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E r t e k e z e s e k . 
1 . 
Néhány vonás Lord Chatam charakteréből. 
N e m z e t n e k , mellynél szabadság uralkodik 3s 
nyiiványos dicsőség a1 polgári szép tettek" ju-
talma vadság' homálya között ismeretlenül el-
tespedni nem lehet. Benne a* jövendő tökély3 
nagy idomai rejteznek, mellyek most vagy utóbb, 
csalhatatlanul k i fognak fejleni, eszközlőji egy 
virágzó kornak ; egy dicsőséggel telyes nemzeti 
fénynek. 
Ha v a l ó , hogy nemzeti nagyság egyes pol-
gárok1 nagyságából támad-fel, hogy minél jele-
sebb elmék fejlettenek - ki valamelly nép3 kebe-
léből , annál magasabb fokára emelkedhetett az 
a3 tökélynek: természetes következés az , hogy 
népeknek, mellyek felett önkény' hatalma vi-
szen kormányt, alacsonság' porából csak közép-
szer3 pontjáig is felvergődniök nem lehet. Hol 
a' despotismus3 vaspálezája jusokat nem, egye-
dül kötelességeket osztogat, ott csak szolgai lel-
kek nevekednek; ott a3 szellemnek nincs szabad 
szárnyalata; ott minden nemes szikra , mel ly 
ezerek' javára, ezerek3 dicsőségére fogott vala 
feltiindökleni, észrevétlen kialszik. Ellenben a' 
szabadság' lélek-tápláló éghajlata alatt colossalis 
emberek emelik - fel fejőket 3s a' polgári koszo-
rúknak ama' legszebbike, a' nép3 örömkönnyei, 
a' nép' köszönő szava, tettekre gyúlasztja az el-
mét , mellyek csudáji minden koroknak. A' hi-
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storia3 széles egész meze je , meddig csak a3 ha-
gyományokat felvihetni
 9 tanúja ez állításnak , 
de tanúja leginkább története a' régi kor' két 
nagy nemzetének , melly egykoron ezen világ' 
nagy játékszínén olly fényes szerepet játszott 
' vala. Volt e' valaha n é p , mint a' görög , ez az 
istenek' választott népe , mint a3 római , kik 
annyi nagy polgárokat, ol ly mélyenható elméjű 
status-embereket neveltenek? 3s í m e , itt fakad-
tak a' polgári szabadság' legszebb virágai's talán 
soha még nemzet , mint ő k , hazája" nagy Ujai-
nak fényesb jutalmakat nem adott. Korunkban 
i i ly szép szerencse az ángolnak juta. Nincs sta-
tus az újabb népek közöt t , mint e z , melly pol-
gárainak szebb pályabért ajánlani tudna , melly 
a3 szabadságnak szebb gyümölcseit é lné ; 3s in-
nen azt hiszem én , hogy ezen nemzet3 bámulan-
dó nagyságának e3 kettő v o l t , minden öszve mun-
káló alapjai között , a' legerősebb, legrendíthet-
lenebb alap. 
A3 büszkeség minden nagy elmének , kisebb 
vagy nagyobb mértékben , sajátja. E3 büszkeség-
nek semmi annyira nem hízelkedik, semmi nagy 
dolgok' végbevitelére inkább nem ösztönzi , 
mint ha az ilJy elme saját nevé t , saját tetteit 
ezer ajkakon zengeni 's bizonyos enthusiastai 
hévve l tiszteltetni látja. Az angoloknál épen ez 
történik. Anglia' polgára, ha egy szép szolgála-
tot teve hazájának , mind a3 két parlamenttől 
nyi lványos köszönetet vé szen ; polgár társai há-
lalevelekkel 3s ajándékokkal tisztelik-meg ; nagy 
tekintetű társaságok nevezik tagjokká; ünnepé-
lyes vendégségek, mel lyeket a3 nép3 örömzajo-
lása emel , tartatnak t iszteletére; szobrok és 
pénzek által dicsőítetik emlékezete. Mind annyi 
szép jutalmai a1 polgári l é n y n e k , mind annyi 
Varázs ingerletű ösztönrúgók nagy tettekre, 
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hogy őket magok Róma' büszke diadalmai is fén-
nyel csak és pompával , nem valódi értékkel 
haladják - meg. U o d n e y admirálnak — mijit 
A r c l i e n h o l t z ,,ángol és olasz ország"3 czimű 
munkájában emlegeti — azon fényes győzödel-
méért , mellyet April. 12d. 1782. St. Domingó-
nál a' franczia seregeken nyert , a5 két parla-
ment köszönő írást ki i lde, fényes társaságok 
vendéglették-meg, tiszteletére emlékpénzek ve-
rettek, a' király pairre 3s ország3 bárójává ne-
vezte , 3s maga' 3s gyermekei' számára 2000 font 
sterling esztendei fizetéssel ajándékoztatott-meg 
a' parlament által. A3 nagy liirű W o l f generál* 
halálát — ki Quebecknél a3 szerint, mint a' gö-
rög Epaminondásról tudjuk , végezte koszorúk-
kal ékes hadi pályáját — a3 legaljasabb angol 
pórnép is mái napig szóról szóra beszéli , 3s 
méltó fájdalommal emlékezik a3 dicső férfiúról, 
kinek valamint minden bámulta vitézségét, úgy 
minden imádta szeretetre méltó charakterét. 
Többeket lehetne felhordani annak hitelére, mi-
ként tudja az ángol saját férfijait becsülni, ha 
e3 helyt egyéb nem volna czél , mert Angliában 
illyetén történetek annyira számosak , h o g y , 
mint több ízben tapasztalt dolgok 3s nem-újsá-
gok, velünk continens' lakójival híradó levelek 
által ritkán közöltetnek. Ezekből magyarázliat-
ni-meg, miért voltak 3s miért vannak egész a' 
mái koriglan Britanniának olly szertelen erejű 
polgárai 's az emberi tudás' csak nem minden 
ágaiban annyi kitűnő elméji , mennyivel egy 
nemzet sem dicsekedhetik az újabb népek3 so-
rában. 
írója ezen rövid praemissáknak úgy hisz i , 
olvasójinak nem teszen kedvetlen dolgot, ha 
egyikét ezen általa említett nagyoknak, 3s ta-
lán nem hibáz, ha mondja az ángol status-em-
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i c r e V legnagyobbikát , a9 dicső emlékíí C h a -
t a m grófot közelebbről megismerteti. Ha egy 
jól készült drama' vagy román3 bősei részvéte-
lünk" tárgyai lehetnek, mennyivel inkább egy 
históriai személy* charaktere, melJynek m é g i s 
igaz kútfőkben kell alapodnia, hová az emberi 
lélek a' legtündéribb, legregényesebb vidékek-
ből is olly örömest szeret vissza tekintgetni. Ki-
merítő biographiáját adni e' nevezetes ember-
nek sem he lye , sem szándéka •— azt kötetekkel 
lehetne csak —egyedül néhány vonást , mellyek-
nél fogva az olvasót eléggé alkalmassá tegye 
egy szertelen lélekbe pil lantani, hol a' polgári 
rény és nagyság legragyogóbb diadalmát ülte. 
P i t t Y i l h e l m m á s k é n t C h a t a m i g r ó f 
Nov. 15. 1708. született egy nem fényes , de 
még is olly birtokú házból, melly néki jó és 
gondos nevelést adhata. Még gyönge i f jú korá-
ban hadi pályára vonzották vágyódási , de csak 
hamar , sejtvén hogy természeténél fogva egyéb-
re van hivatala, elhagyá azt 3s lelke* egész ere-
jével a* politikai tudományoknak fekütt. Csak 
hamar, mint képviselője Oldsarum városának, 
az alsó parlamentben mély belátása, szónoki 
ereje , szabad, félni nem tudó lelke 3s lángoló 
hazafisága által köz figyelem' 's beszéd' tárgyává 
lőn, 3s özvegy M a l b o r o u g h herczegnétől kitű-
nő tehetségeiért 10,000 font sterlinggel, bizonyos 
P y n s e n t ő l pedig jeles birtokkal ajándékozta-
to t t -meg . 1746. irlandi, későbben pedig,ugyan 
ezen évben, fő hadi kincstárnokká 's titkos taná-
csossá választatott. 1756. a' déli departament-
ben status- titoknoki hivatalra emelkedett, de 
azt nem sokáig v i t te , mert a3 király3 némelly 
magányos czéljainak ellene szögezvén magát, 
belőle letétetett. Azonban fedhetetlen erkölcse, 
tiszta 's csak hazafiságtól buzdult szándékai, 
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mélyenható elméje által olly mértékben nyer-
te - meg a' nemzet* szeretetét , liogy második 
G y ö r g y király a* nép' köz kívánságára 1757. 
njdou status-titoknokká, 's a' hivatalából kima-
radt L e g g e ' helyébe kincstár3 cancellarjává ne-
vezné. Most tűnt-fel rendkívüli ereje a' maga 
egész hatalmában. Az ő lelke mozgatta a3 par-
lament* minden tagjait ; akaratját mindenek 
tisztelték, 's ő volt azon hatalmas genius, ki a* 
hanyatlani kezdő ángolszellemet űjra elő te-
rem té. A* íranczia háború* folytábán polgári 
katonaságot állítani, a* hadi gályákat megjobbí-
tani , okos és előre látó admirálokat választani, 
azon számtalan nagy és rendkívüli terveket, te-
remtményeit mindent-merő lelkének, mellyek 
által nemzetének egy még soha nem tapasztalt 
fényt , méltóságot *s a* tengeri kereskedésben 
egyedfil-urodalmat szerzett, szerencsésen végre 
hajtani , mind egyedül nagy elmeje' munkáji 
voltának. Több bölcs és messzelátó szándékai-
nak akadályt vete második György'király* ha-
lála. Az a* határtalan tisztelet és hodulás, mel-
lyel a' nép C h á t a m grófot Anglia5 minden 
polgárain felűi-em elte , gyűlölt látvány volt har-
madik G y ö r g y * szemeiben; ehhez járult vala 
még az i s , hogy B u t e , kinek szava sokat nyo* 
ma a* király előtt , mindeneket elkövetett, hogy 
a* nagy embert helyéből kitolhassa. Ez sejtvén 
a* fondorlatot, tapasztalván mint nem birja fe-
jedelme' kegyeit, önkényt lemonda hivataláról, 
mellynek ő ada fényt nem az neki , *s vissza 
vonult az alsó parlamentbe. London* városa is« 
merte érdemeit *s köszönetet külde hozzá; a' 
Blackfriar hídnál tisztelő felírás tétett számára; 
a' nép szabadsága* palladiuma gyanánt tekintet-» 
ter Lelke ekkor sem veszteglett. Minden elnyo-
matásnak, minden ministerialis fondor töreke-» 
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désnek o volt keresztül törnetlen akadálya, el-
annyira, liogy X76G. a' király , ellen nem áll-
hatván a* nép3 ostromló kérelmeinek, de legin-
kább, hogy az alsó parlamentből felsőbe vihesse, 
hol a* ministeriumnak kevésbbé lebete veszedel-
m e s , mert a3 többség mindég a' fekete lelkű 
N o r t lv' pártján volt , titkos pecsétőrré, burtoni 
Viscounttá és chatami gróffá nevezte. Hanyat-
ló egészsége azonban letétette véle a3 pecsétőri 
hivatalt, de a1 gyülekezetekből még ritkán ma-
radt e l , 3s az amerikai gyarmatok' ügyét szívet 
és lelket ostromló szóval védte. April. 8d. 1778. 
midőn épen ezen tárgyban szólani készülne, 
érzései annyira elnyomák , hogy öszverogyott. 
H a y e s nevű mezei lakásában még egy hóna-
pot hiiza-ki sinlődő és senyvetég állapotban "'s 
Május3 11. végezte a' nemzete' dicsőségére futott 
nagy pályát. 
Gróf C h a t am egyike volt a3 legnagyobb 
hazafiaknak, kiket a3 história Anglia' ministerei 
között felmutathat. Olly férfiú, kiben rendkívül 
nagy e lme, legnemesebb szív 's határtalan ha-
za - szeretet egyesűitenek. Midőn az elfajult er-
kölcsök ragadékony veszéllyel terjesztgették mi-
rígyöket, 3s a3 rénynek hatalmas eszközökkel 
munkáltak ellene, az ő lelke tiszta és fedhetet-
len volt. IIa valakit, ezen férfiút bizonyára bál-
ványozni fogja egy késő idő, mellyben gaz el-
lenkezőjinek már nevök sem fog tudatni. Ang-
liának még nem volt ministere, kit a3 nép oliy 
szép bizodalommal tisztelt vala meg, 's ki e' 
bizodalmat olly méltó jussal érdemelheté. Soha 
még király, parlament és nép között olly tö-
kéletes öszveértés nem v o l t , mint C h a t a m 
dicsőséges kormánya alatt , melly fájdalom! 
csak kevés ideiglen tarthata. Terjedt legyen az 
csak két évvel továbbra, úgy nem értünk volna 
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amerikai háborút, 's Britannia a" virágzat1 és 
fény' magas pontjához szakadatlan léptekkel fo-
gott vala haladni. 1760. a' spanyolnak háborút 
üzenni ő tanácsa volt ; előre látván, hogy a' 
spanyol udvar csak az eziist flottaJ megérkezé-
sét várja 5s magát azonnal ellenségnek fogja je-
lenteni. Fogadtatott volna el a3 bölcs tanács, a 
flotta ángolok3 hatalmába jutván a' nemzetet 
olly helyhezetbe teheté va la , liogy aJ spanyol-
nak törvényt szabjon. De a' parlament vissza-
vető azt , C h a t a i n 3 jövendölésepedig utolsó 
pontiglan telyesűlt , mihelyt tudniillik az utolsó 
gálya a1 cadixi öbölbe szállott, sőt még azon 
n a p , hogy híre Madridba j ö t t , a3 spanyol az 
álarczot letette *s a' háború kilobbant. Hasonló 
tanácslat volt az i s , hogy Amerikában minden 
franczia szigetek hódítassanak-meg, és semmi 
vissza ne adassék, Js így a' váltig semmivé tett 
franczia tengeri erő többé fel nem emelkedett 
volna. De ez hasonlólag ellenkezőkre talált. 
í m e egy töredék azon beszédbal, mellyet 
lemondott hivatala után nem sokára a' parla-
mentben tartott. Azon hatalmas szellemnek 's 
éles í téletnek, mellyekkel ő statusokat's embert 
keresztül nézni tudott, itt is mutatkoznak né-
hány jelei. 
„Anglia egész óceán" kulcsait tartja jelenleg 
kezében. Hatalma nagyobb, mint más akármelly 
státusé Európában. Még egykét táborozást! s^ 
minden végre van hajtva. Mire tehát a1 késede-
lem? mire az ellenségnek időt önkényt nyújtani, 
hogy magát aJ béke alatt megerősítse ? miért 
nem akarjuk önnön nagyságunk' munkáját vég-
bevinni ? Europa , úgymondják , gyanakodni 
kezd, 's az idegenkedés, mellyet mi a' béke 
iránt mutatunk, azon hatalmakat, kik még e-
gyík pártra sem hajlottanak tartózkodókká 
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teszi 's félő, nehogy egymás közt egyesüljenek. 
Mit nekünk Europa3 gyanakodása? a' politika 
azt tanácsolja, liogy magunkat mutassuk , mint-
ha mi az effélét nem vennők észre meddig az 
erőt felettek kezünkhöz nem ragadtuk, mihelyt 
pedig ez a3 miénk, többé.nem kell álszínt játsza-
nunk, saját arezunkban jejenhetünk-meg. Van e 
ok reá, hogy a' neutrális hatalmakat rettegjük? 
Nem vagyunk e' mi erősbek, mint minden ten-
geri hatalmak öszvesen? spanyolország épen al-
kalmas időben támad ellenünk; az nekünk hasz-
not tehet 3s hasznot fog tenni. Ha ő a'neutralitást 
a' háború' elején törte volna megnem kevés za-
varba ejthetett vala bennünket, de ő várt, med-
dig franczia-ország lehanyatlott, 3s akkor azon 
korona mellett nyilatkozck-ki, hogy ön magá-
nak is sírba!niot készítsen. Elleneink jobb szol-
gálatot tesznek nekünk, mit mi saját magunknak. 
Ha parancsolnék, hogy hasznunkat munkálják, 
jobbat Js kedvezőbbet, mint jeleimen, nem te-
hetnének. A3 háború folytatása egyedül való 
eszközünk arra, hogy a' súlyegyent fenntartsuk, 
's gátat vessünk egy nagy hatalomnak Európát 
megzabolázni. Franczia-országnak tengeri hatal-
ma semmivé lett; de nem földi ereje is. Há-
rom évi béke, képes visszapótlani ezen ország' 
minden elvesztett erejét. Engedjünk a3 fran-
cziáknak ennyi időt , semmit sem tettünk 3s a3 
nagy munkát ismét elől kell kezdenünk. Mi se-
gédet nyújthat nekünk Amerika, ha meg nem 
törjük franczia ország3 erejét bennünket nyug-
talanítani? Hányszor, és hány nemű békepon-
tokra léptünk mi már ezen koronával 's mit 
nyerénk egyebet benne , minthogy újra háborga-
nunk kellett ? a3 háború tömérdek költségeinkbe 
került 's ha békét igen kedvező feltételek alatt 
nem kötünk diadalmunk veszteség inkább mint 
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győzelem. Mi hasznot hajthat nekünk Canada 
az új föld meletti halászat3 szabad és nyugalmas 
birtoka nélkül? költségeink huszadát sem po-
tolja-vissza a z , mivel bennünket kínálnak. A3 
n é p , mondják békét óhajt. D e értette e' valaha 
e3 nép, mit akar? ez egy beteg tes t , kábult 
ésszel tántorog, ön maga gondolkodni nem ké-
pes , másnak kell helyette. Nincs ereje , mond-
ják , az adót többé fizetni. Ugyan e' panaszt 
hallottuk a' háború' második évében 3s ugyan ezt 
fognók hal lani , ha még tíz évig tartana. A' sta-
tus , mondják, el van csüggedve , de hát nin-
csenek e' azok i s ,k ikke l harczolánk?Nem min-
den ország csak annyiban gazdag, vagy szegény 
e% a3 mennyiben egyebek azok ?kí 's tb. 
Világszerte tudva v a n , mint harczolt az 
amerikai háború ellen 's mi Ily bizonnyal tudta 
annak boldogtalan következéseit megjövendölni. 
„Mylordok! monda eggyik parlamenti beszé-
débe az öszvegyült pairekhez, néktek semmi 
jusotok amerikai polgár társaitok3 erszényéhez, 
"'s még kevésbbé életéhez. Ő szükségből veti ma-
gát törvényeinknek alája 3s nemzeti kereskedé-
sünk' rendszabásait követi , mert hasznosnak ta-
lálja. Megnyugszik abban i s , hogy tőletek gyap-
jat vévén takácsaitok 3s szabójitokat használja , 
mivel ti úgy kívánjátok: de minekutána ruhá-
jába öltözék, jussal mondhatja, hogy köntösét 
birni nem fogjátok, inert ha még ezt is által-
engedné saját iinge iránt nem volna többé bá-
torságban. Mylordok ! az amerikaiak3 szorgalma 
negyven esztendőkig gyámolt benneteket. Ti a' 
kereskedés3 je lesb anyagjait nem csak kisebb 
áron vettétek tő lök , mint egyéb országiaktól, 
liánom a3 portékákat pénzzel nem i s , csak kéz-
müvekkel fizettétek. Hasznotoknak ez annyira 
kedvező, hogy az amerikai egyetlenegy fillér-
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rel sein bir inel lyet , ennél fogva, tulajdonotok-
nak nem mondhatnátok. E z azon n a g y , azon 
á l landó,azon gyámolító a d ó , mellyet Amerika3 
fizet, ki ezen tisztelendő építményt tart ja , hogy 
porba ne süllyedjen. Ezen általatok szabott rend-
irányt Amerika vagy magkaczagni, vagy tudto-
tokra adván méltó neheztelését , szerencsés kö-
vetkezésekkel semmivé tenni fogja. H a eléggé 
liidegvérűek lesznek, úgy éreztetni fogják vele-
tek , mit vesztendetek. H a fegyverükben keres-
nek menedéket, ti lesztek az első, sőt talám egyet-
len szenvedők; néktek romlanotok k e l l , ők pe$ 
dig segélyt találni fognak, liigyétek nekem bi-
zonyosan fognak. Tekintsetek reám ! í m é , e3 
hajfürtök a' köz boldogság3 gondjaiban őszíiltek-
ineg , tanácslatom tapasztalásból j ő , talán veheti-
tek hasznát. Hívjátok vissza seregeiteket az 
öldöklef undok munkájiból , sem készek sem 
alkalmasak ezek parancsaitokat telyesíteni, Le-
gyetek , mindenekre kér l ek , legyetek Amerika3 
baráti , saját hasznotok, saját bátorságtok kí-
vánják azt. Lesz idő , mellyben még óhajtani 
fogjátok jó indnlatjokat, ha egyszer elkesere-
dett fajdalmok ellenetek zúdul." — Mivel azon-
ban ezek a3 gyarmatokra nézve olly veszedeU 
mes törvények még is elkészültek, kérte a3 pai-
reket mindenekre ne egyezzenek-meg bennök, 
mert ő bizonnyal tudja , gyalázattal fognak 
visszavétetni. „Líraim ! mond ő azon emlékeze-
tes napon, melly Amerika3 sorsát örökre elha-
tárzotta, Ura im, minden bizonnyal vissza fog-
nak vétetni ezen törvények, becsületemet te-
s z e m - f e l ; hogy vissza fognak. Tartsanak, az 
Urak engemet a3 legoktalanabb dőrnek , ha 
vissza nem fognak/ 3 A3 dolog legutolsó pontig-
lan , mint jövendőié, ugy történt 3s pedig a* 
SJrittek3 gyalázatjával . mert Amerikába küldet-
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vén a5 békebiztosok a3 congressus előtt még csak 
meghallgatásra sem méltattak. 
Az a1'szertelen erő, melly beszédei' elmon-
dásában vo l t , bámulatra méltót Azok — mond 
egy mingyárt halála után megjelent írás s—<- kik 
beszédeinek tanúji voltak; harmóniával telyes 
szavaiban gyönyörködtek; vagy méltósága előtt 
reszkettek; kik szelleme5 lángját'szemeiben lo-
bogni látták ; kikbe az a3 fennség az a3 gló-
ria, melly alakján elömlött, félelmes tiszteletet 
önte, kik keresztűlható pillantatjától vissza-
döbbentek, igen is jól fognak emlékezni millye-
tén szónoki hatalomnak volt ezen csudálatra 
méltó ember birtokában. Beszédét rendszerint 
Italkan kezdte 3s lassudan 3s lépcsőleg emelke-
dett lángja, míg végtére, mint zúdult özön , 
mindeneket elboríta. Hangja keresztűljárta a' 
lelket 's annyira tudta beszéde3 folyamát mér-
sékleni, hogy szavainak mindenike érthető volt 
"s belőlök a' hallgató egyetlenegy tagocskát sem 
veszthete-el. Egykorúji' Ítélete szerint nem volt 
színjátszó, még maga a' nagy G a r r i c k sem, 
ki az előadói miivészségben meghaladta volna. 
Angliának,competens birák Ítélete szerint, Bür-
k e , F o x, S c h e r id a n, P i t t (fija Chatamnak) 
3s az ujabb kor3 bálványa, C a n n i ng legjelesb 
szónokai, 3s mind ezek felett C h a t a m n a k 
adatik az elsőség. A3 még élő C a n n i n g ről, je-
l e s en , magok az angolok azt vallák, hogy nem 
lelkesít és győz annyira mint B ü r k e ; nem 
ragad magával mint F o x3 mindent lerontó özöne; 
nem gerjeszt olly parancsoló tiszteletet és lélek-
zúzó rettegést, min ta 3 szívrázó C h a t a m . Bi-
zonyos természeti kellem ; mellyet csak érzeni, 
nem megmagyarázni lehete, annyi bájt kölcsö-
nözött beszédeinek, hogy azok teste3 bár melly 
helyhezetében, még midőn beteg áliapotjában 
I i 
mankókon jelent is meg a3 parlament e lőt t , 
sem voltanak visszatetszők. *) 
*) Az újabb kori szónokmüvészet D e m o s t l i e n e s t és 
C i c e r ó t a l i g , de C á t ó k a t 'a G r a c h ú s o k a t 
talám még is mutathat; 's ha igen , úgy ezen C á t ó k 
's G r a c h 11 s o k k a l csaknem e g y e d ü l az angol 
parlament dicsekedhetik. Ezt mondani különösnek, 
sőt talám vakmerészetnek fog látszani sokaknál : de 
nem azoknal i s , kik tudják, ini kedvező környűlmé-
nyek folynak egybe ezen országban a' szonoklat' ki-
fejtésére. Itt a' szónoki tehetség utat nyit minden 
polgári előmenetelekre. Bár mi szegény legyen az 
angol egyébiránt, ha a' természettől ezen szerencsés 
idommal megáldatott, csak Britannia1 koronájára nem, 
minden egyébre, mit polgár elérni képes , reménye, 
's pedig nagy hihetőségen alapodott reménye , lehet. 
Angliában minister, parlament' tagja, sőt bármelly 
jelesb hivatalbeli ember a'polgári körben, kitűnő elme 
's szónoki tehetség nélkül még csak nem is képzelhető. 
Innen van , hogy az angolokhál a' szépmüvészség' 
ezen ága még a' pór által is annyira t i szte l tet ik , an-
nyira gyakoroltatik ! Ezen oknak köszönik az úgy ne-
vezett v e t é l k e d ő t á r s a s á g o k is l é töke t , mel-
lyeknél a' szónoklatnak alig képzelhetni jobb iskolá-
ját. Ezen társaságokba mindenkinek szabad bemenetele 
's jusa van a' feladott tárgyhoz nyilványosan szólni. 
Bennök nein ritkán az ország1 közdolgai f e l e t t , inel-
Iyek a' parlamentben előjőnek hallhatni, vetekedése-
k e t , hol kereskedők, kézművesek, hajósok egyszerre 
's készületlenül beszédeket mondanak gyakorta, or-
szágos tárgyak f e l e t t , mellyek egy minister'szájában 
is jól állnának; 's az idegen, ki először láta i l ly 
gyülekezetet , alig h ihe t i , hogy nein parlamentben van. 
Az angol parlamentek legnagyobb szónokai többnyire 
ezen társaságokban képzik magokat ; a' nagy hírű 
lord M a n s f i e l d itt adta első jeleit orátori tehet-
ségének. S w i f t , G o l d s m i t h , F o o t e , G a r-
r i c k , a' huinoristicus S t e r n e és' sok száz nagy em-
berei Angliának nem tartották illetlennek magokhoz 
ezen társaságokban szorgalmasan megjelenni. Ki nem 
h i s z i , nvelly tanúságos gyakorlatok ezek egy fiatal 
elme' szónoki idomait kifejteni ? — Szükség azt is 
említenem — mit legelőbb kellett vala — hogy a' 
Mint személycsült geniusa Britanniának 
uralkodott C Ii a t, a m fejedelme' akaratján , aT 
parlament3 szándékain 3s az angol hadak1 vitéz-
ségén. Kormánya monarchiai uralkodáshoz ha-
sonlott. Minden egyéb ministerek alattvalójinak 
lenni látszattak, nem mintha ő felettök önké-
nyes hatalmat bitorlott volna, liánom mivel tiszta 
szándékát és mélyen látó elméjét minden tisz-
telte. Aza' mindentmerő hatalmas brittusi szel-
lem, melly a3 balgatag kormány' 's nyilványos sze-
rencsétlenségek3 hosszú láncza alatt csak nem 
lehanyatlott vala, mintegy újjá születék, mi-
helyt a3 sors ezt a' mindenható kezet a3 kor-
mányra tette. Az ő intézetei alatt — mint a3 de-
rék Jenisch mondja—Britannia3 közdolgai bi-
szónoki tehetségek' kifejtésére legalkalmasabb kör-
nyiilmények azok , mellyeket polgárnak a' tiszta de-
mokratiai kormányaikat enged. Itt a' szónoknak, ki 
egész népcsoportokhoz , egész nemzethez beszél fenn-
séges czéljai támadnak, nagy dolgokat tehet fel 's v i -
het véghez. Ki e' dologról valaha gondolkodott, érti, 
mi kiilünség van a' közöt t , midőn Cicero Róma' p i -
aczán egy szenvedélyektől vezetett ingatag néphez 
s z ó l , ki fő hatalommal bir a'dolgok' elliatárzásában , 
's a' közöt t , midőn az újkori szónok hidegvérű, tu-
dományok 's tapasztalással felkészült kisded seregnek 
négy fal közt beszél , melly saját elvei szerint 's a' 
törvények' vezér fonalán itél és határoz. Mennyivel 
kedvezőbb kürnyíilmény amaz ennél a' szónoklatra 
nézve , úgy hiszem, szükségtelen magyarázni. Angliá-
ban ugyan demokratia nincsen, de van v a l a m i , melly 
ehhez — ha nein egészen is — némineműleg hasonl í t : 
— a' n é p s z a v a a', n y i l v á n y o s v é l e m é n y , 
ez az óriási hatalom, mellyet minden t i s z t e l , meg-
sérteni minden retteg 's mellyet ol ly sokszor tudtak 
az angol C h a t a m e k 's F o x o k hasznokra for-
dítani. K e l l e' emlékezetbe hoznom azt i s , hogy An-
gliában vélemények' szabadsága van ? korlátozott ugyan, 
de korlátai között a* szónoki genius szabadon terjeszl-
geli-ki lélekemelő szárnyait. 
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zonyos erkölcsi fennségben jelennek-meg, 's a" 
nemzeti virágzat egy olly fényes pontot ér , 
millyennel a1 republicai Roma' legragyogóbb 
korai tündöklenek, 's alatta az ángol egyetlen-
egy évben a' világ3 négy részein nyert diadal-
mat. 
Úgy látszott eleve nem volt barátja azon 
gondolatnak, bogy németországija angolhadak 
küldessenek; mert ő kívánta volna Anglia3 egész 
erejét a3 tengeri háborúba használni. Fridiik3 
tettei azonban megmásíták politikáját 3s azon 
alapot fogta-fel, hogy Amerikának németország-
iján kell meghód itatnia. A' porosz táborozásnak 
tüzes magasztal ója volt 3s szavallatiban egy-
másra halmozta a' képeket 3s beszédvirágokat, 
mellyeket néhányszor szavai1 sebes folyamában 
nem eléggé szerencsésen választa. A3 rosbachi 
ütközetről egyebek közt ezt mondá: „A3 religio 
mérges tekintettel állott a3 porosz táborszem 
előtt; a3 szabadság keresztűlfuta a3 hadi rend-
ben álló seregeken 's fellobbanta3 a3 harczolók3 
lelkeit. Ekkor, végig dörge Jehova a3 tartomá-
nyokon 's az ellenség legyőzve hullongott lá-
baikhoz.33 
Mindenektől egyképen ismert erkölcse, sza-
bad , változhatatlan charaktere , előrelátó elméje, 
kivált a' tisztviselők' választásában, hol szüle-
tés 's nemzetségre soha tekinteni nem szokott 
vala , a3 dolgok3 elrendelésében szerfeletti ügyes-
sége , mellyet mindenekbe úgy általtnda magá-
ból önteni, vakmerész tervei , mellyek ésszel 
3s hideg fontolással készültek, 's tűzzel és csiig-
gedetlen lélekkel hajtattak végre , méltólag imá-
dott bálványává tették őt a'közvéleménynek. Eu-
rópában 3s Amerikában emlékszobrok emeltet-
tek tiszteletére. Cork' városa (Irlandban) egyet 
állítata, melly négy ezer font sterlingbe került. 
Em-
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Einlékpénzek verettek egyik lapon az ő képe-
vei , másikon ezen kürirással: „Azon férfiúnak, 
ki megmentvén hazáját, szónoki ereje által a3 
szállítványokat is megtartotta^. Mindenkinél le^ 
Jietett látni képét vagy melyszobrátmel lyeket 
a' szegénység háza' védistenei gyanánt tekinte. 
Francziaországnak századok óta nem Volt 
olly veszedelmes ellensége, mint gróf C h a t a m ; 
() nem vala udvari ember Js a' francziák iránti 
gyűlölséget béke1 idején sem titkolta-el. Azt 
hitte tudniillik, hogy e3 két status egymás mel-
lett nem állhat-meg, Js innen francziaországot 
lenyomni 's aJ bourboni liáz' romjain saját nem-
zete1 dicsőségét építeni, megmásithatlan szándéka 
volt , mit a parlamentben is nyilván, minde-
nek3 hallattára, kimondott. 
Egyedül azon köz tisztelet, köz bizoda-
lomnál fogva, mellyek a' nép" kedvenczévé tet-
ték , volt lehető annak kieszközlése, hogy pol-
gári katonaság állíttassék-fel. Egy igen neveze-
tes 's sl maga nemében egyetlen intézet. * ) 
*) Eredete ezen intézetnek ol ly régi^ mint Alfred' uralko-
dása : de szerfelett hijányos 's a' kor'" szel lemével 
ellenkező lévén századok óta nem használtatott; 's ma-
gok az angolok semminek tekintették, meddig C h a -
t a m újjá nem alkotá. — A' törvényhozó hatalom-
lomnak eleve szándéka volt hadat állítani az ország' 
kebelében, melly háborgó idők a la t t , midiin az á l -
landó katonaság kivűl az ország' határain l iarczolj 
vélet len 's előre nem látható veszélyek ellen ótal-
ina '9* véde legyen a' hazának. Az intézethez minden 
grófság szabad akaratú 's az ország' valódi polgárai 
közül vál lalkozott emberekből tartozott ezredeket á l -
l ítani. Ezen seregek hetenként egyszer (leginkább vá-
sárnapokon) néhány órákig fegyverben gyakoroltatnak} 
minden évben pedig a' grófság' nevezetesb városában 
nagyobb számmal üszvegyiilekezvén hadi próbákat tar-
tanak A' gyakorlatokra esztendőnként 130000 fortt 
sterling kívántatnék, de P i t t ' gazdaságos rendelésé 
Tud- G.v, t Köt. J8304 2 
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1776. midőn az amerikai háború sokakban 
aggodalmat gerjesztene, mindenek óhaj tot ták , 
hogy a' kormány' ügyeiben részt vegyen. Fel-
hívások jöttek hozzá 's előleges Ígéretek , hogy 
szándékai támogattatni fognak: de hogyan lép-
szerint később a' seregeknek csak fele gyűjletelt az 
évi próbára, a' ini 39,000 font sterlinggel kisebbé 
tette a' költséget. Mert szükség megjegyezni, hogy 
ezen hadak csak fegyvei-gyakorlatok' idején búznak 
zso ldot , egyébkor senki n e m , mint csupán az adju-
táns , strázsamester és dobos. Tisztségre az emelked-
hetek ezen hadaknál , kinek fekvő birtoka van- Mi l -
lyetén jövedelmű birtok kivántassék arra , bogy va-
laki ez vagy amaz tisztséget elnyerni alkalmas legyen, 
törvénnyel van elhatározva. Például , bogy valaki ez-
redes lehessen 500 font sterling jövedelemmel kell 
birnia. Azonban ezt úgy kell érteni, bogy 500 font-
nál kisebb jövedelem zárja-ki a' polgárt az ezredesi 
hivatalból, nagyobb, bár millyetén magas szánni , nem 
tekintetik akadálynak. — Annak meggondolása , bogy 
ezen hadak nem külső politikai háborúkat v i n n i , ha-
nem kinekkinek saját létét , vagyomát , önnöneit , 
házi isteneit — millyenek törvény és szabadság — 
fogják védeni , számtalanokat gyulaszta-el , annyira, 
hogy az ország' elsőbb emberei, kiktől gazdagságok, 
korok vagy tisztségük miatt alig lehetett hadi s z o l -
gálatot remél ln i , magokat ezen polgári seregek közé 
íratták. Még több, hogy az a' nemesi dicsvágynak ol ly 
kevéssé hizelkedő törvény , melly szerint senki ezredesi 
hivatalnál felebb nem emelkedhetik,§em rettenté-el őket. 
Valahányszor a' szűkség úgy kivánja , ezen hadak' fő-
vezérévé a' király nevez egyet az állandó seregektől. 
Szembetűnő rendelés , mellyre a' törvényhozói hatal-
mat két ok vezérlétté. Egyik, hogy ez által a' sere-
gek több 's alaposb taktikai tudománnyal felkészült 
's nagyobb gyakorlatú fővezért nyernek ; másik 's 
a' sokkal erősb inditó o k , hogy így nein lehet félni 
az ország' valamelly tömérdek birtokú és tekintetű na~ 
gyátó l , ki vezére lévén egy bátor , nagy számú had-
nak magát az ország felett könnyen dictátori hata-
lomba tehetné. Egy igen bö lcs , a' szabadság' fenn-
tartására igen hasznos, és hadi hatalmak által eltapo-
dott több nagy nemzetek' romlásaiból tanult óvás. A' 
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hetctt volna ez a' rény és erkölcs által felszen-
telt tiszteletes ősz olly utált körbe, inilly azon 
időben az angolkormányt vitte ? Felelete méltó 
volt magához, midőn azt mondaná, hogy „ké-
szebb azon dögleletes nyavalyával, melly akko-
ron Stambulban dühödött, hogysem N o r t h ' mi-
nistereivel érintésbe jőni." A3 parlamenti ülése-
ket azonban, bár beteges vo l t , e l nem lianyaglá. 
Gyapottszövetű öltözetbe burkozva mankókon 
jelent-meg 's hatalmas szavával a3 misterium* 
lelkébe mennydörgött. Végső parlamenti beszé-
dét is az amerikai háború3 ügyében mondotta. 
April 8d. t. i. (1778) nagy lobbanással kelt-ki 
a' ministerium ellen; 3s beszédét végezvén az 
épen utána szóló R i c h m o n d herczeg, midőn 
dicsvágy* i l ly szűk korlátok köze szorítása o l ly ke-
véssé idegenítette-el az angcl nemességet, hogy az 
inkább vetekedve tódult ezen polgári zászló alá 's töb-
beket , kik előbb status -ininisterek voltak, lehetett 
l á tn i , mint ezredeseit ezen hadaknak. Gróf R o c h e -
f o r t , előbb angol minister 's követ a' franczia ud-
var n á l ; gróf S c h e 1 b u r n e ; herczeg D e v o n s h i r e , 
M a n c h e s t e r 's egyebek, mind viseltek ezredesi h i -
vatalt. Sőt herczeg G r a f t o n , N o r t h minister* 
előde,alig inondott-le az ország' első hivataláról,azonnal 
ezredes lön 's A m h e r t generáltól függött, ki né -
hány hónap e l ő t t , midőn még emez minister vala , 
előszobájában félénk tisztelettel várt mindenható pa-
xancsolatira. Mi a' hadfényítek 's fegyver-gyakorlatot 
i l l e t i , ez egy az állandó seregekével: de a' szolgálat-
ra vágyás sokkal buzgóbb a' polgári , mint az állandó 
hadakban. Természetes következése annak, hogy ama-
zok szabad akaratú 's önkényes katonák, ezek e l l en-
ben kényszerített 's eléggé tarkán vegyült zsoldosok, 
kiknek előjárójik is többnyire nem saját vonzalom, 
hanem szükség' és kedvetlen környűlmények' terem-
tései. Ezen tiszteletes polgári hadak' alkatja, úgy 
látszik, ismeretlen vol t azon német monarcha e l ő t t , 
ki sérelemnek vette , hogy udvarához követű i , a' 
polgári hadak' egyik fő-strázsamestere küldetett. 
2 * 
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újra szólani akarna érzései annyira elnyomák , 
Jiogy ájulva földre rogyott. E' jelenetre a ház' 
minden tagjai nagy zavarba jöttek 's az ülés 
azon napon eloszlott. Ezen parlamenti viadal 
egyik fő oka volt halálának, 's róla méltán 
mondhatni, hogy a' haza' védelmében halt-meg. 
A' derék lord C a m d e n végpillantatiban ágya 
mellett állott a3 nagy haldoklónak. Ez meghitt 
barátja volt C ha t a innak 3s mind nagy Cha-
raktere , mind a3 Chataméjivel egyező elvei 
miatt telyesen méltó ezen barátságra. Mint vég-
órájában Sokrates, úgy tanácskozott C h a t am 
sírja3 szélén a'haza3 ügyérő l .„KedvesCamden , 
felkiálta végtére a3 halállal kiizködő, gyönge 
szorítással illetvén barátja3kezét, kedves C a m -
d e n , szabadítsa-meg hazáját33 3s kevés perczek 
múlva elszunnyadt benne az élet. 
Egyik legnagyobb tanúja e3 dicső ember3 
lényeinek az , hogy esztendőkig lévén csaknem 
egyedül-uralkodója Britanniának soha kevély-
séggel polgártársaira nem tekintett, sem ma-
gának kincseket nem gyiijte 3s a3 nemzet3 va-
gyomával a3 legtakarékosb módon gazdálkodott. 
Mindenek iránt könyörülő, alázatos, leeresz-
kedő szinte a3 meglépesig , egyedül Anglia3 el-
lenségeihez volt kérlelhetetlen, büszke, és ty-
rannuslag kevély. Egy német polgár, ki egyéb-
iránt London3 lakója vo l t , a3 királynál bizonyos 
keresete lévén, ügye végett gróf Chatamhoz 
fordult. O, akkor még status-titoknok, a' nagy 
hírű P i t t nevet viselte. Mivel a' kérés kegyel-
mi ügy vala, P i t t őt a3 királyhoz utasítá, 
megtanítván mit mondjon 3s millyetén okokat 
liordjon-fel leginkább. Azonban még ezekhez 
kérelemlevél is kívántatott 's ez a' mindenek 
felett uralkodó ember annyira leereszkedék, 
hogy a3 levél' elkészítését egy homályos, és elótte 
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egészen idegen ember' számára azonnal egyik 
titoknokának parancsolná. Több illyeket lehetne 
tettei közül előidézni. 
Ajándékot elfogadni, magán fondorlat 's 
cselszövények által segíteni előtte egészen is-
meretien dolgok voltak és szegényal is hala-meg. 
Tünemény az emberiség látkörén , mellyhez 
kevés korok mutathatnak hasonlót! 
A3 parlament együtt v o l t , midőn halála' 
híre megérkezett. Lord N o r t h alig mérsékel-
h e t é , hogy öröme nyilván ki ne törjön. Mámo-
rában kész javaliója volt azon szándéknak, 
mellyet a' nagy halott3 baráti kinyilatkoztattak, 
hogy mausoleum állítassék számára, temetése 
a' haza3 költségén menjen v é g b e , maradékinak 
segédpénz rendeltessék, a' mi nélkül most talán» 
minden ángol nemesek közt a' Cliatam3 ivadéka 
volna legszegényebb. Ellenmondás nélkül hely-
benhagyatott minden : de nem sokára a3 ministe-
riumi párt megbánta tettét. Az alacson lelkek, 
kikben a' rény is undokság v o l t , nem csak nyil-
ványos beszedőkben, hol C l i a t a m 3 érdemeit 
feszeget ték , megbánt tettöket el nem t i tkolák, 
hanem a' parlamenti végzést is mindennemű 
áleszközök által gyöngíteni eléggé szemtelenek 
voltak. 
London3 városa a' mausoleumot Pál' tem-
plomában kivánta felál l ítani, hol még eddig 
emlék senkinek téve nem volt . A' dolog iránt 
kérelemlevél nyujtatott-be a3 k irályhoz, kinek 
akaratjától függe minden, de reá tagadó válasz 
jött 3s az emlék a3 westminsteri palota3 egyik 
csaknem leghomályosabb szögletében állott-fel. 
A' köz költségen teendő temetés ünnepi pom-
pákat vonzott volna maga u t á n , miről a' mi-
nisterek hallani sem akartak. Azon javal lat , 
hogy a' parlament a temetésen jelen l egyen , 
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sem fogadtatott-el, ámbár a* felső házban csak 
egyetlenegy szó hijázott mellette. London3 városa 
dicséretre méltólag buzgott a' nagy boldogult* 
végtiszteletében. A3 polgárság a' tanáccsal egyet-
értőleg fényes követséget kiilde a* királyhoz 's 
kívánták, hogy a' temetés3 napja tudtokra adas-
sék. Kx-relmöket megtagadni nem vala tanácsos, 
tehát a3 ministerium (igyekezetei oda fordultá-
nak , hogy czéljokat semmisíthesse-meg. E* végre 
mindeneket titokban tarta 3s a' temetés3 idejét 
csak két nappal elébb hirdette-ki , tudván, 
hogy illy kevés idő alatt semmi készületek va-
lamelly nagy pompához nem tétethetnek, 3s 
ekként az udvar minden czéljait elérte. Ezen 
felül mindazoknak, kik az udvarral néminemű 
öszvefiiggésben voltak , eltiltatott a' temetésen 
jelen lenni. Ennyire ment a3 fondorkodás, en-
nyire az Anglia' történeteiben soha nem felej-
tendő ministeriumi gyáva háladatlanság, hogy 
a' parlamentben igért fényes költségű nemzeti 
temetés nem állott egyébből, mint, hogy a3ko-
porsó a3 parlament-ház3 egyik palotájában , melly-
nek falai fekete színbe vonattak, négy hétig 
tartó köz nézelésre tétett-ki 's annak utána a* 
boldogult* házi tisztei, 's mintegy negyven szá-
miglan való baráti által kisérve a' westminsteri 
templomba vitetett. 
Kicsiny volt legyen ezen kiséret, igen fé-
nyesnek lehetett még is mondani. Mind olly 
személyekből állott tudniillik, kik sziiletésök 
és tisztségök, vagy érdemöknél fogva Anglia* 
első rendű emberei közé tartoztanak, 3s való-
dilag érzették, kitől fosztatott-meg hazájok. 
Olly halotti kiséret, hol mindenek3 szemei' köny-
ben úsztanak volt. B a r r e ezredes, a' parla-
lament' egyik nagy tekintetű szónoka, szíve3 
mély keservében ragadta kezéb» aJ G h a t am3 
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nemzetség* zászlóját, mellyet előbb egy szolga 
vitt , 3s a* koporsó előtt maga vitte a* tem-
plomba. A' sokaság, melly jelen volt, jajgatva 
jeientette-ki nagy vesztesége' fájdalmát 3s a' 
szív1 keserve többekkel mondatta azon neve-
zetes szavakat, mellyek gróf S h e 1 b u r 11 e3 szá-
jából a3 parlamentben néhány nappal a' teme-
tés előtt hallattak. „Én igen félek, mond az , 
az ország3 akkori nehéz környülményei közt , 




Az elementáris Oktatásnak nevelesbeliprinci~ 
piumjai, 
r 
(G* J* Nerelű Úrhoz Bécsben)., 
Emlékezik még a3 tavalyi Újságokból, Ba-
rátom , hogy Vatismenil Ur a3 nemzetszerette 
Miniszter, a' ki helyett ma nem tudom ki ügyel 
a3 Franczia Országi Nyilvános Oktatásra a), olly 
Biztosságot nevezett ki a3 legközelebb mult év-
nek elején, melly visgálat alá vegye a* hazának 
és külföldnek mindennemű elementáris, vagy 
is első oktatásra való könyveit, azokból a3 he-
lyeseket ajánlás végett jelelje k i , a3 kevésbé 
jókat javítsa meg , 3s az épen nem lévőket 
megnevezvén fteoknak Íratásokra mutasson utat, 
nyisson modot. — 
Az ilyes nagy gondolatok , ha bölcsen be-
lépnek az életbe i s , nagy és hálás következése-
a) Előbb Montbe i , ma Guemon de Ixanville Urak. 
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]\Ct vonnak magok után, Mert tegyük, hogy va-
lamely Országban az elementáris oktatás j ó , a' 
mi ha készek és jók az azt illető könyvek, igen 
is el lesz érve: akkor ez által ott a1 nemzeti 
ifjúságnak legalább nyolcz tized része könynyen 
és örömest tanul, elméje hamar és természete-
sen nyílik, a' hasznos, és csak a' hasznos ös-
méretekbe nyomosán hág, Js ha az itt kapott 
irányt el nem veszti , azokban sükeresen is ha-
lad. Ezekből ismét természetesen következik , 
liogy az így okott Ifjúság a3 Tudományt és Szé-
pet megkedveli , hasznos ösméreteit az életbe 
áltviszi, további yisgálódásokat, újabb gyara-
podást az emberi ösméretekben ha nein teremt, 
l e l f o g ; hazája mivelődésében, 's emelkedésé-
ben részt ve sz , és a' t, 
Híeg van e Hazánkban is a1 legelső oktatá s 
nak ez a ' jó módja? ha nincs m e g , melyik az? 
?s micsoda szempontból kell el erednünk hogy 
azt megtaláljuk? Ez az , a" mi itt legelébb fog-
ialatoskodtatja a' Hazafit és Nevelőt; ez az 
a' miről kimondom röviden véleményemet, ő-
szintén, állítva nem vitatva- — 
Milyen aJ legelső Oktatás, mellyben a' Kis-
ded hazánkban nevekedik ! azt közönséges és 
meghatározott Ítélet alá nem vehetjük Mert ha 
veszszük, hogy az egész tanuló ifjúságnak két 
harmada egyedül a' nyilvános oskolákban, egy-
harmada pedig házi tanítóktól, szüléktől, neve-
lőktől veszi legelső oktatását, úgy amazokra 
nézve minden hitbeli felekezet spját Systemája 
megett áll; ezekre nézve pedig a' hány az Atya, 
az Oktató , a1 Nevelő, annyifelé ágazik a' taní-
tásnak mind rende mind módja. És igy megle-
het ugyan mindeniknek becsét külön különvéve 
határoznunk, de az egészről csak általános lehet 
az Ítélet, én ugyan épen abból, liogy á 11 a-
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iá a f o g v a minden alsó (és felső) Oskoláink-
ban nehezen és sükeretlenűl tanulnak kisdedeink; 
's épen abból hogy általánfogva igen kevés jó 
műveltségű ifjat mutatnak oskoláink; és épen 
abból, hogy általánfogva olly igen hátra vagyunk: 
következtetem azt , hogy elementáris Oktatá-
sunk is általánfogva rosz lábon áll. 
Ne kívánjon most bővebb kiéi* szkedést az 
egyes bizonyításokra. Oly v i lágos , oly ország 
tudva az a' mit mondék, hogy beljebb muto-
gatni , teregetni kényes nyavalyánkat szükség-
telen. 'S lehet e' kiilömben a' dolog? 
Az oskolának ez a3 principiumja : „Tanítsd 
azt a' minek Nevendéked hasznát veszi ." 3S az 
országlószék ezt teszi hozzá : Taníts ugy , hogy 
nevendéked csendes és tíiredelmespolgár legyen!" 
Látja ISarátoin , nekem egy Tánczmesterem volt 
legényke koromban. Akkor időtt igen felkapák 
a' Walzert és Ecossaiset, a3 ki megjelent a'szá-
lán , annak nem vala szabad a3 kettőt nem tud-
nia. Jön a3 Mester; 's Atyám azt mondja neki : 
legyen gondja, hogy a'táncz egészségemnek meg 
ne ártson. J ó ; 's tudja e most mit kelle legelébb-
is tánczolnom ? — Walzert és Ecossaiset! Mit 
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is egyebet : Erre volt leginkább szükségem ; 's 
é n , a' ki nem tudék szép szerrel lépni , hajlani: 
elképzelheti mint ugráltam! — É p e n így bánik 
az oskola. Jó a' fiúnak Ábéczét tudni? J ó ! 
Tanulj a hat. Jó a' fiúnak Geographiát, Histó-
riát tudni ? Jó ! Tanulja hát. 3S jó a3 fiúnak 
Számvetés t ,Katek izmust , Bibliát , Oskolai ren-
det , Deák Grammatikát tudni ? Jó bizony! Ta-
nulja hát! Ezen épült a' mi systemánk. 3S mi-
kor azután mindenik Classisra mindenik tárgy 
ki volt szabva, szelve : akkor neki ült egy Ma-
gister vei quasi — ' s irt és kérdezett: Mi a' ke-
resztény oktatás? A3 keresztény oktatás olly tu-
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domány, a' mely . . . Érted fiam ? Nem értem. 
Semmi csak tanuld meg. Mi az Egység? Külö-
nösen felvett minden dolog e g y s . . . Érted fiam ? 
Nem értem. Semmi; csak te tanulj I 
Tanult is aJ gyermek, míg emlékezete a' 
puszta szót , a* hoszszu kérdéseket megbírhatta; 
de továbbad midőn már a' puszta emlékezet nem 
volt elég, > a' gyermekész aJ sok öszve vissza 
félig kavart, félig habart, fél világos , félhomá-
lyos ösméretekből ki nem vergődhetett, akkor 
ereje lankadni, kedve csüggedni. Mit csinálja-
nak? Elébb intik, szidják; azután ütik, verik, 
's a' gyermek elkeseredik , elmakacsul; és végre 
katonává lesz, betyárrá lesz. Vagy ha a'szor-
gos oldalazás és ostorozás mellett az Oskolákon 
általuszik: ugy lehet Pappá lesz , Prókátorrá 
lesz; de jaj annak, a* ki majd ekkor is köny-
vet mer tenni elébe! 
Nincs kézzelfoghatóbb botlása az Oskolának 
mint az , hogy legalsó osztályaiban — elemen-
táris osztályról itt szó sincs —• nemzeti histó-
riát tanít, phjsica és naturalis históriát pedig, 
értein a1 menynyiben kell és lehetne, nem tanít. 
Mi köze a1 gyermeknek a' Historiához? az el-
vont speculativa és morális világhoz? ellenben 
mi természetesb, mint arról nyújtani oktatást, 
a' mi előtte fekszik , jár , lebeg; a' mit szemei-
vel lát; kezeivel fog? ha az így okott gyerme-
ket eléveszed és kérded ; Édesem te , micsoda 
tulajdonsági vannak a' víznek ? nem tudja. Miért 
áll most előtted az árnyék? nem tudja. Melyek 
milyenek a' jelesebb kő nemek, fák, állatok? 
nem tudja. De: mellyek az égbe kiáltó bűnök? 
mi csudákat tett Ilyés és Elizeus ? azt tudja!— 
Így van az , ha A dologuak B dologból veszünk 
princípiumot. 
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Érzették is jó korán a' szülék a ) , hogy az 
Oskolai Tanítás módnak bajai vannak, mert 
igen egyenetlenül haladtak kisdedeik,'s a3 nem 
szerencsétlen eszűek is jobbára-elakadtak Azért 
.eláradván az alatt a3 társaságos világ minden 
tagjaira a' tanultság 3s néminemű tudományos-
ság i s , ma ha valamelly tehetősbb házkőibe lé-
pünk, örömmel nézzük, mint tanítják magok 
a' szülék gyermekeiket; annak oktatásába kis-
sebb nagyobb befolyással vannak; és többnyire 
nevelőket tartanak a3 háznál, a1 kik a3 gyer-
meknek mind első, mind további tanulmányait 
válasszák, vezéreljék. — Egyes nevelőknek rit-
ka , de dicső törekedéseit szóra nem vesszük i t t ; 
de általjában 3s inkább a' főbb rendűekre tekint-
ve nincs itt sem egészen jó karban a3 dolog. 
Mert részszerént 3s egy felől az oskolákkal nyo-
mon menni 's évenként exameneket adni kény-
szeríttetvén a3 régi vesződségből ki nem fejlőd-
hettek, másfelől igen sokan az oskolával épen 
ellenkező hibába botlottak által. Azok tudniillik 
a3 gyermekkel soha sem okoskodtak, ezek szün-
telen okoskodnak. Azok a' gyermek emlékezeté-
hez szóllottak egyedfii, ezek egyedül a3 gyer-
mek eszéhez szóllanak. Felakarják a3 kisdedet 
vonni ön magokhoz, észt, világra való észt ön-
teni fejeikbe; 3s ben, kün, reggel és ebéd fe-
lett , 's estve a' Játékszínbe be mindent muto-
gatnak , fejtegetnek, oktatgatnak ; 3s van ám 
ö r ö m h a a' kilencz tiz esztendős fiú mindenről 
olly okosan szóll, olly bölcsen raisonnál mint 
atyja; ha a3 kilencz tíz esztendős leányka szinte 
mint Mamanja úgy conversál! ,,De Uram , a3 
mi életphilosophiánk jó?33 mindegy; az a3 rosz, 
hogy a3 kisdeddel, philosophál Nagyságtok. — 
a) Lásd Golhe: Aus meinem Leben IV. B-
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Ezek a' franczia padagogicus-encyclopadisták — 
túrija Barátom, hogy a' nagyobb házakban ez az 
anyai 's atyai nyelv; — a3 kik egy gombostűbe 
bele tömik a' tudományokat, csak hogy a' gyer-
mek kezébe bele i l l jék, 's azt vél ik, hogy ha 
gyermekesen gügyögnek , azonnal a3 gyermek 
eszéhez szóllanak , még inkább elésegéllik a3 
roszat; 3s ama3 tenger elbeszéllések 3s olvasó-
könyvek , mellyekkel csak maga Chimani elon-
totta Austriát, micsoda vén , fél okos bölcses-
séget aggatnak azok a3 gyermeki nyájas arczra! 
mi nyavalyás érzelgést, 's, érzékeny kedést önte-
nek a3 vidám gyermeki szívbe! — 
Igaz , hogy a3 gyermek - ész , melly akár-
melly modellre könnyen reá simul, az ilyes 
vezetés által valamelly érettséget , koraságot 
mutat; igaz, hogy a3 gyakor olvasás és társal-
kodás a' beszédnek könnyűséget és simaságot, 
a3 képzeletnek elevenséget, 3s a' kebelnek bá-
torságot ád! de nézzük meg azt, hogy ezen vak-
merő csacsogás megett vastag tudatlanság he-
ver , hogy ezen n é v - é s ünnepnapi érzelgés, el-
olvadás megett a' szívnek minden alacsony és 
ellenséges vágyjai sőt szenvedelmei is helyt fo-
gadtak ! Később , midőn a3 kor gyöngédsége 
nem fedi már az ész gyengeségét, bámulunk, 
hogy ez a' világ csudálta, világ szerette gyer-
mek minden tekintetben gyáva és félszeg ma-
radt ; jelűi: hogy már a3 legelső oktatás módja 
nem volt a' természetnek egyedül bölcs, egye-
dül okos útmutatásain alapítva. Tudni áltáljá-
ban ; mit kell a' gyermeknek valaha, mit leg-
elébb is tanulnia, még nem elég; miben és mi-
kép kezdhetjük foganattal az oktatást, miben és 
mikép kell nyomból nyomba lépni, ágról ágra 
hágni , semmit sietve , inkább maradozva: itt 
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van az elementáris oktatásnak neheze, itt a 
lelke. 
3S csak a3 nevelés, melly az embert egész 
mivoltában, öszves czéljaiban, viszonjaiban te-
kinti, melly a' gyermekből koronként az egész 
embert igyekszik kifejteni: egyedül ez szabhat 
az egész tanításnak, és így mind az oskolának 
mind a3 házitanítónak is törvényt; mert vala-
mint az ész az egész embernek, úgy a1 tanítás 
a3 nevelésnek egyik része. 
Elösmervén tehát a1 Nevelés tudománya, 
hogy ez emberi észnek saját kifejíésében és gya-
rápodásában segéd nevelői kezekre van szükség-
g é , elösmervén a5 nevelés azt i s , hogy ez a5 
scgéllés nem puszta izgatásban, 3s a5 szemlélet 
tárgyai megválasztásában 3s elrendelésében áll; 
hanem a3 szorosan vett tanítást, az az némelly 
üsmereteknek egyenes és rendszeres közlését is 
szükségessé teszi: erre a' két kérdésre kell itt 
mindenek előtt megfelelnie: mellyek azon ös-
méretek, mellyeket a3 nevelő-taniíónak szabad 
és szükség gyermeke elébe nyújtani? és mikép 
fogjon ő ezen dologhoz úgy, hogy ne rontson, 
ne sértsen semmit , és még is a3 maga — tani-
tásbeli — czélját tökéletesen elérhesse? röviden1 
határozza meg a" nevelés, mit és mikép kell a' 
gyermeknek altaljában , 3s az elementáris okta-
tásra tekintve: legelső korában tanulnia? 
Kettő forog fen minden tanításban. Az ész, 
's a3 közlendő ösmeretek. Kérdés tehát: mi fog-
ja az elébb megnevezett kérdéseket eldönteni, 
az ész3 vagy a3 közlendő ösmeret5 természete ? 
felelet: az ész1 természete; és lehetetlen azt , 
mire 's mikép kelljen a3 nevendéket tanítanod, 
a3 tanítandó tárgy mivoltából kifejtened; mert 
hiszem , az Ösmerő tehetségnek kell az ösmere-
tet , 's nem az ösmeretnek a3 tehetséget mégha-
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tároznia! — 's i m e , itt a3 hiba, mellybe az os-
kola , 3s a' szülék, és számtalan nevelők botlot-
tak , midőn nem a3 gyermek-észben , hanem az 
észen k ivűl , a' szívben, az ösztönökben; vagy 
magán a3 gyermeken is k i v ű l : a3 rendben, íi 
haszonban, az állapotban keresék és hitték fel-
találni a z t , a3 mi őket az oktatás dolgában ve-
zérelje. 
Ha fe lüt i , Barátom, német Pädagognssait 
— ezek a3 leggondosabbak , Jegrendszeresbek; 
vagy legközelebb Szilasyt a), a3 ki azokból min-
den jót kiszedett: többnyire látni fogja , hogy 
kifogyhatatlanok az egyes törvények és szabá-
sok feladásában, felrakásában; de ha ezen tör-
vényeknek és szabásoknak külön külön kérdez-
zük okát : vagy egyik egyes törvényről a' másik 
egyes törvényre és szabásra, vagy a3 nevelésnek 
más , nem a' tanitást illető törvényjeire, vagy 
a3 szokásra és országos rendelésekre, vagy épen 
sehová sem utalnak , 3s ez által az oktatás The-
oriáját ingóvá, bizonytalanná, *s határozatlanná 
teszik. Mert ha nyomosán , és tudományos ala-
possággal akarunk haladni: a3 nevelés és okta-
tás-tudományjában is minden egyes szabásnak a3 
m a g a törvényjében , minden törvénynek a' 
maga kútfejében, princípiumában, és minden 
princípiumnak maga a' tárgy', a3 fő dolog3 ész-
fogatában kell fenekleni. És így , itt is : minek-
előtte felhordanók az egyes tárgyakat mellyekre 
a3 gyermeket tanítani , az egyes szabásokat, 
mellyek szerént őt tanítani szükség: legelébb 
azon kútfőt kell meghatároznunk , melly ben 
*) Lásd „A.' Nevelés Tudományja. Irta Szilasy János. 
Budán 1827." 1. Köt. 108—114. Ez a' legelső Ma-
gyar Könyv , a' melly az egész Neveléstudojuányját 
csinos és crlebnes tollal előadja. 
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mint fő ideában az oktatásnak minden tárgya, 
a3 tanításnak minden módja benne foglaltatik; 
's mellyet aztán egyes esetekre, csak alkalmaz-
tatnunk, vagy is inkább ezeket amabban kérde-
nünk kel l , bogy az oktatás egyes tárgyai, 's a" 
tanitásmód altörvényei 3s alszabásai kikeljenek. 
Illetém, bogy ezt az ész ideájából, és ké-
pestségéből kell kifejteni. Tudniillik; a' ki ta-
níttatik: t a n u l . Az az: elméje ösmereteket 
kap, gyarapodik; és egyszersmind az ösmeret 
elfogadásában, elrendelésében 3s használatában 
foglalatoskodik. Ámde az ész nem fogadhat el 
mindenkor és mindent; és az ész az (ismeretek 
elfogadásában 3s használatában saját, vele szü-
letett formák és törvények szerént munkálko-
dik. T e h á t e l ő s z ö r : azt kell a1 tanítónak 
tanítani a9 mit a' Tanítvány megfoghat, felérhet. 
T e h á t m á s o d s z o r : úgy kell tanitnia, hogy 
ennek esze mindenkor az ész eredeti törvényes-
sége szerént foglalatoskodtassék. Ez az egész 
Tanításnak legközönösb princípiuma, ez az azt 
illető törvényeknek és szabásoknak főbb okfeje# 
'S most könnyű már amaz első kérdésre fe-
lelnünk: mire kell a' g y e r m e k e t legelébb is 
tanítani ? 
Tudniillik. Azt tanulja a' gyermek a3 mit 
felérhet, a' minek elfogadására ösmerő tehetsé-
ge már kifejlett. És minthogy ezen korban csu-
pán a' szemlélő és emlékező tehetség van egé-
szen kibomolva, a3 feljebb értelem, 's gondol-
kodás pedig még mélyen szunnyadoz: világos, 
hogy a3 gyermekkel érzéki ideákat kell és lehet 
is közlenünk ; hogy semmi szorosan vett tudo-
mány nem, hanem a3 tudománynak csak azon 
elemei lehetnek az elementáris oktatás tárgyai, 
a3 melíyek tiszta vagy tapasztalati szemléletek-
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bői állanak, V ezeknek korét ált nem hágják 
(L. Kant» KriU (1. r. V. ) 
II yenek legszorosbian : 
1) A' Természet-tudománynak (Physica és Ilist. 
Naturalis) elemeié 
2) A3 Terület-tudománynak (Geometriának ) 
elemei. 
'S ezeken kivíi l: 
3) A3 Szám - tudománynak ( Arithmeticának ) 
elemei. 
4) A3 Nyelvek5 , "s aJ Nyelv-tudománynak , (in-
kább : Szó-tudománynakt= Grammaticának) 
elemei. 
T>) Az írás és Olvasás. 
<>) A3 I laug- és Rajz-művészetek elemei. 
Ezekből fejlik ki koronként, ezekhez csa-
tolja magát minden Tudomány, 's lígy hiszem, 
nem várhat a3 gyermek eszére nézve semmi jót, 
a ki sietve fel és feljebb emelve az oktatást, 
azt a5 még kora eszméletekkel m e g - é s elfeszíti. 
De hogy abban a3 mi következik félre ne értes-
sünk , figyelni kel l: hogy itt a3 szorosan vett 
tánitásról —• az egynemű ösmeretek egyenes és 
rendszeres közléséről — van a3 szó , és hogy az 
érintések , a3 feleszméltetés , 's a' készitgetés 
még nem t a n i t á s . — A' gyermek közötte áll 
az öszves , a' társaságos világnak; lehetetlen , 
hogy ezt vagy amazt aJ mi nem neki való ne 
lássa, ne kérdje, ne kivánja. De ha egy két 
csillagot megnevezsz neki , midőn egy szép éjje-
len szivét és visgaságát az égnek emeled : kö-
vetkezik e', hogy őt Astronomiában tanitod, 
vagy kell tanítanod? 
E3 szerént : nem tartoznak az elementáris 
oktatás körébe a' Morálleczkék. Mert a' Morál-
nak elemei az erkölcsös tettek: ezek pedig az 
akaratnak aJ tiszta ész , a5 fentebb értelem által 
eső 
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cső elhatározásában feneklenek , a3 melly erők 
a3 gyermek» lélekben mindenkor igen igen vé-
konyak és gyengék. Csak egy törvénye, egy kö-
telessége van a3 gyermeknek : az engedelem ; 3s 
ez annyira beleszületett nem eszokbe, hanem 
egész lényükbe, hogy a1 ki nem engedelmes, 
az engedetlennek van n e v e l v e . A' többi köte-
lességek megértésére, elfogadására készitgetui 
lehet és k,ell a' gyermeket, de ez nem az egye-
nes , nem a' rendszeres tanítás által esik meg. 
Annál kevésbé foglalhat elementáris tanul-
mányok között helyet íi Yilág- vagy Nemzeti 
História. Mivel ennek elemei: egész történetek , 
a" mennyiben azokat nem csak eggyes hanem ösz-
ves emberi cselekedetek szülik. S ezeket a 'mint 
láttuk, a1 gyermek semmiképen fel nem fog-
hatván : az egész Históriából szónál és nevek-
nél , 's éretlen csacsogásnál egyebet nem tanulhat. 
Miért nem tanítunk Politiát, Statisticát, Jus 
privatum 1 íungaricumot ? —-
Szinte: a* Vallástudomány leczkéi korák ne 
legyenek. —• A' keresztény vallás két talpideá-
j á t , azt hogy Isten é l , és hogy egészen meg nem 
halunk, szükség a' gyermeknek jó eleve lelkébe 
és eszébe oltani; de nem azért, mintha azokat 
felfoghatná — 's balgatag a z , a" ki vele felölök 
philosophál; — hanem azért: hogy az igen ér-
zékeny gyermeki szív szerelemmel 's bizodalom-
mal ölelje által, 's ezen szívbeli ragaszkodásnak 
ezen nagy és jótevő ideákhoz, mellyekből a'leg-
eszesb elme sem vetkezik ki soha, a' később és 
hidegebb korra is álthassanak meleg sugarai. En-
nyit azokért, a' kik mingyárt a' bölcső küszö-
bén az egész dogmatica cs morális Theoso-
phiát a' gyermek fejébe akarják tölteni. — A' 
józan Nevelő mindent nyújt ugyan gyermekének 
Tud. Gy. 1. Köt. 1830. 3 
a* urínek ez hasznát veszi; de nem időtlenül, 
nem úgy, hogy hasznát, jó hasznát ne vehesse. 
Mennyit és mit szabjon a1 nevezett tárgyak-
ból Osztálya, vagy nevendéke elébe a' Tanitó ? 
ez az Oskolának is saját a' Nevelőnek is saját 
szükségeitől, lehetőségeitől függ, 's vannak az 
elementáris oktatásnak is különös szakai, osz-
tályai, de hogy véget érjünk, 's egy egészet 
adjunk, ebbe a' dologba most nem ereszkedvén 
lássuk a' második kérdést: 
M i k é p kell a' Gyermeket legelébb is tani-
tani ? a) 
Mondottuk , hogy annak a' ki taníttatik esze 
az ösmeret felfogásában, rendeletében, 's hasz-
nálatában egyszersmind gyakoroltatik. IIa nem 
figyelmezne erre a' Tanitó, úgy taníthatna ő , 
de a' nevendék nem tanulna; haladhatna ő , de 
nem a' Tanítvány; nőne az emlékezet, de nem 
az .ész. Mondottuk azt i s , hogy ezen foglalatos-
ságban az ész saját formáji és törvényei szerént 
munkálkodik, 's következésképen, hogy a' Ta-
nítónak ugyan ezen formák és törvények szerént 
kell őt foglalatoskodtatnia. Most tehát ezen fősza-
bást csak a' g y e r m e k r e 's az elementáris 
vagy első és l e g e l s ő oktatásra kell alkalmaz-
nunk , hogy ennek a' tanítás módját illető vagy 
is formale princípiuma előnkbe tessék. Ez az : 
„Úgy tanítsuk a' kisdedet, hogy minden 
legelső kép, vagy ösméret mellyet tanítva ele-
a) „ D i e Methode ist keine gleichgültige Sache für den 
Lehrer , und es ist einer der unverzeiehlichen Fehler, 
•welcher bisher im Gebiete des Unterrichtes begangeu 
wurden , das man eine Mathode sich selten vorherdach-
t e ; — sondern das Unterrichten dem natürlichen Ta-
lente des Lehrers, oder eigentlich zu reden dem Z u -
fal le überliess; oder wenn einer glaubte einen be-
sonderen Vortheil iin Unterrichten gewonnen zu haben, 
und des Wahnes w a r , dies sey eine Methode. Graser 
, .D iv in i tä t" Hof und Bayreuth 1813. 318. 
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jökbe adunk, olJy egy, egyszerű, világos és 
kézzelfogható Jegyen a"' mint csak lehet, és min-
den második, harmadik , negyedik a"1 tanuló ész 
eredeti törvényessége szerént, a3 melly a3 k ö-
v e t k e z ő ösmeretnek az azt megelőzötthöz va-
ló szoros és belső kapcsolatát 3s ahhoz csatlását 
megkívánja, nyomosán és szint olly világosan 
következzék." —- Akár synthetice , akár analy-
tice, akár dialogistice Vagy acroamatice szól-
jon a3 Tanító ; ez a3 Lélek , a3 melly őt vezesse! 
Lásd : Szilasy 1. K. 114. 3.) — 
Vegyük észre Barátom Uram: a3 gyermekre 
nézve ezen princípium helyes alkalmaztatásából 
mi következik? A z , a3 mit már elébb említet-
tünk; hogy 
1) a' gyermek könnyen tanuí. Mert a3 mit 
felérhet, a3 mi v i l á g o s , sőt kézzelfoghatói 
az könnyű. 
2) Hogy örömest tanul. Mert ő maga fog-
lalatoskodik, ő maga tanul; ez pedig minden-
kor gyönyörrel jár. 
3) hogy sükeresen tanul. Mert elméje, tör-
vénye szerént gyakoroltatik, és halad. 'S 
4) hogy mindenik tanul. Mert lé lek, é s z , 
mindenikben van. 
De az egyes leczkét, 3s az egyes tárgyat, 
a' közönséges forma alá venni; itt a' bökkenő. 
Ennek feloldásában fáradoznak az elementáris 
Oktatókönyvek3 mindannyi szerkeztőji. De bár 
melly helyesen, alaposan , tudományosan ki 
vannak is már némelly egyes ágazatok fejte-
getve : mindeddig abból i s , a* mit különösen 
Pestalozzi, Stepliani, fíofm an és többi Ily nagy 
nevű Pädagogusok dicséretesen adtak, igen ke-
vés lépett az életbe, az Oskolába semmi; 's 
az egészre nézve még ezen dologban sok és nagy 
a hijány. Azomban a' botlások és hibák sok, 
3 * 
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naponként kézen forgó Oskolai Ss más Tanító-
könyvekben olly tetemesek , 's oJJy szembetű-
nők , hogy jó dolgot tenne az , a ki legalább 
ezeket szelid de szoros bírálat a lá-venné. 
Egy kisded példa hadd álljon i t t , mellyben 
a' Számvetésnek elejit három külömböző mód 
szerént tanítva láthatni, hogy addig i s , a' kit 
áz illyesek érdekelnek, a' felettek való elméi, 
kedésre indíttassék. 
A' Számvetés első Leczkéji. 
Ezen könyv szerint 
„Bevezetés a' Számvetésre. A' Magyar és 
hozzá tartozandó Tartományok Nemzeti Osko-
láinak számára." Bud. 1823. lap, 3. 3s a' k. 
Iső Leczke. 
Micsoda az Egység? — K ü l ö n ö s e n felvett 
minden dolog Egység, p. o. egy alma Egység. 
Egy ház Egység. 
2dik Leczke. 
Mi a3 Szám ? — Egynemű több Egységek 
hivattatnak számnak p. o. két alma, almák szá-
ma. Három ház
 ? házak száma. 
3dik Leczke. 
Micsoda a' Számvetés? — A3 Számvetés 
számoknak tudománya, a melly arra tani t ,mi-
ként találhatjuk fel a3 bizonyos adott számok-
ból az isméretlen más számokat. 
4dik Leczke. 
1. Egyen elkezdődvén tízig foly a' számlálás: 
ezután ismét egyen kezdődik. 
2. Tíz és egy mondatik tizenegynek (11) 
3. Tiz és kéttő mondatik tizenkettőnek (12) 
4. Tiz és három mondatik tizenháromnak (13) 
és így mind tízig és tizig" és a többi. 
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Ugyan az , 
ezen könyv szerént: 
„Útmutatás a3 számtudomány tanítására 
» Pestalozzi szerént. a) Kiadta Talyga István. Ko-
márom lS27.fck lap 2. 3. 
lső Leczke. 
Megszámláljuk ezeketa3 kis golyókat; vagy 
ujjainkat. E g y , kettő, három, négy, öt, hat , 
hé t , nyoltz, kilencz, tiz. 
2dik Leczke* 
Visszafelé: Egy kettő : kettő , egy ; egy ket-
tő három : három kettő, egy; egy kettő három 
négy: négy, három, kettő, egy. — T i z , ki-
lencz, nyolcz, hé t , hat, ö t , négy, három, 
kettő, egy. 
3dik Leczke. 
Egy után következik kettő; kettő után három, 
három után négy, négy után öt 3s a* t. 
Kettő az egy után következik, három a3 
kettő után, négy a3 három utárv, öt a3 négy 
után, hat az öt után. — Mellyik szám után 
következik a1 nyoltz? a1 tiz? 
4dik Leczke. 
Kettő előtt áll egy ; három előtt kettő , négy 
előtt három , öt előtt négy 
Egy áll kettő előtt; kettő a3 három előtt, három 
a* négy előtt , négy az öt előtt és a3 többi. Mel-
lyik szám áll a' hét ? a3 hat előtt ? Mellyik szám 
előtt áll a' nyolcz ? a3 kilencz ? 
5dik Leczke. 
Kettő fekszik egy és három között; három 
fekszik kettő és négy között. 
Egy és három között fekszik kettő; kettő 
és négy között fekszik három , három és öt kö-
zött négy, négy és hat között öt. Melly számok 
a) Maga Pestalozzi nincs kezemnél-
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között fekszik öt? hét? Mely számok vannak 
hat és nyolcz? hét és tiz között? 3s a' t. 
írjátok le ezeket pontokkal vagy vonásokkal. 
És így tovább. 
Ugyan az 
a* mint én próbáltam. 
lsőLeczke. 
Gondolj egy C s e p p e t . Még egyet. Es még 
e g y e t . . . Meg tudod e mondani mennyit gondo-
lái ?„Nem tudom. Sokat: Többet/5 Jó nevezzük 
meg tehát mindenik többséget külön külön. 
2dik Leczke. 
Gondolunk cseppet, de nem többet: 
Ez egy. Egy a* neve. Egynek az Írásban ez a* 
jegye : I 
Ez d pont , ez a' ház, ez a'vár : e g y , nem több. 
3dik Leczke 
Egy meg eg}' a3 kettő. Ez a1 neve kettő. Kettő-
nek ez a' jegye : 2 
. . E g y , kettő. 
Eay, meg egy , meg e g y : az az kettő meg egy 
a3 három. Ez a3 jegye : 3. 
. , . Egy , kettő , három. 
4ik Leczke. 
Három meg egy a1 négy. Ez a jegye: 4. 
. . . . Egy, kettő , három, négy. 
Négy meg egy az öt. Ez a' jegye: 5. 
É g y , kettő , három, négy , öt. 
Hány ez ? hány az ? — Es így tovább . . . . 
Ennek a3 tanitásmódnak l e l k e szerént 
igyekeztem az elementáris oktatásnak egyéb 
tárgyait is magamnak kézikönyvül kidolgozni, 
3s ha talán a' kis munka ezen czimmel : „Mire 
kell a1 Gyermeket ki lencz-t iz eztendős koráig 
tanítani? Vagy; az egész elementáris oktatásnak 
első Része" világot láthat: kikérem felőle nyílt 
és bizodalmas észrevételeit. 





 y Nemes belső Szolnok 
Vármegye leírásából. 
K i v o n a t . 
Egy kis forrás erecskéje befolyt a' Tengerbe. Istenem! így 
sóhajt a* szerény, mit érnek e* megmérhetetlenségben 
az én néhány csepjeim ? Bátorodj fiam! felel az anya 
tenger azok is segítik hordozni a' kevély árboezos 
Hajókat. 
F á y A n d r á s . 
A' rendszer itten Megyénk3 igazgatóit illeti, 
3s azért minden szó váltás nélkül ezeknek sorá-
ba az Erdélyi Vajdákat, mint kétségtelen Fő-
Ispánainkat elő számlálnám ; ha egy újjabbi el-
lenvetés meg nem akadályoztatna. Kéntelen 
vagyok tehát mind azt előre botsátani: mit el-
mellőzncm meg nem engedhető hiba lett volna. 
Különös az , hogy noha már egy i279diki 
eredeti oklevél a) a3 három közül az egyiket 
külső Szolnoknak ( e x t e r i ő r ) nevezné, mégis 
az emlitett esztendő után élt Vajdák is magokat 
mindenkor minden különböztető szótska nélkül 
tsak közönségesen Zónuki Grófoknak ( C o in e s 
d e Zo n u k ) irták, és Íratták; valamint szin-
tén különös az i s , hogy tekintetet érdemlett 
íróink közül senki arra vitatóiag, ha vallyon 
ezen kitétellel tsupáu egyiket , vagy mind a' 
hármat érthetjük 'í nem kívánt megtanítani. 
Hallgattak erről, igen a3 különböztető szavak3 
okairól, holott néha tsekélységekért özönnel on-
tották a3 fekete vért. — 
a) 1821. T u d o m . G y ű j t , gdik F ű z e t , öü lap . v i g y á -
z ó b. b e l u a 1 a 11. 
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Tudtomra közelebbről T. Gorové László Úr 
szóla bővebben , de talán valamennyibe fösvé-
nyen a' dologhoz, midőn Vajdáinkat különösön 
külső Szolnoki kormánnyal igyekezett megtisz-
telni a). Felhordott okai közül a' tiszta kútfőbe-
lieknek hitelt adni ingyen is tartozunk, 3s mint 
aJ történetekkel nein ellenkezőket tekintetekért 
elfogadjuk. Ha pedig néinelly nem eléggé meg-* 
győző, Js kimerítő okoskodásit jól lehet tzélun-
kal nem ellenkeznek, szó nélkül el nem mellőz-
hetjük d gondolkodás szabadsága, ellenfelünk-
nek magos, Js kimutatott jó érzése mentsen ki. 
— Lássuk sorral azokat, 3s jobb részint az iró 
Úrnak szavaival gyámolított észrevételinket. — 
I. 
„V a l ó u g y a n így szó l l , h o g y a* Z o u-
,,n u k i , és Z o n u k i s z ó m e l l é i g e n r i t -
„ k á n a d a t o t t h o z z á a3 k ü l s ő i k i t é t e l 
,,a' V a j d á k n a k t z í m j é b e n b ) , de i n n e n 
„ n e m l e h e t a z t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
„ t e h á t n e m k ü l s ő S z ó i n o k a t k e l l e s -
„s e n é r t e n i , m e r t Co m i d e s D á n i e l 
„ D i o n i s i u s d e V i a 1 k a (I lus) N á d o r Is -
, , p á n y n a k k é t o k l e v e l e i t h o z z a e l é , 
,,az e g y i k e t a' h a r m a d i k k ö t e t n e k 
,,179dik l a p j á n , a3 h o l 1233ban D i e n e s 
„ m a g á t N á d o r I s p á n y n a k , és Z o u n u k i 
„ G r ó f n a k , a' m á s o d i k a t a1 4dik k ö t e t -
,,n e k 7 TOdik l a p j á n , m e l l y b e n u g y a n ő 
„ V i a 1 k a i D i e n e s Z o u n u k i és B a k o n y i 
,,c) G r ó f n a k í r j a m a g á t . N e m v o l n a e' 
a) U g y a n o t t 69—80 lap. 
b) „ I g e n r i t k á n " ügy hát egyszer legalább még i s , de 
h o l ? Js mikor a' Vajdák alatt? részemről kérdéseimre 
lioszas igyekezetem után se tudok megfe le ln i .— 
c) Az az Fő Vadász-mester : N ó g r á d V á r m e g y e e s -
m e r t e t é s e M o t s á r i A n t a l 4ik D a r a b 42 lap. 
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ár k é p t e l e n s é g , a z t á l í t a n i , h o g y 
„ a z O r s z á g ' k ö z e p é b e n l a k ó D i e 11 e s 
„ N á d o r I s p á n y a z E r d é l y n e k m a j d 
„n e m v é g s ő s z é l é n f e k v ő b e l s ő a ) , és 
„ n e m a B u d á h o z k ö z e l e s ő k ü l s ő S z ó l -
, ,n 0 k V á r m e g y é n e k F ő - I s p á n n y a v ó 11 
„ l é g y e n 3 3 ? b) , 
Minekutánna az író Ur mind i t ten, mind 
pedig más helyen következendő szavaival: „K a-
„t o n a I s t v á n 111 e g é n t 5dik k ö t e t j é n e k 
„752dik l a p j á n 1229ben D é n e s T á r n o k 
„m e s t e r t h o z z a e l é , a' k i e g y s z e r -
e s m i n d Z o u n o k V á r m e g y e F ő -1 s p á n-
„ n y a v a 1 a c). V a 1 j o n n e m e z é a N á d o r 
„ I s p á n y ok r e n d é b e n . D i o n i s i u s L 
„ V i á l k a d e H é d e r v á r a n e v e z e t a l a t t 
„ 1 2 3 3 b a n e l ő f o r d u l ó n a g y m é l t ó s á g ú 
„ f é r f i ú , a' k i 28ik N á d o r I s p á n n y a v o l t 
„M a g y a r o r s z á g n a k 3 3 ? d) a3 Vialkáknak 
nem tsak személyeket, hanem viselt hivatalo-
kat is Cornides után öszve véteni látszik; bi-
zonyos tzélarányosnak vélt felvilágosítást botsá-
tok előre. 
Negyedik Béla"' haláláig a" Nádorok között 
három Dienes tündöklött. — l l S l d i k év körúl 
3dik Béla alatt virágzott az e l ső , de nem volt 
a3 Héderváriak közül e). 
a) Rendes kitétel! Erdélynek sok végső széle vagyon. Belső 
Szolnok határos Máramarossal , nein lehet azért széles 
értelmű szavakkal az állitásnak nagyobb erűt adni , 's 
megyénket, hogy Budától messzebb essék, Erdélynek 
majd nem végső szé l ére , p. o. Tsikba , vagy Három-
székre taszigálni. 
b) 1821. T u d . G y ű j t . 8- F ii z. 69—70 1 
c) 1820. T u d . Gy . 9. F ii z. 10 1. 
d) U g y a n o t t b. b e t ű a 1 a 11. 
e) P a 1 a t i n i r c g n i I l u n g a r i a e T y r n a v i a e ITT»?. 
f o l i o 2 2 . — C o r p u s J u r i s T o m . <2. — et s e r i -
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1228—35. Ildik András alatt élt a3 Pa-
latínusok' sorába második, azonban a' Heder-
vári Yialkák között az lső Dienes a) ki tetszik 
ez Budai Ferentz szavaiból: , , I l é d e r v á r i 
„ V i a l k a D i e n e s m á s o d i k A n d r á s K i -
r á l y a l a t t P a l a t í n u s v ó l t 1228. é s z t . 
„ é s a z u t á n i s — M i h e l y t 4 i k B é l a m a-
„g á t m e g k o r o n á z t a t t a , e n n e k a' D i e -
„n e s n e k s z e m e i t k i s z ú r a t t a 1235. 
„e s z / 3 b) Pálma pedig előadván az aurea Bulla 
2dik tzikkelyét b. betű alatt utánna vet i : „ L e -
„ g e h a c s u b l a t a f ű i t p e r p e t u i t a s dj-
„ g n i t a t i s P a l a t i n i , e a m n i h i l o m i n u s 
„ D i o n y s i u s t o t i u s r e g n i i n g r a t i i s a d 
„ o b i t u m u s q u e A n d r e a e r e g i s (t. i. 
, ,1235) t e n u i t , n o n n i s i B e l a 4. ad s o-
„1 i u in e v e c t o i n o r d i n e m r e d a c t u s c ) . 
Innen azért igen helyesen int Bel Mátyás : 
„ D i o n y s i u s d e V i a l k a e x f a m í l i a d e 
„II e d e r u a r a a d a n n u m 1233. i n t e r r e-
„g n i H un g ar i a e P a l a t i n o s n u m e r a í u r 
„ a p n d J o n g e 1 i n u m i n C a t a 1 og o P a 1 a-
„ t i n f o l . 135. — n o n c o n f u n d e n d u s 
„ c u m D i o n y s i o a l t e r o C o m i t e P a l a -
t i n o , q u i r e g n a n t e B e l a 4. a d v e r s u s 
„B a t h u m T a r t a r o r u m D u c e m i n f e 1 i c i-
„ t e r p u g n a v i t . T u r o t z i u s C h r o n i c . 
, P. 2." d) sőt annyival kevesebbé öszve véthe-
p t o r e s r e r u m H u n g a r . v e t . et g e n . T o m. 2 - f o l . 
840. J o a u. S c h w a n d t n e r . V i n d o . 174fi> 
a) P a 1 a t i n i fol . 34. C o r p u s J u r i s et S c r i p t o -
r e s i b i d e m , 
h) M. O r s z á g L e x i c o . 2. D a r . 174 lap. 
c) N o t i t i a r e r u m H u n g . e d i t 3. — P e s t Ij, B u -
d a e et C a s s o v . P . 1. p. 642-
d) R i t u s e x p l o r a n d a e v e r i t a t i s - e d i t i o j) o s t 
C l a u d i o p o 1 i t, <2a 1740 fol. 224. l i t . o. — vúJt 
oka Beinek a' figyelmeztetési e , nieit Jongelinus maga 
is üázve vétette. 
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Ii elő , a3 midőn a3 C o r p u s J u r i s 2 T ó m ű -
it áh a tisztán lehet i n C a t a l o g o P a l a t i n o -
r u m olvasni: „28 D i o n y s i u s I. V i a l k a 
„ d e l í e d e r v á r a P a l a t í n u s s u b A n d r e a 
„2.—1233."" — Helyébe lépett: 
1235. Villermus Drugeth de Homonna a) 
ennek : 
1238. A' Palatínusok sorába 3dik Dienes , 
ki a3 Yialkák között II. vala : „1238. e s z t . Pa-
l a t í n u s , é s S z o l n o k i F ő I s p á n y v o l t 3 ' b ) 
a' mint mondja Budai. — Otet követte: 
1240. László Simeghi Főlspány c) ezt; 
1242. Arnoldus d) a3 kit a3 magyar Króni-
ka már nem említ utánna élt: 
1243. István e) ez után 
1244. Ujjolag 3dik (vagyis 2ik Vialka) Die-
nest f) . 
1251. Konrád g) kinek nyomába lépett meg 
meg: 
1252. A3 már igenis esmeretes3ik Dienes. h) 
De haljunk ennek Nádorsága előtti foglalatossá-
gairúlis valamit. 
Ő az I. Vialkának fia lévén 1228. — 31. Tár-
nok mesterséget viselt: „H é d e r v á r i V i a l -
k a D i e n e s a' k ö z e l e b b e m l í t e t t D i e -
„ n e s n e k fia T á r n o k M e s t e r v o l t 1228. 
a) P a l a t i n i r e g . H u n g . fol. 35. és M. K i o n i k a 
P e t ő u t á n S p á n g á r 1788- K a s s á n . B e v e z e -
t é s 28 lap. 
b) M, or. L e x i, 2- D a r. 175 1. 
c) P a 1 a t, et K r ó n i k a i b i d e m . 
d) P r a y a n n a l e s r e g n . H u n g . P. 1 - f o l i o 573- E p i-
t o m e C h r o n o l . f o l i o 32. e d i. C 1 a u d. 1737. 
e) P a l a t . fol. 38. és K r o*n i k a 28. lap. 
f) I b i d . F a l . 39. K r o . 28. 
g) C o r p u s J u r i s T. 2. C a t . P a l a t . et s c r l p . y e r . 
H u n g . T. 2. fol. 840, 
li) l b i d e in. 
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„ e s z t . m i k o r 2. A n d r á s n é k i e a j á n d é -
k o z o t t e g y S z é p l a k n e v ű H e l y s é -
g e t , m e l l y e t a t t ó l a* S i m o n t ó l v e t t 
„ v a l a e l , a k i a z ő F e l e s é g é n e k G e r -
, , t r ú d n a k e g y i k g y i l k o s s á v ó l t . E z e n 
„ k i r á l y i L e v é l n e k a l a t t a v a n a z A t-
„ t y á n a k D i e n e s n e k , m i n t a k k o r i 
„ P a l a t í n u s n a k n e v e " a) — Bizonyítja ezt 
Bel Mátyás is : „D i o n y s i i f i l i o D i o n y s i i 
M a g i s t r o T a v e r n i c o r u m 1228." b) — 
Gergely Pápa végre az Esztergami Érseknek 
Május' 9én 1231. így ír a3 többek között: é s a 
„ n e m e s f é r f i a k n a k D y o n y s i u s K a -
m a r á s n a k k e d v e s f i u n k n a k" c) 
1231. — 38. Vajdáskodott a' leg alább bizo-
nyos , bogy 1232. azt viselte, „ m e l l y j u s -
„s á t a z o n a p á t u r n á k (Ravennai) m i k o r 
„1232. e s z t . 4 d i k B é l a m é g a t t y a é l e -
d t é b e n e g y D i p l o m a á l t a l m e g e r ő s í -
t t e t t e , a k k o r e z a' D i e n e s E r d é l y i 
„ V a j d a v o l t " d) A3 mi végre Zounuki Gróf-
ságát érdekli: „ G r ó f D i e n e s D l e n e s n e k 
a) M. O r s z . L e x i. 3. D a r . 175 lap. 
b) D e s c r i p . H u n g . To. 3. fol . 98« 
c) M a g y a r s z á z a d o k I. R é s z 400 lap. Ugyan tsak ezen 
Dienesnek egy L228ki levelen il lyen alirását olvasom: 
„ D i o n i s i o M a g i s t r o T a v e r n i c o r u m , et C o -
m i t e n o v i C a s t r i " D e c r e t a , e t v i t a e r e g . 
fc. H u n g . e d i t . 21. pag- 269. — az 1216. élt Dienes 
Tárnok Mestert , és Újvári Ispánt ( S z i r m a y S z a t h -
xnár es m e r e t . 2. Rész 288 1.) pedig az 1. Via lká-
nak gondolom , mert azon levélbe nagyobb hivatali! 
Hédervári nein jön elő , holott is Julát akkori Nádor-
nak, Ypochét Erdélyi Vajdának láthatni. Emel let t 
rendszerént a' II. Vialka öreg korában, D é n e s D i e -
n e s n e k f i a nevezet alatt említetik. 
d) B u d a i L e x . 2- D a r . 175 lap. 
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„ f i a T á r n o k , é s Z o u n u k i F ő - I s p á n y , " a ) 
nem tsak 1230. vala, hanem az író Ur fennebbi 
Katona után említett szavai szerént már 1229. 
diszeskedett eme hivatallal. 
A3 hallottak nyomán tehát nagy a3 gyanúm 
Cornidesre, hogy az 1233. élt Dionisius de Vi-
alka (Iídus) Palatínust, hibáson tette Zounuki 
Grófnak , mert ezt akkor már a' fia, ki előbb-
ször tsak 1238. lett Nádorá, birta, vagy ha 
tsak ugyan szavai igazak, akkor az elvétett 1233. 
esztendőt 1238-ra kell változtatni. 
És így a3 Palatinussággal egyben kapcsolt 
Zounuki Grófság' példátlanságát makatsúí nem 
erősítem ; de ellenben azt se tartom hihetlennek 
hogy Dienesünk Nádorságra lett emeltetésekor, 
mint egy az akori idő3 lelkével erőszakkal tsi-
korta ki magának hasznáért azutánra is azt a3 
Fő-Ispányi tzímet, mellyet már az előtti hiva-
talaival kerített kezére, mert úgymond Gorove 
Ur: „ i g e n g a z d a g í t ó h i v a t a l l é v é n 
„ a k k o r i b a n a3 F ő-I s p á n y s á g ( H o n o r 
„C o m i t a t u s ) a' h a t a l m a s a b b f é r fi a k 
„ e r ő v e l i s t ö r e k e d t e k a z t m a g o k n a k 
„t u I a j d o n í t a n i.33 b) 
Azonban tekintsük az író Ur3 véleménnyét 
kívánsága szerént is; még se vala azért képte-
lenség Dienes Palatínusnak Budáról belső Szol-
nokot kormányozni akkor, midőn Latzkfi István 
Vajda korába 1348. Erdély közepéből c) Vas , 
a) S z i r m a y S z a t h m á r E s in er . I. Rész. 146 lap. 
b) 1821. T u d . G y . 8. F ü z . 61 lap. 
c) K ö z e p é b ő l mondom, mert Gcrové Ur írja ez t , az 
1820. T u d . G y . 9 F ű z . II . l a p j á n : „ m i n t h o g y 
„ p e d i g az E r d é l y i V a j d á k ' k o r m á n n y á a l á 
„adatott Szolnok Vármegye az Erdély or-
„ s z a g * k ö z e p é b e n l a k ó V a j d á i u l i g e n m e -
1 
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és Sopron Vármegyéket, a) Perényi Péter Tár-
nok Mesteri hivatala b) és Zemplény Grófsága 
mellett 1403.Budáról Székel földét; — Lábat-
lan János Székely Grófsága, 's Erdélyi Fő ha-
di vezérsége alatt 1459. Temes Vármegyét igaz-
gatni; c) vagy Apor István Vajda, 3s Székelyek3 
Grófja 1486. az országos Bíróságot egyszerre 
folytatni d) elégségesek, alkalmatossak voltak. 
Valyon már Vas Sopron Vármegyével vólt e' 
közeleb Latzkfi Istvánhoz, vagy Belső Szolnok 
Dieneshez ? 
Valójában e* hivatalok közül mindenik ma-
gárais elég bajt tudott szerezni egy rendelteté-
sét betsűlni akaró embernek ! — el hallgatom a' 
velek egybe köttetett szoros kötelességeket tudva 
lévő voltokért, 's Jegyen elég azt említenem, 
a' mit Benkő Jó'sef a3 Székelyek3 Grófjáról ír: 
„ W a j v o d a e o l i m S i c u l o r u m C o m i t e s , 
„ p o s t o c t a v a s C o m i t a t u n n i i n t r a F c-
„s t a B. G e o r g i i , e t P e n t e c o s t e s J u d i -
„ s z e e s e t t ' ' néha más helyt ugyan ezen vajdákat is-
mét M. országra költöztetné: „ m i v e l az E r d é l y i 
a j d á k n a k v i t é z e i k k e l e g y ü t t a z u d v a r 
( k i r á l y i t é r t ) m e l l e t t t a r t ó z k o d n i o k k e l l e t e t t 
's tovább: ,,a' V a j d á k n a k k ö n n y ű v o l t e l h e l y -
„ h e z t e t n i (seregéről s z ó l l ) , és az u d v a r h o z , 
„ m e l l y m e l l e t t s z o l g á l t , s o r s z e r i n t an -
n y i t b é p ar a n t s o In i" 1821. T u d . Gy. 8 F ü z . 
81 lap. 
a) B u d a i L e x . 2 D ar. 542 lap. 
b) „ B e n k ő T r a n s i l v . To. 1. p. 195. ezen Perényről ké-
sőbb ezt olvasom : „a' 1412. F o e d e r i s c u i n P o l o -
„n i s T a b u l a s e x p a r t e Z e m p l é n i e n s i u m 
„ s u b s i g n a v e r u n t C o m e s e o r u m P e t r u s de 
„ P e r é n p r i d e in C o m es s i c u l o r u m " N o t i t i a 
H i s t o r i c a C o t t u s Z e m p 1 é 11. p. 23- § - 6 1 . — így 
lehetett ez a' többivel is. 
c) B e n k ő i b i d e in. 
d) B e n k ö i b i d e m p. 558. 
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„c i a i n t e r S i c u l o s , e t q u i d e m s e d e 
„ q u a v i s p e r d i e s 15. c e l e b r a b a n t . I n 
„ h o c S i c u l o r u m J u d i c i o 12 A s s e s s o -
„ r e s J u d i c e S e d i s , et C a p i t a n e o in -
„c 1 u s i s a d 1 a t u s W a j v o d a r u m e r a n t33 a) 
Ha tehát Apor Istvánnak esztendőnként 
székely földén meg kellett jelenni, 3s minden 
székbe 15. napot mulatni, ha továbbá e3 napok-
hoz értjük azokat i s , mellyeket menet jövet a' 
hosszú rosz itt, vagy akkori nagy Uraink3 szo-
kotti pihenések lophattak el a" drága időből: 
bizonnyára lehetetlenségnek kellene vélnünk 
azt, hogy az esztendőnek hátra maradt részébe 
a' M. Hazát betsűletesen birálni, e3 mellett a3 
Vajdaságnak , 's vele egyben kaptsolva járt fő 
hadi vezérségnek megfelelni elégséges lett volna, 
ha nem tudnók, hogy ő , 3s a9 hozzá hasonlók 
hivatalaiknak néha tsak nevét viselték. 
Nádorainkat továbbá az ország3 közepére 
se lehet állandóúl kárhoztatni, ki mozdúitak ők 
egyszer másszor lakhelyeikből. Haljuk mit 
mond Timon Sámuel: , , P r i n c i p i b u s C a r o -
„1 o I. et L u d o v i c o I. P a l a t í n u s o b i b a t 
„ H u n g á r i á m , a c i n u n a q u a q u e P r o -
v i n c i a f o r u m a g e b a t s u b T a b e r n a -
„ c u 1 i s i n t u m u 1 i s m a n u f a c t i s co 11 o c a-
,,t i s , q u o r u m t u m u l o r u m a 1 i q u i e t-
„ i a m n u n c e x s t a n t ; a t h a e c i u r i s d i -
„ e u n d i r a t i o l e g e q u a p i a m , e t c r e b -
„ r i s b e l l i s o m n i n o s u b l a t a est 3 3 b). 
Szegedi János hasonlólag: „ D e m um si n o n 
„ p r i u s c e r t e C a r o l i I. t e m p o r i b u s 
„ p r i n c í p i u m s u m s i t e a c o n s v e t u d o , 
„ u t P a l a t í n u s s p o n t e o b i r e t U n g a r i -
a ) B e n k ő i b i d e m 194. Nro 3. 
b) I m a g o n o v a H u n g a r i a e p. 75. 
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„ a m , ac i n q u o l i b e t C o m i t a t u s u p e r 
„ t u m u l o m a n u f a c t o s u b t e n t o r i o t r i -
„ b u n a l e r i g e r e t , o m n i u n i q u e e i u s 
„p r o v i n c i a e I n c o l a r u m , c a u s a s c i v i -
„ l e s , e t c r i m i n a l e s s u m m a r i e c o g n o -
„ s c e r e t , ac d e f i n i r e t1J1 a). — Mind ezeket 
elfogadja maga az író Úr is: „E s z ü n k b e j u t -
„h a t i t t m i n d e n e k n e k e l ő t t e a3 Ná-
„ d o r I s p á n y i I t é l ő - s z é k , m e l l y r é g i 
„ t ö r v é n y e i n k b e n h o l i u d i c i u m g e n e-
„ r a l é n a k , v a g y p a l a t i n a i é n a k , h o l 
„ c o n g r e g a t i o G e n e r á l i s n a k , v a g y 
„ c o n g r e g a t i o p a 1 a t i n a 1 i s n a k n e v e z -
g e t i k , n e v e z t e t e t t , és a3 m e l l y n e k 
„ m e z ő n s á t o r o k a l a t t , n e m p e d i g fa-
f i ú b a n k e l l e t t t a r t a t t a t n i b). AJ N á-
„ d o r I s p á n y t u d n i i l l i k ( n é h a p e d i g 
, , az O r s z á g 1 B i r á j a) k ö r ű i j á r v á n a z 
„ o r s z á g o t , v a g y a n n a k r é s z é t e g y 
„ h e l y r e ö s z v e h í v t a e g y ; d e k ö z ö n -
„ s é g e s e n t ö b b M e g y é k n e k N e m e s e i t , 
„és T i s z t j e i t , és a z o k k a l ö s z v e ü l v é n 
n a g y s z á m m a l o d a t ó d u l ó p a n a-
„ s z a s o k n a k l e g i n k á b b f ő b e n j á r ó , 
„ é s f e n y í t ő p e r e i t m e g v i s g á l t a , é s 
„ m e g i t é l t e3' c). 
De tegyünk ebbeis eleget a' kívánságnak, 
annyival inkább, mivel a' Palatínusnak az igaz-
ság3 botjával kezdett illyetén vándorlása nein 
rug fel tisztán épen 2. Dienes idejére, *s hag}r-
juk őket tsendesen Budán, vagy akkori kirá-
a) D e e r e t a , et v i t a e r e g u m H u n g . ed, 2« p. 223, 
b) K e l l e t t , de nein törvénybűi, hanem szükségből, azt 
mondja K o v á c h i c h M á r t o n i n s u p l e m e n t i s 
a d v e s t i g i a C o m i t i o r u in, T. I, p. 131. 
c) 1821. T u d . Gy t 8- F ü z , 51 lap. Jyaink 
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lyaink mellett óldalvásd nyúgodni: Dienesünk' 
belső Szolnoki Fő-Ispánságát a3 távúi létei miatt 
képtelenségnek még se tarthatom, mert nem 
nekie Js a5 Vajdáknak, hanem aJ 14dik Század1 
végéig Al-Ispánaiknak, mint általuk tétetődhe-
tett segédeknek a) izzadt homlokok az igaz-
gatásban. 
Ugyanis a1 Megyei közönséges öszve sereglé-
sek jelenlétek nélkül tartattak : E z e n k é t ne-
„m ü g y ű l é s e k n e k , t s a k m e l l é k e s é r i n -
t é s e u t á n a z t k e 11111 e g j e g y e z n i h o g y 
„a k k o r i b an i s , m i d ő n aJ P a l a t i n a l i s , 
„ é s p r o c l a m a t a C o n g r e g a t i o k d i v a t -
„b a n v o l t a k , m é g i s t a r t o t t a k a' V á r-
„m e g y é k N á d o r - I s p á n y , v a g y F ő - I s -
„p á n y j e l e n l é t e n é 1 k ű 1 i s k ö z g y ü 1 é-
,,s e k e t , a3 m i n t e z t s o k í r ó m á n y o k-
, ,ka l l e h e t n e t á m o g a t n i " b) úgymond 
Gorové Úr; ki által elő számlált 1218 c) 1300 d) 
1333 e) 39 f ) 41 g) 46 h) 47 i) 3s a' t. eszten-
dőbeli, 's Fő-Ispáni jelenlétei nélkül tartatott 
Gyűlések tehetnek legjobb bizonyságot. 
Hogy a' Törvényszékezéssel se sokat fog* 
lalatoskodtak , s hogy néha épen nállok nél-
kül folytatódtak, erre hasonlólag példát mond 
Gorové Ur: „ T a g a d h a t a t l a n u g y a n , 
„ h o g y " S i g m o n d K i r á l y a l a t t 1436-ban 
„h o z o 11 3-dik t z i k e l y b e n i s m é g t s a k 
„a3 F ő - I s p á n y i S z é k n e k f e n á l l á s a v i -
l á g o s o d i k k i e z e n s z a v a k b ó l : D e 
„ b i r s á g i i s a u t e m s e d i u m Co m i t u m 
„P a r o c h i a 1 i u m , a d p o r t i o n é i n Ju-
a) M a t h . l . ü e c r . 6. ar. 60. I. és 1821. T u d . G y . 
8. F üz . 78- lap b. a l a t t . 
b) 182!. T u d , G y . 8. F ű z . 55—6 lap. 
c) U g y a n o t t 56 lap. — d) 57 lap. — e)-f)-g) 56 lap. 
—h)-i) 58 lap. 
, 'Tud. Gy, í. Köt. 1830. • 4 
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„d i c i a f i xi m c e d e n t i ' b u s C o m i t e s 
„ P a r o c l i i a l e s , e t J u d i c e s N o b i 1 i u 111 
„a e q u a m i n t e r s e d i v i s i o n e m f a c e r e 
,,t e n e a n t u r i n d u a s p a r t e s. M \ n d a z o n-
„á I t a l T. J a n k o v i t s Ur ' l e v e l e s t á r -
c á b a n l e l i e t a z 1417-ik e s z t e n d ő n é l 
„ r é g e b b , é s e g y e n e s e n a1 V á r m e g y é -
n e k t ö r v é n y s z é k é t j e l e l ő i r o m á n y t 
o l v a s n i , m e I l y n e k f o g l a l a t j a s z e -
r é n t $ á r o s Y á r m e g y é b e n J á n o s A 1-
I s p á n y , é s a' 4 S z o l g a B i r á k m é g 
1344ben a' N e m e s e k k e l e g g y ü 11, (c u m 
„ n o b i 1 i b u s P r o v i n c i á é i n t r i b u n a l i 
,.a s s i d e n t i b u s) e g y a3 h i t l e t é t e l r e 
„ i t é l t v é l e t l e n s é g b ő l l e t t g y i l k o s 
„ f e l e t t t ö r v é n y s z é k e t ü l t e k : n y i 1-
„ v á n i s o l v a s h a t n i a3 r é g i i r ó m a n y -
„ b a n e m e s z a v a k a t : I n s e d e n o s t r a 
„J u d i c i a r i a ; d e m á r 1422b e n f o 1 y t a-
„t o 11 p e r t K á l ó b a n 1 a k ó L e v k i c s M i k-
1 ó s Z a b o l t s V á r m e g y e T ö r v é n y -
„ s z é k e e l ő t t b i z o n y o s e l s z ö k ö t t 
, J o b b á g y a i i r á n t " a) 
Ha tehát a3 Vármegyei adónak egy harma-
da b) e' mellet Gorove Űr által előszámlált kü-
lömbszinű jövedelmek c) illették a' Fő-Ispányo-
a) 1821. T u d . G y . 8. F ű z . fiO. lap. Az író Úr' e' sza-
vából , , d e m á r " talán 1422. év h e l y e t t , a' mi sajtó 
hiba l e h e t , 1322. esztendőt kel l ér teni , néha azon 
tekintetből úgyis különös hogy Miklós felperesnek ab-
ba az időbe mind elő (praedicatüma) »nindj pedig v e -
zeték neve vólt, Ehez hasonló 1344- i Nagy Bálintról 
olvashatni ' S c h w a r t n e r M á r t o n D i p 1 o m a t i -
c á j á b a 2. k i a d á s 23. lap. 
b) Sz . l i t v á n D e c r . 2. C a p . 20. — C o l o m . D e c i . 
L . 1. C a p . 25. — L i b . 2. C a p . 78- B u l l a a u r e a 
a r t . 29. •— S i g i s m u n d . 6. ar. 3—7 U l . 2-, ar. 12. 
c) 1821. T u d . G y . 8. F ü z . 62. lap. S i g m o n d 6 - D e c r . 
3 és 7 art. 
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kat , n e m t s u d a h a ö r ö m e s t r u h á z t a t -
„t á k azt m a go k r a aJ W a j dák ,k i k n e k f é n-
y e v a l a m i n t s o k f é 1 e s z ü k s é g e k e t 
„ s z ü l t , n g y a z a" d i s z e s t i s z t s é g k i i s 
„ e l é g í t e t t e a z o k a t . D i s z e s n e k i s m é 1-
-,,t á n n e v e z h e t n i , m e r t a5 l e g f ő b b 
„ p o l t z o k o n á l l ó f é r f i a k m i n d a k k o r 
„m i n d m o s t k e d v e s s é g g e l v i s e l i k a' 
„ V á r m e g y é k ' k o r m á n n y á t . C t a) 
Nints különben , mert nem volt valójában 
egyéb gondjok, mintsem hogy ezen nagy rang 
's hivatal' fénye szülte sok féle költségeket zsí-
ros Megyéjekből bekapart bövséges jövedelmek-
kel kipo tolják. 
II. 
Erősségét az Irő Űr így adja e lő : M é g 
„ n a g y o b b v i l á g o s s á g o t n y u j t a z o n 
„ T e t t e s J a n k ó v i t s M i k l ó s l e v é l -
„t á r j á b a ri e r e d e t i s é g é b e n m e g l é v ő 
„m á r t ö b s z ö r i s e l é h o z o t t l e v e l e T a -
„ m á s V a j d á n a k , m e l l y e l V i s e g r á d -
é b ó l (a' h o l I K á r o l y K i r á l y ' o l d a l a 
„ m e l l e t s z o l g á l a t o n v ó l t 1333-b a n) a3 
, , k i i l s ő S z o l n o k V á r m e g y e i S z o l g a -
,,B i r á k n a k í g y í r t : T h o m a s W a j w o-
„d a T r a n s i l v a n ti s, e t C o m e s d e Z o n u k 
„d i 1 e c t i s s i b i q u a t u o r j u d i c i b u s N o -
,,b i 1 i ii m d e C o m i t a t n d e 2 o n u k e x t e-
„ r i o r i e x i s t e n t i b u s d i l e c t i o n e m o m -
,,n i m o d a m ! A z ö s z v e f o g l a l t L e v e l e t 
„ p e d i g k í v ü l r ő l h a s o n l ó k é p p e n i g y 
„ t z í m e z t e : D i l e c t i s s i b i q u a t u o r 
„ J u d i c i b u s N o b i l i u m d e C o m i t a t u 
„ d e Z o n u k e x t e r i o r i c o n s t i t u t i s pa -
„ r a n t s o l v á n n é k i e k , l i o g y g y ű l é s t 
a) G o r o v e u g y a n o t t 82 lap. 
2* 
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„ t a r t s a n a k , 's a z ő A l - I s p á n n y á t a3 
„ b i r s ág i u m o k b ó l e l é g i t t s é k k i , a3 
„m i n t f e l j e b b l á t t u k . — C o r n i d e s 
„ D i p l o m a t i k a i G y ű j t e m é n y e i 2 - d i k 
„ k ö t e t j é n e k 81-ik s z a k a s z s z á b a n e l é -
„ a d j a T a m á s W a j d á n a k V i s e g r á d r ó l 
„u g y a n a z o n ű d ő t á j b a 11 i r o 11 e g y m á-
„s i k l e v e l é t i s , m e l l y e t a3 k é t V i t z e -
„ I s p á n y o k n a k i l l y k e z d e t t e l i r t : N o s 
„T h o m a s W a j w o d a , e t C o m e s d e Z o-
„n u k T i b i M a g i s t r o J o a n n i f i l i o Pe -
^, tr i C o m i t i n o s t r o d e Z o n u k e x t e r i -
5 , o r i , v e i P a u l o m a g n o v i c e s e j u s g e-
^ r e n t i d a m u s f i r m i t e r i n p r a e c e p t i s , 
„etc. U g y a n a z é r t i g e n h e l y e s e n ra-
a s z t o t t a a 3 l e V é l u t á n e z e n j e g y z é s é t 
„ C o r n i d e s : C o m i t a t u s e x t e r i ő r Z o-
„n u k e r a t s u b i u r i s d i c t i o n e W a j v o -
„ d a e T r a n s i l v a n i , i t a e t o f f i c i a l e s 
„ e i u s d e m W a j v o d a e T r a n s i l v a n i c o 
„ s u b e r a n t . — — i g e n s o k a t n y o m a z 
„ a z o k l e v é l , m e l l y e t C o r n i d e s D i p -
l o m á i n a k 2 - i k k ö t e t j é b e n a' 146.1a-
„ p o n h o z e l ő , m e l l y s z e r é n t A n d r á s 
„ M e s t e r En d e r é n e k f i a a3 k ü l s ő S z o l -
on o k V á r m e g y e i A l-l s p á n y , é s a3 S z o I-
„g a B i r á k S z é n t-D e m e t e r b e n (a* m i n t 
„ f e I l y e b b i s é r i n t e t t e m ) ö s z v e g y ü -
l e k e z v e l é v é n b i z o n y í t j á k , h o g y 
„ N a g y s á g o s I s t v á n W a j d á t , é s Fő-Is -
„p á n n y o k a t a3 t s a k m o s t r e á j a h á-
„ r o m l o t t C s á n y h e l y s é g é b e a' W a j d a 
„ é s V á r a d i K á p t a l a n e m b e r i v e l a z 
„A l - I s p á n y n a k s z e m é l y é b e n b e i k t a t -
„ t á k , m e l l y u t t a l C s a h o l i J á n o s e l l e n 
„ m o n d á s t t e t t . A z o k l e v é l 1346-dik: 
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„ e s z t e n d ő b e n s z e n t T a m á s n a p j a 
„ e l ő t t v a l ó h é t e n v a n f e l-t é v c 3 etc. a) 
Tisztelettel fogadjuk az író UrJ tekintete 
után, az eredeti okleveleket, mert e3 két Waj-
dáinknak külső Szolnokon gyakorlott hatalmak-
ról hitelesen meg győznek. — 
III. 
Ellenvetése T. Gorové Urnák ez : „ D e 
„h o g y e z e n s z ü k s é g e s f é l r e t s a v a r o -
„d ás u t á n e l ő b b e n i t á r g y u n k r a v i -
„ s z a t é r j ü n k , a z t m é l t ó m é g m e g j e-
„ g y e z n i , h o g y n o h a aJ 15-i k s z á z a d -
b e l i m i n d e n o k l e v e l e k b e n , a z E n 
„ d é l y i k é t V á r m e g y é k b) Z ó l n o k n a k 
„ e z m i n d a z á l t a l a z o k b a n i s m é g m i n -
d e n ü t t Z o n u k n a k n e v e z t e t i k . N a g y 
„ n y o m o t á d e z e n á l í t á s n a k , h o g y t u d -
„n i i 11 i k a3 Z o n u k i G r ó f n e v e z e t a l a t t 
,,a' k ü l s ő S z o l n o k V á r m e g y e i F ő - I s -
„p á n t k e l l e s e n é r t e n i , az az o k l e v é l , 
„m e l l y a' m a g y a r n e m z e t i k ö n y v t á r 
„ k é z i r a t a i k ö z ö t t (in c o l l e c t i o n e Di-* 
„p l ó m a t u m C h a r t a e T r a n s y l v a n i c a e 
, i n s i g n i t a ) t a l á l t a t i k . A z i r o m á n y 
„ e g y T o r d á n 1431 r b e n C s á k i L á s z l ó 
„W a j d a , é s Z o n u k i G i ó f á l t a l k i a d o t t 
„ é s D r á g i J a k a b h o z a' D o b o k a i , é s 
„ Z o l n o k i F ő - I s p á n y h o z c) a z i r á n t 
a) 1821. T u d ' G y . 8 . F ű z . 70—73 lap. 
b) A' in i n d e íi o k 1 e v e 1 e k b e 1 i kitételén , valamint 
azon i s , ha yallyon a' l5dtk s z á z a d b a n Erdélynek-» 
é , vagy pedig M. országnak lehetett k é t Z o l n o k i 
m e g y é j e ? kételkednem megengedi az író Úr-
c) fi' melly okból imént az író Úr István Mestert Pál lal 
nagyobbaknak V i c e C o in e s n é l nein tekinthette, 
talán nem leendek erőszakos , ha inagam is ugyan azért 
„ i n t é z e t t p a r a n t s o l a t j á t f o g l a l j a ma-
„ g á b a n , h o g y e z a' F e j e s I s t v á n m a -
Jakabot j éppen 1431- Fő Ispánnak meg nem esmer-
hetem. — Mert ha a' Dobokai Fő Grófságot az előtt 
Vajdák, 's Status' emberei v i se lhe t ték , p. o. „ c u m 
„ V o i u o d a C o m e s d e D o b o k a " ( R i t u s e x 
p l o r a n d a e v e r i t a t i s 255. §. 304 ) — p. o . 
„ L a u r e n t i o C o m i t e d e B a b o c h a B a n o d e 
„ Z e w r i n o C o m i t e d e D o b o k a". ( P a l a t . 
r e g n. H u n g. 49) — vallyon már László Vajda , Ja--
Rabnak nem parantsolhatott-é úgy , mint Zolnoki é$ 
Dobokai Gróf? — M e r t valamint II. Josef a l a t t , úgy 
akkor is a' két Megye egyesülhetett egymással, a* 
mint néminemű jeleit láthatni a' küvetkezendőkből: 
, ,5dik V á r m e g y e a' D o b o k a i , m e l l y b e n v a -
„ g y o n a' D e e s v á r o s " ( H é l t a i G á s p á r M. 
K r ó n i k a 1. D a r a b 2 7 . ) , mel ly pedig ina Belstí 
Szólnok' anya várossá, — ide járul még az: , , h o g y 
„ h a j d a n á b a n e g é s s z e n m á s f o r m a o s z t á -
l l y á , és f e k v é s e v o l t a' M e g y é k n e k " (L821. 
T u d , Gy. 8. F ü z . 68.) — de annyival inkább lehe-> 
tett egy kormány alatt a' kettő , mivel Doboka V á r -
megyéből egy több Helységekből álló rész tartozott a' 
Bálványosi ( B e l s ő Szolnoki) idővel koronái Urad a--
l o m h o z , melly később mindenestől a* Szainosújvári-
hoz tsatoltatott. — Mert ha , ,M a l o m v i z i K e n -
„ d e r e s s y M i h á l y N a g y s á g o s és l e g h a t a l -
„ m a s a b b U r n á k H u n y a d y J á n o s n a k A l - l s -
, , p á n n y a , és M á r m a r o s V á r m e g y é b e n 
„ H e l y t a r t ó j a 1445 " ( S z i r m a y S z a t h m á r 
e s in e r e t e 1. Rész 7 lap) egyszerre l ehete t t , miért 
ne lehetett volna 14 évekkel előbb Jakab ol ly szerű, 
"a rangú ember, 's e' két Megyének László fő Gróf 
felvigyázása alatt tsak Helytartója ? kivált midőn ezek-
nek tökélletes szomszédságok, 's kéziigy alatt létek 
azt nem akadályoztatták ; midőn Jakab egyébaránt ia 
a' Doboka Vármegyebeli Drúg Helységnek tulajdonosr 
midőn Eleinknek még Nagyai között is a' terhe-
sebb fontosabb hivatalok' folytatására igen kevés a l -
1 alinas ember vol t , — Ezt azonban . mint hogy az író 
U r , nein Jakab' hivatalán , hanem a* két Zonuki 
Megye'külünbb nevezetén kivánta erősségét épí teni 3 
tsak futólag akartam elő hozni. 
/ 
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„r a d é k á n a k a G y e k e , é s S z e n t M i k -
l ó s f a l u i b a n l é v ő r é s z e k e t , m e l l y e-
„ k e i n e m t u d v á n , h o g y F e j e s n e k ö r ö -
„k ö s e i l é g y e n e k , a1 k i r á I y (Z s i g m o n d) 
„ r é s z é r e e l f o g l a l t v ó l t , a d j a - v i s s z a " 
a). 
Ezt elhinni vagy T o r n á t | fe!sőnek, T6K 
n á t pedig alsónak, Nándort f e h é r n e k , 
Gyulát f e h e e r n e k , Székest f e j é r n e k el-
bérmálni egynek tartom. — Bizonyos az , hogy 
a várost aJ R i t u s e x p l o r a n d a e v e r i tá-
t i s tzimű könyv b) Z o l n u k n a k nevezi. Ha-
sonlólag egj^ ugyan azon 15-ik századba, ne-
vezetesen 1412. költ leveléből ezt olvasom : 
, , e t T h y s s a V a r s á n v o c a t o r u m i n d e 
„Z o l n o k C o i n i t a t i b u s e x i s t e njt i u m<cc) 
vógre maga az író Ur ezeket mondja: „''Sig-
,,m o n d T s á s z á r , é s K i r á l y n a k a vá-
„ v o s r é s z é r e 1 4 2 2 - t e d i k e s z t e n d ő b e n 
„ S z o l n o k b a n a d o t t , é s b i z o n y o s k i -
„ v á l t s á g o k a t m a g á b a n f o g l a l ó 1 e-
„ v e l e : D a t u m i n Z-o-l-n-o-k." d) 
Bizonyos az is továbbá , hogy a1 Megye ne-
vét várossátói vette, mert igy szólí Gorové 
Ur: „M i t s o d á s h e l y s é g l e h e t e t t a z 
„ a k k o r i S z ó l no k , a f e l e t t h o m á l y 
,,u r a I k o d i k. H o g y r é g i s é g e m e l l e t t 
„ n e m v o l t t s e k é l y s é g v i l á g o s o n-
„ n a n , h o g y a' m i n t T i m o n S a m u ( i n 
„ i m a g i n e n o v a H u n g a r i a e) m e g j e g y-
„z e 11 e G e y z a e l s ő k e r e s z t é n y Ma-
a) 1821. T u d. G y . 8. F ü z . 78. 
b) F o l i o 193- § . 6- et 7. 
c) I m a g o n o v a H u n g . 15. Teliát nem minden 15. szá-
zadbeli l evé l kedvez. 
d) 1821. T u d . G y . 8. F ü z . 45. 
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„ g y a r F e j e d e l e m a z a 1 k a 1 m at o ss ab-
„b a n l e h e t ő i g a z g a t á s v é g e t 60 V á r-
„m e g y é k r e o s z t v á n a z o r s z á g o t , e z e k 
„ k ö z ö t t a,' 42 -d ik h e l y r e Z o n u k V á r -
„m e g y é t t e t t e a) m é g a z t i s n y i l v á n 
„ h o z z á t é v é n , h o g y n e v e z e t e s v ó l t 
„ e r ő s s é g é r ő l , m e l l y n-e-v-e-z-e-tet a d o t t 
, 9 az e g é s z V-á-r-m-e-gy-é-nek, m e r t a k k o -
r i b a n a' v á r o k k e n t é k r e á a z e g é s z 
„ v á r k ö r n y é k é r e a3 n e v e t . C s o n g r á d 
, ,V ár m e g y e C s o n g r á d , v a g y Z u r u n -
, , g r á d , N ó g r á d V á r m e g y e a3 r é g i N ó -
„ g r á d 3 v á r á r ó l , é s í g y a' t ö b b e k i s a z 
„ e r ő s s é g e k ú t á n h í v a t t a t t a k etc. M é g-
„ i s n e m m e g v e t ő e r ő s s é g n e k k e l l e t t 
„ a k k o r S z o l n o k n a k l e n n i , m e r t no-
„ h a a' v á r m e g y é n e k s z é l é n f e k íi d't t 
„ m é g i s e r r ő l , é s n e m m á s h e l y r ő l 
„ n e v e z t e t e t t e l a3 M e g y e*\ b) 
Ha mondom bizonyosok mind ezek miért 
okoskodik hát azon 15-ik századi levélből ellen-
kezőleg ? mit mondanak erre P e s t h , E s z t e r -
g o m , P o 3 s o n , 's majd mindenik Megyének 
hasonló 3s tsak egy hajszálniban se külömböző 
liangzatú várossaik ? Ha igaz mondom, hogy 
a) Hogy az S betűvel kezdődő Szolnoknak a' megyék so-
rában a' 42dik helyet szabta, nem di tsőség ,a ' rendnek 
köszönheti. Timon maga ugyan ott irja e z t :
 V H i s 
„ p o s i t i s V e r b e c i u s q u a t u o r , e t s e x a -
„ g i n t a C o in i t a t u s n i í m e r a n d o p e r c e n s e t , 
„ c f u i t a n g e n d i q u i d e i n s u n t o m n e s , s e d 
„ n o n e a q u a i p s e i l l o s l o c a v i t s e r i e . M a-
„ g i s e n i m e x u s u f u e r i t l i t t e r a r u m o r d i-
„ n e e o s d e i n r e f e r r e Q u o n i a m v e r o d e 
„ q u a t i i o r f u s i i i s d i c e t u r h i c s e x a g i n t - a 
„ s u b i i c i u n t u r " . p. 7 — 8 . És így nem 6 0 , hanem 
64 megyét említ . 
b) 1820. T u d . G y , 9. F ü z , 6 lap. 
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a' várost Zolnoknak kívták , aJ Megye pedig tőle 
kapott nevet , nints-e már nekem is annyi jus-
som Z o n u k o t a' miénkre, Z o l n o k o t ellen-
ben külsőre tsigázni? 
Fel nem teszem az Irő Úrról azt , hogy 
Zonukot a' leveleken elő forduló gyakoriságáért 
választotta Megyéje állandó nevének; Zolnokot 
pedig ritkaságáért ruházta volna a1 miénkre. — 
E* szerint azon Vajdákat , kik a' 15. század előtt 
magokat C o m e s d e Z ó l n o k * kitétellel ne-
vezték , nem külső , hanem éppen belső Szol-
noki Grófoknak kelletik tartanom. íme itt vagy 
kettő közüllök : Egy 1293-beli Vajdatzimjét így 
olvasom: — „ W o y w o da C o m e s d e Z o l -
„ n u k u a) sőt ugyan azon Tamás Vajdát, k i t , 
az imént külső Szolnokinak esmertünk el , egy 
1330-i adomány így említi: „ T h o m a V a y -
v o d a T r a n s i l v a n o , e t Co m i t e S z o l -
n o k " b) — Iiiyen „ N i c o l a u s W a y v o d a 
„ T r a n s y l v a n u s , et C o in e s d e Z o 1 n o ktfc  
1335 c) Hasonló ezekhez: „ L a d i s l a u s V a j -
„v o d a C o m e s d e Z o l n o k 1383U d) L a d i s -
l a u s C o m e s d e S z o l n o kc< 1384 e) — C o-
„m es d e Z o l n o k f ) — „ N o s u t e r q u e 
,,N i c o 1 a Ii s f i 1 i i S t e p h a n i W a j w o d a e 
„T r a n s y I v a n i e n s e s d e Z o l n u k , e t 
„T h e m e s i e n s e s C o m i t e s J u d i c e s q u e 
a ) D é s f á r o s a l e v é l t á r á b a , eredeti a' Vajda' neve 
kiszakadt , Piollánd' idejére mutat. 
b) P r a y a n n a l r e g u r a flung. P . 2. f. 2P, 
c) I b i d e in 99. 
d) C o r p u s J u r i s H u n g . fol , 172. § . 14. — P a l a t i n i 
reg. 81. — C a l e n d a r i u t n m a i u s T i t u l a r e 
p r o a n n o 1782. i n u s t n n M a g n i P r i n c i p a -
t u s T r a n s y l v a n i a e C i b i n i i. p. U 9 . 
e) N o v a D a c i a p l'J7. 
f) P r a y a n n a l , reg. P. 2. f. 168. 
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„ C u m a n o i um3 51402. a) — Ide teszem Szán-
thói Latzk Jakabnak 1405-beli „ C o m e s d e 
Z o i n e u k 1 ' tzimjét. b) 
Ha a3 vitatott különbség állott volna, mire 
való pótlékok, ragasztékok, szószapoiítások le-
hettek aJ b e l s ő , k ü l s ő szavak ? Bizonnyára 
szükségtelenek , mert T o r n a , és T ó l n a soha 
se különböztette meg magát, pedig több a"9 ha-
sonlatosság közötök, mint Z o n u k , és Z o l n o k 
között. Természetesen ezek nélkül se bontogat-
ta volna fel aJ két megyebeli Szolgabirák közül 
egy is íf másikának szólló levelét , érthették 
mondom Zonuk alatt a3 M. országit, Zólnokkal 
íí miénket. 
Innen egyebet nyelvünk' századonkénti sze-
lidűlésénéi nem tanulhatunk változó helyes irást 
( O r t h o g r . ) , különböző tollú jegyzőket jelente-
nek. Bizonyítják: 1193. Z a u n u c h c) — 1197. 
Z o u n u k , Z o o n u k d) 1214. tájt Z o l n u k e) 
— 1217. 1220. Z o u n u k , Z o u n u c , Z o u i i a k 
f ) — 1249. Z e u n u k g) — 12G3 Z o u n u c h li) 
1273. 1327. Z o n u k i ) — 1273. 1365. 1383.1396 
és 1416 Z o n o k k) — 1274. S c o n u k i) — 1291 
a) utat. Tud. Gy. 8- Fűz. 62. 
h) C a l e n d a r i u i n u t s u p r a p. 119. 
c) R S 2 0 . T u d . Gy. 9- F i i z . 8. 
d) M a t h i a s B e l D e s c r i p t i o H u n g . T. 1. f* 115. 
e) R i t u s e x p l o r . v e r i . 193. 
f ) I b i d e m . 197. 202. 2U7. 232- et Schwartner Dipl . edi 
2. p. 3 4 t . 
g) P a l a t . r e g . H u n g . 49, 
h) P r a y a n n a l . r e g . H u n . P. 3t5-
i ) D e c r e t a , et v i t a e r e g u r a h u n g 1 3 5 . 1 4 t . 
k) C a l e 11 da r i u m u t s u p r a 1 1 8 — 9 , és B a l i a S á-f 
m u e l E r d é l y o r s z á g k ö z ö n s é g e s N e m z e t i 
T ö r v é n y , I. Rész 170. 
I) N ó g r á d V á r m e g y e e s m e r t e t é s e 4 D a r . 53.; 
itt ?nég a' Vajda név is O v i o d ^ - r a vau f'atsarva. 
> 
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1313. 15. 45. Z o u n o k a ) — 1293. 1402. Z o 1-
n u k b) —1310. Z o n i k c) — 1320. Z e u n o k 
d) — 1323. K i t o k o n u k e ) — 1324. S z o m o k 
f) — 1324. Z u n o k g ) — 1325. Z o w n o k h) — 
1330. S z o l n o k i) — 1335. Z o n u g k) — 1355. 
83. 1412. Z o 1 n ok 1) — 1384. Z o 1 n a k m) — 
1393. Z o n e u k n)— 1405. Z o l n e t i k o) J s a í.-
kitételek. Sőt hogy ngyan azon egy Vajda is vál-
toztatta , példa a3 mint láttuk Tamás. 
IV. 
Okoskodása végre az író Úrnak ebből áll : 
„ V i t a t á s o m a t t á m o g a t t y a a z i s , h o g y 
„m i v e i a z E r d é l y i V a j d a , és k ü l s ő 
„ S z o l n o k V á r m e g y e i F ő - I s p a n y s z a -
„ b a d a k a r a t t y a s z e r é n t n e v e z h e t e t t 
„ m a g á n a k m i n d i t t A l - I s p á n y o k a t , 
, , m i n d o t t A I - V a j d á k a t , (a k i k ha-
s o n l ó k é p e n t ö b b n y i r e k e t t e n v o l -
„ t a k ) aJ m a g a k ü l s ő S z ó l n o k i A I-
„I s p á n n y á t h a m e g s z e r e t t e E r d é l y i 
„ h e l y t a r t ó j á n a k v á l a s z t h a t t a , a' m i 
a) C a l e n d a r i u m m a i u s et 118. 
b) E r e d e t i D é s v á r o s s á l e v é l t á r á b a n és 1821» 
T ud , G y . 8 F ti z. 62. 
c) D e c r e t a , et v i t a e r e g u m l i u n g . 138. 
d) C a l e n d a r i um e. t. c. 118. 
e) K a p r i n a y D i p 1 o. T . 2. 257. 
f ) D e c r e t a , et v i t a e r e g . 311-
g) I b i d e m 362. 
h) N o t i t i a H i s t o r i c a C o t t u s Z e m p l é n . 17. 
§• 47. 
i) P r a y a n n a l . r e g u m . P. 2. 28. 
k) l b i<Í e in 32. 
1) I b i d e m 99 — C a l e n d ar . i 19. et I m a g o n q v a 
H u n g a r i a e 51. 
in) P r a y i b i d e m P . 2. 168, 
n) C a l e n d ar . 119. 
0) I b i d é in. 
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„ p é l d á u l a f e 11 y e b b ér d e k 1 e 11 , é s 
„m é g 1107bcn a ' m i n t 1 á t 1 u k k ü l s ő S|zó 1-
„n o k b a n s z o l g á l t V i t z e - I s p á n n y a l 
„ V á r o s k e s z i L e e p e s , v a g y L é p e s Lo-
„r a n d a l m e g t ö r t é n t , a\ m i n t 1416ban, 
„és a z u t á n C s á k i M i k l ó s F ő V a j d a s á-
„ g a i d e j é b e n k i a d o t t s a j á t l e v e l e i-
„ b ő l k i t e t s z i k . — J ó l k i i s m e r t e v o l t 
„C s á k i M i k l ó s m a g a V i t z e - I s p á n n y á -
„ n a k ü g y e s s é g é t , m e r t k e v é s A 1-V a j-
„ d a f o l y t a t t a n a g y o b b p o n t o s s á g g a l , 
„és d i t s é r e t t e l h i v a t a l á t , m i n t Lé-
„p e s L o r á n d a). — II a n e m k ü l s ő S z ó 1-
„ n o k b a n F ő - I s p á r t y k o d o t t v ó l n a a' 
,, V a j d a , b i z o n y o s a n n e m a z i d e v a l ő 
„Y i t z e I s p á n y t v á l a s z t o t t a v ó l n a 
„ E r d é l y b e k é p v i s e l ő j é n e k , m e r t h a 
„E I ő 1 j á r ó j a n e m l e t t v ó l n a , ő t e t a r-
„ r a a3 r a n g r a a l k a l m a t o s n a k l e n n i 
,5v ó 11 a k é p e n n e m i s m é r h e t t e v ó 1 n a3,b). 
Nagy felette nagy a3 következtetés! hát egy 
Status3 emberéről, mint Csáki Miklós olly ki-
tsin esmérő , 3s által látó tehetséget teszünk fel, 
hogy ő alatt valóin kivűl mások érdemiről, al-
kalmatos voltokról semmitse tudhatott vólna? 
esmerte Csáki p. o. a' mi szegény AI - Ispánun-
kat is , hanem mint Igazgatója Megyénknek , 
legalább mint Yajdája Erdélynek, (mert evvel 
tsak tartozott), miért nem tette aztis 2dik al-
vajdájának? nem de hihető, hogy nem volt arra 
va'ó ember? vagy ha volt is kegyelem, 's segéd 
nélkül senyvedhetett; Lorándot pedig olly kii-
a) E' ditséret tiz Vajdának is e l é g , talán o maga se tar-
to t t , vagy tarthatott a' többi bajtársi felelt számot 
illy nagyra inagasztaláshoz. 
b) 1821- T u d . G y . 8. F ű z . 78—8(K 
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lonösen az író Ur szerént nagy ügyessége, hi-
vatalbeli pontossága, megfeszített szorgalma, 
következőleg messze terjedt jő Iure ajánlhatta. 
Elmellőzem azt , hogy sok akkori nagy 
uraink a3 talpra esetteket alkalmasint felszok-
ták keresni , kutatni; vagy azt , hogy Lorándot 
Lépes György is hihető mint attyafia , ki nem 
sokára Erdélyi Püspök lett a ) , fúrhatta be Csá-
kinak (ha tsak ugyan ő tette) kegyelmére; vagy 
azt végre, hogy az író Úr3 álítása nyomán így 
tsupán tsak kiilső Szolnoki Al - íspányekból le-
hettek Al-Vajdák-, elhallgatom mind ez t , 3s tsak 
még azt teszem hozzá : hogy gyakran , 3s több-
nyire hever az érdem kéz-dörzsölés, láb-tapodás 
nélkül. Sokszor az ember sorsa a' mások önkén-
nyének, egy szerencsés pillantatnak, sympá-
thiának, alattomos beszínlelésnek, ezer 3s meg 
ezer mesterségeknek szárnyain , a3 valódi érdem 
gondatlan, 's többször értetlen megvetésével 
lebeg !! 
Továbbá Csáki Miklós 1412. , , p r i d e m 
W a y w o d a " nevezettel élvén b) meg nem fog-
hatom , hogy egy nyugalomra ment p r i d e m 
V a j v o d a miként 's miért nevezte Lorándot 
Al-Vajdájának, a3 mikor már nekie erre talán se 
hatalma, sem szüksége nem volt? vagy ha ezt 
« mégis meg tehette, miért szúrta tzimjébe a3 
p r i d e m szót. 
íme ! a3 felhordottak valának T. Gorove Ur-
nák nevezetesebb erősségei ; azonban közüliek 
eme szavainak: „ M i d ő n a z o n k ö n y v n e k , 
„m e 11 y n e k e z a' t z í m j e : P a l a t i n i r e g-
a) Lépes György az irás szerént 1427. lett Püspök, Budai 
pedig ( L e x i . 2 D ar. 376.) másokkal épen akkorra, 
's nem I4t6ra teszik Loránd' Alvajdaságát. 
b) P r a y a n n a l e s r e g . H u n g. P. 2. 235. 
' ) 
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„ n i H u n g á r i á é b e l l o p a c e q u e c l a r i s -
. „s i m i e d i t i o 3-a T y r n a v i a e a n n o 1760» 
„59-ik l a p j á n T a m á s E r d é l y i W a j d á -
„r ó 1 a z t o l v a s n á m , h o g y ő t e t aJ n e-
„ v e t l e n S z e r z ő b e l s ő S z ó l n o k V á r -
„ m e g y e i F ő - I s p á n y n a k t a r t a n á , é s 
„ v i l á g o s a n á l l í t a n á , d e m á s u t t i s m á r 
„ n e k e m a z a z e l l e n v e t é s t é t e t e t t v ó l -
„n a , h o g y a z E r d é l y i "VVaj d ák n e m 
„aJ M a g y a r O r s z á g i k ü l s ő S z o l n o k ; 
5,h a n e m a z E r d é l y b e n f e k v ő b e l s ő 
„ S z o l n o k n a k F ő - I s p á n y s á g á t v i s e l -
„ t é k v ó l n a: t a n á t s o s n a k t a r t o t t a m 
„aJ h i b á s v é l e m é n y t h i t e l e s k ú t f ő -
bb ő 1 m e r í t e t t e r ő s s é g e k k e l m e g t z á -
„ f o I n i J i a) tökélletesen egy se teszen? eleget, 
mert a' Iegfontosabbis Tamás, és István Vaj-
dáknak bizonyítja ugyan oda való Grófságát; 
de azért még nem következik, hogy tehát ők 
Belsőnek ugyan akkor nem lehettek vólna Igaz-
gatóji. 
Minekutánna mind ezeket így előre botsá-
tottam, mellyeket e1 móddal nem érdekelnem 
lehetetlen vala, ideje nekem is valamit szollá-
nom. Lépésem mindazonáltal egy igaz lelkű , "s 
tekintetre érdemes Critikusnak is ezen tárgyra 
nézve üres helyével nem ketsegtet, mert termé-
szete tapasztalatlan tollamnak inkább jót tanul-
n i , mintsem hibáson tanítani akarni. Szóllok 
igen i s , n e hogy ezen még aJ múlt században fel 
vett ( l e v a t á z o t t ) kereset ellátás végett újra 
aJ jövőbe tapasztalás szerént mint egy törvényes 
szakasszába vettessék b). Majd talán; igy ellen-
a) 1821. T u d . G y . 8. F ü z . 69. 
b ) A' Vajdákat Cornides k ü l s ő : a1 P a l a t i n i r e g n i 
H u n g á r i á é tziinű künyv pedig tübb másokkal a' 
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kezeseink által íigyelmetessé leendő Hazánk3 
valódi Tudóssai, kiket lielyheztetődések, 3s szor-
galinok a' történetek mohos titkaiba eléggé be-
avatott, kifogják valahára azon egyenes, 's tört 
íitat tisztán mutatni, mellyen a3 vándor előre 
bizvást, 's tévedés nélkül haladhat. 
„K í v á n h a t n i u g y a n , igy szóll egy el-
ső rangú Tudóssá Hazánknak, h o g y a z , k i 
„v a 1 a m e 1J y m a g á n o s k ö r n y ű 1 á 11 á s t 
„ k i f e j t e n i a k a r a3 k ú t f ő k h ö z s z o r o -
„ s a n r a g a s z k o d j é k , 's n e t s u p a v é l e -
,,m é n y t s' u g y a n b e b i z o n y i t h a t a t l a n 
,,v é I e m é n y t k ö z ö l j ö n . V é l e m é n y e k 
,,á 11 a 1 ha e z e k 1 e g a 1 á b b a3 b i h e t ő s é g-
„h e z n e m k ö Z e 1 í t e n e k a1 II i s t o r i a t s a k 
„ z a v a r o d á s b a h o z a t i k a3 T u d o m á n y 
,,n y e r e s s é g e n é 1 k ú I. N e m m i n d e g y i k 
,,e 1 m é n k n e k t e t s z ő g o n d o l a t á l l j a k i 
,,a' C r i t i c a s z o r o s s z a b á s i t , 's n e m 
,,m i n d e g y i k v é l e m é n y m é l t ó a' k'öz-
,,1 é s r e i s.33 a) 
De esmeretes Historicusainktól sok fárad-
ság után oilyast valamit, mi véleményemet pár-
tolhatná keveset hallva, Hazánk3 leveles, 3s va-
lamire való könyv - táraitól pedig távol, és sok 
okra nézve elrekesztve; legyen szabad kimon-
dandó győződésem3 támogatását természeti okos-
kodással is pótolnom. „ T z é l ü n k e g y 's h a 
v n e m e g y ú t o n é r t ü n k a* k ö z t z é l h o z , 
múlt században a' mint megfogjuk hallani Belső Szo l -
noki Grófoknak tartották, 's noha mind a' két fél ' 
vélekedése egyszerű, e rő t l en , ' s ellenkezű állítás v o l t ; 
senki mégis azólta hozzá nem szóllott egész 182l ik 
év ig , a' mikor azt a' hallgatás, 's felejdékenység* Ör-
vénnyébűi T. Görové Ur mint egy kiragadva új é le t -
re hozta. 
a) 1819. T ud. G y , 12. F ü z . 67—8. 
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„ a z t s o k f é l e k ö r n y íí 1 á 11 ä s a i n k n a k 
„ k e l i t u l a j d o n í t a n u n kJJ a). Vélekedésem 
teliát inie ez : 
Áz Erdélyi Vajdák a3 ladik század3 vége 
feléig & három Szolnoknak közös , "'s 
aJ mennyire hozzá vethetni örökös 
Grófjai voltak. 
A. 
A' Vajdák a három Szolnoknak közös Grófjai. 
I. Bizonyos az , hogy a3 belső, külső neve-
zetek már 1279be megvoltak b). Bizonyos azért 
továbbá, hogy egy hangzatú nevezettel birván 
a3 három Megye; ezeket egymástól, mikor ki-
vált arra éppen szükség v o l t , minden század 
elkerülhetetlennek látta megkülönbeztetni ; bi-
zonyos végre, hogy magok nevezetesen a' kül-
ső c) Al-Tisztek is ezt mindenkor megtették, 
holott a' Vajdák magokat egy általjába minde-
nütt tsak közönségesen Zonuki Grófoknak (Co-
m e s d e Z o n u k ) nevezték, neveztették , leg-
alább nints arra példa, hogy valamellyik közül-
lök aJ külső, vagy belső szót különösen tzimjé-
be szúrta vó lna , ellent nem állván 1522. Gyu-
lai Vas László, vagy 1526. IIaynitzer Vitos d) 
a) U g y an o t t 68. 
h) 1821. T u d . G y . 8- F ü z . 80. b. alatt. 
c) A' mint alább lOdik erősségembe észre vehetjük. Mik-
l ó s , és István Belső Szólnoki Al - Ispányok' tzímjébe 
nints oda téve az i n t e r i o r szó ugyan; de azért, ha 
jól felvesszük a* mennyibe Itt ellene van , annyival 
kedvezne egészbe ál l í tásomnak, 's oda mutatna , hogy 
tsak akkor kellessen mindenkor külső Szolnokot érte-
n i , a' mikor az e x t e r i ő r kitétetve olvastatik. 
d) 1831. T u d . G y . 8. F ü z . 80. 
külső 
külső Szolnoki (C o in e s S z o l n o k e x t c r U 
o r i s ) nevezetekkel, mikor már a' Vajdák eme 
hivatalból egészen kimaradtak. Meg nem fog-
hatóm azért, hogy épen akkor, midőn magok a* 
fő grófok is parants leveleikbe Al - Tiszteiket 
ezen elválasztó szókkal illették > mint az író 
Úr említette* '6 2dik erősségének felhozott pél-
dák is nyilván beszéllik* ugyan azokat a3 ma-
gok tzimjéből miért hagyták* ki? — meg nem 
foghatom \ következőleg * hogy ha a' három Szol-
noknak mindég három külön Fő-Ispánya volt, 
azt ők megtenni miért mulasztották el? szükség-
képen nyomba követte voliia egymást sok zavar* 
baj , 3S értetlenség* 'Természetes * 's nem eről-
tetett innen azért aJ következtetés* 's kimon-
dott gondolatom legalább a* józan ésszel * Js hi-
hetőséggel Vakmerően nem elienkeziki 
Önkéntesen következik innen már az is* 
hogy ä1 mostani Szolnokok külön külön az egész-
nek mintegy ideális részei (3s talán az elsőb szá-
zadokban egy test) lehetvén * 's a három egynek 
vétetvén* mindég de Z o n u k neVezet alatt 
értettek a3 Vajdára nézVe * 's hogy nekie , 
mint A3 ki hol ben Erdélybe* hol künn az nd-
Var meííett nagy költséggel kéntelenítetett tar-
tózkodni* tsüpán keze ügye tekintetéből adattak 
illyen módon elszéledve kormánya alá. Tovább 
bá ebből lehet legtisztábban érteni azt is * hogy 
Megyénk > noha Véle együtt Erdély is tsak ré-
sze ( p a r t e s T r a n s i l v a n a e ) volt Magyar 
országnak* miért neveztetett belsőnek? miért 
ellenben a' másik külsőnek a* természetes rend 
ellenére? mert tudniillik a3 Vajdának Erdélyi 
hivatala után lakhelyét tekintve, ezen keze alatf 
vólt Megyék közül , a' miénk , mellyet majd 
tsak nem egészbe tülajdonképen birt* kovetkc» 
Tud. Gy. í . Kőt. 1830, ö 
m 
zőleg főbb lakásának választott, közelebb volt 
hozzá aJ más kettőnél. 
II. A' Zonuki Grófságot n e m , de sőt azt is 
viselt Vajdák jobbára nem tsak egy Megyével , 
hanem többféle, Js nagyobb jövedelmű hivata-
lokkal is megtiszteltettek, mert , mint tudjuk, 
rangjok sok költséggel költetett öszve p. o. Ta-
más Vajda 133CK Aradi , Csongrádi , Zonuki 
Gróf , és Tót. országi Bán a). Drágfi Balk , és 
Drági Drág Vajdák 1390. Máramarosi, és Kő-
Vári Grófok b) sőt Drág Zonuki előljáró is c ) ; 
a3 két Miklós Vajda 1402. Zonuki, Temesi Gróf, 
3s Kunok' birája d ) , Újlaki Miklós Vajda 1441. 
Mátsoi, és Tót országi Bán, és Themesi Gróf 
e ) ; Hunyadi János Vajda 1444. Székely Gróf, 
Zonuki, és Themesi Fő Ispány, Fő Hadi Tár-
mester, és seregek3 Generálisa f ) ; Gara László 
Vajda 1455. egyszer'smint Nádor g); Apor Ist-
ván 1486. h) és Szent Györgyi Péter 1504 i ) 
Vajdák ország' Birái , és Székely Grófok ; és 
Hertzeg Újlaki Lőrintz 1518. Ország Biró , Vaj-
d a , és Themesi Gróf volt k). 
Fellehetjük-e már, hogy az egy ma sem 
nagy külső Szolnokkal azok, kik tudtunkra na-
gyobb tzimmel, 's ranggal, mintsem : V a j v o d a, 
a) B o t s á r i N ó g r á d ' e s m e r . I. Rész. 250. 
b) B e n k ő T r a n s i l v a n i a T . 1. 170. e's 1821. T u d . 
G y . 8- F i i z. 61- 1>. a l a t t . 
c) B e n k ő i b i d e m 170, v e s d ü s z v e a' 1$4. l a p p a 1. 
d) C o r n i d e s C o l l e c t i o D i p l . T . 7. 284. 
e) P r a y a n n a l e s r e g u m . P. 2• 353. P. 3. 282. ' 
f ) S c h w a r t n e r D i p l o m . 240. sub a. 
g) P r a y i b i d e m P. 3. 160. 
h ) B e n k ö T r a n s i l v . T. 1. 558. 
i ) U 1 a d. D e c r. 5. i n c o n c l u s i o n e , P r a y i b i d . 
* P . 4. 310. 
k ) ] L u d . 2. D e c r e t . 2. a r t . 39. ai. 1518. 
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f t C o m e s d e Z o n u k nem birtak, magokat 
beérhették, ha a1 más kettő is nem járúit volna 
hozzája ? holott külső Szolnok Vármegyének egy 
része 1240» tájt a'Kunoknak, és Jászoknak ada-
tott a ) ; Nem különben maga a' város v i l l á -
n a k említetvén már 1209. az Egri Püspökség-
hez tartozott, mint kiláthatni ezt akkori Eszter-
gomi Érsek János' eme szavaiból : „N o v e-
„ r i n t , q u o d tarn p r a e s e n s a e t a s , q u a m 
„ s e c n t u r a p o s t e r i t a s n o s e m i s s e 
„q u i n d e c i m c ap i t a Ii b e r t i n or um d e 
, , v i 11 a S z ó n o k a v e n e r a b i l i F r a t r e 
„n o s t r o ( A g r i e n s i E p i s c o p o " b). Azután 
pedig M. királyok' sajátsága volt 1422» tájáig, 
mint az író Úr állítja c). Nem Sokára újra ma-
gános birtokosoké, a' mint liasonlólag szavaiból 
bizonyos: „ P r a y G y ö r g y ( l i b r o 5. a n n a -
„ l i u m a' m á s o d i k k ö t e t n e k 290dik l a p -
„j á n a z t j e g y z i m e g , h o g y B u l k o v i t z i 
„ G y ö r g y R á t z o r s z á g n a k k é n y é n 
„ u r a l k o d ó j a , és Á l b a n i á n a k F e j e d e l -
„m e 1425dik e s z t e n d ő b e n s S i g m o n d ki* 
„ r á l y n a k o l l y t s e r e m e l l e t t a d t a á l -
„ t a l a' b i r t o k á b a v o l t B e l g r á d o t ke* 
„r ii 1 e t é v e 1 e g y g y ü 11 m a g y a r o r s z á g -
„ n a k a' R e n d e k m e g e g y e z é s é v e l , h o g y 
„ n e k i e a h e l y e t t t ö b b n e v e z e t e s vá-
„r a k , m e z ő v á r o s o k , és f a l u k f ő k é-
„p e n a3 T i s z a 5 p a r t j á n a d a 11 a t n á n a k 
„ á l t a l . E z e n í g y n y e r t h e l y e k b ő l k é-
„s ő b b r e ú g y m i n t 1432. d) n é m e l l y e k e t 
a) U n g a r i a s u i s c u m R e g i b u s c o i n p e n d i o 
d a t a 1729- F o l i o . T y r n a v i ae 100. 
b) S e b w a r t n e r D i p 1 o. e d i t. 2. 338. 
c) 1821. T u d . Gy. 8. F ű z . 45. 
d) T i m o n S á m u e l i n I m a g i n e n o v a H u n g á r i á é 
49—51 a' Budai káptalannak erről szólló leve lé t hozza 
5 * 
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„a3 F e j e d e l e m B r i 11 i P á l a" V e r o a í 
„ v e z é r f i á n a k ( k i r o k o n a v a l a ) a j á n -
l d é k o z o 11 a). E z e n B r i n i n e k á l t a l a-
„ d o t t b i r t o k o k k ö z ö t t v o l t Z o l n i k 
, , v á r a , és v á r o s a , az a b b a n s z e d e t n i 
„ s z o k o t t a d ó v a l e g y g y í i t t " b) , sőt e' 
mellett Tlmr, és Thissa-Varsán jövedelme se volt 
a' Grófoké. 
Ellenben pedig belső Szolnokban mindég 
két nevezetes Uradalom a' Bálványosi, és Csi-
csói (mellyekhez nem tsak maga belső Szolnok 
ide nem értvén még is belőle egynehány hely-
séget ; de sőt Dobokának is szomszéd része tar-
tozott) volt tulajdona a Vajdáknak mint Zonuki 
Fő-Ispánoknak; — Különösen Tamás Vajda 1333. 
ezen várakat mindenestől hirta , kitetszik egy 
Robert Károly adta adománynak következendő 
soraiból: „ N o s K a r o l u s D e i g r a t i a R e x 
„H u n g á r i a é e. c. t. S i g n i f i c a m ii s t e n o-
„ r e p r á c s é l í t i u m , q u i b u s e x p e d i t u n i -
^ e r s i s , q ü o d q u i a M a g i s t e r M a r e k 
„ V i c e C a s t e l l á n u s d e B á l w á n y o s e t 
„T l i o m a s F r á t e r s i i u s , f i l i u s v i d e l i -
^ c e t N i c o l a i fi; I i i B a r e a 1 c i s e r v i c n -
„t e S M a g i s t r i S t e p h a n i d i c t i P o g á n 
, , f i d e l i $ j e t f a m i l i a r i s C a s t e l l a n i 
f e l , de as levél végén nem 1432 , hanem 1412. áll^ 
nyomtatási fogyatkozás lehet, 
a) R é t , sőt három értelmű kitétel. A' Fejedelem Brini Pál 
ajándékozta-é a' Veroaí vezér fiának? vagy György Fe J 
jedelein a' Veroai vezér Brini Pál fiának?. — Britri 
Pálnak,ajándékoztattak, ki lia vol t Mihály Veroai Ve-
zérnek, 
h) 1820. 7 ' G y . 9. F ű z ; 12—13. Ezen Zolnikot az 
író Úr után Szolnok városának kell tartanunk , noha
 x 
T i m o n i n I m a g i n e n o v a H u n g. 50 . B o s n i a i -
n a k 4r n á , 's külső Szólnokból egyebet T h ü r , és 
Thissa Varsa mi ál nem említene az 51. lapon. 
a g n i f i c i V i r i T h o m a c W a y w o d a c 
„T 1* a n s i l v a n i , et Q jo m i t i s de Z o n u k ' 5 
a) 3s tovább: „ P e t h e u f i l i u s S t e p Ii a n i 
,,p r o x i m u s e o r u n d e m V i c e C a s t e I 1 a-
, , n u s d i e t i T b o m a e W a y w o d e de Cil i-
be h o H 3 b). 
Nem különben Csicso várát Sigmond Uj-
várrai együtt Losontzi Istvánnak adta, ki hamar 
azután Vajdaságot, és Zonuki Grófságot is ért, 
c) 's úgy Játszik a3 Vajdák tsak akkor kezdet-
tek többé nem vágyni ezen Grófságra, midőn I. 
Mátyás Király, hihető tapasztalás után megso-
kalva a' Vajdai nagy hatalmat, 3s roppant erőt, 
nevezetesen Szent Györgyi Jánosnak 1467. ki-
rályságra lett kiáltása által megokos^dván d ) , 
jobbnak látta ezen félelmes gőgöt megtörni, 's 
őket kisebb jövedelmű korlátok közé szorítani. 
Ugyan is egy felől Jánost a3 Vajdaságtól meg-
fosztotta, másfelől pedig Csicso várát a' Moldo-
vai Vajdának adta : , ,ea a r x (Csicso vára) 
,,S t e p h a n o M o l d a v o P r i n c i p i t o t , et 
„ t a n to r u m r e g u m , et e x e r c i t u u m , ut 
5 , s u p r a a n n o t a v i mu s v i c t o ri a M a t h i a 
„R e g^ e d o n o d a t a f u e r a t" e). 
És e1 lehet mondom oka, hogy ezentúl Er-
délyi Vajdákat sem igen találunk többé Zonuki 
Grófoknak. Bizonyítja maga az író Úr: „ A z t 
a z e g y e t s z ü k s é g m é g i d e r a g a s z t a-
a) P r a y a n n a l e s r e g u m H u r í g . P . 2. 25. sub Nro 1. 
b) I (1 e in í b i d e m. 
c) B u d a i L e x i , 2- D a r . 590. I)és városát is birta Apor 
László Vajda 1310- de erőszakoskodás lévén kéutelení-
tetett visza adni a' város' privilégiumai értelmok sze-
l é n t : u g y a n o t t l . Dar. 56. 
d) U g y a n o t t 3. Dar. 314. 
e) N i c o l a i I s t h v a n f i P a n n o n i i H i s t ó r i a R e g n, 
H u n g . e d i t u o v i s s i m a V i e u n a e 1758. Fol . 13/ . 
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„ n i , h o g y m i n d I T n s z t i A n d r á s n á l , 
„ m i n d C o r n i d e s D á n i e l n é l a ' S z e n t 
„ G y ö r g y i , és B o z i n i ( B a z i n y i ) G r ó f 
„ J á n o s , a3 Iii 1463ban é 11 a' V a j d á k ' so-
„ r á b a n az u t o l s ó , a' k i n e k t z i m j é b e n 
,,a Z o n u k i F ő - I s p á n y i n e v e z e t i s ta-
l á l t a t i k * 3 a). 
Hasonlóképen közép Szolnok* részéről is a' 
Kővári vár b) alkalmasint kezek alatt vo l t Nyo-
mozni lehet Drágfy Balknak , és Drági Drágnak 
a' már hallott Kővári Grófságok után, melly et 
az előtt 1367. Dragomer Oláh Miklós Erdélyi 
Vajda ezeknek attyok, 3s ar nemzetség3 törzsöke 
nyert jutalmul c). 
Ezen pont alatti álitásomnak ellene véthet* 
ni azt , hogy hát Lőrintz Vajda 1251. hogy tu-
dott meg elégedni tsupán Dolconi, d) László 
Vajda 1252. Volkui Grófsággal, e) Miklós Vajda 
1463, Mátsovi Bánsággal ? f ) 
a) 182L. T u d . G y . 8. F ü z . 80. Millyen szembetűnő e ^ 
lenkezés van eme szavak, 's következendő sorai közötti 
„ u t o l s ó a' k i t k i n y o m o z h a t t a m E r d é l y i 
„ W a j d a L á s z l ó , a' ki 1384ben, a ' m i h t M á r i a 
„ K i r á l y n é l e v e l é b ő l ( c o n c l u s i o l i t t e r a -
„r u ra M a r i a e R e g i n a e c o n f i r m a t i 0 n a l i u m 
„ D e e r e t o,r u m A n d r e a e , e t L u d . o v - i c i R e -
„g u m ) v i l á g ó s Z o l n o k i G r ó f n a k í r t a m a -
„ g á t " 1820« Tud. Gy. 9. Füz. 11. lap. 
b) Kővár , vidékestől közép Szolnokhoz tartozott:, c f u i b u s 
( M. országi vármegyékhez ) a d d i p o t e s t L a p i -
„ d e n s i s T r a c t u s H u n g a r i c e K ő v á r p a r s 
, ,o l i m p r o v i n c i á é m e d i a e S o l u o k i é n s i s". 
T i m o n I m a g . n o v a H u n g a r . 19- et B e n k ö de 
C o m i t i i s T r a n s i l v a i u 4to p. 59-
c) S z i r m a i S z a t l i m á r V á r i u e g . e s m e r. 2« Dar. 1&3. 
d) P r a y a n n á l . P. 1^-289. 
e) B e n k ö T r a n s i l . T- 1—447. 
f) I m a g o n o v a H u n g. 64 • 
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Mekkora lehetett a3 Dolconi Grófság? meg 
határozni elégtelen vagyok; de hogy Valkónak 
mind köre, mind következőleg jövedelme szép 
lehetett, bizonyos, mert Heltdi Gáspár Bon-
fini után előadván a3 M. Országi Vármegyéket, 
így szóll: ,,2-i k V á r m e g y e a' V a l k o n a i , 
„ m e l l y b e n v a g y o n a z Ú j l a k n e m e s 
„ v á r o s , é s a* D i á k o i P ü s p ö k s é g ; e z 
„ V á r m e g y e a l a t t v ó l t M i s i á n a k na-
g y o b b r é s z e . " a) AJ Mátsovi Grófság, ké-
sőbb Bánság se volt alább való : ,,I d e m d i c e b* 
,,d u m er i t de T e m c s i e n s i , M a c h o v i é ii' 
i , e t Z e w r í n i e n s i C o m i t a t i b u s , s i 
„ i u r e p o s t l i m i 11 i i p r i s c i s u s i b u s , c t 
„c o 11 s Vet u d i n i b u s r e s t i t u a n t u r , c u m 
„et h ö rttiii s u p t e m i C o m i t e s (s e u m a l i s 
„ d i e e r e B á n o s ) r e g n i B a r o n e s f u i s s e 
„c o n s t e t." b). „ M a t s o v í e n s i s d i t i o , 
, , e t B a n a t u s i l l i e s i t u s é r á t , u b i II a-
„m ae R e g n u m c o l l o c ám ú s , d i v i d e b a-
„ t u r a S i r m i o f 1 u m i n e S a v ó , a c h o -
, ,di e d ü m i n c e r t i s g e o g r a p h i e i s M a-
„s c u a s c r i b i t u r , s u b B á n i M a t s c h o-
, , v i é n s i s i u r i s d i c ' t i o n e f ű i t B e l g r a -
, ,duin c u m a d i a c e n t e d i t i ö n e . C t c) sőt 
e mellett Miklós Vajda Tót országi Bánságot, 
3s Temesi Grófságot is viselt. 
III. Minekutána az író Urnák eme szavai-
ra: „ D e h o g y m a g a e z aJ V á r m e g y e i s 
„ i g e n r é g e n v i s e 1 i a' k ü l s ő S z o l n o k i 
„n c v e z e t e t, m u t a t j a 4 -JU L á s z l ó n a k 
„1279-ben k ö l t p e t s é t e s l e v e l e , m e l l y 
„ b e n a z a k k o r i b a n k ü l s ő S z o l n o k 
a) M á s o d i k G y Ő r i k i a d á s 1. Darab 14. 
b) T r i p a r. T y r o c i n 12-o T y r n a v i a e a . 1734 . -14-15 . 
c) P a l m a n o t i t i a l e r u m H u ug. P. 1. 60-
n 
„ V á r m e g y é b e n f e k y ő (a* D i p l o m a « 
„ b a n v i l á g o s a n k j v a n t é v e Z o n u k 
„ e x t e r i o r i s ) Z a r v a d h e l y s é g é t v i" 
„s z a a d j a II é g u m n a k . - Z a r v a d , v a g y 
„ S z a r v a d n e v ű h e l y PI e y e s , és k ti 1, 
„ s ő ^ z ó l n o k t ö r v é n y e s e n e g y e s ű i t 
„ V á r m e g y é k b e n n e m t a l á l t a t i k . " a) 
T. Jármi Ábrahám Úr illyen felvilágosítást te^ 
szen; „ S z o l n o k v á r a 3 H i s t ó r i á j á b a n 
„ a z é r d e m e s í r ó S z a r V a d o t , m e l l y 
„1278. b) G r ó f LJégen ível* visza adatott 
„ n e m l e l i S z ó 1 no k k ö r il Í — e z a' S z i -
„1 á g y b a n ( épen közép Szolnokba) v a n , 
„és b i r j á k a3 H é g e n S u c c e s s o r o k . u c) 
Váljon ez nem gyámolítja vélekedéseidet £ 
Mert ha í*3 Levél mind a3 mellett , hogy 
benne az iró , jegyző tsinált Z a r v a d (la 1 za-
vart, feltserélyén a' közép szót hirteJenkedés, 
Vagy tudatlanságból a külsővel, d) 3s igy tör-
vényes erejét elrontván, mégis tzélarányos sü-
keres lehetett , s T, Jármy Ahrahám Ur álitá^ J 
sa után Ilégen Gróf maga beiktattatott; bizon-
nyára az akkori Vajdának, 's Grófnak , mint 
aJ kinek ezen Leyél3 elégtételbe vétele köteles-
ségében állott«» 's kire nézve mind egy volt 
Zarvadnak akar mellyik Szolnokba léte , ottani 
hatalmát, következőleg tehát közös Fq*Ispánsái 
a) 1821, T u d . G y . 8. F ü z . 80- h- a l a t t , 
b) Ezen esztendő előbbi az író ITrénáJ. 
f ) 1825, T u d . G y . 8. F ü z . 129, 
4) H á t ha abba az időbe e' két Megye tsak e x t e r i ő r ne-* 
vezet alatt értetődött P hát ha a* m e d l o c r i s ragasz^ 
ték akkori szülemény, a* mikor e* két Megye egymás-
tól megszakadt, 's megszűnt egy test lenni ? p. o. a* 
Vajdáknak azon inódjok miatt, mel lye l 1642. Hont 
Vármegyét szép atyafisággal Balassa, és JNyérí feloszták, 
— Bajos a' sötétbe látni, «— 
/ 
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gát tisztán mutatják. De ezen nem annyira c-
rősségtől, sem mint észrevételtől eltérve. 
IV. Tamás Vajdának 1333. kiilső Szolnoki 
Fő Tisztségéről T. Gorove Ur felhordott okle-
velével elegendőleg bizonyossá tett , vallyon 
nem volté mégis közös, bogy ha nékie (noha 
inindég egyszerű C o m e s d e Z o n u k tziinmel 
pltis) ugyan abban az időben egyszersmint bel-
ßo Szolnoki Grófságáról meggyőződünk ? 
Im hol pedig Károly Király 1331, „ F e r i a 
4,q u i n t a p r o x i m e p o s % f e s t u m B a r r 
„ t h o l o m e i A p o s to 1 i P o z s o n b a , belső 
Szolnok anya városának Désnek részére adta 
parants levélnek e* tárgyat illető szavai: „II a n c 
„g r a t i a m e i s d e m (Désieknek) d u x i m u s 
„ f a c i e n d u m , u t n u 11 u s o m n i n o h o m i-
1 ? num i n r e g n o n o s t r o u b i j i b e t i p s o s , 
„ e t b o n a e o r u n d e m q u o y i s p r a e t e x -
„ t u p o s s i t , e t y a l e a t p r o h i b e r e , n i s i 
„ p r i u s i n p r a e s e n t i a M a g n i f i c i V i -
F .? ,ri T h o m a e W a y w o d a e T r a n s y l v a -
„ n i a e C o m i t i s i p s o r n m e x p a r t e eo-
„ r u n d e m i u s t i t i a f u e r i t r e q u i s i t a , 
„i g i t u r f i d eli.;t a t i U n i v e r s i t a t i s v e-
„ s t r a e (A3 Szilágyságot, Zatmár, és Nyme-
thi yárosait ér t i , mellyek amazok e l len , sok 
törvénytelenséget vittek végbe) f i r m i s s i m i s 
„ d a m u s i n p r a e e e p t i s , q u o d a m o d o 
„ n u l l n s e x v o b i s , v e i p e r t i n e n t i b u s 
„ a d v o s , a u t i n t e n u t i s v e s t r i s i p -
, , s o s h o s p i t e s n o s t r o s , v e i q u e m p i a m 
„ e x i i s d e m , a u t b o n a e o,r u m — u t 
„ p r a e m i s i m u s q u a v i s r a t i o n e a u d e -
„ a t p r o h i b e r e , a u t a l i q u o d i m p e d i -
, , m e n t u m i n d e b i t e i r r o g a r e . S i q u i s 
„ a u t e m a l i q u i d a c t i o n i s c o n t r a i p s o s 
„ a u t a l i q u e m e x i p s i s h a b e r e t , v e i 
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„Ii a b e r en t i n p r a e s e n t i a i p s i u s T h o -
„m a e W a y v o d a e C o m i t i s i p s o r u m , 
„v e 1 e i u s v i c e s g e r e n t i u m p r i u s p r o -
„s e q u a t u r." a) 
Hogy aJ C o m i t i s i p s ö r u m kitétel nem 
tsak a Désiekre , hanem az egész Vármegyéreis 
kiterjed ; bizonyítja az , hogy egy C u r i a 1 i s 
C o m es Tamás körinél jóval alább való rang, 
mindég a9 P a r o c h i a n u s Com e s alatt, 3s 
azon városnak várnak tsupán gondviselője , és 
F'iscalisa vólt. „ T u n c P o u l C u r i a ! i s C ö-
,,m es d e Z o u n u k e x p r a e c e p t o D o m i -
„ n i s u i S m a r a g d i C o m i t i s e o s d i s c u -
„ t i e n s / 5 b) „ B l a s i u s A b b a s d e C u r r u 
„ét Cur i a 1 i sC o ni e s e i tt sL U c as.*eé) újra 
a5 e betű alatt: J u d e x e r a t F i s c a l i s Ab-
„b a t i s d e C u r r u , q u o d c o g n o s c i t u r 
„ e x l e g e Ri p u a r . t i t. 55. S i qu i s Ju d i c c m 
„ F i s c a 1 e m q u e m G o r a i t é m v o c a n t i n-
„ t e r f e c e r i t:3? d) C u r i a 1 i s C o m e s e c -
„ c I e s i a e i d e m e s t , (j u i b o n o r u m e c , 
„ c l e s i a e p r o c u r a t o r , s e u P r a e f e -
„c t u s , i s v e r o n o n s o l u m b o n a E c c 1 e-
„ s i a e c u r a t , s e d e t i am J u d e x e s t ii>-
„ t e r su b d i t o s E c c 1 e s i a e." e) — S ő t 
Schwartner Márton a' C u r i a l i s C o m e s alatt 
AI Ispánt ért: „ C u r i a 1 i s C o m i t i s ( V i c e 
,,C o m i t i sM í ) ismét: „N o s Ní V i c e C o m e s 
„(a n t i q u e C o m e s C u r i a l i s ) e t q u a t u o ? 
„ J u d i c e s n ob i l i um d b N.33 g) 
a) Dés Várossá' Levél-tárába, 
b) R i t u s e x p l o r . v e r i t a t i s . 246. §• 253^ 
c) I b i d e m 2 0 6 . § • 60—51. 
d) I b i d e m sub litt . c. 
e) I b i d e in 2 1 3 . sub m. 
f) D i p l o m a t i ed. 2- 28-
g) Ibidem 203-
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De ha az író Ur' kívánsága szerént C a-
s t r i C o m e s n e k is tekintjük Tamás Vajdát, 
melly hivatal a' P a r o c h i a n u s , és C u r i a-
„l i s C o m e s között állott, 's szép hatalma 
volt a' várban 3s ahhoz tartozó vidéken a) Mégis 
e' mellett bírván ő a3 Csicsoi, és Bálványos! 
vár grófságot is , következőleg e3 három nagy 
kiterjedése miatt magában foglalván majd tsak 
nem az egész vármegyét; mi lehetett Tamás 
egyéb; sem mint a3 három c a s t r i C o m e s 
személyében egy állatu P a r o ' e h i a n u s Co»-
I n e s ? Innen ázért őtet belső Szólnoki Fő-Is-
pánnak is kell tartanuk. — Következik álítá-
somnak második ága. 
i T fern , 1 r £ - M ' ^ : - ' - V / J l i • 
A Vajdák a" három Szolnok örökös Grófjai, 
V. A' Vajdákon kivűl másokat, kik ezen 
hivatalt viselték vólna nem igen találunk. Le-
hettek nem tagadom egynehányon, kik Nádorko-
rokbais éltek e3 kedves tzimmel, p. o. Diénes, 
vagy Dausa. Ugy de az iliyenek az előtt voltak 
bizonyosan Vajdák i s , melly rang mellett szer-
zett Grófi nevet elő»léptekkel nem tsak nem 
tartották kissehbségnek , de sőt hasznokat lát* 
ván utánna. jussokat azutánrais örömmel tarto-
gatták fen. 
Nevezetesen Dienes e' grófsághoz hihetőleg 
azért ragaszkodott Nádor korában is, mivel 4-dik 
Béla fel elevenítvén az attya által a3 Palatínus 
esztendőnként! változásáról szóló törvény p i k -
kelyt, a3 kitölt idő után bizonyosan előbbi kis-
sebb hivatalaiba kellett vissza lépnie, e' pedig 
rajta, a3 mint tudjuk egymás után három ver-
sen megtörtént. 
a) 1821. T u d . G y . 8. F ű z e t . 70. a. betű alatt. 
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A?- mi Dausát i l l e t i? abba, ha valyon ő 
idejebeli Ráthóti Domokos Palatínussal egy lett 
volna? mind a' mel lett , hogy Budai Ferentz a) 
különbséget köztök nem tett , T. T. Katona ké-
telkednünk meg engedi. De lássuk Dausáuak 
több rendbeli tzímjeit: 
1317. „ D a u s a M e s t e r B i h o r í , é s 
„Z o b o u c h i F ő - I s p á n y , é s Z o t h m á r , 
„Z o u n u k , K r a s z n a V á r m e g y é k b e n 
„ K i r á l y U r n á k s z e m é l y é b e n r e n d e l -
„t e t e t t k ü 1 ön ö s B i r b) — 1321. , ,Ne-
„ m e s , é s b e t s i i l e t e s F é r f i ú n a k D o u s a 
^ V a j d á n a k , é s 5. V á r m e g y é b e n á l t á -
l a t o k r e n d e l t e t e t t B i r á n a k h o z -
, , z á n k i n t é z e t t L e v e l é t v e t t ü k 3 3 c) — 
1322. , ,D a u s a N á d o r -1 s p á n y Z o t h m á r i 
„ é s Z o b o - u c h i F ő-l s p á n y" d) 's végre : 
„1325. „ N o s M a g i s t e r D a u s a v i c e r e-
„ g i a e m a i e s t a t i s p e r s o n a J u d e x , e t 
„ C o m e s i n 5 C o m i t a t i b u s N o b i l i u m 
„d e B i h o r , e t Z a b o l c h , n e c n o n Za t h-
„m á r , Z e m p 1 y n , e t d e Z o w n o k " e) 
és igy ha Palatínus igen de igazi Zonuki gróf* 
talán nem vo l t , hanem inkább különös Biro 
vagyis a3 mai királyi Biztos, 
Az 1198-i Péter, és 1214-be é l t , 's a' gró-
fok3 sorába említendő Kristófról, ha vallyon 
voltak-é ők is egyszersmind Vajdák is ? lehet-
ne kérdést támasztani , azonban erre felelni 
a) L e x i. 3* D a r . 150. 
b) S z i r m a i S z a t h m á r e s in e r . 1. Rész, 90 . 
c) U g y a n o t t 91. 
d) U g y a n o t t 92. 
e) S z i r m a i N o t i t i a h i s t o r i c a C o in i t a t n s Z e m-
p í é n 15. Hogy én itt a' Zowhok alatt mind a' há-r 
rom Szolnokot értem, elébb első erősségemből hozott 
következtetésbe (c o r o 11 a r i u m b a) megmondtam. 
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elégtelen vagyok; mert azóltától a" sok viszon-
tagságot ki áll ott, "s hét száz évekre fordult ma-
gyar idő világosítást adni eddig elé nem tudott. 
Ha tehát a' tapasztalás, 3s Szegedi János-
nak ezen épített következendő szavai szerént : 
,,L a d i s 1 a i TV a j w o d a e , et C o l i t i s d e 
„ Z o n i k , i d e s t S z o l n o k I n t é r i o r i s * 
„q u i C o m i t a t Ü s p 1 e r u m q u e a \V a j v o-
„d i s a d m i n i s t r a b a t t í r 3 1 a), tsak a3 Vajdák 
közül találunk legtöbbet, kik e* Grófságot visel-
ték, nem ta'rthatjuk-é még is méltán őket józan 
ésszel örökös Fő-Igazgatóknak ? nem tisztelhet-
jiik-é meg mindeniket egy áltáljába eme díszes 
ranggal , noha hiteles törsökös okainkat még 
ma is köd , 3s talán nein eloszolhatatlan köd 
fedné? annyival inkább pedig. 
VI. Ilogy ha ketten ^'s többen is vajdásköd-
tak egyszerre égy időben i, mindenik ugyan akkor 
Zonuki Gróf is volt 4 a3 mikor alkalmasint az 
öregebbnek, 's hatalmasabbnak jutott a' jövede-
lem3 jobb része, a' gyengébbnek pedig a1 baj , 
és munka, a3 mi ollyankor, midőn erőszak a? 
törvény, fegyver az igazság, 's vádoltatott fel a3 
Biró nem szokatlan tünemény* 
Vélekedésem3 támogatására sok hasonló ese-
teket elmellőzve; a3 hat Vajda, 3s Zonuki Gróf 
társaival érdeklett Csáki Miklósnak életidejeket 
szorosan vi3sgálva , 3s azokat eg)rmással egyez-
tetve s által láthatjuk mondásom3 valóságát* 
Ugyan is a3 C a í e n d a r í u m m a i u s T i -
t u i ár e p r o a. 1782. i n u s u m T r a n s y l -
v a n i a e C i b i n i i . 8vo p. 119. Csáki Miklóst 
1100. Vajdának írja — utánna 1401. emliti Sti-
bort, ki már azoy könyv szerént 1396. sőt 1393. 
a) D e c r e t a et v i t a e r e g u m . 308- így érez B e n k o 
T r a n s í l . T. 1. 193. 6. 
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a) Vajda , és Zonuki Gróf volt» í— Megint azon 
Calendarium 1402. elő hozza Martzali Miklóst, 
és Csáki Miklóst , azt Zonuki, ezt pedig tsak 
Temesi Grófnak említvén, de ha ezeket öszve 
vetjük a Gorové Űr 3dik erősségébe érdeklett, 
's épen 1402. élt két Miklóssal b) mind a* kettőt 
Zonuki Grófoknak fogjuk esmérni. — Ezek után 
1405. élt Krakkói Bikkaf György Vajdac)ugyan 
tsak 1405. Martzali Dienes d) , Szánthói Latzk 
Jakab e ) , és Henrithi Tamási János f ) , mind-
nyájon Vajdák és Zonuki Grófok, sőt a' két 
utolsót Benkő 1408ban is említi g). 
1409. újra elő hozza a' C a l e n d a r i u m 
Stibort, 1412. pedig Györgyöt Rikalf fiát h) — 
1415. Losontzi István, és Dengelegi Pongrátz 
János Vajdákat;—- mind ezen sereg i) Vajdák 
után pedig ujjalag 1416 a már 1400-tól ólta 
esmeretes Csáki Miklóst, mint Zonuki grófot, 
ki magais megsokalván ennyi időre hihető-
leg öregsége miatt a3 hosszas hivatalt , már 
1412. így szokta alirását tenni: „ N i c o l a u s 
a) 1820. T u d . Gy. 7. F ü z . 118. — ennek vajdaságra lett 
léptét B u d a i L e x . 3. D a r . 264 lapon 1397. tészi. 
b) Csáki Miklósnak György testvérét , kik fiai voltak Ist-
vánnak, adja elönkbe B u d a i L e x . X. D a r . 492. 's 
nem szól a másik Miklós / testvérről , hihető nem es-
merte , 's helyesebben esmerni sem akarta, mert N o a 
u t e r q u e N i c o l a u s f i l i i S t e p h a n i nem vólt 
egy tes tvér , hanem az egyik Csáki, a' másik Martzali 
Miklós-
c) B e n k ő T r a n s i l . 1. P. 171. 
d) I b i d e in 171. v e s d ö s z v e 194-
e) I b i d e m et C a l e n d a r i u m . 
f ) B e 11 k ö i b i d e i n 55b. 
g) I b i d e m 171. 
Ii) Ezen Györgyöt a' fennebbi Bikaf Györgyei alkalmasint 
egynek lehet venni. B e n k ő T r a n s i l . 1. P. 55Ö. 
i ) El ne felejtsük, hogy ekkor aJ jó Sig^iond, 's nem más 
ült a' királyi székben. 
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dt? C s á k p r i d e m W a y v v o d a T r a n s i t « 
v a n u s a ) 
Minekutánna tehát Stibori Stibort, Csáki 
Miklóst, Martzaii Dienest , Szánthoi Jakabot, 
Tamási Jánost illy tisztán, és bizonyosan egy 
időbeli Vajdáknak, és Zonuki Grófoknak lát-
juk ; valójában egyébnek nem tekinthetjük, 
hanem hogy ezen hivatal a3 másikkal mindég 
egyben kaptsolva adatott az arra érdemeseknek. 
VIII. Midőn 4-ik Béla E - c h szigetébe 1236 
költ levelével Dés városának 2-ik Andrástól a-
datott privilégiumait; István pedig 1261. mint 
l l e x p r i m o g e n i . t u s i 11 u s t r i s R e g i s 
H u n g á r i á é magáét a' Béláét megerősítenék, 
ezen város levéltárába mais eredeti valóságok-
ban meglévő okleveleken igen igen közönséges 
( g e n e r í c u s ) kitétellel irt eme szavakat olva-
som : „q u o d d e t r i b u t o W o y w o d a r u m 
C o m i t u m d e Z o n u k " ugyan tsak továbbá 
meg meg az Istvánéba: , ,u t a i u d i c i o , e t 
„ i u r i s d i c t i o n e W o y w o d a r u m C o m i -
, , tu m de Z o n u k , ac J o b á g i o n um c a s t r i 
„ p e n i t u s s i n t e x e m t i° . Ilasonlólag László 
1290ki levelébe, mellyel ezen városiaknak a1 
sóval való kereskedést bizonyos feltételek mel-
lett megengedte, aJ többek között igy szóll: „a b 
„ o m n i i u r i s d i c t i o n e , e t p o t e s t a t e 
„ W o y w o d a e T r a n s y l v a n i a e , et C o m i-
,,t i s de Z o n u k , a u t o f f i c i a l i u m C o m i -
„ t u m C a m e r a e n o s t r a e ' 5 b). 
in) P r a y A n n a l e s 1. Par 235. 
b) Negyedik Bélának egy 1246- kiadott hasonló tartalmú 
levelébe e' vagyon', „a i u d i c i o W a y v o d a e p r o 
„ t e m p o r e c o n s t i t u t i , C o m i t u m P a r o c h i -
„ a l i u m , n e c n o n et o m n i u m a l i o r u m J i i -
, , d i c u m p e n i t u s s i n t e x e in t i " ( P r a y a n n a l 
1. P. 282.) tudniillik a' Gyula Fejérvári , 's más Pus-
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Ha már ezen elő számlált kitételeket jól 
fontolóra vesszük; nem de méltán* és a3 józan 
critica3 szabásinak tetemes megsértése nélkül 
igy, nem másképen érthetjük: q u o d d e 
t r i b u t o W a y w o d a r u 111, q u i n e m p e 
s e m p e r s u n t C o m i t e s d e Z o n ü k ? Ké-
szemről hiszem meggyőzőleg * hogy evvel sem fű-
le t , sem szoros criticai törvényt, vagy történeti 
rendet nem sértek
 t annyival inkább* hogy az 
örökös Fő-Ispánság akkoris mint most Szokásba 
volt , 's tsak 2-dik Ulászló kezdett ennek el-
len tál lani. a) 
Es ezzel a3 közös, és örökös Grófságtól 
elő adott gondolatimat bezárom, 's szóllok még 
keveset igéretemen kivül , különösen 
c , 
A' Vajdáknak belső Szolnoki Fő-Ispányságokrótt 
Mindenek előtt reá emlékeztetvén a3 figyel-
mes olvasót az általam mondottakra, de neve- 1 
zetesen okaim közül a' 4-ik pontra* mellyből 
a' már sokszor hallott Tamásnak ide Való Gróf-
sága nyilványos; lássuk 
VII. Rövideden mind azt* a4 mivel né-
melly íróink a* Vajdák3 Grófságát tsupán Me-
gyénk' részére kedvezőleg érdeklették, 
P. Szegedi János így fejezi ki magát: ,,n a M 
„i n t e r S t e p h a n u m e t L a d í s 1 a U m f 1 o-
„r u i t N i c o l a u s W a j W o d a T r a n s y 1 v a-
„n i a e , , e t Com es d e Z o n u k ( S z o l n o k 
pöki jószágok. Millyen nagy amazok, 's e' kitétel kö-
zött a' különbség, de leg kitetszőbb , hogy itten a" 
Vajda egyesbe; a' P a r o c h i a l i s Gróf pedig a' töb-
bes számba említetik. 
a) U l l á s z . 5. D e c r , 3. art, 
i n t c -
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i n t e r i o r i s ) " a) tovább ismét: „ a d s i n i -
„ s t r a m s e d e n t i b u s a m b a s c i a d o r i b u s 
„ e t p r o c u r a t o r i b u s M a g n i f i c o r u m v i -
„ r o r u m L a d i s l a i W a y v o d a e , e t C o 
„m i t i s d e Z o n i k , i d e s t S z o l n o k i n -
„ t e r i o r i s , q u i C o m i t a t u s p l e r u m q u e 
„a W a j v o d i s a d m i n i s t r a b a t u r " b) — 
„végre megint ő : ,,T h o m a W a j v o d a T r a n -
„ s y l v a n o ( n e m p e e x F a m í l i a F a r k a s 
„ u t s u p r a ) ( s u b L i t t . F. §. 22. d i x i m u s ) 
„C o m i t e d e Z o n u k ( s e u Z o l n o k i n t e -
„r i o r i s.33) c) 
A' T. Gorove Ur által említett P a l a t i n i 
tzímü könyv' szavai ezek : „A d i i c e r e l i b e t 
„ f r a g m e n t u m ad r e m ,n o s t r a m f a c i c ns 
„ l i t t e r a r u m an n i 1327. q u i b u s C a r o -
„ l u s R e x T h o m a e V a j v o d a e T r a n s y l -
„ v a n o , e t C o m i t i d e Z o n u k ( S z o l n o k 
„ i n t e r i o r e ) i u s c o n t ú l i t i n v i l l á s 
„ q u a s d a m F a m i l i a e T s e r e p i a e e t F e -
„k e t e i a n a e " d) 
P. Timon Samuel Erdélyről beszélvén lia-
sonlólag szóil: „ Q u i s u m m u m M a g i s t r a -
„ t u m a n t i q u i t u s i n p r o v i n c i a g e r e -
, , b a t V o j a v o d a , v e i V a j v o d a , q u a e 
„vox D u c e m b e l l i v a l e t , n u n c u p a b a t u r 
„ e r a t q u e p e c u l i a r i s P r a e f e c t u s Co-
„m i t a t u s S z o l n o k i é n s i s I n t e r i o r i s 3 3 
e) Más helyt újra : „n on a u s u s e s t d e h i n c 
„ C a r o l u s R e x f o r t u n a i n b e l l i c u m 
a) D e e r e t . et v i t a e R e g . 306. 
b) I b i d é m 308. 
c) I b i d e m 36'2. 
d) P a l a t i n i R e g n i H u n g . B e l l o p a c e q i i e c l a r i s -
s i r a i e d i v e r s i s s e r i p t o r i b u s T y r n . 1752. 
F o l . 59. 
e) I r n a g o n o v . H u n g . 8vo T y r n a v i a e 1735. p. 81. 
Tud. Gy, I. Köt. 1830. 0 
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í , , M a t t h a e o t c n t a r e , s e d f á t u m e i u s 
„ p e c t a v i t . D e m o r t u o v e ro i l l p , e t 
,,c o ii f i S c a t i s a s s e c l a r u m q u o q u e i 1 -
„ l i u s f n n d i s D i p l o m a t e q u o T h o m a e 
„W a y w o d a e T r a n s y l v a n i a e , e t C o-
„ m i t i s d e Z ö n u k ( S d T i í o c i n t e r i o r e ) 
„d o n a v i t. a) 
Á' hallatlan , s halhatatlan érdemű, de sze-
rentsiítíen sorsú néhai Benkő Jó'sef sem érzett 
különben : „ C n m W a j v o d a e c i v i 1 i b u s 
„j u x t a a c m i 1 i t a r i b u s o c c i i p a t i o n i -
„b u s i n g e n e r é i m p 1 i c a t i f u e r i n t , 
„p r a e t e r e a q u e i n s p e c i e e o r u m p 1 e-
„ r i q u e a u t C o m i t a t u s S z o l n o k (Zo-
„ n u k a n t i q u e ) i n t e r i o r i s , a u t S i c ü l o-
„rum C o m i t e s e x s t i t e r i h t . " b) Megint 
ő egyebütt V „N o t t l i n q u i p p e d e b e t e s s e 
„m u l t o s W a j w o d a r u m f t i i s s e s i m u l 
„ C o m i t e s d e Z ö n t i k ( h ó d i é r n a s c r i p -
„ t i o n e S z o l n o k ) i n t e r i o r i s . c) 's a t. 
Mind a7 mellett , hogy talán egyik a' mási- > 
kától költsönözte aJgondolatot; de elfogadni ugy 
látszik előttünk még esmeretlen kútfők szerént 
mégis több okok lelífetétt, mint sem amazt meg-
vetni. Lehettek szerentsések olly levelek* olva-
sásába , ni cl ly eket mi még nem esmeriink. — 
IX. Jól tudta azt 5-ik István Király , hogy 
mind nagy atyja 2-ik András, mind édes atyja 
a) E p i t o m e C h r o n o l o g i e a F o l i o 1737. C l a u -
d i o . 45-
h) B e n k ő T r a n s i l v a n i a Svo 1778. Y i e n n a e . 1* 
Tom. 193; 
c) I d e i n d e C o m i t i i s T r a n s i l v a * dto 1791- C i b i -
n i i . I I . l itt . 6. A' Székely nemzet' képe 1806. ma-
gyar fordítója a' 28-ik lapon m belii alatt azért hibá-
son irja egyedül kűzép Szolnoki Grófoknak a' Vajdád 
k a t , mert hogy ennek eredeti írója Benkő nem ugy 
érzett — vi lágos a' mondottakból. 
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4-dik Béla a3 Désíeket nem a' Vajdai hatalom 
alól, hanem tfcupán tsak „a i u r - i s d i c t i o n e 
„ C o m í t u i n d e Z o n u k p r o t e m p o r e co n-
,,s t i t u t o r u m33 vette légyen ki , a) és pedig 
annyival inkább tudta, hogy magais egy 1261. 
ezen város' részére kiadott confirmationalisában , 
mellyel Erdélyi Bán Erneynek b) ugyan ezen 
városnak ( D e e s w a r ) privilégiumát megerósiti 
illyetén hangon parantsól:
 ?ÍQ u o d i i d e m 
5 , H o s p i t e s e i u r i s d i c t i o n e C o m i t u m 
„d e Z o n u k , C u r i a 1 i u m C o m i t u m , e l 
„ J o b a g i o n u m e i u s d e m c a s t r i p e n i-
a) Hihető a* városiak sok nyomorgattatást szGnVédték, nem 
annyira a' megyei Gróftó l , mint sem ennek segédjei-
től , kik amazoknak mindég nyakokon ülték. 
b) Ez valójában egy nevezetes titka a 'mohos századoknak^ 
mert hogy Országunknak Bánja is lett vo lna , arról 
tudtomra soholt semmi emlékezet sints. Haljuk ezt 
érdeklő szavait az oklevélnek: , , U n d e ad ü i i i v e i -
„ s o r ú m p r a e s e u t u n i j p o s t e r o r u t a q u e n o * 
5 , t i t i a in Y o l u i n u s f j e r i in a n i f e s t a in , q u o d 
„ a c c e d e n t e s a d n o s t r a i n p r a e s e n t i a i n 
„ H o s p i t e s de D e e s w a r L i t t e r a s E r n e y 
,,13 a n i q u o n d a m T r a n s i 1 v a n i e n s i s s u p e r 
, , l i b e r t a t e e o r u n d e m ó b t e n t a s n o b i s e x -
„ h i b u e r u n t , p e t e n t e s a n o b i s s u p l i c i t é r , 
, ,et d e v o t e , ü t i p s a i n l i b e r t a t é m e i s d e m 
j , n o s t r o p r i v i l e g i o d i g n a r . e m u r c o n f i r -
„in a r e . N o s s i q u i d e m p e t i t i o n i b u s e o í u n -
„ d e in i n c l i n a t i , et o r d i n a t i o n e m E r n e y 
„ B a n i d i c t i d i l e c t i , e t f i d e l i s n o s t r i i n-
j ,v i o 1 a b i 1 i t e r v o l e n t e s o b s e r v a r e , f lu-
j ,x i m u s a u t i u e n d u i n . S é d q u i a s e r i e s i p -
j , s a r u m l i t t e r a r u m e r a t i n u t i l i s d e v e r -
j , b o ad v e r b i l m s e r i b i n o n f e c i m i t s j s e d 
„ s e n t e n t i a i n e i u s d e m d u x i m u s i n s e r e n-1 
j , d a m , q u a r n i n q u i d e m s e n t e n t i a t á l i g 
„ e s t etc." ennek vólt fia István az 1303. Nádor. 
B u d a i L e x . i . Dar. 607. 
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„ t u s s i t t t e x u m J) t i , i t a q l i ö d i p s u s 
„ o i n n i n o n o n p o s s i n t i u d i c a r e.,5> a) 
IIa még is tehát Istvánnak egy ugyan tsak 
1261. költ metalisában már a3 Vajda szóis eké-
pen tétetik hozzá: t a i u d i c i o , e t i u -
„r i s d i c t i o n e W o y w o d a r u m C o m i t u m 
„ d e Z o n u k e t J o b a g i o n u m c a s t r i p e -
„ n i t u s s i n t e x e m p t i . k í igen ugy látszik 
liogy a5 Vajda név tsupán az ezen levelet író 
Zebeni Praepost Benedek M a g i s t e r hirtelen-
kedéséből szúratott oda, mint a' ki jól tudta, 
hogy a3 Vajdák egyszersmint belső Szolnoki 
Grófokis. 
Támogotja állításomat Rolland Vajdának 
D e e s w a r b a i n f e s t ő b e a t i T h o m a e 
A p o s t o l i a D o m i n i 1284. kiadott azon le-
v e l e , mellyel István, és László Királyoknak 
privilégiumait helyben hagyja , holottis így 
szóll: „ S i v e r o v i l l i c u s i p s o r u m (Dé-
sieké) a l i q u i b u s e x t r a n e i s i u s t i t i a m 
„ f a c e r e d e n e g a r e t , e x t u n c i p s e v i l -
l i c u s a d r e g i a m v e i ad n o s t r a m 
„ p r a e s e n t i a m s u p e r h o c e v o c e t u r J 5 
már ha igaz lett vólna, hogy a1 városiak a i u-
r i s d i c t i o i f e V a j v o d a r u m i s fe lmentet-
t ek , valójában nem merte volna ad n o s t r a m 
p r a e s e n t i a m állitani a3 Birót; ha pedig 
Rolland magát mégis igy kifejezhette; azt le-
het kihozni, hogy a városiak akkoriba a' Vaj-
da* hatalmának tsupán azon ágától szabadíttattak 
f e l , inelly a' Fő-Ispányi kötelességeket foglalta 
a) Az utánna következett La'szJó, és Andrási, tsak igy 
hagyták helybe eleiknek leveleit, kivéve Károlynak 
egy 1331. költ privilégiumát, mellyben a* városiak' 
részéről is Tamás Vajdát Grófjoknak említi. Ma is 
bizonyos tekintetben a'Megyei Fő Ispántól függenek. 
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«»agában. Következőleg nem hibázunk talán , ha 
a' fenn ebb i kitételeket igy értjük: u t a j u d i -
e i o e t i u r i s d i c ti.o n e W o y w o d a r u m 
q u a C o m i t u m d e Z o n u k. De végre 
X. Rolland Vajda a' tsak most felhozott le-
velében ezt is mondja : „I t a v i d e Ii ce t , q irod 
,,C o m e s d e Z o n u k , q u i p r o t e m p o r e 
„ p e r n o s f u e r i t c o n s t i t u t u s , v e i o f f i -
,,c i a 1 i s , s i v e v i c e J u d e x e i u s d e m i n 
„ n u l l o a r t i c u l o c a u s a r u m q u o c u n q u e 
„m o d o i n t e r i p s o s h o s p i t e s e m e r g e n -
„ t i u m e o s d e m v a 1 e a t i u d i c a r e a). 
Hogy itten C o m e s , o f f i c i a l i s , és 
v i c e J u d e x alatt segéd AI - Ispánt, 's ennek 
alsegédjét kellessen érteni bizonyítja egy felől 
a z , hogy Fő Ispánról akkor egy Vajda ezt: 
„q u i p r o t e m p o r e p e r n o s f u e r i t c o n-
, , s t i t u t u s ' J nem mondhatta volna e l , nem lé-
vén hatalmokba akkoron a' Fő-Ispáni kinevezés 
régi törvényeink szerént b) , ellent nem állván 
v Bália Sámuelnek egy épen ezen vajdai hatalom-
ról í r t , 3s később t. i. 1540. költ országos arti-
cülusa, mikor már a3 megválás ( s e p a r a t i o ) 
Erdély, és M. országok között meg volt , 3s a* 
melly törvénytzikkelynek hozatalával hihető a1 
fortélyos Martinuzi már akkor előre elintézett 
jövendő vajdai, helytartói hatalmát kiváuta 
kiterjeszteni c). 
De más felől világos ezekből i s : — „1322, 
„eszt. k ö l t p e r b e n i d é z ő l e v é l b e n e m -
„1 ék e z e t v a g y o n n e m t s a k D a u s a M á-
„ t y á s N á d o r I s p á n y r ó l , h a n e in El-
a) Ezen elő hozott eredeti leveleket bírja a' város. — 
Történetek sorába többed magokkal elu fognak jönni. 
b) M a t h . l . D. 6. ar. 60. — U l a d . 5. ar. 2. 
c) E r d é l y i N e m z e t i T ö r v . 1« Rész. 174. 
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,,1 e u s n e v e z e t ű Z a t h in á r i m á s I s p á n y«. 
„ró 1, a' ki D a u s á n a k A I - 1 s p á n n y a 1 e-
„h e t e t t , a1 m i n t a k k o r s z o k á s b a n 
„ v o l t a z AI-I s p á n y o k a t i s C o m e s t z i-
„ m e z e s s e l t i s z t e l n i , m i n t §.131. M á r k , 
„a3 k i t s a k k é p e ( V i c e ) M i h á l y F ő I s* 
„p á n y n a k v a l a , a n n a k n e v e z t e t i k a), 
„ P é r v i c e J u d i c e m M a g i s t r i My c h k 
„ e i n s V i c e C o m i t e m in tje, 11 i g i t u m 
„ c o n t e x t u s m a n d a t i , qu o d e x m i s s.o 
„in p r a e a m b u l o V i c e Co m i t e t a n q u a m 
„in c a u s a a c t o r e a d s o l u i n Co m i t e m , 
,,et J u d i c e s n o b i l i u m d i r i g i t u r : t u m 
„ c o m p l u r e s a e v i i 11 i u s 1 i 11 e r a e p r or 
„b a n t. 1 t á Mss, H i s t ó r i a S á r o s C a r o l i 
„ F e j é r v á r y : N ó s N i c o l a u s C o m e s V i c e 
„ J u d é x M a g i s t r i V i I l e r m i d e C o m i-
„ t a t u S a r u s , et q u a t u o r J u d i c e s No-, 
„ b i l i u m de e o d e m e. c. t. D a t u m in S a-
,,r u s a n n o 13323' b).-— „N o s T h o m a s V a y* 
„no d a Tr an sy 1V a n u s , et C o m e s d e 
„Zo n u k v o b i s U n i v e r s i s C o m i t i b u s 
J u d i c i b u s N o b i l i u m " etc, c) „ N o s N i - , 
c o l a u s C o m e s d e Z o l n o k M a g i s t e r , 
I — e t S t e p h a n u s J u d i c e s N o b i l i u m 
,,d e e o d e m s i g n i f i c a m u s U n i v e r s i s 
„q u i b u s e x p e d i t, q u o d a c c c d e n t e s ad 
, n o s t r a m p r a e s e n t i a m J u d i c e s J,U-
„r a t i, a c u n i v e r s i H o s p i t e s d e D e e s-
„ u a r a o s t e n d e n t e s n o b i s l i t t e r a s Do-
„ m i n i V o y u o d a e et n o b i s p r a e . c i p í e n-> 
?,t e s , u t h o m i n e m n o s t r u m d a r e mu s 
„ad r e a m b u l a n d a s m e t a s p e r t i n e n t e s , 
a) S z i r m a i S z a t m á r e s m er . 1, Rész 92. 
b ) I d e m n o t i t i a H i s t o r í. C o t t a s Z e m p l é n , 
15. §. 40. 
c) D é ' s i l e v é l T á r . 
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a cl D e e s u a r , u t o s t e n d i t , e t d i c i t 
„ p r i v i l é g i u m i l l u s t r i s r e g i s U n g a -
„ r i a e . U n d e N o s p r a e c e p t u m p o m i n i 
„W o y y o d a e s c r v a r e c:\\\> i e n t e s , u t 
„t e n e m u r ri o s t r u ni o f f i c i a1 e m $ u m 
, , J u d i c e n o b i I i ii m p.er m i t t e r.e c u r a-
„ v i m u s , q u i ad n o s r e v e r s i d i x e r u n t 
etc. D e s F e r i a s e x t a p r o x i m a p o s t 
„ f e s t u m b e a t i M i c h a e l i s A r c h a n g e-
„ l i a D. 1 3 2 5 / ' a ) — „ N o s D i o n y s i u s 
„ W o y w o d a Tr a n s y 1 v a n i ae i n t e r ce -
„ t e r o s q u e C o m i t a t u s C o m e s T h e m e -
,,s i e n s i s , Ü r o d i e n s i s , C h a n a d i e n s i s 
„e t d e Z o ti u k C o m i t a t n u m m e m o r i a e 
„c o m m é n d a m ü s , q u o d m a g i s t e r A.n-
„ d r e á s V i c e C o m e s s a l i s f o d i n a r u n i 
„( le D e e s a k n a , a c p f j i c i a l i s m a g i -
„s t r i S a r a h e n i Co m i t i s C a m e r a r u m , 
„ e t sáTi .s f o d i n á r u m r e g a l i u m i n 
„ d i c t a D e e s a k n a , e t D e e s w a r a c«on-
„ s t i t u t i etc. 1356JJ b) — „ L u d o v i c u s 
„ D e i g r a t i a r e x I Iu n g a r i a e f i d e 1 i 
„ s u o C o in i t í S t e p h a n o f i 1 i o E 11 e i v i-
„ c e C o m i t i Co ni i t a t u s d e Z o n u k s a-
„ l u t e i n , e t gr a t i a m" "s hogy itt s u o Co-
li] i t i , és V i c e C o m i t i alatt mint tsak Ist-
vánt érthetni, abból bizonyos, mert Lajos király 
egyedül Vele beszél , 3s nekie parantsol p. o. 
„ a p p l i c a r e d e b e a s etc. D a t u m i n — 
f e r i a q u i n t a p r o x i i n a p o s t f e s t u m — 
a D. 1359." c) 
a) b). c) D é s i 1 e v é 1 T á r . Ha belső Szolnoknak más , 
's nein a' Vajda , ki hihető ekkor M. országon vol t , 
lett volna Fő - lspánnya, vallyon Lajos nem inkább 




De végre bizonyítja egy az iró ur által em-
lített példais , ,N os T h o m a s W a j v o d a , e t 
„ C o m e s d e Z o n u k T i b i M a g i s t r o Jo -
„ a n n i f i l i o P e t r i C o m i t i n o s t r o de 
„ Z o n u k e x t e r i o r i , v e l P a u l o M a g n o 
„ v i c e s e i u s g e r e n t i " ! a) — Itten tehát 
János vice Ispánnak v i c e s g e r e n s é t a' Rol-
land Vajda C o m e s s é n e k 0 f f i c i a 1 i s sáva l , 
vagy v i c e J u d e x evei egynek nézhetjük , no-
ha a" V i c e szót sem Tamás sem Rolland nem 
tették oda. 
Ha tehát itten Al-Ispánt kell érteni , ha to-
vábbá Rolland magát igy kifejezhette : „ q u o d 
C o m e s de Z o n u k q u i p r o t e m p o r e per 
n o s f u e r i t c o n s t i t u t u s " — 3s ha végre az 
Al-Ispán tétele Fő-Ispánt, 3s nem mást p.o. Vaj-
dát i l letett , T. Gorové Urnák következendő 
szavai szerént: „A3 F ő - I s p á n y o k h a j d a -
n á b a n , d e a' k e b e l b e l i b i r t o k o s n e -
„m e s e k b ő l s z a b a d o n v á l a s z t h a t t a k , 
„ é s n e v e z h e t t e k A l-l s p á n y o k a t , k i k- i 
„ n e k m i n d a z o n á l t a l a3 V á r m e g y e 
s z í n e e l ő t t k e l l e t t a3 h i t e t l e t e n n i 
„ a ' m i n t e z 1. M á t y á s 6-ik D e c r e t u m á -
„ n a k 60ik t z i k k e l j é b e n h a t á r o z t a t i k . 
„ K é s ő b b r e 2-ik U l l á s z l ó a l a t t 1505ben 
„a' 2ik t z i k k e l y b e n a z r e n d e l t e t e t t , 
„ h o g y a' F ő-I s p á n y (C o m e s P a r o c h i a -
„l i s) a' R e n d e k 3 m e g e g y e z é s é v e l v á -
l a s s z a az A l - I s p á n y t , a'mi m a i s f e n n 
„ á l l " b ) — IIa mondom igazak mind ezek; 
valójában Rollandot ki egyébberánt C o m e s 
a) 1821. T u d . G y . 8. F ü z . 71—7a. — lás ugyan itt ha-
sonló példákat 57. és 66. m i n d e n ü t t a* b e t ű 
a l a t t . 
b) U g y a n o t t 70. b. b e t ű a l a t t . 
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de Z o n u k i s v ó l t , egyszersmind belső Szolno-
ki Igazgatónak is lehet, "s kelletik tartanunk. 
Azonban elhallgatok, mert Megyénk' sze-
rentsétlen helyheztetése a) miatt előre látom 
hogy ellenkezőink minden belső Szolnoki tett 
fő tiszti lépéseket vajdai, 's nem fő grófi hata-
lomnak fognak tekinteni. Meglehet hibás , 5s 
erőtlen okoskodásom; de tzélom szent, ifjúsá-
gom gyarló , — hibám azért tűrhető. 
Mindazonáltal valameddig fő tisztelendő 
3s méltóságos Fantsali Daniel Kanonok Úr, 's 
a5 t, vóltKár. Fejérvári Káptalani őr, ki talán 
temérdek, de tsupán hírből hallott gyűjtemén-
nyeivel tsak hólta után kíván fényleni, vagy 
T. T. Horvát István Ur 3s a' t. Hazánk első 
rangú tudósa , Js az Ország ebéli kintseinek 
mindennapi fáradhatatlan búvára kedves szo-
kása szerént nem határoznak, 's götsöt nem 
oldanak, a' mire ezennel tisztelettel mégis hí-
vom ; mindaddig általam idevalóknak is fognak 
r nézetni a' következendő Vajdák, mint: — 
Belső Szolnok Vármegyének Fő Ispánnyai. 
a) Tsak ezen értelemben mondom szerentsétlennek Megyén-
ket , mert különben az Irlandival honnomért magam 
is megúsznám a* széles tengert. N é h a i k e d v e s k e -
dő IK24. 3. kötet 
b ) E d e r J ó s e f E r d é l y i s m e r t e t é a ' s e n g é j e 18116. 
S z e b e n 8vo 59. és B u d a i L e x . 3. Dar. 103-
c) S t e p h a n u s K a t o n a H i s t o r. C r i t i c. T . 4 . 
459. — E d e r i b i d e m . 
d) M a t h i a s B e l D e s c r i p . H ű i i g . 1. T o . 115. et 






1193 — 1193 
1197 — 1197 
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Gróf Vajda 
Péter 1198 — — a) 
Kristóf 1214tájt — b) 
Borthzi 1-só Gyula 1220 — 1 2 3 0 - •35 c) 
Hédervári Vial. Diéues. 1229 — 12 31 :— <i) 
Pál 1247 — 1212 — , 
Máthé 1249 — — O 
Frank 1251 — 1241 — g) 
Chák (Csaak) 1252 — 1251 — 1>) 
Holland 1252 — 1271 — i) 
Dienes 1258 — — k) 
0 Apor László 1260 — 1263 — 
Miklós 1272 — 1270 .— 111) 
Máthé 1273 — 1272 — • ») 
Othobor 1273 — .— 
Ugriu 1275 — 1275 — P) 
a) S t e p h. K a t o n a Hi s t o r. C r i t rc a. T. 4. 413» 59., 
b) R i t u s e x p l o r . v e r i t a t i s . 232. 
c) Flu E. S p i.e s z A r c b i v i s c h e N e b e n a r b e i t e n 
1. B. L44. S. — E d e r i b i d e m p. 60. és Ca le,nr -f 
d a s U 7 - — S c l i w a r t h n e r D i p l o . 341. 
d) S t e p h. K a t o n a i b i d e in T. 5. 725. B u d a i L e x » 
2- Dar 175. 
e) 1820. T u d . G y . 9. F ü z . 10. és E d e r J ó s e f u g y a n 
o t t 59, 
f ) 1820, T u d, G y. u g y a n o 11. 
g) B e n k ő T r a n s . T . 1 .169 . v e s d ü s z y e 194. Nro 2. 
és C a 1 e n d a t. 117. 
h) B e ii kii i b i d . et E d e r 60-
i) 1820. T u d . G y . 9- F ü z 10 C a l e n d . 
k) N ó g r á d V á r n e g y e E s m é r t. 4. Dar. 42. 
1) E d e r J ó s e f 60. — í m a g o n o v. H u n g . 26. 43;— 
M a t h . B e l D e s c r i p t i o H u n g . 1. Tom. 1 2 3 . — 
B e n k ö T r a u s i 1. 1. Tom. 169. 
in) S c l n v a r t n e r D i p l o. ed. 2. 344. — D e c r e t , et 
v i t a e r e g uin 306. C a l e n . 118, 
n) C a l e n d. 118. - Eder 60. — B e n k ö T r a n s, T- 1, 
170. 
o) N o t i t i a C o. 11 u s Z e m p l é n T o p o,g x. 380* 
p) N ó g r á d ' e sin er , 4, D a r , 89. 
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Gróf T^ajda 
Miklós 1278 81 1286 — a) 
Holland 1284 — 1288 919496b) 
Bors György 1299 — 1491 — «0 
Apor László 1208 — 1304 — n) 
Tamás 1310 — 1220 e) 
Miklós 1315 — 1315 — f ) 
Dausa 1317 — 1320 25 g) 
Farkas Tamás 1324 39 1323 42 h) 
i ) Latzkíy István 1337 — 1345 48 
Hedervári (Kont) Miklós 1335 41 1344 46 *) 
Dienes 1316 — 1259 66 1) 
László 1348 — 1348 — m) 
Miklós 1355 — 1351 68 • 0 
Latzkfy András 1357 — 1849 — 0) 
Bubek Iinre 1370 — 1369 — P) 
a) S z i r m a i S z a t h m á r e s m e r t . 2, D a r . 311. — 
C a l e n d , 118. — E d e r 60. 
b) D é ' s i l e v é l t á r , S e n k i i T r a n s . T - I - 170, C a -
l e n d . 11«. 
c) C o r n i d e s C o l l e c t . D i p 1 o. T . J, a. 1299, — 
C a l e n d . 118. 
d) P r a y a n n á l . i . P. 383. C a l e n d . 118. 
e) E p i t o i n e C h r o n o l . ,44. — E d e r 60, C a l e n d . 
118. 
f ) B e n k ü T r a n s , . T . 1- 17.0. cum pag. 194. Nro 2. 
g) S z i r m a i S z a t h í n á r e s in er . I. Rész. 9 0 . — 1821. 
T u d . G y . 5. Fqz;. 8, és 106. lap. és E d e r . 60. 
h) D e c r e t a et v i t a e reg. 310. 362, — S z a t h m á r 
e s m é r . 2. Rész. 279, — E d e r 60, 
i) B e n k ü T r a n s . To. 1. p. 5 5 8 . — E d e r . 60. C a -
l e n d . 118. 
k) P r a y a n n a l . P. 2. 99. C a l e n d . 118. — E d e r . 60. 
I) B a l i a k ö z ö n , t ö r v é n - 1- Rész. 167, — B e n k ü 
T r a n s . T. 1. 194. Nro 2. — E d e r 60. 
in) B e n k ö i b i d e m . 
II) P r a y a n n a l . P. t . 99. — C a l e n d , 118. — E d e r , 60. 
q) E d e r , 60 C a l e n d . 119. 
p) E d e r , et C a l e n d . i b i d e m . 
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Gróf Vajda 
Monoki Zás Mihály 1372 — 1343 — 
Csáky László 1377- 84 1374- -89 
Latzkfy István 1283 — 1381 — 
Drág Záz fia 1387 — 1387 — . 
Konyái Frank 1389 — 1 3 9 3 - -95 
Stiboriai Stibor 1392 — 1412 — 
Pelsőtzi Bubek Imre 1393 — 1374 .—. 
Csáky Miklós ) 1400- 2 1 4 0 0 - -26 
Martzali Miklós) 1402 — 1404 — 
Mariz;ili Dienes 1404 — 1404 táit 
Szánthói Latzk Jakab 1405 — ~ 1408 -r— 
Tamás János Henrik'íia 1406 — 1408 
Csáki László 1425 — 1435 
Lévai Cseh Péter 1436 — 1436 — 
Losontzi Deső 1438 — 1441 i 













a) B e n k ö T r a n s . T. l . 170- cum 194. Nro 2. — Ca-
l e n d . 118. 
h) E d e r , 60- — 1821. Tud. Gy. 8. Füz. 59- — B a l i a 
k ö z . T ö r . 1. Kész. 170 és C a l e n d . 119. 
c) B e n k ö T r a n s . T . 1. 170. cum 194. Nro 2. E d ér . 60. 
d) B e n k ö i b i d e m « 
e) 1Ö20. T u d . G y . 9. Fűz. 12. — C a l e n d . 119 — 
E d e r . 60. 
f ) 182(1. T u d . G y . 7. Füz. 118, — E d e r. 60. 
g) K á l i a k ö z . T ö r . 1. Rész. 165. — C a » e n d. 119, 
h) C o r n i d e s C o l l e e t i o D i p l o m . T . 7. 284. — 
C a l e n d . 119. E d e r . 60. 
i) 1821. T u d . G y 8. Füz. 62. — E d e r , 60. — Ca-
l e n d . 119. 
k) B e n k ö T r a n s . T. 1. 1 7 ' . cum 194. Nro 2, 
1) B e i i k ö , et C a l e i i d . i b i d e m , 
m) B e n k ö i b i d e m t 5 8 . et 171. 
n) C a l e n d . 1 1 9 . — E d e r . 60 . 
o) B e n k ö de C o m i t i i s T r a n s . 28- — B u d a i L e x . 
1. Dar. 502. 
j>) C a l e n d . 119- — P r a y a n n a l . P. 2. 329. 
q) S c h w a r t n e r D i p l o m . 240. sub. l i tt . a. E d e r . 61. 
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Gróf Vajcla 
Gróf Sz. Györgyi János 1459 — 1457—66 a) 
Losontzi István. 1493 — 1493 — b) 
Itten megszűnnek a9 Vajdák Fő Ispánkodni, 
legalább példára nem találok. A3 közöttök, és 
már a' belsői nevezettel élt Megyénk1 kormányo-
zni között kitetsző hézagotskát tulajdoníthatni 
az 1640en feljül található kevés bonni levelek* 
számba vétel nélkül való hányattatásainak gon-
datlanság szülte penészének, szakadozásainak , 
következőleg olvashatatlanságának. A3 Várme-
gyei minden órán készen leendő diszes épület 
remélhetni a' többek között ezeknek is meg-
adandja a3 rég óhajtott rendbe véte l t , és tsendes 
nyugalmat. 
Csicsó Keresztúri Torma Jósef , 
Belső Szolnok' rendes Táblabírája. 
r 
• í 
a) 1-821. T u d . Gy . Fiiz. 80. — E d e r . 61- B e n k ö 
T r a u s. T. 1. 558. et 171. 
b) B a I i a k ö z . t ö r . 1. Rész. 189. Ezt ő alkalmasint 
öszve vétette az 1415. élt Losontzi Istvánnal, hihető 
l4L9-et megfordítva I49inek nézvén , — az 1415.. 
é lt Losontzi Vajda , 's Csicsónak birtokossá v o l t , t e -
hát inkább lehetett Zontiki Gróf , mint sem a' Balia 
1493 tájára tett Losontzi ja , a' ki nem is Istvánnak, 
hanem Lászlónak hivatott , 's 1493. lett Erdélyi Vaj -
da. Drágíi Bertalannak B e n k ö T r a n s . T- 1. 184, 
Nro 17. és igy bizvást előbbre taszíthatni. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A . H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
Megbirálása Balásházy János Ur könyvének , mellynek 
Czimje e z : G y ű j t e m é n y a' J u h - T en y é sz t é s -
t ő i . K a s s á n 1827- M á s o d i k k ö t e t . 
Az első Kötet a' merino; és más külföldi 
Juhoknok elteriUéseket, és a3 velek való bánás 
módját foglalván magában inkább, semmint gaz-
daságbeli tárgyokat, de már az Előljáró beszéd-
jéből is a' szerző urnák világos annak az újság 
levelek által való megbirálása által megyek a' 
második Kötetnek mint gazdaságos tárgyakról 
szólló, és a3 Hazai Juh-Tenyésztőket illető 
könyvének megbirálására. 
Az előbeszéd igen mértékletes, és magának 
keveset tulajdonító hangon Íratott, 3s külömben 
az irás módnak gyengesége eránt való engede-
lem kéréssel van öszve kaptsolva; sőtt annak 
végében valamint az első Kötetnek megbirálá-
sát köszönettel veszi , ugy eme 2dik darabnakis 
megrostál tatását ki kéri. — De mivel sok olva-
sók az előbeszédet által ugorják , tzélerányo-
sabb lett volna a3 Kötet foglalatját külön sze-
me eleibe terjeszteni , mint azt az élőbeszéddel 
öszve kaptsolni, de mindazonáltal az olvasónak 
ezen kívánsága az utolján hozzá ragasztott mu-
tató Tábla által tökéletesen kielégíttetik. 
A3 9ik lapon 2ik és 3ik §. A3 Juhok neme-
sítéséről igen helyes, és buzdító a3 Szerző úr-
nak azon észrevétele, hogy a3 Juhtartó gazdának 
elég légyen ötödik nemzésig finom kosokat nyáj-
jaikra szerezni, mert ez a' megnyugtatás, hogy 
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az 5ik Ivadékon túl nem szükséges a' finomítás 
a'mezei gazdának — további költségeit megszün-
teti. — Ez tehát a' hazai Juhtenyésztőknek va-
lamint nagy ingerül, ugy vigasztalásul is szol-
gálhat. — Az Anyák által való nemesítést pe-
dig mint igen késedelmest ki próbáiná a" ko-
soknak mindenütt tűrhető áron található bőv-
ségében? 
A" I l ik laptól 14kig. A' Juhoknak vér fris-
sítéséről lévén a3 szó, minthogy a* Szerző ur 
ezen tzikkelyben nem tsak a3 Juhokról hanem 
minden féle házi állatainkról is értekezik , te-
hát e' tárgyban azt a* közönséges okot is kíván-
tuk vólna meg érdekeltetni, melly a'gazdákat 
más fajból valő hímeknek megszerzésére bírja, 
tudniillik az ig.y nemzendő állatainknak nagyob-
badása , inert a' tapasztalás bizonyítja, hogy 
ha a3 gulyákban idegen Bikák nem kevertetnek, 
a' faj ugyan megmarad, de a' marha elapróso-
dik. 
» A3 15ik lap : Mikor alkalmatos a ' k o s , és 
az anyajuh a3 párosodásra élet idejére nézve? 
ezen tzikkellyihez még ezen hozzá adás kívánta-
tott vólna , hogy a1 nemesítésre bárány kosok 
szereztessenek , mivel ezek hamarább megszok-
ják a3 szabad levegő-eget, és sokkal óltsóbban 
megszerezhetők , mint a* három négy esztendős 
hágó kosok , mellyek közönségesen a3 nyári idő 
viszontagságai ellenis Istállókba rekesztetnek 
b e , 's a3 telet és zivatorakat főképen szabad^ég 
alatt ki nem állják. 
Az 20ik lap. 8ik §. A' hágatás eseteiről 
szóiván a3 Szerző, ebez még az járulhatott vól-
n a , bogy a3 sutakos az istállókban kevesebb he-
lyet foglal e l , mint a3 szarvas kosok különös 
jegy , és számok által megjegyeztetnek , nem 
pediglen a' suták, némellyek mindazonáltal azon 
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okból irtódznak a' suta kosoktól, mert azoktól 
igen nagy fejű bárányok nemzettetnek , inellyek 
gyakran elléskor az anya birkáknak veszteket 
okozzák, de ez a3 vélemény bővebb tapasztalá-
sokat kíván. 
38ik lap lOik §. A" Juhok clasificálását ad-
ván elő, igen helyes, és szent azon kívánsága 
a3 Szerző urnák, hogy egy gazdaságbeli Társa-
ságnak formáitatása a3 Juh tenyésztést, és ne-
mesítést, 's igy a1 gazdaságnak, és kereskedés-
nek ezen hasznos tárgyát, a' maga betses, és 
tapasztalásokkal tellyes észrevételeivel elősegí-
tené, és gazdagitaná; de addig még ezen köz 
óhajtás bétellyesítethetnék, igen hasznos vol-
n a , hogy minden birtokos Uraságok, uradalmi 
tisztek, és mezei gazdák a' magok tapasztalá-
saikat, észrevételeiket, nem tsak a' Juh, és 
gyapjú , hanem a'gazdaságnak minden ágai eránt 
is vagy SL Tudományos Gyűjteményben, vagy 
valamellyik hazai újság levélben , avagy a3 gaz-
daságbeli folyó Írásokban közhírré tennék, és 1 
a3 Hazával megismértetnék, hogy igy többen 
is azon tapasztalásoknak hasznát , vagy ká-
rát magok is megpróbálván, ez által Hazánk-
ban a" gazdaság felsőbb pólczra léphetne; fő-
képpen ha ezen közlésekre teendő viszont észre-
vételeiket megint mások is béküldenék. 
Az 45ik és több lap. 3ik §. Az elletés lé-
vén érdekeltetve : a' tapasztalás azt mutatja, 
hogy tsak azon anya Juhokra nézve szükséges 
a3 külön rekesztés , mellyek bárányaikat elfo-
gadni nem akarják, azok pedig közönségesen 
az előhasuak , tehát ezekre nézve megkívánta-
tik az elkülönözés, kiilömben a' kisebb juhos 
gazdák nem győznék kisded nyájaikat rekesz-
szel , és Istállóval ; egyébb eránt az illyetén 
gyenge bárányokkal eggyütt három, négy na-
pig, 
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pig, avagy egy hétig is idő mostohaságai ellen 
az Juhaklokban tartatnak , még egy keveset 
ezen gyenge állatok megerősödnek. 
Az 47iktől 50-ik lap. A" bárányok szopta-
tásáról való tzikkelyre nézve azt az észrevételt 
teszi a' megbíráló hogy a' mióita az anya birkák-
nak genetséges, és véres első tejeket ki fej e t i , 
és em lőj őket szorgalmatossan megmosattya , 
a' mit rest juhászaink nem szívessen visznek 
fél vigyázat nélkül véghez, azolta koránt sem 
vesznek, vagy nyavalyásodnak el annyira bá-
rányai, mint az előtt. — Szerette vólna továbbá 
aJ recensens aJ bárányok' kései, és már meleg 
időben történt kiherélésére nézve méga"5 szarvas 
szarv olajat is (oleum cornu cervi volat i le) 
mint gyógyító szert említtetni, mellyel ha bár 
melly meleg időben kenetik is meg, a' seb 
hamar bégyógyúl, és hatalmas szaga által a* 
legyeket e lűzi , és a^  férgesedést terpentina olaj 
nélkiil is megakadáloztattya. 
Az 50ik lap és 4ik §. A8 bárányoknak a' 
tsetstől való elválasztatásáról szóiván a3 Szerző 
a1 hol az említtetik, hogy az elválasztás után 
a' bárányokat szükséges egy pár hetekig abra-
kolni, ezt a' Recensens ártalmasnak ugyan nem 
találja, de ha j ó , és kemény mező rendeltetik 
azoknak legelőül, i'igy abrak nélkül is nagyok , 
és egésségesek lesznek a" bárányok. — Egyébb-
iránt az az észrevétele vala eddig aJ bírálónak 
hogy a' j ó , kemény, székes, mindazonáltal 
viz állás nélkül való legellő igen neveli azokat, 
ugy a3 folyó vizekben való itatás, és az abban 
való úsztatás, noha gyapjára nézve kévéssé ár-
talmasnak tettzene i s , igen nagyra fejti ki a' 
bárányok testét, és egésségeket fentartya. 
Az 56ik lap. 1 A' Juhnak táplálása for-
dulván elő , ott a3 hol a3 Szerző úr azt vitaitya, 
Tud. Gj. I. Küt. 1S30. 7 
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hogy jó táplálás mellett az időnek akármillyen 
viszontagságait kiálják a' Juhok egy hétig is , 
igen tzélerányossan hozzá tehette volna, kivé-
vén az őszi tartós essőzéseket, mert ekkor fek-
vések is mezejek is nedves lévén, és igy alól 
felől ázván has-ménest (faxát) kapnak , mellyhen 
százanként elszoktak dögleni, a' melly gazda 
ezen nyavalyát el akarja bárányairól hárítani , 
minekelőtte nyájját a3 vizes mezőre kibotsátaná 
előbb abrakkal éltesse, ha pedig ist ál ó i , vagy 
aklai vannak , berekesztvén juhait száraz takar-
mányon tartsa addig, míg az essőzésnek meg-
szűnte utána' mező vizessége elszárad , megnem 
ütközvén azon , hogy a3 zöld mezőhez szokott 
nyáj első napokban a3 száraz takarmányokból 
keveset , vagy semmit sem akar megemészteni 
mert tsak ugyan későbbre az éhség a3 szénát meg-
kóstoltattya és megizlelteti; a3 Uecensens maga 
eggyik jószágában ezt a' bétsukást nagy haszon-
nal gyakorlatta, és a' hasménesben szenvedni 
kezdő Juhokat ez által egésségekre vissza téri- i 
tette; említésre méltó itten, hogy a3 megbiráló-
nak juhászszai ezt a' bétsukást nem szívelvén 
a' magok bárányait a1 recensens engedelmével 
újra a3 vizes mezőre kihajtották, de nyakas tu-
datlanságoknak tetemes kárát látván , kevés na-
pok múlva a már gyengülni kezdett bárányai-
kat a' többi közzé bérekeszteni kéntelenítettek;, 
mivel a3 száraz takarmánynak nagy sikerét az 
istállóban lévő bárányokban észre vették. 
Az 59ik és 60ik lap. a' 2ik §. A3 legelők 
természete előadásában : a3 legelőket, ugarokat 
és a' parlagokat a' juhoknak táplálásokra nézve 
Jgen velőssen külömbözteti, és fejti meg a' 
Szerző; a3 megbíráló semmit ehez hozzá nem 
tehet, tsak azt a' kis toldalékot, hogy a3 par-
lagoknak, úgy az ugaroknak is hirtelen tsirád-
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zó ujjnlása első napokban főképpen a' bárá-
nyoknak ártalmas szokott lenni , ellenben ha 
kevés idő múlva megkeménykednek , igen ajánl-
hatók; a zöld búzáknak kemény, 's fagyos idő-
ben leendő leétetésének hasznáról saját tapasz-
talásai szerint is a3 Recensens egészlen egy ér-
telemben vagyon a1 Szerző úrral. 
Az ölik és CGik lap. 4ik A3 harmatnak 
káros vagy nem káros befolyásáról való észre-
vételei a' Szerzőnek a1 magyar gazdák tapasz-
talásaival is egészlen megeggyeznek, és min-
den Juh tartóktól elfogadhatók. A' harmatoknak 
helyesen felfogott kulömböztetése Physicai, és 
füvészi okokon épül. 
A' 70ik lap : A3 juhoknak téli étetésekről, 
és a3 jászlokról : a3 szerző úr által az ezen tzik-
kelyben iktatott takarmányoknak lajstroma, és 
egymással bizonyos arányban helyheztetett elő-
adása méltó arra, hogy a3 gazdaságbeli tisztek-
nek jegyző könyveikből soha ki ne essék; itt 
Sr még a' Recensens azt a' méltó jegyzést kívánta 
vólna felhozni , hogy a3 gyökeres táplálmányok 
ha megfagyva volnának, tellyességgel használ-
hatatlanok , mert nevezetesen a3 megfagyott 
krumplitól az anyák bárányaikot elvetik. 
A3 74ik lap. A' szabadég alatt való telel-
tetésről elő hozott jegyzései és tapasztalásai a' 
Szerzőnek, noha a' külföldiek, és regulázott 
majorságokat birók előtt hihetetleneknek tettze-
nek, de mégis igazak, mert valójában az A1I-
Földségen száz meg száz nyájokat igy minden 
épület nélkül tenyészteni látunk, és ha megen-
gedjük is hogy valamennyire az illyetén szaba-
don való teleltetés, és nyaraltatás megdurvittya 
a3 gyapjút, de azt más részről velősíti. 
A' 76ik és 77 lap. A3 Juhoknak itatásáról 




tetbe venni szükséges minden juhtartó-gazdának, 
mivel a' közönséges tapasztalás azt mutattya, 
hogy juhászszaink az ezen tzikkelyben kiszabott 
időt az itatásban nem tartyák, annál kevesseb-
bé tiltyák el a" pósványoktól juhaikat, mellyek-
nek ártalmas voltát a1 Recensens is maga kárán 
vólt kéntelen tapasztalni, és érezni; téli idő-
ben pedig a' hónak megevését ártalmasnak solia 
sem találta, mindazonáítol hogy e3 mellett a^  
jó kút vizet felette megkívánta azt gyakran 
vette észre, következőleg a rendes itatást télben 
is ajánlja. 
A' 80ik lap 84ig. Az úsztatásról irott tzik-
kelybe beiktathatott vólna az úsztatásnak kön-
nyebbítésére az a' most gyakorlásba lévő mód, 
melly szerént alkonyodáskor aJ juhok egyszer 
megusztatatnak , hogy egész éjtszaka minden-
iiémü gaz , és tisztátalanság a gyapjúban eláz-
ván , és felengedvén , úgy más nap reggel an-
nál tisztábban megúsztathassanak. Melly felvett 
móddal a3 harmadszori úsztatás, aJ másodikban 
már eléggé megfehéredvén SL gyapjú, elmel-
lőztethetik , sőt az Író midőn ezen tzikkely 
folytában d Juhoknak kádban tétetni szokot 
fáradságos előre való megmosásokat az azutáni 
úsztatásnak foganatossabbá való tételére előhozza, 
azt az az estvéli fürösztéssel öszvehasonlítván 
emez utóisót amannak igen tzélerányossan elei-
be tehette vólna. Végre az estvéli megásztatása, 
a3 nyájnak főképen aJ nagyobb kiterjedésű ma-
jorsagokban azért is elkerülhetetlennek láttzík, 
mert már a' harmadszori úszást nem könnyen 
teszik meg a" minden jó vezér iirük mellett is 
a' birkák, nevezetessen pedig aJ toklyók, egy-
gyenként pediglen őket a' vizbe béhajigálni 
fíradságos, időt vesztő, és kárt okozó munka. 
Szükségesnek tartya a' Visgálódó a1 Zsilip for-
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mára (sinált úsztató-, vagy inkább mosó helyeket 
is említeni, a* millyen p. o. Pest Vármegyében 
a3 Bertzeli, a' hol a' juhok az alsó liorizonba 
a' vizomlás alá lielyheztetnek, és egy két perez 
alatt legpiszkossabbak is a' reájok zuhanó, és 
gyapjakat egyszerre általjáró viztől, melly alá 
emberek által tartatnak , gyólts fehérségüvé 
1 észnek. 
A' gyapjú nyírásról még az az észrevétele 
van a3 bírálónak, hogy a'gyapjúnak tisztasága 
tekintetéből a3 nyírás serényen végeződjék, 3s 
ha lehetséges, egy nap, mivel a3 más napra ma-
radt juhok már piszkossabb gyapjút adnak, 
azért is minden majorságokban szükséges, na-
gyobb számú nyírok hozattassanak öszve, a3 
kik ezen munkát ha lehetséges, első nap elvé-
gezhessék. 
A1 87ik lap a* 96kig. A' hol a5 fejést osto-
rolja még azt is hozzá adni e'hez, hogy ha az 
illyetén fejős juhok meg maradnának is , több-
nyire ezek közt támadnak a3 meddők aJ köz-
tapasztalás szerént i s ; de 2or a3 fejésnek még 
az a3 bal következése is szokott lenni, hogy a3 
juhászok a1 legelőmezőt a' fejősök számára hagy-
ván , a3 tőke nyájat az alatt hitványabb lege-
lőkön sanyargattyák, és a3 fejés által elfoglal-
tatva lévén, főbb kötelességeiknek meg nem 
felelnek, és azt elrestellik, 's a-1 többi nyájjo-
kat illyen formán megszenvedtetik. 
•A' 91dik és 92dik lap 4dik §ban. A3 Juli 
trágyáról irott tzikkelynek még a' vólna a3 fo-
lyadékja, hogy mivel a' szabad-ég alatt neveke-
dett juhokkal a' szántő-földeket, állásban vetvén 
nekiek a' szénát telkesiteni, és így termékennyé 
tenni lehet, tehát ezen tekéntetből is a' mindég 
istállókban lévőknél inkább ajánltathatnak. 
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A3 102diívtől egész 108dik lap. A3 hol a3 
Szerző Úr a3 sózásnak szükséges voltát a3 ju-
hokra nézve előadja, és magoknak ezen házi ál-
latainknak természeti hajlandóságaitól következ-
teti , kihagyta még azon észrevételt, hogy a3 
székeg fold sokkai erőssebb, és egésségesebb ju-
hokat nevel , az abban találtató salitrom , és 
timsó miatt , mint más akármiféle legjobb le* 
gelő mezők ; a' mint ezt a3 megbíráló a3 maga 
tulajdon nyájjaiból vette észre. Egyébberánt a3 
juhoknak vad állapotjokból a' szelídebb gazdál-
kodásra való által menetele az írónak természe-
tes okokon épülvén helyt áll. A3 sónak szüksé-
gét lehetett vólna némelly nagyobb kiterjedésű 
hazai uraságok nyájjaiban történt szomorú ta* 
jpasztalásaikkal támogatni, kik némelly külföldi 
emberek okoskodásának hitelt adván, és azok-
nak megjutalmazott javallatjaik szerént juhai-
kat , nevezetessen pedig bárányaikat só nékül 
nevelni akarván, ezerénként megdöglesztették, 
*s nagy károkkal a3 régi sózás szokására a' vég-
ső pusztulásnak megfontolásával vissza tértek; 
egy illyen sótalan majornak ínséges állapottyát 
maga a3 Recensens is ez előtt 4. esztendőkkel 
Pest Vgyében nagy megindulással szemlélte. 
A3 109(1 ik lap. Mikor, és minő mértékben 
kelletik a' juhokat sózni? a' sózásnak módja, 
és mértéke igen bőven , és tapasztalásokból is 
kimerítve lévén az író által semmi észrevéte-
lekre nem ád alkalmatosságot. 
A' 132dik lap egész 138ig. A' mételyről, és 
annak okairól elég kornyiilállásosan értekezvén 
az író Ú r , állításait a3 szarvas - marhákról vett 
hasonlatosságról igen igen alkalmatossan támogat-
hatta vó lna , mert ezek is nevezetesen a' te-
henek az iszapos legelőtől, és hasonló szénától 
megmételyesednek, és ha tavaszig el nem liul-
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lanának is , de mihelyt zöld legelőre jönnek, el-
vesznek, azt pedig eddig elő senki se állította, 
hogy a' szarvas - marha a3 mételyt a3 füvek he-
gyeiről szedi, következőleg az ártalmas tápiál-
inányban kell mind a3 két rendbéli állatokban 
í zen betegségnek eredetét keresni, ugyan azért 
a*z írónak a3 mételyt támasztó okairól való vé-
leménnyé elfogadható. 
Továbbá a3 139. lapon a3 mételynek esinér-
tető jeleit elő adván, a' megbíráló azokat külö-
nöseknek nem találja, mert más nyavalyáknak 
is ugyan azok szoktak e'smértető jelei lenni , ne-
vezelessen : hogy a3 vakolást az épületekről ki-
rágják az a3 mételynek minden jelenségein kí-
vül is a' juhokon észrevehető ; a3 mohón való 
ivását a3 juhnak maga helyén hagyván, azért is 
tart) ák a' tenyésztők a' métely nyavalyáját gyó-
gy íthatatlannak , mivel kezdetben , a' midőn 
gyógyítása könnyebb lenne, reá esmérni nem 
1
 tudnak. 
t A3 l l l d i k lap U8kig. A3 mételynek bizo-
nyos orvoslásáról , és annak sikerességéről a' 
Hevensens minthogy azzal próbákat nem tehe-
tett , semmi valóságost állítani nem tud, ollyaii 
ffekvésben lévén jószágai, mellyek miatt egyébb 
éránt is jól táplált nyájjai soha meg nem méte* 
lyesedtek. 
A3 Recensens ugyan nem Orvos, de a3 ter-
mészetes okoknak öszvefüggése szerént által 
nem lálhatlya , hogy minekutánna a3 métely-
pondrók a3 májnak üregjeit által lyukgatták, és 
kiették, 3s úgy szólván a3 rostához hasonlóvá 
tették, hogy fornának öszve, és telnének meg 
ezen sok hézakok? vagy rövidebben, hogy újul-« 
íia ineg egészlen ez a1 megromlott máj? követ-
ke/.ésképen ha taknyos matéria formában az 
írónak szereitől ki is takarodnának a3 métely 
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pondrók még is fent marad az a' kétes kérdés, 
hogy vallyon sokáig élhetnck-é a belsőkép igy 
megromlott juhok? és igen kívánatos lett volna 
azt olvasni a1 métely gyógyítása folytában, hogy 
az egy pár esztendők múlva felbontzolt juhok-
nak májok megujulva találtattak e3, vagy pedig 
hézagosok maradtak? az erről való orvosi bi-
zonyságok a3 bizonyítók neveivel , helyével, és 
ideivel sokkal kedvesebbek volnának a3 kétel-
kedő olvasók előtt, mint az író Úr által elő ho-
zott , tsak általlányossan ezen tzikkelyben ér-
deklett jegyzés : hogy a3 mételyes Juhoknak fel-
bontzolások, és gyógyítások, üt orvosoknak je-
lenlétekben történt legyen. 
Nem kételkedik ugyan Balásházy Úrnak az 
egész munka folyamatjából kitetsző , és haza-
fiusággal tündöklő egyenes Magyar szívén , de 
az olvasó közönségnek bővebb meggyőzésére, 
(mert a* rágalmazó nyelvek az illy foganatos 
szerről írt hasznos munkát is új pénz kereset 
módjának lenni kiabálhatják), kívánná aT Juh- 1 
tenyésztőktől a' Recensens, hogy az ezen tzik-
kelyben leírt poroknak gyógyító erejeket tapasz-
talván , ugyan ezen Tudományos Gyűjtemény 
által köz hírré tenni hazafiúi kötelességeknek 
tartanák, mert tsak ugyan e3 jelen munkát a* 
métely orvosolhatásának bizonyossága tette a* 
Világ előtt kelendővé, és kedvessé , hogy így 
mind Balásházy Úrnak érdemét egész fényben 
öltöztetnék, mind főképen, hogy ezen hasznos 
tapasztalás által a' Magyar gazdaságnak új tar-
tósságot adnának, és sok juhos-gazdákat ez által 
a* végső pusztúlástól megóvnák.. 
152dik lap. A' szőr-férgekről való szakasz-
ról a1 megbíráló maga is tapasztalta, hogy a' 
bárányok közt uralkodó szőr-féreg nyavalya, 
nem ragadós, mert maga is vásárolt szőr-férges 
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bárányokat, mellyek a' majorságbéliekkel öszve 
vegyítetvén, azok ezen veszedelmes betegséget 
meg nem kapták. A3 szőr-féregnek okairól érte-
kezvén továbbá az író úgy vélekedik, hogy a* 
száraz homokok közt legelő bárányoknak tüdő-
jére tévén le magát a3 száraz por, úgy készülne 
ez a' nyavalya, itt meg nem álhattya a' Recen-
sens abbéli vélekedésének kifejtését, hogy a* 
nedves homok a3 fűvel fellegelve essős eszten-
dőkben a' tüdőt elborittya, és hamarább nemzi 
ezt a' betegséget mind száraz időben , a3 hon-
nan a' tapasztalt tenyésztők nem örömest vesz-
nek nedves esztendőkben a' homokos vidékekről 
bárányokat. Az ezen tzikkelyben elő hozott or-
vosi szereknek foganatjáról hozandó Ítéletet a* 
megbíráló azokra bizza, a' kik azokkal próbát 
tettek, minthogy maga majorságában eddig elő 
ezen betegség nem tapasztaltatott a' fent kitett 
3s vett báránnyait kivévén. 
A3 153diktól 162dik lap. A3 juh-himlőről 
írván a' Szerző Úr, annak természetét igen vilá-
gossan , és jól elsorozott pontokban fejtegeti, 
és minden mellékes apróbb környülállásokra is 
nagy élességgel kiterjeszti figyelmét ; a3 himlő 
materiának eltarthatásáról ajánltatott mód is el-
fogadható , és a3 töbszöri megpróbálásra méltó. 
I63dik lap. A' rüh ellen ajánltatott orvosi 
szereket hasznos foganattal használta a3 Recen-
sens i s , de választó-víz nélkül, mindazonáltal 
igen sikeresnek tapasztalta a3 megbíráló kisebb 
esetekben a' disznó-zsirban, vastag terpentin, 
és terpentin olajjal feleresztett k é n - e s s ő t , és 
ezt az írt minden káros következések nélkül 
használta, és használja máiglan is. — Egyébb-
aránt itten lehetett vólna azt a3 kérdést megfej-
teni, melly a3 juh-tenyésztők közt fent forog , 
hogy lehct-é egy egész nyáj juhot a* riihtől ki-
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gyógyítani, V periig úgy , hogy azt maga'ól soha 
meg ne káphassa ? 
A3 167dik lap a' ISOdikig. A' keringősség-
ről a1 megbíráló maga is azt az észrevételt tel-
t e , hogy a' szabadon nevelt és nem istáílós nyá-
jakban a3 keringősség nyavalyája nem uralkodik 
annyira ; egyébberánt ezen keringősségről i r t , 
és nagy tapasztalásokkal tellyés tzikkelye a1 
Szerzőnek azt mutatja, hogy hagy búvárja lé-
gyen a' juh legrejtekebb nyavalyáinak, mint-
hogy a3 legkisebb része is ezen betegségnek az 
írónak figyelmét el nem mellőzte, mutatja egy-
szersmind a1 Szerek felkeresésében való fárad-
hatatlanságát i s , ha hozzá tehetjük azt , hogy 
ézt Senkitől se nem látta , se nem olvasta, tsu-
pán ön kárán tanulta próbák által. 
A' 186dik lap 189kig. A3 köröm-fájás be-
tegségéről váló észrevételeit , és gyógyítás mód-
ját a3 Szerzőnek maga a' mfegbiráló is a' múlt 
esztendőben megpróbálván, azt igen foganatos-
nak találta, egyedül tsak azon hasznos tapasz- * 
talás módját kívánta még ezen tzikkelyhez hoz-
zá adni , hogy a3 juh sánta lábainak körmei kö-
zé a3 kék-kő (Vitriol um cupri) port nem szára-
zon mint az író mondja, hanem disznó - zsírral 
keverve tette a1 köröm hasadékjaiba, mivel így 
inkább megmarad az a' fájdalmas körmök közt, 
és olly könnyen le nem hull, a3 juhoknak gya-
kori fürösztését, a3vagy folyó-vízben való úsz-
tatását pedig ugyan ekkor sikeresnek találta, 
Iliivel a3 viz a1 köröm tüzességét kiszíja. 
A' lOOdik lapon. A' bárányok hasmenésbeli 
betegségekben a3 Kecensens maga is használta 
sikerrel nem ugyan az első, hanem a3 második 
szert, tudniillik a3 calmus vagy a3 bétsi s á s , 
Ü r ö m , cardusbenedictus (Pápa fű) centaurea > 
v« gentiana gyökerére, töltött pálinkát aMaxábau 
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sirvlődo bárányoknak béadni, de e* mellett á3 
legelőtől elfogván azokat , száraz takarmány 
mellett az Istállóban tartotta bárányait, és tigy 
véli hogy a' száraz eledel magában is foganatos 
szer ezen betegség ellen. 
A* könyv végén előhozott orvosi szereknek 
isinéltelése hol találhatásá, és miképpen lehető 
termesztése, az azokhoz szükséges növevények-
nek igen helyes feltalálása a3 Szerzőnek , mert 
a3 kinek egy vagy más iilyen orvosi szerre szük-
sége vólna, az egész könjpVet azért nem kénte-
lenittetik általfutni, a3 könyvnek végében mint 
egy lajstromban feltalálhatván azt , a' mit a' 
Juhtenyésztő megismérni, és használni kiván. 
A3 szerek válogatásában az okost orvos követe 
te , a3 ki a' szegényebb sorsú betegeknek nem 
Indiai, és Amerikai drága szereket javasol, ha-
nem házi, és nem költséges Orvosságokat, 
A könyvnek megbír álása litteraturai tekintethetik 
A3 mi a' könyvnek belső érdemét i l let i , az 
főképpen azon tzélbol ditséretes, hogy ez által 
nem a3 Morvái, Szász Országi, vagy más kül-
földi finnyás, és igen igen költséges juhtartás 
módja ajánltatik, hanem tsak a' magyar gazda-
ság támogattatik, és tsekély költekezések mel-» 
let is tökélletessittetik, azonban kedves Magyar 
hazánkhoz mérsékeltetik. — Az írónak szorgal-
matossága, minden kitsinységekré kiterjeszke-
dése, tiszta képzése, de főképen a' tárgyoknak 
egymástól való helyes elválasztása , minden 
szakaszban kitetsző, itten még se tartóztattya 
magát a' Recensens azon észrevételtől, hogy 
minden mértékletes beszédje mellet is a3 fiatal 
író munkájában előforduló tárgyakban tsupán 
önnön tapasztalásán akarja előadásait felállítani^ 
mintha semmit se költsönözott vólna a' küU 
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földi könyvekből, nevezetesen Petrichből, Thaer-
tő l , Valdingertől, és más többektol, ha egész 
életét a' Juh tenyésztés mellet töltötte vólnais, 
(kora 30 esztendő kÖriíl lévén) még se gyűjthe-
tett vólna annyi tapasztalásokat, hogy a3 Juhte-
nyésztésnek minden ágazatait, és titkait idegen 
segedelem, vagy mellék könyvek nélkül azo-
kon bátran építhetné, mert az által hogy ha a* 
kút forrásokat, mellyekből a' rendszabásokat 
merítette önként is felfedezte vólna , mint Csap-
lovits János Úr az 1829ben két részekben Pes-
ten kiadott, és német nyelven irt Magyar or-
szágnak rajzolattyában tselekedte, azzal írói 
érdemét nem tsak nem alatsonyitotta, hanem 
inkább emelte volna , egyszersmind utat muta-
tott volna a3 mezei gazdáknak arra i s , hogy 
azon előhozott könyvekben a' szükséges tárgya-
kat bővebben nyomozván , még több világossá-
got, és megfejtéseket nyerhessenek, a1 juhte-
nyésztésben, mert szép marad azért az egyházi 
Beszéd ha a' név szerént elő hordott szent atyák-
nak és régi böltseknek mondásaival megbővit-
tetik és megrakatik. 
Azonban mindezek mellett ís könyvének 
érdeme fenmaradt, mivel ezáltal utat mutatott 
minden hazai Juhtenyésztőknek , hogy jövendő-
ben könnyebb és óltsóbb módon hogyan hárít-
hassák el ezen hasznos állatokról a3 nyavalyá-
kat, és megtörte a3 hazai gazdák előtt azon ös-
vényt , melly után ezek jövendőben több rend-
béli hasznos tapasztalásaikat nyomtatásban ked-
ves hazánkai közölhessék. 
Ha ezen könyvét a3 Szerzőnek litteraturai 
tekintetben tovább is akarjuk visgálni, akkor 
azt jegyezhettyük meg, hogy abban még szebb 
yend, és a' tárgyok belső mivoltából merített 
elsorozá? uralkodik, mint némelly a Juhokról 
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i í t német könyvekben, altisztéit Zemplén Vár-
megyei Tábla-Biró úr (most Szolga-Biró is) egész-
len megértette azt a5 mit vélünk megértetni 
akart, és a3 millyen tűztől lelkesittetett, ugyan 
ollyat ontott munkájába is. — Az irása módja 
elég tiszta és ment a' helytelen új szavak pely-
vájától ; itt ott ugyan jelennek meg némely 
nem aJ nyelv természetéből faragott p. o. gi-
íisztaság, motozkaság's a1 t. (mert ha egy Sub-
stantivumból mingyárt másikat is akar hogy 
formálni lehetne, ugy féregség, légység, veréb-
ség As aJ t. is elfogadhatók lennének) azomban 
némelly illyetén szokatlan szavak az egésznek 
érdemét megnem tsonkittyák, melly noha nints 
héjjázó hangon írva, se nem duzzad a' sok 
Phrasesek gyöpjeitől, elég kellemetes mégis , 
és hasznossan mulatva tanító. 
Ha a3 majd minden tzikkelyben eléforduló 
általmenetelek (transitiók) és a' következendő 
tzikkelynek előre való jelentései ezen könyvei-
ben a' Szerzőnek ritkábban fordulnának e lő , 
a' munka is megrövidülvén , azzal nyert vólna 
minthogy igy mind a3 két kötetnek megszerzése 
dL szégényebb sorsú gazdáknak (a3 kiknek ezen 
munkára szükségek mégis vagyon) költségesnek 
tettzhetik, nagyobbodott vólna tehát érdeme a' 
Szerző úrnak az által, ha az lső kötetet kis-
sebbre húzván, azt a' másodikkal egyesitette 
vólna; mert úgy ezen munka aJ szégény köz-
rendűek által is megszereztethetnék. 
Gáttáji Goroyé Károly. 
no 
2) Az 1829dik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése 
tartalma a' tárgyak' rende szerint. 
*J. É r t e k e z é s e k . * ; 
A.) Nyelvtudomány (PhiloJogia). 
1. A3 stylus1 formálásának egy jó módja, (Sup., 
Kis János) IVd> köt. 85d. 1. 
2. A' magyar nyelvbeli dialectusokról. (Szeder 
Fábián) Vd. k. 3d. 1. 
3. Egykét jó szó a tanuló kivált Íróságra töre-
kedő ifjúsághoz nálunk. ( S. I. R. P. ) Xld. 
köt. 3d. 1. 
4. Vasvármegye Kemenesaljái járásbeli magyar 
szótár. (Lévai László) Xld. k. 81d. I. 
B.) Bölcseségtudomány (Philosophia). 
1. Az iskolai nevelésről Magyarországban. (Hor-
váth József Elek) Iső k. 75d. 1. líd. k. 
23 d. 1. 
2. Időnk3 geniusáról. (Edvi Illés Pál) VId. k. y 
3,d. 1. 
3. Isten3 lételének megmutatására való törekedé-
sek. (B. Dóhovits Basilius) IXd. k. 61d. 1. 
C.) Történettudomány (História). 
1. Toldalék az Országgyűléseknek esmér e<t éli ez. 
(Czech János) Iső k. 3d. 1. 
2. Kőszeg' védelme Szolimán ellen 1532hen. 
(Kiss Károly) Iső k. 22d. 1. 
3. Tudósítások a3 külföldről, (lolytatik) Iső k. 
3ld. 1. IXd. k. 86d. 1. Xd. k. 86d. 1. 's Xld. 
k. 62d. 1. 
4. Kőszögi Fabchich József. (Horvát Endre) Iső 
k. 54d. 1. 
5. E. és B, Szigetvár' védelmében elestében 
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egykori Fraxineus János külföldi Szász3 ta-
núsága szerént. (J**) Iső k. 69d. J. 
G. Győrvármegyében fekvő Móriczhida heljsé-
gének ismertetése. ( Gyurikovjits György) 
líd. k. 3d. 1. 
7. Paks" leírása. (Egyed Antal) líd. k. GSd. 
8? Magyar alvitézek3 hőstettei az újabb {időszak-
ban. ( Kiss Károjy ) l íd. k. 75d.. i> IVd. k. 
G5d. J. 3s VUd. k. 7-1 d. I. 
9. A3 Szombathelyen felásott és fő Méltóságú 
Ilerczeg Batthyány Fülöp Úr által a' nem-
zeti Museumnak ajándékozott Római Régisé:-
gekrői. (Bitnitz) Híd. k. 3d. 1. 
10. Mjllyen veszedelemben forogtak, 3s mikép 
menekedtek meg abból a3 régi Görög és Ró-
mai classjkusok' írásai a3 középidőkben. 
(Snp. Kis János) Ilid. k. S9d. 1. 
11. Lídvard Primatialis Helységnek eredetétől 
fogva közelebb időkig leirt történetei. (Podh-
radczky József) IVd. k. 3d. 1. 
V 12. Méltóságos és Főtisztelendő Király József 
Pécsi Püspök' emléke. (*) IYd. k. 49d. 1. 
13. Szakolcza szabad királyi város' régiségéről, 
(Podhradczky József) Yd. k. 23cl 1. 
14. A3 Martinestyei viadal. (Holéczy) Vd. k. 50d.I. 
15. Egynéhány apróharcz esetek Hazánkban 
1598ban. (Kiss Károly) Yld. k. 20d. 1. 
16. Magyarországban volt Socinianus Ecclesiák-
ról, és Yálasznti György Pécsi papjoknak , 
Skaricza Máthéval 1588. eszt. tartott dispu-
tatiójáról. (J**) VId. k. 31d. 1. 
17. A3 Jászokról, mint Magyar nyelvű Népről 
és Nyilazokról. (Horvát István) Ylld. k. 
3d. I. YlIId. k. 3d. 1. IXd. k. 3d. 1. 
18. Krímia. (Balajthy József) Ylld. k. 59d. 1. 
19. Kolosvári Phoenix. (Sz. Pataki Kendercsi 
* Ferencz) Gróf Kemény József3 jegyzeteivel. 
Ylld. k. 86d. 1. 
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20. Az Ú Budai maradványok *Római lléfördők 
diiledéki-e ? (Y.) Vil id. k. 59*1. J. 
21. A' magyar és torok birodalom' terjedése Eu-
rópában Mátyás Király' ideje alatt. (J**) 
IXd. k. 78d. 1. 
22. Werbőczy Istvánnak bebizonyított halála 's 
temetése eltörli Praynak 's Gustermannak 
állításait. (J*) Xd. k. 3d. 1. 
23. A' Rubempréi 3s Evenbergi Herczegház Bra-
bantiában, Árpád Fejedelmünk' férfiúi ágá-
ból s^ármazott-e ? (Y.) Xd. k. 6 ld . 1. 
24. Henrik Portugáliai Gróf eredetéről. (Lu-
czenbacher János) Xld. k. 19d. 1. 
25. A' magyarok3 történetének jeles német Írói-
ról , különösen Engel Keresztelynek holta 
után tellyesitendő óhajtásáról. (J*) Xld. k. 
73d. 1. • 
26. Egy hazánkat illető Heidelbergi kézirat3 
megismértetéíie. (Toldy Fereenz) Xlld. k. 
3d. 1. 
27. Győr vármegye' hajdani Nemes Famíliáinak 
emlékezetek. (Czech János) Xlld. k. 12d. 1. 
28. Kalendáriomok ujjabb készítését 3s haszná-
lását Európának virágzó Nemzetei a3 Ma-
gyaroktól költsönözvén, ennek tudatlansá-
gával Schwartner királyi Professortól Ila-
zafiaink ok nélkül vádoltattak. (J*) Xlld. 
k. 72d. 1. 
29. Zsidó Barátok Syriában. (IToIéczy) Xl ld . k. 
97d. 1. 
• » 
D. ) Természeti tudományok. (Physica, Chemia, 
Physiographia). 
1. A' sok kutya-tartásról országunkban. (E. I. P.) 
IVd. k. 72d. 1. 
2. A' ténta csinálás' tudományos előadása. (Ba-
logh József) Yld. k, 79d. 1. 
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3. A3 földrengésről. (Kovács Sámuel) Vilid. k. 
8ld. 1. Xd. k. 33d. 1. 
E.) Mennyiségtudomány (Mathesis). 
1. A3 Kör3 négyszögítéséről. (N.) Vd. k. 38d. L 
2. Kalendáriom3 magyarázatja, és még valami 
a3 honni Kalendáriumokról. (Edvi Illés Pál) 
Vd. k. 63d 1. 
F . ) Szépműtudomány. 
A3 Muzsikának közönséges története. (Rothkrepf 
Gábor) líd. k. 42d. 1. Ilid. k. 67d. 1. 
II.) L i t e r a t u r a . 
A.) H o n i L i t e r a t u r a. 
a) K ö n y v v i z s g á l a t o k . 
1. Handbuch der ungrischen Poesie 's a' t. In 
Verbindung mit Julius Fenyéry herausge-
geben von Franz Toldy. 2. Bände , Pesth 
und Wien. 1828. 'sa3t. (Szabó András) l íd . 
k. 83d. 1. 
2. Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavak-
ról való számadás, öszve hasonlítva a3 TT. 
Kováts Mihály fJr3 Toldalék Szótárában lévő 
ugyan azon nemű megrostált szavakkal. 
(Bugát Pál) l íd. k. 94d. 1. Ilid. k. 113d. 1. 
IVd. k. 89d. 1. VId. k. HSd. 1. 's Vlld. k. 
112d. I. 
3. A' magyar Nyelvtudomány' rövid foglalatja 
a' kisebb tanulók3 számára. Pesten, Petró-
zai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál 
182S. 's a' t. ( Guzmics Iszidor) Ilid. k. 
lOOd. 1. 
4. A' különös orvosi nyavalya és gyógyítástudo-
mány3 alapvonaljai 3s a3 t. készítette és ki-
Tnd. Gy, I. Köt. 1830. 8 
I l i 
adta Gebhardt Xaver Ferencz Orvos Doctor 
's a' t. Első Darab 's a" t. Pesten 1828. 
(S ***) Vd. k. 96d. 1. 
5. Rövid Laistroma azon Országgyűlési Articu-
lusoknak, niellyek Erdély országa3 Fejede-
lemségének kezdetétől fogva , a3 mostani 
időkig hozattattak 's a' t. Készítette Dál-
noki íncze József, 's a3 t. Nagy Szebenben 
Filtsh Sámuel bet. 1829. 3s a3 t. (Gróf Ke-
mény József) Vi l id . k. lOOd. 1. 
b) K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
1. Az 1828dik évi Tudományos Gyűjtemény3 ált-
nézése 3s tartalma, a3 tárgyak3 rende sze-
rint. Iső k. lOOd. 1. 
2. Ezeregy éjszaka. Arab regék. Fordította V. 
M. Pesten , Petrózai Trattner J. M. és Ká-
rolyi Istvánnál 1829. (Fenyéry Gyula) IXd. 
k. 94d. 1. 
3. Vadászat tudomány, szerzé Pák Dienes. Két 
kötet nagy 8d. rétben. Budán, a1 M. K. tu-
dományos Egyetem' bet. 1829.3s a' t. (—m—) 
IXd. k. 95d. ].> 
4. Gyógyszerek" árszabása, Magyar országra és 
a' hozzá kapcsolt tartományokra alkalmaz-
tatva 's a t. Bndae, typis Typogr. R. U. II. 
1829. (V.) IXd. k. 97d. 1. 
5. Ilygiaszlika 's a' t. Irta Csorba József Orvos 
Doctor T. N. Somogy Vármegye3 rendes 
Physicusa. Pesten, özvegy Paczkó Josepha' 
betűivel. 1829. (V.) IXd. k. 97d. 1. 
6. Értekezés az ember3 testi neveléséről. Fésűs 
Menyhérttől. 1829. Budán a M. K. Univ. 
bet. (V.) IXd. k. 9Sd. 1. 
7. A. Persius Flaccus' Szatíráji magyarul és deá-
kul. Szükséges jegyzetekkel világosítva Kis 
János által. Sopronyban, 1829. Kultsár Ka-
talin asszony3 bet. (V. ) IXd. k. 99(1. 1. 
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8. Aglája egy ifjú egyesülettől. Első kötet. Ko-
losvárt. Nyomt. a3 lief. Kollegyom bet. 1829. 
(V.) Xd. k. 93d. I. 
9. Auróra hazai Almanach, szerkezteié Kisfa-
_ ludy Károly , kiadá Lichtl Károly 1830. 
Pesten, PetrÓ%ai Trattner J. M. és Károlyi 
István' bet. 's a' t. (Fenyéry Gyula) Xld. k. 
98d. 1. 
10. Gyógyszeres Értekezések 's a' t. Tekintetes 
Schuster János királyi oktató vezérlése alatt 
's a3 t. 1829d. esztendőben. Pesten özvegy 
Patzkó Josepha3 bet. 3s a't. (Fenyéry Gyula) 
Xld. k. 99d. 1. 
11. Carmina honoribus 's a3 t. Joannis Rétsey 
Ecclesiae Ref. Bogyoszloviensis V. D. Mi-
nistri 's a' t. dum in I. Collegio Ref. Debre-
cinensi novam linguae et literaturae Hun-
garicae cathedram 's a* t. fundaret, a3 qui-
busdam ejusdem Collegii alumnis pia mente 
dicata. Debrecini , impressit Franciscus 
- Tóth 1829. (Vörösmarty) Xlld. k. 99d. 1. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1. Preces S. Niersis Clajensis Armenorum Pa-
triarchae viginti quatuor lingvis (bungarice 
quoqtie) editae. Venetiis in Ins. S. Lazari 
1823. 3s a' t. (J*) Iső k. I08d. 1. 
2. Persa Literatura. (V.) a) A' bölcs Barzuyeh' 
skepticismusa Ild. k. 108d. 1. — b) Mese a' 
két macskáról. A3 hyperbolás előadás. Pa-
rabola Szaditól. IVd. k. 116d. I. 
3. Grammalica ungherese, ad uso degf italiani. 
Roma, 1827. 3s a' t. (Guzmics Iszidor) Ilid. 
k. 117d. 1. 
4. Franczia költők: Barthélemy és Mery. (V.) 
Vd. k. I l i d , 1. 
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5. Tifllisi nyilványos fürdők Georgiában. Kivo-
nat Don Juan van Halen Emlékiratainak 
második kötetükből az 1828d, Ausland 13d. 
száma szerint. (Fenyéry Gyula) VId. k. 
I2ld. 1. 
G* A1 Mekkai szarándok. (Szaíay László) Vlld. 
k. 116d. 1. Vil id. k. 113d. 1. 
7» Üde Latiné, sur Carlsbad, composée vers la 
fin du quinziéme siécle par le Báron Bo-
buslas Hassenstein de Lobkovitz, avec une 
traduction polyglotte, une notice biographi-
que sur ce poete ; des observations sur 
Tode et sur l'antiquité de ces thermes , par 
le Chevalier Jean de Carro Docteur en Mé-
decine des Facultés dJEdimbourg, de Vi-
enne et de Prague, et praticien á Carlsbad 
pendant la saison des eaux. Avec le por-
trait de Lobkovitz et une vue des Ruines 
de Hassenstein. Prague de Timprimerie de 
Schoenfeld. 1829. (Kis János) IXd. k. lOOd.l. 
8. Az 1S32. évi üstökös csillagról. (Dóhovits B.) 
Xd. k. 96d. 1. 
9. Utazási Jelentések, 0 Gyallai Besse János-
tól , Kaukazus' vidékéről. (J*) Xd. k. 101 d. 1. 
10. Népek' különösségei 3s jelességei. (Horváth 
János) Xld. k. 103d. 1. 
11. Töredék egy magyar olvasónak jegyző köny-
véből. Azoknak olvasásáról, kik nem tu-
lajdonképen tudósok. (Kis János) Xlld, k. 
103d. 1. 
I I I . K ü l ö n f é l e k . 
i j, 
Ezen szakaszban : Megczáfolások és Igazi-
tasak , Jutalomtételek , Találmányok , Utazások, 
Int 'zetek , ElőJépések és Megtiszteltetések, Ki-
halt Tudósok3 és írók3 emlékezete, Régiségek, 
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Jelességek , Tudományi Kérdések , Felszólítá-
sok , Feleletek , Nyilatkoztatások , Jelentések , 
Híradások, Figyelmeztetések , Könyv- hirdeté-
sek , jelentések , 's ajánlások, Új Könyvek 3s 
a' t. közöltettek; jelesen Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István3 könyvnyomtató Intézetükben 
készült 70. 3s más Könyvnyomtatóknál kijött 
51. könyvek hirdettettek - k i , mellyek közül 73 
magyar I görög 38 latári és 9 német nyelven 
Íratott, 
A3 K o s z o r ú b a n a' drámai, eposi 3s 
lyrai poésis' ágaiból több eredeti darabok 's né-
hány jelesb művek3 fordításai foglaltatnak. 
Azon TT. írók3 n e v e i , kik a3 Tudományos 
Gyűjtemény1 ez évi folyamatát segélék betű-
rendben így következnek: 
Bajza József , Balajthy József , Balogh Jó-
z s e f , Dr. Balogh (F. Almási) Pál , Besse János, 
Bezerédy ( Bezerédi ) Gergely , Bitnitz Lajos , 
I Dr. Bugát Pá l , Bujáuovics (Aggteleki) Sándor, 
Csaba, Csató Pá l , Czech János, Dohovics Ba-
zíl , Döbrentei Gábor, Egyed Antal, Fábián 
Gábor, Fejér György, Fekete Gáspár, Fenyéry 
Gyula, Fogarasi János, Guzmics Izidor , Gyuri-
kovics György, Halászy József, Helmeczy Mihály, 
Hetényi, Holéczy Mihály, Ilomokay Pál, Homon-
nay (Irmesi) I m r e , Honváry, Horvát Endre , 
Horvát István, Horváth János, Horváth József 
Klek , Jakab István, Jankowich (Wadasi és Jesze-
niczei Id.) Miklós, Illés (Edvi) Ádám , Illés (Edvi) 
Pá l , Kacskovics Márk Titusz Káról, Kállai Fe-
rencz, Kapuy (Vaskapui I f j . ) Karol, Károlyi 
I s tván, Kecskeméti Dánie l , Keledi , Gróf Ke* 
mény Flóra, Gróf Kemény József , Kenderesi 
(F. Szállás Pataki) Ferencz, Superint. Kis Já-
n o s , Kiss Káról , Kovács Pál , Kovács Sámuel , 
Kresznerics Ferencz, Lévai László, Liptay Já-
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nos, Luczenbacher János, Lukács Móricz Bá-
l i n t , Makáry György, Marczibányi (Puchó i ) 
Márton, Mericzay Antal, Nagy Káról, Németh 
János, Pata, Perczell (Bonyhádi Id.) István, 
Podhrádczky József, Rothkrepf Gábor , Dr. Sche-
del Ferencz, Stettner György, Szabó András, 
Szalay Antal, Szalay Imre, Szalay László, Dr. 
Szathmáry József, Gróf Széchenyi István, Sze-
der Fábián, Szent Miklóssy (Primóczi) Alajos, 
Szent Simoni, Szenvey József, Szeremfy Géy-
za , Szerényi, Takácsy Józsa, Tessedik Ferencz, 
Tihamér, Toldy Ferencz , Vásárhelyi Pá l , Vö-
rösmarty Mihály, Waltherr László. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t i i r a . 
K i v o n a t : ,,Casopis spolecnosti wlastenského Muzeum 
\v Cechách. Tretj rocnj béli. Swazek ctwrty. W . Praze 
1829. 8. 132. 1." tzíiníí folyóírásból. 
Kitsiny!! ki nem vidulsz Hazád' ha említik 
Ki nem lobbansz lángra, hogy ha sértegetik. 
M a r o s k ö z i G á b o r . 
Palatzky Ferentz Ur, az emiitettem Cseh 
Folyó-irás1 szerkeztője 's a' mennyire tudjuk 
Magyar országi születés a) a' szóban forgó Fo-
lyóírásba egy értekezést „Magyar ország' népei-
rő l , különösen Tótjairól33 tzím alatt iktatott-be. 
Értekezésének fő pontjait, „mellyek hitelt ér-
demlőknek látszanak33 (24. I.) Csaplovics Urnák 
„Gemälde von Ungern33 b) munkájából 's ön ta-
pasztalásából , mellyet Magyar országi lakos lé-
a) Tud . G y ű j t . 1827. X. köt . külf. Lit. tzikkelyben. 
h) Két Rész. Pesten 1829. 
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tekor szerze magának, mer/tetteknek vallja, 
mellyekben ő a3 Magyart jobb és bal oldaláról 
festi. Tudom én azt j ó l , bogy nemzetünk , mint 
mindenik, liolmi fogyatkozásokkal vádoltatha-
tik : de hogy tsak ollyan nemzet legyen , mint 
a3 millyennek Palatzky Úrtól festetik, méltán 
kételkedhetni; nem akarom én azt, hogy nem-
zetünk tsupán ditsértessék a* külföld által, ha-
nem azt , hogy mind jobb mind bal oldala rész-
rehajlatlanúl ítéltessék-meg. Lássuk mit tett e3 
dologban Palatzky Úr! 
értekezésének elsőbb pontjaiban azok, kik 
hazánkat még egy esmérellen földnek tartják, 
megtzáfoltatnak utasítatva Pray, Katona, Ko-
vaesies, Engel, Fessler, Sehwartner, Bérzevi-
tzy , Báró Mednyánszky, Gróf Majláth és Csap-
lovies Tudósaink' munkáikra. További pontjai 
szemléltetik olvasójival Magyar ország' sok nyel-
vűségét, kiterjedését, lakosainak számát 's Vár* 
• megy éjit. 
Ezek után a3 21. 1. nyelvünknek az osko-
lákba behozatásán felakad 's előadását ezen sza-
vakkal végzi: „de a' más nyelveknek, a' ma-
gyart kivévén, kiküszöbölése a3 köz társalko-
dásból illő és a' köz jónak hasznos eszköz lehet 
e méltán kételkedhetni33 , mellyekből immár 
kitűnő alaptalan gondolkozása. Bátorkodom az 
értekező Úrtól kérdeni: mi által eszköltethe-
tik a' köz jó ? nem de nem a' köz felvilágoso-
dás által ? ! mi által a' köz felvilágosodás ? 
nem de az anyanyelv1 közbeszélése 3s úgy az 
oskolákban , mint az íróktól használása által t! 
felhozhat Palatzky Úr a' történetekből tsak 
egy nemzetet is például , a3 melly idegen 
nyelv1 beszélése által lépett pallérozottságá-
nak legfőbb léptsőjére ? nem tsak Tótjaink 
a' kiket annyira oltalmaz, de akármelly más 
nyelvet beszélő hontársaink is elhunyt őseink 
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által nem azon feltétel alatt vétettek e polgári 
alkotmányunk', ezen megbetsíílhetetlen 's ten-
ger viszontagságok' közepette is ditsően megol-
talmazott kintsünk3 védve boldogító szárnyai alá, 
liogy a' magyar nemzet3 erkölcseit, szokásait 's 
nyelvét Ön erköltseikké, szokásaikká 3s nyeJvökké 
felveendik ? tud Palatzky Úr olly plánt, melly sze-
rént magyar ország mostani sok nyelvűsége 
mellett is vetelkedhessék Európa3 több míveltt 
népével?. Ha tud, közölje azt a' tudós világ-
gal , 's bizonyossá teszem , hogy olly , ha nem 
nagyobb, dítséretre tesz szert, mint Plátó köz-
társaságával. 
A3 22. I. a' Magyar * ízléséről szól , a' többi 
között mondván: „az ostoba Magyar az asszo-
nyi nem' szépségét annak vastagságában heyhez-
teti.33 Ezen vádra jobban nem felelhetek, mint 
ha a' magyar nemzethez nem illő epithetonnal 
Palatzky urat tisztelem-meg, *s méltán; mert 
ámbár igaz, hogy így vélekedik Csaplovics úr t 
i s , mondván : „der Magyaré ist ein Liebhaber 
von fetten Weibern33 a) — jóllehet ezt is két-
ségbe hozom — de az o s t o b a mellékszó Pa-
latzky Úrnak bohó költeménye. 
A' 23. 1. a' Magyarnak természeti tulajdo-
nairól szól , a' hol kapva kapja Csaplovics Úr-
nak a3 Magyar' restségéről e z e n mondását: „tsu-
da, hogy a' Magyar még tsak kenyeret is süt 
magának". Általláthatta volna itt Palatzky úr 
Csaplovics úrnak nagyítását; mert tsak egy nem-
zetet i s , mint nemzetet , annyira restnek gon-
dolni, talán képtelenség: de ezen vádnak elő-
készületül kellett szolgálnia azon alávaló rágal-
mazásra , mellyet az értekező úr , erköltsi tu-
a) Gem. v. Ung. 1. Th. 226. S . 
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lajdonait a' magyarnak hozván-fel, elkövetett. 
Ugyan is 
A' 2 4 . - 2 5 . I. festi Hazánknak nyelvökre 
egymástól külömböző népeit erköltsi oldalokról 
tekintve, chara&tervonásokat Csaplovics úrnak 
már említett munkájából, ,,a' mennyire hitelt 
érdemlőknek látszanak" költsönözvén. Én ezek 
közül tsak a' nemzetünkről mondottakat hozom-
fel. Ez tehát Palatzky urliak a' magyarnak er-
költseiről esmertetése : ,,a' magyar, ha megit-
tasodott , kész mindjárt a) ölni; azt, kit megakar 
tsalni, dítsérj; esküvésében az Istent hívja bi-
\ zonyságúl; káromkodásában illetlen formákkal 
él; marhát, különösan lovat és ökröt, leginkább 
lop; ha a3 lopástól mégis tartóztatja magát, azt 
azért teszi , mert nintsen hozzá kedve ; a* Tó-
tok annyira ritkán követnek-el nagy latorságot, 
hogy a' tömlötzöktőlök üresek, tömöttek ellen-
ben Magyarokkal és Oláhokkal/' Másképen, 
* valóban másképen esmertethette a3 Magyart 
Palatzky úr , ha a' részhajlás rosz útra nem 
vezette volna. IIa Csaplovics úr' munkájából 
költsönözte a' charactervonásokat , miért hall-
gatta-el a' következőket : „das feurigste Tem-
perament besitzt unstreitig der Unger, und ist 
zu ungewöhnlichen guten sowohl als bösen Tra-
ten vollkommen aufgelegt; Beleidigungen kann 
der Unger bald vergessen 3 (Gem. v. Ung. 1. TJi. 
249. 1.) Mind ezek ugyan nem meriti'k-ki , gon-
dolatom szerént, aJ Magyar3 characterét, de 
ezek is tsak azért nem látszattak ,,hitelt érdem-
a) Szörnyűség ! i l ly értelmet húzni ki Csaplovics Urnák 
ezen szavaiból : ,,nach einem stärkern Trunk ist der 
Magyaré Schwerin iithig., und selbst zum Lebensopfer 
bereit." Gem. v. Ung. I. Tit. 249. 1. V i r á g o k b ó l , 
inellyekböl mézet szívhatni
 3 így szív mérget a' púk! 
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löknek" Palatzky i'ir előtt , liogy létesülhessen 
koholtt szándéka a3 magyar nemzetet gyalázhatni; 
azon nemzetet, a' mellyről Töwnson igy ítél: 
,,a* Magyar derék, nagy lelkű és bátor nemzet,33 
— és ismét: „a* magyar nemes nemzet 3s egye-
dül ő az , a' kit azon sokféle nemzetek közöl , 
kik közt utaztam, legjobban betsűlök; ezen tse-
kély adójával a' megdítsérésnek tartozom neki3s 
örömmel fizetem-le33 a ) ; — azon nemzetet, 
melly Voltaire előtt egy ,, büszke és nagy 
lelkű nemzet, ostora erőszakos uralkodójinak 
és támasza fejedelmeinek33 b); — azon nemze-
t e t , mellyről F. S. Beudant, Párisban a' Mine-
rologiának tanítója, illy említést tesz: „Völker 
welche während acht Jahrhunderten vereinten 
feindlichen Anstrengungen aller benachbarten 
Staaten zu widerstehen vermochten ; welche, 
kaum der Barbarei entronnen, anfingen, sich 
dauernde Gesetze zu geben, und eine Regierung 
begründeten, welcher selbst die Stürme der i 
Zeit nichts anhaben könnten, und mit welcher 
sich nach und nach alle europäischen Nationen 
befreundeten; -— Völker, welche mit den mo-
narchischen Formen und Feudalinstitutionen ei-
ne beinahe unbeschränkte Freiheit zu verbinden 
verstanden; welche in Zeiten der härtesten 
Widerwärtigkeiten eine unglaubliche Energie 
entwickelten, und selbst in ihren Miszgriffen 
den Adel und die Grösze ihres Charakters im-
mer zu bewahren wuszten.33 c) De sokkal esme-
retesebb a' magyar character a' külföld' józanab-
bul itélő fijai előtt, mintsem hogy azok Pa-
latzky úr3 bohózatait hitelre érdemesítsék. 
a) Öröm Ünnep 's a' t. Kiadta Fapp Jósef. Pesten 1824. 
49 1, 
b) U. o. 49—20 I. 
t ) Gem. v, Uug. i . Th, 3. S. 
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Minekutánna úgy legyalázta a'Magyart, is-
mét tömjénez neki , ditsérvén vendégszeretét, 
azért hogy ismét rútúl lemotskolhassa. Ugyan is 
„a1 Magyar könyvet ritkán olvas3' szavai után 
iJIy jegyzést tesz: „engem1 a'Tiszántúli ostoba 
Magyar, ha könyvet olvastam, garabontzás de-
áknak tartott, valamint akárkit is , a'ki könyvet 
olvas/3 Itt Palatzky úrtól, a' kiről a3 magyar 
nemzethez semmi tekintetben nem illő epithe-
tont újra méltán elmondhatom, kéntelen vagyok 
kérdeni, hogy a3 Magyar , lelki őrét i s , ki eránt 
mindenkor nagy tisztelettel viseltetett és visel-
tetik, ha könyvet lát nála, garabontzás deáknak 
tartja e?Igy szól Palatzky úrból azon gyönyörű 
tapasztalás, mellyet magyar országi lakos léte-
kor szerze magának! 
Minekutánna literatúránkról szól történet-
Íróinkról így itél a3 27. 1. „nints ott józan criti-
ca, a' hol a3 meseköltő Anonymus Belae Regis 
Nótárius még mindég valódi történetirónak tar-
tatik. Midőn pedig korunkban a" magyar történet-
írásnak első búvára, Horvát István Úr , szé-
les tudományával azt akarja megmutatni, hogy 
a' Magyarok Moses' kora ólta Szittyák, Pelas-
gusok, Filiszteusok, Kananeusok 's más ezek-
hez hasonló nemzetek, sőt a' latán Sabinusok, 
nevezete alatt esmeretesek, — ezeken k í v ü l , 
midőn nemzete3 legtudósabb férjfiai illy álom-
nak hitelt adnak — az illyekre mit mondhat 
a' régi történeteket esmerő külföld ? A' mi ma-
gábau képtelen, azt semmiféle tudománnyal 
és okoskodással nem lehet igazzá tenni. A' fe-
lettébbvaló nemzeti ditsvágy megvakítja a' ma-
gyar literátort 's arra készteti, hogy nemzeté-
nek a' régiség' legditsőbb nemzetei közt helyet 
vívjon-ki, mintha ebben állana a* nemzeti di-
tsőség!33 Lelkes hazafiak! hát nem ég még ná-
latok a3 józan okoskodás' fáklyája? hát nem 
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bírjátok még a* jót a' rosztói elválasztó rostát? 
hát örök butaságra vagytok nemzetünkkel kár-
hoztatva? különösen Te honunk1 megtámadta-
tott munkás íija! fáradhatatlan munkásságod' 
gyümöltsei — ezen valódi tudóshoz illő szerény 
vallomásod : „abban soha sem kerestük vagy 
találtuk örömünket, hogy az egész világot MA-
GYARRA tegyük33 a) ellent nem állván —- hát 
így utasíttatnak az álmok' hónába ? Hlyeket tsak 
Palatzky úr mondhat, kiCsaplovicsúrnak előtte 
álló ezen szavait: „ich beeile mich die Entde-
ckung des Herrn Stephan v. Horváth — qui ni-
hil molitur inepte — mit ein paar Worten zu 
bezeichnen. Dieser tüchtige Literátor der über-
haupt in mehreren Fächern (in der vaterlän-
dischen Geshichte, Diplomatik, Recht)ungleich 
weiter vorgerückt ist, als alle bisherigen For-
scher, theilte das Resultat seiner geschichtlichen 
Forschungen zu Ende des J. 1825. in einem 9 
Bogen starken Werkchen : Rajzolatok a3 magyar 
nemzet3 Jegrégiebb történeteiből (Grundrisz der 
ältesten Geschichte der magyarischen Nation) 
mi t , und verspricht in diesem — ex ungve Leo-
nem ! — e i n ausführliches gehörig belegtes Werk 
darüber herauszugeben ; weiches auch mit Un-
geduld erwartet wird. Das höchst gewichtige 
Resultat seiner Forschungen, ist : dasz die Ma-
gyaren auch vor ihrem Einzug nach Ungern ein 
Weltgeschichtlich bekanntes Yolk waren, nur 
unter einem andern Namen. Die Scythen , die 
Parther, die Pelasger, die Philistäer, welche 
mit den Israeliten Kriege führten, folglich auch 
die Kananeer, Gergesener, Amoriter, Jebu-
seer, Hetäer etc., dann selbst die Sabiner, de-
ren Weiber die ersten Römer gewalthätig nah-
m e n , waren nichts anders als Magyaren. Ihre 




Geschichte ist demnach schon in der Bibel und 
kann bis zum Moses fortgeführt werden. Unge-
reimt kann dieses Resultat nur Jenen vorkom-
men , die sich nicht die Mühe geben wol len , 
die Schrift selbst zu lesen. — Diese Entdeckung 
ist wichtig , v und geeignet, die ganze bisherige 
alte Geschichte umzugestalten33 a) a ' k i , mon-
dom , ezen szavait Csaplovics úrnak önként el-
hallgatja 3s azokból mérget sz iv , tsak hogy lé-
tesülhessen szándéka a' magyar nemzetet gya-
lázhatni. De nagyot akarván alatsony rágalma-
zásokra vetemedik! 
A3 28 1. általlép szép míveinkre, a' hol így 
szól: ,,a3 magyar képírókról, hang művészekről 
és színjátszókról még sehol sem tétetett emlé-
kezet a' Szép Literatura3 történet-íróinál; inert 
ha támadna i s , a3 miről nem kételkedhetni, 
egy felséges elme , házi környűlállásai miatt 
szerentsére és ditsőségre szert nem tehet, mert 
nem gyámolíttatik ,\ Ezen Ítélete egy részről 
igaz , más részről helytelen ! helytelen, mert 
nem esméri Palatzky Ur azon képíróinkat, a" 
kikről említés tétetett a Tud. Gyűjt. 1828. IV. 
kötetében; nem esmeri, de a' külföld igen i s , 
Stettner Gábort b); nem esmeri a' Veszprém 
vármegyei musika - intézetet, holott esmerheti 
Csapiovics Úrnak ezen szavai után : „ím Wesz-
primer Comitat bildete sich 1823. eine eigene 
musikalische Gesellschaft u, s. w. c); nein es-
meri hangmívészeinket, a1 kikről a3 Tud. Gyűjt. 
1829. III. köt. 67—76 I. említés tétetett; nem 
esmeri , de a3 külföld igen i s , Csermákot d). IIa 
a) Gem. v. Ung. 1. Th. 203—204. S, 
b) Tud. Gyűjt. 1827. IV. köt. 
c) Gem. v. Ung. 1. Th. 322. S. 
d) F. M. Or, Min. 1829. 289 U 
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állítását felforgató ezen képíróinkat Vhangmi-
vészeinket, kiket é n , még kevés é v ű , felhord-
hattam , nem esmeri Palatzky Ú r , hogy mer 
olly komolysággal döntő Ítéletet hozni? vagy 
talán avxoö scpcc-i tekintettel bir hazafiai előtt ? 
kutassa fel történeteinket 's tegye tulajdonaivá, 
akkor olly félszegen nem fog Ítélni nemzetünk-
ről ! — Színjátszóinkról Csaplovics Úr után en-
nyit szólok : „es dürfte uns Niemand übel neh-
m e n , wenn wir die gefeierte Sängerinn Jose-
phine Fodor-Mainville uns vindiciren. Sie stammt 
aus Ungern her , und ist zwar in Paris, doch 
von ungrischen Eltern geboren; ihr Groszvater 
war Huszarenoffizier; Fodor ist ein bekannter 
ungrischer Geschlechtsname. — Eine andre 
gleichfalls berühmte Sängerinn in W i e n , De-
moiselle Unger, ist die Tochter eines aus Rusz-
kinócz in der Zips gebürtigen Ungers. Jetzt er-
getzt ihr Gesang die Italiener in Neapel. — Wir 
erinnern hier an das früher (1. Tli. 265. 1.) er-
wähnte aus Pesth gebürtige Fräul. v. Lechleitner, 
Welches unter dem Namen Sign. Sicard als Pri-
ma Donna in Lissabon glänzt. — Der Schauspie-
ler Grüner, ehemals im Theater an der Wien, 
nun in Darmstadt, ist von Baromlak, Komor-
ner Comitat , gebürtig ; sein wahrer adeliger 
Geschlechtsname ist. Akats a). 
A' 29 1. poesisunkról kedvezően szól , azt 
állítván, hogy ebben a' Cseheket már jóval hát-
ra hagytuk. T. Kazinczy , Berzsenyi , Vörös-
marty , két Kisfaludy Litcrátorainkról, kinek-
kinek érdeméhez képest, ditsérettel tesz említést. 
3S í g y , midőn nemzetünkről annyira fél-
szeg gondolkozását hazaíiai eleibe terjesztette, 
által megy Tótjaink3 Literaturájára — értekezé-
a) Gera. v. Ung, 1. Th. 328.^ S, 
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sének fő tzéljára, de a' mellytől messze távo-
zott el — mellyet tsekély lábon állónak fest. 
Ennek okát abban helyhezteti, hogy már a' Tó-
tok is kénszeríttetnek a' honi nyelv3 tanulására, 
melly kénszerítésről úgy fejezi ki magát, hogy 
az: „nem egyéb ürügynél, melly hasonló az olly 
emberek' szokásához, a3 kik ott is beszélnek ön 
veszedelmükről, a3 hol tsak kedvöket akarják 
tölteni; nem is lehet azt (a3 veszedelmet) meg-
egyeztetni a* Tudományos Gyűjtemény1 gyakori 
ditséreteivel , mellyeket a1 megmagyarosodott 
falukra ruház". Itt újra kell kérdenem Palatzky 
Úrtól: kedvtöltése e az a3 nemzetnek, ha nem-
zetiségét kiakarja ragadni a3 végveszély' torká-
ból? nem méltán félthette e nemzetiségét a' 
több nyelvet tanúlni kéntelen Magyar ? nem 
méltán félthette e nyelvét, mel lybenél , melly-
nek kivesztével hal? Ha Palatzky Úrnak tsak 
olly képzelete van a' nemzetiségről , mint a3 
millyen felidézett soraiból kitűnik, 3s az szerént 
^ munkálja hazája3 javát, millyen hazafi? a3 Tu-
dományos Gyűjtemény pedig bár több megma-
gyarosodott falukra ruházhatta volna már dí-
tséreteit! 
A3 37. 3s k. I. Folytatja még a3 tót Litera-
turáról értekezését 's panaszolkodik, hogy tót 
vármegyéink3 elsőbbjei szégyenlenek tótúl be-
szélni, Csaplovics úrnak ezen szavait hozván-
fel: „kein Volk in Ungern ist gegen seine Mut-
tersprache so gleichgültig, wie die Slowaken. 
Gebildetere schämen sich mit einander slowakisch 
zu sprechen (oh szégyen ! a) und bedienen sich 
immer des Lateins oder der deutschen Sprache. 
a) Az értekezonek ezen közbetétele he lyet t , szabad legyen 
nekem ezt tennem: oh dítséretes tulajdon! kivált ha 
inagyarúl beszélnek. 
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Dies ist bey Magyaren, Wlachen, Serben weni-
ger Fall." Értekezését a' magyar országi tót Li-
terátorokra bőven halmozott ditséretével feje-
zi-be. 
Ez azon értekezés, melly Palatzky urat az 
irói pályán babérral ketsegtette 3s ketsegteti; 
's a' mellyet én kivonatban Js a'hol kel lett , tse-
kély tehetségem szerént, megtzáfolva aJ T. Pub-
curnmal közlöttem. Vedd tehát édes hazám 1 
ügyedben ezen gyenge megszólamlásomat olly 
szívvel, mint aJ millyennel én azt oltárod zsá-
molyához letenni bátorkodtam. Éltem némelly 
keményebb kifejezésekel i s , tudván az t , hogy 
mind addig lelkes a' nemzetiség, míg a' rajta 
tett 's tudva lévő motskolódások is feleletlenűl 
nem hagyatnak. 
F. A. •) 
III. 
K ü l ö m b f é l é k . 
í . 
Kérdés. 
Naay örömmel értettük Wigand Ottó Könyváros úr-
nak folyó holnap' 1-sö napján költ f i g y e l e m r e m é l t ó 
e l ő f i z e t é s i j e l e n t é s é b ő l abbeli dicséretes szándé-
kát , bogy honunkat egy nagy terjedékű s közhasznú mun-
kával kivánja gazdagítani. 'S mivel a' dolgot figyelemre 
valóban méltónak leljük, 's velünk együtt több előfizetni 
kiyánó olvasók is annak lelhetnék : óhajtanuk ha némelly 
tudnivalók iránt , mellyek a' jelentésben vagy épen nem, 
vagy psak homályosan érintettek , a' jelentő a' közönség 
előtt tejjes felvilágítást adna; és ugyan : 
*) Hálás köszönetemet i tt fízetein-le Muskuly Lajos l i te-
raturánkat kedvellő barátomnak, a' ki által figyelmessé 




1) A' jelentett inunka czíme: A' t u d o m á n y o k ' és 
m e s t e r s é g e k ' k ö z ö n s é g e s t ú r a ellenkezésben á l l -
ván a' magyarázatul zárj el közé tett Conversations Lex i -
kon (Társalkodási tár) czímmel, sőt egyenesen Ersch' és 
Gruber* nagy encyklopadiai Lexikonjok' czímének: A l l -
g e m e i n e E u c y k l ö p ä d i e d e r W i s s e n s c h a f t e n 
u n d K ü n s t e fordítása l évén: a' jelentett munka ennek 
kivonata l e s z - e , vagy a' tulajdonképeni Conversations Le-
xikonnak , 's hányadik? kiadásának fordítása, vagy kivo-
n a t a , talán némelly magyar czikkelyekkel is toldva vagy 
pótolva? S ő t 
U) Mivel egy irói egyesület' kidolgozásáról tétetik em-
l í t é s ; nem fog-e a' munka eredetileg, a' közelebb említett 
könyvek' valainellyikének plánjában 's szellemében, szer-
kezte im, különösb tekintettel a' honi dolgokra ? 
3) Kikből ál l azon irói egyesület, melly a' munka* 
kidolgozását fe lvál la l ta , vagy legalább kicsoda a' kezes-
kedő és számadó Redactor ? 'S ezt annyival több joggal 
(jus) kívánhatjuk minthogy azon néhány epheméri becsű 
inunkácskák' íróji közül , mellyeket a' jelentő e'korig tu-
lajdonivá tett 's kiadott, alig emelkedett felül valamellyik, 
a' nyelvnek mellyen í r , grammatikai 's stylistikai tekin-
tetben, középszerű ismérelén. 
4) Millyen lesz a' munka' forinatuina (nagy , közép , 
vagy kis nyolczadrét ?) typusa (inillyen betűkkel, 's millyen 
gazdálkodással nyomtatva ?) 's mennyi mindenik kötet í v -
száinának minimuma, azaz: hány ívnél nem fog mindenik 
kötet kevesebből állani ? 
Remélvén hogy a' jelentő ezen igaz kivánságinknak a' 
közönség előtt minél előbb teljes elégséget fog t enn i , neki 
a' kiadandó munkához sok szerencsét, '$ dolgozójinak a' 
Szent Lélek' bő áldomását kivánjuk. P e s t e n , Jan. 3 id. 
1Ö30. 
— 1 — y . 
2. Kihalt Tudósi 
Nemzeti Nyelvünknek azon ditső Hősei k ö z ü l , kik a' 
közelébb lefolyt század vége felé e' fő kintsünkre tudomá-
nyos kifejlést , új életet és melegítő fényt vontak, ismét 
egy első nagyságú Bajnok költözött által örök nyugodalom-
ra. Mély elkeseredéssel adjuk tudtukra a' Jóknak, hogy ez 
a* derék Hazafi, a' nagy tiszteletet érdemlett VIRÁG 
B E N E D E K , e g y k o r i rendeä Királyi Tanító , ki a' folyó évi 
Tud. Gv. I, Köt. 1830. D 
1 
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Januarius 23dikán éjjel két ferlály tizpnegy órakor qinberi 
pályafutását végezte. Ment levén minden nyavalyától még 
előtte való nap estve hét óra felé igen kedvelt Barátának, 
's egykori Tanítványának, Tek. Tudós Iieseta Jánosnak jó 
egészségével ditsekedett , s más nap reggel szobájában 
földön fekve , szótlan £s félhaltan talállatptt v'igy, bogy 
haszontalanná vált mellette minden oryosi segedelem. Es-
jméretesbek VIRÁG B E N E D E K N E K tudományos érdemei 
szertaszét a' Hazában , mint sem lipgy azokról a' fájdalom 
közepetiéii s?ólanun]í kellene $ esméretesbek , mint sem 
hogy azokat holmi éretlen ítéletek ineghoinalyosítlratnák. 
Kárvának nagy és neines lelkit IJra , a' Toka Teleki K o 11 d 6 
J ó s e f B e n e d e k , kinek Nemzetünk a' Magyar Horátiust 
is szinte úgy , mint VirgiJius Magyar Georgikoiiát köszönni 
tartoz ik , tudja és érzi mit vesztett benne a' Haza} tudják 
és érsjk jótevő Vajkyak, Simonyiak , Mészárosok, Ma-
jerek , Reseták, Rőtök , Pertzelek, Trattnerek, Benyovsz-
kyak , Imrék , Szlrokaiak 's ísztrokainék , Walterek 
W a l l e r n é k , Bártfaiak 's Bártfainék ; tudja és érzi határta-
lan kegyelmű Párlfogónénk , mint a1 boldogultnak is biztos 
Gyámola, ki hideg hamvait eltakaríttatta; érzik végre mind 
azok, kjk azt bqnne betsűlni tudták, a' mi öt a' hév tisz-
telet és szeretet tárgyává lelte. V i r á g nevére mindenkor 
megrezzenni fognak az alalsony lelkűek, s mi pedig éltünk 
végső pertzenléséig mindég azt fogjuk a' halhatatlan érde-
mű férfiúról mondani, hogy nála hívebb jobbágyot, buz-
góbb hazafit, tisztább eszű tudóst, ártatlanabb, szelídebb 
es nemesebb lelkű embert soha nem esmértünk. 
S . • ;u . . . • 
H o r v á t I s t v á n . 
3, Petrozai Trattner J. M. és Károlyt István 
Typograjibiájában készült új könyvek : 
1) H i t e l í r t a G r ó f S z é c h e n y i I s t v á n , ri. 
8ad rét lap. 272. 1830. T a r t a l m a : Bévezetés. Néhány 
a1 tárgyat megelőző észrevétel. A' magyar birtokos szegé-
nyebb, mint birtokához képest lennie kellene. A' magyar 
nem birja magát ol ly j ó l , mint környűlményi engednék-
A' magyar Gazda ma nem viheti mezeit a' lehető legma-
gasb virágzásra. Magyar Országnak kereskedése nints- Mit 
kell tenni? 's min kell kezdeni? Berekesztés. Végszó. — 
V e l i n p a p i r o s o n árra kötve 3 for. ezüst pénzben. 
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2) Néjr-nnpi S z q b p r j á r> , inellyet Tek. Tudós 
B u g á t P á l tJrnalc, mint a' Pesti királyi Orvosi Egye-
t e m b e n , az é l e t - k ó r - az egésséges élet megtartásáról, é§ 
a' gyógy-szerekről szólló Tudományok rendes oktatójának, 
nagy lelkű , széles tudományú , és a' bonni tsinos nye lv-
ben mélyen búvárkodó érdemes hazafinak, Tanítványi IIá~ 
laadatosságból emellek az I f j a n t z S e b é s z e k , 8 lap. 
3) Hellen thai K. A. segító könyve a' Borosgazdák és 
Borkereskedők számára, vagy a' tökélletesített P i n t z e -
M e s t e r , melly arról való tanítást foglal magában, mi -
képen kellessen a' sajtóból jövő musttal bánni, hogy ab-
ból j ó , nemes és tartós bor legyen. A' pinlzéról és annak 
szerkeztetéséről Yaló más ismeretekkel együtt, a' borokká^ 
való bánás, igazítás, azoknak táplálása, betegsége, orvos-
l á s a , a* borok' megíté lése; 's termő helyek Y tartományok 
szerint való isinérete , — a' természetes boroknak utána-
zása, a' mesterségesek' tsinálása; végre a' bor meghami-
sításáról , annak felfedezése módjáról 's kiilümbféle bor 
körül való mesterségekről. Saját inegpróbálásai után Chaptaí, 
Kosier , Parmentier , Fabroni , Dumachy , Háhnemann , 
Gotthard, és több hires Szerzők szerint készítette L ű b e k 
J. K á r o l y , örvös D o c t o r , Tek. Honth Vgye rendes fii 
Orvosa. Az ötödik megjobbított , 's megbővitett kiadás 
szerint fordította N é i n e t h y J ó ' s e f . 8vo. 
4) Magyar Nemzeti S z a k á c s K ö n y v , a* magyar 
Gazda Asszonyok' számárai Szérzette C z i f r a ^ I s t v á n , 
Szakács Mester Pesten. Negyedik kiadás, készült 0 Cs. 
K.ir. Fő Herczegsége' a Nádor Ispán ur' udvari fő Szakácgf 
Mesterének útmutatása szerbit. (850 Szakácsi Útmutatással.) 
8vo. 
5) Sententiae in Excelsa Curia Regia anno 1830. Ter-
mino Epiphaniali latae ét publicatae. fol io író-posta pa-
piroson 1 for. 30 kr. ezüstp. 
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1. I v ö t e t J F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Rajza. Néhárij' vonás Lord Chatam' charakteréből. 3 1. 
2) Csató Pál. Az elementáris Oktatásnak nevelésbeli principium-
jai. 23 1. 
3) Csicso Keresztúri Torma Jésef. Figyelem gerjesztésű! , Nemes 
belsf) Szolnok Vármegye' leírásából. 39 I. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
Gáttáji Gorové Károly. Megbirálás Balásházy János Úr' köny-
vének mellynek Czímje ez: G y ű j t e m é n y a' J u h - T e -
n y é s z t é s r ő l . 's a' t. 94 1. 
2) Az 1829dik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése 's tartal-
ma a' tárgyak' rende szerint. HO 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
F. A. Kivonat: „Casopis spolecnosti wlastcnského Muzeum w 
Cechách. Trejt rocnj beb. Swa*ek ctwrty. W. Praze. J82D. 
I I I . K ü l ö n b f é l é k . 
1) Kérdés. 128 1. 
2) Kihalt Tudós. 130 1. 
2) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiája* 
ban készült új könyvek. 119 1. 
(Koszorú Iso Kötethez két ív.) 
Kultsár István' rézre metszett képe. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 0. 
II K O TE T. 
Tizennegyedik esztendei Folyamat. 
' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
SZERKEZTETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . * 
KIADTA. 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I T . 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBE NT. 

a É Y A I M I K L Ó S 
A' 
$ i a s j y a r . N y e Í v n e k 
7> egei so 
T u d ó s E H m é r o j e . 

E r t e k e z e s e k . 
1 . 
R É V A I M I K L Ó S 
P Á L Y Á J A 
S A J Á T L E V E L E I B Ő L T Ö R E D É K Ü L 
A J Á N L V A 
H O R V Á T I S T V Á N N A K 
A 
N A G Y M E S T E R N A G Y T A N Í T V Á N Y Á N A K 
GLZMICS ISZl DÓRTÓL 
M I N D A * K E T T Ó B U Z G Ó T I S Z T E L Ő J É T Ő L 1 8 3 0 . 
Quantum ego intelligo , peregrinus in ai te , eo reiniam perduxi« 
sti , ut apud posteros, qui sine ira et odio iudicant , firmám 
laudem obtineas ; quam in plerisque disciplinis tribuere hó-
dié solemus summis quibusuis Ilestauratoi ibus, qui arbitra-
ria Maiorum sancita repudiantes , praesentem glóriám , fir-
mitatemque, in omni prope studiorum genere , suo ingenio 
pepereruiit. Révaihoz 
T u m p a c h e r J ó s e f. 
A z , a ki nyelvünk tisztításával, és a to-
vábbi tisztulás és tökélet forrásinak megnyitá-
sával , litteraturánknak annyit használt; ki fel-
találója, kiegyengetője vala azon bizonyos ös-
vénynek, mellyen indultak, és ma is állhatato-
san járdalnak, nemzetünk, nem tétovázva, de 
biztosan lépni szerető irój i : ez a nagy Férfiú, 
bátor érdemei közönségesen tiszteltetnek, éle-
téről még most is majd nem egészen ismeretlen 
aJ haza színe előtt. — Tudniil l ik, kevesen van-
nak Czészarok, kik öntetteiket magok fessék; 
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kevesen, kik az egykorúakat életíró tollokra 
vegyék. Töbayire igen szeretjük, Js azért igen 
féltjük is magunkat; jobb oldalunkat mutogat-
nunk a szerénység, a gyengébbet az önszere-
t e t , tilt. Az egykorú más egykorú eránt ritkán 
viseltetik annyi méltánylással, hogy akár tő-
kéié i t , akár fekéleit hív ecsettel akarja, tudja, 
's merje festeni. És valljuk meg, hogy az avvo-
ßt,oyQcc(pog, szinte mint a avyxQovoq, egyformán 
gyanús előttünk. 
Én R é v a i t soha nem láttam; csak köny-
veiből , "s tanítványi és baráti után ismerem, 
tisztelem, csudálom. Hogy pályái rój a lennék, 
egy szerencsés eset tevé. Fő Tiszt. Js Nagys. 
S z t a n k o v i c s J á n o s , Győri Kanonok, Js 
most a N. M. Királyi Táblánál Praelatus, mind 
csekély személyem eránt való barátságból, mind, 
's különösen , a jót hévvel szerető nemes in-
dulatjából, véletlenül kezei közzé került leve-
leit a nagy nyelvmesternek nekem ajándékozá. 
AJ kincs, az én becsüm szerint, megbecsülhe-
tetlen , mellyért vegye tőlem a nemes lelkű 
Praelatus a1 legforróbb hálát az egész Haza színe 
előtt , annak érzésével, hogy ezen pályairásnak 
eszközlője ő vala. 
Szép dolog szeretni, tisztelni a nagyot, Js 
hozzá feltörekedni, ha soha hozzá fel nem jut-
hatunkis. 
Én Révainak nyolczvankilencz levelét bí-
rom , 1782-től 1805 ig; de megszaggatva, mint 
majd a folyamat mutatni fogja. — A' levelek 
között találám Révai kisded melyképét is önke-
zével rajzolva. Ezt szándékoztam metszetni ; de 
Horvát Endre és Szeder Fabian , kik személye-
sen ismerek ő t , 3s az utolsó közvetetten tanít-
ványa is vala , nem találák valódinak, a mi 
engem igen megszomorított. „Csak parókáját, 
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mellyet akkor teve előszer f é l , akará barátjának 
mutatni33 — mondá Szeder a neki tulajdon dé-
yajsággal. — Az a kép áll tehát a Gyűjtemény 
c kötetének homlokán, mellyet Horvát István 
Úr bír. 
Révai pályája tele tövisekkel. — A csu-
pán csak tanult és tanító embernek ugyan rit-
kán kedvező sorsa, de alig szenvedte valaki ha-
zájában azokat , miket Révai szenvedett. Teste 
gyengeségei, súlyos, 3s majd nem folyvást kín-
zó nyavalyáji; választásának elhibázása ; a3 sors 
anostohasága; ellenjeinek dühök ; helyről helyre 
hányatása vetése, szükelkedése; nagy czéljának 
akadályaival szüntelen küszködése, felette ér-
dekelhetővé, kharakterét türhetlenné, tevék. De 
épen ez az érdekelhetőség, ez a türhetetlenség 
tevé , hogy lelke örök munkásságban foglalatos-
kodnék,és kijegyzett czélját csuda állhatatossággal 
űzné , melly semmi egyéb nem volt , mint a 
nyelvet magából a nyelvből, 's ennek történeté-
ből , 3s a3 rokon nyelvekből kifejteni, bizonyta-
lanságából kiemeli , és rendűihetetlen alapra 
építeni. Ezen czélnak mindent feláldozott. 
IIa tüzes, türhetlen, engedni nem tudó 
kharaktere, a"1 makacssággal határozó állhatatos-? 
sága, ellenségeket támoszta neki, kik őt minden 
ligyekezetében gátolni törekedtenek; ugyan ez 
a férfias kharakter, elméjének csuda nagysága, 
adjuk hozzá , sorsának mostobasága , barátokat 
is hatalmasokat szerze néki. Illyenek voltak az 
akkor nevezetes férfiak: Somogyi János , már 
akkor Stat. Cons. Mártonfi Erdélyi Püspök; töb-
ben a F. T. Veszprími Káptalanból; Szunerics 
3s mások a tanult világból; de különösen Paint-
ner Mihály, kezdetben H. Grazalkovics házánál 
nevelő , utóbb Rátóti Prépost, Fő -Direc tor , 
Püspök, Referendarius. Ez utolsóhoz vannak a 
jelen levelek írva. Ez gyámolítá Révait beteges-
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kedéseiben , szükelkedésében , munkáj inak kia-
dásokban; üldözőji eJJen, részint maga , részint 
szerzett jó barátok által. Paintner az a férfiú 
vo l t , ki megbántójin magát bosszulni, barátjait 
szeretni, ellenkező ugyan, de egyéránt nagy 
hévvel tudá. 
Révainak külső bajai között fő volt az , 
hogy Piarista v o l t , 's hogy — Piarista lenni 
megszűnt. A3 Piaristák 3s Jésuiták között volt 
ebben az időben megosztva a közvélekedés: 
Révai gyűlölt volt — kétségen kivűl csak a3 gyen-
gék előtt — mind a' két részről: i t t , mert Pia-
rista volt; ott , mert Piarista lenni megszűnt. 
Veszedelmes heiyhezet! De ő a Piaristákot becsülé 
'S viszont becsülteték a lelkes Piaristák által. 
Toldy ílandbuchja elmondja, 's mi utánna 
mondjuk, hol 's mikor született, tanult , 's ta-
nított , 's irt légyen Révai, minekelőtte leveleit 
írná. — Született Sz. Miklóson Torontál Vár-
megyében 1749d. Febr. 24. Tanult Csaná-
don és Szegeden. Első latán Elegiáját Csanád 
romjairól irta életének lCdik évében, Szanazár 
után. — Végezvén alsó iskoláit , Piaristává Jön 
( d e , mint maga vallja eggyik levelében, aka-
ratja e l len) . — 1773d. Molnár példájára, a 
régiek versformájában magyar verseket irt. — 
Mint Piarista tanított Tatán és Veszprimben 
kis iskolákot. Ezután N. Károlyott tanult Philo-
sophiát, Nitrán Theologiát. — 1777d. Gr. Károlyi 
Antal jóvoltából Bécsbe utazott, hogy ott a rajz 
és építés mesterségét tanulná.— 1778d. adta ki 
Magyar Alagyainak I. Könyvét N. Károlyott, 
melly különös megelégedéssel fogadtatott. Ez-
után a rajzolás és építés mesterségének tanító-
jává Jön a most állított N. Váradi iskolában. 
Egy esztendővel utóbb rendkívüli tanítójává lőn 
a Philosopíiiának ugyan a N. Váradi Akade-
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imánál. Különösen híresedett el neve 1780d. 
azon latán Beszéd által, mellyet a N. Therészia 
halálára mondott. 1781d. hivatalját letette, 3s 
Bécsben és Gréczben élt mint nevelő. Eddig a 
Handbuch. 
Alttérünk leveleire,'s évről évre követjük; 
kiszemelvén belőlök élete folyását , viszontag-
ságait, munkásságának tárgyait, ösztöneit, aka-
dályait; kharakterizáló, vagy különben jeles» 
mondásait; az említést érdemlő, bátor Révai 
életéhez szorosan nem kötött , eseteket; közöl» 
vén végre a' jelesb férfiaknak hozzá irott, 's 
inég tudtunkra ki nem adott, leveleiket, 
1782. L ó ó s. 
Első levele April 18d. Lóósról vagyon, melly 
helység Sopron Vármegyében fekszik, és Gr« 
Ariczai birtoka, hol Révai nevelői hivatalt kez-
de viselni ezelőtt négy nappal. Ezt ő Päintner* 
nek köszöni, ki ekkor H. Grazalkovics udvará-
ban lévén, könnyen ajánlhatá Révait a V. ház-
hoz. Itt elején sorsával megelégedett é l t ; ma-
gasztalja a ház lakójit , kik még mind annyi 
angyali legyenek a' békességnek. Nevedékét a1 
tüzes magyar imigy dicséri : „Totus hungarum 
spirat; mindent kardra akar hányni mi nem 
magyar. Jó tűz / ' — D e utóbb a ház cselédeivel 
izetlenségbe elegyedett. 
Lóósról most a lakás Hédervárrá tétetett 
által, hol Révaira a megbecsülhetetlen , de ek-
koron felette elhagyatott zavart könyvtár és 
pénzgyiijtemény elrendelése bízatott. — Mint» 
hogy pedig a Gróftól várt örökös tartást meg 
nem nyerhető, Bécsbe készült, hogy hazafiúi 
feltételét kivihesse. „Quantum impedior , quan-
tum detineor a meo proposito illo patriotisticQ! 
Et hoc me potius ad urbem reuocat.'3 " 
t 
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De Lóósi lakása sem volt Révainak hazafiúi 
foglalatosságától üres. Ide kívánta Paintnertől 
a régi magyar darabot: L á t j á t o k f e l e i m , 
az szerint, mint Sajnovics és Koller másolták, 
Sajnovicsnak és Faludinak róla tett értekezéseik-
kel eggyütt. Ezt neki Paintner gondos kézzel 
leíratta, Js megküldé. De mivel Pray és Kol-
ler a másolásban egymástól félieiitöttek, ma-
ga ment Posonba, hogy a Káptalan könyvtá-
rában az eredetit szemeivel láthassa. Itt Ara-
d i , ekkor a könyvtár Gondviselője, Révai e-
ránt azt a barátságot mutalta, hogy neki némeliy 
ritkaságokat ki is adna másolás végett. Ide kíván-
ta Faludi kéziratit i s , mellyeket kiadni szándé-
kozott, és utóbb kiis adott: inellyek eránt kí-
vánságát, buzgóságát imigyen jelenté ki: „Fa-
ludiana adurgeas veiim , et matures transmittere, 
desideriura nam vix fero ipsorUm." Ismét :„Ur-
geas huné thesaurum incomparabilem. Quanta 
jactura linguae patriae , si hie pereat.JJ —Idegen 
munkát igy becsülni tudni, valamint szükséges, 
ugy ritka tulajdon a tanult világban, — Nagy 
ezéljáról itt sem felejtkezett; „Ego quotidie 
aliquid ad illám meara magnam messem adiicio.'J 
Ebben az esztendőben látogatá őt meg Raj-
nis Hédervárott. Szerettetve 's tiszteltetve érzé 
magát általa. Azokról szóllottak, mikben nem 
eggyeztek. ,, Delicata res, mond Révai, et ta-
rnen superata amice, et placate/' Valóban csu-
da dolog két heves és makacs tanult között. Két-
ségen kívül a viszont becsülés tevé a csudát. De 
Révai helyben nem hagyhatá Rajnis kemény tol-
lát a Hírmondó ellen , ki Rajnis Kalauzát 
megbírálta ; Js azért hogy itt 5s ott nem elég ked-
vezőleg szóllott , az ingerlett költő azokat is 
megtámadá, miket jól mondott. Midőn Révai 
az eféle vagdalkozás eránt kedvetlenségét je-
lenté , Rajnis fe le le: „Az Újságírót senki sem 
\ 
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rendelte biróvá; Ő (Rajnis) csak tudós fér-
fiakkal akar az illyenekben értekezni (mintha 
az Újságírónak ex oífo tudatlannak kellene len-
nie !), kik közzé számlálja Molnár után Révait is. 
Itt irta Révai Ürményi Jósef Bihari Főis-
pánságra lett ünnepi beiktatása alkalmával azon 
Éneket, melly kiadott énekei között a' XXVd. 
„Satis violente33 ugy mond levelében ; az Enek 
czímjéhez pedig ezt ragasztá: „Szomorú álla-
potban, Horvát Mihál kérésére/3 
Itt két esztendei hézag vagyon. Láttuk, 
hogy Révaink Bécsbe készült; hogy oda el is 
költözött, tudjuk több ott dolgozott verseiből. 
Bécsben tartózkodott talán két esztendeig, t. i. 
az 1782d. végétől az 1783d. közepéig. Innen 
Gréczbe költözött által; az 17S3dikat itt tölt-
vén , innen is irt néhány darab versezeteket. — 
Hogy Bécsben nem legjobban folytak dolgai, ki-
tetszik azon kedvetlenségből, mellyet kifakaszt 
mind Nagy Jeromoshoz irt latán verseiben, ki 
őt arra serkenté, hogy Gr. Széchényi Ferencz 
Horvátországi Bánságra let emeltetését versével 
dicsőítené; mind ugyan ezen versezet czímje 
alatt álló Jegyzetben, hol jelenti , hogy épen 
akkor serkentetett légyen ezen verskészítésre, 
„cum , ugy mond , prorsus tristibus iactabar 
fortunae fluctibus.^ — Gréczben jobban folytak 
egy ideig dolgai; kitetszik ez Kreskai Imréhez 
irt Alagyájából, mellyet igy kezd: 
„Későn válaszolok, mertkésőn érkezemarra, 
Sok szélvészek után most telik egyszer időm.33 
Utóbb változott szerencséjét irván igy szóll : 
„Már most szebbre derűit napom édesb, lelkem is 
Kezdett munkáját újra dologba veszi.33 
Ugyan ezen versezetben beszéli a3 magyar 
nyelv hajlékonyságáról, mellynél fogva a görög 
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Ii)értékű versezetre felette alkalmatos. Ezzel 
semmisíti meg a nyugoti nyelvekből hozott pél-
dákot, melJyeket a rímzés kedvellőji gördítet-
tek elé, mintha azért, mert a' német, angol, 
franczia, olasz nyelvek csak rímekben folynak, 
a magyarnak is csak azokban kellene lehetne 
szépen zengnie, 's nem zenghetne erőszak nél-
kül mértékben. IIa Gyöngyösi, Orczi, 3s egye-
bek nagyok voltak a rímlésben ; nem kevesbbé 
nagyok már is némellyek a még bár mi szo-
katlan mértékes versezetekben : Molnár János , 
első feltámasztója azon karnak, mellyet Erdősi 
kezd vala hajdan ; Baróti Szabó, jóllehet ezt 
azzal vádolják, hogy a3 mérték kedvéért felál-
dozza a tiszta és egyenes rendű magyarságot, 
mint mikor igy versez : „ b e l s ő d í s z e i t i r j a 
k i 1 e vagy : „FI a t s z á l (m e 11 y ez i d é n 
i t t e n k é s z ű 1 e) s z ö v é t n e k m á r f o g y t á -
r a s i e t , o d a r é s z e n a g y o b b , ' s a t . Révai 
ezeket nem javalja, sőt későbben feddi érettek 
Szabót; d e , ugy mond , a rímelők sem mentek 
az eféle gáncsoktól, és Gyöngyösi r e g g e l i l e -
v e s é t említi , melly egyedül a' rím szükségéből 
jőt a többihez. „A mikor a versben több szép tün-
döklik, iránta nem morgom, hami kis szenyre 
akadni fogok," mond Révai Horáttzal. Említi 
ezután Tót Farkast, kinek kevés ugyan, de jól 
talált , gonddal irt , mértékes versei vágynák. 
Kéri Kreskait , hogy ő is ezeknek nyomokat 
kövesse, és azért hogy uj dolog, tőle el ne áll-
jon. — Boldog Isten ! mennyivel tartozunk egy 
illy buzgó hazafiúnak? Az ő és társainak kisded 
kezdetök mire vivé már is poeszisünket! Igazán 
reméllé Révai: 
„Többen is indulnak seregünkbe felérni napon-
ként , 
Kiknek majd koszorút főzni fog a nagy idő. 
Mennyi koszorú fűzetik azolta naponként! 
n 
Bármi jó dolga lehetett is elején Révaink-
nak Gréczben , eljövetele csak ugyan nem vala 
szerencsés. Ottan tett adóssága fejében könyveit 
's egyéb holmijit volt kénytelen elhagyni. Köny-
vei között voltak költsonözettek i s , mellyeket 
utóbb Paintner által sürgetett , megismervén 
adósságát, Js kész lévén a fizetésre, mihelyest 
telhetik tőle. 
1784. Poson , Győr. 
Első levelét Posonból írja Febr. 7d. — 
Paczkóval írta az újságot, meliynek minden da-
rabjától három forint juta neki a jövedelem fe-
léből , összesen 600 fl. Bizony szegény sorsa volt 
még ekkor a magyar újságírónak. Csak 200 
volt az újságváltó; 's csak ez az egy újság volt 
magyar ! Némelly helyekről azt írogatták Révai-
nak , hogy több volna az újságváltó , ha Paczkó 
alább szállítaná az árát; Js ha Révai nem írna, 
200 sem volna. Ez valóban, az árleszállításra 
nézve, igazságtalan kívánság volt: a kiadó, az 
iró , hanemha levegőből akar élni , írásának 
árát olvasójinak számokhoz kénytelen szabni; 
annál nagyobb az, mennél kisebb ez. Az olva-
sóknak kell tehát szaporodniok, hogy az irás 
ára leszálljon. Erre nézve Paczkó hajlandó volt 
a privilégiumot egészen Révainak engedni; de 
voltak, kik ellene azzal léptek fe l , hogy az új-
ságírás paphoz illetlen ! Révai ezt az akadályt 
könnyen elmozdítá azzal, hogy Bécsben is pa-
pok írják az újságot. 
Ezen esztendőben nyujtá Jósef Cs. elejbe 
Révaink a magyar tudós Társaság felállításáról 
készített planumát, mel ly , minthogy most sike-
retlenűl hagyatott , Leopold koronáztatása al-
kalmával 1791 h. az Ország Gyűlésén felvétetett, 
de a fundus hiánja miatt itt is foganat nélkül 
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maradt. I. Fcrencz Apóst. Királyunk 0 Felségé-
nek , és az Ország 1825diki gyűlésének hagya-
tott az a dicsőség, hogy a Hazának nagy lelkii 
3s birtokú Attyai annyi fundust rendelnének, 
mennyi a Társaság felállítására kezdetben elég-
séges lenne. Igazság, ezen hasznos Intézet di-
csőségéből Révainak is engedni egy kis részt; 
kinek ez első gondolatja vo l t , 's e l ső , bár ak-
kor sikereden , próbája ; annyira csak ugyan 
foganatos akkor is , hogy a magyar tanult fér-
fiakat közelebb vonzá egymáshoz, kik már is 
mintegy társaknak tekintették egymást. Ki hin-
n é ! ez a közjóra czélzó , a tudományokat, a 
nemzeti művelődést és dicsőséget emelő gondolat 
több ellenséget támasztott szegény Révainknak 
a Haza kebelében! Maga Paintner sértve lát-
szott l enn i , ha nem a dolog miat t , bizonyosan 
a tűz miatt , mellyel Révai mindent űzni szo-
kott. Itt egy engesztelő l evé l , a leggyengébb 
érzéssel írva. Kétségen kívül a plánumot, 's ese-
dező levelét közié Paintnerrel, Js más barátival; 
mert a többi között így ír : „Ti engem megtá-
madhattok, a mint akarjátok, "s a mint ma-
gával hozza buzgóságtok, nem bánom akár jó 
melegen leforrázva, akár hidegen zápor jégeső-
vel. Mind édesen esik nekem; előszer, hogy tő-
letek jő ; azután, hogy sokat tanulok is. Én bi-
zony szerencsésnek tartom magamat, hogy ezt 
is hozzátok küldöttem legislegelőszer. Lám 
már is mi sokat jobbitottam rajta ! egészen más 
formába vagyon öntve ; a daganatos pulfadozá-
sa leapadott ; a sértő szurósa megtompult , a 
darabosa megsimult." A végén pedig igy í r : 
„En csak bizom még is , hogy valamire mehe-
tünk , ha nem is a társaság neve alatt , legalább 
másként. Azután a miket hevesebben találtam 
i m i egyebekről i s , hiszem közttünk volt csak 
irva". A' felállítandó társaság tagjairól így i r : 
„Édesem! köz nyavalya az még rajtunk, hogy 
egyéb idegen nyelvekben űzvén a tudományo-
kat , és mintegy elmerülvén bennek, bár mi 
nagyra terjeszkedjünk is egyébaránt , itt még 
sem vesszük annyira észre, liogy kik 3s mi nagy 
férfiak anya nyelvünkön mit írogatnak nálunk. 
Együtt voltunk Gr. Teleki Jósefnek tiszteletén, 
még sem tudtuk még, ini felséges dolgokról irt 
o már magyar nyelven. Én örömmel olvasgat-
tam már alkalmas részét, a mi ki vagyon nyom-
tatva. E pedig akármi franczia fő iróval is ve-
tekedhetik. Szakasztott olly nagy Orczy Lőrincz 
i s ; Bartsai Ábrahám i s , a Toskanai seregben 
Főstrázsamester; és más többek Hazánk Nagy-
gyai küzzíil, a kikről tudom, hogy az illyen 
társaságnak önként lesznek tagjaivá3'. — ,,Csak 
hogy eddig a fundust jól ki nem gondolták. A 
munifica collatio, jól mondod, magán egyedül 
csekély; de jobb a Nouornrn fundus; bizonyos 
vagyok benne , hogy 6000 forintra is felmegyen; 
a Typographia fundus mennyire terjed , alkal-
masínt észrevehetjük, látván mi hamar mi nagy 
házakat emelnek a Könyvnyomtatósok. Ezek 
tehát , és még más többek, nevezetesen Molnár 
János is, örömest lennének Membra Magnifica. 
A Membra Meritissima , kik valami részt ven-
nének a jövedelemből, azok i s , hálaistennek, 
elegen volnának, úgy hogy válogatni lehet ben-
nek. Tudod, hogy a magyarnak kicsiny is elég, 
és ha becsületért ingyen is sokan Írogatnak , 
mennél inkább, ha még valami bizonyos sege-
delmek is volna?" — Mennyi gondoskodás egy 
magános szegény embertől a köz űgy eránt! 
Posonban csak hamar végzé dolgait, 3s ne 
talán egy n e m-e m b e r t tartósb ott létével újra 
felingereljen , Győrré vonta magát Rajnishoz. 
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Itt szörnyű ínségben lévén V. . . nétől pénzt kol-
dult; Paintnert pedig kéré, hogy valahol neve-
lői hivatalt szerezne néki. 
1785. Győr. 
ínségéhez több baj járult. Győrbe érkezvén 
nevét mocskolva találá. — Itt érté a tudós Tár-
saság eránt tett lépésének felakadását is. Faludi 
maradványinak kiadásokat is több ellenkező 
környiilmények hátrálák. 
Az ínség, és ezek a kedvetlen gonosz kör-
nyiilmények , mellyek , kivált a jó névnek 
mocska, bár mi nagy lelket is képesek megráz-
n i , okozhaták azon szendergő betegséget, melly 
benne a legszebb (igyekezetre törekedő nemes 
érzést elölni látszott. De felserkenté őt, 's lel-
két ismét felemelő Majláth , Győri Kanonok, 's 
több jóknak iparkodások, kik Faludi kézirati-
nak kiadásokra alkalmas segédpénzt gyüjtének 
össze. Pásztori, udvari Tanácsos is nagy figye-
lemmel volt Faludi rnaradványi eránt; de a se-
besen röpülő gonosz hírek az ő füleihez is el-
hatottak, Js a nem jók nem mulaszták a nagy 
férfiút gyanúkkal terhelni Révai ellen. — Le 
voltak ugyan már ekkor Faludi kézírati másol-
va Révainál, de egy részök egyéb könyveivel 
3s iratival, mint már fen említénk, Gréczben 
tartóztatott. Ilogy ezt a hiányt pótolja , Szom-
bathelyre szándékozott, hol ismét lemásolhassa. 
Most leve Paintner Rátóti Préposttá , ki 
eddig II. Grazalkovics házánál nevelői hivatalt 
viselt. Itt , szíves örvendezése között , veszen 
Rév. alkalmatosságot a házi nevelés vétkei el-
len szóllani; mellyek között legnagyobbnak tart-
ja azt , hogy, vagy idegen nemzető a nevelő, 
vagy, ha honni, az inasokkal egy rangúnak te-
kintetik , 's néha a legalábbValónál is alábbvaló» 
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nak : innen megvetés a gyermek részéről , az 
ciőmenetnek legbizonyosb akadálya. Magasztalja 
ellenben a Herczeget , ki Paintnert házi barát 
gyanánt t i sz te ié , 's tiszteltetni kiváná, 's most 
illendően jutalmazá. — Jelenti óhajtását, hogy 
Győrött is rajzoló iskola nyit tatnék, mint ez-
előtt N. Váradon , 's ebben is ő akarna tanító 
l enni , a mi későbben meg is történt. 
Sorsa azonban mind inkább keményül t ; 
közel áll a3 kétségbeeséshez, melly ellen Paint-
ner pártfogását kér i , hogy segitné őt valamelly 
nemes házhoz nevelőnek. Győrött ugyan mint 
illyen tartózkodik egy Uraságnak házánál, de 
fizetés nélki i l , egyedül azért, hogy Győrött to-
vábbi maradtával ronthassa meg az eresztett 
gonosz hírek benyomását. Azonban kész akár 
nevelőnek, akár geometrának beállani; az utol-
sót azzal igazolja, hogy Pálfi Jánosnál is Piaris-
ta volna a geometra. Eggyik levelét i l ly érzéke-
nyen rekeszti : „segíts rajtam kérlek, az élő Is-
tenre ! Tartsd jó kedvedben szegény ügyetlen fe-
jemet. Vagyok holtig háladatos h íved , a sze-
gény Révai." „Másfél esztendeje hogy itt a raj-
zolást tanító hivatalt lesem, ebből is már egé-
szen kiforgatnak/' 
Szomorú állapotjában még is egy jó hír vi-
gasztalja , t. i. hogy a kéziratoknak már egyszer 
hirdetett , de fenakadt kiadásokra 500an feliül 
szaporodott légyen az előfizetőknek számok. De 
új hirdetést szándékozik k i a d n i , mellyben a 
halasztásnak is okait adhassa, csak hogy még 
ennek a hirdetésnek nyomtatására sincs pénze. 
Az előfizetést felvenni most még nem akarja, 
félvén a gyanított tilalom miatt. Ezen okból 
Paintnertől kér néhány aranyat, 's ezen csekély 
segédért is mennyire hálás a3 szegény R é v a i ! 
„Immortalis eris tu quorjue : niarmoream tibi 
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erigam statuam, his ingentibus litteris : CLAR. 
MICH, 's a t / 1 — 
Azon mocskok e l l en , mellyek reá a' házi 
nevelés liivataljából ragadtak, imigyen kíván 
védelmeztetni: „Me ad res aulicas esse ineptum; 
sauciatum amore patriae linguae. Ignoscatur 
potius mih i , et hie promoueantur mei conatus. 
Tum demum Patria v idebi t , quem me ciuem 
sibi pepererit." 
Új szándékát, talán valami tudományos Fo-
lyóirásnak megindítását , ajánlja Paintnernek ; 
de az egész dolgot titkon akarná véghez vinni , 
"s mind addig titkolni, míg a Felség engedel-
me meg nem leszen. Kétségkívül attól tartott, 
hogy, ha híre futam 1 ik , itt is valamelly nem-
ember útját szegi a jó (igyekezetnek. 
Megjegyzésre méltó , hogy ebben az eszten-
dőben kezd Révai élni az összefoglalt mással-
hangzók helyett azon egyszerűbb formákkal , 
inellyeket utóbb magyar Régiségeiben, és Gram-
matikájában ajánlt. Ne talán ezen új formán 
fenakadjon Paintner, 's azt vél je , hogy majd 
Faludi kiadásában is ezzel az újítással lépend 
k i ; ebéli aggalmát megelőzi; hogy ő csak saját 
Írásában gyakorolja ezt a formát rövidség vé-
gett; 's hogy a kiadásban ha akarna sem élhet-
ne vele , nem lévén még a typographiákban 
illyes betüformák. 
1786. Győr. 
Vévén a segédpénzt , kiadandó kéziralit 
másod ízben hirdette, 's félesztendőre hat da-
rabtól kívánt előfizetésül 2 for. 30 fcr. 
1787. Poson. 
Ebben az esztendőben adta ki Faludi T é l i 
É j s z a k á i t , Posonban Paczkó Ágost. Fer. 
költ-
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költségén. Szily Jánosnak, ekkor Szombathelyi 
Püspöknek, van a könyv ajánlva, kitől mind 
ezt, mind egyéb maradványit Faludinak vevé. 
Révai a Főpaptól jutalmat hasztalan remény-
lett; de nem is vol t , Ítéletem szerint, mit re-
mélnie egy nem nagy jövedelmű , még is püs-
pöki városát jeles épületekkel elborító püspök-
től, millyenek a püspöki lak, a kispapság ne-
velőháza, a colosszális templom, a Lycéum. 
Most poetai Gyűjteményének kiadásához 
fogott Révai; Js kiadta előszer saját E l e g y e s 
V e r s e i t ; ezeknek első könyvöket, kivévén a 
X. Alagyát, már 1778d. kiadta; most más rend-
be szedte, 's némelly helyeket megváltoztata. 
Ezekhez ragaszta néhány hozzá Íratott darabo-
kat, és régiségeket, Ez a könyv ajánlva va-
gyon Fels. Krisztina Austriai Fő Herczeg asszony-
nak ; kijött Loewe Antalnál. — Ezt nyomba kö-
veté a K ö l t e m é n y e s H o l m i e g y N a g y -
s á g o s E l m é t ő l , a z a z , R. Orczy Lőrincztől, 
Barkóczy Fer. Primás hamvainak ajánlva , ki-
hez szóll mindjárt az első versezet. Kijött is-
mét Loewe Antalnál Posonban. — Ezután Faludi 
Fer. verseit adta ki , elhagyván a kéziratban ta-
lált Értekezést a Pásztori versről. Ezt a két 
darabot különösen segíté a Posoni akkor or-
szágos nevedék papság. Utóbb, 1789d. adta ki 
ugyan Posonban, Orczy és Bartsai verseiket, 
illy czím alatt : K é t N a g y s á g o s E l m é -
n e k K ö l t e m é n y e s S z ü l e m é n y e i ; ajánl-
va van a könyv Gr. Károlyi Jósefnek , és 
Waldstein Erzsébet Gr. Kisasszonynak: a tiszt. 
Gróf akkori Jegyesének. 
Ez egy szép vonás Révai kharakterében, 
midőn olly idegen munkákot annyi bajok között 
léptetett fe l , mellyek a nagy szerzőknek sze-
rénységök miatt talán soha fényre nem jöttek 
Tud. Gy, II. Kflt. 1830. 2 
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volna. Ő valóban nem annyira magát 3s nevét 
szereté , mint inkáb a Hazát. De épen ebéli 
foglalatossági vonák reá többeknek gyülölségö-
ke t , 's kitevék nyelveskedésöknek. Ezek ellen 
panaszkodik gyakran leveleiben, 's kifakad a 
K ö l t e m é n y e s H o l m i előtt álló Ajánlásban 
illy szavakban: 
„Ki nagy vétkes ! mert lett természetnek h íve , 
Csak világi gonddal megtelt lepke szíve; 
Az ekétől hátra mert a gonosz nézn i , 
"'S világ tetszésére munkáját intézni. 
Minek ír újságot? alagyás éneket? 
Még szent ruháját is mi ritkán v ise l i , 
Csoda, hogy már helyét pokolban nem l e l i / s a t. 
Ebben az esztendőben hivattatott meg a 
Rajzoló iskolához, mellyet Győr városának kel-
le felállítnia, és minden szükséges szerekről gon-
doskodnia a Kir. Helyt. Tanács hagyásából, 
Révai sürgetésére. 
Itt a levelezés megszakad 1794dikig. Tud-
j u k , hogy 1787b. foglalta el a rajztanitói szé-
ket. Az alatt, mint leveleiben je lenti , házi ne-
velőnek álla egy gazdaságbeli Igazgatónak öt 
gyermeke mellé. 
1794. G y ő r . 
Győrött a Rajzolás mellett találjuk ebben 
az esztendőben Révait , küszködve betegeske-
désével , a várossal, 's más ellenségeivel. 
Ebben az esztendőben nyeré meg a Pápá-
tól felmentését a szerzetes élettől, 3s Fengler 
Püspök által a Győri Megyébe vétetett fel. — 
A város nem igen látszott az u j Intézetnek 
kedvezni, ugy hogy Révai saját költségén volt 
kénytelen megszerezni a legszíikségesb szereket. 
E mellet több bosszúságokkal is illettetett. Eltö-
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1íélé azért magában itt tovább meg nem marad-
n i , "s kéré Paintnert , liogy egy más hivatal 
keresésében lenne segédül. 
Az alatt irják neki Budáról, hogy Exhor-
tatornak fog küldetni valahová. E z t , mint ter-
mészetével meg nem férhetőt, megköszönte. — 
Majd azt hallá, hogy Győri Rhetornak van fel-
téve. De Bécsben kihagyatott a feltettek szá-
mokból, mivel ezért a hivatalért nem esedezett; 
nem szabad pedig 0 Felségének ollyan személyt 
mutatni f e l , kiről nem bizonyos elválalná e a 
hivatalt vagy sem. Ez megörvendezteté Révait , 
ki Győrből most menekedni akart. 
Ebben az esztendőben történt, hogy Fabchich 
Révai üldözőjét Balogh Sándor Professzort, ver-
seivel dicsérné. Rév. a poétát Hendekaszylla-
bájival vagdalá. Ezt tevé Rajnis a' magasztalt 
személlyel; Révait ellenben dicséré. B. dühében 
Révait mocskolá, ki még deákul sem tudna, 
és Grammatikára sem volna elégséges. Mint va-
kít a' gyűlölés és dűh, hogy a tellyes fényt i s 
füstnek látja szemünk! 
1795. G y ő r. 
Révainknak ez a legfellegesebb esztendeje. 
Kezdetén a Numismatika tanító hivatalra ké-
szült , mellyre Paintnertól kért és nyert köny-
veket. Aza la t t mindünnen vonódtak feje felett 
össze a fellegek. Győri és Budai ellenségei se-
cularizátzioját kezdték gyanússá tenni , melly 
a Felség tudta nélkül történt légyen , alattomos 
fortéllyal. Ehez járultak a legvastagabb rágal-
mazások : hogy rossz deákságu volna; megrom-
lott erkölcsű , 's kétes vallású lévén , épen nem 
tanítónak való. Révai önvédelmére Bécsbe szán-
dékozott, de sem emberem, úgymond, sem 
2 * 
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p é n z e m ! Erre nézve kéri Paintnert , szerezne 
neki embert. Ezt a levelet épen születése nap-
ján ir ta: ,, Natali die mihi t r i s t i , quem fere 
opto nunquam exs t i t i s se ; f u i s s e m , quasi non 
e s s e m / 3 Hiob sorsa Hiobszavakat rakogat az 
ember nyelvére. 
Csak ugyan felvergődött Bécsbe. Paintner 
őtKurznakajánlá . Röpült az üldözött ennek szár-
nyai alatt keresni menedéket ; de el lenségeivel 
a sors is kezet látszott fogni : épen mikor Bécs-
be érkezett , temették Kurzot! ,,In coelis aget 
itaque rem m e a m , non verő Viennae T3 sohajtá 
a hoppon maradt Révai. — Most Keresztúrihoz 
fo lyamodék ; ez Okolicsányihoz , Okolicsányi 
a Helyt . Tanácshoz utasítá. Révai félt Budától, 
's esedező levelét benyujtá a Felségnél . 
Bécsből még is Budára m e n t , hogy secula-
rizátzióját bátorságba helyheztesse. Ó a vád el-
len e nyomos okokat tevé : Akaratja ellen vo-
natott a szerzetbe; 3s itt fiatal korát vexák kö-
zött tölte. Öt esztendő lefolyása előtt szóllalt 
fel lekötelezése el len , de ekkor nem boldogult. 
Most mikor többen , kiknek a szerzet kedveze , 
elhagyák a z t , könnyen nyervén f e l m e n t é s t , ő 
is akart a vexák közziil szabadulni; mellyektől 
azonban künn é l v é n , annyira mennyire mentté 
tevé magát. A formalitásból semmit el nem 
hagyott ; k ikérte , 's megnyerte a titulum men-
sae; a Provinciális engedelmét. Romában fel-
mentetett . A kir. Placetumért tüs tént , hogy 
szükségesnek lenni értette , fo lyamodot t . 'A Fe l -
ség biztatással bocsátá el magától. — D e el 
lenjeinek máskép3 tetszék: összeveték őt azok-
kal , kik fortéllyal éltek a fe lmentés kinyeré-
sében. Normális iskolára , vagy káplánságra 
kárhoztatták. O magát többre i té lé érdemesnek, 
kit maga a F e l s é g , és a Helyt . Tanács megdi-
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csért légyen , la ötszáz forinton feliül költött sa-
játjából, az udvar helybenhagyásával, a Rajzis-
kolára. Ezeknél fogva remélli a királyi meg-
erősítést. 
Ezalatt eljött a concursus ideje is. Révai, 
Magyari, Száldobosi (!) és Széplaki, ki most 
jő vala Göttingából haza, voltak a concurren-
sek. Sz. prostituáltatott; Magyarít minden kéz 
emelte ; Révait minden nyomta. Lányiban bizik 
még is Majláth közbenjárására. *) 
Ezek után Rátótra vonta magát Paintner 
Prépostságába, hol a Prépost távollétében ré-
szint ennek könyvtárával , részint Zircz szer-
zetes férfiaival mulatgatta magát. 
Meghallván azonban, hogy a jövő eszten-
dőre több változások fognának tétetni , ismét 
Budára ment , hogy magát jókor jelentse. Itt 
azt vevé tanácsul, hogy, ha a Posoni Exhor-
taturát 500 forint díjjal elnyerni akarná, folya-
modnék a Primás 'Érsekhez. Megtevé a lépést; 
Pray segéllé őt , 's a Herczeg kedvezni látszott. 
De íme , jönnek ellenségei, és dörgések, meny-
kövek , kétségbesés , vonódtak össze hirtelen 
szegény Révai feje felett. Révai, kiálták ezek, 
épen nem szolgálhat tudományos körben : mert 
az ifjúságnak botránkoztatója, mellynek épsé-
gére most kellene leginkább felvigyázni; mert 
anakreonti verseket ír ; több , az orthodoxiával 
ellenkező dolgokat kever irási közzé; kinek azért 
sem religioja, sem erkölcse nem lehet jó (be 
•) Ezt a kathedrát utób "egy Franciscanus nyerte el , Verho-
vátz ajánlására, kiiűl így ír más helyen Rév. ,,Dicitur 
opus (kéziratáról száll) futurum esse ad laudein no-
strae Universitatis. Quid ad haec Annales austriaci? 
(ezek Dénist és Révait becsmérelték) Negant illi vei 
a sanis hungaris boni quidquam prodire posse. Nunc 
insani hominis opere insigni obruentur. Sed ipsi ad 
fmorem usque insaniunt." 
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jó orthodoxus moralisták embereink , mihelyest 
ártani kell!) •— mert csavargó , állhatatlan , 
(Js miért nem akarjátok hát megállhatását ?) ki 
a Piaristákat elhagyta; (ezelőtt az vala vé tke , 
hogy Piarista volt) a koronáról irt versei nyil-
ván pártütésre mutatnak (!) 3s a t. „Ezek mel-
lett már vénhedik (most vala 45 eszt.) és az 
iskolai fundusnak terhére , rövid szolgálatja 
miatt , nem lehet. A normális iskolák mellett 
tett szolgálatjai, bár mi j e l e sek , a várostól, 
és nem az iskolai fundustól várhatják jutalmo-
kat. IIa a város nem teszi , ott a Püspök, pa-
tronussa, kedvelője, adakozója/' Ezeknél fogva 
Révai nem remélhete: sem az iskolai fundustól, 
mint ezek az urak mondák; sem a hálátlan vá-
rostól ; sem a változó kedvű 's kéjű Püspöktől, 
ki adományait csípősen szokta kivásárlani gyá-
m a t j a i n , *) 
Ismét Győrré kelle tehát Révainak vissza-
vonulnia , hol uj bajok várák az elhagyottat. 
I l t , h o g y tengődhessék, kosztosokat szándékozók 
tartani; de B. rossz fortélya véghez tudá vinni, 
hogy ne kapjon. Nem csak maga miatt vala pe-
dig Révai e városban gyűlölt, hanem Püspöke 
miatt i s , ki a Püspök kedvenczének tartatott, 
másoktól szenvedett Püspökje miatt; de szen-
vedett Püspökétől i s , ki szüntelen szemrehányás-
sal keseríté az elkeseredtet: hogy miatta már 
annyiszor kelle pirulnia , valahányszor érette 
tett ajánlásai megvettettek. Különösen éreztető 
vele csípősségét, mikor Rauscher javalatából, 
*) A többi között így szóllott Révaihoz a Püspök: ,,Ich 
gebe dir immer wenig. Man muss den Vogel nicht 
überfüttern, dass er immer fort singe " Ezt a tréfát 
a könnyelműek csak tréfának vennék gyámjoktól, de 
az érzékeny Révai mélyen érzé az abbau röj tűzött 
alacsonyítást. 
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liogy a Posoni Exhortatlírát könnyebben meg-
nyerhesse, nála ajánló levélért esedezett. Nyert 
ugyan i l lyest , de úgy, mint ő nem kívánta, 's 
nem kívánhatta: t. i. nem annyira ajánlá ő t , 
mint inkább Megyéjéből elboesátá. Ez Révait 
mélyen keserítette, annyira, hogy Paintnerhez 
irt levelében ezen barátját arra kérné , hogy 
neki Megyét Ausztriában szerezne: ,,Desero , 
így szóll elkeseredve, ingratam mihi Pátriám, 
in qua ex errore uno in alium immerens et nec 
cogitans vei inuitus protrudor/"1 
A Rajziskola mellett teJJyességgel nem bol-i 
dogulhata. A városkedvezését semmi áldozattal, 
semmi iparkodásával sem tudta megnyerni; pedig 
tanítványi olly szép előmenetelt tevének alatta, 
hogy a próbadarabok a Récsi Rajzintézettől 
jeles dicséretet nyernének. Ez Révait vigasztalá; 
de a Kamarásokkal, a város Gazdája famíliá-
jával , a hajdúkkal, ezeknek feleségeikkel, egye-
temben az iskola udvarában, mindenkori vitái-
ban élt. Panaszt tőn a Tanácsnál a rajta tett 
méltatlanságokért, még rosszabb lett; nyilván 
gúnyoltatott, mocskoltatott. Mind ezek arra vi-
vék az érzékeny Férfiút, hogy iskoláját bezár-
ná. Tettének okait elmondá a Tanácsban; ez 
el akarván mellőzni a törvényes utat, a Püs-
pökhez adta a dolgot. Révai ezt az ítélő széket 
el nem fogadta, mert a Tanács vissza akart él-
ni a Püspök tekintetével. A Püspök felfortyant 
Révai ellen, hogy tekintetét megvetette. Révai 
a Tanátsot törvényes útra igazítá: ,,Querat me 
Senatus suo loco ; loquatur Superior Director ; 
loquatur Szerdahelyi et caeteri hostes palam in iu-
dicio , quae sint tanta mea ciimina/ Kéri végre 
barátját, irna a Fő Directornak ügyében ; hogy 
ő ugyan Piarista volt , de nem Koppi. Szune-
ricset kérdezze , ki most Kir. Tanácsos, és a Stu-
diorum Commissionál Referens, ez ismeri őt, 
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Révai a rajzoláshoz tartozó könyveket , 
rezeket , és maga Js tanítványi által készült da-
rabokat, minthogy amazokat többnyire a maga 
költségén szerezie , az iskolától elvette , ugy 
hogy ez pusztán állana; de utóbb maga jószán-
tából ismét visszaadta, Js ajándékozta. Ezt bi-
zonyítja Dió Director az Inspectorhoz írt leve-
lében , mellyért is a Helyt . Tanács complacen-
tziáját kívánta tudatni Révaival. 
Ebben az esztendőben a következendőkről 
emlékezik Révai : Rajnis egy Odát í ra , melly 
barátjainak volt ajánlva. Ezt beniutatá a Püs-
pöknél. A Püspök azt vé lvén , hogy felőle ben-
ne semmi sem leszen, Js négy arannyal ajándé-
kozá a költőt. Minekutánna pedig megolvasta, 
"s látta, hogy nagyobb része róla volna; hibaját 
'igazítni akarván, egy jókora kosarat rakata 
meg különféle boraival , 's a poétához vitetni 
parancsolá , hogy bádgyadt erét élesztené. — 
Ugyan ebben az esztendőben énekelteté Rajnis 
Mózes énekét magyarúl a Püspök Palotájában 
számos vendégek előtt. A Püspök bőven jutal-
mazá a költőt , és az éneklő kart. — Emlékez-
tünk már Fabchich verseiről , és az ezeket vag-
daló lTendekaszyllabákról. Ezeket egyki Rudá-
ról kiildé meg Fabchichnak, ki magát bosszulni 
akarván, ismét összeirt egy zavart, ezt a Hen-
dekaszyllabákhoz toldván rendre utaztatá egyik 
Professzortól a másikhoz. Elérkezett Révaihoz 
í s , ki lá tván , hogy Antisztrophéje után egy 
tiszta lap maradt, ezt ő tüstént egy Metasztro-
phével tölté be; „Vt ille est promeritus, úgy-
mond, hoc inusarum probrum/' Mind e mellett 
Rév. Fabchichnak helyet adott a Magy. Tud. 
Társaság tagjai között, 's felőle dicsérettel ír. 
1796. B é c s . 
Itt kezd Révai szerencséje jobbra fordulni. 
Bécsben két oknál fogva tartózkodik : előszer 
hogy secularizátzioját kivívja; másodszor, hogy 
az Esztergami Poeszist elnyerje. Paintner őt So-
mogyinál ajánlá, kinek utóbb igen megnyerte 
kedvét. Ellenben ellenségei B. és Sz. ellene tá-
maszták Lányit. Most azt fogák reá, hogy fel-
mentését Rómából Elöljáróinak tudtok nélkül 
alattomban nyerte k i , 's azért testálni tilalmaz-
tatik. ,,Nihil me mouet negata testandi facultas, 
quam dudum mihi denegauit perpetua et ad-
haerens mihi dura egestas; at maciilam mihi 
inustam despuo; despuo mendaces regio nomine 
hoinines."3 Mindent elkövet maga védelmére : 
„Si tarnen nihil proficio, in bis extremis extre-
ma arripiam. Obfirmato animo nulli iniquae or-
dinationi parebo ; violentis extundam aequita-
tem. Pereo potius, quam iniqua amplius feram3 \ 
Azonban a dolog mozdítva ment. A Kir. 
Helyt. Tanács kedvezőleg írt fel Révai ügyében: 
Révait a többinek sorába soha sem kellett vol-
na tenni, ki semmit alattomban nein tett; a 
Placetumért legelső folyamodott ; a közjónak 
legnagyobb buzgósággal és helybehagyással szol-
gált; ugyan azért mostani kérelme méltó ü Fel-
sége kegyelmére. — Most már Rosos Püspök is, 
értvén a Helyt. Tanács kedvező ítéletét, védel-
me alá vette , ki az előtt vonakodott, mert Bu* 
dáról megtámadtatott , miért hogy két szökött 
rossz Piaristán segített. Ez és Somogyi minden 
kitelhető gyámolítást igéitek. Ellenben Sz. bu-
kott Récsben, olly dolgokat kérvén, mellyeket 
illetlen kérni. Bévai ellen már most sikerei lenül 
okádta mérgét, mert ez annak saját leveléből, 
mellyet neki 1792b. irt, mutatá meg a vad ha-
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misságát. De maga a Ilelyt. Tanács is letorlá 
Sz. rágalmait. 
Ezeknél fogva a Kir. Cancellaria is kedve-
zett Révainak, úgy hogy az Esztergálni kathed-
ráról már teUyesen bizonyossá lenne , melly sze-
rencséjének kimondhatatlanul örvend az illyen 
szerencsére már régen érdemes tanult férfiú. 
Gyönyör olvasni a végre megvigasztalt sinlődő-
nek majd nem gyermeki örömét: ,,Ipse mihi 
redditus sum , studio , naturae genioque meo 
admodum arridenti , quasi, regno meo restitu-
tus. Adde loci amaenitatem ; montium, conual-
lium , nemorumque dulcem recessum; iucundos 
riuulorum , auiumque strepitus ; praeterfluen-
tem ingentem Danubium ; Budaeque Pestique 
vicinitatem, e t , quae non vacat omnia menio-
rare. Pennas columbae mihi nunc iam opto, v t 
eo quantocius conuolem. Vtinam vero auium 
more etiam victitare possem.° , , 0 dulcem 
secessum Strigoniensem! quae ego de vobis ca-
nam , tani bene de me , meaque fortuna meri-
tis. Certe non repugnabitis." Be könnyű a Na-
gyoknak csekélységgel is legboldogabbá tenni a 
szerencsétlen jó embert , ha azt a cselíélyet he-
lyén 3s idején tudják adui! 
Itt ismét megszakad a3 levelezés. Az Esz-
tergálni Gj'mnasium levéltárából kitetszik, hogy 
Révai még ebben az esztendőben oda Poeszis 
Professzornak kineveztetett. Zavarban voltak itt 
akkor a tanítók és tanulók dolgaik, Révai kép-
zelt örömeit nem kóstolhatta. Ő és vele Kultsár 
István, ekkor Rhetoricae Professzor, 1799b. le-
mondtak kathedrájokról, Kultsár a tanítástól 
felmentetek , de sem a kért pensziot , sem az 
egy esztendei kegyelemdijt meg nem nyerte. 
Révai Komáromba tétetett által. Itt minekutána 
1799diki Decembertől ISOOdiki Juniuszig tani* 
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(ott volna, egészségtelensége miatt tanítani is-
mét megszűnt; minden hivataltól felmentetni, 
és penszióba lieJyheztetni kívánt , hogy hátra 
lévő idejét egészen grammatikai visgálódásai-
nak szentelhesse. 
1799. 1800. 1801. K o m á r o m , S o p r o n . 
Az 1799diki szünnapokat Sopronban, Kis-
martonban, és Bécsben töltötte. Sopronból ki-
rándult Rákosra Püspökének idvezlésére, kitől 
nyájasan fogadtatott, és jutalmazva bocsátatott el. 
Itt egy szép vetekedést beszél. Tudjuk, 
hogy Fengler Piarista volt , Majláth Kanonok 
pedig Jesuita. Rákoson Révaival eggyiitt találko-
zott a Püspöknél Auer Jesuita; a Püspök ezt 
i s , mint Révait, 50 forinttal ajándékozá m e g , 
melly nem várt kegyességét a3 Jesuitához meg-
hallván Majláth , Révainak 50 forintból álló 
adósságát elengedte. „Vterque dare potest,mon-
dá Révai, nos vero accipere. Hoc sane libera-
litatis certamen opto saepius.^ így szármozik 
a gondviselés alatt a rosszból is jó. Igen sok-
szor azért jók az emberek , mert más részről 
rosszak. 
Bécsben hallá, hogy egy új ellensége tá-
madt, de ellene Somogyi bátoritá. A fen meg-
jutalmazott Auer nem sokára megholt, ezt Ré-
vai annál sajnosbban hallá, hogy benne a' Fő 
Director előtt védelmezőjét veszté el. „Is homo 
lepidus abiit testem in coelis potius acturus, 
vbi ego iudices alioquin benigniores habeo."3 
Az ISOOdiknak nyarát Füreden és Rátóton 
tölté , egészségének helyre állítása végett. Rátó-
ton készite a nyájas Mártonfi Erdélyi Püspök-
nek Adplausust. Ehez ragaszta egy Elegiát , 
melly ben Paintner barátságát magasztalja. Pa-
intncr ekkor Bécsben tartózkodott, kitől Ré* 
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vai vigasztalást vár. — Komáromból menekedni 
kíván, melly neki a vizek miatt veszedelmes. 
,, Aliud mihi caeluin quaerenduin est , sed quies 
quam maximé.0 
Már Szeptemb. közepén Sopronban találni 
őt , hol Tóth Farkasnál, testi lelki barátjánál, 
ekkor a Soproni Gymnasium Directoránál, szál-
lott. Itt sokáig tartózkodni a város drágasága 
miatt nem akart; de Tóth neki életmódot szer-
zett Gr. Festetics Ignátz és Horváth Sigm. fiaik 
mellett. Révai most maga fogadott szállást Szlu-
ha házában; maga adott kosztot i s , mellyért a 
két Uraság fejenként 300 forintot fizetett, Ígér-
vén segedelmet eleségből i s , 's külön dijt a raj-
zolásban adandó tanításért. 
Ez alatt esenyen várta jubiláltatásának meg-
erősítését Bécsből. A Budai Istenek, úgymond 
directorsággal biztatnak, melly könnyebb hiva-
tal a tanításnál, de ezen biztatásnak ő hitelt 
örömest nem ád ; a Bécsiek ellenben neki nyu-
galmas életet szántak a magy. Litteratura ked-
véért : ez ugyan kedvező , de a nyugalomban 
is élni ke l l , 3s ha pensziót nem nyer , míg é l , 
nyugodnia nem lehet. 
Itt említi sajnosan Dénis halálát , kinek 
emlékét különös Elégiával kívánja a Magyarok 
között fentartani. — Itt emlékezik Mártonfiról, 
ki jóllehet gyönyörködik a szép litteratúrában, 
még is az auctorságot kerüli , a kor előítélete 
miatt. Versei töbnyire sietve készültek, telvék 
gyengéd érzéssel. Ez a nyájas Főpap több ba-
rátságos leveleivel tiszteié meg Révainkat, mel-
lyek közzül eggyet kettőt Paintnerrel is közlött, 
hogy nyájaskodásában gyönyörködjék. E czél-
ból közlök én is Révai Pályája barátival egyet. 
Az ISOOd végével vevé Révai jubiláltatá-
sának megrendelését 300 forint penszioval. Ezt 
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Somogyi maga irta meg néki. De ellcnjei vég-
hez tu dák ismét v inni , hogy a pensziot mennél 
nehezebben, Js mennél későbben kapja meg. Ez 
volt oka, hogy mindenét nevedékeire költvén 
a legnagyobb szükséggel küszködnék; Js ismét 
barátinál kelle kopognia. „Obsecro t e , tam sum 
egens , vt ne vestem quidem talarem mihi pro-
enrare poss im, qua floccos reliquos tegerem. 
Illa trita, quam in ine vidist i , in lacinias abiit. ,J  
Egy jó barátja tanácsára, hogy Szerdahelyit vers-
sel engesztelné meg, imigyen fe le l t : „Si adfectus 
in me loqui non potest , simulare blanditias 
non noui. Nec tarn vi lem volo esse musam 
m e a m , u t fauores ab immerentibus emendicem." 
Somogyitól ismét vön levelet , mell) ben 
tanácsul adat ik , hogy pensziojának megadását 
egy rövid kérelem levéllel sürgetné () Felségé-
nél. A levél igen nyájas, 's közlésre méltó. 
M e g n y e r t e végre penszioját, melly azonban, 
a baráti ajándékokkal eggyütt , csak az eddig 
tett adósság lefizetésére lett elég. — Most már 
arról gondolkodik, mint menekedhessék ivOSZtO-
sitól , hogy magát egészen a magyar régiségek-
r e , az ezekből kivont , Js princípiumok szerint 
teendő nyelvvisgálatra adhassa; melly czélnak 
bizonyosb elérése végett tudományos utazást for-
gat elméjében. De menekedni becsülettel, bán-
tás nélkül nehéz volt. Az a tyák , különösen 
Festet ics , mindenképen tartóztatták. Azonban 
Somogyi meglátogatá őt. Nyájas barátságát ta-
pasztaltatá ve l e ; mellytől buzdulva Rév. előmu-
tatá neki iratait. A nagy Férfiú csudálá a vas 
munkát , 's magasztalásihoz ígéreteket ragaszta. 
Itt munkálódása érdemének megragadó érzésétől 
hevültében imigyen szóll Révai: „Yos nunc vi-
detis, sed postea S t u p o r vos obruet, et nostris 
meritis v i x di^nam reddetis niercedem. Sed 
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quid agitis? Arabes ne nos facitis ? Non hos 
quidein , sed vtrosque ostendimus descendere ab 
hebraeis iJIis primis , vel potius chaldaeis, qui-
bus ante, Abrahami migrationem in Ur Chaldae-
orum simplicissima fuit lingua , monosyllabis 
vocibus insignis , et miranda ; cuius reJiqnias 
arabes fidelius retinuerunt \ et quod mirer is , 
nostri etiam hungari. Tanta est conscnsio, vt 
easdem vtrorumque origines nemo neget , nisi 
insanus. Videbis , modo Dens favea t , mea opera 
euoluta vocabnla hungarica , amplius mille 
hebraicis , chaldaicis , syriacis et arabicis cogna-
ta. Ego vero etiain vJtra progredior: totam lin-
guae no^trae indolem doceo hebraeam.*' — Nein 
szállt e Révai lelke egészen által a hű nagy ta-
nítványba, Horvát Istvánba ? — 
Itt adá ki Dénis halálára írt Elegiáját, né-
melly egyéb barátihoz írt verseivel eggyi i t t , ide 
mellékelve másoknak buzdító verseiket magához. 
1 S 0 1 . 1 8 0 2 . B é c s . 
Sopronból szökött inkább mint ment , hogy 
a hálót kikerülje. — A Kir. Helyt . Tanács Tóth 
Farkasra és Révainkra bizá Vályi magy. Gram-
matikájának megbirálását , jóllehet már maga 
a szerző összeszedé javalatúl Rajnis, Jordansz-
k y , Szuhányi, Schediusz és Dugonics Ítéletei-
ket. Révai nem akara a dologba mélyen eresz-
kedni , azzal mentvén magát , hogy roncsolt 
egészsége helyrehozása végett Badenbe megyen; 
de való oka tartózkodásának más vala : nem 
akará találmánya titkát időnek előtte ki fej teni , 
hogy fáradozásival mások kérkedjenek. 
Bécsben, valamint a könyvtárok, úgy több 
barátinak, Vjótévőj inek kebele ik , nyitva állot-
tak neki. Semmi hivatal t , vagy terhet nem vá-
lala; egyedül II« Grazalkovics unokáját , Gr. 
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Forgách leányát, oktafá a magy. nyelvben; ezért 
holnaponként három aranyot vőn díjul. így egé-
szen kénye szerint é l t , 's egészsége is kedve-
zőbb Jön „Prouentus mei tanti sunt, quanti 
homini non auaro, et paucis contento abunde 
sufficiunt. Si hi defecerint, prouidebit Dens per 
amicos de supplemento. Reliquam patronorum 
muniíicentiam conuerto in editiones scriptorum 
meorum/' 
Kerekes után szó tétetett, hogy folyamod-
nék Rév. a Thereszianumi magy. nyelv iskoláért. 
De nem volt hozzá kedve, és Somogyi sem ja-
valá. Bölényi nyerte azt el. Azonban hivatalos 
foglalatossági szaporodtak. Somogyi elbocsátván 
az előbbi liá^i nevelőt, őt kivánta házához. A 
háladatosság engedni parancsolt, bátor az al-
kalmatlanságok tudva voltak. 
Ez időben meghalálozott Vályi, a Pesti 
magy. nyelv tanító. Budai barátja, Szunerics, 
utóbb Schwartner *s mások biztaták, esedeznék 
() Felségénél a megürült kathedráért. Révai ele-
jén nem indult bizonyos okok miatt; Somogyi 
sem tanácslá a lépést. A honestum otium neki 
legkedvesb, mellyben nyugodt elmével dolgoz-
hatik. Azonban Tóth Farkas opinioját kéré a 
Kir. Helyt. Tanács. Ez Révait tellyes meggyő-
ződéssel, 3s azzal a foganattal ajánlá, hogy a 
Helyt. Tanács a Felség nevében Révai Gram-
matikáját , Meid inger olasz 3s franczia rendje 
szerint , kivánta kidolgozva 's maga elébe ter-
jesztve látni. Azért irja Rév. minekutánna ese-
dezni nem akaró szándékát jelentette : „Si ta-
rnen Consiliuin proprio motu me prouocaret, 
recusare non possem. Vide, quid de me Tóthi-
us nugetur. Hoc fortasse Consilio mentem me* 
liorem posset iniicere, vt me prouocet ad ipsam 
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etiam cathedram. Ego tarnen qtiietem , quam 
gustare coepi, praeopto.'3 
Ellenségei azonban most is nyomták. Az 
Universzitás Dugonicsot, a Referens Sz. Czin-
k é t , iparkodtak a magy. kathedrára tolni. De 
Révainak most már hatalmasb pártfogóji 's ba-
ráti voltak , kik között Somogyi , most már 
Stat. Confer. Consiliarius, álla; mellette volt 
a Helyt. Tanács is. Elnyerte végre mit régen 
lárdemle ; mire születve, 3s mívelve volt; 's mit 
csak ő , 3s egyedül ő nyerhete el azzal a foga-
nattal , a millyennek ma i s , és még sokáig Ör-
vend a nemzeti litteratúra , 's a nemzet maga. 
Említésre méltók, és Révai kharakterének 
kitüntetésére szükségképen felhozajndók itt sza-
v a i , mellyeket Paintnerhez, ki őt szép jöven-
dővel biztatá, válaszul ira: „Etiam stellas et 
constellationes mihi ortas vides ! Vtinani amori 
tuo deferant superi, et vota audiant tua. Sed 
hem ! quam exiguus sum. Violaceo quidem splen-
dore nunquam ero conspichus, quem vtique ne-
que opto,sic me noui metiri; at sortem aliquan-
te commodiorem precor, ne alterius s im, sed 
Patriae, sed lucubrationum Patriae causa sus-
ce ptarum.3' Nem, a tudományoknak valódi ked-
V«;llőjök,a lehetős függetlenségnél egyebet nem 
óhajthat; egyképen futja ő a kormos és fényes 
bilincseket. 
Érént egy futó hírt, 3s ennek következését. 
Tóth Sopronban azt a hírt vevé Kultsártól Pest-
ről , hogy Révai meghalálozott. Kultsár ennek 
következésében kéri Tótbot, hogy a L a t j a t u e 
f t e l e y m beszédet, és egy más latán commen-
tatziot Rútli könyvére, akár mi áron szerezné 
meg számára. Ezért a kettőért és Révainak 
esryéb bár mi csekély jegyzeteiért örömest adna 
2Ó0 forintot. Szép még élve tudnunk, mit fog-
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nak majd rolniik ítélni embereink, ha egyszer 
meghaltunk. Révainak ezt tudni öröm volt. 
Ez időközben készíté Révai az ujont felállí-
tott Benedictinus Szerzethez verseit. Somogyi 
és Barbarits Bálint Benedictinus, és ekkor Ko-
máromi Professzor , sürgetésökre. Ezen verse-
ket , mellyekből Somogyi és Lányi többet kiha-
gjattak, ugyan Somogyi adatá ki igen csinosan 
két ezer példányban, O Felségének a Fő Ber-
ezegi Nádornak, Jósefnek, ajánlva. Midőn ezek , 
a versek, még kéziratban Nóvák Chryszosztom 
előtt Somogyinál felolvastatnának , a már kine-
vezett Fő Apát imigyen szóllott a jelenlévő köl-
tőhez : „Jó , bizony j ó ! bizony helyes! JSjnye 
parókás Révai ! hol pokolban vetted ezeket a 
szép gondolatokat ?JJ> Meg kell jegyeznünk, hogy 
Nóvák ritkán 's igen fösvényen szokott valakit 
és valamit , kivált szembe , dicsérni , nullius, 
nisi laudis auarus. 
1802—1804. B u d a P e s t . 
Auguszt I6d. volt Révaink beiktatva uj hi-
vatalába, mcllyre hogy becsülettel jelenhessék 
meg , pénzre vala szüksége. Segíték : Somogyi, 
Görög, ifjabb Eszterházy, \s ennek annya, és 
Paintner. De új hivatala, 's az a szándék, hogy 
kéziratit tüstént nyomtatni kezdi, többet kivánt. 
Folyamodók azért a Veszprémi Káptalan négy 
oszlopához : Zsolnaihoz, Kapuvárihoz, Herte-
lendihez, és Nedeczkihez, közbejárónak Paint-
nert szóllítván fel. Megérdemlik a jók, hogy a 
késő maradék is hálával emlékezzék vissza jó-
tetteikre , Js a tehetősbek kövessék a szép pél-
dát. Csak ugyan ezen férfiak segiték Révait 
munkáji kiadatásokban. 
Hálás akarván pedig lenni Paintner eránt, 
Somogyinak, kinek hajlandóságát egészen birá, 
Tud. Gy. II. Köt. 1830. 3 
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ajánlá őt Fő Dircctorságra. Egyéb érdemei kö-
zött azt is említ i , hogy a most felállított Bene-
dictinus Szerzetnek több Jesuita kéziratokat 
ajándékoza , és hogy jeles könyvtárát is neki 
szánta *). Paintnert ajánlni , neki mindenütt 
útat nyitni , meg nem szűnt llévai. Érdemeit 
ott 's ugy adá e lő , a hol 's a hogy maga Paint-
ner pirulás nélkül nem fogta tehetni. Csak jó az 
embert megbecsülni ha koldus i s ; nem tudjuk, 
mikor emelkedik f e l , 's mit fog részünkre tehet-
ni. De ez a letzke csak az egoistáknak szóll, 
hogy, ha az emberiség fentebb érzéséből nem 
i s , legalább magokat tekintve, legyenek jók, 
vagy legalább látszassanak jóknak lenni. 
Bátor pedig Paintner első helyen volt can-
didálva, cum tubis et tympanis, mint Révai 
írja, még is ez egyszer Rausch Posoni Kanonok 
lőn Fő Directorrá; de ez csak hamar lemondott 
róla, Paintnernek helyt csinált. 
Révai alig nyitá meg iskoláját, már is mun-
kájának kiadásáról gondoskodott. Első volt: 
Prodromus elaboratioris Grammaticae hungari-
cae, continens excerpta quaedam eorum gratia, 
qui huius operis desiderio tenentur, speciminis 
instar in antecessum edita. Ezen munkának aján-
lásáról ezt írja: n s c r i b a m v e r o H I S e t 
I I I S , e t i a m T I B I , D o c t i s I p s i s , e t 
D o c t o r u m A m i c i s „ ob a m i c a s u b s i d i a 
i n r e b u s a r c t i o r i b u s p r o m t e a c l i b e -
r a l i t e r s u p p e d i t a t a . 
A segedelmek szépen érkeztek: Nedeczki 
30; Zsolnai 300; Dongó (Győri Kanonok) 200; 
Klobusiczky 6 0 ; Paintner 60 forintokkal áldoztak. 
*) Ugy van í ez volt Paintnernek űrök szándéka. De a 
könyvtárt a Saeriet még sein lm-ja. 
\ 
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Volt ugyan a Felségtől neki segédül rendel-
ve 1000 forint az Universzitás Typographiájá-
nak fundusából, de utóbb az idők mostohasága 
miatt megtagadtatott. Ennek pótlásául rendelte-
tett , ltogy munkáját a Typographia adja k i , 
ívenként 6 forint és 50 példány jutalomul a 
Szerzőnek. De Révainak a vásár nem tetszék, 
's az ajánlást megköszöné. 
így tehát a magy. Régiségeket és Gramma* 
tikáját saját költségén kezdé kiadni Trattner 
Mátyásnál, bízván jótévőjinek segedelmükben. 
A Régiségeket Paintnernek szándékozott de-
dicalni. Hallván ezt a lelkes Martzibányi, ne-
heztelve vevé a német nevű ember megtisztel-
tetését , 's eltökéllé , hogy a Grammatikának 
eggyik részét egészen a maga költségén fogja 
kiadatni. Erre nézve adott Révainak 500 forin-
tot. —- Egyki , különben tiszteletünket érdemlő 
emlékű férfiú, csak ugy akart jótevője lenni, 
ha , lelkiismerete ellenére , a nyelvnek nagy 
munkával kifürkézett tisztaságát, egyéb tudat-
lanok u tán , tetszeni kívánásból, megrontaná; 
,,fiercmque, ugy mond, ex linguae nostrae vin-
dice strenuo agnitae veritatis vilis impugnator. 
Ego linguam nostram castissimam contendo ex-
hibere indefesso laboré meo, qualis est genuina 
indole et natura sua. Nil adfingo ex meo; quae 
promo, ex eius adytis profero." 
De pénzre még is szüksége volt Révainak, 
annál inkább, hogy kiadott munkájából elején 
csekély jövedelmet remélhető." Frequentiorem 
et praesertiin celerem distractionem exempla-
rium me sperare non sinit ingratum argumen-
tum quod tracto, quo pauci tantum rapiuntur. 
Hoc sí et ego negligam ob hanc difficultatem, 
quid futurum speres a reliquis linguae patriae 
professoribus ?'* — Paintner iparkodása, a fen 
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nevezett derék Hazafiaknak kész szivüségök, 
csak ugyan szerzett annyit, hogy a nyomtatást 
kezdheté. 
így adta ki Révai A n t i q u i t a t e s l i t t e -
r a t u r a e J i u n g a r i c a e V o l . I. Hol két ha-
lottas Beszédet szónyomozva Fejteget és világo-
s í t , mély belátással a nyelv lelkébe és történe-
tébe, a rokon nyelvékben pedig a legnagyobb 
jártassággal ; a régi és mostani kimondásnak 
összehasonlításával , 3s a valódinak bizonyos 
meghatározásával. Megbecsülhetetlen kincset ha-
gyott csak ebben is litteratúránknak a munkás 
Révai. Kimondhatatlan , mennyi világosság , 
mennyi dísz Ömlik el innen nyelvünkön ; Js 
mennyi botlásoknak , tévedéseknek van az a 
magyar író kitéve, ki azokat nem tudja. 
Ezt követé az E l a b o r a t i o r G r a m m a* 
t i c a h u n g a r i c a V o l . I. et II. mellyben a 
nyelv törvényei és formáji, nem eleve egy bi-
zonytalan theoria utján, sem az ingadozó, igen 
sokszor hibás szokáson; hanem magának a nyelv-
nek természetéből és a megeggyező régiségből 
fejtetnek k i , rs adatnak elé. 
Latán nyelven adá pedig ezen munkájit, 
nem — hogy latinitássát f i t o g t a s s a , hanem 
hogy a nyelvet idegenekkel is közelebbről is-
mertetné meg; azért is , hogy Hazánk "s a' ro-
kon tartományok küiönféiü nyelvű polgárjaik 
tanulhassák azt 
Majd későben kiadá P r o l u s i o i t és Pro-
p o s i t i o i t . Egyéb dolgozásai, mellyeket el-
számlál Toldy, kéziratban maradtak, 3s a köz-
fényt most is várják : mert Révaink munkás éle-
tét jelesb pályájának 5dik esztendejében 1807b. 
April, lsőjén , rekeszté. 
Nyelvtanitói hivatalát, mellyben csudáltat-
va ragyogott, két környülmény tevé terhessé: 
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egy részről nyavalyáskodása , más részről a mind-
járt kezdetben ellene támadt grammatikai háború, 
Februariusz holnapban 1803b. ragadta őt 
ínég keményebben mint valaha az aranyér, melly 
ágyhoz szegzé. Már halálát sejdíté imigyen szóll-
ván : ,,Jam falcéin admouit mihi mors altins in-
liaerentem/' Az aranyér daganatot szült , ez 
fisztulát, melly gyógyíthatatlannak látszék khi-
rurgiai metszés nélkül, de a1 mellytől irtódzott 
Rév. készebb lévén meghalni, mint e kínzásnak 
magát alája vetni. „Satis diu v ix i , si ea (nyom-
tatás alatt lévő dolgozásait érti) praestitero 
Patriae. Secedam, nullo singulari laborum prae-
mio ornatus/' 
Igy gondolkodván haláláról , helybehagyá 
barátja tanácsát, hogy Takácsot rendelné kéz-
ílatinak örökösükül , kitől méltán várhatná, 
hogy velek azt teendi, mit ő tön Faludiéiyal. 
Takács ezt nem tevé , 3s ő sincs már! Széchenyi 
Ferencz is ohajtá kéziratit könyvtárába. 
Azonban orvos Szombathi vevé gondja alá 
a5 sinlődőt , ki őt fisztulájának fajdalmától , 
minden khirurgiai operatzio nélkül , belső or-
voslással , felszabadítá, 'singyen gyógyitá, im-
igyen szóllván: ,,Révaio integre restituto ma-
jorem voluptatém capiam, quam ex mille flore-
Iiis dono datis/3 Szép szó a pénzvágy özönében! 
Nem győzi ezt a derék orvost eléggé magasztal-
ni Révai ,,ImmortaIiter valeo , quasi renatus. 
Szombathius sospitator mens.3' „"Vir immortalis, 
non iné aegrotum curauit, sed perditum noua 
creatione recentissimum restituit , mihi i p s i , 
ami eis, Patriae." 
Az ISOld. végével új gyengeség szállotta 
meg. „Febrium reliquiis et nunc adflictor, febri 
lepta catharali, lussi molestissima, et sudore 
in^ni, quae nie mala vespere obruunt, noctem-
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que toiam reddunt miserrimam. Accessit nunc 
rheuma ferox in brachio et pede sinistro/5 Ezek 
között a bajok között adta ki fen említett mun-
kájit,* folytatta iskolai hivatalát, olly foganat-
tal, hogy mester tanítványit annyi szeretetre, 
tiszteletre, maga eránt, mint Révai az övéit , 
kevés ragadta. 
Midőn jótévőji dicsőn vetekedve gyiíjtik a 
segédet , ellenjei sein szunnyadoznak ; részint 
az újságnak látszott régiség az újítás ellenjcit , 
részint az uj tanítást felforgató régiségnek meg-
újítása az újság barátjait, támoszták fel ellene: 
Révait eggyik rész sem érté, Js a* két ellentá-
bor eggyesült ellene. Takács tudósításából eze-
ket közli Paintnerrel: „Nubes grauidae concur-
runt: tua terrificans et expostulans, mea per 
tuam incitata; Takáesiana querula , et benefi-
cium exprobrans, eaque duplex. In hac pugna 
íiunt corruscationes , eduntur tonitrua. Futura 
est certe etiam exoneratio. Sed quae postea se-
renitas Ventura? Ego vos iam audiui , et vos 
me audi te , quo dolore doleam , nouo et anti-
q u o . . . Obsecro vos , si amici est is , ne viliter 
mecum agatis. Ego iam elocutus sum mea. Quid-
Iiis porro sequatur, altum tacebo, et me in pro-
posito meo laboré turbari non patiar." — Hall-
ván az ellene készülő megtámadásokat, különö-
sen Rajnis részéről, ezt irá : ,,Tuto me impetat, 
stabo vt rupes; nil rescribam. Fortasse disci-
puli mei pugnabunt pro me. Ego rixis modo 
inuolui nolo.J3 Azonban Rajnis barátságos leve-
let ira néki. Ellenben Verseghy támasztá a leg* 
gonoszb háborút, mellyben Révai három tanít-
ványi megmutaták, melly méltók ők a legmél-
tóbb mester tanítványi lenni, Melly következés-
sel végeződött légyen ez a grammatikai háború, 
nyilvánabb a tanult világ e lőt t , sem hogy elbe^ 
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széli nem itt szükséges vo lna; legyen elég rövi-
den mondanom , hogy a magy. litteratúrának 
philologiai alapja Révai principiumin vettetett 
m e g , mellyek meg nem dűlhetnek, mert magá-
ból a nyelv természetéből vannak k ivonva , és 
történetéből világosítva. Litteratúránk Széphal-
mi Hőse Verseghy barátságából Révaiéba ment 
által; 's ma az irók majd' mind itt állanak, r—. 
Révait , mint philologust, Nagynak fogja a késő 
maradék is nevezn i , *s ha méltán dicsekszik a 
német Adelungjával, a magyar nem kevesbbé 
lehet büszke Révaiával. 
Révainak testalkotását, *s némelly tulajdo-
n i t , így festi Szeder Úr hozzám irt levelében: 
„Karcsú és elég magas termet. Hosszas ábrázat, 
elöl kopasz, hátul ritka szőke egyenes hajjal 
födött fő. Ép en nem sűrű szemöldök, beesett 
kék szemek. Jókora horgas sovány orr; vékony 
ajkak, beálló á l l , kevesó görbedt hát. Járása 
e l e v e n , az arczban gondot és bosszúságot jelen-
tő vonások. Az öltözetben tisztaság, az ételben 
finnyásság és mértékletesség. Rort ritkán ivott , 
erősebb italokat soha. Társalkodni csak nagyok-
kal 's tanultakkal szeretett. Szüntelen dolgozott, 
és éjjel i s , mert kevés álmú volt. Azt akarta, 
hogy tanítványi se heverjenek soha. Azért az 
iskolai leczkéket a szabott órákon kivűl egy-
kettővel megtoldotta. E végre gyertyatartókat 
vitetett az iskolába, és téli napokban este felé 
i l lyes világnál is tanítgatott. Szoros rendet sza-
bott mindenben. Szünnapokban rajzolni tanított 
(mint Esztergami Professzorról van szó) némel-
lyeket a maga házánál. Sétálni pedig egész is-
koláját maga vezette néhányszor, és a rövid 
gyermekjáték után a Classzikusokat magyarázta-, 
— Minden különösb tetteiben indulatosság tet-
szett ki inkább, miat gorombaság, mert sokkal 
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finomabb izlésü volt , minthogy gorombaságot 
követett volna el. De még nyers magyarnak 
(mint Rajnis és Fabchich volt) sem lehetett őt 
mondani, mivel franczia könnyűséggel hábor-
gott ő indulatinak kényére. A magyart sem raj^ 
zolta ő véres szájúnak előttünk — nationalismus 
nem volt benne — a szépen folyó Elegiákot egész 
elpuhultsággal olvasta fenszóval , hogy azokkal 
elbájolt bennünk.'' 
Rekesszük e Pálya irást Horvát Ádám sza-
va iva l , 's szórjuk koszorúinkat a dicsőült ham-
vaira, 
v Ir sz , de ha gyöngy versed könyvek moha köztt rohad, o t& 
Gyöngyösi szép névnek gyöngy maradéka mit érsz? 
Réva i ! csak magad irsz , söt inasokat írni tanítasz , 
Csak magad o hazafi! csak magad ugy e magyar ! 
írj édes magyarom ! írj és sok néma magyarnak 
Hallgassd meg kötözött angyali nyelve szavát. 
Nógassd a röstet , söt néha jutalmat is ígérj ; 
Biztatgassd az erőst , és haki gyenge segítsd. 
Nemzeted ezt néked megfogja köszönni sokára , 
'S emleget a magyarok hajdani Nagyja között. 
Söt yagynak most is , kik már , noha nem tudod , áldnak, 
'S tartanak a magyarok eggy örömének azért. 
Somogyi János és Mártonfi Jósej Levelei 
R é v a i h o z. 
1. Mártonfi Révaihoz. 
Későn felelek. Megengesztellek ta lám, ha 
igazán megvallom , hogy késedelmemnek fele 
oka ugyan sok hivatalbéli foglalatosságom; de 
más fele a sok mulatság Js v íg élet: A mit ti 
Tudósok tanétatok, azt mi nem ritkán gyako-
roljuk ; a miért siránkoztok, azzal bírunk. Tso-
da e hát ha keveset irunk? Jobb is igy. Mert hol 
vólnának másképen ama9 sok szép t r i s t i u m , 
több a féle gyönyörű panaszok, ha a Tudósok 
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boldogok gazdagok vólnánák? melly sok szép 
vers, melly sok szép könyv nem vólna úgy e 
világon! Eztet ugyan tréfának véled ; de még 
sem tagadhatod igazságát. Tudtam, 's érzettem 
is hogy élsz még. Láttam , Js olvastam igyekez-
tidet a Tudós Társaságnak felállítására; vettem 
még 1790ben verseidet; neved nélkül jött íráso-
dat is megesmértem ; megesmértem szívedet, 
midőn a Koronáról írt munkádat vettem. Es 
még is hallgattam. Tudjadd tehát, hogy akkor 
szomorú voltam, Js a változások költöződések, 
's országos dolgok igen gyötröltek. Félteni azért 
írni, ne hogy hirtelen akaratom kívül is poéta 
legyek. Tudod e azt i s , hogy haragudtam reád, 
ugy a mint én szoktam reád haragudni : hogy 
némelly futó verseimet gyűjteményedben nevem 
alatt kiadtad ? még pedig deák fordétással! 
Erre azt mondod, meg kellett volna inkább kö-
szönnöd , barátom ! Igen i s , ha valami jobbat 
adtam vólna kezedre, 's azzal nagyobb betsíile* 
tet szereztem vólna néked is , magamnak is. Le« 
betett vólna is talám : de megérted okaimat, 
miért tartóztatom magamat attól i s , a* mit úgy 
kedvellek, és csak alattomban némellyeknek, a 
kik érzik, némellykor valamit Írogatok. Előre 
láthatod, 's láthatom ugyan, hogy én soha olly 
nagy Püspök nem lészek , mint Godeau, Huet , 
Boniis , Js a t. de még is ezeknek udvari éltek-
ben pendétett víg verseiket ma is szemekre 
hányja a gonosz világ. Emlékezel, hogyJ bánt a 
N y á j a s M ú s á v a I, és veletek mindnyájan , 
söt talám velem is miattad, amaJ L e o n o n ca-
p i t m u s c a s , vagy is inkább az az Angyal, 
a ki ezen szamárnak szájával szóilott? Tudod , 
hogy sok illyen Angyal van. Ezeknek mestersé-
ges üldözések megfojtják igyekezeteteket még 
bölcsőjében, Js mi , a3 kik állapatunkkal 's pél-
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(Iánkkal is talám valamit a jó dolgon segélhet« 
nénk, kényszerétetünk lappangani, Js ä mit le-
het , mintegy nem cselekedve cselekedni. A né-
kem küldött munkáidat szokott liáJáadással vet-
tem, 's más Tudósoknak kiosztogattam. A Deák 
munkáidat csak most esmértem meg , és jobbak-
nak találom sok e féléknél; de a mint a poéták-
kal , Js orátorokkal szokott történni, néked na-
gyobb dicséretedre szolgálnak, mint azoknak, a 
kiket dicsérsz; azok előtt tudniillik, a kik mind 
tégedet esmérnek, mind azokat. Az Imádságos 
könyvedben igaz Szentség is látszik, melly Ré-
vai mellett is e l fér , Js igaz Magyarság is. Már 
a részszerént eredeti, részszerént fordétott szép 
Magyar verseidről, mellyeket velem közlöttél, 
mit mondjak ? Ezek előttem uj bizonysági szép 
elmédnek és szép szívednek; és ha ezeket ki 
nein adod, (kivévén a3 mi engemet illet) én ta-
lám valaha kiadatom. Szenvedsz ezekért , 5s 
szenvedni fogsz; de eljő az idő, mellyben az 
értelem és szív a balgatagságon gyozödelmesked-
ni fog. Nem ok nélkül mondom ezt; mert én is 
szenvedtem némelly apróságokért, és talám töb-
bet fogok még szenvedni. 
2. Somogyi Révaihoz. 
Kedves drága Tisztelendő Uram ! 
Két rendbéli kedves levelét , a mint szok-
tam , örömmel vettem. Az elsőre megpirultam, 
hogy T. Úr sok fáradozásinak elvett nyugodal-
mas jutalmát nekem köszöni : holott ezt csupán 
a' maga tetemes érdemeinek, és a' legkegyesebb 
Felséges Urunk kegyelmének tulajdonéthalja. Én 
csak azt kévánom, hogy számos esztendőkig azt 
egészségben jó kedvvel tölthesse , és igy min-
denkoron H u ii g a x i c o s c o n c i n a t i 11 e ni o-
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d o s . Mivel pedig épen erről vagyon a' szó, ki 
nem mondhatom , melly igen tetszett Mélt. Er-
délyi Püspök ezen ékes gondolatjának Deák ver-
sekben való elől adása. Mélt. Püspök Rozsos is 
álmélkodva olvasta. Én csak attól félek , hogy 
ha a' Deák Szüzek a Phoebus sententiáját fel-
Jyebb appellálják, vagy ismét uj port kezdenek; 
az i Ily es darabok bemutatásával hasonló just a 
Magyar Szüzekkel ne nyerjenek; mert lehetet-
len , hogy T. Ur betegen írta vólna azokat. Azon-
ban mind ezért, mind a3 többi ékesebb darabo-
kért igen különös köszönetet mondok, — Denis-
ről igen méltó vólt olly ékesen emlékezni: ki-
nek neve és dicsérete, a meddig a szép tudo-
mányok fenn maradnak, mindenkor megmarad. 
— Nagyon sajnálom, hogy ismét a fizetés és 
pensio miatt a rossz emberek gátlást tenni me-
részelnek ; holott inkább örülni kellene , hogy 
T. Ur a királyi kegyelemben részesült. Mittat 
saltem breuem Instantiam ad Suam Maiestatem 
directam; illico remouebuntur omnes obices. 
3. Somogyi Révaihoz. 
T. Úr nemzetünket olíy kincsei gazdagította 
meg, mellyel talám kevés nemzetek dicseked-
hetnek. Nem is tudom, micsoda nyelvnek volna 
annyira kifejtve tulajdonsága. S e m p e r h o n o s , 
n o m e n q u e t u u m , l a u d e s q u e m a n e-
b u n t . Az első kötettel már az előtt Paintner 
Prépost Úr megajándékozott, későbben pedig T. 
Ur i s : mellyért nagy köszönetet mondok , és 
adósa maradok. Kikérem pedig a többi részeit 
is. El nem mulatom tellyeséteni kötelességemet. 
T. Úr alig lépett a Professori hivatalba, már 
is remek munkát ereszt ki. Vtinam haberet plu-
res iuiitatores! Meg kuli esmérnem areza piru-
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lássál, hogy nálunk a tudományoknak becse és 
jutalma, a mint T. Úr jól sajdétja, nincsen il-
lendő mértékében; és a Tanítók inkább tart-
hatnak számot a jövendőnek háláadására, mint 
a mostaniaknak. Noha bizony most is nem ré-> 
gen Felséges Urunk avval igen nagy tanubizony« 
ságát adta, melly igen kívánja az oktatókat 
megjutalmazni: midőn kegyelmesen megparan-
csolta, hogy a Cancellaria mondja meg véle-
kedését, miképen lehessen a gazdagabb Kápta-
lanokban a Stallumokat szaporítani; hogy azok-« 
nak, kik az Universitásnál dicséretesen taníta-
nak , jutalmat rendelhessen. — A bál adót vá-
rom a napokban; reménylem a magyar nyelv-
nek előmozdításában is bőkezűségét. *) 
*) Iíogy Révai K é p é t , ped ig , ha a* vendéghajtól megvál-
va tekéntjük a' dolgot , igen hív Képét bírjuk, azt 
Fő Méltósá gu Urmeliyi Lírményi Anna Status Mini— 
sterilé 0 Excellentiújának kell köszönnünk. Ez a' nagy 
lelkű 's a' jövendőbe is tekéntő Dáma Révai halálakor 
Tek. Tudós Schedius Lajos Királyi Tani tó gondos fe l -
vigyázása alatt a' nagy férfin artz-vonatait Lochbich-
ler a'kor híres Pesti Képfestővel híven lemásoltatta, 
's a' Képet jutalmul és serkentésül Tek. Tudós Horvát 
Istvánnak, Révai legkedveltebb tanítványának, aján-
dékozta. Utóbb e' Képet Tek. Kápolnai Kápolnai 
Anta l , több Vármegyéknek lelkes Tábla Birájok , Hor-. 
vátnak szinte felettébb szeretett Tanítványa, kedves-
kedő meglepési i l , tanítója eránt viseltető ncunes hálá-
b ó l , sok évek előtt rézbe vésette. A z — a' K é p , melly 
néhány év előtt kiadatott, nem Révai K é p e , hanem, 




Brdő mív élest tárgyaló Értekezés. 
A' fa kivált földünknek hidegebb részeiben 
az emberi élet' feltartására elkerülhetetlenül 
szükséges. Ezen állításomat a1 természet, a' ta* 
pasztalás, és a mindennapi szükség erősítik. — 
Az éjszaki sarknak némely lakosai, nevezet sze-
rént a' grönlandusok is fahéjjal keverik kenyér-
nek való l isztjeket; de szfemlélhetiink eö valami 
emberi foglalatosságot, lakást, vagy mívet , melly-
ben a5 fa fő roll ét nem játszana ? Földjeinket 
nem mívelhctjük fa nélkül , mert ez gazdaságbéli 
eszközeinknek fő része , és a' földet hasító eke 
vasat, boronát nála nélkül nem készíthetjük e l ; 
lakóházainkat fából építjük, vagy legalább fa 
híjával feinem állíthatjuk; ez olvasztja értzein-
ket , süti főzi eledeleinket, fűti szobáinkat, 3s 
egy szóval nem tsak édesíti , de fel is tártja éle* 
tünket. 
Földünknek nagyobb része kezdetben erdős., 
az az fával rakva v ó l t ; most, midőn az emberi 
nemnek szaporodásával az erdőknek nagyobb ré-
sze ki írtódott , többnyire minden Európai Ország 
érzi a3 fa szükségnek tsak nem elszenvedhetet-
l en , és fájdalom ! nagyobb részint ki pótolha-
tatlan terheit. — Rég ólta igyekeztek, kivált Né-
met országban a' tudós férfiak módot találni, melly 
által aJ napról napra ritkább, 's már már sivatag 
pusztákká váltt erdőket jó állapotba hozhatnák, 
ők a* minden kezdetben közönséges sőt elmúlha-
tatlan sok hibás lépések után, által látván, hogy 
a" természet sem ugrást, sem erőltetést nem szen-
ved , ezt a' legbölcsebben munkálkodó természe-
tet követni találták ezen tárgyban is aJ legjobb, 
's legsikeresebb útnak; azon törvényeknek, és 
utaknak felfedezését, nyomozását, és használá-
sát , mellyeket — emberi elme által megfogha-
tatlan Ucsultatumait míveinek elő állításakor kö-
vet , és használ iparkodásoknak fő tzéljává tet-
ték , és meg győződtek a3 felöl, hogy minden 
lépés, melly a' természetnek munkálkodása mód-
jával ellenkezik, a3 legkárosabb következése-
ket , az erdőknek romlását, pusztulását, «?s tete-
mes költségeket von maga után. Ezen tzéleráriyos 
iparkodásoknak következésében támadt éjszaki 
Német országban a' Harcz nevű hegynek erdős 
kerületeiben, kivált a1 Werningeródai Grófság-
ban azon, magát nagy hasznai által már kétszá-
zadok ólta meg külömböztetett erdő mívelési 
szokás , és tudomány, mellyet követvén ezen vi-
dék, fával való híres kereskedése, és sok fa-
emésztő bányái mellett i s , Európában a3 legszebb, 
és legválogatottabb erdőkkel díszlik. 
Az ezen útmutatás szerént neveltetett, és 
taníttatott Erdősz (ha szabad a'Forstmannt így 
neveznem) egy tekintetre ítélhet bármelly erdő-
ben parantsoló Tisztnek tehetségeiről; emlékez-
vén azon fő regulára, hogy a* Lútzfenyőfát (Pi-
nus picea, Fichte kivévén, azon Tiszt vagy 
Birtokos, a3 ki erdejének vágásait, sectióit **) 
• ) A' Debretzenyi magyar fűvész könyv Szerént 1807 i d i k 
rész , lap 520 et 521-
Az erdei tudományban nagy külümbség vagyon a Hau , 
és Schlag közö t t , mellyet a' Deák tonsurának, vagy 
Sectiónak, a* magyar pedig vágásnak nevez. Ugyan 
ezen kiilömbség vagyon a' baubares, és schlagbares 
H o l z között. Haunak nevezi a' német Szálas erdejé-
nek azon darab r é s z é t , mellyet a' fa természetéhez 
i l l ő időrendszerént esztendőnként le vágat 5 azon esz-
tendőszámot, mel lyet minden fa tökélletességének e l -
érésére a' helybéli környűlmények szerént k íván, Tur-
nusznak nevez i } a ' tükél letességetnyertt , vagy a ' T u r -
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tóból kopaszon vágatja (kahl abtreiben) és a* le-
vágott fa helyett ott még íiatal erdő nem á l , ha 
plánumában nintsen erdejét kiirtani, és más 
valamire, földre, vagy rétre használni, vét a' 
maga, vagy urának erszénye ellen , mert száz-
szorta nagyobb költségébe fog már most kerülni 
ezen puszta helynek hasznos fával iejéndő béííl-
tetése, és nevelése, melly többnyire el sem is 
stíl: de vét a' Haza ellen i s , ezt egy igen félthe-
tő kintsének némelly részétől gondatlanul foszt-
ván meg. 
Némellyek azt vélik , hogy erdeikcf már ren-
desen , és jól mívelik, ha azokat felméretik, 
papiroson, minden más helybéli tekintet nélkül 
bizonyos számú egyforma Szektiókra osztják, és 
esztendőnként egygyet levágatnak, azoknak új 
hé növések a Természetre bizván. Nem tudnak 
azomban eléggé eltsudálkozni, ha a' legnagyobb 
tilalom mellett is , t íz , húsz esztendő múlva a* 
legszebb szálas fa helyett tsak a* bodzának min-
den nemeit, tsipkebokor, málnafa, erdeiszederj, 
's efféle növevényeket láthatni a3 vágásokban, 
vagy hogy a3 Szelek, a3 vágásoknak gondatla-
n ú l , és Természet ellen lett elrendelése miatt 
nuszát elértt szálas fa , haubares Holz. — Schlagnak 
nevez minden vágást, mellyet a' gyökér, vagy tő sar-
jadzásból neveltt erdejéből , a' megállapíttatott Tur-
nnsz szerént esztendőnként használ. Ezen technicus 
terminusokra , és számtalan egyebekre , mellyekkel a' 
n é m e t , erdő mivelési tudományának előadásában szá-
zadok ólta é l , magyarnyelvünknek talán még sok esz-
tendők múlva sem lévén szüksége , könnyen idétlen 
Neologismussal vádolhatna valaki — pedig ezen titu-
tusra nein vágyok — ha a' Haut kopaszt, a Schla-
got pedig vágatnak nevezném, hogy a' liaubares , és 
schlagbares H o l z - o t kopasztható , vagy kopaszt i , és 
vágatható fának írhatnánk. 
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rést kapván egy darab erdőket, kivált a' fenyve-
seket tövestől kiforgatják. 
Számos országlószékek törvényesen határoz* 
ták meg az erdőknek mivel és é t , és használását, 
a3 Turnusztmeg állapították, és keményen bün-
tetik az ez ellen vétő birtokost; mert feltévén 
példának okáért, hogy a1 bikfának egy kerület-
ben 80 esztendő lenne a" turnussza, de ezen er-
dő 60 vagásokra osztatnék; ezen esztendőknek 
lefolytával fiatalabb, és véknyabb fát kellene 
vágni , és ha ugyan azon famennyiséget quantu-
mot kívánnánk esztendőnként nyerni, már most 
legalább 50 vagy 40 részre kellene az erdőt 
fel osztanunk, és egy pár turnusz múlva vége 
lenne az erdőnek. 
Ezt példában még így is lehetne előadni s 
Vegyük fe l , hogy a"5 gabona 80esztendőt kíván-
na tökélletes megérésére, 80 részre kellene szán-
tó földjeinket felmérni, minden esztendőben egy 
illyen részt learatni, és újra bévetni. — meg-
engedné e' azt aJ Státusi kórmány, hogy valamelly 
birtokos haszon vágyásból (a' bejött pénzt köl-
tsön kiadván, és aJ kamat kamatjából nagyobb 
hasznot reménylvén) egyszerre több esztendőnek 
növését, vagy az egész határt egy esztendőben le* 
arattatná? a3 mint sok erdőket elég fájdalmasan 
látunk egyszerre kivágattatni, ha a' gabona egy 
pár esztendő múlva szint úgy elromlana, mint 
a' fa fedel nélkül rothadni szokott. Ezen vidék-
ben a' szomszéd Birtokosoknak kárával aJ fának 
ára hirtelen leszál ugyan , de kis idő múlva an-
nál inkább ugrik fel ; mert a' környékben kön-
nyen hozzá szoknak a' fa vesztegetéshez , és 
ezentúl minden esztendőben híjjával vannak azon 
fának , mellyet ez előtt az így egyszerre elpusz-
tított erdőből rendesen nyertenek. 
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Édes magyar hazám tsak nem mindennel 
bővölködvén, némelly részeiben mégis nagy fa 
szükséget szenved. Sok helyen szalmával, nád-
dal tüzelnek, azzal gyakran falukat gyújtanak, 
és némelly szegény , a3 büdös, 's undoro-
dást okozó marha ganajra sem tehet szert, 
hogy véresverítékkel szerzett ennivalóját meg-
főzhesse. Márrnaroshól a1 Tiszán Tokajig, Liptó-
ból a3 Vágón 's Dunán Pestig szállítja épület fáját, 
szőlő karóit, deszkáit, 's kivált a3 pénz szükiben 
igen érzi ebbéli szegénységét. — Mértfőldekre 
terjedő , sok helyen járvány homokos pusztáink, 
mellyek legelő nyájjainknak , 's az eggyes ván-
dornak az esső, és a' nap hévsége ellen semmi 
menedéket nem adhatnak, esztendőnként szép 
nyerességet nyújthatnának, ha legalább minden 
10. ölnyire egymástól tő Igy-szil-vagy más élőfá-
val díszlenének. Ez nem hogy nem ártana a* 
legelőnek , sőt inkább igenis hátráltatná a' föld-
nek szerfeletti kiszáradását, és menedékül szol-
gálna az esső, délinap, ésegyébb idöbéli viszon-
tagságok ellen. — Azon helyeken i s , mellyek 
tsak kis idő előtt szép erdőkkel bírtak ; szemlá-
tomást siratjuk azoknak fogyatkozását; ez sok 
helyen elkerülhetetlen, mert közös lónak túrós 
a' háta, de többnyire a3 rosz velek való bánásnak 
kell romlásokat tulajdonítani. 
Magyar országban az erdőkkel többnyire a' 
gazdaságbéli Tisztek parantsolnak. — TávóI lé-
gyen tőlem ezen, kivált az újjabb időkben a3 
Készthelyi, és Óvári híres intézetekben tudomá-
nyos kimíveltetést nyertt Tisztviselő uraktól min-
den erdőtudománybéli isméreteket megtagadni ; 
de bizonyos az , hogy a' földmívelő gazda tsak-
nem mindég mostohája az erdőnek; mellyet , 
kivált a3 kissebb kiterjedésűt tsak úgy néz , mint 
gazdaságának előmozdító eszközét, és azt in-
Tud. Gy, II, Köt. 1830. 4 
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kább kivágatja, vagy akkora legeltetés által el-
pusztítja, mintsem szívére nőtt, s talán már 
szerfelett is megszaporodott selyem juhainak, 
vagy gulyájának a1 legelő dolgában egy kevésben 
is szegné kedvét: fájdalommal látjuk az erdőket 
tsak egy malom, kortsma, vagy akol építése 
miatt is rendnélkűl kivágattatni, a' nélkül, hogy * 
a1 tett résnek kipótolásával valaki gondolna; 
azomban a' hol ez előtt a3 legszebb makkos, 
bikkes, vagy fenyves erdők állottak, ott a'rideg 
nyír-a3 haszontalan f i i z - f a , és a ' jó magot is el-
fojtó tövisek, és kórók sértik szemeinket. 
Az erdőknek romlását neveli a3 Tölgyfának, 
melly kiváltba magból neveltetik, tsaknem min-
den fanem közt növésére, és tökéletesedésére 
legtöbb időt kiván , úgy hogy az alatt más , ki-
válttűzi fának még alkalmatossabb, fa kétszer is 
felnőne, és használtathatnék, hazánkban szokás-
ban lévő szerfeletti betsűltetése. Igaz, hogy ez 
némelly épület fának, erőmívekre, a3 bánj a erő-
sítésre, és szerszámra tsaknem legjobb fa, és kérgé-
ve l , gubitsával *s makjával gyakran nagy summa 
pénzt hoz bé az uradalmi pénz tárba; de hogy ezen 
hasznot annál inkább nevelhessék némelly Tiszt-
viselők, tsonkázzák, a tapasztalás bizonyítván, 
hogy az illy fejevett tölgyfa jobb makkottermő, 
's azt mondják, fánk is van , erdőnk sein szen-
v e d , makkunk is lesz; de nem akarják látni, 
hogy ezen, díszektől megfosztatott fák első, 
épület fának vólt rendeltetéseket elvesztették, és 
fejeket siratván kipúposodnak, belülről rothad-
nak (werden kernfaul) 's kis idő múlva egymás 
után kiveszvén a3 legsűrűbb erdőben hat lovas 
kotsival bár hol is megfordúlhatni. 
Hátráltatja Magyar országban az erdőknek 
rendes, 3s tudományos míveltetését, azoknak 
nemes famíliáinkban, a3 gyakor osztályok által 
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okozott kissebb kiterjedése, mellyaz eggyes tse-
kélyebb vagyonú Földes úrnak az erdőknek ren-
des hasznúitatását, vágásokra lejéndő felosztását, 
és tilalinaztatását tsak nem lehetetlenné tészi;—-
aJ közbirtokú helyekben fenn álló közös lege lő , 
melly miatt az erdőt mindég tsak ritkítjuk, míg 
einem pusztul; — az erdőkben véghez vitt ká-
rok miatt a' kárttévőkre szabott tsekély bünte-
tések, és azon bérögzött előítélet, hogy fát lopni 
nem vétek; — a' falukon , minden legalább való 
házban is szokásban lévő kenyér sütés, és ruha 
szapúlás ; — az eleven sövények helyett hasított 
fiatalokból tsináltt palánkok; —• a3 patitsos ké-
mények, és sok egyebeket, mellyek miatt német 
országban az azt elkövető talán fogházba Ítéltet-
nék elhalgátván, azon fa emésztő szokás, hogy 
a' fát fejszével vágjuk l e , és fürész helyet ha-
sából juk is : pedig a' középszerű élő fáknak le-
vágattatása által egy, a' vastagabbaknál pedig 2 
lábnyi hosszaságú darab fa forgátsoltatik fel min-
den kátyóra (Kerbe, crena) és minthogy a1 fa 
annál jobb, mentül közelébb esik aJ tövéhez, 
3s mentül vastagabb az, annál több vész el a" for-
gátsra, ha azt aJ kissebb részekre is , példának 
okáért tűzi fának fejszével vagdaljuk ; így kön-
nyen elhihetjük azon tapasztalásbéli Resultatu-
mot , hogy magyar országban a" legjobb fának 
hatodrésze esztendőnként híjában elvész. 
A' Tudományos Gyűjteménynek 1826ik Esz-
tendei folyamotjának 4ik kötetében sok szép gon-
dolatok vannak egy, Hazánk nagy tiszteletű 
Mágnássá által közlött erdő mívelést tárgyazója-
vallatban ; reményiem , hogy nem fogja rósz néven 
venni , ha azok eránt, tsupán Hazámnak hasz-
nálni, és ezen igen fontos tárgyat hazámfiaival 
több oldalról megesmértetni kívánván, észrevé-
teleimet közlöm : annál inkább, minthogy eze-
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ket , a Selmetzi Királyi Erdőintézetben végez-
vén a' Német országi erdő mívelési tudományok-
nak tanulását, ott és azólta is mint Erdőbíró, 
és utóbbi Bányásztiszt, mindég fával lévén dol-
gom, többnyire tulajdon tapasztalásom által iga-
zaknak, és közhásznúaknak lenni találtam. 
I. A' nagyobb kiterjedésű erdőkben nem ta-
liátsos a5 favágásra, mellyet egész télen által sem 
lehet minden esztendőben tökélletesen elvégezni, 
a' hold fogytára várni, mert könnyen vágatlanul 
maradna nagyobb része az erdőnek, és habár 
bizonyos is az , hogy a jó időben vágott, és jól 
használtt fa tokélletessebb és tartóssab; ezt nem 
annyira a1 hóid1 befolyásának, mellyel már ma 
nagy anyáink sem igen gondolnak, mint más 
helybéli környűlményeknck kell tulajdonítanunk. 
Arra kell inkább vigyázni, hogy 
1). Minden fa októbertől kezdvén Maitz ins, 
legfeljebb Április végéig, mikor benne kevesebb 
nedvesség vagyon , és az nem tzirkulál, vágat-
tassék le ; a1 tapasztalás bizonyítván , hogy az 
illyen fa tartósabb , keményebb, és nagyobb hév-
séget adó , mint a3 nyárban vágattatott, melly-
ben a3 belé rekedt nedvesség hamar megromlik, 
a9 kéreg, és az alatta lévő fej ér fa (Splint) rothad-
ni kezd, és kivált a fenyőfák meggombásodnak', 
épületbe haszonvehetetlenek lesznek , és kevés 
meleget, hamar elalvó szenet adnak. — A' sar-
jadzásból neveltt, és arra rendeltetett erdőkben 
még veszedelmesebb a nyárban lejéndő vágat-
tatás; mert az igen erős czirkulatzióban lévő 
fanedv nagy erővel lolyván k i , a' tövek elgyen-
gülnek, sarjádzási tehetségeket elvesztik, és 
többnyire gyökerestűi elvesznek. — Ki kell ezen 
főregula alól venni azon erdőket, példának oká-
ért bl fiatal tölgy és a3 lútzfenyveseket, mellye-
ket igen nagy fa bőségében , vagy a' hol ennek 
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ára, és vevője ninlsen , hogy még is valami hasznot 
hozzanak,kéregre használunk,a3fával nemigen gon-
dolván, vagy azt az üveghuták számára hamuvá 
égettetvén. Ezen erdőkben a1 favágás az úgy neve-
zettnedvidőben (Saftzeit) Májustól Septemberig, 
dekivált Május elein történik; a3 tapasztalás tanít-
ván, hogy ekkor a' kéreg nyálas lévén,legkevesebb 
költséggel húzattatik le, és a3 Május elein nyertt 
kéreg, mikor még annak bőrkészitő tulajdonságát 
nevelő fa nedv nem vesztegettetett el a' leve-
lek' és hajtásoknak kébzésére, 's táplálására, leg-
betsesebb. — Különös tapasztalás az; hogy a' 
fakéreg a' napkeleti szél fúván, tsak igen nehe-
zen vonattathatik l e ; talán azért, mivel ezen 
szél mindég tsípős, és hideg lévén, a3 nedvet 
inegtikkasztja, és a' kéreg a3 fához ragad. — 
A3 magból neveltt sűrű fiatal erdőkben bi-
zonyos időszakaszokban a' lenyomott erőtlenebb 
fákat ki kell vágatni , hogy a' felettek felnöttök-
től a3 főid nedvességét hijjába eine vonják. Ez 
nyárban történik, hogy így a3 fanedv kifolyván, 
hamarább vesszenek el. Ugyan ezt tesszük azon 
helyeken, a' hol a3 töviseket, és más haszonta-
lan fákat kiakarjuk veszteni. 
2). Az épületre, kézijnívekre szántt fákat, 
a5 tűzifa előtt kell le vágatni, hogy inkább ez 
szenvedjen a3leesés által, és azonnal lekel lkér-
gezni , mivel ez a' nedvességet magába szíván, 
és sokáig tartván, a' fát elrontja. Jó vólna ezen 
fákat, minekelőtte használtatnának, legalább 2 
esztendeig száraz helyre eltenni. — Sok helyen 
a' gerendáknak, malom gerendelyeknek, és egyébb 
efféle crősebb épűletfának szánt tölgyfákat, esz-
tendővel levágattatások előtt tövön szokták le-
kérgezni, melly munka , és a* napnak befolyása 
által olly tartósak, 3s kemények lesznek , hogy a3 
fejsze is alig fogja. Ezt magam is próbáltam a' 
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Garadnai malom5 építésekor, midőn tsak ugyan 
egy i l l y , esztendőül az előtt lekérgezett tölgy-
fától a'felsővidéki favágók elszöktek , és alig tud-
tam több fejszéknek kitsorbúlása, és eltörése 
után ledűtetni; a3 fürész azombanjobban fogta, 
mint a1 nyersfát. 
3). Arra szoktassuk a1 favágókat, hogy a3 
fát azon oldalra ejtsék , a3 hol annak dereka kö-
vekre, árkon keresztül, vagy hegyről lefelé ne 
essék ; mert ezen esetekben aJ fa , tetejének szer-
felett nagyobb mechanicum momentumja által 
derékban törik e l , és az épületre szántt fát gyak-
ran tűzre kell fel vágatni. 
4). A3 tőkék kiirtassanak, és az így tsináltt 
lyukak kiegyengettessenek, hogy a' beeső mag-
nak több tér készüljön, és az erdőkben járó, és 
a3 fának kivontatására rendeltt marha lábát ne-
törje. Sokhelyen igen mesterséges erőmívekkel, 
machinákkal kezdették a' fákat gyökerestől ki-
dűteni; de ez sok költséggel, fáradsággal, 3s élet 
veszedelemmel járó dolog, és kivált nints úgy 
az embernek hatalmában a' fát azon oldalra dű-
teni , mellyet a' körülötte álló nevendék erdő, 
és a' fa maga kíván, hogy az esés által eine tör-
j é k , és a' kívánt eredeti hosszasságát eine ve-
szítse. — A3 hol a3 fának még igen nagy szüki 
nintsen , elég lesz , a' magból termett erdőkben 
a3 magnak béesése előtt kevéssel , a3 sarjadzásra 
rendelteitekben pedig egy esztendő alatt, de tsak 
a1 már kihalt tőkéket, a'szegényebb lakosok ál-
tal (mellyet ezek tudtomra az így nyert fáért 
szívesen megtesznek) kihasgattatni, és földel bé 
takartatni. Ezen időn túl tilalmazni kellene ezen 
fa használást is , mert, kivált a' sarjadzásra hasz-
nált erdőkben féltő, ne hogy a3 tőkéből , annak 
kérgéből, de kivált a3 földszint kijött hajlások 
elrongálíassanak , és így a3 gyökér elfoljon (ver-
a a 
saftet sich) megfenésedjék (bekömmt den Brand) 
és kivesszen. 
5) Az erdőn keresztül kasul vezető útak, 
a3 legszükségesebbeket kivévén, keményen elti-
lalmaztassanak, mert ezek tsak a1 fa lopást segí-
tik elő. A' rendes esztendei vágásba egy bizonyos 
út készítessék, ne hogy a3 szekerek az egész er-
dőben rendetlenül járván, a3 nevendék erdőben 
ezek, és a3 marha által sok kár történjék. — A* 
jól elrendeltt erdőkben még azon télen minden 
levágott fa az erdő szélére kivonattatik, és ott 
ölbe rakattatván, 3s kiszáradván, alkalmatos 
időben rendeltetésének helyére szállíttatik. —A 3 
magossabb hegyekről hosszú fákból készült válók-
ban, tsatornyákban, mellyek vagy szárazok, vagy 
vízzel töltetnek meg, éresztetik le a3 völgyekbea* 
felső vágásokban nyertt fa, hogy a' fiatal erdő az 
útak által ne szenvedjen; de egyébbaránt ez által a* 
költség is kevesebbedik. Ezen foglalatosságnak 
(Der Transport des Holzes mittelst Forst Biesen) 
le írása, az erdő mivelés tudományának egy ré-
sze , és ezen értekezés' tzéljával ellenkezik. — 
6). Az erdőkben esett károkért nem pénz-
ben büntessük a' kártévőket, hanem általok fia-
tal fákat ültettessünk, fa magot vettessünk, és 
őket más, az erdőnek mívelését tárgyazó mun-
káknak ingyen lejéndő végbe vitelére kárhoztas-
suk azon helyes régi szokás szerént: per quod 
quis peccat, per idem punitur et idein. A3 ti-
lalmas erdőkben a3 legeltetés keményebben bűn-
tettessék: az pedig a'ki dévajságból, tsintalan-
ságból , vagy néha tsak a'kerülőnek ártani kívánó 
rosz indulatból az erdőkben fakarikázás, és más 
eíTéle farongálás által kárt tészen, vagy pedig 
szántszándékkal erdőt gyújt (a3 mit tudtomra a3 
pásztorok, kivált nyárban a fiatal erdőkben ösz-
vegyűlt, és a' legelőt elfojtó felevélnek elvesz-
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tése végett a3 nagy tilalom ellen i s , vagy gondat-
lanul elhagyott tűzeik által, és gyakran tsupa 
tsíntalanságból tesznek) másoknak borzasztó pél-
dájokra több esztendeig tartó kemény tönilőtző-
zéssel kellene büntetni. 
Igen helyesen javasoltatik a3 fellyebb dí-
tsértt értekezésben a földszínt történő favágás, 
és méginkább & fa ledűtésére szokásba hozatan-
dó fürész, mellyet azonban tsak a1 fél lábnál va-
stagabb fáknál használhatunk nagy idő veszte-
getés nélkül. Német országban a1 tűzifának fej-
szével való feldaraboltatása kemény büntetés 
alatt elvan tiltva; mert bé van bizonyítva, hogy 
így az erdőnek legalább hatod része felforgá-
tsoltatik. De tsak a'Liptóvármegyei, és Zólyomi 
kamarai favágóinkat sem lehetne már ma dupla 
fizetés mellett is arra bírni, bogy a3 könnyen, 's 
néha ülve vonít fűrész helyett fejszével rontsák 
erejeket, és a^  fát. 
II. A'vágásoknak körűi árkoltatásajó lenne, 
de a' nagyobb erdőkben a' nagy költség miatt nem 
javasoltathatik, és a3 kissebb kiterjedésíiekben 
sem igen van szokásban; annál kevésbé a3 vá-
gások3 széleinek topoly, vagy gyümöltsfákkal 
lejéndő béűltetése, a3 mi igen sokba kerülne, ke-
vés , vagy semmi hasznot sem hozna; az erdősz 
pedig nem szereti idejét, és pénzét vesztegetni, 
bár tsak az elkerülhetetlenül szükséges munkáit 
győzné annak idejében bévégezni. 
III. Jó vólna, ha minden erdőben lenne egy 
fa oskola, a' mellyben azomban topoly-nyír-és 
más hamar növésű fákat nevelni, pénz és idő vesz-
tegetéssel járna. Ezek többnyire szárnyas maggal 
bírván, magokat a' vágásokba, és tsak nem min-
den üres helyre, néha fél mértföldnyi távolság-
ról , az erdősznek akaratja ellen is befészkelik, 
és az ifjonta lassabban növő hasznosabb fákat, ha 
jó szemüggyel nem tartatnak elfojtják, és ki-
vesztik. — Kinevettetné magát azon erdősz, a3 
ki ezeket az erdőkben kivált nagyban ültögetné; 
a5 plántálás legalább százszor nagyobb költséget 
kívánván, mint a3 vetés, és ha tsakugyan szük-
séges, némelly üres helyeken (Blösze) nyír , re-
kettye, fűz , topoly és más e3féle hamar növésű 
fákat, gyakran tsupán tsak a3tőlgymagtsirájának 
a' levegő, és nap ellen szolgáló óltalmul nevelni, 
a1 magot igen csekély költséggel vetvén e l , tzél-
ját azonnal eléri: nem kell a' fa oskolában fel 
nevelendő plántákra várnia , nem fél ezeknek ki-
száradásától, és sokkal sűrűbb , 's jobban, bujáb-
ban növő erdőt állít elő; mert a3 kíplántálás ál-
tal minden tsemete néhány esztendeig , anyaföl-
dét fájlalván növésében hátra marad. — Egyjól 
elrendeltt erdőtől azonban méltán kívánhatja azt 
a' Birtokos, hogy nem tsak épület, és tűz i , de 
minden, helyben gyakorlott mesterségekre, és 
kézi mívekre szükséges fát is találjon benne : 
így szívesebben fordítja erdejének mívelésére 
azon summákat, melylyeket kúlömben , példá-
nak okáért kotsi rudakért, abrontsért, szítáért, 
és más az asztalosnak, kerekjártónak, molnár-
nak, esztergályosnak, 3s egyébb mesteremberek-
nek szükséges fáért idegennek kellene fizetnie.— 
Egy Iu'vataljában gyönyörködő , 's érdeme szerént 
fizettetett Erdőtiszt, kerülőit, vadásszait is reá 
szoktatván, sétálás közben is az alkalmatos he-
lyeken annak idejében egy egy maroknyi, vagy 
tsak egy pár szem magot elvetvén, ezen tzélját 
könnyen eléri; a3 hol pedig egy illyen fanem ke-
reskedésbéli tárgy, ott különös erdők rendeltet-
nek e3 végre, és vágásokra osztattatván rende-
sen míveltettnek. 
Egy, a' természetnek útmutatása szerént tu-
dományossan rendbe szedett, és miveltetett fa 
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oskola (Forstkamp) nagy költséggel jár, néha sok 
munkásokat kíván, és később legalább egy em-
bernek egész esztendőt által foglalatosságot ád 
ugyan: de némelly, jelesen a3 tölgyfa erdőkben, 
kivált azokban, mellyekben a3 kora legelést el-
tiltani nem lehet, és azért esztendőnként olly 
fiatal fával szükség béültetni, melly a' marha 
szájából már kinőtt, az az elegendő magas, és 
olly vastag légyen, hogy a5 szél el ne törje, elke-
rülhetetlenül szükséges. 
Az iliyen faoskolának választandó hely kü-
lönös ügyeimet kíván, ugyanis 
a) A1 béültetendő erdőtől igen távol ne es- , 
sék, mert külömben a' költség szaporodik, és 
a3 kiültetendő fáknak gyengébb gyökerei az ál-
talvitel alkalmatosságával könnyen kiszáradván, 
a3 tsemete is elvesz. 
b) A1 föld sem igen motsáros, sem igen 
száraz, hanem nedves legyen; — ez utolsóban 
minden fa buján nő, a1 motsáros helyeken nőtt 
fa pedig belőlről rothadni szokott. 
c) Hogy a3 gyökereknek rendes növése ne 
akadályoztassék , kerülni kell a' kősziklás, tiszta 
liomok, vagy tsupa agyag földet. 
d) A' faoskolának földje ne legyen ugyan 
igen sokkal, de még is valamivel rosszabb le-
gyen, mint ott , a' hová a3 faoskolában nevelt 
tsemetéket kiplántálni akarjuk; —mert nagyban 
azokat olly gondosan mint a3 kertész nem ültö-
getheljük, és ha az új föld rosszabb, mint a3 
hol termettek, többnyire mindnyájan elvesznek. 
e) A3 faoskolára a3 levegő , és a' nap szol-
gálhasson, ez a'tsemetéknek növésére, és gya-
rapodására, és hogy kiiiltettetések után a3 sza-
bad levegőt kiálhassák , elkerülhetetlenül szük-
séges ; de a" reggeli, és déli nap1 perzselő su-
gárai, és a3 napkeleti , és éjszaki hideg, szá-
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raztó, és gyakran dérrel járó szelek ellen, ha 
tsak lehet, előtte álló magos erdők, vagy he-
gyek által annyi mennyi oltalmat kíván. A3 ta-
pasztalás tanítja , hogy az illyen helyen nőtt 
plánták olly könnyen el nem fagynak; mert sl 
dér keveset, vagy semmit sein árt, ha a' nap 
hamar nem éri aJ dértől tsipett plántát, és ben-
n e , mintegy fókuszban megakadván, aJ plántát 
felperzseli, és a déli nap reá jővén , azt töves-
től kiszáraztja. A' kertészek a1 dértől fogott ve-
teményes ágyakat napfelkőlte előtt megöntözik, 
és így tolok többnyire minden kárt elhárítanak. 
f) Tartós forró napokban a' veteményes 
ágyakat reggel, és estve öntözni kéntelenítet-
vén , jó lesz, a' faoskolának rendelendő helyet 
vízhez közel választani. 
Ezen pontban egy kevéssé bővebben írtam 
azért, hogy már tsak ebből is kitessék, melly 
nagy munkával , bajjal, és költséggel járjon az 
erdőknek, többnyire tsak aJ gondatlan velek 
való bánás által szükségessé lett béiiltetése, és 
mennyivel betsesebb azon erdő miveltsi mód , 
melly szerént az erdő magát az úgy nevezett 
természeti fanevelés által (die natürliche Ilolz-
zueht im Gegensatze mit der künstlichen durch 
die ßesaamung, und durch die Bepflanzung) tsak 
nem minden legkissebb költség nélkül regene-
rálja , megújjitja. De bár melly költséges is 
ezen mód, még is tsak egyedül ez által lehet a' 
legelőket , 5s puszta helyeket fával bétiltetni. 
Ezt minden faluban, és kivált hazánknak na-
gyobb kiterjedésű kopár pusztáiban bé kellene 
hozni, és a3 magokat az ellen szegező községe-
ket , birtokosokat országos törvénytzikkely által 
is reá kellene birni , mert 
IszÖr Ez által a1 Jegelők megjavúlnának. 
Látjuk ugyan i s , hogy azon helyek, m e l l e k e n 
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a* fa ridegen, nem igen sűrűn á l l , a* fold vál-
tozva érettetvén a' naptól, és árnyéktól, legjobb 
fű termők; a5 kopár pusztákban pedig a' fű ha-
mar kisül, és már Pál , Anna, Lőrincz, de ki-
vált »SzentIstván napja táján, tsak nem az egész 
Országban , az elhíresedett legelő mellett , a" 
tallón kivűl a5 marha tsak a földet nyalja. 
2szor AJ marha aJ déíi napnak igen tikkasz-
tó hévsége ellen menedékhelyet nyerne. 
3szor A3 fa szükség ezen fák által nagyobb 
részént kipótoltathatnék. 
4szer Hazánknak legszebb, de most kopár, 
szemet sértő része lassanként megerdősödnék , és 
aJ hol most a1 faszükség minden mívelést, cul-
túrát tsak nem lehetetlenné tészen , ott gyönyö-
rű népes , fával bővölködő faluk támadhatná-
nak , mellyek az ele inte , mint minden kezdet-
ben, terhes költségeket, és fáradságot százszo-
ros jutalommal fizetnék vissza, és nevelnék a* 
hazának belső erejét, gazdagságát, és virágzását. 
AJ legelőknek béültetésére legalkalmatosabb 
a' tölgy (quercus Linnaei) a' gyertyán (carpinus 
Betulus Linnaei) és a Szil-fa , kivált aJ sima 
(ulmus campestris Linnaei) mert ezek a9 feje-
zést legkönnyebben szenvedik el; pedig a' lege-
lőkre kiülteténdő plántákat fejezni kell , hogy 
a' marha a' hajtásokat lefalni cl ne érje. — Ezek 
2 , vagy legfellyebb 3 hüvelyknyi vastagságok-
ban fejeztetvén, a1 hajtások a3 derékkal öszve 
fórnak, és nem félhetni a1 kipúposodás és bél-
rothadástól, melly az erősebb fáknál a1 beléjek 
szivárgó essőíől, és hónedvességtől szokott tör-
ténni.— Hlyen helyeknek közönségesen 10 vagy 
15 esztendei Turnuszt szoktak adni, és így min-
den falu esztendőnként legelőjének 10, vagy 
tizenötödrészéből tűzre igen alkalmatos jó fiatal 
fát nyerhetne, és mivel, egy illy fa 120 eszteu-
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dőtől lSOig tart, a' legelőnek, ha az már egé-
szen bé lenne ültetve , azután midőn a' fák rajta 
veszni kezdenének , évenként tsak 120 vagy 
ISOdik részét kellene béültetni , jnelly költség 
a3 kiveszett törzsökükből , mellyeknek helyébe 
kellene új tsemetéket ültetni, nyert fának har-
madrész árából is kitelnék. -— Ekkor , ha faos-
koláját azon SO vagy 100 esztendő alatt, midőn 
tsemetére nem vólt szüksége, már elpusztulni 
hagyta vólna, esztendőnként, egy holdnyi lege-
lő t , az az 1600 négyszeg ölet kéntelenítetvén 
béültetni, a3 szomszéd faoskolákból 464 , vagy 
kerek számmal 500 fiatal fát kellene vásárolnia. 
Az illy közös legelőn nyert fával kellene 
egy , az egész falunak számára épült szapúló-
házban , és néhány közönséges kenyér-sütő ke-
mentzékben, kender-szárítókban 3s a1 t. tüzelni; 
ezek soha ki nem hűlvén, igen kevés fát kíván-
nának , és szüntelen felvigyázás alatt lévén, 
nem hallanánk, 3s olvasnánk naponként olly sok 
helységeknek, 3s városoknak földig lett siral-
mas leégéseket. 
Az eddig mondottakat példában kívánván 
világosabban elő adni, felteszem , hogy egy 
helységnek 121 hóidat tévő közönséges legelője, 
pástja vagyon, mellyet tölgyfával beültetni akar-
na , vagy kénszerítetnék. En ezen példában 
minden munkát készpénzben veszek fe l , hogy 
így a3 pusztákra is alkalmaztatható legyen, és 
a3 legnagyobb uzsorás' számvetéseinek, calcula-
tioinak is eleget tegyen; ámbár bizonyos az , 
hogy a3 falukban ezen költségeknek nagyobb ré-
szét meglehetne kéméileni, ha a3 koldusok, a' 
haza vénült erőtelen katonák, és egyébb, úgy 
is tsak a3 közönségnek segedelméből élő, ma-
gokkal tehetlen személyek , ezen igen tsekély 
fáradságba kerülő munkára rendeltetnének va-
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laini kis pénz , vagy eledelbeli jutalom mellett; 
ha az ifiú házasok ezt a3 köz jót előmozdító in-
tézetet valami pénzbéli segedelemmel , vagy 
kézimunkával nevelni tartoznának; ha a3 kaloda 
Vagy bot helyett, egy vagy több napi, a1 mara-
déknak hasznot hajtó munkára ítéltetnének a' 
tsekélyebb vétket elkövetett lakosok , és egy 
szóval: ha a5 Földes Urak, Lelkipásztorok, és 
a Helységeknek Elöljárói ezen igen hasznos in-
tézetet, a3 tárgynak nagy, és a3 maradékot bol-
dogító szent tzéljához illő buzgósággal mozdíta-
nák elő, — azonkívül úgy is nagy költségké-
méiléssel járna a3 dolog, ha több faluk, 's kö-
zönségek, vagy minden "Vármegyében egy egy 
Szolgabírói járás (processus) tartana egy, a' 
szükséghez alkalmaztatott nagyobb faoskolát, 
mert erre annál nagyobb költség kívántatik egy 
egy négyszeg ölre mentül kissebb. 
Lássuk már a3 fa-oskolának elrendelését. 
Tavaszkor a' helység kiméret legelőjének, 
a1 fellyebb előadott észrevételek szerént, a1 faos-
kolára legalkalmatossabb részében 2055 négyszeg 
ölet , az az egy olly tökélletes négyszeget, melly-
nek minden oldala 45 J ölet tészen, és az erdő 
tudománynak útmutatása szerént míveltetvén, 
esztendőnként a3 kiiiltetésre 4000 tizenöt eszten-
dős tsemctét ád, ide nem számlálván azon 20 
procentumot, melly et a' gyengékre, betegekre, 
és kiveszhetőkre ráadni szokás. — A" ki mérette- , 
tett hely jól körül árkoltatik , és körülötte sö-
vény vonattatik , melly mellett idővel eleven 
sövényt kell nevelni, hogy a3 l iba, nyúl, mar-
h a , és a' gyermekek ellen óltalmazva legyen.— 
A* föld egymásután kétszer keresztbe felszántat-
tat ik, és krumplival, káposztával , kukuritzá-
val j egy szóval olly növevénj'ekkel ültettetik 
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bé , meliyeket nyáron által kapálgatni ke l l ,bogy 
a1 pázsit , és a' dudva kiírtattasáék. — Ezen 
munkát, úgymint a3 felszántást, a' körülárko-
lást, és aJ hol a' vesszőnek nintsen nagy szűki, 
a' sövénynek elkészítését, aJ fa-oskolának ősz-
kor aJ vetés előtt keresztútak által szükséges 
felosztását, és a3 inaknak elvetését a'szegényebb 
lakosok , a' mint ezt magam is próbáltam a* 
Szebenyi pusztában rendbeszedődni kezdett fa-
oskolában , a1 haszonért szívesen megteszik, és 
néhol még a termésnek harmadrészét is ott 
hagyják. — A' hol a' határban vessző nintsen, 
és ha a' falu nem akarná ezt — a3 haszonnak 
hamarább lejendő elérése végett azonnal a' maga 
költségén bészerezni, ott egy két esztendőre ki-
lehetne adni ezen darab földet bizonyos pénzbéli 
fizetésért a" szegényebb lakosoknak árendába, 
míg a' vesszőre, és aJ mi igen jó vólna , egy 
háznak felépítésére, mellyhez egy, ezen fa-os-
kolának tisztogatására, Js felvigyázására rendel-
tetendő haza vénült katona, vagy más szegény 
lakos magát meghúzhatná, szükséges költség bé-
gyűlne. — De hogy az ebbéli kétségeskedéseket 
is elszélesszem , felveszem , hogy az 1830dik 
esztendőnek végével a' sövényre 20 , a' házra 
pedig 80, és egy , vagy legfellyebb két pozsonyi 
mérő válogatott makra, ezt messziről lévén kén-
telenek hozatni, 8 ezüst forint kivántassék. — 
A' jövő esztendőben makra megint 8 forint lé-
szen szükséges. — A' felvigyázó a3 szabad laká-
sért, és az egész fa-oskolának (kivévén ezen két 
az egésznek negyvened részét sem tévő vetemé-
nyes ágyakat) használásáért, a' magnak elűlteté-
sét , az abból kijövő plántáknak ápolgatását, 
öntözgetését, tisztogatását, és az eleven sövény-
nek ültetését 's nevelését szívesen megteheti. — 
A' 3dik esztendőben az évenként egyszerű mag-
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vetésen kivűl , az 1830diki veteményes ágyból 
a3 plántákat ki kell venni, és levágván az egye-
nesen lemenő szív- vagy karó gyökerét, (Herz 
oder Pfahl wurzcl) melly külömben a'15 eszten-
dős tsemetéknek a' pástra lejendő kiültetések 
végett a földből történő kihúzásnak alkalmatos-
ságával elszakad, és a' tsemete többnyire elvesz, 
de gyenge korában levágattatván nem tsak nem 
árt a1 plántának, hanem azt a' tapasztalás1 bizo-
nyítása szerént számos óldalgyökereknek hajtá-
sára ingerelvén , erőssebbé, és könnyebben el-
plántáíhatóvá teszi , — a' faoskolának plánta 
ágyaiba kiültetni. — Egy magát meg nem erőlte-
tő napszámos egy kis gyakorlás után egy húszas-
ért két százat elültethet. — A' költség ezután 
egyforma marad 13 esztendeig, az az 1845nek 
végéig, midőn az 1832ben a' veteményes ágy-
ból a3 plánta ágyba kiültetett tsemete 15dik esz-
tendejét elérte; ezen időkorban a3 legrosszabb 
földben is legalább 8 vagy 10 lábnyi magassá-
got , és 2 vagy 3 hüvelyknyi vastagságot nyert, 
és a" marha szájából már kinőtt. Esztendőnként 
4000 darab ültettetik ki a1 legelőre. Egy nap-
számosra negyvenet erőltetés nélkül lehet vetni; 
én praktikáns koromban ötöd magammal egy 
nap alatt négyszáznál több bikfa fiatalt ültettem 
ki a1 Szklenói erdőkben. — Most, az az 1845-
ben a3 fa oskola tökélletességét elérte, és a3 
munka már egyszerű lett , úgymint : minden 
esztendőben ősszel az üres veteményes ágyat 
makkal bévetni, a3 két esztendős plántákat az 
üres plánta ágyba, és ezekből a3 15 esztendős 
tsemetéket a' legelőre kiültetni szükséges. A3 fa-
oskola' felvigyázójának 1833diktól kezdve min-
den évben 3 vagy négy ezüst forinttal kell na-
gyobbítani fizetését,míg az 40 vagy 50 forintra 
nem szaporodik, mert esztendőnként nevekedik 
m u n -
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munkája, és élelmére rendeltetett földjéből, a3 
plántáknak a' veteményes ágyból a' plánta-ágyak-
ba lett kiültetése miatt évenként egy egy dara-
bot elveszt. 
A s legelőn a* tsemetéket egymástól 4 ölnyi-
re keresztbe (ad quincnncem, im Verbände) ül-
tetvén , egy hóidra 464 , vagy kerekszámmal 
500 lészen szükséges, és az egész 121 hóidból 
álló legelő, vagy a' fa oskolának kivágott részt 
lehúzván, a3 120 hóid évenként 4000 tsemetét 
ültetvén k i , 15 esztendő múlva , az az a ' f e -
lyebbi példa szerént az lSGOik esztendőnek vé-
gével bé lészen ül tetve , és ezen évben már a3 
rendes jövedelem is kezdődik; mert ámbár a5 
fiatalok mindjárt a5 kiültetés alkalmatosságával 
fejeztetnek i s , ezen első fajövedelmet, tsekély-
sége miatt számba sem vettem. 
A' legelőnek birtokossá ezentúl a3 15 esz-
tendei turnusz szerént fejezteti pástjának tizen-
ötöd részén álló fá j i t , a z a z 8 holdat; minden 
hóidon áll 463 darab f a , 8 hóidon pedig 3712 
darab, és habár mások tiz darab fát vesznek i s 
fel egy ől fára, én húszat számolok, és egy ől 
jó fiatal fának az árát, belé értvén a* levágást 
tsak 1 for. 30 krajtzárra tévén — nyer eszten-
dőnként 185 ől fát , vagy pénzben 377 for. 
30 kr. 
2szor. Egy fa legalább 120 esztendeig tart-
ván , 1951ben kell legelőször évenként egy egy 
hóidat 500 tsemetével bé ültetni; addig d fa 
oskola a' szomszéd faluknak esztendőnként 1000 
tölgyfa tsemetét adhat el. Ez két krajtzárával 
tészen 133 for. 20 kr. 
3szor. Az 195lik esztendőn túl az évenként 
kiültetendő tsemetékre szükséges költséget bőven 
megfizeti azon 464 kiveszett törzsökből nyert fa, 
mellyeknek helyébe ezen tsemeték ültettetnek, 
Tud. Gy. l í . Köt. 1830. 5 
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és ezentúl egy 4000 faplántát termesztő fa os-
kolával 8 illy forma nagyságú legelővel bíró falu, 
vagy 960—1000 hóid jó rendben tartattathatik. 
4szer. Imitt amott gyéren hagyattathatnak 
minden esztendőben az első t sori kit ás után egy 
pár fák vágatlanúl; mellyek a3 mint már fellyeb 
mondám, igen jó makkot termők l évén , a* fa-
oskolát makkal elláthatják, és az erre eszten-
dőnként számolt 8 ezüst forintot más köz hasz-
nú munkákra fordíthatni. 
őször. A' fának egy ölét 1 for. 30 krával , 
és 20 fából tsak egy Ölet vévén f e l , így egy 
tölgyfának 15 esztendei növése 4'- krajtzárra, 
és az egy esztendei növés egy harmadrész kraj-
tzárra sem esik, mellyet tsak azért Vettem fel 
illy tsekélyen, hogy a' haszon annál szembetű-
nőbb, és a3 legszegényebb embernek erszényé-
hez is alkalmaztatott legyen. 
6szor. Pozsonyban, és más helyeken egy 
1 hüvelyknyi vastagságú egésséges topolyfáért 
20 ezüst krajtzárt is elkértek, én 2 krajtzár-
jával számolom a3 15 esztendeig üggyel bajjal 
nevelft tölgyfa fiatalt, mert azt kívánnám : hogy 
ha akadánd f V mint reménylem) egy illy faos-
kolát nevelő közönség, az azonnal, ha a' maga 
szükségét ki e légítette , fiataljaival a3 közjónak 
kárára ne uzsoráskodnék ; kivált midőn az alábbi 
számvetés szerént bcbizonyíttatik, hogy ha egy 
illy fiatal két krajtzáron kél e l , a' tökepénzt ka-
matjával eggyütt fizette vissza; a3 szomszéd fa-
luk pedig , a3 kik ezen faoskolából akarják lege-
lőjüket bé ültetni, ha a1 tsemetéket kétkrajízár-
nál drágábban kellene fizetniek, és a3 költségek 
kamatjának kamatját i s számolnák, mint én az 
alábbi számvetésben, tetemes kárt szenvednének. 
7szer. Nem akarom tovább folytatni javal-
latom hasznainak vitatását , és sok egyebeket 
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elhalgatván ^ tsák még ezen pontot légyen sza-
bad érintenem: melly nagy haszon áradna a" 
hazára, ha ezen faoskolákban a' isemetéknek 
nagyobb részét, vagy min dny áj okat jó gyümölts-
magból nevelnék, és jó gyümóltsía ágakkal ol-
togatnák , mint német országban , de kivált Hel-
vétziában , a3 hol a' gyümöltsel fel kapott ke-
reskedés, és az abból készííltt bor, és pálinka 
százezreket hoz bé esztendőnként a3 külföldről, 
és ez által kivált a1 kenyér szűkében sok ezer 
kőből gabonát kéméllenek meg. 
Bj3 következő számvetésben a* munkának 
rendje, a3 költségek, és a3 haszon Világossabban 
adattatnak elő ezüst pénzben. 
for. — xr. 
Az 1830ik esztendőnek végével — 
veszek fel a sövényre 20— 
— — egy lakóházra 80— 
— — a3 makkért 8— 
Summa 108— 
— 1831 — a* makkért 8— 
108 for. xrnak 6§ kamatja Interesse 6 — 2 S | 
1 2 2 — 2 8 | 
1832 — — a3 makkért 8— 
20 napszám a1 plántálásra 20 xrával 6—40 
122 for. 2 8 | Interesse — 7 - 2 0 | 
1833 mak , és píántálás — 
144—29£ 
14—40 
a3 felvigyázó — -— 4 — 
141 for. 29£ xr Interesse 8 — 40 
171—49£ 
1834 mak, és píántálás — 14—40 
as felvigyázó — — 8— 
171 for. 49*- xrnak Interesse 10—18* 
204—48 
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i'or. —xr . 
204—48 
1835 mak, és plántálás — 14—40 
a* felvigyázó — 12— 
204 for. 48 xrnak Interesse 12—17 J 
243—45* 
1836 mak, és plántálás — 14—40 
a* felvigyázó — 16— 
213 for. 45f xr. Interesse 14—37 J 
289— 2f 
1837 mak, és plántálás — 14—40 
a3 felvigyázó — — 20— 
289 for. 2 | xr. Interesse 17—20| 
341— 3 | 
1838 mak, és plántálás — 14—40 
a3 felvigyázó — — 24— 
341 for. xr. Interesse 20—27| 
400—11 
1839 mak, és plántálás — 14—40 
a3 felvigyázó — — 28— 
400 for. 11 xrnak Interesse 24— £ 
466—51J 
1840 mak, és plántálás — 14—40 
a' felvigyázó — — 32— 
466 for. 51£ xrnak Interesse 28— J 
541—32 
1841 mak, és plántálás — 14—40 
a" felvigyázó •— — 36— 
541 for. 32 xrnak Interesse 32—29| 
6 2 4 - 4 l f 
1842 mak , és plántálás — 14 — 40 
a3 felvigyázó — — 40— 
624 for. 4 1 | xr. Interesse 37—28| 
716—50J 
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for .— xr. 
716—50£ 
1843 mak , és plántálás —• 14—40 
a3 felvigyázó — — 44— 
716 for. 50J xr, Interesse 43-— j 
818—30 J 
1844 mak, és plántálás — 14—40 
a3 felvigyázó — — 48— 
818 for. 30f xr, Interesse 49— 6J 
930—171 
1845 mak, és plántálás — 14—40 
a3 felvigyázó — *— 52— 
a3 legelőre lejendő kiültetésre 
100 napszám a 20 xr. — 33—20 
930 for. 17J xr. Interesse 55—49 
1 0 8 6 — 6 * 
1846 mak 8 ) 
plántálás 6 40) 
a* felvigyázó 52 —) 
a* kiültetésre 33 20) költség 100— 
1086 for. 6J xr. Interesse 65— 9f 
1251—16 
1847 a* rendes költség — 100— 
1251 for. 16 xr.nak Interesse 75— 4 j 
1426—20^: 
1848 a' költség — — 100— 
1426 for. 20J xr. Interesse- 85—34f 
1 6 1 1 — 5 5 £ , 
1819 költség — — 100— 
1611 for. 55£ xr. Interesse 9 6 - 4 2 § 
1808—38 
1850 költség — — 100— 
1808 for. 38 xrnak Interesse 108—31 
2017— í* 
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1851 költség — — 
2017 for. 9 xrnak Interesse 
1852 költség — — 
2238 for. 10J xr. Interesse 
1853 költség — — 
2472 for. 28 xr. Interesse 
1854 költség — — 
2720 for. 48f xr. Interesse 
1855 költség — — 
2984 for. 3* xr. Interesse 
1856 költség — — 
3263 for. 6 xr. Interesse 
1857 költség — — 
35£8 for. 53 xr. Jnteresse 
1853 költség — — 
3872 for. 24f xr. Interesse 
1859 költség — — 
4204 for. 45J xr. Interesse 
1860 költség — — 
4557 for. 2J xr. Interesse 
for. — xr. 
2017— 9 
1 0 0 — 
Í j 
2238—lOj 
1 0 0 — 
134—17^ 
2472—28 
1 0 0 — 
148—20| 
2720—48^ 
1 0 0 — 
163—14| 
2984— H 
1 0 0 — 
179— 
3263— 6 
1 0 0 — 
J95—47 
3558-^53~~ 
1 0 0 — 
213—31| 
3872—24| 
1 0 0 — 
232—20£ 
4204—45^ 
1 0 0 — 
252—17 
4557— 2J 




for. — xr. 
1930—274 
lehúzván 185 öl fáért a l for, 30xr. 277—30 
marad 4652—57* 
1861 a* makkért 8 ) 
aJ plántálásért 6 40) 
a' felvigyázónak 52 —) költség 66—40 
4652 for. 57* xr. Interesse 279—10£ 
Summa 4998—48 ~ 
lehúzván 
185 öl fáért a 1 f . 30xr .277 f. 30 x.) 
4000 tsemetéérl a 2 xr. 133 f. 20 xr.) 410—50 
marad adósság 4587—58 
1862 költség — — 66—40 
4587 for. 58 xr. Interesse 275—16£ 
4929—54» 
lehúzván 410—50 
marad 4519— 4£ 
1863 költség — — 66—40 
4519 for. 4 | xr. Interesse 271— 8-\ 
4856—53 
lehúzván 410—50 
marad 4446 — 3 
1864 költség — — 66—40 




1865 költség — — 66—40 
4368 for. 3 8 | xr. Interesse 262— £ 
4697—25^ 
lehúzván 410—50 
marad 1286—35 \ 
for. — xr. 
adósság 4286—35j 
1866 költség — — 66—40 




1867 költség — — 66—40 




1868 költség — — 66—40 




1869 költség — -T 66—40 
4009 for. 42f xr. Interesse 240—34 | 
4316—57£ 
lehúzván 410—50 
marad 3906— 7\ 
1870 költség — — 66—40 
3906 for, 7\ xr, Interesse 234—22 
4207— 9 i 
lehúzván 410—50 
marad 3796—19^ 
1871 költség — — 66—40 





for. — xr. 
3679—56^ 
1872 költség — — 66—40 
3679 for. 56j xr. Interesse 220—47g 
3967—24 
lehúzván 4 1 0 - 5 0 
marad 3556—34 
1873 költség — — 66—40 




1874 költség — — 66—40 
3425 for. 47$ xr. Intoresse 205—32 | 
3698— i 
lehúzván 4 1 0 - 5 0 
marad 3287—10* 
1875 költség — — 66—40 




1876 költség — — 66—40 
3140 for. 14 xr. Interesse 188—24| 
3395-18-3 
lehúzván 4 1 0 - 5 0 
marad 2984—28| 
1877 költség — — 6 6 - 4 0 
2984 for. 28J xr. Interesse 179— 4 
3230—12| 
lehúzván 4 1 0 - 5 0 
marad 2819—22% 
for. — xr, 
adósság 2819—22§ 
1878 költség — — 66—40 
2819 (for. 2 2 | xr. Interesse 169— 9 | 
3055 —12£ 
- lehúzván 410—50 
marad 2644—22^ 
1879 költség — — 66—40 






— — • , 66—40 




1881 költség — 66—40 




1882 költség * — — 66—40 




1883 költség - « - — 66—40 
1832 for, 51£ xr. Interesse 109—58j 




for. — xr. 
adósság 1598—39 J 
1881 költség — — 66—40 
1598 for. 39J xr. Interesse 95—55 
1761—143 
lehúzván 410—50 
marad 1350 - 2 4 | 
1885 költség — — 66—40 
- 1350 for. £24$ xr. Interesse 81 — l j 
1498— 6 
l e h ú z v á n 4 1 0 — 5 0 
marad 1087—1 a 
1886 költség — — 66—40 





 marad 808—20 
1887 költség — — 66—40 
808 for.. 20 xr. Interesse 48—30 
9 2 3 — 3 0 
l e h á g v á n 4 1 0 — 5 0 
marad 512—40 
1888 költség — — 66—40 




1889 költség — — 66—40 
199 |for.. 15 | xr. Interesse 11—57£ 
277—52$ 
a* b éj íj vő 410 for. 50 xrból 
lehúzván ezen 277 — 52j xrt tévő adósságot, 
marad salvo errore calculi jövedelműi 132 f, 57 £ 
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és ezentúl a* béjövó 410 for. 50 xrból lehúz-
ván az esztendei Költséget 66 for. 40 xr, lészen 
a' falunak esztendőnként jövedelme 344 f. lOxr. 
azonkívül , hogy legelőjét megjavította , fát 
nyert, és a3 haza3 javát , a' környéknek 4000 
hasznos tsemetével szolgálhatván esztendőnként, 
eszközölheti. 
Lássuk már most , mint folyna egy más , 
ugyan illy térségű legelővel biró szomszédfalu-
nak gazdasága, melly tsemetéit ezen fa-oskolá-
ból venné 2 krajtzárával. A3 fuvart, az az azon 
egy pár szekeret, mellyekcn ezen 4000 tseme-
téket vinnék, tsekélysége miatt nem veszem 
számba, mert ezt tsak ugyan könnyen megtétet-
heti a* legkissebb falu is erőltetés nélkül. — 
for. — xr. 
Az lső esztendőben kívántatik 4000 
tsemetéért a 2 xr. 133—20 
100 napszám 20 xrával a* kiültetésre 33—20 
166—40 
2. esztendőben a* költség 166—40 
166 for. 40 xrnak Interesse . 10— 
343—20 
3. esztendőben a3 költség 166—40 
343 for. 20 xr. Interesse 2 0 - 3 6 
530—36 
4. esztendőben a3 költség 166—40 
530 for. 36 xr. Interesse 31—50 
7 2 9 - 6 
5. esztendőben a" költség 166—40 
729 for. 6 xr. Interesse 43—44f 
939—30| 
6. esztendőben a3 költség 166—40 
939 for. 30\ xr. Interesse 56—22| 
1162—33 
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adósság for. — xr. 
1162—33 
7. esztendőben «V költség 166—40 
1162 for. 33 xr. Interesse 69—45 
1398—58 
8. esztendőben a' költség 166—40 
1398 for. 58 xr. Interesse 8 3 - 56J 
1 6 1 9 - 3 4 J 
9. esztendőben a' költség 166—40 
1649 for. 3 4 j xr. Interesse 98—5Sj 
19l5—12^ 
10. esztendőben a3 költség 166—40 
1915 for. 12J xr. Interesse 114- 54§ 
2 l 9 6 — 4 7 ^ 
11. esztendőben a' költség 166—40 
2196 for. 47£ xr. Interesse 131—48* 
2495—15j 
12. esztendőben a* költség 166—40 
2495 for. 151 xr. Interesse 149—42f 
2811—38J 
13. esztendőben a' költség 166—40 
2811 for. 38J xr. Interesse 168 - 4 1 f 
3147 
14. esztendőben a' költség 1 6 6 - 40 
3147 for. — xr. Interesse 188 49 
3502—29 
15. esztendőben a3 költség 166—40 
3502 for. 29 xr. Interesse 2 l0— 8 j 
3879—17| 
Ezen esztendőnek végével már az egész 
legelő bélesz ültetve, és minthogy esztendőnként 
8 hóid3 beültetésére, 464 tsemete menvén egy 
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holdra , esztendőnként 3712 tsemete helyett 
4000ret ültettünk, még elébb. — De ezen plust 
abba hagyom, mert a" legszorgalmatossabb ülte-
tés mellett is néhány fa tsak ugyan kivesz. 
adósság 





- 1 7 | 
- 4 5 J 




- 3 0 
marad adósság 
17) 3834 for. 33 xr. Interesse 
3S34-
230 





- 3 7 * 
- 3 0 
marad 
18) 3787 for. xr. Interesse 
3787-
227-





- 2 0 % 
- 3 0 
marad 





- 3 0 
marad 
20) 3C83 for. 3 3 j Xr. Interesse 3683-221-
- 3 3 * 




- 3 4 
- 3 0 
marad 
21) 3627 for* 4 Xr. Interesse 3627-217-
— 4 
- 3 7 J 
lehúzván 
3844-
277-- 3 0 
in arad 3567-- I l i 
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22) 3567 for. 
adósság 








- 1 3 
- 3 0 
t 
23) 3503 ion 
marad 
43 xr. Interesse 
3503-
210-
- 1 3 
ftí* ' lehúzván 
3713-
277-
~ 5 6 i 
- 3 0 
24) 3436 foi'é 
marad 








- 3 7 1 
- 3 0 
25) 3365 for. 
marad 





- 5 1 } 
lehúzván 
3567 
277-~ 3 q 
26) 3280 for. 
marad 
31^ xr. Interesse 
3289-
197-
— 3 U 






27) 3209 for. 
marad 









- 3 0 
marad 












29) 3034 for. 2 5 | xr. 
30) 2938 for. 59} xr. 
31) 2837 for. 49f xr. 
32) 2730 for. 35£ xr. 
33) 2616 for. 5 5 | xr. 
34) 2496 for. 26* xr. 





1 8 2 -
-xr. 
-25£ 
' 3 | 
lehúzván 
3 2 1 6 -
277-
-29J 
- 3 0 
marad 
Interesse 
2 9 3 8 -












4 9 | 
16 
lehúzván 
3 0 0 8 -















































for, — xr. 
adósság 2233—20 | 
36) 2233 for. 20* xr. Interesse 134— 
~2367—20f 
lehúzván 2 7 7 - 3 0 
marad 2089—50£ 
37) 2089 for. 5 0 | xr. Interesse 125—23 J 
2215—13| 
lehúzván 277—30 
marad 1 Ö 3 7 - 4 3 | 
38) 1937 for. 43j xr. Interesse 116—15£ 
2053—59£ 
lehúzván 277—30 
marad ' 1776—29£ 
39) 1776 for. 29'- xr. Interesse 106—35J 
1883— 4f 
lehúzván 2 7 7 - 3 0 
marad 1605—34j 
40) 1605 for. 34f xr. Interesse ' 96—20 
• 1701— 54^ 
lehúzván 277—30 
marad 1424—2 i | 




42) 1232 for. 2 2 | xr. Interesse 73—56^ 
1306—19 
lehúzván 277—30 
marad 1028—49 , 
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- 4 9 




- 3 2 * 
- 30 










- 4 9 * 
- 3 0 
marad 
45) 584 for. 19 | xr. Interesse 
584 
35 




277-- 3 0 





- 5 2 4 
- 3 9 1 
lehúzván 
362-
277 - 3 0 
47) 84





- 5 3 * 
r. i J 2 
89—59 
277 for. 30 xrból 
lehúzván 89 for. 59 xrt 
marad jövedelem 187 for. 31 xr. , és ezentúl 
esztendőnként 277 for. 30 xr , mert tsak 90 esz-
tendő múlva lészen évenként 500 tsemetére szük-
sége ; ezeket pedig a' kiveszett tőkből nyerendő 
fáért könnyen hészerezhetni. 
Reménylem, hogy ezen javallatomnak ke-
reskedésbeli hasznát is bébizonyítottatn, és a3 
legembertelenebb uzsorás sem fogná tagadni 
az illy bizonyos , és tetemes haszon kedvéért 
tőke pénzét költsön kiadni. — De nagy lelkű 
Mágnásaink, igaz magyar sz ívű, józan gondol-
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kozású, és a' hazának a3 magok boldogságával 
össze fonott javát eszközölni kész földes urasá-
gok, és a3 tehetősebb közönségek közül, me-
rem állítani, fog találkozni ha tsak egy kettő 
is , ki a3 minden előmenetelnek legnehezebb 
kezdetét tészi. — 
IIa ezek a' szükséges költség uzsoráját nem 
veszik tekintetbe, és ha kivált a1 napszámokat 
a3 kissebb Delinquensek által vitetik végbe, egy 
pár esztendő múlva ingyen, vagy igen tsekély 
áron adhatnának a3 szegényebb lakosoknak tűzre 
való fát, és a' szomszéd helységeknek tölgyfa 
tsemetéket, vagy ha ezeknek elültetésére nem 
vólna elegendő helye oltani való gyümöltfcfákat. 
Ugyan is a3 sövény kerüljön 20 frt. — 
a3 lakóház — — — 80 — — 
az Iső , és 2dik eszt.ben a" makkért 16 — — 
a3 3dik eszt.ben a' lötodikig dtto 104 — — 
a' 3dik esztendőtől a' i6ikig a' fa 
oskolai plántálásért — 84 — 40 
a' felvigyázónak — — 312 — — 
a' 16(lik esztendőtől a3 31dikig esz-
tendőnként 100 for. — 1500 — — 
Summa — 2116 — 40 
a1 31dik eszt.ben béjön az eladott 
fáért 177 for. 30 xr. lehúzván 
a' költséget — — 1 7 7 — 3 0 
marad adósság — — 2116 — 40 
Ezentúl tészen a1 jövedelem eszten-
dőnként a fáért — — 277 — 30 
az eladott 4000 tsemet. 133 — 20 
Summa — 410 — 50 
költség a' fa oskolára — 66 — 10 
marad eszt. bizonyos nyeresség 344 — 10 
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mellyel a5 fellyebb számoltt, valamelly jó szívű 
pártfogótól Interes nélkül előre nyújtott, vagy a* 
Helység lakosai által, ha úgy tettszik Aktziák 
szerént fizetett 1939 for. 10 xrt. 6 esztendő alatt 
\ i ssza téríthetni, és ezentúl a1 nyert fát ingyen, 
vagy az Aktziák szerént lehetne elosztani; a* 
fa oskolából béjüvő haszon pedig más, a' Hely-
ségnek illy maradandó gyümöltsöthozó köz mun-
kára fordíttathatnék. — 
Attól tartván, ne hogy ezen javallatom a' 
Tudományos Gyűjtemény tzéljával ellenkező 
ki terjedést nyerjen, és az illy tartalmú mun-
kákat nem kedvellő olvasóknak unalmat okoz-
z o n , — a' fa oskolában e lő jövő munkáknak, 
és a* más fanemet nevelő oskoláknak környűl-
állásosabb leírását másnak ajánlom, vagy azon 
'időre hagyom, a3 midőn reménylvén , hogymeg-
sebesedésem ólta, több esztendeig'tartó bete-
geskedésem valahára megszűnik, az erdei Tu-
dományt magyar nyelven kiadni szeretném. 
Most már tsak az az észrevételem van még 
az 1826iki erdőmivelést tárgyozó derék javal-
latnak többi pontjaira; hogy ha tsak lehet, ój-
juk magunkat a' mesterséges faneveléstől (künst-
liche Holzzucht) magvetés, és ültetés által. — 
A"5 természetes fanevelés igen kevésbe kerül, 
tsak a3 Természetnek hív követését, és szorgal-
matos felvigyázást kíván , és a' legnagyobb men-
nyiségű, és legjobb minéműségű fával kedves-
kedik. •— 
Hogy a' homokban a3 topolyfának 4 újnyi-
ra vágott vesszei eke után ültetve jól nőjjenek 
— ezen szerentsés tapasztalást most először 
igen nagy örömmel hallottam; de gondolom nem 
értett az igen tisztelt értekező Ur ezen pontban 
járvány homokot (Sand Scholle) az az ollyat, mel-
lyet a' szél halmokra szokott hordani, itt az eké-
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vei való turkálás igen veszedelmes lenne; mert 
itt a' legnagyobb, 's sok költséggel járó igyeke-
zetet , hogy a* földszínét gyeppel vonnyuk bé, 
már egy forgó szél is semmivé teheti. Az illyen 
helyeken félvén, ne hogy a5 már bégyepezett, 
és miveltebb szomszéd helyek újra a3 homoktól 
bélepettessenek , egymástól tíz vagy husz ölnyire 
igen költséges sövények húzattatnak; ezek között 
a' szél nem érhetvén a3homokot, megállapodik 
és reá tsendes esső közben nyír magot hintenek. 
Ez lapossága által a3 földhöz ragad, ott meg 
fogan, és a3 tsupa homokban ha bár az elsó 
Generatio igen sinlődve éldegel i s , annyi men-
nyi árnyéka, lehullott levelei , és a3 levegőből 
magába szítt harmat által a' földnek begyepese-
dését eszközli, segíti, 3s egykét tavasz múlva 
már bátorságosabban lehet ezen nyírfáknak ol-
talma alatt hasznosabb fákat nevelni. 
S z e n t p é t e r y I m r e , 
Királyi Bányasztiszt. 
3. 
O-Gyallai Besse János Negyedik Jelentése Ktiffa 
Kerymi Félsziget Városábol. 
Utolsó Jelentésem szerint Magyariból és 
Mosdokból vissza térvén az vala utazásom czélja, 
hogy K a w k a s hegyek déli részének öszve já-
rása, és ázott lakó L e s k i és A w a r Nemze-
tek3 bővebb ínegesmérése után utamat egyenesen 
K i z l á r , és onnan T i f l i s z felé fordítsam, 
ha erre kívántató költségekre a' pénzből ki-
nem fogytam volna. Ezen igyekezetemből annál 
nagyobb hasznot várhattam , mivel azolta,előbbi 
Tudosításimbau említett Népeket, nem Uulöubeu 
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Derbent Városát, és a Fehér tenger (31 are 
spium) nyugoti, és keleti partjait megvisgálván 
Persákhoz is el-jutottam volna, k ikkel , mint 
szomszédokkal már hajdan , és későbben a' Ma-
gyarok untalan vetekedtek, s hadakoztak, olly 
tudósításokat gyűjthettem, meilyek Nemzetünk 
eredetének felvilágosítására nem csekély fényt 
derítettek volna; de szükölködésem miatt olly 
drága időt (három holnapot! !) csupa gyümölcs-
telen várakozásban tölteni, és már most a Fe-
kete tenger környékül hatalmasan uralkodó ke-
mény tél engemet itt érvén, mozdulhatatlan itt 
maradni kénteienitetem. 
Azomban hála legyen 0 Császári Királyi 
Herczegségének , Országunk Palatínusának, 3s 
Urunknak ; hála legyen a3 Nagy Méltóságú Ma-
gyar Ország Fő Caneellariussának nekem kegyes 
Pártfogóimnak; hála végtére a' Tekintetes, Ns. 
Pest Vármegye Méltóságos, Nagyságos, és Tettes. 
Tagjainak, kiknek elfelejthetetlen kegyességek-
ért öszvesen alázatos, és hálaadó szívből folyó 
köszönetemet itt a3 kietlenben sóhajtással, írá-
somban pedig ezen csekély 's gyenge szavaimmal 
elegendőképpen ki nem fejezhetem. 
Utolsó Jelentésemben azt ajánlván hogy 
vissza térésemmel az általam meglátogatott Nem-
zetekről környűlállásos Tudósítást teszek. De 
az emberi halandóságra emlékezvén, ne hogy 
kézírásom illyképen történhető esetben eltéve-
lyedjen, elveszszen, vagy éppen másnak hasz-
nálására jusson , és így édes Hazám oltárárafá-
radságim gyümölcseit áldozatul magam le nem-
tehetném, eredeti Feljegyzéseimet, a" meilyek 
140 lapot feliül haladnak , evvel a'Postával Bécs 
felé utasítottam. Meilyek mivel a' Természeti 
Históriát is annyira, aJ mennyire Kaivkas he-
gyeit i l leti , magokban foglalják, méltán re-
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ménylhetem , hogy a' tudós Jvilág elébe terjeszt-
vén Írásomat, Hazámnak is, egyszersmind dí-
szére, és néminemű megelégedésére fognak szol-
gálni. Készítettem azt Franczia nyelven, hogy 
a' Természet esmérete közös lévén a" Tudós vi-
lágnak közönséges hasznára szolgáljon. Ide te-
hát csak azon Czikkelyeit Magyar nyelven által 
írom , a3 mellyek egyenesen a3 felkeresett 
Nemzetekről szóllanak. Munkámat pedig kegyes 
Pártfogóim rendelésére hagyom mind addig, 
míg visszatérésem alkalmatoságával rendbe ve-
hetem , és egyébb kútfőknek használása mellett 
meg is szaporíthatom. Felette sajnálnám ha kéz-
iratom szerencsétlenül elveszne, vagy tévelyed-
ne ; mert minden fáradságom vele együtt ele-
nyészne: noha nálam nélkül azt senki sem hasz-
nálhatná, mert tisztára le nem Írathattam, itt 
senkit sem találván , a ki arra alkalmatos. 
Tudják llazafíaim nekem sem segédtársom, sem 
íródeákom nincs, úti Bibiiothekám i s , melly 
minden útazónak, és világ visgálónak szüksé-
ges hibázik : egy szegény Magyarnak meg kell 
elégednie, ha Pártfogói kegyessége mellett csak 
testét táplálván, Esmáreteit előbbre mozdíthatja. 
Engedelmet azért előre kérek olvasóimtól, hogy 
a3 Kerymi (Cr imea) Félszigetnek leírásában 
(9dik Szakasz llOdik lapon) merészlettem , noha 
szívem indulatja el len, elmém lecsüggedéséről 
panaszolkodni akkor , midőn Hazámtól elha-
gyatottnak véltem magamat. De már mind 
ezeket az idő örvényében eltemettem , fohász-
kodván az Istenhez , hogy hasonló állapotba 
vissza ne essem, hanem inkább hideg testem a' 
föld alatt nyugodjék (Lásd 10. Szak. 131. lap.) 
De térjünk viszsza Jelentésem czéljához. Abban 
az esetben , ha a3 mint könnyen megeshetett, 
előbbi Tudósításomban némelly környülállásqkat 
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elfelejtettem volna , visszatérésemtől az Elbo-
rúz hegyről kezdem jelentésemet. 
Lehet ugyan Európában sokféle Tartomá-
nyokat, és azokban lakó külömbféle jeles Nem-
zeteket szemlélni; de ritka példa, sőt bátran 
merészlem mondani ez a3 l e g e l s ő t ö r t é n e t , 
/ mellyben annyi külömbféle , és a3 világ előtt ke-
veset esmért Nemzetek* Főembereit együtt barát-
ságban szemlélnie lehetett l . ) A' Fő Generális 
Emmanuel Ur más nap viszsza jövetelünk után 
nagy ebédet, és nyilvánságos tánczot adott, 3s 
rendelt. Jelen voltak a3 következendő személyek 
Szultán Mingli- Gherai a' Kerymi Szultá-
noknak maradéka, és Generalis a'Muszkánál. 
Kucsuk Jankott, NagyKabardah Főembere, 
Bezlán Kudetenow. *) 
Temruka Aszabow. 
Mahomet Dokszukin 
Mahomet Atajowka ; ezek mind Fő , és tu-
lajdon Birtokú Urak. 
Temruka Achló A 
B e z l e n , A c h l ó T e s t v é r e / K i a Kabardah Fflemberel 
Murza Khul, az Oruszpi Nemzet Főembere 
Szultán Alakai Manszurow, Nógai Tatár. 
Iszlám Kerym Sawsale, Karacsai Nemzet 
Fő embere. 
(Jég Miszaoszjt. 
Arszlán Bék, Kaituka3 Főember. 
Abulow, Cserkesz Fő ember Fija. 
Kerym- Gherai- Loow, Abazi Főember, 
Zárdán, született Cserkesz, Major a3 Muszka 
Seregnél, a3Kabarcjah Törvényszékénél Titoknok, 
l ) Az Oroszok mind írásokban , mind beszédjükben a' 
Kawkaz Nemzetek Fa embereit Knjas-nak ( P r i n c e ) 
vagyis szabadon Uralkodóknak nevezik. 
*) A* második Nevezet mind Orosz nyelvre van már for-
dítva és elő adva, vagy is eloroszitva. J, 
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Még azon napon ebéd után Szultán Kcrym , 
Gherai, Bég Miszaoszt, B é k A l a k a i , — Man-
szurow, Bég Abulow3 Fija és a3 Kabardai Ne-
mesek látogatásomra szállásomban jöttek. A' Ma-
jor Zárdán mint Tolmács őket hozzám kísérte. 
Nagy szívességgel, és mosolygó ábrázattal bejö-
vén kezeiket rendre nyújtották, és újonan örö-
möket kinyilatkoztatták mondván, hogy elegen-
dőképpen szavaikkal elő nem nem adhatják 2.) 
mit éreznek midőn egy Magyart látnak , ki 
őket Oseleikre emlékezteti ; beszédjek soká tar-
tott , melly idő alatt a3 jelenlévőknek tekin-
tésit, mozdúlásit, magok tartásait, ábrázataik 
formáját visgálván, eleven emlékezeteket elmém-
be örökké fentartom, 
A' második Jelentésemben említést tettem 
volt N a l c s i k b a hozzám érkezett D u g u r i 
két Fő emberről, és két Nemesről. Ki nem mond-
hatom , melly nagy örömet okoztak belépvén 
szobámba, valamint ők is látszattak nem keve-
set örvendeni. K a z a i-K u b a c s e j e w 3) vala-
mi 65, esztendős a3 kinek külső formája, 3s te-
kintete , tellyes , és piros ábrázatja , szelíd 
indulatú mosolygása, egy szóval , egy Magyar 
Birtokos Úrhoz hasonlatossága, ugy tetszett, 
mintha egy régen nem látott rokonyom, egy-
szerre elómbe jönne, midőn a3 jelenlévő társa-
ságot köszöntötte volna a' székre leereszkedett. 
A' másik D e w l e t - T o n k a - A b e s z e l á f , 
negyven Esztendős, fekete szemű, fekete ba-
júszú, tsinos egyenes termetű, nyúlánk, vidám 
ábrázatú, valóban egy Magyar Lovas Katona 
Tiszthez, a3 ki nem tudja mi a3 félelem, hason* 
2) Szorul szóra, igy fordította beszédjeket, 's köszönté-
seiket az ő Tolinátsok. 
3) Kazai
 ? Nemes família Magyar orsza'gba^. 
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l ó ; ez i s , az Öreg mellé leült, és így által el-
lenben voltak helyheztetve, a' két Úri Neme-
sek. Akkor K a z a i igy szóllott: Hallottuk elő-
r e , egy Magyarnak meszsze Országból ide jövet-
telét: és a' Magyar Nemzetből, itt bátra ma-
radott rokonyinak szemlélése kívánságát. Mink 
tüstént lóra ültünk , és Száz Verstnyi (orosz 
nyelven 14 német Mértföldet jelent) földről 
ide siettünk. Kérdéseimre, többi között azt fe-
lelte , hogy a D u g u r , B a l k a r , K h u l j á m , 
B i z i n g i , é s Ö r u s z p i öt Nemzetségek, ma-
gokat, a' Magyarokhoz, legközelebb való Yérr 
ségnek tartják, és Szájról szájra jött hagyo-
mányból merített tudósítások szerint, ők mind a3 
Magyaroknak Rokonaik. Továbbá hogy a3 Magya-
rok , más Országok felkeresésére Napnyugotfelé 
mentek, és most a3 Duna mellett laknak. Foly-
tatván beszédét, hozzá tette, hogy a' B a l k a r 
Nemzetiség köztt, él még egy Nemzetség, a' 
melíy a' régi Magyarok Fő Vezéreitől származ-
nék ; hogy annak Feje A b d u 1 1 a - K h á n ne-
vezetű, nem régiben megholt, és két Fiat hagyott 
hátra , kik életben lévén , egyiknek a3 neve 
11 e s s á t , a3 másiknak B e d e 1 á t. Kérdeztem 
tovább, ha van c3 nálok, valamelly még a3 Ma-
gyaroktól hátramaradott emlék, igen is monda 
vagyon nálok , egy magosan felemelt kő , a3 
mellyen , egynehány sorból álló T ö r ö k **) 
betűk találtatnak, <le bogy senki sem érti azt 
a' nyelvet, a3 mellyen a3 fel Jegyzés elő van 
adva. 4) 
F 
**) Ezen kifejezése B, tírnak nagyon kélspges, mert a' 
h a j d a n i T ő r ü k nevezet alatt , több vándorló 
Asiai nemzetek értelödnek, — és a' mostani Török 
betíík, tsak a' régi Arabs betűknek változott formá-
lásai. J. , 
4) Meg eddig a* Generalis Emánuel Ur ígérete szerint, 
nem küldötte ide a' Magsát azon felírásnak. Talán a* 
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A b e s z e i á n , már egynehányszor kívánt 
szóílani, még tsak ugyan Szóhoz kaphatott; 
eine felejtsük, monda1, hogy a' mostani Feje 
a3 Balkar Nemzetnek, valóságos Maradéka az 
elköltözött Magyaroknak, és hogy a' Hadának 
neve , K h a t o n M a s z a k o w. De azt már ők 
nem tudják mi nyelven beszéltek volt hajdan 
az Őseleik, hanem, hogy a' fent emlilett ött 
Nemzettségek, most egy nyelven beszéljenek, 
a 'mel ly mindazonáltal külömbözik, a3 Kawkaz 
Hegyekben mostan élő tőbb nyelvektől. Én ugyan 
hogy a3 mostani Nyelvük hangját, Magyarnyel-
vünkkel öszvehasonlíthassam, e' következendő 
Szavakat előadásokképpen leirttam: 
Nap (Sol ) — Kor L ó 
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30- Desam a Insei 
40. Dnin Szedsi 
Deszam a dnnidsi 
Látván , hogy ezen Szavaknak , sokkal keve-
sebb hasonlatosságok van a" Magyarral, mintsem 
Nansiki Commendans, vagy a' Duguni Commissarius 
hibás a' dologban. D,e akár bogy legyen, írtam me-
gint a' Fő Generalis Urnák , és még valami remény-
ségem vagyon. A' messzi föld , és a' Postáknak ren-
detlen járása is lehet oka , a' késleltetésnek. 
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a5 Persíaíval 5) tovább nein akartam nekik al-
kalmatlankodni. A' mi Szavaink között: Isten, 
Ember, édes, *s a t. nékiek igen tettszettek. 
Az első Jelentésemben emliték egy Regét, 
mellyet az Ornszpi Nemzet Főeembere Elborusz-* 
felé mentünkben elbeszéllett. Most ezek aJ drága 
jó emberek megint szóról szóra, elbeszéllék azt 
ezen Szavakkal: 
„Régi időben uralkodók egy Magyar Feje-
delem aJ fekete Tenger vidékén, kinek egyetlen 
egy Fia , T u m m a m a r i e n Kbán neve-
zetű volt; ez felette kedvelté a* Vadászatot, 
azért egy Nap , Negyven kiválasztott Legények-
kel , szokott gyakorlásban foglalatoskodván, a* 
felűzött Yadat, szinte aJ Tenger partjáig ker-
gették, midőn váratlan észre Vették, bogy egy 
sűrűn lebegő Pántlikákkal, és selyem Vitor^ 
Iákkal ékesített Arbóczfájú hajó, a3 partfelé, 
és hozzájok közelgetett. De szörnyű lön az IfTjak 
bámulások a'Hajónak hidján merőn fejér Szemé-
lyeket szemlélvén ékes drága ruhában öltözve, 
kik fejér keszkenőkkel intettek messziről, hogy 
segítségekre lennének. Az Ifjú Tummamari-
cu Kbán, azonnal parantsolta Embereinek 
hogy egy nyílra erős Sinórt í össenek , és úgy 
azt , a3 Hajó hídjára belöveljék , mihelyt a3 Part-
hoz közelebb lesz. Úgy is lett a dolog, aJ fejérr 
Személyek, a Sinornak egyik végét, a" hajó 
CMdalára kötötték, és így az Ifijak, szárazra 
húzták, a Hajócskát. Kiki kpzűlök, sietett se-
5) Tíz század lefolyása alatt , szörnyű változásokon meiw 
tek által , hátra maradott Rokonink: ki adliattya azt 
rendszerint e l ő : hány nemzet uralkodott azo l ta , ezen 
a1 vidéken a* hol ős Eleink valaha telepedtek. Hogy 
tarthatták volna életben Eredeti nyelvüket , inidőu 
látjuk mai napon i s , hány külümbféle nemzetek ve-
szik körűi lakhelyeiket. 
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gedelme? kezét erre nyújtani. Tummamaríen el-
álmélkodott, midőn Szemeit , a3 felékesített Ár-
bóczfa felé fordította, ott ült egy Szűz, szép 
mint egy Angyal, friss, mint a1 harmat alatt 
kinyílt Rózsa; a' körűi álló Szüzek, nagy tisz-
telettel viseltetvén eránta. Ennek nyújtotta ke-
zét az Ifjú Tummamarien, és a3 hajóról le szál-
lítani s e g í t v é n a'reménytelen kinttsel sietett édes 
Attyához , a3 ki értvén a3 Sziiz beszédjéből, hogy 
egy nagy Uralkodónak Leánya volna Fiának 
hathatós kérésére hajolván, azt nékie Feleségül 
adá.3J — 
A* Szűznek Valoságos Története ez volna: 
Ilogy valamellyik (nem nevezett) Görög 
Császárnak, ki Ryzantiumban uraK'vodék, Leá-
nya volt. Attyának különös kívánsága, és rende-
lése szerinti, születésétől fogva, minden férjfiúi 
Szemtűi távolán neveltetni kelletett. Ezen ok* 
bó l , hozzája, egy Dajka és 14» Szüzek rendel-
tetvén a Fekete Tengeren lévő egy kis Sziget-
ben , tartatott magánosan. Azomban 
Egy Nap a fejedelmi Kiss-Assony, Aran-
nyal és Színekkel hímezett Divánján nyugodván, 
a3 nyitott ablakon beható fényes Napnak sugá-
rai , az álomban szenderedett Szüzet, anyira el 
lepték, hogy, Óh tsuda! magát megterhesült-
nek érzené. 
A1 e in e 1 i k , ez vólt a' Szépnek neve, ki ad-
dig napról napra , ékes , és nyájas voltával 
magát ajánlotta Attyának és körülötte lévő Szűz 
Társainak hajlandóságába: (?•' utoljára Attyának 
visgáló Szemei előtt , nem titkolhatta szcreu-
tsétlenségét. 
A3 Császár, ezen Szégyennek tifkolása vé-
gett , egy Tengeri kis hajót készíttetvén, és azt 
elegendő kintsekkel meg rakván lehetségig fel-
ékesítve , Leányát , volt Dajkájával
 r hozzája 
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rendeltt Szüzekkel azon hajóban, a1 széles ten-
ger fuvalminak , ereszté. Mindazonáltal meg 
kéméllé most az ártatlant a3 fekete Tenger , — 
melly noha egyébkor, dühös Szélvészekkel, 's 
hajó törésekkel untalan háborkodik; a3 hajóts-
kát minden veszedelem nélkül a' Magyarok 
tsendes partjára , 3s barátságos vidékére szál-
lította. 
A I e m e 1 i k, nem sokára egy Fiat szült, 
és idővel Tummamarien Khámnak, Magyarok Fe-
jedelmének, ismét két íijat hozott a' Világra. 
Azon közben, az Attya meghalálozott, Fiának 
hagyván , a' Nemzet elsőségét: ki gyermekeit szor-
galmatosan felneveltette, reményivén, hogy ha-
lála után a3 nemzetnek ditsőségére, és gyarapo-
dására fognak uralkodni. De szerentsétlensé-
gekre egymástól elpártolván, a3 Testvérek ma-
gok között vetekedtek, viaskodtak; és innént 
számiozott, a3 Nemzetek eloszlása, és végső 
pusztulása ; Nem is maradt már fel közöttünk, 
mondá az Öreg fohászkodva , azon nagy nem-
zetből más, mintáz elmultaknak hideg emléke-
zete , és a' Kősziklák között elrejtett Kalyibánk 
hogy legalább az Anyáinktól ránk maradott, füg-
getlenségünket , fenn tarthassuk ; az egyedül 
a3 mi kintsiink , és ezért, mindenkor készek va-
gyunk meghalni Feleségünk ^ és Gyermekeinkkel 
együtt. 6) 
Eltűnt tehát , a' mostani Magyar nyelv * 
Kawkaz tájjékáróí, de felmaradtak sok Helyek-
6) Mivel a' Kawkaz Hegyei között tett Jelentéseimet tsak da-
rab papirosokra irttain v o l t , a" mellyeknek a' párját 
meg nem tarthattam , alkalmatosságom hozzá ném 
lévén. Ezen Okból, ha az Magyarok eránt szóló Czik-
kelyeket több ízben is elő hozom : botsánatot remén-
lek j mert külüinben is ezen tárgyról eleget soha sem 
szólhatok. 
nck, Folyó Vizeknek, ós Nemzetségeknek Ne-
vei , úgymint , úgymint M o s l o w k u t , talán 
Mosókút; M a r a , B o r z - S z u k l e , K a s z a -
it t , K i s M a d j a r i (7) K i s M a J k a , K u-
h á n y , T e r e k , C s e m e z , C s i k , D o m b a i 
tomp, és egyebek mellyekről, elébbi Tudósítá-
somban emlékeztem. 
Hozzá adom azokhoz , imezeket: 
B i t ó , mai napig is élő Nemzetség'a1 D u -
g t t r o k köztt. — Ez a3 Magyar Nemes Famí-
lia Posony Vármegyében nálunk is virágzik. 
Zum h a t i Georgiának Királya volt 925. 
Észtbe. — Szombatiak vágynák Erdélyben, és 
Magyar Országban. ***) 
A p h o n i, Dávidnak Psalmusait 4s egyéb 
Egyházi Énekeket Görögből Georgiái nyelvre 
fordította, hasonlít az A p o n y i Névhez. 
Z i z i vagy Zicby Nemzet. Még mái napig 
bír egy Districtust Georgiában. Ezektől szárma-
zottnak tartják némellyek a' nevezetes Grófi 
Famíliát, mint Bél Mátyás, in Notitia Cottus 
Mosoniensis elő adta. 
7) Az Orientális nyelvekben $ níntseií egy Botú is , a' 
melly a' g y a , gye 's a t. hangnak feleljen, a' Per-
sának Töröknek, Arabsnak T. dzsiin betűnél , arra 
alkalmatösabb bellije nints. Azért az Európai Nemze-
tek is töbnyire minket M a d s á r n a k neveznek. Hogy 
pedig a* Magyar önnön nevét helyesen ejli k i , az ki-
tetszik a' Hnnno Scitliiai Alphabetuinból, mert erre 
különös bellije volt. 
Zoinbalhiaknak nevezete nálunk egyedül a* helytől , 
honnant eredtek, származik u. in. Cseh Szombatiak 
Nagy Szombatból, mért Tyrnavia a' XVI. Században 
Cseh Szombatnak neveztetett, külömben is , a' Szorn-
bath nevedet, nem Ázsiai Pogány, hanem keresztény 
eredetű, Szombat, egyházi értelein szerint, Ünnepet 
jelentvén, J. 
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M i k o ß i , egy Tartomány Georgiában. — 
Nálunk is ditsekedik illy nevezettel, egy derék 
Nemes Magyar Família. 
T l i U r z o , vagy is inkább T h w r z o 1 Hegy-
ből ered a' Terek folyó vize. — Béla névtelen 
író Deákja imigy nevezé , a' mostani Tartzai 
nevű , jó Bort termő Magyar Országi Hegyet. 
G u d i s s Tartomány Oszétiában, a3 Déli 
Kawkaz Hegyek között. — Gudics nevezetet 
visel Magyar Nemzetség is Hazánkban 
G u t a Tartomány Oszétziában. 
G á t é (Les Gates) Azon hires Hegyek a* 
mellyek az Indiai fél Szigetet két részre oszt-
ják .— Magyarul a1 G á t , Akadályt jelent vagy 
el határozást és valóban ezek a' Hegyek nagy 
akadályt szereznek az Utazóknak. 
Utolsó Tárgyamnak berekesztésére hagj tam 
a3 D c r b e n t N a m e h , vagy is a Derbenti 
Históriának felfedezését. Második Jelentésem-
ben voltairól egy szó,azólta se időm, se alkal-
matosságom nem lévén annak Magyarra fordí-
tására. Meg kértem azomban említett Tudósí-
tásomban , Orientalistáinkat , hogy azt helye-
sen megvisgálják, hozzá tévén, hogy ott a' ré-
gi Magyarok nyomát, elegendőképpen megbi-
zonyítva fogják feltalálni, a' nélkül hogy azt 
gondolják , hogy én a3 Duguri, és Balkári A-
tyánkfiait szemlélvén, Őket mélyebben visgál-
ván , traditóikat íigyelmetesen halgatván, talán 
egyedül tsak képzelődésemnek engedtem. De 
szentebb előttem a3 Tárgy, és kíki Barátjaim 
közül
 1 már most bátran mondhatja , hogy en-
gemet egy láthatatlan, de hatalmas kéz , Buda 
Vár 
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Vár kősziklájáról régi Eleink lakó helyére, 
egész a" Kawkaz Hegyek közé vezetett. £ ) 
Mivel a' nevezett História , noha Török 
nyelven, de Arabs, és Persa Szókkal keverve 
sok ékes és virágzó kifejezésekkel van elő ad-
v a , velem pedig sem Szótár, sem más Segéd 
Könyvek nintsenek, annak tökélletes lefordí-
tását arra, a3 kinek ideje és tehetsége lenne, bí-
zom , kívánnám is valóban , hogy ezen felül 
Tudósaink közül valaki abban helyheztetné fá-
radságát, hogy mind a3 külső, mind a3 Hazai 
Történet íróknak liagyományiból , a3 Magyar 
Nemzet Eredetéről lévő velős előadásokat, egy-
beszedné, és így , az éj homályban borult Ma-
gyar történeteket , már egyszer felvilágosítván 
magának messze tündöklő érdem oszlopot ál-
lítana. Velejét tehát egyedül, a' sokszor emii-
tett Derbenti Históriának ímigy közlöm : 
») Egyedül tsak a1 kegyes, és nem változó Pártfogóim tud-
jak, mennyi fáradsággal, könyörgéssel, magam inegalá-
zásával, alliatatosan czélomhoz siettem. Sokan voltak 
sőt ne talántán most is vannak bal ítélettel irántam, 
de szerentse! meg nem gátolhatták aggott koromnak 
is —melly leginkább szememre vettetett— Nemzete 
ditsőségére lángoló igyekezetét. Az Istennek segítsé-
gével , Felséges Fejedelmünk Engedelmével , Cs. 
és Királyi Hertzegek , Hazánk Nagygyai Pártfogó se-
gedelmével olly útnak mellyen még senki Hazafiaink 
közziil nem vándorlott nekie eredtem, és E n a ' leg-
első , a' Magyarok eredeti lakhelyérűl Tudósításai-
mat többszöri ízekben beküldöttem — liálla az Egek-
nek ! nyilván megmutattam hogy eltökéllett Hazafiúi 
szándék és velem született egyenes szív előmben ve-
tett gátokat is elmellőzvén , magát életével együtt 
örömest Fejedelmének, és Hazájának feláldozza. 
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1830. 7 
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Midőn K a b a d s h a b Nusirvánnak az Atfya 
Pcrsiai Király a' Törököket ****) meghódította 
több Tartományoknak Ura lett , és igy Száz Ezer 
emberből álló Sereggel, M u s z k a , Ű n n k e r , 
és O r o s z Országokat, hatalma alá vetette, 
Országlását egészen a' V o l g a partjáig kiter-
jesztette. Akkoron K i z 1 á r , N a g y - M a g y a-
r i , K i ss-M a g y a r i , és G y u l á t híres gazdag 
Városok valának. Gyulát lakosi , és sok más 
Népek visszamaradtak, az elszélledett Magya-
roktól, kik szép és magas termetű, jó indulatú 
Emberek lévén , Mesterséggel épült kies Váro-
sokban laktak mellyek messzéről, mint a3 hó 
úgy fehérlettek, a5 Városok népe tsinos, és gaz-
dag vólt, sok Arany és Ezüst Bányákat, szor-
galmatosan mivelvén , mellyektől ezen Vidék , 
a3 Terek folyóvizétől szinte Ivizlár Városig híres 
vólt. 
A3Magyari Nemzetség felöl haladta a3 Gyu-
latiaikat. Midőn idővel a3 Tatárok beütöttek, 
és a'Magyarok Országát elrontották, akkoron ők 
(a' Magyarok) nagyobb részint napnyugottfelé 
mozdultak, de egy része, a' Hegyek közzé húz-
ta magát, az Urak Vize fe lé , ét ott letelepedett; 
hol a3 Dugur nevezetes Nemzetség, a3 Magyar 
Unn-kerektől maradván vissza, azután a3 Bi-
zingi , Khuriam, 's Balkár Népekkel egyezésre 
léptek, 3s a' t. 
Ki tetszik ezekből is már, melly szüksé-
ges légyen a3 Derbent Históriájának megszer-
zése , és annak egészen Magyarra forditása , 
noha már, tőllem előadattakból is reményiem, 
Tudósaink nem fognak ezután kételkedni arról, 
hol laktak volt Eleink, a' mostani Magyar Or-
szágban lett által költözések előtt. 
***•) Itt alkalmasint nem a' Musulmannokat, hanem a' 
Terek vize partján lakozó Magyarokat a* Török «év 
alatt értenünk kell. J. 
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De én Nemzetünk Történeteinek még mesz* 
szebb leendő kiterjedését a* P e r s á k n á l is 
méltán reménylhetem , valamint azt , bogy ő 
nálok Nemzetünknek újabb , és eddig esmé-
retlen nyomdokaira néhol akadhatok. Erreis 
kész volnék magamat feláldozni , ha 183odik 
esztendei Április Holnapig tudósítatnék, 5s ke-
gyes Pártfogóim jó akaratja, és ezen utazásra 
szükséges segedelmeik ki terjesztetnének. Ebben 
az esetben az volna utazásom rendjei T i f l i s z , 
D e r b e n t , B a k u , E r i v á n , T a u -
r i s z ^ T e h e r a n , I s p a h á n , S i r á z , 
B e n d e r , A b u k i r , a3 hol hajóra ül-
nék B á b e l - M a n d e b szorosságánál a1 veres 
Teiiger felé evedzenék , és A b y s s z i 11 i á n a 1 
x) ki szállanék aJ hol jövő telet töltenem , hogy 
az Abissiiiiai Nemzetet tökélletesen megesmér-
hessem. Onnan aJ S z u e s Isthmusnál megént 
szárazra szállanék, innen K a i r ó n keresztül 
A l e x a n d r i á b a utazván Tengeri hajóra ül-
nék vagy V e l e n c z e , vagy T r i e s z t Váro-
sában ki szállván, hogy ohajtott édes Hazámnak 
kebelébe Istennek gondviselése alatt vissza jut-
hassak. 
Még egy szót a5 külső Országi Történetírók 
iránt. Meg ígértem volt az előbbeni Jelentésem-
ben, hogy noha Klaproth Uraz Orientális Nyel-
veknek Professora: míg sem értette jól a1 Der-
bent-Naméht, a' mellyet sokszor előhoz, szinte 
úgy aJ Török nyelvet i s ; mert különben nem 
x) Emlékezem kogy Lord Valenczia 1803ik vagy I804ik 
esztendőben éppen mikor Indiában voltam Abyssiniát 
össze járta, a' kiadott munkájában igen dicséri a' 
Nemzetet , az ott uralkodó szép Mesterségeket, a' 
hadi sereget , és a' királyi Trónus drága ékességeit 
's a' t. 
7 * 
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erősítette volna munkájában hogy az a' sző: 
M a d j a r kö épületet tészen. 9) Azután ha ér-
tette volna Derbent Históriáját, a3 hol említtet-
nek a' Magyarok ékessen épített Városai, olly 
kemény's helytelen szavakkal nem illethette, 
annál inkább sem szidhatta volna azokat: „Les 
hordes barbares des Madjars33 Tovább: „quant 
aux prétendus Iíongrois , qui ont habité ce 
pays" végtére „Le nom de Madjar n3 a pas de 
rapport, avec les Hongrois, ou M adj ars/3 
A' mi a M a g y a r s z e k e r e t illeti jelen-
tettem már hogy a" Kerymi (Crimeai) Steppe-
ken lakozó Tatárok tudósítása szerint az a3 név 
a3 Magyaroktól fenmaradott *). Többnyire a3 sok-
szor nevezett Klapróth Úr maga magával ellen-
kezik a' nélkül , hogy észre venné tévéiedését 
mert meg valja, hogy városról, nem pedig kő 
épületről van a* szó , midőn Abulgházi— Ba-
lladur-Khán a' Tatárok Históriájában a' Mangu 
Timur Khán Uradalmát említvén mondja : 
„II Donna (Timur) le domaine appelé Ak-
Ordah a1 Bahatour-Khan, fii de Cheihán-Khán 
et les villes de Kafifah, Krym, et M a d j a r i 
a Orán-Timour, fils de Tonkai Timour. 
Költ Krym Szigetében Theodosia (ez előtt Kaf-
fának) nevezett Városában December 15 
napján 1829. Eszt. 
g) Klapróth Ur a' Törők nyelvet hibásan T a t á r nyelv-
nek v é l i , midőn azt gondolja Iiogy a' Derbent - N a -
ineh Tatár nyelven van irva; inert valóban Törökül 
de Arabs és Persa szavakkal keverve Írattatott. 
*) Illyen szekereken jöttek bé a* Magyarok is Tlmróezy 
krónikájának rajzolati szerint. Schwandtner Seriptores 
R. R. Hnngaricar. Tom. I. pag. 56. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
lirtekezés a* Gyapjúnak hasznos és káros tulajdonságairól 
's azoknak külső és belső szerző okairól ; úgy nem 
külömben a' gyapjú mosásáról , nyiréséről , mennyi-
ségéről és eladásáról. Dr. Sturin és más jeles Termé-
szetvizsgáló Gazdák szerint szerkeztette L e n c s é s 
A n t a l 's a' t. P e s t e n , 1830. Fiiskuti Landerer Lajos 
betűivel 12dr. 142 1. Ara 24 xr . ezüstben. 
A* T e r m é s z e t i E s m é r e t e k T á r á -
n a k érdemes írója, szorgalmának ezen gyü-
mölcsével , mellyet részenként a3 most említett 
•'s^a' nemzeti miveltség3 kárára, csak félévig 
élt Folyóirás3 számaiban közlött, jelenleg alkal-
masabb alakban, szükséges bővítésekkel 's egy 
magyarázó táblával megtoldva, különkötetben 
ajándékozza meg a3 Juhtenyésztés' magyar ba-
rátait. A3 munka két szakaszra oszlik; az e l s ő 
a3 gyapjúnak más szőrfajoktól megkülönböztető 
jegyeiről, chemiai állató részeiről, ajánlatos és 
kárhozatos tulajdonságairól 's ezeknek okaikról 
szól; a3 m á s o d i k pedig a' gyapjúval való bá-
násról, úgymint annak mosásáról, nyiréséről, 
elrakásáról 3s eladásáról értekezik. Azon Gazda-
sági Íróknak, kiknek a3 szerző nyomdokaikat 
k ö v e t i , — egy S t u r m , T r a u t m a n n , 's 
B u r g e r n e k , köztiszteletben lé>ő neveik, 3s 
a3 Szerzőnek a3 természeti és gazdasági tudo-
mányokban ismeretes jártassága , kezeskednek , 
a3 mi ajánlásunkon felül , a' könyv valódi érté-
kéért. Óhajtjuk, hogy ennek minél több vevője 
's olvasóji legyenek, mind azért , hogy a3 köz-
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hasznú ismeretek terjedése által , az ellenkező 
vélemények's előítéleteknek, mint egyébiittugy 
a' gazdaság3 ezen ágában is uralkodó zavarában 
jutható gazdáink önhasznokat általlátni elvégre 
közönségesebben tanulják; mind pedig, es ki-
váltképen , azért is , hogy a1 derék Szerző, ki-
nek érdemeit soha sem volt szándékunk kiseb-
bíteni^ mostani sanyarú's beteges állapotjában, 
fáradságának néminemű jutalmát vehesse. 
Fenyéri Gyula, 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
JVJagaz in f ü r d i e phi losophische, medizinische gericht-
l iche S e e l e n k ü n d e . Herausgegeben von Dr. J. B. 
F r i e d r e i c h , Prof. d. Medizin und Arzt am W a i -
senhause zu Würzburg ; der Akademie zu N e a p e l , 
und der gelehrten Gesellschaften zu Altenburg, Ber~ 
l i n , B o n n , Dresden, Erlangen, Frankfurt, Hannau, 
Jena , Leipzig , Marburg, Regensburg, Würzburg undl 
Zürch Mitgliede. Erstes H e f t , 150 lap. stes H. 223 
lap. Würzburg, 1829- 8ad rét. (Evenként 3 fűzet). 
Nincs méltóbb tárgya az emberi lélek3 vizs-
gálatinak , mint maga az emberi lé lek, vagy in-
kább a3 lelki ember; 3s ennek ismerése — t. i. 
másokat tekintvén : emberisméret; magunkat? 
önisméret — melly alapja minden bölcseségnek, 
's kalauznak ez életben. Minden a' mi erre ve-
zet , a' mi ezt öregbítheti, a3 mi a' szív' szám-
talan rejtélyeinek ha csak egyikére vagy mási-
kára is vet fényt: kedves adomány a' mívelt 
olvasónak. Mivel pedig Referens a3 mívelt olva-
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sók közzé számlálja a3 magáéjit is , figyelmessé 
akarja tenni a' fenn leírt czímű folyó írásra, 
melly a1 lelki embernek, minden oldalairól való 
megtekintésének van szánva. 
A3 philosophiai lélektudomány, vagy is az, 
melly a' theoretica pbilosophiának része , *s 
meilyet szorosan megkell választanunk a3 ta-
pasztalati lélektudománytól (psyehologia empi-
rica), egyik ágát teszi azon dolgozásoknak, 
mellyek Prof. Friedreich' j)sychológiai tárházá-
ba felvétetnek. IIa kimondja is Referens ezen 
szerencsétlen tudományágról való vélekedését , 
nem árthat a' könyvnek, mert meg van győződ-
ve , hogy igen sokan , kivált a' Philosophiae 
Doctorok, nem lésznek vele egy értelmen és 
hiten ; 's ha volnának i s , hiszen az a3 tudomány 
i s , ha lelkes emberektől míveltetik , mindég 
vonzó és elmeélesítő marad : 3s azon felül nem 
fő tartalmát tészi a3 könyvnek. Az a3 psycholo-
gia tehát, melly nem a' physikának, hanem a3 
metapliysikának része , 's a' lelket mint egy 
magánálló 's nem szükségesen a' testtel együtt, 
sőt csak ebben 3s ez által élhető Valamit tekinti, 
nem állapodhatván semmi b i z o n y o s alapon, 
hanem csak a3 speculatio3 légalkotmányain, min-
den következtetéseivel együtt nem egyéb, mint 
dialektikai álmák' szövevénye. 'S még is az em-
beri elme egy véleszüietett nyugtalan vágyásból 
azt tudni ; mi vagyok ? örökké theorelizál és 
speculál; egy systema űzi és fogja örökké űzni 
a3 másikat, mellyek semmire nem hasonlítanak 
egymáshoz, csak veszendőségökre. Ezen vallást 
tévén, nincs mit mondania Referensnek sem 
Bonni Prof. Ennemoser3 értekezéséről az el ső 
füzetben, sem Dr. Amelungéról a3 másodikban. 
Az orvosi és törvénytudói psychologiára tarto-
zók a' többséget teszik ; 3s azon reménységben, 
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hogy olvasóink közzűl többen, ezen figyelmez-
tetésünk ntán, magát a* könyvet fogják ipar-
kodni Játni , csak egy pár dátum3 közlésével 
kedveskedünk azoknak, kik nem fogják látni. 
Dr. Günther egy eddig kevesbbé figyelembe 
vett charaktervonásra emlékeztet ( I. Fűz. ) , 
mellyből magát a' lelket megitélhetni. Mondá-
sok és cselekvések az élet' némelly elhatárzó 
szakaszaiban ; arcz , járás , hang , viselet 3stb. 
soha sem kerülték el e' részben az embervizs-
gáló3 3s emberismerő3 szemeit; de a' k é z í r á s ' 
v o n á s a i igen is. E,zen pontból való megítélé-
sét a3 lélekbélyegnek lehetne az értekező szerint 
tnlajdonképen c h i r o m e n t i á n a k nevezni. 
Nem miktologia tehát, ha interesszans emberek' 
kézírásaikat gyűjtögetjük azon czélból , hogy 
ezeknek segítségével is közelítsünk valamelly 
igazsághoz. De érteni fogja kiki , hogy itt latra 
kell vetni minden befolyásokat, meilyek vagy 
.szükségképen (kor, betegség első oktatás) vagy 
történetesen (sietség, rosz vagy idegen szerszám 
*s e'féle) munkálódva, a' l é l e k ' s z a b a d k i -
n y i l a t k o z t a t á s á t e z e n f o r m á k b a n 
módosítják ; továbbá hogy ez csak e g y j e l , 
mellynek magányosan nincs becse, de vagyon, 
ha egyéb jelekkel öszveillesztjük; mint az orvos 
tészen a' kórjelekkel (sympt. morbi), mellyek-
nek egyike maga még nem adja képét a' nya-
valyának. 
A3 törvényhozó test* minden tagjait 3s min-
den bírákat figyelmeztetjük hamburgi Prof. 
Grohmann5 értekezésére a3 h a l á l o s bűn te-
t é s 3 c z é l i r á n y t a l a n s á g á r ó l . Az értekező 
dátumokkal bizonyítja-bé, hogy minél több vé-
tekre vagyon valamelly státusban halálos bünte» 
tés téve, annál több a' vétek — a3 mi eleinte 
paradoxumnak látszik, de még is úgy vagyon. 
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,,A' szokás — mond Grohmann— kisebbíti a* fé-
lelmet , 's a' hóhér3 pallosa felemeli a' szívetlen 
gonosztévő' karját". Angliában a' Plantagenetek* 
uralkodása alatt 4 
a' Tudoroké alatt 27 
a3 Stuartoké 36 
a3 Brunszvik3 házáé alatt 156 
féle vétekre lőn kimérve a' halál, 's ugyan ezen 
mértékben s z a p o r o d t a k i s e z e n v é t k e k . 
A3 kemény büntetés élesíti a' bűnös' vigyázatát, 
nagyobbítja gonoszságát, 3s veszedelem3 alkal-
mával m é g n a g y o b b v é t k e k r e k é n y s z e -
r í t i . (Ide igen is alkalmazható amaz ismeretes 
vers: Incidit in Syrtem—). Ki nem tudja hogy 
midőn a' törvénytelen terhességet kemény boszu 
várta, a3 gyermekgyilkolás is gyakrabb volt. 
Az értekező3 d á t u m a i b ó l kiviláglik, hogy, 
minél keményebben büntettetett a3 bankócsiná-
lás , annál több csináltatott. Taunton3 lakosai 
azon kérelmökben, mellyet a' törvényhozó test-
nél tettek, igazsággal mondták: ,,a' vesztőpad* 
vére , tűzhelye, magva a' gonoszlélekknek.'* 
Ellenben a* halálos büntetés3 eltörlése a' legjobb 
erkölcsi befolyással van. Például felhozatik, a* 
mit sziczíliai Diodór aegyptomról, Blackstone 
a3 római respublicáról mondanak. Ujabb idők-
ben ugyan azt mutatták Erzsébet és II. Katalin 
az oroszoknál; de kivált a1 bölcs Leopold Tos-
cánában (Hasonlítsd öszve R e v i c z k y t , me-
moria Leopoldi II. apud Hungaros). Montagu 
szerint a' nagyobb Toscanában a3 halálos bünte-
tés3 eltörlése után húsz év alatt Öt gyilkosság 
történt; a' kisebb Rómában pedig , hol a' gonosz-
tévők' elvesztése a3 legnagyobb szertartással vi-
tetett végbe, h á r o m h o l n a p a l a t t hat* 
v a n . Pedig itt i s , ott is a1 val lás , szokások, 
nemzet és nemzeti Charakter 'stb, ugyan azok. 
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Ausztriában 1787. II. József a' kínzópadot (tor-
túrát) , minden nemű csonkító 3s a3 halálos bün-
tetést eltörlötte. Franczia országban kevés vé-
tekre van halál mérve , még is a* gyilkolás, 
melly halál alatt vagyon megtiltva, gyakrabb, 
mint majdnem minden egyéb bűn , melly nin-
csen. Hollandiában ritkán vesztenek , 's épen 
illy ritkák a3 nagy vétkek, Amerika' példája 
szembe szökő. Maryland3 déli tartományaiban a* 
lólopás halálos bűn, 3s még is gyakrabb mint 
Pensylvániában 3s Ujangliában, hol a' büntetés 
szelídebb ; ÚjrYorkban a1 pénzcsinálás halálos és 
gyakor : Pensylvániában nem halálos és rit-» 
kább, 3stb. 
Hogy a3 halál nem olíy félelmes a' bűnös-
nek , mint vélnők , mutatja több példa, mellyet 
az értekező felhord. A3 fogság , a3 száműzés 
iszonyúbb. Az angol llarmar azt mondja : ,,Tiszt-
tségem3 egész lefolyása alatt tapasztaltam , hogy 
a1 halál3 félelme nem használ; hogy a1 vesztés 
a3 bűnösnek nem szörnyű, sőt gyakran tréfa' és 
gúny3 tárgya néki. A' halálnak közvetetlen kö-
zelsége nem használt; a' gonosztévők a' legna-
gyobb egykedvűséggel szóltak a' teendő végső 
lépésről. Egy bűnös, kinek sorsában különösen 
részt vettem, vigasztalásimra ezt felelte: Ját-
szóknak és tolvajoknak mindenre Készeknek 
kell lenni: egy pillantat — 3s vége! — A' bűn-
társakra sincs befolyása, a' kik másnap menen-
dők halálra. Folytatják játékaikat a' tömlöczben, 
tréfálnak, mint ha semmi sem történt volna. 
Láttam őket rövid idővel vesztésök előtt elbu-í 
csúzni barátjaiktól, rokonaiktól : W e l l c o m e ! 
volt minden. Egy asszony , kinek a' vesztés3 
napja előtt részvételem' jeléül kezemet nyújtot-
tam , igen egykedvűen azt mondta: No, odafenn 
megint találkozunk. Közlöm ezeket kötelessé-
i 
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gémből, hogy megmutassam , mikép a' halálos 
büntetés nem használ, mert nem ijeszt-el a3 vé-
tektől. A3 vétek' okai: ínség, meggondolatlanság, 
rosz nevelés , érzési tehetetlenség. A' vesztés 
nem orvosság, nem jobbító szer33. így Ítélnek 
Mainwaring , Newman , Brown , Cotton. Vén 
gonosztévők — így szól az utóbbik—azt mond" 
ják. Semmi ; egyebet nem lehetett várni.33 — 
(Tegyük hozzá, hogy a" haramják ex professo, 
társaiknak bátran kiállt vesztésükben ni ég épü-
lést találnak; 's a' helyett hogy véres kézmívök* 
ről lemondanának, avval vigasztalják magokat: 
Elébb utóbb úgy is megkell halni; 3s ha majd 
bátran halunk, csudálnak bennünket. Nékik a* 
bátor hálás olly dicsőség, mint a' haza1 hősének 
a' csatában. Tapasztalásból beszélek. REF.). A' 
fogság sokkal félelmesebb,Townsand harmincz-
évi tapasztalás után ezt a3 vallást teszi a3 Biz-
tosság előtt: Öt évi fogság több a3 gonosztévő-? 
nek , mint tíz halál. A' legnagyobb bűnösnek is 
ötévi fogság iszonyú, mert munka, mértékletes-
ség, engedelem , fenyíték neki több mint halál. 
— Az értekező egy tabellát hoz-fel , inellyből 
világos, hogy Angliában a' halálos bűn gyak-
rabb, mint azok, mellyekre fogság, száműzés, 
vesszőzés, és egyéb a3 halálhoz közelítő biinte-r 
tések tétettek. — 
Lap 89. I. fűz. ezen dátumok közöltetnek: 
Lüttich méderlandi tartományban öngyilkosok 
tíz év alatt: 
I817ben népesség 311,944 város. 4 — a3megyéb. 4 
1 8 1 8 — — _ i _ — x 
1819 — — — 3 — — 2 
1820 — — — 3 — — 2 
1821 — — — 5 — — 2 
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1822ben népesség 318,914 város. 5 —a* inegyéb. 1 
1823 — — — 4 — — 3 
1824 — — — 12 — — 5 
1825 — . — — 4 — — 3 
I826ban népesség 344,159 — 6 — —. 6 
50 — — 29 
Nyolczvan ezerre egy öngyilkos. Városnak és 
Megyének proportiója: 5 : 3. Mivei pedig a1 vá-
rosok háromszor kevesebb népűek , ö t s z ö r 
gyakrabb bennök az önölés, mint a* megyében. 
(Mennyivel több nálunk az öngyilkos ! nézzük 
csak a' pesti relátiókat. El kell iszonyodnunk, 
's buzgón óhajtanunk, hogy a3 közönséges neve-
lésről minél inkább gondoskodjanak aJ nemzet* 
atyáji REF.) 
Befejezésül álljon itt kivonatja annak, mit 
az igen interesszans Miscélláneák között (1.137.) 
találni J ú l i u s ' munkájából véve: Vorlesungen 
über Gefaengnisskunde. Berlin. 1828. 
A' fogság' kínjai munka, foglalatosság által 
enyhülnek. (Dolgozóházakat a' bűnösök' számá-
ra , hazámfijai! az emberiség kivánja ezt tőle-
tek. REF.). 
De innen is ( a' dolgozóházból) kilép végre 
a' szerencsétlen azon kevéssel, a* mit szorgalom 
"s munka által keresett magának, kilép a' világ-
ba , az emberek közzé, kiket új szabadsága' má-
morában megölelni, kik között isinét beteleped-
ni vágyna, kenyerét ezentúl becsületesen keres-
ni. De a3 jobbak is hidegen fogadják a' m e g -
j e l e 1 t e t ; a' kevésbbé jók megcsalják , eliga-
zítják magoktól. Egyedül áll ismét, elhagyva, 
kerülve, gúnyolva. Csak vétkeinek hajdani tár-
sai köszöntik nyájasan , édesgetik magokhoz 
mindenképp , csalogatják , a' magokhoz csalt-
ban felgerjesztik az embergyűlölést, más rész-
ről a' régi , vad és tán együtt érezett örö-
mek' emlékezetét; ravaszul megfelelnek kiván-
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ságainak , buja élemény" horgán újra a' bún ör-
vényébe rántják. Halhatatlan hála tehát azok-
nak , kik elsők szereztek olly intézetet, melly-
ben a' fogság után ismét a' polgári életben va-
ló felvételre tétetnek alkalmatosokká ezen Sze-
rencsétlenek. 
Mikor fogunk mi is hazánkban illy intéze-
teknek örülhetni? 
Dr. Schedel Ferencz. 
III 
ív ü l ö m b f é l é k. 
Bétsi Musica Iskolának közönséges Intézete. 
Sonleilhner József , az Alsö Ausztriai Kormánynak 
nak Tanátsossa, Bétsben , E ö Felségének, Kegyelmes 
Fejedelmünknek engedelme mel let t , ol ly Intézetet Mu-
s i k a b é l i G o n s e r v a t o r i u m név alatt ál-
lapított , mellyben , az örokö9 Birodalomnak, N e m z e t , 
és Vallásbéli külömbözés nélkül, mindennemű Tagjai» 
részesülhetvén, három Esztendeig tartó Cursusban, in-
g y e n t a n í t t a t n a k , kívánta a ' N e m z e t i Culturának 
illy betses részében Nemzetünket is reszesiteni, m e l l y 
szerint, nem tsak azokat, kik a' szép Mesterségeknek 
ezen Nemében , tökélletes esmeretséget szerzeni, de azo-
kat gyakorolni , sőt netalán életeket reá szánni és álta-
la , az élelem könnyebb módját megnyerni, szándékoz-
nak , meghívja, — hanem mind azokatis kik a' Musiká-
ban gyönyörködnek, és jelen Intézetét, az egyes Sze-
mélyeknek ugyan hasznosnak , magának pedig a' Nem-
zetnek, ditsöségesnek elesmérik, bizodalmasan megkéri , 
hogy nevezett intézetnek helyheztetésére szánt, és már 
épitésben lévő Házra , jótevő segedelemmel lenni m é l -
tóztatnának. 
Új és tágas tér nyittatik eképpen Hazafiainknak, 
hogy a' kik tetszések szerint, a' Nemzeti M í v , és Cultu-
ra ezen Nemében foglalatoskodni, legdíszesebb módon 
Eleimeket keresni, érdemeket szerezni, 's ditsöséget nyer-
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ni , szándékoznak, könnyebb rüódjok l égyen: Mert való-
ban Hazánkban, Száznál is több Musika Hivatalokat, 
's Szolgálatokat, — a' Cathedrah's , K i r á l y i , és Mező 
Városi Templomoknak Cborúsait , — a' Theatromok , 
és Táftcz Paloták, Musikai Karjait, többnyire idegen 
születésűek töltik, a" Honnyiak pedig ezen élelem mód-
jának megnyerésében, mind eddig Tudományoknak f o -
gyatkozása miatt felette ritkán részesülhettek ; nem fo-
gok azért Véleményemben Isalakozni, ha ezen ditsö , egy-
szersmind és hasznos, sőt szükséges M u s i k a i I n t é -
z e t n e k , nálunk Magyaroknál is remélhető pártfo-
gását, és felsegél léset, emiitett Tanátsos Urnák meg-
szóll i tására, ieleleLemmel, imigy Ígérni b á t o r k o d t a m . — 
Fö Tekintetű Ú r , 
Austriai Kormány Érdemes Tanátsa ! 
Bennem hejyheztetett bizodalmát, mel lye l a' köz 
jónak és DílsÖségnek előmozdítására , megszó'llitani m é l -
tóztatott , nem tsak Levelemmel köszönöm; de annak , 
ki telhető igyekezettel, és tellyesitéssel megfelelni is kí-
vánok , szerentsésnek érezvén magamat, ha Felséges Csá-
szárság alatt bóldogitott külomb Nemzetségekre egy eránt 
ki áradot t , és valóban Örökséget érdemlő Nagyságod 
szorgalma á l ta l , szereztetet M u s i k a C o n s e r v a t o -
r i u m Épületének állításában, legkissebbé is részesülhetek. 
F o g o m azért * — noha külömben Éltemnek fogla-
latosságait , egyedül az Értelem Igazában , nem pedig 
az Érzékenység tökélletességében helyheztetem , és azon 
Intézeteknek, meilyek nem realitásukban, hanem kép-
zetekben , vagy eleven elő állításokban foglalatoskod-
nak , következőleg lelkünket a' valóságtól távoztatják 
nem épen kedvelője legyek , — Nagyságodnak szándé-
kát , mind azokkal, kikben a' Dítső Intézetnek nálam-
nál nagyobb Pártfogóit remélhetem ajánlanlani, és 
Vélek együt t , a'köz haszonra rendelt Épületének, ha 
nem Szobrokat , Oszlopokat, Sz ir teket , leg alább ezek-
nek kaptsolására 's óhajtott állapítására szükséges Fövény 
szemeket öszve hordani. 
Ha a' Magyar N e m z e t azon érdemre méltatnék, 
hogy közzüle bizonyosan esztendőnként tsak 5. vagy 
6. Ifjak , innen íelki i ldetvén, ingyen taníttatnának: m e g 
vagyok győződve , hogy a' Musika tökélletesitésére ügye-
lő Intézetnek fúndussa Észlendökint , és szembetűnőbb 
képpen nevekednék, mind azér t , hogy Nemzetünknek 
valamint a' Poésisra , úgy a' Musikára, felette szeren-
tsés a' Geniussa, mint p e d i g , mivel Hazánkban lévő 
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nagy számú Püspököknek , Káptalan oknak , Szerzetes 
Kendeknek, Királyi Városuknak, sőt Mező Városoknak 
i s , szint annyi Musikai Chorusai l é v é n , ezeknek Piegen-
seire nagy szükségek vagyon. 
N e m fogja Nagyságod kedvetlenül venni Magyarul 
irtt Fe le l e temet , mert ha egy Császári 's Királyi K a m a -
rának Praesese Gróf Zichy Ist ván , 1670ik Esztendőben 
Podesta János iránt , ki itt Magyar Országban nem p e -
dig Bétsben, az Orientális Nye lvekre tanitatott, — le* 
veiét magyarul irni nem szégyenlette , ha ezen Magyarul 
irtt L e v e l e t , a1 Császári Minister, f l o t t a l , tolle elfogad-
ni nem átallotta : ezen lépésemet szinte úgy nékem m e g -
engedi Nagyságod , a 'mint én szívessen elfogadám h o z z á m 
küldött Német leve lé t : Felséges Birodalmunknak Fö DitsŐ-
ségét ez tévén, hogy midőn mások egy Népen : O több N e m -
zeteken (örvényesen uralkodik D e i l l y e n Nemzett k k ü l ö m h -
sége a1 Világnak fö Tökélletessége is legyen,mert az i g a z,ós 
j ó után, legfelsőbb léptsője az Emberi Culturának a ' S z é p, 
me l lye t egyedül a' kúlömbségnek Harmóniai szerkezte-
tése eszközölhet. Sőt t továbbá , elhagyatván i m m á r . 
G ö r ö g és R ó m a i n y e l v e n , a' Tudosok közölt forgó 
Levelezés, felszabadittattak ezzel , az Anyai Nyelnek a' 
szolgaságtól . *) Minden T u d ó s , bátor egy Kespublica 
Litterariauak Tagja , tulajdon Nemzet i Nyelven i r , én 
is ezen Jussal , mel lye l Európának mostani T u d ó s a i , sot 
me l lye l maga Nagyságod is é l t , és én örömmel e l f o -
gadám, élni bátorkodtam. 
Vagyok kiváltképpen lekötelezett tisztelettel. 
J. * 
2. Elólépések és Megtiszteltetések. 
Ó es. k. Felsége méltóztatott : Méltóságos Vásáros 
Náményi ifj. Báró E ö t v ö s I g n á c z urat., cs. k. való-
ságos Kamarást , Ns. Sáros Vármegj'e' Főispánát, 's a' 
F. M. Magyar Királyi Udv. Cancellariánál Udvari T a -
* ) V e r n á n a k nevezék a' Romaiak , a' Ilabszolgálókat 
és igy Lingva Vernacula , annyi mind szolgaságra 
jutott nyelv a' Romaiaknál kik külömben szinte mint 
a' Görögök egyébb Nemzeteket Barbarusoknak el-
nevezék, és ezen igének Vadság, és mívlelenség ér-
telmet tulajdonítanak. 
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nácsnokot és Referendart , ugyan ott második A l - C a n -
cellárrá — 
Méltóságos Buzini Gróf K e g l e v i c h G á b o r cs. 
kir. K amarás , Helytartói Tanácsnok 's Nógrád Várme-
gyei Főispán — Fogarasföldi Gróf N á d a s d y X a v é r 
F e r e n c z cs. k. Kamarás , Komárom Vármegye i örökös 
Főispán 's a' F. M. Magyar Királyi Udvari Cancellárié-
nál Udvari T i t o k n o k — Kapós Mérei M é r e y S á n d o r ; 
cs. k. Kamarás, Helytartói Tanácsnok 's A l - T á r n o k — é s 
Beleházi B a r t a l G y ö r g y Nádori Iléló'mester -—Ura-
kat ő Nagyságokat , a' F ö Méltóságú Magyar Királyi U d -
vari Cancelláriához valóságos Udvaiú Tanácsosok — és 
Referendárokká — 
Nagyságos és Főtisztelendő H a u l i k G y ö r g y 
Esztergáim Kanonok urat , a' Nagy Méltóságú Magyar 
Kirá ly i Helytartó Tanács' Tanácsnokává — 
Méltóságos Felső Büki N a g y B e n e d e k cs. k. K a -
marás 's tiszteletbeli Udvari Titoknok u r a t , a' F . M . Ma-
gyar Királyi Udvari Gancellariáaál , valóságos Udvari 
Titoknokká — 
Főt iszte lendő D e r c s i k J á n o s Esztergami Kano-
n o k urat , Sz . Hittudomány* Doctorát , 's a' Pesti F ő 
Seminarium' Rec torá t , Sz . Hippolyt ' Zobori Apátjává — 
Főtisztelendő R i c h t e r A l a j o s u r a t , a' Prae-
monstratensis Kanonok-Rend' Praelatusává > 's Jászói L e -
leszi és Nagy Váradi Praepostjává — 
A' Királyi Ügyek' Igazgatóságához, Tekintetes E ö t -
v ö s J ó z s e f t iszteletbeli Királyi Ügyész — Hubai 
H u b a y J ó z s e f Tábla i Ügyvéd — és F e y e s A n t a l 
Nádori Ügyész urakat valóságos — Tekintetes Magyar 
Szögyéni S z ö g y é n y F e r e n c z és C s e t n e k i T h í -
n e s z K á r ó l Táblai Ü g y v é d urakat pedig t iszteletbeli 
Királyi Ügyészekké — kinevezni. 
—r-y. 
3. Kihalt Tudósok és írók. 
December' 22d. ( l 8 2 9 ) P é c s e n , K o l b K o n r á d 
a' helybel i Székes Egyház' Kanonoka; 7 l d . évében. 
December' 25d. Rozsnyón , D a n i s J á n o s , az o t -




p ö k , 's több Vármegyék' Táblabírája. (Születelt Almá-
s o n , Trencsény Vármegyében, Február' 24<1« I754.) 
Január* 5d. Diákóvárott , R a f f a y I m r e K á r ó l » 
Diákóvári és Szeremi Megyés Püspök. 
Január' 8d. Pakson, Szent Katolnai C s e h T g n á c z , 
T . N . Tolna Vármegyének másod Alispána; 49d. évében. 
Január* 26d. Nagy V á r a d o n , Besenyei B e ö t h y 
I m r e , cs. k . Tanácsnok, 's Sz. István' Jeles Rendének 
Lovaga, egykor Septemvir és Al -Tárnok; 86d. évében. 
— r - y . 
4. Tudósítás Köröst Csorna Sándorról. 
A' Tudományos Gyűjtemény' mult 1829 esztendőbeli 
gik Kötetének Uüdik lapján nagy örömmel olvasám 
jeles hazánkfiáról Körösy Úrról T. T. Kis János Ür ál-
tal tett közlést. Szerencsémre nekem is kezembe jött u -
gyan azon Asiatic Journálnak, m e l l y b ő l a' nevezett Ú r 
vevé tudósítását, egy későbbi és ugyan a' mult eszten-
dőbéli Novemberi füzetje , mellynek 506 és főképpen 
537et 538ik lapján igen örvendetes és dicséretes emlités 
tétetik híres Körösynkrol. - Az asiatic Journal a' közlött 
híradást Calcutta John Bul nevezetű folyóirásból merí-
tette , ez pedig azt alkalmasint Gerero nevü angoly Or-
v o s t ó l , a' ki Himalaya környékének béjárásáról a' tudós 
világ előtt ösmeretes , l evé l formában kapta , a' mel ly 
költ Soobathoo-ban Januarius I3kán 1829. 
Mivel pedig Gerard U r levelének első részében 
csupán csak az általa tett geologicus és mineralogus ész-
re vételéit érintve adja e l ő , a1 mellyeknek közlésit egy-
általag szükségesnek lenni nem gondolom , azért egysze-
riben a' levélnek második részére által megyek , 's a' 
fordítást onnan kezdem, honnan a' dolog hazámfiait l e g -
inkább érdekelheti , tudniillik a' hol az Angoly U t a z ó , 
Körösynkrol kezt beszéleni. Azoknak kedvökért p e d i g , 
a' kik az Angoly textust is figyelmök alá venni kíván-
ják, azt i s , a' mint az tudniillik az Asiatic Journálban 
találtatik; szóról szóra közlöm. A' Geographicus szava-
kat , jóllehet azok más geographicus könyvekben más-
képen is jönnek e l ő , ugy adom , a' mint az említett 
tudósításban vannak írva, nem külömben mint KőrÖsy 
praedicatumának vezeték neve helyett Gerard tudósító 
által történt használását is. lin'e angoly utazó levelének 
második fele tehát ezeket foglalja magában: 
Tud. Gy. II. Köt. 1830. 8 
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De talán a' mi által kerületem legérdeklőbb let t , 
az volt , hogy Kunavar földjén Kanam nevezetű Klas-
t r omban Csornai Kőrösy Úrral egy magyar utazóval 
öszve jöttem. Én ötet egy Lámának az ő tudós társának 
együtt létében, könyvek közt e lmerülve és legjobb egész-
ségben találtam. O igen nagyon e lőment tudományos 
fürkészéseiben, minthogy már majd nem egészen elvégez-
te a ' Thibeti nye lv grammatieáját és szókönyvét , a' 
mel lynek végbe vitelére ő magát a' Kormánynál leköte-
l e z t e , de temérdek nagyok és kiterjedtek az Ő tárgya-
zása i , ú g y , bogy azon m u n k á k , a' mel lyekbe eddig be-
lé f o g o t t : csak előjátékai az utóbbi tudós törekedéseinek. 
Ö a ' mongol nyelvet a' Sinai literatura kulcsának ál l í t -
ván , Feshoo L o o m p o o é és Lahassából tanult embereket 
akar m e g h í v n i , és ezeknek ségitségök által a' m o n g o l y 
nye lve t megtanuln i , minekutánna e' Mongoly országba 
m e n n e holott ő sok érdeklő tudományok felfedezését re-
m é n v l í . De kár és fajdalom , bogy szűkölködő á l -
l a p o t b a n van. Tudós társa hónaponként 2 5 , a ' szol-
gája 4 , a ' fogadott lakása X rúpiába kerekedik , iró 
eszközei és holmi szinte i l ly erányú költséget okoznak , 
's ennél fogva ama hideg és hegyekkel eltelt löldön min-
den egyébb szükségeire és é le lmeire al ig marad 20 rúpia 
az erszényében. Valóban egy igen helyesen kölcsönözött 
adakozás vo lna , ötet azon csekélységgel kisegíteni , a' 
m e l l y nélkül s zűkö lköd ik ; de ö o l ly sokat tart a ' füg-
ge t l enségrő l , és o l l y fel lengező az ő lágy érzése, ho^y 
csupán csak nyi lván való kútfőből (public Source) kész 
•valamit elvenni , cs abból is csak azért mivel ő magát 
képesnek tartja arra , hogy a ' munka állal az t , i l lendően 
vissza térítse. Mind a z , a' mit tő lem e lve t t , egy latán 
szó könyvből és egy görög Lexiconból á l l , a1 mel lyek 
nékie a1 munka' szerkcsztetésében hasznosok. Én ötet ris-
kásával és n á d m é z z e l , tudva hogy reá szüksége v a n , 
megkíná l tam, de ö azt nekem víszsza és 16 rúpiát kül-
dött a' végett , hogy nékie ezen he lyen (Soobathan) né-
m e l l y szereket vásároljak , a' mit is megtettem és nékie által 
küld »item. O neki a' régi írókra nagy szüksége v a n , 
mindenek előtt Pl inius P t o l o m a e u s , Quintius cs D i o -
dorus Siculus Szerzőkre-
Az Ázsiai társaság talán kisegíti őtet ezen szükségei-
ből , nem lévén pártfogása alatt tündöklőbb tárgy a' 
mel lyre ezt a' kis adományt fordíthatná; az én csekély 
vélekedésem ehezképest abban állana hogy ha a' társaság 
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vagy a' Kormányozat által Kőrösy sorsa hónaponként 100 
rúpiára intéztetnék, az egy igazán megérdemlett adófize-
tés lenne, és a' melly gazdag kamattal vissza pótoltatnék. 
Csorna Úr nagy elevenséggel és rátartósággal mutatá ne-
kem munkáit. O a' Thibeti Encyclopaediának 44 Kötetét 
által olvasta , a' mellyek az ő állhatatosságát tökéletesen 
megjutalmazták. Mahabharatnak egy részét fe l ta lá l ta , 
ez költői m u n k a , m e l y n e k legalább egy része elveszett-
nek tartalik. Az ö tudós társa a' Lamá tudtára adta h o g y 
a' köre metszés litographie prinling (Teshoo Loompoo 
és Lahassa régi városokban századok elöLt virágzatban 
v o l t , és hogy az első városban az emberi testnek fe lbon-
czolása (theanatomus of the human body) 60 külömbö-
zö alkatásban metszett vagy nyomtatott példányokban 
van leképezve. Kanjurnak a' melly szó Tibet nyelvben 
munkát je lent , és tudományokról és mesterségekről ér-
tekez ik , öt Kötetje az orvos tudományt foglalja magá-
ban. 
Thibetnek földleírása nagy felvilágosítást fog nyerni 
azon nyomtatott emlékek á l ta l , a' mellyek a' Klastro-
mokban vannak lerakva. Mansarawuv több nagy fo lyók-
közép kútfejének tartatik , holott az csak csupa ké-
pes állítás , 's azon legmagasabb pontot jelerjti, a me l ly -
rő la ' vizek mindenfelé leszállitatnak, minthogy a' Il in-
dusok' nemkűlömben mint a 'Tibet iek épen olly jól tudják 
mint m i , hogy ugyan azon tóból kél fo lyó víz e l len-
kező arányban nem szakadhat. 
A' literaturának Indiában való hanyatló korában . 
sőtt már az előtt i s , a' tudákossag Tibetbe költözött a' 
hol menedék helyet t a l á l t m e l l y okbó l arra vagyunk 
hatalmazva hogy a' tudós kincsek ügyében arra a' tar-
tományra vessük szemeinket. 
A' Köny nyomtatásnak valódi vólta , és az óriási nagy 
ságú nyomtatványok sokasága magában már kedvező bi-
z o n y s á g , és Csorna Úrnak felfedezései igen távol vannak 
a t tó l , hogy ők ezen temérdek nagy Ösmeret.len földnek 
legkisebb* becsre méltó tulajdonai közé tartóznának. 
Csoma Urnák Kunawárban való mulatása akár nli-
nemü igyekezetre igen alkalmatos, 's hogy ha én a' him-
l ő oltást divatba hozhatnám, az által új idegen orszá-
gokba juthatnék. Csoma Úrnak tudós társa előítélettől 
ment és ezen felsőségéről egyszersmind szerényen meg-
győződve lévén , a' himlő oltásra önként ajáníá szeme-
l y é t , de minthogy a' jó sikernek kezességét egy könnyen 
magamra nem válalhatom 's azt bé se várhattam volna, 
8 * 
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a' Lama okos Ítélete szerint jobb volt az oltáson fe lhagy-
ni , mintsem annak jó kimenetelét az én távol létemben 
koczkára tenni és netalán az el nem sülés által az arány-
ba vett ügynek ártani. Ezen esztendőben e' földnek más 
részén is szeretnék megfordulni de hathatós buzdítás nél-
kül semmibe se fogok kezdeni. 
Csorna de Körös Ur születésére Erdé ly i , eredetére 
nézve pedig magyar 5 Ö ugyati a z , a* kiről Heber Püs-
pök leveleinek egyikében említést teszen úgymint o l ly 
valakiről , a' ki magát erdélyinek adja k i , de a' kiről li-
nómul lehet gyanítani hogy Orosz K é m , ezt leve-
leinek hamar irt o l l y soraiban teszi k i , a' mellyeknek 
ki hagyására az érettebb tudósítás és tapasztalás őtet reá 
birta volna. 
Korösy Urnák utazásairól egy tökélletes jelentés adó-
dott a' mi Journalunk 2 l ik Kötetének 763 lapján, szár-
maztatván azt Parisban kiadott Ázsiai f o l y ó Írásból, ös-
meret len lévén még akkor hogy az csupa fordítása volt 
az L825 esztendei és Marcziusban kö l t Calcuttai Orientál 
Magazinnak.
 r 
Korösy Ú r elhagyta Nagy Enyedet és Erdélyt N o v e m -
berben 1819 által ment Havasalföldön, Bolgár országon 
és Románián , onnan Egyiptomba és Syriába vette útját. 
Rövid ideig Aleppoban mulatván Bagdadi úton Perzsiába 
i n d u l t , és Teheranban nebány hónapot töltött . Onnan 
Khorasanba fo ly tatta ú t já t , által menvén Bokhara , K u l m , 
Bamian , Cabul P e s h a w e r , Caschmire tartományokon , 
végtére 1823 Juniusban Ludak v a g y L a d a k a z a z 
K i s T i b e t Lei nevezetű fő városába. Nem sokára 
azután ősz ve jött T ibetben a' már meg holt Mooréroft 
Ú r r a l , a' ki ötet a' Tibeti nyelv és literatura megtanu-
lásában segítette m i l l y e n sikerrel történt legyen e z , ar-
ról a' fel lebb irt érdeklő közlés , és a' Calcuttában lévő 
Ázsiai társaságnak küldöt t némely irásai elégséges tanú-
bizonyságot adnak. 
The Asiatic Journal and Month ly Register for Brit-
tish India and íte dependencies. Nro 167- For N o v e m -
ber 1829. Vol. 28. London. 
536 lapon. 
Mr D e K ö r ö s , T h e T r a v e l l e r i n T i b e t . 
T h e fol lowing l e t t e r , apparentiy written b y Mr. 
J. G. Gerard , o f the Company's medical establ ishment, 
whose name is famil iar to our readers from Iiis travels 
ín Company witl í his b r o i h e r , Capt. Gerard , in the I l i -
nr 
nialaya Conti t r y , iias appeared in the Calcutta Juhh Bull . 
It is dated from S o o h a l h o o , January l . i t h , 1829. 
Itt következik a' levélnek e lső része, a' m e l l y más-
fé l lapra ter jedt , és a' me l lyben 18'28 October köze-
pén tett kerületéről rövid éghajlati és ásványi tudósítá-
sokat ád. — Azután jön a' második része , a' m i n t azt 
magyarra forditám : 
ßut perhaps i h e most interesting circumstanee o f 
íny tour was m y meeting with the Hungárián travel ler , 
M r Csorna de K ö r ö s , at the JVlonastery of K á n a m , in 
Kunawár. I found him with Iiis learned associate 
the L a m a , surrounded with b o o k s , and in the best 
lieulth. He has made great progress w i t h Iiis l i t e r a r y s t u -
d i e s , having nearly finished his grammar and diet ionary 
o f the Thibet ian ionguage , which he has pledged h i m -
se l f to the government to fa l61 , b a t his objects are vast 
and comprehensive , and the works he is now engaged 
in , wi l l form but a prelude to further researches: He 
.wishes to invite learned meri f rom Teshoo Loompoo and 
Laliassa , and b y their assistanee s tudy the mongo l lan-
g u a g e , which he considers the k e y to Chinese Ii tera-
t o re , and through it get access to Mongolja , wliere h e 
.expects to discover mueh interesting k n o w l e d g e ; but 
unfor tunate ly , he wants resources. 1 he larna receives 
twenty - f ive rupees a month , a servant costs h im ,four , 
Iiis lioiise-rent one , and bis writ ing materials a p r o p o r -
t ion ; so that he has not aclually twenty rupees l e f t for 
the necessaries and comforts o f l i l e in that cold region, 
o f the mountains. It would be l iberality well bes towed 
to render him the l i t t le aid he stands in need o f ; but 
b e is so tenacious o f his independence , and earries 
Iiis nicety o f feel ing , to such a degree , that he wi l l 
accept o f noth ing , but f rom a public souree , and f r o m 
- that , oniy because he fmds, h imsel f able to make a 
suitable return in his works. T h e only things he 
has ever accepted . f r o m me , are a latin diet ionary 
arid a greck lexicon, which are useful in the arangement of 
b i s materials . I oí lered him somé rice and sugár , which 
I k n e w lie was in w a n t o f ; but he returned them and 
serit me sixteen rupees to purchase somé articlcs a t this 
p l a c e , which I bave done and despatched to him. 11e|is 
niuch in want o f ancient a u t h o r s , t o c o n s u l u f o r i n s t a n -
c e , P l i n y , P t o l e m y , Quintius , Diodorus Siculys etc. 
T h e Asiatic Society miglit perhaps supply his w a n t s , 
and this small boon could not possibly be bes towed 
upon a brighlcr objcct o f their patronage: indeed , m y 
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humble opinion is ihat , if his allowance were made up 
to one hundred ruppees a m o n t h , either by the So-
ciety or by Government, it would be a well-earned tri-
bute , and o n e , which would be amply repaid. 
Mr Csorna showed me his labours with eagerness 
and pride. He has read through forty four volumes of 
Ihe Thibetian Encyclopaedia , and they have fully rewar-
ded his perseverance. He has discovered part of the 
Mahabharat, a poeticái work , which (at least. great part 
o f it) is supposed to be lost. His learned companiou , 
the lama, has informed h i m , that lithographic printing 
has flourished for ages in the ancient cities of Teshoo, 
Loompoo , and Lahassa, and t h a t , at the former place, 
the anatomy of the human body is represented in sixty 
different positions in cuts or prints. The Kanjar, or 
work in Thibetian, which treats of sciences and árts, has 
five volumes devoted to medicine. The geography of 
Thibet promises to receive very considerable illustration 
from the printed records deposited in the monasteries. 
Mansarawur being considered the central source of se-
veral great rivers, is a mere figurative position» as in-
dicating the highest level or point from which the wa~ 
ters are thvown off in all direetions; for the Hindoos, 
as well as the Thibetians know as well-as we d o , that 
two rivers cannot flow out o f the same laké in opposite 
direetions. 
On the retrogression of literature in India , and 
before it learning fled to T h i b e t , and there found an 
asylum , and on this account we are warrented to look 
to that country for literary riches. The very fact of 
printing and printed works of gigantic magnitude argues 
favourably, and Mr Csoma's diseoveries are far from 
the least estimable part of this vast terra incognita. Mr. 
Csoma's abode in Kunawar is particularly favourable to 
any object o f enterprize; and if I could but once estab-
lish vaccination amongst the lamas, I might get access 
to new and stränge countries. Mr Csoma's intelligent 
Companion, being superior to prejudice, and possessing 
a modest confidence of this superiority, even offered to 
he vaccinated ; but as I could hardly depend upon the 
effect, and could not have stopped to abide the result, 
the lama considerately thought it better to forego Ope-
ration, than risk a failure , which in my absence would 
l ikely have proved fatal to che cause. I should wish to 
make another trip this year , but 1 will not undertako 
it without somé encotiragement. 
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M. Csoma de Körös is a Transylvanian by b ir f f i , 
but o f Hungárián orig in , he is the individual referred 
to by Biskop Heber , inof his l e t t e r s , as a p e r s o n , 
„cal l ing himself a Transylvanian, but who is shrewly 
suspected of being a' Russinn spy one of those w r i t -
len passages , which maturer knowlcdge and experienee 
would have induced the Biskop lo expurjge. A' v e r y 
fül l account of the travels of M. de Kőrös was given 
in our journal vol 2L. p. 7 6 3 , as f rom the Journal Asia-
tique of Paris , not being then avvare (for it was not so 
stated) that it was menely a translation from the Orien-
tál M-Igaziue of Calcutta for March , 1825 
M. de Körös l e f t Nagy Enyed in Transylvania in 
November 1819, traversed Walachia, Bulgaria ,and lloma-
nia , and thenee procsded to Egypt and Syria. Stayirig 
a short t ime at Aleppo , he set out for Pcrsia b y w a y 
o f Bagdad, and remained somé months at Tehran. He 
then proceeded to Khorosau ,and Iravelled through l í o k -
h a r a , K u l m and Bamian , to Cabtil, 1 hence to Peshawer, 
Cashmire , and Lei the capital of Ludak , where he ar-
rived in June , 1822. He subsequentJy met with tke la le 
Mr. Moorcrolt in T i b e t , w h o aided him in Iiis views ol 
s ludying the Tibelan languageand litoratnre, w i t h wliat 
success the above interesting comunication, and sonu; 
paper transmitted to the Asialic Society of Calcutta , 
afford a satisfactory effiterioű. 
Parisban Januarius 26 kán. i«3ü. 
Fekete Gáspár. 
5. / g a z i t á s. 
Valamint meglepő öröm vol t reánk nézve Wigand 
Otto Könyváros Úrnak azon jelentése , hogy nemzetün-
ket , és Lilleraturánkat a' T u, d o m á n y o k és M e s t e r -
s é g e k k ö z ö n s é g e s t á r á v a l akarván megajándé-
k o z n i , ezen köz szükséget valamikép kipótolni szándé-
kozók : ugy mellünkben sokféle aggodalmak lappongá-
nak a' közben is m/g —r—y Ú r velünk sok tekintetben 
egyelértőleg a' kiadandó munka fe lől i észrevételeit a' 
Tud. Gyűjt. 1830. első kötetében közre bocsátotta ; azon-
ban az említett Könyváros Ú r másod rendbeli jelentésé-
ben tárgyát annyira a' mennyire fölvilágosít,' , sőt egy 
öhoz adott mutatvánnyal is kedveskedék. — Mi a' szán-
dék tervéről nem sokat aggódunk , de mi a' mutatvány-
ban foglalt T . T . A. Balogh Pál Úrtól , mint a' kiadan-
dó munka köz társától löllclt a g y v e l ő czikkelyt illcli , 
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az igen igen érdekel sött fölszólamlásra is nógat ben-
nünket. 
Úgy véljük, hogy ki valamelly tudományos munká-
val lép föl a' tudós világ e l e ibe , a'nak az a'beli élő-
munkákat ösmernie ke l l ; mit megengedvén és előre bo-
csátván részünkről azt tartjuk , hogy főképp a' tudomá-
nyos dolgok előadásában a' műszavakat föleserélgelni nem 
igen legyen tanácsos, másképp sem földi sern égi hata-
lom nem egyesíiend bennünket, egymást jól soha meg 
nem fogjuk érteni, soha senkit tanítani, e'ként végre „is 
a* magyar olvasást ízelíteni csak most kezdő olvasó bi-
zonnyal elidegenedik, és vagy megszűnik olvasni, vagy 
módját ejtvén más nyelvbeli olvasásra fanyarodik; kezet 
kell tehát fognunk és egy czélra törekednünk, mert csak 
emígy vihatjuk ki magos czé-lunkat, csak e'ként tehetjük 
nyelvünket kedveltté , főképp ha a' nyelv világosságára , 
Szépségére, praecisiójára és rövidségére is figyelvén egy-
szersmind, magunk és a' külvilág is munkáinkban az* 
emberi ösmereteknek valóságos kincsét lelendi. Legyünk 
hát engedékenyebbek, mint e'dig valánk, és önkényünk-
ből előítéleteinkből , sött ha szabad kimondani , ma-
kacsságunkból az elérendő nagy közhaszon végett sokat 
föl kell áldoznunk a'kor, midőn az ész meggyőz ben-
nünket éddigleni hijányos véleményünkről. 
Azon éppen nem kételkedünk , hogy említett Tudó-
sunk boneztudományunkat mint élőmunkát ösmeri, lát-
hatta a'ban, hogy mi az e'digleni divat ellenére az a g y -
v e 10 t -cerebrum - nem í g y , hanem a' velőt egészen el-
dobván , agynak nevezzük« Okainkat merész tettünkről 
itten tesszük l e , meilyek vajha Balogh Úr fülét meg-
hatnák vajha őtet velünk egyenlő véleményre bírhatnák ! 
a) Ha mi a' cerebrumot agyvelőnek hívjuk a'kor az 
agy a' velőnek csont tokját fogja tenni, de mondjon B. 
Ur esak egy Szerzőt is ki a' Calvariat vagyis a' cereb-
rum csonttokját agynak nevezné; tudtunkra egy sem. 
h) Mi úgy tudjuk hogy a' Magyar a' do log termé-
szetével megegyezőleg minden lágy dolog elneveztetésé-
höz a' lágyító gy. betűt oda helyezi , p . o. gyúrnii , gyö-
möszkölni , agyag, 's a' t. magában a' l á g y szóban is 
meg van a' lágyító g y ; honnét azt a' következést hozzuk, 
hogy a' cerebrum is illyen lágy valami l évén , nekie na-
gyon jól jllik az agy szó a' ve lő nélkül is. , 
c) Dé talán azt fogja ellenünk vetni B. Ú r , hogy a' 
kezek agya és az ágy nem lágy , hanem kemény dolgot 
tesznek. — Mi az elsőt illeti valamint a' cerebrum a' ka-
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ponya közepében he lyezte t ik: a'ként a* kezek agya is a 
Kezeknek külső közepet t e s z i , úgy hogy itten a' fej vagy 
kaponya a g y a g , és a' kerek agya közt he lyez te tésbeli 
megegyezést találjunk. — Az ágy inkább agy nemüeket 
látszik t e n n i , mel lyek mint lágy dolgok a' nyoszolyában 
tartatnak. 
d) Az a g y o n ü t n i mondás , m e l l y az megöléssel , 
hasonértékü s z ó , nem a' kaponya sértését teszi f ö l , mert 
a'tól nem hal m e g az e m b e r , hanem a' c erebrum-é t , 
mellynek sértésére valóban halál következik b e , honnét 
kik a g y b a - ü t n i m o n d j á k , a' dolgot jobban látszat-
nak érteni. 
I l lyen és e'fajta okok bírtak tehát bennünket a ' r a , 
hogy a' cerebrum kitételére a? agy velőből a' velőt e l -
hajítván agyat mint röv idebb, szebb és mindenüve jobb 
ban oda i l lő szót választanánk ; és csak i l l y fogásokkal 
reménylük a' sesquipedalisoktól megóvakoani , m i l l y e n 
p. o. ez esetben lennének a g y v e l ő - gyu ládás , agyve lő -
gyuladásaikért , 's a' t; mert nekünk a' p o s t p o s i t i ó k , a 
su t í i xumok , a' plurális formalivuma 's a' t . miatt sok-
kal jobban kell őrizkednünk mint akármelly más nem 
zetnek, így p . o . agygyuladás , vagy a' gyuladás he lyet 
lobot vévén föl agyíob mennyivel rövidebb , és mennyi 
vei szebb az agyve lő-gyuladás-nál . 
Ez a l k a l o m m a l , el nem hallgathatjuk azt s e m , hogy 
mit mi Boncz - tudományunkban boréknak - sarotum -
mondunk , mi t e'd'g nem éppen ékesen" tókzsatskónak 
hivának ugyan azt B. Ú r a' cerebrum-ra alkalmozza , 
eztet fedezi be vele. — Boldog Isten mil ly zavar l — De 
lássuk hát jql választottuk e borék s z ó t . — Orchis görög 
nyelven némellyek szerint tököt mások szerint. tök,zsacs-
k ó t t e sz ; ezen utolsó értelemben vévén az Orchis görög 
s z ó t , Diószegiben az Orchis nevű növqnyt kosbornak 
találjuk; ugy de e'nek következésében az ember tokzsacs-
kóját nem írhattuk kosbornak, hanem legfölebb is b o r -
nak nevezhettük volna ; úgy de a' b o r is zavart tá-
maszthatott v o l n a , azért va lamel ly distingvens f o r m a t i -
vumról kezdénk gondolkozni , me l lye t az é k - b e n fö l ta -
lálván e'ként ál lott e lő a' b o r é k , me l ly a' b o r - i t a n i igé-
nek gyöke lévén , ezen tekintetből is megfelel szóbeli e l -
rendeltetésének! — Sajnáljuk tehát B. Urat , h o g y a* 
boríték helyett borékot t e t t , hogy mivel mi a' tököket 
takarjuk, a'zal ő az agyat vonja be, A' kostök szó 
tehát nem j ó , mert az nem a' töke a' kosnak, hanem a' 
boréka, honnét azt is jobb lenne kosbornak nevezni , ső t t 
h ihetni is hogy az valaha valóban e'kép neveztetek. 
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A* mi írása tisztaságát illeti B. Úrnak úgy látszik, 
hogy inkább a' puristákhoz mint az abajdóczohhoz tar-
tozik, mert csak itt ott kiáltozik ki egy nyelvünk sze-
mérmes szüzességét sértő deák szó ; vajha ezek , mellvek 
úgyis deákos olvasókat (esznek fői nem lennének magyar 
orthographia szerint í rva; p. o. massza, funktzio, szub-
stantzia vagy talán azt véli B. Úr , hogy az orthographia 
által magyarosodnak meg ? nem biz azok bár mint eről-
ködjék is ß. Úr , azok soha sem lesznek honniak , de ha 
jövendelni merek még csak indigenatust sem kapnak , 
mert elég merész, elég találós eszű tudósaink vannak 
a'ra, hogy a' régiebbeket is kiküszöböljék. —- Örülhetünk 
hogy a'nyi Ínségek és viszontagságok közt nyelvünk szü-
zessége még is csak megmaradt, mert ha más nemzetek 
egy hatalmasabb nemzettel érintetbe jővén egy köz , 
vagy inkább korcs-lénnyé változtak, miért nem történ-
hetett volna az velünk is , miért nem csinálhattak volna 
cldődeink a' dicasterium-ból dikostor-t, ha a' monaste-
rium-ból monostor-t csináltak 's a5 t. 
Midőn B. Úr az agy borítékait hártyáknak nevezi 
igazsága van ugyan , mert azok valóban hártyák , nekünk 
mégis úgy tetszik, hogy jó lenne az illy igen genericuä 
neveket szorosabb korlátok közé ejteni, boncz-tudomá-
nyunkban mi ezen hártyákat kér-eknek neveztük, de 
úgy, hogy ezen név aztán az emberi test semmi más 
hártyaféle részére nem alkalmaztaték általunk , úgy hogy 
az olvasó a' tanuló első pillantatára a' kérnek azonnal 
tudja, hogy az alatt egyedül az agy hártyája értessék; 
bezzeg jó a' deáknak hogy ö is különös névvel, ezen 
hártyákat Menyax-nek nevezi, könnyű aztán neki a'ból 
p. o. menyagitis-t csinálni, hát mi miért nem tehetnénk 
azt, és azt tévén, miért nem mondhatnánk p. o. kérlob. 
•— A' kért akár a* kéreg szónak legyen gyöke akár az 
nyelvünkben minden magánhangzókon átfutó k ö r-nek 
légyen módosítása, jónak találjuk. — Vajha bonc2tüdomá-
nyunkban a' szív burkot más valaminek neveztünk volna, 
úgy aztán a' magzatot környelő hártyákat hasonlólag egy 
szóval buroknpk lehete hívni. 
Az is szemünkbe ötlött a' mutatványból , hogy B. 
Úr az arachnoidoa-t a' taknyos hártyák közé számítja , 
tudtunkra egy physiologicus vagy anatomicus írót sem 
öamerünk ki azt azok közé számította volna , mert az 
a* sáros hártyák közétartozik*, hogy jöhetett volna ide 
az emberi test belső határait tevő takony-hártya, aztán 
meg melly úton menekednék meg az agy taknyától, azt 
á lu l ne ni látjuk. A1 lakonyhártya ugyan olykor a'nyira 
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kifinomodik, hogy savós hártya helyett vétethetik p. o. 
a' szem conjunctivája, de a' savós hártyával általánosan, 
és a' finom pókhállóhártyával ez soha sem történik. — 
Ezen B. Úrnak hihetőleg hamarkodásbeli hibája alkal-
mat nyújt a ' ra , hogy nekie és a' munka Redactio-jának 
tanácsoljuk, sÖLt kérjük őket a' munkába talán némelly 
hibákba surrannának meggátolására, mi előtt kidolgo-
zott értekezéseikét sajtó alá bocsátanak , azok más értel-
mes barátaikkal közölni ne terheltessenek , ne bízzuk el 
magunkat , ezen tekintetből bizodalmatlanok legyünk 
önön magunkban, hiszen több szem csak többet lát ; az 
e'féle hibákon soha senki meg ne botránkozzék, soha 
Benki el ne piruljon, mert ki nem tudja a' természet-
beli ösmereteknek véghetetlen quantumát , ki nem ös-
meri el gyarló és többé kevésbé korlátolt elmebeli tehe-
tségeit í az e'féle hibák csak oll.yan hodie mihi cras tibi 
fajta dolgok; azért is e'féle csekélységeket engedjünk 
m e S egymásnak, iparkodjunk azokon javítani, kérjük ki 
egymásnak tanácsát, fogjunk kezet, ha valami jót fede-
zett föl közülünk valamellyik fogadjuk azt el háládatos-
sággal, pártfogoljuk, terjesszük azt, mert csak e'ként 
várhatjuk díszlését nyelvünknek és litteraturánknak. 
Volnának még az a g y v e l ő mutatványban némelly 
csekélyebb észrevételeink , p o. hogy az a g y v e l ő a z 
é 1 ő m i v e s (életrniives) t e s t n e k f é l t ő k i n c s e le« 
g y e n , féltett kincse helyett , 's a' t. de mellyekről 
itten önként elhallgatunk. 
- B u g á t . 
6. Emlék pénz. 
Nem tsak Hazánk , hanem az egész Austriai Monar-
chia, sőt. Európa ismén Ö Excellentiájának Nagymél-
tóságú Felső-Eőri P y r k e r János László Patriárka Egri 
Érseknek Fő-Papi buzgóságát, széles tudományát, kitün-
döklő poetai lángeszét, de kivált jótévő e m b e r i szerete-
tét , mellynél fogva az íigyefogyotlaknak mindenkor 
gyámolt szerezni fő gyönyörűsége volt. Elfelejthetetle-
nak lesznek azonérdemei,mellyeket kivált akkor szerzett, 
míg a' Velenczeieknél pátriárkáskodott, — elfelejt hetet-
lenek , mivel örök emlék-jelekkel ditsőségesen megvan-
nak bélyegezve. Koránt sem Ii i« ditséretből , hanem 
inkább azon művészet' tekintetéből emlegetjük ezt , mely 
a* Nagy Férjíiúnak eggyik ditső tettét a' késő maradék-
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k a i is megismertet i . Ért jük azon c m l é k p é n z t , m e l l y V e -
l e n c z é b e n az Ő t iszteletére v e r e t t e t e t t , és m e l l y b ő l e g y -
c g y pé ldát a' Pesti Kír . U n i v e r s z i t á s , és a' N e m z e t i Mú-
z e u m is b ir . Erre az szolgál tatot t a l k a l m a t o s s á g o t , h o g y 
a' t i s z te l t Patriárka a' Velenezei s z e g é n y e k n e k fundusát 
m e l l y t ö l a' Franczia ura lkodás alatt e g y ideig megvo l tak 
f o s z t v a , k e g y e s e n ura lkodó T i t u s u n k az ü g y e f o g y o t -
tak eránt vise l tető j ó v o l t á b ó l , 1825d ikben nagy l e l k ű e n 
visszaszerezte . E z e n igazán nemes t s e l e k e d e t , m e l l y a' 
s z e n v e d ő ember i ség ' í e l segé l l é sére c z é l o z o t t , o l ly há lada-
tosságra gerjesztet te a' V e l e n c z e i e k e t , h o g y egy 15 t a g -
h ó i ál ló Biztonság ügye l é se alatt E m l e k - p é n z t vere tné 
n e k a r a n y b ó l , e züs tbő l , és b r o n z b ó l . Ez o l l y mester i 
k é z z e l van kéiszítve, v a l a m i n t az e lő t tünk álló pé ldából 
l á t j u k , m e l l y művészet i tekintetben is n a g y betsű jó-
szág. H o m l o k o ldalán van a' Pátr iárka k iá l ló képe e z e n 
k ö r ü l í r á s s a l : L A D I S L A O P Y R K E B 1 Q P A T R l A H C H A E 
V E N E T I A R U M . Visszás o lda lán: f e l j u t .több képje lek. , 
Ii. m. ket tős k e r e s z t , lant 's a' t. ezek alatt egyenes sq-
r o k b a n : Vii"o-doctrina prudentia gravi t ä t e — probatissi-
m o — p a t r i m o n i i p a u p e r ü m — s trenuó assertori — 
q u i n d e c i m ' viri — mendic i tate e x orbe to l lenda — ut 
tanti Praesidis — Agriensem Pont i f i ca tum adeuntis — 
n o m ó n honos benefacta — aeternarentur M D C C C X X V l l . 
( m i n d lapidaris b e t ű k k e l ) : A' m e t s z e t g y ö n y ö r ű , 's 
k ü l ö n ö s e n a' m e l y k é p je lesen találva. E z e n E m l é k - j e l r e 
a1 Veleneze i Poéták ep igramma f o r m á b a n több verseket 
kész í t e t t ek Olasz és Deák n y e l v e n , m e l l y nagy regál l e -
v e l e k r e igen ékesen vannak e g y ü t t k i n y o m t a t v a ( V e l e n -
czében «829). E lő l a' tárgy a lkalmatossága van leirva. 
— P é l d á u l eggyet ide t e s z ü n k : 
Aera v ides , Generose , tui im referent ia vultutn : 
Sc i l jcet hoc nostr i pignus amoris habes . . 
CerLins ö t p i g n u s , so l jdoque perennius aere 
fpse l ibens noster se T i b i praebet a m o r . 
(Hasznos Mulatság Nro 10. 1830.) 
7. Új Könyv eh. 
l ) A g l á j a . Egy i f jú egyesü le t tő l . Első K ö t e t , K o -
'lo's'várt N y o m t a t t a t o t t a* Ref . K o l l é g y o m ' b e t ű i v e l 1829. 
8d< r. 144 1. 
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2) Gondolatok a' nap alatt T a l t á t s É v a ' munkái 
némelly a' reá kijött feleletekkel együtt. Első Hütet. Bu-
dán nyomtatt . a' Magyar kir. Univ. bet. 1829. 8d. r . 
12O 1. 
3) Eredeti Elbeszéllések T a k á t s É v a ' munkái. 
Második Kötet. Budán nyomtatt. a' Magyar kir. Univ. 
bet. 1 8 2 9 . 8d. r. 137 L 
4) De Vnlachorum origine Dissertatio, quam pro 
loco inter Professores Gymnasii Cibin. A. G. addictorum 
obtinendo publice defendendam seripsit P. Frídericus 
P h l e p s , Gibinii. Typis Samuelis Fütsch. 1829. 8cl. r . 
30 1. 
5) A' tudományok' öszvesége. — Első Kötet. I. A' 
közönséges Tudománykiír. II. Nyelvtudományok osztá-
lya . Rendbe szedte N y í r y I s t v á n , a' 8 . Pataki K o l -
légiumban a' Philosophiánák közönséges Tanítója- — S . 
Patakon, nyomt. Nádaskay András által. 1829. 8d. r . 
236 1. ára l for. 12 xr . ezüstb. 
6) Nagy Britannia StaListikai Geographiai és Histó-
riai leírása. Kidolgozta L a s s ú I s t v á n , 's a' t. máso-
dik megbővített kiadás. Pesten , Eggenberger József K ö n y v -
árosnál , 1830. nagy 8d. r. 182 1. ára 54 xr. ez. 
7) Imre , vagy: a' királyi Tekintet' hatalma. N é g y 
felvonásban. — Irta P a p G á b o r , Székes - Fejérvárott , 
nyomt. Számmer Pál' bet. 1830. kis 8d. r. 67 1. 
8) Henrik Portugalliai Gróf Yelenczei Péter Magyar 
Király ' f ia volt-e ? Visgálta F e j é r G y ö r g y . B u d á n , 
nyomt. a' M. K. Univ. betűivel 1830. 8cí. 1*. 24 1. 
9) Magyar Ortografia. Tanítványi számára irta P a p p 
I g n á c z a ' Veszprémi Fő nemzeti Oskola' rendes Taní-
tója. Székes-Fejérvárott, nyomt. Számmer Pál" betűivel 
1830. kis 8d. r. 36 1. 
10) Pali és Minka olvasni tanúi. Betűk i sméretére , 
és olvasásra tanitó á b é c z é s k ö n y v 's a' t. P e s t e n , 
1830. Bekötve 1 lor. 40 xr . pengőben (!) 
I l i Codex Diplomaticus Hunganae ecclesiasticus ac 
civilis. Studio et opera Georgii Fejér Bibliothecarii Regii. 
Iiudae Typis Typogr . R. Univ. Ung. 1830. nagy 8d. ív 
VId. Hötet' i ső Füzete 400 1. 2d. Füzete 416 1. 
12) Schematismus Ven. Cleri Dioecesis Transil vani-
ensis pro anno 1830. Jussu et impensis suae Excellentiae 
Epíscopalis. Claudiopoli Typis Lycei Regii. kis 8d r. 2301. 
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8. Petrózai Trattner J, M. és Károlyi lstvárí 
Typ ogr apidájáb an hé szült új könyveli: 
6) J u h á s z - K á t é , vagyis a' Juhok' tartásáról , 
tenyésztéséről , javíttásáról, 's nemesíttésérol , használá-
s á r ó l , n y a v a l y á i r ó l , 's orvoslásáról szólló közérte lmű 
rövid Oktatások. írta a' magyar gazdasági cselédek' 's 
egyéb mezei köznép' számára 's hasznára A n g y a l f f y 
M. András (KérdéséivéL 's Feleietekkel). 
7) Dissertatio Inaugural is Mediea de P r a e c i p u i s 
B a ß i b u s V e g e t a b i l i u m S a l i n i s ; quam Gonsensu 
et Auctoritate Magnifici Domini Praesidis e t Dircctoris , 
Spectabiiis D o m i m Decani et totius Inclytae Facultatis 
Medicae pro Doctoris Medicinae Gradu rite consecpiendo 
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É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Értekezés az Ulémákról az az Török Egyházi 
Szerzetekről és Rendekről. 
T u d ó s í t á s . 
Ama halhatatlan emlékezetű Gróf Festetits 
Györgynek egyetlen egy fija Gróf Festetits László 
Úr ajándékozott ezer forintokat ezüstben a' vég-
re : hogy Somogyban a1 Vármegye Házában 
(melly most a' Karok' és Rendek3 adakozásából 
épül) egy könyvtár készüljön köz haszonra. Ezt 
legtöbb könyvekkel 3s mappákkal ajándékozta-
meg eddig M. Festetits Lajos Úr az újságoknak 
V folyó írásoknak megszerzése , 3s a3 könyvtár* 
gyarapítása kedvéért. M. Somssich Jósef Úr1 elő-
adására mintegy százan állottak o l v a s ó Tár-
s a s á g b a , kik esztendőnként fizetik azt, a3 mi 
a' könyvtár3 részére ezer forintig V.Cz. költsé-
gül szükséges. — Most már több szíves ajánlá-
sokkal lesz fundálva ez a3 betses Intézet, melly-
nek előmenetelét főkép3 egykori nevezetes első V. 
Ispányunkmost pedig V. Palatimis Somssich Pon-
grátz Úr buzgóságának köszönhetni. 
Ennek az Intézetnek tagja az író i s ; a* ki-
nek örömére lészen , hogyha tetszést érdemelhet 
ez a' Somogy Vármegyei olvasó Társaság gyííj-
teményjeiből tellyesedett munkája; 3s buzdítani 
szerentséje lészen a"1 Hazai Tudósokat : hogy 
már valahára a3 Grammatikán feljűl iparkodja-
nak tudományt terjeszteni. — Mert hogy Mi-
* 1 
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c h a i l : Mi h á l legyen'eJ vagy M J i h á l y 'ga* 
Christianus : k e r e s z t é n y e' vagy k e r e s z -
t y é n , c vagy t ; yjvagy j legyen írva: mind ea 
tsak azt éleszti hogy G r a m m a t i c o n i h i l 
i n f e 1 i c i u s. 
U 1 é m a. 
U 1 é m a nevezet alá szokták foglalni az 
Ozmán birodalomban mind azokat, valakik az 
Egyházi Rendhez valók, akar Tiszt,akár szolga 
formában annyival bővebb pedig ottan az Egy-
házi Rend ; mivel még a1 polgári Törvények' 
szolgáltatása is öszve in kaptsolva az egyházi 
l'őbb hivatalokkal , a' napkeletiek* szokása sze-
rént , 's aJ tudományosoknak , tsak az Ozmán 
és Chinai Birodalomban maradott fel illyen tör-
vényes betsiilete. 
Az Ulémákról értekezni szükségesnek lát-
szott : minthogy M. Hammer Jósef Udvari Ta-
nátsos Úrnak munkáiban , szemmel látás után 
vagyon az ő állapotjok bővebben kifejtve, mint 
más elébbiekben ; Js az Oimán Császári udvar-
nál ujabban volt némelly Tolmátsoknak tudósí-
tásai , tellyesebb tanúságot tesznek ezekről; 
mint a mellyeket eddig kaphattunk a3 Mozli-
moknak titkolózásai miatt. 
Itt van tehát az értekezés, még pedig első-
ben is azokról, aC kiket nem tartanak P a p i 
rendhez valóknak ; de az Uléma nevezet aíá-
tesznek, több népség okáért. 
E in i r. 
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így nevezik Mohammed Prófétájoknak atyja-
íijait,a' kik nem tartoznak átaljában az Ulémák 
közé; hanem azoknak feje N a k i b - o l - E s r e f 
Js az Ország" zászlótartója Mi r i a a I e m ezek kö-
zül való , Js fő rangot visel az Ulémák között. 
E m i r tulajdonképen Hertzeget jelent , így 
nevezik arabsul azokat a' fő embereket, kiknek 
zászló és kard a' tzímere a3 Felségtől, 's kiket 
törökül Bégnek neveznek. E m i r vagy S e r i f 
az az Nemesek; S z e j a d Urak; E v 1 a d i B e s-
s u l Próféta gyermekei; Z u l K u r b a atyjafiai 
A 1 e v i Ali ivadékai ; B e n i F l a s e n II asem 
fijai a1 nevök mind azoknak, a3 kik a1 prófétá-
tól lett származásokat állítják. Olly feles szám-
mal vágynak ezek: hogy szintén hai mintzad ré-
szét teszik az egész nemzetnek. Mindenféle rend-
be vágynák keveredve; 3s többet találni alsó, 
mint felső rangban. Majd minden bútyoros és 
lovász Emir; 3s a3 népnek sepreje nem tudván 
külömhen személyes megkülönböztetéshez ne-
mességhez jutni; holmi költött genealógiával ke-
resi azt, és mivel Török országban nintsen szo-
kásban a3 Legitim atio, az az a1 származásnak 
valami Törvényszék előtt megbizonyítása 's a* 
S z i 1 s z i l e n a m e az az genealógiára voltaképen 
nem is ügyelnek, azért napról napra szaporodik 
az Emirek' száma, az illy költeményekre kiren-
delt büntetéseknek truttzára. A3 köz nép azt hi-
szi , hogy az igazi Emiinek semmi testbéli hi-
bája sem lehet, és soha sem juthat koldulásra, 
mert az Istennek és a' Prófétának különös oltal-
ma alatt vagyon ; azért még a3 jámborabbak sem 
hiszik a' prófétától lett szármozását valami bé-
nának vagy koldusnak, ha szintén zöld turbánt 
visel is Emírségének jeléül : ellenben , hogy 
negyven esztendős korokig mind testben mind 
lélekben tökéletesek ; azután pedig ostobák éa 
bolondok lesznek. Úgy nézik azoknak elmebéli 
zavarodását, mint az Isteni ihletésnek jelensé-
gét 3s az Emirnek megszenteltetését. E1 szerént 
a3 nép, a3 prófétától lett származásnak bizony-
ságát tartja a3 testnek épségében, 's az elmének 
Kavarodott voltában; Vázért nem tartja hitelre 
/ 
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méltónak a" béna' és koldus genealógiáját, ha<* 
nem az ostobáét és balókásét. Negyvenedik esz* 
tendőt kellett határnak tenni, mivel aa prófétá-
lok negyven esztendős korában kezdett hivatalá-
hoz; egyébbaránt az ostobákat közönségesen így 
nevezik E m i r z o j i d i r ez Emir fajta. 
Az Emir titulusra elegendő megmutatni a* 
Prófétától lett származást , akár atyai , akár 
anyai ágon; de legnagyobb betsületben vágy-
nák, a* kik azt apui anyui megtudják mutatni. 
Nagy betsületben tartják ugyan a1 zöld turbánt, 
mivel a' zöld színt választotta magának a pró-
féta ; *s azért nem is szabad a keresztyéneknek 
zöld szinűt viselni, de nem adhat az elegendő 
védelmet annak a' ki viseli; mert verekedéskor 
*s büntetések alkalmatosságával megbetsülik u-
gyan a* zöld Turbánt azzal hogy leveszik; de 
azért szint* úgy megverik azt irgalom nélkül, 
a' ki azt viselte. — A' Miniszterek 's Generáli-
sok parádék alkalmatosságával nem viselik a* 
zöld turbánt, ha szintén Emirek i s ; legkevésbé 
a' Nagy Vezér, sőt maga a Nagy Mufti sem. 
Ugy látszik , hogy ez aA birodalombéli két fő 
méltóság, azért nem viseli azt; mert a* Szultán 
nem a1 Próféta* vérségéből való, Js attól tarta-
nak : hogy azt mintegy alattomos szemrehányás-
ra magyaráznák, ha ők ezzel kívánnák megkü-
lömböztetni felette magokat. Maga aa Szultán is 
tsak akkor visel illyen kötőléket: midőn esme-
retíenné kívánja tenni magát, ámbár köz véle-
kedés szerént jussa van neki is zöld turbánt vi-
selni , mint Kiialifának 's legfőbb Imámnak; a* 
három első uralkodók alatt, nem vólt az Emi-
reknek előljárójok, 's tsak Iső Bajezid alatt kez-
dődött a' N a k i b - o I - E s r e f méltóság, melly 
azután ismét megszűnvén Ildik Bajezid alatt lett 
helyreállítva. — Ma már a négy fő Ulemák kö-
zűl valamellyiknek adatik e z , t. i. Kadiaszker~ 
nek vagy Konstantzinápolyi Birónak, lia tör-» 
ténetből egyik sem volna Emir ezek közííl: ak-
kor a3 4—5 —Cdik Mollát választja arra a Szul-
tán, 3s a' Nagy Vezér palotájában installálják. 
Ez a' méltóság holtig tart, egyedül a' Nagy 
Muftinak nem lehet azt viselni minden Ulemák 
közül. Hódoláskor 's a Bajrám innepein tisztel-
kedéskor, a' Birodalom" minden Nagyjai sőt a' 
Nagy Mufti felett vagyon , a' Nakibol Esref 
rangja; mivel ez övezi fel a3 Szultánt karddal, 
midőn trónusra lép. — Ö visel gondot a3 Prófé-
tának a3 Császári palotában lévő minden marad-
ványjaira ereklyéire; különösen pedig ar szent 
zászlóra, a' Birodalom' zászlójára S z a n d s a k -
i ^ s e r i f . Végezetre hatalma van minden Emi-
reken, 's ő hajtja végre az Emirek ellen akár-
melly Törvényszéken hozott Ítéletet ; mint a 
Tsaus-basi, a3 más rendű emberek ellen. A'lize-j 
tése volt határozva naponként 80 aszperre» 
D e r v i s . 
Ámbár meghagyta is nyilván Mohammed a3 
maga felekezetének: hogy az Izlámban semmi 
Szerzetesek ne légyenek; hatalmat vett mindaz-, 
által nem sokára, az Arabsoknak mint pusztáit 
lakozóknak, a' magános és tsak gondolkozással 
foglalatoskodó életre hajlandósága, a' Prófétá-
nak rendelésén, 's ez a' szóbeszéd hogy a3 sze-t 
g é n y s é g az é n d i t s ő s é g e m , mindjárt har-
mintz esztendőkkel a' prófétájok halála után be-
szöktette a9 Szerzeteseket az Izlá^nba, úgy hogy 
szintén hetvenkét Szerzetre tartanak számot, 
de a" meliyek közül az Ozmán Birodalom* tör» 
téneteiben tsak harmintzhatot lehetett előszám-? 
Jálni. A' Szerzeteseket nevezik F a k i r - szegé-
lyeknek és D e r v i s - * aj tóküszöbiiknek. A3 Szer*. 
% ' 
zetek közül némellyik remete ,millyen a*Chal-
v e t i szerzet. Az illyenek közül szokott a' nép 
tartani negyvent még életéhen szentnek, kiket 
A b d a 1 o knak neveznek ; aJ többi Szerzetesek-
nek pedig B a b a vagy D e d p az az papa vagy 
táti a5 titulusa. 
Mikor valaki Szerzetessé kiván leírni j 1001 
napig tartják azt nagyobb részént novitiatusban, 
úgy hogy az elöljárója naponként gyakrabban 
mondja fülébe mindenkor tsak háromszori lélek-
szettel ama hét titkos szavakat: La ü l ah i l l á i » 
l a h nints több Isten tsak az Isten! J a i l a l t oh 
Isten! Ja H u oh ő. Ja H a k k oh örökké igaz. 
J a H a j i oh örökké élő. Ja k a j u m oh örök-
ké állandó Ja k ah b a r oh örök bosszúálló. E-
zeknek elmondásával kezdik ők az isteni tiszte-
letet vagy áhitatosságot is , meilyet minden 
klastromban aJ végre épült palotában tesznek , 
's llyinnusokat síppal dobbal énekelnek és job-
bára karikában tántzojnak, szintén dühödött for-
mán buzgólkodván , és sokféle komédiázást 's 
bohóskodast elkövetvén p. o. magok' kínzását, 
tűz* evést, kígyó szeliditést *s a' t, az oratóriu-
maikban nintseíi semmi egyébb tziráda, mint 
az Istennek, 's a1 Szerzet atyjának neve fa táb-
lákra írva, a' falra függesztve, Az áhítatosság-
nak gyakorlását hívják M u k a b e l e Istenre te-
kintésnek vagy T e v h í d az egység'ditsőitésének 
"'s az illy gyülekezet3 palotáját T e v h i d c h a u e* 
nak a3 karika tántzot D e v r nek. Sokszor kér-
désbe vették már azt az Izlám Elöljárói: ha az 
éneklésnek síppal dobbal H a vagy H u kiáltás-
sal kísérése megegyez e' a* Törvénnyel ? de mind 
e' mellett is fent maradt ez aJ szokás a3 Szer-
zetekben , mellyekből tsapatonként szoktak men-




Mindenik klastromban az öregebbek közül 
választanak S e i eh o t Szeniort, 's a" Szerzetnek 
feje R e i z o l M e s a i e h teszi azt bé hivatalá-
ba. A' Szerzetnek feje, a' Szerzet atyjairak te-
metése helyén lakik, 3s rendelni szokott Sei-
chokat még ollyan helyekre i s , inellyekbeij ad-
dig a\ Szerzetnek klastroma nem vóJt ; hogy 
azokban buzdítsák a' híveket klastrom' építésre 
's fundálásra. Ezek a' Seichok rá lehelés által 
szokták közleni a3 Szerzet' lelkét tanítványjaikkal. 
A* Szerzeteknek öltözete főkép' a' lejre va-
lóban külömbözik egymástól. A' Seichoknak ru-
hája zöld vagy fehér posztóból készül 3s télre 
prémmel van bélelve; de a3 Dervisek közül igen 
kevesen viselnek posztót, hanem nagyobb ré-
szént fekete vagy fehér aba-posztót, melly ollyan 
forma mint a3 goromba kamelot vagy szúr. AJ 
Kadrik a3 fekete aha ruhához még fekete tsiz-
mát 's dulbendet (turbánt) viselnek. A%t Mevle-
viknek : magas púpos; a3 Rufaaiknak Í alatson 
gömbölyű slivege van; a' többi Dervisek turbán-
ját T a d s az az koronának nevezik 3s 14*—18 
féle rántza vagyon; sok Szerzetnél a' fejkötQre 
varva : n i n t s t ö b b I s t e n t s a k az I s t e n . 
Mindnyájan megeresztik bajusszokat, szakállokat, 
sőt némellyek a3 bajokat is. 99 szemből fűzött 
olvasót viselnek, mellyeken az Istennek neve* 
zeteit , századik lévén A l l a h , elimádkozzák; 
azon kiviil pedig közönségesen egy ivó tsészét, 
*s egy hátat vakaró botot fából , vagy ha mago» 
kat kínzani szokták mint a' Rufaaik, tehát tüs-
kés vas bozogányt , mellynek tüskéit ők olly 
mesterségesen tudják a3 szemeikben lökni; hogy 
Úgy látszik , mintha a3 vas épen a' szemébe akadt 
volna , holott tsak a3 felső szembéjjánál lévő 
tsont üregbe akad meg, 
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Az ujjontznak Novitiusnak nevezete K o t s e k 
az Elöljáróé pedig a' ki őtetbefogadja M u r s i d , 
Rector, némelly Szerzetben szorosabb a3 regula; 
némellyben gyengébb. A' Mevleviknél az ujjontz-
nak 1001 napig kell tenni a3 konyhában szolgá-
latot , 's addig K a r a k ül 1 u k d s i kukta a' neve. 
Tanulni nem igen szoktak, azt tartván; hogy 
a* tsupa elmélkedés ád elegendő tudományt. Vi-
lágiak is szokták magokat az illy szerzetekbe 
beiratni, 's még a' keresztyéneknek is szabad 
a* Szerzetesek* áhitatosságán lenni; ámbár sC 
Mecsetekből eltiltva vágynák. 
M u e z i n. 
Nem lévén az Izlámban a' harangszó szo-
kásban : a3 Muezinek Kántorok jelentik éneklés-* 
sei, a3 Mecsetek mellett lévő Minarékon Tornyokon 
az ötszöri imádság idejét a3 kirendelt énekkel: 
L a h i t l e i l l a l l a h . M o h a m m e d 11 e s z u l 
U l i ah. II e i a l e s z s z a l a t . H e i a l e l f e -
l a h . A l l a h e k b e r , nints több Isten az egy 
Istennél. Mohammed az ő prófétája. Nosza jer-
tek imádkozni. Nosza jönni a' jóra. Nagy az Úr 
Isten í ugyan ezt elénekelik a' Templomban is , 
melly után az imádság következik. Nagyobb ré-
szént igen jó szavúak, 's külömbféle neveket 
szoktak rajok adni, azokról a' külömbféle imád-
ságokról , mellyeket Ramazán hónapban a3 böjt-
ben , elébb a3 tornyon azután a' templomban el-
énekelnek. A3 nagy Mecseteknél közönségesen több 
Minaret .lévén : mindenikbe külön gráditson egy 
egy Muezin mégyen fel , 's nem egyszerre kez-
dik el az é n e k e s t , hanem egy egy kis vártatva 
egymás után, úgy hogy abból harmónia forma 
kerekedik, melly kellemetesen hangzik, kivált 
mikor mindnyájan szép szavnk. Egyik Mecsetnek; 
illyen kánonja elegyedik azután többével, n\eK 
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lyekben hasonlóképen hol elébb hol későbben 
kezdik el az éneklést, a' mint az órájok sem 
jár együtt,napközben elkeveredik ennek aJnagy 
kontzertnek hangja, a' város' lármái között; de 
már estve, midőn napnyugtakor tsendesedvén 
a' zsibaj , jobban észre lehet venni az imádságra 
hívást: sokkal kellerhetesebb az ; leginkább szív-
re hat pedig hajnalban, midőn az éjtszaka' tsen-
dessége után, a' hajnalnak pirosló fényjén le-
beg az ébredezők f e l é , még ezzel megtoldva 
a h z e n e z s z a l a t m i n e n n a u m jobb az 
imádság mint az alvás; "*s ezzel tekint bé nyá^ 
jasan az ablakon a' hajnal' pirosa. 
K a i m . 
Ezek az alatsonyabb szolgálatokat szokták 
tenni a5 templomokban, mint nálunk az Egy-
házfiak, Sekrestyések, Dékányok 's több e'félék. 
Ezek közül az öregebet hívják K a i m b a s i fő 
Dékánynak , 3s ezekhez tartoznak a* gyertya-
gyújtók K a n d i l d s i 's a3 templom - seperők 
F e r r a s , a' templom seperés főkép* Medinában 
vagyon nagy tekintetben , minthogy különös 
jiissot tartanak a3 paraditsomhoz azoknak, kik 
azt a3 Mecsetet seprik, mellyben a3 Próféta ko-
porsója vagyon. A1 Mecset3 térsége , mellyet R au-
z a i m u t a e b é r e vagy m u n e v v é r e megtisz* 
tított vagy világosított paraditsomnak neveznek, 
kiilömbféle szakaszokra van felosztva, 3s külö-
nös Diplomákat adnak ki , annak részenként, 
vagy egészlen lehető seprésére , mellyeket az 
áhítatos személyek, főkép' a' Szultánnék nagyon 
keresnek, 's úgy fogadnak osztán magok helyett 
seperőket. — Gyertyákat égetni pedig a' templo-? 
inpkban , tsak a3 szentelt hét éjtszakán szoktak, 
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Következik immár az Egyházi Rend tulaj-
donképen, melly az Isten' tiszteletével, 's az 
igazság kiszolgáltatásával foglalatos ; kikről ér-
tekezzünk alulról kezdve az Egyházi legfőbb 
méltóságig. 
S z ú t a. 
M e d r e z e a* neve törökül azon fő oskolák-
nak Seminariumoknak vagy Collegiumoknak, 
mellyekben a' M ud e r r i z e k Professzorok ta-
nítják a' Török Egyházi tudományokra mind 
azokat, valakik közös iskolákban készülnek az 
egyházi vagy belső hivatalokra. Sok illyen fő 
oskola vagyon az Ozmán Birodalomban, kivált 
a' Császári Metsetek mellett'/s főbbek azok köz-
zűl Brúzában és Drinápolyban, a3 legfőbbek pe-
dig Konstautzinápoiyban, 's nem szabad ezekbe 
akármi rangú Mozliminnek is bemenni: ha tsak 
a3 papsághoz 's egyházi Rendhez nem tartozik; 
annyival kevésbé a' keresztyénnek. A3 kik ezek-
ben tanúinak: azoknak nevezete Szúta, Meg-
tellyesedett , consummatus , melly nevet némel-
lyek elégettnek is fordítanak, arra magyarázván: 
hogy ezek a* tudományért égnek. T h a l i b Kí-
vánóknak is nevezik őket. 
Ezeket tanítják elsőben a' Grammaticára, 
azután az Arabs és Perza Poesisre's Rhetoricára; 
Js mikor az Arabs nyelvben jól előre mentek : 
akkor tanulják a3 Koránt 's annak magyarázat-
ja i t , és egyébb Törvény - könyveket — a3 mint 
nevezik Szentirásaikat — azután a3 Logicát, 
Philosophia naturalis és Metaphysicat ollyan 
arabs könyvekből, mellyek az Aristoteles mun-
káinak , a1 Szaratzének ( C h e r k i n ) által lett 
fordításából készültek. A7 Mathesist elmellőz-
vén, aatrologiai számlálásokkal Js jövendölések-
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kel foglalatoskodjak minden hiúsággal; mint-
hogy a1 könnyen hivő 3s babonás törökök ezt 
tartják a3 ín (lakosság' Iegiftffoib jelének — épen 
úgy eimellézik a3 Históriát 's Geographiát is. 
Leginkább találni nálok Ihn Khaleduanak, a* 
Khulofák vagy Kalifák történeteiről írt munká-
ját ; de annak is tsak az első része van *0rÖk 
nyelvre fordítva ^ 's ez a3 Rövideden kész Ölt 
munka is olly drága nálok : hogy nyoitz száz 
piaszteren is Veszik. Keaekhen forog Hari f iá 
T a r i c h i a' Szultánok történetei, s y»^« kivtil 
Dsengizkhán ról 's annak mar ad ék áré? - s Timuf-
lenkről készült könyvek ;de ezekét kr i tk án lát-
hatni együtt, a3 Könyvnyomtató műlely szűke, 
a' gyakori tűz égés 3s confiscatiok ni att , míkot 
a3 könyvek' gy+íjteményjét szanaszé oszlatják. 
Azért ollyan tudatlanok még a3 tudtgabb törö-
kök is a3 históriákban, a3 Khalifáket kivévén. 
A' magokéról ^edig mit lehet tartani ^ holo tt azt 
holmi tsapodár foglyok írták, még pedig néha 
kivont fegyverrel ijesztve 3s dictálví;. — A' G e ^ 
graphiával még rosszabbul vagyon nálok a' do-
log : ama híres arabs Geografot A bulféd át 
nem esmerik , 's alig lehet találni ottan az 6 
munkáját. A3 múlt század' vége f e l é jö ' t ki-
nyomtatva Konstantzinápolyban D :!\ar> urna 
világ3 leírása nevű munka, 3s mé tol-
máts Jacovaki Argyropulo is n} tt ki 
egyet török nyelven Konstantziná mel-
ly et a' külső dolgokra ügyelő Min; u IMah-
mud Efendi Inglitznek (anglicanu a tt,, a* 
Portának Bétsben volt követség-tis; ep.ha-
loniai Typaldo Constantin is kiadta 06dik eisz-
tendőben Török országnak 3s a3 vil ág részeinek 
mappájit török nyelven ; de min^ ezekkel |az 
iparkodásokkal sem lehetett még eddig a3 törö-
kökkel megízletni a' Geographiát. 
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Leginkább Sziliából (Cham) és kis Ázsiából 
(Rum) Js legkevesebb számmal az Európai To-
rok országból (Rumili) jőnek a3 Szúták. Nem 
lehet azokról azt mondani: hogy a' tanulás a i 
erköltsöket pallérozná; mivel ezeket lehet tar* 
tani a1 Törökök között igen szilajoknak, fana-
ticusoknak, nyughatatlanoknak , 's rosz embe-
reknek. Konstantinápolyban, a' hol ők tíz eze-
ren feljűl vágynák, nem esik semmi botránko-
zás i s , mellybe ő nekiek közök nem vólna. Is-
teni ti ^teletre járnak abba a templomba, a' 
mellyh eA fundálva vágynák, V a* mellynek jö-
vedeln íéiől a3 legalább való is naponként egy 
pár As zptit kap, élelmén , 's aA templomnak tő 
szomszédságában számtalan tzellákban lévő la-
kások on gyertya-pénzen kívül. 
I lét esztendei tanulás közben feljebb feljebb 
memnek a3 Szúták, és neveztetnek azután M u e i d 
megtérteknek , a' kik már correpetitorok , 's 
végre D a n i s m e n d Tudósoknak, kikre szokás 
bízni az alsóbb iskolák tanítását5 melly nevezet-
ből készítette Lövenklau (Leunclavius)'s ő után* 
na tó bb írók is a3 T a l i z m a n o s nevet. Ezen 
Jéptsokhöz képest szaporodik a3 Szutáknak na-
ponként já randó fizetés is. Elvégezvén a3 hét 
esztendei t&inúlást: Examenre vétetnek, a3 Nagy 
Muftinak jc 3lenlétében ; 3s akkor szabadságok 
van, papsá[rra menni , vagy tovább tanúlni bí-
róság kedve ért. 
/ I . A' ki iv papságra mennek; következő gráJ 
dus okban vágynák; de úgy hogy egyikből a'má-
sik ba többé által nem léphetnek: 
I4 I m a m. 
Ennek kötelessége az imádságot előmondaní 
í V rendelt öt órákban, 's ahoz tartozó mozdú-
lásokat is megtenni : hogy a1 nép magát ahoz 
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alkalmaztathassa , pénteket kivévén , mellyen 
az I m a m-o I D s u m a a vagy C h a t i b végezi a' 
Chutbet. Mindenik nagy Mecsethez többen vágy-
nák illyen Imámek, kik közül az első I m a m-
a l - H a j i , A község papja Piébánus, ki a' Fá-
rájához tartozókat környűlmetéli, öszve adja 
eltemeti. I m a m - o l - A a m m az az közös Imam 
is szokott ezeknek neve lenni; az I m a m - o l * 
C h a s z házi káplánoktól kiilömböztetés okáért, 
a" millyeket a5 nagyok szoktak tartani. A' Szul-
tán mint Khalifa, egyszersmind legfőbb Imám-
ja az ő népének, *s ezen tisztségeinél fogva bit 
mind a' világi mind az egyházi fő hatalommal. 
2. C h a t i b . 
A3 C h u t b e t azt a' közönséges imádságot 
végezi, mellyet minden pénteken szokás tartani 
a" Mecsetekben, az uralkodó Szultánért mintKha* 
lifáért. Ez az imádság Js a' pénz-verés , az Izfc 
l iamita országokban legfőbb jussa a' Felségnek > 
i'igy hogy azt tartják törvényes legfőbb uroknak* 
as kinek nevét az illyen imádságokban mondják; 
ha szintén annak nem volna is egyébb hatalma, 
a' puszta titulusnál. Ezeket a3 Chutbe élőmön-
d ó i t ( p r a e o r a n s ) nevezik C h a t i b , és I n i a m -
o I - D s u m a a , az az pénteki papoknak; mint-
hogy azt az imádságot tsak pénteken (törökök 
Vasárnapján), 's egyedül a5nagy Mecsetben szo-
kás elmondani, 's ebben áll a3 külömbség i s , a* 
nagyobb és kissebb Mecsete, D s á m i és M e s d-
s i d között. A* Császári Mecsetekben lévő Chati-
bok, elsőbbek a" többeknél, kik az udvari Káp-
lánoknak tartoznak által engedni hivataljokat, 
mikor a' Nagy Úr a3 templomban jelen van , 
ezen kivűl a' Iíajrám , 3s a Próféta születése 
innepein, A J Chutbe e lőmondására , a3 M i h r ab 
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oltár mellett vagyon a' magas prédikáló-szék 
zászlóval , a3 Fejedelemségnek jelenségére. 
3. S e i c h. 
Deákul senior, a' Mecsetben rendszerént lévő 
prédikátor. A' Seich az az ö r e g nevezetet ad-
ják átaljában minden embernek, a3 ki korossá-
ga, magános élete , és szerény volta miatt tisz-
teletet érdemel. Ez a' titulusa az Arabsoknál a* 
nemzetségek é^s ház-nép' fejének , úgy hogy azok 
még az ördögöt is Nedsdi Seichnak nevezik. De 
a' Törökök átaljában , 3s az Ozmán birodalom-
ban i s , tsak a5 prédikátoroknak, 3s a5 kiilömb-
féle szerzetesek' Elöljáróinak szokták adni a* 
Seich nevet , ezeket külömbség okáért nevezik 
M e s a i c h i K u r z i prédikáló-szék Seichjai ; 
és M e s a i c h i Z a v i j e klastromok' Seichjainak. 
Mindenik nagyobb Mecsetben vagyon egy il-
„ lyen prédikáló, Seich, ki minden pénteken dél-
ben az imádság után prédikátziót tesz, a3 Mecset5 
közepén a3 végre nem igen magasra felállított 
prédikáló-székból, mellybe a' karddal meghódí-
tott városokban, fa karddal állanak fel. Ritkán 
prédikálnak ők könyv nélkül ; ritkán valami 
controversiáról; hanem nagyobb részént Morál-
tól , 's a3 közönségesen megesmert Hit ágazati-
ról. Legkissebbé sem mozdítják Jíezöket vagy 
testöket, hogy a' keresztyénekét majmolni ne 
látszassanak. Ha a3 Szultán meghalgatja a' pré-
dikátziót: 30—40 aranyat ajándékoz. De pén-
teken kivfil a3 hétnek más köz napjaira is va-
gyon néhol a' déli imádság után prédikátzió, kü-
lönös fundátzióból, 's talán tsak illyen prédiká-
torokat illet a3 V a i z nevezet. 
Ezek a3 Seichek az egész birodalomban 
magok vágynák különös felekezetben , 's nin-
tsen semmi egyébb rangjok, mint a' mellyet 
köz 
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köz vélekedésből kapnak, jámborságok és tu-
dományjoknál fogva , kivévén a1 Császári 15 
Metsetekben lévő Seiehokat, mellyekben ők a3Me-
tsetek3 rangjához képest következnek egymás után, 
úgy hogy az első Ajazoíiaban , az utolsó a' Sku-
tari kazárma metsetében Seieh , mellyet Midik 
Szelim Szultán építtetett. Ezeket átaljában Me-
s a i c h i S z e l a t i n Szultánok Seichjainak ne-
vezik , vagy M e s a i c h i T e r i k á t , útba (rang-
ba) vett Seichoknak. A3 Nagy Mufti nevezi ki 
ezeket, a" többi Mets'e'ekben lévő Seichok közül, 
de mindenkor gondos visgálat és Examen után. 
A1 Papok' száma , a3 Metsete nagyságához 
vagyon mérsékelve, a1 legnagyobbikban i s : egy 
Seich,egy Chatik, négy Imám, tizenkétMuezin 
és husz Kaim vagyon , tsak az egy hat tornyos 
Metsetében Ahmed Szultánnak vagyon 36 Kántor 
és 30 Egyházfi; minthogy a' Szultán a' Bajráin 
innepein, 's a' próféta születése napján abba 
szokott elmenni. A' medsidekben kápolnákban, 
nem tartatván a3 pénteki imádság: nints is Cha-
tib* Falu helyen's apróbb városokban, az Imám 
viseli egyszersmind a' Seich Chatib Muezin és 
Káim tisztséget ; minthogy ő tartozik a' templo-
mot tisztán tartani, az imádságra hívni; pénte-
ken a' Szultánért imádkozni 's prédikálni. — 
Ezeket az isteni tisztelet3 szolgáit a' templom3 
atyja az az fnndálója nevezi k i ; némellyik már 
a3 fundátzió levelében, mellyet voltaképen meg-
tartanak ; mások pedig rá bízzák ezt1 a3 kineve-
zést azokra az Inspectorokra N a z i r és Tiszttar-
tókra M ii t e v e 1 i, kiknek a3 Metsetekre van gond-
j o k , ' s a3 fundationalis jószágokat igazgatják; 
de az illyen kinevezés eránt mindenkor az egy-
házi három fő méltóságok közül valamellyiktől 
kell helybe hagyást kérni; úgymint a3 három fő 
Tud. Gy. III. Kot. 1830. 2 
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Városokra (Konstántzinápoly, Drinápoly és Bruza) 
nézve a' Nagy Muftitól, Asiában az AnatoJi; 
Európában a' Rumi Szadritól Kadiaszkertől, 
kiknek helyben hagyása után a1 Diplomát kiad-
ják a* Birodalom Caneellariáiból, egyedül a'Cha-
tibokát vévén k i , kiket a3 Császár' keze Írására 
installálnak. Mind ezeknek a3 papoknak egyen-
ként vagyon lakások, nem pedig együtt, akár-
hol is a1 Metsetek mellett, 3saz előkelők szoktak 
tartani négy tanítványokat, akar a' négy neve-
zetes Imámoknak, akar a3 négy Evangélistáknak 
példájára. 
í . M u f t i . 
Nem igen tészen egyházi szolgálatot ; ha« 
nem mintegy középen áll a' már előszámlált 
papok, 3s a' majd következő Birák rangja között 
mint törvénytanátsos. A1 Nagy Muftiról végtére 
lészen értekezés ; itt az országban lévő kétszáz 
tíz muftikat lássuk, ezeknek foglalatossága az: 
hogy a' feladott kérdésekre feleletet adjanak, a' 
Bírák eleibe lejendő terjesztés okáért. F e t v a 
az illy kérdés, a1 felelettel egybe foglalva, 's 
illycn forma: 
Istentől jön az útmutatás Mi n h a T e v f i k 
minthogy Szeid NN. az Amrnak valamit bizott 
gondviselése alá: tartozik e' azt Amr a3 ki ke-
zére vette , két három esztendő múlva is vissza 
adni ? 
( f e l e l e t ) . Igen is o l u r vagy nem o l m e z 
itt következik az okának előadása , úgy hogy 
az arabs textust is beirják, vagy azt a3 törvény 
könyvet is felhívják, mellyből Fetvájokat készí-
tették. Ha ollyan dologról volna kérdés, a' mi 
az Izlám törvény könyvekben még elő nem for-
dult; akkor tsak azt feleli rá a3 Mufti , hogy 
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i 1 lyes esetet nem találhatni a* canonictis köny-
Vekben K u t u bi i n u t e b e r e . 
Befejezése: Az Isten jobban tudja A l l a h 
a a 1 e m — K e t e b e h u a 1 F a k i r , irta a' sze-
gény (itt következik a3 Mufti' neve, lakhelyje 
és petsétje, még illy hozzá adással A f v a n h u 
kinek légyen botsánat). Hét pára szokott lenni 
a' taxája minden Fetvának, mellyből kettőt kap 
a z , a3 ki a' kérdést felteszi M u s z e v v i d ; 
ijtöt pedig a' M ű b e j í z aJ ki azt tisztán leírja 
's kiadására gondoskodik, egy pára tészen há-
rom aszpert, mellynek értéke változik a3 mivol3-
tához képest. 
Minden nagy városokban Van Mufti, DrP-
íiápolyt és Brúzát kivévén , mellyek egyenesen 
a3 Nagy Mufti alatt maradtak, Ha valamelly Vá-
rosnak bevételekor mindjárt nem rendel óda a"1 
Szultán Muftit, azt tartják hogy nem is illik 
V, azokba egyébb mint egy Kadi vagy Naib. Ki-
sebb városokban a3 Mufti és Kadi tisztjét egy 
személy viseli. Az Ozmán birodalomban minde-
nik Muftinak kötelessége a3 maga végzését az 
Ebu Hanife Imáméhoz képest tenni, a' kinek 
felékezete ebben a3 birodalomban uralkodó; de 
mivel aJ Mekkai Medinai Kairói Hálebi Jeruza-
lemi és Damaskusi lakosok jobbára a3 másik há-
rom Imámoknak vélekedéseihez ragaszkodnak; 
•azért ezekbe a3 városokba még más három Muftit 
is szokott a u r a l k o d ó szék politicából rendelni, 
kiknek szabad az Isteni tisztelet dolgában az 
említett három más Imámoknak Saffii, Malik 
és Hanbelinek vélekedéseihez intézni végzései-
ket. — Mind ezek a' Muftik egyenlő rangban 
vágynák, 3s a3 Nagy Mufti nevezi őket ki hol-
tokig tartó hívataljokra. Némellyeket az ő ko-
roknak 3s érdemeiknek tekintetéből más váro-
sokba tesznek által ^ a3 mellyekben több jőve-
2 * * 
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(leimet kaphatnak ; (le mindenütt alább valók 
mint a' Mol Iák ós Kadik. I Ia óket tisztjektől el-
mozdítják: ezzel a3 szóval jelentik azt H a d s r 
az az felfüggesztés, más tisztviselőkét pedig 
A s 1 az az letevés. 
II. T o v á b b i * T a n ú l á s B í r ó s á g r a . 
Ildik Mohammed Szultán Konstántzínápolyt 
elfoglalván, midőn az egész Birodalomnak rend-
be szedéséhez látott : akkor egyszersmind az 
Ulemákról is gondoskodott. Annakokáért Ivon-
stántzinápolyban nyoltz templomokat Metseteknek 
fordítván, 's még maga is egy új Metsetet építtet-
vén : ezek mellé ollyan akadémiákat fundált , 
inellyckben az eddig volt Collegiumokat Tör-
vény 's Orvosi tudomány kedvéért még két gra-
dussal szaporította , M o h a m m e d i j e nevet 
kapván az Intézet, az e3 végre szaporított Pro-
fesszorok pedig S z á h n vagy nyoltzas rendet* 
Iső Szulejmán Császár fejezte bé azomban aJ 
tanításnak minden rendjét, ujabban két grádus-
sal toldván azt meg S z ü l e i m a n i j e nevezet 
alatt. Igy esett tehát módja a'Török ifjéságnak, 
nagyobb előmenetel okáért tovább folytatni ta* 
núlását , 3s az alatt is magának bírói rangot 
nyerni. 
Az illyen tanúlókat szoros Examen után ál-
tal teszik a5 főbb iskolákba, mellyekben hosz-
szas és sok ideig tartó munkálkodás 's bajos 
Noviíiatus után M u l a z i m az az segéd titulust 
kapnak, valamelly megürült professzori székre. 
— Ezután nyilik meg előttök három út a3 bíró-
ságra; választhatnak t. i. magoknak, a3 mint rá-
jok kerül a3 sor, N a i b az az képviselő hivatalt, 
K a d i az az bíróságot ; de a3 ki főbb rangú 
M o 11 a kíván lenni; annak végig kell menni a.3 
M u d e r r i z e k ' hosszas és terhes pályáján, 
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mellynek okáért el kell nekik végezni szakadat-
lanul a3 hét esztendeig tartó ujjabb cnrsust, *s 
azután ismét a' Nagy Mufti examinálja meg ő-
ket , és a3 kit alkalmatosnak talál: azt Muder-
riznek Professzornak kinevezi; a5 többit pedig 
tsak aJ Birák alsóbb rangjaira utasítja. Menjünk 
Jnostan sorra ezeken aJ léptsőkön a3 Birák al-
sóbb rendjén, kik azomba soha sem léphetnek 
egyik rendből aJ másikba. 
1. N a i b. 
Ezek tsak képviselői Y i t z é i aJ többi bí-
ráknak, Kádiknak és Molláknak, Js magok kö-
zött a következő öt szakaszokra vágynák oszol-
va: 1. K a z a N a i b i a1 falusi Birák, valamel-
jyik Mol la , vagy Kádi alatt. 2. B a b N a i b i 
mind a3 két rendbélieknek vi tzéi , kiknek nevé-
ben igazítják el az aprólékos ügyeket. 3. M o l l a 
V e k i i i képviselői az ollyan Molláknak , kik 
magok nem is lépnek hivataljokba, hanem má-
sokkal viseltetik azt. 4. K á d i Y e k i 1 i hasonló 
képviselői némelly Kádiknak. 5. A r p a l i k 
N a i b i az árpa pénzre gondoskodnak, az az 
ollyan törvényszékeken vágynák , mellyeknek 
jövedelmei aJ szolgálatból kilépett némelly Nagy 
Molláknak , a" Kádiászkerek hat tanátsosainak , 
's egynehány fő fő Mnderrizeknek adatnak segí-
tségül 's ezeknek fizetése naponként 25 Aszper. 
Az itt elszámlált öt hivatalon kivüj nem 
lehet ezeknek valami másra lépni, egyenlő a5 
rangjok, 3s tsak a' jövedelmeikre nézve kiilöm-
böznek egymástól, a' szerént, a' mint a3 meg-
bizójokkal , vagy előljárójokkal megalkudhat-
nak ; de úgy ha abban őket az illető Kadiaszker 
megerősíti.—-Némellyik tsak zálogképen (Ama-
net) viseli hivatalát, úgy hogy a3 jövedelemnek 
negyed, vagy ötöd részét beadja az elöljárója-
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jiak, mások árendába (Iltizam) tartják, melJyefc 
hónaponként fizetni kötelesek (Sehrije) Kon-
ptántzináp'olyban huszonketten vágynák illyen 
Naihok , az az vitzék, substitutusok. 
2. K a d i , 
Igy nevezik azokat a3 birákat, kiket a* fel-
jebb írt M u 1 a z i m az az várakozók közül szok-
tak rendelni a' Birodalom kisebb városaiba. 
Három szakaszokban vágynák iilyenek, úgymint 
Rumili, Anatoli és Egyiptomban , mind öszve 
456an, de a' mellyik szakaszt ezek közül belé-
pések alkalmatosságával választottak, azt többé 
oda nem hagyhatják. — A3 Rumili Kadiaszker 
alatt Rumiliban vágynak 197en még pedig jöve-
delmeikhez képest kilentz osztályban: az Ana-
toli Kadiaszker alatt pedig 223 Anatoliban tiz 
f e l é , 's 36 Egyiptomban hat felé osztva. — A* 
Mulazimságból hat hónap alatt lépnek ki hiva-
talra, mellyet ezzel a' várakozással eggyiitt 18, 
hónapig viselhetnek a' Holdjárása szirént , és 
tsak kettő vagyon ollyan statio Egyiptomban , 
mellyben holta napjáig lehet a3 Kádi Iső Szelim 
Szultántól nyert privilégiumnál fogva; a' többi-
ből pedig váítozniok kell azután esztendő szám-
ra, ha tsak újra abban meg nem erősittetnek.— 
Mind a3 Rumili, mind az Anatoli Kadiaszker 
osztállyában két két öregebbeknek TaI» ta-b a s i 
titulust adnak, az az tanáísosainak titulálják 
az ő felettek lévő Kiadaszkernek; de azért más 
sorba nem léphetnek. 
3. M u f e t t i s az az Visgálódók. 
Ezeknek kötelessége a' kegyes hagyomá-
nyok fundátziók eránt visgálódni, főkép3 azok 
eránt: mellyek a3 Nagy Muftinak, a' Nagy Ye-
néinek és Kizlar Agaszinak gondjára vágynák 
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bizva. Öt van illyen visgálódó szék ; hárma 
Konstántzinápolyban, egy Drinápolyban, egy 
Bruzában. A1 Konstántzinápolyban lévőket hív-
ják S e i c h - o l - l z l a m M u f e t t i s i a' Nagy 
Muftié: S z a d r i A z a m M u f e t t i s i a' Nagy 
Vezéré; és H á r e m e i n M u f e t t i s i , a' két 
szent városoké , vagy Kizlaragasszié — a3 melly 
városokban nints illyen visgáló-szék különösen 
rendelve a3 fundatziók eránt: a' Molla Kadi és 
Naib tesznek Ítéletet előforduló esetekben. 
4. K i s e b b M o 11 á k. 
A' második rendbéli tiz városokban visel-
nek bíróságot, úgymint: Meraas, Bagdag, Bosz-
naszerai, Zofia, Belgrád Aintab, Kutahie, Ko-
nia , Filibe és Diarbekr. — Azok a* Muderrizek 
a3 kik nem várhatják a' nagy Mollaságot; ezt is 
örömest elfogadják 's tserélgetve viselik ; azért 
e^pket a3 tisztségeket M e n a s z i b i D e v r i j é 
az az kerengő tisztségnek nevezik. Hlyen birák 
közül 60—70 szál még végtére szolgálatjának 
végezése után Konstántzinápolyban ; de azoknak 
nints olly betsűlete, mint a3 Nagy Molláknak— 
ájnbár nckiek közönségesen Molla titulust adnak 
is K a d i rangjokban. 
III. A3 F ő R e n d . 
Eddig az tllemáknak tsak azokról az Osz-
tályaikról értekeztünk , mellyekbe vagy az elsőbb 
hét esztendei tanulás után mindjárt bé állhatnak 
vagy a' második izbéii, ismét hét esztendeig 
tartó pálya alatt léphetnek; de áltáljában olly 
feltétellel ; hogy eggyik Osztályból aJ másikba 
hatolniok többé nem lehet, Most már következ-
nek a3 fő Rendek , mellyekben graditsonként 
végig mégyen az előmenetel, ha szintén több 
izbéii várakozással is. 
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A3 mint már fellyebb is említve van: uj-
jabb hét esztendei pályát, bajos noVitiatussal 
hosszas és sok ideig tartó munkálkodással kell 
azoknak a1 Muíazimoknak ki állani, kik a3 fő 
rangra vágynak; mellyeknek végekor ismét ujj 
Examenre mentiek a3 Nagy Mufti eleibe, 3s ha 
ekkor jól felelvén , előmenetelre méltóknak Ítél-
tetnek : akkor lesznek belőlük Muderrizek az az 
Doctorok 3s Professorok. — De a3 Szultán ked-
veltjei , a' Nagv Vezér — gazdag Basák — és 
lilémák fijaira nézve itt tettszik meg a5 kedve-
zés : hogy azokat kisded gyermek korokban min* 
den Examen nélkül teszik Muderizekké, 3s lép-
tetik a' rangban előre szolgálat nélkül a3 sorban 
úgy hogy ők már 25—30 esztendős korokra el-
végezik azt a' Pállyát, mellyen mások 40—50 
esztendős korokra is alig hatolhatnak által. — 
A' fő Rendben lévőknek eleitől fogva Molla ti-
tulus jár , 3s az ő rangjok elébb való mintáz 
egy Zászlós Szandsákbégeké. — 
1. M u d e r r i z. 
Tiz grádilsai vágynák ennek a3Hivatalnak, 
mellyeken minden Professornak lépdegelni kell 
sor szerént, minden ugrás nélkül. 1. C h a r i d s 
külsők "2. II e r e k a t C h a r i d s fellyebb me-
nésre való külsők, naponként 20—30 Aszper 
fizetéssel. 3. D a c h i l belsők 4. 11 e r e k a t D a-
c h i b fellyebb menésre való belsők 30—40 Asz-
perrel. 5. M u s z i l é i S z a l u i a3 nyoltzasok 
közé menendők. 6. S z a h n nyolezasok , a3 
Mohammedije Professorai 40—50 Aszpcrrel, 
kiknek az Aja Zofia és Ej ub Metsetek mellett lé-
vő Collegiumokhan 50 Aszper (egy arany) na-
ponként a1 fizetése. 7. A l t m i s z l i . Hatvano-
sok ugyan azon Medrezékben 60 Aszperrel. 8. 
I k i n d s i A l t m i s i i veteranus lialvanosok , 
tsak a1 rangban fellyebb valók amazoknál. — 9. 
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M u s z i I e i S z ti 1 c i m a n i j e Candidatusok és 
10. S z ü l e i m a n i j e Rectorok 70 Aszper fize-
téssel naponként. Ezek tanítják a' Mulazimok-
iiak A Rhethoricát , Philosophiát , Mathesist, 
Astronomiát, Orvosi tudományt, Dogmatikát, 
J u r i s p r u d e n t i á t , Traditiokat, és Exegesist. Az 
Orvosi Tudomány tanuló helye M e (1 r e z e i 
T i b ; az Auditorinma a' Tradilioknak D a r - u l -
h a d i s z , aJ Koránnak pedig D a r-u 1 k i r a j e t. 
— Helyhetéseikhez képest három szakaszokra 
osztják fel az egész birodalomban lévő Muder-
rizeket — elsők aJ Konstántzinápolyban lévők 
második rangúak Drinápolyban és Bruzában , 
utoisók pedig aJ t ö b h i Városokban vágynák. — 
Az első szakaszban lévők jutnak kivált a'Bírói 
fő Tisztségekre; a' második; és harmadik rend-
bélieknek pedig meg kell elégedni, aJ Bíróság 
alsóbb Osztályaival is. Konstántzinápolybam mint 
egy négy százan vágynák, 's a' Szn Jaj man Ilijé-
nek fő gráditsárol egyenessen lépnek Machreds 
Mollarari sorba, az az a' fő Bíráknak, vagy 
Molláknak rang sorába. 
Míg sokan közölök igy foglalatoskodnak 
tanítással; az alatt a* kegyelemből lévő Muderri-
zek , aJ nagy Muftinak , és Kadiaszkereknek 
Cancellariáin viselik azokat a' hivatalokat, mel-
lyek majd előszámlálva lesznek, midőn azoknak 
méltóságára kerül aJ magyarázat. De még azon 
Tisztségeken fellyül, kettő lészen aJ Szultánnál 
udvari káplán II u n k i a r I m á n ; egy fő Astro-
nom us M u n e d s i n h a s i ; egy fő .Orvos H e-
k y m h a s i ; 3s még eggyik a3 Szultán Tanítója 
C h o d s a a 3 Császári palotában; kiknek rang-
jok a3 Muderrizek között folyvást mégyen bei-
rattatásoktól fogva . 's annál könnyebben vár-
hatják a3 nyilast, felsőbb hivatalokra, mellyekben 
szint úgy léptsőnként történik az előmenetel. 
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2. M o 1 U . 
így neveztetnek azok a1 Fő Birák, kik a3 
Birodalomnak első rangú Városinak igazgatásá-
ra rendeltetnek. — Tsak egy egy esztendeig 
tart már mostan , mintegy száz esztendőtől 
fogva ezeknek Tisztviselése a1 Hold járása sze-
rént számlálva, mégpedig úgy hogy kétszer iiem 
viselhetvén ugyan azon rangú Tisztséget; vára-
kozniok kell három—négy esztendeig is az elő-
menetelre mind addig , míg a' sor ujabban rá-
jok kerül, ha tsak itt is különös pártfogás nem 
segíti őket. Ő alattok vágynák a' Tartományban 
lévő Kadik és Naibok. 
Nyoltzan lépnek elsőbben ezek közzé, úgy 
mint: Konstántzinápoly három külső A^árossai-
nak Galata, Ejub és Skutarinak • azon kivül 
Jerusálem, Szmirna, Haleb, Larissza, és Sza-
lonik vagy Szelanik Városainak fő Birái lévén 
M a h r e d s M o l l a r a r i az az ki lépett Mol-
Iák. — Ezekből lesznek azután a' rangjoknak 
idősségéhez képest, a' második grádusban négy 
fő Mollák Drinápolyban, Bruzában Chain, vagy 
Damaskusban és Mizr vagy Kairóban, kiknek na-
ponként 300 Aszper a3 fizetések, 3s a3 rangjok 
á' Begier Béghez hasonlít. Ezentúl már jobban 
meg szorul az előmenetel sora; mert eddig szo-
kás ugyan engedelmet adni a' kedvelteknek, 
hogy a' nekik jutott hivatalra magok helyett kép-
viselőt rendelhessenek ; de már továbbá nem sza-
bad , úgy hogy aJ harmadik grádusba tett Mekr 
kai és Medinai fő Bíróságot ki ki maga személ-
lyében tartozik viselni. — Ezek közzűl lessz 
osztán a' mellyik elébb való í z ta m b o 1 K a-
d i s z i KonstántzinápoJyi Bíró, kit közönségesen 
Iztambul Efendinek is neveznek. Ennek köte* 
lessége vigyázni a' fő Városban minden kalmá-
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jokra, 's Mesteremberekre, minden kézmivekre 
és élelemre valókra, mértékekre, és a' szabott 
árra, Limitatiora. — Az ő képviselői a' Maga-
zinokban, tárházakban, U n k a p a n N a i b i a' 
Lisztre, J a g k a p a n N a i b i a Vajra és Olaj-
ra A j a k N a i b i a' mértékekre, és élelemre 
valók szabott árrára. Az Iztambol Effendinek 
kell arról is gondoskodni hogy a' fő Városban 
legyen mindenkor elegendő élelemre való , az el-
adásra; 's ennek van előmeneteleKadiaszkerségre. 
3. K a d i a s z k e r 
az az tábori Biró kettő vagyon, 's mind a' ketr 
tő Konstántzinápolyban lakik ; Z a d r i A n a t o-
l i az az Anatoli tisztelet poltza eggyiknek a' 
titulusa; a? másiké Z a d r i R u m i az az Eu-
rópai , a' ki legfőbb. Ozmán és Urchan alatt 
tsak egy illyen Birájok volt a' Törököknek Bru-
zában, a' kit Iső Murád neveztetett Kadiasz-
kernek. Ildik Mohammed két felé osztotta, ezt 
a' Méltoságot Európai , és Asiai birtokaira néz-
ve. Mint Ország fő Birája, mind eggyik ren-
delte az alatta lévő Országokba a7 Kadikat és 
Naibokat, az Imámokat és Ghatibokat 150 asz-
per , sőt a' Muderrizeketis 50 aszper jövedele-
mig , a'többire helybe hagyást várván; elment 
a' Szultánnal hadviselésre is , ha Európában volt 
a' Rumili; ha pedig Asiában , az Anatoli. — Az 
első Ítélte meg az ügyes bajos dolgait a* Mozli-
moknak kiket A z k e r i az az Vitézeknek hív-
ták; a' másik a' nem Mozlimoknak B e l e d i 
az az polgár nevezetüeknek. De az Anatoli tá-
bor Biró elvesztette nem sokára nagyobb részét 
hatalmának, mellyet a" Rumili vont magára; 
sőt Ildik Musztafa még a' Bíróságtól is eltil-
totta őtet, ha tsak eránta különös parancsolatot 
nem vészen, — így lett a' fő városokbéli Tör-
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yénybíráknak is nagyobb hatalma; legnagyobb 
pedig a' Rumili Kadiaszkernek. — Ennek van 
jussa a ' fő városbeli akármeílyik Törvény jSzék 
előtt lévő Ügyeket maga eleibe idézni, 's vala-
kinek holtakor mindjárt az egész értékét Zár 
alá verni; 's ha ebben valami más Törvényszék 
őtet megelőzné, akkor az ő kiküldöttjei leszag-
gatják a' petséteket, 's ezét teszik rája. Ő a1 
Birája minden oliyan Processusoknak a' Status 
jószagai és jövedelmei eránt , mellyekben a' 
Fiscus áll. Az ő nevében mond ítéletet a' ka-
maránál a' íVliri K i a t i b i az ő képviselője, 
a' kintstárnak minden ollyan dolgaiban , mel-
lyekben a' H a s h a k i k u l i mint a' kintstárnak 
Ügyésze elő áll — Régenten még az Afrikai 
Barbareszkekre is kiterjedt az ő Törvényhato-
sága, miglen lső Mahmud azoknak kértéremeg 
engedte, hogy magoknak legyen fő Birájok, 
söt még Krimiára is; melly azomban megszűnt 
ámbár a' Kajnardsziki békességnél fogva Ainali 
Kavakban tett egyezéssel helybe hagyva volt is. 
Mindenik Kadiaszker mellett hat Tisztek 
vágynák 1. T e z k e r e d s i az az Bizonyító, an-
nak a' Cancelláriának feje , mellyből a' Bírák-
nak szoktak adni megbizó Levelet kinevezteté-
sek eránt, mikor újj Tisztségre lépnek. 2. Ruz-
n a m e d s i az az Számtartó , feje ennek a* 
Cancellariának, mellyből kapják az Imámok, 
's egyébb egyházi szolgák , kineveztetésekről 
és szolgálatjok helyéről a' rendelést. 3 M a t-
1 a b d s i laistromban tartja a' Birodalomba 
meg ürült Bírói tisztségeket , mellyet a' Can-
didatusokkal közleni , 's eránta a' Kadiasz-
kernél hiteles tudósítást adni köteles. 4. T a t-
b i k d s i a z a z hitelesítő; ennél meg vagyon 
a3 mássá a' Birodalombéli minden Birák petsét-
jéuek, mellyet azok mindjárt kineveztetések 
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napján tartoznak kezére adnij hogy midőn azok-
tól valami Documentumok érkeznek : annálfog-
va bizonyíthassa azoknak hitelét. 5. M e k t u b d-
s i a' Titoknok, ki a'levelezést vezeti. 6. K i a-
j a Tiszttartó , ki az Urának pénz és gazdaság-
béli dolgaira visel gondot. — Ezeken kívül tör-
vénybeli képviselője mindenik Kadiaszkernek 
1. S e r i a t i vagy B a b N a i b i a1 kisebb ü-
gyeknek eligazittására. 2. K a s z a m egyedül az 
örökösödésbeli Osztályok dolgára. 3. V e k a i 
K a t i b i a' Jegyző, ki a" panasszait 's előadá-
sait , a' Feleknek irásba foglalja, 's a Kadiasz-
ker eleibe terjeszti. — 
Említeni kell itt egyszersmind azokat a' Fő Bí-
rákat is , kiket különös alkalmatosságra szokás 
rendelni. — M a h m e I K a d i s z i jár a* Da-
masknsbol Mekkába, 's onnan vissza jövő Ka-
ravánokkal; O r d u K a d i s z i pedig a' Tenge-
ren butsiit járni menőkkel 3s a' hajós sereggel, 
kit a' Kapudán Pasának ajánlására szoktak ki-
nevezni. Más Ordu Kadiszit szokás rendelni, 
mikor a' nagy Úr maga is táborba mégyen, a' 
kit szint tigy mint az egyházi három fő Méltó-
ságokat a' Nagy Vezér iktat Tisztségébe. Ez a' 
képviselője a^  Rumili vagy Anatoli Kadiaszke-
reknek, kik a3 fő Városból egyébbként e inem 
mennek, ha tsak a' Nagy Úr maga is ki nem 
száll. t Ámbár a' Molla nevezet tiszteletképpen va-
gyon is a' Nép szájában; mint az által aJ Tör-
vényben nem fordul egyébb elő mint K a d i , 
az az Biró , és H a k i m parantsoJó, — a1 Po-
litzáj az az S z a b i t hatalmának erányjában; 
mellynek Fő tisztviselője S z u b a s i katonaság-
ból való. — Ezek a' Birák egész esztendőn által 
minden nap Törvényszéket tartanak , a' két 
Bajram Innepeit kivévén. Péntek napokon a 
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Nagy Vezérrel eggyütt a' Császári Palotába vágy-
nak Divánban; jobb kézről a' Rumili , balról 
az Anatoli Szadni ; jobb felől ülnek még sC 
Konstántzinápolyi és Ejubi, bal felől a' Galatai 
és Skutari Mollák is ugyan ottan. 
A* fellyebb írt nagy és kis Mollák, Kádik 
és Naibok Ítéletet »mondanak nem tsak a' pol-
gári, hanem a' vádló Törvényekből, sőt még a' 
Dogmából Ss Morálból, 's aző vidékjeikben fek-
vő minden fundátziókról is $ azokat kivévén, 
mellyek a' már fellyebb előadott öt rendbéli Vizs-
gálók alá vágynák rendelve; 0 elüttök valják 
be a' Testamentumokat, adó vevő 's árendáá 
Contraetusokat , Házasság, ajándék, szabaduló 
leveleket, 's több e3 féléket. Egyedül maga 
iil a3 Biró a' Törvény Széken, *s az ő jegyzője 
Vekainuviz (a' főbbeknél Vekai katibi). jegyzi 
fel a' perlekedő Feleknek panasszait, 's előa-
dásait, 's gyakran igen sokat tehet a'Biró előtt * 
— a' dolog folyamatja igen eggyiigyü, 's a1 
Tanuk bizonyságából hoznak Ítéletet, mind a' 
Polgári , mind a' Yádló ügyekben; A' Mollák > 
's többnyire a' Kadik infellett is még két alsóbb 
Osztállyá van a' Törvényszéknek , eggyik a' 
Naibé a' kissebb ügyekre, másik a' Kaszámé az 
osztozkodásra nézve; de ezek helyett tsak írno-
kokat szoktak magok mellett tartani , a' kisebb 
határokban lévő Kadik, és Naibok. A' Birói fi-* 
zetés Sportula és Taxa vagyon határozva: egy 
megpetsételt jegyzékért S z i d s i l l 7 , egy Ok-
levélért I l u d s e t 3 2 , tsupán Aláírásért 12, 
Osztálykor minden ezertől 20 j Házasság levél-
ért Leánytól 32
 4 Özvegy Asszonytól 15 Aszper; 
— A' Kadiaszkernek naponként 500 Aszper a' 
kintstárból , de azután adatni szokott a' Rutnili-
nek 572, az Anatolinak 563 Aszper, azoknak pedig 
a3 kik ezekből a' hivatalokból
 ? 's a' Konstántzi* 
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nápolyi Bíróságból kiléptek naponként 200 —* 
Mekkai, Medinai, Drinápolyi, és Bruzai kilépett 
Bíráknak 100 ; a" többinek 80—90 aszpert na-
ponként. 
A' szolgálatból kilépett Molláknak rangjok 
megmarad az ütánnok következettek felett. Kon-
stántzinápolyban mint egy százan vágynák iliye-
nek , békességgel várván jó alkalmatosságot az 
előmenetelre, minthogy tsupán tsak a' Rumili 
Kadiasfckerséget lehetett eddig egynek két ízben 
is viselni. Az iily penzionaiusok közííl a1 rang-
ban elsőnek R e i s z o l U l é m a az az Ulémák 
feje a' titulussá, a1 Nagy Mufti után ő a' leg-
első, 's igazság szerént ennek is kell azzá lenni, 
de abban is sok kifogást tett már a' pártfogás , 
'•s a' Szultán akaratja. A' Szultán thronusra lé^ 
pésekor, 's a3 két Baj rám innepein, a' Császár 
öltözetének tsókolására béeresztik ezeket a'MoI-
lákat, 3s a' hat felsőbb rendben lévő Muderri* 
Kokat a* palotába ; 's a3 Rainazán hónap (nagy 
böjt) létszakáin , négyen öten vendégeltelnek 
rang szerént a' Nagy Vezér asztalánál. Még az 
is megjegyzésre méltó, hogy aJ valóságos tisz* 
tségeken feljűl következő rangot is előre viselik 
p. o. a3 Bs uzai , vagy Drinápolyi Biró: a3 Mek-
kai és Medinai Molla titulussát , ezek pedig a3 
Konstántzinápolyi Biró rangját, és így feljebb 
egészleu a' Rumili kadiaszkerig ; de a' kinek 
már nem szabad, az előtte lévő Nagy Mufti ti-
tulussával élni. Bőv iijju nyusztos bundát visel-
nek a' Mollák, mint a3 Nagy Vezér, a' Jantsár 
Aga és Pasák, 's feles számmal vágynák szolgá-
latokban poroszlók Muhzír , a3 kiknek fejét 
M u h z i r b a s i , leginkább a' Császári palota 
ajtónállóiból teszik. 
A' két Kadiaszkert, 's a3 Konstántzinápolyi 
Bírót, egyenesen a3 Nagy Vezér szokta hivata-
n 
Jába beállítani, adván ekkor nekiek nyuszttal 
béllelt bundát. A' többit a' Nagy Mufti szokta 
tisztségébe helyhezíetni, ama5 bárom a3 hivata-
la szerént Status-tanátsos, 's a vezérek után 
első oszlopa E r k i a n . Mikor a'Szultánhoz men-
nek; felkél az előttük, mint a' vezéjrek előtt. 
Nem boridnak előtte a' földig; hanem tsak id-
vezlik azt, kezoket a' meljekre tévén, 's meg-
tsókolják a' Nagy Úr ruhájának alsó részét: ho-
lott a többi udvari és Status Tisztek, tsak a* 
köntöse ujjának végét tsókolhatják meg, mel-
lyet a3 fő udvar-mester nyújt oda nékiek , a ki 
mindenkor bal felöl áll a' thronus mellett; a3 
Nagy Vezér pedig letérdepel, Js kétszer meg-
hajtván magát , megtsókoija a1 Szultán lábait: 
mint az uralkodó széknek képviselője azzal je-
lentvén a hódolást, az egész birodalom' nevében. 
4. N a g y M u f t i. 
Ez a3 legfőbb egyházi személy az Ozmán 
birodalomban, mintegy Pápa vagy fő Patriarcha, 
a' ki tellyes hatalommal igazgatja az egyházi 
dolgokat, mint a' Nagy Vezér a3 világiakat, az 
ő titulusai M u f t i o i E n alt az emberek3 ta-
nátsadója. S e i c h ol I z l á m az Izlámnak sze-
niora vagy prépostja. V e l i g u ni am kegyelem' 
ura. M e k a ni i f e t v a p e n a h i Ítéletnek szen-
tsége. M e z n cd n i s i n i f e t v a a3 Bullák 
pamlagjába búrkuzott. B a h r i u l u r a i s i 11 a 
külömbféle tudományok3 tengere. A a l e m ol 
U 1 é m a legtudósabb a' tudósok közzűl. E f s z a 1 
o l f ü z e la legserényebb a' serények (virtusos) 
közül. S z a d r e s z s z u d u r , legfőbb tisztelet 
póltz a' tisztelet póltzai közül; mivel átaljában 
az Izlám vallás palotájában, a' kaput vagy por-
tát a' Nagy Vezérnek, a* kamarát a' Finántziá-
nak, ar tűzhelyet a' katonaságnak; s a \ z o f á t 
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vagy fi 15 poltzot S z a d e a' papságnak szokták 
tulajdonítani. 
Sem a' Khalifák alatt, sem egyébb Izíám 
országokban nem volt első az Ulémák között 
a' nagy Mufti , hanem az Ország fő Birája 
K a d h i 1 k u d h a t , 's még az Ozmán biroda-
lomban is tsak Ildik Mohammed adott legelső-
ben a' fő Város Muftijának a' Kadiaszkerek fe-
lett rangot 's Izlám prépostja titulust; de tsak 
lső Szuleiman Szultán alatt, az akkori Nagy 
Vezér Uzdemir Ogli Ozmán Pasa segítségével 
tudott Tsivizade Mohammed fefendi mint Nagy 
Mufti , az Ulémák egész felekezetének fejévé 
lenni, melly rangot elébb nem tsak a'Kadiasz-
kerek , hanem a' Szultánok tanítói is viseltek. 
Eleinte kevés volt a' jövedelme az illyeneknek 
lső Murád alatt Molla Fachreddin Muftinak 
tsak 30 Aszper volt egy egy napi fizetése, 's ak-
kor négy Aszper tett egy Dirhemet, mintegy 
20 xrt. A' melly Metsetetlső Bajazid építtetett 
alioz Ali Tselebit rendelte Muftinak , napszámra 
száZ Aszper fizetéssel "s 500 aszper segítséggel, 
minthogy annak egyszers'mind Professornak is 
kellett lenni. Ama nevezetes tudós Kemal Pasa-
zadénak 200 Aszper lett fizetése, 's utóbb 250. 
Midőn az Ozmán Muftik között olly híres Ebu-
szud a' ki 30 esztendeig ált a' Fetváknak tiszte-
let poltzán a* Törvénytadó Szuleiman alatt 962 
(1564) a'nagy Commentariuson dolgozott; ak-
kor a3 Szultán az ő jövedelmét 300 Aszperre 
fel emelte, mikor elvégezte pedig, még száz 
Aszperrel toldotta. 1101 (1592) a' másodszor 
Muftivá lett Bosztunzade 600 Aszpert kapott 
Arpalik vagy pótolásképpen 's Hídi k Moham-
med Szultánnak thronusra lépésekor még szá-
zat , és igy hat százat végre 750 Aszpert na-
ponként volt jövedelméhez, úgy hogy liezarfen 
Tud. Gyűjt. IJl. Köt. 1830, 3 
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statista idejében 22,500 Aszperre ment hónapon-
ként. —• Ugyan ezen Hezarfen előadása szerént 
leg nevezetesebb vólt a' rendszerént való jöve-
delme Chodsazade Meszud Efendi Muftinak, 
nyóltz száz ezer Aszper, az az husz ezer piasz-
terig , ' S már ma azt jó formán tiz annyira lehet 
felvetni. 
A' Nagy Mufti első ugyan, az Isteni tisz» 
telet szolgái között; mind az által tsak a' Mul-
tán személlyé mellett tészen papi szolgálatot, 
trónusra lépésekor karddal Övezvén fel őtet* 
hideg ágyánál pedig a" halotti Imádságot elmond-
ván. Ha nints Nagy Mufti; akkor az Ulémák 
közül legöregebb R e i s z - o l U l é m a vagy egyik 
Kadiaszker övezi fel a1 Szultánt; a' halottas Imád-
ságot pedig, a' Császári Palotának halottas Ká-
polnájában , tsak az Aj a Zófiai Templombeli 
Seich végezheti. Ámbár ő Elöljárója is & Bí-
ráknak , mind az által tsak azokról az esetekről 
mond ítéletet, a miket a3 Szultán különösen ő 
neki ád fe l ; egyébként pedig tsak tanátsot ád , 
mellyhez szokták a1 Birák magokat tartani — 
Általjában ő fejti meg a'Törvényt, minden két-
séges dolgok eránt, mintegy oraculumképpen
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*s azért igen nagy tekintetben vagyon. 
Az Udvari Tisztelkedések alkalmatosságával 
úgymint a' két Bajram innepi idvezléskor 'shó-
doláskor , sőt más látogatáskor is mindenkor 
kiséri őtet a* nagy Vezér — Az ő bemenetele-
kor felemeli magát a' Szultán; 's a? nagy Mufti 
megtsókolja annak ruháját, a' Szultán pedig a' 
Mufti vállára tévén kezét, egy kévéssé meg-
mozdul , mintha megölelni akarná a3 fő papot, 
leülteti őket a' szőnyegre maga jelenlétébe Ká-
véval kináltatja, 's a' nagy Muftinak Efendi — 
tír titulust á d — A3 Nagy Úr néha— néha; a3 
Nagy Vezér gyakran meglátogatja azt , 's tana-
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kodik véle a' Birodalomnak fontosabb dolgairól. 
Helytartója ő a' Szultánnak az egyházi, szint 
ú gy mint a1 nagy Vezér a viJági dolgokban , tzí-
merűi szolgálván egyiknek a' korán, másiknak a' 
kard. A' fő méltóságok közül tsupán tsak a1 nagy 
Vezérnek és Muftinak szokott adni maga a3 Szultán 
tisztbeli nyusztos bundát, kineveztetések alkal-
matosságával, aJMuftiét fejér posztóval, a'Nagy Ve-
zérét aranyos Materiával bevonva. Tanítójának 
C h a d s a nevezi a' Nagy Muftit; Hófmesterének 
vagy papájának L a 1 a a' Nagy Vezért—Minden pa-
rádék alkalmatosságával egymás mellett szoktak 
ezek sorban lenni a1 Nagy Vezér jobb a' Mufti 
bal kéz felől; minthogy az Ozmán Birodalom 
ren dtartásai szerént , a3 Polgári és hadi Tiszte-
ket illeti a-5 jobb kéz, az Egyháziakat pedig a3 
bal kéz; mert bal felől tartják a5 tiszteletet a" 
Napkeletiek» — Mind a* Mufti mind a' Nagy Ve-
zér holtig viseli Tisztségét; 3s ha azt valamikép-
pen elveszti: meg nem maradhat as Fő Város-
ban. Lettek azomban a'később időkben ellenke-
ző példák is ez eránt. 
A3 Nagy Muftitól függenek egyenesen az Oz-
mán Egyházi Széknek következő négy Tanátsosai: 
1. S e i c h o l I z l a m K i j a s s z i aző Vi-
cariusa vagy Helytartója, a1 polgári 's gazdaság-
beli dolgokban, Js egyszersmind M u t e v e l i 
a' Muftira bizott kegyes hagyományoknak fun-
dátzióknak Tiszttartója. 
2. T e l k h i s z d s i az ő Referendáriusa vagy 
Ágense az Udvarnál. Ez teszi írásba mind azon 
jelentéseket T e Ik h i s z , mellyeket Tisztsége kö-
rében , a' nagy Mufti beadni köteles, főképpen 
a' fellyebb leírt tizenhét nagy Molláknak kine-
veztetése okáért, kiket a3 Nagy Mufti illyenje-
lentéssel tészen fe l ; a5 Nagy Vezér levelével 
* 3 
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(Takrir) szokta azt kisérni, arra adják a' 
Szultán válaszát. 
3. M e k t u b d s i a3 Nagy Mufti Caneella-
riusa mind azon Diplomáknak 's Parantsolatök-
nak kiadására , melly ék az o Cátíee 11 áriájába 
szoktak készülni. 
F e t v a E m i n i annak a' Cancéllaíiának 
fe je , melly bői szokták kiadni a3 Bullákat F te tv a 
a1 fel adott kérdésekre's kétséges dolgokra, mel-
íyeknek formája már fellyebb a3 Muftiknál le 
vagyon irva. A3 Nagy Mufti palotája , mellyet 
B a b i h u m a j o n Császári portának, és S e i c h 
u 1 I z 1 á m K a p us z i n a k neveznek körűI van 
véve a3 Törvénytudóknak boltjaikkal, kiktől az 
ügyes bajos dolgokban tanátsot és véleményt 
kérnek, mellyet helybe hagyásra a3 Nagy Mufti 
elibe terjesztenek. Ha az ország dolgát
 c
 3s fő-
képp Háborút vagy Békességet illeti a' Kérdés : 
akkor a3 főbb Ulémákkal tanátskozik eránta, 3s 
a1 Voksokhoz képezi bulláját, mellyhez adják 
egyszersmind a' tanakodásra meghívott Lilém ák-
is a3 magok vélekedését, mint voltp. o. a'Köny-
nyomtató Műhelynek Ivonstántzinápolyba állí-
tása eránt; mert ha fontos és kétséges dolgok-
ban , a3 főbb Fiémáknak megkérdezése nélkül 
adja ki a3 Nagy Mufti a3 Bullát; tzivódás ered 
abból mint már eddig a3 Kávé, Dohány és Opium 
megtiltása eránt. Iső Szuleimán idejéig magok 
kezével adták ki a'Muftik a1 végzéseiket, rend-
szerént minden Pénteken az Isteni tisztelet vég-
ződése után a' Metsétben. Ildik Bajazid alatt szo-
kása volt Dsemali Ali Efendi Muftinak az ab-
lakjából egy kosarat ki függeszteni , mellybe 
rakták kérdéseiket, a" követelők, 3s más nap 
Felelettet találták Fetvával; mostan pedig a3 
Fetva Emini dolga ez. — A' nagy Muftinál <V 
Controlor M u k a b e 1 e d s i is rá teszi a3 jegyét, 
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's ugy adnak ki minden héten egynehány száz 
Fetvát, mellyeknek gyiijteményjétis a' Törvény 
Tudomány kútfejének tartják. — 
A1 Muftinak és Kadiaszkereknpk szabad 
Kotsin járni, Js a' Muftié zöld, a Kadiaszke-
reké veres posztóval van bevonva. — Háború-
ban a3 Muftinak három a' Ka.diaszkereknek két 
lófarkas zászlója vagyon, Js mindenik elébbva-
ló , az ugyan annyi tzímerú Basáknál. 
A l t a l j á b a n 
az Ulémáknak nevezetes jusai még ezek : hogy 
ők minden adózástól tellyességgel szabadok, 's 
az ő vagyonaik semmiképpen sem szálihatnak 
a Birodalom Kintstárjára; hanem mindenkor 
az Egyházi Rendnek maradnak; holott JLJLdik 
Mohainmed Törvényje szerént már a1 Mulazi-
mokuak kell adni húsz ezer Aszperes Timárt, 
ha kívánják, — Innen szármozott a1 Török Egy-
házi Rendnek olly igen nagy gazdagsága, melly 
még azzal is szaporodik , hogy a1 fijaikra a3 
Kintsből naponként vesznek érdem-pénzt (Stipen-
dium) úgymint a3 Mufti, Khodsa , és Nagy Mol-
lák gyermekei 60, Kadiaszkereké 45, TahtaKa-
dilár az az Moliáké 's Printzek Tanitójié 30, — 
nyoltzas Muderrizeké 20 Aszpert még Ildik Mo-
hammed rendelése szerént. — Igy bírják nagyobb 
részint mintegy örökségképpen, az Ulémáknak 
tekintetbe lévő háznépei, 's ja' Szultánnak né-
melly kedveltjei ezeket a3 fő Hivatalokat , mel-
lyekre a' tanítással foglalatoskodó Muderrizek 
egész életek3 folyta alatt sem juthatnak , bár 
melly betsúletben 's tekintetben légyenek is , 
holott amazok jobbára tsak akkor lépnek a'Tiszt-
viselés Rendjébe , mikor a' Mekkai és Medinai 
Bíróság rájok kerül, mellyekre képviselőt álli-
tani nem szabad. Azok közzűl , kiket illyen 
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módon elősegéltek, a' mellyik legnagyobb tekin-
tetben vagyon: M u k i a l e m a M u l i h a r a s z i 
az az Conferentz Miniszterré lészen, 3s ebben 
a' rangban marad mindaddig míg a' Szultánnak 
kegyelmében áll , vagy pedig Nagy Muftivá té-
tetik. — 
Innen ered az hogy nagyobb része aA főbb 
Ulemáknak, kik az ő rangjok^t az Atyjok mél-
tóságának 's gazdagságának köszönhetik, ritkán 
érdemes emberek. Mert őket gyermek koroktól 
fogva tsapodárok 's tsábítók vévén körűi: ifjú-
ságok idejét gondatlanságban vagy tsapongásban 
töltik, hitván magokviseletének következéseit 
nem tsak által viszik ember korra: hanem foly-
tatják is míg lehet. Egyházi rangjokba bizokod-
ván, nyughatatlankodnak. —- AJBirodalom kor-
mányjára vágyakoznak, és minden iparkodással 
a' fennt álló rendet kívánják felforgatni — ké-
szek a' Világi Hatalom ellen, akármi lázzadást 
*s támadást is papi hatalommal elő segíteni, 
mind ezeket a' Religionak hasznára és díszére 
tsavarítván. — 
A' Jantsároknak minden lázzadásait, által-
jában az Ulemák szerzették. Minden Szultán, 
kit a' Thronustól megfosztottak: a' fő Papság 
alattomosságinak köszönhette esetét. — Az illy 
változásba lévő Fő Személyek, sőt a' Nagy Ve-
zérek emberei ellen is néha az Ulemák gondol-
ták , készítették, Js véghez is vitték a' Torba-
likokat, az az a'Jántsárok fellázadását. Könnyű 
volt nékiek olly nagy tekintetbe tartani magokat 
minthogy a3 Jántsárok felállítása alkalmatossá-
gával ezt a3 Katonaságot a' Papság szentelte fel, 
's mintegy annak rendelése alá adatott az ortlio-. 
doxiának védelmére, hogy igy a' Nép is féljen 
tolok, az ellenségeikre pedig még a' népnek ba-
bonás vóíta is semmivé tegye. Hadai Begtasi 
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Veli nevezetű Seich a3 kl szentség hírében volt, 
papi öltözetének ujját lnízta az eleibe állított 
Renegátok (Kereszténységből elragadott i f jak) 
fejére, 's Ugy mondotta el erre a' seregre Mo-
hammed' áldását, mellyért a' Jantsárokat Had-
si Begtasi (adsagi) háza népének vagy nyájjának 
nevezték 's magas púpos süvegjeknek tsákó for-
ma lóggója volt , a" fejekre húzott ruha ujjának 
formájára, 's ezért a' Hadsi Begtasi szerzetének 
Seichja volt mindenkor a' Jantsárok 99dik osz-
tályjának Óbestere, 3s nyóltz Dervisek laktak 
ebből a3 Szerzetből a3 Kazármában mind addig, 
míg őket a3 most Uralkodó Szultán mintegy két 
esztendőkkel ez előtt szerzetestől együtt eltör-
lötte. — Míg fentt állott ez a' Szerzet tudták az 
Ulémák ahhoz való közöket mindenker fent tar-
tani ; ellenben a' Jantsárok is valahányszor fel 
lázzadtak, soha sem mulasztották el a'Nagy 
Muftit 3s az Ulémákat meghívni vélek eggyet 
értésre, tsak akkor esmerték törvényesen az 
uj Szultánt, ha a3 Chutbe annak nevére tétetett 
a3 Papságtól. Midőn későbben a' Szultánok ha-
talma olly nagyon alá szálván , a' Jantsárok 
izgágáitól szabadúlás kedvéért háborúba akarták 
azokat vinni; az Ulémák tudósították erről a3 
politicáról a1 Jantsárokat, 's így tudták minden-
kor akadályoztatni a' Háborúnak kiütését. Illy 
módon ásta a' Papság mind a1 Papság mind a' 
maga hatalmának, mind a3Jantsároknak a' ver-
met. — A3 hosszas békesség alatt elvesztették 
a'Jantsárok minden erejöket 's vitézségjeket : 
*s igy lehetett módja a'mostani Szultánnak , nem 
tsaka'Jantsárok seregét eltörleni; hanem még a3 
Papokon is hatalmat venni. 
Szokolay 'Dániel Táblabíró , 
a' Somogyi Olvasó-TársaságbóL 
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2 . 
JBrandeburgi Katalin , Bethlen Gábor Hit-
vessenek fejedelmi Emlék könyvéről• 
Katalint, az Erdélyi Szépeknek ékesen ki-
nyílt, kedvesen illatozott, de L e l k e "s T e s t e 
gyengesége miatt korán hervadóit, vagy is mél-
tóbban mondván, bűnösen elhervasztott Virág-
szálát * ) , sem Magyar, sem Erdélyi Tudósaink, 
szánakodásra méltó voltaképpen mind eddig 
meg nem esmértették; de nékem sem tárgyam, 
a' mostoha Szerentsének, még 18 esztendős ko-
rában , világ szélvészei közé ragadott , 's 
azokban hányatott fejedelmi Árvával kéméllet-
len, sőtt kegyetlen bánását, panaszolnom, ha-
nem tsak azon FEJEDELMI EMLÉK-KÖNYV-
RŐL, melly vele együtt Hazánkba hozatott, és 
mai Napiglan , bár nem egészlen , de jelesebb ^ 
leveleiben, tsak úgy, mint a' hajó-törést szen-
vedett, és széllyel szórt Gályának, megesmért 
darabja, kész veszedelem örvényéből kimente-
tett, szóllanom. 
Brandeburgi Katalin , a' mint Fejedelmi 
Czimjében magát nevezi, Brandeburgi Marck-
Grófné, Római Sz. Birodalombéli Ilerczeg, és 
Prusszia, Julia, Clivia, Berg 's a' t. Tartomá-
nyoknak örökös Hertzegnéje vala. — Történet 
íróink sem Attyát, sem Annyát nem nevezék, 
hanem tsak félj fi Testvérét, és a* mi különös, 
kiki más nevű Brandeburgi választó Hertzeget 
teszi testvérévé. Istvánffy folytatója 1) J o a n n e s 
*) lstváníi folytatója nevez i : Statura parvnm , et t cne -
r a m , sed forma et pulchntudine exc ellent ein» 
l ) Coloniaé 1724' fol. pag. 535-
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S i g i s m u n d u s t . S c h ö n v i s n e r 2 ) F r i d e r i c u s 
V i I h e 1 m ú s t. — Lebrecht 3 ) G e o r g i u s WiJ -
h e 1 m ii s t. r-r- Sőt maga tulajdon Sógora , a* 
Harmincz esztendős vérengző háborúnak azon 
fő Hőssé, kit & Conversations Lexicon kiadóji 
„£>eutfd)íant>ő Sxeííec3' Németek Véri - Bajnokának 
neveznek , Gustav Adolf <i) Syetziai Király", 
Rákóczy Györgyhöz, 1031d|k esztrben irtt Le-
velében , II ú g á n a k nevezi , ezen szavaival: 
11 u s t r i s s i ni a m P r i n c i p e m , C o n s a n -
g v i n e a m , ac S o r o r e n j D.QStram, D p m t -
n a m C a t h a r i n a u ! , P r i n c i p i s c o n d a m 
T r a n s y l v a n i a e , r e ü c t a m V i d u a m > 
M a r c h i o n i s s a m B r a n d e n b u r g i c a m etc. 
De ezen kételkedések egészen fel világosit-
tatnak , I s e 1 i n n e k , Históriai Lexiconjából, 
és annak folytatásából (Basel, 1740. in fol. Vol. 
VI.) mellynek bízonyiiása szerint: 
Sigmond János , ki a' Brandenburgi Vá-
lasztó Hertzegi Hivatalban , I608dik esztendő-
ben, Attyának holtával lépett, és i6l9dik esz-
tendőben , Negyvenhét esztendős korában, már 
meghalálozott, Hitvessétői, Annától, a' Prusz-
sziai gazdag, de Buta Albert Fridrich (liibufyt 
t>c5 élőben, vagy SBaJnroifigen) Herczegnek Leá-
nyától , következendő Gyermekeket nemzett 5): 
Négy Ilertzeg Asszonyokat: 
1. Anna Sophiat, melly Friderik Ulrich, 
Braunsveigi Herczegnek feleségül adatott. 
2. M a r i a K l e o n o r á t , a3 Nagy Gustav, 
Svetziai Király Hitvessét. 
2) N o t i t. H u n g . R. N u m a r : Ii u da e 1801 p. 526. 
3) ©ieí>enbürgené> gürffen, eine flatifitfrfye3eitfd;rift, Jper-
manflöbt 1792. Tora. 11. pag. ibí>. 
4) Bethlen Gabr. Principatus. Eaénte J. F. Miller T o m . 
II. pag. 227. 
5) Lásd Iselíni Torao T. Brandenburg, p. 594. —' Aom, 
11. fr ider ik . — Gtistav, ArticulusükaU 
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3. K a t a l i n t , Bethlen Gábor, Erdélyi Fe-
jedelemnek , második feleségét ; kinek holta 
után, az ( d e már későbben) Ferentz Károly, 
Sachsen Lauenburgi Hertzeghez, férjhezment; és 
4. Á g n e s t ki még gyermekdeden megha-
lálozott. Fiakat, hasonlóképpen négyet.. 
1. G y ö r g y W i l h e l m e t , kire, a' Vá-
lasztó Hertzegi Méltóság , Attya halála után 
szállott. 
2. J o a c h i m Z s i g m o n d o t , a' ki ^ecm» 
meifter tton <5onne6urg lett. 
3. és 4. János Fridrik, és Albert Christian, 
gyermekeket, kik idétlenül elhalának. 
Világos ezekből , hogy Fejedelmi Asszo^ 
nyunknak: 
1. Attya: J á n o s Z s i g m o n d , Brandeburgi 
Választó Hertzeg, 
2. Annya: P r u s s z i a i H e r t z e g A s s z o n y 
A n n a , Buta Albertnek Leánya, 
3. Bátyai: a. G y ö r g y V i l h e l m , Brande-
burgi Választó Hertzeg. 
b. J o a c h i m Z s i g m o n d , Bran^ 
deburgi Hertzeg. 
4. Nényei: a, A n n a S o p h i a , Friderik Ulrich 
Braunschveigi Hertzegné. 
b. E l e o n o r a S o p h i a , Svéd Or-
szág felséges Királynéja, & Rémítő Nagy 
G u s t á v n a k Hitvesse, és Világ szerte neve-
zetes C h r i s t i n a SveciaiSzűz Királynénak 
édes Annya. 
5. Leány Ötse: A g n e s . 
Férjfiu Ötsei: János Fridrik, és Albert Chri-
sti án , voltának. 
Ezen ditső egybe köttetése Fejedelem Asz-
szonyunknak, mind a' Magyar N u m i s m a t i-
k á r a , mind pediglen a3 Történeteknek Prag ma-
li eáj ára , nagy fényt dérit, 
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Ki tudhatta t, i. legnagyobb visgálása után 
i s , okát adni, miért túl a' Tiszán, és Erdély-
ben, meg mi időnkben is a5 szakállos Buta Al-
bert Fridrich, és több más Prussziai Hertzegek-
nek, olly számtalan sok, közép nagyságú üst 
Pénzei, vagy is úgy nevezett P e t á k j a i talál-
tatnak, hogy azokat gyakran az üstöt váltó Zsi-
dók , font számra, Debreczeni, és Pesti Vásá-
rokra hozzák, — ha ezen Genealógiából meg 
nem győződött volna, hogy azokat bizonyosan 
nem más, hanem Brandeburgi Katalin, mint 
dús gazdag öreg attyának valóságos, és nyilván 
billegzett örökségit, Hazájából, hozzánk hozta. 
Miképpen i s , a* Történet íróink, adhatják 
sikeres okait , Bethlen Gábor viszontagos, és 
változó" Politicájának, ha az ő nemzetségi öszve 
köttetését, Austriával viszálkodó Fejedelmi Há-
zakkal , nyilvánságosan előnkbe nem terjesztik, 
— ha előttünk eltitkolják, hogy Fejedelmi Asz-
szonyunk, Testvér ötse vala a3 Svéd Királyné-
nak , Gustáv Adolf Hitvessének , annak aJ har-
mintz esztendeig dúló Háborúk égig magasztalt 
Hőssének, a* kinek, még most i s , — bátran 
mondhatom tsak szenderedésekben, — imigy 
áldoznak Conversations Lexiconnak , Német ki-
adói: „ Seifig fcp unő ©etiffc^en , baé 2ínbenfeu 
„Gustav Adolphs, bee fűt: unfeté SÖctíertanbeS frei)-
„f)eif fcímpffe, unb ftarb stoß, űíé átönig, — un* 
„ííbetrounben, aíé Jpeíb, — ebei, unb 9)?enf$cn* 
„fmtnbíicf? afé ©iegec, — unb fiom^ein, unb miíb, 
,,aíé Qftenf^/3—Mert, a' ki így szóllhat, annak, 
a' Svedek által , aJ Rajna Vidékin , és Bajor 
országban vadon űzött kegyetlenségei, tudtára 
nem lehetnek. — 
Ha mondom, sem arról fel nem világosit-
nak, — miképpen Bethlen Gábor, a5 Palatina-
tusi Választó Ilertzegekkel, sem pedig, mikép-
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pen ezek á l tal , a3 Nagy Brittaniai Angoly Ud-
varral , Dániai királysággal , Öszve köttetett, 
mikép fejthetik meg tökélletesen, azon, anyira 
elterjedett, szövetséget, melly aJ XVIIdik szá-
zadban , Sveczia', Dania , Franczia , Brittania 
királyságok, és a' Palatinatusi Udvar Jvözött, 
egyben forrván , Austriának , és véle együtt, 
egész Európának Egét egyszerre setét felhőkben, 
kies Várossait pusztító lángban, termékeny te-
lekeit, vér özönben borittotta, és mellynek kö-
telezőbb hitelére, zálogul, kisded korától árván 
hagyatott szép, és ártatlan Fejedelmi Asszonyunk, 
gyenge korában áldoztatott. 
Most elő adott Brandeburgi Katalin Nem-
zése , és azon felséges Személyeknek is , mellyek 
vérséggel hozzá kaptsoltattak, eredeti, és tulaj-
don kezekkel" lévő beírása , vóltaképpen meg-
győztek arról, hogy a' nálam lévő, már tsak 
30. Levelekből álló FEJEDELMI EMLÉK 
KÖNYVET, nem mástól, mint ezen Fejedelem 
Asszonytól, Erdélyben : — (honnant azt néhai 
Tudós , és a' régiségek feltalálásában , menté-
sében , leggyorsabb és szerentsésebb Hazánkfia, 
Dobai Székely Sámuel, nyerte) behozattattnak, 
bizonyítsam. — 
De előbb az Emlék könyvekről közönsége-
sen szóllok. Azon Emlék könyvek , mellyek 
Deákú 1 , L i h e r G e n e a l o g i c u s , németül 
©fambttcí), de jobban (Sfcimtafeí, — <Síam Register 
neveztettek , különböztek a3 mostani A l b u m 
vagy Stambuch alatt értett jegyző könyvektől > 
mert azokban a' jelesebb Nemzetségből eredet-
tek, szinte úgy Atyai, és Anyai őssi származá-
sokat, mint oldalaslag lévő Atyafiaikat, vala-
mint gyermekeik születése lajstromát feljegy-
zettek. 
Mostanában a' Dfeák A l b u m , néinfet S t a mi 
b u c h , magyar E m l é k k ö n y t áíatt értünk 
többnyire széles, és hoézszabb formában ékes , 
és drága kötetekben foglalt tiszta finom papi-
rosból készült könyveket, meilyekét a3 Tanuló 
Ifiak Pártíogóiknak , Professoraiknak Tátsaik*-
nak , Barátjaiknak; sőt vándorláson lévén min-
den Jélés, és Nevezetes vagy Tiszteltt Emberékhék 
a'végett ajánlának, hogy abban vagy nékiek tét*-
sző példabeszédeket önnön kezekkel beirják, 
avagy Nemzetségi Cziméreket, sőt néme l l ykö t 
képeiket i s , és valamelly ékes élő állításokat 
berajzoltatván örök emlékül hagyják. Melly pék. 
dát követvén a1 Szép Nem az Emlék könyveket 
hasznokon feliül már annyira kedvesre, és szép-
re is változtatta, hog)' azokban helyhesztetett 
mesterséges Írások, képzetek , rajzolatok, tűzé-
sek , varrások, 's t. e'f. immár a' gazdagabbak-
nál szinte pazarló fényig emeltettek. 
Illyen Jegyzeteket a3 régi időkben az Imád-
ságos könyvek üres helyeire elől és utolján be-
iktatva szemlélünk, — de tapasztaljuk i s , hogy 
nyomtatott, kivált képekkel ékesített köny-
vek tiszta fehér levelekkel vegyest köttetvén 
Albumokra szolgáltak; illyenek nálam (1515) 
D ü r e r A l b e r t kissebb passiója , illyen (1587) 
a3 N i c o l a i R e u s n e r i I c o n e s V i r o r u r a 
E r u d i t o r u m könyve , melly azon világ szerte 
vándorlott (1593) Ú j f a l v i I m r e Albumára 
szolgált; illyenek nálam E n e s s e i n e k , W ag-
n e r J a k a b n a k , és (1Ó15) a3 Győri Commen-
dans Gattermáyer Jánosnak Albumjaik. 
Az emlék Mondások , 's írások eredetét, 
vagy is inkább a' Búcsúzó Idvezlések voltát, és 
nyomdokit a1 Iegn%iehb történetekben feltalálni, 
és így szinte a' Mesés Időkre (Mithologicam 
aetalem) azokat fél 
vinni lehet. De a mostani 
Emlék könyvek eredete azomban még is a' val-
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lásbeli Reformatión feliül nem hat , — és azért 
méltán felette ritkák azok, mellyek aa XVI. 
századból feltartattak, többek a3 XVIIből, leg-
többek a' XVIIIből ; mert a' XIX. században 
ismét már avulni kezdvén, és kedvet kevesek-
nél lelvén ritkulnak, és enyésznek. 
De a' XVI. századnak Albumjai között is 
annál ritkábbak azok, mellyek a3 F e j e d e l -
m i S z e m é l y e k é valának, mennél kevesebb 
ezeknek számok, a' számtalan alsóbb sorsú em-
beriségnél ; méltán állíthatom tehát hogy ezen 
30. levelekből ál ló, és a1 Brandeburgi Fejede-
lem-Házat illető EMLÉK KÖNYV nem csak 
egész világ előtt felette ritka , de Hazánkban 
e g y e t l e n e g y Fejedelmi Emlék könyv légyen , 
mellyet köyetkezendő okokbúl a' Brandeburgi 
Háznak és Katalin Bethlen Gábor Hitvese által 
Erdélybe béhozottnak bizonyítok: 
Szükség előbb a3 beirottak neveit elő szám-
lálnom ; 
1. Lap elő adja a3 Homlokképet , melly 
Pergamentra színes festékekkel van rajzolva egy 
magasan emelkedett, és czimerekkel rakott obe-
liscust mutat alá irás nélkül. , 
2. Georgius Fridericus Marchio Brandebur-
gensis Dux Prussiae et Silesiae A. 1587. ékesen 
kifestett czimerével. 
5. Joach. Fridericus Marchio Brandeburgen-
sis Administrator Magdeburgensis A. 1586. ha-
sonló czimerrel. 
6. J o a n n e s S i g i s m u n d u s M a r c h i o 
B r a n d e b u r g e n s i s 1588. 
Joannes Philippus Episcopus Bambergensís 
1607. 
7. G e o r g i u s W i l h e l m u s M a r c h i o 
B r a n d e b u r g e n s i s D u x P r u s s i a e , Ju-
í i a e , C i i v i a c M o n t i u m m. p. 1612. 
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*) Ezen Lapra egy négy szögii képetske ragasz-
tatott, melly gyönyörű szép szőke hajjal festett, 
és koronázott Személyt , illyen körűi írással, 
33ßaria Eleonora gebogen von ^auá Skímbebucg 
mutat. 
8. Georgius Rudolphus , Dux Lignicensis 
16X2. 
11. Julius Ernestus, Dux Brunsvicensis, el 
Luneburgensis. 1587. 
Franciscus Dux Brunsvicensis et Lunebur-
gensis 1587, 
August. Dux Brunsvicensis et Luneburgen-
sis. 1588. 
16. Boguslav perjog s« ^oment. 
17. Johan Ernest, in ©acf)fen 1590, 
19. Fridericus Comes Palatínus 1586. 
20. II. D. i ^ o g áu 25caunfd;n>eíg unb' fiune* 
bueg. 1588. 
Ursula J^erjogin ju S3i:aunf$roeig unt> ßuneburg 
1588. 
Catrina. gebogne Sreplin gu 83ronfj$»i£ unt) 
ßuneburg. 1588. 
21 . N. G . £er$og 51t SBűrfemberg. 
23. Joannes Augustus Pfalzgraf 1591. 
Ludovicus Philippus Comes Palatínus 1591. 
Joan. Fridricus Öraf $u SBűtíenb. et Mum-
pelgarten 1591. 
24. Achrel Löwenkopf ^őnigf. ©d t^üebtfc^ ec 
Gubernátor be£ @ro£fűi;fteníf>um$ Sinnlanb. 
25. Joachimus Carolus Dux Brunsvic. et 
Lüneburg. 1590. 
27. Joannes Georgius Marchio Brandembur-
gensis 1590. 
29. August Dux Brunsvicensiset Lunebur-
gensis 1590» 
30. Adamus Wenceslaus Dux Teschinensis. 
1595. 
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31; Gebhardts Frinceps Elector. 1589. 
S2i Joanhes Georgius Dux Saxoniae. 1605. 
34. Rudolph gűrft 511 Anhalt 1601. 
Ludvig Sticjl §u Anhalt 16OI. 
Ennyi Fejedelmeknek beírása, — barátsá-
gok és szívességek ajánlása, bizonyítja azt va-
lóban , hogy tsak h a s o n l ó F e j e d e l m i S z e -
m é l y n e k , és nem másnak , erre szerentséje 
lehetett. 
A* Fejedelmi Személyeknek pedig, több-
nyire min nyáj an a' felséges B r a n d e b u r g i , 
P a l a t i n a t u s i , és B r u n s v i k-L u n e b u r g i 
Házakból vólt - létük, sikeres gyanitásra okot 
adnak, hogy azon Személy, a' kinek alá Íráso-
kat adák, hozzájok vérséggel viseltetett. 
Értekezésem határját felül haladnám, ha 
mind ezeknek származásokat, Brandeburgi Ka-
talinnal lévő vérségeket, egyenkint elő adnám : 
azért megelégedvén tsak azoknak , kik Katalin 
Fejedelmi Aszszonyunkhoz , közelebb köttettek * 
megesmértetésével, a' többiek eránt, olvasói-
mat, I s e l i n n e k már jelentett Lexiconjához, 
és abban találandó B r a n d e b u r g, P f a 1 z g r a f, 
B r u n s v i c k Lu n e b 11 rg 's a* t. Czikkelyek-
hez utasítom , lrol azoknak, a' Brandenburgi 
Házzal , és nevezetesen, J á n o s ' S i g m o n d 
Választó Hertzeggel lévő vérséges öszve kötte-
tésekről, bőségesen megfognak nyugtattatni. 
Már felül azt, hogy J á n o s JS i g m o n d , 
Katalin Fejedelmi Aszszonyunknak , valósággal 
Attya vólt , bebizonyítottam; ennek beírása, a" 
Cdik lapon , e képpen találtatik : 
1588. 
Imperator Titus VespasianüS. 
A facie Principis , neminem decet diseedere 
tristem. 
Joannes Sigismundus 
Mar ebi o Br a n d e 11 b 11 rgeusis. 
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De Katalinnak Báttyát, fiyörgy V i l h c I -
3i! c t is , a Történeti írók, és Iselin bizonyítá-
sa szerint, világoságra hoztam, melly elő adá-
som ezen Emlék-Könyv hetedik lapja által , 
annál inkább bizonyos, mert itt annak alá Írá-
sa imigy olvastatik: 
1612. 
Deo parere , libertás. Setieca. 
Georgius Vilhelmus Marchio Braudenbur-
gensis
 v Dux Prussiae, Juliae, Cliviae, Mon-
tium , m. pr„ 
Más kéz által, ezt jegyeztetett alá : 
Francofurti ad Oderám, ubi Studiorum gra-
tia eommorabatur , Magnificentissrmus Acade-
miae Francofurianae Rector fűit. 
Sőt nem tsak ezen alá írása itt olvastatik , 
hanem az ő , és Katalin Tessvérének , M a r i a 
E l e o n o r á n a k , a' Svéd hatalmas Királyné-
nak szép, fiatal, és szőke ábrázatja, már kis-
ded arany koronával ékesi tetten
 ? tsekély négy-
szegű papirosra lerajzolva, illyen körűi Írással: 
Hlavta ítUonota, ejcbo^me von ^tanöebujrej, 
azon levelen találtatik, ki kétségkívül kezeírása 
helyett, ékes artzulatjának képével , e m l é k e z i 
tének fentartását kívánta, és azzal még inkább, 
mint betűinek formájával, ezen Emlék -Könyve t , 
ékesítette. 
Azt is jelentettem , hogy Katalin Nénnye 
Anna Soph ia , F r i d r i k U l r i k B r a u n -
s c h v e i g i Hertzegnek férjhez adatott, és így, 
a' Braunschveigi Ház is , Katalin Fejedelem Asz-
szonyhoz, sógorságban esvén, hozzája közelebb 
liaptsoltátott, méltóképp tehát, a3Braunschveigi 
H á z , számos Személyeinek, mint Rokonoknak, 
barátságos szívessége, jelen Emlék-Könyvet, az 
akkori Brancleburgi Házhoz, kinek tagja vala 
Katalin, tartozottnak lenni erősíti. 
Tuti. Gy. III. Köt. 1830. 4 
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De továbbá, szinte a3 Palatinatusi (9>faí(j) 
ílerczegi Házból lévő, és ezen Emlék - Könyv-
ben többen be irtfc Személyek , a3 Brandeburgi 
Fejedelmekhez, és igy Katharinához lévő vér-
ségeket, nyilván bizonyítják, a'nélkül, hogy Ise-
linnek Lexiconja által, ez iránt tudósíttatnánk; 
de ennek bizonyítása szerint is , a' felül irtt 
G y ö r g y V i l h e l m Testvére, Fejedelmi Asz-
szonyunknak E 1 i s a b e t h a C h a r 1 o 11 á t , a1 
'IV. Fridrik Palatinatusi Választó llertzeg Leá-
nyát, vette feleségül, közellévő vérséggel volt 
tehát Katalin , a1 Palatinatusi felséges Házhoz, és 
ezejn okból 
A' P a í á t i n a t u s i Választó Hertzeg V. 
F r i d r i k , ki azonképpen, szinte mint Bethlen Gá-
bor aJ felingerletíMagyaroktól: a1 pártosCsehektőI, 
"Királynak szerentsétleníil választatott, eljegyez-
vén magának az Angliai Király Leányát Ersé-
"betliet, Katalin Fejedelmi asszonyunk , Eő általa 
az Angliai Udvarhoz is , neminéműképpen kap-
csoltatott, melly atyafiságos szövetségnek köte-
lé t , az Erdélyi Fejedelmekhez, tovább is szi-
vében viselvén özvegye, egyik Leányát Rákóczy 
^Sigmondlioz férjhez adá , mellyről,—- és Vejé-
nek, 1652dik eszt.ben történt szomorú halálá-
ról , özvegy Lórándfy Susannához szólló deák 
Levele, Eredetiképpen, Gyűjteményemben, fenn 
tartat tik. 
Mind ezek tagadhatatlan bizonyságai annak* 
hogy a' megesmértetett EMLÉK KÖNYV, való-
sággal nem mást, mint valamelly FEJEDEL-
MET , és legbizonyosabban Brandeburgi Válasz-
tó llertzegeknek Személyét, a1 beirtt esztendők 
távulaíja miatt pedig, nem is e g y e t , hanem 
t ö b b e k e t , illetett : azomban, mivel Erdély 
ben emlékezetünkre, aJ Brandeburgi fejedelmi 
Házb'd, senki más, mint KATALIN fejedelmi 
Asszony, be nem költözött: ezen Fejedelmi, és 
a' Brandeburgi Választó Hertzegeket illető 
lek-könyv , természetesen nem mástól , mint 
KATALIN Brandeburgi Hertzeg Asszonytól, 
Erdélybe hozathatott, és ottan szinte annak ide-
jétől , széllyel szóratása koráig, fen tartatott. 
Szolgálnak is valódi tanúságomra , mind a* 
Tudós Dobai Skékely Samunak hagyománja, 
mind azon Magyar B e - i r á s o k , mellyek a* 
fenn maradott 26. 27. 28. és 29. lapokon fel^ 
jegyeztetve, az 1610—50 esztendei Év korokat, 
első tekintettel elárulják, valamint azt is , melly 
tsekély betsbentartatott idegen és mostoha birto-
kossátói, ki a1 Fejedelmi Emlék-könyvet, már 
elébb, mintsem szélyel szúratott, Lovak szá-
mára rendelt orvosságok beiktatásával, und oki.* 
totta. Elő adásom bizonyítására ügyeljen abból 
leírtt , egy rövidebb orvoslás : 
Farzába ellen r 
Ezen esmérni megh, — bogi ighén íiewfere-
Wssék megh az allfeléth háromzer hámfáwal,— 
ees wagdalliak megh az fára'th az czipoie fe-
leth, —- ees keinenien sooval dörgöliek megh,— 
azuthán niargallák bogi meghizzadzion, megh 
giogiúll. Pbálth. 
Ezen Magyar írások immár tagadhatatlan 
jeleik, hogy FEJEDELMI EMLÉK-KÖNYVÜNK* 
már 1640. esztendő előtt, hozzánk és Erdélybe 
költözött. 
Elegendő , és bőséges okok által tehát* 
FEJEDELMI EMLÉK KÖNYVÜNKET immár 
BRANDEBÜUGÍ KATALINNAK tulajdonítván* 
bezárnám Értekezésemet, h a , e g y , a" Német 
országi Históriában főképpen nevezetes és ezen 
Emlék-könyvben magát feljegyző Egyházi Feje-
delemre , olvasónkat figyelnietesé tenni , nem 
kívánnám. Eő a' 31dik lapon, és zöld Papíro-
kon (inert Példányunk, mint többnyire* minden 
4 * 
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^VI. századbéli drágább Emlék-könyvek, kü-
lömbszínű Török papiroson Íratott) illaképpen 
jegyzette fel magát 
1 5 A. 8 9. 
F. , E. c. 
Gebardus Princeps Elector m. pr. 
Argentorati 9. Xbris. 
ennek alája Tudós Dobai Székely Sámuel ím 
ezeket jegyzé: 
Gebardus Truehses , Com es de Waldpurg, 
natus Patre Wilhelmo, et Matre Johanna Comi-
tissa de Fürstenberg; anno aetatis trigesimo con-
seeutus Arehi Episeopatum Coloniensem 1577. 
qui per spontaueam abdicationem Satentini Co-
mitis de Isenburg, vacabat. Anno 1582. clande-
stina Sponsalia eelebravit cum Comitissa de 
Mansfeld. Amplexam per se Reiigionem Evan-
gelicam, in Archiepiscopatum etiam introducere 
voluit: qua de causa, a Sede Romana deposi-
tus , dato ci Successore Ernesto Ravaro. Recepit 
se Bonnain, eamque fortificandam curavit, qnáé 
tarnen proditorie anno 1594. in manus devenit 
Hispanorum. Inde sereeepit in Hollandiam , cum 
conjuge sua, ubi anno 1601 , improlis decessit. 
De el térek már e' nevezetes Emlék-könyv-
nek , mély tiszteletekre hóditó Hőseitől, és sűrű 
könyeket gördítvén Js hullatván érzékeny szána-
kodást gerjesztő Fejedelmi Aszszonyunk bal sor-
sára , léptsőnként süTyedett, hirtelen roskadott 
Életének, r é m í t ő V á z z á ' rajzolásával, vég-
képpen berekesztem értekezésemet: 
Katalin Hertzeg Asszony, már 16l9dik esz-
tendőben , Attyának halálával, még fsak 9dik 
évében árvaságra jutott, — ne talántán a' Svéd 
Királyi Udvarban, Nénnye mellett neveltetett, 
— a' Vallásbéli szövetségnek zálogául, gyenge 
korában, a' már idős, és beteges Bethlen Gábor 
Erdélyi Fej edelemnek Hitvesül adatván, 1626ik 
eszt. 23dik Febr. Kassán tartatott Menyegzője. 
— Bethlentűi bogaras, Munkáts, és Tokaj Ura-* 
dalmak*t Jegybéli ajándékul ; Erdély ország 
Rendjeinek pedig Bizonyításokat nyerte, hogy 
férjének halála esetére , Uralkodó Székében 
megtartatik, azért XIU. eleibe adott Czikkelye-
ket esküvésével meg is erősítette. De a' szeren-
csétlen szép 's ifjú Ncrcxegné öreg Attyától, ne 
talántán reá szállott lelki gyengesége miatt, a* 
magas Fejedelmi Polczon magát tartani nem ér-
tette , Csáki Istvánnak többiek felett kedvezett, 
és netalántán titkos szövetségben is vele utóbb 
élt , — sőt aJ Birodalomban gyűlölt Jesuitákat 
is bizodalmára méltatta ; — & Császári és Török 
egymás között Erdélyért vetekedő Udvaroknak 
szándékairól formált kételkedések-re okot adott, 
ésminekutánna J o h. Casp . A p p e 1 Gyóniató At-
tyától (aJmint Lebrecht 194.lap. elő adja) a1 Ren-
deknek eIáruItatott,kintelenítetettFejedelemségé-
ről lemondani. Erdélyből Kassára vette lakását itt 
folytatván életét Csáki István Társaságában, holott 
mind aJ Svéd Király, mind Rákóczy György attól 
szükséges elválásra untalan sürgették; de a3 sze-
rencsétlen annyira merült Csákinak szerelmében , 
hogy mind egéségét, mind vagyonát annak egészen 
feláldozván, valóban úgy, mint Lebrecht kife-
jezi életét, végképpen bétöltené : „Die Schwa-
c h e Fürstinn war mit den Süssigkeiten, und 
„Liebkossungen des Csáki so lange zu frieden , 
„bis sie dieser aufgezehrt, und Arm gemacht a) 
„hatte. Sie kam nicht eher aus dem Nebel, und 
„Slingen der Liebe, bis nicht der Unwürdige , (ez 
p) Ez lehetett bizonyosan az a* tékozló Csáki, mellyről 
ö' közmondás mai napig fen maruda: JN'c bánj úgy, 
mert nem Csáki szalmája. 
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gyűlölséges Rágalmazás) der Sie nie ehelichen 
„könnte i verliess; wieeine Raupe davon Schleicht 
„wenn Sie dem Safftigen Stengel alle Blätter abge^ 
„nagt hat.^Ezentíilhát egyedül csak Felséges Atya-
fiainak segedelmével Hamburgban Bécs mellett, 
hova egyetlenegy szolgával,3 s szolgálóval költör 
zött , keseregte elmúlt jobb napjait, míg felsőbb 
i ntézetbql S a c h s e n-L a u e n b u r g i F e r e n c z 
K á r o l y II er c z e g nékie kezét, szívét, és sze-
reteténél is több Barátságát ajánlaná, így 1610-
dik esztendőben Házasságba lépvén a3 világ nyo^ 
inorúságainak türedelmeit, bal sorsán résztvevő, 
és könyörülő társaságával enyhítette ; szinte 
l6/i9dik esztendeig, midőn ott helyben életének 
47. korában az örök valóságra elköltözött; de 
hova temettetett Tudósításunk nincsen. 
Csudálnunk lehet, hogy a3 Reformata Val-
lásból Romai Hitre tért Fejedelmi Asszonynak 
Történeteit a3 küíömb Vallású Szászok O részére H 
alkalmasint Nemzeti rokonságból különös kéméi-
léssel , ellenben Csáki István ellen indulatosabban 
elő adják.Lebrecht állítja: „Sie war eineDame von 
„vielen Volkommenheiten ; geschaffen einen ed-
,,len Mann glücklich zu machen: fiel aber einem Bör 
„sewicht *) in die Hände der schön war , der ihre 
„Leichtgläubigkeit,und Schwachheit benutzte,und 
*,Sie unglücklich machte. — Wir glauben man thut 
„ihren Herzen unrecht — wenn man die Sache 
„anders nimt.'3 Fentartatnak még Katalintól 
Erdélyi Fejedelemsége idejében veretett több 
rendbeli Arany, és ezüst de mint ritka pénzek 
azok főképpen, mellyeken Arczolatja láttatik. 
— Gyűjteményemben van a* Gyémánt Fejedel-
mi Jegy-gyürője , egy aranyból készült Sma-
ragdokkal, gyöngyökkel ékes Nyak-Kötője, és 
több irott levelei; mellyekből egyet kegyes szí<j 
*) Ez nyilván scrtő Rágalom. 
vének annál nagyobb ditsőségére, bogy ő sem 
Magyar, sem örökös Asszonya Erdélynek, hanem 
külfö ldi , és Brandeburgi N é m e t H e r c z e g 
A s s z o n y lévén, mégis az Ország Rendeit, és a' 
mi különös még az Erdélyi p r i v i 1 e g i ál t N é-
m e t e k e t , az az aJ S z á s z o k a t is M a g y a r 
nyelven irott Levelével szóllitotta, 's vigasztalta : 
ritkasága végett ide iktatom, mivel Magyar Or-
szágnak Emlékei között mind eddig illyenre 
nem akadhattam.
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Catharina, Dei Gratia, nata Marchionissa 
Brandeburgica, Sacri Rortiani Imperii, etTran-
sylvaniae Princeps, partium Regni Hungáriáé 
Domina, Siculorum Comes, et Borussiae , Jú-
l iáé, Cliviae, etcet. Ducissa; 
Prudentes ac Circumspecti , fideles nobis 
grati, Salutem , et gratiam nostram. — Noha kí-
vántuk volna mindenek felett , hogy ez mosta-
ni szomorú , keserves , és méltán fajdalmas 
állapotról Eöket ne tudósíthattuk vólna, mind-
azáltal, mivel ez volt az Szent Istennek bőlts 
és titkos akaratja, és megváltozhatatlan rende-
lete; hogmind minket, mind pedig Hűségteket 
evei az siralmas esettel látogasson, az minthogy 
keserves fájdalommal , úgy békességes tűréssel 
illik szenvednünk; Akartuk azért Hűségteket 
tudósítani, hogy Isten azt a' mi szerelmes, és 
kedves Urunkat, Hűségteknek is kegyelmes Fe-
jedelmét, és méltán kegyesAttyát, hosszúidéig 
való nehéz betegsége után, az Uóli-apnak 15dik 
Napján, dél előtt Tizenegy órakor, itt Fejér-
váratt, ez világnak nyavalyás változati közül, 
szép tsendes halállal, az Örök életbe magához 
vette, és nékünk holtig való siralmunkkal, Hű-
ségteket gondviselő , és vigyázó Anyának 
és Fejedelmének elszóllitásával, meg látogatta 
kinek ditséretes, és boldog emlékezeti ez löi-
úún minden Nemzetek előtt, megmaradnak, no-
ha tudjuk azt, hogy Hűségtek is megemlékezik 
hozzánk szabadválasztásából való kötelességéről 
és magát úgy viseli mindenekben , mint Hazája 
és Nemzete szerető Emberekhez illik. Mindaz-
által intünk kegyelmesen, sőt serio párantsolunk 
i s , hogy magokat ahoz alkalmaztatnák, minde-
nekben igaz hűséget hozzánk és hazájához mu-
tatni igyekezzék, bizonyosokiévén abban, hogy 
mi semmire nem egyébbre, hanem Hűségteknek 
javára, megmaradására, Törvényinek, régi 
szép szabadságinak megtartására, és őrzésére 
vigyázván, azon igyekezünk, hogy minden idő-
béli kegyelmünket, és kedves gondviselésünket 
mutathassuk hűségtekhez, és ezt Hűségtek i s , 
maga javával, és nagy hasznával, mindenkor 
megtapasztalhassa. Secus non faeturi. Quibus 
de caetero gratiose propensae manemus. Da-
tum Albae Juliae die 18va Novembris, Anno 
Domini 1620. — 
Catharina m.pr, 
Prudentibus et Circúmspectis Regio et Se-
dis Judicibus, Villico, eaeterisque Juratis Ci-
vibus, toti denique U n i v e r s i t ä t ! S a x o n u m 
Op p i d i e t S e d i s S a x o n i c a l i s K e ö -
| | a 1 m i e n s i § , Fidelihus nobis dilectis 
(L. S.) 
Említésre méltó még, Brandenburgi Kata? 
lin Hertzcgnének , Nemzeti Magyar Dalja i s , 
mellyben aJ Versek első betűi ezt fejezik: 
BRANDEfpUUGUMI CATHARINA SIR. és 
1630dik Észtben készíttetett. Mert ha valóban 
ő készíttette a3 T u d ó s F e j e d e l e m A s s z o -
n y a i n k körében, a3 mit eddig nem tudtunk, 
heJyheztetheljük : ha pediglen tsak az Ö nevére 
készíttetett, mégis nevezetes, mert eddig eíőttüii|s 
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elrejtett Tudósításokat Napfényre hoz, t.i. hogy 
Ő a Romai Pápának és Felséges Bétsi Udvarnak 
pártfogása mellett , Férjhez menni kívánván, 
Erdélyt, valamelly Fejedelmi Házhoz kaptsolni 
akárá, — mind pedig, hogy S630dik Észtben, 
vissza tért volt az elébbi Ilelvétiai vallásra , 
melly kettős elő adást , Hazánk Történetírói 
egészen elhalgattak. De a* Versnemét, és tiszta 
Magyarságát is ezen költésnek valóban remek-
nek tekinthetjük , és kivánryínk bizony ssab-
ban Szerzőjét megesmérni. Nyertem az néhai 
Tudós Kazzai Sámuel Debreczenyi Apatica-
riustól, számomra maga leírván , egy a on év-
kori kéziratából , 's örökös fentartása végett, 
következőképpen ide iktatom : 
Ad not am ; Szegény fejem Uramhoz óhajt *s a31. 
B, 'űneimnek nagy mélységéből, 
Benned le tett reménységéből 
hozzád Menyben 
élő Igten 
Lelkem mégyen : hogy ebből 
ki vezessed 
8 ne veszessed 
rósz érdemiből-
JN agyobb búmra de jut eszem-
ben 
Álhatatlan hogy lők hitemben 
Istenemre sem 
éltemre sem 
Népemre nem néztem; 
Az hiiiságra , 
Királyságra 
Mohon éheztem. 
Reit -ejtekben nem tartja sok bfi-
nit , 
De elődben terjeszti szivit , 
hogy meg lássad , 
Sebit mossad , 
'S megboísassiul sok vétkit, 
had rend 'Ije 
Te kedvedre 
ez után éltit. 
D n i kintaem jutott volt 
Menyből 
Élek vala hit által Széntől 
de elvesztem 
meg nem őrzém 
Ki eresztém én kezem bői: 
Jaj vétkeztepi , 
'» meg vettettem 
Én is istentől. 
A , nokságom vannak láttomra, 
Féleimimre, nagy bánatimra 
mellyben lettem 
's kiket tettem 




El lenségem mára5 nagy Isten, 
Segedelem ki ellen nintseu , 
Perel velem , 
mint remén3'Iem 
Hát ? hogy engem: meg mentsen: 
Fekélj-emben , 
Orvcsk éppen 
hogy rám tekintsen'. 
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J3<5 áldását méltatlan vettem, 
Adta javát mert nem betsűltem 
Szüleimet , 
'S jó Férjemet 
Kiket Földben már tettem : 
Gasdagságom, 
Méltóságom, 
'S Királyi tisztem. 
M e r . « 
TTramtót mert hogy el maradék: 
Istenemtől én elszakadék, 
Pokol után , 
A' Bál után 




R eménységem vetém emberben 
Ki mellettem lenne Ügyemben 
Ne ártannna, 
Sőt tarta ma, 
Óltal mázná Tisztemben: 
Nem Tiszt adó , 
és megtartó 
Nagy Úr Istenben. 
G fyakran térdet képeknek haj-
ték, 
Titkos boltban mellyeket tarték, 
Isten helyett , 
hólt Szenteket 




U , i ra vesztett Lelkem! mellyik 
Szent 
Ez Ösvényen az Egekben ment? 
Kitol láttad, 
És tanultad , 
hogy igy szolgáld az Istent? 
Nem egyébtől , 
Az Ördögtől , 
Ki rám fogat fent. 
ő súgta, hogy a' Felsé-
get , 
Tarthatnám meg , adván köl-
tséget , 
Bőven annak , 
Ki Uraknak 
Es papoknak véreket: 
Ki ontaná , 
Meg rontaná 
A' Fő Itendeket. 
í g y kellett e' népednek hitét 
És Férjednek őrizned hirét'í 
Nevelgetned , 
*S legeltedned , 
Te Istened seregit? 
ki Annjának , 
'S Dajkájának 
Viselted nevit. 
Cvsalárd színnel tündíJklőFelség 
Jó dolgokra kedves Nehézség, 
lm mint tsala , 
mert rám szállá 
Sok njavalya szegénység: 
Már lelkemben , 
és Testemben , 
Követ szégyenség. 
i \ z Istenben elnyugott Bethlen 
Ilogy nem holtunk vólt meg 
mind ketten, 
Hogy ültömben , 
Szép Székedben 
Örültömben kintsedben: 
Ne eshettem , 
Ne lehettem 
Volna hitetleni 
T^eremtőmet immár megbántam 
Christusomat is megtagadám 
Iga/, hitem , 
Épült hírem 
Es hű népem elhagy ánv: 
Már mit tegyek , 
hova legyek 
hogy jó szüljön rám. 
M 
Xíozzád bizom jóknak kútfeje 
Szoníjúhozóknak ki folyó teje 
En Lelkemnek, 
Sőt mindennek 
Kik éheznek kenyere; 
Elő Viznek 
Kit neveznek 
Nállad bőv ere. 
•XI. pusztára bolygott Bárányod 
Vétkeitől rémült Leányod 
|<züntelenfil 
Kiált szívből 
bnn vermiből, nem látod: 
Óh ne hagyad , 
*S befogadjad , 
Szegény Szolgálód. 
•áldjak ne'ked azért nagy hálát 
Végyen rólam sok ember példát, 
Mint Dávidról 
A' Tolvajról, 
Magdalénáról, ki magát: 
Meg alázá 
's feltalálá 
Nállad fő javát. 
Siralmimra nékem is tekints, 
Kegyelmednek Isópjával hints , 






R. 1 égen kigyó Évát megtsalta Úgy engemet most elaltata 
Noha bíínnek 
Emberinek , 
*S kövednek sok szava; 
Él hajlottam, 
Mivel voltam , 
Eva rajzata. 
I g y tégy vélem térő Hi tedde l , 
Rólam terhes próbádat vedd el, 
Enged kél lek , 
hogy mig élek 
benned hidjek : 'a lelkeddel 
Vezéreltess, 
és legeltess 
Te Szent Igéddel. 
Igazságot bennem nem leltél, 
Elég adót de attól vettél, 
Kit képemben , 
Szörnyű képpen , 
í í a s y bűntelen megvertél: 
Tarts meg azért, 
Szent Fiadét-t 
ha teremtettél. 
R ú t esetit Lelkem vádolván 
Harmintzadik Esztendő folyván 
Húsvéth tájba 
Hü pásztora 
Templomába beállván , 
Ki sirt ebben 
Vers fejekben 
Nevit foglalván. 
N e m fedezem Éva szülémmel. 
Rútságomat füge levéllel, 
Mert esmérem , 
Nagy esetem 
és kétségem Péterrel: 
Hát könyörülj , 




Dr. Ilufe 1(171(1 kinyilatkoztatása a homoeopa-
thid ügyében. 
A9 k ö z l ő ' e l ő s z a v a . 
Státustanácsos és Professzor, Dr. II u f e-
l a n d , a* porosz király' első orvosa, az orvosi 
világ előtt érdemeiről olly isméretes, hogy ide-
genséggel vehetné kiki ebbéli kétkedésünket. De 
a' nem-orvosoknak legyen mondva, hogy szép 
hirének egy részét azon méltóságos nyugalomnak 
és ritka részrehajlatlanságnak köszöni, mellyel 
a' , hosszú pályáján mellette feltűnő, önmago-
kat kürtölgető 's ismét elenyészett systémákról 
és állításokról hallatta szavait. í g y I o n , hogy 
ő , ki tekintetnek soha nem bódult, az érdem-
nek mindenkor ; magának olly bizodalmat és te-
kintetet szerzett, mellynél nagyobbal aligha bír 
egy orvosa nemzetének. I g y l ő n , hogy midőn 
ismét a3 néki tulajdon nyugalommal és engedé-
kenységgel hallatná szavát a' homoopathia' ügyé-
ben három évvel ez előtt — olly időben, mikor 
mások, részint méltó haragjokban élesebbek vol-
tak, mint talán kell vala —az új tanítás3 köve-
tőji e n g e d é k e n y s é g é t hódolatnak, őt ma-
gát, kit egy párt sem bírt soha egyedül, az ő 
pártjok' frigyesének néznék, hirdetnék. A3 do-
log cl nem kerülte figyelmét 3s rávette egy újabb 
kinyilatkoztatásra, mellyet a' Berlini orvosi tár-
saság3 gyűlésében e9 hónap 15kén felolvastatott. 
Minálunk is voltak , kik Hufelandotj hoinöopa-
thának kiáltották, 3sez veve rá engemet, hogy 
a3 tisztelt férfiútól — kit hálás örömmel vallok 
az én tanítómnak i s , 's kinek kedvezéseiből 
ittléteiéin alatt az említett gyűlésekben részt ve-
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hettem — előadása' kéziratját közlés' okáért el-
kérném. Az már a' nyomtatónál vala * ) , 's így 
a3 próbaíveket kelle bevárnom. De így is előbb 
látják hazám3 orvosai az originálnál ; és azon 
nemorvosok is , kik különben nem látták volna, 
's kik előtt talán annyival kedvesebb lészen, 
hogy — valamint a' magyarra most fordított O r-
g a n o n tulajdonképen az egész publicumhoz 
szól , úgy — ezen kinyilatkoztatás is populáris 
előadásánál fogva úgy tekintethetik , mint a" 
melly hozzájok van intézve. Fogadja szívesen 
és nyugalommal mind a két rész ! Ezt kérem 
és óhajtóm. Berlin, Januárius3 31. 1830. 
D r , Schedel Fercncz. 
A"9 H o ni ö o p a t h i a. 
Másodszori kinyilatkoztatás. 
"< 
Quantum <?st quod nescimus 1 — 
Tiszte ezen folyóírásnak * * ) , publikumát 
ezen új g y ó g y í t á s m ód3 állapatjáról — mert 
csak gyógyításmódnak ismertük-el, 's egyedül 
ezen értelémben lehet itt róla szó —'s arról, a* 
mi folytatott próbákból és tapasztalásokból ki-
világlik , folyvást tudósítani. 
De mindenek előtt engedelmetTvér az Érte-
kező, hogy önmagáról szólhasson, mit nem szí-
vesen tészen, de itt tenni több tekintetből kény-
telen. 
* ) Ä' , ,Journal für praktische Heilkunde' 5 czjímü í o l y ó -
irás' Februáriusi füzete ' száraára, 
**) A' most eml í te t t Journalnak, 
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Tudniillik azt a" sorsot kellé tapasztalnia $ 
melly németországban ugyan nem ritka, de néki 
annál váratlanabb, mert úgy hiszi , elég vilá* 
gosan szokott szólni — hogy a' homöopathiára 
nézve egészen félreértetett. Több hallott és ol-
vasott kinyilatkoztatások után Ítélve, sok helytt 
egyenesen a' homöopathia' követőjének és vé-
delmezőjének tartatik : ámbár épen nem az , a3 
mi valóban világos lebete mindenek előtt , kik 
figyelemmel olvasnak. 
De épen ez teszi kötelességemmé a' homo* 
opathiához való relátiómat *'s azon okokat, mel-
lyekből a' dolgot figyelembe vettem, a' puíiii-
cumnak előterjeszteni. 
Az első a' mi ráveve az volt , hogy helyte-
lennek 's a'tudományra nézve méltatlannak Ítél-
tem az új tanításnak gúnnyal és megvetéssel való 
üldözését. Már az charakterem, hogy az elnyom 
mottaknak pártját fogjam. De leginkább a' tu-
dományban gyűlölöm az elnyomást és bitorlást: 
itt csak szellem' szabadsága, alapos vizsgálat, 
alapos czáfolás, viszonyos tisztelet 's a' d o l o g 
mellett maradás uralkodjanak, 's ne soha sze-4 
mélyességek! 
Ehhez járult az a' becsülés, mellyel az új 
tanítás3 szerzőjéhez régtől fogva viseltettem , 's 
mellyel k o r á b b i Írásainak, tudományunk kö-
rűi szerzett érdemeinek tartoztam ; ide járulta-
nak több tisztelt és előítéletektől el nem fogott 
férfiak* nevei , kik azt, mi a'dologban f a c t i c e 
igaz, elismerték. Csak \V o 1 f Praesidenst emlí-
tem Varsóban, orvosi tanácsos R a u t Giesszen-
ben , orvosi tanácsos W i d e m a n n t München-
ben. Utóbb magamnak is Volt alkalmam , homö-
opathikus gyógyszerek3 élésével való szerencsés 
próbák' észrevevésére, mellyek figyelmemet ezen 
tárgyra szükségképen felgerjesztették 's meg* 
G3 
győztek arról, hogy az nem megvető elmellő-
zést , hanem szoros vizsgálatot érdemel. 
Mind ehhez járultak végre alapjaim 's tu-
dományunkról való gondolkozásom' módja egy-
általában. 
VIZSGÁLJATOK-MEG MINDENT 3S TARTSA-
TOK-MEG A' JÓT I 
— ez az első és örök törvény minden tudomá-
nyokban '-s az orvosiban különösen. Nem tanúi* 
tunk, nem vettünk e már a3 legközönségesebb 
népmondákból 's népszerekből, sőt kuruzslatok-
ból és tévedésekből is hasznos igazságokat ? 
A' gyógy tudomány t a p a s z t a 1 á s i t u d o -
m á n y ; gyakorlása e g y az e m b e r i s é g g e l 
f o l y t o n f o l y t a t o t t t a p a s z t a l á s . 'S ez 
az experimentum még be nincs fejezve. Ha meg-
engedtük a3 Brown1 követőjinek 3s megengedjük 
még most a' contrastimiiiánsoknak a3 mákony' 
's minden egyéb hősi szerek3 használását rend-
kívül való n a g y dózisokban: mért ne nyerhet-
nének a3 homöopathák engedelmet, azokkal rend 
kívül való k i c s i n y dózisokban élni ? 
A' g o n d o l k o z á s ' s z a b a d s á g a , a' tu-
d o m á n y 3 s z a b a d s á g a — legfőbb palládiu-
munk, 's annak keli maradnia örökké, ha ha-
ladni akarunk. Minden neme a' despotiának, 
annak sírja. — — — — — — — — 
*— —Csak tapasztalási próbák, a3 felek' érte-
kezései , folytatott szabad lelkű buvárlás, 's az 
I d ő választhatják el 's fogják is végre elválasz-
tani az igazat a' hibástól, a3 haszonvehetőt a3 
hasztalantól» 
Cl 
T ö b b ú t n y í l i k a' c z é V e l é r é s é r e , 
és' k ü l ö n ö s e n a' g y ó g yt u d o m á n y b a n. 
Amazon lassabban, nehezebben , több veszede-
lemmel jutunk el a' kitűzött ponthoz : ezen gyor-
sabban , vagy bizonyosabban , vagy több bátor-
sággal. Sőt , szemre egészen ellenkező gyógy-
módok ugyan azon sikert vonhatják magok után. 
Oka azon medium , melly által eszközöltetik 
minden az élő organismusban, 's így a3 gyógy-
szerek* munkálódása is , a3 belső gyógyerő , maga 
az élő természet autocratiája , autonomiája. 
Nem bizonyos., tapasztalt dolog e , hogy égeté-
sek mind Ikideg víz , mind hévmelegség és he-
vítő szerek által gyógyíttathatnak ? JS hogyan ? 
Mert mind a3 két behatás az ízgékonyság1 és 
életmunka' eszközlése által azonegy változását 
eszközli az élőnek, t. i. az életcselekvőség, alább-
szállítását — csak hogy az egyik közvetetlenűi, 
a1 másik közvetve; az egyik az inger' elvonása1 
segedelmével, a3 másik tűlingerlés által eszkoz-
lött kimerítés által. *S nem látjuk e mindennap, 
hogy az egyik a' náthalázt hiivítő szerekkel mel-
lőzi e l , midőn amaz hevítő és izzasztókkal gyó-
gyítja meg ? 
Semmi nem árt annyira a' mesterségnek, 
semmi nem kisebbíti meg annyira az iránta való 
bizodalmat, mint a' publicum scanatilum, ma-
g o k n a k a' m e s t e r e k n e k a' v i l á g e l ő t t 
v i s z o n y o s 1 e a l á c s o n í t á s a . — Mindennek, 
ki szívén hordozza a'mesterség' becsületét, egész 
lelkéből kell fájlalnia illyen egy nyilványos ka-
kasviadalt,'s lehetség szerint elmellőzésén ipar-
kodnia. A3 publicum nagyon is hajlandó részt 
venni benne 's magát véle mulatni. Nem annyira 
mentünk e már, hogy a' játékszínen is paradé-
ro-
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Jrozunk *) épen úgy , mint Moliére" idejében? 
Hogy lehet azt nem érezni, hogy a3 mennyiben 
a' mesterség' becsülete szenved, szenved min-
denki, akármelly párthoz tartozzék? — Meg-
engedem , hogy a' homöopathák , vagy inkább 
azoknak szerzője adott első okot rá az által , 
hogy minden egyébre megvetéssel nézett-le, min-
denre gúnyt pattogtatott. De felszabadít e e z , 
illendő e hasonló hangon felelni, vagy ellenke-
zőjét a3 Roszban és Illetlenben még meg is ha-
ladni? — Épen nem. — Sőt az Igazsághoz az 
i l l ik , és annak leggyőzedelmesebb fegyvere, 
hogy komolyan és erővel szólaljunk ugyan meg, 
de méltósággal és nemes, tisztes viselettel.Sze-
mélyes bántások, szúró gúny nem mozdítják 
elő az Igazat , csak szenvedelnies felingerlést 
okoznak és elkeseredést; 's a' dolog' vizsgálata 
helyett személyes harcz támad. Legfájdalmasabb 
látnunk, mint leve végre, hogy retorsióhoz, 
recriminátiéhox folyamodtak a1 pártok, 's így 
szánt szándékkal felfedték egymásnak minden 
meztelenségeiket. Mit nyerünk annak megmu-
tatása által, hogy az ember minden orvosló-mód 
mellett meghalhat —- a' miről úgy sem kételke-
dik senki. 
Engedtessék - meg az agg férfiúnak, hogy 
más lélekkel szemléljen mindent, mint az eme-
lengő ifjúság. Tulajdon dolog az, midőn valaki 
a' tudományok" országában több generátiót látott 
már szeme előtt elvonulni, sok meteorokat fel-
szállni , ragyogni, Js ismét elenyészni: sok systé-
mát , mellynek mindenike az egyetlenegy igaz-
Raupach' darabja é r t e t i k : , , D i e f e ind l i chen Brüder" 
m e l l y e t itt a' pub l i cum' l egnagyobb g y ö n y ö r k ö d t e -
tésére igen is gyakran adnak elo. É n nem m o s o l y o g -
hattam rajta. Szerencsére c s a k i t t adatik S. 
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1830. 6 
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siak hirdette magát, semmibe dűlni. Melly egé-
szen máskép mutatkozik néki a1 világ! mint 
árulja-el magát mindenütt az emberi hiúság! — 
Megtanulta végre a' valót a' látszattól, az ámu-
lást az igaztól, a' mulandót, az idő3 gyermekét 
a"1 tudományban is a5 maradandótól, az örökké-
valótól megválasztani. — A' máskép gondolko-
zók iránt igazság és türelem ; az Ítélet' szelíd-
sége; megismerése minden emberi tudomány3 
hijányosságának, a1 magunkénak is; a" szellem' 
szabadsága Js túlemelkedése az időn 5s a' jelen 
perez' elfogódásán — annak követke'zései; de 
mindenek felett azon vigasztaló meggyőződés, 
hogy a3 tudomány még is halad folyton folyva, 
V hogy az igazság3 sziklavára, a3 tévedések3 
legostromlóbb viharjában i s , rendületlen megáll, 
Js magok a' hibák a' Jónak megismerését, hala-
dását előmozdítják. * 
Én az öregség3 egyik legnagyobb javának 
azt nézem, hogy az embert s z a b a d d á t é s z i . 
Félig túl állunk már az életen ; számtalan előb-
beni világi tekintetek, ösztönök és akadályok 
nem érnek-el, az ítélet szabad. Megvagyunk elé-
gedve avval a3 mik vagyunk, semmivé sem aka-
runk többé lenni. Az vagyunk , a3 mik valóban 
vagyunk; a3 látszat, az ámulás kívülről és be-
lülről eltűnt, 3s a3 hosszú élet, a' hosszú mun-
kálkodás azt napvilágra hozták. De nem külön-
ben érzem azt i s , hogy minél inkább öregszem, 
annyival inkább által vagyok hatva azon igaz-
ságtól : Q u a n t u m e s t q u o d n e s c i m u s ! 
annyival inkább látom, mennyit nem tudnak; 
sőt abban lelem tudásom3 fő haladását , hogy 
érzem: m i t n e m t u d o k . 
Egyet legyen még szabad ide foglalnom. 
Azon bizodalomnál fogva , mellyet az orvosi 
publicum olly rég nevel irántam ; azon álláspont-
I 
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nál fogva, mellyen negyvén év óta nagy részé-
nek tanítója is voltam ; *s az ezeken állapodó 
reménységben, bogy szavam figyelmet fog nyer-
ni : kötelességemnek tartottam véleményemet 
ezen, a5 szíveket egymástól annyira eltávoztató 
dologban , hallatni. 
A3 küszdő pártok közé közbenjárólag lépni, 
nyugalommal és részrehajlatlanúl vizsgálni az 
ügyet , az igazat és jót előkeresni, 's a hamis-
tó l , haszonvehetetlentől elválasztani; a' mérték-
let3, igazságos bánás3 és tisztes mód' hangját be-
hozni — volt ohajtásom és czélom. 3S ezen ér-
telemben nyilatkoztattam-ki magamat folyóirá-
somban, 1826. 
Igyekeztem megmutatni mi , és mit vihet 
végbe practicus tekintetben a1 homöopathia;igye-
keztem rosz, de jó oldalait is felfedni. Kimond-
tam , hogy systéma gyanánt, mint princípiuma 
az egész gyógytudománynak fel nem vétethetik, 
hanem csak mint annak egy tulajdon methodusa, 
mellyet ezen értelemben okkal móddal kell hasz-
nálni; hogy őtet illeti különösen a3 specificus 
szerek' feltalálása, a'miben magának nagy érde-
met szerezhet, — 's ezen szavakkal végeztem-be 
előadásomat: 
AZ IDŐ MEGFOGJA BÍRÁLNI. 
Azóta három év múlt-el. Ezen idő alatt sok 
próbák tétettek mindenfelé, 3s volt alkalmatos-
ságom magamnak is sokra figyelmet fordítanom. 
Austriában és az orosz birodalomban kül-
döttségek neveztettek-ki a' dolog1 igaz vagy ál 
léte3 megvizsgálására, mellyeknek sikeréről hírt 
még nem vettünk, de azt venni na^ on óhajtunk. 
£ Mi volt már következése n folytatott 
tapasztalásoknak? Mi a' homöopalhiának jelen 
* 5 
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álláspontja; melly viszonyban áll az az emberi* 
séghez, a3 tudományhoz, a3 státushoz? Ez az 
a' három tekintet, mellyet szüntelen szem előtt 
kell tartanunk. Megváltozott e elébbeni szem-
pontom, *s miben?—Közlöm itt röviden a' kö-
vetkezéseket , 3s még egyszer világosan és tar-
talék nélkül kimondom vélekedésemet. 
I . 
A* h o m ö o p a t h i a , m i n t k ö z a l a p j a 
a z e g é s z g y ó g y t u d o m á n y n a k t ö k é l e -
t e s e n m e g v e t e n d ő . S ő t e z e n é r t e l e m -
b e n 3s e l s ő i d o m ta 1 an f o r m á j á b a n f e l -
v é v e , a3 t u d o m á n y 3 3s az e m b e r i s é g ' 
sxr j á v á 1 e nn e„ 
A' t u d o m á n y 3 s í r j á v á . — IIa valamelly 
fiatal ember a3 homoopathiáról írt régiebb mimi-
kákat olvassa , 's látja azt a' tökéletes megvetést, 
mellyel minden ez előtt való tudományt és ta-
pasztalás3 kincsét elveti , egyedül a' nyavalya3 
jeleire utasítván , számba nem vévén annak 
okait, az élet3 és megbetegedés3 külső és belső 
feltételeit, az anatómiát, physiologiát és patho» 
geniát — érezhetie a3 gyógytudomány' fenekes 
nagy terjedtségű és üggyel bajjal teljes tanulásá-
nak kedvét és szükséges voltát? Nem fog e örül-
n i , hogy mind ezt az allopathiának gúnyolt neve 
alatt magától elutasíthatja ? Nem lesz e , nem 
kell e neki ezen az úton merő és idomtalan em-
pirikusnak lennie ? — Minden bizonnyal. — 'S 
épen illy bizonyosan fogna az egész orvosi tu* 
doinány ezen az úton — h a követtetnék—merő 
idomtalan empíriába süllyedni. 
E n n é l fogva marad az eddig való orvosi 
tudomány az o k i r á n y o s (medicina rat ionalis 
átellenében a' homöopathiának; 's hagyj újítsam-
meg itt azon kérésemet, hogy orvosaink jöven-
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dőben az allopathiának szűk, sőt egészen hamis 
nevezete helyett az o k i r á n y o s g y ó g y t u d o -
rn á n y nevével éljenek, hogy ez által az eddig 
való tudományos gyógyászság' különböző voltát 
a' homöopathiától megjeleljék, mert annak igazi 
különbsége csak ugyan az é s z e n és o k o s k o -
d á s o n (ratio et ratiocinium) v a l ó á l l a p o-
d o t t s á g a mind a' betegség' megismerésében 
mind gyógyításában: holott ellenben a' homo-
opathia csak a ' k ó r j e l e k 3 f e l k e r e s é s é n 3s 
a z o k n a k a' s z e r e k' s y m p t ó m á j i v a 1 v a l ó 
ö s z v e k ö t é s é n alapzszik 's csak ebben áll, — 
Az okirányos gyógytudomány' alapja a3 g o n -
d o l k o d á s , a' homöopathiáé az ö s z v e h a -
s o, n 1 í t á s. 
'S épen így lenne a* homöopathia eredetj 
vad formájában a' b e t e g e k 3 s í r j á v á is; mint 
volt öröktől fogva a3 csupa empiria, 3s termé-
szetéből egyéb nem is lehet. 
II. 
De a' homöopathia figyelemre méltó, 's nem 
megvetendő, hanem használandó m i n t e g y 
k ü l ö n ö s o r v o s l ó m ó d , b i z o n y o s e s e -
t e k b e n , 's a l á r e n d e l v e a z o k i r á n y o s 
g y ó g y á s z s á g ' f e n t e b b v a l ó a l a p j a i n a k . 
Ezt ugyan azon tökéletes meggyőződésből 
mondom , mellyel az előbbenit, 's tartozom vele 
az igazságnak, mellynek egyedül bódulok. A3 
nélkül hogy abba bocsátkoznám, melly része 
van a' diaetának vagy a' gyógyszerek3 végtelen 
kicsiny dózisainak a3 gyógyításban , még sem 
tagadhatni, 's nein csak más tiszteletre méltó 
férfiak3, de a' magam3 tapasztalása is meggyő-
zött a' felől , hogy a' homöopathia nem ritkán 
— és sokszor igen feltűnőleg — más hathatós. 
TO 
gyógymódok' sikereden használása után, a* be-
tegen segített. 
Az pedig nem egyéb, mint m a g á n a k a' 
b e t e g s é g n e k gyógyítása, véghez hajtva azon 
egyszerű alapfeltétel által: similia similibus, 
melly szerint hasonló kórformák hasonló szerek 
által gyógyíttatnak-meg, 3s nem lehet tagadni , 
hogy az egy mély tekintet az organicus termé-
szetbe, melly itt felfogatott 's Hahnémann által 
tovább vizsgáltatott 's kiképeztetett. Jeles érde-
me az a3 homöopatháknak, hogy tisztába igye-
keznek hozni a* gyógyszerek' munkálatait, azo-
kat szorosabban meghatározni, a3 legközelebb 
valókat a' távolabbaktól 3s az utánhatásoktól 
elválasztani; 's már is köszönünk nekik sok eb-
béli becses felvilágosítást. — D e itt még három 
észrevételt. 
E l ő s z ö r a' d o l o g n e m új. — Voltak 
minden időben elég olly esetek, mellyekben az 
orvosok a' b e t e g s é g e t m a g á t , az az , azon 
belső életváltozást, melly a' beteg tünemények' 
legközelebbi alapja , tették , gyógyítások3 tár-
gyává ; 's voltak oktatók, kik azt tanították. 
Maga az értekező azon ezerekre mutathat, kik 
negyven év' lefolyása alatt iskolájából kikerül-
tek, úgy, mint a' maga munkájira is. En azt 
e g y e n e s vagy specificus gyógyítómódnak ne-
veztem *). Csak abban különbözünk, hogy mi ezen 
egyenes gyógyítómódot nem elsővé és egyetlen-
né tettük, mint a3 homöopathia tészen; hanem 
elébb a3 nyavalyának külső és belső okbéli vi-
szonyait kerestük fe l , 's ezeknek elmellőzése 
által igyekeztünk azt is kiirtani , a' mi igen is 
sokszor sikerűit; az egyenes gyógyítómód pedig 
Arra Itivánom az olvasót utasí tani , mit e' tárgyban 
már I799ben írtam közönségen therapiámban. 
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akkor használtatott, midőn vagy semmi ok sem 
találtathatott-fel, vagy a1 kórság oka3 elmellő-
zése után sem szűnt-meg, sőt magánálióvá lett; 
vagy végre, midőn a' nyavalya egészen speci-
licns természetű volt , minta' ragályos discra-
siák, az időrend szerint való visszatérés. A3 
bujasenyv', a' iüli a" váltóláz cúrája higany , kén 
és kína által egyéb volt e , mint magának a3 
nyavalyának pro se gyógyítása, egyedül a' kór-
jelek' jelenlétére és megismerésére való tekin-
tettel ? 
Sőt magok a' t i s z t a idegnyavalyák is ide 
tartoznak, az az ollyanok, mellyekben a' baj-
nak oka egyedül az idegrendszerben 's egy 
abban támadt rendetlenségben találtatik. Ezen 
nyavalyáknak egész egyenes curája min alapszik 
tulajdonképen? — Minden okiránycs orvosok 
azt gondolták itt magoknak, 's minden illyen 
oktatók azt tanították,hogy azon sokféle szerek, 
mellyek az aetherea
 s balsamica , narcotica, 
metallica czímek alatt foglaltatnak, 's magok 
az elleningerek i s , a' megrendítések , szellemi 
behatások , magnetismus — az idegrendszer-
ben olly változást vonnak magok után , melly 
ama' belső beteges változást, a' kórjelek alap-
ját, kiirtani képes — a'homöopathia azt mond-
j a : f e d n i képes. Tesz e a3 szó különbséget? 
— Nem ugyan az e az észkép ? 
A3 különbség tehát csak az, hogy a' homö-
opathia az egyenes cúrát e l s ő és e g y e t l e n 
g y ó g y í t ó m ó d n a k teszi az okbéli pontok' 
elmellőzésével: 's épen ez a' hiba. 
M á s o d s z o r , a' d i a g n o s t i k á r a n é z -
v e . — Ez sem új , mert a3 nyavalya' megismé-
résének legrégiebb és természetesebb útja volt 
a3 bajnak fő jelenségeit ( a' symptomákat) fon-
tolóra 's alapúi venni. Maga az értekező is elő-
\ 
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adásaiban mindenkor as legközelebb oknak, 
vagy is magának a' betegségnek képzetét annak 
f ő , az az lételétől elválhatatlan symptémájibél 
1
 alkotta. 
De a' különbség az , hogy az okirányos gyó-
gyászság a' jelenségeken kivűl még egészen más 
és fő becsű forrásait birja és használja a' nya-
valya' megismerésének , a' diagnosisnak , t. i. a3  
g e n e s i s t és r e a g e n t i á t , mellyek által a' 
diagnosis sokkal mélyebb és bizonyosabb lészen*). 
Továbbá egy fő különbség még abban talál-
tatik, hogy a' homüopathia minden egyes beteg-* 
nél m i n d e n jelenségeket tészi a' diagnosis' és 
orvoslás' alapjává ; az okirányos gyógyászság 
Í>edig a3 v e l ő s (essent ia l i s ) és á l l a n d ó je-
enségeket keresi - fel , azt hasonló esetekkel 
öszvehasonlítja; innen alkotja a' nyavalyák' ne-
meit és rendeit, 3s ez által minden osztály' szá^ 
mára egy közönséges gyógymód' szabásaira té-
szen szert. 
Amott tehát a' hány beteg, annyi különféle 
nyavalya, annyi különféle orvosló mód: tehát 
e m p í r i a . Itt egy közönséges, az állandó alap-
bélyegben gyökerezett gyógyítás. 
H a r m a d s z o r . É p e n í g y n e m ú j tf 
s z e r e k 3 f e l t a l á l á s a 3 és h a s z n á l á s a 1 
p r i n c í p i u m a i s . «—Mindenkor éltek az or-
vosok az egyenes cúrában olly szerekkel, mel-
lyeknek sikere a' betegséghez hasonló. így én 
régen a' homöopathia3 feltűnése előtt, használ-
tam a3 szepnőnyét belladonnát a3 fekete^hályogban 
(amraurosisban) csak azért, hogy egészséges em-
bereket megvakít ; aJ görcsköhögésben azért, 
bogy egészen sajátnemű hatása van a' gége' ide-
Lásd. Hufeland Lehre von den Heilungsobjekten, 
od. Jatrognoraik. Ein Versuch zur Vereinigung w. 
Verständigung der Acrzte. B e r l i n |18J19. 
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geire , 's egészséges embernél gégegörcsöt tá-
maszt ; léleknyavalyákban azért], hogy az ép 
embert megkábítja. Ugyan ezt mondhatni sok 
• egyéb szerekről. 
De a3 különbség itt az, hogy az okirányos 
gyógjászság ezen kívül még sok egyéb utakat 
ismer, m a g á n a k a' b e t e g s é g n e k közve-
tetlen megorvoslására, 's azokkal az emberiség" 
nagy hasznára él — mellyekről a' liomöopathia 
nem tud semmit. Oda való először az az alap-
feltétel : Contraria contrariis: az ellenkezőleg 
munkálkodó szerek3 használása. Senki sem fogja 
tagadni, hogy a3 forróság hideg által, vértelj 
véreresztés által, a3 kelletinél hevesb vérforgás 
salétrom és gyűszűfu által legyőzethetik. Ide 
való az elvonó, elszolgáltató, az antagOiíistikus 
mód" használása, az elleningernek nagy, és sok-
szor semmivel ki nem pótolható ereje. Ki nenl 
látta a' kiürítő szerek' ( belek' ingerlése ) felség 
ges sikerét az agynyavalyák' orvoslásában ? Nem 
voltak e ezek számtalanszor az egyetlenegy és 
leghathatósabb szerek , minekutána az egyene-
sen a5 beteg organumra ható szerek híjába hasz* 
náltattak volna? (Nem rég láttam egy, chronic 
kus őrülésben szenvedő asszonyt sokáig hijában 
élni a' homoopathikus gyógymóddal , 3s aztán 
feloldó és kiürítő szerek által meggyógyul ni). 
— Ide valók a' bőr3 ingerlései i s , a3 mestersé-
ges fekélyek, mellyek által sokszor a3 legrneg-
rögzöttebb chrónikus bajok elmellőztetnek. Mind 
ezek pedig ollyan szerek, mellyeket a3 homö-
opathia el nem ismer , sőt tilt , 's ez «által az 
orvost és az emberiséget sok a3 legfontosabbak 
közé tartozó gyógyszerektől megfosztja. Hagy^ 
hatjuk e pedig magunkat valamelly egyoldalú 
systémához való ragaszkodásból vagy egyes au-
ctoritás3 vak imádásából illy nagy becsű eszkö-
zöktől megfosztatni, holott másfelől ezerszerii 
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és ezerévi tapasztalások kezeskednek mellettük ? 
— Távol legyen I — 
Yégre .melly gazdag segedelmi kútforrást 
bír az okirányos gyógyászság az erőbéli viszony-
lat' közönséges áltaiváltoztatásában, az életerő3 
felemelése vagy leszállítása, a3 tápláló 3s a3 nya-
valyát is öregbítő dolgok' megszaporítása vagy 
megtiltása által! ki nem ismeri a1 felüdítő erő-
sítőszerek* vagy az éhség3 erejét ojly nyavalyák-
ban i s , sőt elkorcsosodásokban (desorganisati-
ones) , meilyek minden szereknek ellenállottak ? 
III: 
A' homöopathia mindég csak s y m p t o m a -
„ t i k u s o r v o s l ó m ó d m a r a d , a3 mennyi-
ben az mind a3 betegség1 meghatározásában, mind 
annak gyógyításában csak a3 j e l e n s é g e k e t 
tekinti;'s így minden symptomatikus gyógymód3 
sorsa, a' homöopathiának is. Elmellőzi ugyan 
a3 beteg jelenségeket, de nem orvosolja-meg a' 
bajt. •— Hiszen a3 jelenség nem egyéb, mint a3 
nyavalya' s z ü l e m é n y e , k i n y i l a t k o z t a -
t á s a , nem maga a' nyavalya, melly amannak 
gyökere. Emlékezzünk-meg csak a' fájdalomról^ 
melly egyik legközönségesebb jelensége az or-
ganikus hibáknak. Egynek fogjuk e azt tartani 
mind azon sokféle betegségekkel, meilyek azt 
támasztják? — De a3 jelenségeket elmellőzhet-
jük , vagy lecsendesíthetjük, p. o. a' fájdalmat: 
's a' betegség marad, 's vagy ismét ugyan azon 
jelenségek alatt mutatkozik, vagy más, gyakran 
sokkal veszedelmesebb alakot vészen-fel. Ez az, 
a3 mit mindörökké szemre hánytak a' symptoma-
tikus gyógyításoknak. — 'S ugyan ez bizonyo-
dott-be — a3 magam tapasztalása szerint is — a3 
homöopathiai cúránál. Segedelme nagyon sok-
szor csak ideig va ló , nem tartós. 
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Világosítás3 kedvéért csak a' metastatikus 
gyúladásokat említjük, az orbánczost, köszvé-
nyest 3s tb! Itt a3 homöopathia igyekszik a' lob3 
minden jelenségeit kiirtani. Azt teszi az empi-
rikus is bid^g v í z , kámfor, ón 3s más, szerek-
kel. De melly következéssel ? Yagy más, és 
gyakorta még nemesebb részre veti magát a3 lob, 
vagy az eredetileg megbetegedett helyen a3 ,tü-
kélletesen ki nem gyógyult nyavalyának »chronir 
kus maradványait sínljük. 
Épen így volt B r o w n ' system ája3 -uralko-
dásakor is. Ott is a' tüdőlob, agylob 3s egyéb 
illyenekben a' véreresztés elmulasztatott, 's a* 
Brown3 követőji dicsekedtek azzal, hogy beteg-
jeik3 vérét megkímélték. Helyette mákony,sze-
nega 's egyéb ingerlő szerek adattak; 3s néha el 
t is sült , hogy az ekkép szerzett túlingerlés által 
a3 helybéli aífectió lecsendesíttetett. De mi volt 
* illy bánásmód'végső sikere? Közvetetlen halál , 
vagy békövetkezett chrónikus szenvedés, több-
szöri visszatérése az előbbeni gyúladásnak és — 
a3 tüdőlob után — tüdősorvadás. 
Hiszen minden gyúladásban meg kell kü-
lönböztetni a3 helybeli szenvedést (helybeli lob) 
's az általányos lobos készséget az egész véral-
kotmányban 's magában a3 vér3 életében (diat-
hesis inflammatoria): mert épen ez foglalja ma-
gában a' nyavalya' fő alapját és életcsíráját, 
mellynekamaz csak kinyilatkoztatása vagy hely-
beli összeforradása (concentratio). Enyhíthetünk 
ugyan néha közönséges, vagy maga a szenvedő 
részre helybelileg ható szerek által (homöopat-
hikus szerek által is) a3 helybeli ingeren : de ez 
által az állalányos lobos készség, az á l t a l á -
n y o s v é r l o b még le nem győzetik , a' lob* 
életének csírája ki nem irtatik — ezt csak a3 vér-
eresztés képes kieszközleni. 
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I V . 
Dicsekszenek a3 h o m ö o p a t h i a 3 b i z o -
n y o s v o l t á v a l a megfelelő gyógyszer mégis?« 
merésében, felkeresésében; 's abban egy fő tu-
lajdonát találják, mellynél fogva az eddig való 
gyógyászágot meghaladná. — Én azt nem találom, 
az ellenkezőt gyakran tapasztaltam. A' liomöopa-
tha is sokszor, épen ugy mint mi , soká keresgél és 
tapogat, míg a3 maga empirikus és specificus 
gyógymódja szerint az oliajtott szert megleli. 
Mennyiszer olvassuk észrevételeikben , hogy 
elsőben azt, aztán a' másik, aztán a' harmadik 
szerrel is liijába éltek , 3s csak ezek után ta-
pasztalták a' negyedik3 segedelmét. Természetet, 
sen. Annyi szer' és annyi nyavalya' egyes jelen-
ségeinek végtelen serege és különfélesége mel-
lett igen nehéznek kell lenni elsőbben a' velős 
jelenségeket a1 történetbeliektől megválasztani, 
*s így azt feltalálni, melly mindeneknek meg-
felel. Csak a' hypochondriára és hysteriara em-
iékeztetek kitkit. 
V. 
Mondja bárki, a' mit akar, a5 betegségnek 
egyetlenegy g y ö k e r e s m e g g y ó g y í t á s a 
(mint magából a' szóból értetik) csak az , és 
csak az lehet örökké, melly a3 bajt gyökerénél 
fogva ragadja - meg , 3s így azt gyökerestül, 
f e n e k e s t ü l k i i r t j a ! az az , melly minde-
nek előtt azon belső és külső viszonyokat kere-
si fe l , mpflyek által a3 betegség lett , fentarta-
tik és tápláltatik, *s e z e k e t semmisíti - meg; 
a z , melly a3 különféle társbajokat (morbi coexi-
gtentes) vizsgálja-meg, meliyek egymásnak fel-
tételeit foglalják magokban, 's e z e k e t mel-
l ő z i - e l ; a z , melly az ingerlő okot távoztatja 
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el elébb, mint hogy az ingerlet (Reizung) el-
len készítené fegyverét; a z , melly c s a k mi-
dőn ezek meg vannak semmisítve , 3s a* baj ma-
gánálló lévén, folyvást tart; vagy ha semmi tá-
volabb ok fel nem fedethetik, magát a3 nyava-
lyát íészi munkálkodása' tárgyává. 
Mennyiszer ostromolja az orvos a' vízkor-
ságot, hypochondriát, hysteriát, asthmát's tb. 
a' leghatósb és közvetetlenül a3 nyavalya ellen 
igazított szerékkel — sokáig, híjába! Végtére 
azt fedezi - fe l , hogy alapja egy elrejtett riih, 
vagy bujasenyv, vagy belekbéli dugulás. Kénnel él 
higannyal, feloldó szerekkel, 's a' beteg meg-
gyógyul. Az ideg nyavalyáknak egész és a3 pra-
xisra nézve olly fontos elválasztása a n y a g g a l 
és a n y a g né 1 k ű 1 valókra (morbi cum et sine 
matéria) csak ezen alapodik. 
Örömmel látjuk , hogy a' homöopathia is 
^ lassanként erre tér , 's hogy maga annak szer-
zője is legújabb "munkájában ,,a3 chronikus nya-
valyákról'3 a3 cúrát nem építi többé egyedül csak 
a3 jelenvaló symptómákra , hanem a3 távol ok-ok-
ra i s , mellyek azoknak tövét teszik. Csak azt 
sajnáljuk, hogy itt is csak némelly kevés dys-
k ras iákat vészen-fel, holott a' távol okok3 me-
zeje sokkal tágabb. — Erre nézve is fentemlített 
Jatrognomikámra utasítom olvasóimat. 
Y í . 
t)e egy fő hibája a3 homöopathiának , azon 
tökéletes kizárása és megvetése a' t e r m é s z e t ' 
ö n c s e l e k v ő s é g é n e k (autonomia et autocra-
tia naturae), az élet3 azon belső szentségének, 
melly feneke minden gyógyításnak1; ezt gyámo-
lítja , vezérli , módosítja , sőt gyakran maga 
hajtja végbe, 3s melly nélkül az orvosi mester-
ség nem is gondoltathatik» A' természetnek ezen 
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gyógyító ereje; az az Önsegély, melly annyiszor 
olly fényesen bebizonyítja magát; az az egész 
nagy munka, mellyet a3 krízis, a' belső gyó-
gyító munkálat' neve alatt értünk, 3s mellyet 
minden orvosnak a' legnagyobb mértékben kell 
tisztelni: egészen hibázik a3 homöopathiában; 's 
ez ennek épen olly megfoghatatlan mint kárté-
kony hézagja. Az orvos mindég csak ministere, 
's nem magistere a' természetnek ; barátjának, 
frigyesének kell maradnia, ha jótevőlcg akar 
munkálódni; irányait és intéseit meg kell hall-
gatnia , ha sokszor épen ellenségesen nem akar 
reá hatni , a' beteg tetemes kárára. — Nemde 
úgy nevezett betegségek is sokszor épen leghasz-
nosabb kritikai iparkodásai a3 tős gyógyulásra 
dolgozó természetnek? —Elég legyen itt a3 vál-
tólázokat felhozni. 
VII. 
A3 homöopathia egy épen olly k á r o s é s 
b e k o r l á t o z ó u r a s á g o t b i t o r o l a3 l e l -
k e k f e l e t t i s , a' mit minden illy egyoldalú n 
systemának kell tenni , 3s mit sínlenünk elég 
okunk volt BroAvn' systemája uralkodása alatt 
is. Következése elvakúlás, szűklelkűség és elfo-
gódás, még a' J o b b a k n á l i s , kik neki hódúi-
nak egészen. A' legfontosb környülállások, a3 
természet3 legsürgetőbb segítség kívánásai , a' 
legvilágosabb indicátiók elkerülik szemeiket, 
mert az önmagoktól egyszer formált kórképbe 
nem illenek. Ezt is megmutatta nekem úntig az 
eddig való tapasztalásom. Bámúlva 3s Valódi 
szánakodással láttam , hogy a' legjobbak is , egé-
szen vakok lévén azon világos intések, sőt ön-
nön jobb belátások iránt is , a' rájok parancsolt 
gondolkodás3 formájához 's a' mester3 dictálori 
7Í> 
szavaihoz félénken ragaszkodtak, 'S é* szerint 
munkálódtak is. 
Tudva van , hógy a1 hómöopathia' egyik fő 
törvénye , a"9 gyógyszer* munkálódását félbe 
nem törni. Már pedig ez annak szerzője szerint 
sokszor 8 , 14, 40 , 50 napig is fart, 's láttam, 
hogy ezen egész hosszú idő alatt , á' legfonto-
sabb tünemények és változások mellett is sem-
mit sem mertek tenni, csupán csak ama' prob-
lematikus törvény iránt Való vak tiszteletből.— 
Valóban ! seíhmitől sem kellene az embernek 
annyira őrizkednie, mint a3 s z e l l e m ' f o g -
s á g á t ó l , 
VIII. 
De legszomorúbbá , valóban r e t t e n e -
t e s s é lesz a' vélemény' ezen egyoldalúsága 3s 
a3 szellem' korláta ott, hol az élet forog vesze-
delemben , hol a' nyavalya3 menetele sebes és 
hirtelen halálos; 3s egyáltalában, hol az é l e t * 
m e g m e n t é s é r ő l van szó. — Itt óhajtanám 
szavamat hangossá, dörgő ég' szavává tehetni! 
Az a3 várakozó cselekvésmód, melly huzamos, 
nem veszedelmes esetekben szábad, ártatlan, 
elnézendő : illyenkor a3 l e g n a g y o b b b ű n . 
Ki ott, hol az élet koczkáztatVa Van, systémá-
ja' kedvéért egy,ezerévii tapasztalásból legjobb-
nak talált és elismert mentőszert elmulaszt, ki 
p. o. ott , hol az ember Ön vérében készül meg-
fúl adni, tiidőlobos, agylobos , gutaiitési affectió-
ban, 's egyáltalában, nemes orgánumok' gyulla-
dásaiban a' véreresztést elmulasztja , 3s halál 
vagy hosszas gyógyíthatatlan nyavalya annak 
következése: az véres bűnsúlyt halmoz lelkiis-
méretére; melly — ha nem érzi is mingyárt, 
egykor még i s , midőn majd az elfógódás' má-
mora elfogott tűnni — szörnyűképen fogja nyom-
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n i ; az büntetésül alája vettetik az igazság' bit-
székének, ha nem a* földinek i s , de a1 földfe-
lettinek, m e r t ő e m b e r g y i l k o s , elmulasz-
tás által: valamint a z , ki felebarátját a' vízbe-
fúladás' veszedelmében meg nem menti. 
'S így ide Valók azon esetek i s , mellyekben 
egy magában nem veszedelmes betegség, ha-
lasztás és megpróbált szükséges szerek' elmellő-
zése által lassanként Veszedelmes és életet meg-
rövidítő betegségbe megyen által. p. o. a' chró-
nikus nátha és mellbajok tüdősorvadásba. 
IX, 
M ind ezeknek következése : 
N e l e g y e n h o m ö o p a t h i a ! de igen , 
homöopathikus gyógyító mód az okirányos Gyó-» 
gyászságban ! 
N e l e g y e n e k h o m o o p a t h á k l d e i g e n 
okirányos orvosok , kik a3 maga helyén , a' 
maga módjával a' homöopathia gyógymódot t 
használják. 
X. 
Ás homöopathiának a^  s t a t u s h o z é s 
k o r m á n y h o z v a l ó v i s z o n y á r a n é z v e 
a* mondottakból ez következnék : 
A' t u d o m á n y s z a b a d . —- — —» 
A5 homöopathia mint tudomány sőt mint tanít» 
mány is nyomást ne szenvedjen; aJ mi benne 
v a l ó vagy álnok, azt tudományos vizsgálatok-
ra , tapasztalásra's az időre kell bízni, melly 
már annyi illyetén tünemények felett helyes és 
igazságos Ítéletet ejtett, 's fog ejteni eJ felett is. 
De máskép vagyon annak p r a c t i c u s ol-» 
d a l á v a l ; az e m b e r e k ' j a v á t n é z ő be-
 v 
f o l y á s á v a l . Ittszabad, sőt k e l 1 a'statusnak 
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bele szólnia
 1 hogy azt a' kárt eltávoztassa: 
mellyet tudatlanság és tévedés okozhat. 3S e 
tekintetben a'porosz kormány már fellépett azon 
törvénnyel, hogy: é s a k a z g y a k o r o l h a t j a 
a' h o m ö o p a t h i á t , k i m á r e l V a n i s -
m e r v e o r v o s n a k , k ö v e t k e z ő l e g o r v o -
s i m í v e l t s é g é n e k e l e g e n d ő b i z o n y s á -
g a i t a d t a . Én még azt a1 határozást foglalnám 
hozzá, hogy nem is más, csak az nyerjen en-
gedelmet a3 íiomöopathia3 gyakorlására, ki a* 
gyógyá^zságot az uralkodó Princípiumok szerint 
már öt évig űzte, a3 betegek ágyánál magának 
elég tapasztalást Szerzett, Js így a" természetet 
munkálódásaiban figyelemmel követte 3s é r t e -
n i m e g t a n u l t a : mert csak ugy ismerhette-
meg a3 mesterségnek a3 természethez valá 
viszonyát ; csak úgy menekedhetik-meg azon 
tévedésektől és elmulasztásoktól , mellyek a* 
homöopathiában különben elkerülhetetlenek. 
Vajha szavaim azon nyugalommal * tiszta 
akarattal és igazságszeretettel fogadtatnának, 
mellyel Írattak, pártosság és gyűlölség nélkül 
's mozdítanák elő a3 viszonyos értelmezést és 
egyesülést. 
Nem szembe szállva, hanem kezet fogva 
egyesülve közös nagy czélunk 's egy ész- és ta-
pasztalás - irányos pathologia és therapia köz 
alapfeltételei által járjuk-meg ezentúl közös 
nagy czélunk elérésére, az emberi nem javara, 
a* pályát l 
Örömmel látom már ezen időt közeledni, 
's azokat, kik nem szakadásokat vadásznak, 
hanem az Igazságot keresik, egymással szövet-
kezni. 
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1830. G 
\ 
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Eddig H n íe land , Hasznos leszen'itt egy pár mcs-
terszó* megfejtése. M á k o n y a' pesti orvosi kar szerint 
ó p i u m . — I z g é k o n y s á g i ncita bili Las ; inger l é -
k e n y s é g : irritabilitas ; é r z é k e n y s é g sensibilitas. 
E l l e n i n g e r : Gegenreiz. T ú 1 i n g e r 1 é s : Uiberrei 
tzung. K ó r j e l , j e l e n s é g ; syraptoma , 's az utóbbi 
phaenomenon is. Velős és mellékes kór je l , 's essentiale 
et accidentale. O k i r á n y o s : rationalis, mert ok . - ratio; 
o k o s k o d n i ratiocinari 's tb. L á z : í ebr i s ; náthaláz, 
f. catarrhalis; vá l tó láz , £ intermittens. L o b : gyúladásj 
t ü d ö l o b t b é l l o b , 'a tb. Az utolsó Professor B u g á t 
szerint . 
Dr . S . 
4 . 
A' Rűsnyói Székes Egyháznak Viszontagsá-
gairól. 
Ilogy Rozsnyó hajdani korban arany, 's ezüst 
bányákkai virágzó hely Felséges Királyunktól 
3dik Andrástól károk3 kipótolása végett ama 
nagy emlékezetű Lodoinérius Esztergomi Érsek-
nek 12í)0dik hanyatló évének utolsó napjában 
kegyelmesen általadatott légyen , arról az eránt 
szólló adomány-levélnek a) erejénél fogva kétel-
kedni nem lehet. De váljon a3 mostan még fen-
álló Anya-Templom' talpköve is azonnal a' fen 
tisztelt Érsek által tétetett-é? azt a' meghatá-
rozható irományok' hijányossága miatt bátran 
nem állithatni. Mindazonáltal, hogy igen is ré-
ginek tartsuk, több nem épen megvetést érdem-
lő okaink vannak. Ugyan is 
p ) | A z eredeti a' Ro'snyói Uradalom' Levéltárában őriz-
tetik : ugyan ezt lemásolva láthatni Hatona István 
Kist. Crit. Hung. és Fejér G y ö r g y Codex D i p l o m , 
munkájiban» 
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ElhalgatVán itt a' régiséget közönségesen 
hajházó hagyományt ( traditio ) , a' regi időkre 
mutató formáját is elmellőzvén , tsak azon felül-
írást (inscriptio) hozzuk itt e lő, melly még 1721 
ílik esztendőben a* fő oltárnak jobb oldala felől 
a" boltozaton olvashatókig Játszatott, midőn né-
hai Okolitsányi János választott Noviai Püspök, 
mint Goinöri Fő Esperestnek felírására (reprae-
sentatio) Nagy Méltóságú Gróf Koháry István 
rendelése szerént itt biztosság jelent meg,mel ly-
nek valódi tartalma szerént már 3304ben fel-
állottnak kellett lenni, a' mint ezt több ismételt 
egyházi látogatások ás vítatóképen írásaikban 
meghagyták. Továbbá: ugyan ezen időre mutat-
na U azon tizenöt hetedik próbából való ezüst 
pénz darabok, mellyeket I827dik esztendőben 
Boldog Asszony* havának 23dik napján,, midőn 
Méltóságos, 's Fő Tisztelendő Lajcsák Ferentz 
Űr' akkori volt érdemes Püspökünk helybebagyá-
sával a' mu'sikakar helyéhez ( Chorus ) kí-
vülről új ajtó töretett egy tüstént porrá lett 
kender vászonba bétakarva ölnyi magosságra 
a3 templomnak napnyugot felé nyúló kőfalába 
szerentséssen megtaláltunk. Már hogy ez koro-
nás Királyunk3 Ventzel pénze vala Ts. T. Jan-
kovits Miklós Úr a' régiségek ama nagy búvár-
jának ugyan az érintett Ventzel pénzéről írt 
értekezéséből tudtuk meg. Meggyőződésünket 
kettőztette T. T. Veszerle Jó3sef ÍJr is a3 bonni 
egyetemben a' pénzről szólló tudománynak ak-
koriban , most pedig ugyan ott a3 történetek3 rend 
szerént való érdemes oktatója. Ez így lévén az 
említett pénz darabok a ) , mellyeket hihetőbb 
a) Ezeken illy irás olvasható , és pedig oz elején : -f-
W E N C E Z L A V S TERClVS D E I GRATIA REX BOE-
0 * 
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feledékenységből , mint örök emlékezetűi ott 
hagytak, nem kis világosságot nyújtanak nékünk 
arra , hogy kérdésben lévő templomunkat vagy 
épen Ventzel , vagy más utánna nem sokára 
uralkodónk alatt elkezdettnek lenni hidjiik ; mert 
jóllehet Yentzel rövid ideig tartott uralkodása 
után bizonyos okokra nézve Cseh országába visz-
sza tért; pénze mindazonáltal nálunk marad-
hatott, vagy a3 mi hihetőbb a' Cseh országból 
hozzánk költözött kőmivesek által ide hozatta-
tott. Ezekhez járul: hogy a' Méltóságos Uraság3 
Levéltárában egy olly hiteles másolat találtatott, 
mellynek értelme szerént ama nevezetes Eszter-
gomi Érsek Csanadinus de Telegd által Mii eh d-
kei Mihály alázatos esedezésére a3 szomszéd Na-
dabula, és Csutsom helységek' földjeiből szed-
hető tized ugyan azon Boldogságos Szűz tiszte-
letére már akkoriban fenállott templomnak (Ec-
clesiae B. M. de Ro'snyó) 1339. esztendőben 
által engedtetett némelly szabadságok fentar-
tása végett. Melly kegyességét ugyan a' fentisz-
telt Érseknek unokája Monoszlói Miklós 1354. 
Kanisai János 1410. Szécsy Diénes 1444. Arago-
niai János 1484. Erdődi Bakáts 1517. Várda 
Pál 1528. Forgács Ferentz 1610. végtére Szelep-
tsényi György mind annyi Ersekek helybehagyni 
méltóztattak — az utolsó ezen az akkori időhez 
mérséklett feltétel alatt szabadságaikat erősítet-
te meg, hogy mindnyájan az érdeklett helysé-
gek lakosai a3 Római közönséges hitben álhata-
tosan maradjanak meg! 
Mind ezeknek tekintetéből kérdésben lévő 
egyházunk első létét a3 XlVdik századnak kö-
MIE. (közepiben van a' Korona) hátulián : f CROSSI 
P R A G E N S E S , (közepiben áll egy Cseh országi orosz-
lán) . 
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szönhetjük, és igy régiségére nézve vetekedik 
ama országunkba hires Sk. Er'sébet Kassai Tem-
plommal , melly hiteles állítás szerént a) 1324. 
eszt. ama buzgólkodó Kr sébet Nagy Lajos Kirá-
lyunk Felséges Annyától építtetni kezdett. 
Hogy ezen régi szent épület a3 következő 
tsapodár időnek külömbféle változásai közt több 
viszontagságok alá vettetve vólt , okosan gya-
níthatni. Thuróczy János a' történetek3 leírási-
ban b) már Rozsnyóról megemlékezett azt ad-
ván elő : hogy Hunyady Jánosnak nem messze 
Losontztól történt véletlen elárultatása után 
több helyeket, a3 mellyek közé Ro'snyót (tóto-
san irva Roznawát) számlálja Giskra Jánosnak 
a3 Husziták' vezére dühének ereszteni kintele-
nittctett. Itt ugyan a' tárgyunkat formáló tem-
plomnak nyoma világossan szemeinkbe nem tű-
n ik , hanem fellehet tenni azt, hogy a' minde-
neket pusztító Csehek azt is elfoglalták. Azon-
ban ezeknek a' felső országunk' részeiben ta-
nyázó rablóknak szerentsés kiűzése után, hogy 
megint az előbbi birtokosaihoz vissza tért, kö-
vetkezőleg Bonfinius c) írónk után vitatni le-
het, a' ki ugyan azon tántoríthatatlan Bajno-
kunkról értekezvén azt állítja felőle: hogy ő a' 
törökökkel diadalmasan végbe vitt megvívása 
után 1451. eszt. a' Tsehek ellen újonnan indult, 
's akkoriban több tábor helyeiket (Cas trum) , 
mellyek között Rozsnyó nyilván kitétetik, el-
foglalta. Már Tudós Bartholomaeides László tl) 
vélekedése szerént „Castrum" nevezet alatt, a" 
Csehektől bésántzolt templomokat lehet érte-
a) Cassovia vetus, et nova. 
b) Chron. CXLVIII. p. 157. 
c ) Rcr- Hung. Dec. III. L. ÍU. 
(J) P, 1. (J. II. Scct. V. §. 13. 
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ntink; ezt pedig megállapítván nem ok nélkül 
hihetjük, hogy az emiitett időben kérdésben 
lévő templomunk, melly úgy is vastag kőfallal 
körfii vétetett mintegy erősséget, kivált egyne-
hány évek előtt ábrázolt, ngyan azon Hunyady 
fegyverével újonnan a' Husziták kezeikből kira-> 
gadtatott. De mind ezeket vastag homály fede-
zi , tsak tapogatva hozzuk elő azokat ; de utat 
nyitott már nékünk illy szövevényes környűlál-
lásokba ama tudományos világ előtt nagyon es-
méretes Katona István a) mondván: Nec ego 
his conjecturis indulgerem, s imonumenta, quit 
bus certiora doceri possent, superessent. 
Azonban mennél gyorsabb lépésekkel a' mi 
korunkhoz közelítünk; annál több figyelmün-
ket elragadó tárgyak Ötlenek szemeinkbe, 
így 1507. esztendőben b) a' fő oltárnak bal ol-, 
dala mellett tsinos Gothikus kézzel emeltetett 
fel majd nem az egész boltozatig egy arányossan 
nyúló kőből kifaragott tornyazat (Pyramis )a* 
szentek szentének lakhelyül, mellyen ezen latán 
aláírás olvasható : Anno Domini 1507. hoc opus 
factum est per Pétrum DECoLoA . — Illy idő 
tájban régi etsettel ugyan, de természetes tsinos-
sággal készíttetett a' f ö l d ' gyomrában kintseket 
kereső eleink" foglalatosságit ábrázoló Szent 
Anna képe i s , melly c) mostanában a* kápolná-» 
ban egész épségében fentartatik. 
Mind eddig , a* mint látánk, a' már két 
század' lefolytával fenálló épületnek hanyatló 
teste segéd kézre kiáltott, mellyet nyújtott né-
kie ama külföldieknél is magának nagy nevet 
a) Hist, Grit. Duc. p. 95. 
b) Ezen 7 végső számot nehéz meghatározni, némellyek 
2 mások 9. lenni mondják. 
c) 1513han l e l t , és I635ben megújittatott. 
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szerzett Bakáts Tamás Kardinál Érsek, a1 ki 
azt szokott kegyességével a' romladék* körmei-
ből kiragadá, bizonyosan tud juk azt ezen fel-
találtatott a) régi irott töredékből : „reparata 
1514. die 8 Calend. Jul. in Yig. Corp. Christi.3' 
— Kitündöklött még jobban a' már megtisztelt 
Érsek Ro'snyó városa híveihez viseltetett határ-
talan buzgósága ez által: hogy ő mint fő Pap, 
*s földes Úr egyszersmind örömmel látván az 
idevaló lakosok' számát naponként szemláto-
mást nevekedni, tartván azonban attól, ne ta-
lántán népe a* helynek *) szűk vólta miatt ta-
gadja meg azt az Istennek, a3 mi az Istené, el-
tökéllé magában: hogy a' nem rég' takarékosan 
megújittatott Szentegyház3 éjszaki részéhez u-
gyan olly magosságú kápolnát építtessen. Végbe 
ment a3 szent szándék , 3s így ritka költségével 
1516. eszt. Szent Kereszt, máskép Bakáts3 ká-
polnája termett. Bizonyos az azon felülírásból, 
melly az alatta lévő sírboltnak torkolatján lévő 
ajtó felett mind eddig az érdeklett Érsek nem-
zeti tzimereivel együtt látszatott, míg egynehány 
esztendők előtt a3 munkások gyávasága miatt 
bé nem meszeltctett volna. 
Hozzá járult még idővel a3 harmadik ká-
polna i s , de ennek hol létét a3 régiségben sike-
retlenűl nyomozzuk. Elég az , hogy ezen három 
szent helyrűl emlékezik Ivorabinszky Mátyás a" 
maga munkájában b) , a' hol a3 többi közt Ro3s-
nyóról értekezvén ezeket a3 tárgyunkat illetőket 
hozza elő: ,,Volt ennekelőtte ezen városnak egy 
Toppant három részekre elválasztott temploma, 
a) Az idevaló ParocJi, Könyvtárban* 
Az egész templom1 testének (kápolnákat kivévén) hosz-
szasága 1 9 - szélessége 7 - magossdga 6 ölnyi láb< 
Geographisch - Historisches Lexikon Presb. Í786, 
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a5j mellybe három külön nyelvekkel élők egy 
időben is az Isteni szolgálaton jelen lehettek,* 
Hihető, hogy magyar nyelvel éltek a' helybéli 
régi gyökeres famíliák; németek valának e" kör-
nyéken Tudós Sehvartner szerént bányák miatt 
l í . Geyza alatt béjött idővel nagyon elhatalma-
zott Szászok3 inaradéki} Tótok pedig majd Cseh, 
majd Morva, sőtt Lengyel országokból is ide 
tsoportosan bétsúszott gyarmatok. 
Hogy ezen gyülevész nép a' Római Cath. 
Hitnek ágazatit mind eddig követte légyen, ki-
tetszik a' régi még most is fenálló képekből; és 
liogy ezen végre Lelki-pásztorok is szükségesek 
valának, az sem szenved kétséget. De óh fáj-
dalom ! azoknak neveit setét feledékenység bur-
kolja. Annyit bízvást mondhatunk ; hogy az 
Úrnak ezen tágas szőllőjében azon úgy nevezett 
világi Papok buzgólkodtak, kiket az Esztergo-
mi Érsek, u. m. Megyés Püspök és földes Úr az 
erköltsiség" fentartása végett ide útasitott. 
Mi történt itt tovább a' Reformatio szakasz^-
szában ? minthogy a9 vallásos villongásokat elő-
adni itt nem a' tzélunk; arra nézve azt elmel-
lőzvén térjünk vissza az érdeklett templomunk" 
viszontagságaihoz. Hanem a3 XVI, vége feló 
• siető századnak történeteiben megvaljuk tudat-
lanságunkat, egyedül azt említhetjük itt: hogy 
akkoriban ezen templomunk falai között temet-
tetett el ama nagyra született Andrássy János, 
kinek hitvese vala Hegyessy Anna, 's kinek 
emlékirása Bartholomaeides a) után emez vala: 
„Hic jacet Joannes Andrássi, qui in obsidiono 
„Agriae captus est a Turca : redemptus in 
„arce sua Kraszna - Horka
 9 decimo tertio a 
a) C. 11. Sect. IV. §. 15. 
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„liberationc die mortuus est Anno 1500. die 
,,17a Nov. aetatis suae 28. annor. sepultus 
„in Ecclesia Parocliiali Rosnaviae.'* 
Nagyobb mezeje nyillik a"1 mi templomunk' 
történetei előszámlálásának a 17dik század-
ban: akkor t. i. I659ben Zombori Lippay György 
Érsek által a1 katolika hitnek megerősítésére ho-
zattak ide a' Jésus' társaságából való Atyák, 
kiknek is nem sokára a' templom , és a hely-
béli Plébániának kormánya általengedtetett, 1678 
ban már ők kereszteltek, avattak, temettek a) \ 
liogy pedig 1704ben kezeikben volt a3 Lelkipász* 
torság onnan nyilvánságos; mivel a3 Plébánia"1 
Könyvtárában Rákotzy Ferentz Mindszent ha-
vának 15dik napján költ kézirományát olvassuk, 
mellyel ő mint ezen vidéknek törvénytelen hó-
ditója P. Zárkótzy Ádámnak, mint helybéli Ad-
ministratornak önnön esedezésének következé-
T seben a' Ro'snyói tizedet megtagadta, 's őtet az 
előbbeni szokásra (usus) igazitá. Bizonyosabb a* 
dolog 1710be midőn Szász Keresztény Kjárdin£-
lis Hertzeg a* fennevezett Atyáknak a3 Plébá-
niai jussokban megerősítő levelet (Investituram) 
illy értelemben adott: „Cum juxta Benignissi-
mum S. Caesareae, Begiaeque Suae Majestatis 
decretum omnia tam Ecelesiasticum, quam po-
liticum statum concernentia in eum per Hungá-
riám statum, quo ante hos motus intestinos fu-
erunt, sint restituonda , mihique etiam Altefata 
Sua Majestas commiserit; ut RR. PP. Soeietatis 
Jesu in priorem statum in omnibus locis Regni 
Hungáriáé, in quo ante inceptam rebeílionem 
fuerunt, reponantur, et restituantur; hinc etiam 
praedictis Fatribns soeietatis Jesu iternm pujrí* 
3) lYfatrikába láthatni. 
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animarum, et Parochiae Rosnaviensis admini-
stratio, sine tarnen praejudicio Juris nostri 
tamquam ordinarii, et Domini terrestris usque 
ad aliam nostram ordinationem , aut disposi-
tionell) committitur, et in eadem continuari de-
mandatur. Sig. Posonii die 18a April. 1710. Card, 
de Saxonia A. Eppus Strigoniensis.,> 
Már ezen Lelki Atyáknak a' hit dolgában 
való fáradhatatlan buzgóságokat, csak az irigy-
ség tagadhattya; mégis a* háborgó időnek szél-
vészei annyira üldözőbe vették őket , hogy a3 
kezeikben lévő Templomjokat az ellenkező fél-
nek (Protestánsoknak) által adni kintelenittet-
nének, 's igy ez 1682. esztendő Boldog Asszony 
hav Ildik napjától fogva idegen birtokba jutott, 
a* mellyben is 1687. eszt. Jßöjt elő havának 27ig 
marada. Ezen idő pontot mi a3 régi Matrikából 
más oklevelek3 hijjányossága miatt szedegettük. 
E' szerént tehát nehéz megfontolni , hogyan le-
het a" már többször éréntett Bartbolomaeides 
Úrnak T. Gömör Vármegyének leírásában eze-
ket a) mondani : „Templum alterűm Catholi-
eum, quod május appelíatur, portae Ücciden-
tali Betleriensi adstat hoc idein Geor-
gius Lippay A. Eppus in potestate Evangelico-
rum ea conditione reliquerat, nt aliud in foro 
usibus Cath. aedificarent" a3 ditséretet érdemlő 
írónak szent békesség hamvaiban is ! nem 
háborgatjuk, tsak mint Történet írót szabad lé-
gyen nékünk itt megszóllitanunk : mitsoda ok^ 
leveleknél fogva állíthatta ezt olly bátran ? mun-
kájának folyamatjában híjába kerestük. Sőtt 
ugyan azon a1 lapon más hibát is találtunk, ar 
hol azt emliti RosnyórúI : „annak a3 piartzán 
áll R. Cath. Templom, és ez Székes Püspöki 
a) P, II. Topog, p, 672. 
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(Cathedralis) Templom" kár volt az érdemes 
írónak Ochtináról a) hozzánk egy ugrást nem 
tenni, és önnön tapasztalta vólna, hogy az ez 
előtt Jesuitáké , később pedig Praemonstraten-
giseké lett! 
Ezeket az igazság1 szeretete tsafarta ki be-
lőllünk; de bizonyosabb az, a' mi 1672. eszt. 
történt. Akkor t, i. fejtődött ki Thaisz Gergely 
Úrnak mint Város3 Birájának a' Katolika Hit-
hez vonszó nagy hajlandósága , midőn szor-
gos gondviselése alatt a' Templom egészen meg-
'újittatott és ugyan az a' fő Oltár emeltetett, 
melly maiglan Sz. Ferencz Szerzetében buzgól-
kodó Atyák3 Templomában látható. Tudjuk azt 
a' már többször előhozott 1721dik eszt. végbe 
Vitt Törvényes visgálás (Inquisitio) leírásából. 
Gróf Csáky Miklós 1751ben lett Országunk 
elfelejthetetlen Prímása, alig pihent-meg a3 dí-
szes Magyar Egyház3 hajóján, már i s 1753ban 
atyáskodó szorgalommal Városunk3 híveit törvé-
nyesen meglátogatni méltóztatott, melly Egy-
házi Látogatásának ( Canonica Visitatio ) máso-
latja mi nállunk, valóban sajnosan mondjuk, 
legrégibb, és ennek foglalatjából tudtunkra esett 
liog)' azon időben Templomunkban többféle hely-
béli Czéheknek külön Oltárjai voltak, igy Krisz-
tus Urunk' születését ábrázoló a1 Gedzemani 
Kertben imádkoző Megvákónknak. — Minden 
Szentek. — Sz. Borbála tiszteletére emeltetett 
Oltárok. — Ide járul még amaz B. Sziiz Má-
ria Oltárja, melly most is a' Ns. Káptalan új 
Kápolnáját régiségével diszesiti, a3 hol ezen időt 
mutató irás olvasható : 
FIDeLIs Mater soCIetatls IesU 
Proteglto a pestis Labe, eXItlísqVe RosnaVíenses 
a) Tse tn t k mel lett nem messze Ro'enyótól napnvugot 
le ié T ó t falu. 
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Találtatik továbbá a* Parochíalis Levéltárban 
egy kéz irat, melly egy Sz. András Apostol nagy 
Jövedelmekkel dús Oltárának (Altaria) létére 
útasit; minthogy pedig annak árnyékát sem 
láthatjuk többé, hihető, hogy az az úgy neve-
zett Knrutz zajos időnek áldozatjává lett. 
175Sdik eszt. megint ápolgatni kellett a'J 
régiséget; arra nézve a' Szentek hajlékának 
gyenge boltozatja keresztiil vert vas rudakkal 
megerősíttetett. Ez idő szakaszban említést ér-
demel boldog emlékezetű Militzky Mihály Öz-
vegye született Lessenyei Klára, a' ki ritka ke-
gyességéről ösztönöztetvén halála után tulajdon 
házát aJ Plébánia Templomának sajátjává tette 
melly nem sokára 175Iben Job Gábor Admini-
strator által kedvező feltételek mellett Alapy 
Ferentznek, és Tállay Borbála hitves társának 
által engedtetett, ezeknek halálok után (magta-
lanok lévén) ismét ugyan az aJ Templomra szál-
lott, most pedig T. T. Kózsa Károly Orvos Urat 
keblében tartja, 
Mind ezeket, fájdalom! hogy többeket nem 
lehet, míg a* régiség örvényéből kihúzni képe-
sek valárjk, iparkodtunk, világossabbak , a'mik 
következnek. Minekutánna t. i. a1 sok háborgó 
Veszélyek után Koronás Mária Therézia ditső-
séges uralkodásának kívánt hajnala Hazánk'lát-
határán megjelent volna, ugyan O a' közjónak 
és az Apostoli Hitnek javára magát egészlen 
szentelvén az eddig volt Esztergomi Megyéhez 
tartozó Rozsnyói Egyházát Annyai Méltóságra 
kegyelmesen felemelni szándékozott. Történt ezen 
már Pázmán Péter gondolkozása szerént is szük-
séges felmagasztalás 1776. esztendőben Sz. An-
drás havának 21dik napján VI. Pius Római Pá-
pának arra megkívántatott megegyezésével. 'S 
igy mind eddig tsak a5 Plébániai Templom Szé^ 
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kos Egzházi rangal tiszteltetett-meg, és a' Ma-
gyar Égen új Rosnyoi Püspöki Megye termett. 
Ezen nagy változásnak következésében mi-
helyt Galgóczy János váratlan halála után Skla-
biniai, és Blatniezai Gr. Révay Antal a3 nékie 
kegyelmesen adatolt Jegyessének keblébe ér-
kezett; azonnal kegyes parantsolatjára a' mos-
tani nagy Oltár márvány szint játszó kövekből 
állittatott-fel, a' mellyen Gode Jósef egy esz-
tendeig fáradhatatlanul, 3s tökélletesen dolgozván 
valóban kimutatta müvészségének ügyességét. 
Annak a' közepén álló , 's Bétsi etsettel a' Nagy 
Boldog Asszony3 tiszteletére helyesen elkészült 
képszobra a' nézőnek figyelmét méltán magára 
vonsza — Akkor ama Bakats Kápolnája alatt 
lévő sirbolt-is kitisztítatott, a'mellyben most Fő 
személyek nyugodalmot lelnek. Ennek külső aj-
taja felett ezen vég hangokkal megegyező verse-
zet tűnik szemeinkbe : 
Andrássy Püspököt a' sors letette-itt, 
Az Eg Lelkét birja, 's fizeti tetteit. 
Kis testben nagy Lélek, nagy Pap, s adakozó, 
Özvegygyei jól tévő, 's árván szánakozó 
Boldog föld, a' melly Eöt gyomrába vehette 
Kevélkedhet a' Keő, a1 melly Kőt fedhette. 
Belül pedig tornátzánakeggyik oldalán ama 
borostyán koszorúval diszes férfiú Török Jósef 
Apátúr néhai Kenyeres Jósef Kanonok' érdemeit 
ezen Latán emlék versekkel énekli: 
l l i c Kenyeres jacet! attentus procede Viator ! 
Multa jacent isto nain venerando loco. 
l l ic caput illud habes, quod scibile noverat omne, 
In quod opes Musae composuere suas. 
Cor jacet hic, in quo Sacris ut sempcrin Aris 
Divini vigilans ignis amoris erat. 
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Hic digití marcent, qui multa volumina doctis^ 
Pauperibus multas, quive dedere stipes, 
Lingva hic est , cujus si specto fatigia dicam : 
Haec fűit ad Patriae nata Magisterium. 
Memhra hic sunt, quaccum fuerintimrnunianoxa 
Vix ea de solita facta rearis humo. 
Conditur hoc ergo Socíorum glória Jesu, 
Conditur et sydus Rosnaviense Ioco. 
Hic pugilem fle Religio, doctrina Magistrum % 
Illustrem hic hominem Tu cole posteritas. I 
Ugyan akkor ama régi már többször neve-
zett Bakátsi Kápolna három Szekrestyére változ-
tattatott, mellyeknek egyike Parochialis, má-
sik a5 Káptalanbeli, a' harmadikban pedig leg-
njóbban a' Ns. Káptalan rideg télnek idején 
reggel, ;s délután az Istent ditséri. Mind a' há-
rom felett pedig vagyon a' Káptalanbeli Könyv-
tár , a) mellynek Őrzője mindenkor a3 Ns. Káp-
talannak Custosa. Ebben az időben továbbá v 
a' Káptalan*1 részére tsinos Székek (Stalla) tétet-
t ek , nem különben új 21 változásokból álló Ch> 
gona állíttatott. A' Templom derekától külön 
álló Torony magossabbra emeltetett — bent a* 
Templom hajójában új Székek látszattak.— Szó-
val olly jó állapotba helyheztetett, hegy már 
akkoriban méltónak tartatott illy nagy Urának il-
lendő elfogadására. 
Hanem nem sokára Özvegyi sorsra juta , 
kinek súlyos keserveit öröm könnyekkel felvál-
totta Kraszno - Horka, Csik Sz. Királyi B. An-
drássi Antal, Kinek jeles tulajdonait eléggé hir* 
lelik amaz a Templom falain arany betűkkel 
Jvijegyzett emlék versek-is : 
a) Vagyon benne 1912 könyv darab, 
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Antonius e L. B. Andrássy 
Episcopus Rosnaviensis 
Iiuc est dcpositus 
Anno 1799. die 15a Novembris 
Episcopatus XIX. aetatis LVII. 
Vir! 
Multiplici, solidaque scicntia, 
Iíeroica in arduis patientia, 
Admiranda in egenos munificentia 
Terris beneíicentissimus. 
Sacerdos! 
Tenerrima in Deum pietate 
Xntemerata inentis puritate, 
Servata corporis castitate 
CoeJis dignissimus. 
Episcopus! 
ittrium Ecclesiasticorum própugnalionc, 
Fidei Catbolicae propagatione, , 
Charismatum Apostolicorum aemuiatione 
Ecclesiae bonorificentissimus. 
Hoc tumuloAndrássy(Yirtus Iieu! quanta) quiescit, 
Gemma Sacerdotum Pontificumque decus ! 
Hic tuinulus Templum mihi semper habebitur, 
in qiio 
Fragrans Virgineo corpus odoré jacet. 
Mellyeket eddig Játánk , hogy a" székes Tem-
plomunkba behozattak, fél század lefolytával 
megavultak ; azért Méltósságos , 's Fő Tiszt. 
Lajcsák Ferentz Úr szemléivén, Jegyessének el-
bágyatt tekintetét, annak tsinositásához hatható-
san hozzá látott ; azonnal Sz. írás szavai után 
(2. Mach. C. 10. V. 3.), indulván. Nóe módjára 
a' ki Oltárt épitett az Úrnak a) ő is egy diszes 
gránát kőbul Nepomuki Sz. János3 b) u, m. Me-
a) Gen. 8. v. 20. 
b) Kinek nyelvéből való valódi ereklye itt esztendőnként 
közönséges tiszteletre kitétetik. 
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gyénk választolt Pártfogójának tiszteletére Kas-
sai művész Jene Godéfrid által tsináltatott. Na-
gyok valának, mellyeket ezen Méltósság végbe 
vinni Szándékozott ; de szent törekedése a3 
Nagy-Váradi Székre történt véletlen elköltözése 
által mind addig függőben maradt, miglen Me-
gyénk3 javára született Scitovszky János jelen 
lévő érdemes Püspökünk fellyebb tisztelt Előt-
teyalójának ditséretesnyomdokit követvén, ugyan 
ebben a' Templomban kevés idő alatt e* követ-* 
kező javításokat tenné: Az egész épület belül 
ki meszeltetett — a' Fő Oltár Zimányi János 
Kassai Festő (Pictor) ügyessége által megújít-
tátott, mind a' Püspök, mind a3 Káptalan ré-
szére új jó ízlésű Kárpit (Faldistoriüm) készít-
tetett el. — Káptalan Székek' ékességei újonnan 
megaranyoztattak. — A3 Templom3 a3 dél felé 
nyúló részéhez uj Kápolna állíttatott, melly is 
egy ékes Oltárral, 's Csauszik Jósef Lőcsei Kép-
író által helyesen kitalált Sz. Borbála képével * 
diszeskedik. — A' muzsika Kar helyéhez hárán-
tékosan vezető graditsok lerontattak, a' hol ma 
egy finom etsettel készült Sz. András Apostol 
óltárja az ájtatosok3 szivét az Ég felé emeli. 
— Gyors munkába van már egy új Orgona 24 
változásokkal, mellyís Felséges Királyunk neve 
napján legelőször hangzott. 'S igy ezeket öszve 
vévén látni, hogy majd nem az egész épület új 
formába öntetett. — Mindezeknek pontos végbe 
vitelére, melly nagy költség kívántatik? gon-
dolhatni ; de nem kém éli azt a' nagy Lelkű Fő 
Pap, mert tudja, hogy ekkép ditső Hazánk-
nak , Sz. Religiónknak érdemesen adózik. 
H o l l ó k I m r e 




II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
, , D e Valachorum Origine Disserta l io , quam pro loco in-
t e r Professores Gyrunasii Cibin. A* C. addietorum ob-
tinendo publice defendendam scripsit P. Fridericus 
Phleps. Cibinii, T y p i s Samuelis Filtsch 1829. in 8V0 
pag. 30. 
Mindenki tudja , hogy Práy , Schlötzer , 
Thunmann, Sulzer, Stritter, Benkő, Éder és 
Engel az Oláhok eredetéről mit irtak, — Phleps 
Ur jelen való Értekezése nélkül el lehet ugyan, 
örömmel fogja mindazonáltal tapasztalni, hogy 
ezen munkáeska különös szorgalommal készült, 
és rövideden azt foglalja magában, a'mit a3 fenn 
megnevezett Tudósok munkáikban felfedeztek. — 
Ámbár ezen igyekezete , és munkája Phlebs Ur-
nák az ebbéli ditséretet méltán megérdemli , 
mindazonáltal a3 további Recensionak tárgya 
nem lehet, mivel benne uj vélekedéseket, bizo-
nyittásokat, vagy czáfolást nem találhatni, —-
és mivel tárgya ennek előtte már több versen 
megrostáltatott. 
Phleps Ur Deákságaegyátaljábavéve j ó , — 
de szándéka: és igyekezete még ditséretesebb, 
— és ezen Értekezés a3 közészrevételt annál inkább 
megérdemli, mivel tagadhatatlan bizonysága an-
nak, hogy Erdélyben is az ifjúság a' hazai His-
tóriát kedveli , és azt tehetsége szerint előmoz 
dittani kivánnya, — csak ezen czélra való köz-
törekedés által juthat Erdélynek Históriája is 
azon pontra, melyre szomszéd és atyafi Magyar 
Ország Tudósi fel emelték < és kivilágosították 
Hazájok közisméretét. — Reméljük, hogy Phlebs 
Ur3 példáját, és szándékát többenis fogják kö-
Tud. Gy. III, Kot. 1830. 7 
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vetni, és a' mit szorgalommal gyűjtöttek, azt 
közre is fogják botsáttani, ne hogy csak magok-
nak élni, tanulni, és gyűjteni láttassanak. 
Filtsch Sámuel Ur, a kinek Műhelyében 
ezen Értekezés ki nyomtattatott, méltó dicsé-
retet érdemel betűinek tiszta, 3s szép formájá-
ért, pontos és kellemetes nyomtatványaiért, és 
azon készségéért, mellyel az illyen munkák ki 
adásában foglalatoskodik, — kívánjuk szivünk-
ből , hogy illy fáradozásai Filtsch Ürnak, aJ ki 
a' Tudományokat kedvelli, és egy tudós érde-
mes apának fia, a két Magyar Hazában közis-
meretségre jussanak. 
Ennyit itt említeni elég volna ugyan, de 
azoknak kedvekért, a' kik az Erdélyi Oláhok' 
Történetit ismérni, vagy arról idővel bővebben 
és hitelesen irni akarnak , — aJ következendő-
ket ez úttal megjegyezni és felfedezni kívántuk, 
a' lévén fő czélunk, hogy az, a' mi eddig elé 
a3 régi eredeti Oklevelek esméretlensége miatt 
homályban volt , Historicusaink előtt többé titok 
ne légyen. 
Jegyzések az Erdélyi Oláhok? történetéről, 
Erdélyre nézve az Oláhokról legelső emlé-
kezet találtatik 1223ban a' mint ezt EderJószef 
Károly Init. Sax. pag. 188. már felfedezte egy 
Kis-Disznodi (Michelsberg) eredeti Oklevélből; 
— ezen Oklevelet , ámbár a' közre bocsá-
tást megérdemlette volna, mindazonáltal Eder 
ki nem adta, — i l l ő tehát, hogy ezen száza-
doktól fogva zár és por alatt lévő Oklevél Di-
plomatikusaink , és Historicusaink számára a* 
Tudósok' napfényét valahára meglássa, és ennél 
fo£va azt itt közre botsátjuk: 
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„In Nomine Sanctae Trinitatis, et Indivi-
duae Unitatis. Andreas Dei Gratia Hungáriáé, 
„Dalmatiae, Croatiae , Ramae, Serviae, Galli-
„ciae, Lodomeriaeque Rex. In perpetuum. Quum 
„quaelibet justa petitio apud Regiae Serenitatis 
„Excellentiam sit admittenda, ilia maximeme-
„reri censetur obtentum , quae ab animo divini-
„tus inspirato procedens, prodit velle petentis 
^,largiendo terrena, Jucrare coelestia, et tempo-
„ralibuslnstitutisaquirere sempiterna. Ilinc est, 
„quod ad Universorum Notitiam tenore praesen-
„tium volumits perveuire. Quod cum Fidel i , ac 
„Dilecto Clerico Nostro Magistro CoceJino prop-
r e r indeciduae fidelitatis Obsequia M o n t é r a 
„S. M i c h a e l i s cum Ecclesia et terra sibi per-
^tinente in Ultrasilvanis Partibus, quem de Ze-
„ b i n i e n s i Ecclesia in concambium terrae 
„ B o r o t n i k receperamus eodcm jure libertatis 
„quo nos obtinueramus, libere ac pacifice, jure 
„perpetuo possidendam , per fidelem nostrüm 
„Pousam filium ceci Elialium contulissemus. 
„Postmodum processu temporis Divinitus sibi
 t 
„inspirante pro remedio animae suae intuitu 
„aeternae retributionis , quo unusquisque gene-
„raliter indiget, monasterio de K e r c h contu-
„lisset, accedens ad Nostram praesentiam multa 
„precuin postulavit Instantia, quod Donationi 
„suae assensum praeberemus , et Privilegio Re-
„giae authoritatis confirmaremus. Cum igitur 
5,Regiae Majestatis intersit, cujusque jura in-
„tegre conservare et piis dispositionibus Autho-
,,ritatem impendere , justas etiam petitiones , et 
„optimain intentionem considerantes, favorem 
„adhibuimus condignum. Praenominatum itaque 
„Montéin, simul cum Ecclesia et terra cum suis 
„pertinentiis, eodem titulo libertatis, quo jam 
„dictus Magister Cocelinus per Nos possederat, 
* 7 
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„in praesenti pagina adnotatam fecimus Autlio-
„ritatein Nri privilegii perennari, praememo-
„rato Monasterio jure perpetuo possidendam. Pri-
„ma meta terrae Montis S. Michaelis incipit ab 
„Oriente in pede Alpium, et descendit pertor-
„rentem descendentein ab ipsis Aipibus versus 
„villam R u e t e l metis assignatis secus rivulum 
„usque ad v iam, quae ducit de ipso Monte ad 
„Villam Ruetel, inde transit ipsam viam, et 
„ascendit per quandam viam , usque ad metam 
,,quae dividit territoria de Villa H e r m a n n i 
„et de Villa Ruetel, inde tendit sub pede Mon-
„tis Vinearum de Villa Hermanni, et per quan-
„dam semitem , quae ducit ad I 11 s u 1 a m 
„ C h r i s t i a n i , usque verticem Montis nemo-
„rosi , et per ipsam verticem ascendit iterum 
„in Alpes versus occidentem, et ibi terminatur. 
„Item etiam coniirmamus In praesenti Privilegio 
„terram , quam prius eidem Monasterio contu-
„leramus, exemtam de Blaccispro remedioAni-
„mae nostrae, per Fidelem , ac dilectum nostrum 
„Benedictum tunc temporis Vajvodam assigna-
,,ri facientes. Meta vero hujus terrae incipiens 
„a fluvio Alt , ubi finis e cujusdam Insulae ascen-
„dit per paludem, quae vocatur Eguerpatak, 
4,usque fagos, quae dicitur Nagy Biikk, et in 
„fine dictarum fagorum cadit in rivulum, qui 
„dicitur Á r p á s et exinde per eundem ri-
„vuluin ascendit usque Alpes , et per Alpes 
„veniens versus Australem plagam , descendit 
„in rivum qui — — et per eun-
„dem rivum venit in fluvium Alt , et hic termi-
„natur. Ut autem hujus nostrae confirmationis 
„series salva Semper , et inconcussa permaneat 
,,praesentem concessimus Paginam , Sigilli nostri 
„lnunimine in perpetuum roboratam. Datum per 
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„ManusCleti Aulae Noae Cancellarii , et Agri-
,,ensis Praepositi. Anno Dnicae Incarnationis 
„1223tio Strigoniense Sede vacante , Reverendo 
„Ugrino Colocensi Archi Episcopo existente. De-
,,siderio Chanadiensi, Roberto Veszprimiensi, 
„Stephano Zagrabiensi , Thoma Agriensi , Brie-
„cio Yaciensi, Bartholomeo Quinqueecclesiensi, 
„ l l e g n a l d o U l t r a s i l v a n o , et aliis Epi-
,,scopis Ecclesias Dei gubernantibus. Jula Pala-
„tino , et Coinite Budrugiensi, Salamoné Bano 
,,Nicolao Curiali Comite Reginae et Comite Su-
„pruniensi. Batez Aulae nostrae Curiaíi Comite 
„Bekesiensi, Buzad Posoniensi, Martino Musu-
,,niensi, Laurentio Ujjváriensi et aliis Comitibus 
„Comitatus tenentibus. Regni autem Numeri 
„Anno 20mo." •— 
Erdélyben az Oláhok sorsa, elejétől fogva 
nem a' íegkellemetesebb volt , mellynek okát 
könnyű kitanulni, haEder jegyzései „ad supplic. 
LibeU. Yalach szorgalmatosan olvastatnak, — 
de sőt bizonyos, hogy az O l á h név a' régi 
időkben már annyit t e t t , mind J o b b á g y , 
melly terhes lett légyen pedig akkor a1 Jobbágy-
ság, azt ki ki könnyen tudhatja — ne hogy pe-
dig valamit erősitteni láttassunk, a3 mit hitelesen 
bé nem bizonyíthatnánk, im azért az 0 1 á h és 
J o b b á g y egyértelműségéről egy eredeti Ok-
Levél : 
„Ludovicus Rex Hungáriáé, Poloniae, Dal-
,,matiae etc. Fideli suo Magnifico Viro Ladislao 
„Vajvodae Transylvano Salutem et Gratiam. 
,,Cum nos Yen. in C. P. Gublinum Episcopum 
„Ecclesiae Albensis Transylvaniae ad Capitulum 
„Ecclesiae ejusdem'in libertatibus ejusdem Ec-
„clesiae antiquis, in facto adjudicationis Job-
„bagionum ipso rum velimus illibate conservare, 




„quatenus eundem D. Episcopum, et suum Ca-
„pitulum praemissa libertate uti pacifico permit-
„tatis, nulla facta novitate, nec contra ipsam 
„Iibertatem, ipsos ad íaciendum judicium ea 
„parte suorum J o b b a g i o n u m s e u O l a c h o » 
„ r u m adquorumcunque Instantiam compellatis. 
„Datum in Diosgyeur A.D. 
„1377. — Ezen Oklevél maga eredeti valóságá-
ban találtatik a' Károly Fejérvári Káptalan Le» 
vél tárában fasc. 7. n. 29. — 
Hogy pedig az Erdélyi Oláhok a3 Jobbágy* 
ság' terhét taláin nem minden igaz ok nélkül 
szenvedtek, és több versen a' régi időkben is 
támadásokkal és zenebonákkal a* köz csendessé-
get felzavarták,—arról több hiteles példákat hozott 
elé Eder Jos. Károly következendő munkáiban : 
„Supplex Libellus Valacliorum Transilvaniae, 
cum notis historico criticis I. C. E. Claudiopoli 
1791. — és Josephi Caroli Eder Observationes 
Criticae, et pragmaticae ad Históriám Transil* 
vaniae. Cibinii 1803.3* — 
De ezeken kivűl bizonyítják ezt még több 
történetek i s , mellyek talán még isméretlenek. 
1434ben a' Fogarasi Oláhok az ellenséges Tö-
rökkel tartván, Erdélynek árulói lettenek; bizon 
ságúl szolgálnak két rendbéli rendelési Fakch Mi-
hálynak , akkori Székelyek Grófjának a' Bras-
saiakhoz, mellyek eredeti valóságokban máigis 
meg vannak a' Brassai Levéltárban , és eképpen 
szóllanak: 
„Circumspectis viris, Judici et Juratis Ci-
„vibus Civitatis Brassoviensis, Amicis nostris. 
„Michael Fakch, Siculorum Comes/' 
„Circumspecti viri Amici nobis dilecti. Uti 
„nobis renuntiastis quomodo saevissimi Turci in 
„partibus Transalpinis forent constituti, et Va-
„lachi partes ejusdein in circumferentiis Castro-
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„rum assistent subplantandi. Quare vestras pe~ 
„timus Amicitias praesentibus quatenus sitis con-
„stantes et yigilcs, ne per eosdem nefandissimos 
„Valachos decipiemur. Jani enim dies sexta est 
„transacta, cum familiaribus nostris nunciavi-
„mus, ut ipsi sintí mora more exercituali acce-
„dere debeant, quos speramus in brevi adesse 
„et nisi iidem nos pervenerint, immediate totis 
„viribus auxilio vestri in succursum non lenti-
„bus passibus, sed celere equitatu progrediemur. 
„Pro eo , si quas novitates ulterius habueritis, 
„sine tarditate aJiquali nobis scire detis, ut ce-
-„lerius vestrum in succursum insistere vaJeamus. 
„Scriptis in Castro Gergiu, Sabbato proximo 
„diei rogationis, Anno 1434." — 
„Circumspectis Judici et Juratis Senatoribus 
,,Civi(atibus Brassoviae, totiusque ejusdem Di-
„strictus, Ainicis nobis dilectis. Micliael Fakch 
.„Siculorum Comes. Circumspecti Yiri , Amici 
„nobis dilecti Yestris multum regratiamur Ami-
„citiis , de servitio Domino nostro Regi et huic 
,,Regno íideliter per vos facto. Igitur adbuc ve-
„stras rogainus Amicitias, quatenus cum tota 
„vestra potentia singulis diebus Alpes ascenda-
„t is , et perfidos Yalachos de Fogaras penitus 
„interficiatis, demtis pueris et mulieribus quos 
„captos , si apprebendere poteritis abducetis, 
„nos autem ab hinc singulis diebus , danteDomi-
„ n o , eosdem fugamus. Scriptis in descensu no-
„stro campestri feria quarta proxima post 
„festum Sacratissimi corporis Christi 1434/' — 
Nem sokára ezután 1474ben Schelk és Med-
gyes-Széki oláság pártot ütött az oda való Szá-
szok ellen ugy annyira , hogy Mátyás Király 
kénszerítve volt az erdélyieknek inegparantsol-
n i , hogy a' Szászokat védelmezzék az oláhok 
el len, — ezen parancsolatot olvasni lehet Szé-
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pliényi Ferencz kéziratbéli Gyűjteményibe : 
„Chartae Transilvanicae diversi argumenti ex 
„Documentis fide dignis descriptae in folio Nro 
10 7 / ' 
Keményebben m g ütötte ki magát az olá--
ság' nyugljatatlansága 1484ben; ezt bizonyítja a' 
következendő Oklevel: 
,,Mátliias etc. Magnifico Yiro Joanni Comiti 
„de S. Georgio et Bozyn Yajvodae Transilvano, 
,,et Comiti Siculorum Salutem et Gratiam, In-
z e l l igimus ex quaerelis universorum Nobilium 
,,et Saxonum Partium Nostrarum Transilvana-
„rum, Majestati nostrae per ablegatum eorum 
„Gregorium Kémén de Gyereu, et Gotofredum 
„Fibulum de Cibinio, modo , quo decuit, der 
„misse expositis, qualiter gens Olachorum in 
„medio eorum constituta, tumultuario insultu, 
„armataque manu, possessiones eorum infestar 
„ret , flammis omnia devastaret, horrendumque 
,,in modum ipsos Nobiles plerosque interficeret, 
„et licet Olachi nec ad libertatém vocati, nec 
,,ad Übeltätern nati , tarnen libertatem contra 
„Regni mandatum vi quasi et facinoribus sibi 
,,arrogare audeant. Nos itaque, qui ab initio 
„suscepti Regiminis nostri , unicuilibet jura, 
„res , possessionesque sartas, tectas conservare, 
„et conservari facere intendimus, ejusmodique 
„attentata Olachorum nostrorum nullatenus to-
„lerare possumus , sed ne volumus quidem, 
,,mandamus tenore praesentium fidelitati Vestrae 
„firmissime, ut infidelissimos Olachos vi etiam 
,,armata ad tranquillitatem adigat , adigique 
„faciat , seditiosos capite plectendo , si verő 
„semet porro quoque inobedientes mandatis 
„nostris, renitentesque ostenderent, eos oxter-
„minare, nec amplius vivere sinat. Secus non 
„facturus sub amissione gratiae nostrae Regiae, 
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„et indignatione. — — Datum in Campo 
„ante Egenburgam. A. D. 1486. feria IV. post 
„f. B. Martini." 
Az oláságnak ezen nyughatatlan, és tárna* 
dásra könnyen ingerelhető indulatja még az uj-
jabbi időkben is , azután tudniillik, hogy Erdély 
az Austriai sasnak védlő szárnyai alatt sok kül* 
SŐ viszontagságaitól mentté tétetett, és a* külső 
tsendességet,'s a' belső boldogságát elérte, több 
versen majd kissebb, majd nagyobb dühösség* 
gel ütötte ki magát, inig utoljára 1784be köz 
támadásra gyúlt. Hiteles aktákból tudjuk, hogy 
midőn Iső Leopold Király az oláságot minden 
erőszak nélkül a' szent Unióra meghívta, az 
Oláhok 170lben Gyulafej érvárnak külső városába 
csoportoson egybegyűlvén, 3s magoknak Nagy-
• szegi Gábort vezérül választván, lázasztó hir-
detményeket készítettek , azokat az egész or-
szágba az oláság között kiosztogatták, a' népet 
t fegyver fogásra serkentették, de sőt magoknak 
különös pecsétet metszetvén , az akkor egybe 
gyűlt Ország Rendeire reá akartak rontani, és 
az Ország-gyűlését erővel felbontani, — de Ge-
neralis Gróf Rábutin, tábort húzván, és ellenek 
4000. katonával kiszálván, egy rövid csata után, 
melly be Nagyszegi Gábor el is fogatott , az 
oláságot elszéllesztette. - Rabutin ez által meg-
fojtotta ugyan aa további támadást, de minde-
nütt ki nem olthatta a3 hamuba elrejtett szenet; 
— legelébb isazután 172iben Generalis Steinvil* 
le halála után Dobrán Hunyad Vármegyében 
ütötte magát ki a3 szikra, midőn az odavaló 
oláság magát szabadnak vélvén, és a3 királyi 
Fiscus uraságát vakmerőn meg nem esmérvén , 
Déva várára rontott, kapuit és várát elfoglalta, 
az ott lév{> kevés számú katonaságot elkergette, 
a3 harangokat támadásnak jeléül meghúzta, Déa 
i 
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vára vivő utakot fával , szekerekkel , és sán-
tzokkal elzárta, és fegyveres kézzel a3 Várme-
gye erejének ellent állani mérészeit addig, mig 
hadi erővel meggyőzetett. — Nem sokára azután 
1727-ben az Abrudbányai oláság is csak ugyan 
Hunyad Vármegyében, ezen veszedelmes példát 
követvén, az odavaló Magistratus ellen táma-
dott, és erővel kívánta megbizonyítani azt, 
hogy szabad emberek, és nem jobbágyok, — 
csak nagy nehezen, katonai segítség által győ-
zettettek meg ekkor is azok, a3 kik a3 táma-
dásnak zászlóit kifüggesztették. 
Ezek Erdélynek szélein történvén, mind-
azonáltal az Ország közepéig hatottak, és ott is 
mérges gyökeret vertek, mert Thoroczkon is 
( Thorda Vármegyében) az oláság megunván a' 
jobbágyság' jármát 1730ban földes LJrok ellen (a' 
Thoroczkai família ellen) fegyvert fogtak, a5 
vasbányákat elfoglalták , magokat urakká ne-
vezték , és csak vérontás után csendesedtek le. r 
Igy égett magában régi időktől fogva azon 
szikra, melly 1784ben olly rettenetesen ostoroz-
ta Erdélyt az úgy nevezett Hóra világ idején , 
akkor a3 véletlenül egybe csoportozott Oláh dü-
hösség, hamis, és illetlen híreket terjesztvén, 
Hunyad vármegyéből hazánkra ütött, az öreg 
atyákat kikeresett mesterséges kínzó halállal 
megölte; az apró csecs-szopó gyermekeket vas-
villáról villára hányogatta , reá ment minden 
vallásbéli templomokra, a' kriptákat felszaggat-
ta és a' koporsókat egybe rontotta, czélja lévén 
a" nemességnek még emlékezetét is eltörleni. 
De légyen már elég azon keserves időről szólla-
n i , mellyről mások eleget irtak, — és szolgál-
jon vigasztalásul az , hogy azoltátal fogva ke-
gyes uralkodóink gondosságából mind maga a3 
nemesség, mind pedig az oláság a pallérozódás 
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által közelebb jöttek egymáshoz, és érzései meg-
szelídültek. 
„Emolltt mores, ?iec sitiit esse faeros 
A' jobbágyság súlyos terhe alatt nyögött az olá-
ság Erdélybe Ildik Jó'sef Császár uralkodásáig, 
ámbár már annakelőtte is 1609be Erdélyi Feje-
delem Báthori Gábor az Oláh Papokot a'jobbágy-
ságtól menté tette, — ezt bizonyítja a' követ-
kezendő ; 
„Nos Gabriel Dei Gratia Princeps Transil-
„vaniae partium Regni Hungáriáé Dnus, et Si-
„culorum Comes, memoriae commendamus te-
„nore praesentium significantes, quibus expedit 
„universis, Quod nos cum ad nonnullorum fide-
„lium Dnor. Consiliariorum Nostror. singularem 
„nobis propterea factam intercessionem, tum 
„vero ex illa Pietatis Nrae sincera affectione , 
„qua erga salutarem Doctrinam, et miseriarum 
„universorum et singulorum Pastor Valachico-
„rum ubivis passim in hoc Regno Nostro Tran-
„silvaniae, et Partibus Regni Hungáriáé Ditionis 
„Nrae Tranniae subjectis in Ecclesiis constitu-
,,torum Graecorum Dogma, et Professione se-
„quentibus, quibus ipsi tum ab aliis plerisque, 
„sed potissimum ab ipsis Dnis terrestribus pa-
„tronis, quorumvltj Patronorum, et Dnor. Ter-
„restrium filii Jobbagionum exstitissent in dies 
„gravantur miseriime permittuntur, imo contra 
?,jus et aequum ac morém aliarum bene eonsti-
,,tutarum Ecclesiarum et sectarum, ne solo qui-
,,dem natali et Jurisdictione piorum patronorum 
„nacta meliore sparta subditionem , et jus Pa-
„tronatum aliorum patronorum transire permit-
„terentur , sed pro consvetudine jobbagionali 
„aequalem cum reliquis jobbagionibus conditio» 
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„nem , et onera quaelibet plebea Duo Terrestri 
„debentes sufferrent, et portarent, volentes ita-
„que hujusmodi ipsorum malo inaudito, pri-
„moquoque tempore consolare, eosque hac in 
„parte eo magis quod Divino yacarent muneri 
,,sublevari, id eis ex speciali gratia et potesta-
„tis Nrae plenitudine Benigne annuentes, et 
,,concedentes duximus, ut ipsi a modo in pov 
„sterum cujuscunque jobbagiones extiterent etiam 
„invito patrono cui subjiciebantur completo sui 
„muneris debito tempore,ubi amplius remanen* 
„di vohintas ipsis non fuerit Libera priorem lo-
„cum immunitandi ae ipsis placitum et acce-
•>,ptum Conventu recipiendi, sequi cum omnibus 
,,bonis, Liberis et uxoribus transferendi citra 
„quodlibet impedimentum accedendi praescitu 
„superintendentis , sive VJadicae ipsorum Albae 
„Juliae degentis juxta morem, Ritum et Con-
„syetudinem Ecclesiarum Hungaricalium anti-
„quain babeant potestatis facultatem, pro am-> 
„pliori vero erga eosdem munificentiae Nrae 
„Principális Declaratione, universos, et singu-
„los annotatos Pastores Yalacbos dictas Eccle-
„siarum valacbalium in tota Transilvania et 
„Partibus Hungáriáé , Ditione Nrae Tranniae 
„subjectar. exist. constitutos modernos et futu-
„ros quoque pro tempore constituendos , ab 
„omnibus oneribus plebeis et servitiis civilibus 
„quibuslibet Domino Terrestri debitis et prae-
,,stare solitis, exceptis tarnen muneribus sive 
„Domus ab eisdem Pastoribus ex antiqua con-
„svetudine Dominis ipsorum Terrestribus dare 
„consvetis benigne in perpetuum eximendos et 
„supportandos duximus , prout eximimus et sup-r 
„portamus praesentium per vigorem , quo circa 
,,vobis universis et singulis Spectabiiibus, Ma-
5,gniiicis, Generosis, Egregiis, Nobilibus, Comi-
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„tibus, V.Comitibus , Judicibus Nobilium , ac 
„UniVersitati Nobilium quorumcunque Cottuum 
„nominanter autcm Cottus Bibarensis, Distri-
„ctusque Belyeniensis, .Hachegiensis Capitaneis, 
„praefatis provisoribus Castelianeis, arcium et 
„aliorum quorumvis Locorum officialib. Tricesi-
„matoribus, Teloniatoribus pontium , passuum, 
„vadorum , yiarumque custodibus , eorumque 
„viees gerentibus item Prudentibus ac circum-
„spectis, Magistris Civium , Judicibus et Jura-
„tis civibus quorumcunque Civitatum , Oppido-
„rum , Villarum , et Possessionum cunctis etiam 
„aliis quocunque Officio, dignitate et praefectu-
„ra fungentibus ubivis in ditione Nra constitutis 
„et commorantibus modernis vlt . , et futuris 
„quoque pro tempore constituendis harum serie 
„comittimus et mandamus firmiter , quatenus 
„visis praesentibus vos quoque a modo impo-
„sterum annotatos Pastores Valacbos successo-
„resque eorum universos praetacta Nra annuen-
„t ia , et exemptione a Nobis modo praemisso 
„concessa impedire , turbare , molestare , aut 
„eosdem ad praedicta onera et servitia plebea 
„et Civilia cogere et compellere nequaquam 
„praesummatis , vei sitis ausi modo aliquali, 
,,secus non facturi praesent. perlect. exhibit. 
„restit. Datum in Civitate Nra Alba Julia die 
„9a Mensis Juny Anno millesimo sexcentesimo 
„nono.3' 
Gabriel Princeps m. p. 
Stephanus Kendi Cancell. m. p. 
Ezen Adomány-levélnek külső felén ezt olvas-
hatni : 
„Praesentes Literae Pastorum Valachalium 
„Tranniensium superintroscriptis eorundem im-
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„munitatibus confecta , et emanata , publicata 
„in generali Congregatione Dnorum Nobilium 
„Cottus Hunyad in Possessione Bacsi die 3ia 
„Novembris Anno 1609, nullo penitns contra-
„dicente." 
Stephanus Jenchi m. p. 
Notarxus Praesent. Cottus. 
16l5ben Junius 25kén Fejérváratt Bethlen Gábor 
Fejedelem ugyan csak ezen Adomány - levelet 
megerősitette, és az Ország akkori Gyűlésen ki 
is hirdettette, és akkor ezen új Adomány-levél» 
nek külső szélire ez Íratott: 
„Anno 1615. feria sexta proxima post Do-
„minicam Jubilate instante vlt. Grali Congrega-
„gatione Dominorum Regnicolarum Trium Na-
„tionum Trannium et Partium Regni Hungáriáé 
„eidem annexarum ad Stium diem May Albae 
„Juliae indicta celebrata exhibitae, et publica-
„tae inque suo vigore praesentes sunt relictae." 
Mg. Joannes Angyalosi m. p. 
Principis Tranniae Frot nótárius. 
Végre — Erdélynek régibb, és nevezetesebb 
országos határozásai (articuli Diaetales) az olá-
hokról ezek : 
1545. 28. Octobris art. 4. Valachi deinceps 
abstineant ab uxorum raptu , sed ritu Ramanae 
Ecclesiae Matrimonia contrahant. 
1548. Festő SS, Trinitatis art. 15, Popae 
Valachorum a praestatione quinquagesimarum 
sint exemti. 
1549. 21. Decembris art. 6. Ex Valachia 
profugi ab alpibus arceantur et ad viscera Regni 
haud admittantur. 
1554. Festő Pentecost. art. 4. Condemnatio 
Hungari ruralis ad Septem , Valachi vero ad 
trium testium fassiones fiat. 
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1558. 29. Septem bris art. 26. Boérones et 
Valachos quivis e bonis suis exterminet. 
1566. in Novembri art. 37. Georgius Epi-
scopus et Superintendens, cum Episcopis etPopis 
Valachicis concertent e Bibliis, qui si sensum 
ipsius sequi nollent , deponantur , et alii pro 
illis substituantur. 
1568. 6a Januarii art. 13. Detestatis priscis 
erroribus ab Episcopo ipsis praefecto audientes 
sint sub gravi animadversione. 
1569. in Junio art. 20. Uxorati puritatem 
Evangelii recipientes. Praedicantibus suis singuli 
unam gelimam tritici praestent. 
1571. 19. Decembris art. 65. Valachorum 
Episcopi et Popae anterioribus ordinationibus 
se accomodent. 
1577. 2 i . Április art. 5. A Graeca Profes-
sione recedentes, et in sua Lingua protestan-
tium sectam audientes, superintendentes sibi 
libere eligere possunt. 
1579. 21. Octobr. art. 3. Valachorum Epis-
copus per Clerum electus per Principem confir-
metur. 
1588. 8. Xbr. art. 12. 13. 14. Valachorum 
Episcopi in duplici secta existentes , lmi ordi-
nis fuerunt, qui novatorum erroribus adhaese-
runt, et his omnis libertás adempta est, alte-
rius ordinis qui in Graeco ritu permanserunt, 
et hi circa functionem suam circumscripti sunt. 
1600. 20. Julii art. 29. Valachorum Popae 
a servitiis plebeis eximuntur. 
1600. 20. Julii art. 36. Valachici Popae se-
cundam ducentes uxorem Episcopis sive Vledi-
cis deferantur. 
1600. 25. 8bris art. 3. Forensibus Valachis 
liber quaestus praeclusus. 
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1C00, 25. 8 bris art. 19, Calugeri et Popae 
Valaciiici ex utraque Valachia ab ingressu arce-
aiitur, ingressi verő ademptis eorum rebus velut 
Regno perniciosi undique proscripti sint. 
1600. 25. Octobr. art. 26. 1623. 14. May. 
art. 12. 1650. 20. Mártii art. 5. Valachi et siculi 
arma ne portent. 
1601. 21. Januarii art. 3. Valacborum Po-
pae titulo tributi solvant flor. 2. 
1601. 21. Januarii art. 7. Popas ac alios Va-
lachos sine causa peragrantes intercipiant, et 
puniant. 
1626. 24. May art. 12. Valachorum Episcopi 
immoderatam Taxam a Colonis ne desummant. 
1601. 21. Januarii art. 12. 1607. 10. Junii 
art* 26. 1624. 23. Junii art. 5. Popae latronibus 
semet associantes per Comites intercipiantur et 
puniantur. 
1623. 14. May art. 12. Valachis cum equo 
incedere licitum non sit , abrogatur 1650. 20. 
Mártii art. 5. 
1628. 9a Április art. 6. 1630. 25. Januarii 
art. 25. Valachi vagi et Dominis carentes per 
Dominos Terrestres in quorum Bonis reperti fu-
erint, intercipi cautionique subjiei possint. 
1639. la Maii art. 5. Poparum Excessus 
per Archidiaconum et Episcopum Valachicum 
inquirantur quotannis et puniantur sub poena 
ammissionis officiorum. 
1649. 23. Januarii art. 33. Valachorum Ar-
chidiaconus celebs esse possit , si etiam per 
uxoratos Sacerdotes eligatur. 
1651. 12. Febr. art. 13. Archi-Diaconi ille-
gitima divortia facientes inter conjugatas perso-
nas, vita priventur. 
1642. 16. Febr. art. 5. Episcopus Valacho-
rum et Archi - Diaconus sub ammissione offici-
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orum símplíces Rusticos Jobbagiones ad sacer-
dotium ne ordinent, ordinatos privet, Dominis 
Terrestribus restituendos. 
1639. la May. art. 5. Poparum filii a Job-
bagionatu non eximuntur, adeoque repeti possunt. 
1639. I. May art. 5. 1668. 10. Januarii art. 
34. Valachici Popae suis Dominis Terrestribus 
lionoraria pracstent. 
1640. 24. Apr. art. 11. Valachorum, violen-
te sibi Uxores rapientium eorumque Sacerdotum 
tales raptores copulantium processus et poena 
describitur. 
1593. in Aprili art. 8. 1647. 16. Mártii art* 
5. Popae Birsagia ne desumant, Jurisdictioni 
fori secularis ne involent 
1650. 20. Mártii art. 5. Plebeae conditionis 
Valachi vestem panneam ne gestent. 
1665. í . May art. 1. nonnulli Archi-Diaconi 
et Popae privatae vindictae studio integros Pa-
gos Éecíesia interdixerunt, mortuos non sepe-
liverunt, aliosque Excessus fecerunt, qui ex-
quirantur per Popas sub amissione honoris et 
ofíiciorum, et secundum demerita puniantur. 
1G78. 1. 8bris art. 2. Popae imposterum ne 
nobilitentur. 
1678. 19. Apr. art. 3. 1679. 27. May art. 7. 
Popae quantum et qualiter contribuebant indi-
gitatur. 
1680. 12. JanUar. art. 3. Valachi et Popae 
eorum ut et Graeci, quia ad tempus iisdem 
praefixum Privilegia sua non produxissent, ideo 
eorum privilegia penitus cassantur. 
1683. 10. Febr. art. 17. Popae et Cantores 
intuitu honorariorum Dnis Terrestribus penden-
dorum art. 3tio P. lae tit. 8. Approb. constit. 
semet conforment, sub poena articulari. 
Tud. Gyiijt. III. Köt. 1330. 8 
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1683. 24. Apr. art. 2. Popis in summa 300 
Taller or. Contributio imponhur. 
16S6. 12. Aug. art. 1. Item 1000 florenorum. 
1689. 15. Julii art. 3. Valachi fundum Re-
gium (Saxonicum) incolentes Ministris Saxoni-
cis capecias dare eo modo obligantur, quo Sa-
xones dabant, dum loca i l la, quae nunc Yalaclii 
lncolunt inhäbitarunt. 
1557. 9. Aug. art. 5. Ecclesiasticae perso-
nae unitae in adulteratione auri, vel argenti 
compertae prosequantur, medio Directoris jux-
ta Jura Cauonica in Foro competenti, Disunitis 
huc non intellectis, í 11 i enim ab hoc beneficio 
Juris Canonici exclusi sunt* 
1568* 6. Januar, art. 13. Episcopö Yalachis 
praefecto detestatis priscis erroribus Poparum 
antiquoruul, Yalachi obsequentes sint sub gravi 
animadversione. 
157Ii 6* Januarii art. 30< Episcopus a suis t 
Popis pro anniversario amplius unum flor. ne 
cxigat, inobedicntcs puniat , et degradet* 
1588* 8. Decemb* art. 14. Episcopus absque 
ammissione Patronomul Ecclesias ne visitet. 
1593* in Apr. art. 8. 1647* 16. Mártii art. 
5. Eppus Rascianoruin et Yalachorum tempore 
visitationis ad officia Comitum ne se inimittant* 
nihilque ad agendum cum plebc habeant. 
Gróf Kemény Jósef 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
A' katonai Folyóirás ez évi 2dik füzetében a' 210—>2i 1 
lapon e' következendő tudósítást ád latin és némeL 
nye lven; mel lyet nyelvünkön közre - bocsájtani czél-
erányosnak véltem lenni. 
„Tudtára adja alábbirt mindeneknek, kik a' 
„dologban kedvüket találják, hogy én azon pro-
s , 
^bléina megfejtésére akadtam , a3 melly által 
„egy m e g h a j l o t t s z e g e l e t e t (angulum 
,,obIiqutim) három egyenlő részre osztani lehet. 
i,,l>e mivel ezen elosztás csak az e l e m e n t a-
j>,riS g e o m e t r i a rendszabásain épülhet, és 
„az igy a n a l i t i c e s y n t h e t i c é bebizonyi-
„tathatik, igy tehát az egész a1 t i s z t a g e o -
„ m e t r i á h o z tartozik. Az e g e n y e s s z e g e -
„ l e t (anguli recti) három egyenlő részre osz-
l á s a már régen tudva vagyon; de egy mathe-
?,mathikus sem tagadhatja azt, hogy ezen elosz-
l á s t a^  90—60 és 30 g r á d u s o k egymáshoz al-
„kalniatóságok tehette csak lehetségessé, és azért 
„is egyedül az egenyes szegeletet érdekelheti. 
„Ebből könnyen láthatjuk mi legyfen az oka 
•„hogy a3 meghajlott szegletnek három egyenlő 
,,részre osztása már régén fel nem találtatott^ 
„és miért a3 leghíresebb géometrák az ó , és új 
> V,korbán ^ azt lehetetlennek áliták. „Egy tudós 
„mathematikusunk midőn az egenyes szegelet 
-„elosztásáról szól , ezt mondja 
y, -— de ez csak áz egenyes szegeletet ér-
dekli-, ínivel a meghajlott szegelet iily elosz-
l á s a g e 0 m e t i* i c e lehetetlen." 
„Könyvének egy más lapján pedig ez áll : 
y,Áz ókor liires geometrái igen sokat fáradoztak 
,,a' k t í b u s z m e g k e t t ő z t e t é s ó r ó l (de du-
„plicatione cubi, és a' S z e g e l e t h á r ö m e-
„g y e ii I ő r é s z r e e l o s z t á s á r ó l feladott 
•„problémát az e 1 e i t t e n t a r i s g e o m e t r i a 
„réndszabásai által megfejteni , tudniillik az 
„e g e ny ö s .1 i n eáV a ! , és a* k ö r-h u z ás s a 1 
„(per lineam rectam, et circultim) de kevésbé bol-
dogulhattak, De az analizálok az ujabb időben 
^,azt bebizonyították, hogy harmadik grádus 
jegybe hasonlítása lineák által máskép megnem 
^eshetik, mint ha azok egymást három három 
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„három pontban keresztül vághatják, a1 mitpe-
„dig egenyes lineával vagy körliuzással végbe 
„nem vihetünk. Azonban a geometrák ebeli fiir-
„kézések a3 felsőbb mathematika leg szebb talál-
m á n y i r a vezettek, a3 mellyeket mi talán most 
„sem tudnánk, ha az ő igyekezeteik az előb-
„beni probléma kifejtésén nem munkálkodának. 
„így szóll a1 Tudós, én pedig reá azt mon-
„dom, hogy az e l o s z t á s m e g t ö r t é n h e t . 
„Ezen álitásomat egyedül t i s z t a g e o m e -
t r i a i k o n s t r u c t i ó k k a l be fogom bizonyi-
„tani, álitásomat a n a l i t i c e s y n t h e t i c e , 
„még pedig legigazabban, keresztül fogom vinni 
„és olly alaprendszabáson épitem, mellyliez ha-
„sonló az elementáris geometriában nincsen, il-
„lyent csak egyedül P y t h a g o r a s é r t e k e -
„z é s e i b e n találhatunk. 
„Azonban mindenki általláthatja, hogy köz-
„rebocsájtása ezen találmányomnak, a3 mellynek 
„lehetőségén több századokig kételkedtek, olly 
„nagy akadályokkal küzdött, hogy kevésben mult 
„majd én azzal örökre einem halgattam, ha 
„csak az igazság szeretete , és a3 közhaszon 
„előmozdítása más gondolatra nem hoztak vala. 
„Minden Universzitások , és Akadémiák , 
„kik ezen találmányomat használni akarják, 
„hozzám e3 következendő czimű S z a b a d pos -
t a levéllel folyamodhatnak; 
A n d e n H e r r n II e i n r i e b H a u s m a n n , 
w o h n t i n d e r S e i t z e r g a s s e . H a u s 
Nro 423 d e m H o f k r i e g s r a t h s g e b ä u -
d e g e g e n ü b e r , i n W i e n. 
„Ha az illyen levelek ezen aláhúzott szócskával 
„ G e o m e t r i a meglesznek jelelve, minden bi-
zonnya l kezemhez jutnak. H e r m a n n W e r -
„m e r s k i r c h Őrnagy a3 C. K. Seregnél. 
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Das bürgerliche Recht der k.k. östr. Armee 
und der militär Gränz Provinzen. Von Ignatz 
Franz Bergmayr. k.k. Staabsauditor. 1. Theil 
Personalrechte Wien 829. 460 Seit, az ára 7 fl. 
10 xr. p.p. > 
Feleslegnek találjuk ezen hasznos munka 
nagyra terjedő becsét dicséretünkkel tetőzni, 
jót ál azért aa Szerző Úr ön hivatalbeli hely-' 
heztetése , már 12 év óta szorgalmas okta-
tója a' hadi törvénytanulóknak , bizonyságai 
annak aJ Szerzőtől már ezelőtt kiadott munkái 
ugy mint: 
Handbuch zu den peinlichen Verfahren bei 
der k.k. Armee, und militair Gränze 818. 
Kriegsartikeln für die k.k. öst. Armee S23. 
Verfassung der k.k. östr. Armee 821. 
Nem óhajtanunk lehetetlen, hogy igen dicsé-
retes volna, ha Törvény Tudósaink szorgalmok 
alá vennék az említett hadi Törvény Könyveket 




K ü 1 ö i n b f c 1 é k„ 
Vissza - Jgazités. 
A' tudományos vi lágban, ügy hiszem , csak azon nemes 
vetélkedésnek lehet h e l y e , ha eggyik író a' másiknak 
mívét megesmervén, arra törekedik, hogy ő jobbat , 
szebbet , nagyobbat szerezzen , nem pedig azon agyar-
kodó vetélkedésnek mel ly csak gáncsok feszegetésé-
ben gyönyörködik. 
K i s f a l u d y S á n d o r . 
Engedek végre többek f e l s zó l í t á sának , ' s eleinte fe l -
t e t t > á u d é k o m e l l enére , fellépek éu i s , hogy magamat 
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Qzoa megtámadások e l len ,mel lyekkel F é n y é r y , B u g á , £ 
és B . a j z a Urak engemet is érdekeltek, igazoljam, 's azí 
ok nélkül fellármázott olvasó Publicumat megnyugtatni 
igyekezzem. Igaz, hogy némely része ezen' pennaharcz 
Hőseinek olly büdös 'sirral készilé meg — h o g y a1 L e s -
a i n g szavaival éljek — kritikus vízlevesét, hogy itt min -
den megczáfolások csaknem feleslegvalók , mivel abból 
csak ön magára a' Szerzőre hárámolhat minden díszte-
lenség. Minthogy azomban az olvasó Publicum' egy része 
az illy nemíí ítélettételek közt való habozásra hajlékony, 
szükség b o g y az igazság' feltűnése, mind t é t résznek ki-
halgatása által eszközöltessék. 
N a g y aggodalmak, l epek ,meg ezen tudós CJrakat, 
hogy a' Könyváros Wigand Úr által köz hirre bocsátott 
Tudományok' és Mesterségek' Tára , nem log várakozások-
nak megfelelni. Fájlalja különösen T. T. P r o f e s s z o r 
B u g á t P á l Ú r i h o g y ő ezen közhasznú, és minde-
nek 'kezében forgandó Tudományiárt , uj szavaival el nem 
önthet i , mert bizonyosan nem egyébb inditá ezen tudós 
Urat arra , hogy engemet o l ly kémélet lenül , ' s ol ly D i k -
tátori hangon megtámadjon, a' mint igazításának minden 
sorából kitetszik. Mennyiben van igaza Bugát Úrnak, a' 
józan olvasó Publikum bölcs Ítéletére b í z o m , azt pedig , 
ha az általa előadott észokok engemet eddigleni hijányos 
(?) véleményemről meggyőzhettek é vagy nem , Ítélje 
meg a' követkézéndökbő.l önn maga,. 
"Az a g y nevezet a' magyar nyelvben sem nem a' ka^. 
ponyát , sem nem az abban lévő v e l ő t , hanem mind a® 
kettőt eggyütt jelenti. Innen P á r i z P á p a i a' CranU 
u m o t agy~kaponyának , a' cerebrumot agy-velőnek for-
dítja. Az agy nevezet tehát , ezen utolsó sióban csak a* 
velő megkülömböztetésére szolgáló szó , annak kijelenté-
sére Jiogy az agyban vagy is főben lévő velőről szóllunk, 
valamint a' Görögök is az agyve lő t , 'tyxécpotXos /tmióf-nak, 
(agyban lévő velőnek) vagy röviden 'íyjíÉqpo^oj-nak (agy-
ban lévő-nek) a' Németek néha Kopfmarknak nevezik. 
Innen a'magyaroknak ezen kilételök : úgy ütötte f ő b e , 
hogy kiomlott az agya veleje. 
Mikép ereszthete ki tollából ezen alkalommal Pro-
fessor Úr öl ly állítást, hogy a' koponya sértésétől vagy 
is az agyvelő meg nem sértésétől az ember meg nem 
halhat , 's hogy az agyvelő megsértésére valóban halál kö-
vetkezik b e , csudálkozom. Mert hányszor történt meg , 
hogy az agyonütöttek'hólt testében, béhorpasztott , ö sz -
veroncsolt 's hasadozott kapor)}át talállak ugyan, de az 
agyvelőben csak vérkiömlést, (extravasatumot) legfeljebb, 
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el lágyulást , de ncha legkisebb sérelmet s e m ? Ellenben 
hány o l ly esetek vágynak , hol az agyvelő nagyon meg-
vala sértve , megszakadozva , sőt a' hol szubstantziájából 
is veszett e l , és a' halál még sem következett be. Vágy-
nák példák, hogy a' go lyóbis az agyvelőn kérésziül ha-
t o t t , és a' megsebesített még esztendőkig élL; vágynák 
ollyak i s , h o g y az agyvelő' szuHstántz iájából egy tyúk-
tojásnyi sőt 2—3 Uncziányi is e lvesze t t , 's a' megsebe-
eedtek életbe maradtak. 
Hogy a' Magyar m i n d e n l á g y d o l o g ' elnevez-
teté»;éhez , a' lágyító g y b e t ű t , oda he lyhezné , a' mint 
B, Úr ál l í t ja , nagyon hirtelenkedő á l l í tás , mert igen 
sok jó és rosz szagú lágy dolgok vágynák, mel lyekben 
híjába keressük, ezen lágyító gy be tű t , me l ly egyébként 
is egészen m á s , épen nem lágy hangzatú 's többnyire 
mindég kemény, m e r ő , a' külső benyomásnak ellentálló 
dolgot je lent , ha az előtte lévő magánhangzón nincs v o -
nás p. o. a g y , a g y a r , fagy. Innen agyafúrt azt jelenti, 
h o g y makacs, nemengedő. Hogy a' kerek' agya , és a' 
kaponya agya , (B) vagy is az agyvelő közt helyhezte-
tésbeli megeggyezésvolna , azt senkivel e l nem lógja hi-
tetni B. U r , de ha még is ezt ö így képzeli magának, 
kár volt eggy úttal nem javalláni , hogy a' kerek talpát 
ezután kerek kaponyájának nevezzük. Az ágy minden 
esetre a' nyoszolyában levő ágynemüeket , 's ennélfogva 
lágy dolgokat je lent , de hát a' puska ágyában, vagy az 
ágyúban , hol (alélja fel B. U r a' lágy d o l g o t ? Nem' f o -
gadhatom tehát el B. Úrnak igen csekély , erőltetett 
okai t , '9 mind addig engedje megmaradnom az agyvelő 
nevezet mel le t t , míg hatalmasbb okokkal nem áll elő,. 
Még kevésbbé fog valaha valakit arra birni B. Ú r , 
hogy a' gyuladás helyébe lob szóval é l j rn , csupán azért 
mert ez o l ly g ö m b ö l y ű , rövid szavacska. A' nyelv1 
tökéletesítése nem abban á l l , hogy a' szavakat minden 
ok nélkül , 's szabad kény szerint megkurtítsuk , hanem 
abban, hogy azzal gondolata inkat , 's érzéseinket ki-
meritőleg , csinosan és a' mennyire lehet praecise ki-
tehessük. rIogy váljon a' pathologiai gyuladást , kime-
rítve teszi e' ki a1 lob szó , azt könnyen megítélheti 
minden , a' ki el nem fogott e lmével gondolkozik a' do-
logról. A' lobbanás hirtelenvaló 's rendszerint kevés ideig 
tartó lángal égést jelent minden nyelvekben ; a' gyuladás 
Jángbajövést, és igy lassabb lefolyású processust , me l ly 
gyakran sokáig tarthat, és csak i í lyet érthet a? Patholo-
g i i , mert valatnelly testrésznek hirtelen lobogásban jö-
yésé t , vagy lobbotvc lésé t , egy O r v o s , 's hihetőkép B. 
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l l r sern tapasztalta mínd eddigi Még jobban kitetszik 
ezen szónak helytelen vo l ta , akkor ha azzal a' subinflam-
m a t i ó t , és inflammatio chronicá-t akarjak kifejezni. A-
zomba még is kár volna ezen B. Ú r által annyira szere-
te l t és ajánlott s z é p s z ó n a k , egészen elveszni. Igen 
jó lesz tehát a g y l o b n a k nevezni azon nyavalyát , me l ly 
a' magokban e lb ízot t , 's mindent a' mi nem az övék , 
fenn héjjázva lenéző és megítélő kritikuszokat nagy hir-
telenséggel megszálja és fellobbantja , valahányszor o l lyan 
ötlik szemeikben, a' mi nem az 6 mustrálok szerint ké-
szült , 's mil lyekkel a' mi tudós Respublikánk bővelkedik. 
Legnagyobb tévelygésben van B. Úr , midőn az általa 
roszúl alkalmaztatott b o r é k szót ol talmazza, 7s mel lye l 
a' scrotumot vagy is tök'saeskót neveztetni kivánja a). 
Ezen görög szó ő 3 On/vg, vagy ^Qqxvq azt teszi tökgo-
iyp ( B o d e , testis). Innen TÓ OQXÍŐLOV vagy OQXUŐLOV tök-
golyócska ; ( t e s t i cu lus ) MÓVOQ/IS egy tökgolyöjú, Ezen 
névvel nevezett D i o s c o r i d e s egy p lántát , mellynek 
gyökércsomói a' tökgolyókhoz hasonl í tanak, 's innen ne-
vezik ó^t-s-nak vagy o^áj -nak az olajbogyónak e g y 
nemét i s , me l ly hasonlít a' tökgolyókhoz. Az Orehis 
tehát soha sem jelentett tök'saeskót, mel lyet a' görögök 
TI oV/ía-nak vagy t6 oaxsov-nak, vagy Aristoteles szerint 
ő otf/ei/frnak neveznek, ezen görög szótól % ooxn vagy 
oHJXi f m e l l y 'sacskót , különösen pedig tök'saeskót jelent. 
Vi lágos tehát , hogy B. Úr nem is érti az t , hogy mi az 
Orehis s z ó , 's már csak innen is megítélheti minden , ki 
részére illik ama nagy fe l fohászkodás: Boldog I s t en , 
mi Ily zavar.' Valóba így támadhatnak a' legnagyobb za-
varok tudományos dolgozásainkban. Nagy hiba az i s , mi -
kor valakinek puszta auctoritásán épí tvén, e l fogadunk, 
's mestermívi szóvá magasztalunk valamel ly szót a' n é l -
k ü l , hogy annak aetimologiáját-, 's észokát sejtsük. D e 
nem is D i ó s z e g i találmánya a' kosbor szó , mivel a* 
kosborfü , (agárfü, vitézfü) régi köznépi neve , az Orehis 
Morio nevü plántának, és bizonyosan a z , a' ki l ege lő -
ször használá ä z t , nem is tudta mi azon plántának "deák 
vagy görög neve. Látni való tehát micsoda képzelt oko^ 
kon épült B. Úrnak annyira oltalmazott borék s z a v a , 
's micsoda nevetséges állítmány innen a z , hogy valaha 
a' kos tököt , kosbornak nevezték, a' mit ugyan dohányzó 
Hazánkfiai egyébként sem hittek vo lna; borszerető f ó l -
a) Ezen nem igen ékes discursust, tnellyre 15, V r nyujta al-
kalmat , ke rem kedvező szemekkel tekiutsék az olvasók. 
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dijeink pedig, méltán fognak nehezte ln i , hogy B. Úr a' 
tok'sacskót, csupa tévelygésből bornak nevezte. Ezen 
névváltoztatásra igen csekély ok az i s , hogy a' tök'sacskó 
nem épen ékes , mert ha szinle ró'sának nevezi is azt 13. 
Ú r , épen o l ly kevéssé lesz az ékes , azok előLt, kik nem 
tudják , h o g y : „Natural ia non sunt turpia" , mihelyt a? 
nevezett tárgyat jelenti. Egyébaránt épen ol ly kevéssé 
helybenhagyhatok ezen testrésznél B. Úrnak, többi e lne-
vezései is inint az agynál. Valamint amott az agy , sen\ 
nem a' koponyát , sem nem a' benne lévő v e l ő t , h a n e m 
mind a' kettőt eggyíilt jelenti , úgy itt is a1 tök sem n e m 
a' tok'sacskót, sem nem a' tökgolyókat , (mel lyeket B , 
Ú r tököknek vagy heréknek nevez) , hanem mind a' ket -
tőt eggyütt jelenti Az illyen önkényes jelentés változta-
tások 's zavaros forrásból merített szók á l t a l , csak a* 
magyar tudományos nyelvben lévő h o m á l y , 's t éve lygé-
sek szaporodnak. 
Hogy én az idegen deák szókat lehetőkép magyaro-
sitarii igyekeztem, abba több jeles íróink' példáját követ-
tem , 's erre ösztönöz a' külföldi Nemzetek' példája i s , 
mel lyek a' nemkeríilhető idegen szókat nyelvöknek gé-
niusa szerint módosítják. Én bátran merem B. Úr e l len 
azt jövendölni , hogy bár meg annyi merész szógyártók 
y lépjenek is f e l , mint ő , az idegen szóknak teljes k ikü-
szöbölésében , nálunk sern fognak boldogulni . De nem i s 
o l ly elmúlhatatlan dolog az , sőt szükségünk van reájok, 
ha azt akarjuk, hogy minden gondolatainkat és érzésein-
ket kimerítve , azoknak teljesen megíele lő kitételekkel 
közölhessük olvasóinkal. Egy mívelt és tudományos m é l -
tóságra emelkedett nye lv sincsen , mel ly magában mindent 
fe l ta lá l jon , mert az esmereleknek minéműsége és men-
nyisége , minden Nemzetnél kü lönböző , 's ennélfogva aa 
azokat kifejező nyelv is igen sokfé le képű lévén , csak-
nem lehetetlen, hogy eggyik a' másikától valamelly ide-
gen szót 's kifejezést által ne vegyen. Innen sok o l l y 
idegen , de valamelly dolgot vagy gondolatot kimeritőleg 
bé lyegző szavak fordulnak elő a' tudományok' sőt a* 
társalkodás' körében i s , mellyek nélkül el nem lehetünk, 
's me l lyeke t ol ly jó l ön nyelvünkön ki nem tehetiink-
Pé ldáúl ezen szót Mathematikus nehezen vagy soha sem 
fogjuk magyarul kitehetni , mert ha a' B. Ú r szava : 
, ,számtudós" á l l , úgy a' Kellner is Mathematikus fog 
lenni. Görögül ezen szó: (laftruiaxn az Árithmeticát , Ge-
ometriát , '3 ezekre épített tudományokat öszveséggel je -
lenti . Minek tehát híjában erőlködni ott a'^hol tökéletes 
azót nem adhatunk, 's az olvasót ki nem elégíthetjük? 
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Hasonló tökéletlen 's eggy jól írni akarónak sem tetszen-
dő s z ó k , B, Urnák ezen szavai: ál lomány (substant ia) 
eröbeli (dynamicus) egymi ( individuum) nyomda (lypu.s) 
lobiiző ( antiphlogistisch ) okoskodmány (Rat ional i tät ) 
sanyargató (Tyrann) , rögzottség (Schlendrian) szórvány 
(sporadisch) kórmi (Krankheitsstofi) működés (effectus) bu-
jasenyv (syphilis) gátőr (Mediastinum) föl bőr (Epidermis) 
alak (Materia, Stoff ) kéreg ( C a l l u s ) kóla ^Rhombus) 
likacs ( P ó r u s ) , gyárató ( F a c t o r ) eredmény (Resul ta t ) 
fertező ( ansteckend ) fürkész ( B e o b a c h t e r ) székletétel 
(Abführung) széküresedés (Stuhlgang) testmozgás (Ge-
fährde) féregkór (Wurmkrankheit) álombolygás (Som-
nambulism) arczmozgás (Miene) átváltozás (Metaschema-
tism) bántalom (Aííection) börtöndzott ( e i n g e k l e m m t , 
incarcerirt) bűnhődő anyag (Matéria peccans) csonkítás 
(Ámputatio) dermenet (Starrkrampf) díszleni (ge l ingen, 
gedeihen) égi (meteorisch) éjezés (Nachtleben) elcsucsúl-
ni (übertäuben) el lenmivelőleg (antagonistisch) enyhesz-
tés (Calmiren) erénynemü (virtuell) erőműként (auto-
matisch) ferteződékenység ( Ansteckbarkeit) fü-rkészmény 
(Beobachtung ) hatalmilás ( Potenzirung ) kórbantalom 
(Krankheitsalfection) mérsékmény ( T e m p e r a m e n t ) sete 
következtetés (Inconsecjvenz) szabdaszeres (normal) szenv-
hijány (Apathie) támadás ( p a r o x y s m u s ) vegvtudomány 
(Chemie) 's a \ t . ~ . J 
Hogy B, U r a z agyvelő' hártyáit kéreknek nevez i , 
ellene nem v a g y o k , mert hiszem Pariz Pápai is a' Me-
p y n x - e t agykérnek , (vagy is agyban lévő hártyának) ne-
v e z i , én tehát csak azért éltem hártyával , mive l azt 
minden ember megérti. Egy ol ly tárgyú m u n k a , millyen. 
a' Tudományok' és Mesterségek' Tára l e sz , arra szolgál , 
hogy abban minden miveltségre just tartó ember akármi-
némü tudományos esmeretekben felvilágosítást és rövid 
Uta$itást találjon , mel lyben tehát elmúlhatatlan dolog az, 
hogy a* benne lévő czikkelyek világos és érthető Stylusban 
legyenek előadva. A' Q v i n t i l i á n fő regulájára: , , P e r -
spípuitas prima est l ex seribendi", itt annyival nagyobb 
szükség van , mivel P 1 i n i u 9 ként , , n o n omnia dicuniur, 
sed maximé insignia", mel lyeket tehát ha ú j , kétesértel-
i»ű művész szavakkal rakva adunk elő , olvasóink sem-
mit sem nyernek, sőt az olvasástól elidegeníttetnek. De 
a' szorosan tudományos munkákat is kár holmi alaptalan, 
's szabad kény szerint koholt új szókkal e lönteni , mint 
azt B. Úr szokta tenni , haneha valaki nem sokat gon-
dol azzal , hogy munkájának az olvasók é vagy a' szúk 
fogjáH legtöbb hasznát venni. — Egyébaránt igaza van 
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ÍJ. Ú r n a k , hogy az arachnoidea a' savós hártyák köze 
tartozik, 's ebbe valóhan egy Physiológ sem kéte lkedik, 
az i l l y tol l — h ibák , sőt m é g azok is 
qvas aut incuria fudit 
Aut humana parum cavít natura, 
psaU az apró hibák1 kergetésén kapkodó, vagy is rosz Kri-
tika által szoktak leczkéztetni , annyival inkább hogy az 
i l l ynema hibák aMegelső rangú tudóson is megtörtén-
hetnek. Wigand Úr , csak a* tárgyak' kü lömb féleségét 
akará láttatni. Az itt adott mutatvány csak kezdete az 
agyvelőről szólló czikkelynek, me l ly a' Tárban máskép 
fog állani. Az igazítás végén ál ló csekély észrevételekre 
O k e n n e k egy hasonló alkalommal irt Epigrammája 
jut eszemben { 
„S ind die Philologen nieht närrische K a u t z e n ? 
Schnarchkautz schnarchet Schehi, Zwergkautz schnau-
bet Pupu." 
Azomba tegyen l e B. Ü r azon fennhéjjázó 's csalfa 
véleményről , mintha ő a' grammatikai hibátlanságnak 
ol ly lépcsőjén állana , honnan másokat igazítani és lecz-
kézni jussa volna. Nem szóllok fordításairól , mivel a' 
rövid idő nem engedi azokba tekintenem, de már i g a -
z í t á s á b a n is több grammatikai hibákat ta lá lni , kivált 
az igék' hajtogatásában , p- o. k i á l t o z i k ( k i á l t o z ) 
m o n d h a t n á n k (mondhatnók) t e h e t n é n k ( tehetnők) . 
Micsoda nehéz , németes kitétel ez : g y a r l ó és t ö b b é 
k e v é s b é k o r l á t o l t e l m e ! — F é l t ő k i n c s , az 
mel lyet az ember elveszteni fél , f é 11 e 11 k i n c s , a' mit 
már elvesztett fs a' tr 
Egyébaránt minthogy B. Úr engemet Kritikájára 
méltatott , reménylem nem fog nehezte ln i , (hanc veniam 
petimus vjcissim) ha én is az ő tudományos igyekezetei 
f e l ö l , némel ly észrévételeimet ezennel közleni bátorko-r 
dom. Bugát Ur azon tudósok közé tartozik, kik G r ó í 
S z é k i T e l e k i J ó ' s e i szer int , dicséretes tűzőktől 
megvakíttatván, vagy az újság csiklandoztató kedvességé-
t ő i , vagy v a l a m e l l y h j ú h í r v á g y á s t ó l ösztö-
nöztetvén , njitásaikban igen messze mentek , 's ezen ten-
dentiája B. Úrnak annál veszedelmesebb , mivel némel ly 
túlságokon kapkodó fők' magasztalása! által elkapat lát-
ván, Diktátori hangon kezdi az Trókat Jepzkézni. Az i l ly 
tónus annyival i l le t lenebb, mivel egy i l ly dologban mint 
a' n y e l v , mel ly az egész Nemzetnek szorosan tulajdona, 
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mindennek kisebb uagyobb fontosságú szava van. Senki-
nek sincs jussa, ha még o l ly zseni volna is, másokat Önn 
koholmányainak elfogadására késztetni. V o l t a i r e még 
a' tudományok' Pari'si Akadémiájáról is azt mondá hogy: 
, ,C ' est un tribunal dont le public casse les deeisions" 
mikép praetendálhatja tehát azt B. Ű r , egy eggyés ember , 
hogy ol ly roszúl védett szavait mások egyszerre elfogadják ? 
Senki sem tagadhatja , a'ki hazai Litera túrárikai foglalatos-
kodik , hogy nekünk felette sok új szóra van szükségünk , de 
arra idö k e l l , hogy polgárságra méltó szavak áljanak 
e lő ; egy egyes ember arra nem képes , hogy ezen fogyat-
kozásokat betöl tse , mint B. U r a z Orvosi-Ludományban 
akarja , 's ha erre merész fővel igyekszik , készen le-> 
gyen r e á , , ,magnis exeidere ausis." - • 
Bugát U r két fordításokat adott eddig a* Hazának, 
eggyik a Hempel Anatómiája, másik a' Hahnemann orvos-
müvészségi, Organonja. Meg kelL vallani azon nagy ér-
demét B. Úrnak', hogy mind a* kettőben igen sok új szót 
gondolt k i , vagy igazábban szólva , új szókkal elöntötte 
azokat , *s úgy látszik hogy nem annyira azon jeles mun-
kák1 esmertetése , hanem ezen tenger új szavaknak e l ő -
tolása volt fő czélja B . Úrnak. A' m i illeti az elsőbb 
m u n k á t , arra csak azt jegyzem meg közönségesen, hogy 
annak csak nem érthetetlen stylusban való öltöztetése ál - ^ 
t a l , nálunk magyaroknál az Anatómiát annyira elnehe-
zité B. Ú r , hogy ezen külömben is nehéz t u d o m á n y t , 
százszor könnyebben meglehet tanulni a' n é m e t , vagy 
akármolly más idegen n y e l v , mint az ő könyve sege-
delmével . A' ki e' fe lő l megakar g y ő z ő d n i , nyissa fel 
akárhol az annyira emlegetett é lőmunkát , a* Boncztudo-
m á n y t , és hasonlítsa , öszve a' német eredetivel . Ennek 
az az o k a , hogy B. Ú r , nem csak dtaljába minden szót 
kiakart magyarúl t enn i , hanem még egyéb mint mester-
szavainak kiválasztásában, és ezeknek öszvekötésében is 
ki i lonködni , vagy talám nagyon correct (?) akart lenni . 
Tagadhatatlan, hogy a' nyelvnek jó új szavakkal való bőv í -
tése igen dicséretes, de B, Ur túl megy a' határon. Mi sokak 
lettek volna érdemei , ha ezt a' nehéz t u d o m á n y t , kön-
nyen f o l y ó , 's a' mennyire a' tárgy engedi érthető stylus-
sal igyekezett volna e lőadni , ha az- új szavak csinálásá-
ban okos mérséklettséggel é l t , 's azon káros önnszeretet 
szülte véleményt számkivetette vo lna , hogy szavai classi-
citást érdemelnek 's mások által nem javíttathatnak] A* 
jó Írásmódnak megkívántató tulajdonságai: a' vi lágosság, 
ékesség, természetesség, a' mit öszve lehet kötni a1 s t y -
lusnak nemességével 's kecseivel is, Igaz , hogy a' szoro-
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san tudományos munkákban nehéz e?.t követni , de nem 
lehetetlen. Mi kedveitető, nemes és érthető stylussal ad-
ják elő K i e s e r , O k é n , B u r d a e h 's némely más 
híres német írók a' legmélyebb íilosofiai nézeteket: C u -
v i e r , S e r r e s , B o r y d e St. V i n c e n t , G e o f f r o y 
St. H i l a i r e , 's más nagy franczia t u d ó s o k , a' legne-
hezebb természethistóriai , 's nevezetesen anatómiai tár-
gyakat ! Arra kell törekednünk, hogy kedvetlen és száraz 
tudományos tárgyainknak unalmas és fárasztó ö l töze te , 
az olvasókat el ne ijessze , hanem inkább magához éde-
sítse. Azon írói kevélység n é m e l y e k b e n , hogy nem ki-
vannak mindentől értetni , soha sem szolgált a' tudo-
mánynak hasznára. A' nagyobb közönség' Ítéletét meg-
vetni soha sem k e l l , mert az a' mit C i c e r o mondott 
az ékesenszóllásról, az Írásmódra is reá i l l ik: „Hoc affir-
m o , qui vulgi opinione disertissimi habiti s u n t , eosdem 
intelligentium qvoqve judicio fuisse probatissimos." N á -
lunk a' szorosabb tudományok a' nélkül is parlagon l é -
vén , azon kellene igyekeznünk, h o g y azokat Hazánkf ia i -
val megszerettessük, 's csak lassanként kellene az i l lyne-
m ü nagy Reformátiókat a' mennyire a' nyelv' géniusa 
engedi, egcsz szerénységgel 's eggyesült igyekezettel f o l y -
tatni. Az emberi esmerelek' egész körében, a' leginteres-
szánsabbak , az emberi lélekhez 's méltósághoz legi l lőb-
bek a' természeti tudományok , mellyek épen nálunk, aT 
legalsóbb lépcsőn ál lanak, a" helyett hogy más N e m z e -
tek hozzánk képest szédítő magasságon vágynák. Már ha 
mi ezen tekintetben még inkább elmaradni kivánunk, 
akkor csak a' B. Ú r nyelvével kell é l n ü n k , m e l l y b ő l 
m é g a' hozzáértők is alig hozhatnak ki va lamit , szótár 
vagy német Commentáriu9 segedelme né lkül , elméjök 
minden megszorításával is. Nem csuda, ha az i l ly köny-
v e k , mel lyekből alig tanúi valaki v a l a m i t , elszoktak 
rendszerint felejtetni , mint már ez több illy magyar 
könyveinkel történt. 
A' tudományos Terminológia igen nagy meggondo-
lás t , 's mérséklést kiván, mint más Nemzetek Literatú-
rája is bizonyítja. A' N é m e t e k , szintúgy kitudják tenni 
a' mester szavakat, és még is r i tkán , vagy mindég a* 
deák nevezet mellétételével szoktak azokkal é l n i , ne hogy 
kétértelműség , 's bizonytalanság támadjon. így a' Hem-
pel Anatómiájában, mel lyet B. Úr ford í to t t , mindenütt 
megmaradtak a' deák technicus nevezetek , mert már 
maga a' száraz Anatómia, a' nélkül is tele van nehéz sza-
vakka l , mellyeknek megtanulása, elég foglalatosságot ád 
a' tanulóknak minek hát azoknak elméjöket kettős Ter-
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minológiával terhelni ,a 1 m e l l y pedig ,a ' német nyelvbéü 
koránt sincs ol ly nehéz , mint a' B. Úr magyar nyelvé* 
ben , a' mint az öszvehasonlitás kitkit meggyőzhet . Vagy 
talám a' P y t h a g o r a s esoterica iskoláját szándé-
kozik megújítani B. Ű r , mellynek titkait csak a béavat-
tak. érthették ? mert annyi bizonyos $ hogy ha ,egy nem-
zeti Literatúránkat esmérni akaró idegen , B. tJrnak két 
íorditásaiból akarna Ítélni * azt kellene neki gondolni , hogy 
m i az embereket önként elakarjuk minden tudományoktol 
idegeníteni. Avagy tám azt véli B. Úr > hogy mindegy 
az t akar értik az embert akar n e m , csak az iskolai , vagy 
önnszabta regulák' sinórmértéke szerint legyen a' munka 
készülve. A' nagy ember és világésmerő V o l t a i r e , kt 
jól esmerte az olvasó Publikum' géniusát $ helyfesen mon-
da azt $ h o g y : ,^ 11 ne suffit pas avoir raison $ il faut se 
faire lire", 's bár minden író szemei előtt tartaná azt; 
Mert kinek van annyi béketűrése és ideje , hogy e lőször 
szótárt tanuljon, azért hogy valatiielly önn nyelvén írott^ 
's rosz szaVai miatt külöm^en is elfelejtendő könyvet o l -
vashasson? már pedig B. Ú r , mind két munkájának vé-
gére szótár kél lett , hogy belölök az ember valamit ér t -
hessen 's ha még így folytatja B. Úr nem sokára egy 
Dugátianum Dictionariumra lesz szükség, azáltala felfedezett 
nye lv megértésére. A' Homoeopathia ellenségeinek teljes 
inegelégedésök lehet berine, hogy a' Ilahnemann Organonja a* 
B . Ú r kezeiben jutot t , mert semmi sem ezáfolhat ja még azt 
jöbban, mint maga ezen fordítás , 's azt lehetne g ö n d o l n i , 
h o g y mivel B. Úr $ ezen gyógyí tásmódot nem követig 
talám azon álczélból Válalá el a' fordí tást , hogy az által 
a' Publikumot j a' í lomoeopathiától még inkább el idege-
nitsei Ezen tekintetben emiiténem kell j hogy B. Űr ezeri 
munkának még a'cz ímjét sem fordítá helyesen * mert ezért 
szó ooyavov azt teszi műszer ( instrumentum) innen A l* i~ 
s t o t e 1 &b , a' mu's ikát , különösen pedig a' húros mu'sika-
szert is igy n e v e z t e , 's származik a ' t o egyov s z ó t ó l , me l ly 
m u n k á t , ( o p u s , l a b o r , factum) 's épületet jelent.. Innerl 
oQyavoot elrendelem
 4 alkalmatossá teszem órgariizáloni j 
műszereket csinálok, épitek. Nem azt teszi tehát Orgánoti 
l iogy életmüv
 4 hanem műszer» míveszköz -f alkattnáhy; Jó 
lenne tehát Professor Úrnak , ha magát a' philologiai pá-
lyára szánta * 's ebben Dictatúrára áhétozik ^ a' görög nyel-
ve l is megesmerkedni j mert a' nélkül igen kevés mester-
szavakat fejezhet jól ki ; de egyébbként is Szükséges ab-
ból az Orvosnak legalább valamit tudni. , 
Azon ujdorinat uj szavak k ö z ü l , mellyeket B. U í 
közelebbi íorditásoban, a' magyar Literalúra gazdogitá« 
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sára fe l fedezett , imé közlök némelyeket mutatványul : 
Aszláz (febris hectica) Csipfáj ( H ü f t w e h ) , égényes (ae-
therisch ) Al lövet ( Klystier , risum teneatis amici ! } 
Dag (Geschwuls t ) Étvágy ( A p p e t i t ) Hatloncz (Krie-
ger) Gyógytanoda ( Arzncischule ) Uzönczség- ( P r a x i s ) 
Röpír (Flüchtige Salbe) Nyálszivár (Speichel flusz) N é m -
ber ( Weibsperson ) Ondözön ( Samen - Ergieszung ) 
Füsáradás (Harn í lusz ) Risztkor (Hypochondr ia ) K u -
ticsa ( Fontenelle ) Különszenvencz ( Allopathiker ) Kü-
teges-kór (Ausschlagskrankheit) Lobláz (Entzündungsfieber) 
Miivenez (Agens) Bitorló (Usurpator) Erzegócz (Senso-
r ium) Eszképencz (Theoris t ) Fehérnye (Eyweisz) Fejfáj 
(Kopfschmerz) Fügölysenyv ( Feigwarzenkrankheit ) Gerj 
(Miasm) Gyűkór (Coilectivkrankheit) Hányganéjlás (Cho-
lera) tlasouszenvencz (Homoeopathiker) Hintgömböcs vagy 
Ilinttekecs (Streukügelchen) HólyagtapasZ (Canthariden-
pílaster) I ludcsölob (Entzündung der Harnröhre) Hül-
láz (Erkältungsfieber) 111 vagy l l lany (Gewürz) Imám 
( N e u t r a l e ) Izzűző ( Schweisztreibend ) Kedvélyál lapot 
( Gemüthss l immung) Kórelv (Krankheitselemcöt) RóFis-
m e (Krankheitserkenntnisz) Kórtünde (Krankheitszeichen 
kórtündés gyógymód (Symptomatische Kur) Tagár (Trip-
per) Dicsnév (Ehrenname) müvintés (Operation) Ütér* 
dag ( P u l s a d e r g e s c h w u l s t ) Szenderkóros (Schlummer-
süchtig) Közélet ( Diaet ) Bőrzuzmó ( Flechte ) Szömény 
(Text) ázemer (Gran) szélhűdés (Lähmung) végbélíi lvo-
ra (Mastdarmfistel) Adag (Gabe) Ebaga (Rhachitis) Bél -
huzam (Darmlcanal) Czikázótér^ Czikatér (Spielraum) Hók-
hurut (Keuchhusten) Dögkór (Pestis) Görvély (Skrofel) 
Buja-senyvesrák (Schanker) Korcsélet-müzettség (After-
organisation) Pöséletmüv (Harnwerkzeug) Prüszszer (Nie* 
se*mittel) Ábra (Umrisz) Hagálykór (Seuche) KedVencz-
tpar (Lieblings-Bestreben) Léptápfoly (Bauchílusz, L i e n -
terie) Korertanilmány (Palhogenie) Belvészlob (Einge-
weide-Entzündung) Beiinger (Inslinct) Berzéczesség (Ele-
ctricitas) hegedékeny (Coagulabilis) TÖrvég (Bruchende) 
Undorgyógybánás (Ekelkur) zsongöregbitő (tonisch) lélnedv 
(l iqveur) szöveközött (complicirt) 's a' t,
 > 
Ebből láthatni , mikép igyekezett; B. Ux4 minden e l o -
forduló idegen szót magyarra fordítani , de én azt tar-
t o m , hogy a' teljes purismusra való törekedés ol ly nya-
valya , mel ly végre szógyártás dühévé vál ik, 's tulságok-
r" kapja az embert. Mindennemű túlságokra pedig reá-
illik az a' mit M o n t a i g n e , a' Filosoiiáról mondott , 
hogy a' legnag3robb bölcseséget a' legnagyobb bolondság-
ból csak egy lépés választja eh Mint mindenütt úgy kii* 
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Ionosén itt a1 Horácz aure3 mediocritas-a legbizonyosab-
ban czélhoz vezet. A' kik szógyártásra szentelek iciejöket 
's elméjoket, szükség, hogy csinálmányai ka t teljes szerénye 
seggel közöl jék , 's készen legyenek r e á , h o g y azokat a' 
Publ ikum kémélletlenül megbírálja, és azokat vagy ked-
vében veszi , vagy feledékenységre kárhoztatja ; de haragra 
ne lobbanjanak azért , ha valaki azokat el nem fogadja. 
N e feledje B. Úr , hogy beszél ol lyakkal i s , kik meg-
vizsgálják először mit fogadhatnak e l , mit n e m ? Nekem 
mióta értelmi tehetségeim kifejlettek , minden emberi 
esmcretekben fó Cáuonom volt a' nagy Apostol Sz. Pál 
OZOn mondása:
 )}IJocvTa ŐOXI/IOKJETS , ia xaXcc xwrf^TE 1" 's 
kívánnám hogy mindenek követnék azt. A' jót sem é n , 
sem az olvasó Publikum bizonyosan nem fogjuk e lme l -
l ö z n i , a' mint már sok polgárságra jutott uj szavak bi-
zonyítják. 
Hazámfiai! Literatúránk baráti és mívelői 5 hagyjuk 
el egyszer valahára, az annyi esztendőkön által fo lytatott 
'a o l ly sok drága időt elvett philologiai csatázásokat. Az 
előmenetel sem nem az uj szavak' koholásában, sem nem 
egy két versecskékben, vagy apró elbeszélésecskékben 
á l l . mint némelyek gondolják, 's óriási lépéseknek lenni 
h irde t ik , hanem a' szép és komoly tudományok' szor-
galmatos mivelésében. Míg mi egymástörökké leczkézzük i 
grammatizáljuk , egymásnak szemére nyelvtudatlanságot 
l o b b a n t u n k , addig más N e m z e t e k , a' tudományoknak 
roppant mezején , uj meg uj elfoglalásokat tesznek , 'á 
bennünket mindég messzebb hagynak. Eddigvaló tudo-
mányos munkáinkban bizonyosan nem sok kincset lelend 
á' k ü l f ö l d , 's ha sejtené, hogy mi még azt sem tudjuk 
jó f o r m á n , lia tudjuk e' anya-nye lvünket vagy n e m , 
mit mondana felölünk ? Esz , tehetség , rátermettség, 
Jcedv, szorgalom, nálunk is mint egyéb Nemzeteknél 
feltaláltatnak , de nincs elegendő készület , buzdítás , e l -
esmércs , kőltsonös egyetértés 's nincs elegendő Publikum. 
Azomban a' szebb reménnyel biztató jövendő , Hazánk' 
tudományos előmenetelén buzgó iparkodó Naggyaink 
nemes munkálkodásaik által ezen tekintetben is elfog 
majd egykor hárítani minden nehézségeket. 
Visszonozásomat, derék K i s f a l u d y S á n d o r u n k 
szavaival zárom b e : , ,Az író-népet szabad Respublikának 
t a r t o m , azért abban sem vallásbeli külömbséget , sem 
JDietatúrát, sem Despotismust nem esmerek" de nemes-
séget , sőt Mágnási rangot igen i s , me l lye t a' l é l e k n e k , 
s z í v n e k , e l m é n e k , nyelvnek ereje , hata lma, , tehetsége , 
gazdagsága, míveltsége, lángja ós sugára ád. Én senkinek 
Vezére. 
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Vezére vagy Majma lenni nem a k a r o k , s e m n e m tudok, 
tulajdon természetem szerént tulajdon köremben levegőm-
ben lehelek járok és szóllok ; 's legnagyobb ö r ö m e m , 
másoktól is ezt cselekedve látnom. Minden ember a' 
maga lábán jár , szépen vagy r ú t ú l , de még i s legjobbaa. 
A. B a l o g h P á l . 
2. Mért tanult a Lukkai Örökös Herczeg ma-
gyárul ? 
í g y kérdeztek már s o k a n , és sokan kérdeznek m o s -
tan is. Nem kevesen mintegy feddeni látszanak, mintha 
a1 királyi Herczeg üdéjét anyai nye lvem balgatag szere-
tetének "haszon nélkül akarnám fe lá ldozni , sokan fejeket 
csóválják a* magyar nyelv alatt valami titkos fogást saj-
dítván. Ezek igen szánakozásra méltó emberek. — Mások 
világosan kérdeznek , kiknek én is viszontag világosan 
felelek. Minden esetre egy igen érdemes Barátom, kinek 
intését követni fő gyönyörűségem, jónak tartja az egész 
mélységes titok megfejtését közre bocsátani. 
Mért tanult tehát a' Lukkai Örökös Herczeg magya-
r u l ? „Mert kedve vala." Nincsen egyébb felelet . Más és 
nyomosabb kérdés: jó vala e azt megengedni? A' fe le let 
erre is igen k ö n n y ű , mert már abbó l , a' mi történt 
tudni va ló , hogy nem csak j ó , hanem igen is jó vala. 
— Mit tanuljon egy öt esztendős gyermek ? Ha Rousseau 
ezen gyenge korban az üdőt vesztegetni akarja azon r e -
ménységgel , hogy majd utóbb azt kétszeresen sőt több-
szörösen is vissza nyer i : én inkább tanítok ha játszva 
i s , hogy a' mit későbben e lvesz thetnék , vagy inkább 
m e g nem nyerhetnék , azt most nyerjem meg. Quinli l ian, 
u g y hiszem , világosan kimondja az igazat: „Cur autem 
non pertineat ad litteras aetas , quae ad mores jam per-
t i n e t : Quid melius alioqui facient, ex quo locjui pote -
runt? Faciant enim al iquid , necesse est. Ast cur hoc 
quantulumcunque e s t , usque ad septem annos lucrum 
fast idiamus? Hoc per singulos annos prorogatum in s u m -
mám profiéit: et quantum in infantía prosumptum est 
temporis , adolescentiae acquiritur." — Az én öt esztendős 
nevedékem tanul szent históriát, és abban avval isteni d o l -
g o k a t , tanul o lvasn i , í r n i , számoln i , és mind ezt ugy 
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1830. 9 
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ä1 mint ereje b ir ja , és kedvelheti *) Ha más iires órái-
l)an elhagyván bábjai t , ismét tanulni akar , éspedig ma-
gyarul akar tanuln i , azt ne engedjem e meg? 'S mért 
ne?>Legalább nyelve feloldódik , a' mi az olasz ajaknak 
a' többi tudni méltó nyelvekre nézve felette szükséges: 
és fogadom hogy már is jobban fe lo ldódot t , mint sok 
magyar urfié. Ha már most a' királyi Hertzeg jól tanúi, 
és mindenkép jól viseli magát , csak hogy magyar szó-
ra taní tsam, megtagadjam e tőle ezt az örömöt? N e m 
lehetek o l l y balgatag. , ,Semmi sem ébreszti és éleszti — 
"úgy mond Sz. Ágoston tulajdon tapaszta lásából—a'gyer-
mek elméjét annyira mint a' szabad , és nem erőltetett 
tudni vágyás , és semmi sem terem szebb gyümölcsöt épen 
ezen kórban mint a' nem kénszeritett és a' mel lékes ta -
nítás. " U g y vagyon. Az öt esztendős g y e r m e k , kinek 
ereiben csupa hangyák tanyásznak , gyakran több órákat 
töl tött csudálatos figyelemmel a' magyar tanulásánál. Piövid 
üdő múlva mintegy magától megtanult magyarul o lvasni , 
sőt nem sokára olvasni írást is tudott. N e m m o n d o m , 
h o g y ez valami nagy do log , de még is f igyelemre 
m é l t ó , ha meggondoljuk , mennyi üdő műit e l , míg m i 
csak annyira is mentünk. , mert t. i. többnyire azt tanul -
t u k , a' mire kedvünk nem vala. Hogy mind ezután 
a' kis tanulóm olaszul is jobban és nagyobb figyelemmel 
o l v a s o t t , az magától értetődik. — „ Nye lve t tanulni —• 
h o g y ismét a' S. Püspök szavaival éljek — nem csak. 
annyit t e s z , mint bizonyos számú szavakat megtanulni, 
és azokat az elmében megtartani, hanem minden szóra 
figyelmezni, minden szót megismerni , a' tárgyra alkal-
m a z t a t n i , sőt minden szót másokkal elmésen és ügyesen 
öszve kapcsolni ." Melly mező nyí l ik itt a' taní tónak! 
Mennyi lelki erőt. fejthet ki , gyakorolhat az ügyes 
nyelvtanító leginkább ha a'tanulásihoz szeretet is járul ! 
Ki fogja rosz neven v e n n i , hogy örvendettem i 11 y ked-
vező körü lá l lásnat , és azt haszonra igyekeztem fordí -
tani? Ez mint tör tént , l egyen szabad röviden eríntenem. 
T a n u l j u n k — így szokott meghívni Herczegi neve-
dékem szabad íidejében—Mit ? m a g y a r s z a v a k a t . Jól 
vagyon . O olasz szavakat m o n d , én azokat magyarul 
mondom és fe l irom. Nevezzük meg mostan mind a' mi itt a* 
szobában vagyon. Megnevezi o laszú l , és én utánna m a g y a -
*) Id in primis cavere oportebit, ne studia , quae amare non-
d«m potest, oderit, et amaritudinem semel praeceptam 
ctiaru ultra rüdes annos reformidet. Q u i n t i I. 
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r ú l , és mindent fel írok. Néz körösleg , mindent még e g y -
szer jól megtekéut , és örül ha semmi el nem maradt. 
Mondjak el az állatokat. Elmondja. Töri a' f e j é t , h o g y 
valamit ki ne hagyjon. Minő virágokat, fákat , g y ü m ö l -
csöket i smer?—Mik kívántatnak leginkább az életre? Mi-
nő szerszámok és mesteremberek kellenek a' házépítés-
h e z ? 's a' t. ki nem mondhatom, mel ly örömest gon-
d o l k o d i k , csak hogy a' magyar szavak lajstroma neve-
kedjen. Hogy a' magyar szavakkal több isméreteket is 
fé l fog a' rapax ingenium, kiki tudja. Közbe közbe 
hasznos és minden napra szolgáló mondás is vegyül a' 
l eczkébe , me l lye t ő híven meg szok tartani. Írok neki 
igéket : állani , ü l n i , s i rn i , járni , sétálni , tanulni 's a' t, 
és mindjárt m o n d o m : mit csinál Imre? és f e l e l ek: áll . 
Ö azután magától és mintegy örvendve , hogy feltalálta 
a' kulcsot — a' forté lyt — mondja: s i r , tanul , j á r , 
s é t á l , ül , 's a' t- Ugyan ez történik a' többi szemé-
l y e k k e l és üdőkkel . Más nap ismét gyakor lás , minden 
gyakorlás uj öröm. Nevet s z i v é b ő l , ha a' l a m i a c a -
s a , i l m i o g i a r d i n o , i l s u o l i b r o , Ja s u a 
p e n n a 's a' t. egy szóval így adom : h á z a m , kertem , 
k ö n y v e , tolla. A' többit már tudja , és egész lapokat 
irat ve lem. Mi különösebb mint nye lvünkben a' defini-
l u m , potentiale , és factitivum ige. Adj neki egy példát, 
és ne aggódj , felfogja egyszerre az egész t i tkot . í g y a* 
postpos iuokkal és a' nyelvnek minden különösségeivel; 
A' kivételekkel nem sokat törődtem; ha előjöttek meg-
mondot tam és ő megtanulta. Ha azt mondot tam, a z i i d ő 
szép , a' nap nem tiszta 5 ő utánnam egész egy lytaniát 
dictál azon szavakból , me l ly eket már az e lőtt tanult: 
a' mező virágos, a' tulipán nem szagos 's a' t . Minden 
mondásomra húszat és többet ád vissza: a 'nap nagyobb 
mint a' föld. Ö : a* főid nagyobb mint a' hold. É n : fe-
jem f á j ; feje fáj. O ; szemem f á j , szeme fá j , , lábam 
fáj , lába fáj. É n : van e r ő m , nincs kedvem. O : van 
k ö n y v e m , nincs l időm. Mondám egyszer , ha engem 
valaki kérdez: e lment e 7 affirmative így felelhetek :e l . 
N e m gvőze neve tn i , és számtalan példát kelle monda-
n o m , mel lyre ő felelni akara : Meg jött e? meg. Fel -
mondot tad e? fel . Kimegy e ? ki. Leírta e ? le 's a' t.. 
Hat hónap múlva bátran beszélhettem vele magyarul* 
mindent é r t e t t , és meglehetősen beszélt is. Megbizonyít -
hatják ezt többen. Hogy valamel ly haszon háromla a' 
magyar szó tanulásából a* kis tanulóm érte lmére , drága 
olvasóm , a z t , reményiem , már nem fogod tagadni. 
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V i x dici polest uuanto lihentius imitemur eos , qui-
bus favemus. Quiat i l . Tudja ezt kiki tapasztalásából. 
Mi c suda , ha kis Herczegemet is elevenebben érdek l i , 
a' mi magyarul van mondva. Bizonyos! Contes oíFerts 
aux Enfans de France (Bouilly) — jgen derék munka —-
és prime lét lure de* Fanciulli (Taverna) koránt sem 
t e t s z e n e k , és hatnak o l ly igen szivére mint a' magyar 
mesék és tör ténetek , mel lyeket elébe adogatok , mint 
p . o. a' p isztor gyermekekről a' szent jászolnál , és 
szent Imréről 's a" t. Ha egy részről örvendek , más rész-
ről bizonyára kötelességemnek tartom efféle mulatságot 
és játszást tanulsággal és áhítatossággal mérsékelni. 
Egyet még el nem halgathalok. A' magyar nyelv 
közöttünk bizodalom nyelvé lett. Ö r v e n d ü n k , hogy má-
sok előtt is bizton beszélhetünk. Veszedelmes és bajos 
mások előtt inteni , de talán még veszedelmesebb és ba-
josabb nem inteni. Mi mind ezen túl vagyunk. E g y 
csendes magyar szóval akármelly nagy gyülekezetben 
a' legelevenebb gyermeket minden rendetlentől vissza 
tartom. U g y látszik egész mértékben tudja ő is becsülni 
megkéméllésemet. E z , igyekezetemnek kétség kivűl l eg-
szebb diadalma. 
Jacotot *) mindenben mindent keres , és talál vagy 
igazabban nem ta lá l : én valamiben ha valamit kerestem, 
találtam i s , a' mint láthatád jó olvasóm. R e m é n y i e m , 
királyi nevedékem nem fogja soha megbánni , hogy benne 
a1 magyar nyelv szeretete támadt , sem valaha szememre 
vetni , hogy kívánságának botorul engedtem. O király i 
magasságok a* nagy reményű fíjok előmenetelén már már 
örvendenek. Légy te is kegyes olvasóm . már ezután ment 
minden bal vé lekedés tő l , 's élj boldogul. 
D e á k y Z s i g m o n d . 
3. Kaestenbaum Testamentoma. 
Ä' múlt 1S29. November 28. meghala Pelejtén Z e m -
plény Várrn. Kaestenbaurn Márton nyolezvan esztendős, 
özvegy és gyermekte len Zsidó. Ez első ifjúságában apró 
*) Enseignement universel. Par Jacotot. Díjon 1S23. Uj neve-
lési s-ystema. A' tanítást Teleinakkal kezdi , e's abban min-
dent feltalálni 'akar. Princípiumai : Tout est cn tout. Les 
inteüigcnees sönt egales 's a' t. Sapienti pauca! 
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portékák* árúlgatásával kcreslc élelmét. Tovább kissebb 
majd nagyobb, de soha sem nagy jószágokat veve áren-
dába. f e l v é v é n magát , söt meggazdagodván végre , an-
nyival inkább élhetett volna kényére , mert nem voltak 
g y e r m e k e i , de Ő o l ly sanyarúan bána magával mind 
holtáig mint i f jabb esztendejiben ; inkább megszokásból 
t a l á n , és egy neki saját íz lésből , mint fösvénykedésből 
vagy philosophiából. 
A ' m e g y e negy vennyolez óra múlva azután Közgyű-
lést torta ; ' s Reskó Mihály Prókátor Lír bémutatá Első 
Al-Ispánunknak Mélt. Báró Vay Miklós Urnák a' lepe-
csételve hagyott T e s t a m e n t o m o t , 's annak felbontatásáért 
's felolvastatasáért köryörgött . 'S mint álmélkodéfc itt 
minden , hallván hogy ez a' csak gazdagnak ismérL ember 
o l ly gondolkozást és érzést f e j teget , mel lyet egy új S p i -
noza' és Mendelsohn szájából sem lehetne tisztelet é sc su-
dálkozás nélkül hallani. Mert ha neki u' tanácsot más 
adta i s , arra, hogy azt felkapja 's kövesse , erő ke l le t t . 
— „Jól tudom én (úgymond) hogy az én Jehovám nem 
tekint Vallásbeli kü lömbséget , 's ugy gyönyörködik azon 
jóban , mel lyet a' 1'elekezeLémhez nem tartozóknak n y ú j -
t o k , mintha azok ennek tagjai vo lnának; egyszersmind 
pedig hálámat akarom bizonyítani a' Tek. JNs. Várme-
g y e eránt , mel lynek kegyes ótalmával negyven eszten-
dőnél régebben vala szerencsém élni ." 
Rendelései ebből á l lanak: 
l ) Azon kegyes Intézetre, m e l l y e t a' Vármegye a' 
szenvedő emberiségnek állítani most készü l , nevezetesen 
az elméjekben megháborodtak' tartására i s , 20,000 fr tot 
h a g y o t t , noha nem tudja , ú g y m o n d , hogy oda Zsidók 
fognak e ' f e l v é t e t n i , vagy nem. 
2 » Az Újhe ly i Rom. Calh. Ispotályra hagyott most 
eggyszer 100 f o r . , ugyan annyit a' Reformátusokéra, 
mint az Oroszokéra. 
3). Az Ú j h e l y i , Bodrog - Keresztúr és Zemlényi Já-
rásbeli Rabbinusok' fizetéseik nevelésére I0,(jü0 frtot . 
4) . Egy Zsidó Oskolára, mel lyben az ő atyafijainak 
árváj i , és ha illyenek nem volnának, más Zsidó szülékéi , 
hasznos polgárokká 's élelmeket becsületes utakon k e -
reső emberekké neveltessenek , 100,000 frtot . 
5) Három férfi és három asszony testvérei mara-
dékaiknak, de ha magokat czégéres életek által a' jó té -
teire érdrmetlennekké nem tették , 100,000 fntot . Ide 
fog esni azon pénz i s , me l ly a' Testamentom' l é l e l e o l t a 
ug. 26dik) a' hagyományt Öregbítette. 
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7). Végre 32,000 fr lo t azon kö l i s cgekre , m e l l y e k 
a* hagyomány fenlartására szükségesek. Annak Curáto-
rává most Richter Ferencz Táblabíró Urat nevezte ki 
«00 for. fizetés mellett . A' legfőbb felvigyázásra a' Vár-
megyét kérte m e g , m e l l y a' később időkben Curátort 
nevezzen , s minden eszi . eggy kilencz tagokból álló ki-
küldöttség által , kettőzött diurnumok m e l l e t t , szám-
vevő-széket tartson , 's a' Curátort számoltassa. 
A' tokepénzt illetni nem szabad , sőt a' Kamatoknak 
is csak fele forditassék czélra , fele a1 tőkepénzt nevelje. 
Megyénk dicsekedve fogja mindég emlegetni a' Je -
ltelfalusi József , a' Báró Sennyei János' és a ' G r ó f Csáky 
László' neve ike t , kik közül az első az árvák' , a' máso-
dik a' szegények' vagy elméjökben megháborodottak' , 
a' harmadik a lehetet len betegek' szükségeikről gondos-
kodott j s ezen nevek mellett most a'KaesLenbaum Már-
tonét is emlékezetben fogja tartani. Jók és nem jók min-
den felekezetben vannak, 's a' jók minden felekezetben 
tiszteletesek. G e n s a e t e r n a e s t . 
K. F. 
4. Tót óléiul, az 1829dik évi Tud. Gyűjt emétuf 
XII. Kötetében közlött utazási Leíráshoz\ 
Ditséretes valóban Halászi U m a k a'béli szorgalma, 
me l lye l Nógrádbúi Szepesbe tett Utazását le irván, sze-
mei elébe került nevezetességekkel , az e' tájakon még 
nem járt Hazánkfiait megesmertetni kívánta ; — 
Nem fogja azonban a' tudós Író rossz néven venn i , 
ha érdeklelt Utazási le-irására nézve , igazításképpen azon 
észrevétel imet jegyzem itt f e l : hogy a' l i 5 i k lapon fe l -
hozot t Osgyán , nem Város : hanem tsak Falu; — a* 
I 2 i d i k lapon emiitett Tiszólcz pedig , nem Falu : hanem 
Mező Város l é g y e n ; — ugyszinte a' H6dik és i 2 o d i k 
l a p o k o n , a' Baloghi és Murányi Uradalmaknak Tulajdo-
nosáról tévedve tétetik e m i i l é s : mivel e' k é t , megneve-
t e t t , valamint a' többi — N é h a i Herczeg Koháry Ferencz 
ö kegyelmessége által birt Uradalmakat is , a' boldog 
emlékezetű Herczegnek még életben lévő Ö z v e g y e , s zü-
letett Gróf Waldste in Antonia Herczeg-Asszony, k ö z -
tudomány szerént , mái napiglan is —- özvegységi Jusson 
birja. — Egyébb iránt 
Remény iem : kedvesen fogják venni Hazámfiai , sőt 
maga Halászi U r i s , ha az általa l e i r t , 's méltán kidi-
tsért híres Murányi útnak kijelelőjével magával szinte 
megesmér tetem ; ugyan is 
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Néhai Tet tes Mihalik Jó'sef Ú r több T. N . V á r m e -
gyék Tábla-Bírája , nern különben F. M. Csábrághi és 
és Szittnyai Herczeg Koháry Ferencz Majorálusi Uradal -
mainak Számvevője , és Generalis Perceptora volt a z ; 
a' ki ezen jeles Munkája által a' Publikumnak megbe-
tsülhetetlen jót t e t t ; — 's magát érdemesé tet te: h o g y 
ditsőségen Országló Felséges Királyunk által juta lom-
képpen N e m e s i - K a r b a helyheztessék ; kinek t ö b b s z e -
mélyes érdemei az 17Ö9dik Esztendőben September 24kén 
k ö l t , 's Maradékira által botsájtott Nemes Levélben is 
e'képp' magasztaltatnak: ,.Qui videlicet absolutis 
cum Laude Juris Patriae , cum aliis ad id requisitis scien-
t i i s , Matheseos item partibus, signanter Geometria pra-
ct ica, H y d r o t e c h m a , Mechanica, et Oeconomia studiis 
m o x animum , primum quidem ad tradendas Grammá-
ticales in Oppido Rima - Szombath Classes , quibus per 
decursum Annorum 1783 , 1784 , 1785 , singulari cum 
Publici satisfactione praefuit , adjecit , dein vero ad 
suscipiendas in Districtu Kis - Honthensi et Comitata 
Gömöriensi Fluviorum Regulationes , cumprimis autem 
Viarum Reparal iones , semet eorsum conferendo , Operi 
huicce tanto cum fervore Manum admovit u t i d e r a 
v i a m a b a r c e M u r á n y a d s e x m i l l i a r i a 
e x t e n d e n t e m , a n t e a i n p r a c t i c a b i l e r a , 
c u m I n c r e m e n t o C o m m e r c i i e t C o n t r i b u -
e n t i s p l e b i s a d s t a t u m c o m m o d u m p e r -
m e a b i l e m q u e d e d u x e r i t Actuque cum fructu 
Publici zelose desudare nititur" 's a' t. 
Mel lvnél fogva , ezen hamvaiban nyugvó jeles Ha-
zafi , — ki Ns . Nyitra Vármegyében he lyhezte te t t Pri -
v igye Várossábúi erede , — és Ns. Gümör Vármegyében 
kebelezett Nagy-Rőcze Mező Városában, I8'i7dik eszten-
dő' Januarius' lädikán Munkás életének 7 2kén lenni meg-
sziine — úgy is mint példás K e r e s z t é n y , és nagy tudo-
mányú Férjf iú igazán megérdemlette : hogy Neve a* 
felejdékenység' homályábúl kiragad lassék , és érdeme 
szerént örökosí tessék! 
J. 
J o b b í t á s . 
(Az 1830diki Tudom. Gyűjtemény Ildik Kölele'benJ. 
120 lap 44 sor kezek h. olvasd kerek 121 1. 1 s. kezek h. kerek 
©Ív. 121 1. 2 s. kezeknek h. kereknek olv. 121 I. 2 s. külső h. 
küllő olv. 121 1. 17 s. remény lük h. reményiünk olv. 122 I. 30 
s. Menyax h. Menynx olv. 122 I. 31 s. Menj-agitis h. Menyngi-
tis olv. 122 1. 43 s. sáros h. savós olv. 101 I. 32 s. verője h. 
vevőji olv. 102 1. 4 s, jutható h. juhtartó olv. 
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E r t e k e z e s e k . 
1 . 
Iíeráldilai Értekezés a' Magyar - Gyerő - il/o> 
nostori Kemények* czimerében lévő Szar--
vasról. 
,,Dis grates , laudemqiie fero , sub nomine quorum 
„Gens Trojana sumus." — 
Silius Ital. Libr. XVI. 
A' Magyar- Gyerő- Monostori Kemények5 ős 
törsökösségét valamint egy részről hitelesen szá-
mos régi oklevelekből bébizonyittani könnyű, 
úgy ezen bizonyítás más részről az arra szolgáló 
oklevelek3 sokasága miatt hosszasabb munkát 
érdemel, és valamint jelenvaló értekezésünknek 
czélja ezen famíliának csak czimerét tárgyozza , 
úgy nem akarunk ez úttal, a3 régiek3 dicső tet-
teiknek elé számlálásával, és azon, minden szá-
zadból meglévő, és ezen tős famíliának szere-
tett Hazájához, és Fejedelmeihez való húségét 
hitelesen bébizonyittó honni régi oklevelek' 
elé hozásával sok helyet foglalni, azoknak közre 
bocsátását más alkalmatosabb időre hagyván. 
Ne Imgy pedig idegenek előtt ollyat mon-
dani, és erősíteni láttassunk, a3 mit ez úttal 
hosszasabban bébizonyítani épen nem czélunk , 
azért elegedendőnek látjuk most ezen família* 
ősiségét, rövidségnek okáért, csak egy, ugyan 
csak idegen bizonysággal, (mellynek eredeti bir-
tokában vagyunk) bémutatni. 
1 * 
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ím lássuk tehát mit irt ezen famíliáról 
1654. egész Lengyel ország ? 
„In nomen Domini Amen. Ad perpetuam 
„rei memóriám. Nos Senatores tam spirituales, 
„quam saeculares, nec non Equestris ordinis 
„Terrestres nunty llegni PoJonie, et magni Du-
,,catus Lithvaniae , pro Comitiis praesentibus 
„Varsaviae celebratis eongregati. Univ-ersis, et 
„singulis , quorum interest , notum , testatum-
„que facimus. Viro forti ubique pátriám qtiidém 
„esse, nusquam tarnen fortitudineni quiescere 
„melius, quam in sinn Libertatis, non degene-
,,res enim animae, et quibus Divae pars major 
„aurae obtigit non conclusam uilo ternuno magni 
„numinis referentes.Potentiam ,etipsae quidquid 
„eas inangustum cogit, premitque fulminum instar 
„perrumpentes, ac in loca patentia Praeclare agen-
„di eluctatae spacia, quavis laborum^ fortunarum, 
„vulnerumque, et sangviuis prodigalitate, nihil 
„quaerunt aliud, quam aureain illani agendi 
„quae velis Potestatem. l lac indole, genioque 
„praedila bellicosa tienerosi Janussy Kemeni 
„Familia quantum terrarum, et orbis virtute 
„fortitudineque sit complexa, magna Europae, 
„Asiaeque documento sunt Imperia. Non conti-
„nuit yiros fortes natalis Scythia, sed tanquam 
„illa libertatis, vastarumque Regionum ingens 
„Patria eos non caperet, novum quasi orbem 
„Cimmerias Lacus, et Paludes meotidas sibi 
„quaerentes coaevam Inclytae, ac liberae Genti 
„Hungarae virtutem in Pannonias intulere, ac 
,,ne eam segnem , larique in fossam, sed quae 
„in amplissimo Hungáriáé Regno, ac Transil-
,,vaniae Principatu, non arcopagos, non campos 
„martios , non ßellonae sedes, non Domus ve-
»tustatis inclytisque claros imaginibus, 11011 an-
„nalium monumeuta, non quidquid militiae, 
„doinique praeelarum est reliquit, quod non 
,, nomine , dignitate , g lória , conjunctionibus, 
„famaque sua repleverit. Hinc est quod splen-
,,dorein suum per dignitíites, et titulos totis duo-
,,decim saecnlis numerát, et Regnorum , Impe-
„riorumque aevo aetátem suae non interruptae 
„metitur claritatis. Hinc Bellatoris Praenomen 
,,Kemeniis fama yoceque publico inditum pro-
„manavit. Hinc Homonaianae , Zolomianae , 
„Cornisianae , Tholdianae , ac denique Betlde-
„nanae cognationes , affinitatesque. Hinc deni-
,,que illi Kemeny, quos annales Hungáriáé sem-
„per quidein posteritatis memoriae ad glóriám, 
„duobus tarnen ab hinc saeculis per Simonem 
„illum Kemenium ad e x e m p l a r f i d e l i ta-
„ t i s , aeternitati Consecrare non dubitarunt. 
,,Verum decora haec quantum-vis maxima, intra 
„Pannoniae tamen limites stetere, donec specta-
„ta Universae Rei-pubiicae Nostrae Generosi 
„Janussy Kemeni fortitudo, et virtus amplius 
„evolveret se in harmatiam , atque ultra avitas 
„sedes, usque sub aquilae Polonae alas. Pátriám 
„sibi proferret, ac prorogaret. Transcidit aeta-
5,tem primain Viri fprtissimi magnus pace, bel-
,,loque Pater Regni, Senator Dreis , et Terrae 
„Fogaras Capitaneus interno Cuhiculo Bellatoris 
„maxinii Gabrielis Bethlen Transylvaniae Prin-
„cipis, tanquain novae fortitudinis officináé , in 
„qua peculiare Principis in acie sign um tenerae 
„ejus manui ad ferendurn destinatum, pro vir-
„tutis bellicae habuit rudimentis. Juventutem 
„in omnem martis usum jam formátum accepit 
„Imperii Successor lllustrissimus Princeps Geor-
„gius Rakocy Primus, Belloque contra Impera-
„torem Turcaruni maximo, ad Generaiem Ex-
„cubiarum Pracfecturuui , atque ad lnilitaria 
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„imperia bellis Hungarick, et Valachicis, ad-
„hibuit ea iide, et glória, ut Yirum Inclytum 
„talem íilio Illustrissimo Principi Georgio Ra-„ 
„kocy secundo relinqueret , cui is post Magi-
„stratus , Dignitatesque praecipuas , denique 
„arma, fascesque et Sceptrum suum credere, 
„Generalis Exercituum Imperatoris m ti mis de-
„mandare, et Gubernatorem Regni magno omni-
„nm consensu non ambigeret declarare. Ad eum 
„modum in Patria, et apud suos Principes ad^ 
ulta Generosi Janusii Kemeni virtus, et Glo* 
„ria tandem in Polonicorum Bellorum veni-t 
„theatrum , quod et domesticornm servorum 
„perfidia, et late circumfusarum Gentium insi-* 
„derat barbaries. Adduxit certe secum memo-» 
„randam omni Posteritati IUustrissimi Domini 
„Georgii Rakocy secundi Transilvaniae Princi-
„pis erga Rempubiicam nostram una cum auxi* 
„Iiaribus copiis fidem , et socialem amicitiam, 
„simulque adtulit proprium suum parem, sem-
„perque sui similem animum, dignain Generali 
„Duce belli scientiam, fortitudinem Imperatoris, 
„militisque munus implentem, ac denique sum* 
,.mum erga Remp. nomenque Polonum Studium, 
„cujus ipse Majestatis Regiae obtutus Polonorum 
„copiarum praesentia , ac societas, Zwancium 
„denique, et Szocawa perennes extant, exta«> 
„buntque testes, et monumenta, sed imprimis 
„extra voluit universa nostra Respublica, acce-
,,dente praesertim memorati IUustrissimi Prin-
„cipis Georgii Rakocy comendatione, suae erga 
„praefatum Generosum Janussium Kemeni man-
„surum seculis onmibus testimoniuni voluntatis, 
„quam Patria, quam ipse promeruit donare, 
„fortiíudinemque ejus , et virtutem, ac erga 
„Rempubiicam nostram merita Libertate Polo^ 
„nica, complecti decrevimus, quo circa Lege 
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„Ordiiium omnium consensu lata, et Constitu-
t i o n e praesentium Comitiorum per scriptum 
„peculiare in yolumine Legum commemoratum * 
„ad Archívum Regni porrecta praefato Generoso 
„Janiissio Kemeni, ejusque legitimis; utriusque 
„sexus ex lumbis ejus descendentibus Posteris, 
„Indigenatum Regni, et Ueipublicae Polononae, 
„ac Mag. Duc. Lythvaniae Ditionumque, ac Pro-
„vinciarum annexarum praesenti Diplomate no-
„stro conferimus Jura, Priyilegia, Immunitates, 
„Libertates , Praerogativas , Accessus ad Bona 
„quaevis , Honores, et Dignitates, quibus Rjegnju 
„et Reipublieae Polonae, ac Mag. Duc. Lithv. 
„Equestris Ürdo , ac Nobiles gaudere solent 
„omni-mode, ac pleno jure attribuimus, «um 
„denique Generosum Janussium Kemeni , de-
„scendentesque ex lumbis. ejus legitinios utrius-
„que sexus, Posteros pro veris , legitimis , ,et 
„indubitatis Reipublicae nostrae Indigena, -et 
„Nobil i , Indigenisque, et Nebiiibus praesenti 
„Diplomate nostro declaramus Ita tarnen, ut 
„ad Dignitates, Muniaque Reipublicae non pri-
?,us popsit, aut possint accedere, quam intra 
„Reipublicae nostrae grémium Bona stabilia ha-
„buerint , Juramentumque fidelitatis, Reipubli-
,,cae nostrae praestiterint quae omnia, et giu-
„gula ad notitiam universorum , et quarumvis 
,,Personarum praesertim Dignitariorum et offici-
,,alium deduci ac de praemissis praefato Gene-
„roso Janussio Kemeni, ejusque, ut praefatum 
„est Posteritati respondere volumus. In quorum 
„fidem praesentes manibus Illustrissimi Princi-
„pis , et Reverendi Domini Andreae Comilis de 
„Leszno, Dei , et Apostolicae Sedis Gratia Archi-
„Episcopi Gneznen : Legati Nati , Regni Polo-
„iiiac Primatis , Primique Principis, nec non 
„Magnifici, ac Generosi Domini Christophori 
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„Grzymultowsky, Equestris ordinis Nunciorum 
„Terrestrium Marschalci subscriptas, et sigilJis 
„munitas Damus Varsoviae in Comitiis Regni 
„Generalibus die XXIII. Mens. Jnny anno Do-
„mini MDCLIV. Praesentibus praefati Ulustris-
„simi Regni Primatis, et Primi Principis oí'íi-
„cialibus, et aulae familiaribus, Magnifico Per-
„illustribus, admodum Reverendis, et Gonero-
„sis Alexandro Siei3sky Castellano Krywinen: 
„Capitanco Stezycen: supremo Marschalco Mar-
„tino Witusky Scholastico Gncznen: Cracovien: 
„Lovicien : GJogovien: Canonico Praeposito Nar-
„vien: Cancellario, Felice Rzeszowsky Custode 
„Culmen: Plocen : Lovicien : Camerae Praefe-
„cto, et Referendario , Bartbolomaeo Lempieki 
„Gnezmen: Vladislavien : Lovicien: Crucifero, 
„Vladislao Markowsky Gnezmen: Custode Kur-
„zelovien: Thesaurario, Stanislao Niewiarows-
„ky Poznanien i aeconomo , Stanislao Trzebu-
„chowsky Wladislavien: Alberto Píglowsky Poz-
„nanien : Canonicis, Michaelé Uiinsky Praepo-
„sito Paznen : Andreae Miaskowsky Dapifero 
„Halicien: S. R. Majestatis Secretario, Hierc-
„nimo Mlodzianowsky Vexillifero Ciechanovien : 
„Tanonien : Skwierniewicen : Chrystophoro Rnsz-
„kowsky Dapifero Bresten : Lyszkovien : Paulo 
„Studzinsky Poeillatore Costinen : Marschasco 
„Curiae, Piascovien : Alberto Sokolowsky Gla-
,,difero Jancicien: Martino Piglowsky Guberna- . 
„tore Lovicien : Hastatorum Equitum , Chry-
s tophoro Niedzialkowsky Vice Dapifero Nuren: 
„Velitnm , Nicolao Welsky Pedituni Praefectis, 
„Joanne Frzcinky Dapifero , Stephano Ordiniec 
„Incisore, Mattbia Prusinowsky Praefecto Sta* 
„bul i , Alberto Czarnotulsky Judice Lovicien : 
„Joanne Babsky Zdunen : Martiano Mlekiekl 
„Kapinen : Joanne Chodowsky, Crostinen: Sta° 
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,,nislao Kucharsky Michovien: Capitaneis 
„ßykowsky: Andrea Sarnowsky, aliisque plu-
„rimis Aulae ejusdem familiaribus." 
Andreas Comes de Leszno 
Archiep. Gnes. m. p. 
Chrystophorus Grzymultowslcy 
de Grzymul towice , Succarnerarius Palatinatus 
Calissien : Nunciorum Terrestr ium Marschalcus. m. p . 
Ezen okievei Gróf Leszno, és Grzymultows-
ky Kristóf vert eziist tokba öntött , és veres 
viaszba nyomott pecsétjeikkel vagyon megerő-
sítve, és a* levél hátán ezt olvashatni : 
„Per manus Periilustris, et Reverendissimi 
„Domini Martini Wituwsky Scholastici Gnesnen-
„sis Cracoviensis , Loviciensis , Glogovicensis 
„Canonici Praepositi Naruensis, Sacrae Regiae 
„Majestatis Secretarii. Illustrissimi Celsissimi-
„que Principis Prima»tis Regni Cancellarii/J 
„Regestrat. in Act. Illustrissimi, et Celsis-
9,sivni Principis Primatis Regni sub Actu Die i , 
„Mensis , anni ut intra.'' 
„Wladislaus Rorucky Protonotarius aplicus 
„Archidiacon : Gniciovien : actoruni suae líiu-
„strissimae Cels. Nótárius." m. p. 
Maga János Kasimir Lengyel Király is mit 
tartott légyen csak ugyan 1654-ben ezen familia 
őseségéről ? bizonyítja a3 következendő : 
„Nos Joannes Casimirus DEI Gratia Rex 
„Poloniae, Magnus Dux Lythvaniae , Russiae, 
„Prussiae, Massoviae , Samogithiae, Livoniae, 
„Smolensciae, Czerniechoviae, nec non Sveco-
„rum , Gothorum , Yandalorumque liaeredita-
„rius Rex : Universis , et Singulis , cujus vis 
„Status, et Conditionis Praesentis , ac futuri 
„aevi Hominibus Praesentium notitiam habitu-
„ris notuni, testamentumque facimus."5 
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„Amplissima universi Strucs, licet multa-
„rum Gentium ducatur Regimine , et illorura 
„subsistat fulcro, qui diversitate Lingvarum, 
„disparitate Legum, inclinatione morum quasi 
„exoticae aestimantur vitae , societatis tarnen 
„hunianae nexus, eousque Principatus, Regna-
„que transcendit Universa, ut longissimis inserti 
5,mundi partibus maximé distantium fulciantur 
„opera, et orientis irradiati fulgoribus occiden-
„tali correspondere minimé detrectent spherae, 
„quique meridionati utuntur calore Aquilonis 
„haud post ponunt Temperiem , sed vicissitu-
„dine rerum, quasi in unum coadunati, singuli 
„omnium, et omnes singulorum subsistunt con-
,,junctione. Quid itaque mirum , si ab antiquis-
„sima Temporum serie amplissimum Poloniae 
„Regnum longe distantes Principatus, Italiam, 
„Gallias, Belgium eo usque suis strinxerit ne* 
„xibus, ut etiam strictissimis Principum vincur 
„Iis, amitia contracta Fraterno videantur cr»n-
„juncti affectu. Quid mirum si propinquiorum 
„in tantum coluit vicinitatem, ut non modo ser 
„renissimorum Regum affini copula, verum etiam 
„Heroum , Privatorumque mutua concatenata 
„societate quasi uno compactum videatur corpo-
„re. — Certe Germaniae , Bohemiae , Daniae, 
„Silesiae, vei his ipsis Diebus quanta cum am-
„plissimo Regno nostro intercedat societas, ille 
„ignoret, qui nulla stringitur vivendi necessita-
„te. Jam vero quid de aureo Hungáriáé Regno 
„nobis aestimandum ? nisi illud unicum , quod 
„fraterno debent nexui! Ilungaria ipsa est, quae 
„serenissimorum antecessorum nostrorum simul-
,,taneo cum amplissimo Poloniae Regno ducta 
„Regimine, Hungaria ipsa est, quae intamina-
„tas Regales Poloniae fastias Principum suorum 
opera Serenissimae Domui nostrae Kegiae in^ 
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„tersertorum feliciter sustinult. Hungaria Jpsa 
„es t , quae mutuo affectu in Regnum nostrum, 
,,et Incolas Regni ducta, felicissimos antiquis-
,,simarum Familiarum Hungáriáé surculos liber-
„tati nobilitatis Poloniae in . . . . . Dignitatum 
„suarum fovit amplitudine. Quo nos illecti in 
„praesentibus Generalibus Regni Comitiis Var-
„saviae celebratis, accedente omnium ordinum 
„Regni, et M. D. Lythvaniae consensu, Magni-
„ficum Joannem Kemeni Illustrissiini Transil-
„vaniae Principis inoderni , strenuum MiJitiae 
„Ducem, in Hungaria Haeredem, Albo nobili-
„tatis Poloniae, inserendum duximus, ita qui-
„dem inserimus eo Jibentius, quo ille antiquis-
„sima Kemeniana oriundus Prosapia, illám se-
i n e m duodecim saeculis amplissimis faecundis-
„simám viris, et in Kemeni Vitéz, alias forti 
„mil i te , nec non in Simone Kemeni pro patria 
„gloriose moriente continutam in se ipso mili-
t a r i fortitudine excelsis, et gloriosis virtutum 
„Trophaeis ornatus sustinet. l l ic ipse Magniíicus 
„Joannes Kemeni parente Pace Belloque cele-
„berrimo Senatore Regionis illius Duce, et Ter-
„rae Fogaras Capitaneo progenitus nobilissima-
„rum in tota Hungaria Familiarum, Hornon-
„nianae, Zolomianae, Cornisianae, Tlioldianae, 
„nec non ipsius quondam Illustrissimi Principis 
„Gabrielis Bethlen cognatione conjuctus, ubi in 
„cubiculo ejusdem Illustrissimi Gabrielis Prin-
„cipis Transylvaniae adolevi tmajorum suorum 
„aemulatus virtutem ,postquam in gerendo signo 
„militari ejusdem Principis feliciter suam prae-
„stitit operám, etiam sub Illustrissimo olim 
„Georgio Rakocy seniori , in generali excubi-
„arum Praefectura eum se praestitit, quem II-
„lustrissimus-Modernus Princeps Georgius Ra-
95ko<iy , Ducem sui Exercilus constitutum ad 
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„compescendos Valachiae motus feliciter desti-
„naverit, et virum in obeundo munere strenu-
„um de consensu Terrae illius incolarum Guber-
„natprem Regionis declaraverit. liuic igitur 
„Magniíico Joanni Kemeni munificentia nostra 
„suffragari volentes eundem Indigenani Nobilem 
„Polonum uha cum Proie utriusque sexus, de 
„lumbis ejus legitime nata , et liascitura ciici-
„mus, declaramus, et inautlioramus, spe bona 
„fret i , quod utraque yidelicet Eegni nostri et 
„Hungáriáé fultus Nobilitate, Hie quoque ve-
„rum se Haeredem Kemenianae declaraturus sit 
„Gioriae; quem quidem Magnificum Joannem 
„Kemeni praesenti Diplomate nostro , cum prolp 
„sua utriusque sexus legitime nata et nascitura 
„pro legitiino Regni et M. D. Lithvaniae, Indi-
„gena declaratum volumus, cum Omnibus suis 
„descendentibus, jam abhinc universis irnmuni* 
„tatis, Juribus , Praerogativis Libertatibus, or-
„dinem Equestrem concernentibus libere ac lice-
„te gaudere uti et frui perpetuo et in aevum 
„ita tarnen ut' postquam hunc eundem ad Pos-
„sessiones aliquas in Regno Poloniae, autM. Q. 
„Lithvaniae pervenire contigerit, ad praestan-
„dum nobis , Reique publicae üdelitatls Jura-
„mentum, vel per se , vel per Haéredes suos a 
„se legitime descendentes teneatur, quo prae-
„stito , ad omnes Honores , praeeminentias, 
„Dignitates, Idem Magnificus Kemeni cum legi-
„timis descendentibus suis accessum habiturus 
„est : — Quod ad notitiam omnium quorum in-
„terest, praesertim vero Dignitariorum , Offici-
„alium, Nobilium, omniumque quarumvis con-
„ditionum in Regno, et M. D. Lithvaniae exi-
„stentium Hominum deducendum mandamus, 
„ut memoratum Magnificum Joannen» Kemeni 
„legitimosque descendentes illius, pro veris et 
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„legitimis Regni M. D. Lithva: Indigenis babe-
„ant, et agnoscant, eösque circa omriia Jura, 
„Libertates, et praerogativas Equitém Polonum 
„concernentes conservent ab aliisque conservari 
„curent. — In cujus rei fidem hoc ipsum Diplo-
„111a írianu subscriptum nostra, Sigillo Majesta-
„tis nostrae muniri jussimus. Datum Varsaviae 
„in Comitiis Regni Generalibus Die XXVIII. 
„Mensis Juny Anno Domini MDCLIV. Regno-
,,111111 nostrorum Poloniae VI. et Sveciae VII. 
5, Anno , Praesentibus Reverendissimo Reverendis 
„Magnificis Generosis Andrea de Leszno Lesz-
„czynski Archiepiscopo Gnesnensi Legato nato 
„Regni Poloniae, Primate, Primoque Principe, 
„Alberto Nicoiao ab Oiexva Gniewosz, Vladis-
„laviensi et Pomeraniae, Joanne Gembicka Cui-
„mensi , et Pomesaniae, Episcopis, Vladislao a 
„Mirow. Myskowski Sandomiriensi, Grodetensi, 
„Drahinen : Medicen : Moscicen : Nicoiao Pas 
„Trocen : Stanislao a Potve Potocki Kuoiren« 
„Supremo Militiae Regni Generali Krasuotaizen: 
„Stauislao in Brzczien Lanckozonsky Russiae 
„Campestri Militiae Regni Generali , Scalen : 
„Dimiren ; Sigismundo Tarlo Lublinen: Maxi-
„miliano Brzozowszki Bresten : Lith : Itumacen: 
„Sigismundo Opacki Dezpaten : Piasecnen: Pa~ 
„latinis et Capitaneis nostris, Stanislao a Po-
„poov , Witowski , Sandamirien : Lublinen: 
„Kneszynen: Krczeczerien : Zwolnen : Michaele 
„de Tarnow Woinicen: Cristophoro Gembicki, 
„Gnesnen: Ilieronimo Wierzbowszky, Siratlieii: 
„Osivicimen : Nicoiao Radziciowski, Lancicien : 
„Andrea Fredro Leopolien : Stanislao Laskows-
„ki Podlacbiae, Referendario Regni, Eustachio 
„Woloviicz Smölenseen : Castellanis, et Capita-
„neis nostris, Stepbano de Pilca Koriscinski 
„supremo Regni Caiicellario Varsaviensi, Oyco-
u 
„viensi , Wolbzamen : Andrea Irrebicki Regni 
„nominato Episcopo Praemissien: Abbate Czer-
„vienscen: Leone Casimiro Sapicka M. Lithv. 
,,V. Cancellariis, Stonimen: Boguslao in Lesa-
„no Leszczinski, Regni Majoris PoJoniae Gene-
r a l e Mredzirzecen: Samboiren: Osiccen: Ostr-
„zen : Vincentio Corvino Gosrészki, MD. Lith-
„vaniae Thesaurariis supremis, Campestris ex-
„ercitus Lithvanici Generali, Joanni Lacki, Cu-
„riae MD. Lith. Marschalco, Stephano Yidzga 
„Majori Secretario Abbate Siecchovien : Nicolao 
„Prazmowski , Referendario Regni , Praeposito 
„Cracovien: Thoma Lezinski, Notario Thesauri 
„Regni, Samuele Rylski Cubiculario Cappi nes-
„sovien: Yilhelmo Ruthler Thesarario Regni
 y 
„Curiae Pranen : Noven : Boguslav Radzivil, 
„Stabuli MD. Lith. Praefecto, Bazen : Branscen: 
„Christophoro Pac Vexilifero MD. Lithvaniae 
„ofílcialibus, et Capitaneis nostris, Christopho-
„ro Grzymultowski Calissien: Nunciorum Ter-
„restrium in praesentibus Comitiis Regni Gene* 
„ralibus Marschalco. Joanne Oborski Cernen : 
„Sigismundo Przembski Syradien: Succamera-
„riis , Stanislao Skarszowski Radomien : Alber-
„to Karnkowszki Wissogroden : Stanislao Dön-
„hoff Wielnnen : Castren : Capitaneis , Joanne 
„Crapowiche Smolenscen : Gabriele Hubewicz, 
„Crenichovien: Yexiliferis, Joanne Schlictyug 
„Wichoven: Stanislao Sarbiowski , Cicchanvi-
„ren: Judicibus Terrestr: Alberto Krrycki Cer» 
„nen: Andrea Miaskovski Halicien: Dapiferis , 
„Nicolao Woroszelo Kuowien: Joanne Szumovs-
„ki , Chelmen: Pocillatoribus, Alberto Gizycki, 
„Vielunen : Casimiro Kotowski , Varsavien : 
„Subjudicibus , Martino Zaliwski Drohicen: 
„Francisco Peclawski, Cernen : Pincernis, Jo-
„anne Chetinski Craccovien : Jakobo Brzeski 
/ 
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„Sandomiaren : Venatoribus, Stanislao Zaremba 
„Sandomirien : Luca Wisocki, Lublinen : Nota-
„riis Terrestribus, Adamo Biskupsky Craccovien: 
„Joanne Stephano Ztoczevski Bractaviren: Sub-
„dapiferis Jacobo Gembait Dobrzynen: Gabriele 
„Prazmowski Varsavien Thesaurariis , Chrysto-
„phorowski Cracovien : Martino Raciborowski 
„Osviciemen : Tribunis, et aliis Compluribus 
,,officialibus, et nunciis Terrestribus Regni, et 
„M. D. Lithvaniae/' 
Joannes Casimirus Rex m. p. 
Albertus Kovyciusky Canc. Cvac. 
Regens Cancellariae Minoris Hegui. m. p, 
János Kazimir Királynak ezen adomány jlevelén 
függ a' királyi pecsét vert ezüst tokban, a' 
levél külső hátán ez van írva; 
Cancellariatu 
Illustrissimi, ac Exellentissimi Domini Domini 
Stepbani de Pilca 1 
Korocinski 




Hyeronimus Pinoccius Reg. Majestatis Secretor: 
et actor : Regni Nótárius, in. p. 
Ezeket előre botsátván, az Heráldikának 
útmutatásából tudjuk , hogy régenten a' tör-
zsökös famíliáknak ős czimerei csak magános je-
gyekből (Symbolum) állottanak, és csak idővel, 
több okoknál fogva számosodtak meg ezen Je-
gyek a' czimerekben, úgy p. o. ha valaki jeles 
tetteivel Eleinek virtussait szaporította, ollyan-
kor az a' jeles tett megörökösittetett gyakran 
«gy új Jegy gyei , melly némellykor királyi ado-
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mány levél által, némellykor pedig csupán a* 
família tetszéséből ősi czimerébe a1 marad ék em-
lékeztetésére, és serkentésére béiktattatott, néha 
pedig kihalván fiu ágon egy érdemes familia, 
annak czimerét a3 megmaradóit leány-ág, a' ki 
gyakran jószágából is részesedett, annak emlé-
kezetére, tulajdon czimeréhez ragasztotta 3s a31. 
és így a1 több jegyekből álló ezimer mostani idő-
ben gyakran őseséget mutat ugyan a1 régi famí-
liáknál, de ritkán szokott törzsökös lenni, mi-
vel minden ősi familiának régi eredeti czimere 
eggyes jegyekből álló vala. 
Európának Tartományaiban mái napon az 
Uri Famíliák számos jegyekből egybe szerkez-
tetett czimerekkel dicsekednek, csak Erdély egye-
dül majd mondhatni az , melly ahoz képest leg 
több Uri Fámiliákat még mai napig is eggyes 
Jegyekből álló ősi czjmmei mutathat elé. —Ezek 
között nem utolsó helyet foglalnak a Magyar 
Gyerő Monostori Kemények i s , kiknek ösi czi-
mere egy koronából ki ugró Szarvasnak felső fele; 
a' koronának formája, és pontyai csak a3 mult 
századnak elején változtak, és szaporodtak. A* 
legrégibb példánnyá a3 Kemények czimerének 
melly lső Mátyás Király idejétől még meg va-
gyon , egyezik egészen az Erdélyi Fejedelem 
Kemény János (1661, 1662) pecsétjén, és pén-
zein találtató czimerrel és a3 Kemények mái czi-
merével , csak annyi változással, hogy a9 Szar-
vas alatt való Korona három águ volt , ma pe-
dig a3 Korona vagy Bárói vagy pedig Grófi, 
melly jele annak, hogy ezen változás a5 Koro-
na formájába csak azon időtől fogva való, hogy 
a3 Familia a' mult század elején a3 Bárói és 
Grófi méltóságot megnyerte. 
Az Hold, és Csillag (a3 Székely Nemzet 
Czimere) melly a3 Kemények mái Czimerébe a' 
szarvas 
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szarvas szarvai körül villognak, tsak Fejedelem 
Kemény János ideje után való hozzá adás, mely-
nek idejét, és okát ez úttal elegedendőleg még bé 
nem bizonyithattyuk. 
Ez előtt egynéhány Esztendőkkel, Bécsben 
való hoszszas létünk alatt meg lévén szóllítva 
az Austriai Heraldika3 baráttyai és gyűjtői által 
az eránt , hogy a1 Kemények czimere' eredetit 
irnók le ; —akkor mivel a3Kemény Famíliának 
czímeres levele (armalissa) nincsen , sőt nem is 
lehetett, mivel Ösesége sokkal régibb azon szo-
kásnál , mellynél fogva a' czímeres levelek3 ado-
mánnya szokásba jött volt , de azon kivül ma-
gunk távol is lévén Famíliának levél-tárától, 
mellynek segítsége által talán könnyebben czélt 
érhettünk volna, ennél fogva más módot nem 
találhattunk fel a3 kemény Familia czimere meg-
fejtődésére hanem ezen Familia ezimerében lévő 
Jegynek (t. i. szarvasnak) értelmét az Heraldi-
ka törvénnyé szerént ki tanulni, és azt a' Fa-
míliánk történetével eggyeztetni törekedtünk, 
nem is vala következés nélkül fáradtságunk, 
mert olvasván illy czimű Munkát: „ P h i l i p p i 
Jacobi Speneri Insignium Theoria, seit operis 
Heraldici, pars generalis pag. 243 §. XLV33 a3 
Szarvas Jegyének (Symbolumának magyarázat-
ját eképpen olvastuk: „Cervus ex nobilioribus 
„habetur feris, et eorumque venatio plerumque 
magnatum exercitio reservatur, unde nonnun-
quain ejus imago in clypeis caesi in v e n a t i o n e 
„nobili alicujus cervi memóriám servare potest 
„Alioqui varias symbolicas quaerunt significatio-
,,nes , mansvetudinis, et vivacitatis, p e r i t i a e 
„m i l i t a r i s , m u t u i a u x i l i i , acris audltus, 
„desiderii, potentiae, honoris, agilitatis, re-
quiei laboribus interpositae, a m i c i t i a e per-
,fectionis, timoris, f u g a c i t a t i s , providenciáé.^ 
Tud. Gvüjt. IV. Köt. 1830. 2 
n 
Ezen az Heraldikusok által közönségesen 
bévett és régi hiteles példák által béhozott 
magyarázatból láthatni , hogy a Szarvas /a' 
• többi között Jele a V i t é z , s é g n e k 
( perítiae militaris) e r ő s s é g n e k ( potentiae ) 
aJ b ar á t s á gn ak ( amicitiae) és a' k ö z s e-
g i t s é g n e k ( mutui auxilii ) és ezen értei in el 
a' szarvas jegyének valóságosítva láttuk Famí-
liánk történeteiben, mert ki az a' két Magyar 
Hazábau, a3 ki ne hallotta, vagy ne olvasta vol-
na a5 Kemény Simon v i t é z s é g é t , IIunyadi 
Jánoshoz való jeles B a r á t s á g á t , és ugyan 
csak Hunyadi János segítségére Js tartására, való 
Ön á l d o z a t j á t 144Iik a' Szent Imrei Ütközet 
alkalmatosságával ? 
Bonfinius Decad, III. Lib. V. pag. 311 ezen 
jeles Tettet eképpen jegyezte fel a' késő mara-
dék emiékezetére : 
„Mezethi nimis animos ejus fátum adauxit 
„neque tarnen Cor vi ni fortitudinem depressit, 
„alter tutius latiusque vagari, et reliqua quae 
„supererant loca, igne ferroqne vastare pergit, 
„Nil ultra veretur , iinpedimenta , ac spolia, 
„quae acceperat , cum curribus, et essedariis 
,,seorsum servat, utintegra ad Imperatoren), in 
„praeclarum victoriae monumentum referat ; 
„alter interim oras provinciáé , mira cele-
„ritate , et cruento ense perlustrat milites 
„ex pagis, oppidisque cogit. Scytulos arma ca-
„pere jubet , pro conjugum salute
 v paganos ae-
,,que ac Urbanos omnes publico edicto militarc 
„iniperat. Necessitate adacti omnes jussa faciunt 
„ne cum liberis et Uxorjbus perditum eant. Tur-
„cam deinde populata provincia, insolentius ab-
„euntem , cum tumultuario insequitnr exercitn 
„ut ubicunque tcmpus locnsque occasionem ob-
„tulej i t , hostem intercipiat. Interea Mezetho 
„nunciatur, Corvinum cum ingenti multitudinc 
„non procul subsequi: haec iilum nuncio rc-
„spondisse ferunt: 
„ V e i i i a t ( inqui t ) e t o p u 1 e n t i o r e m 
„ q u a m a n t e a v i c t o r i a m r e l i n q u a t . 
„Aderat quum hacc dixit , quidam Joannes ex-
„plorator , et quaecunque subinde cum sociis 
„IVlezethus , de ineundo cum hoste praelio de-
„cernebat, subaudivit: iliudque potissimum ac-
„cepit , Turcam suis imperasse, utinita statim 
„pugna quibuscumque , id negocii mandatum 
„erat, Corvinum circum venirent, ac trucidarent, 
„ut caeso duce facilius eaeteri profligarentur: 
„signa, quibus virum et equum dignoscerent, 
„certa dedisse. Quuui haec explorator auscultas-
„se t , se clam subduxit , ad Joannenique recur-
r e n s reruui omnium euin admonuit, atque il-
„Iud inprimis , ut sibi praecaveret , quando 
„symbola sat explorata congruaque, ipsius, et 
„equi , haberet hostis; idque peculiare nego-
t i u m veteranae legioni mandatum, ut cum tan-
„tum trucidandum curaret. Edoctus Vajvoda, sa-
,,luti priinum intendit animum : praesentaneum-
„que forte consiUum occurrit. Erat sibi miles 
„quidam e Kemenia nobilitate editus, cui Si-
„mon nomen erat, Corvino persimilis, alioquin 
„vir fortis et iinpiger. 
Cum hoc equum, et arma commutat, et 
„validissimo statuit equitatu , Suppositus pro 
„Corvino Simon, periculum non dectrectat, et 
„suae morti conscius , pro amico mori non recu-
„sat , ut fato suo liberatorem reipublicae 
„conservare videretur. Mox procedentem ille 
„hostem sequitur , et nunc a latere nunc 
,,a tergo conserendae inanus occasionem quae-
„rit. Antequain. provinciáé fines attingat in 
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?,quodam vico ex improvisu adoritur, tantoque 
illos impetu fertur, ut aciem disponentes 
„continuo dissiparit. In yalles collcsque diffusi, 
„pertinaciter se convertunt, coní'uso bellum or-
„dine geritur, multum ubique sangvinis-hauri-
„tur. Sed quando non par utrisque bellandi cau-
„sa fuerat proelium , si quidem hi pro patria Ji-
„beris , aris, ac focis, illi prae commodisallecli 
„dimicabant: ex hoc factum est, ut imparibus 
„quidem animis viribusque pugnare viderentur. 
„Quamquam multi undique caderent, e Turcis 
„tarnen plures cecidere, dum pari utrinqiie per-
„tinatia dimicatur, Turcae , spectatae fortitudi-
„nis ex composito Simonem, Corvina arma fe-
„rentem circum veniunt, quem quum trucidare 
„contendunt, cataphractorum obfirmatum equi-
„tate, haud facile attingunt: quare penes cum 
„multi oppetiere. Demum , ut ducis mandata 
„peragerent, Caesis qui Simonis latus tuebantur 
„et intentis multis in eum viribus, tandem in-
„terficiunt, et spe sua falsi pro Imperatore , sup-
„positum equitem trucidarunt/' 
Ezen történet olvasása, és a3 szarvas Jegye' 
heráldikai értelmével való egygyeztetése vitt volt 
bennünket akkor azon vélekedésre, hogy a szar-
vas czimeriinkbe, mint emlékeztető, és magya-
rázó Jel, Famíliánkra nézve Kemény Simon hő-
si virtussának következése, és emlékeztetője. 
Ezen vélekedésben maradtunk addig , mig 
hivatalunk változásával Erdélybe vissza jővén; 
Iső Sigmond Király1 adomány levelére akadtunk, 
mellyben a5 Keményekre nézve a3 Szarvasiul kü-
lönös említés, és Jegyének magyarázáttya is va-
gyon, és mivel 'Sigmond Király Hunyadi János 
előtt, a3 kiért magát Kemény Simon feláldozta 
vala, élt, ennél fogva természetesen következik, 
hogy SL Szarvas Magyarázattyát ezen adomány 
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levél nyomán m i d i k Esztendőnél még régibb 
időkre méltán vihettyük fel, 
Sigmond Királynak ezen adomány levele 
a3 fenn irton kivül még nevezetes történetet is 
foglalván magában, és a3 honni , és idegenHis-
toricusok előtt eddig elé egészszen esméretlen 
lévén, azt mostan legelőször hoszszas, és avas 
rejtekéből itt bocsáttyuk ki a' világosságra , melly-
től több századok tol fogva az idők mostohasága 
miatt el vala zárva : 
„Nos Sigisinundus 
„Sol Regiae Celsitudinis eo fulget splendidius , 
„quo radii clementiae, et gratitudinis latius se-
g n e t ad bene meritos effundunt , inde enim 
„praeprimis summa Regum Majestas, et honor 
„resplendet, ubi fidelitas late diífunditur. Hinc 
„est , quod ad Universorum notitiam pervenire 
„volumus, quod Nobis, in ista Urbe Nostra Bo-
„hetniae Pragensi nnperis hisce diebus cum mor-
„te graviter colluctantibus, ac Ecclesiae quoque 
„sacro sanctae Romanae, cujus militem hisce in 
„terris egimus Semper íidelissimum, sacramen-
„tis jam quasi ad viaticum vitae aeternae provi-
„s i s , dumque nobis jam omnis spes recuperan-
„dae vitae, et sanitatis tanto magis desperata 
„fuisset, quo remotius a' nobis constitutum erat 
„ i s , qui post Deum solns nos ad vitám revo-
„care potuisset. Ecce magnificus vir Laurentius 
„Kernén filius Demetrii de Gyeru Mareehalei 
„quondam noslri qua Regis Hungáriáé, prae-
„postere ex hac luce erepti
 y nobis plane insciis 
„et in vitae agone existentibus, contemptis via-
„rum asperitatibus, et terrarum longinquitate 
„ac expensarum profusione, quasi cervus eeler-
„rimus per montium eacumina, apuarum gurgi-
„tes sylvarum tenebras, viarumque discrimina 
„eo volavít, quo spes nostra unica in terris relo-
„cata habebatur, quin acies ingenii eo dirigere 
„nobis licitum fuisset, in tanta mortis propin-
„quitate, et medici distantia. Ipse tarnen Lauren-
t i u s aulae nostrae Familiaris superatis omnibus 
„difficultatibus omnique seposita cunctatione, 
„cum non parvo vitae suae discrimine, quod ei 
„in finibus Bobemiae subeundum erat, ad nostrae 
„advenit Majestatis conspectum , mortis agone 
„jam fere expiratum , et adtulit bon. Yirnm 
„Joannem Stocb Medicinae* Doctorem , Prae-* 
„positum Ecclesiae S. Martini de terra nostra 
„Scepusiensi Pbysicum , et Consiliarium nostrum 
„fidelem, qui nos Dei dementia omnipotentis 
„et B. M. V. intercessione ad banc vitam revo-
„cavit, quum itaque nos Deo auxiliante mortis 
„iaqueos sani et vegetes nunc eftugerimus, hinc 
„Regiae decet gratitudini, et celsitudini, ut nos 
„in eos ostendamus benevolos , quorum arte, 
„et fidelitate post Deum bac vita porro quoque 
„rccreamur. Et quamvis praetextu praemissorum, 
„quibus nos tarn jucunde , et salubriter consola-
„tus est , ipse Laurentius multo plura, et ma-
„jora a nobis beneficiorum impendia merere-
„tur reportare , ut tarnen adpracscns nostram 
„benevolentiam sentiat favorosam , possessio-
„nem nostram Regalem Zentli Demeter vocatam 
„Partium Transylvanarum , cum omnibus per-
„tinentiis, ac jiiribus rite spectantibus, etper-
„tinere debentibus , ex ccrta Majestatis nostrae 
„Scientia, et animo deliberato, Praelatorumque 
„et Barontim nostrorum sano a,d id accedente 
„ConsiJio, eidem M. Laurentio filio Demetrii 
„condam de Gern3 Marescbalci,et per eum Fratri 
„ejus Carnali Detrico suisque baeredibus, etsu-
„perstitibus , ac posteritatibus universis perpe-
„tuo dedimus, donavium.s et contulimus, prout 
„damus, donamus, et conferimus per praeseu« 
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„tes irrevocabiiiter. Et ut insuper ipse M. 
„Laurentius sentiat, nos in eos impriinis be-
„nevolos praeceteris esse, qui nobis in arduis 
„fidelitatem , et instantem afl'ectionis animum 
„non subtrahunt , quin ardentius exbibent, bijic 
„eundem AI. Laurentium Keinen Filiuni Lau-
„rentii condam Mareschalci, de Gern', fidelem 
„Regiae Aulae nostrum ab omni judicaiu , et 
„judicio secular. liisce benigne eximimus, prae-
„cipientes per praesentes, ut nuiliis illum, in 
„quibuscunique causis, et criminibus, audire, 
„judicare, et sententia afficere audeat vel le-
„vissima, praeter nostram serenitatem Majesta-
„temque, ut taliter ipse quoque ibi serenitatem 
„experiatur, quo iilam reducere adnisus fnit. 
„Tibi proinde magniiico dilecto Matlieo Regni 
„nostri Hungáriáé Palatino. C. Stepbano de Bá-
„tor, Judici Curiae Nostrae Petro Cseb de Le-
„vva, et Ladislao de Cbaak Wojvodis nostris 
„dictarum Partium, aliisque quibus libet Judi-
„cibus Regiji praesentibus, et futuris barum se-
,,rie niandamus, firnjissime, quo ipsum M. 
„Laur — — — nullis in Causis ad judicium 
„vocare praesumatis, et vocari permittatis, si-
„miliJudicio nostrae solum Majestati reservato, 
„quuni vero Sigillum nostrum , quo Deo juvante 
„niox redibimus, reliquerimns, liinc praesentes 
„ne sigilli nostri robore destituantur , sigiJlo 
„nostro Caesareö corroborandas duximus spon-
„dentes: eas post nostrum in Hungáriám redi-
„tum, pro omuimoda ipsius M. Laurentii secu-
„ritate, sigillo nostro, quo ut Rex Hungáriáé 
„utimur , niunire velle. Ao Domini MCCCC 
„Tricesiino VI. V nonas novenibris Regnorum 
„nostrorum anno L Rom. vero XXVII. B. XVI. 
„ ( X V H ) Im peri i Anno III. (IIII.) Ven. in Cri-
„sto PP. DD Georgio A. Episcopo Strigon. Cuv 
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„loc. Spalat. et Tadr. Sedibus vacantibus. Pe» 
„tro Agiiensi. Fr. Joanne Yarad. Joanne Varad, 
„Georgio Trans. Zagrab. Sede adhuc vacante, 
„Fr. Hynrico Quinqueecles, Simone de Rozgon 
„Veszprim. Clemente Jaurin, Yacien. etChanad« 
„Sedibus Vaeantibus. G Nitrien, Jacobo 
„Sirmiense Jose. Bosnen. Thinin, Sede Vacante 
„Vito Corbau. Joanne de Dominis Segn. Eccle* 
„siarum Episcopi Cibin. Non. Stard, Trag, Ma* 
„car. et Farén. Sedibus vacantibus. Item Magn. 
„Matheo Regni Nostri llung. Palatino , C, Ste* 
„phano de Bátlior Judice Curiae nostrae, Petro 
„Cseh de Lewa, et Ladislao de Chak Wajwodis 
„Steph. de Frang. Wegle. Segnje et Modruzie, 
„Comite et Maczkone de Thallocz, Reg, nost. 
„Dalm. et Croa. ac eodem Maczkone Sclavoniae, 
„De seu, et Ladislao de Gara Machov. Franco* 
„ne de Thallocz Zewrin Banis, Joanne de Roz-
„gon Tav. Emerico, et Joanne de Marczal Janit. 
„Joanne et Stephano de Perin dapifer Paulo et 
„Joanne Campolth de Nana Pincér, Laurentio 
„de Hedervár Agaz. nostrorum Magistris, ac 
.„Stephano et Georgio de dicta Rozgon Comiti* 
„bus nostris Posoniensibus existentibus, 
AJ Szarvasnak eredetét, és okát czimerjink* 
ben láttatik ezen adomány Levélben fel jegyezte-
tett történet (mellynél fogva Kemény Lörint? 
minden akadályokat meg vetvén halálos beteg-
ségben kínlódó Királlyának az orvosi segedelmet 
szarvasi gyorsasággal ( fugacitate) meg hozta, 
és ez által Fejedelmét a' bizonyos haláltol meg 
mentette) ki jelenteni, és ennél fogva bátran 
erősithettyíik, hogy a* Szarvas a? Kemények 
czimeréhe nem tsak Kemény Simon vitézségének, 
barátságának, köz segítségének, és abból száiv 
mázott husi önáldozattyának , hanem Kemény 
Lorincz gyorsaságának és hűségének emlékez-
tető Jele (Symboluma) és bizonyos következése, 
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Hogy pedig cgyéberánt Sigmond Király, 
nem csak Kemény Lőrinczet ezen jeles lettéért 
Sz. Demeterrel megajándékozta légyen, hanem 
Lörincz testvérét is Kemény Demetert , papi 
rendből lévén, udvari káplányi , és tituknoki 
hivatallal jutalmazta légyen meg, azt bizonyít-
ják a1 következendő két oklevelek , csak ugyan 
143Gdik esztendőről, mellyek mivel rövidek, 
és Historicnsainkra nézve , talám nem éppen 
minden haszon, és becs nélkül valók, itt követ-
keznek eredeti valóságok szerént: 
„Georgius miserafione Divina Episcopus 
?,AIb Transsilv. ad Universorum noti-
„tiam seiiG praesentium pervenire volumus, 
„quod venerabilis Dominus Detricus dictus Ke-
„men , filjus Demetrii de Gyereu Marschalci du-
„dum Ilegiae Serenitatis, Decretorum Doctor, 
„Archidiaconus de Kwkwllö, Capellanus Secre-
„tarius Serenissimi Principis Sigismundi Domini 
„nostri nunciatus, et Fráter noster uterinus in 
„X. Charissimus , coram nobis personaliter con-
„stitutus viva voce, et sana mente confessus 
p,est, qualiter ipse considerata vitae praemiis , 
„quibiis sanctificari solent ii , qui contemptis 
„bonis temporalibus, Deo et Sacro Sanctae Ec-
,,clesiae suae faniulantur, curiam suam in Ti-
„visfu existentem uiia cum molendino, et pis-
„cinis a Detrico filio Joannis de Hadnagi filii 
„quondam Ladislai de Bend, — pro XLIII. flor. 
„auri noVae monetae perennaüter coemtam con-
„tulerit, et donaverit Ecclesiae B, Mariae Yirg. 
„inibi per eundem radicitus exslructae , pelens 
„a nobis, ut haue Ecclesiae terrestris plantam 
,,nostro vellemus corroborare assensu, nogtra-
9,que solidare benedictione. Nos itaque piis pre-
„cibus Venerabilis fratris nostri inclinati , ex 
„concrediti nobis inunej-is pastoralis oíTtcio , di-
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„clam Ecclesiam honori immaculatae Dei parae 
„dicatam in nostram specialem recipiendo cii-
„ram, et protectionem — Tordiae feria 
„IV. post festum apparitionis S. Michaelis. Anno 
„Dominicae Incarnationis MCCCC. sexto Trige-
„simo Indictione XIV." 
„Georgius Lépes Episcopus Trans. 
quod, quia no.s religiosum virum fra-
\ „trem nostrum Detricum Capellaimm Regiae Se-
„renitatis nunciatum , Archidiaconum de Kwkel-
„lio DD. Constituerimus, ut Religiosum virum 
,,Jacobum de Marchia Ord. F. F. min. professo-
„rem a sede Apostolica, et Sacro Concilio Ba-
„siliensi , in Bosnae , Rassiae , Valachiae , ac 
„Transilvaniae etiam partibus pro maledicla 
„Hussitica pravitate, et haeresi pestifera radi-
„citus evisceranda Legatum, et nuncium speci-
a l e m istas partes Transilvaniae vi impositi 
„sui muneris mox ingressurum, ubique in Dioe-
,,cesi nostra , populoque Pastorali nostrae 
,,curae divinitus concreditae comitetur illue us-
„que, donec nos a curis, et negotiis ab linpe-
„riali Majestate urgentissime impositis liberati 
„fuerimus, et taliter ipsi quoque manus nostras 
„veneni hujus mortiferi , quod proli dolor in 
„hac quoque provincia, ex Moldáviáé partibus 
„latius semet difí'undere non sine cordis nostri 
„amaritudine sentimus, extirpatione , admovere 
„poterimus. Hinc vobis Archidiaconis , Diaconis, 
„Presbiteris, Capellanis, Decumatoribusque no-
„stris harum serie comittimus, ut memorato 
„Archidiacono Detrico in omnibus justis ei üci-
, , t is , juxta continentiam aliarum nostrarum su* 
,,per inde exaratarum Litterarum obedire , et 
„obiemperare noveritis, ne tergiversatione, ei 
„inobedientia vestra opus adeo saliiíare a San-
„eiis Patribus concilii ordinutum praepediatur
 v 
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,,ac diabolicae Satanae Machinationi triumphus 
„praebeatur. Volumus insuper, ut Fr. Jacobus, 
„et M. Detricus cum ad yos pervenerint, vi-
,,ctualibus aliisque necessariis quam honestissi-
„me provideantur. Comittimus denique Castel-
„lano noStro de Gwyla, ut restantes de praete-
„rito Decimas M. Detrico ad Curiam ejus Twvis-
„fu pro edificatione Ecclesiae B. M. Virg. ac 
„duos currus minores cum jumentis administret, 
„Datum in Zent Giwrg feria V. proxima post 
„fest. S. Anno Domini MCCCCXXX. 
„sexto. Indictione XIV/ 3 
Végre még annyit kívánunk itt megjegyez-
ni , hogy 'Sigmond Király által 1436. Kemény 
Lőrincznek adatott Sz. Deineteri birtok Maros-
Széken Erdélyben még ma isjmegvagyon. Kemény 
Lőrincz báttyával Demeterrel magtalanul halván 
el , ezen birtok ismét a' királyi Fiscusra szál-
lott vissza. — Újjabb időbéli oklevelek bizonyít-
ják, hogy Sz. Demetert azutánni időkben Vécz-
kei Balásfi Ferentz, végső rendelésinél fogva 
özvegyének Harinai Farkas Kristinának, és ma-
radékjának hagyta légyen. Fejedelem Bethlen 
Gábor, ezen végső rendelését Balásfi Ferentznek 
megerősítvén, azután Balásfi Ersébet Gyulafi 
Lászlóhoz ment légyen Férjhez, és igy szállott 
ezen birtok a' Gyulafi famíliára; a* mult szá* 
zadban pedig fiu ágán a' Gyulafiak kihalván , 
Szent Demeter mai napon Gyulafi leány ágán 
biratik. 
Gróf K e m é n y J ó 's e f . 
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2. 
Első Toldalék a3 Magyar Muzsika tört éne-
téhez. 
1. B e v e z e t é s . 
A* Hangászat (Muzsika) közönséges törté-
nete utolsó szakaszát, melly különösen a" Ma-
gyart tárgyazta , 1827. alkonyán küldöttem a' 
Tud. Gyűjt. Redactiója kezeire. Mért jutott ezen 
irományom vége az emiitett folyó Írásnak tsak 
1829ki 3dik kötetéhe, annak okát vagy annak 
tulajdonithatom , mert már az enyimnél sokkal 
érdemesb értekezések várták a' sajtót , vagy 
annak, mivel a' T. Redactio elég böltsen látta 
által, hogy a3 Magyar olvasó közönség nem olly 
kiterjedett, mint a3 Német, vagy Frantzia, és 
igy illyes tárgy minálunk még tsak igen keveset 
interessál, annál kevésbé lehet tehát illy száraz 
tartalmú munkával egyhuzomban megkínálni va-
lamennyi, de a' nélkül is kevés számú Olvasó-
inkat; mert hányan vannak nálunk , kiket a* 
Muzsika történeti ( ha mindjárt Hazai is ) elő-
mente akár tudományosan akár tsak mulattatva 
érdekelhetne. Azonban úgy gondolom, hogy, ha 
munkámmal tsak egynehánynak töltöttem is 
kedvét (mert alatsony léptsőn álló hiúságom 
még nem hitethette el velőm , hogy azoknak 
használni is fogok) nem könnyű fáradozásom-
nak egyetlen 's elegendő jutalmát értem el. De 
mind e1 mellett sem szóllamlanám meg újólag 
ezen száraz tárgyban , ha 1827diki eszt. végétől 
fogva a3 Magyar hangászat körében új Dátumok, 
3s azolta újonnan megjelent munkák nem jöttek 
volna figyelmem alá, mellyeknek közlését, ha 
inár a' többit tettem , annyival is inkább kelle-
tik folytatnom, mivel más nálam érdemesb Va-
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Jaki iigycmet mind eddig fel nem fogta, "s 
minthogy tsak ugyan tapasztalom , hogy leg-
alább a Magyar muzsika történetét tsak ugyan 
használták már némellyek vagy ön magok tzél-
jokra, vagy a3 hazai tsinosodás nyilvános be-
bizonyítására , a" mint ez utolsót az 1830diki 
Tud. Gyűjt. 1. köt. 125. lapján olvashattuk. Leg-
alább nem panaszkodhatnak a' későbbi boldo-
gabb kor Magyar olvasói, hogy ezen tárgyat 
henyélve mellőztük e l , minekutánna más nem-
zetek ezen minden tekintetben jeles szép művet 
századokkal előbb, mint m i , méltatták figyel-
műkre. IIa ezen Folyóirásunk határa terjedtebb 
volna, hogy Hazámfiait újólag figyelmeztessem 
a hangászat értékére 3s betsiilésére , örömest 
közleném némelly külföldi költőknek, böltselők-
nek , gyógyászoknak ( Doctor) jelesebb Ítéletü-
ket, szebb mondásaikat, elmélkedéseiket a' Mu-
zsika érdeme felől; de ezt ama szerentsésb idő-
szakra kelletik hagynom , a' midőn Hazánk ma-
gosabb tökélletesedése , tehát kedvezőbb pénz-
beli állapotja is elegendő hitellel fog biztatni , 
hogy a1 Muzsika történetének bővebb és pedig 
különös kötetben nyomtatandó kidolgozásával a' 
szomszéd nemzetek példájára bízvást kínálhat-
juk meg őtet. Elég legyen most azokat, kik 
részvétellel viseltetnek tárgyam eránt , az il-
lyesekre röviden utasítani. Olvassák a5 Muzsika 
varázsáról Kanne Úrnak szép érzéseit a' Bétsi 
Muzs. Újságb. 1821. 32—33. számj. — Ugyan 
azon Újság 1817. 256. 368. lapj. és 1819. 251 1. 
a Muzsika ereje, haszna Js befolyását a3 nem-
zeti tsinosodásra.—Olvassák a' nagy ITufeland-
nak Kováts Doctor által kiadatott Makrobioti-
kája (Budán 1825) 236. lapját (vagy aJ Német 
kiadást Berlin 823. 260 1.) hol a Hangászat élet 
hosszabbitó egyik hathatós eszközeink közé szám-
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láltatik. — Olvassák a' Haszn. Mul. 829. 1. Fél. 
49 1. a3 Muzsika politikai tehetségét, hol az a" 
nemzet tsinosodása egyik módjának állíttatik, 
's a' nemzeti nóták egybegyűjtése ajánltatik. 
Olvassák Szilasy Nevelés Tudom. 1. K. 305 1. 
az ének 's Muzsika betsét. — Olvassák az em-
beri nem többnyire vad indulatjait festő Shaks-
pear-nek Velentzei Kalmár nevű darabját, melly-
ben (5 Felv. 1. Jel.) olly szépen említi a' Mu-
zsika behatását a' vadállatok érzésére 's az em-
ber lelkére ; — vagy Kis János Verseib. 1 Köt. 
181 1. ezen sorokat: 
„Az ékes szavú nyelv édes muzsikája 
A' Barátságra kész léleknek munkája 
A3 nyájas örömnek vidám énekében 
A' lélek zeng meghitt Kedvesi fülében 's a" t f 
Olvassák végre Kisfaludy Sándor Bold. Szer. 
202 1. ezen dalát: 
„Szeretem a3 Szittya lantot 
Szittya hangon hangzani 3s a1 t.3"' 
De elég lesz ez, azt tartom, figyelmeztetésül. 
Elkezdem tehát Magyar muzsikánk törtenetét 
tárgyazó újonnan gyűjtött Datumaim közlését, 
épen azon rendel, a3 mint fő munkám volt szer-
keztetve, de itt tsak töredék formában. 
2. H a z a i í r ó k a3 M u z s i k a ü g y é b e n . 
Értekeznek közönségesen a3 Muzsikáról: l ) 
H a s z n o s Mul . 182S. Ií. F é l e s z t . Hang-
mérték a' muzsikában 's énekben —és 1829. IL 
F é l . Muzsika állapotja éjszaki Amerikában. — 
Rossini munkái. 
2) G á I y J á n o s 1829. előfizetést hirdetett 
e1 munkájára: „Muzsika tudomány, vagy fun-
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damentomos tanítás a' Fortepiano, General Bas-
sus, és Compositióra 3s a' t. 
Nemzeti muzsikánkat érinti : I) Tárogató 
Síp , vagy olly hajdani Magyar nemzeti muzsi-
kának neme, melly által a1 régi magyarok tá-
borozások idején egymást a' tsata mezőre öszve 
hívták. Budán 1797. 
II.) N. Apáthi K i s s S á m u e l írt a' nép-
dalokról , 's különösen érintette a3 magyarokat 
is. T u d . G y ü j t. 828. XI. köt. 93 1. 
3. §. E g y h á z i M u z s i k a . 
Theophylaktus szerént már régi Magyar-
jaink llymnusokat énekeltek a' föld tiszteletére. 
M a i l á t h G e s c h i c h t e d e r M a g y a r e n 
I. Bd. 29. Bl. Ugyan itt a' 41. lapon említtetik, 
hogy a' 11. században élő Valther Tsanádi ének-
mester Kanonok V előbb Bakonybéli Szerzetes, 
— Theutonicus Henrik pedig amannak segéd ta-
\ nitó társa előbb a' Fehérvári oskola Vice Mes-
tere volt. 
Régi keresztény magyarjaink is énekeltek 
a' templomokban. A5 Budai Zsinat 4dik László 
alatt megtiltá azon énekek templomi használta-
tását, mellyeket a' Zsinat helyben nem hagyott. 
— A'legrégibb nyomtatott Magyar egyházi ének, 
mell) et birunk ' 1481. Nürnbergben jött ki Sz. 
István jobbjának tiszteletére. Ez énekeltetik 
most is aJ Budai várban Sz. István napján. Lásd; 
aJ Magy. Poesis történetét H a n d b . d e r U n g . 
P o e s . I. Bd. 
Fő Mgú Esterházy Hertzeg Kis - Martonban 
igen jeles Muzsika Kart táplál, melly az ottani 
udvari kápolnában diszesíti az ájtatosságot Fuchs 
és Bevilacqua igazgatásaik alatt 1829. Octóber-
ben a' Restauratio estvéjén gyönyörűn adta elő 
ezen hangász kar Haydnnak Teremtését a' Her-
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tzcgi palotában (de nem kápolnában, a' mint 
ezt egyik Hazai újság leveliink hirdette, mert 
Kapelle nem mindég kápolnát, hanem muzsika-
kart is teszen). — Az előtt ezen intézet Ester-
házán vol t , 's Haydn József, annak igazgatója 
sok jeles műveit itt készítette. 
Pyrker László E]gri Érsek 0 Excja Praepa-
randusok oskoláját állította fe l , mellynek. tzélja 
a z , bogy ezentúl az egész Érseki megyében 
egyenlőség legyen a3 templom béli éneklésben és 
muzsikában. M a g y . K u r . 830. J a n . 19. Jeles 
példa, mellyet egy olly mívelt lelkű Főpaptól 
méltán lehetett várni. Bár több követők örökí-
tenék utmutatását! 
A3 Dunántúli Evang. Superintendentia Rá-
baközben Vadosfán tartott Gyűlésén Julius ele-
jén 1829. meghatározta, hogy Sopronban osko-
latanitók Seminariuma állittassék fel az Evang. 
Tanítók számára, mellyben azok nem tsak Pae-
dagogiára, hanem ének 3s orgonára is tanittas- < 
sanak. M a g y . K u r . 829. A u g . 4. Bizonyos 
jele , hogy a1 Protestáns atyafiak sem késnek je-
lesebb muzsika áftal nevelni az ajtatosságot. 
Ürömön Pest Vgyben,hol tisztelt Nádorunk 
első Hitvese tetemei nyugosznak , különös fun-
datio vagyon egynehány Orosz országból ide 
meghívott férjfi énekesekre , kik az ott lévő 
pompás kápolnában egyházi szolgálat közben az 
ujabb muzsika törvénnyei szerént négy szavú 
ehoralis Görög énekeket szoktak elmondani. 
N y o m t a t o t t k ó t á s k ö n y v e k a3 M e s -
t e r e k s z á m á r a a). Némelly új egyházi éne-
keknek mind éneklésre , mind orgonára, alkal-
maztatott nótáik. Bétsben 4. 1806. — b) Ha-
lotti énekek 's bútsuztatások a3 tulajdon nóták-
nak égy hangú éneklésre alkalmaztatott kótái-
val. Irta áadimeczky János. Pest ]829. — c) 
Dömén) i-
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Dömény Sándor 1829. előfizetést hirdetett e3 
munkájára: „Karénekes könyv 4. énekszóra és 
orgonára téve a két Magyar hazabeli Ilelv. val-
lástételt tartó Eklézsiák és oskolák köz hasz-
nokra." 
4» § . V i l á g i M u z s i k a . 
n e k . A' történetírók előadása szerént 
már az első Magyar Fejedelmeknek voltanak 
Dalosai, kik a5 nép nagy tetteit az inneplések-
ben éneklették , Js arról sem kételkedhetni, 
hogy a3 természet Alkotójának a' fáknál, forrá-
soknál , és köveknél nyújtott áldozatoknál a3 
hála szent érzelmei enekben ömledeztenek le-
gyen. B i t n i c z M a g y . N y e l v t . 9. lap. — 
Történeteinkből tudjuk, hogy régenten szinte 
Etelétől az Árpádokig 3s azoktól Mátyásig, hi-
hetőleg valamivel későbben is Királyok 's fő-
emberek vendégségeinél szokásban \rolt a' Dal , 
mellyben hősök tettei s szerelmek énekeltettek. 
A3 Dali tehát olly jeles ember, kinek tettei mél-
tónak tartattak arra, hogy dalban örökítessenek. 
H a d y . T u d . Gy. 828. IV. K. 107. 1. Oláh Prí-
másunk bizonyítja, hogy a' Magyarok még az ő 
idejében (16. században) énekjeikben ditsérék 3s 
halhatatlan névvel tisztelék ama Detrik nevű 
hőst, ki a' llunnusokkal esett viadaljában nyert 
nagy sebéből kigyógyult. — Sz. Gellért életirója 
emlékezik , hogy egy Asszonyt valamelly ma-
lomnál magyarul hallott énekelni. — Turóczí 
szerént I. Béla alatt a3, pogányságra vissza pár-
tolni akarók magos állásokról danoltak némelly 
lázitó énekeket. — Gebhardi szerént a1 Cserhal-
mi ütközet után énekekben ditsérék a*1 Magya-
rok Géza 3s László Hertzegeket. — A' Lengyel 
irók szerént Nagy Lajos annya Erzsébet különö-
sen szerette az éneket, — Turótzi emlékezik né-
Tud. Gjüjt. IV. Köt. 1830. 3 
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jrielíy vitézi dalokra j meilyek ama híres Kont-
tot érdeklették , kit Zsigmond Király elveszte-
tett. -— Hunyady János Mátyás fiának hadi he-
vét még kis korában híresebb hősök tetteit tár-
gy ázó dalokkal élesztette. — Liszti János Püs-
pök bizonyítja, hogy a3 Kenyér mezei hős dalok 
a1 16. század másod felében Erdélyben még di-
vatban voltak. — Székely, a3 16. század Chro-
nistája emlí t i , hogy Mátyás választásakor a1 
Pesti fiúk ezen verseket danolták az útszákon: 
„Mátyást mostan választotta mind ez Ország királyságra, 
Mert ezt adta Isten nekünk menyországból oltalmunkra, 
Azért mi is választottuk, mint Istennek ajándékát, 
Kibő l Isten ditsértessék, és örökre mondjuk. Amen." — 
Hogy a' Magyar Színjátszók már a' 17dik 
században előadásaik közben énekeltek i s , bi-
zonyítják az azon időből fenmaradott némelly 
drámai darabok, mellyekben az énekek melo-
diáji más esmeretes nótákra utasítva igy jelen-
nek meg : „Ad notam lyricam odes: zengenek 
a3 mezők; — ad notam odes historicáe: a' tün-
dér országról; — nota odes militaris: a' vité-
zek karja.*3 Lásd mind ezekről a1 Magy. Poes. 
Tört. II a n d. d e r U rr g. P o e s . 1. Bd. 
Hova lettek királyaink asztalainál énekel-
tetni szokott dalaink? V ö r ö s m a r t y T u d . 
Gy . 828. V. K. 125 J. Felelet : „Elvesztek"; 
mert a' Magyarok felejdékenységnek áldozták 
fel. Akkor se volt valaki , a' ki azokat öszve 
szedte, és számunkra hagyta volna. D e h o g y i s 
kérdezhet Vörösmarty Úr illyest ? kérdezné in-
kább , hogy hol vannak tsak 4o—50. esztendő 
előtt szokásban volt Népdalaink , és Magyar 
tántz nótáink. Kérdezné inkább : mért jelent 
meg ÍÍ Magyar Dailos tzimű énekeknek tsak 
egyetlen egy Füzetje , és mért nem a1 többi i s , 
a' melSyekről a' Szerző említést tesz a3 H a s z n . 
M'n 1. j827. II. F é l . 2. S z á m j . 
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Ildik Ulászló Apr. 27. 1495, négy énekes 
gyermek lábbelijére Bradath Úr számadása alá 
adott egy forintot. P i r i n g e r. U n g . B a n d e -
r i e n . II. Th. 284. Bl. 
A' Dunántúl 1827—29ben szokásban volt 
szebb népdalok nótái közöltetnek Hunnia négy, 
és Flóra két Füzetjeiben, mellyekről alább lesz 
említés. 
b) T á b o r i M u z s i k a . Hogy aJ régi Ma-
gyar Nemesek Tárogató-síp (Kriegsflöte) által 
szóllíttattak fel a' közönséges személyes felke-
lésre, bizonyítja Piringer. U n g . B a n d . II. Tb. 
388. Bl. Török muzsikával legelőször jöttek a1 
táborba 1741ben a' Sclavoniai Pandúrok, 3s az-
olta kapták fel ezen hadi muzsikát a' többi Eu-
rópaiak. C s a p l o v i c s . G e m a e i d e v o n Un-
g e r n . II. Th. 
c) N e m z e t i M u z s i k a . A3 szép művek-
nek oskolára 's kenyérre van szükségök. Mind 
kettőt az azt kedv ellőnek hazánkon kiviil kell 
keresnie , mert a' honnyi Publicum még nem 
szokta a' művészt elegendően pártfogolni. Ná-
lunk a3 Hangászatnak számos és elmés kedvelőji 
vannak, de senkinek ( t a l á n k e v é s n e k ) sem 
jut eszébe, hogy idegen tartományokba utazzék, 
's magát pénzért hallassa, a' mint ez különben 
lenni szokott. Mind ezen talentumok tsak otthon 
temettetnek e l , 's ha valaki külföldre ki mer 
is menni, magát azonnal külföldivé travestálja. 
— A' Lőtsei kőfaragó és kőmives tzéli még 
1785ben illetlenséguek tartotta a' muzsikát, ez 
okból azt rendelé tzéhbeli törvényeiben , hogy 
kivált télen egy mester-ember se foglalatoskod-
jék illetlen munkával, kivált aJ menyegzők 3s 
más alkalmaknál a3 hegedűléssel. — De már ma 
a1 Polgárok nem tartják elegendően felnevelve 
/ 
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leányaikat, ha tsak muzsikára is nem taníttat-
- ták. C s a p i . G e m . v. Ung . I. Th.252. 319 Bl. 
Első M a g y a r B a l é t 1829. Jim. 26. ada-
tott a1 Pesti theatrumban Farkas József első 
Magyar tántz-mester által. Társai voltak Eper-
jesy , Farkasné, Abeles, Stöckl, Emerle, Tuíf-
ner. A3 Publicum igen kedvesen fogadta 's ko-
szorút hányt reáj ok. Ezen előadás tzímje volt: 
,,AJ véletlen Vőlegény ? Muzsikáját Csermák és 
Xavotta gondolati szerént Fráy ( t a l á n F á y ) 
Károly szerzettet H a z a i Js K ü 1 f. Tud. 829. 
J u 1. i . 
M a g y a r t h e á t r ö m i é n e k l é s . — 1 7 9 6 
ban a^  Nagy Váradi játékszínen az ott lévő nem-
zeti játszó-társaság Mozart által szerzett muzsi-
kára danolta el József Fels. Nádorunk nevenap-
ján amaz öröm éneket, mellyet Kis Rédei Rédey 
Lajos szerzett, 's GuttmanU Ján. Pál azon esz-
tendőben ugyan ott ki is nyomtatott» 
M u z s i k a T á r s a s á g állott fel Sopron* 
ibari^  tnellynek tagjai részént dilettánsok, részént 
rendes hangászok. 1828bau már Haydn teremté-
sét i s , azolta pedig több Oratoriumot, Concer-
te t , 's Akadémiát adtak. — Az egyesületnek 
Vártnak f i z e t ő 's egyszersmind s e g é d - m U n -
k á i ó (muzsikáló) — tsupán f i z e t ő — és f i -
z e t e t t - m u n k á l ó tagjai, kiket egy Director, 
és egy Praeses (ki most Hazánk egyik jeles Mag-
nása) igazgat. Fizető tagjai közé több jótévő 's 
a' honnyi tsinosodást örömmel segélő Mágnáso-
kat számlál. 1829ben kiadta nyomtatott Statu-
tumjait, és a'bejött segédpénz szerént 3 eszten-
dőre állapíttatott meg az intézet. 
A' Veszprémben 1823ban felállott Társaság 
1829ig már a' Magyar nóták 12dik Füzetjét adta 
k i , melly gyűjteményben 106 darab közöltetett. 
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M u z s i k a P e n s l o n a t u s Yah Pozsonban 
a* Hangászok 's más művészek özvegyei 's árvái 
gyámolására. C s a p i . G e m . v. U n g . II. Th. 
212. Bl. — Rózsavölgyi Mark Úrnak némelly 
Szabatkai Urak bizonyos summából álló pensiót 
rendeltek olly feltétellel, hogy Baján lakjék, 's 
minden esztendőben egynehány új Magyar nótát 
készítsen. H a z . T u d . 828. II. F é l . Nro 4. 
T z i g á n y o k tulajdona leginkább minden 
egyébb nemzetségeink közt a" muzsikára való 
kedv. (Nevezetes kivételt szenvednek a3 T u d . 
Gy . 823. I. K. 13 1. szerént a' Trentséniek, 
mert ott talán egy sints Tzigány muzsikus). — 
Különben már a3 7 esztendős purdé is elkezd 
valamelly eszközt tzintzogtatni , 's gyakorlás 
által hihetetlen mesterségre emelkedik. A3 Kla-
virt kivévén majd minden jelesebb eszközt meg-
tanulnak. — A3 már esmertebbeken kívül jeles-
kednek még a' Gátsiak , Losontziak. C s a p i . 
G e m . v. U n g . I. Th. 321. BI. A' Lótzi Tzigá-
nyok (Pozson Vgyében) mostani feje Polturás 
Jantsi 8 társával , kik között 2 Clarinettista, 
1828ki farsangban Bétsben nem tsak az udvar-
nál azon kegyelmet nyerte, hogy magát ott hal-
lathassa, hanem ugyan akkor az Angoly Követ 
egyik bálján változtatva játszott a' Bétsi Muzsi-
kusokkal 1829ki November 3s Decemberi hóna-
pokban pedig ugyan Bétsben a* Leopold városi 
theatroinon Magyar, Oláh 3s Német tántz nótáit 
játszotta, 's az igen számos közönség mindég 
nagy tapsai jutalmazta. Ezen tántz-nótái, mel-
lyek közül tsak kevés az ő Compositiója, ki is 
vannak nyomtatva, 3s azoknak tzimlapján épen 
ollyan ruhában látszanak ezen Banda tagjai, 
millyenben az emiitett Theátromon felléptek volt. 
T ó t o k követik a3 Tzigányokat legszorgal-
masabban a Muzsika tanulasbau; nagyobb hely-
I 
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«egeikben mindenkor találtatnak muzsikusaik. 
— Az alföldre járó kaszás Tótok 3s Vendusok, 
midőn rendeltetések helyére bemenetelöket tart-
ják , többnyire előttök járatják egy pár tzintzo-
gó hegedűseiket , kiket a3 lobbi kurjongatva 
követ. 
Z s i d ó i n k is kezdik már as Muzsika tanu-
lást. A' Pozsoni serházakban 's egyébből igen 
gyakran muzsikálnak. — Somogyban a3 Topo-
nári Zsidók régtől fogva híres muzsikusok voltak. 
Ezeket követik a' R u s z n y á k o k , O l á -
h o k , S z e r b u s o k , H o r v á t o k , kiknél az 
eszközbéli hangászat eltűnik. C s a p i . G e m . 
I . T h . 
A3 Magyar Muzsika évkönyvében méltó em-
lítést érdemel az i s , hogy midőn az 1829ki far-
sangban Febr. 9kén Gróf Apponyi 0 Excja Pá-
risban az Austriai birodalom Köve tje tántz mu-
latságot adna , mellyben némelly pompás Ma-
gyar öltözetű Fő Urak,'s asszonyságok Magyar 
tántzolnának, jelesen hangzottak az alatt a3 Pá-
rizsi hangászok által játszott eredeti Magyart 
nóták. H a s z n . Mul . 829. I. F é l . 22. S z á m , 
és T u d . Gy. 829. 
5. §. T e k i n t e t az e s z k ö z ö k r e . 
Mintegy 30. esztendő előtt nevezetesen a* 
K l a v i r 's H e g e d ű tsak Professíonisták 's 
Egyházi Muzsikusok , Orgonistáknál találtatott; 
de már ma tsak nem minden miveltebb ház-
ban lelhetni. C s a p i . G e m . I. Th. 252. Bl. 
Az O r g o n á t Bethlen Gábor Erdély' Feje-
jedelme hozta be a' Reformata templomokba & 
17 Század első negyedében. T a s c h e n b . f i i r 
d i e v a t . G e s c h . 853. 513. Bl. A' Lőtsei R. 
Catholicusok igen régi nagy Templomjokban lé-
vő Orgona legnagyobbnak hirleltetik Magyar Or-
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»zágban, II a I á i z y T u d. Gy, 829. XII. K. 
116 J. 
Olly F l a u t át talált fel Sehöllnast Ferentz 
Pozsonban 1820. melly egy quintával (Egész G-ig) 
.alább terjed , mint más flauta, Js Furollya ne-
Vet adott neki. C s a p i . G e m . II. Tb. 68. Bl. 
6. M a g y a r , 's E r d é l y i H a n g á s z o k . 
A3 17. Században B e t h l e n G á b o r Fe-
jedelem nagy Muzsika kedvelő, Yiolinista, 's 
Lantos volt, T a s c h e n b . f» d. v a t . G e s c h . 
823. 513. Bl. 
A' 18. Században: a) B a r n a M i h á l y 
1737-ben Illésfalván (Sperndorf) a' Szepességben 
Gróf Csáky Imre Cardinálisnak udvari Violini-
stája nemzetségére nézve Tzigány volt. Képét 
élet nagyságában a' Cardinál lefestette 's Magyar-
Orpheus aláírással tisztelte meg. Schwartner 
S t a t i s t . 1 . K ö t. 125. 1. azt jegyzi meg, hogy 
ezen kép Radvánon vagyon. — b) C z i n k a 
P a n n a jeles Hegedűsné 1772ben Gömör Vár-
megyében holt meg. Gömör helységnek előbbi 
Földes Ura Lányi József őíet gyermekségében 
Rozsnyóban taníttatta muzsikára, *s eléré azon 
örömet, hogy a' nevendék meszsze hagyná ma-
ga utánn Mesterét. Ildik esztendejében ment 
férjhez egy jeles Bőgőshöz kinek egyik testvére-
contra hegedűs, a'másik tzimbalmos volt. E' 
kettőt említi S c h w a r t n e r S t a t i s t , fellyebb 
elő hozott helyén, és A n z e i g e n a u s d e n 
k. k. E r b 1. 5—0 J a h r g . — c) H i r i p i és 
S u g á r nevű jeles tzigány hegedűsök 17S0. kö-
rül jeleskedtek Szathmárban. Mind e3 négyről 
olv, C s a p i . G e m . v. U n g . — d) S i e s s-
m a y e r Ferentz, muzsikára tett egy öröm éne-
ket , rnelly Pesten 1792. Trattner betűivel nyom-
tatásban jelent meg e' tzim alatt: öröm ének, 
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mellyet I. Ferentz Magy. Király koronázása al-
kalmatosságával versekbe szedett Kiss Imre 
a* t.3' — e) Gróf S t á r a y Mihály, és. G. F o r -
g á t s Ferentz Váradi Kanonok. Mindketten el-
hiresedett mesterek; a' Yiolinonhallatták mago-
kat Patakon 1779. Juliusban. K a z i n c z y T u d . 
Gy. 828 I. K. 56. 1. — f ) K e g l e v i t s B o r -
b á l a Grófné , G. Keglevits Károly leánya, 
azután Odescalchi Hertzegné ; jeles Festő 3s 
Muzsikai tehetsége ditsértetik ezen Franczia Ver-
sezetben : „A Mademoiselle Babette Comtesse 
de Keglevits. Presbourg. 1796. 
A' 19. Szban S t ö r c k Péter Keszthelyi 
muzsika oskola Tanitója , muzsikára tett egy 
ÖrÖm éneket, melly Bétsben IS02. Taeubel Chr. 
Gottl. bet. nyomtatásban jött ki e' tzim alatt 
„Búza kalász koszorú", mellyet József Ő Kir. 
Főhertz. Magy. Orsz. Nádorispányának, midőn 
tőle felséges kegyességgel látogatiatnék, tisztel-
kedik a3Keszthelyi Georgicon 1801. — T e y b e r 
Ferentz egy öröm ének melódiáját készité, 
melly Pozsonban Belnay G. Al. bet. 1805. jött 
ki e' tzim alatt i Fels. Kir. Örökös Főhertz. 
Jósefnek 's a1 t; Magyar buzditó versezet, ké-
szítette Gubernáth Antal Pozsoni Acad. Magyar 
Nyelv 's Litter. Prof. — A3 Veszprémben nagy 
szegénységben, 3s elhagyatott állapotban meg-
holt C s e r m á k Antalnak némelly lelkes Ha-
zafiak kőből emlék oszlopot állittottak a3 Vesz-
prémi temetőben c' felírással: „Csermák Antal 
több jeles Magyar nóták Szerzőjének porai felett 
ki megholt 51. esztendejében Oct. 25, 1822. a* 
nemzeti tsinosodás kedvelői által emeltetett 1826, 
Haszn. Mul. 828. Nro 28. — F r á y Károly az 
első Magyar Balét muzsika szerkeztője. L á s d 
f e l l y e b b 4. — G á l y János Pesten Forte-
Piano és General Bassus játszás Tanitója. OIv# 
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f e l l y e b b 2. — S e i l e r Józs. az előtt a* 
kir. Budai muzsika oskola Professora; 1829ben 
az Esztergomi székes templom karigazgatója. 
Midőn 1829. Jan. l ikén a Prímás Hertzegmint 
Cardinális elsőbben pontificált az Esztergomi 
székes templomban, Seilertől készült gyönyörű 
Mise adatott , mellynek mását Grof Neroni Ró-
mai Kurir O Szentsége számára magával vitte 
Rómába. I l az . T u d . 829. 1, F e l . 8 S z á m . — 
L a n g Adalbert 1829. Kalocsai fő templom kar-
igazg. — S e e m a n n , 1830. a3 Budai várban 
karigazg. és Muzs. Prof. — L i c k l J. G. Pétsl 
Cathedralis templom Kapellmestere , 's Compo-
sitor, B a u s c h e c k Theresia Pozsonban P o -
k o r n y Fer. muzsikamester tanítványa, 10. 
esztendős korában 1829. Dec. 25-én ottegycop-
certben Winkhlertől készült Brillant - Varia-
tiókat jelesen játszott a' Fortepiánon. — F ö l d -
v á r y Miklósnak ezen Operája: „Die Goldburg 
im Hexenthaie" előadatott a' Pesti theátromon 
1828. W i e n . T h e a t . Z e i t . 828. Nro 70. — 
Y u r d a Fer, Győri fi jeles Responsoriumokat 
készített a' Pannon hegyen 828. Octoberben 
bold. Nóvák Fő Apatért tartatott Exequiákban. 
b) K l a y i r i s t a S z a l a y Józsefről meg 
kell jegyezni, hogy már 1819ban Bétsben jeles 
concerteket adott már igen fiatal korában. 
c) V i o l i n i s t a jelesebb Tzigányaink kö-
zül Á r v á i János Győrött, P a l t s i Komárom-
ban, B i h a r i Pesten Apr. 25. holtak meg 1827 
M a g y . K u r . 827. Nro 42. 
d ) F l a u t i s t a A v a k u m o v i t s Kapitány 
jeles játszása nagy kedveséget nyert a3 hazában, 
C s a p i . G e m . v. U n g . I. Th.253. BI. 
e) B a s s e t h o r n i s t a V i l t Antal egy-
szersmind 1829. az Egri Praeparanda oskola 
muzsika mestere. 
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t ) É n e k e s P á l y Elek 1824. a3 Bétsi ud. 
vari Opera szinén volt Operista; ő fordította 3s 
adta ki magyarul a'Tolvaj Szarka, Bűbájos Va-
dász , Don Juan, Egy óra nevű Daljátékot. — 
H a y d n János Esterházy Hertzeg udvari éne-
kese 1805. Máj. 20. holt meg Kis Martonban 
A i l g e m . Mus . A n z . 829. Nro 21. Jelesebb 
Enekesnéink közé tartoznak : M. A l m á s y 
L o u i s e Grófné szül. Wilczek Grófné, a' ki több 
muzsika eszközön mesterül játszik, —* és T. 
Pilis Szántói J u r k o v i t s T h e r e s i a , szülét, 
Camper Asszonyság. Mind ketten B. Schönstein 
Károly Úrral eggyütt a Duna árvízi által káro-
sodott szegények számára a' Bétsi nagy Redouta 
Szálában Mart. 12-én 1830 adatott Concertben 
nagy tapsai énekeltek. 
g) K ü l f ö l d r e s z a k a d t a kf — B ö h m 
Józs. 1830. a3 Bétsi Muzs. Prof. a1 Tsász. Udvari 
Muzs. kar tagja. — H e l l e r Istv. 182S. Jan. 
27. Bétsben ismét jeles Concertet játtszott a* 
Fortepiánón. — H o c h e c k e r Kár. Pesti fi, 
most Grétzi polgár 3s több vashámorok tulaj-» 
donosa, ott több egyházi Compositiók 's nyonh 
tatásban is kiadott Német tántzok Szerzője. — 
L e c h l e i t n e r Leányasszony Pesti születés9 
már kora ifiuságában Nápolyban a3 St. Carloi 
theatromban fénylett mint első énekesné Signo-
ra Sicard név alatt: 1829. a' Lissabon! udvari 
theatromon jeleskedett mint Prima Donna» 
C s a p i . Gern, I. Th. 265. Bl. — L i s z t Fer. 
született Sopron Vgyében Bajdingon, hol attya 
Esterházy Hertzeg uradalmi Tisztje, Nagy attya 
ugyan Sopron Vgyében Sz. Györgyön oskola mes-
ter : később Hertzegi uradalmi tiszt 3s Magyar 
volt. Ferentzmár 11. esztendős korában Bétsben 
1823. játszott, 3s hogy Bétsben magát tökel-
letesíttse és külföldre mehessen, tsak némelly 
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Magyar Fő urak adakozásából eshetett. Attya 
ki későbben vele utazott 1827. Aug. utolján 
megholt Frantzia országban a' tenger mellett 
Boulogneban mintegy SOdik esztendejében. 
W i e n e r T h e a t e r Z e i t . 1828. Nro 8. — 
R o s n e r 1829. első nyári hónapjaiban a' Lon-
doni német operákban Feleségestől nagy hónap-
séggel énekelt. O e s t . B e o b . 829. 22. Jun. — 
S t ö b e r Kár. a' Bétsi udvari opera szinén 
1828 — 29. jeles Concerteket játszott. — L n g e r 
Leányasszony még 1826-ban a5 Bétsi udvari opera 
házban jeles énekesné, most (1829) a' Nápolyi 
theátromon igen kedveltetik. Attya Szepességből 
eredett, Ruszkinóczi fi. C s a p i . G e m . I. Th. 
328. BI. — W e i g I Jézs. a1 Svajtzi háznép Szer-
zője , Kismartonban született 1766. Mart. 28án 
1830. Bétsben az udvari operák eggyik Igazga-
tója, 's udvari Vice-Kapellm. A l l g e m . M u s . 
A n z. 829. Nro 13. Most jeleskedik Párisban 
r E b n e r nevű Virtuos a Hegedűn, kiről azt 
állítják, hogy egy Pesti Fogadós fia, 's magát 
Bétsben tökélletesité. H a s z . Mul. 830. Nro 18. 
h) M a g y a r m u z s i k a e s z k ö z k é s z í -
tők. Rajetzen Trentsén Vgyben mintegy 40 esz-
tendő előtt két testvér (Molnárnak fiai) élt , egyi-
ke minden tanitás nélkül órát, másik 20—24 
registeres orgonát is készített. C s a p 1. G e m . 
I. Th. 326. BI. — L ö t z Theodor Pozsonban tö-
kélletesité leginkább a1 Bassethorn-t (Krtimmhorn) 
melly tsak görbeségével külőmbőzik aJ Clarinet-
től. L i p s. C o n v . L e x . — K o m ár o m y 
Ist. Miskoltzi fi, Bétsben (Leopoldstadt, Grosse 
Pfarr- Gasse, Nro 177.) Fortepiano készítő. 
M a g y . K u r . 828. I. F é l . T o l d a l . 11. 1. — 
K o v á t s Ist. Tsongrád mező városi születésű, 
először asztalos, azután külföldön Orgona tsi-
nálást tanulván Szegeden telepedett l e , Js Hold-
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mező Vásárhelyen 1827. 16. mutatiós remek or-
gonát tsinált a3 Cath. templomba. H a z . T u d . 
827. II. F é l . 395. 1. — S o m o g y i Aloiz Szé-
kes Fehérvárait Orgona tsináló. H a z . T u d . 
829. H i r d e t . Nro 24. — S z a l ö v s z k y Frid-
r i ck , Fortep. tsináló Debretzenben H a z . T u d . 
829. H i r d. Nro 42. 
7. K ó t á b a n m e g j e l e n t M a g y a r m u z s i -
k a i d a r a b o k S z e r z ő j i , v a g y K i a d ó j i . 
A) M a g y a r É n e k e k . 
N e v e t l e n e l - t ő l 1828-kl Urániában van 
két ének: a) Nina éneke b) Búcsúzó dal. 
S e y f r i e d Jánostól van 1829-ki Uraniában 
E m l é n y dal muzsikája. 
S p e c h Ján. (1828) Magyar Énekek Klavir 
késéréssel 37-dik Munkája. Pesten. Lichtlnél. 
S t i p a egy dal nótáját készité, melly ki 
jött ea tzim alatt: „A* Szemrehányás." Béts 1803. ^ 
Pichler Ant. bet. 
S z i I v á s y Ján. Pannonhegyi Karfő két 
éneket tett muzsikára az 1830ki Uraniában. 
W i n k h l e r Angy. Epedés, Auróra 828. — 
Csalódás. Aur. 829. 
B). N e m z e t i N ó t á k . 
A. J. Veszprém Veszprém nóták XII-dik 
Fogásában közöl 1 Darabot. 
A r n o l d György ugyan azoknak XI. Fog. 
1 Darab. 
B a r t a y több Trióji vannak Hunnia 3. 4, 
Füzetjeiben. 
B i h a r i Ján. 2. Darabja van Veszp. Vgyei 
Nót. XI. Fog. és Flóra I. Fiiz. — Lásd még 
alább Czerny és Pfeifer neveket. 
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C s e r m á k Ant. 2 Darabja van Veszpr. 
Vgyei Nót. 11. 12. Fog. — 7. Darabjait lásd 
Hunnia négy , és Flóra két Füzetj. 
C z e r n y i Józs. Ungar. Tänze v. Bihari 
welche bey der letzten Krönungsfeyer 's a' t. ein* 
gerichtet für d. Pianoforte. — Cappi u. Czernyi. 
F á j i F á y A n t . Kassinói Magyar Fortepia-
nóra. — Lichtl. 
G a a l György. Six Hongroises et s ixTrois 
p. 1. P. F. Math. Artaria. 
H a l l e r A. Vier Ungar. Nation, Taenze 
f. d. P. F. 4- Werk. Bermann. 
H r a c h o w e t ó J. AViener "Walzer, Galop-
p e n , u. Ungar, nat. Tänze für das Pianoforte 
Up. 8. Mechetti. 
K á l ó t z y Kár. Flóra I. Füz. egy darab. 
K l ü g l de Bonyhád Therese, née de Stro-
be l : Hongroise p. 1. P. F. sur le motif du Ron-
deau de clochette de Nicolo Paginini. — Mechetti 
f L a v o t t a 2» Dar, Flóra két Fűzetjeiben. 
M u s l a y F. Trois Hongroises p. 1. Piano 
Forte Lichtl * 
N e v e t l e n e k t ő l í a) több darabok, 's 
nép dalok melódiája találtatnak Hunnia négy és 
Flóra két Füzetjeiben. — b) 3. Hongroises p. 1. 
P.F. dédiées ä Mr. de Görög 3s a t. Kiadta M. 
Óbester Úr, a' Compositor Gudéla néhai N. Sze-
beni Hangász volt. — c) National Ung. Tänze 
í. d. P .F . 3tes Heft. Ez folytatása a3 máresmert 
„Ausgesuchte Ung. Nat. Tänze i s , mellyet cíík«»r 
Sauer hirdetett nem valamellyúj munka, hanem 
ugyan az emiitett c) Gyűjtemény. 
P a p Szász. 1. dar. Veszp. Nót. XII. Fog. 
P f e i f e r Fer. a) Ungar. Tänze v. Bihari , 
Walche bei der letzten Krönungsfeyer auf den 
bey Sr. Maj. dem Kais, und Sr. k. H. d. Erz. 
Palat» abgehalt. Bällen gespielt wurden, einge-
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richtet fiftr die Guitarrc *s a* t. Cappi n. Czerny. 
— b) Sechs Ungr. Tänze f. d. Guitarre.Bermann 
P o l t ú r á s Jantsi 3 Darabja Hunnia két 
első Füz. — és több általa Bétsben játtszott da-
rabjai kijöttek e' munkában : „Echt Ung. Nat. 
Taenze und Musikstücke v. Jantsi v. Lötz. f. d. 
P. F. 4 Hefte. — Ugyan ezek Hegedű és Forte-
piánóra — detto 3 Hegedű Js Bőgőre. I Jaslingernál 
P r ó n a y Gábor : Trois Hongroises p. 1. 
P. F. Oeuv. 2. Diabelli. 
R o t h k r e p f Gáb. önn darabjai, és több 
általa muzsikára tett régi tántz nóták, 3s nép 
dalok vannak ezen tőle 1828—30. kiadott ujabb 
munkákban : a) Hunnia (Pannónia Folytatása) 
vagy válogatott Magy. Nóták Gyűjteménye For-
tepiánóra. 4. Füzet. Mechetti. — b) F l ó r a v a g y 
Honnyi Nóták a3 régi 's mostani Magyar korból 
Fortepiánóra. 2. Füzet. Czerny. — Pannónia lső 
Füzetje 1829. másodszor metszetett 's nyomtat-
tatott. — Ezen Szerző Pannónia, Hunnia, Fló-
ra 10 Füzetjeiben közlött a" Hazával , 40 lassú, 
57 friss nótát — 97. darab; ide nem számlálván 
a' számos Triókat. 
R ó z s a v ö l g y i Mark. Hat Bátskai Magy. 
nóták Fortepiánóra. Miller. — 4. Magy. Nóták 
1. vagy 2. Hegedűre. — Miller. — 3. darabja 
Yeszpr. Vgyei XI. XII. Fog. — 2. Dar. Flóra 
l s ő , és Hunnia 2. Füz. 
R u z i t s k a Ign. 3. dar. Yeszpr. Vgyei Nót. 
XI. XII Fog. 
S t e i n i n g e r némelly Triói Hunnia két 
Utolsó Füzetjeiben. 
Botsári S v a s t i c s Ján. a) 2. Dar. Veszpr. 
Vgyei Nót. XI. XII. Fog. — b) 15. Dar. Hunnia 
és Flórában. 
T a r ó d i Pál 1. Dar. Veszp. Vgyei Nót. 
XII. Fog. 
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T o m a n j k J. Haza Vágy 5. Magy. Nem* 
«etí tántzokbaa Fortepiánóra. 9dik Munka. Di-
. abelli. 
C.) K ü l ö m b f é l e M a g y a r t á r g y ú , v a g y 
a' H a z á t é r d e k l ő D a r a b o k . 
A m t m a n n P. Marche Ilongroise avec 
Trio pour Ja Flute avec accompagnement du 
Piano. Ueuv. 2. Mollo. 
B l a h e t k a Léopoldine: Variations brillan-
tes sur un tliéme Hongrois pour a) Piano et Or-
chestre. b) Piano et Quatuor. c) Piano seul. Oeuv* 
18. Haslinger. 
F á y A. Pesther Casino Deutsche (1828) 
für das P. F. Lichtl. 
F e i g e r 1 C. M. Pesther Wettrennen Deut-
sche (1828) f. d. P. F. Lichtl. 
G e l i n e k : 12. Variations sur un théme 
favori nőmmé Fair d^Housard Hongrois á Paris 
r p. le P. F. Oeuv. 95. Meehetti. 
H o r z a l k a J. E. Rondeau Hongrois pour 
a) le P. F. seul. b) avec accomp. de TOrch. c) 
ou de Quintuor. Oeuv. 28. Diabelli. 
I l u n y a d y Ker. Ján. Ofner Carneval Wal-
zer für das P. F. (1828) 5te Lieferung der Taenze. 
Lichtl. 
K l e i n h e i n z F. Drey Lieder v. J Grafen 
Mailáth mit Begl. des P. F. Mechetti. 
L o m J. C. Variations brillantes sur un 
theme Hongrois pour la Guitarre. Oeuv. 5. 
Czerny. 
M o h a u p t . Ág. Pesther Galoppe ( 1 8 2 9 ) 
für d. P. F. 2. od. 4. Haende. Haslinger. 
P a y e r II. a) Guirlande Musicale p. le P. 
F. á 4. mains contenante : — Rondo Hongrois 
etc. — b) detto p. le P. F. seul. Diabelli. 
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P l a c h y W. Souvenir de Presbourg, ou 
Rondeau Hongrois pour le P. F. Oeuv. 41. Cappi 
et Czerny. 
P r o h a s k a Fer. Preszburger Schiffbrücken 
Polonaise (1829) des k. k. Erzh. Carl. Uhlanen 
Regiments f. d. P. F. Haslinger. 
S z l e m e n i c s Seraphine: Pressburger Ga-
loppe (1829) f. d. P. F. DiabelJi. 
W e n z e l Eduard. Fantaisie et Yariations 
brillantes sur un air favori Hongrois (Jaj szí-
vem be szeretlek) p. 1. P. F. — Bermann. 
W i n k h 1 e r Ang. 2. Romances dans le style 
Hongrois p. 1. P. F. Oeuv. 18. Mechetti. 
D.) M a g y a r o k t ó l s z e r z e t t k ü l ö m b f é -
1 é k . 
Gróf B a t t h y á n y Kristóf. Originál Deutsche 
sammt Trios u. Coda für die Graetzer Redoute 
(1828) f. d. P. F. 2. Abtheilungen. Paterno. 
G a a l György: Polonaise pour 2. Violons, 
Alto , et Violclle. Artar. et Comp. 
H u n y a d y Rapt. Favorit Walzer nach den 
beliebtesten Motiven aus der Belagerung v. Co-
rinth, Marie, u. Joko f. d. P. F. Lichtl. —Pre-
miere Polonaise de concert p. le Csákán avec 
accomp. de P. F. Pennauer. 
L i c k 1 J. G. a) Offertoriuin in F. de Tri-
nitate et de B. M. Virgine. — Pennauer. — b) 
Oifertorium in festo unius Martyris vel etiam 
Confessoris. Czerny. Mind a' kettő egész mu-
zsika karra. 
R á c z Mih. 2. Polonaisen für d. P. F. Artar. 
et Comp. 
R á c z Eduard r Jurátus Galoppok Trióval 
Fortepiánóra, Tomala. 
R ó t h -
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H ó t h k r e p f Fer. Treize Valses avec uno 
Galoppe (1828) p. le P. F. Mechetti. 
S z 1 e ni e n i c s Seraphine : Valses d'Enjoue* 
ment (1829) Diabelli. 
R ó t h k r e p f G á b o r . 
3. 
Gyakorlás Inzsenéri értekezés. 
A" köz hasznú gyakorlós tudományok előse-
gítésében egyik baj szokott lenni az, hogy a' 
kinek igen sok ideje van irni, annak az írásra 
nagyon érdemes öntapasztalásbéli tárgya ritkán 
van, a' kinek ez van, amaz nintsen. iSállain az 
írásra szükséges idő hibáz ; erőlködni fogok 
mindazáltal tulajdon úgy nézéseimet leírni azon 
dolgokban, mellyeket ösmérek, és így azokhoz 
szólhatok. Mivel pedig több esztendők olta Ha-
zánkban víz i , és másféle lnzsenéri tárgyú mun-
kákkal foglalatoskodva gyűjtögettem , hivatal-
beli dolgaim között azon tudásokat, és egyéb 
né müh et , mellyek némelly gyakorlós munkák-
nak irhatására megkívántatnak, azért megpró-
bálom ezeket kiadni, úgymint : 
lször Egész Magyar országnak Hydrotechni-
kája, melly minden álló és folyó vizeinek, vizi 
épületeinek, ásásainak , hajókázásának, és erő-
miveinek mostani állapotját, mind ezeknek iga-
zítását, és egy nagy egészbe való szerkeztetések' 
plánumát elő adja. 
2szor A' mezei gazdaságra, mesterségekre, 
és kereskedésre kiváltképen , a3 többi tudomá-
nyokra pedig érintve alkalmaztatott Inzsenérség, \ 
minden Magyar országi útakJ állapotjának , és 
javításoknak előadásával együtt. 
Tnd. (íyíijt. IV- Köt. 1830- 4 
r>0 
3szor Polgári tekintetekben véve a1 vizi tör-
vény u. m. természeti vizi törvény. A'; Nemze-
tek közönséges vizi törvénye. Magános vizi 
törvénye a3 Holland, Ángol, Frantzia, Olasz, 
Burkus és Magyar Nemzeteknek. 
4szer AJ Duna, világ kereskedési tekéntet-
ben , avagy annak megmutatása, hogy belső és 
északi Európa átaljában , különösen pedig Ma-
gyar ország , Austria , Cseh ország , Bavária, 
Szász, és Burkus országok, egyedül a' Dunánk 
által vehetnek részt legrövidebb, legoltsóbb, és 
legállandóbb úton, a' világnak közönséges, ki-
váltképen Ázsiának nagy kereskedésében. Elek-
re nézve a' Duna' regulátziójának Piánuma. 
5ször A3 Kataszteri földmérésről való gon-
dolatok. 
6szor Három nevezetes Hazafi Földmérőink-
nek , Mikovinyi , Krieger, és Lipszkynek , két 
híres Vízmérőinknek, Böhmnekés Kisnek, és egy 
tudós erőművészünknek Szegnernek életeik le-
írása, és vezér gondolataiknak vizsgálata. 
Ezek Nemzeti nyelvünkön eredeti , és Or-
szágos nagy tárgyak lévén a3 T. Vármegyéknek, 
mint Nemzetiségünk Előmozditójinak, és Orszá-
gunk Javitójinak egész figyelmére méltók. Tu-
dósítom ezennel előre kedves Hazámat, és ké-
rem , hogy mennél tökélletesebb kidolgozhatá-
sát , és annak idejében kinyomtathatását elő 
mozdítsa ezen terhes munkáknak, mellyeknek 
súlya egyes embert a3 Ilaza3 segítsége nélkül az 
igyekezettől is elrémíthetne. Itten próba dara-
bokat hozok fö l , hogy ezekből előképen ösmérje 
Nemzetem várakozásának ezen igen fontos tár-
gyait , mellyeknek megírására egyedül a3 Hazá-
nak tiszta szeretete vihet valakit. Illyen munkák 
az írónak hasznot sehol a3 világon nem szok-
tak hozni. 
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A* Magyar Hydrotechnikából elő adom itten 
egy annak idejében iratatott ievél szerént azon 
Vezér godolatot vagyis Plánumot, melly a' Rába 
vizének tökéiletes és könnyű regnlatzioját, min-
den Rábai malmok megmaradhatását ezeknek 
jobbulását , sót szaporítását meg mutatja. A' 
Rába regulátziója igen nevezetes tárgy T. Vass , 
Győr, Sopron, ésMosony Vármegyéknél., azért 
is mivel a' Lapints a' Pinka, a' Sorok, a3 Gyön-
gyös , a' Martzal, és a' Réptze folyóknak, a' 
Fertő Tavának, és a' Hanság ingoványának 
regulátziója félig elkesziilt a' Rába' regulatziója 
által. A' Magyar Hydrotechnikában ezen Plá-
num , mind Mappa , mind egyéb ide tartozó 
rajzolatok által a' szem eleibe is fog tétettni, 
addig fölvilágosítást adhat T. Vass Vármegyének 
Kenedits József Földmérője által kiadatott nagy 
mappája, vagy annak a3 Görög és Kerekes M« 
Állásában a3 I6dik számú kissebb képe. 
Ezen mappákból is kitetszik, de gyakorta 
lehet látni, hogy a3 Réptze és Rába folyók között 
fekvő vidék, mellynek harmadik oldalát a' Sár-
vári Sopronyi Országút keríti bé esztendőnként 
a' Rába kártékonyságának áldozatja. Hát ár-
vízkor az egész Rába Köz, melly nagy nyomo-
rúságnak , melly szomoritó képét nyomja bé az 
emberséges vizsgálónak szivébe ! 
Ezen Rábai Plánum által tehát, több mint 
két száz kőre dolgozó malmok hasznán kívül, 
közel nyoltz száz ezer holdnyi, másként a' gö-
röngyre nézve áldott földnek az árvizektől való 
megmentése forog itt kérdésben, és pedig Béts-
höz közel lévő, és népes tájékában Hazánknak. 
A3 levél foglalatja ez: Tekintetes ElsőAl-
Ispány Uri Szombathelyen folyó esztendei Au-
gustus l l é n költ, 's Tekéntetes Nemes Vass 
Vármegye Rendéinek kegyes akaratjaként ne-
*4 
i 
kern irt betses levelet távul létein miatt Augu-
stus 25én vehettem kezemhöz, 's azért késettel 
valamivel feleletem, a' mi végett engedelmet 
kérek és reményiek. Méltóztatik azt kivánni : 
ha vallyon nem tudnék e egy olly módotjaval-
laui , melly által a' Kábának tökélletes Regulá-
tziójáig annak rendkívül való kiöntéseit gátolni 
és úgy a' tetemes károkat elhárítani lehetne. íme 
alázatos válaszom: A1 Tekéofetes Nemes Vár-
megye Rendeinek hozzám való bizodalmát mél-
tó tisztelettel köszönöm. Igyekezni fogok aztat 
tettel meg érdemelni, szerentsémnek tartván, 
ha husz esztendőkig szerzett tapasztalásomnak 
sikerét a' Köz jóra fordíthatom kedves Hazánk-
nak azon diszes részében , melly mind helyhez-
tetése mind népessége, mind pallérozottsága ál-
ta l , az ollyan Vízmérői tudományos munkának 
millyen a' Rába folyónak megigazitása elfogadá-
sára tökélletesen ki mivelt álapotban vagyon. 
A' Rába és ennek árvizei eligazításának le- > 
hetséges tudományos, és hasznos alapja egye-
dül tsak abban áll; hogy Rába völgyében két víz 
ágy légyen , egyik Északról, vagyis malom csa-
torna, mellynek élő vizét adnák a1 Lapints , 
Pinka, Sorok, és Gyöngyös folyóknak vizei. A' 
másik Rábai szabad viz ágy, minden akadály 
vagy épület nélkül légyen délről, mellynek vi-
zét adná a* Rábának egész v ize , a3 Lapints, 
Pinka, Sorok, és Gyöngyös folyóknak pedig azon 
fölösleg vize , melly a* malmoknak szükséges 
nem volna. 
A' viz természete valamint más vizeknek 
völgyeiben, ugy a' Rába völgyében is megmu-
tatja az elhibázhatatlan igazútat, mert Keresz-
turtol fogva Csákányig, aJ Rába és Lapints ár-
vizeinek, és az Észajki szélső befolyásoknak egy 
víz ágyat (a' Gosztonyi patakot) minden embe-
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ri rongállások ellen i s , a' völgynek északi szé-
lén fenn tart, a' Rábának által ellenében, melly 
Rába Csákánynál a5 völgynek déli széleiről, az * 
északi részére által változván, azonnal nemzi 
az által ellenben lévő Csörnötz, vagy Herpenyő 
folyást, és tsaknem szakadatlanul Pápotzig; út 
mutatásul, hogy a3 Rábának erre kelletik mahol-
nap okosan vitetődni mint szabad folyású víz-
nek, mellyet semmi emberi küszködés a7 Lapints 
befolyásán (viz után) alul véve , malom pa-
takká nem tehet. 
Ezen princípium különösen alkalmaztatható 
T. Vass , Sopron, és Győr Vármegyékre egyen-
ként, és öszvesen is. A* malmokat nem pusztít-
j a , hanem jobbakká tészi. Temérdek áskálláso-
kat nem kiván, mivel a' szabad viz ereje, a' 
tsekély árkakat, és a3 Ilerpenyő folyását (tsak 
szélei a' fáktol tisztíttassanak ki) meg fogja bő-* 
vitteni. A1 Kapuvári Rába toroknál lévő viz osz-
to épületet, a' kis Rábai malmok hasznára a* 
mellyre most kölletlen viz szorul, és a3 nagy 
Rábai árvizeknek megszüntetésére , Pápótz felé 
elkerüli. Az alsó T. Vármegyékre több vizet nem 
kiild mint az előtt folyt oda, mivel az árvizek 
egymást öszve nem várják, hanem az alsó már 
lefolyt , még a' felső meg nem érkezett. 
Ez volt egyenes ítéletem több érdemes Föld-
mérő Urakkal *) együtt e' tárgyról Körmenden 
Aug. 28kán 1817 esztendőben, és most is ez. 
*) Munkás társaim voltak ezen érdemes U r a k : Szalay Já-
nos Várm. e l s ő , Satíarics Ferentz , és Harangozó 
József Fö Mélt. Batthyányi Fülöp ü Hertzegsége' 
Uradalmainak FŐ, és Körmendi Fö ldmérője , kiknek 
egyenes llazafiui szivböl jött közre dolgozása ezen 
nyilvánságot valóban megérdemli . 
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Akár mellyik nagyobb folyó viz állapotja 
el intézésének Plánuma egyedül azon alap igaz-
ság melly a3 tárgynak számtalan részeit egy egés-
szé teszi, a3 czélra olly utat mutat, melly a' 
többek között leghaszuossabb foganatú legkön-
nyebb végbe viteltí, és legállandóbb sikerű jöven-
dőre. Tehát az eredeti Planum nem mappa, ha-
nem princípium, mellynek a* Mappa tsak képe. Az 
is méltó a' figyelemre, hogy a3 nagyobb vizi mun-
káknál legoltsóbb a' Gyökeres Igazítás akármi-
be kerüljön ez a* tárgy nagyságához képpest. 
A' Rába regulátziójának ez ideig fő akadá-
lya volt az: hogy mindenkor a3 Rábai malmok 
elrontása javaltatott , holott ha ezen malmok 
mind együl egyig elrontatnának is , a' rosz egy 
kevéssel kissebbedne ugyan, de el nem enyészne 
egészen, ha tsak a3 Rábának görbe ágya ki 
nem egyenesitetnék, és feneke minden czölöm-
pöktöl, és egyéb építések maradványaitól ki 
nem tisztitatnék, de ez iszonyú munkát kívánna 
kész hasznot rontana, és még sem vezetne a' 
czélra , mivel egy viz ágy nem elég ezen vad 
folyó dagályának. 
Az én Planumom abban áll, hogy Kereszt 
Úr alatt eresztessék a' Lapints v ize , a3 Goszto-
nyi patakba, eztet előbb igazítás, és szabad 
viz jártatás által megjavítván, erre az eset mé-
rés szerént több malmok épitethetnek, és a3 Csá-
kányi malom is a' Rába vizéről elvétetvén a' 
Gosztonyi patakra mellyben már ekkor a3 La-
pints folyna épitessék által Csákány alá. In-
nen Martzaltóig, vagy ha a3 Regulátziot T. 
Győr Vármegye folytatná Rába Patonáig ma-
lom csatornának maradna a3 mostani Rába viz 
ágya , mellyben a' Lapints, Pinka, Sorok, és 
Gyöngyös hajtaná a3 malmokat minden alsó vagy 
holtt viz nélkül, ámbár kevesebb erővel, 's még 
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is nagyob foganattal. Iváncz helység, és Tóth-
falu puszta között eresztessék ki a9 Rába a* 
Csörnötz árkába, melly utóbb Herpenyő ne-
vet veszen föl. Ez lenne a' szabad Rába fo-
lyás Pápotzig ennek által ellenében Ketzel-
nél az öreg Rába folyáson egy által metszést té-
vén , Pápotznál két felé lehet osztani a3 viz 
ágyat. Pápotztul Szt. Péterig az új Rábának csa-
tornát szükség ásni , utóbb Várkeszőnél vagy 
Martzaltőnél az öreg Rábával uj Rába folyását 
egyeztetni lehet, ha T. Győr Vármegye nem 
folytatná az uj Rába ágyát Rába Patonáig. 
Ott a hol a' Lapints ki vetetődne a' mosta-
ni folyásábol a* fölösleg árvíznek által ejtő 
(Uibccfrtíl) zúgót épitvén, úgy a' hol a 'Pinka, 
Sorok, és Gyöngyös mostani Rába ágyat érik a' 
regulafzio után egy egy hasonló fő kieresztő zú-
gót állitatván, mellyeken a' fölösleg vize ezen 
oldal folyóknak az új szabad Rábába által eresz-
tetvén, mind az egész völgy árvizének ereje 
meg fog oszolni, mind azon oldal folyók iga-
zítása lehetségessé fog válni az által hogy a3 
Rába árvize azokat viszsza nem fogja nyomni. 
Csudálni lehet aztat, hogy mostan minden ma-
lom Birtokos Titt, Földes Uraság minden egyes 
malmánál az egész Rába völgyének árvizeit nagy 
erőlködéssel rözse épitesék és töltesék által ma-
ga ellen hajtja, minden malom alá terelvén a> 
veszedelmes árvizet. 
Minekutána Cseretnektől fogva Martzaltőig 
vagy Győrig az új Rába szabadon fog folyni, 
akkor ugyan Cseretnektől fogva Stájer Ország 
határáig minden malom fejeket egy öllel alább 
lehet szálitani, és a3 Rábát egy viz ejtő fő zugó 
által regulázni, mivel már ekkor a" Lapints nem 
folyik abba, 
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A' Rába új folyásának nem azftkség bárom 
ölnél szélessebb ásás, mivel az eset nagy, és 
a3 Vizerő az áradáskor hatalmas. Ha tudomá-
nyossan használtatni fog azon nagy erő, sok 
jót lehet azzal véghöz vinni. Az egész ásást két 
esztendő alatt el lehet végezni, mivel mindenütt 
egyszerre lehet dolgozni. Az ásás idején kivül 
öt esztendő alatt tökélletesen ki fogja aJ Rába 
az új ágyát a3 szükséges szélességre, és mélység-
re ásni. Oltsóbb regulatzio ennél nem lehet. A' 
malmok is megmaradnak , és árvizeknél nem 
fognak küszködni, azért jobbak lesznek. Ezen 
regulatzio által a' Kapuvári Rába szőriíó gátját 
is el fogja kerülni azárviz, és igy annak is kár-
tékonysága meg fog szűnni, nagy részént. A* 
Rábának tökélletes regulátzioja tsak abban fog 
állani, ha a3 fent meg irtt javallatot Tekintetes 
Györ Vármegye hasonló módon folytatni fogja. 
Aa Rába regulátzioja nagy tárgy mind mos-
tani kártékonyságára, minden Hazája diszét, ^ 
és hasznát szerető embernek figyelmét nagy mér-
tékben meg érdemli. Ezek után mind a' Tekén-
tetes Nemes Vármegye, mind Tekintetes Al-Is-
pány Úr kegyességébe ajánlott méltó tisztelet-
tel maradok alázatos szolgája Beszédes Jósef * 
m. k. Sárvizi Igazgató Vizmérő Fehérváron Aug. 
28án I828ik esztendőben. 
Ezen levél foglalatján kívül még ide tar-
tozó tudni valók e3 következők: 
A3 vad, avagy az árvizeknek szabad ágya, 
és a4 malomi csatornák között szükséges velős 
külömbözést tenni, ezen utolsónak elválhatlan 
tulajdonságait tudni, és ezekbe lelkessen béhat-
n i , mellyek a' szabad viz ágyáéval egybe ha-
sonlítva szembetűnőbbek lesznek tudniillik : az 
árvizek szabad ágyánák minden jó tulajdonsága-
abban áll , hogy a' viz szinét magában alá szál-
Jittva hordozza, a" malomi csatornáimnak pedig 
rggyik főbb tulajdonsága az, hogy a viz szí-
nét föl emelje; de ugyan egy folyót, egy viz 
ágyban egy időben fel is emelni, alá is szállítani 
még a' viznek a' mostani természeteinarad ad-
dig lehetetlen lészen. A' szabad viz á<;y tehát 
akarmelly néven nevezendő akadályt, melly a' 
viz szinét abban emelné meg nem szenved kár 
nélkül, de a1 malom csatornába mesterségessen 
kell tenni a3 viz egnelésére akadályokat, tudni-
illik a' malom és zúgó fejeket. Bizonyos tehát , 
hogy egy viz ágyban az árvizeket is regulázni 
malmokat is használni lehetetlen akár miféle 
módosítással , azért egy viz ággyal való regulá-
tziója az árvizeknek, egyszersmind a3 malmoknak 
tsak hiba takaró módon esik meg, bár melly 
nagy és mesterséges zúgók javaltassanak ezen 
czélra. 
Az ártatlan malmoknak tehát külön csator-
nájának kell lenni. Ennek jó helyhezése a3 völgy3 
szélén vagyon; és pedig azon az oldalon a3melly-
ről a' legtöbb szélső béfolyások vágynák a' Rá-
bánál a' Lapints, Pinka, Sorok, és Gyöngyös 
oldalas folyók mind nyugot északról jönnek a' 
Rába völgyébe, azért ennek ugyan nyugot észa-
ki szélén eshet meg kár nélkül a3 malomi csa-
torna, melly a1 völgynek mind a' két szélén le-
hetséges, ha mind a3 két felől béfolyások vágy-
nák, mint a' Szala vizének völgyében. 
A' malomi Csatornában a' viz színének 
magosságát szükséges úgy el határozni , hogy 
a' malom fejeknél se föllebb se alább ne 
fekügyön mint aztat a' törvényes bizonyság előtt 
a' tudomány elhatározta. Eztet véghez vin-
ni egyedül tsak víz osztó intézettel lehetséges. 
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Ezen intézet áll egy viz ej tó táblátlan zúgóbol, 
és egy manövrirozó táblás zúgóból. Amaz elvi-
szi a* malomtól a' fölösleg v ize t , ez ki méri az 
őrlésre szükséges v iz állást, Ezen intézet min-
den nagyobb oldal béfolyásoknál meg kívántatik 
hogy a' malom kerekek alsó vagy holtt vizet ne 
gázoljanak. A3 mint ezt látni lehet a' Rábánál 
tett javallatban. Az igy elrendeltt malom csator-
na nem hogy a3 vidéknek káros volna, de még 
a1 kaszállóknak nagy hasznára is van , mert azok 
tói az oldalról jövő el tenietős iszapot el tar-
toztattya, és a rétnek Mesterséges, és ön aka-
ratunkból függő öntözését lehetségessé t e sz i , a3 
mi temérdek haszont hajtbé aJ mezei gazdaság-
ba. Illyen tökélletes ártatlan , és hasznos malo-
mi csatorna vagyon T. Fehér Vármegyében a* 
Sárrété nyugoti szélén, és mostan készül másik 
T. Sopron Vármegyében az Ikva vize völgyének 
déli oldalán. AJ melly vizi malmoknál mind a' 
v i z i , mind az erőmivi intézet inzsenéresen jól 
el vagyon rendelve , vagy is a1 dispositio Hy-
drotechnica és az apparátus Mechanicus a' köz 
sikerre szoros szövetségben vannak , ottan igen 
kevés viz kívántatik aJ legnagyobb foganatra is. 
Meg kell itt jegyeznem, hogy midőn vala-
melly viz ágyból egy darab árkot ki kanyarítva 
látunk egy két száz , vagy ezer ölre , melly ezen 
távozat után ismét az anya folyóba eresztetik, 
és ezen árkon vagy a' malom, vagy aJ zugó va-
gyon épi íetve, ezen árok nem malomi csatorna. 
Ez annyi mintha aJ malom , vagy a' zúgó az anya 
viz ágyba volna tétettve , és azért ártalmas. Ezen 
úgy nézés igazsága ki tettszik az ártatlan malom 
csatornának előbb megirtt tulajdonságaiból, mel-
lyek az illyen rövid árkokban föl nem találtait* 
hatnak. 
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Minden munkáimban szemem előtt szoktam 
tartani Cicerónak ezen mondását: Opinionum 
(értődik mearuni, et tuarum) commenta delet 
. dies, naturae autem judicia confirmat. 
B e s z é d e s J ó z s e f . 
Sárvízi Igazgató Vízmérő. 
4. 
Tudósítások a Külföldről. 
(Folytatás) 
B e r l i n A u g u s z t u s 24dikén 1825. 
Ha Poczdámnak dicső fekvése meglepő a3 
sok kopár és dísztelen vidékek után , nem ke-
vésbbé gyönyörködtető az egyenes és jó Chaussée, 
melly Poczdámból Berlinbe hoz, először négy-
soros hárs, azután kétsoros nyár' és jegenyefák, 
\ többnyire mindenütt erdő közt, egész Zehlen-
dorfig; innen szántóföldek, de még mindenütt 
magas jegenyefák között, Stegeliz, A l t - é s N e u -
Schöneberg falukon keresztül. Berlin távolról 
keveset mutat, csak néhány tornyai és a' sok 
háztetők látszanak , de belől azonnal a3 sok 
pompás, széles és egyenes utszák, 's szép házak 
tiinnek az ember szemeibe, ügy tetszik mintha 
egy másik, de nagyobb dimensiójú Poczdámba 
volna az ember, a' honnan nem ok nélkül ha-
sonlítják sokan, a3 két várost Párishoz és Yer-
sailles-hoz. Én a1 Fridiik útszába — melly egy 
Berlinnek legszebb és legnagyobb utszái közül — 
privát szálláson , — mellyeket itt chambre gar-
nie-knak neveznek — lakom két hét óta. A3 
milly keveset igér távolról Berlin, olly gazdagon 
elégíti ki belől, az idegennek újság kívánását 
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ezen királyi Jakhely, melly egy a3 legnagyobb *s 
legszebb városai közül Európának. Legszebb , 
legszélesebb és legnépesebb utszája Berlinnek, 
aJ bársfaucza, (unter den Linden) mellynek kö-
zepét négysoros hársfa ékesiti , 's itt van a* 
Berlinieknek legkedvesbb sétálóhelyök , melly 
reggeltől fogva estig, csaknem a' tolongásig tele 
van emberekkel. Itt találni fel a' legnagyobb 
sokféleséget, mind Berlinnek mindenféle rangú 
lakosaira, mind az itt lévő sok idegenekre néz-
ve. A' királyi Família is igen sokszor megjele-
n ik , ezen szép alléén estvénként. Sokszor látni 
itt a' komolyképű de nemes lélekkel teljes Ki-
rályt, egy két kísérővel egyszerű kaputjába, Js 
katonasapkába , hív alatvalói közé vegyülni. A* 
hosszú alléé végét , melly két oldalt ülő lóczák-
kal van beszegve, a5 híres Brandenburgi kapu, 
— melly az Athénéi Fropylaeum formájára épült 
— zárja be. AJ pompás oszlopok , annak inpo-
zant tekintetet adnak. Tetejébe van azon szép 
bronz Victoria, négy lovas szekerébe, mellyet 
a' Francziák 1807be magokkal Párisba v i t tek, 
de a' mellyet a győzedelmes Burkusok onnan 
l811be magokkal ismét vissza hoztak 
A' hársfautszát, mellynek szélessége 170 , 
hosszasága 2083 lábnyi, sok pompás házak éke-
sitik. A' főbb rangú nevezetesen az Angoly és 
Ausztriai követségeknek Hoteljeik itt vágynák. 
A' Brandenburgi kapun jővén bé , az alléé vég-
ződésénél, — hol a' széles utsza már piaeznak 
neveztetik, (Platz am Opernhaus, und am Zeug-
haus)—-kezdődnek Berlinnek legpompásabb 3s 
legnevezetesebb épületei. — Nevezetesen bal 
kézre aJ Tudományok királyi Akadémiájának, 
nagy és szép, emeletes épülete, az Universzitás, 
a* gyönyörű antik sztilbe épült új őrház, melly 
előtt vágynák Gróf Bülow és Scharnhorst Gene-
4 
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rálísoknak, Prof. Rauch által, mesterkézzel fa-
ragott kolosszális statuáik, Carrárai márvány-
ból , 's a' pompás épúletu fegyverház; jobb kéz-
re Károly Hcrczeg egy emeletű szép palotája, a* 
Könyvtár' épülete, az Operaház, a' királyi lak-
hely, melly csak egy emeletű de csinos, közép-
szerű nagyságú épület, 5s ezentúl a' Commen-
dáns egy emeletű palotája. Ezeken túl aJ Sprée 
vágja keresztül az útszát, mellyen szép vas-hid 
van, 's melly csak nem ollyan széles mint az 
útsza. Erós vas fogódzói simított széles gránit-
oszlopokon nyugszanak. Ezen hídon történt azon 
nagy szerencsétlenség, a' Koronaörökös menyek-
zőjének alkalmával, melly olly sok ember éle-
tébe került. A3 hídon túl van az impozant ki-
rályi Rezidentia, mellynek egy oldala haránté* 
kosán fekszik aJ hársfa útszának. Ez Berlinnek 
legnagyobb és legmagasbb épülete, melly min-
den más épületeken felni emelkedik. A\ kir. 
r Residentziát több fejedelmek építették. Ljabb 
részét egy igen magas és gyönyörű Koririthiisi 
oszlopokból álló pompás kapu ékesíti, melly az 
Architecturának remeke. Kívülről ezen felülírás 
van felette, aranyos betűkkel: 
Haec sunt Friderici medio molimina hello, 
/Condidit is tantam belligerando domum. 
Yictori respondet opus. Debebat inurbe 
Non aliter Prussus Mars habitare sua. 
Belőlről pedig az udvarra ez: 
Fridericus Rex Prussiae. Elect. Brand. J. P. 
P. Fel. Aug. post instauratum vetus Prussorum 
inperium , Regiam condidit, et pro dígnitate 
Regni amplificavit, ingenuar. artium^aeterna ur-
bisetseculi sui ornamento, magnificus restitutor. 
AJ királyi Residentziát körűi kerülvén az 
ember , az u. n. hosszú hidra jön , melly azon;-
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ba sem nem hosszú sem nem széles. Ezen van 
a1 Fridiik Wilhelm Brandenburgiai V. Fejede-
lemnek, a3 Burkus kir. Familia tor'sök atyjá-
nak a) bronzból készült, colosszális pompás stá-
tuája, lovon. Ezen hidon túl következik a3 ki-
rályutsza, melly egy a' legszebb utszái közül 
Berlinnek , 3s mindnyájok közt legnépesebb 's 
legelevenebb. Ezen utsza, melly már a' régi 
Berlinhez tartozik, keskeny az új-városban lé-
vőkhez képest. Épületei nagyok 's magasak. 
Ezen útszába vágynak legtöbb, 's legszebb bolt-
jai Berlinnek, de a3 mellyek koránt sincsenek, 
sem olly szépek, sem olly gazdagok , és nagy 
számmal, mint a' Bécsiek. A' királyutsza igen 
hosszú, 's a' Sándorpiaczba végződik, mellyen 
van a' szép épiiletű, de csak a3 többi házak so-
rában lévő , 's szögletet formáló királyvárosi 
theátrom. (Königsstaedter-Theater). 
Berlinnek piaczai, mellyeknek számok húsz-
ra m e g y , többnyire mind igen nagy kiterjedé-
sűek. Ezek közt legszebb tekintetet mutat az u. 
n. Gendarmen-Platz. Kétfelől , egymásnak által 
ellenébe fekszenek a' franczia és német Refor-
mátus templomok. Mind kettőnek architecturája 
egyforma. A3 torony épületek pompás architectu-
rájuak, de a' mellettök lévő templomok egy-
szerűek, 's belső felkészitésök falusi. Ezek közt 
középen emelkedik fel a3 roppant, épületit 3S 
pompás új komédiaház, melly belől királyi fén-
nyel van felékesítve, de a' czélarányosság a' kö-
zönséges vélekedés szerint nem tökéletes. A3 
Concertszála pompás , valamint a' középszer 
nagyságú játszószín is , melly estve aranytól 
o) Tudva vau, hogy Isö Fr idr ik , (III. Fridrik Branden-
burgi V. Fejed.) tette fel Januarius lödikán l70lbe, 
a1 Burkus királyi koronát. 
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ezüsttől, 3s ezer lámpások fényétől ragyog. Ez 
a3 theátrom, az 18l7be leégettnek helyén épitő-
dött 1819be és 20ba. Homloklapján, melly gyö-
nyörű ízléssel van építve, 3s szép magas oszlo-
pokkal felékesítve , ezen felülírás van : Fride-
ricus Guílelmus III. theatrum etodeum íncendío 
consunitum *, majore cultii restítuít. MDCCCXXI. 
A5 játékszín külső bemeneteléhez két oldalról 
széles grádicsok visznek fe l , melly alatt van a* 
szekérjárás. Azomba ez a3 feljárás világos, hogy 
nem czélerányos , mivel essős és fagyos idők-
ben, a' síkos grádicsok veszedelmet okozhatnak 
a' feljáróknak. 
Legelőször is Berlinnek tudományos intéze-
teivel esmertetlek meg. Az Universzitás épülete 
a ) , egykor a' nagy Fridrik testvérének Henrik 
líerczegnek palotája, roppant két emeletxl épü-
le t , mellynek két előszárnyát magas rács köti 
öszve. Az épület homloklapján ezen felülírás 
van : Universitati literariae Fridericus Guilelmus 
III. Rex. A. CIDCCCYIIII. Hátúi hárs és vad-
gesztenye sétáló van. Ezen impozant épületbe 
vágynák az Auditóriumok, a" Poliklinicum, a" 
nagy Szála és a' Múzeumok. A3 nagy és pompás 
Szála a' közép épületbe van, 3s most újonnan 
ékesittetik fel. Ezen szálának jobb végén , egy 
nagy és csinos vastábla vonja magára a1 figyel-
m e t , ezen felülírással: • 
Q. F. F. Q. S. 
Universitati literarum Berolinensi. 
E x numero adolescentum scholae hujus Civitati 
adscriptorum, qui hello adversus Gailorum Im-
a) A' mint beszélik az Universzitás áttétetodik a* Chari-
t é b e , a' kórház pedig a' Fridrik által épített Invali-
dusok' házába. Az első valarnellyik kir, Princznek 
adatik által- • 
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peratoris dominationem impotentem , faustis 
auspiciis MDCCCXIIL suscepto Friderici Guilel-
111 i Principis optimi edicto evocati , proposito 
generoso pro Rege et Communi Patria, arma ce-
perunt, per proelia aut vulnerum morborumqve 
vi mortem gloriosam occubuerunt, superstiium 
vitám, Übeltätern, opes, salutein , sangvine suö 
redemerunt. 
Itt következnek az elesett 13 Theológok, 
11 Juristák, 8 Medicusok , Js 9 Filosófok ne-
veik, a' helynek nevével együtt a' ho l , :s a5 
mikor megholtak. Ezen neveket ezen irás re-
keszti be : Qvorum Jnvenum Parentibus, ami-
eis , praeceptoribus, civibus pio cum luctu desi-
deratorum, ne memoria intercideret, sed virtus 
ut apud posteros propagaretur, exemp Inm ae-
mulationem aliqvando exeitaret, hoc monumen-
tum posuerunt Professores. XVIII. üctob. 
MDCCCX1X. 
Burkus országnak minden templomaiba vagy-
nak hasonló táblák, mellyeken az odatartozott 
's az ellenség előtt maradiaknak neveik felvagy-
nak jegyezve. Az épületnek bal szárnyába van , 
az Anatómiai Múzeum, melly igen pompás és 
két nagy szálát foglal el. A' készítmények , a' 
szoba közepén lévő asztalokon, anatómiai rend-
be, és olly móddal vágynak felállítva , hogy 
azokat minden oldalról látni és studirozni lehes-
sen. Az itt lévő rend minden kívánságnak meg-
fele l , és aJ szép 's tanúságos készítményeknek 
gazdagsága bámulásra méltó. A3 Múzeum mel-
lett van egy kis dolgozó szoba. Ezen Múzeum-
nak nagy része, a" megholt hires Prof. "Walteré 
vol t , ki azt le is írta, melly munka negyedrét-
be jelent meg ; de annak elrendelésébe és gaz-
dagításába nagy érdemeket szerzett magának a3 
nagy hírű és tudományú Rudolphi i s , ki most 
e£én intézet' Praefecíusa. X Ki a' Múzeumban 
be akar járni, annak 6 tőle kell bilétjének len-
ni , ki azt egész szívességgel adja. Legtöbb ér-
demei vágynák Prof. Rudolphinak a1 hasonlító 
Anatómia körűi , az ezt tárgyazó csontvázak 
gyűjteménye által, melly most valaíni 800 da* 
rabra megyen. 0—i-aJ mint mondja — csak vala-
mi harmincz darab állat-mkeleteket talált i t t , 's 
fáradhatatlan szorgalma által , annyira vitte, 
hogy illyen Múzeummal Német - Országban égy 
Universzitás sem dicsekedhetik, tartalmára néz-
ve pedig, mindjárt a1 Pári si hites Múzeum után 
jön. Ez a1 gyűjtemény is az épületnek ezen ré-
szében van, "s egy kis szálát és egy kis szobát 
foglal el. Prof. Carust Drezdából gyakran itt ta« 
láltam, ki mint ügyes rajzoló, itt ezéljához tar-
tozó darabokat rajzolgatott. P r o f . R u d o l p h i 
ki titkos orvosi tanácsnok, az idén orvosi En-
eyclopaediát 's Methodologiát, és hasonlító Ana-
tómiát tanított. O születésére nézve Svéd, Js 
egy közép idejű, halványképű , alacsony, kövér 
ember, kit Hálái Prof. Nitzschnek ajánlóleve-
lével látogattam meg; komoly és kevés beszédű* 
de szíves ember. Könyvtára melly egy kis szá-
lát foglal e l , különösen az Anatómiára és Phy-
siologiárá nézve , a3 legcomplétebb Német 
országon. Prof. Rudolphinak érdemei és széles 
tudománya , különösen a" hasonlító Anato* 
miára és Physiologiára nézve, az egész tudós 
Világ előtt esmeretesek. A' bélférgekről, (Ento-
zoákról) írt Klasszikus munkája, mindenek ke-
zén forog. Kár hogy geniális Physiologiai kézi-
könyve, mind eddig nincs elvégezve. Nagyon in-
teresszálja Profi Rudolphit a' pénztiidomány, s 
most dolgozik azon emlékpénzek1 kiadásán * 
mellyek híres Orvosok emlékezetére megjelen-
tek. A3 Blumenbach közellévő Jubilaeumára, ő 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1830. 5 
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szóllitá fej ai' német tudósokat, s az ezen alka-
lomra megjelenendő emlékpénz, az ő ideája, 
mellyet közlött is velem a). 
Az épületnek jobb szárnyában van, a' mi-
neralogiai Múzeum; de a3 mellyet, — egyik Pro-
fessor sem lévén ithon, csak futtába láthattam. 
Ezen Múzeum több csinos szobákat foglal el. Az 
érczeknek szép 3s nagy példányai szabadon vágy-
nak felállítva, de nagy részek fiókos almário-
vhokban 's ládákban van elrejtve, mellyeket a'; 
Praefectus híre nélkül látni nem lehet, a3 hon-
nan ezen gazdag gyűjtemény a3 tudományra 
nézve , mintegy el van temetve. Interesszáns 
egyik szobában az ásványcsontok 3s kaponyák 
szép kis gyűjteménye. 
Nevezetesebb ennél a3 felső emeletben lévő 
zoologiai Múzeum, mell) ben ennek fő-őrje , Prof. 
Lichtenstein vezetett be. L i e c h t e n s t e i n kö-
zép idejű ember, 's egy Német-országnak leghí-
resbb Zoológjai körűi. Ezen Múzeum valami 
tizenkét szobából áll, mellyekbe most a3 termé-
a) Ezen emlékpénz , mel ly nem sokára azután megjelent , 
egy .Berlini ügyes művész munkája. Egyik oldalán 
van Blumenbach jól talált k é p e , ezen körül Írással: 
Fr. Blumenbachio nato Golhae d. 11. Maii 1752. 
Doct. creato Gottingae d. 19. Sept. 1775. A' másik 
oldalon három koponya van , t. i. egy szerecseny 
és egy mongol közt egy Caucasiisi, ezen köriilirássaí: 
Naturae interpreti , ossa loqvi jubenti , phys ioso-
phyl i germanici , d. 19. Sept. 1825. Ezen a lkalom-
ra Hudolphi egy jeles munkácskát í r t , ezen czím 
alatt: Joanni Fr. Bl . med. prof. viro i l lus tr i , Ger-
maniae deeori , diem semiseculurem physiosophili Ger-
manic i , laete gratulantur. Berol. die Sept . X I X . 
1825. 8. 13i l a p , mel lyben egy igen becses leírását 
közli 523 darab emlékpénznek , mellyek 350 Orvo-
sok és természetvisgálók emlékezetére üttettek , 's 
me l lyek neki nagy részint birtokában vágynák. 
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szet históriai tárgyaknak jobb rendben szedésé-
vel foglalatoskodnak. A' madarak, mellyeknek 
gyűjteménye csaknem tökéletes, öt szobát fog. 
lainak e l , 3s ezek most különös rendel és csinos-
sággal állíttattak fel. A1 négylábú állatok gyűj-
teménye legcsekélyebb, a1 minek leginkább az 
az oka, mivel a' Nubiából 's Amerikából az új-
jabb időkben szerzett gazdag gyűjteményeket, a' 
helynek szűk volta miatt nem lehetett még ed-
dig felállítani. Gazdag a3 halak és kígyók3 osz-
tálya. Egyik szobában vágynák sok igen csinos 
állat-csontvázak is.Ataljaba nagy része, az ezen 
Múzeumban lévő tárgyaknak, válogatott szép pél-
dányok. Sehol sem láttam szebb és nagyobb két 
struczmadarat kitömve mint itt. Kár hogy né-
hány szobák aprók 's keskenyek. Egyébanánt 
ezen Múzeum csaknem egészen a3 derék Liech-
tenstein'' munkája, a3 mit mindenek hálával es-
mernek meg. Az ő fáradhatatlan munkássága 
által , ezen intézet kevés idő alatt olly lábra 
kapott, melly mind gazdagságára, mind tudo-
mányos elrendelésére, nézve Európának neve-
zetesebb gyűjteményeivel vetélkedhetik. Két 
kűlönlévő tágas szobákban van , a1 Zoophytek3, 
csigák' és rákok' gyűjteménye, mellyet a1 Prof. 
Liechtenstein' segédje Cand. S c h u l z e , ki egy 
igen szíves fiatal ember,láttatott velem. A3 Zoo-
phytek gyűjteménye igen gazdag , gazdagabb 
mint a' Bécsi. A3 Sertuláriak, Corallinák, Spon-
giák, Tubuláriák, Escharák , Gorgoniák, Anti* 
pathesek, Alcyoniumok , Milleporák, Madrepo-
rak, Tubiporak, Isisek , Flabellumok, sok ritka 
szépségű példányaik vágynák itt. Ezek közt sok 
szép új nemek, mellyeket H e m p r i c h t és E h-
5* 
y e n b e rg Urak a) most küldöttek a5 veres ten-
ger mellől. Szép gyűjtemény van a3 borszeszbén 
lévő Gasteropodák , Acephalák , Cirrhopodák , 
a) E h r e n b e r g és H e m p r i e h t Dr. Urak , I82üban , 
Burkus Generális Menu von M i n u t o 1 i , Egyiptomi 
utazásához csatolták magokat királyi segedelem mel-
lett , 's öszve utazták E g y i p t o m o t , S ir iát , Arabiát, 
Habessziniát. Ezen utazás több segédek' életében k e -
rült . A' legnagyobb veszLeség a' Hemprieht halála , ki 
Junius 30dikán l825. az Abyssziniai útban holt meg 
életének 27dik esztendejében. Ehrenberg i82f>ban jött 
vissza Berlinbe 's azóta ezen nagy utazásának g y ü -
mölcse ive l foglalatoskodik , mel lyeknek egy részét 
már közlötte is a' tudós világgal , következendő czi-
inek alatt : Naturgeschichtliche Reisen duirh Nord-
Afrika und W e s t - Asien in den Jahren 1820. bis 
1825. l r Bd. lste Abth. gr. Berlin 1828- Ara 3 3 /4 
tili, és Symbolae physicae seu Icones v. Descriplionea 
Mammalium , qvae ex itinere per Africam bor. et 
Asiam oecid. studio nova autil luslr» redierunt. Decas 
I. Berolini fol . maj. 1828. Ara 11. thl. 12 gr. Ezert 
fáradhatatlan szorgalmú utazók mindöszve 114 nagy 
láda természethistóriai tárgyakat küldöztek Berlinbe. 
A' plánta nemek' száma 2875re megy , mel lyek kö-
zül Egyiptomban és Dongolában 1035, Arábiában és fía-
bessziniában 700 , és a' Libanonon 1140 gyűjtetett . 
Ezek közt sok nemekből több példányok vágynák , 
úgy hogy az egész gyűjteménynek száma 46750re 
megy. E' mel le i t ezen tudósok, a' plánták geográ-
fiáját tárgyszó igen fontos vi'sgálódásokban is fog-
lalatoskodtak. A' beküldött állatok' száma öszveség-
gel 34000 individuumokra m e g y , me l lyek közt 135 
külömbkii lömbféle fajai vágynák a'szoptatós ál latok-
nak. A' Régieknek hires Oerdóját , mellyet Bruce 
hosszú hajú Fenneknek n e v e z e t t , legelőször hozták 
ezen utazók Európába. Az igazi Sakálnak a' kelet 
egyéb ebnemeitől való kiilömbözését ök állapították 
meg. Egy általok hozott A p i s - k a p o n y a , szarvaival 
2 e g y ü t t , a' Sakharai Pyramisokból teljes bizonyságot 
nyúj t , a' régi Sz. Bika forrtiájáról és nfeméről. Egy 
Vizilóbőrt és csontvázat, 's egy Giraffa-bőrt Hemprieht 
a' Dongolai Helytartótól Addim-Beytől kapott aján-
dékban. 
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Ascldlák, Salpák, Actíniák, Holothuriák, Aste-
riasok, Comatulák, \ más tengeri és bélférgek-
A® résszerint k i tömöt t , résszerint skelet írozott , 
résszerint borszeszben lévő madarak' száma 467Lre 
rnegy, és ezek 420 nemekhez tartoznak. Ezek közt 
némel ly kijelelt egyes darabok , mint a' felette sz ép 
struczmadár példányok Kordofánbó l , a' pompás bi-
b o r g ó l y a , a' hosszú bóbitás Ib i s , a' nagy egyiptomi 
barátkeselyü , a' fejérfejti nemessólyom , és az ez 
előtt husz esztendővel csak egy példány után esmer-
tetett , 's nem tudni hol találtatott , de az után soha 
elő nem íordul t Dromas Ardeola , me l lye t Paykul l 
leirt megérdemlik a' nevezést. 
Az amphibíumok száma 436 darabra , a1 ne-
meké I20ra: a' halak száma 2 4 i 4 r e , a ' nemeké 429re 
megy. A* veres tenger repülő halát solgszor látták 
ő k , és Rlialirnnál halva , de sértetlen találták a' 
parton. Nagy szélvészben csoportosan szállanak ezek 
a' hajókra. Horoggal és az ott szokásban lévő hálók-
kal , nem lehet őket fogn i , mert a' parthoz soha 
sem köze lge tnek , a' maszlagot nem bántják. Az 
Annelidák és Crustaceák' száma 600ra m e g y , a' bo-
garaké 2000re; a* bogarak öszveséges gyűjteménye 
20,000bÖl áll. A' kő és hegytudomány i s , foutos 
gazdagulásokat nyert ezen utazók á l t a l , mivel uta-
zásokban mindenüt t , nevezetesen a' Nilus Katarak-
táinál , a' Sinai és Libanon hegyen , minden e lőfor-
duló köveket fektetjeiknek képestségei szerint megvi's-
gáltak. A' királyi Múzeum 300 hegykő uemekkel 
gazdagult állalok. 
Ezenkívül megesmerkedtek ők a* tartományok' 
lakosaival , azoknak szokásaival , é l e tmódjáva l , n y e l -
' vével , a' mi annál könnyebben megtörténhete t t , 
mivel az odavalók rubázatjával éltek, és ennélfogva 
mind a' kunyhókban mind a' palotákban jólfogad-
taUak. 
Ezen nevezetes utazók utazásáról , a' h íres 
H u m b o l d t S á n d o r , tudósította a' T u d o m á -
nyok királyi Akadémiáját , szokott szép 's energiáiról 
teljes előadásmódjával. Imé belőle például egy kis da-
rab: „ W i l l man sieh von der Liebe und Begeiste-
r u n g , mit der sich unsere Heisenden ihrer Wissen-
schaft w i d m e t e n , einen Begri f f machen , so rr.usz 
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hói is. A' csiga-gyűjtemény nem igen nagy, de 
igen szép. A' rákok.3 jó nagy gyűjteményében több 
uj nemek. 
Az épületnek ugyan ezen részében van , az 
Kntomologiai Múzeum is , mellynck igazgatója 
titkos Tanácsos Prof. I v l u g , ki a3 természet-
vizsgáló társaság' épületéhen lakik , inelly egy 
emeletű ezen felülírással : Fridrich Wilhelm den 
Naturforschern iMDCCLXXXVIlí. Klug egy kö-
zépidejű , igen csendes, kevés beszédű ember, 
ki ezen Múzeumot egész szívességgel megmutat-
ta. Ezen Kabinét igen gazdag. Mind a3 bogarak, 
mind a3 lepkék, igen szép rendbe, de fiókokban » 
vágynák elzárva, mellyeknek kihúzogatása sok 
alkalmatlansággal jár , 's a3 gyűjteménynek át-
nézését nehezíti. 
Az Universzitás épületében van a* kir. Kép-
Galeria i s , három igen csinos gazdagon aranyo-
man sie bei ihren anatomischen Untersuchungen be-
lauschen} da sehen wir welche Gewalt der Trieb 
des Wissens , diese göttliche N e u g i e r d e , über den 
Menschen ausübt. Zwei Berliner Doctoren sitzen un-
ter der groszen Pyramide von Sakhara ; dem Glüh-
wind der W ü s t e , der brennenden Sonnenhitze , den 
räuberischen Beduinen wird Trotz geboten ; ein Paar 
annselige Datteln müssen Hunger und Durst zugleich 
stillen , und dennoch wie gottvergnügt sizen sie bei-
sammen ! Haben sie etwa einen goldenen Sarkophag 
oder das Diadem eines der Pharaonen gefunden? 
Ach n e i n s i e fanden bei einer Schmeisz i l iege , die 
sich auf den von ihnen zerlegten , verwesten | Ibis 
gesetzt h a l t e , eine besondere Bildung der Pupille , 
dann entdeckten sie die Bewegung der Säfte , in den 
Flügeln einer Mantis, und die Blinddärme bei einer 
Askaris des Hyrax Syriacus. Solche Entdeckungen 
waren für s i e , die schönste Belohnung. fcjBci lüli-
Arten v in Fischen haben sie die Lage der Einge-
weide untersucht und gezeichnet." (Lásd Berliner 
d ó n versa tions-Blatt für Poesie , Literatur jund Hritik 
Nru 31» 1B27. S. 123,} 
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zott szobákban, hol sok szép eredeti képek's má-
solatok vágynák. Rafáeltől két eredeti, Ange-
lótól egy igen szép Ganyméd, 5s több más olasz 
és hollandus festők eredeti munkáik. Mind ezek-
nek koronájok Carlo Dolce-nek gyönyörű Sz. 
Jánosa. Ha az új Múzeum épülete elkészül, 
ezen Kép-galeria , több más mívészség - kincsei-
vel együtt oda fog vándorolni. 
Az Un ivei-szitás' épületében tartja Hufeland 
a® Poliklinikumot , mellyben Prof. Osann , és 
Udv. Orvos Busse szolgálnak neki segédül, 's 
kik rendszerént mind a' hárman jelen szoktak 
lenni. Két nagy szoba szolgál ezen czélra, mel-
lyeknek egyike Auditorium is. A' betegek idé 
jővén a' Candidátusok által kikérdeztetnek, 's 
orvosi rendeleteket kapnak, mellyeket aJ Pro-
fessorok vagy helyben hagynak, vagy megváltoz-
tatnak. A' mi ezen hasznos intézetben szemembe 
tűnt, a5 sokféle és nagy dózisban rendelt orvos-
szerek vegyeléke volt. 
Az épületnek ez úttal egy alsó kis szálájá-
ban történnek, az orvosi promótziók i s , deák 
nyelven, Js minden szembetűnő szolennitás nél-
kül. A' Candidatusnak, a3 meg hitt Opponense-
ken kivűl, mindég van egy hivatlan Opponense 
is a jelenlévők közt, ki véletlen sokszor erő-
sen viseli magát. AJ Disputálás elvégződvén, a" 
Promotor felmegy a' Kathedrába, 's a' Promo-
tiót végbeviszi. A' Promótoron kivűl rendsze-
rint senki sincs a3 Professorok közül jelen. 
Az Universzitáshoz tartozó Klinikumok, 
egymás mellett vágynák, (Ziegelstrasse Nro ü 
et 6) 's két emeletű csinos épületek. Egyiknek 
homlokán ezen felülírás van : Clinicum Medi-
cum Univ. literariae; a' másikon: Clinicum Ghi-
rurgicum et Ophthalmiatricum Univ. literariae. 
Ennek igazgatója a' híres Graefe, kinek segédje 
n 
Dr. S c h m i d , ezen iníézctct velem Jártain. A' 
betegszobák tágasak, csinosak, as igen jq elren-
delésnek. Az operáló szálában, Anditóriumban, 
Professor szobájában , electrica jnacliina szobájá-
ban, a' büdösköves és gpzferdo szobákban» min-
denütt szép rend s csinosság uralkodik. A' Kli-
nikumban valami 30—40 betegre Való hely van. 
Különös figyelmet érdemel ezen intézetekben a* 
Ventilatio. Prof. G r a e f e , Generalstáborvos és 
Titkostanácsos, 's egy nem csak Berlinnek bar 
nem egés^ Európának leghij-esbb Cliirurgusai 
közül. Nagyon ellévén foglalva, csak ritkán le-
het őtet megtalálni. Még csak 38 esztendős de 
inár aJ közelébbi megszabadító hadban sok érde-
meket , hírt és megtiszteltetést szerzett magá-
nak. Egyé haránt Graefe középtestű és magossá-
gú; képe nyájas, szemei elevenek, haját lesi-
mítva hordja. Szives és udvari ember. $ajnáliji 
yeám nézve, hogy az első félesztendei Kliniku-
moknak végök van, egyébként mindenben igéré 
SzoJgálatjátl Egy p ßerlinnek Iegnagjobb jöve-
delmű orvosai közű!, 's lakása pompás. 
Az Universzitáshoz tartozó szjilőintézet, 
egy kicsinyt távol van. Útban esik a1 Monbijou, 
melly egykor a' megholt Királyné mulató vára 
V o l t . A' Monbijou két szárnyépületekből áll, 's 
csinos architecturájú. Fele egy kis szoros utszá-
ba nyúlván , el y a n dugya. Mellette egy nyitva 
lévő kert yan , mellyben szép sétálóutak , mula-
tóházak , pavillonok , melegház , ferdőház , 
más effélék vágynak. — Ide nem messze yan a* 
szülőintézet, melly nagy és csinos kétenieletij 
épület. Homlokán ezen felülírás van : Institu-
tum Universitalis literariae , Lucinae sacrum 
perenne in aevum moníjmentum cleinentissimi, 
sapientissimi et justissinji Regis Friderici Guil-
elmi JII. MDCCCXVII. Ezen intézetnek Igaz-
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gatója, a' híres titkos tanácsos S i e b o l d , ki 
valami negyven esztendős középtermetű és testű 
ember, 3s ki igen nyájasan fogadott, és sajnálá 
hogy Klinikumában részt nem vehetek, egész 
kiterjedésben. Sieboldnak igen jó módja van, ta-
nítványainak aJ praktikus Foglalatosságokban való 
bévezetésére. Egy interesszáns betegség, phleg-
matia alba dolens, ingerlő szerekkel traktálta-
tott. Az intézetnek elrendelése, melly a' Siebold 
munkája, czélarányos ; a' szobák nagyok, csi-
nosak. Mostanában (Julius 25dikén) Siebold , egy 
anyaméhrákot operált , egy 30 esztendős sze-
mélynél , a* kiirtást a'méhhüvelyből kezdvén, 
de szerencsétlen kimenetellel , mivel a* személy 
harmadnapra megholt. Egy hasonló operatiót 
már két esztendővel ez előtt, (Április 19dikén 
1823) próbált Siebold egy 38 esztendős asszony-
nál , a' Sauter példája által indíttatván, de ez 
is 65 órával az operátió után megholt. Csudálni 
y lehet, hogy ezen szörnyű nyavalyában, melly ké-
tségkívül nem azon egy résznek, hanem az egész-
testnek nyavalyája, ezen igen veszedelmes, és 
mindég rosz kimenetelű operátiónak ajánlói és 
követői találtatnak. 
Az Universzitásnak egyik legnagyobb érde^ 
mű Tanítója, Státustanácsos H u f e l a n d . Ezen 
nagyhírű orvos, egy magas, csontos, halvány-
képű , 63 esztendős ember. Homloka magas, 's 
őszbevegyűlt hosszas haját hátrahordja, Js fejét 
is kevéssé hátra szokta hajtani. Beszédje lassú. 
Teljes szívességgel fogadott. Beszédünk tárgya 
az orvositudomány vala. Mindenek előtt esme-
retesek Hufeland nak az orvosi tudományban tett 
nagy érdemei, valamint az i s , hogy ő mint sza-
bad és eredeti gondolkozású orvos, mind a' mel-
lett is egy orvosi iskolához sem ragaszkodott, 
mint az orvosok nagy része, hanem a' szeren^ 
csésbb Eklektikusok kevés számához tartozik , 
kik minden iskolából, minden rendszerből azt 
a3 mi jó elfogadják , 's a' tapasztalásnak próba-
kövén egyszer hibásaknak talált princípiumokat 
és esmereteket készek elhagyni, és jobbakat ke-
resni. Sokan kárhoztatják a' tiszteletre inéltó 
Hufelandba ezen úgytetsző változékonyságot, 
elfelejtkezvén arról, hogy az emberi (ismere-
teknek egy részében sincsenek annyi bizonytalan-
ságok és kétséges czikkelyek, mint az orvosi 
tudományban, melly pedig az embernek legdrá-
gább kincse körűi forgolódik. Ilufeland egy or-
vosi sysíemát sem vetett meg átaljába, melly 
ezen nemes tudománynak tökéletesítésére ajánl-
tatott, de egyet sem fogadott el vakon, mint 
az orvosok"* nagy része. Tudva van, mennyi tu-
dományos vetélkedésekben és pennaharczokban ve-
gyült ő a3 pestisként elterjedt Brown theoriája 
miatt. Az új orvosi iskolát, a' Homoeopathiát 
is figyelmére méltatja ezen nagy Orvos, és kö-
zelebbi Kösenbe mulatásának alkalmával, meg-
látogatá IVauinburgba Stapf és Messerschmidt 
Dr. Urakat, kik ezen iskolának követői , hogy 
tőlök praxisok resultatumáról szorosan tudako-
zódjon, 's megigéré hogy elesmert nagy becsű 
orvosi Journáljában a'Homoeopathiának különös 
szakaszt fog szentelni. Teljes tisztelet érzésével 
hagytam el Ilufelandot, ki Klinikumára min-
dennap nyájasan meghívott. 
Ma egy hete Hufelandnn! théíársaságban vol-
tam. A' Státustanácsosnén, (Fíufelandnak máso-
dik feleségénkivül , jelen voltak Prof. Osann, 
Hufelandnak veje , igen inívelt és jeles feleségé-
gével , egy idegen Dáma, a3 híresTheol. Profes-
sor és udvari Pap Neander, és Med Cand. d'Ar-
lancourt. Az illyen thétársáságok Német Ország-
ba, nagy módiba vágynák, 3s rendszerint igen 
\ 
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inleresszánsok , mivel azonkívül hogy ezekben 
többnyire mívelt és sokszor hires emberekkel 
jön az ember öszve, a3 tudományos miveltségnek 
mindenféle interesszáns tárgyai előfordulnak itt. 
Sokszor találni itt ritka miveltségü Dániákra i s , 
kikkel az ember mindenféle tárgyakról lelkesen 
mulathatja magát. Közelebb a3 medico-chirurgica 
társaság ülésébe hitt meg Hufeland, mellynek 
ő eggyik Directora. — Máskor Professor Üsan-
nál voltam thétársaságban 's vacsorán , hol Hufe-
landon 's feleségén kívül, udv. Orvos Busse, Dr. 
Scharold Würzburgból, és Dr. Suringár Leydá-
ból voltak jelen. Ezen interesszáns társaságot vi-
dámság 's költsönös nyájasság lelkesítette , mel-
lyet a3 tiszteletreméltó Hufeland3 mulattató be-
szédjeivel , 's anekdotáival fűszerezett. Profes. 
O s a n n , ki a3 Hufeland házában alól lakik, s 
vele eggyiitt foglalatoskodik, közhasznú orvosi 
Journáljának kiadásában , egy közepidejü ember-
séggel teljes nyájas ember, ki erántam szíves 
tarátság'indulatjával viseltetik, 's kit ezenkívül 
mind széles esméreteí, mind szellemmel gazdag 
elméje ajánlanak Különös szeretettel dolgozik 
ő most Europa ásványos vizeiről egy nagy mur-
kán, a) 's ezen fakkban tett dolgozásai, már ed-
dig is dicséretesen esméretesek.— 
Nevezetes az Universzitás Professorai közt 
W o l f a r t , ki egy kis sovány, középidejü , nyá-
jas képű emberke, kihez Dr. Malfattitól volt 
ajánlólevelem. Wolfart mint a' hiresMesmernek 
tanítványa, és az állati Magnetismusnak Német 
Országban eggyik legbuzgóbb védje és kimiveloje 
a3 tudományos világban esmeretes. Néhány esz-
a) Első darabja már megjelent ezen czim afíftt: D . E. 
O s a n n , physikalisch medizinische Darstellung der 
bekannten Heilquellen der vorziigl. Länder Europa's 
l r Theil gt\ 8, Berlin. Bummler. i*29. (30 B,) 2 th{. 
; 
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tendőkkel ez előtt Klinikumot tartóit 6 , hol 
csaknem mindenféle betegségeket az állati Mag-
netismus segedelmével gyógyított, 's itt gyűj-
tött gazdag tapasztalásainak resultátumát az ál-
tala kiadott folyóirásban, (Jahrbücher des Lebens-
Magnetismus) közlötte. Azomba többféle vissza-
élések , az Igazgatószéket ezen Klinikumnak bézá-
rására kényszeritették , es most Wolfartnak ebbeli 
praxisa, csak ambulatoria, mellynélfogva a' bete-
gek csak bizonyos napokon jelennek meg, de a' 
kiknek számok most jóval is kevesebb, mintegy 
időben, midőn a3 Magnetismus csudái, az embere* 
ket bámulásra gerjesztették. Innen magyarázha-
tom azt, hogy noha Wollart több ízben megigé-
r é , hogy velem betegeit 's manipulátióját láttat* 
ja , többszöri nála való megjelenésem is sikeret-
Jeniil maradott. Az állati Magnetismusnak nagy 
erejét a' nyavalyáknak nagy részében, nevezete-
sen mindennémű ideges fájdalmaknak enyhíté-
sében 's elűzésében szóval is igen magasztalja 
Wolfart. Dicsérettel emlegeti Ilahnemannak or-
vosi felfedezéseit i s , és azoktól igen sokat vár. 
Wolfartőn kívül Berlinbe, több más Orvo« 
sok is szokták a' Magnetismust használni a' be-
tegség<?k, gyógyításában, azok közt nevezetes 
említést érdemel Hufelandnak ifjabbik testvére. 
Mind a3 mellett i s , néhány esztendők óta jóval 
alább szállott mind Berlinben, mind egész Német-
Országban a'Magnetismus szeretete, a'mire igen 
sokat tett, a' sok csalárdságoknak, hazugságok-
nak, mértéken túl űzött álmodozásoknak a3  
Publicum előtt való felvilágosodása. Három osz-
tályokra oszlanak ezen tekintetben a' vélekedé-
sek Német országon. Némellyek átaljába tagad-
ják , vagy legalább kételkednek, hogy az állati 
Magnetismus tulajdon jelenetekkel bíró állápotja 
legyen az előmíves testnek, mások kik a' kön-
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nyenhivőségre, 's vallásos Myszticlsmusra haj-
landók, a1 hitnek vezercsillagát követvén, tel-
jes meggyőződéssel fogadnak minden közlött je-
leneteket, haszinte azok szokszor hihetetlenek 
i s , vagy, szokszor nem egyebek, mint a'mások-
könnyenhivőségét, vagy ön hasznokra , Vagy 
ön mulatságokra használó ravaszoknnk csalárd-
ságaik Js hazugságaik. Mennyi sok babonaságot, 
alakoskodást , nyavalyás képzelődés szülemé-
nyeit , mennyi tettetett állapotokat, vallásos 
rajoskodásokat, alattomos ravaszkodásokat nem 
hoztak hé az állati Magnetismus3 körébe! A9 mi 
különösebb több tudományos férjfiak, "s efcck 
közt aJ ritka tudományú és nagy eszű K i e s e r 
ezen bolondságokat tudományosan és a3 legélesbb 
elmével magyarázgaták , noha ő más oldalról 
az általa kiadott folyóirásban (Archiv für den 
thierischen Magnetismus) szerényen megvalja, 
mi tetemesen megcsalatkozott, a3nála volt Arndt 
nevezetű ficzkóban , kinek tettetett csudás előa-
dásait és sok ravaszkodásait, olly sok tudomá-
nyos nézetekre használta. Legbizonyosabb úton 
járnak ittis mint egyebütt, a' harmadik osztály-
ban lévők, kik tudniillik az arany középszerű-
séget követni kívánják. A' Magnetismus" törté-
nete — melly tekintetben Ennemoser jeles mun-
kát adott, — 3s az ujjabb nagy számú tapaszta-
lások ezen tekintetben, minden kétségkivülva-
lóva teszik azt, hogy eggyik élő míves testnek 
a3 másikra béfolyása van, 3s hogy ezen má-
sokra béható erővel némelly emberek nagy 
mértékben bővelkednek, kivált ha a3 két indivi-
duum közt sympathiás vonszódás van , valamint 
hogy más emberek átaljában szűkölködnek. A3 
ki tehát az ellenkezés1 indulatjától vezéreltetve 
annyira megy , hogy az állali Magnetismust chi-
maeranak kiáltja , mint nálunk is a3 többek közt 
egy tudós orvos, az soha sem figyelt illendőkép 
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az emberi természetnek tulajdonságaira, mert 
ezen viszonyos behatásnak, ä* társaságos élet 
mindennapi scénáiba ezer meg ezer példái vágy-
nák. Hogy az állati Magnetismus, midőn tudni-
illik egy élettel és erővel teljes ember, a' be-
tegre intézett erős és jó akarattal, annak mód-
ja szerint munkálkodik, hatalmas gyógjató erő-
vel bir a*1 reáillő esetekben, azt csak azok tagad-
ják, kik az esméret két fő segédeszközeit, a' 
józan gondolkozást és figyelmezést nem igen gya-
korolják , vagy régi megrögzött schlendrian 
vélekedéseiknek iszapjában megátalkodva lélekz-
vén minden szűk sphaerájokban könnyű móddal 
be nem illő esmereteket , bolondságoknak és 
hiábavalóságoknak neveznek. 
Valamint Lipsziában, úgy itt is állított fel 
Dr. Struve, egy érczesvizivó intézetet, melly-
ben esztendőnként sokszor felül van 800on az 
ivók' száma. — 
(Folytatása következik). 
5. 
Első Mátyás Királyunk kereste ex a Cseh Or-
szág'' Koronáját, és azért hadakozott e ? 
hogy azt fejére tehesse. 
Omnia exempla , quae reperiuntur, et videntur adnotala 
ín m a r m o r i b u s , et seriptis historiarum antiquarum 
plena majestatis, atque vetustatis, habentneseio quid 
auctoritat is , ac virtutis persuadendí , ut res vera 
cognoscatur. 
Cic. Act. V. in Verrem. 
Mindenkor örültem , valahányszor az Igaz-
ság Országát terjedni, *s a helytelen vádat tzá-
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folni láttam; annál nagyobb volt pedig örömem, 
ha A felhozott igazság Nemzetünket, ha tsak 
Hazánk egy fíját is illette. — Magamis szoktam 
üres óráimat ennek kitapogatására szentelni; ta-
pasztaltam is már jóltévő, tiszta örömet szülő 
hasznát : mert nem maradt fáradságom minden 
jutalom nélkül. Hasonló szerentsémre fordult 
igyekezetem, midőn nem régiben a3 Méltóságos 
Sem sei Semsey Jób Úr, 0 Nagyságának Semsén 
N. Abaúj Vármegyében volt létemkor iJlyenek-
ben foglalatoskodnék, és engedelinéből jeles Bib-
liothekáját, a' melly néhai Stadelkirchi Schwan dt-
ner Úré volt, forgatnám. AJ többi ritka könyvek 
között akadtam egy kis kézi iratra is, mellyet tu-
lajdon maga kezével jegyzett fel az elhunyt Tu-
dós a1 Felséges Uralkodó Ház Bibiiot békájában 
lévő Kézi-Irományokból. Ez az Iromány ugyan 
rövid, de nagy, 's előttünk ekkoráig még ho-
mályban volt igazságot foglalja magában. Annál 
jelessebb pedig, mivel hires első Mátyás Kirá-
lyunkról letörüli ama reá mázolt motskot, mint-
ha ő a" Cseh Ország Koronáját az akkoriban élők 
nagy botránkozásával , nem különben nagy lii-
re , 's Neve kárával erőszakossan és igazságta-
lanul kereste volna. — Valamint a Hazánk, 
úgy a1 külföldi Historicusok is igen meg ütköz-
nek ezen az ő lépésén , és látszik mintha külön-
ben álmélkodásig ditsért Igazság3 nagy szeretete 
itten nyilván hajótörést szenvedne. — De hála 
légyen a' Magyarok Istenének! hogy ez az ő 
tselekedete szép Lelkének fényét nem tsak sem-
mi homályba sem meriti, hanem inkább tündök-
lőbb állapotra hozza; tsak a1 Historicusok ad-
gyák elő a' történetet. 
Balbinus Epit. rer. Bob. Lib. V. Cap. X. 
Mátyás Király választásáról beszél ugyan, de 
még sem mondgya meg , a* mit leginkább 
so 
említenie kelletett volna ; tudniillik : hogy 
őtet a3 Cseh, és a3 Morva Országok' Rendgyeí 
és Karjai éppen tellyes szándéka, és akarattja 
elJen-is választották királyjoknak : „ e s t e I e-
c t u s c o n c o r d i t e r , l i c e t e o r e n i t e n -
t e " a3 mi még több: „ p r a e s e n t i b u s D o m i * 
n i s A m b a s a t o r i b u s l m p e r i a l i s C e 1-
s i t u d i n i s " ' — Ezt az esetet Fráy György sem 
emlegeti , hanem Annál. Reg. Bung. P. IV. 54. 
lapon tsak erről szól l: „Sigismundus Rozitzius 
Canonicus Ord. S. August, in Monasterio B. M. 
V. in Arena Wratislaviae, auctor coaevus in 
Chronico suo apud Cl. Sommersberg Tom. I* 
Scriptorum silenticor. in haec verba seribit : In 
die Sanctae Crticis inventionis , Serenissimus 
Princeps et Dominus, Dominus Mathias Hun-
gáriáé Rex, electus fuit in Regem Bohemiae in 
OlmicZ, nbi iuravit forma quae sequitur. etc." 
— A1 többi Historicusaink sem mondanak töb* 
bet; hanem inkább ezt a' tettét, mint igazságtalan-
ságot, benne utálják*—Sokkal igazabban tudó-
sít bennünket azonban e' dolog felől az említett 
Kézi Irat, a' melly egykorú a történettel: E x 
M a n u s c r i p t a S c h e d a s y n c h r o n a A u g . 
B i b l i o t h . Y i e n n e n s . a' mint irja Túdós 
Schwandtner Úr: 
Anno Dni MCCCCLXIX. In die Inventionis 
Sete crucis , que fuit III. Mai Serenissimus Prin-
ceps et Dnus Dnus Mathias Yngarie , Dalma-
t i e , Croacie etc. Rex gloriosissimUs in Eccle-
sia Cathedrali Sti Venceslai in civitate olomu-
censi est electus concorditer, l i c e t e o r e n i -
t e n t e , nominatus in Regem Boémie per in-
fraseriptos Barones, et Duos Regni Bohemie 
Katholicos ac Magnificos viros, ex toto Regno 
praefato Procuratores, et quorum intererat eli* 
gere< Istos videlicet 
Item 
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Iícm Dntnn Zdenkonem de Sternbcrg. 
Item Dnum Johannem de Rosenberg. 
Ifen) Dmim$ Johannem de (Hasenburg. 
Item^Pnuín Bohwslaum de S poanberg. 
Item Dnum Wiihelmum de Ilburg. 
Item Dnum^Diepoldum de Risenbnrg. 
Item Dnumjpoanncm de Colowrath. 
Item DnumjHenricumj.de Nouadomo. 
Item Dnum Burgom de Gutnstein. 
Item Dnum de PJawen. , 
Item Dnum Dobrohost de Rorsperg. 
Item Dnum leonardum do Czukstein. 
Item Dnum Johannem Brabsky. 
Item ibidem etc. certi barones et militares 
Marchionatus Moraviae affuerunt, videlicet Dnus 
Hynko , Dnus Stephanus Fratres de Eicbenburg 
et Wetouia, Dnus Heinricüs de Bozkowicz Ju-
nior. Dnus Hynko de Rokatnitz, et Hynko de 
V- ZwoJa, et complurcs alii. Et facta est hec electio 
presentibus: ibidem ac autorisantibus praefatam 
Ecclesiam Reverendissimis Patribus ac Dnis , 
Duo Laurentio Episcopo Farrariense et Rudolf-
fo Episcopo Wratislauiense Sancte Sedis Apo-
stolice Legatis. I t e m D n i s Am b a s a t o r i b u s 
I m p e r i a l i s C e l s i t u d i n i s . . . . . . et Dno 
Comite de Sultz. Item etc. praesentibus ibidem 
multis Prelatis , Archi Episcopis et Episcopis 
et aliis maximis viris el Dnis , videlicet Dno 
Johanne Archi Episcopo Strigoniense. D. Jo-
hanne Episcopo Agriense, et Beuerendissimo 
Dno Prothasio Episccpo olomucense , et toto 
CapituJo prefate Ecclesie Olomucensis , et 
aliis quam pJurimis Nobilibus, militaribus et 
ciuitatensibus, ac ceteris viris etpatribus reli-
giosis multis. etc. 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1830. 
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Laus Deo in secula seculotum." eddig az 
írás ilJyen aláírással: 
J. Georg. Schwandneriis. m.p. 
6. C. H . Majest. Consiliarius et Bibliothccae 
Palatinae Cuslus. 
Mátyásnak a" Cseh Országi Királyságra, 
akaratja ellenis történt választása tehát annál 
nagyobb betsületére vallott; mennél jobban őtet 
a3 Római Curia (a' mint az írók bizonyítják) 
kénszeritette a'Podiebrad György ellen való fel-
kelésre. — Valóban elpirulhatnak mind azok 
a3 kik e} Nagy Király ditsőiilt Hamvait azzal 
motskolják , mint ha a" Religio szine alatt haj-
házta volna a' Cseh Országi Koronát: mintha 
0 várván válta volna a1 Római Curiának erre 
ügyelő intését. Engedje meg tehát a1 Tudós Vi-
lág : hogy Mátyás valóban minden tekintetben 
Nagy Ember, és pedig Jó Lelkű Ember volt. 
Én azonban legnagyobb szerentsémnek tartom 
hogy védelmére ezt az igazságot a5 melly elébb 
utóbb úgy-is világosságra jutott volna, valami-
vel hamarébb közölhetem, és igy Nemzetünk 
eránta való Tiszteletét nagyobithatom : a' Tu-
dós Világ előtt pedig Ot az otsmán, de káros 
rágalmazástól meg menthetem. Irám a3 Pesti 




Magyar a hit ezek hőstettei az újjabb időszak-
ban. 
(Folytatás). 
69. G y u l a i N a g y J á n o s , 
A' francziák által vitézül védelmeztetet't 
Manheim városát 1799 év Novemb. 1, keményen 
vivták a3 magyar seregek, 7 óráig tartott véres 
tusa után, ha bár nem kis veszteséggel i s , vég-
re bevették. Az ostrom alatt Rubinecz szabad 
vadásszai igen sokat szenvedtek. Ok voltak az 
elsők a3 betört árkolások között; de itt az ellen-
ség sűrű tüze köztök nagy pusztítást tett, és a* 
végveszélt máskép eisern kerülheték, ha csak 
a1 4-ik, most Baró Geramb nevét viselő Hu-
szár Ezeredtől több csapatok jókor segítségökre 
K ott nem termettek volna. A1 nagy zavar közt a3 
szabadvadászok alezredese , Heimberger, lebuk-
ván lováról, erősen megsebesítve, az ellenség 
kezében esett, de G y u l a i J á n o s Huszár az 
ellenség sűrű sorai közé ugrat, szétszórja az al-
ezredest körülvett csoportot, lo\árol leszál, "s 
reá a" főtisztet segíti, most már az elkeseredett 
ellenség a" gyalog maradott Huszárra rohan, de 
ő ezeket is erős karja súlyos vágásaival mind 
addig vissza tolja, mig bajtársai közül egy hozzá 
nem férbete, és lovat hoza neki; most G y u l a i 
arra felkanyarodván, a3 diadalmasokkal a3 fé-
nyes győzödelemben cselekvő részt vett. A' de-
rék G y u l a i hőstette ezüst érdemjellel jutal-
maztatott meg, 's Káplár Jett. 
Az 1812ki oroszhadévben is megfelelt G y tt-
j a i , már mint őrmester, a3 legszorgosabb hiva-
talának. lOik Augusztusban a' Novoszelói csata 
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után a' hátráló ellenség nyomozására kivolt ő 
küldve, olly igen nyakán is volt ő 8 egész óráig 
az ellenségnek, hogyannak; 200 tár, és elede-
lem szekerét elfogott, ezek közt volt egy ká-
polna kocsi i s , mellynek oltárképe szent Mik-
lós mostan is a' 8.Herczeg Coburg Huszár Ezered 
tulajdona, 's Aradon láthatni. 
Másnap újra az ellenség után volt küldve, 
egy erdőben sok ökröket hajtó kozák csapatra 
bukott, minden késedelem nélkül felbátorítván 
huszárjait a' kozákokra rohan, őket széjjrl ve-
r i . 12őt megfog , és az ökröket mind elfoglalja. 
G y u l a i most alhadnagyá lett. Ezen derék hős 
36 esztendei szolgálatja után most mint Kapi-
tány szülötte földjén Gyulán nyugalomban él, 
tartsa az Isten! 
70. 71. S z á l ó F e r e n c z . K o n r á d G y ö r g y . 
A3 széles Rajna partján Octobe^ 13kán 1793 
azzal nyílt meg aJcsataszin, hogy éjjel Herczeg 
Waldek vezérlése alatt az ausztriaiak elővéd se-
rege, a' meilyhez a' székel Huszárt k is számít-
va valának, általhajózván Szelcznél a' folyón 
egy szigetben tanyázó ellenséget keményen meg-
támadtak. A1 franczia gyalogság bátran ellentált 
ugyan a' partra szálóknak; de Gróf Teleky Ta-
más százada olly erősen megnyomta őket, hogy 
kéntelenek voltak magokat a' Rajna más ágán 
áthúzni; *de a3 megterhelt hajók nem bírták a3 
sokaságot, többen elmerültek, rs igy majd Öt-
száz franczia fulladett a3 vízben, azokon kívül 
177 a' Székelyek kezekbe került. Ezen naptól 
egész Januáriusz 4kig 1794. a' Székely Huszárok 
szüntelen az elővéden szolgáltak- Fáradhatatlan 
erővel, soha einem csiigedezö kedvel megfelel-
tek nehéz, igen veszélyes hivataljaiknak. A' 
többi közt Novemb. 15. egy szép őszi regvel 
Barra alezredes vezérlése alatt olly szerencsésen 
meglepték az ellenséget, hogy egy szempillantat 
alatt 18 ágyút, 5ö lovas, és 71 gyalog francziát 
elfogtak, Ezen alkalommal igen megkülömböz-
tette magát S z á l ó F e r e n t z és K o n r á d 
G y ö r g y őrmester, kik egynehány Huszárral 
oldalt megkerülvén az ellenség balszárnyát azt 
olly annyira zavarban hozták, hogy kéntelenek 
voltak agyúikat a3 győzők hatalmában hagyni. 
S z á l ó a r a n y — K o n r á d pedig ezüst érdein-
jellel jutalmaztattak meg, 
72- A n d r é S i m o n . 
Juliusz 19.1791. Weingarten, és Schweigen-
heim térségén egymásra rohant a1 két ellenfél 
lovasság. A' számos ló porfelleget gerjesztett, 
e3 miatt a* küzdeni törekszők elvesztvén egy-
mást szemeik e lő l , kéntelenek voltak felroha-
natban megálapodni. Csend lön , a3 trombiták 
is elnémultak, csak a3 lovak nyugtalan prüszö-
gések halatott. mig végre leszálván a' nagy por 
a3 külömbféle tárgyak láthatóvá lettek. Bodola 
Hadnagy, a' székelyhuszároktól, volt az első 
ki sarkantyúban vette jó lovát , a3 mcgakadott 
rohanatot újra elkezdette, de a' bátrat vigyá-
zatlan vakmerősége veszélyben hozta, mert el-
szakadván honnosaitól, megsebesítve az ellen-
ség kezében került. De A n d r e S i m o n köz-
vitéz a' zavar közt megpillantja tisztje vesze-
delmét , többeket magához bátorít, 's bévág 
az ellenség sűrű sorában, útat nyit magának, 
utánna nyargaló bajtársainak senki ellent nem 
áll , mégis szabadítják az elfogatott Hadnagyot. 
A n d r é S i m o n bátor maga viselete jutalmául 
ezüst érdemjelt nyert. 
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73. K e r e s z t e s S á m u e l . 
Vittlingen, és Apfelheim közt elővéd őri-
zeten áló Székely huszár csapatot két oldalerdő-
ből hirtelen kirohanó két erös franczia csapat 
olly véletlen támadott meg , hogy ha Lajos Fő-
hadnagy megsejdítvén a" nyilvános vészéit, csa-
patjával a' veszélyben forgók segedelmekre nem-
termene , mindnyáján elvesztek volna. K e r e s z -
t e s őrmester volt az első a' visszanyomatott 
csapatból, ki homlokot fordított az utánnok ru-
gaszkodó lovasvadászoknak, példájára többen, 
3s így minekelőtte Lajos csapata a3 csataszinre 
érne, márállott a' csata , és a' két franczia csa-
pat öszve nem zárkozhata. K e r e s z t e s önmaga 
5 ellenséget sujtott-le kardjával, az ő bátor lel-
kiisége eziist érdemjellel jutalmaztatott meg. 
74. S t a n k o v i c s P é t e r . 
Még az 1794. hadévben Turinnál fort a5 
véres viadal , az alatt a3 13dik határőr Ezered 
nagyobb, kisebb csapati az ellenség oldala, és 
háta megett folytatták a' tetemes kárt okozó ap-
ró harezor. Illy csapatot vezetett S t a n k o v i c s 
P é t e r káplár i s , ki 8 bátor legényével egy 
kert sűrűjében rejtve leste az alkalmat, mi mó-
don okozzon kárt az ellenségnek. Csak hamar 
észre is vette, hogy az ütközet bizontalan ki-
menetele végett az ellenség társzekereit a3 bátor-
ság okáért hátrább küldené. Stankovics bevárta 
mind a3 szekereket ; midőn ezek a3 kert megé 
jutottak, lövöldözve kiáltozva kirohant a' rejt-
helyhől. A' szekér őrizet nagy erőt vélvén, fu-
tásnak eredett, a3 szekerek egyszerre a' jelen-
veszélytől megmenekedni akarván , öszvezava-
rodtak , egyik a' másik útját elálván mind a3 
káplár hatalmában estek, a ki is azokat minden 
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akadály nélkül a3 sereg kormánynak által is ad-
ta. S t a u k o v i c s ügyes viseletét ezüst érdem 
jellel jutalmazták meg. Ó még mostan is él mint 
elöregedett katona Vracsefgai helységben, nem 
messze Fehértemplomtól, az Oláhilliriai határőr 
Ezered tartományában. 
75. G o r z a v J á n o s . 
Az Asperni fényes győzedelemben az emii-
tett Ezered is dicsőséges részt vett , rettenhe-
tetlen bátorságával, a3 nyert parancsolatok pon-
tos végre hajtásával elősegítette a3 nagyra terje-
dő egésszet. Több tagjai az érdemes Ezerednek 
magokat rnegkülömböztették , és vitéz tetteik 
jutalmát is nyerték, ezek közt volt G o r z á v 
J á n o s zászló hordozó is. 0 a3 bátorságra, és 
a' szent köteleségekre emlékeztető lobogó erek-
lyét mindenkor híven őrzötte, és a' legveszedel-
mesebb ostromok között is lelkesítő példa végett 
szüntelen a' sereg előtt hordozta. Bátor szivet 
rejtő mejje ezüst érdem-jellel ékesitetett fel. 
76. B i r ó J á n o s. 
Az ősz Yuruinser szeme láttára Oktober 18-
kán 1795. Secken bei innál egy osztály Székely-
huszár olly öszvezárakozott erővel, és veszélyt 
nem tekintő elszánással rohant a' nálánál sokkal 
számosabb franczia elővéd seregre, hogy ez kén-
telen volt magát, többszer megújított védelem 
mellett is nagy veszteséggel Manheim felé visz-
sza vonni. Másnap onnét több egyes csapatok-
ban kitörtek, *s igy mindenfelé több apróbb 's 
nagyobb verekedések estek. B i r ó J á n o s káp-
lár csapatjára az úgy nevezett Párisi csinos hu-
szárok rohantak, őtet széjjel szórni igyekeztek. 
De B i r ó bár a3 megtámadóknál sokkal 
gyengébb is , kiállotta a" rohanatot, *s midőn a3 
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Párisiak másodszor is rohanni akartak , meg-
előzte őket B i r ó , mert ő támadta meg őket , 
ó maga a' sereg előtt lovagló főtisztet halálra 
sújtván, egy másikat pedig lováról ledöfvén, a' 
többi székelyek is több, kevesebb franczsákkal 
viadalra szállottak. De csak hamar elvesztették 
ezek kedvöket a3 további csatára, megforditák 
kantárszárokat, futásnak eredtek, SL székelyek 
közülök 41 fogtak el. B i r ó bátor maga viseletét 
ezüst érdemjellel jutalmazta meg a1 sereg kor-
mány. 
7 7 . B a l o g M á r t o n , 78. P e t r i g y á n T a m á s , 
Az 1796diki hadévben Juniusz 28kán a7 
Rencheni csata alkalmával a3 francziák vissza 
nyomták az ausztriai lovasságot , kétségkívül il-
lyenkor az el nem kerülhető zavarok közt több 
szerencsétlenségek esnek, az illyenekben annál 
tündöklőbb a3 rendithetetlen bátorság, igy kü-
lömbböztették meg magokat B a 1 o g M á r t o n , 
és P e t r i g y á n T a m á s köz Székely katonák, 
kik látván Kapitánnyokat megsebesítve jó lová-
ról lebukni, ne hogy az az ellenség kezében ke-
rüljön , mellette maradnak , az cda tolakodó 
francziákat mind addig vissza tartóztatják, míg 
csak a' Kapitány első fájdalmából feleszmélked-
ve lovára ülhetett, és a3 mind inkább nagyob-
bodó veszélytől megmenekedhetett. Mind a1 két 
vitéz ezüst érdem jelt nyert. 
79. Y u l p e s N y i s z t o r . 
A3 Lipcsiei vidékre huzodó franczia sereg-
nek lengyelekből álló hátvédelme hatalmasan 
védelmezte Kemnicznél a' kőhidat. Az Oláh il-
líriai határőr Ezered volt mint ausztriai elővéd 
az ellenség nyakán, közülök 1 főtiszt 30 legén-
nyel volt előre küldve, hogy a1 híd védelmétől 
i 1 
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rettentené el a' lengyeleket, de az előre nyo-
muló oláhokat tűzzel fogatták az lengyelek, a' 
főtiszt halva esett el legényei előtt, kik zavaro-
dásban jöttek; de V u 1 p ejs N y i s z t o r káplár, 
a' tiszt holta után a' csapat kormányozója csak 
hamar helyre állitá a" rendet, és olly hatalma-
san lövöldöztetett a' hidvédokre, hogy azok kén-? 
télének voltak magokat azon által vonni, aJ túl 
parton megújult a' csata, de itt sem maradhat-
tak sokáig aJ lengyelek, mert V u l p e s ellen 
szegezett bajonéttal által tört a* hidon és az elr 
lenségét egésszen széjjel verte. V u l p e s hadi-
tette ezüstérdemjellel jutalmaztatott meg. 
80. N i k o 1 i c s P é t e r t á r s a i v a l . 
Bonaparte a' Drezdeni ütközetben megnyom-
ta az egyesült nagy sereget , ez a3 csataszint 
nagyobb veszedelmek elhárítása yégett kéntelen 
volt elhagyni. Az Oláh illíriai határőr Ezered a* 
hátvédnél maradott; hogy a' hátra mozgó sereg 
bátorságban lehesen a' hátvednek nagy áldozatit 
szolgálatot kell tenni, de annak az Ezered min-
denkor megfelelt, és soha el nem kedvetlened-
ve ellent állott a* legbizonyosabb veszélyeknek 
is. N i k o l i c s P é t e r őrmester 8 legényével 
körül volt véve , de ezen maroknyi nép hátat 
fordított egymásnak, a' franczia lovas vadászok 
több rohanásait nem csak kiállották, hanem 
vissza verték is , ezen álhatatos bátorság annál 
szembetűnőbb lett , mivel aJ védelem egy szo-
ros úton történt, hol ezen kevés yép bátor el-
lentállása az egész, franczia sereget előre nyo-
multában több óráig feltartóztatta. Az őrmester 
arany, a' többi , kik közül a" nap alkonyatáig 
csak 4 maradott életben, ezüst érdemjelt nyer-
tek hős maga viseletük jutalmául. 
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81. K r e t s á n M á r t o n . 
Május 17kén 1799. Lajos Főhadnagy 44 Szé-
kely huszárból állott csapattal kivolt küldve 
"VVertheimbóI, hogy Lambertheimnál a' Rajnán 
által hajózott francziákat, kik a3 közellévő er-
dőben az árkolásra megkívántató rőzsét vagdal-
tak, ha lehet elfogja, vagy legalább az erdőből 
kikergesse. Hogy annál bizonyosabb következet-
tel végrehajthassa a' Főhadnagy a1 nyert paran-
csolatot, kiakarta fürkészni előbb, mint a'Lam-
bertheimi környéket, mint pedig a1 francziák 
fekvését. Ezen szolgálatra legalkalmatosabbnak 
találtatott K r e t s á n M á r t o n , a' ki már más 
alkalmatoságban is ügyeségével magát neveze-
tessé tette. K r e t s á n még hajnal hasadta előtt 
gyalog bejárta az egész vidéket, bizonyos tudo-
sitásokat szerzett, és azokat híven aJ Főhad-
nagynak tudtára adta. A' Főhadnagy megtudván 
mindeneket, Búzás őrmestert 12 huszárral Lam-
bertheim ellen , Fehér káplárt pedig (most Ka-
pitány a' Székely huszár Ezerednél) épen annyi-
val az erdőben küldötte, a' francziák illy korán 
nem is gyaníthatták a3 huszárokat, véletlenül 
meglettek tehát lepve. Buzás a3 helységben l 
kapitányt 10 legényt, Fehér pedig 24et az er-
dőben elfogott. Ezen haditett jó következése 
kétség kívül K r e t s á n M á r t o n tudósításán 
épült, meg is esmérte az Előjáróság annak érté-
két, mivel őtet ezüst érdemjellel jutalmazta meg# 
82. B í r ó G á b o r . 
Bonaparte az Egyesültek győzelmes seregét 
Februáriusz 24dikén 814. Trojestol Lusignie felé 
vissza nyomta, ezen veszélyes környűlállások-
ban huszárj rink között a3 Székelyek is a3 hátvéd-
nél vitézkedtek, és elszánt állhatatossággal a3 
hátra mozgó sereg nyakáról visszatartóztatták a* 
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rég elenyészett, most újra ismét virítani kezdő 
gy őzedéi meknek örülő, vakmerőn előre nyomuló 
francziákat. Sajgó János, és Deák Márton szé-
kelyek lovai agyon lövetetvén , a' két huszár 
már az ellenség kezében volt , de B í r ó G á b o r 
látta azt , bajtársait m e g m e n t e n i e l töké l l e t t e . 
Nem is késedelmeskedett feltételében, hanem, 
azok ellen irainlott, kik a' magokat gyalog vé-
delmező huszárokat leginkább szorongatták. 
B i ró olly szerencsés volt első rohantában, hogy 
csak hamar két francziát lebuktatott lovokról, 
ezekre hirtelen felült Sajgó , és Deák , most 
már lóháton ők is viszont segíthették B í r ó t , 
kit körülfogva vagdaltak a' francziák, és igy 
bár mind a3 hárman megsebesítve i s , megszaba-
dultak a' nagyobbodó vészéitől; B i r ó ezüst ér-
demjel t nyert. 
83. G u g a J á n o s . 
Hátrált az 1809. szerencsétlen hadévben, 
az ausztriai sereg. Nagy veszteséggel végre Bécs-
hez jutott, a' Duna híd elrontásakor, ne hogy 
a3 hidondolgozókat az előrenyomuló ellenség 
munkáikban akadáloztassa, a' folyó jobb part-
ján maradott egy tiszt vagy 50 legénnyel az Olah-
illiriai határőröktől. Ezek felvoltak áldozva a' 
közönséges jónak, elszakadva a' többi seregtől 
az ellenség egész erejének kivoltak téve, de ők 
azért megnem rettentek , ellenben olly he-
lyesen védelmezték a3 hidrontókat , hogy a3 
francziák előserege a3 parthoz közeledni nem-
bátorkodott. Több több franczia csapatok érkez-
tek végre a3 parthoz, a'védelmezők száma szem-
látomást fogyott, a3 kormányozó tiszt is elesett, 
most már annál inkább is feladhatták magokat, 
mivel a3 hid a' folyó közepéig elvolt romolva; 
de G u g a J á n o s közvitéz magát a' többivel 
i 
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felnem adni eltökéllette, keresztül tört a* őt kö-
rülvett fegyversoron „ beugrott a' Duna hullámi 
közé , és ha bár több lövések estek is utánna, 
szerencsésen a3 félig elromlott hídhoz úszhatott 
Guga merész viselete ézűst érdem jellel jutal? 
maztatott meg. 
S4. K e n d e r e s y I s t v á n . 
1800. Manheimban bezárt francziák gya-
korta kicsaptak hogy résszerint ejedelmet sze7 
rezzenek, résszerént a' körültáborlókat nyugta-
lanitsák, és árkolásaikatöszverongálhassák ; tör-
tént egykor, hogy egy erős ellenséges osztály 
Manheimból kijött, az eliedelem hozókat oltal-
mok alá venni akarták, 35 jól meg rakott tár-
szekér már oltalmok alatt is volt , midőn Ken-
d e r e s i I s t v á n székely huszár Káplár több 
legényekkel oda bukván, a francziákat minden 
késedelem nélkül megtámadta, széjjelverte, és 
a3 társzekereket mind elfoglalta. Ezüst érdem 
jelt nyert , most is él mint nyugodalomban lé-
pett Strázsamester a3 Székelyföldön. 
85. B a l l a A l b e r t 3s t á r s a i . 
B a l l á A l b e r t közhuszár magát minden 
alkalmatosságban mint jeles katona viselte , ki-
vált szerencséje volt neki többször veszélyben 
forgó bajtársait a' fogságtól, nem ritkán a' ha-
láltól is megmenteni, igy mpnté meg a' Trojesi 
ütközetben Antal István bajtársát, ennek lova 
alólla ellövetetvén, maga pedig megsebesítetvén 
majd minden érzékenység nélkül hevert a3 föl-
dön , de B a l l a A l b e r t bajtársán még élet-
jeleket vettészre, ámbár a" késcdelmezés veszé-
lyes volt i s , mégis nem kis bajjal Antalt lovára 
felvette maga előtt ápolgatva tartotta , és a3 csata 
helyről kivitte. Must mint könyörületes ember 
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társ, máskor pedig mint rettenhetetlen katona 
viselte magát. Bar sur Aubénél Februárig 27. 2. 
o ioszágyút a" francziák már e l fog la l tak , az orosz-
lovasok bár mint igyekeztek azt visszá v e n n i , 
semmire sem m e h e t t e k , látta ezt B a 1 1 a maga 
mel lé szólitván E r ő s G é r g e l y D o b o s M i -
h á l y , M a r t o n A n d r á s, G n r á n y M i h á 1 y 
huszárokat olly hathatósan rohant az ágyúk kö-
rűi forgolódó francziákra, hogy azokat je les zák-
mányokat elhagyni kénte l en í t ene , és hármat kö-
zölök el is fogott. B a l l a arany érdemjelt nyert 
j u t a l m u l , a1 többiek pedig más módon jutalmaz-
tattak meg. 
8 6 . N a g y S á n d o r . 
.Az említett ütközetben későbben Dohos 
Mihá ly , és Kosa József székely huszárok, még 
más 3 Uhlanus á' S c h w a r z e n b e r g Ezredéből el 
voltak már f o g v a , midőn N a g y S á n d o r szé-
ke ly huszár sebuei békötöztetése után a' csatában 
visszajött , maga mel lé bátorítván egj néhány 
barátjait , ezekkel csak hamar nem csak hogy 
megszabadította az elfog ottokat , hanem ínég 
egy Kapitányt és 14 dsidást a1 francziák közül 
fogva magával hozott N a g y S á n d o r tette 
ezüst érdemjelt nyert jutalmul . 
87. V á r a d y J ó s e f . 
Lindenau ostromlásakor a' Lipcsei ütközet 
alkalmával Rudolf Főhadnagy , és Zaboiski Őr-
mester a' Báró Mariássy 37. Gyalog Ezeredtől 
már elvoltak f o g v a , de V á r a d i Káplár negyed-
magával őket megszabadította. Az említett eze-
redet olly igen rongáló Lindenau emeletire vont 
ágyúk ellen ment továbbá társaival Várady , a"1 
legsűrűbb kartács tűz között is feljutott az ágyú 
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tűzhe lyre , ott a' franczia pattantyúsokat agyon 
v e r t é k , de mivel az ágyúkat onnét elhozni nem 
tudhatták , sok franczia sereglett is oda ; mineku-
tánna 2 ágyúnak gyújtólyukát bészegezték v o l n a , 
kéntelenítettek magokat visszavonni . Ekkor V á -
r a d y mejbe löve te te t t , de Társai el nem hagy-
t á k , hanem válókra vették, és bátorságos helyre 
hozták. V á r a d y J ó s e f arany , társai pedig 
más jutalmat nyertek. V á r a d y mostan a 'Pes t i 
e lbetegedett (Inval idus) katonák házában vagyon. 
K i s s K á r o l y . 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
Értekezés a 'mérges gombákról általánosan, mel lyet az 
Orvos - Doktori koszorú megnyerésekor a' Pesti kir. 
Magyar Mindenségben a' T . orvosi Tehetség enge-
delmével közre bocsátott Szilágyi József. Budán 
nyomt. Landerer Anna betűivel. 1830. — 32 1. 
Ref. a3 nemzete nyelvén írt i f jú munkákat 
örömmel szokta fogadni azt v é l v é n , hogy az ér-
tekezők vagy m a g o k b ó l k e l v e , vagy m á s o k -
r a figyelmezve értették meg a z t : hogy jót és 
hasznost minél többek3 számára í r junk , s hogy 
minden nemzet önmagának , 3s nem másnak 
maga előtt 's f e l e t t , köteles h ő s é g g é 1. Ezen 
tekintetek mel lett Ref. különösen óhajt ja , hogy 
a' mit írunk , mértékütő legyen ; 's óhaj t ja , 
hogy a3 megjelenő munkáknak tárgybeli készü-
letén kivül nyelvbel i készületük is próbát álhas-
fcon; mert miután szörnyű lábolásainkra bonni 
/ 
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nyelvünket nem csak megmentettük , hanem 
neki többoldalú műveltséget is kész í t e t tünk , azt 
megkérdhet jük , 's azt mégis k é r d j ü k , söt sok 
munkákban , mineműek a' fordítások V quasi-
originálok , nagyobb részint csak azt kérdjük. 
Nézzük már az érintett értekezésnek némel ly ol-
dalait. 
Az értekező academiai munkájának tárgyá-
ban helyes választást tőn; mert b i zonyos , hogy 
a1 gombák okozta veszedelmek csak nein min-
d e n n a p i a k , minek okát főképen azoknak nem 
i smerésében , 's az ellenszerek nem tudásában 
kell keresnünk és lelnünk* A' munkácska alkal-
masan van feldolgozva rendére n é z v e ; t. i . elő-
adja a' mérges gombák' ismertető je le i t az e lső , 
a' megevésiikre származó következéseket a3 má-
sodik , 's az ezek ellen használandó szereket a' 
harmadik szakaszban ; a3 negyedikben azon fel-
tételek jőnek e l ő , inel lyek alatt a' gombák mér-
gesekké válnak ; a' végsőben polgári tekintet 
alatt fordulnak elő a' mérges gombák. A* sza-
kaszokat toldalék követi tanáccsal a" gombákkal 
va ló élésben. — Eddig Ref. azt jegyzi m e g , hogy 
az értekezés tel lyesb hasznú 's több interesséjű 
lett volna ha az értekező legalább a' honni mér-
ges gombákat , h a n e m egytől egyig i s , nemen-
ként és fajonként alkalmas készülettel fűvész i -
leg megi smerte t i ; keves haszon van benne tud-
ni általánosan mérgét a' gombáknak , 's olvasni 
a' bizonytalan j e l e k e t , név és character szerint 
kivánnók tudni , mel lyek már azok a' gyi lkos 
gombák ? — Erre nézve Ref. nem tartja elégnek 
az előszóban érintett m e n t s é g e t , mint azt sem 
java ihat ja , hogy jjjy oeconomiáju munkát elő-
szó i s , vezérszó is k e z d i ; tanácsos 's könnyű 
volt e' két szót e g y b e , akármellyikbe Önteni. 
A' Párizsban 3s Bécsben való ügye im ét a' poli-
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cziának, bár Pesten 's honnunk minden nagyobb 
városaiban is gyakorJanák a' gombák ])iaczain. 
A? mi az értekező tollát illeti 4 ez ugyan 
é r t h e t ő , nem áradozó, 's nem is a' meddőségig 
száraz; de nem tisztált - correct - 's több mű-
szókra nézve korunkhoz képest nem tanult vá-
lasztású. Ref. próbául ezekre néhány szót fel-
h o z ; i l lyenek ezek : á l a t , jádzó , tá ly , edj í i t t , 
fojás ezek helyett : állat , játszó , t á j , együt t , 
folyás. Inconsequentia a3 cs és ts a' lépcső 's 
nints szókban. Kezdet 3s ragadmány helyébe a' 
latán princípium 's contagium szók felváltására 
Ref. inkább választotta volna e lv 's ragály sza-
v a i n k a t , 's annyival inkább hogy ezeket már 
érett tudósaink is használták. Többet használunk 
nyelvünk ügyének , ha a' készet terjesztjük, 
mint ha untalan és untalan nye lvészkedünk, ám 
f e l t é v e , hogy abban a" készben van he lyesség , 
erő 's kel lem. — Ref. azon épen megütközöt t , 
hogy az értekező némel ly műszókra nézve azon f 
készü le t e t , mel lye l felsőbb rendelésre az orvosi 
kar dolgozott 's gyógy-szerek árszabása3 czím 
alatt nyomatott ki , legalább megemlí tve nem 
használ ta , 's hogy azokra nézve az értekezését 
vizsgálta Prof. Úrtól útba nem igazítatott. Ref. 
ugyan örvendi az erőknek józanul tág körét ; de 
ha ki törvény alatt v a n , legyen tisztelője an-
n a k , 3s így az academieus i f j ú is. OUy megem-
lítendő szók voltak e z e k : m á k o n y , é g é n y , l é l , 
keserag 's egyebek. Ref. kérdi az értekezőt , ha 
mint polgár nem örül e olly törekedéseken, mel-
lyenekről ez előtt néhány évvel nem is álmo-
dánk? — Ref. h i s z i , hogy az értekező igen is 
Örül azokon , ha hát Örül, miért nem vet t részt 
azoknak terjesztésében ? — A' 19. lapon fekvő 
néhány boncztudományos szók helyett alkalmas-
bakat lelt >olna az értekező Prof. Bugát mun-
kájában 
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kájában, ha megnézi munkáját , Kef. épen n e m 
gondolván, hogy e' munka az értekező előtt is-
meretlen légyen. — l ief , ugyan néhány egyes 
szókra nézve nincsen egy érteleinben a1 honez-
tudománnyal , de a' műszók' készületét általá-
nosan véve olly készületnek tartja, mei lynél 
különb sem előtte sem utána nyelvünkön eled-
dig Ref. tudtára nem jelent meg; innét valamint 
sajnálja Ref. hogy a3 Ttid. Gyűjt, tavalyi első 
köteteiben kezdett számadását a* T. Professor 
Űr végig nem folytathatta, úgy más részről azon 
derék készületre serdülő orvosainkat figyelmessé 
teszi. 
Ref. végzi sorait azon óhajtással : hogy 
honnának oskolákat végzett e lmetehetősb i f j a i , 
kik tudós babérért küzdenek , t isztelve 3s tanul-
va ugyan Róma3 classicus i ró i t , de Róma3 nyel-
vének jármát lerázva értekezéseiket nemzet i 
nyelven ír ják , 's értekezéseikben minél tisztább 
3s mélyebb tudományt , 's hatalmas nyelvet ter-
jesszenek. 
A n t a l M i h á l y . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t « r a . 
A* Magyar Nagylelkűség nagy Példája. -
,,salius fűit dissimulare, quam ulciscí." 
L. A. SENKC. LIK. II. CAP. XXXII. DE lítA. 
Midőn a' nagy lelkűségnek legritkább pél-
/ dája Szápáry Péterben fenségesen k i tűnve , min-
den érzékeny szívet több oldalról is mélyen ér-
dekelni fölösleg k é p e s , szeretem annak igaz 
történetét nagy Férfiak * ) nyomozásaik után-» 
B. Hormayr és Mednyánszky; ezek után Pichler Caro-
lina ,,ßuda Vára visszavétele" czimii könyvében* 
Tud. Gyűjt. 1830. IV. KÍSt. 7 
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kik azt még a' I laza szélein túl is jóval ez elolt 
l i i r le l ték , rövid vonásokkal föstení azoknak 
kedvökér t , a1 kik előtt az érintett dolog neta-
lán még ismeret len 3s homályos volna. Ugyan 
i s , Szápáry Pé ter , a1 mái Szápáry Grófok ré-
giebb nemzetségének törzsök attyja , régi nemes 
vérből lett szerencsés , származást nyerni ; azon 
nemes vérnek eredete a' Magyar uralkodás má-
sodik üdőszakában messze föl fe lé végként eltű-
nik. Ámbár a3 természet s ze l id , kegyes és nyá-
jaságra vonzó indulatot harmatoza keb lébe , 
még is már gyermek korától fogva hazaszeretet-
re lobbanó szívében valami olthatatlan gyülölést 
hevesen érezett a3 keresztényi névnek dühös el-
lenségei e l l e n , kik Hazája több vidékét rémí-
tőleg dúlni gyönyörűségnek tartották. Nem le-
hetett nem hallania szüléitől 's társai tól , minő 
szigorú sors járma alatt nyögnek azon boldogta-
lanok , kiket a' pogány hatalom kegyetlenül ejt-
hete rémítő körébe; keserűség epesztette roko-
nai védelmére belső ösztönt érezvén , bosszút 
fogadott magában az irgalom embertelen sértői 
el len. Az i f j ú csak alig várhata az időpontra, 
hol korától szabadságot nyere fegyverhordozás-
r a ; és a3 még huszadik tavaszra nem viradt 
fiatal, rokoninak egyikéhez kapcsolva , 1650. 
követé aJ hadsereget Csákvár f e l é , m e l l y r e ütni, 
's azt a3 pogánytól i smét e l fog la ln i , köz szán-
dék vala. De az ellenség őrszemekkel vigyáza 
magára; a3 törekedést nem csak hogy óhajtott 
foganat nem juta lmazta , hanem e3 kiviií még 
nagy veszély is dörögött a3 szent iigy véde ire : 
a' derék i f jú bátori tót , kit a' megtámadáskor 
nagyon élőre csalt a' sokigéretű merészség , egy 
török lándzsa é r v é n , sebesítve földre taszí tá; 
honnét nagy fáradtsággal lehetett a3 tolongó se-
reg közül azt k irakadni , 's félholtan haza vinni. 
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Közönséges 's fé lékeny emberben e3 szeren-
csétlen kezdet a3 föllobbant tüzet hathatósán el-
o l t ja , és azt elrettenti további merőségtől ; ha-
nem Péterben, épen el lenkezőt mű ve le -az; JIosz-
szas gyógyulása után a3 betegágyból még annál 
nagyobb tűzzel 's kedvvel l é p v e , új alkalmat 
keres vala erősb viaskodások; a' mit ő néni el ly 
tapasztalt 's elhiresedett hadvezérek alatt föl is 
talála-
Attyja halálával , mint örökös , a' gazdag 
birtokokat törvényesen átvévén , mellyek török-
kel tölt Budavár szomszédságában f eküdtek , lel 
vala elég ingerlő alkalmat a3 pogány erővel meg-
mérkőzni. Hasonló érzelmek lelkesiték ama3 vi-
téz hadi embert , a' félholdnak engesztelhetet-
len e l lenségét , Gróf B a t t y á n y ' Á d á m o t , a' kire 
az országnak későbben jutának legmagosb mél-
tóságai. Leginkább akkor tanúlták e' nagy férfiak 
egymást közelbről ismérni , midőn a' bárbár 
csorda megrontására öszveállván , olly barátsá-
gos szövetséget kötének , m e l l y e t , a3 halálon 
kivül , s emmi egyéb , fölbonthatni képes n e m 
leend. 
A3 Jelesek e g y e s ü l v e , közerővel az ellensé-
get több ízben megver ték; 3s az által ol ly hírt 
3s nevet szerzének, mel lyet a3 hazafiak tiszte-
lettel , a' törökök pedig fé le lemmel említettek. 
Kivált Hansa B é g , a' ki szomszédságukban 
Érden f e k ü d t , a3 melly Mezőváras mái gl an töb-
nyíre annak nevét v i s e l i , fölötte sajnosan érezé 
a3 két Magyar Hősnek győzedelmes fegyverét . 
Gyakran megtámadtatott; embere iben , marhái-
ban és kincseiben nagy veszteséget s zenvede t t ; 
egyre nyugtalanságban kell vala élnie ; és ma-
gát az ingerlések ellen épen nem oltajmazhatá. 
Rend kivül hevült mérgében bosszankodott«az 
egy pár barátra; és minden eszközt m i n d e n erőt 
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arra fordít a , hogy annak kellemetlen látogatá-
saitól magát fölmentse. Czeija sok ideig foga-
natlan marada. Hanem végtire még is kedveze 
vágyának a' szerencse. A' mi je les Hősünk , a' 
ki kevés néppel egy leshelyre juta , Konok el-
lentállás után megsebesíttetve elkábúltan lová-
ról lerántatott ; mi közben bajtársa Ádám is 
csak igen nehezen vonhatá ki magát a3 bőszült 
pogánynak körmei közül. 
E* drága martalék nagy örömre birá a' tö-
rököket , különösen Hansa Béget , a3 kinek most 
szerencséje lett legrémítőbb ellenségét hatalmá-
ban erőtlenül búslakodni látni. Azonnal legil-
le.tlenebb gúnyszavakkal keseríté aJ nemes íőg-
l)Ot; korbáccsal százütést adata talpaira; sebeit 
gondatlanul kötteté b é ; és a' Budai Vezérhez 
kiildé szemes őrizet alatt egy ajánló levél mel-
lett , mel lyben a' szenvedőnek épen nem ked-
vező elfogadás készíttetett . 
Szápáry Budán nem fogadtatott , a' mit 
gondolni lehet , kissebb keménységgel . Setét 
földalanti tömlöcz lön l a k h e l y e , hol a3 rothadt 
szalmán fekvőnek rosszúl kötözött sebei fölfa-
kadoz tak , és n e k i , a' segedelemtől megfoszta-
tot tnak, elviselhetlen fájdalmakat okoztak. Há-
rom rettenetes nap és örökké tartó é j , i l lyen 
ál lapotban, a' mi Bajnokunkat már már a3 sír-
nak partjára kárhoz,tatá. A' halál közel ítése re-
ményt nyujta nékie a1 gyötrődésnek is közel ítő 
szünetére. Azonban épen nem vol t szándéka a' 
Vezérnek a' foglyot meghalni hagyni : hanem 
föltett szándéka volt azt legérezhetőbben kínoz-
ni 's kínoztatni , részént , hogy megbosszúlja 
magát a1 hite sorsosin végbevitt károkért , ré-
szént , hogy több *s nagyobb számú fejváltó 
pénzt zsarolhasson annak rokonaitól. Értvén a' 
nyomorgónak kétséges állapotját parancsot ada , 
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hogy jobb szoba adassék annak, és sebei szor-
galmasan gyógyíttassanak. Mihelyt ez tör téne , 
vad kegyetlenségű ellenségei legalacsonyabb és 
egyszersmind legkeményebb munkákra büntet-
ték ő t , az emberi szánásra mé l tó t , aJ földi re-
ménytől megfosztatott sinlődőt. 
A" Bajnok , ki barátok és ellenek között 
nagy hírre e m e l k e d e , kinek győző keze sok tö-
röknek rontásul szolgála , ki fegyveres övéitől 
szeretettel kedveltete , korának leghiresb íijaitól 
t iszteltete , Monárchájától böesűltetéssel kiilö-
nöz te t e , e3 je les és ritka Bajnok kénytelenitte-
tett charakterhomályító alacsonyságokkal fogla-
latoskodni : szakácsa mellé segédül rendelé a* 
Y e z é r , Js kiszabott üdőig egészen annak hatal-
mában állott. Kuktái szolgálatot t enn i , v izet fát 
a' konyhába hordani , 's a' szutykos török fűző-
nek mindenkori kemény parancsát pontosan tel-
l ye s í tn i , ez vala tiszte a' nagyra születettnek. 
Nemes lelkűt g)ralázó munkájáért bér vol t a* 
gyomor-undoritó étel maradék , melly már sen-
kinek sem ke l l e t t , és a' gyakori ütések , lábru-
gások, mel lyekkel a' dölyfös letermettek a" fegy-
vertelenen kedvöket tölteni s dühöket hi i t teni , 
embertelenkedének. Jegyzőleg Hansa Bég maga 
sziklaszivet mutatott hozzá , a' kit gyakrabban 
mind hivatal mind tiszteletadás idéze Budára a' 
V e z é r h e z ; és soha el nem mulatá , hogy Péter 
felől kérdést nem tett vo lna; hanem látogatása 
mindég is méltatlanabb bánásra adott indító 
okokat. Jövetéből a' nemes fogoly csalhatatla-
nul következteté új kínzásának bizonyos je len-
tését. 
Erős lélekkel és csendes e lszánással , aján-
lotta magát a1 Mindenhatónak akaratjába, türé 
a tisztán gondolkodó a' kemény sorsot , mel lyet 
a* gondviselés rá m é r c ; és kínzói előtt soha sem 
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alacsonyítá le magát kuczorgó könyörgésekkel , 
hogy azokat irgalomra 's könyörületeségre indí-
tsa kolduló szavakkal. Azért is l lansa B é g , 
hogy egy időben mellette e l m e n v é n , keserű gú-
nyolással őt állapotjáról k é r d e z é , és Péter a1 
nemtelen gúnyolónak kérdésére feleletet nem 
mél tatot t , leglíizesebb dühében igyen kiálta f ö l : 
„ L á t o m , igen jó l bánnak v e l e t e k , ti kutyák; 
„azért vagytok még most is olly büszkék: de a' 
„nagy Prófétára esksze in , megtöröm ezt a' büsz-
k e s é g e t ; ú g y , mint egy barommal kell ve led 
„ b á n n i , és mint barom, kell nekem szolgálnod'/' 
Hansának irtózatos parancsára tüstént eke vite-
tett elő ; a' mi Bajnokunk egy másik keresztény 
fogollyal járomba fogattatott , és a1 pórnép 
gúnyröhögései , az érzéketlen gyermekek káron 
Örvendő csúfolásaik között a' közelebbi mezőre 
hajtatott , hogy ot tan , mint barom igába szorít-
va , a' kemény ugart fölszántani kénytelenit -
tessék. 4 
Ekkora lealacsonyítás az eddig álhatatos 
férjfiúnak szívét nagyon megtöré , és a' parancs 
tel lyesítése ellen szegezni magát nem rettege ; 
mert ötven korbáccsapás, mel ly a' baromi mun-
ka kezdetét c l ő z é , talpaiban sajogó fájdalmakat 
h a g y v a , erőtlenné tevé őt egyenes ál lásra: és 
még i s , a*5 legérezlietőbb kínoknak e l lenére , az 
embertelenektől újra korbácsoltatva , a' rá mért 
esúfszolgálatot igában véghez vinnie kell vala. 
Az alatt , míg a' szánakozásra legméltóbb 
Bajnok szigorú fogságban szenvede , hív barátja 
Ádám szorgalmasan eljárt szabadítása munkáló-
dásában. Eleinte is mindjárt IJansa Béghez fo-
lyamodot t , és barátja, elbocsáttatása végett ve l e 
alkudozni akart; de szomorúan ezt a fe le letet 
venni tőle kel letet t : hogy semmi áron azt el 
n e m bocsátja; és <i Budai V e z é r , a' kinek ev 
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végből írtt is m a r , i z e n é , bogy 30 ,000 forint 
csak csekély váltó ár egy olly fontosságú fogo-
lyért. 
Azon időkre e' m a j d n e m tel lyes í lhelő kí-
vánás vékony reményt engede Péternek a* leen-
dő szabadulásra: de azért igazszivű barátja, a' 
ki a távollévő gyötrődőnek feleségéről Js gyer-
mekeiről aty ai gondot v i s e l e , egészen el nem» 
csüggedett. Mindent , a3 mit csak a maga és a 
fogoly vagyomaibói pénzé t e b e t e , e ladata , a' 
közel és távollévő ismerősöket segéd adakozásra 
fö l szó l í tá ; 's ez által ugyan sok értékű pénzt 
gyűjte ö s z v e , de még az felét sem üté föl a1 kí-
vánt summának. A' drága gyöngyök , k ö v e k , 
arany és ezüst é k e k , mel lyek Péter élete párja 
birtokában vo l tanak , vagy e l a d a t l a k , vagy el-
zálogosittattak; a1 jobbágyok i s , bár ez időre 
szűkölködők , köz egyezéssel szedtek segedel-
m e t : de mind ez sem lön elégséges a' nagy czél-
ra. 'S ekkor elszánták magokat az egyenes lelktt 
parasztok , hogy az országnak minden vidékére 
követeket lesznek kü ldendők , kik a3 szeretett 
földes Ur kiváltására pénzt kolduljanak. Hanem 
mind a' búslakodó asszonynak, mind aJ je les ba-
rátnak, mind pedig a' ritka hűségű jobbágyok-
nak ieglankasztóbb fáradásaik mel lett is igen 
lassan m e n t a ' d o l o g ; mert az országnak nagyobb 
része pogány hatalom alatt nyögött ; aJ többiek 
k izsaro lva , rabolva , segítség nélkül magok is 
szűkölködvén , képesek nem voltak a" szent szán-
dékra legkissebb jót is fordítani. 
í gy vonódtak lassudan a' fogolynak három 
r é m í t ő , aJ búsongó hölgynek is épen a n n y i , ag-
godalommal tölt évei örvendeztetőbb nap föltet-
szése heányáva l ;a ' kívánt í'ejváltó pénz mindég 
még nagy csorbulást mutatott; és Péter elbo-
csáttatására tett javallatok a'töröktől egy re visz-
sza igazíttattak. 
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Ekkoron esett értésére Ádámnak, hogy a3 
legjelesb Agáknak egy ike , igen fontos dologban 
JSudára a' Vezérhez s ietve már útban v a g y o n ; 
és eltökéllé magában életének veszedelmével ba-
rátja szabadítását. Minden fegyverfogható em-
bert oszveszede , seregel tete , hadi lábra á l l í ta ; 
és minekutánna Kéme az Aga érkezetét neki 
hírűi adá , leshelyre vonúla. Nemsokára megjött 
az óhajtva várt Török; nagy csapat őrizé drága 
'személyét. 'S hogy már már a3 rendelt pontra 
ére , hol a* Gróf őt lesni alig g y ő z é , az egész 
Magyar sereg rá rohana. A' küzdés kétes lön ; 
a megtámadottak vitézül védek magokat , vezé-
rüknek példájától tüzes í tve , a' ki , mert egészen 
Öyeitől bekerittetett , magát megengedni nem 
akará ; hozzá férni sem lehetett. A Gróf kemé-
nyen ínegtiltá embereinek az Aga felkonczolta-
tásá t ; e levenen kell vala azt fogságban látnia 
hogy czélját elérje. Ugyancsak végtére földre 
tasz í t tatot t , megbotoztatott , és ar né lkü l , hogy 
kincseinek rablásával több iidőt töltöttek volna 
csak hamar bátorságos őrizet alá vitetett . 
Alig érte a' V e z é r , hitesorsosának balese-r 
t é t , nyomba követséget külde a3 Grófhoz , hogy 
annak kiszabadulását eszközölve megnyerje. Bat-
tyány csak azt várta ; és temérdek nagy sum-
mát kért az Aga váltságára. Midőn a3 Vezér e3 
íárgy miatt alkuba ereszkede , Ad ám a"1 cserét 
j a v a l v a , az Aga helyett barátját Pétert kívánta, 
Meglett a3 csere. Végre tehát a' rég óhajtott 3s 
kimondhatlan jó szerencse k e d v e z e n é k i , ő te t , 
legkedvesb barátját, bajtársát, a3 legirtózatosb 
szenvedésekkel tel lyes fogság u tán , megszaba-
dúltan hév karjai közé szoríthatni. 
Itt hallgatni k e l l ; és az első ismétlátás mi-
voltáról csak egy betűt is felhozni ti lalmas do-
log ; mert ezen tüneménynek föstése nem csak 
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mesterséges , hanem , szavaimnak mindenki he lyt 
íid, lehetet len is. 
Még kedves öve i tő l sem i s m é r v e , e lsová-
n y o d v a , sáppadtan , a' kemény munka 's fo ly-
vást tartott rósz bánás alatt e l g y e n g ü l v e , hit-
v á n y rongyokba ö l tözve , késértethez i n k á b b , 
mintsem emberhez h a s o n l ó , igy j e l en t meg Pé-
ter , örömmeltö l t barátjától karon fogva késér-
t e t v e , édes öveinek körébe. Már nagy távolról 
csoportosan elébe s ieténck a3 j ó a la t tva lók; he-
v e s vigadozás nyi latkoztatá az örömet, a' t i szte l t 
•Parancsolónak v isszajövete f ö l ö t t ; de azonnal 
a3 könyörületre méltó á l lapot , jnel lyben őt lát-
niok szabad v o l t , örömháboritó sirásra változ-
tatá a' v ígság zajait. Könnyekben ázott szemek-
kel ballaga az egész gyülekezet a3 Szentegyház-
b a , forró hálákat adni a3 Mindenhatónak , a3 
ki , ámbár megvise l t ten de még is szabadultan 
engedé láthatni a' t iszta szivből k ivánt kegyes 
Uraságot ; 's azután mindegyik házi atya ünne-
pe t ült annak megérkezésén , a3 k iért örömmel 
m i n d e n é t e l h a g y v a , nem rég koldulni nem szé-
gyenlő . 
A' szabadult nehezen áilhata h e l y r e ; a3 ré-
gi , rosszul hegedt sebek föl fakadoztak ; a1 ve -
rés és láncz okozta ke levények irtóztató kínokkal 
hasogatták t e s t é t ; az o l ly gyakran ütésekkel ter-
helt l á b o k , fö lmondva a3 szo lgálatot , hajlásya 
tehetet lenek l e t t e k ; a' kizsarolt test nem kap-
hata erőre ; és csak a3 majd elronthatatlan szer, 
me l lybő l ama* még el nem finomított Kornak 
erős emberei a lkotva v a l á n a k , egy hű fe leség-
nek gondos ápolása m e l l e t t , l a s s a n k é n t , néhány 
hónap le fo lyása után , nyujthata reményt a1 be-
tegnek hosszasb gyógyulásra. 
Hangzott mindenüvé a3 hír s z a v a , hogy ha-
talmas hadsereg a' Lot havi ngiai győzede lmes 
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Herczeg és több más legjelcsb Hadvezérek vezér-
lése a l a t t , a' kik nem régiben Bécsnek ostrom-
lásánál diadalmaskodtak, mozgásban l é v é n , az 
Apostoli Király fővárasát a"1 hitetlenektől visz-
sza foglalni egész erővel szándékozik. 
Mellyik Magyar halhatta volna e' híradást? 
liideg vérre l? mellyik nem buzdult volna f ö l , 
életének veszedelmével i s , e' szent igyekezetet 
e lőseg í ten i? és a' H ő s , minő Szápáry^ a' sza-
badítás nagy munkájánál ne legyen-e j e l e n ? ezt 
csak gondolni is lehetetlen. Új erő gerjedez tes-
tében; eltávoza a' gyengültség; elfelejtettek a 
fá jda lmak; élet és egészség ömledezik inaiban; 
lábai nem ingadoznak ; egyenesen és erősen áll 
a férfiú ; hazafiúi sz íve örömreményt érez. „Fö l , 
f ö l , Barátim! 3 3 kiált ő , „hogy részt vegyünk a* 
„szabadság - és Hazáért leendő nagy harczban.*3 
Hiában kéri a3 gondos fe leség , hogy még magát 
kémél je ; hiában terjesztetik e l é b e : az egészség 
még nem tökélletes ; hiában adja értésére az 
orvos : az i l lyen indulatos mozgások bizonyára 
veszé lyes következéssel vágynák öszvekapcsolva. 
„ H a g y j a t o k ! " mond a3 H ő s , „mert nem akarók 
„é lni , ha a szabadítás nagy munkájában részt 
„ n e m veszek.'3 
Megiljadott erővel rendel el Péter mindent 
a* megindulásra. A' fegyverre alkalmasokat föl-
szólít'tja ; feleségét 's gyermekeit bátorságba 
he lyhez i ; és nagy tapasztalást! barátjával egye-
sülve húzódik táborába a3 nagy Herczegnek , ki-
hez a3 harczra vágyó magyarok minden vidékről 
seregesen tódultak. Megkülöinböztetve fogadtat-
nak a3 jól ismert H ő s ö k , és egyesűit erővel vi-
askodnak mindenütt a3 véres ütközetekben. 
A' harcznak , az lGSGdiki Szent Mihály 
Hava második napján, lett dicsőséges követke-
z é s e , mindenki előtt tudva vagyon ; azért itt 
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csak azt hozzuk f ö l , a3 mi a' fölfogott rajzolat-
hoz tartozik. 
Végtelen erőlködéssel viaskodott mind a* 
két f é l , jól látván a1 napnak fontosságát. Az 
el lenségnek vesztesége temérdek nagy iet t ; a' 
várnak végső ostromlása után a' holtakat eze-
l e n k é n t , a ' fog lyokat százanként lehetett szám-
lálni. És e1 kevés közt taialkoza még is Péter-
nek Jegrémiiőbí) kínzója , Hansa B é g , kit a3 
V e z é r , minden egyébb körültanyázó t isztekkel 
's ezeknek seregeikkel együtt még a1 küzdés kez-
dete e l ő t t , erőségül a3 várba bevont'vala. 
Hogy már a' várasban a' nyugalom végként 
v i sszaál lot t , a3 jó l befejezett munkát megiin-
neplék a' győződéimesek ; hála áldozata mutat-
tatott föl a1 seregek urának; 's ezt követé nagy 
v e n d é g s é g , hova mindegyik hadi tiszt megje-
lent. Az alatt elkellett beszélnie fogsaga törté-
neteit Pé ternek , a* ki a' dolgot olly e leven 's 
környülményés íöstéssel és egyenességgel rajzol-
ta , hogy a' szomorú tárgy valamennyi je lenlé-
vőt könnyekre fakasztotta volt. „Jól vagyon! ' 3 
| gy vágott a' Herczeg végre a1 beszédbe , „Ke-
g y e l m e d n e k irgalmatlan ellensége a3 mi katal-
á n u n k b a e s e t t ; azt Kegyelmednek ajándéko-
z o m ; tetszése szerént bánjon Kegyelmed av-
,,val." Köszönettel fogadá Péter az ajándékot. 
És azon k ö z b e n , míg mindenik új meg új kín-
zás nemének javallatával törte f e jé t , hogy a' 
hitetlennek kegyetlensége tízszerte vissza pótol-
tassék, egy az ott udvarló szolgák k ö z ü l , kár-
örömtől ösztönöztetvé , Ulansa Bég tömlöczéhez 
s i e te t t , és a3 h ír t , mellyet elébb h a l l o t t , gú-
n y o l v a , boldog sorsot , szerencsét , mel ly rá új 
uránál várakozik , k í v á n v a , elbeszéllé. Észreve-
hető i jedelemmel hallá a' Török a' csúfolódó 
inasnak szava i t , a' ki is tüstént onnét eltávozott. 
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A' vendégség végeztével e ls ietve a3 két jó 
barát a' fogolyhoz t é r t , és komordan találta 
a z t , ülve az épületnek egyik szugában. „No 
„Hansa,'3 hozzá így szólla Péter, megismérsz-e 
„ i smét engemet ? tudod-e , hogy eíiyi'm vagy 
„testeddel és életeddel ?'* Tudom," válaszolá 
a m a z , „hogy neked vagyok ajándékul a d v a ; de 
„azért még sem vagyok ám a* tied ; és kacza-
„gok erőtlen fenyegetéseid fö lött / 3 „És mit 
„gondolsz igazán, hogy mit tettem föl magam-
„ban fe lő led?" Kérdé Péter a3 háborgót, „Mit 
egyebet," feleié makacsan a' Török, „mint a z t , 
hogy rajtam megbosszuljad magadat/ 3 „ N e m ! 1 
mondá a' derék N e m e s , „én bosszút nem állok. 
„Szabadságot 's elbocsátást adok neked minden 
„fejváltó pénz 's föltételek nélkül.33 
Bámulva , megzavarva , álmadóhoz hason-
lóan nézett Hansa sokáig 3s merevedten nagy 
le lkű urára; végre fölkiálta : „ N e m , ez nein 
, , l ehet ! te engem ámí tasz ; i l ly nagy lelkíiséget 
„egy csupa ember nem képes tenni." Csak igen 
nehezen tudták a' jó barátok a3 Béget ennek 
igaz vo l táró l , a3 mit ha l lo t t , meggyőzni. Pom-
pás és fenséges hangon fejtegeté Péter az Evan-
géliumi szeretetet mondván többek közt : Krisz-
tus Reljgiója tan i t ja , el lenségeinknek meg kell 
bocsátanunk, 3s azokka l , kik minket megbántot-
t a k , jó t cselekednünk. Arra , a' ki ezt a3 taní-
tást nem csupán adta , hanem egyszersmind Ön-
példájával be is bizonyította , eskszik ő , hogy 
ígéretét híven te l jyes í t i , szavának ura lesz. Er-
re hirtelelen felugrik Hansa , és Jótevője térdeit 
általölelvén fölkiált: „Most , még most fölötte 
„fájdalmasan bánom a' mit cselekedtem ; mert 
„tudd m e g , én a1 te mennyei kegyességedet már 
„többé haszonra nem fordíthatom. Midőn a' ká-
ron öivpndő inas híriil adta» hogy ajándékod 
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„ l e t t e m , nem kételkedtem a3 f e l ő l , hogy te en-
t e r n kigondolható kínzásokkal fogsz halálig 
„gyötreni. A1 fájdalom megelőzésére mérget vet-
n e m b e , a3 mit mindég magamnál hordoztam; 
„és annak munkálódása már bennem kezd érez-
„hető lenni. A z o n b a n , mivel Hited Istene ol ly 
„felséges tanítást a d o t t , mint azt éppen most 
„előmbe terjesztéd, kívánok ahhoz folyamodni 
, , é s legalább, mint K e r e s z t é n y , meghalni.33 
Mély érdeklés i l leté a1 két jó barátnak bel-
sejét e3 váratlan 3s meglepő föl fedezés fölött . 
Szorgos sietéssel hivattattak testi és lelki Or-
vosok a , tömloczbe, a' test és lélek mentésére. 
D e az orvosi tudomány segedelme későn érkeze, 
éppen addig mulata a3 halhatatlan lélek a3 meg-
romladozott t es tben , míg a* szent foglalatosság, 
a3 Vallás dolgai érzékenyen végbevitettek. Ki-
telhető halotti pompával ünnepelte Péter Ke-
reszteltjének eltakarittatását, és követé m a g a , 
* mint fő sajnálkodó 's gyászoló előbbi kegyetlen 
el lenségének hideg tetemeit egész a' nyugalom 
sírjáig.3' 
P a k r ó e z y N e p . J á n o s , 
'1.Következendő Folyóirás hirdettetik : Z e í t s c h r i f t f ú r 
G e s t ü t L e , H e i t b a h n e n , u n d P f e r d e W e t t -
r e n n e n , s o w i e a l l e r g e m e i n n ü t z i g e n 
A n s t a l t e n d i e P f e r d e b e t r e f f e n d : B e r n 
1829- H e r a u s g e g e b e n v o n E. v. H o c li-
s t a t t e r , S t a l l m e i s t e r . 
Foglalatja ennek • a' lovat magát i l leti , több 
tárgyakat a' közönség elejbe t enn i , a3 fentáló 
nevezetes ménesekről , lótei)3'észtésekről, keres-
kedésekről , istálói lóadás , 3s vevésekrő l , nagy 
lóvásárokról , uralkodó lókórságokról Németor-
szágnak e3 tekintetben Ango l , és Franczia or-
szággal fent álló szövetkezetéről tudositásokat 
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a d n i , ezen kiterjedő nagy tárgyról elmés érteke-
zéseket , észrevételeket , egybehasonlitásokat 
küzrebocsájtani. 
V i lágos , hogy ezen Folyóiratnak szerkez-
tetésével nem kevés fáradság vagyon egybe kap-
csolva , azért aJ kiadó megkéri a3 l ovag lás , te-
n y é s z t é s , és versenezés kedvelluit méltóztassa-
nak őtet a' Folyóirás tárgyához alkalmaztatható 
tudósításokkal 's a' t. megtisztelni . 
Minden hónapban jön ki egy több ivekből 
áló k ö t e t , több kömetszésekkel . 
Az ára egy füzetnek déli Németországban 
1 fl. 48 xr. — Uelvetz iában 25 Batzen — Ausz-
triában 1 fl. 54 xr. (rénusi értékben. —•) Éjszaki 
németországhan 30 jó garas. Az előfizetés félesz-
tendőre esik. 
U e l v e t z i á b a n , Németországban, Ausztriá-
ban minden műv- és könyvárosokuál lehet az 
aláirást megtenni . 
K i s s K á r o l y . 
i n . 
K ü l ö n b f é l e k. 
1. Felelet T.T. Almást Balogh Dr. Úr vissza-
igazítására. 
A Iá a Tud. Gyűjt. i 830dik i l l . Kötetében Balogh Ur 
A g y v e l e j é n tett igazításomat olvasta , el nem fogja 
gondolhatni komoly, 's jámbor szavaimnak melyike ver-
hette föl annyira B. Urat nyugodalmából, hogy oly nagy 
háborúsággal, 's bonni , 's idegen írók sentenliáinak egész 
dandárával mintegy elrontásomra fölinduljon. En mindoszve 
is azt várhattam , hogy becsületes főlszólalásom . ha min-
den részben elfogadtatást nem nyerendene i s , szel íden, vagy 
legfölebb oly hévvel , milyen a tudós vitatások természe-
tével könnyen megférhető , fog vissza iga/itatni ; azonban 
a mint a visszaigazitás kezemhez juta , •— hogy én i s , 
mint igen szokássá kezd v á l n i , más bölcsebb einher sza-
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vaival éljek, — Obstnpui, stetemntque eoraae! — Mi -
esoda tréfák, mi döfések , mi kárörvendő gúnykaczaj, és 
tudós elkesei^edés, az egész czáfolat folytában ! Nem úgy 
jártam e , mint a mely vitéz hosszas útra menő bajtársá-
nak ferde sisakán , roszúl fedett oldalain, fonákul 'ö l töt t 
hadi öltözetén igazítani vágyván , attól el nem értett jó 
szándékáért köszönet fejében öklözettel fogadtatik ? Nem 
hasonló e Balogh Úr ugyan ezen barátságtalan hősliöz , 
ki a nézű világ nein kis mulatságára oly fonákul fegyver-
kezetten is készebb megindulni, hogysem jó szándékú baj-
társától utasítást fogadna el. De ha úgy tetszett B. Ur -
nák hogy a Magyar közönség mulatságaivá váljunk, ám 
legyen! inkább mosolyogjon rajtunk az olvasó , mint unat-
kozzék ; csakhogy azután B. Ur se vegye rosz néven , ha 
ott, hol ő kicsapongani szabadnak vélte , én is kitérendek, 
s elméskedései roszúl irányzott nyilait' magára fordítom. 
Engedje meg B. U r , hogy mindjárt első «órain meg-
botránkozzam. Azt mondja ezen visszaigazitó Ur , hogy ő 
is f ö l l é p , s pedig föltett szándékának ellenére. Mely szép 
fö l l épés ! midőn az embert föltett ^szándékának ellenére 
léptetik föl. Hát így hagyja e magát B Ur mások bábjátékává 
l e n n i , bogy midőn nem akarja, még akkor is fölléptetik. 
M i c s o d a dévajság ez B. Ur társaitól ? ime, akarja nem akar-
ja , föl kell lépnie , csupán azért , hogy az olvasó közön-
ség magát az Uron mulassa. Nem tudtak e mást is talál-
ni magok k ö z t . s éppen az Úrból kellett e m o z g o n y t 
(machina) cs inálni ! Ha'én B.Ur v o l n é k , ezt csakugyan 
nem tűrném el. Ne is hagyjon magával másszor B. Ur 
eként játszani. Lépjen föl maga jó szántából, mint a bátor 
katonához illik. 
B. Ur kényes szájízének (vagy talán inkább azokénak, 
kik őt föltolni méltóztattak) büdös zsír vala alkalmasint 
az is , bogy én egyike azon boldogtalanoknak , kik a' Tár 
készitésébűl kivannak rekesztve, bogy é n , m o n d o m , ily 
hívatlan , egy beavatottnak munkáján bátorkodtam,, vagy 
talán vakmerőködtem is igazítást tenni! S Balogh l í r sze-
rint ez iisyben minden megczáfolások csak nem fölöslege-
sek, mert abból magáraa szerzőre káromolhat lyinden dísz-
telenség , mégis (mit alig lebete várni) B. Ur minden 
á m b á r o k , n o h á k , sőtt önnön föltett szándéka el lené-
re is f ö l l ép , mert ?( ez vala a magos czél!) a publicumot 
megkelle nyugtatnia. — De f é l ek , hogy ilv bátortalan ka-
tona, ki még csak föllépni sem mert magátó l , nem fogja 
a publicumot megnyugtathatni. 
B. Ur a gondolatok titkos országában is járatos ; ő 
azt is tudja, hogy én aztrt aggódom oly igen a Tárról
 ? 
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mert azt új szavaimmal el nem önthetem, Öntsék el azt 
az Urak magok miattam akár oly régi szavakkal mint a 
v í z ö z ö n , még csak meg sem háborodom rajta; s örö-
mest meghagynám B. Urat íölebbi boldog álmodozásában , de 
itt az újítás néhány denevéreivel még napot kell láttatnom. 
Némely csudálatos Urak még most is ott gondolják lenni a 
nyelv dolgát, hol 20. 30. év előtt v o l t , ezek még mindég sze-
retnék az iij nemiíj szavak iránt béka-egérharczaikat meg-
újítani , szeretnének ők azon egyedííl érthetű tős magya-
rok lenni , kiknek a maradék az úgy nevezett tiszta ma-
gyarságot köszönhetné. De tudtokra legyen ezen Uraknak , 
nem az már a kérdés : kell e új szú vagy nem ? mert bizo-
nyosan kell hanem mind össze is csak azt lehet okosan 
kérdeni, ez vagy amaz új szó elfogadható e, vagy nem ? 
Noha ezen kérdés megfejtése is csak idővel történhetik, s 
a szokás önkényétől függ ^ de itt okokkal lehet előállani , 
okkal lehet a különben vashatalmu szokást vezérleni , s az 
ily vitatások, a fölhordott okok kölcsönös kihallgatásai 
csak jó következetük lehetnek ; sutt ha igazán haladást 
akarunk, elkerülhetetlenül szükségesek } mert mondja meg 
nekem akármely békeszerelő bölcs, mi lesz belőlünk, ha 
minden egyetértés
 f egymásra ügyeles nélkül ridegen akar-
juk elvégezni a nyelv dicsőségét ? Én boncztudományt írok 
több vagy kevesebb alkalmon műszóval, a mint tőlem te-
l i k , utánam jő Kovács D. Úr , s ez mintha előtte mi sein 
történt volna , egy egészen új terminológiával áll e l ő ; B. 
Ur mint indulatából látni , szinte azt cselekszi. — Hová 
a viía'g csudájára, hová viszen e különkudps utóbb? Nem 
lesz e szabad egy negyediknek majd B. Úr szavaiia sem 
ügyelni, s egészen új teremtményekkel lépni f ö l , és így 
tovább egy ötödiknek, vagy akár századiknak 13 ? szabad 
igen is! de aban ugyan alig lesz köszönet. Füstbe mennek 
egymást nem gyámolító , egymásra nem ügyelő fáradozá-
saink. Vagy talán B Ur az a boldog pillantat h a , kí 
minden szemre fejre tekintés nélkül egyedül oly ügyesen 
fo°ja műszavait alkotni, hogy azok minden kifogások fü-
lül jók, tökéletesek, elfogadhatók leendenek? Adja Isten, 
íle alig lehetséges: nyoinrul nyomra, s alaptul kezdve kell 
a házat építeni, különben öszverogy. Azért vitatgatom e 
hát műszavaimat mert enyimek , vagy talán nem azért e 
inkább mert előbbiek ? s mert azt parányi ésszel is kön-
nyű általláLni, hogy ki valamely tudományban egy félig 
mívelt nyelven dolgozik, annak az előtte dolgozónak mun-
káját okosan elinellozni nein szabados hogy attól eltérni 
csak nyouios ok adhat szabadságot! íme a nagy titok a 
miért 
m 
iniórt a Tar némely orvosi műszavait megtámadni mertem, 
s ezen - megtámadásban csak az találhat dictátori hangot, 
ki a hibák pelyheitől mentnek vélt elméje dölfében min-
den megszólítást hántásnak vesz. 
Nincs tehát más mód akár hova nézzünk, mint egy-
mást szólogatnunk, téritgetnünk ; s ezt ne vegyük mind-
járt hántásnak becses szemelvünkre nézve, hanem tanul-
junk engedni, de egyedül oknak, tudjunk megállani, de 
csak okok mellett. Nyelvünk tudományában már vagyunk 
annyira, hogy a dologiul értelmesen szólhatunk: a kívá-
natos megegyezés kapcsa minden türekedéseinknek , s csak 
így eszközöltethetik. De lássuk inár egyenként a megperlett 
s z a v a k a t r 
A g y : C e r e b r u m (B. Urnái a g y v e l ő ) . — Miért 
neveztem én a Cerebrumot csak agynak,,nem agyvelőnek, 
okát adtam igazításomban : de mivel B. Úr oly megátalko-
dottan harezol ellenem , kéntelen vagyok a dolgot bőveb-
be n kifejteni. Kn a műszavak készítésében mindenek fölött 
szeretem a határozottságot, s arra törekedem, hogy min-
den dolognak inintegv tulajdon neve legyen, a mit aztán 
más dolog elnevezésére nem szabad fordítani. — Az agy-
velő oly ösmeref es , hogy azt kárhoztatni vakmerőség vol -
na; de azt én csak olvan szónak tartom, melynek mind 
két tagja rokon jelentésű, a milyen még kívüle néhány 
van nyelvünkben, p. o. tökgolyó, bűbáj, búbánat s a t. 
A bonrztudományban szükségem lévén a cerebrum es me-
dulla kitételére, úgy osztottam el a szót , hogy az a g y 
•gvedűl s mindenkor csak cerebrumot, a v e l ő pedig 
medullát jelentsen. A közember nyelvével itt semmi kö-
zöm , beszéljen az tovább i s , a mint értheti, s szüksége 
van reá; de a tudományos előadás pontosságot kíván. Hi-
báztam e bát , bosv ezen ieen alkalmos és rövid szót , mely 
eddigi határozatlanságában majd egészen hasztalanul hevert, 
bitanggá lenni nem hagytam P hogy azt homályos tagsaga-
hul világos jelentésre szorítottam? F.zt, ngy hiszem, nein 
csak szabad volt tennem , hanem mint orvost legközelebb 
i l lető kötelesség is. A mit B Űr az agy érteimérül Páriz 
Pápai után mond, és ítél , mutatja, hogy ezen tárgyrul 
keveset, vagv ieen föliiletesen g o n d o l k o d o t t . B. TJr szerint 
t. i. az agv majd a kapónvá' , s az abban lévő velőt , majd 
ismét az egész fejet jelenti , s neki az agy az agyvelőben , 
és agykapönvában csak megkülönböztetésre szolgáló szu. 
Ha ilyképp akarunk szavainkkal gazdálkodni, igen könnyű 
lesz czélt érni, azt t . i. hogy naprul napra szegenyebbek 
leszünk. Hány ily heverő szavaink vannak, melyeket B. 
Tud. GyÜjt. IV. KÖt. 1830. 8 
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Ur szerint el kellene vetnünk , vagy valamely szolga kü-
lönböztető szócskára alacsonyítanunk, egyedül azért, mert 
édig a szokás anak többfé le , talán néha ellenkező jelenté-
seket is tulajdonított? Nein azon keli e inkább lennünk, 
hogy,az ily bitang szavakat haszonvehetőkké tegyük ? Alább 
B . J U r azt beszél i , hogy ő tudja , hogy Páriz Pápai a 
in e n i n x - et a g y k é r n e k nevez i , s azt veti igen vi-
gyázva utána, v a g y i s a g y b a n l é v ő h á r t y á n a k . 
Micsoda tétovázás ez? IIa meninx agykér, és ha a meninx 
a cerebrum-ot takaró kért vagy hártyát teszi : nem kell e 
ezen öszvetételben az agynak egyenesen határozottan ce-
rebrum-ot jelentenie, s nem erősíti e e'z újabban helyes 
választásomat? aztán meg a k é r kéregnek lévén gyöke , 
mivel ezen szó a fa Yagy valamely más dolognak külső 
borítékát teszi, a kéj; mellé tett és benne foglaltatott agy 
nem fog e Cerebrnm-ot tenni ? Szabad e hat az agykért 
oly szélesen magyarázni, hogy az agyban vagy (a mi B . 
Ur szerint ugyan az) ^fejben lévő hártyát je lent? Hiszi e 
még ezek után is B. U r , hogy az olvasókat ily tág beszé-
dekkel is el lehet kábítani ? •— Én az agy vitatásában azt 
is eml í te t tem, hogy a g y o n ü t n i azért jelent ha lá l t , 
mert hihetőleg az agy cerebrum-nak gondoltalik e mondás-
ban , s a cerebrum sértése okvetetlen halált von maga nlán, 
a kaponya sértése után pedig magában, erőszak által, küz-
vetetlen soha sem történik halál. B. Ur ezt merész á l l í -
tásnak tartja, ellenkező példákat hozván föl. Arra akar e 
B . Ur ez által kénszeríteni, hogy a kivételt regnlánok 
tarfsuk, ellenkező példákat mi is tudtunk mind a két eset-
r e , de az nem tántoríthata el alaposabb tudományunktól. 
Hát mind ezekhöz, és a Tud. Gyűjt, elöbbeni K-ben e lő-
hozott okokhoz nem lehet e még azt is tudni , hogy az 
emberi test részei többnyire egytagú szók lévén , az agy is 
eredetileg jobb az agyvelőnél ?
 f 
Itt egyszersmind az a g y i o b ellen is kikel B. U r , 
S igen bölcsen azt állítja , hogy nem abban áll a nyelv tö -
kéletes í tése , hogy a szavakat minden ok nélkül , s szabad 
kényünk szerint megkurtítsuk , hanem abban , hogy avval 
gondolái inkát, s érzéseinket kimerítőleg csinosan, a men-
nyire lehet, praecise kitehessiik. — Mi lesz a világbul ha 
így okoskodunk! Hiszen az igen j ó , igen szép , hogy kite-
hessiik , de hogyan tehessük hát ki ? micsoda módokra ta-
nított benünket B. Ur , hogy gondolatinkat, érzésinket tö -
kéletesen kitebessük? mert , hogy ne kurtítsunk, , még 
nem segít a dolgon; s olyan törvényt szabott e B. Ur , a 
mit mindenütt, mindenkor maga is megtarthat? Én azt még 
i 
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csak szükségesnek sem tartom , mert lehetetlen. Lehele ' -
len hogy mindenre oly kész szót találjunk, mely a gon-
dolatnak tökéletesen kimerítőleg megfeleljen; ez törekedé-* 
sminknek csak késő gyümölcse lehet. Emlékezzék vissza B* 
Ur a tudományos elnevezések eredetére ; nem többnyire 
fé lszeg, hiányos szavak e azok eredetiképpen azon gondo-1 
lathoz képpest , melyet alatta értenünk ke l l , 3 csak idős 
szokás, és gyakorlás által válhatnak oly tellyes jelenté-
sűekké, a milyekre szükségünk van ? Vagy azt véli B. Ur, 
hogy a z ő a g y v e l ő g y u l a d á s a jó? hiszen a gyuladás, 
ha jól érti, csak kezdetet je lent , mihelyt megvan, már 
nem tarthat tovább, s hol vette B. Lir abbeli nyelvtudo-
mányát, hogy a lobbanás és lob egyjelentésüek ? mert úgy 
látszik , hogy a l o b o t a l o b b a n á s s a l akarja leverni, 
így szólván í a lobbanás hiítelen való rendszerint keves 
ideig tartó lánggal égést jelent minden nyelvekben. Itt 
már egyenesen ki kell B. Urnák mondanom, hogy nein 
tudja, mit beszél. Hát a lobbanás rend szerint keves ideig 
tartó égést , nem inkább csak pillantatig tartó föllángolást 
jelent e ? s ez a lobbanás egy e a lobogással és lobbal ? 
egy e a <jsepp a csepegessel, és a cseppenéssel ? ója magát 
Balogh Úr az ily tévelygő beszédektől, ója magát tovább a 
tréfálódástul , mert a silány elinéskedéssel csak ön magát 
sebz i , s ha mindjárt röhögőket talál is a népben, azért 
még nem fogja bebizonyítani , hogy az agylob csupán ázért, 
mert oly gömbölyű rövid szavacska, nem alkalinosább at 
agyvelőgyuladásnál; sött a dolog természetével is jobban 
megegyezvén , ezen kivül még csak azért is alkalinosabb , 
hogy rövid gömbölyű szavacska , s éppen ugy van szüksége 
a szokás 8anCtio-jára, mint az ostor hosszúságú agyvelő-
gyuladásnak. — Ezen tárgyrul szólván B. Ur , miután en-
gem sete szógyártásom végett a praemissákban vádolna : a 
conseqtientia-baíi aról s z ó l , hogy az agylob megörökítése 
végett azokat kárhoztatjuk ezen nyavalyára, kik mindent , 
mi nem övék , megvetéssel néznek, és azonnal föllobban-
n a k , valahányszor oly valami ötlik szemeikbe, a ini nem 
mustrájok szerint készü l j Nein de nem ezen conseqnentiát 
én hozhattam volna B. Úr ellen , ki az általam fölhozott 
lobot nézi le anyira, és ki az ellen
 f oly haragra fortyana ? 
nein de n e m , ha a gyuladást B. Úr talála f ö l , én pedig 
helyébe lobot t o l v á n , eldobám azt : lehetett volna oly 
conseqnentiát hozni ? Ezeket megítélésül nem ara, ki a 
gondolkozás rendszabásait törvényszeresen tanulta , ha^em 
csak arra bízom , kit az Isten jó házi ésszel fülruházott, 
és még ki nem ficzamodott elmével bir. 
*8 
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B o r é k : S c r o t m n , (Balogh Űr t ö k z s a c s k ó), B. 
Úr ellenvetéseinek ereje azon kérdésben látszik öszvegyul-
n i , inért neveztem én a Scrotum-ot borék-nak? holott a 
tökzsacskó jó. Én ellenben azt kérdem B. Ú r t ó l , miért 
nevezte ő a cerebrum hártyáját borék-nak , holott a b o n -
ték is jó szó? minek nevezte azt úgy , miután én a Scro-
lum-nak már borék nevet adtam ? A borék ha nem nj , 
legalább szokatlan, a Gyógytudományhan még el nem hasz-
nált szó v o l t , nekem mint első elfoglalónak száhad vala a 
nem ékes (még egyszer kimerjük mondani) tökzsacskó he-
lyett fö lvenni; mivel azt Rövidebbnek, és alkalinatosabb-
nak leltem. Nem Balogh Ur le t t e nevetségessé, midőn a 
tökökre már elhasznált borékkal a cerebrumot Fedi be ? 
még avval sem menthetvén magát, hogy szüksége vol t rea, 
mert a boríték (inivel, én is éltem) világ szerte ösmeretes 
jó szó ; s éppen B. Urnák vala veszedelmes ezt tennie , ki 
az agykér helyett csak azért ír hártyát, mert azt minden 
ember megérti ; hiszen a borékot majd nem fogja minden 
ember megérteni ? —• Micsoda ellenmondásokkal van a B. 
Ur boréka tele ? bizonyára tartok tőle , hogy azok agyá-
ban öszveveszvén , végtére csakugyan lelki tehetsegeire 
nézve ártalmas kimenetellel végződő agyvelőgyulndást 
szülnek. „ 
A mit továbbá az agyról és tökrül mond B. U r , azt 
egészen meg kell fordítani, t. i. valamint az agy csak a 
kaponyában lévő vel">t je lent i : szintúgy a tök , nem az 
egész tökzsacskót (R. Ur rózsáját) hanem csak a golyót je-
lentheti tulajdonképpen; mert t ö k , t ek , vagy teke r mit 
B . Urnák is kellene tudnia) ugyan egy gvökér, s annvi 
mint Cucurbita, Sphaera, Globuá. Vagy a tökfej is tök-
zsacskós fejet jelent ? Íme mi jó alkalpm volna nevetni , 
ha ipi is oly örömest nevetkeznenk mint B. Ur ; ki azon 
áll itasomat is nevetségesnek találja , hogy a kost""»köt 
hihetőleg valaha kosbornak hitiák ; pedig lia a kostök 
( a tök csak golyót je lentvén) improprins ki fejezés , és 
a régi kosbor a növenyek országában mai napig köz 
nyelven forog , mi hihetetlenség van fch'ban , hogy a 
kosbor mint sajátabb kifejezés lehetett valaha a kostök-
nek is neve? annyival is inkább, mivel tudva van , hogy 
az ember , és egyebb állatok tagjairól igen kedvelitek 
a mi őseink is a füveket e lnevezni , mint p. o. éziczka 
farka, t inóm , árvalyányhaj , galamhbegv, lóhere s a t. 
Ehöz járul az is , hogy az orehis, vagvis kosbor egészen 
a kosnak serotmnához hasonlít inkább mint tokéihoz, hon-
nét is azt következtetjük , hogy az orehis magyar nevét , a 
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kos scrotuinának hasonlatosságátul nyer l e ; annál is inkább, 
hogy a köznép inkább a külső scrotuinmal, mint a rejtett 
tökükkel hasonlíthatta oszve ezen növényt. Azt az észre-
vétel t tesszük tehát B. U r n á k , hogy privatim bízvást ne-
vethet akárki akármely éretlenül , az a végtelen levegőbea 
el fog hangzani , de ha valaki a tudós világ elüLt akar ka-
czajt ü t n i , jól meggondolja , mire vonítja el száját , kü-
lönben igen könnyen visszanevetetik. borszerető földié i t 
se íé l l se B. U r , azok bizonnyal meglógják érteni , hogy 
b o r i t , b u r o k , burkol szavaknak b o r . vagy bur gyöke azou 
kel lemes bor iu lnak határába nem vág. 
Balogh Ur szer fö löt t tetszik magának az ünnepi 
arczban, midőn a göröguyelvtudóst jálsza ; azonban csak 
ignotos íal i i t — ! Azon görög etymologicum L e x i c o n -
b ó l , honnét a tonnen hangzó Ar i s to te l e s i , s Dioscoridesi 
auctori lásokat, (melyekkel oly igen szereti magát körü l -
sánczolgatni ) merítette , megtanulhatta volna azt is
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hogy Galenus tanúsága szer int , ki •)f valljuk m e g , valami-
ve l csak többet tudott Balogh Urnái görögül , OO Í^« , 
melyet mind addig , míg B. IJi' az el lenkezőt be nem b i -
zony í t ja , van jussom oy/í^-sai egy eredetűnek tartanom, 
egyenesen í>crotiim-ot jelent } azt pedig még a harmadik 
deák oskolában megkelielt volna tanulnia , hogy az e t y -
mologiát AEt 1 inologiának, — mint a Tud. Gyűjt. eml . 
köt. L'ii» 1 a külön kiadott visszaigazításnak 6 1. Ba logh 
U r t e v é , — c s a k egy tudós szerepet játszani erőlködő ír -
hatja. Vagy talán ez is tol lhiba '{ és mind a két nyomtat-
ványban to l lh iba? Tecum habi ta , et nor i s , quam sit t ibi 
curla supel lex ! 
Következik B. U r részérül az i d e g e n s z a v a k vé-
de lme , a mire röviden csak azt f e l e l jük , hogyha ugy te t -
s z i k , bízvást maradjon meg 13. Ur mel le t tük: de ne mondja 
minek Injában erőlködni o t t , hol tökéletes szót nem ad-
hatunk , s az olvasót ki nem elégithetjiik , mert ez kép-
te lenseg} hány olyan lükéletes műszó v a n , mely az o lva-
sót mindjárt eleintén kielégítheti l nem' kell e s o k a t i g e n 
sokat merni , és próbálni , míg azt e lérhet jük? vagy majd 
az idegen szavak magok önként lógnák e mefgmagyarosodni ? 
S most B. Ur bírói székébe iil , s előidézi (a mint nevezni 
inél lózlal ik) tökéletlen szavaimat. Ezekre , melyeket B. 
U r alább fö lhoz , eleve is azt f e l e l e m , hogy ismét nem 
ludja, mit beszél. Tudja meg t ehát , hogy az általam hasz-
nált műszavaknak jó részét leginkább a f e s t i Rir. egyetem 
Orvosi kara fáradhatatlan , s érdemmel tel lyes tagjának 
T . T . ÍScliuster Professor Ú r n a k , s azon tudós gyülekezet-
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nek kell köszönnünk, mely vele a gyógyszerek árszabá-
sán dolgozot t ; tanulja meg azt is 13. Ű r , bogy a ne-
vetségül kitett szavak közt közönséges divatú , és nem 
új szavak találtatnak (diszleni , bitorló , gprvély, szék-
iU esedés , álombolygás , s a t . ) vagy mit teszen B. 
Ur lajstromozásával ? ajánl e alkalmasobbakat a tökéletlen 
szavak helyett ? vagy legalább okát adjae kárhoztatásának ? 
Igenis ? mert így hangzik a bölcs itélet „azok tökéletlen , 
s egy jól írni akarónak sem tetszendő szavak" — S ez , 
miv^t B . Ur mondja, nem dictátorkodás ? Mit erőlködik 
B. Ú r , mit kínozza agyvelejét híjában! Puszta t ö k é -
l e t l e n é s 11 e in t e t s z e n d ő epithetonaival, egy több 
személybiil álló tudós gyülekezetnek, mely a műszavak 
kidolgozásába!) csendes , és barátságos vitatások által ke-
zet fogot t , tekintetét lerontani nem fogja. Ily czélra erő-
sebb bajnok kellene. — Eltérni egy ilyen társaság dolgo-
zataitól is mindenkor Szabad l e s z , de csak okoknál fogva, 
s olyan embereknek , kik a nyelv történeteivel , s törvé-
nyeivel ismeietessebbek mint tí, Ur. 
A g y k é r — Erre azt i smét lem, mit fölebb is emlí-
tettem , hogyha B. Ur a szokatlan Borék szóval a Tár 
olvasóit terhelni nem átallotta , ne átalja ugyanazt tenni 
a nem szokatlanabb agykér szóval i s , s ha már v e l e m , 
másokkal nem akar, legalább egyezzen meg magával. T o -
vább mehetnék; de B. Urat bántja a viszketeg. Szavai 
ezek „de a szorosan tudományos munkákat is kár holmi 
alaptalan, s szabad kény szerint koholt szavakkal elönteni, 
mint azt B Úr (Bugát) szokta tenni , ha csak valaki nein 
sokat gondol a z z a l , hogy munkájának az olvasók e , v^'gy 
a szúk fogják legtöbb hasznát venni" — B. Ú r ! B. U r ! 
hát oly bizonyos e az Úr írói halhatatlansága felöl , 
hogy munkáit a szuharapástul éppen nem féltheti? Hol 
van a szu-kár-mentő társaság ?hol a kirekesztő privilégium? 
hol a monumentum aere perennius? — Majd elválik mi-
csoda halhatatlan articulusokkal , s halhatatlan műsza-
vakkal fogja B. Ur a Conv. Lex- t elönteni! 
B. UT visszaigazitásában , midőn műszavaimat két he-
lyen is czégériil ki akará függeszteni , kettősen hibázott : 
tör sok mások által fölhozott, általam csak használt sza-
vakat, ugy eml í t , mint enyimeket, melyek köziil neliányt 
említeni elég legyen : Némber: Weibsperson (Révai) Al -
lövet: Klistier (Haiszier 1801 , tehát csak írem 30 éves 
szó 5 nem de visuin teneatis amici , ugy e B. Ur) Étvágy: 
Appetit (Fáy András) ílászt: Hypochondrie (Páriz Pápai) 
s a t. — Tudni kellene
 ? tudni B . Úr a nyelvinenetelét 
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akor ily bakot nem lőnénk! — 2szor B. Úr műszavaim 
fölhozásában elmulasztotta fő kötelességét t. i , azt , hogy 
ha azokat megrótta, helyükbe jobbakat adni , vagy aján-
lani külelessége Yala ; nein olvasta e homoeopathicus mű-
szavaink (nein magam beszélek, engedelmet B. Úr!) kezde-
t éné l , , ,Si quid novisti rectius i s t i s , Candidus
 f imperti, 
si non , Iiis utere mecum" mit mivel nem lett B . l J r , azért 
ináknyi jussa sincs azokat megszólani , s kötelessége hal l-
gatni. 
Azt, hogy az Anatómia megtanulását annyira elnehe-
zítettem hazánkban, hogy sokkal könnyebben meglehessen 
azt a német, vagy más idegen nyelv szerint tanulni, mint 
az én Heinpel után fordított boncztudományombnl, azt B. 
Ur ismét őszinte szájábul kell legelőször is hallanom. Ha-
nem hogy B. Úrnak sem a pr ior i , sem a posteriori iga-
za nincsen , csak a következendőkre figyelmeztetem a 
gondolkozni tudó olvasót. Fő czélorn leginkább az vala 
boncztudornányom kiadásakor, hogy magyar tanítványaim-
nak könyvet adhassak kezeikbe 5 én az Anatómia Professora 
nem lévén , megelégedtem egy jó szerzőnek, Hempelnek 
fordításával ; az Anatómiát előrebocsátni szükségesnek 
tartottam , inert a mindenüve bevágó boncztudománybeli 
műszavak nélkül magam stúdiumaival sem boldogulhattam; 
honnét most m á r , miután a Chemia is ki van nyelvünkön 
\ dolgozva , egymás után bátorkodom tanítványaim számára 
öszveirt tudományaimat kiadni , mint csakugyan azoknak 
egyik részét , az éptant , actu ki is adtam m á r , melyre 
még ez esztendőben kórludományomat következtetem , eként 
egy két év alatt reménylem magyar tanítványaim minden 
tudományaikat nyomtatott künyvbiil , nem pedig hibás 
irományokból fogják*- tanulhatni. — Hogy évről évre jobb 
és jobb ifid sebészek kerülnek ki kezeink alól , nevezete-
sen hogy azok a boncztudományban is tetemesebb lépése-
ket tesznek , azt T. T. Csausz Márton Snp. Anat. Profes-
sor Ur fáradhatatlan szorgalmának köszönhetjük , ki is 
boncztudományoin szerint adván elő ezen stndiumot, az 
abból jól elkészült tanítványaink évedként dicséretesen 
haladják meg rigorosumaikat, mit B. U r , ha fáradságát 
nem sajnálja, karunk T. Dékányátul , és más a rigorosu-
mokon jelen lévő Professoroktul bőven kitudakozhat, 
sött ha nekie tetszik, a publicum examen beköszöntvén, 
maga élő füleivel is hallhat Nehezen igaz tehát a poste-
riori , hogy nyelvünkön annyira elnehezítettem a boncztn-
domány megtanulását. — Hanem a priori sem nehezítettem 
e l , mert tudnunk kell az t , hogy jó része tanítványainknak 
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anya nyelvén kívül ^ a deákbul keveset , a görögből pedig 
semmit sem tud; már pedig a sujtásos boncztudománybeii 
'szavak megfogására ezen két nyelv volna szükséges, iia a B , 
Ur kivánsága szerint tarkánál tarkábbra czifrázva kellene a 
boncztudományt tanítanunk. Például itt néhány műsza-
vat hozok f ö l : Musculus ÍSteruocleidomastoide'us : niell-
ltules-csecs-izüin ; Artéria gastroduodenalis : Gyoinor-nyom-
iítér ; Nervus ileovinginalis : Csip-lágyék-iileg. Vallja ineg 
B. U r , melyik rendbeli szavakat logju hamarább megtanul-
n i , és melyekből fog többet érteni a tanítvány? hányszor 
kibiesaklik addig egész a nevétségig szegény tanulónak nyel-
ve, míg Ó csak egy Musculus SplienosalpingostaphyliuUsnak 
csak a nevét is megtanulja, még akkor magából a dolog-
ból pedig semmit sem tud, hogy zavarja aztán üszve , mi-
kor az egészet kell fölfognia , egyiket a másikkal a dologra 
nézve , az említett helyeit p. o. a Öternopleidoinastoideust 
írván le ; holott a ineil-kulcs-csecs-izmol p. p. hamarabb 
is megtanulja, és Tanítója figyelmessé tévén a név értel-
mére ö t e t , annak hallására jövendőben is rá fog emlékez-
n i , hogy ezen izom egy részriil a mell, és kulcscsonthoz 
más részről a csecsnyujtványhoz ragad , mely részeket ő 
már a csouttanitmánybui ösmervén , egyik izmot a másik-
kal nem fogja kicserélni. Es vallja meg mind ezeken kivül 
B. U r , hogy mint jó hazafi , nem örül e inkább ennek a 
rövid bonni mellkulcscsecsizomnak , mint azon idegen , re-
ánk nézve annyira káros mint hasznos Üternocleidoin »stoi-
deusnak ? — Láthatja innen kiki , hogy Balogh Úrnak 
minden dolga merő fondorkodás; észreveheti ezen kévés-
ből is kiki a priori i s , hogy én az Anatómia megtanulását 
nem hogy nehezítettem Yolna', sött inkább könnyítettem 
azon, — B. Ur ,-úgy látszik, hogy kitkit ön mértéke sze-
rint akar mérni; mivel t i. az anatómiát görög-deák nyel-
ven tanulta , s agya görög-deák boncztudománybeli szavak-
kal tele van, nekie természetesen , hogy a tiszta boncz-
tudomány neheznek, a göröggel deákkal tarkázott német 
pedig könnyebbnek tetszhelik ; de mely nagy különbség 
legyen az közt , ki az Anatómiát, még soha sem tanulta, 
(mint p. o tanítványaink) és B. U r , meg a hozzá hasonló 
már deák g<*rög anatómus Urak közt , azt kiki elgondol-
hatja. B !Jr nekem ezeil tekintetből hasonlónak tetszik 
azon vándorhoz, ki egy két évi vánszorgása után ha-a 
térvén, apjának kimeszelt házára rá nem ösmer, B. Ur 
ellenére én a mondottaknak következésében azt á l l í -
tom , hogy tanítványaink, és a hozzájok hasonló tanulat-
lanok könnyebben megtanulják az Anatómiát anyai nyel-
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vükön magyarul, mint a ctilinaris deák g ö r ö g - J a t á n u l , 
vagy az ebekkel fertezett németbül; oly tudós Ur pedig 
ininL B. Ur (ha egyebként mint líomoeopathának el nem 
méné kedve attól) nyissa löl bár akarhol boncztudomá-
u)üiuat , az annak végéböz kapcsoít kettős szótár segedel-
m é v e l , reményiem, abból mindeneket meg ér Lei id , s rajta 
lass.inkénl elbaktalhat, s alig fog valamely lái'adságába 
kerülni , bogy abból a bonc'ztudömánybeii nyelvet megta-
nulja , egyszersmind, mit már tudott az analomiábnl, azt 
ismét íöinjithatja emlékezetében, a m i , mint Orvos Tár-
írónak semfni esetre sem fog ártani, — Azon , hogy mun-
káimhoz szótárt függesztettem, soha se boszonkodjék B. 
IJrj inert ann^k valóban több haszna van; még pedig lör 
a ^magyar-deáknak a könyv könnyebb megérthetése. ^or a 
de ík-magyarnak az a haszna, hogy oly tudós Urak mint 
B.' ÍJr , kik csak deák-görög neveit tudják az emberi test ré-
ezeinek , abból , ha^iekiök tetszik, magyarul is fölkeres-
hessék. 3or mind a két rendbelinek végre azon sikere van, 
lio^y munkámban minden szó praeci^e meg van határozva, 
melytől egész munkámban , egy hajszál szélességnyire sem 
távoztam, nem úgy mint eddig a magyar munkákban talál-
hatni , hogy sok bolygó érteimu szavak susdeqve használ-
tattak , ambulatorius jeleiiLeliiek voltak , olykor ugyan-
azon lapon ugyanazon szónak három négy értelem is ada-
lék. — Hiszen majd meglássuk , quantuin sibi eonstabit B. 
Ur. Vajha minden tudós nagyobb munkájának Y^gére alléié 
Bugátianum Dictionariumot írna, melyet B. Ur úgy ki-
gúnyo l , legalább nem féltenők őtet a müszóbeli inconse-
quentiáktul j és azoknak olyan a milyen hasznokat lehetne 
venni az oly kívánatos közhasznú Dictionariiun öszveírá-
sakor. — Ha a német használja is a deák műszavakat , azt 
ő , szokássá válván nála, könnyebben tehet i , de vajha ű 
se tenné, nyelvé 'nagyobb öiíségre emelkednék; nyelvünk 
legalább eddig, semmiféle idegent sem túr. 
Balogh Ú,r a Hahnemann organonjának fordítását, 
melynek ezímlapján nevein nem olvashatta, nekem tulaj-
donítja ; e tekintetből nekie részemről köszönettel tarto-
zom : de szerényen legyen megval lva, hogy azon többen 
dolgoztunk; éfi magamnak az egész munkábul egy harmad 
résznél nem imputálhatok többet ; azonban ha az egyebb 
közdolgozók részeiket nekem általengedik , én azt örömmel 
elfogadom , és • szerencsémnek tartom, ha új czímlapjára 
nevemet odanyoniathatoin, jól tudván azt , hogy a számos 
műszavak közül többen figyelmet érdemlendenek, mivel 
én untig megelégszem. — Midőn B, Ur azt á l l í t ja , hogy 
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a Hoinoeopathia ellenségeinek tellyes megelégedésük lehet 
abban, hogy az Organon kezeim küzé jutott , inert semmi 
sem czáfolhatja meg jobban ezen gyógyításmódot, mint an-
nak fordítása, mely a publicumot a Homoeopathiátul 
még inkább elidegeníti : Ezen Balogh Úrnak ismét egy 
másik fondorkodása miatt figyelmessé teszem a párthévtül 
egészen ment o lvasót , hogy B. Úr valamint azt historice 
tudja, hogy én részes vagyok az Organon fordításában: 
iigy ugyanő historice azt is tudja, hogy egy oly férjíi is 
dolgozott abban , kinek rendíthetetlen charaoterót , őszin-
teségét, hazaíiságát, nyelvünkben való járatosságát t isztel-
ni k e l l , és ki a Hoinoeopathia mezején is már több ideig 
fáradozván, hogy abba mélyebben hatott legyen, mint 
inaga Balogh U r , azt ön magának is , ha igazságos akar 
l enn i , ha nein mások előtt is , legalább maga lelki üsmé-
retében el kell ösinérnie, — Vajha B. Úr egy új fordí-
tását adná az Organonnak! — melyet már a mienk után 
könnyű lenne dolgozni. —• Hiszen majd meglásnk mennyire 
diäzlendik az övé í „ 
A r a c h n o i d e a ! Arachnoidea Balogh Ur ! B. Úr 
evvel örömest elbújt volna, mert csak úgy félvállrúl emlí -
t i , hogy hibázott; de ez csak to l lh iba , ugy mond , mely 
a legelső rangu tudóson is megesik, az i l y e t , sött még 
azokat is 
qnas aut incuria fndit , 
Aut humana parum cavit natura. 
csak a rosz critica leczkézheti. S ez a to l lh iba, s Horatius 
egy két versdarabja már helyre üti a dolgot? nem tudja e 
B. Ur hogy Horatius idézett szavai előtt
 3 még azt is 
mondja : 
IJbi plura n i tent , non ego paucis , 
Ollendar maculis , qnas aut etc. 
S hol vannak B, Ur czikkelyében azon ragyogó helyek , 
vagy másutt i s , a miért a hibát meglehessen bocsátni ? r S 
az az annyiszor" átkozott critica azért rosz e , hogy B. Ur 
hibáját ki merte mondani? S mi az a tol lhiba? utóbb még 
a lúdra keni B. Ur ezen hibát, de ha e jó állat a Capi-
tol iumot megmentette i s , bár mennyit gágogjon B. Úr 
me l l e t t , szerencsétlen agyvelejét mégsem mentheti m e g . — 
Vagy ha tollhiba van , nincs e tollérdem is ? (mert miért 
kellene csak éppen a hibákat a szegény tollra kenni ?) S 
B. Ur érdemeiből nem lehet e ez szerint a tol l rovására jó 
nagy részt leszegni ? Lám a játékos elmének ily s tübb 
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e nemű rozsaival hinthetnők meg B. Urnák Lexiconi pti— 
lyáját; de mi nem szeretjük a dolgot nagyítani, s azt mond-
juk, a mit először is elég emberségesen, s kímélve mon-
dottunk , bogy az hamarkodá^beli hiba volt. A w a l hogy 
hibájának nevét találta B. Ur, még nein segíthet magán 5 
mert a tollat a kéz , a kezet az ész vezet i , s a tollhiba 
ha sokat feszegetjük, ulóbb is észhiba lesz, mert ki fog 
esze hire nélkül írni ? — IIa én oly kíméletlenül és di-
ctátori hangon szeretnék másokat leczkézni, mint B. l j r 
álmodja, akkor az aractinoí'deára ezeket mondottam volna, 
s pedig méltán: hogy , a ki eléggé félszeg oly hibát ejteni, 
az tegye le végképp tollát , s a Lexiconi írást bízza mád 
magánál értelmesebb emberekre. Mert bizonyára, ki in-
auguralis értekezését is az agyról irta , következőleg fö l -
tenni lehet fe lő le , hogy ehhöz legj<fbban ér t , s csak eb-
ben is oly égbe hatólag h ibáz , attól iiem sok jó tanitást 
várhatni, egyébb általa ]• evesbé értett tárgyakrnl. Ezeket 
mondhattam volna B. Urnák, s hogy nem mondottam, 
bizonyítja, hogy én mások ,hibáiról k ímélve , nem oly in-
dulatos lé lekkel , mint B. Ur, ,szeretek beszélni. 
Ugy de azt mondja B U r , hogy agyveleje nincs ki 
dolgozva, Wigand csak a tárgyak különbfé.leségét akará 
láttatni a publikummal , s ezen tárgy a Tárban másképp 
fog állani. — Hogy Wigand , mint Könyváros csak éppen 
a tárgyak különbféleségét akarta jegyen láttatni , hoc qui 
dem judaeus^credat apeíla! ugyan silányul értené ak|cor 
Könyváros Ur mesterségét ; éppen bizony ! melyik kalinár 
fogja nézésül roszabb portékáit kitenni ? mely buzake-
reskedő fogja a vevőnek azonnal dohos búzáját mutatni ? 
talán nem tudja Wigand és a magyar közönség i s ,hogy .az 
e'féle mutatványnak , az írók jó hirök nevökön kiviil, a 
munka jóságárui és külső becsérül is kezeskednie kel l ! — 
D e legyen hát , engedjük meg, hogy a mutatvány, nem mu-
tatvány, ha^em tudj' isten micsoda, engedjük »»eg , hogy a 
Tárban B. Ur agyveleje javulni és üregbedni fog , nem örül-
hetünk e , quod ipsum ad fruges revocaverimus ? nem örvend-
hetünk e , hogy valami jobbat kapunk Pa publicum nein kö-
szönheti e meg , a többek közt nekem is , hogy Balogh Ur 
valóban minden lelki erejit föl fogja áldozni, csak hogy 
valami jót adjon , részemről pedig czélomat nem értem e 
el ? holott csak azon tiszta szándék ébresztett a fölsaóla-
lásra , hogy a Tár jó csinos, és lii-zla legyen. 
A mit B. Ur ezek után mond, az oly zavart beszéd, 
hogy fölülmúl minden képzelődést. Az a roszul emésztett 
sok olvasás mi nagy baj a megterhelt elmének! Azonban 
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fölhagyok a további czáfolgatásokkal, s észrevételeim a 
küveLkezo pontokra szorítom : 
i . ) ÍJ. Lír talán históriát akart írni visszaigazílásában, 
hogy annyi auctoritásra vala szüksége f vagy talán azért 
terhelte meg értekezését a sentenliák ónaival, mivel kön-
nyűsége mia^l az elröppenéstől féltette ? , 
2 ) B. Lír azt mondja, hogy a Grammatica ellen vé-
tettem. En örömest tanulok, s tudom , hogy még lauűl-
íiüin kell ; (le ß . Ur nem oly nagy mestere a Grammatik 
cáuak hogy tőle tanulhatnék. 6 a fellelt kincs p. o. az e , 
mit az ember már elvesztett? a manó liigye ! llát az a ki-
áltozik ugyan már mért rósz ? mért nem tanított meg ß . 
Ur ez alkalommal j — B. Ur ínég azt is mondja, hogy 
felylusom r o s / , érthetetlen. Igyekezni fogok annak javí-
tásán; de B. Ur még a Ötylusnak sem oly nagy mestere, 
hogy ezt neki, igen nagy igazsággal vissza ne mondhatnók. 
PróJbálja B. Ur a Hahuemann organonát fordítani ! hiszen 
a kávé uiunkálaljai, mi parányi munka ahhoz képpest, 
még is mely darabos ! vagy Balogh Ur is ellensége a Mo-
inoeopalhiának, B. Ur is álczélbul fordított oly darabo-
san , hogy az emberek a Homoeopathia bosszújára még 
jobban kávézzanak? 
3j) Igen , az1 mondja B. U r , kell új s zó , de nein kell 
túl menni a határon! —(ismerjük ezen nyomorú nyavaly-
gást az akarás, nem akarás közt , melynek nyögés a vége. 
Vagy hol vau az az,annyira kiáltozott határ? mint tanul-
tunk e nemben B. Úrtól akár theoretice, akár practice ? 
Azt talán , hogy B. Urnák az iuashűs csupán azért tetszik 
jobban az izomnál, mivel az ennél mint egy '2U. esztendő-
vel időseb)»? Tífdom (s ennek ugy kell lenni) hogy új sza-
vaimnak igen nagy része, s azoké i s , melyeket mások ké-
szítenek, mihelyt jobb találtatik, az inashús, ként fele-
désbe merül $ de ezen jövendőt, csak ott lehet gyanítani, 
hol világosan ineg vau mutatva, hogy ezen vagy azon új 
szó helytelenül alkottatott, vagy rendetlen hangzatu, s 
még azt is mondám, csak gyanítani lehet , inert a szokás 
mindenkor úr marad. Ne kiáltozzunk léhát korlátot, és 
batárt, hanem a helyett ne szánjuk a munkát, mutassuk 
ki a hibákat, a hol lehet; vagy ha tehetjük, ajánljunk a 
rósz szó helyett jobbat; ki nem fogadandja azokat öröm-
m e l ? Egyebhiráut nekünk, kik magyarul tanítunk , nem le-
het arra várakoznunk , hogy a szavak előbb megőszüljenek, 
& mi csak azután fogadjuk el őket} nekünk mind addig 
meg kell maradnunk akár jó , akár rosz műszavaink mel-
l e t t , míg jobbak nem találtatnak 5 meglehet, hogy éppen 
általunk egy két inashússzó féle elnevezés fog divatba 
juni , de azt egy szerencsésebb kor majd kiküszöbli , s av-
val nem fog legalább vádolhatni, hogy botorul mint sok 
magyar író , vártuk , dum deílnat amnis. 
4) Végezetül B. Ur egyet fohászkodik, s azt mondja 
míg mi gramatizálunk . addig más nemzetek a tudományok 
roppant mezején elfoglalásokat tesznek. — Az Istenre is 
kérjük Balogh U r a t , mivel nem szeret grammátizálni, 
tegyen elfoglalásokat! mi akkor még azt is el fogjuk feledni 
lia oly tarkák lesznek is azok az idegen terminologiátul , 
mint a páva farka. Tegyen elfoglalásokat! a hálaadó nem-
zet fog arról gondoskodni, hogy annak az elfoglaló ész 
találmányának valaha valódi magyar k< ntöse is legyen. 
Ne tegyiik magunkat nevetségesekké ! mi egy szántallan 
míveletlen földet akarnánk bevetni a tudományok magvai-
val , liocy azokat onnan az ég madarai föl egyék. Nem az 
a haj Uraim , hogy grammatizálunk , mi ellen annyian zú-
golódnak; mert hiszen hány nem grauunatizáló hazánkfia 
van , s még is mi látszata van nem grammatizálásoknak ? 
D e nem is szükséges az , hogy a tudományokban újat ta-
láljunk f ö l ; az dicsőség ugyan de telietünk e róla , hogy 
az más boldogabb nemzetek jussa? Mi elégedjünk meg ha 
a mások állal már eleggé kimivelt tudományoknak elfoga-
dására nyelviünket alkalmatossá tehetjük ; a haszon szint-
annyi be lő le , mintha mi lettünk volna feltalálói ; ha evvel 
nem gondolunk, s a régi penészt oly igen védelmezzük, 
a legszebb , legjobb gondolat is olyan lesz nyelvünkön , 
mint a gverinek, ki öreg apja ütü't kopott mentéjében 
minden fürgesége mellett is bajosan poroszkáz, míg sze-
me szája egy vén kalaptul ugy elhorítal ik, hogy ültöz-
tetőjén kívül senki sem ösmer reá.. 
Nem lesz fölösleg végtére arra intenem B. U r a t , 
hogy, máskor a szelid és kiméi 1 ő igazításokért ne lobban-
jon haragra; maga az illendőség kívánja az t , hogy a jó 
indulattal és tisztességesen elmondott észrevételekre egész 
Jbecsiiletiel feleljünk , kiyánja pzt maga a szóba vett tárgy 
méltósága is. Mit nyert B. Ur feleletével ? semmit sem. 
Ilyenek által csak az ellenkező félt szabadítjuk föl önkényt 
olv kifejezésekre, melyeket különben nem ^mondana , és 
nem mondott volna. Ne tartsa magát B. Ur hibázliatat-
lannak (mint nekem tanácsolgatja). Mindannyin gyarló em-
berek vagyunk, a koszorú azé . kiben kevesebb a hiba. A 
szerénység egyike a legszebb virtusoknak* 
B u g á t . 
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2. Könyv- Hirdetés. 
1. Vei'böczynek általain meg magyarosított
 5's némelly 
jegyzésekkel meg világosított munkája, mellynek kinyom-
tatása, némelly közben jövö akadályok miatt , kevéssé 
hátramaradott; két belek múlva a' Nyomtató-Sajtót el-
fogja hagyni : Mellyre való nézve megkérettetnek a' T.T. 
Előfizető Urak , hogy a' magok Példányaikat a' követke-
ző Medard ii si Pesti Vásárra elvitettni , a' kik pedig még 
eddig az Előfizetést bé nem küldötték volna azt szinte ak-
korára békíildeni méltóztassanak. Egyeberánt, hogy ezen 
Munkát , mellybttl az Előfizetőknek kevés száma miatt 
csak 500 Példányokat nyomtattattam ki ki könnyebben 
megszerezhesse annak ára , a' jövő Sz. Mihály napig J 
R f t . , azután pedig 3 Rft. 30 xr. lészen pengő pénzben. 
Valamint szinte aztis kívántam ezúttal jelenteni, hogy 
én ezen Munkámból a' Tettes Ns. Megyék' Leveles-Tárá-
nak számára, egy egy Példányt hazafiúi indulatból ajánlok 
mellyeknek elvitetése eránt szinte alázatossan esedezek. 
Költ Pesten Május ókén 1830. 
Nagy Bányai P e r g e r J á n o s . 
— / 
2. M a g y a r O r s z á g T ö r t é n e t e i időszaki táb-
lákban , világosítva a' Világnak egykorú Történeteivel és 
a' Magyar királyi házoknak nemzetségi lajstromival. Eeen 
munka már a' sajtó alatt l évén , ez a ' T . T . Előfizető Urak-
nak tudtára adatik, 's egyszersmind az előfizetési határ-
nap e" folyó hónap utolsó napjára tétetik, az előfizetést 
bészedő TT. Urak pedig bizodalmasari kérettetnek a' ne-
talán ezután is lehető előfizetéseket elfogadni 's az elő-
fizetők neveit a' jövő Pesti Medárdi vásárkor vagy hoz-
zám , vagy H a r t l e b e n Konrád Adolf könyváros Úrhoz 
okvetetlenül beküldeni, mert külömben a' nyomtatásból ki 
fognának maradni. 
Pesten Május likán, 1830. 
P e t r o r i t s F r i d r i k , m. k. 
a' Szerző. 
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3. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István* 
Typographiájában készült új könyvek : 
17) A' M e n t ő H i m l ő áldott találmány. [Magyaráz-
ta két egyházi beszédben a' jótevő Mentő Him lő , j közön-
ségesebb gyakoroltatásának előmozdítására Jenovay Károly, 
Váczi Megyebeli Áldozó P a p , és Baghi Plébánus. 8YO 
36 lap. 
18) Dissertatio [nauguralis Juridico-Politica de P r i n-
c i p i o S c i e n t i a r u m P o l i t i c o C a m e r a l i u m 
cognoscitivo tarn subjectivo , quam objectivo, ultimo, quam 
cum Thesibus adnexis in Reg. ac Celeberrima Scientiarum 
Universitate Hungarica superatis ex Universa Jnrispruden-
tia , et Scientiis Politicis Rigorosis Examinibns annuente 
Inclyta Facultate Jnridira pro consequenda Juris Universi 
Doctoratus laurea publicae discussioni substravit J o s e-
p h u s A n d r á s s y . AA. LL. et Philosophiae Doctor , 
ac Fori utriusque per Inclytum Regnum Hungáriáé, Par-
tesque eidem adnexas Jnr. Causarum Advocatus. Svo. 
19) Dissertationes I n a u g u r a l e s M e d i c a e quas 
pro rite Consequendo in Regia Scientiarum Universitate 
Hungarica Doctoris Medicinae gradu conscripserunt. 
20) a) D e P a u p e r u ni A e g r o r u i t t C u r a , C o n -
s t a n t i n u s P e i t s i t s . 8vo. 
21) b) D e G a s t r a l g i a , - C a s p a r u s S c h n e i -
d e r , Hungarus Bozsokino-Baranyensis. 8vo. 
22) c) D e E p i l e p s i a W o l f g a n g us M a r i n -
k o v i t s . 8vo. 
23) d) D e A n e v r i s m a t e C o r d i s v e r o . F e r -
d i n a n d u s V i r á g . 8YO. 
24) Toldalék a' K a t e k i s m u s h o z a' Jesus Kristus 
születéséről , é le téről , haláláról , f e l t á m a d á s á r ó l 
és Menybemeneteléről. l2mo. 
• 25) S e n t e n t i a e in Inclyta Tabula Regia Judi-
ciaria Anno 1830. Termino Post-Paschali Latae et Publ i -
catae. Ara l for. 30 xr. Ezüstben. 
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IV. Kötet* F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Gráf Kemény Jó'sef. Heraldikai Értekezés a' Magyar-GyérÜ-
Monostori Kemények' czi merében lévő Szarvasról. 3 1. 
2) Róthkrepf Gábor. Első Toldalék a' Magyar Muzsika törté. 
netéhez. 28 1. 
3) Beszédes Jó'sef. Gyakoi'lós Inzsenérí értekezés. (Rába regulá. 
ti«) 49 1. 
4 ) B. P . Tudósítások a' Külföldről. 501. 
5) Podhraczky Jó'sef. E lső Mátyás Királyunk kereste e* Cseh 
Ország* Koronáját, és azért hadakozott e ? hogy azt fejére 
tehesse, 78 1. 
6) Kiss Károly. Magyar alvitézek hőstettei az újjabb időszak-
ban. 83 1. 
I I . IJ i t e r a t ú r a . 
A ) I í a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
Antal Mihály. Értekezés a' mérges gombákról általánosan, mel-
lye t az Orvos-Doktori koszorú megnyerésekor a' Pesti kir. 
Magyar Mindenségben a' T. orvosi Tehetség engedelmével 
közre bocsátott Sz i lágyi Jó'sef. 94 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
1) Pakróczy Nep. János. A' Magyar Nagyle lkűség nagy Példája* 
07 1. 
2) Kiss Károly. Német Folyó irás Bernben': Zeitschrift far Ge-
s tüt te , Rei tbahnen, und Pferdewettrennen , so w i e aller 
gemeinnützigen Anstalten die Pferde betreffend, 109 1. 
I I I . K ü l ö n b f é l é k . 
1) Fele let TT. Almási Balogh Dr. Űr. visszaigazitására. 110 1. 
2) Könyv-hirdetések. 127 I. 
3) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 128 1. 
( Koszorú 4dik ív. ) 
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E r t e k e z é s e k . 
1 . 
Samuel Ada Király nah Sáron (Tettes Ns. He-
res Vármegyében) lévő Temető-Helye. 
Vármegyéjének nevezetességei t felderíteni 
valamint édes kötelessége minden Hazafi í rónak , 
úgy az azokkal való foglalatoskodás némi nemű 
kel lemetes érzéssel is van egybe tsatolva. — 
Sok fé leképen hallván leíratni Aba Királynak 
Sáron talált sírboltját eltökéltén) magamban, hogy 
azt szemügyre v e g y e m , és a 'mi t tapasztalandok 
a' Magyar olvasó világgal Megyémnek is díszé-
re közöl lyem. 
Által rándúlék a' mult 1829ik Esztendei Sz. 
András Havának 3ik napján Gyöngyösről a' Vá-
roshoz mintegy kis Órányira fekvő Sár (hajdan 
Saár) nevezetű helységbe , mel ly ama híres ve-
res bort termő Visontának szomszédságában, 
egy kévéssé éjszak felé aJ Gyöngyösi Jarásban 
fekszik és egy diszes Katol ikum Templommal 
ékeskedik. Legottan betértem aJ Nagy Méltósá-
gú Gróf Szerdahelyiné Asszonynak Kasznári 
Épülettyébe , a' mellyből az írást magam mel lé 
Tévén felnyittattam a^  nevezet t Grófnénak sok 
fe lé tsavarogva szakadó, igen híres , és kőszik-
lába vésett Pfntzé jé t , mel lynek egyik szakasz-
szába van vésve a3 fent ki tett Magyar Királyá-
nak Temetőhelye . 
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Ez a' meg tekéntés igen alkalmatlan időben 
történt , mert noha a3 fiatal v e z e t ő , azon kér-
désemre : hogy nem volna e veszede lmes most 
az új borok forrása idejében az i i ly messz ire 
t er jedő , 3s k e s k e n y , és alatsony menete lekre 
oszló Pintzébe való bemenetel ? azt f e l e i é : hogy 
bátran körül lehetne j á r n i , azonban a3 nagyobb 
hordók sorában , egy magossabban e m e l k e d e t t 
osztályhoz jutván kevésbe múlt e l , hogy meg 
nem f ú l á n k , és tsak as gyors visszafordulás eny-
hítette szorongatott melJyünknek nehéz pihegé-
sét , ekkor arra kérém a1 tapasztalatlan vezető-
m e t , , hogy ha más bátorságosabb útija vo lna a3 
Sírhelynek , azon vezetne oda , igy aJ veszedel -
delmes Pintze3 torkolattól s ietve e l térvén más 
úton járulánk utazásunk tzéljához. — Itt pillan-
tám meg egy keskeny pintzében azon üregét 
me l lyben Samuel Aba Királynak 1044ik Eszten-
dőben betétetett Tetemei nyugodtak; ez az üreg 
me l ly hasonlóképen kősz ik la , m i n t e g y 4 lábnyi 
magosságra van helyheztetve a' f ö l d t ő l , és kopor-
só formára mintegy másfél ölnyi mélységre van 
a3 k e m é n y szitba bévágva , de hogy ha az ő 
hólt teste a3 leirt üreget hétöltotte v o l n a , úgy 
a3 Királynak óriáshoz hasonló szálas embernek 
kel letett vólna lenni. — A3 Sírboltba végig be-
le vi lágítván legkissebb hólt tetemet sem láttunk, 
hanem közönségesen azt beszéljék hogy a3 mult 
esztendőben szüret alkalmatosságával néme l ly 
t sontokát , sőt egy koponyát is a" Bodnárok on-
na i k i d o b t a k , azonban azt se lehet ér ten i , hogy 
a' Sírbolt szája bétsinálva nem lévén annyi Szá-
zadok óta szabadban hagyatva hogy maradhattak 
mn>' úgyis benne a' holt t e t emek , ugyan azér t 
s e r i ' i sem áll ithattya azt bizonysággal hí gy ezek 
a' kidobott csontok , épen a3 Király tsontyai let-
tek l é g y e n , sőt a3 mel let te lévő e m l é k k ő sem 
bizonyít tya a3 Testnek ott l é t t é t , hanem tsak 
ugyan az üregtől jobb kézre ezen sír irást 
o lvasánk. 
H A C IN CA VERNA FIJIT DEPOSITUS 
SAMUEL ABA 
REX HUNGÁRIÁÉ III. QUIN POTIUS IMPIUS 
REGNI VASTATOR 
IDOLOLATRIA, ET CRUDELITATE. 
F A E D A T U S . R E X . 
A 
POPULARIBUS CAESUS A D TIBISCUM. 
OBSTUPESCITE. 
LURIDAS RE RUM YICES. 
E X REGIO MAUSOLEO 
V I D E T E CELLARIA 
UBI MORTIS CRUENTA SPOLIA 
IBI H I L L ARI A TURGENT DOL1A 
I N D E RUBET BACIIUS. 
VINUM SÁRIENSE FALERNO. 
I N D E RUBET MELIUS 
NUNC BIBE F A C RUBEAS. 
E 
R U D E R E PROTRAXIT GENERALIS 
LIRER B. SAMUEL H A L L E R . 
Melly sírvers magyarosodva igy hangzana« 
Ezen Üregbe vol t l e téve 
Samuel Aba 
Magyar Országnak 3ik Királlyá vagy inkább 
Az Országnak Istentelen Pusztítója. 
Egy a' Bálványozás és kegyet lenség által 
Bé szennyezett K i r á l y , 
A' ki a' maga Népeitől a'' Tiszánál megöletett . 
Bámullyátok 
A3 dolognak éktelen változását 
A' Királyi Sir-alkotmány 
H o g y lett Pintzévé , 
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A' hol a' lialálnak véres martalékjai valának 
Ott aJ Vidító Hordók duzzadnak 
Ott veresl ik Bachus 
A' Falernumival jobb Sári Borokban 
Mellyekből magadis hogy veresedjél igyál, 
Romladványából ki emelte . 
Báró Hal ler Samuel Tábornok. 
Sajnálni lehet hogy B. Haller ezen újjabb 
veres négyszegű márványba vésett sir irás vé-
gében vagy a' Test betételének , vagy legalább 
ezen új kő feláll ításának esztendő számát ki nem 
t e t t e , és az esztendő szám az Öszve szedhető 
Deák Római számokat mutató betűkből sem szám-
láltathatik ki. 
Nagy Pál in História Pragm. Regni Hun-
gár iáé , et v i ta Sanmelis Aba a z t á l l í t y a , hogy 
személyesen bejárván Ö is a Sári fent nevezett 
P i n t z é t , abban ezt a' rövid felírást o lvas ta : 
„Samuel Aba R e x / 3 Hogy ez a' felirás az elő-
liozottól külömböző lett l égyen? nem tudhatom, 
nekem mindazáltal az érdeklett kő Táblán ki-
VŰl mást se nem mutat tak , se nem emiitettek 
hogy azonban mind az eltemetett személynek 
nevezetes v o l t a , mind magának a' Temető hely-
nek Szentsége azt hozta volna magáva l , hogy 
legalább az a' Szakasz a' meüyben egy régi Ko-
ronás Főnek tetemei nyugodtak , a' Pintzéktől 
el kiilönöztessék , és nagyobb tiszteletben tartas-
s é k , m i n t a ' hogy eddig tartatott , mert a' Sir-
tol jobbra balra , és azzal szembe mindenütt 
Hordók á l lanak, ha főképen tekéntetbe vesszük 
azt hogy az üreg az általa szerzett S á r i , Sz. 
András tiszteletére állított Apátságnak vagy 
T e m p l o m a , vagy Monostora a lat t , vagy mel-
lette feküvén mindenkor tiszteletre méltó hely 
maradott , és főképen ha azt la to l juk , hogy jól 
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lebet mintegy erőszakosan koronáztatott Király 
v o l t , de a* Nádor Ispánságra, mel lye t mind Sz. 
I s t v á n , mind Péter Királyok alatt v i s e l t , sőt 
a* Péter ki fizettetése után Vezérnek is ( D u x ) 
rendesen választva vo l t , de úgy is nagy tiszte-
letet érdemlett vólna mint a' régiségnek egy 
i l ly szép maradvánnya , az ő Temetője tehát 
mél tó lett volna a' nagyobb megbetsűllésre an-
nyival i s inkább, hogy ditső Sz. István Első Ki-
rályunk Testvér Húgának Saroltának Férje volt. 
Sőt ha ezen Pintze szakasz a1 t iszteletlenségnek 
eltávoztatása végett külön rekesztetett v o l n a , 
holt tetemeinek maradványát talán még most 
is láthatnánk. * ) Mellyek a Magyar Történet 
Íróknak egyenlő bizonyságok szerént hosszú idő-
kig épségben maradtak , abbanis megegyeznek 
minden írók nevezetessen T u r ó t z y , és Katona 
*) Jegyzés. A' Sírtól mintegy hat ölnyire a' kőszikla 
falak között egy ugy nevezett szappan föld terület 
találtatik, me l lybö l az agyagos földet a' szomszéd-
ságok a' végre szokták e lhordani , hogy a' zs iros 
petséteket, és fótokat a' ruhákból azzal még fogana-
tossabban mint szappannal ki vehessék , mel ly ezen 
tzéljának saját tapasztalásom szeréntis meg is felelt ; 
ez a' föld f ényes , 's felette s ima , homályos sárga 
vagy inkább olajszínű azon tulajdonsággal bir , hogy 
' s ír t , o lajat , és más kövérséget magába sz ív a' 
me l íy Chemiai m ó d o n tett e lbontása, és vizsgálaca 
szerént nagy részében kova földből (terra s í l i c i a ) 
agyagból ( terra argillacea ) egy kevés magnesiából, 
és kevés víz nedvességből á l l ; könnj'en széjjel mor-
zsálódik ugyan mivel lágy természetű , de ha szá-
raz helyen tartatik megkeményedik . — Ezt a' lö ld 
nemét a' posztó készitők használhattyák mert. a' 
szövetegre hintve a' gyapjúnak zsírosságát ki szedi 
és megemészti; sőt csudálatos az utazóknak állítása 
a1 kik azt akarják vitatni hogy a' vadabb Nemzetek 
ezen földet m e l l y Terra Fulonumnak is neveztetik 
ártalom nélkül is eszik a' mit nevezetessen a' Kur-
palus Hegyei közt lakó Tzigányokrólis erősítenek. 
s 
István in Epitome chronol. hogy azon Monostort 
's Apátságot'"Aba Király alapította meg. D e 
hogy ezt Nádor Ispán korában, vagy Királysá-
gának ideje alatt tette e ? egyik se teszi ki v i -
lágosan; az bizonyos hogy hét esztendeig Nádor 
Ispánkodván szinte azt kell h i n n ü n k , hogy több 
ideje volt akkor , mint három esztendeig tar-
tott zűrzavaros Királysága alatt az Apátságnak 
felállítására. Hozzá járúl hogy Nádor-Ispán ko-
rában sokkal ájtatossabb, és Istenesebb életet 
v ise l t mint megkoronáztatása után , el annyira 
hogy jámborsága miatt emeltetnék Péternek ki-
tiltása után mind előbb a3 Vezérségre mind az-
után a3 Királyságra. 
A' Sári Monostor, és Templom , egy igen 
szép kiterjedésű , és kies kilátású kódom bon 
f e k ü d t , körűi lévén véve Napnyugatró l , és Éj-
szakról , sőt Délről is a' híres veres borokat ter-
mő sző l lőhegyekke l , Napkelet felől pedig nyitva 
van hagyva a* Heves Vármegyei megmérhetet-
len , és a3 Tarnai Járásra kiszolgáló távolról 
szemlélhető kies s íksága, de még ezen Apátság-
n a k , midőn a z , minden épűletjeivel egész v i -
rágjában diszlett , tekéntete gyönyörködtető tüne-
ménnyé volt a' X ld ik századnak, annyivali in-
kább , hogy a' mint a' mostis még meglátszó 
alapjából , és kerítésének nyomaiból k i t e t s z i k , 
tágos ép í tményekke l , és Egyházzal volt megrak-
va. A" dombnak közepére állított fel a* mostani 
tulajdonossá Gróf Szerdahelyiné , (vagy a most 
történt újjabb férjhez menetelével Báídátsyné) 
egy Remete házhoz hasonló nyári mulató hajlé-
k o t , mellynek fa oldalait fe l futó 's télben is 
zöldellő vad borostyánok borítyák. 
Én úgy vélem : hogy ezen Apátságot a' Sz. 
Benedek Kendén lévő szerzetesek l a k t á k , és az 
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Egyház a3 Boldogságos Szűz tiszteletére vól t fel-
s z e n t e l v e , Fuxhofferish in monasterologia pag. 
110. azt erősiti ezen szavaival „Monasterium 
Saariense in honorem Beattae Marie Virginis a 
Samuele Ovone Hege fundatum", de az időnek 
egymást felváltó viszontagságai , ós több vad el-
lenségek rettentő pusztításai közöt t , midőn más 
Monostorok is hazánkban fe ldúlattak, ez is om-
ladványokká változott ; de emlékezete az Egri 
ez előtt Püspöki , most Érseki Megyében a' többi 
Apatúrságok rendjében fentartatott. Jelesen a' 
kezemnél lévő Egri Megyének 18*24. kiadott 
N é v k ö n y v é b e n , a kebelében találtató Apátságok 
sorában a3 13. lapon fe l jegyezve találtatik a' 
Sári Apátur is i i ly k i t é te l l e l : „Reverendissimus 
„ D o m i n u s M e l c h i o r K e e z e r de Lipocz Abbas 
, ,S. Andreae de Sáári , alias Sáár Monostra. Di -
„strictus Gálszéchiensis Archi Diaconus Eccle-
s i a e Oppidi Gálszéch Parocbus. et Complurium 
„II. Comitatuum Tabulae Judiciariae Assessor", 
— tsak hogy most az Egri Megyének három ré-
szekre lett elosztása után Gálszéch mint Zem-
plén Vármegyében az Újhelyi Járásban f e k v ő 
liely a1 Vice Esperestséggpl együt t , már nem 
az Egri hanem a3 Kassai Püspöki Megyéhez tar-
tozik. 
Sárt mái napon mind a3 F ő , mind a3 Ne-
mesi Rendből többen birják , nevezetesen Űri 
Just ottan a3 többször említett Gróf Szerdahelyi 
P á l n é , Báró Brüdern , Báró Orczy , T. Szabó 
L á s z l ó , Szerdahelyi András 's a5 t. gyakorolnak; 
Lakossai gabonát termesztenek, de főképen a3 
szol lő mivelést gyakorolván azon ott termő ne-
vezetes borból élnek. 
D e hogy a' sír írásnak értelmére , v i s sza tér -
jünk legelőször is azt jegyezzük meg hogy a' 
4dik sor arra mutat; mintha Sámuel Aba Bál' 
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v á n y o z ó , vagy inkább a3 Bálványozás tévelygé-
sére viszsza tért Király lett v o l n a , a3 mit mindaz-
által , sem Turótzy , sem Katona Is tván , seni Her-
mán , sem Nagy P á l , de egy átaljában egy Író se 
b i z o n y í t , hanem tsupán azt érdekl ik: hogy az 
ő rövid uralkodása alatt is a" régi Scythiai Po-
gányság líjra kezdette fejét fe lemelni , mel ly 
nem sokára az ó következője Első András Ki-
rály alatt nagyobb kártékonsággal a3 keresztény-
séget kiirtani törekedett , maga Aba úgy hólt 
meg mint R. katholicns , sőt a' híveknek F ő 
Pásztorait oltalmazta , a' mi több a' történet 
írók egyenlő kitételek szerént ájtatos atyásko-
dásáról neveztetett Abának , vagy übának vél-
hetőbben a* régi A b , és Ob , 'sidó szóktól mel ly 
atyát tészem 
A3 mi ugyan azon emlékkőnek 4dik sorában 
kitett kegyetlenségeit i l leti : Katona István in 
Epitome Chron; helyben hagyja ugyan hogy mi-
dőn 0 az Ország Rendjeiből hatvanat , vagy né-
inellyek szerént ötvenet egy nap a la t t , Csanád-
ra a ' k ö z tanátskozás színe alatt le tsa lván, ke-
gyetlenül fel mészárol tatot t , a kik et tudniil l ik 
az uralkodásból kizárt Péterhez titkon szítani 
gyanítot t , de a3 köznéppel úgymond igen kegye-
sen bánt , és a Péter Király által arra vetett 
t erheket , és nagy adózásokat eltörlötte , a' kö-
zönséges sorsúakat igen k e d v e l t e , vélek múla-
to t t , és társalkodott , ugyan ezen okból is hivat-
tatott A p á n a k , Abának, vagy a1 Nép Attyának. 
A* 7dik sorban az olvastatik aJ kövön hogy 
a' maga népeitől ölettetett meg a' T iszánál , ezt 
Katona is a' fent érintett könyvében , valamint 
Pálma Ferentz is in notitia rerum ITungar. úgy 
adják e lé: hogy minekutánna Aba Király aJ ki-
tízettetett Péter Király pártyátfogó, és ölet visz-
sza helyheztetni akaró harmadik Henrik Csá-
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szártól a' Rába v izénél Győr mellett megverette-
tett volna a' Tiszához szaladot olly szándékkal, 
hogy ott az új seregeket gyűjtvén a3 Császárnak 
újra el lent ál lhasson, mel ly alkalmatossággal , 
vagy a' föld m i v e l o k t ő l , vagy az iij katonáktól 
megölettetett . Turótzy azt adja hozzá , hogy 
azok által kegyetlenül gyilkoltatott m e g , a3 kik-
nek éltében ártott. Palma Ferentz in notitia rer. 
Hung. Aba életének béfejezésébe e3 következen-
dőket írja e1 tárgyról: „Cum prope Tibiscum 
„ n o v a ex aggrestibus supplementa légit ab eo-
„ r u m , quos Petri causa olim erudeliter neca-
verat necessariis comprehenditur , mult isque 
„confossus vulneribus v i tám cum Regno perdi-
, ,dit. Corpus aliquanidiu tumulo carens ad Mo-
„nasterium prope Sáár , qtiod olim ipse funda-
„verat cum honore translatum fűit.33 
Mind ezeknek ellenére Práy György in Hi-
stória Regni Hung. azt vitatja: „hogy a3 szala-
d á s között megfogatván , hogy neki több zavart 
„ne okozna Ienyakaztatni pgrantsolta." D e leg-
természetesebb , következőleg leghihetőbb, hogy 
a' Csanádon megöletett fő embereknek barát i , 
vagy pedig azoknak vérei által ölettetett meg 
kiket Henrik Császárnak midőn tőle békességet 
ko ldu l t , kezeseknek küldött ; mert ezeknek mél-
tó okok vólt el lene a3 boszút szomjúhozni. 
De mind e' mellett azon köz mondásnak 
erejénél f ogva : de mortuis nihil nisi b e n e , a3 
jó keresztények a* sírkövekre nem gyalázatos , 
hanem ditséretes tetteit szokták a' megholtnak 
k i v é s e t n i , úgy is Abának fé l szegsége i t , és hi-
báit a" Történet írásokból eléggé tudjuk, azt pe-
dig épen nem magasztalhatjuk, hogy il ly ritka 
régiségnek sír-irását a3 Sári boroknak ditséreté-
•vel keverte öszve a' kőnek felállítója. 
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Sámuel Aba Királynak ezüst pénzei vagy 
inkább négyféle ezüst denariussai vol tak Nagy 
Pál Historikusunk szerint folyamatban, me l lyek-
nek egyik felén ez az irás o lvasható: „ S a m u -
h e ! R e x ' hátulsó oldalán pedig P a n n ó n i a . 
A3 pénzeit négy egyforma példákban Pesten a* 
Magyar Museumban, a1 halhatatlan Gróf Szétsé-
ny inknek a1 Nemzeti pénzeknek maga nemében 
hasonlíthatatlan gyűjteményében látni lehet is, 
igy által nem láthatom hogy lehessen bizonyítás-
sal v i t ta tn i , hogy Aba alatt több fé le pénzek 
let tek volna folyamatban. 
A3 .\Jagyar történeteknek írói Aba Király-
ról még a3 következendő figyelemre méltó em-
l í tést teszik , nevezetesen Pray György a3 v issza 
helyheztetett Péter Királynak é le te e l ébeszé l l é -
sében azt írja : hogy Péter Abának halála után 
1045dik esztendőben Pünkösd napján a1 hozzája 
vendégképen jött 3dik Henrik Császárnak aján-
dékozta a3 többi adományai között Aba Király-
nak a' tsata-piartzon talált Lándzsáját , mel lyel 
azután a' Császár a' Római Pápának kedveske-
d e t t , a3 mi idővel arra a hibás vé lekedésre , és 
tévelygésre adott alkalmatosságot , mintha Ma-
gyar Ország a* Pápai h a t a l o m , és uralkodás alá 
tétetet t vólna. 
2szor Ladvocat Apáturnak Dictionariumá-
ban , Aba neve a lat t , ezen Királynak i szonyú 
mérészsége vagy inkább kétségbeesése adattatik 
elő , hogy ő t. i. a' Rába melléki tsatából elsza-
ladván lovával együtt a' Duna v izén keresztül 
ú s z o t t , és úgy jött újjabb készületek tétele vé-
gett a1 Tiszához , kár hogy egy íróban sem ne-
veztetik meg a3 hely a' mellyben új táborát állí-
tot ta , de még a3 Vármegyének nevezete sem ta-> 
láltatik az íróknál. 
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3szor Katona István szerént Sz. Gellérd eJső 
Csanádi Püspök 1041dik esztendőben Martius-
liak 22dik napján mel ly Urunk feltámadásának; 
és Aba koronázásának napja vala felállván a' 
Csanádi templomnak prédikáló - székébe deák 
nye lven előbb megdorgálta aJ Királyt , azután 
megjövendölte bárom esztendők múlva történen-
dő é le tének, és koronájának e lvesz té sé t , a3 mi t 
midőn a Király deákúl meg nem érthetet t , egy 
a' félénkségéért megfeddett tolmáts által ma-
gyaráztatta meg nékie , mel lyen a' Király meg-
fé lemlett ugyan , de Sz. Gellérden jó l lehet tőle 
meg nem koronáztatott bosszút nem állott. Eb-
ből világos hogy valamint Aba deákul nem tu-
d o t t , ugy S. Gerlérd magyarul nem értett. 
dszer Még Béla Király nevet len írnokjának 
könyve napfényre nem j ö t t , vóltaképen az írók 
nem tudták mi nemzetből vette eredetét Aba, 
de már most senkitől kételkedésbe nem hozatik 
valóságos Kun származása , de erről halljuk , 
Anonymusnak tulajdon szavai t : „ D u x Árpád i n 
„ S i l v a Mátráé dedit terram magnam E d u n e c , 
„et Edumernec ubi postea Pota nepos eorum 
„Castrum consíruxit ex quorum etiain progenie 
„longo post temj)ore Rex Samuel Aba descendit 
„qui pro sua pietate Oba vocatur31. H o g y pedig 
Abaúj Vármegye ezen Királynak abban épített 
új erősségéről neveztetett l é g y e n , szükségtelen 
bővebben vitatni ; maga a3 N é v elég vilagokan 
hartzol a3 dolog valósága mel lett . 
5s.zör Abának nemzetsége a' Királynak 1044 
Júliusnak 5dik napján történt megölésével el 
nem enyésze t t , mert 4dik Béla Királynak az 
Egri Püspöki jószágokat megerősítő 1261 dik esz-
tendőben kiadott petsétes leveléből k i t e t sz ik , 
hogy még az Aba nemzetségéből eredett Neme-
sek jószágot birtak lleves Vármegyében , na-
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gyobb világosságnak okáért annak szavait ide 
iktatni szükségesnek lá tom: „Jungitur Posses-
„s ioni Monasterii Sáár Yecseg vocatae , et No-
„bi l ium genere Aba.° — Továbbá: H o g y ezen 
nemzetségből vette légyen eredetét Gróf Rhédey 
Laj os Úr is bizonságot tesz a' mostani ditsősé-
gesen uralkodó Felségnek azon petsétes levele * 
mel lyel őtet Tekéntetes Bibar Vármegye F ő Is-
pányi Helytartójának k inevezte , aJ mi e' követ-
kezendő szavakból fog k iv i lágosodni : „I labi ta 
„insuper Clementissima reflexione ad laudabilia 
„Antenatorum ejusdem (Hbedey) de Genere Re-
„gis Aba descendentium e tc ."— Sajnáljuk hogy 
a1 Tekéntetes Nemes Abaffy famíliájának Levél-
tárát , és levelei t nem láthattuk, hogy váljon e* 
t isztelt famíl iának eredete nem Aba Királyra 
mutat-e ? 
6szor Ha mingyárt a' Csanádi gyűlésben 
Aba Király alatt hozattak volna is valami 
végzések , azoknak törvényes kötelező erejek 
nem lehetne azért , hogy nem az egész Ország-
tól , hanem csak a3 néki kedvezett felektől vá-
lasztatot t , és koronáztatott Királynak. Ugyan 
azért kiváltsági levelei is erő nélkül szűkölködnek. 
Béfejezőleg még azt eml í t jük: hogy H e v e s 
Vármegye két Magyar országi királyoknak Te-
mető helyével ditsekszik. Az Egerben temette-
tett Imre Királyéval tudni i l l ik , (a3 mint azt e* 
fo lyó Tudományos Gyűjteményben az Eger Vá-
rosa történetei között az 182(idiki évben bőveb-
ben elé adtuk) és Abáéval Sáron. 
G o r o v e L á s z l ó . 
Próbául: A' Duna világ kereskedési tehéntetben. 
Ezen tárgy o ü y n a g y , hogy mostan minden 
mive l t Nemzeteknek figyelmét foglalkodtattya. 
Ennek bizonyítására előhozom itten két tudós 
embernek úgymint egy hires Franczia vizsgáló-
nak ítéletét ezen munkájából : „A7oyage dans 
la Russie meridionale etc. par l e Chev. de Gam-
ba, ' s mellyben ez a' többek között igy ír : Anglia 
hatalmának visszaegyenl i tést egyik je lesebb mó-
don tsak akkor lehet tartani midőn nagyobb ré-
szét az Európai és Ázsiai költsönös Kereskedés 
nek a* fekete Tengeren jártarjuk á l ta l , és igy 
tengeri háború esetében azon állásba j ö v ü n k , 
hogy aJ régi Világnak ezen két részében ismét vis-
sza helyheztessenek a'Kereskedési egybeköttetések 
azon tnódon, a' mint ezek A m e r i k á n a k , és a* 
Reménység foka körül való hajózásnak föltalá-
lása előtt voltak. Végre hajtatván ezen messze 
terjedő munkáljás ekkor minden portéka vi te-
lek Europa és Ázsia között száraz ú t o n , és fo-
lyó v izeken esnének meg. Mint hogy a' porté-
káknak nem kellene többé a' Dardanella szoros 
tengeren által m e n n i , az ember nem volna ki-
téve a3 nyavalya veszteglés költségének és a' 
más bajának , nem kel lene többé bátorító bért 
annyit fizetni, a" portékák aJ határozott időro 
megérkeznének , az okos számítások Európában 
jutalmas árra szállítanák le a' v i t e lbér t ; Ázsiá-
ban ez úgy is igen tsekél , mivel az ember ott 
beszál lásért szokás szerént nem fizet, és a1 terh 
hordó barmok a' közönséges legelőn é le lmeket 
talállyák , és mivel ezenfölÜil majd minden por-
t ékáknak , mellyek az Európa i , és Ázsiai köz 
kereskedésben megfordulnak , a' területekhöz 
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és nehézségekhöz képpest belső értékök igen 
nagy, tebát nem lehet kételkedni, bog}' tengeri 
háború esetében a' kereskedés ezen az úton a* 
mérkőzést azon küldésekkel kiállya, mellyek a3 
közép tengeren mennek, annál inkább azokkal, 
mellyek a3 kétszer hosszabb úton a' Reménység 
foka körül hajóznak. Ha pedig ezen közösűlési 
út a3 Dunának folyása által megkönnyebbittetik, 
ha d már javallott csatornák Franczia és Né-
met Ország belsejében végre hajtatnak , akkor 
a3 Chinai nyers selem , és az Örmény országi 
pamuk, a3 Duna tövénél hajóra rakattatván u-
gyan azon egy edényben jönne a' Rajnán Stras-
burgig , a' melly roppant rakodó várossá válna; 
ezen városból a' Rajnán alá a' portékák Hollan-
diába szállitatnának , a' közép tengerbe azon 
csatornán mennének, melly a' Doub , a' Saon , 
és a" Rhona folyókat fogja öszve kaptsolni, az 
Otzeánba pedig azon csatornán, mellyet St. Di-
ziertől kezdve a' Marn, és Rajna között akarnak 
építeni. Akkor XlYdik Lajosnak gondolata az 
Otzeání a' közép tengerrel öszve foglalni, még 
nagyobb mértékben tellcsedne bé, mivel folyói 
közösülések által a' fekete tenger, északi tenger, 
közép tenger, és az Ützeán egymással értetésbe 
jönnének. így lehetne a tengeri egyedül uralko-
dásnak folyó vizi hajózást, és száraz úti hor-
dást ellenébe állapítani." 
Ez azon Tzikkel, melly minden publitzis-
táknak, újság íróknak, és folyó írásoknak, sőt 
az ángol Parlamentnek is vizsgálatát magára 
vonta. 
A3 másik nagy férjfiú, a* ki ezen tárgyat 
nem tsak kereskedési, de Inzsenéri tekéntetben 
is tökélletessen fölfogta, amaz Európának mostan 
élő vízmérői között leg behatóbb itélésű Ráró 
Pechmann Henrich Bajor K. építői fő Tanáts-
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n o k , a' ki azon kissebb értekezésében, mel lye t 
a^  Dunának a' Májn és Rajna folyókkal szekré-
nyes viztartójú hajós csatorna által javallott ösz-
ve foglalásáról 182Sdik esztendőben ír t , követ-
kező szavakkal adja elő a' maga egyenes ítéle-
tét : „A1 mi föld gömbrészünket oliy soká pusz-
tító utóbbi háborúk, és a" részént ezek által , s' 
részént ezek alatt következett történetek ha va-
laha , bizonyára mostan Angliát a'tengernek e -
gyedűl va ló , és bátorságos birtokába ju t ta t ták , 
és a' világ kereskedését kezébe adták. Egyik a' 
legnyomossabb módúk közü l , mellyck által e le i t 
vehetjük ezen helyhezés káros béfolyásának a' 
többi Országokra, vagy azt legalább tehetőssen 
megszorí thatjuk, kétségen kívül a z : hogy E u -
rópának és Ázsiának közös kereskedése a' ten-
gertől és Angliától a3 mennyire tsak lehet füg-
getlenné tétessék. Muszka ország úgy látszik 
hogy a' Persáktól nyert tartományok, és ezen 
nemzettel kötött szerződések által erre útat nyit , 
sőt magának Persiának javára van b izonnyal , 
minden módon erre segitő kezet nyújtani. Musz-
ka Ország birja a' Káspi és Fekete tengert , az 
övé mind e3 kettő között fekvő Ország tudniil l ik 
Georgia , mellynek fővárosa Tiflis szemlátomást 
nagy és nyomos kereskedő várossá kezd lenni. 
A3 Káspi tengerről Ázsiának leggazdagabb orszá-
gaiba mindenfe lé tárva az út , mel lyen a" vite l 
igen o l t s ó , 's alig érdemel számbavevés t , mive l 
a3 terhordó marhák tartása ottan igen kevésbe 
kerül. Annak lehetősége , hogy Ázsia és Európa 
között volt régi úta a' kereskedésnek újra életre 
k a p , annál bizonyossabbnak lá t sz ik , mivel ez 
nem a3 mint a3 köz vélekedés tartja a' Remény-
ség fokának föltalálása, és kelet Indiából e' kö-
rül való hajózás á l ta l , hanem már előbb az A-
zsiában tartott háborgás mia t t , és országos hibái 
t Tud. Gyűjt. V. Köt. 1830. 2 
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által azon táj urainak, mellyen az keresztül mé-
gyen lett pusztává. Kiváltképen egy történhető 
tengeri háború könnyen oda vissza vezetheti a 
kereskedést, a1 tengeri veszedelem 's bátortalan-
ság is ezen útnak javára vannak. Európának 
tsak egy nagy vizi úta vagyon a3 fekete tenger-
hez. E' pedig a* Duna, mellyen a" hajózás a' mi 
időnkben nagyon könnyű lehet a" hajóknak gőz-
zel hajtása által. Úgy látszik hogy ezen vizi útat 
a' természet egészlen arra alkotta légyen, mivel 
ez felénél hoszabban a1 mi föld gömbrésziinket 
ezen czélra a" leghelyesebb huzamaiban hasítja. 
Hogy a' Dunának tökél letessen hasznát vehes-
sük annak napnyugot, és éjszak felé is elkelle-
tik ágozni. Ez megeshet annak a1 Rajnával le-
endő öszve foglalása által a3 legnagyobb haszon-
nal. A3 Frantzia csatornák mellyek nagy részént 
a' Rajnába szakadnak a3 dunából az Atlanti és 
a3 Földközi tengerbe útat nyitnak, a3 Majn által 
pedig északi Német ország vizeivel foglaltatha-
tok öszve. Egy ollyan vizi út , melly kelet felé 
a3 fekete tengerben végződik, mellynek ettől 
fogva egy belső hajózás által a3 Muszka biroda-
lom a' maga Polusi határáig, és Ázsiának híg-
gazdagabb országai a3 könnyű közösülésre mago-
kat kínálják , melly a' közben lévő öszve érések 
által az északi és keleti tengerek kikötőihöz, 
ezek által pedig az északi országokhoz közelit, 
mellynek Frantzia országból az Európát nyugot-
ról környékező tengerek megnyílnak , nem 
egyébként mint valóban az egész Német nem-
zet csatornájának tartathatik. Ez egy európai 
nagy csatorna, és bizonyára á3 legnyomossabb 
azok köziil a' mellyek valaha lesznek. Tagadha-
tatlanul megérdemel annyi költséget hogy sok 
terhordásra és nagy hajókra légyen készítve, és 
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érdemeasebb mint sem hogy ennek lé te lé t egy 
nyomorul t vas kerékvágásu útnak fe lá ldozzuk. 
Azon e l l envetés i t ten meg n e m á l l : bogy 
ezen folyói és tengeri közösülés hasznot hajtson, 
tehát előbb több országlatok kits inke ön haszon 
f é l t é s é n e k , mel ly mindenfe lő l a' kereskedést bi-
l in tsekke l terhel i megkel le t ik s z ű n n i , ezt pedig 
alig lehet reménylen i . Bár me l ly nagyok l egye -
nek e 3 fé le a k a d á l y o k , me i lyek még mostan a3 
k e r e s k e d é s i , és k é z m ű v i iparkodást szorongat-
j á k , mindazonáltal n e m lehet tagadni hogy na-
p o n k é n t több országlatoknál nemesebb úgynézé-
seknek a' régi e l ő í t é l e t e k , és szűk tekénte tek 
he lye t adnak , azért bátran előre l á t h a t n i , hogy 
a' magok h a s z n a , sőt a' kénte lenség előbb utóbb 
az egymás eránt való igazságos és ér te lmes bá-
násnak e l fogadására fogja őket s z o r í t a n i , legin-
kább ezen e s e t b e n , m e l l y r ő l i t t a1 szó van, i g e n 
k ö n n y e n minden részt v e v ő országlatok arra a3 
meggyőződésre j ö h e t n e k , hogy midőn v a l a m e l l y 
fának gyi imöltsét egyre szedni akarjuk , azon 
fát nem volna okosság levágni . Al ig gondolha-
tunk hátráltatást magától a3 f ényes Por tá to l : a' 
ki egyébként is e3 pontban mindenkor okossan 
szokta magát v i s e l n i , és minden esetre a3 Musz-
ka ország hatalma , 's befolyása az akadályokat 
e' részben elfogja távoztatni ." Eddig Pecl imann. 
írtak ezen fő tárgyról két Hazánkf ia i : Ber-
z e v i t z y és V e r s á k : ez 1820dik amaz 1808dik 
esz tendőben hasznos ösméretekke l t e l lyes mun-
kákat . 
D e ki nem tudja aztat hogy az 1829diki 
Dr inápo l i békesség a* fekete tengert az egész v i -
lágnak nagy vásár h e l é v é ; 's ez által a" D u n á t 
E u r ó p á n a k , hogy ez a' Világ nagy kereskedésé-
hez legkönnyebben juthasson, országos ntává te t te i 
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A' Bajor ország gyűlése B. Pechmanra bízta 
azon Plánumnak kidolgozását , melJy a'' Dunát 
a' Rajnával hajós nagy csatorna által öszve fog-
lalná. Ezen világ nagy plánumot már Nagy Ká-
roly akarta végre hajtani , a' mint ezt az o róla 
nevezett ásásnak nyomai mutatják , de mivel 
még akkor a1 szekrényes v ízfogók nem voltak 
fö l ta lá lva , egyedül azért nem boldogulhatott 6 
a3 maga szándékában. 
Azon igazságot mai időben minden nemze-
tek megösmerik: hogy a' folyó vízi hajózás leg 
bátorságossabb, és legoltsóbb l é g y e n , de azt is 
tudják hogy ezen czélra ekkoráig messze terje-
dő plánumok nem hajtattak végre. 
Láttyuk hogy a3 Nemzeti hatalmat (Flagge) 
a' tengeren mel ly iszonyú erőlködésse l , és majd 
nem meggyőzhetet len költséggel lehet tsak tisz-
teletben tartani , mert bátorságban van itten 
a3 hatalmas Kereskedő N e m z e t é ; de ez a' ten-
geren nem segit a1 gyengébbnek, mivel ennek 
kára amannak haszna. A' tengeren a3 költsönös 
véde lem minden Nemzetekre nézve egyiránt igen 
nehezen remélhe tő , mert a3 Tengeri Kereske-
désnek hasznával átallyában megnem lehet az-
tat egyez te tn i , a'' mi a' fo lyókon másképpen 
v a n , mert itten a3 partokon l a k ó , és igy e inem 
illantható népeket az egy parantsolattal zabolá-
ban lehet tartani , a' kik amúgy is a' folyói ha-
józást mint kereseteknek eggyik fő ágát tekintik. 
Az is bizonyos hogy Európának, sőt lehet 
mondani az egész világnak minden f o l y ó i , mind 
merreségökre , mind partaikra, mind mélségökre 
nézve nagyban vévén igen elhagyatott állapot-
ban vannak. 
Ezen panaszt mint szemmel látott t a n ú , és 
ahoz értő által megíratott dolgot olvashatni 
Wiebekingnek nagy munkájában. 
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A' kissebb folyók hogy hajózhatóvá tétesse-
nek az úgy nevezett vizeinélő rekesztőkkel ká-
ros és költséges víz áradásokra kénszer i t te tnek, 
nem lehet tehát csudálni , hogy a' vas kerék-vá-
gású útak ottan is épitétnek a' hol nem volna 
helyek. Mert mindennek van hazája , van a'hajó-
zásnak, van a3 szekerezésnek. Egyiket a' má-
siknak hazájába betolni vissza fordult mun-
kállásra m u t a t , a' mi előbb utóbb káros követ-
kezései által dugába szokott diilni. A' vas útak 
közép szert tesznek a" hajós Csatornák, és a1 
követselt útak között a5 teher hordásban. 
A3 szekrényes Vizfogójú hajóscsatornák 
méglen mivel t Nemzetek l e sznek , mind addig 
egyetlen e g y , és legtermészetesebb mód fognak 
maradni a' kis v izeknek hájózhatóvá a* nagy 
folyóknak az akadékos helyeken a1 hajó hordo-
zásra alkalmassá té te lére , és eggyik hajózhatós 
folyóbol a' másikba legrövidebb úton való által 
vitelére a' hajóknak, mivel a3 nagy v izeknek 
mérföldes huzamataik hoszassan elnyúló szögei-
lésben szoktak egymásba f o l y n i , ámbár közel 
az öszve folyásoknál ezen szögeletet tompára 
fordittyák igen természetes okbol. 
A' Dunai tökélletes hajózhatás legnagyobb 
akadályt szenved Magyar Országnak mind a3 
f e l ső , mind az alsó határán, mintha az alsó 
és felső szomszéd Országoktól Kereskedésünket 
a' magára hagyatott Duna bosszúképpen elakar-
ná zárni , a' Magyar Nemzet figyelmének magá-
ra vonása végett. Kiváltképpen nagy akadály az 
úgy nevezettt Vaskapui szoros (Demirkapi) . Itt 
a1 Dunának partai és feneke kősz ik lás , köze-
pében a1 folyásnak szirtek v a n n a k , partaira 
meredek szikla hegyek dűlnek. Itt a5 viz sebes-
sége olly n a g y , hogy alá veszedelemmel kelle-
tik , fel felé tellyes lehetetlen a hajóknak mén-
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ni. Ezen Szíík okozza M .Országban a* legnagyobb 
áradásokat i s , a7 mellyek miatt aJ Duna parton 
szinte járhatatlan sokszor a' hajó húzás úta. 
Ezen a^  vaskapui szoroson két féle módon 
lehet segíteni, tudniillik itten a3 Duna ágyát 
meg kelletik bővíteni, mélységében és széles-
ségében, ha kölletéig ezt tenni lehetséges, kii-
lümben a' Duna parton szekrényes vizfogojú 
hajós Csatornát kelletik építeni. Én úgy vélem 
itten mind aJ kettőt foganatba venni aJ szoros 
szükség parantsolja, mivel az első módon kel-
letéig nem dolgozhatunk. As tágítás megszünteti 
az árvizeket és ezen a szűk helyen a'J vizutáni 
hajózást bátorságba teszi. A3 szekrényes Csator-
na a" viznek ellenbéli hajózását fogja meg sze-
rezni. IIa valaha mostan volna ideje hogy ezen 
részes társaság öszve állana ezen hasznos és di-
tsőséges munkának végre hajtására. Hlyen Tár-
saság volt már egyszer Pesten, de siker nélkül 
eloszlott, mivel aJ dolgot még akkor az idő meg 
nem érlelte. 
Én ezen nevezetes tájékot szándékozom az 
idén megvizsgálni, mivel erről ahoz értő em-
bernek ítéletét nem olvashattam , tehát azon ve-
zér gondolatot előre feltettem magamnak, melly-
nek mi módon végre hajthatását fogom vizsgá-
latomkor a' hely szinén keresni. A* ki illyen ve-
zér gondolat nélkül akar valami nagy munkát 
végre hajtani, az vaktábannyul a' dologhoz, és 
ritkán boldogul. Az illyen vezér gondolatnak 
előre föltétele, és előre közlése hasznos és ne-
vezetes Psychologiai tüneményt ösmértet meg 
a' tudományokkal ezeknek gyarapítására. Bár 
egy feltaláló és plánum készítő se titkolná el 
aztat, hogyan jutott az ő lelke e' vagy ama hasz-
nos találmányra. 
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Ama nevezetes sebességű, és Magyar ország; 
vizeinek akadályozása miatt is a' hajózásra néz-
ve veszedelmes dunai szűkről. 
E l ő t u d t o m o k : Iször A' hol a' víz-ágy 
közepén szigetek vágynák ottan még lehetséges 
a" víz ágynak szélesítése ezen szigetek elron-
tásával. 
2szor A' hol még annyi hely van a5 v íz-ágy, 
és hegyek közöt t : hogy itt helységek megférnek, 
akkor még a' partot tovább lehet nyomni. 
3szor Azon hegy o lda l , mellyről va lamel ly 
vízágyba több apró patakok folynak nem lehet 
függős meredekségű aJ vízágy szélénél , m i v e l , 
azon patakok hanyatlását mutatják a' hegy ol-
dalának. 
4szer A3 hol szekérút van a3 v í z - ágy , és 
hegy talpa között még ott lehetséges a3 szűköt 
bővíteni. Egyik helységből a' másikba pedig 
szokott szekérút lenni a' legrövidebb lehetséges 
távozatra. 
A 3 F ö l d s z i n tudománynak ezen négy rend-
szabását a3 dunai szűkre alkalmazván , ha az 
Oláh Illyri Határőrző Nemes Regement v idéké-
nek azon Mappája jó mel ly a3 Görög Magyar 
országi átlássanak 59 száma alatt v a n , akkor 
azon Dunai s jűk legszorossabb O Moldva és O 
Orsova k ö z ö t t , itt van az I s l á s ( r o h a n á s ) 
és K á z á n (örvény) is tanuságul , de itt is lehet-
ségesnek látszik rajta a' segedelem , mive l ezen 
Regement mappája szerént O Orsova és az I s -
l á s vagy is vizrohanás között t izenkét nagyobb 
és több kissebb szigetek találtatnak. 
A' Duna parton vannak: 0 Orsova , Ogra-
dina , Dubowa , Plavischvicza , D i s s o v i c z a , 
Schvincza , Berszászka D. Lupkova , és () Mol-
dova a' Regement v i d é k e n ; szinte több helsé-
gek vannak a5 Török parton is. Úgy látszik hogy 
az út eggyik helységből a* másikba a* Duna par-
ton vagyon. 
O Orsova és (> Moldova közöt t , mel lyeknek 
távozata t izenkét N é m e t mérföldet tehet (a1 
Duna szerént mérve) folynak a3 Dunába buszon 
négy patakok , és pedig (megjegyzésre való) 
több ágokra oszlanak , 's Jgy széles völgyet kel-
letett formálniok. IUyen azon patak , inellj' O 
Orsován felül van két mértföld hosszú , és ki-
lentz ágra szakad. Az mel ly Berszászkánál fo*. 
ly ik a' Dunába, három mértföld hosszú , és hét 
ágakra válik a^  hegyekben. Az mellyet Dolna 
Lupkovánál nyel bé a^  Dnna két és fél mértfö ld 
h o s s z ú , és hat ágakra osztja a3 völgyének v iz i 
v idékét . Igy lehet a' többiek elágozásait is látni 
a" mi mind azt mutat tya , hogy ezen hegy oldal 
j ó formán már hanyatlósi íott légyen az időnek 
emésztése által. 
Én ezen nevezetes Dunai szúköt nem lát-
tam. IIa van azon Nemes határőrző Regement-
nek Inzsenéri , vagy pedig a' Hydrotechniához , 
és FöJdszin tudományhoz ér tő , érte lmes , és a3 
K ö z j ó t szerető érdemes T i s z t e , ezektől lehetne 
legjobb tudósítást venni . Ezt jutalom kérdésbe 
méltó volna hozni. 
Érd emes ezen Ivérdés egész 
belső Európára nézve a3 mint láttuk; közelébb 
Ausztr iára , még közelébb Magyar Országra, 
legközelébb pedig azon Nemes Regement v idé-
kére nézve. 
Gróf Marsiglinak D a n u b i u s P a n n o n i -
c o M y s i c u s nevű nagy munkájában, mel ly 
a' Pesti Universitási Könyvtárban meg v a n , le-
het tudósítást nyerni ezen író idejebéli állapot-
járol ezen Dunai szűknek. * 
B e s z é d e s J ó ' s e f 
Sárvizi Igazgató Vizmérfí. 
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3 . 
Vajda Hunyadi Vár Épületnek belső elrendel-
i tetése. 
Minden tekintetben nevezetes Vajda Hunya-
di Várnak valamint külső nézése bájolással ra-
gadja-el a"* s zemlé lőke t , ugy épiiletje el rendel-
tetése is méltó a3 fe l jegyzésre. Több versen le-
hete szerentsém ezen Várat ugy épületjeit is te-
k i n t e n e m , a3 lakó Tiszteknek mostan is Vendég-
barátságokat látván , meg is jártam , *'s mind an-
nyiszor bámulásig ragadott ennek szépsége. Ezen 
Fejede lmi Vár Kastély Epii letjének leg régibb 
és valódi leirása az 1737dik Esztendőn felül 
még eddig nem tudatván , most közelebbről akad-
tam egyre , me l ly annál régibb 's nagyon neve-, 
zetes az 1681 dik Esztendőről , éppen magyarul 
í ra tva ; itten kívánom ezt köz l en i , olly czélból 
hogy résszerint ezen Vár akkori állapotja kitet-
s z é k , résszerint pedig ezekre nézve is jegyzések 
é s z r e v é t e l e k tétethessenek; a 'Kas té ly Épület-
ben a' Házok' , 3s Bástyák régi e lnevezéseik 
máig is tartatván, ezeknek e lrendel te tése , a3 
kívánóknak utmutatásul szolgáljon 3s mostan 
is szint ol ly diszes állásával egybe hasonlitat-
hassék. Ezen Jeirásban elő bozott akkori Házi 
bútorok felkelhető javak közöt t ; csak a3 főb-
beket j egyzem kivonatban , a3 nem ol ly ne-
vezeteseket ki hagytam ö n k é n t , a' kii lömben 
sok ivekre terjedő kézirati munkából va lamint 
ennek végén tanáltatott Jószágok' egész Fe l jegy-
zése is ki maradott: Az Eredeti munka kézirat-
b a n , mel ly egyszer'smind a' Vár' hiteles leirása 
i s , mint egy busz Iveket magában fog la ló , apró 
sűrű , de t s inos , meglehetősen olvasható írás
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az Idők' mostohasága mel let nem aJ legrongyol-
tabb , végig magyarul íratott , a-1 homlok czím 
lapját k i v é v é n , ez Latinul kezdődött eJ szerint 
„Inventarium Universorum Bonorum tam mob. 
quam immobi l ium ad Arcem Vajda Munyad per-
tinentium et cet. per Johann Bajomi ab Illustris-
s imo Domino Comite Spli et Mgco D. Emérico 
Tökölyi de Kesinark et cet. ad id deputatum et 
missum Inchoatum et factum a 4. Decembr. Anni 
Mlssmi Sexsini Octuagesimi Prinii* 
A z 1661dik E s z t e n d ő b e n D e c e m b e r 4-
N a p j á n v é g b e n v i t e t e t t l e i r á s a H u -
n y a d V á r á n a k . 
K ü l s ő K e r i t t é s e (me l ly vár hidján kívül 
lévő Palánknak is neveztet ik) mind aJ négy oll 
dalról kőből rakatott, napkelet felől való oldala 
es as vár felől is olasz fokoson v a g y o n , nap nyu-
gotról való oldala kisded * ) K a p u j a egy két 
fe le nyi ló . E z e n k ü l s ő k e r í t é s b e n l é v ő 
É p ü l e t e k : 
S z e g e l e t B á s t y a . Ez a' kerittésnek 
Észak felől való szegelet iben vagyon Alsó Con-
tignatiojának Ajtója e g y , lővő lyukból álló Ab-
laka 9. Ezen alsó Contignatioja felett lévő kő 
Ház régen Udvar B írák , Porkolábok, Lovász 
Mester Háza is volt , Feljáró gráditsa fából. 
N a p n y u g o t f e l ő l v a l ó S z e g e l e t 
B á s t y á j a a' Palánknak. Ez alsó Contignátio-
jával eggyiit kőből építtetett alsó Contignátio-
jának ajtója e g y , lövő lyukból álló Ablaka 8. 
D é l r ő l v a l ó s z e g e l e t k ő B á s t y á j a 
az külső Palánknak, ez a' Vár Hidja alső végé-
nél vagyon alsó felső Contignátioival — N a p 
*) Ezen Vár e lő t t , és e l tol Északra fekvf i , kíilon Uő 
szirten fenn lévő erősséget, a' fenn ál ló h iddal , 
é s | Oszlopaival eggyütt , építtette Iklári Belhleti P é -
t e r , az István íiu. 
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k e l e t f e l ő l v a l ó n e g y e d i k k ő B á s t y á i 
az Palanknak, Alsó Contignatioja, lővő lyuka 6. 
Karfáson tsinálva feljáró Garáítitsa. 
V á r H í d j a . Ez nagy magossan öt kő lá-
bakon álló, és az alsó végénél két felől olasz 
fokos kőfal — az hídnak alsó vége felől az régi 
felvonó híd oszlopával. — Ezen híd felső vége 
felé , bémenet balkéz felől az malom erant va-
gyon egy Csiga, melly talp fánn és fa oszlopot 
kon áll. Ezen szokták az Malombol a' Proventus-
feltekerni. Tekervényes szemből álló hosszú lántz 
rajta Cont. Org. 12etUln. 1 * ) D e s z k á s S z i n 
i s e z e n h i d o n a C s i g a mellett egy vagyon 
melly ís is talpfára építtetett. Faoszlopokon álló 
V á r Ez természet szerént való kősziklán 
igen szép formára építtetett, kiváltképen aJ fel-
ső rend épületek külső oldalai , mind ajtók, 
mind ablakok felett szép tzifrán faragott kövek-
kel ékesittetett, sok helyen az erkelyes ablakok 
faragott függő kő lábakon állanak igen szép mes-
terségesen. 
A z V á r n a k D é l f e l ő l v a l ó m é l y 
á r k a k ő f a l l a l b e v é v e (mellynek egy ré-
szét az idén újították meg) az árok béllésének 
erősségére építtetett kő lábok, az Vár funda-
mentoma alatt lévő kőszikla felett , az épület 
fundamentomát rakással erősítették , és telték 
vala alkalmatossá, az super aedificium szüksé-
gére, melly is az felső épületeknek fundamen-
tumának mondatik. Ezen rakott fundamentom 
némelly helyen az kőszikla oldalán, némelly he* 
lyen pedig féljöl a' kősziklán volt. — 
A' Vár hídjáról, és béjáró Kapujától ez a'Vár mély* 
sége, — mint egy ugyan ennyi innen ennek magos-
sága is fedelezetig, és igy az Épület? 4 ölnyinél 
magossabb. 
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V á r e m e l e s ő s k a p u j a (ex fölütt va-
gyon esztendő szám 1480) *). Ennek tengelyé-
nek két végin temérdek vas csap 2. az tengelyen 
temérdek vas karika 6. liid-dcszkáit öszve fog-
laló temérdek vas rud C. tekervényes szemű 
hosszú lántza az kapunak 2. temérdek lántzos 
retesz az hídon 2. eliez a' kapufélkőben retesz 
fő 2. öreg lakat ezekhez 2. a' leeresztő híd külső 
szélén i s , (mellyel az hidat lefoglalja, hogy fel 
ne emelkedjék) retesz , reteszfősíől, — 
Az felvonó és betevő kapli között kétfelől 
Ülő pad szék 2. másik bétevő kapuja fél szer a1 
kapu közi kév boltos, tüzel lő helyhez való kő 
kémény X **). Vagyon ezen kapu között katona 
fogas a3 falon 2. szakállos puskatartó faráma 1. 
Ezen ív és kész szakállos 12. (Muskater, gyalog 
dob, ember lábára való vas békó, csinczer, 
dárda 3s a3 t. gazdasághoz tartozó eszközök 
B e t h l e n e k c z i m e r e deszkára kimetzve az 
szegen Igen hosszú, m a m u t , pro anti-
cjuitate. 
T ö m l ö t z. Ezen kapu között kőből rakott 
tömlötz, két Contignatióba vagyon. Felső Con-
tignatiójának külső ajtója temérdek tölgy fa 
deszkából való. Vagyon itt hosszú kalada (melly-
ben négy ember tér) ehez retesz, reteszfőstűi 
lakatostul 's a31. Alsó tömlötz ajtója vas-rostély: 
itt az halálra való rabokat szokták tartani. 
*) Ez jegyzi a' Hunyadi Hollós János fia Mátyás Király 
idejét, a' ki ezen Vár Részét Olasz Mesterek által 
újból igazíttatta, 's elkészítette. 
Az Épülethez szükséges füst házok , oldal kamarák 
árnyék helyek 's több rejtekek említtetvén, ezen 
feljegyzésben, azokat a' rövidség okáért, kihagytam. 
•*») Előbb a'Bethlen Gábor Fejedelmi és Testvére Beth-
len István' birtoka lévén ezen Vár, kétségen kivül 
itt is az Iktári Bethlen Czitncr, 
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E z e n k a p u k ö z z ű l b a l f é l é v a l ó k ő 
H á z . Ezen ház padlásához Jajtorja, oldal kőfa-
lain lövő lyukból álló ablaka 12. padlás oldal 
kőfala, szegletén napnyugot felől, >agyon kő-
hői rakott egy kis tzirkáló házalska, lövő lyuk-
hói álló ablaka 1. 
K i n z ó B á s í y a. Ennek ajtója az említett 
házból nyitó, temérdek, tölgyfa deszkából való; 
a3 lejáró gráditsának léptsői fából vannak, más 
ajtója is vagyon (mellyen régenten a3 Vár alatt 
lévő tnalomhoz jártanak), temérdek tölgyfa desz-
kából. ' Ez a' kijáró hely ( m o s t ) bé Van kővel 
rakva, és forditatták kijáró víz csatornájának. 
A' kinzó Bástya felyűl gerendás, alsó padlása 
helyett kőszikla vagyon. Lövő lyukból álló abla-
kában temérdek vas kereszt 1. Felső Contigna-
tiójának lövő lyukból álló ablaka 14. Vagyon 
itt a3 bástyára való öntött fáklya, vas serpe-
nyőével vagy métsével 14. 
A l s ó r e n d é p ü l e t n e k r e n d i a3 V á r -
b a n : O r s z á g I l á z a * ) . Ennek nagy magos-
san való boltozása faragott márvány kőből való. 
Öt oszlopon áll , mint, hogy ezen nagy háznak 
egy részében régentén sütő-kementzét tsináltak 
volt , az füst mind oldalát, boltozatját, kőlábait 
etc. igen elfeketézte. Ez most gabonás ház, és 
kőfallal osztották egynéhány részre. Első részé-
nek külső ajtaja 1 duplás. Ezen ajtó külső fele 
faragott kövekkel czifrázott, öreg ablaka három. 
Kettejének nagyobb részét bérakván , hadtak 
mindeniken vas keresztes kitsin ablakotskát, 
harmadik öreg ablaka rostély nélkül való. 2dik 
részének melly régen sütő ház volt , ajtója dup-
Ez alatt volt az az isszonyú mélység, az úgynevezett 
K a s z a T ö m l ö t z , melly Benko Jó'seí" specialis 
Transylvauiájában is, in IM. S. említtetik. 
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lás. Lövő lyukból álló ablaka 3. 3dik Rész aj-
tója fél szer lövő lyukból álló ablaka 8. Itten 
vagyon: K é z i M a 1 o m. Buza őrlő kézi malom 
talpfákon, és faoszlopokon álló, mellyet elbont-
va mindjárt más helyre vihetni. 
O r s z á g h á z a o l d a l a m e l l e t t l é v ő 
h o s s z ú g a r á d i t s a l a t t való első boltos ka-
marátska ajtója duplás, puszta ablaka egy. Ezen 
garádits alatt lévő második kis házatska kőbol-
tos, ajtója duplás, ablaka 1. 
D é l r ő l v a l ó a l s ó r e n d é p ü l e t e k : 
Udvar Rirák háza, mindenik oldala temérdek 
kőfal , ajtója duplás, öreg ablaka egy. Ezen ház-
ból nyiló árnyék kamara ajtaja duplás. Ezen 
Udvar Birák házából nyiló belső kőház, feljáró 
garáditsa három lépés, kettei faragott kőből va-
gyon, harmadik deszkával boritott ajtaja duplás. 
N a p k e l e t f e l ő l v a l ó a l s ó r e n d 
é p ü l e t e k . Káposztás pintze. Ez két részben 
Vagyon, első része kő boltos, ajtója duplás , 
ezen rész oldalában vagyon egy régi boltos ga-
ráditsos hely, alsó része jó tágas boltozattal va-
gyon , belső része ezen pintzének kő boltos, 
ajtója fél szer. 
K o n y h a e l ő t t v a l ó kő b o l t o s s z é l e s 
t o r n á t z . Ennek külső oldala két kő lábon áll. 
Ezen kőboltos tornátz véginél alól vagyon talp-
fára építtetett fa oszlopokon álló fel héjzatra 
most sindelyezett tornátza is. Ö r e g k o n y h a 
*). Ez kő boltos keregded kő kéményes, ajtója 
duplás. Ezen konyháról **) a' Fejér Bástya alsó 
*) A' Konyhák feljegyzéseit, és helyeit önként ki nem 
hagytam , hogy kitetszhessenek azok. hogy volt 
is itt mit Tálba apríttáni. 
A' mint ezen feljegyzésben is iratolt, régenten ezen 
a' konyhán volt a' kijáró hely az kijáró hely uz 
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's középső Contígnátiójára nyúló ajtó duplás alsó 
contiguatiója kazamata. Középső Contignatiója 
alól felül gerendás,lövő lyuka 4. Vagyon itt egy 
igen nagy vas ajtó, s ü t ő h á z pitvarakő boltos, 
konyhára nyiló ajtója duplás. 
R é g i S z á m t a r t ó h á z pitvarának olda-
lai kőből rakott, ablaka 2. S z á m t a r t ó h á z 
s z o b á j a kő boltos az allya öntött. Erre járó 
garádits, alól kőrakás, léptsői pedig faragott fá-
ból való, ajtaja duplás, ablaka egy. 
K a p i t á n y o k h á z a . Pitvara kő boltos, 
ezen pitvarban járnak azon garáditson, melly 
az Számtartó ház szobája ajtója előtt vagyon. 
Vár piatza felé való nagy ablaka. S z o b á j a kő-
boltos (ez neveztetik eleven kút felett való ház-
nak is) ajtaja 1. a' két oldalán üveges ablaka 2. 
V á m o s k ő h á z a t s k a . Ajtaja felszér, 
puszta ablaka 1. ebben sima rud vas 3. (itten 
előszámláltatnak vas eszközök, ágyúhoz való go-
lyóbisok Js a' t.) Ezen vasas ház padlására nyiló 
ajtó vas. 
K á p o l n a v a g y r é g i T e m p l o m * ) kő-
boltos ajtó felett lévő keresztül való C h o r u s , 
melly ben régen tén az Urak a' Cultust gyakor-
lották) áll igen szép faragott két kő oszlopokon 
lábokon, régi ajtója fél szer vas sarkos. Puszta 
ablaka 3. mindenikben hosszú vas-rud ket-
tő , keresztül két két darab rudvas 6. az feljebb 
specificált két kőlábot tartja négy vas rúd. Va-
vár árkán által, az Templom felé, most bé van csi-
nálva és az hídja is régen el pusztult. Ennek régen 
tobb nyomdoka láttatott. 
• ) Ezen Kápolna a' nagy Hunyadi Jánostol épittette-
neU; Chorussa felett faragott kövön láttzik a' Hu-
nyadi Czimer egy nagy Holló ugy szintén a* Kápolna 
közepén lévő boltozaton a' maga, és felesége ne-
veik 's esztendő szátn körül Írásával. 
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gyon ezen T e m p l o m ban kőből rakott P r é-
d i k á l l ó - s z é k * ) az P r é d i k á l l ó s z é k e n 
szőnyeg, Urak széki három emberre való, desz-
ka bolt, boltbajtásosan csinált czifrán festett, 
Úri asszonyok széke hasonlóképen csinált, 3s 
festett mint az három emberre való , férfiak 
széke három rendből álló, könyöklős deszkával, 
együtt 3. Leányasszonyok 's más rendbeli szék 
is deszkás könyöklőjével együtt három rendbeli 
mindeniket asztalos csinálta. Kő lábon álló kő-
asztal P r é d i k á t o r közönséges s z é k i három 
emberre való. Mint, hogy ezen Templom még 
most keresztény Úr3 birodalmában vagyon, volna 
D o m u s P r e c a t i o n i s mindazonáltal (mos-
tan) vagyon benne pánt vas (Specifice et summa-
riter) Cont. Cent. 212. 's a3 t. Ezen templomból 
nyiió kő boltos Segrestye ajtója félszer, puszta 
ablaka bat darab vas benne. Vagyon itt az oltár-
hoz való kőből rakott asztal. M á s i k v a s a s 
b o l t o t s k a . Ez az Sáfár házhoz feljáró garádits 
alatt vagyon. — A l s ó P i n t z é n e k k ü l s ő 
p o r t i c u s s a kő boltos farostélyos ajtója két-
felé nyiió.— K u l t s á r h á z a kő boltos, ajtaja 
az feljebb írt Porticusbói nyiió, duplás. A' le-
járó két lépés garádiísa kőből építtetett magos 
ablaka e g y . — A l s ó P i n t z e gerendás pad latos, 
ajtaja a' feljebb írt Porticusbói nyiió. Ezen nagy 
ajtón lévő prebenda osztáshoz való kis ajtótska 
is vas sarkos, hevederes ablakába hasogatott sin-
vas. Vagyon ezen pintzében Hunyadi Maiors: 
n a g y s z ő l ő bora. A. 1681. Facit Urnas (Spe-
cific« et Sumariter) 1009. etc. Hunyadi Maiors-
• ) A' híres Ca p i s t r a n n s Prédikálló széke ; hova Hu-
nyadi János ezen kedvelt Barátjának, és Papjának 
Nevét felmetszet (ette , a' ki B e l g r á d n á l , 's utol-
só óráiban is, Z e m i i n b e n mellette voll. 
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kintses *) szőllő bora A. 1681. — M á c s o i 
M a i o r s . bor A. 1687. A r a n y r ó l deputált régi 
asszu-szőllő bora A. 1676-beIi. Olvasztott vaj-sós 
egres -túró- vetemény- eszközök. — F e l s ő p i n-
t z e . Ez az eleven kútnál vagyon öt részben. 
Első rész pintze, a' bejáró 2dik rész kő boltos 
ajtója duplás, 3dik a5 sütő-ház alatt vagyon kő-
boltos, ablakában vas rúd; 4dik a3 sütő-ház pitva-
ra alatt vagyon padlatos gerendás, 5dik rész 
pintze a3 konyha tornáttza alatt vagyon gerendás 
padlatos: Vagyon ezen pintyekben. H u n y a -
d i M a i o r s . ' n a g y s z ő 1 I ő b o r a . A. 1681. 
Hunyadi Vár mellett lévő Maiors. szőllő bora 
A. 1681. Hunyadi Maiors3 aszany szőllő bora 
A. l681.Máczoi 1*) Maiors, alsó felső sorba szől-
lő borait 1681. Hunyadi Maiors. nagy szőllő brra 
A. 1680. — S z e n t K i r á l y i B o r o k 2*) A. l f 81. 
M a g y a r o s d i 3 * ) B o r o k A. 1681. — In hac Cel-
la facit Urnas 2508. ad 2. In vasis 92. tölcsér , ál-
talagok 3s a1 t. 
K ö z é p s ő 's f e l s ő r e n d é p ü l e t e k 's 
h á z a k ezen Várban kerengő kő garádits. Aj-
taja mind körűi keresztül is széles deszka pán-
tozatos , mind az ajtó előtt 's mind a3 f e lmenő 
léptső garáditsa igen szép faragott kőből vágy-
n á k , ajtófele is szép formára faragott kövekkel 
vagyon megrakva. — K ö z é p s ő k ő h á z vagy 
p i t v a r , mel ly ezen kerengő garádits felső vé-
ginél v a g y o n , ajtója 1. nagy ablaka egy. — 
*) Ezen Szőllő hegy neve említtetik Dohai Históriája'« 
M.jS.dban, Benkő specialis Transylvaniája , M.S ábán 
Vajda Hunyad szó alatt. 
1*)'2*)3*) Vajda Hunyad mellett fekvő híres ,,K ö z é p ső 
K ő " Bor termő helyek , rnellyek között a' Mácsoi az 
egész Vármegyében mindenek felett leghíresebb $ asszU 
szolleje a' Tokaival vetekedik. 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1830. 3 
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E z e n p i t v a r b ó l j o b b k é z f e l é v a l ó 
s z e g e l e t k ő h á z , melly a3 kapu felett való 
felső contignátio ajtaja 1 kőkeresztes ablaka, 2 
puszta 1 3dikban vas rúd — 3 F e l j e b b í r t 
p i t v a r b ó l a z O r s z á g h á z a f ö l ö t t l é v ő 
p a d l á s r a v a l ó ajtó hely három lépés gará-
ditsa fából építtetett, puszta ablaka 5. — K a p u 
f e l e t t l é v ő k ő h á z 's P a l o t a , melly kö-
zépső contignatiónak mondatik, és ebben járnak 
a3 középső garáditsrúl. Előtte lévő kőboltos tor-
nátza egy kőlábon álló- Ezen palota gerendás 
zölden festett deszka rekesz kettő 1 rekesz en-
nek oldal deszkáinak felső része, Olasz fokoson 
vagyon kimetélve 2 , rekesz oldala alól deszkás, 
* feljűl farostélyos ezen erkelyes kerekded szeg-
letes szép mesterségesen tsinalt függő kőlabokon 
'álló feljűl boltos, ajtója félszer, nagy ablaka 2. 
Ezen boltos rekeszből nyílik egy árnyékszék a3 
fele gerendás, ajtója zölden festett. — E z e n 
k a p u f e l e t t I é V ő h á z b ó l a1 k ü l s ő r e n d 
E r k e 1 y e k *) f e l é v a l ó k ő h á z , az fele 
gerendás zölden festett mennyezetes , ajtója dup-
lás, ablaka minthogy az Erkelyen vagyon, azért 
alól ott spécificáltatik. — E r k é l y e k. Ezek igen 
szép rendel a1 napnyugot felől való Paloták kül-
ső oldalánál vágynak, mind egy végiében, meU 
lyeknek az allya nagy magossan felrakott, feljűl 
pogányoson hajtott, az alsó rend házak oldalá-
hoz foglalt, kőlábakon állanak, mindenik kőbol-
tos , erkélyes ablakai szép mesterséggel tsinált 
függő kőlábakon állanak, mellyeknek mind allya 
oldala ablakok felé kivűl czifráson faragott kö-
vekkel ékesittetett. 
*) Német eredetű szó, így említtetlek ; ma ílondella'nak 
is neveztetlek. 
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1) E r k é l y kőboltos, allya faragott széles 
piros márványkővel padimentomoztatott, kris-
tály üveges ablaka 2. 
2) E r k é l y kerekded kőboltos, felső része 
festett, az allya piros , széles márványkővel padi-
mentomoztatott, ajtaja zöld festékes, duplas, ke-
rekded ablaka kristály üveges 3. (egyik fiókja 
bat szegre metszett kristály üveggel rakott). Ezen 
erkelyben vagyon egy nagy vak ablak, faragott 
kőből való széles ülő helyével, ezen helyen 
született Hunyadi László mondják. 
3) E r k é l y kőboltos allyának nagyobb ré-
szepiros márványkővel padimentomoztatott bol-
tozatja kőből faragott, függő czimer vagyon, aj-
taja duplás, zölden festett nagy ablaka 2. 
4) E r k é l y kerekded kőboltos, bolt lábai 
czimeresen festettek, padimentomának harmad 
része széles piros márványkővel padimentomoz-
tatott, több része öntés, ajtaja duplás zöld fes-
tékes kristály üveges ablaka 3 , ebben is széle9 
vakablak3 faragott üllő kövével együtt. Ezen vak 
ablakba vagyon az Ur , és az Asszony házának 
kementzefütő helye , mellynek ajtaja zölden 
festett. 
5) E r k é l y kőboltos, padimentoma széles 
piros márvány kőből rakott, ajtaja zöld festé-
kes , duplás üveges ablaka egy. 
6) E r k é l y kőboltos, allya öntött , ajtaja 
zöld festékes duplás kristály üveges ablaka 3, 
ezen Erkélyből nyílik egy árnyékszék ajtója bél-
lett zöld festékes. A s s z o n y h á z a ez az Or-
szág háza felett vagyon, az allya öntött, a' fele 
gerendás, zölden festett deszka menyezetes, a' 
menyezet alatt a3 fal , az ablakok mind kétfelől, 
's felül is igen czifrán megvannak festve, az 
ajtók falával együtt. — Ajtaja egyik az Erkély-




egy, az ajtó felett való vasas rámájával egy. 
Másik ajtaja nyílik az Úr házából,zölden festett 
körűi pántozatos. — Vagyon ezen házban házi 
eszköz (Spéci lice) T ö r ö k m e n t e , Gr ó f Ur 
m e n t é j e , 28 R ó k á t o r o k , R ó k a - n y a k 
8,—82 n y e s t t o r o k , c s á v á i t v i d r a b ő r 
2, II i ti z l á b 2. n y a k a 1. c s á v á i t n y e s t 
f a r k 16. Öt s ü v e g r e v a l ó ö s z v e v a r r o t t 
n y e s t - f a r k , vagyon benne ny e s t - f a r k 20. 
C s u j t á r 1. T e v e s z ő r k e t z e , N y e r e g a l á 
v a l ó l e m e z , e l s ő v e r e s b á r s o n y o s 2ik 
z ö l d p o s z t ó s , 3dik k é k p o s z t ó s b ő r e 
s z k o f i o m o s v i r á g r a j t a , 4dik s z e d e r -
j e s p o s z t ó s . K e n g y e l h e z v a l ó k é k se -
l y e m m aj c z , k a r n o n z a b o l a 11. né m e t 
z a b o l a 2. v á g ó s p u s k a 4. (Egyik párnak 
arannyal varrott veres posztós, kék selyem roj-
tos fedelű tokja, másik párnak (a3 két esőjű ne k) 
szkofiom arannyal varrott karmasin szín selyem 
rojtos, veres bársonyos fedelű tokja. E g y p á r 
k e r e k e s a r a n y o s e s ő j ű t o k n é l k ü l 
v a l ó p i s z t o l . F r a n t z i a i p i s z t o l tok 
nélkül, német hosszú flint puska 2. Fejér cson-
tal igen szépen megezifrázott T e s s e n i p u s k a , 
veres posztó tokostól pár f. e g y t ö l t s é r e s 
k a r a b é l y veres posztó tokjával, m u s k o t e r 
e s ü j ű k a r a b é l y , 3. k e s z t y ű s ö n , c s i -
n á l t n é m e t k a r v a s i g e n s z é p p á r 1. 
T ö r ö k s í p 2. P o r t a i b o t o t s ka; mellyek-
nek egy egy végiben szép mesterséggel k é z 
f o r m á r a c s i n á l t f e j é r c s o n t v a g y o n 2. 
f e k e t é n b o r í t o t t p e r s p e c t i v a , játékhoz 
való á l l o r t z a 2. (Misko mesterségéhez való) 
V e l e n t z e i k r i s t á l y d r á g a ü v e g e d é n y , 
k i s e b b 's n a g y o b b 26. Ngos ú r n a k v a l ó 
s í k f o n á l l a l c z i f r á z o t t f e k e t e b á r -
s o n y v i s e l t e s s a p k a s ü v e g h . Német nye-
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reséghől álló vasas pléhes koltsos p i n t z e t o k 
több edények (Specifice). T e m p l o . m b é l i asz-
t a l r a v a l ó z ö l d a 11 a t z a b r o s z , ez két 
szélben vagyon esztendő szám rajta kivarva 
l(iG6. — 
Itten Z o l y o m i M i k l ó s . 
M i 1 i t b K 1 á r a. 
Templombeli asztalra való felső boríték szőtt vá-
szony abrosz. A3 melly levelek *) ládákban 3s 
asztalokon csomókba vágynák csak, fel nem bon-
tattak, hanem maradtak az békötés szerént. 
K ö n y v e k. 
I s t v á n f i H i s t ó r i á j a . 
História de Animalibus. 




A r t i c u 1 i P o s o n i e n s e s. 
C o r o n a M a r t y r u m . 
Jocorus seria Melandri. 
Seneca. 
G u s t a v u s A d o l f u s magyar história. 
Liber — Poligrafiae. 
Contimiatio Austriacae austeritatis. 
G r o f f ( ír e x e r c i t i u m o s k ö n y v e . 
Explicationes Rhetorieae. 
Praxis Pietatis. 
Yáradi örög Biblia. 
Disputatio Philosophica de essentia divinitatis. 
A z Úr d i a r i u m a A. 1076. 77. 78 , a5 
m a g y a r i d o l g o k r ó l és m a g á é r ú 1 **)• 
_ 4 
*) Az illyenek , ha hova , az idők' viharai miatt elszé-
ledtek, nevezetesen historiánkot világosithatják. 
# + ) Magyar országi n.'gy könyvtárokhoz közel lévő T u -
dósaink végire járhatnának, ha meg nem lenne e ? 
vagy hol tanálhatnák meg ? 
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Pariás könyv, mellyben vágynák némelly misi* 
Iis levelek párjai. 
Templomban való Váradi nyomtatás egész Im-
pressum öregh. 
U r II á z a. 
Ez az Ország háza felett vagyon az allya öntött 
a' fele gerendás, zöld festékes , deszka menye-
zetes a3 menyezet3 allyánál , mind körűi is igen 
szép formára kiilömb külömbféle festéssel va-
gyon, ajtója egyik az Erkélyből nyiló, másik 
az ebédlő palotából, egyik duplás, másik fél 
szer, ablaka egy másik erkély felől való ajtó 
felett, kristály üveges ablaka egy. 
D e s z k a r e k e s z . Ezen házba melly talp-
fára van csinálva zölden festett, pántozatos ol-
dal deszkáinak felső vége Olasz fokos formára 
metélt, ajtója is zölden feslett , az allya öntött, 
fele gerendás zölden festett, táblás, pántozatos, 
deszka menyezetes. A3 menyezet olly an mind 
kivű 1, hasonlóképen ajtók, ablakok körűi is a' 
kőíal szép formára megvagyon festve külömb 
külömbféle festékkel , ajtója egyik az Erkély-
ből, másik a3 hosszú garádits végénél lévő bol-
tos pitvarból nyiló mindenik festett, széles pán-
tozatos az Erkélyből nyiló vas kilintses fordítós 
a1 pitvarból nyiló fél pléhes üveges ablaka 2. az 
Erkély felé való ajtó felett is vagyon ablak rgy. 
O r s z á g h á z a o l d a l á n á l l é v ő h o s z-
s z u g a r á d i t s kőből épittetett; garádits alatt 
lévő apró házak oda feljebb az alsó rend épület 
között specificáltattak. Garádits felső lépisői fá-
ból valók garádits külső széle orsós karfás mind 
végig lapos sendelezése , a' garádits oldala va-
gyon hosszú nyelű vas horog apró segéd vas , 
vas karikás rudjaival 2. Garádits felső végénél 
ónban foglalt üveges lámpás, vas csigás, spár-
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gáival. A3 garádits léptsőjén vagyon öszve fog-
laló nagy vas horog mind két széiin 70. 
P r a e f e c t u s o k H á z a . 
Pitvara mindjárt a' feljebb írt hosszú gará-
dits felső véginél vagyon, kőboltos, az allya on-
tott, ajtója iesíett, rakott pártázatos. Függő fa 
talpon álló Erkélyes puszta nagy ablaka, egy 
ez mellett kétfelől két kis puszta ablakotska. 
S z o b á j a kőboltos, az allya öntött, ajtaja fél 
szer, üveges nagy ablaka egy (házi eszközök 
Specifice). 
E z e n h á z b ó l n y i l ó b e l s ő b o l t o s 
h á z , az allya öntött, ajtaja széles pántozatos, 
ablaka egy, ablak fél kőben kivűl hajtogatott, 
vas pléhivel czifrázott vasrudak 3. P o h á r n o -
k o k h á z a kőboltos az allya öntött, ennek ga-
ráditsa köböl építtetett, léptső kövei is faragott 
kohol vágynak, vagyon ezen garádits az oda fen 
meg írt ebédlő nagy palota ajtója előtt , és az 
Országháza oldalánál felmenő hosszú garádits 
felső véginél lévő két boltos pitvarból, ajtaja 
duplás, ablaka 2. 
S z a h a k h á z a , pitvara ígerendás padlás 
nélkül való köböl rakott garáditsok , léptső kö-
vei is faragott köböl vágynák ezen garádits is az 
feljebb írt ebédlő nagy palata ajtója előtt vagyon 
garadits felső végénél árnyékszék. — Pitvarba 
feljáró négy léptsős garádits, fából építtetett 
ezen kis garádits felső véginél a1 pitvar oldala 
orsós formára metélt, deszkával borított, kar-
fás puszta nagy ablak egy. S z o b á j a gerendás, 
deszkás, padlatos ajtaja fél szer, ablaka egy. 
E z e n h á z b ó l n y í l ó b e l s ő h á z geren-
dás, padlatos, ajtója duplás, pusztanagy ablaka 
egy, vagyon itt egy fo gó vas taraczk, fakó ke-
rekével agyával tisztító páltzájával, kalányával 
1. Ezen belső házból egy puszta B á s t y á r a 
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nyiló ajtó duplás két kőfal közöl nyiló (melly 
két kőfal között az Nyebojsza bástya felvonó 
hidatskái felé mehetni) fél szer vas sark öreg 
lövő lyuka 3, apróbb 10. 
N é m e t e k h á z a , kőboltos az allya, öntött 
ajtaja, az feljebb írt puszta bástyabólnyiló, má-
sik a nagy tornátz felé való lejáró garaditsról 
nyilik; ablaka egy vas forgó taraczk lakó ágyá-
val kerekével kész. E z e n N é m e t e k h á z á-
b ó l a' e s i r k á l ó f e j é r B á s t y á r a nyiló 
ajtó fél szer. 
F e j é r B á s t y a . A3 bástya feljűl gerendás 
padlás nélkül való nagy fogas, puszta ablaka, 
vagyon itt Kéz T a r a c z k vasas ágyával fakó 
kerekivei, csutak vonó,srófos rudjával (eszten-
dő szám rajta 1525. Nro 1. Szakallos tartó fa 
ráma 2. szakállos puska atzél nélkül Nro 10. Vas 
lábon álló siska Nro 1. S z e n t P é t e r h e g y e 
*) felé való ablakban vas rúd Nro 3. Konyha fe-
lett való nagy tornátz talpfára építtetett fa osz-
lopokon ál l , (ez vagyon az alsó boltos nagy tor-
nátz felett) fél héjra való sendejezése , nem ré-
gen renováltatott, tornátz oldala deszkás. A3 
Németek házából erre lejáró garádits fából épít-
tetett, más garáditsa ezen tornátznak a3 vár 
udvaránál vagyon, az alja kőből rakott, léptsői 
Iából vágynák, ezen garadits oldala karfás desz-
kaval borított. Konyha kő kéményéhez ezen tor-
nátzból nyíló ajtó, kőkéinénye mellett lévő ház 
K a t á n a k háza hosszú kőboitos ház, az allya 
Ezen hpgy az, hol sokáig látszott a' fenhagyás szerént 
Ternpláriusok' régi kápolnájok , ma tsak daledéki 
látszanak, 's némelJ\f béomlolt kőboltok. A' falunak, 
melly kétségkívül hajdan itt volt se hire se pora ; 
de hasonló nevü falu fen áll még az közel lévő Há-
tzeg vidékén. — Nyomozhatják ezt tovább az ehez 
értők. 
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öntött, ez a3 káposztás pintze felett vagyon, ab-
laka egy. K a t á n a k házából fejér bástya kö-
zépső Contignátiójara nyiió ajtó. Ezen középső 
Contignátióból aJ forgó garaditsra nyiió ajtó 
(melly forgó garáditson ala s feljárhatnak mind 
az bástya felső részéig.) 
N a g y P a l o t a , melly a3 város felöl va-
gyon, gerendás festett táblákra való deszka men-
nyezetes, szép czifráson megvagyon festve. Az 
közepin Grólf Ur eö Nga czimere aranyosan va-
gyon kimetszve, ez a3 czimer körűi ugyan az eö 
Nga titulussá. — A3 palánknak az allya öntött, 
ajtaja egyik a' konyha felől kémérfybe nyíló fes-
tett széles deszka pántozatos, másik a' feljebb 
megírt nagy tornatzból nyilik, duplas mindenik 
festett nagy ablaka 6. — Stakaturas ház (vagy 
mészből szép czifráson tsinalt menyezetes). /V 
menyezet közepén szép czifrásan vagyon Bethlen 
István * ) , és íSzétsi Mária czimerek. Ház allya 
öntött ajtaja festett széles pántozatos nagy ab-
laka a3 Vár piatza felől 3. vagyon a' Palota vé-
giben musikusok helyének való nagy vak ablak 
forma két Contiguatióban , folyosa a3 harmadik 
ablakán kivül lévő folyosa. — 
B u z o g á n y n e v ű H á z , avagy Ur Háza, 
ezen ház hat szegre építtetett a"* fele gerendás 
festett deszka Táblás menyezetes, mellynek kö-
zepén az Ur eő Nga Czimere van aranyosan, Aj-
tója festett duplas ablaka 3. Alsó Folyosa ezen 
Ur házából (vagyon buzogánybul) az alsó folyo-
sóra nyiió ajtó (mellyen titkon az asszony há-
zába mehetni) szép czifrás meszeléssel festéke-
sen borított vas sarkos; ezen czifra ajtónál az 
alsó folyosóra alá járó garádits az folyosó fábul 
karfáson, a fele czifrán festett menyezetes. 
*) Az IkJán, mint l;íihatni: a' Var' Históriai leírásából 
elégr bőven megemlítve. 
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T e m p l o m f e l e t t l é v ő K ő H á z az 
deszkás folyosórol ezen ház ajtajára garáditska, 
menyezetes, ajtója három az deszka folyósoról 
2. A' stakatúrás Palotára nyiló 3. A' kiilső ho-
szú Tornátzbol lejáró kőből épittetet három lép-
tsőből állo garádits) ablaka 2. J l o s s z ú F o -
l y o s a . AJ Templom felett való kőbáz végiben 
czifrássan festett menyezetes ezen Tornátznak 
nap kelet felől való végin Erkélyes kivűl czif-
rássan faragott köven álló, kő keresztes nagy 
Ablaka 2. A1 Vár piacza felől való oldala pogá-
nyossan rakott kő lábokon áll , ezen nagy Tor-
nátzra járó gerenda is kettő. 
A r a n y o s H á z deszka menyezetes ajtaja 
kettő ; Erkelyes ablaka kivül szép mesterséggel 
faragott czifrásson rakott kövekből álló 3. 
T á r H á z kő boltos kiilső ajtója az fe-
lyebb megirt hosszú folyosórol belső ajtója dup-
lás Ablaka 2. Vagyon itt Petőné asszonyom arany 
Műhöz való fekete Ládátskája aranyos vas fogan-
toval hintóba való kis láda , huszti bőrös lada. 
Szilágyi levelek , Szendrei János motskolta fe-
jér Köny 2. Régi sok (ok) levelek , Jó Panczél, 
Flandriai Kárpit sátor 4. Szőnyeg veres szőrből 
szőt háló. 
R é g i s ü t ő H á z . Erre járó kő garádits-
nak az allya a' tárház ajtajánál a* garádits fele 
kő boltos ezen garádits felső véginél balkézre 
van az sütő ház kő garáditsa , az is boltos. Ajtója 
dnplás, ablaka 2. Ugyan innen a.3 himes Torony-
ba járó garádits téglábul rakott. 
H i m e s T o r o n y , Téglából rakott, boltos 
lövő lyuka22. Ezen torony minta' kősziklától fog-
va a' helyig merőn vagyon felrakva (hézagság nints 
benne) kerekdeden külső oldala festett, vagyon 
itt szakállos (ágyú) 13. Botos szakállos 3. 
B a r á t o k H á z a . Az Himes Toronyból 
való garáditsa fából, ajtója fél szer puszta ab-
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laka 8 , vágynák itten juh , berbets, bárány, 
öt ketske olló Gido bőr , őz bőrök (kár hegy 
ennyi sok jó bőrt ezek az molylyal étetuekmeg 
inasul nagy defectus volna az illyen). 
N y e b o j s z a B á s t y a , , Temérdek kőfal-
ból á l ló , mondgyák, hogy régen ez volt Hunya-
di Jánosnak refugiuma a3 Török bétsapásáknr. 
Nyebojszára járó bosszú bolt pogányossan rakott 
temérdek kő faion á l l , külső ajtaja (az vár fe-
lől való) fél szer vas sarkos. Ezen belől leeresz-
tő keskeny kapuja felvonó vas Csiga lántzával 
másik ajtója mingyárt a3 leeresztő hidatska vé-
génél vas sarkos, harmadik ajtója is Tölgyfából 
faragott temérdek deszkábul;számszer 118 vagyon 
ezen hosszú boltban lövő lyuk 58 szakállos 14 
Taratzk golyóbis 676 Ágyú golyóbis 74 (mint 
hogy Pattantyús mesterséghez való eszközök itt 
nintsenek ugy mint görbe zirkolom ágyú v. Ta-
ratzk lyukához való lyuk , azért ki mennyi fontos 
lövő szerszámhoz való golyobis légyen, külön 
külön megnem tudothatott *, Nyebojszának ajtaja 
pántozatos. Ezen alsó Contignatio gerendás ab-
laka 3 vagyon it *, szakáloshoz való vas golyóbis 
397 öntéshez való. formák Muszkatérhez való 
por hetedfé! tonnával második Contignatiója fel 
járó garáditsa lég lábul ablaka 2. Vagyon itt Hu-
nyadi Jénosrol maradott számszer ijhez való va-
sas nyil egy nagy rakással 3dik Contignatioja 
gerendás lövő lyuka 3, 4dik Contignátiója geren-
dás, Taratzkház, lövő lyuka 4. 5dik Contignatiója 
gerendás padlatos a3 négy oldalon négy ajtó hely. 
Ezen felső Contignatiónak külső fala függő kő 
lábokon álló lövő lyuk rajta 52. 
S á f á r H á z a k e 1 ő 11 v a 1 ó n a g y T o r -
n á t z . Ennek kőből rakott garáditsa az Kápolna 
ajtójánál kezdetik, léptsői, deszkával boríttattak. 
Ezen garádíts alatt lévő Épületek oda fel az al-
u 
só rendben specifícáltattak; garádits felső végé-
nél Jú vő ajtófelek faragot kőből vannak az Tor-
jiátz gerendás nagy ablaka 3. K ü l s ő S á f á r 
h á z k ő aJb o 11 o s ajtója ezen a* feljebb megirt 
nagy tornátzbol nyíló duplás ablaka 2. B e l s ő 
s á f á r h á z k ő b o l t o s ajtója a' küíső sáíar 
házból nyilik. 
K á p o l n a C l i o r u s a . Az Sáfár ház Tor-
nátzából fejjáró garáditso kőből építtetett Chorus 
ajtaja előtt lévő pitvar gerendás vasas ablaka 2. 
Chorusba nyilo ajtó fél szer ajtó előtt való két 
lépés garádits faragott kőből vagyon. 
D o b o l ó B á s t y a . Eggyik ajtója az eleven 
kanál , másika a' két kőfal közt felső véggel min-
denik félszer Doboló Bástyára járó garádits fá-
ból építtetett a' doboló hely Talp farkra csinált 
karfás; vagyon itt réz dob per 2 , Siska vasas 
Tengelyével rudjával, ágyával, 2 bástyára való 
öntött fáklya Serpenyőivel vas rudjával, 
M u n i t i ó s B á s t y a az Doboló Bástya mellet 
garáditsa fából építtetett karfa nélkül vas ajtó 
félszer vagyon ezen bástyán-
(Réz Taraczk Nro 5. 
( V a s Taraczk — 1. 
E l s ő k é t f o n t o s r é z T a r a c z k agyával 
kerekivei kapájával 2dik 2\ f o n t o s gombos 
végű igen régi forma nyoltz szerre való réz Ta-
raczk , két kereken vas karika négy igen régi 
l évén , mind agya, mind vasazata, romladozott 
tengelye vasazatlan kapui jók , esztendő szám ÍI 
TaraCzkon 1523. — 3dik A f o n t o s r é z Ta-
r a c z k agya, kereke tengelye is vasasok, kapuji 
jók, irás rajta ez 
I s t e n a k a r a t j á b ó l S e g n y e i M i k l ó s 
C a s s a i F ő K a p i t á n y ann 1605, 
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4dik h á r o m f o n t o s r é z T a r a c z k , paraszt 
kereken négy vas karika, agya jó vasas tengely 
vasazatlan kapái jók , irás a'Taraczkon ez: Haec 
Machina fusa est Judice Dno Joanne Fuclis. A. 
1642. 5dik 2 f o n t o s v a s T a r a c z k 6dik 2£ 
fontos réz Taraczk csak sima, irás és czimer 
nélkül. A' Bástya külső szegeletin vagyon nyoltz 
szegre rakott czirkáló hazatska hétévő íij'ója 
nintsen. Puszta ablaka hét. Vagyon itt az fen-
nebb megírt Taraczkosház vas kalán rudastul 4. 
Töltő páltza simitostól 4. töltés vonó sróf nye-
lestől egy igen régi forma két ágyú vas gyújtó 
pálfza 1. Ezen munitiókhoz hidlás a' kőfalon 
feljűl borona fából voltak, minthogy a' muni-
tiókhoz tudó pattantyús itt nintsen aJ németek 
közül is senki ahoz nem tud, nem keves fogyat-
kozással van a* Jövő szerszám, akár melly féle 
is (szakállos sereg bontó Muskater 2 ) mind ezek-
hez bár tsak egy jó gondviselő ember volna. 
T y u k á s z M a j o r , ajtója egyik a1 vizfelé 
nyiló másik az útzárol , harmadik a3 kertről, 
vagy csűr felől. U d v a r o n l é v ő é p ű l e t e k 
l ) rétzék pitvara, 2) szekér szín oszlopokon álló, 
3) disznó óll két részben, 4) pujka ólja. — Ma-
jor ház udvarán vagyon lúd 1 2 , pujka 5 6 , ré-
tze 3 4 , tyúk kakas 47, disznók száma facit Nro 
107, juhok száma Nro 960. 
C s ű r ö s k e r t e k kettő vagyon egyik a3 
major mellett , másik marha-akol mellett , az 
első oszlopán álló mint hogy más jó vagyon ezt 
elhagyták. 
M a r h a a k o l , ez a' két csűrös kert között 
vagyon egy czifra szín 14 oszlopon álló. E z e n 
a k o l b a n h á z , tornátza, szobája, pitvara, ka-
marája; marhák száma facit Nro 50. 
M á s i k c s ű r . Ez in Anno 16S0. i'ijonnan 
építtetett az oldala 14 oszlopon á l ló , vagyon 
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ezen csűrös kertbe búza asztag (specifice eszten-
dőről esztendőre) facit Gelim 3127 egyéb gabo-
na Geliin 180. széna (Kalongya vagy boglya) a1  
Gamal 22 lehet öreg szekér széna benne Cuin-
plausk Nro 132. 
K e r t e k : V e t e m é n y e s k e r t e l s ő , a3 
tyukász major ház melleit 12 tábla. 2<lik L ú g o s 
k e r t . Ez a3 vár mellett napkelet felől vagyon. 
G y ü m ö l t s ö s k e r t , ez a* tyukász ház mellett 
lévő veteményes kert mellett vagyon ;j é g v e-
r e m a' Lúgos kert mellett; t é g l a é g e t ő ke -
m e n t z e a3 klastrom mellett lévő rét szélben.—-
K l a s t r o m : Ez a' város alsó végén vagyon 
kívül. í b i s z t r a n g o s t ó t s k a az E g r e g y e n 
lévő malomnak általelleniben. 
M a l m o k , első malom az E g r e g y *) ví-
zen két Bokor kőn forgó, alatta d i s z n ó h i z -
l a l ó , másik malom a1 vár hídja alatt, a' Za-
Jasd vizén feljűl eresztő két köve vagyon itt. y 
M o l n á r h á z a és d i s z n ó - ó l , h a l t a r t ó bár-
k á t s k a. 
V a s B á n y á k : 1) P l ö t z ka B á n y a , 
ez neveztetik mellette lévő erdőről, 2dik Ú j 
B á n y a régen asszony bányájának nevezi ék a' 
Cserna vizén vagyon, 3dik T o p l i t z a B á n y a 
az Egregy vizén vagyon, nevezeti azon falutól, 
melly régen mellette vol t , most tsak a' helye , 
4dik N é d r a b **) n e v ű Derivátiója azon fa-
lutól melly régen ezen völgyben volt; 5dik 
L i m p e r t B á n y a a' víztől neveztetik. Ez is 
Anno 1625ben építtetett; azért újbányának is 
hívják. 
#) A' mostani Cserna vizének valóságos magyar neve. 
**) Ezen falunak most a' híre sem tudafik , hány neve-
zetes faluk cl nem Veszhettek így örökös enyészet-
ben ? így hírrel együtt mindennek el kell utoljára 
enyészni. 
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M a j o r s á g s z ő l l ő a' Hunyadi határ-
ban: 1) K i n c s e s s z o l l ő , 2dik A s s z o n y 
s z ő 11 ő , 3dik N a gy s z ő l l ő , 4dik V ár m e l -
l e t t l é v ő s z ő 11 ő, m a j o r s á g , s z á n t ó f ö l -
d e k , k a s z á l ó r é t e k (speciíice kitéve mei-
lyikbe mennyi tér). 
Fejedelmi lak a' Vajda Hunyadi Vár, és 
Valamint külső helyhezete , ugy egtsz belsője,— 
Kápolnája, Ország Háza, Palotái, Bástyái jó 
elrendeléssel 's régi nevezeteivel máig is fenn 
hagyva díszesek. Ezeknek Gothus, és Olasz Íz-
lésű 's művű temérdek Ablakaiból festést érdem-
lő ezen kilátás is, méllyel a* Vár alatt egy felől 
láthatni ama kisded mezővárost, mellynek meg 
nézésére inkább ezen felséges Vár teszi figyel-
metessé a5 számtalan szemlélőket; itt hét közel 
's körül fekvő falukra Js határaikra kinézni, 
bájos kilátás! 
V a j d a H u n y a d M e z ő V á r o s s á 
Napnyugotrol keletre a1 Vár alatt le folyó 
Zalasd , és Dél-nyugotrol éjszakra folyó Cserna , 
régibb magyar nevével Egregy Vizeinek egyben 
szakadásánál, aJ vártól mint egy három száz lé-
pésnyi távolságra egy Catholicum egy Reforma-
tum és két Olali Templomaival, már 1307dik 
Esztendőben láttatik nyomdoka ezen Városnak, 
kitettszik Szered, not. Cap. alb. — Elias arcbi-
díacohtis de Hunyad p. 22. megint i329ben JVi-
colaus archidiaconus p. 32. 1399ben Michael 
filius Petri Vajvodae A. Djacönus p. 67. 1101 
Michael Vajda A. Díaconus p. 70: — Singöli de 
Hunyad *s a' t. — 
1685ben Ort. Gdikán Apafi Mihály a' Tököli 
Imre Vajda Hunyadi Házát ide való Reformá-
tus Pap Tiszabethi Sámuelnek ajándékozza , 2dík 
Apafi Mihály idejében itt lévő Franciscanus Atyák 
ez Uradalmából gyakran kaptattak alamisnát. 
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173lben a' Franciscanusok Quardianja volt 
Pater Zegenyei Melchior, 1736ban Pater Csergő 
Gábor. 
Régibb időktől fogva az Erdélyi Fejedelmek 
ideje alatt az egész Dézmáknak negyedét a' Re-
formátus Pap birta 1727ig annak utánna megint 
1735 táján a3 negyed ennek vissza adatott. —• 
De tovább: — Szembetűnő díszes egynehány, 
"'s alkalmas kő Epületekkel , — tágos piaczával 
két nagy vendég fogadóival, 's több uttzáival, 
hol az emiitett két vizek keresztül folynak, kis-
ebb rendű hegyek között, a' magos Vár mel-
lett magában is kies fekvésű — H a t á r a ter-
mékeny, gabonával bővelkedő3 Török búzája ezen 
Vidék köznépének élelme főként a' Cserna men-
tinn jól termik, sok szép bortermő hegyek ter-
mései , a' közellévő Oklosi, Macsoi, Plopi, Szent 
Királyi borokhoz szinte hasonlók ; természet já-
tékát festőleg mutatják az apróbb hegyek kies 
völgyek la pályák , 's odább nagy hegyek havasok 
rendjei. Népe marhatartó , 3s az egész vidékkel 
együtt kereskedését kiváltképen marhákban foly-
tatja. — Ezen mezővárost mint egy ezer lélek 
lakja kik közül Catholicusok mintegy százan aJ 
szorossabb rendtartásit Pater Franciscanusoknak 
isteni szolgálat tételek alatt, kétszázan Refor-
mátusok külön Lelki-pásztorok alatt, ezen Eklé-
siához tartozván mint filialis Eklésiák : Csolna-
kos, és Zalasd, a' több rész nagyobbára egye-
sűit , és nem egyesűit Görög szertartáson lévő 
oláhokból áll. — Vagyon most itten egy Patika, 
a' Meeye egyik seb-orvosi háza, alkalmas két ke-
reskedő boltok , a3 Város Tanátsháza, hová en-
nek tanátsa egyben gyűl , mellyben vagyon a' 
város Fő Birája, (Judex Primarius) város Gaz-
dája (Villicus) — Taxások Birája (Judex Taxa-
listarum) hat Esküttek (Jurati Magistratuales), 
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és fő Jegyző (ordinarius Nótárius) Birák ezen 
Városban nemesi jussal is több Magyar 's nemes 
famíliák : legrégibb nyomdokra tanálhatni a* nagy 
Bartsai Nemzetségnek (mellybői ezen Vármegye 
Erdély Fejedelmével, Barcsai Ákossal, dicse-
kedhet (itteni birtokában midőn külön nemes 
Udvar házat bírt Barcsai Sándor , továbbá még 
Csernatoni Buczi - Bugya ; ktfzelebbről lakták 
Nalátzi Berivoi, Eperjesi, Vallya Örbonás Pá l , 
Rákosdi Farkas, Osztaniczai, Choka, Koszta, 
Ivuly, Gilyen, Gola, Bogya, és egyszersmind 
hivatalbéliek Lovádi, Moczori, Kentos Szőcs, 
Székely, Sokondor, Keller 's a' t. 's ezeknek 
maradékaik 's több nemes Urak, nem külömben 
Városi kissebb birtokossak, mester-emberek ki-
váltképpen vas mívesek, Taxalisták i s , kik Vár-
hoz tartozó helyen lakván külön Birájok alatt, 
mint fennebb előhozatott, taxájokra nézve az 
Uradalom alá tartoznak, még a' 2dik Apafi Mi-
hály elhalálozása után ezen Városnak, és Vár-
nagyságnak negyed része Fejedelmi Uradalomra 
jött. . . ' 
Itten héti vásárok, Kedd és Szombat napo-
kon gyakoroltatnak. Országos sokadalmai az O 
Kalend. szerént Martius 12dikén, Május lSdikén, 
Junius 29dikén, September 14dikén, November 
lsőjén, a' környék 's nagyo'bbára a3 szomszéd 
Háczeg vidékének jó Marha tartó helyeiről ki-
váltképen barom vásárjaival nevezetes , oka 
számra (melly két és egy negyed font) méret-
nek, Havasaitól eladni vitt Túró nagy Tömlők-
ben, Szalanna, nagy részt Oláh ország felől , 
Faggyú, Juh, Gyapjú, Lenje, Kenderje, mel-
lyek kitakarittva és majd tsak szomszédba lévő 
híres Romai maradvány Kaláni meleg Ferdőből 
ki folyt vízben az legszebben áztatva, és fehé-
rítve ide vitetnek vásárokra. Marha Bőrök, több-
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1830. 4 
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nyire az Oláh nép és kissebb nemeseknek széf-
beli mostaniKatonáknak(ugy nevezett limitánusok 
gränitzerek kik 1764től fogva conscribáltattak, 
lábbeli közönséges viseletekre négy szegben ki-
darabolt talpokhoz bocskoroknak áruitatnak ; to-
vábbá vadjai között télen által héti vásárjain 
felesen áruitatnak őz, vad kecske, vad páva, 
vad kakas, császár madár, vaddisznó, és szar-
vas, legjobb halai, galoczák, és Pisztrángok, 
's a t. valamint ezen mező városnak ugy az et-
től közel fekvő Háczegnek-is közkereskedéseik 
kifolynak & Volkáni Paszuson Oláh országba és 
a' vas kaptii passzuson a3 Bánságba által, és 
azokbol ide. Itten a' Czigányoknak kik most is 
számossan vágynák és még többen is voltak de 
kétségkívül mint a' Zsidókat az aranyász belyek 
mellől, ugy ezeket is a' vas Hámorok szomszéd-
ságáért, talán kevesebbre is szállítottak, nem 
kevés haszon vas műveiknek könnyű szerűleg 
való eladhatása, midőn a' váron felyül mindjárt 
mint egy négy száz lépésnyire;, aJ Zalasd vizén 
lévő nagy vas hámorokból a' vasat nagyon ol~ 
tsón kaphatják. í)e Yajda Ilunyad mező vá-
rossáról (mellyet ezen várával eggyiit Müller 
Jakab históriai munkájában Kolosvár, és nagy Vá-
rad közé tévén, a3 Kolos Vármegyében lévő Bánffi 
Ilunyaddal egybe vetett , 's felcserélt) eddig is 
talám igen hosszas előterjedések tétettek ezen 
helyen. 
Leírhatatlan kár az, hogy közönségesen az 
Magyar Oskolákban és két Magyar hazánknak 
földleirási esmértetései, tsak olly mellesleg ta-
níttatnak , hogy az idegen országok esmertetésére 
több tudomány forditatik; így nem esméri az 
szegény tanuló Js hazafi tsak azt a* földet sem, 
mellyen született. Hitelesen 's kútfőkből ki dol-
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gozott egész Geographiák szükségesek még, 
de bővebbek az eddig voltaknál. Hazánkra nézve 
a' Tudós Benkő József specialis Transylvániája 
még tsak kéziratban! melly külföldről annyira 
magasztaltatott, mert tsak egyetlen egy a5 maga 
nemében, az első helyet érdemli, ámbár ez is 
tsak meglehetős, sok helyt hijános; ennek min-
den betűi égre kiáltják azon részt nem vételt, 
hogy ez még kinyomtatva nem láthatott világot. 
A1 V a j d a H u n y a d i V á r h o z l e g k ö z e -
l e b b i f a l u k e n n e k n a p n y u g o t i o l -
d a l a f e l ő l é s z a k d é l r e h o s s z a b -
b a n f e l - f e l é . 
Z a l a s d legközelebb, nintsen egy fertály 
órányira, az emiitett hasonló nevű víz mellett, 
hajdan hires falu, nevezetes Zalasdi fő Nemes 
familia birtoka; ezen eredeti Magyar nemes 
familia, kihalt tudtomra az utolsó Zalasdi Mik-
lósban; ez elébb Feleségül vette aJ fó Zászlós 
Ur Török János Özvegyét aJ hires Török Bálint 
annyát, kik a' hollós Hunyadiak után, öröksé-
gül birták vala a" Vajda Hunyadi Várat és így 
ennek mostoha Apja későbbre Temesvári szám-
kivetésben elvesztett hazája emlékezetének eny-
hittésére újonnan házasságra lépett Hamarod 
Szentpáli Kornis Farkas Leányával, ez a3 ne-
vezetes Székely Mojses Feleségének hajadon 
leánytestvér öttse volt , láthatni ezt Bethlen Far-
kas históriájának, kéziratból — Benkő Jó'sef 
által kiadott Vdik Rész 460dik lapján bővebben, 
most ezen falu meglehetős nagy, és egésszen a* 
volt G u b e r n á t o r Ildik B á n f f i G y ö r g y 
birtokához tartozik, ottan tanáltató külön Vas 
hámorjával eggyiitt. 
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R á k o s d mint egy fertály órányira, majd 
egésszen ncmcssek lakják, kik mintegy 300Lel-
ket tesznek; mind elsőbbek közül való a' Rá-
kosdi Farkas Nemzetség , többnyire mind Ma-
gyarok és Réformátusok , kiilön Papot tarta-
nak. Ekklésiáj okban vágynák ezek között con-
scribált limitanus katonaság i s , és egynehány 
zsellérek. 
M a g y a r o s d . Egy jó fertály órányira, 
többnyire nem egyesölt Görög szertartáson vágy-
nák, inkább elaprósodtak, több zsellérek teleped-
tek ezen helyre , hajdan az Apaffi Mihály Feje-
delem birtoka; 3s onnan által szállott a3 Hu-
nyadi Fejedelmi Uradalomhoz 's ez birja ma is 
nagyobb részit. 
A' v á r n a k é j s z a k i o l d a l á v a l s z e m -
b e n n a p n y u g o t é s é j s z a k k ö z ö t t . 
F e l - P e s t e s a' hegyekről lejövő Peták 
nevű csermely folyamatja mellett Alpestestől nem 
messze a' Vártól fél órányira a3 nagyobb faluk 
közül való, ennek Vajda Hunyad felől déli ré-
szénél a' Felpestestől lefolyó emiitett Peták nevű 
folyón a3 Vajda Hunyadiul dél éjszak felé fo-
lyó Cserna vagy Egregy, melly már a3 Zalasdal 
egyesűit vizébe szakad , és igy eggyütt a' Fa-
lunak napkeleti részén le folyva B a r c s a , Ke-
r e s z t ú r , S z e n t A n d r á s , S z á n t ó , I-Iál-. 
m a faluk mellet is D i v a mező várossán keresz-
tül menve a3 pompás Dévai Vár alatt a' nagy 
Marosba belé folynak. Tanálhatni ezen falu ha-
tárán két oldal viz mosásai között nagyon ne-
vezetes Tengeri Csigákat külömboző formájúa-
kat, mellyek itt a3 Természetnek nagy ritkaságai 
's az idegen utazóktól is Muzeumok, gyűjte-
mények szármára felesen hordattak. Birtokos-
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sat Felpeatesnek: M a t s k á s i P é t e r , Mak-
r a i I s t v á n : M a k r a i F e r e n t z maradékai; 
Alpestesen birtak Alpestesi Nagy Jakab , Ba-
logh László, Weress Ádám , maradékai, és kö-
zelebbről Tűri László maradékai között & Bar-
tsai László Özvegye és Gyermekei, Szilvási, 
Makrai.Urak; Wáradi Dániel Özvegye is aJ Wá-
lya maradékok nagy udvar házaikkal, 's több 
apróbb Donatarius nemesek, kik Üeformata Val-
lást tartván a3 Vajda Hunyadi Templommal nagy-
ságokra vetekedő diszes nagy Templomot, és 
jó alkalmatosságu Papi házban külön Papot tar-
tanak. É s z a k r ó l n a p k e l e t f e l é B u j -
t u r kisded falu. Szép oldal szőllő hegyekkel 
messziről diszeskedik, most K l o p o t i v a Po-
g á n y és C s e r n a Urak birtoka , fekszik a 
Vártól félórányira. 
S z e n t - K i r á l y szép nagy falu, nagyob-
bára Vajda Hunyadi birtokához tartozik, vágy-
nák itten egynehány nemes Telkek is. 
H o s d á t . Közelebbről Dél felé meglehetős 
falu, lakják többnyire katonák, 3s majd egészen 
Oláh falu, fekszik a' Vártol egy negyedóránál 
közelebb, kétségen kivül régen a' Városnak kül-
várossá volt , nevét is onnan vette. Ezen falu 
környékében régen arany Bányák ki nyitásához 
kezdettek volt némellyek, de azután félben ma-
radott vala, mint a' Hunyadi határban, régi 
Sóaknának láttatott volt nyomdoka, azon helyt, 
melly só széknek neveztetik; több versen pró-
bálták ezt is kinyitni, és a" sóra akadni, do 
kétségkívül a' költség sokaltatott; hogy itt só 
tanáltatnék valósággal erősítni nem merem, do 
ezen kincses Erdélyünkben sok helyt lappang-
hat elég kő só, és sehol egy Országban sincs 
bővebben mint Erdélyünkben , hol sok helye-
ken ogész határokat kell őriztetni katonasággal, 
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liogy az emberek lábokkal földszinén tapadható 
sót ki ne vágják és el ne lophassák. 
F e l s ő és A l s ó N á d o s d a" két szép fa-
lu egy más mellett távolabb délfelé. Felső Nádos 
hajdan a' Zolyomi Miklós birtoka volt, a' mos-
tani nemes birtokosok között : Fejérvizi Bá-
linti, Rákosdi Farkas, Hertzeg , Urak, és 
szélybeli Katonák, A l s ó N á d o s nagyobb részint 
az Uradalom birtoka, feküsznek a' Vártól mint-
egy fél órányira. > 
T e l e k meglehetős falu, dél felé a' Vártól 
liárom negyed órányira, birja a3 Csolnakosi fa-
mília, és Bálinth, Bucsi Urak' hajdan, a3 nagy 
Hunyadi János édes annya Margsinai Ersébet 
a3 fent hagyás szerént is ezen Telek nevű falu-
ban temettetett e l , későbbre 15I5ben Buthori 
Péter birtokának állíttatik. 
A5 C s e r n a m e n t i n f e l f e l é d é l r ő l . 
C s o l n a k o s , Famíliájára nézve is híres 
egészen a' Csolnakosi família' fiát illető birtoka 
az ezzel határos kisded falu Dobokával eggyiitt 
régi; emlékezetes Privilégiumával, mellyetSig-
mond Császár, és Magyar Királytól mind két 
falujára nézve minden más Törvényhatósságtól 
kivétetve az országban csak egyedül egész sza-
badsággal nyert, Sigmond , és László Királyok-
tól, megerősíttetve Hunyadi Jánostól, és ennek 
fiától Hunyadi Mátyás királytól; mais fenn vágy-
nák még ezen nevezetes híres familiabéliek, 
mind fiu mind Leány ágakon, hajdon kétségen 
kívül ezen híres falukat is Magyar köz nép lak-
ta és ezek tették uroknak szolgálatjokat, ma 
eloláhosodott szolgáló nép lakván, kezdették 
a3 földes úri szolgálatot is nehezelni 's kétségen 
kivii! a" Privilegium erejét magokra akarván 
venni, annyiban csökkent szabadságok, a' több 
faluk módja szerént az ország adója fizetését ók 
is felszámításnál fogva tartoznak egy darab idő-
től fogva esztendőnként fizetni, egyébb szabad-
ságai máig is megmaradván ; ez az egész hazá-
ban egyetlen egy külön rendszabás és kivétel, 
de ez inkább statistikai bővebb leíráshoz tartoz-
ván 's a' Vajda Hunyadi Vártol igen is hoszsza-
san kiterjedő lévén mind ezeket bővebben lát-
hatni több régi és hiteles Okleveleknek elé ho-
zásával Benkő Józsefnek emiitett specialis Tran-
sylvaniajában, melly noha némelly helyeken hi-
jános is lehetne, ezt helyen kipótolva a* mig 
más jobbat nem készitne, örökké fennmaradó 
kútfőnek tartani. — 
K e n d e r e s i F o r e n c z . 
4. 
&ztárai Mihály Baranyai Reformátornak Apo-
lógiája, — vagyis az új Ariánismus gya-
?iúja alól való kimentése. 
Derék Tud. Gyűjteményünknek 1829. esz-
tendei igen jeles darabokkal kedveskedő VIdik 
kötetében találtatik egy nem mondom fontos, 
de mázsás Értekezés, illy* tzim' alatt „M a gy ar 
„ o r s z á g b a n v ó l t S o c i n u s E k k 1 és i á k-
„r ó 1, és V á 1 a s z ú t i P ap j o k n a k S k ar i -
„ t z a M á t é v a l 1588. eszt. t a r t a t o t t d i s -
„ p u t á t i ó j á r ó 1", — mellyet Hazai 5s Külföldi 
Tudósításunk Szerkeztetője igen helyesen bilde-
te : „ k ü l ö n ö s f i g y e l e m r e m é l t ó n a k " — 
mind azért, mivel sok, eddig méltatlan homály-
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bau zsibbadt történeteket hoz világosságra; mind 
azért , mivel némelly Paradoxumoknak, Ször-
nyítéseknek tetsző állitások, vagy legalább gya-
nitások is foglaltatván benne : a' gondolkodni 
szeretőknek a' bővebb visgálódásra, és hazánk1 
Egyházi — nagy részént homályos — történetei-
nek , árgusi szemekkel lejendő kifürkészésére, 
és nagyobb világosságra lehető hozására, alkal-
matosságot szolgáltat. 
Tudós Szerzője ezen Értekezésnek, emiitett 
Szerkeztetőnk szerént Tek. Jankovich Miklós Úr, 
ki ezt külön kötetben is kiadta, mellyet még 
eddig ugyan, látni szerentsém nem lehetett. Azt 
igyekezik ebben a' nevezett Szerző Ur megmu-
togatni : Iíogy ámbár Bod Péter Atfténássában 
15G3dik esztendőre teszi a' Sociniánismusnak, 
vagy is új Ariánismusnak ßlandrata és Dávid 
Ferentz által lett első terjesztését és tanítását, 
és pedig tsak Erdélybe : mindazáltal nem tsak 
ott , hanem Magyar országon i s , és nevezetesen 
ezen mi Baranyánkban, voltak már 1563 előtt 
is Unitária Ekklé'siák. — Oszlopai állításának 
ezek: 
lör Sztancár már Blandrata előtt 1553ban 
az új Ariánismus3 tanításáért tiltódott ki Szeben-
b ő l , Kolosvárról. 
2szor Aran Tamás is már Blandrata előtt 
magában Debretzenben hirdette az új Ariánismust 
* ) , mint ez megtetszik azon könyvből, mellyet 
Mélius Péter ő ellene kiadott Debreczenben 1562. 
*) Erre tsak mellesleg azt jegyzem meg: Nekem úgy lát-
szik, hogy nehéz volna azt tsak hihetővé is tenni, 
még nehezehb pedig be is bizonyítani, hogy Aran 
Tamás Debretzenben magában is nyilván tanított volna*, 
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illy* tzim alatt : „Az Aran Tamás hamis és 
Eretnek tévelygéseinek — 's a* t. meghamisétási. 
legnehezebb pedig azt , hogy ott még Valami kis Ek-
lésiátskát is fundálhatott vólna akkor, mikor egy 
Badán Bálás, és ő utánna Szegedi Gergely és Melius 
Péter , testestől lelkestől Protestánsok , 's az Anti-
trinitáriusoknak — mint a' Históriák bizonyítják — 
nagy ellenségei, vezérlették 's tanították a' Debrc-
czeni Ekklesiát, mint annak buzgó és hatalmas Pré-
dikátorai, amaz első ugyan a '16 Század közepe előt t , 
és kevéssel utánna is , ezek pedig Ő utánna 1556—1572. 
Mert hogy ezen két' utolsók eggyüttPrédikátorkod-
tak Debreczenben (ámbár Bod. A t h e n . p a g. 154. azt 
mondja , hogy nem tudja mi tsóda Ekklesiában szolgált 
Szegedi Gergely) bizonyos az az Egervölgyi Vallástétel-
bő l , mellynek a' Tokaji Vár' Commendánsáho Németi 
Fereuczhez intézett ajánló levele igy kezdődik, ,P as-
t o r e s E c c l e s i a e i n D e b r e c z e n , G r e g o -
r i u s S z e g e d i e t P e t r u s M e l i u s de S o m o g y 
's a' t. D a t u m D e b r . 27- A u g . A n n o D. 1562" 
Török Bálint I535nek végén Ferdinándtól Zápolyf -
hoz állván (melly elpártolásnak okát Istvánfii szerént 
lásd Fő Tiszt. Budai Esaiás Urnák közöns. Hist* 
Tom. 3. pag. 28) ettől Debreczent is ajándékba nyeró 
's lö36ba Bálint Papja á l ta l , mint az előtt Pápát , 
reformálá. És ámbár ez a' Török Bálint főképpen a' 
Martinúzi vallásbeli gyülölsége által íö^ibe Con-
6tantzinápolyba rabságra vitetett is , hol l55oben meg-
halt : de két Fijai , János és Ferentz megmaradtak 
Debreczen birtokában, 's attyok' példája szerént a* 
Protestáns vallásnak buzgó követői 's előmozdítói vol-
tak , mint alább meglátjuk. És ezok alatt tanított 
már emiitett Radán Bálás és azután Melius Péter Sze-
gedi Gergelyei eggyütt. Ezeknek idejekben Aran Ta-
másnak motszanni se lehetett volna Debreczenben. — 
Úgy lehet hát gondolkodni, hogy vagy tsak megfordult 
ott 'Aran Tamás, vagy pedig citáltatott oda , az ott 
tartandó disputatióra az akkori időknek geniussa sze-
r é n t , melly disputátióban 1561 meggyőzeLtetvén , 
maga is reformátussá lett. — Ezen disputatio után 
irta Mélius az ö tudománnyá ellen amaz emlitettt 
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könyvét, minta* tzíinje is mutatja „ í r ó d o t t en -
n i e s z t e n d ő b e n 1561" — a' mikor hát már 
nem is taníthatott Aran Tamá9 új Ariánismust, mert 
már megtért. — Egy szóval Aran Tamás megtérése 
előtt akármikor, a' Protestáns vallás mellett buzgó 
Török Bálint miatt, azután pedig a' Iiozzá hasonló 
két fiai miatt, kikre bátran alkalmaztathatni Horácznak 
ama verseit: Portes creantur fortibus et bonis etc. 
— továbbá Radán, Szegedii , Mélius miatt ott nyil-
ván nem taníthatott sokkal inkább Ekklesiát nem fun-
dálhatott ; megtérése után pedig 1561, arról még 
tsak nem is gondolkodhatott. — íródott hát az em-
lített könyv is, nem annyira a' már megtért Aran 
Tamás elleu, mind a' két szomszédba, Erdélybe 
és L ngyel országba éppen akkor harapódzni kezdett 
ujj Áriánismus ellen. Merthogy 1553. tájba Blandrata 
előtt már Sztancár hintegette Erdélybe a' maga tu-
dományát, azt Bod Péter maga is emli,ti H i s t . E c c l . 
pag. 466. igy szólván : „Sztancár Osiánderrel veLél-
,,kedvén Königsberget elhagyta 's ment Lengyel or-
s z á g b a , onnau pedig Erdélybe, de itt meg nem 
„maradhatoLt, hanem még Isabella idejébe (—és így 
„1559. előtt , mert ekkor Isabella meghalt) elment, 
„írván ellene Heltai Gáspár Kolosvári magyar Pap 
?,l555dik esztendőben." Ezek a' 13od szavai!—Nein 
állítja hát Bod átaljában , mint T. T. Jankovits Úr 
mondja, hogy 1563.. előtt, Blandrata és Dávid Ee-
reulz előtt, nem lett volna Erdélyben semmi Soci-
niánus Próféta. —Blandrata és Alciátus Pál is ugyan 
ekkor hintegették tudományokat Lengyel országba, 
Helvetiából szaladván oda a' Servétus ifaegégettetése 
után 1553. — Igy hát a' két szomszéd országokban 
terjedt az új áriánismus, és épen ezek ellen írta 
Mélius említett könyvét, 's Aran Tamást tsak azért 
említi név szerént, mert ő már az előtt kevéssel a* 
Debreczeni disputátíóban gyözettetvén meg, ott sze-
mély szerént is esmeretes volt.— Az Ucálegon háza 
égett, rakodni kellett hát a' tűz elől! közel vólt a* 
Pestis a' nyavalya, praeservativakra volt hát szük-
ség! — De ezeket tsak mellesleg! a' Debreczeni szá-
mos Tudósak ezt világossabban is megfogják mutat-
ni.— En pedig tovább megyek, mig irásom' fő tár-
gyára Sztárai Mihályra nem érek. 
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íródott enni esztendőben 1561. — nyomtatódott 
Debretzenben 1562." *). 
3szor „Skaritza Máté a' Pécsi Áriána Ekklé-
asia Papjával Válasznti Györgyei , a3 Pécsiek' 
kívánságára Pécsen közönséges disputátiót tar-
tott, mellynek okát módját 3s egész menetelét 
maga Válaszúti György megírta. Már ekkor tehát 
(15S8.) Pécsen vólt Unitária Ekklé'sia, annyi-
val könnyebben lábra álhatott pedig az ott, mi-
vel Dudith András a 16dik száz közepén ott lé-
vén Püspök az Unitáriusokat szenvedhette, leg-
alább nem háborgatta, a' minthogy maga is 1569 
megházasodván , elébb ugyan Reformátussá , az-
után pedig Sociniánussá leve. —- A' Törökök is 
pedig, mint egy Istennek vallói, kétségkívül in-
kább kedveztek az Unitáriusoknak.''—Végre 
dszer Hihető hogy Sztárai Mihály i s , ki 
Baranyát nagyrészént reformálta, maga is Soci-
j, niánus, új áriánus volt, és igy az Ekklé'siák is, 
mellyeket fundált, új Ariána EkkléJsiák vájtak." 
És épen ezen Z*dik állítás, vagy legalább 
erős gyanítás az, a mit én , a' szükséges docu-
mentumoknak szűkibenlévén, a mennyire lehet 
Hogy ezen munkájának Mélius két dátumot te t t , an-
nak kétségkívül ez az oka, hogy nem nyomtatbalta 
ki akkor a' mikor írta. Irta ő ezt, mint a' dátuma 
mulatja 1561. Úgy de még ekkor Debreczenben nem 
volt Typographia. Legelső nyomtatás volt a' Debr. 
Typograpbiaban az Egervölgyi Confessio mint azt 
Czeglédi György Váradi Prédikátor írja annak Elöl-
járó beszédében. Ez a' Confessio pedig i56?be 6dik 
Febr. nyomtatódott, és ezután talán mindjárt máso-
dik lett a* Mélius emlitett könyve. — Eddig az ideig 
várni kellett neki a' már 156tben íródott könyvével. 
— L á s d F ö T i s z t . T ó t h F e r . H i s t . E c c U 
P r o t t . p a g . 171. és 358. 
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okoskodásoknál, következtetéseknél, az elébb 
történt dolgoknak a3 későbbiekkel, és ezeknek 
amazokkal való öszvebasonlításoknál fogva, de 
azomban Históriai bizonyos kútfőkből meritve 
N e m h i h e t ő v é tenni, jelenlévő értekezésem-
ben igyekezni fogok. — Vajha az igyekezettel 
a' tehetség is kezet fogván, egybekelhetnének, 
's örvendetes menyegzőjökben fáradságom jutal-
mául magam is násznagyi áldomást ihatnám !! I 
Lássuk hát elébb is SztáraT hazáját. 
Sztárai Mihály kétségkívül Baranyak Várme-
gyei születés volt: mert 
a) Legelsőben is ifjúságában Perényi Péter-
n e k , ki akkor időben a' Dráva két partján több 
helyeket mint Siklóst Valpot 's a' t. birt, — vala-
Udvari Papja 1530—1542. Perényi Péter tehát 
mint Baranyai nagy birtokos Ur, úgy esmérhet-
te meg őtet 3s vehette magához mint ugyan tsak 
Baranyai születésűt. Annyival is inkább, mert 
már az előtt is 1521től fogva Baranyai, 3s név 
szerént Siklósi születést Siklósi Mihályt épen 
így tartotta magánál udvari Pap gyanánt. Mint 
birtokabeli születésűeket könnyű volt neki mind 
a3 kettőt megesmerni, 's ezen relatióról indít-
tatván , mindeniket egymásután udvari Papjává 
tenni. 
b) Minekutánna Percnyitől elvált is Sztára i 
hihetően 1512ben (mert ekkor Perényi fogságba 
esvén , abba hatodfél esztendő múlva meg is, 
hó l t ) , akkor is Nesciens qua natale solum dul-
cedine cunctos ducit, tsak ugyan Baranyába ma-
radt, ezt kívánta mint szüíötte földjét refor-
málni , *s reformálta is Láskon laktában 543— 
1553. — Ezután sem hagyhatta ezt messze, ha-
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nem tsak Tolnára, mint szomszéd 6s igen nevo-
zetes városba ment; de úgy bogy ott Prédiká-
toroskodván egyszersmind a' Baranyai Püspöki 
hivatalt is vitte, Baranyáját onnan is igazgatta, 
reformálta, ebbe Papokat rendelt 3s küldött. 
c) Skaritza Máté tsak nem a3 Sztárai ide-
jébe Baranyát úgy említi mint a3 Sztárai' hazá-
já t , a3 midőn ezt ö v é n e k nevezi. így szóll ő a' 
Szegedi Kis István élete leírásában : „Starino, 
„qui Episcopum s u a e B a r o v i a e agebat, 
„versus Dravam profecto, Lascovienses Pastore 
„earentes precario commisere , ut Szegedinum 
„ad eos transmitteret etc/' — Ö v é t. i. Sztáraié 
mint földes Uráé nem volt Baranya, hogy volt 
hát övé? tsak úgy, mint hazája, mint kedves 
szülötte földje , hol született, nevelkedett, re-
formált 3s végre igazgatott is. Nem is tsak azért 
mondódik pedig ö v é n e k , mivel ennek Püspökje 
vo l t , mert lám Tolnának is a' vól t , még sem 
nevezi azt Skaritza ö v é n e k . Ma is igy szoktuk 
hazánkat említeni: Az én Baranyám , az én 
Tiszahátam, a' mi Somogyunk , Biharunk, Or-
mányságunk 's a^  t. így vólt ez SL Skaritza ide- * 
jében is , azt mutatják ezek hogy Sztarai Bara-
nyai fi vó l t .—De többre megyek és azt mondom: 
d) Aligha tsalatkozom , midőn őtet egyene-
sen Sztára helységéből származottnak lenni állí-
tom épen a3 Dráva mellett , Somogy és Baranya 
Vármegy éknek közös szélén. Ugyanis: 
Hogy az első Reformátorok az akkori szo-
kás szerént vagy tsak a kereszt nevekről, mint 
Bálint Pap, Máté Uram , Gáspár Uram, Estván 
Uram 3s a' t. *), vagy pedig születések helyéről 
**) Heltai Gáspár Kolosvari Prédikátor, noha pallérozott 
's tudós ember volt , még is mikor az új Tcslanun-
tomot kiadta igy ír az ajánló levelében INádasdi An-
» 
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neveztettek, mint Kopátsí, Kálmáncsehi, Bei-
l e i , Siklósi, Ottrokötsi 's a5 t. ez a' Históriák-
hói napfénynél világosabb. Mitsoda tehát termé-
szetibb , mint azt gondolni , hogy Sztárai Mi-
hály i s , az akkori szokás szerént születése he-
lyétől S z t á r á t ó l neveztetett légyen így? úgy 
de Sztára nevű helység — tudtomra ugyan — 
magyar országon nints több ezen említett Dráva 
mellett fekvő, 3s már ma tsupa Horvát lakoso-
kat magába tartó Sztáránál; de ha vólna i s , Ba-
ranyában ugyan nintsen : és minthogy már Ska-
ritza is Baranyát az ö v é n e k nevezi mint ha-
záját, nem mást, hanem tsak épen ezen Bara-
nya széliben fekvő Sztárát kell a'Sztárai Mihály 
hazájának tartanunk. Annyival is inkább pedig, 
mert ez a' Sztára, említett Perényi Péter Sik-
lóssához, mint Baranyai Uradalmának fő pont-
jához, tsak másfél Státióra, három kis mért-
földre esvén, kétségkívül ezt a' Sztárát is mint 
a Siklósi Uradalomhoz tartozót, birta Perényi 
Péter *) és így Sztárai Mihályt, mint tulajdon 
birtokabeli születést annyival is inkább meges-
mérhette , 3s boldogítani mint Pátronust Loci 
Sztára, lelkiesméretbeli kötelességének tarthatta. 
nához: „Nem egyedül voltam pedig e' munkában 
foglalatos , hanem egy részben segített a' jámbor 
E s t v á n U r a m a' Dézsi Prédikátor, másikban a' 
Tisztelendő L u k á t z U r a m a' Kolosvári magyar 
Prédikátor, lsmég az én szerelmes vén Bátyám a' 
Tisztelendő L a j o s M e s t e r a' Dé'si Fő Lelki Pász-
tor 's a* t. Lásd ezt az egész Levelet Bod Péternél 
B i b 1 i a H i 81. p a g. 139 és 140. 
A' minthogy mái napig is mind Siklós, mind Sztára 
egy famíliáé, t. i. a' Mélt. Battyán Grófoké, és ám-
bár a' Battyán família szaporodásával, a1 Dominium 
többfelé szakasztódván , most már amaz a1 Siklósi 
Dominiumnak feje, ez pedig a' Séllei Uradalomhoz 
tartozik: de az előtt tsak egyetlen egy nagy uradal-
mat lettek. 
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Tegyfik ide még azt i s , hogy Sztárai Mi-
hály nem tsak Baranyában, hanem a1 Dráva két 
partján túl is innen is reformált. B o d A t h e n , 
pag. 283. Sőt midőn a3 Püspökséget 1554ben Sze-
gedinek általadta, akkor is és azután aJ beljebb 
való részeknek reformálásában foglalatoskodott, 
t. i. Sclavoniában és Horvát országban aJ Drá-
ván túl. F ő T i s z t . T ó t h Fer . P r o t t . E c c l . 
I I i s t. pag. 52. a' minthogy a' Dráva túlsó part-
ján Sclavoniában ma is állanak négy reformáta 
Ekklésiáink , régenten pedig többek is állottak, 
de 1608 előtt már a" sok viszontagságok miatt 
elestek. T ó t h F e r . P r o t t . E c c l . II i s t. pag. 
274. — Úgyde a' Dráva tul^ó partján fekvő hely-
ségek egész a1 Száváig, mind e' mai napig Hor-
vát nyelven beszélnek. Horvátúl tudó Apostol 
kellett hát ezeknek. És épen illyen vólt már 
Sztárai Mihály, ha ő ezen Baranyai Horvát és 
Magyar nyelvel egyformán élő Sztárában szüle-
tett , nem pedig a' Bihar Vármegyében fekvő 
Esztárban , mint némellyek gyanítják *) hol a* 
így gyanítja ezt amaz érdemekkel tellyesen ragyogó. Egy-
házi Történet Í ró , FÓ Tiszt. Tóth Ferentz Ú r , ki 
ámbár P r o t t . E k k l . H i s t . pag. 31. azt mondja 
is : ,,Hogy B a r a n y á n a k R e f o r m á t o r a i m a -
g á b ó l t e l t e k k i B a r a n y á b ó 1", — a' mi igaz 
is! mindazáltal Sztárait, ezt a1 legnagyobb Baranyai 
Helormátort, Biharban Esztári születésűnek gondolja. 
De úgy nem Sztárainak , hanem Esztárinak kellett 
volna neki hivattatni, annyival is inkább, mert a* 
magyar nyelv, kivált a' szók' elején, nem igen sze-
reti a' két Consonánst, ezért hívja a' kreuzert garaj-
tzárnak , grádust garáditsnak , krisztust kirisztusnak , 
krisztyént vagy kresztyént , keresztyénnek 's a' t. 
Sőt az a' tsuda hogy Sztárait is Sztárától nem Esz-
tárainak, vagy Isztárainak hivták, 's kétségkívül a* 
köznép szájában igy is kellett hangzani az ő nevének, 
valamint hogy ma a' köznépnél Sztárát I s z t á r á -
n a k haljuk neveztetni. — Egyébaránt hogy az o neve 
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Horvát nyelvnek híre sínt9. Azomban más a i 
Esztári , más a' Sztárai nevezet is. 
Esztártól hozatik le az -nem tsuda. Kétségkívül tá-
volabb lakó túdóssaink , hírét se hallották a' Bara-
nyai Sztárának, annyival is inkább, mivel már ma 
kitsiny helység is lécén 's Horvát lakosokkal birván, 
kevés figyelmet érdemel még a' közelebbi magyarok 
előtt is. Egvébaránt most is emlegetik ezek , hogy 
az ö aljaik régenten Reformátusok voltak: de ma, 
mint íiliális Ekklésiának , régi Protocollumok nem 
lévén, ennek bizonyosan végére nem mehettem. An-
nyit a' traditiók szerént bizonyosnak lehet állítani: 
Hogy ámbár ma Sztárának tsak Horvát lakosi vágy-
nak , de a' Reformátio idejében mind Horvátok, 
mind magyarok voltak, és a' magyarok (hihetően 
Sztárai Mihály hazájok fijától tanúiván) a' reforrná-
ta vallást követték, míg végre a' magyarok lassan-
ként, az időknek mostohasági miatt , a' szomszéd 
református helységekbe költözködtek. — Ennek be-
bizonyítására két élő documentumokat állithatok ida 
a' hólt betűk által. 
lször Még ez előtt tsak 3 0 esztendővel is, állott 
egy puszta templom Sztárának déli végén, a' Drá-
vához közel, mellyet a' Sztáraiak és más szomszé-
dok ,,a' Sztárai régi Magyarok" — Protestánsok' 
templomának neveztek , de a' melly most már kü-
lömb külömbféle épületekre széjjel hordódott. 
2Szor Iványi nevű Református hetységben Sztá-
rától nem messze, a1 szélesen kiterjedő kis família 
ma is nyilván állítja, hogy ők többekkel együtt ré-
genten Sztárából jöttek Iványiba , mi,nt reformátusok, 
református helységbe. Sőt ezelőtt 50 esztendővel Ivá-
nyinak nagy része megégvén , ma is iigy emlegetik 
az fványi öregek, mint igen nevezetes dolgot , hogy 
azon nagy tűzben a' Kiseknek noha mindenek porrá 
égett, de az a' nagy vén Góréjok, mellyet az ő at-
tyaik régen Sztáréból magokkal hoztak vala oda, a* 
lángok közt tsudálatosan megmaradt. — Bizonyos 
hát avagy tsak innen is , hogy Sztárának magyar , 
még pedig református magyar lakosaik is voltak ré-
genten a' Horvátokon kívül. Helyesen származtathat-
ni tehát innen a' magyar Sztárai Mihályt, kinek en-
nél fogva nem lehetett Horváliil is nem tudni. 
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Ezek szerént tehát Baranyai fi, és Baranyai 
Prédikátor is lévén Sztárai: nem lesz talám il-
letlen , ha valaki , ugyantsak Baranyában, és 
pedig az ő Sz. Hivatala' körében lévő személy, 
az ő mentségére megszóllak Különösen pedig, 
hihetően Sztárába születvén ő , a' Dráva innen-
ső partján Sélle és Zaláta között: nem lehet 
talám vétkül tulajdonítani, ha egy ezen Sz,tárá-
val tsak nem hataros Ekklézsiában szolgáló Pro-
testáns Prédikátor ő mellette, mint a3 ki az 
értekezővel — vélekedése szerént — ha nem Syn-
chronice is , de talám Sympathetice tanított, erő-
telen szavát felemeli , Js róla a3 motskos gyanút 
a' mennyire tudja letörölni igyekszik. 
— Di caeptis, nam Yos mutastis et illum 
Aspirate meis! primaque ab origine rerum 
Sztáraianarum , ad fi nem perducite dextram ! 
Hogy hát a3 mi Sztáraink Unitárius lett volna, 
ezen okokkal támogatja a1 túdós Értekező Lr: 
Iször „Patáviumi (Pádua) [Jniversitás volt 
az új Arianismus böltsője. Üchinus Bernárd, 
Lélius és Faustus Socinnsok, Servétus, Sztan-
cár , Blandrata , Dudith , ott tanultak : nohát 
Sztárai Mihály i s , Bod Péter Athénássa szerént 
tsak épen ott tanulván, 3s egyenesen onnan jő-
vén Magyar országba Vissza; egyebet onnan nem 
hozhatott, mint új Árianismust'3. 
F e l e l e t . Igaz hogy Sztárai Páduába ta-
núit , mint ezt Bod Péter előtt már régen Ska-
ritza Máté is , a'Szegedi Kis István életében em-
l í t i , igy szólván: „Nec attinet hic de Sztarino 
piae memoriae, magno sane nostri seculi Theo-
logo dicere , quuin ipse n o n a l i b i , q u a m 
P a t a v i i in ltalia mercaturam studioruin sít 
consecutus3'' : de az is igaz, hogy ő ott az új 
Ariánismust be nem szívta, de nem is szívhat-
Tud. Gyiijt. V . Köt. 1830. 5 
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ta; ha tsak azt nem állítjuk — a1 mit pedig fel 
nem tehetni —hogy már vén korába 1557 után, 
midőn már Tolnán laktába a3 Superintendenssé-
get is letette, ment vólna Páduába tanulni.—* 
Ugyan 3s , 
Servetus Mihály volt az első (mert Hetzer 
Lajost , kinek 1526. Constantzinápolyba fejét 
vették, említeni se kell) ki a3 Reformátio után 
a3 Sz. Háromságról való tudományt ostromolni 
kezdette. Ez a3 Spanyol, mint orvos Doctor, 
minekutánna tanulását Párisba elvégezte, fran-
tzia országba tette le magát. — 1531tőí fogva 
kezdett írni némelly könyveket a3 Szent Három-
ság ellen. Frantzia 's német országot bejárván 
1543 —1553. hintegette alattomban tudományát. 
De hogy OlaSZ országbd, vagy Páduába valaha 
megfordult v o l n a , nem említtetik. — L á s d 
L a d v o c á t o t s u b S e r v e t és T u r r e t i n u s t 
is C o ni p e n d. H i s t. E c c I. s e c u 1 i 16. s e-
c t i o n e 16. — 1553ban kiadta R e s t i t u t i o Á 
C h r i s t i a n i s m i nevű könyvét, melíyben már 
vallása formáját is elő terjesztette , mellyért Ge-
nevában , ugyan azon i553dik esztendőben, mi-
dőn ott kereszt ti! épen legelőször akart volna 
Olasz országba utazni , megfogattatván , aC Kálvin 
indításából közönséges helyen megégettetett *). 
*) Nem szükség, 's nem is lehet tagadni, hogy a' Ser-
retus inegsententiáztatásában Cálvinnak nagy része 
volt , midőn azt Geneváhan megfogatván Crimen 
laesae Divinae Maiestatis-sal vádoltatta. L á s d F ö 
T i z t . B u d a i H i s t. E c o 1. P e i- i o d. 4. T h e-
m a t e 20. in MSS. Ezen tselekedetéért sokan vá-
dolták Calvint. De legalább kitetszik ebből, mennyire 
gyűlölték az első Reformátorok az új Ariauismust. 
— Miképen menti pedig ezen tselekedetét Calvinnak 
Tu rretinus lásd T u r r e t i n i C o m p e n d i u t n H i s t. 
E e c l . S e c u l i 16. s e c t i o n e 16. a* v é g é n , —* 
mellynek leírására itten hely nintsen. 
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Hihetően a5 Servét i531től fogva kijött köny-
veinek olvasása okozta azt , hogy Olasz ország* 
ba — hova ő szándékozott, de mint látánk el 
nem érhetett — 1546tól fogva lassan lassan, egy 
egész titkos Túdós társaság állott öszve , a"1 val-
lásbeli dolgoknak rostálgatására Padua és Vicen-
tia (Vincenza) környékén, melly társaságnak 
több mint 40 tagjai voltak mind olaszok, kik 
között Laelius Socinus , Gentilis, Ochinus , Al-
ciatus 3s a t. — ott voltak; de későbben 1553. 
tájban felfedeztetvén ez a' társaság, sőtt két fő 
Tagjai Julius Trevisanus, és Franciscus de Ruego 
ezen okon meg is ölettetvén, az egész titkos tár-
saság , őrizvén kiki a1 maga életét , széjjel sza-
ladt. Igy telt meg Helvétia Lengyel és Erdély-
ország ezen széjjel szaladt Prófétákkal 1553. táj-
ban. Lásd T u r r e t . H i s t. E c c l . s e c u l . l6i 
s e c t i c n e 16.— és F a m o s G y ö r g y E k k l . 
H i s t . T a b e l l á i t s e c u l . 16. T a b e l l a 2da. 
Sztancár és Aran Tamás is Servét titán in-
dulván , ezen 1553dik esztendőben mutogatták 
magokat Erdélyben a' honnan Heltai Gáspár is 
már 1555ben Kolosváron írt egy könyvet Sztan-
cár ellen. B o d H i s t . E c c l . pag. 466. Ez a' 
Sztancár Osiánder Andrással Königsbergi Profes-
sorral a3 megigazúlás felől Való tudományban 
nem egyezhetvén , 1550. tájban Königsbergbőí 
Lengyel országba ment, onnan pedig 1553ban Er-
délybe , de itt sem maradhatott sokáig mint fel-
5
 jebb láttuk. 
Ezek után Gentilis Bálint is Cóserizai szü-
letés Calábriában, ki a' Páduai titkos társaság-
nak tagja volt5 a" 16dik száz közepén aJ Sérvé-
tiis vallásáért elhagyta hazáját , Js Genevába 
ment. De itt is rosz fát tévén a' tűzre , hogy a' 
büntetést elkerülhesse, közönséges helyen peni-
tentzíát tartott Cálviii előtt 1558. , aS magáról 
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petsétes levelet adott, hogy többé azt nem tse-
lekszi , írásait pedig megégeti ; melly utolsót 
féltében mindjárt meg is tselekedte. De ismét 
elébbeni bűnébe esvén , a3 büntetés elől Len-
gyel országba szaladt Blandrata és AÍciatus Pál 
barátihoz, kik az új Ariánismust már ekkor ott 
terjesztették. Innen is mindnyájan kitiltódván , 
Blandrata ugyan Erdélybe 2dik Zápolyához, AÍ-
ciatus Pál Török országba, Gentilis pedig Béts-
be , 's azután meghalván a' Cálviii halálát Ber-
nába ment, hol tsak ugyan feje vétetett. Lad-, 
v o c a t s u b G e n t i l i s és B o d H i s t . E e c 1. 
pag. 469. 
Még ezekután lehet tenni Ochinus Bernár-
dot, ki Szénában ( Siéna) elébb született ugyan 
ipég Servétusnál i s , t. i. 1487beh Servét pedig 
1509ben : de még is amaz későbbi Unitárius ennél. 
Mert Ochinus még 1538ban tétetett a" Capucinu-
,soknak Generálisává (Ladvocát) melly hivatalt 
8 esztendeig folytatván 1546ban az Evangyélika 4 
vallásra tért. Ekkor tájba állott be a5 Páduai 
titkos társaságba is. Végre 1555ben a' titkos tár-
saság eloszlása után Tigurumba menvén >, mivel 
ott a3 Polygamia' szabados voltát tanította , on-
nan kiűzettetett 's ment 1563. Lengyel országba, 
hol solenniter felvévén a' Socin Vallását, ott 
megholt 1564. 77 esztendős korában» 
Végre a két Socinusok is Laelius és Faustus 
1553. előtt esmeretlenek Voltak , kivált ez 
utóbbi. Laelius született Szénában 1525. kitanul-
ván a3 törvényt, melly elsőben tanulásának fő 
tárgya vala, 1547ben elindúlt aJ Protestáns or-
szágoknak bejárására. Végre Tigurumba állapod-
ván meg, o t t , mint az emiitett Páduai titkos 
társaságnak már felszentelt tagja, a Servetus 
értelmét kezdte alattomban hintegetni 1552ben; 
de komolyan megintetvén Calvintól, mindenek fe-
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lett pedig a* következett I553dik esztendőben, 
tanúiván a' Servetus szomorú példáján, igen 
nagyon vigyázott magára, Js tsak magába fan-
tazírozott. — És így a' nélkül, hogy tudományá-
val nyilván kimert volna rukkolni , meghalt 
ugyan ott 1562. hagyván maga után titokban 
tett írásait. 
Faustus pedig i539ben születvén, még aman-
nál is későbbi. Ez midőn meghallotta , hogy 
magtalan Báttya Laelius Tigurumban meghalt, 
tüstént ott termett, és annak vagyonját elfoglal-
ván, azzal együtt Báttya írásait, és az azokban 
foglalt tudományt is 23 esztendős korában örök-r 
ségűl kapa. Ez tehát tsak 1562. után lett igazi 
Unitáriussá, noha az előtt is szívhatott be ma-
gába valamit azon levelekből, mellyeket Laelius 
A Faustus attyához, mint testvérjéhez szorgal-
matosan küldözött, kívánván azt a* maga értel-
mére vinni. — Blandrata György i s , ki eddig, 
mint láttuk, Gentilis Bálint és Alciatus Pál tár-
saival Lengyel országban dolgozott, ekkor jött 
Erdély országba , hol 2dik Zápolyának udvari 
orvossává lévén legelébb is Dávid Ferentzet' 
húzta a maga értelmére, 5s azután Zápolyát ma-
gát is. Utoljára Blandrata és Dávid Ferentz kö-
zött a' 2dik Zápolya halála után egyenetlenségek 
támadván, azoknak eligazítására, ez a' Faustus 
Blandrata által hívattatván Erdélybe is elment 
1578. , 
Ezekből következik, hogy 1531kig esmeret* 
len volt a1 Sz. Háromság tagadók' tudománya. 
Ekkor kezdte azt megperdíteni Servétus. 1553-
ban pedig kiadván R e s t i t u t i o C h r i s t i a n i s « 
m i tzimű könyvét, nyilván közönségesen val-
lotta, és egyszersmind kínos halálával petsétel-
te azt. — Itt kezdődik hát ez aJ tudomány kö-
zönségesen esmeretes lenni. A3 Páduai titkos 
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társaság i s , melly tsak 1546. után kezdődött, 
ekkor tájba oszlott kiilömb külömbféle országok-^ 
ra szerteszéjjel , megrettenvén emiitett két fő 
tagjainak halálra lett sententiáztatásán. Erdélyben 
és Lengyel országban is ekkor jelentette magát 
cjősször, amott Sztancár és Aran Tam^s által, 
itt Blandrata és Alciátus Pál által, noha még 
Socinnak a1 neve sem hallatott. Az öregebb So-
pin ugyan már ekkor, igen fiatal lévén i s , tagja 
volt a' Báduai és Vicentiai titkos tudós társaság-
iak , és Genevában 's Tigúrumban laktábais Ser-
vétussal egy értelembe volt; dé félvén a' hatal-
masCaíyintól ki őtet komolyan megintette, 's tanúi-
ván osztán a3 Servét, szomorú példáján i s : tit-
kolta értelmét, és semmit se mervén indítani, 
tsak néma falai között irkafirkált. Végre a' fia-
talabb Socin 1562ben jutván báttya' írásihoz, 
azokból kész Próféta lett, szegeztette a1 vallást, 
melly azután Socinianismusnak 3s új Ariáuismusr 
nak neveztetett. Ugyan ezen Írásokból épíílt ké-
sőbben a' Rakoviai Catechismus is. — Most m^r 
jobban felemelte fejét a4 Sociniánismus , most 
már Üchinns is Lengyel országba futván Tigú-
l'iimbói 1563. betöltötte ott az Erdélybe ment 
Blandrata3, a' Török országba szaladt Alciátus', 
és a' Bétsbe lopódzott Gentilis helyét. Blandra-
ta is ugyan ezen esztendőben kezet, fogván Dá-
vid Fcrentzel Erdélyben, 's. pártfogást is nyer-
vén Zápolya 'Sigmond Jánosnál, gyűjtögették 
már Erdélyben a' nyájat Ez az 1563dik esztendő 
Epocha lehet a3 Sociniánismusra nézve, 's azéyt 
tulajdonítja Bod Péter ezen esztendőnek a* So-
ciniánismus terjesztését Erdélyben ; noha hogy 
elébb is volt ott annak nyoma Sztancár által, 
nem tagadja , sőt állítja II i s t . E c c 1. pag. 466. 
$gy szóval az új Ari^nismus 153Iben tsak hal-
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lódni kezdett, tojásában vo l t , 1553ban kikelt, 
1563bau széjjel repült. 
Térjünk már most a' mi Sztárainkra, *s lás-
suk tanulhatott e' ő ezektől valamellyiktől ? vagy 
tanulhatott e3 a? 1546. körül kezdődött Páduai 
titkos társaságtól is ? 
Sztárai Mihálynak már 1529ben vagy 30ban 
Perényi Péternél Udvari Papnak kellett lenni 
1542ig a3 midőn Perényi fogságba esvén többé 
Udvari Papra nem volt szüksége. Ugyanis Dé-
vai Biró Mátyás Erdélyből Magyar országba jő-
vén 1527. vagy 28. Abauj Vármegyében Perényi 
Péter Fő-Ispányal megálapodott Siklósy Mihály 
után, ki Petényinek 1521 tői fogva Udvari Pap-
ja vala, és ott kedvesen fogadtatott Percnyitől, 
kétség kivid azért, mert már akkor eddig volt 
udvari Papja Siklósi Mihály nem lakott nála. 
De Dévai már 1529ben Wittembergába ment 
Perényitől, mint a' Laskói Csókás Péter íjai-
ig stroma mutatja. Perényiről pedig, ki 1521ben 
már Szilvási Mihály Sátorallyaujhelyi Prédiká-
tor által reformáltatván, attól fogva maga tar-
tott Protestáns udvari Papot , nem lehet felteíi-
ni hogy Siklósi Mihály után sokáig a' nélkül 
lehetett volna, annyival inkább nem pedig, 
mivel Abauj, Zemplin és Baranya Vármegyékben 
sok jószággal bírván , hol eggyik hol másik Vár-
megyében lakolt, 's Papját mindenkor magával 
szokta hordozni. L á s d f ő T i s z t . Bud. K ö -
z ö n s. H i s t. T o m . 3. §. 29. a5 J e g y z é s ben 
Pap nélkül lévén hát Perényi már akkor mikor 
Dévai hozzáment 1528. ekkor tájba, vagy leg-
feljebb 1530ban magához kellett neki venni Sik-
lósi Mihály helyébe Sztárait. így pedig 1530, 
előtt kellett Sztárainak Páduaba tanulni , midőn 
még Servétusnak se volt semmi hire, nem hogy 
Páduai titkos Társaságnak. Nem szívhatta hát 
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ott be Sztárai az új Arianismust, annyival in-
kább nem pedig, mivel, hogy Servétus valaha 
Olasz Országban megfordult vólna, nincs emlé-
kezetben. 
Hogy I530ban már Sztárai itthon lakott és 
reformátori hivatalt vitt T. Kibini Ur is ollyan 
értelemben van. Ugyanis kijöttek Krakkóban 
1532ben aJ Sz. Pal Levelei magyarra fordítva, 
meily fordítása aJ Magyar Bibliának leg első 
nyomtatásnak tartatik. Ezen torditástés kiadást 
K i b i n i M e m o r a b . A u g . C o n f . T o m . 1. 
p a g . 32. a' többek közt Sztárainak tulajdonítja, 
meilyben noha hibázik, mivel bizonyos, hogy 
azt Komjáti Benedek, Frangepán Katalinnak 
a3 Mohátsnál elesett Perényi Gábor (nem Péter) 
Özvegyének kérésére fordította, mint ezt Bod 
B i b i . H i s t . p a g . 133. helyesen állítja, de 
legalább annyi kitetszik ezen vélekedéséből Ri-
bininek , hogy 1532. előtt már itthon kellett 
Sztárainak lenni, még pedig úgy mint már tu-
dós Reformátornak , mert aJ Biblia terjesztésében 
a' Reformátorok voltak szorgalmatosuk, a' Bib-
lia lévén minden fegyverek , mellyel — mint 
meg annyi Seregek Urának nevével Dávidként 
— hartzolni kívántak. 1530. előtt keliett hát 
Sztárainak Páduába tanulni Ribiní szerént i s , 
midőn még új Arianismust nem tanulhatott. 
Annyival hihetőbb pedig ez , mert I527ben > 
már Magyar Országban nyilván hirdette Sztárai 
aJ megújított evangeliomi tudományt, mint meg-
tettszik P e t ő G e r g e l y K r ó n i k á j á b ó l , 
mellybenad annum 1527. pag. 103 igy szóll „Ez 
alatt bélopák az országba magokat a' Luther 
Tanítványi Kopátsi István , Sztárai Mihály , 
Bátori András, Dévai Mátyás" — (íme ez a' 
Pető is Sztárait nem a1 Servéius, hanem aJ Lu-
ther tanítványának vallja lenni ezen szavaiban 
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— pedig ennek az Auctornak — akár mi legyen 
is a' neve — mint erős Catliolicusnak tanúbi-
zonysága ebben a1 dologban a3 leghitelesebb le-
het) Még 1527. előtt kellett hát Sztárainak Pető 
szerént Pádnába tanulni, ha már 1527ben Ha-
zánkba belopta magát, — a' mikor pedig Soci-
iiianismust sem Páduában, sem másutt nem ta-
núihatott. 
Sőtt már 2dik Lajos Királyunk alatt is 1525-
ben 's elébb is 1523ban taníthatott Sztárai Ma-
gyar országon, mert a3 Budai és Rákosi Gyűlé-
seken, az emiitett két esztendőkben , kemény tör-
vények hozódtak, a Luther' tudománya hirde-
tői és követői ellen *). Kellett hát már akkor 
mind hirdetőinek mind pártfogóinak lenni a' 
Protestáns vallásnak még pedig feles számmal. 
Simon Grinaeus Vitus Viushemius Budai Pro-
fessorok és Conradus Cordatus d Mária Király-
né udvari Papja, kinek helyébe osztán Henkel 
János, ugyan tsak Protestáns állott, tsak három 
emberek , három Reformátorok voltak , tsak 
hárman ezek illyen Diaetalis végzésre alkalma-
tosságot nem adhattak, többen is kellett hát ne-
kik lenni (és hogy voltak sokan, tsak az is mu-
tatja, hogy Szakmáry György Esztergomi Érsek, 
kéntelen volt a' Protestánsok ellen már 152lben 
Cathedrából taníttatni. Lásd F. T. T ó t h F e r . 
P r o t t . E c c l . M i s t . pag. 14. de hogy még 
akkor nem üldöztettek Brándenburgiai Marchió-
1523ban Budán tartatott gyűlésen A r t i c. 54. ,,Omnes 
Lutheranos etc. — poena capitis et ablatione omnium 
bonorum Majestas Regia , veluti Catholicus Princeps, 
Íiunire dignetur." i5!25ben pedig a' Rákosi Gyü-
ésen A r t i c . 4. §. Zj. ,,Lutberani omnes de regno 
exsl irpentur, et ubicunque reperti fuerint, non so-
lum per Ecclesiaslicas, verum etiam per sequlares 
Personas libere capiantur et coniburanlur." 
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nak Györgynek, a* Lajos Tutorának kö-
szönhették, ki 1522kigitt lakván, őket ápolgat-
ta. Mihelyt pedig György I522ben a3 Lajos házas-
sága után Német országba vissza tért, mindjárt 
hozódtak a* Protestánsok ellen való rettenetes 
végzések) Kopátsi , Dévai , Batizi , Szilvási, 
Siklósi, S z t á r a i % a' t. mind érthettek hát 
már ezen Diaetalis végzésekről. Még 1523. előtt 
kellett pedig igy Sztárainak Páduába tanulni, a' 
midőn Sociniánismust nem tanúihatott. 
Sőt még 1523, előtt is jóval kellett neki Pá-
duába tanulni. Ugyan is mikor Gálszétsi István 
Wittembergába ment, a" mi pedig 1522ben tör-
tént, mint F ő T i s z t . B u d . K ö z ö n s. M i s t . 
T o m . 3. 50. megmutatja, — már akkor Sze-
gedi Kis István Krakkóba tanúit Skaritza Máté 
bizonyítása szerént, ki in vita Stephani Szegedi 
igy szóll : „Stephanus Gálszétsi primus ex Hun-
g á r i a Saxonicum Albimontem, quod AVittem-
„berga sonare videtur , S z e g e d i n o a d h u c 4 
„ C r a c c o v i a e p o s i t o attentavit.3'—IIa tehát 
már Szegedi i522ben Krakkóba tanúit Skaritza 
szerént : úgy Sztárainak mint öregebbnek, ki 
Antecessora volt Szegedinek mind a1 Laskói Pré-
dikátorságban, mind a3 Superintendensségben, 
már 1522. ejőtt kellett Páduába tanúlni, a' mi-
dőn még Sociniánismust nem tanúihatott. 
Az is továbbá , hogy Sztárait a' Historien-
sok mindenkor a" Kopátsi Batizi és Dévai tár-
saságokba említik (mint p. o. feljebb Pető Ger-
gely is) ázt mutatja, hogy ő ezekkel igen egy 
idejű vólt. Úgy de Dévai mikor már Erdélyből 
Magyar országra jött 1528. elhagyván a3Klastro-
ljli életet, nem gyermek vólt hanem tanúit férj-
fiú; mert egy az hogy már az előtt Barát is vólt, 
más az hogy útjába legelőször is Szathmár Vár-
megyébe Erdődre menvén , ott a' helybeli Pa*. 
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rochusnak Batizi Andrásnak segítségével, meg* 
esmertette Drágíi Gáspárt, a' megújjított Evan* 
gyélioini tudománnyal. F ő T i s z t . Bud. H i s t , 
3- §. 59. Batizi se lehetett hát már ekkor gyer-
mek ember, mint Erdődi rendes Parochus, és 
ámbár ezek mind a' ketten még ezután mentek 
AVittembergába, amaz 1529,, ez pedig 15.42, a' 
Csókás Péter Laistroma szerént: de már az előtt 
a' 16dik század elsőbb esztendeibe JJniversitá* 
sokba kellett nekik tanulni, mert külömben 
hogy lehetett volna amaz tudós Barát, eJ pedig 
tudós Erdődi Parochus? Innen már Bod Péter is 
Úgy vélekedik, hogy Dévai még Grinaeus Simon 
alatt tanult Budán (Athénás pag. 69) és így 1522-
ben 3s az előtt, mert már 1523ban mint tudva 
Van elkellett Grinaeusnak társaival együtt Bu-
dáról takarodni. — De akárhol tanult Dévai, 
elég az hogy 1529ben AVittembergába menyén, 
Luther és Melanchton , mint már kitanult Túdós 
férjfiút úgy szerették és betsűlték őtet, mint ezt 
megjegyzi Bod, a most említem helyen. Ezen 
két emberek tehát már ekkor bizonyosan leheti-
tek legalább 30 esztendősek. — Kopátsi István-
ról is ugyan ezt lehet mondani, ki ámbár 1542, 
bement Wittembergába mint Batizi, de már az 
előtt Dévaival ésBatizivaJ egy időbe kellett neki 
is Universitásokba tanulni, mert ezeknél nem 
fiatalabb hanem inkább idősebb vólt. — Bizo;-
nyitja ezt tsak az i s , hogy az Erdődi Sinatban 
1545. ez a Kopátsi praesideált, mégpedig nem 
tsak úgy, mint helybeli Prédikátor (mert jelen 
Vólt itt Batizi András i s , mint már Tokaji Pré? 
dikátor B u d a i II i s t . 3. §. 70. ki szintúgy Er-
dődi Pap vólt 1528ban és pedig nagy Érdemű 
's Drágfi előtt kedves ember, mint a' ki mind 
magát Drágfit, mind az ő Erdődjét mint látánk 
Dévaival együtt reformálá — ezt is megillette 
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volna hát a' praesidium), hanem úgy is mint 
legidősebb személy a5 jelenvoltak között. Ennek 
is hát mar régen 1522. előtt kellett az Universi-
tásokban tanulni, minekelőtte Wittembergába 
ment volna. — Már ezen három tudós Reformá-
torokkal egy társaságban említtetvén Sztárai is 
minden í j istoricusoktól , őtet is ollyan forma 
idejűnek kell tartanunk, mint azok valának , 's 
1522. előtt hat már neki is tanulni kellett Páduá-
ban, a' midőn pedig még új Arianismust nem 
tanúihatolt, 
Végre épen az a' kornyűlállás is , hogy Sztá-
rai nem Wittembergába sem Genevába, hanem 
Páduába ment tanulni, épen arra mutat, hogy 
ő még 1517. előtt ment Páduába. -— Ez a véle-
kedés innen is hihető,"bogy 1554ben már aJ Su-
perintendensséget, mint megunt hivatalát, által 
adta Tolnán laktában az akkor 49 esztendős Sze-
gedinek mint fiatalabbnak, és ezt maga, mint 
már öreg Püspök ordinálta 's nagy pompával 
felszentelte , mint ezt Skaritza Szegedi István 
életébe megírta ekképen: „Caeterum (Szegedi-
,,nus) instantia non minus populi quam e x h o r -
„ t a t i o n e S z t á r i ni impositioni manuum se 
„se submisit anno Christi 1554, celebrata ipsius 
„ordinatione maxima cum solennitate. — Doctor 
„inde et Generalis totius Baroviae Superinten-
dens declaratus est, anno aetatis 4 9 ° " . -—Már 
ekkor hát Sztárai legalább is 60 esztendős lehe-
tett, vagy még több is. Ha tehát 20 esztendős 
korába kiment tanulni (kimehetett pedig, mert 
Szegedi is már 16 esztendős korában Krakkóba 
tanúit B u d a i H i s t, 3. §. 50) úgy az ő kime-
netele 151 Ire esik. Úgyde mit keresett volna 
ekkor még Wittembergában, Genevában ? —• azt a' 
mit Páduába is megtalált, 's másutt is akármel-
lyik TJniVersitasban megtalálhatott vólna. — 
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1517. előtt ment hát ó Páduába. Annyival is in-
kább, mert I522től fogva a1 Magyar ifjak kö-
zönségesen Wittembergába szoktak járni és Hel-
yétiába , mint ez megtetszik a' Csókás Péter 
Laistromából , melly szerént 1522től 1585kig 
tsak magába Wittembergába több Magyar ifjak 
tanultak ötöd fél száznál *)_." Ezek szeren t 1517. 
előtt tanulván Sztárai Páduában, új Árianismust 
nem tsak nem tanulhatott, de nem is halhatott. 
Mivel Tiat Sztárai fiatalságába az iij Árianis-
must be nem szívhatta : azt mondhatná valaki, 
hogy talám hát későbben , mikor már ithqn pa-
poskodott is , ment ki Páduába, valamint Dévai, 
Bátori 's Kopátsi is későn mentek, már Papsá-
gokba Wittembergába. — f)e hogy lehetne azt 
gondolni, bog}7 minekutánna már itthon Perényi 
Péternél, és Laskón 's Tolnán, aJ megujjított 
Evangyéliomi tudományt hirdette; még sem azon 
tudomány forrásához Wittembergába vagy Ge-
nevába, hanem Páduába szándékozott vólna? 
Dévai, Bátori, Kopátsi , és az emiitett ötödfél-
száznál több Magyar ifjak, kik a' kútfőhöz men-
tek , ellenkező példát mutattak neki. — De több 
az hogy a' História is azt mutatja, hogy ő tu-
dományos Cursusa végződése után itthon is ma-
radt.— Mert ha nem említjük is azt, hogy 1523-
ban és 25ben a1 feljebb mondottak szerént már 
ithon taníthatott'. dS bizonyos ä' Pető Gergely 
felhozott szavaiból K r o n i k ad a n n u m 152 7. 
pag. 103. hogy 1527ben már ithon tanitott mint 
reformátor; bizonyos hogy azután kevéssel 1530 
—1542. Perényi Péternek Udvari Papja volt; 
*) Hogy különösen Wittembergába illy' számosan men-
tek a' magyar ifjak , oka az , mert ott mind a' két 
Protestáns felekezet tanúihatott, egyik Luthert, má-
sik Melanchtot halgatván mint Hrypto-CalvinianusL 
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bizonyos hogy 1543—1553. Laskói Prédikátor 
volt; bizonyos hogy l553ban már Tolnán lakott J 
bizonyos hogy 1557ben sem mént még el onnan 
mint alább mindjárt megfogjuk ellene mondha-
tatlanúl mutatni. Mikor mehetett hát Páduába? 
vagy talám még is ezután midőn már a" hat Xet 
keresztül ugrotta? — Úgyde még azt is emlege-
tik róla — de az időnek meghatározása nélkül, 
hogy Gyulán és Debretzenben is lakott volna, 
és hogy Püspöksége után is Sclavonia* beljebb 
eső részeinek reformálásában foglalatoskodott* 
T ó t h F e r . P r o t t . E c c l . I l i s t pag. 52. Mi-
kor jutott hát ideje Páduába menni? kétségkívül 
ezek előtt sokkal, még ifjúságában, a1 midőn 
új Ariánismust nem tsak nem tanulhatott, de 
fülheggyel se hallhatott. 
2szor Hogy Sztárai Sociníántts lett volna.» 
innen gyanítja a* túdós Értekező Ur! „inert — 
úgymond — semmi nyoma nints Genevai, vagy 
AugusJtai Catechesist tanitott-é3'? 
F e l e l e t . Hogy Sztárai aJ Luther értelmét 
követte é Vagy a1 Zwingliét? arra tsak ő maga 
felelhetne meg. Egyébaránt ezt kérdésbe sem 
igen lehet tenni ő róla és az ő vele egy időben 
éltekről; mert tudva Van hogy eleinte , az ő ide-
jében még, magjar országon a3 két Protestáns 
felekezet nem vólt kül ön Válva, későbbetskén és 
lassan lassan történt az elválás, t. i. Erdélyben 
a3 Szebeni Sinatban 1552. és újra 1557. Magyar 
országon pedig, az Erdődig Beregszászi és leg-
inkább a3 Csengeri Zsinatokban, F ő T i s z t . 
T ó t h F e r . H i s t . E c c l . P r o t t . pag. 320.— 
mig végre 1567ben tökélletesen végrehajtatott, 
a' midőn a1 Debretzeni 'Sinatban a' Helvetica 
Confessio solenniter elfogadtatván 17 Esperes-
tségek — mellyek a' magyarra fordított Helv* 
Confessio'' elején rendel elő számláltatnak—ne-
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veiket annak aláírták. Minekutánna pedig Német 
országon a' F o r m u l a C o n c o r d i a e a' Lut* 
her szoros követőitől megkészíttetvén , annak 
közönséges rendelése szerént minden igaz Evan* 
gélicus , nevét aláírni tartozott , "'s így a' két 
Protestáns Ekklésia német országon 1576. egy-
mástól tökélletesen elvált: ezen példát a' Ma-
gyar országi buzgóbb követői is Luthernek kö-
vetni kívánván azt rendelték, hogy itt is a1 for-
mula Concordiae-nak — melly osztán rosz követ-
kezésére nézve sokaktol, Formula Discordiae-
nak is neveztetett — nevét minden buzgó Evan-
gyelicüs alá írja; ez által ismét nagyobb tökél-
letességre ment az elválás. T o t l i F e r . M i s t . 
E c c I. P r o 11. pag. 206. 
Annyival kevésbé lehet pedig azt kérdésbe 
tenni: Genevai vagy Augnstai Catechesist taní-
tott e3 Sztárai? Hiszen a' Genevai Catechesist 
Calvin 1545ben adta ki legelőször. Magyar or-
í szágon pedig l5G2ben a3 Tartzali és Tordai 'Si-
natokban vevődtek be. lásd F ő T i s z t . T ó t h 
F e r . H i s t . E c c I. P r o 11. pag. 366. A' Hei-
delbergi Catechesis pedig még későbbi, mert az, 
fniiit tudva van I563ban készült, nem lehettek 
hát ezek Sztárainak mánuálissai, ha szinte a* 
bennek foglalt tudományt hitte és tanította is. 
— Csak azt lehet hát itt helyesen kérdésbe ten-
ni ; hogy Sztárai Protestáns volt é , vagy pedig 
Unitárius? mert ezek — úgy hisszük hogy ket-
ten egymástól mivoltiképpen kiilömböznek. —-
Erre pedig világos és kielégítő a' felelet ezek 
szerént: 
a) Bizonyos hogy Sztárai Mihály, Siklósi Mi-
hály után Perényi Péternek Udvari Papja volt, 
L á s d F Ő T . Bud. í í i s t . 3. 73. 1530—1542. 
A5 millyeu vallást tartott tehát Perényi Péter és 
Siklósi Mihály, ollyatkellett ő nála tanítani Sztá-
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rainak is. Úgyde bizonyos hogy Perényit még 2ik 
Lajos idejében 1521, Szilvási Mihály Sátornjhelyi 
Prédikátor, és Siklósi Mihály, a3 Luther értel-
íne szerént reformálták L á s d B u d a i II i s t. 
3. § 59. a' J e g y z é s b e n. Ez a' Siklósi Mihály 
írt egy Éneket, melly a3 régi Graduálban 114ik 
ennek löik verse igy van : 
„Ditséret légyen Atya Istennek, és ő Fiának mi 
Idvezitőnk nek 
„Vigasztalónknak a' Szent Léleknek most és 
örökké egy bizony Istennek'-^— 
Jllyen hite volt Siklósi Mihálynak nem volt hát 
ő Unitárius; nohát a3 Pátronusa Perényi, és a3 
Successora Sztárai sem voltak azok. 
Bizonyos az i s , hogy Dévai Biró Mátyás — 
kit buzgóságáért Magyar Luthernek neveztek,— 
és a kit Luther is annyira szeretett, hogy Wit-
tembergában a' maga házánál tulajdon asztalán 
tartotta. — Siklósi Mihály után elfordult Peré-
nyi Péterhez , és kedvesen fogadtatván , ott va-
lamelly ideig 1528ban tartózkodott mint már 
Reformátor, mig végre 1529 elment Lutherhez 
Wittembergába. Nem volt hát ez is Unitárius , 
mint ez tsak az ő általa irott énekéből is meg-
tetszik, melly a3 Grádnálba 270dik 3s mellynek 
4dik versében így énekel: 
,,Tudnod kell hogy Isten egy állatjában, hogy 
három légyen ő személyéhen 
„Atya Fiú Szent Lélek nevezetben, a' miképen 
tamiljuk a' Credóban.3'' — 
Ezek nem jól hangzanának egy Unitáriusnak szá-
jában! —- Az a3 Perényi tehát, ki a' Sz. Há-
romságról illyen vallást tévő Protestáns Dévait 
örömest magához fogadja, és magánál tartja, 
nem lehetett Unitárius: -r- nohát Sztárai s e , az 
o 
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o Udvari Papja, hanem mind a' ketten Protes-
tánsok. — Sőt ínég a1 fia is Perényi Péternek 
Gábor, ugyan tsak Abaujvármegyei Fő Ispány, 
annyira ragaszkodott A Protestáns valiásiioz, 3s 
különösen már a3 Luther értelme szerént való-
hoz , hogy Túri Pál, Sajó Szentpéteri Prédiká-
tor, Calvínnak nagy betsülője lévén, 3s e' miatt 
Perényi Gábor Pátronusával nem egyezhetvén , 
a' Mélius tanátsából Perényit titkon elhagyta, és 
Biharra ment Prédikátornak, onnan pedig Bi-
harhoz k ö z e l Szántóra, hol 157lben mégis halt. 
O l v a s d B o d A t h é n . pag. 304. 
Ezek szerént Sztárai Mihálynak mind Pa-
trónusa Perényi Péter, a5 fiával Gáborral együtt, 
mind hívatalbeli előzője Siklósi Mihály , 
mind a3 Perényi Péternél megfordúlt 's tartóz-
kodott Dévai Mátyás Protestánsok lévén, magá-
nak is annak kellett neki lenni. — De lássuk az 
ő vallását a3 legbizonyosabb kútfőkből tudniillik 
b) Az ő tulajdon Írásaiból — ezek leghitele-
sebb tanúk lesznek. 
Szerentsénkre megvagynak az ő általa Íra-
tott Énekek nagy számmal, mellyekbe az ő hi-
tét vallását bele szőtte fonta. Ezeket B o d Pé-
t e r és A t h e n pag. 283. előszámlálja, de kü-
lömben is reájok lehet esmerni a versek első 
betűiből. Illyenek már a' régi Graduálba a3 75, 
78, 80, 83, 85, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 118, 119., 
126, 135, 171dik Dicséretek. A' ki Sztárainak 
tulajdon Írásából akarja megtudni Protestáns 
volt é ő , vagy Unitárius, ezekből megtudhatja, 
tsak ne restelje figyelmetesen megolvasni. Ezen 
Énekek között igen kevés van ollyati, me<lybe 
az I d v e z i t ő t , az I s t e n f i á t , a' J é s u s 
K r i s z t u s t elő no hozná. Melly dolog annyi-
val méltóbb a' figyelemre , hogy Sztárai az ő 
énekeinek fő matériáit a*' Sz. Dávid 3SóltáribóI 
Tud. Gyűjt. V. Köt. J830. 6 
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vévén, ámbár a3 CL.'Soltárokbanalig fordul elő 
egyszer kétszer a3 K r i s z t u s neve; még is 
Sztárai többnyire minden énekeiben emlegeti 
azt. — Ezen Tudományos Gyűjteménynek fö 
tzélja és törvénye — melly a' rövidség — nem 
engedheti azt, hogy ezen énekekből minden ide 
tartozó verseket elő hordjak — tsak kettőt hár-
mat említek hát mindnyája helyett. D i c s . 80 
igy ír Sztárai: „Sokan vágynák kik azt hiszik 
hogy ők jó keresztyének, pedig mindenben krisz-
tussal ellenkeznek." — D i c s . 88. vers. 11. így: 
„Légyen örök hálá az atyának és az ő fijának, 
„és a' vigasztaló és tápláló szent Lélek Istennek, 
„ki óltalmazója 's táplálója a3 keresztyéneknek". 
— I s m é t D i c s . 119. v e r s 4. ,,Látom hogy 
a3 poklot nyilván érdemlenéin , de Sz. fiad által 
„eltöríöd bűneim/3 — Yégre D i c s . 171. v e r s 
7. „Légyen örök ditsőség, az atyának ki felség, 
,,a' fiúnak tisztesség Szent Léleknek egy hűség 
„ H á r o m s á g e g y I s t e n s é g ! kérünk hogy 
„légy segitség, légyen köztünk békesség'3 *). Töb-
#) Minthogy azomban ezen 171 dik Dicséretnek versfejein 
lévő betűkből tsak ez jön ki: M i c h a e l ; azt mond-
hatná talám valaki, hogy ez az Ének nem is a' Sztá-
raié. Erre azt mondom : a' 85dikhől is tsak az jő 
ki: M i c h a e l f e c i t ; a' S^ből pedig e z : M i-
c h a e l é ; még is övé mindenik, mint Bod Péter , a' 
már emiitett helyen előszámlálja. Meg kell azomban 
jegyezni, hogy a' u j d i k Dicséretet, tévedésből tette 
azok közé Bod Péter a' I7ldik helyett, mert amaz, 
mint a' VersfőbeJi betűk mutatják , a1 Skaritza Má-
téé. De ha valaki, mind e' mellett is nem akarná 
ezt övének elesmerni ; ide teszem e' helyett a' 29lik 
Dicséretnek a'Sz. Háromságról szint ollyan világosan 
szólló 8dik versét. Ez már bizonyos hogy Szláraié. 
T ó t h F r . H i s t . p . 390. Ennek 8dik verse igy 
van: , , E n g e d d m e g e z e k e t Sz. A t y á n k 
K r i s z t u s é r t , m i I d v e z i t Ő n k é r t k e g y e s 
t á p l á l ó n k é r t k i e g y h a t a l o m b a n Sz* L c -
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beket felesleg való vólna eló hordani, mutatják 
avagy tsak ezek is mitsoda Catechesist tanított 
ő. Bizonyosan ezek a' Rakoviai Catechésisbe be 
nem illenének. Nem vólt hát ő a' maga tulajdon 
írásai bizonyítása szerént is Unitárius , mit té-
szünk több bizonyságokkal? mind ezeket mel-
lyeket elő hordék ecpa. — Ipse dixit! — 
3szor Azt mondja aJ Tudós Értekező Ur: 
„Hogy Sztárai Egyházi gyűléseket nem tartván, 
az Egyházi függést 's kaptsoiást nem kívánta.'3 
F e l . Ha soha egy gyűlést nem tartott volna 
is , még sem következnék belőle, hogy ő Unitá-
rius vólt. Lám Blandrata és Dávid Ferentz, meg-
testesült Unitáriusok valának, még is tartottak 
gyűléseket, mellyek közül egybe a' távol lévő 
Faustust is meghívták. Az Egyházi függést is 
megtartották, mert Dávid Ferentz Superinten-
densnek választatott, és épen ő neki az 1577diki 
ország gyűlésen eleibe adatott, hogy fsak Tordán 
^ és Kolosváron gyűjthessen Sinatot. Bod . II i s t . 
E c c l . p. 472. Karádi Pál is épen illyen hiva-
talú ember vala Tömösváron. Vólt hát ezek kö-
zött gyűlés, vólt függés, és Egyházi kaptsolat, 
még is testestől lelkestől Unitáriusok voltak. 
Azomban hogy Sztárai is tartott gyűléseket, 
azt úgy is gondolhatni; de Protocolluinok, mel-
lyek az illyen gyűlések' Actáinak emlékezetét 
fentarthatták vólna, vagy nem is voltak mind-
járt eleinte, vagy ha talám voltak is , az idők 
mostohasági miatt elvesztek. — De mind e3 mel-
lett is magának Sztárainak egy leveléből, mel-
lyet Tuknai Miklóshoz 1551ben küldött, kimet-
szik, hogy ő alatta is tartattak 'Sinatok. Neve-
zetesen azt írja ezen levelében, hogy ugyan 
l e k I s t e n n e l , é l s z és u r a l k o d o l ö r ö k k ö n 
ö r ö k k é . " — Monotrilheismus van i t t ! — 
6 * 
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azon esztendőbe ( 1 5 5 1 . ) Vulco, és Yulcovár', 
vagy a3 mint ina hívják Yucovár' vidékein két 
3Sinatok tartattak. O l v a s d T ó t h F e r . M i s t . 
E c c l . P r o t t . pag. 329. — Ezeket nem más, 
hanem tsak Sztárai gyűjthette; mert Tolnától és 
Baranyától számlálva lefelé Eszéken alól és Scla-
voniában , a3 Szeremi Grófságban , Horvát ország-
ban, ő vólt. a' Superintendens. T ó t h F e r . 11 i s t. 
p. 274. Nem lehetett hát Yucovár környéki 3Si-
natban másnak praesideálni, hanem Sztárainak. 
Tartott hát ő Synodusokat, Egyházi gyűléseket, 
3s meglehet hogy többeket is ezeknél ; de nem 
lévén a' többekre documentuninnk, ez a3 kettő, 
mint bebizonyítható , legyen elég a3 többek he-
lyett is. — 
Hogy az Egyházi kaptsolást és rendet is 
szerette és meg is tartotta , bizonyítja avagy 
tsak az i s , högy a' keze alatt vólt Baranyánkban 
a3Papokat ő ordinálta "'s küldötte is az illető he-
lyekre, p. o. Szegcdit Laskóra; bizonyítja az is, * 
hogy mint Püspök visitálni járt, hogy a3 rendet-
lenségeket orvosolhassa, p. o. mikor a3 Laskói-
ak eleibe mentek Dráva melléki visitátiója köz-
ben , könyörögvén felette igen néki, hogy Sze-
gedit rendelje 's küldje hozzájuk papnak. Kitet-
szik itt mind a' Laskóiaknak könyörgésekből, 
mind a" Sztárai' azon könyörgésre lett hajlásából, 
hogy ő az Egyházi kaptsolást s rendet fentartot-
ta. — Itt is kivan hát ő mentve. 
4szer „Éneklésben helyheztette — így szóll 
a' Tudós Értekező Ur, — Sztárai az isteni tisz-
teletet, mint az Anabaptisták és Wáldensisek'3. 
F e l . Ha igy volr.a is a dolog, még sem 
következne belőle az , mintha Sztárai Unitárius 
lett volna; mert máinapig is a" Protestánsoknál, 
— kik pedig épen nem Unitáriusok!— az ének-
lés egyik fő részét teszi az Isteni tiszteletnek, 
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és helyesen is! —Elébb tudtak az emberek éne-
kelni , mint imádkozni, az éneklés a3 szívnek 
índúiatival egy idus. A" hangoknak bizonyos for-
mákba való öntése, mérséklése, a' szívnek bel-
ső érzéseit legjobban előterjesztheti. Miért hogy 
«lébb tudunk sírni és nevetni, mint beszélni? 
azért mert a1 sírás és nevetés jobban és híveb-
ben kifejezi a3 szívnek belső érzéseit, mint száz 
beszéd, melly többnyire nem a3 szívé, hanem 
tsak a3 nyelvé szokott lenni. Az éneklés is nem 
egyébb , mint a3 szívnek fenekéről jövő , víg 
vagy szomorú hangok, az az sirás és nevetés. 
Természete hát az , az érzékenységgel biró em-
bernek.— A' mi azomban Sztárait i l leti: ő még 
különösebben szerethette az éneklést, mint más 
Reformátorok is ; mind azért, mert maga is 
mu'sikai ízléssel birt, muzsikálni tudott*) , a3 
honnan gyönyörködött is az ollyan emberekben 
kik mu3sikálni tudtak (— ezért betsülte a' több 
virtusi között Szegedi Kis Istvánt i s , kiről a3 
Rátzkevi Ref. Ecclesia Protoeollumában most is 
olvashatni, hogy a' mu3sikát, festést, poesist 
Krakkóban szépen tökélesitette) ; — Mind azért, 
mivel a' mint sokan említik róla, 3s Bod is A t-
h e n á s pag. 284,- Orfeus' lantját is meggyőző 
kellemetes szép hangja volt. **). Mind végre 
' Hogy ő mu'sikálni tudott tsak onnan is gondolhatni, 
hogy a' mu'sika hazájában Olasz országban tanúit; 
onnan is, hogy azt Ő róla sok helyen lehet olvasni 
p. o. B o d "A t h e n. p a g. 284. a' ,,m u 's i k a i 
in e s t e rs ég s z e r é n t való éneklést jól tudta 's gya-
korlottá." — ,,M ii s i k a i í z l é s s e l b í r t . " B u d a i 
k ö z . H i s t . 3. 73« — l á s d a' . J e g y z é s t i s . 
„A* szép mesterségek közt a' m u s i k á t i s j ó i 
m e g t a n u l t a." L á s d T ó t h F e r . II i s t. E c c 1. 
P r o t t . §. 69- 's a1 t. 
Mert hiszen nints is tökélletesebb- nm'sikai szerszám, 
mint az emberi gége, melly minden húros és lúvó 
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azért, mert az akkori időhöz képest jeles ma-
gyar Poéta is lévén (melly Poetai tehetség a' 
mi isi kai tehetséggel szoros atyafiságban van) Js 
énekeket maga készítvén : magának kellett azo-
kat aJ Neophytus nép előtt énekelni, míg az 
mind aJ textust, mind a1 melódiát megtanulhatta*). 
mu'sikáknak composita mustrája ; nem kell ezt soha 
szavalani: amazok pedig az időnek nedves , vagy szá-
raz voltával , tágulnak , feszülnek , alább, feljebb 
szóllanak ; nem kell azt igazgatni , alkalmaztatni 
semmihez, egyszerre tudja ez magat akárrnelly mu-
'sikához alkalmaztatni : amazokat pedig elébb egy 
hangra kell venni 's úgy lehet rajtok könnyen mu-
zsikálni; ennek mindegy, akár az együgyű c, g , f , 
tónusokból," akár a' nehéz eis, fis, gisből 's a' t. 
kelljen énekelni: amazokra a' mu'sikai szerszámokra 
nézve pedig ez nagyon másképen van; egy szóval ezt 
maga az Isten szerkeztette: amazokat az emberek 
utánozták. — 
Tudnivaló , hogy a' Protestánsok eleitől fogva szüle-
tett nyelveken szoktak templomjaikban énekelni \ 
mind e' mai napig. Úgy de még akkor magyar éne-
keink nem voltak. Molnár Albert i6o7ben foglalta 
magyar versekbe a' Sz. Dávid 'Soltárait, és először 
1608ban adta ki Hannoviában (Hannau) a' Bibliaval 
egy darabban. L á s d B o d B i b l i a H i s t . pag. 148. 
— A' Genevaiak 's több frantzia Ekklé'siák elébb 
gondolkoztak erről. Maroth Kelemen jeles frantzia 
Poéta 1540 tájban már a' Soltárokat frantzia ver-
sekbe kezdte szedni: de munkájába 1.544. belé hal- . 
vári, azután Béza T ó d o r , Genevai Prédikátor, ha-
sonló jeles Poéta végezte azt el. — Ezen énekek osz-
tán általadódtak egy jeles frantzia mu'sieusnak Clau-
dius Goudimélnek, hogy azoknak melódiákat készí-
tsen: mellyet ő , maga is reformátussá lévén, meg-
tselekedett ugyan; de élete veszedelmére,— mert , 
(Thu anus s/erént) ezen okból Lyonban a' Párisi la-
kodalom alkalmatosságával megölettetett I572ben. 
— Lásd Ladvocatot is sub Goudimél. Ezen frantzia 
születésű Goudimél' melódiáihoz szabta osztán 16O7-
ben Molnár Albert a"Solt;íroknak magyar versekbe 
tett fordítását. —- Molnár Albertig tehát a' magyar 
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De e3 mellett hogy a5 prédikállást is múl-
hatatlannak és fő dolgának tartotta, 3s innep 
napokon kétszer prédikált; megtetszik onnan, 
hogy már Tolnai pap korában , nem győzvén, 
mint hajlott idejű ember a3 prédikállást, oskola 
Rektorát Szegedi Istvánt erőltette, hogy legalább 
a3 nagyobb innepekben a1 prédikállásban segítsé-
gére légyen, — mint ezt Szathmár Németi Mi-
hály , Kolosvári Prédikátor, az E v a n g y é l i -
o in i D o m i n i c á k s z e r é n t v a l ó P r é d i-
k á t z i ó i n a k , mellyeket I675ben nyomtattatott 
k i , Praefatiójában mondja. — Több a z , hogy 
maga is emlékezetben hagyta Sztárai egy éneké-
ben, hogy ő a3 prédikállást, az Isteni tisztelet" 
egyik fő részének tartotta. Ugyan is a3 83dik 
Dicséretnek 4dik vérsében igy énekel ő : 
„Heggel hogy kiviszen én előttem mégyen igaz tudomá-
nyával 
,,Minden napon kétszer engemet megitat ő Lelki italával 
i*- „Lelki folyóvíznek és élő kútfőnek szép gyenge folyásá-
val ('s mi ez? — igy magyarázza meg) 
,,Evangyélíomnak Anyaszentegyházban ő prédikállásával." 
Innen láthatni, mit tartott ő a3 prédikállásról. 
Másutt is szóll pedig igy, p. o. D i c s . 110. vers 
3. „A3 te szent igédet ott prédikáltatod'3 (t. i. a' 
templomban). — Látni való tehát, hogy mind 
az éneklésben, mind a3 prédikállásban helyhez-
tette ő az isteni tiszteletet. Nints neki itt semmi 
szemére vetni való. — Végezetre 
Reformátoroknak , — hogy az 5 gyülekezeteikkel 
együtt, a' közönséges Isteni tiszteleten , született nyel-
veken énekelhessenek, — magoknak kellett magyar 
énekeket készíteni , és a' kik az erre megkívántató 
tehetséggel birtak, készítettek is, részszerént erede-
tieket részszerént fordítottakat. Legtöbbet készített 
pedig mint Poéta, 's egyszer'smind mu'sikus , a' mi 
Sztáraink. 
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Sször Azt mondja a'Tudós Értekező: „Mé-
liusnak 2dik Zápolyához 1570ben írt levele sze-
lént Laskó, hol Sztárai legelősször reformált , 
világosan Unitária vallásban volt , 3s innen ment 
ő Gyulára azért, bogy Karódi Pálnak, Temes-
vári Unitárius Superintendensnek pártfogása alatt 
lehessen.'3 
F e l . Laskóról Sztárai hihetően nem is Gyu-
lára , hanem Tolnára ment.—IIa vólt is valaha 
Debretzenben és Gyulán: úgy 1557. után kellett 
annak történni , vagy pedig fiatalságában 1530. 
e lőtt , mikor még állandó helye nem lévén , 's 
mint rideg személy sok helyeken megfordulván 
reformált. Én pedig részemről leghihetőbbnek 
gondolom azt, hogy ő , mint Baranyai Refor-
mátor, soha sem is volt a3 Békés Vármegyei 
Gyulán, hanem á Baranya Vármegyébe fekvő 
régi Gyulán, melly Gyula, mint igen kis hely-
ség még ma is áll itten *). Ugyan is , ha Sztárai 
*) Van ez a' Baranya Vármegyei Gyula a' Mohátsró^ 
Pécsre vezető nagy ország útban Szederkény nevű 
helységhez közel, egy kies dombotska tövében , melly 
; ámbár ma tsak 10 , 12 házból álló PraediunS fonna 
is : ds hihető hogy a' Sztárai 'idejében még virágzó 
helység volt, és a' Szigetvár megvétele után minden-
felé száguldozó , 's kivált ezen a5" tájon dühösködő 
Törökök által pusztíttatott el, Ezen Gyulán már ter-
mészetes dolog hogj' Sztárai reformált, mind azért, 
mert ez az ö hazájában Baranyában volt 's van; mind 
meg inkább azért, mert. Perényi Péter az ö fő pá-
tronusa, ezt a 'Gyulát , mint a' Siklósi Uradalomhoz 
tartozót bírta; a' minthogy ez a' Gvula ma is ugyan 
azon Grófi familia tulajdona, a' mellynek tulajdona 
Sztára is, Siklós is t. i. a' Méltós. Battyán Grófoké. 
— Ez a' Gyula már a' mai időbeli írók előtt es me-
retlen lévén , nem tsuda ha a' Békés Vármegyei De-
rék Gyulára tévelyedtek Baranyából, és a' Baranyai 
Sztárait ott is keresték a' hol ha maga járt volna is 
ezt moudták volna neki: tfuid guaeris ? nou est hie 
Jpiater tua ? Phaodr. 
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Mihály Laskóról azon tzélból, hogy a* Karádi 
Pál oltalma alatt lehessen , egyenesen a3 Békés 
Vármegyei Gyulára ment vólna tanítani : úgy 
ezen menetelnek 1543tól 1553ig kellett vólna 
valamellyik esztendőbe történni , mert ezután 
már Tolnán lakott. Ugy de ezen esztendőkben 
egyik tzélját sem érhette vólna el aJ Békés Vár-
megyei Gyulán : Nem is taníthatott volna ott 
új Árianismust, Karádiha sem talált volna még 
akkor ollyan nagy hatalmas pártfogóra. — Nem 
taníthatott vólna: mert épen I546ban Szegedi 
István — igazi Protestáns ott tanított A th e n á s 
pag. 255. s ő előtte is ott már Protestáns taní-
tók voltak . sőt meglehetős Protestáns oskola is, 
mellyben Balsaráti Vitus János is már gyermek 
korában 1543—1545. tanúit mint református. 
A t h e n , pag. 20. Mit keresett volna hát itt az 
Unitárius Sztárai? — De Karádi Pálba sein igen 
találhatott volna még ekkor nagy és hatalmas 
pártfogóra — még ekkor a' feljebb mondottak 
szerént sem Erdélybe, sem Magyar országon, 
Unitária Ekklé'siák nem lévén; Karádi Pál is 
nem lehetett Superintendens, ha tsak maga ma-
gának nem, — mindöszve is tsak T e n d e n s , 
vagy legfeljebb I n t e n d e n s lehetett még ez 
időkben Karádi de S u p e r i n t e n d e n s nem. — 
De ha ollyan hatalmas ember lett volna már ek-
kor Karádi: miért jött vólna tehát Sztárai ollyan 
hamar vissza Tolnára a' hatalmas pártfogás alól 
1553ban ? mert a' bizonyos a'Históriákból, hogy 
ő 15531ÓI fogva, legalább is 1557kig Tolnán 
lakott. *) Miért nem maradt vólna to\ább is a' 
*) i5.53ban már Tolnán lakott Sztárai, mert Skaritza a* 
Szegedi Kis István életében az I5.53dik esztendőről igy 
szóll : „Laboravít Szegedinus T o l n a e , s e d maximé 
iu Schola , nam Michaeie Sztarino Sacris praesidcnte, 
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Békés Vármegyei Gyulán, a3 Karádi hatalmas 
pártfogása alatt? holott bizonyos a z , bogy az 
azután való időkben igazán hatalmassá lett Ka-
rádi, a3 midőn t. i. Erdélyben Fejérváron 1568ban 
és Nagy Váradon l569ben disputatiót tartván a3 
Reform. Papokkai, Meliussal, Túri Pállal, Czeg-
lédi Györgyei 3s a3 t. magát győzedelmesnek — 
noha nem vólt — hirdette. B o d . II i s t . E c c l . 
pag. 471. Ezután pedig nevelte a' Karádi hatal-
mát az i s , hogy már nem tsak Superintendens, 
hanem a' Tömösvári fő Kapitánynak Bethlen 
Gergelynek udvari papja leve , 's annak pártfo-
gásával magát körűi sántzolta, megerősítette. 
A t h e n á s pag. 130. A' későbbi időkben hát 
igazán pártját foghatta volna Karádi Sztárainak, 
's még is már 1553ban Gyuláról Tolnára jö t t ! 
Igen is ! azt mutatják ezek hogy Tolnára nem 
a3 Békés Vármegyei Gyuláról jöt t , hanem leg-
feljebb is a1 Baranyai Gyuláról, mellyet több 
körűi belől lévő helységekkel együtt reformált; 
vagy pedig egyenesen Lajkóról, és 1543tól 1553-
kig folyvást Laskón lakott, 's onnan járt kelt 
széjjel mind Gyulára, mind más több Baranyai 
helységekbe.— Tegyük ide még azt i s : hogy ha 
Sztárai Laskón az Unitária vallást tanította és 
fundálta vólna meg; ugyan minek is szándéko-
zott vólna onnan a3 Békés Vármegyei Gyulára 
Karádi h o z ? — Hiszen Laskó egész Baranyával 
együtt akkor huzamosan és állandóan a' Törö-
kök birtokába vólt: ott hát legbátrabban hirdet-
hette vólna az Unitária vallást ha tetszett, vólna 
néki; mert a' Törökök e g y I s te nn ek (vallói 
non nisi in festis potioribus ad concionandum flecli 
potnit." Ott lakott hát már ekkor Sztárai. Ott la-
kott pedig i557ben is , mert akkor írta ott az Atha-
nasius é letét , mint mindjárt meglátjuk alább. 
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lévén inkább kedvelték volna az Ariánismust, 
mint a5 Protestánsok" Monotritheismusát, melly 
a3 Török fejébe meg nem férhet, sőtt a3 melly-
nek tsak a' hangja is idomtalan Trapeziumokot 
formált a3 törökök' fülébe *). 
A3 mi továbbá a' Mélius 2ik Zápolyához írt 
Levelét illeti : írja ugyan Mélius 2ik Zápolyának 
1570ben hogy Laskón és Tolnán a1 Blandráta 
Követői megtzáfoltattak ; T ó t h F e r . Pl i s t. 
E c c l . p a g. 328. De valamint Aran Tamásnak 
a' Debretzeni Disputatióban lett meggyőzetteté-
séből és megtéréséből, igen fonákul esne azt 
következtetni „liogy tehát akkor egész Debreczen 
Unitárius volt": éppen ugy ezen szavai Mélius-
nak csak annyit bizonyitnak, hogy Laskón és 
Tolnán kellet tartatni valami Disputatiónak, 
vagy talám Sinatnak az új Áriánusok el len, 
mellyben azok Mélius szerént meg is győzettet-
t ek , szintúgy mint az előtt Aran Tamás Debre-
A ezen ben ; nem bizonyithattyák pedig azt, hogy 
Laskó és Tólna ekkor Unitárius lett volna. — 
De ha szinte találkoztak vólna is már 1570ben 
midőn Mélius ezen Levelet írta, Unitáriusok 
Laskón, még sem következne abból hogy egész 
Laskó, méginkább nem pedig a z , hogy tehát 
Sztárai is Unitárius lett volna. — Ugyanis O 
Laskón már ez előtt jóval t. i. 1543—1553. la-
kott. Ekkor pedig Tolnára menvén, mindjárt 
1554ben Szegedi Istvánt, 13 próbás Reformátust 
rendelte Laskóra maga helyett Prédikátornak. 
*) A1 Fizikusok ágy tartják hogy az egyező húrok , 's 
hangok a' levegőbe az ő mozgásokkal, rezgésekkel 
rendes oldalú figurákat, a' Contraszt , vagy nem 
egyező hangok pedig, rendetlen figurákat, Trapé-
ziumokat formálnak, 's ezen figurák a' füldobjára 
érvén szerzik a' kedves vagy kedvetlen hangot. Sym-
phoniát , Contrasztot, 
Hogy tselckedte volna ezt , ha maga Unitárius 
lett voíná? — Laskóra menvén Szegedi, ott ta-
nított 155.4—1563. ekkor pedig Torok fogságba 
esvén (melJynék okát lásd Athenás pag. 255. 
256.) abból Mélius, kivel még Túri Rektor ko-
rában megesmérkedett, váltotta ki őtet nagy Sum-
ma pénzen , *s ugyanazon esztendőben már Ráts-
kevibe ment Prédikátornak és Superintendensnek 
— mind ezeket olvashatni a1 Ref. Ekklésia Pro-
tocollumdban, mellyet látni nekem is vala sze-
rentsém. 1537ig se voltak hát még Uaskón Unitá-
riusok, mert ott Szegedi más tudományt tanított. 
Es így I563tol 1570ig tsuazhattak azok bé oda 
ha ugyan betsuszhattak. fokkor rukkoltak e lő , 
mint láttuk Erdélyben Blandrata Dávid Ferentz 
's Követőik. Ekkor Laskóis — mivel Szegedi 
fogsága útáíi oda többé vissza nem ment, — 
Prédikátor nélkül maradván , kaphatott a' Soci-
nus Próféták közül eggyet kettőt , igy már 
1570ben lehettek osztán aJ Laskóiak között eltán-
torodtak. De ha valósággal voltak i s , lehet e' 
ebben a' már onnan régen elköltözött Sztárait 
okolni? vagy ebből ő reá következést húzni? 
így Móré Fülöpöt is, a' Mohátsi liartzon elesett 
Pécsi Püspököt uj Ariánismussal vádolhatnék, mi-
vel nem igen sokkal az ő halála után Pécs Uni-
táriusokkal fordúlt fel. Úgy gondolom hát hogy 
ez a' motsok a' mi Sztárainkat éppen nem illeti. 
Tolnára menvén Sztárai 1553 , ott sem Uni-
tária vallást tanított, hanem azt , a' mit Las-
kón. — Ugyanis még 1557ben ott lakott ő Tol-
nán, mert akkor Atbanásius Görög Püspök éle-
tét magyar versekbe foglalván igy végezi azt el: 
„Tolna Városában a' Duna mentében Az Ezer 
őt százban és az ötvenhétben 
„Egy nyomorult ember eztirá versekben Kiből 
ditsértetik A nagy Isten Amen/5 
L á s d e z e k e t A t h e n á s p ag. 283. — 
Meg lehet azomban hogy ípég tovább is ott lakott 
de tudva lévő Documentnm reá 11 intsen. Lássuk 
most a' Sztárai ezen Tanitványit a1 Tolnaiakat. 
Hogy a'' Tolnaiak 158Sban a\Protestáns val-
lás mellett buzogtak , mutatja a3 pécsiekkel volt 
egyenetlenségek , mellyet hogy nyomtatásban ol-
vashat nnk , Tek. Jankóvich Urnák ezért nagy kü-
szönettej tartozunk. Mutatja az akkori Tolnai 
Protestáns Prédikátornak , Deczi Gáspárnak ma-
ga viselete , ki annyira nem szenvedhette a' 
ÍSocianismusért a3 Pécsieket, hogy még a* Pécsi 
utasoknak való szállás adást is tilalmaztatta Tol-
nán. — Ez a' Deczi Gáspár pedig nagyon hihe-
tő hogy közvetetlen Successora volt Sztárainak 
Tolnán, ugyanis: már l588ban régi Papnak kel-
lett ott lenni Deczinek , mert ekkor még Bereki 
András tsak Segédje , Subcollegája volt néki: 
pedig a1 Válaszúti bizonyítása szerént már ek-
kor „kilentz teljes esztendeig'3 volt Bereki a* Tol-
naiaknak Prédikátorok , mint Deczinek segitő 
Társa. És így már 1579ben ott lakott Bereki An-
drás Deczi mellett , következésképpen Deczi már 
az előtt 3s ott lakott, és ekkor 1579 , mint már 
régi Pap vitte maga mellé a3 segitséges Bereki 
Andrást. De ha szinte tsak két esztendővel ment 
"Volna is Bereki előtt Deczi Tolnára , t.i. 1577.mégis 
tsak 20, esztendővel esett volna az Sz,tárai után 
ki 1557ben még Tolnán irá az említett verseket , 
hát ha pedig még tovább is ott lakott Sztárai ezen 
irása után ?úgy ismét kevesebb az idő Sztárai és a3 
Socinianismust irtódzó Deczi között. Ha tehát már 
Sztárai Tolnán új Arianismust tanított volna,hogy 
engedte volna meg , ha ugyan tovább is é l t , hogy 
közvetetlen íllyen Successora legyen ? — h a pedig 
Sztarai vagy megholt akkor , vagy nem épen 
közvetetlen ment ő manna Deczi Tolnára; vall-
jon a' Tolnaiak elfelejtkeztek volna e' oliyanke-
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vés idő alatt a' Sztáraitól tanult új Arianisinus-
ról 's illyen Papot vittek volna e' magok közé 
mint Deczi vala? — De úgy kell lenni a3 do-
lognak, hogy ragaszkodtak a' Sztáraitól tanult 
Protestáns valláshoz Ss annál fogva az a' mellett 
buzgó Deczihez i s , azért választották őtet Pap-
jaknak; iszonyodtak pedig az új Ariánusmus-
tól , mint ez a' Tolnaiaknak Pécsiekhez küldött 
's T. Jankovich Ur által most közönségessé tett 
Levelekből eléggé megtettszik. 
Végre a4 Sztárai mentésére nem tsak a' Tol-
nai Predikátorságba volt Successorától Deczi Gás-
pártól, hanem Antecessorától is Zigerius Imré-
től , vehetni néminemű erősséget. Ez a1 Zigerius 
Imre volt Tolnai Prédikátor éppen Sztárai előtt, 
kit Skaritza Máté az akkori szokás szerént Imre 
Papnak nevez, azt állítván felőle, hogy az Tol-
nán Sztárai előtt reformált. Hogy pedig ez az 
Imre Pap Protestáns vo l t , bizonyítja avagy tsak 
az i s , hogy a^  Vittembergiai Protestáns Tudó-
sokkal Tolnán laktába is levelezett. Nevezete-
sen 1549ben 3ik August. — Es így tsak három 
esztendővel az előtt hogy Sztárai Tolnai Pappá 
lett —• éppen innen küldött egy levelet Vittem-
bergába, odavaló híres Theologushoz Flacius II-
liricus Mátyáshoz ( k i t Ladvocatba Trankovitz 
név alatt megtalálhatsz) melly Levelében a' Tol-
nai Evangelika Ékklésia és Oskola kezdetét és 
1549ik eszlendőbeli állapotját megírja ) Ezen 
Levélnek egy részét olvashatni F ő T i s z t . B u d. 
H i s t . 3. §. 74. alol aJ Jegyzésben. Az egész 
Levelet pedig Zigériusnak lásd R i b i n i M e -
m o r a P . A u g . C o n f. T o m . 1. p a g 501. a' 
Német kiadás szerént) Imre Pap hát valóságos 
Protestáns volt; Ugyan mi lett volna hát a' 
Successora is Sztárai Mihály? Imre Pap és De-
czi közé szorulhatott volna egy Unitárius Pap ? 
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Minthogy hát még eddig semmi nyoma nin-
tsen Sztáraiba az új Ariánismusnak , sőt minden 
előhordott környülállások éppen ellenkezőt mu-
tatnak : tsak aa Van még hátra, hogy arra a' 
gondolatra vetemedjék valaki: hogy talám hát 
Superintendenssége után 1557.után , vén korában 
lett Unitáriussá, 's talán azért tette le aJ Super-
intendensségét i s , midőn azt 1554ben Szegedinek 
önként általadta. De itt is ki lehet Sztárait 
menteni. Olly an erősséget fogok itt az ő kimen-
tésére előhozni, mellyel reménylem meglehet 
elégedni, ollyan erősséget, mell) röl úgy gondol-
kodom Í Judícis arguti quod non formidat A Cli-
men H ó r a t. — E'lessz az az erősség : 1608ban 
adván ki legelőször Molnár Albert a' Sz. Dávid 
Sültárait magyar Versekbe foglalva, és ő tsak 
ICOöban vagy legfeljebb l607ben készítvén azokat 
e l , mint a' Farkasfalvi Filitzky János versei , 
mellyeket ezen magyar köntösbe Öltöztetett, Ene-
y keik eleibe tiszteletül i r t , bizonyítják, és így 
nem lévén addig az ideig ezen Énekeik a' Ma-
gyar Protestánsoknak, *) a* lGdik Század köze-
pe táján, mint láttuk, magok a' Magyar Pro-
testáns Tudósok készítettek magoknak Énekeket 
legtöbbet pedig a' mi Sztáraink. Az igy apró-
*) Lefordította ngyan már Molnár Albert előtt magyar 
nyelvre a' 'Soltárokat és kiis adta Krakkóbon 154Ö. 
Bentzédi Székely Jstván egy különös Tomusban, 
mint ezt B o d B i b l i a H J s t. p a g . ] 45. emlí t i : 
de ez a' fordítás nem versekbe vó l t , nem is igen 
t9i'nos p. o. a' XLÍÍdik 'Sóit. első verséi igy lor-
dilja : „miképen a' Gím Szarvas rikolt a' lolyó vi-
eekre, a'bépen az én" lelkem tehozzád kívánkozik 
Isten". A' ClVdik 'Solt. 3dík versét pedig igy : ,,ki 
szerzi az ő nyári házának gerendáit a' vizekbe, és 
tsinálja a' fellrokböl az o szekereit." Lásd Athen, 
pag. 258. — Innen is megtetszik hogy ez a' lordilás 
nem versekbe történt. 
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donkent készült Énekeket nem elébb hanem 
1592ben szedte öszve és adta ki Göntzi Fabri-
cius György, akkor már Superintendens , és 
Debreczeni Prédikátor. A t h e n a s p a g . XOO. 
Ez íi Göntzi Fabricius pedig buzgó Protestáns 
és Méliusnak méltó Successora volt Debreczenben 
a' mi tsak onnan is megtetszik, hegy az 1577. 
Nagy-Váradon készült 27 Articulusoknak , mel-
lyek M i n o r e s A r t i c u 1 i nevet viselnek , 6 
volt nagyobb részént aJ készítője , készítvén 
azokat ama 72 Articulusokból , mellyek a3 
Debreczeni Sinatban , a' Helvetica Cénfessio' 
elfogadása alkalmatosságával 1567. íródtak és 
a' mellyek M ji i o r e s A r t i c ti 1 i nevet 
nyertek. B u d. II i s t . T o m . 3. § 91. a' 
J e g y z é s b e n . —- Ha tehát Sztárai vénségé-
ben Unitáriussá lett volna, és úgy halt volna 
meg mint ollyan; nem lehetett vólna azt Göntzi 
Fabriciusnak nem tudni, minta ki ő vele egy 
időben is élt (mert 1575ben már Debreczeni Pap \ 
vólt Mélius után , sőt 1557ben már Witíember-
gába tanult Göntzi, a' midőn pedig még Tol-
nán élt Sztárai i s , L á s d A t h e n á s p a g . 100 
— Illyen buzgó Protestáns és egy szersmind Püs-
pök is lévén pedig 1592ben Göntzi Fabr. lehe-
tetlen felőle feltenni, hogy ha tsak legkisebbet 
tudott, vagy hallott volna is arról, hogy .Sztárai 
Unitáriussá lett, az általa írt énekeket a' Gra-
duálba , — még pedig olly nagy számmal bevet-
te volna. De mások sem engedték volna azt meg 
Annyival inkább nem pedig , mert már akkor 
Sztárai nem élt. * ) Az ő nagy tekintete sem 
*) Nintsen ugyan bizonyos documentumunk arra , me l -
lyik esztendőben balt légyen meg Szlárai Mihály : de 
hogy i592ben , mikor az énekek kiadódlak , már nein 




indíthatta hát már ezen tselekedetre Göntzi Fá-
briciust. Nem egyébért tette hát ő a3 Sztárai 
Énekeit a' többiek közé , hanem egyedül tsak 
azért, mert azoknak mind a" foglalatjok a' Pro-
testáns vallással megeggyező , mind pedig a' 
Szerzőjük Sztárai Mihály haláláig azt tanitávala. 
Mikor lett hat már Sztárai Unitáriussá? 
Kétség kiviil soha sem! hanem ha halála után, 
a3 midőn, minthogy valamint minden dolgok, 
ugy ő is Leibnitz értelme szerént Monásokból 
az az Unitásokból componálódott ; halálával 
ugyan tsak ismét Monásokka, U n i t á s ó k k á 
resolválódott — U n i t á r i u s s á l e t t . 
Ezeket igy öszvevetvén és megfontolván, 
kitetszik hogy Sztárai Mihály, nem vó l t , sőt 
mint környülállásai bizonyítják nem is lehetett 
Unitárius. —- Ugyanis : 
Ifjúságában Patáviumban laktában nem ! mert 
akkor a3 Socinus tudományának hire se v o l t , 
annyival inkább nyilván nem tanitatott. A'Paduai 
titkos társaság , Sztáncár , Blandrata , Dávid 
Ferentz, a' két Socinusok Js a5 t. mind későbbi 
Unitáriusok, mintsem az Ifjú Sztárai a'Páduai 
Universitásban tanult volna. 
Haza jővén Sztárai Páduábul, itthon sem 
taníthatta az új Árianismust. 
Mert Perényi Péter, kinél Siklósy Mihály 
után Dévai Mátyás 1528ban megfordult 3s tartóz-
kodott, de I529ben már Wittembergába ment 
nem lehetvén szokása ellen udvari Pap nélkül, 
élt m á r , a* mikor Skaritza a' Szegedi Kis István é le -
tét le ír ta , bizonyos onnan, hogy már ebben a1 Biog-
raphiában igy szóll Skaritza: Nec attinet hic de Szta-
rino piae rnemoriae , magno sane nostri seculi Theo-
logo dicere etc." Már ekkor Í9 hát (1 568) tsak b o l -
dog emlékezetű (piae memoriae) volt Sztárai. N e m 
élhetett hát annyival inkább I592ben» 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1830.] 7 
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tsak hamar, 1530 tájban, udvari Papjának tevé 
Sztárait. Percnyinek pedig Unitárius Pap nem 
kellett. 
Ettől 1542ben elállván 's Laskói Pappá lé-
vén, sem tanította az új Arianismust, ha tsak 
minden Históriai Docuinentumok' ellenére azt 
nem állítjuk, hogy Szegedi István is , az ő ked-
velt embere, és Laskon Snccessora, Unitárius 
volt. Külömben hogy ajánlotta és rendelte volna 
azt maga után Laskóra ? 
1553ban már Tolnán lakván, 1557ig ugyan 
bizonyosan, — de meglehet hogy tovább is, itt 
sem hirdethetett egyebet a3 Protestáns Vallásról 
a1 mint ez t , mind az ott volt Antecessoranak 
Zigérius Imrének , mind Suceessorának Deczi 
Gáspárnak, mind pedig Tolnaiaknak az elébbi 
esztendőkben is ugyan, de kivált az 1588diKban 
a3 Protestáns vallás mellett kimutatott buzgólko-
dások eléggé bizonyítja. 
Innen 1557. után valamikor, haDebreczen-
be , vagy a' Békés Vármegyei Gyulára ment vol-
na is , de a' mit be nem bizonyíthatni — eggyik he-
lyen sem hirdethette vólna nyilván a3 Sociniá-
nismust. Gyulán nem ! mert már ekkor a3 Gál-
szátsi István, Szegedi Kis István 3s a3 t. munká-
jok által Gyula reformálódott. A' Massai és Na-
dányi Familia pedig a3 Gyulai Protestáns osko-
lának nagy Pártfogója volt. Massai Eulalia is 
élt pedig még akkor, az az igen buzgó Prote-
stáns Asszonyság, mert még 1563ban is ennek 
ajánlotta Mélius Péter az ő válogatott Predikátzióit 
A t h e n ás pag. 172. — Ez aJ Família Gyulán hol 
lakni szokott, Sociniánismust tanítani nem enged-
hetett, — Debreczenben annyival kevésbé hirdet-
hetett volna Sztárai Socianismust. Mert : meg-
halt ugyan Török Bálint 1550. a3 Constántziná-
polyi fogságban; de hozzá hasonló két Fiai Fe-
reiitz és János megmaradtak Debreczen1 birto-
kában 's nagy oltalmazni és terjesztői voltak a' 
Re'formáta Vallásnak, p. o. Ez a* Ferentz vitte 
Mélius Pétert Debreczenbe Papnak 1556. ez gyiij-
té ii Debreczéni Sinatot is 1567ben hol aJ Hel-
vetica Confessio bévevődött; — Ennek még a' 
Fia is István a3 Hertzegszőllősi Kánonoknak 
nevét aláirta 1576. — F ő T i s z t . T ó t h F e r. 
P r o t t. E c c l . II i s t . p a g . 101. Illyen buzgók 
voltak aJ Torok Bálint' testi Lelki Successorai 
a' Protestáns vallás mellett. Ezek hátDebreczen-
ben meg nem engedték vólna Sztárainak hogy ott 
az ő Jószágokban új Ariánismust taníttson. — 
De ha tsak az akkori Debreczeni Protestáns Pa-
poknak buzgóságát és nagy tekinteteket vesszük 
gondolóra — úgy sem taníthatott Sztárai De-
breczenben új Ariánismust. 1556tól fogva 1572ig 
Mélius Péter és Szegedi Gergely állottak ott a* 
kormányon a3 kiknek buzgóságok sokkal esmere-
tesebb, mintsem azt mutogatni kellene. Ezek 
és a3 több Debreczeni Prédikátorok még akkor 
is ki keltek Aran Tamás ellen , midőn az 
hihető hogy nem ott helyben tanított, 3s mind 
addig nem is nyugodtak, míg ezt is közönséges 
disputátio által meggyőzvén 's megvilágosítván, 
solenniter fel nem vette a' Ref. vallást 1561.— 
Sztárai is így járt vólna, ha mint Sociánus Pró-
féta, úgy jelent vólna meg Debreczenben. 
Végre akárhová lett Sztárai 1557. után, akár 
Tolnán maradt és ott halt meg, akár másuvá 
költözött, akár Empedoclessel mélységbe ugor-
ván eltűnt; de mint Empedoclesnek tzipői, az 
Ethna hegye körül kin maradtak, mellyekből az 
ő sorsa megtudódott : úgy Sztárainak is énekei 
megvagynak 's ő vele el nem tűnt, mellyekből 
az ő vallását megesmerhetni. Azomban tudni 
t ellett az ő dolgait a* vele egy időben is élt Gör-
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ízi Fabriciusnak, 's ba rosz fát tett volna a3 
tűzre, az , még 1592ben feledékenységbe nem 
ment volna, 's az ő énekei soha a Protestáns 
Gráduálba be nem iktatódtak vólna; — d e hogy 
beiktatódtak, ez maga eléggé bizonyítja a' Pro-
testáns vallásban haláláig lett álhatatos megma-
radását. 
Ezek azok, mellyekkel épen nem a' Tudós 
Értekezőt akartam tzáfolni, mert hiszen maga 
is azt valja,hogy „ő ezengyanítását vitatni nem 
kívánja", — tökéletesen maga se hiszi: — ha-
nem még tsak a' gyanúságnak motskát is , el-
hunyt Reformátorunkról leakartam törölni, ne 
hogy mások a" gyanúság után indulván, végre 
bizonyosnak tartsák azt, a' mi tsak gyanú volt. 
Tudom hogy nem sokat tettem Js többel tartoz-
tam vólna; de legalább az igyekezet meg volt. 
Mások, kiktől több tel ik, 3s kik a' Bibl ioté-
kákhoz közelebb állanak, vagy talám birtokában 
is vágynák, szóljanak többeket és fundamento-
mosabbakat, 3s mi tisztelettel és háládatos indú-
lattal fogjuk azt olvasni. 
Azt mondja Rochefoucauld erköltsi észre-
vételeiben Nro 258. ,,La veritable eloquence con-
siste ä dire tout ce qu' il faut, et á ne dire que 
ce , qu3il faut". — En ezt az Orátori titulust 
magamnak nem is tulajdonítom. De tudom is 
jó l , hogy nem mondtam mind el azt , a' mit ez 
ügyben kellett volna, mondhattam ollyanokat 
i s , mellyek talám elmaradhattak volna: de in-
kább akartam a' szükségesek kedvéért a' talám 
szükségteleneket is elő hordani, mintsem ezek 
miatt amazokat is elhagyni; — ne hogy a3 mély 
halgatással a3 gyani'tást helybe hagyni láttassunk, 
ás halgatásunk osztán másoktól, — 3s kivált a3 
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későbbi maradéktól, ügyünkhöz való bizodal-
mad anságunknak argumentuma gyanánt vétes-
sen, jól tudván ama közönséges péJda beszédet: 
Le silence est le parti le plus sűr pour celui qui 




Ä1 Magyarországi nevezetesebb Fördók. 
A3 természetnek ritkaságai 3s megbecsülhe-
tetlen ajándékai között, mellyekkel Magyar Ha-
zánk, minden egyébb halandók3 országától, még 
az egyűgyűektől is észrevehetőleg, az irigyektől 
is megismérve , megkülönböztetik , az ebben 
csak nem minden völgyben találtató érczes-vizek, 
savanyú-kutak és főidők méltóképen első helyet 
A érdemelnek, Ez sokaknál, képzeletjeket Magyar 
ország ásványaira, gazdag arany ezüst bányái-
ra s édes boraira, temérdek gabonájára, czime-
res juh és ökör falkáira vetve, nevetséges, leg-
alább kétséges állitásnak tetszik. De ha igaz hogy 
a3 lélek nemesebb a' testnél, az egésség a' beteg-
ségnél, az ember az oktalan állatnál, ekkor meg 
kell vallani hogy az érczes-vizeknek a3 lélek' 
nemesítésére, az egésség fentartására és az em-
beriség1 képzésére mindenek felett legnagyobb 
befolyások 's jótévőségek vagyon. Ezen hármos, 
már most mindenektől helyben hagyó jótétek, 
indítottak engemet arra, hogy a' Magyarországi 
nevezetesebb Fordokét , mellyeknek leirásaik 
egyik 's másik német és deák Értekezésekben, 
leginkább Csaplovics János Úrnak Gemähide von 
Ungern — czimű derék munkájában elszórva 
vágynák, öszve szedjem , 3s tudományos folyó 
/ 
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Írásunkba , melly a' szelíd Istenség szerencsés 
védlése alatt tizennégy évek olta folyva, legtöb-
bektől olvastatik, ha benne különben helyet ér-
demel , letegyem. 
1) A5 Bártfai Fördő Sáros Vármegyében, 
minden tekéntetben legelső helyet érdemel. Az 
imént emiitett Királyi város határjában eredvén 
ugyan e' város' jövedelmet hajtó tulajdonához 
számitatik. A3 v iz , vatsrészekkel vegyes és hi-
deg lévén leginkább italul, de melegítve czél-
arányos készületekkel Főidőnek is használtatik. 
Temérdek vendégektől lepve, hasonló egy kis 
csinos városhoz. Fel találtatik körülötte minden, 
valami akar az egésség fenntartására, az élet 
gyönyörűségére vagy a' testi kény szabad és ti-
lalmatlan kielégítésére megkívántatik. 
2) A* Pöstyéni Ferdő Nyitra Vármegyében 
a' Bártfai után méltóképen második. Erről ür-
teliusz Redivivus 1. K. 21 L. ekképen érteke-
zik. „Ez igen egésséges és meleg Fördő, melly- Jk 
ben az csudálatos, hogy Pöstyén körül, melly 
Vág - Újhelyen feliil két mértföldnyire esik, a' 
Vágvizének tős szomszédságában , igen alkalmas 
fördés esik. itten az ember gödröket ásva; azo-
kat ha tetszik kideszkázva , kény 's kedve sze-
rint föíödhetik. Ezek a3 kiásott Fürdőhelyek pe-
dig mindég a3 Vág nevekedéséhez , vagy apa-
dásához alkalmaztathatnak. Iía a' Folyó neve-
kedik, akkor a'J Gödrökkel a' hegyek fe lé , ha 
pedig apad, akkor azokkal a' Folyó felé kell 
tartani. Mennél közelebb járulsz a'Vághoz, an-
nál melegebb az érczesviz, 3s a' kinek kedve 
tartja a' Fördő nedvét ugy alkalmaztathatja, 
hogy testével a3 meleg vizben, kezeivel *s lá-
baival pedig a' hidegben, t. i. a3 Vágvizében fö-
íödhetik. A3 forrás olly meleg, hogy míg a'Vág 
vizével nem mérsékeltetik, kiállni lehetetlen. 
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Ha azonban a' folyó' vizével hüvesitve talán 
hidegnek találtatik, akkor a3 fördő meder3 fe-
nekét egy kevesé kevergetve , elég melegsége 
lesz viszont a3 víznek. Ez a víz igen hasznos a' 
riihben, az új és régi sérvben, a' reszketésben 
's több eTélékben.33 Igy vala az előtt — de most 
máskép a3 Póstyéni Fördő. Igaz hogy ma is , 
mint magától a' természettel elhelyezve igen 
közel a3 Yághoz. De a' Fördő birtokosa Monyo-
rókeréki Gróf Erdődy, mindent elkövetett, va-
lamit akár ezen megbecsülhetetlen természet* 
ajándékának valódi használására, akár a' láto-
gatók' könnyebségekre 's kedvtöltésekre czélará-
jiyosnak gondolt lenni. Mivel a' Yágvize sebes 
és gyakori kiöntésével, valamit talál, elszokta 
sodrani, előszóra' Gróf csak deszka Fördőiaté-
zetet állitatott. De 1822. eszt. a derék Hazafi 
többekre tökél lette magát. Egy e' végre nyom-
tatott hirdetmény szerint, mind a* két Fördőhá-
X zak terméskőből állitatlak fel. A' kádas Fördő 
nagyobb ablakokkal 's zsalukkal ékesítve, elől 
egy borított Colonnáddal, 3s hogy a3 kocsikkal 
szárazon járhassanak frontonnal bővítetett meg. 
Az iszapfürdő, a3 forrásföi dő módjára a3 férj-
íiak és asszonyok" vétkezésekre s öltözésekre 
két mellék kabinettel toldatott, Magoknak az 
Izraelitáknak számokra is egészen új fördőágyak 
's kamarák készítettek. A3 Kávéház, a' patika 
egy új Park valamint minden egyébb , Fürdőin-
tézethez tartozó dolgok, szolgálatjokat ajánlják. 
A' gyógyító viznek állandó részei, Scholcz' 
Analize' szerint: Szóda , Iveserűsó , Gipsz, Fött-
só , szénsavanymész , szénsavany , keseriiföld, 
Az Iszapban: Kovaföld, Vasoxid, Timsóföld, 
mész, humusz, és viz találtatik. Ennek a1 för-
dőnek jó — csaknem csudatévő erejét számta-
lan példák hirdetik. Gyógyitóereje leginkább a3 
/ 
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sérültségben, sebekben és bőrkifakadásokbati 
jótevő. Italul csak ritkán, 3s az Orvos különös 
rendeléséből használtatik. Sokak észrevétele sze-
rint régen szemfördőnek fordítva, hasznos. Fő-
jénél a3 vize olly forró, hogy a' tyúk azonnal 
megfől benne. Fekszik, mint említve van, na-
gyon közel a' Vág vizéhez; van egy kútba szo-
rítva, mellyből szüntelen , hidegben nagyobb 
gőz párolog. Hogy a3 Vágnak túlsó részén 
való heggyel ez a3 forrás valóságosan közö-
siiletben vagyon , onnét mondható, mert a* 
hegytől kezdve szinte a1 forrásig, a' Vág vize 
mint egy ölnyi szélességre keresztül, akkor i s , 
mikor minden víz befagy, nyitva marad és gőzölög. 
Nem is állhatna fenn, a5 kntfőhez közel emelt 
Forrásfördő a' víz forróssága miatt, ha meleg-
sége a* Vág vizével földalatti erekkel nem mér-
sékeltetnék. — Innét van, hogy a' vágáradtával 
a3 Forrásfördő is nevelkedik — még pedig így, 
hogy gyakorta nagysága miatt egy két nap nem k 
is használhatták. A' mi leg csudálatosabb a' Förr 
dő akkor legmelegebb, mikor a' Vág vize legna-
gyobb. Kétség kiviil az utolsónak sebes folya-
matja miatt, az érczes víznek heve hirtelen el 
nem oszolhatva helyére vissza szoritatik. 
3) A* Trencséni fördő fekszik az ezen nevü 
Vármegyében , Gróf Illésházy3 Dnbniczi Uradal-
mának Teplicz nevü falujában, Trencsén város-
sátói másfél, a* Vág vizétől pedig egy órányira. 
A' viz természeti meleggel birva büdöskőszeszt, 
büdöskövet, föttsót, szénsavanyt, nátrumot és 
mészföldet tart magában. A3 melegség, az úgy 
nevezett úrifördőben 29^; a3 tiszti fürdőben 30 -^
a1 polgárifördőben 29£; az újfördőhen 3 0 | ; a' 
Sidófördőben 28J; a3 szegények' Fördőjében 
2 8 | ; a' hideg fördőben 27£; a' Brünnelben 32 
Grad Reaumur szerint. A3 Fürdőnek mindeggyike 
használatos a köszvényben. 
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4) A' Ribári Fürdő Zólyom Vármegyében, 
bár hírében nem régi, mindazáltal a' legneve-
zetesebb 's hasznosabb érczesvizekhez tartozik. 
Fekvése a3 falun feljííl Szijács nevezetű dombon 
lévén, innét Szljácsi Főidőnek is neveztetik. 
K' dombról a3 nézőnek a3 messze kiterjedt 
pályra, mellyet Garan szép vize hasít , 's a' 
legbájólabb nézet esik jutalomul. A' Zólyom 
Ipuneralis uradalom , mellyhez Ribár tar-
tozik , 1829 Esztendőben, a3 fördői szép 3s 
j ó , készületeken kívül, a3 látogatók számára 
igen alkalmas egy emeletű házat is épitetett. A3 
viz hat forrásból külön tulajdonokkal buzog. 
Kellemes langgal birva, felette szüntelen meg-
szorult lég nyugszik. Ereje átható , 's erősítve 
jótévő. Fövényben szenvedők itt tökéletesen meg 
gyógyulnak. 
0 Királyi Magossága, az Ország Nádora, 
Felséges Hitvesével Mária Dorotheával itten több 
Á napokig mulatván a' Fördő hírét divatba(3s era? 
lékezetbe hozta. 
Nem messze ettől több illyen érczesforrások 
is vágynák, mellyek közül egy megölőnek nevez-
tetik. madarakat, kutyákat s bárányokat több-
szer is találtak itten dögölve , mivel a' megdu-
gúlt lég, a3 forrás nyiltához meggondolatlanul 
közelitőknek veszedelmes volt. 1823. Évben 
ezen megölőforrás ivókuttá változtatva, az olta 
a' Nádornénak emlékezetére Dorothea' kútjának 
nevezteti k. 
5) A' Szklenói és Vihnyi Fordok Bars Vár-
megyében az imént leírt Ribárinál sokkal isiné-
retesebbek lévén, sokaktól és gyakorta megke-
restetnek. Mind a' kettő Selmec? városához kö? 
ze l , természeti melegségű. Vízrészeire nézve , 
mind a' kettő egyarányú mértékű , mert mindé? 
nik büdöskő-savanyt, meszet, nátrumot, szénsa-
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vany-meszet, vasat és kovaföldet rejt. A' Vib-
nyi ezenkívül keserű földel is vegyes. Egy U5 a" 
Szklenóiból öt , a1 Vihnyibői nyolez grán való-
ságos álló részeket tart. Az első feloldozható, 
az utolsó erősítő. A3 szolgálat és az alkalmatos-
ságok mindenképen kielégítők. 
6) A' Füredi érczesvíz Szala Vármegyében 
épen aJ Balaton partján, egy azok közül melly 
felette sokaktól látogattatik. Nem csak a" bete-
gek , hanem leginkább az egésségesek is , ta-
vasznak s nyárnak nagy részét itten töltik. Vize 
savanyú; fürdőnek melegíteni kell. Professor 
Sebusíer Urnák analize szerint 1813. évről egy 
U3 Füredi sava nyű vízben 1 ± grán vas; 5 grán 
magnezia; 35 grán büdöskő savanyszóda ; 3 grán 
büdöskősavany keserű föld , négy grán sósavany 
magnezia; 1 \ grán kova föld találtatott. Vér» 
folyásokban , bőr fakad ékokban 's egyébb testi 
hibákban szenvedők az érczesvíz italával fürdé-
sével bizonyos kÖnnyebbűlést Js gyakori gyógytt-? A. 
lást tapasztalnak. Az itten fenálló Fördőintéze-
tek igen jó állapotban vágynák. Az alkalmatos-
ságoknál és szolgálatoknál, akár az idő 's kedv-
töltésére, akár <i lélek nemesítésére vagy az 
egésség virágzására jobbakat kívánni nem lebet. 
7.) A3 Parádi Fürdő Heves Vármegyében, 
a' Matia éjszaki részén igen kies völgy ben, Eger 
városától négy órányira fekszik. Találtatnak itt 
büdösköves savanyú források, aczélos és timsó-
Val vegyes vizek. 
8) A' Mebádiai Fordokét, az Oláh Illyriai 
határszél Regement kerületében legelőször Hi-« 
Gziítger Ur irta le. Azon keskeny lapályban, 
melly Mebádián félmértfölddel alább terül e l , 
és a' mellyet a1 Cserna vize hasít, nagyobb kis-
sebbl jótéteményekkel 22 éixzes források ajánl-
ják magokat a' betegeknek. A' kutaknak 11a-
xor 
gyobb része biidüsköves természettel bir, csak 
a1 Herkulesnek szentelt mentes tőle. Sós részeit 
tekéntve egymással megegyeznek. A' Ferencz 
Fürdő leghiivesebb, a3 Császár Fürdő legmele-
gebb. Az első 32 grad, az utolsó 43 Reaumur 
szerint. Az ugyan annyi forrásokból származó 
Fürdők , Szém fii időnek, Ferdi n án d för d ő j ének, 
Császár fürdőjének, Lajos fürdőjének, Károly 
fürdőjének, Herkulesz fürdőjének, Ferencz für-
dőjének és Hideglelő fürdőnek neveztetnek. — 
Most nagyon rajta vágynák a' Fürdő intézeteket 
tökéletesíteni, 's minden kitelhetőképen a* ven-
dégek*' kedvét megnyerni. — 
Ezek a' Ferdők Temesvártól húsz Orsová-
től két mértföldnyi távolságra esnek. Jótévősé-
gek már a Rómaiaknál ismeretes volt. Az Oltá-
rok és emlékek nem csak Római Consulok\ Sze-
nátorok Js I-Iadivezérek', hanem több Császárok-
nak is, jelesen kegyes Antoninnsz' Szevjeru&z\ 
> Karakalla3 , Márk Aurél' sok másoknak itten 
meg fordul tokát hirdetik. A' Rómaiak1 enyész-
tekkel, az akkor Dáciát lakott Barbarusoklól, 
ezek aJ Fürdők is merevén lerontattak *s tüké-
létesen el pusztítattak. Csak I735ben kezdtek 
hamvaikból emelkedni Ss sok tülekedések után 
jutottak azon tükélletességre, melJyben most 
vágynak. 
9) A" Budai Fürdők Pest Vármegyében a* 
Rómaiaktól hasonlóképen ismerve , későbben 
Budával együtt a" Törökök* birtokába esve , ezek-
től , a3 fürdést különösen szerető Nemzettől, 
sok szép épületekkel gazdagitattak. Hogy aJ me-
leg források régen te n számosabbak voltak mint 
mostan , arról a3 régi irományok elég bizonysá-
got tesznek. Ezeknek bővebb leírását lásd Tud. 
Gyűjt. 1823. VL 6. 7. 
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10) A5 Rónyai Fördő Neográd Vármegyében 
érdeménél sokkal ismeretlenebb. Vize teljes lé-
vén vasrészekkel, azért a'fördő ruhákat első für-
déssel megrozsdásitja. Melegítve használtatik, 
de az Intézeíek igen tökéletlenek. 
11) A3 Nagyváradi Fördő Bihar Vármegyé-
ben igen egésséges és messziről megkerestetik. 
12) A' Bazingi Fördők leginkább a3 város' 
lakosinak , valamint 
13. A3 Zólyomi is csak a? városbélieknek 
nyújtja szolgálatját, 
14) A* Volfszi Fördő Soprony mellett már 
mintegy kétszáz esztendős 's büdöskő részekkel 
rakva. Gyógyító ereje tulajdonosait arra ser-
kentette, hogy ezt számos látogatók' kedvekért 
minden szükséges 's kívánható szolgálatokkal el? 
lássák. Innét van, hogy minden évvel számosr 
sabb vendégek jelenvén meg, Soprony városá-
nak évenként ezer forint tiszta nyereséggel kedr. 
veskedik. v 
15) A3 Szalatnyai Fördő Hont Vármegyében 
vasrészekkel tömve, a' leghasznosabb gyógyító 
kútak' rendébe illik. Az idevaló savanyúvíz leg-
inkább italul használtatik, noha a1 fördéshez való 
alkotmányok sem hibáznak. Herczeg Koháry a1 
látogatók számára, közel a' kútfőhez igen csi-
nos egy emeletű házat épitetett. A1 felső emele-
ten hat, a3 földszíni részen három szoba és egy 
konyha vagyon. Egy másik mellékes) épületben 
i s , a' vendégek3 számára hat kis szobák vágy-
nak. Kosztot az Intézet1 árendássánál kapni. Az 
Országban szerte szélt elkelő savanyu vízzel töl-
tött üvegek száma, tízezerre ipegy. A3 Honti 
Nemességnek ez a3 hely igen alkalmas öszvejö-
yetelt szolgáltat; különben is vasárnap minden 
renden lévőktől nagy számmal megkerestetik* 
i 
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Illyenkor egy középszerű táncz - szálában szép 
muzsika zengzete mellett, tánczolni szoktak. 
16) A3 Tárcsái egésségkút Vas Vármegyében 
300 lépésnyi szélességű öt órányi hosszúságú 
völgyben találtatik. Van mellette Fördő, Ven-
dégfogadó 3s ház , valamint a3 vendégek3 
számára alkalmas szobák is adatnak. A" kútfő 
felett 1795től fogva egy nyolcz oszlopokon álló 
Tempel galériával övedzve emelkedik. A1 körüle 
elnyúló képleges partiek a3 sétálók" életekből sok 
kellemes órakat leszámitnak. 
17. A3 Kobolyó Polyáni Fördő Marmaros-
ban, néhány évek olta, az ottan találtató sava-
nyúvíz kedvéért minden szükséges alkalmatossa-
gokban bővelkedik. 
18) A' Buziási Fördő Temes Vármegyében 
hasonlóképen új , de nagy jótéteményekkel ajánl-
kozó érczes víz. Lásd Hasznos Mulatság 1827. 
Nro /13. lső Félesztendő. 
19) A3 Bajmóczi Fördő Nyitra Vármegyében 
nagyon képleges vidéken nem messze Nyitra vi-
zétől, lábánál azon hegynek, mellynek tetején 
a3 Bajmóczi híres vár kevélykedik — jótévő tu-
lajdonokkal tele, számtalanoktól megkerestetik. 
Forrása melly a3 fürdőház közepén buzog fe l , 
nem ollyan meleg ugyan, mint a' Pöstyéni, 
mindazáltal koránt sem kell melegíteni. Keve-
sebb büdöskővel, de e' helyeit timsóval vegyes 
lévén, úgy tetszik a* Pöstyéninél hasznosabb. A* 
fördőház elég tágas, a3 vendég szobákon kivül 
egy kápolnával, 's négy különbkülönb rendűek* 
számára való fördő - ágyakkal bővitve. A* víz 
melly két rézedényből , hidegen és melegen, 
egyik felén bé, a3 másikon kifolyik, olly tisz-
ta , hogy a3 fenekén a' legcsekélyebb tárgy is 
szembetűnő. Az egyik, vagy másik csőnek bé-
tevésével, valamint a" víz alkata változtathatik, 
no 
azonképen a' fördőágy is nagyobbra Js kissebbre 
készítetik. Kádokban , némelly esetet a5 fürdő-
nek kívánságára kivévén, nem fürdenek. A3 ki 
a1 Bajmőezi nem igen meredek , 's fürdőhez ve-
zető hegyen nem restel keresztül járni, szállá-
sát igen nagy haszonnal bent a' városban tarthatja. 
20) A' Beliczi Fördő szinte Nyitra Várme-
gyében igen langy lévén a1 Nyitra Vármegyei 
Nemesség3 vasárnapi öszvejovetelére 's fürdésére 
nagyon alkalmas. Együtt fürödnek; egy két ven-
dég szobán kivül egyébb alkalmatosságok Hin-
tsenek. 
21) A*' Stubnyai Fördő Thurócz Vármegyé-
ben sokkal többektől használtatik. Ez a*' meleg-
kút ezelőtt 280 évekkel ismérve, most Körmöcz 
városának birtokában vagyon. Stubnya és Haj 
nevű helységek között ered, 's minthogy több 
részekre van osztva, egyik kék, másik vörös, 
a harmadik zöld, a' negyedik czigán fürdőnek 
neveztetik. Ez az utolsó nagy mértékben meleg. 
Melegsége Kitaibel után 28—35 grad Reaumur 
szerint. A3 fördőnépek, ki millyent szeret, ked-
vekre válogathatnak a3 vízben. Feloldozható, 
's gyógyít mindenféle sebeket — enyhíti a3 reu-
matikus 3s köszvényes fá dalmakat. Ezért gya-
korta , kivált a3 szomszéd vármegyékből igen 
sokaktól megkerestetik. 
22) A3 Keszthelyi Fürdőt Szala Vármegyé-
ben a' mostani Gróf Festetics László attya, 
Festetics György építette. Melegsége természeti. 
23) A' Bodajki Fördő Fehér Vármegyében, 
sokaktól, kivánt foganattal látogattatik. 
24) Az IJgodi Fördő Veszprém Vármegyé-
ben, miolfa királyi Kamarás Eszterházy Miklós, 
mint minden jótévő Intézeteknek pártfogója, 
akkori Praefektus, most Fő Igazgató Tek. Bar-
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cza Ádám Úr figyelése alatt, körülötte alkalma-
tos épületeket tétetett, sok jótéteményeket áraszt. 
25) Az új Lublói Fördő Szepes Vármegyé-
ben,, tulajdonképen hideg de vasrészekkel bőves 
savanyúvíz. A' többi ezen Vármegyében lévő 
fördők csak úgy tűnnek fel ehezképest mint a' 
Pygmäiisok egy óriás mellett , azért itt a' mint 
szóbeszédben mondják , minden nagy lármával 
szokott menni. Az előtt, míg Lengyelektől is 
látogattatott, még nagyobb keletben volt. Ezek 
sokat költöttek 's közortök első rollét játszottak. 
Azonban a' Kraniczai Fördő a*' Lengyelekhez hat 
órával közelebb állíttatván fel , már most az új 
Lublói fürdőbe egy Lengyel famíliát sem látni. 
Ötven évvel ez előtt ez A hely olly zordon volt, 
hogy a' Pásztor nyájával csak tévedésből vető-
dött erre. Virágzatba jövésének alig van húsz 
esztendeje. Az itten buzgó savanyúvíz a' leg-
jobbak Js legegésségessebbek közül való. Erőre 
's haszonra feljiil múlja a' Bártfait s kivált a' 
Kraniczait. Nagy kár hogy felvvése miatt hozzá 
jutni igen nehéz. 
26) A' Lipóczi Fördő Sáros Vármegyében 
kivált ha a" vendégekre több gond forditatnék, 
nagyon keletbe jő ne. 
27) \ 3 Herlányi Fördő Abauj Vármegyében 
a1 Lipóczinál sokkal jobb állapotban van. Itt is 
csak savanyú kút van ugyan, de a' látogatói 
számára elegendő épületek tétettek. Nevezete-
sen az úgy nevezett Ferencz épület 10 nagy, S 
kissebb lakószobákkal, 's a3 felső József épület 
14 alkalmas szobákkal kínálkozik. Ezen kívül 
12 nagyobb, 4 kissebb fördő kamarák, egy Bil-
liárd szoba minden hozzá valókkal , és még egy 




II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m e r t e t é s . 
Prof. Szabó József ? A' dicső magyar szó' 's nyelv' ős-
koru régisége. S o p r o n y , 1829. 8. 23 lap. 
A' szerző' állítása ez: „Iíogy a' magyar szó 
egy őskoru, legalább is 4000 esztendős szó , 
bizonyítja annak v á l t o z a t l a n s á g a ezen 
időközben. Ebből szükséges képen következik 
a z , bogy ez már, ámbátor chinai nyelv volna 
i s , régolta mívelt nyelv." 
REG. nem olly szerencsés, bogy ezen pe-
riódusban logikai összefüggést ledhessen-fel. A3 
szerző az existentiát a' qualitásból akarja meg-
mutatni; Js mi azt bátorkodunk vélni, bogy, 
megfordítva még , meg csak akkor lehet qua-
litásról szó, midőn az existentia már be van 
bizonyítva. 
És hiszi e Szabó Úr, hogy valamelly é l ő 
nyelv négy ezer esztendő3 elfolyása alatt v á l -
t o z a t l a n maradhat? Illy állítást czáfolgatni 
nem szükséges. Az ollyan, mint ha azt monda-
nók: vi lág, ember, 3s a' m i v a n a z i d ő -
b e n , változatlan marad. Mi az élet egyéb
 y 
mint folyó változás? 
Azt kell hinnünk, hogy Sz. urszerintnyel-
vünk négy ezer évtől fogva n e m h a l a d t ; mert 
haladás v á l t o z á s n é l k ü l nem gondolható. 
Szomorú gondolat! 'S még is azt mondja Sz. 
úr tovább: hogy „régolta m í v e l t nyelv". Mí-
velt , 's még sem változott? De ő e' szót v á l -
t o z a t l a n s á g talán a' nyelv' alkotására ér-
tette : 
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tette: s lássuk ezen értelemben , mint viszi 
végbe megmutatását. 
Lap. 4. „1. A' m a g y a r n y e l v n e m 
v á 11 o z o t t-e 1 ÍÍ m a i i d ő t ő l f o g v a A r-
p a d i g~J. Itt irásdarabokat hoz-l'el aJ nit'ilt szá-
zadokból a) , mellyeknek legrégiebbike aJ Révai 
által inegmagyarazott két haiotiibeszéd , Imre 
király' idejéből. Már Révai mutatta-meg, bogy 
összehasonlítván ezen beszédek3 nyelvét a3 mai-
val , azt talaijuk, bogy s c h é m á i n k i s vál-
toztak , lia türzsököstül nem is. IJgy tetszik 
Szabó úr Révai' könyvét csak híréből ismeri, b) 
De hagyjuk ezt. Mint mutatja-meg a' sopronyi 
nyelvbuvár, hogy nyelvünk a ' l í d . s z á z a d b a n 
sem változott? Mert László király decretuma-
ban ezeket leli: E w r y (őri, deák többesszam-
mal ; az az őr^ek), S a r c h a s (irónk szerint: 
sarczos) , ismét E w r e c (őr-ek) és Jo k e r-
g e c l i (Szabó úr szerint, ki a' szófejtegetésben 
soha zavarba nem jő : ,,Jó vagy Jószág keres-
gélő, öszvehuzva Jókiirgész utóbb Jőkürkész. c) 
a) A' i5clikböl a' Sopronyi nyelvbuvár nem talált semmit. 
b) Ezt az a' jegyzés kétszeresen teszi bizonyossá , mellyet 
lap 5 l e lünk , hol e' szóban k e l l e n e i e az ulólsó 
e-t hibának nézi Szabó Ú r , c helyett. Szabó Úr hol 
meghökken, inasok' hihujiban szeret mentséget talál-
ni : 's maga egyszerre keltőbe esik. Nem tudja , elő-
ször hogy a1 régi forma : k e l l e n é j e ; másodszor: 
hogy k e l l e n é k (a' mit Ó szeretne substituálni, ha 
mi rneghagynók magunkat csalni) o l ly zordon hiba, 
mellybe legrégiebb íróink esni nem szoktak. Mind 
ezekel Hévaibol kell vala tudni. 
c) Fiatal, barátim ! az öszve húzóknak ne higyjetek ! azok 
hamis prophéták- í m e : k e r e s g é 1 ő-ből már k ü r -
g é s z le t t , utóbb k ü r k é s z , ' s ha Szabó Urat kér-
dezitek, 's ebből? azt l'ogja felelni: f ü r k é s z . Ezen 
az úton egy kissé nehéz lesz vissza jutni a' keresgé-
löre. A' mi szavaink nem így eredtek. 
Tud. Gyűjti V. lvöt. 1830. 8 
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Tehát h á r o m e g g y e s s z ó b ó l , mellynek 
ketteje azonfelül még homályos, Szabó úr tudja 
hogy n y e l v ü n k ' a 1 k o t a s a ugyan az volt 
László király alatt, melly jelenben. Valljuk-
meg, illy éles szem kevésnek jutott. Mi , a mi 
vakságunkban legfelebb ebből: e w r e c mérnők 
azt állítani, hogy László alatt is úgy formáltuk 
a3 Substantivumok' plurálisát, mint most. De 
a3 lOd. s z á z a d b a n is változatlan maradt nyel-
vünk3 alkotása, mert azt leli irónk Zoltán' ide-
jéből: Tvlao, gyűlés; és Kag^av. Szabó úr igen 
könnyen veszi a3 dolgot. Nem lel régi szót, 
melly az utóbbihoz hasonlítana , 3s mert 
Szabó úr soha zavarban nem jó , újat csinál : 
k ö r k é m , melly neki m a r c h i o . A3 marrhio 
ellen nem lehet kifogásunk , mert azt Szabó 
úrnak kell legjobban tudni , az ő körkém-jével 
mit akart jelenteni; de hiszem Karchanban csak 
k é t b e t ü van , melly körkémben is találtatik. 
Erezte a3 sopronyi ny elvész hogy ezt neki meg 
nem fogjuk engedni, "smert ő soha zavarba nem 
j ő , készen tart egy második fejtegetést. Hanem 
tetszik körkém, legyen megint Sarchas mint 
fenn. — JS hogyan ? Hiszem ott nincs is S? — 
Semmi a' leirónak k e 11 e 11 botlani; az „hibásan 
és tévedésből 2 helyet K-t írt33, 's Szabó úr 
g) őz. — Árj ád3 idejéből nem hoz Sz. úr bizony-
ságot, de az már magáhúl értetik, hegy akkor 
is úgy volt , mint Zoltán alatt, rs igy nyelvünk 
mától vissza e g é s z Á r p á d i g nem változott 
QLOD ERAT DEMONSTRANDUM. 
L. 10. „A* m á s o d i k á l l í t á s e z : A' 
m a g y a r n y e l v n e m v á l t o z o t t e l A r-
p á d t ó i fogva n a g y S á n d o r i g.33 Ez a' czik-
J € ly n ár egy kissé tanúságosabb. Itt megtudjuk! , 
liogy a" régi perza nyelv , magyar ny tlv ; hegy 
Xerxes , Dárius 's tb. magyar nevek; hogy aL 
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iíj perzák még a' konstantinápolyi császárok' ide-
jében is „régi tiszta magyar nyelven3' szóltak. 
Jrlamis úr Szabó úr, hogy okait titkolja, *s azt 
mondja „mellynek már most árnyéka is elenyé-
szett.33 Neki pedig bizonyossal» tudni kell amaz 
újperzák' nyelvét; külömben nem tudná, hogy 
az magyar nyelv volt , 3s pedig tiszta magyar 
nyelv ; de ezen felül azt is tudván, hogy 
r é g i tiszta magyar nyelv volt a3 régi perzák' 
régi magyar nyelvét is kell tudnia exfundamento, 
de nem akarja mutatni. Nagy hiba a1 szerény-
ség és tartózkodás helyén kivül. De ezen sze-
rénységről csak hamar felhágy, 's nemes eltö-
kéltséggel ama3 két népről, mellyeket mi clas-
sikus népeknek nevezni nem pirulunk, ki-
mondja az igazat, t. i. ,,A' görögök és rómaiak, 
a1 kik az emiitett nemzeteknél a) SEMMIVEL 
3S SEMMIBEN, legalább nem sokkal b) voltak 
műveltebbek 3s tudósabbak , csak a' magokéval 
gondoló, maga meghitt, más nemzetek'nyelvé-
ben járatlan, tudatlan 's IRIGY nemzetek vol-
tak. Csuda tehát az említett görög nemzetnek 
más nemzetek ellen AGYAR FENEKEDÉSE 'S 
GYÜLÖLSÉGE c) a' görög szótárban, állítá-
a) Parthusoknál és Persáknál. 
b) Mel ly kegyesen! , ,legalább nem sokkal", tehát vala-
mivel még is Sz. Űr soha sem idegen az alkuvüstól. 
c) Ha ez így van , nem lehet kétség benne , hogy ezek 
a' gonosz görögök törölték el a* föld' sz ínéről a* 
perza Ilomérok' és Xenophonok' , Apellesek' és Pra -
xitelesek' nagy nemű munkájikat, 's a' palotákat és 
templomokat 's minden dicsőségeket ; 's hogy az 
irigységnek ezen tet tét méltán befejezzék , egyes aka-
rattal ezen expedit ióról egy szót sem ír tak , sőt a* 
csevegékeny traditio' ajkait is össze várták , ama sze-
gény nemzet' agyában a' dicső Őskornak e m l é k é t 
is megö l t ék , 's őket a'culturának azon útjára sodor-
ták > hol most látjuk. 
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sunk' bizonyságául, ezen néhány i g a z m a -
g y a r e r e d e t ű 's j e l e n t é s ű szavakat fen-
tartotta, úgy mint." L. 11. 
JS meilyek azok ? kérdezi majd az olvasó 
kíváncsisággal. Én a' könyvetskére utasítom 
azokat, kik ezen kevéssel , mellyeket megízlé-
sűl közlök, be nem elégszenek. Szabó úr azt 
mondja, hogy „ezeket az EGYHANGÚ ÉS JE-
LENTÉSŰ szavakat a3 görögök a3 magyaroktól 
kölcsönözték. (1. 1. 13. Lássuk. 
BsfifiloQproíánus, uneingeweiht , bűbájos. 
Mí eddig abban a'hibás vélekedésben voltunk, 
hogy épen a' ki bűbájos , az e i n g e w e i h t va-
lamibe. Szabó úr az ellenkezőt tudja. 
Bo^ßvio , bömbölyök , brummen. Még is 
igaznak kell lenni mit Szabó úr a3görögök' cul(lírá-
járól mond, mert ők még o n o m a t o p o i o n-t 
sem tudtak magok csinálni, hanem a1 magya-
rokhoz voltak kénytelenek folyamodni. 
rofArpog , gombos; Band. 'S ez mind egy ? 
róvvv.liöía, könyöklés, das K n i e b e u g e n , 
f u s sfaelliges Bitten. Itt vagy azt kell hinnünk 
hogy Szabó úrnak a' k ö n y ö k , t é r d , és 1 á b 
mindegy; vagy hogy © k ö n y ö k ö l v e szokott 
kérni, mikor valamit kér. A3 dolog legalább 
íij és víg. 
Kelkßi}, kalap, Trinkbecher. Ez valamen-
nyiben a' szokások históriájához is tartozik ; 
ebből igen hihető lesz, hogy a' görögök kalap-
jokból ittak, a' vagy Jegalabb kalapfői ma edé-
nyekből. Antiquáriusok ! Szabó úrhoz járjatok 
iskolába! 
Nfjyersog , negédes ; neu , frisch , zart. Ez 
is mind egy? Szabó úr jó szótárt írna. 
Másfélék ismét ezek : Bovßaloq , bival ; 
Vlaicc, olaj ^'fl'ioq, hős; xcifuvog , kémény; y.uua-
QCC , kamara; xagavov , geszstenye, xogiovrj^ korona, 
3s tb. Szabó úr elfelejtette , hogy aJ xaigao is csá-
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szárból van, a' T. theátrumból; xQiqtiavog, ke-
resztyénbői 3s tb. 
De félre a tréfával. Ha megengedjük Sza-
bó úrnak — a' mit még meg kell mutatni, — 
hogy a3 magyarok a1 görögök' szomszédjai vol-
tak ; hogy közttik közlés is volt : mi bírja ßza-
bó urat arra, hogy inkább azt higyje, hogy a 
görögök a3 magyaroktól vettek szókat , mint 
megfordítva? 
Lap 13. „ A' h a r m a d i k á l l í t á s e z : 
A M a g y a r n y e l v n e k v a n n a k n y o 111 a i 
n a g y S á n d o r t ó l f o g v a C y r u s i g a' 
Z e n dra v e s t á b a n.3' 
„Ehoré Mezdao, der grosse Erzherr oder 
König , magyarul: E ő r ö ni vagy U r a m 0 s 
ii d ő ü , Öszvébb húzva: U r a m Ü s vagy Ö s , 
az az, í i d ő s , a' Chaldaei és Indiai I s ; ennél 
fogva U r a m I s t e n , annyi mint ő s i t e n ő , 
az az, ii d ő s í t e n ő (most ü d q s í t ő) a" Chald, 
e s c bt a , az az, ősítő,'3 1, 13. 
Felszólítom a' világ' minden bölcseit, ma-
gyar^zzák-meg ezen periódus' értelmét, ha tud-
ják; felszólítok minden nem - siketet, hall e 
ezen magyar és zend szavakban hasonló hango-
kat; minden nyelvészt, sejt e ezek közt leg-
kisebb analógiát ? — 3S illyen minden, a3 mit 
Sz. úr a3 Zend-avestábóJ következtet. 
Lap 21. „Feljebb is vihetnénk, ha akar-
nánk , i l l y m ó d o n a) nyelvünk' régiségét. 
Nem de nem fordulnak e3 elő még a" chaldeai 
nyelvben is tiszta magyar eredetű szavaink? 
u. m. király (a' ki őrálló), oroszlány (arjas, 
ercis v. orvozó lény b ) , karszék c) cs tb31 Zend-
a) Illy módon , bizonyosan. 
b) Az a' tisztelt nyeivmívelőnk , ki a' l é n y ( W e s e n ) 
szót először ajánlotta, nem, merte volna á lmodni , 
hogy az még áziai szó. 
c) Teliát éltek Ók karszékkel ? 
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avesta magyarúl: akár szent-iívőzet, ákár övö-
zet33 a) Ezek nem szorulnak észrevételre, 's 
nem is érdemelnek azt. 
Szabó úr, úgy látszik, elfelejtette érteke-
zése3 folytában, mit elől állított 's tulajdonképen 
akart, t. i. h o g y a m a g y a r n y e l v v á l -
t o z a t l a n m a r a d t Sándortól Cyrusig i s , 
a5 Zend-avestában." (I. 3) Sőtt itt hét lapon mu-
togatja, m i n t v á l t o z o t t idővel; 3s Szabó 
úr kénytelen ezen harmadik czikkelyét ezen sza-
Vakkalr befejezni: Quod NON erat demonstran-
dum. így van az , midőn a' logikának ariadnei 
fonala nélkül ereszkedünk a3 hypothesisek3 la-
byrinthusába. 
Bátorkodunk kérni Szabó urat, h a s o n l í t -
g a s s o n másutt i s , nem csak, midőn nyelvet 
vizsgál. Én azt hiszem, csak AZ mehet előre, 
ki a3 más érdemei 3s aJ maga fogyatkozásai 
iránt meg nem vakult. Mert csak AZ fogja tud-
ni , mit kell tenni, 's mit kiirtani. 
T o l d y F e r e n c z. 
a) Megint alkuszik Sz. lir. 
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B . ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Franczia Országban meggyökeresedett Jeszenitzei Janko-
vich Báró Nemzetségéről a' B i b l i o g r a p h i e H i -
s t o r i q u e et G é n é a l o g i q u e d e s h o m r a e s 
m a r q u a n s d e l ' a n c i e n n e p r o v i n c e d e L o r -
r a i n e , et p l u s p n r l i c u l i é r e m e n t d e c e u x 
de la M e u r t h e p a r M i c h e l , — J u g e de p a i x 
du C an t o n de V e r e I i s e . Nancy 1829. cziraű. 
Frantzia munkában kővetkező vonások adatnak elő i 
Magyar országból eredett Nemes Nemzetes 
Jeszenitzei Jankovich (József ) Úr, Ü Felsége 
Szaniszló Lengyel Király alatt Számadási Ellen-
őr (Controleur) volt: őtet a3 Fölség több ízben 
bizodalmával megtisztelte , nevezetessen 1736ban 
a3 Franczia országba, száílitandó embereivel, 3s 
jószágának egy részévei terhelt hajóját gondvi-
selésére bizta. Ugyan ezen Jankovich Ú r , a' 
Lengyel országi Kis - Pecsét Titoknokjának, és 
Braclavi (Kis Lengyel országban Vajdaságbéli 
Crotunska nevű) Tárnok-mesternek leányát vette 
el házastársul. 
174fiban Frantzia országban megnemzetese-
dett, és az Ország jövedelmeiről számoló Kama-
rának végzése szerént a3 régi nemesség számába 
felvétetett. 
Ennek (a3 most is élő) fia Antal, Szaniszló, 
Péter, Fourrier, Báró , a' Becsület Rendnek 
Lovagja, Kerűletbéli Követ, a' kerületi közön-
séges Tanátsnak Tagja, és Marimoutnak Ura, 
született Lotharingianak Luneville nevű város-
sában 1763ban. — Kereszt attya volt Szaniszló 
a' Lengyel Király. 
Elvégezvén Törvény tanulását mint Tiszt 
lépett bé a3 Truchsess nevű gyalog Ezeredbe , 
és néhány esztendeig katonáskodott. , 
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1789ben A' közönséges Rendek összehivatá-
sakor a3 Lünevillei Nemesség Tiszt - választó 
gyűlésében részt vett , és a3 Szent Jakab Hava 
I4ki történetek után a' nemesség az állandó Biz-
tossághoz tulajdon Képviselőjévé választá. 
Felállván a' Polgári Törvény-székek, ő is 
szintén azoknak Tagjává választatott, és midőn 
őtet a3 Város, bizonyos kedvezések kieszközlése 
végett a' Kónnányi tisztséghez (Ministeriumhoz) 
küldené, azon ügyben szerentséssen el is járt: 
— onnan vissza térvén más hivatalokat viselt; 
— nevezetessen pedig kórmányozója lett a3 nem-
zeti Testőrző seregnek; épen akkor Lüneville-
ben az úgy nevezett RoyalrAlIemand, és Percbe 
katonai E/eredek között zendülés támada, melly-
ből nagy baj, és rendetlenség áradhatna' város-
ra, ha Jankovich Úr azt szerentséssen le nem 
csillapította volna. 
1792dik évben Páris vidékén tartózkodván 
Jankovich Ur, 3s megtudá, hogy a' 16(1 ik Lajos 
a' könnyen sejdíthető fergeteg elhárítása végett 
pénzt szándékozik költsön venni, a3 Királynak 
tizenöt ezer frankot vitt, és maga ezen veszélyes 
üdő-szakaszban minden hivatalról lemondván a' 
Napához FaInonnet asszonyhoz, az úgy nevezett 
híres Képfaragó menyéhez vonulva, a' rettentő 
idő alatt csendes magányban élt. 
1808dik esztendőben Jankovich Ur a3 kerü-
leti közönséges Tanátsba meghivatott, mellynek 
ötször volt Előlüllője , és mint ollyan IS14ben 
és 1815ben 18dik Lajos Királyhoz küldetett a* 
Meurthi Birtokokra vetett rendkívül való adó 
eltörlésének eszközlése végett, a3 mire a'Királyt 
reá is bírta; az Orosz Császártól pedig kinyerte, 
hogy a3 Lotharingiára rovott 4,500,000 frank 
adónak egy harmadát elengedte légyen : továbbá 
meg volt hatalmazva Jankovich Ur, hogy a3 szö-
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vetséges soregek kívánságának tellyesitésére a3 
rendes, és rendkívül való pénz-tárakból elegen-
dő pénzt meríthessen. 
Ezen utolsó (időszakaszban Jankovich Ur 
Bouthiüier Marquis távulléttében a' Meurthi ke-
rület3 igazgatói hivatalát viselte; nem soká az-
után az új Kamara követjévé nevezte a' kerület, 
és azon tisztében 1820—1824 's I827dik évek 
alatt megmaradóit , minekutánna a' Chateau-
Salins Táros választó gyűlésének négyszer lett 
volna Elől üllője. 
1817ben Báróvá neveztetett, 's Méltóságá-
nak diszjeleivel felékesitetett a' Bordeaux-i Mer-
tzeg keresztelése ünnepén , mellyen szinte, mint 
Xdik Károly Király koronáztatásán jelen volt. 
Jeszehitzei Jankovich Ur mindenkor fizetés 
nélkül szolgált, és soha sem keresett, soha sem 
válalt fel fizetéssel járó hivatalokat , és ő volt 
az, ki a' Kamarát azon javallattal kínálta meg, 
hogy a' követségek ideje alatt tisztségeket vár 
laló kerületi Követek új választás alá vettes-
senek. 
Tizedik Károly Király nyílt levele által 
megengedé néki : hogy Szaniszló Anselm nevű 
eggyetlen egy fiának javára, ki aJ törvények tu-
dóssá , és aJ Meurthi Megyében a' farkasok ki-
irtására ügyelő hivatalnak Hadnagya, első szü-
löttségi örökösödést (Majorátust) állapíthasson 
jószágaiban. 
A' fent érdeklett könyvnek kijötte után 
Báró Jankovich Urnák Szaniszló Anselm nevű 
fia, életének 24dik esztendejében hivatalos buz-
góságának szomorú áldozattya lett , miről a* 
Gazette de Franc Franczia Újság folyó )830dik 
esztendei Boldog Asszony Hava 29kén ugyan a' 
29dik sziím alatt ezen környűlményeket közli : 
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Egy azon iszonyú csapások közül , mellyek 
a^  gyermekes szülőkre gyászt , és szomorúságot 
árasztani szoktak, megszállotta Báró Jankovich 
Ur házát is , megfosztván őtet eggyetlen egy fiá-
tul , kiben minden örömét, minden reményét 
helyhezteté. Ezen fiatal ember Franczia ország-
nak Meurthi kerületében (Departement) a" hol 
szüléi laknak, a3 farkasok kiirtására ügyelő hi-
vatalnak (Louveterie) Tisztje , megtudván folyó 
esztendei Januarius Holnapnak 9dik napján, 
hogy az éhségtől szorongatott két farkas a' Vos-
gaui hegyekből a' község erdeibe vonult, tüstént 
elszáná magát azok3 kiirtására, és a' községnek 
kárvallástói való megmentésére, megtétetni pa-
rancsollya a* szükséges készületeket, 3s nem te-
kintvén a' hidegnek keménykedésére, maga is 
felkészül: szüléi gondossan eleibe terjesztik a' 
veszedelmet, mellynek magát a' hó fuvatagok, 
az irgalmatlan nagy hideg miatt a" vadászat alatt 
lóhátán kitenné, kérlelik, és tartóztatják, de ő 
kötelességét- szentnek állítván , feltételében ál-
hatatossan megmarad, és ellovagol. Az erdőhöz 
érkezvén, ebei tüstént a1 farkasok nyomára akad-
nak, és hajtanak, ő maga is neki biztatja lovát, 
de azon pillantatban elsül kemény töltésű pus-
kája, a' szörnyű nagy golyóbis ált járja térdét, 
és ő vére folyása közt leesik lovárul. Milly ke-
serves kinoknak lőn kezdete ezen szempillantás! 
egyszersmind milly nagy lelki erőt, milly bölcs-
höz illő elszánást kezde mutatni e' szerentsétlen 
fiatal ember, 3s mutata egész utolsó Iehelletig! 
szolgái kérlelését megvetve lovára emelteti ma-
gát, 's haza érkezvén véleménnyeikben külöm-
bözo kilencz Seb-orvosok ügyelésére jutván, hallja 
a' borzasztó végzést ; hogy lába vesztése, és 
halála közül kelletik szükségképen választania. 
A* fájdalmas sebek kötözgetése, és az iszonyú 
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kínok között egy jaj szó sem hallatszik ajkairól, 
sőtt vidám arezal igyekszik lelket önteni vigasz-
talhatatlan szüléibe. De ezen ón magán vett erő, 
ezen bajnoki bátorság nem képesek megállittani 
a3 veszedelem nevekedését , mellynek minden 
orvosi , minden emberi segítség mellett már 
semmi sem vethet gátat, az igen kinos fájdal-
mak is elérik a3 legfelsőbb pontjokat, 3s a' haláj 
vet mindennek véget, és mintegy áldozatot kí-
vánva a3 majd nem kétségbeeséssel küzdő édes 
atyának, és anyának gyengéded karjai közül 
örökre kiragadja a' nagy reménységű szerentsét-
len fiút! — • 
E* bánatos eset, az egész környéket, melly-
nek minden lakossai érdeme szerént tudták be-
tsűlni ezen szerentsétlen de ritka jó tulajdonsá-
gú fiatal embernek tündöklő erköltseit, 's szép 
jelességeit, mély gyászba boritá. Vajha számos 
jó barátinak bőven hulló könnyei kévéssé is 
enyhíthetnék szülőinek keserves fájdalmait! 11 
J. J. V. 
III. 
K ü l ö n b f e l é k . 
1. I n t é z e t e k . 
A' közelebb múlt Ország-gyűléstől f o g v a , mellyben 
az egész Nemzet, honni nyelvünk terjesztése iránt való 
buzgó kívánságát, o l l y hatalmasan kinyilatkoztatta, tá-
madlak több nemes lelkű Hazaf iak, a' kik legbátorságos-
sabbnak vélvén a' köz jót nem önnön magoktól kigondolt , 
vagy néhány hazafiaktól ajánlott , hanem az egész ország-
tól helyesnek ítélt módokkal e lőmozdí tani , felállítottak 
n é m e l l y , nemzeti nyelvünk terjesztését tárgyazó Intéze-
teket , hogy ezek mintegy előkészítményjei legyenek azon 
munkának , mel lyet az Ország Nagyjai nyelvünk ügyé-
ben magokra válalni szándékoznak. 
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Ezen hasznos é« dicséretes Inlézetekhez méltán szání-
lálhatni N. Méltóságú Vurum Jó'set' Nyitrai Püspök Ö 
I$xe#l;lentiájának azon bölcs, igaz hazafiúi lélektől szár-
mazott , 's már is nagy reménynyel kecsegtető, és sok jót 
igéríi . 1 82fiban Ganonica visitalio alkalmalosságával költ 
rendelését , rnelly szerént a' Nyitrai Seminariumban ta-
nuló nevendékpapjai kötelesek nem csak addig, míg a' 
Fhilovsophiát tanulják , ^xiint az előtt szokás vólt felsőbb 
Kendelések értelme szerént, hanem Theologiábun is a' 
magyar nyelv tanulására kiszabott órákban minden héten 
kéLszer eljárni. 
Ezen ítendelésnek már azt a* jó következését tapasz-
talni hogy a' Theologusok azt a' mit a' Pbilosophiá-
ban tarjúllak el nem felejtik, sőt tökéletesítik ; a' Phi-
losophusok pedig tudván hogy a' magyar nyelv tanulási-
tól fel nem szabaditlatnak a' Theologiában , nagyobb 
buzgósággal tanulják a' grammatikai Regulákat, 's ekké-
pen reményleni lehet , h >gy a' mikor lelkipásztorságra 
mennek , minnyájan nein csak magyarul fognak tudni , 
hanem a' magyar nyelvnek tanilójok állal , kötelessége 
gzeréut beléjek csepegtetett nyelvünk szeretetét minden 
e}öu(luncló alkalmatossággal fásokba is fogják csepegtetni. 
V i t t e k J á n o 
2» Egy pár Levéltöredék X I 7 / / , és XV 11 lik 
századból. *). 
Mint jo Akpra jSqghor Uk ajánlom 
Kötelességgel vaíó szolgálatomat, Kdll. 
Az előttünk lévő Karácsom sz, ünnepeket kivauyunk 
gzerencséssen el-érhesse kegyelmed el-is tölthesse s - löbb 
Attya fiakkal Eo kglkel edgyüt, ajanlvan köteles szolga-
latomat feleségemmel edgyüt Eő kglmekk, mi az kgld 
kívánságát illeti. ez ir^ut oremest mutatnám kgkhez való 
igaz Attyafiui sinceritásomíit. de midőn Zariioyczári volt 
kgltek. hozzam jóit Viszoqs^ny $aqdor Kulinyival edgyüt. 
Tttes Gorupp János Ű r , Zágráb Kir. Sz. Városnak 
több esztendeig volt Bi rá ja hátra maradt irományi-
b ó l ; T. Steidächer Városi Polgár-Mester szívességé-
feül, ki ezeket velem közleni méltóztatott. 
* 
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kivanvan tőlem Eőt száz forintot *) a* mint föl-is attam 
E o kgluek. tudom több-is lesz a'féle mivel igen serinke-
dik mig itt fog mulatni az Attyaliakat a' menyére lehet 
exolválhassa, ez iránt követem kglteket, pro voto nem 
szolga Ihatok, ezel maradok Fölfalu 23. Xbri.s, 1716. kok. 
kölelesseu szolgalo sogora , (a' név kivan szakadva). 
,,Mint nagy jó akaró szogor Urak , ajánlom becsöletlel 
való szolgálatomott kgldk." 
,,Isten áldgya megh kgldet minden jókkal. Az ki-
gyelmed levelit becsöletlel vettem, mit inon kglmd. 
Oppjniumjat kedvessen vettem , a' mint-is Chubiny Sogor 
Uram tanácsol-lya hogy mennyek Htuíyady Lasló Uram 
Eo N.s ig.ihoz, az mint irja k Igd hogy 0 ; minden lészen 
Eö iNsüga » azért kerem kegldet, JuJes szogor Uram j cse-
lekedgye azt a' sép ÁUyafiüsságŐt s ne sátiriá'fáradságát, 
s jönne kgld velem, ugyan k cg l ik is kárára nem leszen, 
szóllanánk Eö Nságaval egyről Is másról az mi rövidsé-
günk iránt, az levelek dolga fe löl , ugy irná megh kgld, 
hol egyeznénk megh mikor. jndohja kgld én. is akkorra 
inegmJóiiiék, és együt egygyeznénk megh ne sarjnya kgld 
farutsagát kgld , hisem az nem messze út I észen magam-
nak- i s volna kegldel szorgalmatos beszédem kgld dolga 
iránt, és papirosra nem bízhatom • mitr ir Aitvam Urain 
Cubiuj Uramnak Sentérűl almilkodással olvastam, hogy 
Kaim Adarnuak inajd halála törtint volna , itten is mm-
denűt az hire el ment. hogy kgld lest állót volna az, er-
dőn, és hogy megakarta volna ölni , s hogy én is inger-
lettem volna kigldet. arra, meggondolhatlya kgld micso-
da hazugsagok ezek , és pökedelem gyalázatra . és ro.szas-
ságra v.dó matéria, hogy inquisiliot fognak, ellenünk per-
agallátni ; mondhatni bizonyára itten hogy vert viszen 
veretlent, Adam el ment'skgldre katonákat, kért s mégh 
most kgldet. akarja gyalázni, s mi bennis akarja kapnj , 
Azért nem kél magát engedni, Kelio IMiklos Uram mi-
csoda subtilitasokkal é l , hogy tart altul hogy ide fogom 
certificallatatni hogy azt mondgya hogy eörieki it seirimj 
jószága sincs, hogy itnmar nem tartozna optemperálni az 
mj Vice Ispányunkk. de föltalálom én annak a mogyát, 
bizony léssen mit tíeetnj. tanéihat kgliek rólam mikint 
akarnának velem bánni ha engedném magamot. Ezekre 
és máss sok okokra nézve kgldk si'iksiges eljönj a' kitt 
*) 'S nem forintokat, mit nyelvünk tulajdonságainak el -
lenére ; hibásan ol iy sokan írnak. 
r 
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kgld serio el ne mulasson, az mint-is elvárom kegyelme-
det , csak adgya kegld. értessemre hol lehet az megegye-
zessünk és assecuralom. Én kgldet kivánom szeren-
cséssen az oda való Attyafiakk ajánlom hecsölettel való 
solgálatomat, s az Katinka is ajanlya kgltekk. alázotos 
szolgalattyat. Ezzel maradok szogor Assonya Keljo IVlia. 
Snna. kk. Datum Fölső Thür die 28. Junij 1729. P. s. 
Az levelet visza küldgye kgld.'' 
Volt még egy levél kezemben, hihető asszony kéz 
írta egész árkuson, de a' rothadás miatt nagyobb helye-
ken olvashatlan ; hibázik benne az esztendő, h o l n a p , va-
lamint a' hely is hol költ ? Elejéből néhány sort fe lhoz-
ni érdemesnek tartottam, látni mint írtak hajdan magyar 
asszonságaink. 
„Mint kedves Sogyor Uramnak Agyanlom Atya Fiu sol-
gyalatomott kegyelmednek." 
„Kegyelmed levelit becutetlel vetem kegyelmed ki-
Vansagyat irtettem Kis Tur vigyet in elegyet »ívesen Fá-
radostam is Farodosók amint is imar kinoinoslam les az 
Terminus Sent Andrást napgyara kivaltasa bizon derik 
y o sok is nem sokba van derik rithek yo Földek azirt 
ltirem kegyelmedet kedves Sogyor Uram ne sana íara -
tsacagott elyuni masut is kínainak yosagot azirt az iste-
nirt el ne mulasón el yuni a mint is el varom isten ho-
zya el serencisen kegyelmedet mink is keresünk ha mas-
sok nem gondolnak velünk a mit irt Alyam Urram hogy 
asoníak adot volna ninim ásson megykuton kek. az leve-
let de visavarom hísen nagyob hitelt adok kek levelinek 
mert Alyam Urram cak ast irgya a mit Tulek hol 'sa ' t , '* 
Bizonyság levél a' XVII. századból. 
My alul iratlak , recognoscallyuk per praesentes , 
bogy midőn Vízkereszt nap tayban hyvalalossak let tök 
volna ezen ío l lyo esztendőben, Nitraszegbi Kasslilban 
INzetes Vitézlő l lunyady lgnácz Uram eő kgylme és ni-
hay N/les Horváti Susanna Aszony nihay JNzles Vitézlő 
Hunyady Mihály Uram Eozvegye által , eti kiglmik közt 
való bizonyos conlroversiannk sopialassara , a többi közt 
bizonyos praetensiója elő fordult Nztes Nagy Lissenyei 
Clara Leariy Asszony eö kglnek reszirul mellet ab ulrin-
que eö kiglk. sopialtak illen kipen, minthogy említett 
INagylissenyei Clara Leány Aszony löb eÖszi velésst lalalt 
t e l te lnj , a parssok eö kglnek ( r o t h a d á s ) ante omnem 
divisionem sponte ac henevole meghigezlek hurmincz sza-
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púval eöszj gabonat kymirettnj , mostanj penigh eöszi 
vettésbul mindenfilébul harmadot felliilvenesse , kirul 
ezen recognilionkat attuk eö kglnek. Datum Symony. i t 
Augusti 1694- Symony István JSs. Hars Vármegye Nótá-
riussá m, p. ('s töredezett pecsét). 
C s á s z á r F e r e n c z . 
3. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánt 
Typographiájában készült új könyvek : 
26) Magyar T ö r v é n y - T á r , melly magában fog-
lalja Nemes Magyar Ország' Hármas-Törvény-Könyvét , 
mel lyet lelsőbbi rendeléseknél fogva írott - Törvény gya-
nánt készített V e r b ő c z y 1 s t v á n ; mostan pedig meg-
magyarosí tott , 's némelly jegyzésekkel megvilágosított 
Nagy - Bányai Perger , máskép' Pergel János , a' Ts . 
Kir . Törvényes Táblánál Ü g y v é d , 's Ts. Heves Várme-
gyének Táblabírája, folio lH.il). 
27) A' Testi G y e r m e k n e v e l é s ' meg jobbítására 
szolgáló Javallatok az első életszakaszokban , némely 
makacs és hirtelen' megölő betegségektől , ártalmas szo-
kásoktól és visszaélésektől , és veszedelmes ruházatoktól 
védő intésekkel együtt. Á' kezdő anyákr számára Dr. 
G ö l i s L. A n t a l után németből fordítá a' második ki-
adás szerint H o r v á t J ó z s e f a' SS. MM. Philosophiá-
nak és Orvosi-Tudománynak Doctora, a' Pesti Kir. Urü-
versitásban az orvosi Hamuk Tagja, T . Honih Várme-
gyének rendes Physikusa. 8V0. 
28) Instilutiones Hermeneuticae S c r i p t u r a e 
S a c r a e Novi Testamenti, qnas J o a n n e s INep. A I b e r 
e Scbolis Piis S. Theologiae Doctor , S. Scripturae Vet. 
Test- et Lingv. Hebr. Professor , Facult. Tbeol. Senior 
in Reg. Univ. Pestiensi , et Revisor Libror. Hebraic. 
Juxta Systema Theo log iae novissime praescriplum con-
cinnatas edidit. Cum approbat. per Censur. Heg. et f a -
cult. Ordmarii , suique ordinis superiorum. In 'Pom. II. 
iutroductio speciatim in quatuor Evangel ia , eorum Apo-
logia , et exegesis. Editio'altera, 8vo. 
29) E z e r egy Bl j s z a k a. Arab Regék, fordította 
V. M.3ik F ü z e t ára 30 kr. ezüst pénzben. 1^0. 1. 
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E r t e k e z é s e k . 
, 1 . . 
A* túl a Tiszai nagyobb Árvizek eltérít hete* 
sérül egy két szó, 
— Alap nélkül tartósan nem állhat semmi} 's kizárólag csak 
azon tárgyat bírhatjuk igazi sikerre, mellyet természetes 
*agy m a t h e m a t i k a i renddel kezdünk , 's folytatunk. 
Gróf Széchenyi István 
Hitel .153. levelén. 
Nem veted talám szememre kegyes olvasó! 
hogy ez előtt öt esztendővel, — aJ midőn tudni* 
illik a3 sivány homokság használhatásárúl írtam, 
— hatvan esztendős koromban letévén tollamat, 
azt most ismét elővettem; és a3 túl a tiszai na-
gyobb árvizek eltérithetésérűl öszve szedegetett 
gondolatimat elődbe terjesztettem; ha megfon* 
tolod, hogy: az árvizekkel, töltésekkel, Js viz* 
eresztő tsatornákkal hivatalom folytatása, és 
fölválalt kötelességem tellyesítése alkalmával, 
mindég ügyem , 's bajom volt; — Egyszersmind : 
azon idő pontot is — mellyet hálá az egek urá-
nak eléi tünk ! — tekintetbe veszed , hogy már 
most! a' békességet szerető legjobb Fejedelmünk 
gondos kormánya alatt, az árvizek kártékony-
ságától birtokainkat megmenthetjük, és állandó 
haszon vétel végett bátorságba helyheztéthetjük. 
Minthogy pedig kevés mesterség kiván 
több tapasztalást, és nagyobb vigyázatot mint 
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a' folyóvizek árjainak rendbeszedése ; — mivel 
azon kivűl, hogy: ezeknek igen sok segitó tár-
saik vannak a" kártételre,— s maga a3 víz olly 
tulajdonsággal bir , hogy az , az ellene állí-
tott védszerekben ejtett legkisebb hibát is ré-
szére tudja fordítani, és minden munkálkodá-
sainkból tsúfot űzvén, könyörűletlen erejével, 
gyakran ott is sírást okoz holnap, a' hol ma, 
a' jó lét kebelében mulatoztunk ! — 
Azért tehát: ha talántán némelly, ezen ér-
tekezésemben előadott, 3s általad is jónak talált 
észrevételeimet, a" vizárjainak eltérítése által 
származandó köz haszon eszközlésére találnád is 
alkalmaztatni; — légy bizonyos abban, hogy 
illy fontos dolog végbevitelében kimutatandó 
Ügyességednek, egyenes szivűségednek, és buz-
gó iparkodásodnak, egyedül téged illető fényes 
d/jjai : az Isten áldása ; a nép köszönete; a' 
fejedelem kegyelme; és a* birtokosok jutalmazá-
sai fognak lenni. 
Hogy magyar hazánkban sok száz ezer hold-
földeket gyakran elöntenek az áradó folyó vi-
zek, és azokat nein tsak haszonvehetetlenekké 
teszik, hanem : az azokon biztató reménység-
ből tett költséges munkáit az iparkodó mezei-
gazdáknak sokszor el is pusztítják — az nyil-
vánságosabb, minthogy megmutogatni szüksé-
gesnek látszassék. — Elegendőképen bébizo-
nyitották ezt legközelebb a" 8I6diki és 817diki 
nagy árvizek, mellyek több miliomnyi forintok-
ból álló kárt okoztak a3 szegénységnek; s e3 
mellett: hallatlan drágaságra — ötven forintra 
nevelvén egy köböl búzának az árát, számtalan 
mezei gazdák meglábolhatatlan ínségre jutot-
tak ! — sokak, —ha magyar országban említeni 
nem szégyen — az éhség miatt nyomorú!ían el-
hullottak! — 
Illyetén szomorító eseteknek némi nemű 
clmellőzése végett, jó szivű gondos eleink; gó-
tok, és töltések tsinálására szánván tehetségei-
ket; minekutánna az erek, fokok torkainak által 
töíiésével vagy elzárásával, aJ kissehb árvizek-
től földjeiket egyszer kétszer szerentséssen meg-
mentették; — az a' kedves képzelet gerjede föl 
bennük, hogy: ha a folyóvizek partjain, olly 
magos töltéseket tsinálnak mindenütt , hogy 
azok, az eddig ott volt árvizek magosságát meg-
haladják ; tehát: Azoknak kártételei ellen állan-
dó bátorságba helyheztetik földjeiket, Azért is 
közerővel azok tsinálásához hozzá fogtak; — 
de alig teljesítették föltett tzéljukat , a' ki 
folyó ágaiktól megfosztatott, és töltésekkel öszve 
szoritatott, folyóvizek , esztendőnként mago-
sabbra nevekedvén , hogy azokon az első kép-
zelet szerént tsinált magosságú töltéseken, ára-
dó vizeik keresztül ne önthessenek ; szükségessé 
tették azt, hogy a' mint föllyebb föllyebb való 
dagadások kivánta mindég magosabb magosabb 
egyszersmind szélesebb , és erősebb töltések 
is tsináltassanak. — E5 miatt SL munka sok 
helyeken kívánt véget még mai napig sem ér-
hetett. 
Való ugyan: felszámlálhatatlan nagy hasz-
nára szolgálna az az Országnak , ha hogy az 
illyetén vizárkiöntések meggátoltathatnának , 's 
ez által a' haszon nélkül heverő temérdek föl-
dek rendes művelés alá forditathatnának; — 
mert igy : nemtsak az átsorgó vizek egész-
ségtelen kigőzölgéseitől a' Levegő megtisztul-
na ; hanem a' népesség is szaporodnék , és 
az Országnak mind jövedelme , mind tehetsé-
ge gyarapodnék! — de e z t , e g y e d ü l — 
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hogy a' folyó vizek ágyainak töltésekkel való 
bezárása által eszközölni lehessen , arra : sok 
költség; alig képzelhhető nagy munka; — és 
bizonyosan kinem számolható idő kivántatik ! * ) 
Ezeken kiviil: ha azt is felvetjük, hogy illyetén 
intézet által, egy helyen ugyan h a s z o n ; de 
— más helyen tetemes k á r eszközöltetik ; — 
igy: az ország átaljában véve kevés j ó t , talám 
t(jbb kárt várhat belőle : —• sőt olly különös 
' környülállásokbau, mint az 1772 , 1813 , 1816, 
és 1817ik Esztendőkben voltak az Árvizek; — 
egész pusztulásoktól lehet rettegnünk ! — és 
miért? — mert egy földből álló töltésnek vé-
delmére bízzuk Jószágink, és mezei termésink 
megőrzését; — és azon hatalmat, mellyel né-
künk , mint földlakosainak kellene & folyó 
és áradó vizeken uralkodni, ki eresztvén ke-
zünkből, az t , az ő buta erejüknek átengedjük 
— Úgy: könnyen által láthatjuk : hogy ezen 
törekedéseink kevés , és többnyire kétséges jó 
reménységgel biztathatnak. 
Magyar Országnak túl a1 Tiszai kerületei-
b e n , a3 Szamos, T i s z a , és Duna között , ne-
vezetesen: Szathmár , Szabolts, Bihar, Békés 
Tsongrád, Tsanád, Arad, Torontál, és Temes 
Vármegyének egy részében, és nagy Kunságban 
— Az árvizek kiöntéseik okoztatnak leginkább 
a' Tisza, Szamos, Kraszna, Berettyó, Er , Kő-
r ö s , Maros, Tömös, Berzova 's más apróbb fo-
lyó vizek által , mellyek tudniillik aJ keleti 
A' töltéseket nem kell tsináltatni abbúl a' tzé lbúl , 
h o g y : a' folyó vizek árjai, soha se önthessenek k i , 
mert ezt nehéz, vagy talám — lehetetlen is eszköz-
l e n i ; — hanem abbul tsak, hogy: az azok kiontór 
sei e l len , földeinket védelmezhessük még lehet ! 
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IJegyekrül letódult esső, és olvadó ^óvizeket 
öblükbe nem szoríthatván , a' töbnyire egye* 
nes lapály földön szétterjesztik. — Már: ha ezen 
Yizkiöntéseket töltések tsinálásával akarjuk meg-
akadalyoztatni, 's annak sikerét, aJ mint tud-
niillik a3 munkát és költséget reá szánnak, na-
gyobb vagy kissebb mértékben kívánjuk tapasz-
talni tehát: ezen dolgot három féle pontokbúi 
lehet tekintet, és visgálot alá venni; Úgymint 
lször: Ha tsak azon helyek töltetnek által, 
mellyeken az emiitett folyó vizek, közönséges 
áradásban eddig is kiönteni szoktak; — 2szor: 
Ha hogy az 18l6iki árvizek, ott helyben akkor 
volt magossága megakadályoztatásához lesznek 
a* töltések alkalmazva. 3szor: Ha hogy : min-
den ezután is következhető árvizeket megakar-
unk azokkal akadályoztatni , és az emiitett 
Nemes Vármegyéket az árvizek továbbá kiön-
tése iránt tökélletes és örökös bátorságba hely-
heztetni. 
A' mi az elsőt illeti , az bizonyos, hogy 
r minden ereket , fokokat, és laposabb tájakat 
által lehet tölteni; de — olly gondosan kell 
tselekedni ezt i s , hogy: a ' v i z , se a* töltésen 
magán, se pedig az alatta való földön által ne 
szivárogjon; nehogy a'szivárgás alattomban ne-
vekedvén végre Töltés szakadást okozzon. —-
Ezen munkálkodással azomban , tsak a3 közönsé-
ges kiáradásokat akadályoztathattyuk meg ; a' na-
gyobbakat éppen nem. Sokszor nyerünk u^yan 
véle , de — sokszor , hatsak jó jövendölők 
nem vagyunk , ugyan vesztünk ám ! és te-
temessen, megbukhatunk; — mert: nem tsak 
tavaszkor , hanem gyakran nyáron is , télen 
is elő jönnek az á vizek , és mit találnak, 
elsöpörnek! — e'mellett: nem elég ám még az 
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bizonyos haszonvételre , hogy : a' posványsá-
got tsak elkerítsük , és az árvizektől megsza-
idíttsuk ; a'lapos ingovánjros, és mélyebb hel-
iyeket a' liol vannak, fel is kell iszapoltatni! 
— Úgy lehet tsak művelés alá hasznosan fordí-
tani, és jövedelmét venni. — Ezek azomban 
noha tsekély munkáknak láítzattassanak lenni 
első tekintettel , mégis annyi Ns. Vármegyékben 
olly sok erek, fokok torkolattyainak erős által 
töltésökre, és a' mélységek föliszapolására, sok 
dolog, sok idő és igazi sikeres munka kívánta-
tik ! — ha mindjárt közbe közbe veszedelmek 
nem történnek is. — 
A' második esetre készülendő töltések, 113 il-
vánságos, hogy hosszabb, magosabb, és szé-
lesebb állapotot kívánnak ; következőképen an-
nak eszközölhetésére sokkal több költség, mun-
ka, és több idő is szükséges. — Evvel is azom-
ban még az áradó vizek kiöntéseit koránt sem 
akadályoztathatjuk meg egészlen! -— mert: a' 
töltések által öszveszoritatott vizek magosabb-
ra, — mint kiilömben szoktak, nevekedvén , mi-
vel azon fokokon, és ereken, a' mellyeken ré-
genten bátran elfolyhattak, 's most azok talám 
már erősen ellévén töltve, által nem törhetnek; 
-— olly helyeken lévő töltéseket szaggathatnak 
e l , a1 földagadt vizek árjai, mellyeken még az 
előtt folyások nem volt! — Ez után ugyan azt 
lehet ellenvetni , hogy : „ o l l y e r ő s e k le -
g y e n e k a' t ö l t é s e k ; h o g y a z o k a t a1 v í z 
e l n e s z a g g a t h a s s a ! " — megengedem, de 
•—azt mondom, hogy: által fogja hágni a' töl-
tések közé öszve szorított nevekedő víz árja 
azokat, és tetejökön tsinál magának utat a 'ki-
öntésre! — Többször megtörtént ez a' Marosi 
töltésekkel Torontál Vármegyében, 3s nevez e-
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tescn 817rlik esztendőben ( h a jói emlékezem) 
nem a3 régi ereken, fokokon; hanem a1 mago-
sabb tájon lévő töltést állal hágván az áradó víz, 
Nagy Szentmiklós mezővárosába i s , hol talám 
a' régibb, az az a' töltések tsinálása előtt Való 
időkben soha se volt víz! — szörnyű hirtelen-
séggel bétolakodott; — lefelé menő útjában pe-
dig a5 mit tsak ért, mindent megkárosítván, két 
falut is elpusztított!— pedig: már akkori időig 
a1 Maros töltésein, meilyek hosszúságukban mint-
egy 7—8 mértföldet tesznek , Ns. Torontál Vár-
megyének nagyobb része 25 esztendőkig dolgo-
zod! — és a vizek régi nagy áradásainak ma-
gosságát, töltéseik jóval is meghaladták *). — 
II ly étén veszt delinek kel küszködött Makó vá-
rosa is Tsanád Vármegyében, töltései miatt gya-
*) Ugyan tsak ezen 8t7dik esztendőben ,,Etskára men-
tünkben: Bébiül fogva Bessenyein , Kis és Nagy Te-
remián keresztül Kikindáig , látván mindenfelé az 
idei árvizeknek szomorú nyomait, az a7 fölséges re-
ménység támadott föl bennünk, hogy: tsak ugyan 
lészen valamikor még is olly i d ő , a' midőn a1 T o -
rontál Vármegyei földes Uraságok , és lakosok , el-
li nván a' víz árjai által szörnyű károk szenvedése 
mellett okoztatott háborgattalasokat : öszve kaptsolt 
erővel , és tehetséggel azon fognak munkálkodni, 
hogy a' Maros vize dagállyának egy részét, vagy az 
Arankán, vagy más újonnan ásatandó tsatornán, a' 
Vármegyén keresztül lebotsássák ; és gyönyörű föl-
deiket, 's gabonáikat annak elpusztításátúl megmen-
tsék! — mert valóban: ezen Vármegyében, ha tsak 
az idén, és tavai a' Maros kiöntései által okoztatott 
karokat, vesszük is öszve; azoknak mennyisége, kön-
nyű számvetéssel fölmegy annyira, a' mennyi pénzr 
be telne a' fönt említett munkának tökélletességre 
való hajtatása! — pedig a' kár, — mellyet említek, 
tsak két esztendőbéli!"— Lásd a' nemzeti magyar 
Gazda ib!7dik észt- utolsó fe lé l , 17<Jik szám alatt. 
t 
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kor ízben * ) ! — különösen pedig 82Idik eszten-
dőben (3dik Juliusban úgy tetszik) a3 midőn meg-
haladván a' töltések magosságát a1 Maros vize, 
a? városba bérontott; sok száz Iiázakat ledön-
tött ; temérdek kárt , "Hagy nyomorúságot, és 
keserves veszedelmet okozott! — Ha azt mond-
ja ismét erre valaki : „m a g o s i t a n i i s k e l l 
a' t ö l t é s e k e t m é g j o b b a n i s'M — ez igen 
helyesen van e lőadva;—de — így: már a' régi 
időbéli, a' töltések tsinálása előtt volt nagy ár-
vizek niagosságoklioz mért, vagy szánt töltések 
magosságát meghaladjuk ! — nem de ? -r—ez iránt 
azomban : fontoljuk meg a1 következő tzikkelyt. 
A' harmadik mód szerént; váljon: lehetne 
e a" folyóvizek árjai kiöntéseit , töltésekkel, 
örök időre m e g g á t o l n i — az iránt illy véleke-
déssel vagyok, tudniillik: 
a) Azt tudjuk, hogy: azon vizek, mellyek 
a' hegyek közül a' lapályos térre lefolynak, za-
varosak szoktak lenni esső szakadások, vagy 
hó olvadások idejében. 
b) Azt is tudjuk, nem tsak a3 vízi mester* 
ség törvénnyei szerént, hanem tapasztalásból is, 
hogy : ha a' zavaros Sebes v íz , főkép: olly*egye-
nes helyre jut folyásával, a3 hol az esetje meg 
kissebbedik, 's i g y : a1 sebessége meglassudik 
Ott tisztulni kezd, és az iszapot ágya fenekére 
lerakja. — már 
Itt , a' Maros két partján lévő töltések igen közel van-
nak egymáshoz helybeztetve; de — azért: noha se-
besebben folyik is a' víz mint másutt, — egyedül 
tsak az eszközlödhetik, hogy: az öszve szoruláson 
mind fölül , mind alól, a' szélessebben, és tsendes-
sebben haladó víz által lerakott iszaptól a' folyó víz 
ágya , következőképen annak fölső szine is , mint 
kevés esetü folyóban , löl lyebb emelkedik , nem 
pedig az : hogy mclyebbcdjék a 'v íz ágya; — vagy 
pedig: hogy több víz íöl lyou el. 
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c) IIa lerakja a' megtsendesedett folyású 
zavaros viz az iszapot az ágya fenekére; tehát 
a' viz ágya feneke mindég magosabb magosabb 
lesz. Ha igy van 
d) Mivel a' folyóvizek szokott mélységüket 
idő szerént mindég megtartják, ágyak' feneke 
magossabban nevekedvén , felső sziniil is a* sze-
rént magossabbra emelkedik, — e ' miatt 
e) A1 meg magosodott folyó vizet , bogyki-
ne (inthessen , — 3s az ágyában megtarthassuk ! — 
a' mellette lévő , vagy őtet őrizet alatt tartó 
töltések magosságát szüntelen és a' szerént kell 
emelni, a3 mint a' folyó víz a' maga ágyát ma-
gossabbra iszapollya , avagy a* fölső szinét 
felemeli. — 
Tehát : valameddig a* magosabb helyriil 
lefolyó zavaros v í z , a1 térhelyeken is arányos 
sebességgel nem folyhat , addig mindég nem 
tsak az ágyát, hanem fölső szinét is felemeli 
— így : a' töltések magosságát is mindég föl-
lyebb emelni elkerülhetetlenül szükségessé teszi. 
Már most az a3 kérdés: Mikor lessz az , 
hogy : a3 Térhelyeken is ahhoz arányos sebességgel 
folyjon a víz , a3 mellyel az , a' magossabb he-
lyek közül kifoly a3 térhelyekre? — Felelet: 
akkor , a3 midőn a' térhelyeken lévő folyó 
viznek ágya, h u z a m o s s a n , a r á n y o s l e j -
t ő s s é g g e l l é s z e n öszve kaptsolva, a3 He-
gyek közül ki jövő Folyóvíz torkolattya magos-
ságával. *) — Addig tehát mindég, és olly mar 
gosra kell emelni a'töltéseket, hogy azok, azon 
lejtőséggel mindenütt , és mindenkor arányosan 
megegyezzenek. — Ezt mondja az alkatesmérel! 
*) Ezt a* helyet ott kell képzelni, a' hol a' hegyek közöl 
kifolyó víz nagyobb esete elt'ogy , és az alatsonyabb 
lej lre, — melly ezu!án folyvást tart, — leérkezik. 
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(Theoria) — De — a' tapasztalás is bizonyíttya 
ezt annyiban, a" mennyiben valamelly környül-
állások a" dolgot meg nem akadályoztatják , vál-
toztatják , vagy hátráltatják. — Mennyire való-
sodik meg ezen állítás ? — azt lehet látni To-
rontál Vármegyében, a" Tsanádi Révnél , hol: 
a3 töltések tsinálása előtt a' vizek áradása ide-
jében is lehetett szárazon Tsanádrul a3 révbe 
menni; most — a' Maros vizének felső szine 
azon régi száraz útnál sokkal magossabb, — 
úgy hogy: ott aJ töltésen általmenne a' v i z , 
egész Tsanád helységet elpusztítaná, szinte úgy 
van a' Maros jobb partján Tsanád Vármegyé-
ben , Makó Püspöki város mellett is a3 rév-
nél — a3 hol minekelőtte még töltések vol-
tak, házakat építettek a3 városbéliek; sőt a' 
város házát is oda helyheztették; 's most mi-
nekutánna a3 Maros töltései állanak ; olly magos-
ságra emeltetett fel a folyó viz felső sz ine , hogy 
az, sok házak teteje magosságát is meg halad-
ja ! — ez tehát abból következett , hogy: a' 
folyó v i z , magának arányos lejtőssége készí-
tése végett , folyásának alatsonyabb ágyát min-
dég töltögette ;3s így lassan lassan felső színével a3 
szomszédiapály földek magosságát fölülhaladta. 
A3 régi időben, minekelőtte tudni iliik a" 
Maros töltései tsináltattak , az árvizek, kiönté-
seik alkalmával, mindenütt hagytak iszapot 
maguk után ; — Ez által a' föld szine magossá-
gát, tsak nem olly arány szerént nevel ték , hol 
egy hol más helyen, a3 mint ágyuk fenekével 
eggyütt, felső színük is emelkedett. — Ezt lát-
hatni sok folyó vizek partjain szembetűnő, egy-
másra ülepedett földbőrökbűi. — A' mint ezek 
a"1 külső szabad helyeken magossodtak, úgy a1 
városok, vagy helységek úttzái , 3s Piatzai (ha 
nem egy formán is mindenütt) emelkedtek , 
arány szerént a' mellettük folyó vizek magossá-
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gával. — Szeged városát említem tsak itt hely-
ben , hol egy két Js több ölnyi mélységre is-
hordott, vagy töltött földet; sőt azon mélység-
re épületek, 's szobák maradványit is találhat-
n i ; pedig most a' Vizszine , azon helyeknél, 
egy két öllel is magossabb áradáskor ! —• A3 
Barátok temploma nagy ajtajának küszöbjén", 
alig hogy az esső viz benem foly ; — s a'tem-
plom mellett lévő folyoso padolása , a3 külső 
föld színénél jóval is lejjebb van. — Ezek is 
tehát azt mutatják, hogy: azon egynehány száz 
esztendő óta, miolta a Templom építtetett; a3 
város f öldje útszái, vagy Piartzai magossodtak , 
mintegy olly arányban a3 minta" Tisza vize ágya 
emelkedett *) 
Mind ezekből tehát a' tetszik k i , hogy a3 
folyó vizek m e l l e t t t s i n á l a n d ó T ö l t é s e k 
igazi természetes, és a' kívánt állapotra szük-
séges m a g o s s á g a tetejére tsak akkor tehet-
tyiik fel a1 zöldágat, a3 mikor azon folyó-vizek 
(nem vévén számba itt az őket öblökbe fogadó 
Ez elült n-integy 25 esztendővel, az úgy nevezett Pró -
fontház megelt lévő víz állás közepe táján, egy régi 
Templom • fundamentomát ásták k i : — szinte ú g y , 
a' város mostani majorja belső véginek által ellené-
b e n , az Eugenins sántza oldalában, hasonló épület 
szé les , és mely fundamentomát hányták k i a ' föld-
ből . — Ezen helyek is azt mulatják, h o g y ; a' hol 
régenten a' földnek száraz, és magos szine v o l t , ott 
már most résszerént vizállás , résszerént alatsony 
hely légyen a' többi környékre, és a' Tisza vizének 
szinére Való nézve. — így van Pesten, Budán , Béts-
ben is.1 — a' Duna vize mellett. Pesten, ezelőtt tsak 
45 esztendővel i s , a' Duna partja, sokkal alatsonyabb 
voll mint most l — Azomba : a' Duna , *s más tisz-
tábban folyó vizek, ágyukat, nem emelik föl o l ly 
hamar , 's annyira mint a' Maros; melly a' hegyek 
közül lehozott iszapot több ízben egész a* Tiszába 
bészokta vinni magával. 
folyók és némelly más, p.o. hajlások által okoz-
ható akadályokat,) arányos sebességgel folynak 
mindenütt ahhoz képpest, mint ott folynak a' 
Vizek, hol a' magosságtul a' lapályokra leérkez-
nek. *— Ha tehát ezen fenéktétel áll , úgy mi 
a közbe közbe, 's pedig a3 gyakrabban jöhető 
veszedelmeken kivül se érhetjük végét egy ha-
m a r , — azon munkának, hogy a3 folyó vize-
ket töltések közé szorittsuk , *) ha mindjárt 
nagy költséggel, és egész erővel kivánunk is 
feltett tzélunk elérésihez törekedni. —-
Azomban tegyük f e l , hogy mind ezen nehéz-
ségeket, Magyar ország túl a3 tisza kerülete, 
valami okkal móddal megbírhatná, de — mi 
lenne belőle, ha hogy minden folyó vizei , töl-
tések közé szoritatván, a' körül lévő róna föld 
színénél fellyebb, úgy szólván a' L e v e g ő b e i 
emeltetnének fel? — Sokkal veszedelmessebb 
helyheztetése volna akkor hazánk ezen részének 
mint Hollandiának, mert az leginkább tsak a' 
tenger dagadása által okozható elöntéstől félhet, 
melly a' naponként, holnaponként, vagy esz-
tendőnként előfordúlni szokottnál kiilömben ma-
gossabbra nem igen nevelkedik. 
*) A' Skaldis vize ugyan Belgiumban töl tések közé fog -
lalva fut a' tengerbe ; — de o l ly magosra vannak a' 
töltések eme lve : hogy a' benne lévő víz fölsö színe, 
a' tengernek legnagyobb földagadásával , és azon 
magossággal is arányosan megegyezzen , hol az a' 
lapályra l e f o l y i k . — I t t tehát már a' kiöntést ül nints 
f é l e l e m ; 's e 'né lkül lakolt azon töltés oldalában Báró 
Y a y Miklós Generális , még mint Ingenieur T i s z t , 
több ideig; és egy fe lő l az előtte való m é l y s é g e t , 
másfelől a' fölötte fo lyó nagy vizet bámulással szem-
lélvén , a' mesterségnek a' természettel való öszve 
szerkeztetésében , tsudálta az ember i ész szép g o n -
do la tának valóságra való hozatását. 
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De mi , a1 folyó vizek ágyai emelkedésének 
evvel A töltések magossitásának, valameddig 
végit nem érjük, 's íigy még azután is , a' vég-
képpen elpusztító veszedelmektől mindég retteg-
ni kéntelenittetünk. *") Mi lenhe belőlünk ? ha 
még napkelet felől egy általunk megbántott el-
lenség is meglepne, főkép vizáradás idejében? 
Töltéseinket ott, aJ hol velők kárt tehetne el-
vagdaltatván, nem de nem ? élelmünkel eggyíitt 
életünket i s , egynehány napok alatt , mind 
semmivé tenné, 's birtokainkat tulajdonának 
elfoglalná. **) 
Egy Ármádia volna tsak az azon való vi-
gyázatra szükséges , hogy téli időben a*' Jég , 
valahol meg ne tolódjék, s a' töltést szét ne 
túrja ; avagy a' vizeket a1 töltések magosságán 
keresztül hágni ne kénszerittse. — Ha a' vára-
kat számos katonasággal szokták békeriteni, 
hogy az ellenség belőle kinejöbessen, 's ha ki 
jön , meggyőzettessék. — Ugy nekünk minden 
nagyobb áradás idejében számos őröket , 's vir-
rasztókat kell tartanunk, a3 végett, hogy aJ töl-
*) Ha a* f o l y ó vizek töltésekkel szoritatnak Őszre, af 
szomszéd birtokosok is ellenséges he lyhezte iésbe le -
hetnek egymás iránt, víz áradás idejében ; — mert : 
ha talám egyiknek gyengébb a' töltése , mint az át^ 
ellenben lévő szomszédnak; nem de nem : igyekszik 
kiki magárúi eltériteni a' veszedelmet? — 
Belgiumban , és Hollandiában i7Í)4dik esztendőben , a' 
Frantzia háború alkalmával, sok v á r o s o k , neveze-
tessen; Bréda , Amers for t , Herzogenbuscb 'a a' t . 
környékeit vízzel öntették e l , hogy az el lenség azok-* 
h o z ne közeli thessen. — Dc — ezen vizek , a' reá kö-
ve tkező télen megfagyván , Pichegrü Generális ár-
mádiájat megbírták; — ki i s , o l l y patkókat tsinál-
la lo l t a' gyalog katonaság számára , mellyek által a* 
legsikamlóbb jégen i s , bátran, iszárikodva vagy si-
kárkózva , minden lántorodás nélkül áünchele t t . 
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tésekben olly károkat, az emberek, állatok, 
forgószelek, habok, földindulások, fölhőszaka-
dások 'sa3 t. ne tehessenek, mellyek általa3 viz 
öszve szorított ágyából ki ronthasson, és ben-
nünket megkárosíthasson, gond, bú, baj, ag-
gódás , nynghatatlanság , munka, fáradság, költ-
ség , kár, szerentsétlenség, még a' végső pusz-
talás i s , és a3 semmivé való elenyészés, szomo-
rú v a 1 ó b a n s z o m o r.ú illy dologrúl tsak gon-
dolkozni i s , hát reá készülni. Azt szokták mon-
dani , jobb d veszedelmet kikerülni , mint vele 
szembe szálni, miért? mert igy sokat vesztünk 
—- amúgy? — nyerünk! 
Tekintsük meg egy kevéssé Szeged városát 
minő állapotban volt az 1816ik esztendőbeli ára-
dások idejében? — Szeged, és Söreg közt Bá-
nátban , közel 500 ölnyi nyílása vagyon az árvi-
zek3 lefolyásának, mellynek a3 Tisza vize mint-
egy 75 ölnyi részét teszi; a' többi nyílások, a* 
a3 fent álló kilentz hidak alatt vannak a' ki-
ütés helyin. — Ezen nyíláson kéntelenittet-
tek tehát azon temérdek vizek , mellyek a' 
Marostúl kezdve fölfelé , Marmaros , és He. 
ves Vármegyéig , 's azokban vagy eredtek , 
vagy elterjedtek, egy tavaszi idő alatt általfoly, 
ni. — Az említett esztendőben, olly magos volt 
az árvíz Szegeden, hogy az , az 1772ikit négy 
hüvelknyi magossággal fölül haladta, pedig a3 
Maros vizének árja, kiszaggatván töltéseit, To-
rontál Vármegyében már akkor szét terjedt, 3s 
ide nem jött. — Av várkapuján, és a* kerek-
bástya ablakán, kevés héjjá volt , hogy be nem 
futott a' v í z , a' mint ez föl is van jegyezve; 
Magába a' városba, minden laposabb helyen 
fölfakadt; sőt a' körüllévő magosabb helyeken 
feküvő szőllők árkaibúi i s , béfutott a3 városba; 
sok kuíakbúl kiömlött a' viz; 's több utszák el-
öntöttek egészlen;— a' k e r t e k úsztak, gyalog 
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járni hidak, 's pallók nélkül nem lehetett, — 
ezer háznál több öszve dúlt , tölteni való földet 
mivel ahhoz férni nem lehetett, és messze is 
volt a3 várostól; a' Vár3 sántzábúl hordták az 
emberek hajókon, hogy az udvaraikon keresztül 
futni törekedő árvizeknek gátokat vethessenek 
's t. e' f. pedig akkor, a1 fentemlített Szathmár, 
Szabolts , Bibar , Arad, Békés 's a31. Vármegyék3 
térföldjein , közel 50—CO n Mértföldeken he-
vert még a3 szét öntött viz , Februariustól fogva 
Juliusig , 3s tovább is imitt amott, nem számolván 
tehát azt , hogy félesztendő alatt, mennyi gő-
zölgött lvi ezen vizekből *) 's mennyit ivott bé 
maga a föld? — ha hogy azok töltések által 
m i n d — a' folyó vizek tetejére felszorittattak 
volna , a' Maros se tért volna ki öblébul Toron-
tál Vármegyében; húsvét ünnepetáján a'midőn 
legmagossabbra emelkedtek, m i n d Szeged mel-
lett , a3 fent emiitett nyíláson által folyni kén-
szerittettek volna, mennyivel nevekedett volna 
még magossabbra a' mondotton loliil a* viz árja 
Szeged várossá határjában ? .egyszersmind Tson-
grád Vármegyében is ? hol akkor szinte úgy az 
ország utak viz alatt voltak, sok puszták , neve-
zetessen a3 Derekegy házinak is nagy része úszott, 
némelly helységek vizben állottak, a' szőllők, 
szántóföldek, kaszálók nagy részint elöntötték 
*s a' t. — azt ki lehetne talán számolni a' föld 
és vízmérőknek; de Szeged várossának és Tson-
grád Vármegyének, az elpusztulástól való ret-
* ) Nyári meleg napokban , 24 óra lefolyta alatt , egy 
1200 iérölnyi hold földön átsorgó v í zbő l , kigözölög 
900 tölt láb (pes cubicus) avagy: 525 akó ; az az: 
azon v í z , le apad i rész hüvelknyire ; középszerű 
melegségben pedig i résznyire. Azt írj a Balla Antal 
Ú r : m Disquisitione — an Fons lapideus — intra 
Budám et Peslinum er ig iposs i i ? 1784. 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1830. 2 
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tegés nélkül kiállani, többé lehetetlen. — Irtóz-
tatókép az midőn éjjel is nappal is gyakran 
félre verik a3 harangot, 3s ezrenként szaladnak 
az emberek a3 városbúi a3 töltések ve&zedelme 
meggátlására. Az otthon maradtak a3 nagy ré-
müléstűi fölállott hajszálokkal, és meredt sze-
mekkel fürkészik az utat, merre fussanak, és 
kiragadhassák magzattyaikat legalább aJ halált 
okozó nagy veszélyből, megfelejtkezvén minden 
vagyonkáikról, tsak életük szabadúlása tsillam-
Jik előttük, és az ú t , de a3 mellyre nem talál-
nak; — illyen forma képet mutatott Szeged vá-
rossá 1816dik eszt, illyen volt azoké épen, ki-
ket a3 viz e l p u s z t i t o t t ! 
^Nagyobb sebességgel folyt volna le az ár* 
viz Szeged mellett * ha magossabb lett volna"*3 
— azt Veti elő egy hideg vérii Tudákos ; v s Jgy 
hamarább megszabadult volna a' rettegéstől33 — 
Igaz biz az! de hová ment volna az a3 viz? és 
mennyi ideig folyt volna? hiszen, Torontál Vár-
megyének nagyobb része is viz alatt hevert már 
akkor! Szegedről, a3 Kikindai vásárra, hajó-
kon mentek a1 kereskedők és Mesteremberek? 
Vs onnét a5 Böge Tsatornájáig szabadon lehe-
tett minden felé tsonakázni* Elég volt Torontál 
"Vármegyének azt a' vizet szenvedni, melly a3 
Maros töltésén által rontott, 's nem kivánt töb-
bet. — Annál inkább azt nein, hogy aJ fent-
emlitett Vármegyéknek tavai is , kebelében 
terjeszkedjenek szét. — Hogy ha pedig Sze*. 
gednél , az árvizek még 10—12 hüvelyknyi* 
vei magossabbra nevekedtek volna; úgy mivel 
Szeged várossá ezen rendkívül való magossághoz 
nem volt elkészülve , tsekély zivatar alkalmá-
val , a3 töltéseken a' viz általrontott volna; és 
nem tsak a3 szántó földeket, Jegelő mezőt, szöl-
lőket, hanem a3 lakó házakat i s , bent a' város-
hätty íiágyobb részint elöntötte^ es szét pusztí-
totta volna. *) Lehet e' kívánni fcvvel hasznot $ 
és kinek ? — 
M i n d ezekbűi tsak az tettszik k i , hogy: 
töltések tsinálásával, az ország, kivánt tzélját 
az árvizek3 ineggátlásábart el nem érheti. — 
Lássuk például hierinyire haladt a3 dolog Toron-
tál Vármegyében? 
Mivel a' Tisza \\±é * ÍSzeged Várbssá mel& 
lett j ellenzetté a' Maros árjainak Sebessebben 
Való béfölyását $ igen természetes volt , hogy 
ez föltolakodvári, magának az arahká öblöt 
tsinálta segítségül fölösleg való árvizeinek le-
szállítására. **) Igy folyt ez több századok alatt 
két ágon a3 Tiszába, mint egy, hét mértföldnyi 
távulságra egymástól. Minekutánna azomban , a4 
*) Szeged városa mirltegy öt estei* ölnyi hosszaságú töl-
téssel védelmezi a' xít árjaitól környékét, nyolczvari 
esztendő ó ta , a' né lkül , hogy ezen védelmezése más 
helységeknek kárára volna: vagy a' Tisza vizének 
árj i mdgdsságában , valami szembetűnő változást o k o l -
na i> mivel : ezen töltések * a' Tisza folyó v i zé tő l , 
mintégy: egy rrlértföldre a' laposságon lévén fölál-
lítva j tsak azon kiöntött árvizek ágát akadályoztat-
ják , iriellyek közel a' várason a l ó l , Máté nevezetű 
er á l ta l , a' Tiszába úgy is vissza folyhatnának. I l lyes-
ded helyheztetésüek a' Vedresházi töltések is , tul a' 
Tiszán , a' Söregi Uradalomban > Torontál Varmer 
gyében; 
Ollyan h e l y e n , a ' ho l a' fotyó Víznek kevés eset jé 
v a n , ha vizár eresztő ágat tsiriálünk » á g y - a ' lehető 
árvíz nagyságát , Vagy magosságát kissebbit jűk; —= 
E l l e n b e n : ha Ottani ts ináíunk vizerésztő á g a t , a' h o l 
a ' fölyóviznék e legendő esetje Van; ágy ot t a' Víá5 
szét o s z o l v á n , ' s annak magossága , evveí együtt se? 
hessége is megtsükkenvén , a z , az ágyát iszaptíít í l j 
2* 
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fent már előhozott okokból, az Aranka ágaisza-
polódni , "s vizének felső szine is emelkedni 
kezdett , partjait meghaladván, a3 szomszéd 
tájékokra kiöntött , és azokat haszon vehetetlen-
né tette. — Ugyan azon okokból ezt tselekedte 
az anya ág is; az is tudni i l l ik: szétfutott ára-
dása idejében minden felé a' talált lapályokon, 
és magának e r e k e t és fokokat készített, — 
Szó volt ez iránt Ildik Jó'sef Tsászár uralkodá-
sa idejében , és a' Maros vizének a'régi két ága-
Jiuií , a1 Tiszába való béfolyásánák jókarban 
való helyheztetése javasoltatott; de ez által az 
kívántatott, hogy az Aranka Öble kitisztítassék 
és a3 Marós vize árjának, régi mód szerént va-
ló leszállítására elkészíttessék ; azon elő te való 
vigyázat, és gondoskodás mellett , hogy a' Ma-
ros íégi folyását, és Szegednél a3 Tiszával való 
egyesülését is megtarthassa, és folyvást, mint 
az e lőtt , hajókon terheket emelhessen Szeged 
várossának piatzára. — Erről Sax vizmérő úr 
Rajzolatot is készített az akkori üdóben, de an- ^ 
nak használását, a3 hamar egy más után követ-
kező sullyos, és tartós háborúk megakadályoz-
tatták. — Azomba nem szívelhetvén Ttts Ns. 
Torontál Vármegyének Rendjei azt , hogy a* 
Vármegyének nagy része, a Maros Vize árja 
alatt tovább is sinlődjék: köz akarattal, és va-
lóban nemes tzéllal, a7 Maros lapossabb part-
jait töltésekkel megerősitettni cltökéllették.—Sok-
ra is vitték a'dolgot! noha közben közben a3 nem 
reménylett tetemes veszedelmekkel gyakran kel-
letett nékik küszködnie — De hogy még har-
kovetkezőképen színét is fö lemelni fogja; 's igy idö 
fo ly táva l : ha partjai megengedik, árvizet is okozhat. 
«— Il ly példákat lebet tapasztalni Posonynál , A r a d -
nál , és^  Kostélynál Krassó Vármegyében. 
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mintznj olíz esztendei sullyos munka tétel után 
is , annak tökélletes végére nem juthattak , 
és a' Ns. Vármegyének tellyes bátorságot , aJ 
Maros felöl nem szerezhettek; azt ezen folyó viz 
helyheztetése természetének lehet leginkább tulaj-
doníthatni *) -Későbben : ez előtt tsak mint-
egy 12 esztendővel a' Tisza árjai kiöntései-
nek is gálot kezdett tsináltatni ezen Nemes 
Varmegye olly kitettsző , és t s á b í t ó kö-
vetkezéssel , hogy válóban aJ nagy haszonvétel 
iránt senki sem kételkedhetik. —- Száz ezer hold 
földnél több mentetett már meg ezen folyók* 
* árvizei pusztításától , és a" köz haszonra for-
díttatott ebben a' Vármegyében. — E' valóban 
óriási munkának csendes visgájásánál , az öt-
lik azomban elő , hogy a' Maros vize árjának 
Ns Tsanád Vármegyében is gát vettetett, 3s igy 
a' Maros folyamatja, két gát közé szoríttatott, 
.Ezen környiilállás, már egészlen megváltoztatta 
a* föltett *zél hamar lehető elérhetőségét, és két-
ségbe hoz a annak állandó bátorságos hasznave-
hetését; a' mint azt, az utóbbi esztendők alatt 
tapasztalt töltést ts nálási vetekedés mégis mu-
tatta, — JS ezen vetekedésnek pedig még egy 
hamar, addig tudniillik: a* mint már föntebb 
megmutattatott, nem is lesz végp! még a* Ma-
*) JNérpelly tulajdonos fold birtokosok úgy gondolkod-
nak — tálára : — hadd öntsön ki a' Maros, a' töl-
téseken keresztül , egyszer kétszer! — meglsinál-
tatván azok ; tíz , tizenkét esztendeig ismét használ-
hatni a' v/zjárta földeket jövedelmessen ! — igen ám! 
—'de — az<>k által , sok magányos földmivelők örö-
kös pusztulásra juttatnak ! — A' Maros zavaros 
árvize ugyan föliszapollya főkép a' hozzá közelebb 
lévő helységek földjeit , és megköviríti; d e — m e l l y 
drágába kerül az i l ly trágva! — Olasz országban a' 
Pó vize mel le t t , a' víz kiöntéssel máskép gazdál-
kodnak a' lakosok! 
TO§ vizének az á g y a , húzomossan , aránypjs 
lpjtőséggel nem lészen öszve kaptsolva , a' 
Högyek körül kifolyó , és a3 lapájra érkeze» 
viz ágya magosságayal. Ez pedig yalóban még 
s o k á l e s s z , 3s addig tehát: mindég kell ina* 
gosítani a' töltéseket, mert a' viz folyásának 
természetével megeggyőleg kelletik azokát készí-
tetni. -— „ 
Más a3 környiilállás a3 Tisza parti töltések 
^el még most, még a3 túlsó parton, Báts Vár-
megyében nem tsináltak eddig töltéseket; azért 
ott a3 Torontál Vármegyei töltéseknek ellenkező 
vetélkedő társai nintsenck. — Szabadon önt-
lietnek ki vizek a' Tisza jobb partján mindenütt 
nem szoritódyán ágyukba , olly magosra nem 
is iszapoltatnak. Vagy emeltetetnek föl azokilly 
állapotban még szembetűnhető magosságra, noha 
azomban a' vizek itt i s , tsakugyan emelik föí 
jnind agyukat, mind színüket, a' mennyire a' 
fenekükön mulató halak játéka megengedi, las-
san lassan *) — Ha pedig egyszer Báts Vár-
megye is töltéseket tsináltat a* Tisza nagyobbo-; 
dó árjai köntéseinek meggátlása végett; akkor 
f ) Nem gondolná az ember első tekintettel, melly nagy 
hasznot hajtanak a' halak, tsikok a' folyó vizek ágyai-
nak, vizáradás idejében, az azok fenekére leülepe-
dett iszapnak kitisztításában! — Ha a' világ bölts 
teremtője, és gpndyiselőjé őket a' fo lyó vizekbe nem 
helyheztette volna , úgy :la" í'olyóknak tsak ott volna 
valóságos ágy o k , a' hói a' nagyobb eset miatt meg-
nevekedett sebességű vizök , az iszapot képes magá-
t Val elsodrani* —- A- haluk készítik, és mélyitik legT 
inkább azon ereket, és fokokat is , a' mellyeken a' 
víz kiszokott önteni, 's apadáskor vissza iolyni. — 
Azért is; ezeket igen hasznos a' rákokkal együtt, fő -
kép a' mesterséggel líészült azon yizereszlő tsator-
nákban szaporítani, mellyeket, arra készített Mosz-
toupokkal szükséges a'leülepedett iszaptól tisztogatni. 
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a' Tisza vize y itt is két Töltés közé szoritatva 
l évén , olly helyheztetésbe ju t , hasonló okok-
ból, mint a" Maros vize Csanád és Makó mel-
lett. — Igy Torontál Vármegye három felül : 
A Böge, Tisza, és Maros töltéseivel, és azok 
közé, de egyszersmind fölemelt folyó vizekkel 
mint Hollandia ugy lészen bekerítve ; pedig 
m a g o s s a n ! — Már hogy ha valamellyiknek 
töltései hamarjába megorvosolbatatlanúl kisza-
kadnának, ollyatén árvizekbe teszem, mint az-
18l6iki volt aJ minemű még ezen későbbi Tiszai 
töltésekre a' biliegét rá nem nyomta, úgy az 
egész folyó , a' Vármegyébe beigazítaná folyá-
sát, *s mind addig terjedne, pusztítana, neve-
kedne, míglen e z e n kiöntött vizek magossága 
a' töltésekkel elzárt folyó vizek színével meg nem 
egyezne. *) — Nem volna mód azt sehová le-
ereszteni, mivel a' töltésekkel fölemelt körül 
lévő folyó v izek, a1 szomszéd sík földön szét 
terjedt viz színénél magossabbak levén azok in-
kább kifolynának , mint a1 külső vizet beléjök 
felfoghatnák. **) Ez is — ha jól megfontollyuk 
6 ) l l l ye tén állapotra juthat még a' Tisza , K ő r ö s ö k , Be-
ret tyó . és más fo lyó vizek tájéka i s , ha hogy azok 
töltések közé szoritatnak. Kíilönössen Tsongrád Vár-
megye , mel lynek határába folynak bé ezen vizelt 
mind ! — legszomorúbb állapot ja lesz pedig Szeged 
városának, — a' hol ezen l e fo lyó árvizeknek épen 
a' kapuja v a n ! — és a' környékének! — mert a' 
töltések öszve szorítása á l t a l , a' fölsö Vármegyékből 
leszalasztolt külomben hasznos, de teméntelenségé-
vel szörnyű kárt okozó e lementomnak, a' nagy ár-
v í z n e k ! ellent állani lehetetlenség l é v é n , a z , a' mit 
tsak talál , mindent puszt í t ! — 
Nem kell tehát irígyleni Torontál Vármegyének sze-
rentsés folyamatának látszó munkálkodásából szár-
mazó e löhitását ; — inkább sajnálkozni azon szomo-
rú á l lapotján, ha hogy a' természet meggyőzvén a* 
vele ellenkező mesterséget; Veszedelmes következé-
seket sziilend haLalmával. 
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oorzasztó ós szörnyű veszedelmekkel öszve kö-
tött rémítő történet lehetne ám, 's azt tanátsol-
ja előre, ,J»ogy magunk vagy utóink számára 
illy keserű állapotot ne készittsünk l3J 
Azon szembetűnő előadást, hogy Maros 
vize töltésekkel kerittessék ugyan bé, de azok 
aJ két oldalon egymástól 200—300 ölnyire le-
gyenek legalább , és egy közű essen vagy párhu-
zomossan helyheztetve" *) én ugy értem, hogy 
ezen távulságon, aJ közönséges árvizek, ugyan 
több esztendőkbe megférhetnek ; de lassan las-
san, ez a* két töltés közt lévő laposság is fel-
iszapoltatik **) tsak nem az először tsinálandó 
töltések magosságáig, mivel rajta tsendesebben 
fog folyni a' zavaros v iz , mint a* folyó ágyában. 
Ha az tsendesebben folyik, nein fogja az árviz 
igen nagyon leszállítani segíteni; ha pedig le 
nem mehet hirtelen az árviz , szüntelen több 
több jővén utánna, fölmagosodik. — Ha végre 
fölmagosodik, a" két pár húzomos töltéseket os-
*) Meg kell itt azt jegyezni , hogy azért a* régi töltése-
ket addig m i n d é g , míg a' javasolt új töltések elké-
szülnek , —• hogy valamelly veszedelem ne történ-
nyen , 's az új töltések se rongáltassanak meg , vagy 
el ne pusztítassanak — jó karban tartani szükséges 
lészen. — E z azoipba már kettős munka! — ha pedig 
ezen új töl tések két akkorák lesznek, mint a'régiek; 
* három akkora munkát , talájn időt i s ! — kívánnak 
elkészítetésökre! 
* * ) Azt tapasztaljuk majd mindenütt a' töltéseken belől 
a' fo lyóv íz felé , nevezetesen pedig a'Deszki határban, 
h o l , noha messzebb vannak téve a' Maros partyátúl 
a z o k , még is a' v í z , ezen térséget, a' régi töltés 
magosságáig már föliszapolta , és most abból készít 
magának ú j partot leendő közönséges állapot ja ide-
jére. — A- partok magasságai , a'vagy ezeknek , szin-
te úgy a' töltéseknek egymástól való távulságain sein 




tromolni fogja; és igy azokat ismét magosítani 
sürgeti , és pedig mindaddig, méglen a3 már 
többször előhozott fenéktétel szerént, a3 folyó 
viz ágya, arányos lejtősé^gel nem lészen kap-
tsolva , a3 lapájra érkezett viz ágyának magos-
ságával. — Tebát szinte oda megy ki itt is a"1 
dolog, mint fellyebb előadódott; ezeknek1 is 
az a' következése természetesen, a' mi a" mosta-
ni töltéseknek , és valamint ezek szinte úgy ama-
zok is , nem tsak Szegednél, a3 hol a' Tiszába 
fotyik a' Maros, hanem mindenütt az áradó 
vizek magosságát follyebb emelik. 
Sokan azt javasolják nem minden ok nél-
kül , hogy a3 Maros annyira íöl ne áradhasson, 
és árvizei hamarább a' Tiszába szállíttathassanak , 
kígyós hajtásait kellessék által -vágni. — Én is 
azt javaslom ott', hol a3 folyó víznek mind ele-
gendő vize vagyon , egész esztendőben , a' ter-
hes hajók emelésére , mint pedig elegendő eset-
je fölösleg való vizeinek más folyóba való hé-
rekeszt etésére. De a' Tisza regulázza itt a' Ma-
ros vize kifolyását. — IIa amaz magossabbra 
emelkedett; a' Maros vize föltartóztattatik a* 
kifolyásnál, következőképpen, aMöbbi fölfelé 
való vize is vissza tolakodik , és igy ezen kör-
nyülállásban , főképp a3 közelebb lévő kigyós 
hajlások által vágása, igen keveset, vagy ép-
pen semmit se használ a3 czélra. — IIa pedig 
a3 Tisza vize alatsonyabbra leapadt, mint a1 Ma-
*) Midőn a' sebes v í z , szűk he lyre , t e s z e m : a* hegyek 
közül a' lapályon lévő töltések közé szorított ágyba 
j u t ; — • akkor az mindég fö lárad, 's annál magos-
sabbra pedig , mentül sebessebb a' le fo lyó v í z , meg-
szaporodott mennyisége mia t t ; — ismét: mentül ke* 
veselib esése van a' töltések közé szorított fo lyónak 
a' lapályon ; — végre: mentül közelebb vannak egy -
máshoz ezek a* fo lyó két partján lévÖ töltések. 
ros, akkor hamarább lefolyhat ugyan a Maros 
vize a' Tiszába, ba kígyós hajlásai által vannak 
vágva, de a5 hajókázasjca, és teher hordásra, 
tsekély mélysége miatt , inig hamarább nem 
szolgálhat, mint külömben. *) Igy a' kigyós 
hajlásoknak áltálvágása tsak aJ szomszéd hely-
ségek, vagy uraságok javára lehet, mint p. o. 
Makó várossánál, nem pedig az egész Státuséra. 
— A' legközelebb múlt 1829iki Esztendő, igen 
meggyőző példa volt ezen előadásra ; mert a3 
tavaszi áradás, a' középszerűnél nagyobb volt; 
a Maros vizei mind aJ töltések közé szoríttat-
tak, és sehol sein rontottak k i , a' kigyó hajlások 
még által nem vágattak, még is már Septem-
ber, October, és November holnapokban, tse-
kély sége miatt , teherrel, járhatatlan volt a' 
Maros. **) 
Az való, hogy eggyik folyó viznek a' má-
sikba való bészakadásánál, ha a' vizek fonalai 
egymás ellenére irányoznak, nem pedig mellet-
tesen eggyesűlnek ; akkor a* vizek folyásukban 
valamennyire föltartóztatnak ; de ez igen ter-
mészetes dolog ott , a3 hol az eggyik folyó viz 
nagy temérdekséggel folyik, a' másik pedig ke-
véssel; ismét ha a' tájék földje lágy; nem ke-
mény vagy sziklás. Többnyire ha a' föld tulaj • 
*) Fé l tő is : hogy az egyszerre történő sok által vágások 
miat t , a' Maros régi ágyát iszapolván; az ujjat pedig 
elegendő mélységre ki nem vájhatván; — a' hajóká-
zás tolattad j — 's i g y ; tetemes munkát , és költségeket 
kiván helyre állítására. 
« * ) Külső országokba több he lyeken, a' nagyobb's teker-
vényes folyású vizek me l l e t t , o l l y tsatornák húzat-
tak , mellyek résszerént a1 víz fölösleg való árjá-
nak , mérséklésére; — részint pedig a' hajókázás , 's 
ez által való közösülés megkönnyebbítésére szolgál-
nak. Ezen példák magyar hazánkban l igyelemre mél -
tók lehetnek időve l . — 
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ílonsága engedi , minden kissebb folyóvizek, aJ 
nagyokba úgy folynak bé, liogy a3 kissebb eU 
lenére tzéloz a3 nagyobbik folyása irány ozattyá-
nak. Itt Szegeden a' Maros torkolatjánál is úgy 
yan. *) De mit árt ez? — föltartja a'Maros 
vizeit hogy hamar le ne follyon ? ez nem kár , 
inert ezáltal a'Maros vize több üdőig lesz hajó-
kázható , nagyobb árjait is akadályoztatja a1 
Tisza, ha tele van? ez által késedelmesebb lesz 
maga is ugyan a' lefolyásra, de ellenben a* Ma-
rosét js vissza tolja, hogy hirtelen Szeged alá 
ne rohanjon, és kárt ne tegyen. **) — Ha pedig 
Jutsiny aJ Tisza; a' Marost, ha nagy is ez , benyeli. 
A* Maros torkolatját úgy megváltoztatni , 
hogy a' Maros vize Szegednél, alól a3 városon, 
ne fölül follyon a' Tiszába, ez sem tenne jobbat 
illy kurta távúlságra sem egy sem más részre, 
inkább kárt, mert ez által nem tsak az új ágyon 
folyó Maros árvize, sebességével mind a' Tiszát 
mind magát tartóztatván, a' Város alatt lévő 
liszt őrlő malmok helyei haszonvehetétlenekké 
té te tnénk ; a3 m i pedig valamint Szeged vá-
**) Azt beszélték a' rég iek , h o g y : Szegednél a' Maros 
vize torkolatját, Kosztka nevezetű vízmester (Szegedi 
fi) á l ta l , azon időben , midőn még a' városnak fö lső 
yáros nevezetik része militáris volt — megigazítatták } 
— de az, ismét a' maga természetes állapotjába yisz-
sza helyheztette magát , a' mint most is látszik. 
**) Nem a' Maros vize torkolatjának mostani helyhezte-
tése ártalmas Szeged városának; h a n e m : — a' Maros 
tö l tése i , — ezek sebességre szorítván az árz i ze t , 
okozzák az t , hogy a' Tisza vize erejének a' f o n a l a , 
a' fölsö vár'osi Tisza part alá vette magát , holott az 
e l ő t t , még az említett töltések nem készítettek, a* 
viz sebje , által ellenben a' Bánáti partok m e l l e t t 
f o l y t ; a^  hol már most sziget van.' ott voltak m a l -
maink i s ! a' város fe lő l pedig porondok , zátonyok 
Voltak. 
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rossa lakosaira,úgy azAerariumra való nézve is 
igen káros lenne ; hanem igy az Erdélyi! só? 
kirakodás és szállítás piartza jussától is megf 
fosztatnék Szeged várossá , *) mellynek pedig 
hat száz esztendőnél több iidö úta vagyon tsen? 
des birtokában.**) Ha mindazonáltal a környúl? 
állások azt kívánnák ; hogy tsakíjgyan a' Maros 
torkolatjának mostani irányozatját meg kellesr 
sék változtatni, az énjavallásom a'volna, hogy 
valainejlyik, vagy épen a' Vetyeháti kigyós haj? 
tástúl kezdve, a5 Maros, egy hajtalékos hasa? 
dék szerént, (arcus parabolieus) Tápé helysége 
mellett , a' hol a' partok agyagosok, s ott tudnijU 
lik hol most van a1 torkolatja , kaptsoltassék 
öszve aJ Tiszával, igy (ha tsakugyan szükségesnek 
talaitatni fog az valami környülállás miatt) egy 
füsttel, mind a3 Maros vizének torkolatja rendbe 
szedődhetnék , mind három vagy négy kigyós 
hajlás Deszka és Tápé között elveszne ; mind 
pedig aJ Maros úttya jó egy napi járó földel 
meg kurtábbittatna. Szeged várossá sem károsít-
tatna meg ; végre a' M unka jó következése bizoT 
nyosabb , i g y , kivánatossabb, és tellj esithetőbb is 
lenne. — Ezek azpmba mind öszve yévp i s . 
Lásd Főtisztelendő Fehér Gyöpgy Úrnak Codex Diplo-? 
malicus nevű betses munkája 3dik Rész l Dar. 374 
levelét, 
*#) Több sérelmei js lennének Szeged várossának ez által, 
tudni i l l ik 1 a' piartza megfogyna; kpresltedése meg-
tsiikkenne ; a' Tiszán é$ Maroson fölállítandó' két 
vám miatt az által járás terheltet őd ik ; a' he lye t t , 
hogy számára a' l\Iarp$on iövő szükséges jószágokat 
fölürül kapná, alóriU Jiénteleiptetnék nagy költséggel 
fölvonlatni , 's fö lhozatni ; pedig: E5áLs Vármegyéből 
«— mert addig alkalmas kikötő hely a' kereskedésre, 
nem találtatik Szegeden alól. — 
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az árvizek kiöntéseinek meggátlására igen ke-
veset , vagy talán semmit se használnak. 
IIa a1 szóban volt töltések által minden 
folyó vizek befoglaltatnának i s , azért még a' 
régi posványos és vizálta földeknek nem lehet-
ne olly hasznukat venni , mint előre képzeljük, 
vegyük föl tsak például az Etsedi tavat Szathmár 
Varmegyében, mellynek mostani helyén . régenten 
kilentz faluk voltak, és egy vár is épitetett 
1492ik esztendőben , ennek mélysége, mintegy 
két ölnyi; köröskörül a föld magossabb, és a1 
Szamos vize i s , (mellybe pedig egyszer Győr-
teleknél letsapoltatott) áradás alkalmával elönti. 
Nem de nem? abba az esső, h ó , és magossabb 
tájékról bele szivárgó vizek öszve gyűlnek, ha 
mindjárt talám a Kiaszna, Iíomoród, és más 
fokok bele nem folynának is. Mikor száradnának 
azok k i? annál későbben, ha még alórúlis föl-
fakadna benne az viz. Szükséges tehát az illy 
mélly tavakat, zsomhós réteket, posványos víz-
állásokat, előbb föliszapoltatni, *s úgy haszonra 
fordítani. — Mert nem elegendő ám az altaljá-
ban, hogy a vizjárta földeket töltésekkel tsak 
békerittsük; hanem hogy hasznukat vehessük 
azoknak méllyebb, és alatsonyabb részeit föl is 
töltsük, vagy iszapoltassuk, mert tsak igy ve-
hettyük kívánt hasznukat , a3 mint már fölJyebb 
is említettük. 
Ezen esetben valamint szintén abban i s , ha 
hogy tsak a1 nagyobb, úgy szólván a' szállító 
folyó vizek fognak töltésekkel bekerítetni ; ez 
által az ágyuk s színük felemeltetni , az az 
ellenvetés támadhat: hová fognak akkor folyni 
az apróbbak ? — a* Patakok ? ftrek ? 's For-
rások? *) Minden nagy folyó1 melly eddig őket 
*) Ezeket talám mind töltésekkel tsak nem kerittettyük 
b e ? — mert valahol lefolyásoknak , kifolyásoknak, 
vagy befolyásoknak tsak kell lenni.' — 
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kebelébe fogadta, bézárja élőttük az ajtót, htivá 
foltnak a' fölösleg lévő esső, hó vizek, fölbő 
szakadások, és a3 föld árjai alkalmával támadó 
erek, 3s kifolyó kutak vizei , mint p. o. Biliét 
mellett történt 18l6ik esztendőben. Ha ki 
nem mehetnek a' nagy folyó vizekbe határaink-
búi , bent helyben kell nékiek elpossadni, pedig 
ez sok v i z , ezt a3 föld elinni nem győzi ^ főképp 
ollyan időben , a3 midőn földárja van , mert ma3 
ga is tsordúltig van vízzel; — Új tavak támad-
nak tehát, és még kártévőbbek minj; voltak, 's 
Jha ezeket kiszárítani akarnánk^ vizhuzó szél* 
malmokat , százanként kellene felállíttatnunk 
mind Hollandiában yanhak, hogy annyira j 
a' mennyire lehet * tőlük szabadulhassunk* Melly 
Véghetetlen vesződség * baj ^ 3s költség ez ! 's 
mind e* mellett bizonytalan hasznai^ és vesze-
delmes következései; igy tní a' szomszédságból 
lerohanó esső , és hó olvadásokból szármozott 
árvizeknek, határainkon való bátorságos általfo* 
lyásukra, különös ^ töltéssekkel erősített ágyakat 
készítünk ! a3 maglink kebeliben ÖszVegyűlt esső, 
hói, és más vizeket pedig, itt helyben veszni , 
és előttünk megbüszhödní elszenvedjük? 
Tsatornák által akarnák talán némellyek* 
a* kiáradt, és szét terjedt illy vizeket leeresz-
teni? — igen jó gondolat! — ha van Iäpossabb^ 
aVagy alatsonyabb hely j a3 hová azokat botsájt* 
*) Hol landia , Ze landia , és Frislandiá földjénél mngos-
sabban fekszik a' tenger, mel ly hogy ki ne öntnes -
sen, 's cl ne borithassa a' sza'raz fö lde t , magos és 
erős töltésekkel vagyon körül vétetve. — A' Tarto-
mányban származott tóvizeknek a' föld színéről való 
levétetésére tehát , igen számos tsatornák vannak ké-
sz í t e tve , a' mellyekbe a' vizet szélmalmok által haj-
tatják föl a' tavakból , és úgy eresztik a' tengerbe* 
Magy, Kur. 1794* eszt. 47« Nro 47* 
* 
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hatjuk , más szomszédok kára , és veszedelme 
nélkül. — De igen kevés haszon származik ab-4 
ból , ha leeresztjük is földeinkről aJ v izeket , 
minekutánna beléjük vettetett magvaink már el-
rothadtak ! — és ha a3 jövő esztendei árvizek 
ismét elönthetik azokat! — aVagy : ismét le-
eresztjük róíok a' Vizet ? — igy tehát: nem te-
szünk egyebet viz leeresztésnél, és földünknek 
hasznát még sem vesszük ! *) — Vegyük löl pél-
dául még egyszer az Etsedi tavat, mert tsak on-
nét lehet valami hasznos és tanúságos példát 
venni , a' hol már valaha ilJyes intézettel próba 
tétettetett. Ézen tavat Győrteleknél ása-
tott tsatorna által akarták a'Szamos vizébe le-
ereszteni!— de részszerént: hogy mélyebb volt 
a3 tó feneke a'Szamos vizénél ; résszerint : mi-
Vel a' Kraszna és Homoród Vizei is ezen tóba 
folytak ! minden haszonvétel nélkül nagy mun-
k a , és költség tétel mellett se lehetett az emli* 
tett jaVaslást kivánt sikerrel eszközleni ; — an-
nyival inkább : minthogy maga a3 Szamos vize 
is a3 mikor föláradt, ugyan azon tsatornárí folyt 
vissza abba, a' mellyen ő bele kellett volna foly-
ni az Etsedi tó Vizének. 
*) Ott , a' ho l a* patakok , 's inas egyébb vizek ágyok 
béíszapolása m i a t t , m e l l y a' lesodrott f á k , nagyobb 
kövek j avagy: az úgy készített Malom - gát „k állal 
okoztatik , szét szoktak önteni , mint az úgy neve-
zett Lankákon Arad , Bihar , Szathmár 's más vár-
megyékben ; — o t t : mondom ! — az árvizek, az 
állal mellőztethetnek e l . ha hegy a' gátok elrontat-
nak ; a' p a t a k o k , vagy folyók ágyaiból , az akadá-
lyok kihányatnak, kitiszlitatnak ; 's í g y : az áradó 
vizeknek elegendő mélv , lejtős
 > és széles ágy készí-
tetik a' rendes lelólyhatásra. — Nevezetre m é l l ó pél-
dát mutatott ezen dologban Arad Vármegyében lévő 
Tsermöi i'ij földes uraság a ' je lenvaló időben. 
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Átaljában véve ugyan minden vizeket tsa-
tornákon alatsonyabb helyekre , aJ mint eddig 
is imitt amott megtörtént, Jelehet ereszteni; az 
igaz! — d e — ezen alatsonyabb földnek birto-
kossal , szomszédjoknak gondoskodását, mitso-
da töredelemmel nézik?— azt kell előbb szám-
ba venni; és hogy : ha egy helyről leeresztjük 
a"1 v izet , ha avval a' másik helyen ismét szinte 
annyi kárt okozunk ! — ebből a' Status semmi 
hasznot sem vesz ; a' birtokosok pedig és lako-
sok pörlekednek. „A" szomszéd folyó vizekbe 
eresszük le tsatornákon3' azt mondja valaki, — 
ez meglehet, ha azok alatsonyabban folynak; — 
de külömben tsak azoknak leapadások idejében 
történhetik az meg; főkép: ha hogy ezen szom-
széd folyóvizek föláradásai voltak egyik oka 
annak, hogy az apróbb folyók is föláradtak és 
kiöntötték ; — mert: ha igy van a' dolog; ha 
egyszer ezeket amazok már kiszorították öblük-
ből ; addig vissza nem veszik be magokba , inig 
annyira le nem apadnak, liogy ezen szét térje'dt 
vizeknél is alatsonyabbak legyenek. — Addig 
tehát ott tanyázhatnak a' kiöntött v izek , a' hol 
szétterültek. — Ezen eset is tehát : igen vékony 
reménységgel, és nagyon tsekély haszonnal biz-
tathat bennünket! — 
Tagadhatatlan az: hogy a3 szóban lévő v/z-
járta, és állta földeknek^, az árvizektől való 
megmentése , kimondhatatlan hasznot hajtana 
hazánknak ! — de^  ellenben az is bizonyos , hogy 
azon munkának eszközléséhez , és tökélletes 
végrehajtásához, melly által aJ fönt említett tzél 
elérése kívántatik; mentül hamarább, és men-
tül nagyobb erővel , és buzgósággal — é s annyi 
áldozatok tételével , a1 mennyiek tsak szüksége-
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feek *) kelletik hozzá látnunk! mert ezen a3 íúl 
a* Tiszai kerületen, a' hegyek közül lefolyó te-
mérdek vizek, olly veszedelemmel fenyegetnek 
bennünket, hogy ha mostanában, ebben a bé-
kesség olajágát szerető kedves Fejedelmünk 
uralkodása idejében hozzá nem fogunk azoknak 
rendbeszedéséhez , ki tudja : mikoriehet ismét 
olly alkalmatosságunk ? hogy arról olly buzgóan 
*) S z é p , és Valóban követésre méltó példát adtak a 'Sár-
v i z , S i ó , és Kapós melléki birtokos földes uraságok* 
az utóbbi esztendőkben arra : miképen lehet egyesült 
erőve l ! a' v izöntöl te , molsáros , és haszontalan f ö l -
deket kiszárítani, és állandóan jövedelmessekké tenni? 
— megboídogült Mária Theresia elfelejthetetlen ki-
rálynénk idejében hozzí fogtak ugyan Krigeí neve-
zetű vizmérő intézete szerént ezen m u n k á h o z , és 
Székes Fehérvártól Kölesdig sok helyeken t e l lyes í -
tették is azt t78ßdik esztendeig; — a' midőn azt 
nékem , mint Gróf Aponyi Högyészi uradalmában 
lévő akkori Ingenieurnak volt alkalmatosságom ta-
pasztalni. — De — mivel mind a1 Vármegyék , mind 
a1 részvevő földes uraságok , kíilön külön válva , ha-
táraikban, k é n n y ö k , és önhasznok Szerént dolgoztat-
tak ; — a' közhasznú tzé l tú l e l távoztak; — 's ígyí 
munkájuknak kívánt végét el nem érhették.' —"a' 
mostani időre maradt tehát a z , hogy O Ts. Kir. Fo 
Hertzegségének, hazánk tisztelve szeretett Nádor ls-
pánnyának közben jövése által , egyesülvén a' JN"s. 
Vármegyék, és birtokos földes uraságok kívánsága; 
de egyszersmind buzgósága, és áldozatja i s ; Ó Mél -
tósága Gróf Zichy Ferentz , mint kegyessen kinevez-
tetett királyi Biztos , bölts , és gondos kormányozása 
alatt , szerentséssen végrehajtották azt a' rég óhajtott 
munkát , Beszédes vízmérő vezetése által« — Ez a' 
munka azt a1 tökélletességet is megnyerte egyút ta l ! 
— h o g y : Somogybú l egy két száz ínázsa terhet; 
Székes Fehérvárról öt százat Simonytornyáig ; innét 
pedig : ezer mázsát is lelehet szállítani a' Sárvíz ezen 
új tsatornáján , hajó által a'dunáig Baltához. — Mel ly 
tzélra az első hajót Szegeden Isináltatták I8a6dik 
esztendőben. — Lásd a' Sárvízi tsatorna történetei 
e lőadását , és rajzolatját 1845. 
lud. Gjüjt. VL Köt. 1830» 3 
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uiint most tsak gondolkodhassunk i s ! — ha 
]>edig még száz esztendeig ismét elhalasztjuk aT 
dolgot; akkor eJ tájnak nagyobb része posvány 
] e s z | — és lakhatatlan! — Báró Yay Miklós Úr 
előadása szerént, mintegy 76 ezer hold földet 
öntöttel a' sebes Kőrös Bihar Vármegyében, és 
haszonvehetetlenné tett 70 esztendők lefolyta 
alatt! — hát másutt más folyók : mennyi szép 
földet borítottak el a gondos mezeigazda ekéje 
előtt? — annyi idő óta! — följebb is elő hoz-
tuk , hogy az Etsedi tóban 1492dik esztendőben 
Báthori András várat építtetett, a' mikor még 
kilentz falu volt körülötte; most! — ott sints 
egyébb posványságnál *) l — Igy szaporodnak 
észrevehetetlenül lassan lassan a' haszontalan 
földek! egyszer tsak azt veszik észre szerentsét-
len utóink: hogy kiszorittattak ősi lakhelyük-
ből \ — 
Minthogy ezen nagy! — terhes, és neveze-
tes munkának, mellyrül édes hazánk mostaná-
*) Magda P á l , magyar országnak Statistical, és Geográ-
fiai leirása szerént Pag. 455- — Azon a' helyen", a* 
hol most a' Fertő tava vagyon , e* következő h e l y -
ségek öntödtek, és nyelettettek el i23odik esztendő-
b e n : Feketetó , Jakabfalva, F e r l ö , Sárvölgye , Hen-
dervölgye. — Mások szerént pedig épen 14 helysé-
gek ! — a' mint Rumy György Károly előadja ma-
gyar emlékezetes irások lső kötetében a' rS53dik He-
velen. — A' Fertőnek egy részébűi, a' Hannságbúl 
me l ly a' Magyar Óvári uradalomhoz tartozik, nagy 
darab földet szárított ki Denglászi Ns. Vitt man' A n -
tal U r , Károly 0 Ts. Kir. Fő Hertzegsége jószá-
gainak fó igazgatója. — A' mint mondják: Vas , 
Soprony, és Győr Vármegyékben, sok száz ezer hold 
fö ldeknek , a' Rába vize elöntéseitűi való megmen-
tése is , nem sokára munkába fog vétetődni* 
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han elmélkedik *) lehető , és hasznos végrehaj-
tása iránt, egynek egy; — másiknak más; — 
sokaknak sokféle a' vélekedése;—- annakokáért: 
mivel én is a" sokak közül való legyek; — tse-
kély tapasztalásaimra épitett ezen alázatos vé-
lekedésemet , annyival inkább bátorkodom a' 
fontos visgálat, és igazi megrostálás alá botsáj-
tani **); mert szent kötelességemnek tartom azt, 
hogy olly dologban, a' mell) be talám száz • 
mértföld ***) , és közel két millió embernek hasz-
na forog fönt; ha egyébbel nem, legalább kevés 
tehetségemhez szabott, de természeti rendsza-
básokon épült javaslásommal aljak elő én is — 
és ha lehet szolgáljak. — Azt tartom azomba ön-
nön magam felöle; a1 mennyiben jó ; annyiban 
használhátó;—»ha pedig nem tzélarányos javas 
lásom; azért az senkinek sem lesz ártalmára. 
• ) Ü Fölsége, a' mi kegyesen urnlhodó jó Királyunk sz í -
vére vévén azon ínségek nagyságát, mellyet a' tú l 
a' tiszai kerület a ' fo lyó vizek árjai kióntéseibül szár-
mazó súlyos kártételek miait gyakor ízben szenved; 
— azoknak rendbe szedhetésük véget t , önnön neve-
zete alatt , több Biztosságokat méltóztatott kinevez-
ni , úgymint : Méltóságos Báró Vctsei Miklóst a' 
S z a m o s : — M. Gróf Zichy Ferentzet , a' Körösök: 
vizei; M. Báró Orczy LŐrinlzet, a' Maros vize fo -
lyamatjánuk elintézéséhez. — Ezen utolsó te l lyes í t -
hetése véget t , tisztelt Ö Méltósága e ' f . e. Martins 
28dik napján Szeged városában, általa tartandó g y ű -
l é s r e , tsak ugyan a' szomszéd N s . Vármegyéket meg 
i.s hívni méltóztatott , 
**) A' Thema és ellenzés , azon k é t p o n t , — ha az előre 
látást öszve hasonlítjuk a' f ö l d m é r é s s e l , - — m e l l y c h -
rűl köze lebb, vagy messzebb elhatározhatni a' har-
madik pontot: a' jövendőt. Lásd Gróf Széchenyi Ist-
vánt. Ilítel 155 lev. 
Magának tsak Torontál Vármegyének, közel negyed 
részét , mint egy 31. • mértlöldet teszik a' vízjárta 
földek. M agda Pál Magy. orsz, Statistical és Geogr. 
leiráaa 493 lev. 
*3 
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Nem fsak régi hagyományokból, hanem bi-
zonyos jelekbűi is tudjuk azt, hogy Magyar or-
szágnak azon része, melly a' Báts Vármegyei 
Tetetska, aJ Duna, Mátra, "s Tokai hegyallya; 
nem külömben: Szathmár, Bihar, Arad, és 
Temes Varmegyék hegyei széle közt fekszik va-
laha! — régenten tenger volt; — melly édes ten-
gernek neveztetett. A' mostani időben is látszat-
nak ennek némelly jelei , úgymint: Báls Vár-
megyében az emiitett Teletska, mint azon édes 
tengernek partja, mellynek tövében Kiss víz-
mester Úr, aJ Ferentz tsatornája ásása alkalma-
tosságakor, egy tengeri hajónak ott talált né-
melly el nem rodhadt maradvánnyábúi deszká-
kat , Js azokbúl koporsót készíttetett, a1 melly-
ben el is temettetett. — Versetzen a'hegyek szik-
lás oldalában, még most is vannak úgy mondják 
némelly vaskarikák betsinálva , a' mellyekbe 
hajdan a3 tengeri hajók megakasztatták;— Bor-
sod Vármegyében a3 Diós Győri völgyiben szám-
talan tengeri tsigák találtatnak, mellyeket mint 
a3 nevezett édes tenger maradvánnyát most is 
lehet látni *). — Akár mellyik nemzet, vagy 
Római Imperator **) eresztette be ezen édes ten-
gert, a3 fekete tengerbe, azt tudni ide nem tar-
tozik; elég a z , hogy Új Palánkának a' hol a' 
*) Éjszaknak Szathmár , ,és Szabóits Vármegyékben ; 
délnek Pantsova és Újpalánka k ö z ö t t ; nyugotnak 
Tson°rád és Pest Vármegyékben , és a' Kunságban 
lévő homokságok is azt látszatnak jelenteni , hogy 
azok az eml í te t t édes tengeren akkoriban uralkodó 
szelek által jádzottattak ki o d a , mint ezen tengernek 
iránnvokba lévő széleire. 
**) Na^y Majtény körül Szathmár Vármegyében sok R ó -
m>i pénzt találnak; hihető tehát hogy ott mint az 
édes tenger partyán, valaha ttómai hatalom ural-
kodott* 
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Serviai hegyeknek általellenében a3 Bánáti he-
gyek elkezdődnek , kellett ezen édes tenger tor-
kolatjának lenni; és onnanis lejjebb a1 hegyek közt 
megmély itett, és szélesített Duna nyílásán le-
folyni , és idő foly tával kiszáradni; a' mint a* 
még most is ott fönt lévő jelek mutogatják. — 
Akár hogy, de leapadván ezen tartománytól a3 
víz; a3 környösköríil lévő hegyekről, és magos-
ságokiul lefolyó patakok tehát a3 volt tengernek, 
tsak nem mindenütt egyenes, és róna lenekén, 
magoknak arra, a3 merre a' lejt vezette őket, 
ágyukat készítettek; — egymással egyesülvén, 
imitt amott folyókká váltak; és hol egy , hol 
máshelyen, majd a' Tiszába, mintáz emiitett 
lapálynak legalatsonyabb helyén menő folyóba; 
majd evvel együtt a3 Dunába lefolytak. — Mind-
járt eleinte megáradván annak idejében ezen za-
varó« patakok , és a' térségekre érkezésükkel 
megtódulván, tsak hamar szét terjedtek, és isza-
poltak ; — folyó ágyukba se térvén még akkor, 
azokból kiszélledtek, "s itt ismét iszapoltak;— 
végre: más folyókba érkezvén azokat földuz-
zaszták, és belőlük a' vizet kiszorítván, avval 
a' szomszéd helyeket itt is béboritották, és ha-
sonlóképen iszapoltak. — Idő folytával: mint-
hogy ez esztendőnként majd mindég igy történt, 
azt okozták ezen áradások, és kiöntések, hogy 
a' hegyek allyai, a" patakok és vizek partjai, 
lassan lassan magosabbak lettek, a' többi föld-
nél; és így: ha hogy azokra kiöntötték, azok-
ba meg is maradtak, és tavakat okoztak. 
Az a' Nemzet, vagy Fejedelem, a' ki ezen 
tartományt szárazzá tette; v^gy későbbi vala-
mellyik; sajnálva nézte azt , hogy ez a1 szép 
föld a' reája rohanó patakok árjaitól így bitan-
goltatik , és haszontalanná tétetik ! — 3s attúl 
tartván: ne hogy újra az egész tartomány 1110-
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tsár tengerré ismét elváltozzék; azon gondolat-
jának végrehajtására törekedett, hogy ha aJ he-
gyek allyába,ol!y árkot húzás mindenütt, meily 
ezen hegyek közül kifolyó patakoknak fölös, 
vagy á r v i z e i t magába veszi, és azokat aJ már 
még lévő nagyobb folyókba különössen bévezeti; 
tehát a lapos földeket , d vizek kiöntéseitől 
megmenti. — Ezt úgy látszik munkaja marad-
vánnyábúi meg is íseiekedte; de hogy tökél íe-
tességre nem vihette, annak talárn ! — a' vízi 
mesterségbe való nem elegendő jártasság , és 
ügyesség; vagy a' hirtelen, de jól el nem gon-
dolt és intézett munka volt az oka; vagy pedig 
az uralkodó, 's annak gondolkodásának változá-
sa; — avagy végre: a* nemzetek sűrű vándor-
lásai , és azok háborúi szakasztottak véget. — 
Elég az: látni lehet még mostanában is, ezen 
nagy munkának némelly maradványit, Pest , és 
Heves Vármegyékben, Tsörs árkai. — Szintúgy 
Temes, és Báts Vármegyékben a3 Római sántzok 
nevezete alatt; — Aradba is úgy tetszik a' Si-
mán dra vivő út mellett, és a' Panádi pusztátúl 
fogva, Szabadhely, és Tsitsér között, a3 Bánáti 
illy árok kezdő végihez által ellenbe lehet gya-
nítani hasonló árkok , vagy azok helyei marad-
ványát- *) 
*) A' Római sánfzokat némellyek az Avarok Ringussai-
n a k , várossai vagy várai maradékinak lenni tart ják, 
mellyekbe vonultak volna az ellenség e l ő t t , vagy 
békesség idejében is ; de — ezt elhinni nem l e h e t , 
m e r t : a' Ringusok nem hosszassan. mint az úgy ne-
vezett Római sántzok, hanem kerekessen, vagy in-
kább keríngőssen voltak helyheztetve. — Láthatni 
ezeknek Kremszné l , és Kaumburgnál Osztriában , és 
»Szombathelynél is Magyar országban , némel ly nyo-
mait. —• Maga a' Riugus név tehát : h i h e t ő , ebből 
a' szóból keringős szármozhatott , tudniillik mivel 
ezen helyek keringőssen voltak kész í tve , azon m a t -
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Már ezen történetet ha megfontoljuk vol-
taképpen , azon helyek megvisgálásábúi , az 
tettzik k i , hegy a* Pest's Heves Vármegyei, és 
a' Jászságon keresztül készült úgynevezett Tsör-
száska által Gödöllőtűi kezdve, mind azon Pa-
takok s folyók vizeinek fölösleg való árjai, a* 
Tiszába vezettethettek, mellyek Nógrád és He-
ves Vármegyei hegyekbűi erre lefelé folytak; — 
szinte úgy Temes Vármegyében , a Marostól 
kezdve, az Alibonari motsár 's Versetz mellett 
Lfjjpalánkáig, minden vizek födös árjai keresz-
telhettek a Dunába, nem különben a' Bátskai 
Teletskárúl, azon időben kihető bővebben folyó 
patakok, a' mint a' kimosott hellyeik mutatják, 
résszerént a' Tiszába, résszerént a3 Dunába le-
heraaííkai igazság szerént , h o g y az i l lyen k e r t e l e t , 
legnagyobb térséget foglal bé magában.— Ha tovább 
e lmélkedünk ezen d o l o g r ó l ; — azt következtethet-
j ü k , t e r m é s z e t e s e n , — h o g y : ezen keringős 
kerteletekre , környöskörül , fegyveres emberek , vagy 
katonák vigyáztak, mint körülál lók, hogy az e l l en-
ség véletlenül a' bent lévő népet m e g ne lepje; — 's 
ezen körül álló fegyveres embereknek pedig volt va-
laki Választva ío korulál lójuknak, vagy fejüknek , a* 
a' kitül a' többiek fűggöt tek; és a' kinek hivatala 
azt is hozta magával , hogy a' keringősben bent l évő 
uép . az Ő gondos vigyázata alatt bátorságos á l lapot-
ba tartatUssék, — tehát: ezen fő körülá l lótúl , kör-
á l l ó t ú l , vagy kurtábban m o n d v a : körálltúl vehette 
eredetét a' királyi méltóságos hivatal ; és származha-
tott a' király nevezet is ; — nem pedig a' mint né-
mellyek helyte lenül áll ítják : Nagy K á r o l y t ó l , az 
Avarok meghódítójától ; — mert : ezen fejedelem 
u r a l k o d á s a előtt , már régen Atil la idejében 19 vo l -
tak a' Hunnoknak nem tsak Ringussaik, keringős-
seik ; hanem kirnllyaik i s , valamint Európában, ú g y 
m £ g — hihető Asiában i s ; — mind ezeket a' dolog, 
és környülállás szüksége , és természete szülte. Lásd 
Desericsi munkáját , de Initiis ac Majoribus Hungaro-
rum. T o m . 4. Pag. 112. 
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folyhattak. Ha Arad, Bihar, ós Szathmár Vár-
megyékben is voltak aJ hegyek allyain illyetén 
árkok ásva, úgy az emiitett édes Tenger kiszá-
radt fenekét kerületének nagyobb része , bé-
foglaltatott illy árkokkal a1 véget, hogy a' vi-
zek fölös árjai, minden rend nélkül, rajta sza-
naszőt el ne térülhessenek; hanem az emiitett 
árkokba öszve szedetetvén, a'jobbra, vagy bal-
ra folyó nagy vizekbe kártétel nélkül, lebocsáj-
tathassanak. 
Ezen vélekedésnek igazságát, én ugyan nem 
vitt atom , mindazonáltal; annak következében 
egy kérdést bátorkodom föltenni, a5 megfonto-
lásra és megfejtésre , és pedig ezt! — 
Lehetne e3 Tisza üjjlaktúl, Tokajtúl vagy 
Tisza Fúredtül kezdve tellyes bétorsággal, ha-
szonnal, és állandósággal, egy olly széles viz-
eresztő tsatornát húzni , melly a5 közbe eső, 
minden folyó vizeknek fölösleg való á r v i z e i t 
a' Karas vize által Ujpalánkanál , a3 Dunába le-
szállítsa ? IIa lehet, merre kellene annak útját 
venni ? Hol kellene a' munkát kezdeni ? mi-
Itt l ege lőbb is azt az ellenvetést kel let ik e l ő h o z n i , 
m e l l y e t a' Tisza't a' D u n á v a l , vagy Pestet Szegeddel 
á l ta lam 1807dik eszt. javasolt öszve kaptsoló hajó-
kázható tsatorna ellen tettek némel lyek , tudni i l l ik: 
h o g y annak , az ú l tyában találtató h o m o k s á g , a' vi-
zit e l i ssza; — és az öblít be tö l t i , — mint az Ara-
hiai s íványság ! — nem i l lyenek a' mi magyar p r -
ezági homokos tá jék ink , vizet tartók a z o k , a' m i t 
a' sok k u t a k , s e m l y é k e k , marha legelők 's a' t. b i -
zonyítanak, Hogy pedig a' boraokos a' s z é l , a' Isa-
torna ágyába bé ne hordja-: annak szé l e i t , partjait , 
f á k k a l , t semetékkel , bokrokkal , taratzkal , vagy p e -
dig homok-nácidul mint Hol landiában , o l l y sűrűen 
bélehet ültetni a' h o l szükséges , hogy i l lyetén aka-
dálytól az mindég ment lehessen. — N e m újság ho-
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ként folytatni ? — mitsoda széles és mély lenne 
az evesztő tsatorna? hány esztendő alatt, ~s 
mekkora erővel, és költséggel lehetne azt tö-
kélletesen végre hajtattatni? 
A1 mi ezen kérdés első részét illeti , arra 
magam is azt mondhatom hogy: mivel T i s z a 
Újjlak példának okáért, Ujj-Patonkáual, melly 
Bánátba aJ Duna mellet Nándor-Fehérváron alól, 
mint egy nyolcz mértföldre, sok ölnyivel magos-
sabban fekszik,*) tehát onnét ide aJ víz tsator-
nán is lefog folyni mint kurtább és egyenesebb 
úton, ha most sok tekervényes utakon, tudni 
illik : a' Tiszán és Dunán is oda lefolyhat; Eb-
ben tehát nints lehetetlenség. De 
/ 
Abban inkább nints lehetetlenség, hogy egy-
gyik folyó vizrtek, melly magossabb helyen fek-
szik fölösleg való árját, aJ mellette lévő folyó 
mokos helyeken tsatornát h ú z n i ; a' Duna is Tsepel 
szigetnél sivány homokságon folyik keresztül ! — 
azért Szabol ts , vagy Szalhmár Vármegyékben, vagy 
másutt is lehet a' homokságon tsatornát h ú z n i , ha 
szükséges. 
* ) Nándor Fehérváron 76 öl lel fekszik alább a' Duna 
v ize , mint Posonyná l , Magda Pál szerént j í gy mi-
vel Posony Nándorfehérvárnál közel 3 | gradussal 
van f ö l j e b b , Tisza Újlak pedig Uj Talánkánál mint 
egy ij, grádússal l egyen magosabb helyen ; —•• ezen 
két h 4y magossága közel 75 öllel külömbözhet egy-
m á s t ó l , — e' szerént tehát v.évén f ö l : 60 mért fö ld-
nyire tsatornának, minden négy ezer öles m é n f ő i -
dére esnék ölnyi eset 's minden 100 ölre hü-
ve lk , — me l iy szerént mennyi v í z , és mekkora se-
bességgel folyhat le a' maga terhét ül is segitetve bi-
zonyos idő alatt? azt is könnyen kiszámolhatja kiki, 
ha a'tsatorna szélességét , egyszersmind annak m é l y -
ségét ludja, 
vizbe mellybe alatsonyabban fekszik le ne ereszt-
hessük. * ) Már pedig : 
Az Éjszak felé való v izek, ezen tartomány-
ban, mind magosabban fcküsznek, mint annak 
déli részen valók , mivel mindenik a' Tiszába 
foly , többnyire keletiül nyugotra; a 'Tisza 
pedig Éjszaktól Délre , Tehát: 
Az emiitett vizek árjai, mind befolyhatnak 
a' fent mondott tsinálandó tsatornába , mivel 
annak irányozatja Éjszak felől Délre van. 
Mitsoda bátorsággal, állandósággal és ha-
szonnal biztatná pedig a hazát, ez aJ munka? 
ezt a3 külső országokban tett tapasztalásokkal 
ós esméretekkel könnyen meglehet mutatni , 
mert illy munka Hollandiában , Angliában, Fran-
czia és Olasz országban, főkép Lombardiában 
elég van , **) sőtt még Muszka országban is ta-
láltatik már, de nálunk is láthatni annak min-
táját a9 Böge vizén. A* Langvedoki tsatorná 
Franczia országban, 40 mértföldnyi hosszúsága 
egyszersmind hajókázható, és terhet szállító is; 
melly az Éjszaki, és Déli tengert öszve kap-
tsolja. Három nagyobb folyó vizeken megy ne-
resztül, a* laposságokba töltéseken, az alatso-
nyabban fekvő vizeken felöl pedig, hidakon fo-
lyik által. Egy hegy gyomrán keresztül is utat vág-
tak néki , 's a3 t. Márha ezt meglehetett 
*) Ezt lehet látni Krassó Vármegyéken K o s t é l y n á l , h o l 
a' Böge fö lös leg lévő v i z e , egy alrekeszto ál tal a* 
T e m e s b e botsájtatik. 
*") Mi (Magyarok) mások utánzásában minden vészei től 
mentek vagyunk ; mert hata lmunkban áll , mások 
századi tapasztalásit sajátinkká tenni . G. Szécheny i . 
Hi te l . 155 1 . — de e lo lvasd a' I79dik levelet is ezen 
tárgyra. 
« * # ) Hlyen forma az éjszaki tsatorna is Be lg iumban, m e l l y 
• z ö útjában Antverpiatúl V e n l o ó f e l é , a' Skald s 
f u l y ó t , a' Máás f o l y ó v a l ; és Veri lootól N e ú s s fele 
a' Máás fo lyó t a' Rajnával öszve kaptsolja. — Lásd 
Fehér György Lexiconát . 
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ott tsinálni, száz esztendőnél több idő előtt, 14-
dik Lajos Frantzia Király alatt, olly nagy bá-
torsággal haszonnal, és állandósággá!, hogy még 
mai napig is virágzó állapotban légyen !— tehát: 
miért nem lehetne nekünk is egy olly boldogító 
Fejedelmünk idejében, mint a mostani egy CO 
mértföldnyi hosszú tsatornát, annál inkább ké-
szíttetni ; mivel az többnyire mindenütt róna 
földön menne keresztül; ha mindjárt az egyszer-
smind hajókázhatónak tsináltatódnék is *). Gon-
doljuk tsak Ugotsa , és Máramaros Vármegyét 
éjszaki tengernek; Szerviát pedig déli tenger-
nek ; aJ Szamos, Körös, Maros vizeit Heraut, 
Orb, és Freskvéi vizeknek, mint Frantzia or-
szágban vannak, az emiitett Langvedoki tsator-
na útjában. — Váljon nem tsinaltatta volna e1 
meg eddig ; ezen az úton a' szóba lévő tsator-
nát, az Ország mások példájára, és tulajdon 
hasznára nézve ? — Békés vagy Arad Vármegyé-
ken keresztül, mélyebb tsatornát kelletik ugyan 
ásni, mint másutt; •— és Új Palánkához is kö-
ze l , nagyobb magosságot kelletik által vágni; 
**) de — ez nem teszen meggyőzhetetlen nehéz* 
Ha ezen vizeresztő tsatorna e g y s z e r s m i n d hajókázha* 
tónak is tsínáhatódhatik ; — úgy kettős haszna lé~ 
s z e n ; mert egyúttal a' teher szállításon könnyebbít" 
vén , a' kereskedést is elő mozdítja , és j ö v e d e l m é v é 
önnön magát állandóúl fönttarthatja. 
•*) Ez a' táj ugyan m a g o s ! — 's talám ez a' magosság 
ijesztette el állalvágásáLól , a' Bánáti német határ 
l legernentet; azért JS a z , az Alibonari motsárt Ber-
zava tsatornája segítségével , több mértfö ldnyi hosz-
szú tsatornán
 5 a' 'fernes vizébe eresztette ; és azon 
nyoltz mért íö ldig vezette Pantsováhóz ; onnét ismét 
tíz mértföldnyi kerületen a' Dunán Új PaláVikához! 
— pedig mintegy másfél mértföldnyi hosszú tsator-
nán, kevesebb munkával , mint tudniillik eddig tett ! 
a' Pantsuvánál l e f o l y ó Karas vizébe ereszthette volna 
az t ! — mind ezen költséges törekedés m e l l e t t , az 
Alibonari motsár most is a' régi helyén vau. 
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séget! — könnyebben! sokkal könnyebben, és 
hamarább végrehajthatja ezt az Ország , mint 
annyi veszendő, és veszedelmes töltéseket tsi-
náltathat! —• miilyenekrűl föntebb már tétetett 
emlékezet. — Hamarább is mondom ismét! — 
és a1 mi legtöbb minden veszedelemtől való ret-
tegés, vagy félelem nélkül !—: ha ebez aJ mun-
kához a3 szükséges mód szerént hozzá láttat. —• 
A' mi a fönt tett kérdésnek második részét 
i l let i , tudniillik: merre kelletik azon tsatorná-
nak úttyát vinni? — azt a Ilaza föld és víz-
mérői közös egyetértéssel föltudnák, föl is tud-
ják keresni *) , és azon pontokát meghatározni: 
hol lehet egyik folyót a" másikba, és úgy eresz-
teni , hogy as közönséges áradáson fölül való ár-
vizeknek nagyobb , kissebb része , vagy épen 
egészipa azok a1 tsatornáha befolyhassanak, — 
's azt is hogy hol lehet ezen másodikba, a' har-
madik folyóvizet; — a' harmadikba, a1 negye-
diket; és igy folyvást a' magossabbakat, az ala-
tsonyajbhakba bébotsájtani ? — végre : az utolsó 
pontot az elsővel öszve illesztetni? — Ismét; 
mellyík Patak eresztetődnék által a' tsatornán 
azonnal; mellyik mellett fölfelé, vagy aláfelé 
vezettetve juthatna abba? — hol kellene a3 tsa-
torna ágyát magossabbra **)? hol mély ebbre hely* 
lieztetni? 's a31. Ezekbe legkissebb kétség sints. 
Nem árt arra vigyázni az öszve eresztő pontok kike-
resésében, bogy azok ott határoztassanak meg a1 hol 
a' hegyek közül sebessen kifolyó vizek esetjei tneg-
kissebhednek; és ágyuk nagyobb lejtősségét e lhagy-
ván , a' lapályos helyre jutnak; — mert i t t , a' tsen-
desedni akaró , és épen azért áradási állapotban öszve 
tolakodó v í z , azonnal útat nyér a' tsinálandó tsator-
nyán való le íolyásra 
Ä1 hol a' tsatorna mélyebb helyeken — völgyeken — 
megy keresztül; ott tsak a' partját, a' töltést tudni-
Az én tsekély Ítéletem szerént is , alórúl a* 
Dunától kellene kezdeni , a* tsatorna ásását; 
tudniillik: legelőbb is az Alibonári Motsárt, l ij 
Palánka mellett, a Ka ras vize állal a' Dunába 
ereszteni; onnét osztán fölfelé folytatni a mun-
kát. — De minekelőtte ezen munka elkezdődne; 
szükséges Tiszaújlak, vagy más hely tájékátúl 
fogva, a" hol tudniillik a3 föld és vízmérők leg-
alkalmatossabbnak fogják azt találni, egészlen 
(jj Palánka mellett a' Dunáig, a' tsinálandó tsa-
torna útja tájékát fölkeresni, és azt me'gszinlel-
ni (libellare); ezt pedig több ízben, több víz-
mérők által, és kiilömböző helyeken kezdve; 
hogy azon pontok és helyek legnagyobb vigyá-
zattal , és hitelességgel meghatároztathassanak , 
a3 hol a3 folyóvizek a* szóban lévő tsatorna által 
öszvekaptsoltathatnak. — Minekutánna ezen szín-
lelés meglészen téve, visgálva és helybe hagyva; 
a' hely színén változhatatlan jelekkel szükséges 
kijegyezni , a' tsatornának mind szélességét, 
mind mélységét, mint pedig a' kiásandó földbúi 
a3 két partokon tsinálandó töltések magasságát 
szélességét, lejtősségét, és távolságát a' tsa-
torna öblétől; hogy igy a3 munkához egyszerre 
nagy! — de úgy elrendelendő erővel lehessen 
i l l ik kell a' többihez alkalmaztatott színjeiig fö lv in -
n i ; de — erossen ! — a' tsatorna mélyebb fenekét , 
a' zavaros víz maga fogja béiszapolni, és f ö l t ö l t e n i , 
akkora magosságra , a' mekkorára az alrekeszek 
szükségessé 1 eszik. 
A' tsatorna két partjainak, v a g y töltéseinek magossá-
ságát. , mindenütt egy szinre szükséges emelni , és 
pedig o l ly magosságra , hogy az a' történhető árvíz 
magosságát , avagy a' tsatornában való földagadását, 
minden kár és veszedelem nélkül kiálhassa. — Hozzá 
a' szükséges f ö l d e t , a' tsatorna ágyábúl kell v e n n i , 
a' kijelelt mélységre ; de — mélyebben is lehet ásni, 
A' mint láttuk följebb. 
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fogatni, hogy az alólrúl a' merre tudniillik a' 
víz folyni fog; mindég előbb elkészüljön, mint 
fölülről & honnét a3 víz jövend. 
Az árvíz eresztő tsatorna mélységét, vagy 
fenekét a3 folyóvíznek legalatsonyabbra való 
apadása , és legmagossabbra szokott áradása 
közt lévő kiilÖmbség mértékének mintegy : egy 
harmad része *); szélességét pedig aJ közben 
jövő folyóvizek árvizeinek temérdeksége , és 
azon lejt mivolta, melly a' két Öszvekaptsolan-
dó szomszéd folyó vizek közt lenni tapasztala-
t ik , határozhatják meg IegheJyessebben. — E* 
szerént eredetitűi fölülről kezdve, mindég szé-
lessebb lesz az árvizeresztő tsatorna! — a3 mint 
tudniillik az , azáltal, és leszállításra több több 
vizet fog magába béfogadni. — Addig én buszon 
öt öl középszerű szélességet elegendőnek vélek 
lenni , méglen azt a* teendő fölmérés és kiszá-
molás többre, vagy kevesebbre nem fogja ha-
tározni. — Ezen munkálkodás rajzolatján az is 
ki fog egy úttal tetszeni, hány alrekesztő szük-
séges? ha tsupán tsak árvizeresztő lészen aJ tsa-
torna, és hány vizrekesztő ? ha egyszersmind 
hajókázható is lesz az; és több e'féle , a' miket 
a' föld és vízmérők, 's mesterek az azokról ké-
szült rajzolatokon, és jegyző könyveikbe hite-
lessen , nyilvánságossan, és megfoghatólag, az 
* ) Példánakokáért, Szegeden ha a* Tisza legnagyobb a'ra-
dása , és legnagyobb apadása külömbsége három öl 
és f é l ; — akkor az árviz eresztő tsatornának fene-
k é t , a' legmagossabb áradás színétől lefelé egy ölre, 
és egy lábnyira kelletik leásni ; egvszer'smind az al-
rckesztot is ezen magasságnyiig abba beépíteni; hogy 
az , az annál alatsonyabb állapotú vizét a' folyónak 




azokhoz megkívántató költségekkel együtt elő-
adandhatnak *). 
Mennyi idő alatt juthat tökélletes állapotra 
ezen nevezetes vizáreresztő tsatorna? — azt 
egyedül tsak annak tsinál tatásában szorossan 
egyesülve résztvevő Ns. Vármegyék, és T. T. 
földes uraságok bővségessen áldozó tehetsége, 
és eltsüggedést nem szenvedő buzgósága hatá-
rozhatja meg. 
# ) Az a* kérdés támadhat i t t ! — megmentheti e' ezen 
szóba lévő árviz eresztő tsatorna , a' Tisza vize jobb 
partján lévő tartományt i s , az árvizek kiöntéseitől? 
— erre azt felelem . hogy ha a' tsatorna e g y e d ü l ! — 
teszem Tisza Újlaktúl húzatódik Új Palánkáig; — 
az tsak azon fo lyó vizek lölös árvizeit veszi magába, 
és vezeti l e , a' mellyeken keresztül megy ; tudniil l ik 
a' T ú r , Szamos , H o m o r á d , Kiaszna , l í r , Beret tyó , 
a' három KürÖs, M a r o s , B ö g e , T ö m ö s , Berzova , 
' sa ' t. f o l y ó vizeket ; és tsak ezek kiöntéseitől menti 
az meg , a' túl a' tiszai tartományt egyszer'smind a* 
Tisza árja raagosságát is annyival kissebbiti , a' men-
nyivel azok eztet külömben nevelni szokták. Követ -
kezőképen: ezen Tartomány a' Tisza felől is magát 
kevés el lentál lással , és védelmezéssel egész bátorság-
ba helyheztelheti . — Ellenben : mivel az árvizek ki-
öntéseit , a' Tisza jobb partján i s , nem annyira a' 
Tisza , mintsem az éjszaki és nyugoti hegyek közül , 
az abba lefo lyó v izek , úgymint : az Ung , Latostra, 
Labortsa , B o d r o g , Hernád, Lagyva 's a' t. és pedig 
folyamatjok' útja közibe szokták okozn i ; —azoknak 
megakadályoztatására i s , hasonló árvíz eresztő tsa-
tornák szükségesek , mint ezen javaslásbau l é v ő , a* 
túl a' tiszai nagyobb árvizek eltérítésére, 
Szorossan egyesülve! — m o n d o m , m i n t a ' Sárvíznél 
most utoljára tör tént ; — mert ha itt i s , még ezután 
is ; mint ott e l e in te , mind a' Ns. Vármegyék , mind 
a' részvevő földes uraságok, külön külön válva ha -
táraikban kénnyük és önhasznuk szerént dolgoztatni 
fognak; — a' köz hasznú tzéltul eltávoznak , és 
munkájoknak kívánt végit soha ! — el nem érik í — 
Tsak egyesűit erővel lehet teremteni hazánkban egy 
o l l y tar tományt , melly az egyiptomival l og az e l -
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Addig is azomban képzeljük magunknak azí 
az állapotot, mellybe ezen árvízeresztő tsator-
nának tökélletes elkészítése helyheztethet ben-
nünket! — nem de? általa az árvizek kiöntései-
tűi , sőt még az azoktól való rettegéstűi is meg-
leszünk mentve ! egyszer smind megszűnne a1 
velük való azon kérés küszködés, mellyel sok 
idő óta! — és változó szerentsével bajlódtunk! 
•—« Az árvizeik nagygyát békességessen minden 
kártétel, és pusztítás nélkül keresztül vezetvén 
határiakon, mint valaha aJ keresztes katonákat! 
szántó, és kaszáló földeink kiterjednek; termé-
seink sokasodnak ; marháink , barmaink ehe-
nyésznek , körny(Hallásunk jobbul ; kereskedés 
söségért valaha Vetekedni í —- *s a' mellyről ditseked-
ve fogják emlegetni szerentsés maradékink, mig uno-
káiknak i s , hogy az valaha nem volt egyéb tónál l 
— Melly szép emlék jele lészen ezen munka a" lnfza 
szeretetének! — ha kiki vetekedve buzgósága, és te-
hetsége aránnyá szerént testi áldozatját a' halhatat-
lanság azon oltárára, a' honnét örök időkig köszö-* 
net , és áldás harmatoz mind reánk , mind maradé-
kink maradékira! — Az emberek szorosan egyesülve 
nagy dolgokat vihetnek végbe , ha költségüket, 'á 
iparkodásikat., a' jó l é t , és ditsőség megszerzésére 
szíves buzgósággal föláldozzák ! — A* szabad Slátü-
sök Amerikában egy! — még tsak mint egy ötven 
esztendős birodalomban! — négy ezer! mértföldnyi 
vasutakat , és tsatornákat készítettek már ! — Hogy 
lehetne o l ly jó módot édes hazánkba teremleni
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mel ly által ezen szóba lévő vizáreresztö tsatorna? 
mentül előbb tökélletessen kész állapotra juthatna , 
T— ez iránt azt tartom, ha minden buzgó igaz ma-< 
gyar hazafi , önnön maga testi javaslását és ajánlá-
sát.; — sok jótanáls! — sok erő! — sok kinls öszve 
gyű lvén! — a' kivánt tzélt sokkal hamarább elérjük, 
— mint előre gondolhatjuk! — 's talám — éz által 
a' nemzeti jószág alapját is szerentséssen meggyöke-
resíthetjük ! — l á s d Steph. Vedres de l'undo Publico 
in Commodum R, Hungáriáé — erigendo. Szegedin 
IS09 . 
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síink gyarapodik; tehetőségünk nevekedik; egés-
ségessebb lesz levegőnkj nemzetünk kiterjedhet; 
tzélarányos épületeket Mosztonyokat nem tsak 
köz szükségünkre, hanem sok, még nálunk es-
méretlen mesterségek, és művészségek űzésére 
is fölállíthatunk; — így m'esterműveinkkel és 
készitménnyeikkel más országbelieknek is szol-
gálhatunk ; — földeinket iszapoltathatjuk; me-
zei gazdaságunkat tökélletes állapotra vihetjük; 
's ha ezen tsatorna egyszersmind hajókázható, 
és teherszállító is lészen; úgy fölső Magyaror-
szággal , és Szerviávak is hasznossan öszve köt-
tetődhetiink : vizünk , halunk állandóúl annyi 
lehet, a3 mennyit akarunk! még riskását i s , 
mint Bánátba, a1 Böge, és Berzova ísatórnája 
mellett, szép előmenetellel mi i s , és pedig an-
nyit termeszthetünk , hogy avval egész éjszaki 
Európát eltarthatjuk ! — olly virágzó állapotba 
jutna földuíÍvelésünk , mint Hollandiában , Lom-
bardiában van! —A a' szárazság idejében akkor 
lotsoltathatván meg földeinket, á1 mikor akar-
nánk; egy szóval ezen túl a tiszai Kerület; ez 
a5 mostanában az árvizek terhe alatt sinlődő 
része édes Hazánknak! egy olly terméken^, és 
gyönyörű tartománnyá változna által, riiellynek 
valóban se szépségére , se jóságára , se talám 
haszonvételére nézve is a3 művelt Európában 
akkora helyen egy testbe ! — nem igen volná 
párja! — 's több jövedelmet hajtana, inirit egy 
Török, vagy Frantzia háború által mözgásbá 
jöhető kereskedés ! pedig reá a1 költség keve-
sebb!— Egyedül tehát tsak rajtunk áll , hogy 
illy szerentséssek lehessünk! — Js azt ha akar-
juk! — megtehetjük! — 
Vedres István; 
Tti<l Gyűjt VI Köt 1830, 4 
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2. 
Tudósítások a Kill fáidról. 
(Folytatás). 
Berlin Augusztus 29ikén 1S2;">. 
Tegnap Vasárnap volt, Js Berlinnek nyitott 
templomai vonták magokra figyelmemet, mel-
Jyeknek egy részét már máskor láttam. AJ pom-
pás architecturájú franczia ref. templomban egy 
iranczia pap prédikált, nagy buzgósággal 's bé-
hatólag; az általellenben lévő német templom 
ha pedig hidegen , és monoton mondá el egy né-
met pap predikálzióját. Mind kettőnek publicuma 
csekély volt. A' fő templom (Domkirche) a' 
kir. Rezidenfóia szomszédságába van; előtte egy 
jegenyefákkal körülvett nagy hely , mellyet mu-
latókertnek (Lustgarten) vagy parádé piacznak 
neveznek, 's mellyet Leopold Dessaui Berezeg-
nek, Prof. Schadow-tól készített márvány álló-
képe ékesit. Ezen templom egy régi, de hem 
rég egészen megújított, 's csinos architecturájú 
épület. Három gömbölytetöjű tornyai melly ek-
nek ketteje kicsiny , külsőkép szép tekinte-
tet adnak annak. Az architectúra belől is ékes, 
de az egészben csekély izlés, es semmi méltó-
ság sincs. A' templom hosszas négyszögű, 's a1 
köröskörül lévő szép, de törpe korinthusi osz-
lopok , kevés eífectnst csinálnak. A3 prédikáló-
széket, a' kőkarnak kikerekedő öble formálja. 
A' Királyi lózsi, csak ezen karnak egy elrekesz-
tett része, minden ékesség nélkül. A' templom-
nak érez gátorral elrekesztett éggyik végébe van 
az oltár ; egy beterített asztal mellyen egy köm v 
és egy feszület , felette egy oltárkép ; másik 
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vegében, öt Brandenburgiai házból való Feje-
delmek vágynak elrekesztve czifra koporsóikban. 
.Ezen templomba nyolcz nappal ez előtt N e a n-
d e r Prépostot a' lélek" szabadságáról haliám 
papolni. Nagyobb tűzzel prédikált ott tegnap egy 
pap , mint ő akkor , de minden kellem és fontosság 
nélkül. A' templom dugva volt lialgatókkal. 
Dél felé visszatértem a franczia ref. templomban 
hol most aJ híres Prof. S c h l e i e r m a c h e r 
tartá aJ második predikátziót. Ezen híres pap-
nak prédikálása, nem nagy energiájú, 5s elő-
adása elég monoton , de prédikátziója (Rom. 
XIV. 10.) teljes volt mély filosofiával és erővel 
mely ennél fogva a' szívet kevésbbé, de annál 
bővebben foglalatoskodtatta az értelmet , úgy 
hogy a3 tökéletes stylusban előadott , 's ter-
mékeny és fontos ideákkal gazdag predikátzió, 
inkább egy tanult és gondolkozó emberek eleiben 
való praelectiónak illett volna. Schleiermacher 
egy alatsony, komoly tekintetű, 57 esztendős em-
ber , 's egykor nagyon tisztelt Professzora és 
Papja volt aJ Hálái Universzitásnak. Eggy ő 
Németországnak leglelkesbb s Jegtudósbb Theo-
lógjai közúl. Mint Professzor az üniverszitásnál 
fényes ékesen szóllásáról dicsértetik, Js mint a" 
Tudományok Akadémiájának munkás tagja, nagy 
tudományáról esmeretes. Nagy tiszteletben van 
ő Berlinbe, mint egy a3 legelmésbb, legnemesbb 
3s leginteresszánsabb emberek közül, 's mint a' 
jusnak és igazságnak tántoríthatatlan védje. 
Berlinnek eggyik interesszánsabb templomai 
közúl a' Dorottya templom, melly kicsiny 3s 
belől falusi felkészitésú. Ezelőtti;» nappal, egy 
ezüsthajú öreg franczia papot hallottam itt pré-
dikálni, az erkölcsi és természetes világban lé-
vő roszakról, olly virágzó szép stylussal, olly 
szivreható kellemetes előadással, 's olly meg-
4 * 
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győző ékesenszóllásal , mellyel nem lehetett 
nagy interesszével nem halgafni. Ezen jeles 
papnak, (Gillet?) ki egy a1 legjobb actorok kö-
zül, kiket eddig hallottarn, esak valami húsz 
halgatói voltak. A3 templomot sok interesszáns 
sírkövek nevezetesítik. Ezek közt legszebb a' 
Marki Grófnak, pompás márvány emléke, melly 
az udvari képfaragónak , aJhiresProf. Schadow-
nak, első Német országi munkája. Az emlék 
felső harmadában, egy félkörös ürességben a' 
Párkák szép állóképeik vágynak kifaragva ; alsó 
harmadában a' megholtnak, egy sarcophage-on 
fekvő 's mesteri kézzel kidolgozott képe, mind 
fejér márványból. Középben ezen felülírás van: 
Frid. Guliel. Maurit. Alexander 
Mareh. Comes 
Nat. D. IV. Jan. M.D CCLXX YIIIL 
Denat. D. I. Aug. M.DCCXXXVII. 
Paternis prosecutus lacrymis 
Egregiis virtutibus ornaíus 
Artibus ingenuis matureiiistructns, 
Ad altiora se contulit studia 
Coelitum choris immixtus. 
Az emlék gátorral van körülvéve. Ezzel által-
ellenben van a' néhai Statusminister II. Haiden, 
berg egyszerű monumentuma. Egy gömbölyű 
fekete márvány oszlop ez , a' megdicsőültnek 
igen szép mejj kép ével fejér márványból. Az osz-









I). XXXI. Maii MDCCCXXlV. 
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Itt vágynák még a'többek közt, az 1771-ben 
megholt Angol követnek Mitchel-nek , és az 
1772-be megholt Hollandus követnek Gróf Ve-
relstnek emlékeik is. A3 templomnak kőfallal 
kerített udvarában temető van, 's itt is sok in-
terresszáns, különösen franczia sírirások von-
ják magokraa' figyelmet. Itt van a' többek közt 
az 18 i 2-ben megholt híres lövésznek Wildenow-
nak is egyszerű emléke, a' templom falában. 
Berlinnek öszveséggel 22 templomai vágy-
nak, de a1 mellyekközt az említetteken kivűl 
kevés van figyelemre méltó, 's nagy egy sincs; 
innen sok templomokban , napjába több pre-
dikátziók is tartatnak. A' Sz. Miklós templo-
mában van aJ Puffendorf emléke. A3 Katii, tem-
plom , az operaház és a' könyvtár közt, av ró-
mai Pantheon 'formájára van épitve, 3s belől 
egyszerű, de szép tekintetű, három csínos, de 
igen egyszerű oltárokkal. Köröskörűi szép osz-
lopok vágynák. A' Katholikusok száma, valami 
4000-re megy. 
Berlinnek eggyik nevezetesebb intézetje a' 
Charité nevezetű nagy Kórház, mely a' Span-
daui külvárosban fekszik, egy szabad levegőjű 
és fás környékii helyen. A' Charité-hez egy ho-
mokos, sokszor mocsáros réten keresztül visz az 
alkalmatlan út. Ezen szabad hely, most ház-
helyeknek osztatott k i , ' s már több új házak — 
nagy részint téglából — munkában lévén, nem 
sokára a1 Charité egy utsza által fog a3 várossal 
legközelebb pedig a' Wilhelm utszával öszvefüggni 
Ezen roppant épület, — a' souterraint is ide 
számlálván — elől három, két szárnya pedig négy 
négy emeletű. Az intézetnek négy osztályja van; * 
eggyikben a3 belső és külső nyavalyákban lévők, 
's öregek , másikban a' terhesek, harmadikban av 
yéjiusi nyavalyákban léyők, negyedikben a' tá-
i 
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bolyodottak vágynák. Az orvosi Klinikum' Di-
rectora, Igazg. Tanácsos N e u m a n n , egy kín 
zépidejü ember, — ki a3 lélek betegségeiről irt 
munkájáról esmeretes — nagy emberséggel látott, 
's maga el lévén foglalva, Pensionnaire-jét kiildó 
velem a3 kórház megmutatására , de később 
maga is utánunk jött, 's nevezetesebb betegeit 
megmutogatá. A' betegek szobái nem igen esi? 
nosak , Js a^  betegek —•< kiknek egy része fa , 
más része vas nyoszolyákban fekszik — egy-
másra vágynák benne halmozva ; a' honnan gon* 
dolhatod , micsoda tolongás lehet itt, mikor a"' 
nagy számú Candidátusok Öszvegyülnek. A1 be-^  
tegek gyógyításában, várásom ellen, itt még na-
gyobb tökéletlenséget találtam mint másutt ; a' 
fontos esetekben hibezést habozást, a' könnyít 
esetekben schlendriánt , 's ezen elkedvetlenítő 
tapasztalás, valamint az embereknek ebből ere-
dő szerencsétlen sorsok, az isteni tudományban 
való kételkedésemet még inkább neyelte. Nem 
képzelheted, mi kellemetlen érzést okoz, az el 
nem foglalt, Js gondolkozni szerető esmerőben 
a" hasonló nagy kórházakban való gyógyításmód, 
hol egy két kérdés után egyiknek érvágást, má-
siknak pióczákat, harmadiknak hashajtót, ne-
gyediknek hánytatót, ötödiknek erősítőt, hato-
diknak alterálót , — mind uíethodikus keveré-
kekbe, — minden sok gondolkozás nélkül rendel-
nek az orvosok, um es am Ende, — a^  mint 
a' Goethe Mephistophelese mondja — gehen zu 
lassen, wie es Gott gefällt. Lehet-e nagyobb 
példája & bizonytalankodó habozásnak , mint • 
midőn itt egy esetben, egy ifjú betegnél, kitiek 
egész teste kelevényekkel tele volt , Prof. Neu-
mann azt rendeléj, hogy azokat mind vágják 
f e l , a' nélkül, hogy szóba is jönne az , hogy ezen 
kelevények vallyon nem valami belső fontos nya-
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valyának productumai e*, mellyet reá illó belső 
Szerekkel kellene gyógyítani? Ezen genre-re tar-
tozik azon eset i s , mellyet Lipsziában a' híres 
Prof. Clarus Klinikumába láttam, hol minek-
Utánna egy bőrvízi betegségben lévő fiatal ember 
calomellel , digitálissal, seii lával, és több effé-
lékkel, minden siker nélkül gyógyítódott volna 
a3 tisztelt Professzor azt rendelé, hogy a3 beteg-
nek lábszarai scarificáltassanak a3 viznek kive-
zetésére !! Az észbetegek osztályához jutván , 
Dresdai Prof. Franke is hozzánk csatolá magát, 
Az itt lévő betegek'száma , valami lGO-ramegy, 
kik több, résszerint csinos szobákban, vágynák 
Az észbetegekkel szelíden bánnak, 3s többféle 
foglalatosságokat adnak nekik , egy szamokra 
rendelt udvaron. Egyébaránt az orvosi velek-
bjínás ugyan az, a' mi más hasonló intézetekben. 
A3 férj fi bolondok száma Berlinbe igen kevessel 
több , mint az asszonyoké, a' mi a' sok pálin-
ka italtól van. 
A' seborvosi osztályban most kevés betegek 
Vágynak. Ezen osztálynak Directora Bust , kiről 
alább fogok szóllani. Az idetartozó szobák olly 
állapotban vágynák, mint az orvosi osztályban 
lévők. Az operálószála tágas és ezélarányos a* 
tanítványokra nézve. Legcsinosabb az Accouclie-
ment osztálya, melly nem nagy, de igen czéb-
arányos. A' szobák tágasak, szépek. Ezen osz-
tálynak igazgatója K l u g e , ki az épület alsó 
részében lakik. Prof. Kluge egy magas, közép 
idejű és testű ragyás ember, ki sok esmereteket 
közlött velem , egész szívességgel , különösén 
ezen intézetről. Esmeretes ő a3 Magnetismusról 
irt munkájáról , mellynek egykor olly nagy 
Publikuma volt , de a' melyről most maga is 
alig akar valamit tudni. Az öregek, egy a3 fe-
dél alatt lévő nagy de csintalan szobába, Js csak 
* 
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nem egymás mellett fekszenek. Az intézethez 
tartozó több re dbeli ferdőknek nagy része jól 
yan elintézve, de ezek sem csinosak. A' Charitó 
udvarán, 's hátúi is kert yan, aJ betegek szá-
mára. Az egész intézet valami 8—900 betegnek 
adhat helyet, Js esztendő alatY ezeknek szama, 
4 — őOOOre is reá megy. 
Prof. H a s t , a5 Generálsláborvosok egyike, 
titkos és Miniszteriális tanácsos ; egy Német or-
szágnak leghiresbb Chirurgusai közül. Nyáron 
által az u. n. Thiergartenbe lévő csinos mulató-
házában lakik, 's itt találtam fel őtet. Rust egy 
alacsony, kövér, veres képű rs valami 50 esz-
tendős ember, ki noha az idegenek eránt való 
tidváriságtalanságáról esmeretes, engemet egész 
emberséggel fogadott, 's a' Berlini orvosi in tér 
zetekről nagy dicsérettel beszélt. Nyájas felesé-
ge Berlinről sok esmereteket közlött. —• Egyéb-
aránt Berlin két híres Chirurgusainak Graefének 
jés Rustnak seborvosi ügyességekről veled semmit 
sem közölhetek , mivel Berlinbe inulatásom épen 
iskolán kivül való időben esett. A' kézi ügyes-
ségre nézve többen dicsérik az elsőt , a3 tani tói 
talentVunra nézve pedig az utóbbikat. 
Nevezetes intézete Berlinnek , a? katonai 
orvosi és seborvosi Akadémia (Chirurgisch-me-
dicinisches Friedrich- Wilhelm Js- Institut) melly-
nek ezélja az, hogy katonai orvosokat neveljen 
az Ármádia számára. Ezen intézetnek Professo-
ra iköz i i l , csak Dr. H e c k e r r e l esmerkedhet-
tem m e g , k i , valami 30 és néhány esztendős 
pmber, 's kinek szíves barátsága, Berlinbe inu-r 
Jatásomat igen kellemetesitette. Több jeles és 
tudós mijnkáiról, dicséretesen esmeretes ő , -s 
-solidus esmeretei, és tömött 's szép előadásmód-
ja nevelik munkáinak érdemeit. Az általa kiadott 
folyóirás igen becsültetik. E? hónap lödikán a1 
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többek közt egy interesszáns ihétársaság volt 
nala, mellyben két angol, egy muszka, egy Lip-
sziai , egy Dresdai 's egy görög ifjú orvosok 
voltak ott nálam kivííl , 3s gondolhatod, bogy 
ez a' sok tekintetben interesszáns öszvejövetel, 
mellyet vidámság, s^ barátság fűszerezett, mind-
nyájunknak nem kevés megelégedésünkre volt. 
A" katonai Akadémia , melynek számára a1 
Fridrik utszábanvétetett meg egy nagy épület, 
öszve van kötve néminéműkép az Universzitás-
sal,*s mind aJ két intézetben csaknem mind ugyan 
azon Professzorok tanítanak. A'kik itt tanulnak, 
azok lekötelezik magokat, bizonyos számú esz-
tendőkre az Armádiához, a' miért ingyen tanít-
tatnak, "s egész Cursusok kevésbe kerül. A^  
tanúlók szoros rend és vigyázat, 's néminémű-
kép katonai disciplina alatt vágynák, A' tanulás 
ideje nincs kiszabva, *s rendszerint mikor ele-
gendő esmeretlel birnak, 4—5 esztendő múlva 
eresztetnek el. Ekkor Regementekhez vitetnek, 
Compánia - Cliirurgusoknak , hogy ott Bataillon 
vagy Regementorvos felügyelése alatt gyakorol-
ják a? Praxist. Még azután visszatérhetnek Ber-
linbe a' praktikus cursusra, és az u. n. Státus-
examen letételére, mint minden más Orvosok 
Burkus országban, 's ekkor van jusok a3 fentebb 
katonai orvosi hivatalokhoz. 
A' katonai Akadémia Directora Dr. W i e b e l , 
első Generalstáb - orvos , titkos tanácsos, és a' 
Király orvosa. Wiebel egy erős alkatású, 58 
esztendős , testes ember , ki mind az Ármádiá-
val , mind ön költségén, mind aJ Királlyal való 
számos utazásai által, egész Európában, magát 
különösen kimívelte, 's gyűjtött esmereteit, a* 
Burkusországi orvosi intézeteknél, Js különösen 
az Arinádiánál czélarányosan használni igyeke-
zett. Nyájas ember, *s szolgálatját teljes szíves-
/ 
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seggel ajánlá, de igen cl van foglalva. Különös 
sen interesszált ő nála, annak megtudása , mi-
ként ütöttek k i , a" Berlinbe tett liomoeopatliiai 
próbatételek, Wiebel megvallá, liogy sok tekin-
tetben, igen kedvezők voltak a' reztiltátuinok, 
de az illető acták , még mind eddig hevernek, 
Európának minden hatalmasságai közt, legelő-
ször a' Burkus Király parancsolá az új orvosi 
tudománynak praktikus és közönséges felügyelés 
alatt való megvizsgálását. Ő kivúle Napoleon Csá-?. 
szár készűle lépéseket tenni, a' Homoeopathia 
behozásában, 
A' Cliarité szomszédságában fekszik, a' ha? 
romorvosi i skola , egy nagy • kertben , mellyet 
gyönyörű vadgesztenye , szil és más fák árny-ér 
kolnak. Ezen nagy és szép intézetet Prof. és 
Prosector Dr. G u r l t , — ki több munkáiról es-t 
meretes — egész szívességgel megmutogatá. Az 
anatómiáim theatrum már kívülről is sokat mu-
tat, belőlről pedig igen csinos és czélarányos 
elrendelés^. A3 Múzeumba, melly néhány szo-
bákból áll, sok igen szép injectiók, 's nevezetes 
pathologiai készítmények v sgynak. A3 skelei-gyűj-
temény is szép, mellyben nem csak házi, hanem 
sok idegen állatok3 csontvázai is vágynák. Itt 
van a3 nagy Fridrik kedves fejér lovának is —-
melly 45 esztendőt ért , — mind kitömött bőre, 
mind skeletje. Az anatómiai dolgozások egy nagy 
Szobában történnek. Az udvaron készítik most 
egy szörnyű nagy czethalnak, (Balaena Boops 
Fabr ) skeletjét. Ezen czethalat, mellyet Y ogeU 
sandnál, az Albis torkolatjánál a3 víz a7 partra 
vetett , a' mult esztendei Novemberbe , Prof. 
Rudolphi vásárlóit meg az anatómiai Múzeum* 
számára, 's annak minap kőremetszett képével 
meg is ajándékozott. Az istálók, mellyekbe va-
lami CP beteg lóra való hely van csinosak. 
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kertbe több épületek, lóiskola, ferdők, 's t. elf. 
vágynák. Itt laknak a3 Professorok is , kiknek 
tulajdon kertjeik vágynák lakhelyük mellett. Az 
intézet' Professorai, Naumann, Reckleben, Mal» 
baeh , Dietrich és Gurlt. Ezeken kivíil vágynák 
több tanitó kovácsok i s , hogy mind a3 Lovas-
ság szániára lóorvosok , mind a' tartományok 
számára barom orvosok miveltessenek. Az egész 
cursus három esztendő, 's esztendőnként valami 
24 katonai lóorvos kerül ki innen. Az intézet-
ben bevitt állatok ingyen gyógyíttatnak. Az 
egész, az orvosi dolgok Minisztériumának Di-
rectiója alatt van. 
Az Universzitáshoz tartozó füvészkert a3 
Pocsdámi úton van , jó fél órányira a" várostól 
Schönberg mellett. Ez a'méltán híres kert, nem 
nagy kiterjedésű, de igen gazdag, mivel a3 ben-
ne lévő plánták3 száma —14 ezerre megy. A3 
kert csinos , elrendelése szép , sétálóútjai gyö-
nyörük. A' melegházak nagy része most üres, 
's a" plánták a' kertben vágynák szép rendbe 
felállítva. A' melegebb éghajlatban tenyésző 
plánták azomba most is üveg alatt vágynák. Egy 
gömbölyded csak nem egészen üveg ház, kel-
lemetes tekintetet ád a' bemenőnek, a' sok gyö-
nyörű Új - Hollandiai plánták azt képzeltetvén 
vele , mintha valóban a' vegetátiónak azon gaz-
dag lakhelyében volna. Két nagy és szép Alethris 
fragrans, két szép Pandanus humilis, Pandanus 
odoratissi mus, egy nagy és gyönyörű Dracaena 
Draco, Strelitia augusta, Cicas revoluta, Cicas 
circinnatus, Ficus elastica, négy Musa paradi-
siaca , Phoenix dactilifera , Phoenix farinosa , 
nagy és szép Lathania chinensis, Coripha um» 
braculifera , Bonapartia juncea, ( = Dracaena 
fiIamentosa=: Yucca Boscii) mind buja növésnek, 
3s szép gruppokba rakva, nagyon interesszáns 
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tekintetet nyújtanak. Egy más, magas, négy-
szögű, 's félig üveg melegházban, ugyan illy 
szép elrendeléssel vágynák a* többek közt: Ca-
suariua stricta, Casuarina oppositifolia, Magnó-
lia grandiflora , két nagy Eucaliptus longifolia, 
Acacia salina, iinifolia, melaloxylon, Chlethra 
arborea, egy nagy Chainaerops humilis, Méla-* 
luca stiphiloides, egy «agy csemete Aucuba ja-
ponica, Cziprusfák Js t. effélék, és egy szép kis 
Uj-IIoJIandiai erdőcskét ábrázolnak. Kár hogy 
a' kertben a' plánták' nevei , vagy épen nincse-
nek felírva, vagy pedig nagy részint nehezen os-
yashatólag. Ataljában az itt lévő igen nagy szá-
mú plánták közt, sokan vágynák még, mellyek 
rendbeszedve és meghatározva nincsenek. Most 
is igen sok szép új darabokat kapott a3 füvész-
kert Brazíliából. Berlinnek egy intézete sem di-
csekedhetik annyi kedvezéssel, az Igazgatószék 
részéről mint ez. A' füvészkertnek Directora tit-
kos tanácsos Prof. L i n k . Ezen hires tudós egy 
56 esztendős, épen nem kedveitető képű , közép 
testű, alacsony ember, ki teljes szívességgel fo-
gadott, 's kivel hosszasan beszélgettem sokféle 
tárgyakról. Linknek igen széles esmeretei vágy-
nák , 'a helyes ítélettételei. Esmeretes az ő sok-
oldalúsága. A1 Botanicán kívül, az ősvilág3 stú-
diuma, régiségek , Chemia, nyelvek 's több effé-
lék foglalatoskodtatják őtet. Beszédjében örö-
mest megmondja mindenről Crisisét. Portugalliál, 
Franczia és Spanyol országokat, a"* Gróf Hoff-
mansegg társaságában utazta be , Js azon or-? 
szagokról interesszáns ismertetéseket közlött. A' 
régi világról kiadott munkája, (die Urwelt und 
das Alterthum) classzikus. 
Berlinnek leghiresbb praktikus Orvosa , tit-
kostanácsos II e i ni Ernest Lajos. Ez a3 tiszte-
letre méltó 78 esztendős öreg , egy kö%ép$zo£ 
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termetű , erős testalkatású , még friss , piros 
ember, a) Képe magához vonszó, 's bizodalmat 
gerjesztő» Toilette-jénél fogadott, 's ordóit ag-
gatá nyakában. Heim csinos ember; csizmáin nagy 
sarkantyúkat hord» Ifjúságától fogva Berlinnek 
legszélesbb praxisú orvosa volt ő , a' mint gon-
dolhatod abból ^ hogy napjába 50, Co sőt 80 be^ 
teget is meglátogatott, a: mi egyébként szinte 
hihetetlen. Doctor jubilaeumát ez előtt bárom 
esztendővel intieplé. Csudálám ezen hires öreg 
Orvosnak, csaknem ifjúi elevenségét. Beszédje 
igen szíves, résztvevő. Igen kedvelt stúdiuma 
Héimnak a' fűvésztudomány i s , melíyben egy-
kor a' többek közt a' híres Humboldt Sándort 
is oktatta Hedwig az ő nevét aJ Hypnum Hei-
miival örökösité, melly karos székének hátára 
is le van festve. Tudakozá tőlem is, mi a' Me-
dicinán kívül kedvelt stúdiumom , 's nevein fel-
irá; Heimnak nagy el foglal tatása kétségkívül 
annak oka, hogy ő az irói világban kevéssé es-
meretes, a' mi nagy kárára van aJ tudomány-
nak, mert csak az illy nagy praxisú orvosok 
adhatnának igazi és valódi hasznú orvosi ismére-
teket, a helyett hogy többnyire olly emberek 
akarnak az orvosi tudománynak arányt adni * 
kik igen kevés beteget láttak, 3s kik csak theo* 
retice beszélnek a' betegségekről, epidemica con-
stitutiókról 's t. eff. 
Berlinnek sok orvosai közíil ,még csak Prof* 
W a g n e r t emlitem, ki egy fiatal, hideg em-
ber, 3s kihez Bécsi Dr. Kauffmann ajánlott, és 
Dr. W a l l t , egy fiatal embert, a3 híres titkos-
) Heim medicorum Berolinensium princeps, senex ju-
venibus plurimis olaerior. Igy characlerizálja őtet 
H u d o l p h i , a' Blumenbach jubilaeumára i n t derék 
kis munkájában« 
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tanácsos Dr. Formey vejét. Sok híres orvosai-
val Berlinnek, részint az idő rövidsége, részint 
a miatt nem ésinerkedhettem meg , mivel a' 
nagyobb praxisú orvosokat csak igen nehezen 's 
ritkán lehet othon találni. Berlinnek sok híres 
orvosai vágynák, Kik közt némeljyek igen nagy 
jövedelműek, de olly fényt még sem tartanak, 
mint a3 Bécsiek ; ezeknél azomban sokkal na-
gyobb megtiszteltetésben élnek. A* nevezetesbb 
orvosok mind Kir. tanácsosok, sokan titkos taná-
csosok , 3s ordókkal ékeskednek. Ataljában Burkus 
országba , minden valamennyire kitűnő érdem 
illendően megjutalmaztatik, 's ebben sem élet-
időre, sem születésre semmi tekintet nincsen. 
Berlinbe 155 civilis és 24 katonai, öszve-
séggel legalább 200 orvos van , úgy hogy min-
den ezer lakosra egy esik. Ezen kívül van 33 
Accoucheur, 52 bába, 57 városi seborvos, 42 
fogorvos, 26 patika. Prof. és Dr. Casper Úr, 
orvosi és statisztikai jegyzéseiben, mellyeket a1 
mult esztendőben egy kis iráskában közlött, 
öszvehasonlífja Burkus országnak kerületeit, a" 
halandóságnak, az ott találtató orvosok számá-
hoz való képestségére nézve. Ezen jegyzetekből 
's tabellákból ki jő , hogy. azon 13 kerületben, 
hol az Orvosok' száma, meghaladja a1 seborvo-
sokét, a3 halandóság legkisebb ( 1 : 40^); hogy 
azon hat kerületben , hol az orvosok' és sebor-
vosok' száma közt csaknem egyenlőség uralko-
dik, már nagyobb a' halandóság, ( l : 3 9 | ) és 
hogy azon hét kerületben , hol a' sehorvosok3 
száma meghaladja az orvosokét, a' halandóság 
legnagyobb (1 : 35^). Ebből tehát az a' rezul tá-
tu m jön k i , hogy a' tanult és jó orvosok, a' ha-
landóságot kissebbítik, a' rosszak nevelik. Az ő 
hivatalos forrásból merített jegyzéseiből ki jő 
az i s , hogy némely részei Burkus országnak, 
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orvosokkal tele, némellyek pedig azoknak szfi-
kibe vágynák. Nevezetesen a' Berlini kerületben 
953 emberre jön egy orvos ; aJ Gumbinnenibe 
pedig 10,229 individuumok közt van csak egy 
orvos. A1 Merseburgi kerületben 1457 lakosra jön 
egy? a5 Trieribe csak 6061-re. Öszvevéve a' Sa-
xoniai, és utána a1 Brandenburgi tartományokban 
legtöbb, Prussziába, és utánna Posenbe és ke-
leti Prussziába legkevesebb orvosok vágynák. 
A1 többi tartományok igy következnek: West-
phália, Cleve, Slé'sía, Pomeránia és Alsó-Raj-
na , úgy liogy ezek közt az elsőbe legtöbb, az 
utóisóba legkevesebb orvosok vágynák. A1 pati-
kákra nézve is ez a' képestségjön ki, legtöbb patika 
van, a' Düsseldorfi kerületben, t. i. 110. az az 
1: 5820. legkevesebb a3 Gumbinnenibe. Ataljába 
véve Saxoniába legtöbb orvos van, igen sok 
patika, 's legtöbb bába: legkevesebb orvos van 
Prussziába, legkevesebbpatika, de igen sok bába. 
Berlinnek orvosi intézei közt különös figyel-
met érdemelnek bárom görbülthátgerénczgyógyi-
tó , (orthopoedicus) intézetek , mellyek valami 
egy esztendő óta állanak; Ezek közt mind eddig 
első helyet foglal el a3 Dr. P l ö m e r é , ki jó 
helyen lévő nagy és szép házában , állított fel 
egy jól felkészített intézetet. Plömer ax Heyne 
által feltalált nyújtó készülettel é l , de azt ön 
találmánya szerént módosítja, maga is ügyes 
mechanikus lévén. A' masina készítő, kesztyii-
csináló, lakatos és asztalos mesterek a* házban 
benn laknak, valamint a3 tanítók egy része is. 
Vágynák fördők is , mellyek kíilömb külömbféle-
kép többnyire lágyító és aromatikus füvekből 
készíttetnek, mellyek különösea arra szolgálnak 
hogy az elgörbült 's öszvenőtt részeknek kiter-
jedése , V kiegyenesedése előmozditasson. Van 
electrica machina is , 's egy szóval minden a3 
mire a3 betegeknek szükségük van. Egy nagy 
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szála gymnasztikus gyakorlásokra szolgák Nem 
felejtődnek el a3 gyermeki mulatságok sem. A* 
háznál van egy csinos kertecske, a* házban egy 
költsönöző könyvtár , *s mindenféle mi vészét-
kereskedések. A' betegeknek mindennap kell 
a^  ferdékkel élni , 's e' mellett a1 nyújtó készü-
letben néhány órákig feküdni < de a' mi olly 
kevés terbokre van 4 hogy ezen helyhezletben, 
asszonyi kézi munkákkal foglalatoskodhatnak. 
Több Kisasszonyokat láttam igy , virító és 
vidám képpel feküdni; Plömer ki fiatal em-
ber, egész szívességgel mutatá meg intézetét^ 
de masináinak bővebb ismertetéséban igen há-
iratartóztató vöft/ Minden individuum hónapon-
ként 15 tallért fizet { és azért meublirozott szo* 
bája , kosztja , 's szolgalatja van. Egy nyuj-
tókésziilet (Streek-Apparat) 20—40 tallérba ke-
rül. Minden míveszközök, készítmények, ban-* 
dage-ok Js a^  t. a' Plömer felügyelése alatt készük 
neki Micsoda következéssel hagyják el ezen in-
tézetet a3 betegek, arról még semmi kielégítő 
közléseket nem adhatott Plömer; 
Egy inás hasonló intézetet
 s egy H a m m e r 
nevű Mechanikus állított fel nem régiben , a3 
Pocsdamí úton. Hammer ki egy fiatal csendes 
ember ^egykor Heyne mellett lakott, '6 az általa 
felfedezett masinákkal való bánást tőle megta-
nulta. Intézetje még eddig csekély, 3s egy tá-
gas szobában, csak Hehánynyoszolyái vágynák, 
mellyek igen iigyes készületnek, de a1 meílyek-
nek bővebb magyarázatjavai ő is bátratartóztató 
Volt. Félteni Játszanak ezen Urak intézetjöket. 
llammer most egy ötven betegre való két eme-
letes házat épittét kertjében , mellyben intézetjéí 
általtenni, 's azt minden hozzátartozó dolgok-
kal felkészíteni szándékozik. Orvosi tekintetben 
Prof. Pilist ügyel fel ezen intézetre. Van még 
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ezenkívül Berlinbe , egy harmadik intézete is , 
melynek igazgatója Dr. B a t h sokat igér, de még 
ísmind eddig nem nagy hiteiben van. Ezen inté-
zetben 5—21 esztendős betegek vétetődnek f e l , 
következendő nyavalyákba: 1. görbe nyak, (caput 
obstipum) 2. vallak nem egyenlő állása, 3. elől 
vagy hátul lévő púp (cyphosis és lordosis) 4, a' 
liátgeréncz oldalra görbülése, (seoliosis) 5. Ke-
zek elgörbülése, 6, czombokJ vagy lábszárak gör-
besége, 7. görbe láb, (Klumpfusz) 's ennek min-
den külömbféleségei. A'Hantmer intézetében , egy 
elgörbült hátgerincz meggyógyitásáért kell fizetni 
25—36. Fridrikaranyat, a'gondviselésért, lakás-
ért , mosásért, szolgálatért , hónaponként 25 
tallért; a' kúráért és ferdőkért, hónaponként 3 
Fridrik aranyat, mellyet előre le kell fizetni. 
Az Universzitás Professorai közt nevezetes 
helyet foglal el, titkos tanácsos Herrn b s t ä d t 
a' Chemia és Technologia Professora, ki mint hí-
res Chemikns és termékeny író , esmeretes. Ezen 
igen humánus és nyájas tudós, egy alacsony, 
középszerű, kopasz homlokú , piros ember, kinn 
alig látszik a3 65 esztendők terhe. Beszélgetésünk 
tárgya nála létemkor különösen Burkus Ország-
nak politikai szerkeztetése volt. Sok interesz-
száns dolgokat közlött Hermbstädt, a' Berlinben 
megfordult nagy és hires személyekről — kik 
közül sokan leczkéket vettek nála a' Physikából 
és Chemiából, — a' Királyi Famíliáról, — mel-
lyel közelebbről esmeretes, 'smellynek némeJJy 
tagjai nékie most is halgatói. A' Chemiának egy 
másik nevezetes Professora , M i t s c h e r 1 i c h , 
ki egy fiatal igen szíves és nyájas ember, 's ki 
aJ tudós világba dicséretesen esmeretes. Egy 
harmadik munkás ChemiaProfessorával, $ chil-
ft a r t a l , kinek kézi-könyve egy a3 legjobbak kö-
zül , meg nem esmerkedhettem. 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1830. 5 
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Professor Mitscheríích-el egy házban lakik 
a* hires Astronom B o d e . Ezen jeles tudós, ki-
hez az astronomia tudományok' szereteténél fogva 
régóta különös vonszódásom volt , egy kis ter-
metű , sovány, 's 78 esztendők terhe al^tt meg-
görbült komoly ember. Bode tiszteletben tartatik, 
köszhasznii astronomiai kézikönyve mindenek 
előtt Ösmeretes. Teljes szívességgel fogadott. Be-
szédünk tárgya a' hold, nap, meteórkövek, Js egyéb 
astronomiai tárgyak voltak , mellyekrol ő inter-
resszáns esmereteket közlött. A' Gruithuisen 
holdbeli felfedezéseiről igen kedvezőleg szólt 
Bode , megesmervén , hogy a' Professor Gruit-
huisen szemei , ritka élességgel birván ő sokkal 
többet láthat mint mások. Bódénak Jubileuma 
ezen esztendőben innepeltetvén hivatalától egy-
szersmind feloldoztatott, a) s helyette a3 Gótliai 
Astronom. Prof. Encke hivattatott meg. A' csillag-
néző torony, melly egy régi épület, az Univer-
szitás háta megett van, 's 84 lábnyi magos-
ságú. 
Mai levelemnek berekesztéséül, a' Királyi 
Könyvtár szolgáljon, mellynek pompás három 
emeletű épülete az operaházzal általellenben van, 
3s azzal és a' kathol. templommal, egy tágas 
piaczot formál, mellynek egy része lóiskola gya-
nánt használtatik. Ezen nagy épület , körsze-
let .formát ábrázol 's két végét hat Iiat, köze-
pét nyolcz korinthusi oszlopok ékesítik. Hom-
lokát ezen felülírás jeleli , aranyos betűkkel: 
Nntrimentum spiritus. Belseje az épületnek, 
nem felel meg a' várakozásnak; az olvasó szála 
kicsiny. A3 könyvtár szálája igen nagy, de min-
den pompa nélkül való , sőt elhagyott tekintetű. 
A' könyvek3 egyszerű pólczokon állanak, rész-
a) Ezen jeles tudós azóta megholt Nov. 24-ikén 1826. 
ÚT 
szerént a* falaknál, részszerént a* szála közepén 
'S elrakásokban semmi szép rend nincs. A3 köny* 
vek3 kötéseire kevés gond láttatik fordítódni 
3s a3 kiilső dísz tekintetében, igen messze van 
ezen könyvtár a' Bécsitől. A3 könyvek száma 
valami 350-—400,000-re megyén. Néhány ma-
gyar Grammatikákon 3s szótárokon k ivűl , alig 
bír ezen nagy könyvtár, valami magyar köny-
vet. Az üj literaturában is nagyon érezhető hi-
jányai Vágynák annak. A3 mathelnatikai faklogen 
gazdag, mióta a' Prof. Tralles, és a3 Von Dietz 
gyűjteménye megvétetett. L'j könyvek3 Vételére 
csak 3000 tallér Van rendelve esztendőnként, 
*sátaljába nem láttatik arra ollyati sok gondot for-
dítani az Igazgatószék, mint a3 zoologicum Mú-
zeumra és a3 Botanikus kertre» Most ismét meg-
ujítatott, azön egy darabig megszűnt Végezés, 
hogy minden Burkus Országban kijött munkából 
egy példányt ide kell adni» AA könyvtár rend-
beszedésére és használhatóságára hézVe , sokat 
tett a' lő Könyvtárőrző \V i 1 k e n. A* második 
Könytárorző S p i k e r , ki különösen angolból 
tett fordításairól esmeretes , de a^  ki nem sok 
udvarisággal van az idegenek eránt, a' mint leg-
alább magamra nézve tapasztaltain. A' könyv-
tárral egy JournálolVasó intézet is Van öszve 
kötve , melly minden nevezetes kül és ben-
földi tudományos folyóirásokkal és újságokkal 
b í r , de a* mellyben csak a3 Státus tisztviselői 
és az Universzitás tagjai vehetnek részt. Egye-
bek, még az idegenek előtt i s , az intézet zárva 
van , 's meg nem nyerhetem Spikertől azt sem 
hogy láthassam. Magának a' könyvtárnak hasz-
nálása i s , nem liberális rendszabásökon áll« 




A* mezei gazdaságra, mesterségekre, és ke-
reskedésre ^alkalmaztatott InZse?iérségb61, 
próbául előladva a Bévezetés. *) 
Az Inzsenérség az a' tudomány, melly a5 
mérést, számolást, képezést, vájást, építést, 
az erőmiveket, és ezekkel való bánást, minden-
nemű elrendelést, még a3külön vált tárgyaknak 
is egy egészbe való szerkeztetését, czélerányos 
gazdaságos, és állandó okkal móddal tanítja, 
Bár millyen együgyű első állapotjokban 
vizgáljuk az embereket, legyenek ezek eggyen-
ként szét szórva, avagy csoportokba egyeledve, 
ineg fogjuk magunkat arról győzni Amerikának 
és Kelet-Indiának számos példáiból, mellyéket 
a3 nemzetek Ösméretének tudománnyá ma elönkbe 
terjeszt, hogy még a1 vad állatként élő emberek 
is az életre szükséges , és legelső foglalatosságaik-
ban mindjárt az lnzsenéri tudománynak tárgyait 
mivelni kéntelenitetnek, ámbár világossan észre 
nem veszik , hogy valamelly Okszernek szabásai 
szerént tselekesznek. 
Igy tanítja őket a3 szükség a' vadászatnak 
eszközeit, és tájékit ösmérni, a3 halászatnak 
helyeit és szerszámait , 's az ezekkel való 
lést felkeresni, a3 védelemnek fegyvereit , és 
ezeknek alkalmaztatását kitanulni , a' lakásra 
lielyes vidéket választani, az építésre szüksé-
ges nemüket meg szerezni, és az építést a' kí-
vánt czélra elrendelni, a' nappalt azon karikán, 
mellyen költétöl nyugtáig a3 nap szemök lát-
*) Ezen munka nagyobb részént készen Van a' nyom-
tatásra; A' Szerző* 
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tára jár, részekre osztani, és igy a' reggelt, 
delet, estvét feltalálni, szinte ugy az éjjelnek 
részeit, a' csillagok járásából kivenni , és éjjeli 
útjokat a1 csillagok vezérlése szerént követni, 
a3 nappalnak rövidebb vagy hosszabb voltából 
az esztendőt észre venni , felosztani, és több 
illyeneket mívelni készteti őket azon belső ere-
deti erő, melly szülője és nevelője minden em-
beri tudománynak. Ezt bizonyitja az , hogy a' 
legrégibb népek nem mind egymástól tanulták 
a3 tudomyokat , hanem azokat önnön lelkeikből 
tiirő szorgalommal fejtették k i , ugy hogyha az 
egész földön a3 tudatlanságba egyszerre vissza 
eshetne ismét az emberi Nemzet, ugyan azon 
úton mint előbb, kellene a* tudományokra nékie 
Vergődni. Innen kitettzik , hogy sok Inzsenéri 
tárgyaknak gyakorlása egykorú az emberi nem-
zetnek eredeti erejével, mint ennek első pezs-
dűlése. 
A3 mint erősödik egy zsenge emberi társa-
ság öszve állásában , és a3 mint terjedésében előre 
halad , úgy léptsőnként fejti ki magát az Inzse-
néri gyakorlás, olly annyira, hogy az Inzsenér-
ségnek kissebb vagy nagyobb divatja mindenkor 
mértékül szolgál az emberek boldog, vagy bol-
dogabb társasági állapotjának. 
A' vándorló pásztor népségnek öszve tar-
tása szorossabb mint a' vadász népeké, a'tulaj-
don érték, és a3 nagyobb kiterjeszkedés véget-
marhájok élelmének megszerzésére, azértaJpászt 
tor népség már iigyessebb rendet kéntelen tar-
tani sátorainak, és szárnyékainak megtelepit-
tésében , a3 marhákkal való bánásban, ezeknek 
megszámolásában , legelő és itató helyeik elin-
tézésében, vándorlások vezérlésében, magok és 
értékeikuek oltalmazásában. 
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A* pásztor nép tehát a* vadásznak Inzse^ 
jiéri tapasztalásait tökélletesiteni, ésujjabbakkal 
bővitteni kéiiszeritetik, előbbre haiadt társasága 
béli állapotjánál fogva. 
Ezek után egyesült állásának helyhezetét 
javítván egy pásztor népség, szántóvető nem-
zetté válik. Már ekkor egy lépést sem indulhat 
előre polgári új létében az Inzsenérség tágassabb 
gyakorlása nélkül, mert tulajdon Országának 
kell lenni, mellyet az igazgatás végett szükséges 
nagyobb darabokra, a' mívelés miatt kissebb 
szeletekre osztani, a' tulajdonság meghatározás 
sakor. A* köz hazának határait elrendelni, és 
oltalom alá tenni. A' közösülést egy helyről má-
sikig, a főbb utak kijelelésivel megszerezni, a* 
szabad által járást, az Országot körösztiil ka-
tsul hasogató patakok , és folyók vizein felállí-
tan i , minden nemzet valójának első feltétele, 
A' földmivelésnek eszközeit meg kell ösmérni 
aJ vonós marhák ereit kíilömbféle szerszámoké 
kai több czélokra használni, a1 termesztvények-
Í)ől, és marhákból az élelemre, és ruházatra 
szükséges holmiknak elkészittése is egyik főbb 
gond sC mezei gazdálkodásban. Midőn az Isteni 
tiszteletre épít , vagy az embereknek és marhák 
iiak lakást készít , az Inzsenérség tárgyait nagy 
divatba veszi , hasonlóképpen a" viz használása 
ra midőn kutakat ás , és ezekből a" vizet kti-
lömbféle szerekkel meregeti, az Inzsenérséget 
jnesterkélli. 
Az ész és erő nevekedvén, arról gondos-
kodik a* nemzet , hogy használhassa mennél 
jobban mezei gazdálkodásának gyümöitsét , 
azért eleinten egyes kézi mesterségeket kezd 
fizni, de ezeknek, mind épületeik, mind szer-
számaik, mind az erőknek azokba való hasz-
nalása az Inzsenéri tudomány szerént intézteti 
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hetnek el ezélerányosan, mert a* varró tűnél 
mint feszítő éknél kezdve, a' több ezer orsós fonó 
mosztonyokig véve, minden szerszáma a' kézi 
mesterségeknek az Inzsenérség tárgya. 
Midőn valamelly nemzet eggyes kézi mes-
terségeiben annyira előre ment, hogy azok által 
magának az élet könnyebbitésére szükséges ké-
szítményeket megszerezheti, már ekkor azt is 
tudja, hogy vagyon ollyan tudomány, meily-
nek tudása és követése , eggyik mesterembert 
a' másik fölött ügyesebbé teszi ugyan azon egy 
mesterségben, sőt azon tudományt tanítja is a3 
nemzet, ha aJ maga javát lelkessen óhajtja. 
A1 mezei gazdaság, és kézi Mesterség egy-
mást segítvén, mind a kettőt pedig az lnzse-
néri tudomány vezérelvén, ekkor kezdheti egy-
gyik úgy mint a3 másik magát az első tsak a' 
legszükségesebb tulajdonságaiból föllebb emelni. 
A' mezei gazdálkodás rendesebb felosztást, épí-
tést, minden tárgyaiban egy köz czélt , és szo-
ros számvetést követ, egy szóval mindenben a' 
mi jobb aztat előítéletek nélkül kezdi látni. 
A' kézi mesterségek az Inzsenéri tudomány 
oktatása után planum szerént kezdenek dolgozni, 
az emberi erőt kémélni, a természeti nagy erő-
ket pedig, úgymint tüzet, vizet , és levegőt 
erőmivekre használni. 
Ekkor kezdődik a' Nemzetnek Culturája , 
mellyben a1 mint előrehalad, úgy minden gond-
jának oda kell járulni, hogy a' földje váljon 
lételének azon rendithetet len alapjává, melly-
nek legfellebb vitt használására építvén nem-
zetiségét semmi külső és belső nyomorúságtól 
soha ne félhessen. 
De a' földnek legmagosabbra vitt használása 
főképpen abból áll , hogy annak szinét a3 fölös-
leg nedvességtől megmentsük, a' szükséges ózta-
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tatást pedig kényünk szerént annak megadhas-
suk, a3 mívelt föld színének esső, vagy hó lév 
által való elrontását meggátoljuk , és az olly 
igen szükséges népességet az Országban jól hasz-
náljuk. Ezek magas tárgyai az Inzsenérségnek 
az okos országos mezei gazdaságban. 
Az eggyes kézi mesterségek kimiveltségek-
nek első léptsöjétől tovább haladván fabrikákat 
szülnek az által, hogy az atyafiságos egyes mes-
terségek társaságba állanak egymás segítésére, 
ebből a'következik, hogy a'költségben , időben 
a' mestermüvek jóságában , és mennyiségében 
az öszve válalkozott mesteri tehetségek nagyobb 
nyereséget szereznek, mint külön válva. A'Fá-
brikáknak másik fő nyeresége az , hogy ugyan 
egy épületben , és egy kormány alatt sok mes-
terember, vagy köznép munkás dolgozván, ér-
demes az erők használására megkívántató erő-
műveket épitetni, a' mit kevés számú munkás-
ért tenni nem volna gazdaságos. Azon kivül 
eggyes részeire ugyan azon mesterségnek, min-
denkor ugyan azon munkásokat lehet fordítani, 
a9 mi által a3 munkabeli tehetségek hasznosan 
gyakoroltatik a' könnyű és jó munkállodásra, 
de hogy mind ezek megtörténhessenek, szüksé-
ges az Inzsenérségnek rendszabásai szerént a' 
fabrikáknak épületeit, szerszámait, és moszto-
nyait böltsen a3 kivánt, előadatott, és egyébb 
czélokra elintézni. 
Az Inzsenérség mint egy bölts Király a1 
maga Országában, ügy igazgat mindent a' hámo-
rodban, értz olvasztó műhelyekben, a3 só és 
más bányákban. Itta' hol kölömben a'borzasz-
tó sötétnek, néma csendeségnek, és a' durva 
Jomhnak idomtalan országa van , mintegy döb-
bentő méltósággal uralkodik , és mindenekbe 
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világot , rendet, erőt , mozgást , és értelmet 
ihlel az Inzsenéri hatalmas tudománynak Felsége. 
Anyira megszaporítván valamelly Nemzet 
nyers termesztvénnyeit, és mesterségi müveit , 
hogy e1 kétféle iparkodásának gyiimöltsével egy-
gyik rész a' másiknak ugyan egy Országban szol-
gálhat, vagy abból a* külső Nemzeteknek is ad-
hat, ekkor kezdődik a3 Kereskedés; ez a' pol-
gári boldogságnak hathatos előmozdítója , melly 
nélkül egy Nemzet sem viheti állapotját a' cul-
turának tetejére. Mennyivel a3 Kereskedés kül-
lebb terjeszti az emberi foglalatosságoknak körét; 
annál tágasabb pályát ád az Inzsenéri tudomány 
gyakorlásának, és díszlésének, ugy hogy ez aman-
nak minden időkben elválhatatlan társa volt. Mu-
tatja ezt alvilág történetírása, a3 legrégibb évek-
től mai napig. As Csillag tudomány, Földmérés, 
számvetés, és betűvel való irás, mind addig az 
Egyiptomi, és Babilóniai béavatott tudósoknak 
titkai voltak, és igy az emberi nemzet köz hasz-
nára el nem áradhattak, míg ezer esztendő kö-
rül Krisztus születése előtt a3 Phaenicesek ke-
reskedése azokat kéntelenségből az egész Nem-
zet javára nem fordította. Ezen időtől kezdve 
lettek a5 való tudományok az egész emberi Nemzet 
tulajdonává, mert a'kereskedés bátorságos jó uta-
kat , hidakat, a'folyó vizeknek igazítását és Csa-
tornákhúzását kivánnya. A' hajó építésnek és kor-
mányozásnak tudományát virágoztatni kénszeri-
ti. Deezek kivált a' tengereken , Astronomia, 
Geographia, és Mechanica nélkül lehetetlenségek. 
Ezek pedig mind nagy, és a1 világ szeme 
láttára mivelendő tárgyai az Inzsenérségnek, 
mellyet bizonyos grádusíg az előtapasztalások 
szülnek , de azután ezeknek eleibe kerül, és 
a* multakból újra tapasztalni tanit. Ez is tsak 
a* kereskedés által lehetséges, melly a' tudó-
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Hiánynak pályájára szükséges kültsegeket sze-
rezheti meg. 
Lehet ugyan valamelly Nemzetnek mezei 
gazdasága, kézi mesterségei, és kereskedése, 
de ha az Inzsenérség nála nem virágzik, soha 
pallérozott nemzetté azollyan nem lészen, mert 
az Inzsenérség segítsége nélkül még az adót 
sem lehet jól fölosztani, a' miből a' Nemzetnek 
elgyengülése illyen Országban bizonyossankövet-
kezni szokott a fölosztóigazság hijjánossága miatt; 
példa ebben a' Török Birodalom állapotja a3 
többi Európai csinosodott Nemzetekéhez képest. 
A' védelemnek, háborgásnak, és hadakozás-
nak fegyvereit, és módját ha tekintjük léptsői-
ként az emberi tehetségek kifejtődésinek, vi-
lágossal! látjuk az Inzsenéri tudomány3 tárgyai-
nak munkábába vételét, és mesterkéllését. 
Az embereknek együgyii állapotjokban fegy-
vere a1 bot, a1 mint ezt látjuk a3 régiség vité-
zeinél mint Herkulesnél. Azután fa vágó, ásó 
szerszámaik, tovább dárdáik, nyilaik, kaszáik, 
parittyák, és hagyitó buzogánnyaik. Ezekkel 
védik magokat, bosszujokat álják , vagy rab-
lásokat mívelnek. Későbben a3kardnak, késnek, 
és lántsáknak külömbféle nemei a3 fegyvereik. 
Tovább fegyver szekereket, és fölfegyverkezte-
tett allatokat áiiitának a3 csatába. 
Az embereknek zsenge szövetkezése vár 
helyett öszve hordott, és rakásra hányt fából, 
kőből , és ásott árokból tsinái magának véd 
épületeket, úgy magos kősziklákon, dombokon 
és vízzel kerített száraz helyekben keresi vé-
delmét, utóbb az illyen helyekre várakat épit, 
vagy a3 lapályokat keresi vár helyének, és a3 
vár ostromló szerek külömbségéhez képpest építi 
várait, és azokat leginkább vizzel veszi körül. 
A1 vár ostromló szerek eleinten tsak abból ál-
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lottak, a* mivel a' gödröket letölthettek, vagy-
ad magas épületeket elérhették, és igy a' föld, 
fa , kő, lajtorja volt divatban, és kézzel dol-
goztak, utóbb fal törő kosokat, kő hányó mosz-
tonyokat használtak , az újjabb időkben az ágyuk 
teszik a* vár ostromnak fő szereit. 
Az embereknek Taktikájok eleinten kém-
lésből , leselkedésből, az éjszakai setétnek haszná-
lásából , a3 védelinezhetőbb tájnak kiválasztásából 
álla. Utóbb tsata rendben való előre nyomulás-
ból , és külömbféle formában való állításából 
a' csatázóknak, 's ezeknek részekre, úgymint 
derékra, és karok vagy szárnyokra való felosz-
tásából , segedelem vagy tartalék seregekből és 
külömbféle hadi szerekkel való oltalmából az em-
beri erőnek álla az okos Taktika. Mai időben 
pedig leginkább a3 tájéknak mappákból való meg-
szemlélésből , Inzsenéri vizsgalat után való tö-
kélletes ösmeretségéből, és ezt haszonra tudni 
Való fordításból áll a' hadi mesterségnek ve-
leje. Bizonyos tehát, hogy a3 védelem , há-
ború, és hadakozásnak mind eszköze mind mód-
ja az Inzsenéri tudománynak gyakorlása , és 
díszletése. Egy szóval a' puska por által a3 had 
viselés egésszen Inzsenéri tudománnyá vált , és 
igy a*' vad népek vándorlása, vagy azoknak győ-
zödehne az észen örökre megszűnt , mert vagy 
elvesz a3 vad nép ha testi erejével ezen tudo-
mány ellen mérészöl menni, vagy meg tanulja 
ezt; de ekkor már nem vad. Itt a' világ civiii-
zátziójának eggyik erőssebb rugója. 
A" Kompasz. Ez a minden Nemzeteket szom-
szédositó, és ez által atyafiasitó eszköze az 
Isteni gondviselésnek, és az üldözött észnek 
menedéke, mit ér Astronomia, és tengeri jó map-
pák nélkül. „ 
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A* Könyvnyomtatás. Ez a* Tudománynak ke-
gyes osztogatója, as ez által az Emberiségnek 
bölts szülője, és hatalmas oltalmazója, mellyet 
a tudatlanság többé meg nem győzhet , nem de 
Inzsenéri tárgy mind szerszámaira mind egyébb 
intézeteire nézve? 
A1 Gőz. Ki mérheti meg ennek béfolyását 
jövendőre az Emberi Nemzet állapotjába ? Ös-
meretes a' kerek földön Perkins. 
Hát a' Telegraph? 
De vannak az Inzsenérségnek okos remény-
ségben még nagyobb tárgyai úgymint: A' Mág-
nes i , Electricitási, Levegőszoritási, és a' föld 
indulást nemző szereknek az erőmivekre való 
használásáról okos reménységben vannak az In-
zsenérek, valamint arról i s , hogy a'levegői ha-
jónak kormányozhatása bizonyossan föl fog ta-
láltatni. Bátorit ezeknek reménylésére maga pél-
dájával az Astronomia, mint az a' tudomány,melly 
által felmegyen az emberi ész azon valódi vi-
lágba , a' hol az emberektől semmi próbálgatás 
nem f i ig , mindazonáltal itt is meg tanulja igazán 
ösmérni nagy munkáit a1 véghetetlen nagy te-
remtőnek, úgy hogy a' tudomány sokától ma-
gát megalázva mint valódi tndós, de bizodalom-
mal borul le annak imádására ; mert tsak egy ta-
nult Csillágvizsgáló érzi azt lélekben, hogy az 
egek hirdetik az Isten ditsőségét. A' jó Inzsenér 
nem is lehet rosz ember, mivel ő illy dolgok 
láttára igazán világositatik fö l , az az értelmes 
és bizodalmas lészen. Az Astronomia eggyik fő 
része az Inzsenérségnek mind számolására, mind 
szerszámokkal tétethető méréseire nézve. Átal-
jában az Inzsenéri tudománynak bizonyosságával, 
mélységével , sok tárgyuságával , és közhasznúb 
valójavai mellyik mis dicsekedhetik ? Az Inzse-
nérség aJ legszükségesebb tudásoknak tára. 
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A3 nép tudomány, melly mai időben olly 
hasznos, és igen kimivelt ága az emberi ösmé-
reteknek , megtanít bennünket, hogy ezen az 
úton halad előre a" népek pallérozódása , és in-
nen bátran következtetjük aztat, hogy a3 leg-
régiebb időkben lassabb lépésekkel , de még 
is ezen módon jutottak nagyobb culturára az 
emberek, mivel ugyan azon egy eredeti belső 
ösztönből fejtik ki állapotjok javítását. 
Minekutánna ál faijában érintve szállottunk 
azon tárgyairól az Inzsenérségnek , mellyeket 
az emberek yad állati állapotjoktól fogva léptsőn-
k é n t , a3 mái időben ösmeretes culluráig gyako-
rolni kénteíenek, ha a' miveltebb nemzetnek 
rabjává nem akarnak lenni, lássuk már az In-
zseri tudománynak alkalmaztatását egy mivelt 
Nemzetnél közeiebről, és nevezet szerint egyen-
ként a* főbb polgári foglalatosságokban. 
B e s z é d e s J ó ' s e f 
Sárvízi Igazgató Vizmérö . 
4. 
Nyomozás ok Czigány okról. 
A9 Czigányok3 eredetéről í rn i , ennek a* 
népnek bölcsőjét nyomozni, nemzetekkel való 
atyafiságát és nevének származását keresni , 3s 
megvisgálni melly időben, mi okból, micsoda 
utakon történhetett Európába szállongása, — ke-
vésnek jött a3 tudósok közííl eszébe 3s kedvébe. 
Ez az oka részszerint, hogy még a' mi bizony-
talant tudunk is e3 nép fe lől , csekélység. Miért 
hogy alig vagyon Európában egy egy népcso-
port, ha még olly kicsiny i s , melly a' Tudósok' 
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figyelmét kevesebbé vonta volna magára
 1 mint 
épen ez? nem tartják e méltónak ezt a' népet 
figyelmükre? a3 rája szánt időt elveszettnek vé-
lik e? értekezni felőle haszontalan? a' történeti 
tanúk' és nyomok' szűke miatt egészen lehetet-
len e? vagy hogy illetlen elmélkedni róla, mint 
szemtelen és durva népről, Js azzal csak küzibe 
alacsonyítatnék az ember ? 
De mi gyalázat volna írni rólok, holott ők 
is emberek, 3s egy kegyes Bölcsnek szemében 
a3 Czigány is sok verebeknél drágább. Ókét 
Mária Theréza olly szerencsésen szelidité 's pol-
gáros/tá hazánkban , hogy már a' föld' területén 
sok aljasabb népeket találni náloknál, kikről 
mindazáltal az irást és beszélést senki sem tart-
ja illetlen dolognak. Nincs tehát okunk megné-
mulni felettük, annál inkább, mivel az embeii 
nemzetnek küzönséges nagy története magába 
szorít minden népeket. De azon sok eredetiség 
Veimének tulajdonsága által is , melly bennük 
találtatik, méltók hogy értekezzünk rólok. Ta-
gadhatatlan ugyan, általában véve , az ő szem 
telenségük 3s tolvajkodások; ámítnak és kerülik 
a' dolgot; idegenek a5 mivelt nemzetek3 szoká-
saitól : nincsenek még is mindentől megfosztva, 
a' mi őket előttünk becsesekké, 3s nekünk so-
kakban hasznosokká teszi. Mert nem csak ková-
csolnak 's pecséteket metszenek számunkra, ha-
nem a' muzsikában is szembetűnő ügyességgel 
birván , nevelik mulatságaink' örömeit, 3s ára-
dozik a' gyönyörűség általok. Egyszersmind olly 
elég nagy 's messze kiterjedő nép ez , melly az 
emberi nemzetség közt nem annyi , mint egy 
csép a'tengerben; esméretes az ó világnak mind 
a3 három részében , 's ugyan azért hogy egészen 
ne feledjük, méltó. Az 17Sldik és 1805dik esz-
tendőbeli számolásból tudjuk, hogy Magyar or-
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szágban többen vágynák a' Czigányok mindössze 
40 ezernél ; Érdél) ben és Cseh országban na-
gyon fészkelnek ; találkoznak Portugáliában, 
Olasz, Német és Lengyel országban ; Spanyol 
országban 40—50 ezer ; Franczia országban 
10,000; Angliában több mint 50,000; Török or-
szágban mindenfelé, igen felesen kivált Moldva 
's Oláh országban, és a' Balkan hegyének Phi-
lippopol körűi való ágában , melly szinte rólok 
neveztetik T s i n g i e B a l k a n n a k , vagy is 
C z i g án y h e g y e k n e k . Rövideden, ez Í\ nép 
egész Európában a3 700,000 számot meghaladja, 
mint ezt a' Tud. G y ű j t . 1822. Ildik köt. 125-
dik l a p o n a3 Morgenblatt után megjegyzé. Ki-
terjeszkedett Asiában i s , főképen nyugot felé: 
az Orosz birodalomban , leginkább Asztrakán-
ban és Kau-kaziában; Török országban és Per-
siában. Afrikában , többnyire a5 földközi ten-
gerhez közelítő tartományokban. Már milliomok-
ra telő nép érdemli figyelmünket; a^  Czigány 
népség csak azért i s , mert egy a' hazánkban 
lakó sok népek közül. 
Ohajtám (írellmann3 könyvét látni, melly-
ben a3 Czigányokról értekezik, H i s t o r i s c h e r 
V e r s u c h ü b e r d i e Z i g e u n e r , 1787 ; és 
Eneseynek valami irását is ugyan azokról, hogy 
tudhatnám, miben egyezünk, vagy távozunk 
egymástól. A' szerencsésebbek hozzanak Ítéletet. 
Én azokat közlöm, a' mikre magam jöttem. 
Nem egészet, csak töredéket adhatok. IIa bot-
lom egyben és másban , a' barátságos megczáfo-
lást tisztelem; ha némelly észrevételem meg-
maradhat , de még gyenge, 's bizonyossá és 
erőssé tétethetik 3s fétetik , köszönöm. 
A' Czigányok nemzeti névvel R o m é n a k 
nevezik magokat, egymást D a d é n a k is hív-
ják. Aventinus azt jegyzé meg rólok A n n á l , 
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B a j o r . L. VII. C. 25. hogy eredetöket Egyip-
tomból származtatják; és ugyan csak a Magyar 
országi Czigányok F a r a ó k n a k , Vajdájik pe-
dig a* F a r a ó k ' V a j d á j i n a k neveztetnek 
azon levélben, mellyet 2dik Ulászló Bolgár Ta-
más Vajdának 's 25 sátorból álló alattvalójinak 
jívokra adott: Q u i a n o s ad s u p p l i c a t i -
o n e m n o n n u l l o r u m f i d e l i u m n o s t r o -
r u m , M a j e s t a t i n o s t r a e n o b i s p r o p -
t e r e a f a c t a m , A g i l e m T h o m a m B o l -
g á r , V a j v o d a m P h a r a o n u m , u n a c u m 
a l i i s P h a r a o n i b u s s u b v i g i n t i q u i n -
q u e t e n t o r i i s , 's aJ t. — A" R o m é neve-
zetre nézve elébb abban a3 véleményben vol-
tam, hogy ezt a' Czigányok azon Oláhok közt 
való laktokban ruházták magokra, kik magokat 
R u m u n y o k n a k nevezik. Utóbb más nyomra 
jöttem. Ugyan is Flavius József emliti Zsidó 
Régiségeiben a' R o m a e u s vagy R o m é népet, 
mellynek atyjává azt a' Rab ám át vagy Rh ég-
in á t teszi , kit ő R h o m u s n a k mond , Í\ ki 
N o e' fijának C h a m n a k unokája , C h u s n a k 
fija, 1. M o s . X. 1, 6 , 7. Bochart ugyan nem 
akar R o m a e u s vagy R o m é népről tudni; de 
Ptolemaeus csak ugyan helyeztet R h e g a m a 
vagy R h e g m a nevezetű várost a' Persiai öböl 
mellé; 's még ma is vagyon Rag i an nevű hely 
szinte a' Persiai öbölbe szakadó T a b vize mel-
lett. Továbbá nem messze Rli e g m á t ó l kelet 
felé volt D ed a n városa, ma D a d e n és Da-
d i v a n i s , Schiras és Lar között, mellyről a' 
kÖrűlléVŐ tartományka is neveztetik. Ezt , úgy 
látszik, Rhegmának fija, D e d a n építette, mi-
nekutánna háznépe megszaporodott 's külön te-
lepedett. Igy lakott a' R h o m e és I) a d e n egy-
más mellett kevéssel az özönvíz után, 3s méltó 
gyanúnk vagyon, ha nem ott kell e nyomozni 
Czi-
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Czigányaink' eredetét, kik hasonlóan R o m ék 
és D a d é k . A' gyanú erősödik az által, hogy a' 
Czigányok, midőn Európában esmeretesek kez» 
déliek lenni, magokat Egyiptombelieknek mon-
dották , a3 honnan F a r a o k n a k 's F a r a o 5 
n e m z e t s é g é n e k is neveztettek. Már éppen 
Egyiptomiak nem voltak, de csak ugyan atya-
fiak velők, a1 mennyiben az Egyiptomiak* atyja 
M i t z r a i m , testvér volt a' Romé nép alkotá-
sának atyjával, C h u s s a 1, mint kitettszik : 
Noe 




M i t z r a i m jelesebb nép lévén a' Rh o tn e k» 
n á l és D ^ d e k n á l , ezek magokat örömest 
Egyiptomiak gyanánt adták ki. De lakhattak is E-
gyiptomban, mint rokon országban; 's beszéltékis, 
hogy ők ott laktak, mikor Jézussal a' szüloji 
Egyiptomba futottak Heródes elől , 3s mivel nem 
adtak nekik szállást, azért büntettetnek , A v e 11t. 
A n n . B o j o r . L. VII. C. 35. És ugyan csak írja 
is V e c s e i 1\ I s t v á 11, Magyar Geographiának 
408dik lapján, h o g y n é nie I l y H i s t o r i -
k u s o k ( kik ? ) á l l í t j á k , h o g y a" C z i-
g á n y o k N u b i á b ó l s z á r m a z t a n a k v o l -
n a ; o n n é t S y r i á b a , — v é g r e E u r ó p á -
b a j ö t t e n e k . 
Azonban a' R o m é k 's D a d é k a' világ 
előtt leginkább C z i g á n y és S i n g a r u s vagy 
S i n g a r nevök alatt esmeretesek, ugy , a3 mint 
ezt a' különböző nemzetek saját nyel vök szerént 
ejtik ki. A3 Magyar C z i g á n y , Németül. Z i-
Tud, Gyiijt. VI. Köt. 1830. 6 
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g e u n e r : a' Deák S i n g a r u s vagy S i n g a r . 
Törökül T s i n g a n és T s i n g a r , mint sem 
R o m é ' s D a d e név alatt lettek esmeretesek, az 
onnan lehetett, mivel a3 R o m ék és D a d é k 
az egy közönséges S i n g a r vagy S i n g an név 
alatt egyesültek 's vándorlottak. Lohr ( D i e B.e-
w o h n e r d e r E r d e 1820 , lap. 107.) azt 
mondja a' N u th o k r ó l Ind iáb^ , kiket ő Czi-
gányoknak hajlandó tartani, hogy két nyelven 
beszélnek, egyiken csak magok közt. Igy lehe-
tett a3 legrégebbi Roméknál i s , belső nyelvükön 
R o m é k n a k , a1 külsőn S i n g a r o k n a k ne-
vezvén magokat. De az idegenek is adhatták 
nekik ezt a' nevet , mint Venetiai Pál állítja i s , 
hogy félékeny és rest természetüknél fogva meg-
vetésből neveztetnek C h i n g a 1 o k n a k vagy 
C h i n g a r o k n a k , mivel T s i n g a r az Arab 
nyelven félékeny és rest férjfiat teszen ; 's éppen 
ezért a' Zsidó Benjamin Ceylon szigetét, hol 
Czigányok laknak , T s i u g a r n a k nevezi, mint 
Bochartnál olvashatni, Taprobánáról való érte-
kezésében ! Igy lett T s i n g a r , S í n g a r , 
T s i n g a n , T s i g a n , C z i g a n , C z i g á n y . 
Már e3 két névhez, S i n g a r és C z i g á n y , 
hasonló nevű népeket , helyeket 's folyókat az ó 
Világban többeket találunk, néha valóan igen 
csekély különbséggel, annyira, hogy a' névben 
való nagy hasonlatosság azokat a"5 régi népeket 
a' Czigányok' elejinek a' helyeket lakhelyeiknek 
ésmerni csak nem erővel iskénszerít bennünket 
annyival inkább, mivel azok közül néineliyek 
és a3 mi Czigányaink között Valami szokás és 
erkolcsbeli eggyezést is találni. Rövidségért csak 
azokból említek eggyet kettőt, mellyeknek ha-
sonlatosságok leginkább szembe tünő. 
Az a3 fold vagy tartomány, mellyről az özön* 
víz után legelsőben tudunk, hol az akkori em-
\ 
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berek állandóul megakárának maradni, *s építet-
tek a' Bábel tornyát, S i n ha m a i t neveztetik« 
E3 között és a3 S i n gar között csak egy betű 
külömbség vagyon ; ugyan azért sokan ugy is 
vélekednek , liogy S i n h a r éppen az a' S i n g a-
r e n a tartomány, mellyrőI Sextus Rufus és Pom* 
ponius Laetus emlékezik; 's liogy ott volt S i n -
g a r a városa, mellyről, mint lYlesopotamia vá-
rosrol Ptolomaeus több másokkal eggyütt szól* 
3L mint erről Bochart beszél. Már itt az emié-
tett városnak 3s tartománynak, és a' Czigányok 
Deák és Török neve között nem csak hasonla-
tosság vagyon, hanem ugyan azon egy név; 3s 
ha az embert nemzeti nevéről tudhatni meg , 
mi nemzet? ha a' régi népek közül azok esmer-
tetnek legcsalliatatlanabbúl Magyaroknak, a* kik 
éppen azon nevet viselték: vallyon nein annak 
kell e3 a1 Singarokra 3s Czigányokra nézve is tör-
ténni? — Ptolomaeus említ egy S i n g a r a s ne-
vű hegyet. —Emlékezik Homerus , I l i ad. Ili . 
a' S a n g a rí o s vizéről Phrygiában, mit most 
a' Törökök S z a k a r i n a k és Z a n g a r a t n a k 
is neveznek , 's a' fekete tengerbe szakad. Ennek 
a3 folyónak partján lakott egykor a3 Zy g i á n o k 
nemzete Phrygiában, Bythinia' szélén. Itt tehát 
egygyütt találni mind a' C z i g á n y , mind a' S i n-
g a r névnek nyomát. — Emlékezik Herodot L. 
IV. a3 Z y g a n t o k r ó l Afrikában, a3 földközi 
tenger mellett, kiket Bochart a' mai B u g i a 3s 
G i g e r y helyén keres , A 1 g i r és T u n i s közt t 
mivel most is ott találtatnak sok majmok ésmé* 
hek, a3 mik Herodot szerént bőven voltak a3 
Zygiantoknál. Homannak Sicilia' abroszán , a' 
Tunisi öböl3 partján látni S z a u g a r t , Siciliá-
val szem közt. — Sicilia régenten, az ott lakó 
S i c á n o k r ó l S i c á n iának is mondatott. Thu-
fi* 
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cydides vallja, hogy a' Sicánok magokat erede-
ti népnek tartották Siciliában, a' mit irók is bi-
zonyitnak, mint Timaeus. Demetrius Calatianus 
a' Cyclopsoktól és Laestrigonoktól , Siciliának 
legrégibbi tudva lévő lakosaitól, származtatja. 
De mivel egy nemzet sem úgy termett a' maga 
földében, ha az emberi nemzetségnek egy közös 
atyától való származását, azözö'nviz után pedig 
az egész földre a' Sinhar földéről való eloszlását 
felvesszük, hanem bele való vándorlás által lett 
lakosává : szükséges képpen fel kell tennünk 
hogy a' S i c á n o k is máshonnan költöztek Si-
ciliába, Thucydidesnek az a' véleménye , mint-
ha Spanyol országból mentenek volna oda , már 
erősen meg vagyon czáfolva. Én azt tartom , hogy 
az általszallás könnyen megtörténhetett Afrika 
partjairól , nevezetesen a' Zygantok" részéről, 
kiknek Siciliával csak nem általellenben, és igy 
közel kellet iakniok. Igy vihették be a3 Zygan-
tok Siciliába nevoket; a1 minthogy Z y g á n t 
és S i c á n név között nem is nagy a'különbség. 
Azonban minden esetre békével hagyom De-
metrius Calatianusnak azt azértelmét , noha 
mesés színt visel magán , melly szerént Bria-
reusnak egynek a3 Cyclopsok közül két fija 
volt , S i c a ii és A e t n a , és ettől a' Si-
cántól származtak azután a' S i c áh o k. Azt még 
is megjegyzés nélkül el nem halgathatom, ha 
vallyon a' S i c á n o k nein azért mondatnak e3 
Cyclopsok' maradékainak , mivel kovácsolok vol-
tak, éppen mint a'mai Czigányok, kiket félig 
mezítelen testtel, borzas hajjal, füstösen és kor-
mosán ugy képzelhetünk ülővasaik mellet , mint 
még annyi Cyclopsokat Aetnaban, hol Vulcán 
fő műhelyét tartotta. — Továbbá Thrácziáhan 
laktak a' K i k o n o k vagy G i c o n o k. A' Thra-
xokat pedig emígy fejti Herodot, L. V. n á l o k 
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l e g t i s z t e s é g e s e b b d o l o g n a k t a r t a t i k 
a' h e v e r é s , a5 f ö I d m i v e 1 é s 1 e g g y a 1 á-
z a t o s a b b n a k , l e g s z e b b n e k h a d b ó l é s 
r a g a d o m á n y b ó l é l n i , 's e z e k «iz ő l e g . 
j e l e s e b b s z o k á s a i k . Illyenek lévén a* 
Thraxok, igen ollyanok lehettek a3 velők lakott 
Ciconok is ; annál inkább , mivel a' C i c o n 
és C z i g á n y nevezet között alig lévén valami 
kiilöinbség , atyafiságot gyaníthatunk; meggon-
dolván azt i s , hogy Herodo t a feljebbi festésben 
ugy beszél , mintha csak Czigányainkról szólna 
kik csak a' katonáskodásra mutatnak kevés haj-
landóságot, de szeretik magokat hevertökben a' 
napon pirítani, a' kapát nem szenvedhetik Js a"1 
mit a3 máséból jó szerével eltehetnek, nem egy 
könnyen hagyják ott. Éppen azon helyen a3 hol 
ezek a' Ciconok laktak , láthatni Magyar ország 
abroszán, Homannak 1752bén kijött Atlásában, 
a3 régi Hebrusnak, most Mariczának mind a3 
két partján G y p s e l á t ; a' mi azért nevezetes, 
mivel Angliában a' Czigányokat G y p s e i k n e k 
hívják. — Thrácián feljűl, a' mai Oláh ország-
ban laktak a3 S i g y n e k , kiket , a3 mint H e-
rodot írja L. V. a1 M a s s i l i a f e l e t t l a k o -
z ó P o é n o k k a l m á r o k n a k , a3 C i p r u -
s i a k p e d i g h a j í t ó d á r d á k n a k nevez-» 
t e k . Ki nem tudja Czigányainknak kalmárko-
dásokat, hogy ők nevezetes lócsiszárok; 's ta-
lán Meredot' korában is a' Sigynek illlyen kal-
márságba foglálták magokat, mert az író legin-
kább lovaikat emlegeti, hogy a z o k e g é s z t e s -
t ö k b e n k ó c z ó s o k , sz ö r ö k ö t h ü v e l y k -
n y i e k , k i c s i n y e k , l a p o s o r r ú a k , e m -
b e r h o r d o z á s r a g y e n g é k , d e s z e k é r -
b e f o g v a s e b e s f u t ó s o k , ' s u g y a n c s a k 
s z e k e r e k e n i s j á r n a k , mint még ma is 
az Oláh Czigányok. A' Cyprusiak hajító dárdák-
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pak neveztek őket, a' Massageták pedig ugyan 
Herodot tanúsága szerént, L. 1. a'hancsárt, vagy 
hegyes tőrt nevezték S a n g a r n a k . Így kevés 
külömbséggel a5 C z i g á n y (S i g y n) és S i n -
g a r (S a n g a r) nevezett itt is összekerül. 
Tehát a" Z y g i á n o k , Z y g a n t o k , Sicá-» 
n o k , C i c o n o k , S i g y n e k , és az ezekkel 
kapcsolatban lévő S i n g a r o k , nem állítom 
ugyan, hogy csalhatatlanul egy népet tettek; de 
a3 névnek nagy hasonlatosságánál fogva egymás-* 
sal még is rokonoknak látszhatnak; rokonoknak 
a3 mai Czigányokkal i s , nem csak a3 névben 
való hasonlatosságnak, hanem némelly szokás-
ban és erkölcsben való megegyezésnek tekinte-
téből is. Az a1 csekély különbség, a' mit a' ne, 
vek közt különböző helyeken találunk, annyira 
természetes dolog, hogy az a^  hitelesség3 színét 
épen el nem törölheti; vagy pedig a 3 C z i g á n y 
és Z i g e u n e r , a3 S i ng ar u s és T s i n g a r 
nevezet alatt sem azon egy népet lehet és kell 
tartani, Illy kis változásokon általment a3 Ma-r 
gyar nevezet i s , melly különbféle időkben Ma-
g i a r n a k , M a g a m a k , M o g e r n e k , Mo-
g o r n a k is Íratott, hogy egyebeket elhalgassak; 
még is senkinek még csak eszébe sein jön, hogy 
pzeket különböző nemzetek3neveinek tartsa. 
Ha már a' S i c á n o k , C i c o n o k és S i g y-
n e k csak ugyan C z i g á n y o k : ugy ezek Euró-
pának korán sem új , hanem igen is régi vendé-; 
gei. A' S i g y n e k már Herodot, korában, ki 
mint egy 484 esztendővel született a' keresztény 
számlálás előtt, a" mai Oláíi országban laktak, 
A' C i c o n o k ugyan azon időken Thráciában ta-
láltatnak ; mert, mint Ilerodot beszéli L. VII, 
midőn Xerxes a' Görögökre hadakozott, az út? 
jában lévő nemzeteket felszedte , 's közöttök 
voltak a* Ciconok is. Sőt már Homér a3 Trójai 
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háborúban, a' mi Kr. sa. előtt 1200 esztendővel 
történt, mint Thrax népről emlékezik rólok, 
I l i ad. II. O d y s s . IX. A* Si cá n o k pedig Kr. 
sz. előtt 1300 esztendővel nem uralkodni, ha-
nem már elnyomatni kezdettek az Italiából által 
törő Siculoktól, 's akkor változott a' szigetnek 
S i c á n i a neve is S i c i 1 i á r a. 
De mivel az újabb Európa csak a* XV-dik 
század3 első tizedében kezdé a3 Czigányokat es-
merni, következik, hogy itt a' mai Czigányok 
egyiknek sem a3 S i c á n o k , C i c o n o k é s S i g y -
n e k közül való sarjuzásai. Ezeknek nevök 3s 
emiékezetök is elenyészett Európa' földjéről, 
vagy a' teljes kiirtulás, vagy össze olvadás által 
egyébb nemzetekkel, a' mi a3 népek' nagy ván-
dorlásakor könnyen megeshetett , mint meg is 
esett sokakkal A' mai Czigány tehát Európának 
újabban bevándorlott népe. De honnan? 
Most volna Grellmannra 's Eneseyre szük-
ségem , ha ugyan, a3 mit reménylek, ezt a tár-
gyatilletik. Én elmondom magam' véleményét, 
előre bocsájtván másokéit, a' miket tudok. 
Vecsey P. István Nubiáról való irtában így 
beszél: n é m e 1 ly H i s t o r i k u s o k á l l í t j á k , 
h o g y a' C z i g á n y o k i n n é t s z á r m o z t a -
n a k v o l n a . N e m i s v o l t e z e k n e k S i g -
m o n d i g s e m m i h í r ü k i s ; a z é r t ú g y 
v é l i k , h o g y N u b i á b ó l E g y i p t o m b a , 
o n n é t S y r i á b a , o n n é t s o k c s a v a r g á s 
u t á n R á c z o r s z á g b a , o n n é t M o l d o v á -
b a , h o l o t t 40 e s z t e n d e i g h e v e r v é n , 
j ö t t e n e k , 3s o n n é t s z é l e d t e n e k e l 
o s z t á n s z é l l y e l e z e k r e az o r s z á g o k r a 
e g é s z C s e h o r s z á g i g , s ő t a' R a j n á i g . 
— Katona vallja T o m . XII. hogy a' Czigányok 
Magyar országban legelőször l423dik esztendő-
ben említetnek Zsigmondnak azon levelében, 
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mellyet Szegesben adott a* Czigányok3 javára, 
Sz. György 'Mártír előtt való vasárnap. Kühne-
mann ( C l i r o n o l . Ü b e r s , d e r m e r k w ü r -
d i g s t . Be g e b e n h . d e r a l i g . G e s c h.) 1405» 
re teszi a1 Czigányoknak Európába jöttöket. 
Mindent összevetve annyi bizonyos, hogy ezt a3 
népet az új Európa a XlVdik századnak utolsó, 
's a' XVdiknek első tizedében kezdhette esmér» 
ni. ! Többnyire Vecsey' Historikusai lássák, mi-
ért Nubiából hozzák a" Czigányokat? mikor in-
dítják el őket onnan? mikor érkeztetik ííácz or-
szágba? hányadikban kezdetik velők Moldvában 
a* 40 esztendőt ? 
Tovább folytatja Vecsey: d e m á s o k ta-
l á n h e l y e s e b b e n h i s z i k , h o g y ők s o k 
n e m z e t e k b ő i , n e v e z e t e s e n T a t á r o k , 
b ó 1 e l s z a k a d o t t h a s z o n t a l a n g y ii l e» 
v é s z n é p l é g y e n . Ezek igyekezzenek meg-
mutatni , mikor és miképpen íőrhatott ez a' sok 
nemzetből való gyülevész nép a'közönséges Czi» 
gány és Singar név alatt eggyé. 
Ismét Vecsey: M e l a n c h t o n , n e m tu-
d o m , h a v a l ó s á g o s a b b e r e d e t i i k e t e , 
d e a z t ú g y a d j a e l ő , h o g y a C z i gá» 
n y o k O l a s z o k , m é g p e d i g N e á p o 1 i s 
o r s z á g b ó l , 3s a n n a k i s n e v e z e t e s e n 
A p u 1 i a n e v ű t a r t o m á n y á b ó l v a l ó k 
v o l n á n a k ; m e r t o t t v á g y n á k m a i s h a » 
s o n 1 ó b ő r ű , s ő t e z e k h e z m i n d e n e k -
b e n ni e g e g y e z ő t e r m é s z e t ű l a k o s o k , 
k i k , a' m i n t á l l í t j á k , l o p ó k , h a z u g o k, 
d o l o g t a l a n o k , s z e m t e l e n e k , l ó c s i s z á » 
r o k , k o 1 o n p á r o k , k o v á c s o k , h e g e d ű -
s ö k , k i k n e k v a 11 á s o k a n n y i f é l e m e n -
n y i o r s z á g o k o n é s v á r o s o k o n meg-
fő r d ú l n a k . Sicánok mehettek ugyan Siciliá-
ból Italiába, 's i tt , mint említésre nem méltó 
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népcsoport lakhattak: de mivel Romány *) írók 
bizonyosan emlékeznének olly népről , melly 
Európának 700,000 lélekkel szolgálhat; hinni 
kell , hogy a' Czigány nép nem Italiából jött , 
ha hozzá hasonló emberek vágynák is ott. Ná-
poly országban bizonyosan laknak Czigányok ; 
de hihető, hogy Európának valamint többi or-
szágaiba, ligy ide is bevándorlások3 alkalmával 
vetődtek; különben alig lehet megfogni, miként 
maradhatott volna egész Európa előtt olly soká 
titokban. 
Ugyan Vecsey Georgiáról szólván, azt jegy-
zi meg Z á g á n városáról, a' mit ő C z á g á n -
n a k , sőt C z i g á n y n a k is ír , hogy g y a n a -
k o d n i l e h e t , h a v á l j o n c z i g á n n y a i n k 
n e m i n n e n e r e d t e k é ? Lakhattak ott i s , 
jöhettek onnan i s ; most is vágynák Georgiában 
Czigányok. 
Eddig haladtam , midőn egy érdemes férj-
íiú értvén nyomozásaimat, nem ugyan az egész 
Grellmannt, hanem annak rövid kivonatját a3 
Posonyi deák újságokban közié velem. Rövidség 
gért, V a' talán deákúl nem értők3 kedvéért, 
mingyárt magyar fordításban irom le : 
„ P o s o n y i Ú j s á g 1811. E l s ő F é l e s z í . 
„Nro 20. lap 154. Kérdésbe tétetik, honnan 
..vette származását ez az ábrázat' színére, élet' 
„módjára, nyelvre 's erkölcsökre nézve masok-
„tói különböző ember osztály, melly századok 
„előtt Európának több országaiban elterjedt, 
„most Török, Magyar, Moldva, Oláh, Spanyol 
„országban és Portugáliában nagy számmal ta-
l á l t a t i k ? Erre így aJ Szerző: az 1408 és 1409-
,,dik esztendőben, úgymond, midőn az erős Ti-
*) Paganus = pogány; Dccanus = dékány; Homanusaa 
&oqiány t 
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„murbeg keleti Indiának félszigetébe a' Gange-
„sen innen berontott, azt tűzzel vassal pusztí-
t o t t a . Emlékezetet feljűl muló időtől fogva ne-
„mesebb és aljasabb rendre osztattak lakosai. 
„Némellyek ezen aljasabbak közül, kiknek szá-
„mokat bátran tehetjük egy milliomra, kikerül-
t é n Timurbeg3 vadságát, elhagyván hazájokat, 
„Persián és Egyiptomon keresztül Afrikába 's 
„nyugoti Asiába mentenek, innen egész Euró-
„pára elszéledtek. Európába való jövetelöknek 
„első nyoma 1417dik esztendőre esik ; Olasz 
„országba 1422ben mentek , onnan egynehány 
„esztendővel későbben Német országba. Mago-
„kat keresztényeknek és Egyiptomból való szent 
,,vándoroknak hazudták , hogy kedvezőbben fo-
gadtassanak , holott a' Braminok' vallását kö-
„vették. A' nyelv, mellyen magok közt beszél-
„nek , Indiából való származásokat nyilván erő-^  
„s i t i , melly az atyafiságot a' Malabárival mos-
„tanig megtartotta.'* 
E3 szerént semmit sem szól Grellmann a'' 
Czigányoknak régi népekkel való Iátszatos ro-
konságokról, semmit a' Romé 's Dade nevezet' 
eredetéről. Igazolja a' mit mondottam, hogy a' 
mai Czigányok Európába a3 XVdik században 
jöttek ; hogy Olasz országba is akkor vándorlot-, 
tak. Állítja, a' miről még nem szóltam, de min-
gyárt szólok , hogy a' Czigányok Asiából, neve-
zetesen Indiából való jövevények; és hogy Ti- , 
murbeg elől való futtokban nyomultak nyugot 
fe lé , 3s Európába. 
Én is azt hiszem , hogy Ásia mai Czigán-
nyaink' bölcsője. IIa figyelemre vesszük a3 föld-
irást: Ásiában, a3 legbelsőbb Asiában találjuk 
leginkább a* S i n g a r névnek nyomait. Hogy is-
mét csak néméllyekét említsek : Indiában , Cam-; 
baja Felett a3 tenger partoii találjuk a," S a n g an, 
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vagy talán S i n g an és S i n g a r népet. Indiá-
ban , a3 Gangesen túl fekvő félszigetnek keleti 
partján vagyon a3 Siami Király5 birtokában S i n-
g o r a nevű ország és város. Ceylon szigetében 
legszámosabbak a' S j n g a l o k , C z i n g a l o k 
vagy T s i n g a l o k , kiket ßoebart inkább T s i n-
g a r o k n a k kiván íratni. Mongoliában vagyon 
Tsingiscbánnak felosztatott roppant birodalmá-
ból S o n g a r vagy T s o n g a r tartományja \ és 
a5 T s on g a r ok még 1717ben képesek voltak 
Tibetbe ütni, *s birni azt 3 esztendeig. Chiná-
ban, Xenst tartományjában vagyon S i g a n vá-
rosa; Nanking tartományjában folyik a' S i n-
g a r vize. Japonia felett a' S n n g a r szűk ten-
ger , 3s oda közel a' tengerre dűlő S n n g a r begy. 
Mongolia, India, Ceylon, China, Japonia, 
úgy látszik, mind küldhetett Európának Czigá-
nyokat; azonban Grellmann* véleménye szerént, 
India szülte őket, a* mit , a3 kivonatból Ítélve, 
a' Czigányoknak magokkal hozott Bramini val-
lásokkal , és nyelvüknek a' Malabári nyelvvel 
való hasonlatosságával igyekszik hitelessé tenni. 
Fontos két ok , ha az állításnak igazsága törté-
iieti bizonyossággal megmutattathatik. Közönsé-
ges vélemény is már most, hogy a' Czigány In-
dus nép, "s nevezetesen a* S z u d o k , S a t t o k 
vagy T s u d r á k kasztjából való, melly negye, 
dik vagy utolsó Kasztban vágynak a' mivészek, 
mesteremberek , tánczosok , jövendelők , alako-
sok , szóval mindenek , valakik a3 köznéphez 
tartoznak. Lohr ( D i e B e w o h n e r d e r E r d e 
1820.) leginkább a' Nu h t o k a t vagy B a z i -
g u h r o k a t találja igazi Czigányoknak, ha ta? 
Ián nem származásokra i s , de sajátságokra néz^ 
ve. Ezek szüntelen vándorolnak, alamisnából 
élnek, jövendelnek , mindenféle állatokat 's még 
dögQt is megesznek ; utazások közben énekel* 
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nek, játszanak és íánczolnak ; tánczoinak köté-
lén , gyógyítanak, köppölyöznek, az Indus asz-
szonyokat tattovirozzák, vad állatokat szelidít-
n e k , madarakat tanítanak, és igen ügyesen tud-
nak lopni. Minden törzsöknek tulajdon feje va-
gyon.— A3 Czigányok is Cseh, Franczia országa 
ban, Angliában máig igy vándorolnak, az útak 
mellett ringyrongyban's gyakran csak nem anya-
szült mezítelen hevernek, és a3 járókelőket aia-
misnáért unszolják; varázsolnak és jövendelnek 
főkép az asszonyok ; saját birájiktól függenek. 
Igy volt régenten Magyar országban i s , így már 
Zsigmond" idejében, ki a3 Czigányoknak Írás-
ban ím e3 kegyelmét adta, V i r á g n a k Ma-
g y a r s z á z a d j a i s z e r é n t : „Élőnkbe jővén 
„László Vajda másokkal egyetemben, alázato-
,,san kért, hogy kegyelmesen tekintenénk reá-
„jok. Nekik e' szabadságot adtuk. Valamikor 
„László Vajda, és az ő nemzete , a' mi váró* 
„sainkba menend, senki akadályt ne legyen, 
„senki ne bántsa se magát Lászlót, se alattva-
„lójit a' Czigányokat. Ha per támad and köztük, 
„azt nem ti (Nemesek, Vármegyék , Tisztvise-
„lők , Városok , Városbeli vagy falusi birák) 
,,ítélitek meg , hanem László Vajda 's a' t." 
Engem* mind ezek közt leginkább a' Cey-
loni T s i n g a r s á g erősít meg azon hitben, hogy 
mai Czigányainkat Asiai népnek, 3s nevezete-
sen Indiából jöttnek tartsam. Erre kényszerít, 
mint már láttuk, a' névbeli teljes hasonlatos-
ság , 's az a3 természetben , szokásban és er* 
kölesben való egység, melly Czigáhnyaink 's a' 
Ceyloni Tsingarok közt találtatik. Ugyan is ol-
vasom Bochartban , miként festik az írók a' 
Ceyloni Tsingarokat. Ezek Vartoman szerént 
igen bátortalanok, csak nem egészen lelketle-
nek ; Venetiai Pál szerént a' hadhoz szokatla-
/ 
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nok, 's ha háborút kell foíytaíniok, fogadott 
katonákkai élnek; azért is Chingaloknak , vagy 
Cbingaroknak megvetésből neveztetnek ; mert 
Arab nyelven Chi u g a r , féiékeny és rest férj-
fiat jelent, a' honnan a3 Ztidó Benjámin a3 szi-
getet is C h i n g a r n a k nevezte. *) Diodor sze-
rént szeretik a3 tudományokat, főképen a' csil-
lagokból való jövendelést. Ismét Yenetiai Pál és 
Zsidó Benjámin szerént nagy varázslók. — Igaz, 
hogy már most a Czingalok nem kóborolnak, 
hanem bizonyos helyhez kötik magokat, 's a1 
tehetősbek kőből is építik házaikat; de ez idő 
úgy tehetett rajtok változást, mint a' Magyar 
országi Czi&ányokon. Azonban Indus népnek es» 
mértetnek , 's nyilván viselik a3 Czigány, vagy 
Tsingar nevet. s 
Sőt a3 Ceyloni T s i n g a r o k n á l fogva nem 
csak Czigánnyainknak Indiából való származá-
sok nyer nagy hitelességet, hanem a3 mai 's régi 
Czigányok közt néminemű összefoglaló láncz-
szemre is találunk. Ceylonban terem tudniillik 
a' Gyömbér, Z i n g i b e r , T s i n g . i b e r ; a' Ró-
maiak' Rub r i c a t u s a pedig o t tvo l t Afriká-
ban, a' melly tájon a3 Zygiantok laktak, "s Rub-
r i c a t u s n a k azon híres r u b r i c á t ó l vagy 
czinobértől neveztetett, a' mit Afrikainak és 
Cartbagoinak, az Arabok Bochart szerént, Zi n-
g i a p h ú r n a k , talán T s i n g i a p h u r n a k is 
hívtak, 3s a' mivel a' Zygiantok, mint Herodot 
mondja, mázolták magokat. Z i n g i b e r és 
Z in g i a p hur két olly mi , melly Czigányoknál 
termett. Azt a' keleti nyelvek' Tudósai lássák, 
tehet e magában, 's mit tehet a' B e r és P h u r 
Vagy A p h u r az Arab nj elvben ; de a' hason-
* ) Megjegyzi Bochart : corrupte legitur Chinrag vei 
Ghencrag. 
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latosság tökéletes ezek közti Z i n g i b e r , Zin» 
g i a p h u r , Z i n g i e b a l k a n , vagy T s i n g i 
b e r , T s i n g i a p h u r és T s i n g i e b a l k a m 
Galletti ( A l l g e m . W e l t k u n d e 1822.) 
a5 Czingalokat eredeti népnek mondja Ceylon-
ban, a3 mit úgy kell érteni, bogy a' Czingalok 
igen régi lakosai Ceylonnak. De úgy kellett oda 
Vetődniök , talán Chinából. C o s m a s Indi-» 
e o p l e u s t e s , ki Indiát a' 6dik században be^ 
járta, megjegyzé, bogy akkorban aJ Cbinaiak 
gyakran megjelentek Ceylonban* *) T e i x e i r á -
n a k ugyan csak az a3 véleményje, hogy a1 Cey* 
loni C z i n g a l o k ' neve a' C h i n a , C s i n a * 
S z í n a és azon G a l e névből téteteti; volna Ösz-
sze , melly a' P o r t u g á l i a nevezetnek is há-
tulsó részét teszi. Bochart ezt az összetételt 
helyteleníti, a3 C h i n g a r t Arab szónak tart-
ván. De különben sem állhat meg véleményje ; 
mert a' Chingarok esmeretesek voltak már Cey-
lonbán sokkal az előtt, hogy a1 Portugálok V a s -
co d e G a m a alatt legelőször keresték meg In-
diát 1498ban. Jobban lehet ide alkalmaztatni 
amaz Bochartét: G a r , I l e b r a e i s e s t h a b i -
t a r e , és G e r , a d v e n a m s o n a t . G a r a -
m a n t e s , q u a s i A m a n t u m h a b i t a t i o-
ii e m d i x e r i s , a u t a d v e n a s , s e u c o 1 o-
n o s e x A in o n i i s v e l A m a n t i b u s . G a r , 
Z s i d ó ú I a n n y i t t e s z , m i n t l a k n i , és 
G e r , j ö v e v é n y t j e l e n t , G a r a m a n t o k, 
m i n t h a m o n d a n á d , A m a n tok' l a k á s a , 
Ha Cosmas Indicopleustes' munkáját , a' T o p o g r a -
p h i a C h r i s t i a n á t , megtekinlhetnérn, mellybeu 
s z é p d o l g o k v á g y n á k I n d i á r ó l és C h i-
n á r ó l , a' mint szói B u d a i , R é g i T u d . V i l . 




v a g y j ö v e v é n y e k 's s z á í í t v á n y o k a z 
A i n o n i a k , v a g y A m a n t o k k ö z ü l . Éjjen 
így mondhatjuk ezt i s : S i n gar ok és T s i fi-
g a r ó k , m i n t h a m o n d a n á d , S i n á k ' v a g y 
T s i n á k 3 l a k á s a , v a g y j ö v e v é n y e k 's 
s z á í í t v á n y o k a3 S i n á k v a g y T s i n á k 
k ö z íí I. Hogy a' G a r az Amantok' nevében elől, 
a' Sinák vagy Tsinákéban hátúi áll , semmit 
sem tesz. Már Otrokocsi Bocharthoz hasonlóan 
élt a' Garral a' H u n g a r névben«, pedig itt is 
hátul áll. O igy beszél: G a r = = p e r e g r i n a -
tu s e s t. ÍJn d e e t i a m P ar ti c ip. P r a e -
s e n s K a i e t Gar = p e r c g r i n a n s ; etc. 
Tehát H u n g a r « = e x l l u n n i a c a p r o s a p i a 
p e r e g r i n an t e s v e i v e n i e n t e s ; a' Pl u n-
ii o k' n e m z e t s é g é b ő l j ö t t e k . De hasonló-
képen S i n g a r é s T s i n g a r = a' S i n á k 
v a g y T s i n á k k ö z ü l j ö t t e k . Mivel pedig 
a' Partie. Praesens K a i és G a r , tehát C z i n -
k a l , C z i n g a l , C s i n g a l , C s i n g a r , S i n -
g a r egy szerént jól vagyon. 
Vándorlott annakokáért a3 Czigány nép , 
nem egész testben, hanem feloszlott és külön 
vált csapatokban, 's ezek közül némellyek hosz-
szabb ideig, sőt végképen is egy bizonyos he-
lyen megmaradtak. Ebből kimagyarázható, mi-
ként lehetnek Ceylonban mostan is T s i n g a -
r o k , és Indiában a' Lohr' Nu h t j a i vagy B a-
z i g u h r j a i . Illy vándorló népnek több csapat-
jai magoktól is oda hagyhatták Ceylont 's Indiát, 
's minekelőtte Timurbeg berontott volna Indiába, 
I398ban (nem 1408ban , mint Grellmann' kivo-
natjában olvassuk , mert Timur 1405ben meg-
halt) , már közelíthettek Európa 's Afrika felé. 
De vándorlásaik közben mindenkor maradoztak 
el közúlök, 's onnan let t , hogy Czigányok csak 
nem mindenfelé találtatnak Asiában is. Azon-
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ban Timurbeg 1401ben Syriába rohanván, ez a4 
Czigányokat arra bírhatta, hogy előle tovább 
vonuljanak , 's némellyek kis Asiába , mások 
Afrikába takarodtak. Azok, a' kik kis Asiába 
meptek, még tovább mozdultak, minekutánna 
Timur 1402ben A n a d o l i t is megtámadta; mig 
nem végre szinte az Európai földre jutottak, 
talán azon G a l l i p o l i tengerszorulaton, mel-
lyen a3 Törökök már elébb, I388ban általjöttek. 
De a3 Czigányok ezeket a3 tájakat is a Török 
hadak3 vérengző mezeinek találák, 3s azok a' 
csoportok , mellyek békeséges tartományokat 
óhajtának, mind inkább nyomultak a' nyugoti 
Európa f e l é , 3 s vele magokat megesmértették. 
Es ezt tartja véleményem. 
H oléc zy. 
II. L i t e r a t u r a, 
A. H a z a i L i t e r a t u r a * 
Könyvismertetés . 
Az I830diki Auroráról . 
c n i dedit ore rotundo 
Musa loqui. H o r» 
I . 
Serdűlő Literatúrában , millyen a' miénk , 
azt kérdezzük méltán minden jelenetnél : halad-
tunk e ez által i s , és mikép ? mert hol nincs 
haladás, hátrálás vagyon : mivel az idő soha 
meg nem áll , 's hol vele elő nem megyünk
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minden percczel messzebb és messzebb maradunk 
el tőle. Ezt a' kérdést tettük mi magunknak 
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másutt is , hol a' he ly t isztünkké tette Kisfaludy 
Károly" évi gyűjteményéről szólanunk ; 's mi 
vala vé lekedésünk, tudják, kik aesthetikai vizs-
gálatok' olvasásában gyönyörködnek. N y e l -
v ü n k szokatlan gazdagságban je lent meg benne 
's folyvást nagyobb könnyűségben ; p o e t i k á n k 
soha új formák' nyeresége nélkül nem maradott; 
költői l i t e r a t ú r á n k pedig az utolsó évt ized-
ben majdnem egyedül ezen kútfőből szedte min-
den gyöngyeit . Ezeket csak az nem tudja , ki 
annyira szeret függeni valamelly kiválasztott 
bá lványán , hogy új érdemnek szeme örökre bé-
l i ú n y t ; vagy kinek szeme — sokszor sz íve — 
fáj a' nap' világában. Amazok a3 vakok; ezek 
a' g y e n g é k , vagy — nem hívek. 
D e az Auróra' legújabb kötete korántsem 
lép-fel azon belső pompáva l , mel lye l talán min-
den korábbi évfo lyamatja i : mert szűkebb kör-
ben mozog. Nem közö l , tudni i l l ik , a n n y i f é -
l é t mint egyébkor ; Js nem közöl n a g y o b b 
m u n k á k a t . Azonban d mellett még nein sza-
bad megállanunk. Lehet haladni így i s ; Js tör-
tént e ez i t t , erre szándékunk fele lni ezen kis-
ded Írásban. 
Midőn ol ly almanachról van szó , me l ly 
nem csak a' művészek' és értők' számára készül , 
hanem ezekére é s az egész publikuméra egy-
szersmind, mintáz Auróra , ezt mindenkor kétfé le 
szempontból illik tekintenünk. Másutt , hol a' l i te-
ratúra már elérte arany korát , hol minden míve l t 
olvasónak ugyan azon postulátumai v a n n a k , ez 
nem szükséges , és vajha nálunk sem volna. D e ed-
dig még így lévén, úgy hiszem , dicsérettel és hálá-
val tartozunk a' k iadónak, a" miért gyűjtemé-
nyét úgy igyekszik populárissá t e n n i , hogy a' 
mesterség1 embere is elégtételt le l jen íz lésének 
és kedvének. E' tekintetben a' je len kötet leg 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1830. 7 
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kitűnőbb ; 's melly érdem az •— az olvasókat 
mind inkább egy zászló alá gyűjteni — fejteget-
ni nem szükség. 
II. 
A' prózában írt darabok közt ismét K i s . 
f a l u d y K á r o l y 3 egy új vígjátéka méltó, 
hogy legelői neveztessék* I l á r o m e g y s z e r -
r e ; egy felv. lap 210-—261. A3 ház' feje Lorá-
nyi tanácsosné
 v ő méltósága, egy igen gazdag-
asszony, de jó asszony; kevély, mindég őseit 
emlegeti, de jó asszony; fösvény, de jó asz-
szony; szüntelen morog, de «ó asszony'' (1.212) 
falun lévő kastélyában „melly árokkal, meg egy 
nagy fallal van bekerítve -—hajdan vár lehetett; 
egy kapuja van, de ott is széles izmos hajdu 
áll'3 (1. 2 1 7 ) , őrzi Adélt , öccse3 leányát, ki 
„árva , de idővel nagy birtokok3 örököse 's jó 
teremtés, úgy nőtt fel mint virág a' völgyben; 
többnyire jó kedvű, a1 világot nem ismeri, rit-
kán távozik innen, legfeljebb egy ugrásra a' vá-
rosba megy vásárlani" (1. 212). Hlyen alkalom-
mal szemébe tűnt Orminak, egy fiatal virgoncz 
úrfinak; ki is kitanulván környűlményeit 's töm-* 
löczét , hogy a' pénzt a3 leánnyal elvehesse, 
cselt kohol, A1 tanácsosné kastélya' parkjában 
egy remetét tartott „mert illy ruhában valami 
különösség fekszik, 's a régi korba varázsolja 
vissza , m e l l y b e n ő s e i é l t e k3' (1. 224). Az 
öreg épen az örökkévalóságba ment által , 3s 
Ormi mint remete jelenik meg, 's engedelmet 
kér és nyer a* megholtnak palotáját elfoglalni; 
melly „szűk ugyan, de sötét,'s a3 társaság ben-
ne szúnyog és pók, az ékesség halálfő" (1.216). 
Alig készült új szállásában letelepedni , nem 
kis meglepésére, egy más szerencsevadászó je-
lenik, meg hasonló czéllal és mesterséggel: melly 
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találkozás a' legvígabb scénákra ád a lka lmat , 's 
a' dráma" csomóját szövi . B.ilkay — ez a' vágy-
társ' neve — hasznosnak találja a5 vélt confrá-
tert titkába avatni , hogy általa levelkéjét a3 
szép kisasszony' kezéhez juttathassa. E z , hogy 
az alkalmatlan suhanczot lerázza, Adélnak fel-
f ed i Balkay3 csalárdságát, annak haszonlesésből 
koholt p i á n u m á t , 3s készül a' maga3 „egyedid 
a' lyányka3 j ó , ártatlan és mennyei szívére'3 való 
vágyódását megva l lan i , midőn az urasági va-
dász tó l , Lajostól , ömledezésiben félbe töretik. 
E z nagy baj ; 's hogy ismét ne történhessék, 
pénzzel (mel lye l Balkay ő t e t akarta megvesz-
tegetni) és Ígérettel igyekszik a3 maga részére 
megnyerni Lajost , ki kétértelmű szavakkal min-
dent inegigér. De íme a3 tudva lévő l e v é l , hiel-
lyet Adél Ormi' tanácsára nénjének á l ta ladott , 
feltárja Balkai3 t i tkát; a3 tanácsosné dúl f ú l , 
hogy a' h e l y e t t , hogy i!lő pompával nézte vo lna 
m e g a3 háztiizét , 's minden becsülettel tudatta 
v o l n a , hogy a3 leány már nem eiatió 3s t b " ; 
Ormi ped g , hogy az asszonyság' bizodalmát 
annyival nagyobb mértékben m e g n y e r j e , nem 
kis méltósággal papol e' világ' erkölcstelensége 
e l l e n : midőn Lajos a3 második remetéről is le-
vonja az álorczát , 3s ez által a^  kegyelmes asz-
szonyt úgy l eköte lez i , hogy e z , tökéletes meg-
elégedése3 kinyilatkoztatásául nem kételkedik 
neki kezét nyújtani ezen szavakkal : „ l m , csó-
kold meg kezemet ; én kegyelmes asszonyod ma-
radok.'3 De ez a' kegyelmesség csak hamar düh-
re változik á l ta l , midőn Lajos , itt lenni vé lvén 
a3 szerencsés pi l lantatot , a3 kisasszonyhoz való 
sem t i tok , sem bot
 y kivall-
ja . De n e g y e d s z e r változik a'' s céna , midőn 
Lajos mint jegyese lép-fel A d é l n a k , ki útjáról 
szerelmét (mel ly előtt 
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előbb visszatért , 's a' vadász' képe alatt akarta 
mátkája3 lelkét kitanulni ; 's most Lorányiné 
nem titkolhatja, hogy mindég gyanította f e n -
t e b b s z á r m a z á s á t . 3S igy h á r o m e g y -
s z e r r e , mint a' czím mondja; de a' két reme-
te nőszőbül nászok lettek ; a3 vadászból vőlegény. 
Tehát ismét álruha , bezárt mátka , utazó 
vőlegény 's tb.! Igen; de ezek vo l tak , mióta 
vígjáték íratott, 's l e sznek , míg íratni fog. Igy 
van az életben i s ; u g y a n a z kerül elő ismét 
és ismét mind örökké: csak hogy tán scha nem 
u g y a n ú g y. A3 h o g y a n teszi a' különséget 
i t t n 3s így ott i s , t. i. a' míívészségben. De a' 
szövevény e lmés , figyelmet feszí tő; a3 situátiók 
komikumok; a1 kata^trópb ezekből a' hgtermé-
szetesben f e j l i k - k i ; a' dialóg könnyű , sebes és 
elmés ; a' charakterek — ha charakterről i l ly 
szűk korlátok közt szó lehet — consecjT.ensek 3s 
eléggé változatosak; 's a' mit Kisfalud) nál eddig 
többnyire feltaláltunk, egészen az életből van-
nak v é v e , 3s t ú l e s a p á s n é l k ü l i s komiká-
val teljesek. Ki fordult volna meg olly keveset 
a' v i lágban, hogy egy Lorányinét p. o. ne is-
merne. Ebből van pedig motiválva a' remeteru-
ha is. Hogy az így van , igen jól v a n ; de — ál-
talában legyen mondva — a' víg Mtiza magának 
e' tekintetből sokat , igen sokat engedhet - meg ; 
's a3 melly i n t r í g e k másutt igen m e r é s z e k , 
sőt tilosok , volnának , neki szükségesek , hogy 
legtermékenyebb eszközeitől megfosztatván, e l 
ne szegényedjék. Hasonló szabadsága van még 
a3 charakterek' és dialóg3 dolgában i s , hogy czél-
ját a z o n n a l elérje. A' melly vígjáték t. i. első 
látás vagy olvasásra meg nem nevet te t , azt má-
sodszor úgy sem fogja. Y e n i , v i c i Tbalia' vá-
lasztott szava. Ebben fekszik egyik fő különsé-
ge a' komoly drámától: ez ritkán teszi egyszerre 
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az irányzott hatást, mert ehhez több kell , mint 
csupa felfogás. A' tragédiában az olvasó3 szelle-
me is activus a' vígjátékban pedig inkább szen-
vedőleg vagyon ; szereti magát a' szabad Múzá-
tól szabadon ide 's oda ragadtatni , csakhogy 
meglegyen nevettetve. Innen vagyon az, hogy 
a' vígjáték3 hatása is mindég egyformább a' leg-
nagyobb publikumra is: midőn a' tragődia majd 
nem minden egyes emberben különbözőképen 
munkálkodik: a' mint t. i. valaki tehetsége 's 
miveltsége szerint ezt vagy azt magában repro-
ducálni tudja; mélyebben látni tanúit, vagy a' 
felületen szokott úszni 3s így a' legnagyobb szép-
ségeken is többnyire elsíklik. A3 felebbiekben 
fogja találni mentségét Adél*' cbarai tere is , ha 
valaki abban ütköznék-meg, hogy ő vadásznak 
gondolt vőlegényét, mint vadászt is tudta sze-
retni, ámbár nénje, ki mindég őseit számlálgat-
ta , rá befolyás nélkül nem lehetett. Mert ez a3 
környűlmény még ezt nem teszi lehetetlenné: 3s 
ez a3 vígjátékban elég, ha czélhoz segít. — Az 
öreg Márta egy olly charakter, melly Kisfaludy* 
vígjátékaiban mintegy álló czikkely. De az ő ko-
mikai ere mindég új kedvességet ád reájok; 's 
illyenek ezenfelül vannak minden Költőknél, 's 
egyébként nem is lehet. Sehol nem lelünk na-
gyobb analógiát az életben sem, mint az aláren-
delt személyekben. Én azt hiszem , egy felvo-
násu vígjátékban három individualitással min-
dég kiérhet a3 Köllp. 
III. 
Az e l b e s z é l ő nemből közlött darabok • 
közül kettő a3 vígak közé tartozik. A3 b a l e s e t 
j ó l e s e t t (1. 113.) csak egy scénának festése, 
de igen szerencsés. Az a* legkomolyabb ajkaktól 
is kivív egy pár mosolyt. Az e lső , melly sokkal 
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nagyobb: „ N e m a z v o l t k i t g o n d o l t a m" 
(1. 4 5 . ) , legalább igen jó zsebkönyvi darab. 
Szerzője K o v á c s P á l magát eddig némelly 
kisded vígjátékai, vagy inkább drámai formába 
öltöztetett tréíaji 3s egy pár elbeszélés által tette 
észrevehetővé: mellyek, ha pályáját elmélked-
ve folytatja, jó munkákat Ígérnek. Az élet3 de-
rültebb oldala' felfogásának talentumát tőle meg 
nem tagadhatni, valamint egy bizonyos ügyes-
séget és könnyűséget a' két említett formában: 
csak el ne hagyja magát soha tévesztetni ezen 
veszedelmes könnyűség által, melly épen olly 
könnyen vezethet szélességre, mint mesterkélés-
re annak nem bírása. A1 t a r t a l o m , vagy as 
mit a? német G e h al tnak nevez, nem jő gond 
nélkül; 's épen azon dolgozások, mellyek csak 
úgy becsesek, ha a' Múza3 kész ajándékainak 
látszanak lenni, kívánják meg nagyon is a3 szor-
galmas elmélkedőt 3s a' törlő kezet. Ebbéli mun-
kákra nézve nálunk mind eddig csak Kisfaludy 
Károly lehet a* készülők3 példánya. De e' mel-
lett emlékeztetjük Kovács Urat más nemzetbeli 
írókra is ; 3s ezen kívül arra is , hogy a3 nyelv'' 
correctiója olly dolog , mellyről a3 literatúrát meg-
ítélni szokás. Míg íróink' nagyobb száma ezt 
elégképen nem méltatja, el kell piriiinunk köny-
veinkkel a3 külföld előtt. A1 többi mívelt nem-
zeteknél senki nem mer nyomtattatni semmit, 
ki nem ismeri a' grammatikát. Ezen annyiszor 
ismételt, de még most sem szükségtelen inté-
sünk azonban Kovács Úrnak nem annyira jelen va-
ló közlését i l leti , hanem inkább a'korábbiakat, 3s 
itt közönségesen van elmondva. — B a j z a , ki ed* 
dig, mint lyrai Költő és aesthetikus, díszlett litera-
. túránkban, itt egy nem egészen ismeretlen történe-
tet mint népregét ád elő. Milly szerencsés feltalá-
lással és vonzó szövevényben
 5 azt érzi az olva* 
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s ó ; de mel ly ritka bájú és példás n y e l v e n , azt 
elhallgatnom nem lehet, inert, úgy látszik, az 
illyest kevesen szokták nálunk észre venni. De 
lehet e egy kertészlyánykának, olly régi időben, 
a' millyen nagy Lajosé , az írás3 tudományát 
tulajdonítani, h a n é p r e g é b e n i s ; vagy i s , 
a3 hisztóriái igazság mennyiben érdemli a3 Köl-
tő' figyelmét, az olly kérdés, mellyet épen Baj-
zának a' legnagyobb jussai tehetünk. — A' ba-
b o n a (Lné) jól elmondott népmonda. A' m a-
g y ar b ú j d o s ó valami mindennapi. Már sze-
retnénk mást is hallani. J u d i t (1.159. Novella; 
Rtől) tele van első rangú m o m e n t u m o k k a l . 
Egy gazdag Ieleményű ér vonúl keresztül az 
egészen; mindenütt egy szerencsés festői kéz, 
mindenütt a' legpittoreszkebb scének. De sok 
marad fedve, a3 minek kifejlését vártuk és kí-
vántuk ; 's a3 darab s k i z z e inkább , mint kész 
munka. Ez az egy is az a' többiek közül, melly 
előadásánál fogva populáris nem lehet. — A' lel-
kes Gróf Mailáth János a3 czímkép mellé adá 
Zrínyi Ilona' lelkesen írt életét. De térjünk a* 
kötött beszédbeli munkákhoz. 
IV. 
A3 komoly b a l l á d á b a n vagyon egy neme 
az előadásnak, mellyet a' n a g y s t í l u s ' nevé-
vel jegyezhetünk - meg legjobban. Az elkerül 
minden ékességet, minden aprólékos kirajzolást; 
képei egy , fekete feneken ( Grund ) kevés, de 
erős, de élesen meghatározott vonásokkal , ki-
szökő, merész színekkel festett képekhez hason-
lítanak. A' munkálkodó elementumok itt a3 con-
trast, 's az , ez által viszonos emelése a3 m a s z -
s z á k n a k . A3 történet sebes, a' nyelv elhara-
• pott rövidségu, a3 vers is illyen vagy húzamos. 
í l ly stílusban van K i s f a l u d y K á r o l y n a k 
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balládája, melly A z á l m a t l a n k i r á l y czí-
met viseli , 's ítéletem szerint poetai literatú-
ránk' egyik igen kitűnő míve. 
Sötét az éj , sötét a' vár , 
Szép álmok közt a* l é t e n y h f i i : 
Arany székén , gonddal tele 
Csak a' király álmatlan fii. 
E l ő t t e a' n y e r t k o r o n a , 
M e l l y é r t e l a d t a á l m a i t 
*S véres tetőn felesküvé 
Az éj' undok hatalmait. ] 
Komor , mint a' sír' s ze l l eme , 
Gyorsítaná a* rest i d ő t ! 
Érőn b iz ik , veszélyt g ú n y o l : 
'S víg lehlek is rettentik őt. 
*S tűnődve míg; a* zord király 
Belső vésztől így hánjat ik , 
Szelíd hangon 's mindég közelb 
F ö l a' kertből szó hallatik. 
IrígjT sorsként néz a' k irá ly 
Jelenni ott ki merhete? 
Vigyáz , sötét gyanún eped , 
'S haragra gyú l vad érzete. 
•S mint é.ijel hűs csermelyt keres 
Az ő z , a' nappal üldözött : 
Olly bizton egy szerelmes párt 
Andalgnj lát virág között. 
, ,Hah! minden kény csak a' poré, 
"S az én párnám gyémánttövis ? 
A' legszebb álmot élik ott — 
H a engem fut — szűnjék az is." 
Mond: ívet és nyi lat ragad, 
A' nyí l suhan , szűz melybe háti 
Végsőt nyög az 's a' gyepre dül, 
Halványon mint a' hófuvat. 
De a' kedves fölötte áll , 
Merőn, némán a 'gyász cserén; 
Emléke n incs , csak kínja é g , 
'S enyészet dúl lázadt erén ; 
'S karjára fűzve szép hivét 
Eltér - nyomán vért hagyva csak; 
'S a' vár fölött a' csrnd közé 
Baglyok , varjúk sivítanak. 
Éjfélt ü t , és tört hangokon 
Dal reszket így , jajjal vegyest: 
„Aludj' a ludj' , jó kedvesem ; 
, ,Ne könnyezz vért, pirosra fest!" 
, , 0 szép kebel ! fejér kebe l ! 
, ,HoI bájoló hullámaid ? 
,,Karom ringat's te most pihensz 
,,'S nekem hagyád fájdalmaid"' I 
Vérszomjusan kél a' k i rá ly , 
Midőn hozzá egy őr rohan: 
„TJyam, segíts! vad rém kisért , 
, ,Atok , halál szemlángiban." 
'S a l ig monda — halkan belép 
— Holt testet hozva karjain — 
Eg)' i f j ú ; s zép , de őrfilés 
Borong szétdúlt vonásain. 
, ,Szelíd lantom szívet n y e r e : 
, ,Nézzd csak, mi szép, minő hideg! 
„Rejtsd a' ny i la t , titkon hamar 
, ,Sír a' halál—nem sért i -meg." 
Az ifjú í g y ; de a' király 
Reng—fölriad—fagy, láng t e l i ; 
Ö n l y á n y a a' k e d v e s ha» 
1 o t t . — 
'S lelkét ezer bú tépdeli . 
A' két hü szív rég hamvad már 
De él a" zord királj'' buja; 
Ínsége i'ij bár fürte ő s z : 
'S e z a' n a g y é g ' n a g y b o s -
s z ú j a , 1 . 3 2 . 
Valóban ez a* balláda e g y e g é s z , e g y 
n a g y t r a g ő d i a , de mellynek scénáji egyke-
b e i b e n mennek véghez. 
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Ez a* stílus nagyobb munkákban is előkerül „ 
úgy mint époszban és drámában ; de mind. a' 
kettőben, a' sokféle elementumok miatt, vagy 
csak egyes charakterekben , vagy hely enként, 
hol a3 Költő' czélja egyes momentumokban az 
erőt concentrálni akarta. 
Ellentétele a' v i r á g o s s t í l u s , melly a' 
r o m á n o s (romantikus) c h a r a k t e r u mívek' 
tulajdona. Ezekben a' phantasia az úr; játéka 
nem tisztel egyéb törvényt, mint a' Szépét; kor-
látokat nem ismerve , magának merész felta-
lálásban, természet - feletti , tündér teremtmé-
nyekben tetszik ; hol az égben , hol a' leve-
gőben, hol a' földön és föld alatt veri fel sáto-
rát; a' holt dolgoknak életet ád , szikla és vi-
rágok szólnak, az istenek emberekké lesznek 
's tb, mindent általváltoztat tündér kénye sze-
rint. Megvetvén az egyszerűséget, nagy appará-
tussal űzi czélját , a3 legkülönfélébb állató ré-
szeket tarkán vegyíti; de mindenütt még is egy 
rózsaszínű fenék csillámlik keresztül, 's ez a3 
Szerelem: égi és földi, e m e z űzi harczba és 
viszontagságokba, amaz teszi bátorságát rendűi-
hetetlenné. Sehol a' poézis annyira nem ideali-
zál ; a3 fentebb hatalomba való bizodalom ha-
tártalan, a \ szerelem aetheri, a3 hősség közerő-
feletti. Jelentésénél fogva symbolikus költésnek 
szabadna nevezni. — Érzeni fogja az olvasó, 
hogy ezen nemhez hajlik literatúránk1 első le-
gendája is , H e d v i g , mellyet V ö r ö s m a r t y 
ád ; nem mintha az a3 romános költést repraesen-
tálhatná, hanem mert charaktere romános. — 
A3 maga korának legszebb asszonya Hedvig, T. 
Lajos királyunk' leánya , Lengyelország3 örökö-
se , Litvány Jagelló' jegyese, magyarból lengyel-
re fordította a' szentírást. Ez az a3 parlag hisz-
tóriai tárgy, mellyből költőnk, phauíásiája3 gaz-
! dag erével ezen bájos szépségű képet szőtte. A' 
történetek' búvára az anachronismusokon fbg 
felakadni, mintha a3 Költő nem tudta volna , 
hogy Lajos' éltiben Lengyelország még nem volt 
Hedvignek szánva, hogy Jagellóval való eljegy-
zéséről még nem volt szó, hogy Hedvig tizen-
három évű volt, mikor atyja megholt, *s mun-
káját Krakóban vitte Véghez; de a3 scénának 
Budán kelle lenni , Hedvignek pedig leánynak: 
így ő a3 chronológiai correctiót, melly még egy 
költeményt sem tett jóvá, kész volt feláldozni 
— de ezért költői szépséget cserélt és nemzeti 
interesszét. 
Az említett két végpont közt nem csak szám-
talan lépcső van, hanem annyi vegyület is , 
melly nem engedi meg minden mívnek ezen 
szempontból való vizsgálatát. Az aesthetikusok, 
mióta theoria van, theorizálnak és abstrahálnak 
és classificálnak — az j ó , mert az Ítéletet kön-
nyebbíti, de theoriájok soha nem lészen bevé-
gezve, mert nem lészen a3 szellem* országa sem, 
és minden időszakaszaiban a' mesterségnek lá-
tunk támadni , ha nem új osztályokat és rende-
ket i s , de nemeket és alnemeket, új formákat 
és stílusokat; 's így valamint a' mesterség egy 
experimentum perpetuum, úgy az őtet kísérő 
mesterség3 philosophiája i s , vagy az aesthetika, 
Örökké fogja határait terjesztgetni ; 's régi rá-
máji egy újabb időszakban szűkek lesznek elfo-
gadni az új formákat. Ha mi úgy hisszük, hogy 
a3 fennemlétett két rendbéli formák állanak, 's 
az elsőre több, a' másodikra töménytelen pél-
dákat tudnánk felhozni : nem tagadjuk, hogy 
egy kévéssé meghökkennénk, ha a' K u n d és 
T o l d i , K a r á c s o n é j , Ka r á d , V á l a s z t á s 
és B a n d i czímű balládákban uralkodó külön-
böző stílusokat nemek gyanánt kellene felállíta-
ni 's egymás közt elrendelnie 
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Az említettek közöl A' b ú v á r K u n d (lap 
262. a' hisztériában Zotmund , I. Endre Király 
alatt) és T o l d i ( M i k l ó s , lap 39.) , mind a3 
kettő ugyan azon szerzőtől (Vörösmarty) ismét 
két különböző pontból akarnak nézetni. K u n d -
ban a' Költő' czélja nem Kundnak, de az ő tet-
tének festése; Kund, tette által sem eléggé in-
dividuális interesszéjii személy; ő bár mint te-
kintgessük a* dolgot, közönséges búvár, 's azt 
vitte végbe, mit végbe vihet minden búvár; Js 
a3 tett csak az idő által, mellyben tétetett, a' 
következések által, mellyeket maga után vont , 
lett jeles tett, o r s z á g o s f o n t o s s á g ú tett, 
*s így énekre méltó tett: 3s e z t szegzé-ki tár-
gyául a' Költő. Azért ő a3 balláda' kezdetében 
is legott a' d o l g o k 3 á l l a p a t j á r a függeszti 
szemeinket: 
T u l a' mezőn , tul a' hazán 
'S a' part fölött 's a' nagy Dunán 
K i n é p e z a j l i k o t t ? 
Föl Endre ! Béla ! föl magyar ! 
Ellenhad az , melly vészt akar : 
E l l e n s é g z a j l i k o t t . 1 . 2 6 2 . 
'S íme Kund megjelenik, mestersége által elejét 
veszi Henrik' előmehetésének, 3s ismét eltűnik: 
fS tul a' mezon, tul a' hazán 
Fut, búsong Henrik' vert hadán, 
'S Pozsony* végvára áll. 1. 266. — 
Elfelejtettük tehát a' mívészt, míg remek-
jének Örülünk ? mint a' Herczeg mondja Conti-
hoz Emília Galottiban? — Éppen nem. A3 poé-
tái igazságot neki ki kell szolgáltatni. Midőn 
Vörösmarty a3 t e t t e t , melly nem maga által, 
hanem következéseiben volt nagy, előttünk le-
festette, Kundot eltűnteti: 
Kund hol van ? Viasza költözött. 
1, 265. 
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épen azért, mert érezte,hogy a3 hajóknak meg-
fúrása őt nem teszi naggyá, hanem a z a3 Ii i t, 
hogy ő c s a k a z t t e t t e , mit tennie k ö t e -
l e s s é g e vo l t , m e r t tehette. Ez a' gondolko-
zás' módja tészi a3 közembert nem-közemberré; 
ezzel vívja-ki neki a' Költő tiszteletünket, 3s 
m e r t közember, csudálásunkat is. "'S így tette 
ő Kundot valóban a' balláda' h ő s é v é : mert 
épen az által, hogy figyelmünketa3 tett' nagy 
következéseire függesztette, most a' nagy követ-
kezést! tett3 szerzőjét keresi lelkünk aJ sokaság 
között, 3s megnyugszunk új örömmel azon meg-
győződésben , hogy az érdemlett és nem-várt 
jutalom őt el nem kerüli, mert: 
— Ollyat százezer között 
Hős Béla föltalál* 1. 265. 
így calculálja-ki a' művész a' hatást, így 
lesz olvasója' érzéseinek urává. Melly sikeret-
lenűl igyekezett volna a3 csupa versificator, hő-
sét rajzolgatni mingyárt jó korán — mi pedig 
mindég a' veszélyben forgó országon búsúltunk 
volna, 's a3 megosztott interessze nem hagyta 
vala ekként az érzéseket egy fócusba öszveszednL 
Az á l m a t l a n k i r á l y b a n a1 Költőnek 
tárgya egy i d e a . íme itt példája a" nagy stílus-
nak t ö r t é n e t 3 festésében. Először az érzések* 
masszáji; aztán a' történet sebessége, mert a3 
tett csak akkor áll előttünk, midőn már be van 
végezve — 's végre a3 h i r t e l e n v á l t o z á s " 
nagy hatása. Ez pedig itt az , mi Kisfaludy' bal-
ládájában ama' felfedezés: 
Ün lyánya a' kedves ha lo t t ! — 
Mi egészen más uton indult Vörösmarty 
T o l d i b a n czéljához, de melly egészen más is 
volt ez itt. Kundnak, mint láttuk, kiszolgáltat-
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ta a* poetai igazságot, de ott a' fő még is a' 
i i a z a • f e l r a e n e k s z é s e : i t t T o l d i , az az 
erős, bátor, viszontagságokat kedvelő, minden 
lovagi lényekkel felékesített hőse populáris ha-
gyományainknak. Az actio itt alá van rendelve 
a' hősnek, az itt a3 hős* festésének eszköze, ott 
XCund az actiónak eszköze. Azért i s , a1 Költő 
itt az ellenkező útat követi , 3s éneke' első sorai 
is mingyárt Toldira függesztik szemeinket szo-
kott vándorlásain: 
S í k , puszta, kietlen az őszi határ , 
Vad meg nem üvöl t i , nem szállja madárj 
Csak ketten utaznak: egy ifjú vitéz 
A' hír' fia T o l d i 's a z é j s z a k i v é s z . Tstb. 1.39, 
's midőn a3 tetten, mellyet a' v a k e s e t vont 
maga után, túl van , ismét hozzá tér-vissza a* 
Költő : 
Még sokszor, ha vész v a n , az ősz tereken 
A' hír' fia Toldi borongva megyen 
És — pihenni ha dombra hajo l , 
Itt álmodik a' csata' napjairól: 
'S míg lelke a' vad sivatagnak ö r ü l , 
Fel-felriad álmai' szörnyeitűl. 1. 44. 
Kund história, Toldi biographia — ha ezen 
kifejezésekkel itt élnünk szabad. 
Erő, eredetiség a' festésekben Zalán ének-
lőjére emlékeztetnek , a^  praecisio a' balláda 
költőre. 7S melly sikerű az árnyék' és világos-
ság1 szerencsés elrendelése: 
Ks minden o l ly csendes, o l ly néma körül , 
Hold' szép sugarának az alkon\' ö r ü l , 
N e m reng level ágon , az ág' tetején, 
Hab nem zajol a' Duna' sík tükörén. 
A' messze világ' zaja m í g ide szá l l , 
Elhallgat a' o e n d ' uradalmainál — 
Olly csendes hijába vagy alkony ! a' ho ld 
Olly tiszta szelíden hiába mosolyg: 
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ő k ke t t en , a z é l e t e t ö ln i menők 
Nem n y u g s z a n a k : h a r c z r a szegül-ki kezök: 
'S m e g d o b b a n haragga l a' f ö l d — 
1. 43. 
A3 merész phantasiához hasonlón merész és 
erővel teljes nyelv simtil, melly szavakkal fös-
vénykedik 's inversiókkal tömve van. Az nem-
mindennapi nyelvet kivánt. 
A3 K a r á c s o n é j (Kisfaludy Károlytól, I. 
105 —111.) nem rege, mint szerzője nevezi; ab-
ban az a3 tulajdonkép úgy nevezett elbeszélési 
tónus, az a' lassú menetel 's a3 pongyola beszéd 
nincsen-meg. Az valóságos balláda. 
Kérdezzük magunktól: mi a* darab3 i d e á -
j a. A' ki magának erre nem tud megfelelni, nem 
érti a3 mívet. — Az itt ugyan az , mi amott az 
Á l m a t l a n k i r á l y b a n : a3 Nemezis3 uralko-
dása. Amott látunk egy királyt, ki vérrel vítta-
ki koronáját; a' boszu nyomban követi: neki 
nincsen álma, őreitől besánczolva is retteg a* 
szellőtől , 3s p á r n á j a g y é m á 11 t t ö v i s ; de 
bűnei3 mértéke még be nem tölt. Egy vétek 
mást von maga után szakadatlan lánczon. Irigy 
szivét sebzi az idegen boldogság, nyilat ragad 
—
 3s későn tudja-meg hogy azt — ön lyányára 
pattantotta. I t t egy más tyrannt látunk, kivet-
kezve minden emberi, minden szent érzésekből, 
csak a' gyönyörűségnek élvo; jobbágyát, kinek 
feleségét szerette, tömlöczbe hányatta, inség és 
bú azt öngyilkossá tevé; de bűnei' mértéke még 
be nem tölt. Szent karácson' napján is szilaj ké-
nyének é l , felrántja ünnepléseikből azokat, ki-
ket egy nem kedvező sors az övéjivé tett, va-
dászatra hajtja. De Nemezis' kardja már feje 
felett függ. A3 végzés őt ama' szerencsétlennek, 
kit sírba űzött , kunyhója elébe vezeti , ennek 
lakójit is elrontja, 's ő nem tudja kinek hátra-
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hagyottjait rontja-el: de a* mérték most bétölt: 
ugyanannak lelke jeleni k-meg,, kit é p e n e g y 
é v e l ő t t kényszerített meghalni, 's most az ő 
órája üt. — íme ugyan az az idea. A' költőé 
volt érezni, melly stílust kiván ennek 's aman-
nak a3 tárgynak individualitása. A m o t t az ural-
kodni vágyott tyrannt már t e t t e i n t ú l y a* v 
ponton, hol czélját már elérte, látjuk: tehát aJ 
belső ember1 belső történeteit. A' karácsonéj1 
hősét tetteiben láthatjuk csak , mert nála a* 
tett maga eszköz és czél: ő a3 tettet azért viszi 
végbe, hogy azt végbe vigye, nem hogy vele, 
valamit nyerjen. 0 tehát, mikor nem cselekszik, 
megszűnik költői tárgy lenni. Őt tehát a t e t t-
b e n kellett festeni. Ezen különbségben gyöker-
szik a' különböző előadás3 módja is , vagy is.a* 
stílus : az érzés masszák által hat, a' tett a3 
mód által, mellyel tétetik: 3s azért ha a3 Költő 
amaz útat az Á l m a t l a n k i r á l y b a n követte, 
itt neki a1 tettet k i kellett f e s t e n i e . Kisfaludy' 
ecsetje itt nem kevésbbé szerencses , mint a < 
gondolat. Mi nem o l v a s s u k itt mi történt, 
hanem szemünk látja, fülünk hallja. 
B a n d i és V á l a s z t á s czímű balládákról 
(I. 09 és 103. Kisfaludy Károly) nincs mit mon-
danunk azoknak kik azt olvassák. Bájaikat nem 
lehet első szemre nem érzeni annak sem, ki 
c s a k olvas. A3 melly kedves az e l s ő popu-
laritásával, melly szó alatt népi erkölcsöt, ér-
zést, hangot értünk; olly bizonyosan lopódzik-
be a1 m á s o d i k minden szívbe igénytelen egy-
szerűségével, kecseivel. 
Az epikus C z u c z o r új pályán régi sze-
rencsével lép-fel. Karád és Zemir (lap. 200—208) 
mellyről már régen kell vala szótanunk >—mes-
tertől van alkotva, érezve, énekelve. A' törté-
net repül, az érzés lángol, a' nyelv virágzik és 
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zeng. Ez nem csak poéma, de balláda, de ének. 
Gyönyörűséggel látjuk , mint nem egy-oldaluak 
újabb kö,tőink — 's ezt a'- stúdium teszi. 
— De egy pár észrevételt einem lehet hall-
gatnom. Horatius3 félreértett mondásának aegi-
sze alatt: Vbi plura nitent in carrnine, non 
ego paucis offendar maculis, legjobb iróink is 
néha engedékenyebbek magokhoz , mint illik, 
íteletem szerént ez csak nagy kiterjedésű művek-
ben szolgálhat némi mentségül, hol a3 nagyobb 
hijányok sem érezhetők annyira, mit látjuksok 
drámai és époszi munkájikban minden nemze-
teknek , mellyeket az aesthetika 3s az idő clas-
sicus munkáknak vall. De kiáded terjii mívben 
a' kisded hijány is fáj. K u n d , T o l d i és Ka-
r á d 5 versificatiója mesterkéz3 bélyegét visel i ; 
's épen azért akasztanak-meg nagyon az olly rí-
mek mint rád — halált; harag — háborog (Kund); 
ü l ő — f e l é ; menők —kezök (Toldi); kevesbbé : 
hold—mosolyg (Toldi); sávolyát — ág; alatt — 
nyúgszanak (Karád) : mondom kevesebbé, mert 
az első esetben a3 második consonáns úgy is 
gyengén hallik és g «/ rokon hangok; a' harma-
dik esetben rokonok / és k; nem annyira t , g : 
3s mindenütt tiszta az assonantia. A* mással-
hangzók nem olly fontosak a' rímben , mint a3 
magánhangzók. Azon két balládában i s , mellyet 
Kisfaludy népi regéknek nevez (Bandi Karácson-
é j ) , nem mentheti a' czím a' néhol kissé gon-
datlan rímezést. Illyeneket csak az olvasó tud 
m e g b o c s á t a n i , a' kritika kérlelhetetlen. 
Eddig Kisfaludy Károly a3 versificatio' tisztasá-
gában meg nincs haladva; csak akaratjától függ 
ezt a' dicséretet tovább is igazolni. 
V. 
A' d a l kisded dolog, és sokan azt hisz ik, 
hogy illy kisded dolgot csinálni nem nehéz, mert 
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azt sokan csinálnak. De ha tudná mindenki, mi 
kívántatik hozzá; folyóirásaink3 redactorai nem 
volnának mindenfelől annyi szerencsétlen hol-
miktől ostromolva , mellyeket szerzőjik dalnak 
szeretnek hívni. Egy fél gondolat, egy érzék 
forma szesszenet, egy pár — néha pedig több 
pár — stróphába is s z é t m o s v a : ez bélyege 
a1 nagyobb számnak. 
Mivel a' dal, olly kisded virág, kényes is. 
Az nem lehet tökéletes, ha nem e g y s z e r ű . 
Egyszerűnek kell lenni organisátiójában, hogy 
könnyen áttekinthessük (mert a1 dalnak is van 
expositiója, kifejtése); egyszerűnek a' periódu-
sok3 alkotásában (hiba: nyelvdagály); ne hal-
mozza az epithetonokat, ne a1 képeket (hiba: 
képdagály). Ezek a3 dalstílus' fő requisítumai. 
Ha az a3 dal , melly ezen tekinteteknek 
megfelel , ezen oldalról j ó , úgy jó dalok : a' 
Megelégedés (1. 97. Bajza), Iiezdő Szerelem és 
Alvó Szép (1. 143 és 271. Cz.), a Vihar (I. 155. 
Bajza), Egy szó (I. 196. Kisfaludy IC), a3 Cser-
melyhez (1. 198. Vörösmarty). De az maga még 
nem elég. REC. a Megelégedésnek nyújtana 
koszorút , ha a' két első strópha' philosophusa 
a1 két utóbbiban idylliumi pásztorrá nem változ-
nék által; az Egy szónak, ha — mit a3 Költő 
feltészen — az estiszéT susogásában vagy a9 ró-
zsa3 pirosságában az Igen 1 ideáját fellelhetné; 
a' Csermelynek, ha az utolsó versszak egyszer-
re meg nem semmisítené a gyönyörű egésznek 
hatását—az nem arra készűlt-el, hogy gyerme-
kes enyelgéssel vagy — hogy kímélőbbek le-
gyünk — tréfával végződjék. — QuaJidoque bo-
nus dormitat Homerus. — A3 Czuczor3 dalai, 
ámbár gondolat és kép egy kissé el vannak már 
használva, 3s a' Vihar (Bajzától) három szép 
dal, és correct is. 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1830. 8 
I l i 
De Kisfaludy és Vörösmarty n é p d a l o k a t 
adnak ismét (1. 124. 1 — 5 Kisf. 7. 8. Vörösmarty. 
9. Cz.), méltókat azokhoz, mellyekről a* tavali 
kötet' ismertetésében szólottunk A3 mit ott 
mondtunk, mind igaz ezekről is. De a3 Mohácsi 
dalra különösen kívánjuk az olvasó3 figyelmét 
fordítani. Emlékezünk mindnyájan Kisfaludy3 
elegiájára, melly M o h á c s czímet visel. íme 
itt , ugyan az a' tárg)^, félig azok az ideák i s : 
de melly egészen másképen alkotva ezek az 
ideák. Ott egy, hona' törteneteiben jártás, el-
mélkedő és költői lélek jelenik-meg a' szomorú 
helyen: 
Hosvértol pirosúlt gyásztér! sóhajtva koözontlek ! 
Nemzeti nagylétünF nagy temetője , Mohács ! 'stb. 
itt a3 mohácsi mezőn legeltető pásztor, ki csak 
azt tudja, hogy itt a' magyarság egyszer nagy 
veszedelmet szenvedett, hogy a' király is elve-
szett, 3s ez által a3 töröknek út nyílt a' hazába, 
mellyen tett rabjait kihordozgatta : 
S u h o g v a , mint az esti széí , 
Mély gödréből a* vitéz kél , 
'S mint halvány kod holdvi lágnál , 
Mohács' térin tétova száll. 'stb. 
A3 hisztória elmélkedtet, a3 traditio a3 phanta-
siát költi-fel előkelőképen. 
Amott i s , itt is nyugasztaló a3 befejezés; 
de ez o t t az elmélkedésből >fejlik-ki 's o r s z á -
g o s tekintetet foglal magában: 
É l m a g y a r , á l l B u d a m é g ! A' múlt csak példa 
legyen m o s t , 
'S é g v e h o n é r t bizton nézzen előre szemünk. 
Es te v irul j , gyásztér! a' béke' malasztos ö lében: 
Nemzeti nagylétünk' h a j d a n i s írja, Mohács. 
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i t t a3 jelen állapat' egyszerű, tapasztalásig li 
ismeretéből (a3 mint az a' közembernek mutat-
kozik), és i n d i v i d u á l i s reactióval : 
N e f é l j , rózsára, szebb idő jár , 
Dunánk rabot nem hord i m m á r , 
'S újra díszlik Mohács' táján 
Magyar legény , magyar leány. 
Az öszvehasonlítás tanúságos ; 's a' két da-
rab például szolgál , mint változik ugyanazon 
tárgy a3 subjectivitás3 különböző' álláspontjain, 
A3 Vörösmarty' csárdai dalában (8d. dal, 
;I. 132.) igaz magyar életet, bangót, magyar jó 
k e d v e t találunk. — E z , a' mohácsi dal 's a' 
Czuczoré (9d. dal) megérdemelték az an^ol for-
dítást, mellyet Bowring szerzett, annyi nehéz-
ségek mellett is sok szerencsével. 
Három ének érdemel még itt figyelmet. Ä* 
Lengeséghez (Kazinczy, 1. 266), Eltűnt ifjúság 
és i ' Száműzött (Bajza, 1826. lap 193 és 292). 
REC. aesthetikai Írásaiban különböző érte-
lemben élt a3 dal és ének nevekkel; 's voltak, 
kik azt nem Írásban , hanem szóval, helyben 
nem hagyták. A1 da l valamelly érzést vagy gon-
dolatot , kisebb kiterjeszkedésben , egyszerűb-
ben, és jobbára symmetriai formában ád-elő. 
Közelít a3 görög epigrammához. Az é n e k egy 
öszvetettebb egész, a' poetai szereknek nagyobb 
kör engedtetik, tárgyai gyakran fontosak, gyak-
ran páthosz és emelkedés bélyege (óda, hym-
nus) az epigrammai antithesis soha sincsen olly 
érezhetőképen kifejezve, mint a3 dalban, mikor 
az a3 dalban megvagyon. A3 symmetriai alakot 
szereti az ének is , az az , az egyszer felvett 
stróphát mind végig megtartja, de néha attól 
feloldakozva, szabad kénye szerint rendeli-el a' 
r ímeket, választgatja 3s ismét elhagyja a vers-
8 * 
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»emet; sokszor mind a' kettőtői felmenekedvén, 
egészen új módon alkotja sorait, 3s csak a3 nu-
merus oratorius3 uraságát ismeri-el, de rajta lé-
vén hogy ezzel olly mértéket kapcsoljon öszve, 
melly, a3 mennyire a3 nyelv engedi, a3 tarta-
lom3 természetét nyomról nyomra híven fesse. 
Az utóbbi módra a3. németeknél kivált Göthe 
adott példát ; minálunk Kazinczy , Kisfaludy 
Károly, Kölcsey, 's követték többen—sokszor 
nem igen szerencsésen. Az említett tulajdonsá-
gok nincsenek mindenkor együtt olly mérték-
ben, hogy minden lyrai productum vagy az egyik 
vagy a' másik nemhez tartozónak bátorsággal 
állíttathassék: a' különbség csak ott igen érez-
hető, hol az említett tulajdonok kitűnőbb mér-
lékben találkoznak: de ez minden classificátió-
jiak természete a3 szép művészségekben, 's az 
állítást meg nem dönti, sem hasznát kétségbe 
nem hozhatja. 
* Kazinczy' énekéről a' L e n g e s é g h e z *) 
világos hogy az be nincsen végezve. A' közlött 
töredék, melly magában is olly szép, még szebb 
Annak, ki individuális jelentését a' költő' élete3 
történetéből fejt i -ki magának. — Bajza' poézisa 
az ó h a j t á s ' p o é z i s a . Melly kesergés az El-
tűnt ifjúságban , melly láng a3 Száműzött ben*. 
Bajza igen érti a' nyelv' és gondolat3 rokonságát, 
azért olly szerencsés azon formában , mellyről 
szóltunk. v 
Horvát Endre' „Boldog öregje33 3s Kazinczy' 
„Költője" a' curiosa opiniók közé tartoznak. 
VI. 
Mondottainkkal, úgy hiszem , meg van fe-
lelve a' kérdésnek, mellyet ezen észrevételek' 
*) Lengeség : leichter Sinn — könnye lműség: Leichtsinn. 
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elején tettünk. íróink' előmenetele nem lehet 
nem a' literatúra3 előmenetele is. Poézisunkat 
nem csak meggazdagodva Játjuk, de ismét e l őr e 
is víve új példányok3 feltűnése által. Fáradó ha-
zánk fijai 3s kivált munkás buzdítójok, az Au-
róra' kiadója, leljék megnyugvásokat a3 részre-
haj latlanok3 tapsolásaiban és — érdemük3 ön-
érzésében. 
T o l d y F e r e n c z . 
B . ) K i i 1 f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Ó C S E H - L I T E R A T Ú R A. 
(Úti naplómból) . 
Prága , Augusztus 1829. — 
Ilanka Venczelúr , könyvtárnok a' cseh nem-
zeti Múzeum mellett , a" cseh régiségek' lelkes és 
érdemekkel teljes búvárja, ismertetője; a3 meg-
határozott órában nyugtalanul várt bennünket 
előre hallván , melly részvétellel forgattuk teg-
nap a' könyvtár' régiségeit, 's mennyi mester-
séggel kelle Dr. P—úrtó l , kit az ő távollétében 
kérénk , hogy a' bibliothéka' kincseivel megis-
mertetne , minden szót , minden legkisebb fel-
világosítást , minden egyes könyvdarabokat ki-
csikarni. Üdvözlése a3 legnyájasabb vo l t , mint 
sajnálkozása a" legelevenebb, hogy annyi bajon 
kelle örömünket P—tői megvennünk; 3s nekem 
barátsága elégtételt ada a-nem egészen kelleme-
tes délutánért. Első kérdésem azon két got he-
tükkel elborított táblát i l leté, mellyet a3 falba 
illesztve lclénk a3 garádicson, melly az ő szál-
lásába vezet. Levezete a3 könyvtárba, a' nélkül 
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hogy sejtném, melly öröm vár ott készen. A' 
két tábla, mellyet az úr említ — mondá II. úr 
— mellyet"itt iát papirosra levéve-, a1 Corpus 
Christi nevü egyház3 falából vétetett-ki. Volt 
négy; ketteje az idő zsákmánya lett; a3 fen ma-
radtak' egyike cseh, másika deák* Emez így szól: 
„Anno domini 1437 feria sexta ante Tiburcii, 
caesaris ofticio cum legatis Sigismundi, linguis 
hic quatuor, sincera iides sacramenti bina sub 
specie mundo claruit sat aperte, et sunt catho-
üci christiani calice potientes.33 Megütődtem a' 
rosz deákságön. Hihető— monda H. úr, —Író-
ja hexametereket akara csinálni, 's mind a3hexa-
meter , mind a3 nyelv rosz leve. De mellyik az a3 
négy nyelv? — Megmondja aJ Cseh felírás a3 másik 
táblán. Ezt illy formán fordítva dictálta-le ne-
kem H. úr: l357dikesztendőben, Zsigmond csá-
szár3 's a3 bázeli legátusok3 parancsolatjára ezen 
templomban csehül , deákul , m a g y a r u l , és 
németül kihirdettetett, hogy a' csehek és mor-
vák , kik az úr' testét és vérét mind a' két for-
mában veszik-be, igaz kercszlyények , 3s az anya-
szentegyháznak igaz fijai.'3 A3 melly kedvesen 
lepett-meg hazai nyelvem e' h e l y e n , olly igen 
kelle egyszersmind fájlalnom, hogy ezen magyar 
írott-emléknek a' 15dik század első feléből 
hasonló sorsa lőn, sok egyébbel , melly az 
időnek és viszontagságainak áldozatja lett. 
Egyéb hazai dologgal nem cjrvendeztethettet a3 
könyvtárnok. Mert az a'szépen írt 3s a3 Mátyás 
király' könyvei' módjára bekötött codex, melly 
a3 mint a3 benne találkozó czímerből láthatni, 
hajdan a3 Zápolya3 nemzetségé volt, 's négy theo-
logiai értekezést foglal magában, deákul van 
írva. 
A' cseh literatura3 régiségeit tudakolván, 
a3 nemzetet e3 tekintetben gazdagabbnak találtam 
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ni int a' mellynek előre képzeltem. Közlöm itt 
azokat sorban, mint zsebkönyvemben fel vannak 
jegyezve. 
Xd. S z á z a d . Egy levél , mellyen evangé-
liumok olvastatnak. 
Xlld. S z á z a d ' elejéről, úgymint 1102esz-
tendőből egy , nagy fólió formában, pompásan 
írt 5s igen jól megtartott deák szótár : ,,Mater 
verborum" czím alatt, nagy résztnémet és c s e h 
magyarázattal. 
Xll id. S z á z a d . Egy víg énekesjáték' tö-
redéke; tészen Sadrétben hat levelet. A' darab 
dialógusokban vagyon., 's scénákra felosztva ; 
olly tréfákkal, mellyeket a' tisztes fül nem sze-
ret. Czíme „a3 kuruzsló" lehetett. 
Nagy Sándor' tettei, versekben. 
Négy kisded-nj olczadrét levél , mellyen egy 
diéta' verses leírása v é g z ő d i k , és „L i b u z s-
saJ Í t é l e t e " czímű éneknek egy nagy része 
találtatik. Vannak, kik ezt a3 Xld. Századba 
teszik vissza. 
Végre a híressé lett Königinhófi kézirat: 
K r a l o d w o r s k y R u k o p i s , mellyről alább 
leszen még szó. 
XIV. S z á z a d . Néhány legendák. 
Két epikus költemény3 töredékei. 
Egy verses töredéke a' római történeteknek 
illyriai betűkkel, IY7d. Károly3 idejéből, ki az 
Emaus-klastromba Prágába több illyriai papot 
tett által. 
A' legrégiebb cseh n y o m t a t v á n y a3 tró-
jai veszedelmet adja elő, 3s 14G8ban kerűlt-ki 
egy csehországi műhelyből, hol, az bizonytalan; 
4ed rétben. A' második kiadás 14S8ból való. Az 
első nyomatott cseh biblia Prágában jött-ki, az 
óvárosban , 14S8. fol. Második kiadása 1489ben, 
i 
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Kuttenbergában. Irigyelve nézegettem] a1 cseli 
nemzetnek illyen kincseit. 
Dr. de Carro, e3 század3 elején a3 himlőoltás-
nak Ausztriában érdemes terjesztője, kit későb-
ben Carlsbádban láttam , Lobkovicz herczegnek 
a3 carlsbádi gyógyvizekre még IV. KároFy alatt 
deákul írt szép epigrammáját lefordította több 
nyelvekre — 3s ezek közt magyarra is. A' könyv 
melly épen ekkor jöve k i , kezünknél volt. Ké-
résemre H. úr felolvasta a3 cseh fordítást , 
melly mint az eredeti, hexameterekben van. 
Csudálkoztam á3 zordonnak képzelt nyelv' jó 
zengésén, melly valamint a3 miénk i s , tiszteli 
a3 positiót. En a3 Kazinczy' fordítását olvastam 
viszont, és sem a' könyvtárnok, sem kísérőm, 
egy mívelt prágai lakos, nem tagadhatták gyö-
nyörű hangját. Most a Kralodworskai kéziratból 
olvastattam-fel néhány trocheust. A3 mérték itt 
szabadabb, 's így a' hang is kevésbbé sima volt. 
De hagyj térjek vissza a' kétszer említett 
kézírásra. Első a' mi szemembe tűnt, midőn 
megérkezésem után az általam ismert W. Könyv-
árosnál beszólanék , egy illy czimű újonnan 
megjelent könyv vala:„Königinliofer Handschrift. 
Sammlung altböhmischer lyrisch-epischer Gesaen-
ge , nebst andern altböhmischen Gedichten. Auf-
gefunden und herausgegeben von W. Hanka etc. 
Verteutscht und mit einer historisch - kritischen 
Einleitung versehen von \V. A. Swoboda, k. k. 
Humanitaetsprofessor.33 Prag, 1829. 8. Hanka 
iirt. i. I817ben, ősszel, Königinhof3 városában 
egy barátjánál mulatván, azt hallá egyebek közt 
hogy az egyház' tornya' valamellyik boltozatjá-
ban a' chórus alatt sok nyilak hevernek a' Zsis-
ka' pusztításainak e' városra nézve is igen bús 
idejéből. Elmegy azokat látni, 's a3mint sorra 
nézi , néhány pergamentlevélre akadt, mellyen 
deák írást gondol észre venni. De a' templom* 
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világosabb helyén csehnek le l i , 's tartalmától 
eltelik lelkesedéssel. A' városi tisztek3 3s más 
miveltebbek1 körében felolvassa az első töredé-
ket; mindenek el vannak általa ragadtatva, a* 
felfedett kézirat a1 feltaláló3 birtokává tétetik, 
ki azt, Prágába visszatérvén, a3 nemzeti mu-
zeum'kincsei közé teszi-le; hol nékem örömöm 
volt azt látni — félig irigyelve, és óhajtva , 
lenne közülünk is valakinek szerencséje illy 
nemzeti dicső maradvány* felleléséhez, a) Va-
gyon pedig a' kézirat 12edrétben, got betűkkel 
igen csinosan irva, 3s áll 14 levélből, mellynek 
ketteje két hosszas szelet csak, és nyilak' szár-
nyául szolgált mint II. ur beszélé. Illő említenem 
— mert a' nyomtatott könyvben ninc s említve 
— hogy D o b r o w s k y , ez a' csehek' Révaija, 
teszi a3 kéziratot 1290—1310 esztendők közé 
azon megjegyzéssel, hogy későbbi időből az sem-
mi esetre sincsen. Egyet értek én is Swoboda 
úrral abban, hogy a* nagy Ottokár alatt vala-
melly kedvellője a' cseh költésnek , látván az 
idegenség' elhatalmázását , gyűjté öszve ezen 
*) Csak az kételkedik benne, hogy a1 XVI. szazad előtt 
is felesen készültek magyar kéz iratok , ki nem tud-
ja, me l ly sorsa volt a'kéziratoknak más országokban 
i s , 's nem g o n d o l j a - m e g ,. me l ly viszontagságokon 
ment keresztül édes hazánk. Mindazáltal úgy h iszem, 
hogy mégsokat feltalálhatnánk ott is , hol legkevesb-
bé reménylenők , ha valamivel szemesebbek volnánk. 
Mennyi heverhet még némel ly colleginmaink' 's klas-
tromaink? régi plébániáink nagyobb kisebb könyvtá-
raiban , a' nemzetségek' archívumaiban , r é g i k ö n y -
v e k * t á b l á j á n — ne hagyja magát senki a* got 
betűktől eltévesztetni — 's még o l ly helyeken i s , a' 
mil lyenen Hanka telte nevezetes fe l fedezését , v o l -
nánk csak kevesbbé indolensek! 's jutna eszünkbe 
nemzeti becsületünk' ügye minden mohos fal' látású-* 
n á l , me l ly alatt gondatlanul elballagunk. 
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énekeket, hogy el ne vesznének. Mert hogy az 
egy nagy gyűjtemény volt, mutatják a' fellelt 
töredékek3 czimei, p. o. „kezdődik a'harmadik 
könyv3 26d. czikkelye a3 szászok' veszedelméről*' 
vagy „kezdődik az énekek' harmadik könyvének 
2Sd. czikkelye33 's a' t. Minden czikkeiy több 
darabot foglal magában, még a3 nagyok közzűl 
is. Némelly darabok , mint a' cseh kritikusok 
magok vallják
 y nem sokkal régiebbek a' kézirat-
nál; de hogy többen igen is régiek, 's még a' 
nemzet3 poganyléte idejéből valók, mint p. o. 
Záboj , Csesztmír , minden , a' ki illyenekben 
egyáltaljában járatos, meg fogja engedni egy 
elolvasás után. A3 „Szarvas33 ezimű darabnak, 
melly a' Kralodworskai kéziratban találtatik , 
Zimmermann úr egy még a3 13. század k ö z e p é -
b ő l való irományát bírja. Foglalatja a3 fen ma« 
radt kéziratnak ez: Epikus énekek, a) Záboj. 
b) Csesztmír. c) Ludizse és Lubor. d). Jaroszlav. 
(ez nem sokkal lehet régiebb mint a' kézirat , 
mert a' tatárjárást énekli-meg Moráviában. A3 
cseh Jaroszlav, minekutána a' mongolok a' mí 
hazánkat pusztították volna a ) , őket Morvaor-
szágban megverte). Ez a3 négy darab a3 leg-
hosszabb. Az első tíz lapot tölt-be , a' második 
nyolczat 's tb. e) ßenezs Hermanov. f) Zbyhony. 
g) Oldrik és Jarmir. h ) A' szarvas. II. Mat 
dal. Toldalék gyanánt még járulnak ezekhez : 
egykilencz versből álló töredék, mellyet a3 cseh 
tudósok egy országgyűlés'leírása' végének tarta-
a) Egy begy üle gyorsan a' Magyar sag , 
Gyorsan jó fegyverrel felruházva. 
Még is basztlan volt nagy bátorsága, 
Hősi szíve és merész csatája, 
A' tatárok' serge tört közébe , 
Széllelverte a' kemény h a d a t , 's hajh! 
Országszerte uiiadeu pusztaság Ion. Lap. 125. 
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nak ; én pedig versbe szedett törvényeknek bá-
torkodom tartani — és L i b u z s s a 3 Í t é l e t e ; 
mellyeknek eredeti kéziratokat, mint felébb em-
litém , hasonlókép a' muzeum3 könyvtárában 
láttam, 's némeliyek a'Xld. századba tesznek' 
's végre két szerelemdal. 
A' cseh nemzetnek egynél több oka van mind 
ezen régiségeinek örülni. Ha azok kevésbbé szé-
pek volnának i s , mégsem szűnnének-meg egy 
hajdani, erővel teljes nemzeti élet1 tau új i lenni, 
tanúji annak, hogy a' nemzetnek voltak dalosi, 
hogy a"1 nemzet í r t. De fő becsök , poetai beesők-
ben áll. Az époszi darabokban a\ történetek nem 
úgy vannak előadva , mint azokat historikus 
adja, hanem mint a3 költő énekli meg. Lel-
kesedett erő lep-meg bennök 's egy nagy ne-
mű simplicitás , millyent csak a1 legjelcsb 
népköltőknél lelünk, például Homérnál. A'kik 
azokat énekelték, hősöknek kelle lenniök szív-
ben és erőben. 
A' dalokban ugyan azt a' gyengéd és saját-
ságos kedves formát leijük-fel, mellyet a3 Szer-
bus dalokban. Itt is a1 két nemzetnek egy közön-
séges törzsökére — a' szlávra — ismerünk. 
Örömmel emlité H, úr, hogy ezen régisé-
gek mellyeket először még 18l9ben ada-ki , 
ugyan Swoboda' fordításával, a3 külföldön sze-
rencsét csinátának. Gőtheés de la Motte Fouqué 
magasztalva szóltanak felőíők; Siskow oroszra, 
Kucbarsky és Brodzinsky lengyelre tették-által, 
Bowring — úgy mond — Londonban egy an-
gol fordítással foglalatoskodik. Sőt már sajtó 
alatt van —• mondám — mint magától tudom 
Bowring úrtól. 
Figyelmetessé akartam tenni hazámfijait i s , 
kik a' középkor* maradványaiban gyönyörköd-
nek , ezen gyűjteményre melly méltó volna, 
hogy legalább néincllyck lefordíttatnának belőle. 
* • \ 
12 i 
A' hozzá vetett német fordítás annyira a' szóhoz 
tapadó, 's e' mellett olly hív a' tónusban, hogy 
az után is megtörténhetik az általtétel. 
Közlök egy úttal egy deák éneket Iíusz Já-
noshoz, mellyre egy régi codex' végén akadtam, 
ugyan Csehországban. Én úgy tekintem mint egy 
a3 kor' lelke* hisz tori áj áh oz tartozó documen-
tumot. 
Hymnus rhytmicus 
ín die *) Joannis Ilus , aaucti Chpisti IYIartyris. 
Pange l ingua gloriosi 
Prae l ium cer tamin i s , 
Q u o bel lantur studiosi 
V i divini N u m i n i s , 
Contra dolos criminosi 
A c perversi agrainis. 
V i r u m gigm't v ir tuosum 
B o e m o c u m r e g i o , 
Tanquam pravus condemnatur 
V e r u m a fa l lac ibus; 
Vínclis diris rnancipatur , 
Justus a sce les t ibus: 
Sanclus igne concrematur , 
Saev i s a tortor ibus . 
S i c fidelis coronatur 
S e r v u s , v i tae l a u r e a , 
C a s t u m , p i u m , fructuosunj Et honore sub l imatur 
Suo f o v e t gremio , 
V i v a fide a n i m o s u m 
Transnji t t i t coac i l io . 
Vbi legis veritatem 
F o r t i mente p r o f i t e n s , 
T e c t a m cleri vanitatem 
Voce clara detegeqs , 
A c vivendi puri latem 
P e r scripturas asserens. 
In coe lorum patria 
Qui tr iumphat d u m l u c t a t u r 
M u n d i cum malit ia. 
Patri s u m m o a t q u e N a l o 
Laus sít et i m p é r i u m , 
Ac spiritui beato 
V i t ra aevi terminum , 
Qai fideli tribulato 
Suurn donat gaudium. Amen» 
T o 1 d y F e r e n c z . 
*) Az a' régi cseh kalendúriom szerint Júl ius ' 6dik 
napja volt . 
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III. 
Iv ü l ö i i b f é l é k. 
Egy régi Székely Poéta Emléke. 
— — Et horum meminisse juvaliit. 
Hogy az Erdélyiek már a' m u l t századokban k e d v e l -
lették a' versezést , — annak bizonyságai a' sok M a g y a r , 
és Székely énekek , me l lyek apáról f iúra , és unokára 
s z á l v á n , ha mindjárt nem Írásban i s , de még is e m l é k e -
z e t b e n , és énekben máig megmaradtanak. 
Az idők' sebes , és az emlékezetet is gyengi t to f o l y á -
sa meghagyta ugyan ezen régi énekeket , de a' Szerzők' 
neveit magával elragadta. — Egy régi vers Szerzőnek név 
szerént való emlékezetét mindazonálta l megtartotta egy 
német B i b l i a , m e l l y I662ben a' Szász Szent Lászlói L u t -
heránus Papé v o l t , és a' mel lynek hátulsó be lső táblá-
jára egy akkori Széke ly S z e r z ő verse i t , és nevét fe l je -
gyezte . •— A' versek magok annál nevezetesebbek , h o g y 
E r d é l y t , és akkori történeteit érdeklik. — Neve a' Szer -
zőnek G e l e n c z e i S z ő k e A m b r u s , a' ki l 662ben 
Januarius löd ikán a' S z é k e l y táborral Hejasfalván ( S e -
gesvár mellett) l é v é n , és ott fejedelem K e m é n y János 
hadaival való közelittését v á r v á n , az akkori környülá l lás -
r a , és a' Széke ly hősek' buzdítására tábori közös éneket 
kész í t e t t , 's nem lévén talám az egész táborban más p a -
p i r o s , verseit az emlí tet t könyv* táblájára leírta. 
A' verseket azon r e n d e l , és irás' módjával bocsátám 
itt k ö z r e , a' mint azok a' Szerző által akkor fe l írattak: 
•— mindazonál ta l a' versek' könnyebb megér té sére , az 
akkori történetekből a' következendőt jegyzem itt k i : 
fejedelem K e m é n y János , a' kit a' Székelyek haláláig 
hiven köve t l ek , l / i62ben Januarius 20dika fe lé jött v o l t 
hadaival N a g y S z ö l l ő s r e , — a' Széke ly Tábor Januarius 
18dikán már Hejasfalván várta a' Fe jede lem' elérkezését, 
h o g y azután magát a' Fejedelem' hadaival egyesítvén , 
Segesvár t , a' hová Fejedelem A p a f y Mihály vissza vonta 
vala m a g á t , o s t r o m o l h a s s a , és elfoglalhassa. — M o n t e -
cucul l i ' német hadainak egy része a' Kőrös mel lékin sie-
tett K e m é n y János seg í t ségére , — az Ebesfalvi várban 
v o l t egy része Apafy Mihály fizetett hada inak , de ezek 
íé lvén Kemény János' köze l i t tésé t , a' ki N a g y S z ő l l ő s u é l 
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lévő előcsapatjával (avant-garde) Segesvár , és Eberfalva 
között való útat elzárta, a' Török segedelmet Megyerröl 
nyughatatlanul várta. — í g y állottak mind kél részről a' 
T á b o r o k , midőn Januarius LSdikán S z ő k e A m b r u s 
a' Székely Táborban ezen éneket készítette: 
„Énekel jük Szekely laborunkban , Hejasfalán Jan. 
18. 1662. esztendőben. 
1. 
Jeőn k e m e n y , 
Es remeny 





S reánk vár. 
Sies Kemeny magyar , 
M e r t j e ő n Teöreök agyar. 
2. 
A p a f y 
Hazafi , 
laj be k á r , 





Sies kemeny magyar 
Mert jeön Teöreök agyar. 
3. 
Ebes vár 
Ebet vár , 




Kemeny g jer , 
Hadad njer. 
Sies kemeny magyar , 
Mert jeön Teöreök agyar. 
öreg Gelenczei Szeöke A m b r u s , 71 esztendős készítettem. 
m . k. 
p 
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N ó t á j a . — végit változva : 
Ed es H o n , 
Hozzád von 
Szivünk , mert 
Beket njert 
Bethlen m á r , 
Vérünk bár 
F o l y t imár. 
Mert Székely szív 
Hej mindég hiv. e. c. t. * ) 
Énekeltem ezt hajdon néhai Nagjságos jo Fejedelmünk 
táborában az Thisza melet. 





 Szivem ot. 
J a j be szép 
Szekely n é p , 
Szekely vér 
Magyar ér. 





Hideg vagj , 
Meg se fagj 
Szived ot ." 
Ki az a' Széke ly , a' kinek szive ne érezné ezen ver-
sek' de főképen az utolsó két ének' szépségét ? —• 
Ennyit , és nem többet tudok Szőke Ambrusról 
mondani. 
Gróf K e m é n y J ó ' a e f . 
* ) Sajnálom, hogy Szóké Ambrus ezen éneket itt egé-
szen ki nem írta-
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VI. Kötet* F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e Jk. 
1) Vedres István. A' túl a' Tiszai nagyobb árvizek' eltéritheté-
séról egy két szó. 3 1. 
2) A. B. P. Tudósítások a' Külföldről. (Folytatás) 50 I, 
3) Beszédes Jó'sef. A' mezei gazdaságra, mesterségekre és ke-
reskedésre alkalmaztatott Jnzsenérségből , próbául előadva 
a' bevezetés. G8 1. 
4) Holéczy. Nyomozások a' Czigányokról. 77 I, 
II. L i t e r a t u r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
Toldy Ferencz. Az I830diki Auróráról. 90 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y r i s m e r t e t é s . 
Toldy Ferencz. Ócseh Literatúra. (Úti naplómból), 117 1. 
III. K ü 1 ö n b f é 1 é k. 
1) Egy regi Székely Poéta' Emléke. 125 1, 
("Koszorú Odik 7dik í v . ) 
Azon Tudós Férj fiak, kik e* Tudományos Gyűj -
teményt alkalmas inunk áj ikkal elősegítik , 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek meg ezüst 
pénzben, 
csak arra kérjük a' Tudós í r ó k a t , h o g y a' 
beküldendő munkák köz hasznú tárgyat foglalja-
nak m a g o k b a n , tökéletesen kidolgoztassanak *s 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leira s_ 
sanak ; ;bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . 
T- í r ó k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alólirtahhoz utasítani méltóztassanak, 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8. ivnyi K ö t e t , jelenlévő f o r m á b a n , és bor í -
tékban adatik, k i , mel lyre itt helyben , vagy al -
kalmatosság által elvitetve 5 fi. 36 k r . ; postán 
elkíildetéssel pedig 7 í l . , 12 KI. pengő pénzben az 
Előfizetés. 
Pes teu , Januar. 1830. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m . k . 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadoji. 
P e s t e n , 
Peirózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál.. 
T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . 
1 8 3 0. 
XIV. e s z t e n d e i F o l y a m a t . 
VII. vagy JTJL. KÖTET\ 
E 3 T u d o m á n y o s G y i i j t e m é u y b e n 
közöltetnek: 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e -
z é s e k , inellyek Magyar oi-szág' pliysikai, geogra-
phiai , természet-históriai, történetbeli 's polgári 
állapatjának bővebb 's bizonyosabb ösmertetésérc, 
a' magyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak 
fejtegetésére, írása módjának meghatároztatására 
szolgálnak ; mindennemű természeti, históriai, 
philosophiai, malhemalicai (mennyiség tudományi) 
erkölcsi tudományokat terjesztenek, gyarapílanak 
?s tökéletesítenek , a'szép 's kézi müveket , gazdál-
kodást, kereskedést tárgyazzák, közlik, 's elő 
mozdítják; a' helyes, és okos nevelést intézik, 
Hazánkbéli és Külföldi derék Férj fiaknak's Asz-
szonyoknak élet' leírásit magokban foglalják. 
II, A' Magyar országban k i jö t t , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek, 's míveknek ösmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek' vizsgálatainak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudományok' 
müvészségek előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot 
cs az elmének tökéletesedését eszközlik. 
IÍÍ. Tudománybeli Jelentések; megezáfolások's iga-
zítások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom 
tételek , jutalinaztatások , találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok, 
és írók' emlckezetök v régiségek , jelességek , tudo-
mánybeli kérelmek, ú j müvek , új könyvek \ 
több e' l'élék iránt. 
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J Á S Z O K . 
lt. Értekezés. A' Jászokról, mint Toxotákróí, 
Iónokról , Pannonokról , Pelasgnsokról 4 
Paeonokról és Hellenekröl. 
A1 
P E S T I F Ö O S K O L A 
B U D A I B E I K T A T Á S Á N A K 
Ö T V E N E D I K É V É R E Í 
TANÍTVÁNYI HÁLÁRÓL 
MARADANDÓ EMLEKEZETÜL 
S Z E N T E L I 
Á' 
S Z E R Z Ő . 
1 , §• 
Első Értekezésünk a' Jászokról a' körül fog-
lalatoskodott, hogy a' J á s z Nép M a g y a r N y e l -
v e t beszélő Nemzet voltj és e' vitéz Nemzet 
N e v e szóról szóra N y i l a z ó t jelentett 's je-
lent. Midőn nem tsekély készületü munkánkban 
e' két állítást védelmeztük, új tárgyot el a'nyi-
ra nem feszegettünk, hogy inkább a' régi véle-
mények mellett maradván, tsak azt igyekeztünk 
hitelesen előadni, a' mit már sokan mások előt-
tünk igen belesen mondottak ugyan, de győző-
dést szülhető okokkal olly módon , mint ma 
tenni lehet, meg nem bizonyítottak. Most ellen-
ben a közelébb említett két fd alap valóságra 
1 * 
tsak nem új és tudtunkra a' későbbi Történet írók-
tól még soha elő nem terjesztetett váratlan állí-
tást építünk, midőn a' Jászokról, mint Toxotákról, 
Iónokról, Pelasgusokró!, Pannonokról, Paeonok-
ról és Ilellenekről értekezünk. E3 Népeket rég-
óta a' Történet írók, a5 mit mi igen jól tudunk, 
G ö r ö g N é p n e k tartották, 3s az újabb írók 
i s , hasonló véleményt tartanak felőlük. Ha a* 
sok lefolyt századnak velünk ellenkező gondol-
kodása után azt , a' mit mi róluk elmondani 
fogunk , egyedül magunk eszéből mondanók, 
úgy bizonyosan törekedésünk meszsze— fölötte 
meszsze — eltért volna a1 történeti valóságtól: 
De az épen biztos Paisunk 's Oltalmunk, hogy, 
a3 mit állítunk, az nem annyira saját vélekedé-
sünk, mint a1 leghitelesebb régi — igen régi — 
Történeti Kútfőknek egyező vallástételük. Már 
pedig az-e való a3 Történet Tudományban, a' 
mi t , ezeredek múlva, holmi kézi Könyv írók-
nak tetszik vitatni, vagy inkább az , a3 mit az 
egykorú és kozelkoru írók egyezőleg a' régi tör-
ténetekről tanítanak? Hogy a1 feledékeny idő 
a3 régi kornak e' vallástételét utóbb homályba 
borította, az , úgy vélekedünk, semmit sem 
ronthat állításunkon. Nem az i s , hogy az ősz 
kor egyező tanuságtételét mostanig az újabb írók 
ineg nem értették. Minden > mint alább látni 
fogjuk , a3 Magyar JÁSZ szó jelentésén épül 
's nyugoszik. Magyar Nyelv Esmérete és Magyar 
Történet Tudomány kívántatott tehát a'ra, hogy 
a' Történeti Kútfők e' tárgyokra nézve tekéle'.e-
sen megértethessenek. IIa e' két kintstsel vagy 
a' külföldi Tudósok nem bírtak, vagy a' Magyar 
Országi írók elég híven nem éltek , a'ról mi 
nem tehetünk. Minden esetre azt , hegy állitá-
sunk, hallatlan újsága mellet is , nem önkényes 
képzelődés, néhány előre botsátandó fölvilágo-
sitás után , okaink eléggé megfogják bizonyítani. 
% {. 
Köz szokása volt a' régi kornak, hogy a* 
bizonyos jelentéssel biró Nemzeti Neveket tsak 
nem mindegyik régi nemzet a' maga nyelvére 
lefordította, és, ha az illyen név fordító nemzet 
írói a' másik nemzetről szólottak, nem nevez-
ték az illyen nemzetet azon néven, mellyen az 
maga magát szokta nevezni, hanem a' nemzeti 
fordított néven emlegették. É' tagadhatatlan va-
lóságot nem mi mondjuk ki először. Már ßte-
phanus Byzantinns följegyzette Nicánor régi író 
után : Barbarus nevek Görög Nyelvre 
lefordíttattak , mint mondja Nicánor " *) Ha-
sonlót beszél még a' Római tulajdon neveknek 
lefordittatásukról is a3 szép eszii Lucianus né-
melly régi Görög íróról: Görög Nyelű szer 
felett való óvásából és a nyelv tisztaságán ah 
gondos megőrzéséből még a Piómai neveket 
is megmerte görögösiteni, és Saturninus he-
lett Koóviov, Fronto helett QQÓVTIV , Titianus 
helett Tcrcíviov és más még inkább nevetséges 
szovakkal élt" **) E' szokásra tzéloz Flávius 
Jósef i s i m é soraival: „Tudnii l l ik ay Görögök 
a' Neveket az ékes beszéd és az olvasóknak gyö-
nyörködtetésük miatt megváltoztatták***) 
A5 Római írókról pedig ki nem tudja, hogy 
ezek sem bántak gyakorta máskép a' Görög Ne-
vekkel, mint sok Görög írók a Római Nevek-
kel tselekedtek? Herodotusnak B a s i l i u s Scy -
*) Stepliani R y z a n l i n i , De Vrhibus. Lugduni B a t a a o -
rura , 1694« fol. pag. 692- Sub voce: Tanais. 
Luciani Samosatens i s , Opera. Bipont i , 1790. 8* Vol . 
I V , pag. 183. Quomodo s i t conscribenda H i s t ó r i a ? 
Josephi F lau i i , Opera. Amste laedami , 1726. f o l . T o -
mo I , pag. 21—22. Antiquit. Judaic. Líhro I , c a p . 6. 
G 
t h á í Pomponius Mélánál a' B a s i l i d a néven 
kivül egyszer R e g i u s o k is , mivel a3 B a s i -
l i u s görög szó T s á s z a r t , az az: K i r á l y t 
jelent. Ugyan Mélánál JHerodotus M e l a n c h -
l a e n u s a i a" görög szó jelentése szerént F e k e -
t e R u h á j u a k n a k niagyaráztatnak. Iiiyen 
forditások bőven találtatnak a3 közép századok-, 
ban élt Deák, Frantzia, Angoly, Olasz, Német 
és Magyar Történetírókban is. Sót ma is gya-
korta mindennapiak az e'féle forditások tllyan 
Nemzeti, vagy Tartomány és Városi Nevekre 
nézve, mellyeknek jelentéseiket a3 feledékeny 
idő homályba nem boritotta, 
3 . § , 
Innend történt, hogy a7 legjelesebb iijabh 
írók állitásunk valóságát időről időre nem tsak 
általlátták, hanem buzgón és világosan hirdet-
ték is. A' nagy tudományu Fabricius János Al-
bert tanitja : ,, Nomina Barbara a G.raecis, 
qnum sua rem lingua na r ránt , saepissime 
nori modo in Graecam Jlectuntur tenminati-
onem , auribus Graecis accommödantur, sed 
et pro iis Graeca idem significantia substitu-
untur3. Az az : ,,/4' Barbaras Nevek a Görö-
göktől, midőn valamit a\ maguk nyelvén ad-
nak elő , igen sokszor nem tsak görög végze-
tet nyertek , és a' görög fölhöz alkalmaztat-
tak , hanem helettiik ugyan azt jelentő gorog 
nevek is tétettek'3. **)A3 nem kevesebb tudomá-
*) Pomponi i Melae , De Situ Oi-bis Libri III. Lugduni 
Batauorum , 1748. 8. pag. 131. i34—135. Libro I I , 
cap. 1. 
**) Jo. Alberti Fabricii , Bibliotheca Graeca. Hamburg i , 
1790. 4to Vol . I , pag. 41. edit. Harlesii. — Cí. Gfce-
siae Cnidii quae supersunt. Gott ingae, 1823. 8yo pag. 
X X X . nota *. 
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nyu Leibnitz Wilhelm Godefrid beszéli: , ,Haec 
fusius sum persecutus, ut, qui historicos le-
gunt , int.elligant saepe unam , ecimdemque 
Gentem plunbus riominibus cum commumbus 
tum propriis, et nonnunquam improprns ; et 
plures gentes una appellatione designariAz 
az: ^yKzekróL bővebben szólottam., hogy a' 
Történet íróknak olvasóik észrevegyék, hogy 
gyakran ugyan egy Nemzet több részent kö-
zös, részént tulajdon és néha nem is tulajdon, 
nevek alatt fordul elő; néha pedig több Nem-
zetek egy nevezet alatt találtatnak*) A* 
híres Michaelis János Dávid nyilván vitatja: 
,, Die Hebräer pflegen die Nahmen eben so 
gut zu übersetzen als die Griechen es géthan 
haben , wenn sie ihnen .ausländisch lauteten 
Az az: Sidók épen úgy leszoktak fordítani 
a Neveket mint a' Görögök, ha nekik kül-
földi hanguaknak tetszettek" **) AJ mit tehát 
mi az illyen fordításokról állítottunk, az közel 
sem eszünk találmánya, hanem minden józan 
gondolkodásit Tudósnak régi tapasztalása. Olvas-
sa tsak akárki IJerodotust deák nyelven, nem 
egyszer fog a'ról meggyőződni , hogy p. o. a' 
G e - o r g i u s S c y t h á k minduntalan A g r i c o l a 
ÍS c y t h á k n a k , a' II i p p o m o l g u s S c y-
t h a k pedig másoktól a' görög szóknak jelenté-
sük szerént p. o. Strábó Könyvében E q i i i m u l -
g n s S c y t h á k n a K fordíttatnak. Mostanig leg-
* ) Ludouici A,n L o n ' i Maratori i , Berum Ral icarnm Seri-
ptores. Mediolani , 1733. fo l . Torai II. Parte I , pag. 
394. nota 13. 
Johann David Michaelis, Deutsohe Uebersetzung des 
Alten Testaments mit Anmerkungen für Ungelehrte. 
Gütt ingen, 1775. 4to Ii. T h e i l , Anmerkungen S. 33. 
— Cf. Biblische Encyklopädie. Gotha , 4 io IV. 
Hau í
 7 S . 137, 
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alább semmi gondolkodó és okos Tudósnak sem 
jutott eszébe az illyen Fordításokat eszelőssé-
geknek, vagy Szónyomozási Játékoknak tartani. 
Mi lenne a' régi Geographiából, vagy Történet 
Tudományból, ha a' Kritika meg nem engedné 
azt vitatni: Hogy p, o. Béla Király Névtelen 
Jegyzőjénél C a s t r u m Sa 1 is aJ Sáros Várme-
gyei S ó v á r , C e n t u m C o l l e s Kézai Simon-
nak a' Fehérvármegyei Érd Mező Város fölött 
fekvő S z á z h a l o m nevü bele , C a s t r u m 
F e r r e u m pedig a* Vasvármegyei hajdani Vas -
v á r , Németül E i s e n b u r g erősség? *) Vagy 
Szónyomozási Játék-e ma állítani, hogy A l b a 
R e g i a , S z é k e s F e h é r v á r , S t u h l w e i s -
s e n b u r g , B i e l i g r á d , egy városnak neveze-
tei különbféle nyelveken ? **) 
4. §, 
Mind e' mellett is sokan a' Szónyomozási 
Magyarázatokat vagy haszontalanságoknak, vagy 
tévedéseknek , vagy végre nevetséges törekedé-
seknek akarják tartatni. Igaz, a' kemény Kriti-
kájú, de néha mind e* mellett is a' határon túl 
lépett , Schlözer boszonkodva kiáltja : „ Weg 
also mit solchen etymologischen Kindereien 
Az az : elre tehát illyen Szónyomozási Gyer-
Joannis Georgii Schwandtneri , Scriptores Rerum Hun-
garicarura. Lipsiae , 1746. fol t T o m o I , pag. 14. 30, 
81. 32- Anonymi ßelae Regis Notarii História. Cap. 
17. 46. 47. 48. 49, Gf. S imonis de K e z a , Chro-
nicon Hungaricum. Budae , 1782. 8vo edit. secund. 
Johannis Lipszky de Szedlicsna, Repertórium Hun-
gáriáé. B u d a e , 1808. /)to pag. 5 . — C f . Lud. Anlonii 
Muratorii , Antiquitates Italiae Medii Aeui. Mediola-
n i , 1741. fol . T o m o V , col. 874. — Meninski Fran-
cisci a Mesgnien , Institutiones Linguae Turcicae, 
V i p d o b o i u e , 1756. 4U> Tomo II, pag, 207, 
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mehségehkel*) D e , a' mit Schlözer, talán az 
nap féllábon fölkelve, kiábált, azt más helyen 
tsak ugyan maga is korlátok közé szorítja mond-
ván : , ,Ausnamen machen nur solche Namen, 
die ihr ursprüngliches Appellativ, so zu sagen, 
noch an der Stirne tragen."' Az az : ,, Tsak 
ollyan neveknél tétethetik Kivétel , mellyek 
eredeti Mellék Nevüségüket , úgy szólván, 
még homlokukon viselik**) Azért tetszett ke-
vés idó múlva ugyan Schlözernek így írni L i-
v o n i a nevének magyarázatáról: „Liu> a heisst 
Estisch Sand, also San d land : dies passt 
auf die Küste" Az az : , , L i u > a Est nyelven 
anyi , mint Homok , tehát Homok Or-
szág: Ez illik a• Partos Tájokra.''1 ***) Hogy 
Livonia a' Homok nevet épen h o m l o k á n hor-
dozná, azt mi ugyan a* Livonia név homlokán ed-
dig nein olvashattuk : Azonban , akarmit tanított 
Schlözer, az tagadhatatlan dolog, hogy valamint 
egyfelül Szónyomozások által aJ Történet Tudo-
mányban sok méltatlanság történt, úgy más felül, 
ha bizonyos, a3 miről okosan többé nem gyana-
kodhatni , hogy a Nemzetek más Nemzeteknek 
Neveiket hajdan' saját nyelvükre lefordították, 
bizonyos az i s , hogy Szónyomozások nélkül ott, 
a' hol kívántatik, a' Történet Tudomány einem 
lehet. Különben is, minekutána minden embe-
ri tudomány kultsa főképen a1 Nyelv, hogy le-
het a1 Nyelv Tudományt kizárni a" Történet Tu-
domány köréből? Közel sem ditsoség tehát a -
Nestor. Übersetzt von Anglist Ludwig Schlözer- Got-
t in gen , 1802. 8vo II, Theil , S . 39-
**) Nestor. Übersetzt von August t udvug Schlüzer. Göt-
t ingen , l8ü2. 8vo II. T h e i l , S. 38. 
Nestor. Übersetzt von August Ludwig Schlözer. Güt-
tingen, 18U2, 8vo IL T h e i l , S. 54-
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Val ditsekedni, a* mivel egyik munkás Hazánkfia, 
Jia nem tsalatkozunk, igen is kérkedik: 
,, fí uocum etymo sumtis argumentis abstiriui: 
i^Molestus quippe labor est nominiim reddtre 
Etymon, quae saepe aat casus inuqnitaut 
suie ulta ratione vulgus imposu.it" ait Math.. 
Bel\ (Hűiig. Nouae) Torao i / / . pag, 16633 *) 
F*dcllietnők e're mindenek >előtt , hogy okos 
Szónyomozást tenni, igen is , nem .könnyű, de még 
is szükséges i s , lehetséges is. Más részről pedig azt 
sem szabad elhallgatnunk: hogy a' Tudós Szerztf 
megszegte fogadását , midőn a' 66-dik lapon 
ezeket írta; „A tractando arcú, qui 'rwbi.s est, 
/ / (V), compellati íjász == P ha r etrari u s". 
Az, a' mit Első Értekezésünkben a' J a s z név 
magyarázatáról mondottunk , a' dolog Velőjét 
tekéntve,nem több ezen állitásnál. Egyébbaránt, 
ha e' szorgalmas Férfiú többet ügyelt volna as& Ety?. 
mologiára és aJ Diplomatikára , a ' S i g n u m 
szó alatt értett M o n o g r a m m á t nem tette 
volna P e t s é t t é , a z a z : S i g i 11 u m m á **); 
nem magyarázta volna a' boldogylt Schwartner 
nak ime derék és classica kifejezését ^Sesucentos 
ego evolui libros" h a t s z á z K ö n y v n e k , a* 
heles értelmű s o k K ö n y v helett. ***) Midőn 
Cicero Atticushoz írja: , ,Venio ad EpistoLa$ 
tuas, quas ego sesccentas urio tempore 
accepí*, ugyan h a t s z á z levélről beszél-e? 
D e Auitis Magyarorum ac Ghunorum, Jasonumque 
Hungáriáé Accolarum Sedihus et Iniliis disquisiuit 
Georgius Fejér Bibliothecarius ILegius ( ? ) . Budae., 
1030. 8vo pag. 6-
***•) Georgii Fejér , Index Codicis Diplomalici Ilungariae. 
13udae, 1830. 8vo pag. 368-
Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1829. 8vo X. Kötet. 
61—86. lapon. 
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*) De ezek tőlünk tsak mellesleg . legyenek 
mondatva. 
Szabad i s , kell is tehát ezek szerént Szór. 
nyomozásokkal élni a' Történet Tudományban, 
Szabad azért, mivel a3 legszorosabb Kritika is 
megkívánja , sőt néha parantsolja a3 tudós és 
helyes Szónyomozást; kell azért, mivel egyedül 
tudós Szónyomozással űzhetni szét azon bús se-
tétséget, melly az Emberi Nemzet valóságos 
Történeteit, a^  sok már egészen kiveszetteknek 
vélt Nemzetektől fön maradott számtalan és 
most értetlen Nemzeti Nevek miatt, szemeink 
elől elzárja. Mindazonáltal tsak a'kor szabad és 
kell Szónyomozással élni a3 Történet Tudomány-
ban , ha a' Szónyomozásnak magukban az elég-
gé hiteles Történeti Kútfőkben bizonyos talpkö-
vei fönmaradtak ; ha az illyen Szóny'omozást 
századról századra jelentésére nézve maga a* 
Történet Tudomány föntartotta; ha a' Szó.nyo-
mozást ezeredek , vagy századok múlva nem 
költötte egynémelly gyermeki játékokban és mél-
tatlan szóísigázásokban mulatságot találó sze-
rentsétlen Etymologus; ha végre, mindent egy 
szóval kimondva , a' Szónyomozás valóságos 
Történeti Tudomány. Az illyen Szónyomozás, 
akar könnyű, akar fáradságos munkába kerül-
j ö n , mindén bizonynyal nagy hasznú, és gyö-
nyörködtető világosságot terjeszt az Emberi 
Nemzet viszontagságaira. Általa megnyílnak sze-
meink, szűnnek nehézségeink, terjedve terjed 
M. Tull i i Ciceronis, Opera. Genevae, 1746. 4to Torno 
VIII, pag. 2S3. Ad Alticum Libro V I I , epist. 2. — 
Cf. Joannis Augusti Ernes t i , Clauis Ciceroaiana. H a -
l a e , 1769. 8. Sub vpce: Sercenti . 
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a' helesebb gondolkodás, határozottabbakká vál-
nak történeti esméreteink. Illyenről méltán mond-
hatni a* mély eszii Plátó bájos szovait: ,,Kai 
8Í] XAI ró 7C£(ji TOÜV OVOPCTYCOV ov GUIY.QOV rvyxávei. 
ov (icc&rjfAct" Az az : . ,És valóban a' Nevekről 
ezeket is tanulni nem kis Tudomány" *) 11-
lyenre illenek aJ fáradhatatlan Klapróth Július-
nak ime bölts oktatásai : , ,D/e Etymologie 
gleicht einem schneidenden Werkzeuge, das 
in der Hand des Verständigen, der damit um-
zugehen weiss, vom grössten Nutzen ist, in 
der Hand des Kindes aber höchst gefährlich 
wird. Dem Geschichtsforscher ist es nur er-
laubt sich auj Etymologien zu stützen , wel-
che unzweifelhaft bewiesen sind'3 Az az : „Ä 
Szónyomozás hasonlít a* Metsző Eszközhöz, 
melly az értelmes és vele bánni tudó kezében 
legnagyobb hasznot okoz, a' Gyermek kezé-
ben ellenben igen veszedelmessé válik. A' Tör-
ténet Fisgálónak tsak úgy szabad Szónyomo-
zásokra építeni, ha ezek tagadhatatlanul meg-
bizonyittattak." **) E'nyit akartunk egyszer, de 
minden jövendő esetekre is , igért fölvilágosi-
tásul a* Szőnyomozásokról mondani. Most már 
a' J á s z név Görög F o r d í t t a t á s a i r a vessük 
figyelmünket. 
6. §. 
A' Magyar / , Ih, Ij és Iv = Arcus = Bo-
gen szovat a' Görög már az ősz időben Tó£ov 
*) Platón i s , Opera. Biponti1, J7H2. 8vo Vol. I i i , pag. 
231. In Cratylo. 
Julius von Klapróth, Beleuchtung und Widerlegung 
der Forschungen über die Geschichte der Mittel-
Asiatischen Völker des Herrn J. J. Schmidt iq Si . 
Petersburg. Paris , 1824. 8FO S. 83—84. 
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( Toxon ) szóval nevezte. Orpheusnál az Argo-
nautikákban olvastatik: 
y,Ovg TOL énetyofiévug XTEÍVEV z/tóg alxifiog víós 
O'LOTEVÜJV." 
Az az: 
„A* berohanóhat pedig megölte Jupiter hires fia 
Í j j a l nyilazván*) 
Ilomerus Iliásában is mindjárt az Első Könyv 
kezdetén találtatik Apollóról : 
„Tojf ojfiOiOiv t/cjv áf-icprjgecpéce TE rpaQETQrjv 
Az az: 
,,/j'aí vállain viselvén és mindenütt födetett 
Tegzet" **) 
E'nél fogva tehát a3 Görög a3 N y i l a z ó t , vagy 
is J á s z t , az az: a' Római A r c i t e n e n s és 
S a g i t t a r i u s szovat, To£ór?/g (Toxotes) szóval 
fejezte ki. Orpheus Argonautikáiban Diánáról 
mondatik: 
,,TiTavlq , ßQOfxia , ^ tyaXcovvfiS > To £ ó Ti OSfiVii,3'' 
Az az: 
,, Titáni, zajos, nagy nevü , és tiszteletre mél-
tó Nyilazó."***) 
Homerus is Diomedessel mondatja : 
„Tol Ó T a y l(oß)]T)]Q , X8QC* áylciE , TtaO&EVOTTlftCt.3* 
*) Orphci, Argonautica. Lipsiae, 1764. 8vo pag. 7 8 — 3 l . 
v. 520—521. 
Horaeri, Opera. Basileae, 1779. 8vo Tomus I. pag. 
2. Uiadis Libro I , v. 45. 
O r p h e i , Argonautica. Lipsiae , 1764. 8. pag. 228-^229 . 




Az az : 
„Nyila z 6, gyalázó , tzifrä szürVu j leány 
után katsingató." *) 
Nevezték más végzettel 's ösZszetétellel a5 Görö-
gök a* N y i l a z ó t , az az: J á s z t , To^ ocpÓQoc 
(Toxophoros ) , az az: í j h o r d o z ó néven is 
már SL régi időkben , a3 mit nyilván bizonyít 
IJerodotus, midőn írja: ,,7Wg rs al/'^ orpÖQovq , 
Toi»? Tó | o a> o £ o v £ , xal iovg Inrtkü-c,.33 Az az: 
Dárdásakat, e's d* /V j ilazókat, és a Lova-
gokat?' Más helyen: „To to cp ó Q MV M?]SOJVAz 
az: , , / f Nyilazó Mé'dusoké." **) Túl va^ 
gyon tehát, úgy véljük^ minden kérdésen ,hogy 
a3 Görögök
 N hajdan a' N y i l a z ó t , az az: 
J á s z t , To|ón/g és To^ örpógo? néven nevezték. Az 
lehet következésképen ezentúl visgálódásunk 
tárgya: Vallyón az olly örömest nemzeti iiyel-
vükre nemzeti neveket fordítgató Görögök a" 
J á s z neVét, mint N e m z e t i N e v e t , nem for-; 
ditották-e lé Tolói rí g, Togorpopog nevezetre? IIa 
ezt tselekedték volna , úgy természetesen a* 
ToIÓTJJQ vagy TolorpÓQoq N e m z e t e t J á s z N e m -
z e t n e k kellene venni a' régi Görög Kutfőkb em 
7. §. 
t íogy a' régi J á z y x , vagy , aÄ mint Első 
Értekezésünkben hitelesen elő adtuk , Római 
módra kimondva J á z u S z Nemzet hires J á s z^  
az az: N y i l a z ó N e m z e t vo l t , az Caius Va-
lerius Flaccus Argonautikáíból szembe ti inő, 
H o m e r í , Opera. Basi leae , 177Q. 8vo T o m u s I , pag; 
2fi4—265. Iliadis Libro X I , v. 385. 
* # ) H e r o d o t i , Musae. Argentorati , X816. 8. T o m o ! , 
pag. 128. Libro I , cap, 103. — T o m o I V , pag. 204; 
Libro I X , eap. 43i 
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hol ezek mondatnak egyenesen á" régi J a z y g e * 
s e k r ó I : ' 
„ Et expertes canentis J a zyges aeui$ 
Namque, ubi iam viresque áliae , notosqué 
refutat 
ARCUS, et ínceptus iam lancea temnit heriles> 
Magnanimus mos ductüs auis, haud segnia 
mortis 
Ju ra pati; desctrá sed carae occumbere prolis, 
Ense dato .* rumpuntque moras natusqúe pa-
rensque , 
Ambo animis , ambo miseri tam fortibus 
actis*) 
E 3 he l en , ha mi jól ért jük, az mondat ik , hogy 
az idősödő J a z y x Férfiak , mihelest nem tudták 
többé jól megvonni az í j a t , vagy nem tudtak 
jó l szúrni a' D s i d á v a l , azonnal gyermeke ik 
által megölették magukat. í g y a' N y i l a z á s -
b a n a' régi J a z y x N e m z e t n e k fölötte n a g y 
gyakorlásünak kellett l e n n i e , a3 mi a3ból i s 
még inkább megvalósodik , mive l Ovidius a3 
J a z y g e s e k n e k megkülönböztetve í j a k a t 
ad f e g y v e r ü l , midőn így é n e k e l : 
„Pugnabuht iaculis dum Thraces , Ja zyges 
ARCUr **) 
D e a* hiteles Kútfőknek e' vallástételükből n e m 
következtethet még eddig többiét a3 kemény Kri-
t i k a , mint azon Igazságot^ hogy a1 régi J a z y x 
N e m z e t igen h í r e s N y i l a z ó Nemzet vol t . 
A z t , hogy a' régi J a z y x Nemzet N e v é t szinte 
*) Caii Valerii F lacc i , Argonauticon. Al tenburgi , 178£. 
8vo pag. 763. Libro Y I , v. l!22. 
**) Publi i OvicJii JN'asonis , Opera. Bero l in i , 1757* Svö 
T o m o III
 > p a g . 349. I b i s , v« 135* 
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figy^ mint a' Magyar Országi J á s z o k , k iket 
az Oklevelek egyenesen P h a r e t r a t i c u s o k -
n a k , az a z : N y i l a z ó k n a k n e v e z n e k , a3 
N y i l a z á s t ó 1 nyerte v o l n a , innend még nem 
szabad következtetni . A* régi J a z y x N e m z e t 
nagy gyakorlottsága a' N y i l a z á s b a n itten 
tsak okot nyújthat azon kérdés téte lére: Val lyon 
n e m neveztettek-e a3 régi J a z y g e s e k is szin-
te úgy a* N y i l a z á s t ó l , mint a' Magyar Or-
szági J á s z o k , kiket régóta szinte J a z y g e -
s e k n e k is neveznek a3 hazai és külföldi Tör-
ténet í r ó k ? Vallyon nem voltak-e a' régi J a z y -
g e s e k Őseik a3 mostani Magyar Országi J á-
s z o k n a k ? E' két kérdést nem a3 tőlünk f ö l 
hozatott két történeti vallástétel , hanem más 
Kútfők fejt ik meg. 
§• 8 . 
A' régi J a z y x N e m z e t n e k egyik nagy 
szakasza körös körül a* Maeotis Tova körül la-
kott . Nem magunk eszéből mondjuk e z t , hanem 
a3 Kútfők után áll itjuk. Ptolemaeus írjaGeogra-
phiájában : ,,Kai ttcíq ob]v rtjv TtlevQav rijg Maua-
xiSog, lá^vysq." Az az: „És a Maeotis (Tova) egész 
oldala mellett a J a zyge se k." *J Appiánus 
beszél i Mithridates Pontusi F e j e d e l e m r ő l : ,,77s-
QaöccvTi la T>)v EuQix)7tt]v, JSavQonarwv ól ts Baal-
Aeiot, xal Iá^vyeq.'''' Az az: ,,/4' tengeren túl la-
kó Európaiakból (segédül hivta) a Sarmaták 
közül a B a s i l i us o k a t és J a zy g esek e £."' 
**) Ammiánus Marcellinus fö l j egyze t t e : „ P r o p e 
palus est Maeotis, amplissimi circumgressus.... 
*) Claudii P t o l e m a e i , Geographia. FrancofurLi, 1605 
fol . pag. 73. Libro III , cap. 5-
**) Appiani Alexandrini , Romana História. Lipsiae, 1785' 
8vo Vol. I , pag. 743. De Mnhridat ico , e. 69. 
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Circa haec stagna ultima extimaque plures 
habitarxt GENTES, sermonum, institutorum 
queuarietate dispariles: Jaxamatas et JVlaeo 
tae , eí J a z y g e sAz az : „Közel fekszik az 
igen nagy kiterjedésű Maeotis tova. *.. Ezen 
utolsó és szélső lápok mellett több külön-
Aöző nye/^ü es szokású NEMZETEK lak-
nak , úgymint: y43 Jaxamaták , Maeotisiak, 
es J a z y g e s e k.^ * ) Themistius előadja : 
vKai Xáováq TE xai Iá^vyag xtocü^o^evovg'3 Az az : 
„ Es a' Chaonesek (mond k i : Kónok) és J a zy g e* 
sek földálattak**) Yégre még a1 Névtelen 
Ravennai Geograpbus is emliti a' maga korából 
e' Maeotis melléki J á s z o k r ó l , az az: írásmó-
da szerént G y á s z o k r ó l í „ D e c i m a ut hora 
noctis grandis Eremus est, et nirnis spatiosct 
inuenitur, cujus a fronte, latere GENS 
G az o r um adscribitur , quae Eremosa et 
Antiqua dicitur Scythia.3'' Az az: Ej tize-
dik óráján szörnyű és nagy kiterjedésű Pusz-
taság találtatik, meUynek homlokához , vagy 
oldalához a Gáz NEMZET helyheztetik. Ez 
Puszta és Régi Scythiának hivat tk^ ***) 
E3 történet i Kútfőkből már több következe 
tetéseket enged vonni a3 legszorosabb Kritika is< 
Kitetszik ezekből : 
Atnmiarú Marce l l in i , Rerum Gestarurri qui de X X X I ; 
supersurlt Libri X V I l I . ß i p o n t i , 1786. 8vo Vo l . 1* 
pag . 302. Libro X X I I , cap. 8. 
** ) Thémisti i , Orationes. Par i s i i s , i 6 t 8 - 4 to pag. 3 0 3 — 
303. In Oratione X l l í . ad Imperatorem Gonstantiüm 
dicta. 
•**) Pomponi i Melae , De Situ Orbis Libri III, Lugdiini 
ß a l a u o r u m , 1722. 8vo pag. 747* Geogr. ftavennas 
Libro I , cap. L2. 
Tudí G} iijt. Vi l i Köt. 1830Í 2 
ö . S-
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1) Hogy a Maeotis tova körül valóban nagy 
kiterjedésben laktak J a z y g e s e k folyvást 
mind a5 régi , mind a' későbbi századokban. 
Ki te t sz ik : 
2) Hogy ezen J a z y g e s e k mind az előbbi, 
mind az utóbbi időkben GENS , a z a z : NEMZET 
voltak. Ezt ugj'an , tudtunkra , mostanig senki 
sem tagadta: D e , minekutána közelébb mind a3 
Magyar Nemzet tudamása, mind a' mostani Ma-
gyar Országi J á s z Nép igazai ellenére azt kez-
dik feszegetn i , hogy a3 J á s z Név ma nálunk nem 
N e m z e t i N é v , hanem tsak h a d i k ö t e l e s -
s é g N e m é n e k N e v e , e3 következtetést , 
mel lyet úgy is az egész régi és újabb írói sereg 
á l l i t , megkel le t t éréntenünk. *) K i t e t s z ik : 
3 ) Hogy a' Maeotis melléki régi J a z y g e -
s e k a3 B a s i l i u s N e m z e t , v a g y i s a C h ó n 
N e m z e t szomszédságában laktak. H a meglehet -
ne hitelesen b i zony í tan i , pedig i g e n , sőt igen 
igen is meglehet b izonyí tan i , hogy a' B a s i -
l i u s és C h ó n Nemzet egy volt a' mai Magyar 
Országi K Ú N N e m z e t t e l , úgy e3 Kútfőknél fog-
v a már g y a n í t a n i s z a b a d volna azt i s , 
hogy a3 régi J a z y g e s e k a' mai M a g y a r o r -
szági J á s z o k n a k Őseik valának. 
Ellenben még ezen Kútfőkből sem szabad 
azt k i h o z n i , hogy a3 régi J a z y x Nemzet i s , 
mint a1 Magyar Országi mai J á s z o k , N e v é t 
egyenesen a3 N y i l a z á s b e l i G y a k o r l á s t ó l 
nyerte . De fe lnyí l ik szemeink előtt a' t iszta va-
l ó s á g , ha Orpheusnak ime fontos versét o lvas-
suk : 
• ) Codex D i p l o m a t i e n Hungáriáé Ecclesiasticfts nc Cini-
1 is* Studio et Opera Georgii Fejér BibUothecarii R e -
gii (?). Budae , 1830- 8vo T o m o VI , Vo l . I , p. 1B9. 
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,,To*orpó(jeg re 2Y.V frag, vJQSÖ<S niOitíg dsQÚnovTafy 
Taúgug r ávő(]0(fóv8g." 
Az a z : 
„Az í j hordozó Scythákot, Márs hi'u szoL 
gáit. Az ember gyilkoló Taurusoka t * ) 
Itt fekszik a' kults a'ra, hogy a3 régi J a-
z y x Nemzet N e v e is N y i 1 a z ó t je lentet t , és 
hogy a3 J á s z N é v helett a3 Görögök a3 Maeotis 
melléki régi J a z y x N e m z e t e t Tolocpóqog né-
ven valóban nevezték. 
1 0 . § . 
Orpheus Argonáutáit Colchisból a3 mai 
A z o w i tengerbe utaztatja északi Ásia felé. Itt 
megesmérted velük a' Gelónokat , az Ü s t ö k ö s 
N e m z e t e k e t , tudniillik a' Sarmatákot , Getákot, 
és egyébb Népeket. Sok nehézségek után i smét 
viszsza vezet i Argonáutáit a3 C i m m e r i u s B o s -
p o r u s b a , 3s e3kor e m l i t i , midón épen a1 
Maeotis hátuk után feküdött , először a3 T o x o -
p h o r u s S c y t h á k a t , azután pedig a3 T a u -
r u s o k a t , az az : a3 Taurica Félsziget lakosit . 
E z az eló adás a3 T o x o p h o r u s o k a t épen a' 
Maeotis melléki J a z y g i á b a helhezteti . **) í gy 
nem szenved kérdést , hogy Orpheusnál a' Ja-, 
z y g e s e k To'$orpÓQoo néven jonek eló. A z , hogy 
Orpheus nem magánosan emlit i a"1 To^ ocpÓQoQ 
N e m z e t e t , hanem S c y t h a J á s z o k a t n e v e z , 
s emmi akadályt nem tehet. Ugyan is a' J a z y -
*) Orphe i , Argonautica. Lipsiae> 1764 övo pag. 144— 
L45. V. IO72—IO73. 
**) ü r p h e i Argonaatica. L ips iae , 1764. 8vo p a g . 142— 
145. v. 1053—1073- A' ki ezeken fönakad , olvassa 
meg Orpheus Argonáutikáit , és t e g y e kezébe a' Fe-




g e s e k , a' mi t sok írók á l l í tanak, S a r m a t á k 
v o l t a k : Azt p e d i g , hogy a3 S a r m a t á k a3 kö-
zös S c y t h a n é v alá tar toznak , Herodotus v i -
lágosan v itatja« V]"\ ÖE 01 2TTVQ0[ACTTCTL VOFALUOVOT, 
Jfxv&txrj, OOIOÍXL^OVTSS aúrjj ano zov aQxaíovAz az: 
Sauromatáh élnek Scytha nyelvvel, 
hibáson (soloecismussal) elvén a val régóta''' 
FlávíUS Jósef írta : , , ö t yaQ xaln^tvoi JZxvűwv J?ctQ(A(x 
7at . 1 , Azaz .* , , / i /Ä neveztetnek cC S cy t h á k közül 
Sarmatákna A.M * * ) Strábo sz inte így állí-
totta : ^^aQfidiai xal ovroi 2xv&aiAz az : 
Sarmaták, és ok is Scythá kJ" ***) Ste-
phanus Byzantinusnál elój Ö : „^ ocQfAccTcii ) edvoQ 
JtxvxhxóvJ"1 Az a z : , , S a r m a t á k , S cy t h a 
N e m z e t E g y é b b aránt N y i l a z ó k , azaz: 
J á s z 0 k , a5 Maeot is ToVa mel le t t Chersonesus 
Taurica szomszédságában S c y t h a mel lék n é v 
né lkül is o lvastatnak Görög néven Stephanus 
Byzant inusnál $ kinél ta lá l tat ik: xal To~ 
h,tccvoi, s&vog TaVQLxovf Az az : „ T o x i u s ok 
és Toxiánusok, Taurusi Nemzet?" A3 
T a u r u s o k i s S c y t h á k voltak. Ugyan is ki 
n e m esméri a' sokszor e lő jövő T a u r o - S e y t h a 
N e m z e t e t ? 
*) Herodot i , Musaé. Argentorati , 1816. 8vo. T o m o IL 
pag- 3 06. Libro IV- cap. 117. 
Josephi Flauii, Opera. Amstelaedami, 1726. fol . T o m , 
II. pag. 410—411. De Bel lo Judaico Libro Vi í . Cap. 
4 . . §. 3. 
***) Strabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707. Foh 
T o m o II. pag. 753- marg. 492. Libro X L 
****) Stephani Byzantini, De Vrbibus. Lugduni Batauoriim, 
1694. fol . pag. 662. — Karamsin , Orosz T ö r t é n e t író , 
sem tartja , és okosan , Szláv Népnek a' Sarmatákot. 
Lássad: Karamsin, Russische Gesebichte. R i g a , i 8 2 0 í 
8vo Anmerk. T o m o 3. pag. 228—230. Nota 4 l . 42. 
Stephani Byzantini , de Vrbibus. Lugduni Datauo-
r u m , 1694. fol. pag. 7 1 2 , 
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11. §• 
Tolóvfiq néven Jőelő a' régi J a z y x Nemzet 
I l l u r , az az: I l l y r i c u m Országban is. Ar-
riánusnak, midőn Nagy Sándor tetteit leírja, 
majd nem mindegyik levelén Nagy Sándor 
Szövetséges Népei között elő fordulnak a' T o-
x o t á k , mint királyi Test Őrzők, de a3 kiket 
mostanig, elég hibáson, a' Tudósok közönséges 
N y i l a z ó K a t o n á k n a k tartottak. Mutatóul 
a' számtalan belek közül győződésül egykettót 
előszámlálhatunk : ^ Alé^avŐQog xovg Toporog.3' 
A z a z : , ,Sándor a Ny Hazákat ( " J á s z o -
k a t ) . " Más belen: „Avxog [AEV 'axxXaßiov xov£ 
Ts vitaöjiialág xalxovg To^óxccg xctl xovg*AyQLCtvag xai 
inneig eg • rexQaxoaíovg, ißoq&ei aTiovöjj," Az a z : 
„Maga sietve, OL Test Őröket, A Toxotákot (Já-
szokat) , az Agriánusokat és négy száz lovagot 
maga mellé vévén , segedelemre siet" 'saJ t. *) 
Már az a3 környülállás is figyelemre indíthat 
mindenkit , hogy Arriánusnál a* Tolóxrjg név 
tsak nem mindenkor a' nemzeti A g r i á n u s név 
mellett találtatik, és így hihetőképen Inkább ez 
is tulajdon név és Nemzet Neve lehet ,mint sem 
közönséges N y i l a z ó t jelent: Azonban fölvi-
lágosítja e' tárgyot egészen Polyaenusnak ime 
nem megvetni való bele: „'Avxbg rag vTtaoxiolág 
tíywv
 } xai FICAV OTZXIXOJV (púlayya , xai xo ^XV&LXOV 
To^ixov oaoy Sicc Ttjg *ctxQanS xrjg Xenxt;g, *oy§ori-
xovxa oxáöia TSQOsh&wv ti\>Xiöaxo, nvxa^öjievog vlj] 
SaavxciTTj" Az az: „ M a g a (Nagy Sándor) a' 
Test Őröket vezetvén, es egy Fegyveresek Se-
regüket , és a mennyi Scytha Nyilazó 
Arriani Nicomedens is , Expeditionis Alexaudri Libri 
VII. Armtelaedami , 1757. 8. pag. 10, 23. Libro I. 
cap. 1. 5. 
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volt, egyenes uton röviden , nyoltzvan stádiu-
rnot előbbre menvén , megszólott, berekesztet' 
vén legsürüebb erdővel*) Kitetszik innend, 
hogy j\agy Sándornak a' N y i l a z ó S c y t h á k 
Szövetségesei voltak. Minekutána tehát Arriánus 
ezeket írja Nagy Sándor Szövetséges Népeiről : 
^^BagßaQiov TE av Qqaxag
 yxai üalovag, xaVI).Xv'Qiovgy 
xccV AyQictvag
 ? Tovg EVGUJÖTOTCÍTOVG TE xaiC\ TI)R EUQCÍTTIJV 
xai /AIX/IUMTCIJOVG, TTQOG Ta ánovujTctrá TE xai [tala-
y.MTula Ti]g 3Aölag yhi] ovTLTa^aodciL?' Az az : ,,A' 
Barbar u sok közül ismét CL Trakokat, és 
Paeoneseket, és lllyriusokat, és Agriánusokat, 
legerősebbeket Európában , es leghadah02ób-
bakat , ez' legdologtalanabb és legpuhiiltabb 
Asiai Nemzetségek ellen (vezetvén) hadakozni" 
; minekutána ugyan Arriánus a3 T o x o t a 
S c y t h á k r ó l , mint Nagy Sándor Szövetséges 
Népéről, Könyvében sohol sem tészen említést: 
Nem kell-e kérdeni azt, vallyon a' T o x o t a 
S c y t h a Név nem lappang-e f o r d í t á s b a n va-
lahol Arriánus Könyvében? Mi úgj' gondoljuk, 
hogy igen is az l l l u r Nemzet alatt lappang. 
Olvassuk ugyan is Stephanns Byzantinusnál: 
Iccq , 3IllvQtag f.téoog. oí olxsvlsg , 1 Iálai. Xb/ETui 
xai3Itovtxt].*' Az az: , , / á s , Illuria része. Lakói 
1 át ák. Neveztetik Jónikának is."' ***) E* 
sorok szerént l l l u r Országban laktak J á s z o k . 
Azonban mi más okoknál fogva is valljuk, hogy 
*) Polyaeni , Stralagematum Libri VIH. Lugduni Bata-
uorum, 1691. 8vo pag. 348. Libro TY. cap.3 . ] \ ro 27. 
**) Arriani Nicomedensis , Expeditionis Alexandri Libri 
Vir. Amstelaedarni, 1757. 8vo pag. 121. Libro II. 
cap. 7. 
* •* ) Stephanus Byzantinus, De Vrbibus , Lugduni Balauo • 
r u m , 1694-fol . pag. 407. Pubitschka Ferentz , Tseh 
í r ó , böltsen t evé , hogy az l'lluriakat nem tartotta 
Tót Nemzetnek. Lássad: Dissertatio De Vtnedis et 
Anlis. Inter Acta Societatis Jablonouianae. pag. 43 
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a"* régi I II u r o k J á s z o k voltak. Vagy ezeket 
értette tehát Arriánus a* Tolórtjg név a lat t , vagy 
a1 P a e o n o k a t , kik hasonlóképen J á s z o k 
valának. Akar e g y i k , akar másik Nemzetet ve-
g y ü k , áll áílitásunk a'ról , hogy a1 Görögök a* 
J á s z nevet Tolór//j névre lefordították. 
12. J. 
A* Krétai J á s z o k szinte így harmadszor 
Tolóra és TolocpÓQog név alatt lappanganak. Úgy 
vélekednek sokan, hogy Görög Országban és a' 
mellette fekvő Szigetekben már a' legrégiebb 
időkben Görög Nép lakott. De mennyire eltér-
nek az i l lyen Tudósok a' valóságtól , azt Hero-
dotusból igen könnyű munkával megtanulhatni, 
írja tudniillik e* hiteles Történet í r ó : ,-,Ti)v yág 
ICgrjztjv eí/ov ró TiaX'aiov náoav ßctQßaQOiAz az : 
,,Egész Krétát hajdan Barbarusok lak-
ták* * ) Ha a1 Görög írók B a r b a r 11 s o k r ó l 
szó lanak, a'kor a3 B a r b a r u s név alatt G ö r ö -
g ö t érteni minden esetre nem szabad. — Ezt előre 
tudván, írja a' Krisztus születése előtt 519dik 




Cfj OtvdQLOLVXl űxtdov y 
Kq íj t s g ov TO^oipÓQOi ré/eu 
JluQvaooúo xa&éooccv-
T0, (ÁOVÓdQOTtOV (pVTOV^ 
Az az : 
),Eynyi vagyon a' Tziprasja Gerendán azon 
Szobor mellett, mellyet a' Krétai Ij hordo-
zók a Parnassusi Templomban fölállítottak, 
mint egyszer leszaggatott palántát**) Ctesi-
*) l l eroda l i , Musac. Argentora l i , 1816. 8vo T o m o 1. 
pag. 207. Libro I. cap. 173. 
**) Pindari , Carmina. Golt ingae, 1798. 8vo Vol. I, pag. 
315. Pythia V. 51—56í 
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ásná l , ki Krisztus születése elótt 206dik évben 
élt , találtatik: ,,Bovlfj Ős Oe^ioxozlsovg*A{h}vaiov 
y.cti 3 AQLOXSÍSOV , To^óxcu /ASV ANO KQtjxfjg TIQOOXIX-
bolíviai xccl TzctQctyivovTui." A z a z : „ ű c az Athe-
nai Themistocíes és Aristides tanátsából a 
IS y iL a z ók ugyan Krétából el hivatnak és 
eljönek*) Diodorus Siculus , Krisztus szüle-
tése elótt 20-dik évben születvén , följegyzette : 
' jlTióhliovci őe xtjg xt&dgccg evQSxrjv avayoQBvovoi,, y.a}> 
T//s xar avxt)v povoixijg, ext ős x?)v iaxQixijv ínlOtíi^tjv 
i^eveyxhv, őiá xíjg fiavlixr/g xs%vi]g yivopévtív , öl 
ja irykaióv ovveßcuvE &£Qa7ieíag xvy%áveiv xovg «^w-
axovvxaq. evgext)v ős y.al xov Tó^ov ytvopsvov, ői~ 
Öá^cu xovg syxwQLOvg xa jieqí xt)v To^siav. ácp tjg al-
riag páliava, TKXQCÍ xolg KQTJOCH' E£,T)XOJO3CU 1 t)v 
xi)v, xai xo Tó'E.ov JSxv&ixav ovouaa&r/vaiAz az : 
^Apollót mondják pedig a Tzitera Föltaláló-
jának, és mellette más Musikának. És még 
az Orvosi Tudományt is O hozta-be, melly a 
babonás mesterségből támadott, melly által 
hajdan a' betegek uisisza nyerték egészségüket. 
O találta pedig föl az í j a t is, megtanította 
a' lakqsokat a vele bánásra. Ezen okból leg-
inkább a Krétaiaknál virágzott a' Nyi-
lazó Mestersége és az I j neveztetett Scy-
tha íjnak."**) 
13? §. 
Arriánusnál a ' K r é t a i N y i l a z ó k a3 má-
sik N y i l a z ó N é p t ő l megkülönböztetnek. írja 
p. O. „Kai EvQvßcüjag xs o KQI)S ninxti'o TQ^ÚQ-
i . i 
*) Ctesiae Cnidii quae supersunt. Got t ingae , J823. 8Vo 
pag. 36. In Persicis INro 26. 
• • ) Diodori Siculi . Bibl iothecae Historicae Libri qui 8«-
persunt. Argentorati , 1798. 8vo Vo l . III. pag . 417 . 
Libro V . cap. 74. 
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Xqg, xal avvüv TWV TO^OTMV 'EG'EFÍSO/.IRIXOVTCT" AZ az: 
„ És a' Krétai Kurubótas, a Ny Hazák 
Vezérük, elesik , es mintegy hetven Nyila-
z ó." Más helcn : „OvSs TO^OZOJV , >/ ocpevSovtjtiov, 
ovi [ATJ KQ>]TOJV RJ ' PoSíwv ólíywv." Az az : , , N e m 
is v alának Nyilaz óik és Parittyásaik né-
hány Krétai és Rhodusiakon kivül." *) Pau-
sániásnál találtatik: ,,Tooovrov /AEV ma^lari] ^ou 
•FTAVFIA ig ri)v elxóvcc TOV JtitQEcpovg , orí otcrJotg 
eßtßXnzo , "ElXtjOiv ort, fit) Kgqatv ovx i^i/ojotov 
ov TQÍ,EVELV^ Az a z : ^Az ugyan előttem tsu-
dálatos , hogy Diitrephes képe reá lövellett 
N y i l a k a t mutat , minthogy a' nem 
K r é t a i H e l leneknek ( Görögök-
nek) nem tulajdonuk aü Ny il a z á s.'' Más 
helen : ,, Kai OeaaaXiZv rácpog iorlv l-xxiwv 
zalá 7CaXaiáv rptXtav eX&óvTiov , org 0vv 3dQxiSápto 
LIA?>QX0WRI0I0(, yr^ wrov lakßalov lg rijv 3Axxixi\v OTQCC-
xiá. xal 7th]öíov To^óxaig Kgrjaív," Az az: „Es 
a' lovag Thessálusoknak temető helyük is fon 
vagyon, kik régi barátság szerént (segédül) 
jöttek, midőn aPeloponnesusiak Archidamus 
alatt először berohantak Attikába, és ez kö-
zel vagyon a Krétai Ny il az ók éh o z." 
**)Ael iánus föl jegyzette: ,fOc KprjrÉg iiac to&vsiv 
(x/cc&pi.3 Az az: Krétaiak jó JSyila-
z ó k."***) Juliánus Tsászár könyvében olvastalik: 
9,EX ŐÉ, UÍÚTTSQ ízrtelg ív GQÚXT] xal QsuTaXíqt. xo\oxai 
*) Arriani Nicomedensis , Expeditionia Alexandri Libri 
V í í . Amstelaedami, 1757. bvo pag. 36 Libro I. cap. 
8. pag. 123. Libro II. cap. 7. — Item pag. 130 Li-
bro II. capt 9. 
*•) Pausaniae , Graeciae Descriptio. Lips iae , 171)4. 8VQ 
T o m o f. pag 85. In Alticis cap. 23. N r o 4. — p a g . 
113. Ibidem cap. 29. Nro 5. 
Claudii Aeliani, Opera. T igur i , 1556. fol , pag. 373» 
Ilist. Variae Libro 1. cap. to . 
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SE rci xal xorpoisoa i w orrAw» fa *lv8Ut) xal KQ^TJ]^ 
xai Kágiot, rtj (púast xijg x^Qag áxolü&ávTUV olpcu 
Tüiv Í7IIT>]SSVHÚTO)V" Az a z : „Mivel pedig vala-
mint a' Lovagok Thrdciában és Thessáliában, 
a* Nyilazók pedig és a' könnyebb Fegyve-
rek Indiában és Krétában és Káriában (ta* 
láttattak föl), természetét a Tartománynak vé-
lem követni a? gyakorlásokat" *) Julius Caesár 
& Római írók közül e m l i t i : , , E o de media 
nocte Caesar iisdem ducibns vsus , qui nuncii 
ab Iccio venerant, Numidas et Cretas S a~ 
g it t arioSy et funditores Baleares subsidio 
oppidanis mittit" Az az: „Éj fé lkor Caesár, 
ugyan azon Vezéreket használván , kik lccius-
tól követségbe jöttek, a Városiaknak segédül 
Nu m idiai e's K r e t a i Nyilazók at, és Ba-
leáris Falt örökét küldötté Más helen : „Cre* 
ta S ag itt ar ios, — equites ab Rege Naba-
taeorum Malcho euocatV Az az: „ K r é t á b ó l 
Ny ilaz ókat, — a Nabatcteus Királytól Lo-
vagokat hivott.,} **) 
14, §. 
Hogy a* K r é t a i N y i l a z ó k n a k esmér-
j ü k a3 iXyil forgatásban ii g y e s s é g i i k e t i s , n e 
hallgassuk-el itt Caius Silius Italicusnak ime so-
rait Mopsusról: 
,,Cr es erat, aerisonis Cur e tum a du ec tus ab aritrist 
JJictaeos agitare puer leuioribus annis 
*) Juliani Imperatoris , Opera. Lipsiae, 1696- föl- pag. 
205. Oratione VII. 
'*) Caii Julii Caesarjs, Commentarii. Lipsiae, 172»). SV« 
£ag. 65. De Bello Gallico Libro II., cap. 7. —pag. 577-
, e Bellq Alexandrino Cap. 1. M a l c h u s is 
s'nyi Seraita Nyelveken , mint K i r á l y . 
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Pennata saltus assuetus arundine Mopsus, 
lile vcigcim coelo diu isit saepe volucrem $ 
lile procúl campo linguentem retia ceruum 
Vulnera sistebat: rueretque inopina sub ictu 
Ante ftra incauto , quam sibila poneret Arcus.** 
Ezek már is nagy gyakorlottságot árulnak e l , 
de mik ezek azokhoz képest, a3 miket Virgi-
liusnak ime versére: 
Aut Alconis habes laudes, aut iurgia Codri" 
Servius előad? midőn így szól: ,,Hic Creten-
s is Sagittarius fűit, comes Herculis , ita 
peritus , ut ictus eius non Jalleretur : Pfamque 
positos supra capita hominum annulos traii-
ciebat; Capillos spiculis sagittarum rumpe-
bat: Sagittas sine ferro positis ex aduerso gla-
diorum laricearumque mucroriibus findebat: 
Cuius cum filium Draco inuasisset , tanta 
arte direxit sagittam; ut ea currens in ser-
pentis deficeret vulnere, nec transiret in filium." 
**) Mopsus tsak a' levegőben repdeső madarat 
tudta ketté lőni , tsak a3 Szarvast tudta előbb 
lábáról ledönteni, mint sem maga az állat a3 
nyil suhogását meghallhatta volna : Ellenben 
Alcon. az emberi fő fölé rakatott karikákon ál-
tal lőtt; a3 hajakat a' nyil hegyével megszakasz-
totta; a3 megnem vasalt nyilakat, mellyek előtt 
kardok és Iántsáknak éleik valának rakatva, 
ketté hasította ; szóval , midőn fiát a3 kigyó 
megtámadta, ugy megtudta lőni a3 mérges álla-
tot , hogy fiát a' nyil meg sem éréntené. Minő 
bajnoki ügyességek ezek ! — Ne is véljük, hogy 
ezen előadások költői nagyitások. Egy sokkal 
.«*) Gaii Silii Ital ic! , Punica. B i p o n t i , 1784- 8vo pqg. 
5o. Libro II. v. 93—99-
Virgi l i i , Opera. Leouardiae, 1717- 4to T o m o I , pag, 
47"Ec loga V. v. i l . In Notis Seruji. 
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későbbi Római kövön i s , melly Buda mellett 
a' Duna Parton kiásatott, ezek olvastatnak: 
„lile. Ego. Pannoniis. Quondam. Notissirnus. Oris 
Inter. Mille. Viros. Primus. Fortisque. Batauos 
Haclriano. Potui. Qui. ludice, Vasta. Profundi 
Aequora. Danuuii. Cunctis. Transnare. Sub. Armin 
Fmissumque. Arcú. Dum. Pendet. Aere. Telurn 
Ac. liedit. Ex. Alia. Fixi. Frégique. Sogitta 
Quem• Neque. Humánus. Potuit. Nec/ue. ßarbarus. 
Vmquam 
Non. laculo. Miles. Non. Arcu. Vincere* Parthus 
Hic. Situs, Hic. Memori. Saxo. Mea. Facta. Sacraui 
Viderit. Anne. Aliquis. Post. Me. Mea. Gesta. 
Sequatur 
Fxemplo. Mihi. Sum. Primus. Qui. Talia. Gessi.^ *) 
Egész katonai készületben által úszni a' Dunát, 
uszva nyilat a3 levegőbe föl lőni , s ezt ugyan 
úszva, midőn a3 levegőben függött 's leesni ké-
szült, másik kilövellett nyíllal nem tsak megta-
lálni, hanem szét is törni, épen olly nagy gya-
korlottságra mutat, mint a3 millyen Alconnak, 
a K r e t a i híres N y i l a z ó n a k tulajdonittatik. 
Mit tehet a3 korán kezdetett testi Nevelés? eJ 
példákból e|éggé világos. 
15 §. 
Nem tétethetik többé ezek után a3ról kér-
dés, ha K r é t á b a n laktak-e N y i l a z ó k . ' ha-
nem azt kell röviden meghatároznunk, mit ta-
nulhatunk e' Kútfőkből a3 K r é t a i N y i l a z ók-
r ó l ? — Mi, úgy véljük, nem következtetünk 
többet, mint sem szabad és lehet, e' Kútfőkből, 
ha állítjuk : 
1.) Hogy a3 K r e t a i N y i l a z ó k a3 legré-
giebb időkben nem voltak G ö r ö g ö k , hanem 
B a r b a r u s o k voltak. Ezt mondja nyilván Ile-
rodotus. 
* ) Math. Petri Katancsich , Istri Adcolarum Geographia 
Vcíus. Üudae, LVUÖ. 4toParle 1. pag. 35 / . Nro CXXVI. 
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2 . ) Hogy a' G ö r ö g ö k a' N y i l a z á s n a k 
ii e ni igen voltak M e s t e r e i . Ezt mondja nyil-
ván Pausániás , midőn írja : „ M i n t h o g y CL nem 
Krétai Hellenehneh nem tulajdonuk a! Nyila-
zás,Pausániás, mint számtalan í r ó k , a* H e l -
l e n nevet G ö r ö g n e k veszi , és így 
3.) Pausániás éltekor (Kr. ut. 174.) K r é t á -
b a n már G ö r ö g ö k laktak. Ez a'ra veze t , 
hogy Krétának régi B a r b a r u s lakói vagy 
mindnyájon , vagy nagyobb részént Krétából 
kiköl tözködtek; vagy pedig kortsosodás által 
mindnyájon, vagy legalább a3 beiben maradók, 
G ö r ö g ö k k é lettek. Illyen általváltozások nem 
újságok a' Történet Tudomány körében. 
4.) "Hogy a' régi Krétai B a r b a r u s o k a* 
N y i l a z á s b e l i ügyességük miatt neveztettek 
K r é t a i N y i 1 a z ó k n a k. 
5.) Hogy a3 K r é t a i régi B a r b a r u s o k 
Sil ins Italicus tanúsága szerént C u r e t e s nevet 
is viseltek. E're nézve épen ezt beszéli a ' K r é -
t a i a k r ó l Diodorus Siculus i s , ki sok máson 
kivül a3 C u r e t e s e k r ő l írta : „Jisvéyxavrag 
(V avTovg ovvéosL, TIOXICC TU>V xoivi] %Q}]OI/AU>V xara-
ÖEl^ai. Tág TE yccQ Tiolfivag TOJV irgoßaiMv rovvovg 
ádooioca TiQÚrovg, xai ZA ykvi] T<ZV alluv ßooxt]-
Itárojv sltifiEQojöai, xai Tci sre^t- rag fielioaovoylag 
xaTaSel^ai, ojuoíujg ős xai rá TTEQC rt)v to^ixijv xai rag 
xvvr\yiag elotiytjOaG&at. xai Tjjg nyög áXh'jXovg xoivtjg 
0f.uXiag xai öv^ßmOEMg, tri ő o/uovotag, xai nvog 
tvxa'í,iag ágxqyovg yEvio&ai. evQelv §e xai ^icpr; xai 
xqávr] xai rag ivorr?uovg oQ/ZjOEig, Si (Lv íioiovvrag 
FIEYÁHOVG ifjócfovg T^ANAZAV TOV KQOVOVJ' A Z az Í 
,,Meggyőzvén pedig őket (a* Dactylusokat ?) ér-
telemmel , sok hasznosokat CL köz jóra nézve 
föltaláltak. Juh nyájokat ezek gyűjtöttek ösz 
sze először > és más barom nemeket megszelé* 
so 
ditettek, és a mézmiuelést tk kezdették, ók 
hozták be a Nyilazás és Vadászat Mest.ersé* 
gét is. ók valának szerzői a köz társalkodás-
nak, és együtt élésnek, valamint a? köz érzés-
nek és a' jó rendnek. Keletbe hozták pedig ai* 
Kardokat és Sisakokat is, és a fegyveres Tán-
tzokat, mellyek által, nagy zajokat okozván, 
KrónUst, az az: Saturnust megtsalták." *) 
Ezek szerént a" B a r b a r u s nevet nem kell 
v a d és d u r v a N e m z e t n e k é r t e n i , hanem 
ollyannak minden ese tre , mel ly a* Görögöktol 
különbözött. Mi ugyan a* B a r b a r u s N é v alatt 
P a l ó t z o t értünk, de itt nem akarjuk aJ tár-
gyot kifejteni . Idősb Plinius is tanitja: „ S a l t a -
tionem armatam Curetes docuere, Pyrr-
hichen Pyrrhus , utramque in Cr et a." Az az: 
,,/4' Fegyveres Tántzot a' Curetesek talál-
faA / o / , a' Pyrrhichát, Pyrrhus, mznc? kettőt 
Krétában " **) Yégre 
6 . ) Hogy a' régi K r é t a i a k a1 N y i l a t , 
vagy is í j a t , S c y t h a í j n a k , az az : N y i 1' 
n a k nevezték. Ezt h irdet i , mint l á t tuk , Di-
odorus Siculus. 
16. §. 
Az a' környti lál lás, hogy aJ régi K r é t a i 
lakosok a' N y i l a t , vagy is í j a t , S c y t h a í j -
n a k , vagy is N y i I n a k n e v e z t é k , a' S c y t h a 
J í y i l a z ó k a t hozhatná eszünkbe , kik a3 Mae-
otis tova m e l l e t t , mint fölebb lá t tuk, J a z y -
g e s e k voltak. Hogy itt a' következtetésben 
nem hibázunk , Aristophanes meggyőzhet ben-
*) Diodor i Siculi , B ib í io lheca Historica. Argenlorati
 t 
1 7 9 8 . 8 o . v o l . I I I . p a g . 3 9 4 — 3 9 5 . L ibrO V. c a p . 6 ? 
•*) (laii Plinii S e e u n d i , História Naturalis . Parisiis , 1741* 
fok T o m o I. pag. 417. Libro VII. cap. 56. 
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niinket, kinél a* Tb|ór^, S c y t h a , N y i l a z ó 
S c y t h a és L i c t o r P u b l i c u s szovak egyel 
jelentenek. Olvassa akarki Aristophanesben aJ 
Thesinophoriazusae ésLysistrata tzimü Játék Da» 
rabokat, látni és tapasztalni fogja, Iiogy mi itt 
valót beszélünk. E' jeles író korában tudniillik 
a3 J á s z , vagy is N y i l a z ó S c y t h á k nem 
valának többé uralkodó Nemzet Görög Ország-
ban, hanem pénzért szolgálatot telének a' Gö-
rög Törvény Székeknél, mint P u b l i c u s L i-
c t o r o k . A' Thesmophoriazusae Játékban olvas-
tatik : 
„IlQoakQxtTai yaQ o TlQvtaVLq , % $ ro£ór?;s'\ 
Az az í 
„Eljött ugyan is CL Prytanis, és Nyilazó." 
Itt a' T o x o t e s szó P u b l i c u s M i n i s t e r , 
vagy is L i c t o r jelentéssel bir. Más helen u-
gyan a' L i c t o r helett: 
,,7/wg av a7téXűoif.u , y.ai 
Top 2xv &/;v Xaßoifit" 
Az az: 
„Hogy menyj eh-el, és 
A' iS cy t hát hogy fogjam meg/' 
A' harmadik helen ismét a* L i c t o r r ó l i 
yag o J?xv&t]$ 
Az az: 
„Ez pedig Scytha Or.H 
A3 negyedik helen ugyan a' L i c t o r r ó l i 
,,Tóv ßagßaoov iloXeoeiEV*'' 
Az az: s 
„Ä* Barbar ust irtsa hi.'y 
A^  Lysistrata Játékban találtatik : 
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, W fAtaQU 0*;, 718 O Tb^OTljq'1 
Az a z : 
„ Ugyan o! tisztátalan Te, /io/ ^an a Ny i* 
lazó 
Egy másik Kelen í 
y 'G7zi%sG£t, ír« ótf^og To|ó^7;5. , , 
Az az : 
, , /me de kiüríted magadat- /i/oZ ^an a ' másik 
Nyilaz őr *) 
E" sorokban a5 T o x o t e s , á' S c y t h a é s a31 
B a r b a r u s szovak egyet jelentenek. — Ugy de 
mit tsináltak t o l n a eJkor a' S c y t h á k Görög 
Országban? Megfelel e' kérdésre a' Krisztus szü-
letése előtt 435-dik évben született Isocrates, 
midőn ezeket hirdet i : ^ERI yág rcmsivtig oiloijg rí/g 
1
 Elládog
 f t/l&ov elg TJ)V %wQav J /p»* , Ogáxeg ^év /aET 
EV/AÓITIOV TÜ HOOELDWVOG , ős [IET 3AFIAL,0VÜ)V 
rcov ^ AgEiog •d'vyaregujv , ov xccrce zov avrov XQÓVOV
 f 
állá Y.ATF ÓV EY.UTEQOL rtjg EvQuiTTtjg tntiQxov, F.uoovv-
REG ftsP aTtav ró TIOV ' Ellrjvcov yevog, löía Ős rroóg 
fjpccg eyxh'i/uaTcí TtODjGa^EVOi-.'' Az az í , ,Ddidon rnég 
Hellás (Görög Ország) alat sony karban 
volt, jöttek Országunkba , a! Trakok ugyan 
Eumolpussal, Neptunfiáual; a'Scythák pe-
dig az Amazonokkal (Kunokkal ) Márs 
leányaival, nem egy időben , hanem a'kor * 
midőn mind a ketten Európán uralkodtak. 
Gyűlölvén minden Hellen Nemzetet ^ kiilonö-
* ) Aristophanis, Comediae undecim. Lugdtíni Batauornm* 
1760. 4to pag- 10Ö4, 1072. 107/j- U 2 0 . 1122- T h e r -
mophoriazusae v. 930- 1025—1026-1035- 1060. — Ly-
sislrala v. 434- 442-
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seri pedig minket vádolván*) A' S c y t h á k 
tehát sokkal előbb, mint Isocrates élt, és a5kor, 
midőn a3 Görögök még alatsony karban voltak, 
megfordultak Görög Országban , sőt nem tsak 
megfordultak , hanem egész Európán is ural-
kodtak. 
17. §. 
• IIa azt tekéntjük, hogy a5 K r é t a i N y i -
l a z ó k viseltek C u r e te s nevet i s , eszünkbe 
juthat , hogy a* C u r e t e s e k aJ régi I l l u r 
Nemzettel egy eredetű Nemzet valának, 3s hogy 
az 111 u r o k is hivatának C u r e t e s nevezeten. 
Lucánus a' r é g i l l l u r o k r ó l énekli: 
„Qua maris fíadriaci longas ferit vnda Salonas
 f 
JHt tepidum in molks zep/iyros excurrit lacler. 
ILlic bellaci con/isus Qente Cu r e tum, 
Quos alit Hadriaco tellus circumflua Ponto**) 
I I I u r O r s z á g b a n , mint imént (11. Ste-
phanus Byzantinus tanutételéből megérthettük, 
bizonyosan laktak J á s z o k . így a C u r e t e s 
~ nevezet is a' J á s z névhez vezet a3 K r é t a i 
N y i l a z ó k r a nézve. De mi szükség a^ról tsalc 
kételkedni is , hogy a' K r é t a i T o x o t e s e k 
valóban J á s z o k voltak-e? ha nyilván írja az 
ősz Homerus K r e t a lakóiról az Odysseában: 
Ev fxev 5 A%ULol, 
"Ev 5* sETSÓXQÍJTSQ [AEYAB'ITOQEG, tv Ös KVSMVEQ , 
JwQikeq T6 TQixá'ixeg , dloi rs Ihluoyoi 
*) Isocratis, Scripta. Basileae , 1602. 8vo pag. 106. In 
Panegyrico, Oratione I. 
*#) Marci Annaei Lucani, Pharsalla. Biponti , 178.3- 8vo 
pag. 95; Libro IV. v. 404—407. 
Tud. Gyűjt. VI- Köt. 1830. 3 
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Az az : 
„Vágynak (Krétában) Achaeusok, 
Fagynak nagylelkű Eredeti Krétaiak , vagyiiafc 
még Kydonestk , 
Dóriaiak három félék , és 1 s t e rí i Fel a s-
g us o ki' *) 
Ha K r é t á b a n laktak P e l a s g u s o k , úgy 
K r é t á b a n bizonyosan I ó n o k laktak, mivel, 
a' mit bizonyítás nélkül is mindenki tud, a" 
P e 1 a sg u s Név főképen az l ó n Nemzet Neve 
volt. Az i ó n Névről írja pedig Strábo: „J^eto* 
&L i) ; Axxiy.f) xo nalcubv Lwvíct y.ui IJ2" txccltiro." 
Az az : „Je/e pedig {eneK) : Mert Attika hajdan 
Jó ni a es 1 AS néven hivatott J" **) Igen üszsze-
függó dolog tehát, ha egyenesen K r é t á r ó l 
írja a' Ilomerussal egy korban élt llesiodns; 
[ASV U'LüXOV éj'tívCCTO , Őia ÍAíCtWV, 
'Iaoíio 7]0co'i (Aiytla tQarfi (pikoxtjxt, 
JSttFi> ii'l T Í^JTÓA )^, Kgt']X>;g tv niovi Ő / ; ^ ) / ' 
Az az; 
„Ceres ugyan Plutust szülte, legderekabb Isteni 
JsLen Asz sz ony, 
Jász vitézzel heveredvén szerelmes barátságból 
A' háromszor szántatott új földön. Krétának kövér 
telkein:' 
EAről az 3/aaíog, vagy 'Iaotcov Vezérről emlékezik 
Homerus is , így szólván : 
«5' ó.tór 'íaolwvL tvnXóy.apog AfjuijxtjQ , 
' thjf.ti[) aocc} fjíj'i] (f ikóttjxi y.ai tvvrj, 
JVsilö iví TQlTlÓXu)" 
*) Homeri , Opera. Basileae, 1779. 8. Torao II. pag. 
374. Odyss. Libro X I X . v. 175—177. 
*') Strabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707. fol. T ö -
m ő I. pag. 60U. marg. 3y2- Libro IX. 
***) Hesiodi Ascraei quae exstant . Lipsiae, 1778 8vo pag. 
171. Theogoniae , v- 968^-970. 
Az az : 
„Epen így midőn Ida ionnal a' szép hajú Ceres, 
Kényének engedve/L , ifszszebeveredelt szerelemből 
es hálásból 
A' háromszor szánlatolt új földön." *) 
Hogy ez az "laöiwv név mellék ncv formájú , 
azt nem kell mondanunk. Tudjuk, hogy sokan 
tulajdon névnek vesz ik : De ezek nem eléggé 
ügyelnek a3ra : Hogy Apollodorusnál ez az 1laoiujv 
K e t i o n név alatt jő elő. **) Azonban akar név-
n e k , akar mellék névnek v e g y ü k , a'nyi bizo-
nyos belőle , hogy K r e t á b a n az I á s z név ke» 
letben v o l t , hol éjjen Tolóira nép lakott. 
is. s 
IJát ha az is b izonyos , hogy , valamint a' 
Magyar Országi J á s z o k az Okleve lek , Tömé-
nyek és Történet írók szerént , mint Első Érte-
kezésünkben éréntettiik , P h i l i s t a c u s o k vol-
tak , úgy a* K r é t a i T o x o t e s e k is valóban 
P h i 1 i s t a e u s o k valának ? Nem mi állítjuk 
e z t , hauen» aJ Szent írás valláslétele után régen 
állították előttünk a' legtudósabb Theologusok. 
A3 nagy munkásságú Calmet Ágoston védte bő 
készülettel először egy különös Értekezésben e* 
v é l e m é n y t , 's igen sokan hódoltak állításának. 
***) Esmérjük , sót birjulí Könyvtárunkban, a* 
*) Homer i , Opera. Basileae, 1779. 8vo T o m o II. pag.j 94. 
Odyss. Libro V. v. 125. 
•«) Apollodori liibliotbeea. Romae , 1555. 8vo pag. 123. 
Libro III. — C f . Funke's , JNeues Real-Schullexicon. 
W i e n , i8u5. 8vo 11. T h e i l , S. 987. 
***) Augustini Calmet , Prolegomena et Dissertationee in 
omnes et singulos Sacrae Scripturac Libros Venetiis, 
1734. fol. T o m « I. pag. 138—146. In Dissertatione 
De Origine et Numiriibus Pbil istaeorum. — — Cf. 




mit e3 tárgyról írtak hajdan Carpzovius János 
Benedek, és Opitius Henrik * ) ; esmérjük, sőt 
birjuk Könyvtárunkban, a3 mit e3 tárgyról val-
lott a' szép eszii Ikenius Konrád **); esmérjük, 
sőt birjuk Könyvtárunkban, a3 mit a sok tudós 
esméretekkel biró Michaelis János Dávid , ki 
előbb maga is Calmettal tartott, utóbb Calmet 
állítása ellen nehézségül fölhozott***); esmérjük 
végre, sőt birjuk Könyvtárunkban azokat i s , a' 
miket már Calmet előtt akar Bochart, akar az 
Angoly Országi „C r i t i c i S a c r i" név alatt ki 
jött Gyűjteményben, vagy más egyébb könyvek-
ben a3 Tudós Férfiak a' K r é t a i Cu r e t e s e k r ő l 
és más részről a* K r é t a i P h i l i s t a e u s o k -
r ó 1 mondottak****): D e , minekutána szokásunk 
mindeneket, a' hol tsak lehet, magukból egye-
nesen a' Történeti Kútfőkből meríteni, nem 
pedig másoknak tudós véleményeikkel elő álla-
n i , itten is azt, hogy a' K r é t a i C u r e t e s e k , 
az az: K r é t a i J á s z o k egy Nemzetből valók 
Ghronologicum, Geographicum et Li lerale Sacrae 
Scripturae. Venetiis , 1795- fol . T o m o I. pag. 231. 
S a b v o c e : Creta. T o m o H. pag. 175. Sub voce : 
Phi l ist i im. 
Johannis Benedicti Carpzouii, Disputatio De Crethi et 
Plethi .— Henrici Opit i i ,Exercjtal io De Crethi et Plethi 
Dauidis et Salomonis Satellitio. ViderBlasii U g o l i n i , 
Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. Veneti is , 1763. 
fol , Vol . X X V I I . col. C C C C X X I U - C C C C L X X . 
**) Conradi Ikenii , Dissertationes Ph i lo log i co -Theo log i -
cae. Lugduni Batauorum, 1749. 40 pag . 111—132. 
Dissertatio IX. De Crethi et Plethi . 
Joan. Dauidis Michael is , Spicilegium Geographiae He-
hraeorum Exterae post Bochartum. Goettingae , 1769. 
4to Parte I. pag. 278—29a. 
Samuelia Bochart i , Geographia Sacra , seu Phalcg et 
Canaan. Lugduni Batauorum , 1707. fol. col. 422—42 >. 
Libro I. cap. 15. — Critici Sacri. tfrancofurti, 169 -
fo l . T o m o I l i . col . 1370—1378-
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voltak a' P h i l i s t a e u s o k k a l , a Történeti 
Kútfőkből, as különösen a S z e n t í r á s b ó l , 
fogjuk előadni. Kérdést sem szenved, úgy vél-
jük, hogy Calinet valót állított a3 fő tárgyra 
nézve, tsak hogy ő i s , mások is a' kérdés mel-
lékes részeiről még nem vettek mindent észre, 
a3 mit róluk tudni lehetett. 
19. §. 
Sophoniás Krisztus születése előtt Glldik 
évfelé írta: 
D*rra »ÍÜ D»n b m o t ^ »in 
* : (T- v/•: •• : i 
yy* Db^y n w — ^ 
^ J T p N n i OTICUS 
Az az: 
i^Jaj cC Tenger Környékén lakóknak, cC Ke-
r et h N e m z e t n e k . Az Űr szova fölöt-
tetek Chenahan , Palaestinusoknah Földük, 
és elvesztetlek tégedet az Idegentől33 *) EJ he-
let a1 L X X Tolmátsok így magyarázták Krisztus 
születése előtt mintegy 314-dik évben Ptolemaeus 
Philadelphus alatt: „Oval oí XCITOLXÜVTEQ TO Ö/OÍ-
vtGfia rí/g ftctXáooyg , nctqoixoi K Q RJ T M V, Xóyog xvfjís 
STQOG vfiag Xavaáv , YIJ dXXorpvXíov , xal KTIOIM 
V[A.üg ex xaroixíagAz az : , ,Jaj CL Tenger Kör-
nyékén lakóknak, a1 Krétai Nemzetnek. Az 
Ür 
szova fölöttetek Chanaan, Philistaeusok' 
nak Földük, és elvesztetlek Tégedet az Ide-
*) Biblia Vniuersa. L ips iae , i 65 7. fok pag. 189. Sopho-
niae cap, 2 . v. 5. 
3S 
gentAl." *) Ezechiel hasonlóképen írta Krfeztös 
születése élőit (i24riik évben : 
rnrv » r ^ hsk nb p1? 
• T
 r T •• » 
N R N C ^ S — ? v HLTI: 
MTDNrn o r r o —nx r^rom 
:D»n wj^n n« 
Az az: 
,,Azért igy mondd az Ur Isten, Íme én ki-
nyújtom kezemet a' Philistaeusokra , efe Aí/r-
tatom a Keret heket* és elszélesztet-
tem a' Tengeri Kornyék Maradványait.'' **) E' 
belet ismét a" LXX. Tolmátsok így fordították: 
, , /^t« raro r a ^ e Aí / e t 'AS(ovat Kvgtog. lös tyu txrevw 
r>j»> / s í o a /toi» feírt rj;g álhorpvXög
 y y.ai i^olsíloevoitf 
fCgtjcag, xai «ttoAw rúg xaralotxug rög xaxoixovvTctg 
trjv TTccoadalaGoíav.3* Az az : „Azért igy mondd 
az Úr Isten, /me eV? kinyújtom kezemet ay 
Philistaeusokra, es kiirtatom a? Krétaiakat^ 
és elszéleszt etem a' Tengeri Kornyék Maradvá-
nyait" ***)Hogy e' két helen a' S z e n t í r á s -
b a n P a l a e s t i n á b a n lakó K e r e t h , 
vagy, mint mások hívebben olvassák, K r e t h 
N e m z e t r ő l vagyon szó, az tagadhatat» 
• ) Vettifl T e s t a m e n t u m ex Versioné L X X . In lerpretum. 
Tiguri Heluet iorum , L7 i'J. 4 to Totno III. pag. 56. 
Sophoniae 2. v, />. 
**) Biblia Vniuersa. L i p s i a e , 1657 fol pag. 124- Ezechie-
l s Cap. V. 16. 
"**) Vetus Tes tamentum ex Versioné L X X . in lerpre tum. 
Tiguri H e l u e t i o r u m . 1732. T o m o I I I . p.»g. 35-í-
Kzeohielis Cap. 25- v. tó . — Többször e lö jö m é g 
a' K e r e t b i m név a' S idó Szent í rá sban , de a* 
többi hrleken a' Görögben nem állanak H r e t a i » ifi, 
ii w e m K. e r e i e $ e k , a' mi mind egy . 
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Ian : Úgy do az is nem kevésbé va ló , hogy 
az Alexandriai LXX. Tolmátsok közül azou Fér-
fiak, kik Sophoniás és Ezechiel Könyveit Görög 
Nyelvre lefordították , már Krisztus születése 
előtt három száz évvel a' K e r e t h , vagy 
K T e t Ii Palacstinai Nemzetet egynek tar-
tották a' K r e t a i a k k a i , és így a3 P h i 1 i~ 
s t a e u s Nemzetnek részévé tették. Egyet tartott 
a' Görög Fordítókkal a' Szent írásnak régi S y -
r u s és A r a b s Fordítója. Ezeknél is a' K e r e -
ti» e k , vagy K r e t h e k világosan K r é -
t a i a k , de a5 Chaldaeus Magyarázónál K r e t h 
helett mindenkor N y i l a z ó k találtatnak. Ha 
ezen okokhoz számláljuk még azt is , hogy 
K e r i t h a Giggejus Arabs Szótárában P a I a e s-
t i n a i T a r t o m á n y *) ; hogy K r e t a Szige-
teiben P h o e n i c e s e k is laktak, ezek pedig 
egy eredetű Nemzet voltak a1 K a n a n a e u s o k -
k a 1, és így a* P Ii i 1 i s t a e u s o k k a 1 is **) ; 
hogy G á z á b a n , belesebben J á s z vagy 
G y á s z V á s á r b a n , a P h i l i s t a e u s N e m -
z e t Fő Városában, Stephanus Byzantinus tanu-
tétele szerént a3 K r é t a i J u p i t e r különösen 
tiszteltetett***) : Nem kételkedhetni többé aJról, 
hogy a' K r é t a i T o x o t e s e k szinteúgy, mint 
a' Magyar Országi Jászok, egy Nemzetből valók 
voltak aJ P h i 1 i s . t a e u s o k k al. 
20. $. 
Nekünk azonban nintsen ezen okokra is 
-szükségünk. Megfogjuk egykor egész kiterjedés-
e ) Sunue l i s B<>charti„ Geographia Sacra , seil Phalcg et 
Cariaan. Lugduni Batauorum , 1707- fol . col . 422-
Tiibro I. cap. 16. 
Herodoti , iVlusae. Argentorat i , tS16- svo T o m o II. 
pag. .137—3.18. L ibrn IV- cap. t/j7. 
iStephuni Bvzantini , De Vrbibu«. Lugduni Batauoru;«, 
lb\)\. tol. pag. J56- S t i b v ü c e : G<>/.*. 
4 0 
/ 
ben mutatni, hogy az A m o r e u s Bibliai Neve-
zet a' P h i l i s t a e á b a n lakott J á s z N e m z e t 
Neve volt , és ha ezt meg nem mutatnék i s , es-
mérjük G á z á r ó l , P h i l i s t a e a F ő V á r o -
s á r ó l , úgy nem különben az A m o r e u s Ten-
g e r r ő l Stephanus Byzantinusnak ime két, most 
már értelmes és fölötte fontos helét: ^Exlrjdi] §s 
xai 3lá)vrj."s Az az: ,yHivatott (G á z a) / ó n e néven 
isMás helyen : „AéysOt §é rtveg xai TO ano ráCrjg 
H8%Qi<S 3AtyvTixis •nk'kayog , 'Ióviov Xeykűtj. 3Itóvr] yág 
xai )) ráta" Az az : „Beszélik nékik, hogy a 
Gázától Aegyptusig fekvő Tenger is / <5-
niu m Tengernek hivcitik: Mert Gázának 
volt Ióné neve is,'' **) E* belekből világos, 
hogy a' P h i l i s t a e a i G á z a V á r o s b a n va-
lósággal I ó n e s e k , az a z : l á s z o k laktak 
szinteógy, mint K r e t a szigetében, a3 mit kü-
lönösen Strábo is emleget azon kis orthograpliiai 
különbséggel, hogy nála a1 JÁSZ NEMZET neve 
megpuhítva GÁSZ vagy is GYÁSZ néven jő elő 
ime soraiban : „3Evioi ŐS xrjv 2vqíav objv Í'ig re 
KOLXOÖVQSQ , xai (froivixag őiehóvTsg, TOVTOIQ ava^E-
piX&ai cpaai TETTaqa e&vtj , 3Isőalsg , 3Iővpalag , 
Ta £ a is g , '^wn'sg.'1 Az az: „Nékik egész 5y-
riát Koelosyrusokra és Phoenitziaiakra osztván, 
ezekkel vegyültnek mondanak NÉGY NEM-
ZETET, úgymint a Sidókat, Idumaeusokat, 
GÁZÓRÁT, és Azótiusokatr ***) Itt állanak 
Palaestinában a3 GYÁSZOK, vagy is az I ó n e s 
Névnél fogva helesebben IÁSZOK, nem mint 
*) Stephani Byzant in i , De Vrbibus. Lugduni Balauorum, 
1694- fol . pag. 256-
**) Stephani Byzant in i , De Vrbibus. Lugduni Batauorasm, 
1694- fol . pag 419. 
***) Strabonis , Geographia. Amste laedami, 1707. fol . 
T o m o II. pag. 1086- marg. 749. Libro X V I . 
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egy G á z a Város lakosi, hanem mint Pli i l i -
s t a e a i NEMZET. Hogy ők C u r e t e s nevet is 
viseltek , a3nak más oka és jelentése vagyon. A3 
S c y t h a N e m z e t n e k egy része, 's ezek kö-
zött a' J á s z o k i s , hajukat köröskörül leborot-
válták és homlokuk fölött Üs t ö k ö t , más né-
ven S z á s z t (Görögül Euripidesnél Kkgaza = 
C i n e i n n u l i ) hagytak, 's innend K u r e l e -
s e k n e k , az az: Ü s t ö k ö s ö k n e k és S z á -
s z o k n a k , Deákul C o m at u s o k n a k , C i n -
c i n n á tu s o k n a k hivattak. Ezért írja Orpheus 
Argonáutikáiban a' Maeotis melléki S c y t h á k -
r ó 1 : 
,,'ífJe rsltovov t&vog , ßa&vxaUiüv xanXixa <fvXa.' 
Az az : 
, Es a Gelón Nemzetet
 9 és a számos Üstökös 
Nép e he t." *) 
Ezért olvastalik Euripidesnél sC Troadesekben : 
j^fDpixrj TQefJSOaV , XQCCT CC7t£0XV&lO[.tél't;i>. 
Az az: 
^A' hidegtől reszhedve és borotválva Scytha 
módra. 
A3 Magyar Történetekből e1 tárgyot sok példák-
ból fölvilágosithatnók, de ez most nem ide tar-
tozó. 
21. §. 
Hogy a' C u r e t e s nevezet egyenesen L s-
t ö k ö s ök e t jelent, azt nem mi mondjuk, ha-
*) Orphei , Argonautica. Lipsiae , 1764. 8vo Argon. v. 
1059-
**) Euripidis , Tragoediae. Lipsiae , 1778. 4to T o m o I. 
pag. 689. Troades , v. 1026. -— Cf. T o m o II , pag. 
359- E l e c t r a , v. — pag. 356- Electra , v. 148. 
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nem már Strábo régi ebb írók ntán állította előt-
tünk, midőn egyebeken kívül így 
o Evßoavg (prjal rt)g KsQtiTccg tv XctXxíői ovvoixtjaae, 
avvexwg Sé TIEQÍ TO Ar\XávTOV TCESÍH noXE^otivrag, 
tJTEi(h) 01 noXkpuoi Ttjg xófxtjg eSqÜttovto r/jg y^^Qoö" 
xfcv , xai avroitg xaréőmov , orrco&ev xouiovrag yzvég-
1 J E T I , TCT <5' V^TTQOG&EV XELQEÖ 0 CIL. ŐLO XCTL Kß{))]TCTG 
unó tr,g xovgag x?.ti&7]vai.'' Az az : , ,Kuboeai Ar-
ckemachus a C ur e t e se Ar ó l beszéli, hogy 
előbb Chalcisban laktak, 's midőn a Leianti 
Mezőért, gyakran hartzaj-nának , 's e lő il s t Ö-
kük né i őket az ellenség megfogná és lesúj-
taná , a! fő túlsó részén kezdettek ü s t ö k ö t 
hagyni, 's elölről megborotválkoztak', és in-
nend a* Kur a szótól, melly Boro t válást 
jelent, Cureteseknek hivattak*) Ugyan 
ezen állításnak emlekezetét tartotta fön más ré-
giebb írók után Athenaeus. 0 írja Aescbylus 
versei szerént : 
9iXhdu>v TE NXoxa^iog, wäre NAQ&zvov ußgag, 
O&EV XCTLEÍV KoVQtJTCt LOLTCOV flVEÖCtV.'' 
Az az : 
,,Ptihultságu Üstök. mint a' finnyás szüze-. 
Azért ezentúl Ku retesnek nevezni gondoltak 
És valamivel alább Agathon versei szerént: 
,,Kóf-iag tXEíQÚf-UöiJa ( ( f t j o l ) fiCtQTUQag TQveptjg , 
FJ JTOV TTO&SLVOV XQtJflU 7TUl£oVÖ1] rpQEVL. 
i.xiovvtiov yovv Ev&vg l'o/of-iév xXéog > 
K.ovQ)jTEg etvac, xovoiuov x^QLV rQixóg. " 
Az a z : 
s t ö k iirik e t elmetszettük , jelét a puhaságnak , 
Ú g y mint kiváncitos dolgot vidám kedvvel. 
#) Sl.raboni«, {íeograpbia. Amstclnedami . 1707. fol . 
To.no, 11. pag. 713—714. ma g. Ad'. Li ro X. 
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Azért t&sti-nt "híres nevet nyertünk, ' 
Hogy Cur e te a e k vagyunk, az elborotvált hajért®) 
Az állítás tehát, mellyet elő terjesztettünk a' 
C it re te s név jelentéséről, igen régi és nem mi-
enk. Ezért vala K r e t a Szigetnek 2AZI&N, az 
az: KRETA városa **) ; ezért jőnek elő Ptole-
inaeusnál Ásiában is SASONESEK ***); ezért 
találtatik a" Peutingeriana Táblán SASSONE 
S ARiVTATAE ****); ezért énekli Caius Sollius 
Sidonius ApoIIináris a5 régi S z á s z o k r ó l : 
,, Tstic S a cc o n a caerulum videmus 
Assuetum ante salo, solum timere: 
Cuius verticis extimas per oras 
JVon contenta suos teuere morsus 
Alltat lamina marginem c o m a r um 
Et sic cririibus ad cutem r e c is is 
Decrescit Caput, additurque vultus 
„ t 
Ezért hirdetik a' régiebb Német írók, hogy a* 
S z á s z o k a'hajdani Matzedóniai Seregnek ma-
radványai valának ezért támada, mi-
nekutána a" régi S z á s z o k b ó l egy szakasz 
Pruszsziai fölött letelepedett , Pruszszia fö- „ 
íött is CURETIA, a mai KURLAND *******)• 
Athenaei, Deipnosophistarum Libri XV. Argentorati , 
1H04- 8vo T o m o IV. pag. 4fi2—463. Libro X l f . cap. 37. 
Thesauri Britannici Pars Altera Vindobonae, 1764. 
4to pag. i s i — 1 8 2 . — C f . Tab XXI . Nro 2. 
Pto lemaei . Geographia. Francofurt i , 1605. fol . pag. 
162. Libro VI. cap 14. 
Peutingeriana Tabula Itineraria. Vindobonae , 1753. 
fol . Tabula X . 
• • + * • ) Jacobi Si'rmondi , Opera. Vene»iis , 1728. fol. T o m o T, 
col. 6->3. Sidonii Rpist. Libro VIíI. epist. 0. 
Hieronvmi Pez . Scriptores Rerum Auslriacarnm. 
l . ips iac , 1721. fol . T o m o í. pag. l i f i . E x vetusto MS. 
De Gestis Saxonum in Vita B. Altmanni. 
Vincentius Kadlubko et Martinas Gallas. Gedani , 
174 í. fol. pag. 91. — Cf. Ba^onis Grammatici , História 
Paniae. S ínre , I644. frrt. pag. !2. 4f>. etc. 
u 
ezért tanítja Albertus Stadensis, bogy a3 régi 
S z á s z o k egy Nemzet vaíának a3 régi 's már 
kiveszett P r u s z s z u s , R u g u s és H o l s a c a 
Nemzettel * ) ; ezért találkoznak végre follyan 
Iii tel es Történet írók i s , kik a régi S z á s z o -
k a t egyenesen IIUNUSOKNAK, az az i KU-
NOKNAK nevezik. **) Mese az, bogy a5 r é g i 
S z á s z o k (mert a' későbbiekről nintsen itt szó) 
N é m e t N e m z e t valának ; Mese, hogy a3 Né-
met SACHSS, az az: KÉSETSKE szótól nyer-
ték nevüket. De mind ezeket méltó lészen egy-
kor bővebben kifejteni. 
22. §. 
Az sokkal fontosabb most e3 helen kérdé-
sünk tárgyára nézve, hogy P a 1 a e s t i n á b an 
is laktak ÜSTÖKÖS NÉPEK. Jeremiás Prófétá-
nál olvashatni : , , /me elfőnek a napok, ügy 
mond az Ur .• és meglátogatom mindnyájo-
hat, a' kiknek környülmetélt elóbörük vagyon. 
Egyptust és Judát, és Édomot, és az Ammon 
fiait, és JVloábot, és mind azokat, a? kiknek 
fel nyirt Üstökük (a Sidó Kútfőben: Ke-
t z u t z e P e a h ) vagyon." Más helen találtatik 
ugyan Jeremiás Prófétánál: „És Dedánra, és 
Temánra , és Buzra , és mind azokra, CL kik-
nek f e l ny irt Üstökük vagyonA' har-
madik helen ismét előjő Jeremiás Prófétánál: 
„És elszélesztem őket minden szélre, a kiknek 
* ) Jo. Scl i i l teri , Scriptores Herum Germanicarum. A?-
gentorati , 1702. fol . Alberti Stadensis pag. 209. 
**) Georg. Heinr. Pertz , Monumenta Germaniae Historica. 
Hanouerae , i826- Scriptor. T o m o I. pag . 185- In 
Einhardi Annalibus et Poéta Saxone Nota k . ) — Cf. 
Jacobi Malbrancq, de Morinis. Tornaci , 1639- 4 to 
pag. 2 5 0 . — Annales Rerum Belgicarum. Francoíurli , 
1580. fol . T o t n o l . pag. 12. 
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jel nyirt Üstökük vagyoni *) Ezért ada-
ték Rendszabásul a' Sidó Papoknak Ezekiel Pró-
fétánál : „A ' fejüket pedig meg ne borotválják, 
sem Ü s t ö k ö t ne neveljenek , hanem nyirvén 
nyirjék meg a' fejüket." **) E' helekből az Arabs 
íróktól föntartatott K e r i t h a P a l a e s t i n a i 
T a r t o m á n y n a k valósága nagy erőt nyer, és 
jelentése kivilágosodik. Más részről meggyőződ-
hetni aról is , hogy, valamint Sophoniásnál a' 
KERETHIM vagy KRETHIM név bizonyosan 
és világosan N e m z e t i N é v (a' Sidó Kútfőben: 
G o j = p N e m z e t — V o l k ) , úgy a' Szent írásban 
egyébbütt is N e m z e t i N é v , m e l l y még az Üd-
vözítő Menybemenetele után is az Arábiával ha-
táros P h i l i s t a e á r a nézve t a l á n keletben volt, 
midőn az Apostoloknak Tselekedeteikben mon-
datik : „KQqreg xctí Aqaßtg, axovo/AEV XALOVVTCOV 
aiiTCüV ralg t]FAET£Q<XLQ YXUKJOCUQ rá PSYAXELA rov QEOV 
A z a z : ,,/4' Krétaiak és Arabiaiak : Hal-
lottuk okét szólani a mi nyelveinken az Isten-
nek nagy dolgait***) A' Sidók nagyon hajlot-
tak a' Philistaeai Szokásokra, azért már Móses 
rendelé a' Sidó Népnek : „Se kerékdeden ne 
* ) Szerit Biblia. Fordította Káldi György*. Budán, 1782» 
fol. pag. 675. Jerem. Cap. IX. v. 2 5 . - 2 6 . — pag. 
688. Jerem. cap. X X V . v. 23. — pag. 712. Jerem. 
cap, XLIX. V. 32-
*#) Szent Biblia. Fordította Káldi György. Budán , 1782-
fol. pag. 770. Ezech. Cap. XL» IV, v 20. — Cf. Neues 
hebräisch deutsches Handwörterbuch. Von W i l h e l m 
Gesenius. Le ipz ig , 1815. 8vo pag. 510. Sub v o c e : 
P e a h. —pag- 567- Sub voce: K a t z a t z . Tsak hogy 
itt hibáson tétetik S z a k á i h e g y e az Ü s t ö k he-
lett. A' LXX. Tolmátsok és a' Vulgata híven adják. 
**•) Nouum Testamentum. Amstelaedami, 1711- 8vo pag. 
258- Act. Apóst. Cap. 2. v. 11. — Szent Pál Leve-
lében Ti tushoz a' Krétaiak I. 12. a 'Sz ige t i Krétaiakat 
illetik. 
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borotváljátok hajatokat*) Hogy a* K r é t a i 
C u r e t e s e k i s , mint a' P h i l i s t a e u s o k , 
józan értelemben v é v e , Diodorus Siculus szerént 
G i g a s o k vo l tak , azt elég érénteni ime sorok-
ból: ,, Tovxovg d* oi /A8V fiv&oXoyovoi y v/ovivai y>iye-
veig" Az az : „A* kikről meselik (?) hogy G i-
gas eredetűek**) E'nyit kellett a ' K r é t a i 
T o x o t e s e k i ö l és a C u r e t e s e k r ő l , 
mint N e m z e t r ő l , m o n d a n i , hogy láthassák 
Olvasóink, miben állított Calniet v a l ó t , és mi-
ben hagyott maga után több más tudós férfiakkal 
együtt hézagokat. 
23. §» 
Találtatnak még aJ Kútfőkben T o x o t á k , 
vagy Római Nyelven S á g i t t á r i u s o k , több 
b e l e k e n , mint egyenesen N e m z e t , részént 
Európában, részént Ásiában. l l lyenek Európá-
b a n , és különösen Pannoniában, a' régi J a z y x 
3N é p tő szomszédságában, a z o k , kikről aJ N o - < 
t i t i a v t r i u s q u e I m p e r i i lészen említést 
ime soraiban: ,,Equites Sagittarii Cuccis."' 
És más helen : „Equites Sagittarii Acimin-
ci" ***) l l lyenek Olasz Országban a3 T a r e n t i-
n u s T o x o t á k , más néven F a r t l i c n i u s o k, 
az az : P a r t h u s o k , és n e m S p u r i u s o k , 
mint Juvenálisnak M e n d a x G r a e c i á j a 
hirdette. Róluk , mint J á s z o k r ó l , alább alkal-
*) Moses , Levilici Gap. XIX. v. 27. 
Diodori Siculi , bibliotheca Historien. Argentorati, 
1798- Svo Vol. III- pag. 394- Libro V. cap. 65. 
A' G i g á s név közel sem Mese , ele a' nevel elubb 
Íveli érteni. Mit jelent'? nem ide Való kifejteni. 
Notit ia vtraque cum Orieritis tum Occidenlis. Kasileae, 
1.552. fol. pag. N. 5- E' régiségben igen sokszor ta-
lálni S a g i t t a r i u s o k r a más beleken is. De ucro 
mindenkor bizonyos, ha ISejnzet voltak-e'í 
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masabb holen lészen szó. *) üljenek Asiában 
a* P a r t hu s o k , kiknek Crassussul viselt há-
borújukat leírván Sextus Rufus , így beszél: 
de vndique circumvalLantibus S a % itt a ri-
o r u m agminibus cum Sillace et Surena Prae-
fectis Begiis , est cincius exercitus » et vi telő-
rum obrutus**) lllyenek Zenobia Királyné 
S a g i t t á r i u s a i I s s u s és A n t i o c h i a vá-
rosoknak szomszédságukban , kikről mind az 
bizonyos, hogy J á s z o k voltak, mind az tuda-
rik, hogy a1 P h i l i s t a e u s N e m z e t n e k ré-
szei vulanak. Ezekről mondatja Ticbellius Pol-
l io: „E'í omnes Sagittarios, quod pudet 
dicere, Zenobia possidet*' Sextus iíuius itt 
ezeket érti, midőn így beszél: , ,Zenobiam mul-
tis Oiíbanariorum et S agittariorum mií-
libus fretani , apud Immas, haud procuL ab 
AntLochia vicit/J ****) Mivel e" T o x o t ák és Sa-
g i t t á r i u s o k nagyobb részént fő tárgyunkhoz 
most nem tartoznak, róluk itt egyes különös 
í'öh ilágositásokat adni fölösleges munka volna. 
Inkább azt adjuk Olvasóinknak tudtukra, hogy 
mi igen jól tudjuk, hogy a1 régiségben nem isak 
a*' J á s z o k , hanem más Nemzetek is éllek N y i -
l a k k a l , és így N y i l a z ó k , mint egyenesen 
K a t o n a s á g különös O s z t á l y a is , találkoz-
tak mindenütt cs mindenféle Nemzeteknél. A-
zonban mi tsak ollyan N y i l a z ó k r ó l érteke-
zünk , a5 kiknek a ' J a s z = N ) i 1 a z ó Nev N e m-
*) Arriani , Ari. 'i'actica. Amste lodami , 1683. 8vo pag. 
15—16. 
* ) Históriáé Rornanao Scriptores Minores. E ipont i , 1789. 
8Vo pag. '223. Cup. 17. 
**•) Históriáé AugusUe Scriptores Sex. B ipont i , 1787. 
8VJ Voi. II. pag. 143. In Diuo Claudio. Cap. 7. 
Históriáé liojnauae Scriptorea Minores, Üipont i , 
1739. gvo pag. 227 cap. 24. 
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z e t i Nevük vol t , és így a* kikre nézve a' To-
x o t e s és T o x o p h o r o s Név is Görög For-
ditásban N e m z e t i N é v . Továbbá ki kell itt 
azt is mondanunk, bogy mi az illyen T o x o t a 
és T o x o p h o r o s Nemzet mellé utóbb más Ér-
tekezéseinkben még HAT MÁS NEVÜ MAGYAR 
NEMZETET, az az : M a g y a r t , K u n t , P a l ó -
t z ó t , L ó f e j ű t , U z o k a t és V á l ó k a t tu-
dunk tsak nem mindegyik lakó helyen állítani 
a3 hiteles Kutfók szerént. Végre azt is kell ugyan 
itt éréntenünk, hogy mi különös Értekezésben 
egykor hitelesen elo adni fogjuk, hogy a3 S c y -
t h a N é v nem határozatlan jelentésű N é v , ha-
nem a3 Magyar Nyelvnek Dialectusát beszélő, 
és közöttünk most is fönálló VAS NÉPNEK (de 
már nem k ü l ö n ö s N e m z e t n e k , mint hajdan a' 
XII—XIII-dik században még volt) G ö r ö g N e v e 
Fordításban. Hogy más okainkat mélyen elhall-
gassuk, elég legyen Stephanus Byzantinusnak ime 
rövid sorait megemlíteni : „Kai ^xv&yjq o oíd^gog33 4 
Az az: „ E s Scytha (Vnyi , mint) fas" * ) 
Későbben a3 T o x o t e s és T o x o p h o r o s Nem-
zet Története más Értekezéseinkből, mellyeket 
ide nem keverhetünk, új fényt fog nyerni , és 
új világosságot. Elég tehát itt e'nyi róluk, 's 
azért menjünk most már által az I ó n Nem-
zetre. 
24. §• 
A' Görög Nyelvben egy dolognak gyakorta 
több Neve vágyom Juliánus A p o s t a t a Római 
Tsászár p. o. nem tsak A p o s t a t a , hanem 
üaQaßaTtjq (Parabates) nevet is v i se l , pedig mind 
a' két név épen egyet jelent. így tehát a3 N y i l 
*) Stephani Byzantini , "DeVrbibus. Lugduni Batauorum, 
1Ö94, fo l . pag. 675. 
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iá nem tsak I j , az a z : Tólov , h a n e m ' / ó , ma 
i o g.y az az: N y i l nevet is v i se l t , mellyet a' 
N y i l a z á s b a u nem gyakorlott Görögök hihe-
tőképen a3 N y i l a z á s M e s t e r e i t ő 1, a* 
S c y t h á k t ó l , költsönözteké Homerus Iliásá-
ban olvastatik: 
rf i V i 5 I cl " \ i * ti M 
,, LQsx trciiT (X7ixxvEV\r& vecov, ptxa o vov ttjy.e. 
Az a z : 
,,TJlt azután tovább a hajóktól, azután pedig Nyi-
lat eresztett 
Más helen ismét Homerus Iliásában előjő : 
KOi>>t ccv TOL x^aloprjot ßibg y.ai raQcphg L o I,3% 
Az a z ; 
lem használna nehed az í j , és a" siirü Ny Hah* 
A" harmadik helen megint Homerus Iliásában 
elő fordul : 
la tax "AxóXXwv <l>olßog , t/oiv l a nxBQOtvxa^ 
Az az: 
iAllott Apollo Phoebus , tartváti tollas Nyila-
l í a tr *) 
Hesiodusnál a' Theogoniában Diánáról mondatiki 
^A>]xu) 'AxolXlova, y.ai ^'ÄQXE/AIV L o % É a I Q a v.3* 
Az az i 
,, katona pedig Apollót, és ay Ny illcedvelö Diánát.'* 
Ugyan Hesiodusnál más helen találtatik : 
anal VsvQÍjg* 
ITomeri , Opera. Basiteae , 1779- 8VO Tomo í. pag; 
1. Iliadisi Libro I. v. 48. — pag- 264. Tliadis Libro 
XT. v. 387. — pag. /,90. Uiadis Libro. XX. v. 68» * 
Tiid. Gyűjt. Vtl. Köt» 1830» 4 
Az az í 
„Nyíllal az Idegből.'* 
A' harmadik helen ugyan I les iodus írja: 
„Xeöoi ßulwv íolöiv oICÜV xcítcc yvla yiyctVTUV? 
Az az : 
Kezekkel dobván Ny i l cikk al minden Gigás Nem-
zetségekre.''* 
Il lyen jelentéssel bír a' szó Lykophronnak ime 
versében is. 
„Kvíf tlla 81 l tíí v rtjXó&ev Qoi^ovfihwv.33 
Az a z : 
,,A' meszsze suhogva menő Nyilaknak pedig Tol-
Mik:* ••> 
Theocritusnál o lvashatni: 
„Koíbjv re (paqtTQav , 
3
 IVÜV Í[X7TFALR]V." 
Az a z : 
az üreg Tegzet, 
i V y i lak kai teljesen***) 
Apollonius Rhodius Argonáutikáiban számtalan 
beleken kivül ta lálni : 
Ti}V }]EiQEV. ops ö fíva To$a y.av MS. 
Az az : 
„Mint az ezt megölte. Egyszersmind pedig Tegze-
ket és Nyilakat» **#») 
• ) H e s i o d i , Opera. L i p s i a e , 1778. 8vo pag. 157. T h e o g . 
v. 917- — pag. 230. In Scuto Herculis v. 4o9. — 
pag. 482. In Certamine Hesiodi et Horaeri. 
**) Lycophroni s Chalcidensis , Alexandra. O x o n i a e , 1702, 
fo l . pag. 142- v. 1426. 
T h e o c r i t i , Rel iquiae , Lipsiae , 1780- 8vo pag. 419-— 
420. Idyl l . X X V . v. 206—2O7. 
****) Apol lqni i R h o d i i , Argonaut icorum Libri IV. Lipsiae 
1797. 8V0 Y o l . I. pag. 89- L ibro L v- 1305-
51 
E3 versekhői az / o ? , az az: N y i l szó kelete 
a' legrégiebb Görög írókban kitetszik. 
2 5 . § . 
Nem bajlódunk aVal , ha a' Görög 7 ö ? , az 
az : N y i 1 szó valóban a' Görög "I/J. I = M i 11 o 
igétől ered-e, és így 3Ió g szoros értelemben 
a'nyit jelent-e , mint a' Római Nyelvnek M i s -
s i l e , a z a z : T e l u m szova? Az , hogy az 3 log 
szóban Spiritus Asper nintsen , mint vagyon 
a
r
'Ii]iii igében, szembetűnő. Minden esetre 
nem szenved az kétséget, hogy a3 már Ilome-
rusban is föltaláltató ' / ó EVTA = F e r r u m a d 
v s u m T e l o r u m , ' I ó p io q O t = T e l a a c u t a 
h a b e n t e s , 5Io x €«&£« = T e l i s g a u d e n s , 
öszsze tétetett Görög Szovakban' /ó a3 Nevező 
esetben áll. * ) Ezen , vagy akar 3Iog, Görög 
szóból, úgy gondoljuk, és az Ov Görög szovatská-
> ból , melly szerteszét Nemzeti Neveket is készít , 
eredett öszszetételben az 'Jó-ov, az az: a3 két o 
betilt w-megára., vagy is hoszszu ó-ra változtatva, 
az' /w v Nemzeti Nevezet. Hivatnak másképen az 
I ó n e s e k gyakorta I a o n e s néven is. Így áll 
Homerusnál az Iliásban : 
^Ev&D SE BOIWTOI , y.ai'lctovsg ely.E/IROJVEG." 
Az az: 
,, Ott peclig a" Boeolusol, és uszőruháju Iáono #*) 
Aeschylusnál is találni a' Persa tzimii Játékban 
I ó ii helett: 
,,^/fCí 'laóvwv %é()<xg" 
*) Apollonia Sophistae, Lexico» Graecum Iliadis et O lys-
seae. Lutetiae Paris iorum, 1773. 4to Torao 1 pag. 
638—439-
**) Homeri Opera- Basi leae , 1779. 8vo T o m o I. pag. 
326. Iliad. Libro XI1T. v. 685. 
Az az: 
„Az Idonoh lezein pectig." *) 
Apollonius Rhodius Argonáutikáiban is előjo a^  
közönségesebb I ó n név helett: 
MEROTZTG&SV 3 Iá o v E g LSQVGCÍVTO 
ISQOV , FI I&éfiis tjev , D11] o o v í t] g iv 3 A&i]VT\g. " 
Az az í 
rAzután az I á o n o h föláldoztál, 
Kineh igazságos volt, Iáso/ii Minerva Templomá-
ban."" 
Más Iielen ugyan Apollonius Rhodiusnál: 
„Kíi&xov tvvaíovTsg *I ä o v e gi* 
Az az : 
^Kyzilomban lakó Iáonofc." 
De ez a" helesírásbeli különbözés nem okoz 
valami nehézséget, minthogy aJ Görög Nyelv-
könyvekben taníttatik: , ,At a sequente w out o 
contrahitur in w." Az az: „Ha az a után tu 
vagy o betű következik, a két betűt egy w 
hangnak kell kimondani***) Az ov nevet 
tehát ' l u v névnek kell kimondani, a* mi egye-
nesen a*ra mutat, hogy az '/wv Nemzet nevét 
hoszszu ó hangon kell kiejteni, a' mit még is 
némelly Görög írók, vagy azoknak Kiadóik 
tenni elmulattak. Még másképen hivatik az "luv 
Nemzet J o v a n és J a v a n Nemzetnek i s , főké-
% 
# ) A e s c h y l i , Dramata. L ips iae , 1805. 8Vo pag. 190. ín 
. Persis , v / 5 3 8 . 
**) Apol loni i R h o d i i , Argonauticorum Libri IV Lipsiae, 
1797 . 8V0. Vol . I. pag. 72. Libro I. V. 9 5 9 - — pag. 
80. Libro I. v. i o ? 6 . 
Brevis Grammatica Graeca .Medio lan i , I8 I9 . 8V0 pag. 
6 . sub * ) 
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peil az Ásiai Görög és más Sémita nyelvű írók-
tól. Olvastatik ugyan is Flavius Jóse ínél : An6 
ős Iwvávv Iwvia xal Ttávieg Elbjveg yzyóvaoi!' Az 
a z : lován ustól pedig ló ni a és minden 
/Jellenek eredtek*) Szent Hieronymus is föl-
jegyzet te : „ J a u a n , Ion es, qui et Graeci 
(Hel lenes lielett)." Az az : ^A Javánok ló-
maiak, kik egyszersmind Görögök ( l í e l l e -
l iek) ."**) De ez a1 különbség sem érdemel ügyei-
m e t , mive l tsak onnand e r e d , hogy a Sidó 
írás szerént p o n t o k n é l k ü l a' [V szovat ol-
vashatni mind jr az a z : J a v a n , mind az az: 
J ó n Névnek. #**} 
2ß. §. 
Hogy az I ó n Nemzet neve valóban N y i-
l a z ó t , az a z : J á s z t j e l e n t , az onnand bizo-
nyosodik m e g , hogy több hiteles Kutfók nyil-
> ván k imondják , hogy az I ó n név és I á s z név 
egyet jelentenek. Strábo írja: „^melov dé. yáq 
AtTixr) ró TIaXavhv Iiovía xal Iaa sxaleivo." Az a z : 
„ Jele pedig (e3nek) : Mert Attika régenten ló-
niaés I á s nevet viseltStephanus Byzan-
tinus beszé l i : ,//ct<7, 'HlvQÍag pégog. ot olxevregy 
*lárai. Isysrai, xal 5Iuivixq," Az a z :
 t)Iás , lllu~ 
# ) Josephi F l a u i i , Opera. Amstelaedami, 1726- fol . T o -
mo 1. pag. 20. Antiíjuit. Judaie. Libro I. cap. 6. 
**) Sancti Eusebii Hier.onymi , Opera. Veronae , 1735-
T o m o 111. col , 317. ín Quaestionibus Hebraicis in 
Genesiin. — Cf. Isaiae Cap. 66, 19. — Ezechielis 
Cap. 27, 13. — Danielis Cap. 8, 2 l . Cap. 10, 20 . 
— loelis Cap. 3 , 6 . in Fonté l iebraico . 
# * # ) MatLhaei P o l i , Synopsis Criticorum. Francofnrt i , 
1710 Tol. Vo l . I. col. 107.—-108. 
***+) Strabonis , Geographia. Amste laedami , 1707. Fol. 
T o m o I. pag. 60o. raarg. 3q2. Libro I X . 
f 
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ria része, hahói lát áh» Neveztetik 16 ni ká-
nak is." Más helen ismét írja Stephaiíus By-
zantinus l ó n i a Lakóiról: „'0 olxüv, }'I w v, xcd 
"iwvig, xai '/ág, xai 'liovixog, xai ÍUJVLXLL,IO liii^ia" 
Az az : ,,/á Lakos , / o n , es loms, es 1 á s
 } es 
lonikus, j^e is Ionizálok (valamit az lóne-
sek szerént tészek).'' A3 harmadik helen ugyan 
ö az Arisbe név alatt: »JIqóöozog öe xai 'lá^wv 
'Agiaß/jv xaXsl, év TZQutxrj" Az az: „Herodotus pe-
dig és láson Arisbenek nevezi (így) az első-
ben*) De ezen utóbbik helen, mivel mind a' 
mellett i s , hogy StephanusByzantinus tsak e g y , 
és nem k é t í r ó r ó l beszél, ezt sokan megér-
teni nem tudták, az l á s o n szó elótt aJ xai Gö-
rög szovatska hibás pótolék. Ezt tehát kihagy-
ván , így kell Stephanus Byzantinust fordítani : 
„Herodotus pedig lászosan (az az: Az i ó-
n i a i D i a l e c t u s szerént) Arisbenek nevezi 
első könyvében**) Minthogy Herodotus luniai 
Dialectuson í r t , és az Ióniai Dialectus az a beiü 
helett }] betűt szokott rakni , így világos , miért 
írt Herodotus A r i s b a város neve belelt lá -
s z o s a n inkább A r i s b e , vagy A r i s b i nevet. 
— Még másutt ismét följegyzette Stephanus By-
zantinus G á z a Palaestinai Városról: E/.l)]ih/ 
ős xai 'I ió v Az az: , ,Hivatot t pedig (Gaza 
Város) Iónénak i s * ) Hogy itt aJ G á z a 
név valóban a n y i , mint I á s z , azt már íölebb 
Stephani Byzant in i , D e Vrbibus. Amstelaedami, i69/|. 
ío l . pag. 407. male 207. Sub voce: l a s . — pag. 
432. Sub voce: I ó n i a. — pag. 165-Sub voce : Arisbe. 
* • ) Ephori Cumaei Fragmenta. Carol irubae, r 8 L5• tivo 
pag. 116—117. — Gf. Lexicon Graeco-Latinum apud 
Joannem Grispinum. 1562. fo l . Vol. I. pag. 865. Süb 
voce : 'lag* 
Stephanus Byzant inus , De Vrbibus. Amste laedami , 
1Ö94. f ° h Pag- 2r>6. Sub voce: Gaza. 
lá t tuk , és máskor még bővebben fogjuk látni . 
Végre még egy másik helen is írja Stephanus 
Byzantinus aJ Palaestinai A m o r e u s Tengerről: 
„Akyaöi ős TLveg xai to utio ráérje,
 tué/Qig yJlyvTiTö 
iiélayog , *Ióviov XkyEö&ai. *Iujv)] yag xai ij 1Fa£a 
exaletro.'' Az az: „ M o n d j á k pedig nékik, hogy 
azon Tengert is, melly Gázától Aegyptusig 
fekszik, szinte lóniumnak hiuják. Mivel 
Gáza Iónénak is hivatott" *) Eustathius, 
nál is olvasható : „Kai ort oí iv ' Aöía ""iwveg: 
TÚTIOV elöl xal CITOIXOL xai 6/.IWVV/AOI. xai ovi KEQ ?; 
3lá g (TJTOC * Iwvixif) SiáXexrog T] avii\ lön rfi nalaia 
'ArűlSu' Az az: mivel Asiában az lóriesek 
ezeknek maradékaik, és ( ve lük) egynevüek, 
és mivel az Iás (az az: lóniai) Dialectus 
épen a' régi Attikáé. Mivel pedig utóik az 
Athenaebelieknek Asiában az I ó ne s ek vilá-
gosan Herodotusnál is, ki az l óne s e k At-
tyaikká az Athenaebelieket nevezi,"' **) 
(Folytatása következik.) ' 
H o r v á t I s t v á n , , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Orzoje. 
2. 
yT Selyem-tenyésztés' története s jelenvaló ál-
lapatja Tolna Vármegyében. 
Ámbár a' se lyem öltözetek már Sz. István , 
de kivált Iső Mátyás királyunk' idejében divat-
ba jöttek hazánkban: még is a3 mint J*** tudó-
sít Becher János után az 1822dik évi Tud. Gyűjt. 
XI. Köt. 75. 3s következő lapjain , a' selyemte-
*J Stephanus Byzant inus , De Vrbibus. Amstelaedami , 
1694. fol. pag. 419. sub voce: lonium. 
* * ) Dionysii , Orbis Descriptio , Annotationibus Eu-
st-'ithii i l lustrata. Londini , 1688. 8vo pag. 82. 
stathius ad Dionysii v. 423. 
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nyésztésnek e* korig fe l fedezet t nyoma nálmifc 
Jegfelebb is az I660dik esztendőre mehet l e i . 
Hazánknak azonban mel ly táján, ki á l ta l , mi 
^ikerrel , s meddig volt a' se lyem tenyésztés fo-r 
l y a m a t b a n , arró^ Becher sem ád tudósítást; a" 
mirő l azonban J*** az enil itett ér tekezésben, 
$3dik l apon , így adja vé leményjét : „ v é l e k e -
d é s e m l i i h e t ő k e p e n o d a v e z e t , h o g y 
a z t a3 H o r v á t h a t á r r e g e m e n t e k ' v i -
d é k e i n , m e l l y e k O l a s z o r s z á g h o z , é s 
a* m e l e g e b b t a r t o m á n y o k h o z k ö z e -
l e b b e s n e k , t ö r t é n t n e k í t é l j e m , h o l 
m o s t i s 1737. e s z t e n d ő t ő l f o g v a l e g s i -
k e r e s e b b e n f i z e t t e t i k a' s e l y e m - t e -
n y é s z t é s : k ü l ö n b e n i s b i z o n y o s l é -
v é n , h o g y a3 H a t á r y i d é k' e l f o g l a l á -
s a ( 1 5 7 0 ) i d e j é t ő l , , és a' G r é c z i k a t o n a 
K o r m á n y h o z ( C o m m a n d o ) l e t t k a ^ 
c s o l t a t á s á t ó l f o g v a , t ö b b n y i r e m i n -
d é g k ü l f ö l d i T i s z t e k á l t a l i g a z g a t - * 
t á t o t t , m e l l y e k k ö z ö t t n e t a l á n t á n 
m a g a i s B e c h e r , m i n t t á b o r i O r v o s 
f o g l a l a t o s k o d o t t , a z i I l y e n i d e g e - -
n e k k ü l f ö l d ö n s z e r z e t t e s m e r e t e i k e t 
H a z á n k b a n i s a z o n n a l ű z h e t t é k é s 
t e l j e s í t h é t t é k*3. 
Bizonyosabbakat Mária Therézia' korától 
fogva tudunk. Buzgott e' dicső királynénk mel-
lett a' h ív Magyar , 's határt h ív népének boí-. 
dogításában ő sem esmert. A1 Magyar éghajlat' 
Js föld' természetéhez képest nem csak ajánlá , 
siirgeté is a3 se lyemtenyésztést , melly bonni 
munkásságnak új ága kedvező kinézést mutatván 
1765ben több Megyékben , a"' T o l n a i b a n i s , 
megindult . 
A' mondott Nemes Megye , értekezésemnek 
közelebbi tárgya, gyorsan üheté szedres kerijeit 
V 
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{Szekszárdon, Tamásiban ésKölesden, N e m c s a k 
se lyem Cominissáriust rendelt 1772ben , 100 
forint esztendei f izetésse l ; hanem az iparkodás-
nak minden lehető tökélyt is akarván s z e r e z n i , 
két i f jat elküldött E s z é k r e , hogy ott a* H o n n ! 
Tár' költségén a' szederfák' és selyem' tenyész* 
tésében szükséges oktatást vegyen két esztendő 
alatt. Hogy a3 köznép ne idegenkedjék , és szók-? 
tassék a^még szokatlan 3s esmeretlen munkához; 
a' Tek. Karok és Kendek önnön házaikban f e l e -
, gégéikkel ápoltatván a ' se lyembogarakat , magok 
inenének jó példával elő. Nem is maradtak i l ly 
Ibuzgó igyekezetek ohajtott foganat n é l k ü l ; a* 
se lyemtenyésztés erőltetést sem k í v á n t , nem csak 
lábra k a p o t t , hanem je les magasságra is emel* 
k e d e t t , ámbár az akkori népnek mivel tsége a' 
jnostanitáJ nagyon messze állott. A' szederfák 15 
esztendő alatt úgy elszaporodtak , hogy az ipar-
kodáson méltán kellett csudálkozni. Mar 1778ban 
szükség volt kazányokat és gonbolitókat venni 
3s gonbolító házat állítani. A3 Honni Tár 1780» 
mint a3 IS» Megye Jegyzőkönyve 465dik lapon 
mutatja , az emiitett házra Js eszközökre tett 
költségeken f e l j ü l , 309 forintot nyert a1 legon-
bolitott se lymen; a3 tenyésztő nép pedig a3 bea-
dott 28 mázsa galetáért , fontját 27xr jáva l fizet-
v e , 1260 forintot kapott. 
Azonban a' nagy emelkedésre jutott szor-
galmat kedvetlen esetek igen leszálíták. A' fő 
Méltóságú Kamara 178Iben a3 tiszta selyem font-
jának béváltó árát 9 forintról letette 7 for in t , 
5 0 dénárra ; a' se lymet v ivő fuvaroson meg-
vették Eszéken a3 vámot ; a3 szederfákról 
és készült selyemről esztendőnként több több 
je lentéseket kívántak. Ezeket a' halmozott je-
lentéseket e lmulasztván a3 Megye megtenni , 
buzgósága' hű lésével a3 szorgalom is csüggedd 
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vén : a' fő Méltóságú K a m a r a , csupa önkényéből 
Vice Inspectort tett a' Comissárius , helyébe , fize-
tést és Tolnán lakást rendelt n e k i , Js minden 
galet'ák' bevál tását , munkáját , és az egész se-
lyemtenyésztést rája bizta. Ez a' Tekintetes Ka-
rokat és Rendeket még inkább kedvet lenítet te 
főkép mikor tapasztalták , hogy a' Vice Inspe-
ctor Vármegyétől nem akar függeni : úgy tekin-
tették a' s e lyemtenyész té s t , mint a' miben a1 
Kamara csak maga hasznát keres i , 3s azért 
az Inspectort többé nem fizették, a" kazányokat 
nem igaz i tat ták , annál inkább újakat nem vet-
t e k , és az Inspectort végképen magára hagyták. 
Azt d Választmányt is , mel lynek nappénz 
mel le t t a' tenyésztésre kel lett volna v i g y á z n i a , 
1796íól fogva ISOOig sok felírásokban megtagad-
t á k , mive l a1 nép dohány és bor termesztéssel 
fog la la toskodik , 1s tetemes kár nélkül nem lehet 
arra a3 se lyemtenyésztésre szorítani , mel lyet utál. 
Azon féljü15 mive l az Inspector a3 Választmány-
tól úgy sem f ü g g e n e , nem is találák ennek meg-
rendelését hasznosnak , hanem igen a* Megye* 
tekintetéve l meg nem álhatónak. Ezen izetlen-
ségekre nyomon kezdődött a' Kölesdi szedres 
kertnek pusz tu lása , és a' Kertész megszűnt. Az 
Inspector , és a' többi kertészek nem fi igvén 
már a' V á r m e g y é t ő l , messze lakván a3 Kamará-
tól és fő Inspectiótól i s , járták ugyan a' Megyét 
nappénze ikér t , de nem hogy se lyemtenyésztésre 
oktassák a' Magyar n é p e t , mert arra nyelvök 
nem szü le te t t ; 's a' hol elébb 28 mázsa galéta 
lett esztendei t e r m é s , most alig három 's négy. 
Azonban a3 Nagy Méltóságú Helytartó Ta-
nács fé lreveté mind az okokat , mel lyek Tolná-
val aJ se lyemtenyésztést nem pártoltaták. A' 
Megye tehát sok sürgetések u t á n , 1801 b e n , 
megént 100 forintot rendelt az Inspectornak, 
4 
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fizetést a* kértészeknekis . Választmányul Traba-
rics Lázár Urat Pécsváradján, Szluha György 
Szekszárdi Plébánus Urat , és akkor Pakson e , 
vagy Miszlán lakozott Droszdy Urat áJlitá az 
Inspector mellé . De Inspector és Választmány 
hal lgatott , a3 Megye ISOiig sem vett valami tu-
dósítást. Ekkor tehát kiküldetett Vice Ispány 
U r , "s többszöri panaszára , megdorgáltatván 
m ind Fe l sőségétö l , mind aJ Megyétől a' köteles-
ségét tunyán tevő Inspector : kezdett végre 1807. 
a* se lyemtenyésztés másodszor is életre k a p n i ; 
az Inspector je lentése i t esztendőnként beadá a' 
M e g y é n e k , ritka esztendő m ú l t , hogy 1 0 0 0 , sőt 
3000 ültetni való fákat is ne kaptak volna a' 
h e l y s é g e k , 's már 1 8 l 2 b e n 730J font galétát 
beváltathatott a nép. Még jobban indult aJ v i -
rágzás , midőn az elment Inspector3 he lyébe a' 
m o s t a n i , Német István Ú r , választatott 181C. 
nem már aa K a m a r a , hanem aJ Megyének akko-
ri F ő I spányja , Mélt. Majláth György Ur altal. 
Az olta esztendőnként 3 — 5 0 0 0 fa is osztatik el 
a3 helységek közöt t ; a' Megye a' hivatalos je len-
téseket minden esztendőben bekapja , s aJ be-
váltott termesztés mingyárt e lejéntén fe lment 
1 3 — 1 5 ; 1828ban pedig 3 font selyembogár mag-
r ó l , 17 m á z s a , 80 font galetára. Nevezetessen 
Szekszárdon 41 lat mag után lett 725 , Mőzsön 
2 lat után 5 8 , Földvárott 3 lat után 49 f o n t ; és 
így egy lat mag adott Szekszárdon 1 7 j , Mőzsön 
' 2 9 , Földvárott 1GJ fontot. (Meleg tavasszal 50 
fontot is megadhat egy lat m a g , a' tapasztalás 
szerént} Ezt azt 1828diki galetát két különbö-
ző áron vették be az árendások, ú g y m i n t : 
pengő pénzfo. 
i so osztály, mellybol »o font ád x iont tiszta selmet, fontja 35 xr . 
ad Ik — — i i — j •— — — 27 — 
3 (lik — — 12 — i — — — 25 — 
4dik — — »5 — 1 — T- — 23 — 
CO 
pengS penab« 
51k osztály, mellyböl 14 font ád l iont tiszta selmet, fontja 20 xr. 
ödik — i 5 - i — — — 18 — 
7dik, mellyböl i5 fontnál több kell 1 font tiszta selyemre 13 xr . 
Kaptak e3 szerént a' tenyésztők öszvesen 
819 for. 22-j xrt. pengőben ; általában egy fon-
tért 3 7 | x i t . 
De még igy is szinte 11 mázsával lévén a* 
termesztmény kevesebb az 1780diknál ; 's mive l 
egy nagy termő fa után 5-g font galéta termesz-
te tbet ik , tehát a' Megyében lévő 2073 nagy ter-
m ő fa után most is 107 mázsa galétát lehetne 
minden esztendőben középszerű terméssel tenyész-
tetni , ha a nép bővebb oktatást kapna és sür-
g e t t e t n é k ; egyszersmind ösztönül szolgálván az 
1827dik esztendei 3301 , és 1828dik esztendei 
7 2 2 , és 1772 , és 3309dik számú Kegyes Ren-
l é sek: a' Tek. Megye gondos f igye lmét forditá 
az iparkodásnak ezen ágára , 's egy kiküldött-
séget n e v e z e t t , m e l l y a z e s z k ö z ö k e t é s 
m ó d o k a t a3 s e l y e m t e n y é s z t é s n e k a* 
T o l n a i n é p k ö z t v a l ó e l ő s e g í t é s é r e 
k i n y o m o z z a . E n n é l f o g v a Ts. M a g u r i A u . 
g u s z A n t a l Tábla Bíró Urnák e lő lü lé sea la t t , 
a3 kiküldetett T a g o k , úgymint T e k . M i n d -
s z e n t i K a p u v á r y J á n o s F ő Szolgabíró , és 
B e r e c z M i h á l y Esküdt Urak Szekszárdon, 
1 8 2 9 , Január 8án vé leményjöket f e l t e t ték , és 
a' Mart. 31 kén tartatott Közgyűlésben fe lo lvas -
t á k , 's azzal b iztatnak, hogy h a a3 t e n y é s z -
t é s r e v a l ó i n t é z e t e k e z u t á n b u z g ó -
s á g g a l t e l j e s í t e t n e k , a3 t e n y é s z t é s 
m é g n a g y o b b v i r á g z á s r a ó s h a s z o n r a 
h o z a t t a t h á t i k ; m e r t a3 n é p e s s é g 3 s z á -
m a 1780 o l t a , a z e 1 f o 1 y t 50 e s z t e n d o 
a l a t t , m a j d m é g e g y s z e r a n n y i r a s z a -
p o r o d o t t , 's a® k ö z n é p i s s o k k a l SZÍ e-
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H d e b b , t a n u l t a b b é s p a 11 é r o t o 11 a b b 
l e t t ; d e m é g I a k h á z a i k i s a z o 11 a tá-
g a s a b b a k , t i s z t á b b a k > é s í g y 
1 y e m b o g á r t e n y é s z t é s r e m i n d az i d ő , 
m i n d a' n é p, m i n d a' k ö r n y ű l á l l á s s o k-
k a l a l k a l m a s s a b b . 
E z e n t iszte l t Kiküldöt tség javal latára külö-
nösen végez ték a' Tek. K a r o k , 296 . Szám alatt: 
1) Minden Oskola-Mester , akármel ly bitű 
l egyen , tani tványjai t a1 s e lyemtenyész tésre Mit-
terpacher Apátur' k ö n y v e szerint o k t a t n i , de 
nek iek azt példában is e sz tendőnként mutatni 
h ivata la szerént , úgy mint akármel ly más tani* 
tásbel i tárgyban , köte les legyen , — a' mire n é z v e 
a3 Ts. Karok a Nagy Mgú M. K. II. Tanácsot meg 
is k é r i k , hogy azon k ö n y v e t 250 M a g y a r , és 150 
N é m e t pé ldányokban a3 Megyének megküldeni 
m é l t ó z t a s s é k , me l lyek a' Tanitók 3s Lelkipászto-
rok között ki fognak osztatni ; úgy ezeket a'Járás-
beli F ő Szolgabíró Ur által felszól i ta t ják , hogy 
részben a3 dolog' s ikerét f e lv igyázat és nyo-
mós ügyelések által eszközöl jék , — e' szerént 
el nem lehetvén az Oskola-Mesterek a' köteles-
ségükben ál ló oktatásra nézve a' n é l k ü l , hogy 
mindegy ik , k inek helységében csak egy szeder-
fa v a g y o n i s , akármel ly csekély menny i ségű se-
lyembogár magot esz tendőnként v igyenek ; azt 
nekiek annál nagyobb serkentésökre a3 Tek. Ka-
rok az első esztendőben a' H o n n i pénztár3 költ-
ségéből rendel ik kiadatni , az esz tendőnként 
általok termesz tendő selyem* árát minden lev o-
nás nélkül te l jesen nekiek e n g e d v é n , — más 
részről azonban tolok megvárják , hogy n e m 
csak azon legalább hat s z e d e r f á t , me l lyekre 
nézvés t tanítások3 tekintetéből úgy sem ment-
het ik fel magokat , az ő lakó vagy oskola há-
zaiknál teljes iparkodással ültetni és neve ln i 
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fogják , de különben is a 'he lységbe l ieknek ezen 
állapotban akár a' fa nevelés —<, akár a' boga-
rakkal való bánásban okta tás , példa és serken-
tés által segedelmökre lesznek. 
2) N. Baranya Vármegyében igen jó siker-
rel gyakorlott szertartás u t á n , e 'Megyében is 
kötelességül tevék a' helységek 3 Elől járójinak , 
mel lyekben csak szederfák v á g y n á k , hogy e g y , 
vagy a3 népességhez képest több szobát a1 se-
lyemtenyésztésre rende l jenek; ha már módjok 
n incsen , az i l lető házat az azt különben i l lető 
közszolgálattól f e lmentvén , mel lyben a3 község 
által vett sf>Iyembogár m a g b ó l , két vagy tőbb 
személyek , kiket sz inte , ha más mód nem vol-
n a , a' közszolgálattal való fe lmentésse l lehet 
ezen munkára venni , se lymet tenyésztsenek 
ol ly formán, hogy a1 selyem1 ára is most elején-
tén bővebb juta lommal az azzal bánó személye-
ké l e g y e n , utóbb p e d i g , ha ezen állapot nagyobb 
virágzásba j ö n e , az a3 helység3 j övede lmének 
öregbítésére szolgálhasson. 
Ezen két pontban foglalt rendelésnek min-
den helység' környúlállásaihoz képest legezél-
arányosabh móddal való teljesítését a3 Járásbeli 
Fő, Szolgabíró Urakra bízván a' Tek. Karok , 
3) A' se lyemtenyésztés 3 nagyobb virágzását 
azonban csak ugy lehetvén v á r n i , ha a' szeder-
fák a' Megyében szaporitatnak ; minekutánna 
tapasztalnák a3 Tek. K a r o k , hogy elég ültetni 
való fa osztatik ki esztendőnként a3 szedres ker-
tekből , de ezek helyes gondviselés1 híjával na-
gyobb részt e lvesznek , kötelességül tevék a1 
Vice Inspectornak, hogy ne csak számos fáknak 
kiosztására , de ezeknek alkalmatos elültetésére 
és fentartására is oktatással , és szorgalmatosan 
járván a3 Megyét , felvigyázatjával is ügyeljen; 
hogy pedig ezen tisztjét annál könnyebben tel-
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j e s i t h e s s e , kötelességül tevék a3 helység Előljá-
r ó j i n a k , hogy a' szederfák5 j ó gondviselésére ők 
is figyelemmel l e g y e n e k , és az e5 részben gon-
datlanokat az ültetett szeder fáknak helyes el-
látására ;reá haj t sák , — a" Jegyzők pedig esz-
tendőnként arró l , hány szederfa ü l te t te te t t , és 
hány élte által az első e sz tendőt , és hány veszet t 
e l , és hány nagy és hánynevendék vagyon ösz-
vesen , a1 se lyem Yice Inspectornak je lentést 
kü ldjenek , mel lyek szerént ez az egész Megyé-
ről tudósítását aJ se lyem tenyésztésre ügy eló 
Kiküldöttségnek beadhassa. , 
4 ) H o g y a* szaporodó szederfák1 levele i t a3 
lakosok nem fogják hasztalanul e l h a g y n i , ha-
nem azokhoz képest a' se lyemtenyésztést nagyobb 
és nagyobb mértékben fogják gyakorolni , a1 
Tek. Karok lakosaiknak iparkodó indulatjoktól 
a3 Járásbeli Tisztv ise lő Uraknak hathatós ügye-
l é sé tő l , a Lelki pásztoroknak nyájok1 javát tár-
gyaló buzgóságoktól , kik <C felsőbb parancso-
latokban, — mel lyek az AI Esperes Uraknak 
újí tva k iadatnak , — nekiek e1 részben aján-
lott eszközlődést nyomosán te l j e s í t en i , és ez 
által magoknak a3 közönségre nézve érdemet 
s z e r e z n i , és (^Fe l ségének tetszését megnyerni 
fogják; az Oskolamestereknek szorgalmatos ok-
tatása és példaadása, a'helybel i Jegyzők és Elöl-
járóknak a' Felsőség 3 rendeléseit pontosan tel-
jes í tő engede lmességétő l ; aJ se lyem Vice Inspe-
ctornak hivatala minden részeiben való buzgó-
ságátó l ; és az e3 tárgyban ügyelő Kiküldöttség 
gondos és helyes f e lügye lésé tő l , a3 Tek. Karok 
méltán várják. Mindazonáltal az első Al-Ispány 
és a3 Járásbeli F ő Szolgabíró Urak által a' Me-
gyebel i Uraságokatis felszólítani rendelték , hogy 
ezen állapatot hathatós pártolásoknak tárgyává 
t e g y é k 3 , azon bizodalommal lévén különben a' 
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Teli . K a r o k , hogy azon T á r s a s á g , m e l l y e t a' 
Kikü ldöt t ség j e l e n t é s é b e n a3 s e lyem vásárlásban 
l eendő Concurrentia véget t óhajt é s j a v a l l , & 
Megyében fel fogván á l l a n i , e z e n állapot3 n e v e -
zetes e lőmozdí tására szolgáland. 
5 ) H o g y pedig a' termesztet t s e l y e m n e k el-
adására n é z v e a3 t enyésztők meg ne szoruljanak, 
a3 mel le t t hogy 0 Fe l s égének gondoskodása azon 
társasággal , m e l l y a' Cs. K. Kincstár' s e l y e m h á -
za i t k íbé i ie t te , kötött szerződésben a ' t e n y é s z t ő k -
nek b izonyos Vevőt s z e r z e t t , m e l l y me l l e t t még 
i s ők t e n n e s z t m é n y ö k e t teljes szabadsággal más-
nak i s a d h a s s á k , a d d i g , míg e3 részben k i fe j iő 
környülá l lásokhoz képest a* tenyésztők* javára 
többet fognak tehetni , j e l enva ló lag a3 N. M. K. 
H . Tanácsot m e g k é r t é k , hogy az eml í te t t szer-
ződésben ki je le l t se lyem 5 árát ^ a^  mint az a' 
Milonai kereskedő házban m e g á l l a p o d i k , e Me-
g y é v e l közö ln i mél tóztassék. A3 s e l y e m Inspe* 
etornak pedig köte lességül t e v é k , hogy a' N. 
Megye ' 8 kazányjai t mindég használható karban 
t a r t s a , hogy ha Valaki a* termesztők közül ga-
létáj i t maga k ívánná legonbol í tani , azt nehéz-
ség nélkül megtehesse . E g y s z e r s m i n d pedig e lső 
Al Ispány Úrra b i z t á k , hogy az emlí tet t szerző 3 
désnek azon pontjánál f o g v a , m e l l y szerént a1 
kibérlő kereskedők a* se lyem-tenyész té s t min-
d e n k é p e lőmozdí tani tar toznak , azoknak fejével ' 
értekezésbe lépjen , mi t tesznek ők a1 véget t az 
országra , és j e l e sen a' M e g j é r e n é z v e ? és m i 
mód ke l lene e' részben legczélarányosabban egy-
gyesí í l t erővel e s z k ö z l ő d n i ? -—• 
Vessünk már itt egy tekintetet azon eszko« 
Zok re és személyekre, mellyek a'selyemnek te-
nyésztése végett a' Tolnai Nemes Megyében va-
lósággal fenállanak, 
1) Vagyon magának a' Megyének két nagy 
szedres kertje: egyik Szekszárdon 140 nagy 
termő fával ; másik Tamásiban. Vágynák ezen 
kívül a' Szekszárdi és Földvári Uradalmaknak is 
saját szedres kertjeik ugyan Szekszárdon és 
F ö l d v á r o t t , ez utóbbiban 875 nagy fa. 
2 ) Vagyon mind ezen kertekben az 1828iKi 
je lentés szerént 1—6 esztendős fátska 90,034 , 
ültetni való kész fa pedig 16,080 darab. Kész 
nag)' termő fa 2073 találtatik az egész Várme-
gyében. Hova lettek tehát a' helységeknek esz-
tendőnként 5 ezerig is kiosztatott f á k ? — Sokat 
el sem ültettek az Elöljárók; az elültetlek közül 
némel lyek meg nem eredtek; mások jól be n e m 
lévén k e r í t v e , a' gyermekek és marhák által 
pusztiiltak ; sok nagy fák ezerenként égtek el 
az 1825diki nagy tűzi veszedelemkor Szekszár-
don , Öcsényben, 's másutt is. D e nevendék , 
's kivált bokor fa szinte 10 ezerre va ló vagyon 
a' Vármegyében. 
3 ) Vagyon 3 kertész ; egy a' Szekszárdi , 
egy a3 Tamás i , 3s egy a3 Földvári kert mel let t . 
A3 két első a' Megyétől fizettetik esztendőnként 
30 forinttal pengőben; a1 Földvárit az Urada-
lom fizeti. 
4 ) Vagyon Szekszárdon , aJ Vásárhe lyen , a3 
kir. Kincstár házának udvarában egy gombolitó 
ház , tíz réz k a z á n n y a l , mel lynek ketteje a3 kir. 
Kincstáré , nyoleza a1 Megyének tu lajdona, mi-
vel ezeket a3 hozzájok tartozó gonbol/tókkal , 
motó lákkal , és a3 galéták' szárítására való nád. 
rázsokkal együtt a' Megye v e t t e , mint az 1778-
dik esztendei Jegyzőkönyvnek 7 l0d ik l ap ja , és 
az 1799diknek 487dik száma bizonyítja. — Va-
gyon továbbá egy fojtó k e m e n c z e , egy téres ka-
mara galétáknak, mérő serpenyő 25 font kü-
lönbféle mértékkel , | akós fojtó kazány. Az 
Tud. Gj-íijt. VII. Köt. 1830. h 
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epületeket , és a' kir. Kincstárhoz tartozó eszkö-
zöket a3 se lyembeváltó árendások úgy vé l ték 
á l ta l , hogy a' mostani jó állapatban fentartani 
kötelesek. 
5) Vagyon egy Vice Inspector, most Német 
István Úr; lakik Szekszárdon, aJ kir. Kincstár1 
házában, 's vesz esztendőnként aJ I lon ni Tárból 
100 forintot pengőben , aa Szekszárdi , Földvári 
's Pécsváradi Uradalmaktól pedig 400 forintot 
Vál tóban; kap a* se lyembeváltó árendásoktól is 
nap és t isztelet pénzt. — Kötelessége a) a" F ó 
M é l t ó s á g ú K a m a r á n á l a1 Kincstár és gon-
bolitó házró l , fojtó kemenczéről , két kazányról 
és motólákról száinot adn i ; a" selyem-tenyész-
tést e lőmozdí tan i , korán tavasszal selyem-bogár 
tojásokat o s z t a n i , 's mennyiségéről je lentést 
t e n n i ; a' hat héti tenyésztés' ideje alatt a3 te-
nyésztőket e l j á r n i , a' népet a3 tenyésztésre ok-
ta tn i , a* se lyemnek reménylendő mennyiségé t 
számba venni *s bejelenteni ; a3 galétákat sza-
bott áron bevá l tan i , ar gombolítást megte te tn i , 
és a3 se lymet minden rája tett költség3 felszám-
lálásával beküldeni, b ) A ' T . N , V á r m e g y é n é l 
minden esztendőben je lentést tenni aJ szedres 
kertekben ve te t t , ültetni v a l ó , 's a3 helységek-
ben kiosztatott f ákró l , és a* kiosztatott magból 
nyert s e lyemrő l , a3 rája ment költséggel együtt; 
a'* Szekszárdi kerteket minden n a p , a ' F ö l d v á r i t 
és Tamásit minden lehető alkalmatossággal meg 
n é z n i ; a' kertészeket l iötélességökre szor í tani ; 
a3 népet szederfa ü l te tésre , se lyemtenyésztésre 
ok ta tn i ; és je len lenni a* fák"' ültetésén. — c) 
A' S z e k s z á r d i é s F ö l d v á r i U r a d a l -
m a k n á l az Uradalmi szedres kerteket a' ker-
tészek által mindenkor tele tartani nevendék 
f á k k a l ; az Uradalmi helységek" utszájit V e g y é b b 
használható üres helyei t szederfákkal beültetni . 
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Vicc Inspector Úr nem csak dicséretes buz-
gósággal visz i h ivata lá t , nem csak hogy beül-
tette íj esztendő olta a3 Megye' több helységei-
nek utszájit 3s temető ker í tése i t : hßnem je les 
talál inányjaival szép érdemeket is szerze magá-
nak. Ü tapasztalta , hogy az ártalmasoknak vélt 
h im vagy rigyás szeder iák' levele i sokkal egés-
ségesebbek és táplálóbbak más leveleknél azok-
nak a1 bogaraknak, mei lyek a' negyedik aluvás 
után megerősödtek, 3s mikor a' gyümölcsös sze-
derfákon a1 gyümölcs már érni kezd. () találta 
f e l , 3s találmányja sok fát k é m é i , hogy a3 foj-
tás ne az e3korig való szokás s zerént , t. i . a' 
fojtó keulencze , közepébe falazott kis kazánnyal 
eszközöltessék , hanem egy pálinkás nagyobb 
kazánnya l , mel lynek csője a1 fojtó kemenczébe 
eresz te t ik , ' s az onnan beomló forró v íznek gőze 
végzi a fojtást. Az ő ta lá lmányja , hogy a3 3 3s 
4 esztendős nevendék bokor szederfátskák3 kis 
ú j n y i , vagy annál is vékonyabb ágainak héjját 
l ehánt ja , 's azt áztatás és tisztítás által e lkészít-
v é n , nem csak pamuk f o r m a , hanem szálas 
fejér se lymet is csinál be lő l e , a' mibez semmi 
drága eszköz sem k ívánta t ik , 's alig kerül egy 
napszámot tevő költségbe. Egy ollyan nevendék 
bokor fáról lenyes esztendőnként 50 vékony 
ágat , "s minden 10 ágról egy lat se lymet kész í t , 
tehát egy fácskáról 5 la to t , a' n é l k ü l , hogy a' 
fácskában legkisebb kár is e j t e tnék , és növése 
akadályt szenvedne. Ajánlja i s , hogy e z e n 
t a l á l m á n y j á t a3 i \ . M. H. T a n á c s a k á r 
a3 B é c s i p o l y í e c h n i c u m I n s t i t u-
t ii m b a n, a k á r m á s a h o z é r t ő M e s t e r e k 
á l t a l v i s g á l t a t n á m e g , m e n n y i r e l e -
h e t k é s z i t m é n y j é t s e l y e m f o n á s r a 
é s s z ö v é s r e , v a g y f i n o m p a p i r o s c s i -




alázatos ajánlásra rende lek , hogy a' s e l y e i n * 
t e n y é s z t é s r e ii g y e 1 ő K i k ü l d ö t t s é g * 
E l ö l ü l ő j e a ' n e v e z e t t N é m e t I s t v á n 
V i c e-I n s p e c t o r t a3 G y ű l é s r e b e h í v j a, 
h o l a3 T e k . K a r o k1 t c i s z és é t é s m e g e-
l é g e d é s é t e l s ő A l - t s p á n y U r d i c s é " 
r é t t e l k i f o g j a n e k i n y i l a t k o z t a t n i ^ 
é s ő t e t h i v a t a 1b e 1 i b u z g ó s á g á n a k 
f o l y t a t á s á r a , é s e g y s z e r s m i n d a r r a 
i s s z ó l l í t a n i , h o g y a s 2 e d e'r f a 1 e Ve* 
l e k n e k k ü l ö n b f é l e t á p l á l ó e r e j ö k r e 
n é z v e t e t t p r ó b á j á t f o l y t a t v á n , a b -
b a n s z e r z e n d o t a p a s z t a l á s a i t a3 T e k. 
K a r o k e l e j é b e t e r j e s s z e , h o g y a z o -
k a t k ö z h a s z o n r a , é s a z ő a j á n l á s á r a 
f e l s ő b b h e l y e n e l ő l e h e s s e n a d n i. A' 
m i n t a' s z e d e r ág ' s z e r é t é r d e m e s n e k 
í t é l t é k a3 T e k . K a r o k , h o g y a z t a3 NV 
M. M. K. H. T a n á c s n a k a l k a l m a t o s 
v o l t a m e g p r ó b á l t a t á s a v é g e t t a' f e l -
t a l á l ó n a k k ü l ö n ö s a j á n l á s a m e l l e t t 
f e 1 k ü 1 d j é k. 
H o 1 é c z v . 
3. 
S%a had Király i Kis-Márt o n Városról értelezés. 
* 
§. I. Kis Márton je lességeivel utazás jegy-
zetekben már az 1824. évi Tudományos Gyűjte-
m é n y megösmertette az Érdemes olvasó közön-
s é g e t , én a1 Város n e v e z e t e , rég i sége , szabad-
ságai , 's jelessebb történeteiről értekezek. 
Sopron Vármegyében két M á r t o n nevű 
hely nevezetes; K i s M á r t o n tudniillik, né-
metül E i s e n s t a d t , régen pedig W e n i g e r n 
m 
M e r t e n s t o r f , aa mái sz. Jkir. Város ; és szom-
szédságában másfél órányira távullévó N a g y 
M á r t o n mező Város , M a t t e r s d o r f. Ez az 
utolsó nagyobb létéről hajdan G r o s z M e r -
t e n s t o r f , N a g y M á r t o n n a k ; amaz pedig 
kissebb voltáról K i s M á r t o n n a k , W e n i -
g e m M e r t e ii s t o r f nevez te te t t ; aJ mint K a • 
n i z s a I s t v á n n a k néhai Zágrábi Püspöknek 
1373ban német nye lven költ felszabadító leve le 
bizonyítja. 
E1 Város első lakosai Németek v o l t a k ; 
azért K é z a S i m o n n a k bizonyságtétele szerint 
a3 földes Urai is M e r t i n s d o r f a r i i - aknak 
neveztettek. Append. §. I. de Nobilibus Advenis . 
Márton n e v é t , g o n d o l o m , hasonló nevű ál-
lapítójától költsönözte. Valóban ha S z e n t 
M á r t o n Püspöktől vette v o l n a , a k i r ő l őseink 
több helységeket e l n e v e z t e k , a' Várost máiglan 
is S z e n t M á r t o n n a k hívnánk. 
Eredeti német W e n i g e r n M e r t e n s t o r f 
nevezetét XIV. század vége felé 1373. és 1388. 
tájban, midőrí még felszabadulása előtt kőfalak-
kal bekerítetett , erősségére mutató E i s e n -
s t a d t mostanáig is fenforgó nevéve l változtat-
ta fel. Ezen állításomat JSigmond Király 1390ben 
adott l e v e l é b e n , mellyel K a n i z s a J á n o s -
n a k akkori Esztergomi Érseknek, M i k l ó s és 
I s t v á n testvérjeinek esedezésökre K i s M á r-
t o n lakosait a* királyi harmintzad fizetésétől 
f e l m e n t i , e3képen bizonyítja be : „Suppl icat ioni -
bus ipsorum nostrae Maiestati porrectis benigne 
inclinati , universis populis et hospitibus ipso-
rum , i n C i v i t ä t e e o r u m m u n i t a , i n , 
vulgari ungarico Kysmarthon , et theuthonico 
Aisenstatt vocata , in Comitatu Soproniensi exi-
stente manentibus — hanc libertatis gratiam — 
duximus faciendam. 0 Elhunyt hires Történet-
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írónk K a t o n a I s t y á n e l tévedet t , midón I l ist . 
Reg. Hung. T. II. pag. 50. azt v i ta t ta : hogy 
L e i t h a v ize hajdan Z e l i c a név alatt volt 
ösmereíes , és hogy K i s M á r t o n Z e I e z n e 
M e s t o tót nevezeté t (a3 Zelezne Mesto az a' 
tó tnak , a1 mi a3 németnek E i sens tadt ) , ettől 
a1 folyóvíztől költsönozte. — Eltévedését már 
S c h ö n v i s n e r I s t v á n Antiqu. Sabar. pag. 
37. e l igazította; k betű jegyzet alatt l é v ő , Thu-
róczi Jánosnak P. II. Chron. Cap. 43. ezen sza-
v a i t : „Sequenti vero anno Caesar (Henr icus 
III.) cum magna multitudine beliatorum veni t 
in Hungáriám , iuxta fontes rivorum Zelae et 
Zalicae." Érdeklő észrevételeire ezeket í rván : 
„Opinatur , úgymond , Cl. Katona T. II. hist. 
Reg. Hung. pag. 56. Zelicam ol im dictum esse 
í luv ium, qui nunc Leitha vocatur , et ab eo Kis-
martonium accepisse nomen Slavicum Zelesne 
M e s t o , quod Ferream Civitatem significat, per-
i n d e , ac in germanico Eisenstadt. S e d c o n i e c t u - * 
ra liaec nequit admitti ; pr imo: quia fons fluvii 
Leithae procul distat a fonté fluvii S a l a e , cum 
tarnen e supra laudatis Chronici verbis cons te t , 
fontes rivorum Za lae , et Zelicae fuisse vicinos. 
Secundo: quia Zelica idem plane rivus e s t , qui 
aliter Zelyz vocabatur , nomenque dedit loco 
Ze lyz io , in quo Atha Palatínus Monaster ium, 
et Abbatiam in honorem S. Jacobi fundav i t , et 
quae nunc vocatur Abbatia S. Jacobi de Silisio, 
estque in Comitatu Saladiens i , non autem So-
proniens i , ubi Kismartonium." 
§. II. Jóllehet K i s M á r t ó n állapítóját ki 
nem tapcgathattam; annyi mindazonáltal bité-
les levelek után, mellyek eredeti valóságokban a3 
Felséges Uralkodó Ház Bibliothekájában tálal-
t a t n a k , b i z o n y o s : hogy K i s M á r t o n XII. 
szazadban mint falu az U-Budai Káptalan birto-
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kában v o l l ; ettól vette meg azt 111. Béla Iviraly; 
—
 3s ennek Imre íija 1202. évben K o r l á t li 
B e n e d e k V a j d á n a k ajándékozta. Ajándé-
kozó l eve l é t o lvashatni Georg. Fe jér Codex Di-
p lom. Eccl . et Civi l . T. II. p. 395. — 
Korláth Benedek ezt az Imre Király 3 ado-
m á n n y á t , annak e n g e d e l m e mel let t Tota nevű 
f e l e ségének 1202. évben móringol ta . Imre Ki -
rály azon esztendőbél i d iplomájának szavai 
e z e k : , ,Porrec ta , i g i t u r , pet i t ione , idein AVoi-
a w o d a a nobis l iumil i ter postu lav i t et instanter, 
qnod v i l lám M a r t i n i , quam nos e idem contul i -
m u s , dato pr iv i leg io ; et a l iam v i l lám n o m i n e 
B o c o i t t h , uxor i suae Thotae nobi l i mul ier i pro 
dote ab ipso ass ignatas , e idem coniugi suae con-
firmareinus , eonsensuin a d h i b e n d o , et assen-
su in ." — T o t a f e l ő l , h a z á j á r ó l , nemzet ségé -
r ő l , 's bájoló szépségéről K é z a S i m o n M e s -
t e r Append. I. de Nobi l ibus adven i s ezeke t 
í r j a : „ C o m i t u m v e r o S i m o n i s , e t fratris e ius 
Michael is generat io , qui Mert insdorfar ia nomi-
n a n t u r ; diebus Begis E m e r i c i , filii Belae tertii 
cum Regina Constantia filia Regis A r a g o n i a e , 
quae uxor fuerat Regis E m e r i c i , honest i s secum 
mi l i t ibus , et fami l ia decent i s s ima introductis 
per Hungáriáin p o m p e s i s s i m e intravit . Quia cum 
eorum generatio cum quodam Magno Comite pro 
iust is et cer t i s causis cont inuo d i m i c a r e t , tan-
d e m contra ipsum Comitem exerc i tum congre-
gans fertur d imicasse , ubi praefatus Magnus 
per S imonéin p a t r e m . seu Comitis S imoni s et 
Comit i s Michaelis , ac Bertramum patrue lem 
ipsorum captiv'atus iugulutur. S imon v e r o , et 
Bertramus in imic i t iam perinde contrahentes , 
cum Regina m e m o r a t a , primi adeunt in Panno-
niam. Quorum quidem ingenuitatem exper iens 
Rex Emericus laetanter excepi t , l a t i sque , et 
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amplís feudis in diversis Hungáriáé partilms 
noscitur investisse. Quia vero generatio supra-
dicta in Begno Ispaniae plura castra p o s s i d e t , 
i inum tarnen ex il l is exist i t eapitale , quod Boiot 
nominatur. Unde praefati Comites , et eorum 
jraecessores primum descensum circa Nerged-
s c e g , Boiot a) vocaverunt. — Adduxerat et iam 
Begina Constantia cum ea sororem Comitis 8i-
jnon i s , et Bertrami nomine Totam tam formo-
sam , et pu lcerr imam, quod eo tempore v i x in 
jnundo sibi s imilis haberetur. Cui tjuidem vir-
gini in maritum Benedictus D u x Conradi lilius 
cum vi l la Mertinsdorf pro dotibus ex parte 
Emeric i Begis et Beginae Constantiae est con-
iunctus." 
K é z a S i m o n M e s t e r ' szavai igen szé-
pen megegyeznek Imre Király 1202. évi diplo-
májával , a mel iyben többi között ezeket is 
m o n d j a : „Quod eadem Domina (Tbota) rel icta 
*ua natali patr ia , cum Illustri coniuge nostra 
Constantia Begina Hungáriáé in servit io suo se-
dulo moratura advenerat , ad pet i t ionem et in-
stantiam eiusdem coniugis nostrae omnes redi-
tus supradictae Vil lae Martini ad Fiscum per-
t inentes , scil icet liberos denarios et pondéra , 
cbybriones etiam de eadem Vil la nobis pertinen-
tes , supra dictae dominae perpetuo obtinendas 
donav imus /"— Igen ö r v e n d e k , hogy je les írónk-
nak hitelességét egykorú tanúkkal bebizonyítha-
tom ; kétségen kivűl tehát elhihetjük a z t , a' mit 
ő hiteles kútfőkből a3 jövevényekrő l feljegyzett . 
a) Bo io t , mostanában Baját Esztergom Vármegyében kö-
zel Nyerges Újfaluhoz fekszik, 's az Ország Primás-
sáboz tartozik*, ennek eredete tehát 1198. évre esik, 
a' mikor Constantia Simonnal Hazánkba érkezett. 
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III. Nem nagy idő múlva II. András Ki-
rály Koriáth Benedeket számkivetésbe küldvén , 
utet , 's feleségét minden vagyonától megfosz tá ; 
de az után magába térvén András , többi jó-
szágaival együtt K i s M á r t o n t is Totának 
vissza adta : „Cum inspecto nostri fratris privi-
l e g i o , supramemoratas vi l lás ad nobilem domi-
nam Totaui , v idel icet uxorem eius , quae reli-
ctis pridem quam plurimis suae propaginis in-
genuis patribus , fratribus , et cognatis , cum 
illustri domina Constantia Regina sorore nostra 
(ángyával) veniens in Hungár iám, non tantum 
ei , verum etiam fratre nostro m o r t u o , post 
eiusdein Reginae discessum , uxori nostrae tam 
consi l io , quam continuo suae soc ietat is , et in-
deciduae fidelitatis solatio nobilem S e m p e r , et 
boncstum exhibuit famula tum, et ratione suae 
dot i s , et intuitu concessionis reg iae , sicut s u p r a 
t e t ig imus , ex merito pertinere cognovimus — 
nominatae Totae nobili Dominae res t i tu imus , 
secundum tradituin a fratre nostro pr iv i lég ium, 
libere , ac plenarie perpetuo possidendum.3 3 — 
í g y az 1221. évi diplomában — Georg. Fejér 
Cod: Dipl, Eccl. et Civil. T. III. pag. 316—320 . 
§. ÍV. Mi m ó d o n , 's mikor került légyen 
K i s M á r t ó n a3 K a n i z s a i a k 3 kezébe ? ez 
a3 történet előttem homályban vagyon ; de az 
b izonyos , hogy XIV. században azoké v o l t ; mert 
1373bau K a n i z s a I s t v á n Akkoriban Zágrábi 
Püspök német nyelven iIlyen szabadságot adott 
lakossainak : 
Wir Steífan von Gottesgnaden BischoíT ze 
Agram , veriehen oífenlich mit dem br ie f , vnd 
Tun khundt allen l e w t h e n , gegenwi ir t igen , vnd 
khonftigen : daz w ir mit wolbedachtem Mut zu 
der Z e i t , do w i r daz w o l gethun mochten , v n d 
mit vnsern negsten f rewndt Nic laszn , Janszn , 
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Lorenz, vnd Steffan vnsers bruders Janszn Sun 
rat wil len, vnd guust, vnsern trewen burger 
ze dem Wenigem Mertenstorf begnadet haben , 
vnd in allen dem freitumb vnd Rechten behol-
ten weilen unzerbrochenlich vnd stettigeiich, die 
hienach geschriben stet: Wir wel len, daz kain 
purggraf ze hornstain, vnd eisenstadt über si 
nichtz zu bietten habe, oder v i l l , oder wenig 
zu schaffen hab mit In , oder gebielten, oder 
geschaifen nnige in kainen Sachen. W ir wellen 
auch , daz Sy Purgermaister , Richter , vnd 
Zweifer sezen sulen nach Irer selbst wi l len, als 
gewonhait ist in ande Stetten in dem Landte , 
vnd sulen si volle gewalt haben , ale Sache zu 
richten, die mindern, vnd die grössern, Was 
zwischen In geschieht, wer aber, daz der Rich-
ter saumbig wer an den Rechten, durch l ieb , 
oder durch laidt wi l l en , und wolt ainem tail 
damit geholfen und eidlich sein, vnd dem ande 
tail ablegen, so sol man den Richter fűer vnz 
oder iuer vnser frewndt, die Zeit der Stadt ge-
waltig sein, pieten, der sol die sache denen 
verantworten , worumb er an den Rechten saum-
big sei gewesen, da sullen wir , oder unsere Nach-
khomben über richten; wer aber, daz der Ire 
ainer-ande woichtett, wo daz wer ouf vnser 
güetter, da» sol niemandt ande richten, dan Ir 
Stattrichter ze den wenigern Merttenstorf. Auch 
sulen sy freyung haben von Sand Georg tag der 
schier izt khombt, über zehen ganze Jar, die 
nachainandkhonftig seilt, vnd sulen vns alle die 
Zeit, noch vnser frewndten, weder Dienst, noch 
gaab, noch Stewr geben, wan aber dieselben 
Zehen Jar auskhomben , vnd End nemen , so 
sulen für daz Järlichen Dienen vns , oder vnser 
frewndten, Siebenzig Pfundt Phenning gibig vnd 
giibig in dem Landt, vnd nit mehr in halb Phen-
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ning zu Sand Georg Tag, vnd yn halb Phenning 
zu Sand Michaelis Tag, vnd sul man vns daz 
Järlich raichen vnd geben, von der ganz Statt, 
innen vnd auszn, von Christen, vnd von Juden. 
M ir wellen auch , wer sich zu In ziehen wil dort 
bleiben ynd wonen wolen, der sol frey zu In 
faren, vnd soll alle die Recht haben, die ande 
vnser burger da haben, wan aber daz i s t , daz 
einer von dannen faren w i l l , vnd nicht lenger 
wil da bleiben, der sol freylich faren wollendt 
er w i l , vnd frey vnd ledig sein mit leib, vnd 
mit guett, vnd ungenött, vnd vngeierrdt von 
vnsern Ambtleuth beede mit Erbgiiettern, vnd 
mit varundengiiettern. Wir wellen auch, ob vn-
ser frewndt Jer Khinder mit hewrath ausbestiit-
ten wellen, wan daz ist , oder so oft daz i s t , 
daz sy dan an vnsern vorigen Bürger kain hilf 
kainen dienst, kain Stewr fordern miigen, vnd 
sulen Inen gar nit mit gebunden sein zu raichen, 
noch zu geben, sy wellen In dan von aignen 
willen raichen, oder geben zu Ehrung zu der 
hewrath. Wir wellen auch, wan wir , oder vn-
ser frewndt zu In khomben in die vorige Statt, 
so sullen vnser diener, vnd vnser frewndt die 
lier ziehen mit allen Ihren Sachen, mit l e i b , 
mit pferdlen in ain ofnen Gasthaus, vnd sulen 
darinnen zeren Ir aignen pfenning alz ande Gast 
ohn aller lewth schaden. W ir wellen auch , ob 
si kliiiul hotten, die zu Iren Jaren khomben wa-
ren, oder wittiben zwischen In wurdten, Reich, 
oder armb, daz w ir , noch vnser frewndt, sy 
nit nötten sulen , auch si nit bietten sulen ; daz 
si nach vnsern rat hewrath , oder nach vnsern 
wi l len , si sulen Ire khinder, Ire Wittib verhew-
rathen, wo si hin wellen nach allen Iren wil-
len, da sullen si vollen gewalt haben , daran 
verpiudten wir vns vorig Niclaz, Jauz, Lorencz-
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vnd Steífan Jansznz S ü n n , w a n daz ist , das 
wir der vorig Statt gevaltig wurdten , so suien 
Wir in den g e g e n w ä r t i g e n brief vernewen , vnd 
£y in allen dem freythumb und Rechten behalten, 
a ) alz vorgeschriben ist. daz lüben wir In mit 
vnsern Trewen an Aydes statt , alles stets zu 
halten. Darüber zu vrkhiHult, vnd zu ainem 
lembdig Zewg der sache geben wir In den brief 
behängen mit vnsern vorig Steffanz des Pischoffs 
von Agram Insigl , vnd w a n wir vorig Nic iaz , 
Janz , Lorencz vnd Steífan zu dieser Zeit aigne 
Insigl nit haben , so verpindten wir vns under 
Vilsers vorigen herrn, herrn StelTanz Insigl al-
les daz zu hal ten, daz vorgeschriben i s t , geben 
nach Christes geburth dreuzehen hundert Jar> 
darnach in den dreuvndsibenzigsten Jar an dem 
Perchtage. 
Sz. kir. Kis-Márton Városa Levél-Tárából. 
Ebből a' Levélből az-is világosan kitettszik* 
hogy elejéntén tsak aJ Vár neveztetett E i s e n -
s t a d t - n a k ; mivel e3 diplomában az illy neve-
zetű erősség A i s e n s t a t t nyilván niegkülom-
böztetik a3 W e n i g e m M e r 11 e n s t o r f - t ó l , 
az az a1 Várostól. — 
A* mi pedig P e r c h t a g napot , mel lyben 
ez a3 Levél kö l t , i l le t i , arról S p i e s s Archivi-
sche Neben-Arbei ten II. Tlieil 77. lapon i l lyen 
felvilágosítást á d : Hier ist anzumerken: dass 
neuerlich der P e r c h oder P r e c h t a g von dem 
Verfasser der Materialien zur Gescichte des Vat-
terlands (München 1782. 1. Seite 72. nicht w i e 
Haltaus es thut, von B r e h e n , B r e c h e n ; 
splendere , g länzen , sondern von einem fabel- ' 
a) Meg is erősítették i388dik és 1428. esztendőben-
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haften Gespenst die P e r t l r e , anderwärts E i • 
's e 11 b e r t h e genannt, abgeleitet worden ist ; 
"weil man am Festabend die Kinder bedrohele, 
die B e r c h e würde kommen , und ihnen deu 
Bauch aufschneiden (Ich erinnere mich selbst, 
úgy mond Spiess "f jegyzett alatt,) von dieser 
Bauch aufschneiderin in meiner Jugend viel ge-
hört zu haben, der Tag aber, an welchem sie 
herumgehen soll, ist mir entfallen) Vergleiche 
auch das erste Stück der Berbinischen Monat-
schrift, welche die Herrn G e d i c k e und B i e-
s t e r herausgegeben , wo rinn von der sogenann-
ten w e i s s e n F r a u , welcher die Fabel den 
Nahmen P e r c l i t a oder P r e c h t a von H o s e n-
b e r g gab, gehandelt wird.'3 — 
AT kinek több üres óráji vannak, mint né-
kem , kitapogathatja; mellyik hónap napjára 
esett a3 Bégieknél ez a3 Babona; nem volna ez 
kitsinység; mert a" hazai Diplomatika felvilágo-
sításával vagyon öszve kaptsolva. 
§. V. K i s - M á r t o n t 1447. évben már 
03striai Albert llerczeg bírta.; mert ebben az 
esztendőben erősítette meg Lakossainak szabad-
ságait. — Hihető, hogy Ersébet Albert Magyar 
Királynak özvegyétől, a1 ki 14 lOben Komárom-
ban született László fiját az ő oltalmába aján-
lotta (Lásd Kollár Analecta Monulnentor.,om-
nis aevi Vindob. Tom. II. col. 834—837) zá-
logba vette volt által. Levele szóról szóra e3 kö-
vetkezendő : 
Wir Albrecht von Gotts gnaden herzog ze 
Osterreich, ze Steyr , ze Khärndthen vnd Crain, 
herauf der Windisch Gratz, vnd ze Portenau 
Graf zu habsburg, ze Tirol ez. Bekhennen dass 
vnser getreue lieb, der Burgermaister, Richter, 
vnd ge-Schworne, auch die gemain vnserer 
Statt Aisenstadt zu uns khomben seindt, vnd 
/ 
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brachten ffier yns Ir freyhaiten, und gnadt, die 
Jenen von weilend den Grafen von horstain a) 
lerer vordem l>erSchaft waren gegeben worden, 
dieuiüetigelich bittent, das wir Jenen solch Jer 
Recht vnd Freyhait genediglich gemheten zu 
bestatten ; haben wir angesehen Ir wäre Trewe 
und gehorsamb, damit wir sie stadtlich gen vns 
befundten haben , vnd In dardurch alle Jere 
chegeuste Ilecht, gnadt, Freyhait, vnd alte löbliche 
herkhomhen bestätt, und bestatten Jenen die 
wissentlich mit dem brief also, das sy der nun 
hinfür völligelich gebrauchen mügen in allen 
leren stnkhen, Punkten, und Articln, als ob 
die von Worth zu Worth hierin geschriben stund-
ten , vnd sollen auch von vns , vnsern haubt-
lewthen daselbst , und allen den , die die be-
nant vnser Stadt zu Zeiten in Pfandtweis .. 
oder ander masn unhaben , gegenwirdtigen , 
vnd khomftigen , gänzlich dabey gehandthabt , 
vnd darwider in Khain weiss beschwerdt 
werden , treulich , und ohngeuerhr , sondern 
wollen wir auch, dass zu gleichenweis alle vn-
sre aigneDörfer, hofflewth, geistlich vnd welt-
lich , mit sambt lerer gueth Iiegundt vnd vah-
rundt, die In vnser Merschaft ze der Aisenstadt 
gehörendt, und die vns auch darzu gewollt sein 
bey leren Rechten, auch den gewontlichen auf 
gesetzten Zinsen, gälten, vnd Robaten blei-
ben , vnd darwider nit gedrungen, noch he-
schwert werden sollen, mit vrkhund diz briefs 
versiglt mit vnserer Int. anhängenden Insigl zu 
der A isenstat t am Sonntag nach St. Michaelis 
Tag, nach Christes geburdt vierzehnhundert vnd 
im sieben vnd vierzigisten Jar. 
a) flortisleiu Szarvkeő Sopron Vánn egyé bem 
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Sz. Kir. Kis-Márton Levél -Tárából. 
Nem tsuda tehát, hogy I. Mátyás Király 
1463ban K i s - M ár t o n t-is Ersébet Királyné 
által zálogba vetett szent Koronáért III. Fridi ik- , 
nek Fraknóval, Szarvkeővel, Kőszeggel, Boros-
tyánkővel , Kobolddal és a* t. helyekkel zálog-
ba adta. Mátyás zálogos , és békekötő levelét , 
mellynek eredeti példányát Országunk Archívu-
mában láttam, Prá .y G y ö r g y Annál, ad an. 
1403. közre botsátotta; III. Fridrik levelét pe-
dig olvashatni L e i b n i t i u s G o d e f r i d G ui -
I i e 1 m u s-n á l illy czimű könyvében : Codex 
Juris Gentium Diplomaticus. Ilannoverae 1093. 
in fol. p. 422—426. 
§. VI. F r i d r i k pedig K i s-M a r t o n t O-
striában virágzó szent György Vitézeinek aján-
dékozta; ezen Rend3 Mesterétől Sibenbirter Já-
nostól tserében vette viszsza Mátyás Király 148S 
évben, minekutánna Fridiiket birodalmából ki-
fizte volna, és János Fijának (Joanni Corvino) 
ajándékban adta. Mátyás tsere levelét láthatni 
az emiitett Ilistoricusunknál Práy Györgynél 
Annál. Beg. ITung. ad an. 1488. — 
Mátyás halála után K i s M á r t o n t több 
uradalmakkal együtt Budán öszvegyült Hazánk 
Bendjei 1490ben Űrnapján Corvinus Jánosnak, 
attya ajándékainak következésében oda engedték 
Spiess az e lső, a3 ki Fortsetzung der Archivi-
sclien Neben-Arbeiten pag. 275.—281. azemltiett 
Bendek levelét , a3 melly mostanában eredetében 
a' N. M. K. M. U. Kamara leveles Tárában őriz-
tetik, világosságra hozta. K i s-M ár t o n felől 
ez a3 czikkely vagyon benne: „Item conclusum 
rst , quod Castrum Frakno, et item civitatem 
Ivy sin art hon cum castro in Comitatu Soproniensi 
existentem simul cum pertiiientiis, quead ipsum 
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dominum ducem ex donatione praefati con-
dajn Doinini nostri Ilegis spectant, queque sere-
nissima Domina Beatrix Regina nostra gratiosis-
sima, et 110s diebus bis superioribus, necessi-
tate cogente , Spectabiii et Magnifico domino 
Stephano de Zápolya comiti Scepusiensi, ac Su-
premo Capitaneo ducatus Austrie pro decehi et 
Septem millibus aureis inscripsimus, in prima 
dieta generali, quam post coronationem futuri 
Regis ceiebraturi sumus, iuxta nostram pronvis-
sionem eidem domino duci Vienne superinde 
factam , cum eodem domino et futuro Rege no-
stro redimi, et ipso (?) domino duci reddi facie-
mus, quod nos facturos promittiinus. , J— 
Ezen egyesség következésében ugyan Cor-
vinus Jánosnak kelletett volna Ki s-M á r t o n t 
adni; mindazonáltal Z á p o l y a I s t v á n kezei-
ben maradott; a' ki 1490ben September hónap-
ban német nyelven mégis erősítette Lakössainak 
szabadságait; levele semmi kiilönösset sem fog-
lal magában , berekesztése e3 következendő : 
„Geben ze der Eisenstadt am Suntag vor vnser 
lieben frawen Tag lerer geburde, nach Christi 
geburd vierzehn hundert,-vud in Neunzigisten 
Jar. 
Azonban nem soká tartott Zápolya István-
nak Kis-Mártonban volt urasága; mert I. Maxi-
milián vissza nyervén attya által elveszteti bir-
tokait, Hazánkban fekvő uradalmaihoz-is kön-
nyenjutott; II. Ulászló tudniillik azokat odaen-
gedte, hogy legalább evvel az ellenségével békes-
ségre léphessen. 1. Maximilián 1493. németül erő-
sítette meg a3 Város szabadságait. Holta után 
I. Ferdinand fija 20. Febr. I523ban hasonlóképi 
pen jóvá hagyta szabadságait. — De későbben , 
nem mondhatom meg az okát, miért? elvesztet-
ték volt szabadságaikat , mellyeketl. Ferdinand-
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tói 9dik Áprilisban 155Gben megint viszsza nyer-
ték — I. Ferdinand többi között ezeket mondja: 
„Nachdem vns vnsere getreuen lieben N. Rich-
ter, geschworne, vnd die ganze gemain vnser 
Statt Eysenstatt in vnderthenigisten gehorsamb 
angesucht vnd gebeten haban , das wir Inen —-
Jere Freyhaiten vnd gnaden, so Jenen von wei-
lend N. denen Grafen von hartenstain etc. vnd 
vnsern vorfahren horzog Albrechten ze Öster-
reich , auch vnsern lieben herrn Ahn vnd vnser 
vater Khaiser Fridrich, vnd Khaiser Maximilian 
hochlöblichen gedechtnus, gegeben und bestät, 
vnd sy deren Jaren aus bewegunden Yrsaehen 
entsetzt worden währen, allergnädigst wiederumb 
verleihen, vnd Jenen dieselben confirmirn , vnd 
bestäten weiten.33 
Második Maximilián pedig 5dik Máriusban 
1572ben arról adott nékiek Levelet: hogy Vá-
rosokat sem ő , sem a3 következendő Feő Her-
czegek elnezálogithassák. Wir Maximilian der 
andere , von Gottes gnaden Erweiter Römischer 
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in 
Germanien , auch ze hungarn vnd Behaimb Kö-
nig , Erzherzog ze Osterreich ez. Bekhennen 
füer vns , vnd all vnsre Erben öffentlich mit 
diesem brief, dass vns an jezo dieErbarn vnser 
getreue, liebe N. Richter-Rath, vnd gemaindte 
ze der Eisenstadt im vnsern Erzherzpgthumb 
Osterreich vnder der Ens gelegen zu ablősung 
vnserer herschaft Eisenstatt , auf die, durch 
vnser Nieder Ostreich : Camer Bäthe mit Inen 
gepflegte handlung, vnd gehorsamben Treuen 
4,000, fl. Bbenisch Gulden in Münz ohn ainhe 
widerbezallung freywillig darzuegeben, vnd er-
folgen zu lassen bewilligt: das wir demnach 
vmb solcher Irer gehorsamben Willfahrung, vnd 
von sondern gnaden wegen, obgedachten vnsern 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1830. G 
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getreuen burgern, vnd gemainden daselbst ze 
Eisenstatt, vnd Iren nachkhomben genedigelich 
bewilligt, zuegesagt, und versprochen, bewilli-
gen, zuesagen vnd versprechen auch hieniit 
wissentlich, und inChraft dizbriefs, also, vnd 
dergestalt, dass Wir, nochvnserenachkhomben 
von haus Österreich, gedachte Statt Eysenstatt 
vnd derselben Burger vnd Inwohner nunhinfüro 
weiter nicht verkhaufen, versezen, noch ver-
wenden, sonder in vnser Camer behalten, auch 
bey Iren wehlhergebrachten Freyliaiten, Recht 
vnd gebrauchen bleiben lassen, unddabey schü-
zen , und handhaben wollen genedigelich vnd 
ohngeuerdte, mit Vrkhund diz briefs, mit vn-
sern anhangunden Insigl verfertigt, geben in un-
ser Statt wien , den fünftn Tag Mártii, nach Chri-
sti Geburth im fünfzenhundert vnd Zwaiundsi-
benzigisten, vnserer Reiche, des Römischen im 
Zchenten, des hungerschen im Neundten, und 
des Roheimbschén im Yiervndzwanzigisten Jar. * 
Maximilian m. p. 
A d mandatum Drnni Elect i Imperatoris 
propriurh 
Dr. P. Bienning. m. p. 
Joach. Althan. m. p. 
Kis-Márton Várossá Leveles Tárából. 
VI. Harmadik Ferdinand végtére az Or-
szág Rendjeinek több ízben , 's majd minden 
ország gyűlés alkalmával megújított kérését el-
fogadván, reá állott, hogy K i s - M á r t o n a' 
többi Varak és Várasokkai együtt a3 mellyeket 
Hollós Mátyás Király ideitől fogva majd egy 
húzómban az Osztriai lierczegek birták, viszsza 
adathassanak. A3 Resignatorio Receptorinm In-
strumentumban mind aJ két országrészéről mtin-
kálkodó kiküldöttség név szerint meg neveztetik 
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a* Magyar Országi Biztosoknak neveik, ha jól 
emlékezem, az 1G47. esztendőben tartott ország 
gyűlésnek e'végett hozott Artikuiussai közül egyi-
kében hasonlóképpen említetnek •—• a levél kez-
dete és vége illycn: 
Nos Joannes Eustachius Baro de Altban , 
Liber Baro in Golthpurgh et Muerstetten, Domi-
nus in Kirchstetten et Hockhenbergh , Sacrae , 
Caesareae, llegiaeque Maiestatis in Excelso Re-
gimine ínferioris Austriae: Joannes Bartholo-
maeus Sehelhardt de Hortenfels, in Saudau , 
dictae Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis 
Imperialis Camerae Aulicae: et Georgius Wein-
zerlle Juris utriusque Doctor , praefate S. C. 
Rque Mattis in Excelso Regimine ínferioris Au-
striae Consiliarii, ad Resignationen!, ac Incly-
to Regno Hungáriáé Recupeiationem infrascrip-
tarum Arcium seu Dominiorum, per praefatam 
S. Cque Mattem , Dnum nostrum clementis-
simum deputati Consiliarii ab una; ab altera 
vero partibus Benedictus Kisdy, Electus Episco-
pus Varadiensis, Ecclesiarum Posoniensis, et de 
Suag Praeposisus Comes Ladislaus de Chák , 
perpetuusde Léwa, ac eiusdem et Papensis Prae-
sidiorum Supremus Capitaneus. Eques Curator 
Janitorum Regalium Magister: Caspar Szuniog 
de Jeszenicze, et in Budetin, praefatae S. C. 
Rque Mattis Consiliarii. Stephanus Rohonczy Ab-
bas de Salawar, Cantoret Canonicus E. M. Stri-
goniensis. Stephanus Aszalay de Tony, Illustri-
simi Comitis Joannis Draskovith perpetui de 
Trakostian, Palatini Regni Ilungariae Prothono-
tarius. per SS. et ÜÜ. dicti Inclyti Regni Hun-
gáriáé , ad receptionem Arcium , seu Dominiorum 
eidem Regno Hungáriáé reincorporandorum de-
stinati Comíssarii memoriae coinmendamus etc. 
— Datum in oppido, vei Civitate Aisenstadtdie 
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Decima nona mensis Septembris, Anno 1647.— 
következnek az alá írások. — 
Uly módon beiktatott Várakat és Városokat 
kelletett volna az ő törvényes uraiknak viszsza 
adni; de ezek, úgymint G a r a , és K a n i z s a 
famíliák jóval az előtt örökös nélkül kihaltak; 
következendőképpen a* Királyra szálltak ; a' ki 
Kis M á r t ó n-V á r á t Eszterházynak ajándékoz-
ta ; a3 Várost pedig 26d ik Októberben l648ban 
a' szabad kir. Városok közé felvette, és megen-
gedte: hogy a3 K i s - M á r t ó n i a k azokkal a* 
szabadságokkal élhessenek, . mellyekkel a'Poso-
niak és Soproniak azon feliül : hogy veres viasz-
szal petsételhessenek , és illyen petsétet hordoz-
hassanak : Scutum nimirura rubri coloris , in 
cuius inferiore parte Turris, per eamque ampla 
Porta cum craticulata pensili clausura pátere 
ipsi vero Turri nigra Aquila expansis alis, ro-
stroque, sive ore patulo , et linqua exerta eiTigia-
ta , utriusque pedibus insistere, atque in pecto-
re initialem Litteram Nominis Nostri F. cum 
numero ternario III. gestare, et ostentare visun-
tur." — 
Ezek azok, mellyeket K i s -Márt o n neve-
zete , régisége, szabadságai, 's jelesebb történe-
tei felől közleni kívántam. 
P o d h r a c z k y J ó ' s e f . 
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4 , 
Hameln Várossá' elveszett Gyermekeiről, — 
es Erdélyi Szászok" abbéli eredetéről 
való Mesének rövid Litteraturája. 
Hameln *) Várossának régi írói , és főkép-
pen Réthmeier Krónikája erősittik, hogy 1280, 
és 1190 között egy Boszor (Mágus) mások sze-
rént pedig egy Sipos 130 gyermeket mind a3 
két nemből Hameln Várossából kicsalván, és 
az ott közel lévőKoppelberg nevű hegyre vezet-
vén a' hegyet bűbájos Mesterséggel ketté hasította, 
*s a' gyermekeket abba belé vetette volna, a3 
kik azután a3 Föld3 közepén keresztül menvén, 
vagy esvén, Erdélybe újra a3 föld színére ki-
szállottak. 
Ez az eredete azon Mesének, hogy t. i. az 
Erdélyi Szászok azon gyermekek maradéki. II-
lyen sületlen mesén épült vélekedés az hossza-
sabb czáfolást épen nem érdemli ugyan , és nem 
is érdemiette soha is , mindazonáltal megjegye-
zésre méltó, hogy ezen mesét mint igazat Ha-
meln lakosi még késő időkig hitték, mert ugyan 
1556ban Hameln Várossának uj kapuja készülvén 
annak falába egy kő illy írással tétetett volt; 
„Anno 1556." 
„Centum, ter denos Mágus ab Urbe puellos 
„Duxerat ante Annos 271, condita porta fűit." 
De sőtt még a' 17 Századnak elején erősig 
tették ezt többen, ugy példának okáért Lezner 
János az Hildesheimi Városok' Krónikájában 
H a m e l n Várossá vagyon H o n u o v e r i á b a n , és 5000 la -
kost fog la l ma magában. Lásd LÖhr's Handbuch der 
neuesten Geographie. 2 t e Auflage. W i e n iS23 . p. 72-
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Capite XXVImo ez t i r ja : „Dieser Kinder wun-
der l i cher Ausgang ist zu Hameln zu ewiger Ge-
dächtn i s se auf dem Rathhause in das gemeine 
„Stadtbuch verzeichnet, und geschrieben. Und 
„damit es täglich bei den Eltern, und Kindern 
„zum Spiegel iiir Augen Stünde , und ihnen 
„nimmermehr aus dem Gedächtniss käme, wie . 
„man denn Ieyder solcher Exempel gar bald , 
„und leicht vergessen , und in den Wind schla-
f e n kann, hat der Ehrbare und Achtbahre Herr 
„Friedrich Hoppendiek etwan Burgermaister 
auf der Marktkirchen zu Hameln in 
„ein gross Fenster der obbenannten Kinder Aus-
g a n g ganz kürzlich und schon setzen, und ma-
„chen lassen/3 Lezner Jánosnak bizonyságul szol-
gálnak most nevezett Munkájában : „Lutherus 
Tischreden.33 — „Nicolaus Selverus Theol. Doct. 
Cap. II33 — „Gen. Hen. Bunting Chronicon.33  
„Andreas Hohendorfííus in Prorntuario Exem-
plorum fol. 163.33 —,,Joannes Manlius33 —„Jo-
bus Fincelius lib. Miraculorum.33 -— „Gregorius 
Ni col aus Lib, 20. fol. 612. 
Hasonlóképen azon Könyvben, mellynek Czim-
j e : „Gründlicher Bericht vom Schnakkischen 
„Razzen-Yeite, als einem werklichen und würk-
„lichen Abentheure bey in Kohlenberge imVoigt-
„lande 1605. in 8vo. „H. betű alatt n. b. ezt ol-
vashatni ; ,,Ich habe anno 1625 zu Hameln mit 
„Fleiss nach der Wahrheit dieser Históriáé ge-
„fraget, so hat man mir ein altes Haus gewie-
s e n , darein geschrieben stehet, wie viele Kin- „  
„der damahls aus demselbigen seyn ausgegangen 
„und verlohren worden. Man hat mir auch die 
„Pfarrkirchen eröffnet, darinn die ganze Histo-
r i e abgeinahlt zu sehen. Man hat mich auch 
„an das Ort beym hohen Gericht geführet, da 
„die Kinder dem Rattenfänger in die Hole des 
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„Bergleins gefolget, lind verdeckt worden. So 
„sind mir zuvor, als ich auf der fürstlichen 
i,Holstein-Schawenburgischen Canzley , und 
„Rathstuben zu Bückenburg nur drey Meil von 
„Hameln gelegen, gesessen, alte Instrumenten 
„von den Ilamelischen Bürgern vorkommen , 
„darinnen die Jahrzahl von unser Kinder Aus-
g a n g , so im Jahr 1284 den 26 Junii geschehen 
„gerechnet wird. Es hat aber Ilerczog Heinrich 
„Julius zu Braunschweig, ihr Landesfürst, szol-
„che Jahrzählung aufgehoben , und verboten , 
„und communi stylo sich zu accommodiren be-
f o h l e n . Sonsten beweiset die Historie satsam 
„wer solcher Maus- Batten- und Sclangen-Ban-
„ner rechte Meister sey." 
Laurentius Kullman illy czimíí Munkájában: 
„Descriptio Iiameloae Urbis in inferiori Saxo-
„nia ad Viturgim sitae, brevis, et vera cum 
„omnibus suis utvocant, pertinentiis, Carmine 
heroico concinnata. Bintelii 1638. in 4to pag. 
19 ezen történetről igy emlékezik : 
,,Praeterea effigies puerorura picta fenestris 
,,Mittitur , Urbs quos cum lacrymis gemebunda re<juirit, 
, ,Abduxit pueros hos qnondara lux lacrymosa. 
„Centum et trjgiata, sorpsit seu vasta vorago , 
, ,Abslulit una d i e , nuncpiam lux reddidit ulla. 
, ,Romae ol im h e l l o , sed aperto marte cruentos 
, ,Tercentos Fabios lux atrox absLulit una. 
,,Hos autem pueros m i s t i m , parvasrjue puellas 
, ,Bello non aptos lux funere mersit acerbo. 
7 ,Quam gravis ergo fuit Romana per atria luctns 
„Tara gravis hic dolor est tuus Urbs Hamlea celebris, 
Jesuita Bisselius János 1666ban Invocavit Va-
sárnapján az az Martius 14dikén Dillingen Vá-
rossában egy különös beszédeit tartott ezen Ha-
melni gyermekekről. Ezen beszéd foglaltatik 
azon Munkában, mellynekCzimje : „Incolarum 
„alterius Mundi Phaenomenahistorica. Dillingae 
1682. in 8vo pag. 18—42. Bisselius ezt irja: 
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,,Dass ein verkleideter Mann als ein Mausfanger 
„und Sackpfeifer Anno 1283. erschienen, der 
„ihnen die Maus und Razzen weggebanet, wei l 
„er aber den verdienten Lohn nicht bekom-
m e n , wäre er das folgende 1284 Jahr auf 
„solche Weise wiedergekommen, und hätte auf 
„den 20 Juny die bekannte Anzahl Kinder , 
i„um sich zu rächen aus der Stadt Hameln ent-
f ü h r e t , und dieses hätte der böse Geist gethan. 
Valamint & Külföldiek voltak első hirde-
tői és védei ezen Mesének, ugy a" legelső, a' 
lvi ezen Mesét megczáfolni kezdette, volt Mar-
tinus SclioQckius illy czimü Könyvében „Fabu-
„lae Hamelenses. Groningae 1659, — és 1662 
in Svo et 12mo Partis IV. Cap. II. ezt irván : 
„Vero forte consentaneum, cladem alftjuani ex-
„traordinariam, atque insolentem pueris l lame-
lensibus accidisse/" Ezen munka, és vélekedés 
megczáfoltatott „Hamb. Bibi. Hist. Art: 33. pag. 
116—118.J3 — Ellene irt: „Franciscus Wörgeri 
„História Ilamelensis contra Martinum Schoo-
„ckium defensa. Hamburgi sine anno Impressio-
„nis in 12mo.J3 
Az Erdélyi Szászok ebbeli eredetét, melly 
Erdélyben eleitől fogva Mesének tartatott, a' 
Külföldi írók közül legelőször czáfolta meg 
Christianus Franciscus Paulini: „Zeit kürzende 
„erbauliche Lust. Frankfurt am Mayn. 1697. n. 
„IV. pag. 34—37" illy czim alatt: „Üb die in 
„Siebenbürgen wohnende Sachsen von denen 
„Kindern aus Hameln herstammen ?" 
Meg lévén a Külföldön is bizonyítva, hogy 
a' fennirt Hamelni gyermekek története, és az 
erdélyi Szászok ebbéli eredete csupa Mese, a* 
Külföldi Tudósok ezen Mesének eredetéről, és 
okáról kezdettek a' mult Század elején sokat 
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irni. Jo. Christ. Haremberg in História Ecclesiae 
Gaudersheimensi diplomatica pag. 757 vélekedé-
sét ezen tárgyról igy jelentette ki : „Anno 1212 
„pueri e' Gallia et Germania confluebant ad ex-
„peditionem in Palestinae terras moliendam. An 
„fabula de egressione puerorum Hamelensium 
„inde originem traxit, anceps est conjectura." 
— Az 382dik lapon pedig ezen Mese' eredét igy 
írja le: „Contigit eo circiter tempore id , ex 
„quo fabula de exitu puerorum líameliensium 
„fűit exoita. Üppiduin Hamelnense, et advoca-
„tiam in illud , Abbas Fuldensis vendiderat Wi-
„dekindo Episcopo Mindensium tricessimo etse-
„cundo. Tenuerant eo usque Coniites de Euer-
,,steine in modum beneficii, seu fundi tutelam 
„illam armatam Urbis Hamelii , quam dicere 
„Advocatiam consvevimus. Nemo est, qui dubi-
„tat, quin Comites illi imperaverint Urbi, ma-
„gis uti suae , quam Fuldensium ditioni, ac 
,,jnribus subjectae. Instabat ex illa venditione 
„maxima nunc vicissitudo. Etenim Episcopus 
„Mindensis erat acer ingenio, strenuus manu, 
„et nimium vicinus. l lac de causa Comes Eber-
„steinensis, ne jure suo quaesito excideret op-
„pidanos ad repugnandum Episcopo impulit, 
„Advolat adversus Seditiosos W idekindus. Anno 
„1261, et ipso Sancti Panthaleonis Martyris die 
„egressos ad bellandum Hamelenses juxta villám 
„Zedemundi, ad radices montes Cappelberg vi-
„c i t , partim cepit, partim occidit. EvocavitHa-
,,melenses e templis fistulator quidam cum tym-
„panotriba. Mixta prolabitur juvenum, senum-
„que, et puerorum e salvis templorum, Üppi-
„dique portis, turba, caedi gravissimae expo-
„sita. Diem infaustum anniversaria deinseps , 
„tristatione, an solemnitate ? celebrarunt Ha-
„melenses, cumque dixere Solemnitate? cejeb-
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„runt Hamelonses , eumque dixere Sacrum 
„egressioni liberorum suorum.33 t 
C. F. Fein illy czimű Munkájában : , ,Die 
„entlarvte Fabel vom Ausgange der Hamelschen 
„Kinder. Hannover 1749 in 4to pag. 9—10 azt 
„irja hogy ezen ütközet után a' megmaradott 
Katonák, Polgárok, és Gyermekek legelőször 
Hameln'' Várossá szomszédságába S e v e n b e r-
g e név alatt lévő Környéken szemléltettek meg 
a' Városiak által, és hogy ezen Sevenbergből 
a3 Mese idővel S i e b e n b ü r g e n t koholt volna 
és e' lenne eredete ezen régi vélekedésnek, hogy 
az Erdélyi Szászok Hamelnimaradék. 
Végre a3 nevezetesebb, de már most igen 
ritka munkák ezen tárgyról ezek : 
Sámuel Erich de Exodo Ilamelensi, oder 
der Hamelschen Kinder Ausgang. Hanau 1655. ' 
item 16G1. 1665. in 8vo. Recenseáltatott ezen 
Munka illy czimü folyó írásban : ,,ÍIamburgische 
Bibliptheca Historica. Cent. I. Artic. 32. pag. 
114. a3 hol említtetik , hogy a' fenirt Munka 
1657ben és l662bendeák nyelven adatott ki. 
Martinus Schoockius de Fabula Ilamelensi 
Greningae 1659, és 1661 in 8vo et 12mo. — 
Ezen könyv 1662be kétszer jött ki. Recenseálta-
tott Hamburg. Ribl. Hist. Art. 33. pag. 116 
— 1 1 8 . -
Francisci Wörgeri História Hamelensis con-
tra Martinum Schoockium defensa. Hamburgi, 
sine Anno impressionis in l2mo. 
M. Theodori Kirchmaieri Dissertatio de 
jnauspicato liberorum Ilamelensium egressu. 
Wittebergae. 1671. in 4to. 
Ludovici Liebhartj de fabulosa liberorum 
egressu Dissertatio. Bareut. 1671. in 4to, 
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Christian Franz Paulini Zeit kürzende cr-
bauliche Lust. Frankfurt am Mayn. 1697. n. IV. 
pag. 34—37. 
Laurentius Toppeltinus de originibus , et 
occasu Transilvanorum. Lugd. 1067. in 12o Cap. 
„ III. pag. 8. 
Ge. Kreckwitz Descriptio Transilvaniae 
Principatus. pag. 13. 
llenr. Vagedes Quacstiones selectae. Rittein 
1668. Quaest. III. pag. 11. 
Joan. Bisselius , Der Inwohner der andern 
Welt sichtbarliche Erscheinungen. Dillingen 1672. 
in 8vo pag. IS—43. 
Mellissantes, seuGregorii curieuse Orogra-
phia oder Beschreibung der Berühmtesten Bergen. 
Frankfurth , und Leipzig 1715. in 8vo num. 
CCXXII. pag. 540. 
Auserlesene Anmerkungen vom Jahre 1707. 
num. XII. pag. 336. 
De Pueris Hamelensibus ingressis in Mon-
tem Carmen, apud Henr. Kormann de Miracu-
lis Virorum. pag. 291. 
• Lucae Lossii Carmen de Pueris in Montem 
Hameliae ingressis. — Ezt hozza elé Melissan-
tes 1. c. 
Joach. Conrad Läger, einige denen Geschicht-
schreibern abgeliehene Gedanken. Lemgo 1741. 
in 4to. 
Joh. Leznerus Chronica von den Stift Hil-
desheimischen Städten. Cap. XXXVI. 
Petri Albini Meissniche Land, und Berg. 
Chronika. Dresden 1689. 
Jo. Wieri Libro lmo dePraestigiis Daemo-
num. C.XVI, pag. 47. operum Amstelodami edi-
torum. 
Athanasii Kircheri Musurgia universalis seu 
Ars magna conserti, et dissoni. Tom. II. Lib, 
IX. Cap. III. pag. 232. 233. 
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M, Erdmann, Gelehrter Criticus. Quaest. 
V. pag. 67. Part. 
I. C. Harenburg História Gandersch. Eccle-
siae Diplomatica. pag. 382. 
Vermischte Hamburgische Biblioth. T. II. 
pag. 904. 
Acta Eruditorum. Tom. 73. pag. 719.720. 
C. F. Fein. Die entlarvete Fabel vom Aus-
gange der Hamelschen Kinder. Honnover 1749. 
in 4to. 
Gróf Kemény J ó 's c f. 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Magyar Nemzeti Szakács Könyv a' Magyar Gazda Asszo-
nyok' számára. Szerzette Czifray István, Szakács Me-
ster Pesten. Negyedik kiadás. Készült ü Cs. K. Fő 
Herezegsége a' Nádor Ispán Udvari fő Szakács-Meste-
rének utmutatása szerint. 85o Szakácsi Utmutással. 
Ára 1 f. 12 xr. ezüst pénzben. Pesten 1830. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 
Pesti Szakács Mester Czifray István Urnák 
Magyar Nemzeti Szakács könyve , a3 tavali har-
madik kiadás után a' negyediket ez idén, tehát 
rövid idő alatt, megérte. Jelentő, mint a3 Sza-
kácsság* titkos szentségeibe nem beavatott, tar-
tózkodik a3 munkának bírálásába ereszkedni, 's 
jó lélekkel meghisz annak , a' mit a3 Szerző 
mond m i n d e n j ó é s g o n d o s M a g y a r 
G a z d a a s s z o n y o k n a k a j á n l o t t k ö n y -
véről a harmadik kiadásban, (mert Jelentő a 
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negyediket csak hirdetésből esmeri). „Számos 
„esztendők1 lefolyta alatt szerzett saját tapasz-
ta lásaimból , használván egyszersmind azon je-
„lesebb munkákat, mellyek Magyar konyhánkra 
„alkalmaztathatok, szerkeztetém ezen Szakács 
„könyvet. — Mennyivel bővebb és tökéletesebb 
„kiadás ez az előbbenieknél, azt minden értel-
„mes Gazda asszony 's Szakács első tekintetre 
„általláthatja. Mert valamint minden mesterség* 
„ben , úgy a3 Szakács Mesterségben is , csak 
„újabb meg újabb próbák és tapasztalások után 
„közelíthetni a' tökéletesség felé. Ezen megjaví-
„tott , és 600ra szaporított útmutatásokat akar-
,,melly rendű Szakácsné is saját házi környűl-
,,állásaihoz alkalmaztatva használhatja, — az 
„előadás világos , az ételekhez megkívántató 
„szereknek mértéke, és a' készítés3 módja bizo-
„nyos és csalhatatlan. — Köz hasznú tekintet-
éből e' Szakács könyvet ajánlani annyival in-
„kább felesleg valónak tartom, minthogy min-
d e n k o r változhatatlan igazság marad az, hogy: 
„a' H á z i G a z d a A s s z o n y n a k , ha r e n -
d e l t e t é s é n e k m e g a k a r f e l el n i , a k a r -
„m e l l y r a n g ú l e g y e n i s , l e g f o n t o s a b b 
„ f o g l a l a t o s s á g a i k ö z é t a r t o z i k a' S z a -
„k á c s s á g é s a3 k o n y h á r a v a l ó g o n d o s 
„f e l v i g y á z á s , — e t t ő l f ü g g t ö b b n y i -
„ r e h á z á n a k v i r á g z á s a , v a g y e l p u s z -
„ t ú l á s a , - — • ezen útmutatások pedig csak arra 
„vezérelnek, miképen lehessen gazdálkodva jó 
„konyhát tartani.33 — Ehez jelentő csak azt ra-
gasztja, hogy a' negyedik kiadás a' harmadiknál 
is bővebb ; ebben 600 , amabban 850 Szakácsi 
útmutatás foglaltatván. A3 harmadik kiadásnak 
papirosa, nyomtatása és kötése mind csinos; 
oilyan bizonyosan , ha csak nem csinosabb, a' 
negyediké is. 
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Jelentő ezt a* körén kivfd fekvő munkát 
csupán azért fogta fe l , hogy két észrevételét , 
egyikét némellyekjkel a' tisztelt Publikum közül, 
másikát a3 Szakács Úrral közölje. 
1) A3 Magyar könyviróság3 egén szokatlan 
tünemény valcimelly munkának negyedszer is 
sajtó alá kerülni , a3 mi Czifraynak Szakács 
könyvével, a' mint látjuk,- még is megtörtént. 
Jelentő sokkal nagyobb tisztelettel viseltetik a' 
Magyar Publikum eránt, mint sem hogy ezt a' 
tüneményt ollyannak vegye , melly charactert 
festő. Már a3 jó ízű falatok mindenütt kedvesek; 
meg van az íny 's annak ízlése, tartsuk illendő 
hecsben. Jelentő ezen Szakács könyvnek nagy 
keletét annak tulajdonítja, hogy a1 Szerző, mint 
ő mondja, nem csak arra ád útmutatást, mi-
ként lehet jó konyhát tartani, hanem arra i s , 
m i k é p e n l e h e s s e n g a z d á l k o d v a j ó 
k o n y h á t t a r t a n i , — a1 mi felette kívána-
tos dolog, 's mindnyájunktól köszönetet érde-
m e l , — mivel a1 s z a k*í c s s ág t ó 1 és a3 k o n y -
h á r a v a l ó g o n d o s f e l v i g y á z á s t ó l f ü g g 
t ö b b n y i r e a' h á z n a k v i r á g z á s a , v a g y 
e l p u s z t ú l á s a . — Immár a"* felfogott Szakács-
könyv illy fontos szolgálatot tévén a^  Publikum-
nak, kívánatos volna, hogy szívet 's elmét táp-
láló munkákra is rendelnének valamit abból, a' 
mit illy jó konyha folytatás mellett a3 gazdálko-
dás' útján megkímélhetnek, azok nevezetesen, 
a' kik más tartalmú könyveket venni még eddig 
nem igen tartottak szokásban. Lenne már ha-
zánkban is a3 tudományos és szép literatúrai 
munkáknak az a' szerencséjük illy pártfogás 
mellett, avagy csak azon jobbaknak, mellyek a3 
nemzeti csinosodást és emelkedést mozdítják, 's 
a3 külföld előtt is tündököltethetik ; hogy míg 
egy Szakács könyv négyszer kiadatik, adathat-
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nának ki a' Nemzetnek becsűletet szerző mun-
kák legalább csak kétszer is. De hogyan va-
gyunk ! a' legjobb munkák az első kiadásban is 
majd csak nem úgy kelnének el , ha ingyen 
adatnának; különben igen az írónak titkos ka-
marájában vesztegelhetnek, mind a3 Szerzőnek, 
mind magának a' Nemzetnek tetemes kárával. 
Jelentő ezt nem azért mondja, mintha vele tör-
tént volna meg a' szerencsétlenség , 3s tollát 
maga kárán való elkeseredés vezetné; ő még 
nem buktatta meg magát, de mások' példáji na-
gyon kiáltanak és szivet érdekelnek. 
2) A1 Magyar "Nemzeti Szakács könyvnek 
nagy kelete azt engedi bizonyosan reményleni, 
hogy az új kiadási példányok is szaporán el-
fogynak, *s az ötödik kiadást nem sokára meg-
érjük, hihetőképen ismét újabb próbák és ta-
pasztalások után még inkább közelítve a' töké-
letesség felé. Jelentő minden szerencsét kíván a' 
é
 Szerzőnek, 3s azért szívesen kérdezi, n e m j ó 
v o 1 n a e , h a t o l d a l é k u l a' m u n k á h o z 
r a g a s z t a t n é k a z o k n a k a' C z i k k e 1 y e k-
n e k t e r m é s z e t h i s t o r i áj ok t e r m é s z e t 
s z e r é n t c s a k r ö v i d e d e n , m e i l y e k a' 
S z a k á c s K ö n y v b e n é r d e k l e t t k é s z í t -
m é n y e k h e z a z á I l a t o k ' n Ö v e v é n y e k J é s 
á s v á n y o k ' o r s z á g á b ó l m e g k í v á n t a t -
n a k , f ő k é p a z e s m é r e t l e n e b b k ü l f ö l d i 
t e r m é k e k ? — A3 jámbor fejér nép ne csak ké-
szíteni tudná ételeit 3s italait, hanem a3 kezén 
forgó szerekről valami esmérettel is bírna, hogy 
azokról helyesen tudna szólani mikor szükséges, 
és az által is világosítaná 's bővítené értelmét 
's mások előtt becsületet szerezne magának. Nem 
szép, még csak elementáris esmérettel sem bír-
ni azokról a3 dolgokról, a' mikkel majd minden 
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Isten áldott nap foglalatoskodunk. Azonban Je-
lentő távúi vagyon attól, bogy a' toldalék Ter-
mészet históriai Czikkelyeket mindenekre nézve 
tartaná szükségesnek, mert vétkeznek; de tit-
kolhatatlan, hogy találkoznak , kik ezeknek nagy 
hasznokat vennék; 's ezen gyengébb társaiknak 
kedvökért, reményleni, hogy szívesen eltűrik 
a3 nagy lelkű gyakorlottak a' Szakács Könyvben 
azt az egynehány lapot, a1 mi rájok keveset, 
vagy épen semmit sem is tartozik. 
H o 1 é c z y. 
B>) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Magyar literatúra Angliában. 
I see without jealousy the ardent national feelíng of the 
Magyars , and feel that a nalionality founded upon 
knowledge, and representing a spirit of freedom and 
independence, is itself a virtue, and the parent of 
many virtues. 
Bowring. 
P o e t r y o f t h e M a g y a r s , preceded by a sketch 
of the language and literature of Hungary and Tran-
sylvania , by J o h n B o w r i n g , L. L. ü r . hono-
rary eorrespondent of the royal instiLuLe of the 
Netherlands , and member of the literary socielies 
of Friesland, Groningen , Paris, Leyden , Lunwarden, 
Athens, Turin, Sheffield etc. az az A' m a g y a -
rok* p o é z i s a. Előre bocsáttatott a' magyar nyelv-
és literatúra' rövid ismertetése, Dr. B o w r i n g J á -
n o s által 's tb. London, a' Szerző költségein. 1830. 
nagy i2ed r é t , öszve 4i2 lap. (Pesten, Wigand 
Ottónál). 
„Tehát a' magyaroknak tulajdon nyelvök 
van"? kérdé egyszer tőlem egy mívelt angol 
Londonban, midőn jelenlétem hazánkra fordí-
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totta a* társaság' figyelmét. 'S egy másik más-
szor : „Nagyon eltér az urak' dialectusa (a* ma-
gyar nyelvet értette) a3 t ö b b i n é m e t d i a -
l e c t u s o k t ó 1?3' 
Az il ly kérdések fájhattak ugyan, és várat-
lanok voltak; de megfontolván a' dolgot volta-
képen , igen természetesek. M i n t n e m z e t mi 
a3 köz figyelem' horizonán kívül állunk. A3 tu-
dományok sem öregbedtek általunk. Mi megelé-
gedtünk mindenha jó tanítványoknak l enn i , de 
magunk fel nem vergődtünk azcn pontra, hol 
a3 külföld is tanult volna tőlünk — accepimus 
non dedimus — 3s így e3 tekintetből sem keres 
az idegen nemzetek' szeme. E g y körünk v a n , 
mellyben mi is teremtettünk : az a' magyar szép-
l iteratúra; e g y kincsünk v a n , melly csak a* 
m i é n k , 3s ha nem ismértetik is , érdemli az is-
mertetést : az nyelvünk; — hogy nekünk ezek 
t vannak , azt tudatni a3 m i dolgunk vo l t , 's azt 
i s sokáig elmulasztottuk. Mi valóban nem igen 
hiúk vo l tunk. — mert ez a3 hiúság munkába 
került volna. Honnan tudja tehát az angol , ki-
nek figyelmét számos országos, sőt világi fon-
tosságú tárgy köt i - le , hogy minekünk az ég tu-
lajdon nye lvet , és egy il ly szép nyelvet adott; 
hogy van literatúránk, 3s ha nem gazdag; de 
bizonyosan meg nem vetendő literatúránk ? Hi -
szen Csaplovics Úr i s , ámbár magyar literátor 
maga, és mindenha buzgott nemzeti becsületünk 
mel l e t t , magyar országot „festő33 két kötetében 
(Gemaeide von Ungern) nyelvünk 's literatu-
ránknak három négy lapnál többet — mennyire 
emlékezem — nem szánt : holott tréfájival és 
curiositásaival , mellyekct nem minden ember 
kedvel úgy mint Cs. Úr — széltiben több lapo-
kat is elborított. És azon a3 néhány lapon is m i t 
m o n d o t t ? Cs. Úr ezen a' negativus úton n e m-
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1830. 7 
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z e t í i n k r ő l többet vont-le , mint a' mennyit 
két kötetével o r s z á g u n k ' díszére teve. Pedig 
bocsásson meg érdemes statistikusunk: ha már 
egyet a3 kettő közül a' másiknak elmulasztásá-
val kell dicsérnünk, akkor jobb : figyelmet ér-
demlő nemzet gyanánt feltűnni egy terra in-
cognitán (melly phrásistól Cs. Úr annyira irtózik), 
mint egy jól ismert földön natio incognit&nah 
lenni (ettől irtózom é n ) . De az ízlések külön-
bözők. — Hogy egy két vármegyénk olly nagy 
mint az egész szász királyság — a3 mivel Cs. 
dicsekszik, az nem dicsőség, mert az a3 kis ki-
rályság többet tett minden tekintetben, mint Öt-
ven vármegye; de hogy mi egy szép nyelvet si-
kerrel mive lünk, Az dicsőségünk. 
Ez egyszer pirúljon az érdemes Csaplovics, 
mert azts mit ő nem tett értünk a3 németeknél, 
holott alkalma és kötelessége volt azt tenni: 
tette értünk egy külföldi — Angliában. 
Mennyivel tartozunk tehát B o w r i n g ÍIrnak! 
hogy minekutána néhány angT>\ folyóirásban* 
több ízben literatúránkról értekezett , nevezete-
s e n , mikor a' magyar poézis3 kézikönyvét nem-
zetével megismertette, most egy egész nagy és 
fáradságos munkával igyekszik a3 rajtunk bo-
rongó homályt valamennyire elhárítani. Hogy 
e g y munka olly országban , hol naponként új 
munkák jelennek-meg, 's olly rövid idő alatt , 
k ö z ö n s é g e s s é tegye a' figyelmet, lehetetlen; 
de az is örömünkre szolgálhat, hogy még is né-
hány száz olvasó előtt becsűletet nyertünk; 3s a' 
számos újságok által , mellyek Bowring' köny-
véről szóltak és szólnak fo lyvást , legalább egy 
mill ió emberrel több tudja azon keveset tudott 
igazságot: hogy magánálló nemzet vagyunk, tu-
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lajdon nye lvve l , szép nyfelvel 's nevekedő lite* 
raturával *) . 
*) Én a' következő újságokban akadtam hol rövidebb , 
hol igen hosszú kivonásokra B.' munkájából. Kettő: 
köztök írlandi 's kettő ókócziai.) 
The Star
 i i.Febr. (kiírja B e r z s e n y i ' dalát)i 
Szép szép az élet Eszti; 's egy népdalt: ,,Még azt 
mondják nem illik a' táncz a' magyarnak." 
The Sun, Febr.' i. (kiírja Z r í n y i * dalát a' 
szerencséhez, K a z i n c z y ' sonettjétí az ő képe 5 's 
V i t k o v i c s ' népdalát: „Nem adott az isten nékem 
nagy palotát".) 
Morning herald , F e b r \ 2. (kiírja a* Ti tkos 
bút D a y k á t ó 1). 
The globe, Febr'. 2d. 
Weekly free press, Feb\ 6d. 
The London Literary gazette, 6d. Febr. (ki-* 
í r ja : F a l u d i' dalát: „Nem leszek többé szerel-
mes''; K a z i n c z y ' Békájit helyenként; 's két nép-* 
dalt: Még azt mondják: nem illik a' táncz a' ma-
gyarnak — és: Bezzeg vagyon nekem is már fele-
ségem). 
News, Febr\ 7d. (kiírja ama' füredi népdalt 
Félre barát! nincs itt Hiastrom). 
fVeekly dispatch , Febr'. yá. ( V i t k o v i c s * 
dalát.' Nem adott az isten nékem nagy palotát). 
Sunday Times, Febr.' (F a 1 u d i ' ' kisztő 
és felelő dalát). 
The age, Febr.' ?d. 
The moming journal, Febr.' l ld . ( K a z i n -
czy ' epigrammáját: A' Distichon; és egy népdalt: 
Bezzeg vagyon nekem is már feleségem). 
Morning advertiser, Febr.1 11. Nagy kivonás* 
í- Morning herald , ismét Febr.' 12. (kiír egy 
népdalt: Csak azért szeretem a'magyar menyecskét); 
Morning advertiser , Febr.' 17. folytatólag 
(kiírja: V i r á g ' s z é p ódáját: Csendesítés; és dalát: 
O melly örömmel nyújtanék 's tb. melly a' rím 
által sokat nyert; végre 2 népdalt: Kis csupor, nagy 
csupor. — Szeretlek hát a' míg élek). 
The Athenaeum, Febr.' 20. ( C s á t i ' énekéből 
egy nagy rész, 's 3 népdalt: Rákos mezÖn egykor* 
Pesti vásárkor 's tb. — Tiszta lisztből sül a' kalács« 
— Csak azért szeretem a' magyar menyecskét). 
*7 
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Mindenek előtt aJ szerző a' magyar nyelv5 
tulajdonságairól , literatúránkról , 3s különösen 
régi és új jelesebb költőinkről értekezik. Igaz-
ság' szeretete 's a' dolog' szeretete hasonló mér-
tékben mutatkozik minden soraiban. Következ-
nek a' fordítások, mellyeknek száma felmégyen 
162re, 's nagyobb részt a3 magyar originál3 for-
májában készültek. Az első Csáti Demeter3 éne-
ke magyar ország' elfoglalásáról: „Emlékezzünk 
régiekről r Ismerjük az eredetit mindnyájan; 
az a' Mohács-utáni időszakból v a n ; 's előadása 
nincsen érdem nélkül: de nye lv és vers felette 
The western Times , Mart' ' 13. (Víz, víz, víz 
<— és Az idő szárnyon jár , népdalok). 
The northern Whig, Mart.' 18« (hossza re-
látio; kiírja F a l u d i ' kisztö és feleló dalait; K a -
z i n c z y t ó l két sonettet: az Ó képe 's a1 kötés' 
napja , ' s a' „Békák" egy részét; K ö l c s e y ' Szép 
Lenkájá t j ' s egy népdalt* Nesze vedd-el jegygyü- * 
rüdet). 
The Scotchman, Mart.' 20. (kiírja K ö l c s e y ' 
6$ép Lenkáját.) 
The Spectator, Nro 91- Mart.' 27. (kiír 4 
népdalt - Oh be parányi kis csupor! — Rontora bon-
tom testem' csontom. — Bezzeg vagyon nekem is 
már feleségem — Hirtelen nő a' szerelem). 
The Edinburgh Literary Journal, (kiírja F a-
l u d i ' Tarka madarát; £ á d a i ' m e s é j é t v í z , szél, 
becsület, 's K a z i n c z y ' soneltjét.* A'sajka). 
Nem kétlem, hogy a' mióta Angliát oda hagy-
tam, egyéb folyóirások is emlékeztek javalólag ezen 
bennünket olly közelről illető munkáról. 
Azért engedtem helyt ezen jegyzésnek, hogy 
az olvasó lássa, mik tetszettek az angol journalisták-
nak előkelöleg. Legtöbb kedvelőket leltek a' nép-
dalok sajátságok miatt 's F a 1 u d i', V i t k o v i cs' és 
K ö l c s e y ' azokhoz közelítő dolgozásaik, valaminf 
K a z i n c z y ' darabjai ig, mellyek közül a' , Békák' 
cziműt kettő magasztalja. Én jelen voltam London 
ban , egy kisded körben hol felolvastatván az, le°na* 
gyobbtapsot nyert. 
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tökéletlen. Az angol fordításban ez az ének igen 
sokat nyert , a ' j ó versezés 's a" j ó rímezés által: 
a' nélkül hogy bélyege eltörültetett vo lna; mert 
a3 fordító a' régi színt 3s a3 populáris hangot ae-
quivalens nyelvvel vissza tudta adni. Ezt követi 
a ' C s á s z á r l y á n y ' * ) 's a3 következő , nagyobb 
részt jelesb , költőinktől választott darabok' for-
dításai ; Zrínyi, F a l u d i , Hadai, Orczi , Barót i , 
V i r á g , Ányos , K a z i n c z y , Dayka , K i s , Kisfa-
ludy Sándor , V i tkov ic s , Csokonai , Berzsenyi , 
B u c z y , Szemere , Döbrentei , Kisfaludy Károly, 
Kölcsey , Tóth , Szentmiklósy , Vörösmarty , 
Verseghy , Endrődi. 
Bowring szabadon fordí t , de ő é r t i , a z t , a* 
mi az eredetinek le lke , lemásolni. Különös ere-
j e van a' populáris hangú dalok' átvite lében, 's 
legszerencsésb a' derültebb nemüekben, hol kedv 
csapongás, sok elevenség vagyon; 3s másfelől a' 
satyrai tónusban. Ama' 65 népdal1 öszvehasonlí-
tását az originálokkal azon olvasóinkra kell bíz-
n u n k , kik ezeket birják; mi csak azon darabok-
ról szólhatunk, mel lyeknek eredetijökre e leve-
nebben emlékezünk, úgy m i n t : F a l u d i ' két 
híres d a l a , a3 kisztő és f e l e l ő ; K a z i n c z y 3 
Békáj i , V i t k o v i c s ' Füredi pásztordala, C s o -
k o n a i 3 dithyrambja Bacchushoz , K ö l c s e y * 
csolnakdala; ezek a3 nehezebbek 3s a' jeleseb-
bek közé tartoznak; de a3 Cserhalom' első fele 
is sok helyt szép sikerrel van dolgozva. Ha nem 
tagadhatjuk hogy néhol a3 Fordító félreértette 
az originált , az csak azt mutatja, mil ly töké-
letlenek a' s zerek , mellyek nyelvünk3 értésére 
vezetnek. Befejezésül két fordítást iktatunk ide 
az eredetivel együt t , mel ly történetből kezíink-
*) ómagyar balláda, 157»böl, La'ssd Toldy Ferenci 
magyar költői régiségeit. Pest, 1828. 
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ítél van: hogy azok kik angolul olvasnak, Eou-
ring Úr* dolgozásairól azonnal magok Ítélhes-
senek 
II i m f y , I. 172 dal. 
Téged látlak az egeknek 
Magas, tiszta kekjében, 
Téged látlak a' vizeknek 
Folydogáló tükrében, 
Nappal a' nap' aranyának 
, Ragyogó lángfényében 
jíjjel a' hold' világának 
Reszkető ezüstében; 
Minden idő perczenetben 
Mindennemű szegeletben 
Üldözőin vagy szünetlen, 
Hagyj békét o kegyetlen 1 
K a z i n c z y , A' békák *). 
21—71 vers. 
Egykoron az ó ege 
Volt lakunk 's ez nem rege, 
Ah , de a' Phoebus' raelege 
Veszélyt vona ránk. 
A' béka nép 
Rakásra húllt-el. 
Kern volt segéd I 
$íem volt segélő! 
A' nép' fejedelmei 
Az istenek' atyját 
Arczaikra borulva 
Kiáltozák. 
Nem hajla-meg ő ; 
Mert Nemesis 
Veszélyt parancsola. 
Nem tűrte szerencsénk , 
Nem tűrte hatalmunk , 
Nem nagy ragyogásunk', 
P e végre haragja 
*S az isteni bosszú 
Határt találtanak; 
B o w r i n g , lap 85, 
In the blue horizon's bleaming , 
Thee, sweet maid ! alone 1 see; 
lu the silver wavelets Streaming , 
Thee , sweet maidén ! only thee. 
Thee, in day's resplendent noon-
l ight, 
Glancing fron» the sun afar:, 
Thee , in midnight's softer moon-
light; 
Thee , in every trembling f«tar 
Wheresóe'er 1 go , 1 meet thee; 
Wheresoe'er I stay , 1 greet thee, 
Followjng ahvays - every where; 
Cruel maidén! 0 , forbear 1 
B o w r i n g , lap 52, 
21—71. 
In ages departed , 
Our home was the sky ; 
tfut hot Phaebos darted 
Iiis rays from on high ; 
And then We descended , 
And so we are here, 
No helper , attended , 
No helping was near; 
The heads of our nation 
Look'd up from the wave , 
And called for salvation 
On him who could save , 
He turnéd away frowning , 
And Nemesis eried : 
,.Jove! doom them to drowning!' 
jfle laugh'd at our pride, 
Nor thought of the danger 
Of waking our power. 
At last his hot anger 
Passed quietly o'er; 
An epoch of blepsinga 
Ennek a' darabnak minálunk sok ó e ' s á r l ó j i vannak 
Fé lő , hogy a' kik ócsárolják nagyon is jói ér t ik , * 




Visszatért az ég' kegye 
Júno érettünk rettege, 
'S elboríta fellege 
Brekeke , brekeke, brekeke 
Koáx , koax ! Tuú tuú ! 
A' régi helyébe 
Szép lak juta nékünk 
Mint a« vala szép. 
Kristály vizeink közt 
A' nap' nyila minket 
Nem érhete-el itt, 
Nekünk Poseidon 
A' tengeri Zeüs 
Védünk, atyánk
 f 
Hatalmas Urunk , 
Nagy istenünk ; 
'S a' Tritonok 
Es Néreidek 
Hű rokonink , 
Es mikor a' hév Sirius 
Forrasztja lakunkat 
'S a' földet aszalja 
Zöld omboly kárpitot 
Vonnak telinkbe, 
Zeüs bennünket szerete 
A' midőn szent végzete 
A' vizekbe szöktete. 
Brekeke 'a a' t . 
Soon dawn'd on our race $ 
And Juno's caressings , 
More sweet than béfore, 
O'ershadow'd with glory this be* 
autiful place« 
Brekeke, brekeke, brekeke; 
Koax , koax — too-oo , too-oo! 
Our temple is bright QS 
The temple above ; 
Its arches as light as 
Heaven's arches of love, 
Our water's of orystal , 
Where shelter'd we dwel l ; 
And the arrows have miss'd all 
From Hoebus that feli. 
Poseidon, the brotfm-
Of Joye, is our sire , 
Our gnardian — no other 
We own nor desire ; 
íüachj Neréid and Triton 
Belongs to our band. 
When Sirius shines bright on 
The oecan and land, 
The Gods soread their curtslu 
Their favorites to shield; , 
AU danger averting 
On fountain and íield. 
Äothanks , cordial thanks , to the 
thuwderer of heaven , 
Who pour'd out the waves , where 
we thrive and have thriven; 
Ali honor and praise to his wisdom 
be given. 
Brekeke etc. 
Úgy hiszem hasznos lesz itt az a n g o l 
í r ó n a k Ítéletét kiírnunk nyelvünk3 legrégiebb 
élő bajnokáról: „ K a z i n c z y n a k kemény har-
czot kelle kiállani azon gazdagító systemáért, 
mellyet a magyar nyelv kivánt, hogy az e lőment 
szellemi miveltségnek megfelelhessen. Annak , 
ki valóban hasznos szókat, kitételeket hoz-bé 
nyelvébe , nagy javallásra van jusa. 111 y n e-
m ű j ó t é t e m é n y e k ' h o s s z ú s o r a e m e l t e 
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a n g o l n y e l v ü n k e t a z o n p o n t r a , a' m e l -
l y e n l á t j u k , 3s e z e k í g é r i k , h o g y a z 
I d ő 1 h a l a d á s a i v a l p á r o s a n i s f o g ne-
v e k e d n i m i n d e n k o r e r e j é b e n é s g a z -
d a g s á g á b a n . A z o n k á b a v i s s z a l ö k é s e 
a z i l l y e t é n ö r e g b í t é s e k n e k h a g y t a a* 
f r a n c z i a n y e l v e t a z o n s z e g é n y s é g b e n 
é s s z ű k ö l k ö d é s b e n , m e l l y m i a t t a l -
k a l m a t l a n a' g o n d o l a t o k ' é s é r z é s e k ' 
e z e r ár n y é k o l a t i t f e s t e n i , 's m e l l y e k -
r e m á s n y e l v e k ' g a z d a g a b b t á r á b a n 
j e l t é s s z ó t t a l á l u n k . Az úgy nevezett 
nemzetiség — melly szónak vigyázatlan haszná-
lása határtalan gátolhatja a3 jót és mozdíthatja-
elő a3 roszat — az úgy nevezett nemzetiség' elő-
ítéletei könnyen felvoltak kötve: de Kazinczy 
szerencsésen küzdött ellenök — és jót teve ,mert 
az az író, ki a' léleknek új hatalom' szereit adja, 
ki a' képzetek3 kifejlését és világosságát, meg-
felelő kitételek' feltalálása által előmozdítja, az * 
isméretek' legjobb magvait hinti-ki. Kazinczy 
heves oppositiót zúdított maga el len, mintha 
anyai nyelvét megfertőztette volna: de a' józan 
értelem, melly elvégre a' lelánczoló előítélete-
ken diadalmaskodik, ő t v a l ó d i J ó t é v ő n e k 
i s m e r t e - e l . 3 ' (On magyar literature , pag. 
LVII. LVIII.) 
Köszönet a' lelkes és fáradhatatlan férfiú-
nak , ki literatúránkat ezen nehézségekkel teljes 
munkával tiszteli-meg. Jó kedv és szerencse 
neki! mind azokhoz, miket még ügyünkért ten-
ni fog. Az ő neve kedves név leszen előttünk 
mindenha! 
Köszönet Prof. Rumy Károlynak is. Az 5 
buzgósága és munkássága által tétetett B. azon 
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k a r b a , hogy azon népdalokat v e h e s s e , nehézsé-
geiken á teshessék , 's az értésökre ol ly szüksé-
ges jegyzésekkel adhassa. Köszönet végre Döb* 
rentei Gábornak i s , noha küldeménye 13owring' 
nagy fájdalmára elveszett . A' gyűjtemény talán 
még gazdagabb volna. Pár i z s , Április3 v é g é n , 
1830. 
T o l d y F e r e n c z , 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. I n t é z e t e k . 
1. E' folyó-irásnak 1827. VI. Kötete által az öszves 
olvasó közönség értesítve vagyon, T . N. Vas Vármegyé-
ben (melly egyéberánt is olly sok tekintetben példás!) 
a' Karok és Rendek minemű rendszabásokat dolgoztak 
k i , nemzeti nyelvünknek az Ő kormányzások alatt való 
Németek, Tótok és Horvátok között mi módjával eszköz-
lendő czélerányos terjesztése végett. Azon rendszabások* 
végre - hajtásához , mennyiben az Ev. Egyházi Felsőség 
közös munkálkodása is szükséges: ez a' tisztelt felsőség, 
járásbeli Fő Szolgabíró Ts. Salfai Szita János Úrnak 
folyamodására teljes készséggel azt cselekedte, hogy e' 
tárgynak megfontolása végett, magának a' Dunán tuli 
kerület Nagy érdemű Superintendensének Elölülése alatt 
Öszveülendő egy külön választmányt nevezett ki; melly-
nek dolgozatja, — miután a' Ven. Superintendentiától 
helyben hagyatott, — mind a' Gyülekezetekkel megtar-
tás, mind a* most nevezett Fő Szolgabíró Úrral tudo-
más végett már is közöltetett. A' Választmány munkája 
pedig, (dd. Soprony, Maj. 20. 1829.) a' szerint, vala-
mint ő ezt , az egész öszvegyült 'Superintendentiának 
benyújtotta , imitt következik : 
,,Minekutánna visgálóra vettük, hogy ezen Super-




„nyos lépések tétettek a* nemzeti nyelv' előmozdítására j 
„hogy egyfelől közös és kissebb gyűléseinek Jegyzőköny-
vvel már számos esztendőktől (18O6.) fogva magyar nyel-
„ven vitetnek, 's hivatalos levelezések is azon folytat-
h a t n a k ; más felöl nem csak a' falusi Német, Tot és 
,,Vandalus oskoláknak legnagyobb részében a' gyermekek 
„magyar nyelvre is taníttatnak , hanem különösen a' 
„sz. k. Soprony Városabeli Ev. Gyülekezetben a' polgári 
»»vagy alsóbb oskolákban a' magyar nyelv tanítására he-
genként több órák fordíttatnak-, a* Lyceumban pedig a* 
,,magyar Grammatica tanításán kívül még jelesen a* 
„Donatisták, Grammatisták , Syntaxisták és Hhetorok 
„Classisaikban a' fold leírás és a' Hazai történetek, 's a* 
„Logica Classisban a' nemzeti nyelv tudománya magyar 
,,nyelven adatnak elő: vélekedésünket abban határoztuk 
„meg, hogy ezen Superintendentia mindent meg fog 
,,tenni, a' mit az emiitett czélnak elérésére tehet, ha a* 
,,következendöket rendeli 
1) „Hogy valamint a' Prédikátorok részéről már a'« 
j,Jegyzőkönyv és a' Hivatalos Levelek' értése is a' ma-
^gyarul tudást szükségessé teszi; és ennél fogva senki , 
ki magyarul nem tud., Prédikátornak nem ordinál-
f ,tathatik: úgy ezután semmi mesteri és oskola tanítói 
„hivatalra se vétessék fel senki, ha magyarul alkalmas-
b a n nem tud ; 's nevezetesen , ha Sopronyban tanulván 
,,a' magyar nyelv-tudományban tett eló'mentségével leg-
,,alább is első Classist nem érdemlett." 
2) „Hogy mostantól fogva minden Német, Tót , é s 
,,Vandakis oskolákban a' gyermekek, anya nyelvök mel-
, , lett , magyarul is taníttassanak és gyakoroltassanak , és 
„ezen tanulásoknak a' nyilvános Examenek alkalmával 
bizonyságát is adják." 
3} „Hogy a ' hol magyarul nem tudó Oskola-tani-
,,tók volnának, (millyenek csak ugyan kevesen vágynák), 
„ezek , mig nem magyarul megtanulnak, és ha a' kör-
,,nyülmények megengedik, tartsanak magyar Praeeeptort; 
„ha pedig ezt a' környülmények meg nem engedik, az 
,,illető Prédikátorok adjanak magyarnyelvben a' tanuló 
„ifjúságnak órákat." 
2. A' nyilvános alsóbb oskolák, úgymint a' minden 
emberi tanulmányok' megállapításának és a' köznép egész 
nevelésének műhelyei, jó vagy rosz voltokra nézve leg-
inkább attól fi'igvén , azokat millyen Tanítók igazgatják: 
nagyon főben járó dolog, hogy mennél számosabb olly 
derék oskola-mestereink legyenek
 } kik nem csak jó ké-
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szftlettel ííljanak hivataljokba, hanem ennek fontosságát 
magok is érezvén, kötelességeikben mind eljárjanak buz-
gósággal, mind pedig azokban magokat holtig tökélyesí-
teni teljes erejökbői igyekezzenek. Az ujabb időkben kü-
lönös figyelmét fordittá erre a' német külföld , és ügyes 
falusi oskola - mesterek' nevelésére számos Intézeteket 
(Mesteri Semináriumokat) alkotott , mineműek találtat-
nak Schulpforteban , Friedbergben, Miraviában , Meinin-
genben , Coburgban , Alfelden , Baziliában , Lübeckben , 
Hanoverában és másutt; sőtt Kaiserslautern-ban (bajor 
rajnai ke rü l ) , egyveleg Intézet áll fön Római cathol. és 
Evangélikus mesterek' nevelésére. Meily intézetekből ol-
lyan oskola mesterek lépnek elő, kik mind oskoláikat 
a' leghelyesebb methodus szerint vezetik, mind a* Világ 
eleibe bocsátott jeles paedagogiai munkáikkal egyebeknek 
is szolgálni tudnak *). — A' szép példák Hazánkban is 
találtak már követőket. A' nemegyesült Görög hitűek 
számára Cons. Nesztorovics állított fel efféle mesteri Se-
mináriumot 1812 , mellynek helye eleintén Szent Endre 
volt , utóbb 1816. Zomborra tétetett által, hol máig is 
virágzik Ez Intézetben a' jövetidőbeli oskola-tani-
tók , másfél esztendeig tartó Cursusonként 4 Professzo-
rok által taníttatnak paedagogicára és más szükséges tu-
* dományokra. A' sz. k. Selymecz Városabeli, A. C. t . 
Evangélikusok, hasonló Intézet I82üban lett felállásá-
nak hivatalos hir-adását közölték hitök sorsosival a 'Pesti 
közös Gyűlésben ***). A'nyilvános Ujságlevelek pedig, 
nem sok idő múlva azután a' felöl is tudósítottak, hogy 
instrumental és vocal muzsikai oskola is állíttatott volna 
fel ugyan ottan. — Mostan legközelebb az A. C. t . Du-
nántuli Evangélikusok Superintendentiája vetett illyen 
mesteri Semináriumnak alapot. Ezen Véner. Superinten-
dentiának Gyűlése a' nagy fontosságú tárgyat még 1826-
han, úgymint mostani FÖ Inspectorának , Mélt, Báró 
Podmanitzky Károly Cs. K.. Bányai kincstárnoki Taná-
csosnak O Nagyságának, legelső Elölülésekor mingyárt, 
tanácskozás alá vette ; és hozzá értő' férjfiakból nevezett 
•) P. o. Wörtererklärungen in Catecbetischer Form, Leipz. 
b. Má'rker, 1804- Ezt a' jeles könyvetskét a' Fronn-
dorfi Mester ir ta , Opitz nevű. 
•*) Magda Pál Magyar orsz. Geographiája, lap 133- 279. 
***) Protoc. Convent, Gener. Ev. A. C. 1820. Nro 26. 
Gemeinnützige Blätter, Ofen, 1821. lap 331-
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ki e1 dolog megfontolására külön választmánytmelly 
az Intézetnek mi módon leendő felállítása eránt javalla-
tot adna. El is készült a' javallat, és az egész kerületi 
Gyűlésnek eleibe terjesztetvén , helyben- hagyást nyer t ; 
csak az idojártával netalán rajta leendő módositás és vál-
toztatás tartatott fon. Mivel pedig az intézet sem a' ja-
vallat sem a' már jól rendbe szedett oskola-mesteri Se-
mináriumok muslrái szerint, még most, a' sok akadá-
lyok miatt lábra nem állhatna: addig is tehát , mig nem 
az óhajtott czélhoz jutni lehetne, olly rendelés tétetett, 
hogy a' Soprony sz. k. városában jeleskedő Evang. Ly-
ceum főbb Professzorai közül valamellyik (kit a' Vener. 
Superintendentiának köz gyűlése választand,) oktassa a' 
falusi oskola-mesteri hivatalra menendő ifjakat a' nékik 
szükséges tudományokban , mineműeknek kiszabattak 
névszerint a' didactica
 9 paedagogica , számvetés , helysé^ 
gek' számadásaik' és jegyző-könyveik vezetése, minden-? 
féle leveleknek forma szerint irásba tevése 's a' t. Áz ok-
tatásra hetenként két óra vagyon szánva , a' nyilvános 
oskolai leczkézések' szünetkezé3i óráiban. Ezen kivül va-
lamelly ügyessen énekelni tudó alutnnus deáktól a' me-
lódiák tanulására is vezettetnek. Mind a1 melly tanul-
mányokban az ifjak ingyen részesülnek. Muzsika' tanulá-
sára is nyujtatik kezökre alkalom , de még most csak tu_ 
lajdon költségökre. A' tanulás egész folyamatja , melly a* 
mult Sept. első napján 1829. már elkezdődött, két esz-
tendőre van határozva. Nem bocsáttatnak pedig ahoz 
if jak, mig nem a' negyedik Glassist (Syntaxist) meghul-
ladták. Minden oskolai esztendő' végén nyilvános próbá-
lat tartatik az ifjakkal a' Superintendentiának szine előtt, 
helyben. Két esztendők elforgása után a' Dunántúli Ev. 
Gyülekezetekben nem vétetnek fel mesteri hivatalra más 
i f júk , mint a1 kik ezen oktatásokat jó calculussal gya-
korolták , és e' felöl bizonyság-levelet is felmutatni tud-
nak. Ez intézetben munkálkodó Tanítónak immár válasz-
tatott
 % a' voksok töbsége által , Tek. Tud. Szabó Jósef 
Prof. U r , Academiai Barátom; ki egyéberánt is a' két 
Haza előtt mint buzgó Honfi és nyelvtudós, Hite' sorsosi 
előtt pedig mint sok tapasztaltságu jeles férjfiu eldggé 
esméretes. Ebbéli faradozásiért bocsület - bérül a' Ven. 
Superintendentia ő néki kétszáz, az éneklésre tanító de-
áknak pedig egy száz forintot V. Gz. nyújt esztendőnként. 
Ed vi Illés Fái. 
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2. Nemzeti Muzsika. 
Magyar N ó t á k , mel lyek szülelett Peréni Báró P e r é n y J 
\ n t ó n i a Csillag- keresztes Dáma Asszonynak O 
Nagyságának , Méltóságos Galanthai és Fraknói Gróf 
E s t e r h á z y H á r o l y Cs. Kir. Kamarás Ur Ö 
Nagysága Hitvesének ajánltatnak V e s z p r é m V á r -
m e g y é b ő l . Fortepiánóra alkalmaztattak Huzitska 
IgnácZ által. XII I . fogás. — 
N y e l v után a' nemzeti Muzsika az , mel lye l a' Hon' 
Géniusa szelíden foglalja egybe a' Haza' f ia i t , — 's ere-
detiségét a' népeknek örök időkre föntarija. — N y e l -
vünkkel , azt értő feleinknek, néma indulatinkat fejezzük 
k i , — Nemzeti Nótáinkkal r o k o n érzéseket gerjesztünk 
a' honni szelídebb sz ivekbe, mel lyek megfelejthetetlenül 
Sragadnak bennünket ölelésére Hazánknak. — 's mel lyek, 
a' hangok' b ú s , andalgó , vagy játszó hajlongasin egy 
édes á lomba merítve le lkünket , ezek szinte Honunk' t ö r -
téneteinek töredék rajzain ámultatják képzetinket. — 'S 
igy vau minden népnek külön nemzeti muzsikája, — 'a 
igy lett e z , esmertető bélyegévé különféle nemzeteknek. 
— Andalgva hajlong a' Német lágy V a Í z e r e i n , — k o -
m o l y a n járja az Angol nehéz M e n n e t j é t , — kevélyen 
sétál a' L e n g y e l , könnyen ugrik a' Francz nemzeti nótá-
j i n , — 's méltósággal üti öszve a' Magyar sarkantyúit 
mintegy föntebbi ösztöntől ihletve derék toborzöján, — 
's bús andalodással hagyja ragadtatni képzeteit lassú N ' S 
tájinak mesterséggel tünelgő lágy hangjaitól , —, Ezek 
szerént nem lehet e lég hálás örömmel je lentenünk, h o g y 
az esmeretes Veszprémi M a g y a r N ó t á k n a k már 
XlIIdik Fogása örvendezteté meg a' honni Muzsika ked-
velőj i t , — nem lehet elég dicsérettel említenünk T . N . 
Veszprém Vármegye nagy érdemű l lendeinek hazafiúi 
bnzgóságát, me l lye l Nemzeti esinosodásunk ezen ke l le -
mes pályáján is előbbre , előbbre törekesznek vezetni 
Nemzetünket. — A' jelentett Fogás i s , mint a' többi" egy 
egy Magyar Dámának; úgy ez is Méltóságos Gróf E s -
terházy Káro lyné , született Báró Perénvi Antónia Asz-
szonyság Ü Nagyságának van ajánlva, ~ 's eddig már 
114 eredeti darabot közölt a' főn t iszte l t . V á r m e g y e , 's 
az érdeklett Nóták fáradhatatlan öszveszedőjök Ruzitska 
Ignácz U r , — mel lyekbő l ha egy kettőt kivetünk i s , 
elég marad m é g , bogy Honunk' . Lányai ujjabb ujjabb 
aemzet i darabokkal lephessék meg 's mulathassák a' kel«» 
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lemes hangokra édesen figyelő, *s nehéz foglalatosság! 
után ebben szel id örömei kereső i f jú t , — 's így ök is 
keskenyebb házi körökben éleszthessék, 's dicsőbb sphae-
rákba emelhessék a' nemzeti lelket ; a' helyett , hogy 
szüntelen csak idegen fantáziák hálványozói , 's ez által 
a' nemzeti eredetiség törpitöji lennének. Mert 
Szépen hangzhatik fülünkbe, 
'S bájjal érdekelheti 
A' külföldi Nóta is ; de 
Nincs o l l y , mint a' nemzeti 
Hátha még szép lánytól hallom 
Játtszni édeshonni da l lom, — 
Akkor — áh I nem festhetem, 
Hogy miket kell érzenem! — 
A' jelen fogásban a' Forte-Piánóra alkalmaztatás va-
lóban mester kezet mutat , valamint a' szerkeztetések 
édesen mulatják ügyes hangváltozásaikkal a'méltó figyel-
m e t , — a' kottázás t iszta, , 'a árához képest a' fogás való-
ban igen b ő , annyira hogy valóban fölöslegesnek tartom 
a' további megszerzésre való ajánlást. — Ára egy forint 
V. Cz. Találtatik Pesten Miller szépművárosnál a' kis 
Hid ultzában. — B o c s á r i S v a s t i c s J á n o s Ú r , 
már más darabjaival is köz kedvességet nyert Composi-
torunkf két lassú Magyart , 's ha gyanúm nem hibáz az 
egyik után egy frisset is k ö z ö l , mellyek a' többek közt 
figyelmet érdemelnek. — Az első lassú f dúrból komoly 
il letödéssel hajlong az első rész elején, m i g elbúsulva 
mintegy , lágy d mólban végződik. A' második részben 
nevekedik az indulat egész az elkeseredésig 's többféle 
hangokat áltfutván utóbb szinte hangos panasszal végző-
dik. Az egészet egy lágy Trió igen helyesen fejezi be. — 
A' másik ess dúrból , melly köz bír után a' Fehér Vár-
m e g y e i mult Tisztiíjjitásra készült (legalább Czigánnya-
inktól ezen néven hallottam) , komoly méltósággal ját-
szik az első ré szben , — második része c möllra lágyul ; 
de mintegy öszveszédve magát, férfiasan végződik. — A' 
Tr ió egy a' legkellemesebben érdeklő hangváltozásokból, 
me l ly szinte nem állhatván többé ellent indulatinak, 
lágy panaszra fakadva mesterül esik által b dúrba , 
mel lybő l még is a 'gyökeres hangba csendes búval vissza 
térve végződik. — A' rá következő friss ol lyan mint a* 
jó szivü barátné , ki mid<5n vigasztalni akar, maga is sírva 
fakad. — Általában ol ly három darab, mellyeknek meg-
tanulásával szépeink ujjai nem foguak haszontalan fára-
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dozni. — Az utolsó Friss Ruzitskátol Kellemes fordula-
tokkal szá l long , 's egy vidám Trióval nyájasan rekeszti-
be az egész fogást. — Óhajtani lehet . hogy több szép 
gyümölcseit is Szelhessük az i l l y lelkes hazafiúi buzgó-
ságnak , — a' t isztelt Vármegye nagy érdemű Rendjei 
pedig vegyék igaz háláját egész nemzetnek azon jutalma-
zó érzésen f ö l ü l ; hogy a' késő maradék is hálával fog 
tekinteni szives igyekezetökre , 's cmlékök fogja ébresz-
teni azt is hasonló szép tettekre I 
Kovács Pál . 
4. R é g i s é g e k . 
Magyar Levelek a* XVIdik és XVlIdik századból* 
Több ízben jelenvén meg a' Tudományos Gyűjtemény-
ben levelek a' korább századok je lese iről , jónak le-
lem e' következendőket gyűjteményemből a' magyar 
közönséggel hiv másolatban k ö z l e n i : 
l s ö C z i m . 
Egregio domino Martino K e o w e s k w t h i , Provisori 
Arcis Waradiensié etc . Amico nobis honorando, 
T a r t a 1 o m. 
Egregie domine amice observande Salutem et mcí 
commendat ionem: Isten sok iot aggyon kegk. 
Trombitás András es Gáspár találának megh engemet, 
hogy ennekeleotte eginehani eztendeoteol fogwa az rhine-* 
meo abrakiok hazakhoz az W á r b o l , h \vs , ezipo es Bor 
iárt vagi voitanak eo magok otthon awagi n e m , hazok 
népének mindenkor megh iárt , mostan kegd ideieben 
megh nem adnák; azért valamint ennekeleotte vol t kegd 
is abban eoket semmi uton megh ne haboryehia , hanem 
mindenfe le abrakiokat megh adassa hazokhoz. Isten tar-
chia megh kegdet, Datum ex Castris ad Oppidum Feke-
t e h a l o m , I i . die Septembris 1595. 
Amicus 
Stephanus Bochkaj. m. p« 
A' Pecsétje egy romai gyürü másolatja, mel lyen a* 




2dik C z i m : 
Egregio Martino Literato Kevveskuthi provisori arcis 
nostrae Varadiensis etc. fídelí nobis dilecto. 
T a r t a l o m . 
Sigismundus Dei gratia Transylvaniae Moldáviáé V a -
lachiae Transalpinae et Sacri Romani imperii Princeps 
partium regni hungariaeDominus et siculorum Comes ele: 
Egregie fidelis nobis dilecte Salutem et gratiam. Az 
m e l y kétt íaluth az Papmczey iozaghbol oda Varady ha-
zunkhoz zakaztottunk volt ínyért hogy Papmezcot Kor-
nis Gáspár uramnak eonferaltuk haggyuk azerth thene-
ked hogy azt az kétt falutis bochiasd magha vagy embe-
re kezebe mindiarast: Secus non faclurus. Datum ex Ca-
8tris nostris ad Oppidum nostrum Feketehalom positis 
die 13. mensis Septembris 1095. 
Sigismundus Princeps m. p . 
Stephanus Josica. 
Cancellaríus. 
A* pecséten látszik Erdély és a' BáthoriaU czimere 
i l l y körül írással: S I G . D . G. T R A N . MOL. VAL. TR A, 
E T . SAC. ROM. IMF. P1UN. P A R . REG. I l ü . DO. et * 
SIC. COM. 
A' borítékon Kevveskuthi kezetöl i l ly jegyzés: 15. 
die Septembris 95 Dusafaluatth es Doylakatth kezembul 
Uj botsassam Kornis uram embere kezehez adgiam. 
3dik G z i n u 
Egreg io domino Martino Keoweskuthy provisori 
arcis VVaradiensis etc. amico nobis honorando. 
T a r t a l o m . 
Egx-egie domine amice honorande: Salutem et meí 
commendat ionem: Isten sok iot aggyon kegk. 
Akarám kegk értésére a d n o m , Chiaki Istwan uram-
nak eo keglmének Az Margithay bwza dezmát és Mol-
nos Petrynek fe le dezmayát Urunk eo felsége megh en-
g e t t e , a z Bor dezma fe leol is teorekevdik eo k e g l m e , és 
ha eo felsége megh engedi kegk azt is értésére adom az 
Bwzat kegd haggia Bekesegesen eo keglmének el takart at-
ny . Isten tarchia megh kegdet. Datum ex Castris ad F e -
ketehalom positis 13 die 7bris Ao 159,5. 
Amicus 
Stephanus Bochkaj. in. p . 
- ' / 
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Ha penigh kegd eltakartatta volna is vizza adassa 
kegd Losaki Uramnak de az Bort még megh nem enged-
te eo felsege. Az Somlyai Boroknak az hordayat kegd 
adassa megh. Az Pery dézmára kegk gongia legyen , e m -
bert bocsjasson kegd oda. 
A' boritékon Keövveskwlhytol ezen jegyzés: 15 die 
Septembris 95 Margitba es Mulnospetri Buza dezma fe-
lö l i . Az Somlay hordóknak megh adassa f e l ü l i , az cpyry 
dezmarull . 
A' gyűrűs pecséten Bochkay csalad' ezimerét szem-
l é l n i , a' felelt pedig S. B. Stephanus Bochkaj. 
4dik A* c z i m hibáz 
T a r t a l o m : 
Illustrissimi Reverendissimi Spectabilea Magnifici Ad-
ii iodum Reverendi Generosi Egregii item ac NobiJes Do-
mini Domini Fratres amici et Vicini observandissimi. 
Salutem servitiorumque nostrorum paratissima com-
mendatione praemissa. Isten naghtokot kigyelmeteket 
minden kivanszagha szerintii való javaival latogbassa sz i -
bül kivannjük. Az Fi leky nemeszégh jde közinkben Ex-
pedialt bochületes attyafiay altal declaraltattak Elettünk 
minemű pustnlasra jutót veghhelyeknek igye az Poghány 
Ellenszegh is penig naponkinth feny foghat s agyarkodik 
tea Tudni való dologh az nálunk hogy ha az veghhelye-
ket kit Isten tavostasson elitörültetnök az Poghany el len-
szegh altal vagy ell puslulna nem kiehiny vagy ch.ik 
nem Veghso Kuinaia , következhetnék ennek az darab 
lo ldnek s ne Talán Eghés hazanknak js. Techet az n e -
künk jde Gyűlt nemes Statusoknak, hogy Semel pro 
semper Ex Zelo amoris Patriae ugy fortificaltattuk az 
bochületes Véghheilyt hogy veszedelemben ne foroghjon 
altala minájunkuak igye nagy szeretettel kérvén naghto-
kot kigyelmeteket , hogy azon közönséghes jobul maghát 
k y ne vonnya sött secundum posse mindenbül seghiché-
ge l lenny azon Veghhellyhez ne nehestellyen mys nagk-
toknak kigyeJmeteknek abbely Jo akarattyath s dexteri-
tasát minden jdöbelj alkalmatoszaghal megh szolghalni 
e l lnem mulattjuk kivanvan Isten naghtokot kigyelmeteket 
szok esztendökigh eltesse kivanatos jo egeszszeghben. Da-
t u m ex Congregatione Comitatus Neosoliensis die 27. 
fíiensis Marty anno 1670 celebrata, 
Tad. Gyűjt, VII. Köt. 1830; 8 
) 
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Praetitalatarum Dominationum Vestrarnm 
Servitores Fratres Amici et Vicini paralissimi N. N. 
T a m Superiorum quam Cis Danubianarum Regni Hun-
gáriáé partium viginti trium Gomitatuum sicut et Libe-
rarum Regiarum Montanarum Civitatum ablegati nuncij. 
K í v ü l a ' borítékon: Anno Domini 1670 die ^ M e n -
sis Április in Oppido Nagjfalu tempore celebrationis Ge-
neralis Gongregationis praesentes literae Inelytorum Sta-
tuum et Ordinum in Concursu Neosoliensi consl i tulo-
rum sunt exhibitae et publicatae. 
Andi-eas Dedinski Yice Nótárius m. p. 
és 33 reányomott kis pecsét. 
5dik C z i m . 
Egregio Joanni Somogyi Bonorum Fiscalium Ecsedi-
ensium Provisori iideli Nobis Grato. 
T a r t a l o m . 
Egregie Fidelis nobis grate. 
Salutem et Principális gratiae nostrae Propensionern. 
Vévén hűséged ezen Parancsolatunkat adgyon ezen Tot 
Ersehet nevü Kys Laszlo özvegy számára négy köböl < 
Búzát. Secus nec facturu«. Geterum eundem bene valere 
desidero. Ex Oppido Nostro Ecsedjensi die i f Mensis 
Decembris Ao 1705. 
F. P. Rákóczi m. p . 
Gregorius Ráti m. p. 
Ecsedi Udvarbíró. 
A' boriiékon Somogyi kezétől 
Kegyelmes Urunk eö ísgha Commissioja négy köböl 
Bazárul. 
A1 -pecséten Rákóczi család czimere találtatik; körül 
irása pedig két sorban e' következendő. FRANCISGUS 
DEI GRATIA PRINC. RÁKÓCZI COMES. DE SAAROS 
D U X MUNKÁCSIÉ E T MAKOVICZ DOMINUS PER-
PKTUÜS DE S A R O S P A T A K TOKAI. REGECZ ECSED. 
SOMLIO LEDNICZE, SZERENCS O N O D 
S z a l a y Á g o s t o n . 
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3, Részes Kivonás. 
Az I829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik napján 
Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének Szabad, 's 
Királyi Sopron Városába folyvást tartatott Köz 
Gyűlésnek a' Jegyző Könyvéből. 
1796. A' Nemzeti Nyelvnek a' Megyében való terjesztése 
módja eránt adandó vélemény végett kinevezett Ki-
küldöttség Tudósítása béadattatván, e' következendők 
végeztettek, és pedig: 
E l ő s z ö r : Minthogy a' Német, és Horváth Hely-
ségekben a' Magyar nyelvet tsak az által lehet béhozni, 
ha a' Gyermekek az Oskolákban a' Magyar nyelvre tanít-
tatnak , arra való nézve szükségképpen megkívántatván , 
hogy minden Helységekben ollyan Mesterek legyenek , a' 
kik magyarul nem tsak beszélleni, hanem taníltani, és 
levelezni is tudnak; meghagyatik Szolga Biró Uraknak, 
hogy mivel már a' közelittő 1830-cJik Esztendőre a' Mes-
terek a' fent álló szokás szerint jobbára megfogadva 
vágynák , és igy ezen Intézetet a' jövő Esztendőre nézve 
már eszközölni nem lehet, a'járásaikban lévő Német .és Hor 
váth Helységeknek most mingyárt Kötelességül (egyék , 
hogy az 183 L d i k Esztendőre az említett Tulajdonsággal biró 
Mestereket, és a' kiktől ki (ellik Praeceptorokat fogadjanak 
és hogy ezen rendelés tellyesitéséről Szolga Biró Urak meg-
győzettethessenek,mindegyik fogadandó Mestert,minekelőt-
te azt megfogadnák, Járásbéli Szolga Biró Urnák bé-
mutassák , a' ki meg fogja bírálni, váljon alkalmatosé* 
Vagy sem Magyar Nyelvnek tanítására? tudtára adattat-
ván Szolga Biró Urak által a' Helységeknek az is, hogy 
ha ezen Rendelés ellen tselekedni bátorkodnának, a' Ne-
mes Vármegye által, a' hová Szolga Biró Urak ez eránt 
Jelentést tenni tartoznak, példássan megfognak bün-
tettetni. 
M á s o d s z o r : Minthogy közönségessen tapasztalni 
lehel, hogy a* szülők Gyermekeiket Oskolába nem já-
ra t ják , a felsőbbi Parantsolatok következésében minden 
szülők köteleztetnék arra , hogy Leány Gyermekeiket 
hat Eszlendőtiil fogva tíz Esztendős korokig , a' férfi 
Gyermekeket pedig szintén hat Esztendős koroktul fogva 
tizenkét Esztendős korokig folyvást vagy egész Esztendő-
ben, vagy legalább a' téli Holnapokban Oskolába járas-
sák , és ezen tzélnak el-érésére, a' Tanulásra való Gyer-
mekek a' Helységbéli Plebanus és Prédikátor Urak által 
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Öszve írattatván , azon szülök is , a' kik Gyermekeiket 
az Oskolába rendessen bé nem járatják, a* Mester Járan-
dósága meg fizetésére Szolga Biró Úrak által fognak szo -
ríttatni. Hogy pedig ezen rendelés annál bizonyossabban 
tellyeséttessék , és mind a' Tanítók , mind a' Tanu lók , 
mind pedig az ezekre f e l v igyázó Plébánus , Prédikátor 
Urak a* magyar nyelv tanulásában és tanittásában an-
nál jobban serkentessenek , minden Helységben Eszten-
dőnként egyszer a' Gyermekek előmenetelének kimuta-
tása végett Húsvét táján próba Examen fog tartatni , a' 
me l lyre a' Helységbeli Plébánus, vagy Prédikátor Ura-
kon , ugy a' Patronuson, vagy földes Uraságon kivül a' 
Járásbéli Szolga Biró Ur i s , vagy annak Eskütt^e jelen 
fognak l enn i , a' kik mind azokat, a* kik a'Magyar nyelv 
tanittásában, vagy tanulásában magokat m e g k ü l ö n b ö z -
tetik a1 Nemes Vármegyének a'végett bé fogják jelenteni , 
h o g y a' szerént a' kötelességekben eljáró Plébánus , és 
Prédikátor Urakat a' Felsöbbségjeiknél ajánlani lehessen, 
a' tanitó Mestert , és a' tanuló Gyermekeket pedig a' 
Nemes Vármegye ha másképp nem , önkényes adakozások 
által is megjutalmazhassa. 
H a r m a d s z o r : Hogy ezen Oskolai Intézetek a' 
nemzet i tzélra hasznos eszközül szolgál janak, mind ő 
Méltósága a' Megyés Püspök U r , mind pedig az Evange-
lica Valláson lévő érdemes Superintendentia meg fog 
kéret te tn i , hogy a' tő le függő Egyházi Rendet e' követ-
kezendőben lekötelezni méltóztasson , h o g y tudniil l ik a' 
N é m e t és Horváth Helységekben lévő Plébánus és Pré-
dikátor Urak az Oskolák eránt való köl.elességjek szerént, 
azokat gyakortább megtekéntvén, ottan a' Magyar nyelv 
e lőlmozdíttását főképpen sürgessék , a' magyarul tudó 
Gyermekeket a' keresztényi oktatásokra magyar nyelven 
tanítsák, a' Mestereket a' próba Examen megtartására 
szorittsák, azon személyesen jelen legyenek, és ol lyas 
Helységekben a' hol a' nép magyarul t u d , az Isteni szol-
gálatnak oktató részét magyarul v i g y é k , és a' magyar 
nyelv kimivelésében fáradozó magyar Szerzők elölsegél-
l é s e végett Országunkban kiadatni szokott f o l y ó Magyar 
Írásoknak ha egyes Plébánus, vagy Prédikátor Urak nem 
i s , leg alább az egész Esperestség , vagy Senioratus a' 
megszerzésére serkentessenek. 
N e g y e d s z e r : A' megyebél i Urada lmak , és f ö l -
des Urak által meg fognak kérettetni , hogy ezen a' köz 
j ó elölmozdittására legfoganatossabb tzélnak a' nemzete-
sedés elolmozdíttásának tekintetéből mind gazdaságbéli 
Tiszteket, mind pedig Tselédeket és Hajdúkat Magya-
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rokat tartsanak, valamint a* gazdaságbeli számadásaikat 
is magyarul készíttessék, hogy igy alattokvalóiknakpéldát 
mutatván, mint a' Nemzetnek fő Tagjai édes Hazájokhoz 
tartozó szent kotelességjeket a' Magyar nyelv előlmozdít-
tásáb in szíves igyekezettel te l lyesí t tsék. 
Ö t ö d s z ö r : Ugyan Szolga Biró Urak a' Németh 
és Horváth Helységekkel biró földes Urakat arra is serken-
tsék , hogy ennek utánna a' birói szolgálatra egyedíiL 
o l lyan jobbágyokat terjesszenek választás alá
 9 a' kik a* 
többi megkívántató Tulajdonságokon fe l iü l kiváltképpen 
magyarul is tudnak , és pedig annyival is inkább , mint -
hogy : 
H a t o d s z o r : Az I83ídik esztendei szent György 
naptul f o g v a , a' midőn minden "Helységekben magyarul 
is értő és tanitó Mesterek lesznek, semmi némü Hirdet-
mények más nyelven ki nem botsájtatnak, ugy a' K é -
re lem-Levelek is más , mint magyar nyelven se a1 Ne -
mes Vármegye , se az Uriszékek által bé nem fognak 
vétettetni. 
H e t e d s z e r : Minden akármel ly nemes tzélbul en-
ne kutánna feláll ítandó Oszlopokra és emlék Jelekre , ugy 
a' Városokban az Utszákra való felírások magyarul fog-
nak tétetni , sőt a* Polgári Levelek i s , ugy a' Mesterem-
^ berek és Vendégfogadók Czimmereire való felírások szintén 
magyarul fognak tétetni , me l ly végre a' Megye kebelében 
lévő Szabad és Királyi Városok , ugy az eránt is megke-
restetni rendeltetnek, hogy, mivel-a* magyar öltözetet 
más idegen Nemzetek is a' katonaságnál majmol ják , és 
nem szégyenlik a' vitézségről világszerte esméretes Magyar 
katonaságnak öltözetét v i se ln i , a' Nemes Városi Tánácsok 
a' kebelekben lévő Polgári katonaságot arra bírni i g y e -
kezzenek, hogy az eddig viselni szokott német köntös he -
lyett magyar köntöst visellyenek , és legalább a' magyar, 
gya log katonaság öltözetéhez alkalmaztassák magokat. 
N y o l t z a d s z o r : Hogy a' német Mes terembe-
rek ig magyarul megtanuljanak , a' Czéhekre nézve e lren-
deltet ik, hogy az I83ldik esztendőtül k e z d v e , Legény-
n e k s e n k i , a'ki magyarul nem tud , fel ne szabadíttassék. 
K i l e n t z e d s z e r : Minthogy a' magyar nyelv f ő -
képpen elterjesztetik és kimiveltetik az által, ha a' Szerzők 
munkáik kiadásában elösegíttetnek , és látván fárad-
ságaiknak juta lmát , az által a? magyar könyvek kiada-
s.ára serkentetnek, arra való nézve P e t h e B a l i n t A l -
adó szedő U r , a' kinek állandós lakása Sopronban va-
gyon a' végre kineveztetik , hogy a' kiadandó Magyar 
könyveknek kiadását, a' Szerzők által leendő megkérés 
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következésében hathatós Jparkodással eszközölje, és a* 
Szerzők a z t , hogy hová fo lyamodjanak , tudhassák .— 
Egyszersmind ped ig , minthogy az újonnan épittendő 
Vármegye Házában felállítandó Magyar Könyvtárra IVIél-
tóságos.Gróf Festetich László t l r LOOO ezüst fo r in toka t , 
Méltóságos Daruvári Jankovits Isidor Kamarás Ur 2üü 
f r t o k a t , Nagy Méltóságú Eszterházy Hertzeg Tisztsége 
108 11. 3 xrka t , Fő Tisztelendő Kismartonyi Praepost Ur 
4 fr lkat , Csutor Antal Hertzegi Titoknok Ur pedig 2 
fr tokat mindnyáján pengő pénzben ajánlottak vólna , 
és hogy ha egyszer ezen Intézetnek foganatja láttzatik, 
bizonyossan több adakozások is fognak té te t tn i , arra való 
nézve , a' megszerzésre érdemes magyar Könyvek megvis-
gálására és megszerzésére akkoron , midőn az építendő 
Vármegye Házában már a' magyar Könytárhaj léka e l fog 
hészitet.ni, egy kiküldötség meg fog hatalrnaztatni. Végre 
a' folyó írásoknak megszerzése Szolga Biró Urak által 
mind a'Megyebéli Birtokos Uraságoknak mind pedig a' Ne-« 
Jiies közönségeknek ajánltatni rendeltelvén , ebbeli folyó í rá -
sok nak már az 183 tdik esztendőtől fogva a* Nemesi Cassá-
bó l leendő megszerzése a ' Jegyzői és Adószedői Tisztség-» 
nek egyetértőleg meghagyatik. 
t logy tehát ebbéli hazafiúi- szent Tzélra tet t Intézetek , 
az illetőknek könnyebben tudtokra adattathassanak , 
és eszközöltethessenek,ezenVégzések elegendő számmal, 
hogy tudniillik a' Szolga Biró Urak által mind a ' 
Járásaikban lévő' Földes Uraságokkal és Nemes kö<-
zönségekkel, mind pedig a' Helységek Elöljáróival kö-
zöltethessen, kinyomtattatni rendeltettek. 
Kiadta H ő g y é s z y P á l , m. p. 
T . N; Sopron Vármegyének hites Fő-Jegyzője, 
Közli S. A 










Balaska Balta, kis fejsze. 
Bej Bő, 
Bikla Pendely* 
Birke Te tű , 
Bognár Kerék gyártó, 
Bonta p . o. Bonta-disznó 















Böske, v. Bözse Ersébet. 
Brázda » Berázda Barázda. 
Bugyii Fa nyelű bitsak. 
Butska , v. Butsi Gsobolyó 
v. kis hordó. 
Csabda, Csabdi Csapodár. 
Csani János. 
Csapta Madár. v. Egér-fogó. 
Csávás Moslékos dézsa. 
Csepöte Bokros hely. 




Csinga V. Csönge Felhajigá-
ló játék, p.o. lap-
ta, tojás. 
Csingallózni Magát lóggatni, 
tsügni. 
Csira tehén Risa v. Riska 
tehén. 
Csornák Ek-fejsze. 
Csórag, Polozna Pózna. 
Csök Csék (Bika csék). 













Pöng 30 fqat Len egy kötés. 
Dong Fa törzsök, melly nints 
el-hasogatva. 
Duda-fa Eperjfa. 
Durdák Vadka, v. hitván 
Pálinka. 
Dévánkodni Tűnődni. 
Edomos-talan Életre való 
nem való. 










Felöntő i Posonyi merő. 
Fitzkó) Nagyobb 's kissebb 
Finak) Molnár mérték a' 
malomban. 
Fitak , Bójt. 
Fóka Falka. 
Förmeted Fergeteg. 
Gánitza Szuszoga, kalánnal. 
faggatott száraz 
tészta. 
Gajgonya Rátotta, v. zsir-
ba sütött kemény 
tojás. 
Gobe Nőstény disznó. 
Gölöntsér Fazekas. 
Grábla Gereblye. 
Gubita v. Gubó Tölgyián 
termő guba. 
Gümő Darab valami. 
GyékónyiGyilkolni, kínozni. 
Gyom ború Fa gyöngy. 
Gyóta Liget. 
Gyura György. 
Há, v. Hán Igenis. 
Iladarits Csalán Apró Csalán 
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Hé , héba Ház padlásánn. 
Hébér Lopó tök. 
Hebetelni Mokogva beszél. 
Hetevény Fias tyúk. 






Iszény, v. üszéng. 
Izernyék, lzrendi 
Kágyiiló Béka tekenő. 
Kalakótya Fél-eszü. 
Kalangya Gabona kereszt. 
Kalázli Üveg pohár. 
Kamat Interes. 
Karapó Horog. 
Kankalék Kút ostor, v. azon 





Jíátzika Kád alatt való 
botskás. 




Kotyos Tik Kotlös tyúk* 
KÖ, nem kő kell, nem kell, 
Könyér, Kenyér. 
Kudari Katrabotza , Csóré. 
Kuko ris Fonott kaláts. 
Kusztora Fa nyelű bitsak. 
Kűl Kivül. 
Kümihes Kömíves. 
Lapis Lapos, Rétes, sütem. 
Laska Langaló, v. Lángos. 
Lemes vas ^ Szántó vas. 
Lende Rokon. 
Loak , v. Lohak Lovak. 
Lüktittes Vastag véres hurka. 
Mácsik Metélt tészta, laska. 
Mágia Gabona kéve tsopor-
tos lerakása. 
Meg-tzerkadni Meg fulladni. 
Merekle Ilosszu fa-szeg, 
mellynek mind a' 
két vége hegyes. 
Mérő Fél posonyi mérö. 
Mikó Miklós. 




Némik Nem tudom mellyik 
Nem ért a' Misére Elké-
sett; nem jól kelt, 
Nem jól sült. 
Ókor Ollykor. 




Pántzél Vászon Rékli, a 
la Spencer. 
Péntö Pendely. 
Pénzes, v. Kupitza Pálin-
kás pohár. 
Petemzsirom Petreselyera. 
Pilátsa Szaggatott tészta. 
Pilka Sás. 
Pilke Hordó akonája. 
Pitar , V. Pitvar Tornátz. 
Pohár Csupor , kis fazék. 
Póka ' Pulyka. 
Pompos, v. Bodak Vakarts 
Porosza Görhöny, v. Ku-
koritza lisztből va-
ló sütemény. 
Pos Árnyék szék. 
Posovits Véndég hivó. 
Pótzik Kemenczc padkája. 
Pördikátzio Predikátzió. 




Pösze , v. Csősze Selyp. 
Puruszli Melyre v a l ó , vagy 
Lajbli. 
Pietak Vánkos. 
Piharez , Piatz. 
Pila Ilona. 








Sarabolni Füves földet fel-
nyesni. 
Sajtár Dézsa. 
Sileány Nyoszo lyó leány* 
Silapos Nagy eszterhéju 





Terjedék íz , tag. 
T i k m o n y (Veréb 's a' t. tik-
mony) Tojás, mindenféle 
szárnyas állat tojássá 
Tohonya Rest. 
Tokmány Kasza kő tartó 
szarv. 
T o m Véndégség. 
Tom nem tom Tudom nem 
tudom. 
Top Zsódér. 
Tömhüdt Tömött . 
Tüske Tövis . 
Tüz-kü Kova. 
Tüdők Köldök. 












Vakogni Akadozva olvasni. 
Vaok Vagyok. 
Vasas Egy Posonyi mérő. 
Venyitso Venyige. 
Veret Kéve. 
Vérmes Véres hurka, vér-
re l készült leves étel. 
Vertyogni Kurrogni , kel -
metlen hangot adni. 
Vetni Okádni. 
Vitza Éva. 
5. A3 Magyar Iíir. TJniv er szitás ditsó emléke-
zetű félszázados 1 ünnepéről. 
(A' Pesti Magyar-Levelekből.) 
Épen a' f. e. Jun. 25dikén volt 50 esztendeje , hogy 
a' ditső emlékezetű M á r i a T h é r é s i a , a' Nemes Ma-
gyar Nemzettel közlött számtalan jótéteményei , 's ha l -
hatatlan fényes érdemei között , a' régen az előtt á l lot t , 
de az idők , 's hadak' viszontagságaival ingadozott Magyar 
Univerzitásnak ál landóságot, és biztos erőt szerzett. Mi -
dőn ezen ditső napnak emlékezete félszázad mulva^most 
e lő fordul , egyszersmind eszünkbe jutnak azon számta-
lan hasznok, mel lyek ez által Felséges Asszonyunk' ke-
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gyeiméből, úgy szinte ditsőségesen uralkodó Ferenczünk' 
jóvoltából Hazánkra áradoztak. — Ezen emlékezetes na-
pot tehát a' Felsoség' helybenhagyása után az Anya-os-
kolának TT. Elöljárói, és minden Tagjai fényes pom-
pával megüllótték Jim. 27dikén. Diszesílették az ünnep' 
méltóságához illő beszédek az Univ. nagy palotájában ; 
díszesílette azon arany érdem-pénzek' kiosztása , mellyek 
a' mostani Nagyságos Rector' adakozásából azoknak a' 
négy tudományos Karból való ifjaknak számára készít-
tettek , kik az ezelőtt négy hónappal feladóit kérdésekre 
legjobb feleletet eltakart név alatt adtak bé ; — díszesí-
tették végre azon Értekezések , tudományos írások, mel-
lyek e' végre készítve részint már kinyomtatva , részint 
kéziratban voltak béadva, de későbben közre botsáttat-
tak. — Ezen munkák közül némellyekről már tettünk 
említést; itt pedig egy igen jeles könyvetskét kívánunk 
érdemes Olvasóinkkal megismertetni, melly hasonlóké-
pen ezen alkalmatosságra készült: 
,,Az ifjú Magyar BöllselkedŐ. — Nem ki , hanem 
mit? — Pesten 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
Istvánnál". — „Iskolájából kilépő Tanítványainak a' nagy 
világba úti könyv gyanánt szeretete zálogául ajándékozá 
Tanílójok Imre Já nos". (Öadretb. 134 lap. találtatik 
Eggenbergernél Pesten). — Ez böllselkedésre tanitó könyv; 
ám de nem kell ezt valami száraz , unalmas olvasásu 
Philosophiának tartani, nem;,-— különös, és neki tulaj-
don módja által tudott a' Szerző Ur a' közönséges nya-
valyán — az illy szabású könyvek' olvasásának unalmát 
értem — segíteni. A' magában elmélkedésnek és józan 
okoskodásnak (minden szigorú rendszabások , vagy regu-
lák" elmeilőzésével) , világos előadása ; a' jó hazafiúság-
gal tellyes lélek, melly ugyan mindenütt, de kivált hol 
a1 haza-szeretetről van szó , kitiindöklik ; a' tisza és gyö-
nyörű magyar nyelv — mind kellemetessé, kívánatossá 
teszi ennek olvasását. Szép látni benne, miként gondol-
kodik egy az oskolából kiszabadult ifjú az Istenről, lé-
lekről , világról, 's ennek egyes tárgyairól. 
A' Magyar Kir. Universzitás ditso emlékezetű Má-
r i a T h e r e s i a Királynénk által lett megújításának fél-
százados ünnepétJun. 27-dikén , minden kitelhető, pom-
pával megüllötte, előre ki lévén hirdetve, és a' Méltósá-
gok e' végre meghiva, Már reggel 7 órától fogva 8-ig 
zúgtak a' harangok; S órakor az Akadémiai Magistratus 
Professorok, és egyéb vendégek öszve gyülének az Uni-
verszitás' palotájába, hol az ünneplés azzal kezdődött
 % 
hogy Tudós M o r o v i t z Márton Úr a' Törvények*» 
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és Tudós B a t s ó Bálint Úr az Orvosi Tudományok' Doh-
torságára emelteltek. Ezután a' Nagyságos Bector két 
Küldöttséget n e v e z e , mel lyeknek eggyike , 8 tagból álló, 
C) Excellentiájának az Elölülőnek meghívására , a1 másik, 
a' 4 Seniorból álló , az épület ajtajánál el-fögadására 
m e n t , és a' palotába fe lvezette , hol a' Nagys. Bector 
rövid bestéddel üdvezlelte. Azután a' meghatározót rend-
ezerént , az ifjúság két sora közöt t , előlvi letvén az Aka-
démia zász lója , diszes magyar öltözetű.,tanulók állal kö-
r ü l v é v e , a1 templomba mentek , hol ü Exja a1 JNyitrai 
Püspi k — mellette szolgálván Mélt. M a r i e h János Püs-
pök U r , és N . ' s F. Tiszt. D r e s m i t z e r , F r i m r a , 
F e j é r , D e r t s i k K a n o n o k , A p á t , 's Prépost Urak 
— minekutánna a' T é D e u m e lénekel te te t t , pompás szer 
tartású ditsöitő Misét m o n d o t t , me l ly alalt a' híres Che-
rubini által szerzett Misét jelesen adta a' muzsikai kar. 
Ennek vége l é v é n , lOjórakor a* palolába hasonló rend-
del visszamentek , mellynek nagy részét a* számosan oda 
gyűl t Vendégek, ú. m a' N. M. Kir . Curia tagiai , kik 
még Pesten v o l t a k , a' Budai Dicasteriumok' Élö lü loj i 
és Tanátsosa i , az országos Deputat io , ezeken kívül szá-
mos Fö Papok , bétöltötték. Itt a' Nagys. Bector ö t á h -
l y Ignácz Űr hosszú ugyan de o l ly ékes és fontos be-
> szédet tartot t , mel ly Plinius ? vagy Cicero nyelvére sem 
lenne mél tat lan; senki ezt mé ly megi l l e tődés , 's belső 
gyönyörködés nélkül nem hallgatta. JNagy elmebéli 
tehetséggel , és ékes-szóllással elöadá az ünnep ié sokát , és 
a' tudományos Intézetek' méltóságát , továbbá azon idő-
rendet , mel lvben az Európai Universzitások felállít attak 
az elsők közé tartozott a1 Péts i , m e l l y 1378-ban v e t t e 
eredetét; Ezután ennek a' Hunyadi Mátyás alatt újra fe l -
virágzó tudományos Intézetnek tet te i t , a' hazára áradott 
hasznait előterjeszté egész a' mostani ideig ; végre meg^-
mutatá : mit kelljen ezentúl még 50 esztendő alalt t se l e -
kedni , a' Professor Urakhoz , és a' tanúlókhoz intézvén 
szavait. — Ezen beszédnek nagy tapsolások közt vége 
lévén a* tudományos Karok' Dékánjai felolvasák a' hazai 
és külföldi jeles Férjfiak' nevei t , kiket azon Karok col-
legiumi Tagokká önként felfogadtak. Ennekutánna T-T . 
F i s e h e r Bertalan Ur a' Theol , Har' Dékánja előre bo-
tsátván egy beszédet a' köz ditséret , és jutalom foganat-
járól az ifjak' serkentésére, felolvasta a' jutalomra kitett 
k é r d é s e k e t , és az ezekre adott fe le le lek ' szerzőit , kik 
vagy jutalmat , Vagy ditséretet érdemlettek; Továbbá az 
érdemeseknek kezébe adta a'jutalmat. Ez megesvén , Tek. 
• Havas J ó W Úr, a' Törvény-Kar Dékánja rövideden 
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e l ő a d t a : hogy ezen ünneplés t többen díszes/tették t u d o -
mányos Értekezések , és Versek által! ezek közül már 
ki vannak nyomtatva, czimjeit elolvasván , egy-egy pél-
dát O Fxjának az Elölülőnek nyúj to t t , a' kéziratban lé-
vőknek czimjeit , és Szerzőit megnevezvén , igérte , bogy 
az érdemes Vendégek, mihelyt ki lesznek nyomtatva , 
ő általa, kire az Akad. Magistratus a' dolgot b ízta , meg 
fognak tiszteltelni. 
A' leirt ünnepi szertartás' következésiben ide iktat-
juk azon nagy érdemű tudós Férj f iak 'neve i t , kiket a' 
Kir. Universzitás' 4 tudományos Kara önként tagjaivá 
fe lvet t , és Jun. 27-itén félszázados ünnepe' alkalmatos-
ságával kikiál tott : l . ) a' T h e o l o g i a i Karban, a' kö-
vetkező pl. tit. Urak: Z ä n g e r l e Sebestyén, Seckaui 
Herczegi Püspök; Z i e g l e r György Tamás , Linczi 
Püspök; S t a n i c h Konstantin, Körösi Görög nem egyes. 
Püsp. S c i t < > v s z k y János , Rosnyói Püsp . : J ü s t e 1 
Jos. Alo iz , Ó-Bunzíaui inf. Prépost , Ts. K. Status- és 
Confer. Tanátsos; W e n z e l András, Benedict. Apátur 
Bétsben; K o v á t s Tamás Ts, K. Udv. Tanácsos , Bene-
dict. Fő-Apátura Sz. Márton hegyén; K o l l e r Jóse f , 
Pétsi Nagy-Prépost; B o r s i t z k y Albert , A p á t , és Vá-
czi Nagy-Prépost ; R i c h t c r Aloiz , a' Praemonstraten-
sisek' Jászói Praelatusa; J o r d a n s z k y Elek , A p á t , 
és Esztergomi Kanonok 5 P o r u b s z k y György A p á t , 
és Nyitrai Kanonok; R u s z é k Jósef , Apát , és Keszt-
helyi Plébánus; A c k e r m a n n Péter Klosterneuburgi 
Kanonok , és a' Bétsi Ts. K: Universzitásban Prof. O b e r-
l e i t n e r András, Benedict, és a' Bétsi Ts. K . Univ. 
Prof. M é s z á r o s András , a' Nyitrai Püspöki Lyceum-
ban Prof . ; F i l l i n g e r Leop. a' Győri Püspöki Lyc. 
Prof . ; S z á n i s z l ó Ferencz , a' Szombathelyi Püspöki 
Lyc. P r o f . ; S z a b ó János , a" Pesti Fő Seminariumban 
Studiorum Praefectus. — II.) A' T ö r v é n y Karban 
a^ ' következő pl. t. U r a k : Revisnyei Gróf R e v i c z k y 
Ádám Ó Exja. Magy. K. Udv. Cancellarius: Vásáros 
Náményi iíj. Báró E ö t v e s Ignácz, M. K. Udv. Al-Can-
cellarius; Gombosfalvi G o m b o s I m r e , M. K. Udvari 
Kamarai Tanátsos ; S t o f f e r Jósef , a' Fő-Herczeg Ná-
dor-Ispányi Cancellaría Titoknoka. — III.) Az O r v o s i 
Karban, következő p. t. Urak; Báró S t i f f t András O 
fíxja, Ts . K. Státus- és Conf. Tanátsos, a' Tsászár Ö 
Felsége' első Udvari Orvosa; Baronet W i l l i e O Exja 
Státus.Tanátsos , és az Orosz Tsászár Ö Felsége első U d -
vari Orvosa; Báró T ü r k h e i m Lajos , Ts . K. Udv. 
Tanátsos; R a i t n a n János, és H o s t Miklós, Tsász. 
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k» Udvari Orvosok ; S c h r e i b e r Károly, a' Bétsi Ts. 
K. természeti gyűjtemény' Igazg.; I s f o r d i n g Ján, a' 
-Bétsi Ts. K. Jósef. Akadémia ígazg. Protomedicusoks 
Ts eh országban, N a d h e r n y Jós.; Stiriában Ves t 
Lőrincz ; Lombardiában, M o s e t i g Fer. ; Galíciában * 
IS'e uh a us er Fer.; Erdélyben , F e r e n c z y István. 
Professorok: a' Ts. K. Univers., Báró J a c q u i n Jó-
sef, S c h e r e r János 5 a' Bétsi Ts. K. Jósef-Akademiában 
B is ch o Lajos , és Z a n g Bonif.; a' Prágai Univ., 
K r o m b h o l z Vincze; Lembergiben, Ma z och Fer., 
és S t e c h e r Ferd.; Inspruckiban E h r h a r d t Ján.; a1 
Német országi Universzitásokban Professorok , és más 
híres Orvosok, és pedig Berlinben : H u f e l a n d , Grá-
f é , R u d o l p h i , R u s t ; Hálában: S p r e n g e l , és 
M e c k e l ; Boroslóban: W e n d t , és T r e v i r á n u s 
Greifswaldban : Berndt ; Bonnban: H a r l e s z , Esenbe-
ckt Ne es és N a s s e ; Königsbergben: B u r d a c h ; 
Münchenben : G r u i t h u i s e n , D ö l l i n g e r , Rösch-
l a u b , é s W a l t h e r Würzburgban: T e x t o r ; Erlan-
gában : H e n k e ; Liptsében : C l a r u s , K ü h n , és 
W e b e r ; Tübingában: A u t e n r i e t h , és S c h i e b l e r 
Göttingában : B l u m e r i b a c h * H i m l y , L a n g e n -
beck és M e n d e ; Heidelbergben : C h e l i u s , és T ie -
d e m a n n ; Jénában: V o i g t , é s S t a r c k ; Gieszenben 
W i l l b r a n d , és V o g t ; Kielben: P í a f f és W i e -
d e m a n n ; Rostockban: V o g e l Sámuel; Drezdában: 
C a r u s , S e i l e r , és K r e i s z i g ; Altenburgban : P i e-
r e r ; Weimárban: id. F r o r i e p ; Erfurtban: T r o m s -
d o r f , és B e r n h a r d i . Magyar országi, 's Erdélyi 
Orvosok: W ü r t l e r Jóf, a' Fő-Herczeg Nádor-Ispány* 
Udvari Orvosa. Vármegyék' Orvosai, Z s o l d o s János, 
Veszprémi; B u d a y Sámuel, Szeremi; T o g n i o Já-
nos, Trentsini; B a 1 o g h Jósef Győri; M a r s o v s z k y 
Jós. Posonyi ; Fi s c h e r Zsólyomi, B a u m g a r t e n 
Erdélyben Szász-Sebesi. Városok Orvosai , H e i n r i c h 
Selmetzi; E n d l i c h e r Posonyi. Orvosok, Gene f.. 
s i ch Sáiru LÖtsén; Rum b ach Sebestyén, Pesten. Or-
szág Szem-Orvosai, S z a b ó János Magyar Országon éa 
F a b i n i Fridrik Erdélyben. — IV.) A,' P h i l o s . Kar-
ban , a' követk, pl. t. Urak , Székhelyi M a j 1 á t h György 
Personalis ; Székhelyi Gróf M a j l á t h Antal, M. K. 
Helytartói Tanátsos ; L á n g Ineze Ferencz, Nagy-Váradi 
Kanonok , Ts. K. Udv. T anácsos % M a r k o v i c s Nep. 
János, a' Kir- Tábla Assessora; S t á h l y Ignácz, a' K. 
Univ. Prof, 's az idén Nagyságos Rector, F ö l d v á r y 
Ferencz, H e v e s Vgye' első Al-ispánya; O c s k a y An-
t a l , Nagy-Váradi Kanonok j S k o p e c a Jósef, Egri 
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Kanonok; D n r e s t i k János, Egri Kanonok; H o r vá t 
István, az országos Könyvtár OrzŐje; Vásárhelyi N a g y 
Benedek, Budai Senátor P. G r o s s e r János, Ájtatos 
Oskolák' Szerzetese, a' Pesti Collegium Keclora; K r a j -
n e r Jósef , a' Posonyi K. Akad. Prof . ; S c h e d i u s 
Lajos, a' M. K. Helytartó Tanátsnál Goncipista; Gróf 
W a l d s t e i n - W a r t e n b e r g János ; K o v a c h i c h 
Josef, országos Al-Levéltárnok. 
A' feltett tudományos tárgyak, és kérdések, és a 
j u t a l o m r a , valamint a1 k ö z d i t s é r e t r e érdemesített meg-
f e j t ő ifjak igy következnek: — A' T h e o l . K a r a' k ö -
vetkező tárgyról adott-fel kérdéseket: t) De Officio Elee-
mosynae corporalis (a' 4-dik eszt. Theol) 2) De vicaria 
Christi satisfactione (3-dik eszt. Theol.) 3) De Doctrina 
Ecclesiae trium primorum seculorum (ídik és i ső eszt. 
Theol.) — Az 1-sÖre három, a' adikra ha t , a' 3-dikra 
tizenegy f e l e l e t érkezett. J u t a l m a t nyertek az 1-sÖre 
H o r á r i k János , N'yiLrai 5 a' 2-dikra M i k ó János, 
Kassai; a' 3-dikra N a g y Nep. János , Szombathelyi; 
2-dik eszt. Theol. — Ezekhez közelitettek: K o l o c s á -
n y i Jósef, Esztergomi; A n d r i c h Jeromos , Diáko-
vári; és B a l á s y Gergely, — Köz ditséretet érdem-
lettek: L a b u c z k y Mihály, Szepesi, 4-dik S o m o g y i 
Károly , Esztergomi, 3-dik; S z í m m e r Márton, Besz- < 
tercze-Bányai , 2-dik; J a e z e k Jósef, Fejérvári Püspök 
megyei, 2-dik eszt. Theol. 
A' T ö r v é n y - K a r , ezen kérdéséket tette ; l ) 
Qualenus in doctrina de patria potestate , et de lutelis 
Jus Hungaricum cum Jure Romano conveniat, vel disere-
pet ? 2) Quis poenarum finis? 3.) Quae inter Ethicam , 
et Jus Naturae dilfercntia ? — Jutalmat nyertek : az el-
sőre, P a z z i a z z i Spiridon, 3-dik; a' másodikra , Gróf 
Z i c h y Ferencz, 2-dik; a' harmadikra S t o j a k o v i c s 
György , l-sö eszt. Törvény-hallgatók. Ezeken kivűl 
F a r k a s ístván , 2-dik eszt. Törv. halig, a' 2-dikra olly 
értekezést ir t , hogy ha még egy jutalom volna, arra 
méltó lenne. Köz ditséretet pedig érdemleltek: S z é k i 
K á r o l y , M o l n á r Sándor, H á z m á n Ferencz (3dik 
eszt.') S z a b ó Fe rencz , Báró P a l o t s a y Thodor , 
G e r h a r d Károly (2-ik eszt.) B o g d á n o vi t s Koszta, 
B e z e r é d y László , G e r s c h i c h M i l o s (t-ső eszt. 
Törv. halig.) 
III. Az 0 r v o s - K a r ezeket adta-fel: i) Definiatur 
experimentis , epiaenam sít acidorum , et alcalium insys-
tema musculosum, nervosum, vasorum sangviferorum, 
et ipsum sangvinem efficacitas. — 2) Pervesigentur mu-
tationes, quas artériáé punclae, sectae, transseissae, aut 
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vinculo constríctae enbeunt, mutationes i t e m , quae liga-
tis majoribus arteriarum truricis . ramis, eorum , anasto-
mosium opesangvinis circuitunt eustentantibus inducerenlur 
— 3.) Delerminetur comparative Aceti , Ni tri , Sa -
lis communis et chloreti calcis vis tarn putredinem ar-
cendi , quam ímminuendí aut supprimendi. — Az elsőre 
egy felelet érkezett, a' másodikra semmi, a' harmadikra 
kettő- Ezen tudományos Kar fontolóra vévén a* kérdések 
nehéz vo l tá t , az idő rövidségét, és az erre megkívánta-
tó experimentumok' sokaságát , az írt feleleteket szo-
rosan megbírálván, mind a' hármat jutalomra érdemes-
nek találta ; az elsőre tehát jutalmat nyert B a r r a 
Is tván, 3-dik eszt. a' harmadikra, K a i s e r Jósef, ö-dik 
eszt. ; és H o r v á t Jóseí 4-dik eszt. Orvoskodók. 
IV. A' P h i 1 o s. K a r a' következőket adta-fe l : 
l ) A' Nyelv-tudományból. De discrimine lingvae lalinae 
aetatis aureae, et ejus , quae nunc viget. 2 ) A' Bölcsel-
kedésből. De fontibus et limitibus cognitionum humana-
rum. 3) A1 Történetből. De praestantia et utilitate Hi-
stóriáé. — Az elsőre feleltek 6 ; a' másodikra 11 ; a'har-
madikra 18.Jutalmat nyert: Az 1-sőre E r c z l y Eduárd, 
hozzá közelitett S c h u s t e r K á r o l y , mind ketten 2-dik 
eszt. Böltselk. A' 2-dikra jutalmat nyert P r a z n o v s z -
k y Ignáez, 2-dik eszt. Bölcse ik , ; dicséretet érdemlet-
tek itten: P ó s f a y Pál , A u s t e r l i t z Kalmus , F r a n k 1 
Zakariás, M a d a r á s z Jóse f , M o s o l a Tamás , mind 
2 dik eszt. Bölts. — A' 3-dikra jutalmat nyert S t e i n -
b a c h Ferencz , l -so eszt . : hozzá közelített 'K e L s k e-
m é t i Dániel , 2 dik eszi. Bölcseikedők, 
A' jutalmak állottak arany emlék-pénzekből, mel-. 
lyekből egyet-egvet kapott (mindenik nyom 4 a ranyat 
metszette Böhm Úr Bétsben, Szepesi születés). Homlok 
részén van a' Felséges' Tsássár* és Király' képe ezen kö-
rül-irassal: FRANCISCO. CAES. AC. KÉGE. P. F. AUG. 
Túlsó oldalán felírás: VII.GAL. QUINCT. MDCGCXXX 
REG. LIT. VNIV. V N G . A. D. MARIA THERESIA 
INSTAURATAE. AN. L. — Melly ditső fényben ra-
gyog itt takarva is Tekintetes Tudós S t á h l y Ignáez 
Professor Úrnak , az idei Nagyságos Rectornak, a' tudo-
mányok eránt buzgósága , a' tanulók eránt serkentő jósá-
ga , a' nemzeti míveltség' gyarapítása eránt hazafiúi f é -
nyes áldozatja, kinek bő adakozásából kerültek-ki ezen í'é 
nyes emlékek. — Ezen arany pénzeken kivül vannak 
verve számosabb példányban hasonló szabású ezüst em-
lék pénzek is , mellyek a' Nagy Méltóságú Úri Vendégek 
közt kiosztanak. 
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VII. Kö te t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1. Horvát István. II. Értekezés. A' Jászokról, mint Toxotákról, 
Iónokról, Pannonokról, Pelasgusokról, Paeonokról, é s l l e l -
lenekról, 3. lap. 
2) Holéczy. A' Selyem-tenyésztés' története 's jelenvaló állapotja 
Tolna Vármegyében. 55. lap. 
3) Podhraczky Jósef. Szabad Királyi Kis-Marton Városról érte-
ze's, C8. lap. 
4) Gróf Kemény Jósef. Hameln Várossá' elveszett Gyermekeiről, 
— és az Erdélyi Szászok ebbéli eredetéről való Mesének 
rövid Litteraturája. lap. 83. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Holéczy. Magyar Nemzeti Szakács Könyv. 92, lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a* 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Toldy Ferencz. Magyar literatúra Angliában. 96. lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Intézetek. 105. lap. 
2) Nemzeti Muzsika 109. lap. 
3) Magyar Levelek a' XVIdik és XVIldik századból. 111. la 
4) A\ Somogyi köznép között forgó Szavak jelentéseikkel eggy 
118. lap. 
5) A* Magyar Kir. Universzitás ditső emlékezetű félszázados ün-
nepéről. J21. lap. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y*Ü J T E M É N Y 
1 8 3 0. 
VIII. K Ö T E T. 
Tizennegyedik esztendei Folyamat. 
SZGRKEZTBTTB 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 H Á L . 
KIAD T A 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
V Ca. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ—INTEZETÉBEV. 

É r t e k e z e s e k . 
1 . 
J Á S Z O K . 
II. Értekezés. A' Jászokról, mint Toxotákról, 
Iónokról, Pannonokról , Pelasgusokról, 
Paeonokról és Uellenekröl, 
(Folytatás.) 
27. §. 
Nem szakad itt végük a" Tanúknak, lia 
tudjuk, hogy az 7 « g Görög szónak 3Iáőog a* 
Nemző Esete. E' magában kisded tudomány ál-
tal megint új és az előbbieknél régiebb Kút-
főkhöz vezettetünk. Duris , egy igen régi Epi-
gramma író írta Ephesusról, I ó n i a Városáról: 
At at T7}V I Ú 8 (T) V 710?J.0V U0L80TAT}]V.'3 
Az az: 
„Ejj ej! az lászólnah legnagyobb énelcesnéjülcet? 
*) Analecta Velerum Poetarum Graecorunn Argcnlo-
rali, 1785. Svo Tomo II. pag. 5<j. 
*1 
Athenäen« be&zéli Nikander régi Író után: „ÍVt-
xavSoog tv öevrégy TECüQyixujv xaraltyiov xai avrog 
GTEcpavcoTixa avd)] , xai TIEQI TOJV 'ictöiov Nvuff ujv 
xai HEQI (jööwv rúda Xéyíf 
3Álla TU (xev GTTEÍQOIQ TE xai a>g wQala AVTSVOIG -
tivd^yj 3/ a o v í 7/ xf íj. yÉvtj ys [AEV lá O v Siőoá , 
ÍOXQÜV Tg, XQVŐ(TI TE (fvijv elg wna nooGEibig, 
IcOOa t 'Iuivtáösg Nvpcpac Giupog ayvov "i m v i 
Jhoaloig nodkoaoa ivl XIÍ'JQOLGLV age'Sav. 
Í;VVGE yag ylovvi\v IE /.UTEGGv^EVog GxvláxtOGiV, 
5
 A lep e uo xai Ivdgóv tiov SJiXvvaro yviiov
 t 
ÍGTIEQIOG J\VFTCF>atoiv ^IuovibsGGi VV/EVGMV. 
AUTUQ UXUV\)O(ÍQ\OIO QÓ8OV; xaxurk^VEO ßlccGiag" 
Az az : 
lyNiharider pedig második könyvükben Georgi-
káinali eló számlálván maga is a koronás vi-
rágokac, és az lász DJymphákról és Rósák-
ról ezeket mondja : 
Másol'at ugyan bevetsz és mint szépehet ültetsz 
Az I a 0 TL i a i virágokat. Nemei pedig az lászi-
a k n a k : 
Halavány, és aranyhoz természete szer ént artzájá-
val hasonló , 
Mellyelcet az Ióniai Nympháh mint szűz koronát 
Iónnak 
A' Pisaeusok földükön hozzá viseltető gerjedelernbol 
részül nyújtottak. 
Mert megölte «' vad Disznót, kergetvén kutyákkal, 
JEs Alpheuséal (Alpheus vizével) lemosta vérüket a maga 
tagainak , 
Mint estvéli az Iaonidesi Ny mp fiákkal éjsza-
kázandó. 
Hanem á' tüske hajtó Hósának nyesd meg bimbóit." *) 
Itt egy helen az I ó n e s e k n e k mind I ó n , 
mind I a o n , mind l á s z nevük föltaláltatik. 
*) Alhenaei , Deipnosophistarum Libri XV. Argentorati 
1805* Svo T o m o V, pag, 490- Libro XV. cap. 31 . 
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Azt gondolják sokan, hogy l ó n i a nevét a' Gö-
rög ' / o v , az az: V i o l a szótól nyerte, és in-
nend l ó n i a O r s z á g o t más nyelveken V i o l a 
O r s z á g n a k magyarázzák. *) A1 kik így véle-
kednek, e' sorokban V i o l á t látnak az I á s z 
Nemzeti Név helett, noha e' sorokban tsak R ó-
s á k r ó l tétetik emlités, nem pedig V i o l á k -
r ó l . Továbbá, hogy itt a ' N y m p h a szovat sem 
lehet B i m b ó n a k tartani, azt az egész Kel hir-
deti , mivel itt szerelemről, leányokról, és még 
más valamiről, a3 mi, több a3 B i m b ó n á l , té-
tetik éréntés. Képzelódések azok i s , a3 miket 
I ó n i á n a k híres V i o l a O r s z á g Nevéről 
Athenaeusnak ime soraiból következtetnek : 
vÍTto'k'kÓdlOQOq <5' ív TO) IIEQI 0)}QÍ(X)V (FL}öl' Xa/iKXL-
JUTvv, oí Ss , olóy.voov* oi d' 'A&íjvrjűiv , 'loniav ol 
Ős Y.AX Evßoiav , ÖL8}}QITIV' JYÍy.ctvŐQog 8' tv SEVTSQÍI) 
rewQyr/.MV ró X o v , cp)jdlv , 3Iio v i ú S e g tivég 
vvficpcu3/1 io v i txccQÍaavTO ttqióty." Az az.: ,, Apol-
lodoriis pedig az Allatokról való könyvében 
mondja: Chamaepityn. Ezek fedig Olokyron-
nakrAz Athenaebeliek pedig Ióniának, Az 
Euboeabeliek Síderitisnek ( Vasnak nevezik ). 
Nikander pedig második könyvükben Georgi-
káinak Ionnak mondja. iSémelly I ó~ 
ni a i IVymphák Iónnak ajándékozták első-
nek." A' harmadik helen beszéli Athenaens: 
jyOiXZvog SÉ , TÓ xglvov VEp wv fisv XEIQLOV , VCP ÚI> 
Ő" iov y.aXeÍG&at." Az az: „Philinus pedig fíri-
non, azoktól (másoktól) pedig Lirion, azoktól 
pedig Ionnak neveztetni^mondja)."**) A3 mit 
*) Johann Gottlob Schneider , Kritisches Griechisch-
Deutsches Handwörterbuch. Züllichau und Leipz ig , 
1797. 8vo 1. Band, S. 681. 
**) Athenaei , Deipnosophistarum Libri X V . Argentora-
t i , 1805- 8vo T o m o V , pag. 484. Libro X V , cap. 
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e' belekből a* V i o l á r ó l következtetni szabad, 
minden esetre nem több, minthogy a1 V i o l a az 
I á s z S z ü z e k t o l n t ó b b I á s z V i r á g nevet 
nyert. Azért p. o. hogy a' C y p r i n u s J e s e s 
most J á s z H a l nevet visel , a' J á s z N e m -
z e t bizonyosan nem nyerte e7 H a l t ó l neve-
zetét. *) Később támadott értelemben kell tehát 
venni Suidásnak ime sorait í „'Itovtá. O ?.EI/UUJV 
TIOV IWV o'iö7i£Q Qoőcüvíd , o rcöv QÓÖWV , y.al y.Qívcoviá^ 
ö TMV y.QivwvAz az : ,,lónia. Fiola Mező : 
Mint Rhndónia , Rósa Mező , és fírinónia, 
Lüiom Mezőr **) 
28. §. 
Találtatik az í á s z szó az 'IMV Görög Név 
lielett Dicaearchusnál is, ki ezeket írja: „' AOrivaloi, 
8s ot Trtv 3 ATTDCÍJV y.aToiy.uvTsq, 3 AVTL'/.OI ,usv elöt 
tu yévet, rciíq Sé AiaXexTOig ccTTtxi£(j0i." Az az: 
„Az Athenaebelieh pedig Attikát lakozván, 
Attikusok ugyan Nemre nézve , a3 Nyelvekkel 
pedig Attikizálnak.^És valamivel alább : 3 Iá ot 
de ol axb^IiovoQ rs Eé&o (pvvTeqf Az az: , , / á -
s z i z álnak pedig azok , kik Ióntól, JCutus 
fiától, szármoznakNikander Alexipbarma-
Iváinak Scholiastesiikben is előjő : „ K Q E O V Ö W rijq 
J?()EXd-sojq y.al ' AizáXkuiVoq ' I co v , árp ov ^'iioveq oí 
2 8 . — — pag* 482. Libro X V , cap. 27. Alhenaeus 
Fordítói a' maguk eszéből tsusztatták be a' textusba 
a' Violát . 
*) Antonii B e r n o l á k , Lexicon Slauicum. Budae , 1826. 
8vo T o m p I , pag. 623. 
**) Suidae , Lexicon. Gantabrigiae, 17ü5. fol . T o m o II. 
pag. 135 
Geographiae Veteris ScripLores Graeci Minores. O x o -




 y xal 'lcc 5 e g nollai rrofeig' tj ős Kolorputv 
rtjg 'Iw v i a g.1' Az az : „ v í z Krechtheai fíreusá-
nak és Apollónak Ión (fia), kitől az Athenae-
ló ne s e k és l ás zi sok Városok és I ó-
niának pedig Kolophona" *) Továbbá Eu-
stathiusnál olvastatil; : „3laxsov ős oxc ojoneQ xt)v 
* I á ő a év Tolq (pűáöaaiv tyvojfABV xí;v avtijv xfj Ticthaici 
'AT&LŐC, , Wg 'llóvitiv XCCLUFASVOJV Ttálctl ÍTOTE XU/V ' Ax-
TLXWV , (xtio " / w v o g , xai. rijg /w(>ag 'I á ő o g leyo^é-
vz/g.3' Az az : „Tudni kell pedig, ^o^y vala-
mint I ászt az előbbiekben megesmértük mint 
magát CL régi Attikát, úgy valamint az Ió-
noktól, kik egykor Attikusoknak hivattak, 
az Iónoktól és az Iász Tartomány ne-
veztette!t." **) Yégre idősb Piinius is beszéli: 
„Ionia ab Iasio sinu incipiens numerosiore 
ambitu litorum flectitur.' Az az: , , l ó n i a az 
Iász öböltől kezdődvén a partoknak számos 
tsavarodásaik által meggörbül." Ezen I á s z 
öbölről tudni kel l , hogy nem I ó n i á b a n , ha-
nem K á r i á b a n fekszik a Káriai I á s z Váios 
mellett: Azonban e mellett még azt is kell tud-
n i , hogy Káriában is I ó n e s e k laktak Strábó-
nak ime fontos tanutétele szerent : ,, Alling xs 
rovg "L'll?]vag rag t(J6lg tjnsLQOvg ovouáoat, ovx elg 
Ti)V olxovuivnv azofilst/javrag^ all' ctg TS rijv ocpexsQav, 
xai T)\V ÁNUVTIXQV xt)v Kagixrjv, T(p fi vvv OJ V e g, 
Nicandri , Alexipharmaca. Halae, 1792. 8vo pag. .30. 
Scholiastes ad versum 9» 
**) Dionys i i , Orbis Descriptio Eastathii Commentario il* 
lustraLa, Londin i , 1688. 8vo pag. 155. Ad Dionysii 
versum 822. Cf. Eustalhii Commentarii in ü i -
onysium Periegetain, Coloniae Al lobrogum > 1741. 
8V0 p;ig. 4 Lg. 
***) Gaii P l in i i Secundi , História Naturalis. Parisi is , I74I-
fo l . T o m o I , pag. 277. Libro V. cap. 29. 
y.al oí Qrjq.*1 Aifi az: „Egye'bbaránt a Hellenek 
három Continenst neveztek , nem a' lakott 
Földre nézvén , hanem Ö' magukéra és az el-
lenjekvésii fiáriára , melly ben most az Ióné-
sek és többiek (laknak)." *) Az tehát, hpgy a' 
Káriai I á s z Város nevét az I ó n lakosoktól 
nyerte, és így I ó n és I á s z itten is egyet je-
lentenek, igen hiteles dolog. Különös figyelmet 
érdemel pedig e' Káriai I á s z Tárosra nézve, 
hogy ezt és az I á s z Ö b ö l t Plinius maga is 
majd I a s u s és I a s s n s , majd I a s i n s és Ias -
s i u s n a k nevezi. **) Ilarduinus azt vélte ugyan, 
hogy tsak az I a s u s és I a s i u s formák tészik 
a3 beles olvasást, de hogy ezen állítás heltelen, 
az kétséget nem szenved. Polybiusnál , Appiá-
niisnál, Liviusnál és Stephanus Byzantinusnál Ká-
riai l a s s u s Városról tététik említés.***) Ellen-
ben Thucydidesnél, Choerilus Samiusnál, Mera-
clides Ponticusnál,Diodorus Siculusnál, Atbenae-
usnál , Constantinus Porphyrogenitusnál, és a3 
Római Tsászárok alatt verettek Pénzeken I a s u s 
Káriai Városról foly a3 beszéd. E'magában 
*) Strabonis , Geographia. Amsle laedami , 17O7. fol . T o m o 
I . pag . mea 114 — 115. marg. 65. Polybius szerént 
is a' Káriai I á s z Város lakosi M i l e s i u s o k , az 
a z : T ó n e s e k vo l lak . Lássad: Po lyb i i , Históriáé. 
Vindobonae, 1763. 8vo T o m o II , pag. 442. 
**) Gaii Plinii Seen ndi , História Naturalis. Parisíis , 1741. 
fo l . T o m o 1. pag. 276- Libro V. cap. 29- — pag. 502. 
Libro IX. dap. 8. — pag. 503. Libro IX. cap. 8. 
***) Polyb i i , Históriáé. Vindobonae , 1763- 8vo T o m o II. 
pag. 442—443. Libro XVI . cap. 11. — pag. 462. 
Libro X V I I . cap. 2. — pag. 538. In Exc. Leg. N r o 
9. Appiani , Romana História. Lips iae , 1705. 
8V0 Vol. 1, pag. 734- De Bel lo Mithrid. cap. 6 .3 .— 
Liu i i , Hist. Rom. 32 , 33. 3 3 , 30. 37 , 1 7 . - Stepha-
nus Byzantinus cit. edit. pag. 407. 
Thucydid i s , História. L ips iae , 1804. 4 t o T o m o I I , 
pag- 348- 352. 354- 364. 392- Ckoer i l i , quae 
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tsekély különbséget, melly a' Magyar BZ hang-
nak kiejtésére való torekedést árulja el , tsak 
azért éréntettiik, hogy a1 Pannóniai és Dáciai 
Köveken elójövó IASI, és IASSII Nemzeti Ne-
veknek hitelességük mind a' két formában e* 
példákból is erót nyerhessen. 
29. §. 
E'nyi régi és tekéletes hitelt érdemli) Ta-
nutételek után ki kételkedhetik már a'ról, hogy 
az I ó n meg az I á s , vagy Magyarán kiírva 
I á s z , Név eg)' Nemzet Neve volt? Nem mást , 
hanem azt lehet ezek után kérdezni , ha vallyon 
nem volt-e az I á s z Név az I ó n Névnek ollyan 
különböző formája , melly a3 GiirÖg Nyelvnek 
egyenesen valamellyik Dialectusa által jött ke-
letbe? Egy volt-e továbbá bizonyosan ez az 
I á s z — I ó n Nemzeti Név a3 Magyar eredetit 
és nyelvű I á s z — . J á s z Nemzet Nevével ? E* 
kérdések itt igen szükségesek , igen fontosak : 
Azonban minden fontosságuk mellett is könnyen 
inegfejtetbetók. Idósb Pliniusnál mindenki ol-
vashatja Pannónia szomszédságáról e3 sorokat: 
^Campos et Plana lazyges Sannatae: 
JVIontes vero et Saltus pulsi ab his Daci ad 
Pathissum amnem.'3 Az a z : ,,/á' Mezőséget 
és Térséget a' S a r m a t a íazygeseh: Ä 
Hegyeket pedig és Erdőséget alább (birják) az 
ezektől kiűzetett D á k u s o k a' Pathissus ui-
supersunt. Lips iae , 18X7. 8Vo pag. 41—43-
Heraclidae Pontiéi , Fragmenta. Ualae , i804- 8vo 
pag. 21—'22. Diodori S icu l i , Bibi. Hist. edit. 
cit. T o m o VIII. pag. 369- Athenaei , Deipno-
soph. edit. cit . T o m o III , pag, 410. Bandurii> 
Irap. Orient, edit. reg* 1 , i5 . etc. etc. 
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zenél," *) Ptolemaetis írja Dácia napnyugati ha-
táráról : „'//-TÜ őé Ővoewg, xolg 3I(x£,v%t, xolg pe-
xuváataig , y.uxcc rov xlßioy.ov Tcora^bv."1' Az az : 
,,Napnyugatról pedig (határos Dácia) a' Me-
t a na s t a la zy gesekkel a Tisza vize mel-
letí." Máshelen megint a' Metanastae Jazyges 
nevü Népnek Napkeleti határáról írja ugyan Pto-
Jemaeus: ATIO őé ávaxoXojv Acty.la , xax ávxóv 
Tóv rlßpoxov Tiovctuóv." Az az : , , N a p k e l e t r ő l pe-
dig (határos Jazygia) Dáciával, cü Tisza 
vize mellett**) Bizonyos tehát , hogy a' J a-
z y g e s e k tő szomszédaik valának a1 D á k u -
s o k n a k , és hogy e' két Nemzet között a' T i -
s z a V i z e vonta a' határt. Mit mondunk már 
most , tudván ezt , Zonarásnak előadására Tra-
jánus Római Tsászár híres háborújáról a" Dáku-
sokkal?-- írja, tudniillik, Zonaras, pedig a'Krisz-
tus születése után 147-dik évben írt Appiánus 
nagy hitelű Tudós uián írja : „ ' J ^ Ö X Q Ú T I V A S PH TOL 
irti Aáy.ag, r\ Acixoig, xaxá liova g, wg o Anjiiavóg 
tv T(7) elxooxa) tqLto) Xóyq> xijg JPof-ia'ixtjg loxoQcag 
Í p i j o í A z az : Hadakozott ugyan (Trajánus) 
cü Dákák, vagy Dákusok ellen, kik az 1 ó n e-
sek mellett ( l a k n a k ) , valamint Appiánus a 
XXlll-dik Könyvében mondja a Római HL-
stóriánalí" ***) Kitsodák, kérdjük bizodalommal 
a1 Tudós Férfiakat, ezen l ó n e s e k , a z a z : Iá-
s z o k a' D á k u s N e m z e t mellett? Vallyou 
nem az l a z y g e s e k - e ? Föl sem akadlak a* 
Történet Yisgálók mostanig e1 l ielcn, mintha 
*) Caii Plinii Secundi , História Naturális . Parishs , 1741-
fol . T o m o 1. pag. 216- Libro IV- cap. 12. 
**) Claudii Ptolemaei , Geographia. Krancofurii , 160/). 
fol . pag. 75. Libro III, Cap. 8. el. Cap, 7. 
**#) Ióannis Zonarae , Annales. Paris i i s , tööó- fol, T o m o 
1. pag. 584. 
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értették volna a' nem értés mellett is e' Lel va-
lóságos értelmét. Ha Zonarás,mint későbbi író, 
maga magából írta volna e' sorokat, mi sem 
ügyelnénk sokat reájuk: Azonban Zonarás Ap-
piánusnak némelly elveszett könyvéből írta állal 
e' sorokat; nem az ó tekéntete forog tehát itten 
kérdésben, hanem Appiánusé, ki régi és nagy 
hiteiii Történet író. Ö , íme! még tudta, hogy 
az l ó n , vagy is I á s z Név az í a z y x Nemze-
tet illette. De tudták ezt Appiánuson kívül még 
mások i s , a' mint a3 következendókból azonnal 
észre venni fogjuk, 
30. §. 
Idósb Piinius följegyzette Pannónia lako-
sairól a' Dráva viz mentében : „ D r a u u s per 
Serretes , Serrapillos, Iasos, Andizetes : Sa-
uus per CoLapianos Breucosque. Populorum 
haec Capital Az az : ,,/4' Dráva ( fo ly) á Ser-
retek, Serrapillok, Iások, Andizetek (tarto-
mányaikon) keresztül: A Száva a Colapiáno-
kén é.s Breukokén. Ezek a Fö Nemzete A. 
* ) Laktak e* hel szerént I á s z o k , mint N e m -
z e t , SL Dráva Folyóvíz köriil, 's hogy valóban 
laktak, még pedig mint R e s p u b 1 i cá ban élők 
laktak , a'ról meggyőzhet mindenkit egy régi 
Római KÓ, melly nem nagyon meszsze a3 Drá-
va mellett fekvó mai E s z é k t ó i , a' régi Mnr-
sa .nevű Piómai Várostól, a' Dráva vizén túl 
P o d bo r j e nevű faluban , a' mostani D a r u-
v á r Mező Város héjén , kiásatott íme Fölírással: 
*) Cuii Plinii Secundi, História Naturalis. Parisiis, t?4 
fol, Tomo I pag. iB(). Libro lü . cap. 25-
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„ D I T O 
C O M M O 
D O R E S P V 
B L I C A I A * 
s o r v * * ) 
Toplitzán Varasd Vármegyében is találtatott 
Római KŐ ime Fölírással : AQVAS. IASAS. 
OLIM. YII. IGNIS. CONSYMPTAS/3**) Ha te-
hát Stephanus Byzantinusnál olvassuk MURSA 
Alsó Pannóniai Városról, a1 mai E s z é k r ő l : 
„MOVQGCC , nóhg 3Ico v tag, y.TÍOfxa ^ASqiava. zo 
é&vwov MiíQöalog, wq Ua^&éviog Ooy.aevg. 1 tysrat, 
xai MSQÖLOV.3'' Az az: „Mursa, Városa l ó-
niának, építménye Adriánusnak. Nemzeti 
JYÍursaeus, a mint Phokaeai Parthenius (él 
vele). Mondatik Mursiumnak is" ***): Ugyan 
P a e ón i á t , vagy P a n n ó n i á t fogunk-e mi 
is igazításul m i n d e n K i a d á s o k n a k e l l e -
n ü k r e az I ó n i a belébe tenni, mint az e' be-
let híven nem éríó Scaliger és mások tevének í 
— l ó ni a Alsó Pannóniában is a"nyi , mint 
I á s z , Js laktak, ime ! Alsó Pannóniában is 
I ó n e s e k . Más részről beszéli Ptolemaeus Föl-
só Pannónia Lakosairól i s . IÚGGLOL 5R TTQOG áva-
zol ág.33 Az az: „Az I áss ins ok pedig (laknak 
benne) Napkeletre." ****) Az I á s s i u s Népnek 
*) Ludouici Mitterpaeher, lter per Poseganam Sclavoniae 
Provinciára. Budae , 1783. 4to pag. 94. Cf. P . 
Math. Katancsich, Istri Adeolarurn Geographia Ve-
tus. Budae , 1826- 4to Parte I. pag. 369. Nro X X X V . 
**) Petri Math. Katancsich, Istri Adeolarurn Geographia 
Vetus. Hudae , 1826. 4to Parte I , pag. 379- N r o 
L X X X V U . 
**
é) Stephani Byzant ini , De Vrbibus. Lugduni Batauorum, 
- 1694- ío l . pag. 566. — Cf. notam 38-
Oíaudii P t o l e m a e i , Geographia. Francofurt i , 1605. 
fol. pag. 57. Libro II. cap. 15. 
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ezen hélheztetés szerént a' régi híres SAVA-
RIA , ma S z o m b a t h e l , szomszédságában kel-
lett laknia Fölsó Pannóniában , mivel egy rész-
ről SAVARÍA Ptoletnaeus szerént Fölsó Pannó-
nia Városa volt , más résziól pedig Ptolemaeus 
úgy határozza meg Fölsó Pannónia fekvését , 
hogy e r e nézve SAVARIA Vidéke épen N a p -
k e l e t r e esik. Már pedig a1 S a v á r i á b a n , 
v a g y i s S z o m b a t h e l e n , néhány év elótt ki-
ásatott R ó m a i T é g l á n , melly most a' Ma-
gyar Nemzeti Museum jeles ritkasága, olvas-
suk : „LVCIVS. SAVARIENSIS. ION/' Egy 
másik ugyan S a v á r i á b a n kiásatott R ó m a i 
T é g l á n i s , mellyet a' tóliink szeretve tisztelt 
líitnitz Lajos közelébb leírt, elójö : ,.E(x). OF(íi-
cina). L(ucii). S(avariensis). I(onis).° *) E' Ró-
mai Téglák szerént nem valósodik-e meg újra, 
hogy Fölsó Pannóniában i s , mint az Alsóban, 
laktak I ó n e s e k , 's hogy itten is az I ó n és 
l á s s Nevek egyet jelentenek ? Azt , hogy a* 
P a n n o n i u s Nevezet maga i s a z l o n é s e k t ő l 
eredett, itt még nem akarjuk kifejteni. 
31. §. 
Vessük inkább figyelmünket D á c i a , vagy 
is a' mai Erdély Ország, gyönyörű Régiségeire.-
Hunyad Vármegyében V á r h el körül, a3 régi 
V l p i a T r a i a n a Vidékén, találtatott a3 D á-
c u s I a s s i u s o k r ó l Római Kó ime Fölírással: 
„EX VOTO XXX. 
MAGNO ET INVlCTO IMPER. CAES. 
T. AELIO HADRIANO AN TO NI NO. 
PIO. A VG. PONT. MAX. TRIB. POT. 
*) Tudományos Gyűjtemény. Pes ten , 1829. 8 V 0 III. Kö-
t e t , 48dik lapon. 
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XVI. COS. IUI. P. P. PRO SALVTE ET 
FELI Cl. PONT. MAX. ET A N M A E 
FAVSTINAE A VG. COMVGI C. CLOD. 
VI. PRAEF. M. DACORVM IASSIORVM 
IIANC STATVAM IN AVRARIA 
NVMINIBVS MAIESTATIQ. EüR.M * ) 
Egy másik szinte Hunyad Vármegyében B o l -
d o g f a 1 v á n , épen V á r h e l szomszédságában, 
kiásatott Dáciai Kövön találtatik ime Görög 
Fölírás : 
„ACKAHIZIQ. KAI. YriEIA. 
QEOIC. <MAAN6PQnOW. 
AZ WC. AIAIANO. NEQTÉPOC, 
E YXAPIC TE PI ()N. 
IONIOC. 
Az 
az t „Aesculapio* Et, Hygieiae, Dus. Ama-
toribus. Hominum. Axius. Aelianus. Junior. 
Gratiarumactionem. Jonius.' A' harmadik y 
Gynla Féhérvárott kiásatott Dáciai Kövön ol-
vashatni épen Axius Aeliánusról, mint más kö-
vekből kitetszik, az A u r a r i a Elöljárójáról: 
„FORTVNAE 
REDVCI. LARI 
VIA LI. ROMAE 
AETERNAE 
Q. AXIVS. AELIA 
NVS. VE. PROC. 
*) Samuel i s Köleséri, Auraría Romano-Dacica. Pasonií * 
1780. 8vo pag. 1 7 . 
Josephi Benko, Transsiluania. Vindobonae, 1778. 8vo 
Tomo I, pag. 547. Muratorius Lajos Antalnál 
e' Fölírás nagyon hibáson adatott ki- Lássad: Nouus 
Thesaurus Veterum Inscriptionum. Mediolani, 1731)* 





Igaz marad ezek szerént ismét, hogy I ó n Dá-
ciában is^a'nyi, mint l á s s , s hogy I ó n e s e k 
laktak Dáciában i s , kik B a r b a r u s létükre 
most már mind a' R ó m a i , mind a' G ö r ö g 
N y e l v e t esmérték, a* mit a' nem rég ugyan 
V á r h e l e n kiásatott régi Mosaik Tábla is bizo-
ny í t , mellyen Homerusbói (Iliadis Libro XXIV, 
v. 468. et seqq.) eló állíttatik az öreg Priamus 
Trójai Fejedelem, a* mint Achilles előtt térdre 
esve Fiának , Hectornak , halt Testét viszsza 
kéri. E' Táblán i s , tudniill ik, Görög Fölírások 
jonek elő. **) Az nagy különösség e' Táblán , 
hogy a3 Dáciai I ó n e s e k , az az: I á s z o k 
Priamust M a g y a r Ö l t ö z e t b e n térdeltetik 
a1 mezítelen Achilles előtt. „ P r i a m u s (így ír a3 
Tudósi tó) welcher allein ganz bekleidet ist, 
trägt eine phrygische Mütze von gelbrother 
Farbe auf dem Kopfe, hat einen gelben Leib-
rock , enge rot.he Beinkleider , kleine blaue 
Schnürstiefel, und einen dunkelgrünen Man-
tel auf den RückenAz az : „Priamus , ki 
maga vagyon tsak egész ^öltözetben, Főjén 
sárgás vörös phrygiai Gutsmát (Pileus Panno-
nicus a3 Classicusok szerént) visel , vagyon 
sárga Dolmánya, feszes vörös nadrága, lá-
bain kék szinü elől fűzött Topánkája , és nya-
kából tsilgg hátán setét zöld szinti pre'metlen 
MentéjeMi azon hív Rajzolatból , mellyet 
*) P. Math. Katancsieh , Istri Adcolarum Geographie 
Vetus . Budae , 18 >7- 4 t o Torao II. pag. 24^. Nro 
cxc. 
Abbildung von zwei alten Mosaiken . welche im Jah-
re 1823. zu Várhely im ilunyader Comitale entdickt 
worden. Hermannstadt, 1825. fol. 
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látni szerentsénk volt, még ezekhez adhatjuk 
azt is , a* mi a* kiadatott Máson tsak néhol Ját-
szik, hogy hasát és tsipőjét Priamusnak aJ Mo-
saik Táblán Ö v födözi. — Minden ok nélkül 
találtatik-e vallyon e3 Mosaik Táblán az I á-
s z o k n a k lakhelükön a' Magyar Öltözet illy 
ősz idő szakaszból ? — 
32. §. 
Laktak I a z y g e s e k Kis Scythiában is 
T o m i s vá r körül, hol Ovidius számkivetés-
ben élt. Ovidius, mint szemmel látó Tanú , be-
széli : 
„Ipse vieles orierata ferox vt ducat Iazyx 
Per medias Istri pLaustra bubulcus aquas 
Más helen : 
ulazyges et Coichi , Metereciqua túrba, 
Getaeque, 
Dartubii mediis vix prohibentur aquisP *) * 
Ellenben ugyan T o m i s v á r körül voltak Ió-
n é s e k is. Idősb Piiniusnál olvastatik: , , /ara-
que Thracia altero latere a Pontico litore iri-
cipiens , vbi lster arnru's immergitur, vei pul-
cherrimas in ea parte vrbes habet, Jstropoliri 
Milesiorum , Tomos , Calatinque , quae 
antea Aceruetis vocabaturAz az : , ,Követke-
zik már Thraciának másik oldala , melly a' 
Tenger Oldala mellett kezdetik, hol az Iszter 
folyó beszakad, 1s benne igen szép városok 
vágynák, mint lstropolis , a' JVÍ iletusiak-
nak építményük, Tomisvár
 y Calatis, melly 
*) Publii Ouidii Nasonís, Opera. Berolini ; iy57. 8vo 
Tomo III. pag. 327- Epist. ex Ponto Libro IV. epist. 
VII. versu 9—10. pag. 17». Trist . Libro II. 
Elég. Vnica, versu 191—192-
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előbb Acervetis néven hivatott*) Aa M i 1 e-
t u s i a k , a' mit mindenki tudhat, I ó n e s e k , 
az az: I á s z o k valának. Ezen M i l e t u s i l ó ' 
n o k r ó 1 emliti Ovidius is : 
„Huc quoque JWileto missi venere Coloni, 
Inque Getis Graias constituere domos." 
Más helen Nyelvükről mondja: 
*,Graiaque quod Getico victa loquela sono" 
A9 harmadik helen öltözetükről és Nyelvükről: 
„Hos quoque, qui geniti Graia creduntur 
ab vrbe, 
Pro Patrio Cultu Persica bracca tegit. 
JLccercent Uli S oc iae commercia L ing u a e." 
A5 negyedik helen: 
In p auc is remanent Gr aiae vestigia L i n-
gu ae, 
1 Haec quoque iam Getico Barbara facta 
sonor * * ) 
Midőn Ovidius élt, már a3kor, lia hibáson gon-
dolták is , köz vélemény volt a3Tudósok között, 
hogy az I ó n e s e k Görög eredetűek voltak. Il-
lyen gondolkodás móddal jött Ovidius bizonyo-
san T o m i s v ár b a 's ő nem tsak a' Görög, 
hanem a3 Római írókból is tudhatta , hogy 
T o m i s v á r mellett I ó n i a i , az a z : I á s z 
G y a r m a t o k laknak. Elérvén számkivettetése 
Caii Plinii Secundi , História Naturalis. Parisiis , 1741. 
fo l . Torao I. pag. 204—205. Libro IV. cap. 11. 
Publi i Ouidii Nasonis , Opera. Berolini , 1757. 8vo 
Torao III. pag. 202. Trist. Libro III. Eleg. IX. ver.su 
5—4. pag. 236. Trist. Libro V. E leg . II. versu 
68- pag. 247. Trist. Libro V. Eleg. X. versu 




helére, kéntelen vol í a tapasztalásból meggyő-
ződni, hogy az ő G ö r ö g I ó n e s e i nem visel-
tek G ö r ö g ö l t ö z e t e t , egyaránt beszélték a1 
G e t a N y e l v e t i s , sőt különösen a3 G ö r ö g 
N y e l v e t nem tisztán szólották. Tapasztalta 
továbbá, hogy igen kevés számmal valának (in 
P a u c i s remanent) a1 G ö r ö g N e l v e t be-
szélő I ó n e s e k : Mind ezek tehát a3ra bírák 
a' kesergő Költőt, hogy szinte k é t e l k e d n é k 
a'ról; ha ezen T o m i s Vár melléki I ó n e s e k 
valóban G ö rö g ö k voltak-e? E're mutatnak ime 
szovai: ,,Qui geniti Graia ered unt u r (a3nyi 
mint: P u t a n t n r ) ab vrbe/3 Ovidius igazán 
Görögül is beszélő I á s z o k a t hallott szólani: 
Ugy de e3ből közel sem következik , hogy ezen 
I á s z o k G ö r ö g e r e d e t ű e k voltak. Ollyan 
keletben volt hajdan a' G ö r ö g N y e l v a1 Fe-
kete Tengernek minden oldalai mellett, mint 
néhány századok előtt (3s nálunk még mái nap > 
is) a3 Ró m a i N y e l v volt egész Európában.*) 
Azonban az illyen köz keletből még az nem le-
het valóság, hogy a' S cy t h á k , S a r m a t á k , 
I a z y g e s e k , I ó n o k és egyéb más É j s z a k i 
N e m z e t e k Görög Eredetűek valának. Hason-
lót kell tartani az I ó n e s e k n e k Görög Fölírá* 
saikról és egyébb Görög nyelvű Emléikről is. 
Érett eszű 's Előrelátó Nemzet nem rak ugyan 
idegen Nyelven Monumentumokat: De ha mind 
e3 mellett is rakott idegen nyelven Emléket, 
e3ből még sem szabad következtetni , hogy az 
illyen Nemzet azon nyelvű és eredetű volt , mel-
lyen Emiéit emelte. Ki védhetné okosan, hogy 
*) Peter v. Hoppén , Alterthümer am NorcJgestade des 
Pontus. W i e n , 1823. 8. S. 7 9 - 9 3 . Ide valók a' 
Bosporusi Görög Folírásu Pénzek i s , és más egye-
bek. — 
Ii) 
m í , vagy más Európai Nemzetek , Római Erede-
tűek vagyunk azért, hogy nálunk, vagy más 
Európai Nemzeteknél is , Római Fölírást! Pénzek 
verettek egyedül számtalan század lefolyása alatt ? 
33. §• 
Menjünk tovább észak felé 's állapadjunk 
meg mindenek előtt a." Borysthenes torkolatánál. 
Itt fekiidött a3 híres B o r y s t h e n e s , más né-
ven O l b i a , O l b i o p o l i s , vagy M i 1 e t o p o-
1 i s hajdani Város. £3ról beszéli Strábo Geo-
graphiájában :
 vEira BoQVG&brig ttorccpog nlinxöghp 
b^axoGÍoig Gxabíotg' xai Ttlqöiov cchXog noxafiog " Yiroc-
y/g* xai vt/Gog TCQO ts orópccxog rä BoqvoOévovg exovGa 
kiusva. UXevGavTL de rov Bogvadévtj Gxabiovg őtaxo-
tiíovg , opwvvfiog (ávxq)) Tto Tioxa^oj 7töhg' rí & ávTrj 
xai 0l(3icc xalíXtai, fxsya tpixoQ&Zov, xxíúyia MtKtj-
GLWV" Az az: ,, Az után Borysthenes hajóház-
ható folyóvíz hatszáz stádiumra (esik) .* És 
szomszédságában más folyóvíz Bypanis : És 
Sziget szája előtt Borysthenesnek , mellynek 
vagyon fíikötőhele, Ä Borysthenesen pedig 
hajókázónak kétszáz stádiumra (esik) egyné' 
vii Város CL Vízzel, melly Olb iának is ne-
veztetik, nagy kereskedő hel, építményük a' 
Milet us iaknak." *) Idősb Pfinius is írja 
róla: »Et a Tyra centum viginti millibus 
passuum flitmea Borysthenes , lacusque et 
gens eodem nomine, et oppidum a mari rece-
dens XV. millibus passuum: Olbiopolis 
et Miletopolis, aniiqtíis nominibusAz 
az: „És cü Tyra Vizétől (mond Ki: T ú r a Vi-
zétől) száz husz ezer lépésnyire ( f o i y ) a Bo-
Strabonis , s Geograpli ia. Ámste laedami , 1707. f o l . 
Torao 1. pag. 470. raarg. 306- Libro VII-
* 2 
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rysthenes Vize , Tova , és a hasonló nevil 
Nemzet, és a•? tengertől XV. ezer lépésnyire 
fekvő Páros; Olbiopolis és Miletopo-
Iis régi nevezeteken*) Mivel a3 M i l e tu-
s i a k , mint többször mondottuk , I ó n e s e k , 
az az: I á s z ok voltak, kellett a3 Borysthenes 
Vize mellett is I á s z o k n a k lakniuk. I á s z 
névre ugyan e3 vidéken nem akadunk a' régi 
Kútfőkben, de akadunk igen is I a z y g e s e k -
r e. Ezeket ragasztja, tudniillik , Strábo 0 1 b i a 
V á r o s emlittetéséhez t „rj ő' LTctQx&ipht] náocc 
%WQCC Rov lEx^hroQ FASRAH,V BOQVG&EVOVQ xal IÖTQOV , 
7iQ(í>Tr] pév éűrív r) TOJV rercjv ZQTJFALA' tTteira ol Tv(>-
- qtjyéjai' oí/g ol lá^vyeg ^aQ/Aárai, xal 
oí BaolXeioi Xeyópsvoi xal Ovgyot,, ro fiév nXkov ro— 
páSeg, bllyoi Ss xal yewgylag iitifxeXovfiavof TOVTOVQ 
(paöl xal nagá TOV IOTQOV olxelv, tcp exálsga Tiollá-
scig" Az az: ^Ä fölül fekvő egész tartomány 
pedig mondatott Borysthenes és Iszter Közé-
nek. Az első (tartomány) ugyan a Getáknak 
Barlanguk ( Pusztaságuk ) , azután a3 Tyrrhe-
Geták, ezek utána'' S a rm at a Iazyges ek, 
és kik Basiliusoknak mondatnak, e's U r-
g us okn ak s kik ugyan nagyobb részént No-
madesek, kevesen pedig Földmiveléssel fogla-
latoskodók. Ezeket mondják Iszter mellett is 
lakni mind a? két részen sokszor?3 **) Ezeket 
tudván, vegye akarki kezébe D5 Anvillenek illy 
tzinui régi abroszát: „Orbis Romani Pars Ori-
entális" , keresse föl ezen a1 Fekete Tengerbe 
szakadó Borysthenes Viz torkolatát, 's a3 mel-
lette fekvő O l b i a V á r o s t : Azonnal tapasz. 
Caii Plinii Secundi , História Naturalis. Pariszis
 9 1741-
fo l . T o m o I. pag. 217. Libro IV. cap. 12. 
* • ) Strabonis , Geographia. Amslelaedami , 1/707. lo l . 
T o m o I. pag. 470. marg. 3c6. Libro VII. 
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talni és látni fogja, hogy Olbia J a z y g i á n a k 
FóYárosa volt aJ B a s i l i u s és U r g u s , v a g y 
i s , mint egykor megmutatni 3s bizonyítani fog-
juk, a' K u n és M a g y a r Nemzet szomszédsá-
gában. Olbia Strábo szerént híres kereskedéssel 
bírt, 's főképen a* G e o r g i u s Scythájí-» He-
rodotus tanutétele szerént, a3 Borysthenes fo-
lyón beléje szálitották gabona termesztményei-
ket, mellyek azután Görög Országba szerte szét 
elhordattak. *) Innen kell magyarázni, hogy 
Ülbiában sok Görögök is letelepedtek, hogy kü-
lönben nem Görög eredetű lakói is beszélették 
a3 Görög Nyelvet, Js hogy most is az újabb idők-
ben diiledékeiben több Görög Fölírások találtat-
nak. Olbiának O l b i a S a u i a éa Ma k a r i a 
Nevei ide most nem tartoznak. 
34. §. 
Térj iinkbe végre ugyan az északon a' régi 
T a u r i c a C h e r s o n e s u s b a , melly ma K r i-
m'eának hivatik, és különösen a' nagy keres-
kedő Városba, a' Bosporus mellett fekvó Pan-
t i k á p a e u m b a. EJ város is több mellette fek-
* vő Városokkal együtt majd H e l l e n , majd, a* 
mi egy az előbbivel, M i l e t u s i eredetűnek 
lenni állíttatik. Scylax Caryandensisnál előjő: 
^ Erei Ss tfi 2y.vd-iy.fi értotxsot Tavqoi eävog «z^wr^-
Qiov rtjg j]tieíq8* étg däXciTTav Sé ró áxQUiTyQiov effn, 
Ev Sé rrj TavQty.fi OIXBOIV ," EkbiVEq aiÖB. XeQQÓvtj-
Gog tfiTtOQtOV , KQtS ^8TM7TOV CCXQU)tt]QÍOV rrjg TCCVQI-
y./jg. Merá őé xavxa elöl JSxv&ai näXtv , noXetg Se 
"EXXtiviSsg aide év avxf]' Oevdoota , Kvdaia , y.al 
Avficpata , TLavx txánatov , MvQ/.i}]xeiov*% Az az : 
• ) Herodot i , Musae. Argentorati, 1816. 8vo T o m o I I , 
pag. 212. Libro IV. oap. 17. — pag. 213. Libro IV. 
cap. 18. 
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Scythihában pedig lakják Taurusok, Nemzet, 
száraz föld tsutsát, a' tenger felé van pe-
dig a1 tsuts. Taurikában pedig laknak Helle-
nek , es ezeknek (városaik) : Chersonesusy 
Vásárhely tiriume topon ( K o s h o m l o k ) , 
hegytsutsa Taurikának. EzeA uían predig vágy-
nák Scythák ismét: Hellen városok pedig 
ezek benne: Theudosia , Kydaea, es 
iVy m p h a e a , Pantikapaeum, ik/y r m z-
Aii í m." *) Strábo mondja: ,,Tó navxixánuiov 
Xocpoq iovi Tiávrrj nBQioixsfxévoq tv xvxlu) oraőíuiv 
ti/.oGC JtQoq i'ío ő5 e/st, %I[A£VCC
 ? xat vtwQict, offov TQLCI-
Kovrct vecóv ős xaí CCXQOTIOXLV' XTLÖ/AU töri 
MUtiaiu)v/y Az az: ,,Pantikapaeum pedig 
Domb mindenfelül lakókkal körül véve , es 
kerületben húsz stádiumnyi: napkelte felé pe-
dig bi'r' FiikÖtÖhelet és hajósheleket mintegy 
harmintz hajóra: Bi'r pedig Várral is: Épít-
ményük pedig a' Miletusiakna k." **) Idősb 
Plinius beszéli : , ,Restat longe validissimum v 
ín zpso Bosphori introitu, Panticapaeum 
Miles iorum." Az az : , ,Következik a Bos-
porus kezdetén a legnagyobb erősség, a' ik/z-
7 et us iaknak Pantikapaeum u A." ***) 
Ammianus Marcellinus írja : , ,Quorum post 
terga Cimmerici agitant Incolae Bospori, 
JVlilesia e sunt CLuitates, harumque ve-
/uí mater omnium PanticapaeumAz 
az : ,,Ezeknek hátuk után a Cimmerius Bos-
porus Lakói tartózkodnak , /W Miletusi 
eredetű Városok vágynák, mellyeknek 
*) Geographica Antigua. Lugduni Batauorum , 1697. 4. 
pag. 70—71. In Scylacis Periplo Maris Mediterranei», 
**) Strabonis, Geographia. Amstelaedami, 1707. fol . T o m o 
I. pag. mea 476. marg. 309. Libro VIf. 
***) Caii Plinii Secundi, História Naturalis. Paiisiis , 174t-
fol, Tomo I. pag 218. Libro ÍV. cau. 12. 
1% 
mint egy anyjuk P a n t ic ap aeu m / 3 * ) Itt 
vágynak ismét az I ó n o k , az a z : I á s z o k , 
még pedig a' Pantikapaeum mellett fekvő I á s z 
várossal , mellyet , hihetőképen megrontatva, 
Diodorus Siculus többízben G a r - G á z a , a1 Fe-
kete Tenger Periplusának készítője pedig Ka-
z e k a néven emleget. **) Az még nevezetesebb, 
hogy az Euripides Taurusi Iphigeniájában ide 
heiyheztetnek a' T o x o t e s e k ime versekben: 
^ AXX uqyov. tjucig To^oxai^ tcQVfAVtjg txt 
^ta&hveg^ ioig, oW avaoiüXm nqoow " 
Az az : 
Azonban hátráltattak bennünket a* Nyila-
zók, a hajó tsutsán 
Fönt állván , Nyilakkal , hogy viszsza 
nyomnának e lö b b r e."1 
Ide tartoznak szorosabb értelemben azon T o-
x o t e s e k is , kikről , mint egyenesen N e m-
z e t r ő l , írja Stephanns Byzantinus : „Tó^ot, 
xal To^iavol l'&vog Tavqixóv. 'Hgoodiavog efiőó/*)]*'' 
Az az : ,, To fiúsok és T o cc i án u s ok , 
Taurusi Nemzet. (Mint) Herodiánus he-
tedik (könyvében mondja ****). Ilogy Cherso-
*) Ammiani Marce l l in i , Res Qestae. B ipont i , 1786. 8 
Vol. I. pag. 3 o i . Líbro XXÍ1. cap. 8. 
Diodori Siculi, Bibliolheca Historiea. Argentorati , 
1800. 8V0 Vol. IX. pag. 60. Libro XX. cap. 23.24-
Geographica Antiqua. Lugduni Batauoruin , 
1697- 111 4to pag. 142—143. 
** ' ) Euripidis , Tragoediae. Lipsiae, 1778. 4to T o m o I. 
pag. 599—600. Iphigenia in Tauris , versu 1377— 
1378. 
Steohani Byzantini, De Vrbibus. Lugduni Batauo-
riiixi, 1694. fol . pag. 712. 
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nesus Taurica tő szomszédságában az egész 
Maeotis oldala mellett I a z y g e s e k , mint 
S c y t h a N é p , laktak, az már más helen (8. 
a Kútfőkből elő adatott. Hogy ne voltak vol-
' na tehát egyjelentésüek az I ó n , I á s z , I a z y x 
és T o x o t e s szovak? 
35. §. 
Panticapaeiimmal a' Bosporus Ásiai olda-
lánál által ellenben feküdött P h a n a g o r i a . 
E'hez pedig közel állott K e p i V á r o s , mclly-
ről írja Idősb Plinius: „ I n aditu Bosphori pri-
mo Hermonassa, dein Cepi M ile s i o r u m. 
JMox Stratoelia et Phanagoria, et paene de-
sertum ApaturosAz az : ,,/í' Bosporus kez-
deténél első Hermonassa , azután Cepi a* 
M iletusiaknak építményük. Következik 
Stratoclia és Phanagoria , és a tsak nem el-
pusztult Apaturos" *) A' Fekete Tenger Le-
írója is följegyzette: ,,To de oxöpa hzUovTU Ki(í-
flEQlQ TlÓXlQ , (X710 KIPPSQLMV JUSV ßdQßaQltiV xexfolfiév};' 
Kxíoig ŐS TVQÚVVMV VGCC TMV év BOÖTIÓQCQ. KURROG 8* 
anoixi&zlaa Siá Miltioliov. xai TAVTA (ÁEV év- TIO Trjg 
*Aolag pépei,:'' Az az : ,,/4' száját pedig ki hajó-
zónak (elébe tűnik) Kimmeris Városa, a Bar-
barus Kimmeriusoktól ugyan neveztetett: Épít-
ményük pedig azon Tyrannusoknak, kik Bos-
pórusban ( l a k t a k ) . Kepus pedig szármozott 
a JVI i le tu s i akt ó t. És ezek ugyan Ásia ré-
szében fekszenek**) Ismét I ó n e s e k , ime ! 
az a z : I á s z 0 k a* Bosporus körül az Asiai ol-
dalon is. P e d i g , hogy ezek nem tsekély szá-
• ) Caii Plinii S e c u n d i , His tór ia Natural is . Paris i i s , 1741. 
í o l . T o m o I. pag. 306. Libro VI. cap. 6. 
Geographica Antiqua. Lugduni Batauorum , I697 . 
/»to pag. 137. In Anonymi Per ip lo Pont i Euxini . 
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innak vol tak, ki tetszik a"5 K c p i V á r o s h o z 
igen közel lakó 11 e n i o p h u s és Z i c h i Né-
pekből , kikről írja Dionysius Periegesisében: 
,,Tolg dv snt vuiETaovoiv OUOVQIOV aíocv t/ovreg 
'IIVÍO/OL Zúyioí r e , íleXaoyíőog t/.yovot cc'újg.'' 
Az az : 
,,Ezeknek pedig tőszomszédságukban laknak , 
egyhatáru földet bírván , 
A'Heniochusok és Zygiusok, a? Pelas-
gusi Földnek szármozatai." *) 
IIa a' H e n i o c l i u s o k és Z i c h i e k , vagy hí 
vebben Z y g i u s o k , szármozatukra nézve P e" 
l a s g u s o k vol tak, lígy I ó n e s e k , az az : Iá" 
s z o k valának , mivel megkülönböztetve az 
I ó n e s e k n e k tulajdoníttatik a' leghitelesebb 
Kútfőktől a5 P e l a s g n s nevezet. **) Már kü-
lönös figyelemre méltó dolog, hogy a ' Z i c h y e k 
azon helen , mellyen laktak Dionysius eló adása 
szerént, a" Bosporus Cimmerius mellett késób-. 
ben is megmaradtak,^ ott még a3 XIII-dik szá-
zadban is említtetnek, és a' legtudósabb Törté-
netíróktól majd B a r b a r u s o k n a k , majd 
S c y t h á k n a k , majd ped ig H ú n u s o k n a k , 
az az : K u n o k n a k és K o m á n u s o k n a k hi-
vatnak. Procopius, a1 nagy tudományú és hite-
lességű Görög í r ó , Krisztus születése után 562-
dik év felé beszéli : „K<xiá ős njv TraQaUccv -xOV-
T ov zu Eu'^elvov Z t; x / o i iŐfjvvtai. rolg őe Zí]y./oig 
psv ró TtctXaiov o Pw^aícov dvTO'/.núrwQ ßaoilsa y.ct-
-&ÍGTT] F ró Ős VVV vő' Ó , TLOVV PwfAdíoig £7tay.OVOLCLV 
*) Dionysi i , Orbis Descriptio. Londini , 1688. 8vo pag. 
130. versu 686—687. 
**) Herocfoti, Musae. Argentorati, 1816- 3yo T o m o J. 
pag. 62. Libro I. cap. 57. — — T o m o III. pag* 240. 
Libro VII. oap. 94. 95. 
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ol BccQßciQOL ovToi,'y A z a z : „Pontus Euxi--
nus tenger mellett pedig a Zicchusok ál-
lapodtak meg. ICzen Zic ch u soknak pedig 
ugyan re'genten a Rómaiaknak TsászáruJi 
Királyt tett, most pedig nem ez (nem í g y ) , 
a! Rómaiaknak nem engedelmeskednek ezen 
B arb árusok?' *) Nicephorus Gregorás is ír-
ja: „wv va [Asv tg fABöoyuov , TEiia/iárra y.ai Xetiíjctva 
iföccv TMV Ttálai J?y.v&u)v, oda tg vofiádag y.ai <XQO~ 
Ttjoag SFXSOL^ovTO. TU ŐS ofAOQOvvta vrj Matcotidt, y.ai 
TIJV ra nóvrov TtXrjoovvta Tiagáliov, Zr/.%0L T Aßaa-
yai TE tjGtxv , Torkot re , y.ai Aaat.ößioi, , TavQOO/.v&ai, 
TE y.ai BoQVö&EVEhai y y.ai noog rovroig oőoc Tt)v Ttagá 
sag ty.ßolag RS IÖTQOV Mvaíay tve^ovro. (JVVVOL ŐS 
OVTOL xal KófiavoL ty.ALOVVTO. íjaav ős ol y.ai. JZxvüag 
áwovg xaviüvófxaQov.3' A z a z l A z o h ugyan, kik kö-
zép föld felé (laktak) , részeik és maradékaik 
voltak, re'genten a Sűytháknak , kik Pásztorokra 
és Földmivelóhre osztattak. Azok pedig, kik 
Maeotis m,ellett és a' Pontus pártán laktak? • 
Zicchiek és Abasgusok voltak, és Gothusoky 
és Hamaxobiusok, Tauro- Scythák , és Bo-
rystheniták , és kik ezek mellett Mysiában, 
melly Ister torkolatai mellett (fekszik), laktak. 
Ezek pedig H unnus o kn ak es Kom ánu-
s oknak neveztettek. Voltak pedig, kik ókét 
Scytháknak is hivták.'3 **) Vessük már ezek-
hez a3 Somogyvármegyei Z í c h r ő l Sziiz Margit 
Életírójának íme fontos sorait: „Húrom esz-
tendős , a' vagy egy kevese' idősebb levén Szent 
Margit az Anyja Béla Királyné hozzá hivat-
vín némelly Nemes Özvegy Aszszonyt ZYCH-
*J Procopii Caesariensis, Históriáé. Parisüs, f o l . 
T o m o I. pag. 572. D e Be l loGoth ieo Libro IV. cap. 
#*) Nieephori Grcgorae . História Byzantina. Paris i is ?  
17Ü2. fol. Tomo I. pag. 21. Libro II. cap. 5. 
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NEK TARTOMÁNYÁBAN, holott Apát U-
rak lakoznak vala , add és ajánld az említett 
Olympiades nevű Nemes Özvegy Aszszonynak, 
hogy az 6 Leányát Szent Margitot őriznéy 
nevelné*) Olvassuk továbbá III. Intze Pápá-
nak 1212-dik évi levelét a3 Veszprémi Püspökhöz, 
kinek Somogy Vármegye Püspökségében vagyon: 
„Cogens insuper Regis SAGITTARIOS et 
BISSENOS ad Decimas integre persolvendas" 
Az az : ,, fie'nszeritvén még ezek fölött a' Ki-
rály JÁSZAIT és BISSENUSAIT az egész 
Tized megfizetésére." **) Ezekből, tudván azt 
i s , hogy a B i s s e n u s Név a'nyit je lent , mint 
S c y t h a , vagy V a s N e m z e t , nem volna ne-
héz g y an i t a n i , hogy a3 Z i e h i P e l a s g u -
s o k , más néven I ó n e s e k , az az: I á s z o k , 
valóban M a g y a r N é p voltak, és ezek , midőn 
részük Magyar Országba költözött, adtak nevet 
a3 Magyar Országi Z i e h T a r t o m á n y n a k . 
36. §. 
De mit keressük mindenfelé és meszsze fek-
vő Tartományokban az I ó n e s e k e t , az az : 
I á s z o k a t , midőn egyenesen M a g y a r O r-
s z á g b a n is találhatunk I ó n i á t és igy I ó-
n e s e k e t , az az : I á s z o k a t i s ? Grossing Jó-
sef fáradságos Munkájában, mellyben Magvar 
Ország Fő Tisztviselőit évszám szerént az O k-
l e v e l e k b ő l öszsze szedte , mindenki olvas-
*) Vila S. Elisabetbae Viduae, nec non B- M&rgaritse 
Virginis. Tyrnauiae , 1770. 4to pag. 252. A' Biagra-* 
phia XIII . században í ra to t t , midőn még esmérték 
a' Somogy vármegyei Z i e h T a r t o m á n y t. Itt ninU 
szó az A s i a i Z i e h O r s z á g r ó l . 
**) Epistolarum Innocentii III. Romani Pontifícis J4ibri 
XI . Edidit Stephanus Balu/ ius. Paris i is , I6b2- ío l . 
T o m o II. pag. 600. Libro X V . Epist. 7. 
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Iiatja Róbert Károly Magyar Király uralkodása 
időszakaszából az E r d é l y i V a j d a tzím alatt 
ime sorokat: „Anno 1320. 1325. Thomas Do-
usa Comes de ZolnockAlább: „Anno 1325. 
13 2..7. 13 íQ. 1330. Thomas Comes de Zonuch 
Ismét alább: „Anno 1330. Thomas Dousa Ba-
nns et C. ( C o m e s ) lONIAEr Még alább: 
„Anno 1534. 1335. 1341. 1342. Thomas C. 
(Comes) de Zolnok?3 * ) Vallyon mitsoda I ó n i a 
lehet ez a3 XIV-dik századi I ó n i a , mellynek 
Dósa Tamás Erdélyi Vajda Bírája, vagy is Fő-
Ispánya volt? Úgy látszik nekünk, hogy ezt a* 
titkot az O k l e v e l e k b ő l és a3 M a g y a r 
G e o g rá ph i á b ó l fölfödözni nem nehéz. Dósa 
Tamás Erdélyi Vajda, a1 mint az előbbi és ké-
sőbbi Ó k l e v e l e k b ö l kitetszik, S z o l n o k 
% 1 
V á r m e g y e F Ő I s p á n y a volt. Külső Szol-
nok és Heves Vármegyékben lakott és lakik 
azon J á s z N e m z e t , melly Nemzeti Fönlétét 
l a z y x Római és J á s z Magyar, nem különben 
a' régi P h i l i s t a e u s Nevezet alatt mai napig 
gondosan fon tartotta. A3 J á s z o k n a k tehát, 
k i k , aJ mennyire mi tudjuk , nem voltak haj-
dan úgy , mint a^  K ú n o k , a3 N á d o r I s p á n 
Bírósága alatt, e3 Dósa Tamás Erdélyi Vajda 
Ritájuk vol t , a3 miből továbbá az is egyfelől 
vi lágos, hogy valamint E g e r , Heves Várme-
Josephi Grossing , Tabellae Ghronologicae , quibus 
R gura , Primatum , Palatinorurn, Judicüm Curiae , 
R a n o r u m , caeterorumque Baronum Regni Hungáriáé 
Successiones Chronologicae tali ordine exhibentur , 
vt Regum Successio Regnique Baronatuum Ad mi-
n i s tra l io , vni iuxta temporum seriem obtutui iude 
ab Anno Christi nati Mi l l e s imo , vsque ad nostra, 
haec tempóra repraesenletur , accedit Series R e g i -
orum Hungarico-Aulicorum Cancellarioruni. Posonii3 
i»06 . in fol . obi pag. 16. . 
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Pye Fő Városa , Bonfínitis tanutétele szerént 
J á s z V á r o s vo l t , úgy S z o l n o k , a5 hasonló 
nevű Külső Szolnok Vármegyének Fó Városa is, 
J á s z V á r o s n a k tartatott; más felül pedig az 
is túl van minden kétségen, hogy a3 Magyarok 
és Jászok 1330dik évben még tudták , hogy 
J á s z O r s z á g és I a z y g i a a'nyit je lent , mint 
l ó n i a. * ) Ha ezekhez számláljuk még azt i s , 
hogy az I a z y x Nemzeti Név , a' mit Első Ér-
tekezésünkben a3 Kútfőkből ( 15. § . ) hitelesen 
eló adtunk, nem más, mint az l á z u s z Római 
Nevezetnek G ö r ö g ö s L e í r a t á s a , és azért 
az I a z y x Nemzeti Név tsak azon idő szakasz-
ban jőelő , midőn az I ó n e s e k , azaz : I á s z o k 
a3 Római Néphez már közelebb laktak,'s a* Ró-
maiaknak is hatalmuk nagyobb volt , nem tsak 
az lészen valóvá , hogy az I ó n , I a s z , J á s z , 
l á s n s cs I a z y x Nemzeti Nevek egy Nemzet-
nek Nemzeti Nevei valának, hanem az eránt is 
megszűnik minden további kérdés , hogy az I á s z 
név az I ó n névnek D i a l e c t u s i K ü 1 Ö n b ö-
z é s e volna. Különben is látni fogjuk egykor, 
a' mit itt mostan ki nem fejthetünk, hogy 
az I á s z o k már előbb , mint sem Görög Ország-
ba által költöztek , P a 1 a e s t i n á b a n is I á-
s z o k n a k hivattak. A^ról, hogy az I ó n e s e k 
ás a" régi I á s z o k , va^y I a z y g e s e k a3 Mai 
M a g y a r E r e d e t ű J á s z o k k a l e g y N e m-
z e t voltak, majd alább fogunk bővebben érte-
kezni. Mostanig tsak néhány fény tsillámlásokat 
éréntettünk. Hogy gondosan kifejthessük , tudni-
Mi ezen l ó n i á t másképen magyarázni nem tudjuk. 
Köszönettel fogjuk venni, ha más tudósabban felel 
e' fontos kérdésre. Mivel Grossing Jósef a' Bétsi Tsá-
szári Titkos Levéltárból készítette többnyire Lajstro-
mai^ az eredeti Oklevelet talán ottan kellene keresni 
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il l ik , e: tárgyot , a5ra nézve szükséges előbb 
pontosan esmérni az I ó n Nemzeti Névnek kü-
lönbféle elváltoztatásait, minekutána azt oko-
san többé tagadni nem lehet, hogy I ó n bizo-
nyosan a3nyit je lent , mint l á s z és I a z y x . 
37. §. 
A' Nemzeti Nevek , ha még olly rövidek és 
egyszerűek voltak i s , több századok alatt aJ be-
szélőknek szájaikban és az íróknak okoskodásaik 
által számos változtatásokat szenvedtek. Az il-
lyen változtatásokra már tsak azért is szükséges 
nagy gonddal ügyelni , mivel különben a3 több 
féle nevekben megesmérni nem fogjuk az ugyan 
egy Nemzetet , következésképen hibából az u-
gyan egy Nemzetből több Nemzetet tsinálunk, 
a' mi szemlátomást tudományos tévedés. Ha az 
v
 illyen visgálódások néha apróságoknak tetszhet-
nek is első tekéntetre , a5 dolog velőjét által lá- t 
tók előtt soha sem fognak kitsinységeknek tar-
tatni , minthogy nagy tárgy ok ott a' kitsinységek 
i s , hol a1 kitsinységek roppant igazságokhoz ve-
zetnek. És ezen néző pontból emliljük meg mí 
mindenek e l ő t t , hogy az I ó n , az az : l á s z 
Nemzet neveztetett 7 o ? , az az: I o s néven is. 
Stephanus Byzantinus, ki sok régi íróknak mun-
káikat használta, beszél i : ,, / o g , vt]Gog TOJV Kvx~ 
L.áSwv
 ? ÁRTÓ 'Iujviov olxqaávTOJV O&EV I]V ' OP^QS 
<lg 'o XQ>]Gixog' 
^'OXßis , xal SvaSccifiOV, Vcpvg yctq trc áfjcfoxsQOiOL, 
IlaxqLbct 8tarjat, /.u]TQig 8s TOL , ö naxQig loxiv. 
EGTLV 7 O S vijoog urjTQog TtaxQig , RJ GE űavóvra 
AéS,exai, dlXa vécov iraídcov aívLyfxa rpvla'^ai." 
txuXúxoSs xal (lioivlxr] ?/ ™J o g. I'GXL xal AvSlug. O 
ícoXíxr]gy 3 lrjxt]g, xal ' Ihíjg.^ Az az : , , / O Í , szige-
tük a Cycladeseknek , azló s ne lakóitól (igy 
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neveztetett). Innét volt Homerus Anyja, mint 
az Oraculum (hirdeti) : 
^Szerentsés, és szerentsétien , mert termettél 
mind a kettőre , 
Hazádat keresed, Hazánéd pedig neked nem 
Hazád. 
los Sziget Anyád Hazája, melly Téged halva 
(Fog) fogadni, hanem az ifiu gyermekek találós 
meséiktol őrizkedjélS* 
Neveztetett pedig Phönitzia is Iosnak. 
'Lydiában is vagyon. A Polgár lites es I e~ 
i e s * ) Innend mindenek elótt azt tanuljuk, 
a1 mi igen figyelemre méltó, hogy P h ö n i t z i a 
hivatott I o s , az az: l ó n , vagy is l á s z Or-
szágnak is. Ez főképen a' régi M a g y a r O r o s z 
Történetekre nagy fényt v e t , mint egykor, ha a** 
Mindenható kedvez életünknek, Olvasóink látni 
'és tapasztalni fogják. Tanuljuk továbbá iimend 
azt is , hogy valamint az lllnr Országi I ó n o k , 
az az: I á s z o k más néven l á t á k n a k nevez-
tettek , úgy az I o s Szigeti I ó n o k , az az : Iá-
s z o k is tsekély különbözéssel l é t e k n e k (melly 
névvel Pausániás és Proclus is él) mondattak. 
Tanuljuk végre innend még azt i s , hogy Ilome-
rus Anyja l o s , az az : I ó n , Vagy is l á s z 
Szigetből való volt. Maga Homerus gyakorta 
hivatik M a e ó n i a i n a k és M a e ó n i d e s n e k 
így p. o. Ovidius Náso énekli: 
i,Tu sd M a e onium Patem sortita fuisses 
Más helen : 
a e o n ides nullás ipse reliquit opes*'*) 
*) Stephani Byzantini, De Vrbibus. Lugduni Batauorum, 
1694. fol. pag» 419—420. 
•*) P- Ouidii Nasonis, Opera. Berolini, 1757. g. Tomo 
III. pag, 165* Trist. Libro I. Elég. V. versu 21. 
Tomo III. pag. 228- Trist, Libro IV, Elcg. X. V. 22 
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Hogy ez a* M a c ó n i a , más néven M e s i a , 
vagy M o e s i a és M y s i a , igazán M é z I á s z 
Országot je lent , azt későbben fogjuk elő adni. 
Midőn Bochart minden régi Kútfő nélkül rgye-
dül azért, hogy ezen'Jog Sfciget nevét a' Sidó 
jyy az az: I'Con szóból száruioztathassa , azt 
tanítja, h o g y / V o n annyit jelent, mint K ő h a-
l o 111 , és eJ szótsigázásáért tagadja, hogy a' Gö-
rög "/wv szóból az I o g Görög szó szármozha-
tott, nagyon eltéveledett *). Az , ha I o s Sziget 
a Cy c 1 a d e s ek h e z tartozott-e inkább, mint 
a1 S p o r a d e s e k h e z , minket itten nem érde-
kel. E' helett fontosabb esmérni I o s Szigetéről 
Idősb Pliniusiiak ime sorait: „ i o s a Naaco vi-
ginti quatquor millibas passuum (distat), Bo-
meri Sepnlchro veneranda , longitudinis viginti 
quinque millium , ante Phoenice appellata 
A z a z : , , / o s Naccustól húszon négy ezer lé-
pésnyire ( f e k s z i k ) , Homerus temető heléért 
tiszteletre méltó, hoszsza húszon Ötezer lépés-
nyi, hajdan Phoenice nevet viselt**) Pli-
nius és egyébb írók szerént tehát Homerus 
I o s , a z a z : I ó n , vagy is I á s z Szigetben va-
gyon eltemetve. 
38. §. 
Első Értekezésünkben ( 8 5 - 8 7 . §.) a1 Ma-
gyar Nyelv történeteiből és tulajdonaiból meg-
mutattuk, hogy az I á s z , vagy J á s z Nemzet 
neve először I é s z , vagy J é s z volt. Hogy ezen 
állításunk valót foglal magában, az még a1 Gö-
rög írókból is íi.egbizonyodik. Apollonius Rho-
dius Argonautikáiban, mint már más helen is 
lá t tuk , előjő: 
•) Samuelis Bocharti, Geographia Sacra. Lugduni Bata-
• uorura , J707. fo l . col . 415. Libro 1. cap. 14. 
**) tlaii Plinii Secundi , História Naturalis. Parisiis , 1741. 
ío l . T o m o I, pag. 2t3 . Libro IV. cap. 12. 
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^MtTOTiiad&v 5iáovsq tőyvőavro 
LEQOV , FL ÜTFUQ )]EV , 'Iqöovííjg év ' A&Í]1>}1Q.,~ 
Az az : 
,^Azután az láoriok föláldozták , 
Kiriek igazságos volt, lésoni Minerva Tem-
plomában.'' *) 
ApoIIonius Rhodiusnak régi Scholiastese e1 belet 
így magyarázza: <5s NÍJLELSAL, ?;rot oí f.axä 
Ntßtwq TOV KÓSQOV anoixiav slq rijv 3 A ö i a v ctyáyóv-
TEQ , i] xai ol cxTióyovoL avrov , "kaßövxEq TOV Xt&ov, 
JÍARCI xQrjo^ov TOV 'Anö'k'kiuvoq ávz&EGctv ÉV TÍÚ vaoi 
TtlQ'IcLöov Lag'" Adqvaq" Az az : Neleidák 
pedig, ^cr^y azok, AiA Neleussal, Kodrus fiá-
val, gyarmatot Asiába vittek, ^crgy szármo-
zatai is ci nak, vévén követ az Apolló Orá-
culuma szerént letették Templomában Iáso-
niai Minervának**) Strábo pedig tsak 
nem ApoIIonius Rhodius szovaival írja: „KQO.-
Ti]GAVTEG §S Ttjg Koocovslag tv TIO TIQO avríjq TZESLÚ , 
ró T)\g L m v I a G 'Ad fjvaq IEQOV ÍSqvGCXVTO , ofiMWpov 
TFÍJ OSTTALI;Y.CJ}' xai TOV TTAQAQQKOVTU NOTA/AOV KUAQLOV 
TiQoorjyÓQEvoav, o^ocpLovooq rcp ixel." Azaz: ,, Kifog-
lalván pedig Horoneát, az előtte fekvő mezőn 
az 1 óni a i JW inervának Templomát épí-
tették, melly egynevií cí Thessáliaival, és a9 
mellette jolyó tíuáriori folyó vizet nevezték 
egy nevüleg cCval amott" ***) E' keleken az 
*) Apollonii Rhodi i , Argonauticorum Libri IV. Lipsiae, 
1797. 8vo Vol. I. pag. 72* Libro I. versu 959. 
**) Apollonii Rhodi i , Argonautica. L ips iae , 1813. 8vo 
T o m o II. pag. 77. Scholiastes ad versum 9^9- 960. 
***) Slrabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707. fol. T o -
mo I. pag. mea 631- marg. 4 l 3 . A' kik i t t , elakad-
ván a' hel nehézségén, 11 o n i a M i n e r v á t olvas-
nak , tévedésben vágynák. 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1830. 3 
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I é s o n i a , az I á s o n i a és a z l ó n i a M i n e r -
v a egy Istenséget jelentenek. Változtatással jtf 
elő hasonlóképen I á s o n A r g o n a u t a neve is. 
Orpheus Argonautikáiban olvastatik: 
elg SVJICUXOV Inúyzxo Síog 1II'JGIOV 
Az az: 
„Lovag Thrakiába rohant Diós léson 
Más helen írja: 
^sytj&et őé (pqkv 3Irjau) v" 
Az az: 
,,Örült pedig belsőjéből léson 
A3 harmadik helen : 
„ Lx o a q 17] ö (o v 
Nybq an07r^oé)]y.E ftakslv tQujQag svaífjsqJ" 
Az az: 
„léson pedig 
A' hajóból elküldötte elmenni kedves Társait 
A* negyedik helen: 
1,AVT(Ő TB XQZÍOVXt, Cpk^Oo XaXOV OLTOV ' / 1] Ö (0 V 
Az az: 
,,Magának az Uralkodónak hozzon rosz sor-
sot lés on." *) 
Hesiodustól is mondatik a3 Theogoniában: 
„Kai Q tjye őptj&slg Kvii 'írja ovi n oiphv Xaűv'3 
Az az: 
„És ez meghodittatott lés óntól, pásztoruk-
tól á' Népeknek**) 
• ) O r p h e i , Argonautica» Lipsiae, 1764- 8vo Argon, versu 
70- 271- 1208. 1310-
*•) Hesiodi Ascraei quae exstant. Lipsiae, I778. 8vo 
Theog, versu 999. 
Ellenben ugyan Orpheusnál találtatik: 
.fllccxvut&ij av fivfxog ' i á a o v o g 
Az az : 
„Meghidegült pedig ismét szi'ue 1 ásonnak.'3 
Egy másik helen: 
,yláoovog H'ivsxa ^IKTQODV:3 
Az az: 
„I á sorinak szeretet poharai miatti *) 
Theocritusnál is föltalálhatni: 
rri1 í ' í r ' <"' ' 3 T 
ö i a f f o y o g vOTSQa nuvi >]g. 
Az az: 
,,J ásonnak pedig utolsó dolgai mindene.'1***) 
E* helek szerént ismét az I é s o n és I á s o n 
nevek egyet tésznek. Mostanig ezen egyezést 
a3ból magyarázták, hogy az I ó n i a i Görög 
Dialektus az a betű belébe rj betűt szokott rak-
ni. De , ha mind inkább közelitünk azon való-
sághoz, hogy az I ó n o k , az az: I á s z o k , vagy 
is I á z y x o k Magyar Eredetű Népek valának, 
a'nál természetesebb e3 különbözést a3 Magyar 
Nyelvből magyarázni, mennél bizonyosb, hogy 
épen a1 Magyar Nyelvnek régiebb Dialektusa, 
mellyet a' J á s z o k is beszéltek, él az I é s z , 
R á k é s z , B á m é s z Js egyébb illyetén hajdani 
Öszszetételekkel« 
*) Orphei , Argonautica. Lipsiae, 1764. 8vo Argon. r . 
246. 1170. 
**) Theocrit i , Reliquiae. Lipsiae, 1780. 8V0 pag. 211. 




A3 regi férfi és aszszonyi nevek egyik Nem-
zettől a' másikhoz által szoktak költözni bevétel 
és elfogadás, vagy költsönözés által. így jött 
az I é s o n , másképen I é s u s és I á s o n Tulaj-
don Név keletbe Palaestinában is", a3 mi a'nál 
könyebben megtörtént, mennél valóbb , hogy 
I ó n e s e k , az az: I á s z o k laktak egyenesen 
Palaestinában is. Flávius Jósef írja I é s u s r ó l , 
kitAntiochus Epiphanes Syriai Király F ó Pap-
p á tett a' Sidók között : 0 jueV uv 'I^a 5$ 
"lúocuva tavTov [.lETCovó/uaOEV.33 A Z az : ,, Tehát 
Jesus ugyan 1 á sonn ak maga magát által-
nevezte.v *) Sőt ez a z l é s u s Fó Pap nem tsak 
maga magát nevezte I á s o n n a k , hanem a3 
Makkabaeusoknak második Könyvükben is Iá-
s o n n a k hivatik, hol több beleken kivül rdla 
olvashatni : „MeralJM^avTog Sé rov ßiov J?EIEVXOV , 
y.al TtaQalaßbvTOQ r/)v ßaoihsiav 1 Avrió/ov tő nQooa-
YOQEV&evTog 3Ejzupavüg , VXEVO&EVOEV lá a io v O GJCA-
tpog 3 Oviov T))v aQxiEQwövvtjv^ Az az; „ D e Seleu-
kusnak életéből való kimúlása után, mikor 
fölvette volna az Országot Antiochus , a1 ki 
jSemesnek neveztetik vala , Iáson az Oniás 
atyjafia kivánja vala a' Fó Papságot.'* **) Iá-
sonnak nevezi az Iésus nevü Sidó FÓ Papot ha-
sonlóképen a'negyedik Makkabaeus Könyv, mi-
dón eló adja: , ,Seleuco autem Rege viuis eac~ 
empto, successit in patris imperio filius , homo 
~ superbus, ac nequissimus. Is nempe abroga-
ta Oniae summi sacerdotii dignitate Iaso-
*) Josephi Flaui i , Opera. Amstelaedami, 1726. foU To-
mo I. pag. 608. Antiqu. ludaic. Libro XII. cap, S* 
*#) Vetus Testamentum ex Versioue L X X . Interprelum. 
Tiguri Heluetiorum, 1731. 4to T o m o II , pag. 589. 
Makkal). Libro II. eap. 4» v. 7. 
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nem eius fratrem Pontifzcem constituitAz 
az: , ,Meghalván pedig Seleucus Király követ-
kezett az atyja birodalmában igen kevély és 
gonosz fia. EJ, tudniillik , megfosztván Oniást 
a Fó Papi Méltóságtól amaznak testvérét 
I ás ont tette Fó Pappá? *) Zonarás is írja 
róla , ii gy látszik, Flávius Jósef utau : „Kac o 
f,t£V 11; öo v q 'Iá ő cuv a [i£T(üvó[ia<j£V eavvov.33 Az az : 
,,És Iésus ugyan lásonnak által nevezte 
magát? **) Elő jó pedig gyakran az I é s u s 
név a' Sidók között. I ó s u e r ő l , melly név 
maga is az I o s = I ó n == I ás z szóra emlékez-
tethet bennünket, írja Flávius Jósef: „Twi> ős 
xaTuaxonwv tj crög ő ró Nav/jvs nalg cpvlrig Ecpgat-
(áITI-SOQ xai Xaleßog zijg *IóSa. (pvlijg, cpoßt]&0VTSG 
%(OQ5OIV slg {léasg.3' Az az: Kémek közül 
pedig Iésus, Navenus fia, Ephraim Nemze-
tségéből, és Chaleb lúda Nemzetségéből meg-
félemedvén kimenének közükbe***) Nem kell 
Tudós Férfiak előtt okokkal ós Ó Testamentomi 
helekból vitatnunk azt , hogy a* LXX. Tolmá-
tsok a5 Görög Szent írásban I o s u e t szinte így 
I é s u s n a k nevezik; sem azt; hogy az I o s u e , 
I e h o s c h u h a , I e s s e 3s a"* t. egyet jelentenek. 
Más helen beszéli ismét Flávius Jósef Sául 
gyermekeiről : „>/tfai> ds ítalSsg avxíp , rqúg /a&v 
CÍQQBVSS
 f 'Iuivúd-tjg xai 3 leirőg xai MgA t^tfog." Az az: 
• ) Augustini C a l m e t , Commentarius Litteral is in omnes 
Libros Veteris et Nou i Tes tament i . V e n e t i i s , 1770. 
f o l . T o m o 111. pag, 660 . IV . Makkab. Libro cap. 
II. v . i-
**) Joannis Z o n a r a e , Annales . Paris i i s , 1686. f o l . T o m o 
I. pag.* 204. Libro IV. cap. t g . 
#**) Flauii Josephi , Opera. A m s t e l a e d a m i , 1726. fol . T o m o 
I. pagö 190. Anticjuit. ludaic. L i b r o III. cap. 14. — 
— Cf. Macchab. L ibro 1. cap. 2. V. 55. L i b r o II. 
cap. 12- V. 15. 
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„Voltak pedig gyermekei neki ( Sáulusnak ) 
hármon ugyan férfiak, Jonathes és lés u s és 
Melchisusr * ) A' Sidó Kútfőben ez l é s u s , 
Saulnak fia, J i s c h v i , a' LXX. Tolmátsoknál 
I s u e , a" Yulgátában I e s s u i néven fordul elő 
a* Királyok I. Könyvükben a' XlV-dik Fejezet 
49-dik versében. A' későbbi időkből találtatik 
szinte Flávius Jósef Könyveiben l é s u s Pbabes 
í ia , l é s u s Plebejus, I é s u s Tiberiás Praefectu-
sa , l é s u s Sapphias fia, l é s u s Gamaliel fia, 
l é s u s Damnaeus fia, l é s u s Thebuth na , l é -
s u s Iosodec fia. **) A3 Napkeleti Sémita Nyel-
vekben , és különösen a' Törököktől i s , l é s u s , 
a' mit minden Régiség Baráta tud , vagy kön-
nyen megtanulhat, I s a és I s s a néven hivaték. 
***) Ezen tudomány azonnal egy más esméretet 
fog megerősíteni. 
Flauii Josephi , Opera, Amste laedami , 1726- fol« T o m o > 
I. pag. 328- Antiquit. ludaic. Libro VI. cap. 6. 
Flauii Josephi , Opera, Amste laedami , 1726 fol« T o m o 
II. In Indice IV. Hominum sub voce : l e s u s . — Az 
Udvözi to J é s u s Neve nem ide tartozik. Ezt az a h i -
tatos Keresztyének régóta a' Sidó J e s c h a szótól 
szármoztatják, mel ly a'nyit j e l en t , mint 
«z a z : S a l u a t o r , magyarul Ü d v ö z i t Ő. Lássad : 
Neues hebräisch deutsches Handwörterbuch. V o n 
W i l h e l m Gesenius. Leipzig, 1815- 8vo pag. 278. U g y 
továbbá : Eusebii P a m p h i l i , História Ecclesiastica. 
Augustae Taurinorum , 1746. fol . T o m o I. pag. 12. 
Libro I. cap. 3. — Hogy J é s u s a' mi Ü d v ö z í -
t ő n k , a z t , minden legkisebb szó magyarázat nélkül , 
számtalan beleken emlegeti az Új Testamentom» és 
ez méltán fo talpköve a' Vallásnak. Amazt p i a f i d e 
hiszsztik. E l l enben , hogy mindegyik l é s u s N e v e t 
e g y á l t a l á n fogva nem lehet Ü d v ö z í t ő n e k m a -
gyarázni , az a' sok régi l é s u s Névből b i z o n y o s , 
mel lyek az O Testamentomban, Flávius Jósefnél és 
az Aristaeas neve alatt esméretes K ö n y v b e n , sót né-
h o l magában az Uj Testamentomban is elöjó'nek. —• 
Hieronymi Megiseri , Institutiones LinguaeTurcicae . 
L ips iae , 1612- 8vo In Dictionario sub v o c e : l e s u s 
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40. 
A' bőséges Görög Nyelvnek 1Y a a o g, vagy, 
a* mi hihetőbb, tsak ^loaog szova is Plutarchus, 
Suidáa és más Görög írók szerént T e l u m , l a -
c n l u m és P i l u m , az a z : N y i l ; vagy , a* 
mi ismét hihetőbb, S a g i t t a r i u s , T o x o t e s , 
az az: N y i l a z ó jelentéssel is bir. *) Nem ké-
sedelmeskedünk e' szónak akar heles leíratása, 
akar bizonyosabb jelentése körül, minekutána 
a3 C i l i c i a i híres I s s u s Tárosnak történetei 
megfejtenek itten minden nehézséget. Ezt az 
I s s u s Várost is , tudniillik, I á s z Városnak 
nevezik a3 régi Napkeleti írók. Abul-Pharájius, 
1226 és 12S6-dik évek között élvén , beszéli 
- Nagy Sándorról egy helen a' Latán Fordítás sze-
rént Arabs Krónikájában : „Dárius se in fugám 
dedit, propugnacula petiturus. Ad A-3Y asum 
autem vrbem Ciliciae maritimam assecutus 
eum Alexander occidit., filiamque eius nomi-
ne Raujshanc uxorem duxitAz az : , ,Dárius 
megfutamodott, 3s váraiba akarta vonni ma-
gát. Azonban cC Ciliciai Ä Yász tenger mel-
léki Városnál ót, elérvén, Nagy Sándor meg-
ölte , 's Rawshanc nevü leányát feleségül el 
vette.39' Alább írja Abul-Pharájius : „ A e g y p t i i 
autem spolia ceperunt et magnam Sisi Ec-
et I s s a . — Joan. Christ . C lod i i , Lexicon L a t - T u r c -
Germanicum. Lipsiae, 1730. 8vo. pag. 292« sub voce: 
I e s u s . — Joannes Leunclauius in Pandectis Histó-
riáé Turcicae post Chalcocondylam. edit. reg. pag. 
381. — Taki-eddini Makrizii , HisLoria Coptorura 
Ghristianorum. Sol isbaci , 1828- 8vo pag. Ima. 
*) P lutarchi , Opera. Lips iae , 1775. 8- Vol . II. pag . 841. 
—< Suidae , Lexicon. Cantabrigiae . 1705. fo l . T o m o , 
III. pag. 567. A' Görög Lexicon írók nem esmérik 




clesiam cliruerunt; magnaque facta est de-
vastatio S i s i, et AL- Yasi^ Az az : Ae-
gyptomiak pedig prédáltak , es Sisi nagy 
templomát elrontották : Nagy pusztittatása 
történt Sisi nek és Ä - Y á s n aki" *) Hogy 
ez az A'-Yás Város a3 régi tengermelléki I s s u s 
Város Ciliciában, azt ugyan Abul - Pharájiusnak 
tudós Kiadója Pocock Edvárd is eniliti a' Tulaj-
don Név Lajstromban; de másképen is könnyű 
azt hitelesen tudni , hogy, ha Nagy Sándor, 
mint Abul-Pharájius nyilván mondja, A-YÁS 
Városnál győzte meg Dáriust, az A1- YÁS Város 
alatt ISSVS Várost kell érteni. Diodorus Sicu-
lus, Cicero, Arriánus és líerodiánus Nagy Sán-
dornak I s s u s i Győzedelméről határozottan szó-
lanakv**) Más helen ismét Abul-Pharájius A'-
JAZ Nemzetről ír e*képen: „Ali iste AI-Ä-
J a Iiis, gener i cuidam nefario Turcoman-
nor um, qui in regiones excursiones facientes 
incolas trucidarent liberosque captiuos abdu-
cerent, bellum inferens , Ducem eorum nomi-
ne Juti Beg captum in castro Al - Menshar 
incarceratum detinuitAz az: „Ez az Ali 
az AL-A'-JAZOKNAK, egy gonosz Túr-Ko-
mán Nemzetnek, kik CL' tartományokba ki-
*) Gregorii Ábul -Pharaj i i , História Compendiosa D y n a -
stiarum. O x o n i a e , 1663. 4to p a g . 59. 3Ö6-
**) Diodor i Sicul i , Bibliotheca Historica. Argentorati , 
1799. 8V0 Vol. VII. pag. 307. Libro XVII . cap. 32. 
— pag. 317. Libro XVII. cap. 36. Marci Tull i i 
Ciceronis, Opera. Geneuae, 1746. 4to T o m o VIII. 
pag. 239. Epist. ad Atticum Libro V. epist. 20. — 
— Arriani Nicomedensis , Expeditionis Alexandri 
Libri VII. Amste laedami , 1757. 8vo pag. 119. Libro 
II. cap. 7- — pag. M3. Libro IL cap. 13. He-
rod ian i , Historiarum Libri. Vil i . O x o n i a e , 1704. 
8F0 pag. 101. Libro 111, cap. i s . 
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tsapasohat tevén c? lakosokat megdlék,, 's 
gyermekeiket fogságba hurtzolák, hadat izén-
^erc, J u ti Beg nevil elfogatott Vezérüket AU 
Menshar várban tömlötzben tartottaVala-
mivel alább pedig mondja ugyan Abul-Pharájius; 
„Primo autem mane Phacró1 ddinum A'~Ya-
z ii m , Soltani Rocnó'ddini seruum , prehen-
sum in carcerem coráecit." Az az: „Korán reg-
^•eZ Phacro yddin A'-YAZT, Rocnoddin Sultán 
szolgáját, megfogván tomlötzbe vetette.1' *) 
Ezen A'-JÁZ Nemzetet Syrus Krónikájában is 
emlegeti Abul-Pharájius, de itt már GÁZ néven 
nevezi, midőn beszéli: „Hoc anno, qui Grae-
corum 1347. est (Christi 1036.), H un no r um, 
qui GAZ AKI nominantur, Gens quaedam ex 
Hyrcania , Charzaeorum ( Chazarorum ) 
terra ad septemtrionem sita exiitAz az: 
„Kzen évben, melly l$U7-dik a' Görögöknél 
(Krisztus születése után 1036.), a Hunnu• 
soknak, Az'Ä GÁZOKNAK hivatnak , né-
melly Nemzetségük Hyrkániából, a' Char-
zaeu soknak ( Chazaroknak ) északra fekvő 
Földükből, kijött." Ismét ugyan o : „Hoc anno 
Soltanus Masud contracto magno ex Persia 
Inferiore et India Exteriőre exercitu GA-
ZAEOS adortus est." Az az: „Ezen évben 
Masud Sultán , nagy sereget gyűjtvén Belsőbb 
Persiából és Külsőbb Indiából, megtámadta 
a' GÁZOKAT:3 **) Más Napkeleti írók me-
*) Gregorii A b u l - Pharaji i , História Compendiosa Dyna-
stiarum. Arabice edita et Latiné versa ab Eduardo 
Poeockio . Oxoniae , 1663. 4to p a g . 333. et 334. 
** ) Gregorii Abul -Pharag i i , siue Bar-Hebraei , Chronicon 
Syri^caiTU Lipsiae , 1789. 4to T o m o 1. pag. 234. 
239. T o m o 11. pag. 229. 235. A1 Kútfőben,nem GÚZ, 
mint a' fordításban vagyon , hanem CVSZ Nemzet 
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g é n t , Herbelot Kivonatai szerént , szinte úgy, 
mint as Byzantinus írók a' Magyarokat TURCUS 
liéven emiit ik, e' GÁZOKAT egyenesen TUR-
CUS Nemzetté tészik. *) Ezek szerént esmérjük 
I s s u s hajdani Városnak Y a s nevét; esmérjük 
"'s tudjuk azt i s , hogy volt J a z , Y a z és G a z 
Kún, vagy Török eredetű Nemzet is. De meg-
tanulhatjuk még azt i s , hogy épen ez az I s s u s , 
másképen Y a s Város, G i á z z a nevet is viselt. 
Marco Polo , Velentzei Utazó , a' régi I s s u s 
Városról mondja : , ,Sopra il mare é una cittá 
detta la Giázz a" Az az: „ Ä Tenger mel-
lett vagyon egy Város , melly G iázz a nevet 
visel**) IJelesen írta tehát Golius Jakab : 
„Es nem meszsze egy másik A'-Jás nevii Rév-
part, melly cü régi Issus/'' Es alább: „ A z A-
Jás névből eredett Marcus Pólusnak és má-
soknak, kik a* Keresztes Hadaknak időjük felé 
i'rtak , Giázz a nevük , CL mint az Olaszok 
kimondani szokják, mint a Joanni nevet 
Gioanni névnek***) Hogy az A ' - Y a s , 
vagy A' .Jaz és A'-Yaz névben az A rész szin-
áll. Lássad: August Ludwig Schlözer's, Kritisch-
historische Nebenslunden. Güttingen, 17^7. 8vo S. 
121—122. 
*) Mr D'Herbelot , Bibliathecpie Orientale, á la Haye, 
1777. 4to T o m . 11. pag. 65-
* # ) Del le 'Yavigazioni et VÍ3ggi Raccol te da M. Gio. B a t -
tista Ramusio . In Venetia. 1606. fo l . V o l . 11. fo l , 4, 
verso. — Cf. Marci Pauli V e n e t i , De Regionibus 
Oriental ibus Libri III. Coloniae Brandenburgicae» 
I67L. 4to pag. I i . E ' Latán Fordításban G l a c i a h i -
báson ál l G i á z z a he le t t . 
*
e t ) Muhammedia F i l i i Ketiri Ferganensis , qui vu lgo AI-
íraganus d i c i t u r , Elemetita Astronomica. Arabice e t 
Latiné. Opera Jacobi Goli i . A m s t e l o d a r n i , I 6 6 9 . 4 t o 
In Not i s Goli i pag, 272-
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te úgy Magyar A r t i c u 1 u s , mint az A1 rész 
Arabs A r ti cu l us az Al-A-Jáz Névben, a3ról 
máskor bőven fogunk más helen szólani. Nem 
mondjuk-e ma is : A'Jászok Gyűlést tartot-
tak; A" Kunok Katonákot állítanak ? a' t. 
41. §. 
Azt hozhatná föl itt néki Ellenvetésül Fej-
tegetéseink ellen, hogy a' Nagy Sándor uralko-
dásakor már virágzott I s s u s Város nevének 
semmi köze sem lehet a' XIII-dik századi írók-
kal, és ezeknek Y á s Városukkal. Legyen heles 
és való ezen észrevétel: Mind e' mellett i s , 
vagy akarjuk, vagy nem, a3 régi Kutfók is bi-
zonyosan egy tzélhoz fognak vezetni bennünket. 
Idősb Plinius írja az I s s u s i Tenger Öbölről: 
„ .... Ad Iss i c um Ciliciae Sinum, Quo in 
omni tractu proditur tres tantum gentes G rae-
cas (rectius: Hellenicas) jure dici: Doricam , 
lonic am, Aeolicam , ceteras Barbaro-
rum esseAz az: A' Ciliciai Issusi 
Öbölig. Melly egész Tájon tsak három Nem-
zetről mondatik igazán, hogy Görög (híveb-
ben : Hellen) eredetit : A> Dóriaiakról, Ió-
nokról és Aeolisiakról, a' többiek Barba-
rusok közé számláltatnak." *) Stephanus By-
zantinus följegyzette az I s s u s i Tenger öbölhöz 
közel fekvő A n t i o c h i a Városról: ,JLU>VT], VXUJQ 
íxalEÍTO i) 3 Av x v o x £ a i h érti Acícpvr), jjv wy.iöav 
3
 A Q y sl o t, ró é&vixov ^'Iüjvíxtjs, íj 31 w v a l o g." 
Az az : „1 ó n e, i'gy neveztetett Antiochia 
Daphne mellett, mellyet építettek az A rg i-
vu so k. A1 Nemzeti Név Ión it e s , vagy 1 ó-
• ) Caii Plinii Secund i , História Naturalis. Parisi is , 1741« 
fo l . T o m o I. pag. 302. Libro VI. cap. 2. 
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naeus." *) Arriánus a? C i l i c i ú b a ért Nagy 
Sándorról beszéli: 'AVTOQ S& dva^tvlag slt Ta 
Cov, rovg ph innkag áítéoT&iXe, Otloirg Őov g a^e/* 
őui TOti ' A h TJLO v rceőiov int tov n oxafxov TOV 
Ilvgapov* avrbg dé oiiv roíg Tte^oZg xai rrj X).r) rrj 
ßaöiktxrj ég MayaQööv tjxs
 y xai Trj 'A & T] v p TTJ 
M ayapcflSo l'&vúev. 'EVTEV&EV 8S ig MaXXov 
acplxsto
 y xai AfACfL^ÓX^ ooa JJQCO'Ó évrjytoe' xai ara— 
Giá^ovxag y.alaXtxßwv , TÍJV öxáaiv ctvrolg xaTknavGh' 
xai xovg cpÓQOvg oyg ßaGiXsl Aaotio) djitcpeqov , ávt/xev, 
ort A Q y s l io v y.év Ma Hol axoixot qoav , avxog ÖH 
<XTZ
 VA (yyovq rwv 'Hq ay.leidäiv uvai T/Ilou."" 
Az az: , , M a g a pedig viszsza térvén Tarsus-
b a , a} Lovagokat ugyan elküldötte Philótás-
nak adván (a3 dolgot) vinni az Ale iu si Me-
zon által a' Pyramus folyóvizéhez. Maga 
pedig a Gyalogokkal és fíirályi részével a' 
Lovasságnak M ag a r su s b a jött, és CL Ma-
gars isi Minervának áldozott. Onnénd 
pedig M all us b a ment és Amphilochusnak , 
mint Hősnek, halotti tiszteletet tett, és zene-
bonáskodókat találván, a* zenebonát náluk 
letsillapitotta, és az adókat , mellyeket Dá-
rius Királynak vittek , elengedte , mivel az 
A r g ivu s ok na k ugyan a1 Mai lus ok 
gyarmataik voltak, maga pedig a* He-
r akli dák A rg i v u s a ik t ó l magát lenni 
tartotta" **) Ammiánus Marcellinusnál olvasta-
tik az I s s u s i Tenger Öbölről: , ,Unde eccordi-
um Asia Syriarumque Prouinciae sumunt .* 
A vespera Issiaco disiungitur mari, quod 
<*) Stephani Byzantini, De Vrbibus. Lugduni Batauorum, 
1694. fol. pag. 431. 
Arriani Nicomedensis, Expeditionis Aíexandri Libri 
V1U Arastelaedami, 1757. 8vo pag. 116 — 117. Libro 
11. cap. 5. ' 
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quidam nominauere Pa r t h eniu m." Az az: 
,,Honnand Asia és a" Syriai Tartományok kez-
detüket veszik: Napnyugatra az Issusi Ten-
gertől választatik-el, melly et nékik P art he-
n i um (az az : Párthus) Tengernek neveztek 
És valamivel hátrább : „ C u m quondam eac 
Parthenio Pelago venientes aut Liibyco 
Az az : Mivel egykor as Parthenium, vagy 
hibyai Tengerből jövök*) A' Chronicon 
Paschale , más néven Chronicon Alexandrinum, 
midőn az A e g a e és szomszéd I s s u s Ciliciai 
Városok között fekvő A l e x a n d r i a Ciliciai 
Városról említést tészen , mondja :3 AXslávSgeiav^ 
T)}v y.al JSxv&íccv , tv ' Atyccioiq" Az az : , , A l e x a n -
driát , melly S cy t h iának is ( neveztetik ) 
Aegaekben." **) Találunk tehát Cilieiában I s -
s u s Városban és szomszédságában mindenek 
előtt a" régiebb Kútfők szerént I ó n e s e k e t , 
az az : I á s z o k a t ; találunk továbbá A r g i v u-
s o k a t , kik s z i n t e , aJ mint máskor előadni 
fog juk , a5 közönségesebb P e l a s g u s Néven 
gyakran fölhozatnak, és bizonyosan M a g y a -
r o k valának ; találunk P a r t h e n i u s o k a t , 
az az P a r t h u s o k a t , melly név megkülönböz-
tetve főképen az I á s z o k n a k tulajdoníttatik; 
találjuk végre Cilieiában egy kisded nyomát a' 
C i l i c i a i S c y t h i á n a k is. így a3 régiebb 
Történeti Kútfők I s s u s Városra nézve aJ XIII-
dik századi írókkal nintsenek ellenkezésben, 's 
I s s u s a'nyi, mint I ó n , az az: I á s z . Ezt tud-» 
• ) Aramiani Marcel l in i , Res Gestae. B i p o n t i , 1786. 8vo 
V o l 1. pag. 319- Libro XXII . cap. i5 . Másutt iekvo 
l o n i u m Tengerek is P a r t h e n i u m Tengereknek 
h ívatnak , mint máskor előadni fogjuk. 
**) Chronicoi Paschale. Parisiis , 1688. fol. pag. 170. 
Olymp. CX111. 
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ván, ha ezután Diodórus Siculns Könyvében p. 
o. olvassuk, hogy L e s b u s Szigete előbb I s s a , 
azután az I ó n o k t ó 1, mint lakóitól, P e 1 a s-
g i a Nevet vise l t , Diodorus Siculus ellenére is 
az I s s a Nevet egynek fogjuk venni az l ó n i a 
névvel. *) Nem egy-e az Io és I s i s nevezet i s? 
De a' Maeotis körül lakó I s s i Népséget sem 
fogjuk megkülönböztetni az I ó n o k t ó l , az az : 
I á s z o k t ó l . **) 
42. §. 
Előadtuk azt is Első Értekezésünkben (5. §.) 
röviden éréntve , hogy a' Magyar Nyelvben Ha-
zánk némelly tájain a* J és GY betűknek föl-
tseréltetésíik mindennapi dolog. Nem járt az 
MagyarOrszág több vidékein, a' ki észre nem 
vet te , vagy legalább nem hallotta és tapasztalta, 
hogy a' J é g és G y é g , sC J u t és G y u t , J e-
r e és G y e r e , K e r é k j á r t ó és K e r é k -
g y á r t ó 3s a3 t. egyet jelentenek. Az tehát, 
hogy a3 J á s z szó is a' G y á s z szóval szinte 
így föltseréltetett, igen könnyen megtörtént a3 
Magyar Nyelv természete szerént. ***) Melius 
Péter bizonyosan nem kedvünkért írta a' XVI* 
dik században: „Fekete szütt Zsák, vagy IAZ 
Ruha****) így beszélnek ma is sok helen a3 
*) Diodori S i c u l i , Bibliotheca Historica. Argentorati , 
1798. 8vo Vol . 111. pag. 433—437« Libro V. cap. 81 
—82. 
*•) Caii Pl ini i Secundi , História Naturalis. Parisiis , I741 . 
T o m o 1. pag. 307. Libro VI. cap. 7 . 
***) Joannis Nicolai Révai , Elaboratior Grammatica Hun-
garica. Pes t in i , 1806. 8vo Vol. J. pag. 106. 
Szent János Jelenései. Fordította Melius Péter. Debre-
tzenben , i598. in 4to pag B b . recta. In Bibi. Nie. 
Jankovich. — Cf. Sándor István , Toldalék a' Magyar 
Szó-Könyvhez. Bétüben, »808. 8vo a' 174. l a p o n , és 
a* 123. lapon. 
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Dunán túl lakó Magyar Hazafiak. Ellenben az 
írói Nyelv ma a3 G y á s z szóval é l , valamint 
G i á z szóval élt a3 XYI-dik század kezdetén a' 
Tihanyi Magyar Kézírat írója. *) A' XIV-dik 
századi Magyar Szent írásban is G y á s z o l a t , 
G y á s z o l k o d o m olvastatik. **) Emiitettük 
már Első Értekezésünkben azt is, hogy a' J á s z , 
vagy G y á s z R u h a (Luctus Vestis) épen azért 
nyerte nevét egyenesen a* J á s z N e m z e t t ő l , 
mivel e3 Nemzetnek egy része, a' mit máskor 
fogunk előterjeszteni, F e k e t e R u h á t viselt, 
a1 miért a' régi íróktól M e 1 a n c h 1 a e n u s , a 
XlII-dik századi oklevelekben pedig F e k e t e v 
N i e p , az az: F e ke to N é p nevezeten is hi-
Vatik. Ezeket tudván nem kell-e kérdenünk, 
vallyon a' J á s z N e m z e t n e k G á z és G y á s z 
Neve nem a3 J és Gy betűknek föltseréltetésiik-
ből eredett-e ? Wadding Lukátsnál, bizonyosan 
valamellyik régiebb Kútfő után , de a' kire mi 
mostanig nem akadhattunk, a' Tatár Járásról 
mondatik : ^Alia vero manus , Batone Duce, 
maacima vastitate Hungáriám , Poloniam, 
Russiarn , Gaz am, amplissimas Regiones, 
ajfecit" Az az : „ Ä másik sereg, Batu vezér-
lése alatt, Magyar, Lengyel, Orosz és Gáz 
Országot, mint nagy kiterjedésű Tartományo-
kat , legdühösebb pusztítással földúlta***) 
Más részről ugyan a3 Tatár Járásról valamel-
lyik régi Kútfő után írta Pessina : „Battus, 
*) Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1824. 11. Kötet, 
Bl lap. 
*«) Esther. IV, 3. Baruch. IV. 11, 23. Joel. 11. 12- Arnos. 
V. i6. Vili. 8. IX. 5. 
Lucae Wadding, Annales Minorum , seu Trium Ordi-
nnm a S. Francisco institulorum. Komae, 1732. fol. 
Torno Ili. pag. 116. Nro a. 
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(jut erat Hocotii filius , Changii Magm Chami 
DJepos , agmirie bipartito , progressus est contra 
vicinos Russos et J a zygas, atque iisdem per 
assiduas maccimeque iufestas irruptiones con-
tiisis et attritis, successu temporis partem V' 
nam copiarum ipsemet duccit Istrum versus : 
Alter am duce Peta , peritissimo rerum belli-
carum milite, misit in Poloniam, intestinis 
motibus atque ciuilibus bellis tunc graviter• 
agitatamAz az : , ,Battus Hohotz fia és a! 
nagy Gingis fián Unokája, két részre osztván 
seregét, a3 szomszéd Oroszok és Jazygesek 
ellen indult, és ezeket huzamos és igen vesze-
delmes berohanásai által megvervén ,s elgyen-
gitvén, későbben seregének egy részét maga 
vezette aDuna felé: A másikat Peta igen 
tudós és tapasztalt Hadi Vezér alatt Lengyel 
Országba küldötte, melly épen a?kor a pol-
gári háborgások miatt nagy nyughatatlanság-
ban volt." *) Az 1642-dikben Moldvában J a s-
í; i b a n , az az: J á s z v á s á r o t t (Latánul: Fo-
r u m J a z y g u m és J a s o n i a , meg F o r u m 
P h i l i s t a e o r u m ) tartatott Szent Zsinatról 
írja Le Quien híres Frantzia Dominikánus: „ In 
Actis Synodi, quae G iasii in ea regione anno 
1Ö42. CL Parthenio Patriarcha Constantinopo-
litano habita est." Az az:
 y)Azon Zsinat írá-
saiban , melly ezen Tartományban Giasi 
Városban lfií*2-dik évben Parthenius Konstan-
tinápoli Patriarchától tartatottMás helen: 
Caeterum Metropolitae sedes hodie est Gi-
asi um, praecipua
 f Moldauiae Ciuitas" Az 
az : „Azonban az Érsek széke ma Giasi, 
#) Thomae Joannis Pessina de Czechorod, Mars Mora-
uieus. Pragae, j 677. fol. pag. 341. Libro 111. cap. 6. 
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Moldva Országnak Fő Városa*) Bruzen la 
Martiniere Geographiai nagy Szó-Könyvében a* 
mai J á s z B e r é n r ő í , a3 J á s z N e m z e t F ő 
V á r o s á r ó l , mondatik: „ J a s Brin, oder 
Gyas-Brin, eine kleine Stadt in der Graf-
schaft Pest in Ober - Ungarn, nicht weit von 
Ofen gegen Osten, am Flusse Zagiwa , wel-
cher bei Szolnok in die Theisse fällt.'1'' Az az t 
„Jász - B e r én , vagy Gyász-Berén, egy 
kis Vár ós Pest Vármegyében Fölső Magyar 
Országban, nem meszsze Budától napkeletre, 
a Zagyva Vize mellett, melly Szolnoknál cC 
Tiszába folyt* **) Végre maguk d Magyar Or-
szági Tótok, nem levén rendes J. betiijük, a3 
J á s z , vagy l a z y x Nemzeti Nevet Gáz szóval 
ejtik ki. Bernolák Antal Tót Szó - Könyvében 
mindenki olvashatj a: ,, G a z, a nyit mint J a zy ^r, 
vagy is Jász; a többes számban Gazi^ 
< a?nyi, mintJazyges, vagyis Jászok, egy 
Sarmata Nemzet a' Duna mellett'3 
Hlyen példák után reszketve fogjuk-e ezután a3 
már többször előfordult G á z , vagy G á z a Ne-
vet I á s z , vagy J á s z , az a z : I ó n és l o s 
Nemzeti Névnek elfogadni? Tegyünk itt le min-
den aggodalmat, 's jusson eszünkbe, hogy a3 
Nemzeti Nevek e'nél jóval nagyobb általváltoz-
tatásokat is szenvedtek. 
*) Michaelis Le Quien , Oriens Christianus. Parisiis, !74o. 
f o l . T o m o 1. pag. 1 2 5 i — t 2 5 6 . 
**) Mr. ßruzen la Martiniere, H i s t o r i s c h - P o l i t i s c h - G e -
ographischer Alias der gantzen Welt . Leipzig , 1746. 
fol . VI. T h e i l , S 97-
Antonii Bernolák, Lexicon Schlauicum , Bohemico-
Lat ino- Germanico- Vngaricum. ß u d a e , ,1825» 8vo 
T o m o 1. pag. 623. 
Tiuí. Gyűjt. VIII. Köt. 1830. 4 
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39. §. 
Az már itt a' kérdés, mint írták-le vallyon 
azon Nemzetek, mellyeknek Gy hangúk és be-
tűjük nintsen , az I á s z Nemzetnek G y á s z 
Nevét? Mí, ha tsak nem tsalatkozunk vélemé-
nyünkben , azt gondoljuk , hogy különösen a' 
Görög írók a'DIAS néven fejezték-ki a' G y á s z 
nevezetet olly módon, mint ma sokan a' D i a -
fa o 1 u s helett G y a b o 1 u s szovat mondanak, és 
viszontag. Strábo Geographiájában olvassuk az 
Euboeai Athenae Városról: Ean ds rw 3 QQE^ 
TÚTÍO , ró rs Kijvaiov 7ibjolov, xal ZTI ávro) TO 1lov, 
xal 'A&rjvai al A iád tg, xrlopa A&tjvaíwv, 'VTISQ-
XE£(*£V0V T8 titi Kavvov 7IOQ&/A8" éx SE TS Als, Ká-
vai r7]Q AlohlSog Inioxíad-rioav^ Az az: , ,Ezen O-
reushoz pedig Kenaeum szomszéd, és azon a" 
D ion (fekszik), és At he na ek , mellyek D i á-
s oknak (hivatnak), építményük az Athenae-
belieknek , feküvén CL tenger szorulaton Han-
nos mellett. D i o n b ó l pedig Kánák Aeolisban 
szármoztak*) Syncellus is , hihetöképen Pain-
phili Eusebius után, írta: „Kéxooy 'A&rjvag, rág 
xal Aiá Sag, ev Evßoia exriaev." Az az: ,, Hek-
rops A the na eket, mellyek D i ás okn a k(\\\-
vatnak) , Euboeában építette.M **) AJ mint 
Strábo soraiból egyfeliil bizonyos, hogy az Eu-
boea Szigetnek Athenae Városát az Attikai , 
*) Strabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707. fol. Tomo 
11. pag* inea 684. marg. 446. 
**) Georgii Monachi , quondam Syncel l i , Chronogra-
phia. Parisiis, 1652- fol. pag. 153. — Cf. Eusebii 
Pamphi l i , Chronicorum Canonum Libri 11. Mediola-
rji, 1818- 4to pag. 281. — Tudni kell a z t , hogy az 
Örmény Nyelven fönmaradott Eusebiusban is e' hel 
föltaláltatik. Lássad: Eusebii Pamphi l i , Chronicon 
JBipartitum Graeco-Armeno-Latinum. Venet i i s , 1818. 
4to Parte 11. pag. 103. 
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vagy is I ó n i a i Athenacbeliek építették: Úgy 
más részről az is tagadhatatlan, hogy K e k r o p s 
nem az Euboeai, hanem az Attikai , vagy is 
I ó n i a i Athenae Várost alkatta. Eusebius Pam-
phili , 's az ő nyomain Syncellus , beszéli: 
„Ksy.goy 'o őicpvijg xtjg xóxe ' Axxijg
 f vvv őé 3Axxixrjg 
tßaollevoev tx)j v. dia ^rjxog ooi(.iaxog ovxto xalovfis-
vog, utg (ptjGiv Lo (bü.óxogog, )} oxt xűv 3 sliyvTixliov 
xág ővo yXuiGGag IjxÍGxaTo. ovxog áno rrjg 'A&rjvág 
x>)v jtóXív 3 A&yvag u>ró/.iaG£V. énl ávrov ?; tv xrj áxgo-
nóAsi é?i(xLct TTQuttt; érpvtj. árt áuxov ös KexQonla t] 
/jóga ty.lt) Az az : „Fíekrops, a két termé* 
szettig a kor A k t e s ne k , most pedig Attiká-
nak hivatott (tartományon) uralkodott ötven 
évig. AL Teste magossága miatt így neveztet-
vén , a mint mondja Philochorus , vagy mivel 
az Aegyptusiakriak két ny elvüket értette. 
O Minervától a" Várost Athenásnak nevezte. 
1 Ö alatta a:' Várban az Olajfa először ülte-
tett. O tőle pedig Kekropiának a' tartomány 
neveztetett*) Sőt Stepbanus Byzantinus, elő-
számlálván & különbféle Athenae Városokat, az 
Euboeai Athenae Városról nyilván mondja : 
,,'Exxt] , ' Evßoiag, Aiavxog xxÍG\xa , wg 'Ecpogog 
xglxrj. °'Aßavxog Ss ylyvovxat Ttaldeg , "Alxwv xal 
A la g, xal 3 Aoé&öGa. i»v co (,isv A la g xxiöag nolív^ 
üxcug , á ti o x t] g TtaxQiőog tuvó/*aGev. o Tiollxtjg 
3
 A&fjvaíog, xal 3 A&tjva'iy.og. xág 8' A&i}V a g xav A i á-
S a g UysGítai."1 Az az : H a t o d i k Euboeai, Dias 
építménye , a mint Ephorus a' harmadik köny-
vében (mondja). Abásnak pedig születtek gyer-
meki Alkon és D i a s és Arethusa. Kik közül 
*) Eusebii Parnphil i , Ghronicorurn Canonum Libri Duo< 
Medio lani , 1818. 4to pag. a80. — Cf. Georgii Mo-
nachi , quondara S y n c e l l i , Chronographia. Parisiis j 
16Ö2* fo l . pag. lá3i 
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ugyan Dias építvén várost igy a' Hazától 
nevezte. AJ Polgár Athenaeusnak és Athenai-
kusnak (mondatik). Athenaeket pedig D z-
ás oknak is neveztetni (mondják).'3 *) Vilá-
gosan előadatik e' he len, hogy az Euboeai A-
thpnae Várost D i a s építette , nem pedig K e k-
r o p s , és hogy e" város nevét a3 H a z á t ó l 
nyerte. A3 H a z a , mellyröl itt szó vagyon, 
Strábo szerént az A t t i k a i A t h e n a e és 1 ó-
n i a , az az : I á s z T a r t o m á n y : Nem kell-e 
tehát gondolnunk, hogy a' D i á s névben az 
l á s z név jó e lő? De továbbá azt is iíjik jelen-
tenünk, hogy itt úgy beszél Stephanus Byzan-
t inus , mintha az A t h e n a e Városek egy á l -
t a l á n fogva D i á s Nevet is visellek volna, a3 
mire Stephanus Byzaníinusnak egy másik bele 
is látszik tzélozni. í r ja , tudnii l l ik, más helen 
ismét: ,,^/t'a, 7có)aq Oeaaalíag , Aíaxs xr íű/.ia, ß', 
Ooáxtjg , xa rá TOV* iöw. */, ' Evßoiag. ö\ itjoog xai v 
rcóXig fls?.07rovr/]08 , TISOI TO J-'xvXaiov. c', Avöiravlag, 
Tteoí TOV 5Qxeavóv. g\ 3IraXiag , neoi raíg AXTTEGii'. 
L,\ JZxvöLaq , TTtQi rw >/, KaQiag. , Bi&v-
viag, rrgog TOJ JÍÓvtio. £ooi xai <?' I'ÍJÖOL Aiai ?.syó-
[ievui. a ' , rj Ná^og. ß\ ); nyög Milí)Tty. / , ;; TTQug 
2.'au!ÁOÖÖÍP. ö', xaxa Kvwooov K^ijrijg. TO eűvcxov , 
A i £ v g. xai TO \T}]).vxbv , A t a g , oOc,v xai A i á ő £ g 
"'Aörjrcíi? Az az: , , D i a Városa Thessáltának , 
Aeahus építménye. Második Thrakiának ( V á-
l'Oia), Athö szerént. Harmadik Euboeának. 
Negyedik Szigete és Városa Peloponnesusnak 
bkylaeon mellett. Ötödik Lysitániának Oce-
arius mellett. Hatodik Itáliának az Alpesek 
mellett. Hetedik Scythiának Phásis mellett. 
Nyoltzadik Ráriána'í. Hilentzedik Bithyniá-
*•) Stephanus Byzanl inns , De Vrbibus Lugduni Batauo-
ruin , 16 )4- fol . pag. 44 — 45. 
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nah Pantusnál. Vágynak négy Szigetek is, 
melyek D i a e k n e k mondatnak. Első Nascns. 
Második Miletusná!; Harmadik isarmossónál; 
Negyedik Knossus mellett Krétában. Nemzeti 
D i a e ii s. És nőstény nemben Dias: Honnét 
Di ásóknak is az Athenaebeliek (mondat-
nak).0 *) Vagyon-e itt a' befejező sorokban, 
vagy fölehb is az egész beiben legkisebb említés 
az E u b o e a i A t b e n a e Városról és nem k ö-
z () n s é g e s e n mtndatik-e az A t h e n a e b e 1 i-
e k r ő l , hogy ók D i á s o k n a k is hivatnak? 
Ide érvén olvassuk már most mindenek előtt 
Idősb Piiniusnak ime belét: , ,Dranus per Ser-
refes, Svrrapillos , I<450$< Andizetes.y Az az: 
„A Dráva ' (foly) o' Serretek , Serrapi Ilók, IÁ-
SZOK, And ize tek (tartományaikon) keresz-
tül.'3 **) Olvassuk továbbá Strábónak ime so-
rait is : \EO~VTI cT TAVI TMV Ilawovlcov BQZVXOI , xai 
' Ai>di£>jTioi, xai Ataolojveg^ xai UvQsOrai, xai 
Dlct^crfoi, xai AaiGiTiaxai , ÍOV Bárcov i]y£{.icuv ?]V, 
x:tl uXXet aöiiiióvena ouorijuava ut/.QaAz az : 
,,Nemzetei pedig vágynák a' Pannonoknak, 
Bréukusok és Audizetiusok , e's D iászok és 
Pyrustaek és Mazaeusök és Daesitiaták, kik-
nek Báton vezérük volt és más homályosabb 
kisebb Gyűlések***) Ugyan Strábónak az A n-
Stephanus Byzantinus , De Vrbibas. Lugduni B.itauo-
rura, 1594- fol. pag. 300. Cf pag. 303. sub voce: 
D i o n. í l t az Euboeai D i á s z Városról mondatik 
egyenesen , hogy A t h e n a e nevet is viselt . 
Ciii Piiníi Seeundi , História Naturalis. Parisi is , 1741» 
fol, T o m o í. pag. 180. Libro Ili,, cap. 25-
***) Strabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707. fol . Toreo 
1. pag. tnea 483. marg. J14. Casaubonus Kéz-
iratai híven D i a s i o n e s e le e t foglaltak maguk b-m. 
A' Júvvoveg , Jmjícoveg, Jirtiímvag, duÍMVsg és Jiauvaiysg 
olvasások h i b á s o l v a s á s o k Öszsze hasonlításaink 
Után. . 
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d i z e t c k mellett lakó DIÁSZAI nem Pliniusnak 
az A n d i z e t e k mellett lakó lÁSZAI-e? 
44. §. 
Még fenékesebben tehetjük itt d következ-
tetést , ha figyelmünkre veszsziik, hogy az l ó n , 
az az: I á s z Névnek I o s általváltoztatása i s , 
mellyről fölebb (37. §.) szólottunk, DIÓS Névre 
változott. Az ősz Homerus. írja, mint hasonló-
képen már fölebb (17. §.) előadtuk, Kreta ia-
kosiról az Odysseában: 
•>]Ev /A8V 3AX«tol , 
Ev S 'EtEOXQtjTeg (teyabjTOQeg, tv Ss KVŐUJVEQ, 
JLTÍQÍK6G TE TQIXÚ'ÍXEG , SLOL TE IHLAGYOI 
Az az : 
„Vagynak (Krétában) Achaeusok, 
Vágynák nagylelkű Eredeti Krétaiak, vágynák 
még Kydonesek , 
Dóriaiak három félék, és Isteni Pelasgu-
A' közönséges szokás itt a' Görög J l o L szovat, 
melly a' J iog szónak többes számú Nevező Ese-
t e , Mellék Szónak magyarázza a' Római D i v i -
n u s szó értelmében, 's azért mi magunk itt is, 
fölebb i s , az I s t e n i szóval ejtettük-ki. Úgy , 
de mi okos értelem fekszik az „ I s t e n i P e-
l a s g u s o k 3 ' kifejezésben? Nem adna-e okosabb 
értelmet, ha a' J t o g szovat I ó n n a k , az az : 
I á s z n a k íorditanók, és így mondanók ki e3 
helet: „És I á s z P e l a s g u s o k " ? Hiszen , hogy 
az I ó n e s e k , az az I á s z o k , vagyis I o s z o k 
Pelásgusok voltak, azt az egész régi Tudós Vi-
H o m e r i , Opera, Basileae, 1779. 8vo T o m o II. pag. 
374. Odyss. Libro X I X . v . 175—177. 
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lág állítja , s^ hogy különösen Krétában is lak-
tak I ó n e s e k , az a3 már előadattakból bizo-
nyos. Más részről tudjuk azt i s , hogy a közön-
séges P e l a s g u s Nemzeti Név alá néha az A r -
g i v u s o k is számláltatnak : Nem igen termé-
szetes dolognak lehetne-e tartani, ha megkülön-
böztetésül a' P e l a s g u s szó mellé a' D i ó s , 
az az: I á s z név melléje tétetnék? — Olvassuk 
hasonlóképen I á s o n r ó l Orpheus Argonauti-
káiban; 
I, QQT/Xijv ecg t V T I Í O I O P $7zelyETo 31 o g'Ir]Gü)V,^ 
Az az: 
„Lovag Thrakiába rohant Diós léson 
Nem illenék-e itten is az I s t e n i l é s o n helé-
be inkább az I á s z l é s o n ? Hogy e9 kérdést 
tészsziik, a'ra az bír bennünket, mert több, de 
még is mindenkor az I á s z Nemzettel egy ere-
detű Népeknek látjuk és tapasztaljuk tulajdonít-
tatni a' i t o ? , és kevés változtatással a' Osdg 
Nevet. Attikáról mindenek előtt beszéli Strábo: 
,,// yao ' Atziy.}) & e iú v lati xvíaua xal TtQOyóvuiv 
tjQwtov." Az az: „ M e r t Attika az Istenek-
nek épitményilk és a* régi Hősöké**) Nem 
volna-e e' beinek józanabb értelme, ha monda-
nók, hogy Attika az I á s z o k n a k építményük 
és a* régi Hősöké ? Strábónak eszébe sem jut-
hatott I s t e n i építőket adni Attikának, mint-
hogy más helen följegyzette: ,,7/oAu 8* av nXeiiov 
el'// Xóyog, el rovg aQxrjykxag Tö xriöftarog e§srá^ot 
rtg, ccQ^áfisvog áno KSXQOTCOQ' ovős yáy ofiolotg Xéyovoiv 
áxavreg' TOVTO ŐS xal á:z6 rcóv 6VO[XCXTOJV Sijlov. AXTL-
* ) Orphe i , Argonautica. Lipsiae , 1764- 8vo Argonaut, 
versu 7ü. 
**) Strabonis , Geographia. Amstelaedami , 1707. fol-
Tomo I. pag. 6O7.' 
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xrjv- (AS» yctQ o;ró 'Axxalwvog qaalv 'Ax&tSa Ss xal 
* Axxix?)v, OTTÓ 3 Ax&iSog xt/g Kgavvov, ACP ov xal 
Kqavaol ol l'voixoi. Moijjoniav ős arto Moxjjórtov, 
lujviav ős aTtó ILOVOQ Xov Bov&ov. Uoosidwvlav ős 
xal 3 A&i'jvag áxo xtov tniovirftwv űícüv.3' EiQtjxai cf ort 
xavravöa (palvexai xo XUJV IlaXaoyujv l'ífvog éjiLŐrjfii]-
öay' xal ort vxo xüv 'AxxíxőüV UeXaőyol TTQoariyoQtv-
•&I]GAV őiá T))V NLÄVIIV" Az az : ,,Több lenne 
pedig sokkal a' beszéd, ha a' Fő Kezdőit az 
építménynek keresné néki, kezdvén Kekropstól: 
JVlert nem hasonlóképen mondják mindnyájon, 
melly pedig a nevekből bizonyos. Mivel Akti-
hát ugyan Akteontól mondják: Atthidát pedig 
és Attikát Atthidestől, Kranaus fiától, aJ Äz-
a' Kranausok is erednek. Mopsopiát pedig 
JMopsopustól, lóniát pedig Xuthusfi Ióntól. 
Posidoniát pedig és Athenást ugyan a^on rievü 
Istenektől. Már előbb mondottuk, zt^y lát-
szik, /zogy költözködéseiben ide is eljött a1 P e-
I as g us Nemzet, es az Attikaiaktól a 
Vándorlás miatt P e l a s g u s o k n ak ne-
veztetett,T *) Constantinus Porphyrogenitus, 
mint alább előadni fogjuk , az I ó n o k r ó l mond-
j a , hogy T h r a k o k , más néven T h r e k e k 
(Terekek) voltak : Már pedig Thucydidesnél ta-
láltatik a' Thrakokról : „TlagexálEi ős xal xwv 
ÓQEIVWV ÖQay.vov NOLLSG xtov avxovóuwv, xal f,ia/ai— 
QO<pÓQÜJV , dl AZ OI xaXüvxai , xi]V POŐÓTTÍJV ol nltlaxoi 
olxSvxeg.*3 Az az : Meghívott pedig a hegyen 
lakó , maguk törvényeivel élő Kardhordó 
Th rcíko k közül sokakat, kik DlOSOK-
NAK (Istenieknek?) neveztetnek , Rodopét 
*) Strahonis, Geographie. Amstelaedami, 1707. fol . Tomo 
1. pag. 608. A' 609-dik lapon név szerént 12. Várost 
megnevez Strabo , mellyeket Kekrops építtetett. — 
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többnyire lakván?" *) Suidásnál is mondatik : 
vKavy.üJveg. ovo fia z&vsg. 3 Eyyvg Sé reg tnißsXtvov 
rag eívai Kavxwvág TE xai AzUyag ' 0F.U]()IX8QM 7 i c -
laoyúg Ss ada^oi) , éőé AL 8 g" Az az : ^,Kau-
hónes. Neve Nemzetnek. (Mondják), hogy pe-
dig közel vágynák as lesben álló Kaukónok és 
a3 Homerusi Lelegesek : A3 Pelasgusok 
pedig sehol, sem a D / OS O K." **) Euripides 
írja a' Krétaiakról és Krétai Jupiterről Strábónál: 
rtaXá^EVfia KovQijuov 
Zaűíoí re KQÍJreg 
JioytvÍTOQEq.''3 
Az az : 
„O Társaságuk a Kureteseknek, 
És valóban Isteni (?) hretesek
 y 
Jupiter Nemzői1 ***) 
I s t e n i e k voltak Hesiodus tanutétele szerént 
egyenesen a3 K u r e t e s e k i s , midőn mondatik: 
5,ÍCó Q i] T é g TE ű E ol, <fil07zaly{A0VEg , OQXylAX^QT<$'I 
Az az: 
yEs Kur et es T he us ok, játék kedvelők, 
tántzosok " 
Elhallgatjuk kész akarva a'többi számos példá-
kot magából Homerusból ; sem azt nem űzzük 
, fűzzük, ha épen Homerusnál az I s t e n e k n e k 
Nyelvük (mellyról Iliad. I. 402—404. II. 811— 
' 814. XIV. 289—201. XX. 73—74. Odyss. X. 304. 
*) Thucydidis , De Bello Peloponnesiaco Libri VIII. í i -
psiae , 1790. 4to T o m o I. pag. 400. Libro II. c. 9fi. 
* • ) Suidae, Lex i con . Cantabrigiae, 1705. fol- T o m o II 
pag. 283. 
• * * ) Strabonis, Geographia. Amste laedami , 1707. fol . 
T o m o II pag. mea 720- marg. 469. 
Hesiodi Ascraei quae exstant. Lißsiae, 1778- 8vo 
pag. 437. Inter Fragmenta e Strabone, 
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XII. 59—Cl. említés tétetik) nem az I ó n i a i -
a k n a k , az az : I á s z o k n a k Nyelvük volt-e? 
Inkább röviden tsak azt nyilatkoztatjuk k i , hogy, 
talán nem épen fen éktelen gyanitásunk szerént, 
a J10 q és 0 ao g Szó s o k h e l e n vagy I ó n t, 
az a z : l á s z t , vagy pedig , mivel hajdan aJ 
K i r á l y o k is i s t e n e k n e k hivattak, K i r á -
l y i , a z a z : K ú rí jelentéssel látszik bírnia. Azt, 
hogy sokszor eJ két Görög szovat nem lehet 
most már másként , mint I s t e n i értelemben 
venni , 's hogy különben a' Jtog szó a* Zavg 
a z a z : Jupiter szónak Nemzó E s e t e , emlekez-
tetés nélkül magunk is tudjuk. Változnak időről 
időre egyfelől a' szovaknak jelentéseik ; más 
részről a" keletben virágzó jelentések is idővel 
egészen kivesznek. 
45. §. 
Még sints végük az I ó n Név hajdani elvál-
toztatásainak. Mondottuk fölebb ( 2 5 . §. ) , hogy > 
az I ó n Név helett helesírásbeli okokból I a o i i 
is találtatik. Már ezen l a o n Névről írja Stepha-
nus Byzantinus: „ 7 « wv, y.ai 'I//w v xai Qtjua 
3laiovtL,io' ácp ó ró 3ICHÜVIÚTI t7il()(>tiua ; £% ÓS T5 
7 « w v , ró 3 luv. Xéysrai y.ai xhjXv/.oog , ' l a g , y.ai 
'law víg.3 Az a z : ,,íáón, és lé ón: És Ia-
ónizo ige , a meüytöL (jő) Iaóniasan adver-
bium. Az láóntól pedig Ián (szó). Mon-
datik nőstény nemben is I ás és la ón is" *) 
E* sorokból az l é ó n és I á n elváltoztatásokat 
tanuljuk esmérni , mellyek ismét az I ó n névvel 
egyet jelentenek. Olasz Országban Latán végzet-
tel az I á n nevet I á n u s n a k mondották, aJ 
honnand azután az Olasz Országi I ó n o k , az 
*) Stephanus Byzantinus, T)e Vrbibus. Lugduni Batauo-
r u m ,
 r 1694. fol . pag. 408. 
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az: I á s z o k az l á n u s és r á v o g , a3 melly 
Nemzetséget jelent , Görög Szótól I a n i g e-
. n á k n a k neveztettek. Cátó Töredékeiben olvas-
tatik : , ,Ipsa Italiae Albula nonien a} Ia n i-
genis habu.itAz az: „Maga az Olasz Or-
szági Albula nevét az Iari ige náktól nyer-
tei" *) Ovidiusnál is olvastatik i a n u s fiáról, 
vagy leányáról: 
„Dura mihi lau ig eriam seruabnnt fata ca-
nentem'3 
Mivel az l á n u s Név közönséges szokás szerént 
igen igen régi időktől íbgva másképen Görög 
Nyelven l o a n e s , úgy kell gyanítani , hogy az 
I ó n Név nem tsak I á ó n , hanem í ó á n formá-
ban is használtatott a' régi Görög Népeknél, és 
mivel továbbá az l o a 11 Név különösen a' Ma-
gyaroknál is I v á n Névvel, a3 mit számtalan 
Magyar faluknak S z e n t I v á n nevezeteik hir-
detnek , ugyan egy , az J v á n Név pedig az 
I v = A r c u s = B o g e n Magyar szótól és á n 
öszsze tételből szármozik és N y i l a z ó jelentés-
sel bir, az l á n u s szónak i s , meg az i ó n szó-
nak i s , N y i l a z ó t kell tenni. Erősíti ezt az 
i s , a3 mi egy Lengyel Krónikában mondatik 
imez állítással: „Cuius nomsn erat la wart, 
quem Polorii vocant Ywan.,3 Az az : „Kinek 
neve vala Iácuán, melly a Lengyeleknél 
Ywán.3' ***) A3 J á w á n Név a' mondattak 
*) Antiquae Históriáé ex XXVII. Authoribus contextae 
Libri VI. Lugduni, 1591. in 12- pag. 56. Igazságta-
lan vád az, hogy e' Töredékeket Annius Viterbien-
sis tudós Férfiú költötte. 
*#) Publii Ouidii Nasonia , Opera. Berolini , 1757. 8vo 
Tomo II. pa£. 300. Metam. Libro XIV. v. 381. 
Vincentius Kadlubko et Martinus Galluá Scriptorse 
Históriáé Polonae Vetustissimi cura duobus Anony-
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szerént (25. §.) nem egy-e az I ó n, az az : Iá s z 
Névvel ? Illyen az is , hogy J á n o s , az az : 1 o-
a n e s az Oláhoknál most is kitsinyitó módon 
J a s z i i néven mondatik, a' mi Kantemir De-
metert , egykor Moldvai Hertzeget, azon halvé-
leményre vezette, hagy az Oklevelekben és Tör-
ténet írókban sokkal eiőhb föltaláltató J a s s i , 
F o r u m J a z y g u m , J a s o n i a és F o r u m 
P h i i i s t i n o r u m nevii Moldvai Város nevét 
egy nem olly régen élt J á n o s nevii M o l n á r 
nevéből magyarázná. így ír tudniillik a' szor-
galmas Hertzeg : ,, Vor desselben Zeiten war 
die Stadt nur ein ganz schlechtes Dorf, worin 
Jiaum drey oder vier Familien sich niederge-
lassen hatten , mit einer Mühle versehen , wel-
che ein gewisser alter Müller Johann , oder 
wie er diminutiue genennet wurde, Jaszii 
( flanschen) besass. Dieses Mannes Namen 
hat der Fürst der Stadt , welche er erbaute 
f b e y l e g e n vollenAz az : (a3 Nagy 
mellék nevii V. István Vajdának, ki 1500-dik 
év körül fejedelemkedett) uralkodása előtt a 
Város tsak egy nyomorék falu volt, mellyben 
három vagy négy Nemzetség alig telepedett-le, 
levén egy Malma, mellyet némelly Jánas, 
vagy, a' mint kitsinyitve neveztetett, Jaszii 
(Jánoska) neuü Öreg Molnár birt. Ezen Em-
ber nevét akarta a Fejedelem az általa épít-
tetett (?) Városnak adni.'' *) K3 magukban ki-
mis. Gedani , 1749. f o l . pag. l -a Az I v - á n szóból 
lathaLni, hogy valamint mondották a' régi Magya-
rok ; I j e m , I j e d , I j e , — és í j a m , í j a d , í j a : 
l így nem tsak az I v e m , I v e d , I v e volt keletben 
egykor , hanem az I v a m , I vja d , I v a .is, 
*) Demeir i i Kautemir's , Beschreibung der Moldau. Frank-
furt und Leipz ig , ,177t 8vo pag. 52. n 4 . V e s d 
öszsze ezekkel Első* Értekezésünk ig . 17. 22. tzikke-
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tsinységeknek látszó tárgyok tehát oda vezet-
nek bennünket, hogy az I á n u s , I á o n , I ó n , 
I o a n , J á v á n , I á s z és I v á n Nevek a3kor , 
midőn még tudták feledésre jutott értelmüket, 
N y i l a z ó jelentéssel birtak, a3 mi kiilünosen 
az I á n u s Névre nézve más tekéntetekből is bi-
zonyos. A p o l l ó r ó l már fölebb (12. §.) Dio-
dorus Siculus beléből megtanultuk , hogy az 
í j a t ő találta fö l , és megtanította a3 K r é t a i 
L a k o s o k a t a vele bánásra. Innend vagyon, 
hogy a' Régiek A p o l l ó t ngy áliitják e lő , mint 
N y i l a z ó t , 3s hogy egyebeken kivül Horátius 
is énekli róla : 
„IVecjue seinper Arcúm Tendit Apollo 
És más helen: 
„ Nec te , metueride c er t a Phoebe s a gitt ű/' 
A3 harmadik helen : 
C on d i t o mit is placidusque t elo Supplices 
audi pueros , Apollo*) 
Igy vagyon a' dolog a3 N y i l a z á s r a nézve, 
mint mindenki tudja, D i á n á v a l is. Ha tehát 
Publius Nigidius Figulus Töredékeiből Macro-
biusnál olvassuk : „Ap o 11 o Ianus est, Dia" 
n a q u e la n a" Az az : „ A p o l l o hivatih Iá-
nus néven , és Diána a*nyi , mint I a n a" 
**); ha tudjuk, hogy valamint a' Nyilazás Mes-
terei és Föltalálóji, a3 S cy t h á k , előre i s , hátra 
lye i t . J á s z V á s á r neve már 1412-diki Oklevélben 
ejojo. 
Quint i Horatii Flacei , Opera. Lips iae , 1764. 8 v o T o m o 
I» pag. H 9 . Od. Libro II. Od. X . v. 19—20. — 
pag 38. Od. Libro I. Od. XII. v. 23—24. 
Garm. Sa,ec. v. 3 3 - 3 4 . 
* # ) Aurclii Theodosi i Macrobii , Opera. B i p o n t i , 1788-
8vo Vol. L pag. 2.57. Saturnaliorum Libro I. cap, 9. 
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is tudtak nyilazni és tzélt találni , úgy I á n u s 
is B i f r o n s , az a z : K é t K é p ű , tudniillik 
előre és hátra is látó vo l t ; ha eszünkbe j u t , 
hogy Marcus Terentius Varró szerént az I J for- 7 
mát mutató Ú j H o l d és F o g y a t é k H o l d 
aJ Rómaiaknál í a n a nevet viselt * ) : Minek-
utána azt már tudjuk, hogy I á n u s a'nyi, mint 
l ó n , az az : I á s z , nem kell-e következtet-
nünk , hogy A p o l l ó n a k és D i á n á n a k haj-
dani I á n u s és Iá na nevük épen a'nyit jelent, 
mint N y i l a z ó ? Ezt a'nál biztosabban követ-
keztethetjük , mivel Apoílo és Diána hivatik 
másképen ' Ii) Xog , az a z : N y i l a z ó , I á s z 
néven is. Neveztetik ugyan Apollo B á l , 
B e 1 u s , B e l a és B e l e n u s néven i s , mel ly 
nevek hasonlóképen N y i l a z ó t je lentenek, 
minthogy B e l o g Görög Nyelven a'nyi , mint 
S a g i t t a , M i s s i l e , T e l u m , S p i c u l u m , 
a z a z : N y i l , hívebben: N y i 1 a z ó , és Bállo/Aao 
egyebeken kivül annyit is tészen, mint I a c i o , 
I n i i c i o , az az: H a g y i t o k . ***) Ezeket , 
bár apróságok i s , elhallgatnunk a tárgy fonala 
miatt nem lehetett, 
46. §. 
Kellett végre az I ó n o k n a k , az az I á -
s z o k n a k már hajdan I a s o n e s nevet is visel-
niük , melly néven a3 Magyar Országi Okleve-
lekben a5 mostani Magyar Országi J á s z o k n a k 
Őseik gyakran említtetnek. Az Orosz Krónikák-
ban a' mi J á s z a i n k nem esméretlenek, mert 
Scriptores Kei Rusticae Veleres Latini. B ipont i , 1787-
8vo Vo l . I. pag. 134. Varró De Re Rustica Libro 
I. cap. 37. 
**) Suidae , Lexicon. Cantabrigiae, 1705. fo l . T o m o II. 
pag. 104- Sab voce:'/ij'io; et 'Irjtav. 
Lexicon Graeco. Latinum. Apud Joannem Crispinum. 
l5G'i. fol . T o m o í . pag, 363. et 35/]. 
C3 
Nestor, 905-dik évről leírván Sviatosláv Orosz 
Fejedelem Győzedelmeit, beszrli: , , / Jasy po-
bedi i KasogyAz az: „ Ä Jászokat és 
Kasogusokat meggyőzte." *) Már ugyan e' J á s z 
Nemzetről mondatik, mint névadóról, aJ Wosz-
kreszenski Orosz Krónikában Karamsin Németre 
fordíttatott Históriájának előadása szerént: „Jen-
seit dem F/usse Terek an dem Flüsschen Se-
venza , unterhalb der Stadt Tetjäkow , an 
den hohen Jassischen und Tscherkessischen 
Gebirgen vorbei, unweit dem eisernen 
Thore, oder Der bent' Az az : , , Ä Terek 
vizén innend a' S<-venza nevü folyótskánál, 
Tetjäkouj Városon alul, a' magos Jász és 
Tscherkess He gyek körül nem meszsze a' 
Vas Maputo L vagy is Derbe ritt ö A" **) 
Hogy azon J á s z o k , kiktől aJ V a s K a p u , 
vagy D e r b e n t melléki J á s z H e g y e k nevet 
t nyertek, valóban e g y e r e d e t ű N é p voltak 
a3 M a g y a r O r s z á g i J á s z o k k a l , az már 
Nestor sorain kivül tsak a'ból is bizonyos, hogy 
a' V a s K a p u (Porta Scythiae) , vagy is D e r -
b e n t körül és benne F i l i s t i n u s o k is laktak, 
melly nevet a3 mi J á s z a i n k i s , mint máskor 
bővebben látni fogjuk , folyvást és híven visel-
ték. A3 D e r b e n d - n a m c h Török Történeti 
Könyvben Krisztus születése után 733-dik évből 
E b íi M u s s 1 e m r ő I előjő : „ Derbend theilte er 
in 17 Quartiere, und für jede V ö Iker s c h a f t 
erbaute er eine VIessdshet, die nach ihr be-
nannt wurde Die für die Chassaren hiess 
Chassari,für das Volk aus Palae• 
*) August Ludwig y . Sch lözer , Nestor. Güttingen, 1809 
8vo V. T h e i l , S. 121. 125. 126. 
**) Geschichte des Russischen Reiches von Karamsin. Riga, 
1823. 8V0 IV. B a n d , S. 272. Nota 87» 
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st ina Filissthini, für die von Damaskus 
Damask, für die von Emessa Hhemssi, für 
das Polk aus Mesopotamien Dshesireh , für 
das von Caesarea Ekeissari, und für das von 
Mosul MussuliAz az : , ,Derbendet 17. sza-
kaszra ( Hóstádra ) osztotta , és mindegyik 
Nemzetnek egy különös Templomot épí-
tett , melly e'töl neveztetett. v4z, melly a1 
Chass ároké ( K u n o k é ) volt, Chassari 
néven hivatott, a z , melly a' Palaestinai 
Népé v olt
 y Philissthini nevet viselt 9 
a' Damaskusiaké Damask , Emessaiaké 
Hhemssi, a' Mesopotamiai Népé Dshesireh
 y 
a' Caesariaié Kkeissari, a* Mosulié Mussuli 
névvel bírt.*) Itt a3 világ03 hel a'ról úgy-e, 
hogy Derbentben P h i l i s t b i n u s o k , mint 
N é p , laktak, és hogy e' P h i l i s t h i n u s név 
közel sem jelent B a r b a r u s t az újabb íróknak 
értelmük szerént, vagy akármiféle T s u f N e -
v e t és B a l i s t á r i u s t , hanem P a l a e s t i n a i t 
tészen ? — Mondhatjuk tehát bizvást, hogy a3 
Derbend melléki J a s z II e g y e k a' P h i l i s t h i -
n u s J á s z o k t ó l nyerték nevezetüket , kik 
egy Nép valának Abul- Pharájiusnak H y r k á -
n i a i K u n G á z a i v a l . Ezeket a' J á s z o k a t 
pedig hogy már hajdan I á s o n e s néven is ne-
vezték , az onnand világos, mivel e' Derbend 
melléki J á s z H e g y e k a' régiebb Kútfőkben 
I á s o n i H e g y e k név alatt jönek eló. Strábó-
nál olvashatni: „Toy [ih 5 I á o o v o g vnopvrumra 
**) Julius von FClaproth, Geographisch - historische Be-
schreibung des östlichen Kaukasus. "Weimar, 1814. 
8vo S. 10L. 102. — Hogy vádolhatá több ízben Bese 
Ur a'Tudós Klaprothot a'val, hogy a' D e r b e n I-
n a m e h elölte esméretlen volt, midőn KiaprothUr 
e'nek nagy részét lefordítva nyomtatásban kiadta? 
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tlvai ra ' / a a 6 v e t a 'HqÜJCÍ, Ti/nu>(xsva GcpóŐQU vxb 
TŰV ß a Q ß cc Q u) V tövL ős xal o Q o g /u é y a VTISQ 
TOJV KaöTtííov Ttvlujv sv UQLOTSQÍI , xaXov{isvov 
3la Go veíov X7jg ős Mtjdüag, xijv to&ijxa , xal xov-
vofAa r}jg x^Qag' hsysrac ős xal Mtjőog ijog avxtjg. 
őiaőe^aad'ac xt)v <XQX>)V , xal xijv xágav srcuivvfiov avx8 
xaxalwxüv. c OfxoXoyel ős xovxoig , xal ra xaxá r?)v 
*AQH*viav 'laGÓv t a , xal x o rijg Xiógag ovopa, xal 
alla 7tlu(TÍ, TIEQI OJV soovftsv.''3 Az az: „ A z lá-
s o rínak pedig Emiéinek (lenni mondják ) az 
1 ás oni Kápo/nákot, mellyek tiszteltet-
tek igen a? Barbarusoktól: Van pedig 
Nagy Hegy is a3 Kaspiumi Kapukon 
jölül balra , neveztetvén (a4 Hegy ) láso ni-
n a k: Medeának pedig ruhája és neve a tar-
tományé: Mondatik pedig Medus is az 6 (Me-
deának) fia , hogy által vette az Országot, és 
a Tartományt magáról neveztetve hagyta. 
Megegyeznek pedig ezekkel az Armeniai 
íásoniák is, és a' Tartománynak Neve, és 
más sokak, mellyekröl mondani fogunk.^ *) 
Ammiánus Marcellinusnál i s , m i n t szemmel látó 
Tanúnál , találtatik Media szomszédságáról : 
„Harum terrarum incolae omnes ad latitudi-
nem nimiam ecctenduntur, eisque maximae 
celsitudines imminent montium , quos Zacram, 
et Orontem, et Iasonium vocantAzaz: 
,,Ezen Földeknek lakóik mind nagy szélesség-
re elterjednek, 1s reájuk cC legmagosabb He-
gyeknek Bértzeik tekéntenek , mel/yek Zácra , 
Orontes, és Jás oniu s néven hivatnak**) 
Strábónak sorai azért is figyelemre méltók, mi-
vel a 3 P h i l i s t i n u s J á s z o k a t az A r g o n a u -
*) Strabonis , Geographía. Amstelaedami , Í707. fo l . 
Tomo II. pag. mea 798. marg. 526. 
•* ) Aramiani Marcellini, Res Gestae. Biponti , 1786. 8vo 
T o m o I. pag. 352—353. 
Tnd. Gyűjt. VIII. Köt. 1830. 5 
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t a l á s o n n á l 's M e c l e á v a l a z ő Feleségével 
szorosan öszszekíitik ; azért i s , mivel bennün-
ket az Örmény Országi J á s o n e s e k k e l meg-
esmértetnek. Ezen utóbbik tárgynak már tsak 
azon okból is valónak kell l enn i , mivel Cboreriei 
Móses Örmény író az Armeniába költözködött 
K a n á n a e u s N e m z e t r ő l , k i k , a3 mint tu-
datik , a' P h i l i s t a e a i N e m z e t n e k egyik 
ága valának , n y i ! v á n s á g o s e m ü t é s t té-
s z e n , midőn beszél i : „ M i d ő n Josue a3 K a-
n ánaeu sokat elszélesztette, nékik Agrába 
futottak , és hajókon Tarsisba mentek, a' mi 
kitetszik aFöli'rásból , melly Afrikában az 
Oszlopokon a3 mostani időkig olvasható, és 
a3 melly igy hangzik: „ Josue Rabló elói fut-
ván ml Feze'reik a' K an ári a e u soknak ide 
jöttünk lakni" Egy pedig ezen Kanánaeu-
sok közül nálunk Örmény Országban fó hiva-
talokat nyert. És szorgalmatosan megfontol- | 
ván a' dolgot a1 G e nt hun i a N e m z e t s ég 
minden kétségen kivül é'tól származott, "'s hogy 
ez Kanánaeus eredetit a Nemzetségnek 
szokásai hirdetik*) És e'nyi elég legyen az 
I ó n Nemzeti Névnek elváltoztatásairól , mert 
a z , hogy egy Torontál ( n e m : Sáros) Vármegyé-
ben 1799-dikben (nem : 1790*dikben) találtatott 
arany edényen ime szovat „HTZIttl (Etz ige , 
Vagy Itzigi) okosan I a z y g e s névnek lehetne 
o lvasn i , mint közelébb Hammer Úr áll ította, 
fenékteíen p u s z t a v é l e m é n y minden leg-
kisebb hihetőség nélkül. **) Most már lássuk 
• ) Mosis ChorenensB, Históriáé Armeniacae Libri III. 
Londini , 1737. 4to pag. 5o—53. 
Joseph v. H a m m e r , Geschichte des Osmanischen Rei-
ches. P e s t , 1828. 8V0 II!.. Band , S. 726. — — Cf. 
Stephani Schönvisner , Noti l ia Hungaricae Réi JNu-
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egész készülettel , mitsoda eredetűvé tészik a* 
régi Kútfők az I ó n , az az: l á s z régi-Nem-
zetet. 
(Folytatása következik.) 
Hor vát I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Orzö'je« 
2. 
Az Ideáll terjedéséről a Népek között. (1829) 
IIa idökorunk mutathat elő valamit , melly 
a3 gondolkodó ember' lelkét fe lemeli , szivét ki-
terjeszti , és egész elméjét bámulásra vonja: 
bizonnyal az lesz egyik, hogy ebben, a3 föld' 
szinén lakó népek között a3 viszonos közlekedés 
annyira vitetett és megkönnyült, mennyire (tud-
tunkra) az előbbi időkben soha se még Ma min-
den új tudomány, új gondolat, történet , h í r , 
sebes reptést hordatik széllyel ugyan azon egy 
időben minden arányzatba. Emberek, kik egy-
mást soha nem látták, együtt beszélgetnek, szót 
váltanak. Népek , kiket hegyek , folyók, sőt 
tengerek választanak , egymást interesszálják, 
egymással érinkeznek , egymás sorsában részt 
vesznek , és egymás példájának követésére fel-
hevülnek. Ma már nem csak a3 Királyoknak 
van hosszú kezök (mint a' régiség költői tartot-
ták) , hanem egyes Hazafiak kezei is messzére 
nyúlnak, és nagy dolgokat végbe visznek. A3 
jól organizált Rendtartósági hivatalok (Politzei) 
meglepő hirtelenséggel és pontossággal munkál-
kodnak. 
raariae. Budae, 1801. 4to pag. 81—83. Item: 
Sándor István , Sokféle. JBéts , 1808. 8vo IX-dik Da-




Időkorunk' ez elsősége pedig annál böcsii-
lendőbb reánk nézve , mennél bővebb a' drága 
j ó , melly a'népek' illy nagyra vitt , és mind in-
kább nagyobbra viendő közlekedése után nem 
csak egyes emberekre, hanem öszves nemzetek-
re hárámlik vagy jövendőre még hárámlandó. 
• Illy bizonyos értesítés mellett alig gondolható, 
hogy mindenfelé (vagy csak egymásra nézve is) 
sok szép példák meg ne fogamszanak, méltat-
lanságok ne irtassanak, az értelem ne világosnl-
jon , elrabolt jogok vissza ne térüljenek, a1 tu-
dományok' világa kioltassék, és az emberi nem 
ne boldogittassék. 
Volt ugyan eleitől fogva közlekedés a' föld" 
népei között a' hajdani világban is , és nem 
méltányul állítjuk , hogy az csak újabb időnk' 
szüleménye volna, 3s nem létezne más utmód, 
népeket nagy távolság mellett is érinkezésbe 
hozni , mint újság leve lek , posták, telegráfok, 
csatornák, gőzhajók által. De az a' máihoz ké-
pest csak kezdet volt , és vékony árnyéka az 
utóbbinak. Azért nem is hathatott sikeresen az 
elmékre; nemzeteket, sem jóra nem ösztönöz-
hetett , sem gonosztól nem óvhatott. Ha népek 
között a' közlekedés hamarább lábra kaphatott, 
soha az alatt valóknak és az emberi nemnek 
szent jogai olly éktelenül el nem tapodtattak 
volna, mint azokat eltapodva máig is sok helyt 
szemléljük. 
Képet nyújtani a' földön élő minden nemze-
tek mái közlekedése felöl, illő tárgy fogna len-
ni a' legteremtőbb Költői elméhez is. Én ellen-
ben , ki a' Költők3 tündér Világából a3 való élet' 
Völgyeibe alá esve már csak prózában élek *s 
irok, azon magos képet, bár melly gyakran bá-
mulom i s , itten csak illy formán szándékozom 
próbálni kifejteni, hogy az Ideák3 terjedésének 
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a Népek között inkább a' módjáról fogok érte-
kezni annak segéllő és akadályozó eszközeit em-
legetvén. AJ bol elsőbben is a3 hajdankort ve-
szem felj,% utána e' mi korunkat; hogy aJ mái 
kornak elsősége öszve - hasonlítás által , annál 
élénkebben eló tűnjék. Érzem pedig ezen tárgy-
ban , melly erős lesz megfelelnem Aristoteles' 
kivánatjának, ki a3 tökéletes munkától azt várja 
hogy c s a k azt mondja, a ' m i czéljához való 
és cselekedje azt czélarányosan; hogy i g y , sem 
valamit még hozzá adni; sem tőle. valamit el-
venni ne lehessen. Czélja t. i. ez értekezésnek í 
a z , hogy midőn az ideák' terjedését vette tár-
gyul , az olvasókban maga is mennél több jófé le 
ideákat Jterjesszen, vagy ébresszen. Annyiban 
bizvást hízelkedem magamnak, hogy az értekezés 
nem valamelly futva készült vásári munka, ha-
nem Horátz" parancsolatjára több esztendők ólta 
készen hever; ment is által sok törlésen, de már 
most napvilágra l ép , hogy végre ugy ne járjon 
mint a' Thezeus' hajója. 
IIa a népek között gondolható mindennémü 
közösülés' legfőbb hordozóját akarnók kijelelni 
akkor egy szóval csak az emberi nyelvet emlit-
tcnők , mellynek a' mái Tudósok öszveséggel 
3094 nemeit tartják. *) Mert élő teremtvények 
között nyelv nélkül föld-szerinte való közlekedést 
nem képzelhetni. Ugy de annak hordozója vi-
szont az értelem ezé viszont a3 Természetnek 
*) Közéjek nincsenek még számlálva a' titkos n y e l v e k , 
mel lyekkel v a d á s z , rabló , 's egyéb lársok egymás 
közt é lnek; nincs a' Hantyrka n y e l v ; nincs a' hasból 
szól lóké , és az öszves emberi nemnek általános 
nyelve , mellynek nyomozása időnkben o l ly sok tu-
dós főket izzaaztott , mint valamikor a' bölcsek' k ö -
véé , de a ' mel ly mind eddigelé csak ch imaera . 
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állitója, és igy tárgyuktól csak félre térnénk. 
Meghagyván tehát a1 nyelvet , a' minden em-
beri közlekedés általános műszerének, azon kü-
lönbféle Módokat fogjuk felkeresni, melJyeken 
az , a3 közösülést, emberek között név szerént, 
eszközli és munkálja. Elől áll az élő s z ó , utóbb 
az irás, és nyomtatás által eszközeit közlekedés. 
3S igy már méltán legelső helyet foglal a3 
Kalmárkodás és kereskedés, csak a' mellynek 
kezdetétől számithatni közösülést aJ Népek kö-
zött. Valami nagyot és fönségest ez ügyben a' mi 
korunk3 kereskedői szelleme elő teremtett : ő 
vitte azt véghez régebben más utakon. És még 
kérdés, valljon nem vezérlett-e öszve régenten 
sokkal több Idegeneket mint a3 mái napság akár 
melly vásárban vagy pénzváltóházban öszetalál-
koznak. Ugyanis régi időkben a3 kereskedés kes-
keny határok közé szoritva lévén a3 külömbféle 
tartományokbol gyülekező Kalmárok, olly szo-
kást vettek gyakorlásba, hogy a1 föld kerekség-
nek bizonyos pontjain, — hol hires vásárok es-
tek , — két három hétig is elidőztek; és míve-
letlen völgyek is az ő eggyüvé seregléseikkor, 
mint valami varázslat által, a3 legnépesebb és 
és rendtartóbb városok" képeit mutatták. Ellen-
ben ma a3 minden országiások alatt bátorságossá 
tett gyors forgások az irott leveleknek , és a' 
Bank-ok' megállapítása , kalmárok közt majd 
nem minden személyes közelittést fölöslegessé 
vagy^zinte haszontalanná tett. 
Élő szóval terjedtek ideák a3 régi világban, 
továbbá, az anyaországokból kiköltöző gyarma-
tok által. Minden időben úgy történt, hogy a' 
melly nemzet elszaporodván a3 többi fölött emel-
kedett , vagy rajtok diadalmaskodott, az , az el-
foglalt idegen vidékekre , különböző nemzetek 
közé , magából szállított gyarmatokat, mellyek 
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amazokkal közelebb való érinkezésbe jővén , es-
mereteik szélesedtek és kicserélődtek. A3 görög 
kikötő helyekből p. o, mint a3 raj olly számos-
san költöztek ki a3 gyarmatok mindenfelé. Igy 
a' római birodalom kebléből is , sőt talán jól 
gyanítjuk, hogy az egész földnek népessége nem 
egyébb , mint Ázsiának elbokrosult gyarmatjai. 
Az eggyes utazók is nem külömben segitet- — 
ték a' mindennémű isméreteket élő szóval ter-
je sz ten i , a' hajdani népek között , és noha az ó 
világban olly számosan, mint mái napon nem 
utaztak : de csak ugyan utaztak akkor is és cse-
lekedték ezt leginkább a3 jeles Bölcsek és Tudó-
sok. Majd nem minden görög és római bölcsek, 
— kiknek neveik szájunkban , munkáik keze-
inkben forognak, — hasznos utazás - tevésekkel 
mivelték magokat pályájokra. Névszerént utaz-
tak a3 görögök Egyiptomban, a' keletiek viszont 
és a' rómaiak görög országban. 
E1 sorban tartoznak a' táborozások is még. 
Miolta elszaporodtak a' nemzetek, hadak min-
denkor viseltettek. Hadba menni pedig a' régi-
eknél , még Tudósok és Bölcsek előtt is dicsőség-
nek tartatott, és a3 táborozók között rendszerént 
a3 népnek lángja, szine és okossá is jelen volt, 
már pedig illyenkor majd idegen nemzet orszá-
gába nyomultak be , majd országjok pusztulásra 
ju tván , magok rabul elhajtattak messze fö ldre , 
majd szövetségre léptek egymással: mind ekkor 
kölcsönös esméreteket és szokásokat váltottak, 
adtak, vettek, sokszor jó fé léket , de sokszor vi-
szont veszélyeseket. Igy a' hős Lacedaemoni nép 
a' Persákkal folyt táborozásból vitte haza rom-
lásának mérges magvát. A1 győztes görögök és 
rómaiak, a' meghódoltatott népeknek rendsze-
rént nyelvüket és szokásaikat hagyták hátra új 
örökségül. 
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Mind ezen közlekedés3 nemei mellett is a-
zonban a3 régi világról azt mondhatni, hogy egy-
egy ország3 tudománya és esmérete más földre 
csak nagy bajjal mehetett á l tal , és a* tudomá-
nyok stationállók maradtak. Hanem nagy lódi-
tást tett rajtok a1 keresztyénség, mellynek hir-
detőji a' józanabb esméretek3 magvait a3 kisded 
palesztinából kiindulva,a3 földön minden erány-
zatokhan szélíyel hordták és foganattal terjesz-
tették. 
Ugyan erre szolgáltak hatós eszközekül az 
úgy nevezett nép-vándorlások, az 5. 6. száza-
dokban ; valamint a3 közép korban a' Norman-
nus nemzetekéi. 
Még kölcsönös érinkezésbe hozták a' föld-
nek népeit a' keresztes hadak; Európa' népeit 
különösen a' sokféle szarándok járások. Ezek 
érdeme illy szempontból annál nagyobb v o l t , 
mennél messzebb országokba tétettek. Tartott 
pedig mindenik ország egy olly helyet , melly 
minden egyébb hivek áhitatosságának volt szen-
telve. Olvastam egy igen régi Balladában, mi-
ként valamelly Dámának magasztalására azzal 
teszi fel neki a' koronát, hogy ő háromszor volt 
Jeruzsálemben, több messze folyamokon átköl-
tözöt t , látta Rómát , Bolognát , Szent Jakabot 
(Galicziában), és Koloniát. Nevezet szerént Ró-
m a , mint a* keresztyén világ' fő városa, mint 
merő kútja minden papi méltóságoknak , szintén 
olly buzgón volt látogatva, mint akkor midőn 
fegyvereinek mindenhatósága által a3 világon 
uralkodott. Bizonyos ünnepi és időszakaszokban 
ő is (mint hajdan Jerusálem) minden országbéli 
keresztyéneket öszve hivott kebelébe. Igy a z , 
Ideák' masszája szüntelen megujuIt, és töbsze-
resűlt. Catorbery3 és Erazmus3 elbeszéléseikben 
olvashatni, minő lélek vezérelte az illy kegyes-
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kedő kifiitkozásökat és miként használta azt, a3 
hallgatók3 tiizes kíváncsisága szerént , a1 szarán-
dokok3 ékes szóllása. 
Ide járu lnak a3 nevelő és oktató in téze tek , 
i sko lák , academiák , mellyek bár olly számos-
san és rendbeszedve nem voltak is , mint a3 
m á i a k , de hellyel közzel találkoztak, és ritka-
ságjok azt a' környülményt hozta magával , hogy 
bennök a' legtávolabb országokból is voltak ta-
nítványok mindenkoron. így a 116. század1 elején 
Ferrárában annyi anglusok ; 1490—1550 Cra-
cóban annyi magyarok tartózkodtak, hogy gaz-
dag befolyásoknál fogva egész külön testezetet 
formáltak. Magok a3 Professzorok i s , kivált az 
igen h íresek , nem voltak kötve tel lyességgel 
csak ez vagy amaz ország3 határihoz és egye-
temhez , hanem cathedrárol cathedrára adták 
odább tudományaik k incse i t : és ezen gyakori 
változtatások is a3 könyv-nyomó sajtók nem lé-
tében , az ideáknak újabb vezetői lettek. Azt 
sem kell e l fe lednünk a1 régiebb századok körül , 
hogy mind a' tudományoknak, mind a' politicá-
nak közös nyelve a' latán nye lv vo l t ; és az idio-
máknak országokként előforduló különbözése a3 
világosodás' teriilését nem gátolta. 
Még megemlitendők a' szabad k ő m i v e s e k , 
kik nomászok módjára tartományról tartomány-
ra vándoroltak. Státiójikat (mint a3 pátriarchák) 
oltárokkal je le l ték m e g , mel lyeket a3 minden-
ség' nagyépi t tő mesterének emel tek , ' és kétség 
kívül hit' dolgát i l lető némel ly felvilágosításokat 
terjesztettek. Lehet , hogy az a' bal v é l e m é n y , 
mel ly a' távol időkben ő ellenök uralkodott , és 
a3 mel ly bizonyos mértékben máiglan is divat-
ban van , abból eredt : hogy felölök (nyi lván 
alap nélkül) azt tették f e l , mint ha ők volnának 
az erttnek-hit' terjesztői. 
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Ezekhez járulnak végre a3 Minsztrelek , 
(Troubadourok, szent lovagok , szerelmes Iljan-
ezok 's t . ) kik egyik Apátságból és faluból a' 
másikba jártak ke l t ek; a' rajtok vagy a' velük 
találkozott utasokon történt csudás eseteket a' 
szerzetesek és parasztok előtt e lbeszé l l ék , kik 
(mint olvasáshoz nem értő egyébb népek) az új 
hírekre fölötte kíváncsik voltak. Czéhben öszve 
állott koldusok szarándok köpönyegben , vagy 
csuklában járták az országokat ollyan számos 
csapatokban, hogy őket néhol fegyveres hata-
lommal kellett e lnyomni és széleszteni . klast-
romok feloldoztatása pedig a1 sok szerzeteseket 
kényszer i te t te , életük7 fentartása végett bújdok-
lókká lenni . 
Ennyiből áltak tehát azon e s z k ö z ö k , mel-
lyek után az isméretek élő szóval terjedtek a' 
régi Világ' népei közt. Ezeken kiviil voltak a' 
régiek még az Írásnak birtokában, mel lye l az 
ideák mind az egy időben élőkhez e l jutot tak , 
mind az utánnok élő maradék' számára megőriz-
tettek. Levelek küldözésére tartottak a' régi 
Görög várasok sebes fu tókat , kik egy napon 
megmérhet len utat tettek. Plutarchus emlékezik 
valamel ly Euchidás nevű i l ly sebes fu tóró l , ki 
Plateabol Delfibe megindulván , onnét az napon 
alkonyat előtt megfordul t , és igy ezer Stadium-
nyi (37 Franczia mértfö ld) utazást tett. I l lyen-
féle sebes-futókból álhatott Cyrus persiai Király-
nak Státus postája is és a" régiebb romaiaknál 
a' Cursus publicus ; mert utóbb Augusztustól 
fogva ezeknél lovas , sőt szekeres pósta intézet 
is állott fön , gyalog postát az ujabb nemzetek 
is sok századokig tartottak. A' Párisi Universzi-
tás' gyalog követei (gyorsaságjokról repülő kö-
veteknek nevez te t t ek) , látták el levél hordozás-
sal egész Európának java részét , és tsak 1719. 
töröltettek cl. Német országban, és Hazánkban 
is a" reguláris Pósta intézet első Maximil ián 
Császárral kezdődik, és rendes lábra kapását a' 
Thuru és Taxis famíliának köszöni 1516. Di-
vatban volt e3 szolgálatra a' Galamb - posta is 
már a' görögöknél , divatban a3 Rómaiaknál és 
az Arabsoknál. Ez utóbbiak névszerént 1171. 
táján , a' keresztes háborúkban , minden egy 
városban tartottak galamb-póstát ; és Nureddin 
Zultán az által a' keresztesek minden mozdu-
lataik felől olly sebessen tudósít tatott , mint 
ma a' telegráf által történik. Folytak pedig sza-
kadatlan levelezések hajdan is a3 szövetséges 
n é p e k , Kirá lok , Tudósok , Egyesüle tek , Társa-
sági Tagok , Kereskedők közö t t , kiknek alkal-
maikkal kiildöztettek a' privátusok3 levele ik i s 
mindenfe lé . A3 mészárosok is használtattak e3 
czélokra. A3 régi görög kereskedők már akkor 
leve lező társakat tartottak mind azon helyeken, 
hová őket a3 haszonnak jó kinézése elvitte . A3 
közép századok sötétségében szünetlen levelezé-
sek folytak a3 sokféle klastromok és szerzetesek 
között. Rómával pedig mindenünnen. A3 Pápa 
magának tulajdonitá a3 j ogo t , keresztyének min-
den birodalmaikban az Egyházi gazdag jövedel -
meket kiosztani. Lehetett is látni minden orszá-
gokban olasz papokat , kik örök levelezést foly-
tattak azon ő barátjaikkal kiket hazájokban ot-
hon hagytak. A3 faluzó szerzetes Barát is rend-
szerént levél - tarisznyát hordozott m a g á v a l ; a3 
privátusok3 levele i t öszve szedte, és zsákra * ) 
rakta. 
*) E' szó z s á k arról nevezetes , hogy valami csudáké-
pen ez egy maga minden nyelveken a' fold1 hálán 
fe l talál tat ik, és pedig ugyan ezen érteményben. Ere-
detét a* régi filologusok egészen a' Bábeli zűrzava-
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Újság levelek' nyomára a3 régieknél nem 
találunk , az Európai *) Újságok sem érnek 
fölebb a' 17dik század' elejénél. D e aJ Római-
aknál az úgy nevezett tudósításokat , (Intel l i -
gentz Blat t , affiches) az acta populi Romániban 
képze lhet jük , azokat Tabellpriusok és írnokok 
jegyze t tek; kihirdettetésök után pedig a' Liber-
tás vagy Nimfák3 templomában tétettek el. 
Legkivált a1 tudományos könyvek szolgál-
tak az ideáknak terjesztésére a"1 hajdani idők-
ben is. Könyvet k iadn i , régenten annyit t e t t , 
mint a5 megírt könyvet vagy országos öszvese-
reglés alkalmával nyi lván fe lo lvasn i , vagy or-
szágos fő Tisztnek benyújtani , és aztán nyilvá-
nos könyv-tárokba * * ) , minők akkor is voltak 
több he lyeken) betenni. í gy a3 görögöknél a1 
Költők 3s írók , elkészült darabjaikat az első 
Archonnak benyújtották, azután Athénében , az 
évenként forduló Panatheneák és Dioniziák in- v 
nepein , töméntelen számú sereg e l ő t t , a' játék-
színen t. i. (mel lybe 30 ezer befért) felolvasták. 
A" Rómaiaknál a' Palatínus hegyen épült könyv-
tárba volt szokás a3 kéziratokat betenni. A3 régi 
Izraelitáknál a1 kéziratokat a3 frigyláda mel lé 
rig fel vezérl ik, és azt tartják ; hogy akkor a' kü-
lönbféle népeknek eszök veszvén, és nyelvök zavar-
jdban egymást nem értvén, egyedül ezt értette min-
denik; mive l széljel oszolván z s á k o t minden nem-
zet vett magához; mel lybe holmiját b é k ö s s e , é s hoz-
zá gyűjtsön. 
*) Európa i , mondom , mert Ázsiában a' Chinai újság 
levél ezer esztendősnek állíttatik. Nyomtattal ik se-
l j e m r e , szörnyű nagy f o r m á b a n , nagyobban mint 
a' mái Anglus T i m e s mel ly 2 réf hoszusága 1 t / 2 
réf szélességű papiroson jön k i , 48 oszlopra osztva. 
Elbeszéllést Chinai újságból olvashatni p. o. Gemein. 
Blätt 1820. S. 18. Oíner Z e i t u n g , 1829. Nro 60. s. t . h . 
*) Eáinértetésöket közié a' F. M. or. Minerva 1827,1. 
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vagy a* templom 3 archívumába tették le. Máso-
lásra * ) bérért mindenütt találkoztak k e z e k ; 
csak hogy az igen sokba kerü l t** )azér t kicsiny 
könyvtár' feláll ításához is nagy tehetség kíván-
tatott. Az Atheneiek , könyvekkel ki fe lé is ke-
reskedtek. 
Úgy Játszik mintha a' Czensnra nem léte 
kedvező környülmény volt volna a' régi köny-
vek' irása és terjedése körül. Azonban bár rend-
szerinti Czensnra hivatalok nem áltak is f ö n , 
könyv-ti lalomnak nyomaira csak ugyan találunk 
ő nálok is. A3 bévett vallás és ország-alkat el-
len írni a3 görögöknél sem volt szabad. Azért 
Protagorás, Abderai fjlosofnak könyvei eléget-
t e t t ek , Krisztus előtt az 5dik században. Archi-
lochus Írásait aJ Lacedenioni köztársaság szám-
kiiizte határiból. Ataljában a3 régi görög Böl-
cseknek igen vigyázva lehetett tudománj'jokat 
terjeszteni. Csak magok is kevés tanítványaik 
között tartották azt és terjesztették. A1 nép dü-
hösködött e l l enök , kik a1 babonát kezéből ki-
venni akarták. Üldöztetve , számkiüzetve tanul-
ták meg ezek a z t , hogy az igazságnak — ha az 
emberek között megjelenni akar, — nem mezí-
telen ábrázattal j á r n i , hanem a1 tévelygés' köve-
tői közé kell rejtezni. — A3 Rómaiaknál Numa, 
*) Az iró nádok helyett (mellyeknek javát Cnidus, 
E g y i p t o m , Armenia , Itália adta) a ' lud- to l l ' hasz-
nálásának már Diodorus idejében (f 636-) bizonyos 
nyoma vagyon. Ma a' legjobb-irótollak Hamburgból 
jönnek. B ő r helyett a' papirossal élésnek országunk-
ban 1272 körül van első nyoma. 
•*) Melly drágák voltak régen a' kéz-iratok olv. Tud.^ 
'Gyújt. 1817. 1. 04. Gemeinitz. Blätter iS23. 3 i 5 . 's 
t. h. keleten a' szép kéz iratok mái napság is ollyan 
drágák mint a' szép leányok , az az — 1—10 ezer 
piaster egy egy ( p r 17- ga r . C.p.) 
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és Labialis' Írásai lettek igy tíiz3 prédáivá. Az 
.utóhbik3 könyveinek elenyészésökkor bizonyos 
Cassins Severus úgy játszotta ki a3 Czensurát , 
hogy a3 könyveket elóre mindegy szóig betéve 
megtanulta *).. A*' rendszerinti első könyv Czen-
zura VI. Sándor II. Pápa alatt kezdődött. 1501. 
a' nagy Lateranumi Consilium után. Utóbb IV. 
Pál egész Lajstromait írta öszve a' tiltott köny-
veknek. V. Sixtus pedig e3 foglaltságot egy kü-
lön Cardinálisi Congregatiora bízta. 
Utoljára foglaljanak , itt helyet a' kő és 
érez táblára festett képek , faragott s zobrok , 
e d é n y e k , f e l í rások; a3 iniyeltség' kezdete előtt 
a' roppant nagyságú sírhalmok , (minők Laco-
. niában és a3 régi Germánusok3 lakhelyein vol-
t a k ) , piramisok és emlék-kövek , mind a* mei-
lyek arra szolgáltak a3 régi Világ népeinél , hogy 
a' nevezetes dolgokat az utánnok élő maradékra 
átszállítsak ; és mind éltökben , mind holtok 
után , mind hazájokban, mind azon kivűl ideá-
kat h irdessenek, és terjesszenek. 
Ennyi fé le eszközeik lévén a1 régi népeknek 
is az egymással való köz lekedésre , sémit se csu-
dál juk , hogy az ő miveik és elme-termékeik kö-
rűi némellyek szinte reánk e lszál lot tak, és szá-
munkra mind ez ideig megőriztettek ; ne csu-
dál juk , hogy a' józanabb gondolkodás módnak 
mindenkor és mindenütt találkoztak barátjai , és 
hogy a' tiszta ideák a* középkor3 sötétségein i s 
végre áttörhettek. Ugyan is a' Keformátiót vé-
vén fel pé ldául , az elő számlált eszközök által 
készült meg a z , hogy azon vallásos alap igazsá-
g o k , mellyekből a' Reformatio az ő hittudomány 
állításainak gyűjteményét öszve alkotta , na-
gyobb részint kissebb nagyobb s ikerre l , a3 Cat-
*) Láss több példákat a' Kedveskcdoben TITdik köt. 1. 29. 
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holicä Európának nevezetes részeiben inár el-
terjedve voltak. Az ideáknak akkori lázzodása 
nem annyira egy embernek m u n k á j a — mint in-
kább az időkoré , és a' közös vé leményeké . Lut-
hernek nem is annyira az volt do lga , hogy Pápa 
el len a' támadásnak szel lemét t eremtse , m i n t , 
hogy azt a1 ( mar megtermettet ) munkásságba 
hozza. 
Ellenben más részről c s a k ennyifé le 's i l ly 
hiányos eszközeik lévén régi nemzeteknek , ide-
áik1 terjesztésére , azt se csudáljuk , hogy ők a' 
tökélynek pályáján dolgaikat többre nem vihet-
ték ; hogy találmányaik olly késedeimezve let-
tek i smeretesek , Js hogy elme szü leménye iknek 
nagyobb része örökre oda veszett *). Barthele-
mynek visgálódása sze iént a* Görögök 350 Drá-
ma-íróikat emlegették és azoknak 3 ezer játék-
szini darabjaikat , mel lyekből reánk csak hatnak 
nevei jutottak e l , 09 darabokkal. , ,Az idő nem 
, ,kémél let te meg a' görögök Li te'ra túrájának e-
„gy ik ágát is. Históriai könyvek , szoros tudo-
, ,mányokat i l lető munkák , filosoíiai Systemák, 
, ,po l i t ika i , erkö lcs i , orvosi értekezések *s a' t. 
„sz inte mind elvesztek. AJ Rómaiak könyveik-
n e k ugyan azon sorsok lelt. Az Egyiptomiakét 
, ,Fenitz ia iakét és sok más mive l t nemzetekét 
„ e g y szinte általános hajótörés nyelte el.'" A' ' 
keresztyének meggyökerezvén , alkalmasint sok 
könyveknek végére jártak, résszerént vak buz-
gódásból , részint a z é r t , hogy azokban rólok 
* *) A' régenten Lávától eltemettetett Pompeji és Hercula-
num várasok' ásása állal mind több több o l ly mun-
káinkra találunk a' Rómaiaknak, méllyeket az e lőtt 
hirökröl sem ismertünk. 
**) Az ifjú Anucharsis utazásai , K o l o s v á r , i820. VII. d. 
köt, 1. 82. 
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n e m teletett d icséretes emlékeze t *) . Mennyire 
e l fogytak a3 j ó könyvek a' sötét s zázadokban , 
í té lhetni vagy csak ime' környülmények után. 
A3 9dik század közepén Quintil ián' Inst itutioj i 
és Cicero de oratore csorbátlan példányban egész 
Francz ia országban nem voltak megkaphatok , 
azért L u p u s , Ferrieres- i A p á t , két szerzetest 
küldött III. Benedek Pápához , csupán a' v é g r e , 
hogy ezen munkák' másolatját kikérjék. A' I ld ik 
század' e l e j é n , kevésse l Petrarca3 ideje e l ő t t , a' 
k irá ly i könyvtár Párisban csak négy Classikust 
b i r t , C i c e r ó t , O v i d i u s t , L u c a n u s t , és Boeihiust; 
a3 többiek Egyház-atyák' Írásaik , imádságos és 
énekes k ö n y v e k voltak , ögzvesen 900 darab. 
Pedig e3 könyvtár az időben a' leghíresebbek3 
egyikéül tartatott . 3S ta lá lmányaikkal is a' ré-
g ieknek nem bánt a' sors kémél lőbben. Számta-
lanok nem száltak által reánk m á i a k r a , k iket 
még sok hosszas i d ő , vagy ho lmi vak történet 
fog rá vezetn i sok o l l y a n r a , m i t a" régiektől már 
készen találva megérthettünk volna. Pedig m e l l y 
bajosan és m e l l y sokára jutottak többnyire a' 
leghasznosabb ta lá lmányokhoz is ! V e g y ü k pél-
dául az óra-műszert , ezze l nem dicsekedhetett 
bölcs Sa lamon minden dicsősége mel le t t is (2 . 
kir. 2 0 . ) ; erre még a3 magas mivel tségű görö-
gök sem tudtak reá menni . Reggel kakas szóra 
kel tek fe l . N y i l v á n o s he lyeken is csak itt ott ál-
lott egy egy n a p ó r a * * ) , m e l l y e n rabszolgáikkal 
mindunta lan n é z e t t é k , hányat mutat az árnyék 
*) Lásd Tschirner' commentatioit 1824. ezen kérdésre, 
mellyet tulajdonképen Eichstädt Prof. támasztott í 
„Cur graeci el romani Sci'iptores rerum chiistiano-
„rura raro meminerint?" 
**) La Motte elméskedni akarván, a ' N a p ' í r ó P e á k -
jának nevezte el ezt a' műszert , meséiben. 
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(a* Gnómoiié' t. i .); honnét így volt szobás tu-
dakozni ,\hány az árnyék?3' hordozható árnyék-
órák is későn lettek, Mi több , még a1 Római-
aknál sem voltak e' műszerek sem házoknál sem 
tornyokban; egyedül a' nagy tehetségű fő ran-
gúak tartottak víz órákat, és melléjek kürttel 
jelt adó cselédeket (buccinatores, buccinatrices) 
Az éjjeli őrök — (cohortes vigilum , Triumvirt 
riocturni) sem kiáltottak órát. Táborban is csak 
minden harmadik órát, úgymint egyegy vigyá-
zati időt, fújtak trombitán ki *). A' kilencze-
dik század' vége tájáról, Nagy Alfred, Anglus 
Király felől nevezetes, hogy ő minden egy egy 
nappalnyi idejét három egyenlő szakaszra szok-
ta felosztani. Szánva volt nyólez óra az aluvás-
ra , ebédkezésre és test-mozgásra ; más nyólez 
az imádkozásra és könyv - olvasásra; a' többi 
nyólez pedig az igazgatás' foglaltságaira. Már 
tehát, hogy ezen három szakaszoknak egyikét 
se hágja által: az időnek mutatására (órák még 
*) A' mi óra-műszereink feltalálása nem ér fö lebb a' 13. 
századnál ; h o l o t t a' Chinaiak már 3 ezer évek o l ta 
élnek vele . E g y irlandus Miszszionár nemzetség h o -
zott egyet Ghinából A n g l i á b a ; me l ly K. u. !007ben 
készült . Ékesítve van a* legfinomabb czi frázalokkal . 
Mutat órát, minulá t , secundát. N e g y v e n esztendők e l -
forgása alatt nem igazilatván , még is csak tiz m i -
nutát h ibázott . 1821. olta Glasgovban egy torony óra 
éjjel is mutat i d ő t , különös mechanizmus által g á z -
zal világositlalik m e g , mel ly a' nap fe l jöttével s z é -
pen önkényt kialszik. Hlyen transparens számtábláj'.'. 
és éjjel is mutató t o r o n y - ó r á k vágynák most már 
Berl inben és Münchenben is. A' tengeri hajósoknak 
k ü l ö n van ma m á r ó r á j o k , m e l l y e t Harrizori ta lá l t 
fel , — az éjjeli őrök közül ma a' Berlini és a' 
Drontheimi ( Norvég iában) nevezetes ; amaz kiáltás 
h e l y e t t s i p o l , és minden háznak kulcsa kezében ál l . 
— Emez azt is kikiállja óránként , m i l l y e n időjárás 
vagyon . 
Tud. tíjüjt. VIII. Köt. 1830. 6 
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nem levén) szobájában mindég bat olly viasz-
gyertyák voltak felállítva, mellyek3 mindenike 
épen négy óra múlva kialutt. Ezek aztán sorjá-
ban égtek éjjel nappal. , 
IIa már az új korra által térünk, az ideák' 
terjesztése3 dolgában is nagyon szembetűnő , 
melly sokkal szerencsésebb ez , és mennyivel 
fölül múlja a' régi időt, akár élő nyelvek, a-
kár irás és könyvek által vesszük fel azt. Az is-
méretek1 vezetésére korunknak nem csak a3 már 
előszámlált eszközök hatalmában vágynák, — 
pedig nagyon megtökélyesitve: hanem kivülök 
még sok újjal is dicsekeszik. 
A' kereskedés és kalmárság es mái korban 
olly tökélyre vitetett, és általa a3 népek ollyan 
érinkezésbe vágynák hozatva egymással, hogy 
azzal a3 régieké öszve sem hasonlítandó. Vásá-
rok több helyeken és gyakortább tartatnak, mint 
a1 hajdan korban. A' vesződséges alkudozás' el- v 
mellőzésében aJ Hembutereken kivül példát mu-
tat London , hol minden boltokban a' portékák 
neme 3s kiszabott ára nyomtatott Írásban felfüg-
gesztve találtatik. — Utazókat az országos útak® 
készülése és bátorságossá levese olla látni mesz-
sze vidékekről eredve, mindenfelé *). Sokan 
é ) Régi időkben, míg még a' fold az erdőségtől ennyire 
kiirtva nem volt mint m a , a' rablók mindenfelé út-
ját álták a' Vándornak. Külön rejtek fészkeik voltak 
riékiek, honnét az utazókra k irohantak, 's hol a' 
zsákmányt rejtve tartották j sőt az efféle útonállás 
régenten nem is tartatott gyalázatos vagy vétkes do -
l o g n a k , — mint máig is Arábiában 's egyébütt , hol 
nndön az arab költő nagy hőst akar raizolni , azzal 
uti rablást gyakorol tat , a' történetekben csak néhány 
századdal ez előtt az ököljogig vissza menve: ott 
fogjuk lelni az uti rablást , mint nem gyalázatos 
mestersr'get., sőtt mint rendes élet módoL; — ott a* 
rablók' váraikat és bennökazon famíliáknak rablásról 
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utazásaikat le ís í r ják , k inyomtat ják , és közlik 
minden emberekkel. A'hazátlan Zsidók v á n d o r -
ló mes ter - l egények , különbféle a lakosok, v ir-
t u ó z o k , Improvizatorok , nézni valókkal j á r ó k , 
szerencse - v a d á s z o k , kornárok (ritka állatokat 
hordozók) rendre csatangolják öszve a ' fö ld ' min-
den v i d é k e i t , sőtt ma már ottan is u taznak , 
hol tulajdonkép' út sincsen ; értem a3 levegői 
ha jósokot , a3 szárnyakkal repülőket , és a' v i -
zén 3s v íz alatt való járást. A' minden fejedelmi 
udvaroknál tartozó k ö v e t e k , consulok , ágensek 
jőnek m e n n e k , egymást váltják. Tudós társasá-
gok egyesü l tek , évenként bizonyos napokon ösz-
v e g y ű l n e k , és esméreteket cseré lnek, terjesz-
tenek ; mi l lyen p. o. a3 természet - v isgálóké 
(1822 o l t a ) , kik Okén Prof. fe lszól l i tására, fe-
jedelmek 1 pártfogása alatt , va lamel ly német or-
szági városban az öszves Európából esztendőn-
ként seregbe gyűlnek. * ) Hasonlót cselekesznek 
a' Schweitz i terniészet-visgálók is. Többet mond-
hatunk : királyi czimerletek alatt és költségek-
kel tudományos expedit iók küldetnek nevezetes 
országokba , csupán isméretek' gyűjtése végett. 
Hlyen expedit io utazott 1817—1820. az egész 
föld körül Fraycinet Kapitány a la t t , a3 Fran-
czia udvartól bocsátva; i l lyen utaz mostan E-
gyiptomban, Cbampollion , vezérsége alatt , ugyan 
a' franczia udvar n e v é v e l ; a3 Kaukázusban Huno-
bolt a lat t , a3 Berlini udvartól k ü l d v e ; i l ly já-
hires ősse iket , mellyek m a a' legtisztességessebbek 
vagy szinte jeles főranguak. — De igy változik a' 
világ' dolga. Több ol ly tárgyokra , mel lyek hajdan 
fönséges ma pedig alacsony ideákkal járnak e g y ü t t , 
emlékeztetnek e' szók is : jobbágy , vajda , ispán, 
porkoláb ^ Schuf - szo lga , (honnét máig is a' t isztes-
séges szolgabírói czim) 's t. e. 
*) Ez évi öszve-gyülésökről lásd Tud. Gyújt. 1829- XI. 
* 6 
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ratban utaztak Chodakovszky 1822. a' tót nem-
zetek' históriájához való datumokat g y ű j t e n i , 
Sándor Császár3 költségein; Campi Prof. 1823. 
Olasz ország' városaiban a 'Lengyel Státusok'költ-
sége in , hogy ezen nemzet' egyházi és v i lági tör-
téneteihez szolgáló világosítást gyűjtögessen. 
N e m z e t e k , országok, egyházak és eklezsiák ösz-
ve-gyüléseik is gyakortább és rendesebben tar-
tatnak a' mi időnkben mint régenten. Híres pro-
f e s s z o r o k , új tudományoknak feltalálói ( m i n t 
Chladni , Gal l , Spurtzheim's t . ) városról város-
ra hirdetik és árulják portékáikat. — A' Misz-
szionárok behatolnak pogányok közé i s , és élő 
szóval adják odább az értelem3 és kijelentés' be-
szédeit. — A' franczia és német nyelvek pedig 
a z o k , mel lyekkel majd nem az egész lakható 
földet béjárhatni. Kivii lök a' mel ly nye lvek na-
gyon e l ter jedtek , az anglus , arabs , indus , mu-
lay. A' tudósoknak pedig máig is a3 Jat^n, az 
a3 szent n y e l v ö k , mi l lyen az Arab a' Mahomet' 
h í v e i é , a' Páli a' B irmánoké , a' Szanszkrit a3 
Bráminoké. 
Itt pedig mindjárt említést érdemelnek a3 
sok je les készült ú tak , metszett csatornák, me-
nő m ű s z e r e k , pósta - intézetek, mellyek a3 köz-
lekedést e3 m i időnkben végetlenül megkönnyit-
t ik és gyorsítják. Szövevényes erdők kiirtattak; 
járhatatlan h e g y e k , nagy vizek allai álttörettek; 
mocsárok e l tö l te t tek; messze folyók és tenge-
r e k , széles medrű csatornák által öszve kapcsol-
tattak ; az útak magok tartósan kővel , sok 
he lyt már vassal i s , kipadoltattak; mesterséges 
hidak épittettek. Rendbe szedett pósta-intézetek 
siiriien találkoznak minden polgárzódott tarto-
mányban. Vizek közöt t , tengereken , szigeteken, 
( p. o. Görög ország és a3 többi Európa között) 
a' rendszerinti posták'he lyét kalmár-hajók és al-
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kai ni ak eléggé pótolják. Hegyes tartományok-
ban sebes-fotók teszik a* póstai szolgálatot időnk-
ben is. Négereknél hasonlókép ez a' szokás. A" 
törökök Tatárt futtatnak e" czélra. Készültek 
már szárazon gyors-szekerek, v i zén sebes járású 
gőz-hajók. 
A' földnek vadon vagy csak néptelen részei- / 
re a' gyarmatok is nem kevesebb sereggel plán-
táltatnak korunkban, mint a" régieknél. A9 nép-
pel rakott Schweitzból és a3 német országnak 
azon vidékeiből , hol ember' hátán e m b e r , — 
évenként költöznek ki famíliák idegen f ö l d r e ; 
(csak Angliából és Ir landiából , évenként husz 
ezeren éjszaki Amerikába) * ) ; és magokkal v i -
szik más népek közé mind azon felvi lágosodsá-
g o t , iparkodásnak és jó rendtartásnak l e l k é t , — 
magokkal mind azon mesterséget , t u d o m á n y t , 
és ü g y e s s é g e t , dicséretes szokásaikkaj e g y ü t t , 
inel lyekkel szülő földökön lakoztak. — Szintén 
a' halálos rabokka l , számkiüztekből , koldusok-
ból is külön gyarmatokat alkotott öszve újabb 
korunk. 
H á t az ujabb háborúkról ez ügyben miként 
emlékezzünk ! miután azokból még a1 mive l t 
nemzetek sem nőttek k i , és úgy l á t s z i k , hogy 
létezésök az emberi nemmel együtt élő haló 
szükséges rosz : ollyan oldalról kell azokat te-
kinteni szoknunk, mellyről még ők i s jótéko-
nyok. Il lyen oldalok pedig a z , hogy a' népeket 
egymással érinkezésbe hozzák; v iszonyosán es-
m é r e t e k e t , ideákat és szokásokat terjesztenek ; 
— és mind a3 hadviselő f e l ekre , mind azon őr-
s / á g r a , mel lyben a5 csaták történtek , ál landó 
# ) Ez idéni őszön Havreban 300an verekedtek ö s z v e , kik 
Buenos - Ayresbe költözködni készültek , többnyire 
Alzatziai és Rajna melléki bajor németek. 
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nyomot és következést hagynak magok után. 
H o g y ne hagyott volna bényomásokat különb-
féle népekre p. o. a* harmincz évi háború ? hogy 
ne a' legujjabb franczia had? az Egyiptomi tá-
borozásnak befolyása felől igy irt haza nem rég, 
az ott utazó tudós Franczia társaság : „A 3 fran-
„cziákat itt (Alexandriában) még máig is emle-
g e t i k . Megérkezésünkkor a1 városba , szintén 
„ ú g y hallánk az Egyiptomi dobosokat esti haza 
„takarulóra a' dobot verni és s í p o l n i , mint az 
„Párisban szokásunk, az új seregek közt min-
i d e n franczia m a r s - n ó t á k bevéte t tek , és éltes 
„Arabok is beszélnek frantziául. Mrnapában, 
, ,hogy Kleopátra obeliskusát nézni kimentünk a' 
„ p u s z t á b a , künt a' fövény-halmok közt i s talál-
j u n k egy vak koldusra, ki hallván beszédünket, 
„franczia nye lven kért tőlünk alamisnát." 3S 
. e ' fé le nyomdékokat hagyott ez a3 geniális nem-
zet maga u t á n , más sok tartományokban is. Sok 
egyes famíliáknak kivándorlása más országba , 
ottani l e te lepedésük, és nyomos maradások, ha-
sonlóképen a' háborús idők3 következése. 
El nem mellőzendők e' sorban a' nevelő és 
tanitó Intéze tek , nemzet i és főbb o s k o l á k , aca-
demiák , co l l eg iumok, convictusok , egyetemek. 
Mind ezek időről időre szaporodnak , és buzgó 
ember-barátok által ápoltatnak. Egész egyesüle-
tek Öszye állnak a3 nevelés ügyének előscgél lése 
végett . Jeles Paedagogusok , mint Lorke , Spe-
n e r , Saltzman , Rochow , Campe , Gutsmuths , 
Löhr , Bertuch , N iemeyer , Pes ta lozz i , Lanca-
ster 3s t. a3 nevelés' és tanítás3 módját egyszerű-
v é és természettel megegyezőbbé te t ték , példá* « 
jókkal megmutatták és könyveket nyújtot tak , 
mind tanítók' mind tanulók'kezeikbe. 
A' nagy számú hires egyetemeken , nincs 
ma valamire való nemzet az ég a la t t , mel lynek 
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fiai ne volnának. 1818. Nov. Benaresből a* Bra-
minok' fő oskolájából kelet Indiában , öt i f j ú 
Hinduk érkeztek meg Oxfordban, hogy ott ta-
nulásokat folytassák. Neápolban rendszerint min-
dég neveltetnek néhány (1818. hét) Chinai gyer-
m e k e k , jövendői Miszsziónár hivatalra. 1822ben 
a1 Madagascari Királynak legfőbb miniszterei és 
tisztei két férfi gyermekeiket adták által az ir-
landiai britán iskola - társaságnak , annak ügye" 
lése alatt Londonban leendő neveltetés végett , 
1820. Aug. Párisban 40 egyiptomi fő úrfiak ér* 
keztek m e g , kik vice királyok3 költségén ott ne-
veltetnek. Vagyon késérésökben 3 E l f end i , egy 
t i toknok , és tolmács. Más négy alexandriai gyer-
kőczék , ez idén érkeztek Liverpo iba , leg olt 
neveltetés v é g e t t , 34 i f jú Arabok Párisba. U-
gyan ez idén küldettek az Oláh Hoszpodárnak , 
Gyika Herczegnek 3 fiai Münchenbe , hasonló 
M
 r
 czélból. Magyar i í ju hazafiak mindenkor tartoz-
nak a' külföldi tudományos fő i n t é z e t e k e n , név-
szerént Saxóniában és Tarnowban (Galicziában) 
hol hazánkból egy idő olta fo lyvást 12 i f jak tar-
tatnak a3 Státus3 köl tségein , esztendőnként min-
den egyik 300 írtai C. p. segíttetve. *) 
De az isméretek' terjesztésének való csudáit 
még is inkább az irás és könyv-nyomtatás szülte 
a' mi i d ő n k b e n , — noha még ez ingyen sem érte 
el a' lehetséges tökély3 csúcsát; és noha bátran 
jövendö lhe t jük , hogy általok a' máinál még ma-
gasabbra is fogják vinni utóink az emberi esmé-
retet és tudományt , és hogy maradékink annyi-
val lesznek fölül a3 m i é n k e n , mennyive l a1 mi-
enk látszik föllül lenni most a3 régiekén. 
«) Allgemeine Kirchenzeitung, Darmstadt, 1823 1. 1022-
I 
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írásunkat a3 lud-toll * ) szolgáialjával válo-
gatott nemű papirosra **) , kimondhatatlanul 
tökélyesben tesszük, régi atyáinknál. Az ovult 
kéz-iratok' másolását alkottynkkal visszük végbe. 
Dísz l ik köztünk mivészsége az írás szépségének, 
gyors folytatásának, titokban tevésének. Tudunk 
i iatni némákkal, vakokkal. 
írott leveleink .«zéllyel küldözésére fön áll-
nak világszerte mindenfe lé szárazon a3 pos ták , 
v ízen a3 gőzhajók. Azonkívül haszonoltatnak a' 
courierok, s taféták, gyors-futók és galamb-pós-
ták ***). Mellyek által minő sebességgel terjcd-
*) Schuszter György Bélsi Mechanicus , készít érez tol la-
kat is kalligráfok' száraára. 
* * ) Készitnek ma már papirost a' rongyon kivül aloe-
hajból i s , tengeri h ínárból , aztán e l e fánt -c sont pa-
p iros t , miniatur-festők; átlátszó üveg papirost által 
rajzolók számára ; szalmából , leginkább pakolásra 
szolgálót ; Magney nevü plántából Mexicóban , hol 
az nagy bövséggel terem. 
A'Galambnak azon faja , mel lyet Hollandián kivül is 
már mind több több országokba bevesznek , és l e -
vég i posztillonnak használnak. — Linné szerént Co-
lumba Tabellaria nevet visel. Orra és szemei köriil 
vörös bibircsói vágynák; honjához ragaszkodása o l ly 
nagy , hogy 3—4 esztendönyi távollét után is viszon-
liaza tér ; levél hordásra különös vele bánással okul 
meg. Azután a'keskeny könnyű levélke erőssen szár-
nyai alá tüzelik vagy körmeihez költetik. Rendsze-
rént 12 órányi távolságot 5o minuta alatt meghalad; 
de néha 6 óra alatt 3—4 száz anglus mértföldet is el-
repül . Valamel ly Sabay nevű Arab külön könyvecs-
két írt e' galambfajról mel lynek német forditása 
1807- Giessenben Kriegernél megjelent i l ly czim alatt; 
Die Blitz-Gesclrwinde Post etc. Interesszans híradá-
sokat közöl rólok az 17911'e szólló Göttingai Zsebka-
lendáriom i s , valamint hazánkban Kis János Sup. az 
Országok nevezetességeiben, és az ifjúság barátiában. 
Nem rég a' Berlini természet - tudósok , a' gólyával 
tettek póstáskodás féle ügyben próbálatot. Néhány 
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nek minden közlemények kitetszik a' követke-
zendő néhány példákhói. Londonban mindennap 
41 hajó köt ki. 3000 jár a3 Tamézison , 2288 a5 
várason. Ugyan ott a3 Világ minden részeire 
széllyel menő levelek beszedésére 4 7 ; a' köze-
letre küldendőkére 127 beszedő házak vágynák. 
Anglus pósta legénynek kemény büntetés3 terhe 
alatt kötelességül van téve , minden órában 8 
anglus mértföldet haladni; honnét megfogható , 
hogy a3 Londonból kiindított újságok és l eve lek 
90 óra múlva Hannoverában teremnek. A3 Li-
verpool és Manchester között 36 ang. mértföld-
nyi (7 német mértföldnyi) tér t , két óra 40 mi-
nuta alatt bejárja a' közönséges pósta kocsi is. 
Londonból Doverig (73 a. m.) 10 óra múlva el-
ju t a3 gyors-szekér. AJ canalison a3 gőz-hajó l y 
óra elforgása alatt túl halad. Az atlanticum ten-
geren Lizabontól Braziliába az út 2000 franczia 
mértföldet t e s z , és bejárják a3 hajók 4 0 — 4 6 
nap alatt. Ez esztendőn a3 Szilas nevű Anglus 
hajó Új-Yorkból Liverpoolba (3000 anglus vagy 
666 német mértföldnyi távolságról) 19 napok 
alatt megérkezet t , és így naponként 157 ang. 
tengeri mértföldet ha ladt , ugyan ez útat nem 
rég egy másik hajó 16 napok alatt bejárta. Az 
1828. Oct. 11. történt megvétele felől Varnának * 
a' hír megfutott Petersburgba (275 mértföldnyi-
re ) Oct. 21 e s t v e ; Berlinbe 23. reggel ; Bécsbe 
24. Londonba 27. reggel; Párisba 29. estve. A' 
Lipcsei kereskedők ez idén ( i l ly kemény télben) 
Januar. 26kán pénzváltó házi és vásári tudosi-
gólyák nyakaira réz-karikákat veret tek , i l ly felírás-
sa l : Berlin 1819 i ° ' l y czélból , hogy megtudhassák, 
m e l l y fold-tájon vonulnak m e g telünk' szakán. P r ó -




tásokat vettek : Jan, 16káig Londonból 22ig 
Bécsből ; 20ig Paris és Koppenhágából ; 5kig 
Odeszszábol; 13ig Christiániából és Marsziliából, 
12ig Petersburgból , Rigából; lOig Triesztből .— 
A3 telegráfnak, javítása annyira m e n t , hogy éj-
je l nappal egyeránt vehetni általa a3 h í r e k e t ; 
névszerént Páris és Örleáns között fél óra alatt 
megesik mindennémű viszonyos értesítés. — A1 
katona rendben a1 közlekedésre külön mód gya-
koroltatik az u. n. Cambiatura. 
Ugyan i l lyen sebességgel és eszközök által 
terjednek s z é l l y e l , a ' töméntelen számú 's nemű 
újság leve lek , pamfletok , vakarékok * ) , értesí-
t é s e k , tudós í tások, ka lendár iomok, almanakok, 
tudományos fo lyó írások, mind a' mel lyekkel 
( a J franczia revolutzio olta l eg inkább) szinte 
esőzik ez új időkor. Alig vagyon ma már nem-
z e t , mel lynél ú j s á g - l e v é l ne teremne vagy ne 
forogna; jár újság a3 Zultán3 serailjába i s , —-
névszer int a1 Yelenczei Örmény újságból (mel ly 
egyébként a' Levante számára van intézve) két 
példány. Van fin nye lven szólló újság, mel lye t 
sok paraszt is olvas. Német parasztoknak hason-
lóképen külön újság szolgáltatik a' Hi ldburgsz-
hauszeni Dorfzeitungban. De német pór közön-
ségek járatnak újságokat rendszerint Banátban 
is. — Pedig töménytelen példányokban terjed 
némel ly újságlevél. A'Bécs i fol ians t i z , a' Lon-
doniak még több ezerekben esztendőnként. — 
Páris és London várasokban az újságok sajtó 
alól kijöttökkor tüstént házallók által kikiáltat-
nak ; Madridban a' legszebb és népessebb pia-
c z o n , hosszú sorban ülő kofák által , mint a' 
k ö r t v é l y , a lma , kosarakban áruitatnak. Jelenté-
*) így nevezi Molnár János a* brochuret, Sándor Istvánnál. 
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$ekuek gyorsan nyilvánná tevése végett tigyan 
azon várasokban (a ' falakra 3s kapukra kiszege-
zés helyett) élő emberek szolgáiatjával élnek 
(homme d'affiches). Egy egy i l ly embernek két 
jelentés-czédulát tűznek t e s tére , egyiket hasára, 
másikat hátára , öreg betűkkel n y o m t a t v a , 's 
úgy jártatják a3 város3 minden negyedein. Bére 
naponként 4 0 — 5 0 Sols. * ) 
A' mi magokat a' könyveket illeti úgymint 
a' maradandó és fontosabb esméretek terjesz-
t ő i t , azok szaporasága a' nagy tökélyre vitt 
nyomtatás mivészsége által igen is meg van kön-
nyítve elkelésök is. De a' könyvek 3 drágasága 
kelésüket még mind eddig nem kévéssé akadá-
lyozza. A' könyvárosok (kik semmit sem gyűlöl-
nek úgy mint a' r á k o k a t ) **) , azt vallják hogy 
a' könyvek 3 rosszul kelése okozza drágaságjokat. 
Franczia ország és angliában minden könyv ke-
l endőbb, mint német országban; azért a3 köny-
vek máig is ol ly drágák ebben, olcsóbbak ama-
zokban ; mindazáltal tapasztal juk , melly seré-
nyek a' nyomtatók mindenfe lé ; mint nyújtat-
nak a' nyalábosabb régi könyvekből , rövidíté-
s e k , k ivonások , s ze szek , ( G e i s t ) , quintesszen-
t z i á k , repertór iumok, lexiconok , kéz ikönyvek; 
mint kívántatnak je les ó és új könyveknek tob-
szeri fe lrakásaik; mel ly végetlen sorú catalogu-
sok je lennek meg minden forduló Lipcsei nagy 
vásáron,- és mint vetélkednek egymással a3 hires 
*) Húsz Sols tett az előbbi számlálás szerént egy livrét 
az az 22 xrT C.p. 
•*) Rákok , Krebse, mesterszó a' könyvárosok között . 
Jegyzi az olly könyveket, mellyek a* nagy vásárokon 
nem keltek el , hanem vissza vitettek haza. Megma-
rad pedig i l ly portéka néha 40 mázsányi is. Még 
másként igy is neveztetnek.- remitlendeti. 
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Cotta , F r a n k , Tanchnitz , és U könyvárosok, 
portékáiknak mennél lehetőbb megolcsitásában. 
Utóbbik a' classzicusokat apró Stereotyp betűk-
kel nyomtatva , ol ly példátlan olcsón árul ja , 
hogy egy te Ilyes I lomér 18 Szax. garas; egy 
Cornelius Nepos 2 Sax. gar. pr 10 xr. V. Cz.). 
— A'könyv-kereskedés szakadatlan lánccza! tar-
tatik öszve függésben a' föld minden tartomá-
nyaiban. —- A3 könyv-írás' v iszketege elhatal-
' m á z o t t , és authorokká lesznek már ma szaká-
csok , vargák , szabók, könyvkötők. Külön könyv 
Van irva arró l , miként kell papirosokat Öszve 
raggatni , mint kell nyak-keszkenőt kötni ( L o n -
don 1 8 2 9 ) ; mint kell szép hajfonatékokat ké-
szitteni (Liptse 1 8 2 3 ) . — Koppenhágában 1822. 
Witli Szabó a' maga mesterségéről tudományos 
olvasásokat tartott , legközelebb hazánkban Be-
reczky János a' Takács-mesterségről írt könyvet. 
Legtöbb figyelmet érdemelnek azon m u n k á k , 
mel lyek egész tudós egyesületek és karok által 
feladott kérdésekre , kitett jutalom mel le i t ké-
s z ü l t e k , és a'sokak közül jutalomra méltóknak 
Í té l te t tek; szóval : a' pálya í r á s o k , prcisschril-
ten. Ezek kiváltképen becses vezetői az alapos 
esméreteknek ; és az új kornak egyik dicsére-
tes szüleménye. 
A' könyvek' ozönén és határtalan szaporo-
dásán némel lyek szörnyűködnek , és aggódnak, 
váljon mi lesz ebből utoljára. De alkalmasint 
helytelenül . Hitessük e l m a g u n k a l , hogy a' va-
lóan d e r é k , és állandó könyvek 3 száma korunk-
ban is inkább f o g y , mint sokasodik. Könyvek-
nél a' halandóság nagyobb mint az embereknél. 
H a a' gyűjtő könyvtárok bővülnek , az oktatók 
ellenben fogyni laitatnak. Locke felül olvassuk, 
hogy ifjanta az egyetemen lévén a' Metaphysicus 
könyveknek egész hosszú lajstromát jegyezte 
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ö s z v e , mel lyeket megolvasni szándékozott. Szám-
jok többre ment 6 0 n á l , 's mostanság azok már 
mindnyájan feledségbe merültek b e ; pedig ma-
ga Locke lett az ki feledségbe hozta őket. í g y 
a' státusi gazdáskodás tudományának tárgyában, 
Smith Ádám által alkalmasint minden előtte já-
rók s e m m i v é lettek. így akármelly tudomány 
osztályban egy lelkes kön^v sok egyebeket kifog 
póto ln i ; felkerekedik és magasan lebeg; valami 
az előtt cs i l logott , emennek ragyogása mel let t 
lassanként homályba borul , mig nem végre tel-
jes sötétségbe elenyészik. Mellyből az a3 hasznos 
tudomány is k ö v e t k e z i k , hogy felkeresésre sok, 
de tanulásra kevés könyvre vagyon szükség; 
o l ly formán, mint a3 nagy városokban , szere-
tünk együtt látni minden nemzetei és sorsú 
embereke t , de közűlök csak keveset választunk 
barátunknak. 
Az írás és nyomtatás által terjednek hirek 
és esméretek még holtunk után is az élőkre 3s 
a3 későbbi maradékra; — a' fönt emiitett és a' 
régiekről már e' végre haszonolt eszközöket is 
ide értve. Cselekszik ezt legkivált a' je les írók, 
(k ik munkái ha e l fogynak , újra viszont felra-
katnak , V igy örökkén megi f jndnak) a' különb-
féle jegyző k ö n y v e k , krónikák , protocolumok 
* ) föld a lá , jeles építmények alap köveivel letett 
emlék-irások; üvegbe zárt czédulák. Ez utóbbi 
eszközzel élnek a' tengeri hajósok, midőn — a ' 
sok világító tornyok , tengeri óra , compasz , 
•) A' Spártaiak hajdan efféle Jegyzö-könyveket nem szi-
veilek országjokban. N e m folytat ol lyakat időnkben 
is többek közt névszerént Norcia városa (az egyházi 
Státusban), rnellynek 4 Birái mindenkor ol ly em-
berek, kik irást olvasást nem ér tenek; czimÖk: li 
qüatre Illiterati. 
<H 
nagy kés^íHtfrégfi roppant hajó alkotmányok *)• 
mellett is süllyedésre j u t n a k , és az e lemények-
kel küzdésükben elkerülhetetlen vég romlásokat 
látják. Hirtelen vért eresztenek tes te ikből , és 
azzal írják meg szerencsétlen esetek' helyét , nap-
j á t , 3s egyébb kürnyűlményit egy kis czédulára, 
mel lyet üveg-palaczkba hermetice becsinálva a' 
hullámok közé vetnek. Az üveg valamel ly part-
ra előbb utóbb k ivergődik , hol a' lakosoktól 
megtalálva fe lbontat ik , és a' szomorú hír az il-
lető nemzetnek országába megküldetik. 
A3 könyvek' és híradások1 gyors terjedése 
maga után vonja je lesen , a3 mindenféle új ta-
lálmányok közzé levését . Régenten ez sem tör-
ténhetett meg igy. A1 mesterségek sok századok 
alatt homályos útakon jártak. A' nagy találmá-
nyok nem lévén e g y e b e k , őket megelőző sok 
apróbb találmányok3 öszve foglalásánál , — ezek 
öszvefoglalása sem történhetett olly hamar, mint 
a' mi időnkben; azt a3 környülményt meg sem 
emlí tvén , hogy régibb időkben a' titkolódást 
mindennél erőssebben ű z t é k , mint már mái nap-
ság. Az áldott mentő-himlő p. o. mellynek fel-
találója ( v a g y inkább divatba h o z ó j a ) Anglus 
Orvos Doctor Jenner csak 1823. Febr. halálo- -
zott m e g , — már is mennyire el van terjedve 
v i lág szerte 1 **) Hát a3 becses krumpli gy ökér 
* ) Vas-hajók is készülnek 1819 olta. A* legvénebb Linea 
hajó mel ly a' megmérhetlen Óceánon jár, a' Licorno 
nevü Dárius hajó , 75 ágyús. Építése I6fi7ben végez-
tetett be. — Ez eszlendőn Angliában számba vették, 
az utolsó 15 évek lefolytában a' tengeren hány hajó 
süllyedett , és hány ember veszett e l : kinyilvánodott, 
hogy csak az egy I82l /ádiki télen 2000 hajó és 20 
ezer ember jutott ezen sorsra. 
Mindenütt becsben van e1 találmány még Törökök 
közt is , de Angliában honni próféta ö , — legalább 
az igazgatás nyilván nem pártolja. „ 
t 
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m e l l y hamar terjedt í mel lynek első magvait mi -
ként áru l ták , ritkaság gyanánt fa lunként , mi-
ként adták vették drága pénzért : minden v é -
neink emleget ik *). Az anatómiát az egyipto-
miak és törökök is ( koránjok3 e l lenére ) már 
gyakorolják és Kairóban orvosok' számára nevelő 
Intézet áll fon. A' Copernicanúm systema már 
ma (1821 olta) & római fő iskolákban is nyi lván 
mint bizonyos és nem csak hypothesisképen ta-
níttatik. 
Az újabb ta lá lmányok, a l k o t ' y ú k , mestersé-
ges műszerek felől mellesleg jegyezzük m e g , 
hogy némel lyek * * ) azoknak elszaporodása által 
valami arany időt jövendölnek az emberi nemre 
n é z v e ; mel ly t. i. idő jártával annyira fogná 
vinni az alkottyuk' szaporítását, hogy minden 
dolgait azokkal vitetheti végbe; maga pedig az 
ember édes henye óráit egyedül a' gondolkozás-
r a , a3 lé lek nemes í tésére , az értelem3 vi lágositá-
sára fordíthatja; kiki gondolkozó fővé l e s z e n , 
és az emberi nem mind földi rendeltetése3 vég-
határát mind a' leglehetőbb boldogságot e l é r i , 
úgy hogy Joél próféta szerént ( 2 , 29. ) még a' 
szolgák szolgálók is bölcselkednek. Az el nem 
fogódott eszű emberbarát igy nem álmodozik. Ő 
bár örvendhet is e g y f e l ű l , midőn hallja , általok 
a3 fáradságos munka miként megkönnyűl és 
megrövidül ; midőn ha l l ja , hogy önkényt futó 
kocsik , arató alkoityuk , önmagokat megtöltő 
ágyuk , puskák , gázzal vi lágositás , v iz fö löt t i 
járásra szolgáló c z i p ő k ; akár mi nehéz szám 
feladást csudálatos mechanizmus által hirtelen 
*) Lipcse városában 1818 rlején szinte jubileumát is meg-
innepelték a' krumpli beviletesének ; egy vendég-
fogadóban 
*
s ) P. o . Schlc iermacher, 1. Beszédeit (Reden 25.) 
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és pontosan kivető műszerek (arithmometer, 
számvető béres)'s t. állnak e l ő : de másfelől meg-
szomorodik , midőn tapasztalja miként nehezül 
és tápláltatik általok korunk egyik nyavalyája 
az E g o i z m u s , mint jutna miattok számtalan 
munkás kezek henye életre és lcoldus-botra *) ; 
és mint tétetik fölöslegessé sok jótékony szemé-
lyes érinkezés. O w e n Anglus Quaker , felszá-
mol ta , hogy azon fábricátumokhoz, mel lyeket 
Anglia alkot tyúkkal állit e l ő , 400 mill ió mun-
kás kívántatnék. így tehát általok a3 mennyi j ó 
s zü le t ik , még annyi eltemettetik' , azon följül 
majd nem mindenik új találmányra alkalmazha-
tó ama' mondása bölcs Salamonnak: , ,nincs új-
ság a' nap alatt semmi3 '; és Archidámus Lace-
daemon Kirá lynak; kinek midőn a' Sic i l iában/ 
föltalált nyi l lövő alkotyú bemutat ták , ő azt fi-
gyelemmel megvisgálvan , reá m o n d á : ^meg-
esett a' vi tézségnek 3 ' ! — a3 minthogy idő3 jártá-
val ritka is állja ki kemény próbáját a' való-
ban hasznos találmánynak. Angliában p. o. 1675-
től fogva mostanig 5539 páttnsek adattak ki új 
ta lá lmányokra; azoknak ma már csak 1185te 
van divatban. 
Mind ennyifé le eszközei mellett is immár 
az ideák' terjedésének, fájdalommal kell észbe 
vennünk , mel ly lassan érik nemünk a' tokélle-
tességre , mel ly végetlen nagy mezőség fekszik 
még a3 míveltség' országában parlagon; — 's mi-
ként ezen eszközök sok helyeken készakartva 
nehezíttetnek vagy szintén elnyomatnak *). Ho-
*) Ez idén ősszel csak Dublinban 10 , Huddusfieldben 
13 ezer munkás volt foglaltság és kenyér nélkül. 
P . o. pósta intézet Görög országban csak tavai ál l í tta-
tott . A* krumplinak első magva is csak tavai vite-
tett be Moreába és kelet Indiába; Orosz országban, 
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lőtt nem Japanon , nem is Chinán akadunk fön, 
mel lyek (a s régi lakók' módjára) idegen népek-
kel minden köz lekedés t , józan ismereteknek és 
szokásoknak minden behatását elzárnak és ke-
ményen t i lalmaznak : hanem fön akadunk azon, 
hogy az ideák terjedésének mindenfe l é , és egy-
aránt szabados út mái napság Európának szel í-
debb vágatu nemzete i között sints engedve. A' 
gondatlanul tartott országútak, a' súlyos vámok; 
a' kivándorlások tilalma ; a1 neve lő és oktató 
intézeteknek a1 nevelendőkhez képest elégtelen 
vagy idomtalan volta , az inquisitiónak uj for-
m á j i ; a* szerfölött kemény Czensura , a1 régi 
szokáshoz vise l tető vak ragaszkodás , a1 világ-
szerte közönséges panasszá lett pénzrt lensrg , 
és mindennemű kereskedésnek rósz fo iyamat ja , 
tétovazása : meg annyi nagy akadályok , a3 hasz-
nos esméretek és interesszáns hírek terjedésé-
sében. Pedig még ez nem minden : és a' koz-
lélek hiánnyá még nagyobb mindnyájánál ; mely-
nél aztán édes hazámra is fájdalmassan nem 
gondolnom lehetetlen. D e ugyan itt lészen a3 
p o n t , hol értekezésem3 fonalát megszakasz -
tom , érdemes olvasóimtól azon kéréssel , kö-
nyörgéssel , kényszerítéssel vévén bucsut , hogy 
imádkozzanak , imádkozván imádkozzanak, és 
még is imádkozzanak az egekhez : „engedjék 
sints divatban. Anglia a' felvi lágosodottságban vissza 
léptetni látszik. A' míveltségérol híres frantzia nem-
zetnél a' n é p , oktatására n é z v e , nagyon elhagyat tá-
tott . Azért vándorolnak benne a' sok Misszionárok. 
Frantziák közt máig is találkoznak o l ly neveletlen V 
gazdagok, kiknek 4—5 ezer frank jövedelmek va-
gyon , és í rn i olvasni nem tudnak. Parisban 1825ben 
760 Jósló ámította a' községet , és kelendő volt* A' 
kukoritzát is mostanában kezdik divatba hozni és 
termesz te tni) jutalomtételek által . 
Tud. Gjüjt. VIII. Köt. 183a 7 
„Terjedni hazánkban a' józan esméreteket és 
„ i d e á k a t , minden időben szabadossan, hogy ál-
i t a l o k nemzetünk mind inkább humanizáltassék." 
Edvi I l l é s Pál. 
3 . 
* O Gyallai Besse János 5(lik Jelentése. A Török 
Birodalom fő városából Sztambulból, 5dik 
Julii 1830. 
A' fekete Tengeren Ásiában általmenetel 
Április előtt l ehetet len , és akkor is igen ritka. 
Azon okból az első alkalmatossággal a3 mel ly 
magát e lőadta, élvén a5 mondottam holnapnak 
I2dik napján Kaífa kikötő helyében egy Velen-
tzei hajóra ülte in, és tiznapi fáradságos utazás 
Után Trebizonda városában elérkeztem : legrövi-
debb utam lett volna egyenessen Redut -ka léh 
vagy Póthi kikötő helyeken kiszállanom , de oda 
alkalmatosság nem találtatott. 
Trebizonda hires városának felépítése k. sz. 
előtt hét száz esztendővel egy íidőt számlál. El-
sőben az Amazonok szomszédságába lévén sza-
bad város volt* Azután Mithridates Pontusi Ki-
rály hatalmába e s v é n , nem sokára Polimon és 
végtére Constantinopolitánus Császárok birodal-
ma alatt volt. Tizenharmadik században Alexius 
Commenes vagy is Kommény E l e k , és azután 
a3 Török birtokába esett. 
A' város szép helyen fekszik ; a1 lakosok 
törökök , görögök és örmények a" kiknek a' szá-
ma mindenestől 25 vagy 30 ezerre mégyen, nem 
pedig 250 ezerre a3 mint néinelly utazók hibá-
san állítják. t l r m é n y országon keresztül 
egész Tiflis várasáig másképen utazni nem lehet, 
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h a n e m lóháton a' Karavan a lka lmatosságáva l , 
a' mel lyre öt nap ke l le t t várakoznom. E z t a 13 
törökből és 3 0 lóból álló Karavánt én egyedül 
min t keresz tény k í sér te t tem. Az első három 
napi utazás tűrhető Volt , de a"1 negyed ikén k e z -
dettünk azon t izen e g y e z e r lábnyi magos Z i g á -
n a nevű hegyre f e l m á s z n i , mondom f e l m á s z n i , 
mert az ol lyan meredek mintha létrán a3 pad-
lásra ke l lene menni . Onnan Ertzerumig az út 
hóval tele v ó l t ; azon k ívü l ezer forrásokon és 
sebes fo lyó -v i zeken kel le t t által m e n n i , sokszor 
é letünk v e s z e d e l m e i v e l . E g y szóval Ü r m é n y 
ország egész Ertzerumig tsak kősziklákból áll* 
A z út sok he lyen o l ly k e s k e n y , hogy tsak egy 
e m b e r mehet egyszerre által. É l e t e m b e n unal-
massabb és veszede lmessebb útakon nem jártam, 
n o h a a' Kalábriai hegyek is a1 me l lyeken Reggid 
városáig által m e n t e m , igen veszedelmesek* 
Giimiis Khané várostól fogva az út va lamennyi -
v e l könnyebb és tágosabb. Ugyan tsak addig el 
is érkezett v ó l t a3 Moszka s e r e g : szerencséjére 
< ott találta őtet a' békesség híradása» 
Bajburt és Karsz v á r o s o k , és számtalan 
faluk többnyire lerontattak a Moszka által. A' 
k iadandó munkámban hosszassan elő fogom adni 
Ürmény ország városa' leírását. Itt tsak azt 
m o n d o m , hogy Május holnapnak I l d i k napján 
a1 Gumri Iazaretuirtba e l é r k e z t e m , ä* hol 14 
napig kel le t t ülnöm. Fe l te t t szándékom volt in-
nen Ararát hegyei t a' me l ly tsak fél napi járás 
G u m r i t ó l , és azután Er iván v á t o s á t , a" m e l l y 
egy napi j á r á s , meg lá toga tn i , de a' pest is Eri-
ván városa körül k i f a k a d v á n , újonnan contuniá-
ciát kel lett vo lna tartanom. Azért mege léged-
tem minden n a p , midőn az üdó t iszta volt^, 
Gumriból azon híres hegyet szemlé lni . Tizen 
négy nap m ú l v a , minekutána Araxes és Eu-
*7 
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plirates folyó Tizein által mentem , 25re Tiflis 
városaba elérkesztem. Onnan a' Leski és Avar 
lakó helyeit meglátogatni szükség nem v o l t , 
mive l ío embereit Tiflis városában ta lá l tam, a3 
hol mint kezesek ültek , és ülni fognak mind 
addig mig az erős V á r , mel lyet most nálok a' 
Moszka ép í t , el nem készül. Egy tolmácsot ma-
gam mellé vévén egy heti múlatásom alkalma-
tosságával többszöri ízben az emlí tet t fő embe-
reket meglátogattam. Az igasság k é v á n y a , bogy 
egy szóval m e g m o n d j a m , bogy azon két nemzet 
formája , testi állása , tekintete , ábrázatja , *s 
nye lve semmiképen a' hátra maradott magya-
rokkal nem hasonlít. Melly külömbözés vagyon 
a" jó Dugur , Balkár , 's a' t. hátra maradott 
atyánkfiai és ezek közöt t ! Tsak azt az egy igas-
ságot tanúihattam ki be lő lök , bogy ők is azt 
állítják hogy a1 magyar uralkodott volt Kawkaz 
éjszaki része in , és hogy a' második Jelentésem-
ben emlí tet t nemzetek ugyan tsak aJ magyarok 
maradék i. 
í gy tehát ezen két nemzetségnek lakóhe-
lye i t meglátogatni haszontalannak t a r t o t t a m , 
úgymind a' Caspium tengerig utazni. Többnyire 
J íawkaz hegyek déli részén lakozó külömbféle 
nemzetek Tudósaival sok beszédem volt . Mind-
nyájan azon m e g e g y e z n e k , bogy a' magyarok 
régi uralkodó helye i azok voltak a" mel lyeket 
már a9 második és negyedik Jelentésemben em-
lítettem. Egy tudós Er$erumban lakozó Ürmény-
nek vagyon egy a3 magyarok történeteit magá-
ban foglaló kézírása Ürmény n y e l v e n , meg-
ígérte bogy azt leíratja és a 'Trebizonda városá-
ban lakozó Sardiniai Consulnak által k ü l d i , a' 
k i részéről megígérte , hogy Bécsbe fogja küldeni. 
Vissza jöve te lemmel kiadandó munkámban 
Asianak egyik részét Ü r m é n y , Georgia, Imiret i , 
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Mingre l ia , és Guriel Országokon által menete-
l emet , h e g y e k , fo lyó-vizek és más a' Statistical 
i l le tő Jegyzéseket szorgalmatossan leírom. A' 
híres és v i téz Tserkesz népnek leírását is e lké-
szítettem , a' rnellynek tavai tsak egy része vol t 
k i d o l g o z v a , másik részit most Kavvkaz déli tá-
ján végeztem el, Minden hízelkedés nélkül mond-
hatom hogy i l lyen kíirnyülállásos munka a3 Tser-
keszek iránt tsak legelőször fog a3 Yilág eleibe 
jönni . Ezen kis munkát a' mel ly azon 143 lap-
ból álló kézírásomhoz fog ragasztatni , ide re* 
k e s z t e m , hogy addig is a' Tudományos Gyűjte-
m é n y vagy a3 Pesti Hír Mondó használhassa. 
Úgy szinte egy rövid hírt adok azon S w á b Co-
loniákról , a3 mel lyek t izenkét esztendőtől fogva 
Georgiában lete lepedtek. Ezek pedig a 'követke -
zendők : 
1. N e u - T i f l i s , két verstnyire Tiílis vá-
rosától. E z a" falu 35 Swáb famii iából áll. A1 
lakosok többnyire mesterségeket ű z n e k , mert 
szántó-földeik nincsenek. 
2. A l e x a n d e r - D o r f , 3 vers tny i a' fő 
várostól a3 Kur vagy is Cyrus folyó v ize part-
ján. Ezen Colonia 32 famíl iából áll. A' lakosok 
marha nevelésse l foglalatoskodnak. 
3. M a r i e n f e l d , négy verstnyi Tiflis vá-
rosától. Ez is 32 famíl iából áll. A3 földet és 
szől lő kerteket m í v e l i k , és igen j ó karban vannak. 
4. Fé l verstnyire Marienfeld-től van P e -
t e r s d o r f. E z e n falu tsak 16 famíl iából á l l , 
és tsak nyolez esztendőtől fogva van ott laká-
sok. Az előbbeni lakóhelyét elhagyták a3 föld 
terméketlensége miatt. 
5. E l i s a b e 11 h a 1 64 famíliából áll. £ z aJ 
helység gazdag; a1 fö ldet nagy haszonnal míve-
lik , sok marhát nevelnek , és j ó boraik vágynák. 
A3 fa lu 4 verstnyire esik azAlkatka fo lyó víztől. 
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6. C a t h a r i n f e 1 d 92 famíliából állott a' 
Persiai háború előtt most tsak 70 famíliát szám-
lál. Ezek is a 'marha neve lé s se l , a' föld és szol-* 
lőhegyek miveléséve l gyarapodnak. 
7. A r m en f e l d 35 famíliából állott; ezek 
is elhagyták sovány földeiket, és Catharinfeld 
határán telepedtek le. 
8. H e l e n e n d o r f 127 famíliából áll. Eli-T 
sabethpol városától 7 verstnyire van. Ezek is 
igen jó állapotban v a n n a k ; v e t é s e k k e l , marha 
n e v e l é s s e l , szőllő-hegyek3 mive lé séve l és pálin-
ka égetéssel nagy hasznot szerzettek familiá" 
jóknak. 
A s mennyire tehetségem megengedte , Tré-
b izonda , Ertzerum és Tiflis várasokon és a1 haj^ 
dani Colchis országán által menete lemben 17 
réz és négy ezüst Görög és Római pénzeket szer^ 
zettem a1 Nationalis Museum számára. Egyszer-
s m i n d hozom magammal arra a' végre egy rit-
ka vadál latnak, a3 mel lyet T ú r i - n a k neveznek 
és a' mel ly tsak a' K a w k a z legmagosabb kő-
szikláin ta lá lkoz ik , a' szarvát. A" Tiflis városa 
Gubernátoránál , generális Strikalow-nál ebédel-
v é n , szó volt errül a' ritka á l latról ; ő hallotta 
hogy örömest egy szarvat magamnak szerezni 
kívánnék. Szerencsémre azon napon küldöttek 
a' Generálisnak egy egész T ú r i t ; ebédután a' 
Generális e lőnkbe hozatta ezt a' ritka ál latot , 
és parancsolta , hogy a' legszebb szarvátvágják 
le e lő t tünk, és v igyék szállásomra. Ez az állat 
a' vadketskék közé számláltatik ; a' magassága 
és hosszasága va lamennyive l nagyobb egy eszten^ 
dős borjúnál , de a' teste vastagabb , a3 nyaka 
rendkívül erős és vas tag; a1 természet úgy ren-. 
de l t e , mert a3 legmagossabb kősziklákról levet-
vén magát a' két szarvára először azután lábaira 
esik. X Kawkazi lakosok3 Nagyai a' túri szarva* 
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ból isznak. Én tsinossan kidolgoztattam és ezüst-
be foglaltattam azon szarvat, a1 melly a1 Monar-
chiában a' legelső lészen. 
De térjünk vissza utazásom folytatására. A3 
régi Colchis tájékán keresztül u t a z v á n , lehetet-
len kimondanom , mel ly örömöt érzettem szem-
lé lvén a* Természet ott virágzó minden szép 
ajándékit. Imireti és Mingrelia egy véghetetlen 
nagy kertnek látszanak. Ott a' szép magos és 
szörnyű vastag dió , mogyoró , cseresnye és min-
dennémű gyümölts fák az erdőkben a* közönsé-
ges utak mellékiben magoktól bőven teremnek. 
D e a' mi tsudálatos , a3 Szőllő tőkék az erdőkben 
a' réteken olly számossan n y ő n e k , hogy noha a3 
lakosok sok bort kész í t enek , de még is a* t ized 
részét sem szedhetik le. A3 szőllőtőkék 25 és 3 0 
lábnyi magas fákra felnyőnek. Némel ly utazók 
azt á l l í t ják , hogy vannak olly t ő k é k , a1 melly ck 
egy emberi test vastagságát e l é r i k ; de az hibás-
san van mondva. Az meg l e h e t , hogy több tőkék 
Öszve nyőlvén ollyan vastagságot muta tnak , de 
magában a' tőke egy emberi kar vastagságra ér, 
és a' mi rendes , gyakran egy fáról aJ másikra 
terjed , és egy erősen öszve fonyott hintát tsinál 
úgy anny ira , hogy m a g a m i s hintázhattam rajta. 
Ezeknek a szőllőtőkéknek kimondhatlan száma 
annyi bort ád a' lakosoknak , hogy azt közönsé-
gesen v íz helyett isszák. Sok hiteles emherektől 
hallottam , hogy vannak az Imeretiek között 
asszonyok a' kik az ebédnél három ittze bort 
és a' férfiak három pintet is megisznak. 
Ha ebben az Országban magától o l ly bőven 
az erdőkben termő Szől lőtőkéket v isgáljuk , az 
igazságtól nem leszünk messze , ha azt ál l í t juk, 
hogy a1 Világ minden részin innen terjedett a* 
szől lőtőke mívelése . Noé itt kóstolta lege lőszőr 
'A borts ús kétségkívül fiaival itt Ülepedet t le 
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Ararat tájékáról a3 me l ly nem messze van. D e 
akár hogyan legyen a' do log , egy szóval kelL 
meg mondanom , hogy soha szebb Országot nem 
láttam mint ezt a3 hajdani Colchist , a3 mel ly 
mai napig is méltán paradicsomnak neveztet ik . 
A' régi Mese írók igen helyessen ide küldotték 
Jásont az arany gyapjú keresésére , mert régi 
fidőkben arannyal bőve lkede t t ; hogy Történet 
írók szerint a3 Nagy Mithradates Cimereusi Bos-
horusKirálJya, a'Jki ezen országokat is b í r ta , i t t 
olgoztatta a' szörnyű sok tsupa aranyból készült 
Stáíuákat , thrónusokat, ágyakat , k a r s z é k e k e t , 
's a' t. Mai napon a' Muszkák, a3 kik ott ural-
k o d n a k , m i n d e d d i g haszontalan keresték azon 
arany bányákat. Talán üdővel felfogják találni. 
A3 felíete tenger partyáihoz k ö z e l í t v é n , l eg -
utóllyára szemeimet az e l fe lejthetet len Elborusz 
roppant hegye fe lé ford í to t tam, a' mel ly azon 
napon tiszta ég alatt havas fejét kényessen az 
égig emelte R e d u t - K a l é h kis városnál hajóra 
vagy is tsak egy dereglére ü l v é n , Guriel szép 
vidékén a' vad Lázok Országa szélén Trebizonda 
Városába vissza t é r t e m , a1 hol megint hajóra 
ü lvén 13 napi u n a l m a t és háborgó tenger habjai 
között e lmémet Öszve szedtem és Jegyzéseimet 
papirosra raktam, arra a' végre hogy ide érkez-
vén postára adhassam öszvegyült l eve le imet 
annyival inkább , hogy üdő vesztés nélkül hajóra 
ülhessclí Adriaticum felé. 
Addig is még a' tavali ás a' mostani uta-
zásimat hosszassan és környülállósossan rendbe 
hozhassam , itt még rövideden tsak azt eml í tem 
hogy kételkednünk többet nem l ehe t , hogy a' 
Magyar Nemzet az Imaus hegyein által költözvén 
a' Caspium terger éjszaki partjától fogva K a w k a s 
éjszaki táján a' T e r e k , Kubány és Kuina fo lyó 
vizek partjain uralkodtak vólt. Midőn a' Gibbon 
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Históriája szerónt az Imauson által veret tek 
a' Hunnok , a' kikkel kétségkívül a* Magyarok 
egy nemzetet t e t t e k , hogyan oszlottak e l , é s 
hány külömbfé le Országokba te lepedtek l e , az 
most a' Tudósoknak dolga azt kikeresni . H o g y 
régenten a' Magyarok, a3 Hunno-Scythiai betűk-
kel é l t e k , az vi lágos és bőven megmutattam a3 
negyedik Je lentésemben, azt á l l í t v á n , hogy két 
száz irások módja között tsak a3 most eml í te t t 
í rás , és tsak egyedül ez adhatja elől a' Magyar 
Szavak hangjait. 
Melly nevetséges és megvetésre méltó do-
log a z , hogy némel ly írók mint Sa jnov ic s , Ha-
ger , 's a' t. Magyarokat a' Laponokkal hasonlít-
j á k , és azt állítják , hogy mivel a' n é g y szám 
a' Laponoknál n e I l i , következendőképpen a3 
nye lvük egy és ettől a' néptől szármoznak a Ma-
gyarok. Melly esztelenség így okoskodni ! H a 
n é g y és n e 11 i a' két első betűért e g y , tehát 
mondhatjuk hogy a' Görög k e r i , kéz magyarul 
a' Görögtől ; hogy az Angolszó j u h , a1 m e l l y 
másképpan iratik , de úgy mondatik mint a1 ma-
gyar j u h , és égy értelme v a n ; az Otaiti i n v o 
magyarul i n n i egy eredetűek. 
Lássuk már a3 mi a' testi formát és terme-
tet i l leti . Egy híres utazó Regnard , a3 ki utóbb 
meglátogatta a3 Laponokat , és ve lek égy kuny-
hóban l a k o t t , így szól i rántok: 
,,Nous les considerames (a3 Laponokat) de-
puir la téte jusqu'aux p i e d s : c^s hommes sont 
fait tout. autrement que les autres. La hauteur 
des plus grands n excéde pas trois condées; et 
j e ne voir pas de figure plus propre a* faire rire. 
Iis ont la téte g r o s s e , le v isage large et plat* 
le nez écrasé , les y e u x p e t i t s , la bouche large, 
une barbe épaisse , qui ieur pend sur Testomac. 
Tous leurs membres sont proportiones á la ped-
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tesse du Corps; l e s j a m b e s s o n t d é í i c é s , lesbras 
längs; et tonte cette petite machine semble re-
muer par ressorts. 
„Voilá le description de ce petit animal 
qu'on appele Lapori; et l3on peut dire, qu i l n'yen 
a po int , aprer ie singe,, qui approclie plus de 
l 'homme/ ' 
A5 mi aJ Finnokat i l leti , én Simpherepol 
Városában a1 Kerymi félszigetben két holnapi mú-
látásom alkalmatosságával jó barátom Status 
Coasiliarius Steven Úrral , a' ki azon Országból 
szármozik , sokat beszé lget tem, és hasonlatosán 
got kerestünk a'két nyelv köpött de haszontalan. 
Hogy a1 Magyar Nemzet nagy és igen kiterjedett 
n e m z e t v ó l t , tsak onnan is vélekedhetjük , lio^y 
sok részin a3 Világnak , sok helyeknek és híres em-
bereknek a'nevei tsupán magyarok. Az utolsó Je-
lentésemben közlöttem sok familia neveket , aa 
mellyek a'napkeleti Országokból szármoznak. A"1 
következendő jegyzésemet a' Tudósok figyelmes-
ségére ajánlom, H o n n a n j ö n , hogy Scotiában és a3 
Mebridi Szigetekben találtatnak ezen nevek: Ge-
neralis iVI a k a y élt ott l (>«9dikben; M u r a y 
familia még most is ott l ak ik ; M o r a y nevű 
Uraság (Coirité) , B á n f f , districtus és város 
Scotiában. H í r pedig Mikay Baranya Várme-
gyében élő nemes fami l ia; és gyermekségemben 
QSinertem Komáromban a 'Nemes gazdag Özvegy 
Mnray Asszonyt ; és ki nein ösmeri a' híres 
JBánffi famí l iá t? 
De még messzebb m e g y e k , és az A s i a t i c 
R e s e a r c h e s nevezetű Angol nyelvből fran-. 
tziára fordított könyvből a' következendő sorso-
kat írtam á l ta l , az accentust és a' bötüket úgy 
hagyván aJ inint az originálisban v a n n a k , és a$ 
fontos megjegyzésre való dolog. 
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„La note suivante a été tirée dJune Inserip-
tion Sanskrite qui se trouve sur une Colonne 
prés de Bouddál , dans l'Inde, 
„ V i r a D é v était de la race S a n d i I y a. 
Le prince G a r g a , autre S a k r a , ne gouverna 
qusun Canton. II fut vaincu par les c l i e f s D i t y a , 
dont Tun eilt pour femme I t c l i a . 
, ,Les états qui s'étendaient jusqu* á R é v a * 
G y a n a k , etc. 
, ,Le prince S r i D é v P á l r e g n a i t a M o n -
g u y r , il y a plus de 1800 ans. II eut de la 
p i incesse S a r k a rá le Brahmane S o m e s v á r 
qui était pareil ä S o m , descendant da A t r i . 
11 adopta les moeurs de D h a n a n g y a y ; i l 
épousa la princesse R a n n a , comnie S z i v avait 
épousá S z i v a. 
„Se fiaut ä sa sagesse , le roi de1 G a u r 
jouit long, temps du pays de la race anéantie 
d'U t k á I , des H u n s , humil iés dans leur or-
g u e i l , des rois de D r a v i r et de G u r g y a r". 
Azután olvassuk ezen neveket : „ L e prince 
S r i S u r a P á l , le prince S r i N á r á y a n 
P á l , le Roi de T e v e - L a n k a * D u r g a ; 
G a n g a , la fii le de G y a h n u ° . Ne felejtsük el 
liogy az accentusok úgy vannak magyarosan az 
originál isban, valamint a ' k ö v e t k e z e n d ő példák-
ban is. 
Már most által megyek Abyssiniába. Az em-
lített könyvben ezt olvasom : 
„Dans TAbyssinie il y a un endrul appele* 
S z é k - Ú t , et les lacs D a r a et R a d a , et les 
Royaumes de K a m b á t , S z e n d r ő , V é d , 
Y á c z y , G á c z y , I s v á r a . 
, ,Une Inscription Sanskrite fait mention de 
K é s z i , destructeur du mauvais gén ié ; d'A m a-* 
r a - D é v a , Conseiller d3un Roi d'Indostan, de 
G a n i s a". 
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Végtére hozzá teszem hogy a* Bosphorus 
bemenete lénél a* Promontorium régi nevén A r-
g y r o n i u m , mai napon a1 törököktől M a g y a r -
B u r ü n-nak neveztet ik . 
Az elmúlt esztendőben tett ú tazásomat , vagy 
i s az Itinerariumot a' 4dik Jelentésemmel Bécs-
be útasítottam vol t ; most ezen esztendőbel i t 
ide rekesztem a* Tserkeszeket i l lető í rásommal , 
és a3 régi pénzekkel együtt. 
k ö l t Sztambul Városában
 9 ödik Julii 1830-
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v i s m é r t e t é s . 
M a g y a r S z ó t á r , Gyökér-renddel és Deákozattal ké-> 
szítette K r e s z n e r i c s F e r e n c z , Szombathelyi 
Megyebeli Pap, Bölcselkedés' Doktora , Sági Plébá-
nos , fölső Kemenes-ali Esperest, Szent Széki Biró, 
és a' Tudaloranak (Mathesis) egykori tanítója. 
Több mint harmincz év i csüggedetlen buz-
góság' , 3s fáradhatlan szorgalom' gyümölcse e' 
megbecsülhetlen munka , mel lynek hijányát mind 
e' korig sínlette l iteratúránk. A' nagy érdemű 
S z e r z ő , a' maga bő tudománya szer int , jó l ért-
v é n a z t , hogy nyelvünk 5 gazdagsága korán sem 
foglaltatik szókönyve inkben , mive l kivált aJ ré-
giebb magyar könyvek ol ly kevéssé jöhet tek 
k ö z d i v a t b a , hogy legelső teljesebb készületi! szó-
t á r i r ó n k , Molnár Albert i s , a' Székel1 Estván3 
Chronicája előtt nyomtatásban k i jö t t , legalább 
is huszonöt , magyar könyvek közül egyet sem 
használ t , sőt nem is ösmert : nem eléglé meg a3 
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szavakat Pesti Gábor' Nomenclaturájából , ( 1 5 6 i , 
utóbbi kiadás Bécsben 1641.) Calep inusból , 
(1594) Vrancs ics \ ( 1 5 9 5 ) Molnár Albert', ( 1 6 1 1 ) 
Pápai Páriz', (1708) Baróti Szabó', (1792) Sán-
dor István , ( 1 8 0 8 ) és Simái K r i s t ó f , ( 1 8 0 9 ) 
szókönyveikből k i irni ; hanem számos oklevelek-
ből , régibb történetíróinkból , Fabch ich ' , Ku-
tassi', Szegedi', Tordai Sámuel* és mások3 kéz-
irata ikból , Pesti1, (1536) Ileltai ' , ( 1 5 7 5 ) Teleg-
di ' , ( 1 5 7 7 ) Monoszlói', ( 1 5 8 9 ) Eszterházy Ta-
más ' , ( 1 6 0 1 ) Magyari ' , ( 1 6 0 2 ) Veres Balázs3 , 
( 1 6 1 1 ) Pázmány', ( 1613 ) Káld i ' , ( 1 6 2 6 ) Prágai3 
3s Zvonarics3 , ( 1 6 2 8 ) T d s i , 3 s Veresmarti Mihály', 
(1639) Gróf Zríni Miklós3, (1651) Apáczai Csere3, 
( 1 6 5 5 ) Sámbár', (1661) Beniczki3 , Lippay János' 
és Gyöngyösi István' , ( 1664 ) Pósaházy3 , (1669) 
Martonfalvi' , (1679) Eorvendi Molnár3, ( 1 6 9 2 ) 
Mikes' , (1717 — 1758) Csúzy Zsigmond', ( 1723 ) 
Biró Márton3 , ( 1 7 4 1 ) Fa ludi ' , ( 1 7 4 8 ) Vajda3 , 
( 1 7 7 2 ) Dugonics 3 , ( 1774 ) Csapó' , ( 1 7 7 5 ) és 
v egyebek nyomtatott magyar munkáj ikbó l , fen-
forgó közmondásainkból , sőt a3 nép' szájából is, 
nyelvünknek sok közönségesen nem i s m e r t , 
vagy elrejtett 's e l f e l ede t t , kincseit gyűjtögette , 
vas t ü r e l e m m e l , tárába; 3s mind ezeket a' gyö-
kerekre való főtekintettel betűrendbe s z e d v é n , 
's érteimöket latánul is f e l j e g y e z v é n , olly ha-
sonlíthatlan teljességű 3s becsű s z ó k ö n ) v e t te-
szen a1 haza3 o l tárára, rnellynek hasznát nem 
csak a honi n y e l v t u d ó s o k , hanem a3 nye lvünk-
kel barátkozni kivánó idegenek is legjobb siker-
rel vehetendik. Melly okfők vezérlették légyen 
a3 derék Szerzőt , e' szótár' Írásában, arra néz-
v e utasítjuk a* tisztelt k ö z ö n s é g e t , a' munka 
e lőt t álló tudós Beveze tésnek , a' je len kötet' 
123dik lapján következő szakaszára. 
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M i , kiket e3 szótár' k iadására , a' közügy* 
s z e r e l m e , 's a* Szerző iránt , nagyobb részint 
i smeret lenül , viseltető tisztelet' *s hála* érzelmei 
egyes í t e t tek , — a3 reménylett egész jövede l em 
egyáltalában a' Szerző' tulajdona maradván ,— ; 
nem várunk jó szándékunkért egyéb juta lmat , 
azon örömnél , hogy ezt tehetségünk szerint 
közvilágrá segélni iparkodtunk; Js távol minden 
önhaszoii kereséstő l , legtisztább czélból kér-
jük-fe l e z e n n e l , egész hazafiúi bizodalommal
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a' két Nemes Hazában , minden jóakaróinkat 3S 
barátinkat egyenként , 's egyetemben a' h o n i * 
nyelv1 minden barátait , hogy e3 közhasznú mun* 
ka3 k i jöhetésé t , előfizetések1 gyűjtése á l ta l , esz-
közölni méltóztassanak. 
Az egész munka már néhány évek óta készen 
Van sajtó a lá , 3s a3 közlött mutatvány sze-
rint nyomtatva , 3 Köte tben , mintegy 150 ívet 
fog tenni. Egyegy kötet1 előfizetési á r a , jó fejér 
papiroson: 4 for. író papiroson : 6 for.'s vel ínen 
8 for. ezüstben. 
Az első köte tre , mel ly nyomtatásban mint 
egy 50 ívre fog t e ln i , f. é. Pesti Leopoldi vá-
sárig előfizetni lehet minden jó hitelű könyváros 
uraknál , 3s mind azon buzgó hazafiaknál , kik 
a nyilván megkérteken kívül i s , a' közügyben 
előfizetések' szerzésével fáradozni méltóztatnak. 
Az előfizetők' neveik mindenik kötetnek 
elébe lógnak nyomatn i : kéretnek azéi t az elő* 
fizetést szedő urak, kiknek hazafiúi fáradságok* 
ért minden tízre egy példány ajándékul igérletik, 
hogy f. e. Pesti Leopold i vásárra, Eggenberger 
Pesti könyváros úrhoz , ki ezen ügyben a' biztos* 
ságot felvállalta , az előfizetése pénzekkel eggyütt 
az előfizetők3 neveiket 3s czimeiket is bekül-
deni méltóztassanak. 
Az l s ő K ö t e t , ha az előfizetések engedik^ 
f. é. November1 végével tüsténtsaj tóalá megyén, 
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's az 183Id. József i Pesti vásárra e lkészül ; 
ehhez képest a1 többi kötetek is. H a pedig az 
előfizetések' szűke miatt a1 munka' ki jövete le 
e lakadna: a* hazai ujság leve lekben, még f. é. 
December 3 elején teendő híradásunk után, Eggen-
berger könyváros u r , minden beküldött előfize-
tési p é n z e k e t , fogyatkozás n é l k ü l , vissza fog 
adni. 
Költ Pesten, Augustus 20d. 1830. 
Bajza József. Bártjay László. BvgátPál 
Orvos Dr. és Prof. 1 áy András, l ény éry Gyula. 
Forgó György Orv. Ur. Delmeczy ÜHthaly P hit. 
Dr. Kisfaludy karoly. Schuster János Orv.JJr. 
és Prof. Szalay Imre P/tit. \v Theol. Dr. és 
Prof. íass Laszlo Thtol. Dr. és ProJ. Vörös-
marty Mihal. H altherr Laszlo• 
B.) K ü l f ö l d i Li t e r a t u r a . 
C s e h L i t e r a t u r a. 
Toldalékul az I83üdiki Tud. Gyújt. VI. Köt. 117—124. 
lapjaihoz. 
Történet íróink tannság tétele szerént , Zsig-
mond Római Császár és Király 143Gki Boldog 
Asszony Hava 6kán Székes F e h é r v á r o n , és is-
mét Sz. Jakab Hava 3káíi Iglóbaii , holott Cseh 
Királynak ösmértetet t , adá a3 Cseh nemesség-
n e k , és Basileai Zsinat Követeinek je lenlétében 
azon Leve lé t , mellyel a1 Basileai Zsinatnak l é g -
zését javalva , megengedi / Cseheknek és Mor-
v á k n a k , mind két szin alatt á ldozniok, az erre 
következett 1437diki Boldog Asszony fogantatása 
ünnepén pedig , Prágából vissza jöttével , Znoim 
Yárossában meghalálozott, életének 70dik észten-
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dőjében; az IISdik lapon álló 1357. év számot 
tehát 1437re kell igazítani. 
As Cseh Literatura régiségei között X I V . 
századról néhány legendákat , 's töredékeket 
eml í t Toldy Ferencz Úr a' 119. l a p o n , Berze-
v i czy Pál Úr p e d i g , 1783ki Sz. Jakab Hava' 21-
d i k é n , látván a* F ő Oskola Könyvtárában Pinda-
rus , Xenophon , Plutarchus , Laetantius , Pet-
rarcha munkáit a' XIV. századból Cseh nye lvre 
által téve , ezen ritkaságoktól ih letve annyira 
fe lgyuladot t : hogy a1 Cseheknek következendő 
Ódával á ldozna: 
Ode 
ad 
B i b l i o t h e c a m P r á g e n s e m 
Te, si quid unquam est carius Inclitae 
Genti Czehorum, Te magis Indico 
DelTendat auro; Te priorem 
Attalicis habeat thesauris. 
Tu, qualis olim folsit Apollinis 
Augusta Praga foedere Tu doces 
Jubesque mirari vetustum 
Pieridum Boémique nexum 
Actu manentem. Quando tumultibus 
Sepultus orbis exilio dedit 
Musas; rapinis et furori 
Sceptra dedit pyriosque ab Orco 
Protraxit ignes ingeniosior 
Plerumque triste in exeidium sui. 
Tunc Czehus inter arma Musas 
Hospitio interiore donat 
Martemque pulchro foedere Palladi 
Maritat; unde mille domum refert 
Trophaea, mille dona Phaebo 
Constituit sociujnque strin^it. 
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Hac arte nixus non imitabilem 
Sermone donat Pindara Patrio 
Tharemque; vel si Xenophonta 
E x p e t i s , aut Latium Petrarcham , 
E t si quid unquam dignius offerunt 
Koma et Athenae. Proximus aspice 
Quantum arrogantes Gallus ipsa 
Jam prope vibrat ad Astra cristas. 
Vides ut urbes viribus aemulis 
Prensent honores , quod Tacitum suo 
Reguni iMagistrum, vel Piutarchum 
Adjiciant Liv iumque civi. 
At at tercentis Praga prior Decus 
Hoc servat annis; nec t imet eripi 
Gaudetque nunc sub lite stantem 
Tempore praeripuisse palmam. 
C e c i n i t P r a g a e . 
me l ly Berzeviczynek eredeti levele szerént a* 
Könyvtár kéziratai között őriztetik. — 
Ha a1 Prágai Könyvtárnokok Toldy Ferencz 
Urat a3 látottan kiviil egyébb Magyar dolgokkal, 
nevezetesen : „ A z h a l a n d ó é s Í t é l e t r e 
m e n e n d ő t e l l y e s E m b e r i n e m z e t n e k 
f é n y e s T ű k ö r e , m e l l y e t L e e p e s B á -
l i n t N i t r a i P ü s p ö k , M a g y a r O r s z á g 
C a n c e l a r i u s a m i n d e n k e r e s z t é n y l é -
l e k n e k a j á n 1 's a' t. N y o m t a t o t t P r á -
g á b a n S e s s i u s P á l á l t a l 1616. czimii 
könyvel , mellyet Berzeviczy Pál Úrnak ugyan 
a3 F ő Oskola Könyvtárnoka a' fent mondott 
időben szinte elő mutatta , megörvendeztet-
ni elmulasztották , igen igen kár , mert ta-
lán ezen könyvek i s : „ I m á d s á g o s k ö n y v . 
12. Ir. Lépes Bálint. 1615. — T s e p r e g i s z é-
g y c n v a l l á s . Ir. Pázmán Péter. 1 6 1 6 . — P o -
k o l t o l r e t t e n t ő és m e n n y e i B o l d o g -
s á g r a é d e s g e t ő T ü k ö r . 4. Ír. Lépes Bálint 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. »830. 8 
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1617. mellyok Sándor István Magyar Könyves-
ház ezimü könyve szelént szinte Prágában nyo-
mattak , látásáre kerültek volna. 
W. L. 
III. 
K ü l ö n b f é l e k . 
i . 
Magyar Hajdankor emlékeinek jeles gyüjte-
mennyét hazájának mély tisztelettel aján-
lya IV. J. M. 
FORT1A FACTA PATRUM. 
MORES. KT NTUDIA GENTÍS, 
ERIPU1 FATO. 
MONUMENTA 
TOÍUM DISPERSA PER ORB EM 
AGTERNATURO. 
REVOCAVJ AB EXILIO. 
IGNORANTIA. AVAR1TIA. VECORDIA. 
ET 
NOSTRI ADHIJC QUOD MIRERE AEVI 
V AN D AL ISMO 
PERITURAS 
AB ARIS DETRAXI VICTIMAS« 
VITAM 
SIC 
PRISCO MAJORUM REDDIDI SECLO. 
1
 a 
CURAS. FATIGIA. STUDIUM. 
AES QUOQUE. ET T1TULOS. 
IMMOLA VI. 







N. SEN J. DE W. 
M. DCCC. XXX. 
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Tekintetes Pest, Pilis, és So Ith Vármegyék-
hez nyújtott alázatos Esedezé». 
Nagy Méltóságú , Méltóságos, és Tekintetes 
Statusok és Rendek ! 
Hazánk hamvaiból , 's ezer veszélyekből kiragadott 
's megmentett N e m z e t i K i n c s e k n e k : K i r á l y o k , 
Érsekek , P ü s p ö k ö k , Zászlós U r a k , és Vitézek Emléke i -
nek; T u d o m á n y , M í v , és jeles Tettek által dicsőitett 
Hazafiak Maradványinak, mel lyek a' széles Világ t erü le -
tén meszsze elszórattak mind i t thon , mind a* kül fö ldön 
felke resese, megszerzése 's egybengyiijtése által a' MA— 
GYAR IIAJDANKOHNAK fe lé l e sz tése , *s eleven szem-
ben állitása , egyetlenegy Czélja volt 40 esztendeig fo ly -
va űzöt t Hazafiúi igyekezetemnek, — szorgalmamnak 
— és csekély Vagyonbél; tehetségemnek. 
Fe l is ál l í tottam Őseink Tudományos , és Mívbeli 
szorgalmainak Dicsőséges Eredeti Példáiból o l ly tulajdon 
N e m z e t i G y ű j t e m é n y t , a' m i l ly ennel , vagyis 
hasonlóval Külföldi Tudósok vallásaképest, egy virágzó 
Nemzet sem b í r , 's gyönyörködik — Mellynek tekintete 
által elpirul a' R á g a l o m , midőn immár a' Tudomá-
nyok , és szép Mívek gyakorlásában Törökök ostromai 
alatt nyögő Századokban is , a' M A G Y A R T felesleg hát-
ramaradottnak többé nem gúnyolhat ja , — 's N e m z e t i 
M i v e i t s é g é t , egyedül csak a' Szomszéd Napnyugot-
ról Hazánkba bejöttnek nem bizonyíthatja; mert szembe 
állítván Eredeti Valóságokban Európai telepedésünk' min-
den Századjának i r o t t , és mívbéli Remek Maradvánnyi — 
szinte mint annyi Tanúságok nyilván erős í t ik , hogy a' 
MAGYAR az ő Mívbeli Culturájának hajnalát Napkelettől 
v e t t e , a' Tudományok zsengéjét pedig Olasz Országból 
e l ő b b , hogysem minden egyébb Szomszéd Tartományok, 
és N e m z e t e k , e lvál lalta: mellyekben már Hunyadi Má-
tyás idejében mindenek felett annyira emelkedett , hogy 
ezek ő tőle más Nemzetek által koltsönöztetnének. 
Éltemnek már vékonyabbra eresztett 's nyúlt fonala 
és a' gyarló emberiségnek halandó volta i n t , hogy mivel 
i l lyen szerzeményemtő l , — mel ly nagyobb részében tud-
ni illik T ö r t é n e t i , és Tudományi érdemében az egész 
Dicső Nemzet sajátja , és tulajdona — holtom esetére 
e lválnom ke l l e t ik : már előre g o n d o l k o d j a m , és iránta 
N a g y Méltóságú, Méltóságos és Tekintetes Statusoknak 
és Rendeknek — Kiknek csekély személyemhez tapasz-
*S 
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talt Nagy Kegyességeket mély háladósággal örökké liszte-
l e m —• gyámoló Pártfogásokat alázatosan kikérjem ; ne-
hogy reménytelen halálommal i l l y jeles N e m z e t i 
K i n c s , mel ly E l ő B i z o n y s á g a a' Magyarok T u -
d o m á n y o s , és Míves szorgalmának, a z a z , a ' legrégiebb 
időktől i inmír tündöklő T u d o m á n y , és Mubeli (Juliurá-
jáuak — E l e v e n E m l é k e Diadalmas Hőseinek — 
S e r k e n t ő , 's lelkessen buzdito P é 1 d á j a a' Jobbágyi 
Húségnek nem kü lőmben , mint a' buzgó Hazaszeretetnek 
— K i n c s t á r a a' Hajdani Magyar , és Erdélyi drága 
kies Fegyvereknek, — mindennemű mívbeii csinos Esz-
közöknek , — gyöngyökkel és viritó Kövekkel fénylő 
Férj f i , és Asszonyi Ékességeknek, 's Viseleteknek —-
K ö n y v t á r a Országunk kezdetétől é l i t , és foglalatos-
kodott valamennyi Megy Országi Tudósoknak — leg lökél -
lelesebb L e v e l e s T á r a szinte még a' ViII. Századból 
eredett Kéziratoknak, és a ' X l l f . Szazad óltafenntartott 
Ereileti Ok-Leveleknek , sok nevezetes Ország Aciáinak , 
Diaetai , és Békességes Szöve t ségeknek , Fejedelmi Köté -
seknek , valamint is mindennemű Törvényes — Történe -
ti — Vallás — Tudománybel i — nem különben minden 
e g y é b b , Hazánkat, és abban virágzó hajdani Jeles Nem-
zetségeket, Városokat, és a' Vallás-nak minden felekeze-
teit i l lető írásoknak — K é p t á r a a' legrégiebb időkből 
fenntartott Hazáokbeli ön tö t t , faragott , és rajzolt Ké-
peknek — Gazdag S z e k r é n y e az Asztali Edényeknek 
é s , Ezüs t , 's Rézből veretett Magvar , Erdé ly , Horváth, 
Rácz Országok hajdani Pénze inek, 's Ereklyeinek 's a' t. 
INe hogy — m o n d o m — mind ezek elszélesztelvén , a' 
Nemzet i Dicsőség kárával, mellynek valóságos fe lemel-
kedésére, bebizonyítására, és terjesztésére a' Külföldiek 
előtt nyi lván szolgáltak — velem együtt temettessenek, 
és örökre elis enyészszenek ! 11 
Méltóztassanak ezen G y ű j t e m é n y e m e t , m e l l y -
nek a' N e m z e t i M u s e u m számára kívánatos meg® 
szerzését maga a' Felséges Gs* Királyi Herczeg, Ország 
Nádora , és Örökös Fő-ispányunk , a' mult 1X25. Eszten-
dei Ország Gyűlésének 102 Ülése Jegyző Könyvbe sze-
rént már édes Hazánk' Rendeinek kegyelmesen ajánlotta, 
kiküldendö díszes Tagok által megszemlél te lni , és azt a' 
jövendő Ország - Gyűlésére választandó Követek állal a* 
Dicső Magyar Nemzet Nagyjainak, és Rendeinek Kegyes 
Pártfogásába, és Nagyszívüségébe ajánlani. 
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K.i legmélyebb Tisztelettel hegyes jó voltokban aján-
lot t hollig maradok. 
A' Nagy Méltóságú, Méltóságos , és Tekintetes S S . és 
Rendeknek 
Alázatos engedelmes szolgájok 
W . I d ő s b J a n k ó w i c h M i k l ó s . 
Jankowich Gyűjteményének Osztállyai . 
I. K ö n j v t á r. 
Á l l : Nyomtatot t és írott Könyvekből . 
A' Nyomtatot t Könyvek. 
A.) A' K ü l s Ő v a g y i s T u d o m á n y o s K ö n y v t á r 
f e l o s z l i k i 
1-ör A' Régi Görög-,, és Római Classicus Szerzőkre , 
mellyben több mint 200 E d i t i o n e s P r i n c i p e » , 
vagy is azoknak legelső és Kristus Urunk szülelésének 
1500dik esztendeje előtt lévő kiadásai találtatnak ; á l l 
közel 1200 kötetekből. 
2-or Tudományos Históriára, melly 2500 darabnál 
számosabb. 
3-or Minden Európa i , Asiai , Africai , és Amerikai 
Nemzetek és Birodalmak Geographiáját , Törvényei t * 
Történeteit , Stalislicáját tárgyazó Könyvtárra , m e l l y 
7U00 darabra felniégyen. 
4-er Az egész Régiség Tudományát i l lető Szerzőkre, 
vagy is Antiquaria Bibl iolhecára, mel ly közel t6üü da-
rabot számol . 
5-ör A' Philoáophica és Juridica Könyvtárra , vala-
mi 6U0 darobokból állóra. 
6-or Keresztényi Vallás mindennémű Felekezete i t , 
és Eretnekségeit illetó , legritkább könyvekre , mei lyek 
3500 darabnál többen vannak, avagy az Egyházi Histó-
riára. 
7-er Német nyelven 1460-dik esztendőtől 1600-ig ki-
nyomtatott 1200 darabon felül lévő nyomtatványokra. 
8-or A* Könyvnyomtatás kezdetével kiadott (Incuna-
bula Tipographica) és ritkaságok miatt jeles könyvekre , 
mellyeknek száma 1000 kötetekre felmégyen. 
9-er Különféle Deák Poéták , Epistolographusok, 
és Orálorok Gyűjteményére , mellyekhez a" Franczia, 
Német és Olasz Bellettristák is kapleolUlnuk , meilyek 
100U darabokat felül baladuak. 
IIS. 
B.) A' Belső vagy k Magyar Könyvtárnak kétféle 
Lajstroma vagyon egyin a' Deák , N é m e t , Franczia, Olasz, 
Angol , T ó t , Cseh és egyébb nyelveken Magyar Ország-
r ó l , vagya' Magyarokról írt könyveket magában foglalja. 
A* másjk csupán csak a' Magyar nyelven írottaknak Laj^ 
stroma. •— Ezek együtt helyheztetvén az idegen nyelyen 
írott külömbféle Tractátusok tesznek közel 5o,000 számot 
— a' Magyar nyelven lévők közel 12 ezeret. Ebben a' 
Magyar Könyvtárban legjelesebb a' kisded Munkdeskák-
uak egész világon öszye szedett és T u d o m á n y o s Classi-
sokra osztot t , 's úgy Év korok rende szerént öszvekötott 
nagy Gyűjteménnyé in F o l i o , Q u a r t o , és O e t a v o 
formátumokban , rnelly közel 200 vastagabb Thékákban 
állított Volumeneket tészen, és a* X V . Században felette 
híres Magyar Szerzőnek Temesváry Pelbártnak közel 40» 
különféle kiadásai, több felette ritka, sőtt egyetlen egy, 
és még a* Tudós vi lág előtt isméretlen könyveken fel iül , 
C.J A' Kézre metszett és kinyomtatott Magyar Or-
szágot i l lető képeknek szinte 1480 esztendőnél kezdő Gyüj? 
t eménye , in F o l i o , Q u a r t o , és O e t a v o Hatvannál 
több Kötetekből á l l . — Ezekhez tartoznak a' Magyar OVT 
tízági fára , és rézre metsző mestereknek eredeti táblái, 
a1 miityen drága , ritka , és számos Gyűjteménnyel egy 
Magyar Bibliotheca , vagy Museum sem bir; il lyen TábV K 
l ik százon felül vannak , és nagyságok miatt 3 mázsa 
terhet fe lü l múlnak. 
Az í r o t t K ö n y v e k t 
A.) K ü l f ö l d i e k , m e l l y e k közé számláltatnak mind 
Görög , mind Római Cla3sicus szerzőknek nagy ritkaságú, 
és drága árú Pergamenten írott közel 200 darab Godexei, 
és egyébb deák, német , tót , o l á h , Francz 's a' t. irott 
könyvek, mellyeknek eleje még a' VIII században kez-
dődik , és szinte a* X I X . századig folytattatik. — Ezek 
a' Glussicus Szerzőkön kivűl többnyire mind Európának 
történetei t , a* birodalmak kormányozúsát, és békesség 
kötéseket i l l e t ik; számok közel 1200 darab. Azok között 
vannak a* német nyelvnek szinte a'XI. századtól — olasz-
nak a' XIII — tótnak a' XIV. századtól fentartatott több 
rendbeli kötetei , és azon nyelven irt számos eredeti Di-
plomájaik is függő petséteikkel. 
B.) B e l s ő , és Magyar Országol illető Kéziratok, 
mellyek közül legrégiebb E t h e l e ( A t t i l a ) életének 6ß 
gyözedelmeinek leírásából fentartatott ritka Töredék a' 
VIII. századból — légritkábbak a' XII. és XH1. század-
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hói fentartatott Pergamenten /rtt könyvek. — Az eredeti 
1167 esztendeitől szinte 1800 esztendeig költ és kiadott 
több mint 4000 darabból álló f s Petséttycikkel. megerő-
dített Magyar érszági Diplomák Kötések egyébb Ok és 
barátságos Levelek minden lü. esztendőre különös szek-
rényekbe helyheztetve. — Károly Róbert Király 'Solt ira 
és Lilaniríja — Hunyadi Mátyás és Viléz János Könyv-
tárából fenmaradolt Pergamenton i r t t , és rajzolatokkal 
ékesített több számú , és tsak'egy példányban fentarlotott 
ritka könyvek. — A* Dietalis Articulusok szinte I*JB2 
esztendőtől kezdvén királyi p e t i t e k k e l erősítve; Mátyás 
Király idejében már kinyomtattatni kezdett, de azontúl 
ismét I609dik esztendeig elmulasztatott folyvást lévő ki-
adásai királyi petsét te l , és aláírással erősített törvénye-
i n k n e k ; — az Országgyűléseinek szinte i443 esztendőtől 
Albert Királyunk halálától eredeti és azon évkorban íra-
tott Aeláknak nevezetes és egyetlen egy Gyűjteménnyé 
12 F o l i o kötetekben — békesség kötéseknek' 'eredeti 
A étái — Durazzói Lászlónak Zsigmond Csász, és Király 
ellenzőinek Maryar Ország iránt lévő eredeti rendelései 
— Rákótziaknaú eredeti Prothocolluroai Ts a' t. úg^1 an-
nyira hogy az eredeti , és másolt. Magyar országi kézira-
tok ip Fo l io , Quarto , és Octavo 1600 darab számot felül 
jnúlnák. 
II. Régigégek Gyűjteményei következendők : 
l - ö r G ö r ö g , 11 ó m a i , és k ö z é p E v b e l i k é p -
z e t e k l ígymint: réz , vas , fa , cserép 's a* t. materiák-
ból készült öntött és faragott régi Emlékek, jnellyek Ma-
gyar , Erdély , és Horváth országokban találtattak. — 
Ezekhez számláltatik a* tudós Világ elÖtt már nevezete« 
azon egyetlen <?gy Gyűjteménye a* Gothok , Vandálok és 
Longobárdok királlyainak , és ezek Successorinak Alari-
cuslól szinte Sz . Henrik Császárig JSro 64. nagy munká-
val és mesterséggel készült Karári Márvány táblákból. 
2. A' G ö r ö g és R ó m a i P é n z e k n e k G y ű j t e -
m é n y e , mellyek Magyar Országban találtattak, vala-
mint is Magyar Királyok és Krdélyi Fejedelmek folyó , 
és emlékezetre vert Pénzei , nem kelőmben a'nevezetesebb 
Esetekre, Várak bevételére, és Magyar Jelesebb Szemé-
lyeknek Menyegzojökre, 's Halálokra veretett Ereklyéknek 
Gyűjteménye. — Ezeknek Arany Pénzei '2,200 Körmöczi 
Arany nehézséget nyomnak; az Ezüst Gyűjtemény pedig , 
Kiráilyamk Első és Második Periódusra nézve sokkal tö-
kélletesebb , és számosabb, sött a' Nemzetségek Emlék-
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Pénzeire éppen gazdagabb és jelesebb a1 Nemzeti Múseum-
é n á l , mel lyek itten háromszor is nagyobb számmal t a n -
nak, — A' Római Ezüst Pénzek pedig 1000 darabot f e lü l 
haladnak. 
3. A' r é g i M a g y a r P e t s é t n y o m ó k G y ű j -
t e m é n y e , ezeknek Aranyból és Ezüstből készült T y -
páriumjai , a' Gyuriik második osztályát tészik , de a' 
R e z e k külömbfélePéldányai különösen tartatnak; m i n d 
öszve a' számok lehet 250 darab. 
4. A* legjelesebb Olasz , N é m e t , Francz , és Spanyol 
Képirók . u. m. R a p h a e l , Corregio, Davinci , Caracci , 
T i t i a n , D ü r e r , Holbein 's több il lyeneknek E r e d e t i 
F e s t é s e i k G y ű j t e m é n y e . 
5. A' Magyar dicső K i r á l y o k , Kirá lynék , a' Vitézi 
és Egyházi Rendnek sok jeles Hazafiak s a j á t é v k o r i 
R a j z o l a t t y a i n a k G y ű j t e m é n y e , melly ben t a -
láltatik Mátyás Királynak eredeti *s eddig esméretlen ké-
pe , égig magasztaló Versezettel , — Hunyadi Jánosnak 
viasszal kó're sütött Artzulattya , — Eisö Máriának baj-
dani íestése , — Martinusiusnak , Sambueusnak, Rákócziak-
nak 's t. i. mind saját évkori Rajzolati. 
G. A' F é r j f i Ö l t ö z e t e k n e k Aranyból , Ezüst-
ből készü l t , és drága kövekkel ragyogó É k e s s é g e i kü-
lönös Nemekre felosztva. h 
7. Az A s s z o n y i Ö l t ö z e t É k e s s é g e i n e k ha -
sonlóképpen Aranyból , Ezüstből Z o m á n l z o s , vagy kö-
vekkel kirakott m i n d e n f é l e N e m e i . 
8. Az Arany , Ezüst , Kris tá lyból , Achatból , Gyöngy-
házból etc. készített K é s e k , V i l l á k , é s K a n a l a i k ; 
Hazánk nevezetes Nemzetségeinek néhai Emlékei. 
/ 9» Külömbfé le és Nevezetesebb á l l ó é s z s e b 
O r á j i Hazánk Nagyja inak , vagy a 'mel lyek Hazánkban 
készültek. 
10. A s s z o n y i I m á d s á g o s K ö n y v e k e z ü s , t 
T á b l á i , külömb sziníí Zománczal és drága kövekkel 
ékesítve, mel lyek között Eleonora Magdalena Császárné 
a' Keresztes D.imák Fundálója Könyve Elsőséget érdemel; 
's e' mellett mindenféle hajdani apróbb ékességek, Fűszer-
szám , és Só tartók , Medenczék 's a' t. 
l t . E l e f á n t c s o n t b ó l , é s Z o m á n c z o s R é z -
b ő l készült hajdani k é p z e t e k és Mesterséges Faragá-
sok a' legrégiebb időkből. 
12. Aranybó l , és Ezüstből készült legdrágább 's kü-
lömbféle ragyogó kövekkel 's gyöngyökkel kirakott A s z -
s z]o n y í N y a k és K a r k ö t ö k. 
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13. Aranybó l , és Ezüstből készült drága kövekkel 's 
gyöngyükkel ragyogó F é r j i i N y a k b a v e t ő k . 
14. Valami 20 darab külömbféle hoszabb és rövi -
debb , gyöngyökkel drágán kirakott A r a n y L á n c z o k , 
P á r i á k és gyöngyökből drága kövekből készült arany, 
és megaranyozott ezüst H a j t ő k közel 100 darab. 
15. Hajdani három nevezetes Z r í n y i , K e m é n y 
J á n o s , és Z s i g m o n d Császár N y e r g e i — ezüstből 
készült n a g y , középszerű és kissebb fog la lók , c s a t o k , 
nyeregszorílók , lószerszámok és régi drága arannyal , és 
ezü.stel s ző t t , varrott , és vertt lótakarók , c sótárok, ' s a ' t . 
Ifi. Kiilömbféli E z ü s t b ő l vagy R é z b ő l 
k é s z ü l t h a j d a n i M e d e n c z é k , mel lyek 
Zamánczal vagy drága kövekkel kirakattak. — Továb-
bá egy különös drága munkával , aranyos ezüst Táblára 
ra jzo l t , képekkel ékesített Zománczns 1613 E s z t e n d e i 
k é t f o g á s ú C 14.v i c o r d i u m: — Ü v e g r e k é s z í t e t t 
sok rendbeli ritka F e s t é s e k , és Z o m á n c z b ó l ké-
szített K é p e k . 
17- Egy hajdani Ládika mellyben tétettek a' K e -
r e s z t é n y M á r t y r o k n a k K o p o r s ó i b a n t a l á l t 
e s z k ö z ö k ; Szombathe lyen , és a* hajdani S y r m i u m 
táján Dimilroviczon kiásattak Slavoniában , és Tiszt.. Ja-
^ kosits Jósef által öszve gyűjtettek. 
18. A' M a g y a r h a j d a n i Nemzetségeknek kü lömb-
féle E z ü s t T á l a i k , T á n y é r j a i k , L á d i k á i k , 
S z e k r é n y e i k , többnyire hajdani Cz ímere ikke l , vagy 
Írásokkal jegyezve. 
19. Külömbféle S e l l y e g e k , n a g y P o h a r a k , 
K e l y h e k , K o r s ó k többnyire mind e z ü s t b ő l , d e 
m á s k ü l ö m b f é l e d r á g a M a t e r i á k b ó l is készít -
v e , vagy öntve , vagy faragra , vagy kiverve , mellj-ek-
nek száma 200 darabot fe lül halad. — De külÖmben is 
ezen Gyűjtemény Hazánknak legszámosabb, 's legjelesebb 
Emlékeit magában foglal ja , u. m. három aranyban fog-» 
l a l t , és drága kövekkel kirakott edényeket kristályból, és 
borostyán kőből az az gyantából — a ' Nagy-Váradi híres 
MoncMornak i4dik század' rilka és mesterséges munká-
jáért j e l e s , arannyal vastagon beborított , és Rubin kö-
vekkel ékesített ezüst Ampulláit — több azon évbeli 
kelyheket —Mohácsi táborba levitt és oda közel elásott 
arannyal fényesített ezüst poharakat. — Zápolya János 
fija születésére i540 eszt, Várad Várossátói ajándékozott 
nehéz és hat egyforma ezüst poharakat. — Mátyás Kirá-
lyunknak X í . Lajos Franczia királytól készített különös 
szépségű nagy Sellyeget , Mátyás Királyunk SoJmári 
kútban talált vadászó ez üst Csutoráját 's t. e'f. 
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20. Régi drága E z ü s t H ü v e l y e k b o n l é v ő 
P a l l o s o k n a k , h e g y e s T ő r ö k n e k , e g y e n e s 
és g ö r b e K a r d o k n a k m i n d e n f é l e é k e s s é g e k -
k e l , A r a n r a y a l , E z ü s t é i , d r á g a K ö v e k k e l 
k i r a k o t t P u s k á k n a k , P i s t o l y o k n a k , B u z o -
g á n y o k n a k , F o k o s o k n a k gyűjteménye. Jelesek 
ezek között Hunyadi Mátyásnak küldött remek munkájú 
és megaranyozott Olasz Pistolyok, — A* Mohácsi vesze-
delmet szerző III. Sultán Selimnek kardja, — Báthori 
Kr is tó f buzogánya , és e g y a' Dráva partyának omlá-
sakor ta lá l t , 's hajdani Római időket képzelő vas , de 
38 aranyat nyomó arany ékességekkel boritott királyi 4 
vagy vezér Pálcza. ~ Hunyadi János testvérének — Beth-
len Ferentz —• Ostrosich Miklós — Kemény János — B, 
Amadé Lász ló , sok más Hazánk Nagyainak Kardjai , va-^ 
lamint is Nagy Péter Orosz Császárnak azon egészen arany 
írásokkal betöltött kardja , mel lyet a' Pultavai ütközet 
után a' csata piaczhoz közel lévő Templomnak ajándé-
kozott . 
21. Kíi lömbtéle k ő f a r a g á s o k M á t y á s K i r á l y 
P o l o t á j á b ó l , saját cz imeréve l , nevével jegyezve- — 
Vitéz János Nagy Érseknek mellképe — Károly Bobért 
Mausoleumából két rézből öntött Hamveder 's a' t. 
22. M e l l y r e v a l ó A s s z o n y i f ü g g ő é k e s -
s é g e k , aranyból 's külombféle drága k ö v e k b ő l , m e l -
lyel; között nevezetesek Anna II. U lász ló Királynénak 
Isabellának — Brandeburgi Katalinnak emlékeik, 
23. A' P é r j f i és A s s z o n y i aranyból és ezüstből 
készült G o m b o k n a k Gyűjteménye. 
• 24. A s s z o n y i A r a n y F ü l b e v a l ó k é s N y a k -
k ö t ő k , mel ly mindenféle ragyogó dpága köveknek Ne-
mivel felékesítve 80 Szánjot fe l iü l haladnak-
25. Külombfé le drága és ritka K e r e s z t e k u. m. 
Bakats T a m á s , — Oláh M i k l ó s , — Telegdi Miklós , — 
Széchenyi P á l , — 's többeknek nevezetes drága Keresz-
te i , és egy Robert Károly ide j ébő l , mel lyben azon e' 
Világban l e g r é g i e b b G y é m á n t ta lá l ta t ik .—Továb-
bá a' három V i t é z R e n d e k , u m. Szent G y ö r g y , 
S á r k á n y , és Fekete Sass Gyémántal ragyogó Magyar 
ßendek Jegyei — és hajdani M a g y a r F o r g ó k u. m. 
Gara N e m z e t s é g é , Kemény Jánosé , és Botskainak Melle-
met Török Császártól ajándékoztatott drága kutsmagomb, 
mellyben a' l egnagyobb, és v i lágszerte isméretes két leg-
szebb Hyacinth kövek vannak, 
26. A ' K ő m a i aranyból készitett , és Hazánkban ta-
lált had jani többnyire esméretlen , gazdag és n a g y 
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é r t é k ű E m l é k e k , némellyek 80. és 87 Cs. arany 
nehézségüek. Ezek közé tétetett Apaf inak 100 Ara-
n y a t n y o m ó Pénze. — II-dik F e r d i n á n d Csá-
szár Magyar Országi Arany B u l l á j a , és IV. K á r o l y 
Császárnak a' ISémet Országi Elektoroknak kiadott 
A r a n y B u l l á j a eredeti hajdani voltokban, 
27. A' hajdani Magyar Országi Gyűrűknek három 
Osztállyai, u, m. E l ő s z ö r Hazánkban talált Görög és 
Római. M á s o d s z o r Magyar Petsételő és — H a r -
m a d s z o r az ékesítő Férjti és Asszonyi Gyűrűk: me l -
lyek közölt Királ lyaink: Királynéink, Érsekeink, Püs-
pökeink, Erdély Fejedelem Asszonyai , és Hazánk több 
dicsőült Nagyjainak , sok Nemzetségeknek Gyürüjei szinte 
a' X . századtól kezdvén találtatnak , többnyire mind 
Aranyból , kevesebb Ezüstből mindennemű ragyogó drá-
ga köveknek Nemeivel ékesítve, ezeknek száma közel 
500 darabra mégyen-
W. Id: If M. m.k. 
2. Kivonat Kresznerics Ferenci Magyar Szó-
tára' Bevezetéséből. 
Végre elkészült az én Magyar Szó-tárom is, mellyet 
akár oktatónak is elnevezhettem volna, mivel természeti 
renddel vagyon előadva, és mivel ez a' rend legalkalroa-
tosb az oktatásra, mert, a* kik eddig Magyar Szó-táro-
katírtak, csupa bötü-rendet követtek, alkalmatlant ma-
goknak , az írásra , olly alkalmatlant . hogy . Scaligernek 
haj-borzasztó Ítélete szerint ezen illyen csupa bötürendbe 
vett Szó-tárnak irása, a' kínzásoknak minden gyötrel-
meit fölérné. Alkalmatlant másoknak az olvasásra, úgy 
hogy semmi gyönyörűség nem volna ez illyen Szó-tárok' 
olvasásában, haszon kevés , és csak szükségből ültetné-
nek föl. 
Ideje volt már egyszer ezen alkalmatlanságokat ki-
kerülni , a' természeti rendet elővenni, kikeresni, mí 
való előbb, mi miből, és hogyan ered, mint nevekedik, 
mint szaporodik, mint ágozik el , szóval előbb kellett 
megismértetni a' gyökér-szavakat, és a' mik ugyan azon 
egy gyökérből szármoznak, azon egy gyökér alatt elő-
adni, nem szanaszét, nem elszórva. 
Első gondom volt tehát a' szó' gyökerét kinyomozni, 
mit a' Magyar nyelvben tellyesíteni igen könnyű, mert 
a' gyökér-szavak nálunk egy tagnak, és a' mi különös 
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szerencse, jobbára jelentők, és mivel a1 Magyar nyelv-
ben elő-ragok (praefixa) nincsenek, akár melly szónak 
elején is könnyen föltalálhatók. Alább erről bővebben. 
A' gyökér-szónak nevekedése, elszaporodása, elágo-
zása bizonyos apró szócskáknak hozzá adásával történik 
meg. Ezen szócskákat, mivel a' gyökér szóhoz RAGadnak, 
és véle egyetemben egy egészet" tesznek, RAG-szóknak 
neveztem, és íme az egész Magyar nyelvnek tudománya 
ezen gyökér, és rag-szóknak ismérelében fekszik, és azon 
igen rövid , és egyszerű Törvényekben , mellyeket a' 
nyelv' Geniusa a' szó - ragasztásban követ, és mellyeket 
mára'véle való élés , és szokás megállapított, fölszentölt. 
Második gondom volt tehát a' Rag-szókat kikeresni, 
de csak azokat, mellyeket egy Szótár-irónak használni 
kell, azokat t. i. leginkább, meilyek az anya-szót nem 
ha gyják meg a' maga nemében, hanem által változtatják 
p. o. a' fó névből mis fő nevet, vagy társ nevet, vagy 
igét, vagy határozót tesznek, hasonlóképen szólván a' 
társnevekről, az igékről, a' határozókról 's a' t.'a a' t. 
Gondolóra vévén azt, hogy ugyan azon egy szó 
hányszor válhatik hol főnévvé, hol társ névvé, hol igévé, 
hol határozóvá, és hogy mind annyiszor, meg újra az 
illető R. ig-táblákon körül lehet hordozni, nem lehet nem 
álmélkodni azon, hogy melly hajlékony , melly tenyésző, 
és melly min lent kimondani tu ló légyen a' nyelvünk. 
Ezt a' nyelvünk tenyésző hajlékonyságát, a' több ketle-
meivel együtt tekintetbe vévén némellyek, sok dicsére-
tekre, de meg kell vallani sak szerfölött való, sőt néha 
nevetséges dicséretekre is fakadtak. Eresszük ezeket útnak. 
Vannak mások, kik minden szót, a' mit anyai téjjel 
nem szoptak, vagy a' mft gyermek korokban dajkájoktól 
nem lialt)ttik, megvetnek, 's azt mondják, hogy szo-
katlan, új szó, most koholták, és a' ki így beszél, nem 
igaz /íugyur, újító, korcsos. Ezeket tartóztassuk hátra, 
meít a* panasz igen közönséges. Szájokat jobban bé nem 
dughatjuk, mint, ha megmutatjuk, hogy azon szókkal, 
már régi ős eleink is éltek. 
Ezen tekint tbol, minden szó mellé hozzá tettem a* 
bebizonyítását, ki élt már azon szóval, és a1 mennyire 
utánna n}ro nozni lehetett, legelőször. Ezen kötelességgel 
irgalmatlan nagy munkát válaltam ugyan föl , de szük-
ségest, mert mind addig csak tapogatni fogunk a' sötét-
ségben, és a' bizonytalanság' szelétől hányattatni, vagy 
a' képzelő dés' tágas mezején nyargalódzni , míg igy meg-
erősítve , elő nem terjesszük szavainkat, legalább azokat, 
meilyek kétséget szenvedhetnének. Úgy de szükséges-e a" 
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bebizonyí tás , egy élő n y e l v b e n ? igen is. M i k o r vo l t 
é l ő b b , mikor virágzóbb , a' deák n y e l v , mint Cicero' 
idejében, és még is Cicero mit í r , mel ly vigyázást , 
mel ly válogatást kiván a' szókban, és melly tekintetet 
a* jol beszéllett Régiekre. Cicero azt írja L. 3. >,de ora-
tore". Sed omnis loquendi e legant ia , quamvis expolitur 
scientia l i l e rarum, tarnen augetur lcgendis oratoribus , 
et Poel is , sunt enim i 1 Ii V e t e r e s , qui ornare nondum 
p o t e r a n l , quae dicebant, omncs prope praeelare locu l i , 
quurum sermone asvelacti , qui e i u n t , ne cupitnles qui-
dem poterunt loqui , nisi Lat iné; továbbá dicséri LÁE-
LIAt , mint kellemetes beszédű asszon) ságot , és azt veti 
utánna ,,ex quo sic loeutum esse eius Fairem iudico, sic 
Majores, non aspere , non vaste, non ruslice, non hiulee, 
sed presse, et aequalnliter, et leniter": f e d d i Antoriu.sl, 
hogy szokatlan beszéddel élt Philip. 3. At in rebus l i i -
stissimis quanloe txeilal risus , senleiitias edicti cuius-
dam memoriae mandavi , quas videtur Ele peraculas 
putare , ego a u l e m , qui inteljigeret , quid dicere vellet, 
adhuc neminem invenj. ' „JNullu eontunulia est , quam 
facit dignus." Primum quid est , .dignus" nam etiam malo 
digni m u h i , sicut ip.^e. A n , quam facit i s , qui cum dig-
nitate e s t ? — quae aulem poLest este maior'í quid est 
porro lacere conlumeliam ? quis sic loqui tur"? Azt 
mondja a' Régiekről lírut us-sában , ,onmes I tre , qui nec 
extra urbem banc vixeranl . nec eos aliqua barbaries do -
mestica inl'uscaveral , rei t« loqueb.nlur' ' , Sajnálja a' régi 
Dalok' kivesztél: „Üt inam exstarent illa Carmina, quae 
muUis saeculis ante suam oetalem in epulis esse cantilata 
a singulis convivis , de clarorum viroi.um laudibus, in 
origitiibus scrip um reíiquit Calo". Panaszolkodik az 
idejebéli korcso.sud sr< 1: , ,sed hanc cei le deteriorem ve-
tustas lecit , et ßomae , et in Gr;ieua. Conl iuxerunl 
enim el Atiienas, é t i n banc Urbem mull i inquinate lo-
quenles ex divern'sMmis loeis (nincs e igy nálunk is, ki-
vált a' lő városainkban ?) quo mag is exjjurg^ndus est 
sermo , et adbibenda . lamquam obrussa , rat io , quae 
mutari non pote.it". Erre nézve tanácsolja
 v m o g n i inter-
est , quos qui.sque audiat quotidie donii , quibuscum lo-
quatur a puero , quemadmodum Patres , Paedagogi , 
Matres etiam loqnantur. Legimus epistolas Corneliae, 
Matris Gracchorum, apparet filios non tam in gremio 
educatos , quam in sermone Matris. 
Ezt a' jól beszélelt régiekre való vissza tekintést a* 
Magyar annál ürömestebb teszi, és veszi, mennél szen-
tebb nála mind az, a' mi régi, et quae Libitina sacravil. 
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Régi vitézsége, régi szabadsága, régi hazája, régi törvén 
n y e , régi Ősei, régi szokásai, régi szovai. N e m büszke 
e nyelvén forgatni azon szókat , mel lyekkel Pázmán 
m e n n y d ö r g ö t t , Zrínyi enye lge t t , Eszterházi Tamás veté l -
kedett , Prágai oktato t t , Faludi bájoló munkáiban föl -
hordott? N e m érzi e azt te l lyes ere jében , a' mit Quin-
t i l ianus írva hagyott L. 1. c . 6. ,,Verba a vetustate re-
petita non solüm magnós assertores habent , sed et aíTe-
runt oi'ationl maiestatem non sine delectatione , nam 
auctoritatem antiquitatis habent , et cjuia i ntermissa sunt 
gratiam novitati s imi lem parant." 
Ezt a' bebizonyítást én i l ly m ó d o n inléztem el. E l ő 
vettem Molnár Albert' Szó-tárát (ez írt e lső tel lyesebb 
Magyar Szó- tárt ) kiírtam minden magyar szavait / és azt 
i s , hogyan deákozta m e g , és mel ly értelemben vette. 
Utánna vetettem M- A. az a z , hogy ezen szó Molnár 
Albert' szótárában illy értelemmel fordul e lő . 
Fö l ütöt tem azután az utóbbi Szótár- frój inkat , ne-
vezetesen Párispápait , és miket ez Molnár' szótárához 
hozzá t o l d o t t , ki jegyeztem, utánna vetvén P P. az az 
Pária Pápai. Ezen mesterséggel meg van az én munkám-
ban Molnár Albertnek egész magyar szótára , Párispápai-
nak is egész magyar szótára *) ; mert a' m e l l y eket M o l - K 
nár föl jegyzett szótárában, azokat Pápai híven k i í r t a , 
osak azon keveset adván hozzá , m e l l y e t én PP-vel meg-
bi l lyegeltem. Egy úttal szembetünőleg kilátszik minden 
érdeme Pápainak, mennyire szaporította Ö Molnár' szó-
tárát. 
Ezeken k i v ü l , a k á r mel ly könyv került kezeim közé , 
kivált a' régiek közül # * ) , szorgalmatosan kiböngcztem 
• ) Ezeken kívül a* Tudós Szerző még a* következő ma-
gyar szókönyveket is kiirta: l ) Gabrielis Pestini Pan-
n o n i i , Nomenclatura V a ' t. Bécsben, 156!. újabb 
k iadás , ugyon o t t , 1641.-2.) Calepini Dict ionarium 
's a' t. 1594. 3) Verantii (Vranchich) Dictionarium 
*a a' t. Velenczében, 1595. 4.) Baróthi Szabó Dá-
v i d , kisded Szótár 's a' t. Kassán, 1792. 5.) Sándor 
István , Toldalék a' magyar deák Szókönyvhez 's a' t* 
Bécsben , 1808. 6.) Simái Hr i s to f , Végtagokra sze-
detett Szótár 's a* t. Budán , 1809. A' Kiad. Jegyz. 
• • ) Mindjárt az I - ső kötetben , a' mint részint a 'közzé tett 
Mutatványból is láthatni e lőfordulnak: Pesti Gábor 
( i 5 3 6 ) Heltai' (1575) Telegdi' ( 1577 ) Monoszlói' 
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be lö lök a* még fö l nem jegyzett magyar szavainkat , és 
— „apis matinae m o r e , modo<ju&" — e' jelen lévő szó-
táromba gyűjtögettem , szorgalmatosan hozzá t evén , mit, 
k ibő l , és honnan v e t t e m , mert nem elég azt mondanod 
„ezen szóval p. o. Pázmán élt , édes barátom én elhi-
s z e m , de semmi kedvem nincs* egy szóér t , hogy azt föl* 
ta lá l jam, Pázmánnak minden munkáit e lo lvasn i , ellen-
b e n , ha azt m o n d o d " Pázmánnak p. o . Kalauzában, és 
pedig ezen a' levél lapon ( p a g i n á n ) találtatik azon s z ó : 
köszönettel veszem az utasítást , fö lütöm a' h e l y e t , el-
olvasom elejét , u to l já t , kiveszem az egész öszvefüggését, 
és megerősödöm a' szó' é r t e lmében , mert a' szó* értel-
mét a' beszédbéli öszvefüggése fcontextus orationis) v i l á -
gosítja ki leginkábh. Ezen okiból följegyeztem én nem 
csak a7 munkát , hanem a' paginát is ( l e v é l - l a p o t ) a' 
hol azon szó e l ö f o r d ú l , de az egész contextus-át nem 
tehettem o d a , mert igy a' munkám két akkora is lett 
volna. Értelmét f ö l t e t t e m , a' k i talán kéte lkednék , üsse 
i ö l a ' h e l y e t , és lássa, és még nagyobb világossága támad. 
Hútforrásaimat bővebben , és egyenként k i fogom 
fejteni , a' VEG-SZO-ban, mel lyet szótáromnak harma-
dik részéhez toldani van szándékom. Röv ideden , és cso-
mónként említve ezek voltak a' kútforrásaim: 
A* régi Királ lyaink levelei 
A* régibb Történet-irójink #) 
A* régi Kéz-iratok * • ) 
A' fon forgó közmondásaink 
A' nyomtatott régibb könyveink» 
De az újabb könyveket sem vetettem meg > ha bizo-
nyos nyomára m e h e t t e m , hogy azon s z ó , nem a' könyv-
(1589) Eszterházy Tamás* ( lBOl) Magyari' (I6O2) 
Veres Balázs' ( l 6 1 l ) Pázmány* ( l 6 t 3 ) Káldi ' ( i 6 2 6 ) 
Prágai 's Zvonarics' (1639) Tas i"s Veresmarti Mihály' 
( 163Q) Gróf Zríni Miklós* ( l 6 5 l ) Apáczai Csere' 
(1655) Sámbar* ( I66 l ) Beniczki ' , Lippay János' és 
Gyöngyösi István' ( t664 ) Pósaházy* (i6f>9) Márton-
falvi ' (1679) Eorvendi Molnár' ( l 6 9 2 ) Mikes' (1717— 
1758) Csúzy Zsigmond' ( l 7 2 3 ) Biró Márton' (1741) 
Faludi* (1748) Vajda' (1772) Dugonics' (1774) Csapó' 
( l 7 7 5 ) 's számos egyebek'munkáji . A' Kiad. Jegyz. 
• ) Anonymus , Oláh , Bél 's a' t . A' Kiad. Jegyz. 
** ) Kutass i ' , Szegedy*, Tordai Sámuel' és mások' kéz-
irataik. A' Kiad. Jfgyz. 
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szerzőtől k o h o l t , hanem a* régiség* maradványaiból sze-
dett szó. lllyenek azok, mellyeket Szabó Dávid kisded 
szótárában, Sándor István toldalékos szó-könyvében , 
Simái Kristóf, és más egyebek gyűjtögettek öszve. 
Sokat a' Nép' szájából is hallottam, ezeket is, ha 
az igaz magyar mértéket megütötték, följegyezgettem 
hozzá tévén, hol, mikor, és melly értelemmel hallottam. 
Kezdettem az annyira ajánlott szür-monopoliumr 
is letekinteni, megszereztem e' végből a* népi énekeket , 
és azon apróbb munkákat, mellyeket a' köznép annyira 
k e d v e l i , és egyedül olvas. D e , megva l lom, minden ha-
szon nélkül , mert ez i l lyen, többnyire névtelen mun-
kák, mint annyi fattyú gyermekek , minden gond nél-
k ü l , és durván neveltetnék f ö l e z e r s z e r , meg ezerszer 
nyereség kedvéért újra nyomLatlatnak ki , minden szor-
galom né lkül , tele hibákkal, és így reájok valami nyo -
móst építeni lellyességgel nem lehetett. 
Föl jegyezgettem az igen régi, de már elavult sza-
vainkat is, részszerént azon jó reménységgel, ha talán 
még valaha föl éilednének „multa renascentur , quae 
iam cecidere vocabula , si volet usus1* rész szerént, hogy 
a' kik a' Nyelvnek régibb történeteivel még Öszve nem barát-
koztak , lia valahol olvasnák, könnyebben érthessék. 
Közönségesen az is igaz, hogy ez illyen régi elavult! szók, 
származékjaikban mái napig is élnek, és igy azoknak ér-
telmekre, 's származtatásokra, kölcsönös világosságul is 
szolgainak. • • 
Közbe vetettem, a' hova illettek, mind a' két Ma-
gyar Hazának Helység neveit is, (sőt a'csárdákat is) Ma-
gyar nevezetek ezek is, és a' hova tartozandók, fölvilá-
gosítják a* gyökér szónak értelmét , ''s kiterjedését. 
LIPSZK1', megböcsiilhetetlen Repertóriuma volt-a' se-
gedel rnem. , , 
Hát-forrásaimat mindenütt híven hozzá függesztettem 
A' melly érdemes íróinkat gyakrabban kellett említenem 
kurtiLva adtam elö. 's a't, 's a't. 
Közlik 
a* Magyar Szótár' Kiadóji. 
3. Ú j K o n y v e h. 
Toldalék - észrevételek Gr. Széchenyi István Hitel czimü 
munkájához. Egy Hazafitul. Németből fordítva ! 
Pest, 1830. 8vo 3. ív Wigand Otto áruja 30. kr. 
ezüst pénzben. 
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4. Petrözai Trattner J. DL és Károlyi István 
Typo gr aj) h iájá b a n készült új könyvek : 
26) Magyar Ország Története i I d ő s z a k i T á b l á k -
b a n , v i lágosí tva a' Világnak e g y k o r ú történeteivel és a* 
Magyar királyi házaknak nemzetségi Lajs tromival . Szer -
keztette P e t r o v i t s F r i d r i k K e r e s t é l y m . a. k. 
t. sz . h . Ü g y v é d , nagy fo l ióban. 
27 ) H i t e l , irta Gróf Széchenyi István. 3dik kiadás. 
8V0 ára l for. 20 kr. ezüst pénzben. 
28 ) K r e d i t w e s e n , V o m Grafen Stephan Széche-
nyi . Nach der drit ten Original - Auflage aus dem Ungri -
schen übersetzt von Michael v . Paziazi , ungrischen 
Landes-Advocaten. 8vo 1 for . 20 kr. ezüst p. 
2íi) A z A d ó és még V a l a m i . S z e r z é Balásházy 
János. 8VO 30 kr. ezüst p . 
5. J a v i t á s. 
Az 180oki T u d . Gyűjt . IV. Köt. közlöt t Magy . M u -
zsika története To lda lékjába több nyomtatásbel i hibák 
t susz tak , azok közt szembetűnőbbek ezek Í 
38 . lap 20. sor. M a g y a r tántzo lnának: o lv . Magyarf . 
38. —- 22. — eredeti M a g y a r t nóták : o l v . Magyar . 
40. — 3. — Gróf S t á r a y : o lv . Sz táray . 
42 . — 12' — C a m p e r Asszonyság: o lv . Comper . 
4 2 . — 36. — 1823. játszott : o lv . 1823. Concerteket 
játszott. 
4?. —• 7. — nagy h ó n a p s é g g e l : o l v . kedvességgel . 
43- — 15. — W e i g l J é z s : olv. Józs . 
44 . — 11. — N e v e t l e n e l t ő l : o lv . Nevet lenektö l . 
44. — 25. — Veszprém V e s z p r é r a : olv , Veszprém 
Vármegyei . 
45. — 9. — six T r o i s : olv. Trios. 
45 . — 26. — Kiadta M. Óbester : olv . M . D ó l z y Óbester . 
45, — 30. — Ung . Nat . Tänze i s : olv . U n g . Nat. Taenze 
in Ciavier Auszug 's a' t. Valamint a' 
je lentett , , S a m m l u n g Ung . Taenze is". 
45. — 45 . — mel lye t e k k o r : olv. m e l l y e t egykor . 
46. —• 12. — régi tántz nó ták: olv. régi és új tántz 
nóták. 
B ó t h k r e p f G á b o r. 
Tud. Gyűjt, VIII. Köt. 1830. 9 
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Vili. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1. Horvát István. II. Értekezés. A' Jászokról, mint Toxotákról, 
Iónokról, Pannonokról, Pelasgusokról, Paeonokrót, és l le l" 
lenekről, 3. lap. 
2) Edvi Illés Pál. Az Ideák' terjedéséről a* Népek között' 
07 lap. 
3) O Gyallai Besse János 5dik Jelentése. A' Török Birodalom 
fő városából Sztambulból, udik Julii 1830. OS lap. 
I I . L i t e r a f ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Magyar Szótár, Gyökér-renddel és Deákozattal készítette Kresz. 
nerics Ferencz, Szombathelyi Megyebeli Pap , Bölcselkedés* 
Doktora, Sági Plébános, fölső Kemeues-ali Esperest, Szenfc 
Széki Biró, és a' Tudalomnak (Mathesjs) egykori tanítója. 
108 lap. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Cseh Literatura. Toldalékul az I830diki Tud. Gyűjt. VI. Köt. 
117—12 í. lapjaihoz. 111 lap. 
I I I . K ü l ö n b f é l é k . 
1) Magyar Hajdankor emlékeinek jeles gyiijteménnj'ét hazájának 
mely tisztelettel ajánlya W . J. M. 114 lap. 
2) Kivonat Kresznerics Ferencz' Magyar Szótára' Bevezetésé-
ből. 123 lap. 
3) Új Könyvek. 128 lap. 
4 ) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiája 
ban készült új könyvek. 129 I. 
5; Javítás. 1291. 
(Koszorú Sdik Kötet, j-gv ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
1 ,8 3 0. 
IX. KÖTET. 
Tizennegyedik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T E T T E 
V Ö R Ö S M A R T Y MI H Á L . 
K I A D T A 
T H A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I T , 
A' Cs. 's Apást Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével* 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYYNYOMTA TÓ-INTÉZETÉBEN. 

É r t e k e z é s e k , 
1 . 
J Á S Z O K . 
II. Értekezés. A" Jászokról, mint Toyotákról, 
Iónokról, Pannonokról , Pelasgnsokról , 
Paeonokról és Ilellenekrol, 
( Folytatás.) 
47. §. 
Legrégiebb I ó n e s e k , az az í I á s z o k a' 
régi Kútfőkben a' P a l a e s t i n a i I ó n o k , az 
a z : l á s z o k , kik egyébb beleken kívül aJ P a -
l a e s t i n a i l ó n e , az a z : l á s z , másképen 
G á z a Városban laktak a3 Syriai I ó n i u m , 
vagy is A m o r a e ii m T e n g e r mellett . Ez a1 
G á z a , t u d n i i l l i k , m á r Móses Könyveiben (Ge-
nes. X , 19. Deuter. I , 23.) e m l í t t e t i k , tsak-
Iiogy a" Sidó Szent írásban nem vise l G á z a , 
hanem n i y az a z : A z z a h , mások szerént A z a 
T -
és II az z a , nevet. Azonban fönmaradott Görög 
Fölírásu P é n z e i n és minden egyébb íróktól 
(a' Syrusokat kivéve) G á z a néven hivatik, *S 
különösen P é n z e i n tzélozás vagyon I ó n é ne-
vére is. *) Figyelemre méltó az G á z á r a néz-
v e , hogy, valamint a3 Molrfia Országi J a s s i 
"Város F o r u m - P h i l i s t i n o r u m , F o r u m-
I a z y g u m , J a s s k y - T a r g és J á s z - V á s á r 
néven hivatott 's hivatik , úgy G á z á t is Palae-
*) Josephi Eckhel, Doctrina Nuraorum Veternm. Vindo-
bonae, 1794. 4to Parte I. Vol. 111. pag. 448—454 . 
* ] 
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stinában vagy magát , vagy pedig egy hozzá 
igen közel í ekvő helét a5 JorusáJemi Talmud 
F o r u m • G a z a e név alatt említ i . * ) G á z a 
l,akosai Jós ne Könyvében a' Sidó Kútfőben uDv*y 
az az: A z z i m , a * ' LXX. Tolmátsoknál pedig és 
Í\ Vul^aiaban, nem különben Flávius Jósefnél 
és Sozomenusnál G a z a c u s néven h ivatnak , 
tehát épen úgy , mint Strábó a" fölebb mondat-
tak széiént ( 2 0 . ) Palaestinának G a z a c u s 
N e m z e t é t nevezi. * * ) A* G á z a i B o r o k a t 
magasztalják Sidonius Apoll ináris , í s i d o r u s , C o -
l ippus , Fortunátus , Turi Gergel és Abulfeda 
valamel ly híres J á s z E d é n y e k e t , mel-
lyek G á z á b a n kész í t te t tek , emleget Stepha-
nus B37zantinus, ki egyszer smind azt is beszéli , 
aJ miről már fölebb ( l 9 . .§ ) szó v o l t , hojry ben-
ne 'd K r é t a i J u p i t e r tiszteltetett. így í r , 
tudniil l ik , Stephanus Byzantiuus , nem levén 
ment néhány Görög találmányú Regéktől , G á 4 
z á r ó i : nőkig ftotyixqg , vvy ' Sé Halai-
Crívi}g,siQÓ rijg ^Aiyvnis. Ix7j}&t} xai™ A L,a* xal fié/Qi' 
vvv JZvqql At,av avxijv xaXvöiv, áno *AS,ovog TÖ 
7t aiSog 1 HQaxlksg* fiu&oloysöt Ss r iveg CITÍO Aiog 
ZTtödijvat, xal Iv avrrj axolirtuv rrjv ISLav Ta Ceti/, 
uro) TWV JlegöMV ra XQWaTa xalévrouv. exlrj&I] Ss 
xal A oj v ?], ix Tijg ' i s ? , TrQOöxXsvöáöiig , xal 
*) Joannis Lightfooti , Opera Omnia P»oterodami, 168G. 
fol. T o m o II. pag. I79 In Avodah Zarah fol. 3 9 , 4 . 
losue XIII, 3. Fluuii Josephi , Opera. Amste-
laedami , 1726. fol. T o m o 1. pag. 670. Äntiquit. lud. 
Librci XIII. cap. 13. Nro 3. — — Hisloriae Eccle-
siasLicae Scriptores. Augustae Tauriuorum , 1745. 
fol . T o m o II. pag. 2/|5- Libro VI. cap. 32. 
Jacobi S irmondi , Opera Varia. Yenetiis, 1728. fol . 
T o m o I. col. 7fi9—77O. In Sidonii Apollinaris Car-
r.iirie XVII. v. i5. cl. notam sub e.) Hadrian 
Relandi, Palaestina, Norimbcrgae, 17I6. 4L0 p. 582-
váö //§ adriig &sixfo'j&t] 8s xai Mivwa , ÜTÍ McvMjg 
oíiv roíg ádshf oíq \4icty.ot xai " PaSápávŰEi ltov, 
«úrou vauTfjv t\clÄ£0EV. l'v&ev xai ro TU KQtjtaín 
Aióg naQ ávxoig slvai , ő xat xa^1 ^ag ixahsv 
Maqváv, bQHT]vevó[Á§vov KgtjxayEV?]. iac TiaQ&ávög yc<Q 
Stuí Kot/reg TtyooayoQSvvOi, , Maqvúv. 6 noXíxtjg , 
JTa^aiog, Xíyovxai xai JT a £ tj v o i íz aoakóywq, tog 
llavöavLuq. Ityovxat xai Ta^lxat tiana xoig 
ty/ooulotg, xai 01 x s Q a fi o i léyovrai JTa L, t r a i. 
xai túriv ofAQiov TIP * AiyivJ}xai , xai 'Aiyivaloi 
XQÍTCÍ TI]V őiarpoQav , bvavriuukyujv SS TUJV TVXWV. ót 
F.IEV yag TToXlrai 5Aiyivijxat, xai J T adatot, oi bé 
xtQafÁOi, Fa^ívat xai' Aiycvaíot. tioi xai Sia TH // 
tOrvog TaXavi»v xQuGoyoQÜv, Mg 1 EvcpoQcutv*, "kíyovxat, 
xai bid xü a F a L, á x ott, wg IloXvtöxioo. töri ;<«£> 
F Ä L , A TEÍ/IO/ACC Ooáxrjg.'3 A z a z : „ G a z a , l e í -
r ó i « Phoenitziának , most pedig Palaestiná-
nak , Aegyptus előtt. Hivatott Az áriak isi 
És mai napig a Syrusok Az ának nevezik 
Őtet , ÁzontóL Herkules fiától: Mesélik pedig 
nékik, hogy Jupitertől építtetett, eV ő benne 
hagyta tulajdon Gáz áj át ( K i n t s é t ) , igy 
nevezik a* Persák a' Pénzt. Hivatott pedig 
I ó n én ak is, lótól, a' oda hajózott cs 
ott maradott. Hivatott pedig JVlinoának is, 
mivel Alinos, Testvéreivel Aeakussal és Bha-
damantussal oda menvén , azt magától ne-
vezte. Innét a" Krétai Jupiter tisztelete is ná-
luk lenni ( m o n d a t i k ) , kit is, a mint mi szó-
lunk, hívtak Marnának, a' melly magyaráz-
tatik Krétából eredetinek, m e r i a ' Szüzeket 
igy nevezik a' Krétaiak : Márnán. Ä' Polgár 
Gazaeus. Mondatnak G a z e n u s o Ii n a k 
is ok nélkül , 77?/ni Pausániás. Mondatnak 
G áz it á k na k is a1 lakosoktól. Az K d ény e k 
is mondatnak Gáz iták na k. És hasonló 
Aeginetákhoz és Ae^iriaeusokhoz különbözés 
I 
ß 
által, ellenkezvén pedig a" formák, mert a 
Potgároh ugyan Aegeneták és Oázaeusok. 
Az E dé ny Q k pedig G ázit á k és Aeginae-
usok. Es irtával ( írva) Nemzetségük a Gala-
táknak (Gallusoknak) aranyt hordozván , mint 
Euphorion mondja. Mondatnak a-val is ( írva) 
G azátáknak, mint Polyhistor ( mondja ), 
Vagyon Gáza is Erőssége Thrakiának*) 
Volt G á z á b a n , Flávius Jósef tanutétele sze-
y e n t , A p o l l ó n a k , az a z : I á n u s n a k is 
T e m p l o m a . **) Marcus Diáconus Szent Por* 
yhyrius Gázai Püspök Életében, V e n u s n a k 
egy m á r v á n y o l t á r o n állott m á r v á n y 
s z o b r á n kivül , a' G á z a i T e m p l o m o k n a k 
számukat N y o l t z r a határozza, mellyek közül 
egyet a' N a p n a k , egyet V e n u s n a k , egyet 
A p o l l ó n a k , egyet P r o s e r p i n á n a k , egyet 
H e k a t é n e k , az az : D i á n á n a k , egyet Ju-
li ó n a k , egyet a1 V á r o s S z e r e n t s é j é n e k , 
egye t , a3 mindeneknél fölségesbet, M a r n i o n . 
n a k , az a z : a' K r é t a i e r e d e t ű J u p i t e r -
n e k tulajdonit .***)Fön maradott két I ó n , az 
ßz : I á s z , vagy G y á s z Idó Számlálás (Aera) 
emlekezete is a' P a l a e s t i n a i G á z a i a k t ó l . 
Az egyiknek kezdete Róma építtetése után 693-
dik és Krisztus születése előtt 61-dik évre esik, 
midőn a' G á z a i a k Nagy Pompejustól S z a -
b a d s á g a i k a t (Autonómiájukat) nyerték: A* 
másikáét azon időre határozzák, midőn Iladri-
* } Stephanus B y z a n t i n u s , De Vrbibus. Lugduni Batauo-
rum , 1694. fol . pag. 256— 
* * ) Flauii Josephi , Opera. Amste laedami , 1726. fol. T o m o 
I. pag. 670. Antiquit. ludaic. Libro X l l l . cap. i5 . 
N r o 3. 
ActaSanctornm Februarii. Antuerpiae , 16.58. fol. T o m o 
111. pag. 643. 655. 
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án us Ts ász ár Róma építtetése után 883-dik év 
felé vagy Syriába j ö t t , vagy azon Üdnepet ren-
delte G á z áb a n , melly o t t H á d r i á n Ü d né -
p é n e k neveztetett. * ) A z , hogy a* G á z a i P é n -
z e k e n többnyire a' N y i l a z ó Apolló, vagy 
N y i l a z ó Diána áll, nem tzéloz-e valamennyire 
G á z á n a k hajdani I ó n é , az az: I á s z , vagyis 
N y i l a z ó nevére? nem könnyű és szapora ha-
tározatu dolog. Bizonyosabb e*nél, a' mi e' rö-
vid esmértetés után fo tárgyunk, hogy a* Pa-
l a e s t i n a i I ó n o k , az az : I á s z o k , vagy is 
G á z o k 's G a z a e u s o k tagadhatatlanul P h i -
l i s t a e u s o k valánakv 
Valamint a* K u r e t e s e k r ö l mondatik, 
hogy G i g á s ok voltak, úgy mindenek elótt a* 
G a z a e u s o k r ó I is olvashatni Jósue Könyvé-
ben , hogy dk E n a t z i m o k , az az ;r G i g ás o k 
valónak. így szól , tudniillik, a3 Szent írás: „A7em 
hagy a egyet is az En at z im nemzetségéből 
az Israel fiainak földükön : Gáza és Get és 
Azotus Városoktól megválva , tsak ezekben 
hagyatának meg.'"c**) Más heleken G á z á n a k 
faluiról és határairól tétetik említés, midőn eló-
jó : , ,Azo tus az ö faluivp.1 és falutskáival. 
Gáza az ó faluival és a falutskáival, az 
A egypt us patakáig , és a' nagy tenger az ő 
határa***) Ismét mondatik: megvevé 
Júdás Gázát az ő végeivel ( h a t á r a i v a l ) , és 
#)*Honrici Nor i s i i , Opera Omnia. Veronae , 1729. fol . 
T o m o II. pag. 493—5a8. — — Cf. Josephi Eckhel , 
Doclrina N u m o r u m Veterum. Vindobonae 1794. 4to 
Parte I. Vol . 111. pag. 452—453. 
**) Jósue Könyve. XI. 22. 
• • • ) Jósue Könyve. X V . 47. 
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AsUalartt, és Akharont az ő határival'.M #) E-
ssek G á 2 á r ó 1 egy általában fölhozatnak : E-
gyébbaránt pedig a*ról, mitsoda nemzetből valók 
voltak a' G á z a i a k , így beszél Jósne Könyve: 
„A" zavaros folyóvizthl, melly Aegyptust ön-
tözi , Akkaron határiig észak ellenében: Ká-
naán F&lde, melly öt Fi Iis t i im Fejedel-
mekre osztatik, G az ae u sokra, és 
Azotiusokra , Askalonitákra , Getaeusokra, es 
Akkaronitákra.M **) A' Bírák Könyvükben ol-
vashatni Sámsonról : „fíz/ midón megfogtak 
volna o' Fii ist a e u sok, mindjárt kiváj ák 
ay szemeit, efe Gázába vivék lántzokkal 
megkötözvén, ^ berekesztvén a tömlötzbe 
őrletének vele" ***) X3 Királyoknak első Köny-
vükben találtatik: az arany alfe-
lek , mellyeket a Fii ist a eu sok a vétekért 
adtak az Úrnak: Azotus egyet, Gáza egyet, 
•Askalon egyet , egyet, Akkaron egyet 
****) A' Királyoknak negyedik K ö n y v ü k b e n ál-
líttatik Ezekiásról: „Ő veré meg a' Filistae-
1* sokat Gázáig, es minden határukat, az 
Őrállók Tornyuktól fogva az Eros Városig 
Jeremiás Próféta hirdeti : „ E z az C7r 
Jeremiás Prófétához lett a' Palaesti-
n u so k el lé»n , minekelőtte megverné Fáraó 
Gázát:9 *****) E3 leghitelesb Tanúk tehát 
egy*zöf<*sr azt tanítják a* P a l a e s t i n a i I ó -
n o k r ó l , az az : I á s z o k r ó 1, vagy is a1 G á-
z o k r ó l és G a z a e u s o k r ó l , hogy azok a* 
*V Biroknak K ö n y v ü k . I. 18. 
# * ) Jósue Könyve . XIII. 3. 
**•) Bírák Könyvük. XVI. 2>. 
Királyoknak I. Könyvük. VI. 17. 
* • • * » ) leyeraiáa iPrófétilésa* XLVII. 1. 
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K a n á n a e u s N e m z e t t e l egy eredeti! Fh i -
l i s t a e u s o k valának. Vallásukról, mintha a3 
régi Pogány Magyar Vallás eredeti képét akarná 
festeni, írja a' Sidó Népnek parantsot adó Mó-
ses: „5ó í inkább ezeket tselekedjétek velük: 
Az ő Oltárukat fölforgassátok, és Alló Képei-
ket öszsze törjétek, és Berkeiket kivágjátok , 
és Faragott Képeiket elégessétekValamivel 
alább pedig még bővebben parantsolja Móses: 
„ Forgassatok Jöl minden keleket, melly eken 
OL Pogányok , kik birodalmatokban lesznek, 
tisztelték az ö Istenüket a3 magos Hegyeken, 
és «' Halmokon , e's minden leveles Fa alatt. 
Hányjátok el az o Oltárukat, es öszsze törjé-
tek az ó Alló Képeiket, a' Berkeiket tűzzel 
égessétek meg , és a' Bálványokat öszsze ron-
tsátok : Veszessétek el azoknak neveiket azok-
ról a kelekről." *) Hadi Készületeikről ugyan 
Móses följegyzette : „A ' Városok nagyok, efe 
at égig megerősíttettek, az Fnatzim fiait lát-
tuk ott." Ks más helen : , ,Minden Városok erő-
sítve valának igen magos Kőfalakkal és Ka-
púkkal és Zárokkal számtalan Mező Városo-
kon kívül, mellyeknek nem vala kerítésük.7'' 
*•*) Szorgalmukról véére elójó Jósue Könyvében 
az Úr szova után : „És nektek adám Földet, 
melly ben nem munkálkodtatok, es a7 Városo-
kat, melly eket nem építettetek, hogy azokban 
laknátok : Szőlőket és Olajfákot , melly eket 
nem plántáltatokA' melly Nemzetről 
már Móses és Jósue illyeket írtak , az Bar b a-
r u s N é p nem lehetett, 's azért, ha a'Görög 
ö ) Móses V. Könyve. VIT. 5- XII. 2. .3-
•«) Móses V. Könyve. I. 28- III. 5. 
•**) Jósue Könyve. X X I V . i:u 
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íróktól B a r b a r u s néven említtetik is az il lyen 
N é p , a' B a r b a r u s szónak más alkalniatosb 
jelentést szükséges tulajdonítani. A'val senki se 
lépjék fol e l l e n ü n k , hogy a* P h i l i s t a e u s 
N e m z e t , mint sokan még a3 Napkeleti írók 
közül is ál l ítják, sokkal elóbb Krisztus születé-
sénél k iveszet t : P h i l i s t a e u s o k m é g a Mak-
kabeus Könyvekben i s , sót az Új Testamentom-
ban is , mint fön álló Nemzet , e ló jónek , a3 
mint ezt alább hitelesen előadni fogjuk. 
49. §• 
/ « 
U g y , de kitsodák voltak első eredetükre 
nézve a* P h i 1 i s t. a e u s o k ? Mi közük lehet a' 
P a l a e s t i n a i P h i l i s t a e u s o k n a k a"* Ma-
gyar Országi P h i l i s t a e u s J á s z o k k a l ? Fejt-
hetetlenek maradtak volna e' kérdések talán 
örökre több más nagy fontosságú tárgyokkal , 
ha Móses, ki maga is Aegyptusban született , ta-
nult és lakott sokáig , szövétneket nem hagyott 
volna számunkra. Ö felel meg a két fölebbi kér-
désre , nem mi , midőn így tanit bennünket : 
,,M1TZRAIM. pedig ne/nzé Ludimot, és Ana-
mimot, es Laábimot , Neftuimot. És Fetru-
simot, es Kasluimot:^KIKBŐL szármozának 
a' FJLISTAEUSOfí és Kaftorimok." * ) Móses 
szerént tehát, íme ! a' F i 1 i s t a e u s o k első ere-
detükre nézve M1TZRAIMITÁK (így nevezi min-
denkor a3 Sidó Szent írás a' LXX. Tolmátsok-
nál és más Világi íróknál számtalanszor előjövő 
AEGYPTUSIAKAT) v o l t a k , és ez a z , a' mi a' 
P a l a e s t i n a i I ó n e s e k e t , az a z : I á s z o-
k a t , vagy G á z o k a t , más néven F i 1 i s t a e-
n s o k a t , szorosan , igen szorosan öszsze koii 
a3 Magyar Országi F i i i s t a e u s J á s z o k k a l . 
*). Móses í. Könyve- X. 13. 11» 
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Hiteles meggyőződésünk szerént, tudniillik, a 
későbbi Aegyptusnak régi M e s r a i m , M e s s -
r a i m , M e t s r a i m , M e t s r , M e s e r , Mc-
s o r , M e s r a , M e s t r e , M e s t r a i m , M i s -
r a i m , M i s o r , M i s r a , Mi&r, M y s r , Mis -
s i r , M i s z r , M i s z i r , M i s t r e m , M i t z i r , 
M i t z r a i m , M i z r a i m , M y a r a , M á s s a r , 
M a s s a r , M a s s e r , M a s e r , M a s r , Mas-
r a , M a s o r , M a t z o r , M a t z u r , M a t s o r , 
M a z o r és M a g a r neve (mert a3 régi Kútfők-
ben e'nyi féle változással találtuk Aegyptus ré-
giebb nevét) nem egyébbek, mint a' M A G Y A R 
névnek, mellyet az Idegen Nemzetek közül most 
is alig tud egy pár Nemzet híven leírni, hibás 
leíratásai. Ha ezen állitásunk valóság, úgy Mo-
ses a3 P a l a e s t i n a i I ó n o k a t , az az: I á-
s z o k a t , vagy G á z o k a t , más néven F i l i s -
t a e u s o k a t , szinte íigy M a g y a r e r e d e t ű -
e k k é tészi , mint M a g y a r e r e d e t ű e k tud-
tunkra a1 Magyar Országi F i l i s t a e u s J á s z o k . 
E1 M i t z r a i m i t á k r ó l , nem pedig a1 M a s s ar 
T a r t o m á n y b a későbben költözködött A e-
g y p t u s i a k r ó l , kell érteni, a' mit Herodo-
tus mond így írván : ,, Ot SE AIYUNNOI, TTQIV FXIV 
íj WCCUFLLTLXOV GffSWV ßctGllEVOUl , tvÓfil^OV TTOVTOVQ 
TTQCÜTOVQ yEvkodat TCAVTWV C(VÍ)QW7110V.3> A Z az : „AZ 
Aegyptusiak pedig, minekelőtte ugyan Psam-
mitikus rajtuk uralkodott , vélték magukat 
minden emberek között legelsőknek (legrégi-
ebbeknek) lenni." *) E* Mitzraimitákról 
írja Sanchtiniaton és Philo Byblius után Pam-
phili Eusebius: ^GTL oí NALAIOXAXOI TÖJ V ß CI Q-
ß á O W V , Í£<XLQ£T(JÜQ S8 OolvixéQ TE XCTÍ *AtyVTlTlOl,*"* 
Az az: ,,JVIivel legrégiebbek a Barb árusok 
*) Herodoti , Mtisae. A r g e n t o r á l i , 1816. 8VO T o m o L 
pag. 263. Libro II. cap. 2. 
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között ci Phoenitziaiak és az Aegyptusiak 
Más helen Maaetho Aegyptusi író és Diódbrus 
Siculus után ismét Pamphili Eusebius beszéli: 
„OCCGI TOÍVVv 3 AiyvTtuot, xara r>)v I'S, ágx'IS *'*>v ohov 
yévsoiv , TtOMTOvq xovg áv&Qwxovg yevéodcti xaru tijv 
1AtyvTtvov.13 Az az : , ,Mondják tehát az Aegyp-
tusiak, hogy az elejétől fogva való teremte-
tési'ik szerént mindeneknek az első ember eh 
voltak Aegyptusban*) Sík ugyan Eusebius? 
nak Örmény Nyelven fönmaradott Krónikái Cá-
nonában Manetbo után ezek is olvastatnak : „Te-
hát tetszik az Aegyptusiaknak azon régi idők-
ből, mellyek megeloztékaViz Özönt, 
kérkedni régiségükkel**) Photiusnál pedig ha-
tározottan mondatik Damascius Könyvének Ki-
vonatában: AiyvTtTiOí Toívvv ovi fiév TiaXaixciTOt 
av&QovTtutv siolv, ujg áxojj ytvouöxo^ev oXíyov xl ttáv-
rtov oitSelg srw eaziv oyjt^a&tig, wg ou/l nolXwv 
áxtjxoé Xsyóvvüjv re xaí yQacpóvTUJV.''3 Azaz : „flogy 
az Aegyptusiak tehát ugyan legrégiebbek az 
emberek közül, mind hallásból tudjuk ; va-
lamennyi (Tudós) közül alig vagyon ollyan ké-
sőn tanult, hogy mindnyájuktól ne hallotta 
volna a3 beszélőktől és IróktóV'Ammiánus 
Marcellinus emlegeti:
 JyAegyptiam gentem om-
nium vetustissimam , nisi quod super antiqui-
täte certat cum Scythis.' Azaz: „Az Aegyptur 
si Nemzetet, a? legrégiebbet minden IMemze* 
*) Eusebii P a m p h i l i , Praeparatio Euangel ica. Goloniae , 
1688. íol . pag. 312. Libro 1. cap. y. — — pag, 45. 
Libro í í cap. I. 
Eusebii P a m p h i l i , Chronicon Biparl itum G r a e e o - A r -
m e n o - Latinum. Vene i i i s , 1818- 41 o Patte I. pag. 
201. Eusebii P a m p h i l i , Chrouk-orum Canonum 
Libri II. JYIediolani, 1818. 4tu pag. 94. 
Phot i i , Myriobiblon. Geueuae, f íHl . íol. pag. 1027. 
Codice C C X L U . 
1 
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tek között, tsak hogy ci régiségről vetekedik 
a Scytháhkal*) Hasonlót mond Jusíinus is : 
,,Scytharum Gens antiquissima semper habit a, 
quamquam inter Scythas et Atgyptios diu con-
tentio de generis vetustate fueritS Az az: „A 3 
Scytháknak Nemzetsegük mindenkor legrégiebb 
nek tartatott: Ámbár a Scythák és Aegyptu-
siak között sokáig vetekedés folyt a' Nemzet-
ség régiség ér öl" Es alább, midőn mind a3 két 
rész okait előszámlálta, a3 Perlekedés végéről 
írja Justinus: „fíis igitur argumentis superatis 
Aegyptiis, antiquiorés semper Scythae visi,'3 
Az az: „Ezen okokból tehát meggyőzetvén az 
Aegyptusiak , a' Scythák mindenkor régiebbek-
iic-h látszattak.'3 **) 
50. §. 
A3 mít Ammiánus Marcellinus és Jnstínus 
as Scytháknak vetekedéseikról az Aegyptusiak-
kal mondanak, a'nak vagyon a'nyiban nyoma 
elégségesen a3 légi Kútfőkben, hogy sokan a' 
hajdani írók közül a1 Scythákat, az az: Y a s 
N e m z e t e t , állítják legrégiebb 3s legelső Em-
bereknek. Plátó írja Hesiodusról a' nélkül, 
hogy sorait elég világosan értette volna, a'Kra-
tylusban : „Tex/IU'JQIOV Se {ÍOL 'eorlv, OTL y.ai i;/nág (I))JGI 
óid}; Q ov v eirai yévog*'' Az az: „Jele pedig nekem, 
hogy minket is mond Vas Nemzetnek 
lenni '3 Innend nyernek világosabb értelmét 
Alexandriai Clemensnek sorai í ,, l0 de ulloc löaíog 
eine xaXxv y.Qctoiv''zog őe 1 TlöioÖog
 ? ^xvSiigJ13 Az az: 
*) Ammiaui Marcellini , Res Gestae. Biponti , 1786. 8vo 
Vol . 1. pag. 319. Libro XXII- cap. i5 . 
**) Jnst ini , Históriáé Philippicae. Lugduni Batanorum, 
i760- 8vo T o m o 1. pag, 55. 60. Libro II. cap. 1. 
Hatonis , Opera. Bipont i , 1782- 8voV<>l. 111. pag. 259-
u 
„Más Idaeus pedig találd a* Vas keverést: 
mint Hesiodus pedig (mondja, találá) S cy t h a." 
*) Virgilius, a világ első kezdetét leírván, éne-
keli : 
„Non alios prima crescentis origine mundi 
Inluxisse dies, aliumue habuisse tenorem 
Crediderim : verilLud erat: ver magnus agebat 
Orbis, et hibernis parcebant fiatibus Euri: 
Cum primae lucem pecudes hausere, virumque 
Fer r e a P r o g e nie s duris caput extulit aruis; ^ 
Immissaeque ferae siluis , et sidera caeto**) 
E3re a3 V a s N e m z e t s é g r e tzélozottmár 
Aratus is Phaenomenáiban, midőn írja: 
„Xo5 /L x A n\ y g v a /), TZQOXEQMV * OIOWXEQOL CCVSQEg, 
"OÍ T(Koroi xaxósQxov 'sxahxsvoccvxo fAcc/ai()av 
*EiV0Üu]V, íiqÍOTOL da ßowv'a-ndaavx aQ0xt']Qwv.s3 
E' helet Cicero igen derekasan forditá ig) : 
rr ea tum verop ro Les exorta repente est, 
AusaqueJunestum prima est fabricarier ensem, 
Et gustare manu victum domitumque iuuen-
c u m » ' 3 * * * * ) 
Clemenl i s A lexandr in i , Opera. V e n e t i i s , 1757- fol« 
T o m o I. pag. 362 . S t r o m a t u m Libro I» 
Publ i i Virg i l i i Maronis , Opera. L e o u a r d i a e , 1717« 
4to T o m o 1. pag. 191—192. Georgic. Libro II. versa 
336—342. Cf. Lucii Goelii siue Caecilii Lactan-
tii F i rmian i , Opera. Lipsiae , 1739. 8vo pag. 245. 
L i b r o II. D e O r i g i n e Erroris , cap. JO. — Hibáson 
tettek ezen író Kiadói közül nékik T e r r e a szovat 
F e r r e a helett . . * 
A r a t i , Phaenomena et Diosemea. L i p s i a e , 1793. 8 v o 
Vol . I. pag. 38 . Phaenom. v. 13O—132. 
•***) M . T u l l i i Ciceronis , Opera. Geneuae , 1743. 4. 
T o m o II. pag. 610. De Natura D cor u m Libro II. c. 63-
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Ugyan is a5 Görög Xalxog szó, melly ma kö 
zönségesen Réz jelentéssel bír, Homerusnál, 
Ilerodotusnál, *s más legrégiebb íróknál, V a s 
belett áll többnyire, 's azért a' Régieknél elő-
jövő G e n u s C h a l c i d i c u m bizonyosan $cy -
l ha N e m z e t e t jelent, akar vették ezt mosta-
nig észre a' Tudósok, akar nem. Böltsen írta 
már Ludolf Jób Aethiópiai Szótárában: , ,Voca-
bulum Xalxoq olim etiam pro Ferro acce-
pt.um, alicubi me legisse memini; nam de 
V o m e r e, 5 e c ur i , E ns e , non sane Aene-
is, ced F er reis apud Homerum intelligere 
oportet. Quin et XctXxsvq est Faber Fer-
rari usS A z a z : „Emlekezem , hogy a Xal-
xog §zovat valahol Vah jelentéssel is vétetni 
olvastam ; mert a' Szánt ó V as at, Fejsz ét 
és Kardot Homerusnál nem Réznek, ha-
nem Vasnak kell venni. Sót c£ Xa l x ev q 
szó is Kov át so t (is) jelentS *) Innend va-
gyon, hogy K o l c h i s , vagy, mint-Syneellus 
belesebben nevez i , C h a l k i s T a r t o m á n y 
váltva S c y t h i a nevet is visel. P h a s i s r ó l , 
Kolchis fő folyó vizéről , írja Caius Valerius 
Flaccus Setinus Balbus Argonáutikáiban: 
,,Fatidicamque ratem ; Scythici quae P h a-
s i d i s o r a s 
Ausa sequi." 
Más helen magáról K o 1 c h i 3 T a r t o m á n y r ó l : 
,,Quantumque propinguat, 
lam magis atque magis variis stupet, Aea 
deorum 
• ) Jobi Ludolf i , Lexicon Ae lh iop ico - Latinum. Franco-
furti ad Moenum, t699. fo l . pag. 234. Föltaláltatik 
a' XuÁxog szónak Vas jelentése a' Görög Szó-Köny-
vekben is . . 
IG 
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Prodigiis, quatiuntque truces oracula Col-
c ho s. 
Heu quibus ingreditur fatis ! qui gentibus horror 
Pergit / mosr Scythiae spoläs nuribusque 
superbus 
Adueniet. Cuperem ipse graues tum rumpere 
t er ras." *) 
Apollonius Rhodiusnak régi Scholiastese is be-
széli Kytaea Kolchisi Városról: ,,Kvxata yág, 
nőiig Kol/l5og, Éoxi ős xal srsQa TtoXig Ttjg^ßvQui-
7t)}g Kvxata ^ btuióivuog xrj JZxv&ixrj' drp t)g cpaol 
xal x?)v Kol/cxíjv éoxqxsvat, x})v aQ^vi" Az az : 
„Mert Kytaea Kolchisnak városa. Vagyon 
pedig más Váios is Európában Kytaea (neve-
zetű). E^y nevil a' Scythiaival: ay melly-
tói mondja , hogy a Colchisi (Kytaea) erede-
tét vette" **) Hasonlót kell tartani a1 Xá lv xjj = 
V a s = A t z é l , és Xalxoq utóbbi értelemben 
= Réz szovaktól neveztetett C h a l y b e s és 
A e r u 1 i (nem : H e r u 1 i) Népekről , mellyek 
ismét egyek a' S c y t h a , az az: V a s N e m -
z e t t e l . Aeschylus írja: 
„Sévog <5e xh'iQovg eTttvcoup 
Xdlvßog 2x v& (ov * anotxog 
Az az : 
,,/4' Jövevény pedig sorsokat forgat, 
Chalybus Scytháknak gyarmatuk."#**) 
*) Caii Valerii Flacci Setini Balbij Argonauticftn Librí 
V i l i . Altenburgi , 1781. 8vo pag. 1. et 173—174. 
Libro I. v. 2 — 3. v. 741—746. 
**) Apollonii Rhodii , Argonautica. Lipsiae , I8I3. 8vo 
T o m o IL pag. 484. Ad Libri 11. v. 399. 
Aeschyl i , Dramata- Lipsiae, 180,5. 8vo pag. 126. In 
Septem ad Thebas v. 686 — 687. 
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Ammiánus IMarcellintis mondja: „Et Chaly-
bes, Her quos erutum et domitum est primá-
tus Ferruyn-' Az az: „Es a Chalybesek, 
kik által a Fas először kiásatott és munká-
ba vétetett**) Stephanus Byzantinusnái elójc : 
„Xalvßeg
 y TIEOI TOV llövxov t&vog , ini rot nora^OT 
tísouúöovvt,, TIEQI ívv J'Evő o%og év TTOÜJTC)' 3E/. Ss rijg 
X « Ixs g x co Q a g o G i 8 rfQog, o nsoi tcc OTopatfiarcc 
énaivíífisvog tláyerai" Az az : , ,Chalybesek, Pontus 
körül Nép Thermódon folyó , vizénél, kikről 
Eudoscus első könyvében (mondja) : As Vas 
T a rtomá ny áb ó l pedig (Kalchisból, vagy 
Chalybiából) a Fas, melly az Atzélokra di-
tsértetik, kihozatik**) Suidásnál találtatik: 
„XaXvßeg. l'ävog ^xv&iag , l'vd&v o GÍSíiQog tÍxtetcclÍ' 
Az az: „Chalybesek. Népe Scythiának , hol a* 
Fas születik ***) Az Aerulusokról pedig, mint 
Ammiánus Marcellinus okét belesen nevezi, be-
széli Zonarás : „Elza xal L AtQovXoig , i z í n í a w 
y é v £ l , xal Ford-txJ), éne%eX&úv , ExacÍTijaév.'' A z a z : 
„Azután a Haerulusokat ( Kalchitákat ) is, 
S cy t ha e's G otthus (Palótz) Nemzetet, meg-
támadván^ uralkodott (rajtuk)." Hlyen Név 
fordításokkal, mellyekre mostanig nem is igen 
iigyelt A tudós Világ, teiedes tele vagyon a' Törté-
netTudomány/s ezek teszik főképen az egyik okot, 
hogy az Emberi x\emzetnek folyton folyó Törté-
netei nintsenek. — D e , hogy a' Scytha Nép ere-
») Amrniani Marcellini, Res Gestae. Biponti , 1786. 8vo 
Vol. I. pag. 300. Libro XXII . cap, 8. 
Stephanus Byzantiuus, De Vrbibua. Lugduni Batauo-
rura, 1694 Fol. pag. 752—753. 
Suidae , Lexicou. Cantabrigiae, 1705. iol. T o m o III. 
pag. 652. 
Joannis Zonarae , Annales. Parisiis , 1686- fol. T o m o 
1. pag. 63t. — Gf. Ammiani Marcellini, Res Gestae. 
Biponti , 1786. 8vo Vol . I, pag. 2 i 6 . Libro X X . cap, i . 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1S30_ 2 
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detének elsőségérc, mellytől eltávoztunk, ismét 
viszsza térjünk, olvassuk végre Cáto Töredé-
keiben is : „ f i i de mundi quidem origine autho-
res non paria sentiunt. Nam Chaldaei sibi 
sempiternitatem persuaderit. Phoenicibus vero 
ac Sag is magis piacet origo. Inter vtrosqae 
conuenit ante Ninum circiter annis quinqua-
ginta et duceritis, quibus durauit aureum secu-
lam, terras faisse inundatas et in Scythia 
Saga renatain mortale genus. Siue enim ab 
aeterno mundum esse aestimes , et ignis prin-
cipio cuncta tenuerit et sensim in sua loca ele-
menta conuenieritia hominesproduccerint, siue 
vt fertur ante aureum seculum terras subru-
tas iriundatio possederit, et e siccata humo 
apparuerint homines'. equidem principatus ori-
ginis Semper Scythis tribuitur , a quibus au-
ctis colonias per orbem missas ferunt. Etecchis 
venisse ( i n Italiam) Ianum cum Dirim et 
Gallis ,progenitoribus Vmbrorum.33 Az az : „És 
ugyan CL uilúg eredetéről az írók nem egyféle-
képen gondolkodnak. Mert a' Chaldaeuxok elhi-
tetik magukkal, hogy öröktőlfogva áll. Ä Phoe-
nitziaiaknak pedig és Ságoknak inkább tet-
szik , hogy kezdettf volt. Ezek közül mind 
a' két rész megegyez aban, hogy Ninus előtt 
mint egy két száz ötven évvel, mellyek alatt 
az Arany Kor folyt, földet az árviz elborí-
totta és Ság S cy th i áb a n született újra a' 
halandó Emberi Nemzet. Ugyan is akar örök-
től állónak tartsad a világot 's azt véld: hogy 
először mindent a' tiiz foglaltéi, és lassan az 
öszszejnvő anyagok embereket képeztek ,* akar 
úgy gondolkodjál, hogy az Arany Kor előtt az 
öszsze omlott főidet árviz lepte , és a megszá-
radott agyagból kitűntek az emberek : minden 
esetre az eredet elsősége a S cy tháknak tu-
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lajdonittatik, kik megszaporodván a" világ ré-
szeire gyarmatokat küldöttek. És ezek köUll 
jött (Itália Országba) lánus Dirimmel és a* 
Gallusokkal , az IJmbrusoknak Őseikkel*) 
Szabad legyen itt megemlítenünk, bogy l ó n e -
s e k k e l , az az : I a n i g e n á k k a 1, és C h a I-
e i d e n s i s e k k e l , az az: S e y t h á k k a l tel-
jes Itáliának régiebb Története. 
51. §. 
Nintsen itt a'nak hele, hogy azokat, a3 mi-
ket egy részről a1 M i t z r a i m i t á k r ó l , más 
részről pedig a' S c y t h á k r ó l itten egyedül fi-
gyelem gerjesztésül röviden mintegy éréntet-
tiink , egész kiterjedésben megbizonyítsuk. At 
Mitzraimitákról i s , a3 S c y t h á k r ó l is a1 tárgy 
fontosságához képest nekünk különös Értekezé-
seket lészen szükséges készítenünk. Mindazon-
által, mivel Olvasóink közül többen az Ó-Testa-
mentomi Hermenevtikában és a' Napkeleti Es-
méretekben talán nem igen jártosok , a' követ-
kezendőket előesméretség gyanánt már itt is 
hasznosnak találtuk A e g y p t u s r ó l , úgy to-
vábbá M i t z r a i m T a r t o m á n y r ó l és a* 
M i t z r a i m i t á k r ó l megemlíteni. Tudniillik: 
1) Az A e g y p t u s név a3 Sidó Ó-Testa-
mentomban soha sem jő elő. Ellenben a3 LXX. 
Tolmátsok és a' Vulgata Fordítója a1 M i t z -
r a i m név helébe széltében, mintha a' két név 
egyet jelentene, A e g y p t u s nevet raknak. így 
élnek e' két szóval mé^ maguk az ujabb Fordi-
• ) Antiquae Históriáé ex XXVII . Authoribus contextae 
Libri VI. Lugduni, 1501. l 2 m o pag. 54—55-
Tagadni fogjuk mi mindenha, hogy Annius Viterbi-




tok is , noha az illyen élés , szorosan véve , a' 
Kritika rendszabásaiba ütközik. Továbbá 
2) Az A o g y p t u s és M i t z r a i m nevek 
egy Tartománynak neve i , de még sem egyet 
jelentenek. A'' sok régi és már kiveszett Köny-
veket használt Syncellus írja egy helen : „I/yújTov 
FI év TOJV ' yl v (JV T üt v , Sáutc()OV öé TOJV M. a o T Q a i OJ 
roízov öé* A l y v 7t r i iZ v' óvzco rcojg érti Aé'^swg tyojv.'9 
A z a z : , , E l ő s z ö r ugyan az Auritúknak, 
másodszor pedig a JVlestraeu soknak, 
harmadszor az A egy p t u s i a k n a k előadá-
saikat igy írván le.3 Itt liárom nemzeti n é v , 
ha nem tsalatkozunk , megkülönböztetik. Más 
helen még világosabb megkülönböztetést tészen 
'Syncellus , midőn e^képen beszél: AiyvuTog yag 
Í H ) } V I G T Í Xtyezcti xatu Tiva O.vtij&si.av HXijvixijv, /; 
xai trJSouijxovra b^/j)]vtvtai txó/Lisvoi ovzwq b^édwxav, 
M/J éiöózwv áxovuv T)jv T/jg \4iyifnrov TtQOúrjoolav TOJV 
cuzíjúávziov zug t^fujvalag rwi/ Jß-ßoaiy.txiv OÍIOJV yQu(f.utv, 
?iéyiO Ős ZTJ IJ.ToXtu.uiov ZUVTOU TOJV (piXoXoyWTUTUV 
(l>i XadéXcfov , xai TOJV áucp áv.z óv
 y áXX! ;; /.lóvov y'Aiyv-
rizov Ú;T.Ü AryÍTIXOv zwóg xakovfiévov TV aöeíjfou 
Aavaov [jxOiXsúö'tvTog trcl trjg i U'. ővvaöTeiag í^tic[AOV 
tz)] §//, XQOVOIG voTSQQvytyylg Nov TOJV TETQU/UO/IXIO-
Oioi) xoo\uixov i'roig , wg é/.elO£ öTOi/eiioi/liöezai, zu 
xai /xszovoucyúav/og zi)v MtözQalav /tóouv éig to 'íöiov 
ovö'ua3'AiyvTtTov:"1: Az az: ,JVlert Aegyptus Hel-
lénül mondatik bizonyos Hellen szokás szerént, 
mellyet a" LX.X. Tolmdtsok is követvén , így 
adták e/ó. Aem tudván hallani Aegyptusnak 
nevezetét, azok , kik kérték magyarázataikat 
CL Sidá Szent írásoknak, tudniillik : pedig ezen 
Ptolemaeus legnagyobb Tudomány kedveld , 
és kik körülötte (voltak). Hanem tsak Aegyp-
tust (hallották) nékitól, ki Aegyptusnak nevez-
tetett. j Testvérétől Dánáusnak , ki későbbi 
időben hetedik urszáglott a" tizenhilentzedik 
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Dynast iából hatvan nyoltz esztendőig , négy 
eZeredik évi- fe'e a1 Világnak , r/' mint ott szám-
láltatni fog , a ki is által nevezte a JVlcstraea 
Tartományt tulajdon nevére AegyptuStlakr *') 
Ezfcn idővetés szerint a*' i M l t z r a i m névnél az 
A e g y p t u s név sokkal későbbi. Azonban 
3) Az A e g y p t u s név részént mint a3 X i-
1 u s Viz , részént mint T ar t o m á n y neve már 
Ilomerusban előjő. A1 későbbi Görög írók is 
székében használják e' nevezetet. Ellenben nem 
esmérünk egy Görög írót is , a3 ki as Kcvesz-. 
tyénség fölvétele előtt a" M i t z r a i m nevet meg- , 
ejijlitette volna. Mind es mellett is 
4) A' M i t z r a i i n név a" Napkeleten úgy 
volt ke le tben, hogy nem tsak a3 S i d . ó k , ha-
nem a' S y r n s o k és A r a b s o k is éltek vele.' 
Bizonyítja ezt ismét Syncellus ime soraiban: 
9y sf<RP OV y.ai ií'Jg TH ős %oóvov TCCIO í ßrloaioiQ , "/.el 
JZÍlQptg ,r y.ai ' Aoatln uvrio xa^etvai /; yjóoa MsOToalct , 
y.ai TURN TTCÍÚ(.I> ÍCÍTLV iaroof/.olg TROÓFHJLOV, ' Az az : 
^lA'tól fos;va eddig az időig is pedig a" Sidők-
től , és Syrusokt.ól, és Arabsoktól így nevezte-
tik as Tartoinánv M e s t. r a eA n a k , és ez 
minden Historikusoknak esmér les." ' **) Tsik 
hogy a' n,év JvUnondásb^n e3 Nemzetek egymás-
tól különböztek és most is különböznek. Sőt 
5) Né melly Afrikai szomszéd Népek is igy 
nevezik ma is Aegyptust. B u r n u O r s z á g -
ban p. o. A f f a ti é !i Nyelven \Y u d d e a'nyit 
j e lent , mint O r s z á g , és W u d d - M á s s a r 
*) Georgii Monachi cpmndam Syncdlt , Chronographin» 
Pari.si is, ifö'j. fol. pasr. 51. et 4 l—42- — — Gf. de 
l iege Aegypto Fratre Dailái pag. 73. 
*•") Georgii Monachi quondam Synce l l i , Chronographia. 
Párisi i s , \ 03 '2. fol. pag. 
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a'nyit, mint A e g y p t u s O r s z á g . * ) Tudni 
kell pedig 
6 ) Hogy a' M i t z r a i m névben az a i m 
vég részetske nem a' név gyökeréhez tartozik, 
hanem a' Sidó Nyelvnek D u a l i s (Kettős)Töb-
bes Száma. **) M i t z r - a i m tehát a J nyi , mint 
K é t M i t z r (Fölső és Alsó) T a r t o m á n y , 's 
a3 M i t z r a i m névnek tiszta gyökere tsak M i t z r. 
***) De 
7) Ezen M i t z r n é v , minthogy a' Napke-
leti Népeknek írásukban a' m a g á n h a n g z ó k 
hajdan le nem írattak , franem egyedül m á s s a I-
h a n g z ó k által jeleitettek a' szovak, a' Szent 
írásban a" p o n t o z á s b e h o z a t á s a e l ő t t 
tsak eJképen állott T J S Ű az az : M t z r« 
52. §. 
Mi nagy zűrzavart okozott legyen az , 
hogy a1 S é m i t a N y e l v e k b e n tsak a' M á s -
s a l h a n g z ó k írattak-le, és a' M a g á n h a n g -
z ó k ki hagyattak, a'Szovaknak M a g á n h a n g -
z ó i k r a n é z v e , azt panaszolkodva emlegeti 
Abulfeda Ismaeí Arabs í r ó , midőn beszé l i : 
„Azon Könyvek között pedig , meÜyeket a* 
Geographiáról az írók készítettek, jeles Ebn-
*) Johann Severin Vater's , Proben deutscher Volks-Muná-
arten, Dr. Seetzen'slinguistischer Naehlass. etc. Leip-
zig 1816. 8vo S. 336. 
•*) A. Schultens , Institutiones ad Fundamenta Linguae 
Hebraeae. Lugduni ßatauorum , 1737. 4to pag. 206. 
— — Johann David Michaelis, Hebräische Gramma-
tik. Halle , 1768- 8vo S. 234—23.5. 
••*) Tóbiás VI II. 3. márlátsz ik említeni F ö l s ó M i t z -
r a i m o t. Kct M i s r O r s z á g r ó l beszél Abulfedais. 
Lássad: Abulfedae Annales Moslemici. Lipsiae , »754. 
4. pag. 73. yySubacta fűit Aegyptus Vtra-
q ne, ta/n illa, in qua ho die urbs Misr exstat^ 
quam, illa, in qua sita est Alex andri a," — 
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Haukal Könyve : elég hoszszura terjedd munha, 
mellyben, a3 mi mindegyik tartománynak tu-
lajdona j derekasan elöadatik: De sem a1 /ze-
lekne/i neveik nintsenek magánhangzók-
kal leíratva, sem azoknak hoszszuságukra 
és szélességükre nintsenfigyelem., honnandgyak-
ran a' névnek és tartománynak bizonytalan-
sága ered.33 *) Annyira ment innend a3 liiba sza-
porítás a3 Tulajdon Nevekbén , hogy sokan , mint 
Abulfeda emlegeti , egész Könyveket írnának 
a3ról , minő M a g á n h a n g z ó v a l kellene ez t , 
vagy amazt a' Tulajdon Nevet leírni és kimon-
dani. E'ből kell tehát magyarázni és megfejteni 
8)1 Hogy a1 M t z r nevet is ki a , ki e , ki 
megént i magánhangzóval mondotta k i , mint 
fölebb a3 M i t z r - a i m névnek különbféle Ieíra-
tásaiból mindenki láthatta. Még is 
9) Oda hajlottak számos tudományú Fér-
fiak , hogy a' M t z r nevet M a t s o r , M a s o r 
és M a z o r névnek kell írni és kimondani. Cle-
ricus János a' M a t s o r kimondás mellé állott. 
**) Kimhi Dávid híres Rabbinusnál és Bochart 
Sámuelnél a3 M a s o r név beles.***) Wahl Sámuel 
tanítja: „Sonstführte Egypten vor Alters no ch 
verschiedene Namen z. B. M iz r a im , singu-
larisj M a z o Az az : „ Egyebbaránt hajdan 
Aegyptus még más neveket is viselt, hivatott 
p. o. Mizraim , egyes számban Mazor 
*) Abulledae Ismaelis*, Chorasmiae et Mawaralnahrae 
üescriptio. Londin i , 1650- t\. pag. 1—2. 
• • ) Joannis Glerici , Genesis. Tubingae. 1753. fol . T o m o 
I. pag. 89 (hibáson : 98)- — 
***) Poli Mattbaei, Synopsis Cril icornm.Francofurti ,1710 . 
fo l . T o m o 1. col. 112. — Bochart Samuel is , Geo-
graphia Sacra. Lugduni Batauorum, 1707. fo l . T o m o 
1. col . 2Ö8. Libr o IV. cap. 24. 
1 
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neuen is. *) Erősíti e' véleményeknek való-
ságukat az a magánhangzóra nézve 
10) Az is , hogy azon Sémita Nemzet, 
melly ma Arabs néven esméretes, és a' melly 
Aeg) ptusnak nem tsak tó szomszédságában la-
kik , hanem , egyes tsapatait kivévén , mindenkor 
szomszéda volt Aegyptusnak, ezen Tartományt 
a magánhangzóval nevezi, és már a' régi idők-
ben is nevezte. Gemal-Eddin-Abul-Moasen-Jusef-
ben xMakar-Tagri-Bardi régi Arabs író Könyvé-
nek tzímep o. ez : „ E n n i l d j i u m iissahirak fi Mii-
luk M ci s r vé líghir a." Az az: , , V i r á g z ó Tsil-
laga Ma s r Országnak és Kairónak.3' így M a s r 
néven nevezi A e g y p t u s t Ishaki Arabs , és 
Salih ben Gélaleddin Török író is. **) Aegyptus 
neve most is , Yolney híres Utazó szerént, hozzá 
adván a'. B a r r a z a z : O r s z á g szovat, B a r r -
M a s r , az az : M a s r-0 r s z á g ; Norden másik 
híres Utazó szerént B a r r - M a s s e r , az az: 
M a s s e r-0 r s z á g ; Ilerbelot szerént pedig F ö l -
s ő A e g y p t u s ma is S a i d-M a s s a r , az az : 
F ö l s ó - M a s s a r névén hivatik. ***) Eszünkbe 
juthat i t t , hogy a' M a g y a r név hajdan Ma-
g e r formában is íratott szinte úgy , mint p. o. 
*) Wahl S a m u e l . Al lgemeine Geschichte der morgenlän-
dischen Sprachen und Literatur. Leipzig ", 17 84. -8. 
S. 372. 647. 
**) Gollection complete des Mémoires relatifs a 1' Histo-
jre de France. Par M. Petitot . P a r i s , 1819. 8. 
T o m . III. pag. 33 . 50. 57. In opere: Extráit du 
Manuscrit Arabe." 
*##) Volney's , Reise nach Syrien und Aegypten. Jena, 1788. 
8. I. Thei l . A' föld abroszon. — — Norden Fried-
richs , Beschreibung seiner Heise durch Aegypten 
und Nubien. ßresslau , L779- 8. 1. T h e i l , S. 92." Kairo 
nevéről. Hcrbe lo t , ß ibl iotheque Orientale. á 
la I | a y e , 1777- 4» Tom. III. 161 a' S a i d szó alatt. 
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a' Siciliai M a z a r a Várost Abulfeda M a z e r 
néven is emlegeti. *) Noha 
11) Mind ezekre nintsen szükségünk, mi-
nekutána a' CVltzr név magában a' Sidó O-Tes-
tamentumban is az egyes számban M a t z o r 
formában is e lőjo,a 3 mit előttünk számos és nagy 
tttdoqiányu Hermehevták észrevettek. — Isaiás 
Prófétánál, ( X I X , 6 ) a' F o r d i t á s o k sze-
rént olvastatik: „És elfogynak a folyó vizek: 
megapadnak és elszáradnak a Töltések 
Patakaik. A' nád és a' Sás megfonnyad? 
A' Kútfőben , mint sokan észrevették , M a t z o r 
P a t a k i ál l , 's bogy ezt A e g y p t u s P a t a k a i-
n a k kellett volna f o r d í t a n i a 3 XíX-dik Fejezet 
1. 2. 3. és 4. versei , mellyekben minden lépten 
nyomon A e g y p t u s r ó l foly a3 beszéd , hirdetik. 
Mikaeás Prófétánál is (VII , 12) elójó: „ A z nd-
pon te hozzád is jó Assurból és az Erös Váro~ 
sokig, és az E r ó s Párosoktól fogva a folyó 
vizig, és a tengertói a tengerig , és a' hegytói a 
hegyig.33 Itt megint az E r d s V á r o s beleit a1 Sidó 
Kútfőben M a t z o r á l l , mellyet méltán A e g y p -
t u s n a k kellett volna a'' Fordítóknak venniük. 
Azon haszontalan szó tsigázások, meilyek sze-
rént a' S i d ó N y e 1 v b ő I a3 legrégiebb M a t z o r 
O r s z á g neve E r ő s s é g n e k magyaráztatik, 
nem méltók tudós férfin figyelmére. Az Ábrahám 
előtt régen fönállott M a t z o r N e m z e t hogy 
költsönözhette volna nevét a' később támadott 
S i d ó N e m z e t Nyelvéből? — Adjuk már ezekhez: 
12) Hogy valamint a' Mjtzr névben az m 
és r mássalhangzókra néz-ve minden Nemzetek és 
írók megegyeznek, úgy a' középső betűt ki tz , 
ki ts, ki 5, ki s s , ki z , ki sz betűnek írja , a' 
miből szembetűnő , hogy az ollyan hang és betű 
*) Büsching Anton's , Magazin f ü p d i e neue Historie und 
Geographie. Hamburg , i7?o. (\- IV. T h e i l , 8. 2,12.235. 
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volt crcdetiképcn, mellyel aa Napkeleti S é m i -
ta N e m z e t e k nem bírtak. Nem illyen e5 pe-
dig a* Gy Magyar Hang és Betű ? Hogy gyötrik 
magukat az Európai Tudósok ma i s , ha a'Ma-
gyar nevet leírni, vagy híven olvastatni akarják ! 
— A' M a d i a r , M a d j a r , M a d s c h a r soha 
sem üti ki a3 M a g y a r nevet, 3s a3 született 
M a g y a r ezeket bizonyosan mind máskép fogja 
kimondani, mint a-" Mag^yar szovat. így kel-
lett már az ősz időkben a3 M a g y a r név vel a3 
Sémita eredetű íróknak is vesződniük, 's hogy 
valóban így vesződtek, a' M i t z r - a i m névnek 
elég számos különbözései , mellyeket fölebb 
egyenként elő adtunk , jelentik. 
Nem olly nagy hihetetlenség tehát mártsak 
ezeknél fogva is az, hogy a* Mi t z r nevezet 
a"5 a g y a r Névnek megrontatása, mint sokan 
első tekéntettel gondolták. S c h l ö z e r szerént, 
kit bámult a3 tudós világ, a' R o s , I l o s i a , 
R u s s i a, R u z i a , R u z z i a, R u t i a, R u s c i a, 
R u g i a, R ii t h i a, R u t h e 11 i a, R u t z i a, O r o s z, 
U r ii s z, U r ii z nevek mind a3 R u s s u s N e m z e t 
nevének k ü 1 ö n b Ö z é s e i. *) Arndtnát a3 T e-
d e s c o, T y s k a, D y s k a, D u t s c h, T e u t s c h, 
D e u t s c h , D (i t s c h , T ä n t s c h , mind a' N é-
m e t N e m z e t nevének k ü l ö n b ö z é s e i . **) 
Hartmann szerént a3 K i p t , K i f t , K e p t , 
K o p t , G y b z nevek ma mind K o p t u s t és 
A e g y p t u s i t tésznek. ***) Nagyobb-e vallyon 
a' k ü 1 ö n b ö z é s a1 M a s s a r , M a t s a r , Ma-
*) Nestor. Göl t ingen, 1802. 8. TT. T h e i l , S. 37. 
**) Ueber den Ursprung und die verschiedenartige Ver-
wandschaft der Europäischen Sprachen. Frankfurt , 
1 8 1 8 . 8 . S. 3 0 3 . 
• ) Erdbeschreibung und Geschichte von Afrika. Hamburg» 
1799. Ö, 1. band , S. 5. 
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t z a r , M a t z o r , M a z o r , és M a s e r nevek 
között és a* M a g y a r meg Ma g y é r név kö-
z ö t t , mint a' fölebbi példákban ? H i s z e n ' a* 
Tudelai Benjamin híres Sidó író tanutétele sze-
rént az Arabsok ( m i okból? máskor mond-
juk meg) 1173-dik év felé az Aegyptomi Ale-
xandria Phárusát ínég M a g a r A l e e s a n -
d r i a néven is nevezték. *) Azonban mi egé-
szen más okokból is állítjuk a z t , hogy A e g y p -
t u s hajdan' M a g y a r O r s z á g vo l t , mint Ol-
vasóink máskor tapasztalni fogják , 's azért itt 
megelégszünk a'val, hogy Móses szerént a' P h i -
l i s t a e u s o k bizonyosan M a s s a r o k , vagy 
M a s s e r e k (a3 mit minden esetre szabad mon-
danunk) voltak. Ez a*nál bizonyosb , mivel Pam-
phili Eusebiusnál , Afrikánus u t á n , mondat ik : 
„noXélAWV tv t f j TtQÖjTl] TüJV C EIXtJVty.WV LÖTOQUtíV Xsywv, 
éxl" AxiSog ro (l>OQu)vé(ug, ^WZQCC XNV Atyvxxlwv GXQCÍ-
tov b$éxecfev "AiyvTTx , ól ev xfi IlaXuiGxívr] y.alovué-
Vfi JEvola , Ö 7ió()(Ko"AQußtccq toy.rjGav , dvxoí ötilovóxi 
oi nsxcc MioGswg.3' Az az: , , P o l e m o a' Hellen 
Históriáknak első Könyvükben mondván : Apis, 
Phoroneas fia , időjében részeik az Aegyptiusok 
(Massarok, Masserek) hadi seregüknek ki estek 
(k imentek) Aegyptusból, mellyek Palaestiná-
ban, melly Syriának hivatik , nem meszsze 
Arábiától laktak, ok nyilván, kik Móses után 
(Mósessel kimentek)". **) Azon gyanitása Eusc-
biusnak, hogy ezek Mósessel költöztek volna ki, 
való azon M a s s a r o k r a nézve nem l ehe t , kik 
Móses szerént Móses kiindulásakor már régen 
P h i l i s t a e u s név alatt Palaestinában, az a z : 
c ) Beniamini Tuclelensis , Ttinerarium. Lipsiae, 1764- 8. 
pag. 102. így ír: ,,Arabes vero Magar A In-
es a n clr i a, hoc est Alexandriae Pkaron vocant." 
Susebii P a m p h i l i . Praeparatio Eűdngelica. Colohiae, 
1GSÖ. fol. pag. 490- Libro X . cap. iu . 
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Syriában Jaktak. De nem többet a* G á z a i Pbi-
listaeus I ó n o k r ó l , az a z : 1 á s z o k r ó l e' 
kelen. 
Következnek régiségre nézve a ' G á z a i Ió-
n é s e k, az az : 1 á s z o k után a' P e 1 o p o n-
n e s us i i ó n o k , az az : J á s z o k , kik, kiűzet-
vén Peloponnesiisból, utóbb Attikát elfoglalták, 
innend pedig különbféle tartományokba elszé-
ledtek. Herodotus írja a' Kis Ásiai I ó n e s e k-
r ő l , az az: I á s / o k r ó l : „JvwSEXCC Ss not> ^o-
y.éovai ráhag roi)}Gao\}at oi 3 lutvsg, Xal ovz ttyüSiöat 
•rkEvvag ioSt^ao&aí, TOVSs ÉtVEy.a , ort y.ai őrs tv 7/s-
"konovvi]ű()) oíy.sov , SvúSsxa ijv avrujv fitQea' xarárEa 
i'vv ' Axacujv, TOJV i'^sXaffávTMV 5Iwvag , Öviodey.á tar/. 
ftéoEa.'3 Az az: „ X I I Várost pedig, nekem lát-
szik , hogy építettek az Iónesek , és nem akar-
tak többet bevenni azért, mivel, midőn Pelo-
ponnesusban laktak is, Xll-en voltak az ö 
részeik, mint most az Achaeusoknak ( Ló-
Fej üknek , másképen : Ló - Kunoknak), kik 
kiverték az lóneseket . XII. részeik vágy-
nák." *) Más belen beszéli Herodotus : ,1'FWBQ 
őt, IXUTOV véag Ttaoziyovzo , toy.zvao fúvói o>g 'Lili}-, 
veg. Iojveg <3s , óoov /.isv %oóvov tv Jhlonovv/I-GC* 
OR/.EOV T))v vvv xaXeofiévijv ^ A%aíí)\v
 s xal ÍR oh' )']jávanv 
TE xal ifioud'ov an:y.tG\}ai tg llskoróvvijaov , úg ".Elltjveg 
Xéyovöt, ty.dXéovTo IleXaoyol ' AiytaXtEg' tri ő.s 
TOV *-ovdov , 3>I(üvsg.''> Az az: „/Íz Iónesek pedig 
száz hajót, adtak, fölkészülvén mint. a1 Helle-
nek. Az iónesek pedig a? mennyi idóig ugyan 
Peloponnesusban laktak , melly most hivatih 
*) Herodoti, Musae. Argentorali , 1816. 8. Tomo í. png, 
179. Libro l. Cap. i45. 
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Áchaeának, és minekelőtte Dernaus és Xuthus 
elmentek Petoponnesuéba , mint a' Hellenek 
mondják, hivattak Aepaleus Pelasgusoknali. 
Ióntól pedig , Xuthus fiától, lóneseknek nevez-
tettek."' *) Még alább mondja ugyan I ierodotus: 
,,±X/LOIÜIRAC őé, tTixay.alőey.a TIAOEÍXOVRO véctg, OJTTXIO-
/.isvoc iug "£?>lt]veg. y.ccl TOVTO lLzXaöyiy.ov tűvog , VARE-
QOV őe 'Iioviy.ov iy.h)(yi] yard rőf avvoit lóyov xal ol 
8vMŐExanólugrIwveg, oi utz 3 A&i]véu)v.'"1 Az az: ,,/sf 
Szigetbeliek pedig tizenhét hajót adtak, föl-
je^yverkezvén mint d Hellenek. JES ez a' Pe-
lasgus Nemzet, azután pedig löniairiak nevez-
tetett azon szerént, mint. a3 XI/. Városi lóne-
bek is, kik Athenaeböl (-eredtek)." *) Még egy 
negyedik helen a' Kis Asiai Iónokról íöljegyzet-
te -ugyan i ierodotus : ,1'Ezi ŐÉ TQÜG VTI ÓXOITIOL 51 á-
Ö e g Ttólieg , TMV ai öúo /lév vijoovg olxi-ccrac, JSápov 
T8 y.ccl XíoV I] őé {.TTCI iv rf] ÍJTIETQFO ÍŐQVTCCI /EQV&QCÜ. 
Az az: , ,Még pedig a? többi három lász Vá-
rosok ( í g y , m e r t , aJ mind fölebb már mondot-
t u k , az "lúg Nevező Esetnek á ő o g a' Nemző 
Esete), mellyek közül ezen kettő ugyan Szige-
teket laknak , úgymint : Sámust es Chiust, 
egy pedig a' szárazon építtetett, Erythrae 
•*) Kész akarva ide tartottuk föl e ' sorokat , hogy 
egyenesen az lónesékről itt bővebben szó lván , 
észrevehesse mindenki , hogy l á s z a3 Görög 
l ó n belett már az ősz Herodotusnál is előfor-
dul. Ugyan ó mondja azt i s , a' miről fölebb 
*) Herodot i , Musae.Argentor.ati , 1 8 1 6 . 8 - T o m o III. pag3 
240- Libro VII. cap. 94. 
*#) Herodot i , Musae. Argentoral i , 1816. tf. T o m o ÍIÍ. 
pag. 240. Libro VII. cap. 95. Cf. T o m o ÍV. 
pag. 42. Libro VIII. cap 44, 
***) Herodot i , Musae. Argentoral i , 1816, 8. T o m o f. pag. 
176. Libro I. cap. 142. 
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(32—35. §.) sok ízben szólottunk, hogy a' Mi-
l e t u s i a k valóban I ó n e s e k voltak, imez 
ötödik helen : „Toúrwy 8ij OJU XLOV 3 I ( V V M v oi M I -
X >\ Ö 10 L fXSV tlÖUV EV ÖXÉZFL XOU (poßoV , OQXlOV 7C0UJ— 
aúiAevoiAz az: , ,Ezen Ión esek közül pedig 
d M i le sd ii s ok ugyan mentiek voltak a fé-
lelemtől , frigyet tevén ( Cyrussal ).'* * ) — — 
Strábo hasonlókat, emleget a' Peloponnesusi, 's 
' más innend kiköltözött lenesekről, az az : Iá-
szokról. Egy helen találtatik Geographiájában 
Peloponnesusról : „7Wr//g 8s r/;g /lígaq xo e^V 
naXaiov 3 Im'tg txgáxovv, A&ijvaliov xo yévog ovieg* 
ixaXslxo Sé xo fitv naXaibv , 1 AtyiáXeia,' xal oi évOL-
xovvreg AlyiaXslg* votegov 8 an EXELVUJV 7 W Y / A , 
xa&ÁRZBQ xal RJ^'ARXÍXJJ* ÁRTÓ lujvog TS Eoíidov. Oaal 
8S Azv/.aXíwvog (.tev 'HXXi]va élvai* XSTOV 8ß TCSQI X))V 
O&lav XMV uexa%I> IltjvEiov xal AOCDTTÜ Svvaöxzvtíavxa 
Tio nQtößvxárit) XOJV iai8u)V nagaSovvai x))vaQx>]V^ 
Az az: , ,Ezt a Tartomanyt pedig az lónesek 
bírták ^az Athenaebeliekból Nemzetség levén : 
Hivatott pedig ugyan re'genten Aegialiának .* 
és as lakosok Aegialeseknek : Azután pedig 
azoktól Ióniának, valamint Attika is Ión-
tól Xuthus fiától. Mondják pedig, hogy Deu-
kálion ugyan Hellen volt: Ez pedig Phthia kö-
rül Periius és Asopus között uralkodván , les;-
Öregebbiknek a fiai közül általadta az ural-
kodást, másokat (más fiait) pedig kiküldött 
keresni, egyenként maguknak széket,M *) Más 
helen beszeli ismét Strábo: ^'iouv 8s xovg per 
*EvyöXns vixijoag Qoaxag , ovxwg Jjv8oxl[At]<Jév , wur 
GTiBXQEipav avto) T?)V TtoXixeíav'A&tjvaloi. 30 8s HQUXOV 
*) Herodoti , Musae. Argentorati, i 8 l 6 . 8. T o m o I. pag. 
177. Libro I. cap. 143. 
*•) Strabonis, Geographia. Amstelaedami, 1707. fo l .Tom. 
I. pag. mea 587. marg. 383. Libro Vi l i . 
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fisv elg xtúáaoag rpvhág őisVJsv rö 7r)S]&og, ura elg 
TSÖÚctoctq ßiovg* xovg f.isv yáy ysioyyovg ansŐsi^e, xovg 
ŐK ŐrjutttQyovg, TO?)^  isQonotovgxsxciQxovg ős xovg 
(pvXaxag* xoiavxa 8s JTAÍÍ'W öiaxa^ag , X))v ydjqav 
IZIÓWFAOV tavxov xaxkXmsv. óvxco ős nolvavőgiiöai 
TFJV yuioav OVVSTCSOE xóxe , cúoxe xai anoixiav XOJV 
IUIVOJV toxsú.av slg IIsXoTtövviiöov™Aiit]valov , xai xtjv 
yc'tnav ]\v xaxtG%ov , tnuivvjtov tavxujv tTtoiijöav, 
" ILÓvLav uvx Aiyialslag x).i]&siöav , ot t í avőyeg ctvrt 
*AiyiaXétov'Iutveg 7iooa>iyoQsv&>ioav , slg ŐioŐsxa nóksig 
(.lEQLödévxsg. Mstá ős xi)v L IlüaxXsiőüv xa&odov , vtc 
vA/atojv t^sXa&svxsg , irtavtjl&ov Ttáhv elg0'Aärjvag* 
éxsl&sV ős isxct xiov KoSoc)öiv ioxsilav xtjv Acuvixijv 
o.TtOLxíav slg x/jv" Aölav exxiOav ős őiúősXa Ttolstg tv 
xfj TI aga), la xl\g Kaglag , xai x >jg Avőiag' slg xoöavxa 
fASoi] őisXóvxeg O(pag, oűa xai tv xfj llslonovvijaoj 
xaxelyov. Az a z : , , / 0 / 7 pedig ciz Eumolpussccl 
levő Thrakokat meggyőzvén, úgy elhiresedett, 
hogy reá bizták a kormányt az Athenaehe-
liek. Ki először pedig ugyan négy nemzetség-
re osztotta a' sokaságot, azután négy élet-
módra: mert azokat (nékiket) ugyan Föld-
mivelőknek rendelte, azokat pedig Mesterem-
bereknek, azokat pedig Papoknak, a' negye-
dikeket pedig Őrzőknek: Ezeket pedig és töb-
beket elrendelvén a tartományt a maga ne-
vétől (neveztetve) hagyta. Ugy pedig megnépe-
sedett a tartomány a kor . hogy gyarmatukat 
is az Ióneseknek kiildötték Peloponnesusba az 
Athenaebeliek, es a' tartományt, mellyet el-
foglaltak, maguk nevéről nevezték, (tudniillik) 
Ióniának Aegialia helett nevezték, «' /e'r-
jfor/f Aegialeusok helett Ióneseknek hi vat-
tak XII. városra fölosztatva. A3 Heráklidák-
nak pedig viszsza jövetelük után, Achaeu-
soktól kiűzetvén, viszsza mentek ismét Athe-
naebe} honnét pedig a Kodridesekkel küldőt-
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tek lóniai gyarmatot Ásiába : Építettek pedig 
XI1. várost tengeri reszében háriáriak és Ly~ 
diának , anyi részre osztatván , mennyivel 
Peloporinesnsban is bírtak*) Ä' harmadik 
Jielcn ismét előjó Strábonál: „Kai tnl ro> lalh«} 
Kooivdiaxo) ftvíjptovsverai GT\\H\ Tlg ÍÖQvpitvi} KQOTS-
QOV 5;V tGTijGaV xoívfl OI TT]V °'ATTIX))V GVV TJJ Mí-
yctQÍSi xaraG/óvveg "Iwveg, é'E,elaOivrag tx r;;g ILtlo-
7iuvv>)o!! , xal oi xaraG^öweg rijv JIe?.07iói,V)jG0V 
tntyoaxuav txi idv tu Ttobq rrj MayaoiSi fisQög. 
,, Tu <51 8x1 IhloTióvvíjGog , ccl)? '/ama,13 
ix Ős ßaxsoov , 
„TU ő' són Ils}.onovvi]Gog, ovx Iwvla" 
A z a z : „Es a Korinthusi Isthmuson említtetik 
valamelly Oszlop , emeltetvén régenten , meU 
lyet állítottak közönségesen az Attikát Mega-
rissal elfoglaló Iónok, kifizettetvén Pelopon-
nexusból, és kik elfoglalták (e lőbb) Pelopon-
nesus t : Fölül írták ugyan a Megaris felül való 
részre : 
„Itt pedig nem Peloponnesus, hanem lónia" 
Ä másik feléről pedig : 
„Itt pedig van Peloponnesus, nem lónia."*) 
Ezek szerént tehát bizonyos, hogy Peloponne-
susban laktak I ó n e s e k , a z a z : l á s z o k , kik 
utóbb A t h a e n e b e és más belekre , 's különösen 
a' K i s A s i a i I ó n i á b a is gyarmatokat kül-
döttek. 
*) Strabonis, Geographia. Amstelaedami, 1707. fol. T o -
mo I. pag. mea 588. rnarg. 383. Libro VIII. 
**) Strabonis, Geographia. Amstelaedami, 1707. fol , T o -
mo I. pag. mea 159. marg. 171. Libro III, 
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54. 2. 
Az már most újra a' fő kérdés, mini) ere-
detűek voltak ezen P e l o p o n n e s n s i I ó n e -
s e k , az az: l á s z o k a' Kútfők szerént? Egy 
szájjal kiáltják Herodotus és Stráho, mint föleb-
bi soraikból mindenki láthatta és észrevehette, 
hogy ezen I ó n e s e k , az az: l á s z o k a' haj-
dani P e 1 a s g u s N e in z e t b ő 1 vcltak , a3 miért 
mas írók Peloponnesusnak egyenesen P e l a s -
g i a nevet is tulajdonítanak. *) Mivel alább, a* 
hol nem is várnók, egyszerre kifog tetszeni , 
hogy a' P e I a s g u s o k és a' P h i l i s t a e u s o k 
egy'Nép valának, itt tsak azt lássuk, nem vol-
tak-e M i t z r a i m i t á k ezen I ó n e s e k , az 
az: l á s z o k is? Diodorus Siculus beszéli az 
Athenaeiekről: , , K a i xovq 1 A f r í j v a í o v q Se yaaiv 
ánoíxouq ELVÜL JSa'ixwv xu>v ^Aiyvnxovy xai 
iiEiQiuvTcti xi;q olxtiöxtjToq xavxijq cpf-oeiv ctTO^E^stg. 
nana /.wvotq ydg XOJV ' EXXI]VOÍV xF)v nóltv Aörv xa~ 
Xsiöd'ai, /uEXEVtjvsyuaviiq x/;q nooőtjyooLaq drró xov rcan 
dvxotq líöxsoq. Í'XL XE x/}t> nolixeíav xijv avx))v «-
öxtjy.Évai xaS.LV y.ai SiaioEűiv x f\ nao"* A l y v n X i o t q , 
Eiq xoia SiavEuijO'ELúTj, y.ai nqwx)]V [aev viáo\at, 
[iEQLÜa xouq ' EvítaxoLSaq xccl ovftévovq , OLXivsq vnüjQ/ov 
év natŐELce fiáliaxa StaxEXQtrfjÓTEq , xai xrq uEyíattjq 
ij^Loufisvoi xiprjq , TtaQanhjoiiog xolq xax "Atyvnxov 
IEGEVÖL. 5EVXéouv Se XD^LV yEvko&AL xi)v Xaiv yaioiwuutv, 
xü)V OCPELÄOVXcov o.xla XEXXIJÖITAL xai 7toks[*EÍv VTIEO 
xtjq nóleojq
 } ouoLioq xolq xax "Aiyvnxov óvonat,o(.iLvotq 
yewoyoiq, xai xovq ua/iftovg 7taoE%ouEvoiq.3 Az az: 
,/áz Athen a ehelieket is pedig mondják 
szármozatnkncik lenni a Sa'itáknak A e-
*)Ca i i P l i n i i , História Naturalis. Párisi is , 1741 fol . T o -
m o 1. pag. 1()L. Libro IV. cap. 4. — 8tepbarius By-
zantinus De Vrbibus. Lugduni JBatauoruin , 1694- foJ. 
pag. 6^5. Sub v o c e : P e l o p o n n e s u s . 
Tud. Gvüjt. IX. Köt. 1S30. 3 
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gyptusból, és iparkodnak ezen eredetnek 
adni próbáit. Mert maguknál a Hellenek kö-
zül a3 várost Astynak hivják, által vitetvén 
ezen nevezet a3 náluk levő Astytól. Es hogy 
még ugyan azon polgári alkotásuk vagyon, 
rendűk és fölosztatásuk , melly azAegyptu-
s i akn ál, három részre Jölosztatva• És az első 
rész ugyan Eupatrideseknek neveztetik , kik 
voltak a" fenyítékben leginkább gyakorlottak , 
és legnagyobb betsületre méltattak , közel az 
Aegyptusi Papokhoz (majd nem , mint az Ae-
gyptusi Papok),- Ä második rend pedig volt a 
Földmiveseke\ kik tartoztak fegyvereket szerez-
ni és hartzolni a' városért, hasonlóképen azok-
hoz, kik A egy ptusbari neveztetnek Fö Idm i-
v e löknek, a kik hartzolókat. adnak.'3 Js 
a' t. *) Pamphili Eusebius , Julius Aí'rikánus után, 
írja : „"Ort r« *A&iivaiovg TMV CCVTWV JAiyvjtrioig 
ártoXaveiv elxog rjv, ánoixovg éxtlvtov v:iovo8fiévovg, 
aig rpctoiv ctXXoi re , xccl év T(<) TQIXUQI)V(Ú OeoTiopmog.'3  
Az az : , hogy az Athenaebeliek azokban 
(a1 sanyargatásokban) az Aegyptusiakkal részt 
vettek , hihető volt , kik ( a z Athenaebeliek) 
szármozatuknak azoknak (az Aegyptusiaknak) 
tartatnak, mint mondják mások is, e'í a' Tri-
karenonban (Könyv Neve) Theopompus.'"' **) A* 
mit tebát Móses mondotta' P a l a e s t i n a i Ió-
n o k n a k , az az : l á s z o k n a k első eredetük-
ről M i t z r a i m O r s z á g r a nézve, épen azt 
mondják más írók a' P e l o p o n n e s u s i és in-
nend kivándorlott I ó n e s e k r ő l , az az: Iá-
s z o k r ó l A e g y p t u s O r s z á g r a nézve, tsak 
• ) ü iodor i Sicul i , Bibliotheca Historica.' B ipont i , 1793. 
Vol . I. pag. 80—81. Libro I. cap. '28. 
* • ) Eusebii P a m p h i l i , Praeparatio Euangelica. Coloniae, 
1688. fo l . pag. 491» Libro X. cap. 10. 
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hogy a'kor, midőn onnand az I ó n e s e k kiköl-
töztek , még nem volt A e g y p t u s , hanem 
M i t z r a i m Tartomány. Aegyptus p e d i g , vagy 
belesebben Mitzraim, el a'nyira nem volt Gö-
r ö g Tartomány, hogy inkább azt Philo Byblius 
Pamphili Eusebiusnál B a r b a r u s Tartomány-
nak nevezi a' fölebb (49. §.) már kiíratott ime 
soraiban : , , M i v e l legrégiebbek á Bar b áru-
sok között a' Phoenitziaiak és az Aegyptu-
siakP És nem mondatott-e ugyan már iölebb 
(43. §.) K e k r o p s r ó l , Athenae ép í tő jérő l , 
Pamphili Eusebius után Syncellustól , hogy ő az 
A e g y p t u s i a k n a k k é t n y e l v ü k e t értet-
t e , következés képen A e g y p tu s i vo l t? Pedig 
épen a3 K e k r o p s névről is állítja Strábo : „Kai 
arto TUÍV ovofiárwv Sé 'evíulv TO ßägßaQOV é^rpatvaraiy 
Ksx q o W , xal KóSoog , y.al ' AlxXog , xal Kod~og, xal 
Aovfiag , xal Kpivavóg." Az az: némeUy szovak-
ból pedig a Barbar ismus kitetszik, úgymint 
fíekrops, és fíodrus, és Aeklus , és fíothus, 
és Drymas, és Krinánus*) Való tehát a* 
mit Hekataeus Milesius vitat ugyan Strábónál: 
Exaralog fisv ovv o MilijGiog TTEQI Tíjg IIEXOTTOVVIIGOV 
rptjGtv ,ort JTQO TWV ' EX)D]VWV wxtjGav aiiTtjv BccQßagoi. 
OXESQV 8 S TL xal >/ GVfx-xaGa ' EXXág xaTOixla BaQßct-
QWV 'VXÍJQ^S TO rtalaióv , árt avTWV Xoyi^outvotg TWV 
{ivtipovEvofiévwv. JléXoxog fiév ex Ttjg fbgvyiag 'Errayo-
ftévov Xaóv elg TR\v art AVTS xXíjd-ETGAV IIEXOXÓVV}]-
GOV , Aavae 8S '«í; *Aiyv.rra* AQVOTIWV TE xal Kav-
xwvwv xal ÜEXaGywVf xal AiXiywv, xai 'aXXwv 
T018TWV , XARAVEL^.A\IEVWV Ta EVTOG IG&/JS , xal Ta e -
XTog SE' T))V
 TUEV YAQ*ATTIX))V oi fiETCC * EvfióXns Qoá 
xsg to/ov ttjg 8g OioxlSog TYJV AavXíSa , Ttjoevg' 
TÍ)V 8É KaSusíav , oi juerd KáSfiov OoívixsgAz 
Strabon i s , Geographia. AmsteLiedami , 1707. fo l . T o -
m o I, pag. mea 493- marg. 3 a l . Libro V l f . 
*2 
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az: ,,/í' Miletusi Hehataeus ugyan tehát Pe-
lopounesusröl mondja , hogy a' Hellének (Gö-
rögök) előtt lakták azt a! Barbarusok. Tsak 
nem pedig az egész Hellás lakheliik Barbaru-
soktiak volt régenten. Azokból, mellyek em-
líttetnek , az okoskodóknak kitetszik. Pelops 
ugyan Phrygiából behozván népet amagától 
neveztetett Peloponnesusba, D a n a u s pedig-
A egy p tusból és a Dryopsok és fíaukónesek, 
e's P e la sg u s o k , és Lelegesek , és mások il-
lyenjélék, bírván azokat, mellyek Isthmusban 
(feküsznek): És azókut, mellyek kivül (az Islb-
iiíuson) pedig : Attikát ugyan azok , kik Eumol-
pussal (jöttek), a' Thrakok bírták: Phókisnak 
pedig Daulisát Tereus : fíadmeát pedig azok , 
kik liadmussal (jöttek), a' Phoenit.ziaiak" *). Itt 
a5 sok B a r b a r ti s , az az : n e 111 G ö r ö g e r e d e -
t ű Nemzet Görög Országban! Nem jo-e elő ezek 
között a' P e 1 a s g n s N e m z e t is , mellyhcz 
az Iónesek, az az : Iászok tartoztak ? 
55. §. 
Nem ellenkezik a1 mostanig előadattak kai 
Polybins , midőn írja a3 Káriai l á s s u s Város-
ban lakó Hónoknak , az az : Iászoknak ere-
detükről : ^ Ev %OVTCA Ss TO (.IZV ávkxa öev 'Agyeíiov 
anoixot yeyovévai , /n er u <5 e T a v r a M il íj o i w v, 
£7TUYCCY0FISVU)V TCJV NQOYÓVOOV TOV Ntßiwg vlov, TH 
xiíöctvToq Mil}]tov, §ut T/)V 'ev TCÚ KaQIXO> noH^tt) 
yevofisvtjv rp&ogáv avra>v.3S Az az : , ,Ditsekednek 
pedig, hogy ugyan Arg ivusokna k szármo-
zataik, azok után pedig ö' Milesiu-
soknak (szármozataik) .behozván Őseik íVeleus 
fiát, ki Miletust építette, cC fiáriai háborúban 
*) Strabonis , Geographia . Á m s l e l a e d a m i , 1707. fo l , T o -
m o I. pag. mea 494. niarg. 321. Libro VII-
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lett veszedelmek által" *) Különös figyelemre 
méltó az , hogy, valamint Mósts a ' P a i a e s t i -
n a i G á z a i a k a t elsó eredetükre nézve M i t z-
r a i m i t á k k á , közelebbről pedig P h i 1 i s t a e u-
s o k k á t é s z i , ú g y Polybins is aJ J á s s u s i la-
kosokat először A r g i v u s o k k á , a z a z (mint 
egykor egész kiterjedésben megbizonyítani fog-
juk) M a g y á r o k k á , azután pedig közelebbről, 
mint M i 1 e s i u s o k a t és I ó n e s e k e t, igen be-
lesen P e 1 a s g u s o k k á , vagy is P h i 1 i s t a e-
ii s o k k á t e s z i . így hirdette StephanusByzan-
tinus i s , mint fölebb (41 . § . ) már láttuk, a' 
D a p h n e mellett fekvő A n t i o c h i a Városnak, 
más néven l ó ne nevűnek, l á s z lakosait Ar-
g i v u s eredetüeknek. Hogy minden esetre az 
A r g i v u s o k , kik hasonlóképen gyakorta Pe-
l a s g u s o k n a k is hivatnak, sem voltak G ö r ö -
g ö k , az már tsak a ból is Kitetszik, a' mitThu-
eydides az A r g o s A m p h i 1 o c h i c u m nevű 
Városban és szomszédságában lakó A r g i v u -
s o k r ó l ime soraiban előad: „KAI JJV TTÓ?.LQ 
avx)] peyioxq T)]g * Apyilo/fag , x a t r a g ővvaxuxáxiíg 
EZ/EV OM>)TOQCCQ. vTto £vfACfogouv ős 7io?.lc<Íc, yevealg v-
Oxepov 7TLEL.ÓUEVOL A^n^a/.iüx ag Ő u Ó Q S Q ovxag xfj * A i(-
(piloxixjj ^vvoÍxöq intjyáyovxo' y.aiL E X íj v i o & 0 a v 
TÍJV vvv yiiöooav xóxu TI(JOJTOV áno xix>v 3 Af.mQaxuoxojv 
£W0iy.t}öúvx(i)v. oi Őé aXXoi 'AficpíXozoi ßä q ß a q O i 
eloivAz az: ,,-Es volt ez a' Város legnagyobb 
Amphilochiában, és leggazdagabb lakosai vol-
tak. A' nyomoruságoktól pedig, sok nemzések 
után , megtámadtatván , az Amprakiótákot, 
kik határosak voltak az Amphilochiai földhöz, 
mint együtt lakosokat bevitték , és Helle n i-
*) Polybi i , Históriáé Viml«bonae, 1/63. 8 T o m o II. 
pog. 442—443. Libro XVI cap. l i . 
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s áltattak (elgörögösödtek), a' mostani nyel-
vet a kor először az Amprakiótai együtt lakók-
tól (megtanulván). Ä más Am philo c húsok pedig 
Barbarusok voltak.33 *) Nem is tsudálkoz-
liatni ezen , ha tudjuk, hogy Danaus , a3 Pelo-
ponnesusi Argos építője, Aegyptusból (belesebben: 
Mitzraim Tartományból) vezette ki Népeit. Strábo 
sorait e3ról imént (54. §.) adtuk elő: Diodorus 
Siculus pedig nyilván állítja: „Asyovoi ős xaixovg 
sieqí xov Aavaov QQ/xti&évxag buoiwg ixü&ev, avvoixL-
öai xt)v aQxaioxáxiiv öxeőov xwv naQ "E\h]öi nóXtwv 
v
 AqyoqAz az : „ M o n d j á k pedig , Aogy azok 
is , kik Danaussal jöttek, hasonlóképen onnét 
(Aegyptusból) népesítették , majd legrégiebbet 
ci Hellen Párosok között, Argost**) A1 M i t z-
r a i m f ö l d volt , tudniillik , a3 r é g i és e 1 s ő 
A r g i v i a , vagy is Á r k á d i a , más néven I b é -
r i a és G e o r g i a , mint máskor megmutatni 
fogjuk, a3 mi oknál fogva Alexandriai Clemens 
után helesen írja Famphili Eusebi us : ,, A Tilg xs 
6 3 A Q y o v g BaatXevg Mkurpiv olxl'Qs.i,, wg ff>t\— 
Oiv AglaxiTtTTOg iv jtqwtt] ' Aoxaőixtjov T«rov ős ' Aqi-
ÖTsag 6 'Aqyslog sTtovo^aoűJjvai cf ijoi SZaQwxiv , xa% 
riixov Hvat,, ov s Aiyvnxioi otßovoi33 Az az : „ É s 
Apis , az Argivu soknak fíirályuk, 
Memphisi építi, mint mondja Aristippus az 
Árkádiái Dolgoknak elsó könyvükben : Ezt pe~ 
dig az Argivus Aristaeás elnevezettnek len-
ni mondja Sarapisnah , és ezt lenni mondja, 
kit az Aegyptusiak tiszteinek33 ***) Ide vág tehát 
*) Thucydidis , De Bello Peloponnesiaco Libri VIII. Lipsiae, 
17<)0. 4to Tomo I. pag, 358 Libro II. cap. 68. 
**) Diodori Siculi , Bibliotbeca Historica. Biponti , 1793, 
8. Vol. I. pag. 79. Libro I. cap. 28. 
*# • ) Eusebii Pamphi l i , Praeparatio Euangelica. Coloniae, 
1688. fol. pag. /499. Libro X . cap. 12. 
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Ephorus véleménye i s , mcllyről beszéli Strábó: 
„ T ö g őa IlaXaOyoiig, ort ftév uQxalov xi cpvXov y.axd 
xi]víEXXáőa Ttaaav tnartóXaoa , y.ai paXioxa naga xolg 
* AtoXavot xolg xaxa QaxxaXíav , o/uoXoyoioiv axav-
reg oxaőóvxi. vof.iii.aiv őa rptioiv Eyogog , ró dvkxa&sv 
'Aqxaőag ovxag ^ aXka&at oxQaxiujuxóv ßlov* elg ős 
Tt)v avxi)v dyioyijv TiQOXQanovxag noXXúg , «.-rafft TO 
ovófiaxog fiexaősvai, xai noXXijv artLCpáveiav xx/jcfao&ai, 
y.ai Ttaga xolg 'JEXXyOij xai naga xolg aXXoiq, na\5 
ooovg Ttoxs áífiyftévoi xexvxt'jxaoi,'3 Az az : „Hogy pe-
dig a Pelasgusok, mint ugyan régi Nem-
zetség , egész Hellásban elterjedtek , és legin-
kább at Aeolusok között Thessáliában, meg-
vallják majd mindnyájon. Ephorus pedig mond-
ja , hogy azt véli, hogy eleinten Arhadesek 
levéti^ a katonai él et et választották : Ugyan 
ezen életmódára pedig fordítván sokakat , 
mindnyájukkal nevüket közlőtték, és sok híres-
séget nyertek , mind a3 Helleneknél (Görögök-
né l ) , mind másoknál, kikhez a'kor általmen-
tek" És valamivel alább : ,, Ti} y EyÖQuj xo> 
aAQxaőiaq sívao x 6 (pvXov x5xo, ÍIQ'&V LJlaíoőog, 
(fijoi yaQ , 
Yielg syévovxo Avxáovog 'a v x é o (,o 
1
 Ov Ttoxa xíxxa UsXaoyóg 
*AiaxvXog ő' \x TÖ ntqi Mvxijvag 'Aqyovg rpyjolv 1 ev 
IxaxiOiV ?) Aavatői xo yévog aiixujv. xai xrjv lhXonov-
vtjöov ős , UeXaoyíav (pfjolv Ecpogog xXijtttjvai." Az az : 
Ephorusnak , ki Árkádiából lenni ezen 
Nemzetséget (mondotta), liesiodus adott okot. 
Mert mondja : 
„F/at születtek Isteni Lykaonnak , 
Kit hajdan nemzett Pelásgus 
Aeschylus pedig Mykene körül (fekvő) Argos-
ból azoknak Nemzetségüket ( lenni) mondja 
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lketisében% vagy Danaidáiban, Peloponnesust 
is pedig Pelasgiának neveztetni mondja Epho-
rus.3> *) Az Á r k á d i a nevezet,tudniillik, épen 
aJnyit jelent, a' mennyit jelent A r g i v i a , mint 
k ö z e l e b b , egyedül figyelem gerjesztésül, mon-
dottuk. Más színben fognak mind ezek föltűnni, 
ba egykor egyenesen a* M a g y a r Nemzetről ér-
tekezhetünk. Addig tehát elég legyen itt még azt 
röviden említenünk, hogy az Athenae város mel-
lett lakott M e g a r e n s i s Nép valóban M a g y a r 
N é p volt , 's a' M e g a r név tsak megrontatása 
a' M a g y a r névnek. Azon E d é n y e k , mel-
lyek M e g a r á b a n készíttettek, a' Kereske-
dőktől M a g a r E d é n y e k n e k hivattak , J8 
hibáson akarja e' szokást Stephanus Byzantinus 
megigazítani, midőn írja: „ T ó tJi] lvxov srti r/jg 
XU>Q(xg , Meyagig, xai MeyaQtfig. xai xrtjxixov , Meya-
Qixóg, wrw őé xai rag Msyagixóg x E q á fi s g Siá 
TÖ € %!))] leyEtv, a Siá 10' a , ivg oi l'anonoi xijv 
ctQXSOav Ttanarf&EiQovTEg. ' ,,Az az; nőstény 
Nem a tartományban Megaris és JMegareis. * 
És a birtokosban M eg a r ic u s. így pedig a' 
Megaricus Edényeket E által kell 
mondani, nem A által, mint a Kereskedők, 
kik a3 kezdő (szótagotskát) elrontják."3 Ugyan ő 
írja: „Kai ró Msyapixov s & v o g.13 A z a z : 
Megaricus Nemzet**) 
56. §. 
Einem hallgathatjuk itt az I ó n o k r ó l , 
a z a z : I á s z o k r ó l azon fontos beleket, mel-
lyek J a v á n O r s z á g neve alatt a3 Szent írás-
*) Slrabonis, Geographia. Amstelaedami , 1707. fol. T o -
mo I. pag. nvea 337—338-marg. 220—221. Libro V. 
**) Stephanus Byzantinus, De Vrbibus. Lugduni Batauo-
r u m , 1694. fol. pag. 543- Sub voce ; JVl e g a r a , et 
M e g a r i c u m. 1 
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ban a' későbbi Szent írókban róluk találtatnak. 
Dániel Próféta, ki Krisztus születése elölt 534-
dik évfelé halt meg, és a* ki hihetöképen K i -
r á l y i N e m b ő l eredett és a' Babyloniaiaktól 
B ö l t s e s s é g e miatt B e 11 sc h a z a r néven hi-
vatott , N a g y S á n d o r M a k e d ó n i a i K i -
r á l y t , nevét elhallgatva ugyan, de még is tsak 
nem ujjal mutatva a Sidó, vagy inkább Chal-
daeus Kútfőben J a v á n , az az : I ó n i a i , vagy 
is l á s z K i r á l y n a k nevezi. *) így értették 
legalább aJ Sidók Dánielnek J a v á n Nemzetét, 
a3 mint Flávius Jósefnek ime magyarázatából 
k i t e t s z i k : <5' tgij/nujoiv ra vas ovvsßt] ysvea&at 
xaza rtjv davu)7.S NQ0(PT]T6ÍAV, TIQO TBTQaxoolojv xal 
OXTM ysvouevtjv ETLOV. td)]}.wos yág ovi MaxsSóveg 
xatalvasöLV avtóv^ Az az: , ,Az elpusztulása te-
hát cC Templomnak történt Dániel jövendőié-
se szerént négy száz nyoltzadik esztendőben. 
Mert jelentette , hogy a M a ke d ó k rontják 
el azt.5 **) Dániel Könyvében a1 M a k e d ó k-
r ó l egy betű sintsen , hanem a' J a v á n K i -
r á l y r ó 1 mondatnak azok, a' miket a M a k e « 
d o F e j e d e l e m valóban végbe vitt. Nem re-
géz tehát Ben-Górion Jósef Sidó í ró , midőn 
írja: Javán-Fiai a" Javonok, kik 
Adakedonia Országban laknak." ***) 
Elő jő A3 J a v á n Név Isaiásnál, Ezechielnél és 
Joelnél i s , de ezekben világosan a1 környiilállá-
sokból meg nem különböztethetni, minő Nem« 
*) Dániel Prófétálása. VIII. 21- X . 20. XI. 2. 3. 
<**) Flauii Josephi , Opera Omnia. Amstelaedami, 172G. 
íol. Tomo I. pag. 617. Antiquit. íudaic. Libro XII. 
cap. 7. Nro 6. 
•**) Josephiis Hebraicus. Gothae et Lipsiae. 17ÍO. 4to pag. 
4. Libro I. cap. 1. 
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zetnek tulajdoníttatik a' J a v á n Nevezet .*) AJ 
LXX. Tolmátsok e' keleken, mint Dánielnél is, 
H e l l a s , a' Vulgata pedig G r a e c i a fordítás-
sal élnek. Az már a3 kérdés ismét, vallyon ke-
lesen nevezte-e Dániel a' M a k e d o Népet J a-
Ván Népnek, és G ö r ö g ö k voltak-e a3 Ma-
k e d o n i a i a k ? Ha a5 M a k e d o n i a i P é n z e -
k e t és p. o. a3 S t a g i r a i A r i s t o t e l e s K ö n y -
v e i t tekéntjük, azt kell gondolnunk, hogy a* 
M a k e d o n o k valóban G ö r ö g N y e l v ű N é p 
voltak: Azonban egészen másra tanit bennünket 
a1 Történet Tudomány, és azért közelebb Mül-
l e r , a' munkás Német Tudós, maga is aVa haj-
lott visgálódásai után, hogy a3 M a k e d o n o k 
kétségen kivül B a r b a r u s o k , 's különösen II-
l u r E r e d e t ű Népek valának. **) Az őszHero-
dotus Kroesusról írja, nem pedig mi monijuk: 
„71/era ős xavxa écpQÓvxi^e LÖVOQÍMV
 y xovg ccv'Ellyvwv 
ővvaxwxátovg éóvxag nQooxx/jöaiTO (píXovg, ÍOXOQSMV 
ős , svQiaxe Aaxeőai^ovLovg y.ai 3 A&r\valovg yrpoÉ^ov-
xae, xovg fiév xov AIOQLXOV ysveog, xovg ős xov 
v.ov, ravxa yccQ i\v xá TZQoy.ey.Qi^sva ióvxa xo aQ/atoV 
ró fiév, UeXaGyixbv ró Ős, 'Exi)}vixóv i'&vog. y.ai 
TÓ [tev j ov8a/A)J xw x^QV08' ős , novXvnXäv^xov 
y.áqxa. sni ftsv yág JsvxaXíoovog ßaGcXijog OOXES yi;v 
TÍ)v (I>&l<jüXIV STtl ős /jwQOV TOV "EXXrjvog, TT]V vxo 
T>)V "Oaoav xe y.ai TOV OvXv\xnov x^Q7Iv> xaXeo\Asvi\v 
őé 'loxiaiitíTLV' éx ős xtjg ' lúTiaiá>Tiőog u>g é^avsOTt] 
VTtb Kaőfisluiv , ciiy.ee év Ulvőat,Maxeővóv xaltópe-» 
vov, év&evxev ős avxig ég xi\v jQVOTtiőa [AExtßtj, y.ai 
ix xíjg zfpvoxíőog oűxwg tg HeXoTtóvvtjoov éXűov, 
* ) lsaiásnál LXV1. 19. Ezecbielnél X X V I I . 13, — 
— JoelnéJ III. í i . a' Görög Szent írás és a' Vulgata 
szerént pedig 111. 6. 
**) K. O. M ü l l e r , Ueber die Wohnsi tze , die A b s t a m -
mung und die ältere Geschichte des Makedonischen 
Volks. JJerlin, I&25. 8Yo S. 49. 
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xóv ixfo'i&rj," Azaz : „Ezek után peclig (Kroeaus) 
gondoskodott, tudakozván , kiket a tíellenek 
közül, mint leghatalmasabbakat fölvenne Ba-
rátinak. Tudakozódván pedig találta á La-
kedaemoniusokat es Athenaebelieket elsőbbek-
nek, azokat ugyan a' Dóriai Nemzetségből, 
ezeket pedig az léniáiból. Mert ezek voltak 
előbb Ítéltettek (a' hatalomra nézve) régtől fog-
va. Az ugyan Pelasgus, ez pedig Hellen 
Nem zet.' És az ugyan sehová sem költöz-
ködött, ez pedig igen vándorló. Mert ugyan 
Deukálion Király alatt lakta a Phthiotis földet. 
Dorus Hellen fia alatt pedig azon földet (lakta), 
melly Ossa és Olympus alatt volt, hivatván 
pedig Histiaeotisnak : Histiaeotisból pedig, 
mint kimozdittatott a Kadmeusoktól, lakott 
Pindusban ( e z Makedoniai Hegy n e v e ) , 
M akednonnak neveztetvén. Onnand pedig 
ismét Dryopisba által ment, és Dryopisból 
így Peloponnesusba menvén Dóriainak hiva-
t o t t * ) Itt, ha mi jói értjük e' belet, Hero-
dotus gL M a k e d ó k a t szinte úgy I ó n e s e k k é 
és a3 r é g i A t h e n a e b e l i e k n e k rokonaikká 
tészi, mint J a v á n o k k á tette a' M a k e d ó -
k a t Dániel Próféta is. Más helen Herodotus 
a' Makedoniai Sándort, Amyntás fiát, így be-
szélteti aJ Persákkal Dárius uralkodása alatt: 
, , 'ßg TtavzeXéiog (Aa&tjre TIFÁEWFIEVOI TZQOQ tjuécov TU>V 
TCEQ éöze a£ioi , TTQOQ ős xai ßaGcXti Tíjj népyjavTi, 
ánayyelXyjre , u>g a v i) Q "Ellrjv, MaxsSóvutv 
VTiaQxoq, ev í)Liéag tde^axo xai TQA7TÉ^RJ xai XOITT].'1'' 
Az az: „Hogy teljesen megtanuljátok, tisztel-
tetvén tőlünk, mellyekre vagytok méltók, és 
pedig CL Királynak is, ki küldött, mondjátok 
*) Herodoti , Musae. Argentorali , 1816. 8vo Tomo 1. 
pag, 61—62- Libro I, cap, 56. 
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m eg, hogy a FI ellen Férfiú , a M ak e-
(ionoknak Kormány ozdjuk , titeket jól fo-
gadott mind asztallal, mind ágygyalJ" Egy 
másik helen ismét föl jegyzette Herodotus ezen 
Sándorról, Amyntás fiáról : ^EXhjvag dé elvat 
rovvovg Toi'Q ártó Fisodíxxsou ysyovótag , xará KEQ 
avToi IkyovGi, avróg TE OVIID Tvyxúvw EntGrcí/usvog . , 
xal öt] xal év TOZÖI öntöde Xoyoiai a7ioSi'£,w ő'tg EIOT 
" EXX};vsg* TTQog de;, xal oi rov iv ' OXVUTTLJ] öiénovTsg 
áywva cEXXt)vwv OVIM eyvioGav tiívai. 1 Á?.e£ávS()ov yaQ 
át&Xtvzív ttofttvov , xaraßavToq ETI aiiro TOVTO , oi 
ávnŰEVOÓflEVOL 1 EIXtJVMV b$El(>yÓv (.(IV , (f áfAEVOi OV 
ßaQßaQwv CTYOJVIÖTETOV ELVÜL TOV ayojra , á?J.á 
*E).Xr)vujv, 3 A X t ^ A V Ő Q O G DE , ETTEIÖI) CÍTTÉÖE^E OJQ ENJ 
3
 A Qy ELO g , zxQÍit}} re Eivai"EhXt}V , xal ayiovi^ófAsvog 
Gvádtov Gvví^ETnms rot ^wní." Azaz: Hogy pedig 
ezek (a* Perdikkás Makedoniai Királytól szár-
mozott Amyntas és Sándor) Hellenek voltak, 
Perdikkástól eredvén, mint maguk mondják, 
magam is úgy tudom, és valóban ezen besze-
dekben azután mégis Jogom mutatni, hogy J 
Hellenesek : tíhez pedig (járul) : az Olympus-
ban való Hellen Hartzot követők is /gy es-
mérték lenni. Mert Sándor hartzolni akarván , 
lemenvén ugyan asra (a3 végre), az Ellenhar-
tzolandók a3 Hellenek közül kitiltották ötét, 
mondván, hogy nem a' Barbar us hartzo-
lóhé legyen a hartz , hanem a Hellerteké. 
Sándor pedig, minekutána megmutatta , hogy 
A r g iv u s volna , Ítéltetett lenni Hell ennek , 
és hartzolván d stádiumot ki esett az elsőből3' 
*) Itt Herodotus szerént a' Ma ke dók majd 
B a r b a r u s o k , majd A-rgi v a s o k . Azonban 
itt i s , de füíebb is , Herodotnstól a3M a k e d ó k 
<*) Herodo t i , Musae. Argentorat i , 1SUŐ« 8vo T o i n u I U 
pag. 4 1 2 — U 4 . Libro V, cap- 2(1,22. 
minden esetre a H o l l e n N é p közé számlál-
tatnak. 
57. §, 
Úgy , de a' H e l l e n e k alatt, mondhatná 
ellenvetésül péki , Herodotus bizonyosan G Ö r ö g 
N é p e t ért. — így vélekedünk magunk i s , azon-
ban tagadjuk még i s , hogy a' l i e l l enek b e l e s 
é r t e l e m b e n Herodotus szerént is G ö r ö g ö k 
voltak. Megkell különböztetni itt a1 különbféle 
i d ő k e t , öszsze kell hasonlítani Herodotus állítá-
sait egymással , Öszsze a' többi í rókka l , és azon-
nal ki emelkedni fogunk a1 nehézségekből. He-
rodotus , mint fölebb (53. § . ) láttuk, a* régi I ó -
n e s e k e t és régi A t h e n a e b e ü e k e t , vala-
mint a ' K i s A s i a i l ó n e s e k e t i s , Peloponne-
sushól ki költözött , vagy az Achaeusoktól k i -
űzetett P e l a s g u s o k n a k tartja. Minő nemzet 
voltak e PELASGUSOK, a'ról pedig így nyilat-
koztatja ki magát határozott an : „ Hv nvet Ss 
yXojOGav 'Uöav ót IJeXaGyol oiix E/M ctTQExécng sízett, 
el SE xQZ'^v zöti- rexfiatgófiBvov XtyEtv TOLGL VVV I'TO 
tovov lhXaGywv VTiEQ TVQOVVŰV Kgt]GTwva nóXtv 
olxEOl'TCJV
 f OL ÖFXOVQOL TOTE IJOCLV TOLÖL VVV AIOQIEVGL 
XuIEO^SVOLGL , oXxEOV Se T)]Vl/.CtVTCl yi\V TT]V VVV OEG-
ÖUXIUJTLV xaXsouévtjv : xal T>)V ]JXaxu,v TE xal J5"xvXáxt,v 
HeXaúywv OIXLGC'CVTMV tv 'EXXIJOTIÓVTIO , oi GVVOLXOV 
eysvovTO 'A&rjvaloiai' xal oGa aXXa IhXaGyixa tóvra 
TTOXÍGFIATA TO ovvof.ia FIETSßAXE' el TOVTOLGL TEX[ACCLQÓ/J.EVOV 
SEL XkyELV , JjGav oi ÜeXaOyol ßcigßaQov 
y XM G G a v l é v T E g. EL TOLVVV IJV xal nüv TOIOVTO TO 
ThXaGyixov , TO 'ATTIXOV t&vog , iov IlsXaoyixov a/Aa 
t f j uETaßoXrj rfi sgEXXtjvag xal ri,v yXojGGav (xsTe/na&s. 
xal yag St) övre oi K JJGTUIVIíjTai ovSafxolat TWV VVV 
OCpsag TtEQlOlXíÓvTwV ELGI Of-lÓyXwGGOt ,OVTE oi maxii,-
VOL' GfplGL SE: , OF.lÓyX(OGGOl, S),XOVGL TE , ort , TOV },V£L~ 
xaiTO yXwGGng xccgaxrtiQa (XETaßuivovTeg tg xavxa TU 
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yMoict, Toí>Tov t/ovot. tv (bvXaxJj" Azaz: „ M i t s o d a 
Nyelvet pedig beszéltek a P e las guso k, 
nem mondhatom meg bizonyriyaL Ha pedig 
szükséggyanitottat mondani azokból, kik most 
is fon vágynák ,a Pelasgu sokból, kik a 
Tyrsenusoknak Krestona városuk fölött laknak, 
kik határosak valaha voltak azokkal, kik Dó-
rusoknak neveztettek , lakták pedig cCkor CL jöl-
det, melly mos t Th essaliotisnak neveztetik, 
és (lakták) Plá k iát és S ky laké ss ük et a 
P elasgusoknak , kik laktak Hellespon-
tusban, AiA együtt lakók voltak az A the na e-
b eliekkel, e'jf akármenny i más Pelasgusi 
Városok a nevet megváltoztatták ; — ha ezek-
ből gyanitottat kell mondani'. FOLT A Fi A' 
PELASGUSOK BARBABUS NYELVET 
BESZÉLŐK. Ha tehát minden , a' mí Pe las-
gikusn ak (neveztetett), i'gy volt, AZ A TTI-
KUS NEMZET, PEL/tSGIfiUS LEVÉN, 
^Z ALTAL KÖLTÖZÉSSEL Ä HELLE-
NEKHEZ ( i t t Görögöket ért) NYELVÉT 
IS LETANULTA. Mert ugyan is bizonyosan 
a Krestonaiak sem egy nyelvűek semmi most 
őket körüllakókkal, sem a\ Plakiánusok; ó 
velük pedig egy nyelvűek. Es jelentik, hogy, 
mellyet bevittek , a nyelv Biliegét, által men-
vén azon Tartományokba, azt bírják Phylaké-
ben is"*) Mindjárt ezek után mondja határozot-
tan ismét, de tsak VÉLEMÉNY formában, a' 
tiszteletre méltó Herodotus a3 G ö r ö g ö k r ő l 
a' már a3kor reájuk nézve nagyon keletben volt 
H e l l e n név alatt: „Tó cEXhivixov yXotaarj fih, 
'erceire tytvexo , ctlel TOTE Trj aíirjj bcayoserac wg E/AOI 
xaracpaivEvai eivat, a^ocfyia&év (A&VTOI ártó TOV Tie-
• ) H e r o d o t i , Musae. A r g e n t o r a l i , 18I6. 8Vo T o m o L 
I. pag. 62—63. L ibro I. Cap, 57. 
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Xaőyixov , iov aöÜEVEg, '«;ro ÓpiXQ&v reo T>/r ceo//)i/ 
QQUEM^EVOV, av£i]tcti ig nXijtfog TWV E&vtwv noXXojv^ 
Hallova TtQooy.ExwQvy.ózoiJV avT(jj y.ai aXXuiV t&véiov 
ßaqßäqujv öv%vix)v. wg §>) ÁV é/uol TE SOXEEL OVSS To 
lÍEXaöyi/.bv E&vog^ éov ßagßccQov , ovdapä [AEyáXwg 
AV&I&ÍIVAI.3' Az az : „A' Hellen Nemzet pe-
dig Nyelvvel ugyan, minekutána lett (az az : 
eredetétől fogva), mindig ugyan dval e'/, a* 
mint nekem látszik lenni. Elszakad-
ván ugyan a3 Pelasgikus Nemzettől, 
levén erőtlen , A/s eredetből szármozván, raö/f 
soA Nemzeteknek sokaságukra, leginkább jő-
vén hozzája más sok Barbarus Nemzetek is, 
a ' m/7 i f bizonynyal nekem látszik. Nem is nőtt 
a Pelasgikus Nemzet, levén Barbarus 
(az az: míg a' maga nyelvét használta), ^a/a-
melly nagyságra*) E' két Fejezetben tette-le 
Herodotus meghatározott kinyilatkoztatását a* 
P e l a s g n s o k r ó l i s , a' H e l l e n e k r ő l i s , kik 
alatt (tudniillik : a' Hellenek alatt) ő reánk néz-
ve b i z o n y o s a n G ö r ö g ö k e t ért. Az itt te-
hát a3 fő dolog, hogy Herodotus értelmét, saját 
lelke szerént, nagy pontossággal meghatározzuk 
mind a1 P e l a s g u s o k r ó l , mind a3 H e l l e n e k * 
r ő l . E' fontos munka nélkül Herodotusnak szá-
mos beleit az Olvasók vagy teljességgel meg 
nem fogják érteni, vagy balul és hibáson fogják 
megérteni. Lássunk tehát az elannyira szükséges 
meghatározáshoz. 
58. 
Ha eléggé behatottunk Herodotus állításai-
nak velőjükbe, úgy hihetőképen ezeket mondja 
Herodotus, és ugyan 
«) Herodot i , Musae. Argentorali , i g i 6 - 8 V 0 Tomo I. 
pag. 63—64- Libro I. cap. 58-
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I. A' P e l a s g u s o k r ó l : 
1.) Mivel a \ P e 1 a s g u s Nemzet N y e l v é -
r e nézve fenékes tudományra szert nem tehetett 
a3 Históriáját fölötte nagy szorgalommal ké-
szítette Herodotus, azért a' P e l a f t g u s Nem-
zet N y e l v é r ő l valami b i z o n y o s a t nem 
akart állítani. Ezen őrizkedés neki valóban di-
tséretére válik. 
2.) Azonban V é l e m é n y é t a3 P e l a s g u s 
Nemzet N y e l v é r ő l , a' miért neki nagy kö-
szönettel tartozik a' Históriai Tudomány, tsak 
ugyan fölötte tanitólag előadta. 
3.) Herodotus úgy áll ítja, mint valót és bi-
zonyost , hogy az ő éltekor P e l a s g u s o k még 
voltak a' fold kerékén. A' kiket ezek közül kö-
zelébbről esmért , azoknak lakheleiket dereka-
san meg is határozta. 
4.) Laktak pedig Herodotus előadása sze-
rént P e l a s g u s o k először is K r e s t o n a Vá-
r o s f ö l ö t t , é s , a5 mint alább mondja, b e n - A 
n e is. Ezt a1 K r e s t ó n á t Herodotus maga a' 
T y r s e n u s o k n a k tulajdonítja. Thucydides 
K r e s t ó n á t a' Makedóktól elfoglaltatott és nem 
eredeti képen M a k e d o n i áh o z tartozó Város-
nak lenni hirdeti , a3 honnand történhetett , 
hogy a' későbben élt Athenaeusnál G r a e s t o -
n i a a 1 M á k e d o n i a i V á r o s o k közé szám-
láltatik. *) Stephanus Byzantinus G r a e s t o -
n i a T a r t o m á n y t é s K r e s t o n V á r o s t is 
helheztet T h r a k i á b a . Amazt Makedoniával 
határossá, emezt pedig Herodotus K r e s t on a 
• ) Thucydidis , De Be'lo Peloponnesiaco Libri VIII. L i p -
siae, 1790. 4to Tomo I. pag. /|06. Libro II. c;ip. 
99. — — pag. 662 Libro IV. cap. 109. Alhenaei , 
Deipnosophistarurn Libri X V. Argentorati , 1801. 
8vo Vol. I pag. 304 Libro III. cap. 12. 
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Városával egygyé tészi. Stephanus Byzantinus 
ezekben a'nál hihetőbb valót rnond, mennél bi-
zonyosabb, hogy maga Herodotns is más helen 
a 3 K r e s t o n a i a k a t a ' T h r a k Néppel egy Nem-
zetnek hirdeti.**) Mi is tehát nagyobb bátorság 
; okáért K r e s t o n a V á r o s t , mellyben és a1 
melly fölött Herodotus éltekor P e l a s g u s o k 
laktak, T h r a k i á b a helheztetjük. 
5.) Laktak Herodotus előadása szerént Herodo-
tus éltekor P e l a s g u s o k még P l a k i á b a n és 
S k y l a k e b e n is. Ea belek Idősb Plinius tudó-
sítása szerént Kis Ásiában a1 régi Propontis (ma : 
Marmora Tenger) alatt a' hajdani Kyzikum és 
Prusa között az Olympus Hegy szomszédságában 
feküdtek. í r j a , tudniil l ik, Idősb Plinius: „J7/-
tra Insula, quam contirienti iunxit Alexander 
in qua oppidum MILESIORVM Cy zicum^ 
aritea vocitatum Arctonnesos, et Dolionis, et 
Dindymis, cujus OL vertier mons Dindymus* 
Mocc Oppida PL A CIA, Ariacos, SCYLACE, 
quorum a tergo mons Olympus , Mysius di-
ctusAz az: „Odább Sziget, mellyet a1 szd-
rozzal eqybekaptsolt Sándor, és a mellyben 
fekszik Cyzicum a MILESWSOKNAK 
Mező Városuk, előbb Arctonnesos névvel, az 
után Dolionis és Dindymis, mellynek homlo-
kánál Dindymus Hegy. Következnek PLA-
CIA , Ariacos, SCYLACE Mező Városok,'s 
ezek után emelkedik Olympus , melly Mysius-
nak hivatikr ***) Említést tészen ezen P e 1 a s-
g u s o k r ó 1, éréntvén egyszersmind későbbi vi« 
*) Stephani B y z a n t i n i , De Vrbibus. Lugduni Batauorum, 
1694. fo l . pag. 280- 4 7 9 . 
**) H e r o d o t i , Musae. Argentorat i , 1816. 8VO T o m o II. 
pag. 39(5—398. Libro V. cap. 3 . 5-
***) Caii Plinii S e c u n d i , História Naturalis . Paris i i s , J74l . 
fo l . T o m o I. pag. 288—289. Libro V. cap. 32. 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1830, 4 
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szontagságaikat is , Phótius Kivonatai között 
Konon i s , K y z i k u m Nevét K y z i k u s t ó l , 
Apollo f iától , koltsönözvén. *) Apollonius Rho-
dius szerént , a^  mit fölebb (25 § 0 kiírtunk , 
K y z i k u m b a n hajdan I a o n e s e k , az a z : 
I á s z o k tartózkodtak. 
6.) Laktak Herodotus előadása szerént Hero-
dotus éltekor P e l a s g u s o k még a' régi H e 1-
l e s p o n t u s , vagy is a' mai D a r d a n e l l á k 
mellett is Trója körül. Az Ida Hegy alatt fekvő 
A n t a n d r u s hajdani Városnak P e l a s g u s 
lakosiról tudósit Konon Phótiusnál ismét ben-
nünket. **) 
7.) Laktak végre Herodotus előadása sze-
rént Herodotus éltekor P e l a s g u s o k még 
P h y 1 a k e b e n is. Illyen nevti Város több volt, 
mint a' régi Kútfőkből ki tetszik. Homerus , Strá-
bó és Steplianus Byzantinus egyet a* Thessáliai 
Fhthiotisba helheztetnek. Pausánias egy Pe-
loponnesusban fekvőről szól, mellynél az Alpheus 
viz ered előadása szerént. Livius Római 
Históriájában az Epirusi Molossis Tartománynak 
tulajdonit egyet. *****) Ptolemaeus szerént fe-
*) Phot i i , Myriobiblon. Geneuae , 1611- 'fol. pag. 449* 
Codice CLXXXVI sub N r o XLI. 
Phot i i , Myriobiblon. Geneuae, 1611. fol, pag. 448— 
449. Codice CLXXXV1. Nro XLI. 
Homeri , Opera. Basileae, 1779. 8vo T o m o 1. pag. 
52. Iliad- Libro II. v. 695. — — pag. 326. lliad. 
X1IL v. 696. E'nek lakosi XIII. v. 69s . Pbylakidák-
nak hivattak. — — Strabonis, Geographia. Amste-
laedami, 1707. íol . T o m o I. pag. 661. marg. 433. 
Libro IX. — — Stephanus Byzantinus, De Vrbibus. 
Lugduni Batanorum, 1694- fol . pag. 745. 
Pausaniae , Graeciae Descriplio Lipsiae, 1795. 8V0 
T o m o II. pag. 5lö- In Arcadicis Cap. 54 Nro 1. 
TitiLiuii Patauini , Historiarum Libri. Lipsiae, 178S-
8- T o m o IV. pag. 200. Libro X L V . cap. 36. 
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ktidött egy Phylake Város a3 Pieria nevtí Make-
doniai Tájon is. *) Azonban, minthogy Herodo-
tus ollyan Phylakei lakosokról szól , kik Thes-
saliotisból a1 Dorisiak mellül , a' mint látszik, 
Kis Asiába általk'öltöztek , e' városokkal nem le-
het egyezésbe hozni Herodotus PhyJakejét. Azt 
véljük tehát, de , követvén Herodotus ditso nyom-
dokát , tsak gyanitólag, hogy itt Herodotus a* 
Kis Asiai Phrygiában lakott Phylakensius Nép-
ről szól , mellynek emlekezetét Ptolemaeus hí-
ven föntartotta. **) 
8) Már ezen P e l a s g u s o k r ó l , kiket mosta-
nig leírtunk határozottan, mint va lót , állítja 
Herodotus, hogy Ők BARBARUS NYELVET be-
széltek , a3 ini által kizáratnak egyenesen a* 
G ö r ö g N y e l v ű Népség kebeléből. 
9). Még különösebben is állitja, mint bi-
zonyost , Herodotus ezen P e l a s g u s o k r ó l , 
hogy az Európában lakó Krestonaiaknak nyelvük 
megegyezett híven az Asiai Pelasgusoknak nyel-
vükkel , ellenben a3 Krestona mellett lakó más 
Népeknek nyelvük különbözött a' Pelasgus 
Nyelvtől. 
10) Nyilván vallja Herodotus azt is , hogy 
Athenaeben laktak P e l a s g u s o k . Ezt nem is 
tagadhatta volna, mivel ő épen olly derekasan 
tudta, hogy Athenae Fellegvárának falait , azon 
tsekély részt k ivéve , mellyet Cimon , Miltiades 
fia, épí tet t , a' P e l a s g u s o k emelték, mint 
tudta utóbb a' Halikarnassusi Dionysius és Pau-
«*) Claudii P t o l e m a e i , Geographia. Francofurt i , 1605. 
fol. pag. 84. Libro III» cap. 13. 
• • ) Claudii Pto lemaei , Geographia. Francofurt i , 1605. fo l . 
pag. 120. Libro V. cap. 2. 
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saniás. *) Mindazonáltal Herodotus a' maga él-
tekor már nem esmért Athenaeben P e l a s g u -
s o k a t , és azért azon g y a n i t á s r a , de tsak 
g y a n i t á s r a , vetemedett , hogy , ha a' többi 
Pelasgusok is hajdan szinte úgy Barbarus Nyel-
vet beszéltek, mint az 6 idojebeliek, ugy mi-
nekutána Athenaeben, közönségesen Attikában, 
Thessáliában, és másutt is Görög Országban már 
többé Nyelvüknek nyoma fön nem v o l t , elkor-
tsosodván, G ö r ö g ö k k é , kiket Ő széltében elég 
hibáson H e l l e n e k n e k nevez , á l t a l v á l -
t o z t a k , Ezen gondolkodás módból nevezi né-
hol mind a3 mellett i s , hogy megvallja nyil-
ván P e l a s g u s E r e d e t ü k e t , az I ó n o k a t , 
az az : I á s z o k a t is H e l l e n N e m z e t n e k , 
ámbár a' Lakedaemoniaiakat és Dórusiakat még 
(56. § . ) Pelasgusoknak nevezi. így értjük mí 
Herodotus fontos belét a' Pelasgus Nemzet nyel-
véről : Azonban köszönettel fogjuk v e n n i , ha 
mások bennünket helesebbekre fognak tanitani. 
II. A' H e l l e n e k r ő 1: 
1) Azt g y a n í t j a mindenek előtt Hero-
dotus, a' mit épen előbb mondottunk , hogy 
ezek eredetiképen G ö r ö g N y e l v ű N e m z e t 
valának , és hogy a3 H e l l e n N é v egyenesen, 
másokra nézve kizárólag, a3 G ö r ö g N e m z e t 
Neve volt mindenkor. 
2). Meg vallja Herodotus, hogy a' G ö r ö -
g ö k a'kor, midőn a3 P e l a s g u s o k t ó i elsza-
kadtak, erőtlen karban vol tak, hanem utóbb 
főképen más Barbarus Nemzeteknek elkortso-
* ) D i o n y s i i Halicarnassensis , Opera. Lips iae , 1774. 8vo 
Vol . I. pag, 75- Antiquit. R o m . Libro 1. cap. 2 8 . — 
— Pausaniae, Graeciae Descript io . Lipsiae , 1794. 
8vo T o m o I. pag . 106—107. In Átlicis Libro l . cap. 
28. N r o 3. 
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sittatásuk által emelkedtek hatalomra és soka-
ságra. Végre 
5) Mondja Herodotus, hogy a' P e l a s g i -
c u s N e m z e t , míg a3 G ö r ö g N é p p e l ösz-
sze nem vegyült , 's mint ő gyanítja, kortsoso-
dás által el nem változott, nem is nőtt valami 
n a g y s á g r a — Kitsiny volt-e a' Pelasgus Nem-
zet , midőn elfoglalta Hercules alatt Gölög Or-
szágot? Midőn Athenaeket, Byzantiumot, Neapo-
list és számtalan Városait építette ? Midőn a1 
G ö r ö g ö k n e k is Tsinosodást, Szorgalom Ösz-
tönt , Földinivelési Ingert és Betűket adott? Ki-
tsiny volt-e midőn K i s - A s i á t , Olasz Országot, 
Spanyol Országot és Britanniát magáévá tet te? 
Vagy emberek helett a'kor a többi Nemzetek 
mind futó Őzíiakból állottak-e? 
59. §. 
A8 mit Herodotus a3 P e l a s g u s o k r ó l elő-
adott g y a n i t á s k é p e n N y e l v ü k r e nézve, 
az a' mostanig általunk fölhozattakból nem tsak 
g y a n i t á s , hanem h i t e l e s T ö r t é n e t i Va-
l ó s á g , ha mi el nem tévedtünk állításainkban. 
Való kétségen kívül az i s , hogy kortsosodás 
által sokan a" P e l a s g u s o k közül G ö r ö g ö k -
k é által változtak, mert nintsen talán az egész 
Föld Kerékségén Nemzet , melly önként sebes 
lépésekkel maga úgy elébe menne a' kortsoso-
dásnak, mint a1 Magyar Eredetű Nemzetek. Bá-
mulva olvassuk mi mindenkor a' bizonyosan 
K ú n e r e d e t ű K u m a i a k r ó l Liviusnak ime 
rettentő sorait: „ C u m a n i s eo anno PETEN-
TIBVS permissum , VT PVBLICE LATINÉ 
LOQVERENTVÍU ET PRAECOMBVS LATINÉ 
VENDENDI IVS ESSET/ ' Az az : A' K u m á -
n u s o k n a k ezen évben, AZT MAGUK KÉR-
VÉN , megengedtetett , HOGY NYILVÁN (a* 
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Római Tanáts előtt) LATÁN NYELVEN BE-
S Z É L H E S S E N E K , ÉS A' KIKIÁLTÓK LATÁN 
N Y E L V E N ÁRULHASSANAK." *) Hlyen félék-
líei teljes az Osz Magyar Történet Tudomány* 
A z o n b a n , bogy a' P e l a s g u s o k n a k és I ó -
n o k n a k , az a z : l á s z o k n a k , kik Funke 
Idővetése szerént is Krisztus születése előtt 
1626-dik évben már Görög Országban laktak 
*) , egy részük Thessáliából kiköltözött Kis Ásiá-
b a , azt Herodotus , mint láttuk, maga is hir-
det i ; a' másik résznek kiköltözéséről pedig Epi-
rusba, I l lyricumba, Siciliába és Fölső Itáliába, 
mellyet Herodotus alig esmért , teledes tele 
vágynák a5 későbbi írók és a' Római Historiku-
sok. Ea kiköltözések által Görög Országnak la-
kosai természetesen m á s o k let tek, és nem ma-
radtak a ' P e 1 a s g u s o k. E'kor, tudni i l l ik , iga-
zuk volt az A t h e n a e b e l i e k n e k , ha ellene 
mondottak az I ó n , az a z : I á s z névnek; iga-
zuk volt a* K i s Á s i a i I ó n o k n a k , az a z : 
I á s z o k n a k i s , ha nemzeti I ó n , az az : I á s z 
nevüknek örültek. írja ugyan is Herodotus : 
y,Tovju)V dt) tov Tluv 3Iuivuiv ol Miltjöioi [Azv rjoav év 
CITENR] TOV (fößov, OQXIOV Ttoujoá[.isvoi, TOIÖL SE avzÉcnv 
VTJOTIOTÍJGC r\v SEIVOV ovSév" OVTS yccQ OaíviXEg jjöáv 
m ) Ti t i Liui i Patauin i , His tor iarum Libri . L i p s i a e , 1785. 
8vo T o m o III. pag. 536. L ibro X L . cap. 44. — E ' 
Cumánusok nem G ö r ö g , hanem O s c a ( Ú z ) nyel-
v e t beszéltek. -Építették Cumát Olasz Országban a* 
C h a l c i d e n s i s e k , az a z : S c y t h a k. Lássad: 
C. Vel le i i P a t e r c u l i , História Romana. Argentorat i , 
1811. 8. pag. 74 . Libro 1. cap. 4. 
• • ) C. P . Funke's Real -Schul lex icon . W i e n , i8u6- 8. IV. 
T h e i l , S. 157. Petávius Az A r g i v u s I n a -
c h u s uralkodása kezdetét Kr. sz . előtt 1857-dik 
évre határozza. Lássad: Petaui i D i o n y s i i , Doctr ina 
T e m p o r u m . Venet i i s , 1757. fo l . T o m o II. pag. 285. 
D e a Chronologiáról majd máskor fogunk szólani . 
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xot 1IEQOSOOV xart'jxoot
 5 övre, avxol ol IlsQOai vavßaxat. 
1
 ArtEöxio&tjöav Ss ciTib xwv ál'loov 5Iiovwv OVXOL xax 
allo psv ovbh, áo&EV.éog SE tóvxog toi) navxog xóxs 
í£lbivtxov yéveog , nolho Ss tjv áoOevsörarov rwv 
t&VEMV r ó ' Iiovixov , y.ai lóyov tlaxiorov oxi yaQ pt] 
'A&tjvat, rjv ovSsv allo nóliOfAa lóyifAOV. ol (AEV vvv 
allov Iujveg y.ai ol ' A&}]Valoc tcpvyov xo ovvopa, ov 
ßovlöpsvoc Iwveg XBxltjő&aL' állá xal vvv cpuívovxal 
{AOL ol Ttollol avtécov STiaiöxvvEOŰai TÍO ovvó/^axi. ai 
Ss SvdSéxa Ttóheg avxai T(O TE ovvö^axi ijyállovro, 
xal IQOV IS^voavxo STZI ocpéwv auxéíov , T(o ouvopct 
Í'&EVXO üaviiúviov zßovlevöavxo Ss avxov FTEXaSoűyat, 
pqSafioZöt, alloiot 'IUIVUJV. ovS3 eSs/i&vGav Sé ovSa[.iol 
fxExaox^tv, ort ut) J?{xvQvaioi." Az az: ,^Ezen ló-
nes ek közül pedig a Miletusiak ugyan ment-
iek voltak á félelemtől, frigyet tevén (Cyrus-
sal). O közülük pedig azoknak, kik a szige-
tekben laktak, semmi nehéz nem volt , mert 
sem cC Phoenitziaiak nem voltak a kor a Per-
sáknak alattvalóik, sem a' Persák hajókázók. 
Elszakaszt attak pedig más lónesektöl ezek 
nem más okból ugyan, hanem mivel gyenge-
sége volt askor minden Hellen Nemzetségnek. 
Sokkal pedig leggyengébb (erőtlenebb) volt a 
Népek közül az lóniai, és legkisebb figyelmű, 
meri mivel Athenaeken kivül nem volt más 
Város figyelemre méltó. Mos* ugyan mind 
más Iónesek, mind az Athenaebeliek futották 
<z' nevet, nem akarván lóneseknek 
hivatni, hanem m ég most is lát sz a-
n ak nekem sokan közülük elszégye-
nülni ezen nevezetre. A' -X//. Váro-
sok pedig maguk e1 névnek örültek, 
es templomot építettek a1 magukén (a3 ma-
guk földén), mellynek nevet adtak P an-lő-
ni on. Meghatározták pedig , hogy ciban nem 
közösítenek semmi más lóneseket. /Vem 
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kértek pedig senkik közösülni (a'ban a" Tem-
plomban) , tsak á' Smyrnaeusok*) És eddig 
valókat mondott szerény gyanitásában Herodo-
tus. A' mit ellenben a' H e l l e n e k r ő l í r t , 
a'ban emberi gyarlóságból a' nagy férfin téve-
désbe eset t , minthogy a' H e l l e n N é v nem 
a' G ö r ö g , hanem a M a g y a r N e m z e t neve 
Volt , mint alább erős okoknál fogva Olvasóink 
bizonyosan elhinni fogják. Bizonyosabbat tanul-
hatott volna itt Herodotus a' nála idősb Home« 
rustól , kinél a' H e 11 e n N é v a' P e 1 a s g u s o-
k a t , A r g i v u s o k a t és A c h i v u s o k a t il leti , 
midőn így énekel a' halhatatlan érdemű nagy 
K ö l t ő : 
„Nvv ő' av Toi>$, OOÖOÍ ró JJeXaaycxov ^'Aqyog 
tvaiov , 
O Í T 'Alov
 y OL T A\OTII}V , ov re Tqr\xlv évéfiovro , 
Oí t eíxov <b&ít]V) })(T 'EllaSa xalhyvvaixa , 
MVQUISQVSQ SS xahvvro, xai "EXXtjve j, xai' Axcuoi" 
Az a z : > 
„Most pedig ezeket, kik P e l a s g u s i Ár-
gust lakták, 
És kik Alont, es kik Alopét es kik Threkist 
művelték, 
Es kik Phthiát hirták , vagy szép aszszonyos 
Hellást, 
Myrmidoneseknek pedig hivattak , és Helle-
neknek,és Achivusoknak."**) 
Ezért írta tehát Thucydides a' H e 11 e n névről : 
^ArjXot ős hol xai róSs xmv TtaXaiíáv aa&évciav ex 
") H e r o d o t i , Musae. Argentora t i , 1 8 1 6 , 8 . T o m o í . pag. 
177—178. L i b r o I . cap. 143. 
* # ) Horaer i , Opera. Bas i l eae , 1779. 8vo Tcmo I. pag. 52. 
Iliad. Libro II. y. 681—684-
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7]XLGT(X' TIQ6 YAQ xdv TQOJ'ÍXMV USÉV (paívsxcu ÍIQÓZEQOV 
y.oivrj tQyaöafiivr] rj'Ellág, doxu Öé uoi, sbé zyvo/^a 
xüzo '^vpnaGa TÍÍO U%EV , áXXa RÁ (A8V TIQO 1 EIXtjvog 
T8 AívxaXiwvoq, xai Ttávv 8§é úvai ?/ tTilxXrjGig avzt]y 
xazá tiJvi] ős, aXXa TS xai TO IfoXaGyixbv éxtnXei-
(STOV , ácp tavTivv T?]V sTtuivvfxlav TTAQTXEG&AI'1 EXXf\vog 
ős xai TOJV Ttttíöwv avxs tv TRJ ([Í&LÚTLŐI, ÍGXVOAVTU)VT 
xai tnayofiévujv avTsg én uxpsXela ég zag aXXag itóXeig, 
xa{? sxaGzovg pév tjStj z f j b^tXia fictXXov xaXtío&at, 
EXXrjvag. a pkvToi noXXs ye /QOV8 tjSvvaTO xai anaGiv 
éxvixy\Gai. TexfitjQLol ős paXiGTa 1 O^tigog. aoXXoj yaQ 
vGztQog Vzc xai TUJV TQUD'ÍXÚJV ytvopavog, sőafAtt TSG 
%v/A7ictvzag uivófiaGev , ej' aXXsg tj zug (AST 3 AX^Xéiog 
ex Ttjg O&LMTidog, OLTTBQ xai TIQWTOI 'EXXtjveg i\Gavm 
Aavaoíig ős tv rotg ernot^ xai 3AoyeÍ8gJ xai 3AXULSQ 
avaxaXeí. a fu)v eős ßaoßaqsg uoiyxé, őta TO fitjős 
' EXXjjvág 'Tcixi (wg étxoi Soxel) ávzínaXov elg ev ovofia 
áxoxey.QÍő&ai" Az az : , ,Jelent i pedig nekem ez 
is a regiek gyengeségüket nem legkisebben» 
mert a Trójai (dolgok) előtt semmit sem lát-
szik előbb közösen munkálkodottnak lenni 
Hellás. Látszik pedig nekem, ( h o g y ) ezen 
névvel sem bírt az egész Hellás a kor, 
hanem ugyan a* Hellen D eukálion el ott 
valóban nem is volt ez az elnevezés. A1 Nem-
zetek szerént pedig mások, cC Pelasgicus leg-
inkább , maguktól CL nevezetet vették. Minek-
utána pedig Hellen és az 6 fiai Phthiotisban 
uralkodtak volna, és hivták volna őket segít-
ségre más városokba, egymáshoz vaió társa-
sagukból ugyan már inkább hivattak Hellé-
neknek. Még is sok időig valamennyin nem 
győzedelmeskedett (ez a' nevezet). J,elenti pe-
dig leginkább Homerus ( e z t ) . Mert, sokkal 
később már a3 Trójai Dolgoknál levén, sehol 
sem nevezte mindnyájukat (Helleneknek), se 
másokat, mint azokat, hih A chil-
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lessel ( jöt tek) Phthiotisból, a kik is 
első Hellen esek voltak. A Dánáusokat 
pedig verseiben Argivusoknak is, Achivusok-
nak is nevezi. Se ugyan Barbarusoknak 
mondja, mivel se a Hellene sek valahol 
(mint nekem látszik), mint a? Barbarusok-
nak ellentétetnek, egy névre nem különböz-
tettek." *) A' mi Thucydidesben is nem egé-
szen heles, azt majd alább aJ Szent írók helre 
fogják ütni. Tsak úgy hivatott a' G ö r ö g Nem-
zet a' M a g y a r N é p kiköltözése után aJ haj-
dani H e l l e n O r s z á g nevétől H e l l e n n e k , 
mint a* Ts eh most B o i o h e m u s n a k hivatik. 
Sokszor használni kell a3 Történet Tudomány-
ban Tacitusnak ime sorait: , ,Vlteriora Boii, 
G a II i c a Gens , tenuere. Manet adhuc 
B o i h e mi nomen, significatque loci veterem 
memóriám, quamuis mutat is cultor ib us>" 
Az az: Odább a Boiusok, Gallus Nep, 
laknak. Fön vagyon még Boihemum neve, 
jelenti a? hel régi emlekezetét, ámbár más 
Nép lakik benne.3' **) A einliest P h t h i o t i s és 
H e l l ás Urát Arriánus után Leo Diáconus 
S c y t h á n a k nevezi. ***) Még többet mond Lu-
ciánus, midőn Deukálionról írja: iuév a>v 
noXXoc , z/ ev x aX i iov a róv JZxv&za ró IQOV e t-
oaa&ai XsyovöL' TÖVTOV AevxaMwva , enI rov ró íroA-
Xov VSIÜQ g/gVEro." ,, Az az: , ,Ezekugyan valóban 
sokan mondják, hogy a' 5 cy t ha Deukálion 
*) Thucydidis , De Bello Peloponnesiaco Libri VIII. Lip-
s iae, 1790. 4to Tomo I. pag. 8—12. 
• * ) Caii Cornelii Taeiti , Germania, cap. 28. 
***) Leonis Diaconi , História. Parisiis
 7 i 8 I9 . fol. pag. 
92—93. 
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a templomot építette: Azon Deukálion, ki 
alatt Fiz Özön (sok viz) volt:* *) E'nek a' 
Deukálionnak H e l 1 e n nevü fiától költsönözik 
a3 Görög és más későbbi írók a3 H e l l e n N e m -
z e t nevét. Görög v o l t - e H e l l e n , ha az Apja 
Scytha volt ? 
60. §. 
A'ról kell most már hitelesen meggyőződ-
nünk, hogy a' P e l a s g u s o k , I ó n e s e k , az 
az : I á s z o k , A r g i v u s o k , másképen A r k a -
d e s e k é s a' K a l c h i t á k , az az: S c y t h á l C 
mind S i c i l i á b a , mind F ö l s ő I t á l i á b a 
valóban általköltöztek. E' vándorlásra nézve mi 
előbb a3 Római írókat fogjuk előszámlálni, az-
után azt , a" mit ezek mondanak , a3 Görög 
írókból is megfogjuk mutatni. A3 Krisztus szü-
letése előtt 145 vagy 150-dik évben meghalt 
Cátó beszéli: , ,Sp i re tum Padi ostium a P e la s-
gis conditoribus Spira dictum, et a Diomede 
instauratum.*' Az az : , ,Spi re tum a Pádus 
folyó torkolatánál, mellyet a3 Pelasgusok 
építettek és Spirának neveztek , Diomedes pe-
dig helre állított**) Marcus Terentius Varró, 
ki Krisztus születése előtt 27-dik évben végezte 
emberi pályáját, mondja: „Et in Sabinis, quo 
e Graecia venerunt
 t P e l a sgi, etiam nunc 
ita dicunt " Az az : , ,Es a Sabinus Tartomány-
ban, hová Görög Országból jöttek cC Pelas-
gusok, ma is úgy mondják***) Ugyan Varró 
* ) Luciani Samosatensis , Opera. Bipont i , 1791. 8vo 
T o m o IX. pag. 93. De Syria Dea. 
*#) Antiquae Históriáé ex X X V I I . Authoribus contextae 
Libri VI. Lugduni , i591. i 2mo pag. 58. 
***) Scriptores Re i Rusticae. Biponti , 1787 8. Vol . I. pag. 
204. Varró De Re Rustica. Libro III. cap. I. 
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másik könyvében , mellyet a' Latán nyelvről 
í r t , Róma Városban „ A r g e o r u m S a c r a r i a " , 
és „ A r g e o r u m S a c e l l u m " épületet emleget. 
*) Quintus Horatius Flaccus , ki Krisztus szülelése 
elótt 19-dik évben zárta be emberi pályáját, a* 
Sabinus Tartományban fekvő Tiburról énekli 
egyhelen : 
,,Fester Camoenae , vester in arduos 
Tollor Sabinos; seu mihi frigid um 
Praeneste , seu Tibur supinum , 
Seu liquidae placuere Baiae 
Más helen pedig dalolja : 
„Tibur Ar geo positum colono 
Sit meae sedes utinam Senectae.v 
Lucius Julius Moderatus Columella Krisztus szü-
letése után 65-dik év felé írta: „Ft multi prae-
tulerint carere penatibus, et propter iniurias 
vicinorum sedes suas pro fug érint, íVisi 
aliter existimamus diuersum orbem gentes 
vniuersas petiisse , relicto patrio solo , Achaeos 
dico , et Hiberos, Albanos quoque , nec mi-
nus Siculos ; et, v t Primőr dia no s t r a 
coritingam , Pelasgos, Ab ór i gines, 
Arc a das, quam quia malos vicinos ferre 
non potuerantAz az: „Hogy sokan jobbnak 
találták elhagyni házi Isteneiket, es a1 szom-
, szédaiknak kártékonyságaik miatt székeiket 
futni. Ha tsak más okát nem adjuk anak, 
*) M. Terent i i Varronis, De Lingua Latina Libri. Bi-
p o n t i , 1788. 8vo Vol. 1. pag. 14. 15. Libro IV. 
#*") Quintus Horatius Flaccus. Lipsiae. 1764. 8o Torao 
1. pag. 167. Od. Libro III , 22—23. pag. 
11/4. O d . Libro I L , 6a 5—6. 
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hogy minden Nemzetek más tájokra, elhagy-
ván lakheleiket, kiköltöztek , mint az Achaeu-
sok) Hiberusok , es Alhánusok , nem különben 
Siculusok (görögül: Sikelióták) es , Aogy E/Ó-
inket is érdekeljem , a' Pelasgusok, Ab o-
rigenesek, Arkadesek, minthogy roszsz 
szomszédaikat nem tűrhették *f *) Idősb Plini-
us Krisztus születése után 79-dik évfelé följegy-
zette: , ,Vmbros inde ( e x Hetruria) eacegere 
antiqu.it.us Pelasgi: /ios Lydi , a quorum 
Rege Tyrrheni; moac a sacrifico ritu lingua 
Graecorum Thusci sunt cognominati 
Agylla a Pe la sg is conditoribus dictum? 
Az az : Umbrusokat ( Hetruriából ) kiűz-
ték hajdan «' Pelasgusok: Ezeket a' Ly 
dusok, a' kiknek királyuktól Tyrrhenusoknak; 
utóbb az áldozat szokása miatt Görög Nyel-
ven Thuscusohnak hivattak Agylla a? 
Pelasgus építőktől mondatott?3 Más he-
len megint így ír Idősb Plinius különösen Lá-
tiumról , melíyben Róma fekszik : „Colonis 
saepe mutatis, tenuere alii aliis temporibus, 
Abori gines, Pelasgi, Ar c a d e s, 5 z-
Í?ZZ/Z , Aurunci, Rutuli.' Az az: ^Vál-
tozván sokszor lakosi , mások , me^ mások 
bírták különbféle időkben , az A borigin e-
s e k , a, Pelasgusok, Arcadesek, S i-
c u l u s o k, A ur un c us ok és Rutuluso k." 
A' harmadik helen beszéli Idősb Plinius : 
*) Scriptores Rei Rnsticae Veteres Latini. B ipont i , 1787. 
8vo vol. II. pag. 29—30. Colomella Libro I. cap. 3 
Caii Plinii Secundi , História Naturalis. Parisiis, 1741 
fol . Tomo I. pag. 150. Libro. III. cap. 5. 
Caii Plinii Secundi, História Naturalis. Parisiis, 1741. 
fol . T o m o I. pag. 152- Libro III. cap. 5. 
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Silaro regio tértia, et ager Lucanus Brutius-
gz/e incipit: nec z&i rara incoLarum mutati* 
one. Tenuerunt eam Pe lasg i, Oenotrii, ha-
li, Morgetes, Siculi, Graeciae maximé Po-
puli: nouissime Lucani a Samnitibus orti du~ 
ce Lucio. Oppidum Pa es tum, Graecis Po-
sidonia appellatumAz az: .,/í' SiLarustól cC 
harmadik tartomány , es a' Lucániai meg 
Brutiai Föld kezdődik: itt sem volt ritka a7 
lakos változás. Bírták ezt cC P e la s g us o ky 
Oenotriusok , Italusok, Morgetesek, Siculu-
sok , leginkább Görög Országi Népek : Leg-
újabban a, Lucánusok, a' Samnitesektól ered* 
vén Lucius Feze'r alatt. Mezővárosa Pa est, 
Görögül Posidonia*) A' negyedik helen az 
írás és Betű eredetről szólván írja ismét Idősb 
Plinius : quo apparet, aeternum Lite-
rarum vsum. IN LATIFM EAS ATTF-
LERFNT PELASGV> Az az: „E'áŐ/ Azíe/-
äz/A , Ao^y örökös (igen régi) a' Betűkkel élés. 
LÁTIÜMBA BEHOZTAK EZEKET A PE-
LASGUSOKr Alább e3 tárgyról ismét beszél-
vén , még világosabban mondja : „Gent ium 
Consensus tacitus primus conspirauit, VT lO-
JS/FM LITERIS FTERENTFR." A z a z : yá* 
Nemzeteknek néma egyezésük tilódott először 
aban öszsze , HOGY AZ IÓNOKNAK (az 
az : IÁSZ OKNAK) BETŰIKKEL ÉLNÉNEK." 
*) Azt állítja ugyan, de tsak gyanitólag, He-
*) Caii Plinii Secundi , História Naturalis. Parisi is , 1741. 
fol . T o m o 1. pag. 157. Libro 111. cap. 5. A* 
Magyar Országi P e s t e t is Béla Király Jegyzője 
tanulétele szerént I s m a e l i t á k az a z : l á s z o k 
építették. De eVŐl máskor. 
**) Caii Plinii Secundi , História Naturalis, Parisiis , 174I 
fol . T o m o I. pag. 413. Libro VII. cap. 56- — pag. 
419. Libro VII, cap. 57. 
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rodotus a z l ó n e s e k n e k , az az: I á s z o k n a k 
B e t ű i k r ő l , hogy az Iónok ezeket a' P h o e -
n i t z i a i a k t ó l költsönözték, as utóbb szapo-
rították : D c , ha már megtanultuk Stephanus 
Byzantinustól ( 3 7 . § . ) , hogy P h o e n i t z i a is 
I ó s z , az az : l á s z néven hivatott , és az e-
gyébb fontos okokból is bizonyos, hogy a ' P h o e-
n i t z i a i a k az l á s z o k k a l és a' K u n o k k a l 
(Phi l istaei=Chananaei=Phoenices) e g y n y e l -
v ű Nép voltak, úgy Herodotus állítása, melly-
ről máskor bővebben fogunk szólani, semmit 
sem ront Plinius szovain. * ) Sextus Áurelius 
Propertius, valamint Homerus (Iliad. XVI. 233.) 
és a' régi Suidás Strábónál (Libro VII. cap. 7. 
12.) Jupiternek P e l a s g i c u s nevet adnak, 
úgy épen Junónak, Jupiter rendes Feleségének, 
híres és szobrokkal gazdag Római Templomát, 
j mellyről Idősb Plinius több ízben tészen emlí-
tést, P e l a s g a J u n o Templomának nevezi , 
midőn így dalol: 
contemta tibiJunonis Templct Pe* 
lasgae'r **) 
Caius Julius Solinus emliti az Itália Országi he-
leknek eredetükről: „ R e g i o nem lonic am 
*) Herodot i , Musae. Argentorati , 1816. 8. T o m o II. pag. 
453—454. Libro V. cap. 58. 59. — Stephanus B y -
zantinus , De Vrbibus. Lugduni Bátauorura, 1694. 
fol . pag. 419.—420. 
* * ) Catullus , T i b u l l u s , Propertins cum Galli Fragmen-
tis. Bipont i , 1773. 8vo. pag. 234. Propertius Libro 
II. Eleg. X X I . v. 13. Caii Plinii Secundi , Hi-
stória Naturalis. Parisiis, 1741. fol. T o m o II. pag. 
727. 730- 731. Libro XXXVI. cap. 5 Hesiodus, Strá-
b o , P l in ius , Solinus és Pausániás szerént hivatott 
Juno A r g i v a néven is, — 
Gl 
ab Ione Naulochi filia." Az az : „És Iónia 
Tartományt Ióntól, /Vctulochus leányá-
tól." És valamivel alább: Baleso /irgiuo 
Phaliscam : A Phalerio Argiuo Phalerios : 
Fescenninum quoque ab Argiuis: Portum 
Partheniuma Phocensibus: Tybur, s/ci/t 
Cato facit testimonium , a Catillo A r c a d e 
praefecto Classis Euandri; sicut Se&tius, ab 
Argiua I u u e n t ut e.'f Az az: „Az Argí-
v us Halesustól Phaliscát: Az Ar givus Pha-
leriustól. a' Phaleriusokat: És Fescenninust is 
azArgivusoktól: A5 Parthenius Par-
tot a' Phoceaiahtól: Tyburt Cátó tanúsága 
szer ént az A r c á d i ai Catillustól Evander 
Hajós Seregének Hormányozójától; Seactius 
szerént pedig az A r g iv us Jfius ágtól 
(épittetettnek mondják)/' *) Caius Velleius Pa-
terculusnál mondatik: „Nec multo post Chal-
cidenses, orti, vt praediccimus, Atticis 
Hippocle et Megasthene ducibus, Cum a s 
z/7 Italia condiderunt. ...Pars horum ciuium 
magno post interuallo TS e ap olim condidit" 
Az az: , ,Nem sokára a Chalcidensisek 
(Scythák ), Attika i Hippocles és Megasthe-
„ nes vezérektől, mint mondottuk , szár-
mazváni, Itáliában Cum ák a t építették. Ezen 
Polgároknak részük nagy sokára Ne ápolist 
emelte**) Titus Liviusnál olvastatik: , , P a -
laepolis fűit haud procul inde, ubinunc Ne a-
polis sita est. Duabus vrbibus populus idem 
habitabat. Cumis erant oriundi. Cuma-
*) Caii Julii So l in i , Polyhistor etClandii Salmasi iExer-
citationes Plinianae. Trajecti ad R h e n u m , 1689. fol . 
pag. 9. cap. 2. — 
•*) Caii Velleii Patercul i , História Romana. Argentorati, 
1811. 8. pag. 74. Libro I. cap. 4 . 
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ni ab C hal c i d e Kub oic a originem tra-
hunt" Azaz : „Palaepolis nem meszsze volton-
nand, hol most DJ eap oli s fekszik. Az a? nép 
két városban lakott. C urnákból eredtek. 
A' Cumanusok Eub o e a i Chalcisból 
vették szármozatukatVégre Idősb Plinius* 
nál elő jő : „ C u m a e Ch alci d ensium." 
Az az i ,,/4' Chalcidensiseknek Cumá-
; u A/' És kevéssel alább : „Litore autem IM e a-
polis, Chalcide nsium et ipsa, Parte-
nope a tumulo Sirenis appellataAz azt 
„A' parton pedig IM e apolis ,cC Chalcide n-
s is e k é ez is, Partenope néven hivatván 
a Siren temető ha Imától." **)A" Római írók 
előtt tehát az, hogy a3 mondott Népek G ö r ö g 
O r s z á g b ó l kiköltöztek I t á l i á b a , nem es-
méretlen dolog. 
(Folytatása következik.) 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője. 
2. 
Tamást Mező- Város esmértetése. 
1. Tamási Nemes Tolna Vármegyében , Dom-
bóvári Járásban népes Mezőváros, a' Koppán 
vize bal partján , a) nyugotnak emelkedő dom-
• ) Ti t i Liuii Patauini , Historiarum Libri. L ips iae , 1782* 
8vo T o m o I. pag. 484.—485. Libro VIII. cap. 22. 
* • ) Caii P l i n i i , História Naturalis . Paris i is , 1741. f o l . 
T o m o I. pag. 154. Libro III. cap. 5 . 
a) 1824. T u d . Gyújt . X. Kot . Tamási a* Koppán vize 
jobb partján mondat ik l e n n i , én a' viz folyása sze-
rint mondom a' bal parton. 
Tud. Gyiijt. 1X-KÍH. 1830. 5 
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bon, melly tágas rónára változik — terül ezen 
város, mellynek azombaii völgyei is utszákkal 
vágynák övedzve; 's közepette emelkedik nemes 
ízléssel készült temploma, melly tágosan magas 
falakkal vagyon kerítve , 's mint egy korona 
az öt övedző várast diszesíti. 
§. 2. Határai Tamásinak éjszakról Ozora 
népes Mező-Város; *s keletnek menvén Pincze-
h e l y , keletre Regöl Mező-Városok; 's innét dél-
nek közelítvén Szakái , Pári faluk, délre Kónyi 
nyugotnak Iregh Mező-Város , és Nagy-Szokol; 
közelítve éjszakhoz Tót -Kesz i ; e lmel lőzvén, 
a közben lévő számos kies pusztákat. — Pécs , 
Fehérvár , Veszprém csak nem egy forma távol-
ságra feküsznek Tamásihoz hat mértföldnyire , 
Pécs tán még is valamivel tovább. 
3. A' hajdani Tamási' történeteit viszon-
tagságait valamint nálánál nevezetesb Helyekét 
i s , sötét homály takarja, és a3 tudatlanság Jeple 
mélyen rejti. — N e m mulasztottam el azomban 
feljegyezni a' mit hazai Történet Íróinktól tanul-
hattam 's esmeretes okieveinkből kivonhattam. 
— Hogy Tamási már a' hős Árpád vérii Királyok 
alatt virágzó helység volt légyen; abban sem-
mi kétségem, azomban ezen időre bizonyságot 
fel nem hozhatok; mindazonáltal reá harmincz 
esztendőre, a3 Pápáknak fizetett hatodévi tizedet 
adózó Papok közt már a3 Regölyi — Regun Fő-
Esperestségben olvassuk a3 Tamási Papot;mel ly 
az olasz irók tollától máskor Chamásinak, Char-
vasinak is Íratott hibásan. Azon puszta említés-
ből mást ki nem húzhatunk, mind hogy 1332ken 
Tamási már népes helység, 3s annak Plebánusa 
volt. 
§. 4.Ezen időben , *s ezt megelőzőben élhet-
tek azon hős férfiak, kiknek puszta nevezeteket 
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olvassuk Vagner Károlynál , a ) ugy m i n t : Tamá-
sy Tamást , Tamásy Imrét , és ennek Fiát Feren-
czet ; talán a' most említett Tamás építette azon 
v á r t , mel ly hajdan ilt d ísz let t?! 3s tán nevéről 
akarta nevezte tn i? aJ mi igen hihető. — Nem 
tudhatni: ha váljon Tamásy Ferencz magtalan 
holt-e m e g , vagy hogy házasság által jutott Ta-
mási a' I lederváry Imrének — Henrichnek — 
ki még 1378ban is é l t , három fiai v o l t a k , ne-
vezetesen : M i k l ó s ; J a k a b ki Hont Várme-
gyei Fő-Ispány 's kinek felesége Thelegdy Eu-
frosina v o l t ; J á n o s ; ez a' János a z , ki Laczk 
Jakabbal viselte dicséretesen az Erdélyi Vaj-
daságot 1401—1410; b) 3s magát többé nem He-
dervárynak , hanem mindenkor T a m á s y n a k 
neveztette Tamásiról mind szerzeményéről . 
§. 5. A' hazai Történet írók nem hagyták 
emlí tés nélkül Tamásy Jánost , 's róla mind nagy 
vitézről méltán emlékeznek; szerencsés hadat 
viselt ő Tiszti társával Laczk Jakabbal Bosnyák 
Országban 1 4 0 4 b e n , úgy hogy magának Zsig-
mond Királynak figyelmét magára vonná; és Fü-
löp Burgundiái Herczeg előtt különösen magasz-
talná. c) Zsigmond Királyunk midőn Gróf Czil-
l ey Borbálával házasságra l épne , azon híres Sár-
kány — Draco — rendje v i téze ivé ebeket nevez-
te : Lazarevics Istvánt Szerviai Despotát ; Gróf 
Czilley I l e r m a n t , Js ennek fiát Fr idr ike t , mint 
első leggyalázatosabb 's erkölcstelenebb tagját a' 
a) Collectanea Genea log ico- Historica I l luslr ium Hung. 
Familiarum Quae jam interciderunt. Dec . I, 
b) Sok féleképpen iratolt a' Laczkok' neve , de kivált 
horvátosan Laczkovics , az a z : Laczkófi , a* mint 
magyarosan nevezi ezen hős nemzetség tagjait Fester. 
Mindazonáltal ezek is külömbözök lehet lek , mint 
hogy olvastatnak külömbfé le praedicátumokkal: de 
Z a n t h o , de A p o r , de Debregeszt, 
c) Dr. Fesler Geschichte' der Ungern. 4. T h . 190- lap» 
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Rendnek , 's az egész Kereszténység e l l enségét ; 
Gara Miklós Nádort ; Stibor volt Erdélyi Vajdát; 
T a m á s y János , és Zánthói Laczk Jakab Erdé-
iyi Vajdákat , Maróthy János Makovi Bánt; O z o -
r a i Fülöp Zeréni Bánt ; Széch Miklóst ; Korbavi 
Gróf Károlyt ; Zechenyi Konya S i m o n t ; Korbavi 
Gróf Jánost; Alsaan Jánost; Lévai Cseh Pétert; 
Csáky Miklós volt Erdélyi Vajdát ; Besenyei Pált; 
és Péchi Pá l t , vol t Bánokat; Nádasdy Mihályt ; 
Gróf S z é k e l y t ; Perény P é t e r t ; Perény I m r é t ; 
Chap Andrást ; Gara J á n o s t , Miklóst; Nádor 
fiait, a ) Tamásy János 141 Iben királyi Ajtón-
Állónak nevez te te t t , és 14 l8ban meghol t ; gaz-
dag örökséget és a' T a m á s y nevezetet László 
és Imre fiaira hagyván, b) 
§. 6. Tamásy Lászlóról csak azt t u d j u k , 
hogy Attyát felváltotta királyi Ajtón Ál ló hiva-
talában 1419ben , és hogy Csáky Ilonától Mik-
lós leányától mint feleségétől gyermekei nem 
maradtak. El lenben: 
§. 7. Bővebben esmerjük Tamásy I m r é t , 
László tes tvérét , kiről mind o k l e v e l e i n k , min d 
történeteink bővebben emlékeznek. Esmeretes 
je lenés történeteinkben az t *qidőn Zsigmond 
Király Visconti Fülöp Majlandi Herczeghez 
küldött követséget , hogy vele a3 Velenczeiek 
e l len öszveállana 1431dikben.' / Ezen követség 
tagjai voltak : Losonczy L á s z l ó , T a m á s y 
I m r e , Hederváry Lőrincz , Gathalóczy Má-
tyás V. Cancel. De mivel a' Herczeg semmiben 
szavát nem tartotta , azon 5000. Magyar , ki-
ket Zsigmond Friaulba kü ldö t t , kéntelenitetett 
v issza v o n u l n i , 's a' Velenczeiektől nem kevés 
kárt f izettetésében szenvedni . — Ugyan ezen 
a) Ugyan ott. 976., lap. 
fc) Carolus Vagner Coll. Gen. Hist. Dec. I. pag. 84. 
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követségre volt bizva : bogy értekeznék Zsig-
mondnak mikori koronáztatásáról Maj landban, 
's mikori Romába meneteléről , a) — Midőn 
Zsigmond féningjei vagy Quadring-jai annyira 
megrosszultak , hogy négy érne e g g y e t , 's a ' n é p 
közt nagy zavarodást okozna , Zsigmond 6 Püs-
p ö k ö t ; 11 Bárót; és több Nemes urakat hivatott 
ö s z v e , ennek meg orvoslása v é g e t t ; az ország 
e z e n / B á r ó i közt volt Tamásy Imre mind k. Aj-
tón-Álló 1432. — Utóbb ismét i437bcn midőn 
Biró A n t a l , és Márton paraszt lázadásai el len a' 
v i téz Székelyek és Szászok' kimutatták magokat 
3 s Kápolnán Belső Szolnok Vármegyében l 6 d i k 
Septemb. Gyűlést tartottak , mint Székely Gróf-
vagy Birák je len v o l t a k : Váraskezi Lépes Lo-
r á n d , Kusali Jakcs Mihá ly , és T a m á s y Imre. 
Ezen Gyűlésben végeztetett e l : hogy az Erdély i 
Széke lyek , M a g y a r o k , S z á s z o k k ö z t , atyafiságos 
egyesség tar tson , 's hogy egy erővel mindenkor 
mindenben eggyütt l e g y e n e k , t egyenek; mel ly 
szeretet szakadhatatlan barátsággá válván virágzik 
maiglan is . — Azon gyászos emlékű egyenetlen-
s é g b e n , mel lyben hazánk fiai rokonaikba már-
tották Pogányok el len köszörült fegyvereiket ol-
v a s s u k : 1440ben T a m á s y I m r é t , midőn Al-
bert Királyunk holta után hazánknak Nagyai ve-
szélyt hozó egyenet lenséggel , némel lyek Ulászlót , 
mások pedig a" csecsemős Lászlót akarák Király-
nak ; ezt véde lmezte Tamásy Imre bajnok tár-
saival : Gara László , Koroghi F i lpes J á n o s , Ha-
rapki Bothos András , 's v i t é z e i k k e l ; H u n y a d y 
J á n o s , és Ujlaky Miklós el len. Mind a ' k é t rész-
ről szörnyű bátorsággal 's vér ontással ment vég-
be a' csata Czikádornál hajdan Tolna Vármegyei 
he ly ségné l , de az Ulászlót véde lmező f e l e k e z e t , 
a) Dr. Fesler. 4- Th. 387. lap. 
TO 
végre mégis győzedelmeskedett bajnok Uunyady 
János vezérlése a la t t , minekutánna számos ha-
zafiak az egyenetlenség vér mezején áldozattá 
l e t t e k ; és a' csecsemős Lászlót védő sereg ve -
z é r e i , Gara László , és Fi lpes János futással men-
tenék é l e t eke t , Tamásy Imre el fogat tatot t , Bo-
thos András pedig keserű fájdalmak közt adta 
k i az egyenet lenség oltárán bajnok lelkét. — 
E z e n gyászos történetet szomorúbb követte n e m 
sokára t. i . 1444ben , midőn Nemzetünk disze 
*s fénnyé nagy r é s z e , Királyával Első Ulászló-
v a l , Várnánál lelte t emetőjé t ; itt adta ki hős 
le lkét Tamásy Imre i s , ki eggyik volt azón ki-
rályi Zászlós Urak k ö z ü l , kik a* Királyt reá bír-
ták azon helyből ki m o z d u l n i , mel lyré helyhez-
tette őt száz csatákban tapasztalt Huriyady 
János a). 
§. 8 . Tamásy Imrének két fiai maradtak 
ti. m. János és Miklós , de ezek magtalanul 
multak ki. b ) — Itt megszűnünk Tamásinak 
hajdani birtokosairól s z ó l l a n i , mint hogy tör-
téneteink 's eddig esmeretes Okleveleink hal-
gatnak. — Ugy gyanítom a z o m b a n : ha bátor 
a* Hederváryakból Tamásy nevezete t v i se lő 
ágnak magva szakadt is , mindazonáltal Ta-
másynak birtokába alkalmasint i smét valaki 
jutott a' Hederváry hős nemzetségből , ré-
szint a3 rokonságért , részint és l eg inkább, pe- / 
dig azon nagy hazafiuságért mel lyel v ise l tetet t 
ezen — Német Országból Homburg név alatt 
jött — nemze t ség , 3s mel ly nagy hazafiakat ne-
ve l t Országunkban: Poth , Ú j l a k , D e s e w , I l e -
a) Turóczy Cronic. Cap. X L U . Palma N o t . Rer. Hung 
Part. I. és minden mások. A' Varnai ütközet bővebb 
jeles leírását lásd Tud. Gyűjt. 1818. III. Köt. 
J>) Vagner Collec. Gen. Dec. I. pag. 8/j. 
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derváry , Konth nevezetek alatt. — Gyanúmat 
látszatik erősíteni Vagner Károly ki igy ír fel-
hozott munkájában : Miklós — VI. l l ederváry 
— Lőrincz Nádornak fia , új adományt nyert 
1 4 9 l b e n , és késő ősz korban mult-ki e3 világ-
ból. Két fiat hagyott Lőrinczet és F e r e n c z e t , 
de Lőrincz alkalmasint attya éltében magtalanul 
holt m e g , Ferencz pedig bátor Csáky Benedek 
leányát Borbá lá t , e lvette is fe leségül , mind 
azon által gyermeket ez sem nemzett . Határ-
talan szeretete azomban mel lye l v ise l tetet t 
h i tvese eránt ; arra birta; hogy ö z v e g y é n e k , 
's ennek rokonainak hagyná nagy k i ter jedésű 
jószágait T o l n a és Veszprém Vármegyékben. 
— 'S így ha itt Tamási is értetődnék, tán a3 
Csákyak kezére is juthatott. Semmi bizonyost 
azomban nem ál l í thatunk, mivel abban kétsé-
günk n i n c s , hogy a hajdani Tamási urodalmon 
kivül i s , temérdek jószágot bírtak a3 Heder-
váryak Tolna Vármegyében. — Akar a ' D o m b a y , 
akar az Enyingi Török hős nemzetsége unokái-
nak tulajdonítani Tamási b ir tokát , — mint 
némel lyek állítgatják — csak alap nélkül fel-
hozott mondák , me l lyeket támogatni hite les 
történeti okokkal nem lehet. 
§. 9. Véget vetett nem sokára minden bir-
tokosi jusnak a' Török iga vas j á r m a , mineku-
tánna egész Tolna V á r m e g y e , 's így benne Ta-
másy i s , a' kegyet len pogányt mint u r á t , tar-
tozott süvegölni a3 Mohácsi gyászos veszedclem-
után. — A3 Török kiűzés u t á n , mel ly 1686 tör-
ténhetett , akkori nagy *s kedves ember mind 
Királynál mind Hazánál Galanthai Eszterházy 
Pál Herczeg 3s N á d o r , nyert T a m á s i r a , 's tágas 
térségü kies v i d é k é r e , N. Leopold Királyunk-
t ó l , v i tézsége 's hivsége jutalmául adomány le-
v e l e t ; 's így Tamási mind a3 pogány Törökök , 
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mind pedig a' sok pártos hazafiak k e z é b ő l , mel ly-
be a3 Török kormány alatt gyakran kerülhetett , 
— kivált az itt gyakran megforduló Rákócziak. 
jiak — csak ugyan közel másfé l századi szenve-
dés után kiszabadult. — Hogy Eszterházy Pál 
Tolna Vármegyei uradalmai utóbb némel ly da-
rabka földekkel gyarapodhattak , törvényes v e -
v é s , vagy zálogosítás á l t a l , h i h e t ő ; de mint 
némel lyek cseveg ik: hogy igazságtalan foglalá-
sok által terjesztette ennyire birtokát , azt e i n e m 
hihetem , sem senki józan ésszel nem h i s z i , a* 
ki esmeri Eszterházy Pál Nádornak jámbor ke-
resztény l e l k é t , és szentségét. H o g y l egszebb , 
termékenyebb része Tolna Vármegyének mint 
egy válogatva birtokába e s e t t , az tagadhatatlan 
aJ mire az adhatott o k o t , hogy ő ezen v idéket 
tökéletesen e s m e r t e , számtalanszor hosszas idő-
ket a3 táborban töltvén. — Eszterházy Pál ré-
gen ragyog a^ halhatatlanok sorában, 's fog is 
mindenkor ig ; ennek köszönhetjük hogy N e m e s 
Vármegyénk még inkább el nem borítatott 
a' j ö v e v é n y nemzetektől , mint hogy ez csak 
n e m tövéből eldűlt he lysége i t , 3s pusztákká vá l t 
várasait újra megakarván szá l l í tani , csak azon 
fe l téte l le l engedte m e g , hogy ott Magyarok tele-* 
pedhessenek m e g , és nem mások ; a' mint ezt 
több Helységeknél épségben lévő szállító l eve lek 
b izony í t ják , 's jobbágyainak magyar léte nyi l -
v á n tanítja. — Tamási maiglan is ezen fényes 
Nemzetség tulajdona, mel ly az Eszterházy Her» 
czegség Majoratusi Ozorai Uradalomhoz tartozik 
®s mostani birtokos U r a : F ő Méltós. Galanthai 
Eszterházy Miklós H e r c z e g , Fraknónak örökös 
ura, Sopronnak örökös F ő Ispánja, a3 Magyar Test-
őrző Sereg Kapitánya , arany gyapjas v i téz 's a' t. 
§, 10. Tamásival által el lenben délről ke-
letnek nyúlnak kel lemetes változásokkal azon 
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hegy lánczok, mel lyek Yass , S z a l a , Somogy 
Vármegyéken által Stájerból veszik eredeteket 
's a3 Koppán vizétől késértetve Vármegyénkbe 
S z á n t ó , K ó n y i , Pári H e l y s é g e k , 's több pusz-
ták határin á l ta l , Tamási határán leginkább ki-
kiterjednek míg végre Regölnél a3 Kapós v izében 
e lenyésznek, a) Ezen hegyláncznak éppen azon 
egyike ormán , mel ly Tamásihoz legközelebb , ál-
ta le l l enben , a3 Koppán v izén tú l , vagyis jobb-
ján , diszlett hajdan az úgy nevezett Tamási vár; 
ke l lemetes helyen volt az emelve , mellyről t iszta 
idővel tágas vidékre lehetett a' kilátás. A' régi 
időkornak Ízlése és szüksége szerént olly he lyen 
vo l t e p í t v e , hogy a' hozzá közelítés három ol-
dalról nem csekély erőbe 's fáradságba kerül-
hetett , a3 hegy meredeksége , és a3 Koppán v i -
ze bozótsága 's posványsága m i a t t ; e l lenben a' 
negyedik részről a' többi hegyekkel vagyon ösz-
vekapcso lva , mel lyek hajdan erdők l e h e t t e k , 
most pedig rakottak szollő vesszőkkel 's a' vár-
ról várhegynek n e v e z t e t n e k , 's ebben van a' 
Tamási vár mostani e m l é k e i — Ki volt l egyen 
építője ? minő környülállások szülhették e ' v á r t , 
néma tudatlanság takarja. Tatár futásra, Török 
üzésre határozni e m e l t e t é s é t , csak csupa szó 
szaporítás történeti okok híjával . 
§. 11. V é l e m é n y e m , nem áll ításom a' Ta-
mási várról az : hogy aligba előbb nem szűnt 
meg erősség lenni , mint a' Törökök bérohantak 
volna ; a3 mire adhatott okot 's alkalmatosságot 
leginkább t hogy tehetős Zászlós Ura l ehe te t t , ki-
nek hatalmasabb vára is l é v é n , magát 3s fegy-r 
verese i t abba v o n t a , és a3 Tamási várt ha nem 
pusztán i s , de csekély házi néppel hagyhatta. 
Ezen gondolatra miként jönnék — Történeti bi-
zonyságok szűkében i l l ik számot adnom. Azon 




gyászos csapás után, melly Mohácsnál sírba ta-
szította Nemzetünk3 f é n n y é t , olvassuk leg kis-
sebb várainkról is elfoglaltatásaikat nevezet sze-
r in t ; így nem csak említetik Pécs, S i k l ó s , Szi-
geth 's a' t. hanem apróbb váraink i s : D o m b ó , 
Döbrögecz , Ozora, Simontornya, de T a m á s i -
ról szó s incs , holott pedig ezeknek éppen köz-
be vetett sorokban fekszik. Nem kü lömben: 
Rudolf Király alatt 1595ben 9. Febr. a3 Poso-
nyi Ország Gyűlés alkalmatosságával , az Or-
szág Nagyaitól meghagyatik , 3s rendeltetik , 
minő okoknál fogva birnák reá követeik — Nap-
ragy Demeter Egri Prépost , Zokoly Miklós , 
és Kel lemesi Mihály Sáros Vármegye Vice- * 
Ispánya — Zsigmond Lengyel Királyt , Orszá-
gunknak segítség hozására; a' hol a3 többi közt 
rendel tet ik: hogy siralmas állapotját felhoznák 
Hazánknak , melly Országunk sok várai elfogla-
lásából származott , 3s neveztetnek ugyan csak 
ezen Tolna Vármegyei várak : *Simonytornya, 
D o m b ó , D ö b r e k ö z , Ozora , de Tamási i smét 
ki hagyat ik; valamint azon szívre ható beszéd-
ben i s , melly ezen rendelés következésében a3 
Lengyel Király 's országa Nagyai előtt elmonda-
tott , hol így szól az említett követség —• gon-
dolom Napragy: — „Deplorant l i a n c i p s o r u m 
perfidiam — nempe Turcarum — multa Hun-
gáriáé castra; S i m o n t o r n y a , D o m b ó , Döbre-
k ö z , Ozora , Kapós Újvár, Babolcsia, Korothna 
B u y á k , Zanda, Dregely , Filek , Szecs in , Zol-
n o k , H a t v a n , D i v i n , Kékkő; a) mellyek közt 
szint ol ly csekély várak is eml í te tnek , mint a' 
Tamási l ehe te t t , de ez még sem; 's hogy Tamá-
si is ugyan akkor már elfoglaltatott l egyen , nem 
a) Mathiae Bél. Apparatus ad Hist. Regni Hungáriáé. 
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lehet semmi kétsége annak, ki csak alig van is 
a' Történetekbe avatva. — Nem külömben mi-
dőn Buda, Js utánna többi váraink 's városkáink 
Nagy Leopold győzödelmes fegyverest által vissza 
vétettek, mind csak nem nevezet szerint emlí-
tetnek történet Íróinktól, de a3 Tamási várról 
egy szót sem olvasunk. — Ugy tartom ezekből, 
hogy a3 Tamási vár, mint védelmezhető, vagy 
bátorságot nyújtó várak sorában a3 most felho-
zott szomorú időkben nem volt. — Az ellenkező 
állítást alapos okoknál fogva örömmel olvasnám! 
Látszatik ugyan hely, a3 több hegyek3 eggyik or-
mán , a3 honnét lövöldözöttnek mondatik a3 
Tamási vár; de ki tudja tán másfelé fekvő fegy-
veresekre történhettek ? onnét lövések, ha tör-
téntek? ezen hely lövöldözésre, ágyúzásra mu-
tató formájából csekély hitelű kivonást tehe-
tünk. — Az idő mindent emésztő vas foga ; 
valamint elrejtette előttünk régi várunk törté-
neteit, úgy le rágta a3 késő unokák hálaadatlan 
körmeivel segítetve, annak diiledék romjait i s ; 
még 1772ben , sőt utóbb is valamivel, fenállot-
tak fogas düledékei a' Tamási várnak, de ez-
után puska porral hányattak szét hazafiaktól 
azon maradványok, mellyek mind az idő vi-
szontagságaival, mind hajdan a' dúló ellenség-
gél truczolni tudtak. — Egészen elpusztítva, 
csak puszta helye áll mai napon. Különös hogy 
semmi nevezetest abban nem találtak elpusztít 
tásakor; egy üreg Játszatott, melly elég tágas, 
's körös körül egy lábnyi vastagságra volt vörös 
agyaggal tapasztva, melly alkalmasint víztartó 
lehetett; egy harang koronát leltek ott, mellyet 
igen jó éreznek mondanak voltnak, 3s melly a1 
Tamási harangokba használtatott , 17 18 font 
nehézségű lehetett; ezen kiviil találták egy vas 
békót mellyben két emberi lábszár csont voll , 
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ki gondolom az ott lévő börtönben, tán a3 leg-
veszedelmesb 's zavarosb időben végezhette éle-
tét ; ez mind, a' mi ott csak valamelly figyel-
met is érdemel; az eldöntetett vár tégláiból 
épült a3 mostani Vendégfogadó , 's valamelly 
része a3 mostani kastélba is használtatott. Semmi 
sem állandó e3 világon! 
§ . 12. Mi l lyen volt légyen a3 Tamási vár ? 
azzal sem kedveskedhetem olvásóimnak. Láttam 
ugyan a' Tamási várt rajzolatban két helyen is^ 
de nem nagy hitelt adok azoknak , azért el i s 
hal lgatom. Nevezetesen láttam egy vár gyűjte-
ményes német Geometriai leírások 's rajzolatok 
k ö z t , mel ly Augspurgban 1697ben van k iadva 
A . E. B. V. P . tő l , ki is Tamásiról így í r : „Tamás i 
is t e in Ungarisch Schlosz an und auf einem Hügel 
ge l egen , und mit einer Schutz Mauer umgeben 0 . 
Én többször megmásztam ezen hegye t , 3s ügyesen 
megvizsgáltam azpn várnak helyét , de fal erősség 
vagy bástyák nyomára nem találtam , hanem 
a' földből hánt árkok igen mélyek l ehe t tek , mint 
hogy még most i s több helyen ember magassá-
gúak ; ugy tetszik mintha két oldalán kettős i s 
lett volna a sáncz. — A3 másik rajzolat a3 
Tropheon Estoradummal adódot t , még kevesebb 
figyelmet érdemel. 
§. 13. A3 fenn forgó várhegy alján dél 's 
nyugot közt, a3 Koppán vize mellett szép tágas 
dombon épült ez előtt ötven egynehány eszten-
dőkkel azon négy szegü Kastély, melly építető-
jéről Eszterházy Miklós Herczegről — a' mos-
tani uralkodó Fő Mélt. llerczeg nagy Attyáról 
— Miklósvárának neveztetik. Csinos tiszta épü-
l e t , 3s az mire használtatik — vadász szállásra 
t. i. — elég fényes. Mivel pedig a' mostani Fő 
Mélt. Herczeg nagy barátja a' vadászatnak 's 
gyakran megjelenik számos Hazai és Külföldi 
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H e r c z e g e k k e l , Grófokkal 3s Méltóságokkal Mik-
lósvárában , azért a' he ly szük volta m i a t t , Mik-
lósvára egy negyedét nevezetesen a' homlokot 
emeletre építette !817ben , *s egyszerűen , de 
csinosan kifestette ; közel 30 szobák vágynák 
e b b e n , a' többi szükséges kamarákka l , konyhá-
val , 's nagy p i n c z é v e l , mel lyben az uraság több 
száz akó borai vágynák lerakva. Ezen várba kel-
l emetes két sor hársfa közt vezettetik a' szem-
l é l ő , a' hajdani vár aljától egész a' kapuig. — 
Miklósvár Ang l iában , Franczia Országban 's 
Koronás Fejedelmünk birtokaiban ismeretesb 
Hazánk sok városainál , mint hogy itt több 
vadászat kedvelő külföldi Méltóságok számos 
cselédekkel megje lennek; 's kétség kivül Mik-
lósvára hirét mindenfe lé elhintik. D e volt sze-
rencséje kebelében fogadni Országunk szeretett 
Nádorját Jósefet is 1820ban, midőn a ' D u n á n a k 
által m e t s z é s e , Kapós és Koppán reguláztatása 
végett erre foglalatoskodnék, 3s 24. Maj. Tamá-
sin által Budára m e n n e . — U g y a n ezen esztendő 
Junius 19. napján a3 Kapós v i ze reguláztatása 
végett Yásonkői Zichy Ferencz előlülése alatt , 
Miklósvár nagy hazafiúi társaságot fogadot t , 
midőn több je les férfiak B a r a n y a , F e h é r v á r , 
S o m o g y , 's Tolna Vármegyéből je len volnának. 
§. 14. Semmi nyomára nem akadhattam, 
ha váljon Tamási a3 Török birodalom alatt szün-
telen helység volt-e ? vagy csak azok kii izettetése 
után szállítatott l égyen? gyanakodni azomban 
bátorkodunk voltáról. — Hogy i l ly k i ter jedésű , 
sőt negyed része sem v o l t , kétségen kivül v a n , 
hanem hogy Tamási egy része , nevezetesen a' 
Koppán v ize mellett nyúló uttza sokkal régibb 
többi része iné l , a3 hagyomány tanit ja , 3s azért 
öreg uttzának is neveztet ik . Későbbi lakosai 
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Tamásinak a' 18. század elején szállítattak i d e , 
valamint ezen v idck minden puszta helyeibe is. 
—• Hogy Tamási egyszerre népes helység le t t 
abból gyaníthatjuk: hogy bátor I714ben a3 mi-, 
kor Gróf Neselrode Ferencz Pécsi Püspök Egy-
házi Zsinatot tartott Pécsen , Plebánusa nem vo l t 
i s , sőt róla említés se t é t e t é k , mindazonáltal 
reá öt esztendőre már rendes Plebánusa volt . 
Továbbá: 
. §. 15. Tamásinak erős népességét 3s tehe-
tőségét bizonyítja annak nagy , 's ke l l emetes 
t e m p l o m a , mel lyhez tágos v idéken kevés van 
fogható ; mikor kezdődött légyen építetni éppen 
időre nem tanulhattam k i , hanem mint hogy 
t i z esztendőkig é p ü l t , bizonyos okokból tudom, 
hogy 1 735nél nem rég ibb , 3s 1745nél nem idáb-
b i ; mive l midőn Gróf Berényi Pécsi Püspök itt 
látogatását t e t t e , éppen munkába volt azon he-
l y e n , hol ez előtt is volt templomok Sz. M. Mag* 
dolna t iszte letére; a' mostan ál lót pedig emel'-
ték Nagy Asszonyunk tiszteletére a 'Tamás i buz-
gó hivek ; mel lynek kel lemetesen messze látszó 
tornya bádog alá vétetett 1 7 7 0 b e n , *s több ap* 
róságok Js házi munkák nem számlálásán k ivül 
734 fl. k e r ü l t , a1 mit a3 templom tulajdon jö -
vedelmeiből fizetett. 1774ben lehányatott a3 cse-
rép-fedél ezen t emplomról , mint hogy boltozat-
ját igen terhel te , sőt el is rontotta ú g y , hogy 
ujra é p i t e t n é k , 's a' most j egyzet t esztendőben 
újra z s inde lez te te t t , a' mi i smét a' templom 
jövedelméből történt. 1776ban Pesti Mester ál-
tal készült nagy o l tára , a' Pécsi fő templomé 
formájára , "s került a' prédikáló székkel 050f l . 
E z e n templom Sanctuariuma 1789ben kiraj-
zo l ta to t t , ?s nem soká reá e g é s z e n , 's m a i s 
e lég díszes. — 1783. 22. April, regveli 3 — 4 ora 
k ö z t , olly föld indulás v o l t , hogy az emberek 
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rémülésérc a' torony keresztjét le rázná nagy 
zuhanással. 1804ben a' Tamási templom i smét 
újra födetett a3 templom és aJ nép költségén. — 
Ámbátor a' F ő Mélt. Uraság Patronusi terhe len-
ne is a' Tamási templomot jó k a r b a n t a r t a n i * 
— a' mit O F ő Méltósága a' szokott j e lentések 
után nem is szokott e l m u l a t n i , sőt egész kész-
séggel az Isten ditsőségét nevelni mindenkor kész 
— mindazonáltal a1 Tamási h ívek őseik nyom-
dokit k ö v e t v e , a3 F ő Méltóságú Patrónus enge-
de lmével 1828ban i smét újra megfödették tem-
p lomjokat , 's ezen fo lyó esztendőben meg i s 
igazgattatják. — A' Tamási harangok tán leg 
kel lemetesb hangúak az egész v i d é k e n , me i lyek 
1801 ben öntettek Budán újra; a3 legnagyobb 12 
mázsa 23 f o n t ; a' másik 7 mázsa 55 f o n t ; a3 
harmadik 4 m. és 10 font. Fehérvárott szenteltet-
tek Milassin Püspök úrtól O Exjától . — Az 
1810 Jan. 14. történt Országos földindulás igen 
meg rázta a3 Tamási t emplomot , úgy hogy tor-
nya egészen elválna a3 testtől . Tornyát ékesít i 
ezen templomnak fertált 's orát verő 3s mutató 
óra; a' templom márvánnyal ki vagyon r a k v a , 
va lamint az ajtók szárai is vörös márváuyból 
készültek. Egyházi készülete ha nem felette 
gazdag i s , mindazonáltal elég díszes és csinos. 
J ó l t e v ő i , a1 F ő Méltóságú Patronuson k i v ű l , ki* 
tői fél urbarialis szabad sessiót bir a3 t emplom, 
hálaadást 's dicséretet érdemel Német Pál egykori 
Tamási Plebánus, és Miltenperger György haj-
dani Erdő tenyésztő a3 F ő Mélt. Eszterházy 
I lerczegség részérő l ; ugyan ennek bőkezűségé-
ből látható a3 Tamási templomban azon ritka 
nagyságú és nehézségű két viasz gyer tya , me l ly 
a' nagy oltár két oldala mellett áll , 's melly bá-
tor 1795ben készü l t , még most is három fertál 
ö l e s , a' kettő nehézsége 100 fontot nyomott . 
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§. 16. Tamásit min t Plébániát * Atyai ' s 
Törvényes tekintetben meglátogatták, ezen kö-
vetkező Pécöi Megyei Püspökök: 1742ben 20, 
Jun. Karancs Berényi Gról Berényi Zsigmond 
B a r a n y a , T o l n a , Vaipó Vármegyék* örökös Fő-
i s p á n j a , 's Tamási számlált 1450 lelket. 1783* 
7. Oct. Galanthai Gróf Eszterházy P á l , és ta-
lált 1910 lelket. — 1811ben 18. Máj. Király 
Jó3sef és talált 2602 lelket . — lS28ban 28. Jun. 
Négyes i Báró Szepesy Ignácz , Cs. Kir. belső 
titkos Tanácsos Ő E x c e l l e n t z i á j a , és számlál-
tattak 2753 lelkek. 
§. 17. Kik voltak légyen a5 hajdani Tamási 
hivek Lelki pásztorjaik , sem iromány sem ha-
gyomány fen nem tartotta , 3 s az egész régi korról 
semmit nem tudunk , k ivévén azon puszta em-
l í t é s t , mel lyet olvasunk 1332ben , a) h o g y t . i . 
Jakab nevezetű Charvási Pap a' Reguni — Re-
g ö l y i — F ő Esperestségben fizetett a Pápának 25 
bannalist. 1333ban Jakab Tamási Pap fizetett 15 
bannal. I 3 3 4 b e n Miklós olvastatik Tamási Pap-
n a k , de kü lönös , hogy 1335ben két helyen i* 
előlkerül i smét Jakab mint Tamási P a p , hogy 
két garast fizetett; ugyan az a' Jakab-e ki 1333* 
o lvas ta t ik , vagy ez más Jakab ? nem tudhatjuk. 
§ . 18. A 3 Török kiűzés után , mintegy 4 0 
esztendőre Plébánia lett ismét T a m á s i , 's min-
den időben igen nevezetes férfiak által kormá-
nyoztatott a' lelki dolgokban , k iknek hite les 
sorát felhozni el nem mulathatom : első Plebá-
nus volt Győry Mátyás 171g—1725. Ez aligha 
a3 Tamásit szálló néppel Szala vagy Győr Vár-
megyéből nem j ö t t , a3 mint akkor szokás volt , 
a) Kol ler Hist. Fp. Quinque Eccles. T o m . 2. Tlationes 
decitnae sexennalis collectae in Civitate ac Dioecesi 
Quin<p Eccl. ab anno 1332 ad 1335. 
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Y . Esperestséget is viselt . — Második volt Szi ly 
István 1725—1726. ki öregsége miatt hivatalát 
elhagyván Pécsett holt meg. — Harmadik volt 
Fonyó Sándor 1727 — 1731. ki utóbb je les érde-
meire nézve & Pécsi Nemes Káptalan tagja , 
Püspöki Helytartó , 's utóbb Prépost l e t t , és 
mint Hétszemélyes Táblabíró holt meg. — Ne-
gyedik vo l t : Pettes István 1731—1734. — Ötö-
dik volt Fodor István 1731—1750. Ezen je les 
férfiú alatt — ki utóbb a' Pécsi Káptalanba vi-
tetett — kezdett készülni 's végre is hajtatott h3 
mostani Tamási templom építetése. — Hatodik 
Volt Szente János 1750—1762. Plébániáját el-
hagyván Pécsre költözött *s mult ki. — Hetedik: 
Andrásy László 1762—1768. ki még élete virá-
gában mind Pécsi Kanonok holt meg. — Nyol-
czadik volt 1708—1774. Szányi F e r e n c z , k i meg-
taitván Plébániáját, a3 Pécsi nevendék Papság 
tanítója l e t t , ki ritka tudományára 's buzgósá-* 
gára nézve ugyan ott kanonokká nevezte te t t , 
utóbb Olvasó kanonokká, 3s végre Rosnyói Me-
gyés püspökké, hol érdemekkel tel lyes meg is 
holt. Ez tetette a' Tamási templom nagy oltára 
képét , melly akkor csinos lehetet t , de most már 
alig megkiilömböztethető. — Kilenczedik volt 
Német Pál 1774—1805. utóbb a' Simontornyai 
kerület V. Esperestségét is viselte 1785től fog-
va. Német Pál volt azon férfiú, ki minden előtte 
elhunyt Tamási Plébánusok dicséretes 3s köve-
tésre méltó tetteik' k i v o n a t j á t , — akar a' tudo-
mányokat , akar az erkölcsöket vegyük tekintet-
b e , magában foglalta; jószívűséggel pedig 's ha-
zafiusággal, tán minden előzőit jóval is megha-
ladta .— Tamásinak még századok után élő uno-
kái i s , háláadatossággal fogják áldani ezen ne-
vezetes férfiú hamvai t , kinek kegyessége , *s hí-
ve i eránt való szeretete nem sztint meg é l t éve l , 
Tud. Gyűjt. IX. Kot. 1830. G 
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hanem máig is virágjában hervadhatatlanul f en 
maradt. Leginkább szivén feküdt Német Pál-
nak : hogy a' szegény sorsú jobbágy gyermekek, 
azon fizetést, mel lye l tanítóiknak adózni tartoz-
tak , nem f i ze thetvén , oskolába nem járhattak; 
ugyan azért végső szent intézeténél fogva ren-
de l t e : hogy a1 gyermekek semmit fizetni ne tar-
tozzanak , és az onnét következő fogyatkozás az 
o sko la -mes terre n é z v e , pótoltassék azon 2000 
for. kamatjából , mel lyet ő tulajdonából a1 F ő 
Mélt. uraságnál kitétetni rendelt. — De hogy a' 
szükséges ruházat se legyen mentség 1000 for. 
r e n d e l t , rnellynek kamatjából lábbeli vétessék 
aa szegényebb sorsú gyermekeknek; mel ly tőke 
pénzen szőllőhegy vásároltatván az uraságtól ki-
lenczed tizedtől fe lszabadhatván , ol ly szeren-
csés hasznot hajtot t , — a3 mostani alább neve-
zendő Plébánus Ur fáradozása által , hogy nem 
csak ruhára* papirosra, t éntára , hanem imád-
ságos könyvek évenként való szerzésére i s , — 
mel lyek a3 magokat megkülömböztetőknr|k osz-
togattatnak — vagyon kamat. Nem felejtkezett 
el boldogult Német Pál Plébániája házi szegén-
nyeiről , árváiról , özvegyeiről is , kiknek 800 
for. templomának
 i 500 for. megyebel i fundus-
nak 300 j temploma kerítése fentarlására 1 0 0 0 , 
toronybeli órára 500 frtokat hagyott : elhalgat-
ván más je les rendeléseit , mellyért fogják őt min-
denkor á ldani , 's méltán magasztalni háláadatos 
követői . A' ki így hal m e g , mint élhetett a z , 
akar az emberi nemzet boldogságára, akar a1 
köz társaság hasznára! Ez a' nevezetes férfiú 
igen dicséretesen 3s tiszta deák tollal leírta plé-
bániájában történt nevezetesb dolgokat , m e l -
lyékből én is némel lyeket használtam; de aJ kö-
vetkezendőségnek nem csekély gyönyörűségére , 
bele vannak fonva több Országokat i l lető je les 
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dolgok i s , elmés chronosticonokkal , versekkel 
mind a5 költőkből mind a" Sz. írásból ékesítve. 
Vannak az idők korához csípős pasquillok ma-
gyar és deák nyelven. Tizedik 3s mostan élő 
Plebánus F ő Tiszt. Bregovics Pál Ú r , a* S imon-
tornyai kerület V. Esperest je ; esmeretes hazafi, 
a' Nemzet i literatúra barátja 's e lőmozdítója . 
Ezek vezették Aaron hivatalát Tamás iban , hu-
szonegy Káplánok segítségével . 
§. 19. X3 mondottakból kitetszik : hogy a* 
Tamási nemzet i oskola jó karban állhat, Js áll 
i s ; mel lyben mind a1 Hi t tudomány , mind pe-
dig a' magyar irás, olvasás , számolás szorgal-
matosan tani tátik. Directora a' helybeli Plébá-
nus. Nagy előmozdítója volt ezen osko lának , 
a' tudományok nagy barátja Farkas Pál e lhunyt 
Tamási Jegyző; és a' közel negyven esztendős 
szorgalmatos Oskola-mester Bertics Ferencz. — 
Szembetűnő nagy kü lömbség: midőn Gróf Be-
rényi Pécsi Püspök 1742ben itt volt 3 0 tanuló 
gyermeket ta lá l t , most pedig közönségesen 200. 
Ennél fogva a' Tamási mind aa két nemen lévő 
lakosok o lvasn i , a' férfiak pedig közönségesen 
írni is tudnak. - a) Itt nem abban a3 hiba hogy 
nem jönnek oskolába mint sok h e l y e k e n , hanem 
úgy kell elküldözni az idősbeket a3 he ly szűke 
m i a t t , hogy ezt az ifjabbaknak engedjék. Az 
o sko la -ház bátor tágas i s , de az i f júsághoz ké-
pest ma holnap szűk lesz. 
20. A' hajdani Tamási* viszontagságait 
a' néma fe ledékenység leple takarja; a' mosta-
a) Ha rendesen megjelenhetnének naponként tökéletes 
í r ó k , olvasúk, számolók válnának be lö lök ; de a1 
mint úgy is értik ezer okoknál fogva ezt alig le-
het tőlök kívánni , a' mi a' tanítóknak nagy fáradsá-
g o t , a' tanítványoknak pedig hátramaradást okoz. 
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ninak pedig történetei nem olly k ü l ö n ö s e k , l iogy 
az olvasó közönséget azzal terhelni akarhatnók. 
Csak azt sem tudhattam m e g , mikor lett Mező-
várassá , mindazonáltal 60 esztendőktől fogva 
hogy a z , bizonyos okaim vágynák állítására. — 
Nevezetes hogy a' Tamási lakosokat gyakran 
rémítette a1 tűzi v e s z e d e l e m ; i g y : 1778. a vá-
ras fe lső fe le meggyúladván , nagyobb részét 
hamvá te t te , ekkor elégett a' P lébánia . Mester-
h á z , "s a* t. 1780ban i smét azon felső részén a' 
várasnak kigyulladván 48 ház égett. — Különös 
dolgot olvasok , a' Plébánia történetei k ö z t , 
ezen most felhozott esztendőben: Juhász Borbá-
la szolgáló leány 14. Aug. éjszakáján azt álmod-
t a , hogy őt a' v i l lám megütötte v o l n a , a' mi t 
15ben mel ly N. Asszony Js Tamásiba templom 
napja , több leány társainak enye legve a1 mint 
szokás e lbeszé l t ; 3s mi történt? ezen nap estvel i 
9 óra tájon dörgés v i l lámlás támadván , a3 le-
ányt agyon ütötte a3 v i l lám. — 1 8 l 9 b c n neve-
zetes volt a5 Tamási százados ünnep megtartása, 
ezen Plébánia 17 l9ben volt emeltetése követke-
z é s é b e n , mel ly nagy pompával ment v é g h e z , a* 
mint akkor a3 Hazai 3s Külföldi Tudosítások 
közlöt ték 23. April . 1828ban gyakor szerencsét-
len kigyulladások rémítették a3 Tamásiakat , ne-
vezetesen kétszer k igyu ladt , 3s mindenkor egy 
egy házat égetett el ; harmadszor 15. Üctob. a* 
Plébánia házba ütött a3 v i l lám va lamive l dél 
e l ő t t ; 's mi igen csudálatos : hogy az érczből 
l évő 's nem messze álló toronyba nem ü t ö t t , és 
m i v e l olly nagyon terhelve vo l t még is gyújtott? 
a' mit a* kéményben keresztül fekvő v a s - r u d a k 
okozhattak. — I829ben i smét a3 váras fe lső ré-
szén Mindenszentek előtt va ló nap két ház 
égett el. 
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21. A3 mi Tamásinak határit illeti mint 
Tamás ié t , igen cseké ly; mel iy t. i. a1 v izén túl 
az úgy nevezet t Szarka h e g y e t , mel ly szőllő-
vesszőkkel vagyon ü l te tve , a' v izén innen pedig 
az Halomteleki mezőt tarthatja tulajdonának a' 
régi időtől f o g v a ; mint hogy azon puszták mel-
lyeket Tamási határ név alatt most b írnak, haj-
dan lakósokkal voltak te lepítve . 'S e z e k : 
a) 0 d ó r j á n , csak századdal is előbb még 
Rácz lakosokat tartott kebe lében; de hányáso-
k o n , temetkező helyeken kivúl s emmi marad-
vány i többé; nagyobb része erdő és szőllő ezen 
p u s z t á n a k , de vágynák szántóföldek 's rétek is, 
lakosa az uraság vadásza. 
b ) H e n y e , mel ly felsőre és alsóra oszta-
t i k , igen hasznos 3s termékeny határ , hasonló-
képen szántóföldekre , legelőre , erdőkre , 
sző l lőkre oszlik , me l ly jó borokat terem. A3 
régi időben itt helység v o l t , de mikor kezdett 
az l e n n i , 3s mikor megszűnni? fájdalommal kel l 
megismerni tudatlanságomat. 1333ban a3 Pápa-
nak tizedelt Papok közt olvastatik a' Ilegöli F ő 
Esperestségben — mel ly már századok előtt el-
enyészett . — Egyed nevezetű H e n y e i Pap ; „Egi -
dius Sacerdos de I l ene solvit 10 bannales" ha-
sonlóképen 1334 és I335ben. Vágynák sokan 
k ik a3 hajdan hős H e n e y n e m z e t s é g e t , ezen H e -
nyétő l neveztetet tnek á l l í t ják , de azt megmu-
tatni az oklevelek i l ly nagy szűkiben nem lehet; 
én nem örömest állok ezen v é l e m é n y elfogadá-
s á h o z , mind hogy a1 H e n e nevezet sok részein 
hazánknak he lyeknek tulajdonitat ik. Akár mi 
vo l t légyen hajdan , ' m o s t lakatlan p u s z t a , 's 
egy ik helyesb hegye ormán csinosan épült ká-
p o l n a diszeskedik a' szőllő hegyek k ö z t , mel lyet 
a' Tamási h ívek buzgósága halhatatlan Kl imó 
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György Pécsi Püspök engedelmével 1785ben Sz. 
Kereszt tiszteletére emelt. 
c) F o r n á d vagy Sz. Márton, ezen utolsó 
volt neve a5 régi korban, a' midőn még hely-
ség vo l t , aJ mi kitetszik azon már többször fel-
hozott Pápai adóból , hol ugyan a' Regöli F ő 
Espereslségben olvashatni a' Sz. Mártoni Papot: 
„1332. Stephanus de S. Martino solvit 10 ban-
nales ; 1333 Stephanus de S. Martino 13. ban-
Jiales ; — és ismét ugyan azon esztendőben — 5. 
bannales." Ezen puszta csak termékeny szántó 
földeket 's réteket foglal magában. 
d) K o s b a , ezen a5 Pusztán volt a* hajdani 
Tamási v á r , és díszlik a' mostani Miklós vár? 
ennek bal oldata alját lakják 13 ház német zsel-
lérek 17S8tól f o g v a , kik Herczegi vadászat al-
kalmával szállást adni tartoznak a* jövevények-
nek. Pári szomszéd német helységből szakadtak 
i d e , de mindhogy a3 Tamásiakkal 3s az egész 
vidékkel — eredetek helyét nem értve — kén-
telenek szóllani magyarul , közönségesen mind 
tudják anya nyelvünket Lakják 130 Róm. kath. 
Ugyan ezen Kosbai Pusztán a' hajdani vár alján 
áll egy kápolna Rozalia t iszteletére, mellyet fo-
gadásból emeltek döghalál ellen a' Tamási hi* 
vek 1742ben. Kosba többnyire szőllő hegyekből, 
erdőkből , 's kevés szántóföldekből áll. — Itt va-r 
gyon a'Tamási hires vadas-kert , mellyről alább; 
ezen puszta erdei' egyike likas hegynek lvivatik, 
mint hogy itt néhány évek előtt egy likra talál-
tak , mellybe béereszkedvén ollyan helyre ju-
tot tak, hol osztálos teremeket , mint hajdani 
lakásokat lehetett megkülömböztetni. a) Minő 
szigorú környűlállás szorított legyen ide lakókat, 
régen födi a' sűrű homály ; most ezen likba 
a) Tud. Gyűjt. 1824» Köt. X. — 
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ereszkedni nem tanácsos többé szakadozásai mi-
a t t ; ezen helyhez nem messze állott hajdan a' 
Kosbai kápolna, mel lynek már csak helye mu-
tat tathat ik , 3s a3 Fe lső M. O. Minervában álta-
lam készült csekély emléke. — Tamásihoz de 
csak mint Plébániához tartoznak a3 Kecsegei 
pusz ta , mel ly ugyan a1 F ő Mélt. H e r c z e g é ; és 
a" Szemesei pusz ta , mel ly a' Mélt. Hedervári Vi-
czay Grófok tulajdona; mindenik l S l l b e n kap-
csoltatott alkalmatosb voltáért Tamásihoz. Ott 
140 Kath. 20 Ref. itt 97 K. 12, R. 
§. 22. Az említett négy puszták Tamási ha-
tárához foglalva tágas térségen terülnek; a ) 3s 
legnagyobb részint annak lakositól használtat-
N n a k ; 3s ennél fogva lehetett Tamási i l ly népes 
he lységgé , 's most számlál : 2765 Róm. Kath. 7 
Ágost. 11 Ref. 17 Zsid. Ezek bírnak 1 6 4 j Sessiót , 
's laknak 321 házban , meljyek nevezetesb nyolc? 
utzákra oszolnak. Különös nevezetes épületek 
Tamásiban nincsenek, csinosak azomban a3 Vár-
megye háza , mel ly a3 Dombóvári járás F ő Biv 
rái szálása , — hajdan tábori tiszti l akás , utóbb 
a3 Fő Biráké , mel lyet közel negyven esztendeig 
lakott Tek. Szulowszky Lajos U r , azon hivatalT 
ban lévén ; most azomban üresen áll , mint 
hogy Tek. N. Jeszeni Jeszenszky György Fő Biró 
Ur tulajdonán lakik Csibrákon ; — továbbá a3 
Plebania h á z , 3s az uraság több tiszta épűletjei 
t isztjei 3s cselédjei számára. A3 Tamásiak több-
nyire földmivelésből é l n e k , 3 s mivel felette nagy 
telkeket foglalnak el szőllőhegyeik , azok i s , kik 
mesterségeket tanultak, földmivelés 3s szőllő mun-
kával tpltik id^jeket. í té le tem szerint annyi 
a) Tudora az olvasó örömest látta volna a' terjedést hold 
számban, mint illett volna is adnom ; de hogy nem 
tetlem j mentségem e g y e d ü l , h o g y oka nem vagyok. 
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jszőllőhegyek tökéletes inivelésére , mind minő 
kiterjedt a3 Tamás iaké , még kétszer annyi erő 
k e l l e n e , vagy legalább is még annyi mives mint 
v a n ; 3s ez az o k a , hogy a* legszebb hegyek par-
lagon hevernek , mind magoknak mind az ura" 
ságnak szerfelett nagy kárára; ez az oka , hogy 
itt semmi ára nincs a' sző l lőhegyeknek, a3 leg-
szebb helyen tágas kiterjedésű szőllőt 1000 fo-
rinton meglehet venni ; ez az o k a , hogy olly ki-* 
terjedésű szö l lők ,mel lyek máshol két háromszáz 
akót adnak , itt jó termés legyen ha hatvant 
vagy százat nyújtanak. Vágynák azomban kik 
mesterembereknek , pedig czéhbelieknek tartat-
nak , bátor többnyire csak Kontárok , keveseket 
k i v é v e : Takács 40. Varga 3, Lakatos 4. Csiz-
madia 4. Szabó 4. Kovács 6. Kerékgyártó 2» 
Asztalos 2. Köte les 1. Molnár 2. kik e3 v idéken 
lévő majd k ü l ö m b f é l e , majd egyenes mestersé-
get űzőkkel vágynák czéhekre oszolva. 
23. Termékenységről nem panaszolkod-
hatnak a' Tamási l akosok , csak szorgalmatosan 
mivel jék f ö l d j e i k e t , 's néhánykor trágyázni i s 
azokat el ne mulassák. Kivévén a' Szarka he-
gyet és Halom t e l e k e t , a' honnét ki lenczed tize^ 
det adnak termesztménye ikből , a3 többi minden 
földjeikről 's hegyeikről csak ki lenczedet adnak, 
a ) 's Urbárium szerint robotolnak husz egyné l 
Jiány esztendőktől fogva , minthogy ez előtt 
m i n d e n urasági jussok árendában voltak magok-
tól a' jobbágyoktól k i v é v e , a' mi t még most i s 
alig fe le j thetnek; legelőik szép 's hasznos v a n , 
jnel lyeket gondosan fe losztva használnak; szar-
vas -marhákat , csikókat nevelnek , a' mit elad^ 
ff) Az I82<). évi bor nem is rosz a' Tamási hegyeken* 
s ritkán termett enny i , vo l t itt ez idén legalább is 
14000 akó, 
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v a fizetgctik adójokat , de borból is szép pénz t 
v e s z n e k , a" szorgalmatosak gabonát is adnak 
el . — Az utolsó öszveirás szerint vagyon 9 1 5 
szarvas -marba , 591 hó, 3s 606 sör tvés ; juhokat 
i t t a' jobbágyok n e m tarthatnak , hanem az u-
raságnak vágynák igen szép s nemes í te t t birkái 
2 5 0 0 . Tamásiak adója : Contributio 1521 for. 's 
a1 D o m e s t i c a 1751 for. pergőpénzb. 
§. 24. Még eddig nem k e v é s hasznok v o l t 
a* Tamási lakosoknak a1 nád verésben i s , m e l -
l ye t té len által k ik i nem csak annyi t verhetet t , 
hogy épulet je i t e l lá that ta , hanem szép pénz t is 
fordíthatott a b b ó l , a' s zomszéd he lységek lako-
saitól , hol bozótok n incsenek , e z e n haszon 
a l o m b a n ma holnap m e g s z ű n i k , és a1 v i zek tö-
ké l e t e s reguláztatása után sokkal hasznosbra vál -
tozik ; a' Kapós v i z e niegárkolása után azonnal 
a* Koppán v i zére kerül a3 m u n k a , me l jy m á r 
1807ben Prekter Ferencz fö ldmérőtő l a1 F ő Mélt . 
Uraság parancsára Tamási tó l Üdorjáuig nagy köl-
tséggel megárkoltatott u g y a n , de m i n d a3 Kapós 
v i s s z a n y o m u l á s a , m i n d pedig az eml í t e t t árok 
n e m tisztogattatása i s m é t a' régi á l lapotjába 
hozta csak nem a3 nagy k i ter jedésű B o z ó t o t ; 
m e l l y ha óhajtás szer int töké le tességre m e g y , 
kánál ízátz io által , f e le t te nagy haszonnal fog 
időve l fizetni mind az u r a s á g n a k , m i n d a' job-
b á g y o k n a k , de csak időve l mondom — 's i g e n 
k e l l e m e t e s í t e n i fogja Tamás inak k ü l ö m b e n i s 
k i e s v idékét . 
§. 25 . A3 mint az eddig mondot takból ki-
te t sz ik Tamási egyházára n é z v e a3 Pécs i Megyé-
h e z , Vármegyéjére T o l n á h o z , urodalmára néz-
v e pedig Ozorához m e l l y a' F ő Mélt . Esz terházy 
H e r c z e g s é g Majoratusi uroda lmaihoz v a l ó , tar-
toz ik ; innét kormányozta t ik az uraságot i l l e tő 
adózások 3s m u n k á k b a n , a' m i n d e n heti t iszt i 
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rendelések szerint egy helybeli Ispán által , az 
urodalini Tisztartó Ur gyakor megtekintése , és 
a' districtualis Prefektus Ur főbb vigyázása alatt, 
annak Ozorán , ennek Dombovárt vagyon lakása. 
A' pörbeli dolgok a3 Tek. Ügyvéd Úrtól — ki 
Ozorán lakik — igazgattatnak, mellyeknek i l ly 
tágas urodalmakban támétalan nagy a3 sokasá-
g a , úgy bogy a' mindennapi elintézések után is 
fe lette sok tárgyak maradnak a' gyakori ura-
ság székekre megítélés végett. — Ámbátor a-1 
gazdaság tekintetében is igen kevesen vágynák 
ezen urodalomban a' tisztek más uraságok bir-
tokaihoz képes t , — mint bogy egy egy Ispán-
nak 2. 3. 5. népes helységei is vágynák, — de 
kivált a' pörbeli dolgok eligazítására i l ly két 
nagy urodalomban mint a3 Dombóvári 3s Ozo-
r a i , egy ügyvéd valóban a' legnagyobb ügyes-
ség mellett is szerfelett kevés. És ha még a" 
Tiszt Urak is általjában mindenhol temérdek ba-
jokat kissebb nagyobb ügyeket el nem igazita-
nának? — Azért méltó vo lna , az ifjúságnak i l ly 
nagy sokaságában, csak azokat kik a3 törvénye-
ket is halgatták, ezen berezegi nagy 's terhes 
urodalmakban tisztségre felvenni 's neve ln i !—-
A3 kissebb ügyek bajok eligazitatnak a' helybeli 
e löljáróktól , kik mindenkor egy értelmes Jegy-
ző jelenlétében végzik dolgaikat; az urodalmi 
Tiszt három vagy négy ajánlottjai közül , válasz-
tatik mindenkor, az Eskiittek tizenkettőiből a' 
várasbirája, kinek Tamásiban nem kevés fogla-
latosságai vágynák, de haszna sem csekély , a3 
F ő Mélt. Uraság kegyességéből egész Sessioról 
nem ád dézmát , 3s a1 Nemes Vármegye részéről 
is nagy a3 szokott engedelem ; a3 kisbirák szin-
te úgy a1 néptől választatnak, 's fél Sessiotól 
nem adnak dézmát. — Az egésségre való felvi-
gyázat a* Tamásiakra , valamint az urodalonj 
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többi helységeire nézve i s , igen he lyes és dicsé-
retes , kivált ha azt használni a k a r n á k , mint 
hogy a' Nemes Vármegye rendes Orvosán és Seb-
orvosán kivíil a' Fő Mélt. Uraság tisztjei 's job-
bágyai egéssége fen tartása végett fizet egy Orvos 
Doctort kinek lakása Tamásiban, 's két Seb-or-
v o s t , kiknek egyike D o m b ó v á r t , másika Ozo-
rán lakik. 
§. 26. A3 Tamási közönségnek valamint sem-
mi különös szabadságai n incsenek , úgy terheik 
sem elviselhetetlenek. Bort szokás szerint f é l 
esztendeig Mihálytól Györgyig árulhatnak a1 ma-
gok házában. Öt vásár esik itt , mel ly miatt 
inás hova falusi szükségért fáradni nem szükség, 
mindenkor kántor hétben esnek hétfőn k e d d e n , 
és Magdolna hetiben mel ly hajdan templom nap-
j a v o l t , Js vásárra változott a' régi korból ; e-
zekből semmi jövede lme nincs a' várasnak , se 
a' templomnak. A' várasnak még régi szerzemé-
nyéből vagyon kamaton néhány ezer forintja a' 
F ő Mélt. uraságnál , mel lyből a3 város főbb 
szükségei láttatnak el , épűletjei fentartatnak, 
nem kii lömben czimeres szép m é n l o v a k , bikák 
tartatnak a* község hasznára. 
§. 27. Tamásit buzgó keresztények l a k j á k , 
szegényeken ügyefogyottakon szánakodók, kol-
dussaikat magok tartják faluzni nem engedik. 
A' Tamási nép oknélkűl nem indul senki szová-
r a , a.3 fenyegetést fél fül lel halgatja midőn ár-
tatlan , mosologja sok urat jádzók pattogá-
sa i t ; bátran tudakozolódik az ok felől miért kel-
lessék valamit e l k ö v e t n i e ? — Papjai t , Tisztjeit , 
Elöljáróit becsüli , de vakon nem engedelmes-
kedik ; okos meggyőződés után azomban öszve 
f o g ó k , 's tehetősek. — Testi alkotások közép-
szerű termet , 's közönségesen a' férfiaknak úgy 
mint az asszonyoknak halavány szin tulajdonok, 
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amazok mindenben , ezek pedig csak házi mun-
kában foglalják jobbára magokat; hajadonjaik 
sokszor hon h e v e r n e k , vagy annyaik ezer fo-
gással külső dologra nem bocsájtják m a g o k n a k , 
hanem másnak napszámba ö r ö m e s t , mel ly mint 
tulajdon keresmény czifra ruhára van szentelve; 
külömben mind a3 két nem erős 3s egésséges , de 
80 esztendőt kevés halad meg közöttök. — Ha-
jókat szinte utálatig zsírozzák mind a' két ne-
men lévő i f j a k , a1 leányok elhagyták a3 pántli-
ka koszorút mind szüzességek 3s szemérmek je -
l é t , valamint a' pödrött hajat i s , és rendetlen 
simítással mel ly csak nem szemöldökig ereszke-
dik fonják be hátul rövidre nyölt bajokat , fésűt 
nem viselnek. — y i s e l e t j ek a3 tehetősb férfiak-
nak posztó-nadrág, f e l ö l t ő , és m e n t e ; mások-
nak bárány-bőr nadrág 's ködmeny , nem kü-
lömben rövid Js hosszú szűr és bunda. Asszo-
nyaik tisztán járnak, mindenfé le cziczet v i se l -
nek szoknyának , és csak köznapokon festett 
v á s z n a t ; fehér fejre v a l ó t , vagy mint ők neve-
zik takarítót hordoznak , mel ly mintegy sátor 
fed i fejeket , négyszegű láb nagyságú formába 
ügyesen öszve ha j tva , mel ly tán még a3 régi zsi-
dóktól maradt dunántúli asszonyainkra? 's így 
takarítósan férjeik mentéjét nyakokba akasztva 
je lennek meg az isteni szolgálaton ; ház körül 
parányi fehér lapos fejkötőt kontyra húzva v i -
selnek , vagy keszkenővel befödik a z t , de ez 
nem innepies . — Lakadalmi s z o k á s o k , ekkor a z 
é te lekke l mondott v e r s e k , két három napig tar-
tó táncz , dobzódás , t ik-verős , nem külömben 
a3 halotti-tor •—• ha házanként szedik is a' hozzá 
v a l ó t — 's ennek felfalására vétek alatt való kö-
te lesség , kiirthatatlan szokás nálok ; névnapi 
t isztelkedések atyafi látogatások, a* régi szokás-
ként most is megtartatnak, azzal a' külömbség-
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g e l : hogy hajdan ka lács , most barna k e n y é r , 's 
ritkán perecz mellett történik a'poharak köszön-
tése. Aprószentek napját a3 gyermekek 3s legé-
nyek vesszőzésse l , Húsvé t másnapját a' leány-
kák komatál küldözésse l , Pünkösdöt a3 pünkös-
di királyné késéretével különösitik. — Barmai-
kat mind rendes pásztorok által őr iz te t ik , ki-
v é v é n éjszakákon a3 gyerkőczék legeltet ik azo-
kat , nem kevés romlásával az erkölcsöknek. — 
Nyi lvános erkölcstelenségek ritkán történnek, 
akar vérontások, akar tetemes kártételek e lvét-
v e hal tatszók, k ivévén a3 mezőkön történő né-
hánykori legel tetést , és fa lopás t ; az Uraság er-
dejéből fát lopni nálok véteknek sem t a r t a t i k , 
a3 minek legnagyobb oka az uraság kegyessége , 
mive l kit rajta érnek egy forint 3s pár nap ro-
bottal büntettetik , pedig míg egyszer megfog-
j á k , t izet is fordul némel ly ik ; mel ly fa lopás 
nem annyira ártalmas a' fa kevesedésre n é z v e , 
mind az erdőknek rendetlen puszt í tásáért; 's a-
zért minekutánna a3 jobbágyoknak rendesen ki-
adatnék az urbarialis fa , igen hasznos tanács 
az erdő pusztítókra nézve azon büntetést , mel ly 
ez idei Tud. Gyűjt. 2 . köt. ajánltatik. — A 3 mon-
dottakból kitetszik : hogy a' Tamási szorgalma-
tos gazdának egy szóval semmiben sincs szüksé-
g e ; van k e n y e r e , bora, f á ja , l ege lő je , épület-
fát ád az uraság pénz n é l k ü l , fedélnek verhet 
n á d a t , — minthogy itt a' csépelés 's szalmával 
fedés nincs d ivatban , szóval a3 Tamási jobbágy 
t ízszerte szerencsésebb sok hazánk részein lakó 
polgároknál; és ha még nagyobb volna a' szor-
g a l o m , 's iparkodás? ha dohány t ermesz té s se l , 
selem-bogarakkal 3s más e 3 fé lékkel is foglalatos-
kodnának ! 
§. 28. Különös azon Egyházi s z o k á s , mel ly 
Tamásiban 's tán ritka helyen tartat ik; én ré-
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szemről sem hallottam sem olvastam; az Evaiigyé-
l iom soraival egyező , ' s az erkölcscsel nem ellen-
k e z ő szokás ebben á l l : Nagy Szombaton e s t v e , 
midőn mint szokás a1 kath. magyar Anyaszent-
egyházban a3 feltámadás szertartása e lvégződött , 
a3 férfiak szép sorban kimennek ének szóval a' 
t e m e t ő b e , 's ott néhány imádságokat együtt e l -
m o n d a n a k , ^ ez után csendesen haza szélednek; 
hajdan ott tanyáztak egész éjszaka, de ez mél -
tán már el töröltetett; ez történni látszik azon 
e m l é k r e : mint ha ők képeznék a3 Római kato-
n a s á g o t , kik Krisztus sírját őrizték. Más nap 
regvel a' férfiak minden részéről a3 várasnak 
öszve sereglenek a' temetőbe , 's ott imádkozván 
midőn beharangoznak megindulnak innét , 3s 
jönnek ének szóval a3 t emplomba; de ugyan ak-
kor a3 , némberek serege megindul a' templom-
b ó l , 's e lejekbe m e g y é n ; kik mint egy tudtok-
ra adják a' sirtól jővén Krisztusnak feltámadá-
s á t , 's együ jővén bemennek a' templomba a5 
feltámadottnak imádására .— Délután a3 leányok 
's assztnyok több századból álló serege k imegy 
a' templomból ének szóval indulván a' Kálvá-
r iára , 3s ott imádságait v é g e z v é n , midőn öszve 
harangoznak vecsernyére megindul , 3s közel í t a3 
templomhoz , kiknek ismét ének szóval a3 fér-
fiak támétalan sokasága egyházi rendel elejökbe 
m e g y , 's mint egy az asszonyoktól érti : hogy 
ők is lévén a' Krisztus temetközése helyénél , 
de feltámadottnak hirdethet ik; 's együtt vissza 
mennek a' templomba. — Honnét származott 
legyen ezen szokás? maga magát nyilván ma-
gyarázza; d e , hogy az egész keresztény Anya-
szentegyházban divatban vol t -e? vagy csak a' 
magyarban? vagy hol v o l t ? 3s mint került a' 
Tamási hívek k ö z é ? meg nem mondhatom. í l a 
midőn az idő k e d v e z , valóban sz ivet gerjesztő 
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meglepettetés , legalább is i l l y e n k o r , két ezer 
keresztény hivek örvendetes éneklését az egek 
fe lé emelkedni hal lani ! ezen szent 's épületes 
szokását a' Tamási híveknek , mel ly által meg-
váltságunk nagy Js örvendetes napját , áltáljá-
ban , az ó nagy hatalma 's kegyessége imádásá-
ban tö l t ik , mind eddig minden Megyés Püspö-
kök helyben hagyták , bátor minden kiilönkö-
désnek külőmben hivatalos el lenségei volnának 
is. — A' rendellenség elkerülése végett vagyon 
mindenha k e m é n y vigyázat . 
§. 29. A' Tamásiak nyelvekre nézve mind 
tiszta magyarok, ha más nyelvű vetődik közik-
be l a k ó k é p e n , kivált n é m e t , azt úgy elneve-
z i k , hogy nagy attya reá nem e s m e r n e , ha leg-
hiresb szógyártó volna is. Anyanyelvünket tisz-
tán , halkal , méltósággal beszé l ik , igen kevés 
hibákat e j t e n e k , k ivévén a' röv id í téseket , mel-
lyeket a3 tudatlanabbak igen gyakorolnak ; 's 
minden hibáik 's különségeik ebből á l l : nem 
m o n d j a : m e g , hanem e g ; nem l o v a t , hanem 
l o a t ; érti ezen szavakat: pohár , megkell len-
n i ; de még is ka láz l i t , és muszáj-t e m l e g e t ; 
p o h á r szót bögre helyett használ ják; nem 
mondja ő ( ipse) , hanem i i ; iitet nem őte t ; a' ki 
helyesen mondja: m e g , ő t e t , az nálok uriá-
san beszé l , mondják; ritkán mondja szoba, ha-
nem többnyire h á z , a' kis házba-kis szobába, 
vagy benyi l lóba; Seb - orvos nálok Barbély ha 
tud beretválni , ha nem ; bé vagy hél-padlás , *s 
t. e3f. apróságok, de igen kevesek. 
T a m á s i V a d k e r t . 
Régi igaz mondás rólunk magyarokról: hogy 
a* magunkét nem esmerjiik ha bátor nagy i s , 
midőn a1 külföldit aJ mi csekély bámoljuk. A' 
Tamási vad-kert ha a' külföldieknél v o l n a , egész 
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könyveke t írnának f e l ő l e , a mint hogy lehetne 
i s , tekintvén annak rengeteg ter jedését , a* va-
dak sokaságát , k i i lömbféleségét , vadászat mód-« 
já t 3s a' t. Én hazámfiainak némel ly vonásokat 
adok a' Tamási vad-kertről csak azért: hogy mi-
dőn a' külföldiek leírják vadászat ja ikat , vadas-
kert je iket , 's nekünk olvasásra k ü l d i k , eszünk-
be jusson: nem kell ki menni külföldre minden-
kor fohászkodni , itthon is csodálkozhatunk. 
Ha akarnám sem közelíthetnék ezen vad-kert 
tökéletes le írásához , mint hogy a z , csak ugyan 
sokat megkívánna minden tekintetben; de azért 
még is annyit m o n d o k , hogy kiki megesmérhe-
ti : hogy egy Herczegnek , de tán egy Monár-
chának sincs — legalább tudtomra — Európá-
ban ol lyan vad t i lossá , mind az Eszterházy Her-
czeg 0 F ő Méltóságának, hol annyi vadak elej-
tődhessenek esztendőnként mint itt. — Ne kén-
szeritsen senki állításom vitatására külföldi o-
kokkal , mert én azokat hol olvastam i s , nem 
nagy figyelemre mél ta t tam, nem lévén mester-
ségem , 's kedvtöltésem a' vadászat ; hanem elé-
gedjék m e g : midőn a' Tamási vad-kertről elő-
s z ö r , másodszor a 'vad-t i los egész terjedéséről , 
's végre a' vadak sokaságáról legrövidebben 
szóilok. 
a ) A3 Tamási v a d - k e r t k e t t ő , mel lynek 
egyike 600 holdat , mel ly nagynak vagy Öregnek 
neveztet ik , a' másik kis vadas-kertnek h i v a t i k , 
3s ez 2 8 4 holdat foglal magában. Kezdetét vet te 
a' mint gyanítom 1772ben 's eleintén csak az 
öreg vad-kert v o l t , 3s e lhunyt Miklós Herczeg-
től vette erede té t , 3s először csak fekete vadak, 
's utóbb más vadak is szállitattak ide . -—Az öreg 
vad-kert egészen égett téglából vont erős fallal 
van k e r í t v e , a' mit a' múlt esztendőkben téte-
tett a3 F ő Mélt. Uraság , 's igen kevés hija v a n 
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m é g hogy nem egészen k é s z , 's ol ly magasságra 
van e m e l v e , hogy a' szarvasok ki ne ugrálhassa-
nak. A' kis vadas kert pedig magas palánkokkal 
van kerítve. Ezen két nevezett vad-kerteken ki-
Vül van még a disznós-kert 50 hold , hol egye-
dül csak fekete vadak tartatnak 0 Herczegsége 
számára , 3s nem kevés Költségbe kerü lnek , 
minthogy szüntelen kukoriczáztatnak. — E z e n 
vad-kertekben a ' f eke te vadakon , 3s apróbb ál la-
tokon kiví í l , vágynak szarvasok, ő z e k , és kecs-
k é k ; ( T h a n n W i l d b r e t ) ezen kecskék nemét i t t 
(lám vadaknak h í v j á k , gondolom a1 Thann-tó l ; 
mind ezek télen által annak keménységéhez ké-* 
pest szénáztatnak, abrakoltatnak. 
b) A3 most fe l jegyzett vad-kertek egész v i -
déke mind t i l o s , és elvan nyolez osztályra — 
Revier szakasztva; nevezetesen : a1 Hegöli m e l l y 
2032 ho ldat ; Tamási 4010 holdat , a' nevezet t 
vadas-kerteket k i v é v e ; Párisi 2805 ho ldat ; Kó-
nyi 3286 holdat ; Szakcsi 3964 holdat ; Kocsolai 
2916 holdat; Gyula Jovánczai 4010 ho ldat ; Kur-
di 1123 holdat foglalnak magokban ; csak super-
ficial! ca lculo , mert mindenik vadász osztály 
több mind felhoztam , 3s így 2 5 0 9 0 holdnál több 
az egész ; holdját 1600 O Öllel véve . — E z e n 
szörnyű térség többnyire hegyes , l i g e t e s , ^ ezer 
változásokkal kel lemetes erdőkből á l l , me l lyben 
a3 vadak ezerenként szét hintve legelésznek nyá-
r o n , télen pedig a' mint emlí tem bizonyos he-
lyeken szénáztatnak, 's ezen fel iül a3 mi ezen 
erdőkben terem makk és fu — mel ly i l ly nagy 
térségen lehet gondolni nem csekély — e g y e d ü l 
csak azokra használtatik. 
Midőn a' Herczegi vadászat va lamel ly hely-
re megrende l te t ik , oda aJ vadak sokasága több 
napokkal előbb bekerí tet ik , sok ezer emberek3 
és Fő Mél tos. Uraság T o l n a , Somogy , Baranya 
Tud. Gyújt, IX. Köt. 1830. 7 
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Vármegyékben helyheztétett Uradalmaiban lévő 
vadászokkal ; mel ly vadak' sokasága csomóban 
megtartására sok ezérekbe kerülő hállók vagy 
ponyvák is vágynák segítségük — A3 vadászat 
számos hajtókkal történik a' már előre kirendelt 
h e l y e n , hol az erdő tiszta nyílásán a' fák liniá-
ján jobb és bal felől készítetnek ágokból színek, 
sátorok, mel lyek egyik sorát p. o. a' balt elfog-
lalják az uraságok, s trombitákkal je l adatván 
kezdődik a' hajtás balról jobbra , 3s midőn a' 
vadak j ő n e k , a ' közel esők lőnek , de csak előre 
a' ny i lason , az erdő közöt t , vagy hátra vagy 
oldalra lőni nem szabad ; sokszor történik hogy 
a3 levéls'zín ágait rágja a1 v a d , észre nem vévén 
a' ben várakozókat , de azért reá lőni tilos mind 
addig , míg egészen a' tisztásra nem ér ; a' hajtók 
lármával űzik a vadakat , de lőni azoknak nem 
s z a b a d , puskájok nincs i s , hanem a' Herczegi 
vadászoknak, kik a3 hajtó jobbágyok közt fel-
oszolva vágynák, vadász késeik lógnak oldalaikon^ 
egész addig vigan kiábálnak a' hajtók míg csak 
a3 tisztásra nem érnek, 's ekkor örömmel szem-
lélik a1 nyíláson szét fekvő elesett vadakát. Azok 
a ' temérdek sok v e n d é g e k , k i k a' vadászatot; lát-
n i akarják , csak ekkor , 3s úgy láthatják, ha a* 
liajtókat k ö v e t i k , mert szét állani tilos és ve-
szede lmes ; a3 hivatalos vendégek pedig a' mint 
úgy is értődik bizonyos sátorba rendeltetnek. 
—- A' midőn i l ly formán megtörtént az első haj* 
t a s , a mulató Uraságok 's D á m á k , fegyvereik-
kel által költöznek az általellenben lévő sátor" 
b a , 's midőn a' bal rész haj tói csendesen vissza 
értek a1 ponyva kerítéshez honnét indultak., ak-
kor i smét j e l adatik vadász trombitákkal , 's 
kezdik a3 hajtást a' jobb felén lévők ; 's a3 lövés 
i smét mind e lőbb, csak előre történik. — Nagy 
felvigyázat van hogy valaki kíváncsiságból ma-
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gát az erdőbe el ne rej tse , *s életét koczkáztas-
s a , 3s azért igen ritkán is történik v e s z e d e l e m , 
puska által nem i s , hanem előbb a3 vadak ugrá-
sában eső vágás vagy rúgás által. — Midőn a' 
vadászat kezdődik , szépen kettősen , ötössen , 
t izessen majd szé lde legnek, majd iramlanak a* 
tiszta egyenes nyíláson által a' deli szarvasok, 
ő z e k , dám-vadak s a3 t. de minekutánna több-
ször majd jobbra majd balra űze t t ek , 's a3 nyí -
láson ropogásokat hallottak és vérző sebeket kap-
t a k , öszve csomósodva ö t v e n , hatvan , száz is 
vágtat keresztül a3 i inea tisztásán, — Minő te-
mérdeki sokasága lövessék agyon a' vadaknak , 
i l ly Herczegi vadászaton , alább láthatjuk. E z e n 
alkalmatossággal megszokta lőtt vadakkal aján-
dékozni Ö Herczegsége a3 körül belől l évő tá-
bori Tiszteket , nem külömben Plébánussai t , 
T i s z t j e i t , valamint a3 jobbágyoknak is részint 
pénz nélkül , részint pedig krajczárjával v é v e 
fontját igen sok elosztogattatik, mel ly a 'Tamás i 
környékbeli polgároknak sokszor hosszabb 
időre eledelül szolgál. 
A' Tamási jobbágyok a3 tolvaj vadászatot 
nem szokták k ö v e t n i , — mint a' szomszéd hely-
ségbeli lakosoktól naponként csak nem h a l l a n i , 
— a' miben pedig könnyű módjok lehetne , ki-
vált kemény t e l e k e n , midőn bemennek pinczé-
i k b e , pajtáikba, szől lő-hegyeiket , mezeiket csa-
patonként jár ják , mel ly kár pótlás sem kevésbe 
kerül sokszor az uraságnak; most azomban ke-
vés kalézol kivül az erdőkön , mert többnyire 
azokat törekesznek kiirtani. 
c) Minő számosak legyenek a' Tamási tilos 
vad lakos i , szám szerint megszámlálni lehetet-
l e n , de a3 gondolom formán való szám felho-
zása is vadászi t i tok , azért azzal nem kedves-
kedhetem ; kétségkívül az 0 Herczegségének be-
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mutatni szokott szám sokkal k i s s e b b , mint le-
hetne ; de bizonyos okokra nézve h e l y e s e n , 
mert csak ugyan kedvezőbben esik keveset mu-
tatni és sokat a d n i , mint sokat igérni és keve-
set a d h a t n i . — A ' 1021. következő tábla vi lágos 
tanuja l e h e t , minő gazdag legyen a3 fenforgó 
ti los vadjaiban: 
Il ly nagy sokaság csak a z , mel lyet k i lehet 
mutatn i , hát mennyi t elhordanak , minden vi*, 
gyázat mellett i s , a' körül lévő Vármegyék tol-
vaj vadászai ? 's mennyi el hull télen által ? 
kivált a3 múlt zordon télben több száz darabok 
elvesztek. — Más apróbb vadakról úgymint ró-
kákról nyulakról 's a' t kivált repülő állatokról 
nem szólhatok , mel lyekből több százak eszten-
dőnként elejtetnek , 3s tudtomra a' vadászati 
hivatalnál ezektől nem is tartoznak számadolni 
a3 vadászok; farkasok is lövetnek esztendőt ál-
t a l , de nem számosan , kettő h á r o m , legfel* 
jebb öt ha ta lá lkoz ik , mivel ezek kiirtása vé-
gett igen hasznos parancsolatja van O Herczeg-
ségének , úgy hogy akar hói lássa , akar mel-
ly ik vadásza 3 farkas n y o m o t , azonnal tartozik a* 
vadász-mesternek je lentést t e n n i , 3 s ez vadászatot 
rendelni mind addig , míg csak el nem ejthetik. 
H o g y a" leírtt vad-ti losnak különös gondvi-
selői as fe lügyelői l e g y e n e k , az magától is érte-
tődik , nevezetesen vagyon 1 Vadász - m e s t e r , 
k inek lakása mindenkor Tamásiban v a n , 3 s ez a' 
kormányozó a3 vadászati 's erdei á l lapotokban; 
2 Erdő-mester , 8 lovas vadász , 8 gyalog va-
d á s z , 2 vadász-segéd , l O v a d pásztor. Ezek il-
lendő fizetés mel lett egyedül csak az erdőkre 's 
vadakra v i g y á z n a k , s tökéletesen külömbözrtek, 
és csak néminemiiképen függenek a3 gazdaság-
beli t i sztségtől , 's cselédektől. — Ezen rengeteg 
kiterjedésű vad-tilos egészen Nemes Tolna Vár-
megyében v a n , de az elől számlált négy vadáiz 
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osztály az Ozorai , aJ másik négy pedig a1 Dom-
bóvári urodalomhoz tartozik. * ) 
Szalay Antal. 
*) Az alább felhozott vadak elneveztetésében inkább én 
kérnék utasítást, hogy sem mást tanítsak, mindazon-
által bátorkodom tettemről számot adni , 's a' job-
bítást ki kérni; a' vadaknak nemenként való felosz-
tása n é m e t nyelven jutván kezemhez , magyarban 
pedig még il lyest látni szerencsém nem v o l t , azért 
ha azoknak magyar elneveztetések hibás, nem tehetek 
r ó l a ; hogy hibás abból gyanítom , mert magam 
sem elégszem meg azza l ; le irom tehát a' tán még 
kevésbé jártasok kedvéért mind a' két nyelven : A' 
Szarvast a'németek H o c h - W i l d b r e t - n e k nevezik , de 
kedvemre nem tudtam erre nevezetet adni ; Lövésre 
v a l ó , Jagdbare, hiszen mind arra való, hanem azok 
értődnek , mel lyek két három mázsát nyomnak; 
8 szarvú. 6 szarvú. 8 endige. 6 endige Hirschen , mel-
lyeknek annyi águ szarva van ; Vellás , Gabler , mivel 
vella forma Szarva v a n ; Nyársas , Spisser, szinte 
úgy a' Szarváról; Anya Szarvas, vagy t e h é n , Alt 
Thier , Tinó vagy Ünö Szarvas , Schmal T h i e r , 
ezen nevezetekkel sem elégszem meg ;— Borjú Kalb — 
A" Kecskék faját vagy nemét nevezik a' németek : Tban 
W i l d b r e t , itt hivatnak Dám vadnak, de tán inkább 
Thán vadnak kellene mondani ? Thann értelmére 
nézve emlékeztet ugyan fenyőre de nem mertem 
azt gyalu alá venni; azért tsak jó l? rosszul? Dám 
vadnak hagytam ; Lapátos Schauf ler , Szarváról mel ly 
ollyan mind a' lapi<zka; Kalányos Löf f l er , szinte 
úgy a' Szarváról ; Nyársas Spisser ; Anya Kecske , 
Alte Gais; üsző kecske Schmal Gais; Gida Kitz- — 
Oz R e h ; ßak , Böcke; Anya Ö z , Gais ; Tinó vagy 
Ünő Kitz; az az ifjú Oz , két három esztendős , ugy 
de a' himet hogyan nevezzem? T i n ó , hiszen nincs 
ki herélve ? a' nöstént gondolom jól nevezem ünö 
vagy üsző. — Fekete vad Schwarz W i l d b r e t , vagy 
vad d isznó , Magló tlaupt Schwein; Kan disznóBö-
cker ; emse vagy anya Böckin ; esztendős sűdő Ui -
berioffener; maíacz frischling. Igazítsa el a' kitudja 
én tanulni fogom örömmel. Lehet tán már el is van 
igazítva ? de még nem lehetek azok birtokában; azért 
risum teneatis amici l minek utánna meg esmerein 
hogy állatjaim ol ly helyesen vágynák elnevezve , mint 
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Emlékeztetés Ribinyi Jánosra , "s különösen 
annak érdemére a' magyar nyelv eránt. 
Mennél több akadályokkal küzdött va lak i , 
míg az alacsony sors* homályából a' Tudósok"' 
rangjára emelkedhetett; mennél szélesebb és fun-
damentomosabb tudományra tett a3 sok akadá-
lyok között s zer t , 's mennél jobban használta 
tudományát : annál inkább megérdemli , hogy 
neve ditséretes emlékezetben maradjon, 's ke-
vesebbé esmeretes munkái is megmentessenek 
aJ feledékenységtől. Az i l lyen Tudósok közé 
méltán lehet számlálni azt i s , kiről itt egyné-
hány sorokkal emlékezem. 
Ribinyi János 1722dikben Januarius 22kén 
született Nyitra Vármegyének Krents nevü hely-
iségében nem messze Nagy - Tapolcsántól. Nemes 
Kérett Soprony Vármegyében a' magyar nyelv-
ben jó előmenetelt tévén, 's a' Se lmecz i , Poso-
nyi és Késmárki nagyobb oskolákban hazai ta-
nulását elvégezvén , tudományának Öregbítése 
végett 1744ben Jénába m e n t , a' honnét 1747ben 
a* Sopronyi Evangelicum Gymnasium első Pro-
fessorának és Rectorának meghivattatott , 's ezen 
hivatalt el is fogadta. 1758ban Lőcse i , 's 1759-
ben Posonyi Prédikátorrá l e t t , hol 1788ban holt 
m e g , mint a' ministerium Seniora. 
Fő munkája i l iyen czim alatt je lent m e g : 
Memorabilia Augustanae Confessionis in Ilegno 
Hungáriáé Pars I. a Ferdinando I. usque ad Leo-
poldunt I. Pars II. a Leopoldo I. usque ad Ca-
rolum VI. s. 1. (Posoni iJ 1786—1789. in 8vo. 
Az első darab 545 , aJ második 608 lapokat té-
szen. Erről nem szándékozom szóllani ; mert 
felteszem , hogy mint a' maga nemében classi-
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kust mindenek e smér ik , a' kiket az efféle tárgy 
i l let . Több apró Írásait is halgatással elmellő-
z ö m , mel lyek nagy részént prédikátziókból ál-
lanak. Csak azon beszédéről kivánok emlékezni , 
mel lye l Sopronyi Professor korában halgátóinak 
a3 magyar nyelvet szivekre kötöt te , 3s mel lyet 
ugyan Sopronyban i l lyen Czim alatt adott k i : 
Oratio de cultura Lingvae Hungaricae. Sopronii 
1751. in 4. pag. 21. A' munkátska Báró Mellen-
bach György , Radvánszky Ferentz , Jeszenák 
István és János , Tóth Prónai Prónay L á s z l ó , 
Nándori Bene Adám és Pál , Szandai , Sréter 
Pál , Karcsay Antal Lajos , Mikovinyi Tamás 
Lajos , Toperczer János , Koltai Vidos Sigmond 
és V á n d o r , Tóth Prónai Prónay P á l , Korponay 
László és Pajor Miklós tanítványainak vagyon 
ajánlva. 
Három részből á l l , az első a3 magyar nye lv 
jelességéről s z ó l l , a' másodikban az mutattatik 
m e g , hogy a' magyaroknak kötelességek nyel -
veket k i m i v e l n i , a' harmadikban pedig mi l iyen 
eszközök által kel l jen azt kimivelni . 
Az elsőben Hibinyi a' magyar nyelvet a* 
Göröggel , és régi Romaival ugyan nem meri 
öszve hasonl í tani , de az olasznak nyájasságával 
a' franczíának ékességéve l , és a3 németnek hat-
hatóságával , o l lyan nagy mértékben bírónak 
tart ja , hogy nehéz volna meghatározni ezen je-
l e s s é g e k n e k , mel ly ike tündököljön benne leg-
inkább ; értelmességére és méltóságára nézve 
pedig sok nyelveknek elejébe teszi. 
„ Ezekre nézve a' többek között igy szó l : „ m i 
Szükség azt a3 nye lvet ditsérve magasztalni , 
me l ly természeti szépségével eléggé tündöklik ? 
ki az a' magyarul jól t u d ó , ki annak ékessége 
és szépsége felől kételkedhetnék ? kinek sz ivét 
nem járná által azon édesség , mel lye t bámulás-
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ra méltó hathatóssággal egyesülve benne mind-
nyájan csudálunk ? Ha gyenge érzeteket akar a' 
magyar kifejezni, bizonyára a' szava olly kel-
lemes , beszéde olly nyájas , kimondása olly gyö-
nyörködt tő, bogy még a' vas szíveket is kön-
nyen megindíthatja, 3s azoknak legbelsőbb rej-
tekébe magának útat nyithat. A' nyájaskodók 
és hízelkedők szava akár melly nyelven is kön-
nyen szédít, 's nehéz ellene állani csak édesde-
den 3s melegen adassék elő , de ha a' magyar 
nyelv édességével van fűszerezve , akkor olly 
igen szívreható, hogy csak az maradhatna hi-
degen , aJ ki minden emberi érzést levetkezvén 
makatson vad akarna lenni. De ezek még cse-
kélységek. Sokkal több van még a' mi engem 
a' hazai nyelv tsudálására ragad. Mert akár az 
értelmességet a' beszédnek ezen legfőbb ékessé-
gét visgáljam , úgy találom hogy ezzel a' mi 
nyelvünk sok egyebeket feliül halad ; akár a' 
beszéd egész járásából következő méltóságot 
veszem fontolóra, semmit sem találok a' mienk« 
nél felségesebbet. Röviden 's elevenen akarsz-é 
szólni, legalkalmasabban erre a3 magyarok nyel-
ve , kik magok is természetekre nézve gyorsak 
és elevenek. Tellyes kerek mondások szüksége-
sek-é ? akkor azon számos hosszas szókkal kell 
élni, mellyekkel az olly igen bővelkedik. Egy 
szóval a3 szóllásnak akár alatsonyabb, akár kö-
zépszerű, akár felséges neme szükséges, akár 
szeretetet, gyűlölséget, örömöt, szomornságot, 
haragot, reményt vagy félelmet kell kifejezni, 
igen helyesen kilehet mind azt magyarul tenni, 
A3 második részben eleintén azon panaszol-
kodik,hogy hazánkfiai közül szép nemzeti nyel-
vünket sokan megvetik. Azután előre bocsátván 
azt , hogy a' Deák nyelv-tudása ugyan a' ma-
gyarnak szükséges, minthogy mind a' hazai tör-
lOG 
vények azon vágynák írva,mind A' Királyi-ren-
delések azon közöltetnek, azt jegyzi meg, hogy 
eleink, midőn az ő idejekbeli szokás szerint a1 
törvényeket római nyelven irták, mint a' mel-
lyen azokat más nemzetek is megérthették, 's 
más nemzetek is akkor írni szoktak , a3 magok 
nyelvének ártani épen nem akartak ugyan , mind-
azáltal azt , úgy a' mint kellett volna annál ke-
vesebbé mivelhették k i , mivel szünet nélkül 
tartó háborúktól voltak elfoglalva. Ebből azt 
következteti, hogy nekünk, kik tsendesebb időn 
ben élünk 3s kiknek a3 tudományok tanulására 
több alkalmunk van szent kötelességünk a3 ma-
gyar nyelv eránt azt tennünk , a* mit eleink nem 
tehettek, 's nem tettek. Itt hazafiúi tűzzel elteld 
vén, hathatósan inti tanitványit ezen kötelesség 
tellyesítésére. Tartoztok ezzei igy szól a3 hazá-
nak , mellynek tellyes jussa van tőletek ezt ki-« 
vánni , 's melly ti néktek azt mondja, hogy a^  
régi'ősöktől nyert nyelvet elmellőzni nemes lel-
ket alatsonyító méltatlanság; a3 külföldieket tsu-
dálván a3 hazaiakat megvetni, illetlenség és sa-
ját nyelvetek3 természeti szépségét által nem 
látni tudatlanság. Tekintsetek ama régi Görö-
gökre és Rómaiakra, 3s lássátok melly szorgal-
masok voltak nyelvek' kimivelésében. Ezeknek 
szorgalmát kell követnetek vagy ha ezen régi 
példák erőtlenek a3 mai Francziákat, Olaszokat 
és szomszéd Németeket tartsátok szemeitek előtt, 
hogy megértsétek mi legyen e' részben köteles«) 
ségtek. Midőn a' haza hozzátok igy szól: bi-
zonnyára ha még magyar vér van bennetek, ha 
a* magyar nevet tsak valamennyire is szeretitek, 
lehetetlen azon kötelességteket elmulatnotok's a' 
hazának illy méltó kívánságát netn tellyesítnetek. 
A' magyar nyelv' kiinivelését elősegítő fő 
eszköz gyanánt az ifjakra nézve a' Migyar 
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könyvek szorgalmas olvasását 5s az írásbeli gya-
korlásokat 5s fordit4sokat ajánlja, de egyszer-
smind minthogy magyar könyvek nem szinte 
nagy számmal volnának, azt óhajtja, hogy vajha 
a3 magyar tudósok több ollyan könyveket adná-
nak ki nyelveken, mellyeket mind a3 tartalom 
mind az előladás ajánlana, 's követnék e' rész-
ben a3 régi Görögöket és Rómaiakat, és az ujabb 
időbeli Franczíákat 's Anglusokat, kiknek mun-
káikkal ntegesmerkedni minden valamennyire 
kimivelt Tudós igyekezik, Végre az Írásbéli elől* 
adásban való gyakorlást és a3 fordítást is hatha-
tósan javasolja. Ezen javaslását, hogy deáksá-
gáról az olvasók is Ítélhessenek, eredeti nyel-
ven teszem ide. Stylum optimum esse ac prae-
stantissimum dicendi effectorem ac magistrum , 
így szól , summus ille dicendi Magister, et im-
mortale Romani nominis decus M. Tullius recte 
judicavit, cujus judicio standum ornnino nobis 
est , si quod ille in Latina perfecit admirahili-
> ter , nos in Hungarica tolerabiliter praestar© 
studemus, Credite tanto artifici Auditores, in 
quo ego tam perfectum consummatae eloquen-
tiae exemplar, videre mihi videor, ut non tan* 
tum ad praecepta ab eo sapientissime conscri-
pta, sed ad exemplum in primis ejus, omnera 
dicendi exercitationem instituendam esse arbi-
trer. Multa ille ex Graeca in Latinam transtulit 
lingvam , plura, dicta jam a Graecis, novo ausu, 
Komanis illustravit literis , quo laboré , dici 
non potest, quam sít de civibus suis, et de 
lingva patria bene meritus. Non solum enirji 
ampliavit vocabulorum numerum , sed quod 
multo praestabilius est , tam aptum Orationis 
Latinae habitum effinxit , tam mirificam de 
omni re apposite dicendi vim consecutus est , 
tam scite rebus elocutionem, elocutioni nume* 
i 
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ros accomodavit : ut Graecos ipsos , quibus n)a-
gistris usus e s t , paene superasse videatur. Ita-
que nobis quoque haec via terenda e s t , Audi-
tores ! ín l ingvam nostram convertenda sunt 
Scripta e o r u m , qui de rebus , quae sunt in usu, 
v i taque communi et acute cogitarunt , et comte 
eleganterque locuti sunt. Yestiendi sunt habitu 
Hungarico Graeci , G e r m a n i , Gal l i , Angi i , Itali 
non quidem o m n e s , i d enim infiniti esset operis , 
uti l itatis autem exiguae : sed i i , qui praestan-
tissiina illa facultate res humanas bene intuendi, 
et disserendi de iis apte convenienterque a be-
nigniore natura exornat i , inter ceteros mortales, 
ve lut stellae primae magnitndinis , emicant, 
Cogitate Auditores! quantum nitoris , quantum 
elegantiae quantum venustatis nobis omnibus 
inde accederet , si cultissimi isti h o m i n e s , lin* 
gva nostra nobiscum colloqui et Hungaros seu 
docere , seu oblectare Hungarice possent. 
Ribinyi ezen munkátskába egy úttal szépen 
belé szövi két a' Magyarokat kissebbíttő vádnak 
megczáfolását is. E g y i k v á d az, mel ly szerint 
Reimann *) , és ő utánna Morhoíf **) és I le inec-
cius ***) azt mondották, hogy a3 Magyarok nem 
tudnak I)eák nyelven ékesen írni. Erre J a n u s 
P a n n o n i u s Sainbucus János és B é l M á t y á s 
hazánk3 fiainak több külföldi nagy Tudósok által 
i s tsudált írásainak említtésével felel , 3s egy-
s z e r s m i n d azt teszi hozzá hogy magyarjaink in-
kább felesleg is s zere t ik , tanulják és gyakorol^ 
#) In História Literaria. Toni II. Cap. 2. De Specimine 
Czvittiugeri judicans , d i c t i o , inquit , i n c u l t a 
e s t , et a l i q u i d H u n g a r i c a e i n s v a v i t a t i s 
h a b e t . 
Vid. Tractat. de ratione conscribendar. Epistolar. 
Lib. I. Cap. /+. Edit . Lubec. Anni 1716. 
##* ) vid. Pundam. stil. cult. Part. III. Cap. I. §. 2. not. 
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ják a' Deák nyelvet. A' m á s i k V á d mellyet 
egy nevetlen Franczia író *) támasztott, abban 
ál l , hogy a3 Magyarok minden kimiveltekhez 
illő ékességet gyűlölnek , 's minden idegent és 
minden külföldi tudós munkákat utálnak. Ezen 
vádot feleletre sem tartja méltónak mint mel-
lyet a' mindennapi tapasztalás eléggé megtzáfol, 
azt bizonyítván, hogy a' Magyarok mind életek* 
módjában , mind a' tudományokban nagyon néz-
nek az illendőségre , 's a' szép elméket, akarmelly 
nemzetből valók legyenek is , szeretik , tisztelik 
és tsudálják. 
Ribinyiről lévén szó nem mulathatom e l , 
hogy íijárol Ribinyi János Dánielről is ne emlé-
kezzem , ki egy volt Hazánknak legjelesebb Ta-
lentomu 3s legkimiveltebb fijai közül. Ez 1760-
ban Nov. 7dikén születet t ; 's tanulását Göttin-
gában e lvégezvén , Olasz o r s z á g o t , Xle lvef iát , 
Magyar országot, ezen utóisót különösen a3 hal-
hatatlan emlékezetű Gróf Szécheny Ferenczel 
mint Secretariusa beutazta. 1793ban a3 hires 
Ministernek HerczegCaunitznak olvasó Secreta-
riusává l e t t , 3s annak halála után több rendbeli 
köz hivatalokat v i se lvén 181 Iben Cs. K. Udvari 
Secretariussá nevez te t e t t , 's 1813ban az egye-
sűit képző művészségek Austr. Cs. Tudós Aka-
démiájának tagjává választatott. Megholt 1820-
ban. Külömbféle Német időszaki írásokban több 
rendbéli értekezései jelentek meg. Ezen lián kí-
vül még egj? leányt hagyott Ribinyi maga után 
Maria Erzsébetet , ki a' többrendbéii nyomtatott 
*) Lettres (VI ) snr les Ilongrois par M. du ([, 
La S i t u a t i o n et fertilité d'flongrie. Ii. le gouverne-
ment. III. Un porirait naif des Hongrois. IV. De-
scription des Temroes Hongroises. V. de Loix et la 
police d'Hoogrie. VI. Les Diverlissemens Les Hon-
grois.) Amsterdam 1742, in 8. p. 64. 
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munkáiról esmeretes Rasznyai Huszty Zakarias 
Pheophi lnak, a maga idejében hires Po'sonyi 
Doktornak felesége vo l t ," s 1790ben bolt meg. 
S. K. J. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
Könyv*visgálat. 
felvilágosiLÓ ellenzés hasznát senki nem tagadhatja.-
„Gr» Széchenyi Hitel 36 lap." 
Két értekezés t erh- szekerekrő l , utakról és azon kérdés-
r ő l ; valljon a 'hajókázó csatornák vas és töltött utak 
k ö z ü l , mellyiknek és mitsoda esetben kelljen az el-
sőséget adni ? annak megvisgálása után : a' Moldva 
vizét lehessen - e a' Dunával hajókázó csatornával 
egyesiterii? kidolgozta Vitéz Gerstner Ferentz a* Cs. 
K i r . Aust. Leopold - l íend - Vi téze , Gs. Kir. Profes-
sor , a' vizi épités Igazgatója, és több tudós társasá-
g o k tagja 's a' t. magyarázta , hasenos jegyzésekkel 
és egy toldalékkal a' vas-útakról megbővitette Vargha 
János Diplomás Földmérő és a' Kir. M Orsz. Epi tő 
FŐ igazgatásnál rendes Prakticans. Pesten 1828» Pe-
trózai Trattner J. M és Károlyi István Hönyvnyom-
tató Intézetében. 
Nem szándékom magyarsága vagy azon fog-
lalatja ellen EL könyvnek, melly ama derék és 
isméretes Tudós Gerstner Ferencz Úr tulajdona 
's egy nagy tekintetű férjfiú ezen munka előtt 
álló ajánlásával méltán diszeskedik, kifogáso-
kat tenni, külömben is arról mint német eredeti 
munkáról talán nem annyira i t t , mint inkább 
a' német tudományos folyóiiásókban kellene 
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s z ó l l a n i ; csupán arra a3 mi a1 magyarázóé , kí-
vánok Vetni egy két visgáJó tekintetet azon 
s z e m p o n t b ó l , mel lyböl aJ hirdetés és a3 könyv 
czimje azt nézet i , némel ly észrevételekkel il-
l e tvén egyszersmind figyelem ébresztésül — a' 
Vas-útról való toldalékot is . 
Azt mondja a3 könyv-czimjében V. Űr hogy 
i,,G e r s t n e r Ú r m u n k á j á t m a g y a r á z t a 
„ h a s z n o s j e g y z é s e k k e l és e g y t o 1 d a-
„1 é k k a 1 b ő v í t e t t e.'' *— Ennek következésé-
ben Ítéletem szerént szükség lett volna némel ly 
költsönözött és más könyvekben már kifejtett 
mathematicai igazságokat mint p. o. a3 Galilaei 
ál l í tását , az absoluta respect iva ellentállást 
( F e s t i g k e i t , Resistence) a3 maga helyén megvi-
lágítani é s a1 vég egyenlítéseknek , melly eket 
Gerstner Ur praxisra a lka lmaztatot t , miképen 
való használását megmutatn i ; mert nem kis szá-
molásbeli jártasság kell arra , hogy egy egyenlí-
tésbe foglalt fe le letek egy tekintetre észrevétes-
senek. Gerstner Ur magahoz hasonló tudósokkal 
vagy csak azokkal , kik a Mathesisben jártasok, 
akarta közleni munkáját Js a' szerint is alkal-
maz ta t ta , hogy kiterjedése szükségtelenül ne 
nevekedjen V. Ur pedig fordítása által úgy tett 
vólna j ó t , ha egy vagy két példában kivált a' 
gyengébb mathematicusck kedvéér t , kik az ana-
lytikai nyelve l nem egészen isméretesek meg-
mutatta v o l n a , hogy melly úton és módon kell 
az egyenlítésbe rejtett igazságokat k i f e j t ege tn i , 
és azon kútfőkre utasította volna az o lvasó t , 
mel lyeknek segítségével Gerstner Ur munkájában ~ 
lévő egyenlítések következtetnek. Ez által na-
gyobb becset szerezhetett volna munkájának és 
közhasznúbbá tehette volna authorját. Érzette 
V. Ur ezen hijánosságot , a' midőn élőbeszédé-
ben azon közmondással : „ S a p i e n t i p a u c a " 
ketté vágta as gordiai csomót. 
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Azomban visgáljuk meg a' fordító jegyzéseit , 
mel lyekkel Gerstner Ur munkáját bővítette. H a 
megengedjük i s , bogy némel lyek azok közül aJ 
dologra tartozók , észrevétel nélkül még sem 
hagyhatjuk , hogy azokat a1 4diket k i v é v é n , 
mel lyben Orlits Pál Budai lakatos mesternek tart 
e logiuinot , a3 nélkül hogy forrásaikat több he-
lyeken megnevezte v o l n a , jobbára az i f jú Geist-
ner Ferencz Antal Ur il ly czimű munkájából: 
Über die Vortheile der Anlage einer Eisenbahn 
zwischen der Moldau und Donau. Wien 1824. 
s zedege t te , az elsó jegyzést pedig (me l ly ho«°y 
mel ly ik paragraphra v i t e t i k , reá nem akadtunk) 
vette Eyte lvein Stat ist ikájából , a1 hol az a' 4dik 
lapon igy következik : 
„ S c h w e r e und Gewicht sind demnach w i e 
„Ursache und W irkung verschieden , daher in 
„den Wissenschaften die Verwechslung dieser 
„Wörter zu vermeiden ist , obgleich solche im 
„geineinen Leben sehr häufig vorkommt. Nach 
„ d e m Sprachgebrauche sagt man von einem Kör-
„ p e r , welcher mehr Gewicht als ein anderer 
„ h a t , er sey schwerer ; dieser uneigentiiche aus-
„ d r u c k , welcher ohne Einführung eines neuen 
„Wortes nicht vermieden werden kann , musz 
„daher nicht unrichtig verstanden werden. An-
„s ta t t schwerer könnte man besser gewichtiger 
, ,sagen. D ie Körper , mit welchen wir Versuche 
„anstel len k ö n n e n , verursachen gegen ihre Un-
t e r l a g e n einen D r u c k , und w e n n diese Unter-
l a g e weggenommen wird , so fallen sie. Die 
„Ursache dieses Drucks und der Bewegung ist 
„e ine K r a f t , welche die Schwere (grav i tas , gra-
„ v i t é ) genannt w i r d , so w i e die Grösze des 
„Drucks , welchen ein Körper vermöge der 
„Schwere gegen seine Unterlage ausübt , sein 
„Gewicht ( p o n d u s , poids) he isz t ." 
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Ezt V. Urnái Iső Jegyzésben igy olvassuk : 
„ A 3 nehézség (d ie Schwere , gravitas) és a' súly 
„ ( G e w i c h t , pondus) úgy külömböznek egymás-
b ó l , mint az ok (Ursache , causa) és a' foganat 
„(s iker , Wirkung , eífectus) , azért is a' tudo-
„mányos Írásokban nem kell őket egymással fel-
„cseré ln i , ha mindjárt a' közbeszédben nem an-
„nyira szokás is reájok ügyelni. A' közbeszéd-
„ b e n ugyan is gyakran mondjuk valamel ly test-
„ r ő l , a3 mel lynek nagyobb a' súlya , mint egy 
„ m á s i k é , hogy az nehezebb , de hibásan, mert 
„azt igazabban és helyesebben a' nagyobb súly 
„miatt súlyosabbnak kell mondanunk. H a p. o. 
„va lamel ly testet egy rúdra íüggesztünk, vagy 
„reá teszünk, akkor az a3 test a3 rúdat a' meg-
„érés pontján maga után b ú z z a , v a g y maga alatt 
„ l e n y o m j a , ha pedig a' rudat alóla k i v e s s z ü k , 
„tehát a' test leesik. Már ezen nyomásnak vagy 
„eséskori mozgásnak oka egy ol ly bizonyos erő, 
„ m e l l y nehézségnek ( S c h w e r e , gravitas , gra-
, ,v i té ) valamint a3 nyomásnak azon nagysága, 
„mel lye l a3 test az ő nehézségénél fogva az alá-
„tett rudat n y o m j a , aJ test súlyának ( G e w i c h t , 
„pondus , poids) neveztetik.'3 
Mivel több jegyzése ive l is jobbára így ta-
láljuk a' dolgot , azt szó nélkül megállntink nem 
lehetett. Szokás ugyan az Íróknál vi lágosítás 
vagy erősítés végett másoktól kö l t sonözn i , de 
szokás és illő is megnevezni honnan? kivált mi-
dőn az előttünk lévő könyvből szóról szóra 
irunk ki valamit. 
A3 mi a3 vas-útról való toldalékot i l l e t i , 
noha az a' mint V. Ur csak. ugyan maga is em-
líti egészen Purkinje Úrtól van v é v e , a" ki azt 
Baader Ur szerint a' Bécsi polytechn. Intézet 
évkönyveinek Yídik darabjában k ö z l i ; niindaz-
Toii. Gyű t. IX. Köt. 1830. 8 
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által úgy látsz ik , liogy itt V. Ur nem mint csu-
pa forditó kiván fel lépni . Kár tehát hogy a' for-
dítói szűk korlátok közzé szorítá magát , 's aut-
liorját szorossan követvén e lmulaszta egy rövid 
értekezésben bennünket megismértetnj , mennyi-
be lehetnének a vas-útak Magyar országra néz -
ve is alkalmaztathatók , annyival inkább, mive l 
talán az első próbatételnek Pesten nem a' kivánt 
foganatja volt. Baader U r , kinek tanításait V. 
Ur ezen toldalékban e lőadta , a5 csatornák ellen-
s é g e , a' vas-útaknak pedig és a3 köriiltök tett 's 
általa előadott jobbításainak indúlatos magasz-
talója. Az azoknak megvisgálására kirendelt 
Bavarus királyi biztosság azomban többeket , Js 
nevezetesen a z o k a t , mel lyek az ő erőpótló prin-
c ípiumában, és a' vonó erő statikos hatalmasi-
tásában fundáltatnak , és a3 mellyekről V. Ur 
azt r e m é n y l i , hogy általok azon nehézségek , 
mel lyeket a' hegyek a vas-útakra nézve okoz-
n a k , meggyőzettetve v o l n á n a k , l i i jjánosoknak, 
és n e m használható voltok miatt semmi tekin-
tetre méltóknak lenni ítélte. Ezen Ítélettel Baa-
der Ur meg nem elégedvén a' Biztosság el len 
közönséges levelekben k ike l t , mel lyért azután 
legfe lsőbb helyről ny i lván megfeddetett . Erről 
bővebben olvashatni Pechmann Úr munkájában 
Über die Verbindug der Donau mit dem Main 
und dem R h e i n , und Beurtheilung der vom tjui-
escirten Oberberg Rath Joseph v. Baader in die-
sem Jahre erschienenen Schri f t , über die Vor -
züge seiner verbesserten Bauart von Eisenbah-
nen vor den schiffbaren Kanälen. München 1828. 
Ámbár tehát a3 vas-útaknak olly tökélietes-
ségre lett v i t e l e k , mint Baader Ur 's az ő köve-
tői e lőadják, a' külföldön is ei nem ismértetett , 
sőt azokban nagyítást ta lá l t , azt ped ig , hogy a' 
VQs-útak a' csatornai és fo lyóvíz i közösülés fe-
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le t t az elsőséget általjában e l n y e r j é k , gondolni 
s em l e h e t ; mindazonál ta l örülnünk k e l l , hogy a3 
kereskedés és gazdaság e lőmozdítására ezze l i s 
több eszközök szolgáltattak k e z ü n k h ö z , me l lyek 
közzül az e lő l forduió esetekben a' czél irányosab-
bat választhatjuk. 
A3 csatornák ép í t é séve l járó nagy köl tségek 
n e m bizonyít ják m e g azoknak szükségte len v o l -
tokat . I l ly nagy ép i tményekné l a' Státusnak 
több és nemesebb czéljai v á g y n á k , 3s köve tkező-
l eg ol ly kalmárosan mint egy privatus ember , 
n e m számol . Miólta pedig Gerstner F . A. Úr 
kormányozására bizott résszerint már végbe i s 
m e n t nagy i g y e k e z e t , me l lyné l fogva a3 Dunád-
nak a' Moldvával való öszveköt te tése fe lső Au-
striában és Cseh országban vas-i itak által irányoz* 
tátott- , m e g a k a d t : a3 v a s - ú t a k o l ly o lcsósága 
-iránt kéte lkedni kel l . V . Úr is (Purkinje u tán) , 
h o g y a' vas-útaknak hasznait és e lsőségét a3 csa-
tornák fe le t t m e g m u t a s s a , mind a' vas-útakról , 
m i n d a' csatornákról b izonyos f e lve t t távolság-
ra költség számolásokat közöl ? de gondolóra 
nem v e t t e , hogy azok a*' kö l t ségek a3 he ly és 
időtől határoztatnak meg , és hogy könnyű azon 
számolásba a1 Vas-útra n é z v e , me l lyér t b u z o g , 
merő k e d v e z ő , a1 csatornákra n é z v e pedig ked-
ve t l en környűlál lásokat választani . 
Az 59. lapon V. Úr által k i te t t e l l enveté -
sekre a' csatornák el len , még : e1 következendő-
ket kel l (Pechmann után) érintenünk í 
1. Te l lyességge l n intsen megb izony í tva ^ 
hogy a' szál l í tás a' vas-útakon sokkal sebesebb 
Volna , mint a' csatornákon ( lásd alább a3 Idik 
szám alatt) . 
2. H i t e l t nem érdemel azon á l l í tá s , hogy 
sem a' hó l e t a k a r i t á s a , s em a' fagy téli időben 
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nem akadályoztatják a3 vas-útakon a* közösülést 
csak egy nap is. 
3. Ott csatornát építeni nem k e l l , a3 hol 
v iz szűke van. 
U. Igaz u g y a n , hogy a3 csatornákon hidak 
és zsi l ipek (Schleusen) és azok hosszában tölté-
sek szükségesek; de a3 vas-útaknál is kell ké-
születeket t e n n i , hogy más kocsik keresztül me-
hessenek , a' vas-útaknál f o l y ó v i z e k , laposok és 
meredek partok gyakran e lkerülhetet lenek, mel-
lyeken szinte töltések és h i d a k , még pedig több-
nyire nagyobbak 's azért is költségesebbek kí-
vántatnak ; végtére a' hol a3 nagyobb magosság 
miatt a' zsil ipek száma szaporodik , ott a' vas-
utak alkalmassága is legalább addig az ideig 
nagyon meg van szor í tva , sőt azoknak végbe-
hajtása tsak nem lehetet len. A3 vas-útak haszna 
a3 s íkon és minél horizontalisabb földön szembe-
tűnő , de már nagyon megcsökkenik o t t , aJ hol 
tsak középszerű menetelesség találkozik. Azért 
is a3 Duna v izének a3 Moldvával vas-út által 
va ló öszveköttetésében dolgozó Cseh Technikusok 
egy 27 láb magos partnak elérése végett taná-
csosabbnak tartották kerülni , és egy 1800 öl 
hosszú töltést fe lá l l í tani , mintsem egyet is azon 
dicsért módok és machinák közül h a s z n á l n i , 
mel lyek segítségével lehessen akármelly magos-
ságokon terheket általszáll ítani. Hogy Baader 
Ur által előadott eszközök ezen czélra elégtele-
n e k , már feljebb mondato t t , a" többi e'féle ta-
lá lmányok ezekhez hasonlók , vagy ezeknek 
csak kis változtatásai. Azomban tegyük f e l , hogy 
czéljoknak megfe le lnek , azon esetben a3 hegy-
nek státiókra való felosztása , a' machinák felál-
lítása és jó karban való tartása minden statiónál, 
a' gondviselők és azoknak lakásai felette szapo-
rítják a3 köl tségeket , és az idővesztés i l lyen in-
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tézet mellett a' szekeresre nézve sokkai unalma-
sabb, és bizonyosan kisebb nem lesz , minta ' 
hajóknak a' zsilipeken való által eresztésekor; 
•— melly dolgot fő ellenvetésül használják a3 
csatornák ellen. Már nagy kiterjedésű vas-utak 
is jöttek javallatba mind Anglia mind Bajor or-
szágban , de kételkedni lehet, hogy valaha vég-
re fognak hajtatni. Eddig Angliában is csupán 
nevezetes fabrikák vagy kőszén-bányák és a' kö-
zel fekvő csatornák, folyó-vizek , vagy tenger 
közt építtettek; és altaljában csak ott jöhet kér-
désbe a' vas-út felállítása, a' hol a1 víz nem léte 
miatt csatornát ásni nem lehet, és o t t , a* hol , 
minekelőtte a3 vas-útak feltaláltattak, csatornát 
is áshattak volna. 
Ezeknek következésében bátorkodom véle-
ményemet kinyilatkoztatni, hogy hazánkra néz-
v e , melly fabrikák nélkül szűkölködik, a' hol 
a' kereskedés nyers termésekkel is csak gyengén 
virágzik, és azok is csak bizonyos időkben, 
rendszerint Pesti vásárkor szállíttatnak, a* hol 
több hajókázható vagy hajókázásra könnyen al-
kalmaztatható és mind egymásba folyó vizek 
vágynák, és a' hol ezen folyók többnyire ma-
gokra hagyatva, vagy az emberek telhetetlen-
sége miatt jótévő természetektől megfosztva lé-
vén, itt kiöntéseikkel határokat pusztítanak , ott 
helységeKet és hasznos földeket magokkal ra-
gadnak, sok és nagy kiterjedésű több tekintet-
ben ártalmas mocsárokat formálnak , a' hol te-
hát a' folyóknak a' hajókázásra való alkalmaz-
tatások által még több közhasznú czélok is el-
éretnek, hogy hazánkra nézve mondom, még 
távol vagyunk azon időtől, a3 mellyben a3 vas-
útakra is mint a' kereskedést előmozdító eszköz-
re a3 Státus figyelmét vethetné. 
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Utoljára még figyelmeztetem a* forditó Urai 
arra, hogy az algebrai formulák több helyeken 
szükségtelenül két sorra vágynák elosztva, melly 
az általlátást nehezíti és tévedésre ád alkalma-* 
tosságot p. o. 
,MCÍ a' 64. lapon 4dik 5dik sorban 
A' gyökérjel a' l inea végén , az alája tartozó 
mennyiség aa következő sorba , 65 lap 19dik 20* 
dik sor , 77 lap 17. 18 sor. 80 lap 17. 18 sor, 
82 lap 12. 13, 19. 20 sor. 85 lap. 18. 19 sor. 
A3 trigonometrica linea 29 lap. 9. 10, 
11. 16. 17. sorokban. 
Ezt mivel gyakran fordul e l ő , és hátúi a' 
hibák között nincs k i t é v e , nyomtatásbéli hibái-
nak nem nézhettük. 
Vásárhelyi Pál, 
B.) K ü l f ö l d L i t e r a t u r a. 
Az Orvosok Charlatánságáról. Töredéke egy levélnek, 
mellyet egy hires Doktor írt barátjához-
Jóllehet az itt következő levéltöredék tu? 
lajdonképen az Orvos-tudományt i l leti , még is 
reményleni lehet, hogy olvasóink előtt kedves-
séget fog találni mind azért, minthogy ollyan 
nyavalyáról szóll, mellyben sokan szenvednek, 
mind azért, minthogy igen egyszerű tanátsot 
ád még pedig nyájas hangon. Ezen levelet R e d l 
írta, ki a' XVII. században egyik legnagyobb 
Orvos és egyik legszebb elme volt. Harmadik 
Co s i n u s n a k Toskánai Nagy Hertzegnek udva-
rában élt mint Fő Orvos. Érdemét eléggé bizo-
nyítják azon fényes megkülönböztetések, mel-
lyeket külömbféle Fejedelmektől, Olasz ország? 
?iak tsak nem minden tudós Akadémiáitól és a' 
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maga idejében virágzott nagy emberektől nyert. 
Jóllehet különösen a3 böítselkedést gyakarlotta 
3s annak több részeit hathatósan fel is vi lágosí-
to t ta , ínég is az Olasz nyelv' tökéletesítésében 
is sokat t e t t ; tigy hogy Olasz ország leghíre-
sebb tudós akadémiája a3 Dei la Crusca is tőle e-1 
részben gyakran tanátsot kért. A' Poezisban nagy 
e lőmeneteleket t e t t , 's az Olasz Dithyrambus3  
feltalálójának tartatik. De mind a' mel le t t i s 
verseinek nagy részét elégette , 3s a' tapasztalán 
son fundált természet tudományt tette szorgal-
mának íő tárgyává. Meg holt Pisában 1698ban , 
3s Arezzóban a' maga honnyában igen tisztesé-
gesen temettetett el. Harmadik Cosinus három 
rendbéli nagy réz-pénzt veretett e m l é k e z e t é r e , 
's a3 híres Salvini Maria Antonio a' Dei la Crusca 
Akadémiában innepi halotti beszédet tartott 
t iszteletére. Tsak nem minden tudós társaságok 
veté lkedve hintettek sírjára v i rágokat ; számos 
tudósok és szép elmék kinyilatkoztatták mun-
káikban halálán való fájdalmokat. Tiszta erköl-
t s e i t , szerénységét 's fedhetetlenségét mindenek 
egy sz ívvel lélekkel magasztal ják, következés-
képen gondolatjait erköltsi Charaktere még be-
tsesebbekké teszi. 
D á v i d D o m e n i c o Ú r h o z V e l e n t z é b e . 
Ne tsudáld, drága Barátom, hogy á 3 köze-
lebb mult héten tőlem levelet nem vevél ; a' 
t iéd nem ért engem Florentz iában: falun vol-
tam az Udvarral , most fe le lni f ogok , nem úgy 
mint O r v o s , hanem mint barátod. 
Örülök rajta, hogy olly derék Hypochon-
driakus vagy. Hogy hogy ezt fogod kétségkívül 
m o n d a n i , te örülsz rajtam? Úgy v a n , örü lök; 
mert azt szoktam mondani , a' mit tapasztalá-
som minden nap ís bizonyít ha az Orvos Doktor 
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Hipochondriákussá lesz, meghosszabbítja életét, 
's olly öreg lesz, mint az ország-út. Ennek oka 
az minthogy a' Mypochondriás Orvos huzomosan 
jó rendet követ élete módjában , megtartóz-
tatja magát azoktól a3 sok hitvány orvosságok-
tól , mellyeket a' Doktorok másoknak csupa 
Charlattanizmusból rendelnek a3 nélkül hogy 
magok hasonlókat bevennének. Talán azt mon-
dod erre hogy te elég bőven vettél bé régtől 
fogva mindenféle orvosságokat télen, nyáron, 
ősszel és tavasszal. Erre azt felelem : magad lá-
tod hogy ez nem volt a' gyógyításra vivő út , 
minthogy most rosszabbul vagy. Azt is nyilt 
szívvel megvallod , hogy ennyi féle orvos sze-
rek rendetlenségbe hozták belső részedet,'s tsak 
nem egészen elrontották gyomrodat. Ha ezek 
olly sok ideig sem tudtak meggyógyítani, miért 
akarnád a' velek élést folytatni vagy helyettek 
másokat bévenni ? az Isten szereimére kérlek 
édes barátom mondj le rólok egészen, hadd élje-
nek velek azok , kik életek' nyomorúságait sza- ^ 
porítani akarják. Én ezerszer melancholikusabb 
és gyengébb testi alkotású vagyok mint te; so-
vány mint & liéring, száraz mint a' kétszer sült, 
ollyan halavány mint a' ki fél esztendeig böj-
tölt. Mindazáltal még sem megy bé az én testem-
be legkissebb orvosság is. Mindjárt hamar, mi-
kor az orvoslást gyakorlani kezdettem, megta-
nultam azt, a' miben nagy kárommal tudatlan 
voltam. Magam akarék a' magam doktora lenni, 
's hogy a' Hypochondriának pestisétől .megsza-
badulhatnék , annyiféle nevetséges italokat nyel-
tem e l , hogy tsak nem végképen elrontottam 
azt', a3 mit megakartam tartani. Attól fogva 
nem vettem bé semmit, *s igen jól tselekedtem. 
Kövess engem Barátom 's te is jól fogsz tsele-
kedui. Akkor ditsérni fogod praxisomat és saját 
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praxisodat. Elő fogod segíteni a" természet forró 
sóhaj tását , mel ly nem kíván ennél j o b b a t , 's 
a3 jrnagad vallástétele szerént beié tsemerlett a* 
sok orvosságokba* Azt irod hogy ezután a' Pa-
tikarosok edényeiben hagyod azokat penészesed-
n i ; maradj meg álhatatosan ezen fel tételed mel-
l e t t ; mert ezen esetben fogadoni kigyógyulsz a3 
Hypochondriából és minden erőtlenségekből
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mellyek azt késérik. 
Itt látom veresedik or tzád , 's fájdalmas 's 
e g y s z e r s m i n d neheztelő szóval azt kiáltod , hogy 
az orvos szerek helyett rendeljek hát legalább 
valamit o l lyant , a' mi kel lemes is legyen 's eny-
hítsen is gyógyítson is a' né lkü l , hogy belső ré-
szeidet rendetlenségbe hozná. Ne haragudjál , 
bétel lyesítem kívánságodat. Kössünk egymással 
békességet , mel ly hogy annál erősebb legyen, 
előre egész szivemből megölel lek 's ezerszer en-
gedelmet kérek tréfálásomért. Hitesd el magad-
dal Barátom, hogy nem irnék i l ly v idám hangon, 
ha meg nem volnék arról g y ő z ő d v e , hogy nya-
valyád sem veszedelmes sem nem halá los ; sőt 
a3 mi több hogy bizonyosan tökélletesen k igyó-
gyulsz belőle mihelyt elég bátor lész azt meg-
vetni , Üzz belőle magad is tréfát 's bizonyosan 
késő öregséget fogsz érni. Ezen nagy igazság 
bizonyítására nem kell nekem több , mint a' mi t 
magadtól t u d o k , az a z , hogy régen tartó gyen-
gélkedésed mellett is jó izűen eszel 's i s z o l , tür-
hetőképen a luszo l , 3s ol ly könnyen gyalogolsz 
mint egy fiatal ember. Az Istenre kérlek mit kí-
vánhatsz ennél többet ? én azt szoktam mondani , 
hogy a' boldog állapotnak nints nagyobb ellen-
s é g e , mint a3 még boldogabbnak viszketeges kí-
vánása. H a szintén az aluvás közben néha ol ly 
nyomást érzesz is , mel ly lélekzetedet egynehány 
szempil lantatokig vissza látszik tartóztatni , ezen 
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se nyughatatlankodjál; várakozzál tsendesen míg 
jobban lesz; ez a3 környülmény nem fog meg-
ölni , minthogy eddig meg nem ölt. Üzd el tő-
led merészen a' beteg képzelődést, melly ezen 
nyavalyát leginkább szokta táplálni. 
Minekutánna eddig úgy szóllottam hozzád 
mint barát, most úgy jövök mint Doktor, és 
hogy szeretetemet nagyobb méltósággal jádzhas-
sam, ollyas doktori palástot veszek magamra, 
melly nem kévéssé fog hasonlítani a' Theologia 
Szalamankai , Szorbonni vagy épen Páduai és 
Pizai nagy tiszteletű és szakállos Doktorainak 
palástjaihoz, 
*S elsőben is félre tévén minden tréfát azt 
mondom, hogy azon új rendtartás, mellyet az 
egészségben való vigyázásban gyakorolni kez-
desz ,igen jeles. Folytasd azt tovább is , ebéded 
mértékletes , vatsorád kevés legyen, tartóztasd 
meg magadat a3 fűszerektől a' sós étkektől, és 
az igen erős bortól; ezt kereszteld meg jó bő-
ven vizzel , 3s ne félj hogy ettől gyomrodnak ^ 
valami baja legyen. Tudjad hogy a3 gyomor kön-
nyebben megemészti as vizet mint a3 bort; ezt 
száz tsalhatatlan próbákból tapasztaltam.De mit 
beszéljek hosszasan erről egy olly tudós ember 
előtt ? oh hány embereket ölt meg már az a' 
környülmény hogy gyomrokat a' meghűléstől 
féltették, 's hányat tesz naponként betegekké! 
mintha a' szegény gyomornak semmire sem vol-
na munkálkodásában szüksége a3 hévségen ki-
vül , vagy maga nem bírna elég hévséggel. Ma-
radj meg azon feltételed mellett, hogy soha sem 
vészsz bé fellyülről gyomor tisztittó orvosságot. 
Ha a' szükség e' félét kíván , tartsd magadat 
egyedül a' Klystérekhez, mellyek tsndálkozásra 
méltóképen kitisztítják az istállót a3 nélkül,hogy 
a3 konyhát elrontanák, De arra kérlek ezen $Jy-
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sztérek kellemes és tsendes neműek legyenek, 
iiem pedig ollyan átkozandók, a3millyeneket mi 
Doktorok sokszor rendelünk, a' Patikárosoknak 
akarván hízelkedni 's számtalan pokolra való 
moslékot készíttetünk, melly egy tornyot is ki-
áztathatna tövéből, nem hogy az emberi belső 
részek gyenge szerét kéméllené. Oh bizony gyö-
nyörű munkát visznek véghez a3 mi beleinkben 
az olly számtalan füvekből , száz külömböző 
tartományok terméseiből öszve főzött szűredé-
kek, a" Hieraprikák , Diakatholiconok, Diaplio-
nikonok, Diatriontopiperonok ; olly nevek mel-
lyek a' kutyákat is megördöngösithetnék 's a' t. 
Mi a3 S a r l a t á n s á g . 
Ez a' szó Sarlatán (vagy Charlatán Ciarla^ 
tano) ettől az olasz szótól vette eredetét, ciar-
láre csacsogni. Tulajdonképen ollyan házoló kur-
ta kalmárokat jelent, kik portékáikat faluról 
falura, városról városra, uttzáról úttzára hor-
dozzák 3s kiáltozva árulják. Minthogy az illye-
nek gyakran silány 's nem ritkán haszontalan 
sőt épen ártalmas és tiltott orvosi szereket és 
partékákat árulnak, mellyeket mind a3 mellett 
is igen szoktak magasztalni és ditsérni; azért 
Sarlatánoknak neveztetnek nem tsak az ollyan 
himpellér 's tanulatlan orvosok 's kuruzsolók, 
kik a' nélkül hogy tudományok 's a' felső hatal-
masságtól engedelmek vólna a' gyógyittásba 
avatkoznak, 3s tsak nem tsudatételeket Ígérnek; 
hanem az ollyanok i s , kik az orvosi tudományt 
tanulták ugyan de nem eléggé fundanientomosau 
's következésképen mesterségekben tudatlanok 
lévén ditsekedés és kérkedés által igyekeznek 
magoknak fontosságot adni. Utóbb általjában 
mindenekre általvitetett azon nevezet, valakik 
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tsekély tudománnyal birván *s mesterségekben 
járatlanok lévén igen szembetűnő 's kézzel fog-
ható kérkedés és egyébb alávaló módok által 
próbálnak másokban magok eránt jó vélekedést 
támosztani , 's magoknak tekintetet szerezni. 
Könnyen ellehet gondolni , hogy a1 tudósoknak 
a' diísőséget olly nagyon szerető 3s gyakran igen 
is szomjúhozó seregében is elegen találkoznak, 
kik ezen vezeték nevet megérdemlik. Mencken* 
ezen tzimii m u n k á j a : d e C h a r 1 a t a n e r i a 
e r u d i f o r u m a tudós világban eléggé esmere-
t e s , mel ly sok ízben újra nyomtattatott és más 
tudósok jegyzéseivel is megbővittetett . Ennek 
utóbb egy folytatása is jött v i lágra , a' követke-
ző tzim a lat t : „Uber die Charlatanerie der Ge-
lehrten seit Menőken, in. K. Lpz. 1790. 
S. H. J. 
III. 
K ti 1 ö ii b f é 1 é k. 
1. 
R é g i s é g e k . 
P á p a V á r á n a k C s á k i L á s z l ó n e v ű U r a K a -
p i t á n n y á e d g y tíaráttyának í r t a l e v e l e 
165ldik e s z t e n d ő b e n . 
Az e lmúlt September tizenhetedik napján dél után 
Onad Varokk vicze Hapilánya ki is Császár Urunk O 
Felségének ott a' tájékon láttott ha l lo t t , C s a n a d i nevö 
nagy embere É r s e k U r u n k t o l hozzá küldött l evé l -
nek párját nékünk is m e g h küldé H a n i s a Várának 
m e g h szállását , az e lőtt fülheggyel értettük vala itt 
É r s e k U r u n k világosson irja , me l lyro l mi is akarók 
lcigdet tudós í tani , mert ez a* mi időnkben sem hal latott 
s e m láttatott igen nagy matéria ha rendelte az I n , ugy 
láezik ehez hozzá fognak mégh Érsek Urunk is á lmélkod-
va ir ezen matér iáró l , irva ó Nga , hogy a' Németek í s , 
már ezen dologb koczkára vetvén magokat , e lmével aligh 
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megfogható resolutioval vadnak az i n d u l a t b , u g y h o g y 
nem csak obsideáltassék K a n i s a hanem os trommal m e g 
is próbál tassék. Most K a n i s a alatt 30 ,000 ember va-
g y o n ef lect ive , és mind edgyre gyűlnek effectuose m i n -
den f e l ö l , mind N é m e t és Horváth országokbó l , S t y r i á -
b ó l A u s t r i á b ó l , 's innen is azanb - m e g h a' bé ho ldo l t 
he lyek szegénysége is fegyverhez nyúltak 's fe lkóltek , 's 
a' T ö r ö k r e erössen mennek. Morváb - *s B e c s b - i s erös -
sen k i á l t t y á k , gyűlnek is a' hadok Fa l törő Ágyukat U g -
v á r b o l , K o m á r o i n b o l , és Szeged Várból visznek M o s a -
r a k a t , és gránátakot is bövön Császár U r u n k ö Fe l sége 
is ezen szükségre a' Bécsi hadakat igen mustrá l lya G y Ö r i 
V a r a s d i Generálok P u k h á n és Fö Generá l i sok , P i-
k o l o m i is o t t v a n , Z r í n y i , B o t t y á n i , N á d a s d i , 
E r d ö d i , Esz terház i , é s a1 Beszprinyi Püspök is o t t 
vadnak. 
F u i l l yen szél i s , h o g y a' Kirá l ly ö Felsége is ada 
k é s z ü l , mi t akarjon In mind ezekkel nap fényre jo. E n 
i t t csak attól f é l e k , h o g y el isböl fogyatkoznak m e g h , 
m e r t ehez a' nagy készülethez , nincs élés aránt e légh 
p r o v i s i o , noha ugy l á t o m , már az aránt is m i n d e n f é l é 
mozognak és a' szomszéd Országok is ide succurrálni 
f o g n a k , es noha a' mint hallatik a' Kanisaiak Majerjo-
k o t Házak f e d e l i t , 's kertek kerítésit mind f e l ége t t ek , 
's m a g o k , inind az által az is mie ihkk fog seg í ten i a ' 
V á r e l l e n , edgy fe lö l K á n i a á t Z r i n y i U r a m l ö v e t i , 
más fe lö l P u k h á n rontya . 
A' mi a' Budai Vezér do lgát i l l e t i , ö ezt a* Matériát 
n e m igen fogja tángálni , mért ö a' békességh s z e r i n t , a* 
Faluk d o l g á t n e m vezeti i n k á b b , 's azt is irja 5 Császár 
U r u n k n a k , h o g y néki csak arró l va ló p a r a n c s o l a t t y a , 
kihez képest ö a' békességh e l l e n , m a g á t ó l való m o z g á s -
sal nem koczkáztattya é l e té t , m e l l y szer int h i s z e m Isnt, 
h o g y a' m e g h irt hadi nagy G e n e r á l o k , el kezdett d o l -
g o k b - n e m engedik Ebb - Érsek U r u n k k a l miis te lyes 
igyekezet te l vagyunk hiszszük is Int kételkedés k í v ü l , 
h o g y ez aránt kivánt végünket el is é r j ü k , mert a' T ö -
rökök confundá lodtak , 's nem igen tarthatunk. 
Bosznában lévő válogatott hadaink aránt is r emény i -
jük , hogy ez nagy apparatus alkalmatosságával Torok 
kéz és erőszak alá esett szegenségeink is fe lszabadulnak. 
Még ez úttal egyebet nem cse lekedhetünk, h a n e m paran-
c s o l t u n k , h o g y Szent G o t h á r d r ó l , ezer véka l i sztet szá-
litsanak ezen szükségre asztagamkat is a' v é g r e , h o e y 
m i n d el verjek mrgh hattuk. Magunk is kívánunk igen 
szivess oda m e n n i , és közöl tök leírni , m e r t ennek már 
edgy f e l é , el kel rálni . Cbtiki László, 
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2. Emlékezetes Oklevelek. 
R o s n y a i D á v i d k é z i r a t i g y ű j t e m é n y e E r t í -
d e t i p é l d á n n y á b ó 1. 
A' V i t é z n é g y i f j U G r ó f E s z t e r h á z l a fc n a g y 
e s e t e , S i m o n K e n i n g e r P o r t á n l é v ő K a -
p i t i Ii a v a g y R e z i d e n s n e k a' P o r t á h o z 
v a l ó p a n a s s z á b a n 165idik e s z t e n d ő r ő l a* 
F o V e z é r h e z . 
Ngs és Méltóságos Uram ; Ngd Méltoságos székinél 
alssa je lentem, hogy a' melly békességet ennek előtte a* 
szegénségnek nyugadolmakra nézve a' két Császár tsinált 
v a l a , mind az a' szent bekességh, 's mind azzal járó 
szomszédságog Barátságh annyira Corrumpálodot , h o g y 
ha N g d , és több Méltoságos Ministerek > Hlms Császárk 
a' dolgát hirré nem adgyák 's annál inkább a' sok Occur-
rentiákat mel lyek igen roszszak nem ant ic ipál lyák, a' 
végbeliek gonoszsága a' végbéli dolgokat tellyfességel f e -
nékkel fordittyák fel* Mert hogy a' két esztendő alatt 
végben ment Hlms Császár vérbeliektől el k ivettetet t 
excessusokot f é l re tégyem im tsak azokat számlálom elé* 
mel lyeket e' kőzelb'ik Martziusban , és Aprilisben tsele-
kedtenek. 
Az elmúlt Mártziusnak 9dik napján Hlms Császár s 
részére való-végbéliek mint edgy három ezeren magakát 
öszve vévén megeresztett zászlókkal G y Ő r alá csaptanak, 
ho lot t több sok gonoszságok között , kiin szölöjökben és 
major jakban l é v ő mind terméssel mutatott In áldásit él 
gázolták azanb Lona és Bogács nevö falukk mezeiről száz 
embert el rabolva sokat is benne le vágván, mind Mar-
hajakat el hajtatták, tudva lehet Ngdnal az i s , hogy Ugja 
Apr. -22dik napján Esztergomi Mustafa Bég majd három 
ezer embert maga mel lé gjüjtvén a' közettünk lévő szent 
békességh elenn Nitra Vármegyére bé tsapat, és t izen 
egy falut el égetvén 's azokon kivül is sok helyeket por-
rá tevén edgy néhány száz embert el rabolt 's edgyne-
hány ezer marhát el hajtat ki elen anak a' földnek Fö 
Inspector Tiszte , F o r g á t s A d a m Tiszti szerént azon 
helynek defenziojára ki kelvén , hat száz Magyar lovassal 
más fél száz Német te l , 's más léi száz gyalaggal más fel 
száz hajdúval a' meg nevezet Mustafa Bégh ezer lovassal 
reájak ment és Mustafának több segítsége érkezvén •egés'Á 
hat oraigh hartzoltak, de Mustafának sok embere hal-
ván el 's az esle is rcájok érkezvén Mustafa cum suis 
szaladáara vete a' dolgot holott mint az által a* Hatvani 
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Bégh 's az elöt Esztergomi Bégh volt vén Omer Bégh 
ennek fia Mustafa Aga Ugjan Esztergomi Aly Bégh Vén 
Ozmán Aga és Húszain Aga el hulottonak , a' mint a* 
rabak réferálják Budaiak is nagy rendek tizen heten hu-
latanak-el , és Mustafa Begk a' lova sebesedet csak megh 
a' harcz napján a' Törökök közzül hetvenen hullattanak 
e l , és hatvanon estetiek rabá, más nap a' sza ladokbol , 
Szent Márton nevö fa lub- husz test Lona tájékán har-
mintz , Zegen nevö faluban tiz test tanáltatott edgy szó-
val a' vizben holtakon az ujakon el esteken és a' sebesit-
tetleken kivül a' kik le vágattattak 's el raboltattok mind 
körűibe nyolcz száz Török. 
A' Magjarok közzül penigh négy iíFju GroíF Eszter-
házi úr f iak , fe lekezetektől el szakadván le vágattattak 
kiken kivül hatvan vagy hetven Magyar veszett. A' nál-
lunk levő Tűrök rabok azt besze l l ik , hogy a' megneve-
zet Musztafa Bég Esztergomi Béggé l évén , az után ötöd 
nappal lieentiáztatott arra, hogy az egész Fejér Hegyigh 
Magyar országot bé hodoltassa, és igy vött az után egész 
Egertől fogva Budáig hadakat maga melle hogy ezt a' 
nagy gonoszt tselekedgye. 
Jo reménységgel kérem azért Ngelt , hogy nagy 
hiríi Discritioja szerént ; és a' végbéii dolgokban való 
nagy experientiájával az köz békesség szentül megtartá-
sára nézve , méltoztasék efele excessusak továb való con-
tinentiáját interrumpálni , 's azal mind két félnek hires 
nevezetes, és hasznos vitézlő rendek fogyat kozásakat és 
a' szegenységk raboltalásokat megszüntetni. En Ngd jo 
akarója az én Felséges Uram Császárom aránt kezes l é -
s z e k , hogy a' szent békességet szentül megtartani kiván-
nya vala , mégh e' részről ok nem adatik Exorbitántia 
nem halatik és e' mostoni nagy vétek és ha erdemes bo-
szu álásol tálioztatik. 
íla penigh objiciáltattnék hogy néha részetekről is 
megesik az í l lyen bot lás , én ara azt f e l e l e m , hogy az 
o l lyan is nem az én Uram hirevel 's akarattyával íész 
hanem a' Törököktől már szenvedet gonosznak Tál ioja , 
ha volna vag}r esnék is aféle summa summárum a' b é -
kességh alatt mégh i l lyen excessus sem ese t t , sem halla-
tol t , mint ez a' Mustafa Bégé. Már Ngd lássa mit tse-
lekszik. 
N g d j ó a k a r ó j a N é m e t R e s i d e n s S i m o n 
R e n i n g e r. 
P á p a V á r á n a k . 
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1 . 
Az ember boldogságának Feltételei. 
Alig van közönségesebb az emberek között, 
mint az a'iól való panaszolkodás, bogy ők nem 
boldogok,-— e' föld siralom völgye, jnellyben 
az embernek vándorlása sok egymást felváltó 
nyomorúságokkal tellyes ; és hogy , valamint 
Astraea az igazság' Istenasszonya elrepült es 
földről az égbe, úgy a5 boldogságot is híjába 
keressük itt , mert fel nem találjuk. Fogtasd 
bár a" legvirágzóbb állapotban lévő emberi is 
illyen formán : be boldog vagy barátom ! kit a' 
bővölködés és betsület, mint az árnyék aJ testet, 
úgy követnek minden útaidban : famíliád virág-
zik ; magad egésséges , gazdag , tiszteletes »'s 
hosszú életű vagy; barátid szeretnek, ellen é-
geid rettegnek : ugyan mi híját mondhatnád ÍM i 
dogságodnak: majd meglásd, hogy ha egyenes 
szívű, el nem válalja a' boldogságot, legalább 
sok fiiját mondja a'nak, ollyan telhetetlen lévén 
az emberi szív, hogy minél többje van , agitál 
többet kíván, úgy hogy ha a' föld' kerekségének 
nagy részit birná is , sírva fakadna Nagy Sán-
dorral, hogy miért nints még más világ a' mel-
lyet meghódoltasson ? ha pedig tettető dir«eke-
dik ugyan, de a3 nevetés közben fáj a' .«•-. > e , 
mert érzi, hogy egy titkos féreg rágdogálja bol-
dogságának vagy is inkább szerentséjének gyö. 
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keiét; mert vagy igazságtalanul szerzette javait, 
vagy a3 mások* betsíiletének romjain építette 
fel a3 magáénak alkotmányát , vagy a1 többre 
nagyobbra való vágyásnak olthatatlan szomja 
epeszti, vagy az ő irigyeitől rosz akaróitól, 
vagy legalább amaz utolsó ellenségtől a3 haláltól 
való félelem gyötri szüntelen. Kinek is ne fo-
rogna előtte a* Croesusból hirtelen irust tévő 
szerentsének változandósága ? melly néki idejé-
ben eszébe juttatja a' bölts Sólonnak ama mon-
dását : Nemo ante mortem beatus. — Ki nem 
esmérné sok nagyoknak hiúságát, kik Néróként 
aJban keresik ditsőségeket, aJ mik épen nem? 
ki is ci muzsika mesteri rangra vágyván, midőn 
utóbb sok kegyetlenségeiért birodalmát elvesz-
tené, 's halálra kerestetnék, így kiálta fel: Ileti 
quantus artifex p e r e o ! — Ki nem tudná végre 
ama földön legártalmasabb ördögnek az irigy-
ségnek mérges nyilait, mellyek azt veszik czél-
ba kit boldognak 'vélnek? Aristidest azért ké-
szek számkivetésbe küldeni, miért hogy igazsá-
gosnak neveztetik többek felett? a' legjobb ha-
zafiakat , a' Phocionokat , Cátókat , Cicerókat 
tészik a' magok üldözéseknek tárgyaivá? és pe-
dig tsak azért, mivel ezeknek kitündöklő érde-
mek az övéket meghomályosítja. — Nem híjába 
húsevő állat az ember! és igy , mint a3 vadak1 
némelly nemei , a3 maga neme ellen is kegyet-
len. Az embernek nints veszedelmesebb ellensé-
ge az embernél. Homo homini lupus. — Hlyen 
sorsok lévén annakokáért a' virágzó állapotban 
lévőknek: úgy Játszik , hogy igázok van, ha el 
nem válalják a' boldogságot. 
Hátha még be mégy gondolatiddal a' nyo-
morúság3 oskolájába, a' kórházakba, tömlöczök-
b e , gályák' alsó részeibe, czúkor-plántálók Né-
gereinek erőltetett dolgozó intézeteikbe , bá-
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nyákba 's a3 f. valóban alig állhatod m e g , bogy 
ezen siralmas tárgyaktól elfordítván s z e m e i d e t , 
így ne kiálts f e l : I s tenem! be sok boldogtalan 
teremtések vágynák e' v i lágon! 
Azomba ez az ál l í tás , bogy n i n t s , 3s nem 
is lehet boldog ember a3 fö ldön: felette igen 
botránkoztató, igazságtalan és aJ fő jóság1 füleit 
sértegető panasz. Mert tsak előlegesen (a priori) 
okoskodván is , lia ama fő való , kinek gondja 
olly3 sok milliárd világokra kifrerjed, gondosko-
dott a r ó j , hogy a3 földnek porában mászkáló 
féreg is a' maga állapotjához képest boldog lé-
g y e n , mel ly onnan tetszik m e g , hogy mindenik 
é l , tápláltatik és gyönyörködik a3 maga módja 
szerént : hát ugyan fel lehetne - e t e n n i , hogy 
egyedül ez az ő képét viselő okos teremtés az 
ember volna boldogtalanságra kárhoztatva ? csak 
ez nem érhetné é el a" maga rendeltetését , a3 
mellyre pedig el lene állhatatlan kívánsággal vá-
gyakodik és törekedik ? ez bizonyára lehetetlen ! 
— és ugyan ezért a1 legnagyobb Böltsek sem 
tartották magokhoz i l l e t l ennek , ezen matériát 
figyelmekre méltatni. Ezt tselekedte kii lönä-
sen Német országban a' tudományok' egén k 
ama XYIIÍdik században feltűnt fényes c s i l -
laga Le ibn i tz , ki is a3 kicsapongó gondolkozású 
Bayle el len egy Theodicáeát , az a z , az l»f«n 
igazságát és jóságát mentő könyvet írt illy efi 
czím a lat t : „ E s s a i s d e T h e o d i c é e s u r 
l a b o n t é d e D i e u , l a l i b e r t é d e Th o m-
m e , e t d e T o r i g i n e d ú m a i . " — E'ben fá-
radozott a* frantziáknak amaz éles elméjű Philo-
sophussok Jean Jacques Rousseau i s , kinek a' 
boldogság felől való gondolatit ezen értekezés' 
bérekesztéséűl a' tudós Magyar közönséggel köz-
Jeni ezennel szerentsém v a g y o n , előre botsátván 
az ember3 boldogságának feltételeiről való tu-
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lajdon gondolatimat, a' szerént a' mint azok a3 
critika Philosophia' fáklyája által felvilágosit-
tattak. 
Mindeneknek előtte annakokáért formál-
junk magunknak helyes megfogást a3 boldogság 
felől. E' végre jól meg kell külömböztetni a" 
boldogságot a1 szerentsétől. Mert amaz belső, e' 
pedig külső dolog; —• amaz a3 szívben, emez 
a1 külső környűláilásokban vagyon ; amaz csak 
az erkoltsi érdemnek emez pedig az érdemet-
1 ennek is lehet tulajdona, ama példabeszéd sze-
rént: Fortunám aiii habent, alii merentur; — 
amazt végre senkitől, a1 kik a'ra magokat ér-
demesítették, meg nem tagadta, emezt pedig 
bölts okokra nézve sokaktól, még az érdemesek 
közül is , megtagadta a3 titkos böltsességíí fő 
gondviselés. Tudniillik nem a' szerentse javai-
ban, u. m. a3 gazdagságban, tisztségben, gyö-
nyörűségben áll a3 boldogság, a3 mi onnan tet-
szik meg, hogy birhat valaki ezekkel, és még 
sem tartja magát boldognak, ellenben ellehet 
ezek nélkül, és még is lehet boldog. — Lucullus 
p. p, Római gazdag ember, szerentsés hadivezér, 
és az Ásiábót hozott fényűzésnek olly3 bővkezű 
kisáfárlója vólt, hogy a' Lucullus' asztala, kert-
jei , majorja és könyvtára hires volt sok ideig 
még halála után is : de ki tarthatná őtet boldog-
nak? holott vénségében elméjében megháborod-
ván, sem a'természetnek sem a' mesterségnek 
ketseit és bájait nem érezhette. — Crassus, 
Caesárral és Pompeiussal Triumvir, elébb rab-
szolgákkal való kereskedése, utóbb pedig a' Je-
ru sálemi templomnak kiprédálása által olly3 sok 
kintseket gyűjtött, hogy Rómában a' leggazda-
gabb embernek tartatott a3 maga idejében: de 
boldognak épen nem tarthatjuk, minekutánna 
tudjuk felőle, hogy a3 kints3 gyűjtésének oltha* 
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tatlan szomja gyötrötte szüntelen; hazafiai, 's 
azok között a3 legnemesebb Ciceró , utálattal 
emlékeznek róla fukarságáért, utóbb pedig a' 
Párthusok ellen való hadban megölettetvén , 
azoknak királlyok Oródes a3 szájába olvasztott 
aranyat töltetett, hogy az ő aranyat szomjúhozó 
kívánságát, mellyet egész életében meg nem 
tsendesíthetett, kielégítse. L á s d L a d v o c a t 
H i s t . D i c t . II. 326. — Ama bölts Király Sa-
lamon azt mondja, hogy ő a' fényűző napkelet-
nek minden módjait megpróbálta, ha a' szeren-
tse javaiban feltalálná e a' boldogságot? „Fe-
lette igen nagy dolgokat tselekedtem úgymond. 
Épiték magamnak házakat , ültetek szőlőket* 
tsinálék kerteket, mellyekbe ülteték mindenféle 
gyümölts termő fákat; tsinálék magamnak ha-
las-tókat, hogy azokból öntözném a3 gyümölts-
termő fáknak erdejét. Szerzék szolgákat és szol-
gálókat; házamnál nevekedett szolgáim is sokak 
voltak nékem ; öreg és apró barmoknak nyájá-
val is többel birtam mind azoknál, kik vólta-
nak én előttem Jerusálemben ; gyűjték magam-
nak ezüstöt és aranyat i s , Királyok és tartomá-
nyok' örökségét; szerzék magamnak éneklő férj-
liakat és asszonyokat , és az emberek3 fiainak 
gyönyörűségit, mindenféle vigasság tévő szer-
számokat , és naggyá levék és meghevekedóm 
minden Királyoknak felette, kik én előttem vol-
tak Jeru3sálemben; az én böltsességem is helyén 
volt. Valamit kívántak vala az én szemeim meg 
nem fogtam azoktól; meg sem tartóztattam az 
én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én 
szívem örvendezett minden én munkámmal gyűj-
tött jókban , mivelhogy e' vólt az én részeni 
minden én munkáimból: E3kor tekintek mindeii 
én dolgaimra, mellyeket tselekedtenek vala az 
én kezeim
 5 és az én munkámra, mellyet szor-
s 
galmatossággal szerzettem vala; imé pedig ezek 
mind hijába valóság, és á léleknek gyötrelme, 
elannyira hogy nimsen a'nak semmi haszna a3 
nap alait33 P i éd. Ií. 5 - 1 2 . Imé igy itél a sze-
rentse javairól az, a' ki mind úgy, mint bölts, 
mind pedig úgy, mint Király e'matériában com» 
petens bíró lehet! — Ellenben sok nagy böltsei 
a' régiségnek szegények , és még is boldogok 
voltak. Diogenes egy hordóban vonta meg ma-
gát, mikor Nagy Sándor őtet meglátogatta, és 
még is midőn emennek a'beli ajánlására, hogy 
kérjen tőle a' mit akar, nem kívánt volna egye* 
bet, hanem tsak azt, hogy álljon félre a" nap1 
súgárai elől mellyeket tőle elfogott : ann)ira 
megtetszett ez Nagy Sándornak, hogy kísérői-
hez így szóllana j „hidjétek nékem , hogy ha 
Nagy Sándor nem volnék, szeretnék lenni Dio-
génes", — Ma is többször lakik a boldogság az 
^laisony kunyhókban , mint a* magas paloták-
ban, Nem a*nak a' jele e ez, hogy a' boldogság 
nints szükséges ösaveköttetésben a' szerentse ja-
Vaiyal» mintha ezek a'nak egyedül való feltéte-
lei yolnának? — A' mit a' 'SidókJ bölts törvény 
adója Móses mondoíía a3 vezérlése alatt volt 
népnek, hogy a' törvényt i\e keressék se fent se 
alatt magokon kivid, mert az ó bennek, az ő 
szájokban és szívekben vagyon : ugyan azt lehet 
mondani a* boldogságról is, Hijába keresed azt 
oh ember! magartojt kivul a3 szerentse javaiban, 
mert fel nem találod : nyúlj a3 te kebeledbe,— 
ott van a'nak forrása, — a3 szív és a'nak nyu-
godalma adhatja azt egyedül tenéked. 
Másfelől hogy helyes megfogást képezhes-
sünk magunknak a3 boldogságról: szükség, hogy 
a* földet az éggel , a3 mi mostani állapotunkat 
a'jövendővel fel ne cseréljük, hanem tsak ol-
ly'an és annyi boldogságot várjunk i t t , a' mii-
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lyen és a' mennyi lehető a3 mi mostani helyhez-
telesünkhöz képest. Ugyan is az iliyen erköltsi-
ségre rendeltetett , de azomba roszra hajlandó 
teremtésnek, mint a" miilyen az ember, tsak 
épen iliyen boldogságra van szüksége, mint a' 
miilyen e' földön elérhető , tudn. tökéletlen, 
változó , fogyatkozásokkal tellyes. — Kellenek 
p. o. ottan ottan a' kárvallások, hogy ha a3 más 
kárán nem , legalább a3 magáén tanuljon az em-
ber vigyázó lenni; kellenek a' betegségek hogy 
az egésséget, a' szűkölködés, hogy a' bővölkö-
dést betsülni tudja; szükséges a* megaláztatás 
hogy fel ne fuvalkodjon; a hnlál, hogy a'maga 
rendeltetésére tudn. az erkoltsiséghez alkalmaz-
tatott boldogságra eljuthasson. •— Valamint a' 
testes világban egyiknek romlása a3 másiknak 
épülése, p. o. a1 halak az apróbb halakkal, a' 
vadak a3 barmokkal, az emberek pedig mind 
a' kettővel élnek, úgy álhat fen az egész : úgy 
az emberek3 társaságában is szenvedniek kell a' 
részeknek, hogy az egész tökéletes légyen. Ha-
dakozás idején p. o. az ellenség eltapodtatja a' 
vetéseket, kirabolja a3 lakosokat, vagy keser-
ves sartzot vet reájok, hogy a m a ^ a czélja sze-
rént győzödelmeskedhessen, mellynek követke-
zése osztán az áldott békeség lészen. •— A3 gyú-
ladások mennyire szépítik a'városokat! — melly 
sok mesterembereknek adnak munkát *s élel-
mek3 keresésének módjait! — Ha törvénykezé-
sek nem volnának : mi szükség volna törvény-
tudókra? ha betegségek: az Orvosokra? — A ' 
vízáradások, a' gátok és töltések"1 készítésére; 
a3 menykő hullások a' menykő fogóknak haszná-
lására ; a' szűk termések , a' bő esztendőkben 
való előre látásra , vagy a' honi termékeknek 
a külfölddel való közlésére ösztönözik az embe-
reket. Egy szóval nints olly' kár vagy rövidség 
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az egyes tagokra nézve, melly az egésznek hasz* 
nára 3s tökéletességére ne szolgálna. — Ki is 
tudná betsülni az édest, ha keserűt nem kóstolt 
volna? — a1 jó útat, ha soha rosszon nem járt 
VÓlna? a' békességet, ha nem próbálta volna A 
háborúk3 Ínségeit? az embernek hat szüksége 
van a' megfosztattatásra, hogy a3 jókkal való 
élés jól essen néki. — Hátha még meggondol-
juk , hogy a' mi itt való lételünk , nem czél , 
hanem csak eszköz a"1 czélra; oskola, gyakorlás' 
helye, mellyben készíttetünk a3 valódi böltse-
ségre és szentségre: ki várhatná igazságosan az 
eszköztől azt, a' mit tsak a3 czél adhat az em-
beriiek ? ugy de a3 mi rendeltetésünk bizonyos, 
hogy az erköltsiség feltétele alatt adandó és 
a'hoz alkalmaztatandó boldogság, melly mivel 
magunktól és semmi teremtett állattól ki nem 
telik, tehát a1 mi okosságunk szükségesképen 
kötelez minket egy ollyan fő valónak felvételé-
re, ki az iliyen boldogságot nékünk megadhas-
sa (Postulatum Rationis practicae), És igy maga 
ezen fő valóban való hit kötelez minket az ol-
lyan boldogsággal való megelégedésre, a3 mil-
Jyen e' mi földi lételünkhöz és rendeltetésünk-
höz képest lehető, jó és hasznos mi reánk néz-
ve. Boldogság hát az nékünk, ha a3 mi itt való 
állapotunkban több jó van mint rósz*, az i s , ha 
a1 részeknek veszteségével nyer és tökéletesedik 
az egész; az is végre, ha a3 kedvetlen állapo-
tok vigyázóbbakká , böltsebbekké , jobb embe-
rekké, 3s így majd a3 más életben az erköltsi-
séghez alkalmaztatandó boldogságnak elfogadá-
sára alkalmaztatandó boldogságnak elfogadására 
alkalmatosokká tésznek bennünket. — Ha Salz-
mannal az eget a3 földre helyheztetjük i s , a* 
mennyiben a' jó szívű ember égi megelégedést, 
mennyországot hordoz kebelében : de e3 földet 
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ne kívánjuk éggé tenni, ollyan és annyi boldog-
ságot várván itt , a3 millyen és a3 mennyi tsak 
aniott lehető. 
E'képen helyes megfogást képezvén ma-' 
gunknak A boldogságról, a'nak mind mivoltára 
mind minemííségére nézve : lássuk már a'nak 
feltételeit, vagy is azon eszközöket, a' mellyek 
által a3ra szert tehetünk , de a3 mellyeknek el-
múlatásával soha a'ra számot nem tarthatunk. 
Első feltétel: A' t e i l y e s i t e t t k ö t e l e s -
s é g 3 s z e n t ér z és e , az az : a1 lelkiesméret-
nek a1 felől való bizonyságtétele, hogy az em-
ber eljárt a3 maga kötelességében, eleget tett 
a'nak minden részeinek. — Van ugyan is min-
den emberben egy kiáltó szó , melly a' maga 
parantsolati eránt határ nélkül való engedel-
mességet kíván ; őtet némelly cselekedeteknek 
elkerülésére, másoknak pedig véghezvitelére ál-
talánosan és szükségesképen kötelezi , és osztán 
Ítéletet is tészen cselekedeteiről , úgy hogy ha 
azok erköltsiképen jók , helybe hagyja, megdi-
tséri, jutalomra boldogságra méltóknak ité l i ; 
ha pedig erköltsiképen rosszak: vádolja, kár-
hoztatja, büntetésre, boldogtalanságra méltónak 
kiállja az embert. Ez az, a3 mit törvényeket 
dictáló okosságnak (Ratio practica) vagy más 
szóval leikiesméretnek nevezünk. Ez az Isten-
ségnek vicéje és helytartója az emberben. E3nek 
parantsolati eránt való engedelmességben meg-
szerzett készség teszi a' virtusnak természetét: 
ellenben a' ki e'nek törvényeit és parantsolatit 
nem halgatja, fel se veszi vagy széltire megta-
podja, az a1 valóságos gonosz ember. — És mi-
vel itt az okosság úgy jelenti ki magát, mint 
törvényadó, de egyszersmind biró i s , ki a3 cse-
lekedetekről Ítéletet tészen: tehát az ő virtusról 
való bizonyságtétele a1 boldogságnak, a' gonosz-
ságról való szemrehányása pedig a3 boldogtalan-
ságnak, kótelkcdhetetlen kútfeje és szőlő annya. 
Ez az oka, hogy a' Nagy Kant/alig talál szókát, 
e'nek aJ kötelességnek , meJJynek tellyesitésének 
szent érzése a boldogságnak eredeti kútfeje, il-
lendőképen való magasztalására. így kiált fel 
nevezetesen az ő Kritik der praktischen Vernunft 
cziniű munkájának 154dik lápján: Pflicht! du 
erhabener grosser Nähme 's aJ t. a'/mit N. T. 
Prof. Márton István Urnák remek fordítása sze-
rént ( Ker. Theol. Morál előbeszéd lap XXX. ) 
ide által írni nem átallunk: „Kötelesség! te fel-
séges nevezet! a3 melly semmi csapodár kedveí-
tetést 3s beszínlést magadba nem foglalsz, ha-
nem egy átaijában való meghódolást kívánsz, 
még is az akarat* hajtására sem nem fenyegetsz, 
sem nem ijesztgetsz, hanem csak törvényt tész' 
f e l , a1 melly maga magától a' lélekbe bé tud 
hatni, 's még is az akarattól, sokszor e'nek el-
lenére, olly3 tiszteletet (ha nem mindenkor kö-
vetést is) érdemel, a' melly előtt minden testi 
hajlandóságok , bár ha titkon ellene pártoskod-
va tusakodnak i s , megnémulnak: hol a' te hoz-
zád illő eredeted ? hol van a' te nemes szárma-
zásod' gyökere? a3 melly minden testi hajlandó-
ságokkal való atyafiságot meg tud vetni, és a3 
meily gyökérből való szárinazhatás múlhatatlan 
feltétele azon Belsnek, a' mellyet egyedül az 
emberek adhattak ő magoknak." Eddig az 
északi gondolkozó! — 
Ne gondolja pedig ezt senki uj tudomány-
nak lenni. Mert lám Cicero a3 Stoicusi feleke-
zetnek amaz ékesenszóiló buzgó követője, egész 
könyvet írt a1 kötelességekről, mellynek sum-
mája ide megy ki : „Nemo beatus nisi simul et 
prius bonusz* — Hasonlóképen Horatiusnak 
amaz esmeretes szavai: „integer vitae sceleris-
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que pnrus etc.3' ismét : „Nil conscire sibi, nulla 
pallescere culpa eíc.'3 — nem külömben mikor 
a3 csalfa szerentsével igy truttzol: .,Resigno quae 
dedit , et mea me virtute involvo'' : — mind 
tsak e"nek az állitásnak kifejezései: bogy a3 tel-
lyesitett kötelesség' szent érzése a3 boldogság-
nak múlhatatlan feltétele. Ugy van! mert a* bol-
dogság belső dolog: nem adhatják hát azt csak 
magok a' külső jók , hanem a' szívnek belső 
csendessége és jó tanubizonyságtétele ; — az, 
ha kiki vissza tekintvén eddig eltöltött életére , 
úgy nézheti azt , mint az egymást felváltó jóra 
való törekedéseknek , maga tökéletesítésének, 
mások' boldogításának , az igazság3 kinyomozá-
sának, a3 közjó terjesztésének szakadatlan lán-
tzát; és ha szinte sok erőtelenségei és botlásai 
jutnak is eszébe, de a' szántszándékos bűnökre, 
a1 mások3 rontására czélozó gonoszságokra néz-
v e , magáévá teheti egy nagy Apostolnak ama 
szavait: ,,Semmivel nem vádol engem az én 
lelkem!" E3ben áll mondom a' boldogság. Mert 
külömben mi hát a3nak az oka, hogy egy Ró-
mai Proconsul a' testi gyönyörűségek3 közepében 
is megháborodik és retteg , mikor egy fogoly 
beszél előtte az igazságról, mértékletességről és 
jövendő Ítéletről: ellenben a3 szent emberek a' 
tömlötzben is énekelnek; a3 Mártyrok örömmel 
mennek a' rakás fákra, és az ellenek fellázzí-
tott vadállatok diihösségét , vagy az ő kegyet-
len hóhérjaiknak, mesterséges kinzó szerszá-
maikat fei se veszik ? — mi e'nek az oka mon-
dom? hanemha az a3 mit mond Cicero : „Magna 
est vis conscientiae, et magna quidem in utram 
que partém ; ut neque timeant qui nihil admise-
rint , et poenas semper prae oculis versari pu-
tent, qui aliquid admiserint.3' Kitsoda háborgat 
titeket , ha a3 jónak követői vagytok ? — ezt 
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kérdi egy szent író. — Ugy látszik hogy ezt fe-
lelhetnék : hogy igen is sokan! mért a3 jónak 
mindég ellensége volt. a' világ; elnyomni igye-
kezett, gyűlölte és üldözte azt. Socratesnek mé-
reg poharat itélt; aJ legjobb Hazafiakat szám-
kivetette, megölte Róma és Görög ország; ama 
legjobbat az emberek fiai között keresztfára fe-
szitették háládatlan hazafiai: de nem! — mind 
ezek is ellent nem állván, a' jónak követője csen-
des még is leikiesméretében; elszánja magát a3 
szenvedésekre inkább, mint kötelességét meg-
sértse; függetlenné teszi magát a' testesvilágtól, 
sőt ditsekedik a'' háborúságokban i s , mert min-
denütt magával hordozza a' boldogságnak ama 
kiapadhatatlan forrását, a' tellyesített köteles-
ségnek szent érzését. — Mit érnek a' szerentse' 
javai? ha a' belső Biró a'nak sorsosának, ezt 
mondja: Te nem vagy méltó azokra! ellenben 
mit ártanak a1 szerentsétlenségek, nyomorúsá-
gok, kedvetlen változások? — ha azoknak, ki-
ket azok érdekelnek, a3 belső Bíró illyen bizo-
nyítást tészen : Te most az igazságért szenvedsz l 
Te a' te kötelességedet tellyesitetted! — Nohát 
akárki légy Ember! tellyesitsd kötelességedet: 
igy bizonyosan boldog Jészsz. 
2dik Feltétele a3 boldogságnak a3 m e g e l é -
g e d é s , mely is a3ban áll , hogy az ember mind 
a' sorsban és állapotban melybe helyheztető-
dött, mind a3 földi jók' mennyiségében melly 
méki jutott, megnyugodjon; annál fellyebbmint 
a3 m i , és többre mint a' mije van, nyughatatla-
nul és zúgolódva ne vágyakodjon, hanem akár 
fényes poltz,akár alatsony sors , akár sok , akár 
kevés rész jutott néki a' világi jókból, azt illen-
dőnek, alkalmatosnak és elégségesnek tartsa 
magára nézve. Nem a3 nagyság és bővölködés 
teszi ugyan is a' boldogságot, hanem a' megelé-
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gedés; melly onnan tetszik meg, hogy lám több 
megelégedtek és igy boldogok vágynák a' közép 
sorsú és szegény, mint a'nagy és gazdag embe-
rek között. Ezért kiált fel Horátius a3 többek 
között e3képen: 
„Beatus ille cui paternum 
Splendet in mensa tenui salinum, 
Nec leves somnos timor aut cupido 
Sordidus aufert." 
Pythagoras pedig in Carminibus aureis: 
Tó {*t)v (.tjjSevbg 8>}£\)al Qslov egi: 
Tó SE T8 elaytgS , ayyv la 7ov TÍO 0£ö5. az az : 
Semmi nélkül nem szűkölködni Isteni dolog; mi-
nél kevesb nélkül pedig, legközelebbi állapot az 
istenséghez „De nem is lehet ez másképen. Mert 
az emberi szívben benne van az a3 különös tulaj-
donság , hogy a' világ3 minden kintsei és gaz-
dagsági is bé nem tölthetik, hanem minél többet 
bir azokból, annál többet kíván. Ezt bizonyítja 
eleitől fogva minden hódoltatóknak és uzsorá-
soknak példája. — Meg kell gondolni, hogy a3 
nagyoknak sokkal több bajaik és tűnődéseik 
vágynák, mint az alatsony sorsúaknak. és sze-
gényeknek ; — inkább érhetik őket az irigység3 
nyilai , a' sors csapásai, mint emezeket; nem 
külömben mint a3 magas hegyek' tetején lévő 
fák szüntelen ki vágynák téve a3 szélveszek' és 
menykövek3 ostromainak, a3midőn az alatsony 
völgyekben lévő cserjék csendes bátorságban 
vágynák. Sokszor a3 Gazdagnak az ő gazdagsága 
nem hágy alunni, a3 mikor a3 szegény napszá-
mos , letévén a' napnak terhét csendesen barát-
kozik morpheussal. Sokszor midőn amaz esetén 
vagy kárain siránkozik : emez nem tűnődik egyi-
ken i s , mert Ovidként: Qui jacet in piano, non 
habet unde cadat, és : Cantabit vacuus coram 
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latrone viator." — Meg kell gondolni, hogy a 
természet kevéssel megelégszik. A' gyomor csak 
annyit emészt egyik,mint a' másik sorsú embe-
reknél, vagy ha feleslegvalóval megterheltetik: 
ártalmára van mindeniknek. A3 mesterkélt élés-
módja bizonyosan rontja az egésséget és rövidíti 
az életet, úgy hogy csuda hogy ennyi ideig is 
élünk, minekutánna a' természettől ennyire el-
távoztunk. Az olözetben és élésmódjában való 
fényűzés ollyan tyrannus, mely felette rosszul 
fizeti a1 maga jobbágyait. Minden állat megta-
lálja a' maga szükséges tápláltatását sőt orvos-
ságát i s , ott a' hol terem : csak az ember a z , 
a3 ki a' föld kerekségének mind' az öt részeit 
adófizetőjévé tette , a3 maga természete' ellenére. 
Igaz; hogy ez által a1 Nemzetek szorosabb ösz-
veköttetésbe jöttek egymással; a' kereskedés, 
iparkodás, pallérozódás elterjedett a3 földszí-
nére: de mind e1 mellett is bizonyos az, hogy a' 
ki magát a3 külföld1 termékeinek annyira rabjá-
vá tette, hogy épen nem lehet el azok nélkül, 
vajmi sok szükségtelen terheket vállalt magára ! 
mert szükségeit kiszélesítvén , megelégedésének 
3s következésképen boldogságánakis határait igen 
nagyon megszorította. — Diogenes elvetette az 
ivó poharat, melyet mindenkor magával szokott 
vala hordozni, látván hogy egy ember a' mar-
kával meregette a' vizet szájába. Csak a'ra akarta 
ezzel tanítani a' fényűzésbe elmerült hazafiait, 
hogy meg kell fogadni a3 Böltseségnek ama ta-
nátsát, mely a3 piatzra menőknek ezt szokta 
kiáltani: ne vedd meg mind azt aA mire szük-
séged van, hanem csak a' mi nélkül el nem le-
hetsz — a3 piatzon pedig ezt: Oh melly sok 
dolgokra nints nekem szükségem ! — „Meg kell 
végre gondolni, hogy rövid az út, mely vagyon 
a mi böltsőnk és koporsónk között: minek hát 
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a' hosszú útra való eleség és költség? — Ha 
eledelünk és öltözetünk vagyon, a3zal meg kell 
elégednünk : inert semmit nem hoztunk magunkat 
e'világra, és innen ki sem vihetünk4' ezt mondja 
egy nagy Apostol. 
3dik Feltétele a1 boldogságnak a3 T e r m é -
s z e t t e l v a l ó t á r s a l k o d á s . A3 nagy Ter-
mészet ugyanis kimeríthetetlen kútfeje a' gyö-
nyörűségnek. Ha felnéz a3 figyelmetes vi'sgáló 
az Égre, melyen ragyognak a' megszámlálhatat-
Jen álló csillagok, mint meg annyi napok, és 
a' bujdosó csillagok, mint meg annyi földek és 
holdak; ha tekint lábai alatt a3 földre, melyen 
a" száraz és tenger, a' hegyek és völgyek, az 
erdők és sikmezők az ő sokféle termékeikkel és 
rajtok 's bennek lakó állatokkal pompáznak: 
lehetetlen hogy bé ne teljen az ő szíve gyönyö-
rűséggel, és magát, mint ezeknek okos szemlé-
lőjét boldognak ne érezze. A3 mely természet-
vi sgáló akár az eget, akár a3 földet, akár itt 
különösen az ásványok', növevények3 vagy álla-
tok' országát, akár pedig legkülönösebben ezt a3 
kis világot az embert vette a1 maga vi'sgálódásá-
nak tárgyává: az mindég a' gyönyörűségek for-
rásánál ű l , és azoknak tiszta habjait issza a' 
maga tudni vágyó szomjának megoltására. Ez az 
«ka a'nak, hogy a' le^pallérozottabb társaságok-
ba, a' legválogatottabb vendégségekbe sem siet 
oilyan kívánsággal a3 testi ember, mint egy Lo-
der <C maga bonczoló táblájához, egy Linné, 
Jacquin vagy Diószegi és Fazekas a3 maga 
fuvészi foglalatosságához , egy Bódé v. Hell 
a' maga néző csővéhez, siettek. Mitsoda hozzá 
hasonlíthatatlan gyönyörűséget érezhetett p. o. 
Newton , midőn egy almának történetből fejére 
lett eséséből indulván ki: a3 közönséges nehéz-
kedés3 Törvényét felfedezte! — vagy LewenhoekT 
Tud. G} üj t. X . KÖt. 1830. 2 
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midőn valamely próbatétel végett egy kevés bor-
sot tévén egy pohárba , 's reá tiszta vizet tölt-
vén , a3 szabad levegőre kitette. Egynehány na-
pok múlva pedig elővevé a' poharat, és a3 vizet 
nagyitóüvegen kezdé vi'sgálgatni, 's nagy bá-
mulására szörnyűsok apró állatokat látott benne. 
Ezen állatoknak nagyságát össvehasoulitá a' por-
szemmel, és még nagyobb bámulással tapasztalá, 
hogy egy ilJyen kis állatnak teteme' általmérője 
ezerszerte kissebb vólt a' porszemnél, vagyis a' 
kis állat testének általmérője, a' porszem'' ál-
talmérőjéhez ollyan arányosságban vagyon mint 
1,1000. mivel pedig a' testek egymáshoz olly 
arányosságban vágynák, mint az ő általmérőik-
nek köbei (ut cubi diametrorum) tehát égyillyen 
állatkának nagysága a' porszemnek nagyságához 
képest olly arányban vagyon,mint 1,1000,000,000-
hoz. Ezen kis állat tehát tsak ezer milliomnyi 
része vólt a5 porszemnek. — Pythagoras kétség 
kiviil nem adta vólna Croesus3 gazdaságáért, 
mikor egyszer a' ferdés ntán a3 homokba hen-
gergődzvén , 3s testére külömbféle figurákat fir-
kálván , a' Geometriában olly3 nevezetes Pytha-
gorium Theoremát feltalálta, melyre igy kiálta 
fel örömében : evoexa ! t a l á l t a m ! háládatosság-
ból pedig száz ökröt áldozott Isteneinek , a3 hon-
nét az emiitett Theorema hecatonboeumnak, is 
neveztetik. — Hát Nieuwentyt mivel tserélt 
vólna, midőn az idvezitőnek ama szavainál fog-
va : nézzétek meg a' mezei liliomokat 3s a3 t. 
íigyelmetessé tétetvén, nagyitó üvegen vi3sgálná 
a' fejér liliomot, 3s a'nak tsudálkozásra méltó 
szép színét szemlélvén, egyenes okoskodásnál 
fogva kételkedőből hivő keresztyénné lett? —• 
E'ből lebet kimagyarázni, miért hogy a' termé-
szetnek nagy búváti p. o. BiiíTcn, Boerhawe, 
Bonnét, és a' mi időnkben a3 nagy Ilufeland, 
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mind hosszú életű emberek voltak, mert. tudn. 
a" szüntelenvaló gyönyörűségek* forrásából mind 
untalan újították életerejeket. — Jaj a'nak a' 
ki a' természet3 szépségeit többé nem érzi! — 
igy kiált fel egy mi időnkheli író : mert tudn. 
alkalmatlan aJnak szive aJ nemes érzésekre , kis 
lelkű a3 kedvetlen állapotokban, zúgolódó és 
békételen a' szenvedésekben, mivel soha se 
fordúl meg elméjében ez a3 vigasztaló gondolat: 
Ha az Isten a' mezőnek füvét , mely ha egy nap' 
vagyon, más nap' a' kementzébe vettetik, illy* 
ékesen ruházza; és ha az Égnek madarait, a* 
melyek nem szántanak sem vetnek sem a' csűr-
be nem takarnak , illy' gazdagon táplálja: men-
nyivel inkább eltart és ruház titeket is ohkitsiny 
hitűek. — Nohát akárki légy ember! társalkodj 
a' természettel: igy bizonyosan boldog lészesz. 
ídik Feltétele a' boldogságnak, a3 m é r-
t é k l e t e s s é g , melynek természete áll a' tar-
tózkodásban , és az embernek magától való meg-
tagadásában mind a'nak, a3 mi csak felettébb 
való, akár az ételben és italban, akár pedig 
az indulatokban. A' Stoikusoknak ama regulája: 
ctjjc^ s y.cii ccTzsxs, Sustine et abstine ! csak ide 
megy ki: légy mértékletes! megtagadván ma-
gadtól mind azt a' mi felettébb való. E' nélkül 
senki boldog nem lehet: mert mind a" természet 
ajándékiban mind az indníatok3 kielégítésében 
csak az válik javára az embernek, a' mit némi 
nemű maga megtagadásával enged magának; a* 
feleslegvalóság pedig méreg, mely megkeseríti 
életének örömeit bizonyosan. Omne nimium ver-
titur in vitium . . . ki nem tudná ugyan is hogy a 
természet3 minden ösztöneinek kielégítése nagy 
gyönyörűséggel megyén véghez? Mitsoda p. o, 
nagyobb gyönyörűség, mint az éhezőnek enni, 
a' szomjuhozónak inni, az elfaradottnak nyú-
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godni ? de Iám ezeknek fűszerszámokat mind a* 
megtagadás termi, mert c s a k az éhezőnek esik 
jói enni; csak a'szomjasnak inni , csak a' fáradt-
nak nyugodni: ellenben a' ki vagy keH vagy 
nem, eszik, iszik, csak azért mert van m i t , 
az azon ingertől fosztja meg magát, mely az 
evést és ivást gyönyörűségessé tészi , sőt leala-
tsonyitja magát a' barmok' sorsára, czéllá tévén 
az életben azt , a' mi csak eszköz a3 czélra. 
Ezért mondá egy régi Böits: Oportet edere ut 
v ivas , non vivere ut edas. A' mértékletesség 
az egésségnek, a' mértékletlenség pedig a' be-
tegségnek szülő annya; „Libidinosa et intempe-
rans adolescentia elfoetum corpus tradit sene-
ctuti." — azt mondja Cicero. Ifjak! vegyétek ezt 
szivetekre, addig kímélvén az egésséget míg van : 
mert késő azt azután sóhajtani, ha egyszer a' 
mértékletlenség által inaitokat és idegeiteket 
elgyengítilek. Hidjétek e l , hogy semmi világi 
törvényhatóság meg nem tudja ngy büntetni mint 
a* természet as maga szent törvényeinek áUalhá-
gását! — IIa azért az egesség a' boldogságnak 
egyik nevezetes része : ki nem látná, hogy a*nak 
egyik feltétele az ételben és italban való mér-
tékletesség? 
De épen igy van a' dolog az Indulatokra 
nézve is. Emberi indulatok l Mely sok szeren-
tsétlenséget árasztotok ti az emberi nemzetre, 
mihelyt azon mérséklést mely az okosság' zabo-
lája állal eszközöltetik, tiszteletben tartani el-
mulatjátok ! — Vegyünk gondolóra most tsak 
két indulatokat , úgymint a3 bosszúállás kí-
vánságát, és a' fetsegésre való hajlandóságot. 
Oh melly jólesik a1 testi embernek akármelyik-
nek is ezek közzűl eleget tenni! de boldog nem 
lehet, valaki ezeket magától meg nem tagadja. 
Amaz szüntelen szemet szemért, fogat fogért 
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kíván, ez lévén symboluma: Est vindicta bo-
num vita jucundius ipsa: de az okosság és ki-
vált a1 Vallás zabolát vet a'nak szájába ezt mond-
ván : Ember! bosszút ne állj senkin, mert az 
az Isten jusa, ki megfizet mindennek az ő cse-
lekedetei szerént. Gondold meg hogy az emberi 
társaság fenn nem állhatna semmi módon ha ki-
ki magának bírája lenne , elégtételt vévén ügyes 
bajos dolgaiban. Ez a valóságos Status in statu, 
mely a' társaság' természetével ellenkezik. — 
Gondold meg hogy, mint az oktalan állatok kö-
zött az oroszlán, úgy az emberek között a' ne-
mesebb lelkűek nem is szoktak bosszút állani 
ellenségeiken, úgyhogy a' bosszúállás vagy a3 
boszúságtételek' elengedése az emberek nagy 
Vagy kislelküségének bizonyos barométruma.Cae-
sárt és Nagy Sándort inkább ditsőiti minden 
hőstetteiknél az, hogy ellenségeiknek meg tud-
tak engedni. — Gondold meg hogy a3 bosszúál-
lónak melly sok nyughatatlanságot okoz mind a' 
sok módok' elintézése kicsinálása, melyekkel 
bosszút állhasson ellenségén mind az azután való 
vigyázás ,őrizkedés, hogy az, azt néki visszanő 
fizethesse. Soha hát ember! ne légy felettébb 
igaz , mert—summtim jus est summa injuria: 
hanem a' jó békeségért a' magad jusából is elen-
gedj ; kerüld a' czivakodást, igy boldog lészesz. 
Imé iliyen leczkéket ád az okosság és Vallás a1 
bosszúállásra hajlandó embernek ! —• A' másik 
pedig tudn. a' fetsegésre és rágalmazásra való 
hajlandóság, a* fennszóval gondolkozni szokott 
embereket g y ő r i , de vajmi sok szerentsétlensé-
gekbe is dönti! — Az a3 régi Bölts, a' ki magá-
ról ezt mondotta, hogy ő az égőszenet könnyeb-
ben tartaná nyelvén mint a titkot: még igen 
kevésre ment a' böltseségben. Sőt a régiek an-
nyira bctsiilték a' halgatást, hogy Istent is köl-
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tőitek a'nak tudn. ax Isis' fiját Harpoeratest, 
kit a' szájára telt jobb mutató újjal, a3 balke-
zében pedig bővség szarvával ábrázoltak;— azt 
mondották: ,,Proximus ille Deoest , qui seit ra-
tione tacere*. Ama valódi Bülts Socrates a* hal-
gatást kivánta meg különösen tanítványiban. 
Ugyan ezt cselekedte Pythagorás is. — Ma is jó 
regulája az életbülteeségnek ez: mindég igazat 
kell mondani: de az igazat nem kell mindég 
kimondani ! ,,mert : kitsoda az ember , ki az 
életet kívánja, és e'ben jó napokat óhajt látni? 
tartóztasd meg nyelvedet a' gonosztól, és a' te 
ajakidat, hogy ne szóljanak csalárdságot. Hajolj 
el a' gonosztól és cselekedjél jót; keressed a? 
békességet és kövesd azt° — így énekel egy régi 
szent Poéta. 
5dik Feltétele a' boldogságnak az emberre 
nézve a' m a g á r a v a l ó f i g y e 1 m e z é s. Ugyan 
is sok olly' drága ajándékokkal bírunk mi , a' 
mellyek közül csak egyiket is oda nem adnók 
a3 világnak minden kincséért is : de mivel nem 
figyelmezünk azokra, nem is betsiiljük azokat. 
Melly drága ajándék p. o. az okosság! melly 
által az igazságokat megérthetjük, megítélhet-
j ü k , sőt íél is találhatjuk; a' szabadság, melly 
által a' jót a5 rosz felett választhatjuk és követ-
hetjük; az érzékenységek, mellyeken mint meg 
annyi csatornákon belénk folynak a" gyönyörűsé-
gek , p. o. a' iátás, melly a* világosság sugarai-
nál fogva mind a' tárgyakat mind a1 színeket 
megkiilömbözteti; a3 hallás, melly a' hangoknál 
fogva másoknak mind gondolataikat mind szí-
vek* érzéseit velünk közli ; — a- szaglás, melly 
a' természet' mind a* három országainak illat-
jaival; vagy az izlés , melly a3 tápláló eszközök 
kellemetes ízeivel , vagy az illetés , melly a3 
tárgyak' tapintásával gyönyörködteti érzékein* 
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ket. Mennyiért válnál meg te magadat boldog-
talannak tartó ember! csak szemeid' világától 
i s , hogy örökös setétségre kárhoztatva, mintegy 
tömlötzben, úgy fetrengenél és botorkáznál e3 
földön ? vagy füleid' hallásától vagy íz-érzésed-
től , hogy sem a' mások' beszédeiben sem a' táp-
láló eszközök3 kóstolásában gyönyörűségedet 
nem találhatnád ? — A3 ki ezeket betsülni nem 
tudod; — mivel contraria iuxta se posita magis 
elucescunt, — menj bé egy bolondok' házába, 
vagy egy setét tömlötzbe, vagy egy Siketnémák 
intézetébe, vagy nézz meg egy világtalan, sza-
got nein érző, beteg, vagy guta-ütött embert: 
majd meglátod, mennyivel boldogabb vagy ezek-
nél , kikkel meg nem cserélnél a' világ kintséért 
is. •— Jobban vagyon dolga az egésséges kol-
dusnak , a' beteg Királynál : mert emez nem 
csak le van szegeztetve ágyának fenekére, ha-
nem gyönyörűséget sem talál semmiben, amaz 
pedig szabadon járhat kelhet, dolgait követheti, 
és még e3 felett épek lévén érzékenységei, azok-
nak minden tárgyaiban, még az ő legcsekélyebb 
eledeleiben is , mellyeket az éhség megfűszer-
számoz, gyönyörűségét találhatja. — Soha se hi-
hetem én azt e l , hogy boldogtalan légyen az 
ollyan ember, a' kinek elméje ép lévén az egés-
séges testben , szíve pedig helyén lévén, a' ma-
ga dolgait rendesen követheti. Mennyivel boldo-
gabb az okos a' bolondnál, a' szabadságban lévő 
a' rabnál, az épszemű a3 vaknál, a3 halló a3 si-
ketnél, az épkézláb a' sántánál és bénánál!!! — 
Figyelmezz azért akárki légy magadra ; vedd 
eszedbe a' természeti ajándékoknak, mellyekkel 
birsz, betses voltát, és tanuld azokat érdemek 
szerént betsűlni: igy bizonnyal boldog lészesz. 
(idik Feltétele a3 boldogságnak a' f e l e d é -
k e n y s é g , melly szerént a' rajtunk eső kedves 
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és kedvetlen változások az idő* fatyolába bebur-
kolva, lassan lassan elhomályosodnak, és végre 
elenyésznek emlékezetünkből. — A' millyen szép 
ajándéka ugyan is a' természetnek az emlékező 
tehetség, a' mennyiben az minden tudománynak 
al ípja és feltétele: szint' ollyan kártékony be-
folyása van a*nak nagy elevenségének és tartós-
ságának az ember" boldogságára. A' ki felejteni 
nem tud: nem lehet az boldog, mert szüntelen 
előtte forognak egy részről az elvesztett jó ál-
lapotok , más részről a' rajta elkövetett méltat-
lanságok , 3s így lelke* csendességét háborgatják. 
Ha megsértetted őtet: félj tőle , mert — man el 
alta mente repostum ! — a' kiállott szerentsét-
lenségek, kárvallások, szenvedések, jelen vágy-
nák szüntelen az ő emlékezetében, vagy épen 
a' jóknak i s , mellyeket valaha kóstolt, ize még 
most is szájában van : 's igy ez a' gondolat: mi 
voltam, *s mivé lettem! — megkeseríti életé-
nek minden örömeit. — Igen szépen kifejezi ezt 
amaz elmés Hege, melly szerént Prometheus 
egy pár embert formálván sárból, elvitte a' hal-
hatatlan Istenekhez , hogy ajándékoznák meg 
őket, és minekutánna ki életet, ki szépséget, 
ki böltseséget 3s a' t. adott volna nékiek: utól-
jára aa sors* Istenasszonya megajándékozta őket 
a' többek között feledékenységgel, úgymint a5 
melly nélkül boldogok nem lehettek volna. Lásd 
Tek. Tud. Márton Jó'sef Urnák Német Gramm, 
és Olvasó-könyvét lap 162 k. k. a* IVdik kiadás 
szerént. —• Ha hát boldog akarsz lenni: tanulj 
felejteni, mert ez egyik feltétele a3 boldogságnak. 
Utoljára : helyheztessiik az embert a* leg-
szerentsétlenebb környülállások közé ; légyen 
földhöz ragadt szegény, kárvallott, üldöztetett, 
megvettetett, beteg, sőt épen a' halálhoz közel-
gető : van még is két ollyan jóltévő adománya 
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a^  természetnek, mellyel valamíg bir , addig 
őtet boldogtalannak tartani nem lehet, az egyik 
az édes Ál o m , a' másik a' R e m é n y s é g . Amaz 
új erőt, elevenséget, életet önt az elbádjadott 
tagokba; — mig tart, nem engedi hogy érezzük 
a' bajokat és fájdalmakat; sokszor kellemetes 
képekkél mulattatja a3 szerentsétleneket, 3s áh3 
varázsolja az elvesztett boldog állapotokba, vagy 
épen ollyanokba , a3 millyenekbe soha sem voltak 
3s nem is Jésznek , 's igy azt tselekeszi, hogy 
ők, ha mind rövid ideig i s , boldogok légyenek. 
Egyszóval az édes álom olly' feltétele a1 bol-
dogságnak, a* melly nélkül a' föld3 lakosi még 
sokkal nyomorultabbak volnának, mint a3 mil-
lyenek most ; -— a' honnan , a' fent említettem 
elmés Regében is ugy említtetik az álom , mint 
a' sors Istenasszonyának egyik betses ajándéka 
az emberi nemzethez. Ez az édes álom képe a' 
halálnak, melly az embert által teszi ama töké-
letes boldogság3 állapotjába , mellyet az ő itt 
való helyhezteíése miatt elfogadni nem képes. 
Úgy hogy csak az nézheti a' halált gonosznak, 
még pedig a' legnagyobb gonosznak, a' ki a3 
valóságos jónak és boldogságnak természetéről 
soha voltaképen nem gondolkozott. 
A3 másik pedig tudn. a1 reménység biztatja 
az embert a3 legnagyobb szerentsétlenségben is 
a'zal, hogy a3 környülállások megváltoznak, 's 
így az ő állapotja is jóvá , legalább tűrhetővé 
lészen. „Non si nunc male est, et sic erit olim". 
— Valamint a3 természetben nints" állandóbb 
törvény az álhatatlanságnál , sem változhatatla-
nabb a3 válíozandóságnál, úgyhogy ritkán for-
dulhat a3 föld csak egyet is a' maga tengelye 
körül a3 nélkül, hogy a'nak lakosi hol tiszta na-
pot, hol borongós felhőket, hol csendes hol sze-
les időt ne tapasztalnának ; hát mig 365ször teszi 
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ezt a* föld, raelly sok változása van az időnek! 
hányszor váltja fel a3 napfény a1 felhőket, a' 
meleg a' hideget, az esső a3 szárazságot, a' csen-
desség a* szeleket, és emezek viszont amazokat! 
— esak lenyugtával lehet ditsérni a' napot; de 
viszont ha több napok felhősök i s , utóbb is 
„post nubila Phoebus candidior érit," így van 
ez az emberi dolgok' menetelében is. — Melly 
sok ideig elnyomattatik az igazság ! de elébb 
Utóbb felemeli az fejét, és győződelmeskedik. 
Melly sok károk, midőn senki nem is gondolná, 
megtérülnek vagy kipótolódnak! melly sok go* 
noszságok csudálatos uton módon kivilágosodnak 
's megbüntetődnek ! melly sok desperalt betegsé-
gek meggyógyulnak , még pedig a' természet 
maga segitvén magán , minekutánna a3 mester-
ség kifogyott a' segitő eszközökből! és már a' 
reménység ezeknek rendi közé tészen bennün-
ket , akár mellyik esetben vagyunk, ezek közfii, 
a'zal ketsegtetvén hogy elnyomatott) igazságunk 
győz, kárunk megtérüí, ellenségünk megalázta-
tik, betegségünk meggyógyul. — Igaz hogy meg-
lehet, hogy nem leszünk azok közül valók, a' 
Jíiknek jobbra fordult sorsok: de azért vallyon 
nem jól tévő dolog e a' reménység ? holott ha ez 
nem támogatna, kétségbe esnénk, 's ama jobb 
sorsra is , mellyel biztat , alkalmatlanok len-
nénk, Ez a' reménység, kivált ha a1 vallás3 szent 
tüzétől élesztetik, bétölti a' szívet a' fő gondvi-» 
selésbe való tántoríthatatlan bizodalommal , 
melly a' jó ügynek mindenkor mellette áll; nem 
engedi hogy az igaz ember végképen elnyomat-
tassék; a3 kért jót , ha ugyan az igazán jó mi 
reánk nézve, mindenkor megadja, vagy a' kért 
jó helyet jobbat ád , sőt még a' halálból is éle-
tet tud kihozni, mert ő nála nintsen semmi le-
hetetlen dolog, — Nem alhatom itt meg, azok-
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nak a' rántzos homlokúít Cátóknak ellenére i s , 
kik az idegen szerzőkből való citálgatást a' sze-
rénységgel meg nem álható magavetiségnek tart-
ják, hogy fel ne hozzam, miképen énekel e1 ma-
tériában ama vallásos érzéseiről külömben nem 
igen ditséretes Frantzia koszorús Költő Voltai-
re. Benriad. Chant VIII. vs. 1* kk. 
„Du Dieu, qui nous crea, la clemence infinie 
Pour adoucir les maux de cette courte vie 
A piacé parmi nous deux étres bienfaisantes — 
Soutiens des travaux, trésor dans findigence; 
Kun est le doux sommeil, et l'autre fesperance33. 
Két magyar nagy Költő méltatta ezen remek vi-
tézi versezetet tudn. a3 Henriást a3 maga figyel-
mére, melly minden hozzá értők Ítélete szerént 
olly remek a' Frantzia nyelvben, mint Homér 
aJ Görög, Virgil pedig a' Deák nyelvben, és 
ugyan azért nemzetünket mindenik a' maga for-
dításával megnjándékozá; az egyik Szilágyi Sá-
muel, a' másik pedig Péczeli Jósef. Ki ne es-
merné és tisztelné ea nagy neveket? mellyek a' 
Magyar Poesis1 évkönyveinek emlék-oszlopain 
ÖrÖk fénnyel fognak tiindökleni. Mindeniknek 
ezek közül a' felhoztam helynek tulajdon fordí-
tását külön külön ide tészem. Szilágyi Sámuelé ez: 
„A' Teremtő Isten3 végtelen jósága 
Hogy enyhüljön rövid él3tiink1 gonoszsága 
Jóltévő két dolgot plántált mi közinkbe' 
Kedves lakótársúl, jártunk 's kelésünkbe; 
Gyámoli munkánknak, szükségben tárházunk, 
Egyik a' reménység, más' édes alvásunk." 
Péczeli Jósefé pedig igy van : 
„Ama jó Teremtő, a' Menny' és föld Atyja 
Akarván, hogy fogyjon éftiink3 sok bánatja, 
Kegyelméből adott két nagy jóltévőket 
3S vigasztalók gyanánt földre küldé őket. 
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Orvost lel ezekben a' gyász, bú, 's szegénység 
E' két nagy gyánlolink az Alom 3s Reménység.3' 
Halljuk meg utóljára toldalékú! amaz éles el-
méjű Genevai Böltsnek Rousseaunak gondolatit 
a' boldogságról, mellyeket Aphorizmák3 formá-
jában adunk, amaz ő sok munkáiból kivonáské-
pen öszveszedett munka szerént, 
„A3 tökéletes boldogságnak, úgymond, ez 
a3 föld nem hazája: de a" legnagyobb boldogta-
lanság, mellyet mindenkor ellehet távoztatni, 
az, ha valaki a' maga hibája miatt boldogtalan". 
„Nints bátorságosabb útja a' boldogságra 
lehető eljutásnak, mint a' virtusé. Ha ezen jut 
el oda az ember: ez teszi azt tisztábbá, való-
dibbá , és édesebbé. Ha pedig elhibázza: ez 
maga a3nak hijányát kipótolhatja." 
„Hadd mondják a1 gonoszok magokat bol-
dogoknak, kik tulajdon szerentséjeket szeretik 
fitogtatni, szíveket pedig elrejtik: de hidjük el, 
hogy ha csak egyetlen egy boldog ember is vau 
a' földön, az nem más hanem csak a' jó ember3', 
„Ha úgy látszik is első tekintettel, hogy 
a' boldogság a' sok és külömbféíe mulatságok' 
munkája; ellenben a** rendes életnek egyforma-
sága unalmas ; de ha jól megnézzük a'dolgot, 
úgy találjuk, hogy inkább a3 léleknek legked-
vesebb készsége áll a' gyönyörűségek' mérséklé-
sében, melly keveset tart aJ kívánságra és una-
lomra. A' kívánságok3 nyughatatlan volta szüli 
a' csélcsapságot, állhatatlanságot; a3 lármás gyö^ 
nyörűségektől való üresség pedig az unalmat". 
„Boldoggá lenni! ez minden érző lénynek 
czelja; ez a' legelső kívánság mellyet belénk 
ólt a' természet, és a' melly mind végig meg-
marad bennünk.* De jhol a' boldogság ? kitudja 
azt ? minden keresi azt : de senki sc találja 
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meg. E3nek keresésére fordítják az emberek éle-
teket , 's azomban meghalnak a' nékül hogy azt 
elérhetnék". 
„Yalamig nem tudjuk azt, hogy mit keljen 
cselekednünk : a'ban áll a1 böltsesség hogy sem-
mit se tegyünk. E're a' regulára minden ember-
nek legnagyobb szüksége vagyon, de ezt tudja 
legkevésbbé követni. Keresni a3 boldogságot, a' 
nélkül hogy tudnók hogy hol vagyon az: annyit 
tesz mint megannyiszor kitenni magunkat az el-
tévedhetés veszedelmének, a' mennyi tévelygő 
l'itak vágynák. Ugy de nem tudja minden a' sem-
mit se tevés"1 mesterségét í — a3 millyen nagyon 
sürget bennünket a1 boldoggá való léteinek buz-
gó kívánsága: inkább akarjuk magunkat meg-
tsalni a'nak keresésében, mint semmit sem tenni 
a'nak kedvéért, és minekutánna egyszer kimen-
tünk a' helyről hol azt megtanulhattuk vólna, 
soha többé oda vissza nem mehetünk/' 
,,A' boldogság' kútfeje nints egészen sem a' 
kívánt tárgyban, sem az a^zal bíró szívben , ha-
nem egyiknek a' másikhoz való arányjában; és 
valamint a' mi kivánságink' minden tárgyai sem 
tehetnek bennünket boldogokká, úgy a' szívnek 
is nem minden állapoti alkalmatosok a3nak ére-
zésére. Ha a" legtisztább lélek se elégséges maga 
a'ra hogy boldog légyen: mennyivel inkább bi-
zonyos, hogy a3 földnek minden gyönyörűségei 
sem tehetik boldoggá a'gonosz szívet: mert két 
oldalak vágynák , egyfelől a3 szükséges készü-
let , másfelől a' környúIá 11 ásóknak szerentsés 
oszvej öve tele , ezekből származik osztán ama 
betses érzés, rr.ellyet keres minden érző lény , 
de soha sem tud az álbölts, melly megáll ugyan 
a' szempillantás gyönyörűségén fogy azzal éljen, 
de a3 fokion állandó boldogságot nem esmér'3. 
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„Mit érne annakokáért egyiket e^en hasz-
nok közül a3 másiknak elvesztésével megszerez-
ni? — nyerni kivul, hogy belől még többet ve-
szessen az ember, és megszerezni a' boldogság 
eszközeit , elveszteni pedig az azokkal lehető 
élés' módját? nein de nem sokkal tanátsosabb-e, 
azon esetben ha a' kettő közül csak egyikre le-
het szert tenni , feláldozni azt a1 mit a1 sors 
még vissza adhat, a3nak, a' mit egyszer elveszt-
vén , többé vissza nem szerezhetni". 
„Akartok e boldogul és böltsen élni? ne 
ragaszkodjék szívetek egyébbhez, hanem csak 
a1 maradandó szépséghez; a; ti állapottok hatá-
rozza kivánságitokat; a3 ti kötelességtek elébb 
valók légyenek mint hajlandóságitok; terjesz-
szétek ki a' szükségesség' törvényét az erköltsi 
dolgokra i s ; tanuljátok meg elveszteni azt a3 
mi tőletek elvétethetik,- tanuljátok meg elhagy-
ni mindent , mikor azt a' virtus parantsolja; 
felül emelni magatokat a1 történeteken; szaba-
dossá tenni azoktól szíveteket, a' nélkül hogy 
azok azt öszveszaggatnák; bátrak lenni a3 szen-
vedésekben, hogy soha nyomorultak ne légye-
tek , tántoríthatatlanok a' kötelességben, hogy 
soha gonoszoknak ne találtassatok. E'kor boldo-
gok lésztek, a' szerentsének, és böltsek, az in-
díilatoknak ellenére is; e'kor találtok a3 múlan-
dó jók' bírásában ollyan gyönyörűséget, mellyet 
semmi el nem vehet tőletek; bírjátok azokat a1 
nélkül, hogy azok bírnának titeket, és megta-
pasztaljátok, hogy az ollyan ember a' ki min-
denét elveszti , csak azt birja igazán a3 mit el 
tud veszteni. Nem érzitek, az igaz, a képzelt 
gyönyörűségek' játékait , de nem a3 fájdalma-
kat is mellyek azoknak gyümöltseik; és osztán 
ezen cserében sokat nyertek, mert az emiitett 
fájdalmak gyakoriak és valóságosok, aina gyö-
i 
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nyörűségek pedig ritkák és hiúk. Meggyőzvén 
olly sok balvélekedéseket, meggyőzitek azt i s , 
a' melly olly' nagy betset tulajdonít ez életnek. 
Töltitek ti a' tiéteket háborúság nélkül, és vég-
zitek rettegés nélkül , itt hagyván azt , mint 
minden egyébb dolgokat. — Mikor mások elré-
mülvén v azt gondolják, hogy mikor a'tól meg-
válnak , megszűnnek lenni: ti megtanulván sem-
miségteket, azt hiszitek , hogy a3kor kezdetek 
igazán lenni. A3 halál a' gonosz ember' életének 
vége , a3 jóénak pedig kezdete.35 
,,Az a3 legboldogabb ember a3 földön, a' ki 
legkevesebbet szenved: az pedig a' legnyomo-
rultabb, a' ki legkevesebb gyönyörűséget érez. 
Mindég több szenvedések mint örömök: ímé ez 
a'kíilömbözés köz mindenekkel. Az embernek 
itt alatt való boldogsága tehát, csak tagadó ál-
lapot, mellynek mértéke csak a' szenvedett ba-
joknak kisebb mennyisége.'' 
,,Minden baj érzésnek elválhatatlan társa 
az a3tól lehető megszabadulásrak kívánása; min-
den gyönyörűség3 képzete szüli az a3zal lehető 
élésnek kívánságát; minden kívánság pedig meg-
fosztatást tész' fel elóre, 's minden megfosz-
tatás, mellyet az ember érez, bajos érzés, és 
így minden mi nyomorúságunk azon eránytalan-
ságban áll, melly vagyon a' mi kívánságink és 
tehetségeink között. Az ollyan érző lény, kinek 
tehetségei felérnék kívánságait , egyátaljában 
boldog lény vólna*'. 
„Miben áll hát az emberi böltsesség, vagy 
az igaz boldogságnak útja ? nem épen a'ban, 
hogy megkevesitsiik kívánságainkat , mert ha 
azok a' mi hatalmunk3 határain belől volnának, 
3s még sem tellyesítenók azokat, így egy része a3 
mi tehetségeinknek munkátlan' heverne, 's nem 
fordítanánk haszonra lételünket tellyes mérték-
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ben. De nem is csak a'ban, hogy kiszélesítsük 
tehetőségünket, mert ha a3 mi kivánságink a'zal 
egyaránt nevekeduének, e'nél fogva még nyo-
morultabbak lennénk : hanem a3ban, hogy ke-
vesitsük a' mi kivánságink' felettébb valóságát 
a' tehetségeken, az az , tökéletes egyenlőségre 
vegyük a' hatalmat és az akaratot, nem vágy-
ván feljebb és többre ^ mint kitelik tőlünk. Csak 
igy lehet az meg, hogy minden mi erőnk szün-
telen való munkásságban lévén, a3 mire mehe-
tünk és szert tehetünk, azzal megelégszünk, 3s 
így a' lélek csendesen marad, és mindenek jó 
renddel lésznek mi bennünk." 
„Mennél közelebb maradt az ember a5 ma-
ga természeti állapotjához, annál kisebb a' kü-
lömbözés az ő tehetségei és kívánságai között, 
5s e3hezképest annál közelebb van a' boldogság-
hoz. Soha se kevésbbé boldogtalan ő , mint mi-
dőn mindenétől megfosztatva lenni látszik:mert 
a* boldogtalanság nem áll a3 dolgoktól való meg-
fosztattatásban, hanem azok3 szükséges voltá-
nak érzésében1*. 
„A.3 valóságos világnak vágynák határai: a' 
képzelődés' világa pedig véghetetlen. Ki nem 
szélesíthetvén amazt, szorítsuk emezt keske-
nyebb határok közé : mert csupán csak e' kettő-
nek egymástól való külömbözéséből származnak, 
mind azon nyomorúságok, mellyek minket iga-
zán boldogtalanokká tésznek. Kivévén az erőt, 
egésséget és a3 leikiesméretnek jó tanubizony-
ságtételét, minden más javai az életnek csak 
a3 vélekedésben vágynák; ellenben, kikötvén a5 
test3 fájdalmait és a3 lelkiesméret3 szemrehányá-
sait , minden mi bajaink csak képzeltek. Mondd 
hogy ez ez az állítás közönséges ; semmi újság 
sints benne ! megengedem : de e'nek a3 cseleke-
detekre való alkalmaztatása nem közönséges; 
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pedig itt csupán csak a cselekedetekről vagyou 
! 3 3 SZU. 
,,A' nagy szükségek , úgymond Favorinua 
(Philosophus Ádriánus Császár idejében) a' nagy 
jóktól születnek, és gyakran nints* jobb módja 
a'nak, hogy mikép' adja meg az ember magának 
azon j ó k a t , mellyekre szüksége vagyon ? mint 
az hogy vegye el magától azt a' mivel már. bir. 
A3zal a' szüntelen való iparkodással, melly sze-
rént nevelni igyekezünk boldogságunkat, vál-
toztatjuk azt nyomorúsággá. Minden ember a' 
k i , c s a k é l n i akarna, boldogul élne". 
„Az előrelátás, melly minket szüntelen ma-
gunkon túl hordoz, és sokszor odavisz a3 hova 
soha el nem jutunk, valóságos kútfeje minden 
* mi bajainknak és nyomorúságinknak. Melly bal-
gatagság egy illyen múlólag való lénynek mint 
az ember , mindég ama jövendőségbe nézni , 
melly olly' ritkán jő e l , elmúlátni pedig aJ je-
lenvalót, melly már bizonyos!— a'nál szánako-
zásra méltóbb balgatagság pedig e z , mivel az 
életidővel nőttön nő, úgyhogy a' vének mindég 
bizodalmatlanok , előrelátók , fösvények ; in-
kább szeretik megtagadni magoktól azt a' mi 
szükséges, mint a3 nélkül el lenni száz eszten-
dős korokban. Igy hát mindenhez ragaszkodunk, 
mindenhez hozzá simúlunk; nem vagyunk ott a* 
hol vagyunk, hanem ott a1 hol nem vagyunk; 
az idők , a' helyek , az emberek , a' dolgok , 
egyszóval minden a' mi van és lészen, fontos 
dolognak tetszik mindenikünk előtt, *s így a' 
mi személységünk a' mi magunk* legkisebb ré-
szévé lészen ; — kiki , úgy szólván , kiterjed az 
egész földre, 3s igyekezik magát ezen nagy te-
rületen érezhetővé tenni. Csuda-e e* szerént, 
ha a' mi bajaink sokasodnak azon sok pontok 
szerént mellyeken mások megsérthetnek bennün-
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ket ? melly sok Fejedelmek epesztik magokat 
az ollyan tartomány5 elvesztéséért, mellyet ők 
soha sem láttak! melly sok kereskedőknek kön-
nyebb ha csak megérinthetik is Indiákat, csak 
hogy őket Párisban kikiáltsák! oh ember! zárd 
bé a3 te lételedet magadba, majd meglásd hogy 
nem leszel többé boldogtalan39. 
„Mi a' boldogságról többnyire csak a"1 külső 
jelekből ítélünk; ott tesszük fel az t , a3 hol az 
legkevésbbé van; ott keressük , a' hol az nem 
is lehet. A \ vidámság p. o. bizonytalan jele aJnak. 
A* víg ember gyakran nem egyébb, hanem egy 
szerentsétlen, ki másokat megtsalni 's magát is 
elámítani igyekezik. Az igaz megelégedés, sem 
víg sem pajkos. Szeretve féltvén az illy' édes 
érzést: midőn azt kóstolja, róla gondolkozik, 
azt Ízleli és félti ne hogy hamar elgőzölögjön. 
Az igazán boldog ember nem beszél se nem ne-
vet sokat; — bézárja, úgy szólván, a" boldog-
ságot a' maga szíve3 tájékára3'. 
„Az érzékek' boldogsága mulandó , és a' 
szívnek a3bcli állapotja hogy kész elfogadni a1 
boldogságot, mindég veszt azok által. Inkább a' 
remény, mint a3 valóság élteti az embert, táp-
lálván említett készségét. A' képzelődés, melly 
7,ivén megőrzi a' kívánt tárgyat, elhagyja azt , 
mihelyt a3nak birtokába jut az ember. Kivévén 
az oniételíí valót, nints semmi szép és j ó , ha-
nem csak a z , a' mi még nem létezett. Minden 
a* mi az emberhez tartozik, magán hordozza a' 
múlandóság3 bélyegét; minden véges és múlólag 
való az emberi életben ; és ha szinte a3 minket 
boldogító állapot szüntelen tartana i s : de az 
a'zal lehető élésre való készségnek nem léte el-
venné a mi benne való gyönyörködésünket. Ha 
semmi se változna h meg kívülről; de mi hasz-
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na? — a' szív megváltozik, és vagy a3 boldog-
ság hágy el minket, vagy mi hagyjuk el őtet.,J 
„Inkább a3 mi indúlatink , mint szüksé-
geink , zavarják meg életünk' csendességét. — 
Kivánságink ugyan is messze kiterjedők ; erőnk 
pedig majd semmi. Az ember az ő vágyásival 
ezer dolgokhoz ragaszkodik, maga által pedig 
semmit meg nem tarthat, még a maga tulajdon 
életét is. Minél inkább neveli vágyásit , a'nál 
többre szaporítja szenvedéseit." 
„Bár melly szorosak légyenek is a' szívnek 
határai, a' mennyiben az kevéssel is meg ír d 
elégedni: de nem boldogtalan az ember valamíg 
magát azok között tartja, hanem a'kor lesz a'zá, 
mikor azokat által akarja hágni. Boldogtalanná 
lesz az ember, mikor az ő balgatag kivánsági-
ban a' lehetők közé számlálja azt a3 mi nem az, 
vagy mikor elfelejti a3 maga emberi á l iapot já t , 
hogy a'ból magának képzelteket formál jon , a' 
mellyből mindég vissza esik a* magáéba. Csak 
az ollyan jóknak iiem léte esik nehezünkre, a5 
mellyekhez jusunkat tartjuk: mihelyt pedig nyil-
ván lehetetlennek látjuk azoknak megnyerését, 
azonnal lemondunk rólok, és a3 kívánságok re-
ménység nélkül nem gyötrenek bennünket. Egy 
koldust p. o. soha se gyötör azon kívánság hogy 
vajha ő Király lehetne! sem egy Kirá'y nem 
akar Isten lenni, ha csak azt el nem hiteti ma-
gával , hogy többé ő nem ember.'3 
„Az a3 ki mindent tehetne, a' nélkül hogy 
Isten vólna, a' legnyomorultabb teremtés lenne, 
mert meg lenne fosztva az a'bell gyönyörűségtől, 
hogy kívánjon valamit; — pedig minden más 
nemű megfosztatás és üresség tűrhetőbb lenne 
e'nél. A'miből viszont az következik, hogy min-
den ollyan Fejedelem a' ki határtalan hatalom-
ra vágyakozik, az a'beli tisztességre ásítozik, 
3 * 
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Irogy halálra Únja magát. Akarjátok-e tudni, 
hogy minden országokban a* világon ki a3 leg 
megunatkozottabb ember ? menjetek a3 határta-
lan Despotákhoz. Melly könnyű nékik sokakat 
szerentsétlenekké tenni! hogy ne unnák hát meg 
magokat igen könnyen3'? 
„Nem foghatom meg, hogy' szerethet vala-
mit az , a' kinek semmire szüksége nints ? — a3 
ki pedig semmit nem szeret : hogy lehessen 
boldog.3' 
„Váljon az állandó sors az ember3 számára 
van e' rendelve ? nem ! sőt ha mindent meg-
nyerne : vesztenie kellene, mert csak az a3beli 
gyönyörűség [jogy bír valamit, él vele igazán a3 
mije van. Ezt a' gyönyörűséget pedig megsze-
rezheti az ember magának, valamikor akarja; 
csak épen a vélekedés tesz' nehozzé mindent, 
melly űzi a' boldogságot előlünk , és százszor 
könnyebb boldognak lenni, mint a3nak láttatni. 
As kinek van ízlése, és igazán tud gyönyörköd-
n i : nem szükség a'nak gazdagságot gyűjteni; 
elég ha ő szabad, és tud magán tftalkodni. Va-
lakinek van egéssége, 's nints híjával a3 szüksé-
gesnek : ha egyébbaránt kiűzi szívéből a' véle-
kedés3 javait, elég gazdag — mert övé Horátz-
nak Aurea Medíocritas-sa. — Ti pénzes ládák 
emberei! másra fordítsátok hát a' ti bővölködés-
teket: mert az a3 gyönyörködésre nézve semmit 
sem ér". 
„A' lármás gyönyörűségek üres és meddő 
boldogságok az ollyan embereknek kik semmit 
nem éreznek, és a1 kik azt vél ik, hogy az éle-
tet ábrándozások között tölteni, annyi mint azt 
haszonra fordítani". 
„Az a'beli unalom, hogy az embernek ked-
ve *s kívánsága szerént folynak dolgai, a3 leg-
roszabb minden unalmak között, és a3 gyönyü-
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r fiségek * nálunk lehető m eg maraszt ásának, leg-
bizonyosabb módja az , ha fösvénykedünk a? 
zokkar. 
„A* bölts embernek minden a'heli mester-
sége, hogy betset adjon a' legkisebb dolgoknak 
i s , e'ben á l l , hogy hússzor is megtagadja azt 
magától, míg csak egyszer is él a'zal. Csak így 
tartja meg a' különben csekély dolog is a' maga 
első ingerét;csak igy nem csügged az ő az eránt 
való kívánsága, mellyel viszont azt nyeri, bogy 
az ő indúlatit szüntelen való engedelmességre 
szoktatván, 's kívánságit bizonyos rendszabások 
alá hajtván: ő magának ura, csendes és boldog 
lészen". 
„Megtartóztatni magát , hogy vele éljen : 
ez a' Böltsnek Philosophiája; ez az okosságnak 
epieureismusa3'! 
„Mivelhogy az élet rövid : tehát az okosság 
azt javasolja, hogy minél tovább megmarasszuk 
azt magunknál, és a3nak tartósságát mesterség-
gel is kimunkáljuk, hogy minél több jókat kós-
tolhassunk a dig, inig az tart. Ha egy jól lakás3 
napja, egész esztendőt elvesz az élet3 javaival 
való éihetés' idejéből : tehát rosz Philosophia 
mindég addig menni, a3 meddig a' kívánság ve-
zet bennünket, a3 nélkül hogy meggondolnánk, 
ha váljon nem elébb fogyunk e3 ki tehetségünk-
ből mint életünkből ? és váljon szívünk kimerit-
tetvén, nem h a l - e meg elébb magunknál? lá-
tom hogy ama közrendű Epicureusok nem akar-
ván elszalasztani egy alkalmatosságot i s , elvesz-
tenek mindent, és mindég unatkozva lévén a3 
gyönyörűségek' kebelében, soha egyet sem talál-
hatnak. Elvesztegetik az időt, mellyet azt gon-
dolják hogy meggazdálkodnak , és elrontják ma-
gokat, mint a3 fösvények, az által, hogy nem 
tudnak veszteni ott a' hol kell/ ' 
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„Mind azok a* megúnatkozott emberek, a' 
kiket olly' nagy bajjal kell mulattatni, a' ma-
gok ízetlenségeket 3s rosz kedvüségeket tulajdon 
bűneiknek köszönhetik , és a3 gyönyörűségek3 
érzését épen a' kötelesség' érzésével vesztik el. 
Ellenben az okos elintézés által még a' gondok 
's fáradságok i s , nem külömben mint a3 nyugo-
dalom, merő azon mulatságokká lésznek. Egy 
szóval az egésséges lélek ízt adhat a' mindenna-
pi foglalatosságoknak i s , nem külömben mint 
a' testnek egéssége jó ízűkké tészi a3 legegyü-
gyűbb eledeleket is'3. 
„Vágynák az emberi életnek más gyönyöiű-
ségei, mikor az ifjúságéiból kifogy, és elmúlik 
az az idő , mellyben különösen az ő kíván-
ságaival foglalatoskodott. E3kor legcszesebben 
cselekeszik, ha inasát az ollyan gyönyörűségek 
határai között tartja, mellyeknek felfogására al-
kalmatos. A3 ki olly' hiú, hogy szaladgál az ol-
lyan gyönyörűségek után, a' mellyek futnak ő 
előtte: megfosztja magát azoktól i s , mellyek 
még az ő számára fen maradtak. Változtassuk 
hát az esztendőkkel ízlésünket ; ne zavarjuk 
öszve az életidőket inkább, mint az évek' sza-
kaszait ; alkalmaztassuk magunkat mindenkor 
az időhöz , nem tusakodván a' természettel; 
inert az e3féle haszontalan erőltetések elkoptat-
ják idő nap előtt az életet, és nem engedik hogy 
a'nak annyi hasznát vegyük mint lehetne 's kel-
lene", 
„Valami csak az érzékek' tárgya, 's azom-
ba nem mulbatatianúl szükséges az életre : azon-
nal más természetűvé lesz, mihelyt szokássá 
válik bennünk. Megszűnik gyönyörűség lenni, 
ha egyszer szükséggé lesz : következésképen egy-
felől lesz rablántzá, mellyet maga az ember ver 
magára, másfelől pedig ollyan gyönyörűséggé, 
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inellytői az ember maga magát megfosztja. — 
Megelőzni mindenkor a' kívánságokat: nem an-
nyi mint kielégíteni, hanem eloltani azokat". 
,,Akarjátok-e hogy a' gyönyörűségek üresek 
és menttek légyenek az őket követő szenvedé-
sektől ? vegyétek el mellőlök a* kirekesztést. 
Minél inkább közre botsátjátok azokat az em-
berek közé; annál tisztábban kóstolhatjátok őket. 
Egyszóval a kirekesztőleg való gyönyörűségek, 
azoknak halálai , úgyhogy a' mellyeket csak 
egyedül magának akar az ember tartani, azok 
többé nem az övéi". 
„AJ millyen bizonytalan az emberi élet: 
kerülnünk kell amaz álböltsességet, melly felál-
dozza a' jelenvalót a' jövendőnek: mert ez an-
nyit tesz, mint feláldozni azt a mi van a'nak, 
a' mi soha se lesz. Minden időkorban kötelessé-
ge az embernek, hogy magát boldoggá tégye, 
ne hogy minden ő iparkodása után is meghaljon 
minekelőtte azzá lehetne. Ha a' gondolatlan 
ifjúság e' tekintetben megtsalódik: a'nak ©ka 
nem az , hogy élni akar a' gyönyörűséggel, ha-
nem az, hogy ott keresi azt a5 hol épen nhits, 
"s igy nyomorult jövendőt készítvén magának, 
még a" jelenvalóval sem tud élni . 
„Az embernek nints egyébb nyomorúsága, 
hanem csak az a' mit maga szerzett magának , 
7s nem is egy könnyen lehetett a ra rá menni, 
hogy illy' boldogtalanná tegye magát, mint a 
initsodás valósággal. Drágán lizetteti velünk 
a természet azon megvetést, mellyel viseltetünk 
az ő oktatásai eránt1 ! 
„A* mi tehetségeinkkel való vissza élés az, 
a' mi minket boldogtalanokká és rosszakká té-
szen. A' mi bánátink, gondjaink és szenvedése-
ink, mind magunktól jőnek reánk. — Az er-
költsi rosz minden kétség nélkül a* mi mun-
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k á n k ; a' természeti rósz pedig semmi sem vólna 
a' mi bűneink nélkül , mellyek velünk emezt 
éreztetik. Nem de , nem azért érezteti-e velünk 
a* természet a' mi szükségeinket, hogy e'nél fog-
va minket a' magunk' megtartására ösztönöz-
zön? a* testnek fájdalma nem a'nak a3 jele-e, 
hogy a' műszer bomlik, 's egyszer'smind a'ra 
való jeladás, hogy tehát gondoljunk véle? hát 
a' halálról mit mondjunk ? nem de a" sok rosz 
akarók nem mérgesitik-e meg a3 magok életét, 
3s a3 miénket is ? ki az a3 ki ehezképest itt örök 
életet kivánna? e3 mellett a3 halál azon gono* 
szoknak is orvossága , mellyeket ki ki maga 
szerzett magának : úgy akarta a' természet3 ura, 
hogy azok miatt ne szenvedjenek a3 nyomorul-
tak minden vég nélkül. — Melly kevés bajai 
vágynák az ollyan embernek, a' ki az eredeti 
egyűgyűségben él ! él ő majd csak nem minden 
nyavalyák és szenvedelmek nélkül; és sem előre 
nem látja, sem nem érzi a' halált; mikor érzi 
i s , az ő nyomorusági kivánatossá teszik azt ő 
előtte, 3s épen e3nél fogv a nem is gonosz az 
többé ő reá nézve. — IIa megelégednénk a3zal 
a3 mik vagyunk: nem vólna mit siratni sorsun-
kon: de igy , valami képzelt jólléteit akarván 
keresni , ezer meg ezer valóságos gonoszokat 
szerzünk magunknak. A' ki nem tud elhordozni 
egy kevés szenvedést: azt kell várnia magára 
hogy sokat szenved. Minekutánna megrontotta 
az ember teste alkotását a rendetlen élet által: 
vissza akarja azt állítani orvosságok által; a3 
roszlioz mellyel érez, hozzá adja azt a3 mellytől 
fé l ; a' halálnak előrelátása azt rettenetessé teszi 
és s i e t te t i ;— minél inkább akarja az ember 
azt kerülni, a3nál inkább érezi, és meghal az 
a'tól való tellyes életebéli félelem miatt, zúgo-
lódván a' természet ellen azon gonoszokért, mel-
\ 
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lyeket maga szerzett magának , megtapodván 
a'nak szentséges törvényeit". 
„Nohát te ember! soha se keresd a' gonosz-
nak szerzőjét magadon kivül, mert a'nak szer-
zője nem más, hanem magad vagy. Nints más 
gonosz, hanem csak az, a1 mit te cselekeszel 
vagy szenvedsz: 3s mindenik ezek közül magad-
tól jő reád. Az általános gonosz nem álhat egyéb-
ben mint a3 rendetlenségben; pedig a' világ al-
katásában ollyan rendet látok, melly soha se hi-
báz. A' magános gonosz pedig nem egyébb, 
mint azon lénynek érzése , a' melly szenved: ezt 
az érzést pedig az ember nem vette a' termé-
szettől, hanem maga adta magának. A' fájda-
lom kevés benyomást tesz az ollyanra nézve, 
a' ki keveset gondolkozván, se emlékező se elő-
relátó tehetsége nintsen. Gondoljuk külön az 
élet folytában a' mi gondolatlan lépéseinket, hi-
báinkat, vétkeinket, egyszóval az emberi csele-
kedeteket ; majd meglátjuk , hogy minden jó 
a3ban5\ 
„Nem látom által, hogy lehessen az erköl-
tsi rosszat másban keresni mint az emberben , 
a' ki szabad, pallérozott, és az ő kimiveltsége 
mellett ennyiféleképen megromlott. A' mi pedig 
a' természeti rosszakat il leti: ha az érző és ér-
zéketlen matéria ellenmondást foglal magában 
mint kiki láthatja : — azok elkerülhetetlenek 
minden systemákban, mellyeknek részit az em-
ber tészi; a1 mi is ha igy van : nem az a' kér-
dés, hogy miért nem boldog az ember tökélete-
sen , hanem az, hogy miért van ő ? sőt több az, 
hogy kivévén a3 halált, mellyet külömben majd 
gonosznak sem nevezhetünk , hanem ha azon 
előkészületeknél fogva, mellyekkel azt megelőz-
tétjük, a' mi természeti szenvedéseinknek nagy 
része még is a3 mi munkánk, Nem igaz-e p. o. 
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hogy a' természet nem halmozott öszve husz ezer 
hat hét emeletes házakat Lísbonában? — és ha 
ezen nagy városnak lakosai egyarányúbban *s 
könnyedebben vévén lakásaikat elszéledtek vól-
na: a'romlás és pusztulás melly őket az 1755-
dik esztendőben November lső napján történt 
földindulás' alkalmatosságával elborította, sok-
kal kissebb sőt talám semmi se lett vólna. A' 
legelső rázkódásra elfutott volna minden, 's más 
nap3 husz mértföldnyire lehetett vólna őket lát-
n i , olly3 vigan, mintha semmi sem esett volna: 
de lám megkelle helyben maradniok, az omlad-
ványok körűi megátalkodniok, és kitenniek ma-
gokat ujabb rázkódásoknak, mert a3 mit ott 
hagytak vólna, többet ért, mint a3 mit elvihet-
tek vólna. Melly sok boldogtalanok elvesztek c* 
szerentsétlenségben ! mert kiakarták ragadni 
a3ból, ki ruháit, ki Írásait, ki pedig kintseit. 
Ki nem látná e3ből, hogy az embernek személy-
sége legkisebb részévé lett magának, és hogy 
a3nak megszabadítására majd semmi gondját nem 
fordítván, a'zal együtt mindenét elvesztette ! 
E3dig a' Nagy Rousseau. — Summázzuk ösz-
ve már az eddig mondottakat, és tanuljuk meg 
ez t : hogy a9 boldogság nem külső hanem belső 
dolog, mellynek feltételei a' tellyesitett köte-
lesség3 szent érzése, a* megelégedés, aJ termé-
szettel való társalkodás, a' mértékletesség, a' 
magára való figyelmezés, a* felejteni tudás, és 
végre az álom és reménység. Ezeket szerezze 
m e g , ezeket vegye munkába a' mi boldogságot 
szomjúhozó szívünk ! így aJnyi boldogságnak 
forrásává lészen az, a' mennyi e' mi mostani 
helyheztetésünkhöz illő és felfogható. — Ne üt-
közzünk meg a'ban, hogy itt nints sokszor egy-
arányúság a3 virtus és boldogság között: mert 
hiszem épen ezen egyarányúság' helyrehozásán 
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nak általános szükségessége az , a* m i , valamíg 
csak okos természetünket meg nem tagadjuk, 
ellene álhatatlanúl vonszon bennünket egy min-
den tudó, mindenható és szent fő valóságnak 
felvételére (postulálására), ki egy más életben, 
melly a* halál után várakozik reánk, megfizet 
kinek kinek az ő cselekedetei szerént, -— a' ki-
ben való hit , hogy boldoggá tégyen minden jó 
szívű olvasót: szívesen kívánja. 
Jeremiás Sámuel. 
Azon M. Király - fiukról, a kik még Attyok 
éltekben megkoronáztattak• 
„Azonban e* munkáink , *s törekedéseink 
„Atyai szívünknek azon legfőbb erősítő vigasz-
utalását óhajtják , hogy szeretett első szülött 
„fiunkat a1 Fels. Korona Hertzeget F e r d i n án-
„d o t , valamint Magyar országunkban is , és a" 
„hozzá kaptsolt részekben egyenes örökösünket 
„— a' megállapított diplomatiai bátorságosító 
„oklevélnek elfogadása után , 's az ez eránt le-
t e e n d ő hit mellett, törvényes ősi szokás sze-
l é n t , a* Sz. Koronával jövendő Királynak meg-
koronáztassuk, és őtet — a' mi nékünk éltünk 
„fogytáig legkedvesebb lesz— a' Nemes Magyar 
„nemzet bizodalmának, és szeretetének kötele 
„által, egyszersmind az ősi alkotmány fentar-
„tásának, és oltalmazásának hittel való fogadá-
s a által, hozzá kaptsoltatva szemléljük". Ezen 
atyai kifejezéseket olvasuk Ö Cs. *s Apostoli 
Királyi Felsége az Ország* Rendeit a' folyó esz-
tendőnek Sz. Mihály hava 8kára Pozsonyba Ür* 
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szág-gyülésre meghívó levelének folyamatjában 
a). Mellynél fogva öröm - érzésekkel buzog a' 
Haza, 's minden jobbágy szíve méltó hódúlásra 
készül. A3 hazánk3 történetei tele vágynák efféle 
jelenésekkel; tsak messziről kell belé pillantani, 
már is számosan szemeinkbe ötlenek, — a' mit 
mi futólag szemléltünk, ezen értekezésnek tár-
gyául választottuk. Kiválasztottuk t. i. hiteles 
történet-íróinkból azon Király fiakat, kik még 
Attyok' éltekben megkoronáztattak. Ki által, és 
mikor? a mennyire képesek valánk, kinyomoz-
ni igyekeztünk. Megvalljuk, hogy ezen tárgynak 
szerkesztetése semmi újat sem foglal magában; 
mindazonáltal mivel a' tiszta kútfőkből meritelt 
kivonat ez , reményijük, hogy az érdemes Ol-
vasók időnek tekintetéből is megszemlélésekre 
méltatják. 
§ . 1 . 
Még nem ragyogott a' Szent Korona Nem-
zetünk nagy Fejedelmei fején; de már az Ál-
musnak, vagy is bársonyos író szerént b) Ár-
pádnak tett, 's vérrel megerősíttetett eskiivés-
ben foglaltatott a z , hogy az ő maradékából et-
től fogva szakadatlanúl fő vezér választassák. 
Már akkor is az illy Atyai liok eránt való gon-
doskodásnak nyomaira "akadunk. így névtelen 
Béla Király' Jegyzője szerént e) Zoltán nemze-
tünk' fejedelme akár őszbe merült éltét, vagy 
testi erejének elgyengülését okául mondjuk, 
akár a' maga következőjét látni kivántsiságtúl 
késztetvén K. U. születése után 917. esztendő-
' ben a' fejedelmi buzogányt szeretett fiának ke-
a) A' Nemzeti Újsígban kijött fordítása szerént, 
b) Const. Porph. de adm. lmp c. 38 
c) Kassai M D C C L X X l l kiadásában 57 részében. 
S 
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zébe, kit Luitprand a) Taxisnak ; Gemblacai 
Zigebert b) Tapisnak ; Konstantin Toxisnak; 
Béla Jegyzője pedig Toxusnak nevez, a8 nem-
zet5 egyet értésével által adá. 
Zoltánnak ezen tette nagy következéseket 
szült a' jövendőre nézve. Mert minekutánna Ár-
pád' sarjadékira királyi Méltóság örökös jussai, 
és pedig valamint Pray György c) gyanítja az 
első szülöttekre nézve béhozattatott volna, ritka 
koronás Fejedelem találtatott ollyan, a3 ki a' 
maga vérének állandóságáról gondoskodván ha-
lála után való uralkodót nemzetének hathatósan 
ajánlani, sőt ugyan azt az akkori időnek szoká-
sa szerént béhozott külső rendtartással is illyen-
né tétetni elmulatta volna. 
§. 2. Már első Apostoli Királyunkat Szent 
Istvánt az efféle gondok nemzetéhez, 3s véréhez 
vonszó ragaszkodásának következésében fárasz-
tották, midőn látván, hogy számlálva vannak 
az élet' napjai, Imre Hertzeg fiának, a3 kit kü-
lönös gondviseléssel nevelt , és úgy nézett mint 
fentartóját az ő rendeléseinek , az Ország' kór-
mányát még éltében által adni szándékozott, 
hogy ön szemeivel látná, 's tapasztalná: miként 
felelne meg életével a' nekie adatott elveknek. 
Hanem máskép tetszett a' mindeneket kormá-
nyozó gondviselésnek; mert Hartvik d) előadá-
sa szerént a3 nevendék Király a3 véletlen halál 
által ezen szarándokságból elébb szóllittátott ki, 
mint az Atyának felőle tett ép gondolkodása 
megvalósodott volna. 
a) L. s. C. 15. 
b) Ad arm. 94g. 
c) T . 1. Hist. Hung. in praenot. p. 8. 
d) Chartuit. apud Katona T. i. p, aí)3. 
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Ugyan ezt , vajha szerentsésebb következé-
sekkel! tselekedte I. András Királyunk i s , a' mi 
már e' jelen értekezésünket tulajdonképen ér-
dekli. Hogy Thuróczy János5 a) szavaival él-
jünk : a' már érentett I. András Király maga 
nem bátorkodván ellentállani a' Császárnak, 
Bélát hivta elő Lengyel országból, és a' mint a5 
hazabeli történetekben b) írva vagyon, harmad 
részét az Országnak Hertzegi név alatt néki en-
gedte mondván: „Nos, qui quondam penuriae 
„participes fuimus, et laborum ; rogamus Te 
„dilectissime Fráter! ut ad nos non tardes ve-
„nire; quatenus consortes simus gaudiorum; et 
„bonis regni corporali praesentia gaudentes com-
„municemus. Neque heredem enim habeo, nec 
„germanum praeter Te: Tu sis mihi lieres, Tu 
„in regnum succedas". Ez meglévén Béla Her-
tzeg mint Hadi vezér tántoríthatatlan maga vi-
seletével nagy nevet , 's hirt szerzett magának. 
Történt azonban, hogy András Király Bonfinius 
szerént c) Agmunda, mások után pedig Anasz-
tázia Orosz születésű hitvesétől Salamon fiát 
nyerné. — Kit is az Országnak szerentsétlensé-
gére a' Király nagyon elerőtleiiedvén mint hét 
esztendős Hertzeget d) 1058ban megkoronáztat-
ta , és közös uralkodónak nevezé. Ki által té-
tette nevendékének fejére a1 szent Koronát? még 
eddig a' honni történet Íróinkból ki nem fürkész-
hettük ; ha az akkori időnek szokását méltó te-
kintetbe vesszük, ezen ditsőséget Neaemiás Esz-
tergomi Érseknek kellene tulajdonitanunk, a5 
kirői is Bábay Ferentz mások után ezt énekli e): 
a) P. Ii. C. 42. p. 133. 
b) Joan. de Kükülöw. p- 1Q8. 
c) Decad. II. L. II. 
d) Aloldus ad an. 1058- apud Pray P. I. p. 60. 
e) A. Kppi. Strig. p. 21. 
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y líegibus iniposuit patrium diadema quaternis3' 
Azonban a' versnek homályát tsak ugyan 
eldönti maga a' Szerző ezen jegyzéket oda mel-
lékelvén : „Belae 1. — Salamoni (második ízben) 
Geysae I. — et S. Ladislao. — Bizonyosabb az, 
hogy ezen váratlan koronáztatás által nagyon 
érezte Béla az örökös királyságnak természetes 
súllyát, és el nem szívelhette, hogy ő koros 
Vitéz, és az országnak nagy hasznára volt Hadi 
vezér létére egy gyermektől fügjön , a5 kitől 
nem tsak atyafiságára, hanem más egyébb tekin-
tetre nézve is főhajtást várhatott volna a) 's így 
a3 testvérek közt elbomlott az igazi szeretetnek 
kötele. De mind ezeknek előadása ezen érteke-
zésünk kijegyzett körén túl vagyon ; lépjünk 
azért a3 feltett tzélunkhoz közelebb. 
Sok villongások után tudjuk, hogy Sz.Lász-
ló I. Geyza testvér báttyának halálával a' kirá-
lyi-székre feliile. Ditső nagy tetteivel Európának 
figyelmét magára vonszá, és hogy hadi érejével, 
*s ritka polgári ügyességével a' hazánknak szer' 
zett békesség3 gyümöltseit Kálmán fiával kóstol-
tassa , hihető, hogy őtet még éltében megkoro-
náztatta. Hiedelmünket támogatja azon ezüst 
darab pénz , mellyet ama hazai történetek' bú-
várja Pray György mi velünk megismértete b), 
"s mellynek elején: LADLAVS — hátulján pedig 
CALMAN olvasható. Már az említett író meg-
mutatta ebből: hogy Kálmán Sz. László fia va-
la; de következőleg elmélkedvén azt is gyanít-
hatni : hogy a' gondos Atya az Ország3, 3s fia3 
javára őtet utánna következő uralkodónak neve-
zé k i , és mint illyent meg is koronáztatta.Mert 
a) Gebhard] Lajos után magyarosítva. 
b) Diss. Hist. Crit. de S, Ladislao. p. 100 a' hol a' péuz' 
nemét is láthatni. 
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ezen tsekély értékű pénzetske, mivel a4 királyi 
méltóságnak meg nem fele l , a' boldog emléke-
zetű Atyának ditsőitésére holta után Kálmán fia 
által valóban nem Verethetett; hanem hihe-
tőbb, hogy az Attya hanyatló éveiben e3 végett 
készittetett e l , hogy a5 fiának Attyával közös 
uralkodásának 3s megkoronáztatásának emléke-
zete a3 késő maradékiban is fenmaradjon. Ezt 
annál bátrabban állithatni, minthogy ezután is 
elfelé példákra akadunk. így kétséget nem szen-
ved , hogy IV. Béla még éltében a' saját fiát Ist-
vánt megkoronáztatta , melly tettének valósá-
gát feltartja azon rézből öntött pénz-darab, 
melly őtet , és a' fiát ábrázolja. Ezen követke-
zéseket húzni nem jutott eszébe Thuróczy Já-
nosnak , kinek előadása szerént a) Kálmán tsak 
László halála után koronáztatott meg, és pedig 
Bábay Ferentz3 verse után b). „Collocat Unga-
ricam Colomanni in fronte coronam", ama ne-
vezetes Seraphinus Országunk akkori fő Papja 
által 1095, esztendőben. Hogy a3 mi következ-
tetésünket T. Nagy Pál Ur Thnróczyval együtt 
hitelre érdemesítse, Kálmán Király élete leírá-
sában c) vitatóképen állítja: hogy valamint az 
említett Király3 uralkodása előtt; úgy ennek-
utánna is szokásba jött : hogy a' már egyszer 
megkoronáztatott Király-fiú Attyának halála után 
újjolag megkoror.áztassék. De minekutánna sem 
előtte,, sem utánna való idő pont a3 tisztelt Pro-
fessor Űr által nem határoztatik meg, ezen ér* 
tekezés e' mellett nem kezeskedik. 
Melly magos ditsőségnek, és hatalomnak 
poitzára emeltetett fel Országunk Könyves 
a) P. II. 0 . LX. 
h) P. 24-
c) Hist. Pragm. R. H. T, í. p. 254. 
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Kálmán kormánya alatt, itt előterjeszteni érte-
kezésünk3 mivoltához nem tartozik. Mindazon-
által ezen nagysága mellett i s , hogy az országá-
tól a' jövendő veszélyeket háritsa e l , és a' Gö-
rögökkel szövetségbe lévő Velentzeiek3 intselke-
déseit sikeretlenné tegye 1113» István fiát nyilván 
megkoronáztatta, a* mint ezt Timon a) a3 régi 
Királyok' rendeléseiből bizonyítja; de ugyan 
ezt megkívánta mind az álhatatlan Almus attya-
fiának nyughatatlansága, mind pedig a3 végső 
éveiben Attya testének eltsüggedt állapotja. Práy 
gyanakodik b) hogy az akkori Esztergomi Érsek 
Lőrintz koronázta őtet; utánna pedig mi is úgy 
vélekedünk, minthogy az annyiszor már emlí-
tett Bábay Ferentz is a1 nevezett Lőrintzről szól-
ván ugyan azt hirdeti c) Í „Incingit Stephanum 
vivente Parente Corona". 
Megváltozott nem sokára Országunk' fényes 
színe II. István jeles Kálmánnak erőtlen fia alatt, 
a' ki midőn a3 sok kitsapongásai miatt Egerben 
egykor csak nem a* haláf markába esne, nagy 
viszálkodás támadt a3 jövendő Király választá-
sáról ; mert némellyek a' Rendek közül Sault a* 
Király Sófi nénnyének fiát akarták Királynak, 
a3 kinek is Bonfinius után d) a3 Királlyal egyet 
értvén sokan a3 Nagyok közül magokat leköte-
lezték ; mások ellenben két hatalmas Mágnások 
Bors , és Ján mellett fogtak , kik az Országot 
magokévá akarták tenni. Illy veszedelmes kör-
nyülményekben Pál a'Dömösi Apátur , és Otmár 
Gróf bátorkodták javasolni a' Királynak, hogy 
Bélát Álmus llerczegnek fiát emelné trónusára* 
o) Epitome Chron. ad a. Iil3. 
b) Annál. R. Hung. L. II. p. III« 
c) P. 25. 
dj Decad. II . L . "VI. p, 197. 
Tud. Gyűjt. X' Köt. 1830. * 
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Az Udvar eddig azt vélte, hogy ez a1 Hertzeg 
midőn a' szeme fényétől megfosztatott, egyszer-
'smind meg is heréltetett, és azután nem soká-
ra meghalt légyen. Ezen kinyilatkoztatás olly 
kellemetes lett a5 Király előtt , hogy ezt a3 sze-
rentsétlen Árpád1 férfi unokáját sietséggel előho-
zatná , és maga mellé venné az uralkodásban, 
azután parantsolta, hogy őtet mentől hamarább 
m e g k o r o n á z n á k . Hogy végbe ment nem sokára 
a1 majd majd haldokló Királynak szándéka, ké-
tséget nem szenved ; utasít minket Timon a) 
egy bizonyos ugyan ezen tárgyat felfedező okle-
vélre , mellyet mindazonáltal Práy minden eről-
ködése mellett is soha sem láthatott, ketsegte-
tett ugyan a3 remény, hogy majd a3 mi időnk-
ben a1 fáradhatatlan T. Fejér György Prépost 
Úr Codex diplomaticus hálójába kerül; de tán 
a3 régiség örvényébe köz óhajtásunk megvetésé-
vel elsülledt. Pálma lesz tehát minékünk e' pont-
ban szemes kalauzunk b). Ki is II. Béla koro-
náztatását 1131. eszten. Sz. György hava 28dik 
(IV. Cal. Maii) Húsvét I. Vasárnapot követő III. 
(Fer. 3 post Dom. in Albis) napjára helyezteti. 
Hogy akkor koronáztatott légyen, az a3 Budai 
Év-könyvből bizonyos, ámbár azt ott a1 fentisz-
telt történet-iró hibásnak lenni találja, és javí-
tását Thíiróczy Jánosból javasolja, a1 ki nyilván 
mondja: hogy II. István még éltében letette 
bús fejéről a' koronát. De maga magát is meg-
tzáfolja a' kérdéses Budai Év-könyv II. István1 
kimulásárúl ezeket érentvén: „Anno regni sui 
XVIII, et mensibus V.1' az az: igazgatása' 18ik 
évének 5dik havában meghalálozott István; így 
értvén az emiitett Kronista előhozott szavait, 
a) Epit. Chron. ad án. 1127. 
b) Notitia reruoi H u n ^ P . I. p . 470. 
velünk ktzet fog; mert 1114dik Böjt el6 havá-
nak harmadikától számítván 17 esztendőt, és 5 
hónapot, kimúlásának ideje 1131. eszt. Sz. Ja-
kab hava' 3kára esik ; mellynél fogva , hogy 
Béla koronáztatása István3 halála előtt történt, 
Világos. Mivel pedig 1127. esztend. 1150kig ama 
nevezetes Felicián az Esztergomi Megyét kor-
mányozta, hihető, hogy ő általa Vitetett vég-
be ezen nagy pompa , annál inkább ; hogy 
ugyan ennek a' fő Papnak mint akkori még Er-
délyi Püspöknek udvarába egy ideig Béla alatto-
mosan tartózkodott légyen a). 
Idővel, főkép IV. István , és II. Lás*zló test-
vérek1 bitangolások alatt hazánkat sok tsapodár 
esetek lepték el. Helyre állította ugyan a' köz 
tsendességet IIL Béla Király3 bölts kormányo-
zása. — Azonban ne talántán az ő halálával né-
melly zavarban halászni kívánóktól ujjolag az 
felbontassék, jónak lenni Ítélte a1 tulajdon na» 
gyobhik fiát Imre Hertzeget Korona örökösének 
még éltében kinevezni, s^ mint illyenné koro-
náztatni. Bétellyesité a3 nemzet jó atyának aka-
ratját, mire nézve 1185ben Imre Királynak Jób 
Érsek által kenetett fel. A' meghatározott idő 
bizonyos a' Spalatai Sz. Gyülekezetet megerősí-
tő Írásból, mellynek kezdete Lucius szerént» b) 
emez: ,,In nomine Sanctae, individuae Trinita-
tis anno ab Incarnatione Domini M.CLXXXV. 
Indictione III. Domino Lucio Papa III. Aposto-
licae Sedi praesidente, ac Domino Bela III. Hun-
gáriáé Regnum gubernante, et Domino Henrico 
filio Ejus, eo vivente, coronato, (és Henrik, 
Vagy is Imre fia alatt, a3 ki midőn még az 
Attya élne, megkoronáztatott), et Dno Petro 
D) Bábay p- 27* 
b) L. III. C» XIII. 
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Hungaro etc. Ugyan ezen koronázásról elmél-
kedvén Práy a' maga vélekedését igy adja elő: 
a) hogy t. i. ezen szokás, ámbár már ez előtt, 
a3 mint látánk bétsúszott hazánkba, leginkább 
Béla alatt gyökeresedett meg Mánuel napkeleti 
Császár példájára, as hol ő neveltetett fel. Vagy 
szabad légyen gondolni: hogy ez által Béla a' 
maga udvarának nagyobb fényt, öregebb íiának 
pedig heves indulatú, 's pazarló ötse ellen bá-
torságot szerezni kivánt. — Nem külömben Jób 
felül tett állításunknak nagyobb erő nyújtatik 
onnan, hogy ugyan őtet Imre, már mint Király 
bő adakozásira méltatta. Hozzá járul: hogy III. 
Béla3 uralkodása alatt VIII. Gergely Pápa azon 
just , mellynél fogva Királlyaink megkoronáz-
tatnának , egyenesen az Esztergomi Megye3 fő 
Papjának tulajdonította: Ungendi Reges jusquo-
que Papa facit b). 
Imre Király András Ötsével tartott hosszas 
vesződségét elunván, a3 mellett sokat beteges-
kedvén semmit sem óhajtott annyira , mint , 
hogy kisded Lászlójának mentül előbb a' Koro-
nát fejére tétethesse. Ez akkoriban a' Pápa aka-
ratja nélkül lehetetlennek lenni látszatott, azért 
III. Innocentziust iparkodott jó akarójává tenni; 
kinél is annyira vitte dolgát, hogy 1201 Sz. 
György hava3 24dikén irott levelénél fogva c) 
Guilelmus Esztergomi Érseknek megparantsolá, 
hogy a3 kisded Királyfit az. Attya tetszése sze-
rént koronázza meg. Történt azonban , hogy a' 
megnevezett Érsek ez idő közben meghalálozott, 
a Megyebeli segéd Püspök pedig, és Káptalan-
a) Annál. R. H. L. III. p. 175. 
b) B á b a y p. 32. 
c) Apud Cl. Katona p. 712- item Cod. Dipl. Geprg. Fejér 
T. í r . 
beliek az új Érsek3 választásában meghasonlo t-
tak. Imre Király fő hatalommal élvén Jánost 
Kalotsáról Esztergomba általíétette, kitől ugyan 
azon esztendőben Sz. Mihály hava 26kán fel is 
kenetett László, a' mint ezt az emiitett Pápa 
Esztergomi Káptalanhoz adott levelének követ-
kezésében bizvást állithatni a). 
Melly nagy hullámokkal ringattatott II. And-
rás3 hajója, tudjuk, ki is a' zajok' elűzése vé-
gett eltökéllé magában, hogy az Ausztriai, és 
Morva országi Hertzegeket, más egyébb Szá-
szokkal, és Magyar Bárókkal maga mellé vévén 
Jerusalembe induljon. Ezen váratlan lépése előtt 
az Ország' javára a' szükséges rendeléseket meg-
tevé, mellyek III. Honorius Pápától helybe ha-
gyást nyertek b), mellyekből világosan láthatni: 
hogy első szülött íiát Bélát elmenetele előtt 1217 
megkoronáztatta, 's Béla Rex Junior nevével 
ékesítette. Világosabb ez a3 Kalotsai Érseknek 
Ugrini hat évek3 lefolyásával a Római Pápához 
írt levelének tekintetéből, a3 hol a3 többi közt 
ezeket találjuk : „filiam Ejusdem (Lascari) íilio 
suo primogenito Belae illustri, jam in Regem 
coronato, et in regni gubernacula, 3s a3 t. c) De 
az Attyának szűnte után ezen nemzeti fényt Ró-
bert által 1235. Pünkösd után XVIII. Vasárna-
pon megujittatta, a3 mint korbeli író Rogerius 
bizonyítja d ) , melly alkalommal Kálmán Béla' 
ötse kivont királyi karddal előre menvén, és 
Dániel nevezetű Orosz Hertzeg a' Király3 lova' 
zaboláját tartván a' pompát nagyobbították. 
a) Dobner monum. T. II. p. 349- itera Cod. d ip l . T. II» 
p. 45 t. 
b) Ap. Raynald. ad an. 1217. 
c) Annál. tt. H. L . IV. p. 225. 
d ) In miserab. Cárra. C. V I . 
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Ugyan ezen Béla Király temérdek gondok', 
s iszonyú hadak terhétől elnyomattatván , mi-
nekutánna Stájer tartományt győzedelmes fegy-
vereivel meghódította volna,V. István fiát 1254. 
Benedek Esztergomi Érsek által Királynak pom-
pásan felkenette. 'S ez idő szakasztól fogva 
ugyan ő sok oklevelekben Rex Junior hivatta-
tik a). 
§. 3- A' miket eddig elő hoztunk, közeleb-
ről az Árpád véréből szármozott Fejedelmeket 
éréntik. Ezeknek utolsó tsemetéje III. András 
holta után ama Magyarok' szivében elfelejthe-
tetlen Ilmur János Kalotsai Érsek hazafi buzgó" 
ságával a' királyi Méltóság a Nemzet szabad 
választására került. Ezen idő szakasznak törté-
neteiről elmélkedvén semmit sem találtunk, a5 
mi ezen értekezésünk' tartalmával szoros öszve 
köttetésbe volna. Megvaljuk I. Károly Királynak 
Nagy Lajos fia eránt tett buzgó törekedések; 
tudjuk, hogy ama szerentsétlen II. Lajos II. 
Ulászló Attya után uralkodott légyen; de hogy 
Attyok3 éltekben megkoronáztattak volna, még 
eddig nem olvastuk. Ennél fogva a' felséges 
Ausztriai házból eredt fejedelmünkre tegyük 
által figyelmünket. 
§. 4. A' Mohátsi gyászos ütközet után nem 
sokára Sz. András hava 26kán legelőször is Po-
'sony városában Ország-gyűlés tartatott b), melly-
nek következésében I. Ferdinánd ama ditsősége-
sen uralkodó Ausztriai Háznak tisztelt Alkotója 
Királynak kiáltatott fe l ; mindazonáltal a' koro-
názás más esztendőre halasztatott. A' mi meg is 
történt következő esztendőben Sz. András hava 
f)kén Fejérvátott a' Sz. Márton * templomában 
a) Codex Dipl. Geor. Fejér P. IV. 
b, Kultsár István után. 
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Várda Pál mint a' korbeli Esztergomi Érsek ál-
tal, minekutánna a' megkoronázandó a' szokott 
esküvést letette, és a' közel lévő dombon Sz. 
István3 kardjával a3 világ' négy részeire vágott 
volna. Katona István pedig a) ezen koronázást 
számos okleveleknél fogva Podmanyitzky István-
nak Nitrai Püspöknek tulajdonítja. MeJIy nagy 
külső, 3s belső viszontagságokkal kellett nékie 
küszködni országlása alatt , mások elbeszéltet-
ték, mi tsak feltett tzélunkhoz siessünk. Fer-
dinand látván fogyni a3 maga testi erejét, a' na-
gyobbik íia Maximilián Hertzeg3 megkoronázta-
tása' kieszközlését szivére vette. Erre nézve Or-
szágunk Naggyait, és Rendeit Posony városába 
1563. Sz. István I. Királyunk3 ünnep napjára 
köz gyűlésre meghitta. A1 dolognak kimenetelét, 
a' mint Istvánfy Miklós történet írónk1 könyvé-
ben találtuk, ide beiktatni kívántuk. Értésére 
esvén a' Rendeknek , hogy Maximilian három 
ezer idegen lovas katonáival Ferdinand, és Ká-
roly testvérei társaságában a' városhoz már kö-
zelítene , fényes banderiommal Gróf Zrinyi Mik-
lós3 vezérlése alatt eleibe menének, 3s akkor az 
időhez , és helyhez alkalmaztatott beszédjével 
Oláh Miklós Esztergomi Érsek köszöntötte őtet , 
mellyre Logo György Boroszlói Püspök tzélará-
nyosan felelt. A' Dunán által menvén , és mind 
a két sereget megszemlélvén végtére a' városba 
ére. Jövő nap maga Ferdinand Király is felsé-
gek rangjához illő móddal elfogadtatott, ugyan 
abba a3 városbajöve, 's a* honnan viradtára a3 
várba felvezettetett, a3 hol az Isteni szolgá-
lat* végével felékesittetett palotában egyik aran-
nyal tündöklő magosabb helyet elfoglalván , a' 
másikat jobbjára szeretett fiának Maximilian-
a) llist. Crit. T. XIX. p. 751. et T. XX. p, 18». ct seq 
sa 
nak által engedé. E« meglévén Seldius a' Ró-
mai birodalomnak akkori Al-Canceláriusa a5 Ki-
rály* nevével a* jelen lévökhez szóllott, a' töb-
bek közt leginkább a* Király megkoronázandó 
fia eránt való akaratjának bétellyesítését hatha-
tósan sürgeté. Több napok multanak el ezután, 
és az elmék emez kérdésnek eldöntésén ; váljon 
tüstént a3 Király' kinyilatkoztatásához képest 
kell é Maximiliánt megkoronázni, vagy előbb az 
Ország3 valódi kivánságinak eleget tétetni ? nagy 
hevességgel fáradtak , míglen abban meg nem 
állapodtak volna, hogy tsak ugyan azonnal ősi 
szokás szerént koronáztassék meg. Kis Asszony 
születése napján tehát Maximilián a' városi Szt. 
egyházba felséges késérőivel lépett be. Battyá-
nyi Ferentz komoly tekintetű, 's tiszteletet ér-
demlő Őszike Palatínus helyébe a' Sz. Koronát; 
Báthory András (noha podagrás) a' királyi pál-
tzát: a* fent nevezett Zrínyi arany golyóbist ; 
Perényi Gábor pediglen a' Sz. István' hüvelybe 
lévő kardját vitték. — Ezeket megelőzték má-
sok országunk , 3s hozzá tartozandó tartomá-
nyok' zászlóit magok előtt lobogtatván. A1 Sz. 
Korona, királyi-páltzával együtt az oltárra té-
tettek; az Ország3 Zászlósai pedig, nem külöm-
ben Tahy Ferentz mint Lovásznok kirántott kar-
dal az új Király mellé állottak. Midőn már az 
Érsek az ájtatosságában azon pertzenetre jött 
volna, hogy az Ország' kintse a3 Király fejére 
tétessék , a3 már megtisztelt Battyányi három-
szor ismételvén honni nyelven a' számos jelen-
valóktól hangosan kérdezé: akarnák-e, 's paran-
tsolnák-ó Maximiliant királyoknak megkoronáz-
tatni? akarjuk, parantsoljuk visszonozá a* ne-
mes gyülekezet. És igy tétetett fel Maximilián3 
fejére a' Sz. Korona. A3 köz örömet hirdették 
•zennal Örvendetes kiáltásokkal a3 T.T. Karok, 
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és Rendek; dob* ütéssel, 's trombita harsogással 
a' hangászok bent a' templomban, kivül pedig 
a' nagyobb, és kissebb ágyuk3 ismételt durro-
gásai. Innét az új Király Koronát viselvén a3 
fején, és Sz, István' kardjával környül övedzve 
Sz. Ferentz Szerzetbeli Atyák Templomába vi-
dám sokassággal gyalogolt. Az útzákon veres 
posztó teritve vala, a' tsoportosan öszve gyűlt 
pór nép tódúlása meggátolása végett két király' 
udvarnoki az ő nevében emlékezetűi idő közben 
markokból pénzt hintettek. AJ kijelelt Isten3 há-
zába elérvén több jeles férfiakat, nevezetesen: 
Thury György, Székely Antal, Gyulafy László, 
Heney Miklós, 3s a3 t. az időnek szelleme sze-
rént vállaikat megütvén nemesi szabadsággal 
diszesitett. A' honnan lóra ülvén mezítelen kar-
dal napkelet felé Sz. Mihály kapuján kivül az 
arra rendelt emeltebb helyre sietett, és ott az 
Ország* szabadságainak védelmezésére II. András 
Király által kihirdetett arany Bullának sérthe-
tetlen megtartására hitét letévén a3 nagy öröm-
nek jelei újólag a' Magyar láthatáron kiderül-
tek. Azután a' Város kőfalai mellett menvén, 
egy ollyan, mint hajdan Fejérváron látszatott, 
mesterségesen készített halomra sebes lépésekkel 
a' Király nyargalt vala , és a3 Világnak négy ré-
szeire kardjával vágván nyilván jelenté, hogy 
kész az Országért minden ellenséggel Hősi lé-
lekkel szembe szállani. Ezek megtörténvén a' 
vízi-kapun az Érsek' házába tértek vissza, a* 
hol a' megkoronáztatott Király az Ország' ékes-
ségeit letétetvén a' hosszú asztalhoz leiile maga 
mellé vévén két , u. m. Cuen Mihályt Sóvári 
(Salisburg) és Oláh Miklós Esztergomi Erseke-
ket. A3 nagy Vendégeknek ebéd közt kész szol-
gálatokkal több Nemes születésű ifjak udvarol-
tak , kiket Bánfy István Asztalnok elefant-lsont" 
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ból készült aranyos buzogánnyal, és Battyány 
Boldizsár kormányoztak. — Ezeket a' már ne-
vezett írónkból majd nem szórni szóra kivonni 
a' feltett tzélunkhoz képest alkalmasnak lenni 
gondoltuk ; nevezetessé lett ezen Maximilián 
koronázása az által i s , hogy ennek alkalmával 
királlyához vonzó szeretetének határt nem esmé-
rő ditső nemzetünk 35,000 ftból álló tisztelet-
beli adakozásával az új Királynak a' jövendő 
kornak követendő példájára kedveskedett a). 
Ezen atyai örömet megélvén Ferdinand követ-
kező esztendőben Sz. Jakab hava' 25kén e' vi-
lágból kimúlt. 
Maximilian boldog emlékezetű Atyja nyom-
dokit követvén eltökéllé magában, hogy a' Po-
'sony városába 1572. Kisasszony hava végső nap-
jaiban hirdetett Ország-gyűlése alkalmával a' 
maga éltesebb íiát Budolfot Királynak kenesse 
fel. Verantzius Érsek, 3s királyi Helytartó ékes 
szóllásával köszönté akkor a3 Királyt, kinek Zá-
rio János a' Bómai Birodalomnak Al-Caneellá-
riusa épen olly ékességgel felelt vissza. Az új 
Király előbb a3 várba az ott lévő szüléihez látoga-
tásképen, onnét az érseki épületbe késértetett, 
az Ország' Bendei pedig rendelt szállásokra el-
oszlottak. Kinyittattak nem sokára a3 hosszabb 
időre elterjedt gyűlések, a' mellyekben nagy vi-
tatások közt a3 T. Karok, és Rendek kivánták 
elébb a' Palatínus kinevezését, és idegen Vár-
nagyok' elbotsájtatását, mint a' koronázás9 mun-
kájához lássanak* Hanem győzött az ellenkező 
felekezet, mellynél fogva küldötség rendeltetett 
a' királyhoz, őtet jobbágyi hívséggel arról tudó-
sitatván b): hogy már készek az első szülött 
a) Martini Schvartncr Statist. R. Hung. T. 11. p. 149. 
b ) Corp, Juris Hung. T . I. p . 544. Dccr. IV. art. 11. ct 111. 
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fiának Rudolfnak hódúlni. Kinek is fejére szo-
kott rendtartásokkal Sz. Mihály hava 25kén té-
tetett fel a5 Korona. A' népnek kiáltásai, ágyúk' 
ropogásai valának szint annyi köz örömnek tol-
matsai. Emlékezetre méltó lett ezen koronázás 
amonnan is , hogy ennek alkalmával a3 Nemes-
ség az eddig viseltetni szokott paist, mint vala-
melly haszontalanná vált fegyvert G. Zrínyi 
György ösztönözésére elvetette, a) Ebéd közben 
több Nemes ifjak Battyányi Bóldi'sár , és Yárda 
Mihály Zászlósok3 ügyelések alatt tálakat váltot-
tak. Czobor Imre pedig nyavalyás Tahy Ferentz 
Lovásznok helyébe teve udvarlást. Asztal után 
egy nemzeti bál adatott, mellyben Balassy Bá-
lint 22 esztendős ifiontz az úgy nevezett Juhász 
tántzot serényen eljárván a3 felséges nézők3 sze-
meit magára vonszá. 
Rudolf Királyunk a* tudákosság' hevétől 
szerfelett elragadtatván nem tudta nemzetünk' 
szivét megnyerni, a" ki is minekutánna testvé-
rével Mátyással kedvetlen visszálkodásokba ke-
veredett volna országunk' koronáját Mátyásnak, 
kihez a3 Magyarok' szíve inkább hajlott, által 
adni nem kételkedett. Prága városában tehát a' 
tsillagok3 vi'sgálódásában gyönyörködött még 
Rudolf, mikoron testvér ötse Mátyás Sz. András 
hava 19kén 1608. 57 esztendőbeli számkivetése 
után hazánkba vissza hozatott koronával For-
gács Ferentz Érsek által megtiszteltetett. 
Mátyás azonban férfi gyermeke nem lévén 
az utánna való királyról szüntelen aggódott; 
Ferdinándot a' Stájer ágból mint legközelebbik 
attyafiát akarta hagyni trónusa örökösének. Eb-
ben a' szándékban segítségére valának Maximili-
an , és Albert magtalan testvér ötsei. E' végre 
a) Istvánly L. XXV. p . 325. 
\ 
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1618, Ország-gyűlést rendelt Posonyba, a' hova 
FÓ Hertzeget Ferdinándot Giesel Kardinálissal 
(maga beteg lévén) együtt elküldötte, és a* Kar-
dinális által elejébe adatta a' nemzetnek , bogy 
ő , és az ő testvérei által engedték az örökséget 
Ferdinándnak ; és azért kivánja a* Rendeknek 
szavozása által néki Magyar országot is megsze-
rezni. Ezek eleinten semmi kedvet sem mutat-
tak a' Császár kívánságának tellyesitésére. és 
azután is nem akartak előbb a' szavazásra eresz-
kedni, mint sem új Palatínus választatnék, né-
mclly zálogos várak Ausztriától fizetés nélkül 
vissza adatnának , a5 külső országi katonák 
az országból kimennének, és a' határok eligazit-
tatnának. De a1 Kardinálisnak mesterséges okos-
sága, és a' katonaság, mellyet a' Császár alá 
küldött, mérséklették a' Rendeknek kívánságai-
kat , hogy elégségesnek lenni Ítélnék mindnyá-
jan, ha a* Fejedelem mindeneknek bétöltésére 
irás által magát lekötelezné a). Meglett tehát a"1 
Király választás , és a' koronázás Sz. Jakab 
hava első napján. A* nép' tódúlását a' Sz. Már-
ton temploma kapuin álló száz német , ugyan 
annyi Magyar katonák hátráltatták; a' Sz. Ko-
rona Sz. István ékességeivel Kardinális Giesel 
által több nemzetünk3 fő Papjai, 's Naggyai ké-
sérete mellett hozattatott le a1 várból, tíz szö-
vetséges Országok3 zászlói lobogtak előtte, és 
már hét órakor reggel megjelent Ferdinánd a3 
fent nevezett templomban; a*hol öröm kiállások 
közt ama Magyar év-könyvekbe mindenkoron 
élő Pázmán Péter Esztergomi Érsek által kene-
tett fel b). 
a) Ferd. II. Decr. A. 1622. Art. II. in Cod. Jur. Pal. 
b) Franc. Kazy Hist. R. H. L. II. p. 137. 
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II. Mátyás halála után II. Ferdinand által 
vévén az Ország' kormányát, melly borzasztó 
fellegekkel támadtatott meg, az irigység is ré-
mülve emlékezik a3ról. Végtére Nikolsburgi béke 
kötés után 1625. ősszel Sopronyban gyűlést tar-
tott, a' hol Eszterházy Miklós Nádornak válasz-
tatván, némellyek a3 Katolikusok közül azt kí-
vánták a3 Királytól, hogy az öregebbik fiát Fer-
dinánd Hertzeget királynak választassa, attól 
tartván, ne talántán , ha az Ország koronás fő 
nélkül maradna, Bethlen, vagy más Protestáns 
Fejedelem üljön bé a' trónusba. De ezeknek el-
lene mondottak a3 Császárnak Tanátsosi , azt 
gondolván , hogy az illyen választás az Ausz-
triai Háznak sérelmére válhatna a3 Magyar or-
szági örökösödésben. Találkozott még harmadik 
felekezet i s , a' melly vitatja vala; hogy ha 
mindjárt Király nem lenne is az Országban, 
abból semmi kár nem támadhatna; mivel a3 Ki-
rálynénak jussa volna illy helyeztetésben az igaz-
k gatáshoz. De midőn a' Spanyol Király azt mon-
daná, hogy ő a3 leányát mind addig oda nem 
adja a1 császári Hertzegnek, miglen a' Magyar 
királyi nevet el nem nyeri, meg lön minden ké-
sedelem nélkül a' választás. Tsak az az egy vólt 
még hátra, hogy Pázmány birja reá a' Rendeket, 
hogy azt kérés nélkül vigyék véghez, és erre 
kérjenek a' Császártól engedelmet ; mivel ez 
arra kötelezte magát (a mint előbb mondánk), 
hogy a' Rendeket nem fogja erőltetni Trónusa 
örökösének választására. Pázmány erényes be-
szédjére reáállottak a' Rendek, 's ennél fogva 
III. Ferdinand még Attyának éltében Királynak 
választatott, és a3 mi épen külöpös, és példa 
nélkül való Soprony városába Boldogságos Szűz 
fogantatása' napján Pázmány Péter által királyi 
páltzával , minekelőtte bizonyos feltételekre 
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megesküdt volna a) ékesittetett fel. Kimondha-
tatlan öröme volt az emiitett Érseknek megem-
lékezvén arról: hogy nékie már két Királyt, az 
Atyát t. i. és a' fiát megkoronázni ritka szeren-
tséje vala b). 
III. Ferdinand napjaiban korosodván legin-
kább IV. Ferdinand idősebb fiának koronázását 
ohajtotta. Arra nézve 1647. szándékát Po'sonyi 
gyűlésen nemzetünkkel közlötte; a' hol bizonyos 
akadályokat elhárjtván Sz. Iván hava' 3dikán 
illyenné kiáltatott fel. Fényes kiildötség rendel-
tetett azonnal Bétsbe a3 királyfinak idvezlésére 
Gr. Battyány Ádám3 vezérlése alatt. A' Po'so-
nyiak addig is mindent elkövettek az új Király-
nak díszes elfogadására. Vulkánus dühössége 
épen akkor a' lakosokat mély aggódásba ejté, 
ennek végével , minekelőtte megkoronáztatott 
volna 18 pontokból álló szerződésre léptek a* 
Rendek az új Királlyal, és így Sz. Iván hava 
16kán Lippay György Érsek által Sz. Márton3 
templomában végbe ment a' nagy nemzeti fény, 
mellynek világát mindazonáltal a3 szüntelen való 
esőzés nagyon homályosította c). 
Ezen két kártékony látványból némellyek 
szerentsétlenséget varázsoltak. Történt is szor-
gos Atyjának legnagyobb búslakodására szeretett, 
és már megkoronáztatott Ferdinand fiának him-
lő mirigye által okozott véletlen halála 1654. Sz. 
Jakab hava 9kén. Kinek is megüresedett helyét 
a' Császár az ifiabbik fiával Leopold Hertzeggel 
(a' ki ezelőtt papi rendre vágyódott), azonnal 
örömest bétölteni, és a' királyi szabad válasz-
tásnak módját egyszersmind eltörleni szándéko-
*) Decr. A. 1638' art. I. 
b) Franc. Kazy T . I. L. III. p. 222. 
c) Franc. Kazy L, VI. T. 11. p . 3. 
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zott. E* végre 1655. Boldog Asszony' hava 2áén 
Po'sonyba gyűlést tartott, a3 hol némelly válasz-
tott férfiak által , a' kik nagyobb tehetséggel 
birtak az ékes szóllásban, előladatta a3 Rendek-
nek as szabad választás eltörlését, és a5 palati-
nusi hivatal5 szükségtelenségét bizonyos okokra 
nézve , mellyeket itt előszámlálni e havi Írás-
nak tanátsolt rövidsége meg nem engedi a). Elég 
az , hogy ezen okok mások előtt tsekélyeknek 
tetszettek lenni , és igy megtzáfolván azokat Ha~ 
dadi , 's Murányi Veselényi Ferentzet választot-
ták Palatínusnak; Leopoldot pedig 15 esztendős 
ifiontz Hertzeget ősi szokással szabad akaratjok-
ból a3 Rendek mint jövendő Királyokat köszön-
tötték. Sz. László napja határoztatott meg a' 
kinevezett Királynak megkívántatott megkoro-
názására. A' majd nem számtalan honni , 's vi-
déki nép-tsoportokat tekintetbe nem vévén , tsak 
a9 nemességből büszke Eldődinket ábrázoló drá-
ga ruhába 5 ezer jelent meg ezen nemzeti pom-
pán. Melly alkalommal ditsőségessen eljárt tiszti 
kötelességében ugyan azon Lippay György Prí-
más (minekütánna Leopold az Ország kivánsá-
ginak tellyesítésére letett hittel magát lekötelezn-
ie volna) b) a' kiről már feljebb mondottuk : 
hogy III. Ferdinándnak, u. m. tisztelt Attyának 
is országunk' zálogát által adá. 
Mind eddig hogy szabad, tsak a felséges 
Ausztriai Háznak több ivadékira megszorított 
választás, ditső nemzetünknél a' királyi méltó-
ságra nézve uralkodott, kételkedni nem lehet; 
mindazonáltal, hogy még Attyok' éltekben több 
királyi Hertzegek, Ss fiúk megkoronáztattak lé-
gyen , az eddig mondottakból világos. — Hogy 
a) Franc. Kazy T . 11. L. Vll . p. 177. 
b) Leopol . M. Decr. 1. Art. 1. 
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vólt a' dolog ezután , minekelőtte ezen érteke-
zésünket bérekesztenök , még egy kévéssé te* 
kintsük. 
§. 5. Tsak nem hamar Ambringen Igazgató 
vas kormánya miatt rémitő fellegek borították 
el a1 szelíd Magyar eget ; de azon Isteni gondvi-
selés , melly már annyi századok lefolytáig nem-
zetünket eredeti épségében fentartá, nem soká-
ra eloszlatván azokat a' pirosló napnak kellemes 
súgárit ujjolag mi felénk hasitá. Lerontatott t. i. 
I. Leopold győzedelmes fegyverével a1 fényes 
Portának kevély hatalma; már is 1686ban Buda 
várának tetején a3 nemzeti zászló bájolóképen 
ragyogott , midőn mindjárt következő évben 
nagyra született Királyunk az országunk Karait, 
's Rendeit Mindszent hava ISkára Pozsonyba 
meghivá, örök borostyánt érdemlő tetteit elő-
adá, és a' történendő tzivódások' elhárítása vé-
gett a3 szabad választás' megsemmisítését, és az 
első szülöttséget ezentúl megmásolhatatlan tör-
vény gyanánt elfogadni kívánván. Reá állott a3 
győzedelmes Király' kívánságára a' háladatos 
nemzet a). Ennél fogva a' hazánkban isméretes 
villongások miatt Bétsben eddigien tartatott Sz. 
Korona vissza hozatott, mellyel Karátsony hava 
4kén I. Jó3sef I. Leopold első szülött fiának, 
mint Ország3 örökösének homloka képzelhetett 
len Örvendezésekkel Szétsényi György Esztergo-
mi Érsek által ditsőítetett meg. 
III. Károly alatt a' Felséges Ausztriai Ház 
eránt nemzetünk1 vonzalma még jobban tündök-
lött k i , a' midőn 1723. halhatatlan érdemei te-
kintetéből az új szerződést (Sanctio Pragmaticat 
értjük) önkényesen elfogadá, mellyhez képest 
az örökösödés még az asszonyi ágra ia kiterjedt. 
a) Leop. M. Decr. IV. Art, IV. 
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Mellynél fogva a Magyar koronához való ezen 
felséges uralkodó háznak jussa olly erős sarkok-
kal vagyon támogatva, hogy a' mint T. Schvart-
ner Márton Kopy Károly' hijányos véleményei 
eránt tett fontos észrevételeiben fejezi ki magát: 
tsak eszelősnek juthatna eszébe arról ezután ké-
telkedni. 
Mind ezek' megfontolásából: melly szívre-
ható , 's viszont bizodalomra, és szeretetre fel-
buzditó szavak lehetnek azok, mellyek ezen ér-
tekezésünk' elején, úgymint a3 felséges Apostoli 
ditsőségesen uralkodó I. FERENTZ Királyunk 
az Ország-gyűlésre meghívó leveléből kivonat-
képen előadattak , könnyen érthetni ; méltók 
valóban , hogy az igaz magyartól illető hivséggel 
olvastassanak. Mi nékünk, megvalljuk, ösztönül 
szolgáltak arra, hogy e' szünet napjainkban az 
elmúltakra hasonló eseteket hajházó szemeinket 
ve tnénk, — a9 mit az iparkodó méheket követni 
akarván a' körültünk lévő történetek3 kertjei-
ben össze szedni képesek valánk, azt ezen havi 
írásban pragmatice, és chronologice előterjesz-
teni kívántuk, hogy e*kép , a' mit másoknak 
a' kijelelt tárgy felől elszórva találunk, azt itt 
egy kivonatban láthassuk, mélyeb megbirálására 
vitorláinkat nem eresztettük, mert tudjuk, hogy 




Quintus Horatius Flaccus. 
§. 1. Quintus Horatius Flaccus, Római lo-
vag , és a' Római lant3 atyja, R o m a n a e f i -
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1830. 5 
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d i c e n l y r a e , L. IV. 0 . 3 . 23. született L. Man-
lius Torquatus' Consulságában, mint a3 Korsó-
hoz írott Ódában kitetszik, 0 n a t a ni e c u m 
C o n s u l e M a n 1 i o , L. III. 0 . 21. és T u v i n a 
T o r q u a t o m o v e C o n s u l e p r e s s a m e o , 
E p o d . XIII. így mondja Svetonius i s : N a t u s 
e s t — L u c i o C o t t a et L u c i o T o r q u a t o 
C o n s u l i b u s . Mivel pedig consulságok Róma1 
építésének 688dik esztendejében esik , kijön 
hogy Horatius Krisztus3 születése előtt 66 esz-
tendővel született ; 's a' mint Svetonius írja: 
s e x t o I d u s D e c e m b r i s , melly a* mi De-
cemberünknek 27dike. Született Vénuszában vagy 
Venusiumban, a' Vultur hegyének északi olda-
lán; 's ez a3 mai Venosa, Nápoly országban Ba-
silicatában, Cirenza felett. Venusia Lucán iának 
és Apuliának határain feküdt , 3s vidéke mind 
a3 két tartományra kiterjedett: voltak ennél 
fogva , kik Lucaniához , és a3 kik Apuliához 
számlálták; 's ugyan azért Horatiust is némel-
lyek Lucanusnak, némellyek Appulusnak tartot-
ták, a' miről így maga , L. II. Sat. I. 34. 35. 
L u c a n u s a n A p p u l u s a n c e p s , N a m 
V e n u s i n u s a r a t f i n e m s u b u t r u m q u e 
c o l o n u s . Azonban még is Appuliát nevezvén 
a l t r i x á n a k , L. III. 0 . IV. 10. magát nyilván 
Appulusnak tartja. Venusiumnak ősi lakosai 
Samnisoktól , vagy Sabinusoktól származott Sa-
bellok voltak, aJ honnan Horatius is nevezi ma-
gát S a b e l l u s n a k , L. I. Ep. XVI. 49, de ne 
hogy voltaképen Sabellus származásúnak tartsák, 
megjegyzi L. II. Sat. I. 36. hogy a' Rómaiak a' 
Sabellusokat kiűzték, 3s helyökben Római szá-
lítványt telepítettek: V e n u s i n u s a c o l on u s 
M i s s u s a d h o c , p u l s i s ( v e t u s e s t u t 
f a m a ) S a b e l l i s . Horatius annakokáért Ró-
mai vérből ugyan, de csekély ágyból született , 
í 
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e x h u m i 1 i., L. III. O. XXX. q u a n t u m g e-
n e r i fl e m a s , L. 1. Ep. XX. n o n p a t r e 
p r a e c l a r o ; n o n e g o m e c l a r o n a t u m 
p a t r e , L. J. Sat. VI. Ugyan is az atyja Liber-
t inus, m e l i b e r t i n o p a t r e n a t u m , ! « . 1. 
Sat. VI. és L. 1. Ep. XX. me libertino natum 
p a t r e ; vagy is ollyan személy , a3 kinek atyja' 
szolga vo l t , (hihetően a3 Horatiusok3 patriciusi 
nemzetségében, a3 honnan maradt a3 Horatiusi 
nevezet is rajta), de a' szolgaság alol felszaba-
dult. Hogy még nagy atyja felszabadult volna, 
nem következik abból, mivel az atyját Liberti-
nusnak , nem pedig Libertusnak nevez i ; mert 
igaz hogy Appius Caecusnak idejében, Krisztus3 
születése előtt 280 esztendővel , 's utánna is 
egy korig, a' felszabadult szolgának vagy Liber-
tusnak fija neveztetett Libertinusnak, de utóbb 
még Augustus előtt megváltoztak a' dolgok, a3 
miről így szól S v e t o n i u s i n v i t . C l a u d i i , 
cap. 24. L a t u m c l a v u r h , q u a m v i s i n i t i o 
a f f i r m a s s e t , n o n l e c t u r u m S e n a t o -
r e n ! , n i s i c i v i s R. a b n e p o t e m , e t i a m 
Ü b e r t i n i f i l i o t r i b u i t , s e d s u b c o n -
d i t i o n e , s i p r i u s ab e q u i t e R. a d o p t a * 
t u s e s s e t . A c s i c q u o q u e r e p r e b e n s i -
ó n ein v e r e n s , e t i a m A p p i u m C a e c u m , 
g e n e r i s s u i p r o a u c t o r e m , c e n s o r e m , 
l i b e r t i n o r u m f i l i o s i n S e n a t u m a l l e -
g i s s e d o c u i t : i g n a r u s , t e m p o r i b u s 
A p p i i , et d e i n c e p s a l i q u a m d i u l i b e r -
t i n o s d i c t o s n o n i p s o s q u i m a n u m i * -
t e r e n t u r , s e d i n g e n u o s e x h i s p r o -
c r e a t o s . Az a 1 i q u a m d i u , 200 hosszú esz-
tendőt nem jelenthet^ 3s annál fogva a Libertus 
és Libertinus között elejénte fen forgott különb" 
ség Augustusig nem tarthatott. A' többet tudni 
kivánót igazítom: R o s i n i R o m a n o r u m a n-
*5 
6S 
t i q u i t a t u m c o r p u s a b s o l u t i s s i m u n i « 
Horatius1 atyja valamint születésére, úgy hiva-
talára nézve is csekély ember vo l t , Js mint Li-
bertus más nem is lehetett, mert L i b e r t u s — 
c i v i s e r a t , s e d p u b l i c o n u l l o , n i s i 
A p p a r i t o r i s , a u t C o a c t o r i s f u n g e b a -
t u r m u n e r e. A p p a r i t o r e s a u t e m e r a n t, 
S c r i b a e , P r a e c o n e s , I n t e r p r e t e r 
A c c e n s i , L i c t o r e s , V i a t o r e s , S t a t o -
r g S ; és f ii e r u n t a n t e m ni i n i s t r i M a-
g i s t r a t u u m , mond Rosini. Költőnk' atyja 
ra e r c e d u m C o a c t o r vo l t , L. 1. Sat. VI. 86. 
n t f ű i t i p s e , c o a c t o r , a' mint Svetonius 
k fejezi , E x a c t i o n u m C o a c t o r ; vagy má-
sok szerént, a1 mint ugyan Svetonius irja, S a I-
s a m e n t a r i u s , mivel egy vetekedés' alkalmá-
val ezt mondotta költőnknek a' Vetekedő : q it o-
t i e s e g o v i d i p a t r e m t u t i m c u b i t o 
e m u n g e n t e m . Talán a kétféle hivatalt egy-
más után viselte már szabad korában ; vagy hogy 
költőnk az atyjának már Libertinus korában 
folytatott hivataláról szól , a' vetekedő pedig 
még szolgai dolgáról. Gazdag ném volt> e g o 
p a u p e r u m S a n g n i s p a r e n t u m , L. II. 
0 . XX. birt mindazáltal egy kis szántó-földdel, 
m a c r o p a u p e r a g e l l o , L. 1. Sat. VI. 71. és 
házzal i s , mivel arról emlékezik Horatius, hogy 
vesztett atyai házat 5s jószágot, i n o p s p á t e r -
n i et J a r i s et f u n d i , L. II. Ep. II. 50. 51. 
§. 2. Horatius mint gyermek már gyön) őr-
ködött aJ természetben, 's csúszott és mászott 
benne néha veszedelmesen is , mint midőn a" 
Volturnak Lucaniára dülő oldalán elaludt, *s 
hogy a* medvéktől és viperáktól épen maradt, 
azon az ott fekvő helységek csudálkoztak. Azt 
költ i , hogy ekkor altában nyers laurus és myr-
tus gallyakkal a' galambok behintették je léül , 
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hogy ő poéta , 's szerelmekről leszen éneklő , L. 
JU. O. IV. — Virgoncz íiját, a3 maga is jámbor 
atya, jó hírű 's becsületes emberré kívánta ne-
velni. Szívét képzeni már kis korában maga el-
kezdette, nem tudósán, a' mi tőle tanulatlantól 
nem telelt , hanem egyiigyűen példák á l la l , s 
igen foganatosan: 
L. I. Sat. IV. 105—131. 
Insvevit páter optimus hoc m e , 
Ut fuge re ni exemplis vitiorum quaeque notando. 
Cum me hortaretur, parce, frugaliter, atque 
Viverem uti contentus eo,quod mi ipse parasset: 
Nonne vides, Albi ut male vivát filius , utque 
Barrus inops ? magnum documentum , ne pátriám 
rem 
Perdere quis velit. A turpi meretricis amore 
Cum detcrrcret; Sectani dissimilis sis. 
Ne sequerer moechas, concessa cum venere uti 
Possem, deprensi non bella est fama Treboni, 
Ajebat. Sapiens, vitatu quidve petitu 
Sit melius, causas reddet tibi; mi satis es t , sí 
Traditum ab antiquis morém servare, tu am que 
Dum custodis eges , vitám famamque tueri 
Iucolumem possim: simul ac dura vérit aetas 
Membra animumque tuum, nabis sine cortice. 
Sic me 
Formabat puerum dictis: et sive jubebat , 
Ut facerem quid ; habes auctorem, quo facias hoc, 
Unum ex judicibus selectis objiciebat: 
Sive Vetabat;an hoc inhonestum et inutile factu 
Nec ne s í t , addubites ; ílagret rumore malo cum 
Hic atque i l le?Avidos vicinum funus ut aegros 
Exanimat, mortisque metu sibi parcere cogit; 
Sic teneros animos aliena opprobria saepe 
Absterrent vitiis. Ex hoc ego sanus ab i l l i s , 
Perniciem quaecunque ferunt:mediocribusetqueis 
Ignoscas, vitiis tentor. 
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§. 3. A' jó atya nem is más okból tökéiet-
te magát fijának tanitatására, hanem hogy a' 
jóban annál inkább megerősödjék, megtanulván 
az okokat i s , miért keljen ezt kerülni, Js amazt 
cselekedni, S a p i e n s ; v i t a t u q u i d q u e p c -
t i t u s i t m e l i u s , c a u s a s r e d d e t t i b i , 
L. 1. Sat. IV. Bizonyos e z ; holott ámbár sze-
gény v o l t , még sem annak a" Flaviusnak osko-
lájába küldötte , ki a' számvetésnek Js az uzso-
ráskodást tanitó tudománynak híres oktatója 
vo l t , kihez a' Centuriok szorgalommal járattak 
Ujaikat; hanem mint akármellyik Eques vagy 
Senator,a' Bölcselkedésre 's nemes tudományok-
ra szánta, egyébaránt azzal nem gondolván, ha 
hivatalára nézve nem lesz is több nálánál. Elő-
készületül tehát a3 Bölcselkedésre Rómába vit-
t e , R o m a e n u t r i r i m i h i c o n t i g i t , a t-
q u e d o c e r i , L. 11. Ep. 11. 41. Js ott többek 
között , mert sok tanitóji vo l tak, o m n e s d o-
c t o r e s , L. 1. Sat. VI. az Öreg, de igen vere-
kedő Orbilius Pupillus Grammaticust halgatta, 
kinél Livius Andronicusnak darabos verseit ta-
nulta, C ar m i n a L i v i m e m i n i q u a e p l a -
g o s u m m i h i p a r v o O r b i l i u m d i c t a r e , 
L. I. Ep. I. 69—71. Homérus' Iliásával is meg-
esmerkedett , d o c e r i , I r a t u s Gr a j i s q u a n -
t u m n o c u i s s e t A c h i l l e s , L. 11, Ep. II. 
Sőt atyja5 egy jámbor erkölcsű paedagogust is 
rendelt mel léje , ki tőle még a5 közönséges lecz-
kék alatt sem távozott, mert nem csak a' rút 
tettektől , hanem a* felölök való gyanúságtól is 
nagyon ótta gyermekét. Egyébaránt fényesen, 
fényesebben mint sem rangja 's jövedelme hozta 
magával , öltöztette, mellette inasokat tartott, 
Úgy hogy a5 pompás Rómában mindenek nagy 
nemből származottnak 's gazdag örökös íijának 
lartották; L. 1. Sat. VI. 7 2 - 8 7 . — A' tulajdon-
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képen való philosophiára, midőn 17 esztendős 
vol t , Athenaeben az Acadeiniába m e n t , L. 11. 
Kp. II 43—-45. Itt 7 esztendeig olly szorgalom-
mal tanúit , hogy sokszor az útszán is gondola-
tokba merülve menvén, másoknak okot adott 
a' mosolygásra. 0 17 esztendős vol t ; mert 7 
esztendeig tanúit Athenaeben , mivel magáról 
írottnak tartom ezt : 
L. II. Ep. II. 81—84. 
Ingenium, sibi quod vacuas desumpsit Athenas , 
Et studiis annos septem dedit , insenuitque 
Libris et curis, statua taciturnius exit 
Plerumque, et risu populum quatit. 
A1 Pbilippi ütközet pedig , mellyben Hora-
tius részesült , történt Krisztus' születése előtt 
42 esztendővel. Athenaebe tehát Krisztus' szüle-
tése előtt a' 49dikben ment; mert 42 a3 Pbilippi 
ütközet , -+- 7 , a3 meddig Athenaeben tanúit, = 
49. született pedig 66ban; 6 0 — 4 9 = 1 7 . 
A3 mi olly sok bölcselkedő ifjúval megtör-
ténik, 3s könnyen történik , az Horatiuson is 
megesett. Nem az tartozik i d e , hogy fényesen 
öltözködött, vékony tógában 's tündöklő hajjal 
járt , q u e m t e n u e s d e c u e r e t o g a e , n i -
t i d i q u e c a p i l l i , L. I. Ep. XIV. hanem az 
Istenekről volt csekély vélekedéssel , p a r c u s 
d e o r u m c u l t o r et i n f r e q u e n s I n s a n i -
e n t i s d u m s a p i e n t i a e C o n s u l t u s e r r o , 
L. 1. 0 . X X X I V ; mértéket a3 borban nem tar-
tott , b i b u l u s l i q u i d i m e d i a d e l u c e 
F a l e m i , L. 1. Ep. X I V ; ivott ve té lkedve , 
n e c c e r t a r e j u v a t m e r o , L. IV. O. 1; ál-
dozott a' szerelemnek Cynarával, q u e m s c i s 
i m m u n e m C y n a r a e p l a c u i s s e , L. I. Ep. 
XIV. Mert Cynarát ekkori szerelmesének tar-
tom következő okokból: midőn újra ingereltetik 
a' szerelemre, menti magát , hogy nem bir az-
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zal az erővel , mellyel Cynarát szereltekor birt, 
a ' m i jó ifjúságra mutat , n o n s u m , q u a l i s 
e r a m b o n a e s u b r e g n o C y n a r a e , L. IV, 
0 . 1; Odát hozzá soha sem í r t , a1 mint több 
kedveltjeihez szokott; a' hol emlékezik is ró la , 
mint igen régiről emlékezik , q u a l i s e r a m 
s u b r e g n o C y n a r a e ; r e d d e s I n t e r v i-
n a f u g á m C y n a r a e m o e r e r e , L. 1. Ep. 
V I I ; q u e m s c i s C y n a r a e p l a c u i s s e , L. 
1. Ep. X I V ; mind ez oda mutat , hogy minek-
előtte verselt , szerette Cynarát, különben an-
nyival inkább reménylhetni, hogy írt volna hoz-
z á , mivel mindenkor legédesebben emlékezik 
róla , 3s jónak nevezi , b o n a e C y n a r a e , L. 
IV. 0 . 1 ; a' ki ámbár nyereségre vágyott, Ho-
ratiust ingyen, indúlatból szerette, i m m u n e m 
C y n a r a e p l a c u i s s e r a p a c i , L. 1. Ep. XiV. 
Végre: azt mondja Moecenasnak, csak adja visz-
sza mind azon birtokát, a3 mivel birt minek-
előtte kegyelmébe jutott , ő kész lesz az Urnák 
minden ajándékáról lemondani; de azon birto-
kok közé számlálja Cynarát i s , r e d d e s I n -
t e r v i n a f u g á m C y n a r a e m o e r e r e , — 
c u n c t a r e s i g n o , L. 1. Ep. VII. — Ekkor 
tehát nem egészen felelt meg jámbor atyja' kí-
vánságainak ; de minekutánna lecsillapúlt a3 bel-
ső forrás , el lett a' czél érve : -
L. I. Sat. VI. 65—71. 
Magnum hoc ego duco, 
Quod piacúi t ibi , qui turpi secernis honestum, 
Non patre praeclaro, sed vita et pectore puro. 
Atqui si vitiis mediocribus ac mea paucis 
Mendosa est natura alioqui recta; velut si 
Egregio inspersos reprendas corpore naevos , 
Si neque avarit iam,neque sordes ,ac mala lustra 
Objiciet vere quisquam mihi : purus et insons 
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(Ut me collaudem) si v i v o , et carus amicis; 
Causa fuit páter bis. 
§. 4. Azonban Brutusnak és Cassiusnak pol-
gári háborúja Antonius, Lepidus és Caesar Octa-
vianus Augustus e l len , kik a3 Kómái Respubli-, 
cának megdöntésére össze szövetkeztek, kiütött. 
Brutus seregeket gyűjtött Acbájában , 9s midőn 
Athenäen menne keresztül Macedóniába, több 
ott tanúló Római fiatalokkal együtt a1 24 eszten-
dős Horatiust is magához hódította; L. 11. Ep. 
II. 46—48. Ennyi esztendős volt ; mert mint 
mondám, 17 esztendős mert Athenaebe, hol 7ig 
tanúit y a3 mi 24. Horatius a" katonai dolgokhoz 
nem értett , r u d i s b e l l i , L. 11. Ep. Ií. 47 , 
mindazáltal egy Légiónak Tribunusává tétetet t , 
o 1 i m Q u o d m i h i p a r e r e t 1 e g i o R o m a -
n a t r i b u n o , L . 1. Sat. V I ; a' mit Svetonius 
is megjegyez: b e l l o P h i l i p p e n s i e x c i t n s 
a M a r c o B r u t o l m p e r a t o r e , t r i b u n n s 
m i i i t u m m e r ű i t . így hagyta el Krisznis* 
születése előtt 42ben Athenaet. De lépését akkor 
örömmel tette , mint kitetszik a' Hajóhoz írt 
Ódából, L. 1. 0 . X I V ; hol a9 Hajó alatt nem a' 
Római birodalmat értem , mint értik némellyek, 
hanem Brutust és a9 pártját. Nem a' birodalmat 
értem; mert a' birodalom *s Augustus erős volt, 
C a e s a r i s A u g u s t i n o n r e s p o n s u r a 1 a-
c e r t i s , félteni tehát nem kellett; de Brutus1  
pártja gyenge: 
Nonne v ides , ut 
Nudum remigio latus,, 
Et malus celeri saucius Africo , 
Antennaeque gemant? ac sine funibus 
Vix durare carinae 
Possint imperiosius 
aequor? non tibi sunt integra lintea ; 
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melly újra küzdeni készült , o n a v i s r e f e -
r e n t i n m a r é t e n o v i F1 u c t u s ; 's ezt inti, 
a' mint szükséges, az Ódában, hogy a' Cyclade-
sek közé ne bocsátkozzék, i n t e r f u s a n i t e n -
t e s Y i t e s a e q u o r a C y c l a d e s , mivel Au-
gustus az rája nézve, a' mik gyenge hajónak a' 
Cycladesek. Most már tehát tartóztatja; de az 
első támadáskor unta, hogy aJ Cycladesek közé 
való ereszkedésre még várakozni kellett , j e l e , 
hogy örömmel követte Brutust: 
Nuper sollicitum quae mihi taedium, 
Nunc desiderium , curaque non levis 
Interfusa nitentes 
"Vites aequora Cycladas. 
Később, a' mint látszik , nem hagyta helyben 
lépését , kedvetlenséget mutatván a' belső hábo-
rúk eránt, mint L. 1. O. XXXV. E h e u c i c a -
t r i c u m et s c e l e r i s p u d e t F r a t r u m q u e ; 
's egészen Epod. VII. Q u o q u o s c e l e s t i r u i -
t i s ? és Epod. XVI. A l t e r a j a m t é r i t ur 
b e l l i s c i v i l i b u s a e t a s . Ha csak ez is nem 
azon hizelkedései közé tartozik, a' mikkel Au-
gustust későbben illetni szokta*, mert hogy Bru-
tust , a3 haza' szabadságáért harczolót, az után 
is szerette , látszik abból az érette való szoron-
gattatásból, a' miben ugyan a3 Hajóhoz írt Ódá-
ban találjuk: 0 , q u i d a g i s ? f o r t i t e r o c -
c u p a P o r t u m ; — n u n c d e s i d e r i u m , cu-
r a q u e n o n l e v i s . — És ugyan csak ez a' lé-
pés sem dicsőségére , sem hasznára nem vált. 
Dicsőségére már azon tettek miatt sem , a5 mi-
ket , mint Istenekkel nem gondoló, ifjú társai-
val ejtett , semmit sértetlenül nem hagyott, az 
oltárokat sem tisztelte, L. 1. O. XXXV. Dicső-
ségére nincs a3 harczolás is. Mert a3 támadók és 
Triumvirek között megesett Philippinél, a'Ma-
cedóniai mezőségen a3 két napi véres ütközet, 
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's az a3 Horatius, ki a' veszedelmen kivűl igy 
énekelt: 
L. III. O. II. 
Dulce et decorum est pro patria mori; 
Mors et fugacem persequitur virum : 
Nec parcit im bellis juventae 
Poplitibus timidoque tergo , 
a3 veszedelemre fordult harczból megfutott; a3 
mi azonban nem annyira volt gyalázatjára, ho-
lott vele futott az egész sereg i s , P h i l i p p i s 
v e r s a a c i e s r e t r o , L. 111. O. I V ; mint az, 
hogy paisát elvetette , r e l i c t a n o n be n e 
p a r m u l a , L. 11. 0 . VII. így bizonyította pél-
dájával tanítását, hogy lehet alkalmatos a3 poéta 
polgári hivatalokra, de nem a3 katonáskodásra: 
M i l i t i a e q u a m q u a m p i g e r e t m a l u s , 
u t i l i s u r b i , L. II. Ep. I. 
L. IV. O. III. 1 - 9 . 
Quem tu , Melpomene , semel 
Nascentem placido lumine videris , 
Illum non labor Isthmius 
Clarabit pugilem ; non equus impigcr * 
Curru ducet Achaico 
Victorem; neque res bellica Deliis 
Ürnatum foliis ducem, 
Quod regnum tumidas contuderit minas 
Ostendet Capitolio. 
Mercur ugyan, a3 mint költi , őtet félelmest a* 
veszedelemből, mint egy köddel körűi fo lyva, 
láthatatlanul kivit te , m e p e r h o s t e s Mer« 
c u r i u s c e l e r D e n s o p a v e n t e m s u s t u -
l i t a é r e , L. II. O. VII; de tisztségétől meg-
fosztatott, D e e i s i s h u m i i e m p e n n i s , L. 
II. Ep. II. 3S nem haszna, kára volt belőle; 
mert a3 Triumvirek proseriptio által elfoglalván 
a3 pártosok' jószágait; 's katonájik között fel-
osztván , Horatius is minden atyai örökségét el" 
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vesztette , U n d e s i m u l p r í m um me di m i-
s e r e P h i I i p p i , — i n o p e m q u e p á t e r n i , 
e t l a r i s e t f u n d i , L. 11. Ep. II. 
§. 5. Ekkor ment az Ínségre jutott Horatius 
Görög országból vissza Italiába, 's Palinurusnál, 
a" Siciliai tengereken , a' szélveszek alatt csak 
nem elveszett , n o n e x t i n x i t — S i c u l a Pa-
l i n u r u s u n d a , L. 111. O IV. kényszerítet-
vén a5 szegénységtől, hogy segíthessen magán, 
versíráshoz fogott, p a u p e r t a s i m p u l i t au-
d a x u t v e r s u s f a c e r e m , L. 11. Ep. II. Az 
Epodonnak ekkor írhatta XlIIdik Ódáját, melly-
ben szomorú környülállásokról emlékezik : D e u s 
h a c c f o r t a s s e b e n í g n a R e d u c e t i n se -
d e m v i c e . Megjegyzi Svetonius, aJ mit Hora-
tius sehol sem eml í t , hogy haza menvén Italiá-
ba , 5s kegyelmet nyervén Augustustól, valamelly 
Quaestornál íródeákká le t t : v e n i a i m p e t ra-
t a , s c r i p t u m q u a e s t o r i u m c o m p a r a -
v i t . Illyen hivatalban kezdett alkalmasint apró-
lékos verseket írni , hogy mások' figyelmét ma-
gára vonná, 's könnyebb és díszesebb állapotra 
juthatna. Elébb görögül szándékozott írni ; de 
Quirinus egykor éjfél után álomban neki meg-
je lent , 's ollyannak mondván Rómainak a' Gö-
rög verselést , mintha fát hordana erdőre, mi-
vel azt elegen írnak , míg a" Rómaiaknak alig 
egynehányan, szándékától elállott , L. 1. Sat. X. 
31—35, 
§. 6. Poesise nem csak esmeretségökbe, ha-
nem barátságokba is hozta Horatiust az egy idő 
kori legnagyobb Római költőknek Js költőket 
kedvelőknek. Barátja volt Virgilius, a n i r n a e 
d i m i d i u m m e a e , L. 1. 0 . III; és L. IV. 0 . 
XII ; L. 1. Sat. V. 40. Tibullus, L. 1. O. XXXIII. 
Septimus, L. 11. O. VI. Valgius, L 11. O. IX. 
A m i c e V a j g i . T e l e p h u s , L. III. O, XIX, 
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Plotius és Varius, a n i m a e , q i i a l e s n e q u e 
c a n d i d i o r e s T e r r a t ú l i t , n e q u e q u e i s 
m e s i t d e v i n c t i o r a l t e r , L. 1. Sat. V. 
Viscus , n o n v i s c u m p l u r i s a m i c u m f a -
c i c s , L. 1. Sat. IX. Tit. Septimus, t u c a l e n -
t e m D e b i t a s p a r g e s l a c r y m a f a v i l -
I a in V a t i s a r a i c i , L. 11. O. XXVI. Elébb 
Virgilius , utóbb Varius , kik a3 jó poétákat ked-
velő Moecenásnak már barátságával éltek , em-
lítették az Urnák Horatiust, 3s poetai talentomá-
ra figyelmessé tették. Moecenás tebát magához 
hivatta. Horatius szemérme miatt csak keveset 
és egyes szavakkal szólott a' Hatalmas előtt; a* 
mire Tiresiással tani tatja Ulyssest , L. 11. Sat. 
V . 8 8 — 9 8 , mint viselje magát , ha valamelly 
gazdagnak akar kegyelmébe jutni , alkalmasint 
maga is követte : 
Gau tus adito, ; 
Neu desis operae, neve immoderatus abundes. 
Difficilem et morosum ostendet garrulus: ultro 
k Non etiam sileas. Davus sis comicus : atque 
Stes capite obstipo, multum similis metuenti. 
Obsequio grassare : mone , si increbuit aura, 
Cauíus üti velet carum Caput: extrahe túrba 
Oppositis humeris: aurem substringe loquaci. 
Importunus amat laudari, donec ohe jam 
Ad coelum manibus sublatis dixerit , urge, et 
Crescentem tumidis infla sermonibus utrem. 
A' komor Moecenás, szokása szerént, keve-
set szóllott , 3s első együtt léte után csak kilencz 
hónap múlva hivatta fel újra Horatiust , Js ba-
rátjai közé számláltatta, L. 1. Sat. VI. 54 — 62. 
Moecenás által a' Császárnak Augustusnak is ba-
rátságába jutott , mint ír Svetonius : a c p r i m o 
M o e e e n a t i , d e i n d e A u g u s t o i n s i n u a ^ 
t u s , n o n m e d i o c r e m l o c u m in a m b o -
r ú m a m i c i t i a t e n u i t . Mert Augustus a' jó 
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poétákat szerette , b o n a (t. i. carmina) s i q u i 8 
J u d i c e c o n d i d e r i t l a u d a t u r C a e s a r e , 
L. Ii. Sat. I ; és L. 111. 0 . IV. 37—40. 
§. 7. Mind Moecenás, mind Augustus szem- , 
be tünoen nyilatkoztatta ki új barátja eránt sze-
retetét. Moecenás őtet kedvesének nevezte; e g o , 
q u e m v o c a s D i l e c t e , M o e c e n á s , L. 11. 
O. X X ; mindég maga mellett kívánná, L. I. 
Ep. VII. A3 nagy Ur meglátogatta, L. 1. O. XX. 
Sőt egy epigrammájában, a' mit Svetonius ma-
rasztott ránk, azt val l ja , hogy Horatiust magá-
nál inkább szereti; halálakor pedig maga helyett 
ajánlotta Augustusnak: M o e c e n á s q u a n t o -
p e r e e u m d i l e x i t , s a t i s m o n s t r a t u r 
i l l o e p i g r a m m a t e , u b i i n q u i t : 
N i t e v i s c e r i b u s m e i s H o r a t i , 
P l u s j a m d i l i g o , T i t i u m s o d a l e m 
M i m o t u v i d e a s s t r i g o s i o r e m . 
S e d m u l t o m a g i s e x t r e m i s , t a l i a d 
A u g u s t u m e l o g i o : „ H o r a t i i F l a c c i , 
u t m e i , m e m o r e s t o . ' 3 Asztalánál tartotta, ^ 
megajándékozta egy egész majorsággal; a1 játé-
kokban a Mars1 mezején együtt játszott v e l e , 
L. 11. Sat. VI. 4 8 — 4 9 ; a3 közönség nem hitte 
Horatiusnak , hogy Moecenás fontos dolgokat 
nem közölne v e l e , 's csupán mulatságért tarta-
n á , L. 11. Sat. VI. 42 — 4 6 ; ellenben hitte , hogy 
nálla még nagy dolgokban is sokat tehető, an-
nál fogva ha valaki valamit Moecenástól nyerni 
akart , Horatiushoz folyamodott , L. 11. Sat.VI. 
38—39. Augustus igen nyájas volt eránta; ver-
seit kikérte magának, a3 mi kitetszik L. 1, Ep. 
XIII , mellyben Vinnius Asellát, a' kitől küldöt-
te verseit a' Császárhoz pecsét alatt, oktatja, 
miképen nyújtsa oda a' csomót, 's egyebek közt 
ezt is mondja , s i d e n i q u e p o s c e t , a' mi 
arra mutat , hogy Augustus azt már várta kérté-
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re. Ő szereztette vele a ' S e c u I a r e C a r m e n t , 
és annak a' Drususnak dicséreteit, ki a' Vinde-
ieken győzött , L. IV.O. IV. Fedd i , hogy Sermo-
jiban felőle nem emlékezik; barátságos hangon 
levelez vele; sőt Moecenás3 asztalától magához 
kivánta, *s titkos levél-irójává akará tenni , a' 
mit ámbár Horatius el nem válalt , mivel min-
den megszorítást került, a' Császár még sem ta-
gadta meg aJ barátságot. Svetonius : A u g u s t u s 
e i e p i s t o l a r u m o f f i c i u m o b t u l i t , h o c 
a d M o e c e n a t e m s e r i p t o s i g n i f i c a t : 
a n t e i p s e s e r i b e n d i s e p i s t o l i s a m i . 
c o r u m s u f f i c i e b a m : n u n c o c c u p a t i s -
s i m u s , e t i n f i r m u s , H o r a t i u m n o -
s t r u m a t e c u p i o a b d u c e r e . V e n i e t 
e r g o ab i s t a p a r a s i t i c a m e n s a a d h a n c 
r e g i a m : et n o s in s e r i b e n d i s e p i s t o l i s 
j u v a b i t . Ac n e r e c u s a n t i q u i d e m a u t 
s u c c e n s u i t q u i d q u a m , a u t a m i c i t i a m 
s ii a ni i n g e r e r e d e s i i t . E x t a n t e p i s t o -
l a e , ex q u i b u s a r g u m e n t i g r a t i a , p a u-
c a s u b j e c i . S u m e t i b i a l i q u i d j u r i s 
a p u d ne t a n q u a m si v i c t o r m i h i f u e r i s ; 
r e c t e e n i m , et n o n t e m e r e f e c e r i s : 
q u o n i a m i d u s u s m i h i t e c u m e s s e v o -
l u i , s i p e r v a l e t u d i n e m t u a m f i e r i 
p o s s i t . Et r u r s u s : T u i q u a l e m h a b e a m 
m e m ó r i á m , p o t e r i s e x S e p t i m i o q u o -
q u e n o s t r o a u d i r e . N a m i n c i d i t u t i l l o 
c o r a m f i e r e t a me t u i m e n t i o. N e q u e 
s i t u s u p e r b u s a m i c i t i a m n o s t r a m 
s p r e v i s t i , i d e o n o s q u o q u e áv&vasQ/ucfa-
vov^Qv. P r a e t e r e a s a e p e i n t e r a l i o s j o -
c o s p u r i s s i m u m p e n e m , et h o m u n c i-
o n e i n l e p i d i s s i m u m a p p e l l a t , u na q u e 
et a l t e r a l i b e r a l i t a t e l o c u p l e t a v i t . 
S c r i p t a q u i d e m e j u s u s q u e a d e o p r o -
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h a v i t , m a n s u r a q u e p e r p e t u o : ut n o n 
m o d o s e c u l a r c c a r m e n c o m p o n e n d u m 
i n j u n x e r i t í , s e d et V i n d e J i c a m v i c to-
r i a m T i b e r i i D r u s i q u e p r i v i g n o r u m : 
e u m q u e c o é g e r i t p r o p t e r h o c , t r i b i i s 
C a r m i n u m 1 i b r i s , ex l o n g o i n t e r v a l -
l o , q u a r t u m ad d e r e . P o s t s e r i n o n e s 
q u o q u e 1 e c t o s, n u l l á m s u i m e n t i o n e m 
1» a b i t a m , i t a s i t q u e s t u s : I r a s c i m e 
t i b i s e i to , q u o d n o n in p l e r i s q u c e j u s * 
m o d i s e r i p t i s m e c u m p o t i s s i m u m 1 o-
q u a r i s . A n v e r e r i s ne a p u d p o s t e r o s 
t i b i - i n f a m e s i t , q u o d v i d e a r i s f a mi» 
H a r i s n o b i s e s s e ? expressitque e logium, 
cujus initium est: (L. 11. Ep. I.) 
Cum tot sustineas , et tanta negotia, solus: 
Res italas armis tuteris, moribus ornes, 
Legibus emendes : in publica commoda peccem , 
Si longo sermone morer tua tempóra, Caesar* 
Augustus azzal tetézte barátságát, hogy Lo-> 
vagi vagy Equesi rangra emelte Horatiust. Éqites 
vo l t , mert Equesi gyűrűje 3s insignéji vol tak, 
mint a* tunica angusti c lavia, T u , c u m p r o » 
je-c-t i s i n s i g n i b u s , a n n u l o e q u e s t r i , 
R o m a n o q u e h a b i t u , p r o d i s ex J u d i c e 
D a m a , L. II. Sat. VJl. 
§. 8. A? nagy barátságért Horatius nagy ba-
rátsággal fizetett. Augustus^ magasztalásában a' 
csapodárkodásig ment. Fia vigasztalja Valgiust , 
midőn Myste' halálán siránkozik, arra serkenti, 
liogy énekeljen Augusztusról, L. 11. O. IX. 17— 
19. Ha Antonius Julusnak dicséri Pindarust, 
•inti hogy énekeljen Pindarusi hangokon arról az 
Áugustusról, kinél az Istenek nem adhattak a1 
földieknek nagyobb kincset, V nem is adhatná-
nak , ha magát az arany kort vissza hoznák i s , 
L. IV. 0 . II. 33—48. Ha a' Vindeleken diadal' 
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inaskodott Drusust dicséri, Augustust beszövi; 
's mivel DruStis' tetteit Augustus' nevelésének 
tulajdonítja, annyival nagyobbnak láttatja e z t , 
mennél magasabbra emeli amazt, L. IV. 0 . IV. 
22—36. Midőn ugyan azon Drususnak és Clau-
dius Tiberius Nérónak különb különbféle győzö-
delmeiket énekel i , akkor is a' fő érdemet Au-
gustnsnak tulajdonítja, mivel azok a' Császár' 
seregével , tanácsával és Isteneivel győztek, L. 
IV. O. XIV. 1—16. A1 Secularc Carmenban nem 
csak azt mondja, bogy Róma leghatalmasabbá 
lett Augustus alatt; hanem azt i s , hogy a' jám-
bor ősz kornak jelességei vissza mernek vele 
térni , 53—60. Nevezi magasságos Caesarnak, 
C a e s a r e m a 11 u m , L. III. O. IV. Legnagyobb 
fejedelemnek, m a x i m e p r i n c ip u m , L. IV. 
O. XIV. Jó Istenektől származottnak, D i v i s 
o r t e b o n i s , L. IV. O. V. Jó vezérnek, D u X 
b o n e , L. IV. 0 , V. Italia3 és az uralkodó Róma' 
bizonyos oltalmának, t u t e l a p r a e s e n s 11 a-
^ 1 i a e d o m i n a e q u c R o m a e , L. IV. 0 . XIV. 
Hasonlíthatatlan hadi vezérnek , kinél alább 
való mind a' Jngurthi győztes Marius, mind Sci-
pio az Afrikai , n e c J n g u r t h i n o p a r e m 
í 5 e 1 1 o r e p o r t a s t i d u c e m , n e q ü e A f r i-
c a n o , E p o d . Ü. XIX. Galliából epekedve hiv-
ja vissza, mint a3 Római nemzetnek legjobb vé-
dőjét , mint a1 kinek távúi létében nincs a3 ha-
zának fényje , jelen létében pedig szebben ra-
gyognak a1 napok 3s kedvesebben múlnak, és a3 
házi élet nyugalmas és szerencsés, L. IV. O. V. 
Az egész birodalom boldog ve le , mert a' belső 
's külső háborúkat elnyomta, a3 bő termést visz-
sza hozta , 3s a' törvény virágzik, L. IV. 0 . XV. 
4—12 és 17—24. Tettei olly nagyok , hogy nagy-
ságokhoz illő verseket ő nem tud írni, L. II. Ep. 
1 . 2 5 7 — 2 5 9 ; különben azoktól írna, 251.. Sőt 
Tud. Gyűjt, X. Köt. 1830. 6 
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többre megy; azon hősök közé számlálja, kiket 
virtusaik égbe vi t tek, 3s még életében Pol lux és 
Hercules közé ülteti , 's nectárt itat vele , L.III. 
O. Hl. 9—12. Azt mondja, hogy még életében 
Istennek fog tartatni, p r a e s e n s d i v u s h a-
b e b i t u r A u g u s t u s , L. III. O. V. A'csillagok 
és fő Istenek közé helyezteti az örök tiszteletűt, 
és a' még addig nem hallott dicsőséget olly erő-
szakos hévvel érzi 3s magasztalja , millyennel 
az Orgiákban lángolnak a' Bacchák, 's nem is 
mond semmi kicsinyt, semmi csekélyet, semmi 
földit , L. III. O. XXV. 3—9. Mája3 fijának, Mer-
curiusnak mondja , mint ha emberi ábrázatot 
vett volna f e l , hogy boszúlója legyen Jul. Cae-
sar' megöletésének; 's kéri, hogy a' Rómaiak' 
bűne miatt ne siessen az égbe vissza, hanem a' 
földön szeressen atyának, és fejedelemnek ne-
veztetni , L. I. O. II. 41—50. Kéri Jupitert, hogy 
ő ugyan tovább is maradjon az Olympon elsőnek, 
de Augustus legyen mingyárt a' második, 's osz-
sza meg vele a' hatalmat, igazgatván amaz f en , ^ 
emez itten alatt; 's már igy nem csak a' fél is-
tenek között teszi e lsővé, kik között mint a' 
hold a" kisebb csillagok között , úgy ragyog : 
hanem a3 fő isteneknek i s , az egy Jupitert ki-
vévén , mind elejökbe teszi , L. I. O. XII. 4G—58. 
— Mennyi csapodár hizelkedés ! már Horatius-
nak a' Császár iránt való barátsága gyanús előt-
tem ; úgy látszik, csak a* szükség színleltet il-
lyen érzést vele. Másként nem is lehetett volna 
Augustusnak esküdt ellensége, Brutus iránt an-
nyi barátságos indulattal; mert midőn ő már a3 
' Császárnak kegyelmében 3s kedvében volt , B ru-
ms pedig új hadról gondolkozott: félti 's in t i , 
hogy nem lévén a' Hatalmas ellen elég ereje, 
jókor lépjen vissza. Tehát csak a3 tehetetlenség 
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köti meg kezeit Augustus ellen ; melly kevés 
barátság! 
Moecenással való édes bánásában igazságo-
sabb, nem olly hízelkedő. Mondja ugyan Moece-
11 ás* őseit királyoknak , M o e c e n a s a t a v i s 
c d i t e r e g i b u s , L. 1. O. J. 1. de veszik is ezt 
némellyek igaz értelemben, úgy bogy Moecenas3 
atyja Menodorus , nagy atyja Menippus, ezé 
Gaecina , azé Volturenus , feljebb Titus , ezé 
Turrhenus,és a' törzsök Elbius, Etruria3 király-
ja volt. IIa így nem volna i s , mivel ezen állítás 
nem elég erős alapon épúl : annyi bizonyos , 
hogy hajdan a' tekintetes és* gazdag személyeket 
királyoknak is szokták nevezni. Nevezi Moece-
nást kedvesnek , C a r e M o e c e n a s , L. L O. 
XX. Kedves barátnak, d u 1 c i s a m i c e , L. 1. 
Ep. VII. Legjobbnak, O p t i m u s , L. I. Sat. V . 
Szereti ha vacsorára nem hivják, de ha Moece-
nás hívja , csak nem dühödik a3 sietés m i a t t , 
L. II. Sat. VII. 29—35. Mondotta bőkezűségéért 
királyjának, szeretetéért atyjának szembe 3s hát 
i l legett, r e x q u e p a t e r q u e a u d i s t i c o-
r a in , n e c v e r b o p a r c i u s a b s e n s., L. I. 
Ep. VII. 37—38. Oszlopának , ékességének, 's 
tőle függ, r e r u m t u t e 1 a n i e a r u m , — d e 
t e p e n d e n t i s , t e r e s p i c i e n t i s a m i c i , 
L. I. Ep. I. 103 , 105. M e a r u m g r a n d é d e-
c u s , co l u m e n q u e r e r u m , - L. II. O. XVII. 
3 , 4. Lelke' fe lének, ni e a e p a r s a n i m a e , 
5. Bizodalmas barátságának jele az a' beszéd , 
mellyel eránta élt. Midőn házi innepére h ívja , 
sok pohárral kínálkozik, 3s a3 mulatást hajnalig 
nyújtatja, L. III. 0 . VIII. 13—15. Szemébe valja, 
hogy ha tőle többet kérne annál, a' mit már 
adott, megkapná, n e c s i p l u r a v e l i m , t u 
d a r e d e n e g e s , L. III. 0 . XVI. 38. Moecenás' 
születése' napját a' magájénál többre becsüli c 
*G 
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pompásabban üli meg, L. IV. Ü. XI. 17—20. 
Ámbár alkalmatlan a' katonáskodásra, még is 
kész volna Moeccnást a5 hadba követni , E p o d . 
O. I. IIa Augustus pirongatja, hogy Sermojiban 
vele nem beszélgetett: akkor a' mint legelőször, 
úgy legutolszor is önkényt Moccenást akarja ma-
gasztalni, P r i m a d i e t e m i h i , s u m m a d i -
c e n d e C a m o e n a , L. I. Ep. I. 1. Annyira függ 
tő le , hogy megesküdött meghalni, ha meghalna 
Moecenás, a3 mitől a3 pokol sem ijeszthetné el, 
L. II. 0 . XVII. Csak ennek az egy Ódának is 
heve , az a3 nem magyarázható, csak érezhető 
szívbeli ömlése , az az annyira kitetsző nem 
gondoskodó mivészkedés, kezes Horatius3 igaz 
barátságáról Moecenás eránt. 
g. 9. N o n e g o p e r f i d u m d i x i s a c r a -
n i c i i t u m , i 11e d i e s u t r a r a q u e d u c e t 
r u i n a m , L. II. 0 . XVII. Nem egy nap ugyan, 
de egy esztendőben halt meg Moeeenással, Ró-
ma' építésének 745dik esztendejében, Krisztus3 
születése előtt 9 esztendővel, December isőjén, 
Cajus Március Censorinus3 és Cajus Asinius Gal-
lus' Consulságában, 57 esztendős korában, nem 
pedig 59ben , mint Svetoniusban olvastatik. 
Moecenás3 kriptája mellett tétetett el extremis 
Esquilíis. A3 gyengeség és halál olly hirtelen 
nyomta l e , hogy testamentomát, mellyben A11-
gustust tette örökösévé, meg sem Írhatta, hanem 
csak nevezhette. Igy Svetonius : D e c e s s i t 
<1 n i n t o C a 1 e 11 d a s I) e c e in b r i s , C a j o 
M a r c i o C e n s o r i n o , C a j o A s i n i o G a l l o 
C o n s u l i b u s , p o s t n o n u m e t q 11 i n q u a -
g e s i m u m a n n u m , h a e r e d e A u g u s t o 
p a l a m n u n c u p a t o , q u u m u r g e n t e v i 
v a 1 e t u d i n i s n 0 n s u f f i c e r e t a d o b s i -
g n a 11 d a s t e s t a m e n t i t a b u 1 a s. H11 m a 111 s 
e t c o n d i t u s e s t e x t r e m i s E s q u i l í i s , 
j ti x t a M o e c e n a t i s t u m u i u m. Yettek-e 
fel érette gyászt, bús éneklést tettek-e fe le t te , 
ékesgették-e sírját , emeltek-e neki oszlopot ? 
nem tudni , nem is kívánta, mint ollyan édesen 
éneklő madár, C a n o r u s a l e s , L. II. O. X X ; 
kinek különben is halhatatlanok lévén éneke i , 
neve minden hová *s minden korra kiterjed. 
Még is Septimius jó barátjától való megsiratta-
tását nem el lenzé, L. II. O. VI. Magának oszlo-
pot emeltetni nem kivánt , mert a3 mint L. 111. 
O. XXX. mondja, maga készített verseiből ércz-
nél tartósabb, 's a' pyramisoknál is magasabb 
emléket , a' mit sem az emésztő zápor, sem a' 
dühödő Aquilo , sem az idő' hossza le nem 
ronthat. 
§. 10. Örök oszlopának készítésére Moece-
nás segítette. Horatius csak meleg fedelet ki-
vánt valamelly kis majorban, hol szabadon s 
békével verselhessen, mint Dámasippussal mon-
datja magának: 
L. II. Sat. III. 9 , 10. 
Vultus erat multa et praeclara minant is , 
Si vacuum tepido cepisset villula tecto. 
Moecenás3 bőkezűsége megadta, 3s Horatius' iny-
je szerént és kívánsága felett adta meg: 
L. 11. Sat. VI. 1—4. 
Hoc erat in vot i s : modus agri non ita magnus; 
Hortus ubi , et tecto vicinus jugis aquae fons, 
Et paulum silvae super his foret: auctius atque 
Dii melius fecere; bene est , nihil amplius oro. 
Feküdt ez a' szép major közel a' szelid föl-
dű Ti búrhoz, m i t e s o l u m T i b u r i s , L . 1 .0 . 
X V l l l , túl ezen , a3 Valeria1 utján, a3 várostól 
8000 lépésnyire, a' kellemes Lucretilis3 begye 
közöt t , a m o e n u s L u c r e t i I i s , L . 1 . 0 . X V H , 
a3 Sabinusok' fö ldén; a3 honnan majorját Ti-
biirtinuinnak és Sabinumnak is nevezi versei-
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ben. A3 mint Quinctiushöz írott levelében fes t i : 
feküdt két hegysor között , a* keletről nyugotra 
nyúló Usticának homályos völgyében. Levegője 
mersékelt 's egésséges; sértetlen volt ottan mind 
a* lankasztó Austertől , mind a3 betegségeket 
okozó Septemberben, m e p é r d i t n e c p i t i m -
b e u s A u s t e r , A u t u m n u s v e g r a v i s , L i-
b i t i n a e q u a e s t u s a c e r b a e , L. II. Sat. VI. 
1 8 , 19. A' mennyiben tehát hosszú tavaszt és 
langy telet szeretett, majorjában megtalálta, 
I l l e t e r r a r u m m i h i p r a e t e r o m n e s 
A n g u l u s r i d e t , — v e r t i b i 1 o n g u m , t e-
p i d a s q u e p r a e b e t J u p i t e r b r u m a s , L. 
II. 0 . VI. De Iíymettusi m é z , Venafrumi o laj , 
's Falernumival vetekedő Auloni bor termő hegy 
nem volt majorja' fö ldén, a3 miket pedig sze-
retett , L. 11. O. VI. 14-—20; mindazáltal tökéle-
tesen megelégedett, S a t i s b c a t u s u n i c i s 
S a b i n i s , L. II. (). XV11L Csak azt kérte még, 
hogy ezt tartsa meg Mereurius, L. II. Sat. VI. 4 ,5 . 
hogy kövér marhát , de ne kövér tompa észt 
adjon, 13—15; hogy legyen ép e lméje , szép J 
öregsége 's lantja, L. I. O. XXXI. és L. 11.0. XV111. 
9 , 10. 
L. 1. Ep. XV111. 106—111. 
Quid sentire putas, quid credis, amice , precari? 
Sit m i h i , quod nunc est , etiam minus; ut mihi 
v i v a m , 
Quod superest aev i , si quid superesse volunt Di. 
Sit bona librorum, et provisae frugis in annum 
Copia, ne fluitem dubiae spe pendulus horae. 
Haec satis est orare Jovem. 
Somja 's kökényje bőven termett; a' cser és 
tölgy a' marhának sok makkal , neki híves ár-
nyékkal szolgált ; 's fenyő is diszesítette , Im-
in i n e n s v i 11 a e p i n u s , L. III. O. XXII. Rajta 
keresztül csergett a' hideg vizű Digentia pataka, 
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m e q u o t i e s r e f i c i t g e l i d u s D i g e n t i a 
r i v u s , L. J. Ep. XVlli . 104 , melly forrásánál, 
Mandela falu mel le t t , a5 Sabinusok' határán, 
Blandusiának hivattatott, q u e m M a n d e l a 
b i b i t , 105. Ez a z , mellyról L. 111. ü.£111, éne-
kel Horat ius , 's fáknak árnyékokban f o l y , t e 
f l a g r a n t i s a t r o x h o r a C a n i c u l a e n e -
s e i t t a n g e r e ; v ize tisztább az üvegnél , 
s p l e n d i d i o r v i t r o ; kellemes csergéssel 
szokott szikláról sziklára, s a x i s , u n d e 1 o-
q u a c e s L y m p h a e d e s i l i u n t t u a e. Esső-
vel hamar megáradt, 3s töltésekkel kellett gá-
tolni , L. 1. Ep. XIV. 2 9 , 30. 
L. 1. Ep. XVI. 5—10. 
Continui montes, nisi dissocientur opaca 
Valle; sed ut veniens dextrum latus aspiciat sol, 
Laevum discedens c u m i iugiente vaporet. 
Temperiem Jaudes. Quid, si rubicunda benigne 
Corna vepres , et pruna ferant? si quereus et ilex 
Multa fruge pecus , multa dominum juvet umbra? 
Dicas adductum propius frondere Tarentum. 
k Fons etiam rivo dare nomen idoneus, ut nec 
Frigidior Thracam , nec purior ambiat l l ebrus , 
Inílrmo capiti fluit util is, utilis alvo. 
Hae latebrae dulces, etiam (si credis) amoenae, 
Incolumem tibi ine praestant septembribus horis. 
Ez inkább tetszett Horatiusnak a3 tiszta 
e g ű , egésséges levegőű , szép várasokkal ékes 
Rhodusnál; a' méltóságosan épült, kellemes és 
termékeny vidékű Mitylenénél; a' Diana' tem-
plomával dicső Ephesusnál; a3 két tengerű Co-
rinthusnái, 's magánál a' bájos Tempénél i s , L. 
1. 0 . VII. Olly szépnek mondja, hogy Faunus a' 
neki szentelt Lycaeus' hegyét Arcadiában gyak-
ran oda hagyja Lucretilisért, hol nincsenek far-
kasok, sem kígyók, L. I. O. XVII. Horatius a' 
kedvelt majort f e j é r m a j o r n a k nevezte , 
v i l l a c a n d e n s , E p o d . 0 . 1 ; bizonyosan, mi-
vel tisztán kifejérítve tartotta. 
§. 11. December' közepén, a' Saturnaliák-
kor költözött a' majorba Rómából, a b i p s i s 
S a t u r n a l i b u s h u c f u g i s t i , L. 11. Sat. 111. 
4 , 5; u b i me in m o n t e s ex u r b e r e m o v i , 
L. II. Sat. VI. 16. íráshoz való nagy készületet vitt 
magával , vitte Platót, Menandert, Eupolist , Ar-
chilochust, L. II. Sat. 111. 11, 12. Ekkor töltötte 
26dik esztendejét; mert katona 2Iben vo l t , 25-
ben ment Italiába 's állott Moecenás e lő t t , kitől 
azután 9 hónappal iktattatott barátjai közé. — 
Körűi volt véve termő szántó-földekkel, egyne-
hány hold erdővel , s i 1 v a j u g e r u m p a u c o-
r u m , et s c g e t i s c e r t a f i d e s m e a e , L. 111. 
O. XVI. 2 9 , 30. Kertjében bőven termesztett zel-
lért és borostyánt, a mik a'megrészegűlés ellen 
javasoltattak, L. IV. O. XI. voltak juhai 's kecs-
ké j i , i g n e a m d e f e n d i t a e s t a t e m c a p e 1-
l i s u s q u e m e i s ; n e c m e t u u n t h o e d i l i a 
1 u p o s , L. I. O. XVII; a b e a s p a r v i s a e q u u s 
a l u m n i s , L. III. O. XVIII. Tartott majorost, 
L . l . E p . X Í V ; majorosnérói P h i d y l é r ő l emlé-
kez ik; r u s t i c a P h i d y l e , L. III. O.XX111. Vol-
tak inasai , szolgálóji , c u n c t a f e s t i n a t m a -
i i u s , h u c et i l l a c c u r s i t a n t m i s t a e p u-
e r i s p u e 11 a c , L. 1V. O. X I ; házánál született 
szolgáji , L. 11. Sat. VI. Említ szám szerént 8 szol-
gát , L. II. Sat. VII ; 5 háznépet, q u i n q u e 
p a t r e s , L, I. Ep. XIV. 3. JS ugyan csak 5 szol-
gai háznépre volt a* majorban lakás, h a b i t a -
t u m q u i n q u e f o c i s , 2. Hogy szőleje v o l t , 
abból kitetszik, mivel Moecenást maga szűrt Sa-
binumival kínálja , S a b i n u m , q u o d e g o 
i p s e t e s t a e o n d i t u m 1 e v i , L. 1. 0 . X X ; 
de nem derekas, v i 1 e S a b i n u m . Ha mondo-
gatta i s , hogy nincsenek drága borai , Caecubu-
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m i , Falernumi , Formianumi, Calenumi, L. 1, 
O. X X ; n e c L a e s t r y g o n i a B a c c h u s i n 
a m p h o r a J a n g u e s c i t m i h i , L. III. O. XVI; 
V i n a b i b e s i t e r u m T a u r o d i f f u s a , 
(csak esztendős) p a l u s t r e s i n t e r M i n t u r -
n a s , S i n v e s s a n u m q u e p e t r i n u m . S i n 
m e l i u s q u i d h a b es ' , a r c e s s e , L. 1. Ep. V . 
tartott még is , legalább néha, meglehetőseket: 
Lesbosit , h i c i n n o c e n t i s p o c u l a L e s b i i 
d u c e s , L. 1 . 0 . XVII; sőt a' jobbak közül i s , 
's ollykor ó t , mint 9 esztendős Albanumit, e s t 
m i h i n o n u m s u p e r a n t i s a n n u m p l e n u s 
A 1 b a n i c a d u s , L. IV. O. X I , *s ez Athenaeus, 
Plinius 's mások szerént a* legkellemesebb Olasz 
borok közé tartozott; C a l e n u m i t , a' mivel 
Virgiliust kinálja, p r e s s u m C a l i b u s d u c e -
r e L i b e r u m , L. IV. 0 . XII; vele egy idős Mas-
s icumit , mint az Amphorához írt Óda mutat ja , 
midőn a3 látogató Corvinusnak jó bort kiván be-
lőle tölteni, L. 111. O. XXI. Egyébaránt maga nem 
igen válogatott otthon aJ borban, L . 1. E p . X V . 
17. •—Gabonáját Barjában vagy Varjában, a' Sa-
binusok* földén az Anis' partján, szokta eladni, 
s o l i t a m B a r j a m d i m i t t e r e , L. I. Ep-XIV. 
3. — Házát ritka mivek nem ékesítették, q u a s 
a u t P a r r h a s i u s p r o t u l i t , a u t S c o p a s , 
s e d n o n h a e c m i h i v i s , L. IV. O. Vili , 
L. II. 0 . XV1I1. 
Non ebur, neque aureum 
Mea renidet in domo lacunar: 
Non trabes Ilymettiae 
Premunt columnas ultima recisas 
Africa. 
Nem volt mindazáltal minden ezüst nélkül , r i -
d e t a r g e n t o d o m u s , L. IV. O. XI. Házi esz-
közei asztali készületei nem kikeresettek ; régi 
szabású á g y a k o í t s ó tányérok , S i p o t c s a r-
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c h a i c i s c o n v i v a r e c u m b c r c l e c t i s , nec 
m o d i c a c o . c n a r e t i m e s p a t e 11 a , L. 1. 
Ep. V. Campaniai cserép edények, C a m p a n a 
s u p e l l e x , E c h i n u s v i I i s , L. 1. Sut. Vi. 
Nem szerette a9 költséges feleslegséget, L. 1. U. 
XXXV1I1. 1 — 6 ; másnak sem hagyja az épités-
hen való kórságát helyben, L. 11. 0 . X V , 's ezt 
maga sem t e s z i L . 111. 0 . 1. 45. Azonban min-
dent tisztán tartott, m u n d a s u p e l l e x , L. 1. 
Ep. V. I. és 
21—24. 
Haec ego procurare et idoneus iniperor, et non 
Invitus; ne turpe torel , ne sordida mappa 
Corruget nares, ne non et cantharus et lanx 
Ostendat tibi te. 
§. 12. E3 szép majorban kívánt hányattatá-
sai után , a' tengert, utazást és katonáskodást 
megunva, kinyugodni; itt akarta várni a halált, 
mint annak a' Septimiusnak í r ja , ki Augustust 
a3 Spanyol háborúba követvén, hivta Horatiust, 
L. 11. 0 . VI. 5—8. Itt töltötte goncl nélkül éle-
tét. Reggel rendszerént 10 óráig feküdt; azután 
hol rétén, hol erdejében sétált. Rétjén egyszer, 
Kalendis Martiis , egy kidűlt élőfa csak nem 
agyon ütötte, 's akkor írta ama' költői elragad-
tatással teljes szép Ódát, L. 11. 0 . X l l l , ' s a 3 mint 
mondja, Faunusnak köszöni életét, a' ki a3 dűlő 
fát jobbjával taszította félre Horátius' fejétől. 
A' veszedelemnek ezt a3 napját házi innepévé 
tette, 's rajta esztendőnként liáladatos áldozato-
kat nyújtott fel az Isteneknek, és vígan lako-
zott , L. 111. Ö. Vili. Az erdőben pedig midőn 
andalogva beljebb ment volna , egy olly nagy 
farkasra botlott, a3 miilyen több sem Apuliának 
erdejében, de ínég Lybiának vadonjaiban sem 
találtatik. A' farkas elszaladt, ámbár Horatius-
nál semmi fegyver sem v o l t ; ' s ezt különösen 
* » 
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azon isteni félelmének tulajdonítja, mellyért az 
Istenektől is oltalmaztatik, L . I .O. XXIL 1—16. 
Ha sétálni nem ment, vagy í r t , vagy olvasott 
leginkább a' régiekből. Hogy nap közben annál 
alkalmasabb legyen a1 dologra, csak keveset evett 
délben. Eledele rendszerént olaj-gyümölcs, czi-
kória. gyenge málva , párhagyma, borsó, közön-
séges) kerti zöldség. Asztalánál inasok szolgáltak. 
Rövid vacsoráját is barátságosan költötte el cse-
lédjei között , 3s velők az után is mindenféle er-
kölcsi tárgyakról beszélgetett , 3s az illyen lecz-
kéket kellemessé tette az a' Cervius, a3 ki min-
denre tudott példákat 's meséket mondani. A' 
fejér márvány asztalkán két poharat szokott fel-
tetetni magának, borral és vízzel. Felmentette 
cselédjeit azon nemzeti szokás szerént való ivás 
a lul , a' mit ostoba szokásnak nevez , melly sze-
rént az ivást egy úgy nevezett király igazgatta, 
's megszüntethette mikor akarta; nála kiki an-
nyit ihatott , a3 mennyi kellett. Magát tiszta 
olajjal kente; hév nyári napokban ferdett; aludt 
patakja mellett a' gyepen. Tartott Lareseket, 's 
áldozott a' nemzeti vallás szerént nekiek; mert 
elhagyta az Istentagadást , minekutánna fényes 
nappal menydörgést hallott, 3s tapasztalta hogy 
Nagyok lealáztatnak, kicsinyek felmagasztaltat-
n a k , figyelem nélkül maradnak a3 Jelesek , Js 
ragyognak a3 Homályosok, L. I. 0 . XXXIV. An-
nyira vissza tért a' vallásosságra, hogy az ősi 
vallásosságot, mint a3 mellyben vagyon a' biro-
dalomnak épsége Js boldogsága, szinte sürgette, 
L. III. O. V I ; az Isteneket igazaknak mondja , 
L. III. 0 . XIV ; maga a1 fenyőjét Dianának szen-
te l te , 3s öntvén tövére egy fiatal kosnak vérét, 
áldozott nekie , L. III. 0 . XXIII. Azonban elég 
tisztának látszik vallásbeli esinérete , mert az 
Isteneket nem az áldozatok* sokságával 's drága-
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ságával, hanem tiszta kegyességgel hitte megen-
gesztelhetni, L. III. 0 . XXIII. — Ezen holdog 
Jakjába kívánkozott, valahányszor a5 lármás Ró-
mában kellett lennie; mert a3 mezőséget szeret-
t e , r u r i s a m a t ő r , L. 1. Ep. X. 2 ; élt 's ki-
rály vo l t , mihelyt a5 várost elhagyhatá , *s in-
kább evett itt mézes kenyeret , mint sem amott 
városi kalácsot ; itten csendes a5 he ly , langyo-
sabb a* t é l , a5 Caniculák szellősebbek, az alvás 
nyugodtabb, L. 1. Ep. X. 6—23. Majorjában a' 
zsíros szalonnás káposztát Istenek3 vacsorájának 
n e v e z i , u n c t a s a t i s p i n g u i o l u s c u l a 
l a r d o ; o n o c t e s c o e n a e q u e D e u m , L. 
11. Sat. VI. 6 4 , 65. A' napot, mellyen itt láto-
gattatott a' Nagyoktól , J ó n a p n a k szokta ne-
v e z n i , b o n u s d i e s , L. 111. O.XXI. 6. — Lássd 
ezeket magánál , L. 1. Sat. VI. 111—128 ; L. 11. 
Sat. VI. 59—78 ; L. 1. 0 . XXXI. 1 5 , 16. Ezzel 
az életével tökéletesen meg volt elégedve; 's ha 
ősei Quaestorok lettek Volna i s , a3 mint vallja, 
jobban nem élhetne , L. 1. Sat. VI. 128—131; 
L. III. O. 1. 45. Itt nein irígyeltetik, nem gyűlöl- -
t e t ik , nem rágalmaztatik, sőt mezei gazdásko-
dásában gyönyörködnek szomszédjai , L. 1. Ep. 
XIV. 37—39. 
§. 13. Ezekért a' nép szerencse1 fijának ne-
vezte Horat iust , f o r t u n a e f i 1 i u s , L. 11. Sat. 
VI. 49 ; 's ha gazda szomszédjai nem voltak is 
ir igyei , de találkoztak mások , a3 kik bal szem-
mel néztek rája, hogy csak Libertinusnak lévén 
f i ja , még is Légionárius Tribunusságra emelke-
d e t t , 's Moecenásnak nagy meghitjévé lehetett. 
Midőn ezt gyakran veték szemére: csak Tribu-
nusságáért mondotta magát irigyelhetőnek, mert 
azt a' hadi tudományokban való járatlansága 
miatt érdemen kivül kapta; de Moccanással való 
barátságáért nem , legalább helyesen n e m , mivel 
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a' Nagy Úr csak érdemeseket, nem hízelkedő-
k e t , 3s ollyanokat is vigyázva méltatott társasá-
gába és keveset , a' mint annak az alkalmatlan-
kodénak mondotta Horatius, a3 ki Moecenás' ke-
gyelmébe kivánt volna j u t n i , p a u e o r u m h o -
m i n u m , et m e n t i s b e n e s an a e , L. 1. Sat, 
IX. 44, Mivel továbbá épen nem történetből , 
hanem jeles férjfiaknak ajánlásokból jutott ezen 
megkülönböztetésre, L. l. Sat. VI. 45—55. Lát-
szik ez az irigység Damasippusnak pirongató 
szavaiból i s , mikkel a3 nem mindég i r ó , néha 
henyélő Horatiust érdekli , mondván : a3 virtus3 
elhagyásával készulsz-e az irigységet kérlelni? 
I n v i d i a m p l a c a r e p a r a s v i r t u t e r e -
I i c t a? L. 11. Sat. 111. 13. Azonban ámbár napon-
ként szaporodtak irigyjei , p e r t o t u m h o c 
t e m p u s s u b j e c t i o r i n d i e m et h o r a m 
I n v i d i a e , L.(ll. Sat. VI. 4 7 , 4 8 ; velők keveset 
g o n d o l t , 3 s errfe is csak azt felelhette : tetszik 
és méz nekem azi l lyen pironkodás, h o c j u v a t , 
et m e l l i e s t , n o n m e n t i a r , L. 11. Sat. VI. 
32. Sokkal nagyobb terhére volt a z , hogy Moe-
cenás mindég maga körül kívánván Horatiust 
látni , gyakran felkellett csendes Sabinumát a3 
lármás Rómával váltania; hosszú idő vol t , ugy 
látszik', a' Nagy Úr e lőtt , ha Horatius öt napig 
elmaradt, q u i n q u e d i e s t i b i p o l l i c i t u s 
m e r u r e f u t u r u m , L. 1. Ep. VII. 1. Unalmas-
sá tették neki Rómát a3 verselők, kik meghall-
gattatásokra unszolták, s kinek csak azért is en-
gedet t , ne hogy a3 könnyen boszonkodó költő-
ket felharagítsa, L. 11. Ep. 11. 102—105; azok a3 
számtalan esedezők, kik ha valamit megakartak 
Moecenástól nyerni , Horatiushoz folyamodtak; 
a' kik kezességre kérték, peres dolgaikban segí-
tségért sürgették, kik miatt még az útszákon is 
perlekednie kellett a' néppel , 3s jó és rosz idő-
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ben a' roppant várost egyik végétől a' másikig, 
Quirinustól Aventinusig járnia, L. 11, Ep. 11. 67— 
69. Kedvetlenítették az Ítéletek' leírásával, • s 
azok i s , kik leveleiket hozzája hordották, hogy 
h-assa Moecenással alá; kik a' Nagy Úrnak ke-
gyelmébe akarván ju tn i , fárasztották kéréseik-
kel a' közbenjárásért, mint erre példa vagyon, 
L. 1. Sat. IX ; és a3 kik szembe jöttek v e l e , 's 
szüntelen újságokat kérdezgettek tőle^ mint ol-
lyantó l , ki a3 birodalom' titkainak tudójikkal 
társalkodván, mindeneket tud, L. 11. Sat. VI. 
23—39 és 50—58. Ezek miatt mindég szomorú-
an ment Rómába, a' gyűlölt munkára, m e s c i s 
d i s c e d e r e t r i s t e m , q u a n d o c u n q u e 
t r a h u n t i n v i s a n e g o t i a R o m á m , L. 1. 
Ep. XIV. 14 , 15. mert ő , mint Musák3 barátja, 
nem akart a' nagy világ' ügyével bajoskodni, L. 
1 . 0 . XXVI. Gyakran hónapokig is elmaradt: 
q u i n q u e d i e s t i b i p o l l i c i t u s m e r u r e 
f u t u r u m , S e x t i l e m t o t i t m m e n d a x de -
s i d e r o r , L l. Ep. VII, a3 mi miatt Moecenás 
érzékeny boszonkodását jelentette; mert egyedül 
ez adhatott Horatiusnak okot a3 Nagy úrhoz in-
tézett éles levél' Írására, L. I. Ep. Vll. Ebben a' 
szabadságot mindenek felett szerető Poéta menti 
maradozását, hogy Róma, kivált nyáron, egés-
ségtelen neki , 's azért Római útját még mostan 
is tavaszig halasztja. Ha maga' szabadságában 
élni nem engedi Moecenás, kész elhagyni ma-
jorját hajlott korában i s , L. I. Ep. Vll. 3—34. 
Horatius ebben a' levélben igen szabadon 3s ke-
ményen fejezi ki magát; azt mondja, hogy meg-
vetett és gyűlölt jószágot csak tékozló vagy bo-
lond ajándékoz, a" jó ember érdemeseknek ád 
bőven; nem hasonló ama3 Calaberhez, ki egy 
útast körtvélyjeivel kínált , 's midőn ez a' jó 
akaratot köszüné, monda : a m i n t t e t s z i k ; 
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a' m i t i t t h a g y s z a' d i s z n ó k e s z i k m e g . 
Mindazáltal Horatiust holtig a' majorban hagyat-
ta Moecenás, a' mi a Nagy Urnák a'.Poéta eránt 
való határtalan hajlandóságának új és erős bi-
zonysága. !. ?--.»! ; • 
§. 14. És illyen dolgok között írta bölcs , 
édes és szép verseit. Irt L y r i c a k a t öt könyv-
b e n , 121 Ó d á t , és a' S e c u l a r e C a r m e n t ; 
S a t y r á k a t két könyvben 18at; E p i s t o l á -
k a t k é t könyvben 22tőt , és a D e A r t e P o e -
t i c a L i b e r t . Mutogattak Elegiákat, és íblyá 
beszédben egy Epistoiát is tő l e , de azokat Sve-
tonins hamisaknak tartja: v e n e r u n t i n m a -
n u s et E l é g i s u b t i t u l o e j u s , e t E p i -
s t o l a p r o s a o r a t i o n e , q u a s i c o m m e n -
d a n t i s se M o c c e n a t i ; s e d u t r a q u e f a l -
s a p u t o . N a m E l é g i v u l g a r e s , E p i s t o -
l a e t i a m o b s c u r a , q u o v i t i o m i n i m é 
t c n e b a t u r . 
Lantos verseket , előtte hallatlanokat , 6 
adott Rómának , Ca rm i n a n o n p r i u s a u -
d i t a c a n t o , L . 111. Ü. I. 2. Az Italusokhoz ő 
vitte legelőször az Aeoli vagy Alcaci verseket , 
A e o l i u m c a r m e n ad I t a l o s d e d u x i s s e 
m o d o s , L. lll. 0 . XXX. 13 , 14. A1 Parusi Ar-
chilochus1 Jambusait is ő esmertette meg Rómá-
val , de nem olly igen csípősen használta, hogy 
miattok egy másik Lycambe felakassza magát, 
I,. 1. Ep. XIX. 23—33 , noha Jambusokkal ő is 
állott fiatalabb korában boszút egy leányon, 
vagy annak anyján, L. 1. O. XVI. 2. és 2 2 — 2 5 ; 
a' mire több példák is találtatnak az Epodonban, 
az e l k e v é l y e d e t t L i b e r t u s M e n a s r a , 
0 . 1 V ; a1 b o s z o r k á n y C a n i d i á r a , O. V. és 
XVII; a* h i u s k o d ó C a s s i u s S e v e r u s r a, 
O. VI; v é n a s s z o n y r a , U. Vl l l ; M a e v i u a 
p o e t á r a , 0 X. 
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Ezen Görög szabású versekért voltak szo-
katlanok versnemei Rómában, n o n a n t e v u l -
g a t a s p e r a r t e s V e r b a l o q u o r s o c i -
a n d a c h o r d i s , L . IV. 0 . IX. 3 , 4. Ennyiben 
szerzője a* Római Lyrának, 3s nem mintha előtte 
soha sem pendült volna lant az Olasznak ola-
szul , mert már Cicerónak és J. Caesarnak ide-
jében énekelt a1 Veronai Catullufe. Szerzője an-
nyiban i s , hogy a' deákot ő alkotta lyrai nyelv-
v é , 's azért a* Római lant* atyja, R o m a n a e 
f i d i c e n l y r a e , L. IV. 0 . 111. 23. Lyrai ver-
seléséről mondja, hogy abban maga törött útafc 
magának, semmi régebbi Római lantost sem kö-
vetvén ; inkább akara ő találni követőket magá-
n a k , L. 1. Ep. XIX. 21—23. 
Lyrikájit fiatal korában kezdte irogatni , 3s 
folytatta 50dik esztendejéig, sőt talán tovább is, 
valameddig t. i. hódolni tudott a* szerelemnek; 
kitetszik az onnan,hogy minekutánna utolsó esz-
tendejiben letett az ollyanoknak készítésekről 3s 
Moecenás újra késztette, öregségével menti ma-
gát : q u a e r i s , M o e c a e n a s , i t e r u m a n-
t i q u o m e i n e l u d r e l u d o . N o n e a d e m 
e s t a e t a s , n o n m e n s , h 1. Ep. 1. 2—4 ; 
attól tart, ne hogy úgy járjon, mint a9 vén 16 
a3 pályában, 3s kinevettetik, L. 1. Ep. 1. 8 - 1 0 . 
Haszontalan serkentette Jul. Florus i s , fiatal kor-
hoz tartván Horatius a3 lantot illőnek , az öreg 
korhoz a' bölcselkedést, L. 11. Ep. 11. 111—144. 
És e1 szerént maga függesztette nyugalomra azon 
lantot , a' mit öreg korára is már előre olly buz-
gón kért ApolIotól , L. J. 0 . X X X 1 . 1—3 és 18 — 
20. Hogy 50 esztendeig lantolt , világos L. IV. 
O. I. 4 — 7 , hol kéri Venust , hogy minekutánna 
már tiz lustrumot leél t , a' szerelemre többé ne 
kényszergesse. Egy lustrum öt esztendő l évén , 
t iz lustrum ötven. Fő T. Budai Esaiás Ú r , nem 
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tudom épen minél fogy a , azt mondja a* R é g i 
T u d ó s v i l á g ' h i s t ó r i á j á b a n , hogy Hora-
tius 34 és 35 esztendős korában irta az ötödik 
könyvet; 36tól 38ig az e lsőt; 40 és 41ben a1 
másodikat ; 42től 43ig a' harmadikat; 4 9 , 50 
és 51ben a' negyediket. 
Noha Lyrikájiban jeles és magas tárgyakat 
is felfog néha Horatius, azt mondja mindazál-
tal , hogy vidám tréfás lantjához sem nagy , sem 
bús dolgok nem illenek ; azért meginti Musáját, 
midőn igen messze tévedt ama3 méltóságos Ódá-
ban, meilyben az igaz és erős tökéletű férjfiút 
írja, L. 111. O. 111. 69—72; midőn háborús szo-
morú jelenéseket fest Pollionak, L 11 0 .1 . 37— 
40. Énekelt a ' szere lemről , barátságról, borról, 
télről , tavaszról. Tanítja, hogy használni kell 
az életet , mert rövid, a3 halál után vissza nem 
adatik, aJ gyönyörűségek végképen elhagynak, 
L. 1. O. IV. 13—20; L. 11. O. XI. 5 - 8 ; L. IV. 
O.Vi l . 7—16 és 21 — 24. Élni kell a'jelenvaló-
val , 's ez a3 jövendők3 reményje miatt el ne 
szalasztassék , mert csak a3 jelenvaló bizonyos, 
L. 111. O. X X I X : 2 9 - 3 2 ; L. IV. O. VII: 17 , 18; 
L. 1. O. XI. Nem kell a' jövőről aggódni, L. 111. 
O. V i l l i 2 7 ; L. II. 0 . XVI : 25 ; L. 1 .0 . I X : 13— 
1 5 ; L. 111. 0 . X X 1 X : 32—34 és 41—48. Minden 
gondot az Istenekre kell hagyni , L. 1. O. IX: 9— 
12. Tanítja, hogy vígan kell a'jelenvalóval él-
n i , L. 11. O. X I : 1 1 , 12. A' fiatal szeretkő?zék, 
tánczoljon , L 1. O. IX : 15—24. Egyebek is igya-
nak bort, L. 11.0. XI í 11—22. Mert nyomorult 
az élet szerelem és bor nélkül , L II?. 0 . X l l : 1 , 
2. A' bajokat vígsággal szükség enyhíteni , L. II. 
O. XVI: 26. Tehát inni k e l l , mert a3 bor elűzi 
a3 szomorú gondokat, 3s víg szívet szerez , L. I. 
O . V i l : 31 ; L. 11.0. XI : 17; L, 1. O. XVlíI: 3—6; 
L. V. 0 . XIII: 25—27. Miért is kíméltetnék il-
Tud. ty íijt. X . Köt. 1830. 7 
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lyen okból á' bor, holott ar mit maga után hágy 
az ember, azzal többé nem élhet , L. 11. 0. 111. 
4 — 8 és 13—20. Az illyen hasznos borivásra 
minden időről alkalmat kell venni , vigságért a' 
vig időről, vi dúlás ért a1 szomorúról. Mivel Au-
gustus győzött Antoniuson és Cleopatrán, tehát 
inni ke l l , L. 1. O.XXXV11: 1 , 2 ; mivel szomo-
rú változás ért , tehát inni ke l l , L. V. O. XIII: 
1—11. A" bort pedig bölcs és jó embernek is 
ajánlja, L, 111. O.XXI : 9—12. Ő maga Poéta lé-
tére kilencz pohár bort kér 's i sz ik , mert a' ki-
lencz Musákat t isztel i , L, 111 0. XIX: 11—15. 
De mikor bort ajánl, épen nem sürget részegsé-
get , ne hogy a3 tisztesség sérelmet valljon, 's 
felbomoljon a3 békesség, L. 11J. (). Vili : 15; h. I. 
Ü. XV1I1 : 7—16. A' társaságtól barátságos szelid 
ivást k iván, L. 1. O. XXV11: 1—14. — A3 víg 
életre azt is javalja, hogy miudenféle történetek 
között egyenlő ind illatra kell törekedni, a3 sze-
rencsének balfordúlásán megnyugodni, L. 11. O. 
111: 1 •—4 ; I). (). X : 13—15; ,L. 111. O. XXIX:
 Á 
49—56. A' boldogságra vágyókat az igaz bol-
dogságra tanítja, 3s ezt nem a3 kincsekben he-
lyezteti , hanem azoknak nagy lelkű megvcté-
sökben, a'kevéssel való megelégedésben, L. 11. 
O. XVI: 9—16 ; se nem a' fő rangban, hanem 
a3 közép sorsban és nyugalomban , L. 111. O. I : 
5—32; L. 11. O . X : 1 - -J2 . Ugyan azért av nagy 
gazdagságra való vágyódást, e l l e n z i a ' fösvény-
séget t i l t ja , L. 111. (). X X I V : 1—8, és 62—64. 
Ugy is kevéssel elégszik az élet, n e c t r e p i -
d e s i n u s u m p o s c e n t i s a e v i p a u c a , L. 
II. O.X'l: 4 ; é.s a3 nevelkedő gazdagságot nagyobb 
éhesség követi , c r e s c e n t e m s e q u i t u r c u-
í a p e c i u i i a m , m a j o r u m q ue f a m e s , L. 
III. O. XVI: 17. A1 boldog névre méltóbb igaza 
vagyon annak, a' ki helyesen tud az Istenek' 
t 
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ajándékaival élni , tud tiirni szükséget, 's a* ki 
a1 vétektől jobban fél a halálnál, L. IV. O. IX: 
45—52. 
Horatiust a' Lyrikákban Pindarushoz hason-
lították, mint talán Antonius Julus i s , a' kihez 
írta Pindarus* magasztalását, L. IV. O. 11. Scali-
ger benne Pindarusnak vetélkedőjét látja, rs úgy 
ítél róla , mint minden Római *s Görög poéták 
között legmiveltebbről. E s t H o r a t i u s o m n i -
u in L a t i n o r u m G r a e c o r u m q u e P o é t a -
r u m e l a b o r a t i s s i m u s . N a m i n L y r i c i s 
q u e m s o n u m , q u o s n u i n e r o s , q u a m m a-
j e s t a t e m q u a e s i v i t , o b t i n u i t ; — q u a m 
p u r i t a t e m , e l e g a n t i a m , v e n u s t a t e m 
— a p p e t i t , c o n s e c u t u s e s t . — I n q u i-
b u s c on s id er a n d i s m a j o r J a u d i s e t 
a d ni i r a t i o n i s , q u a m c a s t i g a t i o n i s a p-
p a r a t u s e r i t . — C a r m i n u m l i b r i v e i 
j u c u n d a i n v e n t i o n e , v e i p u r i t a t e s e r -
m o n i s , v e i f i g u r a r u m t u m n o v i t a t e , 
t u m v a r i e t a t e , m a j o r e s s u n t o m n i 
n o n s o l u m v i t u p e r a t i o n e , s e d e t i a m 
l a u d e ; n e q u e s o l o d i c e n d i g e n e r e hu-
ni i 1 i , q u e m a d m o d u m s c r i p s i t Q u i n-
c t i 1 i a n u s , c o n t e n t i : v e r u m e t i a m 
s u b l i m i m a x i m é c o m m e n d a n d i.— Q u a e 
r e c e n s e r e c o a c t u s s u m , u t v i r u m ma-
x i m u m , a t q u e e t i a m c u m i p s o P i n d a-
r o in h i s c e c o n f e r e n d u m a c a l u m n i a 
v i n d i c a r e m . jN íim et P i n d a r o a c c u r a -
t i o r e s t , et s e u t e n t i i s c r e b r i o r , ne -
q u e s i b i , ut i 1 I e , i n d u l g e n s ; s e d n o n 
s i n e a u d i t o r i s r e v e r e n t i a , a u d a x ad 
e a m p r a e s t a n d a m m a g n i t u d i n e m , q u a 
n e q u e i 11 i o n e r i , ut n o b i s m i r a c u l o 
. s i t. In eo n i h i l l a x u m , n i h i l h i a t ; o-
m n í a c o h a e r e n t , i t a u t u n u m t o t a i l l a 
*7 
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e s s e v i d e a u t u r . — I n t e r a l i a s v e r ő , 
d u a s a n i m a d v e r t i , q u i b u s ne a m b r o -
s i a m q u i d e m , a u t n e c t a r d u i c i o r a p u-
t e m. A l t e r a e s t L. IV. O. 111. a l t e r a L. 111. 
O. IX. Q u a r u m s i m i 1 e s m a l i m a m e 
c o m p o s i t a s , q u a m P y t h i o n i c a r u m 
m u l t a s P i n d a r i et N e m e o n i c a r u m ; 
q u a r u m s i m i l ' e s m a l i m c o m p o s u i s s e , 
q u a m e s s e t o t i u s T a r r a c o n e n s i s r e x . 
»Sidonius Apollinaris nagyobbnak mondja Alcae-
usnál , A1 c a e o p o t i o r l y r i s t e s i p s o . Quin-
ctilianus csak nem egyedül őtet mondja olvasás-
ra méltónak a' Lyricusok között: L y r i c o r u m 
i d e in II o r a t i u s f e r e s o 1 u s 1 e g i d i g n u s. 
N a m et i n s u r g i t a l i q n a n d o , et p l e n u s 
e s t j u c u n d i t a t i s et gr a t i a e , et v a r i i s 
f i g u r i s et v e r b i s f e l i c i s s i m e a u d a x. 
Maga Horatius kicsinynek tartja magát Pin-
darushoz képest : ömlik a z , úgymond, mint a1 
hegyről rohanó megáradott patak ; ő pedig nagy 
munkával Írogatja énekeit ; Ts a' ki Pindarust j 
követni akarja, Daedalus1 viasz szárnyain repül 
Js nevet ád valamelly tengernek, L. IV. 0 . 11: 
1—8 és 27—32. Még is megvallja, hogy ő vett 
Apollotól poetai lelket 3s tudományt, L. IV. (). 
V I : 2 9 , 30; hogy Lyrikáji által tetszik és él 
nagy hirben , L. IV. O. 111. 13—24. Blandusiának 
azt énekl i , hogy a3 mit ő lantjára méltat , jeles 
lesz az a' világ előtt , L. 111. O. Xlll. 13. Lollius-
nak azt mondja , hogy halhatatlanok az ő éne-
k e i , L. IV. 0 . IX. 1—4; Js általok neve is tart 
valameddig fenáll a1 Római birodalom , (sőt í m , 
még annak veszte után is !) 's mindenfelé ki Ii í-
resedik, és Melpomenétől koszorút kér, L. III. 
0 . X X X : 6—12 és 14—16; L . I l . O . X X : 2—20. 
§. 15. Már a' Satyrákra nézve azt mondja 
Trebatiusnak , midőn ezzel javalllatja magának 
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Horatius, hogy azokat ne írna : hogy ő ugyan csak 
í r , akár békés Öregsége, akár bére halál legye«, 
akár Rómában , akár számkivetésben éljen , 
mind egy vagy gazdagon vagy szegényen, L. 11. 
Sat. 1. 57—60. — Ezeket fiatal korában dolgozta; 
mert az említett Trebatius gyereknek nevezi Ho-
ratiust , o p u e r , L. II. Sat. 1. 1. 60 ; 's Horatius 
még csak vár öregséget, s e u m e t r a n q u i 11 a 
s e n e c t u s e x p e e t a t . Bizonyos onnan is, mivel 
a3 majorba fiatalan ment , 's azt kérdi magától: 
mit írna Satyráknál elébb? q u i d p r i u s i l l u -
s t r e m S a t i r i s M u s a q u e p e d e s t r i ? L. 11. 
Sat. VI: 17. Ezt az említett Satyrát Moecenással 
való barátsága3 7dik esztendejének vége felé 
ősszel írta, L. II. Sat. VI. 4 0 — 4 2 ; irta tehát 33. 
esztendős korában; mert 26 esztendős volt hogy 
a' majorba költözött, 3s így 26 -+- 7 = 3 3 . Ezt az 
esztendőt teszi F . T. Budai Esaiás Ur feljebb 
említett Históriájában utolsónak a' Satyrákra 
néz>e : a" S a t y r á j á n a k e l s ő k ö n y v é t , 
úgymond, 2 6 , 27 és 28dik , a3 m á s o d i k a t 
p e d i g 3 1 , 32 és 33dik esztendejében írta. 
A3 békességet szerető Horatius, n e c q u i s-
q u a m n o c e a t c u p i d o m i h i p a c i s , L. 11. 
JSat 1 : , Satyrájiból, a1 mik többnyire mér-
gesek szoktak lenni , minden fogas csipést távoz-
tatott; de arról engedelmet k é r , és szabadnak 
' tarlja , ha valamit kerekebben és tréfásabban 
mond k i , L. I. Sat. IV. iOO—105. De semmi féle 
fúlánkja sincs ő magától bizonyos élők ellen in-
tézve , csak maga' védelmére tartja, 's megsér-
tőjit fakasztja sírásra 's teszi nevetséggé, a3 
melly kitelhető önvédelmezest természetesnek "s 
kinek kinek igazának tartja, L. 11. Sat. 1. 39—53. 
Találkoztak még is , a kik satyrájit igen csípő-
söknek találták; de ollyanok i s , a3 kik minden 
erő nélkül valóknak mondották, a3 mi Ilyen ver-
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seket napjában ezerenként lehetne készíteni, L. 
1'. Sat. 1. 1—4. Sidonius Apollinaris pedig Luci-
llas és Jiivenalis Satyricusok közé helyezteti, 
mert érez benne mind Luciliusi élességet, mind 
Juvenaiisi édességet: S a t y r a I l o r a t i i i li-
t e r L u c i l i i S a t y r a m , et J u v e n a l i s e s t 
m e d i a ; n a m et a s p e r i t a t e m h a b e t , 
q u a l e m L u c i 1 i u s , e t s v a v i t a t e m , q u a -
l i s J u v e n a l is . Persius és Quinctilianus sem 
találja ollyan erőtlennek , hogy szívet ne illet-
hetne ; Persius így az első Satyrájában: 
Omne vafer Vitium ridenti Flaccus amico 
Tangit , et admissus circum praecordia Judit; 
Callidus excusso populum suspendere naso. 
Es Quinctilianus : a d n o t a n d o s h o n i in u m 
m o r e s p r a e c i p u u s , 's ezen feljül tisztának 
és ékesnek mondja: m u l t o e s t t e r s i o r a c 
p u r u s m a g i s H o r a t i u s . Scaliger a* három 
Római Satyricust , Juvenalist és Persiust, meg 
Horatiust így bélyegzi: J u v e n a l i s a r d e t , 
i n s t a t , a p e r t e j u g u l a t ; P e r s i u s i n-
8U I t a t ; H o r a t i u s i r r i d e t . Lipsius pedig 
így festi: p i a c i d u s , l e n i s , q u i e t u s , m o-
n e t s a e p i u s q u a m c a s t i g a t . De minden 
kémélése mellett is félve mert fellépni satyráji-
v^l, féltvén csendességét azoktól, kik magokat 
megsértetteknek tarthatnák, mert feddeni való 
minden kiben vagyon, L. 1. Sat. IV. 22—33. 
Egyébbaránt Satyrajit a' folyó beszédhez köze-
lítő hangon írta, m u s a p e d e s t r i s , L. II. Sat. 
VI. 17 ; S e r m o n i p r o p i o r a , L. 1. Sat. IV. 
42; r e p e n t e s p e r h u m u m S e r m o n e s , L . 
11. Ep. 1.260. Ritkán is emelkedik úgy f e l , mint 
a' L. l .Sat . V . 9 , 10. 
Jam nox inducere terris 
Umbras, et coelo diffundere signa parabat. 
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Innen a1 Satyrájit poemáknak nein tartotta, nem 
is akart érettük Poétának neveztetni , mert en-
nek isteni ésszel , elmésséggel Js méltósággal 
kell bírnia , L. 1. Sat. IV. 39—48. 
Horatius' Satyrájiban a3 tárgyak általában 
erkölcsre tartozók, terjesztik az élet' philosophi-
áját, 's méltán nevezi Joannes Salisburiensis 
E t h i c u s n a k . A3 tévelygéseket Js helytelen 
dogmákat nem' ráfogásokkal czáfolja, mint sok 
részben Aristophanes cselekedett Socratessel a' 
felhőjihen; hanem igaz észokokkal ostromolja, 
*s igen csinyján szúr. Emerre egy példa: Rómát 
a" tilalmas bujaságokért akarván vádolni , nem 
cselekszi egyenesen , csak az egy Priscust jegyzi 
meg állhatatlannak , de alatta közönséget ér-
dekel : 
L. 11. Sat. VII. 13 , 14. 
Jam moechus Romae, jam maliét doctus Athenrs 
Vivere ; Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis; 
'S mondani akarja: Rómában a1 kurváknak 
vagyon akademiájok, mint Athenaeben a* tudó-
soknak , a' mint Rappolt fejtegeti, C o m m e n t. 
in Qu. Hör. F1 a c c i S a t y r a s et E p i s t o 1 a s 
o m n e s . Horatius magát mindenütt helyes érzé-
sű , világos elméjű, igaz okoskodásu férjiinak ' 
mutatja. 
Epistoláji. Ezek nem egyebek közönségesen 
véve Satyráknál, a3 mint hogy a3 Tudósoktól 
ugyan csak a* Satyrák3 vagy Sermok3 második 
részének tartattanak, azt az egy fő különbséget 
találván közöttök, hogy az Epistolákban legin-
kább intő, serkentőképen adja elő a' virtust, a3 
Satyrákban ellenben czáfolólag üldözi a hibá-
kat. E p i s t o 1 a e p r o p o n u n t e a , q u i b u s 
a v i t i o a b s t i n e a m u s ; S a t y r a i l l i s 
p u g n a t , q u i b u s v i t i a e x t i r p e n t u r , a' 
mint Scaliger szól. Azonban Scaliger bárom 
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rendre osztván Horatius' Epistolájit: barátságo-
sokra, ajánlókra 's philosophusiakra; tulajdon-
képen a5 Satyrákhoz csak a' két utóbbiakat szám-
lálja. 
Horatius az Epistolákat legkésőbben, már 
öreg napjaiban írta; L. 1. Ep. 1. 10—12, Fő T. 
Budai Esaiás Ur azt mondja, hogy H o r a t i u s 
a' L e v e l e i n e k e l s ő k ö n y v é t 46 és 47dik 
e s z t e n d e j é b e n , a1 m á s o d i k a t b i z o n y -
t a l a n m i k o r irta. Ugy látszik elébb is írt a* 
46nál; mivel Torquatust ollyan borral kinálja, 
mellyet Taurusnak második Consulságában szűr-
tek ; v i n a b i b e s i t e r u m T a u r o d i f f u s a , 
L. 1. Ep. V. 4; ez pedig Róma' építésének 72Sik 
esztendejére esik. Horatius született 688ban ; 's 
így 728—688=^0. A' bor termésénél fogva sem 
volt ugyan derekas, L . l .Ep .V. 4 — 6 ; lehet hogy 
újságánál fogva sem. írhatta ezt az Epistolát 41 
Js 42dik esztendejében. Igy tehát az Epistolák 
mellett egy ideig Lyrikákat is irogatott; mert, 
a3 mint§. 14 láttuk, 50dik esztendejében készült 
a' L. IV. 0 . 1. 's későbben hagyott fel egészen 
velők. Mert ámbár a1 Moecenáshoz írott leve le , 
L. 1. Ep. 1. legelői ál l , azt még is az utolsók kö-
zött , vagy szinte legutolszor irta, mivel mond-
j a , hogy valamint legelőször Moecenást tisztelte 
meg Musája, úgy legutolszor is hozzája szólal 
meg : p r i m a d i c t e m i h i , s u m m a d i c e n -
d e C a m o e n a M o e c e n a s , L . l . Ep. 1. 1. Igy 
Scaliger is: P r i m a q u o v i s m e l l e d u l c i o r 
e s t , s e n t e n t i a e a p p o s i t a e , d i c t i o ca-
s t a , r o t u n d a , s v a v i s ; q u a p r o p t e r 
a r b i t r o r p o s t r e m a m o m n i um f a c t a m , 
p r i m a m p o s i t a m oh l u c u l e n t a m v a r i -
t a t e m . Többnyire Epistolai philosophálása köz-
ben egyik oskolához sem kötötte magát, a3 jót 
mindenikből elkölcsönözte, Eclecticus vol t , L. 
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1. Ep. 1. 13—19. Végre a' levelek3 írására rest-
nek , mint egy kezetlennek vallja magát Julius 
Florusnak, L. II. Ep. 11. 20—22. 
§. 16. Tudta Horatius , hogy a' Damasip-
pusok még a' Musákat kedvelő Augustus alatt is 
bolondok3 dolgának tartották a' verselést: a d d e 
p o e m a t a , q u a e s i q u i s s a n u s f e c i t , sa -
li u s f a e i s et tu , L. 11. Sat. 111. 321. A3 mint 
hogy a3 szolgájának Davusnak, egész bolondnak 
tetszett mikor költött , a u t i n s a n i t h o m o , 
a u t v e r s u s f a c i t , L. 11. Sat. VII. 117. Ő még 
is szeretett a* Musáké lenni , v e s t e r , C a m o e -
n a e , v e s t e r , L. 111. 0 . IV. 2 1 ; 's öregebb nap-
jaiban i s , néha már hajnalkor, velők mulatott, 
L. II. Ep. 1. 111—113. De midőn szerelem miatt 
lobogott, kedvetlen volt az irásra, a3 mint val-
ja Pettiusnak, midőn Lyciscusért égett , L. V. Ü. 
XI. 1 — 3 ; midőn Pbryne után epedett , a3 Moe-
cenásnak igért Jambusokat el nem tudta készí-
t en i , L. V.O. XIV. 1 - 8 és 15 , 16. A3 vers neki 
különben sem folyott szaporán, nagy munkájá-
ba került mint a1 méz a3 méhnek, e g o a p i s 
m o r e m o d o q i i é o p e r o s a c a r m i n a f i n-
g o , L. IV. O. II. Azonban mint Lucilius és Cas-
sius, nem is vágyott sokra; amaz egy óra alatt 
két száz verset is lemondott, azzal nem gondol-
ván hogy iszappal folyik , L. 1. Sat. IV. 6 — 1 3 ; 
emez két százat vacsora előtt i s , annyit utánna 
is megcsinált, 's annyit össze í r t , hogy elég volt 
testének megégetésére ; egyébbarányt azzal meg-
érte , ha mondani valóját hat lábba köthette, L. 
I. Sat. X. 59—61. Horatius gondossággal ír t , tör-
tött *s igazított; igyekezett nem sok tudatlan-
nak, hanem kevesebb bölcsnek tetszeni , L. I. 
Sat. X. 68—91. IIa tehát vetélkedni faivták a' 
Crispinusok, mellyik írna kimért idő alatt töb-
bet , a1 hívást el nem fogadta, L. 1. Sat. IV. 13— 
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21. Innen, vala mint voltak a verselők között 
ir ígyje i , j a m d e n t e m i n u s m o r d e o r i n-
v i d o , L. IV. 0.111. 10 ; i n v i d i a q u e m a j o r 
ii r b e i s r e 1 i n q u a m , L. II. 0 . XX. 4 : szint 
úgy a 'köznép , sőt a' Grainmaticusok között is 
ócsárlóji; noha magokban többnyire megesmer-
ték Horatius' Musájának érdemét, 3s csak azért 
titkolták nyi lván, mert a' nép kedvét , mint né-
mellyek szoktak, nem vadászta terített asztalok-
k a l , sem avult ruhák' osztogatásával; a' Gram-
maticusok' kathedrájival sem sokat gondolt , ha 
tanítják e verseire tanítványjaíkat. Ücsárlások-
nak pedig azzal adtak tetsző színt, hogy Hora-
tius a3 theatrumban nem olvastatta verse i t , ho-
lo t t , a' mint ők mondották , azt hitte , hogy 
édes verseket csak maga tud készíteni'. De csu-
pán szerénységből mulasztotta ezt e l , a3 mint 
soha sem is hiúskodott munkájival, és csak ba-
rátjainak olvasta , mikor erőltették , L. 1. Ep. 
XIX. 35—45 ; L. 1. Sat. IV. 73 — 78. Ócsárlásokkal 
keveset gondolt; mert adott neki a' Parca ollyan 
ajándékot , hogy megtanulta fel sem venni az 
igazságtalan községet, P a r c a d e d i t m a l i -
g n u i n s p e r n e r e v u 1 g u s , L. II. 0 . XVI. 39. 
A3 hitvány poétákat is megvetette, m e n' m o-
v e a t c i m e x P a n t i l i u s ? L. 1. Sat. X.7S ; 3s 
nekiek rosszat kívánt , mint IVIaeviusnak hajótö-
rést , midőn a3 jó Poétának Virgiliusnak szeren-
csés hajózást ; ennek minden jó csillagzatokat 
felszól ít , Venust , Castort és Polluxot , annak 
veszedelmeseket, az Orionnak elhomályosodását, 
a3 mi zivatarral fenyegetett; Virgilius után csak 
a' Japyga* szelét küldi Aeolustól, melly a1 Poéta' 
utjának kedvezett ; Maevius után minden szele, 
ket fe lzúdít , Austert, Eurust, Aquilot ; Virgi-
liust szerencsésen kívánja vissza jönni ; Maeviust 
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a' tenger-parton halaknak szánja 3s ezért áldo-
zatot is igér , L. I. 0 . III. 1—8; L. V. 0 . X. 
Azonban a' költői ér Iloratiusban is apadt 
Öregsége f e l é , an ni e u n t e s t e n d u n t e x -
t o r q u e r e p o e m a t a , L. II. Ep.11.55—57. El 
is hagyta a* pályát, hogy elébb szerzett dicsősé-
gét , mellyel alacsony származását felemelte, 
tüzetlen munkákkal ne homályosítsa ; nem is 
másnak, gyógyíthatatlan esztelenségnek tartaná, 
ha kiszáradt érrel erőlködnék , 's annál az aluvást 
jobbnak nem gondolná, holott ugy is csak szük-
ségből vette fel a1 lantot, 's a' mit általa nyerni 
akart megnyerte , L. II. Ep. II. 51—54; nem is 
mindennek tetszik az ugyan azon versnem , L. 
11. Ep. II. 58—61; Eposi munkára pedig alkal-
matlan lévén, azt avagy azért sem ír , ne hogy 
a' boltokban takaró papirossá legyen, L. 11. Ep. 
I. 250—270- Ebez járul a' sok aggság, a3 mivel 
Rómában elborítatik, 's menés közben sem le-
het a' lárma miatt valamit gondolni, L. 11. Ep-II. 
65—81. Végre mivel vének és ifjak irkálnak, 
's a1 Poetastereknek Ízetlen kevélységük felette 
meggyíílöltette a' költőséget ve le , L. 11. Ep. II. 
87—101; L. II. Ep. I. 1 0 8 - 1 1 0 . Egyébbaránt 
verseit még életében árulták, nem ponyvákon, 
L. l.Sat. IV. 71, 72 , hanem a' legnevezetesebb 
könyvárosok , antonomastice a' Sosiusok, L. 1. 
Ep. XX. 1—5. 
17. Horatiust már a3 régiek igen bujá-
nak tartották. Svetonius írja: ad r e s v e n e -
r e a s i n t e m p e r a n t i o r t r a d i t u r . N a m 
s p e c u l a t o c u b i c u l o s c o r t a d i c i t u r 
h a b u i s s e ( l i s p o s i t a , ut q u o c u n q u e r e-
s p e x i s s e t , i b i e i i m a g o c o i t u s r e f e r -
r e t ur. Persius mondja: in V e n e r e m p u t -
r i s. Annyi saját Írásaiból bizonyos, hogy mind 
az asszonyuenibe, mind a3 gyenge íiúkba szerel-
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nies volt. A' vádoló Damasippus mondja neki : 
m i l l e p u e l l a r u m , p u e r o r o r u m m i l l e 
f u r o r e s , L. 11. Sat. 111. 325. Mondja maga 
Epod. 0 . XI. 4—6. 
Amore , qui me praeter omnes, expetit 
Mollibus in pueris 
Aut in puellis urere. 
M e n e c f e m i n a , n e c p u e r j u v a t , L . IV". 
0 .1 . 29—31. Óhajtotta Ligurinust, a1 ki v e n e -
/ r i s m u n e r i b u s p o t e n s , L. IV. 0 . X. 1 , 50 
esztendős korában, de haszontalan, o c r u d e -
l i s a d h u c , L. IV. O.X. 1 ; és L. IV. 0 .1 . 4—7, 
's 3 3 - 4 0 . Kedvellette Lyciscust, kiről L. V .O. 
XI. 31—42. Eszközei , mikkel a3 Római fiatalok 
az a' féle személyek' ajtajit betörni szokták, 
neki is vo l tak , L. 111. 0 . XXVI. 3—12. Fiatalabb 
idejében a3 szerelemnek nagy bajnoka volt 3s 
kedveltetett , L. 111 O. XXVI. 1 , 2 . Öregsége felé 
hűlt a3 tűz , L. 11. Ep, 1. 55 , 56. Már 40 eszten-
dős korában lankadott; mert midőn Xanthias 
Phoceust biztatja, hogy ne irtózzék szolgálót 
szeretni , dicsérvén ennek szépségét , ne hogy 
gyanúba essék, oda teszi 
L. l l .O. IV. 21—24. 
Brachia et vul tum, teretesque suras 
Integer laudo. Fuge snspicari, 
Cujus octavum trepidavit aetas 
Claudere lustrum. 
Ötvenedikében pedig, midőn magában még moz-
dúlatokat érez , szinte kénteti Venust a' szünet-
r e , L. IV. 0 . 1. 1 — 7. De még ekkor is kivánt 
tetszeni , 3s fiatal erejűnek látszani , L. 1. Ep. 
XV. 18—21. Meg soba sem házasodott, inert 
magát Moecenásnak nőtelennek mondja, L. 111. 
O. VIII. 1. Szeretőji pedig , kiket úgy válogatott 
a mint gyúladt 's hűl t , mint Lydia veté szemé-
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r e , t u l e v i o r c o r t i c e , L. III. O. IX. 2 2 , töb-
ben voltak. A' következőket említi. 
1. C y n a r a . A3 mint §. 3. láttuk, fiatal 
kqrában , as alkalmasint az első. Ámbár igen 
pénz kivánó vol t , Horatiust még i s magáért aján-
dék nélkül szerette. A3 halál tőle korán elsza-
kasztotta , C y n a r a e b r e v e s a n n o s f a t a 
d e d e r u n t , L. 1Y. Ü. Xlll . 2 2 , 23. Öregségéig 
sem felejthette, Js Jónak nevez i , b o n a e Cy-
n a r a e , L. IV. O. 1. 4 ; legszebbnek mondja , L. 
IV. 0 . Xlll. 18—22. 2. P y r r h a . Hívtelen v o l t , 
L . l . O . V . 12—16. 
3. L y d i a . Fejér n}^akú, C a n d i d a e c e r -
v i c i , L. III. O. IX. 2. Ezt igen szerette; szerel-
mében a1 Persa királynál boldogabbnak tartotta 
magát , L. Hl. O. IX. 1—4. Lydia pedig ugyan 
azon Ódában azt val l ja , hogy Horatius' szerei-
m é b e n ő is boldogabb volt a' Marstól megterhe-
sede-tt "s Romulust szül« RheánáL Mindazáltal 
Telephusért Ki v-t eleu let t , Js ez Horatiust igen 
nyughatatlanította, L. 1. O. Xlll . 1—9. Máskor 
pedig Calaisért pártolt e l , de újra visszatért , 
L. 111.0. IX. 13, 1 4 , 25. 
4 . - C h l o o * Cretából való , C re s s a C h l o e , 
L. 11!. O. IX. 9. Sárgálló, f l a v a C h l o e , J9; 
Jó énekes és lantverő , d u l c e s d o c t a m o -
d o s , et c y t h a r a e s c i e n s , 10. Még igen 
fiatal, még nagyon hallgat anyjára 's vonakodik, 
L. 1. O. XXIII. 1 - 3 és 1 1 , 12. Rátartó 3s keve-
set ügyelt Horatiusra, L. 111. O. XXVI. 11 , 12. 
Chloét addig untatta, míg Lydia el lenkezett , 
L. 111.0. IX. 9. 
5. M y r t a l e . Libertina; igen hitetlen 's ál-
hatatlan, L. 1. O. XXXIII. 13—10. 
6. L y c e . Cynara után legszebb, f e l i x 
p o s t C y n a r a m , L. IV. O. Xlll. 21. Makacs 
volt Horatius eránt; sem ajándékra, sem epe-
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désre nem hajlott , ámbár sok hideg éjszakát 
töltetett ajtaja5 küszöbén. Haszontalan fenyeget-
te Horatius azzal, hogy a' hideget ki nem győzi, 
L. 111.0. X . l — 1 2 . 
7. L y d e . Serény, L y d e s t r e n u a , L. 111. 
0 . EXV11I. 3. fiatal , tartózkodó , hajthatatlan. 
Fenyeget i , hogy a3 szeretőjikhez kemény leá-
nyokat még pokolban is büntetik, L. 111. (). XI. 
"Végre Lydét megnyerni látszik , L. 111.0. XXV111. 
8. P h y l l i s . Ez eránt olly hűségesnek 
mondja magát Horatius, hogy már mástól nem 
akar melegűlni. Phyllis Telephust szerette, 's 
ettől az által akarja elvonni , mivel Telephus 
gazdag , hozzá nem illő , 3s már más gazdag 
leányt kapott kozzá, L. IV. O. XI. 21—24 és 
31—34. 
9. P h r y n e . Libertiná , sok férjíit szere-
tett. Me l i b e r t i n á n e q u e u n o c o n t e n t a 
P h r y z e m a c e r a t , Epod. 0 .XIV. 15, 16. 
10. N e a e r a . Hivséget esküdött, de hami-
san. Fenyegeti Horatius, hogy hívebbet keres , 
"'s örökre elhagyja Neaerát, Epod. O. XV. 
11. I n a c h i a . E' miatt Horatius egész me-
se volt Rómában, a' mit már maga is szégyen-
lett. Inachiának gazdag szereiőji l évén , Hora-
tiust megvetette, 's ezért melancholiában volt. 
Bújában megrészegedett. Epod. O. XI. 7—33. 
12. G l y c e r a . Fényesebb a' Parusi már-
ványnál , kellemes szilajságú ; bájoló arczú. A' 
félbe hagyott szerelemre Horatiust ő gerjesztet-
t e , L. 1 .0 .XIX. 1—8. Hogy a3 szilajt megnyer-
hesse , áldozott, L. 1 . 0 . XIX. 13—16, 's meg-
nyerte, L. 1. O. XXX. 1 — 4. Hervadásig szerette, 
L. 111.0. XIX. 2S. 
13. L a l a g e . A3 majorban, mert ennek 
nevével tébolygott az erdőben , midőn egy nagy 
farkasra bukkant
 3 L.l . 0 . XXil. 9—12. Édes aj-
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kú 's mosolygású, d u I e e r i d e n t e m L a l a -
g e n a i r i a b o , d u l c e l o q u e n t e m , L. 1. O. 
XXU. 2 3 , 24. 
De bár melly nagy bajnoka volt Horatius a* 
szerelemnek, az még is kitetszik Írásaiból, hogy 
ó csak az ollyan szeretközést ajánlotta 's követ-
te , melly akkorban szabadosnak , tisztességes-
nek és ártatlannak tartatott. A3 vén szerelmese-
ket utálta, V e z é r t a' vén Chlorist feddette , L. 
111.0. XV. 1—6 és 13—16. A'leányoknak szem-
teienségök, 's a' házasoknak hívíelenségök ellen 
gerjedez, L. lik 0 . VI. 17—32. AJ tiszta házasi 
hűséget dicséri a3 Scytháknál, L. 111. O. XXIV.-
17—24. Megmondja, hogy legrégibb törvények 
tiltják a' házasságtörést, L. 1. Sat. HL 99 és 105, 
106. Ellenezvén a' nős-pará*znaságot, inti Aste-
riét ,. hogy távollévő kedveséhez hiv maradjon, 
L. )ÍÍ. 0 . VII. 1—5 és 22—32. Matrónákat tehát 
nem i l le tet t , hanem Libertinákat választott és 
ajánlott, kik a' Meretrixektől különböztek; 's 
Libertinákkal nem volt szégyen tartani, de szé-
gyen 's ártalmas a3 Meretrixekkel, L. L Sat. 11. 
47—59. Mindazáltal midőn a3 férjnél lévőLycét 
kisértette, botlott maga el len, L y c e , s a e v o 
n u j i t a v i r o , L. 111. O. X. 1 , 2 , \ erre elég 
ok nem volt a z , hogy Lyce* férje is hívtelen , 
v i r P i e r i a p e l l i c e s a u c i u s , 15. Botlott, 
ha igazat mondat magának Dávussal , te c o n -
j u x a l i e n a c a p i t , L. 11.Sat.VII. 46. Azonban 
lévén Horatiusnak a' Matrónák' kémélésére már 
említett tisztább okai i s , egyszersmind virtus' 
fő díszének tartván a3 szeméi metességet, p u d i -
c u m , q u i p r i m u s v i r t u t i s h o n o s , í i i l . 
Sat. VI. 8 2 ; nem hihető , hogy a3 Matrónák' iile-
tésétől csak'azok a' bajok tartóztatták vo lna , a' 
mik abból származhatnak, 3s a3 miket előszám-
lál , hogy másokat] is elrettentsen, L. 1. Sat. II. 
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3 7 — 4 3 , és 78—82 , és 127—133. De liogy ez a3 
félelem is tartóztathatta , ezt mutatja Dávus* 
szava , L. 11. Sat. Vll. 72—74. Azt pedig val l ja , 
hogy bordély házakba való járást senki sem vet-
het szemére, L. 1.Sat. VI. 6&, 69. És a3 szerelem 
miatt való elpuhúlást kárhoztatja, L. 1 . 0 . Vili. 
§. 18. Horatiust alacsony termetű, kövér , 
hasas embernek írja Svetonius : I d e m H o r a -
t i u s h a b i t u c o r p o r i s b r e v i f ű i t , a t-
q u e o b e s u s , q u a l i s a se i p s o et in S a. 
t y r i s d e s er i b i t u r , et ab A u g u s t o h a c 
e p i s t o l a : p r o t u l i t ad me D i o n y s i u s 
l i b e l l u m t u u m , q u e m e g o , ne a c c u -
s e m t e , q u a n t u l u s c u n q u e e s t , b o n i 
c o n s u l o . V e r e r i a u t e m m i h i v i d e r i s , 
ne m a j o r e s ü b e l Ii t u i s i n t , q u a m i p s e 
e s : s e d si t i b i s t a t u r a d e e s t , u n d e e s t . 
I t a q u e l i c e b i t in s e x t a r i o l o s e r i b a s , 
q u u in c i r c u i t u s v o 1 u m i n i s t u i s i t 
oT)jy.u)ctvTcc7o, s i c u t e s t v e n t r i c u l i t u i . It-
ten Svetonius Horatiusnak Satyrájira utasít. A' 
könyvével tehát ezt mondatja magáról , k i -
c s i n y t e s t ű , c o r p o r i s e x i g u i , L . 1. Ep. 
X X . 24. Damasippus bipedalisnak nevez i , a b 
i m o ad s u ni m u m t o t u s m o d u l i b i p e d a-
l i s , L . l l . Sat. 111. 3 0 8 , 309. Még is rátartósan 
járt , 308—311. Szeme 3 s haja fekete , a3 mi ki-
tetszik Aemilius' Öntevényjének visgálásából, 
Art. Poet. 35 —27 ; és onnan, hogy Moecenás-
tól fekete hajakat kér vissza, r e d d e s n i g r o s 
a n g u s t a f r o n t e c a p i 11 o s , L. 1. Ep. Vll. 25, 
26. Szemei gyengék 3s könnyezők, h i c o c u l i s 
e g o n i g r a m e i s c o 11 y r i a 1 i p p u s i 11 i-
n e r e , L. 1. Sat. V. 30; azért nem is Japdázott, 
L. 1. Sat. V. 18, 49. Szemeit egy darabig a' Bajaei 
meleg ferdőkkel gyógyította, de haszontalanul; 
utóbb Antonius Musának, annak a3 tudós Orvos-
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nak tanácsából, a' ki Augustusi is szerencsésen 
orvosolta, hideg tengeri ferdőre ment Veliaebe, 
mi haszonnal nem tudni, L. X. Ep. XV. 1—5. 
Haja korán megőszü l t , p r a e c a n u m , L. 1. 
Ep. XX. 24. Már 47dik esztendejében megőszült, 
mert Augustus vissza térvén Hispaniának hódí-
tásából , Horatius innepet szentel 3s hivatja ma-
gához Neaerát; de ha megvetné is ősz hajáért 
a' leány, 's nem jőne , nem gondol v< le. Már 
ez a' hódítás Krisztus1 születése előtt 19 eszten-
dővel végződött, Horatius, pedig Krisztus előtt 
66tal született , 's így 6 6 — 1 9 = 4 7 . L.IIJ.O.XIV. 
17—26. — képe barna, m e r t s o l i b u s a p t u m , 
L. I. Ep. XX. 2 4 , a' napot színe' változása nél-
kül tovább kiállhatja; és piros, mert azt mond-
j a , hogy ha ő halavány volna , halaványságot 
szereznének magoknak azok a' hitvány poéták 
i s , a' kik a' jeleseket egyben 's másban követni 
szokták, L. I. Ep. XIX. 17 , 18. Hogy Lycének 
lialaványodni mondja magát, t i n c t n s v i o l a 
p a l l ó r a m a n t i u m , L. 111. O. X. 14 , azt csak 
érzékenyítő szerelmes közbeszédnek tarthatni, 
's a' hideg éjszakán, a' mit Lyce* ajtajaban töl-
tö t t , meg is szederjesedhetett; a3 mit Canidiá-
nak mond, hogy bűbájossága fiatalkori pirossá-
gát elhervasztotta, f u g i t j u v e n t u s et v e -
r e e u n d u s c o 1 o r , L. V. 0 . XVII. 2 1 , csak 
csufolódásnak vehetni. De öregsége felé vala-
mint őszült , i'igy halaványodhatott i s .— Kövér, 
's ennyiben mint egy Epicurus3 csordájából va-
lónak mondja magát, a' mint Albius' Tibullus-
nak írja, L. I. Ep. IV. 1 5 , 16. Hosszasan nem 
örömest állott, vagy nem is tudott , mint annál 
menti magát, a3 ki szószólónak hivá meg a' Ta-
nácsházba, L. I. Sat. IX. 3 8 , 3 9 . Könnyen harag-
vó , 's hamar békélő, L. I. Ep XX. 25 ; Lydia 
haragosabbnak mondja a' zajos Adriánál, L. III. 
Tud. Gyűjt, X. Köt. 1830. 8 
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0 . IX. 2 2 , 2 3 . Említi Damasippus szörnyű dü-
hös s ég ét , h o r r e n d a m r a b i e m , L. II. Sat. 
111.323. Szolgáját Dávust szidja, kővel hajítja, 
kemény szolgálattal fenyegeti , L.II.Sat. VII.21, 
22 és 116—118. A3 sérelmeket boszúlta, Epod-
VI. 4—8 és I I , 12 és 15 , 16; boszúlta kivált 
fiatalabb korában, n o n e g o h o c f e r r e m ca-
i i d u s j u v e n t a , L. III. O. XIV. Hamar békü-
lő természetét az a' jó kedvűsége okozta, a' 
mire Lyrai költésében annyi példát láttunk. A' 
gondokat megfészkelni nem hagyta, bor és alvás 
to l t éllenök orvossága, mint Davus mondá: 
j a itt v i n o q uja e r e n s , j a m s o n i n o f a l l e -
r e c u r a m ^ L.ÍI. Sat. VII. 114. Színmutató nem 
tudott l enni , Szívén 3s nyelvén egy volt' , 'L. I. 
Sat. 111- 63 , 64. Örömest látott 's hallott, L. I. 
Sat. VI. 112—114. Titkot tartani szokott, L. I. 
0 . XXVII. 16 , 17 ; L. II. Sat. VI. 50—58 Beszéd-
je kevés , L. I. Sat. IV. 17, 18 , de nyájas, tréfá-
ja e lmés , L.I. Ep. VII. 27 , a3 mi még is öregsé-
ge felé fogyott, L. II. Ep: 11. 55 , 56. Fösvény nem 
csak nem volt , de annak még látszani sem akart, 
keveset gondolván örökösével, azzal a' mit kap, 
elégszik-e, nem-e, Epod. 1. 32 , 33; L. 1. Sat. VI. 
68 , 6 9 ; L. 11. Ep. lh 190—192. 0 tehát csinosan , 
sőt' állapotja felett gazdagon öltözködött (atyja 
szoktatta így) L ÍJ. S. 111. 323 , 321. Inassal járt, 
mint midőn áfe alkalmatlan fecsegővel sétáitabán 
össze jöttp L. 1. Sat. IX. 8—10. Vendégelt , de 
csak keveset hivott egyszerre, mert kényes szag-
lása miatt ä' szagot, a' mi sok ember között tá-
m a d , nem szenvedhette, L. 1. Ep. V. 2 8 , 29. 
Azonban se nem pazarlóit; se nem ajánlott pa-
zarlást, L. 1. Sat. 11. 24 , 28; L. 11. Sat. 11. 53. A' 
parazitoknak és scurráknak nem terített, L. 11. 
Sat. VII. 36 , 3 7 ; Epod I. 32—35 ; L. II. Ep. II. 
193—199; Ii. 1. Sat. 1. 94—107. 
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De légyen elég; csak befejezésül még ezeket: 
L. 1. Sat. 111. CS—75. 
Nam vitiis nemo sine nascitur: optimus ille est , 
Qui minimis urgetur. Amieus dulcis,ut aequum est, 
Cum mea compenset vitiis bona: pluribus bisce, 
Si modo plura mihi bona s int , inclinet amari 
Si volet: hac lege, in trutina ponelur eadem. 
Qui , ne tuberibus propriis offendat amicum, 
Postulat, ignoscat verrucis illius. Aequum est , 
- Peccatis veniam poscentem reddere rursus. 
Iloléczy. 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Felelet 
Gattáji Gororé Károly Úrnak e* folyó l830dik esztendei 
A Tudományos Gyűjtemény. Folyó írásunknak íső 
Kötetében ezen czim alatt G y ű j t e m é n y a' J u h -
t e n y é s z t é s r ő l esmetetes Munkámnak biráló 
értekezésére. 
Hogy minél nyomosabb lehessen feleletem 
lapról lapra követem Recensens Úr értekezéseit, 
ezekre tekintve tészem észrevételeimet, *s fe-
leleteimet. — Recensens Ur azt hozza e lő , a* 
íUdik lapon, hogy első kötetét Gyűjteményem-
nek azért nem biráltameg, mivel az az Újság le-
velekben megvisgáltatott. Ezen elmellőzést azért 
sajnálom , mivel az első Kötetnek igen nagy 
egybeköttetése vagyon a" másodikkal , 3s épen 
ezen elmellőzés okozta , a' mint alább látható 
leszen , némelly helytelen észrevételeit Recen-
sens Úrnak, továbbá az Újság levelekben tsak 
generica észrevételek történtek, 3s méltán kétel-
* 8 
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kedhetem, hogy azon ok indította e ftecensens 
Urat az első Kötet elmellőzésére ; mivel a3 má-
sodik kötet szinte még nyomosabban rostálta-
tott meg Újság 'leveleinkben, mint az első. De 
most ezeknek fejtegetésit elhagyván a' dologhoz 
szóllok. 
A* 95dik lapon azon nehézségit hozza fel 
Ree. Ú r , hogy a' tenyésztési princípiumokról, 
nevezetesen a3 vér frissítésről szó lván ,nem tsak 
a3 juhokról értekeztem, hanem a1 többi házi ál-
latokról i s , V itt azon kérdést tesz i , mi lehet 
annak az oka, hogy ha a' Gulyákba új bikák 
nem véte tnek , a faj ugyan megmarad, de az 
ivadékok megaprósodnak ? ezen ellenvetést a1 
következendőkkel fejtem meg. Tudva vagyon, 
3s Gyűjteményemben én is említem , hogy az ál-
Játok fajjára a' törsök állatokon kivűl az ele-
delnek , az éghajlatnak, szóval a' helybéli kör* 
nyülallásoknak is nagy béfolyások vagyon. Ha 
kedvezőbb ott a3 helybéli környúlállás hová má-
sunnan szálitunk tenyésztés végett marhákat, 
ott azok nagyobb testűek lesznek, mint eredeti 
he lyeken, de ha alább való a' legelő, a' téli táp* 
lá la t , elaprósodik az újonnan szállított nagy faj. 
De történhet az állatoknak elallyasodása 
ugyan azon határban i s , ugyan azon legelőn i s : 
Péld.* okáért B. Úrnak igen szép marhája va-
gyon , mert különös gondal párosította, 's páro-
sítja a' tör'sök állatokat; p. o, kiválogatja czél-
arányosan a' bikát , és bélátása, esmérete is elég 
vagyon, meüyiket kell választani. Ugy bánik a1 
tehenekkel i s , és ezeket külön párosítván ezek-
től nevel tör'sök állatokat 3s a' t. C. Ur ugyan 
azon határban bírván, 's tartván marhákat nem 
bánik illy szorgalommal marbájával, sőt B. Úr-
tól is veszen bikát , de nem ért úgy a dologhoz 
mint B. Ur nem követi el a* fogásokat. E z e n 
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esetben, ha tsak folyvást B. Úrtól nem fog Bi-
kát vásárolni* C. Úr, hanem a' maga nevelésit is 
fogja használni, marhái el fognak aprósodni. 
Ha tehát Recensens Úr azt tapasztalta Gulyájá-
ban, hogy ha másunnan nem hozat időről időre 
Bikákat (ugy vélem jobb fajból , mint tulajdon 
maga gulyabéli marhája) tehát az ivadékok el 
apiósodnak, ennek oka két környűlállástól ered-
hetik , t. i, vagy azon föld terület, mellyen fek-
szik Reeensens Úr birtoka, nem vala ollyan alkal-
matos a' marba nevelésre; vagy ha birtoka ha-
sonló jóságú va la , nem fordított ollyan nagyfi-
gyelmet a3 tenyésztésre, mint , kitől a3 Bikákat 
szokta vásárolni, meglehet nem válogatta a' tör-
kök állatokat ollyan intelligentiával, nem tartot-
ta olly gazdagon a' nevendékeket mint amaz , 
mert tudjuk, hogy az állat nagyságára a' növés* 
esztendeiben való jó tartásnak rendkívül való 
béfolyásai vágynák. 
Ugyan a3 95-dik lapon javalja a3 k°s vásár-
iásná! Ree. Úr a3 Kosoknak bárány korokban va-
ló vétel i t , ez nem megvető javallat, de nem 
biztos azért, mert igen ritkán lehet a' bárányon 
első esztendejében meg ismérni, millyen gyap-
jút fog későbbi esztendeiben teremni. Arra pe-
dig , ha bizonyos magosságra akarom seregem-
ben a3 gyapjú finomságát vinni, tudnom kell bi-
zonyosan, hogy a3 tör'sök kosnak millyen tu-
lajdonságú gyapjúja vagyon (Rendszerint a' 2dik 
nyirés után lehet bizonyosan megtudni , mel-
lyik osztályba esik a3 j u h , vagy kos gyapja fi-
nomságára nézve). Azon észrevételére Ree. Ur-
nák, miért nem emlitém, hogy a3 suta kosok 
kevesebb helyet foglalnak el az akolban, mint a1 
szarvas kosok? azt felelem: hogy ha illyen tse-
kélységeket is elő hordottam volna könyvemben 
ugy az legalább 100 nyomtatott ivekre teltt vol-
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n a , 's illy tsekélységeket is magyarázni szükség-
telennek találtam. Azon vélemény pedig , liogy 
a' suta kos után nagyobb fejű bárányok szár-
maznának, a* szarvasok utánn kissebb fejűek, 
meg nem áll. Többnyire a3 szarvaskos , szarvas 
bárányt nemz (különösen a' kos bárányok na-
gyobbára szarvasok szoktak lenni, noha suták is 
fajzanak néha utánnok) 3s azon bárány, mely-
nek később szarva lészen nagyobb fejjel jön a' 
vi lágra, 's nehezebben el lődik, mint a' suta. 
A' 96dik 97dik lapokon, a3 Juhok Classifi-
cálása el letés , szoptatás eránt való észre véte-
leire Ree. Úrnak, tsupán azon kifogásom vagyon, 
hogy az első veresses tejnek ki fejésétsenki még 
helyesnek nem tartotta, meg lehet azomban , 
hogy némelly helybeli környűl állásokban hasz-
nos lehet de köz princípiumul elfogadni nem le-
het. Midőn a3 9dik 97dik lapokon Ree. ÍJr azon 
elő terjesztésem ellen tészen kifogást , hogy 
azon állitásom hibás , hogy a3 juhok tsak jó táp-
lálatjok légyen , az idő viszontagságaitól kevésb-
bé szenvednek: Erre azt fe le lem, hogy én ezen 
előadásomat nem tettem olly tzél lal , hogy senki 
ne óvja Juhait , bár azok akolhoz legyenek is 
szoktatva , az essőzésektől 's a' t. — Hanem 
olly tzélból tettem, hogy ki irtsam azon bal vé-
lekedést, mellyet némeflyek annyira hisznek, 's 
hi t tek, mintha a3 juhok olly gyengék lennének, 
hogy egy essőtske is megártson nékiek. — Én 
azt mondom , lehet a' juhokat szabad ég alatt is 
tartani, mint számos pusztai Juh seregeink bi-
zonyítják, egyszersmind azt is megjegyzem, hogy 
az tsak ott gyakorolható, hol a3 föld terület igen 
alkalmatos a' Juh tartásra, 3s jó természetű le-
gelők bőven találtatnak. En több helyeken emlí-
tem könyvemben, mit kellessen hosszas essőzés 
idején tselekedni a' juhokkal. De a hol akol 
) 
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nints , ott tsak kint szenved a3 jószág, 3s tsu-
pán mentő szerekkel lehet a3 beütött bajon se-
gitepi, 3snoha a3 Hec. Úr javallatja teliyes figyel-
met érdemel, jól megfontolván azomban az én 
elő terjesztéseimet, azokkal éppen nem ellen-
kezik , sem újjat nem mond, mert mind azok 
könyvemben feltaláltatnak. 
A3 9S-dik és 99-dik lapokon helybe hagyó 
észre vételek ellen semmi ki fogásom, úgy szin-
te a' gyökér takarmányokra tett észrevétel is 
igen nyomós. 
A3 lOOdik és lOldik Lapokon elő hozott 
észrevételek ellen semmi ki fogásom. — 
A' 102dik lapon a' sózás eránt tett kedvező 
észrevételekre semmi megjegyzésem nints. A' 
mi egyébb aránt azt i l l e t i , miért nem támogat-
tam több példákkal állításaimat? felelem azért, 
mert nem akartam szót szaporítani. Ezt felelem 
azon észrevételére is Ree. Úrnak, hogy miért 
nem hoztam a'métely okainál elő a1 szarvas mar-
hákat i s , vagy miért nem hasonlitám egybe , 
A 3s a' t. 
A3 mi a* 103dik lapon azon előadását illeti 
Ree. Úrnak, hogy a'métély esmértető jelei, mel-
lyeket elő adtam, nem elégségesek és hogy azon 
jeleket minden nyavalyákban lehet észre venni, 
tsak annak bizonysága, hogy Ree. Úr a1 marha 
orvoslási esméretekben szerfelett járatlan , és 
azon részét is értekezéseimnek, hol a' nyava-
lyáknak felosztásairól szóllok, meg nem értette, 
mert azokról, mintha nem is adattak volna elő, 
egy szót sem szól. Már én megvagyok győződve, 
hogy ha a3 specifikumokban hibázhattam i s , de 
tsak a3 gyulladós, és gyengülés nyavalyáinak je-
lenségei között is — nagy a3 külömbség, 's a3 ki 
tagadja, egész tisztelettel szólván nem ért a do-
loghoz, Azomban én a' mételynél minden jelen« 
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ségeket előhoztam , mellyek észre vehetők, hogy 
azokat elő nem hoztam, a* mellyeket nem ta-
pasztaltam, ugy vélem, nem hibáztam. Ha Ree. 
Ur a' veterinariai dolgokba mer vágn i , és jára-
tos , miért nem hozta elő a3 maga esmérete i t? 
Hogy a' juhok nem tsak mételyes álapotban 
kapkodnak a3 mészhez , igaz, kivált hol salétro-
mos a' meszes fal, de a" mételyes állapotban egész 
gödröket vésnek ki. Azomban a 'mésznek rágása 
tsak egy kis jel a' többi nagyok közöt t , hát a' 
gyengűltség állapotjának jele i hol maradtak? a1 
sarga szem golyó ? a' rendkívül való ivás? és 
azon utasí tásom, hogy az könyvemben még bő-
vebben elő adott jelenségeket észrevévén a" gaz-
da , Tágattasson le egy két j u h o t : 's azt bontsa 
f e l , 's a' t. 3s igy győződhetik meg a3 dolog mi-
vol ta felől. 
Alább ugyan tsak a' 103dik lapon elesmeri 
Ree. Ú r , hogy soha mételyes juhok körűi nem 
foglalatoskodott , különös tehát, hogy még is a* 
diagnostica Symptoinák birálgatágaiba belé 
ereszkedik, sőt a' belső részek szerkeztetéseibe 
is. A3 mi különösebben ezen utóbbit i l l e t i , azt 
tetsszik felhozni Ree. Úrnak , hogy azon álla-
p o t b a n , midőn a3 métely férgek által fúrták a' 
májat, kételkedik annak meggyógyithatása iránt, 
3s a3 t. A' mi ezt illeti , azt felelem : soha a' 
métely férgek nem fúrják által a^  májat , tsak 
annak epét készítő ágazatos üregeiben tartóz-, 
kodnak, Js midőn az epe hólyagban is elhatal-
maznak, következik a' halál. Egyéb eránt azon 
kételkedését is kívánván eloszlatni Recensens Ur-
nák , kik lettek légyen azon öt Orvos Urak, kik 
előtt a3 métely gyógyítása iránt az experimen-
tum tétetett, íme3 elő hózom : Tttes Detegi Mecz-
n e r P á l Ú r , Zemplén Vármegye Fő Orvosa, Rrez-
nay I s tván , és Danielisz János Medicináé Docfor 
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Urak „Somogyi Simon és Tamaska János Chy-
rurgus Urak. Kaska Jósef veterinarius ped ig , ki 
elő sints hozva, tette a' sectiót. Azon nyáj , a* 
melly a' métely betegségből ugyan azon eszten-
dőben általam meggyógyíttatott, 's a' mellyet 
könyvemben is szinte név nélkül eml í tek, Te-
kintetes Tábla Bíró Fridválszky István Uré vala. 
A' mi azt i l le t i , hogy mások is hozzanak fel 
példákat mi sikerűek lehettek szereim Js a' t. 's 
hogy éppen azért mivel könyvemnek kelendő-
ségét tsupán a3 métely orvosolhatásáról való hir 
eszközlötte, 's hogy a' rágalmazó nyelvek kü-
lömben betsületemet vesztegethetek 's a3 t. azt 
felelem mind ezekre : l ső a' rágalmazókra sem-
mi gondom ; férfi , igaz ember, nem rágalmaz, 
's a' ki azt tészi , nem engem, de magát alatso-
nyitja le piatzi kofává, A4 mi azt i l le t i , hogy 
könyvemet kelendővé a' métely orvosolhatásá-
nak bizonyossága tette , azt felelem ; a1 ki meg-
bánta , hogy könyvemet megszerzette, kik között 
úgy yélem Recensens Ur is találtatik, közönsé-
gessé tészem ezennel , hogy mind azok, kik igy 
vélekednek, Pesten Eggenberger könyv áros Ur-
nái , vissza adhatják munkámat, 3s az érette 
fizetett árt ottan készen fogják találni. Egyébb 
eránt itt Ree. Ur ugy vélem tsak magáról szól-
hatott , 's egyenes nyilatkoztatását inkább betsü-
l ö m , mint haragudnám érte, mert illy egyenes 
Characterii Nemzett fiai között már a3 megbánás 
szavait többektől is lehetett volna hallani , én 
még eddig tsak a* megelégedését hallottam. To-
vábbá a ' m i azt i l l e t i , vallyon sikeresek-e^ ja-
vallott Orvos szereim, minekelőtte mások is bé-
kűldenék észrevételeiket, aJ következendő Jegy-
zeteket , és erősségeket hozom elő. Valamint min-
den hasznos találmány , ugy ezis gondolom, 3s 
tudom is sok helyütt rosszúl üthetett ki. Vagyon 
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e' a' gyümölts fák oltásánál egyszerűbb, s kön-
nyebben végre hajtható találmány, mégis hány-
szor nem teszi bé a1 legügyesebb Kertész is a' 
nemes oltó ágat sikeretlenűl. Mennyivel nehe-
zebb az orvoslás, hol éles látás, szerfelett nagy 
pontosság, és magoknak az orvos szereknek is 
.jó, és alkalmatos volta, kívántatik. Ezen kis elő-
adás is mentségeműi szolgálhat, ha több helye-
ken nem succedált az orvoslás. De hányszor esik 
m e g , hogy az orvos szerek tsak rendetlenül, a' 
felvigyázás silányul tétetik. A' felfedező, a' ja-
valló hibája e', ha illy esetekben nints sikere az 
orvoslásnak. Sokszor az érteímességel nem bíró 
Orvosló magát okossabbnak tartván, változáso-
kat tészen a' szerekbe, a' bánás módba. Sokszor 
a' Birtokos, vagy a' Tiszt , a' Cselédekre bizza 
a' dolgot, kik persze ha semmit sem tettek i s , 
állítják : Uram próbáltuk; nem ér semmit. De 
van ollyan juhos gazda i s , ki azt hiszi, ha szek-
réoyiben van a' Juhos Könyv , már bű bájos erő 
őrzi nyáját. Gyakran az orvos szer jól adatik, 
Js a' takarmányban van a1 h iba , vagy táplálat-
3an a3 széna, néha a5 Zab tsirázott is lehetett , 
melly a5 betegséget eló mozdítja. Midőn ezeket 
említem mentségemre, egyszersmind szerentsés 
próbatételeket is hozhatok elő 1828ban Tettes 
Bédey László Úr J^sztrebben tenyésztésre vett 
Juh seregében korán észre vévén a' mételyt sze-
rentsésen, ki gyógyította. Ugyan azon Helység-
ben azon télen egy másik Úr nyáját, ki tsak az 
utolsó perczen fogott a' Cúrához, a1 rothudó nya-
valya nagyobbára elseprette. Szerentsés orvos-
lásokat tett egy igen szorgalmatos fiatal gazda 
Vékey Ferentz Úr utasításaim szerént nem tsak 
as mételyben, de más nyavalyákban is. Füzeséry 
Jósef Úr szinte a legsikeresebb orvoslásokat kö-
vette el 's olly annyira meg van javallatim va-
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lódisága felől győződve, hogy egykor előttem 
azt monda: Uram a1 tavak között is mernék im-
már Juhot tartani, annyira hiszem javallott sze-
reinek , ha pontosan használtatnak, erejét (mel-
lyet azomban én igen exaltált állításnak tartok, 
azomban tisztelem ezen fiatal ügyes gazdának 's 
Tisztái somnak nemes tüzét)l829ben mint articula-
re Testimonium jelen lévén egy nagyszámú bir-
ka sereg licitatióján Vitéz vágáson , ugyan azon-
bárány seregből választatlan egyik Úr 150 má-
sik 400 bárányokat v é v é n , ezen utóbbik köny-
vemben javallott praeservativus szerekkel ápol-
gatván bárányait hétnél több nem veszett el be 
lőlök télen által, a' szomszéd határban legeltet-
vén a' másik kis seregét, és kevésbé figyelmez-
vén a3 mentő szerekre, 's legeltetésre, az utolsó 
darabig ki veszett bárány serege. Igen sokat hoz-, 
hatnék fel még, hol javallatim legnagyobb siker-
rel használtattak, de hosszas nem akarván len-
n i , még tsak eggyet emlitek. E3 folyó 1830dik 
esztendőben történt, Garany Helységében Nagy-
ságos Alniásy István Urnák mintegy 600 dara-
bokból álló Juh seregébe annyira bele kapott a' 
mételydög, hogy már egyharmada elhullott a' 
nyájnak, 3s az naponként folyvást hulló számos 
Juhok, 's az egész nyájnak elgyengült, elvízkór-
ságosodott állapotja véghetetlen tsekély remény-
séget nyújtottak a3 szerentsés orvosláshoz.. Ezen 
idő tájban Districtusomban forogván,, a3 tisztelt 
Uraságnak igen érdemes, és serény Uradalmi Tisz-
tartója nemzetes Panker Jósef Úr tanátsomat 
kérvén k i , minthogy a'könyvemben előadott sze-
rekkel való élés egy kevéssé terhes, és bajos a3 
sokféle szereknek öszve szerzése miatt , jó meg-
fontolás után egyszerűbb orvoslás módját gon-
doltam k i , mellyet egykor elő fogok terjeszte-
ni. Ezen javallat után való bánás, iíiintegy 8 
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Letekig folytattattván, közel 300 darab Juhok 
megmentettek a' veszélytől *s máig is élnek. Pau-
ker Urnák rendkívül való nagy szorgalmatossá'» 
ga ujj felfedezésekkel is gazdagitá esméreteimet. 
t. i. Panker Úr az orvoslás alatt elesett juhokat 
felbontatván, azt tapasztalta, hogy tsupán azok 
estek el, mellyeknek a' mételyen kívül máj , és 
bél rothadások is vala, vagy májokba sok kövek 
találtattak, azok, mellyek még ép májjal bírtak 
3s tsak aJ métely férgek uralkodtak májokban, 
ki épültek mind. Sőt a' mi ^előttem hihetetlen* 
nek látszott, az orvoslás után 6 hetekkel elesett 
Juhok felbontatván májok gyökeréből új égés-* 
séges máj kinövések találtattak. Én később ot-
tan megfordulván , és felbontatván előttem Pan-s 
ker Ur illyen Juhot, személyesen is meggyőződ-» 
tem a' dolog valósága felől. Egyébb iránt hiszem 
azt i s , hogy a3 rothadásban lévő máj helyettegé-* 
szen új májj elő nem állhatott volna, de mű-
f a j a ez az orvosság által élesztett természeti 
erőknek, noha hasztalan erőlködésit, 's mutatja 
azt , hogy a' hol a' máj még megrothadva, vagy 
inegkövesedve, ugy szinte a3 belek is rothadás-i 
nak indúlva nintsenek, tsak a métely vagyon 
je l en , ott az orvoslás sikeres, és bizonyos. Kér 
sőbb Panker Jósef Ur egy illyen új növésű májat, 
melly a* rothadásban indult nagy májnak gyö-
keréből nevekedett k i , széles szájú üvegbe bor 
szeszbe tévén, bé is küldött hozzám, mellyet 
szándékom vala újra orvosokkal megvisgáltatni, 
I)e véghetetlen sok hivatalos dolgaim a' nagyobb 
szorgalomtól elfogtak, 's tsupán Kafka Jósef ve-
terinariusnak adtam azt —ol ly utasítással által, 
hogy a' megye fő orvosához vigye , s ottan bí-
ráljak meg e'í üneményt. Mi történt azomban vé-? 
le 
nem tudom, mert később az ország szerte pusz-
tító árvizek békövetkezvén, hivatalos köteles-
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ségem a3 szerentsétlenek szabadítására, ápolga-
tására szóllitott fel, melly több hetekig tartván, 
ezen szóban forgó tárgyról egészen megfelejt-
keztem, azután is sok hivatalos dolgaim, Js Pestre 
való jövetelem megakadályoztattak abban, hogy 
Végire járhattam vo lna , mi történt a' máj meg-
visgálásávah Ezen tapasztalásomnál fogva tehát 
újjonnan is áll ítom, hogy a' hol mételyben dög-
lenek a' juhok , és a' máj, és belek még elrot-
hadva nintsenek , ott javallatim szerént a1 leg-
sikeresebben lehet a' juhokat orvosolni, 's ha a' 
Cura nem succedál, vagy az javallatoknak nem 
tellyesitésében, vagy az orvos szereknek erőt-
lenségében, vagy az eledeleknek hibás voltában, 
vagy az állati testben uralkodó többféle nyava-
lyáknak egyesülésében vagyon a' kedvetlen kö-
vetkezéseknek oka befoglalva. — De meglehet 
az i s , hogy azon vidék, hol az orvoslás nem suc-
cedált , egészen alkalmatlan a' juh tartásra, ta-
lán igen kövérek m e z e i , tavas^ és szerfelett la-
p á l y o s , nedves. Uly helyekre is által plántálta-
tott sok helyütt a' Juh tenyésztés kedvezvén a* 
múlt száraz esztendők, ezen iparkodásnak. 
Azomban én megjegyzém azt könyvemben, hogy 
i l l y helyeken szarvas marhát kell inkább tarta-
n i , 3s a' juhtartást kivilvetetlenné teszi a3 föld 
fekvése , az ott termett füvek természete 's a' t . 
Ugy vélem ezen elő terjesztéseim szelídebb 
gondolatokra fogják bírni azokat, kik talán fo-
nákúl vették gondolóra könyvemben foglalt elő-
adásaimat, és hirtelenkedve hoztak Ítéletet. 
A' i05dik lapon a'Juli himlőről, és riihről 
való értekezéseimet bírálgatván Recens Úr több 
kedvező ki fejezésekkel t isztel , egyébbiránt azon 
kérdése Recens Úrnak, vallyon lehet e' a' rühöt 
ott meggyógyitani, hol az már meggyökeresedett, 
igen elhatalmazott, és hogy kár volt ezt nem 
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említenem Gyűjteményemben, előttem igen kü-
lönösnek látszik, a3 mennyiben a1 rüh gyógyítá-
sára nézve én mindent elő terjeszték , azt i s , 
miképpen kellessen ott az orvoslással dolgozni, 
hol az elhatalmazott a* seregben, és meggyöke-
resedett. 
A3 lOüdik Lapon a' keringőségre nézve tett 
éles jegyzeteimet V a31. nagyon magasztalja Re-
censen^ U r , de azzal fejezvén bé magasztalá-
sait , hogy akkor vagyok tsak az általa ki sza-
bott érdemre méltó ; ha az észre vételek fárad-
hatatlan felkeresését mástól nem láttam, azt nem 
olvastam, tsupán ön káromon tanultam, ezen 
befejezésével a' mint egy kezével halmozni lát-
szatott betsületemet, más kezével vissza tzibál-
ja. Erre nézve azt vagyok itt kéntelen megje-
gyezni , hogy addig a3 méltatlanság Categoirájá-
ba jön a' kellemetlen áll ítás, míg Documentu-
mokkal nem bizonyítja Recensens Úr az ellen-
kezőt. En részemről a3 kinek tetszik a3 köny-
vemben is elő hozott Jutalom írásomat, melly-
nek kivonatját teszi , a' keringőségről tett elő 
adásom eredetiségében megmutathatom a3 rajta 
lévő Bétsi gazdaságbéli Tudós Társaság signatu-
rájával eggyiit. Meglehet ugyan, hogy illy ta-
pasztalásokat más is szerezhetett, deazenyimek-
kel tellyesen megeggyező értekezést nem ismé-
r e k , 3s azt Recensens Úrnak kötelessége ki ke-
resni, elő mutatni , ha tollát más kissebbitésére 
mérészli hegyezni. 
A' hasmenésről és Orvosi szerekre nézve a* 
lOTdik lapon előhozott észre vételeire Recensens 
Úrnak, semmi megjegyezni valóm nints. 
Végezvén Ilec. Úr az egyes tárgyak iránt 
tett észre vételeit , az egész munkát felfogja, és 
több tekintetekben igen kedvező ítélet tételével 
magasztalja iparkodásomat, azomban itt i s , a 
mit egy részről ad, más részről kamattal vonja 
v issza , 's egyenesen szólván, igen igazságtalanul. 
Értem ezalatt azt , midőn azt hozza e lő , mintha 
azt említeném hogy esmereteimet tsupán a' ma-
gam tapasztalásainál fogva gyűjtöttem volna egy-
b e , 's mintha semmit sem költsönöztem vólna 
más Külföldi Íróktól. Számba veszi életem idejét, 
mint a' lovakét szokták vásárkor , 's ebből követ-
kezteti , hogy állításaim nem igazak, és hogy 30 
esztendők alatt sem gyűjthettem vólna ennyi 
esméreteket, 's több illyen ki fejezésekkel illet. 
Mennyire sértők személyemre nézve Recensens 
Urnák állításai, Világos , ha az első Kötet elő be-
szédjét figyelembe veszi az olvasó, hol elő adom, 
miképpen jutottam esméreteimhez , 's hogy én 
magamnak éppen semmi érdemet nem kívánok 
tulajdonítani, de lássuk szóról szóra mit — szól-
lok a7 megnevezett helyen. 
„Csupán ezen rövid elő adása tsekély mun-
„ kám* egyik kötetje foglalatjának , nyilván való 
, , bizonysága annak, hogy ezen tárgyak ollyanok, 
„• mellyeknek eredeti esméretére, vagy feltalálá-
s á r a egy ember é le te , és igyekezete elégtelen 
„ l e t t v ó l n a ; ezen álitásnál fogva nem is tulaj-
„ donitok magamnak semmi ollyan érdemet , 
„ mellyre egy eredeti iró t arthat tsak számot, mert 
„már maga az előadandó tárgyak természetemu-
„ t atja, hogy az lehetetlen lenne ; mivel itt történeti 
„ előadások mások nyomós esméretei utánn való 
„munkálkodások 's a't . terjesztetnek elő, a' mel-
„ Jyekét kornyül állásainkhoz képpest jóknak, 's 
„szükségeseknektaláltam , ide értvén azt , hogy 
„ eredeti esméreteimmel is szaporítva. Bé lész 
„te lve vágyásom, ha előadásaiban a' dologhoz 
„ értő a' legújabb, 's szoros visgálódások utánn 
„leghelyesebbeknek találtt esméretekkel ellent-
, ,mondásokra nem akad; s látni fogja azt , hogy 
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„midőn másokat követek i s , azon véghetetlen 
„ sok előadásokból, mellyek ezen tárgyakra nézve 
„ tétettek, rosszul nem választék ; egyébb iránt 
„ h a eredeti igaz esmereteim felöl kétség támadna 
„ a z olvasóban, azt a' próbatétel fogja legjobban 
„e losz latni , melly eredeti esmereteim a' 2dik 
„Könyvben (vagy kötetben) sokkal bővebben 
„ fognak elő fordulni. 
(Továbbá így szól előbeszédem, és béveze-
„ t é s é m ) Minekutánna a' Juhtenyésztésről szólló 
„ tudomány ugyan azon tenyésztés kezdetitől las-
s a n k é n t a' mostani időkig gyarapodó hasznos 
„ csméreteket foglalja magában; 's mivel ez nem 
„ egy hanem több jeles tenyésztők által dolgoz-
g a t o t t ennyire, melly esméretek közziil én i s , 
„ a" szükségeseket, 's jóknak találttakat haszna-
„ l o m if 's alkalmatos formába öntve e lőadom, 
„ e z e n ok indított arra, hogy tsekély munkám 
homlokára a' Gyűjtemény nevezetet nyomassam. 
Mert ezen Név valamint magába foglalja azt : 
„ hogy kiválogatott esméreteknek összveszedege-
„tése i foglaltatnak benne, ugy más részről nem 
„ mutat elbizakodottságra , — m i n t h a oJly formát 
„ál l í tanék, hogy már többet, 's jobbat tsekély 
„ előadásimnál ne lehetne gondolni, a n n y i v a l i s 
„ inkább , mivel ez a' szó Gyűjtemény, egyszer-
s m i n d jelenti azt i s , hogy tovább is szaporittat-
„ hátik az a' tárgy, melly ezen elő nevezetet viseli. 
Yádol azzal is Ree. Ű r , hogy semmi Íróról 
Thaerről, Petrichről, Waldingerről 's a' t. emlí-
tést sem tevék , mintha senkitől nem költsönöz-
tem vólna. Elég lenne ugyan erre nézve tsupán 
a' fennt előterjesztettekre is űtasitani, azomban 
hogy éppen Thaer Urat, André Urat, említem a' 
lCdik lapján első kötetemnek látható, de hogy 
Thaernek tsupán a' Moeglini annálisokban közön-
ségessé tett esméreteit használtam, és azokat , 
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mellyéket a Nattri Birtokosok által kiadott könyv 
fordításában terjesztett ölő, onnan eredt, miyel 
maga a' boldogult Státus Tanátsos Tbaer Albert, 
Űr azt tette közönségessé (hogy ha jól emléke-
zem) ugyan tsak az említett fordítása élőbeszéd-
jében, hogy l8J2ben kiadott munkája a' Juh-
tenyésztésről igen tökéletlen, és hogy ismeretei 
nagyon előhaladtak azóltától fogva. Petricli nevü 
irót nem ismerek. Petri Úr munkáját birom. Ez 
szinte nem foglalja magában azt, a' hova a* Juli 
tenyésztési isméretek, és gyapjú esméret, és ter-
mesztés az ujabb időben haladtak, sőt mint el5 
beszédemben említem, egy munka sints, a' mi 
mindent kimerítene, azért kellett magamat tulaj-
don bé látásaimra hagyni, 's ezekre figyelmeztet-
ni az olvasókat. Waldinger Ur munkáit esmérem 
szinte, 's a' Keszthelyi Georgicónban leven 181í>. 
18l7ik esztendőben, Waldinger Úr utasításai sze-
rént tanultam a' veterinariát, de a mi a' Juhok 
tenyésztéséről való előterjesztéseit i l leti , — külö-
nösen nemesitési tekintetekben, azok nagyon hijá-
A nossak , Veterinariai Oktatásai pedig nagy rész-
ben tökélletesek. De olvastam én ezeken kivül 
véghetetlen sokakat, 's mindegyikből, a' mit bírá-
lásom által jónak láttam, használtam. Azomban 
hogy mind untalan nein emlegettem az irók neveit 
két okból történt, lször minthogy nem Prédiká-
tziót irtam, elégégesnek találtam tsak a' capite 
elismerni, 's provocálni magamat Olvasottságomra. 
2or Mivel előttem kivévén a' Thaer Ur fordítását 
egy könyv sem vala, midőn Gyűjteményemet 
dolgoztam, hanem a' sok olvasás, tapasztalás 
eredeti esméreteim, Combinátióm a' fejembe va-
lának. Illyetén meggondolások után tettem fel 
értekezéseimet, 's egy eredeti fő vonást igyekez-
tem előadásaimba alkotni, melly azon homályt, 
mellya'Theoreticnsok munkáinakolvasásaután ma-
Tud. Gyűjt. X. Köt, 1830. 9 
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rad, kiváltt a* kezdő szemei előtt, eloszlassa,és min-
dent, 's mindenütt tisztán láthasson az olvasó. 
Elértem e'előadásaimban ezen tisztaságot az olvasó 
közönség tartozik megítélni. De nem hoztam elő 
neveit a' sok Szerzőknek azért is , hogy ne láttas-
sam olvasottságomat fitogtatni. Egyébb iránt a' 
más Szerzők elő adás ait is próbatételek után fo-
gadtam el nagyobbára, 's hogy a' részben sem 
tettem hamis állítást, hogy eredeti észre vételek-
kel is gyarapítottam ezen kis munkámat, el mel-
lőzvén az Isö kötetben is találtatókat a'' Juhok-
nak a'táplálásáról egésségékre íxczvé a'XYdiklíész 
lsö §ában , ugyanezen lléfcZ 4dik §ába a* harmat-
ról , annak káros, vagy nem káros befolyásáról, 
's a' t. a' vetések legeltetésénél való észrevéte-
leimről, a* szabad ég alatt való nyaralásról, és 
telelésről való észrevételeimről, a' 7dik §ban to-
vábbá a' só1 ásról, és a' mentő szerekről, a' Ju-
hoknak az Orvosi Szerek iránit való tsudálatos 
vonszodásokról s több effélékről bátorkodom fel-
szólítani Recensens Urat , kinek a' munkájában 
olvasott valamit az enyimekhez hasonlót; tessék 
megmondani, előmutatni az olvasó Közönség előtt. 
Illyen 's több ezekhez hasonló eredeti tapaszta-
lásokkal rakva vágj on az én kis munkám, de 
ditsekedni vélek nem akartam , és most is ortza 
pirúlással szóliók önnön magam ipárkodásáról. 
Meglehet ugyan mások is tudták, tapasztalták 
mind azokat, de közönségessé nem tették, és én 
azokat senkitől nem hallottam. De mind ezek-
kel meg nem elégszik Recensens Úr, ha :cm a' 
nélkül, hogy elmebéli tehetségeimet, házi kör-
nyülálásaimat, szorgalmamat ismerte volna köze-
lebbről , mintegy prófétai titkokban való látás 
hatalmával biró megállapítja , hogy én magam illy 
rö\ id idö alatt annyi sok tapasztalásokat nem 
gyűjthettem egybe. Ei e azt felelem , hogy ki mint 
igyekszik ollyan resultatnma vagyon igyekezeté-
nek. — Én még 1816. 1817. ama halhatatlan 
emlékezetű Gróf Festetics Institutumában meg-
lehetős előmenetellel szerzettem a' gazdaságbeli 
tenyésztési és marha Orvoslási esméi»eteket; üres 
óráimat a*' vetemények, és Juh seregek között 
töltöttem , s haza kerülvén is nem sokára tulaj-
don gazdaságomban folytattam tapasztalásimat, 
nem vala Hivatalba léptemig egy hét i% hogy ju-
haimat, 's a' másokét is a1 legelőn egyszer kétszer 
meg ne látogattam vólna, sőt több Megyékbe 
való utazásim közben mindenütt figyelmeztem 
ezen állátok állapotjára, ugy hogy magamnak 
immár olly járatosságot szereztem , hogy egy pil-
lantásra is mind egésségbeli állapotokra , mind 
gyapjoknak finomságára nézve igeu h«l/es Ítéle-
tet tudok hozni. De ha felveszoiu aaou. időt is , 
mel ly esméretem egybegyűjtésének kezdetétől 
18l6tól kezdvén 1827-ig tartott, 10 Esztendőket 
foglal magában; ennyi idő alatt pedig alapos es-
inéreteket, birváu már annak előtte i so l lyszor-
A ga lommal , mint a' inillyet arra fordítók, olly 
kevés esméreteknek, mellyek Gyűjteményemben 
találtatnak , birtokokba lehetett jönni,' 's most 
már haladván elő az időben, azolta is még töb-
bekkel birok. Én ugy vélem á' tenyésztési cs-
méretek is ollyanok mint a' többi tudományos 
esméretek , eggyik ember 10 esztendő alatt ki-
vált ha talentuma van hozzá többre megy, mint 
más 50 Esztendők ahitt, sőt némeljj ek olly hátra 
vágynak egy franczia bőlts szerént, hegy midőn 
születnek , már születések előtt ICO esztendővel 
meghaltak. — Ezekből Recensens Úr a maga ca-
pacitálhatására nézve erősségeket, ugy vélem , 
gyűjthet egybe. 
Vége felé Recensens Lr értekezésének né-
melly kifejezésim eránt grammaticai, vagy is in-
*9 
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kább etymologiai megjegyzéseket tészen, erre 
semmit sem felelek , mert jó grammaticus, és 
ctymologus soba sem voltam, elég h iba , hogy 
még egyfertályt sem fordítottam a' grammati-
kai és etymologiai esméretek megszerzésére, 
majd később valaha meg lehet, még hatalmas 
grammaticussá válhatok. Itt tehát feladom a3 vá-
r a t , és készebb vagyok pardont kérni, abban a' 
mihez nem értek, mint vetélkedésekbe eresz-
kedni , friss példák bizonyítják ugy i s , hogy a5 
Grammaticusok harcza igen mérges , s ha vért 
nem eresztenek is egymásból a3 v iaskodók, de 
álmélkodásra méltóképpen beténtázzák egymást. 
Végezetre azt jegyzi meg Recensens U r , hogyha 
egy kevéssé jobban szerkeztettem volna öszve 
az Iső Részt, a3 másodikkal, ugy az munka ólt-
tsóbb lehetett vo lna , 's a3 szegényebbek is meg-
szerezhették volna magoknak inkább. Erre azt 
felelem , kiki hirtokossi jussal használja 1 lazánk-
ban munkáját, 3s ugy állapítja árát a' mint neki 
tetszik. Egyébb eránt a3 szegények az én köny-
vemet nem vesz ik , azok ingyen szokták tüllem 
kapni , 3s ezen munkáimból is több száz példá-
nyokat ingyen ki osztogattam, Jó barátim , 's a' 
kevésbbé tehetősek között, még tart bennek szol-
gálok ezentúl is hazámfiainak, a' kinek szüksége 
v a n , szóljon, tagadást nem fog tapasztalni. A' 
Tettes Gorove Ur Recensiójára nézve általanos 
Ítéletem a z , hogy azon Tónusból beszél , melly-
ből szokot az erős a' gyengével szállani, de én 
a' képzelt erőt nem vehetem Recensiójába észre 
sehol , sőt vi lágos, hogy Rccensens Ur még a' ve-
teiinariai , és Juhok állapotjának nyomos esmé-
reteire nézve nagyon bátra van. 2szor Bírálásba 
ereszkedvén, a' fő fő környűlállásokat is fel nem 
fogja, 3s a' maga tulajdon figyelmetlensége miatt 
az ellenfélt sértve itéli meg; — reményiem ezen-
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f úl vigyázóbb lészen 's ha egy künyvet fogmeg-
bírálni, nem tsak imitt amott fog szemlélődni, 
hanem szeme előtt fogja azt az első betűtől az 
utóisóig tartani. Meglehet egyenes szavaim kel-
lemetlen érzést fognak ébreszteni, de én kénsze-
ritve vagyok igy szóllani , a' Magyarok betsiile-
teket melegen szokták védelmezni, 's egyenessen 
szólani. Ezen kellemetlen Itéletimet azomban 
tellyességgel nem terjesztem ki Recensens Urnák 
köz tiszteletű Literatori érdemeire, sőt azokat 
én is buzgóan t i szte lem, tsupán ezen Recensió-
járól szólék fellyebb, sőt a* mennyiben én min-
dég jó szívű igyekeztem lenni , valamint sérté-
seit megbotsátom ; úgy más részről , ha a5 vita-
tás még tovább is fog folytattatni, magamai 
bátran védelmezni el nem fogom mulatni. Töm-
jénezésekre ném vágyok, az igazságot szeretem, 
a' he lyes , és jó észrevételeket tisztelem, a3 hely-
telenekre nem örömest ugyan, de azért a3 hogy 
l e h e t , megfelelek. Ugy vélem kettőnk közzűlaz 
X olvasó közönség egyikünket vesztesnek fogja Ítél-
ni. Ha Recensens Úr lészen a* vesztes? vigasz-
talhatja a z , hogy a3 legjobb puskásnak is gyak-
ran tsötörtököt ád a' fegyvere; én még fiatal lé-
vén nem lészen tsuda, ha a' tzéltól távolább jár-
tam is , de ugy hiszem , hogy ezúttal a' Centru-
mot megtaláltam. Tempus Magister. 
Balásházy János. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' Lipcsei Muzsikai újság (Allgemeine Musi-
calische Zeitung) idei folyamatjában ezen Munká-
ról : Ú t m u t a t á s a' F o r t e p i a 11 o' h e l y e s 
j á t s z á s á r a 62 g y a k o r l á s o k b a n , m e l -
l y e k e t II a e n d e 1, C l e r n e 111 i, C r a m e r, 
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S c h m i t t , K a l l e b r e n n e r , S 1 e i b e 1 1 , 
M O s j c h e l c s B e c k e r , P a t t e r , K i e s , e s 
p a 's s i M it n k á i k b ó 1 v á l o g a t v a T a n í-
t ó k 6 s T a n ú 1 ó k ' S z á m á r a k i a d o t t 
D o n i é Ii y S á n d o r , következő rövid megíté-
lését adja: 
„A"' magyar czím megelőzi a 'németet , vala-
mint a' 12 lapnyi hosszu értekezésben „a"8 muzsikai 
előadásról" mind a' két nyelv egymás ellenében 
áll. Mivel magyar ország még illy nemű Munkát 
haza nyelvén nem b ( f , méltán tartotta a' Szerző 
szükségesnek a* legezélirányosabbakat a' nagy 
érdemű Türk' munkáiból fél venni. Mi ezen tár-
gyakat mint közttünk már Ösmereteseket}, úgy 
tekintjük 's csak azt lehet jelentenünk , hogy 
minden röviden, világosan , ha szinte (mint ter-
mészetes) nem kimerítőleg is , vagyon Össze 
alkotva. E'fölött az újabb észrevételek sein ma-
radtak használatlanul. A* hangműdarabok' válasz-
tása nem csak egészen hibátlan , hanem belátást 
és ízlést is bizonyít. Való, hogy a' hangszerzők 
nevei köztt, kiknek munkáiból szedetett össze az 
egész, többen vannak, kikből akarmit veszünk, 
az mind jó , 's épen ezektől van a' legtöbb véve. 
Ki tehát ama* remekmunkákat nem bírja, vagy 
nem volna hajlandó megszerezni, azt itt egy igen 
ajánlatos választványt talál, mellynek nagy hasz-
nait veheti. Magyarországra n é z v e , ezen helyes 
kivonatok nyilvános nyereség. Nyomtatás és 
papiros jók. Az egész 112 lap hosszufolioban. 
V ö r ö s m a r t y M i h á 1. 
III. 
K í i I ö Ii b f c ' 1 c k . 
l . 
Fe lsz ó lit á s. 
Bethlen Miklós, Jánosnak, ßarcsay' és Kemény* kormánya 
alatt, Erdély'Cancellárjának fia, Farkasnak az isme-
retes történetírónak unoka öccse, Amsterdamban 1736. 
és Haagban 1739 megjelent M e m o i r e s bis t o r i-
ques du c o m t e B-étiem N i k l o s czimű mun-
kájában többek között így szól: 
„Hogy tudhassátok , mik legyenek ezen pásztorok, 
mondán jm kell, hogy ez egy nép, melly el nem gon-
dolhaló idők olta mély lakóvölgyein kivül egyéb földet 
nem ismer, 's kiknek a' világ bár uai népével közösülésük 
nincsen, nem magokkal az erdélyiekkel is, kik legköze-
lebb szomszédjaik: Ök mindannyi kis respubücák elszór-
va völgyeik' terében. Minden családnak különös feje va-
gyon , 's ez nekik papjokis, birájok is. Imádságokat mond 
ez reggel VesLe, és bár reformátusoknak mondják ma-
gokat e' népségek , szintúgy mint uraik,* még is minden 
pap nélkül vannak. Midőn leányaikat eladják néha meg-
jelennek uraiknál, hol menyekzöjiket úlik, ?s összeke-
íésök után soha többé Erdélybe vissza nem térnek. Csak 
a' nyájak ura 's a' kis respublica teje jelen meg egyszer 
évéberj. uruknak számot adni nyájáról 's nyereségéről. Ren-
desen kikeletkor teszik ez utat, jelenteni a' számoL mel-
lyet eladandók lesznek. Módjok ez: 
Mély völgyeikből rendesen a' nyár' vége felé megvál-
nak, 's nyájaikat Oláhországnak hajtják hosszában a' Duna 
partjainak, hol ötvennél több mértföldön hosszában, "s 
mintegy négy mértföldön széltében tájról tájra csalitok 
találtatnak, mellyek alatt juhaik a' tél daczára is táp-
lálásokra elegendő íris füvet találnak , bizonyos summa 
pénzt adván e' földek és csalitok' birtokosainak, hogy 
nyájaik azokon szabadon legelhessenek. 
A' tavasz visszatértével Konstantinápolyból nagyszá-
mú kereskedők jőnek megvásárlani e' nyájakat, mellyek 
juhokból és kecskékből állanak, 's e' vásárból búzzák 
az erdélyi urak legtöbb pénzeiket, 's ezek teszik legle-
temesb jövedelmeiket, E' nyájak' fejeitől tudósíttatván 
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biztos embert küldenek a pénz' általvételére: 's mind cz 
más nemzeteknél kevéssé ismert hűséggel ttirténik. 
E' nyereségen kivül, midőn a' nyájak' völgyeikbe 
visszatértek, szekereket küldenek az urak a* legközelebb 
's legkényelmesb helyekbe, mellyekre a' csapatod fejei 
az elmúlt nyáron készült juh és kecskesajt' nagy mennyi-
sét rakatják, 's uraiknak küldik. Több nemeik vannak e' 
sajtoknak, 's különbféle nagyságaik, de kerekek még is 
jobbára a' Gruyeri sajt formájára : a1 legizesbek , mel-
lyek csomósok, megsimított, 's tiszta báránybőrökben 
vannak, de ezek kevésb számúak; másokat nyirfahéiakba 
zárnak, mellyek vastag kolbász formájára készíttettek, 
(faites eomme de grosses andouille.3 ou des saucissons) 
"se'még mind nem elég, ide járul t. i. még a' gyapjú 
nagy mennyisége — honnan Ítélhetni, hogy az urak' ebbeli 
jövedelmeik igen nagyok. 
Alig tudhatni, mikép táplálják magokat e' pásztorok 
völgyeikben
 v hol buzájok 's borok egy iránt nincsen 's 
másunnan hé nem visznek. De a'mi legkülönösbnck látsz-
hatik , minden élelmök csak juhaik teje , mellyet meg-
keményítvén kovászt készítenek, melly nekik kenyerű! 
szolgál, 's ugyan csak e' tejből készül italok is, minek-
utána azt bizonyos pontig megsavanyitották. Való, né-
mellykor bárányt vagy juhot is feltálalnak , de ezen ün-
nepek igen ritkák, 's tolok nagy ünnepeknek neveztetnek. 
A'mi öltözetöket illeti, magok készítik nyájaik gyapjá-
ból durva kézzel,'s alkalmatosnak egyedül esőt 's havat 
elszenvedni, mellyeknek kitéve vannak. Fejeiket paróka-
léle durva sapkával fedik, 's a' lecsüggő gyapjú fodrok 
a' sapkát 's fejet körül veszik , melly valahányszor mozdul, 
havat ráz le. Feleségeik és gyermekeik hasonlókig vannak 
öltözve , 's nyájaikkal együtt hegyekben és kősziklákban 
ásott odvakban laknak, 's itt iriegvonulván semmi ismé-
retök nincsen a' föld egyéb részeiről.** 
Edd ig Bethlen. Memoirjai egyéb helyeiből kitetszik, 
bogy e' pásztorok fejével barátságos viszonyokban álla, 
kíséretében hegyeiket is megjárd. Azonban milly erede-
tű 's m illy ajakú lett legyen ezen „ e i n e m g o n d o l h a -
tó i d ő k o l t a " itt lakó nép, arról semmit sem említ, 
Erdély' tudósai talán felvilágosítást adhatnának , 's mi úgy 
hisszük, hogy főkép a' hazafiúi grófok' Bethlen Imre' 
és Hemény József', kiknek Írásaik jártasságokat Erdély' 
történeteinek ez éveiben mutatják , *s kiknek elejik már 
e' korban is a' testvérhazáhan fő szerepeket játszának
 3 
felszólamlásaikat publicumunk köszönettel fogadná. 
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2. Elölépések és Megtiszteltetéseit. 
Ó es. kir. Felsége mél tóz ta to t t : 
Méltóságos Pilisi és Szilasi S z i l a s y József urat 
T. IN. Torna Vármegye' Főispánját, a' Fő Méltóságú 
Hétszemélyi Tábla' közbiráját *s a' t. Sz. István Apostoli 
Király' jeles Rendének kis keresztével diszesíteni. 
Méltóságos Széki Gróf T e l e k i J ó z s e f urat T. 
N. Csanád Vármegye' Főispánját
 9 a' T. Királyi Tábla' 
Báróját 's a* t. T. N. S z a b o 1 c s — Mélt. Kis Szántói 
L á n y i Imre urat T. N. Veröcze Vgye1 Főispánját 's a' 
t. T. N. U ng v á r , — Mélt. Mező Szegedi Szegedy 
F e r e n c z urat, a' Fő Mélt. Hétszemélyi Tábla' közbi-
ráját 's T. N. Szabolcs Vgye* Főispáni Helytartóját 's a' 
t. T. N. Veröcze:—Mélt. Orczi Báró Orczy Lő-
r incz es. kir. Kamarás urat, T. Csongrád Vgye' Főis-
páni Helytartóját, előbb T. N. Csanád 's majdan T. 
N. Arad —Mélt. Székhelyi Gróf M a i l á t h A n t a l 
urat, N. M. Magyar Királyi Helytartói Tanácsnokot, 
T. N Z e m p l é n y — 's Mélt. Heresszegi Gróf C s á k y 
K a r o l es. kir. Kamarás urat T. N. S z e p e s Vgyék' 
Főispánaikká; — 
Mélt. Pacséri S z u c s i c s P á l M á t y á s 
Székes Fejérvári Megyés Püs. urat D i á k o v á r i Megyés 
Püspökké ;-r- Mélt. H a u l i k G y ö r g y N. M. Helytar-
tói Tanácsnok 's Esztergami Kanonok urat P r i s z t i -
n a i — 's Mélt. Henne X a v. F e r e n c z Hárol - Fe-jérvári Nagy Prépost és Kanonok urqt D u l c z i n a i vá-
lasztott Püspökökké; — 
Mélt. Peréni Báró P e r é n y i Zs igm o n d urat T, 
N. Bereg Vármegye'első Alispánját,'s Méltóságos Megyesi 
Báró M e d n y á n s z k y A l a j o s cs. kir. Kamarás urat, 
a' N. M. Magyar K. Helytartó Tanács' Tanácsnokivá; — 
Méltóságos Nagy Károlyi Gróf K á r o l y i L a j o s 
cs.'kir. Kamarás urat T. N. C s o n g rá d — Mélt. Loson-
czi Gy i i rky Pá l cs. kir. Kamarás urat T. N. Krasr 
só — 's Mélt- Vajai Vay Á b r a h á m cs. kir. Kamarás 
és T. N. Borsod Vármegyei első Alispán urat T. N. 
B e r e g Vgyék' Főispáni Helytartójikká nevezni, 's az 
utóbbikat későbben Grófi méltóságra is emelni; — 
Mélt. Széki Gróf Te l ek i F e r e n c z urat o* N. M. 
cs. k. egyetemi udvari Hamara' Tanácsnokát, a' N. M. 
Erdélyi Udvari Cancellárhi' Tanácsnokává—'s Nagyságos 
Szigeti Sze rcncsy Is tván urat, a' N. M. Hely tarlói 
Tanácsnál elölülői Titoknokot, a' T. Királyi Tábla Birá-jává kinevezni, —'s 
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Tekintetes Tudós Sc h ed el F e r e n c z urnák , Or-
vos Doctornak , Szemgyógyító Mesterének , a' Pesti Ma-
gyar Királyi Egyetemnél az Orvosi Kar' 's a' Berlini 
Kritikai Egyesület'Tagjának, — ki nem régiben ért haza, 
Németországban, Németalföldön, Angliában, Franczia-
oi'szágban, a' Scbweitzban 's Olaszországban tett utazá-
saiból, —a* Würzburgi Philosophiai 's Orvosi Társaságtól 
neki küldött diploma elfogadására engedelmet adni. — 
Mélt. Horgosi Hárász Miklós cs. kir. udvari 
Tanácsnok és Septemvir ur , Nagy Méltóságú Erdödi 
Gróf P ál f fy F i d é 1 Főtárnok ur által Altárnokká — 
Nagyságos Sárdi S o m s s i c h P on.grdcz T. N. Somogy 
Vgyei első Alispán^ és Nagys. Tűrócz Divéki és Nagy Pa-^  
lugyai P 1 a 11 h y Mi h á 1 y Personalisi ltélőmesterurak , 
O cs. k. F e n n cége a' Nádor által Alná dórrá és Ná-
dori Itélőmesterré—'s Nagys. Bessenyei B e ö t h y Sán-
d o r ur a' Tck. Kirilyi Tábla' Bírája, ö Méltósága a* 
Personalis ur állal Itélőmesterré választattak-
Tekinletes Kisfaludi K i s f a l u d y K á r ó l és Sze-
merei Szeme re Pál urak.Méll. Vajai Gróf V a y A b r a-
hám Bereg Vgyei Főispáni Helytartó ur által T. N , Ber-
reg— és Tekinletes B á r t f a y L á s z l ó , F á b i á n G á-
b o r é s H e l m e c z y M i h á l y urak, Mélt. Nagy Károlyi 
Gróf K á r o l y i L a j o s T. N. Csongrád Vgyei Főispáni 
Helytartó ur által T. N. C s o n g r á d Vg>e' Táblabírák 
jiva neveztettek. 
—1—y. 
O Gs. 's Apóst, kir. Felsége méltóztatott továbbá: 
Nagyságos Eckstein Ferencz urat, királyi Tanátsosf , 
Orvos és Seb-Orvos Doctort, a' Pesti Királyi Universi-
tásnál a' Seborvoslás Professorát, L e o p o l d Ausztriai 
Császári jeles Rend vitézi keresztjével k. megajándékozni; 
— nem külömben Nagyságos S c h e d i u s L a j o s Urat, 
FlÖltselkedés Doetorát, a' Pesti Kir. Universit. az Aes-
11ictika és Szép Mesterségek Professorát, V ugyan ott a' 
Philosophiai kar' Seniorát, több Tek, Vgyék Tábla Bíráját, 
és Külföldi Tudós Társaságok Tagját Királyi Tanátsosi 
ranggal megtisztelni.— 
Tekintetes Ns. D ö b r e n t e i Gábor Budai keni-
letbeli másod Tartomány Biztos Urat, Ns. Pest, Vas, 
Nógrád, Heves, Fejér, 's Hunyad Vármegye Táblabirá-
jál, a' múlt Augusztusban L S 3 0 , tartott Követ-választó-
's Ijciktitó Gyűlések alkalmával Ts. Bereg, Szafeólts, 
Csanád, és Somogy Vármegyék vették Táblabirájik sorába 
Mélt. Fó Ispáuuik által. Bereg Rendci] ezen megkülöm-
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boztelését Első Al-lspánjok által adaták hivatalosan jeles 
Magyar írónak tudtára ; Szabólts Hendei Gróf Dessewfly 
JÓ'SQI Ur felszóllása után magok kérék Mélt. Gróí Fő-




Olaj készítésnek ujj módja, Baranya Vgye Siklósi Járásá-
ba n , a' Becsi Ngos káptalan Dominíumában, es körü-
lötte lévő , néineily helységekben. 
A.' tök magot igen megszáraztják: köllyüben porrá 
törik: réz fazékban, ót óráig, hogy ki ne forrjon, la sú 
tűznél főzik : keskeny , hosszá , tejes fazékakba le töltik: 
mikor meghívül, a' viz tetején lábbadó olajt, tsendesen 
serpenyőbe szedik: lassú tűzön, a' közibe keveredhető 
viz részetskéket, ki sertzegtetik. Kész már az által lát-
szó, pislogó veres, tiszta, vékony, minden füst szag és 
motsok nélkül égő, és a' tészta süteményekhez jó ízu , 
olaj. A' kémény héjjá, középszerű nagyságú disznó tök, 
melly erre legjobb, kukoritza között, ennek minden 
hátráltatása nélkül, megterem. A* kóllyü, két pengő 
forintba kerül; el tart nyóltzvan esztendeig: eleget tesz 
ötven gazdának : a' meg törését, tizenkét esztendős sze-
mély, ki főzését hetven esztendős elvégezhet/. A' tököt 
a' dér le esése előtt le kell szedni; árnyékon tartani; Sz. 
Ersébet napkor a' magvát ki szedni. Leghasznosabb az 
olaj szerzésre, a' kemény héjjú disznó tőknek, közép 
nagyságú neme. Ebből világos , hogy ez által az olaj ké-
szítés mód által, a' legszegényebb földmivelo is, a' vi-
lágósításra való költségtől, és földje vesztegetésétől, esz-
tendőről esztendőre, megmenekedik. Ezt pedig, nem 
annyira ez az előadás; mint az emiitett Dorniniumban 
lakó főldmivelöknek példája, 1817-től fogva eddig, vi-
lágosan bizonyítja. 
4. Jelentés. 
. Hazánk tudományosságának gyarapodásán Örvendő T. T. 
Uraknak előfizetésen ajánlom,— 
Entropius Romai Történetek rövid Tartalmát. 
Históriáé Hoinanae Breviárium. 
A' Római Nép ugyan nints többé; nyelve kihalt: 
hanem (mint tudva van) ez Boltselkedöi, — és költőinek; 
úgy szitiLén ékesszóllói, — Törrénytudói ,— és Torténet-
/ 
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íróinak még kezünkön forgó könyveikben felLaláltatik: 
mellyek Európa miveltsége kifej tő désének szerző okai lei-
tek : és mint a' Római Litteratura alkotó részei ezután 
is minden idő tiszteletét sok tekintetben magokra fogják 
Vonni. Különösen a1 Rómaiak 1 örténetjek a' mélyebb tu-
dományos esméret egy ágát fogják mindég tenni. Már 
Eutropius , vitézsége, — pallérzott nyelve,—és tudo-
mánnyáért hamvaiban is kit kit tsudálására ragadó, eme haj-
dani nagy Nemzetnek, polgári és hadi viselt dolgait írta 
megérthető rövidséggel: Ő a' többi Római llistoricusokat 
annyiban felül múlja; hogy Históriáját Róma Építésén 
kezdve l i i9 . esztendeig történt dolgokat közöl hitelesen. 
Réji görög, Anglus , Frantzia, Német, Olasz, Spanyol 
nyelveken régtől ólta olvastatik; magyar nyomtatásban 
pedig még nem. A' kézírás vi'sgálat alól már kikerült: 
36 árkust tészen az egész , ennek szint^ felét a' Critica , 
— Közönséges Geographia, — SLatistica , — és Antiqüi-
tásra 's egyes épületekre tartozó hasznosan mulattató tár-
gyakkal töltöttem—be: és így ez több mint for-
dítás. Számos Római és más nemzetbeli főfő személyek 
életét bőven lerajzolom, egyszóval olly szép dolgokat 
igyekeztem e' münkátskámba is beiktatni; mellyek ma-
gyar könyvekben még nem igen léteznek. Előfizetve az 
ára ezüstben l ft. 20 xr. Remény tellyesen kérem an-
nakokáért a* T. N. Vgyék' és Városok T. T- Tisztjeiket, 
úgy a' N. Tisztelendő 's Tudós Professor , — és Pap Ura-
kat, méltóztassanak ezen munkám kijövetelét előfizetés 
szerzése által eszközölni, 's a'pénzt hozzám, vagy Pestre 
Eggenberger Jó'sef Könyváros úrhoz küldeni: minden 
11-dik előfizetést szíves köszönettel hálaadóképpen pén-
zül, akár példányban ajánlom. Az előfizető urak' neveik 
ki lesznek nyomtatva: tehát neveikkel ehezképest írják 
fel tzímjeiket. A' könyv megjelenése az Újságokban 
hirül fog adattni. 
Itt többszöri jelentésem után is említem, hogy az 
Ovidius Pontusi Leveleit az adott nyugtatón Eggenberger 
Úrnál kilehet váltani. Kiilömben az ára ezüstben 1 fU 
20 xr. írtam Losontzon 26 Octoberben I83ü. 
Irmcsi I lomonnay Imre 
múltkori Professor. 
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; 5. JELENTÉS 
a Tudományos Gyűjtemény' 1831. évi folyta-
tásáról. 
Midőn az országos pártfogás alá véte-
leit nyelv
 5 Jiosszas küzdései után, aJ mire 
régen méltó vala , köz figyelem^ Js részvé-
tel3 tárgya kezd lenni, midőn mindenfelől 
aJ nemzeti életnek Js emelkedésnek örven-
detes jelei Játszanak : biztosan szegi meg 
aJ Tudományos Gyűjtemény is ló;,d évi 
pályáját, Js újabb készülettel ajálkozik hív 
Olvasóinak. — Talán, a3 mivel eddig több 
okok miatt nem mindenkor dicsekedhetek, 
kedvezőbb környülményekben megéri most, 
hogjr az olvasó KözönségJ várakozásának 
tökéletesen megfelelhet; talán újakkal fog 
a3 hazanyely' Íróinak száma szaporodni; 
talán munkás ab bak lesznek az eddig is ab-
ban fáradozók ,3s a3 mi még gyenge és hiá-
/ nyos volna müveikben, azt a3 mindenható 
idő meg fogja érlelni. Ezen óhajtásunk vaj-
ha teljesedjék
 5 részünkről semmi el nem 
lesz mulasztva , a3 mi a* Tudományos Gyűj-
temény3 ez évi folyamatját, tisztelt Olvasói-
nak, haszonvehetővé Js kedvessé teheti. 
Nagysága Js elrendelése aJ Tudományos 
Gyűjteménynek, és aJ vele járó „ K o s z o -
r ú " vagy S z é p L i t e r a t ú r a i Aján-
déknak , ezentúl is megmarad , t. i. mind a3 
12 Kötet mintegy 110 ívre fog terjedni. 
Két jeles magyar férfinak rézre metszett 
képeik fogják díszesíteni ezen esztendei 
Gyűjteményt is. 
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Az Előfizetés egész esztendőre postán 
18for. V. Cz. (és nem több!) mivel -niind 
aJ felséges Aerarium* posta-portója, anind 
pedig aJ Cs. Kir. Posta-Hivataloknak úgy 
neveztetni szokott emolumentumai Budán 
-és Pesten fizettetnek le. — Helyben pedig 
vagy ki alkalmatosság által viteti el a3 
Köteteket 14 for. V. Czéd. 
Előfizetni lehet aJ Tudományos Gyűj-
temény3 Kiadójinál Petrózai T r a t t n e r 
J á n o s M. és K á r o l y i I s t v á n n á l Pes-
ten , (Országút Báró Orczy ház 531.), vagy 
C s. K i r . P o s t a - H i v a t a 1 b e 1 i 
T i s z t s é g e k n é l (az egész Austi iai Bi-
rodalomban) a3 kiket teljes bizodalommal 
kérünk, hogy aJ felséges aerariumjavaJ te-
kintetéből az előfizetési pénzeket elfogad 
ni, Js Pestre vagy Budára & Cs. kir. Fő 
Posta Hivatalhoz béküldeni ne terheltes-
senek. Azon buzgó Hazafiak pedig , a3 kik 
eddig is az előfizetést bészedni méltóztat-
tak , ujabban is e végett egész tisztelettel 
megkéretnek. 
Pesten, November 1830. 
Petrdzai T r a t t n e r J. M. 
e's ,V ő r ö s in a r t y M i h á 1, 
K á r o l y i I s t v á n líedactor. 
Kiadók. 
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Petrózai Trattjier J. M. és Károlyi István Ty-
graphiájában megjelent új könyvek : 
A u r ó r a i S S l d i k r e , íodik év, kiadá K i s f a l u d y 
K á r o l y i6 todré t , 4 rézre metszeti gyönyörű ké-
]3ekkel (Stöber és H o í l m a n n t ó l , Bécsben) ára kötve 
2 foi\ 24 kV. ezüst pénzben. 
Martini Bolla e Scholis Piis primae lineae bisioríac uni-
versalis, in usum stúdiósáé juventutis Claudiopolita-
nae, Tomus 1. complectens lntroducüonem, et Hi-
stóriám aetalis antiquae: ab Orbe condito ad Migra-
tionem;.geDtixim;, qüae fűit seculo Christi quinto. 
Tomus II compleclens Históriám aotaíis mediae: A 
Migrotione Gentium , quae fűit seculo Christi quin-
to , ad inventionem Americae. Tomus 111. comple-
clens Históriám Aetatis Recerilioris, ab Invenlióne 
Americae, ad iiöát'ra tempóra. Novis curis elabora-
ta , aucta , et ad Nöstram aelatem usque Aunum 1830. 
continuata Editio quarta. 
32- í)r«fti(dbc nnprifebe (&ryrűd)Ieftre für £)eutf<f>e, in ftroflen 
unb Sintberten. 3<cl>fr einer 2hi$wof)I keutfcf) * unflnfdjvr 
©cfprad)c, ftir baé c^feUfdjaftíid e^ ííefren
 r von Scharm 
©rafen iÜiaitáíf). 
33. Ezer egy Éjszaka. Arab Regék. Ford í to t ta V . M. 5dik 
F ü z e t , ára 30 kv. ezüst pénzben. 
34. Közhasznú és mulattató Nemzeti vagy Hazai K a-
l e n d á r i o m l83idikre kiadták Trattner J. M. és 
Károlyi István, ára 14 kr. ezüst pénzben. 
S5. Okos Gazda, vagy Gazdasági Tudomány. Kérdések-
ben és Feleletekben, két toldalékkal a' marha-orvos-
lásról és erköltsi történeteket magában foglaló olva-
só könyvel. Az alsóbb és falusi oskolák számára', 
's a' t. A' Magyar országi környülállásokhoz alkal-
maztatva, szerzet t e Ealásházy János. 10 árkus Az egész 
munkának ára kötetlen egyenként 12kr. százanként 
10 kr. ezüst pénzben. 
36. A' Bujakórság vagyis Vénusi Nyavalya, a' maga egész 
kiterjedésében és minden fformájiban. Dr. Wendl Já-
nos szerint németből fordítva Horvát Jósef, a' SS. 
MM. Bölcselkedés és Orvostudomány Doctora , Tek. 
Nemes Honth Vármegye' rendes Fő Orvosa 's a' t. 
által. 
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X. Kötet3 Fog la la t ja . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Jeremiás Sámuel. Az ember' boldogságának Felte'telei. 3.1ap. 
2) Hollók Imre. Azon Magyar Király - fiakról , a' kik méj. 
Attyok' éltekben megkoronáztattak, 43 lap. 
3) Holéczy. Quintus Horatius Flaccus. G5 lap. 
fíalásházi János Felelete. Gattáji Gorové Károly Urnák e' folyó 
iS30dik esztendei Tud. Gj üjt. Folyó írásunknak Iső Köteté-
ben , ezen czim alatt Gyűjtemény a' Juhtenyésztésről a' t„ 
Reeensiójára. i iö lap. 
Vörösmarty Mihály. A' Lipcsei Muzsikai Újság (Allgemeine Mu-
sicalische Zeitung) Dömény Sándor' útmutatásáról a' For-
tepiano helyes Játszására. 135 lap. 
1) Felszólítás I3GI. 
2) Elolépe'sek 's Megtiszteltetések. 137 1. 
3) Olaj készítés új módja Baranya Vármegyében, 139 1. 
4) Jelentés. 139 1. 
5) Jelentés a' Tud. Gyűjt. 1831. évi folyamatjáró!. 140 t. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá 
bau késztilt új könyvek. 143 I. 
II. L i t e r a t u r a. 
) Haza i L i t e r a t úr a. 
K ö n y v - r i z s g á l a t. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
(Koszorú a'Xdik Kötethez egy ív.) 
T U 1) O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M E N Y 
1 8 3 0. 
XI. KÖTET. 
Tizennegyeclih esztendei Folyamat. 
SZERKÉZTETTE 
VÖRÖSMARTY M I Ii Á L. 
KIADTA 
T H A T T N E R J. M. ÉS K A R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Fclse'g' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A ' K I A D Ó K ' K Ö N Y V N Y O M T A T Ó - I N T É Z E T É R E N . 

r
 r E r t e k e z . e s e k * 
1 . 
A' Marokkoi Császárság, és az Afrikai Algier> 
Tunis, Tripolis , és Barca Státusok le írása. 
' * i 
A' Régiek Afrikánakfcsak a3 felső vagy Észa-
ki részét esmérték, 's Aegyptomot kivévén, azt 
általjában Libyának nevezték a' Görögök , a3 
régi Latán írók Afrikának : tulajdonképen pe-
dig Libyának az a3 része neveztetett Afrikának, 
mely a1 Syrtis öble és Aegyptom között feküdt, 
a3 hajdani Cyrenaicát vagy Pentapolist, Marma-
ricát és a' Libyens Nomust foglalta magában , 
's Észak felől a3 földközi tengerre hajlott. ArLi-
bycus Nomusban a3 régi időkben az Adynnachi-
dák , és az Ogdamusok laktak, 3s minthogy Ae-
gyptommal határosok voltak, szokásaik is az 
Aegyptombéliekéhez hasonlítottak; Marmoricá-
l)an a3 Marmaridák barbarus Népe telepedett 
m e g ; a3 Cyrenaicabéliek pedig a3 LacOniábol 
Thera .szigetébe, onnét pedig Libyába szakadt 
Görögöktől származtak. 
Kis Afrikának, vagy tulajdonképen való 
Afrikának neveztetett az a' rész, mely Észak-
ról az Afrikai vagy földközi tenger, napkelet-
ről a' nagy Syrtis öble 's a' Cyrenaica; Dél fe-
lől nagy hegyek —• melyek a' Libyai pusztasá-
goktól 'sGaetulusoktól választották; —Napnyit-
gótról Tabraca ésTIippo Diarrhytus mellett foiyó 
Tusca folyóvíz között terűit cl. Magában fog-
* 1 
Jalta azon Tartományt, mely a3 két Syrtesmel-
lett feküdt; Tripolist, Byzaciumot, melynek két 
száz ötven mértföld volt a' kerülete, 3s Zeugi-
tánát. 
Numidia két féleképen vétetett a3 régiek-
től : általjában azt a' 'részt nevezték igy , mely 
napnyugotra a3 Molochat vizétől az Ampsagus 
folyó Vízig, Napkelet felől pedig a1 Phoeniciaiak 
által épített némely Városokig terjedt el, és igy 
ugyan azon föld részt, mely másképen Maure-
taniaCaesariensisnek is neveztetett, vagy pedig 
az Ampsages folyó víztől Zeugitánáig el nyúló 
Tartományt , melyet máskép Uj - Numidiának 
mondottak; ez a3 Tartomány a z , melyet Massi-
nissa Király nagy virágzásra vitt. A' Latán írók 
a3 lakosokat Numidáknak, a' Görögök pedig No-
madeseknek nevezték ano r» VE/AEIV a \ legeltetés-
től , mivel a l e g e l ő marháik között vándorolva 
's legeltetve éltek. Sallustius azt írta, hogy kuny-
hók helyett fenékkel fel forgatott hajó tekenők-
liöz hasonló sátorokban laktak, i 
Mauretania délfelől a3 Kis - Atlas hegy sor, 
napnyugotról az Atlanticum , Északról a 'Her -
cules szorossá és a3 földközi tenger, napkelet-
ről pedig a3 Molochat folyó viz között feküdt, 
mely Mauretaniát Numidiától választotta. Clau-
dius Caesar által két részre osztattatott, u. m. 
Caesareára vagy máskép Numidiára és Tingita-
nára. Caesarea feküdt a3 Molochat és Ampsa-
chat folyó vizei között , 's nevezetét vette Julia 
Caesarea Romai Coloniától : Tingitana pedig nap-
nyugotra az Atlanticum tenger, Északra a3 Her-
cules szorossá és az Ibériai tenger, napkeletre 
Mauretania Caesarea, délre Gaetulia és belső 
Libya között feküdt, s Tingis városától nevezte-
tett igy. Mauretania nevezetét a3 Görögöktől vette 
D'TIO TÍS (ACÍVQOV , mely setétet vagy feketét tészen, 
mivel lakosai feketék voltak, a' kiket Maurusok-
nak neveztek. 
A' hajdani időkben Afrikának a1 volt a3 leg 
miveltebb része, melyet most írtam l e , ámbár 
sok helyeken ez a"1 darab rész is szűkölködött a' 
vizben : a' tenger parti részeken sok és nagy fo-
lyó vizek vágynák, melyek belyebb már ritkák. 
A* Carthago és Massaesyl iabel iek—kik Maure-
tania alatt délre Afrika belsejében laktak—Tar-
tománnyaik legvirágzóbbak és miveltebbek vol-
tak. Mauretania Caesareában oly termékeny a' 
f ö ld , hogy kétszer, az az tavasszal és nyárban 
lehet aratni , a3 Bysacinsok földjén pedig a' 
buza száz szemet adott a3 mint Piinins V. 3, írja. 
Manretania Tingitanában sok jeles folyó vizek, 
tavak, gyümölcsfák és szőllőtők vágynák, me-
lyek hihetetlen nagy szemeket termeiiek. Mau-
retania Caesareábai réz bányák és Asphalticus 
források vágynák. A' tenger partokhoz közel la-
kott nemzetek valamennyire pallérozódtak, de 
az Afrika belsejében lakottak inkább állatokhoz 
mint emberekhez hasonlítottak. 
Afrika politicai formája, sokszor és sokfé-
leképpen változott. Hajdan oly hatalmasok vol-
tak némely nemzetek benne, nevezetesen a'Car-
tliagobéliek és a' Numidiai Királyok, hogy aJ 
Romaiakkal is kikötöttek, mig nem azok mind 
a9 két felekezetet elnyomták, Js Carthago Váro-
sát is le rontották. Attól az időtől fogva a5 Ro-
maiak birták Északi Afrikát, melyben sok gyar-
matokat építettek, de Valentinianus Császár alatt 
a3 Vandalok Királya Genserich 427dik Bonifa-
cius Gróf által Afrikába hivattatott, ott Cartha-
gót meg vet te , a' Vandalok Afrikai Birodal-
mát fel állította, mely 534-ig tartott, a' mikor 
Justinianus Császár fő vezére Belisár Carthagót 
meg vévén Gilimer Királyt elfogta, a Van-
i 
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dalok Afrikai Bírod almoknak véget vetett. így 
Afrika ismét a5 Romai, vagy is inkább a' nap-
keleti Császárok hatalmok alá jutott , míg az 
azok Uralkodásoknak is végét nem szakasztot-
ták az Arabsok, a3 kik Afrika lakosai nagyobb 
részének nyakába vetették jármokat, Aegypto-
mon Keresztül egész az Atlás hegy soráig elő nyo-
mulván 647dik Esztendőben. M a r o k k o mai 
nevezetét az Arabsoktól vette, mint egy 800dik 
Esztendő táján, kiknek a' nyelveken M a g re b 
annyit tészen , mint napnyugoti fö ld , melyből 
Marokko lett. A l g i e r elősször Marokko pro-
vincziája vo l t , 's mindég az Uralkodott fejede-
lem ifjabb fia birta: T u n i s 120ödik. szakadt el 
Marokkótól; Tripolis is 1159től fogva 120öig 
tőle függőt, aJ mikor Tunis hatalma alá esett , 
mely alatt a' tizenötödik század utoljáig meg is 
maradt, a* mikor más különvált státussá lett, a' 
Marokkoi Birodalomban a' tizenhatodik század-
' ban a1 Hassan törzsökéből való Scherifek nyer-
ték el az Uralkodást, kik Nagy-Scherifeknek, 
vagy Muhamtned «Iső iMaradékainak neveztetnek 
azért , mert azt állítják, hogy ők attól származ-
n a k ; Ali el vévén feleségül Fatimát Muhammed 
leányát. A'Marokkoiak 1550ig. Fez Országát is 
meghódoltatták. Későbben a Marokkoi Biroda-
lom több kissebb Országokra szakadozott széljel, 
de a1 melyeket Ismael-nevű kegyetlen Uralkodó 
!67titói fogva 1678ig ismét egy Birodalomba 
egyesitett, mely formájában mái napig meg is 
maradt. 
A' hajdani Északi Afrikaiak mind pogányok 
voltak : egy részek bálványokat, mások a* csili 
lagokat, aa Barbariabéliek a1 napot és tüzet, a' 
Kumidák a' planétákat imádták mig az Aposto-
lok őket a1 keresztény vallásra nem téritették , 
inelyben több századokig meg maradtak. Hogy 
/ 
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a' keresztény vallás Afrikában nagyon virágoz-
hatott meg tetszik abból, hogy több helyeken 3s 
több izben Conciliumok tartattak , p. o. 2 l5dik . 
az Afrikai és Ntimidiai Püspökök Zsinatot tar-
tottak azért, hogy az eretnekeket meg keli e* 
újra keresztelni? 255dik. Esztendőben i smét; 
2:Cdik., 399dik. Carthagoban, melyben két száz 
öt Püspökök; és ismét Carthagoban 401dik. két-
szer, melyben négy száz harmincz Afrikai Püs-
pökök jelentek meg. Az igaz utat követett ke-
resztények sokat szenvedtek a3 Bonatistáktól, 
Manichaeusoktól, Pelagianusoktól, Arianusoktói 
és más tévelygőktől; leg inkább kegyetlenked-
tek pedig az Ariánus Vandalok, kik alatt szám-
talanon martyromságot szenvedtek, sok f ő , és 
alsóbb rendű papok pedig számkivettettek. A* 
hetedik században meg honnosodván az Arabsok 
Északi Afrikában, a3 Muhammed vallását ter-
jesztették el mindenfelé, melyet ma is legtöbben 
követnek a' lakosok közzűl: kevesek kereszté-
nyek és Zsidók. 
Északi Afrikát most Barbariának vagy Ber-
beriának nevezik , nem azért hogy a' lakosai 
vad természetűek — ámbár azok most is oly va-
dák , hogy az állatoktól csak a' formájok kü-
lömbözteti — hanem az ő eredeti lakosairól 
kiket Breber vagy Berbereknek neveznek. Tu-
lajdonképen Északi Afrika mostani lakosai több-
féle nemzetekből állanak, ezek között legrégib-
bek az eredeti lakosok kiket a' mái időben K a -
b i l ó k n a k neveznek, vagy máskép B e r b e -
r e k-nek és B r Ö b e r e k-nek ezek az Északi Afri-
ka eredeti lakosainak maradékaik, s márma 
nagyobb részére a' hegyek közzé és a 'nagy pusz-
taságokba vágynák szorítva; a'hová a1 Romaiak, 
Vandalok , Arabsok és Törökök elől bujdostak 
e l , mikor azok Északi Afrikát el foglalták : haj-
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dani nyelveknek alig van márma némely csekély 
maradványa, melyet még ma is az Isteni tiszte-
letben használnak. Az A r a b s o k a t , kik az ere-
deti lakosok maradékaikkal házasság által öszve 
elegyedtek, ha azok Városokban laknak M a u -
r o k n a k , ha pedig pusztákban eleik szokása sze-
rént fel Js alá kóborlanak 's igy Vándorló statu-
sokat formálnak, B e d n i ii o knak nevezik. Az 
Arabsok ntán leg számosabbak <a* T ö r ö k ö k , 
kevesebbek a' Z s i d ó k és E u r ó p a i a k kik rész 
szerént aJ kereskedés véget telepedtek itt m e g , 
rész szerént pedig el fogattatván rabszolgákká 
tétettek. Minthogy Északi Afrika lakosai leg-
inkább földmivelök és marha tenyésztetők, a3 
mesterségek nem igen virágoznak közöttök, 's 
leginkább selyem pamuth , vászon féle portéká-
kat , > bőrökét készítenek ki. 
Ámbár Afrikának a' klímája nagyon forro, 
mind az által Északi Afrikáé már sokkal mérsé-
keltebb különössen a3 tengerpartok és a'hegyek 
körűi , sőtt azt lehet mondani, hogy kellemetes. 
A' tél éppen oly mérsékletíi, mint a3 tavasz szok 
lenni Europa déli és melegebb Tartományaiban : 
hó ritkán e s ik , 's ha esik is csak a3 hegyek kö-
zött a3 hol a' hideg néha annyira nevekedik, 
hogy a' viz i s , ámbár^ vékony jéggel bé fagy , 
mind az által az itt lakok a1 hideget sokkal ne-
hezebben viselik el mint a^  hideg országok lako-
sa ik , mert nincsenek hozzá szokva, azomban 
védelmezni sem tudják magokat ellene. Május 
és September között a3 napkeleti szelek Ural-
kodnak, melyeket néha napnyugotiak váltanak 
fel : a' forró és szenvedhetetlen déli szél Julius-
ban és Augustusban néha 5 — 6 napokig is ke-
gyetlenkedik, igen sok károkat tész, különössen 
veszedelmes a' Typhon nevezetű szé l , m e l y 
gyakran mindent öszve ront a' mit ér , 3s mely 
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az embereket és barmokat el ő i i , 's melytől csak 
ugy szabadulhatnak a5 kint való emberek meg, 
ha előtte, mikor az jön, arczal a' földre vetik ma-
gokat; ezt aJ szelet Északi Afrika küiömbb kü-
Jüinbbféle Tartományaiban, kiilönibfélekép ne-
vezik el , 's a' szerént a' mely felől jön ; ha ke-
letről jön Harmattannak mondják , Aegyptom-
ban Cliamsiunak. Ilyenkor nincs felhő az égen, 
hanem füsthöz hasonló száraz gőz tölti bé a3 le-
vegőt, annyira, hogy a" nap sugarai is alig tör-
hetik által magokat, a' plánták el vesznek 's a' 
iák meg hervadnak. Nyáron igen kevés essőesik, 
tél en gyakrabban, de akkor sem folyvást , úgy 
hogy aJ szép idő nein igen változik meg általa 
állandóul , mindazáltal Északi Afrikában nem 
uralkodik oly rendes idő járás , mint egyéb forró 
Tartományokban. 
Északi Afrika földje nagyobb részt agyag-
ból á l l , mely aJ véle öszve elegyedett homok 
által porhanyó, igen termékeny, de nagyon ke-
veset miveltetik, a honnét nincsenek is annyi 
termései mint a' mennyiekkel bővölködne jobb 
mivelés mellett. Az Oceanus mellett el nyúló 
partjai kősziklákkal foglaltatnak körűi , melyek 
oly alacs »nyok, hogy a' viz színével egyenlők, a' 
honnét alig leheti? melléjek hajókkal ki állani. 
Afrika minden részei között ez a legszebb és kie-
sebb, 's aJ nagy atlás hegyeiről le folyó vizek 
által nedvesittetik , melyek a' tengerbe folynak 
bé. A3 Gibraltári tenger szorostol fogva Tripo-
lisig a partjai hol meredekek hol lapossak, altal-
jában pedig nagy hegyek kari mázzák , melyek 
sok helyeken harmincz mértföldekre is bé nyúl-
nak a3 tengerbe. Ezen parti hegyek, 's a' nagy 
atlás hegy sorai között messze el terjedő térsé-
gek vágynák melyekét aprób hegyek és halmok, 
m e l l e k kerebztűl Js kasul njulnak el erre 
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a"1 marra, szaggatnak el egymástól. Itt álíaljában 
gabonát termő szántóföldek és rétek vágynak, 
melyek még termékenyebbek, mint azok, me-
lyek az Atlás és Oceanus között fekvő tereken 
vágynák. Itománczos csavarlatokban, kelleme-
tes és zöldellő ligetekkel préhiezett folyó vizek 
és patakok folynak le innét aJ földközi tengerbe. 
Legnagyobb hegye az Atlas , mely hosszá 
hegysorban nyúlik e i , 's lánczai sok helyeken 
oly magassak és zordonok, hogy lakhatatlanok, 
másutt pedig mérsékeltebb levegőjűek és lakha-
tók 3s az erdőkben igen bő legelők találtatnak, 
mint szinte aJ völgyekben halakkal bővölködő 
tavak. A' leg magossab hegy tetőket esztendőt 
által hó boritja, Js azok ott lakhatatlanok, és 
csak az alacsonyabb hegy oldalokon,'s aJ hegyek 
között való völgyekben laknak a Kabilok vagy 
Berberek. Az Atlás hegyére való ki láíás, mind 
a' belsejében való vidékek igen románezosok 's 
festői szépségnek. Ámbár az Atlás hegy sorai 
napnyugoíról napkeletre nyúlnak el az ő fő ré-
szeikben, mind az által Északra is sok oldal ágai 
terjednek k i , melyek közzul egy Észak felől 
x^larokkót határozza. Az Atláson való vizek igen 
hidegek nyáron i s ; a ' j ó levegő 3s a* kj lönössen 
derék legelők és vizek végett nyáron mindenféle 
barmokból álló temérdek nyájjakat hajtanak a' 
hegyekre a legeltetés végett, melyek télre ismét 
el hadják ezen vidékeket. — Kis Atiásnak vagy 
Errifnek, hegy sorai a' Gibraltári tenger szoros-
tól egész Bunáíg— mely Algiernak Constantinis 
kerületében fekszik — nyúlik e l , 's néha a ten-
gertől harmincz mértfölclekre vonódik be f e l é : 
minthogy Barbaria déli és Északi részeiben sok 
hegyek vágynák, tehát egész Barbariát egy oly 
hegyes földnek lehet mondani, meylnek belsejét 
nagy térek és völgyek hasítják egymástól. 
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Barbaria vagy Északi Afrika minden Tar-
tományainak termései ugyan egyfélék, a3 plánták 
és fák kiilömbfélék, azomban a' ki ezen Tarto-
mányok gazdag termékenységét tokélletesen akar-
ja látni , annak vagy télen, vagy tavasszal kell 
itt járni, mert már Juniusban mikor a3 nagy 
bévség kezdődik, már az aratás elmúlt , *'s a3 
föld többé semmit sem terem : Juliusban, Au-
gustusban , Septemberben ésOctober féléig ked-
vetlen formája van az Országnak; minden elszá-
radt és ki vau égve., 's a" föld meg repedezett , 
és az élőfák igen szomorú és fonnyadt, vagy is 
inkább égett formát mutatnak, különössen azért, 
mert itt az erdők nagy részen dugó kérgii cser-
lakból állanak; azomban alig áll bé az ősz , az 
essőzésck mindent meg frissítenek és újítanak, 
*s télen által nevelik a3 termékenységet, már 
Januariusban a' rétek a3 legszebb szagos és szí-
nes virágokkal tömve vágynak, 's Aprilisben és 
Majusban Barbaria egy véghetetlen ki terjedésű 
virág ágyhoz hasonlít. Nevezeteseb és legbőveb 
fa nemek itt as Pálmafák, Pálma szi lvák, őszi 
baraczkok , Fügék , Cseresznyék , Duránczi ba-
raczkok, D iók , Almák és Körtvélyek : minden-
féle Gabona és Zöldség a3 legnagyobb mértékben 
terem. 
Az Ásványi Gazdagságát Északi Afrikának 
még nem igen esmérjük: ha keresnek minden 
bizonnyal aranyat és ezüstöt eleget lehetne ta-
lálni; rezet és vasat bőven,kapni, azomban ()n, 
Z inn , Antimonium, hegyi Kristá ly , Büdöskő, 
Gyps és Márvány is elég van itt. 
Az állatok Országából Oroszlánok , Pár-^ 
duczok, Hiúzok , Hyénák, töviskes Disznók 
az Atiás magassabb hegyein , ámbár ritkábban 
medvék i s , ellenben igen bőven nyúlak, tenge-
ri borjuk és kutyák találtatnak, a'farkasok kis. 
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sebbek és nem oly vadak mint az Európaiak: 
szarvas marhákat, juhokat és tevéket elegendő 
számmal tenyésztelnek. Az Európában esméretes 
madarak Afrikában is találtatnak, a' szárazon 
és vizén élő állatok között nevezetesebbek a' te-
kenösbékák, Chámaeleonok, és mindenféle nemű 
kigyók. Valamint Afrika egyéb részeit , úgy ezt 
is igen pusztítják a' sáskák. 
Északi Afrika magában foglalja most a3 Fezi 
és Marokkoi Császárságot, Algiert, Tunist , Tri-
pöl i s t , Biledulgeridet és Báreát. Ezeken kívül 
az Európai Hatalmasságok közzűl bírják benne 
a' Spanyolok Tanger, Ceuta, Vales de Gomera, 
Melil la, Peunon de Velez , Alhuzemas erős Vá-
rosokat, 's Oran mellett fekvő Masalquivir Vá-
rát : a' Francziák az Algieri Tartományban való 
la Calle Városát. 
A9 Marokkoi Császárság 
Áll a3 Marokkoi és Fezi Királyságokból, 3s 
minthogy ugyan egy az Uralkodójok, eggyütt 
véve a' Marokkoi Császárságnak neveztetnek, és 
még némely Tartományokból
 ? melyekről alább 
lesz szó. Az egész Birodalom, mely napkeletre 
Algierral és Biledulgeriddel, Északra a'földközi 
és Gibráltári szoross, napnyugotra az Atlanti-
cumi Tengerekkel, Délre a' Saharai Pusztasá-
gokkal határos, fekszik a3 8 — 1 5 d i k gradusig 
Való hosszúság, és a' 29—36ig való Geographiai 
szélesség alatt, 's az egész 7500 — 8000ig való 
négyszeg mértföldeket foglal magában. Népessé-
ge a' nagyságához képest nagyon csekély, me-
lyet egész bizonyossan ugyan tudni nem l e h e t , 
mind az által három és öt millió között valóra 
tész ik , melly áll Maurusokból, Beduinokból, 
Arabsokból, Berberekből, kik az Atlás hegy-
sor völgyeiben és barlangjaiban laknak, nagy 
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részt függetlenek, 's minden Helység a' maga 
által választatott Scheikhtől igazgattatik; szám-
talan Zsidókból, kik a1 leg el nyomatottabb ál-
lapotban élnek, 3s magokat Philistaeusoknak ne-
vezik; Renegatusokból, kik az előtt kereszté-
nyek vagy Zsidók voltak; Négerekből kik Gui-
neából jőnek ide; és keresztényekből, kik kal-
márok, mesteremberek, vagy rabszolgák. — 
Galetti Marokko lakosait 15,000,000 ra tészi. 
A' Fő Uralkodó, a' Scherifek familiájokból 
való Császár, a3 ki örökség szerént jut a3 tbro-
nusra, de ugy, bogy mikor egyiknek a' holta 
után aJ másik lép fel reá, ritkán történik meg 
ez a3 változás a5 Ilazai háború rettentő követ-
kezései nélkül : a' titulusa Sultán vagy Nagy-
Scherif. Az Uralkodás formája oly határozatlan, 
hogy még csak Divánja sincsen a3 Császárnak, 
mely néki tanácsot adhatna, a' honnét a3 lako-
sok élete "s halála, boldog vagy boldogtalansága 
egyedül az ő kényétől függ: *) a' vallásbéli dol-
gokban is ő az egyedül való fő biró. Az udvara 
béli fő tisztviselők igen nagy számmal vágynák, 
kiknek bizonyos fizetések nincsen, hanem jöve-
delmeik csupán aJ sportulákból állanak, a' hon-
nét mindenféle húzásokat és vonásokat el követ-
nek , ellenben, ha a' Császár észre veszi , hogy 
*) Franczia Csillag vizsgáló és az Academia tagja Rochon, 
a' Marokkoi utazásában azt. irta , bogy ö egy Zsidó-
val volt esmerős ki Muley Abdalla Császár kedves 
ágense volt. Egyszer egy anglus kereskedő a* lóhá-
ton ment Császárt történetből nem vette észre , mely-
ért a' kalapját le sem vette. A' Császár a' Zsidó-
nak azt parancsolta, hogy a' Kereskedőt hússzor 
csapja pofon, ezen a' Zsidó el ijjedt, annyival in-
kább , hogy a' Kereskedő a' Zsidónak az előtt egy-
néhány nappal ádolt n a g y ajándékot azért, bogy az 
néki nyerje ki azt a' szabadságot, hogy Mogadór-
ban le telepedhessék, és olt kcreskedhessék, Mivel a* 
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valamely fő tisztje meg gazdagodott, annak kin-
cseit egyszerre ki csikarja tőlle. Mindenféle dol-
gai a3 statusnak a3 Császár eleibe vitetnek, az 
expeditiók pedig három titoknokokra és pecsét 
gondviselőire vágynák bizva : minden héten két-
szer ád a3 Császár audiencziát szabad ég alatt 
loháton ülve , legfőbb tisztjeitől 's katonáitól 
körűi vétetve, akárki elő adhatja néki ügyét 3s 
baját, akár élő szóval, akár Írásban, de ilyen-
kor az instans ajándékot tartozik adni, a'midőn 
a Sultán maga hoz ítéletet, 3s gyakran a3 leg 
kegyetlenebb büntetéseket is maga viszi véghez 
felséges kezeivel. 
A\ Tartományokat Helytartók igazgatják , 
kik K a i dóknak neveztetnek, 's kik mind a' 
Polgári mind a3 Katonai hatalmat viszik és szin-
te oly határozatlanul Uralkodnak Tartományaik-
ban , mint a' Szultán az egész Birodalomban, 
azzal a3 kivétellel , hogy tulajdonképen nem 
volna nékik szabad halálosan büntetni. A' ko-
ránon 's annak magyarázatján kívül egyéb irott 
törvényeik nincsenek: minden politikai 'sKato-
nai ügyek a' Kaidok ítéletek alá tartoznak a3 Tar-
tományokban , ha pedig valaki itéletjekkel nem 
Császár ábrázatja nem mutatot t h a r a g o t , a' Zsidó 
bátorságot vett magának , 's le borulván e l ő t t e ' k é r -
te , hogy ezt ne cselekedje, mer t a 'Császár jövedel-
meinek kárára lenne , mivel az Anglus Kalmárok 
igen nagy kereskedést folyta tnak a' Birodalmában. 
Ezen alázatos és okos szó szóllásán, annyira m e g h a -
ragudott a' Császár, hogy a' Zsidót azonnal tömlocz-
be t é l e t t e , 's addig ki sem bocsát ta t ta , mig min-
den pénzé t , melyet a z , az ilyen ajánlásokért a ' k e -
resztény kalmároktól kapot t , ki nem csikarta töl le. 
A' Zsidó azt vallotta Rochonnak, hogy ez a ' tré fa 
többe kerü l t néki 5U,ÜU0 ezüst talléroknál. 
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elégszik meg, az a Sultán eleibe viheti tigyét. 
A' büntetések igen kegyetlenek , 's korbácsolás-
ból, botozásból, kétfelé való fűrészeltetésből, 
nyársoltatásból 's t. e állanak: szokás az i s , 
hogy a' bűnöst mezítelenen mézzel bé kenik, 's 
egész napra ki állítják a' piaczra, hol azt a'nap 
hévsége, a' legyek 's t. e f. kínozzák. 
A' Snltán jövedelmei mint egy másfél mil-
lió ezüst tallérokra mennek. A' szárazon való ere-
je 30,000 emberből ál l , melynek egy harmad 
része lovasság, 'de szükség idején nagyon meg 
szaporíthatja, mert minden alatt valója tartozik 
katona szolgálatott tenni. A' vízen való erő mint 
egy busz fregátból Js apróbb hajokból ál l , a* 
melyekhez való készületeket Európából kapja a' 
Sultán: a' hajók csak rablásra szolgálnak, me-
lyet maga a' Sultán űzet; ellent nem álván ezen 
csekélysége a3 vízi erőnek , még is minden ten-
geren kereskedő Európai nemzetek adót fizetnek 
néki. A' tengeri erőnek nincs Admirálja , a' ki 
őtet commandirozna, hanem minden hajó csak 
a' maga kapitányától fiigg. 1829dik Esztendőben, 
az Austriai tengeri kereskedést is háborgatták, 
melyért is egy Cs. Iv. Austriai flottácska a3 Ma-
rokkoi partokat és hajókat meg támadta, 3s őket 
becsülettel meg is ijjesztgetvén az elég tételre 
kénszeritette. 
Marokkóban a' kereskedés nincs olyan vi-
rágzásban mint a' milyenben lehetne, mert a3 
kegyetlen Uralkodás vas botja alatt nyög, 's a' 
Sultánnak nagy adót kell az Európai kereske-
dőknek fizetni, azért, hogy alatt valóitól meg 
veszik azt , a3 mivel azok b^völködvén , annak 
hasznát nem tudnák venni. Az Európaiak in-
nét gabonát, viaszkot, gyapjút, ökör bőröket, 
arabiai gummit, mondolát, öszvéreket és ola-
jat visznek ki, oda pedig kereskedés véget posz-
i 
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to t , vásznat , czin, vas , aczél és réz mivekef 
t imsót , vitriolt , fű szerszámot, papirost, Bra-
si l iaifát , büdöskövet, hadi szereket és muni-
oziót, hajó épittéshez és fel készítéséhez való 
minden szükséges szereket. A3 buzának és szar-
vas marháknak legnagyobb részek Spanyol Or-
szágba és Portugalliába v i tet ik: mind ez az Eu-
rópaiakkal való kereskedés, Európai hajók által 
üzettetik, mert a' Marokkóiaknak a' rabló bajoi-
kon kivűl más féléik nincsenek. A' belső keres-
kedések nem igen derék, nevezetesebb az a" ke-
reskedések, melyet karavánok által Guineába és 
Afrika Északi tenger partjai mellett Aegypto-
mon keresztül Mekkáig űznek. 
Marokko földje általjában véve termékeny: 
igen sok gabona, különös jóságú búza, bor, 
mazsola szőllő, gyümölcs és déli gyümölcs, len 
és kender, pamuk, dohány, gummi, só, viaszk, 
igen jó m é z , különössen pedig zöldméz terem. 
A' legszebb gyümölcs a"1 völgyekben, a1 térsége-
ken ÍÍ gabona oly bőven terem , hogy minden 
esztendőben háromszor lehet aratni. A3 hegyek 
gyomraik bővöíködnek érczekkel, de azokat nem 
mive l ik , mind azáltal mivelés nélkül is elég 
rezet lehet találni. Mindenféle Európai állatok 
itt jól meg élnek: ezek közzül legtöbb ökreik és 
juhaik vágynák. A' mennyire a' kézimivek ké-
szítése közöttök virágozhat, az abból á l l , hogy 
selyem és pamuk szöveteket, szőnyegeket, vad 
pálma fa, leveleiből készült gyékényeket , durva 
papirost, kordován bőröket, puskákat és rossz 
puska port készítenek. Oroszlánok, párduezok, 
hyaenák, Strutz madarak 's t. e. f. vad álla-
tok igen bőven tenyésznek Marokkóban. 
Marokko lakosait Rochon a' legsetétebb szí-
nekkel fest i ; vér szomjúhozó, kegyetlen, vad 
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és fö svény*) természetüeknek irja , kik a' ke-
resztényeket annyira gyűlölik, hogy az Új-See-
landi ember evők kimélíetesebben bánnak az 
idegenekkel mint ezek. Industriaés tudományos-
ság **) nincs közöttök, 's pallérozott embernek 
jobb volna az égő Aetna craterje szélén tanyázni, 
mint a' termékeny és paradicsomi tájokkal gaz-
dag Marokkoban lakni. Mind az által ugy lát-
szik , hogy itt is találkoznak hellyel közzel vi-
*) Rockon szerént azzal a' példa beszéddel élnek, hogy 
,,az ajándékban nyert eezet jobb izű, minta* pénzen 
vett méz." 
**) Szinte Rochon azt írja , hogy egyszer a' csillagokat 
vizsgáló mivszereit igazgatván, .egy Marabud —az 
Afrikai Muhamedanus papokat igy nevezik — rajta 
ment, 's lassú és titkolódzó hangon azt kérdezte 
tölle először, hogy a' nagy Prófétát nem látja e' a* 
napban? mert valamint a' nap, úgy Muhammed is, 
az igazán hivők világossága és gyönyörűsége. Azután 
azt kiabálta, hogy „Álla Illa, Alla Muhammed resu 
Illa" 's erőszakkal a' tubusokba akart nézni, hogy 
Muhammedet a' napban fel találhassa. — Maga az 
akkori Császár Mutey Aly Ben Abdalla a* tudomá-
nyokat nem kedvellette, ki vévén az Astrologiát és 
az óra csinálást, 's az Európai Uralkodóktól nyert 
ajándékok között leg kedvesebbek voltak előtte az 
órák. Ez a' Császár egy óra esinálót gyakran a' Se-
railjába hivatott; látván az óra csináló, hogy a' 
Császár gyönyörködik az ő mesterségében, Cadixban 
a' Franczia követséget melly 1767ben Maro kkoba 
küldetett arra kérte, hogy hadd mehessen el vélle 
Marokkoba. El is ment, de reménységében nagyon 
megcsalatkozott, mert nem hogy valamit nyert 
V o l n a , sött nagy alkalmatlansága következett belől-
le, valahányszor a' Császár magához hivatta, mind 
annyiszor a' hivó tisztviselőket rangjokhoz képpest 
meg kellett ajándékozni néki, melly ajándékok cse-
kélységekből nem alhattak, a' honnét az óra csiná-
ló erszénnyé kevés idő alatt ki firült, ő pedig fá-
radságáért, 's hosszas és költséges utazásáért egy disz-
nónál egyebet nem nyert a'Császártól, melly álla-
tot a' Maurusok tisztátalannak tartják. 
Tud. Gyiijt. XI. Köt. 1830. 2 
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lágosabb elméjű és pallérozottabb emberek, ki-
vált a' felsőbbek között , 's az allgemeine Zei-
tung IS28 dik Esztendei 126dik numerusában, 
5dik Májusban azt irta Spanyol Ország rubricá-
ja alatt, hogy a' Tangerben tartózkodott Spa-
nyol Országból ki vándorlottak azt állították, 
hogy az oda való Basa meg világosodott és elő 
ítélet nélkül való ember, 's a5szabadossabb gon-
dolkodás módjának barátja : de — bányán lehet-
nek illyek Marokkoban ? — Az itt lakóMaurusok 
azoktól származnak, kik hajdan Spanyol Ország-
ból ki üzettettek ; Városokban laknak, mint szin-
te a'Négerek i s , kik Muley Ismael Uralkodása 
olta nagy beesülejtben tartatnak. Az Arabsok és 
Beduinok sátorok alatt tanyáznak, és egy hely-
ről a' másra vándorolnak, egész táborral együtt 
l aknak , 's az illyen tábort A d o u á r n a k neve-
zik , mellynek parancsolója vagy igazgatója a3 
törzsökben a1 leg öregebb. Nem lehet nyomorul-
tabb és undorítóbb valamit gondolni, mint a' 
mi l lyek az illyen tanyák vagy faluk : többnyire 
egész kerekben vágynák épülve. Az eredeti la-
kosok itt a3 Berberek , kik most a3 hegyek kö-
zött és kunyhókban laknak, mind eddig nem 
hagyták magokat meg hódoltatni, 's nye lvek , 
természetek és szokásaik sem változtak meg. Ugy 
tartják, hogy a3 nyelvek az a'mel ly a'Carthago 
bélieké v o l t , de ez alig ha igaz. A3 Négereket 
kivévén, kik feketék, a' többi lakosok szine fe-
hér mint ná lunk , v a g y i s inkább sárgás, mivel 
a nap el süti őket. 
A' Marokkoi Császárság két Királyságból 
van öszve á l l í tva , u. m. A' Marokkoiból és a' 
Feziből. A3 Marokkoi Királyság az Atlanticumi 
tengerre d ű l , 's a'tengerbe nyuío Nomán hegy-
től fogva , az Ommirati folyó víznek a3 tenger-
be való szakadásáig száz huszonöt mértföld a' 
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szélessége; a' hossza pedig szinte a3 Nomántól 
azokig a' hegyekig, melyek őtetSegelmessaTar-
tománytól választják, ugyanannyi. Ez a'Király-
ság hét Tartományokra osztatik u. m. a Marok-
kóira, Suttzira , Heira , Guzulaira, Teldesire, 
Ducculaira. és a1 Hascora i ra ;— A'Fezi Ki-
rályság a' Marokkoi Birodalom Északi részét té-
sz i , 3s napkeletre Algírral, Északra a3 földközi 
tengerrel, napnyugotra az Oceanussal , Délre 
Marokkoval, Tafilettal és Segelmessával hatá-
ros : ez a' Királyság is hét Tartományokból 
á l l , ii. m. Temesánból. Fezből, Azgarból, IIa-
batból , Errifből, Garatból és Chauzból. A1 Ma-
rokkoi Birodalmon keresztül nyúlik az Atlás 
hegy sora , melynek allyában kies és termékeny 
völgyek fekiisznek; ez a3 hegy sor a' Gibraltári 
tenger szorosnál végeződik , hol az Abila hegy 
rekeszti, melly egyike az úgy neveztetett Her-
cules oszlopainak, napnyugotra pedig a' ten-
gerbe nyúló Spartel hegyen végződik. Az egész 
Birodalomban csak apró folyó vizek vágynák, 
melyek a* tenger partokhoz közel erednek; és 
patakok, mellyek nyáron a1 nagy hévség miatt 
többnyire ki száradnak. Nevezetesebb vizei a' 
Muluvia, melly Algirtól választja 3s a3 földközi 
tengerbe folyik; a' Luccus, Sabu vagy Sebu, 
Omniirati, Tensist, Sus 3s t. m. az Oceanba 
folynak k i : a3 többi vizei pedig többnyire csak 
pusztai folyók. A' hegyek többnyire kősziklás-
s a k , terméketlenek és kopaszok, úgy , hogy 
Árpánál egyébb veteményt nem teremnek meg 
ott is , a* hol termők : az Atlás hegy tetői igen 
magassak, hóval vágynák fedve nyáron i s , a3 
honnét a3 levegő közöttok zordon; egyébberánt 
a3 climája nagyon kellemetes, 3s nem oly rek-
kenő hév , mint a3 hogy nállunk vélekednek , a' 
hegyekről és a' tengerekről jövő szellők a3 me-
*2 
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Iegscget annyira mérsékelik, hogy itt örökös ta-
vasz uralkodik, Juniusban azomban a' hévség 
még is olly mértékre nevekedik, hogy minden 
elszárad. A3 tél csak abból áll, hogy abban a' 
részében az esztendőnek gyakran esik az esső. 
A' most elő adott Királyságokon kívül, még 
három Ország függ a' Marokkoi Császártól, u. m. 
TalTilet, Dra , és Segelmessa , melyek az Atlás 
hegy során túl fekiisznek. 
Taffilet igen homokos és hegyes Ország, 's 
a' nagy hévség miatt, mely ott egész esztendő 
alatt uralkodik nagyobbára terméketlen, ki vé-
vén valamely kevés árpát, melyet a3 folyó vizek 
mellé vetnek semmit sem terem, 's ezen árpát is a' 
Scherifeken vagy fejedelmeken kivül másnak 
senkinek sem szabad el adni. A3 köznép pálma 
szilvával és teve hússal él. Ebben az Országban 
napkeletre Touet, Délre Dras és a3 Saharai Pusz-
ták vágynák, melyekben a3 Terquelai, Toude-
gai, Lequerilsi, Toqueduti, Sedrati, Mongou-
nai , Secourai ésIXadeti népek, az ugyan illyen 
nevezetű folyó vizek mellett laknak. Tafíileíet 
kivévén az egész Országban nincs több város. 
Az Ország lakosai három osztályból állanak, a' 
Scherifekből, Arabsokból és Berberekből: a3 
Scherifek azt állítják, hogyMuliammedlől szár-
maznak, 's Várakban laknak; az Arabsok Mu-
leyMeheres fejedelem alatt Arábiából szakad-
tak ide, és pusztákban való térségeken sátorok-
ban laknak. A' Berberek az Ország eredeti lako-
sa i , falukban élnek eggyiitt; magas és vastag 
test állású, feketés barna emberek, barmaikat 
a' hegyeken legeltetik, melyeket az Arabsoknak 
pálma szilvákért cserélnek el. Ebben az Ország-
ban igen sok Dromedár van ; erről az állatról 
azt irják, hogy oly sebess járású, hogy buszon 
négy óra alatt messzibb futhat mint akármely jó 
ló hat vagy nyolcz nap alatt. 
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Dra vagy Darha, a3 lakosok nagyobb ré-
szint a3 Darha folyó-víz mellett laknak , mely 
inellé töltéseket csinálnak, hogy téli áradáskor 
ki ne öntse őket házaikból , nyáron ellenben 
úgy kiszárad ez a' v í z , hogy lábbal is által le-
het gázolni. Első Aprilisben áradni kezd , :s ak-
kor az egész Országot elönti, ha megárad a vfe, 
akkor jó termést lehet várni , ellenkező esetben 
csekély a' termékenység. Az Ország jövedelme 
leginkább pálma szilvákból á l l , ez a gyümölcs 
itt igen nagy és jó í z ű , 's tovább el áll mint az, 
melly másutt terein; kukoricza is sok terem itt, 
de durvább fajú, ezt Dráh-nak nevezik. Zsidók 
sokan laknak ebben az országban, kik többnyi-
re kereskedők, mester-emberek és arany-műve-
sek. Indigo bőven terem itt. A' lakosok nagy 
Strutz - madár nyájjakat tartanak , mellyeknek 
szép fehér, fekete és néha szürke tollaik vágy-
nák , de a' húsok nem jó enni. 
Segelmessa két részre osztatik u. m. az észa-
kira , mellyet Beni-Bassara-nak, és Dél ire , mel-
lyet Beni-Gumi-nak neveznek. Igen sok pálma 
szilva terem benne, a3 fő várost Segeimessának 
nevezik , melly nagy és népes. 
Ámbár ai' Birodalom több apróbb Tartomá-
nyokra van elosztva, minthogy azomban azok-
nak határaik nincsenek egymástól tökélletes 
megkülömböztetéssel elrendelve, azért is a3 vá-
rosokat nem az ő tartománnyaik szerént , ha-
nem csak átaljában fogom megemlíteni. — A3 
Marokkoi királyságban következendő nevezete-
sebb városok feküsznek. 
Marokko vagy máskép Meráks az Erhamma 
nevezetű tartományban a1 Gondét folyó víz mel-
lett az Atlás hegy sornak egy szép és tágas völ-
gyében kiesen fekszik , mellyen az Atlás hegyé-
ről lejövő több apróbb vizek folynak
 tkeresztül, 
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's melly olaj és pálma fákkal bővölködik. A* vá-
ros helyheztetik a' geographiai északi szélesség 
31 ° 37 / 30" alatt; nagy ugyan, de igen el van 
liagyattatva, néptelen a' kiterjedéséhez képest , 
mindenfelé csak roskadó épületeket és oinladé-
kol íat lehet látni: az lítszák tisztátalanok , nin-
csenek kövekkel kirakva , szúkek , mindenféle 
szemetet , dögöket 's t. e'f. tisztátalanságokat 
hánynak oda ki a3 házakból, eleven és döglött 
kutyák, macskák, patkányok, 's más illy ártal-
mas állatok tanyáznak szüntelen bennek, mint 
szinte a' házakban is kigyók, scorpiók és min-
denféle ártalmas bogarak tartózkodnak. Az épü-
letek nem a' legderekabbak, mind az által talál-
tatnak nevezetessek i s , meilyek között említést 
érdemelnek a* következők: A3 C s á s z á r i pa-
l o t a , melly nagyságára, kiterjedésére és épü-
leteinek számára nézve maga egy városhoz ha-
sonlít, a város többi házaitól külön válva ma-
gas kőfalaktól vétetik körül, 's erősíttetik álta-
lok : termés kövekből épült Goth formájú nagy 
kapu visz* a belsejébe, a* hol is legelőször több 
nagy udvarokat ér az ott járó , mellyeket el-
hagyván, úgy jut a' palota azon osztályaihoz, 
mellyekben laknak, 's a' meilyek a* birodalom 
nagyobb városainak nevekről vágynák elnevez-
ve. Ezen osztályok között legpompássabb a* Mo-
g a d o r e p a v i l l o n , melly faragott kövekből 
épült, 's mázos cserép zsindellyel fedetett ; a3 
szobákban való mobiliák leginkább falon függő, 
vagy a' padokra teritett szőnyegekből , finom 
gyolcsai béhuzott 's a* padlókra lerakott matrá-
czokból, kanapékból, néhány karos-székekből , 
asztalokból, porcellain edényekből t. e*f. álla* 
nak: aJ falakra fegyverek, órák, mosdó meden-
czék vágynák felaggatva. A' palotához tartozó 
kertek kiessek, narancs és olajfákkal bővölköd-
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nek , apró víz omlások , szökőkutak és tavak 
kellemetessen hiissitik az ott való hév levegőt; 
azon kertek pedig, mellyek a3 palota kövén kí-
vül feküsznek, olajfákkal rendetlenül beplántált 
és kőfalakkal körül vett nagy darab földekből 
állanak. — A3 Császári vár kapujához nem mesz-
sze azon belől van egy pompás mecset , mellyet 
az A l - M o h a d d i nemzetségéből való második 
Marokkoi Király A b d u l M u m e n építtetett , 
annak onokája pedig J á k o b A J - M a n s o r a' 
Spanyol országból hozattatott jáspis és alabás-
trom kövekkel felékesittetett; győzödelme jeléül „ 
a1 Sevillai nagy templom ajtait ezen mecset aj-
taivá tette , a3 harangokat pedig — mivel a' Mu-
hainmedanusoknak azokkal élni nem szabad — 
felfordítva akasztatta fel itt. Ugyan ez a1 Feje-
delem még egy nagy tornyot építtetett , mely-
nek tetejét négy nagy arany gombok ékesít ik, 
mellyek közül a' legnagyobban tizenhat itsze , a3 
kissebbekben pedig nyolcz fér e l , 's a? mellyek 
öszvesen 130,000 Marokkoi aranyakat uyomnak. 
— Ezen mecsethez közel van egy M a d a r a c a 
tudományok pörölye nevezetű Coliegium, mely-
ben Astrologiát 's a' bűbájosságot, egyébb tudo-
mányokat is az Arabs nyelvel , és a' Muhanimed 
törvénnyeit tanítják. Ezen Coliegium épületében 
van egy nagy szála, melly M o s a i c mesterség-
gel szépen ékesittetett, 's egy nagy udvar ala-
bástrom kővel kirakva, rnellynek közepén egy 
darab illyen kőből faragott viz-fogó csatorna 
v a n , rnellynek köve egész B e r b e r i á b a n a^  
legnagyobb ily' féle kődarab. Ugyan ezen vár-
ban van a3 Császár palotája ellenében egy C e-
r e c s nevű nagy piacz , mellyen a3 közönséges 
játékokat és mulatságokat szokják tartani. A' 
már elő számláltattakon kívül , mind a' régibb, 
mind az ujabb izlés szerént készüli , még több 
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épületek is vágynák a' Császári várban, — m a -
gában a* városban legszebb mecset az , mellyet 
A l i B e n J ó z s e f r ő l az épittőjéről neveznek 
e l , igen szép épü le t , a3 tornyáról különössen 
azt tartják, bogy az egész Afrikában a1 legma-
gassabb, a' falai tizenkét láb vastagságnak, a* 
csiga grádicsa olly széles és egyenes , bogy egy-
másmel len három ember felJovagoIbat a' tetejé-
re ; a* templom fedele csúcsán három ezüst go-
lyóbisok vágynák, mellyek közül a3 legnagyob-
ban huszonnégy itsze fér e l : a' Marokkoi törté-
net-írók azt irják erről a' mecsetről, hogy A l i 
B e n J ó z s e f ezt a' keresztényeken Spanyol 
országban nyert nagy győzödelmének jeléül épít-
tette , ' s a' fedelén való ezüst golyóbisok a'nyert 
zsákmány ötödrészének tizedéből készültek. Ezen 
torony tetejéről aJ Marokkohoz negyven mért-
földre fekvő S a f i hegyet tiszta idővel meglehet 
látni. — A* Q u i v i f mecsethez közel van egy 
Collegium, mellynek nagy jövedelmei vágynak, 
sok tanítók és tanulók laknak benne, kiknek 
számokra négyszáz szobák készültek, mellyek 
mind koczkássan vágynák kipadolva: a3 tanu-
lásra nagy száiák, a' sétálásra pedig hosszú fo-
lyosók épültek itt. — A' v i z f o g ó igen sok 
költségbe került , 's a' város legnevezetesebb 
épületei közül való; a* vizet a* földalatt mélyen 
menő négy száz csatornák viszik oda délről , 
igen messze való távolságról. — A' nevezett épü-
leteken kivűl nevezetestbbek még , az Effendi 
palotája, aJ gabona tárházak, 's a' Bazar vagy 
a' kalmárok boltos épülete, melly aJ városnak 
el C a i s s e r i a nevezetű részében feksz ik: a' 
város többi házai pedig nem sokat érnek , ap-
r ó k , rosszul épültek, rondák, omladék formák 
3s a' t . — A' régibb időkben 100,000 lakosai vol-
tak, most pedig mind öszve is alig vágynák 
azok 25000 , kik között némelly irók szerént 
200 zsidó famíl iák, mások szerént pedig 4000 
zsidók találtatnak, kik valamelly M i i 1 a h ne-
vezetű különös részében laknak a városnak, 
melly annak többi részétől kőfallal van elkerít-
v e , *s mellynek kapuit minden éjjelre bezárják, 
reggel pedig kinyitják. A' Marokkoi lakosok ke-
vélyek , azzal dicsekednek , hogy a3 kereszté-
nyeknek ellenségeik ; ruházatjok szines , szűk 
posztó dolmányból 3s a- felett hosszú bő palást-
ból á l l , melly finom chamelottból készült , feje-
ken scarlat szín sapkát és kis turbánt viselnek. 
Az asszonyok helyes termetűek, csinossan vise-
lik magokat, arany Js ezüst karkötőket, nyako-
kon gyöngyöket, füleikben drága köveket hor-
doznak, valamikor a3 háztól kimennek, mindég 
fátyollal fedik képeket , külömben pedig nem 
igen járnak k i , egyébb ha valahová látogatni, 
a' mecsetekbe, vagy a* ferdőkbe. A"1 lakosok a* 
legjobb sárga szattyánt készítik : a' keresztény 
kalmárok mind a' vámház körűi laknak, selyem, 
vászon, pamuk , és egyébb portékákkal nagy 
kereskedést folytatnak; a' Spanyol szerzetesek-
nek egy kis klastromjok is van itt. A3 Zsidók 
nagyobbára arany-mívesek és mindenféle porté-
kákkal kereskednek, a1 Császárnak nagy adót 
fizetnek, 's a3 Marokkoiak úgy bánnak csak ve-
lek mint a' barmokkal. Marokko városa a1 Csá-
szár lakóhelye, 's építtetett az A l m o r a v i d á k 
nemzetségéből volt első Király által. 
Tarudant a" Marokkoi királysághoz tartozó 
Suzi tartomány fő városa, az Atlás hegy sorai-
hoz nem messze szép, de miveletlen térségen 
fekszik. Hajdan köz-társaság's nagyobb v o l t , a' 
mint a3 várost körűivevő romladozott kerítés fa-
lak bizonyítják ; azomban még most is elég nagy 
és nevezotcs. A' házak csapóföldből és földből 
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épfiltek , egy cmeletTiek , minden ház és kert 
fallal van köriil kerítve , melly Kegyelt pálma-
fák látszanak ki a' kertekből. A' varosban vár 
is van , a lakosok sok finum h a i k o t , a' közel 
való rézbányákból nyert rézből mindenféle mi-
veket 's t. e'f. készítenek; czukorral nagy ke-
reskedést űznek. 
St. Croix arabsul A g a d e r , S u z Tartó-
mányban egy magas és meredek begy lejtőjén 
fekszik. Emánuel Portugalliai Király építtette a"1 
tizenhatodik században, de nem soká ismét oda 
hagyták a Portugallusok. Jó és bátorságos ki-
kötőhelye van , Js 1773ig nagy kereskedést úztek 
az ide való lakosok, a' Danusok is nagyon ke-
reskedtek ide , de a1 nevezett idő tájban a' ke-
reskedés M o g a d o r b a n kezdett jobb lábra ál-
lani , 's azolt» pusztulni kezdett a1 város, an-
nyira , hogy most csak nem egészlen puszta, 'a 
kevés házakban laknak csak. 
Mogadove az északi szélesség 31 ° 28 / alatt, 
a' Marokkoi H a h a tartomány fő városa sziget-
ben feksz ik , melly a' száraz föld felől mély ho-
mokkal van körül véve. A' város nagy , rende-
sen épült de szorossan, magas és szép háza i , 
egyenes de szűk útszái vágynák, kikötő helye 
meglehetős nagyságú, de nem igen mély 's na-
ponként jobban jobban elönti a' homok, mind 
a9 mellett eléggé bátorságos, sánczokkal és bás-
tyákkal meg van erősítve, mindazáltal vize kevés 
lévén a' megszállás nagy bajára lenne : Európai 
városhoz hasonlít, 's a* Státusnak minden köl-
tsége nélkül 1760. kezdett építtetni valamelly 
Franczia Ingenieur planuma szerént : ugyan is 
a1 Császár az Európai Kalmároknak és Consu-
loknak azt parancsolta, hogy itt egy egy kőhá-
zat építsenek magoknak, a' gazdagabb Mauru-
toknak és Zsidóknak ugyan azt kellett e l e k e d -
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n i , 's igy eredt a' város, Átaljában véve igen 
nagy a' kereskedése , különossen a* Marokkai 
Birodalomban való Európai kereskedés fő helye 
most itt van , sok Európai nagy kereskedőknek 
itt kereskedések van , melly egész Amerikáig el 
hat innét , a1 honnét némelíy Európai kereskedő 
nemzeteknek itt Consuljaik is vágynák. Magok 
a" lakosok a' várost S u i r a n a k n e v e z i k : 's 
Marokkotól negyven mértföldre fekszik déli 
napnyugotra. 
Saffi kis város az Atlanticum tenger mellett 
magas és meredek hegysor allyában hegyektől és 
erdőktől körülvétetve igen románczos vidékben 
fekszik. A3 város igen régi , 's Rochon Franczia 
tudós irása szerént még aJ Carthagobeliek által 
építtetett, kőfalakkal körül van véve és meg-
erősítve : az északi részén egy kis erősség van, 
*s az itt való palotában néha a' Császári Her-
czegek tartózkodnak. Kereskedő város , melly-
nek kereskedése az előtt virágzóbb volt mint 
m o s t , a3 mikor már megcsökkent : leginkább 
Danusok és Francziák kereskedtek i t t , kik in-
nét gyapjút, viaszkot, mézet , külömb külömb-
féle nemű gummit és bőröket vittek ki. Zsidók 
is sokan tartózkodnak itt. Rochon a' Marokkai 
utazása leírásában azt írja, hogy az itt való ki-
kötő hely ámbár nincs békeritve, mindazáltal al-
kalmatos, kivévén a* téli időket , a1 mikor a3 
déli és déli-nyugoti nagy szelek miatt nem igen 
bátorságos. Egy igen hosszas záton miatt a' par~ 
tokhoz nem igen lehet közelíteni a* ladikoknak 
és dereglyéknek, mindazáltal a3 lakosok az ő 
csónakjaikkal egy habnak a3 másika között való 
szünete alatt még is által csúsznak rajta. Mint-
hogy a' hosszú és lapos zátony a' tenger habolá-
sait feltartóztatja, azok megtüzvén benne , a3 
tenger itt olly nagy hullámokat hány, hogy azok 
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meglehetős magasságra feltornyosodnak : az il-
lyen hullámok nem soká tartanak, hanem azon-
nal ismét öszve omlanak és elenyésznek, rette-
netes zúgással ütközvén meg azok a3 zátonyon, 
mel ly után habbá változnak. Egy hullám a' má-
sikat ér i , mellyek erős pattanás után elenyész-
n e k , de alig múlnak el ezek , egy még erőssebb 
harmadik követi őket , 's ez az a3 mellytől fél-
nek a' hajósok. Az illyen víz-masszák öszve om-
lása , a1 bámuló nézőnek csudálatos látást okoz: 
ezen három hullámok után egy kis csendesség 
következik , mellyet a3 hajósok használni szok-
nak és csónakjaikkal illyenkor hirtelen keresztül 
csusszannak azokon a' helyeken , mellyeken ezek 
a3 borzasztó vizhegyek tornyosodnak. Az eved-
ző legényeknek egyszerre kell meghúzni az eved-
zőket , 's egyenessen azon habnak kell nékik 
tartani, a3 melly minekelőtte még a3 zátonyon 
egészlen keresztül csaphatott volna, már ismét 
vissza gördül; minthogy pedig , minekelőtte az 
jllyen hab megszegődne, mindent a' mi eleibe 
akad, ellene álhatatlan erővel maga elől eltaszít, 
tehát azon helyről , a hol elpattant, a' csónakot 
is tovább taszítja, a3 melly mihelyt ezen vesze-
delmet meghaladta, azonnal csendes vízbe j u t , 
a' melly mir.t egy két vagy három száz ölnyi 
szélességre tart a' partig , a' hol azok, a' kik 
Száraz lábbal kívánnak a' partra kiérni Zsidók 
által háton vitetik ki magokat , de azok olly 
embertelenek, hogy a3 mint egyet 's kettőt lép-
tek a' hátokon ülőkkel , azoktól azonnal fizetést 
kérnek, 3s ha a' paripázó mindjárt előre meg 
nem adja azt a' mit kívánnak, tehát azt a3 víz-
be vet ik , melly gaz dolgon örülve nevetni szok-
nak a3 parton álló Barbarusok. 
CJj Sale az északi szélesség 34 ° 30' alatt 
O S a l e eránnyában meglehetős nagyságú város: 
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a' tenger felől három erősségek védelmezik. A1 
hajdani vár most már egészlen elpusztult, melly-
nek csak imitt 3s amott Játszanak némelly omla-
dékai , mellyek között nevezetes egy s z á z - l á b 
magr-sságu torony, mellynek mindenik oldala 
negyvenhat láb szélességű. A' mostani vár nagy, 
de minden jó izjés nélkül való épület. 
Darbeida U j - S a l é t o ' l kilencz mértföld-
nyire fekszik, kicsiny és nem igen derék kikö-
tőhely, melly az olta, miolta a' Spanyolok on-
nét gabonát kezdettek kihordani,ismét virágzás-
ra kezd j ö n n i , ámbár az előtt már igen elallya-
sodott. 
A' Fezi királyság nevezetesebb városai a3 követ-
kezendők : 
Fez az egész Császárság fő városa, legszebb 
város egész Berberiában, fekszik mind az Atlan-
t icum, mind a'földközi tengertől száz száz mért-
földre a1 F e z folyó víz mellett , melly a3 várost 
keresztül folyván kétfelé osztja azt : ebben a' 
vízben gyöngyös csigákat találnak, mellyért is 
azt F e r i e s n e k is nevezik. A1 város fekvése 
igen kies , az A t l á s hegy sor allyában egy 
völgyben, meglehetős térhelyen halmoktól körül 
véte tve , de nem igen egésséges, a' sok nedves 
gőzök miatt: négyszegre épült , 's erős falakkal, 
tornyokkal, várakkal és négyszegeletes kapuk-
kal van körülvéve és megerősítve, de erősítése 
a' régi mód szerént való lévén , mindazáltal va-
lamelly rendes ostromnak nehezen álhatna el-
lene. A1 város a' F e z vize által két részre osz-
tatván , kétféle nevezetet is visel , az egyik part-
ján fekvőt 0 . F e z n e k , a' másikon valót Ú j 
F e z n e k nevezik: a' többször emlegetett F e z 
vize a' fő folyóján kivül még hat ágra oszlik el, 
melly hat ág mind az 0 F e z városon foly ke-
resztül , Js abban háromszáz hatvanhat malmot 
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hajt , és ugyan annyi ferdónek ád v i ze t O F e z t 
azjitt megtelepedett Arabsok első Királya M u-
1 e y D r i c e épittette , kit mint szentet ugy tisz-
telnek az ide valók azért, mert a5 Fezben lakott 
Zsidókat arra kénszerítette, hogy a1 Muhammed 
vallására térjenek: ezen Király maradékai még 
most is megvagynak O F e z b e n , 's abba az út-
szába, melly ben a3 palotáik vágynák sem ke-
reszténynek sem zsidónak nem szabad még csak 
belé is lépni , átaljában pedig 0 F e z b e ezen 
most emiitett két vallásbeli felekezetüeknek 
nem szabad bérnenni a3 Császár engedelme nél-
k ü l , azért, hogy az itt nyugvó Szentek meg ne 
fertéztettessenek. Ez a' M u l e y D r i c e Király 
a1 S e r h o u hegyek között van e l temetve, 3s te-
mető helye menedékül szolgál mind azoknak, 
kikre a*Császár megharagudott, vagy a'kik vét-
ségekért megítéltetvén akar a* tömlöczből már, 
akar pedig még az előtt ide rejtezhettek : szin-
te illyen privilégiummal bir az a5 palota i s , 
mellyben hajdan a' nevezett Király lakott. — 
Ú j F e z t 806dik esztendőben I m a n E d r i s 
épittette : ez a5 város magassabb helyen fekszik 
mint 0 F e z . a3 honnét ennek amaz Citadella 
helyett szolgál. Néhány ó Kastélyok vágynák itt, 
mellyekben a3 Császár f ia i , 3s a3 Császári fami-
liából való egyébb Princzek laknak : M u l e y 
A r c h y Császár itt egy palotát építtetett. A' 
Keresztények, idegenek és Zsidók mind ebben 
-A városban laknak és tartózkodnak. — Hajdan 
F e z lakosainak száma 300,000 ment , most né-
meilyek szerént 30,000 mások után 50,000, is-
mét mások szerént 70,OOOre megy; Galetti pedig 
100,000 tészi őket , a' kik között 10000 Zsidók, 
azoknak pedig sok zsinagógáik vágynák: hogy 
a' város ennyire megpusztult, annak a3 mód-
nélkül való kegyetlen uralkodás az oka. A3 ke-
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reskedés most is nagyon virágzik i t t , rnellynek 
kedvéért majd mindenféle nemzetek tartózkod-
nak i t t , nevezetessen Törökök, Maurusok, Per-
s á k , Tatárok, Görögök, Hollandusok, Angiu-
sok , Francziák és Zsidók: Karavánok által Mec-
cába , Medinába, Aegyptomba és Guineába ke-
reskednek. Külömbb kii lomb féle selyem , gyap-
j u , pamuk, bőr 's egyébbféle fabrikáik és Ma-
nufacturáik vágynák, nevezetessen itt készítik 
gyapjúból azokat az apró veres sapkákat, mel-
lyeket a3 napkeletiek annyira szeretnek, 3s 
ugyan azért nevezik a' Törökök azokat F e s nek. 
Az itt lakók B e r b e r i a többi lakosaihoz kép-
pest módos magok viseletnek, nyájjasok, meg 
világosodottabbak, úgy , hogy a3 többi B e r b e -
r i a tanítói lehetnek , 's ámbár magában melly 
csekély legyen is a' nállok, mindazáltal a1 fino-
mabb pallérozódás béfolyása látszik rajtok. A' 
tudományokban némi némiiképen gyönyörköd-
nek
 > 's Arabsul tisztábban és szebben beszélle-
nek itt mint akarliol. — Hajdan mikor F e z 
városa legnagyobb virágzásában vo l t , sok külső 
városokkal ékeskedett, mellyek között harmincz-
ketten voltak nevezetesebbek, 3s ezek közzűl né-
mellyekben öt száz másokban ezer, ismét mások-
ban két ezer házak voltak. A' város tizenkét fő 
részekre osztatott, hatvankét nagy piaczczal, 
kétszáznál több, rész szerént széles,, rész sze-
rént keskeny, és számtalan apróbb utszákkal di-
szeskedett. Továbbá hat száz mecsetek, sok Col-
legiumok, ispotályok, ferdők 3s t. e. f . ; nyolcz-
van hat kapui a' városnak, száz ötven közönsé-
ges árnyék székek, mellyeknek rútságaikat a3 
folyóvíz mosta e l ; két száz ötven h idak, mel-
Jyek házakkal úgy bé voltak épétve, hogy sen-
ki sem gondolta volna, hogy ott hidak legyenek; 
nyolczvanhat közönséges, és privatus házaknál, 
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való hatszáz kutak voltak itt. A házak szépen 
épültek, kivülről mosaik és kirakott táblákkal 
való munkákkal ékesittettek, belülről pedig vi-
rágok, gyümölcsök és tájékok festettek a3 szo-
bákban. Ötven mecsetek a' többek között külö-
nös pompával voltak épülve, márvány oszlopok 
ékesítették azokat: a3 legnagyobbnak a' kerü-
le te , a3 hozzá tartozott udvarokkal és kertek-
kel fél mértföldet tett , harmiuczegy kapui , 
negyvenkét fo lyosó i , az udvar hosszában volt 
folyosójának harminczöt, a3 szélességében volt 
folyosójának pedig busz bolthajtásai vo l tak; 
ezen mecset jövedelmei némelly irök szerént 
minden nap két száz, .mások szerént négyszáz 
aranyokra mentek. Az itt volt Collegiumok kö-
zül az , mellyet H a b u H e n o n Király építte-
tett öt száz ezer aranyba került , mert az arany, 
lazur és márvány mosaik munkákkal volt éke-
s í tve , ;s érez kapukkal: ezen Collegium könyv-
tárában , a3 mindenféle nyelveken volt kézirato-
kon kivtil, csupa Arabs nyelven két ezer kéz-
irat volt. A3 városban és vidékében két száz is-
potályok, azok között pedig huszonötén ollyak 
vol tak, mellyekbe csak épen a1 városbéliek vé-
tetődtek bé , 's ezek közül a3 legnagyobbikban 
két ezer személyek fértek e l , de ezen ispotályok 
jövedelmeik későbben más czélokra fordíttat-
ván , már most az oda bémenők csak fekvő he-
lyet és három napi élést kapnah. Két száz me-
leg ferdők, 3s ugyan annyi számú Vendégfoga-
d ó k , azok közül pedig némellyekben kétszáz 
külön szobák voltak. A3 Bazar vagy a Kalmá-
rok áruló helye négyszegeletes, kőfalakkal körül 
kerítve vo l t , tizenkét kapuval lehetett bézárni, 
*s valamelly kis városhoz hasonlított: tizen öt 
részekre volt felosztva, minden osztályban más-
féle mester-emberek és kalmárok árultak, min-
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denestől pedig husz ezer mester emberek és kal-
márok fértek ei benne portékáikkal eggyütt 
Végre négy száz malmai voltak. Illyen volt 
F e z városa hajdan: — most a3 környülállások 
igen meg változtak. A3 város kerülete mint egy 
négy mértföldet tészen, mellynek fő oka a^, 
hogy a' kerítés falakon belől sok és nagy ker-
tek vágynák: külső városai most nincsenek, és 
csak hét fő kapui vágynák. Az utszák szűkek, 
de mivel rajtok csatornák mennek, tiszták; 
mindenikének kapui vágynák, mellyeket éjjelre 
bézárnak , hogy a* nép a3 város egyik részéből 
a másba ne kalandozhassék. Száz ezer házak 
vágynák benne , mellyek terméskövekből és tég-
lákból jó móddal épültek, többnyire három eme-
le tűek, fedél helyett felyulről fold van reájok 
hordva, 's ámbár kívülről nem sokat mutatnak, 
belőlről mindazáltal csinosak, sőtt ékesek; az 
asszonyok a1 legfelsőbb emeletben laknak : az 
épittés módja nállok a' napkeleti. A' városnak 
két vára van , az eggyik igen rég i , ú g y , hogy 
a3 falai némelly helyeken már le is omladoztak : 
a9 másik nem igen régi , ezt a3 hires M u l e y 
A r c h y Király építtette, 's a' város két része 
felé két bástyaja van. Négy nagyobb, és ötszáz 
kissebb mecset van a' városban, de a3 kisseb-
beknek nincs annyi jövedelmek mint a3 nagyok-
nak : legfőbb a z , mellyet E l k a r e i n n a k ne-
veznek; ebben szökőkutak, márvány oszlopok 
és üveg lámpások vágynák. A' hajdani Acade-
miák és Collegiumok nagy része elenyészett 
ugyan, mindazáltal némellyek közzüllők meg 
maradtak: a' legpompássabat M u l e y A r c h y 
Király építtette; mellynek kéz iratokból álló de-
rék könyvtára van. A' Collegiumok fő igazgató-
ja a3 Muft i , tanítják pedig benne a'Muhameda-
nusok theologiáját, az arabs nyelv azon diale-
Tud. Gjüjt, XI. Köt. 1830. 3 
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ctusát melJyen az A l - C o r á n van irva, 3s melly 
a' szokásban való közönségestől nagyon külöm-
bözik, és még némellj^ más tudományokat és 
szép mesterségeket. A' kalmárok Bőrséjinek — 
mellyet itt Fondáknak neveznek — szép és nagy 
épülete van. A3 városban most két száznál több 
vendégfogadók vágynák, és három száz hatvan 
hat közönséges sütőkemenczék , mert az itt la-
kók mindennap friss kenyeret sütnek, a3 hon-
nét hajnaltól fogva egész délutánni négy óráig 
mindég tele vágynák ezek a' kemenczék. — A' 
város vidéke igen termékeny mindenféle gabo-
n á t , szemes eleséget , pamukot és czukor nádat 
terem: nem messze hozzá nagy erdőségek, azok-
ban pedig vad állatok vágynák. A' C h a r l á n 
nevezetű híres érczes ferdők a' város környéké-
ben : hozzá hat mértföldre pedig bővölködő d 
bányák feküsznek. 
M e q u i n e s vagy Meknes, némelyek szerént 
t izenkét, mások után pedig csak négy mért föl-
dekre fekszik F e z Városától az T e m e s n a 
Tartományban, igen kies , olajfákkal bé ültet-
tetett tér vidékben, mellyen apró folyó v izekés 
viz csatornák mennek, mellyekre hidak épültek: 
az egész tájt mivelt halmok veszik körűi. A3 
város kőfalakkal van keritve , az utszái mint-
hogy nincsenek kövekkel kirakva tisztátalanok, 
kivált télen sárossak. Épületei között nevezete-
sebbek a' számos mecsetek ; különössen az A 1 
C a s s a v e nevezetű Császári palota nagyon pom-
pás , két bástyái, azokon pedig ágyuk, a3 kas-
télyban fegyvertár, mellette szép kertek vágy-
nák : ezen Vár módjára épült kastély egész ke-
rülete egy német mértföldet tészen; ez előtt a' 
Császár rendes residencziája vo l t , de mostaná-
ban már csak ritkán tartózkodik benne. Neveze-
tessek itt még a'meleg ferdők és egy gazdag Ca-
So 
tholicus klastrom. Némely irók szerént tiz^ má-
sok után tizenöt ezer lakosai, 's azok között 
sok Zsidók vag) nak, kik a* Városnak egy kü-
lönös részében laknak, mellyet éjjelre kapukkal 
bé zárnak. — A3 város Észak nyngoti részén 
vau egy szinte akkora más város, mint M e-
q u i n e . s , melyet a' f e k e t é k v á r o s á n a k 
neveznek azért, mert abban mind n é g e r e k 
laknak. ]755dik Iső Novemberben a' nagy föld 
indulás igen sok kárt tett a1 városban : a' város 
nagy de rosszul épült. — M e q u i n e s és F e z 
városa között nagy kereskedés foly ; a' város 
minden részeiben, akármelly szempillantásban 
fel nyergelt és kantározott öszvéreket lehet kap-
n i , mellyeket a legköz elébb való stáczion vál-
toztatnak, a* két város között való Ország ut 
rossz, hegyes vidékeken megy keresztül, 's a® 
sok oroszlányok miatt nem bátorságos. A3 város 
vidéke igen termékeny, földje csapó föld : kiilÖ-
nossen bőven terem gyümölcsöket, déli gyümöl-
csöket, és lent. 
Tetuán a 3 5 ° 37'Északi szélesség alatt , 
a' T e t u a n i Tartományban, a* tengertől más-
fél mértföldre, gyönyörű vidékben két nagy 
hegysor között egy köves dombon a' Gibráltári 
tenger szorossá mellett fekszik : alatta a* völgy-
ben egy kis folyó viz f o l y , melyen a' hajók a3 
tengerből a' városhoz fél mértföldre közelíthet-
nek , a" hol a3 városnak egy iszapos kikötőhelye 
van , mellyben a'tengerről idáig hajókon hozott 
portékákat ki szokják rakni , vagy a3 városból 
elküldendőket bé rakják. Ezt a1 kikötőt M a r -
t i l i n nak nevezik, 's az ellenséges hajók ellen 
egy erősség, a1 napnyugoti szelek ellen pedig 
egy bé nyúló hegyfok védelmezi. A' rabló arab-
sok és hegyi lakosok e l len, jó állapotban való 
kerittés falakkal és négyszegű tornyokkal, 's azo-
i 
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kon való ágyúkkal védelmeztetik a1 város, melly 
meg lehetős nagyságú 3s helyes , mind az által az 
utszái szűkek és rondák, a' p iaczajókora , sok 
boltok és fabódék vágynák rajta, mellyekben 
Európai portékákat árulnak, a' házak is meg 
lehetessek, de azoknak ablakaik nem az utszá 
f e l é , hanem az udvarra vágynák. A'házak száma 
ezer öt százra megy; a' városban való mecsetek 
szépek, a3 várost védelmező kis vár a*1 varos fe-
lett halmon fekszik 's erősítése nem igen sokat 
ér. Sok és szép gyümölcsös kertekkel birnak a^  
' lakosok, kiknek számok mint egy busz ezeret 
tészen , kik az Európaiakkal való társalkodás 
által meglehetőssel! pallérozodottak, 's palléro-
zottabbak mint Barbaria egyébb lakosai, sok Zsi-
dók vágynák közőttök: a' nemzeti nyelveken 
kívül az ide valók még Spanyolul , Anglusul és 
a3 Levantei nyelven is beszéljenek. Sok gazdag 
kalmárok laknak i t t , kik a1 földközi tengerre 
bőrökkel, gyapjúval, gyékényekkel, szarvas 
marhákkal, termesztméiiyekkel 's t. e. f. keres-
kednek. F e z után legnevezetesebb város ebben 
a' Királyságban T e t u an . 
C e u t a , a3 Fezi Királyság C h ü s Tarto-
mányában, az Északi szélesség35 ° 52' alatt , Gi-
bráltárnak által ellenben a'szoross tenger parton 
a3 tengerbe bé nyúló hegyfok Végén fekszik. A' 
város háromsoros kőfal keritéssel van mrg erő-
sítve , jó kikötővel b ír , a' melyet 's a' várost 
egy széles árok választja a' száraz földtől , úgy, 
hogymint egy szigetet formál : oldalról egy hal-
mon erőssége van , melly a várost , a kikötőt, 
és a3 körülötte fekvő vidéket védelmezi. Ä' vá-
rosban Romai Catholi< us Püspök van. Ezt a'vá-
rost I. János Portugaíliai Király 1415dik. a3 Maii -
roktól e lvette; mikor II. Fiiep Spanyol Király 
1580dik. egész Portugalliát magáévá tette, C e u t a 
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is a* kezére került és Spanyol igazgatót tett be-
l é , 's e' volt az oka, hogy mikor 1640dik. Por-
tugalíia Spanyol Országtól elvált C e u t a Spa-
nyol kézen maradt, 1668dik. pedig, mikor a" 
két ország között a' békesség meg lett, Portu-
gallia Ceutát a' Spanyol Királynak át engedte. 
X695dik. a'Maurok meg szállották 's egész 1727ig. 
zárva tartották, a' mikor a3 Spanyolok őket 
számtalan próbák után csak ugyan nagy nehe-
zen elverték M u l e y I s m a e l Marokkoi Csá-
szár holta után. Az olta is sokszor kőről fogták 
megtámadták a'Maurok ezt a'várost, neveze-
tessen a' miidőnkben i790dik. és 1791dik. két-
szer, de mindekkoráig híjában, úgy , hogy most 
is a* Spanyolok birják. 
T a n g e r Tetuánhoz tiz mértföldre fekszik a' 
Gibráltári szoross tenger mellett , o t t , hol leg-
keskenyebb a' tenger, úgy, hogy hat óra alatt 
dereglyén által lehet hajózni innét Gibráltárba: 
af Fezi Királyság H a b a t a Tartományában 
esik. A' város kicsiny, terméketlen mindazáltal 
kies vidékben halmon fekszik, régi kőfallal ke-
rittetik; az Északi részén nem a' legjobb álla-
potban való kastélyos vára van, melly olly nagy, 
hogy majd fél akkora mint a3 város, külömb 
kiilöinbféle bástyái vágynak, 's egy igen magas 
tornya , mellyet ez előtt b l o c k h á z n a k hasz-
náltak : a' város igen rosszul épült , a' házak 
benne alacsonyak, laposs fedelüek, azomban mind 
fehérre vágynak meszelve, a' város falai 's ka-
pui romlandó félben vágynák és az édes iható 
viz igen szűk benne. A' Tangeri tenger Öböl jó-
kora nagyságu, de erős napkeleti széllel vesze-
delmes benne a' hajózás , mindazáltal a' város 
kikötőhelye jo : minthogy a' város és Spanyol 
Ország között való tenger oly igen keskeny, hogy 
ladikon vagy dereglyén hat óra alatt Gibraltár-
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ha ellehet jutni, tehát a' Spanyolokkal és Gi-
bráltárral igen elevenen folyik a" kereskedés, a* 
Spanyolok innét kertiveteményeket és baromfia-
dat , az Anglusok pedig a' Gibráltári Garnison f 
számára eleséget hordanak e l , az Európaiak pe-
dig ellenben leginkább késeket, tükröket, sárga 
rézgyűrűket, üveg corallokat 3s t. e. f. hoznak 
ide bé, mellyeket az itt való lakosok csudálnak, 
ámbár mind rossz portékák azok. Az itt való ten-
geröböl igen jó álló helye a' Királyi Gájáknak, 
melyért is néhányan mindég tartózkodnak itt* 
kivált szűk lévén itt a' tenger szorossá az ezen 
elmenő hajókat könnyen ki leshetik, s a' gyen-
gébbeket elfogdoshatják. Aa Spanyol igazgató a* 
kastélyos várban lakik; az itt való Európai Con-
sulok pedig a* városban, hol azoknak házaikon 
a3 fejedelmeik Zászlóik lobognak : itt most a' mi 
Felséges Urunk Consulja Don Antonio Gonza-
lez Salmon , Cs, K. Agens czimmel. — Alfons 
Portugalliai Király 147ldik. Tangert a1 Maurcfk» 
tói elvette : 1662ben mikor IV. János Portugal-
liai Király leányát a* Braganzai Herczegnét II. 
Károly Angliai Király elvette feleségül, a' Ber-
ezegné ezt a' várost az attyától menyasszonyi 
ajándékul nyerte. Az Anglusok elősször igen 
örültek a3 városnak, mint a' földközi tengeren 
való kereskedés kulcsának, de minthogy a' vá-
roskörűi fekvő azon földet, mellyre nékik a* vár-
béli őrizet táplálására elkerülhetetlen szükségek 
volt , a3 Mauroktól semmi módon sem vehették 
meg , a' város bírása az Anglus Királynak i^en 
sok költségbe került; továbbá minthogy a* vé. 
delemre való erősség és a1 kikötohelybéli tölté-
sek fent tartásokra szükséges költségek szűken 
folytak Angliából, sőtt még ezeket is mások 
dugták a' magok erszénnyeikbe, a' város és a* 
kikötőhely erőssitései igen elrongálódtak; mind 
i 
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azáltal ezek az erősségek 1684ig már majd 
mind elkészültek, a3 midőn II. Károly Király , 
a' parlamentummal volt czivakodásai miatt pénzt 
attól nem nyerhetvén, hogy a1 sok költségtől 
megmenekedhessék, egyszerre arra határozta 
magát, hogy mind a'város, mind a3 kikötőhely 
erősségeit elrontassa, 's ámbár a3 Portvigalliai 
követ azt ajánlotta, hogy a'Királya minden költ-
ségeit megfizeti neki , ha a' várost a' Porhtgal-
lusoknak által engedi, azt még sem cselekedte, 
hanem T a n g e r t elrontatta. Későbben újra meg 
építették a' Maurok: most a* várost a' Spanyo-
lok bírják. A* várost déli részén egy folyóvíz 
v a n , mellyet az iszap annyira elöntött már, hogy 
most nem hajókázható. 
L a r a c h e a3 F e z i Királyság A s g á r Tarto-
mányában , szép, k ies , pálma és egyébb fák-
kal bé nőtt hegy lejtőjén, a' L u c c o s folyóvíz 
torkánál fekszik ; kőfallal körűi van v é v e , mind 
azáltal az erőssége nem a' rendes mesterség sze-
rént készült , kis vára i s , annak pedig két bás-
tyája van , a1 folyóvíz mel lett , mellynek part-
ján fekszik, a3 Geographiai Északi szélesség 
35 0 8' alatt, A' város csinos , kővel ki rakott 
utzái vágynák és szép piacza, melly arról neve-
zetes , hogy köröskörűi oszlopokon álló folyosók 
líerittik, A* kikötőhelye j ó , kivált a' kissebb ha-
jóknak : kereskedése meg lehetős, 3s többféle 
Európai kereskedő nemzetek ágenseik laknak itt. 
lölOdik. a' Spanyolok a' Mauroktól elvették, el-
lenben azok l6S8ban a* várost rendesen meg szál-
lották, 's meg is vették azt , rabbá tévén az 
egész őrző sereget. Hogy L a r a c h e t a' Marok-
koi Császár olly könnyen kézre keríthette, azt 
a3 Francziáknak köszönhette, a1 kik néhány i n-
g e n i e ű r ö k e t küldöttek néki, a1 kik a' város 
ostromát 's az ostromlók vezérlését igazgatták. 
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— Ptolemaeus L i x a n a k , Plinius L i x o s n a k 
irta ezt ÍC várost, melly a3 legrégibb időkben 
A n t a e u s óriás országának fővárosa volt , kit 
a Mythologia szerént Hercules itt fojtott meg. 
Rochon a3 Marokkoi utazásában azt irta, hogy 
Sertorius *) az Antaeus sírját fel bontatta, Js 
abban óriási nagyságú csontokat talált. Iselin, 's 
mások szerént is a'Hesperidák híres kertjeik ezen 
város vidékében voltak, mellyek et Hesiodus a3 
verseiben annyira magasztal , 's mellyrket nem 
egy sárkány őrzött a mint róllok meséllették, 
hanem Plinius szerént, a3 tengernek egy ága ol-
talmazta, melyet a' régiek L i n x n e k neveztek, 
3s a' melly még a' városhoz közel ma is meg 
van. Az újjabb utazók az atlás **) hegysorának 
a' városkörül fekvő részein, a3 hajdani mesés 
világ csudáihói, mellyek ezt a vidéket a' leg-
kiesebbé 3s a3 Jegkellemetesebb lakóhelyé telték, 
már ma semmit sem tudnak észre venni, 3s hí-
jában vizsgálná valaki itt az egész tájjt azért a"1 
végre, hogy itt csak legkissebb hasonlatosságot 
*) Sertorius hires Romai Yitéz és nagy orátor született 
a'Sabinusok földjén. A* katonai alsóbb grádusokon 
keresztül menvén vezérré lett; a'polgári háborúban 
Cinna részén volt: Sulla Görög Országból visszatér-
vén, minekutánna Romát elfoglalta, Sertorius elösz-
ször Spanyol Országba, onnét pedig 3000 emberrel 
Africába szaladt, k. u. sz. előtt 73 esztendőkkel egy 
Marcus Perpenna nevű Praetorianus valamelly ven-
dégségben meg ölte Huescában. 
**) ALlás Mauretaniai Király, a' hajdani poéták Neptu-
nus fiának irták azért, mert Ő állított fel legelősször 
hajós sereget. Ugy tartják, hogy ő, találta fel a'csil-
lag vizsgálást és tengeri hajózást. 0 osztotla fel az 
esztendőt bizonyos időkre, az eget Circulusokra, 
mely tudománnyaiért azt mondották felőlle, hogy 
az eget maga vállain tartja, a' melly a' poétáknak 
alkalmatosságot adott arra a' költeményre , hogy ő 
az a t l á s nevíí heggyé változott volna: Mosessel egy 
idejűnek tartják. ** 
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találhasson is fel a* Hesperidák *) bájólt kert-
jeikkel. 
S a l e a'Geographiai Északi széllesség 3 4 ° 
30 alatt L a r a c h e hoz mint egy tizennyolcz 
mértföldre fekszik, a3 S a l a viznek a' tenger-
be való szakadásánál, közel oda, hol a3 B u r -
r e g r e d vagy mások szerént a3 G a r r u * folyó-
víz ugyan ezen tengerbe szakad R a b a t városá-
hoz fél inértföldre, melly a' nevezett viz túlsó 
partján épült. A' város meg lehetős nagyságú, 
erős fallal korul kerittetett, 's külön vára is vau 
és kikötőhelye, de mellyet az iszap annyira el-
öntött, 's melly úgy elzátonyosodott, hogy most 
már csak apró hajók mehetnek belé, melly miatt 
az ott való lakosoknak, kik az előtt hires ten-
geri rablók voltak, a1 rablással is fel kellett 
hagyni: a' kikötőben hajó épittő helyek is vágy-
nák. A' város épületei igen szépek, a házaknak 
alabastrom és jáspis kövekből való oszlopokkal 
és táblákkal ékesített kapuik ésutszás ajtaik vágy-
nák; az utszák egyenesek. A* város tulajdon-
képpen két városból ál l , u. m. 0 és Ú j - S á -
l é b ó l —• melyről már felyebb volt szó. —• A1 
Város vidéke nagyon termékeny, különössen a3 
gyapot nagyon bőven terem i t t , mellyből a ' la-
kosok posztót és barchentet készitnek. A' lako-
sok a' Spanyol országból ki üzettetett Mauroktól 
származnak; számok 16000 mégyen , a3 kik nagy 
kereskedést folytatnak. Afrika ezen részét mi-
kor még a'Gothok birták, akkor S a l e volt a3 
fő város mind addig, míg F e z városa nem épült. 
*) A* Japhet fiának Hespernek, a* ki atlás testvére volt, 
leányai.: a' nevek Egle, Arenusa, Hesperethusa. Ezek-
nek egy kerljek volt, melly aranyalmákat termett, 
mellyeket egy sárkány őrzött, a' mese szerént: 
Hercnles a' sárkányt meg ölte, 's az arany almákat 
ellopta. 
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a'Spanyolok megvették, de tíznap múl-
va ismét a3 Maurok kezekre került. Későbben 
S a 1 e közönséges társaság volt, de 1632ben I. Ká-
roly Anglus Király segítségével az akkori Ma-
rokkói Császár megvette, melly segitségiért & 
S a I e b a n találtatott három száz kilencz keresz-
tény rabokat I. Károly Királynak ajándékozta a* 
Marokkoi Császár, a* ki 1666dik. a' várost tö-
kélletessen meg hód oltatta, úgy, hogy azt mai 
napig is birja. A' városban sok régi épületek 
Vágynák, mellyek között nevezetes két nagy áru-
ló ház, mellyekben a' kalmárok portékáikat, 's 
a3 fogott keresztényekből való rabszolgáikat 
árulják. A' fő mecsetjeket, 's a3 S u m m a t e s » 
s e n e k neveztetett nagy tornyot M o u 1 e y Ja -
k o b A l - M a n s o r Király 30,000 keresztény 
rabszolgák által építtette, mellyeket még más 
30,000 rabszolgákkal együtt Spanyol országból 
Vitt e l : ezen utóbbi 30,000 rabszolgáknak min-
denféle épületeket, a' többek között nagy viz 
csatornákat kellett épitteni M a r o k k ó b a n és 
i t t S a l e b a n i s , mellyeket azomban S c h ü t z 
az ő allgemeine Erdkunde czimű munkája iső 
Részének 2 l l d i k lapján Romai munkáknak gon-
dol lenni. 
T a f i I e t Tartományban , csupán csak 
T a f i l e t város érdemel említést, melly a3 
T a f i 1 e t folyóvíz mellett , kertekkel és pálma 
fákkal bővölködő vidékben fekszik, mint egy 
két ezer öt száz egymástól külön külön építte-
tett házakból á l l , mellyek kertek, fák és pál-
mafákból álló plántálások között feküsznek és 
sövénnyel kerittettek. A'vidéke igen termékeny, 
leginkább pálma szilvákat terem; mindenféle 
barmokkal, különössen tevékkel bővölködik. A" 
lakosok B e r b e r e k b ő l állanak, kik között sok 
S c h e r i f e k — Muhammed maradékai — vagy-
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nak. Az ide valók erőssen kereskednek indigó, 
v a l , kikészített kecskebőrökkel 's maroquinnal, 
vad ökrök bőrökből készült paizsokkal , csíkos 
és virágos selyem materiákkal , a3 Török sző-
nyegekhez hasonló szőnyegekke l , fidelis neveze-
tű fin um szűrökkel. A ' v á r o s mellett erős vára 
van. A* nagy karavánok, mel lyek a' Marokkoi 
Tartományokból kereskedés végett Afrika belse-
jébe szoknak utazni, itten gyűlnek öszve. A1 vá-
rost a* Spanyoloktól 1678ban vették el a3Maurok. 
D r a vagy D a r h a Tartományban nevezetesebb 
városok: 
D a r h a , mel ly ugyan ezen nevű folyó-víz 
mellett fekszik. — Tinzeda , Tragadel , Tamege-
r u t , Benisarich, T inzu l in , e legnagyobb város 
az egész Tartományban. — Kikra , Tabarnast , 
egy vár. — Timezga i t , megerősíttetett hely, — 
Afra , vár a3 Libyai széleken. 
S e g e l m e s s e Tartományban legnevezetesebb 
város: 
S e g e l m e s s e , mel ly a* S i s v ize mel lett 
térségen fekszik, szép kőfalakkal van körülker í t -
ene, nagy és népes város , virágzó állapotban van 
as nagy kereskedést gyakorol. Lakosai minden 
esztendőben Karavánokkal N i g r i c z i á b a és 
S u d a n b a járnak, hol portékáikat aranyért és 
sóért cserélik el. Nagyon zordon és egésségtelen 
levegője v a n , a' melly okból hajdan a' lakosai 
sokszor oda hagyták, de ismét vissza mentek. 
1548. csak nem végképen elpusztult a3 város , 
mivel minden lakosai oda hagyták, mellyért is 
a' felsőség azt parancsol ta , hogy a3 lakosok, 
minden szabadságok elvesztésének büntetése 
alatt ismét vissza térjenek. 
A3 mái Marokkoi Császárságban, vagy a3 
hajdani Mauretania Tingitanában a3 Romaiak 
u 
idejében következendő nevezetesebb városok 
voltak, u. m. 
T r é s I n s u i a e, kikötőhely és tengerbe bé-
nyuló hegy - fok , m a R u s a d i r . Promontorium 
Cannarum , Sex Insuiae , Parietina , Cobuela, 
Taenia l o n g a , Promontorium Barbari vagy Pto-
lemaeus szerént Üleastrum, Tingis , Antoninus 
Itinerariuma szerént igen régi város, Plinius azt 
írta ról la , hogy Claudius Császár tette Róma j 
Coloniává. Ma T i n j a máskép T a n g e r . Cluver 
azt irta ró l la , hogy azok a' Cananiták építették, 
k iket Josue kivert a3 bazájokból. 
A1 most említett városok a' földközi tenger 
partján feküdtek Mauretaniában , a' Hercules 
szorossának csúcsáig: a* következendők az At-
lanticum tenger partján feküdtek napnyugotra. 
Ad Mercurium , Zi l i s , T i n g i s h e z huszon-
öt mért fö ldre : ma A r z i 1 a. Tabernae , L i x ^ f y 
ma L a r r a c h e , Fr ig idae , Banasa , a3 S u b u r 
folyói- v í z m e l l e t t , mel ly L i x u m t ó l ötven 
mértföldnyire f o l y i k : máskép V a l e n t i a n a k 
i s nevezték. Sinus emporicus , a3 L i x u s folyó-
víztől dé l re , mel lynek partjain az itt kikötni 
szokott Phoeniciai kalmárok kedvekért apró 
helységek épül tek: külömben ezen a3 tájon az 
egész tengerpart apró öblökből és hajlásokból 
állott. Meglehet , hogy a S i n u s e m p o r i c u s , 
a3 S i n u s S a g u t i c u s s a l ugyan egy. 
T h a m u s i d a , Sala vagy Salaconia: úgy lát-
s z i k , hogy ez ugyan azon he ly ség , mel lyet An-
toninus Itinerariuma S a l a C o l o n i á n a k írt 
a1 S u b u r folyó-víztől ötven mértföldnyire. Ex-
ploratio ad Mercurios vagy csupán csak ad Mer-
curios , T i n g i s h e z 174 mértföldnyire. Azért 
neveztetett i g y , mert itt valamel ly őr torony 
v o l t , mint szinte még ma is a3 van , mel lyet 
D a r A i m o r a b e t i n n e k , az őrök lakásának 
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neveznek az Arabsok. — Az Antoninus Itinera-
ríuma szerént, a' Mauretániaí tenger parton 
lejjebb délre ezen helyen túl már nincs több 
helység. Ezen partok hajdani állapofjokat leg-
jobban meglehet tanulni a* Carthagobéli Hannó-
nak Periplusából 's Ptolomaeusból. 
*) Hanno Carlhagoi Hadivez^r, a? ki Agathoeles ellen, ha-
dakozott mikor Carthagu legvirágzóbb állapotban 
volt . A'frícát körii'l akarta hajózni, sok tartományo-
kat fedezett fel. Egy könyvet tűlajdoriitnak néki 
mellynek P e r i p l u s a' czimje,, 's 'melly szerént úgy 
látszik, hogy Hanno a ' r é g i e k szokások szerént apró 
hajókban utazott Afrika partjai körül» azért, bogy 
azokkal a' partokhoz közel tarthassa magát. G a d e s -
b ö l tizenkét nap .alatt; G e r n e szigetéhez ér t , me l ly 
•aligha nem a' márma A r g u i m nevezet alatt esiné-
Z rétes s z i g e t b e ' lelt ezen a' partiakon a' Carthágobé-
•liek fö , ó j q k , 's B 9 u ga,-tn v i 11 e azt állítja , 
hogy a' még ma is ol t talált 'ko vízfogók a' Cartha-
goiak bafálmok' bizonyságaik; C e r n é t ő l Való é l -
Utazása itten'mindég a'* partokílordulásaikat követte, 
's igy tizenhét napok múlva egy a' tengerbe nyulo 
hegy fokhoz é r t , melíyel ő a' n a p n y u g o t i S z a r v -
nak nevez , mélly a' mint hozzá lehet vetni a' mos -
tani G a p Pa I m a s . Innét egy más hegy fokhoz hajó-
zott , mellyet d é l i S z a r v n a k neveze t t , 's a' 
me l ly minden bizonnyal az L i n e a t o l öt grádussal 
északra lekvő mai G a p d e t r e s P a n t a s , 
(melly szerént ő az Aequinoclialis lineát , min-
den 6 előtte erre járt hajósok között legjobban 
megközelítette. Mind azok a' környúlállások, m e i -
lyek a1 Hanno naplókönyve rövid kivonásában mái 
napig megmaradtak , 's a' meilyek az Afrika partjain 
feküdt hajdani Tartományok állapotjokról és formá-
jokról közöl te inek, az ujjabb utazók leírásaik által 
megerősíttetnek és magyaráztatnak. Hanno < zen P e -
r i p l u s a , a' hajdani Carthasrobélieknek a' tenge-
ren való hajókázásokban tett előmeneteleik és tapasz-
talásaik bizonyos je le , 's egy azon legnevezetesebb 
ludós munkák közül , meilyek a' régiségből reánk 
maradtak. D o d w e l l ugyan a' Hanno Periplüsa' 
eleibe irt értekezésében , mellyet meglehet látni a' 
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Antoninus Itinerariuma , Mauretaniá Tin-
gitana belsejében következő helyekről emléke-
zik ad Mecurii, ad Novas, Oppidum Nóvum , 
Ptolemaeus szerént Oppinum, Tremulae Yopis-
cianae, Gilda, Aquae Dacicae , Volubilis, Bá-
n á s á t ó l harminczöt mértföldre, Plinius V. 1. 
szerént ugyan egyforma távolságra feküdt mind 
az Atlanticum , mind a' földközi tengertől : ma 
6 y a l i k , Tocolosida, Herpis, Molochat, Bab-
b a , Augustus Császár által ültettetett Colonia, 
L i x u m t ó l be felé negyven mértföldre: más-
kép J u l i a C a m p e s t r i s n e k is nevezték. 
Cillaba, ma Gh e r s e I b i n . Alele , ma A l e l © 
az Atlas hegy sor alatt. 
A*1 g i e r 
Vagy A l z s i r , máskép G a z a i r a , Al-Ga-
z i e r ; fekszik Afrika északi részében az úgy ne-
yeztetett B a r bar i á b a n , "s a* napnyugoti szé-
lesség 6'tól, aJ napkeleti Jiosszuság 9 ° 15'ig 
G e o g r a p h o r u m m i n o r u m O x f o r d i kiadá-
sában, azt igyekszik bébizonyitani, hogy ezen mun-
kát H a n n o neve alatt valamelly sokkal későbben 
élt Görög , hamissan adta ki; azomban M o n t e s -
q u i e u az E s p r i t des L o i x . Liv, XXI. c. 8. és 
B o u g a i n v i l i e a M e m o i r e s de PÁ c a d e m i é 
d e s J n s c r i p t i o n e czimű munka 26dik darab-
Í'ában , megczáfolhatatlan okokkal bébizonyitották, logy ez Hanno eredeti és valóságos munkája. Ramu-
sius az általa kiadott fordítása mellé ezen nevezetes 
munkának, egy világosító magyarázatot ragasztott. 
Ezen munka nevezetesebb kiadásai következendők; 
a' már említtettek; Gelenius Görög kiadása I553dik 
.Boecleré Görögül és Deákul a' maga jegyzéseivel 
1 6 6 i b ő l } legújabban kiadta a' Periplust , 's annak 
magyarázatjára Bougainvilletől irt tudós értekezést 
Braunschweigi Prof . Schmied németre fordítva, Ar-
rianusnak az Indiai nevezetességekről irt munkájával 
együtt 1764 , in 8vo Braunschweigban. 
u 
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terjed e l , a' 37 és 3 2 ° ; között az északi széles-
ségnek. Határai , északra fa1 földközi t e n g e r , 
napnyugotra a' F e z i Királyság, napkeletre T u -
n i s , délre pedig a* S a h a r a i pusztaságok egy 
része. Némelly í ték egész nagyságát 9 0 0 0 , má-
sok ellenben csak 4%18 négyszegű mértföldekre 
t e sz ik , 's ezen utóbbi számlálás igazabb i s , mi -
vel a3 tenger partjai mellett való egész hossza 
mintegy száz , az északról délfelé való széles-
sége pedig hol , husz , hol harmincz , hol ötven 
mértföld. Kevés v idéke miveltet ik , nagy darab 
tájékokban csak kóborolva laknak az ott tartóz-
kodó n é p e k , Js egész nagy pusztaságok pedig 
lakosok nélkül lévén i csak vadállatok tartóz-
kodnak bennek. . ',: 
A l g i e r országának földbéli és természeti 
minémúsége csupa paradicsomhoz hasonlít az 
útazók leírása szerént , csak az a* kár hogy a' 
föld nem miveltet ik úgy a' mint ke l l ene , még 
i s mindent a' legnagyobb bővséggel terem. A' 
k koszikiás tenger partoktól , mel lyeken aJ szik-
lák miatt alig lehet kikötni , a' hegyek hálok 
megett mint egy harmincz mértföld hosszúságú 
térség terjed el befelé a' hegyekig , mel lyeken 
tul még kövérebb , de halmos térségek vágynák 
€gész az Atlás hegy ide nyúló soráig. Az Ország 
meglehetős h e g y e s , kivált dé l f e l é , hol az At-
lasnak több sorai nyúlnak szé l j e l , mel lyeknek 
legmagassabb tetőik örökös hóval vágynák bo-
rítva. Ezen hegy sorok között sok fo lyó-v izek 
erednek , mel lyek között nevezetesebbek a* 
S e l t i f , mel ly a' T i t t e n s nevezetű mocsáros 
v idéken foly keresztül ; a' M a s s a f r a n , mel ly-
nek sárga színű v ize van Js mel ly igen kígyód-
zó tekervényesen f o l y ; a* B u b e r a k ; aJ S u m -
m á m , melly az ő kiöntései által nagy károkat 
szok okozn i ; a 3 M a n s u r a h 3 K u n i m e l , V e -
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d e l k i b í r , és Z a i n e ; mind ezen folyó-vízek 
partjaik z ö l d e k , igen kiessek. A9 déli v idékek 
földje igen h o m o k o s , és nagy homok puszták 
terjednek el béfelé dé lnek , mel lyek épen ter-
méket l enek^ el lenben északra, kivált a9 tenger 
f e l é nagyon termékenyek a* v i d é k e k , a3 legjobb 
kövér legelők és rétek , 's nagy erdőségek vágy-
nák o t t , mel lyek vadakkal és ragadozó vadálla-
tokkal bővölködnek. A9 k l í m a , kivált nyáron 
igen h é v , de a' mel ly a' tengerről bészolgáló 
szelek által mérséke l te t ik , a9 honnét kel lemetes . 
Algier országa igen termékeny , k ivévén 
némel ly délre fekvő homokos v idékeket , a' mint 
m o s t e m l í t e m , a' h o n n é t , mindenfé le gabonát , 
gyümölcsöket 9s t. e'f. a' legnagyobb bővséggel 
t e r e m : a' marha tenyésztetés is nagy divatjában 
van. A9 kézi - mívek között leginkább se lyem , 
g y a p j ú , gyolcs , és vászon fabrikáik v á g y n á k : 
bőröket , f egyvereke t , cserép - e d é n y e k e t , vasból 
való miveke t és eszközöket 's t. eJf . készittenek. 
A'9 kereskedése , részszerént szárazon való keres- Á 
kedésből á l l , mel lyet Karavánok által folytat-
nak Afrika belsejébe ; részszerént tenger iből , 
me l ly leginkább gabonából , o la jbó l , gyapjúból, 
bőrből , viaszkból , strutztollakból , rézből 's 
posztóbol áll , mel ly által igen sok pénz gyűl 
Alg ierba , ú g y , hogy az oda valók azt tart ják, 
hogy sehol nincs annyi kész pénz mint nálok. 
A" Franczia revolutzió e l ő t t , sőtt az olta is a' 
Francziák magok országokba és H e l v e c z i á b a , 
űgy szinte a9 Genuaiak is temérdek gabonát hor-
dottak ki innét. Az Európai nemzetek ki}zül 
Algierba kereskednek az Ang lusok , F r a n c z i á k , 
Hol landusok , Danusok , Svekusok , az ujabb 
időkben az Austria Tar tományok , mint sz inte 
minden Olasz országi Tartományok is * mel lyek 
fixmm p o s z t ó k a t , mindenfé le materiabéli szőve-
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teket , fűszerszámokat , érez és hadi szerszámo-
k a t , hajó épittéshez való szükséges e szközöke t , 
's t. e'f. visznek oda. 
Az Ország népessége nagyságához képest 
igen csekély , mert azt egy és fél milliónál többre 
nem teszik a3 legújabb irók. Miolta a3 tizenha-
todik században a' T ö r ö k ö k az Országot meg-
hódol tat ták , azolta azok teszik itt az első Ural-
kodó népet , 3s ugy lehet őket n é z n i , m i n t á z 
itt való nemességet ; jó l lehet nem az Országban 
s z ü l e t n e k , mind az által ők uralkodnak i t t , 
's a" Status minden hivatalait ők viselik , mind 
ugy jönnek az Országba mint idegenek , ázom*-
ban az ő születésekkel egybeköttetett privilé-
giumokban nem részesülhetnek, ha csak a' Tö-
rök Császár Birodalmában Muhamedanus vallású 
szüléktől nem születtek. Vagy a s vadászattal 
mulatják magokat , vagy a3 rablással , mel lyet 
annál könnyebben megtehetnek, mivel itt csak 
Töröknek szabad fegyvert hordozni. A3 sok rosz 
tulajdonságaik mellett némel ly jókkal is birnak: 
tudatlanok , kevélyek , lusták , buják , bosszú-
állók és más jószágát k ivánók; el lenben bátrak, 
emberségesek , nyi l t s z í v ű e k , becsület szeretők 
és hűségesek. A' Török Ígéretéhez bízni l e h e t , 
hamis kifogásokat nem t e s z ; ha más jószágához 
n y u l , tehát azt nappal , nyilván és fegyveresen 
cselekszi . Minden adótól mentek a ' T ö r ö k ö k , 3s 
nevezetes privi légiumokkal b irnak: — másod 
rangú lakosok a3 K o l o r i k , kik a1 Törököknek 
M a u r vagy N é g e r asszonyokkal való házassá-
gaikból erednek, nem élnek azon szabadságok-
kal , mellyekkel a' Törökök b irnak, 3s az ezek, 
és a' Maurok között való közlő rendet tészik : a5 
Kolorik között igen gazdag és előkelő famíl iák 
v á g y n á k , kiknek számokat a3 Dey-ek fiaik sza-
porít ják, mert azok , nem lesznek az attyaik 
Tud. Gyüjt. XI. Kiit. 1830. 4 
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után Jj)ey-ekké , azomban sem Kaliph sem Kadi-
ságot nem viselhetnek. A' T ö r ö k ö k és a' K o-
J o r i k irigy szemmel nézik egymást. — Av 
M a n r o k a' városokban és a3 városokon? kivül 
a' pusztákon lakókra osztatnak e l : a5 városok-
ban lakók M a u r o k n a k , a1 pusztákban valók 
B e d u i n o k n a k neveztetnék. A1 városokban la-
kók szine f ehér , szép teslállásuak , kivált az asz-
szonyaik között bájoló szépségüek ta lá l tatnak, 
sok jó m ó d ú k , sőtt gazdagok vágynák közöltök, 
kik nagy jó szágokka l , kertekkel , kerti és mu-
lató házakkal és sok pénzel birnak. A3 szegé-
11) ebb sorsnak mester-emberek, a' kik bársony, 
tafota 's kíilömb külöiiibféle se lyem szöveteket 
készítenek. A' tudományosság rosz lábon áll kö-
z ö t t ö k , 's a' Korán magyarázatján kívül csak 
valamel ly kevés Astronomiát és a' tengeri hajó-
záshoz szükséges esijiéreteket tudnak : a1 varo-
sokban nagy és meglehetős kel lemetes lakásaik 
vag) nak. — A B e d u i n o k bőre barna és el-
ége t t , melly attól van hogy mindég a1 napon oda 
kint erős munkával élnek : a' városokon kivül 
nagyobb íészént a' földes urak haszon bérlő ik , 
akkor mikor aJ kóborló életről Jetésznek 3s va-
lahol állandóul megte lepednek, illyeiikor G o u r-
b i á k b a n * ) , szalma kunyhókban laknak, mel-
lyeket aJ földes urok építtet számokra , néha 
pedig csak sátorokban tanyáznak , melly eket 
szinte mint az egyébb butyorjokat magokkal hor-
doznak. A" pusztaságokban ide 's tova koborJó 
Maurusok vagy Beduinok valamelly districtusban 
ideig 3s óráig megtelepednek , ott külön vált 
helységeket formálnak, melly eket D a s k r a n a k 
*) A' G o u r b i a Maur nevezet váljon nem a' Magyar 
G u r g y o t o l jün-é, vagy ez amattól'{ minthogy a' 
Kettőnek jelentése ugyan egy. 
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n e v e z n e k , 's igy valamelly vidéket elfoglalnak. 
Minden M a u r m é r t é k l e t e s , t a k a r é k o s , ú g y , 
hogy a' gazdagok között is ritkán találtatik ki-
véte l . — Az A r a b s o k mind nyelvekre mind 
szokásaikra nézve kűlömböznek aJ M a u r o k t ó l , 
's vagy a3 pusztaságokban, vagy a3 Breberekkel 
öszve e legyedve járhatatlan hegy-lánczok között 
laknak. A' szabadságot mindenek felett szere-
t i k , 3s inkább minden pallérozódásról 3s a' tár-
saságos élet örömeiről l emondanak, csak hogy 
függetlenségben é lhessenek: gazdagságok, szar-
vas marha, j u h , kecske és teve nyájjakból áll . 
Némely magános famíliák kőszikla barlangokban 
laknak , 's a3 rablásból élnek. Famíl iákra és 
nemzetségekre vagy törzsökökre oszlatnak e l , 
mel lyeket a3 legidőssebbek igazgatnak. — V K a -
b y 1 o k vagy a' B e r b e r e k , az Ország legré-
gibb vagy eredeti lakosainak maradékaik , a3 he-
gyeken apró helységekben Jaknak, jól termet-
tek de soványuk, vereses sárgák, 's barnák mi-
• ve i a' nap elsüti őket. Rettenetes formájokat az 
is n e v e l i , hogy csupa rongyokba vágynák öltöz-
v e , fejek nyírott , és csak a3 fejek bobján van 
egy kis iisiökjök ; nekik mind egy akár h i d e g , 
akár meleg v a n , kenyérrel és olajfa gyümölcsei 
é lnek , mellyre vizet isznak. Az időjárásával sem 
sokat gondolnak , ugy hogy nagy essőkkel is 
csak a' szabad ég alatt hálnak. Ámbár dühössen 
védelmezik szabadságokat, mindazáltal m a r s o k 
törzsökök az Algieriak adófizetőikké lettek. A3 
Kabylok nyelve egészlen külömhözik a' Maurok-
étol és az Arabsokétol. — A3 Z s i d ó k igen 
inegvagynak v e t v e , 's a' terhes adók által el-
nyom attatva : különös formájú turbánnal kell 
magokat megkülömböztetn i , 's a1 Deynek holna-
ponként minden személytől két P l a t e s r e á l t 
fizetni, melly sokra megy. A Zsidók nagy részt 
*4 
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arany és czíist mívesek. — A' R e n e g á t o k ke-
vesen vágynák , 3s hitek hagyott kereszté-
nyekből és zsidókból állanak. Ha vitézek és 
ügyes emberek , vagy dolgaikban szerencsés elő-
mene te lüek , vagy pedig a3 Statusnak valamel ly 
szolgálatot tettek, akkor annyira becsülik őket , 
mint a' K o l o r i ka t , sőtt még jó jövedelmű hi-
vatalokat is kaphatnak. Ha keresztény rabszol-
ga mulramedanussá l e s z , azt nem igen örömest 
engedik m e g , inert akkor a1 rabszolga ura , an-
nak érette fizetett árát e l v e s z t i , azomban azt 
tartják a' Törökök i t t , hogy a3 rosz keresztény-
ből , soha sem lesz jó Muhamedanus. — N é g e -
r e k Algierban számossan vágynák , 's mint rab-
szolgákat úgy visz ik őket bé az Országba: azo-
kon kivi i l , a" kiket a' T u n i s b ó l T o m b u c t o -
ba járó Caravánok által hoznak bé , sokakat a5 
Nigritziában kóborló Arabsok e lrabolván, adó 
fejében adnak által az Algieriaknak. A' Néger 
asszony - személyek drágábbak mint a9 férj fiak, 
mert a' Maur dámák mellett szolgálatra és do. 4 
logra használtatnak. A3 Néger rabokkal jól bán-
n a k , 's gyakran szabadon bocsátják őket uraik , 
ha 10—20 esztendőkig szolgáltak. — S z a b a d 
k e r e s z t é n y e k e t csak itt 's ott a' városok-
ban lehet találni azokon kiviil,a" pusztákon se-
hol sem. — A3 k e r e s z t é n y r a b s z o l g á k 
olly formán kerülnek i d e , hogy a' tengeri rab-
lók által fogattatnak el , mel ly elfogattatások 
után a3 piaezon a" többet Ígérőknek eladatnak. 
A' Dey házi rabjai jól tartatnak, ol lyanok mint 
nálunk az urak inas sa ik , jól vágynák ruházva 
i s , de ritkán szabad nékik a' palotából kimenni: 
a' többi rabjai a3 tengeri hajókon, 's közönséges 
épületeken dolgoznak, terheket hordanak ide 's 
o d a , de az i l lyen dolgozás nem igen terhes , 
nap felköltétől nap lementig tart , úgy hogy 
még marad idejek arra, hogy magoknak is ke-
reshessenek valamit . Délben olajos vagy irós-
Vajas kását e s z n e k , ruhájok áll egy vastag ing-
hői , me lyreva ióbó l , hosszú nadrágból , 's rö-
v i d és csuklyás szűrből ; egy pokrócz és matrácz 
az ágyok: éjjelre a3 Bagniokba — a' tengeri fo-
goly rabok tömlöczébe v. kaszárnyájokba—zár-
ják őket. A' privatus emberek rabszolgáik, a 
városokban mindenféle házi szolgálatokat visz-
nek véghez , kint pedig kertekben, szőllőkben , 
szántóföldeken 's t. m. helyeken dolgoznak : né-
me l lyUrak sőtt a 'Status is néha, rabjaikat i l o ld -
napszámra keresztényeknek e lbérl ik , de ú g y , 
hogy ha valaki jó t áll azokért. Ha egy kis pénz-
re tehetnek szert a3 rabszolgák, úgy azok korcs-
mákat bérelnek a' városban Uraik engedelmek 
m e l l e t t , *s bort és erős italokat mérvén néha ne-
veze tes értéket gyűjtenek magoknak. H a vala-
me l ly rabszolgáért , valamel ly esmerős előkelő 
keresztény jót á l l , úgy az éjjelre is szabadon 
kint maradhat. Katona tisztek és e lőkelő rangú 
személyek könnyen ki szabadulhatnak, ha vált-
ságokat le t é sz ik , de a3 jó mester embereket , 
mestermiveseket és hajósokat nem egy könnyen 
bocsátjuk szabadon , mert az i l lyekben szűket 
látnak. Naponként kevesednek a1 keresztény rab-
szolgák, 3s ezeknek hijánosságát úgy akarják ki 
pótolni az A lg i er iak , hogy a' kezek között lé-
vőkért több váltság bért kívánnak mint aze lő t t , 
p . o. egy köz hajóslegényért öt 's hat ezer piasz-
tert. Elszökni az i l lyen rabszolgának igen nagyon 
nehéz. 
Az Algieri országban lakó külömhh kü-
lömbbfé le nemzetek szinte mind külümbhféle 
képpen öltöznek. A' városokon kivúl lakó Maii. 
rok hosszú fehér szűrt v i s e l n e k , néme l lyeknek 
ingjek és nadrágjók is van, de ritkán, kivált 
nyáron , mivel ott nagy a* hévség. A' IVTarabau-
tok — törvénytudok és papok — az i l lendőség 
véget mindég inget és nadrágot, azon fel lyűl pe-
dig egy nagy vászon takarót viselnek , m e l y b e -
magokat fejtől fogva lábig béburkolják. A1 vá-
rosokban lakó Maurok v i s e l e t e , a3 kint lakóké-
tól csak annyiban kü lömböz ik , hogy azoknak 
ruhájok valamivel finumabb vászonból készült 
mint e z e k é , k ivévén , hogy a' fejeken kis tur* 
b á n t , a' vál laikon pedig bournout hordoznak , 
me l ly nékik köpönyeg helyett szolgál. Czomb-
jok és lábok m e z í t e l e n , néha papucsot is húz-
nak : ellenben az előkelő Törökök az ő nemzet i 
v ise letek szerént — mel lyet az olvasók esmér-
nek — pompássan öltöznek. Az Algieri asszo-
nyok ruháikat nem igen lebet le írni , mive l 
azokat igen ritkán lehet lá tn i ; igen os tobák, 
akaratossak, nagy ehetők és lusták, ú g y , hogy 
a' Törökök sem igen örömest társalkodnak vé l -
l e k , és csak anny iban , a3 mennyire a3 nemzés-
re szükségesnek tartják a* véllek való eggyütt 
léteit . Az újházas asszonyok szemöldökje iket 
Chinai fekete tentával festik bé , ábrázatjaikra 
pedig f e k e t e , v e r e s , kék és barna foltokat má-
zo lnak: hogy az i l lyen festések tartósabbak l e -
gyenek, enyvet vagy gummit kevernek k ö z i k b e , 
's arany fővennyel hintik bé a' festést. Kesztyűk 
helyett kezeiket feketés sárga festékkel f e s t i k , 
mint szinte a' karjaikra külömbb kiilömbb sz ínű 
karikákat festenek. A3 keze iken és lábaikon való 
körmeiket setét sárgára f e s t i k : nyakokon és uj-
jaikon igen sok gyűrűket , nyakszorítókat 's t. e , 
f. de hitvány ékességeket hordoznak. 
Az Algieri lakosok nagyobb része a s Mu-
hammed vallását k ö v e t i , de más vallások is sza-
badon gyakoroltathatnak minden háborgatás nél-
kül : leginkább meg romlott Arabs nyelven be-
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szél iének. * ) A* mennyire tudni Ielict ezen or-
szág legrégibb lakosai az A b d u l u a t a k voltak, 
a3 kik a' M a g a r a o s o k t ó l származtak, kik 
Afr ika nagyobb részét egy ideig bírták, későb-
ben az Országot Ú j - N u m i d i á n a k nevezték, 
's M a u r e t a n i a egy részét tette, rheHyet M a s-
s i n i s s a Király nagy virágzásra vitt: Második 
Juba Király , az ő jól tévőjének Augustusnak 
tiszteletére M a u r e t a n i a C a e s a r i e n s i s nek 
nevezte : ez a Juba Király Pompejus páríját kö-
v e t v é n , midőn Romában fogságba vitetett vol-
n a , ott az ő virtusaival Augustus előtt annyira 
megkedveltet te m a g á t , hogy Augustus annak 
nem csak a' tőlle e lvetetett országát vissza , de 
még az ifjabb Cleopatrát i s . ama híres Aegyp-
tomi Cleopatra Királyné leányát feleségül adta. 
Ú j - N u m i d i á t a3 Romaiak idővel egészlen a' ma-
gok birtokokhoz foglalták , míg nem 427. G i-
s e r i u s vagy G e n s e r i c h a 3 Vandalok Királya 
Spanyol Országgal 's az Afrika Északi részében 
f ekvő többi Tartományokkal együtt a' Vandalok 
^ jármok alá hajtotta. 5Ö3. B e l i s a r innét ki 
iizte a' Vanda lokat , 's 663ig a' napkeleti Csá-
szárok birták , a' mikor O t h r a á n B e n O f f a n 
a' Saracenusok Kalifája az Arabsok birtokává 
tette. Későbben az Arabsok erejek meg gyen-
gülvén az Abduluatok ezen ország hajdani , de 
*) A' külömbb kí i lömbbféle Európai nemzetekből álló 
rabszolgák által beszélt nye lvek öszve zavarások 
által, valamelly keverék nyelv eredt Algierban, m e l -
l y e t F r a n k nyelvnek n e v e z n e k , 's mel lyen m i n -
den ember tud beszéllti i , különösen a1 gazda a 'rab-
jával ezen beszéli. Az itt született Maurok magok 
között a' Mauretaniai Arabs nyelven beszélnek, me l ly 
aJ napkeleti tiszta Arabs nyelvtő l igen külömböz. 
A* katonák magok k ö z ö l t é s a' Divánban , ú g y s z i n -
tén az e lőkelő személyek társaságokban Törökül b e -
szélnek. 
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elnyomattatott lakosai — azoknak jármokat nya-
kokból k i v e t e t t é k , 's hazájokat mintegy három-
száz esztendőkig ismét magok bírták, mel lyek 
után az A l m o r a v i d törzsökéből való Arab-
sok újra meg hodol ta t ták , kiket A b d u l M ű -
m é n , az A l M o h a d d i nemzetség szerzője 
űzött ki onnét. A'thronust ez a4 nemzetség egész 
a' tizenharmadik század utoljáig birta , a mikor 
G a m a r a z a n B e n Z e y n el lene fel támadt , 
az uralkodást magáévá t e t t e , 's azt maradékai-
ra által hagyta , kiknek a' szomszéd uralkodók-
kal sokat kellett háborúskodni. A 3 Fezi Királyok 
közzii l lök sokakat e l fog tak , másokat országok-
ból ki ű z t e k ; ugyan más Királyokkal szinte így 
cselekedtek a3 Tunisi Királyok i s , mindazáltal 
az A l M o h a d d i nemzetsége száz nyolczvan 
* esztendőkig uralkodott Algierban. Ötödik Ká-
roly Császár alatt a* Spanyolok Oran, Bugia és 
Algier városokat m e g v e t t é k , 's egy, Algier előtt 
f e k v ő szigetben erősséget ép í t te t tek , hogy a* 
város bírásában annál jobban meg erősíthessék 
magokat. 1516. ama hires tengeri rabló A r u k 4 
vagy O r u c h s o t , kit B a r b á r o s s á nak ne-
v e z t e k , az Algieri Király S e i i m a1 Spanyolok 
el len segítségül h i v t a : O r u c h s meg is j e l e n t , 
de S e 1 i m Kiráiyt meg ölte , 's annak országát 
magáévá tette. O r u c h s aJ Spanyolok ellen volt 
verekedésben el e s e t t , k inek holta után annak 
testvér öttsét S e r e d i n t tették Királyá az Al-
gieri Török katonák; minthogy azomban S e r e -
d i n — S h e r e - k d i n — nem érzette magát 
e legendőnek, hogy az országot meg oltalmazhas-
sa ellenségei e l l en , 1520. I. S e l i m Török Csá-
szárnak maga felett való fő Uralkodását eles-
mérte , ' s a' Török Császártól azt kér te , hogy 
Török fő Uralkodás a la t t , hadd maradhassék o 
Algierban Vice Király , melly ért S e r e d i n a3 
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Török Császárnak nagy adót igért. I, S e l i m 
ezen ajánlást elfogadta , *s Algierba két ezer Jan-
csárt küldött: így lévén a' dolog az egész Török 
Birodalomból mindenféle gonosz és csavargó em-
berek Algierba tódu l tak , kik által S e r e d i n 
hatalma annyira meg erősödött, hogy a z , az Al-
gier ^lott való szigeten épült erősséget 1530. 
a* Spanyoloktól e l v e t t e , 3s földig le rontat ta , 
mel ly után Algier erősségeit nem csakhogy meg-
nagyobbította , de a1 Török tengeri erőtől segit-
tetvén Tunist a' hatalma alá hajtotta , 3s ezen 
két helyből rabló hajói által a' Spanyol tengeri 
partokat is pusztíttatta. Ezen kártételek meg-
bosszullásokra V. Károly Császár és Spanyol Ki-
rály 1541. nagy hadi sereggel Algier el len ment, 
a1 partra személyesen kiszál lott , ' s a' város tmin-
den bizonnyal megvette v o l n a , ha egy rendkí-
vül való nagy tengeri forgószél — o r k á n — e g é s z 
hadi erejét el nem puszt í tot ta , magát pedig a' 
Császárt arra nem kénszeritette v o l n a , hogy si-
keretlenűl oda hagyta Algiert, mel ly szerént ezen 
f ország a' Török fő Uralkodás, 3s a' Török kato-
naság hatalma alatt maradt , rnellynek feje egy 
Basa volt . A' Basák magokat Algier Uraikká tet-
ték ; 3s későbben csak annyiban esmérték el a3 
Török Udvar fő hata lmát , hogy attól pénzt húz-
tak a' katonaság Zsoldja f e j é b e n , de a3 me l ly 
zsoldot nagy részént magoknak tartották m e g , 
azomban katonaságot is a* rendes számon alól 
tartot tak , mel lyért is a3 Török katonaság a3 ti-
zenhetedik század elején követséget küldött a3 
Császárhoz Constantinápolyba- azon engedelem-
é r t , hogy hadd választhasson maga közzűl elöl-
járót magának Dey nevezet a la t t , a' ki az or-
szágot , 's annak jövedelmei t tulajdon bé látása 
szerént kormányozhassa, a ' n é l k ü l , hogy a3 Tö. 
rök udvar oda zsoldot küldjék; a3 Basa meg 
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maradj ék ugyan , Ts ezután is szinte az a' tisz-
tessége és Zsoldja légyen mint a d d i g , de az or-
szág igazgatásában részt ne végyen. A3 Török u d -
var erre reá á l lot t , 's attól az időtől fogva, nem 
parancsoltak többé semmit is Algierban az oda 
küldetett Basák. 1710. az akkori Basa ellenére 
Baba Alit választották D e y n e k , mel lyért is az 
Ú j Dey a* Basát Tunisba vitette , 's egyszers-
mind a'Török udvarnak eleibe terjesztette, hogy 
a' Basa szükségtelen Algierban, mellyért is a* 
Török udvar nevezze ki magát a' Deyt Basának : 
e z e n , ajándékokkal támogatott kérésre a 'Török 
udvar reá á l lo t t , 's attól az időtől fogva a' D e y 
az Algier ország f e j e , mindazáltal az Új D e y 
fe l magasztaltatását tartozik a' Török udvarnak 
hirűl a d n i , 3s a' hivatalában való meg erőssit-
tetést meg kérni. Ámbár csak két ló farokkal 
diszeskedik, mindazáltal B a s a és B e g l e r b é g 
czímje van. A' Török Császár Algiert minden 
hozzá tartozó kissebb Tartományokkal a maga 
Birodalmához számlálja , a 'honnét az Algieri la-
kosokkal az egész TörökBirodalomban úgy bán- 4 
nak mint Török alatt valókkal : a' Török Csá-
szár parancsolatai ezen czim alatt küldetnek Al-
g ierba , a z A l g i e r b a n v a l ó B a s á n a k , 
M u f t i n a k , K a d i n a k , J a n c s á r o k A g á -
j á n a k é s a' D i v á n e g y é b b t a g j a i n a k . 
Háborús időkben a3 Török udvar kívánságára Al-
gier katonaságot és hadi hajókat tartozik segít-
ségül állítani, pénzeiket a3 Török Császár bélye-
gével v e r i k , 3s mint szintén az egész Török Bi-
rodalomban , úgy itt is a' közönséges he lyeken 
imádkoznak a 'Császárért : a' D e y minden esz-
tendőben bizonyos summa pénzt tartozik a3 Csá-
szárnak adó fejében küldeni. A3 legfőbb hata-
lommal a' Diván bir , mel ly 8 — 1500ig va ló 
személyekből áll 3s minden tanácskozásban a' 
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voxok többségek szerént határozódik el minden-
fé le tárgy : minden katona tisztnek 3s öreg köz-
katonának helye van a3 Divánban. A3 Dey t az 
egész katonaság választ ja , 's ha néki nem tet-
szik le is tesz i ; nincs veszedelmesebb hivatal 
mint az Algieri Deyé , kivált háborús időkben 
egy hajszálon függ az é l e t e , mert a1 katonaság 
a1 zenebonáskodásra és zabolátlanságra igen haj-
landó , a' honnét zenebonák alkalmatosságával 
már egynehány Basát és Dey t a3 nagy mozsárban 
törtek öszve a3 katonák, *) sőtt 1786. húszon 
négy órák a la t t , hat Deyt választottak egymás 
u t á n , mindeniket meg is ö l t ék , 3s rangjához il-
lendő pompával el is temették. A' tulajdonkép-
pen való uralkodás a' ka tonáké , a 'D iván tagjai 
a' legidőssebb katonákból , 's azoknak szinte a' 
legidősebb t i szt je ikből , meghatározott szám nél-
kül állanak , a' kik a' Királyi kastélyban rend-
szerént minden szombaton öszve gyű lnek , ren-
den kivűl pedig mindenkor mikor ollyan neve-
zetes tárgy adja magát e l ő , mel lyet a' D e y ma-
gától nem mér e lhatározni; a3 statust i l lető dol-
gok elhatározásokban a3 legutolsó katonának 
szinte ol lyan szava v a n , mint a' legelső tiszt-
n e k , a* honnét a' D i v á n r e n d e l é s e i i g y 
k e z d ő d n e k : M i n a g y é s k i s s e b b t a g -
j a i a z A l g i e r i é s a z e g é s z o r s z á g h a -
t a l m a s é s g y ő z h e t e t l e n k a t o n a s á g á -
n a k ! azomban a3 Divánhoz tartozó katonaság 
csak azokból áll a* kik Zsoldot húznak: hite ha-
gyott — renegát — z s o l d o s katona nem lehet , ha 
*) A' Muhamedanusoknál a' Muft ikat—fő papokat—ol ly 
szent embereknek tartják, hogy fegyverrel vagy kö-
tél lel elveszteni okét illetlennek tart ják, a' honnét 
igen nagy vas mozsarakban szokják őket öszve zúz-
ni. Néha az Algieri Deyt is i l lyen mozsárban törik 
öszve. 
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csak áz Ura szabadon nem bocsátja, mert a' fo-
golyrab az által bogy Muhamedanussá lett még 
szabaddá nem lészen mind addig , mig magát 
vagy pénzért ki nem vá l t ja , vagy pedig az Ura 
maga jó szántából szabadon nem bocsátja. Ugy 
szintén nem lehet zsoldos katona á3 Maurus , 
A r a b s , Szerecsen , az úgy neveztetett Grenadai, 
Andalusiai és Tagarinus Arabs, * ) 's az Algier-
l>an lakó ollyan Török fia negyed Íziglen , a' ki 
Maurus vagy Arabs leánt vett f e leségül , és igy 
s emmi katonai tisztséget sem viselhetnek, azért 
mert a3 Törökök attól tartanak, hogy az i l lyek-
nek annyok után attyokfiai lévén az országban, 
a3 földnépe által zenebonát inditathatnának, 3s 
igy az idegenekből álló uralkodó Törököket és 
Renegátokat az uralkodástól el 's az országból 
pedig ki hajthatnák: azért i s , ha a3 zsoldos 
katonaság meg kevesedik , azomban az ország-
ban katonáknak való Törökök vagy Renegátok 
nem ta lá lkoznak, akkor az Algieri hajók Le-
vantéba hajóznak 3s ott recrutáznak, melly ab-
ból á l l , hogy ott mindenféle Török zsiványokat, 
uton á l lókat , szökevényeket 1s t. e. f. nép sepre-
dékét öszve szedik 3s Algierba v i s z i k ; i l iyen de-
rék legényekből áll az Algieri katonaság 's a' 
status tanácscsa vagy a3 Diván , és a3 Dey . Min-
den közkatonából lehet D e y és Aga, a' ki a3 D e y 
után való fő személy és a1 katonaság feje , 3s aJ 
Divánban az Előlülő. Az előre való menete lek 
v igy történnek: a' köz emberek a' J a n c s á r o k , 
kikből lesznek a3 V e k i l h a r g o k vagy ollyak, 
kik a3 kaszárnyákban , táborokban és a3 várbé-
l i őrző seregeknél az eleségre viselnek gondot ; 
Igy nevezik azokat az Arabsokat, kik ez előtt több 
századokkal Spanyol Ox-szágnak a' fent nevezeit Tar-
tományaikból vándorloltak bé Algierba. 
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ezekből O d a B a s a l e sz , ki egy csoport együtt 
lakó katonaság f e j e ; az Oda Basából lesz a ' B ú -
i n k B a s a , a3 ki ollyan mint nállunk a ' K a p i -
t á n y ; ebből A g a B a s a , i l lyen buszon négy 
v a n , 's ezek az Agával rendesen a3 Divánbau 
ülnek. Az Aga Basából lessz az A g a , melly hi-
vatalt csak két holdnapig viselhet egy s z e m é l y , 
mel ly idő után az Agából , M a n z o u l l e s z , az 
az ollyan s z e m é l y , a ki minden katonai szol-
gálattól m e n t : az i l lyekből teszik a3 fő vezére-
k e t , várak és városok fő igazgatói t , és a' leg-
főbb hivatalokra való tisztviselőket. A' C s a u -
s z o k , hóhérok és poroszlók; a' K i a j á k , az 
Agák Hadnagyaik. Algierban M u f t i v a n , kitől 
függnék a' Vallást i l lető dolgok. A' polgári p e -
rek el igazításokra két K a d i van Alg ierban, 
egyik eleibe a 'Törökök , a' másik eleibe a3 Mau-
rok tartoznak. A' D i v á 11 J e g y z ő j e , a' tu-
lajdonképpen való S t a t u s t i t o k n o k j a : e* 
visel gondot a' katonák Jaistromára is. Az Al-
gierban szokásban való büntetések e' követke-
zendők. Ha Török akarmit vétett is, és az akár-
mel ly büntetést érdemlet t , azt közönséges he-
lyen soha sem büntet ik , hanem mindég bent a* 
katonák lakó épületében. A3 keresztények halá-
los büntetések meg égettetésből á l l , mellyre ak-
kor Íté l tetnek, ha renegátból ismét vissza tér-
nek a' keresztény val lásra, 's úgy kívánnak meg 
halni mint keresz tények: i l lyen esetben rövide-
den halálra í t é l ik , 's a' B a l - a l - q u a d nevű 
kapu előtt való öl-fa piaezra v i sz ik , 's ott meg 
égetik őket. Ha a3 halálra ítélt rab a' tüz füsté-
től meg f ü l , akkor azt a' tűzből ki v e s z i k , a 
gyermekeknek által engedik , a' kik kötelet köt-
nek a3 lábára, 3s annál fogva az útszákon fel 's 
alá hurczolják, kövekkel hajigálják és egész a3 
tenger partig marczongolják, a3 hol a3 h o l t t e s t e t 
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a5 kutyáknak és farkasoknak által engedik. Az 
akasztással kevesebbet vesződnek mint nállunk, 
a" hol valamelly élőfát, karót, rostélyt vagyakár-
mel ly , erre a3 dologra alkalmatos helyet talál-
n a k , minden cerimonia nélkül reá akasztják a' 
fe l akasztandót. Ha valakit fel akarnak nyár-
solni : mezítelenre le ve tkezte t ik , hasra fekte-
t i k , "s kezeit és lábait négy ember négyfelé húz-
z a , a3 hóhér beretvával az alfelét felhasítja és 
faggyúval bé kent karót dug b e l é , melly ol ly 
vastag mint valamel ly ember lába szára: a3 hó-
hér a3 delinquensre t é r d e l , 3s kezévél a1 karót 
igazgat ja , hogy az egyenesen menjék , egy má-
sik hóhér pedig a' karót fa sulyokkal veri az 
e m b e r b e , mind addig , inig a' karó vagy a' nya-
kánál vagy a1 vállán nem megy ki a' rabnak, kire 
nézve szerencse a z , ha a3 karó annak neme-
sebb belső részein megy. keresztül , mert ollyan-
kor az mindjárt m e g h a l , kiilömböző esetben le-
het gondolni , hogy melly nagy kint szenved a3 
gonosz tévő. í g y , ha fel nyársolták azt , a' lábait -i 
a' karóhoz k ö t i k , a' karót pedig egy gödörbe ás-
sák : meg tör tén ik , hogy három nap is el él a' 
karóba vont e m b e r , a' ki a' körülötte valókat 
arra k é r i , hogy adjanak néki inn i , vagy pedig 
üssék agyon. A1 B a 1 - a 1 - q u a d kapun kívül a' 
város falában egymás mellett sűrűen, nag)7 vas-
horgok vágynák bé cs inálva: ezekre aggatják az 
ol lyan nép-lázitókat és ország árulókat , a' kiket 
hosszas kin által akarnak megölni. Az i l lyen go-
nosztévőt mezíte lenre ve tkez te t ik , kezeit 3s lá-
bait öszve k ö t i k , a1 mikor a' hóhér a 'város fala 
párkánnyáról le taszítja ő te t , ú g y , hogy az a' 
testének valamelly részével a'horogban fen akad : 
lia az i l lyent az a1 szerencsétlenség é r i , hogy 
csak vagy a"' czombjával vagy testének valamel ly 
más húsos részével akad f e n t , úgy annak a 3 l eg 
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nagyobb kínokat sok napokig kell szenvedni , 
meg történik, hogy teste elébb kezd rothadni 
mint sem meg holt v o l n a , mert minden irgalom 
nélkül lógni hadják, és senki sem mér rajta leg 
kevesebbet is s eg í t en i , vagy azt meg ölni. Má-
sokat fal közzé raknak; némel lyeket e l evenen 
nyúznak meg: ismét másokat kezeknél és lábok-
nál fogva a' város kapujára szegeznek k i , mig 
azok a' legnagyobb kinok között meg nem hal-
nak. Úgy is büntetik a 'gonosztévőket , hogy ki -
nek hasát , kinek a' ezombjai t , kinek az al fe lét 
addig botozzák , mig azok a1 verés alatt meg nem 
halnak : eJ mindenkor hosszas és kinos halál. A3 
helytartókat é s K a d i k a t , ha azok a* község dol-
gait rosszul v i s z i k , a' népen törvénytelen és erő-
szakos sattzolásokat visznek v é g h e z , Js a1 kato-
naság értékéből gazdagították meg m a g o k a t , 
nagy érez mozsarakban vastörőkkel zúzzák ösz-
v e , 3s az így öszve zuzattatott testeiket a3 ku-
tyák eleibe vet ik. — Az Ország erede t i , és an-
l nak későbbi lakosait a' Maurokat a3 Törökök 
tökélietes elnyomattatásban tartják , e l lenben 
azon lakosok, kik a' hegyek közö t t , 's az Or-
szág belsejében laknak szabadabbak, sőtt né-
inelly Arabs törzsökök — S t a m m e — e g é s z l e n 
szabadok a* Török uralkodástól. Az i l lyek tör-
zsökönként egy csoportban ide 3s tova vándo-
•rolnak; sátorok alatt tanyáznak , 's minden tör-
zsök különös S e i k t ő l f ü g g ; a' Deynek vagy 
épen n e m , vagy pedig ha fizetnek a d ó t , tehát 
erőltetni kell őket arra. Az Atlás hegy sorai kö-
zött lakó Arabsok épen nem függnek a' D e y t ő l . 
— Az Algierban lakó Törökök száma mint egy 
tizenöt ezerre m e h e t , a3 kik mind katonák.—• 
A z Algieri lakosok színe f e h é r , fekete és bar-
n a : legtöbben vágynák közöttök igen barnák; 
a' Maurok és Arabsok i l lyen sz ínűek , a3 Szere-
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csenek [eketék , a' Törökök , Renegátok , rab-
szolgák , Európából ide szakadt lakosok és a5 
Zsidók fehérek. 
Az Algieri Status j ö v e d e l m e i t , minthogy 
azok kiilömb külömbféle környülállások változá-
sai által határoztatnak e l , egy esztendőt a1 más-
ba véve nem lehet többre tenni két mill ió ezüst 
forintnál : ezek a' jövedelmek a3 f e jpénzbő l , 
v á m o k b ó l , más idegen nemzetek sattzoltatásaik-
ból és ajándékjaikból mennek bé , mellyek az ő 
tengeri kereskedéseiket azok» által akarják az 
Algieriak rablásaiktól megmenteni . A1 Statusnak 
renden kivül való jövedelmei a3 tengeri rablá-
sok reájok nézve való szerencsés vagy szeren-
csétlen kimeneteleiktől függnek, mel lyek min-
dennek megvagynak e n g e d v e , a' ki csak az éret-
tek járó adót megfizet i : a3 tengeri rabló hajók 
számok nincs meghatározva , 's az a* kalmárok 
speculátz ió iktó l , az időtől és a" környülállások-
t ó l f ü g g , azomban az Algieriak a' tengereken 
olly hatalmasok, hogy némel ly tengeren keres- 4 
kedő hatalmasságok vél lek egyességre l é p t e k , 's 
gyakorta nagy ajándékokat adnak azért , hogy 
hajóiknak békességet vásárolhassanak azok ál-
t a l ; ha az i l lyen ajándékozások e lmaradnak, 
vagy pedig nem olly n a g y o k , mint a3 mi l lyeket 
kivántak volna az Alg ier iak , akkor a z o k , azon 
nemzet e l l e n , mel ly nem kények szerént fize-
t e t t , háborút i n d í t n a k , 's akkor annak egy ke-
reskedő hajója sincsen bátorságban ezen hara-
miák ellen. Az i l lyen rabló hajókon ritkán van 
több husz ágyúnál , de a3 hajók könnyök és j ó 
járásuak, a' hajókon elfogatott keresztényeket 
rabszolgákká tészik , kiknek a' kiváltások sok 
pénzt hajt bé a' Statusnak. Némel ly hatalmassá-
gok Consulokat és Ágenseket tartanak Algi-
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fcrban *), a' kiknek segítségek által legkönnyeb-
ben kilehet az i l lyen rabszolgákat vá l tan i : ez 
előtt legveszedelmesebb ellenségeik a' Málthai 
v i téz i szerzetesek v o l t a k , kik fegv veres hajóik-
kal szüntelen háborgatták őket. Ámbár az Al-
gieriek kegyetlen és vért szomjúhozó zs iványok, 
mindazáltal csudálni l e h e t , hogy az elrablott 
dolgokat magok között mel ly szép rendel és 
igazságossan osztják e l , a3 honnét nem is tör-
ténik közöttök a3 miatt soha is czivakodás. Ha 
Valamelly rabló hajó a' kikötő helybe megérke-
zett , a" foglyokat a' Királyi lakó helybe — igy 
nevezik a' D e y residencziáját —• visz ik , a3 hol 
a' Dey közűlök az ötödrészt , me l ly mindég a' 
legderekabbakból á l l , k ivá laszt ja , mel ly a ' k a -
tonaság pénztára részére e ladód ik , addig pedig 
mig a' rabok eladódhatnának a1 B a g n o b a — a' 
tengeri foglyok tömlöezébe vagy is inkább ka-
szárnyájokba — zárattatnak : a' többit a' rab-
szolgák piaczára küldik , a3 hol azokat a' rab-
szolgákkal kereskedők és mások is megveszik a"* 
többet igérés ut ján , azomban ez a3 B a t i s t a -
tt o n —• a"1 rabszolgák piaczán — történt véte l 
még nem áll m e g , hanem a' kótyavetye után az 
eladott rabokat a3 királyi lakóhelybe i smét visz-
sza v i s z i k , a3 hol a1 D e y je lenlétében újra lici-
tatzio alá eresztik azokat , a' mikor többnyire 
már többet szoknak értek ígérni. H a igy a3 rab 
e ladattatott , a' Battistán Jegyzője a' vevőnek 
és a3 rabnak a' n e v é t , *s annak árát egy jegyző 
*) A' szabad keresztények a* magok nemaetekbéli Con-
sultol függnek, *s a' Deynek nem szabad magát azok-
nak dolgaikba avatni , sőt inkább a' Consulnak se 
gitségére v a n , ha az valamelly ítéletet végre hajtat. 
Ha pedig valamelly kereszténynek, valamelly T ö -
r ö k k é ^ Maurral vagy Arabsai baja vagy pere v a n , 
akkor a' Dey hoz ítéletet a' Gonsul jelenlétében. 
Tud. Gj üjt, XI. Köt. 1830. ß 
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könyvbe béirja , az «árult pénzt pedig a= Battis-
tán pénztárnokja veszi gondviselése alá a d d i g , 
mig az elraboltatott hajó a' rajta találtatott em-
berekkel és dolgokkal együtt egészen el nem 
adatott , mert mikor va lamel ly hajót elfog-
nak az Algieriak , arról különössen a3 legkis-
sebb dolgot sem szabad' valakinek eltökélleni . 
I l lyen m ó d o n , ha minden e ladattatott , a3 rabló 
ha jónak , mel ly a3 zsákmányt nyerte a" B a i á j a 
— j e g y z ő j e — elő h ivat ta t ik , 's ugyan a' rabló 
hajó pénztárnokjával együtt megteszi a' szám-
adás t , hogy azoknak, k iknek a1 rabló hajóhoz 
rközök v o l t , az egyarányuság rende szerént ki-
nek k i n e k , mennyi jár a' nyereségből : legelő-
ször a' hajó árrát , 3s annak felkészítésére és az 
útra tett költségeket vonják k i , és akkor a3 m i 
megmaradt felosztják közöl tök. H a va lamely 
rabszolga kiakar vá l tódzani , legelőször i s azon 
nemzet tolmáccsát hívják e l ő , mel lyhez a' rab 
tar toz ik , vagy a3 mel lyel a3 rab nemzete bará-
tságos egyben köttetésben v a n , 's akkor a' tol-
mács a' rabszolga gazdájával annak kiváltása 
bére eránt mega lksz ik : ha a váltság bére le 
van fizetve, mind a' hárman a' K á d i h o z — 
polgári biróhoz — mennek , a' ki a' szabadulás-
ról szól ló leve le t k iadja , mel lybe a' rabszolga 
n e v e , hazája , teste á l lása , ábrázatja formája , 
haja s z i n e , a1 testén való je lek , egy szóval 
minden a3 miről meglehet esmérni béiratik. 
E z e k után az úgy neveztetett kapu vámot meg 
kel l néki f i ze tn i , mel ly abból á l l , hogy a' vál-
tsága bérének első száz piaszterétől * ) ö t v e n , 
a3 többi százaktól pedig tiz t iz piasztert fizet. 
E z a' kapu vám a' Diváné , mel ly azt senkinek 
*) Egy Török piaszter a' mi pénzünk szerént egy ezüst 
forint. 
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sem engedi e l , ú g y , hogy ha valamel ly tulaj-
donos a1 rabszolgáját ingyen bocsátaná i s szaba-
don , a3 D e y azt még sem eresztené el add ig , 
inig azt meg nem becsülnék , Js a1 becsűlés sze-
rént esendő kapu-vámot meg nem fizetné, — a* 
rabszolgák között legszerencsétlenebbek az ol-
l y a k , kiket a' gályákra evedzeni a d n a k ; ezek 
té len által vagy a Bagnokban vágynák f o g v a , 
vagy pedig a' gazdáiknál tartatnak, ha azom-
ban Áprilisban a' rabló hajók tengerre k e l n e k , 
akkor a' hajókra osztják és meglánczolják őket . 
A1 rabló hajók csak két hetekig szoknak a3 ten-
geren mulatni , mel lyeknek el töltök u t á n , akar 
rabolhattak v a l a m i t , akar s e m , i smét haza tér-
nek : ha a' hajó othon marad , akkor az evedző 
rabszolgákról a' békókat i smét leszedik. 
Az Algieri szárazon való hadi erő — a' mint 
már emiitettem — 15000 Török és Renegát ka-
tonákból á l l , a' kiken kivíil Kolorikból és Mau-
rokból álló annyi rendetlen fegyverest állithat-
v nak k i , a3 mennyi t akarnak, de azokat a' Tö-
rökök nem sokra becsül ik, 's háborúban mindég 
külön állítják magoktól. A3 tengeri erő nagyobb 
a' szárazon valónál , mert leginkább huszonöt 
v a g y harmincz hajókat állíthattak k i , a3 mikor 
húsztól ötven 's hatvanig való ágyút raktak fe l 
egy hajóra , de mostanában már ez az erejek 
úgy megszá l lo t t , hogy hat nagyobb 3s néhány 
apróbb hajóknál többet nem állithatnak k i , 's 
ezze l a3 nyomorult erővel is eleget tudják ijeszt-
getni és károsítani a' tengereken járó Európai ha-
jókat és kereskedést. Az tengeri verekedésekben 
legjobban szeretnek öszve akasztani — E n t e r n — 
a' mikor karddal v e r e k e d n e k , de minthogy ha-
jóik apróbb ágyukkal 's gyenge fából készültek, 
az ellenség ágyúzását nehezen álhatják ki soká. 
Mind ezek a3 hajók privatus s z e m é l y e k é , kivé-
*5 
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vén az Admirál is hajóját mel ly a3 S ta tusé , *s 
mel lynek vezérét H a i s n a k n e v e z i k , a* ki egy-
s z e r s m i n d az Algieri k ikötőhely Kapitánya is : 
a' fegyvereken és hadi munitziún kivül csak ke-
vés eleség v a n , házi eszköz és ágyneműbéli pe-
dig semmi sincsen az i l lyen hajókon. Ha a' ten-
geri rabló zsákmány nélkül tér vissza , akkor 
azoknak a3 költségek , a' kik az i l lyen hajót fel-
készíttették , mind e l v é s z , a3 rajta való legény-
ség pedig a' Kapitányon semmit sem követelhet; 
ha pedig a' rablóhajót valamel ly Európai hajó 
e l fog ja , ahhaii az esetben a' Status semmit sem 
gondol v é l e , hanem azoknak a' kik az e lveszett 
hajót tengerre küldötték mást kell helyette sze-
rezni. Algier országában sem a' hajó épittésre 
szükséges és alkalmatos f a , sem pedig annak 
kikészítéséhez való eszközök nem teremnek, ha-
nem a1 hajók az Európaiaktól elrablott hajókból 
igazittatnak és készíttetnek fel . 
Ámbár Algierban arany és ezüst pénzeket 
maga a1 Diván is vere t , mindazáltal leginkább 4 
az Európai pénzek nemeik foiognak k ö z ö l t ö k , 
legbővebben pedig a" régi Venecziai arany Czek-
kino — annyi mint a3 mi aranyunk, — Spanyol 
és Portugalliai arany és ezüst p é n z e k , 's az 
újabb időkben az Austriai arany és ezíist pénz 
nemek. 
Ä* Rómaiak birtokok alatt a mostani Algier 
ország nagy virágzásban v o l t , és sok nevezetes 
városokka l , csinált Ország ú t a k k a l , közönséges 
emlék-osz lopokkal 3s t. e3f . d í szeskedet t , mei-
lyek az idők mostohasága, 3s a' vad népek pusz-
tításaik által mind e lmultak, és a' mel lyeknek 
imitt 's a3mott alig találkoznak még ma némel ly 
csekély nyomaik. Hajdan nevezetesebb városok 
voltak itt Igilgilis ma I i g e l v a g y I i j e l i ; 
Coba; Muslubium ; Saldae, Augustus Császár 
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által ültettetett Colonia , mel lynek nagy kikötő 
lielye v o l t , C a e s a r e a és T r i t u m között fe-
k ü d t , 's hajdan a' Juba Király országát válasz-
totta a' Rómaiak birtokától , ma T e d l e s ; Va-
bar ; Rasaris , Rusippisir , Jomnium ; Rusuccu-
r u m ; Rusubbicaris ; Rusgonia ; Icosium , most 
•Ser s e i ; Tipasa, most T i f a s ; Julia Caesarea, 
a* legrégibb időkben J o l , mel lyet omladékai-
ból Juba Király ismét megépí t te tet t , Js új ne-
ve t adott néki , kikötő h e l y e , azzal pedig által 
el lenben egy sziget volt, Jllba Király itt lakott, 
Claudius Császár pedig a' várost Colonia privi-
légiumaival ajándékozta m e g : Carthagóhoz har-
mincz napi járó földre f e k ü d t , ha s ietve útaz-
t a k , ma A l g i e r , Ganugus , Promontor ium, 
A p o l l i u i s . Cartilis ; L a r , egy kis v á r ; Carten-
n a , Augustus Császár által megültetett Colonia , 
ma T e n c z ; Arsenaria , a' tengerhez három 
mértföldre f eküdt ; Q u i z a , i t t sok idegenek lak-
tak ; Portus Magnus, most A r z é n ; Portus Di -
v i n u s , S i g a t o 1 napkeletre hat száz Stadiumra 
e s e t t , most M a r z a ! K i b í r n é k n e v e z i k ; Ca-
stra puerorum ; Gi lba , S i g a , Syphax Numidia i 
Király lakó helye v o l t , későbben Római Colo-
nia. Ezen eddig elő számlált városok mind a' 
tenger mellett f eküdtek: az Ország belsejében is 
igen sok városok voltak , de a3 mel lyeket i t ten 
mind elő hordani sok volna. 
Algier városának vidékén k i v ü l , mel ly ma-
ga egy kerületet t é s z e n , Algier országot most 
három Tartományokra osztják f e l , u. m. a' Mas-
caraira , Ti ter ic ire , és a3 Konstant ine ire , mel-
lyeket mindenikét egy egy Bey igazgatja , 's a' 
mel lyekben apróbb kerületek vágynák : a' kerü-
letekben való D u v a r o k n a k — helységeknek — 
S e i kje ik v á g y n á k , ha pedig valamel ly i l lyen 
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Seiktől több Duvarok függenek , akkor azt 
E m i rnek nevezik. 
A z Algieri Országban következendő nevezete-
sebb városok vágynák: 
Algier az ogész Ország fő v á r o s a , az északi 
szélesség 36 ° 49 ' 30" 's a3 napkeleti hosszúság 
2 0 ° 50' 3 0 " alatt f e k s z i k , a3 fö ldközi tenger 
partján , meglehetős magosságu hegy lejtőjén 
Amphitheatrum módjára , a' hegy felső részétől 
fogva egész a' tengerig alá fe lé l e n y ú l v a : azt 
írják az utazók, hogy messzéről épen úgy néz 
k i mint valamel ly vitorlás nagy tengeri hajó. A* 
város csak nem egész négy szegre épü l t , kerü-
lete egy és fél Anglus m é r t f ö l d , 's harminczláb 
magosságu kőfalakkal van körül v é v e , mel lyek 
alatt széles árok , és azon túl i smét egy sor kő-
fal kerités van. A3 város fa la i , mel lyeket hel-
lye l hel lyel négyszegeletes tornyok és bástyák 
erős i tnek , téglákból és termés kövekből épül-
t e k , 's köröskörül ágyukkal megvagynak rakva. 
Öt kapui v á g y n á k , mel lyek közül kettő a' ten-
gerre szo lgá l , egyikét a3 H a l k a p u n a k neve-
zik azér t , mert a' halász csónakok ez előtt köt-
nek k i , a' másikát T e n g e r i k a p u n a k , m e r t 
ez a3 k ikötő helyet formált töltésre visz k i : a* 
kapukat mindég számos katonaság őrzi. Az út-
szák e g y e n e t l e n e k , szeg le tesek , homályossak és 
o l ly s z ű k e k , hogy némel ly ikben két ember alig 
fér el egymás m e l l e t t , 's két egymással szem-
közt találkozó megterhelt öszvér ki nem térhet 
a* m á s i k n a k , a' hévség el len sok útszák felyűl-
ről bévagynak fedve : legderekabb útszája a z , 
m e l l y a3 napkeletre fekvő B a b a s o n kaputól 
a* napnyugoton való B a b l e w e r kapuig nyú-
lik a3 városon keresz tü l , meglehetős széles és 
ezerkétszáz lépés hosszúsága, kétfelől mind bol-
tokból á l l , és szüntelen tömve van á' sok e m -
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bérrel. Másik nevezetes útsza az , mel ly a* Dey 
palotájához v i s z , ennek a3 két oldala két sorban 
szőlőtőkékkel lúgosnak bévan ü l t e t v e , mel ly fe-
lyiilről öszve borulván az egész útszát béfedi. 
A z útezák nem igen t iszták, 3s rosz levegő és 
szag érzik bennek , mel lynek az a3 fő o k a , hogy 
minden úísza ajtó előtt téglákból rakott tekenő 
forma vályú van , mel ly be a3 háznál esendő 
tisztátalauságokat szokják hánni : az utszákat 
éjjelre egymástól kapuk által zárják el. A' vá-
rosban nincsenek ásott kútak , de nem is lehet-
n e k , mert kősziklás hegy oldalban és hegyen 
f e k s z i k , azért is csak v iz tartók vágynák a' há-
zakná l , mel lyekbe a3 v ize t azon száz huszonöt 
szökő kutakból hordják, mel lyek kint szabadon 
az útszák szegeleteiken v á g y n á k , ivó edények-
kel együtt , hogy az azon eljárók alkalmatos 
móddal ihassanak. A' várostól két mértföldre 
f e k v ő kútfőből egy igen régi v í z csatorna v i sz i 
a' v izet ezen szökő kútakba: ezen v íz csatorna 
ké t helyen megy a3 városba , 's azt va lamel ly 
Maurus készítette hajdan , kit Andalusiá.bél Űz-
tek ki. A* városban t izenöt ezer házak vagj'nak: 
e3 soknak tetszik , de azt kell meggondolni , 
hogy egyben sem lakik több egy háznépné l , "s 
hogy a' házak aprók. Csupa téglákból épültek 3s 
czement helyett csapóföWdel vágynák felrakva 
és kívül belől fehérre k i m e s z e l v e , minden külső 
és belső czikornyázás né lkü l : tudni Jkell, hogy 
Algierban minden házi gazdának , feje vesztésé-
nek büntetése a l a t t , minden esztendőben meg 
kel l meszel tetni kívülről a1 h á z a t , mel lyért is a' 
házak tiszták és módössak , egy és két emele-
t n e k , az útsza felől az ajtón kivül ritkán van 
több n y i l á s , a' honnét ablakok s incsenek arra , 
vagy pedig ritka h á z o n , ha azomban találtat-
nak is hel lyel közel az útsza felől ablakok , ak-
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kor azok igen keskenyek és csak o l í y a k , mint 
a' várfalakon lenni szokott lövő l y u k a k , és sűrű 
vasrostéi lyal erősittettek. Többnyire minden 
háznak k ö s k j e — kitsk — van az útsza fe lő l , 
me l ly az útszára kiálló kis kabinétből á l l , mel ly-
ben a' házi asszonyok szoknak ü l d ö g é l n i : az ü -
lyen k ö s k ö k az útszákat elforinátlanitják, és 
azokat megkeskenyi t t ik , 's tőllök a3 fris leve-
gőt és vi lágosságot elfogják» A' házak többnyire 
négy szegeletre épül tek: a' nagyobbakban és 
szebbekben belől egy négy szegeletes udvar van, 
mel ly körűi szűk és hosszúkás szobácskák épül-
t e k , mel lyek a' fő épületet formál ják; a' szo-
bák előtt fö ldsz int holthajtásos folyások vagy-
í a k , mel lyeket oszlopok tartanak, az emele-
tekben pedig a3 folyosók egészlen el vágynák 
f e d v e , m i n t a 3 klastromokban szokás nékik len-, 
ni . A' grádicsok alkalmatossak , Js hol k ö b ö l , 
hol fából készü l t ek , a3 házak teteik pedig tég-
lákból , mel lyek lapossak , 3s a' házbéliek est-
vénként sétálni szoknak rajtok és a3 nappali nagy 
l iévségtől hütődzenek , 's minthogy egyik ház a' 
másiknál mindég magossabb, a3 hegyoldalamé-* 
netelessége m i a t t , tehát minden ház tetejéről 
k ies és messze va ló kilátás van a' tengerre: az 
i l lyen ház fedelek körűi elég magas falak vagy* 
nak köröskörűi azért , hogy az ott járkálók le 
ne essenek. A' szobák és folyosók padlóit tarka 
téglákkal szokják ki rakni , 's a3 gazdagokat ki-
vévén egy ház nép leginkább öt 's hat személy-' 
hői áll csak. Legnagyobb és legderekabb épület 
a3 városban az úgy neveztetett K i r á l y i l a k ó - , 
h e l y , mel lyben a' D e y tartózkodik , 's a3 hol 
a' D i v á n t , vagy a' Status tanácskozásait tart* 
ják ; a' városközepin f e k s z i k , vár formára ké-
szült kerítés falakkal van körűi v é v e , a' mel-
lyeken egy igen nagy éjjeli lámpás v a n , 's egy 
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magas árboczfa emelkedik fel f e l e t t ek , mel lyen 
a1 Status Zászlója lobog, melly előtt az azon el 
járó idegeneknek kalapjokat le kell venni. A' palo-
ta előtt egy nagy piacz v a n , mel lyet szökőkút 
é k e s i t : számos őrök őrzik a3 Királyi lakóhely 
kapuját , a3 hol a3 sok fegyverek, botok 3st . e. f. 
szerszámok azt j e l e n t i k , hogy ez egy kegyet len 
uralkodó lakása; ezen a1 kapun által egy négy-
szegeletes elő udvarba lehet é r n i , mel ly fehér 
kövekkel van ki r a k v a , 's körülötte márvány 
oszlopokkal ékeskedő bolthajtásos folyosók vágy-
n á k , eggyik oldala az első Minister lakását fog-
lalja magában. Itt van az a' szála i s , mel lyben 
a' Diván gyűl ö s z v e ; ez egy ki n y i l t , szökőkút-
tal és márványból készült nagy vizfogó meden-
czével ékesittetett szoba, mel iynek oldalain órák 
és tükrök függnek : egyik szegeletében a" D e y 
thronusa á l l , mel ly csupán csak egy puszta ka-
rosszék, de a 'mel lyre senkinek sem szabad más-
nak reá ülni. Ezen száláhan az oldal falak meU 
lett köröskörűi a' padlónál magossabb és széles 
állás v a n , mel lyre szok a3 katonaság állani ak-
k o r , mikor Divánt tartanak. A'második és har-
madik emeletben vágynák a3 Deynek lakó szo-
b á i , 's ugyan azok i s , mel lyekben a3 cselédjei 
és tisztjei is Jaknak : ezen emeleteket is már-
vány oszlopokon áUó, 3s az udvar feíől nyi l t fo-, 
lyosók ékesítik. — A' városban hat B a g n i ó k 
v á g y n á k , mel lyekben szokják éjjelre a' keresz-
tény rabszolgákat bé zárni : ezek a1 b a g n i ó k 
igen nagy épüle tek , de rettenetes tömlötzök , 
mel lyekben a3 szegény rabok inkább egymás há-
tán h e v e r n e k , mint sem l a k n a k , minden szo* 
bája tele van konyha füs t t e l , 's a' hol a3 szün-
telen való lármánál , kiabálásnál , ütés verésnél 
és nyughatatlanságnál más egyébb nem uralko-
d i k , mindazáltal egy keresztény kápolna van 
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b e n n e , inellyben minden reggel egy pap misét 
mond a3 rabszolgák előtt, minek előtte azokat do-
logra hajtják: a' kápolna mellett való szobában 
a' Romai Catholicus pap lakik. Egy i l lyen b a g -
i i o b a n hat száz személy el f é r : a' b a g n o k 
kapuit katonák ő r z i k , kik az úgy neveztetett 
G a r d i a n B a s á t ó l f ü g g n e k , a1 k inek neveze-
tes j ö v e d e l m e van azon engedelemért, mel ly sze-
rént aJ keresztény raboknak meg engedi azt, hogy 
azok bort , főtt é t e l eke t , dohányt 3s több i l lyes 
dolgokat árulhassanak; a' közkatonák , matrozok 
's a 'nép allya az i l lyen b a g n o béli korcsmákba 
öszve g y ű l n e k , ott i s znak , esznek és dohányoz-
nak , *s egész napokat töltenek ott el a' dorbé-
zolásban. —- A3 katonák számokra öt nagy ka-
szárnyák épül tek , mindenikben udvarok , azok-
nak közepein pedig szökőkútak és v iz fogó m e -
denczék v á g y n á k : egy i l lyen kaszárnyában hat 
száz ember el f é r , 3s ámbár a' katonák f e k v ő 
helyeik igen szorossan vágynák egy más mel let t , 
mindazáltal a' szobák némel ly keresztény rabok 
szorgalmok által igen t i s z ták: ezen rabok a3I>i-
vánnak bizonyos arendát fizetnek a z é r t , hogy itt 
lakhatnak, 's bort, főtt ételeket és dohányt árúihat-
nak. — Ö t F o n d á k o k v a g y A l b e r g á k vágy-
nák a3 városban, mel lyek nagy épületek, 's a3 mel -
lyek az idegen kalmároknak lakásul és tárházúl 
szo lgá lnak , mel lyektől azok adót fizetnek. T iz 
nagy és ötven kissebb mecset van a3 városban, 3s 
az a' csudálatos , hogy itt mindeniknek harangos 
tornya v a n , a3 mel ly másutt sehol nincs a3 Mu-
l iamedanusoknál : minden torony tetején Arbocz-
fa á l l , mel lyre mindennap fehér lobogót von-
nak f e l , pénteken pedig — mel ly a 'Muhameda-
nusok vasárnapjok — vagy zöldet vagy k é k e t , 
mihelyt a' M a r a b a u t — Muhamedanus Afr i -
kai pap — a3 népet kiabálás által kezdi öszve 
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hívni az imádkozásra , a" mint a3 kiabálást el-
h a g y t a , i smét le eresztik a* kék vagy zöld lo-
bogót; ezek a3 mecsetek többnyire a s város ten-
ger felől való részében feküsznek. A1 legfőbb 
mecsetek m e l l e t t , hat nagyobb oskolák vágy-
n á k , mel lyekben a3 felsőbb tudományokat és a3 
Muhamedanusok theoloyiáját tanííják ; minden 
i l lyen oskolában két száz tanuló v a n : a1 többi 
mecsetek me l l e t t , az alsóbb tudományokra néz-
v e kissebb oskolák vágynák. Mind a' Mohame-
danusok: mind a 'keresz tények számokra egy 
egy nagy ispotály épült. A' Franczia udvar köz-
ben járására , a' Romai Catholicusok számokra 
1755ig egy templom épült a' városban, melly-
nél nincs több keresztény templom Algierban. 
A' Zsidóknak egy n a g y , 3s néhány apróbb Zsi-
nagógájók v a n , de nem a n n y i , mint a 'mennyi-
re szükségek v o l n a , azér t , mert nagy adó fize-
tése n é l k ü l , nem engedik meg nékik a 3 gyüleke-
zeteket . Tizenkét közönséges ferdő házak vágy-
n á k , mel lyek közzűl némel lyek poinpássak, 's 
mindenütt márvány táblákkal padoltattak ki . 
Ágyukat öntő műhely is volna a ' v á r o s b a n , de 
a' mel lyben nem igen dolgoznak, mive l a 'Status 
mindenfé le szükséges ágyukat , fegyvereket és 
hadi készületeket az Európaiaktól vásárol. A' 
városban nincsenek vendégfogadók, a' honnét 
az idegeneknek az ő esmérősseikhez kell szálla-
ni , az idegen keresztények pedig a' Zsidókhoz 
szál lanak, a3 kik szerte széljel laknak a3 város-
b a n , 's a' keresztény utasok számokra vendég 
szobákat tartanak. A1 régi időkben a' város kö-
rül nagy külső városok v o l t a k , de a' mel lyeket 
a" tizenhatodik század e l e j é n , magok a3 város-
béli Törökök pusztitották e l , mikor a3 Spanyo-
lok ostromlásaiktól tartottak, a3 honnét m o s t A l -
giernak nincsenek külső városa i , ki vévén egy 
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hosszú útszát, niellyben szokják a3 falusiak mind 
azt el áru ln i , aJ mit a' külső helységekről a3 vá-
rosba hordanak el a d n i , 's ugyan ebben az tú-
szában szoknak meg szállani a3 falusiak. Ez az 
utsza a3 B a b - A a z o n kapu előtt nyúlik e l , 's 
nevezetét vette a' kapu A a z o n Maur Princz-
tol, a' ki hajdan erről az oldalról ostromlotta a' 
várost : a3 kapu fe le t t , nagy vashorgok vágynák 
a3 falba cs iná lva , mel lyekbe hánnyák az ország 
árúlókat és nagyobb bűnösöket. Bizonyos távol-
ságra ettől a1 kaputól a3 Muhamedanusok teme-
tője és sok apró remete lakások v á g y n a k , m e l -
lyekben M a r a b o u t o k l a k n a k , kik itt ol lya-
nok mint Török országban a ' D e r v i s e k , * ) 
Js más Törököknél sanyarúbb életet élnek. A' 
mesterséggel készült kikötőhely a' város alatt 
f e k s z i k , a' parttól egy erős kőtö l tés , mel lyet 
M o 1 o nak neveznek a' kikötő hely előtt v a l ó 
szigetig m e g y , 3s a' sziget túlsó végétől i smét 
i l l yen töltés ér a' város ig ; ezen töltéseket 
O r o u c h s B a r b a r o s s a testvér öttse, ' sután-
na következett Dey S c h e r - k d d i n m á s k é p 
H a r i a d d i n B a r b a r o s s a 1532. készittet-
t e , 's a3 kikötő helyet nagyon háborgató Északi 
szelek el len igen hasznosok. Az itt úgy nevezte-
tett M a r i n e , a' már többször emlegetett szi-
geten v a n j 's a5 I p a r i n alatt értik azon épü^ 
Dervis annyit tészen mint s z e g é n y , vagy a' ki magát 
a' világtól el szakasztotta, 's ez a' nevezet közönsé-
ges nevek a' Muhamedanus barátoknak, noha azok 
reinlekre 's regulájokra nézve egymástól k ü l ö m -
böznek, mint szinte öltözetekkel 's azoknak sz ínek-
ke l is. A' szarándokok közöltök igen kii lonössen ö l -
töznek , 's nérnellyeknek ruhájók nem egyéb, mint 
sokféle szinti darabokból öszve fol tozott r o n g y , má-
sok kakas tol lból csinált bokrétát hordoznak feje-
ken t. e. f. 
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Jeteket, mcl lyekben a* hajó épittéshez szükséges* 
eszközök és szerszámok tartatnak, — 's azon 
battériákat, me l lyek a'kikötő helyet v é d e l m e z i k : 
a" sziget két kis várakkal — casteli — van meg 
erős i tve , mel lyekben sok ágyuk vágynak ; a'ten-
geri tisztek , a' tengeri fő v e z é r , 3s ugyan a' 
tengeri Minister ezen várakban laknak , a3 v i -
lágító torony is itt van. A' kikötőhely nem igen 
m é l y , azért is a3 nagy hajók előtte kivűl álla-
nak meg. A3 halász kapu előtt van még e g y m á s 
belső kissebb k ikötő , mel lyet lánczal el lehet 
zárni , ezt azomban az iszap már jó formán el 
öntö t te , és csak a1 halász csónakok szoknak ben-
ne ki á l lani; az apróbb hajókat ebben épittik : 
nagy régiséget mutató , két igen magas és tágas 
bolthajtások alatt járnak bé innét a' városba. A' 
város felett való hegyen az A l - K a s s a b e erős-
ség v a n , mel lynek falai egész a' tenger partig 
le nyú lnak: e z e n , 's a' kikötőhelyben való két 
kis várakon k i v ű l , még négy más kis várak — 
l castelle —» védelmezik a' város t , mel lyek őrző * 
sereggel, ággyukkal és municzióval jól meg vágy-
nák r a k v a , hogy ha a' környülállások kívánják, 
magokat védelmezhessék. Mind ezek mellett is 
Algiert nem lehet erős helynek mondani , me l ly 
magát soká tarthatná ellenség ellen : ha vala-
mel ly Európai hatalmasság csak husz ezer kato-
nát szállítana is ki a' város a la t t , 's azt a' hadi 
mesterség regulái szerént rendesen vitatná, nem 
soká álhatna e l l ene ; — A3 város kapuin kivűl 
t e m e t ő k , tégla égető k e m e n c z é k , majorok , 's 
U e. f , vágynák. A3 város körűi való vidék hal-
mokból és hegyekből á l l , mel lyeknek magossá-
gok és formájok csaknem egyforma, igen szép 
a3 kilátás reájok , 's aa tenger felől észre vehe-
tetlenűl térségre lejtődzenek l e : ezek a' tájak 
a rabszolgák fárodságos munkáik által nagyon 
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hasznos jószágokká váltak, mert ugyan is csupa 
ker tekbő l , iniVelt fö ldekből , szőllős kertekbői 
és gyümölcsösökből állanak a z o k , de nincs raj-
tok másféle v iz , mint a' mel lyet az ott ásott ku-
takból merítenek. A3 most emlí tet t begyeken, 
az azok között való vö lgyekben , 3s a3 hegyéken 
túl ei terjedő térségen, mel ly szől lőkkel , pálma 
sz i lvákkal , narancsokkal , granát-almákkal , fü-
g é k k e l , o laj fákkal , a loékkal , cyprusfákkal és 
minden egyébféle gyümölcsökkel bővölködik ; 
ezeken kívül még busz ezer kerteknél és bé ül-
tetett helyeknél többek v á g y n á k , mel lyek több-
nyire szép bokrokkal , mulató házakkal és szö-
kő-kútakkal ékeskednek. Ezen kertekben és plán-
tálásokban , 's a' körűlbelől fekvő helységek ha-
táraikban való termékenység miatt igen nagy 
bővsége van mindenfé le eleségnek a3 városban. 
A 3 város határában való több régiségek között 
legnevezetesebb egy nagy kerek é p ü l e t , mel ly 
négyszegeletes terméskövekből készült, 3s a3 me l ly 
lépcső formára emelkedik fel fe lé száz láb ma- A 
gosságra; az alapja3 általmerője k i lenczven 
lábnyom : a3 teteje egészlen le romlo t t , azom-
ban az oldalai is hibássak m á r . — A l g i e r egész 
Afrikában a" leggazdagabb v á r o s , ú g y , hogy 
csak magából a' vámból bémenő summa fe l ér 
az egész ország j ö v e d e l m é v e l , a' D e y vagy is 
inkább a' Status olly gazdag, hogy az A l - K a s -
s a b e fel leg várban két nagy cisterna te le van 
csupa ta l lérokkal , mel lyek a3 régiség miatt már 
mind meg zö ldül tek , a' D e y ez előtt néhány 
esztendőkkel meg akarta őket tisztíttatni egy 
olasz ötvössel , de másfél esztendei munka után 
is még olly temérdek sok tisztítani való tallér 
vo l t hátra , hogy látván azt a' D e y , hogy czél-
jában véget nem é r h e t , a tisztogatással fel ha-
gyatott. A z újabb utazók jegyzése ik szerént 
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nyolczvan ezer lakosai vágynák , mel lyek köz-
zűl tizen öt ezer Zsidó, és három ezer keresz-
tény K a l m á r , a Görög , Örmény , é3 más nem-
ze tekbő l : 1816. e l ő t t , mig Lord E x m o u t h aJ 
várost nem bombardierozta, két ezer keresztény 
rabszolga volt a' városban, a' régibb irók sze-
rént pedig a3 múlt időkben negyven ezer , hogy 
most vágynák e '? Js ha v á g y n á k , m e n n y i e n ? 
nem tudhattam k i , mivel az Anglus bombarde-
ment olta való le irását Algiernak nem lá t tam.— 
A3 régi időkben a^  mái Algier helyén a 'hajdani 
numidáknak J o l nevezetű városok feküdt, m e l -
lyet m á s o d i k J u b a Király ismét meg épít-
tetett omladékaibóJ, 's Augustus Császár tiszte-
letére J u l i a C a e s a r e á n a k n e v e z e t t , mel -
lyet a későbben ide jött Arabsok G e z a i r - r a 
rontottak el, melly bői lett az A I - G e z a i r vagy 
G e z a i r d e b e n i M o s g a n a a' mint a' többi 
Afrikaiak nevezik. A3 hajdani időkben Püspökje 
v o l t , ki a' Caesarea! Püspöktől függöt t : ezek 
í a1 Püspökök az Afrikai Concil iumok Actaikat 
mindég nevek aláírásával meg erősítették a' 
többi Püspökökkel együtt. A' város régibb tör-
ténete i ugyan azok voltak, mel lyek az Algieri or-
s z á g é , 's a' mellyekről már fel lyebb emlékez-
tem. Ydik Károly Császár 1541. Algier meg 
véte lére Afrikába hajózott , a3 hová Octoberben 
meg érkezvén , húszon öt ezer gya log , és ezer 
Ötszáz lovas katonát szállított ki a' szárazra, de 
két nappal későbben olly nagy forgó szélvész 
támadt , hogy a' Császár tengeri hajóiból száz 
negyven igen sok emberrel együtt el s í i l yedt , 
me l ly szerént a3 Császár kéntelen volt a' még 
meg maradt hajóival Spanyol Országba ismét 
vissza hajózni ; azomban a' szárazra ki szállított 
seregeinek nagyobb része is az e l l enség , nagy 
esőzés , éhség, és szélvész miatt elveszett . 1055. 
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Anglus Admirál is B l a k c Algiert meg szállotta* 
néhány Algieri tengeri hajókat e l fogot t , rollok 
sok rabokat meg szabadított , az Algieriak többi 
tengeri hajóikat pedig fel égette. A l l e n T a -
m á s 1668. i smét meg szállotta Alg ier t , 3s 
arra kénszeritette az Alg ier iakat , hogy békessé-
get kötöttek, de a' mel lyet aznk I669ben i smét 
felbontottak. 1670. a3 Hol landusok az Anglu-
sokkal egyesülve G e n t Admiral vezérlése alatt 
az Algieriak flottáját megtámadták, azt megver-
t é k , 's minekutánna az Algieri Hajós Kapitá-
nyok tulajdon hajóikat a' száraz partra kéntele-
nek voltak ki hajtani az ellenségtől való szaba-
dulás v é g e t t , azok közzul a'legderekabb hat ha-
jó t fel égették a' Hol landusok , mindazáltal a" 
rajtok Volt nép" nagyobb része megszabadult. 
1682. az Algieriakkal a3 Francziák öszve há-
borodtak : a3 Franczia Consulnak azon fenyege-
tésére , hogy Algiert a3 Franczia Király bombar-
dieroztatni fogja , a3 D e y azt kérdezte , hogy 
a3 bombardierozás 3s az Algier alá küldendő flot-
tára teendő költség mennyire m e h e t , mel lyre 
valamel ly nagy summát nevezvén meg a1 Fran-
czia Consul , a3 D e y azt felelte r e á , hogy irja 
meg a' Consul a' Franczia Kirá lynak , hogy ha 
a3 nevezet t summát néki e lküld i , ő maga a3 
D e y Algiert jobban öszve fogja l ö v e t n i , mint 
sem azt a3 Francziák tudnák, mind a3 mellett 
még ugyan azon esztendőben Franczia Admiral 
d u Q u e s n e Algiert megszál lotta, 's egész Au-
gustusban bombardázván a z t , sok házat Öszve 
rontott és öt száz embert elölt benne. Ugyan ez 
az Admirál következett esztendőben ismét meg 
szállotta a' v á r o s t , a' mikor sokkal erősebben 
boinbáztatta mint a3 mólt esztendőben , mellyel 
azt n y e r t e , hogy B a b a H a s s a n D e y minden 
Franczia rabokat ki adott d u Q u e s n e - n e k , 
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me l lyen az Algieri nép úgy e lkeseredet t , hogy 
a' D e y t meg Ölte, 3s helyébe a' R e n e g a t M e z -
z o m o r t o Admirált tette D e y n e k , a' ki azután 
v i tézül oltalmazta a' várost a3 Francziák e l len, 
lOSSban Franczia Marsai d ' E t r e e vezérlése 
alatt a3 Franczia flotta 10,420 bombát vetett a* 
városba , mel ly által annak két harmad része el 
p u s z t ú l t , a' kikötő helyben pedig Öt tengeri 
hajó elégett. Kétségbe esésekben az Algieriak 
a' Franczia Consult — ki a' városban volt fogva — 
egy mozsár ágyúból a' Franczia flottára kiléttők, 
's Marsai d ' E t r e e - n e k , M e z z o m o r t o azt 
í izente k i , hogy ha a1 Franczia Király kezeken 
v o l n a , azzal is úgy tennének. A* következet t 
esztendőkben a' Francziák az Algieriakkal meg 
béké i le t tek , hogy azoknak segétségekkel élhesse-
nek az Anglusok és Hollandusok el len. A3 Da-
nusok és Spanyolok is néhány izben bombardie-
rozták A lg i er t , nevezetesen a' Spanyolok az 
1775diki meg szállásokban szerencsétlenül jár-
í tak ; 1783. és 1784. újra bombázták a 'Spanyo-
lok íi3 város t , mel lyek után 1785. meg békél let-
tek. Legnevezetesebb bombáztatást állott ki a* 
város I816ban az Anglusoktól Lord E x m o u t h 
vezér lése a la t t , a3 ki igen sok kárt tett a' v á -
rosban , mel lynek a3 lett a3 v é g e , hogy az Al-
gieriak a' nállok fogva volt minden keresztény 
rabokat ki adtak az Anglusoknak. 1828dik i s 
m e g szállották a' Francziák Alg iert , 's egész 
1830ig Zárva tartották, d e a 3 b é zárást 3s a 'bom-
bázást fel sem vették, a 'mint az A l l g e m e i n e 
Z e i t u n g 1 8 2 8 d i k E s z t . 2 0 8 d i k i V u m e -
r u s á b a n olvasni l ehete t t : ezt magok is által 
látván a' Francziák arra a' czélerányos gondolatra 
j ö t t e k , hogy nem csak vizi erővel szálják meg 
ő k e t , hanem a3 szárazra is ki száljanak, mel ly-
nek következésében 1830dik. tavasszal a1 Toulo-
Tud. Gyűjt, XI. Köt. 1830. 6 
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ni kikötő helyből 30 ,000 íoből állott hadi sereg 
Gróf Boufmont vezérlése alatt Algier alá elha-
józo t t , a' hol is l á d i k Juniusban hajnalban há-
rom órakor minden akadály néJkűl ki szállott 
S i d i - f e r r u t s nevezetű tanyánál Algierhoz 
nem nagy távoiyságra, a' honnét a3 Törökökkel 
és Arabsokkal volt egy pár verekedései után Al-
gier alá e l jutot t , hol a' várost meg száliván Ju-
lius 2dikán az úgy neveztetett Császár kasté lyt 
meg támadta , a' mel lyben volt őrizet ezen és a' 
következett napon vitézül oltalmazta magát, Ju-
l ius 4dikén a3 Török katonaság ezt a3 várkastélyt 
a' levegőbe felvettette az alatta vol t sok minák 
á l ta l , de aJ fe lvettetés a3 Franczia katonaság kö-
zött kevés kárt tett. Jul. Sdikén Algier városát 
mind szárazon mind v izén megtámadták a'Fran-
cz iák , mel lynek a' lett a vége, hogy a' város 
diseretióra fe l adta m a g á t , mel ly történet egy-
gy ik fő oka volt a3 városban volt népek zugá-
sok és békéte lenségek , ide járult az i s , hogy 
a' Francziák az ostrom első napján mindjárt tö-
rést lőttek. Ugyan 5dik Juliusban még, a3 F r a n -
czia tábor katonai paradéval bé ment Alg ierba; 
a3 D e y a' kinek élete az az előtt való nap tör-
tént belső viszálkodások miatt veszede lemben 
forgot t , nyugodt e lmével várta a' Franczia F ő -
Vezért palotájában. Miolta a3 Francziák a' vá-
rosban v á g y n á k , az olta a3 csendesség egészlen 
helyre á l lot t : minden Franczia foglyok, kik ar 
városban bé zárva v o l t a k , meg szabadittaltak. 
E z e n emlékezetes napon két ezer réz ágyú , ti-
zenkét hadi hajó , és minden fegyverekkel és ha-
di szerekkel rakott hadi 's tengeri fegyvertárok 
estek a3 Francziák kezekbe: a' Franczia fő hadi 
vezér kötelezte magát arra, hogy a' Deynek sza-
badságát és mindenét a" mi személyes tulajdona, 
meghagyja , ezen kivül a' Deynek szabadsagában 
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all famíliájával és személyes sajátjával a3 tőlle 
meg határozandó helyre el m e n n i , és valamíg 
Algierban fog maradni, ő és egész famíliája a' 
Franczia fő vezér oltalma alatt álljon. Ugyan 
azon kedvezést ígérte és oltalmat minden Török 
katonáknak a3 fő v e z é r , 's még azt i s , hogy a* 
Mohammedana vallásnak gyakorlása szabad fog 
maradn i , minden rendű lakosoknak szabadsága, 
va l lá sa , sajátja, kereskedése és mestersége sem-
miképpen nem háborgattatik, fe leségeik respe-
ctáltatnak. — Későbben a3 D e y azt k ívánta a3 
Franczia fő v e z é r t ő l , hogy Livornoban k ívánván 
megte lepedni egy fregáton oda vitettessék. A z A l -
gieri kereskedésről már szóllottam oda fe lyebb, 
itt csak azt jegyzem meg, hogy a' városban lakók j ó 
fegyvereket , selyem és arany miveket kész í tenek, 
de a1 kereskedést nem igen iizik. A' tengereken 
kereskedő nemzeteknek itt Consulaik vágynák. 
Aegyptomot k i v é v é n , Afrika Tartományai-
nak belsőbb részeibe hogy va lamel ly utazó bé 
hathasson, az igen ritkán történik m e g , mive l 
az i l lyen utazásokkal egybenköttetett sok aka-
d á l y o k , és az életet fenyegető veszé lyek v issza 
rettentik az utazókat , a3 honnét felettébb kevés 
utazás leírásókat olvashatunk o n n é t , 3s azok is, 
mel lyekkel bírunk, nem a' leg tökél letesebbek. 
Afr ika Északi részeiben i l lyen utazók voltak H e -
b e n s t r e i t és L u d w i g , a3 kik még négy más 
tudósokkal II. A u g u s t u s Lengyel Király 3s 
egyszersmind Szaksz választó fejedelem költsé-
gén utáztak 1731dikben, hogy a' még ott találtató 
régiségeket fe l kurkásszák, 's egyszersmind a' 
Királyi m e n a g e r i a számára onnét vad állato-
kat hozzanak. *) Az igaz hogy az utazás ez előtt 
*) Minthogy a ' f e l y e b b nevezett tudósok előtt tudva volt , 
hogy If. Augustus Király esztergályozni szeretet t , 
* ü 
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szinte száz esztendőkkel történt, de annak meg 
irása ol ly interessans , "s azomban azokon a vi-
dékeken ezen hosszú idő alatt jis olly kevés vál-
tozás történt , hogy czélerányosnak láttam a z o n 
utazás leírásból röv id kivonást kész í t en i , * ) 
a' mint itt következik : 
22dik April isben az A g a társaságában — a' 
ki adót szedni ment ki az Országba •—egy cso-
port Spahiktól késértetve Algierból ki indultam. 
2 3 , Apr. a3 M o t i g h i e nevezetű termékeny 
térségen utaz tunk , mel ly a tengertői fogva a' 
K i s A t l a s hegy sor allyában harmincz mért-
fö ldre nyúlik e l , 3s mel lynek szélessége öt mért-
f ö l d : Mauretania déli részeiben ennél nagyobb 
darab térséget nem találtam. Szüntelen magas 
és sok helyeken járhatatlan hegyeken keresztül 
utaztunk , mel lyeket apró , de termékeny és 
igen kies völgyek váltottak fel . Átneveze t t M o -
t i g h i e térség gabonával és egyébb mezei ve-
teményekke l annyira bővö lködik , hogy azokat 
esztendőn által kétszer kel l beszedni ; megszám-
azért i s egynéhány száz narancsfákat u. m . 400nál 
többet a' Tunisi és Tripolisi erdőkből le vágattak 's 
azokat raint b a l l a s t o t a'hajójokba rakatták, hogy 
véllek a' Királynak kedveskedhessenek az esztergá-
lyozásra nézve. Ide haza a' Király azokat o l ly szé -
peknek találta, hogy kívánta őket meg éleszteni i el 
ültetődtek és sok fáradságos próbák ulári raint egy 
300 meg élledt közü l lök , rmilyek még most is meg 
vágynák résszerént a' Dresdában való orangeria 
k e r t b e n , résszerént az úgy neveztetett Zwingerben. 
Ezen értekezés írója is látta azokat l829ben a' belső 
városból a' Friedrichstadtba vivő ostra allééban h e l y -
heztelett orangeria kertben, 's nagyságokat és vastag-
ságokat csudálva szemlélte, mel lyekhez hasonló na-
rancsfák egész német országban nincsenek. 
*) Az értekezés iró Hebenstreit tudósitásáit az tíjább 
utazók észrevételeivel kiegészítve adta itt elő. 
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lálhatatlan sokaságú barom nyájak és gulyák 
legeinek ott. Estvére elértük 
B1 e d a városát, melly Algierhoz öt mértföld-
re esik egy begy sor allyában való kies és ter-
mékeny térségen, a' hol igen jó v izek , szép ker-
t e k , mezei házak és narancs erdők találtatnak. 
A3 város meglehetős nagy és n é p e s , de a3 ke-
reskedése nem sokat ér , egynehány derék Me-
csetjei 3s apró házai v á g y n á k , és egy útszája , 
me l ly szinte úgy mint Algierban is e g y , szól lő 
lúgossal van béültetve és boltozva. Az ide ér-
kező keresztények számokra egy régi szokás 
szerént a3 Zsidóknak kell az ételeket megkészí -
teni. — 24. Apr. az ide közel f ekvő hegyekre 
fe lmentünk néhány Törököktől késértetve , azért, 
hogy résszerént az itt lakó népet tőllünk távoz-
tassuk e l , résszerént , hogy a3 hegyek közt itt 
's ott kunyhókban tartózkodó Cabylok eránt bá-
torságban lehessünk. Ez a' hegy sor a' K i s A t -
l á s hegy sorainak a 3 pusztákig való elnyúló ága, 
el lenben a3 n a g y o b b A t l á s hegy sorai ettől 
az országtól távol e s n e k , 's N u m i d i á v a l és 
L y b i á v a l határosok: én béelégedtem a z z a l , 
hogy az e l sőbbet , az ő sok helyeken meghágha-
tatlan kőszikláival l á t t a m , és nagyobb részént 
meghághattam. 
28. Apr. B l e d a városából m e g i n d u l t u n k , 
és az nap éjjel még a" M o t i g h i e térségen 
való Arabsok kunyhóikban háltunk , 3s mind 
jobban közel i tettünk a3 hegyekhez , a' me l lyek 
közé bévivő nyilás kezdeténél szokásszerént v a g y 
sátor a la t t , vagy va lamel ly Arabs kunyhójában 
há l tunk , mel lyet a3 gazdájának által kel lett né-
künk engedni. — 29. Apr. elértük a3 hegy s o r t , 
's nagy fáradsággal által hágtuk egy r é s z é t : 
igen nagy napszámot te t tünk, hogy ezen hegyek 
közül — mel lyeket Algieri hegyeknek neveznek 
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— kiérhessünk; sátorainkat a' B a c h a l u a n i 
v idékben vontuk fel azon a' h e l y e n , mel lye t ' 
R a s a l u e l -nek neveznek azér t , mert a' Y a -
c s i c z folyó-víz — mel lynek kigyódzó folyóján 
ma tizennégyszer mentünk keresztül — ezen a' 
tájon ered. — 30. Apr. elértük 
M e l i á n a városát , mel ly jó l épült. A* régi 
Rómaiak alatt M a n l i a n a k vagy M a l i i a-nak 
n e v e z t é k : a1 fö ld leírók azt i r j á k , hogy a1 Ró-
mai régi városnak még sok romjait lehet itt lát-
n i , én egyébb nyomát nem ta lá l tam, mint e* 
következő fel írást a' város mel lett való várkas-
télyban — Castell — 
Q. POMPEJO CN. — E 
Q. VIR. CLEMENTI 
F A X REAEDII VR 
E X TESTAMENTÜ. 
Q. POMPEJO. I. Q. VR. 
ROCA TI FRNRIS 
SVI 
POMPEIA Q. P. A 
NABRA POSVIT. 
A ' Z o c a r hegyre — mel lynek aílyában a' város 
egy kősziklára é p ü l t , nagy fáradsággal felhág-
tam azt v é l v é n , hogy a3 tetejére f e lmehetek y 
de minekutánna néhány darab vasas és rezes 
ásványokat szedtem volna fel , mei lyek ezen 
hegyek között a3 föld szinén hevernek , kénte-
len voltam vissza t é r n i , résszerént azért , mert 
az éj' köze lgete t t , más részt azér t , mert a' kő-
sziklák ol ly meredekek vo l tak , hogy majd lehe-
tet len lett volna őket megmászni. Nagyon sajná-
lom , hogy az ide másfél mértföldre fekvő Pl a m-
m a m M a r e d n nevezetű ferdőket meg nem lá-
togathattam , mel lyekbe tavasszal igen sok fe-
redő j á r , ámbár csekély alkalmatosságok vágy-
nák ott az élet könnyebségeire. Ezen ferdők 
/ 
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körül valamel ly hajdani l lómai város romjai fe-
k ü s z n é k , mellyek között elszórva emlékek i s 
találtatnak. — l s ő Máj. egy térségre értünk ki 
a3 M e l i a n i hegyek közül , mel lyek a' töb-
bekkel együtt mel lyeket ezen utazásomban lát-
t a m , az A t l a s hegy sorainak egy r é s z e k , és 
minekutánna a3 C s e t i f fo lyó v izén keresztül 
mentünk v o l n a , a1 C s e n d i l kerületbe mentünk 
á l ta l , mel ly a3 vé le szomszéd M a t a m a t t a ke-
rülettel nagy darab földet foglal el. — 2 . Május-
ban is a3 C s e n d i k kerületben u t a z t u n k , 's az 
A m u r a h Tartományba értünk, mel iynek szom-
szédságában egy hajdani nagy város omladékait 
vizsgáltuk m e g , a3 n é l k ü l , hogy nyomába akad-
hattunk volna hajdani nevének. Il ijjában ipar-
kodtunk valamel ly régi felírás fe l találásában, 's 
békel lett elégednünk némel ly még jó állapotban 
való v iz fogók — cisterna — v í z - c s a t o r n á k , és 
egy pompás falomladékainak látásával* Már 
most 5 Májusban, minekutánna U h h i n t n e n ke-
rületen keresztül mentünk elértük az Algiertól 
függő T i t h e r y k irá lyságot , mel lyet egy B e y 
igazgat , a1 ki 
M e h e d i a városában lakik , me l ly város 
termékeny és v izzel bővölködő térségen egy kő-
sziklára é p ü l t , mel lyet résszerént magas hegyek 
vesznek körül. Az Arabsok ellen három vár-kas-
tély védelmezi a3 várost. A 3 város körül igen 
sok kertek és meze i lakások , f ü g e , czitrom és 
narancsfák vágynák. A' városok körül fekvő he-
gyekben még sok Arabs törzsökök laknak. A ' 
város igen rég i , és már a3 Rómaiak alatt meg-
 t 
v o l t : régiségének bizonysága egy igen szép v íz -
csatorna — aquae ductus — mel ly még most i s 
a' v izet a' városba viszi egy h e g y r ő l , de már 
pusztuló fé lben van, I íogy ez a' város mái na-
pig megmaradhatott , azt c ímek a' víz-csatorná-
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nak köszönhet i , mert külömben a' babonás la-
kosok ezt is magok elpusztították volna már ré-
gen szinte ú g y , mint a' többi i tt volt városokat . 
A3 város , mint valamelly ritkaságról híres az ő 
sok kutjairól , mel lyekben egésséges i ta lu v í z 
van. Minthogy az Aga több ideig mulatott i t ten, 
némel ly apró utazásokat tettem a' hegyek közé . 
— A' városhoz közel fekvő C h a i r u m e l h a -
d i t — vasas barlang — nevezetű barlangot meg-
látogattam azért , mert azt ha l lo t tam, hogy né-
mel ly keresztény rabszolgák rezes és ezüstös ás-
ványokat találtak o t t , mel lyért magam is sze-
rettem volna ol lyan ásványokra találni; én a-
zomban v a s - é r c z e s és büdösköves kovácsoknál 
egyebet n e m találtam. — A3 G i b i l e l F e r -
n a n — tölgyfás hegy — hegyre felhágtam , 's 
ol ly szerencsés v o l t a m , hogy egy kőre találtam, 
me l lyen ezen tökél let len fel írás v a n , mel lynek 
értelmét n e m lehet e l ta lá ln i : 
IMP. CAE — 
SI DOMITI 
A N Ü INVITO 
PID FELICI A V — 
GVSTO C 
V I I I I . 
Minekutánna egynehány napokig M e h e d i á b a n 
mulattunk v o l n a , 12. Májusban utunkat tovább 
folytattuk , 's az U h e 1 e t h B r a l i a m — Ábra-
hám gyermekei — kerületbe ér tünk: ezt 13ban 
elhagytuk és l i b e n az U h e l e t h T h a n nem-
zetséghez m e n t ü n k , mel ly igen magas hegyek 
között lakik. 15. Májusban C a s t ó l a v idékében 
tanyáz tunk , 's ezen a' napon az Aga négy Spá-
hi t adott mel lém , hogy azok engemet a3 P u r c s 
H a m p s a nevezetű várhoz késérjenek : a' n a g y 
A t l á s magas hegysorai itt e lvégződnek , J s a 
s o 
S a l i a r a i pusztaságok kezdődnek. IC. Maj. meg-
nézegettük egy hajdani város romja i t , mel lyek-
hol épült a' nevezett kis v á r , 3s a' mel lyek arra 
mutatnak , hogy ez az elpusztult város hajdan 
igen nagy lehetet t , nagyon sok s írköveket talál-
tunk , mel lyeken Római nye lven való fel írások 
v á g y n á k , de a' mel lyek már résszerént nem ol-
v a s h a t ó k , résszerént földel e lvagynak borítva. 
Csak épen egy sírkő volt még a' rajta való Írás-
sal tökélletes állapotban egy s í ron , mellybe a" 
fel írás szerént egy ember az annyát és a* liját 
temette el e g y ü t t : 
MANIBVS HOC SACRVM CERTA 
P1ETATE RESOLVO HOC N O V E L L Y S 
EGO MATRI FILIOQVE SEPVLTIS 
V A L E N T I N A TIBI DIGNO DVLCIS-
SIMA MATER NOMEN VICÉT EC-
CE TVVM T1TVLO CLARVM 
DONVM N A T V R A E MERITIS T E CAR-
MINE SIGNO F E L I X ECCE SOLVM 
TEGIT HIC TV A DOMINA CARA ' 
EXTRICATE FILI A D PLANCTVS 
A V I A E DOLENTIS 
AELIA V A L E N T I N A V I X I T ANNIS 
L V 
JVLIVS EXTRICTVS VIXIT XII. 
H o g y ezen elpusztult város a1 C o I o n i a A u z i-
e n s i s volt mellyről Antoninus It inerariuma 
e m l é k e z i k , azt a következő felírásból tudtuk 
m e g , mel lyet itt ta lá l tunk: 
Q. GARGILIO Q. F . Q. A M . . . . HALI I. Q. R. 
PR VEFEC. ASTIRVM PRO BRITANNIAE TRIB. 
C. HIS. P. PR. MAVR. CAE. AMIL PRAEP. 
C O H . . . S I N G . E T V E X I L L E Q Q . MAVROR. 
IN TERRITORIO AVZIENSI PRAETEN-
D E N T I V M DEC. DVARVM COLL 
9 0 
AVZIENSIS E T P Ä F PROVOB. INSI-
GNEM IN CIVES AMOREM E T S1NGV-
LAREM ERG A PÁTRIÁM A D F E -
CTIONEM ET QVOD EJVS VIRTVTE 
AC VI Gl LANTI A FARRAXEM. REBEL 
LIS CVM SATELLITIBVS SVIS 
F V E R I T CAPTVS ET INTERFE-
CTVS ORDO COL. AVZIENSIS IN 
S I D V S EAVARVM P. P. D. D. VIII. Kai. 
PR. CC. X X L 
H o g y ez a' város mel ly időben virágzott? mu* 
tatja e' következendő felírás : 
JVLIAE AVGVSTAE 
MATRI CAESARIS ET CASTRÖRVM. 
17. Maj. s ie t tünk, hogy i smét megláthassuk az 
Aga táborát , mel lyet H a m p s a vidékén meg 
is ta lál tunk, minekutánna a3 Tithery Bey tábor 
he lyét is meglátogattuk volna. Ugyan az nap még 
megláttuk a' G i g e r y nagy h e g y e t , mel lynek 
legfelsőbb tetői mindég hóval vágynák borí tva , 4 
ámbár a" hévség ezen országban igen nagy: a3  
B e n II á r o n Arabs nemzetségnél tanyáztunk. 
Ezen hegyek között a3 C a b y l - o k szabad nem-
zete lakik : másnap ezen hegyek között utaztunk. 
19. Maj. két magas hegyek között fekvő völgye-
k e n utaz tunk; 20. Maj. a3 T r a p u h e e d a Tar-
tományban szerencséssel! megérkeztünk: ezen 
v idéket egy kis vár védelmezi . 21. M a j . S i b o u j 
24. Maj. pedig C a p M e t a f u x v idékét értük 
e l , mel ly V. K á r o l y Császár Algier el len tett 
szerencsétlen hadi indulásából esméretes , annyi-
b ó l , hogy a3 Császár itt szállította szárazra a3 se-
regeit. A* hajdani I l u s t o n i a város romjait 
megnézeget tük , 's 2G. Májusban szerencséssen 
megérkeztünk Algierban. 15. Juuiusban Algier-
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ból i smét e l indul tam*hajón , 's hat napok m ú l v a , 
m e l l y e k alatt az Afr ika i partok mindég s z e m e i m 
e lőt t voltak. 
(Folytatása következik.) 
2. v 
Magyar alvitézek hőstettei az újabb idősza/i-
ban. (Folytatást) 
88. C s a t ó L á s z l ó . 
A' Széke ly huszárok 1793. Szeptemb. havá-
ban Sc l iwe igenhe imnál a' Kénus partján e lővé-
den á l lo t tak , nem messze e l lenek v igyáztak a' 
Francz ia lovas vadászok. N e m ritkán az i l ly al-
kalmatosságban , k ivá l t ha a3 f egyver több napig 
n y u g s z i k , az e l ő v é d e n álló két e l l enfe l e s kato-
nák között barátságos társalkodások esnek , de 
e l l e n b e n gyakran az előbbi v é r e s csatákban e l -
y keseredet t inger bajv ivásokat i s okoz . Igy tör-
tént akkor is . A* Széke lyek , és a3 Francz iák 
együt t társalkodásaik a lkalmával egy b izonyos 
L e m o u t o n nevű C h a r g a n t , h í r e s , gyakran 
már győztes küzdő ön gyakorlottságában magát 
e lb izó fiatal Francz ia a1 Széke lyek közül szál-
kardra h ív ta C s a t ó L á s z l ó Széke ly Káplárt , 
k i n e k a' kard forgatásban esméretes ügyességét 
a3 többitől hallotta dicsérni. Csató e l fogadta a3 
kihívást . Lovon kel le te a1 halálos bajt m e g v í v n i . 
M i n d a1 két felől többen lóra ü l tek a' kettős v ia -
dalt megnézni . D a n i e l S z é k e l y a lezredes le t t 
a' b a j b i r ó , ő adott je l t az öszve rohanásra. Csató 
vágását e lmel lőzte a3 F r a n c z i a , ezét meg Csató, 
de igen szerencsé t l enü l , mert a' Chargant sebes 
vágása a' Káplár j ó lova fe jé t ke t té h a s í t o t t a , 
a3 lerogyott ló aiul csak al ig ugorhatott talpra. 
Ol 
A' lovas Lemouton már nem is kételkedett bi-
zonyos győze lmében , egy kemény vágást tett a' 
gyalog Csató feje e l l e n ; de ez azt egy ügyes 
ugrással nem csak e lme l lőz t e , hanem aJ Fran-
cziának a' vágásra kinyúlt karját megragadván, 
lováról lerántotta, és a1 földre terültet keresztül 
d ö f t e , ekkor felkanyarodott Lemouton lovára , 
onnét üdvözlötte a3 külömböző érzésekből kiál-
tozó nézőket. 
Ugyan azon hadév 29. Novemberén D e 
V i n s magyar gyalogjait Weissenburgnál meg-
nyomták a3 Franczia könnyű lovasok , egy Ka-
p i t á n t , ki a' felbontakozott rendet helyre állíta-
ni i gyekeze t t , el is fogták. Épen akkor ért oda 
C s a t ó 14 Székel lyel , nem késett azonnal a* 
Kapitán megszabadítására az el lenség közé ro-
hanni , nem c s a k , hogy megszabadította a z t , 
hanem még két Franczia katonát , és 4 lovat el-
fogott. Többszeri v i téz tettei ezüst érdem-jellel 
jutalmaztattak meg, 
S9. L e s t y á n P é t e r . 4 
1799. hadév Augustus 6kán o l ly nagy ro-
bajjal nyomult a' győze lmes Franczia sereg Hei -
delberg f e l é , hogy az ott tanyázó főhadi bizto-
ság minden irományával , pénztárával veszé ly-
ben forgott. A' városon által húzódott Ausztriai 
sereg a3 biztoság védelmére csak egy szakasz 
gyalogságot hagyhatott hátra. A3 Székelyek vol -
tak a' há tvéde l emben , ennek utolsó szakaszát 
L e s t y á n P é t e r Káplár vezette . Már ő is be-
jöt t a.' városba , a' Franczia szaguldók már a* 
város körűi lpillogtak. L e s t y á n látta B á r ó 
W r e d e Császári főbiztos veszé lyes helyhezte-
t é s é t , annak öszvezavart tétovázó készü le t e i t , 
a5 veszé ly elhárításáról gondoskodott. A3 gyalog 
szakasz fe lé t tehát a3 belső rend fentartására aJ i 
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biztoságnál hagyta , a' más f e l é v e l , és huszár-
ja iva l azon kapu fe lé s i e t e t t , a3 honnét az el-
lenséget várta. Lestyán nagy örömére még sza-
bad volt a' k a p u , azért azt mind addig védel -
mezni e l töké l l e t t e , valameddig a' biztosi tiszt-
ség minden holmiával kitakarodhat a3 városból. 
Diicső feltételét a3 bátorság elősegítvén , végbe 
i s v i t t e , mert czélarányos rendelései olly he-
lyesek vo l tak , hogy az ellenség első — másod ik , 
és a1 megerőltetett harmadik rohanatját vissza-
t o l t a , a1 negyedik ellen is mind addig kiál lotta 
a3 tüze t , még csak Báró Wrede megmenekedé-
sét meg nem hallotta. Most már mit a k a r t , 
te l lyesité , ön vissza vonatáról gondoskodott , 
ezt ol ly tökélletes renddel meg is t e t t e , hogy 
ámbár minden lépten küzködve minden tetemes 
veszteség nélkül a3 várost e lhagyhatta , 's magát 
népével ezeredéhez csatolhatta. Bölcs bélátása, 
és valóságos bátor tette arany-érdem jel le l jutal -
maztatott meg. 
90. C s a t ó J ó 3 s e f 
Leipczignél megveretett Franczia hadisereg, 
a' Kénus fe lé intézett útját az egyesűit Ausztriai , 
és Bajor sereg elállotta. A' két tűz közé szorult 
e l lenség legnagyobb áldozatokkal is utat kere-
sett magának. Az i l ly szorgos környülállásokban 
az ol ly p o n t o n , hol a' megszorult fél ki törni 
a k a r , álló s e r e g , az egész törekedő erő terhét 
magára v o n j a , minden esetben nagy kárt szen-
vedhet . Rukingen fe lé v ivő úton akart a3 Fran-
cziák Császárja m e g m e n e k e d n i , ezen útat egy 
6 ágyúból álló battéria zárta , ez ol ly hathatósan 
szórta sC tüzet az ellenség elővéd szakaszaira , 
l iogy azok kéntelenek lettek útjokban megálla-
podni . Most már mind inkább öszveszorult a3 
hátulról is megnyomult e l l enség , más mód nem 
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vo l t a' m e g m e n e k c d é s r e , mint az eml í te t t bat-
téria széjje l bontása , ennek ke l le te t t tehát az 
erő legnagyobb terhét kiál lani . E z el lent s e m 
alhatott a3 reárohant e r ő n e k , az ágyúk v é d e l -
m é n kevés gyalogság volt . A z egész battéria 
széjjel szóratott , az ágyúk az el lenség k e z é b e 
kerül tek . D e C s a t ó J ó ' s e f Széke ly Káplár 
m é g jókor oda ért 12 huszárra l , az ágyúk1 meg-
szabadításokra a3 legnagyobb erő e l lenére is a' 
Francz iák közé r o h a n t , és bár nehezen is a3 6 
k ö z ü l 3 ágyút megszabad í to t t , a3 más háromnak 
gyujtó- lyukai t pedig beszegezvén , haszontalan-
ná tette . E z e n diicsőséges v iaskodás alatt három 
lövés t kapott a3 derék K á p l á r , lovát i s e l v e s z -
tette , őtet magát ped ig tarsai a3 m e g m e n t e t t 
ágyúk egyikére t é v é n , v i t ték ki a3 tűzből . H ő s 
tet tét ezüst érdem-jel le l ju ta lmazta meg a3 sereg 
kormány . 
91 . C s a t ó I s t v á n . 
E ' harmadik C s a t ó is hasonló v i tézségge l , 
ret tenhetet len bátorsággal érdemessé te l te ma-
g á t , hogy a' Széke ly n e m z e t hősei közé szám-
láljuk.Ő Auguszt .2kán 1799. Wibl ingennél e l fogott 
B a t ó I s t v á n nevü bajtársát megszabadít ja . 
F e k e t e S á n d o r Káplár veze tése alatt pedig 
Ju l ius 5kén ISOObanaz el lenség Öszveszorult ren-
dét keresztül t ö r i , sokakat elfog. Ugyan azon 
h a d é v Jul ius 17kén hatod magával Bergennél 
egy Francz ia őrhelyet m e g t á m a d , az erdőbe 
i jeszt i , az ezen erdőt ostromló gránátosokat 
győzede lmekben e l ő s e g í t i , többeket a' fogságból 
m e g s z a b a d í t , és igy magát az ezüst érdemje i le l 
megjutalmaztatásra méltóvá teszi . 
92. C s e d ő I s t v á n . ":> 
Hanannál fort a' véres csata. A' fé l v i lág 
hódítója itt l ebukva a3 dücsőség szédítő magas 
polczáról e lzárva találta útját a 'Rénus v idékére 
v o n ó d n i , minden exejét többé már nem győze l -
m e i r e , mint az őt e l n y o m ó v e s z é l y elhárítására 
fordította ; s o k áldozatokba került ál lhatatosság-
gal útat is nyi tot t m a g á n a k , ha nem is v e s z é l y -
t e l e n t , dc még is megszabadí that ta igy serege 
egy részét . E z e n sok derék Franczia halálába 
k e r ü l t útat hogy annál bátorságosabbá t e h e s s e , 
n e m messze onnét oldalt egy erdőben ál l í totta 
vadásza i t egynehány á g y ú k k a l , onnét m i n d a n -
ny i szor tüzet szórt aJ menedék ú t r a , va lahány-
szor e l lensége i azt el állani iparkodtak. B á r ó 
S p l é n y i fővezéri he lytartó vo l t oda k ü l d v e 
hogy azon k iny í l t útat az által i s m é t e lá l ja , h o g y 
az erdőbe he lyhezte te t t Franczia vadászokat 
onnét e lűzze . D e mineke lő t t e a1 hadivezér az 
erdőre rohanni a k a r n a , megk ívánta tudni , hogy 
vá l jon nincsen e3 az erdő széle e l á r k o l v a , v a g y 
y a l a m e l l y bateriákkal t a k a r v a , ennek k i fürké-
szésére C s e d ő I s t v á n széke ly huszár káplár 
magát önként ajánlotta — ajánlását e l fogat ta a' 
had ivezér — Csedő sarkantyúba vessz i jó lovát, 
keresztül tör az erdő előtt szé t szórva tüzel lő 
Francz ia l i n e á n , behat egész az e r d ő b e , i t t a3 
bokrok közt e lrejtett ágyúsorra bukott , a' m e l l y 
reája te l lyes tüzet adot t ; de sérthetet len mara-
dott a3 huszár , h i d e g v é r r e l körűi tekint i az erdő 
v i d é k é t , és a' mi t l á t o t t , azt a1 v e s z é l y közü l 
megszabadúlva a3 hadivezérnek híven megjelen-
tett . E z e n derék alt iszt a megjuta lmazlatást an-
nál is inkább m e g é r d e m l e t t e , m i v e l már több 
más harczalkalmakban bátor sz ivének számtalan 
pé ldáját adta. Ezüst érdem je l t nyert . 
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93. G y ő r p á l F e r e n c z . 
Az Ojtori szorúlaton 1789ki Török háború-
ban a3 Székely huszároktól 1 szakasz e lővéden 
állott. Junius 28dikán felváltották őket onnét . 
Főherczeg Leopold huszárjai. A' Székelyek alig 
jöttek el onnét , már a' törökök megtámadták az 
új őr izete t , és olly nagy e r ő v e l , ol ly hirtelen 
tették rohanásokat , hogy aJ huszárok magokat 
öszve szedni képtelenek voltak, a3 veszé ly nőt-
tön n ő t t , a3 Török csoportja mindég szaporo-
d o t t , a* szorúlaton lévő 3 ágyú és több huszá-
rok már az ellenség kezében voltak. De H e r t é -
l é n d y kapitán keresz tü lvágot t a* törökökön , 
a' Székelyek után nyargal t , azokat vissza is ki-
áltotta , készen is voltak azok mindjárt bajtár-
saik segedelmekre j ö n n i , és a' mint csak lovaik 
nyargalhattak, a1 szorulathoz siettek. G y ő r -
p á l F e r e n c z volt tiz más huszárral , mint leg-
jobb lovasok, az első a' csatahelyen, ő mindjárt 
a' törökökre rohant, ezek megijedve aJ jött se-
gedelemtől nyereségüket mind vissza hagyták, az 
á g y ú k , az elfogott huszárok mind megszabadul-
tak. Győrpál ezüst érdemje l t , a3 többi más aján-
dékokat nyert . 
94 . S z ő k e A n d r á s . 
August. 2Gdikan 1799. bejött Wibl ingenben 
a3 Francz ia ; de aJ Magyar gránátosok onnét csak 
hamar kirverték. Az ellenség további űzésére a' 
széke ly huszárok voltak kikii ldve. S z ő k e A n -
d r á s , és Csórja Antal elragadtatva a3 hadi 
tűztől messze kergették az elszéledett Franczia 
vasas lovasokat , és csak akkor vették magokat 
é s z r e , midőn azok közül hatan egy sűrűből ki-
rohanván, őket körűi fogták. A3 két székely 
bátran szembe szállott az el lenek rohanókkal > 
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mindjárt az első öszve csapásnál két vasas na-
gyon megsebesítve hullott le a' lórúl , de Csórja 
lova is fejére vágást kapott , e lbukott , a' huszár 
l a dől t , ennek lába eltört. Most már Szőke négy 
ellen csak maga maradott , önvédelméről kezde 
gondoskodni , el nem vesztvén elméje je lenvaló-
ságát , kitört a' Francziák k ö z ü l , vissza fe lé 
nyargalt , után na az e l lenség; vissza vissza te-
kintvén észrevet te , hogy a3 négy közül egy hoz-
zá már igen k ö z e l , a többitől pedig távolabb 
l e n n e , most megfordítva k a n t á r s z á r á t , oldalt 
ugrat e l lenségére , tüzes küzködés esett k ö z t ö k , 
végre győzött S z ő k e , a' Franczia lehul lott , d© 
a' más három már ismét el lene v o l t , ezekke l 
szembe szá l l , egész erejéből védelmezi magát, 
már sok sebéből vérze t t , lova is eldőlt a l a t t a , 
gyalog maradva veszedelme nagyobbodott; de 
ő magát meg adni nem akarta , gyalog vagdalt 
a' három lovas e l l en , egyiknek lovát órba meg 
is s ér te t t e , ez megijedve lovasát kivitte a* csa-
tából , többé azt vissza sem fordíthatta ; de S z ő -
k e el lensége még is ke t tő , ő gya log , amazok 
lóháton, már a9 maga megadásáról gondolko-
dot t , midőn történetből a' városból kijött ausz-
triai vadászok látták messzéről a' húszár vesze -
d e l m é t , egyik bizván l ö v é s é b e , czélba ve t t 
egy Francziát , és azt mellyben is l ő t t e , ennek 
lovára Szőke fe lkanyarodván, a1 magán mara-
d o t t , inegijedett, 's elirámlott Francziát űzőbe 
v e t t e , de el nem érhet te , tovább is nyar-
galt u tánna , mind a d d i g , hol Csórja a3 fö ldön 
nagy kinok közt feküdött, most már ennek szük-
séges segedelemről gondoskodott , az oda ért 
vadászok segítségekkel hátra is vihette. S z ő -
k e , rettenhetetlen bátorságáért, ezüst érdcmjelt 
nyert . 
Tud. Gyűjt, XI. Köt. IS30. 7 
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95. E r ő s G y ö r g y . 
Barsuraubenál a3 Székely huszárok az ellen-
ség első csapatának derekára rohantak, de több 
dandárban (maSsa-phalanx) álló Franczia gyalog-
ságának siiru tüze feltartóztatta a' rohanókat. 
E r ő s G y ö r g y , mint fiatal ka tona , a' gyalog 
dandárok győzhetotlenségekről sokat hallott, min-
dég kívánkozott eggyel megbirkózni , most arra 
alkalmatosságot talált. Sarkantyúba vette tehát 
lovát a3 dandár ellen ugratott , de minek előtte 
bevágna , hirtelen mind a3 két pisztolyát elsüt-
v é n , a* két golyó két Francziát talált, rés nyílt 
igy a* dandávban, ezt az első szempil lantatott 
Erős használni akarvan, újra sarkantyút ád lo-
vának, példájára többen a1 Székelyektől oda ugra-
tának. Erős ágaskodó lova ámbár sebet kapott 
i s , még is a3 dandár közé ugrot t , utánna a1 töb-
bi , 's igy az egész dandárt szét gázolták. Erős3 
bátor tettéért ezüst érdem je l t nyert. 
96 . S á r o s y A n d r á s . 
B á r ó F r i m o n t déli franczia országban 
csatázó seregkarát Provencztól Dornevi l l ig visz-
sza nyomta az el lenség 1814. Martzius 29dikén. 
A' kormányozó hadivezér Troyesnél felállott 
Franczia erejét kifürkészni akarván, a' székeJy 
húszároknak parancsolatot á d , hogy egy sza-
kasz támadja meg az emeleten álló franczia 
őrizet osztályt. S á r o s y A n d r á s köz hu-
szár volt az első az emeletre nyargaláskor, ő 
v o l t , ki az ott kormányozó főtisztet levágta. 
Sárosy ezüst érdemjelt nyert. 
97. S ü k ö s d S á m u e l . 
Az 1800. hadévben egy szakasz Szekély hú-
szár Heidelbergből Manheiraba vivő uton állott 
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védőrizeten. Korán reggel legnagyobb csendes-
ségben száznál több g y a l o g , és 50 lovas Fran-
czia kijött ManheiinbóJ, hogy a3 Székely őrhelyet 
meglepve e l fogja; de az őrök figyelmes létek 
megakadályoztatta az el lenség szándékát. A3 Szé-
kelyek csak hamar lóra kaptak , és szüntelen 
küzködve engedve ugyan a' sokkal nagyobb erő-
nek felbontatlan rendben Heidelberg felé vissza-
húzták magokat. S ü k ö s d S á m u e l már több 
izben megkülömböztetett bátor k a t o n a , a1 sza-
kasznak hátra vonultában mindonkor küzdött 
az e l lenséggel , közülié ha valamel lyik a* széke-
lyekhez közeledni bátorkodott , azt minden bi-
zonnyal meg is vagdal ta , igy hármat ttjtett ve-
szedelmes sebbe. Más ízben Kessertnal nevű 
faluba volt harmadmagával k ü l d v e , hogy on-
nét az ellenség ott, és mií lyen erős léte felől 
bizonyos bírt hozzon; lappangva a1 faluhoz ért, 
mert meghallotta egy fö ldmive lő tő l , hogy egy 
csűr kőkerítésében több mint 30gya log Franczia 
f egy Főtiszt kormánya alatt táborozna: a' Fran-
czia őrök vigyázatlansága miatt észrevéíet lenűl 
S ü k ö s d az őrhelyet m e g l e p i , lármát ü t , mint-
lia többen lennének , rohanatot parancsol , a* 
megrémült ellenség számos támadókat képzel-
vén , megszaladt , a3 Székelyek 6 elfognak , 4 
pedig öszvevagdalnak. S ü k ö s d többszer meg-
bizonyított ügyes , és bátor maga vise lete jutal-
maztatására ezüst érdemjelt nyert. Most is él 
Égerbegyen a3 Székely f ö l d ö n , mint nyugalom-
ra bocsájtott Káplár. 
98. P á r d u c z G y ö r g y . 
Arcis sur aubei ütközetben 1814. Martzius 
20kán egy osztály Franczia lovas azon battériá-
ra rohant , a' mel lyet a3 Székely huszároktól 1 
szakasz egész nap dicséretesen védelmezett . Az 
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el lenség annál nyakasabban igyekezett ezen bat-
tériát e l n y o m n i , mive l ez jó belyheztetéséből 
balált szórt minden lövésével az e l lenségre; de 
a Székelyek hatalmasan oltalmazták ezen nagy 
erő ellen is az ágyúkat , többen lóról l e szá lva , 
hogy annál bizonyosabb lövéseket t ehessenek , 
gyalog harczoltak. P á r d u t z G y ö r g y köz 
huszár azon lórul leszáltak között v o l t , az ágyú 
csőre nyugtatott puskájával tüzelt , és igy az 
osztályt vezető Franczia őrnagyot lovárol le i s 
buktatta. Hidegvérű bátorsága jutalmául ezüst 
érdem je l t nyert. 
99. B á l i n t I g n á t z . 
M i d f n a 'Main folyón Julius 29dikén 1799. 
általment az Ausztriai sereg B á l i n t I g n á t z 
Káplár ment 1 szakasz Székely huszárral leg-
előbb á l ta l , a' fo lyó balpartján, a Franczia 70 
gyalogból állott őrhelyet annyira meglepte , hogy 
az kéntelen volt magát megadni. Ugyan azon 
hadév Auguszt . 2 6 k á n , és Septemb. 3kán tör- 4 
tént verekedésekben is vitézül viselte magát , 
első nap a3 derék , midőn elfogott bajtársának 
megszabadításán i g y e k e z n e , maga esett fogság-
b a , de másnap onnét nem csak hogy megtu-
dott szabadulni , hanem az éjjel több elfogott 
katonákat felbátorítván az őröket elnyomta fegy-
verektől megfosztot ta , és magával fogva elhoz-
ta. Jövő esztendő Május 17dikén pedig B o r s 
n e v ű őrmesterét , midőn a' fogságból megszaba-
d í taná , egy Franczia Főt isztet fogott el. Ezüst 
érdemjelt nyert. 
100. L a c z A n d r á s . 
1789. Sept. 22kén a9 híres Martinestiei üt-
közet reggelén, midőn maga a3 fővezér Herczeg 
C o b u r g az ellenség fekvését v i sgálná , hirtelen 
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előre tört a' cselből egy erős Török lovas cso-
p o r t , veszé lyben forgott a* fővezér , késérete 
n e m nagy v o l t , de mihént meglátta az ese te t 
L a c z A n d r á s egy Széke ly huszár őrhelynek 
trombitása harsogva e l fújta a1 r i a d a l t * ) , jó -
kor lóra kaptak a3 h u s z á r o k , a3 fővezér meg-
mentésére nyargaltak. Lacz vo l t az e l s ő , k i 
s zembe szált az e l l enségge l , az ott parancsoló 
Agát lovárol levágta , és magát ezen a' nagy 
g y ő z e d e l m e t mege lőző verekedésben vi tézül meg-
külömbözte t te . — Coburg az ütközet után maga 
juta lmazta meg a3 bátrakat, és köztök volt L a c z 
A n d r á s i s , ezüst érdemjelt n y e r t , és azon ki-
vü l a3 fővezértő l 2 0 aranyból álló ajándékot 
kapott . 
K i s s K á r o l y . 
(Folytatása Következik.) 
3. 
Kbnyvtiélhűl való tanúi ás? 
(Auswendiglernen, Memoriziren, Memoriren.) 
Azoknak a' g y e r m e k e k n e k m e m o r i z á l á s a , 
k ik mások I g a z g a t ó i v á , v a g y Taní tó ivá kész í t -
te tnek , ultra crepidam , v a n az írónak ; a z é r t , 
azokét vehet i t z é l ú l , k ikből f ö l d m i v e l ő k , köz-
katonák , kéz i mesterek lésznek. E z e k iskolázá-
sának f ő t z é l j a , az érte lem v i l á g a , és az akarat 
*) Ezen f e l r i a s z t ó , és d a l l szavakból szerkesztetett 
r i a d a 1 ú j szóval ,megkínálom a' közönséget , ay 
Franczia a p p e l , és r é v e i l vélekedésem szerént 
eléggé kivagyon lejezve. A' gyalogságnál dob , és 
más több muzsika eszközökkel, a' lovasságnál trom-




szent sége , vagy jó erkölts. Az első a' második 
nélkül , ez amaz nélkül nem lehet ; hanem , 
együtt lehet a3 ke t tő , fő tzéi. Az elsőnek meg-
szerzésére v a l ó k , az iskolai tudományok , vagy 
a' józan hit , és erkülts tudománynak f ő , és 
mel les leg v a l ó , legszükségesebb részei. Midőn 
ezek a3 külömbféle r é s z e k , és ezeknek része i , 
úgy vágynák lerajzolva a3 gyermek lelkében , 
hogy egymássa l , helyesen Öszve - függnek , az 
öszve-függés , a' lélek előtt vi lágos ; a3 fő ré-
szekrő l , a3 mel lesleg va lókra , ezekről amazok-
r a , el és vissza h a t ; és azokat előáll í thatja: ez 
a3 r a j z o l a t , n e v e z t e t i k : j ó z a n , h i t , és erkölts 
tudomány alkotmányának. Ennek kész í t é sére , 
alkalmatos a* gyermek lelke : e l lene álhatatlan 
igyekezetű : épitő e szköze i ; ér te l em, í t é l e t , kö-
vetkeztetés . Ezekből áll a' léleknek azon tehe-
t sége , me l ly a' külömbféle részeket öszve fog-
l a l j a , e l rende l i , azokon el és vissza hat és azo-
kat előáll ítja (Perspicacia , Capacitas, Memoria) 
el és vissza h a t ó , m e g f o g ó , megtartó , előállító 
tehetség vagy emlékezet . Ez az emlékezet nem 
s z a v a k o n , hanem a' dolgok tulajdonságinak es* 
mére tén , az esméret öszvehasonlításán ; ez pe-
dig értelmen , Ítéleten , következtetésen áll és 
nyugoszik. a ) Ennek kimivelése első legrégibb 
az emberiséggel egy idős neme a* memorizá-
lásnak. 
Második neme az idegen n y e l v memorizá-
lás. Erről szólni nem szükség : mert a1 köznép 
felett lejendők tartományába való. 
Harmadik neme a1 homályosan értett , vagy 
nem értett szavak memorizálása (mechanisches 
Memoriren) az embert eszközzé változtató me-
morizálás. Ez által sok dolgoknak, és tulajdon-
a) Fejér Ur Anthropol. Sz. II. 100, 101. 
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ságaiknak nevei szedetnek emlékezetbe: de mi-
vel a* lclkiesméretben, tsak a' szavak hangjai-
nak módosítási által köttetnek l e , igen erőtele-
nűl : magokban elenyésznek annak mezejéről: 
vagy más módosítások által foglaltatván e l , a' 
halló és szólló eszközök elűzetnek. De ha 
megmaradnának is az emlékezetben ; úgy i s , 
tsak annyi hasznokat vehetné aJ lélek, az emlí-
tett alkotmány készítésére : mennyit az átsmes-
ter az erdő zúgásának, a1 torony-épitésére. Vágy-
nák külíöldi Tanítók, kik ezt kiváltképen való 
hasznúnak tartják, a) A3 mi ditsó Nemzetünk 
földén, mindenik Hitfelekezetnek tanító szere 
egyaránt kárhoztatja. 
Negyedik neme: A' világoson értett beszé-
dek és szavak memorizálása. Ebben helyesen 
munkálkodnak a' lélek tehetségei, a' szavak 
által jelentett dolgokkal, és azoknak tulajdonsá-
gival: de még is keserves panasz van ellene: 
mert a' szavak rendire való figyelmezés elvonja 
a' lelket, a3 dolgok megítélésétől 's öszvefüg-
gesztésétől. A' szavak rendinek egy és nagyobb 
része, kinek kinek szabad tetszésétől függ, egyik 
nyelvben inkább mint másikban. P. o.a' ki bó l -
d o g ú 1 n i a k a r , j o b b í t s a m e g é l e t é t . E' 
szavaknak rendit öt hatféleképen lehet változtat-
ni : a' nélkül hogy értelmek valamiben változ-
na. Szükségtelen, haszontalan, és káros a' sza-
vak váltózható rendinek megtartására , és elő 
állítására még tsak igyekezni is. Elmellőzvén az 
ezt egészen kifejtő böltselkedést; tsak ezt szük-
ség megjegyezni: a' gondolatoknak szóval, vagy 
írással való kifejezésében , egyik ember a' sza-
vak változható rendire nézve külömböz a"1 má-
siktól , sőt egy ember is maga magától. Írja le 
a) All. Litt. Zeit. Halle Nro »54. 1805. Ju« t 
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valaki Mátyás Királyunk életét kétszer: de úgy 
hogy első leírását meg ne tekintse addig, mig 
a' másodikat cl nem végezte. Elvégezvén hason-
lítsa öszve a' két írást; mellyeknek egyikét úgy 
mint másikát;, minden könyv, vagy írás tekin-
tése nélkül készítette, megbizonyodik , hogy a* 
dolog a* két írásban egy : de a' szavak változ-
ható rendire nézve, igen nagy a3 külömbség. 
Tegyük neki feszíti lelkének minden erejét; 
hogy második leírásában, az első leírásában lévő 
szavaknak változható rendit pontban megtartsa: 
tellyesítheti-e ? a' dolog rendinek megtartása 
szükséges: de a' szavak változható rendié nem 
szükséges. De ha tsak ugyan reá erőltetné, erre 
a* szükségtelen és haszontalan munkára emléke-
zetét; ez a* munka fígyelmezésének minden ere-
jét úgy elfoglalja, hogy a' dolog rendire való 
figyelmezése miatta sokszor félbe szakad. A' 
szóval való előadásban , ez a3 két figyelmezés, 
még inkább erőtleniti egymást; mert az írásban 
van ideje a' léleknek, hol egyikről, hol másik-
ról változtatva elmélkedni; melly a' beszédben, 
en«ek szünet nélkül való folyvástsága miatt 
nem engedtetik. Igy van a' tudós tulajdon sza-
vaival ; a3 paraszt nevendék pedig egészen ösz-
ve zavarodtan a' máséval; egyszerre tolakodván 
két külömböző tárgy figyelmezése eszközei alá. 
Két dologgal egyszerre nem foglalatoskodhatik 
a3 lélek : a) hanemha az egyik szokássá vál t , 
(habitus) vagy természeti. A3 kézi mester, egész 
órákon által az első rangú Hatalmasságoknak 
öszve fonódott szövetkezéseiről böltselkedik, 
i s z ik , a' szavak és dolgok rendit megtartja, 
szipákol , saruját is elvégezi, ugyan azon idő* 
ben. Tegyük, hat szókat aggódik elő állítani^ 
a) Fejér U r ugyan ott §. 30. 
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abban a' rendben, mellyben az újYág levelek-
ben feküsznek : ez az aggódás, minden lelki-
testi munkáit zavarodásba hozza; vagy egészen 
megszűnteti. A3 memorizáló gyermekekre nézve 
annyiban külömböz a' dolog, hogy ez a' két fi-
gyelmezés, egymást szünet nélkül ostromolván, 
öszve foly ; 's vagy mind kettő, vagy egyik el-
enyészik. Leginkább a3 dolgok rendire való fi-
gyelmezés szokott elenyészni ; ama megmarad: 
és ekkor az egész beszéd, beszéd mechanismus-
sá elváltozik: vagy ez a3 memorizálás n e m , a3 
harmadik nembe öltözteti fel a3 nevendéket , 
melly tűrhetetlen. 
A' f ő e m b e r e k r ő l r o s s z a t n e g o n d o l j . 
Az én paraszt nevendékem lelkiesméreté-
nek mezején ez a három szó megjelenik; az 
értő , itélő , következtető erő által lekaptsoltatik: 
ugyan azok által , minden más esméreteivel 
helyesen öszvefüggesztetik. Ha ő ezeket elő ál-
lítani akarja; nints jussunk vagy okunk kívánni 
t ő l e , hogy az elsőt a3 másodikkal, a' harmadi-
kat az elsővel soha fel ne tserélje: mert a' mi 
ditső Nemzetünk angyali nyelvének természete 
határ nélkül való szabadságot ád arra minden-
nek; valaki kellemetes hangzását ajakin pen-
get i , hogy a' három szavak közül azt tegye elől, 
utói , középbe, mellyik néki tetszik. Méltán is 
gyanakodhatunk, hogy e' három szavak rendire 
való figyelmezés által elfoglaltatván gondolko-
dása; a3 lekaptsoló és Öszvefüggesztő eszközök, 
nem egész pontossággal végezik munkálódásokat 
a' megfogásban, megtartásban, előállításban — 
Észre vehetjük azt i s , hogy a' szókat és szóllás 
formáit, más kevés hijján azt jelentőkkel tseréli 
f e l , a3 tudós és tudatlan beszéllő. Ettől a' be-
szédre szükséges szabadságtól is megfosztja a3 
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paraszt nevendéket a1 memorizálás. IIa a' most 
emiitett példában az első szót , illyennel tseréli 
fel a' paraszt nevendék: Uraság, Király, Tisz-
tartó: első jele annak , bogy a* dolog minden 
más esméreteivel rövid időn helyesen öszve fiig-
ni fog. Mind ezeket igy adják elő az említett 
Hazai tanító szerek : gyermekek tulajdon 
szavaikkal fejezzék ki gondolatjokat". A3 mi 
memorizált , az másé, költsönözve van í és így 
nem tulajdon: akkor tulajdon a* beszéd; mikor 
a1 beszédbéli tulajdonosságnak mind m á s , m i n d 
most emiitett két jegyei nyilvánságosok a3 be-
széden. Vagy érti a' gyermek a." tudni szükséges 
dolgot; vagy nem érti: ha érti; többé memori-
zálni nem szükség: mert érteni és tudni, mind 
egy. Ha nem ért i , úgy sem szükség: mert az 
értés a* memorizálással akadályoztatik ; nem 
eszközöltetik. 
Miképen volt eleitől fogva? História lux-
veritatis , vita memoriae. A* ki ezt mondja a' 
memoria szón a* dolgoknak rendbeszedett, he-
lyes és világos esméretét, vagy tudását érti , 
melly a' memorizálás első neme. Erről sokat 
böltselkedik. a) A' harmadikról így szól l : quid 
est tarn furiosum , quam verborum, vei opti-
morum, atque ornatissimorum, sonitus inanis , 
nulla subiecta Sententia, nec Scientia. A' ne-
gyedik nemről azt mondja: Memoria verborum, 
quae nobis minus est necessaria. Az ő ideje 
előtt történt, a3 Görög i f jú gyalázatja kit An-
tiochus Király , annál fogva szégyenithetett 
meg , hogy előtte ollyan tudós oratiót mondott, 
mellyet más ír t ; de ő memorizált meg. b) Néró 
tudós beszédeket íratott Senecával , mellyeket 
a) Cic. de Oralore. 
b) Erastm Apophtfc. L. 4. 
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megmemorizált, és a3 tanátsban elmondott. De 
a' Tanáts ítélete az róla, hogy a3 Római Feje-
delmek között egyedül ő szorult a3 más eszére; 
mivel ifjúságában eleven elmésségét, metszésre, 
festésre, daliásra, lovaglásra és vers koholásra 
fordította; nem a' szükséges dolgok tanulására 
a). Otho Fejedelem is illyen állapotban volt b). 
Jésus Apostoli tudták a3 Sz. írásokat; de nem 
memorizálták; mellyet az bizonyít, hogy ha va-
lamit az ó testamentomi Sz. írásokból előhoz-
nak: ritkán tartják meg a' szavak rendit ; el-
hagynak belőle; hozzá tesznek, megváltóztatják: 
még is helyes előállítások. Maga az Ur Jésus 
láttatik, helyben nem hagyni a' memorizálást r 
mert nem igy szól l : memorizáld el a' tizparan-
tsolatot; hanem í g y : a' törvényben mi vagyon, 
mint olvasod c). Mikor maga a* tizparantsola-
tot elmondotta d ) ; ollyan rendben mondotta el, 
hogy ha a3 mi paraszt nevendékeink ollyanban 
mondanák el : alig ha minket a' memorizálás 
kedvellői korheleknek, és a3 tanítás bértől való 
megfosztásra érdemeseknek nem Ítélnének. Hogy 
az Ur, és tanítványi nem követték a' memori-
zálást; ezt lehet okául adni: ők a1 rel igiónak, 
tudni és tselekedni való részeit (momenta Reli-
gionis) nem a3 hal ló , és szólló eszközökön akar-
ták zengetni; hanem az értelem útján a3 szívbe 
vésni. Soha nem vo l t , most s ínts , ezután se 
lesz az Anyaszentegyház tudós, és kegyes Elöl-
járók nélkül. Valamint e z t ; úgy azt is bizo-
nyítja a! História, hogy ezeknek alattvalói tu-
datlanságok miatt nem taníthattak : hanem kén-
a) Taci t . Annál. 13. 
b ) Taeit Híst. L. 1. a' végén. 
c) Luk. 10. 26. 
d ) Mark 10. 19. 
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telenek voltak a' tanítás helyett tanúitatni vagy 
ineniorizáltatni. Ha pedig a3 tudatlanság együtt 
van a* tanítóban a1 restséggel; már akkor két-
szeresen alkalmatlan az oktatásra. A' Scholasti-
kusok boltselkedésének egy részét, se magok, 
se mások nem értették : kéntelen volt hát az akkori 
tudós , azt a' memorizálás harmadik neme sze-
rént megtanulni. E3 folyó század elein Pestaloz-
z i támadták meg annak kedveílői : holott, nem 
ő első, ki azt kárhoztatta 1530ban Erasmus szaj-
kóknak, tanítható madaraknak nevezi a3 memo« 
rizálókat (Psitfaci) , 3s gúnyolódva szokása sze-
rént boltselkedik ellenek, a) 1758ban Cs. Tatái 
Ferentz mint Pap, bűnnek tartotta; kinek sza-
vai még azokat i s , mellyek távolabbról tartoz-
nak ide , ide kiírom : „Tanító! tanítod e' a' te 
„tanitványidat, vagy tsak tanúitatod; (memori-
„záltatod) az az , tanitod e3 őket
 y valóságos 
„munkával, oktatással vagy tsak parantsolással 
„meghagyván nékiek, hogy tanúljanak 's mond-
„ják el letzkéjeket. Nem vagy e3 a' te tanitvá-
„nyidnak , és azoknak szüléjeknek tolvaja: tsak 
„némeliy bizonyos időkben tanítván ; de nem 
,,mindenkoron egyenlőképen ; t s a k n é m e l i y 
„ b i z o n y o s k é r d é s e k r e és f e l e l e t e k -
„ r e ; de n e m az. e g é s z d o l o g r a 3 b). 
F a l u s i O k t a t ó k k i f o g á s a i , 
íső Ha nem memorizál a' nevendék; nem tud. 
Felelet: Hogy három négy szóból álló kér-
désre, busz harmintz szóbél álló feleletet adjon,, 
ez tudós és gyakorlott Ictusnak, 's Conciona-
tornak része; nem gyermeké., Ha feleletében 
a) Erasm. ugyan ott. 
1>) Ur Vats. készület ^ 5 3 . lap t l8 . 
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nints több dolog mint a3 kérdésben: tsak légyen 
tulajdona; tegye egy részét azon alkotmánynak, 
mellyet lelke készít; legyen bizonysága helyes 
Ítélet tételének , következtelésének , esméretei 
helyes öszvéíüggésének ; beérhetjük véle : mivel 
ama jól mégmemorizált hosszú feleletek; tsak ^  
úgy bizonyítják tndománnyát mint Néróét ama 
derék oratio, mellyet Seneca készített; de Néró 
beszéltei mostoha attyának temetési pompáján a). 
2dik Az Imádságokat memorizálni kell ; mert 
3l paraszt nevendék maga beszéd módjával 
nem tud imádkozni. 
Felelet. A' kik a' gondatlanság és restség 
miatt a1 könyvek olvasását meg nem tanúlták; 
azokat kell erre a3 nehéz munkára (bár sokkal 
nehezebbre lehetne) kénszeríteni : külömben is 
a3 Hazai tanitó szereknek, egyike nevezi a3 me-
morizálást, ifjúság gyötrésének. b) A' kik ol-
vasni tudnak, jó imádságos könyvből ájíatos-
I kodjanak. c) IIa a' Helvetziai Lelki Pásztorok 
törvénnyel köteleztetnek, a' legrövidebb fohász-
kodásnak is könyvből való elmondására a' köz 
Isteni tiszteleten : ennél fogva nem lehet illet-
len dolog az i s , ha az olvasni tudó paraszt ne-
vendék , könyvből ájtatoskodik. 
3dik A' tudósok tudománnyá a3 memorizálás ál-
tal nőtt fe l : mi is sokat memorizáltunk ne-
vendék korunkban : 
Fele let : A' tudósok elmebéli állapotját nem 
ítélhetjük meg: mert felettünk van. Ők magya-
a) Tacit. Annál. 13» 
b) Kern des Metbodenbuchs lap 43-
c) Ugyan ott lap 128. 
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rázhatják ki mi állapotban vágynák, azoknak 
a" szavaknak változható rendire nézve , mellye-
ket a' memorizálás harmadik negyedik neme 
szerént emlékezetbe szedtek. A' mi minket , fa-
lusi oktatókat i l l e t ; mi is memorizáltunk: de 
valamint a3 vett bosszúságokra nézve ; úgy a' 
memorizáltakra nézve i s , a' feledékenységnek 
vesszük legtöbb hasznát. Szerentsések vagyunk, 
hogy a' szavaknak változható rendiről aggód-
nunk nem kel l : mivel azok a3 próbatétel kiál-
lása után két hétre emlékezetünkből úgy elenyész-
tek ; hogy soha vissza nem jöttek; sem jőnek. 
Szerentsétlenek volnánk ha vissza jönnének; 
mert azoknak vissza tolakodása, .az írásra és 
beszédre tsak nem egészen alkalmatlanokká ten-
ne bennünket. 
T ö r ö k Jó'sef. 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
* K ö n y v - v i s g á l a t . 
Tíz csapás. Irta Ponori Tewrewk (Török) József. Peslen 
1830. Füskúti Landerer Lajos betüjivel. 
Közönséges panasz kedves Hazánkban, hogy 
kevés az író és nines mit olvasni, a3 mi véle-
kedésem szerint , nem igaz , mert nekünk Ma-
gyaroknok annyi írónk van , hogy tán olvasó 
sints több, és Könyveinknek i s , mellyek Esz-
tendőnként a' sajtó alól ki jönnek, fele is elég 
volna. Nem abban van tehát a" baj, hogy k e-
v é s a' K ö n y v és kevés az í r ó , hanem abban, 
hogy k e v é s a' j ó K ö n y v és még k e v e -
s e b b a j ó í r ó , l e g k e v e s e b b p e d i g a' 
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j ó P o é t a . Valóságos betegség az a" Magyar 
írókban, hogy itt mindegyik erőnek erejével 
poéta akar lenni és cadentziáz, Hexameterez 
akár van Poetai vénája akár sem, akár olvassa 
valaki akár sem. Én meg val lom, hogy semmi-
ben sem találok olly nagy gyönyörűséget, mint 
a3 szép versek olvasásában a' minők p. o. K i s -
f a l u d y S á n d o r és C s o k o n a i versei vagy 
a' H e he 3s A u r o r a nevű betses két Magyar 
Zseb könyvinkben lévő sok szép versek, de mi-
dőn ol lyanok, kik azt sem tudják mitsoda fán 
terem a3 poézis, mégis pengetik kenetlen tengely 
gyanánt tsikorgó rosz kintornájokat, akkor óhaj-
tanám, hogy füleim ne volnának és soha verset 
ne hallottam volna, mert nints nagyobb bün-
tetés , mint a3 rosz poéta verseit olvasni. A' ki-
nek nincs rá termettsége az haszontalan mester-
kél , soha valamire való versezetet magából elő 
hozni nem fog, ha mindjárt ezerenként önti is 
egy másban öszve hangzó sorait. Még avval, hogy 
valaki jó Hexametert vagy Cadentiát ir nem 
messzire m e g y , mert a3 vers még nem mind-
járt poézis és én azt tartom, hogy prózában is 
lehet gyönyörű Poétái darabokat irni , a3 mint 
már sok példais vagyon rá. Olvassa el valaki 
Geszner munkáit , mellyek Magyariais gyönyö-
rűen vannak fordítva Kazintzy Úrtó l , meg lát-
hatja micsoda fölséges poézis van ezen prózai 
munkákban. Illy eredeti munkákat adjanak poe-
tájink akkor örömmel lehet őket majd olvas-
nunk, de az olly poéta versei mint a3 T i z c s a -
p á s írója, legkissebb gyönyörűséget se szereznek 
az olvasónak, nem is tudnám mi egyébnek va-
lók volnának mint hogy az ember sajt-takaró-
nak használja mert rajta egyedül tsak a' papi-
rosnak van még valami kis betse. 
1 
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Ha P o n o r i T e w r e w k Ú r n a k nem csak 
ezt hanem többi verseit is vizsgálatban vesszük, 
mellyekkel mindenfelé lármát szokott ütni, min-
denüt fogjuk látni , hogy ezekbe az ő verseibe 
egyébb nincs mint érthetetlen új szók, és ért-
hetetlen kifejezések, mellyeket maga T e w r e w k 
ljr sem tudna megmagyarázni, össze vissza forga-
tott és zavart képzelődések, rendetlen p ha utas mák 
és régen elkoptatott gondolatok. Én nem vagy ok 
az új szóknak ellensége , mivel tudom azt, hogy 
új ideát új kifejezés nélkül nehezen lehet elő 
adn i , de mikor ollyan író a' kinek egy új ideá-
ja siuts,! a' ki szűr.telen csak azon kérődzik a3 
miket már mások sokkal jobban és szebben mond-
tak e lő t te , megtömi verseit új koholmányokkal, 
és pedig ollyanokkal, mellyek a Magyar nyelv' 
természetével Össze nem férhetnek, akkor nem 
tudom nevessek-é, vagy mérgelődjek ez illyen 
vers - írói kórságra. De sokszor hallottam már 
az t , hogy a' Poéta gyakran versmérték miatt 
kéntelen új szókkal élni. Szegény poéta az , ki, 
ha a' vers megszorítja, csak új szókkal tud ma-
gán segíteni , és osztán Kisfaludy Sándor és Cso-
konai mért tudtak olly sok és gyönyörű munká-
kat írni a* nélkül hogy illy időtlen szófaragások-
ra szorultak volna. De T e w r e w k U r még pró-
zájában is él ezekkel a' maga imádott új sza-
va iva l , pedig itt már semmi sem kénszeritette 
reá. Je le , hogy ez az újittásszomja némelly író-
inkban nein egyébb, mint valóságos betegség. 
Szeretném tudni T e w r e w k Ú r t ó l mi szük-
ség vo l t , p. o. arra, hogy a'Biographiákat mel-
lyeket Magyar Pantheonja mellé ragasztott ol-
lyan stíluson és olly szavakkal írja, mellyen a' 
Dunát és Tiszát ivó törzsökös Magyar soha se 
fog se írni , se beszélleni 's a* mellyet senki se 
ért, még T e w r e w k Ú r maga se. Vagy tán itt 
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is szorította valami ? Meglehet, az újítás visz-
ketegje, melly benne, úgy látszik, ki gyógyít-
hatatlan betegség. Rár csak T e w r e w k Ú r leg-
alább édes Annyának a' Hóra pártos hadáról irt 
munkáját t i s z t e l t e v o l n a 3s a z t a' j ó E r-
d é l y i m a g y a r s á g o t (mellyet én olly igen 
kedvellek, 3s mellyről nem sokára ezen betses 
folyóirásunkba egy két szót szólni fogok) aJ mi-
vel az hihetőképen írva vol t , ne rútította volna 
el önnön maga által koholt korts szavakkal. REC. 
nyíltan meg vallja, hogy Tewrewk Kr szavai-
nak egyebet nem kívánhat mint az örök halált, 
ugyan azért nem közöl itt belölők az olvasók-
nak egy catalogust, ámbár más részről szerette 
volna, hogy lássák a' Tudómányos Gyűjtemény 
érdemes olvasói mennyire ment már az újitás 
dühe, a3 minek egyébb oka nem lehet mint a* 
nyelv nem tudása, mert vannak íróink, kik 
igen sok új szókkal élnek, az olvasó még is fel 
nem akad rajtok, mert jól vannak formálva, 
< , és alkalmatos helyen használva, hogy minden 
ember megértheti. Mitsodaféle állat ez p. o. 1 ú-
d o n a a' rossz t a n o d a hasonlatosságára. És 
ugyan csak gyöngyöm kis Analógia, midőn az 
egyik szó o d a a' másik o n a végzésű. Vagy a' 
b i r a t s , f i g y e l m , s z ö r n y , (szép euphonia 
kivált ha a' szörny után még consonans is jőn, mint 
itt a' 4dik Epigrammába) I g e p e t z é r (ad ana-
logiam kutyapetzér) ez az igepetzér nagyon jó 
lesz olly irókat el nevezni mint Tewrewk Úr ki 
mindég tsak szavakkal bajlódik és ir akár van 
gondolatja akár nincs. 
De nem csak a'rossz újitás hibája a3 T e w * 
r e w k Ú r n y e l v é n e k , hanem az i s , hogy 
a3 legjobb Magyar construktióknak nyakakat ki 
tekeri és pedig csupán a3 vers miatt. Már Rajnin 
Tud. Gyűjt, XI. Köt. 1830. • S 
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is megrótta ezért Baróti Szabó Dávidot ezen két 
versében: 
Észre de vette midőn Szolimán a' kapcza Magyarnál. 
Hogy szoros, és menedék nincs hely<; semmi sehol. 
Hlyen példának okáért Tewrewk Úrnál ez : 
Vissza de rúgta köröm 
Hogy zajodat meg Apollo ne hallja * 
Ezek mutattyák hogy Tewrewk Úr a3 vers 
miatt mindent fel áldoz 's mégis végtére sok hi-
bás versei vannak, mellyek azon intésre vezet-
nek : hogy Tewrewk Urnák nem ártana egy kis 
metricát is megtanulni. Ezen czélra Pap Ignácz 
Magyar Poézissa * ) alkalmatos eszköz gya-
nánt szolgálhatna. Micsoda hibás zokkenések van-
nak p. o. következendő verseiben Tewrewk 
Urnák. 
Düh száll meg 's kétszer öt epigrammat irok. 
Nap Öt lálni hagyod éj te ölembe teszed. 
Hlyen forma hibás verset nála többet is találni. 
Tewrewk Úrnak igen jó volna ha olly na-
gyon sovárog *s erőszakosan poéta akar lenni egy 
kis jő izlést is taniiini 's megszokni, micsoda 
szavakkal légyen szabad a" poétáknak é lni , mert 
ez az egész kis Könyveteké egyébből, mint 
alacsony és ^mocskos phrásisokból nem á l l , 
mellyeket egy becsületes dáma előtt cl olvasni 
nem lehetne. Az iIlyenekkel csak azt mutat-
ja meg mindég az író , hogy Úri társaságok-
ban nem igen forgolódott : Illyenek p. o. 
miifene , ostoba, tök koponyájú, l ibafaj, esze-
lős , sületlen, majom, hentes, idétlen, hydra, 
mérges e s z ű , kajánul mardosó, ezudar, ocs-
mány, k ígyó , fene le lkű, pimasz, undok , 
szörny, ördögi lelkű, Gorgonifejű, gonosz, ké-
*) Nem sokat ér ugyan ez a' munka, de Tewrewk Úr 
mégis tanúihat BelÖlle. A' metrica regulái nem rosz* 
szak. 
lies fekettí mérgít, gaz* fcílfútt törpe, igepctzérí 
cs iba, pygmeus, dühödő, lök agyú, rósz tettig 
1)ir nyavalás , büszke^ bolond , rósz kutya, fér-
gektől rágott ebi Ezek úgy látszik ollyanok Tew-
rewk Urnái mint a' miket az Orvosok bizonyos 
betegnél f i x a i d e á k n a k neVeznek. Tárgyai, 
mellyek körűí szüntelen forog poétái pfiantasiá-
j a : iúd ^ majom * barmok 4 hentes , hydra, da* 
rázs, szúnyog, e b , kígyó, Gorgön* Kutya. Va-
lóban Szép tárgyak) és méltók arra, iiogy ol-
lyan poéta énekelje meg őket mirit Tewrewk 
Ur. Mi búsíthatta megannyira a' poétát, bogy il ly 
csúnya állatokba találjon gyönyörűséget^ nem tu-
dom, de azt tudom, bogy ez a' sok mindenféle ál-
lat, vagy a Természet históriának minden csűdái és 
fczöruyetegjei sem fogják Tewrewk tjrat jó poétává 
tenni , inert születésével néni hozott poétái vé-
riát — pöétá naScilür non fit— senl iiferri igyeke-
zett legalább természeti és józáh rendszerint irni* 
mindeneket össze vissza zagyvál j az Epigramma-
hoz pedig tellyességgel nem ért. A9 ki erről meg 
akár győződni olvasna meg ezen igen jó munkát 
F r a n c i s e i V a V a s s o r i s SOG. J e s t i DE 
É p i g r a m m a t e l i b e r , e t E p i g r a m i n a -
t u m L i b r i t r e s , P á r i s i i d e T y p o g r a -
p h i a E d rn 11 n d í M a i t i n i v i a J a c o b e a 
s u b s o 1 e a ü r e o M D C L X I Í . Ebből kön-
nyű lész meg itéini Tewrewk Ur Epigrathmaiu 
Mellyek néni egyebek mértékre Szedett szavak-
nál minden elmésség, poézis és szép érzésék nél-
kül; t e w r e w k Ur ináf meg próbálta erejét a' 
Jjoézisban és láthatta, bogy az ő Verseit senki 
& Magyat oívásók köziíl nem kfedVelli; VoX pö-
puli vox Dei Talán ideje volna hogy fel hagyna 
a z O l v a s ó k a t i 11 3 e n m u n k á k k a l Ü na 
t a t n i 's igyekezne inkább más úton írói Szóm-
Ját el oltani. Mi sok féle osztállyai Vágynák a" 
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Tudományoknak, nun szebb és dicsősségesebbé 
itt hirt nevet szerezni ? Poétánok lenni is szép 
dolog de mindnyájan azok nem lehetünk, igje-
kezzíink hát a scientificumokban előre haladni 
ezzel sokkal többet használunk mint nem t i z 
hanem akár n e g y v e n e z e r c s a p - á s s a l . 
Óhajtani lehetne hogy nálunk minden könyv 
leginkább pedig minden verses könyv recenseá-
lódna, annyival inkább mivel minálunk min-
den Ember poéta akar lenni, mintha már más 
úton nem is lehetne hirt nevet aratni. Már régen 
megmondotta egy igen derék írónk, hogy a'Ma-
gyar Litteraturát el fogják önteni a' sok versek, 
látni már, hogy nem messze van az idő melly-
ben jövendőlése be teljesedik. Recenszeálnunk 
kellene egy mást és figyelmetessé tenni iró tár-
sainkat a5 magok tehetetlenségére, úgy tán majd 
fel hagynának olly nemben írni , mellyre aJ ter-
mészet őket nem hivta m e g , *s azon pállyára 
térnének mellyen irt munkáik által legalább kö-
szönetünket érdemelnék meg. Berei Farkas An-
drástól kezdve , Ponori Tewrewk József Úrig an-
' nyi unalmas és száraz vers iróink vágynák, hogy 
belőlök egész regement kerülne ki, 's mi haszon 
benne ? H a B e r z s e n y i t , C s o k o n a i t , K i s -
f a I u d y S á n d o r t 3s az Aurora poétáit el ol-
vastuk, kéntelenek vagyunk német verseket ol-
vasni, merthogy holmi S z e m ü v e g g e l , T í z 
c s a p á s s a l és Berei Farkas verseivel mulassa 
magát, azt még ellenségünktőlt se kívánhat-
nánk. 
H o r v á t J á n o s . 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Physiologia pulsus Auclore Fraucisco Josepho Schedel 
Med. Doctore , arüs Ophlalm. Magislro. Pesthini 
apud G. Kilian et ßerolini Commissa L. Ochtnyke. 
1Ö29. p, 148- (ára 1 tor. C. P.) 
Berlini Professor Hecker a3 maga Orvos 
tudományi évkönyveiben (1830. 1 1. 119—121) 
ekkép szól az említett munkáról: 
„Az érütés Physiologiája a* legújabb idők-
ben egy aJ régiebbtől annyira különböző alakot 
vett f e l , hogy az ebbéli vizsgálódások legfonto-
sabb következéseinek rendszeres feldolgozása 
nem egyéb , mint felette czélirányos. Nagyobb 
részöket a* physiologiai kézi-könyvek felvették, 
mindnyájokat nem 3s legkevésbé fogták fel a' 
vér - rendszer1 élet - tudománynak baladásait a3 
gyakorló Orvosok. Referens észrevételei a3 l íu -
feiand Semiotikájához (Hufeland's Journal 1824) 
hat év lefolyta alatt az egyetlen gyakorló orvosi 
értekezés maradt , melly az újabb Physiologia' 
értelmében dolgoztatott, ámbár a' tárgy* fontos-
sága több próbatételt hagyott volna várni. A* 
j e l en , sok tekintetben felette becses munkának 
szerzője az érütés beteges jeleneteibe nem eresz-
kedik , csak az ép állapatbeli váltogatásaira 
ügyel : kielégítő képét akarván a d n i , melly a' 
magyar orvosoknak állítása szerint , nem fe-
lesleges. Könnyen felfogható és kellemes előadá-
sát tekintvén ezen az újabb nyomozások' nagy 
tökéletességgel egybe állított virágainak czélját 
a' Szerző olly mértékben érte e l , hogy neki az 
Orvosi közönség3 tapsait meg nem nyerni nem 
lehet , *s munkája könnyen áttekinthetése és 
tartalmi gazdagsága által nem kis hasznot ígér. 
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Legelői áll a* pulsus igen gazdag IJteratu-
rája Galenustól Godefroy legújabb kis becsű 
piunkácskájáig, el nem mellőzvén több egyes 
fontos értekezéseket s em, melly ek folyó Írások-
ban találkoztak. 
Ezt követi maga a' pulsus pbysiologiája, 
jnellyet a' Szerző czélirányos osztályokban Ss 
alosztályokban az új kor dolgozásainak tökéle-
tes ismeretével és javalatra méltó kritikával ád 
elő. Elqbh a szív* munkálkodásairól szól 
pzután az literekről (artéria) aJ legbíresbb írók« 
ra való gyakor hivatkozásokkal, olly móddal, 
fiogy sehol avult előítéletekhez való illetlen ra-
gaszkodást, meliytől az éltesebb Orvosok, még 
mindég meg nem tudnak menekedni , észre 
venni íiein lehet. Szükségtelen , hogy itt a A 
egyes dolgokba bocsátkozzunk, Bichat, Garry , 
"Wedemeyer *s egyebek' fáradozásaikat ismerete-
seknek tevén fel. A' vég resultatum egyéb nem 
lehetett mint hogy a' Haller értelmében vett int 
gékonyságot az iiterektől egyenesen meg keli 
tagadni , mit Schedel Ur nagy alapossággal meg? 
mutat , úgy hogy teljesen meggyőződünk, hogy 
azoknak az ériités' előhúzásában semmi erejök 
nincs. Egy bő czikkely van itt az ellenvetéselv 
jnegezáfolásának szánva. Az ér-ütés változásai 
psak közönségesen Hartman rende szerint 
egyedül az ép állapatra való tekintettel méltat-
tatnak és általában olly tökéletességgel , hogy 
ezen érdeklő értekezés* olvasása azt a3 kívánság 
got gerjeszti: vajha a* Szerző a- pathologiai vi-
szonyokra is kiterjeszkedett volna"! 
Ajánlva van a3 könyv Lenhossék Mihály 
Jíir. Helytartósági Tanácsos az Ország' Fő Or-
vosa Q Nagyságának. 
< • " Pr. B, 
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III. 
K ü 1 ö 3i b f é 1 é k . 
l . 
Előlépések , és Megtiszteltetések. 
0 Cs. Kir. Felsége méltóztatott: 
Nagy Méltós. Pevisnyei Gróf R e v i c z k y Á d á m 
Magyar Királyi Udvari í 'ő Gancellár — és Dienesfalvai 
's Cziráki Gróf C z i r á k y A n t a l Magyar Országi Fő 
Bíró urakat, Ü Excellentiájokat, Sz. István Magyar Ki-
rály' jeles Rendp'nagy keresztjével megtisztel ni. Továbbá 
Nagy Méltóságú Marczaltöi Gróf A m a d é A n t a l 
O Exc.ját, királyi Fö Ajtónokká ; 's Nagy Méltóságú 
Vázsonykői Gróf Z i c h y F e r e n c z 0 Exc.ját királyi 
Fő Lovászmesterré; — 
Na g y Méltóságú Vásáros Náményi iFjabb Báró 
E ö t v ö s I g n á c z Magyar királyi udvari Al-Cancellár — 
's Székhelyi M a i 1 á t h G y ö r g y Personalis urakat, Ö 
Exc-jokat valóságos belső titkos Tanácsosokká; — 
Méltóságos H o r v á t h J á n o s urat , ßosoni válasz-
tott Püspököt, Székes Fejérvári Megyés Püspökké; — 
Méltóságos R a j n e r K á r ó l Egri Nagy Prépost 
urat , V o v r á d i — Mell. D u r c s á k J á n o s Egervári 
Prépost urat, S a r rJ i k a i — 's Mélt. J o r d á n s z k y 
E l e k Esztergami Or Kanonok urat , T i u n i n i a i vá-
lasztott Püspökökké; — 
Nagyságos M a r k o v i c s J á n o s urat, a" T. Király-
Táblánál előadó Táblabírót , a' Magyar királyi Egyetem' 
Törvénykara' igazgatójává; — 
Főtisztelendő K í i l l e y J á n o s urat a' V e s z p r é -
m i — Főtiszt. T á g é n J á n o s urat a' N a g y V á r a d i 
,— 's Főtiszt. Nitra Ivánkái. V i t é z A n d r á s urat a* 
R o z s n y o i Káptalan' Nagy Prépostjává j — ' s 
Tekintetes Tudós. R e s e t a J á n o s urat , Philoso-
phia' Doctorát, 's a' Magyar királyi Egyetem' Philo«. 
Kara' Jegyzőjét, ugyan ottan JNciuel nyelv' cs literutura.' 
oktatójává — kinevezni. 
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Főtisztelendő T ó \ h F e r e n c z ur , a' Schweilzi hit-
vallást tartó Dunántúli egyházi Megye' Püspöke, a' Ma-
gyar egyházi történetek 's Theologiai tudományok kö-
z ö t t , mind számos írásai, mind húzomosb ideig viselt 
oktatói hivatala által , örök érdemeket szerzett férfiú, a* 
Göttingeni Egyetemtől az Ágostai Hitvallás' harmadik 
százados ünnepe' alkalmával*, f. e. Junius' 25d. Theolo-
giai Doctorsággal tiszteltetett meg, 
—r—y. 
2. J e l e s s é g e k . 
Dr. R i t s c h e l A u g u s t . 
A' magyar szószármaztatást sok szóknak a' fin, sláv, 
és különbféle keleti nyelvekből való levezetésénél f'ugva, 
rövid nap alatt érdekb tes gazdagulás fogja érni , egy tu-
dós Nyelvvisgáló által Német országból. Ez Dr. Ritschél 
August , Thuringiai születés, ki a' Jénai és Lipcsei Egye-
temeken nyelv és bittudományos pályáját végezvén, külö-
nös hajlandóságból a* népek esmérete eránt, már 12 esz-
tendő olta Európában utaz , hogy közelebbi társalkodás 
á l ta l , velők és nyelveikkel esmérkedhessék. Már is meg-
fordult Dániában, Svéciában , Norvégiában , Orosz, és 
Lengyel országokban, mellyek nyelveiket helyben meg-
tanulta. Mostanság Magyar Országban tartózkodik ; hol 
Pesten és Debrecenben fél esztendeig a' magyar* nyelvet 
tanulni, félig a' két Hazát beutazni szándékozik. Innét 
Persiába készül. Jártas a1 zsidó, syriai , arab és sanskrit 
nyelvekben is. O a' magyar nyelvet a' finnel , s lávval, 
és keletiekkel ítéli nagyon hasonlónak ; már is a' szó-
származtatásban meglepő hasonlitásokal födezett f e l , 
mellyeket idővel nyomtatásban is világ eleibe bocsátani 
szándékozik. 
B e n y o w s z k y M ó r i t z . 
Volt olly idő , mellyben Benyovszky viszontagságai 
és teltei igen figyelmet érdemlők valának. Az utóbbiak-
nak néző színek , a' mint, tudjuk, ama szép nagy Mada-
gascar sziget je volt (Afrikának keleti tenger partjánál) a' 
hol ő luf tban Májusban , egy Franczia sereg-osztálytól 
meglátna itatván, puska golyóbis által holt. meg. Nem 
régiben Anglusok látogatták meg azt a' szigetet, és a' 
V 
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következeadó't beszélik ; , ,Beuyovszky emlékezete még-
most is mindég fen van a' Madagassok emlékezetében ; meg-
mutogatták nékünk az Ö erősségét, melly a' föld színén, 
mintegy 20 lábnyira van felemelve 's a' t. Az erősségtől 
600 lábnyira éjszaki keletnek, találtatik Benyovszky sírja; 
csak egy egyszerű gödör, és csont-vázzát a* föld még 
egészen be sem födi. 
Edvi Illés Adám. 
3. A9 Magyar Tudós Társaság. 
A' Magyar Tudós Társaság valóságos féltünése kö-
zel i t : teljesedve fogja látni a' Nemzet e'beli sürgető kí-
vánságát. Ezen Társaság' tagjai négy rendűek lesznek: 
Igazgatók, Tiszteletbeliek, Rendesek, és Levelezők. A' 
Rendesek lakjokhoz képest vagy Helybeliek, u. m. Pesten, 
's Budán és a' két Város közeiében élÖk, vagy vidékiek , 
kik Magyar országon és Erdélyben szélyt vannak. Most 
«leinte az Igazgatókról tudósittatik a' Magyar Haza. Eüek' 
száma az első 's másod Elólüllővel együtt huszonöt, 's 
mint eddig már az ország' négy rendéből ollyanok vá-
lasztattak, kiket érdem vagy születés kedvezőbb karba 
emel t , 's jutalmokat egyedül a' nemzeti miveltség elé-
segítéséből nyiió örömben is fellelhetik, ú g y f o g a z Igaz-
gato-Tanáts jövendőben i s , midőn pótlás kellene, ollyant 
venni sorába, kit tiszta hazafiság, tudományok oltalma, 
a' magyar nyelv terjesztését munkáló buzgóság , 's jobb 
karban létei leginkább kitüntet. Azon Igazgatók' nevei , 
kik a' nemzet' nyelvének felvirágzására nézve ezen új 
időkörét most megkezdik, itt következnek abc rendben: 
A n d r á s s y György Gróf , Ts, Kir. Aranykultsos. B a r -
t a l György, a' M. Kir. Udv. Cancellariánál Tanátsnok 
és Referendarius. B a t t h y á n i Filep Herczeg, T's. Kir. 
Aranykultsos, Leopold Rendje' közép Keresztese, Ns. 
Vas Várm. örökös és valós. Fő-Ispánya. C z i r á k y An-
tal Gróf , Ts. Kir. Aranykultsos, val. belső titk. Taná-
tsos , Sz . István Rendje' nagy Keresztese , Ns. Fejér 
Várm. Fő-íspánya ; 's Ország Bírája 'sa't . D e s s e w f f y „ 
Jósef Gróf , több Várm. Táblabírája. I I 1 é s h á z y István 
G r ó f , Ts. Kir. Aranykultsos val. belső titk. Tanátsos, 
Arany gyapjas, Kir. Asztalnok, Ns. Liptó és Trenchín 
Várm. örökös és val. F ő - Ispánya 's a' t. K á r o l y i 
György Gróf , több Ns. Várm. Tábla-Birája. K e g l e -
X 
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r i e h Gábor Gróf , Ts. Kir, AranyhuUsos, a' M. Kir. 
Udv, CanceUáriánái Tanálsntxk és Beíerendarius, Ns. 
Nógrád Várm. Fő-Tspánya K o l o s v á r y Sándor, Vesz-
prémi Kanonok, K o r n i s Mihály Gróf , Nemes Kolos 
Várm. Administrator, M a j l á t h György , Sz. István 
Rendje nagy Keresztese, Királyi Személyes, Udv. 's bel-
ső titk. Tanátsos, Ns. Hont Várm. Fö-lspánya. M e d -
n y á n s z k y Alajos Báró, Ts. Kir. Aranykultsos M. Kir. 
Helytartói Tanátsnok, N a g y P á l , több Ns. Várm. 
Tábla-Birája. P é c h y Imre, Septeinvir. P r ó n a y Sán-
dor Báró, Ts . Kir. Aranykultsos. R e . v i t z k y Ádám 
Gróf, Ts. Kir. Aranykultsos, val. belső titk. Tanátsos, 
Sz. István Rendje' nagy Keresztese, M. Kir. Fő Udvar-
nok , és Fő Cancellarius, Ns. Borsod Várra. Fö-lspánya. 
S órás s i c h Pongrátz. Vice - Palatínus. S z e g e d y Fe-
rencz. Ts. Kir. Aranykultsos , Ns. Veröeze Várm. Fő-
Ispánya. S ^ e p e s s y lgnácz Báró, Ts. Kir. val. belső 
titkos 'l'anátsos, Pétsi Püspök. S z é c h é n y i István Gróf, 
Ts. Kir. Aranykultsos, több katonai Rendek Vitéze, T e -
l e k i Jósef Grót , Ts. Kir. Aranykultsos Királyi Tábla-
Bárója , 's Ns. Szabolts Várm. Fö-lspánya. V a y Ábra-
hám Gróf, Ts. Kir. Aranykultsos, Nemes Bereg Várm. 
Administrátora. W a g n e r Ferencz , Ns Sopron Sz. Kir. 
Városa' Polgár - Mestere. V é g h István, Ts . Kir. Arany-
kultsos , val. belső titk* és M. Kir Helytartói Tanáts-
nok, az ország Tartom. Biztossága Fö Igazgatója, a' Sz. 
Korona őrzője , Sz. István Rendje'közép Keresztese, Ns, 
Baranya Várm, Fö-lspánya 's a' t. W e s s e l é n y i Mik-
lós Báró. 
A' Magyar Tudós Társaság' folyamatba indítása ve-
gei t , ezen emiitett Igazgató Tanáts fogja kinevezni a'Ts. 
Kir. kegyelmes helybenhagynssal megerősített alaprajz-
ban megállított hatalmánál fogva eleinte a* Rendes Ta-
gokat ^ mellyek száma egy előre huszonhét, válaszL a* 
inaga esztendőnként egyszer tartandó ülése, 's a' tiszte-
letbeli és rendes tagok' üléseinek vezetésére Első 's Má-
sod Elö lü lő t ; vigyázni fog a' társaság' tőkepénzeinek, fs 
jövedelmeinek pontos rendben tartására, 's a' Tudós Ta-
gok munkálódásait, a' társaságnak altaljában miben létét 
esztendőnként a1 Ns. Vármegyékkel k ő z l i , a ' tartandó 
Qrszág gyűlésnek pedig mindenkor eleibe terjeszti-
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4. H a z ánJi O r v o s a i h o z . 
Orvosi világunkban, i'jgy hisszük, senki sincs, ki 
e g y , a' tudománynak napról napra egymást toló hala-
dásait ö.szvegyujto 's híven előterjesztő folyóirásnak nagy 
íjzilkségéj; ne érezné. Vannak a' külföldnek többnél több 
jllyetén időszaki munkáji, meilyek hazánk' fővárosaiban 
némineműleg ismértetnek, de a' Részekben lakó orvo-
sok' és seborvpsok' keheikben csak ritkán fordúlnah-rmeg. 
Ritkán.* részint nagyobb számok' speciális köre-r- ré-
szint áljapalunkhoz képest nagy árok— részint a' nyelv 
miatt , melly sokak előtt nagyobb vagy kisebb akadály 
Jdk universitási pályájokon főkép V 3 g y kizárólag deák 
vjgy magyar munkákat forgattak. De azon hazánkfiainak 
i s , kik talán több rendbéli külföldi orvosi journálokat 
tartan ik, kedves lehetne egy magyar orvosi folyóirásban 
m i n d n y á j a k b ó l a' legnevezetesbet
 ? leghaszonvehe-
tőbbet és környiil menyeinkhez képest minket elökelőkép 
érdeklőt egybegyűjtve találhatni; *s ez által amazokat ra-
jok nézve yalamikép kipóLolva látni, 
Végre, igen érezhető, tanulni tapasztalni és jobbí-
tani szerető századunkban, egy olly hazai tárház' nem-
léte, melly minden renden levő orvosainknak alkalmat 
pyújtaqa tapasztalásaikat és gondolataikat közhaszonra le-
lenni ; a' nálunk évenként megjelenő helybeli 's egyébb 
fíl|andó vagy elmulq befolyásokon alqpodó 's tulajdon 
természettel bíró epidémiákról szavaikat hallatni; a'kór-
házakról egymást bővebben és tudományosan tudósítgat-
ni ; azon pontokra függeszteni figyelmünket, meilyek 
ypagyar egünk, földünk , életünk, testi alkotásunk és ne-
velésünknél fogva , különös é$ tulajijon tekintetet érdé-
inél ne k az orvos' részéről, 
Ezen hijányt, a' mennyire telik tőlünk, kipótolni 
óhajtván, a' Nagy Mélt. Magyar Kir. Helytartó - Ta-
kács' engedelmével, a' M. Kir. Egyelern' több Profesz-
szorai' 's számos egyébb hazai qrvostársaink' segedelmé-
v e l , jövő új esztendőkor 
O R V O S I T Á R 
czím alatt a' hazánkban legelső orvosi folyóirást fogjuk 
megindítani, mellyben mindenre kiterjeszkedvén, mi 
p r a c t i c a s t e k i n t e t b e n az o r v o s - , s e b - és 
s z e m o r v o s - , s z ü l é s z - és L é l e k k ó r - T u d o -
m á n y hoz, Q r v o a i P o 14 t i áhőz és O r vfo s i t ö r -
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v é n y t u d o m á n yhoz tartozik, szüntelen szem előtt 
fogjuk tartani az «zekben folyvást teendő előmenetelt, 's 
az előadásban a' szükséges világosságot, úgymint az oliaj-
tott popularitas' fő feltételét. 
Az O r v o s i T á r ' elrendelése a* következő. Minden 
hónap' végén egy közép - nyolczadrétü , hat ívből (96 
lapból) álló füzet jöendki a1 jelen hirdetés' betűivel és 
papírosán. Minden fűzet' tartalma négy szakaszra oszlik : 
I. Eredeti vagy fordított p r a c t i c u s é r t e k e z é -
s e k 's egyébb (eredeti) észrevételek, figyelmeztetések; 
tapasztalások' és kórtörténetek' közlése, epidemiák' le-
írásai 's tb. 
II. K i v o na t o k . Ezen szakaszban az orvosi folyó és 
egyébb munkákból a' figyelemre és praxisban követésre 
legméltóbb dolgok kivonva , öszve lesznek gyűjtve. 
III. O r v o s i l i t e r a t ú r a ; hazai 's külföldi or-
vosi munkák megítélve vagy jelentve ; el nem feledvén 
s emmit , mi a' gyakorló orvos' figyelmét bármelly te-
kintetben megérdemli. Magyar orvosi műszavak' megis-
mertetése 's rólok való számadás. 
IV. O r v o s i v e g y e s t u d ó s í t á s o k . 
a) A' N. !M. Magyar Kir. Helytartó Tanácsnak a' 
hazai orvosi személyeket és dolgokat illető rendelései, a' 
mennyire azoknak közzé-tétele megengedtetik. — K ü l s ő 
kormányok' rendeletei az orvosi dolgokban. 
b) Orvosi intézetek' megismertetése. 
c) Előlépések és megtiszteltetések (hazánkfiaié mind : 
külföldön a' jeles orvosoké.) 
d) Megholt magyar és külföldi jeles orvosok. 
e) Minden hazánkban megüresedett orvosi, seborvo-
si 's tb. státiók' jelentése. 
f ) Orvos-tudományi tudósítások. 
Hol a' szükség kivánandja, ábrázolatok is fognak 
adatni; 's ha a' részvevők' száma megengedi, egy híres 
orvos' képe is. 
Minden három íüzet; egy kötetet teend. 
Ara csínod borítékba kötve h e l y b e n é s k ö n y v -
á r o s i u i. o ti 5 for. C. P. — P o s t á n és borítéfc alatt 
6 for. 24 kr. C, P. 
V 
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A' helybeliek *s azok kik vásári alkalmakkal vitetik-
él példányaikat előfizethetnek Pesten, a' Redactió' Szo-
bájában (Mária Dorottya Útczában, 13. Sz. alatt, 2d. 
emeletben) j kik postán hordatják, vagy a' legközelebbi 
kir. posta hivatalnál v. francózotl levelek által a' Kia-
dóknál vagy végre Trattner és Károlyi Urak Typogra-
phiájában. 
Midőn hazánkat lakó orvostársainknak 's a' T. Ma-
gistrátusoknak ezen, a' köz jóra czélzó folyóirást min-
denképen íigyelmökbe és pártfogásokba ajánljuk, azon 
óhajtással ereszkedünk ezen nehézségekkel elborított pá-
lyára, hogy publicumunk' részéről a' tudomány', nem-
zeti nyelv', literatúra> és haladás' szeretete az elcsügge-
déstöl megőrizzen. 
Pest , November 25. 1830. 
Dr. B u g á t P á l , 
a' Magyar Kir. Tudományos Egyetem 
mellett a' Physiologia , köz. Patholo-
gfia 's Therapia és Gyógyszertudomány' 
/ seborvosok' számára rendes Professzora 
's tb. 
és 
Dr. S c h e d e l F e r e n c z , 
a' Magyar Kir. Tudományos Egyetem 
mellett az Orvosi karnak, és több 
külföldi tudós társaságok levelező tagja 
's tb. 
5. Hajdina szalmáról ellenkező tapasztalás-
ról való világositás. 
Az I830dik esztendőnek elsÖ léi esztendői 25dik 
szám alatt lévő Hasznos mulatságban T. Riggitzai Kováts 
Mihály Ur különös birka nyavalája eránt tett felfedezést, 
melly a' Hajdina szalma etetésnek egyenessen gyanítja, 
melly re sokkal ellenkezöbbet tapasztalván I828dik eszten-
dőben S. V. V. birka Majorban a' széna megfogyatkoz-
ván a' helybeli Tiszt minthogy más nem lévén Hajdina 
szalmát adatott , holott a' birkák már közelitellek az 
elléshez Februariusban , oda jővén mint kormányozó 
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Tiszt látván ezen etetést (miveí még "ez előtt soha Haj-
dina szalmát nem tsak birkának nem adatott, de más 
marhának s e m , hanem tsak alom szalmának, és fedések-
re íordittatott , leg kivált hol bdrornli közel leVén azon 
szalmát azt nem kotorja , megijedvén , és a' számadó bir-
kást fedvén, hogy mert Hajdina szalmát ellés előtt a* 
hasas birkának adni j ha elveti a' báránnyaítj és eldög-
lenek megfizetéssel ieddettem
 9 mellyre a' Birkás azt fé-
l e l t e , de ha más nintsen mit adjunk, igaz hogy tartot-
tam t ö l é , mivel más tapasztalásom nem V o l t , de meg 
kell vallanom , hogy egy se vetette el Bárányát 4 azért ^  
de nem is döglött ebbe a' mint T. R. Ur állítja, mástól 
kellett annak szármozni, sőt L829. esztendőben a' nagy 
szűke a' szélességnek * és szalmának arra kínszeíitett mi-
vel Hajdina igen bőven termeti a' birkák alá alomnak 
hordatni , de a' birka ott hagyván a' sását, melly a* 
Hajdina szalmára vettetett^ és a' HajdJha .szalmát annyi-
ra kiette alulról * hogy tsak az igen Vas tag szárát hagy-
ta j a' Juhászok magok azt kérték , hogy a' Hajdina szal-
mát sérti mi egyébbre ne fordítsam, hanem a' birkáknak 
adjam, azt tsélekedvén 8 Majorban a' birkák frissek vol-
tak . egé3scgessek legfrissebb bajok se lelt * és mitel ezeti 
l83()dik esztendőben hasonló szűke
 s és még nagyobb 
szűke a' széna, és szalma termésben lett 4 d' Hajdina 
pedig bőven termelt , és jó száraz idővel bétakai'iUatoltj 
a* szülességnek kipótolására azt javalhatofn tdpaSZtalá- * 
somból , h o g y a z e g é s s é g e s Hajdina szalmát bátran kikl 
a5 birkáknak adhatja , a' Hajdina szalmának melly sok 
vékony á^atskáí vannak, azon egész bokrok Hajdina kö-
pííje , mellybe a' Hajdina vo l t , és a' meddü virágja vagy 
is annak a' himje melly ugyan megfeketedik, de le nerri 
hul , rajla marad az ejkésziltés után i s , azt a' birka igeit 
szereti , és b i z o n y o s s a n egésséges, és jó erőben m a r a d « 
m e l l y e t két esztendei tapasztalásomból b i z o n y i l h a t o k , éá 
ezen e s z t e n d ő n i s a ' rideg birkáknak a d a t o n ? , é s i g y min-
den b i r k a t a r t ó Gazda, ha e g y é b b szalmában $ és szülés* 
s é g b e n szűkölködik bátran azoknak adhatja^ 
G. J, 
(>J Petrózai Trtoitner J. M. és tiátölyi István 
Typographiájáhdn megjelent új könyvek : 
37) P o é t á i K o s z o r ú , mellyet néhai Nagy Tisz-
teletű és Tudományú Íí< Kováls Jó'sef íjrrrak
 ? eísöí/etí 
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a* Nagy Körösi , azután Halasi Reformáta szent Ekklésiák' 
Lelki-Pásztorának, a' Dunán innen lévő Helvet. vallás-
léteit tarLó Fő Tiszteletű Superintendentia', és az ebben 
lévő Nagy Tiszteletű Ketskeméti Egyházi vidék' Assesso-
rának , és egyszer'smind igen jeles Poétának tett utolsó 
tisztesség tételkor, a' Nagy-Körösi Reformátusok' temető 
kertjében kimutatott, és a' boldogult Úr' emlékeztető 
oszlopára tett October l2kén I83üdik esztendőben Balog 
Mihály, a' Nagy-Körösi Reforinátum Gymnasium' Pro-
fessora és RecLora. 4to. 
38) Institvtiones Hermenevlicae S c r i p t v r a e 
S a c r a e Novi Teslamenti cjvas Joannes Nep. Alber e 
Schoíis Piis S. Theol. Doetor, Ling Hebr. Archeoj. Bibi. 
Introdvct. in Libr. Can. Vet. Test. Apologiae eorvmd. 
et Exegeseos, in Reg. Scient. Vniversitate Pestiensi Pro-
fessor Pvbl. Ord. Libror. Hebr. in Hvng1. Revisor R e g . , 
nec non Facvlt. Theol. Senior» Jvxta Systema Theolo-
giae noyissime praescriptvm concinnatas edidit cvm ap-
probat. per Censvr. Reg. e t Facvlt. Ordinarii, sviqve 
Ordinis Svperiorvin. In Tomvlo 111. Jntrodvclio speciatim 
in qvatvor Evangelia eorvm apologia, et exegesis. Editio 
Tertia. 8vo. 
39) E l é g i a Reverendissimí Domíni Domini Josephi 
Skopecz , Praepositi S. Stephani de Castro Agriensi, 
Melropolitanae Ecclesiae Agriensis Cantoris, et Canonici, 
Instituti Domus Emeritorum Parochorum Directoris, 
Examrnatoris Synodalis. et rei set iceae in Comitatu Heve-
siensi Praesidis , AA. LL. et Philosophiae Doctoris, íilii 
oplimi benefactorisque muniíicenlissimi Honoribus in 
perpetuo groti animi testimonium dicata ab oppido Pri -
vidia die ima Septembris, 1830. 4to. 
40) Ordo O f f i c i i D i v i n i peragendi juxta ritum 
Breviarii et Missalis R ománi anno post bisscxtilem III. 
a Christo nato M.DCCC.XXXI in usum Archi-Dioecesis 
Colocensis edilus jussu et impensis Excellentissimi, Il-
lustrissimi ac Reverendissimí Domini Domini Pelri Klu-
busiczk}' de Eadem . Metropolilanae Colocensis , et Ba<-
esiensis Ecclesiarum Canonice Unitarum A rchi-Episcopi, 
lnsignis Ord. I. Leopoldi Magnae Crucis Equitis, S. C. 
R. A. M. Actualis Intimi Status Consiliarii, et ad Exc. 
Tabulam Septemviralem Co-Judíeis. Övo. 
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XI. Kötet 3 F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) M—y—a A' Marokkoi Császárság , és az Afrikai A l g i e r , 
Tunis , Tripol is , és Barca Státusok leírása. 3. lap. 
2) Kiss Károly. Magyar alvitézek hőstettei az újabb időszak-
ban. (Folytatás;, 91 lap. 
3) Török Jósef. Könyvnélkfi l raló tanulás. 101 lap. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t. 
Horvát János. T iz csapás. írta Ponori Tewrewk (Török) Jósef. 
110 lap. 
B) K ü l f ö l d i Li t e r a t ú r a . 
Dr. B. Phys io logia pulsus Actore Francisco Josepho Schede! 
Med. Doctore , artis Ophtalm. Magistro. 117 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Elólépések és Megtiszteltetések. 119 I. 
2 ) Jelességek. 120 1. 
3 ) A ' Magyar Tüdős Társaság. 121 I. 
4 ) Hazánk' Orvosaihoz. 123 1. 
5) Hajdina szalmáról el lenkező tapasztalásról való világositás. 
125 lap. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 126 1, 
(Koszorú a1 X ld ik Kötethez egy ív.) 
T Ü D Ő M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
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Tizennegyedik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T K T T K 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
KIADTA 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst . Kir . Fe l s ég ' kegye lmes Engedelme'vel. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBEN, 

E r t e k e z e s e k , 
1 . 
J*. Eredeti Levelek a Ma gy ar Ny elvnek 
/ . Ferdinand alatt mostaninál gyakorlot-
tabb voltáról, ej annak mind a Kormány-
székek*, mind a Polgári, Egyházi, és Vi-
téz Rendek által kozönseges használásáról. 
Széles Világnak egész terűletét immár bé-
lepte EMBERI NEM külső tekintetében csak 
n y e l v e , é s v i s e l e t e által külömbözvén egy-
mástól, fel-oszlik szintén annyi NEMZETEKRE. 
Ez a3 Külömbség teszi az egészben azt a' 
gyönyörű, és Aestheticai S z é p s é g e t , melly 
magának, az Isteni Mindenhatóság nagy Terem-
tésének— ennek a' láthatatlan 's ellenkező erők-
ből alkotott — VILÁGI MINDENSÉGINEK, fő 
ékessége, tökélletessége, sőtt F e n t a r t á s á -
n a k is — nem mondhatom ö r ö k s é g é n e k — • 
tulajdon egy, és tagadhatatlan oka. 
Bár mellv kedvezéssel fogadja tehát, és 
méltassa mostani Időnknek szelleme (Zeitgeist) 
a1 Co s m o p o 1 i s m u s n a k mindenütt tapasz-
talt terjedését, de a' Természet okainak szinte 
már öröktől fűzött lánczát, és a1 Mindenségnek 
vele teremtett Törvénnyét, hogy a' Nemzetek 
különbsége, azaz a'N a t i o n a 1 i s m u s szinte úgy 
legjelessebb, legsikeresebb,és legingadhatat lanahb 
alapja külömbb Birodalmak állandóságának: jó-
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zán í té let , és tapasztalástól vezéreltetvén soha 
sem tagadhattya. 
Azonban mikép a' Természet a3 valóságok 
Nemeinek ö r ö k ő s s é g e t , a3 Fajoknak pedig 
csak Időkort, az az születést, é letet , 's balált 
rendelt , szinte úgy a* NEMZETEKET is azon 
karba helyheztette, mellyek a3 mint születnek, 
úgy valóban k o r á b b a n vagy k é s ő b b e n : 
d í s z t e l e n e b b e n , vagy d i c s ő s é g e s e b -
b e n é lvén , végzik , és bétőltik kiszabott pál-
ly alut ásókat. 
Tagadhatatlan tanúságot nyújt erre a' világ 
Polgári Története, és azon Birodalmoknak esete, 
mellyek hajdani nevezettyekkel immár haszta-
lan , és hibásan dicsekednek. A3 hajdani Törté-
neteknek figyelmes visgálói sikeresen meggyő-
zetvén ezek iránt, jól tudják, hogy K r é t a 
Szigetét Görögök előtt , tőlük külömb Barbarus 
Nemzetek — A u g o l y országot az ide költözött 
Szászok előtt Brittus, és más nem éppen esmért 
Népek— D á n i á t a3 Hunnusok, az az Chunu-
sok , vagy is a' mi kiejtésünk szerént Kunok — 
C s e h Országot nem a7 mostani Csehek, hanem 
egészen külömb nyelvű Bójusok — B u r g u s or-
szágot nem a3 Német nyelvű mostani Burgusok-
hanem hajdan más n)e lvű Prususok — M o s z -
k v á t sem a3 Sláv nyelvű Oroszok, hanem haj-
dani Kun származatú Chazárok , vagy Kazárok — 
P a n n ó n i a Hazánkat Magyarok előtt Pelazgok. 
Jászok , ezután a3 Sláv nemzet külömb feleke-
zetei lakták v o l t . — Jól tudják , mondom, hogy 
többnyire mindenütt már nem a3 hajdani, ha-
nem más újább, az előbbenitől különböző nyel-
vek gyakoroltatnak. — Tudják, hogy a1 Neipze-
tek nem annyira e g y m á s t f e l v á l t v a köl-
töznek új lakhelyeikben, mint inkább e g y m á s -
b a bé e l e g y e d v é n eltűnnek,és elenyésznek. 
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A' világnak legrégiebb Történeteitől kezd-
vén szembetűnőképpen elő adja ezt S t r a s s e r 
az Idő folyamja (Strom der Zeit.) rajzolattyá-
ban, figyelmetessétévén mindnyájunkat, mikép-
pen a szélesebben kiterjedett Nemzetek özöné-
ben bészakadott kisebb Nemzetek folyamjainak 
színe, és ereje illyen vegyeledés által idővel egé-
szen aa hatalmasabbra által változván, szemünk 
elől örökre elenyészik. 
Szerencsés sorsa MAGYAR nyelvünknek te-
hát méltán csudálkozásra, sőtt köteles hálaadás-
ra gerjeszthet bennünket, hogy annak Asiából 
szakadott, 's eredett csak vékony folyamja, Eu-
rópában szélesen eláradott, több, és külömb 
nyelvű hatalmas Nemzetek özönében elegyedvén 
még ezer esztendőkön feliül is (Kr. szül. után 
880. esztendőtől 1830. esztendeig) magát a 
mostoha csapások viszontagságai, és szoronga-
tás ai között saját épségében fentarthatta, és Eu-
rópának Telekein az ő i d e g e n s z í n é t , h a j -
d a n i 1 é t é t , még akkoron i s , midőn nem csak 
N e m z e t s é g i , de V a l l á s b é l i nyelveknek *) 
özönei által egyszersmind ostromoltatott; in-
nent a' szomszéd nemzetségi N é m e t , és T ó t, 
amonnan a3 vallásbéli D e á k , vagy is Romai 
nyelvekben annyira egyeledvén , hogy Nemze-
tünk saját Anyanyelvének használását , véglére 
már egyedül csak a' H á z i n é p é v e l lévő (ár-
salkodásra, vagy éppen csak C s e l é d e i h e z 
intézett parancsolatira, vagy utollyára szorgal-
mait e lő -mozdí tó k e d v e s b ar in a i n a k el-
nevezésére, 's biztatására fordította 
most már Dicsőségesen Uralkodó Fejedelmünk-
*) A* Keresztény vallást előbb Görög, a7,után Tót , 's 
legutóbb Deák, vagy is Romai nyelven vállalta el 
Nemzetünk. 
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ink kegyelmes Pártfogása által a3 lobbi Euró-
pában \ irágzó Nem/etek emeletére fellépnie Ki-
rályi oszt ön és alkalmatosság adatik. 
Nem lévén azonban szándékom Anyai szó-
zatunknak az Idegen, és főképpen D e á k , az 
az Romai, utóbb N é m e t , T ó t , O l á h nyel-
vek miatt okozott hátráltatását, viszatartóztatá-
sát, sőt fogyatkozását is elő adnom; azért a' 
Äiagyar nyelvtörténeti szakaszainak elő adásában, 
mint kiilömben szükséges volna, bé sem bocsát-
kozom, hanem inkább jeles eredeti emlékek ál-
tal bebizonyítani kívánom , miképpen Dicső 1. 
Ferdinand idejében a1 Magyar Országi K i r á l y i 
K o r m á n y s z é k e k is Fejedelmek* nevében 
MAGYARUL adákki irott rendeléseiket, és a' 
M A GYÁR NYELV a3 P o I g á r i—E g y h á z i—és 
V i t é z Rendnél (bár ennek sokidegen nemzetit 
Klójárói valának is) hazánkban általlyában, és 
közönségesen gyakoroltatott—sőtt még a'B é c s i 
Polgárok is velünk Magyarokkal már akkor, 
midőn az első Austriai Magyar Király lakó székét 
abban m g csak elsőben helyhezteté, már levelezni 
tudtak, 's nem átallottak. 
Már maga I. Ferdinand MAGYAR nyelvünket 
a3 birodalmi kormányozásra kegyesen méltatta, 
midőn Apáthy Mihálynak Királyi Pecséttye alalt 
Magyar nyelven ki adott Instructióját r'képpen 
akár maga a lá i r ta , akár alá íratta: E x C o m -
ni i s s i o n e S a c r a e M a j e s t a t i s R e g i a e 
P r o p r i a , melly imígy adatott k i : 
„Instrnctio Egregio Michaeli Lrato. (Litte-
„rato) Apáthy, Inquisitor! diversarum violen-
„t iarum, et damnorum per Egregium Gábrie-
l e m Pewkry, ut et seruitores ejus, atque alios 
„ad ipsum pertinentes in sedibus Chyk, Gyrgyo 
„il latorum, et commissorum per Sacram Maje-
„statem Regiam data." 
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„Először meg kell érteni az czirkálónak az 
„támadás miatt számkivetett és elfutott Széke-
l y e k Jószágit, örökségit, marháit, lovakat , 
„ökröket , tulykokat, disznáiokat, ve t é seke t , 
„búzáikat, zabokat, söreiket, fjUhajókat, pén-
t e k e t és egyébb ház eszköz marhájokat min-
d e n f é l é t mennyi volt , hová lettek. Mennyit 
, ,vett el Pekry Gábor szolgáival , és hozzá tar-
t o z ó k k a l benne, kit hová adott, és osztogatott, 
„és mellyek azok." 
„Azon képpen az támadásba való hadna-
„gj oknak, had őrzőknek, tizedeseknek és ta-
„náesoknak Joszágit, örökségeket és mindenféle 
„ingó bingó marhájokat, buza , zab, árpa. Asz-
,,tagokat, széna kazalokat, lovakat, ökröket, dísz-
f á i k a t , söreiket, szaladukat, és minden egyébb 
féléth meg kell czirkáini hová lettek. 
„Meg kell érteni és czirkáini ezt is : kiket kén-
„szerí tettek Pekry Gábor, és szolgái Eő Felsége 
„parancsolattya és szolgálattya kiviil valami nemű 
„munkára és szolgálatra , kaszálásra, aratásra, 
„majorság be takarásra, szántásra, deszkák, sin-
„delyek , gerendák, és egyébb ez félék hordásá-
„ra , és Kutyfalvára vitelére , molnok epitésére 
, ,mennyi falut foglalt és szakasztott magának 
„Pekry Gábor és szolgáltatott házához velük; men-
„nyit adott másnak. Eő Felsége parancsolállya 
„kivül, és mellyek azok az faluk. 
„Továbbá Roka, farkas, nest és'egyébb féle 
„vad bőreket, etc. etc. etc." 
(L. S.) Ex Commissione Sacrae 
Majestatis Regiaepropria. 
De ő Felségének Posonyban fel állított K a -
m a r á j a az a z : a'Királyi Jövedelmeinek Or-
s z á g o s K o r m á n y s z é k e is , mind a> V á r-
III e g y é k k e l , mind ezekben rendelt D i c á t o > 
s 
r o k k a l vagy is az ország Gyűléséből ajánlott 
segedelem Rovóival, és bészedőivel MAGYA-
RUL levelezett , szinte úgy mint a3 1 J á r m i n-
e z a d o s o k n a k , — S ó t i s z t e k n e k — Kor-
mánnyá alatt lévő K ö z s é g e k n e k többnyire 
mindenkor MAGYAR nyelven parancsolta a3 Ki-
rályi Intézeteknek tellyesitését a3 mint az ide 
iktatott, nálam eredetében látható Iíoszútóthy 
Jánosnak, és Rumi Farkasnak szólló oklevelek 
bizonyittyák. 
„1560. Egregio Domino Joanni Hoszútóthy 
„Dicatori S. Caes. et Regiae Majestatis in Comi-
tatu Zaladie«si. 
„Egregie Domine et Amice nobis honoran-
, ,de , salutem. Im küldöttünk kegyelmednek két 
„Császári levelet az Kamara levelével egyetem-
i b e n , kik szólnak Kapornaky ésZalaváry Apátú-
,,raknak. Hadgyuk azért kegyelmednek, hogy azo-
„kat az leveleket Eő Felsége költségen mindja-
„rást is oda küldje kegyelmed nekiek bizot em-
b e r t ő l , és hadgya meg kegyelmed neki hogy 
„vegyen mind az kettőtől irva választoth. Kit 
„kegyelmed mindgyárást ide az Kamarára kül-
„gyen. Ha peniglen valami pénzt adnak, külgye 
„kegyelmed azt is bizott embertől ide az Ka-
„marára." 
„Továbbá küldettünk kegyelmednek is még 
„két parantsölatót, egy szól GyulaíTy László-
dnak, az másikKevesdy Benedeknek, az Sime-
„gi Tiszttartónak, kiben 0Fe l sége azt parancso-
V,lya nekiek , hogy az restantiának be szolgál-
„tatásában minden segítségei legyenek kegyel-
„metek. Azokat az parancsolatokat kegyelmed 
„adya mindgyárást nekiek , és szorgalmaztossa 
„őket gyakorta hogy az Ő Felsége parancso-
„latya szerént az restantiákat beszedjék, és ke-
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„gyelmed kezébe adassák. Kegyelmed nagy szor-
ga lmatosképpen viselyen gondot rá , hogy a' 
„pénzt máshová ne költsék, hanem minden fo-
g y a t k o z á s nélkül kegyelmed kezébe beszoigál-
„tassák.ífc 
„Az Fő és Vice Ispányoknak is rövid na-
„pon parancsolatokat küldünk kegyelmed kezé-
h e z , kikbe mindaz restantiáknak beszolgáltatá-
s á r ó l , és egyébb dolgokról nagy bőséggel le-
,,szen irva , kiről akoron kegyelmednek többet 
„írunk. Azon közben viselyen kegyelmed gon-
„ d o t , hogy az restantiákban kiszedjen, és gya-
„korta szorgalmaztassa mind''.az Vice Ispányo-
„ k a t , és Gyulaífít és azSimeghiTisztartót. Ean-
„dem bene valere optamus. Datum Posonii die 
„2Sva Novembris 1500. S a c r a e C a e s a r e a e 
„ a c R e g i a e M a j e s t a t i s C a m e r a e II un-
„ g a r i c a e P r a e f e c t u s e t C o n s i l i a -
„ r i i , u m. p. 
1565. Egregio Domino Volfgango Rhumi Di-
catori Sacrae Caesareae Regiaeque Mattis inCo-
mitatu Mosoniensi, 
„Egregie Domine Amice honorande, salu-
„tem. Panaszolkottak itt mi előttünk az Podens-
„dorfiak hogy kegyelmed igen keményen velek 
„tselekednék az Rovás dolgában, és hogy ke-
g y e l m e d tizennyolcz ökröket tőllök elvett vol-
„ n a ; mi ezt az dolgot kegyelmed nélkül el nem 
„végezhettük, azért szükség hogy kegyelmed be 
, ,jöjonide hozzánk, és minket erről informályon. 
„Annakokáért intjük kegyelmedet hogy jöjön 
„ugyan velek egyetemben ide mi hozánk , hogy 
„e l igázitsuk az dolgot. Az ökrökbe ha valamit 
„magának meg tart is kegyelmed cselekedgyék 
„kegyelmed kegyessen és keresztény módra ve-
„lek, és meg adgya az többit nekiek: mint hogy 
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„mostan vetésnek ideje vagyon. Az többiről szól-
alunk azután kegyelmeddel. Eandeni bene va-
g e r e optamus Dat. Posonii die 20. Mártii 1565. 
„ S a c r a C a e s a r e a e R e g i a e q u a e M a j e -
„ s t a t i s C a m e r a e ITung. C o n s i l i a r i i . " 
Nem csak a1 Posonyi, de a' K a s s ai, vagy 
is más névvel S z e p e s s i K a m a r a is gyakor-
lottá egyformán Intézeteiben a' Magyar levele-
zés t , és mindennemű Relátiókat, számadásokat, 
kérelmeket Magyar nyelven egyformán, szinte 
úgy mint Deák, és Németh nyelveken elfoga-
dott : ezeknek külömbbféle példáit a1 Szebenyi 
Tudós Wagner Károly Jesuita , Felső Magyar 
országi városokban gyűjtötte és közel 70. kötet-
ben foglalván : C o l l e c t a n e a M a n u S c r i p t o-
r u m közé be iktatá, — de foglalattyok cse-
kély , vagy az olvasót kevésben részesítő voltok 
miatt Értekezésemet velek terhelni nem kíván-
tam. Tartott a' Királyi Kamaraknál a" Magyar 
nyelv gyakorlása III. Ferdinand Császár halálán 
túl—-de LeopoldKormánnyakor tudtomra 1660. 
tájban megszűnt. Állitásom bé bizonyításáraszol-
gállyanak itten kinyomtatott leveleknek rendei: 
„1602. Egregio Domino Joanni Wizkelethy 
,,Provisori Arcis Simeghiensis." 
„Egregie Domine Amice, nobis honorande, 
,,salutem et omne bonum. Meg ertettűk az leve-
l iéből minemű Akóval vette légyen be az Fe-
hérvári Profunt Mester az kegyelmed kütte bo-
drokat, melly ha úgy vagyona3 mint kegyelmed 
„irja azon leszünk hogy te kegyelmed valaki 
,,haszna keresésse miatt, maga károssá ne ma-
r a d j o n . A3 mint hogy mindjárást is irtunk ezen 
„dologról O Felségének llerczeg Urunknak és 
„az Fejérvári Akónak is mássát fel kültük 0 
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„Felségének : könyörögvén azon Ő Felségének, 
„hogy meg tekintvén ennek az dolognak mél-
t a t l a n voltát , parancsolná meg Ő Felsége az 
„Fejérvári Prófunt Mesternek hogy nem csak 
„az bekűldet borokat igaz akóval venné be, ha-
- n e m ennek utánna i s , az szokott akóval el-
evenné : úgy véllúk azért hogy ezekért O Fel-
esége meg találtatta fe lőle , mellyről ha resolu-
„tiója jövend Ö Felségének, lész ottan tuttára 
„kegyelmednek. Jól inivelte kegyelmed hogy az 
,,gabonát kártól és az ellenségtől oltalmazta és 
„békülte Fejéi várra ; elegendő Quietantiát ve-
„gyen kegyelmed az Fejérvári profunt mester-
„tül hogy tempore dandae rationis kit produ-
ká lhasson kegyelmed." 
„Az szegénység felől irtunk O Felségének 
„hogy Gyulaify Miklósnak erős parancsolattal 
„büntetés alatt meg hadgya,hogy az mi kárttet-
„ t e k , arról meg elégetéssének, és szöllő öröksé-
g e k b e n is ne háborgassa, jóllehet még Resolu-
„tiónk nem j ott fe lő le , mindazáltal hiszűk azt, 
„hogy edig parancsolatott bocsátott 0 Felsége 
„reájok. Azonban ha O Felségének ide is jön 
„resolutiója, tudtára adjuk kegyelmednek." 
„Azon képpen az Tyhanyi Kapitán felől is 
„irtunk Herczeg Urunknak 0 Felségének, hog^ 
„vagy az ökröket visza adássa, vagy az árát 0 
„Felsége velek meg fizetéssé, eff'elől is hiszük , 
„hogy parancsolat ment reájok. 
„Az kecskék felől az kik az vár alatt van-
„nak, meg ertettűk az kegyelmed informatioját 
„az mint azért jobban el adhattya kegyelmed 
„adgya el kegyelmed őket , és az árát eonver-
„tállja az vitézlő nép fizetésére." 
„Az Th űrjére való Barmat azon képen az 
„egynéhány ökröket és teheneket mint az disznó 
„barommal egyetemben kiket annak előtt, is az 
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„Commissáriusok et in valore et in numero ne-
„kűnk referáltak, volt, adgya el kegyelmed, 
,,és azoknak is az árát ha szükség lészen ero-
„gállja az vitézlő nép fizetésére successive, a' 
„mint Balogh Mihály Uram által is tudtara adtuk 
„kegyelmednek: mert az mint kegyelmed irja 
„ez háború időben kár volna, hogy ha Török 
„kezében akadna : miért hogy gyakorta járnak az 
„csaták, és az szegénség közöt is sok árlók tá-
„madnak, az kik bemondgyák az ellenségnek, 
„az mint maga kegyelmed nekünk tuttunkra 
„adgya." 
„Irtunk azonképpen 0 Felségének minemű 
„fogyatkozása legyen az Várban az pornak és 
„lövő szerszámnak. Sőtt az kegyelmed levelét az 
„mi az vég házbeli dolgokat illeti, az Fejérvári 
„profuntnak való dolgát, az szegénységnek kii-
„lömb külömbféle kárvallását és az lövő szer-
számnak is fogyatkozását Deákúl fordítottuk 
„igérűl igére, és az kegyelmed neve alatt úgy 
„küldöttük fel Ö Felségének, és az Ö Felsége 
„Resolutióját várjuk." 
„Iry arról is kegyelmed, hogy Egerszegről 
„az mi Búza volna kegyelmed kezéhez szolgál-
hatnék , de az O Felsége Commissáriussi Eger-
szegen semmi búzát nem inventáltanak, hanem 
„tudakozza meg kegyelmed micsoda marha avagy 
„élés lehetne ott, az kit kegyelmed kezéhez 
„szolgáltathatnánk, és adgya tuttunkra kegyel-
emed, az mi lészen nominatim meg hadgyuk, 
„hogy az vitézlő nép szükségéért kegyelmed ke-
„zéhez szolgáltássanak." 
„Péter Déak supplicált 0 Felségének az ő 
„terhes törvénye felől, kire még sem jöve hoz-
„zánk Resolutio 0 Felségétől; hanem most is 
„halladásban vagyon az dolog az Testamentom 
„meg conlirmalásáért, mindazáltal tekéntvén az 
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„ő szegény állapottyát rendeltünk egy gyalog 
„helyet neki fizetéssel. Interim légyen azon, még 
„az Testamentom confirmáltátik , és az többi-
v e l eggyüt az helynek szolgálljon. Dominatio-
„nem vestram feliciter valere optamus. Datum 
„Posonii 23. die Maj Anno 1602. — S a c r a t i s -
„ s i i n a e C a e s . e t H e g . M a j e s t a t i s Ca-
„ m e r a e H u u g a r . P r a e f e c t u s e t C o n -
„ s i l i a r i i . u (L. S ) 
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Ezen velős Magyarsága, a' Királyi Kama-
rának, olly Remekje a'MagyarXVII. századbeli 
stil istikának, hogy méltán például is el fogad-
tátthatik. 
„Anno 1603. Dömölki Apatursághoz tartozó 
Polgároknak. Dömölkön." 
„Provjdi nobis honorandi salutem, et omnc 
„bonum. Tudásunkra esset hogy Isten az Dö-
„mölky Apaturt ki vette ez vi lágból: tudván 
„azért hogy ti az Szent Mártony Apatursághoz 
„valók vattok, az ti O Felségehez való hivség-
„tekért tartoztatok volna az dolgot az 0 F e l s é g e 
„Kamarájának tuttára adni. Im azért az vitézlő 
„Vizkelethi Jánost Simegben Császár O Felsége 
„udvarbirójat (Castellanus) O Felsége nevevei 
„ti hozzátok küldöttük hogy az ti falutokat Dö-
„mölköt minden hozzá tartozmányával vetésé-
„ v e l , majorságival, és minden ingó marhával 
„egyetemben Ö Felsége számára foglaliion és 
„kezéhez vegyen. Tinektek azért azt hadjuk és 
„parantsollyuk hogy mindeneket igazán és hi-
„ven kezéhez adgyatok és számlálljatok akár 
„mi légyen és akár mi neven neveztessék, min-
„den álló 3s ingó marhákat, és ti magatok is 
„az O Felsége Kamarája után valamedig más 
„tanúságtok tőlünk nem leszen, ő hozzá hal-
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„gassatok, és parancsolatjának az Ö Felsége 
„dolgában engedelmessek legyetek. Ebben az 
„mint tisztességteket szeretitek egyebet ne mi-
„velletek. Isten veletek. Posony ultima Juny 
„Anno 1603. S a c r a t i s s i m a e C a e s . R e g . 
„ M a j e s t a t i s Ca 111 e r a e H u n g a r. P r a e -
„ f e c t u s e t C o n s i l i a r i i . " (L. S.) 
„Anno 1614* Egregio Domino Georgio Ne-
„best Sacrae Caes. Majestatis Tricesimatori. — 
„Rimaszombati*." 
„Egregie Domine Amice nobis honorande, 
„salutem et omnem felicitatem. Mivel Császár 
„Urunknak O Felségének bizonyos debitumot re-
„láxált Báthory Sigmond Uram. Eő Felsége is 
„Ezer forintot arra nézve deputált, az itt való 
„Camara jövedelméből Báthory Uramnak. Mi is 
„azért annak az Ezer forintnak egy részét, úgy 
„mint hét száz ötven forintot az kegyelmedre 
„bízatott Rimaszombathy harminczad jövedel-
„méből deputáljuk , Committálván kegyelmed-
ének meg irtt f. 750. d. — intra spatium quin-
,,que Annorum a dato praesentium computando, 
„minden Esztendőben másfél száz forintonkint 
„fizesse meg kegyelmed Báthory Sigmond Uram-
„nak ad suff'icientes quietantias. Et bene valeat. 
„Cassoviae die 19. Maij Anno 1634. —> S a c r a 
„ C a e s . R e g . M a j e s t a t i s P r o v e n t u u m 
„in s u p e r i o r i l l u n g a r i a A d m i n i s t ra-
„ t o r e s , e t C o n s i l i a r i i Alexander Paczoth 
„ m . p . (L. S.) Caspar Tassi m . p . (L. S.)" 
Azomban a' Magyar Kamarákon kivül még 
az E r d é l y i K i n c s t á r H i v a t a l á v a l (The-
saurariatus) tudni illik az Erdély országi Ki-
rályi Jövedelmeinek Kormányszékével, és éppen 
a' német Szászok között hasonlómódon gyako-
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roltaUa Ferdinand Császár és Király a'MAGYAR 
nyélvet , mellyet Balassa Menyhardnak Haller 
Péter Királyi Kincstár Mesterhez —Bornemisza 
János Hozdáthi Mártonhoz, a" mosott Arany Be-
szedőjéhez — és ismét a' Királyi Jövedelmek 
Beszedőjének Vas Lászlónak Verner Györgyhez, 
Ferdinand Császár Erdélyben Királyi C o m m i s-
s a r i u s s á h o z irottTisztiLeveleikkcl bizonyítok. 
„Anno 1553. MagniíicoDomino Petro Ilaller 
„ C i b i n i e n s i T l i e s a ur ar i o
 9 B. Majestatis 
„inRegno Transylvaniae.4' 
„Magnifice Domine Amice nobis observan-
„dissime , salutem et obseqniorum nostrorum 
„Commendationem. — Kegyelmedet kérem hogy 
„mindjárást kegyelmed küldje meg aJ Pénzt az 
„Generalis Uram levele szerint, az mint ő ke-
g y e l m e az levelébe parancsollya : az hó pénz 
„pedig Ezerszáz forintot tészen, ha kegyelmed 
„meg nem küldi , hát én protestálok kegyelmed-
„ n é l , hogy az mi vétek Király Eő Felsége szol-
„gálattyába, 's ez országéba lészen, annak én 
„nem leszek oka, mert általán fogva eloszol-
j a k az én szolgáim mind, kit Generalis Uram-
énak is meg montam. Énnékem pedig azt irja, 
„hogy kegyelmed sine dubio meg adja, melly 
„levelét in specie kegjdmednek küldtem. Tan-
odéin felicissime valere optamus. Ex Arce nostra 
„Dyod, die Dominico reminiscere. Anno Domi-
„íit 1553. Litteras autem introclusas, reoptamus 
„habere, quas Dominatio vestra Mag. remitlat. 
„Melchior Balassa de Gyarmath supremiis Capi-
taiieus Partium Transdanubianarum m. p. (L. S.) 
„Anno 1561. Egregio Domino MartinoHos-
„dáthi , nunc in Felső Java comoranti. 
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„Köszönetemet és magam ajánlását irom 
„Kegyelmednek. „Ennek előtte is emlékeztem 
„vala Kegyelmednél, hogy az Oláhok az aranyat 
„az Java Pataka aranyát nem adják tisztán be , 
„hanem rézzel megelegyitik ; melly Király Ő Fel-
s é g é n e k igen káros, annak utánna nekem is. 
„Azt jól tudja Kegyelmed hogy én por aranyat 
„soha be nem vettem Király számára , hanem 
„csak ezt mostan hoztanak Béka, és Zékely Péter 
„huszonkét nehezék por aranyat ide : annak után-
„na megfrisseltettem, de nem tart tizen nyolcz 
„garatnál fellyebb , még azt is nehezen tartja 
„meg. Ebben pedig mindjárást négy forintot, és 
„hatvan nyolcz pénzt vesztek. Azért én ez után 
„ő tőlök soha por aranyat többet be nem veszek 
„frisseletlen ; miért pedig hogy Kegyelmed föl-
„dén vagyon az arany váltás, és az jobbágy, Ke-
g y e l m e d lellyen valami módot benne , hogy en-
„nek utánna ide frisseletlen aranyat ne hozzanak, 
„hanem frisseitessék meg, hogy én Király 0 Fel-
s é g é t ezzel meg ne bántsam , és annak utánna 
„nektek parancsollyon ez dolog felől; avagy az 
„pénzt küldjék m e g , és én találok arany váltót 
„vele . Isten tartsa megK. Datum Colosvarini die 
„Sanctae Dorotheae. 1561. J o a n n e s B o r n e m -
i s z a C a m e r a r i u s C o l o s v a r i e n s i s S . R# 
M a t t i s (L.S. )" 
„A. 1554. Magnifico Domino Georgio Wern-
„hero ,Praefecto Arcis Sáros, summo Consiliario, 
„et C o m m i s s a r i o Sacratissimae Regiae Mattis. 
„Magnifice Domine , Domine mihi Obser-
„vande. Servitiorum meorum Commendationem. 
„Kivánok Te Kegyelmed felöl minden jó h í r t , 
„és egességet hallanom, úgyminth bizodalmas 
„Uram felől. En bizon igen beteges ember va-
„ g y o k : Immár vagyon közel két holnapja, és 
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„az reménységbe jöttem vala ide Fejérvárra 
„Pyspek (iramhoz a) , hogy inkább megkönnyeb* 
„bedném, mert ne talán nem lenne annyi gon-
„dom, és boszontásom , mint Deesen, 's a11. „Ki 
hagyom itt betegségének sullya iránt hosszas pa-
naszlását , a' melly Után Dobó Istvánnak , és 
Kendi Ferencznek b) Ferdinand Császártól ren-
delt Erdélyi Vajdáknak rajta > és a' reá bizott 
Királyi Joszágokon, s^ Jövedelmeken elkövetett 
Hatalmasságokról, ímigy tndosittya i 
„Meg nem győzöm irni , minden rajtam 
„tett boszút ,de ha annak mind semmibe kelle* 
„ne múlni i s , nincsen mit tennem róla , féltem 
,„magamat i s ; de az nagyobb.» hogy az K i r á l y 
F e l s é g e , kiváltképpen való akaratja ellen 
^mint mert Dobó Uram mivelni. 
,,Mert mikoron ez elmúlt Gyűlésben Po* 
„sonyból at Székelyek Vásárhelyre nekem meg» 
„hozák a z K i r á l y 0 F e l s é g e p e c s é t e s 
^ , I n s t r n c t i ó j á t , akkoron akarok vala fél 
pénszt adnom az Vajda Uraknak, mert nem 
*,vala több pénzem , és az 0 Felsége Instruction 
„ja szerint, első az va la , hogy az Lovag Trom* 
„bitásoknak és Dobosoknak légyen fizetések , ez 
„két ezer Lovag népek számai között: kiván-
a) Istv;taffi szerint Pétsi születésű Bornemisza Pált »553. 
esztendőbe nevezte ki Ferdinánd Erdélyi Gyulafejér-
vári Püspöknek* 
b) >,Ferdinandtis Indictis Sopronium Comiliis, quod cae-
^terae Urbes Pestilentia laborárent Nicolao Olaho 
>,Archi Episcopatum Strigoniensem dedit — — iis-
,,demque Goraitiis S t e p h a n u m D o b o n ein Prae-
„fectura Transylvaniae ornavit, addito ei Gollega 
„Francisco Kendi Magni Nomims, et Auctoritatis 
,,apud Transylvanos Viro. Episcopatum vero Alben-
„sem (Transylvaniae) Paulo Abstemio Quinqtie Ec-
,.clesiis origine cantulit." Istvanffy Histor. L, XIX. 
ad Ann» 1553* 





,,nám értenem Dobó Uramtól mit akarna ó Ke-
g y e l m e ebből mivelni , mert ez akarattya 6 
„Felségének: azt izene az ennen Deákjától és 
„az Kendy Ferencz Uram Deákjától , hogy bé-
„két hadjak én az féle Instructiónak, mert neki 
„vagyon Instructiója, és szerződése Királytól 0 
„Felségétől , mert ha ő neki háromszor kellyeu 
,,Királynak irni , sőt ha ő magának felkellyen 
„menni i s , nem ád he lyt , az mostan küldött 
instructiónak, és é n e z t a z o n n a l m e g í r -
t a m v o l t K i r á l y n a k 0 F e 1 s é g é n c k , 
de mind ez óráig semmi választ nem tőn reá-
ja : azért az Instructio szer int , semmiben el 
„nem járhattam, félek rajta, hogy Királynak 
„ 0 Felségének meg nem adták az Levelemet. 
„Azután is K i r á l y 0 F e l s é g e n e m 
„ t s a k e g y r e n d b é 1 i d o 1 o g r ó 1 , egyik : a3 
„Decsi O l t á r m e s t e r s é g n e k a) hogy bé-
^ é t hadjon Dobó István Uram ; másik az Chy-
„cho tartománja Dézsmájának, és az Uj-vári-
„nak ; harmad, hogy a3 Dévai jövedelmet kezcm-
„be ereszszie , és hogy Élés mestert szerezze-
l e k , avagy Emberemet bocsássák az várakba 
„az Élésnek Gondviselésére, kikre mind ezekre 
„tőlle az válaszom vagyon, hogy nem engedi 
„addig eggyikét i s , hanem ő is irtt O Felségé-
„ n e k , mind ezekről. 
„Jol lehet az Oltár mesterség felől harma-
d i k irása Ö Felségének jöt t , de mindenha ez 
„választ tette Dobó Uram Karácsontói fogva. 
„ K i r á l y Ő F e l s é g e l e v e l é b ő l ér-
h e t t e m , hogy ha nekem más hol helyem le-
„ e n d , tehát az Deesi Kamarát engediO Felsége 
„mind az több só Kamarák Praefecturájával 
„egyetembe, K i s A m b o r ú s Uramnak. Jol le-
l h e t én a* Deesi Kamara Ispánságát adtam vala 
a) Mit értett Levelezőnk Deesi Oltár Mesterség által? 
eat tsak az Erdélyiek érthetik. 
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„már V a s s A n t a l ötsémnek: mert nem lehet 
„vala én magamtól az gondja viselése jó módon 
„Király 0 Felsége hasznára, mert gyakorta én 
„nékem az Vajda Urak mellett kellett forgód-
„nom: mind az által én avval semmit nem aka-
„rok gondolnom, l e g y e n a z K i r á l y t ) F e l -
e s é g e a k a r a t j a , csak jobb légyen, és hasz-
„nosbb 0 Felségének. De bizon ha csak 
„én rajtam állott vo lna , nem hogy illyen ren-
k e n való Embert szerzenék az Kamarára, de 
, még az többit is megakartam váltosztatni, és 
„vé l em, hogy hasznosbb lett volna Ü Felségé-1 
, ,nek; melly dolog kitetszik csak eddig való cse* 
„lekedéséből , és csak kellyenek az Kamara Is-
„pányok az számadásra! én erről többet nem 
„ í r o k , úgy légyen az mind K i r á l y 0 F e l s é -
„g é t I n f o r m á l t á k . 
„Azért kérem Te kegyelmedet mind bizo-
d a l m a s Uramat légyen g o n d o m v i s e l ő m 
„O F e l s é g é n é l , az mi több dolog vagyon 
„ m e g í r t a m K i r á l y n a k 0 F e l s é g é n e k . 
„Az Hatalmas Isten tartsa Te kegyelmedet min-
„den javával. Datum Albae Juliae 20 die July 
„1554. Servitor Ladislaus Vass de Gyalu m. p. 
„P. S. nem szinte oka nélkül vala az én kö-
„nyörgésem , hogy Te Kegyelmed engemet meg-
„szabadittana ez Tisztből, mert látom vala az 
„én reám következendő dolgokat, kiknél még 
„nagyobbat mer Dobó Uram rajtam mive ln i ,ha-
„mar való napon meghalja a'Te Kegyelmed/ 3 
Több illyen Példákat arra, bogy halhatat-
lan kegyességú I. Ferdinand a3 MAGYAR NYEL-
VET nem csak K o r m á n y S z é k e i v e l gya-
koroltatta, de maga is M a g y a r ú l e l ő a d o t t 
I n s t r u c t i o k a t a l á i r t a vagy íratta , és igy 
a" Magyar nyelvet kormány nyelvre is némely-
képen méltatta, immár szükségteleneknek vélvén, 
*2 
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Azt hogy Országlása alatt Hazánk F ő T i s z t-
v i s e l ő i , é s a3 V á r m e g y é k is Hazánk köz 
Ügyeinek elintézését Magyar nyelven folytatták, 
Báthory Miklós Ország Bírája, és Zaboles Vár-
megye eredeti Okleveleikkel támaszthatom. 
„A. 1565. Egregio Domino Andreae Kapy 
„Supremo Capitaneo Sacrae Caes. Begiaeque Mat-
„tis in Kálló." 
„Egregie Domine, Amice nobis honorande: 
„Salutem et mei Commendationem. Kegyelme-
idet erről akarám jneglelnem, nyilván vagyon 
„Te kegyelmednek,hogy az mi Kegyelmes Urunk 
„Országával egyetemben elvégezte minden Vár-
„megyék jól építsenek; azt is tudja Kegyelmed, 
„hogy az Zakmár Vármegyének egyik Szolga-
„biró Járását ide az mi Házunkhoz rendelte O 
„Felsége, kik mostan is annak építésére vad-
„nak. Értem pedig hogy mostan Kegyelmed ki-
kü ldöt t az Uraimban, erővel hajtattja Kegyel-
emed az oda való mivre, azokat kiket ide ren-
de l t ek , az kit honn kaphatnak benne, azért 
„nem tudom Te Kegyelmed miért miveli azt ,és 
„miért akarja az Ecsedi Építésről el szakasz-
t a n i a őket. Már ez ideig sem 0 Felsége, sem 
„pedig 0 Felsége után Generalis Capitán Uram 
„erről ennékem nem írtt. Nám az több J ráso-
„kat, kiket Ő Felsége rendelt az több végliá-
„zaihoz, azokat Kegyelmed nem hajtattja az 
„oda való mivre. Hiszem ez is 0 Felsége Vég-
„háza mint szinte az többi. Azért Kegyelmedet 
„kérem mint Barátomat, Kegyelmed az 0 Fel-
esége Kegyelmes Végezéséből ne háborgasson 
„bennünket, mert nyilván az Ecsedi épületet is 
„azon jószágommal fel nem építhetem, ha pedig, 
„kit az Isten távoztasson Eesédnek is épületlen-
„sége miat történnék veszedelme; nyilván az is 
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„benne igaz ollyan kár az Ő Felsége Birodalmá-
é n a k , ez szegény fö ldnek, mint akár mel ly ik; 
,,azért meg is kerem Te Kegyelmedet , hogy ne 
„űzesse az oda való mivre , mert ha igy csele-
„keszik Kegyelmed , az Ecsedi épülés félben 
„marad, ki igen káros lészen ha félben marad. 
„Ezzel az Úr Isten tartsa meg Kegyelmedet. 
„Datum ex Curia nostra Taghdya 19a Juny 1565. 
„ C o m e s N i c o l a u s d e B a t b o r J u d e x 
„C u r i a e et C o n s i l i a r i u s S a c r a e C a e s . 
„ R e g i a e q u e M a j e s t a t i s . m. p. (L. S . ) 
„1575. Egregio Domino Andreae Kápy Prae-
„fecto, et Capitaneo Castelli Új kalló. 
„Egregie Domine nobis observande. Salu-
„ t e m , et Servitii mei Commendationem. Pana-
„szolkodnak az Földessi Nemes Uraim, mivel 
„hogy oda Bajomba erőssen szolgáltatják őket. 
„Rueber Uramat is megtaláltuk v a l a , azért tud-
„ja Kegyelmed, hogy Ő Felsége Birodalma vol-
„ n a , ne engedné Kegye lmed , viselne valami 
„gondot reá, nagy nyomorúsággal vadnak, sze-
g é n y e k nekünk panaszoikodnak untalan, Isten 
„tartsa meg Kegj/elmedet minden Javaival. Da-
„tum in Oppido Kisvárda Feria Secunda post 
„Dominicam Oculi 1575. Universitas Nobilium 
„Cottus de Zabolcs. (L. S.) 
Ugyan I. Ferdinánd idejében az Esztergomi 
Egyházi Főszéken fénylett F r á t e r (Martinusius 
vagy Ytissenieh) G y ö r g y és Y r a n c l i i e h 
(Verantius) A n t a l Érsekek ámbátor mind a* 
ketten nem született M a g y a r o k, hanem H o r-
„ v á t o k valának, még ís közönségesen gyakor-
lották a' MAGYAR NYELVET: Számtalan Ma-
gyar Okleveleik eredeti voltokban mai napiglarv 
ifentartatván, meUyekből azonban rövidség oká-
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ért csak kettőt s a j á t G y íij t e m é n y e m b ő 1 
elő adok. 
„1549. Egregio Domino Joanni Lewkes de 
„Kiskálló.'3 
„Köszönetemnek utánna értem az Te Ke-' 
„gyelmed Leveléből , hogy az Palatych János 
, ,az Te Kegyelmed Jobbágyit el nem bocsátta. 
„Bizom nem ő tőle lött ez az dolog , mert ő 
„maga itt Váradon beteg vo l t , és itt fekütt , 
„hanem az szolgáitól esett. Im meghadtam né-
„ k i e , hogy mindjárást elbocsássák. 
„Továbbá im irtam az Budai Bassának az 
„Kegyelmed Jobbágyi fe lől , kiket Tholnán meg-
tar tot tak , kit Te Kegyelmednek küldettem. Azért 
„mindjárást küldje Te Kegyelmed az Bassa Le-
„velit az Vass László Levelivel Öszve , Vass 
„Lászlónak; megírtam én Vass Lászlónak, hogy 
„az levelet mindjárást Budára küldje, és kisza-
„badeitsa az Te Kegyelmed Jobbágyit; az Sal-
„vus Conductost is kiszerezze az T ú r i a k n a k 
„és V a r s á n y i a k n a k , hogy szabadon járhas-
s a n a k , Egyebben is valamiben Te Kegyelmed 
„hozzám bizik mindenben segítséggel leszek. 
„Isten tartson meg. Ez Levél költ Váradon Sz. 
„Erzsébeth nap után való Pénteken Ezer ötszáz 
„negyven kilencz Esztendőben. F r á t e r 
„ G y ö r g y V á r a d i P y s p e k és K i n c s t a r t ó . 
„1573. Reverendissimo ac Illustrissimo Do-
„mino Domino Antonio Verantio Archi Eppo. 
„Strigoniensi etc. etc. Dno. Duo. Semper Gratio-
„sissimo.33 
„Örökké való szolgálatomat irom Nagysá-
„godnak mint Kegyelmes Uramnak ; hiszem hogy 
„Bánatja vagyon Nagyságodnak az mi napi ese-
„ten , mellyet Hadnagy Uram irtt megbőven 
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„Nagyságodnak, bizon mi is bánnyuk, de csak 
„az sokáig Ud v a r d on való bor ital mivc l te ; 
„szegény Hácz István elég nagy okot adott ez 
, ,veszedelemnek, mert mindenkor vendégesked-
„üi akart azt falu költségén. Ebez képest Nagy-
óságodat most semmi írásommal nem merem 
„bántanom, ba Isten rajtunk nem könyörül, ez 
„jövö Nyárba nagyobb is eshetik ennél rajtunk, 
„ba Forgáli Uram mind ebben mégyen e l , hogy 
„az szükséges Helyből ki viszi az Uraimot ha-
s z o n t a l a n dologra, mint most is Száz Lovagot 
„vit t k i , nem az szükségért, hanem csak bosz-
„szóságért. IIa felkellenék ülni itt ben , Ötven 
„Lóval fel nem ülhetnének, mert némely csak 
„az fizetésre gondol; nem igyekszik arra, hogy 
„meglegyen itt ben. Zongor felől is parancsolt 
„volt Nagyságod, hogy őtet egy ideig helyben 
„bevegyük, ki hogy az Nagyságod Levelét meg-
„adta , azon nap kiment innent , mert Nitrán 
, ,vagyon fizetése. Bizon némellyek nagy hamis-
„san tesznek Nagyságodnak az szolgálatban, kit 
„nem irigységből, sem rágalmazásból nem mon-
„dok 's a3 t. Az Ur Isten gyógyítsa m e g , és él-
„tesse Nagyságodat sok esztendeig Jó egésség-
„ben. Ex Arce Újvár 19a die Marty. 1573. l lu-
„mil is , . et perpetuus servus Benedictus Deáky 
„m. p (L. S . ) 
Ezekhez toldalékul rekesztem Simon Zágrá-
bi Püspöknek is későbben irt l eve lé t , annak bi-
zonyítására , hogy mikép' a' Horvátoktól Ma-
gyar Országban, úgy viszont Zágrábban i s , és 
Horvát Országban a' Magyar Nyelv tagadhatat-
lanul , és pedig Hazánk köz ügye dolgában gya-
koroltatott. 
„1610. Generosis Dominis Sigismundo, et 
,Ladislao Kapy de Eadem.3* 
u 
„Generosi Domini , et Fraíres mihi Ohser-
„vaudissimi. Salutem, et Servitiorum meoriim ad-
„dictissimam Comendationem. Mióta az Ország 
„ad Revisionen! Appellationum Eperjesi Octavára 
„együtt Pétsi Püspök Urammal rendelt, idején 
„akarván Kegyelmeteket megkeresni , és azon 
„kérni , hogy Kegyelmetek én nékem Eperjesen 
„jó szállást szerezzen közei Teörvén házhoz, 
„és Pétsy (Püspök) Uramnak mindjárást mellet-
„tem. Melly Szállásokban , mind Házakbul, 
„mind Istállóbaúl, és Konybábaúl jó commoditá-
„saink lehetnének. Asszonynak Anyánknak Ke* 
„gyelmetek mondja meg szolgálatomot; ha az 
„Ur Isten aláviszen Kegyelmetekkel, nagy Atya-, 
„fi szeretettel többet oonferálunk^ és conversáU 
„kódunk, Ide semmi új híreink nincsennek , 
„hála Istennek békességbe és nagy csendességbe 
„vagyunk- In reliquo Dominationes Vestras Ge-* 
„nerosas feliciter valere cupio. Datum Zagra-* 
„biae 10a Mártii A. D. 1610, Earundem Domi^ 
„nationum vestrarum Generosarum, Devinctis-» 
„simus Servitor et Amicus Fráter Simon Epis^ 
„copus Zagrabiensisar 
Nem is volt szükség I. Ferdinand Idejében 
a V i t é z R e n d d e l , holott a* Török ellen Ha-
zánkban öszve sereglett idegen Zsoldosoknak 
mind Külső O l a s z , S p a n y o l , és N é m e t 
F ő V e z é r e i k valának az Vármegyéknek ide*, 
gen nyelven levelezni; mert ők magok mind a* 
Magyar Ezredesekkel , mind várbeli Hadna-
gyokkal , és Törvénhatóságokkal MAGYARÓL 
Leveleztek \ saját eredetekben nálam vannak 
S c h w e n d i n e k , E c k i u s a S a l m - n a k , 
H a r r a c h n a k , Ru é b e r n e k , és az Olasz 
F e r d i n a n d G r o f N o g a r o l á n a k tiszta 
szép Magyarsággal írott l eve le ik , mellyeknck 
egynehány példáját ime közre bocsátom, 
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„1560. Egregio Domino Francisco Jakossith 
„de Orbova Sacrmae Caes. Majestatis Vice Capi-
„taneo Jaurinensi Amico nobis honorando." 
„Egregie Domine Amice, nobis bonorande, 
„Salutem ac nostri commendationem. Ennek 
„előtte is irtunk volt az Varosnak, bogy miné-
k ü n k az mi Menyegzőnkre Száz Juhot szerez-
z e n e k , Melly dologról im most is irtunk nekik; 
„azért Kegy. kérjük hogy intse,; intse és meg 
„ i s hagyja nekik , hogy azt az száz Juhot meg-
s z e r e z z é k . — Zabó Mihálytol egyéb dolgokról 
„is izentem nekik. Az Juhok árrát mihelyt 
„Győrre ju tunk , megadjuk nekik , az Juhokat 
„mihelyt megszerzik, Te Kegyelmed mindjárást 
„valami hódolt embernek általa Pápára hajtassa, 
„és adják Ormándy kezéhez őket. Im irtunk az 
„Aszgzonnak is egy levelet. Ugyan azon ember 
„által kik az Juhot oda hajtyák küldje el Ke-
g y e l m e d , de az Juhokkal semmit ne késsenek. 
„Valere optamus, 
„Az levelet Keg. küldje mindjárást Ferdi-
n á n d é n a k , az Juhokat Keg. mindjárást azon le-
„gyen hogy elküldjék, Ecchius Comes m, p. (L. S.) 
„1575, Egregio Domino Andreae Kapy Capi-
„taneo Sacrae Caes. Mattis Újkalloiensi Amico 
„nobis honorando." 
„Egregie Domine Amice honorande Salu-
„ t e m , et mei commendationem. Jóllehet biztat-
niuk vala Kegdet ama kalauz fogol fe lő l , hogy 
„szabadsága felöl gondolkodnánk : de mostan 
„érttyük hogy ennél gonoszb Ember ez világon 
„talán nem lehet , és ha engedelme l enne , ne-
,,talán ugyan Törökké is lenne ; azokáért Kegyed 
,,az meglett Törvénye szerint eljárjon , és laior-
„ságáért meghallyon az szer int ,az mint az Tör-
„vény hozta , hogy az Porös hetedh magaval 
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„reá esküdgyék. Ezt Kegnek jelenteni akartuk, 
„isten tartsa Kegdet Cassoviae 15 May 1575. 
S a c r a e R o m . C a e s a r . R e g i a e q u e Ma-
j e s t a t i s C o n s i l i a r i u s , ac S u p e r i o r u m 
R e g n i H u n g á r i á é p a r t i u m G e n e r a l i s 
C a p i t a n e u s , J o h a n R u e b e r. m. p. (L. S.) 
„1587. Generoso, ac Egregio Domino Geor-
„gio Kapi Militum Continuorum Comittus Sáros 
„in Zendereo existentium Capitaueo etc. Dno , et 
„Amico nobis observando." 
„Generose, ac Egregie Domine Amice no-
„bis observande, Salutem Servitiorumque no-
„strorum commendationem. — Berthóty Cri-
„stoph Uram, az Sárosvármegyei Vice íspány 
„jött vala be hozzánk , és jelenté mi nekünk 
„mivel Te Kegyelmed nehezlené az Vármegye 
„pénzének aprónként való kiadását. Ugy vagyon 
„irtunk vala Kegyelmednek , hogy Kegyelmed 
„az miveseknek önnön maga fizessen, de mi 
„nem egyébb végre cselekedtük azt , hanem 
„hogy Kegyelmed is lássa, hová kél e l , hogy 
„nem hiában kél. Mind az által ha Kegyelmed 
„nekünk megjelentette volna, hogy azon modon 
„való az pénznek kiadása Kegnek terhes légyen, 
„ezben semmi difficultásnak nem szükség volt 
„volna lenni közöttünk; más módot lölhettiink 
„volna az pénznek kiadásában, mert vagyon ott 
„Zendereoben 0 Felségének hites épitő Deákja , 
„ki az míveseknek fizet, és számot is tart az 
„kiadásról , az kiadást mi rea biztuk volna; 
„Ezokáért kérjük Kegyelmedet az pénzből ad-
„gyon Kegmed az Építő Deák kezéhez ötven 
„forintot , és vegyen quietantiát tőle; megírtuk 
„immár nekie mint költse, és hova költse az 
„pénz t , és hogy számot tartson reá. Ha az eikél, 
„még többet adgyon Kegyelmed oda, és magát 
X 
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„quietáltassa vele. Ha Kegyelmed osztán kiván-
„ni fogja, hogy hova és mire költ , megmutassa 
„Kegnek rendszerént való irott Regestomát: lát-
„ni engedgyíik Kegyelmednek, hogy meg esmér-
j e Kegyelmed az pénznek szükséges helyre va-
„!ó kiadását. Végezetre Kegyelmednek ezt is 
„akaránk tudására adni, Zabolcs Vármegye igért 
,,vala az Zenderei építésre száz forintot, melly 
„ f . 100, küldötte ide az mi kezíinkhez , azt is 
„az száz forintot örömest Kegyelmed kezéhez 
„küldenők, hogy az több pénzel Kegyelmed adná 
„ k i , és minket quietálna róla, kérjük ezokáért 
„Kegyelmedet, nekünk Kegyelmed adja tudtunkra 
„ha az száz forintot vészi Kegyelmed kezéhez 
„vagy nem, hogy tndjuk mit kellessék cseleked-
„nünk. Feliciter Dom. Vram valere optamus. 
„Cassoviae 14. Mártii Anno 1587. F e r d i n a n -
„ ( l u s C o m e s a N o g a r o l l i s . m. p. (L. S.) 
„1587. Generoso acEgregio Domino Georgio 
„Kapy Militum Continuorum Comitatus Sáros in 
„Zendereo existentium Capitaneo etc. Domino, et 
„Amico nobis observando. „Generose ac Egregie 
„Domine, Amice nobis observande. Salutem ser-
„vitiorumque nostrorum commendationem. Mi-
„vel hogy az Sáros Vármegyei Nemes Uraim hire 
,,nélkül Gersének építésére ötven forintnál Ke-
„gyelmed az Sáros Vármegye pénzéből többet 
„nem akár adni , az építés peniglen felette igen 
„kivántassék , ez gonosz hírekhez képest: Kegyel-
„med ezokáért azt az száz forintot, mellyetZa-
„bolch Vármegye adott, és mi Kegyelmed kezé-
h e z küldtük, Gersének építésére ad ja , az Fun-
„dáló Deák kezéhez, quietantiát róla töle vévén. 
„Feliciter Dom. Vtram valere optamus. Casso-
viae 20. Junii Anno 1587. S a c r a e C a e s . 
R e g i a e q u e M a j e s t a t i s C o n s i l i a r i u s , 
„ a c A r c i s Z a t h m á r , P a r t i n m q u e u l -
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„t r a T i b i s c a n a r . S u p r e m u s C a p i t a -
„ n e u s , n e c n o n G e n e r a l i s C a p i t a n e a -
„ t u s i n H a n g a r i a S u p e r i o r i A d m i n i-
„ s t r a t o r , F e r d i n a n d u s C o m e s a N o -
„g a r o 11 i s ," m. p. *) 
A' MAGYAR NYELVNEK I. Ferdinand 
alatt volt B e c s e , és annak valamint a' K o r -
m á n y s z é k e k b e n , — úgy — aJ P o l g á r i — 
E g y h á z i , és — V i t é z R e n d e k által Ha-
zánkban egy aránt űzött gyakorlása szerzette 
kétség kivűl a* külföldön t. i. Bécs Várossában 
is meg kedveltetését, és gyakorlását annyira, 
hogy már 1543. Esztendőben a' Bécsi Polgárok 
azon beszél leni , sőt irni is tndtanak, — Leve-
lezni a* Magyar és Erdélyi Fő Rendekkel nem 
átallottanak , — aJ mint az alább i r t , 's erede* 
tiben nálam lévő jeles példa bizonyítja; ki 
nyomtattam azt kiváltképpen lévő ritkasága 
miatt , mert 1542. esztendő tájban irott Magyar 
Levé l , Hazánkban is a* Fejér Hollónál ritkább, 
annál inkább tehát midőn az önnön Hazáján ki-
vűl , hová nyelvünk csak jövevényképpen ju-
tott v a l a , Íratott, mind pedig hogy az idegen 
ki mondás szerént elváltozott Ortographiája a* 
Magyar írásnak tökéletessen szembe tűnjön. 
LausDeo Adj. 12. Ju-| Laus Deo. Adieu. 12. 
nius in Wechwen im Junius Béchben 1543. 
1543. « esztend. 
E w r e w k e w walo zol- Őrökké való szolgála-
galatom uthan keghel- tom után Kegyelmes 
mesNaghsagos Vram az j Nagyságos Urain az Ke-. 
Nogarola Olasz Grófnak, de Magyar Ország Tiszán-, 
túl lévő Részeinek Fökapilánnyának, Kapi György-
höz irtt tizenöt darab Levelei eredetekben tartatlnak, 
ezen Régi , és Jeles Nemzetség Lerelcs. tárában. 
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k. egessegenek ewrew-
Jem mynth ke: Vram-
nak. Keghelmes Nagh-
sagos Yram 11. dito 
gewldettem ke : egh le-
vvelet akyweyrtham ke: 
hogh megh enekem 
gewltliyen 567 foryn-
toth hogh teghyen mas 
fel ezer foryntoth, hogh 
hazwksagwan ne mara-
thyak: wyzon fogatom 
az en embersegemre 
hogh en megh zolgalom 
jkc: mint az gnenyeres-
segel eghetemben mert 
nagh gewssepseget ees 
nagh gart walanek ha 
ke : engem hatna hogh 
massfel ezer forintra 
nem delleseteny, de bí-
zom ke : hez mynt Ke-
ghe lmes Vramhoz hogy 
K e : nem hat , hanem 
rea dölthy az mass fel 
ezer forynthra. 
Enekem ne gevlthyen 
Ke : zekeret az marha-
hozamért enekem dragan 
lenne es nagh karomra 
lene: mert orek hordok 
leznek azhoz oreke heth 
zeker gellene, az wamal 
es oltsoban essegh ene-
kem , hantin gevlthjen 
gyelmed egésségének ö-
rülöm, mint Kegyelmes 
Uramnak. Kegyelmes 
Nagyságos Uram 11. dito 
küldöttem Kegyelmed-
nek egy l eve le t , a' ki-
ben írtam Kegyelmed-
nek , hogy még énne-
kem kiildjen 567 forin-
tot , hogy tegyen más-
fél ezer forintot, hogy 
hazugságban ne marad-
jak : viszont fogadom 
az én emberségemre, 
hogy én megszolgálom 
Kegyelmednek mind az 
nyereséggel egyetem-
ben , mert nagy kis-
sebbséget, és nagy kárt 
vallanék, ha Kegyelmed 
engem hadna, hogy más-
fél ezer forintra nem 
tellesitené, de bizom 
Kegyelmedhez, mintKe-
gyelmes Uramhoz, hogy 
Kegyelmed nem hágy, 
hanem reá tölti az más-
fél ezer forintra. 
Énnekem ne küld-
jön Kegyelmed szekeret 
az marhához, mert én-
nekem drágán lenne, és 
nagy káromra lenne , 
mert öreg hordók lesz-
nek , ahoz örég hét sze-
kér kellene. Az vámnál 
is olcsóbban esik énné-
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Ke : 2 lowat akar ketzö-
leth egh gotsy zekerben 
yobath hozok Ke: erethe, 
ez tys ad van Ke : dvthny 
hogh bampfy Woltyssár 
Vram zolga yeut Wech-
wen en hozam o wele 
elmentem bampfyVram-
boz az dologhert, mert 
nem zerezhetliem wona 
oth az aruth az Ökere, 
Minth meg irtham ő Ke : 
mynth kel arvlny 17. Ju-
ni us esmeg Wecbwen le-
z e k , ysten segethsegel 
athyk az Marli at es el 
hozyak, hygye megh Ke : 
hogh K e : zolgalny aka-
rok , Ke : se haghyon 
hanem gelvthye meg 
Keg: az 567 fl. ysten 
dartsa megh Keghelme-
det yo egessegwen ess 
yo zerenchehen dat : 
1513. ez. az Ke : ewrew-
ken zolgaya Fysser Ja-
cab. 
Gondolom hogh K e : 
getsegesen hozam: Myert 
hogy Keg : azt kywanya 
en thevlem hogh az byro 
elot w e walyom az zer-
sest, a nem thorbyn sem 
kern. Hanem küldj önKe-
gyelmed két lovat, akár 
ketzöíét egy kocsi sze-
kérben, jobbat hozokKe-
gyelmednek érelte. Ezt 
is adván Kegyelmednek 
tudni, hogy Bánífy Bol-
dizsár Uram szolgája jött 
Bécsben én hozzám, ő 
vele elmentem Bánfíy 
Uramhoz az dologért, 
mert nem szerezhettem 
volna ott az árost az 
ökörre, mint megírtam 
ő Kegyelmének mint 
kell árulni. 17. Junius 
ismég Bécsben leszek 
Isten segítségével, addig 
az Marhát is elhozzák. 
Hidje meg Kegyelmed, 
hogy Kegyelmednek szol-
gálni akarok,Kegyel med 
se hadjon, hanem küld-
és meg Kegyelmed az 
567 forintot Isten tart-
sa meg Kegyelmedet jó 
egésségben, és jó sze-
renchében. Datum 1543. 
esztendőben az Kegyel-
med örökké Cvaló) szol-
gája Fischer Jakab. 
Gondolom hogy Ke-
gyelmed kétséges énhoz-
zám: miért hogy Kegyel-
med azt kivánnya én tő-
lem, hogy az Biró előtt 
bévallyam aa Szerzést, 
halatani soha nagh zemy-
rem wolna enekem. ne-
melegh ez en tholem 
hogh az en gezem yras-
sumatadom esmegh hag-
liyom mint az Ke: em-
ber gezewen mint atyk 
megh azKe : penze megh 
lezen, mint az gnyeres-
seg es az derek penz.Im 
megh lathya Ke : hogh 
megh wyzonytom ez 
uthal az en ember syge-
mel hogh ygaz waghok. 
Ez lewel adassék az 
en Keghelmes Vramnak 
Balasi Imbre Vramnak 
erthely Weydanak ö Ke : 
gezewe gek göben. 
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az nem törvény, sem 
hallottam soha; nagy 
szemérem volna énne-
kem. Nem elég az én 
tőlem? hogy az én ke-
zem Írásomat adom , és 
meghagyom mind az Ke-
gyelmed embere kezé-
ben mind addig , míg 
az Kegyelmed pénze 
meg leszen, mind az 
nyereség és az derék 
pénz. lm megláttya Ke-
gyelmed hogy meg bi-
zonyítom ez úttal az én 
emberségemmel, hogy 
igaz vagyok. 
Titul. Ez levél adas-
sék az én Keg}'elmes 
Uramnak Balasi (Balas-
sa) Imre Uramnak, Er-
délyi Wajdának, ő Ke-
gyelme kezébe. Kék-
kőbe. " 
Melly ekképpen világosságra hozott jeles Ere-
deti Magyar Emlékek altal NEMZETI NYEL-
VÜNKNEK I. Ferdinand alatt Hazánkban és 
Külföldön volt állapottyát a' K o r m á n y s z é -
k e k t ő l szintúgy, mint a P o l g á r i — P a p i— 
és V i t é z -11 e n d által a' köz ügyek folytatásá-
ban volt gyakorlását tökelletesen bébizonyít-
ván, millyen forró búzgósággal óhajtom, ollv tel-
lyes bizodalommal FELSÉGES FE JEDELMÜNK-
TŐL, minden Nemzeti Jónak, és Dicsőnek hathatós 
Előmozdítójától reménylem Anya Nyelvünknek 
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három századok ólta mélyeb és mélyeb süllye-
dése után többi Európai Nyelvekhez közelítő 
bizonyos felmagasztaltatását. 
% 
Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról 
való vélekedés. 
Meg kell azt vallani az egész Magyar ha-
zának, hogy a3 Tndományok, de különössen a' 
Magyar nyelv kifejtődzésére, és gyarapodására 
a* Magyar Orvosok eleitől fogva legtöbbet segí* 
tettek. Fenn vágynák és maradnak Doctor Pá* 
pai Parics Ferencznek (Párizpápai), Pécsinek , 
Kölesérinek, Husztinak,Bereczkinek, Cseh-Csu-
zinak, Gyarmatinak , Mátyusnak , Torkosnak , 
Gömörieknek, Veszpréminek, Benkőnek, De-
csinek, Lumniczernek , Rácznak, Földinek, 
Nyulasnak, Szent Györgyinek, Heislernek,Ko-
vácsnak, Peterkának,Molnárnak, Balogoknak, 
és más többeknek is anya nyelvek virágzására 
törekedő érdemeik : de legközelébb, nagy dicsé« 
retet érdemel, nem az én csekélységemtől, ha-
nem az egész Magyar Nemzettől a3 Pesti orvosi 
Tanító kar, mellynek tudós is bölcs Tagjai 
mostanában mind magyarok lévén^ a' Magyar 
nyelvet Tudományaik előadásokra és fordítni 
buzgósággal igyekeznek. Szent a' szándék! nagy 
az érdem , és méltó hogy más Tudományokban 
a3 tanulásnak egyesre lehető le szállíttása vé-
gett, közönségesen követtessen. 
De valamint hogy a' feltalált drága kő csak 
úgy lesz tökéletes, ha köszörűltettetik; a' kiá-
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sott arany, ha megtisztittattatik: úgy a'mosta-
ni orvosi Magyar szülemények is úgy lehetnek 
alkalmaztathatóbbakká, ha a' mi ujj , az töb-
bekkévé is tétettetik, és a' mi talán el nem fo-
gadtatható, mással , minekelőtte elhatalmazna, 
felcseréitettetik. 
Ezen minden Hazafit , különössen pedig az 
orvosiakra nézve minden Magyar orvost illető 
köz czélból, a' mostani Magyar írásokban élledt 
újj szókról némelly jegyzésimet én is közleni 
kivánom. — 
De minekelőtte magokat a' szókat illetném, 
a* szó szaporíttás eltávoztatása végett némelly 
alapittó vélekedésimet akarom előre bocsáttani. 
Úgymint: 
1. Én úgy vélekedem most is, hogy ha va-
gyon valamelly dolognak az országnak valamelly 
részében köz szóban forgó neve, és az megegyez 
mind a1 természettel, mind pedig a3 mesterség-
ge l , a1 helyett mást keresni szükségtelen, sőt az 
egységre való törekéldést kivánó nyelv az ezzel 
ellenkező Schismával, nem hogy tökéletesülne, 
sőt inkább tökélletlenül. p. o. hány századoktól 
fogva élnek ezen szókkal o r v o s , o r v o s s á g ? 
megegyez ezaJ természettel , mert kiteszi a' mit 
ki kell t enni ; megegyez aJ Grammatikával, 
mert mindenfelé hajtogathatjuk, o r v o s , or-
v o s s á g , o r v o s o l n i . 
2. A3 mit a' Magyar nem esmert soha i s , 
vagy a3 mi egészen újj , azt akár x - n e k , akár 
y-nak nevezzük, az mindegy , és meg állhat ha 
különben mind a' mesterséggel, mind a' termé-
szettel megegyez, és kivált még ha Mesterétől, 
vagy feltalálójától való azon nevezet, p. o. s z u-
n y a s z t é k , I b o l a t , k é k l ő g y u l a t s á r 
*s t. Ezeket ha Celsus, vagy maga Ciceró lenne 
is Magyar Doctorrá tartoznék elfogadni, tudós 
Tud. Gviijt, XII , Küt. 1S30. 3 
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Magyar Chemieiisunk tolla után. Ezekhez a" szo-
kásnak semmi szóllása nincsen, de el lenben, 
mint feljebb, szokásban lévő esmeretes nevet 
e lvenni , a' nyelv kára és praejudiciuma nélkül 
nem lehet , p. o. s z e s z jó szokásban vagyon 
régulta , minek hát a3 L é i ? O r v o s helyett, 
minek a' törvénytelen G y ó g y á s z szó ? 
3. Minden kurtított szó ujj , és igy nem 
szokás szerint való. Lehetne egészen is újj nyel-
vet készítni , legbölcsebben , legszebben , és a' 
megállapittandó törvények szerént, legigazáb-
ban; de az mindenkor újj nyelv lenne. A' tu-
dós Magyarnak nem azon kell lenni , hogy újj 
Magyar nyelvet mesterkéljen a'mostani helyett; 
hanem hogy a'mostanit ki köszörülje. 13a agyon 
futjuk is magunkat, de ha nem aJ czélfelé fu-
tunk, oda nem érünk. 
A' kurtított szókat senki el nem találja mit 
tegyenek, ha csak újjra nem tanulja -tudomán-
nyá!. N é m b e r — ki érthetné el hogy fehérsze-
mélyt teszen , és inkább érteném Én-ber iSőin-
ber szerént feleségnek, ha kellene értenem. 
G y ó g y , hogy gyógyittot , I m á m - neutralét, 
I s m e - i s m e r e t e t , L é l - s p i r i t u s t , Ür D o c t o r -
Orvos Doctort, T an Úr-Tanácsbel i urat, P a t 
k ö n y v - P a t i k a könyvet tesz, k i tudja? h a n e m 
magyarázzák. — A cs , k e cs , k e g y , a g , hu-
d o s , L á z , N e d, A n y, L é n y, E 1 v é k, C s a-
b o k , R o t h a n a t , G á l á d , Z i b o l ó d i k , 
C o m p 1 ó r k o d á s , A r , s z e r é n y , E r é n y , 
ő s z i n t e , a d a g , f e l s z í n , L o m b , k e d ő -
z e t , ezek 5s több e' félék közziil csak gyanitni 
l ehe t , és csak némellyeket hogy mit tegyenek : 
de meglehet hogy sokakat idővel többen is el-
fogadhatunk, ha származások kivált TT. Krez-
nerics Úr munkássága által esmertesekké, és 
igazikká lesznek, továbbá ha újj dolgot tesznek. 
vagy idegen szó pótolékok, és nincs az ország 
határában más szó , a5 melly azt kitehetné. — 
Különben pedig : akár hosszuk , akár rövidek a" 
Nyelvnek törvényes szavai , hűségesen a' Gram-
matika oltalom alatt meg kell azokat tartani, 
különben nyelvünk elázik, bitang, és törvény-
telen újj lészen. A' sok kikeresett hosszú szó 
sem jó egymás mellett, de a' sok kurta, annyi-
val inkább a* nagyon kurta még rosszabb: ke-
verve helyheztetve lehet hát egyedül a' beszéd 
kellemetessebb. A' gyökerek az igaz hogy ná-
l u n k , mint szintén a3 rokon zsidó nyelvnél kur-
ták : de a1 mi gyökér, már a5 kurtább nem le-
het ! Ezen G y ö k é r szó i s , nem lehet G y ö k , 
mivel G k r , a Zsidóban is radix. L á s d a J Ma-
g y a r n e o l o g i a r o s t á l g at ás á t. — Ciceró 
nem kereste a1 kurtittást, sőt kikeresett leghosz-
szabb szavait ékességül mindenkor (pro nume-
ro oratorio) fejezéknek helyheztette. — 
4. En részemről a' barátságos, becsűletet 
kémél lő , érdemeket becsülő 3s közhaszonra czé-
lozó vitatásukat a' nyelv köszörűlése végett na-
gyon helyesnek tartom, és legörömestebb olva-
som , sőt hasznosnak is tapasztalom ; csak ez 
egyet emlitvén, hogy az 1825. Esztendőbeli Tud. 
Gyűjteményi értekezés olta, sok t u d g y á k o -
s o k , t u g y g y á k o s o k , k a r d g y a , és m e n -
n y ü n k e l é lők , hála az egeknek grasszálni 
szűntek. 
Egyikőnk sem tökélletes, és egy közbirtok-
beli épületnek, mind építéséhez a' közbirtoko-
soknak szavok vagyon, mind pedig épittéséhez 
öszvefogások szükséges: e' végre most is külö-
nösebben az Orvosi újj Magyar szavakra nézve, 
hogy se a' jó igyekezetű és szent szándékú fel-
találót Dictátorsággal, se a' nyelve mellett buz-
gót makacssággal valaki ne vádolhassa, és össze 
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szerkeztetett erővel mehessünk előre; legezél-
erányossabb volna, ha a3 Tudománybéli mester-
szavak, a közjóért, minden praejudicium és de-
rogamen nélkül , a' példás , és eléggé nem be-
csülhető fáradsággal tanittó és író orvos urak ál-
tal össze írattatván, azok világosittással, minél 
közönségesebben köz kölcségenn közöltetnének az 
orvosokkal, és várvánn a' vélekedéseket, addig 
tanittanának ugyan jóknak talált szavaik szei ént, 
de conpendiumaikat, azután nyomtattatnák ki. 
ÍJgyanis ha egyszer nem csak Cathedrába, de 
conpendiumba is felvétettetik valami, azután 
nehéz azt kiirtani, — nehezebb sokaknak hal-
lani , de legnehezebb mindeneknek elfogadni. 
Emlittem p. o. Molnár Albert Dictionáriumában, 
és ő utánna a3 Párizpápaiéban i s , az o n d o k 
vagy u n d o k szó után vagyon (az ondok vagy 
undok folyás helyett) nyomtatásbeli hibából a1 
k ki maradván — o n d ó f o l y á s — Gonorhaea. 
Ezt Rácz Prof. Úr a' Dictionáriumból könyvébe 
által irta, és azolta minden Pestről jövő sebor-
vosok úgy hívják, ámbár én már 1802. Eszten-
dőben a z A s s z o n y o r v o s munkámban is róla 
emlittést tettem. Hogy ez itt nyomtatásbeli hiba, 
megtettszik onnét, mivel idegen portéka l évén , 
csak neműképpen (generice) nevezhette el Mol-
nár Alber t , vagy neki egy akkori orvos, fluxus 
inpurusnak, rut , csúnya, undok vagy tisztáta-
lan folyásnak a' gonorhoeát. Továbbá ha ondó 
folyást akart volna Molnár Albert Dictionáriu-
mába irn i : akkor az o n d ó f o l y á s szónak előt-
te kelle vala állni az o n d o k , vagy a3 mint ott 
másképp is k i tesz i , az u n d o k szó előtt, mint-
hogy az f előbb való betű a' k-nál és igy mivel 
az o n d o k után vagyon, szükségesképpen o n-
d o k f o I y á s akart l e n n i , és nem o n d ó (köles 
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alja) bár bírálja meg akármelly magyarúl nem 
tudó nyomtató inas is. 
így némelly kevés számú. de a1 közönség 
előtt tekintetben forgó Pesti író Urak , a3 töb-
bek egyes birtokokat, ha nincs is ő vagy ű betű 
a' szóban , kettős jellel irják , a1 melJy hogy fe-
lesleg való légyen, már többen 's én is az 1S25 
esztendőbeli Tud. Gyűjteményben igyekeztem 
megmutatni , de engedelemből még egyszer em-
litem. T. i. ez a' szó T e l e k e k , ha magában 
vagyon, akkor nincs meghatározva, hogy f u n -
d i , vagy e o r u m f u n d u s e" : de ha előtte 
vagyon valahol a z ő , és a* szóban az e k , vagy 
pedig a3 birtokosokban a3 pluralitas az Ök he-» 
i y e l ; akkor minden érti hogy p. o. az ő T e l e -
k e k , vagy a' K u p i a k t e l e k e k , eorum, 
vagy Kupiensium fundust teszen. Ugyan is az 
egyes birtoknak többekhez tartozóságát jelenti 
az Ö v é k , ő j e k , vagy a' consonánsok öszve 
jövetelével csupán az ő e k : azért is ha ez már 
ott vagyon, ha mindjárt elszórva is több ő nem 
szükséges p. o. A z á r e n d á l n i k í v á n ó k 
t u l a j d o n s z e m é l l y ö k b e j e l e n j e n e k 
m e g . A3 k é p e k r é g i s é g ö k b e n s z é p s é g 
g e t n y e r t e k . A3 m i n i s t e r e k h e l y ö k b e 
l é p t e k . — Itt a' kívánókban, a' képekben, a' 
ministerekben nyilván vagyon már a1 több bir-
tokos jel. K ik? ő k , a3 kívánók , a' képek, av 
Ministerek. Azonban ahol a' birtokosok vágy-
nák , ott a' birtoknak is o t t , és övéknek kell 
l e n n i : következésképen a'Kupiak telekekben, 
a' kívánók személlyekben, a1 képek régiségek-
ben , és a ministerek helyekben , hogy már 
nem határozatlan Plurális nominativust, hanem 
többeknek birtokokat, vagy minéműségeket kel-
jen érteni — nyilván kitetszik. 
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De ha már szükségesképen, még több bir-
t fk jelt kellene is tenni , az Euphonia e l l en , 
akkor is nem a5 többek birása jelét az ő vagy 
o k kellene ismételni , melly már ott vagyon a* 
K u p i a k b a n , a' k í v á n ó k b a n 's t. hanem 
a' birtok vagy birattatás je lé t ; melly a ' v , vagy 
ennek csere betűje a' j ; ezt kellene nyilván bat 
inkább kiírni p. o. valamint más szókban : az ő 
szavok , katonák zászlójok , városiak órájok, 
iigy itt i s : Kupiak telekjek, kívánók személly-
j e k , képek régiségjek 3s t. kellene írni. Vagy 
pedig ha a' Jusról lemondott Tornyok , pro 
Toríiyjok — Házok pro házjok, Egerek pro eger-
jek formájára a' j kihagyattatik az Euphoniáért, 
és még is különböztetést kiván tán valaki , ak-
kor a' V vagy j kihagyattatása jele bévétetteté-
sét javaslom annak , de csak annak a' ki ezt 
köröm szakadtáig kívánja, és nem elégszik meg 
a1 már meggyökerezett jó szokással. Erre inkább 
lehet igaza: minthogy a' mondottak szerént, 
nem a' birtokosságba hanem a' birtokba akar jelt 
tenni; az ő azonban a3 birtokoshoz tartozván 
nem lehet a3 birtokban : más részről pedig mi-
vel minden bittokba oda tartozó a* v vagy j , 
ha ki nem irattatik is. Innét vagyon, hogy a' 
birtokok ekkor mindég, mint egy nyomra ollyan 
formán mondjuk k i , mintha sajdittanánk, hogy 
ott valami betű t. i. a' v vagy j elmaradt, és 
a3 helyett a" consonánst mintha kettőztetnénk 
p. o. máskép mondjuk k i : a3 k a m a r á b a n a' 
k e n y e r e k e t m e g r á g t a a z e g é r , más-
képen ezt; a3 c s e l é d e k k e n y e r e k e t m e g -
r á g t a a z e g é r . Bár próbálja akárki, az utol-
sót ugy mondjuk k i , mintha igy volna írva: 
c s e l é d e k k e n y e r r e k e t . Lehetne ezt hát 
kihagyás jellel vagy dagestálva k e n y e r e k e t , 
vagy húzással k e n y e r-e k e t , vagy rántással 
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k e n y e r e k e t írni. Igy a* képek régiségek he-
lye t t , régiséggeket, régiség-eket , régiség eket's t. 
1601. Esztendőben írattatott E, T. munká-
jában vágynák ezen szók és írásmódja: H o l -
t a k n a k l e l k ü k é r t , — az ő t i s z t ö c a l a t t , 
— B í r á k n a k 1 e 1 k ö c i s m é r e t i t , — a z e l -
l e n k e z ő k t i s z t ü k e t , —- a z ő h i t ö k n e c , 
a m a z é p r e n d ö k r e 3s t. de e g y s z e r s m i n d 
látjuk ugyan azon k ö n y v b e n : f e l m a g a s z t a l -
t a t i c m i n d e n I s t e n ö c e l l e n , — az I s-
t e n e k n e c I s t e n e e l l e n ö r e g b ö d ö t t , — 
h i ü t ö t t e k , — f e l ö l ö k , h i t ö t l e n s é g , — 
a z ő h i t ö t l e n s e g e k é r t , — az ő t i s z t e s -
s é g e k n e k ö r e g b i t t é s é r e , — p é n z ö n , — 
é r d ö m é t , — b e n n ö k v a l ó , — k e r e s z -
t y é n e k n e k l e l k i i s m é r e t e c , — A s s z o -
n y o k n a k k é p e k e t , — a z ö n n ö n t u l a j -
d o n F e j e d e l m e k és B e r e z e g e k , — k e l -
j ö n , a m a z é p t e s t e k r e , — az ő t a n ú s á -
g o k n a k s z é k e k b e , — s z ö r z ő j e , — az ő 
e g y e n e t l e n s é g e k n e k , — v é g e z é s e k -
n e k , az ő s z é k e k b e Ss t. Ezekből megtetszik 
hogy ezen író gyakorta , de ugyan azon szóban 
se álhatatossan , az ő-vel é l v é n , nem aJ többes 
birtokosságot akarja viszont jelenteni , hanem 
csak a' megszokott ő-vel való vissza éléséből irta 
azt ú g y , különben a z ő f ö s v é n y s é g e k b e n , 
és h i t e t l e n s é g e k b e n is megtartotta volna 
az ő birtokosságot jelentő betűt; következéské-
pen ez is bölcsőbeli hiba l é v é n , azért hogy régi 
még is mindég hiba marad és követése káros 
volna. 
Tudós Révaink is Antiquitássai 321 lapján 
a' törvényes egy forma vocalist Csúzi szerént 
mégkivánó k ö z ö k ö n formára a' szegényeknek 
i n s é g ö k e t tette , és a5 330 lapon b e n n e t ö-
k e t c i tá l , de azért megesmeri hogy Telegdi nem 
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t'igy írt §i 179 ; és ámbár Vérségi is köve t te , sőt 
már regulául is tet te: de azért valamint Révai-
nak előadott régi Írásait , úgy ezt s e , de senkit 
sem vagyunk kötelesek mindenben törvényes 
okaink el lenekre követni . Mit nem javult a' ma-
gyar Írásmód 1790 o l ta , és ha a3 buzgóság csak 
ugy nevekedik is mint közelebbi 12 esztendők 
alatt n e v e k e d e t t , valóban mind Írásunk, mind 
beszédünk sok nemzetekénél tökélietesebb fog 
rövid időn lenni. — Örömmel nézhetjük már is 
magyarrá 's még remek irókká is vált fó Ren-
düe inket ; szerethetjük magyar megyé inket , —-
becsülhetjük törvényes fo lyamat inkat , Universi-
tásunkat ; tisztelhetjük magyar Orvos és még 
némel ly Tanító inkat; sőt még a3 Lófuttatást is 
a1 magyarul nem tudók magyarosittásokra inté-
ző 3s használó honyszerctőinket l 
Ezeket előre bocsátván némel ly szókról való 
külonössebb észrevételeimet bátorkodom közleni. 
Az á s z vagy é s z - e l végződő szókról. — Az 
i g a z , hogy ezen végezetek többnyire csak sub-
stantivumok mellé tétetődnek p, o, tikász , ká-
k á s z , kertész , hőgyész. De hogy néha verbu-
mok mellett is álnak , az is bizonyos , mint 
m e r é s z , fürkész , gyü levész , cserkész. De mint-
hogy ezek csak foglalatosságot és nem végbe 
v i t t tetteket j e l e n t e n e k , azér t - i s az én véleke-
désem szerént észbeli ncmessebb , és nem csak 
iparkodást , hanem végbevitelt is je lentő tettek-
re nem alkalmaztatható , p. o. Ü g y é s z , csak 
az iigy keresőt , és per s z e r z ő t , nem pedig a* 
védlőt tenné. — Így g y ó g y á s z is csak küru-
z so ló t , és beteget hajhászót , nem pedig Orvost, 
a3 ki nem csak gyógyí to t t , hanem meg is gyó-
gyított valakit , tehetne. Előbb jár az orvos lás , 
mint a3 gyógyítás — ez a3 nélkííl nem lehet.-— 
•Sokszor, és sokáig orvosol az Orvos de nem 
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gyógyít , a' beteg csak egyformán v a n , vagy 
még roszabbul , vagy meg is hal. Ezen esetben 
az Orvos , O r v o s , de nem g y ó g y i t t ó . A* 
Medicus Orvos: czélja a3 gyógy í tás .— De minek 
is ezen Nemzetünkkel egy i d ő s , toké l le tes , és 
mindenektől érthető szó helyett m á s , még pe-
dig Anglus farkú szót keresni? 
G y ó g y s z e r : a' kurtítás miatt i s , de azért 
Bem j ó , mert nem a' szer a3 gyógy í tó , hanem 
az Orvos a' szer által. Ha deákul m e d i c a m e n -
t u m , és németül A r t z n e y m i t t e l , mért nem 
lehetne magyarul is orvosság, vagy orvosszer. 
Á r s z a b á s a : nem a* szer szabja a3 maga 
árát , in statu a c t i v o , hanem a1 kormány: tehát 
vagy árszabattatás, vagy szabottár , vagy szer-
árnak kel lene lenni. 
G y ó g y s z e r á r o s : miért nem maradhat-
na Patikás ? ezt már minden érti és esmeri. 
Egyet kurt i t tunk, mást hosszabbitunk. 
II ü g y nevezetet a' Patikába bevinni káros, 
minthogy különben is azt vél i a3 köznép hogy 
ember csontból készittenek minden orvosságot. 
Nem is jó ízlésű 's nem is mindenkor abból 
csinál ják a1 S z a 1 a m i á t. 
F e l e r e s z t e t t ; nem teszi ki a3 dilutu-
mot. Felereszteni többitést tesz p. o. felereszt-
ve gabonáért adják falun az e d é n y t , a* rántást 
feleresztette. Azonban a' feleresztetnek opposi-
tuma lenne az öszve ereszte t t , melly a' concen-> 
tratumot ki nem teszi. De t ö m é n y se teszi ki, 
mivel ezt nem a3 folyókra , hanem csak a3 ke-
ményesekre lehet illetni a' töméstől. Ha tehát 
a' concentratumot sűrűnek , vagy sűrítettnek 
v e s s z ü k , akkor a3 dilutumot higitattnak vehet-
j ü k , vagy egyikkel gyengi te t tnek , másikat erő-
sitettnek is vehetjük. 
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A c s , ha kicsit tesz akkor a' k a diminuti-
vum je l t hozzá kell t e n n i , k u t a c s k a , h i-
g a c s k a : de magában k u t a c s , h i g a c s , mit 
tegyen által nem lehet látni. 
Ó n és c z i n régi külömböző n e v e z e t e k ; 
kár kivenni a3 szokásból. 
S z é k s ó nem s z í k s ó , mivel a' székes nem 
szikas helyeken is sepertetik. Úgy alább a' s z é -
k i vagy s z é k f ű , nem s z i k f ű . 
S ú j j nem mértéket , hanem a1 mérték suj-
ját gravitateni ponderis teszi. M é r t é k közön^ 
séges 3s jobb is. Az igaz hogy mind a' földet és 
pánt l ikát , mind a' gabonát , mind pedig a' Imst 
is méri a* magyar generice , de hozzá teszi a3 
mérettelendőnek nemét : és igy nem szükség 
mindeniknek specificus nevet adni , mint a' deák 
met i tur , mcnsurat , ponderat. Azonban ha s ú j j 
mértéket t enne , hogyan mondanánk k i , meg-
mérték-e a' húsodat jól ? sújjóztákkal kel lene ki-
tenni ( g r a v i t a t u r ) a3 melly szokatlan és meg 
nem felelő. Ha a' mérték s ú j j , mi lesz akkor 
a3 mérték nehézsége — sújjos n y a v a l y a , most 
van a3 nyavalya sújja a c m e . Mind ezek nem 
tehetnek mértéket. A' magyarban species nincs 
a1 3 féle mérésre egy szóban; a3 deákban ellen-
ben a3 3 féle mérésnek genusa nincsen ; de azért 
az usus hántására se a3 deák beszédben jussunk, 
se a' magyarban szükségünk nincsen. 
T i s z t a e c z e t s a v : inkább c s u p a 
e c z e t s a v , azt teszi purum is. A' többinek is 
tisztának és nem tisztátalannak kell lenni. 
A r u b e l i : mindenek eladó. Jobb volna 
közönséges vagy Pat ikai , vagy Fábrikai , Patikai. 
G y ó g y s z e r t á r : Ez nem tehet Dispen-
satoriumot , hanem vagy a' Pat ikát , mint az 
előljáró beszédben, vagy pedig szerek magazi-
numát. f i a a' Dispensatorium a3 n é m e t e k k e l , 
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vagy Patika könyv nem e lég , jobb volna s z e -
r e s k ö n y v n e k n e v e z n i , Receptet s z e r c z é-
d u 1 á n a k , Praescriptiót s z e r i r á s n a k , Pati-
kát s z e r b o l t n a k , materialis Camarát s z e r -
t á r n a k . — 
T s e r t a p l ó : a' belsőt hívják i g y ; a"* Bor-
bély tapló a1 b a n y a , főtt vagy süveg tap ló , és 
biikfán terem többnyire. 
L a n g : vagy inkább L á n g , nem teszi ki 
a' spir i tust , annyival kevésbé ha hozzá nem 
teszik — b o r l á n g . Mit tenne akkor l a n g a l ó 
lángon sütött l epény , mellyben semmi spirituo-
sitas nincsen. — De ha a3 bor szesze l á n g , hát 
a' lisztlángja mi lesz? és a' gabona szépit mivel 
tesszük k i ? Ha azt mondjuk : s p i r i t u s F r u -
m é n t i Rozs-lángja; azt is t ehe t i , hogy a1 l iszt-
jének a' kiszitált java. Jobb lenne hát a' már 
többektől bevett s z e s z t megtartani. 
L e p á r o l t : közönséges az égettbor — viz 's 
t. kiégetett rózsavíz. Vagyon párlúg nevezet is. 
P á r l i t t á s inkább tenne maceratiót —• Dige-
stiót — fonalat párlit. 
K ö z b i r t o k magyarul más , más meg a' 
közönséges birtok. 
M i g a c s : a1 kéneső - mercurius , és a' kén-
kő-su lphur megvoltak eddig. 
() 1 o m-v í z : nem ólomból vagyon , hanem ; 
ó n o s-v í z. Az ó n a t , a' tótos hivja ó l o m n a k. 
G u t a : pro g u t t a , K á f o r , pro K á m-
p h o r . Idegen neveket a" magok köntösökben 
jobb meghagyni. 
F ü s t ö l ő 4 lap — füstölő szer. Azonban 
nem is lap , hanem l a p ú , vagy l a p o s . 
K u t a c s , se k u t a c s k a n e m tehet fonta-
nellát. A3 sinusnak van inkább kút formája; de 
azt se teszi 'ki . Csinált s e b , fo lyó seb. 
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T a r t v á n y : nagyon betű szerént van aa 
C o n s e r v á b o l fordítva. Talán jobb lett volna 
czukros, vagy czukorkérges. 
N a r a n c s a l , nem N a r a n c s a i élíink. 
F e l h é j j ; talán h éj j s z é n jobb volna. 
O l a j n á d m é z : olajos czúkor. 
N y e l e t : lia a' fogdörgölő leqtiár (Electu-
arium Dentifricium) nem nyelet , megmaradha-
tott volna —Lequár, annyival is inkább, hogy a* 
B o l u s - falat, lehetne inkább —• n y e l e t . 
L é p é s z : megmaradhatott volna f a-
g y ö n g y , különben a* l é p é s z r a' lépet keresőt 
vagy csinálót tenné. 
N y á k , pro n y á l k a . Igaz hogy a' közem-
berek mondják: n y á k á s : de a' nyáltól jővén 
az 1 nem maradhat el. Nyálos fonál, nyálkás víz. 
P o k o 1 y pro Pokol. 
L a b d a c s o k , jobban l a p t á c s k á k , vagy 
gömb jobb lett volna ; ezzel élnek is Gömbös 
nevezet is van. 
F e l s z í v ó p o r : elég lett volna gyerek 
por, vagy gyomor por. 
T s i 11 a m o : talán csillámló ? 
B ú z A s s z a t maradhatott volna A s z á n d 
vagy B ii z g u m i. 
K a t e , hogy lehet Catechubol? maradha-
tott volna, a' magyar Kalmár nem érti, a' köz-
nép katechismust kér , vagy vesz be helyette. 
K í n a , igazi öltözete C h i n a megtartja 
minden nemzet. Nincs magyar chína. 
L é s ü r ü : a' magyar adjectivumot hátul 
nem tesz. Murok sürittés , vagy sűrűség vagy 
kása, mint szokás a* bodza kását nevezni, — 
Vagy befőzött, melly ha kemény, az alföldön 
íznek is neveztetik. 
R é s z e g e s r o z s : részegittő rozs, vagy 
rozsköröm. 
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I g n á e z m a g h e l y e t t , jobb volna a' B a b » 
F a f ű : e l l enkezők; ha f a , nem f ű , — és 
igy a3 luvet ellehetne hagyni , ámbár igaz hogy 
vagyon s e f ű , s e f a dulcamara, köz nevezet. 
F ü v e k k e l k é s z i t e t t f ű s z e r e k : elég 
Volna fűszerek , a3 többi alatta értetődik. 
A n i s l é i : a3 mit v izzel dest i l lá lnak, az 
eddig égett v íz vo l t ; a mit borral, vagy szeszes-
szerből éget tek , azt égett bornak hívták. Rózsa 
v í z , kalánfű víz — kámphoros égett bor. Ezen 
utóisóknak erejeket s z e s z n e k hívják már rég-
olta. A3 mi pedig a' deáknak spiritus de inkább 
s a v a n y , az t , mint a3 deák is hívja máskép aci-
d u m n a k , miis savanynak nevezhetjük p. o. bor-
szesz , sósavany. 
S z i v a c s maradhatott volna a1 spongia , 
annyival is inkább , mivel nem magyar termés. 
A3 hébér 's az itató papiros is lehet szivacs mi-
ve l felszí valamit . 
Z ö l d f ű v e k l é : két substantivumoknak 
egyike ha dativust kíván akkor az utolsó affixu-
mot vesz f e l , kel lene hát lenni z ö l d f ű v e k 
l e v e pro zöldfűveknek l e v e . — 
F e s t v é n y : nagyon betüszerént vagyon 
a' Tincturából fordítva. Ha már a3 több Chemi-
eus nevezetek az eredetitől v é t e t t e k , i tt is lehe-
tett volna a3 Tincturát szeres Pál inkának, spe-
cialiter pedig a3 mel ly szerből van készí tve a"1 
szerént elnevezni ürmös , keserű , többszeres 
enyhit tő , ámbrás , fenyő magos 3s t. pálinká-
nak vagy égettbornak. 
B é l f e s t v é n y : eddig attól a9 szertől vé-
tetődött a' n e v e z e t , a1 mel ly f e s t e t t : itt a' bél 
nem festheti meg a 3 pál inkát , ha tsak a' Pálinka 
nem festi meg a' belet. Azonban v i s c e r a a* 
deáknak genust , a' magyarnak pedig b é 1 spe-
ciest t e s z ; és igy minthogy Tínctura visceralis 
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n e m annyira a3 beleknek , mint a több belső 
ré szeknek a3 főzés és té jnedv e lkész í tése orgá-
numainak javításokra szokott k é s z í t t e t n i , azért 
i s a" béltől nevcz te tésé t egyenesen nem vehet i . 
F e j e t : nem tehet e m u i s i ó t , quia actus 
d e e s t ; inkább lehet f e j é s . -
K é p z é s : nagyon szó szerént való fordítás 
l ehetne készítés . 
K e t t ő s ü v e g : azt teszi egymás me l l e t t 
ké t üveg kettős g y e r e k , kettős kulacs. D u p l a 
ü v e g , dupla matéria azt t e s z i , hogy e r ő s , két -
annyi matér iábó l , vagy k é t és több munkával 
k é s z í t e t t , e l lenébe tétetvén az e g y e s , vagy egy-
szerűnek. 
D o b o s z : élnek e valahol véle katuja he-
lyett nem tudom. Nálunk hallani dobzását a* 
szerszámmal, — dobzó szilvát 's t. 
A g y : sohasem tehet ve lőt H o v a lennének 
ezen nevezetek:agy ve lő—agya fúró-—agybaverték? 
az agyon ütésből nem lehet az ag> \ előre kö-
v e t k e z t e t n i , mert azt nem üthetik m e g : de la-
tokat is láttam az agyvelőból e lveszn i és még 
sem holtak meg bele. H a most ke l l ene a* C e-
r e b r u m o t e l n e v e z n i , j ó vo lna az a g y is : de 
van n e v e z v e agyve lőnek -, kár hát változtatni . A 3 
medul la már régen c s o n t v e l ő , mások i s — é n 
i s ugy éltem ve le már 1S02. és azolta is. 
É p s é g : integri tatem composit i d e n o t a t , 
non sanitatem. Azért különböztet i meg a1 ma-
g y a r ; é p , és egésséges testei bir. 
T a n : tehet t anu ló t , t an i t tá s t , tanácsot 's 
t. H a új dolognak adnák ezt a3 neve t megma-
radhatna: de t u d o m á n y , mesterség vagy tanítás 
bévet t s z a v a i n k , miért keresünk hát mást he-
l y e t t e k , mel lynek csak a3 betűje magyar. 
A 11 ö v e t : a3 l övés t messziről t e s z i k , k l i s -
tér maradhatna , a3 magyarnak úgy is új ez. H a 
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a l l : mi lesz a' f e l lövet? egy fecske nem tesz 
nyarat ha megmaradt is télre. Ha torok-fecsken-
dőjök , méh-fecékendőjök vagyon a3 borbélyok-
nak , miért ne lehetne bélfecskendőjök is ha a5 
Klyster nem maradhat. 
í j z ö n c z : inkább Persecutort tenne. E z az 
ö n c z mindég valami adnexumot tesz p. o. kö-
löncz , loboncz , enczen bencz. 
N e m b é r : inconsequentia , embernője fele-
séget t e sz , nem pedig fehérszemélyt . Lásd Ré-
vai Antiquitatmn pag. 253. 
O n d ö z ö n : lásd feljebb az ondóról. Alapja 
nem jó l é v é n , az épület se állhat meg. Saamen 
Ergiessungot Rácznak az Ondó folyója nem teszi 
k i : hanem magfolyás vulgo , hanem az is physice. 
K ó r s á g o n igaz hogy nyavalyát értünk ; 
a' kórság tör i , vizkórság Js t. De k ó r nem a" 
koros nyavalyát , hanem magát az e l lankadt , el-
erőtlenedett vagy ; hosszasan sinlődőt teszi. Hal-
gassunk a' szokásra , nézzük Molnár Albertet. 
A3 régi imádságos könyvekben is vagyon a3 K ó -
r o k é r t és betegekért való könyörgés. Igy kfilöm-
böznek ezen szerzetek i s : Betegház S p i t a l , No-
socomium. Kórház—Siechen HausXenodoch ium, 
Lazaretum. Ha tehát K ó r nem magát a3 koros 
nyavalyát (nfiorbum chronicum) tesz i : annyival 
kevésbé jelentbet heves betegséget is. 
L á z : lázzadás Sturmot tesz , nem fiebert, 
t
 m * 
En a' betegségek neveket igy tartanám magya-
rul leg kifejezőbbeknek : 
Morbus acutus = Heves nyavalya 
— Chronicus = s kóros v. sinlő 
Febris — foródzás 
— contin.ua = folyvást forródzás 
— remittens = szűnő — 
intermittens = hideget váltó — 





































aas rothadási fbródzás 
= érző inbeli — 
= gyomorbeli — 
= epés — 
= nyálas — 
=s féreg i — 
== Kórság 
= víz — 
= szél —• 
= Hervasztó 
£= vér — 
= fehér — 
= csont •— 
senyv — 
= senyves folyás 




= sül — 
= siijjös 
=3 mirigy fene 
= csont —• 




= műhszeri, alkotási 
= valódi 
= forma vagy ásos 
éses p, o. 
a= gyulladás, v. gyulla 
=s szines hártya 





Inílammatio hinicae vasculosae rctine = kúp-
hártya eress réti gyulladása. 
L o b : nem teszi ki az inf lammatiót , mert 
ez ha magára hagyattatik nem lobban el, hanem 
vagy elein fo j t , vagy e v e s i t , v. f enés i t , v. pe-
dig keménységet hágy maga u t á n ; továbbá, a3 
lobbanás inkább jelenthetné az o r g a s i n u s t : 
azért talán legjobb volna az inpropria, de szo-
kássá vált gyulladásnak meg maradui. Tüdőgyul -
l a d á s — bélgyul ladás, , minden érti. 
S e n y v : újj do log , és maradhat: de hát 
fe icht Warcze akkor senyves füge, és g o n o r h o e a = 
senyvesí'olyás lehet 3s t. 
11 á n y g a n é j 1 á s : nem teszi ki a' chole-
r a t , mert a* h á n y — kiilömböz a 3 g a n é j l á s -
t ó l , és nem ganéjt hány: Inkább ez m i s e r e -
r é t t enne : de egy kicsit rút is. Jobb volna ad 
normám has menés — g y o m o r és bélmenés ; mi-
serere = ganéjhányás , vagy Emészte thányás , v. 
fordúlt emésztet. 
G e r j : ha miasmát tesz, mit fog tenni ger-
jedez a' tűz? pert gerjeszteni ? miért nem méreg 
— h i m l ő méreg ? — Tűrhetőbb volna és széleseb-
ben terjedhető a' támasztótól vagy támadástól 
t á m minthogy ez a3 szó most is meg van T ám* 
T á k . 
G y ii nagy contractio a3 gyülőből. 
S z e n v e n c z : talán inkább a3 patienst 
tenné mint a3 Kuruzsolót. 
Ü z ő : nem teszi ki a3 sudor i ferumot , in-
kább a3 mi az izzadságot e l ű z i , azt jelentheti — 
sudorem discutiens. 
M ű v i n t é s : erőltetve tesz operatiót ope-
rálta = müvinte t te , igy kellene oszlán írni. Jobb 
volna specifice : kivette, k imetsze t t e , helyretet-
te hozzátévén mit? De ha csak ugyan egy szó-
val akarnánk nevezni a' m i i t ő l , vagy jobban 
Tud. Gyűjt, X n . Köt, 1830. 4 
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a' m i v t ő l , akkor mii vi tette vagy miv i te l te = 
operálta, ínivít tő operator inkább lehetne < a3 
mivelőtól vagy készülőtől való megkűlöinbözte-
tés végett. 
S c h a n k e r : nem rák = senyves pörsenés 
inkább l e b e t , a' fekély tői kii lönihöztetve 
S p i e l r a u m = szabadköz 
T o n i s c h = feszesittő 
L e l n e d v . A' lel már felteszi hogy nem 
sol idum. Jobb volna talán édesített szesz = 
Liqueur. 
Hegedékeny: Ez jó 7s meglehet hogy ki ki 
még többet is elfogadhatna, ha eredetét tudná. 
Hajdan Dr; Torkos aJ Pozsonyi T a x á b a n , Prof. 
Rácz , Nyulas és Ue i s l er Urak ez úton sok orvos 
szavakat éllesztettek. En is az Asszony orvosban 
lévőkkel közlöttem. D. Földi is ki adta a* Termé-
szet históriája* szavai t , minekelőtte könyvét ki 
nyomtattatta. A' Debreezeni Füvész könyv Ter-
minológiáját is előre közlötték í r ó i , ámbár a3 
mint panaszolkodtak utóbb, de későn némel-
l y e k , annak idejében pedig kevesen szóllottak 
hozzájok. 
D. Z 8 o 1 d o 8. 
3. 
Ä Marokkoi Császárság-, és az Afrikai Algier, 
Tunis, Tripolis, és Barca Státusok le írása, 
( F o l y t a t á s . ) 
B o n a városába meg érkeztem : B o n a vá-
rosa a' C o n s t a n t i n e i Tartományban fekszik 
a' földktizi tenger partján. A3 Hajdani H i p p o 
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R e g i u a neveze l« várost 651dik Esztendőben 
Ó d n t a u Chalifa elpusztította > úgy, hogy már-
m a belőle csak egy t emplomnak , 's egy nagy 
palotának az omladékai vágynák még meg a* 
J a d o k viz part ján; ina az Arabsok H a i n e -
b a nak n e v e z i k , fekszik a3 M á t r a foknál , a' 
tenger öbölbe való bemenete lné l . Bizonyos idő-
vel későbben a* Muhamedanusok ezen régi l l ip -
pó omladékaitó'I egy órányira napnyugotra egy 
újvárost ép í te t tek , mellyel az Arabsok B e l e d -
e l - U g n e b vagy B 1 e d - E i l g n e b nek — a' * 
veres eprek helyének — n e v e z t e k , mivel .-zen 
a" vidéken igen nagy bővségben találtatik a' ve-
res eper: a1 keresztények B o n a n a k n e v e z i k , 
vagy a" hajdani H i p p ó t ó l , vagy perl ig azért 
mert B o n a vidéke egész Barbariában legtermé-
kenyebb. A3 város magas és vastag falakkal 
van körül k e r í t v e , a1 benne való házak több-
nyire egy emele tnek , az utszái szűkek és kö-
vekkel nincsenek ki rakva: két szép mecset van 
benne. A3 vára a3 város felett egy magas hal-
mon fekszik a3 M a b e r v iz me l l e t t , d e r é k , 's 
a várost v é d e l m e z i , 1500. táján egy Tnnis i Ki-
rály építtette. A3 kikötő helye m e g v a n erősítve, 
j ó , de k ics in , és csak apróbb hajók köthetnek 
ki benne. A"1 várostól napkeletre egy hosszú zá-
ton nyúlik el , mel ly görbe nyákot formál , 3s 
a1 mel lyen C o r a l I o k a t halásztak : ezen zá-
tony eránnyában egy kősziklára kis erősséget epé-
tettek a^  G e n u a i a k , hogy az ott halászott 
jobbágyaikat a' tengeri rablók ellen védelmez-
hették. Az itt való lakosok igen sok sziirforma 
köpönyegeket kész í tenek , mel lyeket b u r n u s -
nak n e v e z n e k , szőnyegeket , nyergeket 's t. e. f. 
kereskednek gyapjú szövetekkel , mel lyeket Con-
s t a n t i n e nak n e v e z n e k , készi teilen bőrökkel, 
viaszkai 3s t. e. f. A' Marsiliai F f a n c z i a A f r i-
n 
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k a i t á r s a s á g az ide való kikötőhelyben ágenst 
t ar t , a1 ki itt gabonát, o l a j t , v iaszkot , bőröket, 
gyapjút , pálma szilvákat cs egyébb déli gyü-
mölcsöket vásárol ö s z v e , mel ly vásárlásbéli s za -
badságért a' D e y n e k nagy summákat f izet; kii-
lömben pedig az ide való lakosok hajózása és 
kereskedése nem sokat ér. A3 város vidéke bő-
vöiködik gabonával , mindenfé le marhákkal, déli 
gyümölcsökkel *s t. e. f. meleg ferdők is vágy-
nak itt . — A ' régi időkben S z t . Á g o s t o n 
Hippo i Püspök volt Midőn 1535dik Y. K á r o l y 
Császár Tunist m e g v e t t e , D o r i a A n d r á s t 
harmincz gályákkal és két ezer katonákkal el-
k ü l d ö t i e , hogy B o n á t foglalja e l , de az a3 vá-
rost üressen talál ta , mivel a3 lakosok mind oda 
hagyták : bizonyos idővel azután a1 város kerí-
tés falait és erősségeit a3 Császár e lrontat ta , de 
a1 mel lyeket későbben a' Törökök ismét megépí-
tettek, a' várost pedig lakosokkal megültet ték .— 
Megnézegettük azokat a 'he lyeket , mellyek S z t . 
Á g o s t o n Piispok által lettek n e v e z e t e s e k k é , 
's mel lyeket a3 lakosok rnost is szent helyeknek 
tartanak: az úgy neveztetett S z t . Á g o s t o n 
és S z t . M o n i c a — Szt. Ágoston annyának — 
sírjai felett az ő hitű keresztényeknek convent-
je ik és klastromjaik vágynák. Az úgy nevezte-
tett Szt. Ágoston ker t je i , Zir iphus , s z e d e r , 
m o n d o l a , cz i trom, narancs , füge és olajfa ren-
des Allékból állanak. 
Egynéhány napok múlva B o n á b ó 1 néhány 
Spahiktol késértetve C o n s t a n t i n e b a utaz-
tam —> mel ly egy ugyan i l lyen nevezetű Tarto-
mány fő városa — hogy az ottan találtató régi-
ségeket megláthassam. Olaj és Ziziphusfákkal bé 
nőtt kies térségen utaztam: B o n a nevezetét a* 
Ziziphus fáktól v e t t e , mive l a'hajdani H i p p o -
n e vagy B o n a maurus nyelven 11 a i n é b a -
n a k neveztetik, mely Ziziphus erdőt jelent az 
ő sokaságáért. II ly szép vidéket még nem lát-
tam a3 termékeny Mauretaniában, *s ollyat, a' 
liol annyi gabonákkal, fákkal és bokrokkal bé 
nőtt szántóföldek és rétek gyönyörködtették vol-
na a1 szemet, mint i t t , 's kellemetesen váltotta 
fel ezen tájék azokat, a3 mellyeken eddig utaz-
tunk, a5 hol csak járhatatlan kősziklákat és zor-
don hegyeket láttunk. Minekutánna egy igen 
szép épületü hidon a' lolyóvizen által mentünk 
volna, a' nevekedő hévség miatt egy d u árban, 
vagy is sátorokból álló faluban megnyugodtunk, 
melly a5 D a g o s s a Tartományban feküdt; né-
hány órák múlva ismét útnak indultunk, 's 
iparkodtunk, hogy egy bizonyos m árhoz érhes-
sünk , a' hol alkalmatos szállásunk volt. Másnap 
egynéhány hegyeken keresztül folytattuk utun-
kat, estvére a3 Constantinei Bey táborhelyét el 
értük. mely akkor a* numidiai legkiessebb vi-
dékben volt. Numidiának a3 Romaiak uralkodá-
sok alatt a' legszebb Tartománynak kellett len-
n i , mellynek bizonyságai az itt találtató sok ré-
giségek : a3 falak omladékain nyilván meg lehet 
esmérni a* Romai építtés mesterségének jeleit , 
ámbár igen kevés épületek álhattak ellene a'vál-
tozó idők mostohaságának, 's a' Gothok, Van-
dálok, Saracenusok és Maurok erőszakoskodá-
saiknak. A' Bey elegendő késérőket adott mel-
lém, hogy némelly hajdani városok és várok 
omladékaikat meglátogathassam : egy régi vár-
ban, mellyet a' Maurok T i f f e s n e k neveznek, 
szép La t á n betűkkel való néhány fel Írásokra 
találtain, mellyek közziil egyet például ide írók 
D. M. S. 
JVLJA M N VAR JA. P. V. 
A. LXXXXVIL H. S. E. 
DJS MANJS. SAC. 
TERENTJVS FAB. 
1504 
Illyen f f ! írásokat olly. nagy számmal talál-
tunk , hogy utoljára meg untuk a3 fe l jegyzései-
ket . Ezen helyhez néhány órányi távolságra egy 
ritka régiséget lehet látni, mel lyhez a' T u n i s -
b ó l C o n s t a h t i n e b e v ivő mesterséggel ké-
szült ország úton ér tünk , a3 mel ly minden két-
ségen kivül a' régi időkből való maradvány, mert 
a3 Barbarusok miolta a' régi lakosokat innét ki 
puszt í tották, azolta semmi rendes országutat 
sem készítettek. A" mint a1 helyre értünk , nem 
győztünk eléggé bámulni a* régi világ egyik leg 
nagyobb városainak szomorú maradványain ; 
szépen készült kapu bejárásokat , márvány osz-
lopokat , külomb külömbféle kissebb várókat , 
és igen s o k , nagyon erős fa lakat , mel lyek a3 
legnagyobb négyszegeietes t erméskövekből 'o l ly 
erőssen vágynák építve , hogy az idő viszontag-
ságai , és a' sok háborúk mind eddig el nem 
pusztíthatták azokat : nagyon sok s írköveket is 
l á t tunk , azomban legjobban meg érd cini ette 
figyelmünket egy meglehetős hosszúságú Amphi-
iheatruiri, mellynek általmérője száz ötven lé-
pést tett 's minden részeiből át tetszet t k i , hogy 
Komái Játék szín vo l t , mert nem csak a3 vias-
kodásbéli játékokhoz tartozott vad állatok ka-
liczkáikat lehet még itt a' magok hajdani való-
ságokban lá tn i , de még a3 néző népség ülő he* 
lyei is minden hiba nélkül meg vágynák épség-
b e n , mel lyek fél kerékben egymásfelett emel-
kedve épül tek , 's a3 mellyek küzzül még tiz sor 
éppen úgy áll mind hajdan. A' Maurok ezen he-
lyet H a m e s s a nak nevezik, 3s T u n i s tói más-
félnapi járó földre fekszik, — Innét a' Bej tá-
borhelyére vissza tértünk : másnap egész nap 
egy elpusztult város szomszédságában pihentünk, 
a' hol következő két felírásokra találtam : 
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Z 1H50 J V V A N T E TEMPORJBVS JYSTJ 
NJAXJ T1IEODORAJB 
M. M- DÜMJNORVM NOSTRORVAI. 
és ismét. 
D. 0 M. S. 
P. L. H. CA. G. ADOPVS S E R V V S 
PRAEFECTVS JN RRJTANJA EQ. 
ALARJS MJL.ÍTATVS RAVNJACODJS 
M.1SSVS REDJENS GADJ. A. Y. F A T A 
PATRJAE S V A E VJXJT A. L X X X . II. F. 
FJL. N. S. P. LJCJN. MANVRJVS. 
Innét C o n s t a n t i n a városába utaztunk, 
mel lyet az Arabsok E u g u n t i i i á n a k nevez* 
nek. AJgierbólide a1 rendes út nem az, mel lyen 
mink jö t tünk: a3 rendes út sok helyeken vesze-
d e l m e s , kivált o t t , a' hol a3 hegyek között visz, 
mel lyek között aJ C a b y l o k n n k külömbfé le 
nemzetségeik laknak , mellyek között legbatal-
massabbak a' független Z v v a w a h o k , kik az 
ország igazgatásával békételenkedoket örömest 
magok közzé fogadják, és aa ß e n i - A b e s s z o k , 
kik azon fő passusok birtokában v á g y n á k , mel-
Jyeken ez az ország út keresztül megy. Egy i l -
Jyen passust V a s - k a p ú n a k n e v e z n e k , me l ly 
a' kősziklákon van keresztül v á g v a , 5s mellette 
egy őrizettel megrakott kis vár van, Ezen \i-
<1 ékben igen sok régiségek találtatnak, a ' t ö b -
bek között ,pompás triumphalis boltozások, vá* 
rosok omladékaik , egy Romai út maradványa i , 
S y p h a x hajdani Numidiai Király sir bo l t ja , 
és még több más Numidiai K i r á l y o k é , s^ H e r 
b á n a l az A ü r e s t hegyeken túl — mel lyeknek 
tetőik az Afrikai hegyek között legzordonabbak, 
egy város omladékai majd három mértföldekre 
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terjednek cl, meJlyek Között legjobban épségben 
maradtak , egy Amphilheatrum, egy Joniai mód-
ra épült templnm homlok fala, és egy kis 
mausoleum. 
C o n s t a n t i n a , melly most az Algieri Bi-
rodalom egy, Js a1 legnagyobb és leggazdagabb 
Tartománnyát tészi, hajdan maga egy Király-
ság volt , a' földközi tenger partjain fekszik a* 
B u b e n i k folyóvíztől fogva a1 Z a i n e folyó-
vízig , 's mélyen bé nyúlik az ország belsejébe; 
ez, tulajdonképpen a' régiek Új - Numidiájok volt: 
most liároin részekre osztatik , u. m. a' Co li-
s t á n ti na i kerületre, melly a' tenger parton 
terjed e l , "*s az ország belsejébe messze bé nyú-
l ik; a3 B ó n a i r a , melly a' tenger parton fek-
szik; és a* T a g e s se i r e , melly az országban 
messze bent es ik , 's B i l e d u l g e r i d d e l ha-
láros. A1 Tartomány igen termékeny; a' hely-
tartó Bey az Algieri kincstárba esztendőnként 
száz ezer tallérokat fizet, 's Constantina városá-
ban lakik. Maga C o n s t a n t i n a városa az or-
szágban aJ legnagyobb város Algier után, he-
gyen fekszik, mellyre csak két úton lehet fel 
menni, mivel a* többi oldalai magas és meredek 
kősziklákból állanak : észak felől kis vára is 
van, 3s az egész hegyet a hajdani A m p s a g a 
folyóvíz, mellyet ma R u m m e l n e k vagy S u f -
f e y m a r e nak neveznek, körül folyja, a* hon-
nét a' város nagyon erős. A' várossal által el-
lenben szinte egy más hegy van, mellyen haj-
dan a' város egy része feküdt, mellyért is a' 
két hegyet egy különös mesterségu csudálatos 
szorgalommal készült régi, még a' Rómaiak ál-
tal építtetett hid köti öszve, mellynek a' legna-
gyobb bolthajtása száz láb szélességű; ezen hid 
alatt folyik a1 R u m m e l és éppen alatta egy, 
a' természet által készült üregbe zuhan, 's mi-
4 
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nek utánna száz lépésre aa fold alatt folyott vol-
n a , a 'hegynek egy tiz lépésnyi nagyságú nyílá-
sánál ismét meglehet l á t n i , mel ly után ismét 
harmincz lépésnyire újra elrejtve fo ly ik , inig 
egészlen elő nem j ö n , 's meg hághatatlan me-
redekségű kősziklák között folyik tovább, mel-
l e k r ő l i smét harmincz láb méllységbe omlik 
le külömbléle szakaszokban a' kősziklák napke-
leti oldalán. A3 kőszikla mellyen a' város fek-
s z i k , ezen ritka viz esetnél ol ly magas , hogy 
felyülről a' lent állót embereket mód nélkül 
kicsinyeknek láttuk felyülről : innét szokják a1 
házasság törésben találtatott asszonyokat aJ mély-
ségbe le hányni. A" házak, — mel lyek között 
kevés derék épületek vágynák — r e n d e s e n épül-
tek 's egymástól mind különválva állanak, úgy, 
hogy egy sem ér a' másikkal ö s z v e : a' városban 
legnevezetesebb épület a' D e y lakása. Régi Ro-
mai oszlopokkal ékesittetett mecseteket lehet itt 
lá tn i , de a1 mel lyek néha nem a3 legarányosab-
ban vágynák el rendelve. Az útszái nem a' leg-
derekabbak , ámbár a3 piaczczai jól el vágynák 
rende lve : a3 városközepin husz nagy vizfogó kő-
kádak v á g y n á k , mel lyek száz ötven négyszegű 
lábat foglalnak magokban, 's mel lyekbe a3 v i z 
egy csatornán — a q u a e d u c t u s — folyik bé. A' 
város gazdag, 3s Biledúlgeridbe és a' Szerecse-
jiyek lakó földjeikre caravánok által kereskedik, 
a' hová posztókat , se lyem szöveteket és olajat 
ki i ld , onnét pedig T i b a r i aranyhomokot , pál-
ma szilvákat és fekete rabszolgákat kap vissza* 
A3 város vidéke a3 l eg termékenyebb, úgy, hogy 
'a 3 gabona harmincz magot ád , 's búzát , árpát, 
r i skását , dohányt , kender t , lent s t. e. f. ter-
mesztenek a' lakosok. Algiertól napkeletre negy-
ven mértföldre fekszik. A' város igen r é g i , a' 
legrégibb időkben C i r t h a nak nevezték : J u-
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gjurt l i a Nnmidiai Király itt Olte meg A d Ii e r-
b a l t , M i c i p s a Király íiát. C o n s t a 111 i a 
vagy C o n s t a 11 t i 11 c neveze te t , minden kétsé-
gen kivűl C o n s t a n t i 11 u s Császártól nyer te , 
a' mint azt , az ezen a3 tájon ki ásatott pénzei 
ezen Császárnak bizonyítják ; úgy gondolom, 
hogy egy itt való fel írás* töredéke is némel ly 
világosodást adhat e' részben, mel ly igy v a n : 
A ED. i í í . VJR P. R. . . . 
JT JNCOLAE . . . . 
RVSJCA DEBJS 
P O M J F E X MAX. 
Mikor ez az igen régi város még virágzás-
ban v o l t , nagyon fényesnek kellett néki l e n n i , 
mert egy itt találtató fel írás toredékén az itt 
volt Capiloliumról van szó 
. . . ARG E M E V M IN CAPJTOLJO 
. . . LX. AS. CCCXU. 
Minek utánna ar keresztény vallás Afriká-
ban el terjedt , Cönsíantinéban Püspök lakot; itt 
két Conciliumot is tartottak; egyikét 303dik S e-
e u n d u s Numidiai Prímás azok ellen tartotta, 
Kik a' pogányok üldözések a lat t , azoknak a 'ke-
resztény templombéli könyveket és edényeketa 3 
meg égetés végei t ki adták, ezen Concilium vé-
gezéseit Szt. Ágoston munkáiban fel lehet talál-
ni. A' másikat S i l v a u s , ugyan azon ország 
Prímássá tanot ta 4 í 2 d i k Esztendőben, de a5 
rnellynek végezéseiből semmi egyébb nem ma-
radt meg egy levélnél , mellyet Szt. Ágoston ezen 
zsinat nevében ir t t , a3 ki jelen volt benne. A* 
város hajdani nagyságának maradványai az egész 
városban 3s vidékében el vágynák szórva: a 'vá-
rosban még Romai épűletű kapukat , kivűl rajta 
pedig sok pompás épületeknek le omlott falaid 
k a t , 's egy igen szép triumphalis boltozatot le-
het l á t ó i , melly hasonló aJ Romai Capitolium-
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ban valóhoz. A' többek között egy föld a lat tva ló 
íir van o t t , mellyben a5 kősziklába vágott lép-
csőkön egész a3 fo lyóvízhez le lehet m e n n i , a' 
hol a grádicsok egy nagy boltban vagy üregben 
végeződnek , mellynek oldalfalai és oszlopai ha-
sonlóképpen a' kősziklából vágynák ki vésve . 
Ugyan ezen kősziklában , a' városhoz mint egy 
barom kőhajításnyi távolságra eső Yujcanicus 
völgyben egy meleg ferdó van , mel ly szökőKil-
lat formál , a' víz egy kőszikláról rohanván l e : . 
aJ lYlaurusok ezen ferdőkről úgy v é l e k e d n e k , 
hogy azok meg vágynák babonázva, 's az azok-
ban taitozkodó sok csigáknak a" köznép eledelt 
hord mikor oda megy ferdeni , mivel azt hisz i , 
hogy azok gonosz l e lkek , mellyek azolta tar-
tózkodnak o t t , miolta a' Romaiak ezen Tarto-
mányt e l foglal ták, valamint a' r ég i ek , úgy a3 
most itt lakó lYlannisok is ezen ferdőt a" kösz-
vény és a3 bőr betegségei ellen használják : sok for-
rások vágynák i t t , mellyek mész matériát hagy-
nak magok u tán , mel ly által idő jártával hat 
láb magosságú pyramisok formálódtak i t t , mel-
lyekről a3 lakosok azt h i sz ik , hogy azok kővó 
vált emberek. A3 ferdő forróvizek kigőzölgései 
meg fojtó erővel birnak. Az itt körül belől való 
kősziklákban természet által készült sok barlan-
gok vágynák. 
Elhagyván C o n s t a n t i n e városát út ónk-
ból egy kev eset félre tértünk , hogy a3 Nu mi-
diában nagyon nevezetes H a n i a m S e c u t . — 
Isten haragjának — meleg (erdőit meg láthas-
s u k , mellyek egy kies vidékben való térségen 
vágynák a' hol számtalan források fakadnak, 
mel lyek közzúl hat , szépségére és erős biizgásá-
ra nézve különössen figyelmet érdemlő , termé-
szetére nézve a3 víz vasas , ha alkalival öszve 
Vegyítik salakja ül lepszik , *s a3 fenéktétele Ing-
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sós , mert eczettel keverve pezseg. A-Romaiak 
már használták ezen ferdőket, mellynek jelei a' 
körülíöttök még most is meg való épület omla-
dékok, ferdőszobák némelly maradványaik, és 
v í z c s a t o r n á k , mellyeken folyott hajdan a3 víz 
a* ferdőházakba. Egy eltört kövön e' következő 
Romai betűket találtam itt 
. . . M. PENJVS — 
. . . FELJX PATER — 
* • • LJ . . • • 
El hagyván ezen omladékokat egy d u á r b a n 
háltunk, onnét pedig utunkat B o n a felé fordít-
ván , minek utánna az utazás közben még né-
mel ly régi városok omladékaikat — mellyekben 
azomban semmi nevezetesset nem találtunk — 
megnézegettük v o l n a , 14dik Juliusban megér-
keztünk B o n á b an. 
15dik Juliusban egy tengeri bárkára ültem, 
*s másnap l e B a s t i o n d e F r a n c é t el értem, 
mel ly Bonához hat, Algierhoz pedig ötven mért-
földre fekszik napkelet felé az Algieri Biroda-
lomnak éppen a3 Tunis felől való határán a* 
C a p d e R o s e s és C a p n e g r o között, Ebhez 
a1 helyhez három mértföldnyire ez előtt egy épü-
let á l lot t , mellyet 1560dik. két Marsiliai keres-
kedő fC Török Császár engedelmével épí t tetet t , 
's az itt vásárlott bőröknek, v iaszknak, és ga-
bonának tárházul, a3 korall halászóknak pedig 
szállásul szolgált: későbben az Algieriak l eron-
tották ezen épületet. XIII. L a j o s Franczia Ki-
rály parancsolatjára a' N a r b o n n i Igazgató A r -
g e n c o u r ezen helytől három mértföldre egy 
erősséget kezdett építtetni , de a' Mauroktól és 
Arabsoktól meg támadtatván, kéntelen volt a' 
munkát félben hagyni és Franczia országba visz-
sza térni. 1633dik. a'Franczia Király ismét fegy-
veres népet és munkásokat küldött o d a , & kik 
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a5 már az előtt el k e z d e t t , de félben maradt 
munkát csak ugyan tőkélletességre v i t t é k ; a* 
fel épült erősség ágyukkal és fegyveres őrizet-
tel meg rakattatott: az erősségben a' kereske-
désre szolgált portékák, és az őrizet számára 
való eleség végett nagy tárház , az őrizetnek pe-
dig a3 lakó épületeken kivűl kápolnája és ispo-
tálya van. Az erősség vidékén igen hasznos Co-
ralí halászatjók van a* Francz iáknak, mellytől 
Algiernak esztendőnként száz ezer livráhól és 
két láda elkészített coraliból állott adót fizettek. 
Ide kevés mértföldekre fekszik. 
l a C a l l e a1 Marsiliai Franczia Afrikai 
kereskedő társaság fő helye volt : fekszik a* 
Constantinei Tartományban a' tenger mellett . 
A' város k ics iny , négy ezer lakosai vágynák , 
a' kik addig , mig a1 Franczia társaság fent ál-
lo t t , legfőbb élelmeket attól vették , 's attól is 
f i iggöttek, de miolta a* nevezett társaság eltö-
röltetett igen alá szállott a3 város keresete , ám-
bár abban még most is gabonáva l , gyapjnva l , 
v iaszka i , és kikészitet len bőrökkel kereskednek: 
ezen kivűl még fegyvereket és szűrköpönyege-
ket készítenek a3 lakosok, mel lyekkel hasonló-
képen kereskednek. Már most a' Korall halászat 
igen elmúlt. Kikötő helye v a n , mel lyet tizen Öt 
ágyú v é d e l m e z e t t , azomban a1 város falkerité* 
se is elegendő arra , hogy a3 Maurusok megtá* 
madásaiknak el lenek álltassanak , ámbár az is 
i g a z , hogy a' város kéntelen volt eddig a" szom-
széd vidékekben lakó Arabsoktól a' békességet 
esztendőnként nékik adott nevezetes ajándékok-
kal megvásárlani. A3 város fél sziget forma kő-
sziklára épül t , rajta kiviil egy igen magos és 
széles kő tornyon malom v a n , mellyen mindég 
egy ágyú és a1 mellett strázsa v a n , a' ki «rről 
a3 magasságról mind azt szemmel tartja a' mi 
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a' városhoz köze l i t , 's a' közelitőket beszé l lő , 
cső által hiriil adja a3 városiaknak. Most is a' 
Francziák bírják. 
l a C a l l e h e z nem messzire feküsznek 
T h u g a s t e s régi városnak omladékai : S z t . 
Á g o s t o n Doctor és Püspök itt született. Közel 
Theagastes omladékaihoz egy sós vizii tó partján 
láttatnak még most is M a d a u r a régi város 
f a l a i , a' hová S z t . Á g o s t o n oskolákba kűl-
de t te te t t , és a1 hol ama hires philosophus A p li-
l e j u s született. 
B o j c i t h vagy B o a d e s a a3 Constantinei 
Tartományban a' tenger mellett feksz ik , kikötő 
helye v a n , 's kőkerítéssel erősitetett meg. La-
kosai a' város szomszédságában ásatni szokott 
vasból mindenfé le vasportékákat készítenek. A' 
hozzá közel fekvő hegyek között sok szabad 
C a b y l o k laknak, kiket a' városban őrizeten 
való 2 — 3 0 0 Török alig tud zabolán tartani ; 
azomban minthogy épületre való f á t , f a - e d é -
nyeket és más szükséges dolgokat. készítenek , 
a' D e y a' mit lehet el néz nékik. 
G y g e r y a' hajdani I g i l g i l i s Algiertól 
napkeletre fekszik a' B o u g i a i kerületben nyílt 
város , kis vára és tengeri kikötő helyé van , 
mel lynek a' napnyugot felől való legvégső csú-
csánál a3 tengerbe kinyúló nagy hegyfok v a n , 
mel lynél a' kősziklák által vágynák t ö r v e , mel ly 
miatt a1 kikötőhely természetesen bévagyon ke-
r í t v e , 3s a' benne álló hajók tökéJJetes bátor-
ságban vágynák. A3 kikötő hely legszélső végé-
nél való kősziklák igen magassak, 's olly mere-
d e k e k , hogy azok ineghághatatlanoknak tetsze-
nek : a3 kikötő helybe egy nagy folyóvíz szakad 
belé , mel ly az Ország belsejéből messzéről j ö n , 
's mind azon épületre való fá t , melly Algierba 
vitetik ezen hozzák ide. Ezen ván st kevés fá-
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radsággal el lehetne fog la ln i , melly dologban a' 
Maurok -— kik a' Törököknek halálos ellensé-
geik — a' keresztényeket minden módon segíte-
n é k , 's ezen város elfoglalása állal az Afrikai 
három rabló Státusokat , U. m. Algiert , Timist 
és Tripolist zabolában lehetne tartani , 's a' ke-
resztényeknek Barbariai kereskedését bátorságba 
helyheztetni. 
B o u g i a , az ugyan igy neveztetett kerület 
fő városa , a' földközi tenger mel lett egy hegy 
lejtőjén f e k s z i k , melly körül még sokkal ma-
gassal)!) hegyek feküsznek , mel lyek a' város vé* 
delmezésére alkalmatlanok volnának , ha tőle 
távol nem esnének. Ez előtt szép ú t szá i , sok 
mecsetjei török Klastromjai , vendégfogadói és 
ispotályai voltak , most csak nem egészleit 
elpusztult állapotban v a n : kerítés falaiból imitt 
's amott \ a g y n a k még kevés m a r a d v á n y o k , a3 
házak k i c s i n y e k , a lacsonyok, rosszul épü l t ek , 
ide'stova elszórva állanak minden rend nélkül , 
és apró kertek és pusztaságok feküsznek közöt-
tök. Csak 5—600 ig való lakosa és száz ötveu 
Törökből álló őrizete v a n , melly a' város há-
rom kis váraiban fekszik. Ezen kis várak közül 
egy a város közepén , kettő pedig a' tenger 
mel le i t f eksz ik : a3 kikötő helye napkelet fe lé 
v a n , nagy , bátorságos, és mély. 
A' J á b kerület a' S a h a r a i pusztaság felé 
f e k s z i k , nagyon szegény földe v a n , melly lako-
sainak csak pálma szilvákat t e r e m , ú g y , hogy 
nagyobb része a" népnek élni is alig tud , -melly 
szülötte földéről leginkább Algierba vándorol , 
a' hol P a s c a r i s nevezet alatt különös csopor- ' 
tot formál , melly a1 legalább va lóhb , de igen 
hűséges szolgalatja által kevés értéket, szerez 
magának, mellyel azután ismét hazájába vissza 
tér: ezek közül a' ki harmincz tallérnál többet 
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visz haza , azt othon már gazdag embernek 
tartják. 
A3 W a d r e a g e nevezetű kis Tar tomány , 
me l lynek lakosai a3 Constantinei Beynek adófe-
jében esztendőnként negyven szerecsen rabokat . 
a d n a k , de külömben az Algieri Statustól nem 
f ü g g e n e k , néhány kis városkákkal b ir , mel lyek 
között nevezetessebbek T u g g u r t é s W u r g h a l i . 
A ' C o n s t a n t i n e i Tartománnyal határos 
a' T y t h e r y Tartomány , de a1 melly Algier-
tól csak nem független. Nevezetesebb városai 
B I e d a és M e h e d i a , mellyekről.felyebb már 
szóllottam. 
A ' K a s c a r a i Tartomány az Algieri Biro-
dalom napnyugoti részén f eksz ik , de a' mel ly 
Algiertól csak nem független nevezetesebb váro-
sai M e l i á n a mellyről felyehb már szóllottam. 
T r e m e z á n , melly a'régibb időkben maga 
egy Királyság 3s alatta három Tartomány v o l t , 
me l lyhez tartozott még a' T e n e z i és az AI-
g e z e r i vagy A l g i e r i hegysor , sőtt sokszor 
a3 B o u g i a i kerület i s , a' szerént a' mint a3 
Tremezani Uralkodó , hatalmasabb vagy gyen-
gébb volt. O r o u c h s B a r b a r o s s a az ide va-
ló Királyt országából ki verte 's azt el fog la l ta , 
de V. K á r o l y Császár A b u c h e m m u t az el 
kergettetett Király fiát 1535dik ismét bé tette a3 
Tremezani Királyságba. Sok századokon keresz-
tül sokat szenvedett az Arabsok puszt í tásaiktól: 
most Algiertől függ félig meddig. A' tenger fe-
lől való része erdős , a déli pedig hegyes , szá-
raz és terméketl en. Maga T r e m e z á n városa 
n a g y , 's hajdanában Királyi lakó város v o l t : A 
városfalai m é s z b ő l , agyagból és apró kövekből 
igen erőssen vágynák öszve verve a' s zerént , a' 
mint Barbariában szokás a' városok falait ké-
s z i t e u i , igen magassak, 's öt kapu visz bé 
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rajtok a' tárosba. A ' D é l i részén fekszik a 'nagy , 
sok fákkal és szép kertekkel körűi vett Királyi 
palota. A* város körűi f ekvő vidék k i e s , jól van 
mive lve , sok füge, mondola, őszi baraczk, din-
nye és czitrom terem benne: a' város magas he-
gyek alyjában fekszik a'tengertől hét mértföldre 
egy tó mellett . A3 lakosok sokkal vitézebbek 
mint a ' F e z i e k , mind jó katonák , sok tudó-
s o k , kereskedők és mester emberek Vágynák kö-
zöttök*, készítenek gyapjúból padlókra való sző-
n y e g e k e t , gyapjúból , pamukból , lenből min-
denféle szöveteket 1s t. e. f. karavánok által a* 
szerecsenekkel kereskednek.—-A' város e le inten 
kicsin v o l t , d e K . U. Sz. után 1001 Esztendőben 
népesedni k e z d e t t , 's A b b u - T e s s i n Király 
alatt már ezer hat száz famil ia lakott benne. Aa 
Fez i J o z s e fKirá ly hét esztendeig ostromlotta, 
's minekutánna igen nagy Ínségre juttatta volna 
a' várost , tulajdon emberei közzül egy, a' város 
falai alatt agyon ütötte ő t e t , mel lye t meg tud-
ván a' városiak , az ostromlott seregre ki ütöt-
t e k , *s azt igen meg rongálván széljel verték. 
Ezen dolog után negyven két esztendőkkel A b n l -
H e s s e n egy F e z i másik Király t izen nyolez 
hol napokig tartott ostrom után a' várost bé 
v e t t e , azt kirablotta és a' Királyt agyon ütötte. 
Későbben ismét helyre állott a' v á r o s , egész 
ezer két száz famíliára szaporodtak lakosai, nagy 
mecsetjei , Öt collegiumai , f e r d ő i , vendégfoga-
dói v o l t a k , mei lyek közzül kettőben G e n u a i 
és V e n e c z i a i kalmárok szállottak. Az itt la-
kott Zsidók is nagy kereskedést fo ly ta t tak , és 
igen' gazdagok v o l t a k , de A b u - H a b d i l i a 
Tremezáni Király holta után 1514. a* köz-
néptől ki raboltattak. Mostani lakosai Maurok* 
Arabsok , Zsidók* 
Tud. Gyiijt. Xlí . Köt. 1830, 
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O r á n , H o r á n , W a r r a n az Északi szé. 
lesség 3 5 ö 55' alatt a' tenger partjához egy 
inértföldre magas kősziklán f e k s z i k , éppen az 
Algíeri határ s z é l e n , Algierhoz ötven mértföld-
re , aa tenger parton igen jó kikötőhelye van : 
a' várost öt kis vár védelmezi . 1509ben ezen he-
lyet mint Algierhoz tartozott várost Spanyol Mi-
nister és Cardinalis X i m e n c s a' Mauroktól el 
v é t e t t e , a' kik azomban a' várost sok izbenpró-
bálták vissza fog la ln i , de mind hijjában egész 
1708 ig , a' mikor hat Holnapi megszállás után 
csak ugyan elfoglalták, minekutánna a vár igaz-
gatója az őrző sereggel és a* város előkelőbb la-
kosaival magát a* tenger parton fekvő M a s a l -
q u i v i r erősségbe vissza vonta volna. 1732. 
l s ő Juliusban a3 Spanyolok ismét elfoglalták 's 
egész 1792ig b ir ták , a* mikor azok azt az Al-
gieriaknak által engedték, mive l 1701. a5 föld-
indulás igen öszve rongálván azon nyomorult 
állapotjából újra meg építtetni nagyon sok költ-
ségbe került v o l n a , azomban a' benne volt őri-
ze t is sok pénzbe k e r ü l t , de a' k ikö tőhe lye t , 
a* mel let te kősziklán fekvő M a s a l q u i v i r erős-
séggel együtt meg tartották, mel lyben most egy 
kereskedő társaság van. 
A r s e w kis városka a' tenger mel le t t ; aJ 
M a s c a r a i D e y n e k itt egy igen nagy gabo-
na tárja v a n , mel lyből a3 S p a n y o l o k , Fran-
cziák és Olaszok igen sok gabonát hordanak el . 
A* várostól egy órányira Dél fe lé igen kazdag só 
bányák v á g y n á k , mel lyekben a* s ó , a' v iz e l -
párolgása után terem m e g : áltáljában v é v e AI-
giernak sok sója v a n , mind az által Európából 
sokat v á s á r o l , mivel az Országban valót nem 
tudják a' földtől jó l meg tisztítani. 
S e r s e l l e s hasonlóképpen a' tengerpar-
ton f ekvő városka , melJynek lakosai v a s b ó l , 
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ászéiból, agyagból 's t. e. f. sokféle miveket ké-
szítenek , mellyeket a3 földnépe vásárol meg. 
S h a w Anglus ugy vélekedik, hogy J u 1 i a C a e-
s a r e a — a' mái Algier — ezen a3 helyen feküdt; 
d e A n t o n i n u s I t i n e r a r i u m a szerént I z o-
s i u m feküdt S e r s e l l e s helyen : az itt való 
omladékok, mellyek egy viz csatorna — aquae 
ductus — düledékjeiből, szép oszlopokból, viz-
fogókból 's t. e. f. állanak, a' város hajdani fé-
nyességét mutatják. 
M a s c a r a Délre fekszik, a3 Tartomány fő-
városa , 3s a' Bey' lakó helye, igen termékeny 
és kies, hegyes 's völgyes vidékben épült* Sok 
derék házai, mecsetjei, gabona tárai vágynák s 
erős falakkal van körülkerítve, mellyek ágyuk-
kal vágynák meg rakva; azon kis vár, melly a* 
Bey lakó helye, igen erős. A' Beynek a' váro-
son kivűl egy nyári mulató palotája van, mellyet 
egy résszerint Európai, résszerint Maur ízléssel 
készült szép kert ékesít. 
5T U n i s 
fekszik Afrika Északi részében az úgy nevezte^ 
tett Barbariában. Határai napnyugotra A l g i e r . 
Északra a' földközi tenger , napkeletre szinte a* 
földközi tenger egyrésze és Tr ipol i s , Délre az 
Atlas hegy sorai. Nagyságát 3440 négyszégű mért-
földekre t é s z i k , mások el lenben ezt sokalvárt 
csak 25Ö0ra * ) : a3 tenger mentében való egész 
hossza s z á z , a3 béfelé való szélessége pedig het-
ven mértföld. fekszik az Északi szélesség 3 3 ° — 
3 7 ° i g , és a' keleti hosszúság 1 1 ° 20 ' alatt. 
*) Bibliothek der neuesten Wel tkunde von Malten. Aarau 
1829; 4 Thl. pag. 204; 
> 5 
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Az egész Ország népességét egy m i l l i ó n á l , 
mások pedig éppen csak 800 ,000nél * ) nem te-
szik többre. A' lakosok a3 bajdani eredeti Afr i -
kaiak és a3 Vandalok maradéka iknak , Maurok-
n a k , A r a b s o k n a k , T ö r ö k ö k n e k , Zsidóknak, hi-
tehagyottaknak 's többféle n e m z e t ű keresz té -
n y e k n e k keverékéből állanak : sz inek ezen né-
p e k n e k igen b a r n a , mind az által az asszonyok 
közö t t sok szépek ta lá l tatnak; menné l kövérebb 
v a l a m e l l y asszony s z e m é i , annál nagyobb szép-
ségnek tartják azt a' Tunis iak. A1 városokon ki-
vű l lakó Arabsok és Maurok igen nyomorul t é le-
t e t é l n e k , k e c s k e s z ő r b ő l szőtt hosszúkás formá-
j ú sátorokban l a k n a k , me l lyeknek szövések o l ly 
s ű r ű , hogy azon sem a' n a p , sem az esső által 
n e m h a t , az i l l yen sátort a' közepén lóggó sző-
n y e g két részre o s z t j a , m e l l y n e k belsej iben a* 
házasok és asszony s z e m é l y e k laknak. AJ férj-
l lak hosszú fekete szűrt v i s e l n e k , m e l l y e t b u r -
n u s nak n e v e z n e k , az asszonyok térdig érő kö-
t é n y t , vagy pedig bokáig érő kék vászon i n g e t , 
a* férjfi és leány gyermekek pedig mez í t e l enen 
járnak . Agyok n i n c s , éjjelre a' férjfiak mez í te -
l e n e n a3 b ü r n u s b a burkolják magokat 's a* 
fö ldre f eküsznek , a' tehetősebbek pedig gyékény-
re. A z egész házi butyorok néhány fa t á l b ó l , 
e g y v a g y két réz bográcsból, cserép f a z e k a k b ó l , 
k e c s k e bőrből készül t néhány t ö m l ő k b ő l , és egy 
kéz i őr lőbő l ; gazdaságok pedig ö k r ö k b ő l , t ehe-
nekből , j u h o k b ó l , kecskékből és lovakból áll. 
Gabonát és s z e m e s e leséget annyi t v e t n e k , a' 
m e n n y i a3 magok szükségére és az adók meg-
fizetésére elég. A' Sátor közepén való üres he ly -
re hajtják bé éjjelre marhá ikat , hogy azokat a' 
• ) Bibliothek der neuesten Weltkunde von Malten. Aarau 
I829w 4 Thl. pag. 204. 
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vad állatoktól meg őrizhessék. Az Arabsok so-
v á n y o k , de egésségesek és a' nyomorúsághoz szo-
kott emberek , sokáig é lnek: mindente le gaz-
daságbéli munkákat az asszonyok v é g e z n e k , a 
férjfiak pedig a' sátorban a' hüssön ü lnek , ott 
dohányozgatnak és alusznak, vagy pedig vadász-
nak és paripázgatnak. A' pénzt igen szere t ik , 
bosszú á l lók , de kiilömben becsületes és a1 szol-
gálatra kész emberek: Muhammed vallását kö-
v e t i k , a' Frankokra megvetve tek intenek , a* 
szántást vetést szolgai munkának, a' falból ra-
kott házakat tömlöczöknek tartják. A' famí l ia 
feje a maga sátorában határtalan Ur. A' ke-, 
resztényekkel való gyakori társalkodás által a* 
Tunisiak pallérozottabbak mint a' szomszédjaik ; 
a' policzia nállok olly j ó , hogy Országjokban 
akarmerre bátorságban lehet u tazn i , *» a3 keresz-
tény rab szolgákkal ol ly jó l bánnak, hogy azok, 
a' kik hazájokban is szegényebb sorsban voltak, 
ha módjok esik is a' meg szabadulásra inkább 
meg maradnak a3 szolgaságban. 
A' mái T u n i s i Birodalmat hajdan k i s 
A f r i k á n a k vagy T u l a j d o n k é p p e n v a l ó 
A f r i k á n a k n e v e z t é k , 3s azon időben mil>or 
a' történetekben emlékezet kezd rolla lenni, négy* 
fé le törzsökű lakosai vo l tak, u - m . A f r i k a i a k 
vagy A f e r - e k , kiket a' Görögök L i b u e s - e k -
nek nevez tek; ezek legszámossabbak is az or-
szág eredet i , vagy is inkább legrégibb lakosai 
voltak : a' N u m i d á k vagy N o m a d e s e k , kik 
L i b y a nak egész a' belső pusztaságokig való 
részét lakták. A ' P o e n u s o k , kik C a r t h a g o - * 
ban laktak , a3 hová a' régi P h o e n i c i á b ó l 
mentek és Zsidóul beszéllettek , * ) 's a L i bo^ 
* ) Lásd Hunyadi Ferencz keresztény Árchivariussát 1 da-
rab , 276 lapon való igen derék értekezést.. 
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P o e n u s o l > v a g y L i b o - P h o e n i c i a i a k , kik 
a' tenger mel lyéki városokban laktak; ezek ere-? 
í)eti Afrikai lakosok vo l tak , de a' Carthagobéli 
Phoenicjaiakkal bázosságok által öszve atyafia-; 
s o d v á n , azokkal Öszve keveredtek, a mi pedig 
á8 Numidákat i l l e t i , azok T. T. Horvát István 
ÍJr vizsgálódásai szerint Magyarok * ) voltak. — 
( J a r t h a g o nem egyszerre, hanem több ízben, 3s 
külömbféle nemzetű gyarmatok által épült. Leg-
régibb része volt a'Ntimjdák által épült M a g a r í a, 
mel ly nevezetet T. T. Horvát István Ur a3 Ma-
gyartól származtat. **)' Második részét építették 
a' Jozsue által Phocniciabóí ki üzettetett. Phoeni-
eiaiak ***) Harmadik részét ismét egy, Tyrusból 
jö t t gyarmat szállotta meg 2772dik Esztendején 
Rajzolni ok á* Magyar Nemzet legrégibb történetei-
b ő l , Horvát István által-, a' l2dik lapon. — K ö r ö -
si Sándor Teheránból 182idik Esztendőben t . Mart. 
k ö l t levelében azt irta , hogy a' Magyarok Bukaria-
b ó l K. U. Sz előtt több századokkai, Persián, Ara-
bian keresztül Abys.siniába ájiqi mentek ete. Lásd 
T u d . Gyűjt.. 1825. 1. Kötet 10."Lap. — Justinus pe-
dig Históriája t t . Könyvének 3dik czikkelyében ' i gy 
értekezett. „A'^Scythákat az Aegyptomba való beme-
neteltől a' tavak tartóztatták fel.4k Justinus ezen dol-
got Ninus idejére t e sz i , Ninus idejét pedig Sinay 
/ Miklós Ur in notis in Hist . íustini a' Gedeon Izrae-
liták Bírája idejére , Gedeon pedig é l t K . U Sz. e lőtt 
1230 Esztendőkkel , me l ly szerént a' Magyaroknak 
Afrikában vo l tuk , Carthagonak a* Magyarok által 
v o l t legelső eredetének idejével jó íormán megegyez. 
Mind ezekből ki tetszik , hogy '!'. T . Horvát István 
Urnák a' rnost említett igen nevezetes értekezésében 
ki fejezett véleményei áz igazsággal megegyezhetők. 
Abysszinia nem ol ly igen távol , Aegyptom pedig 
szomszédja lévén Libyápak, me l lynek egy részét tette 
Nurnidia. 
* # ) Rajzolatok etc. a' 46dik lapon. 
<**) Hunyadi Ferencz keresztény Archivarius. 1. Darab
 a 
275. lapon való értekezésében. 
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ben a' világ teremtetésének, K. U. születése előtt 
pedig 1231 Esztendőkkel * ) valamel ly Z o r u s 
nevezetű Tyrusi ember vezérlése alatt-, S i m s o n 
* * ) azomban azt i r t a , hogy Zorus nevű ember 
soha sem v o l t , hanem ez a3 nevezet Tyrust je-
l en te t t e , a' honnét jött ez a* harmadik gyarmat. 
A s negyedik gyarmat mel ly Carthagoban meg-
szállott hasonlóképp Phoeniciaból jött vi lág te-
remtetésének 2966dik Esztendejében , K. U. Sz . 
előtt pedig 1037 Esztendőkkel egy C a r c h e -
d o n nevíí ember vezérlése a latt , ***) de B o-
ehart é s S i m s o n vélekedéseik szerént C a r ^ 
chedon költött emberi n é v , 's jön a ' K a r -
t h a — város, — és h a d a — új Phoeniciai sza-v 
Vaktól, mellyekből lett K a r th a h a d a , C a r -
t h a d a , Görögössen C a r c h e d o n , végre la-
tánossan Carthago, az az Új-Város nevezet , 
A z utolsó gyarmat is Tyrusból jött D i d o vagy 
Elisa a l a t t , aJ ki a* Tyrusi P y g m a l i o n 
Király huga v o l t , v i lág teremtetésének 3132dik 
Esz tendejében , K. U. Sz. előtt pedig 871 Esz« 
t endókke l ! ****) Dido Carthago városának köze-
pén egy várat ép í t te te t t , me l lye t a3 Görög írók 
B y r s á n nak irtak , Dido pedig anyai nye lvén 
B o s r á n nak nevezte , mert a' napkelet iek nye l , 
v é n B o s r a , erősített helyet vagy várat je len-
te t t : minthogy azomban B y r s a Görögül bőrt 
vagy szíjjat t é s z e n , ebből eredt az az ökörbőr-
ről való m e s e , mel lyről Virgil ius Aen. Lib I . 
V. 372. e m l é k e z i k , t. i . hogy D i d o H i a r b á s 
elől bujdosván, | a 3 j L i b y a i partokhoz vereke-? 
Simsonii Chronicon Históriám Catholicaui gomplepicns.j 
Amsteiod. 175?. in fol io pag. 270. 
Lásd ugyan ott . 
Simsonii Chronicon ele. pag. 4 i 3 . 
Simsoriii Chrou. etc. pag. 449« 
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d e t t , hol a' fold népitől egy város épittésére an-
nyi földet kér t , a5 mennyit egy ökörbőrrej el-
foglalhat, a* midőn kérését megajánlották, D i d o 
az ökörbőrt igen vékony zsinegekre elmetéltette, 
's azokkal nagy darab földet kerített kö iű l . A' 
Carthago béli ele, vitéz emberek voltak , sokat há-
borúskodtak , "s háborúik által nagypn elhiresed-r 
tek. Ok találták fel az A r i e s nevű faltörő szer-^ 
s z á m o t , mel ly a'hajdani időkben nevezetes hadi 
szerszám v o l t , 's ők készítettek legelőször négy 
rendű evedzős gályákat. Egész L i b y á t meghó^ 
doltatták, S i c i l i á b a n és k a r d i n i á b a n sok 
he lyeket e l fogla l tak, 's hatalmokat egész S p a-
n y o l országig ki terjesztették, & melly ben ha^ 
soiilókép sok helyeket bírtak. Legesméreteseb-
bek lettek a' Romaiak ellen viselt háborúik ál-
t a l , mel lyek közzűl az első buszon négy eszten-
dőkig tartott , világ teremtésének 3 7 2 0 — 3 7 4 3 - , 
vagy K. U. Sz. előtt 2 0 1 — 2 a l d i k esz tendejé ig , 
eredt pedig azon , hogy a' M a m e r t u m béliek , 
kik M e s s a n a t bírták , H i e r o Király és a' 
Carthagobéliek által megtámadtatván, azok el len 
a' Romaiakat segítségül hívták. A' második há? 
ború tartott tezenhét esztendőkig. Vi lág teremte-s 
tésének 3766—3783 . vagy K. Ü r Sz. elqtt 2 1 8 — 
201dik Esztendeig, Ezen háború oka a' v o l t , 
hogy H a n n i b á l Carthagoi fő vezér Spanyol 
országban S a g u n t u m városát , mel ly a3 Ro-
maiak szövetségese volt , megvette ; ezt a' hábo-
rút változó szerencsével folytatta a' két hadako-
zó f é l , mert mindenik hol győzött, hol vesztet t , 
H a n n i b á l Italia nagyobb részét elfoglalta , a' 
Romai S c i p i o pedig Afrikában volt szerencsés 
a' Carthagobéliek ellen. A3 harmadik háború csak 
három esztendőkig tartott. Világ teremtetésének 
3835 — 3 8 3 8 , vagy K. U. Sz. előtt 1 1 9 — 1 4 6 . 
Esztende ig , de a' mely a 'Carthagobél iekre néz* 
n 
ve igen siralmas véget ért. A* mint a'Carthago-
béiiek meghal lot ták, hogy aJ Romaiak el lenek 
készülnek haddal , még minekelőtte a' Homai 
hadi sereg tengerre kelt volna , Romába követe-
ket küldöttek kegyelmet kérni : a'Romaiak egye-
nes feleletet nem adtak , hanem a' békességet 
reményltették v é l e k , Carthago alá hajóz tak , 
hol azoknak fegyvereiket 's a3 hajós sereget töl-
lök ki kérték, és a' város alatt azt egészlen fe l 
égették. Akkor a'Romaiak a3 Carthagobélieknek 
azt parancsolták, hogy várossokat rontsák le , 
3s a1 tengertől beljebb tiz ezer lépésre építsenek 
más lakó he lyet : ezen kívánságon a' Carthago-
bél iek e lkeseredvén feltették magokban, hogy 
utolsó csepp vérig védelmezzék magokat , me ly -
nek következésében az őket megszál lott Romai 
sereg el len két esztendőkig vitézül véde lmezték 
a' várest. Végre kéntelenek lévén meg adni ma-
gokat , a5 Romaiaknak meghódoltak , mel ly sze-
rént Carthago a1 hozzá tartozott Tartományok-
kal és városokkal együtt Romai birtokká lett 
K. U. Sz. előtt 146 Esztendőkkel . A ' k e r e s z t é n y 
Vallás ezen Tartományokban jó idején elterjedt, 
azon tanítványok á l ta l , kiket az apostolok Afri-
ka ezen részibe küldöttek a3 keresztény val lást 
prédikállani : Carthagoban Érseki szék v o l t : ad-
dig mig a3 Romaiak birták Carthágot 's a3 hozzá 
tartozott Tartományokat , húszon három Conci-
l iumot tartottak ott az Afrikai Püspökök. Z*27dik 
G e n s e r i c h alatt a3 Vandalók ezeket a' Tarto-
mányokat is elfoglalták 's 533ig b i r t á k , aVmir 
kor töllök B e 1 i s ar i u s a3 napkeleti Császárság 
részére ismét vissza foglalta. 6G3dik az Arabsok 
magok jármok alá hajtot ták; 1206dik az ide 
való Arabsok a' Marokkoban lakott Chali fától 
e l szakadtak, V magok egy külön Kirá lyságot 
formál tak , mel ly nevezetét T u n i s váró sától 
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vet te , 's a' mel ly külömbféle viszontagságok 
szenvedése mellett egész 1534ig fent á l lo t t , a' 
mikor V. K á r o l y Császár és Spanyol Király 
a' Tunisi Birodalmat meghódoltatta és tőle füg-
gött adózott Királysággá tette. 1574. a* Törökök 
az egész T u n i s i Birodalmat e l fogla l ták, 's mái 
napig birják. 
A3 T u n i s i Birodalom köztársaság, de a* 
mel ly Királyságnak nevez te t ik : a3 köztársaság 
mindenfé le nemzetekből való katonaságból á l l , 
csak hogy azoknak Muhamedánusoknak és Re-
negátoknak kel l lenni. Akarmelly Törököt , a* 
k i hazáját valamel ly bűnért kéntelen e lhagyn i , 
itt j ó sz ívvel fogadnak, a3 katonák közé béve-
s z i k , bizonyos számú fizetést adnak n é k i , mel-
lyet szolgálatja ideje szerént esztendőnként sza-
pori tnak: igazságtalanul soha sem bánnak vél -
lek. A" katonák gyűlését D i v á n n a k n e v e z i k , 
mel lynek elölülője az A g a ; az Obristerek, Ka-
pitányok és a" legöregebb katona Tisztek a1 Táb-
labírák, k ik a* köztársaság minden ügyeit vége-
z i k , a3 katonáknak a3 Divánban szavok v a n , 
de vé lekedése iket többnyire mindég az Aga moz-
dulásaihoz szabják. Az A g a felett csak a3 Jan-
csárok fő vezére van , a% kit D e y n e k nevez-
n e k , 's a3 ki köztársaság valóságos f e j e , a3 ka-
tonaság választja őtet erre a' hivatalra, 's leg-
inkább született Törököt emelnek erre a' tiszt-
s é g r e , o l lyat , a3 ki már i d ő s , a3 szolgálatot és 
a3 törvényeket jó l tudja ' s H a d z i , az az o l lyan 
a* ki M e k k á b a n búcsúra volt. A' D e y hiva^ 
tala holtig tar tó , de ha hűségtelenűl viseli hiva-
ta lát , vagy a' katonák véle meg nem elégesz-? 
n e k , gyakran meg is öl ik őtet. Határozatlanul 
azt cselekszi a3 mi néki t e t sz ik , 's jól lehet a* 
Diván tanácsát kell néki megkérdezn i , mindaz-
által bizonyos b e n n e , hogy minden vox az ő 
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kívánsága szerént e s i k , a3 honnét 6 é le tnek és 
halálnak az Ura. £ g y B a s a is van T u n i s h a n , kit 
a3 Török Császár küld o d a , a1 k inek s z e m é l y é t 
v i s e l i a z ; nagy t i szte letet adnak n é k i , de a* 
D i v á n b a n s e m m i szava s i n c s e n , és egyébb doK 
ga n i n c s e n , mint a z , hogy a' közönséges társa-
ságtól a' Török Császárnak járó adót által v e s z i . 
A' B a s a t iszte letére aJ D í v á n minden p é n t e k e n 
innep i ruhákban hozzá m é g y e n , a' mikor azt a* 
déli imádságra a' M e c s e t b e , imádság után ped ig 
haza k é s é r i , m e l l y után a3 Basa a* D i v á n t p i* 
J á w w a l — • r i s k á s á v a l — és kávéva l m e g v e n -
dégl i . A3 Basa a5 D e y engede lme nélkül a3 házá-
ból sem mehet k i , 's ezen parancsolatnak magát 
alája ke l l v e t n i , ha hivatalában megakar ma* 
r a d n i , mert ha e l l e n k e z i k , tehát a ' D í v á n öszve 
gyűl 3s minden cer imonia nélkül hajóra tétet i 
és Konstantz inápolyba v i s sza küldi : mikor va* 
l a m e l l y új Basa érkezik meg Tun i sba , ez az e l ső 
a1 mit néki tudtára a d n a k , mineke lő t te még a' 
hajóból kiszál lott v o l n a , 3s ha legkissebbe,t gán-
csoskodik a' parancsolat e l f o g a d á s á b a n , tehát ki 
sem hadják a3 hajóból szá l lan i , hanem a' hon-
nét jö t t oda v i s sza küldik. Al ig találni n é p e t , 
m e l l y a' pr iv i l ég iumai t annyira fé l tené mint a* 
Tunis iak : ők ugyan a3 Török udvar a l a t t v a l ó i , 
de annak csak annyiban e n g e d e l m e s k e d n e k , a* 
m e n n y i b e n nékik t e t s z i k , 3s a* Török Császár 
s e m m i r e sem tudja őket kénsZer i ten i , a' mi a3 
jussa ikkal e l l enkez ik . A' l o v a s s á g , a' M a u r o k , 
és a' fö ldnépe fő parancsolóját B e y n e k neve-
z ik . Mikor ez aJ t isztség m e g ü r e s ű l , a' katona-
ság három s z e m é l y t választ erre a3 h i v a t a l r a , a J 
kiknek neveket a' Török Császárnak e l k ü l d i k , 
k i a' három közzűl nevez i ki a' B e y t . A' T u -
nis i papság a' M u f t i b ó I , a' K a d i b ó 1 , 's a3 
mecsetek l m á m j a i k b ó l vagy M a r a b o u t j a i k -
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ból á l l : az a3 papi szék ítél minden vallásbéli 
és polgári ügyekben; a3 főben járó ügyek pedig 
vagy a3 D e y , vagy a' Diván eleibe tartoznak. A' 
keresztény vallást Tunisban szabadon lehet gya-
k o r o l n i , k i v é v é n , hogy az útszákon processió-
kat j á r n i , Js a1 szentséget fe lmutatva *d bete-
gekhez vinni el van t i l tva , azomban mind ezen 
vallásos gyakorlásokat is végben vihetik a3 Fran-
czia F o n d i k b a n vagy C a r a v a n s e r e y bau 
— nagy Vendégfogadó — a3 hol egy kápolnájok 
van a* Római Cathol icusoknak, 's a' hol nem 
csak a3 kápolnában szolgálnak m i s é t , de akar-
mel ly szobába minden akadály nélkül elhordoz-
hatják a' szentséget. A' mi vendégfogadóban, "s 
a3 keresztény rabszolgák fogházokban való ká-
po lnákat , vagy i s inkább templomokat i l l e t i , 
azokban a3 keresztény Isteni t isztelet a3 legna-
gyobb pompával megy v é g h e z ; mindazáltal a3 
keresztényeknek őrizkedni kell a t tó l , hogy a 3 
Muhamedanusok vallását ne gúnyolják. 
A' Tunisi szárazon való hadi erő 5—6000 ig 
Való T ö r ö k ö k b ő l és R e n e g á t o k b ó l á l l , 
kik közé a' C o I o n i kat —- Töröktől nemzetet t és 
Maur vagy Arabs asszonytól született korcsokot 
i s bévesz ik : a3 lovasság hét ezerre m e g y , fize-
tése c s e k é l y , mel ly nagy részént a3 fö ld termé-
seiből áll. A' gyalogság és lovasság fegyvere ba-
jonnet nélkül való p u s k á b ó l , és az őr mel lé 
liusz pár pistolyból á l l , 3s ezeken kivül a' Tö-
röknek még egy gy i lok ja , a' Maurnak pedig he-
gyes tőre van. A1 tengeri hadi erő nem sokat 
é r , leginkább három gályából , hat vagy hét na-
gyobb hajókbó l , 3s egynéhány bárkákból , bri-
gantinákból és egyébféle apróbb hajókból á l l , 
mel lyek az Olasz , Korsz ika i , Szárdiniai és Szi-
cíliai partok körül kóborolnak , 3s az apróbb 
hajókat elrabolják , mel lyeken néha gazdag zsak-
4 
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mányokat, többnyire pedig nagyszámú rabszol-
gákat nyernek. A3 rabokkal jól bánnak, a' bag-
11 okban tellyes bátorságban vágynák azok, akar 
ki is szabadon ki 's bé járbat bozzájok : az ud-
varokon sok asztalok, azok mellett pedig padok 
állanak, meilyek mindég rakva vágynák kato-
nákkal , bajós-legényekkel és egyébféle csavar-
gókkal, kik azért járnak oda, hogy ott egye-
nek , igyanak, dohányozzanak, danoljanak 's t. 
e'f. korhelységeket vigyenek véghez. Tunis a' 
szabadság Országa: vallásáért senkit sem hábor-
gatnak , tetszése szerént tisztelheti az Istent 
akárki , böjtölnek ha nincs mit enni, minden 
ember bort iszik ha árát megfizetheti, 's'úgy 
megrészegedhetik, a' hogy csak tetszik néki , 
mind a1 meilyek a' Török Birodalomban másutt 
nagyon tilalmaztatnak. Azok a' rabszolgák, a'kik 
bort mérnek, a' G a r d i a n B a s á n a k töm-
löcz-tartónak — ezen szabadságért nevezetes sum-
mát fizetnek , ellenben a' Gardián Basának a3 
gondja az, hogy a3 vendégek a' mit elköltöttek 
tartozzanak megfizetni. Ezeken kivül a' Gardián, 
a' rabszolgák által elcsenetett lopott jószágok 
orgazdája, a' bormérésért való adó mellett i s , 
a' rabszolgák annyit keresnek, hogy gazdáikat 
kifizethessék, mert sok gazda nap-vagy hold-
nap-számra megalkuszik a5 rabjával bizonyos 
summa pénzben, 3s azért a' rab egészlen szabad, 
úgy, hogy azt teheti a3 mi néki tetszik, de ezen 
bért a' rabnak a' rendelt napra okvetetlen bé 
kell fizetni, ha azt nem akarja, hogy vagy a3 
talpára verjenek , vagy békóba zárják , vagy 
pedig nehéz mezei munkára ki ne küldjék a' 
pusztákra. Némellyek annyi pénzt gyűjtenek 
öszve , hogy kiválthatják magokat, másoknak 
pedig annyira tetszik az illyen élet módja, hogy 
szabadságokkal sem gondolnak és rabok marad-
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nak. A' Bagnokban való rabszolgák a' gazdáik* 
nak és a3 Gardiánnak engedelme nélkül onnét 
soha sem mehetnek ki , ha pedig kiakarnak 
menni , mindég valamit kell nékik fizetni a 
Gardiánnak, ellenben, ha valamelly rab elszö-
k i k , annak árát a' Gardián tartozik megtéríteni 
a" gazdáknak. A' rabok élelmekről azoknak gaz-
dáik tartoznak gondoskodni, melly húsból, ke-
nyérből és vizből áll : a" gazdáik házaiknál lakó 
rabokat pedig épen úgy tartják, mint Európá* 
ban a3 házi cselédeket, ha pedig rosszabbul bán-
nak vé lek , a' rcindég kész akarásból történik, 
és csak abban az esetben , ha a' rabok olly vi-
gyázatlanok , hogy azt kibeszéllik, hogy hazá* 
jókban vagy magoknak vagy attyokfiaiknak van 
annyi tehetségek, hogy magokat kiválthassák; 
az illyen esetben minden méltatlanságot visznek 
rajtok véghez, hogy annál több váltságot nyer-
hessenek tőllök. 
A' Tunisi kereskedést nevezetesnek lehet 
mondani, leginkább gyapjút, gabonát , szemes 
éleséget , olajat , viaszkot , selymet, lovakat, 
strticz-tollakat, kikészített és készitetlen bőrö-
ket visznek onnét ki: legnagyobb kereskedése 
pedig a' rabszolgákkal van. A3 Tunisíakkal bé* 
kességben élő nemzetek, a' legnagyobb bátor-1 
ságban kereskedhetnek o t t , mert a' Dey védel-
Inezi azokat: ez előtt a' Franeziákat különössen 
a' legnagyobb becsületben tartották. Akármelly 
kereskedő hajónak nyitva állanak a' Birodalom 
kikötő helyei , 's mindenféle nemzetet szivessen 
látnak ott , a' melly kereskedni megy oda, an-
nyi la , hogy még a' Malthaiak is — a* kik kü-
lömben nem csak a' Tunisiaknak, de minden 
egyébb B a r b a r i a i nemzeteknek örökös ellen-
ségeik voltak — a' hajóikkal és tulajdon lobo-
góik alatt szabadon Tunisba járlak, 's ott gabo* 
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nát, szemes eleséget, és egyébb nékik szüksé-
ges dolgokat vásároltak» A' Tunisi kereskedő 
hajók leginkább a3 P o r t ó F a r i n o i , a hadi 
hajók p e d i g a 3 B i s e r t a i kikötő helyben állanak. 
A' Tunisi levegő, a* tenger-partok menté-
ben tiszta éa egésséges, 's a' nyári holnapok-
ban , különössen Júniustól Septemberig való 
nagy hévség a' tengerről jövő szellők által mér-
sékeltetik : Juliusban és Augustusban a* vesze-
delmes Sirokko szél szok fújni , de a' melly 
nem soká tart. Elérkezését meglehet tudni a' le-
vegő különös veressége 's a' büdösköves szag ál-
tal, ollyankor az uton járóknak arczal a* földre 
kell magokat vetni , a' városokban valóknak pe-
dig a3 házakba rejtődzeni. Tizedik October tá-
ján esik az esső leginkább először: Dtcember 
közepétől fogva Januarius közepéig mind in-
kább nagyobbodnak az essők, 's ollyankor a* le-
vegőt elhidegitik és komoritják. A' Birodalom 
déli részeiben a3 föld homokos és terméketlen; 
napnyugot felől pedig és a' tenger-partokon igen 
termékeny, 3s terem mindenféle gabonát, bort, 
gyümöltsöket , granát-almákat, pálma-szilvákat, 
narancsokat, czitromokat , olajat, birs-almákat, 
apró-szőllőt 3s t. e'f. , azomban minthogy az 
Arabsok kóborlásaik között lopni is szeretnek, 
az ollyan lakosok, kiknek a3 pusztákban vágy-
nák a3 jószágaik, kertjeiket és földjeilet falak-
kal szokják korul keríteni. A3 szántás, vetés , 
kertészkedés 's többféle manufacturák virágzás-
ban vágynák. A' hegyeken fáczányokat, struez 
és fogoly madarakat, vad ökröket, oroszlányo-
kat, majmokat és kígyókat, a' völgyekben őze-
ket , szarvasokat, nyulakat Ss t. e3f. vadakat le-
het találni. A' tenger-partok mellett nagy Corall 
halászatok vágynák. Néhány folyóvizei, mellyek 
között nevezetesebbek a3 Q u a d i l b a r b a r és 
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Me c s e r d a vagy B a gr a d a , több tenger öb-
lei és tavai vágynák, mellyek között nevezetes 
az E t h u d e a tó. 
A' bajdani időkben a* mái Tnnisi Biroda-
lom nagyobb része is Afrika pailérozottabb ré-
szeihez tartozott , sőtt talán majd e3 volt az , 
melly legrégibben mivelődött ki Aegyptomon kí-
vül. A' sok nevezetes városokon kívül, igen sok 
bires embereknek a' hazája is volt e z , kik kö-
zül csak H a n n i b a l t , A s d r u b a l t , T e r é n -
t i u s t , T e r t u l l i a n u s t , Szt. C y p r i a n u s t 
Va't . említem. A' Rómaiak idejekben neveze-
tesebb városok voltak itt aJ tenger mellett T h e -
n a e , m a T a i n e , T a p h r u r a , U s i l l a , Ru-
s p a e , A c h o-l 1 a , S u l l e c t i s , T h a r s u s , 
m a I) e m s a s , L e p t i s M i n o r , ma L e m t a , 
A d r u m e t u m , itt a' hajdani időkben hajó-
építő hely 3s fő város volt , a3 Phoenicziaiak épí-
tették, későbben Trajanus Császár Római gyar-
matot szállított b e l é ; N e a p o l i s , T ú n e s , 
C a r t h a g o , U t i c a 's t. m, azomban az itt volt 
sok városokat mind elő számlálni hosszas volna. 
A' Tunisi Birodalom áll a3 tulajdonképen 
Való T u n i s országból, melly az északi és déli 
részre osztatik, 's még más apróbb országokból, 
nevezetessen B i l e d u l g e r i d b ő l , vagy iga-
zábban B é l á d al C s e r i d b ő l , melly azt té-
szi , hogy pálma-szilvát termő Ország, fekszik 
az Atlás hegy sornak déli oldalától fogva a' S a-
li ar ai pusztáig szélességében, hosszában pedig 
Aegyptomig terjed el az Algieri határtól. Na-
gyobb részint terméketlen Tartomány : a' nap-
keleti és déli részeiben sok puszták és kősziklás 
hegyek találtatnak, a3 napnyugoti része pedig 
homok halmokból és terméketlen sivatagokból 
áll: az északi és észak - napkeleti részében nagy 
erdők, és másutt is néhol a' homok sivatagok 
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közepében termékeny és folyókkal 's tavakkal 
nedves í te t t darab iöldek — oasas — v á g y n á k , 
melJyeken igen sok p á l m a , tamariscus és viaszk 
fák n e v e k e d n e k , 3s nevét is ezen pálma-szi lva 
fáktol vette az Ország, és valóban olly nagy 
bővséggel is terein itt a' pálma-szi lva, bogy a3 
lakosok legnagyobb gazdagsága csupán abból áll. 
Az itt termő palma-szilvák kiilönössen jó ízűek, 
's a1 Tunisi és Tripolisi piaezokra hordják el-
a d n i , hol helyettek gabonát vásárolnak az itt 
lakók : elhordják még szi lváikat Afrika belsejé-
be a' Néger víz v i d é k é r e , a3 hová az út egy 
t izen öt mértföld hosszúságú tón megy keresztül, 
mel lynek szélessége öt mértföldet tészen *s E l -
l j o w d e ah-nak nevez te t ik , hogy ezen tóban a7 
Caravanok az egyenes útat el ne tévesszék 's 
gödrökbe ne m e n n y e n e k , mel lyeket a' v íz alól . 
látni nem l e h e t , az út mutatásra pálma-geren-
dákat vertek le a' v ízben az egész tón keresztül . 
Afr ika belsejében a' szi lvákat fekete rabszolgá-
kért cserélik e l , kik közül egyért két 's három 
mázsa pálma szi lvát adnak. Ezen pálma-szi lvá-
kon kivül még másféle gabonákat is termeszte-
nek , de nem nagy m é r t é k b e n : t e v é k e t , lova-
kat 's egyébb marhákat is tenyésztetnek. A3 la-
kosok Muhamedanusok és Zsidók. A' térföldön 
3s a3 homok sivatagokon a3 hévség igen n a g y , 
ú g y , hogy mindenfé le termések Májusban már 
megértek , k ivévén a' pálma-sz i lvákat , mel lye-
ket Octoberben szednek m e g : csupán csak az 
Atlás hegy sor allyában való vidékekben mérsé-
keltet ik a1 nagy hévség a' kemény szelek által; 
esső igen ritkán esik ebben az Országban. A* 
homok sivatagokban nyájjanként kóborolnak a' 
ragadozó á l l a tok , p. o. t igr isek , oroszlányok *s 
t. e3f . Az Ország egy részét a' T n n i s i a k , mási-
kát a3 Tripolisiak birják: némelly része pedig 
Tud. Gyűjt. XII. Küt 1830. 6 
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mástól független^ s nemzetségekre osztva tu-
lajdon E in i r j e i k tői és S h e i k jeiktől függe-
nek ; a3 lakosok háborúban igen vitéz emberek, 
kiilömben pedig nyomorult helységekben laknak. 
A3 Tuuisi Birodalom nevezetesebb városai e3 
következendők: 
T u n i s a' Birodalom fő városa, Algier és 
Tripolis között fekszik, mindenikhez egyforma 
távolságra, a' tengertől béfelé három mértföld-
re , ugyan annyira a' hajdani Carthago omladé-
kaitól egy térségen. Egy tojás forma kerekségű 
tó , mellyet a3 tenger vize formál, 3s a' rnelly-
nek az általmérője csak nem három mértföld, 
választja a3 tengertől. IIa a' külső városokat is 
a' városhoz számlálja valaki, úgy a' város kerü-
lete két mértföldet tészen , a3 város formája 
hosszúkás négyszegeletes , magas, vastag és jó 
állapotban való kőfalakkal van körülvéve, de a3 
mellyek körül nincsenek megerősítések — forti-
i icationes,— mert azokat a3 bástyákat , sánczo-
kat és árkolásokat, inellyekkel hajdan meg volt 
erősítve , a1 Törökök mikor a' város a' kezekre 
került mind elpusztították. A3 város falaihoz 
hellyel , hellyel nagy négyszegeletes tornyok 
vágynák ragasztva, Js a' keritésfal körül árok 
van , de a3 rnellynek egyébb szolgálatja nincs 
mint a z , hogy a' városbéli árnyék-székekből 
földalatti csatornákon aJ rútság belé foly, melly 
által ez a1 város árka, 3s az a' körül fekvő há-
zak nagyon romlott levegővel vesződnek. Ki 
vévén némelly fő útszákat, a3 többiek mind szű-
kek , 's ámbár kövekkel kivagynak rakva, télen 
is nagyon sárossak. A' városban tizenkét ezer 
házak vágynák, mellyek alacsonyok, 's nagyobb 
részént csak földszint valók ; a' nevezetesebb 
lakosok házaik azomban egy emeletűek 's erkély-
jeik ragynak, és néhol kertek is a1 házak mel-
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lett. A* házak téglákból és más nemű kövekből 
Török módra épültek, az az , kívülről nem so-
kat mutatnak, ellenben belől csínossak, már-
vánnyal , aranyozásokkal és Mosaik munkákkal 
ékesittettek, a padlók vagy szép készűletű tég-
lákkal, vagy pallérozott márvány táblákkal vágy-
nák kirakva; a* házak felett mind terasszok 
vágynák, mellyek, ha a' házok nem bolthajtás-
raépültek, vastag ágosokon nyugosznak: a' há-
zak fedeleik egy keveset menetelesek, hogy ról-
lok az esső-víz annál könnyebben lefolyliassék 
az alattok való viz-fogókba. A'9 városban három-
száz ötven mecset van, mellyek közű! némel-
lyik igen szépen épült: legnevezetesebb közöt-
lök az , melly et J a n - E n c e i t o u m nak az az 
Olajos templomnak neveznek , azért, mert a3 
jövedelmei olajból állanak: Tunisban ez a' leg-
régibb mecset. Ezeknek asmecseteknek szép mi-
l i ar e t j e i k — vékony tornyaik -— vágynák, 
mellyek a' Török minaretektől abban külömböz-
nek , hogy azok kerekek , ezek pedig nyolcz 
szegeletűek és porczellánnal, vagy pedig mázos 
cseréppel vágynák fedve. A* keresztényeknek ti-
zenkét kápolnáik vágynák a1 külső városokban 
's a' Bagnokban, a* Zsidóknak nyolcz Zsinagó-
gáik , a' Maraboutok vagy remeték számokra 
tizenkét remete lakások , nyolczvanhat kissebb 
oskolák és kilencz Collegiumok, mellyekben a' 
tanulók közönséges költségen taníttatnak és tar-
tatnak , mint szinte hatvan négy ispotályok, 
mellyekbe az idegeneket és utasokat is béfogad-
ják. A' városban szép és nagy B a z á r — ollyan 
épület, mellyben a"1 kalmárok és mesterémberek 
áruló boltjaik vágynák — van, melly négy rész-
re osztatott, 's az idő viszontagságai ellen alkal-
matossan építtetett. A* város legnagyobb és leg-




vezik, s posztóval, vászonnal t-s egyébb drága 
portékákkal kereskedő Kalmárok boltjaikkal töm-
ve van, mint szinte még egy más útsza i s , 
mellyet a3 sapka csinálok utszájának neveznek , 
mivel a' többek között ott árulják azokat az 
apró veres sapkákat, mellyeket nem csak B a r -
in a r i á b a 1 1 d e az egész Ívé v a n t é bau visel -
nek. A' jó illatú portékákkal kereskedő Kalmá-
rok boltjaik egész éjjelenként nyitva vannak, 
mivel az asszonyok ollyankor szoknak a' fer-
dékbe járni. A1 városiak kereskedése nevezetes; 
külföldre résszerént a' tengereken, résszerént 
Karavánok által kereskednek, 3s majd minden 
kereskedő nemzeteknek vágynák Consuljaik a' 
városban, kik a' házok tetején való árboczfára, 
minden nap felvonják az Országjaik lobogóját: 
az Austriai Cs. K« mostani Consul Nissen Caesar, 
Cs. K. Agens czimmel. \ 3 városiak bársonyt, 
tafotát, turbánokat, posztót, spanyol gyapjúból 
készült apró sapkákat, vásznakat— egész Afri-
kában legjobb takácsok a' Tunisiak — 's t. eT. 
portékákat készítenek. Az eleség , 's az e bez 
tartozó dolgok Tunisban nagyon olcsók , úgy, 
hogy élelmére a' napszámos két garassal béér-
lieti napjában: a'piaczokra a'< policzia szorossan 
vigyáz, 's az árulót azonnal megbünteti, mihelyt 
valamelly eladandó dolgot hibásnak talál. Min-
den pénteken fekete rabszolgákat árulnak; áro-
kat fent szóval kiáltják k i , 3s akarkinek szabad 
azoknak egésséges és alkalmatos voltokat meg-
vizsgálni , csak keresztényeknek nem , a3 kik-
nek még asszony rabszolgálókat sein szabad ven-
ni. Az ollyan keresztény rabszolgák számokra , 
kik nem a' gazdáiknál laknak, tizenhárom b a g-
n o k épültek, mellyeknek mind külső mind 
belső elrendeltetések egymáshoz hasonlók. A' 
városban három f o n d á k - o k — keresztények 
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számokra épült. Ven (lég fogadók vágynak, mel-
lyek közül egy az Anglus és Hollandus kereske-
dőknek szolgál szállásul; a' második már most 
a' Zsidóknak van kiárendálva, a3 kik portékái-
kat rakják belé; a' harmadikat a3 Francziák bír-
ják, ez legnagyobb és legszebb, 's ollyan for-
mára épült mint a3 napkeleti K h á m o k vagy 
K a r a v a n s er a j o k. Száz ötven ferdö házak 
vágynák a3 városban , mellyekben a' ferdéket 
jószagú fákkal , p. o. vad rozmarinnal, máslik-
kal 3s t. e'f. füttik, azért, mert külümben a* 
város körűi fekvő tavak, mocsárok, 3s a város 
árka hiizös kigőzölgéseik a* levegőt pgészleji 
megrontanák. A' városban nincs egyjébb víz, 
mint az , mellyet a' házak teleiről víz-fogókba 
fognak fel , minden háznál van egy kis víz-fogó, 
a' varos piaczán pedig közönséges két nagy víz-
fogó, mellyekből az italra 's egyébb szükségre 
_ élnek a' lakosok: a3 városon kivűl van egy víz 
forrás, de az ebből merített vizet az útszákon 
pénzért árulják; ezen a' forráson kivűl vágynák 
még egynéhány kutak a3 város körül, mellyé-
ket csak a3 D e y 3s annak cselédjei használnak. 
Ámbár a* város két hegy sor között való térség 
gen fekszik, mindazáltal a3 földszíne nem olly 
lapos, hogy egyik tájék magassabb ne volna a" 
másiknál: illyen magassabb részre építették a3 
hajdani Arabs Királyok lakó pálotájokat, melly 
nagy és tágas épület, 's most a3 várps déli ré-
szében vár gyanánt szolgál , egynéhány töltött 
ágyú van felette, mellyekkel a3 puszta felé való 
részre, 's a' városba vivő kapu mellett való két 
útszákra lehet lőni. Ezen várkastélyt két nagy 
udvar két részre osztja ; az egyik , mellyet 
mind lakások vesznek körül a" D e y őrjeinek, 
*s azok1 tisztjeiknek szolgál lakásul, kik is az 
ti famíliáikkal ott laknak. A3 másik rész a' D e y 
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számára £11, ebbe egy nagy kapun mennek be, 
melly egy bolthajtásos elő udvarba visz, a' hon-
nét ismét két kapun egy nagy és hosszú udvar-
ba lehet jutni, mellynek oldalait épületek for-
málják, mellyeknek egy részében a3 D e y istál-
lói vágynak, és annak cselédjei laknak. Az ud-
var leghátulsó részében egy széles folyosó van, 
mellyet e s q u i f f enek neveznek, a' hol a' D e y 
a" katonáknak 'a mind azoknak ád audiencziát, 
a3 kik szóllani akarnak vélle, vagy holmi ügyes 
bajos dolgaikban Ítéletet várnak tőle: a' folyosó 
hossza tiz Ölet, a' szélessége hat ölet tészen, 
köröskörűi, gyékénnyel béteritett faragott kö-
vekből való széles padforma magassabb hely 
van, mikor a D e y tanácskozik , a' tanácsossai 
ezen kő-padra ülnek, maga a' D e y pedig egy 
szegeletben ül , a' kapuval által ellenben való 
oldalban , egy más kapu mellett , melly egy 
négyszegeletes kis udvarba visz , mellyet már-
vány oszlopokkal ékesített folyosók vesznek kö-
rűi , mellyek a' D e y szobáihoz vezetnek., Az 
e s q u i f f e felett terrasse v a n , melly felett 
márvány oszlopok egy könnyű fedelet tartanak : 
ezen terrasseról a' D e y szobáiba lehet menni , 
mellyekben törökös Mobiliák vágynák. A3 nyári 
szobák belső falaik, külömb külörnb szinű már-
vánnyal boríttattak, a' téli szobáké pedig fa 
táblázatokkal. A" B a s a és a' O e y - e k házaik is 
pompássak belőlről. A ' d i v á n az a3 hely , melly-
ben a' legfőbb katona tisztek gyűlnek öszve ta-
nácskozni: az egy nagy és hosszú udvar, meily-
ben köröskörűi félhaj épült, az alatt pedig hosz-
szában kőpad, melly a1 faltól kiljebb esik, ezen 
pad és a' fal között való üres helyen mennek 
előre azok, a' kiknek az Agával van dolgok, a3 
ki egy karos székben ül, a' hátamegett pedig 
«gy magas szofa áll
 3 mellyen a3 d i v á n írnok-
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ja i ü l n e k : a' d í v á n mindenkori elölülője az 
A g a . A' mint ezen udvarba b e m e n n e k , oldalról 
egy nagy és bosszú márvány tábla van a3 föl-
d ö n , erre nyújtóztatják a z o k a t , a kiket megbo-
tolnak : az írnokok szofájokon túl a3 falig való 
helyet nád-rostély választja a' most leírt helytől , 
's ezen elkorlátolt hely szőllő lúgosokkal van be-
ültetve , mel lyek alá az árnyékba ülnek a' kato-
nák a k k o r , mikor nagy a' hévség. — A3 város-
nak két külső városai v á g y n á k , de a3 mel lyek 
n e m igen nagyok : ez előtt öt vagy hat külső 
városa volt Tunisnak, de most a3 két külső vá-
rosokban öt 's hat száz apró házaknál nincs 
több , mel lyekben gyapjúval dolgozó mester-em-
berek és parasztok laknak. A' Törökök és Zsi-
dók temetőik a3 város árkain kivül v á g y n á k , a 
keresztényeké pedig fertály mértföldre a' kikö-
tőhöz , 3s kőfalakkal van béker i tve , közepén a' 
Szt. Antal t iszteletére szentelt kápolna. A1 város 
v idéke homokos és terméketlen , a' honnét a' 
hajdani időkben fehér városnak nevezték a' ho-
moktól , mellyre é p ü l t , mind az által o l a j , füge 
és más ollyas iák termenek raj ta , mel lyek nem 
igen nedves földet kivannak. A' Tunisi nagyok-
nak 's gazdagabb lakosoknak a' város körül kert-
j e ik és nyári mulató mezei házaik v á g y n á k , 
mel lyek között igen pompássakat lehet látni. 
Az ujabb irók szerént száz ötven e z e r , a' régi-
ebbek szerént pedig két s z á z , sőt némel lyek Írá-
saik után háromszáz ezer lakossai is vágynák 
Tunisnak: úgy gondo lom, hogy az első tudósí-
tás lesz igazabb: ezek között harmincz ezer Zsi-
dó van. Ámbár már a' legrégibb időkben ezen 
a' tájon egy T u n e s nevű város v o l t , mind az 
által úgy lá t sz ik , hogy az a' mái Tunis városá-
tol külömbözött , mert ez a3 hajdani Carthago-
tól három mértföldre e s i k , a' hajdani T u n e s 
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pedig oda Livius harmadik decassának, t izedik 
könyve szerént t izenkét ezer lépésre, az az ugyan 
annyi mértföldre ; Polybius után száz húsz Sta-
diumra — egy mértföldben nyolez Stadium volt 
— és így e3 szerént is t izenkét és fél mértföld-
r e : aJ Peutinger Tabuláján pedig tiz méréföldre 
f e k s z i k , mel ly szerént a' mái Tunis nem a" haj-
dani Tunes város. Úgy tartják, hogy a3 mosta-
ni Tunis városát azok az Arabsok ép í te t ték , a' 
kik legelősször telepedtek meg Afrikában. A' 
régibb időkben az Arabsok magok között vesze-
kedvén , többféle viszontagságokat szenvedet t : 
1270dik Julius utólján IX. L a j o s Franczia Ki-
rály — a3 kit szentnek mondanak -— a' várost 
megszállotta , *s azt már csak nem a' feladásra 
kénszer i t e t t e , midőn ugyan azon esztendő 25, 
Augustusán , hideglelésben és vérhasban meg-
holt. Az Algieri Király 0 r o u c h s B a r b a r o s-
- s a a' Tunisi Királyt M u 1 e y H a s z s z á n t or-
szágától megfosztot ta; M u l e y követei által V. 
K á r o l y Császárhoz és Spanyol Királyhoz fo-
lyamodott segítségért , a' ki seregével maga sze-
mélyesen szállott által Afr ikába , és ott 1534. az 
Algieriakat m e g v e r t e , Tunist e l fogla l ta , 's Mu-
l e y H a s z s z á n t a' Királyságba vissza állítot-
t a , o l ly formában, hogy a3 Tunisiak az ő fő 
nraságát esmérjék e l , *s néki esztendei adót fi-
zessenek. 1574, a 'Törökök elfoglalták Tunis vá-
rosát a' Birodalommal e g y ü t t , 's mostanig bír-
ják. Minthogy a1 Tunisiak tengeri rablók, 1728. 
Jul iusban, a' Francziák egy hajós sereget kül-
döttek o d a , hogy az a" várost bombárdázza né-
m e l l y Tunisi rabló hajók által tett károkért; el-
kezdődvén a' város lövetése a' Tunisiak azonnal 
békességre hajoltak. 1756. 1. Oct. az Algieriak 
Tunist m e g v e t t é k , azt kirablották és a' városiak 
közül t iz ezeret f e lkonczo l tak , 's minekutánna 
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az alattvalói által elkergettetett Tunisi Dey t a3 
ki vélek szövetséges volt tisztségébe ismét visz-
sza állították v o l n a , haza mentek. 1783. Tunis 
és Velencze között háború támadt azért , mert 
a' Velenczeiek Máltánál egy Velenczei hajót ma-
gok elégettek azért mert a3 pestis uralkodott raj-
t a , ezen hajón a' Tunisi Deynek nyolcz ezer 
Zechinója *) v o l t , rnellynek megfizetését a' D e y 
a3 Venecziai Tanácstól k ivánta : erre a1 két fél 
hadat i n d í t o t t , mel ly 1792ig tartott , a' Vene-
cziaiak Tunist 's a3 Birodalomnak még egyébb 
városait is bombárdázták, a' Tunisiak pedig a' 
Velenczeieknek a3 mijeket csak elérhették a* 
tengeren , azt mind elrablották. 
A1 városon k i v ü l , a'hoz fél mértföldre van 
a1 D e y lakó pa lotája , mivel a' Tunisi lakosok* 
e l lene való feltámadásától fé lvén , soha sem 
megy az a' városba. Ezt a' palotát B a r d á-nak 
n e v e z i k , 's épen o l l y a n , mint egy kis v á r o s ; 
kőfalakkal van körül keri tve , azoknak a3 sze-
geletén tornyok ál lanak, mel lyek ágyúkkal vágy-
nák megrakva: egy szóval jól meg van erősítve. 
K a l m á r o k , m e s t e r - e m b e r e k 3s t. e'f, laknak a3 
palota körül való némel ly utszákban. A' palota 
belsejében sok pompás szobák , fo lyosók 's ud-
varok vágynak. A3 palota mel lett való szép kert-
ben , mulató házacskák, mesterséges kis t a v a k , 
szökő-kútak, bokrok 's t. eJf . vágynák: legne-
vezetesebb egy b e l v e d e r e , mel ly magasra 
emelkedik fel. Kctreczekben többféle fajú vad-
állatok 's madarak tartatnak i t t , p. o, oroszlá-
n y o k , párduczok , strucz-madarak 's t, e'f. A' 
palotátol távolabbra természetes érczes meleg 
*) .Zechino, Venecziai a r a n y - p é n z , 'a annyi mint egy 
Körmöczi arany. 
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ferdők vágynák, a' mellyekben való feredés na-
gyon hasznos a' köszvény, egyébb betegségek 
ellen is. 
Tunison kivííl mindjárt van egy tó , mel-
lyet G o u l e t t e i tónak neveznek, *s mellynek 
Déli partja mellett fekszik a1 város. Ezt a3 tó-
ságot a3 tenger vize formálja, olly formában, 
hogy mikor szél fuj , az a3 tengervizét a' part-
hegyett az alacsonyabb térségre által habolja, a' 
honnét apró csatornákon ismét ki foly a' tenger-
be , nielly csatornákat a3 viz, hol egy, hol más 
helyen szakasztja magának a* homokban, ha pe-
dig iIlyen csatornácskák nincsenek, akkor a3 tó-
ból kézen kell a* ladikokat a* parthegyett a3 ten-
gerre ki emelni. Minthogy a' városból minden 
rútság belé fo ly ik , azért is aJ tóság iszappal 
egészlen el öntődött, a3 honnét a* hol legmél-
lyebb, ott sincs öt 's hat lábviznél több. A'ha-
lászok a' tóban való nád között csavargós utakat 
nyestek k i , mellyekbe ha valamelly hal beléjek 
tévelyedik, többet vissza nem tud találni, 'sott 
marad: a3 halászok, kik többnyire Görögök, a' 
csavargós utak mellett magas oszlopokra épített 
kunyhókban laknak a3 viz felett. A3 tóság, a' 
tengerrel puska lövés hosszúságú keskeny csator-
na által van egyben kottetésben , melly a3 tóhoz 
befelé szélesedik; a3 Tunisi kikötőhelybe menő 
hajóknak ezen kell által járni: a3 csatornán egy 
fel vonó hid van, mellyet fel vonnak ollyankor, 
mikor hajók mennek rajta keresztül. A' tóság-
ban legnagyobb számmal találtatnak a3 halak és 
mindenféle vizi madarak, mivel azokat nem 
szabad lövöldözni. A' tóságra való bémenetelt 
két kis vár védelmezi, mellyek közzííl az újab-
bat A h m e d D e y építtette, a' régebbet pedig— 
a melly nagy volt , de már most pusztulásra ju-
tott — V, K á r o l y Császár, a' maga idejebéli 
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vár építtés' mestersége regulái szerént , a* leg-
jobb készülettel csináltatta meg. A' tóság köze-
pén van egy régi puszta erősség , mel lyet S i -
k e l y n e k n e v e z n e k : a1 Tunisi kalmárok mulat-
ni oda járnak. A' tóság hossza mint egy három, 
szélessége k é t , a' kerülete pedig hat mértföld. 
Maga 
G o u 1 e 11 e egy erősség, me l ly a' tóság csa-
tornája előtt egy szigetben fekszik a tengerben 
kint. Először itt csak egy négyszegeletes nagy 
torony volt egy hegyre é p í t v e , de O r o u c h s 
B a r b a r o s s a , látván azt, hogy Tunist j ó mód-
jával nem igen lehet meg erős í teni , mivel azt 
több oldalról könnyen lehet bombárdázni , & 
inost említett tornyot megerősítette. Y . K á r o 1 y 
Császár 1535dik. reá rohanás által m e g v e t t e , 's 
M u l e y H a s s á n Tunisi Királynak vissza adta. 
1574dik. a' Törökök elfoglaltatik, 's mel lette egy 
• alkalmatos kikötő helyet kész í te t tek , mel lyben 
sok hajó el f é r , a' honnét vámház i s van a' ki-
kötőhelyben. Az erősségben két m e c s e t , tárház , 
és a3 keresztény rabok számokra fogházak v á g y -
nák épülve. Goulette mellett a' hegy oldalban 
egy Marabout vagy remete lakás v a n , a1 kikö-
tőhely és a3 tengerbe ki nyúló hegy fok között . 
Goulette és Tunis között van 
M a r s a nevű czekély h e l y s é g , mel lyet ker-
tészek laknak , azon a tájon é p ü l v e , hol hajdan 
ama nevezetes 
C a r t h a g o feküdt, me l lye t n a g y n a k ne-
veztek. Eredetéről már szóllottam oda felyebb* 
A' város egy fél szigetben f e k ü d t , mel ly kőfal-
lal körűi volt kerítve 's mel lynek kerülete há-
rom száz hatvan stádiumot t é s z e n , *) az a' ten-
*) Egy stádium száz húszon öt lépést, egy mértföld nyo l ez 
stádiumot t e t t , mel ly szerént ( larthago karülete 45 
Romai raértfó'ldet tett volna. 
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ger szorossá, melly által a* szárazföldei van öszve 
ragadva, hatvan stádiumot mér szélességében , 
's a* hajdani Carthago lakosai ottan tartották ele-
fántjaikat. A' város erőskőfalakkal volt erősít-
ve ; B y r s a vára mellyet a'Tyrusiak építettek 
a5 város közepén, magas kősziklán épült, de 
végre a3 földhöz hasonlóvá tétetett a' Romaiak 
által. Az utolsó meg szálláskor két esztendeig 
védelmezte a' város magát vitézül a3 Romaiak 
ellen, a'kik, midőn mára' város három soros fa-
lait egy más után megvették, B y r s a várában 
olly kétségbe esett módon védelmezték mago-
kat a' lakosok, hogy midőn már fegyvernek va-
ló elegendő vasat nem találtak, ezüstből és arany-
ból készítettek magoknak fegyvert, az Asszo-
nyok pedig hajókat el vágván azokat öszve sod-
rották, *s húr helyett a' kézijjakra kötözték. Mi-
nekutánna azomban $ c i p i o A e m i 1 i u s , A s-
d r u h á i t negyven ezer emberrel elfogta volna, 
kéntelen volt a' város magát fel adni: hogy 
azomban a1 Romaiak a' városnak ne igen vehes-
sék hasznát, azt magok a' lakosok fel gyújtot-
ták, melly égés tizenhét napokig tartott, a' 
nélkül hogy azt el lehetett volna oltani, melly 
által ez a' hatalmas város, melly hatalomra néz-
ve a' Romaiakkal vetélkedett, sőtt Hannibál 
alatt azt majd el is nyomta, tökélletesen elpusz-
tult minekutánna hét száz negyven esztendőkig 
virágzott volna. Elpusztítatása után húszon há-
rom esztendőkkel ismét meg építették a' Romaiak, 
's gyarmattá tévén azt, C o r n e l i u s G r a c -
c h u s Tribiinus plebis vezérlése alatt gyarmatot 
szállítottak belé: e' volt a3 legelső Romai gyar-
mat, mellyet a* Romaiak Italián kivül idegen 
földre küldöttek. Augustus Császár ismét három 
ezer emberből állott gyarmatot szállíttatott oda, 
melly által a' város igen meg nevekedett. A* 
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vandalök Királya G e n s e r i c h , K. U. Sz. után 
négy száz harminc/ kilcncz eszte ndőkkel meg-
v e t t e , de Öt száz húszon háromban B e l i z á r 
a' napkeleti Császár részére a'vandaloktól i smét 
e l v e t t e . Az Arabsok A b d - e l - M e l e k Chali-
faságában (>85dik Esztendőben bé vették és vég-
képpen elpusztították V úgy hogy többé soha hely-
re nem álhatóit. A' régi írók azt hagyták rólla 
e m l é k e z e t b e n , hogy virágzó állapotjában hét 
száz ezer lakosai voltak. Most gabonát , kerti 
ve teményeket és gyümölcsöket termesztenek a' 
h e l y é n , az ott lakó kertészek. A'hajdani Carr-
thago épületeinek márma igen kevés maradvá-
nyai t lehet csak lá tn i , mind az által a' romok 
ki terjedésekből észre lehet venni , hogy a3 vá-
rosnak igen nagynak kellett l e n n i : hogy három 
hegyekre volt építve abból ki tetszik, hogy még 
most is épületek maradványaik látszanak rajtok, 
de a" mel lyeken már most semmi je le sincsen az 
ő hajdani szépségeknek. A1 város erősségét nem 
keveset okozta annak fél szigeten volt fekvése : 
Afr ika ezen legjelesebb városa a1 pusztulás Ieg-
méí lyebb lépcsőjére ju to t t , mive l Timist várá-
val 's kerítéseivel ennek köveiből építették. A3 
még meg való v i z f o g ó k , a' hajdani Carthagobe-
liek épittésbéli mesterségek' mustrájául szolgál-
hatnak: e z e k , föld alatt való t izenhat nagy bol-
tokból vagy üregekből á l lanak, mel lyekben tar-
tották a' csatornákon oda fo lyt vizet . Külörnb-
ié le csatornák által , egybenköttetésben vágy-
nák egymással az üregek , azért is ha valaki 
ezen épület valamel ly szegeletében meg á l l , olt 
álmélkodásra méltó visszahangot hall ; a' pus-
ka lövés úgy hangzik itt mint a3 menydör-
gés. Az egész tájj úgy szóllván iires itt a3 föld 
a la t t , mivel ezen föld alatti víztartó üregeket 
az idők viszontagságaik meg kimél lették, az épú-
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letek erőssége ellent állván a' pusztulásnak: most 
szegény Maurok laknak bennek. Mindenféle szí-
nes köveknek, porphyrnak , verde antiquo-nak 
*s t. e. f. köveknek apró darabjáikkal mintegy 
bé van borítva a' vidék, mivel illyen féle kö-
vekből voltak öszve állítva az épületek padlóik, 
sőtt még most is lehet néha imitt 's amott ino-
saique padlatokra találni, mint szinte régi pén-
zekre, A' tenger partja is tele van épületek kő 
omladékjaikkal , 's ámbár márma nem lehet ki-
venni, hogy hajdan a* kikötőhely hol volt, mind 
az által a' tengerfenekén is lehet épületek omla-
dékait észre venni, melyből meg tetszik, hogy 
az is segített a' város omladékainak végső el-
pusztulásokban. Némelly igen vastag fal dara-
bokról azt tartják , hogy azok B y r s a vára' 
maradványai. Carthágo romjairól ezen vizs-
gálatokat a' felyebb emiitett H e b e n s t r e i t 
tudós utazó irta meg, s le irását folytatván azt 
irta továbbá, hogy a' város omladékait el hagy-
ván, egy nagyon el terjedt homokos térségre 
ért, melly a3 szántásra és vetésre nem igen al-
kalmatos , és a' melly vastag és hatalmas olaj 
fákkal bé van nőve : ebben a3 térségben sok ker-
teket és helységeket lehet látni, meilyek ámbár 
rosszul épültek, és szegénységet mutatnak, mind 
az által népessek. Ezen a' térségen mentek ke-
resztül azon vízcsatornák — aquae ductus,— mei-
lyek a városhoz hat mértföldekre fekvő Z a n 
n á n hegyekből vitték oda a* vizet: ezek a1 víz-
csatornák a3 Zannán hegyeknél kezdődnek, hol 
külömbféle forrásokból elegendő viz foly öszve, 
mellyet különös módon folyattak a3 városig. Ezen 
nagy épület egész folytában márma nincs meg, 
mert résszerént az idő viszontagságai, résszerént 
pedig aJ lakosok erőszakoskodásaik azt el pusz-
tították, mert azok házaikat váraikat annak 
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köveiből építették f e l , mind az által egynéhány 
sor óriási bolthajtások meg maradtak, mellyek-
ból ki lehet venni ezen munka mivoltát. A z , 
ezen vidékben való külömbféle hegyek, illyen 
épületekkel vágynák egybe foglalva, melly épü-
letek aJ völgyek minemííségek szerént, majd ma-
gassabbak, majd alacsonyabbak: ezen bolthajtá-
sok között, a1 legmagassabbnak magasságátmeg 
mérvén, kilenczven lábnyinak találtuk azt. Tu-
nishoz két órányira, attól Északi napkelet f e l é , 
legtökélletesebb állapotban találtuk ezen épüle-
teket, a* hol a'leg valóságosabb mustráját lehet -
látni a' Romai építtés mesterségének, 's a' hol 
A faragott nagy kövek jól elkészült öszve eresz-
tések, azoknak csinos rendje; a* bolthajtások-
nak rendkívül való magossága, 's az azok felett 
menő viz csatorna, melly téglákból, mészből és 
homokból való kemény matériából áll, érdemes-
sek arra, hogy azokat valaki a' legnagyobb szor-
galommal vizsgálja meg. Ezen bolthajtásokhoz 
nem messzére, egymás épületet láttunk , melly 
föld alatt való boltozatokból áll , 's a' melly víz-
fogó volt. Iluszlépcsőkön szálfának bele alá ; oda 
lent nagysága hosszában száz harmincz, szé-
leségében harmincz , és magasságában ötven láb-
nyom : hogy ezen épületben vizet gyűjtöttek 
öszve, azt azon csepegő kövekből Ítélhettük, 
mellyek az épület oldalaihoz itt *s ott oda ra-
gadtak. 
T a b a r c a vagy T a b r u q u a a3 földközi 
tenger mellett fekszik , a3 G o u d i l b a r b ar fo-
lyó-víznek a3 tengerbe való szakadásánál a' B on-
tt e i kerületben. Hajdanában nevezetes város 3s 
benne Püspöki-szék volt , most azomban egész-
len elpusztult állapotban van, és csak arról ne-
vezetes, hogy jó kikötő helye van : némelly kö-
veken régi felírásokat lehet itt látni. Ezen el-
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pusztult várossal általellenben, attól egynehány 
száz lépés távolyságra a3 tengerben, egy T a-
b a r c a nevezetű félmértföld nagyságú kis szi-
get van, melly csupán egy magas kősziklából 
áll. melly a1 természet 's mesterség által meg 
van erősítve, és a' mellynek tetején egy erős 
kis vár van. A' Maurokkal hasznosan kereske-
dik: a' lakosok a3 sziget körül jó előmenetellel 
halásszák a' Corallokat, mellyeknek hévséggel 
Való halászásáról híres ez a' kis szigetecske. Ez 
a'szigetecske még a3 múlt század elején i s , a' 
Genuai L o m e 11 i n i nemzetség tulajdona volt, 
a' melly azt egy Tunisi fő embertől nyerte aján-
dékban azért, hogy az a' Tunisi fő ember a' 
L o m e l l i n i a k fogságokba esvén , azok azt 
fogadása mellett szabadon bocsátották. Ezen kő-
sziklát V . K á r o l y Császár erősítette meg, hogy 
azt a3Tunisiak ellen tett expeditiojiban használ-
hassa azok ellen : most a' Francziáké a' sziget, 
's a ' C o r a l l halászatért, mind a3 Tunisiaknak, 
« mind az Algieriaknak adóznak. Tabarcahoz nem 
messzire esik a' tenger mellett. 
C a p N e g r o , mel lyet résszerént az ott 
való hegyek setét formájokról , résszerént az 
ott gyakran történő hajótörésektől neveztek úgy. 
A* régibb időkben először a3 Genuaiak és An-
g l u s o k , azután pedig 1683. a' Francziák ülték 
m e g , 's egy várat építettek oda. Innét l l e b e n -
s t r e i t 
B e g i á b a vagy B e j á b a utazott, melly 
az ugyan ezen nevű Tartomány fő városa , a1 
tengerhez hét órányira, az Algieri határhoz kö-
zel fekszik, a' G v a d i 1 b a r b a r folyóvíz mel-
lett. A' város vidéke igen termékeny, úgy, hogy 
a' Tunisi Birodalomban itt legtöbb gabona te-
rem , mint szinte a3 legjobb legelők is ezen a' 
tájon vágynák, mellyeken hires méneseket tar-
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tanak. A'város kőfalakkal crősitetett, kis vára 
is van, 's nagy kereskedéséről nevezetes, külö-
nössen gabonával nevezetes kereskedést űz. A' 
város kerítése és a1 házak falaik még a' hajdani 
Rómaiak munkáik : ezen SL tájon sok régiségek 
vágynák, mellyekről néhány Római felírásokat 
leírtak , mellyek között e3 következendő legol-
vashatóbb volt 
TILIO DIYI COMMODI FRÁTER 
IMP. XII. COS III. P. P. 
QVAE ADNEP M. AVRELIO ANTO 
NIN. ET AVSPICIIS DIVINIS 
A' várkapuja felett egy felírás Cajus Julius Atl-
relianusrói emlékezik. Innét l i e b e n s t r e i t 
C a p N e g r o b a vissza utazott, 's útjában az 
űtban fekvő ón-bányákat megnézte, a3 bányák-
hoz nem messze egy kősziklában négyszegele-
tes barlangokat látott , mellyekben aikalmatos-
san ülni és feküdni, de állani nem lehet: ezek 
a1 barlangok vésőkkel vágynák a3 kősziklába ki-
vájva, mert a' kőszikla igen kemény és tömött. 
Az út-mutató azt beszéllette, hogy ezen bar-
langokban hajdan remeték laktak. A' T a b ar-
c a i sziget kősziklájában is illyen forma barlan-
gokat látott He b e n s tr e i t . Innét tovább uta-
zott a3 tengeren. 
B i s e r t á b a , melly a' földközi tenger mel-
lett T a b a r c a és C a r t h a g o között B a s t i o n 
de F r a n c é v a l , csak nem általellenben fek-
szik Carthagohoz , az Antoninus Itinerariuma 
szerént huszonkét, a' Peutinger Tabuláján pe-
dig huszonnégy mértföldekre, a' hajdan Apolló-
ról neveztetett tenger-fok mellett, melly a3 véle 
általellenben fekvő, 's hajdan M e r c u r i u s 
f o k á n a k neveztetett fokkal azon tenger öblöt 
határozza , mellyben Carthago feküdt: Hajdan 
Tud. Gyűjt, XII. Köt. 1830. 7 
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U t i c a n a k n e v e z t é k , 's ol ly nevezetes város 
v o l t , hogy rangjára nézve mindjárt Carthago 
u t á n , a' pedig elpusztulván a1 leg első városnak 
tartották Afrikában : azon v i z e t , mel ly mellett 
fekszik hajdan B a g r a d a n a k n e v e z t é k , most 
pedig az Arabsok B e n - s a r nak az az tóságfiá-
n a k , azér t , mert a' tenger egy keskeny csator-
nán fo ly bé a3 térségre és ott tóságot f o r m á l , 
me l lyen a3 B a g r a d a keresztül fo lyik. Ezen 
tóság partjain ma halászok laknak , hajdan pe-
dig A t t i l i u s R e g u l u s mikor a'Carthago-bé-
liek el len vezér vo l t , K. U. Sz. előtt 250 esz-
tendőkkel ezen tóság partján egy száz busz láb 
hosszúságú nagy k i g y ó t , mel ly a3 Római sereg-
ben nagy kárt t e t t , köveket hányó szerszámok-
k a l — ballistae 's catapultae — meg ö l e t e t t , aT 
bőrét pedig Romába küldötte. Hajdanában is ne -
vezetes kikötőhelye vo l t , mel lybe egy keskeny 
de alkalmatos csatornán mentek bé a' hajók a' 
város e le ibe: ez a' csatorna három mértföldre 
nyúl ik bé a' tér fö ldre , 3s a' tengerrel együtt 
dagad és apad — a3 csatornán egy régi Romai 
hid még most is jó állapotban van. A' Romai 
épületeknek most i s sok nyomaik v á g y n á k , a3 
többek között egy oszlopon e' következő tökél-
letes á^apotban való fel írás 
IMP. CAES. 
M. AVRELIVS A N T O M N V S 
PIYS F E L I X AYGYSTYS 
PARTHICYS MAX. BRITA 
NIC YS MAX. GERM AN IC Y S 
MAX. TRiB. POT. XVIIII. COS. III. 
P. P. RESTITYIT. 
X L I X . 
C a t o itt ölte meg m a g á t , a' honnét őtet 
C a t o tí t i c e n s i s nek nevezték. B i s e r t a t 
másképp P o r t o F a r i n o n a k , az Arabsok pe-
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dig G a r a l m e l h a nak nevezik , mellyből el-
rontva iett a B i s e r t a nevezet . A' város ren-
desen é p ü l t , 's a 'reája való kilátás nagyon szép, 
de nem igen n a g y , ámbár népes , mindazáltal 
nem anny ira , a' mennyire magok a' lakosok 
számlálják magokat , t. i. bogy hat ezer ház vol-
na benne. A' városban nagy tárházak, két B a g-
n o k , vagy keresztény rabok kaszárnya forma 
tömlöcze ik , és egy nagy Js jó l épült vámház 
v á g y n a k , külömben a'város csak az ő rendesen 
épült kikötő helyére nézve nevezetes , mel lynek 
aJ belsejében még egy kissebb kikötőhely van , 
mel lyet lánczczal szoknak e lzárni , 's a' melly-
ben tiz gálya alkalmatossan és bátorságosan el-
fér. A" kikötőbe való bé járás két tornyokkal 
van meg erős í tve , mel lyeken egynéhány ágyúk 
állanak : a3 fél holdformájú külső kikötő nagy 
és j ó , egy mély gödör által f o r m á l ó d i k , mel ly 
a* tengerbe messze bé nyúló hegy fok aljában 
van. A' B a g r a d a v íz e g y m á s mély kikötő-
helyet formál , mel ly az elébbinek a3 másik 
oldalát tészi. A' városban lakó Berberiai Arab-
sok nyomorúlt emberek , rossz ruhákban jár-
n a k , 's olly nyomorúltúl é l n e k , hogy a' to-
jásos lepényt a' legnagyobb nyalánkságnak tart-
j á k , mel lyet sütőkemenczében szárítanak m e g , 
több esztendőkig eltartogatják. Házaikban 
nem élesztenek tüze t ; a kemenczéik mel lyek-
ben kenyeret sütnek, 's ételeiket főzik, az út-
szára épültek. Juh bőrökön hálnak, magok és 
lovaik g r i s - g r i s - e k k e l , az az ol lyan czédu-
lákkal vágynák bé aggatva , mel lyekre az A1-
c o r á n b ó l versek vágynák i r v a , 's mellyekről 
azt h i s z i k , hogy azok által minden veszedelem-
től mentek. A' város legnagyobb kereskedése 




a3 partra. A' vidéke termékeny, olajfákat, 
mazsola szőllőket 's t. e. f. terem. 
B i s e r t a V e c c h i a vagy R a s a m i 1 á r a, 
másképp B e n - z e r t , mindjárt a' másik B i s e r -
t a m e l l e t t T a b a r c a felől , népetlen város, 
ámbár jó kikötő belye van : egy hajókázható tó 
mellett fekszik, melly a' tenger dagadásaival 
és apadásával együtt dagad és apad. Hajdan a' 
Romaiak alatt H y p p o n D y a r r h y t o s n a k ne-
vezték, azért, mert az áradás gyakran el ön-
tötte. 
N a b a l a' tenger mellett fekvő tehetős vá-
ros, melly az ő cserép edényeiről nevezetes: a' 
Romaiak alatt Neapoiisnak nevezték, J smégma 
is sok régiségeket és felírásokat lehet benne ta-
lálni. 
' K e f f v a g y K é f i , a'kereskedés által te-
hetős város, mellynek kisvára is van, T u n i s -
hoz tizen öt mértföldre napnyugot felé a' Biro-
dalom határán. 
Z o r v á n igen romántos és egésségrs vi-
dékben fekvő kis város, melly vászon fehérítés-
ből és festésből táplálja magát. 
S u s a egy a' leggazdagabb Tunisi városok 
közzűl, nagy és erős kőfalakkal van körülvéve, 
kősziklára épült, P a n t a l e r i a sziget eránnyá-
ban, mint szinte S i c i l i á b a n T r a p a n o nak 
i s , a' kis S y r t i s öblének napnyugoti végénél. 
A' vidéke termékeny térség, mellyen sok olaj 
és füge fák tenyésznek, 3s minden bizonnyal ga-
bonát is bőven teremne , ha azt a3 sok kóborló 
Arabsoktól mivelni mernék a1 lakosok. Jó kikö-
tőhelye, 's olajjal és vászonnal nagy kereskedé-
se van: a' lakosok módos emberek. Minthogy 
a' Tunisi városok között Siciliához legközelebb 
esik, a' Tunisi tengeri rablók hajóikat az ide 
való kikötőhelyben tartják, 's onnét járnak ki 
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a' tengerre rabolni , mellyért is I78ádik a" Ve-
necziaiak a' várost bombardirozták és félig el-
pusztították. A' város igen régi és még a' Ro-
maiak é p í t e t t é k : mikor Afrikát a' napkeleti 
Császárok birtúk a' Görög igazgató a' városban 
lakot t , 's még most is fent áll az a' palota a3 
mellyben lakott. Hajdan népes város v o l t , de 
L e o A f r i c a n u s idejében csak nem pusztán 
á l lo t t , mivel az akkori Ura a ' T u n i s i Király igen 
terhelte a' lakosokat, * ) A'várostól délre a l á f e -
lé a' tenger parton őr - tornyok épültek, mei lyek 
által a1 tengeri hajósok a' tenger part veszedel-
mes helyeire figyelmetesekké tétetnek. 
S f a x , A s f a k t z és S f a k u s s tehetős 
k i s v á r o s , mel lynek lakosai sok ágy - teritőket 
és gyapjúból való egyébféle szövéseket készíte-
nek p. o. b u r n u s s o k a t — fekete szűröket , — 
li a i k-okat — ez is szűrforma szövés , — 3s t. eT. 
ezen kivül még olajjal és vászonnal keresked-
nek, A3 Romaiak alatt T a p h r o e-nak nevezték. 
G a b s kis város a' tenger me l l e t t , mel ly-
ről neveztet ik a3 mel lette fekvő tenger-öböl , 
sok pálma-diót termesztenek a1 lakosa i , különö-
sen pedig arról neveze tes , hogy itt igen nagy 
plántálásai vágynák az A l - h e n n a h vagy II e n -
n a h — Lawsonia —plántá l tak , mellynek leve-
le ivel s zeme ike t , ajakaikat , hajaikat , kezeiket 
és lábaikat festik az Afrikai dámák. Ennek a 3 
II a 11 n a h plántának veresses színű leve van. 
M a h o m a t a vagy H a h m a m e t a' föld-
közi tenger mellett f ekvő város , kikötő hellyel; 
a* mellette való tenger-öböl nevezetét tőlle vészi , 
A' lakosai nagyobb résként halászok , vászon 
fehérítők és s z é n - é g e t ő k . A3 hajdani időkben 
A d r u m e t u m n a k n e v e z t é k , a' P h o e n i c i a -
*) Lásd Leo Afmanust pag, 251. és 252; 
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béliek építették ezen a3 tájon volt városokkal 
együt t , mel lyek között e3 volt a' fő város : ré-
genten hajókat építettek itt. T r a j a n u s Csá-
szár későbben Római gyarmatot szállított belé. 
P r o c o p i u s azt jegyzi meg ró l la , hogy az ő 
idejében J u s t i n i á n a k nevezték. 
G e r b a , G e r b e s vagy G l a b i s kis szi-
g e t , 's a3 Tunisi Birodalom határát* formálja 
napkeletről Tripolis f e l é , a3 tengerre dülő part-
tól harmincz vagy negyven lépés távolságra fek-
szik. Itt a' lakosok , az általok tenyésztetett 
gyapjúból b r e m i s nevezetű durva szövetet ké-
sz í tenek , mel ly a3 lakosoknak ruhául szolgál , 
3s e* végre még a' Levantéba is elhordják azt 
innét . 
A3 Tunisi Birodalom déli belső részei több-
nyire puszták, terméketlenek és hegyesek. Ottan 
bent Susához nyolcz méft fö ldre fekszik. 
K a i r v á n vagy C a i r o a n , hajdanában kis 
Afrika fő városa v o l t , 's nevezetét a' Caravá-
noktól vette . O c b a - D e n - N a f a i Arabs Fe-
j ede l em építtette vagy is inkább újra helyre ál-
l í t ta t ta , 's attól az időtől fogva gazdagságára, 
hata lmára, pompás épüle te ire , tudományos in-
tézeteire 3s t. e'f. nézve igen v irágzot t , de a* 
midőn közel hozzá egy kies és egésséges vidék-
ben E b r a h i n A g l a b i t a Arabs Fe jede lem 
R a e a d városát ép í t t e t te , fényessége megcsok-
k e n t , mindazáltal az O b e i d i t nemzetségből 
vo l t Fejede lmek alatt i smét gyarapodni kezdett , 
kii lönössen 0 b e i d a 11 a alatt a3 ki 912dik esz-
tendőben lakóhelyét a3 városba tette. A3 mint az 
ezen nemzetségből volt Fejedelmek k iha l tak , 
újra elvesztette f ényességét , kiilönössen midőn 
a' Tunis i Királyok birtokába jutott. Tunis után 
aJ Birodalomban most a' legderekabb és legna-
gyobb v á r o s , mind kereskedésére , mind lakó-
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sainak számokra nézve. Van benne egy nagy 
Mecset , melly ötszáz gránit oszlopokon nyug-
szik , mellyet a' legpompássabb és legszentebb 
Mecsetnek tartnak a' Muhamedanusok egész Ber-
beriában. A* város vidéke homokos és termé-
ketlen. , 
H y d r a h , Algier határain fekvő város, 
melly mellett sok régi épületeket, 's egyébb ré-
giségeket lehet látni. 
A—y A. 
If. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m é r t e t é s . 
i ) A u r ó r a , hazai Almanach. Kiadá K i s f a l u d y 
K á r o l y . 18,31. Tizedik év. Pesten, Trattner és 
Károlyi' betűivel és költségével. 4 rézzel és muzsi-
kával, 366 lap. 
A' jelen kötettel tizedik évfolyamatját ve-
szi az olvasó közönség az A u r ó r á n a k , de ezt 
már csak félig alkotója' és alapítója1 kezéből. 0 
nincs többé. Hideg föld takarja azon férjfiút, 
kinek keble csak az imént még égi gerjedelmek-
ben lángola. A'9 jelen koszorúba utolsó áldozati 
vannak fűzve, azon utolsó virágok, mellyeket 
a3 forrón szeretett hazának reszketeg és gyen-
gülő kézzel sírja' szélén nevele. 
Betűrendben adjuk az írók' neveit 's mun-
kájik' czímeit. Az olvasó/ nagyobb részét ama-
zoknak ismeri, igen jól ismeri, 's a3 könyv' aján-
lására, melly az Auróra szerencsésebb kötetei 
közé tartozik, & foglalat' közlése elegendő lészen, 
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B u d a i : MDCCCXXIÍL esztendőre írt Óda. 
C z u c z o r : lika Gyulának és viszont. Két 
heroid. 
F o g a r a s y : Titok. A3 Szellőhöz. Dalok. 
H o r v á t E n d r e : Csesznekvár. Elbeszé-
lés Kun László1 Korábul. 
K a z i n c z y : Különség. Vigasztalás. Spis-
sics. A" boldogított. Epigrammák. 
K i s f a l u d y K á r o l y : Bajnokdíj. A3 sze-
retők' sírja. A3 lantos — balládák. A1 sastoll. A3 
bánkódó férj. — Anekdoták. Egy dal. 
K o v á c s P á l : Vízkereszt, történet leve-
lekben. „Semmi'4 Madrigal, 
K ö l c s o y : Zrínyi' éneke. A' tyrann: Hála-
dal, A' költő. Oda Rákos3 mezején. 
N ő z s é r y : A3 veszteség. Dal. 
S z e n v e y i Phantasia. Dal. 
T r a t t n e r : A' házasság égben köttetik. 
Elbeszélés. 
V i t k o v i cs1 maradványaiból dalok és 
epigrammák. 
V ö r ö s m a r t y : A' R o m és A3 D éI s z i -
g e t — romantikus költemények. A3 h ű s z e -
r e t ő , az É j f é l i h á z — románczok. -— Nép-
dalok.— Mohács. Sziget, Zrínyi a'Költő — epig-
rammák görög értelemben. 
W e s s e l é n y i Miklós, báró: A' barátság-
ról — philosophiai — és Szegűr* álma — allegó-
riái — elmefuttatás, 
Ezeken kívül több névtelenek' darabjai, 
mellyek közt a' Szkadári lyányka, szerbus bal-
láda és I. 218 — 224 szerbus népdalok egy Kar-
loviczi literátor által egyenesen szerbusból for-
dítva, nagy kedvességű virágok. 
A' kiadó, Károlyi István Úr , a3 maga ré-
széről mindent tett, mit egy illy választott és 
nagy becsű gyűjtemény érdemle, 's mivel az 
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Elhunytnak 's az olvasó közönség' mívelt osztá-
lyának tartozott. A3 rezeknek hárina a3 híres 
Ender' rajzai után készült. 
Hogy ezen Almanach , mint tíz év óta Szép-
literatúránk' leghataimasb e lőmozdí tó ja , K i s -
f a l u d y ' kidőltévei meg ne szűnjék , a z o k , kik 
vé le irói öszveköttetésben é l v é n , e ' p á l y á n mun-
kával segél ték, 's a3 szeretet3 és baráti hűség1 
minden szolgálatival sírjáig elkísérték : Öszveál-
tanak 3s azt határozák e l , hogy f o l y t a t á s á -
r a egybevetett vállakkal fognak m u n k á l n i , 's 
el felejthetetlen társok3 emlékezetét évenként fű-
zendő virág-fonadékkal meg-megujítani. Szerkez-
tetőnek a' dicsőült3 egyik legkedveltebb 's leg-
drágább barátját, T . B a j z a J ó z s e f Urat vá-
laszták magok közül , mint kinek a3 boldogult 
e' provinciát régen szánta , 3s ki a ' j e l e n Kötet* 
gondjait is az elgyengűltnek kezeiből általvette . 
Ennyit a' megholt' barátjainak meghagyásá-
b ó l , Szépliteratúránk' kedvelőji ' megnyugtatásá-
ra , 's az Auróra3 távol lakó munka-társai' ér-
tesítésére ; míg annak új Szerkeztetője maga 
fogja az utóbbiakat további sz íves részvételre 
kérni 3s felszólítani. 
T o l d y F e r e n c z . 
2) Summarium Históriáé Recentioris Europaeae a Dete-
ctione Aruericae ad Revolutionen! Gallicam per T e m -
porum Intervalla digestum a Josepho Petze ly . etc. 
Tomus 11. Periódus tertia a fine Sec. X V I I . ad fi- v 
nem Sec. XV1ÍI. Debrecini eccudit ÍYanciscus Tóth 
Typogr . MDCCCXXX. - 454 lap. 
Az 1827diki Tud. Gyűjt. Yld ik Kötetében 
az első Darabról mondottak után , elég legyen 
itt a' Tudományok és Szép elmék barátit ezen 
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2dik egész a je lenvaló időkig lehozot t , 's a' Vi-
lág más 1 részei Históriájával is megtoldott Da-
rab megjelenésére figyelmeztetni, azzal a' meg-
j e g y z é s s e l , hogy az a l k o t á s b a n és s z ó l l á s -
b a n egyformán Nagy Mester ezen második na-
gyobb sziilötjét az elsőnél is gazdagabban, kin-
tsekkel és szépségekkel rakottabban botsátatta 
vi lág eleibe. Mutatóba imé egy vagy két pé lda: 
l ször is az egyes nagyobb Characterek fel-
fogására , p o r t r a i t i r o z á s á r a ; e lmel lőzvén 
a' Koronás F e j e k e t , I. P é t e r t , XII. Káro ly t , 
III. G u s t á v o t , II. K a t a l i n t , II. F r i d r i k e t , II. 
Jó'sefet 's a' t. kik mint első nagyságú tsillagok, 
természettel különösebb figyelmet érdemel tek: 
lap 92. „Negot ium longe tractatu diff ici l l imum 
„ C o m e s (Serius D u x ) Kaunitz ius , exsequendum 
„suscipit v ir longe alius ingenio , quam cujus 
„spec iem praebuerat. Quippe mollis , delicatus, 
„nul l i r e i , praeterquam lud i s , o t i o , ac volupta-
„t ibus vacare v i sus : cum esset per omnem vi-
„ tam maximarum rerum meditamentis occupa-
„t iss imus , ad easque cum successu gerendás 
„omnibus vei naturae, ve i fortunae dotibus in-
„structissimus. Nam super natalium splendorem, 
„opesque privatim amplissimas , non corporis 
„d ign i tas , non oris , atque orationis commeii» 
„ d a t i o , non vigor ingenii acerrimus viro singu-
„lari deerat. Ad haec peritus tractandarum re-
, , r u m , animorumque ; e t , quod in aulis Princi-
„ p u m , inque gerendis rebus unum omnium ma-» 
„ x i m e dominatur , commissa ce lans , celataque 
„solerter indagans. Animus , quamquam ingeni-
„tae virtutis probe consc ius , fidensque s u i , ni-
„hil tarnen minus quam arrogans, sed humánus, 
„ l iberál is facil is ac flexibilis ; i d e m , quoties-
„cunique id causa communis posceret g r a v i s , 
„ iminobi l iSj acer , ausus et iam Principum pa-
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„ lam abviam ire cupiditatibus. In officio c a s t e , 
„integreque yersatus ; Semper , non quomodo 
„virtus ac patentia explendescerent c larius , sed 
„quomodo mel ius laterent , sol l ic i tus; sapienter 
„ j u d i c a n s , homines ut temperato de lectar i , sic 
„offendi nimio fulgore' . — Lap 211. „Incitabat 
„av idum imperii et gloriae animurn Potemkini-
„ u s , ingentis vir Spir i tus , et quantaevis fortu-
„nae capax; flore aetatis primo Catharinae con-
„c i l ia tus , in societatem inde curarum regni et 
„ i m p e r i i , ob altam i n d o l e m , cali idamque s u i , 
„ad ingenium Iinperatricis accommodat ionem, 
„precedentibus annis adsc i tus , mult is magnis-
„que in rempublicam mer i t i s , etiam sine favo-
„re Dominae s u a e , p o t e n s , potentiaeque osten-
„tator haud m i n o r ; rarissimis Seculi XVIII. in-
„geni i s jure adnumerandus. Nemo unquam isto 
„v iro , ad res d ivers i s s imas , parenduni atque 
„ i m p e r a n d u m , liabilior f u i t ; nemo al ieni appe-
„ t e n t i o r , profusior s u i ; nemo g lor iae , honori-
„bus , potestati cupidius i m m i n e n s , minus his 
„servire v i s u s ; nemo si an imum intendisse t , la-
„boriosior , patientior , nemo , si r e m i s i s s e t , 
„mGliior, dissolutior. Nihil interdum simplicius, 
„nihi l negl igent ius; n i h i l , ubi col l ibuisset , splen-
„didius , inagnificentius , nihil elegantius non 
„minus in v i t a , quam victu. Mira nonnunquam 
„Caritas, erga omnes bumani tas , simulata pro-
„ b i t a s ; saepius inhumana fer i tas , animus hosti-
„bus in hello civibus in otio in fes t i s s imus , nul-
„lus D o m i n a e , quam unam omnibus officiis co-
„ l u i t , nullus De i metus. Nil aequale homini 
„ f u i t i l l i , nil fuit unquam sie impar sibi Horat . 
„ — Vel inaxime tarnen excellebat immoderata 
„v ir i a m h i t i o , atque avaritia/1 — Hadd ál lyon 
itt m é g , minthogy úgy is rövid a' mint lap 11 
Eugenius és Malborougli ö szvevetődnek: „Kara 
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„űtrii ísque ducis in hello concordia, quamqnam 
„diversa natura et indoles. Qnippe aniinus di-
Ávitiarum eontemptor, eoque integer et incor-
„ruptus in Eugen io , in Marlborovio insatiabil is 
„ a v a r i t i a , initnica virtutum ; belli u t erque , sed 
r i l l e quatenus gloriae , hic quatenus parandarum 
„i l lud opiim instrumentum haberet , appeten-
„tissimus". 
2szor A1 Történetek Öszveállitásában elbe-
széllésében való m ó d r a , M a n i e r r a , N a r r a -
t i o H i s t o r i e a r a : lap 202. „Accessit intem-
„pest ivus (Petr i I I I . ) ac puerilis in Holsatos 
„suos a m o r ; Russicarum Legionuin , multis re-
„hus declaratus cont* mptus , iniquior denique 
„ í n Catharinau! uxorem animns , quam repu-
„ d i a r e , fílium Paulum , nono matrimonii a n n o , 
„ e x ea genitum , pronuntiare spurium, ambos-
„que ita a spe consequendi imperii avertere 
„ve l l e creditus. Eam ignominiam quoquo modo 
„arcere propositum audenti f o e m i n a e , et variis 
„ i l lecebris apud omnes potenti. Sed arcendae 
„ i g n o m i n i a e , et depei lendi impendentis pericuíi , 
„sa lvo marito , nusquam ratio : inde natum e x 
„necessitate , tollendi consil ium Petri. íd quatn-
„quam diíigenter c e l a t u m , indici is quibusdam 
,,pateí actum forte Imperátori. D i e 9. Julii 1762, 
„noctu Alex ius Oríov , Gregorii , qui in t imus 
„Cathar inae , et caput conjurationis e r a t , f ia ter 
„cubiculuin intrans Imperatricis , rein esse in 
„ d i s e r i m i n e , unum e consciis in custodiam da-
„tum , instare omnibus necem , nisi fortunam in 
„ v i c i s s e n t , ostendit. Catharina nihil cunctata , 
„ad Praetorianos primum mil i tes , quibus j a m 
„credita r e s , et distributa a Gregorio pecunia 
„ e r a t , i n d e , post imploratam fidem m i l i t u m , in 
„ t e m p l u m , ad exposcendam , ut in re trepida
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„div in i Nominis p a c e m , recta contendit. Sacris 
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„ibi operatam, foris Orlov ius , et socii D o m i -
„nam ac Rectricem salutant , sparso ante inter 
„tumultuni sermoiie: subita vi raptinn ímpera-
„toreni vacuam imperii possessionem fec i s se ; 
,,nec ut vita supersit , ferendum amplius in im-
„perio e s se , a quo structas reipnblicae insidias 
„compertum habeant. Tollit clamorem , indicem 
„voluntatis s u a e , mi les; secuta reliqua civium 
„mul t i tudo , praeeuntibus Sacerdotibus, obligare 
„fidem suam ; certare inter se studiis plebs pro-
„ceresque. Quarum rerum , in propinguo urbi 
, ,secessu Imperatorum , accepta fama , Petrus 
„metu consternatus , cum diu addubitasset , 
„quid optimum factu esset , paciscendo cum 
„uxore , propulsare malum statuit : Spreto 
„Münnichii fideli consi l io , qui aut celeri v e i 
„in Ucraniam , vei in Borussiam fuga decli-
„ n a n d u m , aut audendo , dum fluxa Cathari-
„nae auctoritas, discusiendum periculum , et si 
„nihil a l iud , ferro honestam , dignam forli viro, 
„dignam Imperatore pctendam mortem svadé-
v a l , seqtie paratum ad eam rem vei d u c e m , 
„ve i comitem Imperátori futurum testabatur, 
„major octogenario sed promptus mEtilt et ani-
„iiio senex. Contra quae Petrus nusquam , nisi 
„ in venia , ac pace impetranda spem salutis 
„omnem collocabat. Quo facto nec vitae , et fa-
„mae pessime consuluit. Hostibus enim non 
„placat i s , sed audacioribus isto obsequio reddi-
„ t i s , imperio pr ius , quo se indignum , scripto 
„fateri coactus , septinio autem post die (16. 
, ,Juli i ) etiam vita miserandum in modum spoli-
„atus est". — Melly rövid , a1 mellett melly vi-
lágos és k ie lég í tő , mel ly egymásból és sebesen 
f o l y ó , a3 lelket mil lyen szakadatlan figyelem-
ben tartó, eszméitető e lőadás! val l juk meg,elő-
ítélet né lkü l , hogy magok azok a' Nagy Meste-
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r e k , Szerzőnk követésül vett p é l d á i , kik által 
nem kevésbé nagy a3 régi Róma , mint viselt 
dolgai á l ta l , sem tisztábban a3 magok n y e l v é n , 
sem nagyobb fontossággal , 3s ha szabad úgy 
s zó l l an i , méltósággal az itt előadott történetet 
le nem Írhatták volna. Az ennél is szebb C - k , 
és Cl-k Caputból szántszándékkal nem írok ki 
s e m m i t ; ezeket egészen és összefüggésben kel l 
olvasni a n n a k , a' ki ezekben a' gondolatoknak 
magosságát és mélységét megmérni , a' ki feje-
zésben az erőt és energiát érezn i , az egésznek 
hasonlíthatatlan szépségéről í télni akar. D e 
a m a , minket Magyarokat kétszeresen i l lető szép 
he lyet az Austriai Successionalis háború histó-
riájából , meg nem álhatóm , hogy ide ne te-
gyem lap 73. Pernicies quanta nunquam supe-
rioribus seculis Austriam circumstabat. Jam 
Galli bipartito agmine Rhenum transcenderant , 
jam Bavarus Austriae, Saxo Bohemiae, Gallicis 
uterque copiis adjuti , I l i spanus et Neapolita-
n u s , communicatis cum Sardo consili is , Italiae 
imminebánt , jam Silesia omnis et magna pars 
Austriae in hostium potestatem r e d a c t a , bel-
lumque moenibus prope urbis Imperatoriae erat 
admotum : ibi Hungari bene de Austria meren-
di occasionem a fortuna datam sic amplexi sunt, 
ut nec fidem s i b i , nec virtutem in depel lendo 
ab Augustissima regnatrice famíl ia exit io deesse, 
neque se aut laudum suarum , aut accepti ab 
Austria in exuendo jugo Turcico beneficii im-
memores v ivere , testatum orbi reddiderint. 
Nam posteaquam Reg ina , i m m i n e n t i u m V i e n n a e 
host ium terrore in Hungaria refugium quaerens, 
Comiti is Posonium i n d i c t i s , conventumque ipsa 
Ordinum d. 11. Sept. A. 1 7 4 1 , semestrem íi-
l ium Josephum in sinu tenens ingressa , a cun-
cta fere Europa exagitatam , conspiratione pro-
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x i m a r u m , defectione s o c i a n i m , űrbe domo sua 
e x u l e m , atque extorrem, extremo in discrimi-
n e , opem bumanam , quae sola supers i t , non 
aliunde s e , quam ab Hungar i s , fida ac bellicosa 
geute , exspec tare , eorum proiude fidei ac fort i 
dexterae suam , filii su i , lotiusque Domus suae 
commeudare ac concredere fortunam" brevi sed 
ad injiciendum viriJibus animis ardorem accom-
m o d a t a , fiduciae et regiae dignitatis plena ora-
t ione ( lat ina) exposuisse t : ad arma confest im 
ab universis Ordinibus conc lamatum, et strictis 
g lad i i s , manantibusque ubertim lacrimis , v i tám 
et sangvinem pro rege suo M. Theresia impen-
suras ( v e r b a sunt Mariae 11. Decr. 1. Art. 6 3 ) 
juratum. Verba deinde secuta est íides. 
3szor A3 leírás hathatósságára, e levenségé-
r e , a r s z í v e t ragadó, abban most kedves érzést , i 
bámulás t , szánakozást , majd bosszúságot , ir-
tózás t , és borzadást gerjesztő , több mint festő 
to l l ra , s t i lusra: lap. 112. cujus (Wol f i i ) non mi-
nus nobile l e t u m , quam clara factis vita. Nam 
cum in pugna ad Quebeckum (13. Sept. 1759.) 
mult is vu lner ibus , ad prima s igna , confossus , 
corpore amplius misceri pugnantum ordinibus 
non posse t , cura tarnen et animo proelium mi -
s c e n s , et in locum, unde acies conspici possent , 
inter manus moerentium amicorum deportatus , 
pos tquam, neutro diu inclinata s p e , vicisse ad 
extremum suos renuntiatum, non aliter acThe-
banus i l le Epaminondas , ovans , gratulansque, 
alienato ve lut ab sensu animo, irruentem per 
vulnera mortem e x c e p i t , deficiente jam jam spi-
ritu , voceque testatus , majorem se et v ictoria , 
et incolumi , per e a m , fortuna patriae volupta-
t e m , quam e x morte amaritudinem sent ire .Non 
fűi t ingrata adversus tantam virtutem cultrix 
v i r tu tum, et meritorum remuneratrix patria; 
\ 
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juveni d u c i , quippe 32um aetatis annum non-
dum supergresso, monumentum Londini , in 
templo Westmonasteriensi pos i tum, miiiti gra-
tiae a Parlamento actae. — Szép , szívreható 
Corneliusbau az Epaminondás halála; de mel ly 
véghetetlenül szebb, szivrehatóbb az Anglus ve-
zéré ! Mennyivel igazábban elmondhatta volna 
erről C i c e r o , a' mit amarról mondott : Q u e m 
i l l e m o r i e n s a p u d M a n t i n e a m E p a m i -
n a n d a s n o n c u m q u a d a m m i s e r a t i o n e 
d e l e c t a t ? Hogy sokra ne teljen a kiirás, el-
hagyom a' Jenkius (lap. 9 0 . ) , a3 Lamballe Ber-
czegué (lap. 2 6 9 . ) , a' XVI. Lajos (lap. 2 7 2 . ) , 
a3 Moscvából futó Francziák (lap. 3 2 8 . ) , igen 
e leven színekkel festett gyászos esete iket , csak 
a' Görög és Franczia llevolutioból hozok fel egy 
pé ldát ; amabban e3 van lap 354. Feliciora arma 
Moreotarum (Peloponesiorum) et insulanorum , 
quos si minus voluntas, necessitas ipsa , despe-
ratio veniae , editum in fratres exemplum , im-
pendentis sibi ab hoste barbaro similis exitii me-
tus segnes esse haud patiebatur. Stimulabat ani-
mos etiam vindictae cupido , allatis nuntiis : 
inundatas sangvine suoruin provincias; ab ar-
matis nocentibus in innoxios inermes versa ho-
stiuin ira, promiscuam generum omnium caedem 
factam ; ferrum et ignem sacris quoque aedibus 
i l l a t ú m , desoluta templa, destructa altaria, pro-
fanatam sacrosanctam rel igionem, jugulatos sa-
cerdotes; ad supplicium indicta causa, festő die 
Paschatos (22. Apr.) raptum, et immerentem, ut 
sceleratum occisum sanctissimum virum , gra-
vissimumque , Gregorium Patriarcham Constan-
tinopolitanum , truncumque , avulso corpore, Ca-
put venerabile senis prope octogenarii , ut spe-
ctaculo ac terrori esset populo , palo , ante por-
tás palatii s u i , suftixum pluribus diebus pepen-
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disse. — Ebben igy íródik le Uoberspierre em-
bertelen kegyet lenkedése lap. 279. sub eo mise-
randa ubique , et excidio s imil is reip.iibiicae Fa-
cies. Caesi passim ac rapti plebs proceresque, 
non proíéssi modo aifct suspecti bostes, sed uude 
sperari ali(juid lucri , aut oriri posse pericuiuni 
dominationi visum. N u l l a , non aetatis
 ? non se-
x u s , non virtutis babita rat io; imo ut quisque 
plurimum dignitate ,ac faina bonis artibus quae-
sita e m i n e r e t , ita cupidissime supplicio addi-
ctus. Dumque ita in vitás et fortunas omnium , 
sine mis er i cor dia.-, s ine discrjmine saevitum , 
b i s , (jui orbati et spoliati e s s e n t , ne flendi qui,-
dem relicta l ibertás; lacrimae ipsap, pro crimi-
ne , ac contumacia babitae. Furor se non con|i-
nuit Jinibus urbis regiae, sed T r i b u n a I i a 11 e-
v o l u t i o n i s , nullis bumanis legibus illigata» 
passim per civitates erecta; adjuncti carniíicesj, 
i i s , qui in Judicium v o c a t i , cum de v i t a a c f o r -
tunis omnibus subeunda dimicatio essqt , null i 
tarnen de í ensores , saepe ne eriminis qui dem j 
quo accusarentur, aut eoruni qui accusarent , 
Hominis cognoscendi data potestas, triceiii, quin-
q u a g e n i , et plures simul currui imposit i , ad de-
stinatum caedi locum rapt i , e t , ( jam ne machi-
nis quidem , quas in probrum humani generis ^ 
c iv iumque et suam propriam perniciem ingenioT 
sus G u i 11 o t i n , medicinae peritus, et Cönven-
tus primi membrum inyenerat , capiendae poe-
nae ministerio sulTicientibus) tormentis (pyrobo-
l is majoris mensurae) pulvere et .glande repletis , 
ac velut in bosti lem infestam aciem displos i s , 
catervatim universi , barbara crudelitate ex-
carnificati; laniato corpore, erutis v i scer ibus , 
sed nondum exspirante anima , semi v iv i cum 
mortuis timulo il lati sunt. Interhaec bellum ipsi 
D e o , ac Sacrosanctae religioni indictum. Christi 
Tud. Gyűjt, XII. Köt. IS30. 8 
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re l ig io , et siiperstructa hiiic fides in Denn), non 
j a m tacita impiorum consens ione , sed edicto 
( 7 m a Nov. 1793.) sublata; pulsi aut necati re-
rum Sacrarum ministri , diruta altaria , artis 
monumenta ; profanata tenipla ac exinanita ; me-
retrices publ icae , Dearum ins tar , (quibiis mo-
i u m ac virtutum praeceptricibus instituenda de-
hinc mortalium generi v i ta s i t ) curru, ac pompa 
triumphali per plateas circi imductae; et quaehi s 
iudigniora mixtus horrori pudor ell'ari v e r a t ! 
N o n m i h i s i l i n g v a e c e n t u m s i n t , 
o r a q u e c e n t u m , F e r e a v o x o m n e s s c e -
l e r u m c o m p r e n d e r e f o r m a s , o m n i a 
p o e n a r u m p e r c u r r e r e n o m i n a p o s-
s e m ! Vir. 
H á t az ol ly tragicus fordulásokról , általme-
netelekről mit m o n d j a k , a3 mi l lyen éppen aJ 
közelebb kürt hely után mindjárt köve tkez ik : 
Unum tarnen in publica calamitate ac miseria 
solat ium f ű i t , quod cum bonis , multi etiam sce-
l e r a t i , eorum ipsorum m a n u , quibiis crescendi 
ad summa instrumentum fitere , intere iupt i , de-
b i t a s , meritasque demerso exit io patriae, a c e f -
fus i bonorum sangvinis poenas luerunt. Horum 
in numero fűit P h i l i p p u s , D u x Aure l ianens i s , 
homo non seculi s u i , sed omnis aevi p e s s i m u s , 
q u i , post i l latam Ludovico nefariam c a e d e m , 
eum scelerum socii meritum veli it remuneraturi , 
Dictatoriam ei dignitatem , cui imminere credi-
t u s , offerrent, deficientibus ad eam capessen-
dam a n i m i s , postquam diu addubitasset , ac 
praesent ibus , qui eum vocarent , ac ducere in 
Conventum ve l l en t , exanimi s i m i l i s , prae ni-
mia anxietate corruisset , ob istas l angvent i s , 
ac pusil l i pectoris angustias, ab suis contempfus, 
drsertus , in carcerem missus ( 7 m a Apr. 1793.) , 
i n d e , quod regius sangvis oíficere libertati v ide-
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re tür , ad supplicium die 6ta Nov . 1793. dedi-
tus est. — Recensensnek, minekutánna amazok-
nak olvasása közbe lelke szánakozással , f é l e l em-
m e l , irtódzással , és bosszúsággal egésszen meg-
t e l t , ezeket olvasni ol ly csudálatos, kedves , v a g y 
inkább nyugtató , békéltető érzés v o l t , me l lye t 
le nem i rhát , 's ináig sem tudta magában meg-
határozni * Aesthet ica i , vagy Theodiceai tekin-
tetben nyújtsa elébb e3 gyönyörű helyért a' szer-
zőnek a' p á l m á t ? 
Nem hagyhatom il let len azon módot is* 
mel lye l a3 szerző, nevezetesebb személ lye i eránt* 
első fel lépésekkor mindjárt f igyelmetességet ger-
jeszteni , azokat gyakorta csak egy két e lmésen 
oda vetett szóval characterisalni , a' többek so-
rából k iemelni , becseket m e g a d n i , vagy mások-
kal parallelába tenni szokta ; igy mondja M . T h e -
res iánkró l : r e g e n d i a r t i b u s e t i n p e r i -
c i i l i s c o n s t a n t i a v i r i s i n d u c t u r a c a -
l i g i n e m m u l i e r ; XVI . Lajosró l : FI a u d 
s c i o , a n u l l u s P r i n c i p u m a m i c i o r p o -
p u l i s u i , m a g i s q u e e x a n i n i o 6 e n e-
e u p i e n s , r e g a l e f a s t i g i u m c o n s c e n -
d e r i t . U t i n a m a u t n o n t a m h o r r i b i -
l e m , m i s e r u m q u e c a s u m h a b e r e e u m 
c o n t i g i s s e t a u t t r i b u t a m r e g i o p t i -
m o a p o p u l o i n g r a t i s s i m o m e r c e d e m 
o b l i v i s c i R e g e s p o s s i n t ! — Igy lelépte-
k or XII. Károlyról r J u v e n i s c a s t i t a t e v i -
t a e , c o n t i n e n t i a , e t i n D e u m p i e t a -
t e p r o p e a d m i r a b i l i o r , q u a m b e l l i -
c i s l a u d i b u s , e t p e n e u n u s o m n i u m, 
n o n P r i n c i p u m m o d o , s e d e t h o m i -
n u m , q u o t q u o t l a u d e v e r u m g e s t a r u m 
e m i n u e r u n t , a b o m n i b u s p e n e v i t i i s 
b u m a n i s i m m ú n i s , n i s i n u m e r a r e t u r 
i n t e r m a x i m a , i n g l ó r i a c o n c u p i -
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s e e n <1 a im 11 n tri. n e q u e ni o d u ni n o s s e , 
n e (]ű c RR p e r e t e r m i n u m. — így Napó-
leonról: V i r a n i m i , c o gi t a t i on u m , e t 
r e r u m , ÍJ u a s g e s s i t, m ag n i t u d i n é, n o n 
s n i m o d o , s e d p r a e c e d e n t i u m , q u o t -
(} uo f f ú e r n n ti s e c u l o r u m p r i n c e p s , 
a e t a t n tu qUe niim i ti ni m e r i t u s a d m i-
t a t i o n e m , s i f'ren a r e a m b i t i o i i e m , e t 
i n s rt in m a re r u m o m n i u m p o t e n ti a , 
q u o d i p s u m d i f f i c i 11 i m u m e t c a p u t 
m a g n i v i r i e s t , t e u e r e m o d u m d i d i-
x i s s e t ; "s alább : ad v e rs i s r e b u s p r o p e 
a d m i r a b i 1 i o r q u a ni s e c u n d i s. — így 
II. Jósefről : C u i s i c o n d e n d i n 0 v i o r b i s 
g l ó r i á m f a t a i n v i da n e g a v e r u n t , v i -
v o , a t n o s , p r a e p a r a t i c e r t e a eV i m e-
l i o r i S h a b e r e étim m o r t u u m , n o n i n -
v idje á mu s h o n o r e ím — így II. Leopoldról: 
E n ii m e r o e o r u írt P Mi ivei p u irt y q u o s vi~ 
x i s s e (Huti l i ts fiü m a lti g e n e i i s i n t e r-
e r a t . —- így a3 hős lelkű CharMta Cordayról: 
n i h i l ö m i n o r i ad m o r t e m , q u a m a d 
f a c i n u s a n i m O d e c u c u r r i t non huniiIis 
mulier, r e m a u s a , q u a m p a t r a t am fe-
rn i n a e , m e r i t o v i r i f o r t i s s i ni i i n v i-
d e an t. — így nevezi XII. Károlyt : M a g n o 
i 11 i A I e x a n d r o , s e d s o b r i o s i m i 11 i-
m u s J u v e n i s ; Nagy Pétert: p a r t e d i m i-
d i a I l e r o s , d i i n i d i a t i g r i s ; Alberanit: 
r o h o r e a n i m i , a t u l a c i a , a t q u e a r r o-
g a n t i a K i c h e 1 i u s , a s t u a t q u e c a 11 i d i- ^ 
t ä t e M a z a r i n i u s , a' még csak vitézségéről, 
nem határtalan uralkodásra vágyásáról esmére-
tes Bonapartéról: n o v u s h i c , s e d h u m á -
n u s 11 a n n ib a 1; Hyder Alit í n o v u s i 11 e A-
s i a e M i t h r i d a t e s ; Abdul Vahabit: L u t h e -
rit s T n r c a r u m ; Struenseet: d i g n u s i s t o 
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f a s t i g i o J u v e n i s , s i m i n u s c u p i d e i 1-
l u d a p p e t i i s s e t , elébb mikor f e l l ép te t i , 
n o n f a c i 1 e q u e m q u a m r e p e r i a s, q u e 111 
a u t , p r o i i i o r s e c t a t a s i t f o r t u n a , a u t 
v e l u t i f a t i g a t a c i t i u s d e s t i t u e r i t ; 
Kánarit a'Törökvesztőt: d i g i) Ii ni v e t e r i í j r a e-
c i a , t o t c 1 a r i s m a j o r i b u s v i r u m ; Ro-
bespierrét : T i r a n n u s s t u l t i o r d u b i u m 
a c s c e l e s t i o r ; Mirabeant. C u j u s q u a m 
i n h o n e s t a v i t a , t a m f o r t i s a n i m u s , 
par f o r t i t u d i n i c o n s i 1 i u m, p r o m p t a et 
i n c o m p a r a b i I i s e l o q u e u t i a ; Dantont : 
i n u s i t a t o c o r p o r i s e t a n i m i r o b o r e 
v i r u m , p r o s t e r n e r e a d v e r s a r i o s su -
b i t o i m p e t u , n o n f a 11 e r e y i c t o r i a m 
s o 1 i t u ni; a. most njj fényben ragyogó , sza-
badságot de ne értékkel és okosan szerető La 
F a y e t t e t : V i r , i n t a m d i v e r s i s s t u d i i s, 
i n t a n t a a n i m o r u m e t r e r u ni p e r t u r-
b a t i o n e , s o 1 u s f e r e , o m n i u ni s t u d i o , 
a ni o r e m , e t a d m i r a t i o n e m , v i r t n t i-
b u s ni e r i t u s ; Lajost aJ Bavariai Királyt: q u i 
ni a g n i p a t r i s l a u d u ni a e in u l u s , r e g a -
l i f a s t i g i o v e r u m d e c u s , h i n u a n i j a-
t e m p o p u l i s ii i a c 1 i t e r a r u m a d j u n g i t 
a m o r e in ; 's hogy többeket elő ne hordjak, Ha-
zánk Attyát Felséges Urunkat: T i t u s p o p u -
l ó r u m s u o r u m ; Gróf Reviczkit , ritka érde-
m ű , közönségesen szerete t t , tisztelt F ő Cancel-
lariusunkat, a' dedicatióban : L i b e r a l i u m s t u -
d i o r u i D , o m n i s q u e D o c t r i n a e a c v i r-
t u t u ni e t A u c t o r , e t A e s t i ni a t o r e 1 e-
g a n t i s s i m u s ; P a t r i s P a t r i a e , P a t r i a e-
q u e i p s i u s a m o r a c d e l i c i a e . — Szép 
mind ket tő , szép kivált a z é r t , inert nagyifás és 
l i izelkedés nélkül igaz. — Canningnak magának 
egy egész Caput van s z á n v a , *s abban neki i s , 
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a* halhatatlan halandónak , de magának is örö-
kös oszlopot — m o n u m e n t u m a e r e p e a e n^ 
n i us — emelt az író. 
A' Fr. Revolutiotól eddig lefojt idők, a' 
Summariumuál is szemérmetesebb , Cd us p e-
c t u s B r e y i s , titulus alatt jelennek meg toU 
dalékképpen, de ez a ' B r . C o n s p e c t u s , a'mint 
Csak az eddig felhozottakból is megítélhetni, H i-
s t o r i á n a k is be ill ik; mit várhatni az ígéret-
ben , és munkában lévő nagyobb munkától! 
A'világmás 4 Részeinek, különösen az Ame-
ricai újjabb statusoknak Históriája, az egész Eu-
ropai status szövetség (St. Systetna) 's egyes sta-
tusok Statístico-Politica rövid esmertetése, az 
ezekhez ragasztott, fejedelmeket mutató tábla, 
és rézre mettzett közönséges , igen csinos föld-
abrosz mind olly becses ajándékok az egészhez, 
mellyekkel ennek mfnd becse mind hasznavehe-
tősége nern kévéssé nevekedik. 
A3 hellyel hellyel közbetett Citatiók, jegy-
zések, kitérések, az igen helyén lévő, nem tu* 
dorn szebbe, vagy józanabb C o n c l u s i o , a3 
hátúi üres helyet pótló toldalékok, nevezetessé-
gek valamint roppant olvasásra, tudományra, a3 
régi Romai Classicusokban, különösen Poéták-
ban, a* Históriai és Politicai Tudományok min-
den ágában nem közönséges jártasságra, úgy gon-
dolkodó , mellyen ható, élesen itélő elmére mu-
tatnak. 
De ennyi elégj a3 ki többet akar, olvassa 
magát a3 könyvet, még pedig olvassa szókra és 
dologra egyformán függesztett figyelemmel, fon-r 
tollyan meg jól mindent, 's látni fogja, hogyí a' 
valóság sokkal több, mint minden mi , illy ke-! 
vés helyre, kevés szókba szorított dicséretünk, 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t ura. 
Tekintet az újabb\Franczialpoesisra 
( T i m e s Oct. 24kén 1830. ) 
Vég pontján állott a3 XVIII. század. Vizs-
gálódva tekinte körül az első consul, 's új vala, 
a' mit láta, minden, saját és a* respublica3 mi-
ve, Még a3 literaturából is kivesze a3 régi kön-
nyűded tónus, nagy évek' tapasztalásától edzett 
szellem lépe helyébe. Csak a' poesis marada 
változatlanul, külseje és belseje egyiránt stereoty-
pusoknak látszának, Marmontel és Laharpe XV. 
és XVI. Lajos alatt 
V Tmrst i m 
visszatérők, de még így is rettegett aristarchu-
sai a1 Franczia parnassusnak sokkal szerelmes-
bek valának XIV. Lajos' századába, mint sem 
szép literaturájok szűken mért korlátait kitágír 
tani engednék. — Az Angol és Német poesis 
nem valának ugyan többé ismeretlenek, Shak-
spearről hangosan folya a vita, de milly ideánk 
leszen az utolsóról, ha őt egyedül olly fordítás 
sokból mint Julius Caesaré Voltairetől úgy ne-
vezett Vers blancsban (mérték és rím nélkül), 
5s az encyclopaedia' hatalom szavaiból ismer-
jük? 3s minemű befolyások lehete vallyon német 
ország' irójinak a' Frauczia literaturára , ha , 
mig Kotzebue, Lafontaine 's más illy színűek" 
fordításai csak nem olly triumphussal fogadtat-
tak, mint az elsőnek dramáji London' színein, 
Lessingről illy Ítéletet hoza egy valaki: „Les-
sing est un singe (a* jámbor bonmotista a' mint 
látjuk, s3 il eil est) a3 mit jót monda, Dide-
rottol ragadt reá, a' többi fonákság. Kik eredeT 
tileg állának elő, híven eredének a3 régi utón. 
Delille' magasztalt költeményei, mit nyújtanak, 
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iia egy kút Jeirúst kiveszünk mint szép n y e l v e t 
és szépen csengő r ímeket ? 3s maga az a* bámult 
i iymnus az i s tenséghez , egyébb e egy becsüle-
tes ember' va l lásáná l , mel ly egyedűl azért hat 
kedűnkre ol ly melegen , mivel a' terrprismus' 
szörnyűségeiből zeng felénk. 
Igy állának a' do lgok , midőn a3 continen 
sen a' romanticai per támada A3 csata tűzzel 
és zajjal v ívatott mind a3 két ré szrő l , de Fran-
czia ország, bár seregei diadalmasan menének 
keresztül az egész német földön , tőle nem ér-
dekeltetett . Schiller' ideáji a3 naivról és senti-
mentalról mindazonáltal köz figyelem' tárgyaivá 
l e v é n e k , de a' felq§ztás helyben nem hagyatott. 
elén ének meg Schlegel A. \Y, leez» 
kéji a3 drámai müvészségről és l i teratniáról . A' 
m í v azonnal francziára még pedig jó franeziára 
le fordítatott. Ha v a l a m i , ez ugyan eszméletre 
hozhatá irójikat. D e még azoktól is kik érteni 
kivánák félre értetett. M i t , szólamiának fel a' 
journal i s ták , mit csináljunk mi a3 romanticával ? 
régi izet lenségeinkbe süllyedjünk e' vissza ? hisz' 
Boi leau épen arról dicséré Marotot , hogy poesi-
sunkat a' romantica ösvényéből tisztább útra 
v e z e t é , — 's több efféléket. Il ly auspiciumok 
közt je lene meg Staelné' Allemagne-je 's nyom-
ban — a' restauratio. Ducis , Chateaubriand , és 
Staelné példával és tanítással a' poesisnek egy 
szabadabb és érzeményesebb nemére mutatának, 
arra tudni i l l ik , mel lyet a németek romanticá-
nak szeretnek hijni, De ekkor politicus czélt ké-
résé mindenben mindenki . Ducis és Chateau-
briand nem valának a3 férf iak, kiknek nyomain 
a3 Franczia liberális i f jú indulni k ivána , 3s 
Staelné sem itéle mindenkor olly k ímélve hazá-
járól 's annak nagy megbukó ttjáról mint 1814 , 
midőn ez Páris' falai alá szorí ta íot t , igy gy a-
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nússá leve illy védőjivel maga a' művészség i s , 
's az opositio9 organonjai együtt küzdék meg a' 
camarillával a5 romanticát. 
(Folytatása következik). 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
í . 
Uri Jánosról, mint Körösi születésűről. Vj 
Evi Ajándékul a Nagy Körösi Hazafiaknak. 
Uri Jánost , a* Napkeleti Nye lvekben igen nagy elő-
meneteleket tett tudós hazánkfiát, tsak a'kor kezdette a' 
Magyar írói Sereg esmérni , midőn a' halhatatlan e m l e -
kezetii Nagy Széchényi Ferentz , a' Széchényi országos 
Könyvtár lelkes Fülállitója , Könyvtárának Lajstromait 
az Oxfordi FÖ Oskolának Angliában ajándékba küldötte. 
Ez a' híres Tudományos Intézet , tudni i l l ik , fö lmelegül -
vén a' nagylelkű Gróf kegye imétó i , minthogy Uri János 
f o munkáját az Országos Könyvtár Lajstromában fö l 
nem t a l á l t a , hálaadása némü némíi je léül viszont a* 
Magyar Tsinosodás szerentsésElómozditójának ime könyv-
ve l kedveskedett: „Bibliothecae Bodleianae Codicum 
iL cinuscrip/.orum Orienlctlium , viele licet Hebraico-
rum , Chaldaicorum , Syriacorum , Aethiopicorum , 
Arahicorinii, Persicorum, Turcicorum Copticorum-
<]ite Cat alogus, lussu Curatorum Preli Academici a 
Joanne Uri confectus. Pars Prima. Oxonii e 
Typographeo Clarendoniano. MDCCLXXXV II. fol. 
E1 betses ajándékot a' Széchényi Országos Könyvtárnak 
ajándékozta az Intézetéért lángolva buzgó Nagy Magyar 
FÖ Méltóság, 's Intézetének Gondviselői pedig az óta 
mindent e lkövet tek , hogy Uri Jánosról bővebb hiteles 
esméreteket öszsze gyűjtsenek. 
N e m sokára ezután a' tőlünk hévvel szeretett 's tisz-
telt K r ü c h t e n J ó s e f , kinek a' Magyar Országi Mű-
vészség Története fölötte nagy előmenetelt fog egykor 
k ö s z ö n n i , nyilván megszólamlott az i b i 7 - d i k évi T u d o -
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mányos Gyűjtemény X. Kötetében a' 117—119-dik la-
pokon Uri János érdemeiről: Más részről pedig a' Nem-
zeti Museumnak boldogult Igazgatója Brassói Miller Ja-
kab Ferdinánd Uri János életének körny üld Hasairól a' 
Debretzeni Collegium nagy érdemű Tanítóival levelezés-
be ereszkedett. 
Ol ly tudósítást vévén DebretzenbÓl a' boldogult 
Igazgató, hogy Uri János valóban Debretzenben tanul t , 
's itt az Anya-Könyvben mint T z e t z e i fi, és a' G y ő -
r i O s k o l á b ó l jövő vagyon béírva : Méltóságos Szolga-
egyházi M a r i c h I s t v á n D á v i d , Ts . K. Kamarás 
Ur és Tekéntetes Nemes Fehérvár megyének nemes szivii , 
's minden hazafiúi igyekezetet lelkesen előmozdító első 
Al-lspánya kérésünkre , a' mit köszönettel eml í tünk , 
mindent e lkövetett , hogy Uri János Keresztelő Levele 
Tzetzén Székes Fehérvármegyében , és a' szomszéd h e l -
ségekben töltaláltathassék. Azonban, mint a' tapasztalás 
bizonyította , sikeretlen leve minden fáradságos keresés, 
's mar vélni kezdettük , hogy Uri János születése hele 
előttünk esméretlen marad. 
De közelébb saját Könyvtárunk bizonyosra vezérlett 
bennünket, midőn egy több Kötetekből álló Értekezés 
Gyűjteményt nem tsekély áron megvettünk. £ ' Gyűjte-
m é n y b e n , tudnii l l ik, Uri Jánosnak ime két Értekezésére 
akadtunk: 
1) ,, Dissertatio Inauguralis De Fulmine. Qvam 
Adspirante Summo Nu mi ne , Kx Auctoritate Magni-
fici Rectoris D. Theodori Scheltinga, S. S. T/L. D. 
jEjusdemque Facultatis in lllustri Ducatus Gelriae 
et Cornitatus Zutphaniae Acadt mia, quae est Här-
der ovici, Professoris Primarii, ut et Linguarum 
Orientalium et Históriáé Ecclesiasticae Ordi/ia>rii, 
Nec Non. Consensu Amplissimi Senatus Academici, 
Nobilissimaeque Facultatis Philosophicae Decreto, 
Pro Liberalium Artium Magisterio, et Gradu Do-
ctoratus in Philosophia Summisque Honoribus, Pri-
vilegiis et Praerogativis Rite ac Solemniter conse-
quendis , Publico Examini submittit J OH ANN KS 
N. URI, KQRÖSIN0:HFNGAHFS. Ad diem 8. 
Junii, kora locoque solitis. Harderovici, Apud Jo-t 
harinen} Moojen , Academiae Ducatus Gelriae , et 
Comit. Zutph. Typograph. Ord. CID. ID. CC. Uli. 
in t\-to foliorum 9 Verseket írtak Uri János tisztelte-
tésére Allardt Wilhelm Jakab és Poppelman D. Törvény-
tanuló. 
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a) „ Difisertatio Philologico - Theologica Inaugu-
ra/is De Rege Feliciter Regnante. Quam Ad-
spirante Sutnrno Nu mi ne, Ex Auctoritate Magnijici 
jlectoris D. Gerhardt Schroderi, J. U. D. ZÄ //-
lustri Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae 
Academid , quae est Harderovici, Antecessoris Pri-
marii et Juris Feudális Professoris Ordinarii. Nec 
Non Co nsensu Amplissimi Senatus Academici, Ex-
cellentissimaeque FacuLtatis Theologicae Decreto, 
Pro Gradu Doctoratus in S. S. TheoLogia, Summis-
cjue Honoribus et Privilegiis et Praerogativis Rite 
ac Solemnifer consequendis Publico Examini sub-
mittit JOHANNES URL, KÖ RÖSING HVNGA-
RFS. Ad diem 28. Jumi , kora locoque solitis. Har-
derovici , dpud Johannem Moojen , Academiae Du-
catus Gelriae, et Comit. Zutph Typograph. Ord 
CIJ. ID. CO. LF. Ín, 4-/o fuHorum 15." Ajánlotta 
Uri János Értekezését Royer Jánosnak Anna Nagy Bri-
tanniai Hertzeg Aszszony Udvari Beszédnekének és a' 
Hágai Franizia Templom Lelki Tanítójának, 's e' köny-
retskéjében Schellinga Tódorról, mint a'Napkeleti Nyel -
vekben Tanítójáról (így az , hogy Sehultens János Jakab 
Leidai Taniló Hallgatója v o l t , a' mit Björnstähl á l l i t , 
kétséges) érzékeny hálával emlekezik. Uri János tisztele-
tére most verseket írt Poppelraan D. Törvénytanuló és 
JVlatthei a' Böltselkedés Hallgatója. 
Ezek szerérit Uri János, a' Külföldön Nemzetünk 
fénylő Dísze , nem Tzetzei , hanem K ö r ö s i , 's mint 
mi gyanítjuk, N a g y K ö r ö s i születés. Szívből örven-
dünk, hogy ezt Körösi Házastársainknak tudtukra ad-
hatjuk, 's bizodalommal várjuk , hogy a' halhatatlan ér-
demű Férfiúnak , kivel a* Nagy Körösiek méltán kérked-
hetnek , Keresztelő Levelét nem sokára közleni fogják a* 
Magyar Nemzettel , 's fölvilágosítják azt i s , mit jelent 
aa első értekezésben az N. betű a' J o h a n n e s név után. 
Uri János Lajstromának folytatása halálával félbe 
szakadott. Kiadattak ugyan íme könyvek: „ C a t a l o g u s 
Codd. Mss. et Impress. qui in Bibliotheca Bodleiana 
adservantur. Oxom'i, 1806. in 4 " és „Catalogus seu 
Notitia Codd. Mss. qui ab Ed. J)n. Claríe cornpa-
rati in Bibliotheca Bodleiana adservantur. Pars I. 
Oxoniae, 1812. 4 t o . De e z e k , bár Napkeleti Kézirato-
kat is foglalnak magukban, nem az Uri Lajstromának 
folytatásai. Bírja ezeket is a' Nagy Széchényi Ferentz 
Gróf adakozásából a* Széchényi Országos Könyvtár. Uri 
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Lajstromának igazi fo lytatása tsak 1821-dik évben jelent 
meg i l l y tzj'm alat t :
 vBibliothecae Bodleianae Codi-
cum Manuscriptoruin OrieiitaLium Catalogi Partis 
Secundae Volumen Prinium, Arabicos complectens. 
Confecit Alexander Nicoll A. M. e coll. ball. bibi. 
bodl. Sub-Praefectus. M. D. CCC. XXI. Oxfordit, 
fol." Ezt mi mostanig nem láthat tuk, mert azon pél-
d á n y , mel lyet Uri János K ö n y v é v e l , Hamaker Leidai 
Arabs Kézirat Lajstromával , 's még néhány A r a b s , La-
tán és Frantzia Könyvvel együt t magunknak rendel-
tünk , levágatván két pár év elolt a' hozónak terhe 
0 - B u d á n á l a' kotsi hátuláról , kezünkbe nem jöhetett, 
a' mit egyedül azért éréntünk, hogy a z o k , kik ne talán 
Ó - B u d á n Arabs Könyvekre akadnának , észrevegyék, 
hogy miud ezek , mellyeknek mások úgy is igen kévéi« 
hasznukat vehet ik , minket i l letnének. 
H o r v á t I s t v á n , 
A* Széchenyi Országos Könyvtár Ürzóje. 
2. Kihalt Tudósok és írók. 
Februar' 2d. Csákváratt K o v á c s S á m u e l Ref . 
Praedicator , nagy, buzgóságu magyar Literátor ; 68d. 
évében. 
Februar' i . id, Jákóban ( S o m o g y V.ben ) Györgyfal-
Vai C s é p á n I s t v á n , Törvények' Doetora , több Ts , 
Ns. Vgyék' Táblabírája, 's néhány munkák' (Zríni Mik-
lós , avagy Szigetvárának veszedelme. Egy históriai s zo -
morú játék 3 felvonásban 's a' t. Komáromban 17ÍJ0. 8d 
r. 104 1, — Szerencsét kivánó versek a' Magyarokhoz , 
's a* t . M D C C L X X X X . 8d r. fél iv) érdemes tordilójok, 
72d évében, 
Februar ' I3d . Paulison (Arad Vben) G z ú c z I s t v á n ; 
Ts. Ns. Arad Vgye' Táblabírája , a' honi LiteraLura> 
munkás barátja; 65d. évében. 
Februar' i9d . l lománfalván (Nyitra Vben) Galanthai 
Gróf E s z t e r h á z y J ó z s e f , Sz. István' jeles Rendé-
nek közép Keresztese , Cs. K. K a m a r á s , ' s valóságos belső 
titkos T a n á c s n o k , királyi Fő Ajtónok, 's T s . Ns- Zem-
pléuy Vgye' Föispána; 7()d. évében. 
Februar' i9d. Esztergámban K o v á c h Á d á m Ka-
nonok ; ?5d. évében. 
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Februar' 23d. Egerben T u l s i e z k y F e r e n c z 
Philos. Dr. és Prof. 38d. évében. 
Februar' 26d. Budán, Rákósi " B o r o s Nep. J á n o s , 
Helytartói T i toknok , 's a1 hazai Literatura kedvelője; 
45d. évében. 
Martius 1 sőjén Pesten , Báró W e n k h e i m J ó z s e f 
Cs. K. Kamarás , Ts. Ns» Arad Vgye' Főispána , a' honi 
nyelv' 's Liieratura' nemes lelkű pártfogója; 5'id. évében. 
Martius' 29d. Káról Fejérváratl, Karan Sebesi I v u 1 y 
K a r o l , Kanonok. 
Április I2d. Pesten, H a l i e z k y A n d r á s , Philos. 
Dr. a' K» Egyetemnél a' Német nyelv' 's Literatura' Pro-
fessora, :s szerenesés latán K ö l t ő ; 77d. évében. 
Április 22d. Pesten K o m j á t h y A n n a I r m a , 
csillagkeresztes Dáma , néhai Ö r m é n y i J ó z s e f ' Sta-
tus Minister' Özvegye, dicső Honleány, ' s a'hazai Litera-
tura' örök emlékű pártíogónéja ; 79d."évében. 
Május 4d. Csep'en (Komárom Vben) T h a l y I s t -
v á n , több Ts, £Js. Vármegyék' Táblabírája, a' honi L i -
teraturának 's történeteknek buzgó barátja , tudós isme-
rő je , 's fáradhatlan búvára. (Született ij5jben, Septem-
ber' 5d. Rév Komáromban. Iskolájit ott helyben kezd-
vén . Pozsonyban 's Nag}' Körösön folytatta , 's Debre-
czenben végezte. I787ben September' í jén Komárom 's 
Esztergám a' korban egyesült 'J's. Ns. Vármegyék' S y n -
dicusává neveztetett. I790ben Majusban Ts. Ns. K o m á -
rom Vármegye' első Al - Szolgabirájává, I810ben Május 
Kid. Fö - Szolgabirájává választatott^ *s ezen hivatalát 
1828d. évi Június' ladikéig feddtelenül viselte. — Én a* 
midőn , itten , az előttem elfelejthetlen férfiú' emlékezeté-
nek áldozom , bizonyságául azon tiszteletnek , mellyel 
még hamvai iránt is viseltetem : csak egy igen csekély 
részét lizetem-le azoii hála-adósságnak, mellyel neki o l ly 
sok tekintetben tartozom ) 
Május 5d. Felső Őrsön (Veszprém V b e n ) V a j k y 
G y ö r g y Sz. Magdolna' Felső Orsi Prépostja, a' magyar 
Muzák' nemes szivü gyámola 's barátja. (Több szép tet-
tei közül elég legyen itten csak azt eml í teni , hogy ő vala 
egy ik , ki a' boldogult D r é t á v a l , "s Főtisztelendő M é -
s z á r o s J ó z s e f Székes Fejérvári l£anonok Úrral együtt, 
a* Z i r c z' nagy nevű Éneklőjét , Á r p á d jának írására, 
nem csak szóval buzdítgatta, hanem ezen nagy nemű 
költemény' készítése közben, — m e l l y a' közohajláshoz 
képest rövid időn napvilágot fog látni , — esztendei se-
gedelem-pénzzel is gyámolította). 
I 
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Május* l í d . Pesten, D o n á t J á n o s jeles festq-inü» 
vész; 86d. évében. 
Május I9d. Debreczenben , F ö l d v á r y J ó z s e f 
Ref . Praedicator 's Esperest. (Szüle te t t 1766ban Februar' 
l 7 d . ) ' 
Junius' 2 l d . Pes t en , A l b e r N e p . J á n o s , Kegyes 
Oskolákbeli Szerzetes, Sz. Hittudomány* Doctora, a'ma* 
gyar királyi Egyetemnél a' Theologiai Kar' Seniora . az 
ó Testamentom' magyarázásának és Zsidó nyelvnek Pro-
fessora , több rendű kivált polemikus munkájiról ismere-* 
tes latán iró. (Szülelett I75ában Julius' 7d. Óváratt.) 
Julius' i l d . Budán, C s e r y P é t e r a* N. M. Hely-« 
tartó Tanács' hites Jegyzője, több mulattató könyvek' 
jó szándékú fordítója. (Született I778ban Julius' t t d . ) 
Augustus' l5d. Soborsini Báró F o r r a y A n d r á s , 
cs. k. Kamarás, T . N . Csanád Vármegye* Főispána ? 49d. 
évében. 
Augustus1 28d. Pesten , A i g 11 G 1 y c é r , a 'Kogyea 
Oskolák' szerzetének Provinciális Segéde , 's a*Pesti G y m -
nasium* Igazgatója % 69d. évében. 
September' 'id. Berzétén (Gömör Vben) Márkus - és 
Batizfalvai M á r i á s y 1 s t v á n , cs. k* Tanácsnok , 's T . 
N . GömÖr Vármegyének 17 évekig volt e lső Alispána , 
's az i790d. l 7 9 2 d . I796d. I8ü2d. I807d. I80«d. 1 8 l l d . 
's l »25d . országgyűléseken Követje. (Született i753ban 
September' 2d. Felső Bátkán.) 
September* iád . Bajkán (Bars V b e n ) Péli N a g y 
A n d r á s több T . N. Vármegyék' Táblabírája , a' Schwei-
tzi Hitvallást tartó Barsi egyházi Vidék' Igazgatója , szí-
netlen buzgóságáról, 's keresztyéni türelmességérol, isme-
retes , tudós hazafi; 79d. évében. 
October" Iod- Nagy Kőrösön , K o v á c s J ó z s e f , a' 
N . Körösi reí. Gyülekezetnek 24. a* Halasinak pedig t t . 
évekig volt Lélekpásztora, Csokonaynak 3' poésisban ta-
nítója , az ifjabb Racine' vallásról irt munkájának 's Vir-
gil' Aeneisének rímes fordítója. (Született 176 Iben Mar-
tius' I7d. Győrött . ) 
October' 26d. Budán, Felső és Alsó Surányi Gróf 
Z s i g r a y J ó z s e f , cs. k. Kamarás, belső t i tkos ' s Ma-
gyar királyi Helytartói Tanácsnok, 's T . N . Somogy 
Vármegye' Főispana. 
November' /|d4 Szegeden , V e d r e s I s t v á n , Sz. K* 
Szeged varasának néhai Füldmérője , a' magyar nyelv1 
egyik bálás emlékű bajnoka. 
November' !5d. Esztergámban, S c h n e i d e r J ó -
z s e f Kanonok és Apát. 
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November' 31 d. Pesten , Kisfaludi K i s f a l u d y 
K á r ó l , több T . N. Vármegyék; Táblabírája , 's a' Ma-
gyar Akadémia' rendes Tagja. (Elete' 's literatori érde-
mei' rajzolatját láthatni a ' H a n d b u c h d e r u n g a r i -
s c h e n P o e s i e ezimű könyvben.) 
December' 8d. IMriMwp^ÉHlHBMF&rafea^^ 
December' 20d B u d á n , Z s é d e n i A m b r ó z y 
L a j o s , cs. k. Kamarás , 's Helytartósági Tanácsnok. 
- r - y . 
3. Híradás Kresznertcs' Szótáráról. 
A1 mult Leopoldi vásárig gyíilt előfizetők' elégtelen-
sége miatt , kénytelenek voltunk ugyan az előfizetési idő-
ha lár t , a' jövő Józsefnapi vásárig» kiterjeszteni^ \s a ' n y o m -
tatás' elkezdését is akkorig elhalasztani : a* legújabban 
vett tudósítások azonban, ol ly karba tesznek bennünket , 
hogy a' nyomtatáshoz még ezen hónap' folytában hozzá 
fogathalunk; az előfizetés1 utja mindazáltal , a' mint a' 
Pesti Újságban kijelentettük, a' Józsefi vásárig nyitva 
m a r a d ; 's kérjük a' tisztelt Előfizetést-gyüjlő urakat, 
hogy az előfizetési pénzeke t , az előfizetők' neveikkel, 's 
cziineikkel együtt , akkorra , Eggenberger Könyváros Úr-
hoz , beküldeni méltóztassanak. Költ Pesten, Januar' íjén 
1831. 
A' Kiadók* nevében 
Fenyéry Gyula. 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek : 
41) Nemzeti vagy H a z a i V á n d o r 1Ö31. mindéin 
Rangú és Rendű Olvasók' számára. Szerkeztette Karolyi 
István. 4I0 ára 50 kr. ezüstben. 
42) N e m z e t i Ú j s á g , mel ly Hazai 's Külföldi 
Tudósításokból a' Magyar nemzetnek köz jovára készít-
tetett. Kiadta Kultsar Istvánná. 1830. Második Féleszt 
43) H a s z n o s M u l a t s á g o k , A' Hazai 's Külfö l -
di Tudósításokhoz toldalékul. 1830. Második Félesztend. 
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XII. Köte t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) J*. Eredeti Levelek a' Magyar Nyelvnek I. Ferdinand alatt 
mostaninál gyakorlottabb voltáról, es annak mind a' Kor-
mányszékek : mind a' Polgári, Egyházi , és Vitézi Rendek 
által közönséges használásáról. 3 lap. 
2) D. Zsoldos. Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról 
való vélekedés. 32 lap. 
3) M—y—A. A' Marokkoi Császárság , és az Afrikai Algier , 
Tunis , Tripolis , és Barfa Státusok leírása. 50 lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) II a z,a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s n i é r t e t é s. 
1) Toldy Ferencz. Auróra, hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy 
Károly. 1831. Tizedik év. 103 lap. 
2) Summarium Históriáé Recentioris Europaeae a Detectione 
Americae ad Revolutionen! Gallicam per Temporum lnter* 
valla digestum a Josepho Petzeh". etr. itíá lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
Tekintet az újabb Franczia poezisra. ^Tirnes Oct. 24ke'n 1830.) 
119 lap. 
III. K ü l ö n b f é 1 é k. J 
1) Uri Jánosról, mint KÓrÖsi születésűről. Új Kvi Ajándékul a 
Nagy Körösi Hazafiaknak. 121 lap. 
2) Kihalt Tudósok és írók. 124 lap. 
3) Híradás Kresznerics' Szótáráról. 127 lap. 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú a' XHdik Kötethez egy ív.) 
Azon Tudós Férjfiak, kik c' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek meg ezüst 
pénzben, 
csak arra kéi*jük a' Tudós írókat, hogy a' 
beküldendő munkák köz hasznú tárgyat foglalja-
nak magokban, tökéletesen kidolgoztassanak % 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassa-
nak; bizodalmasan kérvén cgyszer'smind a' T . 
T . írókat, hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alólirtcihhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8. ivnyi KöLet, jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mellyro itt helyben, vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 11. 36 kr . ; postán 
clküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengő pénzben AZ 
Előfizetés. 
Pesten, Jul. 1830. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J, M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k, 
A.' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji. 
P e s t € n , 
Petrozai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 
